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Elis Carmeliiarum Difcdceatorum Beata Marta de Monte Carmeli* 
O. D . G 
O NTESlucifacros.Jtve Solis nomine infignes ipfa ofíefh 
dunt eloquij fancíi 'verba divina. Adfit lofue cap. 15. ubi: 
Fons Solis habctur. Adj i t fS Eílher. 10. ubi : Parvns fons 
crevic in fluvium > & in lucem 3 Solcmque conVerfus eft8 
Qjdjbus tejiimoniis inter fontem & Solem nexus mirabílts 
aperttur, acfroditurfympathía. Neo mtmm fane^ cum lu-
cís fon te aquamm quoque onginem marttan , quando ex 
ccelejlis lumims tnfiuentta Itqmdi humoris abundantia fea* 
turit. Hinc jam mérito apparet 0 qua ral tone > D O C T O R A N G E L I C E ,poJi de 
peccatis o fus 5 opus degratia ¡úbt iterata ueneratione dtcamus: dum entm te ful-
gentifúmum folem faptentia 3 lucidis und.equaque radiis decorum Jupplicibus ado* 
ramus obfequiis ^qmdin gratia fontem perennem tuis altaribus Ittaremus ? Eft 
gratta fons aqu&falientts invitam aternam i tYnguufque mentis látex fluido w -
tutmnfipernaturaüum humore ad.eo cceltttbus fe fe tngent, ut ad ufque dt^uinita-
ttsfolemrores attentet(pargere. Nafcitur a natura divina, cufus eft indtgenita 
•portío^noftrumque derroans adpecíus fuperam ajfiuentiam, ad eandem originem? 
a qua exfmit, [alientes cogit latices elevar i . Cratu opus fontem gratia nuncupari 
decermmus fdum é tms opertbusfiuentafacra libantes 5 fuo manali 3 nm'mm ra-
diantibus tuis fplendonbusfol A quinas, eadem revertí ftatuimus fine mora: ut 
undemanavere gurgttes fjua cognofeant fcaturiginis incrementum, & primum 
allaudent ebullitioms exordipm, Vitalis haca qua eft 5 qua exfonte dilabhur adeo 
puro. Eatemur equidem nos his latid bus fie (jpstnri j ut quodfenfibilis aqua corport 
Curf.Salmant.Theol.Tom, V . t % ' p ^ f . 
¿fr i . práftat, hoc & mentihus noñris fapieniis rfhoinijiica fonsprdclarm. Uc piícis, ate-
eJtJL 5 ¿ai Enmdms , aqiia abftradus vicalibus indumencis privarus excinguitur, fie ego 
íiibclu¿tus elotjuij veftri fluentis incerimor. ha fquamofa animalia vitales halttm 
mutuanturab aqua, utJicco m littore exammata devivant :Jícif nos fubduHi elo-
qmj^homtfitct f^entu interimimuT, 0 quam verum efi ^ tequa Jolem* c¡ua fon-
tem fyinfus noñris ammts prañitíjfe vitales > dum ex do5ínn& tu¿z meditañone 
continua adeo effenmur, ut Angélicopotms> quam humano clamemus animo ruege-
tari. lamdmfer campos tuomm opemm dijcurjaramus amcenos, jam odorantes 
mentís tm flores ore límpido legeramm, inque vernis paradifi ^Ihomiñic 't flonhus, 
qua fas extttttfoelut mdefejfa apiculata foltcita diligentia^ dtligentiquefolicitudine 
fuccos libaverampís nectareos, Deerat adhuc & quod emananti perenmter gratu 
fonti labra appltcarentur fitientia, ut ex inde chotis lymphts facns 3 nec tantálico 
experto fuppbao adfolares radios phcebi Aqmnatis fuaui dulcedine deguftandos 
majon attenderemus conatu. Quod & faótum eji y Deo auspice. E n , Doctor 
Angelice, gratu opm ttbt dicamus > & m hocpunfimo fonte tuanob'n advivum 
ejfulget imagims clantud.0. Quidmtrum ? cum ettam tn vitrea limpidilate iüibati 
jluxus aquarum injpictantur ajhomm coclepium imagines perpolita. 
s m Sic ubi tranquillo peilucenc íydera ponto 
Vibraturque frens codi fteliands imago* 
tn Ep¿. Non femper efi^  ut aiebat Lucillus ,aquarum ípeculum mendax \ efi & aliquo* 
gmm. ties venfimum, máxime fiingratia fonte perenni ftabtlit ate fluentis A quinal is 
filis intueamur asbecium^ubi expresísima fe fe no bis objicit ejus imago: habet enim 
nitida gratia cryfiallus altum cum virgimtate commercium > & qma fol Tho-
mas virgo eft^  inpuns laticibus vibrantem faciem immittit ¡ut inde vibratusfplen* 
dor caraBerem nobis impnmat tanti folis. Eqmdem jam in ante aclis openbus te 
fatis cognoverat nojier amor > & eotpfo circumquaque redolebat tuavenerationis 
odorem \ afi in gratufonte peüucido tu a fimilitudmis Jigillum nobts inditur 3 & f i -
gura , utpoté qu£ excujsis radtis vitreo ex latice Imeata adunguem refulget. Hinc 
ut ab origine nafcitur > quod cum hoc opere nexus habeat illudtua fanctitatis elo~ 
gium>pariter(J!f dcclnna: Rigans montes de íuperioribus ruis 5 de frudu operum 
tuorum íaciabitur térra. Emmverofiad aquammflmdum illapfum mentís oculús 
torqueamus • pro comperto eft tuam de gratia docirmam quaji imbnbus facns ex 
imprdgnanti ccelo dtfruptisffeu torrentibus aquafacundis, & per amanantes cam-
pos cryjiallinis anfratttbus huc^  líluc difperjis, orbem irriga [fe univerfum, Deique 
rfuccrevemnt m dies.prius adjenebr¿u fii 
fuffeieti applauderetur eloquioVtnímque eft mirabilej¿trumqueunicim>utmmque 
tndignum^qmd adeo extlibus plauftbus celebretur.Scimus utique{iaf hocfuit femper 
omnium nofimm cor unánime, votumque conformé) tefuiZ grat'u Deum elegtffevin-
dicemfingularem^ ut infolentem h&refum* turbamgratu immtcam funditus extirpa-
res £5* ad Ecclefia pedes colla traheres monflruojfive limpidis ron bus illufrando 
mentesfidelium 5 ficVe ardentibus radiis exedeando corda proterva. En qualiter 
cum hoc opere neíiatur illudelogium: Rigans montes de fuperioribus tui$ 5 de fru-
¿tu operum cuorum íatiabitur térra. Quippe qui dum e gratu fonte fpargtsrivu-
los inundantes, & e ccelo fancio irradias fol luminofus.catholicum vindarium amce-
nas , atque apofiatas acies exturbas. Nec myfieno eget, quod ad fex reduxeris 
qmjiwnes gratu wconomiam :fum eqmdem fex canales ,qmbus adms denvatur 
hujufcefontis tota affluentta. Sexta hora erat, cum Salvator alloquenspeccatrici. 
Samarid fóníis nomen indiditgratu Dei áicens 9 qmd c¡ui htherit ex illa 
aquafient m eo fons aquxfaüentisin v i t a m ^ t e r n a m . ^ ^ ^ ) ^ ^ 
fuagrattú ojfenderet abundantiam m &tatihus fex^fex quoque eltveret tu-
bulos ¡feu canales, qmbus tllabereíur adperora nojira tempor u píentíu-
do: & in hora fexta 5 tdeji ,Jub ardenti ¡ole perageret hoc myfiermm 5 ut 
nec convenienúa deejfet fonús > & filis* IgiturcumfS nos vtdeamus m 
fexqu&jiiombus x.'L.nempe aqu&fiione i o j , inclujive ufque ad i 
omnepera¿iumgratta negotium, qmdinde facratius aufpicaremur^  quam 
per[ex ri'vulos ad nos efjíuxtjfe grafía myjiermm fub ardenti file Aqui-
natts: ut in primo rroulo libaremus gratu indigentiam, tn fecundo na-
turam 5 dvvtjionem tn tertio 5 caufam in quarto , tn quinto 3 & f i x t o e]fe~ 
clum dupücemjujtificattonis, & menú > quibus fapide degujiaíis intet 
fontem gratu, Thomdque filem eructaremus mjñicam coharentiam* 
HÍC efíparvusfons, quem numint tuo, T^oÜor Angelice, provoluta re* 
verentiafacramtds, cordatifque , ac repetitis affeffitbus tua fuspendimus 
ad altana. Tarpus e/i fons quia noíier^ magnus quia tuus, durn qmd 
tuus influvium, immo 6c in lucem, íblemque con verías eft 5 & in aqua 
plurimas redundavic. Accipe ergo benévola fro?ite munufculum 3 quod 
litamus, Debitum eft, nongratia, Ucet grattA titulo corone tur: accípe de* 
bitum, quod ejigraita, & repend.egratiam pro debito 5 ut dumgratia lu* 
cidtfúm& tan t i Jo lis graíufiní emfacra?nus 3 verpim Jit s quod alias; A d 
locnm p unde exeunc 3 flurnina revenuncur. 
F A C V L T A S O R D I N I S . 
R . S Y L V É S T E R AB A S S U M P T I O N E GcneraHsOrdin i sFra tmmDií -
calceacorum Bcatx Marix Virginis de Monte Carmel,, Primuivx Ob-
fervanti^:, de conrenfu noflri Diííinitoris Generalis, & c . ut Ijbcr cujus 
titulus e í l , CurfmTheoiogicw, Tomus qmntm de Gmti^ lufHfictitione , & 
r ^ ^ y ^ ^ m V ^ , ánoftro CoIIegio Salmancicenfi elaboratus, arque á gravibus 
dodjfque viris' noftri Ordinis, f quibus ipílnn videndum , & examinandum commi-
í imus , ) recognitus, Se approbacus, typis mandecur 5 & in lucem prodeac i tenore prx-
fentium licentiam , & facultatem concedimus. Dac. Matriti die trigerima Septembns, 
Anno Domini millerimo fcxcentefimo feptuagefimo fexco. 
F R . S l L V E S T E R AB A s S U M P T l O N E , 
Gemrñlis. 
F R . N f C O L A i i s A S A N C T O E L I A , 'Dl$7Útor> 
& Secretwius. ' 
A P P R O B A r i O R . P . M . F . F R A N C J S C J R E L V Z , 
Ordtms Pr&dtcaíomm in Salmanticenfi Academia primaru 
Theologia cathedm fapientijúmi Moderatons. 
L L U S T R I S S I M I , 6c Reverendiffimi D . D . D . F R A N C I S C I X E I X A S 
Epilcopi Salmancini , CathoFex Majeftatis á coníiliis, v id i , 6¿ ávida, d i -
ligenci, ac reverenti diligentia evolvi prseclara commentaria ad Angeli-
cum xMagiflrum ( feopum, 6c felicem confummationem i . 2. a qu^ft. 109. 
ufque ad 114. ) non folum fine macula , *aut] leví ruga , catholicíe do-
driníE, facris Eccleíiíe prxfcriptionibus, 8c fandorum Patrum documencis minus con-
íona : verum fulgenti, & perpolito ftylo , diícuríibus folidis, firmis demonftrationi-
bus, fententiarum gravitate , amplíííimíe eruditionis fandorum Patrum non vulgari, 
fed acri indagine, & denique eloquentias magiílralis floribns univerfo oped reíperíís, 
referta.,limata, enucleataj 6c (pro corónide) Angelici Magiftri doctrinas rigida in^ 
telligentia fupra ftuporem conformia í Audore Religíoíiííimo, 6c cordiali aíFedu mih i 
Golendiffimo Collegio Patrum Difcalccatorum B. Maríx de Monte Carmeli Primitivx 
Obfervantice. Cujus dodiíTimi Patres, 6c Magiftri , tutricc aurora María , quoniam ad 
juflitiam erudiunt multos, fulgebunt, ut arbitror , tanquam ílellíE in perpetuas aeternita-
-Dumtl tes- Diííeritur in hoc opere ( prasmiííb jam de peccatorum tenebrisjtradatu ) de gra-
i i . tias luce, id eíl de gratia , juflifícatione , 6c mérito, fub hac D . Thom. capitaii inferi-
ptione : Confequenter confidermdum efi de exteriori principio hummorum acíuum , feili-
cet de Deo ^ prout ab ipfo per gratiam adjuvmmr ad recíe agendtm, Congruus dodr í -
ith. 3. HÍE ordoj juxta illud Boecij-
mmu Gratim ajlranitent^  ubi Notus 
Dejinit imbríferos daré fonos. 
Lucifer ut tenebros pepulerit^  
Pulchra dies rofeos agit equos. 
I n lumme ergo codeftis gratix conftituti prsedidi Coliegij Patres, 6c Magiftri, i l ~ 
liique amicabili foedere uniti tam ftrenué certamen ^erunt, ut pro gratín dignitate 
tuenda vitara agent: in quo ipfins gratix jura cuftodiunt. Etenim fi cund í s animan-
ti us inntuin eft , nc in vi tx diferiraine utantur ómnibus modis, ac viribus, quibus 
e ^ n o ^ l r " can> 'm'?e-m > ^ fp'1'105 vigore fatagendum eft viro catholico 
cura non i a vita impUgnatul:. animalibus communis, fed fuperior , per quam ab hujus 
v iwmuen i s liberandus eft, & ceternitate viaurus? Qiiibus antera mediis, Se armis 
r ^ - T ' ^ A • 7 " Jraíi :E tu t : lme° . oprime noverunt h i fapientiffimi, & religiofif-
ferMagiftn , dura ad mftar Moyfis vocaut omnem virum cruditum. cui Dominas dc-
dicfap.ennam. ad opus fanduarij ; vide!¡cet cum juvamina petLlnt á fanftis Ecclefe 
Doaonbus, qmbus Dominus jara din infuderat feicntiam fubtilera, folidam. & irrefra-
f h t a-*t ? f t Í a dirime«daS. Inter quos palmara tuKíTe raagnum 
Auguftmum, & AngeLcum Thomam , doeent Pontifices, Se probar plaufus torius 
Eccleílas. 
Ecclefia. Tliomas vero, qux Áiiguílinus de gratia fufius docucrac, ad 
ín fummaredegit, uc pie credatur Paulum 'gratiae Dodorem ípfi revelaff¿m 0i.L"lmei^ 
humana menee capi poted. Undeméri to eraviffima h^c Patrum C a r m d i r ^ U 1 ^L11 
gregacio AngeJicum libi cum i n alus , cum pr^cipue i n gratis controverfiis ele^' 
Dod:orem,diccns cum Propheca • becUrüúo fermomm tuorum illuminat. Ét>os'meu ¿ r i 
ñHrtd , & attraxi fpiritum , qum mmdata tua defiderahmn. Ardec enim d Q é t r u / Pj' " * 
Thomi'ílicas amore, &: Thon-ix fpiricum vehementi fpintu attrahic. Petivit Elifeus 
nt fíeret in eo dúplex fpiritus magñi Elix. Cui parens \ Si viderü, inquic, me } qumZ 
do tollar ate , ertt tibí, quod petijit. Quid meriti in viíione .? Cur, fi videat, duplica- 4"R<^ 
cum accipiet ípiritum ? Quia Elifeus vel jnííus á magiílro recedere non receííitj fed 
pie , religiosé |, & : reveren te r ejus pr^íeptiam requiíivit : 6c afcendentem magU 
ftrum ocuüs íalcem, 6c aiFeclu profequmus fuic: unde duplicem , hoc efl:, máximum 
ipfius fpíritam meruic. Si ergo Eliíeo perfonalem magiítri prxíenciam ambienti provi-
fum abundancer efl de fpiritu patris: quas utriufque filiis, & venerandi Collegij ma-
giftris, tot laboribus Angelici Dodoris lionori, 6c mentis inveíligationi íncumben-
tibus, & tanti Prxceptoris ípiritum anhelo eorde, 6C ore attrahere íufpirantibus , ejuC-
que diíciplin^ ardenti devotione confecracis, & inter difcipulos fídeliffimis 5 quas, i n -
quam j pro toe obfequiis rependet gracias Angelicus ipfe Dodor r" Omitto fulgentes 
gloria: coronas, quas placidus debitor impecrabit. Proculdubio jam conceffic duplica-
tum fpiritum pro his commentariis , (quas non fatis admiramurjad ílrenuam gratis de-
feníionem, in illuílratione intelledus, purgacione affedus inclufum : quera dupli-
cem Tpiritum magnum Eliam traníluliíle in Elifeum interpretaiur D . Bernardus, Aut serm.de 
alicer exponamus hunc duplicem fpiricum á D. Thoma fapienciffimis Carmelitis Dif-
calceacis cohceííum. Prior eíl fídelis, fíncera, &; vera'litterse D . Thomx incerpretacio. mm. 
Alcer eft cenforia vis, &: aquilina acies ad diícernendum inter veros , Se í idos, fallos, 
ac larvatos D. Thomacdiicipnlos. Petrus Apoftolorum princeps, qux íibi ) & condif-
cipulis oceurrebane, tanqnam al ios doclurus Magiftro ftatim proponebac. Semel re-
qujíivicde premio. Cui Jcfus: Fos qui fequuti eftp me , fedebítts fufer fedes judicmtes Matth, 
dmdecim tumis ifra'el. Judiciariam poteftacem in prxmium Apoftolis aííignavic fupra 
univerfos fídeíés: ( infídelis enim jam judicatus e í l : ) quia relidis ómnibus , & femet-
ipfos abnegantes Chrifto pr^ceptori adhxíeranc. C u r igitur huic perilluftri Congre-
gación i cordialiter Angélico D odor i adh^renti, aliorum didamina re l inquent í , Se 
íncelledum in tanti Prxceptoris obfequium captivanti (quod redoler fupremum pau-
pertatis evangelice gradum) denegabimus diferecoriam fpirituum dignitacem ínter ve-
ros , 6c falfos difeipulos D . T i róme ? Habet profedo in ómnibus , 6c ín his prxfertim 
de gratia controverfiis. Quare hoc mirabile opus non folum dignum exiftimo, ut pre-
lo mandetur 5 fed quod univerík fcholx ampledantur , nepote legicimum dodrine 
Thomi í l i ce parcum, 6c quod veré mentem D- Thomx ab univerfo orbe celebran-
dam continet. Sicfentioin Gonventu S. Stephani Salmancíceníis, die 28. Odobris, 
a n m 16-¡6. 
F R . F R A N C I S C US R E L U Z . 
A C V L T A S ' I L L V S " I R I S S 1 M 1, 
ac Revereridipmi Domini I ) . F R A N C I S C I D E S E I X A S, 
(S L o s A D A^ Epfcopi Sdmanticenjist Regíj Con/iltanj. 
O s D . F R A N C I S C U S D E S E I X A S 6c L O S A D A , Dei 5c Apoíblicas Sedis 
gracia Epíícopus Salmantinus, Regiufque Confiliarius, ¿ce. Cum ex pre-
ferí peo noftro R. P. M . Fr. Francifcus Reluz Ordinis Pnedicarorum, 6c 
in hac Salmanticenfi Academia Primarise facre Theoloo-ice Cathedre 
perpetuus antecefíbr viderít 6c approbaverit librum cui titulus e í l , Colle-
gij Salmmticenfis VrMrum Bife alce atorum B. Marta de monte Carmeli Primitivs obfer-* 
vmttói. Curfm Theologicusjuxta mimm A. D. D.D. Thoma doffrinam, Tomus gurntus a qux-
ftione 105?. frima fecunda ufque ad finem comfleBens , nihilque in eo fie inventum* 
quod fande Ecclefie, 6c bonis moribus adverfetur. Tenore príefentium quantum ad 
nos 
nos attlnet facultatem concedimus, nttypis mandetur In quorum fidcm praefentes He-
teras mann noftra6¿ íigiilomunitas,ac peí" infraferiptum Secrctarinm noftrutn refren-
datas expccliri juífimus. Salmantic^die quinta menfis Novembris, Anno falutis mille-
fitno íexecntefimo fepcuagerimo fexto. 
FRANGÍS c u s , Efifcofm Salmantmtf* 
*j)e mandato llluj¡ri¡¡imi Bomim mel Bfifcop.-
J O A N . F E R N A N D E Z D E M o u R i t L O N 
Secretarius* 
Locns f 
CON SEÑSVÉ P ROCFRATO RIS REGIL 
PRo Rege aíTentio nt opus cui ticulus eft , Curfus Salmanticenfís Theologicus& Moralü 3 imprimatur ÍIJOANNE ANTONIO H U G U E T A N , & Soc. hujus civicaris Bibliop. cum iniiibicionibus con-
fuetis per triennium duraturis. Datura Lügdun id ie zó . Julij 1677. 
V A G I N A Y . 
D E R M I S S I O. 
lat jirxta conclufiones Procuratoris Regí) anno & die fupra didis. 
D E S E V E. 
Defiit Frdum die 4. lanmrij, 167y. 
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J j i íputa t ionum, & D u b i o r u m , quse in hoc T o m o Quin to , 
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z 
ib id . 
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tur. ib id . 
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&: folutiones earura. 12 
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curfores. ib id . 
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Curf. Salmant* Tkeol, Tom. V, 
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Semipelagiani fmi. 
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licorum fententijs. 74 
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teriam au^oricas. 8 5 
§. 2. Auótoritas D. Thoras , &fumma cum D» 
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§, 5. Qiioraodo poffit in communi difeerni, qui -
nara v e r e ^ fincerefequantur D. Aüguftini , 
& D. T h o m s dodr inam:^ quam fideliter i d 
pra:fl:ent Dominicani. 8 8 
ART. I . Vcrura homo íine gratia aliquid verum 
cognofeere poffit í 89 
ART. %. V t r u m homo poílic velle , & faceré bo-
nura abfque gratia ? 9 5 
ART. 3. Vt rum homopo í l i t diligere Deum fupei: 
omnia ex folis naruralibus fine gratia ? 94 
ART. 4. Vt iüm homo fine gratia per fuá naturalia 
legis príEcepta implcre poílíi ? 95 
DISPVT. 1. De necefllcate gratis pro operibus na-
turaüs ordinis 97 
DVB. 1. Vcrura homo indigeat gratia ad cognof-
cendas vecjtaces naturales. ibid. 
§. 1. Dúplex afierrio pro expeditione difíiculta-
cis. ib id . 
• §.2. Pluresfcntentisprims aíTertioni contraris, 
100 
' $. 3.'Alia opinio cotraria fecunds aíTertioni, 102 
DVB. 2. Vtrum homo in natura lapfapoíllc abfque 
gratia efficere aliquod opus moralicer bo-
íl um. 104 
§. 1. Obfervanda pro dubij refolutione. i b i d , 
§. 2. Vera fencencia teftiraonijs faers feripturs , 
& Patrura communitur. 107 
§. 3.Eadera communisfententia racione fu lc i -
tur. I IO 
§. 4. Eadem comraiinis aíTertio alia via robora-
tur. j j 2 
§ .5 . Ex prsfentis dubij refolutione aliadeduci-
cur. H 5 
§.6. Refertur oppofíca opinio cum principali 
ejus fundamento. 115 
§. 7. Satisfit ómnibus addu£lis teftimoniis , eo-
rnm que legicimus fenfus declaratur. 117 
. 8. Dúo priora argumenta ex racione pro ea-
dem concraria fententia, 1 %c 
I n d e x T r a d a t u u m , Q u x f t i o n u m , 
§.9. Cutera ejufdem opinionis árguméhtadi írol-
vuntur. 123 
DVB. 3.Vtrum homoin natura pura coní l i tu tus , 
viribusipííus naturas poflet diligere Deumut 
finem , & auétarem naturalem amoreabfolu-
to , eíficaci, & fuper omnia ? 12.^ 
§t 1. Pradibantur aliqua ad titulr 3 & rei in tc l l i -
gentiam. i^^» 
§. i . Expenditur aliaconditio araoris Dei natu-
ralis , nempe quod fit cfficaXi. 1 iS» 
§. 3. Alíertio prior pro decifione principalis diffi-
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§. 4. Aliarat io pro í írmandaaííert ione. i$6 
§. 5. Staiui turJ& piobatür fecunda concluíío. 
§. (í.,Sententia adverfaprimas aíTertioni, de ejns 
argumenta. 141 
DVB. 4 .Vt rum homo lapfus folis naturíe viribus 
poílic diligere Deum fuper omnia, ut finem, 
8c audtorera naturalem ? 
i . í 'nmaaíTenio fuis fundamentis communi-
14; 
§ .2 . AíTertio alia pro dubijabfolutíone. 147 
§. 3. Corollaria ptascedentis doéhinse. 1 j 1 
§.4. Dúplex aliud ejufdem dodtrinae confedla-
rium. I J 4 
Dúplex fententiaduplici nofax aíTertioni 
oppoí í ta . 
DVB. S' Vtrum homo íapfus poífít fervare pr^-
cepta legis naturalis fine concurfu eradas, 
ib id . 
§. 1. Brevis elucidatio qníEÍm. ibid . 
§ .2 . Affertio prior auílori tat ibus comprobatur. 
§ . j . Eademaílert io ratione communitur. 160 
$. 4. Aíferdo alia pro dubij abfoludone. 16 5 
§. 5. Nonnulla contra primara aíTcrtionem re-
feruntur, & cneivantur. 166 
<5. Argumentacontra fecundara aífertionem 
proponuntur & diluuntur. 169 
DVB. 6. Quae gratia neccífaria fit, & fuíÉciat , ut 
poílit homo longo tempore fervare omnia d i -
vina prascepta? 174 
§. 1. Vera D. Thomas fententia elucidatur. ibid. 
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DVB. 7. Vtrümad, vitanda omnia peccata venialia 
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§. 5. Referuntur fententias adverfae , 6¿ earum 
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§ .2 . Statuitur vera , & communis fententia. 
34Ó 
§. 3. Refertur fententia contraria , de tribus ejus-
argumentis occurritnr. 349 
§. 4 . Diluitur quartura argumentum , 8c fimul 
oftenditnr neceíliras doni perfeverantiíE pro 
ftam jiiftitia; originalis. 3 5 2-
§. j . folvitur quintum argumentum , 8c íimul 
explicatur differeniia inter donum perfeve-
r a n t i s & donum confirmationis. 3^4 
QV^EST. no . De gratia Dei quantum ad ejuseílen-
tiam in quatuor articulosdivifa. 
ARTIC. I . Vtrüm gratia ponat aliquid i n anima? 
ibid, 
ART. I. Vtrüm gratia fie qoalicas anims ? 357 
A R T . Vtrüm gratia fitidem , quod virtus. 358 
ART. 4. Vtrüm gratia fitin eífentia anims íicutin 
fiibjefto, an in aliqua potentiarum ? 3^9 
DISP. 4. De quidditate , &perfedione gratias ha-
difficultas. 
bitualis ? 360 
DVB. i . U t r ü m gratia habitnalis fit aliquid crea-
tum , & in anima intrinfece receptum ? ib id . 
1. Obfervationes nonnullas. ib id . 
§. 2. Veritas catholicaauótori tatemunitur . 361 
§. 5. Expenditur fundamentum D.Thom3e.362 
§. 4. Obje&iones contra rationemD. T h o m í e , 
8í carura enodatio. 364 
§. 5. Colliguncur aliqua ex diélis. 3 66 
§. 6. Refertur hasreticorum fententia. 5Ó8 
DVB, 2. V t rüm gratia habituaiis per fe , ex natura 
fuá reddat hominem Deo gratum ? 369 
§. 1. Pra^iibantur aliqua pro dubij refoltitione. 
ib id . 
§• z. A l iquibus aíTertionibus dirímitur dub i | 
Curf. SMm. TheoL tom. F* 
D 
57t 
37 5 
§. 5. Satisfit argumentis opinionis adveiTa 
VB. 3. Vtrüm gratia habituaiis fit participan'© 
formalisnatura divina fub conceptu natura. 
§. a Prssnotantur aliqua ad decifionem dubij. 
§. 2. Statuitur vera fententia,, 8c audoritate pro-
batur. 3 77* 
§ . 5 . Fulcitur eadem conclufio. 379 
§. 4. Occurritnr cuidam objedioni. 5 80 
§ . 5 . Diluuntnr fundamenta contraria. 3 82 
DVB. 4. Vtrüm gratia fandiíicans fit participado 
formalis naturas divinas ^ t e f t e n s per eífen-
tiam , infiniium &c . 5 §5 
§. 1. Prima conclufio ex parte refpondens quas-
ftioni. 3 8(> 
§. 2. Alia concluíio pro perfeda dubij refolutio-
ne. 3^7 
§. 3. R oboratur amplius eadem aífertio. 3 90 
§. 4. Refertur opinío fecunda; conclufioni con-
traria. 392 
DVB. 5. Vtrüm gratia fandiíicans diílingnatur á 
cháncate? 393 
§. 1. Praemittuntur aliqua obfervationes. ib id . 
2. Prsefertur , 8c audotitate roboratur D . 
Thomas fententia. 39^ 
§. 5. Probatur conclufio rationc D. Thomae. 
ib id . 
§. 4 Roboratur eadem dodrina alio argumento^ 
•397 • : ::--v 
§. 5. Sententia negativaproponitur. 398 
§. 6. Reliquaejufdemopinionis argumenta d i -
luuntur. 599 
DVB.ÍÍ, Vtrüm virtutes fupernaturales dimanenc 
phyfice a gratia. 402. 
§. i .Refolucio difficulcatis juxta mentem Diví 
Thomas. i b i d j 
§. 2. Probatur eadem concluíio ratione. 40 j 
§. j .D i luun tu r objediones contra fundamen-
tum D.Thorax , 404 
§. 4. Refertur oppoíicafententia 5 8c illius mo-
tivis occurritnr. 407 
DVB. 7. Quanta fit perfedio granas fandificamis. 
409 
§. 1. Prasfupponuntur aliqua, ad dubij decifio-
nem. ibid , 
§ . 2 . Eligitur vera fententia , 8c audoritatemu-
nitur. 41 r 
§. 3.Eadem aífertio ratione probatur. 412 
§. 4. Aliud fundaraencam noftirae fententias. 41 5 
§. 5. Difficilis objedio enodatur. 415 
§.(?." Refertur oppoíita fententia, 8c illius mo-
tivis oceurritur. 417 
DVB. 8. Vtrüm fit poffibilis alia gratia fandií i-
cans perfedior, 8c fpecie diftinótaf? 421? 
§. i ; Praslibanda pro refolutione quaeílionis. 
ib id . 
§. 2. Praefertur Negativa fententia 3 8c ratione 
probatur. 422 
§. 3,Eadem veritas alio ftindamento communi-
tur. 424 
§, 4. Satisfic motivis adverfe opinionis. 42.5 
QVÍ£ST. n i . De diviíione g r a t i s , in quinqué 
artículos divifa. 430 
ART. I . V t rüm graciaconvenienter dividatur per 
gratiam gratum facientem , 8c gratiam gra-
tis dacam. i b i d . 
ART. 3,. Vcrüm gratia convenienter.dividaíur per 
operantem , 8c cooperantem. 431 
ART, Vtrüm gratia convenienter dividígur in 
I n d e x T r a d a t u u m , Q u s e f H o n u m , 
prasvenientem 3 & rubfequentera. 43 
ÁRT\ 4. Vtrüm gratia gratis dataconvenienter ab 
Apoftolo dividatur. 43 5 
ART, 5. Vt rám gratia gratis daca ficdigniorqaam 
gratia gratum faciens. 4 34 
DISPVT. 5. De gratia aduali , fiveauxiliante. 435 
DVB. 1. Vtrüm detnr gratia fupernaturalis aítualis 
externa , Sí interna. ibid . 
§. V m c . Tribus concluíionibns ílatuitur fen-
tentiacatholica. ibid. 
DVB . z. Vtrüm primum auxilium gratiae fuperna-
turalis adualis intrinfeca: coníiftac formaliter 
i n aliqua operatione fupernaturali. 438 
§. 1. Eiigitur pars negativa. ih'U. 
§ .1 .Dúo adverfariorüefFugiaprcEcluduntur.439 
§ . 5 . Aíiorum refponíío confutatur. 4^.! 
f . 4 . Refercur contraria fenrentia , &; praeci-
puumejus fundamentum diruicur. ^44 
§. 5. Cutera ejufdera opinionis argumenta 
diluuntur. 44 
DVB, 3. Vtrüm primum auxilium intrinfecum gra-
das adualis fit formaliter ipfe Deus uc i n t i -
me aíliftens incelledui; an vero quíedam qua-
litas fluida ipfi inhaerens. 448 
§, 1. Prior aíTertio primo fundamento fulcitur. 
ib id . 
§. 2. Eadem concluíío alia ratione munitur. 
452 
f. 5. Statuitur fecunda conclufio , 8c auí tor i -
tate , arque ratione probatur. 45 4 
$. 4 . Proponitur opinio contraria , & aliqua 
ejus motiva diluuntur. 4JÉ? 
§. 5. Castera ejufdcm opinionis fundamenta eli-
duntur. 4^0 
DVB. 4- Anadaftus fupernaturales voluntatis re-
quiratur auxilium aóluale ipíi voluntati inha:-
rens , vel fufficiat auxilium imprcíTum i n -
telleótui ? 4(32 
§. 1, Dcciíío dubi) quo ad a¿tus fupernaturales 
voluntatis indeliberatos. ib id . 
§. i .Refolvi tur difficultas quantum ad aftus fu-
pernaturales voluntatis deliberatos. 4^5 
§. 3. Satisfitargumentis opinionis adverfas. 468 
DVB. 5. V t rüm in habentibus virtutes fupernatu-
rales requiratur aliud auxilium dans poíTe ad 
adusj qui prasdiótis virtutibus correfpondent. 
470 _ 
§. 1. Eiigitur pars amrmativa, & audoritate , 
arque ratione probatur. ibid. 
§. 2. Objedio contraprascedens fundamentum, 
&rillius enodatio. 4^2 
§. 5. Alceri objedioni emergenti ex diíHs oceur-
ri tur. 47 s 
4, Argumenta opinionis adverfae convellun-
tur. 47^ 
Dffe. 6. V t rüm praster omnia auxilia dantia v i r -
tutera requiratur aliud auxilium praevium ap-
plicans ad agendum ? 4^0 
1. Apericur ftatus qiw$ioiüs. »bid. 
§. 2. Ve ra& communior fententia eiigitur , 5¿ 
probatur. 481* 
$.3. Eadem ventas iternm ebraraunitur, 485 
§. 4 . Expenditur aliud fundamentum pro vera 
fententia. 4S8 
§. ^ .Vl t imum argumentum pro fententia D i v i 
ThoraíE. 490 
§ .6 . Refertur opinio contraria, 8c aliquibus^ 
ejus argumentis oceurritur. 49 z, 
§. 7. Aliud pro eadem opinione argumentum 
proponitur3 & diííblvitur. 494 
§. 8. Reliqoa ejufdem opinionis argumenta d i -
luuntur, 45'8 
DVB. 7. De varijs diviíionibus gratiíe adualis, 
501 
§. 1, Exponitur quid fit gratia operans. i b id . 
§. 2. Quid fit gratia cooperans. J05 
§. 3 . hxpücatur diviíío gratiae adualis in exci-j 
tanrem , & adjuvantem. J04 
§ . 4 Declaratur diviíío gratias aduaüs in prae-
venientera , & fubfequentcm. 50Ó 
§. 5. Quid íil gratia adualis generalis, 8c fpe-
cialis. ^07 
6. Proponitur divilio gratis adualis in fuffi-
cientem, & efHcacera. ^oS 
DisPVT. 6, De gratia adualifufficicnti. 511 
DVB - I . An detnr gratia adualis veré fuíHciens fe-
parata abeííicaci ? ib id . 
§. 1. Prasmitcuntur aliquae obfervationes. ib id . 
§. 2. Conclufio afErmativa, 8c catholica í la tui-
tur. 5 i ¿ 
§. 3. Difficilis objedio , & ejus enodatio. j i 6 
§. 4 Adverfariorum motivis oceurritur. 5 i ? 
§ . 5 . Confcdarium pi a'cedemis dodrinae. 524 
DVB. 2. Vtrüm Deus ómnibus hominibus praspa-
raveritjt5¿ oíferat auxilia fuíEcientiaad falu-
tem. j 27 
§. 1. Prasmittunrur aliqua notabilia. ^28 
§. 2. Vera fententia primo fundamento munitur. 
ib id . 
§. 3. Objediones contrapríEcedentem rationem, 
& earumenodatio. ^30 
§. 4. Aliud argumentum expenditur pro commu-
n i fententia. j 3 t " 
§.5. Covelluntur motiva cotrariac fétentia;. 533 
DVB. 3. Vt rüm Deus conférat reipfa ómnibus , 8c 
lingulisadultis auxilia gratis fupernaturalis 
fuíncientia ad falutem ? j 3 ^ 
§. 1. Eiigitur pars afíirmativa, & S . S . P. P. 
audoritate fulcitur. ib id , 
§. 2. Expenditur fecundnm argumentum ex fa-
cra feriptura defumptum. 
§, 3. Proponitur alia ratio defumpta ex dodrina 
D i v i T h o m s . 540 
§. 4. Al iud argumentum pro vera fententia. 542 
§. 5. Roboratuc ultimo noftra conclufio. 54^ 
§. 6. Refertur fententia contraria, & ejus motiva 
eliduntur. ^47 
§. 7. Corollaria príEcedentis dodnníc» 553 
I N D E X 
q u í e i n T o m o q u i n t o & í e x t o 
c o n t i n e n t u r . 
Vbl pnor nota artthmetica Tomum , pojíertor paginam > pojirema <vero 
marginales números defgnant. 
E X V E T E R I T E S T A M E N T O . 
Ex Geneíí. 
^a^üt^^^^f^ V B te erit appetitus tum, 
& tu dominaheris ti-
l'ms. tom, 5. pagj 15?. 
5°* ^ ^ { ^ ^ ^ s ^ Num Dei pojfumus refi-
Ex Exodo. 
4* - H / ^ WÍ^Í prlmogenitm Ifra'él, j . 42 1.141 
Ex l ibro Numerorum. 
•50, In arbitrio viri erit > fivefaciat s jive non 
faciat. 6.96.2.0} 
Ex Deuteronomio. 
5. Cttfiodite igutir 3 & facite , ejua pracepit Do-
minui JDeusvobis. 5.168. iS^z 
6. Pr&cepit nobk Bominus 3 mfaciamus omnia le-
gitima h&G. ibid. 
§. Omnemandatum i quod egopr&cipio tibi hodie, 
cave diligenter, ut facías. ibid. 
30- M-rndatnmhoc, quodego pracipio tibi h&die) 
non Jupra te efi 3 ñeque procul pojitum 3 nec in 
cáelo fitmn. $.166.179 
50. Ipfeefivitatua. 6.1$ 3.41 
Ex Joíue. 
1 o. Obediente Dómino voci hommk, 5.8.19 
22. An parum eft vobü, quia peccatis in Beeí-
phegor 3 & ufque in pr&femem diem macula hu-
]íisfcelerü in vobü permanet ? G.xx^.x 
24. Optlo vobü datur , eligtte. 6.96.203 
Ex libro 1. Regum. 
1.7. Prepárate corda vefira Domino, 5.285.99 
Ex libro primo Paralipomenoñ. 
1. 1 2. Spmtw Dornim induit Ablfai principem Ín-
ter triginta3& dixit: Tnifmnus David. 6.61.151 
1. 29. Tm funt omnia, & qu& de manu tPtaacce-
pimus, reddimus tibi. 5.2 41.2 1 
Ex libro TobiíE. 
4 . Multa bona habeblmus 3fi tmuer'mus Deum, & 
recejferimus ab omni peccato. 5.194.244 
4 1 . Qttu potefi rejiflere vultui meo ? 5 • 5 4.17 ^ 
Ex libro Efther. 
x 5. Non efi > c¡ui pojfit tu<& rejifiere voluntati, fi 
decreveUs falvare Ifrael. 6.61.11% 
Ex libro Job. 
14. Qms potefi faceré mmdum de immundo covcep* 
turn fernine ¿ niji tu? qui f ilm ¿J" .? í , 187.1 
Ex Pial mis., 
Pfalm* 2 o. Quoniam pr<zvsniñi etm in beneÁtllio~ 
nibus dulcedinis. $^06.16^ 
22. EÍ nr.fericord.ia ejus fuhfequetnr me. ib id . 
5 j . Tímete Dornirntrn omnes faníii ejus : quoniam 
non efi inopia lirneutibits eum. 5.5 i 2.4 
5 ó. A Domino grejfus hominis diriguntur, & viam 
ejus volet. $.169.69 
.44. Dijfufa efi gratia in íabiis tuis. 
50. Afperges me hyfopo , & mu/idabor, 6.111.10 
Aíifericordia ejus preveniet me. 5.56.164 
6 8. Converte nos Deus falutaris nofier.s.184.106 
70. Tanquam prodigium faclus fum rnuhis , & tte 
adjutor fortis. 5.507.169, 
87. Mane oratio meapmveniet te. 1 ib id . i '67 
154. Omnia, quacumque volmt¿ Dominus fecit m 
costo >& in térra. < 6.75.159 
Ex Proverbiis-
CAP. 31. F^llaxgratia} &-vana esí pulchritudc. 
5- 5'5 - . . ' 
2 1. Cor- regis in manu Domini 5 ftcut divifionef 
aqpíarum 3 quocM?nque voluerit 3 inclinabit iUttdi 
5.54.174 
16. Hominis eft preparare animam. 5.182.99 
8. Praparatur voluntai a Domino. 5.284.106. 
Ib id . Per me reges regnant. 6.235.41 
5. Iniquitates fm capiunt impium , (& funibuspee-
catorurn fmrum conftringitur. 6,111.2,0 
Ex Eccleíiafte. 
1. Qui addit fcientiamsaddit & laborem. $.100.6 
Ex Sapiencia. 
5. In paucis vexati3 inmultis bené difponentur,, 
quoniam Deus tentavit.eos^ invenit illos dignos 
fe. 6. $06.10 
I. Hoc, quod continet omnia-fciéntiam habet vocis. 
5. 98.2 
4. Raptus efi, ne maXitia mutaret intelleÜum ejtif. 
5. 341.15.-0 
7. Dedit mihi Deus homm, qua funt, feientiam 
veram. 5.101.8 
8. Scivi quoniam aüter non pojfum ejfe continens 
nifi Deus det 3 & hoc ipfum erat fapientia fciret 
cujus ejfet hoc donurn. 5.169. 185. & p, 106. 
num. 275 
9. Corpus^ quod corrumpitur aggravat animam3 & 
deprifnit fenfum multa co^itantm. 5. 10. 28. &: 
p-100. \\.6 
I I . Virtuti brachij fui quis refiftet ? 5. 54.17^ 
&/5.61.128 / 
Ibid. odifii mamt fwfti. j . ^ 7 9, i <í 
I n d e x L o c o r u m 
14. Odio funt Beo impim , & impietas ejm. 
221.21 
Ex Ecclefiaftico. 
6, Lingua Eucharü tn bono homine abmidat. J. j . 5 
5. Qui timetü Domirium[perate in Ülo, 6. ^ 8S. 1 5 
15 i Dem dereliquit hormnem in manu confilijjui^: 
appofuit Jibi ignemy & aquam, ad quodvoluerü, 
porriges mamm tmm: ante hominem vita , & 
mors, bonurn 3 & malum 3 quod placuerit ei9 da-
bit urUii. S'l9-6$ 
Ihiá. jidjecit mandato & prdceptafm : fivolue~ 
ris mandata fervare3conf rrvahunt te, 5.15ó". 179. 
& 6.478.7 
18. Senfatiintellexeruntveritatem. 5.101.8, 
15). Qui cito credit3 levü efi corde. 5.267.6^ 
3 1* Potmt tranfgredi, & non eft tranfgrejfm j fa-
ceré mala 3 & non fecit. 5.} 15.105 
34. Dona enim iniquorum non probat altijjimm, 
é.jf 0 2 . I I 
Ex ifaia. 
i . Vsnite , arguite me , fi fuerintpeccata vefira ut 
coccinum, quafinix dealbabuntur. 5 .18o ,2o í 
I b i d . Filios enutrivi. 5.421.141 
5. Habitat ores Hierufdem, & viri luda, jndicate 
inter me, &vineam meam , quid efi ', quod ultra 
debut faceré vinea mea, & non feci ? 5. ^09.174 
Ib id . JExpettavi, ut facer et uvas > & fecit labruf-
CM. 6.80.17Q 
cj. Filim datm efi nobü. j . 6 . 1 4 
14. Dominm exercituwn decrevlt , & quis poterit 
infirmare ? 6.6i.iz% 
'3.6. Omnia opera nofira operatus eftin nobis JDo-
mintis. 5.480.109 
50. Propterea expeffiat Dominm a ut mifereatnr 
nofiri. 6.80.170 
45. Ego fum a qui deleo iniquitates tuaí -' narra 3Ji 
quid ha bes , ut juftificerts, 6.18 7.1 
ÍJ 3^  Sipofuerit pro peccato animam fmm , vidcbit 
femenlongAvum, 6.45)4.51 
Ex Jeremía. 
[1. Sifteterit Moyfes s & Samuel coramme, non efi 
anima mea ad populum ifium. 6.5 00.5 
¡í. Ecce incircuncifa aures eorum , & audire non 
pojfunt. 5.552.102 
Ex Ezechiele. 
18. Projicite iniquitates vefiras 3& facite vobis cor 
novum. 5.282.5)9 
Ib id . Si impius egerit pcenitentiam, omniurniniqui-
tatum ejm, quas operatus efi, non recordabor. 6 
226.27 
Ib id . In quacumque hora ingemuerit peccator. 4. 
454-IS 
[3.6. Faciarn, m in jufiificationtbus meis ambuletis. 
5-54.I75 
Ib id . Daba vobis cor novum, & fpiritum novum 
ponam in medio veftri, & faciarn, ut in praceptis 
meis aanbuletis. 5.158.164.64 6.424.94 
' ^ j * EJfundamfuper vos aqmm mundam, & rnun-
dabtmmi ab omnibpu iniquitaúbm vefiris. 6.212. sao 
r Ex Daniele. 
'5. Feccatatuaeleemofynis redime. 5.I05.21 
Ex Ofea. 
a . Bucam eamin folitudinem>&i0qmradeor ejus. 
0.160.519 * 
i 3, Salvator non efiprater mem 
Ex Joclei 
% Quod benignus , ú miferkors efi j & patienS) 
& multámíjericordía, & prafia^u^ 
6 .187 .1 
7. Projíetet in profundum maris vrnnia peccata 
vefira, ibid. 
Ex Nahuit . 
1. Non confnrget ¿tiplex tnbuUtio, 6.226.27 
Ex Zachada. 
1. Converlimni ad ríe 3 & ego convertir ad vos. 
5498 .151 ^ - j ^ 
1 j . In die illa eritfons patens domm Davtd , & 
habttantibm HierufaUmm ablutionem peccato-
ris, 5'Sl9'45 
Jitia. 
Ex Michxi* 
[s. Defperttta efi plaga 9 ^ 
er rna-
6.223.ix 
^• .2* 2 . i a 
E X N O V O T E S T A M E N T O . 
Ex Matthaso. 
CAP. 5. Vifolem cririfach fuper bonos, & 
\ ^ ¿ _ malos, & plúitfuper jufios , & 
inj-ufies. 5.528.209 
6. Nonpotefiis Veo f erv ire^ mammon&.G.149.7$ 
7. Qut vides fefiucam in oculo fratris nú , & tra~ 
bern in eculo tuo non vides. 6.361.299 
Ib id . pente , & dabitur vobis, quarite, & invenie-
tis, pulfate, & apertetur vobis. 5.1 38.1 i i 
11. jQui minor efi in regno ccelorum > major efi in 
tilo, 6.464.40 
ib id . Va úbi Corozain , va tibi Bethfdida, quia fi 
in 'Tyro , & Sydone fatta ejfen't virtutes , qu& in 
te faftafunt, oltm in ciñere , & cilicio poeniten-
tiarn egiffent. 6.13.26 
15. Beatt pmperes Jpiritu3quoniam ipforum efi reg-
num coelorum. 6.524.33 
Ib id . ys[on efi bonurn furnere panem filiortim , & 
mittere canibm. *5 «4 i 1.141 
16. Ege rogavi pro te ^ ut non defeiat fides tua, 
6.88.187 
17. i¿ui vult venire pofi me. 6.96.105 
19. Omxiis 3 qui reliquerit domum 3 vel fratres3 &c. 
propter nemen memn , centuplmn acapiet, & vi" 
tarn áternam pcffdebit. 6.492.46 
26. Hic efi fanguis novi tefiamenti 3 qui pro multis 
ejfundetur. 5.530.46 
Ibid . Orate,ne imretisin tentatlonem. 5.206.275 
Ibid. Etiam fi oporpueritme moritecum,non te ne-
gaba. 5.1 30.90 
Ex Marco. 
ü l t im. Domino cooperante. 5.503.162 
Ex Luca. 
I . Ave gratia plena. 6.201.3 
Ib id . E t tu puer propheta altijfimi voeaberis :pr<z-
ibis enim ante faciem Dormni parare viat ejus3 
ad dandarn feientiam populo ejus. 5.437.4 
6. Menfuram bonam, & confertam,& coagimam3 
& fuperfluentem dabunt in finu vefiro.C.^o^^ 19 
I I . Beatus venter, qui te portavit. 6,466.47 
13. Sipoenitemiamnon feceritis^ omnes firnulperi-
bitis. 6.388.16 
x 5. Pater dimitte illls 3 quia nefeiunt quid facinnt. 
5.529.44 
Ex Joanne. 
1. Omnia per ipfum faHa funt. 6,233.41 
Ibid. Lexper Moyftm data eft : gratia per Chri-
finmfattaefi. 5.238.15 
3. E t fiet in eo fons aqm VÍVA falientis in vitam 
aternam. 5-201.261 
Jbid. Sic Deus dilexit mtmdum 9 ut filium fuum 
unigenitum daret. 5.6.14 
5. 'Pater meus ufquc modo operatur. 5.480.109 
C. Omnis3 qui andivit a patre, & didicit, venit ad 
me. \ 5-54-I74 
Ib id . Hoc opus Dei ut credatis, 5.239.17 
§. Si vos filius liberavn,vers liberiefiis. 6.1x1.10 
, 13. Vos 
3 2 
GAP. 13. Pos rniindi efiis. 6. 201.3 
14. &w diligit mesnandata meafevvabit.^.ny.yo 
Ibici. Ego rogaba T a t r m , & alium páracletum da-
bit vobis, 5.6.14 
Ibid. Philtppe, qui videt mesvidet & pairem rntum 
1 j . Nemo pbteft vertiré ad me, nifi Paters qui mifit 
me traxerit éum. 5.2 5S>. 17. & p.z^4. n. 106. 5¿ 
p - ^ i 9.11.24 
íbid. htm non Mcamves fervoS) fed dmicos.f.^é^.cf 
Ib id . Sine me nihil poteJHs faceré, 5-5 l - i ? } 
Ibid. Sfcut palmas non poteji ferré fruEinm a fe-
metipfoy nifimanferit tn vhe3fic nec vos nifi in me 
r&anferitis. 6.505.1 
17. Non pro mundo rogo j fcdpró his, quos dedifti 
mihi, J .j51-47 
Ex Aóbis Apoílblonmi. 
CAP. 2. Faflm efl repente de coelo fonus advenientis 
fpiritus vehemen'tis. 6.454. iS 
4 . Convenerünt in civitate ifia ddverfus puerum 
tuum lefumHerodes 3 & Pont tus Ptlatus cmh 
genúhus 3 & populis Ifra'él faceré 3 qua manus 
tna , cónfilhim tuum decreverunt faceré. 6. 
S 7 . Í 8 4 
7, FÓs femper Splritui fánSlo reftflitis, 5.5 i 5.(í 
14. Nos mortales furnus annuntiantes vobis conver-
ti ad Deurn , quifecit c(¿lum, & terram, & qui-
dem non fine tefiim'onio ferñet ipfnm réliquit dans 
de ccelopluvias. 5.98.2 
Ex Epiftola ad Romanos. 
GAP. 4. Invincibiliá Deiper ea i, qua f a ñ a funt, 
inteUeEid conjpiciuntur Sempiterna queque e]m 
virtus, & divinitas. i b í d ^ p. 2 5 7.11.1 z 
z . Gentes, quA legem non habent , naturaliter eat 
qtm ¿egtsfunt, fatciunt. 5.105.22. & 107. 28. 
& 166. 1 7 9 . & 242.22 
Ibid. Non enim auditores legis jufli funt apud 
D etm i fed fañores legis jufiificabuntur. 5 . Í 7 5 . 
197 
5. Caufati furnus lúdaos3 & Gr&cos omnes fuh pec-
cato efe. 5.158.1(55 
Ib id . Qui diligitproximum, legem implevit. $.165. 
P i 
Ib id . Ex. ópcrihus legis non juflifcabitur ofnnis ca-
ro coram illo, 5 • 17 5 •19 7 
Ib id . Vnpts efi DeHsy qui jufiificah 6.187.1 
4 . Mi qui operatur, merces non imputatur fecm-
dumgratiam , fed fecundum debitum. 6.} 6 7.5 
j¡. Inimíci cum ejfemuSifeconciliati furnus Deo, y 
6. Nunc vero liberati a peccato ^ fervi fatti eftis 
Deo. G 212,20 
Ib id . Exifiimate vos niortuos effe peccato}vwentes 
autern Deo 3 in Chrifio Jefu Domino noflro. ibid. 
7. lam non ego operor illud, fed quad habitat in me 
peccaturn. (3.2 17.10 
8. Charitas Dei dijfufa efi in cordibus noftris per 
Spiritüm fanttum, qui datus efi nobis. 5.6.14 
Ib id . Quia & ipfa natura liberabitur k fervituté 
corruptionis in libertatemglorié!, filiorum Dei. 5. 
19. ¿2 
Ib id . Qui fpiritu Dei 4gHntur¿ 5 -54-17 5 
Ibid. SÍ filij Dsi 3&h&redes. 5.571.2^ 
Ib id . Spiritus adjuvat mfrmitateifi noíiram. 5. 
437-5 
I b i d . Nihil dúmnationis efl in hiss qui funt renati 
inChriíto lefu. 6 ii7.10.8c m . i o . t k 249.75 
Ibid . Proprio filio fuo non pepercitjfed pro nobis óm-
nibus tradidit illum. 5.5 29.4 j 
Ib id . Ipfe Spiritus tejlimonium reddidit fpirituí 
nofiro, quod furnus filij Dei. Í .2Q7.1 j 
9. foluntati e'jns quis refifiet f 6 .6 í . i zü 
t n p t u r s f e . 
Ibid. Nunquid dicit figmeñtum ei , qui fe j i ^ ; t i 
qn id mefeciílijic i í • I o 5. x 5 J 
10. Non efi díflinüio lud&i, & Graci; namidem 
Dominm omniurn ¿ dives in omnes, qui invócant 
illüm. 5.297.13^ 
i 1. Si autém gratia jam non e± operibus : alioquin. 
gratia jam non efi gratia. 5 . i . i . & ; p . 2 9 6 . n . I J J 
Ib id . Qulspriór dedit illi, & retribuetulr « . 5 . 5 0 7 , 
Ex Epiftola ad Corinthiós 1. 
¿AP. Z.QHA funt Dei, nemo cognovit3nifi Spiritus 
Dei. 5.102.1^ 
5. Nefcitis, quiatempíurñ Dei eftis ^ & Spiritus 
Dei habitat invcbü. $.$61.6 
Ib id . Ego plantavi, Apollo rigavlt^ fed Deus i» , 
crementum dedit. Itaque ñeque qui plantat, efi 
aiiquid, ñeque qui rigat3fed qui incrementum dat 
Deus. 5-4 5 7-7 
4. Nihil enim mihi confcius fum: f ?d non in hoc ju* 
fiificatus fum : qui autem judicát me Dorninus 
ef}. 5.181.208 
Ibid. ^«ÍJT enim te difcernit ? quid autern habesi, 
quod non accepifii í Si autem accepifii, quid glo-
riaris ) quafi non acceperis ? 5, 298. 137. ^ 
8. 17 
C. Mac quidem fec'ifiis, féd abluti'efiis, fed fanElifi** 
catiefiis. 6 .222.20 
7. Non hahenü neceffttatem 3 fsd péteftatem habens 
fuAvóluntatis. 5.19.62 
Ib id . Quodvult,faciati 6.96.105 
9. Si vólens hoc ago3mercedem habeoi G.^jS.y 
I o. Sive manducatis , five bibitis , five aliud quid 
facitis, ornnid in gloriam Deifacite. 6.5 49.107 
l l ) id . Tentdtio vos non apprekendat} nifi humand: 
fidelis autern Deus , qui non patietur vos tentari 
fupraid 3 quodpoteílis. 5.100. 258- & p.206. 
n.275 
1 2. ZJnicmque autem datur manifefiatw fpiritus ad 
titilitatemi yílij qu¡dem per fpiritPtm datur fermó 
fapientiá3 &c. Héic autem omnia operatur unuss 
atque idem fpiriius dividens fingulis prout vult, 
5 5.8 
15. Non ego, fed gratia Dei mtcwm. 5.5.3.162 
Ibid. Jíbundate in omni opere bono , fcientes ^ quod 
labor vefier non efl inanis in Domino,6,5 3 5.66 
Ex Ep'iftolá fecunda ad Corimhios; 
CAP. I . gí í í tmxit nos Deus,& fignavit nos}&dedit 
nobis pignus fpiritus in cordibus noftris. 5.^62.5 
2 • Qui parce feminat ¿parce & metet. 5 24.3 5 
3. Omnia poffurh in eo^ qui me confórtate 5.5 09.17 4 
Ibid . Non furnus fuff ciernes cogitare aiiquid ex no-
bis quafi ex nobis,fidfufficientia noflráek Deo efi. 
5 J 5 . i 7 i 
4. Deus , qui dixit de tenebrts lucem fplendefcere3 
ipfe illuxit in cordibus noflris, . 6.227.50 
Ib id . Momentaneum hoc3 & leve tribulationis no-
firdt, fupra modurn in fubliínitaie i&ternumglor'iÁ 
pondus operatur in coelis. 6.5 09.1 9 
5. U ñus pro ómnibus mortmis efi Chrifius¿$.$ 29.4 j 
íbid. Omnia atihm ex Deo , qui fies feéonciliavit 
per fefurn Chnflum. iv$6h.é 
6. £ ¿ ú enimparticipatió jufiitk cum iniquitate3aut 
qad focietas lucis ad teñebras. 6.2 49.7 6' 
Ex Epiftola ad Calatas. 
CAP. I . Cum plácuit ei,quime fegregavit exutero 
rnatris mex^ vocavit me per gratiam fuam. 6. 
^7-55 
5. Conclufit Scriptura Ómnidfuh péceaio i ut pro-
rniffio exfide fefu Chrifli dareiar credentibus,- 5 
5. Chriíío Jefii ñeque ctrcumciflo aiiquid valet¿ 
&c.fedfides,qü& per charitatem operatpir.6,$o$'¿ 
Es 
I n d e x L o c o r u m Sac ras S 
t. 
Ex Epiíloia ad Ephefios. 
i • Ehgit nos in ipjo3 ante mundi conjiitutionem. 5. 
2. Gratis tfiis falvati per fidem, & hoc non ex va-
bis : Dei emrn donmn efl. 5. i 9^ -13 5 
5. Surge, cjui dormís. 5 • 5 05 •16 ^ 
Ex Epiftokad Pliilippenfe5-
í. Omnes e¡u<z fuá f m t 3 qmrunt > non que, Jefu 
Chrifii, 6.5 18 .n 6 
k. Deus efl-3 fui operatur in nohis vde3 &perficere. 
$.169.69. 6c p , 5 o i . n . i 5 6 
Ex Epiíloia ad Colo0enfes. 
Eripuit nos de poteftate tentbrarüm,* tranfiulh 
in reanum filij dileUtonis fm. 6.222.20 
Super omnia autem hac^charitatem habete, quod 
efi vinculum p e r f e í l i o n i s 6 . ^ 2 4.2,2 7 
Ex Epiftola ad Tíieflalonicenfes. 
Voluimus venire ad vos femel 3 & iterum s fed 
impedivit nos Satán OÍ. 5.274.79 
Ex Epiftola prima ad Timotheura. 
Deus vuh omnes homines[alvos feri. 5.^3 2.40 
Ex Epiftola fecunda ad Timotheum. 
iVón coronabitur , niji qui legitime certaverit. 
^.478.7 
Ex Epiftola ad Ti tum. 
3. Eramus aliquando & nos infipientes , increcluliy 
errantes , &c. fed falvos nos fecit per lavacmm 
regenerationis , & renovationem Spiritus faníli, 
e¡mm ejfudit in nobis abundé, ut juflificati gra-
fía ipfiiu h&redes fimus fecundurn fpern vita &ier-
Éx Epiftola ad Hebreos. 
11. Accedentem ad Deum oportet credere.$, 259.17 
12. Habemusgrñúam3per quamferv'tamusplacen-
tes Deo. fy-sói-t 
[13. Deus autem pacis aptet vos in ofnni bono. 6. 
4. 
2 o 
í e D c r i p t q r S B . 
Ex Jacobi Epiftola, 
2, Videtis 3 quoniam ex optribus jufiificatur hmnQ^  
W non ex fide tanturn. 6.5 24. i j 
I b i d . Quicumque totam legefn fervavit¡offendat au-
tem in uno i f aüus efi ommum reus. ú.¿.z6.zj 
£x Epiftola fecunda Petri. 
I * Gratía vobis) & pax adimpleatur in cegninonc 
eDeii& Chrifii jefu Dornini noftri: quomodo mn* 
nia nobis divina virtutis fuá 3 qu£ ad vitam > & 
pietatem donata fmt per cognitionern ejus 3 qui 
vocavit nospropriagloria , & virtute : per quem 
máxima 5 & pretiofa nobis promijfa donavit 3 ut 
per hac ejfciamini divina confortes natura, 
577. 43. & 6,zjt>*3S ; 
Ex Epiftola prima Joannis. 
1. Sanguis Chnfii emmdat nos ab omni peccato, 
6.1Z2.ZO 
2. Bac fcribo vobis> ut nonpeccetis,5.168.18 2. 5c 
p . r94 .n .244 , , , 
3. Pídete qualern chantatem dedit nobis Paier 3 «f 
filij Dei nominemnrs & fimus, j . ^ 94.7$ 
Ib id . Tranflati fumus de mora, d vitam. 6.222.10 
Ib id . Omnis quiin Deomanetsnonpeccat. 6,249^ 
75 
8. Si vos filius liberavit3veré liberi efiis, 6.222.10 
1 3- habet hanc fpern, jufiificat fe, 6. 588.14 
Qui lotus efi nonindiget, nifiutpedes lávete ^. 
361.300 
Ex Apocalypfi. 
i . Lavit ms kpeccatis noftris in fangmte fm* 6, 
221.20 
Ib id . MementOt unde excideris^ agepwnitentiam» 
6.385).! é 
2.1. Fidi Hierufalem novam defcendentem de cesh 
qmfi fponfam ornatamviro fuo. 5.421.138 
22. jQuiin fordibus efi 3fordefcat adhuc, 6.2zz* 
20 
C O L L E G I J -
A C T A T U S 
D E 
T R O O E V 
Os T peccatorum notitiam, quam Volumine pr^eedénti 
fusé tradidimus, fuccedebat juxta metliodum D. Thomse 
Legum coníideratio, de quibus difputat S.Dodor á quafl.yo. 
iifquead^A io§. incluíivé. Sed hancTheologiae par-
tcm prastcrmittere nobis vifum eíl: Tum quia Moralis po-
táis cenfeturjquámScholaftica: Tum quiailli operamjam 
dederunt hujus Collegij Ledores in -Curfu Theologise 
Moralis: Tum quia pr^ cipuam notitiam, quse in ea parte 
poíTct dcílderarijnon parum fubminiílrat Tradatus de pec-
catis. Unde reiicds legibus, ad Legem gratias, five ad gratiam 5 quas eíl legum apex^  
confummatio, &: robtir, progreflum faceré oportet. DiíTerit autem D. Thomas de 
hac materia , á quajl. io5>. ufque ad qudfí.iiq., inclufivé, ubi partem primam fecunda 
partis Summ-se Theologíca^ abfolvit: cujus veftigiis ufque ad eam metam hoc Volu-
mine inflare curabimus. In reprsefentandis vero prxfcntis Traélatus nobilitate, utili-
tate^ Sc difíicultate fupervacaneum eftmorari ledorem t n a m quse de Divina Gratia per 
totum opus, 8c prsecipué ^ i//?. 1.^-4. proferemus, ejus cxcellentiam prxconis inflar 
commendant. Ec licét nos cantas rei pares minimé cenfeamus, poílemufque horrore 
difficultatum hic , íl alícubi, imminentium gradum referre 3 ipfius tamen adjutorio in 
fpern ingentem crigimur, ut non formidemus hoc adoriri opus 5 Se confiderationi in-
cumbere nobilifllmíe. Gratia enim pauperes locupletatj c^cutientcs illuminat, iner-
mes armac , idiotas inflruic , timidos roborat , 6¿ cundos ad magna quaeque vires, 
artefque fuperantia, folicitac, ac perducit. Gratis, aiebat D. Chryfoílomus Hom. 40. 
in Joann. cum mentí illapfa efl , eumque irrigarit , omni fonte uherius fcaturtt, mn~ 
c^uam déficit, nuno[Uptm vacrntur, nmquamfíat. Simul autem ejus indeficientem copamt 
¿r incredibilem operationemy &fontesi ¿rfíuvios Domims afpellautt. Et Joan. 4. Salien-
tis pro inundantispofitum efi. Jjhiodfacile qmvü deprehenderepoterit^ fi Stephanifapien* 
ttam, Petri linguam^  Pauli vim confideraverit. patío nihil eos extulit, nihildejeút^  
nonpopulomm furor, non tyrannomm perfecutiones, non damonum InfiMáí, non quotUiana 
mortes: fed more fluminis vehementi lapfu delati omnia trahentes evaferunt. Igitur gra~. 
tUatmlnsfeücemprogreffum & finem fidmi mimo concredentes , ejus mtitu compa-
rando immttanter ascingimur. { 
Cojlcg. Salm.Th. Tb .^ Vi. A Q J j ^ S T í O 
T f á d . X I V . Q u ^ ñ . C I X . DifpumioprimaTroamialis. 
C L U M S I l O C I X . 
De exíeriori Frincipio humanorum Actuum, fáücet de Gratia Dei^ 
in decem Artículos divifa. 
Tmlus qu&fi, 
«xponitur. 
D. Thora. 
Vafqucz. 
Monteíiuos. 
Locca. 
foann.á S, 
Thon\ 
Div'Jie 
i-eris. 
I R C A tituíum hujus Qu^ftionis 
dubitatum eft ab aliquibus, cur 
Divus Thomas gratiam appellet 
principium exterius humanorum 
aduum 3 aun reverá fit forma 
intrinfeca , 8c nobis inhasrens ? 
A d quod breviter rerpondetur poCiníFe illam ita 
appellare, vel quia eft extra^ feu fupra orane de-
bitum 3 8c exigentiam naturx íubjeóti illam recí-
pientis: vel quia loquébátur de gracia non fecun-
düm fe precisé, fumpca 3 fed una cum fuo princi-
pio operante per illam 3 quod eft Deus, Se ex hac 
parte potuit inter principia exteriora^ feu quae ab 
extrinfeco proveniunt j , nu'merari. Et forte i l le 
titulus non fuit á D . Thom. ita difpoíitus t, fed 
ut fub eo ftatim fcquktir : De exterioriprincipio 
humanorum aStuumyfcilicet de Deo,prout ab ipfo 
per gratiam adjuvamur ad rette agendum 3 &c. 
Sub hac enim verborum forma promiílus fuerat 
á S. Dodore pr^fens Tradatus de Gratia, una 
'cum traélatu de Legibus, fupráa init io qua:ftio-
nis 90. ubi a i t : Conjiderandum efi de principiis 
exterioribus aUuum. E t ftatim : principium au-
tem exterius movens ad bonum efi Deus 3 qui & 
nos infiruit per legem a & juvat per gratiam. Sa-
tis ergo veroíimile eft ( i d quod Vaíquez, M o n -
teíinos, Lorca , & Joaiínes á S, Thoma jam ob-
íervarunt ) titulum príefentis quasftionis non a l i -
ter quám ut fupériüs promiferat 3 adeóque jnxta 
verba modo relata 3 fuiíTe á D . Thoma i l i i prafi-
xum : Amanueníiura vero 3 aut alicujus akerius 
rem minus capientis 3 errore 3 vel incuria a prout 
modo jacet, appanuífe i n editionibus, quas ha-
be mus. 
Circá divifionem hujus materia, quam D.Th» 
pra^mittit nota 3 tertiam ejus partem de gradas 
eífeétibns conftituere dúos alios tra¿latus3 f c i l i -
ce t , de Juftificatione 3 & de Méri to 3 qui ob 
proprias -3 Se fpeciales difficultates quibus abun-
dailt 3 ex Theoiogonim jamufu ácommuni tra-
étatu de Gratia diftinguiintur,& feoríim agitatur, 
Reduóti tamen fuerunt ad i i lum ab Angél ico 
Dodo,ue3 quia tám juftificatio, quám meritum 
funt eífedus ipíius graciac: Se ex hoc capite ad 
eandem doótrinam pertinent. ü n d e Se ómnibus 
defervient plincipia q u í d a m , quá; hlc3 ante fpe-
ciales grada; quarftiones i n articulis D . T h o m ^ 
contentas 3 ad redam 3 Se facilem earum inte l l i -
gentiam3neceírc eft pi^mittere : Pro quibus erit. 
D I S P U T A T I O PR. I M A 
P R O Ó E M I A L I S . 
UM in ómnibus T h e o í o g i ^ t r a d a t i b u s 
utile elle foleat ante p ¿ d p i l a s eomm 
-Jl diftieultates ahqua pr^mittere 3 aux d i -
cenderum intelligentis viam apériant : i n hoc de 
Divina gratia, id non modo utile, fed & neceíTa-
l i u m omninó vifum eft : quia niíi multorum no-
íitia preceda:, dííficiie erit i n fequentibus acqui-
vocatione 3 vel obfciiritate fa:pé non laborare. 
Qtias ne incurrerent graves Theologi, hoc ipfum 
opere obfervarunt Dominicus Soto Hb. de natura Dominscus 
& gratia. Didacus Alvarez ad libros de Auxi- Soto. 
liis3 Se latius Francifcus Suarez tom. 1. de gratia Alvarez. 
per fex Prolegomena diffufa 3 & erudita. Et fané Sliarcz' 
quae in aliis materiis pro acquirenda prsevia ifta 
notitia brevi preludio comprehendi poí í imt , i n 
hac de divina gratia integra, Se non brevi egent 
difputatione. (Jiam nos, omiílis dubiorum titulis, 
quibus i n c^teris utimur , i n capita fecabimíís: 
quia qu£E expedienda funt faitem majori ex paite, 
non l i t i g i o , aut difeeptatione, fed vera 3 Se í im-
plici propoíitionei legitiiíia^ue declaratione opus 
habent. 
C A P U T P R I M U M . 
De nomine, variifque aGceptionibus j 8C 
divifionibus Gratín. 
Nomen, ¿r acceptiones Gratia exfonuntUY, 
r . V I Emo eft qui nefeiat gratiam inde diétam, cmln »#-
JL^i quia gratis donatur:hoceft millo ptseun- tnen. 
te titulo , jure , aut opere ex parte recipientis3 
pro qúo íic debita. Ob idque dixit Apoftólus 
Romanor. 11. 5¿ autem gratia jam non ex operi- Ad Rom.u, 
bus: alioquin gratia jam non efi gratia. Et cap.4. 
E i autem, qui operatur, mere es non computatur 
fecundüm gratiam 3 fed feenndüm debitum. Quia 
nimirnm ita eft de conceptu gradas abfque príe-
di€to titulo, j u re , aut opere 3 adeóque gratis Se 
fponté donari, ut eo ipfo quod alicer conferatur 
rationem gratia? amittat. Quocirca D . Aug. Pfah D 
144. relatis ex Apoft. ad Román . 10. verbis i l l i s , 
gratia falvifaBi f / ^ i n q u i t : Vb i audis gratiam? 
gratis intellige : fi ergo gratis , nihil tu attulifti^ 
nihil meruifii: nam fimeritis aliquidredditum 
efi 3 merces efl3 non gratia. Ex hac antera gratis 
etymologia oitx funt varis ejus acceptiones,qLias 
D . Thom. infra quíeft. 11 o. art. 1. enumerar, ea- j ) , Thora» 
rumque ordinem declarat his verbis : Secundum 
communem modurn loquendi tripliciter gratia aecu 
pi confuemt% Vno modo pro dileftione alicujus: . ep(ime} 
ficut confuevimus dicere 3 quod ifie miles habet 
gratiam r e g ü , id efi 3 rex habet eum gratum. Se-
cundo fumiturpro aliqm dono gratis dato : ficut 
confuevimus dicere .• tíanc gratiam fació tibi. 
Jertia modo fumitur pro recompenfatione benefeij 
gratis dati , fecundum quod dicimus agere grxtias 
heneficidrum, Quorum trium fecundum dependee 
ex primo: ex arnore enimy quo aliquis habet alium 
gratum, procedit, quod aliquid ei graús irnpen-
dat. E x fecundo autem procedit tertium : quia ex 
beneficiis gratis exhibitis gratiarum atlio cov-
furgit. . 
i . Omnes iftíe gratis acceptiones funt latís 
«íí tats inScriptuiaj nam juxta primam loquíturs 
^ quod es 
Cap. í. De Nomine, tyamfqüé acceptiofiiím, h tá | 
ait aliquem invenirte gi-atianl apüd Deum , ut dé 4. Sed obferva hanc ipfam grada* acceptibbehi 
•^ ¡0k¿ Gcnc(. cap,6. de Abv^himcap.iz. Se capi polfe iaciüs & ftriótiüs uiurpari * n - ^ L. .;.„£.:^ 
Miadccepiio. 
Pro vero,31. 
Ecclef, 6. 
Pfalm. 44. 
D. Thom. 
In quet ctcc'e-
ptione q^ rtitia 
pertineat Ai 
bunc trafli 
18. i # & 30- d e M o y f e £ x ^ . 35. & y¿\ NH 
mer. 11 . & j i - Se Deuter. 24. & alibi dealiis. 
Secunda freepentius uíu venit i n N o v o T e í l a -
mento: pr^fertim apud Paidumi in cujus Epifto-
lis n ih i i ita repeticum invenies licut nomen gra-
tiíe fumptum pro dono, quod nobis á Deo gratis 
confertur. Sed & tertia ícilieet pro gratitudinei 
leu o-ratiarum aótione ita crebró apudeunij & ía-
cros aiios ícriptores invenitur 3 ut íuperfiLium 
fít loca adnotareé Cfeterum h^e tertia accepcio 
non tervat gratis et.ymologiam : quia gratiarum 
actio non gratis donatur , led redditur jam debita 
pro gratia , tk beneHciis priüs aeceptis. Et ideo 
reductivé duntaxat, & improprié dióta ell gratia j 
quatenus ex gratiag collatipne confurgit : de qua 
eft i i lud Sophoclis Graiia gratiam parit \ quia 
collatio benefícij gratitudincm poilulati 
3. Atque iuijuímodi etiam eft acceptio alia^ 
non infpkns 3 ñeque in íacris Litteris ñeque in 
humanis \ ubi mukodes dicitui: gratia aliqua pro-
prietas vel conditio perfoníe amata: 3 qua plaeet, 
íibíque amorem & benevoitntiam conciiiat: íi-
cut ocuiorum puichritudo, corporis yenuftas, ferí-
monis elegancia, & alia hujuímodi. Quo íeníu 
dicitur Proverb. 3 1. Fdlaxgratia 3 & vana efi 
puíchmude. Eccli- 6. Lengua eucharis 3 ('hoc'eít, 
b ene grata i [eu gratia ) in bono homine abun¿ 
dat i & Píalra, 44, Dffufa efi gratia tn lahis 
ruis : 8c alibi íimilia» Qliia enim dona , qníE 
Deas gratis confert, reddunt i l l i hominem gra-
tiim 6c acceptum j extcníum eft gratise vocabu-
lum ad ca omnia 3 per q r s objeóta, quae d i l i g i -
mus , grata de amabilia fiunt i quamvis ea ipíis 
ñeque gratis, ñeque fepé uüo modo donemus. ü t 
enim notavit D . Thomas loco cit. hoc verfatur 
diícrimen inter amorem ereatum. Se divinum3 
quod amor creatus non facit totum bonurn, quod 
amat > fed íiipponit faicera aliquid e'jus in obje-
¿to : non enim eft amor precisé effeótivus 3 fed 
affeótivus, qui ab objeCto movetur. Amor vero 
diviilus erga creaturas eft tantüm effeótivus } & 
ñon aíFeótivus C ut nos alibi oftendimus) ob id -
que n i h i i i n eis íupponit , quo afiieiatur 3 ot mo-
veatur addiligendum : fed diligendo 3 & aman*, 
dúj tribuir totum quod amat. Hinc ergo , quia 
Deus amando gratis tribuir id ipfum quod amat j 
de per id quod gratis tribuit 3 reddit ííbi ob)e-
¿ tum, quod amat, gratum de amabile ; ortum ha-
b u i t , ut gratia dicatur quidquid objeélis ama-
bilitatem confert 3 íive íit donum gramitunij 
ííve acquifí tum, vel naturale. Ex quo patee ac-
ceptionem hanc gratia: , quamvis non paiüm uíi-
tatam^abulivam etiam el íe , &valde impropriam. 
Quavis autem in difputationibus hujus Traóta-
tus fiec non femel mentio gratis fecundüm quam-
iibet prc-ediciarum acceptionum j nontamen om-
nes du-eóte 3 & per fe. ad i l lum pertinent. Nam 
prima podíis fpeófcat adTraCtatumde Prasdeftina-
tione j i n quo multa quíeruntur de amore 3 & 
diledtione De i erga príedeftinatos s &: de eorum 
eleótione ad gloriam ante pravifa merita : qua: 
omnia in pradido Tratl. examinavimus, Tertia 
etiam habet proprium locum 2. 2. ^, 106. qns 
eft de virtute gratitudinis 3 de qua diximus 
in trafli de Virtutibus ¿ in árborepr&dicam. a nu-
mero 81; Q11 alta autem nullammateriam determi-
hat, fed vagatur per omnes, & n u l l i b i fpecialem 
diffícultatem ingerit. Sola ergo fecunda aecceptioi 
juxta quam gratia fumitur pro donofeu benefició 
gratis á Deo nobis conceftb pertinet per fe ad p r ^ 
fentera t r a d a t ü m , & ejus materiani conftituit. 
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á Deo nobis coüata diveria lunt Rr 
111 ómnibus ratió doni gratum ípiendet. Si i a i -
tur Iaciüs pisdióta acceptiúne utamur j compre-
hendit omnia bona, qua; Deus creacuris, pr^tej-, 
t im ratiohalibus tribuitj etiam ipíam fubftantianv 
& naturam, naturalefque ejus proprietatesi atei-
dentia & conculfus i quia cum haec omnia íine 
aliquó mérito nóftrb 3 fed fola Dei volúnta te , & 
liberalitate conferantur , non improbanda ratio-
ne gratija dici poíllint. Atque hinc ortum habuic 
d i l t i nd io i i l a gratige penes naturalem & íupema-
turalera j qua antiquiores aliqui Theologi uíí 
funt, Bonaventura in 2. difi. 4. art. H;Í§ 2. R i -
cwáustbidemi arn 2 . ^ 2 . G&búd ¿¡¡.L. art. i.Se 
alij comprehendentes fub membro naturam rc-
rum creataruni, & naturalia omnia quae fuapte 
conditione exigit j fub pofteriori vei ó dona íu~ 
pernaturalia , q i as omnino funt fupra taiem exi-
geiitiaipi Immó D . AuguftinuS diftinxit non fe- D. ÁuguCÍB 
mel p s d i ó t a s gratias : Se primam appellavit gra-, 
tiarn creatioms ^ quia creacio eit primum benefi-
cium j cui cutera naturalia veluti adj iciuntur : fe-
eundam vero gratiam Redemptionis 3 Pr&defitna-
tionts ¿ aut jafit-fieaílonis : quia. ad hsc beneficia 
omnia q«gp funt fupernaturaiis ordinis t referun-
tur. Ita habet fuper Pf. 144. ubi inqu i t : Difdts 
gratiam 3 intelligttc grattarn. Nos antec¡uam ejfe~ 
mus , omnino non eramus3 <¿r fatii fumus hominesj, 
¿km ante nihii ejfemusi, Deinde jam ipfi, homines 
ex traduce ilítus peccatoris & maligni eramusi 
attendamus ergo gratiam Dei ^ non folkm qua fe-
cit nos 3verum etiam 3 quarefeettí Cui ergo debe-
mus j quia fumus 3 illi debemus 3 quia & jufiifica-
ti fumus. EtEpiftola9 5. quae eft ad Innocentium 
Papam, ííc ait s Etfi erlim quadam non improban-
da ralione dicitur gratia Dei j qua creati fumuij, 
ut non nihii ejfemus á nec ita effemus aliqutd3ui 
cadáver quod non vivit, & arbor qm non fentitt 
autpecus3 quod nen intelligit, fed homines , qui 
& ejfemus, & viveremus3 & fentiremusi & intel-* 
ligeremusi & de hoc tanto beneficio creatañ noftró 
gratias agere debemus ; underneritb^ & ifla gratid 
dici potefi3 quia non prAcedentium aliqnorum ope~ 
rurn meritis, fed gratuita Dei bonitate donata 
efi : alia efi tamen, qua pr&defilnati vocamur3]u-
fiifcamur 3 glorificamur , ut dicere poffemus • Si 
Dcus pro nobis, quis contra nos ? Et eodem modo 
loejuitur D . Hieronymus epifi, 1 3 4 , ^ dialog. p. Hícr&íii 
contra Pelaghm , & ioquuntur alij : de quo v i - Soto> ^ uar0 
deri poteft Soto lib. 1. de natura, & gratia, c. zé 
8e Simcztom. i. Proleg. 3. cap. 2. 
5. Ñeque obeft, íi dicas Auguftinum, & aíios ohjéBio e% 
Patresquipro Divina gratia contra Pelagium di- Auguft'moi 
micarunt, reprehendiire il lum , quod eo nomine 
dona natL]r£E,&: naturam ipfam, ejufque naturalem 
libertatem,& arbitrium inteíjigebat,ut hac faltem 
via gratiam confiten videretur; ergo juxta illorum 
doéfcrinam non re ¿té natura dona nomine gratige 
iníigniuntur. Refpondetur enim Pelagium non 
ideo á Patribus reprehenfum, quod dona natune 
gratiam nuncuparet, fed quia fub gratis nomine 
n i h i i prster prasdiíta naturalia dona agnofcebat. 
Et quia cüm quasftioelfet de gratia fupernaturali, 
quam Chriftus omnino fupra exigentiam naturs 
nobis promeruit, & per quam homines ad vitam 
lEtcrnam voeantur , juftificantur, de amici D e i 
atque heredes ejufdem v i t s ¿terníE conftituun-
tur ; Pelagius nullam hujufmodi gratiam voluic 
confiteri pntans naturam ipfam íémel á Deoí 
crcatara , & epnfetVátám fufficere íibi ad pee-
cata vitanda, & vitamíeternam promerendam : 
A <2 eumque 
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cúmque ab Auguftino , & a l i i s facrs Scripturíe 
teílimoniis rcgeretur verbo invidiam frangens 
confugicbat ad pr^diéta naturalia dona 3 & ea 
gratiam nuncupabat. Propter iftum ergo erro-
rem, non vero quia uteretnr fupradida diílin-
¿tione a repreheníus fuit. U t conítat ex eodem 
D . Auguftmo epift. cit. ubi poft verba illa , cjuas 
retulimus s Aita efi gratia , qua pr&defiinati 
vocamur , jufitficamur 3&c. fubdic ? De hac gra-
tia quafiio vertebatur, qmndo ab iis3 quos Pela-
gitis graviter ejfendebat, atque tnrbabat, diceba-
tur et, quod1 eam fias dtfputañonibus oppngna-
ret y quém afereret non folurn ad facienda, ve-
rum eciam ad perjicienda mandata divina per 
liberum arbitrium humanam fibifufficere naturam, 
Hanc Apoñolica doÜrina gratiam ifio nomine 
appellat, qna falvamur, & jufi/ficamur ex fide 
Chrifii. Cúmitaque de hac gratia Chrifiianis fi-
delíbus catholicfque notijfima illi objiceretur 
quajluo t ut eam oppugnare defineret y quid efl 
quod cürn hac fibi in libro fuo velut adyerfante 
perfona ídem ipfe objecijfet , ut fe refpondendo 
purgaret, nihd aliud refpondtt y mfi naturam 
creati hominis referre grattam creaton * atque ita 
Je dícerefinepeccato implerepofe jiílíitiarnper l i -
herurn arbitnurn cum adjutorio davina gratia yquod 
Deus hoc dederit ipfa pofibilitate natura ? 
6. Ex quibus liquetconfukius nos agcre non 
jam utendo pncdióta gratiá; diftindione 3 fed íbli 
íiípernaturah ( riiíi íubjeóba materia aliud poílu- . 
l e t ) noraen gratis tribuendo. Tum quia itapras-
ftidt ipfe D . Auguílinus cujus veftigiis per om-
nia nobis inhíerendum eft. Licét enim aliquan-
do praediélumnomen ad naturam & naturalia do-
na extendedt, non tamen íimpliciter, fed cum 
aliquo additOj & limitatlone eam gratiam nuncu-
pavit, ut conftatex iilis verbis : Etfi quadam non 
tmprobanda ratione dicitur gratia 3 O'c. gratiam 
vero abfolute d i í t a m ubique fuorum operum con-
tra naturam diftinxitj prEEÍerdm in lib.de natura 
& gratia 3 de lib. arbit. & aliis. Coníultius ergo 
& nos italoquemur. Praefertim cíim hic modus 
loquédi congruat multo magisS.Scriptur£:in qua 
cum gratis nomen firequentiflinium li t pro gratia 
juíliíicationis , & donis fupernaturalibus; rariíli-
ii>é tamen 3 aut forte nunquam accommodatur 
creationi, vel confervationi rerum naturaiium, 
aut perfe^tioníbus debitis natura!: ut obfervavit 
ídem Auguílinus epiíl. cit. ubi íic ai t : í l lam ve-
r i gratiam 3 qua creati fumus homines 3 etiamfi 
ita appellandam non immerito intelligirnus; mirum 
efi támen3fi ita appellat a in ullis legitimis Prophe-
ticü EvangelicisyApofiolicifque literis legimus. 
Tum etiam quia cum gratia in hac acceptione 
importet donum gratis alicui collatumjex ipia vo-
cis proprietate excludit a fuá fignificatione & na-
turam^cui confei-turJ& quidquid poteíl eflfe debi-
tum tali natúré. Naturam quidem excludit 3 quia 
donum cumconfertur, fupponitrem cui fíe dona-
tioicum nihildonetur fibiipfi ^fed aiteri:& cürn 
natura fit primum5quod in rebus fupponitur, ne-
cellarió debet diftingüi á quovis dono i l l i collato, 
títi eft gratia Illa veró quee natura debenmr.ex ip-
fo debito excludütur k concepm grati^quia fi de-
bentur non gratis conferuntvt.ínter h;ec aute nu-
..meran debent non íolum ^ % i t t á t ^ & acciden-
cia dimanantia ab ipía natura s fed etiam aenerales 
Dei concurfas, & auxilia commLmia nacSralis or-
•dinis/ive fdfEcíentia^five ctfícacia.q,.^ j^eus ho-
mi ni bus prasftattanqua ipfis connatural i aXeutan-
quam ex principiisA' inftitutione natura?, & natu" 
ralis próvidenti^ pecita3& habendasrive in omni l 
bus individuis/ive folü i n aliquibustfufficitenim 
quod debeantur fpecieijiit ratione gratiíe amittant: 
de quo plura ák^m\.\sdifp.feq.dub.i .& i.Sub no-
mine ergo gratias inpr^lenti eaduntaxatintellige-
darelinquuntLiriqus important aliquod gratuitum 
D e i donum, &c beneficium fuperans ordinem, i n -
ftitLitionéJ& exigétiam natUKEjproindeq-, non i l l i 
debitu/ed gratis, & ex fpeciali De i benevolentia 
exhibitü:qualia funt omnia dona fupernaturalia.Ita 
enim utitur gratis nomine Eccleíia in fuis deter-
minationibusA utuntur SS.Patres facra ConciÜa, 
6c cómuniterTheologi^ut Pelagij erroré rejiciant. 
f . Obfervant tamen poíle adhuc diftingui'.nam Spedalior , 
aliquando pr^dida dona excedunt totu natura; or- j™tu a<;et^  
dinem^eo qu6d funt fupra debitLim3& exigentiam 
cujuílibetnatura ereatíE, vel creabilis:&: i i^cfola 
dicuntur abíoliitéj&finipliciter dona ordinis gra-
t is:fiíntque abfolute de íimpliciter fupernaturaiia, 
feu propria folius Dei^á: divini ordinis.Aliquado 
vero íunt fupra hanc, vel illam naturam^cui confe-
runtui-jiion veró fupra totam naturam 3 quia datur 
aliqna creara, vel creabilis fupra cujus exigentiam 
non íint:íicut modus intelligendi ííne diícurfu óc 
corporis incorruptibilitas funt fupra naturam ho-
minis;& ideó reípeólu hujus poífunt dici fuperna-
turaiiamon autem pra^diótus modus intelligédi eft 
fupra naturam Angeli,neque pr^dida incorrupti-
bilitas eft fupra naturam Ca;li? Unde talis fuperna-
turalitas folum eft fecundurn quid5 & cum addito, 
nimirum refpedu talis^vel talis naturasjíimpliciter 
vero ad naturalem ordiné fpedat.Immo queedara 
funt,qu£e adhuc ipíam naturá,cui tribuuntur,non 
excedunt,!! confiderentur quantum ad fubftantia3 
& fpccienijfunt tamen quantum ad modü fu¡E eíFe-
dionis fupra ordiné n a t u r ^ A fupra communem, 
8c generalem providentiamrut fanitas miraeulosé 
reftitutainfirmo,vifusredditus ca?co nato,«Sc' í ími-
iiamiracula.C)L]íE proinde folum fecundú quid,feu 
quantñ ad modfi dicuntur fupernaturalia:eodémq. 
pado fub gradas appellatione comprehenduntur, 
. s: } 1 
Aliqua gratid d'tvifiones recer¿fentur. 
8. Oftquam aperuimus propriu m gratiíe í igni-
A. fícatum,fub quo conftituit objedum hujus Gr/ií/á rfí-ui-
mateníE,fupereft,ut ejus divií iones,&:mébrarudi diutr m T 
inerva cxpiicemus:ex prof-eíio enim i d agedum Creílt¡im% 
eft tnfra ^ . n i.quam D.Th.prohoc muñere inf t i -
tuir.Prima ergo & generalifiima diviíione biparti- D. Thom. 
tur gratia in increatá,& creatam. Circa quam par-
titionem eft nonnulla difticultas quoadprimüejus 
membrum : quia non ita conftat, an 6c quo pacto 
illud,quod eft incrcatum importet rationem doni, 
& dati i n ipfo gratiae nomine inclufam j ac proin-
de vera & propria appellatione gratia jiuneupetúr: 
De quo agemus §. íequenti . 
Grada vero creara commiiní,& celebriori d iv i -
fione fubdividitur in ¿tátiam fandificantéifeu era. v^ f1071** 
tum raciente, illam nimirum qu^ per fe ordinatur 
ad fandiíicationem proprij fuppoíiti:&: in gratiam 
gratis datam,feu quíg per íe tenditadaliorumutili-
tatem.Quamvis enim de ratione omnis grade íit,ut ^t.„t- , 
gratis conleratur,cx ulu tamen hoc compíexumap-
plicatumeft quibufdá gratiis minoris excellenda;, 
ut propriaearñ nomenclatura(íicut nomen generis 
applicari folet tanquam proprium fpeciei imper-
fediori)ut detnr intell igi majoré rationem gratis 
in illis reperta i n eo fitam effe,quod gratis donen-
tur.Sunt autem hujufmodi perfediones,& charif-
mata quídam,quaí Deus in Eccleíia aliqiubus per-
fonis communicat,non tanl ut ipfe ji í l i í i cen tur ,^ 
perfíciantui-,quamut aliis profícian a4 eorumque 
ji-iftifi 
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Uiftificationeni^ perfcdionem cooperentun Ob 
ickjuc ab Apoft. i.Cor.e. 12.. vocancur mamfefta-
tiones jpiritus ad ttttiitatem: aílignaiúrque earum 
nuHÍerus his y^rbis: Vnitmqm amem datrir mani-
f^fiatíofpirims ad utilitatem.Alij quidem per fpi-
ritum datur fermo fapientU:alij autem ftrrno fcien~ 
ti£ Cecundkm eunáemfpiritmn:altcrifide-s in eodem 
fp.mtH':diÍgt**** fwfatum in uno jpiritu.-ali] ope-
ratio virMM&hj Prophetid:alij dtfcretio[piritHHf 
ali> aenera linguarum^aJijinterpretatie¡ermonunh 
HAC ante ommaoperatur unus atqne idem[pintus 
divides finqulisprout vnlt-.Ex quo & aliis íeriptu-
I'ÍE locis D;.Th.&' cíEteri Theologi dividunt gemís 
gratiíE gratis darás in novem rpecies3nempé Fidem^ 
íermonem fapiphiiaEj fermonem fcientis^Graciam 
miraculommj Gratiam fanitatum^ Donum lingua-
rmn, Prophetiam3 Diícretionem rpirituums & i n -
terpretacionem fcrmonum ; De quibus egimus 
íom* in arbore pradicamentali vtrtutmn 5 ea^ 
rümque ratióiies¿ & iñunia expliaiimus¿ 
9. KWx vero excellcntiores gratiíejetiamíi gratis 
conferancur, noii indé tamensíed ex propri) racio-
nibus, -Be effedibusnomen accipiunt:& quia p r i -
mario tendut ad preprinm fuppoíkil íandihcandú, 
& gratum Deo reddtndumgratis ianélitícátis vo-
cabuio infigniuntur.Sed obiervádum eft Iiujufmo-
di nomení ive coplexum grati^ fanétifíeantis fami 
multoties omnino ftricté:^ wiic folú dtíígnac i l la 
formá^qnee immediaré3&: toirmalker expeíiit pee-
cacum/an¿tificac animá^reddicq; illam Deogra tá , 
&: naturse D i v i n a parcicipem: t ftque i naíimplex 
qualicas habitualis 3 & permanens in fpecie atoma 
€onftituta3ut infra difp. 5 .eonítabit. ü nde fie aeee-
pta non eft capax uiterioris divifionis faltem eílen-
tialis:quávis accidentaliterjfeu penes diverfos mo-
dos, vel ftatus diviíionemadmictatj ut infra etiam 
deelarabitur.Poteft etiam fumi largé,& miñus pro. 
pr ié pro qualibecperfeófeione fiipernaturali,, quas 
per fe ordinatur ad perfieiendunij & fanétificandü 
proprium fuppoíitunijíive formaliter3íive diípoíi-
tivéjauc quovis alio modo ad id tendac. Echoc pa-
¿to comprehendir plurajquorum non pauca ípecie 
difFeruntjomnia autem breviter híc recenfebimüSi 
1 o. Dividi tur ergo primó prasdida gratia in i l -
iam^quas immediatéj&pcr fe ordinatur ad dandum 
eíle mpernaturalej6¿: i n cam qua; per fe ordinatur 
ad operationé3vel recepcionem. Primum membru 
coincidit cum ipfa forma fanítificáce pro qua ftanc 
ipfa nomina gratis fanctifícantis3& gratis gratum 
faeientis, &" etiá nomen gratis habitualis emoties 
abfolutéJ& fine addito profeninturí Cumque hsc 
gratia íicuna i n fpedie athoma,ut dieebamusácon-
fequenter eft incapax uiterioris divifioriis eílentia-
lis. Secundum vero membrum concinet omnes lia-
bitus,di{poíiciones3& í imi l ia^uibus dirponimui^ 
movemur, aut potentes ¡reddiraur ad agendü fupra 
vires natura vel etiam ad reGipiendum. Partiturqj 
rurfus i n gratiam.,qus eft qualitas permanens (qua 
rationepoteft dici gratia habitualis_,vel ad eam re-
duci)fub qua continentur dona Spiritus S* viltiitcs 
per fe i n f L i f s ^ charaíteres aliquorum facramcri-
torum-.dividitdrqi ultimaté^íkut ipfa dona3& v i r -
tutes dividuntui^Et i n illam^qua íé habet per mo-
dumanxilijjvel motionis citó tranfeimtis3foletque 
appellari gratia aótualis^vel gratia per modum au-
xil i j .Qi^s virtus aliquádo eft qualitas impreí lapo-
tentis operativssutmoveatm-,vel moveri poílit ad 
agendiim:aliquan.do vero eft operatio ánobis e l i -
cita virtute alterius prioris gratis : quia fspe per 
unum a d ü movemur adalium eliciendum:& cune 
primus habet rationem gratia?, &: auxilij refped-u 
recundi.UJa igitur gratia,íive auxiliura^quod con-
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íiftit in aduali operatione.dividetur, fícut d i v i d í 
tur ipfa operatio 3 vel íicut dividitur effeftus prd 
quó exhibetur.Qps autem fita eft in quaiitacc vel 
mocione potentiis impreflásaUa fe habet per modS 
a£tus primi feparabiiis(faltem quantum eft ex hoc 
eapite) ab aétu íeeundo:& alia per modum pr^de-
temiinationis, & applicationis efíicacis ad ipfuiü 
a6liim,eftque ab eo intcparabilis¿Et rurfus utraque 
diviíionem aecipiet ulque ad fpeeies atomas, jux-. 
ta diviíionum operationem pro quibus exhiben-
tur:reducuntiir enim hujufmodi auxilia:)& motio-
nes ad fpeeies aótuum pro quibus conferuntun 
11-. Prster has gratis diviílones3quas Logicusj 
& Metaphyíieus appellabit eílentiales ^ aílignant 
Theologi aliquas aiiasjiifque frequentiits utuhtur^ 
qus vel eífentiales non funt, vel ad prsdidas re-
duGuntun ü t cüm dividitur gratia in operamem3tk 
coopermtemán excttantem.dc adjmántesin fanan* 
téWielevdntem, Se a u x i l i m t e m ñ n fuffiaentem, de 
ejficaeemñn prdLvenÍ€temiconvomitantemi&: fuhfe-* 
quentemán moraleWitk fhj/Jicam.'hi internam, 8c 
e x t e r n a n ? h u j u í m o d i . Q i arum perfeóta noticia 
infra<¿¿/^.5.qusrenda eft,ubi etiam conftabit, an 
Se qualker p r s d i ó t s d iv i í iones , Se earum mem-
bra inter fe differant : modo vero fufliciet nomi-
na, & raciones breviter exponere; 
Dieitur itaque gratia operans illa,per qua mens 
noftra movetur á Deo,&: nonxnoYQV.c o operans ve-
ro iliaper quam Se movetur,&' movetiGratia exci* 
tans dieetur illa,quij hominem quaíi dormientemj 
feu non átteildentem evigilare. Se attendere facit, 
tangendo eor,aut falté mentem iiiuminandó.Gra-
tia adjuvans prout diftindaab exeitáte,explicatur 
eodem feré modo, íicut gratia cooperans : nam eíl 
qus tribuic libero arbitrio,iit a¿hi operetur,& i n 
operatioñeperíiftat. Gratia p r í v e m e s voeatur,qus 
tempere, vel natura prseedit ufnm liberi arbitri) 
movetque illud,vel difpionitjut operetur; Et poteft 
etiá dici graciapraparans^wx. loquicur mulcocies D.' 
Aug.ConcinenCur aucé fub ifta gracia non tantíim 
auxilia fuflieiécia,per qus agere pofílimus ^ fed cciá 
prsmotionesi& prsdeterminaciones, quibus eííí-
eaciter adagendum applicamur;Gratia concomitas 
dici poteft concurfus Dei (imultáiieus in operatio-
nem noftram/eu omnis illa qus fímul cum libero 
arbitrio in a¿lü ejus influir;Gratia fubfequens dici 
poteft queéurique fuppoñit aliam gracia,vel aliurri 
gracis efFed:um,ad qué confequitur^ dieitur fub-
fequens refpéétivé ad graciá,vel efFc ótum qus fi;p-
ponicjunde eadé gratia,qus eft confequés refpeétii 
iinius,poteft dici antecedes reípeátualteriufchifi íit 
prima gratiajqus eo ipfoad nulla alia cofequicui'i 
veluít imus eííechiSjqiii omnia alia prsfupponit; 
Gratia phyfica dieitur, qus phyíico modoinfíuit 
i n aétum,vel quia eft prineipiLÍ ejus elieitum, vel 
quia eft forma,vel motio conftitueñs,elevans, aut 
applicás tale prineipiumii A/or^/^f vero gratia diei-
tur, qus non ita¿fed morali modo,lioc eftjincitádo^ 
allieiendojvelfuadehdo movet nos adt)ené operá-
dum. Undefieutílib gratia phyíica cotinentur om-
nes habitLis,auxilia,tScmocionesiqi!s inCrinfeeé af. 
íiciunt anima, & ejus potencias, & illis inhsrent, 
ita fub morali coprehendücur ómn ia ,qns per mo-
du obje¿ti,vel ex parte ejiis(licet fine aótus incrin-
fecijác potenciis inhsrécesjconcurrunt ad moven-
das ipfas pocétias in ordiiie ad a¿lus fupernacurales; 
quo pado fe habent dodrina , quam audivimuSj, 
i'niraciila,qii^ cernimus,& mults caufsj&: oecaíio'-
í ies,qu^ fenfibus objiciunCur;& ipfi adusinternii 
quibus hsc objeda cognofcimuSj, & penecramiis» 
.1 2. Coincidic vei ó feré magna ex parce cum 
iftadivifione illa,quam ulcimo loconominavimus¿ 
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c Traót. X I V . Q u ^ í i CIX*. Biíjutatioprima Tromidis: 
fcilicet ingratiam imernam^ externa'.xma gratia 
tntema comprehendit omnes illas, qua? intrinfeGé 
1 afficiuntanima, & ejus potentias^praslertim fpiri-
tuaksríicüc afficiunc habituSjraotiones, & auxilia, 
qus gracia phyficam appeliavimiis .£A-?^^aii tem 
cópledi tur quidquid aiiiid nobis á Deo confertur 
i n ordine ad ípmtúalem falutem : ut efl: externa 
cjus protectio, Angelomm cuftodia, facra doótri-
na. Divina Lex, & cutera quibns iiiftaiimunnec 
non rel iqu^ c a u f e ^ objeda externa, qu^ fcníi-
bus fpscies tribuunt,mediis,quibLis ad res divinas, 
& fupernaturales animus excitecur : necnoncfFe-
ctus omnes D i v i n a provideiítix ad finem fuper-
natu.raléordinati,íivé in gcnerali pro univeríitate 
hominú, fivé in fpcciali pro alicujus privateper-
foníE fpirituali falute. Undc ipía Chri f t i Domini 
paílio^redemptioejus a6tiva,&: etiam facramenta, 
quas nobis opcrata eft, íub hoc genere graciíe ex-, 
ternae/con^réEendiihtiir : quiaiicet efFedus jufti-
ficatioiii$,& fanctifícationis^qui inde nobis prove-
niunt íínt intriníecijipía tamen paílio/acramenta, 
&redemptioad:iva extra nos funt,&: r e d é áprae-
didis efFedibLis,&: gratiis nobis iním'étibiis con-
.diíHnguntur.Diviíio enim gratia» penes internara, 
& externam non attéditur abfolutc, fed rcfpcdivé 
ad liomine cui gratia íit. Etquamvis omnis gratia 
fíat in ordine ad aliquamiiiternam hominis perfe-
d ioné ,p£ r qua randilicetur,vel ad fandificationé 
difponácuríniliiloniinus non omnis talis gratia i n -
terné hominé aíficit, fed muitae liabent elfe extra 
ipíum: ficut muitaí caufefunt extrafubjedum ubi 
iuos elfedus caufant: & ideo rede dividitur gratia 
in internáJ& externam.Sed hanc divifionem,í]cut 
de prascedentem fuíiüs explicabimus Sfp. 5 .dub. 1. 
Advertendum eft tamen.(non omnem gratiam, 
etiam íí inh^reat homini , &" ejus potentiis, asqué 
interné aííicere ipfumrnam qua; immediaté inhs -
retanims, vel potentiis fpirituali bus ^ aut intelie-
d u i , & voluntad, intimior eft i l la , cpx inha;ret 
potentiis feníicivis, &: ideo fada collatione ad i l -
íam priorem, poífet baec pofterior numerañ inter 
gradas externas-: ut fit ab aliquibus. Simpliciter 
antera nominanda eft gratia interna : quia intr in-
íecé aíficit liominem mediis potentiis internis. 
§ . I I I . 
B x f U c ñ t i i f divifio g r a t U in Increatam , ¿ -
creñt&m , nec non in temforMem, 
& dternam. 
An detur 1 ^ \ K fy0^m diíficultatem continet divifio 
g m h merm- XVJL illa gratis i n increatáí&i€ieataiTi,quam 
t¡*. primo loco memoravimus-.nam videtur eífe de ra-
tione omnis gratiae,quod fit alÍG[uid creatü.Qiiam-
vis enim gratia fumpta pro diledione juxta prima 
acceptionem ». z. explicatam comprehendat adus 
increatos,& hi potiílimé in eofenfu gratia appel-
lentur: juxta fecundara tamen acceptionem ibidem 
traditam fe. pro dono gratis á Deo nobis collato, 
prout nunc de ea loquimur,videtur importare a l i -
quid imperfedionis,ratione cujus no poftitDeo, 
aut ejus increatis perfedionibus coippetere.Nam 
videtur includi in conceptu doni fubjedionem ad 
conferentem>& dift indioné,atque dependentiam 
. ab illo:aut faltem videtur cxigcre3ut i s ^ quo con-
feitur,l).abeat audoritaté5& dominium íuprá tale 
T a r t u n e ^ ¿ o m ^ ' Á m m o , ^ quodficut antcquá coferatur de-
uv* mouv^ bebat eíre illlus á ^ c5femirj& in s 
conftitutujita poftquam collatü fuerk.fiat ejus,cui 
tribuitur, & remaneac fub ejus deminio, & potc-
ftate. Q t ^ omnia in volvere videnmr non parum 
ímperfeólrionis in re, quas donatur, tum refpe^u 
domantis, tum etiam refpedu recipientis. 
14. Nihilominus communis Tlieoiogorum 
fententia tenet gratiam fumptam etiam pro dono 
gratis á Deo collato, comprchendere iplas d iv i -
, ñas perfonas, & earum increatam perfedionem: perfona divi-
atque adeó non omnem gratiam creatam cífe, fed nApeJJhnt fjje 
r e d é dividi i n increatam,& creatam. Conftat ita j"**™ ¿réílis' 
ex facra Scriptura ubi ta perfona fili),qná Spiritus '*lum' 
fandi dicuncur donari,feu dari nobis ex amore, & 
diledione Deirjuxta i l lud ifai.c?.Films datus efl ir3,'-9-
nobti:d£ Joan.c. ^ .SicDeus dtlexn mundu.utfilium íoan-3-& 
fuumunigemtumdaret. & c. 14.ait Chriftns Dñs:. 
Ego rogaba Patres& alium Paraclitü da bit vobis. 
%ibus verbis aperté fupponit,fe eífe Paraclicum, 
feu confolatoré á Patre nobis datiím-,& alinm etiá 
Paraclitum/cSpiritum f a n d ú dádumrepromittit . 
Et ad Rom.8. Charitas Dei dijfufa efi in cordibns Ad Rom.S, 
nofirisper Spiritü fanclum^m datus efitnobis.Quo 
circa D . Aug.l ib. 12. de Tr in i t . non folum ait dari Dt Auguft. 
nobis dona mcreata, fed etiam ipfam perfona Spi-
ritus fandij qui donum Dei per excellentiam ap-
pcllatur.Et ferrad i,de ve rb .Domin i :G 'm^ Dei 
(inquk)donum Det efl: donum ame máximum ipfe 
Spiritus fanttus efl3& tde o gratia dicitur.Sc D . I l i - D' ííi^01-
dorus l ib . 7. Etyrn. c. 5. de eodem divino Spiritu 
ioquens íic út: Jpfe efigratiasc¡ua 'quia non meritis 
noflris^fedvolütate Divina gratis datnr^inde gra~ 
tia nuncupatur. Quinimmó cit.loco Joan.c. 14,de 
tota Trinitate refpedu hominis. juf t i dicitur: yád 
eum vememuS} & manjionem apud éum facierhus. 
T ú etiá id conftat in incarnatione Verbi D i v i n i : \ 
per quá ipfa Divina perfona ex fummo totius T r i -
nitatis amore data cíl humanitati,tanquam maxi-
miim,&: fupremum donumjquod potuit rei créate 
coferri.Et in patria,Divina eífentia unitur imme-
diaté intellcdibus Beatorum,ut ab illis babeatur, 
& poftideatur. N o n igitur eft contra rationem D i -
vinas, &increata: perfedionis donan homini bus 
ex amore, & benevolentia ipíius Dei^ habereque 
proinde rationem gratiae1. 
15. A d ca,qu£E i n oppoíitum adduximus reípon- Viluitur c$n-
detur optimé falvari rationé doni,& dad ííne fub- ^^ 'w» /«»-
jedioné,aut dependencia ab aliquo : & etiam fine damatftm' 
diftindione,qi]s ponat imperfedioné i n re, qu^ 
datur.Nam PaterasternusdatfuameíTentiam filio, 
ócucerque Spiritui fando; & nihilominus á nullo 
diftinguitur ipfaeííenda.Ncquc ponitur in ea a l i -
qua fubjedio, dependentia, aut imperfedio, aut 
refpedu dantis , aut refpedu accipientis. Ñ e q u e 
etiam requiritur audoritas dantis fiipra rem, qu^ 
datLir,quádonon diftinguunturmt cura quis dat fe 
ipfum. Sedfuííicit,quoddans habeatfe ipfura, feu 
íitfui ipíius per identitaté , í i tque liber & fui j u -
ris adfe tribuendura.Et hacrationc i n divinis non 
folura Pater dat nobis íiíium,&: Spiritum fandum, 
fed ipfa Divina e í f e n t i a ^ tota Trinitas,& q u ^ l i -
bet perfona dat fe ipfam juxta citatum locura Joan. 
¿44 eum veniemus¿& manflone apudenmfaciemus, 
Etquamvis ubi datur diftindio,adfit etiam audo-
ritas ex parte dantis^ nulla tamen per hoc ponitur 
imperfedio, vel fubjedio i n re,vel perfona, qua: 
datur,fed folus ordo priginis á dante, vel donante. 
Qi iodu t rumqi ie redéexp l i cu i tD .Th . tum i . p . D.Thom. 
q.3 8.art. 1. ubi & nos difp. 1 (í.dub, z. iüam diffi-
CLiltatemvexavimus.í^ír/if^ donum tn Deo dicatur 
títni \jfentialiter)c¡uamnotionaliterfrTun\ etiam in 
.ait. 1 .ubi íic ai t : dare>vel donare dicitur 
duphcítcr.Vno modo lUud^ quod hah^turper mad^m 
dominij.ut pojfejflo. Alio rnodo ilhid> quodhaheiur, 
quafi intrinfeemnfibi ficut aliquú habet fe ipfmn3vel 
rnateriam fuarn, vel qualitatern. S^uarnvü autem in 
divinü perfonis non fit dominium uniui reffeUu aU 
terius i tamen eft tbi auttoritai pnneipij. Dicendum 
¿¿tur. 
Cap. I . De Nomine, njariifque accepiioniím, g£c. 
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iffltur^uod datio poteft importare anüorkatem ref-
fettfi dati:& fie domtm,vel daturn eft ratiande.Po-
teftetiam non importare auttoritatem , fed tantum 
hoctfuodiátfuoddaturj.ihere habeatur:& hoemodo 
ipfa ejfentta dicitar dari > vel donari. E t fecundum 
hocy donnnjyvel datum^non efl perfonale Jsdejfemia-
le y tamen femper importat dtftin&wnem dantis ad 
eum, cui datur, quamvM non ad id3 quod datur. 
16. U b i obiter nota,, quod Ücét nomen Doni 
fub aliqua acceptione fin nomen racionaleJ& pro-
prinm Spiritus íandijfub alia eft nomen eííenciale 
toti Trini tat i commune-Sc fecunclum hanc pofte-
riorem non folüm Spiritui fanóto/ed cuilibet per-
f o n í E ^ ipíidivinsE eírentiíe competit munus gra-
t i s íumpt^ pro dono gratis conceííb: ípeciailílimé 
tamen appropriatur Spiritui íanclo ad eumque 
peculiares omnes gratis, & omnia dona referun-
tur ; quia de ratione doni quovis modo accepti 
eíl uc íit conferendum ex amore. Donum enim 
jjuxta Pliilof. 4 . Ethicorumc.z. eft datio trreddi-
éilüshoc eft liberalis,non qii£E recompenfari non 
valeatífed quas recompenfationem non qii^rit:& 
ita fundari poftulat in amore. ünde licét eílentia 
Div ina á Patre detur F i l i o , non tamen donatur: 
quia non ex amore/ed riaturaliter datunSicat etiá 
qu^ ab hominibus dantur3non omninó donantur: 
quia non ex folo amore, fed propcer qus í tnm vel 
ex timorejíaltcm magna ex parte tr ibuuntur.Cüm 
ergo Spiritus fanctus per voluntatera, & amorem 
procedat, ex ipfomodoproceffionis competit, íibi 
quodpoíí i t donari^ 5c quod per eu omina alia do-
nenturrde quo legendus D,Tl\Mft.cit,art.z.& 5. 
A d illud3quod ultimo objeóbum fuit, nimirum 
quod donum poftquam datum eft3fit aliquid crea-
tura?3cui datur: R t ípondetur ñeque i n iioc impor-
tari aliquem defe^Stum : quia i icct fieri, vel eífe 
creatina ad ufum íimpliciter, dicat imperfeóbio-
nemj quia dicit efte proprié íub ejus dominio, & 
poteftate j non tamen efle iliius ad fmitionem, 
cognitionem, & amicabilem converfationem, 
prsd ió tam imperfedionem importat. Et hoc mo-
do,noa vero i i lo priori eílentia & Perfon^ D i v i -
na fiunt noftrae, cíim fe nobis donant. 
17. Sed adhuc objicies contra prasdiótam d iv i -
fionem gratiae.quia Spiritus fanétus (idem eft de 
aliis peiibnis,&: perfedionibus increatisjnon al i -
ter fe nobis dat, nifi mediante habitu gradas fan-
á:ificátis,qui eft ejus efFe¿tus,&: aliquid creatum: 
& ideo folum damr juftis tale habitum liabétibus: 
ergo prjediétus habitus, non vero ipfe ípiritus in^ 
creatus erit,qui immediaté nobis confeitur,&: cui 
formaliter convenit ratio doni, & munus gradas. 
Confírmaturmam Spiritus fanótus fecundum fe, 
& íecundíim fuam fubftantialem pr^fentiam fem-
per eft in nobis, etiam antequam gratia adveniat, 
íicut femper eft ubique immediaté per fuam i m -
menÍKatemrergx) adveniente statia, non adveniet 
de novo fecundum prsedictam fubftantialem pras-
fentiam,fed dumtaxat fecundum npvum efFedum, 
qui eft ipfa gratia, 
Et confirmatur fecundoiquia íi Spiritus fan£tus, 
quando gratia anims infunditur,infunderetiir,(S¿: 
uniretur i l i i immediaté fecundum fe,& fecundum 
fuam fubftantialem pr^rentiam,& non folum me-
diante gratia ; in - ipfa fuá rubftantiali pr^fentia 
mutaretur: íiquidem fecundum illam haberet fe 
aliter ad nos, atque antea íe habebat: fed hoc eft 
impoffibile : ergo , &:c. 
18. Hasc objedio tangit illam diíficultatem, 
qu^ circa miíftonem invifibilem divinarura per-
fonarum in materia de Trinitate agitan folet, Se á 
nobis penradata eft eo loco difp. i c). dHb,y A n 
D. Thotn» 
Sol'vitur ob* 
ícihcet 111 p e d i d a miffióne non fol^m étsm 
juftis dona creata gratis landificantis 3 íed etiam 
ipíaí divina períonse Spiritus ikn¿li,¿k Verbi 1 iza. 
ut novo, ¿kfpeciali modo per intimam,veram rea* 
Iem,&: fubftantialem praelentiam , diftindamque 
ab ca,qua per illapium, leu pereílentiarn, & 
meníi ¿tem funt i n ómnibus rebus, incipiant i n -
habita.k' animam ejus,adquem mittiintiír:adeó uc 
íi per impoffibile pradida prasfentia per immen-
ficatem non dareturjnihilominus ratione prfedids 
miffionis elléntin i l io fubftandalitcr,& ptrrfonali-
ter DiviníeperfoníePlnqua difficultate íequuti fu-
mus loco cit. partcm affirmat.ivam: eandemque 
modo ampiedimur: quiacommunem, & á Parri-
bus praefertim vero á D . T h . ubique rec¿ptam v i -
dcmus.Juxta quam dodrinam relpodetur ad obje-
d i o n c m , quod licét Spiritus S. non detur homi-
nibus abfque infuíione grat iafandi í icands: quia 
per íianc,§<: non aliter difponitur homo ad hoc,iic 
ipíe divinus^Spiritus i l l i affiftat, & ipfuminhabi-
tetmon tamen fola pradida gratia,fed etiam idem 
Spiritus fandus immediaté fecundum fuam fub-
ftantiam infiinditur,&communicatur.Sicut inter 
ipfa dona creata licét habitus charitatis non i n -
fundatur, niíi cum habitu gratia , uterque tamen 
habitus immediaté fecudum fuam eílentiam com-
municatur,& infunditur. Atque ideoíicut in hoc 
exemplo utrique habitui competit formaliter, 8c 
immediaté munus gratia ita in noftro cafu ratio 
gratuiti doni immediaté. competit tam perfona 
d iv ina ,quám gratia creata, 8c de utraque forma-
liter pradicatur. 
Quam dodrinam tradit D.Tho. mukis i n locis D.Tncra.. 
qna ^z//'.«>.adduximiis:prafertim i ,p.qc4f.an. 5. 
ubi poftquam dixit,quod fecundum folam gradam 
gratum facientem mi t t i tu r ,& procedit temporali-
cer Perfona divina , i ta iubdi^: Sed tamen in ipfo 
dono gratia gratum facientis Spiritus fanUm ha-
hetttr s & inhabitat hominem: mde tpfemet Spi* 
ritm fanElm datur , dr mittitur. 
Et cum in primo argumento objecifTet íibi i n 
hunemodum: Dwinam Perfonammittiycft ipfarn 
donari : J i igitur divina Perfona mittitur folum 
fecundum dona gratis gratum facientis , non do-
nabitur ipfa Perfona Divina , fed folum dona 
ejiv •'quod efi error dicentiurn Spiriiurn fanñum 
non donariyfed e]m dona. Refpondet ad 1, dicen-
¿?W/z, quod per donum gratiA gratum facientis per-
ficitur creatura rationaít* ad hocy quod libere non 
folum ipfo dono creato utatur, fed ut ipfa perfona 
divina fruatur.Et idto wiffio mvi/ibilú fit fecun-
dum donum gratU gratum facientis > & tamen ipfa 
perfona divina datur.l^tm docet in 1 .dift, 14.^. ie 
art, 1. cujus vetba inferiüs referemus, &: eodem 
loco ad Anibal . art.5. ///í'(inquit) qui juftificaiur, 
non folum habet donum Spiritus fanffii^ fed ipfum 
Spiritum fanílum:&fie non folum dom-m Spiritus 
fantti datursfed ipfe Spiritus fan¿iu¿. Qi á dodr i -
nam fumpíít ex Aug.ferm.4^.de verbis Dom.ubi 
exponens illa ad Ephef.4. Dedit dona hominibpíSy 
&c. Quar i t , Qu& dona f & refpondet: Spiritum 
fanttum¡quia tale dat donü,qualis eft ipfe.Magna 
efi mifericQrdiaJ)ei: donum dat áquale fibi : quia 
donum e]ut Spiritm fanfáns eft. Patet ergo ex his 
negandá efte confequenda objedionis propofita. 
19. Adprimam confirmationé refpondetur mo-
dum,quo Spiritus fandus adeft juftis,&- eft i n illis 
per gratiam, differre a modo , quo eft in ómnibus 
rebus per ejGTeiidá/eu immenfitatem.Nam ratione 
iftius folüm aííiftit rebus uteaufa eífendi , five ut 
creans.vel confervans illas in fuo ejfe. Eft tamen 
valde intimas hic affiftécia modus: oh idque dici-
D.Auguft, 
O.ccumtur %, 
Confirmd-
tienu 
A 4 tur 
8 Trad. X I V . Qiixft. C í X . Difputatio prima Frocemialls. 
tur per intimum illapfum : quia ejfe cft intimius, 
quod inqualibet re invenkur • 6c quia Deus non 
prodncit , vcl contervac iüud mediante alio íup-
poíico , fed immediacé per íe iplum , oporcec 
quod immediatc períüamíubftantiam intimé reb9 
iilabatur. Et licét hoc ctiam modo adíit Deus juftis 
rationegrati^iquia non minus c|uaaliasres;efficit, 
& conieLvatimmediaté iitam gratiaracpiaE l ppoíi-
D m (¡Homo. t0 taraen ifto modoadatiir prasterea alius ípecialiííi-
do fit inju- mus omninóq- ,propnusexi í lendumin grada.QLIÍ 
fiis' ebníilHt in hoc quód per ipíam gratiam trahitur 
Deusad animá3& jungitur jllLiut ÍÍc,& maneat i n 
eaificut hofpes amicabilis manee in domo amici ,& 
ut Deus in Templo fibi cófecratoA ut cognitúan 
cognofeente^ amatum in amanne.quo ipie amans 
pro libitofruamr3&; cú quo famiiiariter colloqua-
tur3& cui amicabihter convivatA convcifetur.Ec 
iicét non femper quoadadum cognitionis3amoris, 
fnütionis & coií^erfationi$|sépef tamé quoad ha-
bitum & facúltate' cognofeendi3amandi}truendi «S<r 
converfandi.lmó quodammodo til ibi Deus3uc Tub 
ditione & potei'tatc anims juftae : & poteft dici, 
quod Deus íittalis anim^ -.íicutdiccbatur eííe A -
brahamijiraaci^ Jacobi:quia jufti per gratiá ha-
bent Deum quaíi íibi obtemperantem, paratdraq; 
eorum voluntatcm adimpleretjiixta i l iud Jofue i o. 
Jofuc io. Obediente DÍO ^oci ^owzmíJ.Et habent veluti do-
minium fupra eius bona:íicut amicus habet íuper 
bonaamici, ut poííit deipíispro Übitodiíponere. 
His terminis declaratur uteunq; propiius3& ípe-
cialis modusa quo Deus immediaré Lcundum fe 
iprum communicatur3 & aíliftit ómnibus juftis 
ratione gratice de amicitiae cum i l lo . 
Refp. adi . A d feeundam coníirmationem refpondetur3qu6d 
iicét requiratur aliqua nova 8c realis mutatio3ut i n -
tclligamus Deum eílé in anima cui infnndit gratiá 
novo 8c dillinóto modo ab illo3quoeíl i n omnib9 
rebus;non tamen híecmutatio debec poni in Deo, 
Tteus nb mu- fe^ jn anima ^uatiá recipiente. Nam eo i pío quod 
meipit ejfe in anlma Pei: gtatias receptione mutetur3&: alicer 
jHfto. referatur ad Deú ac referebatur antea3inteiligim9 
Deum íine fui mutatione terminare praediétam re-
lationem, 8c haberefe aliter ad animam3ac antea 
fe habebat. Et hic novus modus le habendi eft 
i l la fpecialis afllftétiaj 8c prasfentialitas de qua lo-
D. Thom. quimur. Quod reété explicuit D.T}io.loc.cit.in i . 
difl. 14. ubi cum ftatuiífet pro concluííone: quod 
ipfemet Spiritus S.pracedit temporali procejfione3 
veldatur^ & non folkm dona m!.f:probat illam íe-
quenti difcurfiuS/' enimeonfideremus procejftonem 
Spiritus fanEli ex parte eius a quo procedit, non efi 
dnbiu c¡uin fecundumillum refpeffum ipfemet 5/?/-
ritus S. procedat.Siautemconfideremus procejjio-
nem fecundkmrefpeEÍHmad id in 4¡ugproced:tytHnc 
{fiem diftu eji) refpeftus ifte in Sptritu S.ponnur, 
non quiaipfe realiter referatur , fed quia dterum 
referatur ad ipfum.Cüm igitar in acceptione donú-
rum ipfins non folkm relatio noftra terminetur ad 
dona3 ut ipfa tantkm haheamusjed etiamad Spiri-
tum S. quia aliter ipfum habemus^uampriks, non 
tantkm dicentur donaipfiusy procederé in nosi fed 
etiam ipfemet \fecundkm hoc enim ipfe dicitur re-
ferriad nos Jeeundkm quod nos referimnr in ipfum. 
E t ideo procedit ipfe in nos,& dona ipfius.quia & 
dona ems recipimus^ per eadem ad ipfum nos ali-
ter habemus.tnquantum perdona ejusipfi Spiritui 
fanüo conjungimur per donum nos fibi ajfimilans. 
Idem repetit in folutione ad 1. 
Zo. Notanda autem funt verba 'úlz'Xum igitur in 
receptione donorñ ipjius non folum rario nofira ter-
minetur ad dona^ut ipfa tantum habeamus.fed etia 
ad Spiritum fan^tmn^&c.hx. í imüia qua; habet in 
N o T A. 
folut. ad z.Nam illis optimé declaratur quoddixí-
mi.ís3népe Spiritum S. non iolüm mediste per ha-
bitum gratiae, fed itómediaté feéünd.um tuain íub-
táftiá haberi ab anima j u í t i , ^ habitare in illa:qLiia 
ad hoefatis eft, qu¿)d relado p S í é n t i ^ í e u poíléf-
íionis tenes fe ex parte anima'3peiiingat mamedia-
te ad ipfum Spiritum S. 8c non íiftat inprsedido 
habitumt reverá non fiftit.lmó talis habitus pótius 
fe habet ut fundamécum vei ratio fundandi p r^d i -
étas rclationesrterminus vero immediatus atta¿tusá 
íeu{ut ita dicamus) immediaté attrádusy(S¿quí ab 
illa relatione3vel ex ejus connotatione denomina* 
tmprafens 8c umtiu eft ipfe Spiritus Sw Poteftqua 
hocmagis declaran animadvertendo s quod cum 
Deus immediaté perfuam eflentiara íit pr^fentif-
íimiis3& intimé iilapfus in Omnibus rebus ratione 
immeníi tat ís , co ipib quod aliqua creatura novo 
modoadeamfe habeat3<S¿: novamrelationem ad eu 
fundet: íicut fe habet 8c fundat anima rationalis, 
dum accipicgradárjamDeus ipie novo modo adeft 
ipíi ahimaíjiEa immediaté per iuam fubftantiamjíi-
cut erat ratione immeníicatis3(altiori tamén3& no-
bii iori modo pr^fentiíe, 8c unionis) non enim re-
motiiis3aut minus immediaté inteiligitur fe habe-
re Deusad prsdidamanimam3ut actadus per i l la 
relationem fundatam i n gratia3 quam inteiligitur 
fe habere ratione immeniitatisj 8c ut terminar re-
lationem3quamqiiaeiibet creatura rationefu^ eífi-
cienti£e3&; confervadonis ad eum fundat. 
2 1 . Supereft explicanda ultima diviíio gradad Expenimrdi-
fcilicet intemporalem 8c ajternanv.cujns folümfe- vifio r^c-ns. 
cundú membrum cótinetaliquid diíficultatis.QLiia «w temperdem 
ex una parte videtur dicendü omnem gratiam eífe ^ Aterneim* 
temporalem:íicut omnis creatura3cui conferturafa* 
¿ta eft i n tempore.Ex alia vero gratia inereata3quá 
hucufqte adftruximus3videtur eífe xternajcum n í -
h i l increatum temporale ht.Sanéjíi fermo elfet de 
gratia jiixtá primam acceptionem fumpta pro aéin 
diviníE voluntatis3quo homineselegit^Sr prasdefti-
navit ad gloriam^vei faltem ad gratiam vocare de-
crevit3cercum eft talem gratiam3edá formaii0imé 
in ratione3& fub muñere gratis eííe xternam:qi¡ia 
príediétus actus etiam cum terminatione i lla ad 
creaturaSjfub qua denominatur ele¿}io3pradefiína~ 
ííOj&c.convenit Deo ab eterno : nana ex tune reí-
pexit per i l lum eos^quos elegir, 8c praedeftinavit: 
juxta iliud Apoftoli ad Ephef. i .Eíegít nos m tpfo A(j Ep^g, 1, 
ante mundi conflitutionem , &c . Mt: \ 
At ver63loquédo de gratia in fecunda acceptione 
pro dono gratis coilato3quo paéto ad hunc tractatu 
pertinet3non eft cur dicatur aeterna formaliílimé i n 
ratione gratiae3quia nullum eft donum3quod Deus 
ab ¿Eterno contulerit-.quavisenim eífentia 8c per- wo» ^ 
fonas diviníE fecundüm fe íeterná;íintjrationera ta- ^mt ^  tte*r:* 
men gratis nonnabent jni í i quatenus nobis dona- tu 
tur:unde quia non ab £Eterno3fed in tempore dónate 
funt3non nifi ex tempore ratione 8c nomen gratiae 
fortiuntur.Itaque h^c gratia increatafecundum co-
ta m fuam perfecl:ionem3& quafi i n eífe reifumpta 
ab asterno fuit3noii tamé ab eterno fuit fub deno-
minatione grati^aut munus gratiae exercuit, quia 
non ex tune collata cft homimbus, fub qua colla-
tione3& non aliter gratiae denominatione forntur. 
Quemadmodum licét actio divina3quá Deus uni -
verfum creavit fecúdum fe38c i n eífe rei fumpta ab 
aeterno fiient3non taméab ¿eterno fuit formaliter 
creacio;quia nó ex tune fuit fub muñere 8c exerci-
do creandi.Circahaectamen vide3fi placet3qi;a; d i -
ximus to.i.in tr,de fciet.Dei3difp.S.^-io$.& 
in tr. depecc. dtfp. 17. 15. ubi explicuimus 
qualiter adveniant Deo in tempore aliqua? de-
womiuationes etiam intrinfecae abfque lilla fui 
muta 
Gap. í í. Ibe 'vmü fiattbus Ñatura humana \ in qurhus> ¿¿c. 
V.Thom.quA-
dam fenten-
teñtiA explf-
catar. 
D.Auguft. 
Magiííer 
fent. Divus 
Thomas. 
'Vltima dhi-
fio in gratiam 
folias Deii & 
gratiam per 
Chrijlwn. 
mutatíonc i vel alicujuS éntitatis fiiperaclditiohc» 
Ex quibus fin, pradidam divifíonem gratiie, l i 
admictenda ík i, deberé exponi quoad fecundum 
membrum vel de gratia fumpta pro adibus divinis 
juxta primam acceptionem ; vel quod dicatur 
a t en ía quaíi matenalitei-j & in elfe rei¿ non vero 
íub denominadone, & muñere gratia. 
22. Sed objicies á quod Spiritus fandus ab 
á te rno habet quod íit donum : ut ex D . Auguft. 
docet cum Magiftro D.Tlioma m i.dift, 18i pt . j . 
art. i . ergo ab aterno habet quod íit gratia; 
3" Refpondetur negando confequentiá.Nam ücét 
•donum includatur in ratione gratiaj .non tame fola 
ratio doni gratiá coní í i tui t /ed addendum eft3quod 
íit aliquid donatumi Eft enim de ratione gratia, 
quod detur alicui5neqj habet gratia rationem,qiic) 
ufque intelligitur procederé i n eü,cui íit talis gra-
tia. Caterum de ratione doni non eft quod adu de-
tur/ed quod poííit donari. Et ideo dicimus aliqué 
habere multa dona: quia habet mnlta,qua donare 
poíh t j i cé t adu n ih i l dederit. Quia ergo Spiritus 
fandus ab aterno ex modo fuá proceíTionis habeti 
quod donari po í í i t , ex tune competit i l i i forma-
üíl imé ratio doni : non tamen ab a t e íno eft for-
maliter gratia, quia non ex tune , fed i n tempore 
donatur. Et hoc eft, quod aiunt D . Auguft. Ma-
gifter fententiarum, & D.Thoni i loco cit. Verba 
Auguft.refert Magiííer in hunc modum: Semptr 
procedit Spiritm janüm^ & non ex tempore^ fed 
¿t ernit ate procedit :& quia fie procede bat ¿ut ef-
fet donabileijam donum erat¡antequam effetycm da-
retur. Aliter enim intelligitur) cum dicitur donum-) 
aliter cum dicitur donatum \nam donúm poteft ejfe 
'etiam antequam detur: donatum autem) nifi dat km 
fmrit>nullo modo dicipoteft.Sempiteme ergo Spiri-
tm f a n ñ m efi dommjemporaliter autem donatum. 
2 5. Supra didis addi poteft alia diviíio gratia, 
feilicet i n gratiam collatam per C h r i f t ü m , & in 
gratiam foiius Dei . Quamvis enim milla detur 
gratia,qua donum D e i , & ab eo gratis collata non 
íit j immo & qua non refpieiat Chrif tüm tan-
quam 'íinem ob cujus gloriam collata eft : non ta-
men adhuc certo conftat an oranis gratia collata 
fuetit ex meritis Chrif t i ,vel potiüs aliqua ex fola 
D e i liberalitate,& non propter pradida merita íi-
cut de gratia collata Angelis, & etiam Adamo i n 
primo ftatu,qua non fuitgratia redemptiva tetigi-
mus in tr.de pr£defi.dijp.$,n.i6, Ergo íi teneatur 
hoc fecundum,quod non eft prafentis loci exami-
nare, confequenteradmittenda erit pradida d iv i -
í io. Dicitur enim gratia per Ghriftum fola gratia 
redemptiva, & reparativa generis humani : qua 
vero data eft Angelis,,& Adamo in primo ftatu¿di-
catur gratiafolius Dei.. Si vero teneatur primum, 
erit locus tali diviíioni : quia omnis gratia erit 
gratia per Chriftüm. Tune autem hacipfa gratia 
per Chriftüm fubdividendaerit i n redemptivam^ 
& non redemptivam. De quo alibi. 
C A P U T I I . 
P e v á r i i s j l a t i h u s n a t u r a h u m m á , , irt 
c^mhus eget g r a t i a . 
U i acenratius eíTeiltiam i necefí i tatcm, & 
'effedus gratia nobis aperire geftierunt, non 
pauca de ejus fubjedo,quod eft natura, admifecre 
compulíi funt; quia illorum notitia ex hujus con-
íideratione juvatur: immh ab eá íic dependet, ut 
nec gratia virtus, Se efficacia, nec neceílitas , & 
exiíí--ntia3ign'ota natura infufficientia,& inf i rmi-
tate,depreh-ndi valeant. Et hac de caufaD A u g , 
n b i q r é feré cum de gtatia difputavk í egit etiam 
Stdttis quét 
tnr. 
de natuta propter dodrina conhexionem, ImuiS 
i m p í a l i b r o r u m epigraphi non femel utl.amque 
con)unxit,iit conftat n i i l loicui tkulus. De natural 
& gratia:: & in alio,¿k gratia, & libero arbitrio] 
Quod etiam praftitit D.Berh. & a l i j praftiterimr 
Porro natura, qua eft gratia fubjedum, íblunt 
poteft elfe naturarationajis, feulibera: quia hae 
dumtaxat capax eft ordinandi i , & perveniendi ad 
fupematuralem beatitudinem , qua eft fínis, 6c 
feopus gratia. Et quamvis íub pradida natura 
tam Angélica , quám humana eomprehendanuirj 
fermonem ad hanc pofteriorem reftringemus:quia 
6c lióftra nobis notior ef t , pluribuíque titulis 
gratia indigettSc quia cum de Angelica,&: de ejuá 
gratiaplurawfuo í r .^. i .dixerimiiSjvix in prafen-
t i oceurret aliquid peculiare pro ea examinandumi 
De ipfa vero natura humana tradatur fusé ab a l i -
quibus, turnan fit libcra,feu libero arbitrio pradi-
ta?Tum etiam ih quo libertas ejus coníiftat?6c hoe 
titulo non pauca circa requií i ta. Se conditibnes l i -
bercatis inferuntur : qua noS to,},m tr. de volunt* 
difp. uex profeífo examinavimus; 8c propter ea id 
i n prafenti faceré fuperfedebimus. Defervietque 
totum hoc caput exponendis,& examinandis variis 
ftatibus ejufdcm natura, i n quibus divei?fimodé fe 
habet ad gratiam, \ v 
1 
M a t u r a h u m a n a J l a t m n u m e r á n t u r ? 
& d e j e r i b ú n t u r . 
2 4 . ! ^ " [Omei l ftatLis(quod ex fuá ratione perma-
X / % nentiamj&: íírmitatem importatjiiec aliis 
rebus qua humanis,feii ratioiialibus}prafertim na-
tura, &: perfonis cu proprietatetribuitur}multip]i-
citer accipi folet.Primó pro eaperfonali códitione¿^ 
fecundü qua aliquis eífe dicitur iiigenuus,vel fer-
vus, fui juns,vel alieni. Qiia acceptione utitur jus 
civile l.omne ]us.ff. dgfiatu hominurni & l.de jure 
perfonarum f , de iis3quifunt fui jar. vel alieni, Et 
eííefads proprié docet D . T h . 1 i 2.^.18 j .^ . i .Secü* D.ThdÜi 
do fumitur pro forma,feu ratione vivédi cu aliqua 
dbligatione firma,& ftabili, quá hominese l igút , 
cu perveniüt ad congruente á ta te : quo pado alius 
eft ftatus Matrimoni j ,alius. Monachatus,aliusCle-
ricatus,&c.Et ita fumitnomé ftatus¿jus Ganonicil 
niultis titulis 8c fumútThcologi Morales,de quo 
D.Th .eadé 2.i .^.i84.d7^^Terti6accipifoletpro 
ordine,vel difpoíitione, quá humana negotia cum 
aliqua immobilitate,vel quiete noftro ftudio aíTe-
qüútnr.Et hac ratione dum adu agitanturjdicimus, 
illa ftatñ non haberejquando vero terminú acqui-
runtjv&l adtepus quiefcút,dicimus eífe in tá l i vel 
tali ftatu. Nu l lo auté ex iftis modis fumimus ftatíí 
i n praferitiifed pro coditione ipíius natura huma-
na, qua dicat modum fe habendi ad ultimü fínera 
permanenter,&: cu aliqua immobilitateifeu í irmi-
t a t e . ü n d c non qualibet diveríitas eonditÍ6nis,auC 
modi fe habendi ad pradidum finem 3 diverfífica-
bi t ftatum natura : led illa dumtaxat qua confui-
gitex forma,vel quaíi forma permanenti, 8c alij-
qualiter immobili faltem quantum eft ex fe; 
25. Sicautem acceptus ftatus ex duplici capité 
poteft fortiri diviíionem, népé&rex parte finis,ad dmz 
qué fe habet natura pet illumj 8c ex parte modi fe [imv* 
habédi.Et quia fínis ültirrius humana natura alius 
eft natnralis j 8c alius fnpernaturalis, 8c refpedu 
utriufque diveríimodé fe habere poteft: no imme-
ritó fumeretur hinc dúplex diviíio quafi genérica 
p rad id i ftatus. N e m p é ex parte íinis i n natura-
l em, & fupematuralem: ex parte vero modi ha-
bendi fe ad i l lum , i n ftatum v i a , 8c ftatum ter-
min i . Q u i enim aílequuti fuiic jam ñ n e m i 
^ ficut 
Trad . X I V . Qüasíl C I X . Difputatio prima frowmiaíül 
ílcüt Beati, & comprehenfores 3 vel carent omni 
fpe, & poffibilitate i l lum allcquendi, íicut carene 
damnaci, dicuntur eííe in termino : quia non hay 
bent ultra quo tendant. Qui vero (u t r iü i t a i i j 
omnes) nccfinejam fruuntur, nec poffibilitate 
fruendi i l lo privantur, dicuntur eííe 111 vía , & 
vocantur viacores: quia habent fe ut peregrinan-
tes, & tendentes ad fiiiem. Cíeterum quia de ftatu 
exiftentium in termino per Beatitudinem fiVe .fu-
pernaturalem, íive naturaiem, agicur ex profeífo 
in ip fo traócacude Beatitudine ; ¿k de ftatu dam-
natorum diétum eft á nobis in trati. de j?eccatiss 
dtfp. 18. illius dumtaxan ftacus habend a eft ratio 
i n prbrentii & habetur ab ómnibus, qui ík ftacus 
viacorum, feu qui competic, vel competeré po-
tuit naturas humana; proutin via. 
Status vid ul 2-6- Hujus autem affignari folent ex Cajet. 
teñus dividí- quinqué quaíí fpecies : nimirum ftatus naturs 
tur. fecundum íe , qui communiter vocatur fiatus na-
tura ptirtZ) leu inpurts naturalibus : ftatus natune 
íntegríe iníegritate naturalis ordinis (quem Cajet. 
vocat ftatum rtgorü ratioms ) ftatus juftitiae origi-
naÜSjftatus natnrae lapfs : & ftatus natura repara-
ta;. Per primum & íecundum íe habet natjira ut 
tendens ad naturaiem iinem : & ideo dici poílunt 
jiatus naturales: difteruntque inter íe íicut perfe-
d:Lim;)& imperfe(íbjm,& licut debitum,&: non de-
bitura incra ordinem natura. Per tertium, & per 
quintum cendit ad finem fupernaturalem : & ideo 
uterque eft ftatus gracia:: íed difrerunt penes di-
verfum perfecfcionis modum & gradura. Qiiartus 
eft ftacus peccati per quem natura ab uno,vel alte-
ro, vel utroque fine averticunob idque dici poteft 
jiatus contra naturam • quia cnilibet natura? diííb-
num & contrarium cft á fuo fine averti. Nota ta-
men non in ómnibus hujnlmodi ftatibus fuille de 
faóto naturam humanam, vel aliquod ejus fuppo-
fitum j fed in tribus dumtaxat pofterioribus: nam 
primus homo conditus fuit in.ftatu jufticise origi-
nalis:inde vero per peccatum lapfus eft3& tándem 
reparatus per Chrif t i gratiam.Alij vero dúo flatus 
ob idíolum numerantur, quia pocuithomo creari 
i n i l l i s , licét creatus non fit. 
27. üc ie i tu r í ineu los d e í c r i b a m u s ^ ^ J ' » ^ / -
n pHVA. r& P u r £ ^ u íecundum le eít i l ie , in quo ea dumta-
xat cünfiderantur,qua2 compecunt natura; humana; 
íibi reliótfEtfeu qua; ex ejus naturalibus principiis, 
qua; funt materia prima,f3¿: anima rationalis, abí-
que aliquo dono gratiosé fuperaddito naturalitér 
oriuntur, vel exiguntur. Unde quia piíedióta ma-
teria i n nullo corapoíito plené fatiacur per fuam 
formam^íed manet. ubique famélica, & cum appe-
t i tu ad al iam, confequenter dat locum contrariis 
qualitatibuSjpaíTionibulque & alterationibus cor-
ruptivis,qiiibus ipfa compoíitaad interitumJ& de-
íicionem tendunt. Accedit, quod ipfa humani cor-
poris compofitio (ita exigente anima ob fuas opc-
rationes) fie ex elementis contrariis,contrariifque 
qualitatibus inter fe pugnantibus, ita ut ad cujuf-
libet viétoriam temperies pr^dida pereat,& con-
fequenter humanum corpus corrumpatur. Ex hoc 
ergo principio omnis homo, utpote conftans ex 
prasdich materia, pr íediaáque compofitione, na-
turalitér eft paíTibilis, corruptibilis, & mortalis. 
28. Deinde quia anima rationalis ob fui emi-
nentiam,& eft fubftantia rpii.itúalis,& radix,atque 
origo fpiritualium operationum intelligendi & 
volendi;&: etiam eft forma corporis fie corruptibi-
lis,dans ei vitam & fenfum ; quaíi conftituic duas 
naturas valdé diffimiles:videiicec rationalem^ qu^ 
Rebellieappe- ^pj-opinquat Anffelis',&: feníitivam,qu£E commu- ' 
preveniat, « i s eft biutis : tnbwitque homiiu propnetates & 
conditiones utriufque natura;. Ex hocq; principio 
originantur in i l lo inclinationes etiam valdé dif-
fitóíesi'& quaíi inter feoppoíi tx .Namad naturam 
rationalem per fe confequitur Voluntas,qi;£e eft i n -
clinado ad bonum rarioni confonü,feu honeftum. 
A d íeníítivam vero fequitur appctitus feRiítiVüs 
inclinans ad bonum eidem natura fenfitivx con-
fentaneum:quodeft bohü deíeclabi leA feníibile. 
E tquóniam hoepofterius boim multoties ratioiiis 
legibus prohíbetur j atque ita illa priori repugnat: 
fit ut pradicta; inclinationes frequenter inter fe 
diíTideant: fepéque appetitusfeníicivus i n id pro-
peiideat,quod eft repugnas voluritati,& é contra: 
ita exigente ipfa-macerialitateí 8c corruptibilitate 
humani corporis, cui appetitus feníitivus omnino 
eft aliigatus, tk fine cujus tranfmutatione.paíTibilí 
nequit operaii. U t enim dicitur Sapient. c,. Corpus s^knt. 9, 
(¡uod corrumpituT) aggravat animam, & deprimit 
fenfum.Cum qua depreífionej&r aggravatione fia-
re nequit plena fubjeótio partís feníitiva; ad ratio-
nalem. Atque hinc oritur rebellio carnis contra 
r ípirítum , 8¿ inobedientia appetitus ad rationem, 
quam i n nobis ita manifeftc expérimur» 
Denique exeifdé principiis or i tur ,utneqüe ipfa infirmrasna. 
inclinatio partis rationalis ad bonum honeftum fit turdparA ár-
ex fe omnino efticax,fedfatis debilis,&: infirma:ita ca bonum: 
nt juxta valdé probabilem fententiam non habeat 
fuííiciences vires ad diligendú Deum etiam ut au-
r o r é natura fu per omnia amore abloluto 8c eífica-
ci.Et falté id non poílét per tota vitam íine fpeciaji 
auxilio ficutnec lervare tota legem.Et hoepropter 
pradiétam colligationem,& depreílionem adpar-
tcm íeníitiváta quaíi pars radonislibera,& fepara. 
ta eífet jnequaquá ex íe haberet talem impotétiam. 
Hic eft ftatus,quem haberet humana natura,/! íibi 
relinqueretur,quíq; ex ejus naturalibus principiis 
oriretur,caíu quo ñeque Deusfpecialiprovidentia 
fuperadderetilli praítantiora aliqua dona,qus ipíi 
non debentur,neque ipfa natura per aliquod pe cea- -
tum mórcale i n deteriori adhucítatu fe coftitueret. 
Et ideo pradióbus ftatus didus eft fiatus natura fe-
cunáüfe^vel natura, ppira^vel in p u r ü naturalibus. 
29. SecLindusftatus,qui eft « ^ r í £ feu Status mtu-
vigods rationis contingerctjíí homo conderetur á r£ 'WP'* » 
Deoperfeólus intra folum ordinem nat-ira,& ref- ¿ fá^*/0"' 
pedtu folius finis naturalisütaut ñeque haberet do-
nú ulium abfoluté fupernaturale;neque nuditatem 
illam pracedentis ftacus, quá natura humana ex fe 
affeittfed per dona, 8c perfediones naturalis ordi-
nis(non tamen debitajintelledus per fedé i l lumi -
naretur circa objeéla naturalia,& volütas circana-
turaiem finem redificaretur-.ultra vero non tende-
rent.ln íimul 8c appetitus fenfitivus ita fubderetur 
rationi,ut vel ab ejus obediétia nuñqná recederet, 
ñeque eam fuisindeliberatis motibus praveniret: 
vel faltem facillimé in pradiebis motibus compef-
ceretur.Qtiin etiam ex parte corporis ad futura v i -
detur in i l lo cáíii aliqua congrua difpoíitio,& tem-
peries, qua; licetnon redderet iliud impaííibile,aut 
immortalejperficcret tamen,& cotra nocivas qua-
litates muniret , ut non facilé infírmitati cederet. 
Satis enim neceílaria videtur hujufmodi difpoíltio, 
8c temperies ex parte corporis,ut ex parte anim^ 8c 
potétiarum adeífet pra;dida intcgiitas,faltem per-
manenter, & in eííe quieto. Ñeque negari poteft 
poífibilicas hujus integri 8c naturalis ftatus: cum 
omnes praedióti effedus prceftari poífint ab habiti-
bus,& qualitatibus, qua; naturaiem ordinem om-
nino non fuperent, licét íint fupra exigentiam 
ipíius natura humana;. 
Vocamus autem hunc ftatum natura integra,ad 
diftinctionem ftatus natura pura ,nón quod natura 
humana 
C a p . 1 1 . De njariis fiaúbus Natura humana ¡ in quihus^  SCc. 1 1 
linmana in íua illa nuditate relicla, eíTet vulnera-
ba, vel frada aut minus habens, quam fibi debe-
retur : fed quia eííet d iv i fa , & quaíi partita i n 
duas porciones íibi invicem repugnantes , ratio-
nalem fcilicet, & fenfitivam : & quia in fecundo 
ítacu non mañeree haec d i v i í i o , & repugnancia; 
fed concordia & un ió ntriufque appeticus faóta 
per prsdida naturalia dona , vocadis eft fiatus 
natura integra, fecundum quod integrum oppo-
nitur divifo. 
Smmjuftitu 5 o- Stat:lis originalis fuic ille , in quo 
origmalts. Deus de fado primum hominem condidic, repa-
racis ó m n i b u s defedibus, qui ineírenc nacuras, íi 
i n fuá illa prima nuditace conderetur: cedaque, 
ut í ic dicamus, ea nuditace , nobilioribus donis, 
perfediorique modo, quam per incegricacem fe-
cundi ftaCus cegerecur. Quia praídida incegricas, 
& dona, á quibus oriredir, ñ e q u e fuperabant to-
tum ordinem naturas : íicut íiiperabant faltem 
magna ex parte dona juftiti^ originalis , ñ e q u e 
ita p e r f e d é rationem Deo, appetitum rationi, & 
corpus anima; fubjicererit. Ec quia ftacum iftum 
juftici£e originalis luculenciffimé nobis depinxit 
D. Thom, D . T h o m . in compend. Theolog. cap. i 8 5 . non 
aliis quam S. Doóboris verbis i l lum defcribemLlSj,-
quse íic fe habenC: 
Cenditienes Momo in fui conditione taliter inítitutus fuit 
htijus fiatus ¿ £)eo j Uf corpus omnino ejfet anima fubjetlum. 
«x D, Thom, /iurfum inter partes anima inferiores vires ratio-
ni abfcjúe repugnantia fubpceremur , & ipfa ra* 
tio hominis ejfet Deo fubjefcha. E x hoc autern^ 
quod corpus erat anima fubjeffum , contingebat^ 
quod nulla, paffw iñ corpore poffet accidere , qua 
dominio anima fuper corpus repugnaret : unde 
nec mors) nec infirmitaí in homine locum habebat» 
E x fubjeElione yero inferiorum virhm ad ratio-
nem erat in homine omnímoda mentís tranqmlli-' 
tas : quia ratio humana nullis inerdtnatis pajfio-
nibus turbabatur. E x hoc vero > quod volunta* ho-
minis erat Deo fub'¡e£ías homo referebat omnia in 
Deum y ficut in ultimum finem: in quo ejus jufii-
tiaiÓ' innscentid conjifiebat, Horum autem trium 
tiltimum erat caufa aliorum. Non enim hoc erat 
ex natura corporis} fi ejus componentia eonfide-
renturs quod in eo dijfolutio %five quacunque pafi 
fio vita repugnans locum non haber e t c k m ejfet 
ex contrariis elementis compofitum. , Similtter 
etiam non erat ex natura anima t quod vires etiam 
fenfibiles abfque repugnantia ratiom fubjiceren-
tur : cum vires fenfibiles namraliter moveantut 
in ea, qua funt deleSiabilia fecundum fenfum^qua 
multotiesrefta rationi repugnant. Erat igttut hoc 
ex ratione fuperiori , fcilicet Deo s qui ficut ani~ 
mam rationalem corpori conjunxit a omnem pro-
portionem corporis^ & corporearum virtutum, cu-
jufmodi funt vires fenfibiles , tranfcendentem\ 
ita dedit anima rationali virtutem^ut fupra condi-
tionem corporis ipfum continere poffet vires fen-
fibiles ¡fecundum quod rationali anima competebat^  
Vt igitur ratio inferiora fub fe firmiter contineret, 
eportebat quod ipfa firmiter fub Deo continere-
tur , a quo virtutern pradiBam habebat fupra 
co?iditionem natura, Fuit ergo homo fie infiitu-
tus ut nifi ratio ejm fubduceretur a Deo > ñeque 
corpus ejm fubducipoterat a nutn anima , ñeque 
vires fenfibiles a rettitudine rationis« unde qua-
dam immortalis vit* & impajfibilis erat : quia 
fcilicet nec mor i , nec pátipeterat y f i non pecca-
ret. Ve ce are vero poterat y volúntate ejmnondum 
confirmata per adeptionem ultimi finís j l fub 
hoc eventu poterat rnori & pati \ & in hoc dijfert 
mpajfibilittis & mmortalitas j quamprimm ha" 
mo habuity ab ea quam in refurreñiont' SanBi há-* 
bebunt , quinunquarn poterunt nec pati , nec m3ai 
riy volúntate, eorum omnino confirmatm in Deum 
ft:Ut fupradiftum efi, 8zc. 
Hic autem hominis tam ordinatus fiatus (pro^ 
fequiturcapice fequenti) originalis juftittano-
mmatur: per quam & ipfe fito fuperiori fubditm 
erat, & et omnia inferiora fub]iciebantHr , fecun*> 
durn quod de eo d.ittumefi , ut prafit pifabus ma~> 
ris » & uolatilibus cali : & inter partes ejus 
etiam inferior abfque repugnantia fuperiori fub^ 
debatnr* Qui quidem fiatus primo homini fuit 
conceffus , non ut cuidam perfona fingulari y fed 
ut primo humana natura principio: ita quod per 
ipfum firnul cum natura humana traduceretur 
tn pofieros. Et quia unicnique debetur locm fe -
cundum convementiam fuá conditimis, homo fia 
ordinate inftitutus pofitus fuit in loco tempera-* 
tiffimo & delitiofo y utnon folum imeriornm mo* 
lefiiarumy fed & aliorum exteriorum omnis ei ve*-
XMÍO toíleretur. Huc ufque cercij ftacus elegans 
Angelici Dodoris deferipcio: quam lacius profe-
quuti fumusiw trati. de peccat. difp. 16. anum.$. 
ubi majorem ptíedidi ftacus declarationem ad-* 
duximus. 
31. Qiiártns ftatus eft i í l e , i n qnem hu- Stamnmr* 
mana natura per primum peccatum devenit, 6c Ityf*' 
á celíitudine originalis juftitiae in primis paren-
tibus lapfa fuit: ob idque dicitur fiatus natura 
lapfa. Coníideracur auccm in eo , quid prasdida 
natura per peccacum il lud amiferic, & quid con^ 
traxic. Innotefcecque non parüm 'ex pr^ceden-
tium ftatuum deícriptione : quia ñeque i n eo 
remaníit ( falcem pro ipfa nacura ) aliquod i l -
lorum donorum¿ qu£e piíebebat originalis jiifticia,, 
aut prsberet incegricas nacuralis : ñeque eciam 
amiflum fuital iquid ejus perfedionis, falcem 
habitualis, & per modum paí í ionis , quae debe-
tur nacura; fecundum fe , & qua; i n ftacu nacura 
pur^e i l l i compecerec. Et ideo dicunC communi-
ter. Theologi , quod cam i n homine, quam i n 
Angelo poft peccacum naturalia manferunc ince-
gra , & folum gratuica amiferunc, 
Et quia hunc eciam ftatum dcclaraC fufficien- Eu)tíi fiatm 
ter D . Thomas opufe. cic. cap. icft^ ucemur wiferi&. 
ejus verbis, qiiíe íic fe habent: i¿uia igitur diSli ^' T^ om<' 
(fcilicetjuftitia; oúgo)tam ordinata integri-
tai tota caufabatur ex fubj(£tione humana volun-
tatü ¿id D eurny confequens fuit ut fubdutta huma-
na volúntate a fubjttltone divina , deperiret illa 
perfetla fnbjeü:io inferiorum virmm ad rationem , 
^ corporis ad animarn. Vnde confequutum efty ut 
homo fentiret in inferiori appetitu fenfibili concu-
pifcentia.3 Ó1 ira y & caterarnm paffionum inordi-
natos rnotus 9 non fecundum ordinem rationis % 
fed magia ei repugnantes j eamplermnque obnu-
bilante & quafiperturbantes. E t hac efi repu-
gnantia carms ad fpiritumy de qua Scriptura lo-
quitur & c . Confequutum efi etiam (ait cap. 195.) 
F i in corpore fentiretur cormptionis defeñus : ae 
per hoc homo incurreret neceffitatem moriendi : 
quafi anima jam non váleme corpus inperpetuum 
continere y vitam ei prabendounde homo f a ü m 
efipaffibilis y & mortalis : non folum quafi potens 
pan & mori ut amea> fed quafi neceffmtem ha-
bens adpatiendum & moriendum. Et cap. 15)4. 
Confequuti fimt in homine per confequens multi 
alij defeffus : abundantibus enim in appetitu in-* 
feriori inordinatis motibus paffonum, fimul etiam 
& in ratione deficiente lumine faptentiay quo di* 
vinitus illufirabatur voluntas3dum erat Deofub-
jeftayper confequens afettm fmm rebus fenfi-
bilibtíj 
i % Tra£ t X I V . Q u x f t . C I X . Difputaúo prima Vrocemiaüs. 
Status grú-
tu. 
Allqui cen-
fent pr&setem 
grat't&fttittim 
nen tjfe fia,-
tum naturs, 
Suares. 
Zumel. 
Grcgor. 
Martinez. 
7)efenditur 
oppofitHtn. 
Cajetan. 
Medina. 
Curiel. 
Lorca. 
Montef. 
Granados. 
f oann. á S. 
Thoma, 
bilibfts fuhdit, in quibus aberrans k Deo muhi-
fliciteryeccaviti &:c. 
3 2. Vltimus ftatus eft3 qui communiter vo-
catur ftatus gratis : quia eft prsfcns ftatus jufto-
rum, in qüem nos reparat divina gratia per Chr i -
ftum : & ideó didus e& ftatus natura reparata. 
Hsc autem reparado non fit pe r fedé dum rumus 
i n via : quia licét per gratiam juftificationis pec-
catum cxpellatur 3 & amicitiacum Deo a fubje-
d i ó q u e mentís ad ipfum reparetur v i l la tamen 
dona originalis juf t i t i s , per qus appetitus fenfi-
tivus rationi > 6c Corpus anims plené íubjieieba-
turvnon reftituuntur ufqueadftatum patris: ubi 
gratia perfediíTimc informabit animam 3 omni-
noque ad plenum dominabitnr natura^: indéque 
eveniet, ut 6c ipfa anima perfediflimé informet 
corpus, 6c ex utraque gratia fciiicet, & anima 
ita plené dominantibus procedent i n coipore 3c 
i n appetitu qualitates 6c habitus, per q u s perfe-
d i á s adhuc quam in ftatu originalis )iifticis,om* 
ninoqire immobiliter illis fubordinentur. De quo 
diximus non, pauca in tradatu de Beatitudine, 
agentes de dotibus Beatorum, 6c de aliis condi-
tionibus ftatus comprekenforum. De lioc veró 
ftatu naturs reparars non plura híc adjicimus : 
defcrvient enim pro ejus cognitione plurima eo-
rura, qus toto hoc ti adatu , 6c duobus fequent. 
dicemus circa efFedüs & vires, qus humans na^ -
turs per gratiam conferuntur. 
^ 5. Adverte tamen non deeííe Audores, qui 
prsfentem gratis ftatum renuunt appcllare fta-
tu?» natura reparata refervantes hoc nomen foi i 
ftatui glot is ; & omnem ftatum v i s , íive gratis, 
five peccati íub appellatione ftatus naturs lapfte 
comprehendentes , 6é non plufquam accidentali-
ter prsdiótos ftatus peccati 6c gratis v i s dif t in-
guentes: ob id forte , quia natura non omnino 
reparatur ufque adpa t r i am,& dumef t i nv i a , 
liréc habeat gratiam, fubjedaadhucmanetpce-
nalitatibus & srumnis , quas per lapfum Adarni 
incurri t : ita fentire videntur Suares, Z u m e l , 8c 
Gregorius Martinez. 
V e r ü m p r s d i d u m ftatum non natuite l ap í s , 
fed naturs reparats, vel fanats, vel gratis repa-
rantis, aut íanantis appellandum elle tenent fa-
tis communiter alij Theologi , ut videre eft i n 
Cajet. Medina, Curiel , Lorca , Montef. Grana-
dos, Joannes á S. Thom. 6c aliis in prsfenti. Et 
mérito ita loquuntur , tum quia ncgari non po-
teft juftos viatores per gratiam ipíis infufam re-
parar i , 6c refurgere ( quamvis non in omni per-
fedione ) á lapfu in quo peccatum Adami om-
nes ejus polleros reliquit j igitur natura prsdida 
gratia afteda non manet jam i n lapfu , fed re-
parata, 6c fanata. T u m etiam quia communiter 
aílericur hominem in ftatu naturs lapfs non ha-
ber e majores vires ad operandum bonum i n ó -
rale , quám habuiftct i n ftatu naturs purs: 
ft autem ftatus naturs lapfs etiam juftificatos 
comprehenderet , non elfet univeríaliter ve-
ra pradida loquutio :• quia homines juftificati 
per ipfam jüftifieationis gratiam longé majores 
vires fórtiuntur. T u m denique quia ftatus ho-
minis jufti , 6c ftatus peccatoris nequeunt non 
diftingui eftentialiter : cüm enim ratio ftatus 
( prout nune de eo loquimur) non fitaliud quám 
difpoíitio naturs , vel modus fe habendi circa fí-
nem ul t imum, tune neceíle eft dari ftatus eífen-
daliter difterentes, quando modi fe-habendi ad 
talem íinem eílentialiter difterunt : conftat au-
tem modum fe habendi per gratiam differre ef-
fencialiter á modo fe habendi per peccatum; ficuc 
difterunt converfio,6¿: averfio circa eundem íinem: 
femel autem conftituta eíTentiáli diftindione i n -
ter prsdidos ftatus •> confequenter dicendum eft, 
ftatum gratis diverfum eííe ab ftatu naturs la-
pfs , á quo ftatus peccati non diftert. 
Nec propterea negaraus univerfam humanam 
naturam, etiam cüm eft i n prsfenti gratis ftatu 
poffe uteumque vocari naturam lapfam/cilicet de 
'prsteri to, quia tota in Adamo lapfa f u i t , 6c in 
lapfu concipitur, quamvis adveniente gratia non 
mancat ultra in i l l o , fed reparata, & fanata. Et 
etiam poífet uteumque dici lapfa, adhuc poft re-
parationem : quatenus nondüm plené reparata 
eft, ñeque ad priftinum ftatum integré reftituta. 
Sed hoc non t o l l i t , quod íimpliciter íit natura 
reparata : ñeque facit quod fímpliciter maneat 
lapía: aut quod abfoluté ita appellanda íit. Opor-
tet autem pro prscedentium ftatuum pleniori 
cognitione nonnulla contra propofitam diviíio-
nem objicere : 6c alia circa ftatus ipfos dubitare. 
§. I I . 
Objeciiones a d v e r s a s t r a d i t a m d iv i j ionem* 
- ¿ r folutiones e a r u m . 
54. T7 X duplici autem capite objici poteft con* 1. ohjeBie. 
JC/tra prsdidam diviíionem : quia ex uno 
videntur diftinguendi plures ftatus, quam dif t in-
ximus: 6c ex alio non videntur pofte tot aílignari. 
Pro prima ergo parte objici poteft: quia inter p r i - ' 
m u m , 6c fecundum ftatum poteft aílignari alius, 
qui nec dicat folam nuditatem pr imi , nec pertin-
gat ad integritatem fecundi: fed retentis proprie-^ 
tatibus, 6c conditionibus , quas natura humana 
fecundum fe importatj atque adéó divi í ionc , 8c 
repngnantia, qus eft inter partem feníi t ivam, & 
rationalem addatur dumtaxat, quodDeus prov i -
deat p r sd ids naturs per aliqua ^pecialia auxilia 
naturalis ordinis ipfi non debita, quibus facilius 
poílit regere appetitum feníítivum, 6c bonum ra-
tionis, ipfámque Deum,, ut ultimum íinem natu-
ralem eííicaeiter diligere, 6c totam naturalem le-
gem etiam longo tempore obfervare. H i e e n i m 
ftatus proculdubió differt ab ómnibus ennme-
ratis : nec dubitare licet de ejus poflibilitatec 
Quinimó, íi Deus non decreviflet elevare homi -
nem ad íinem fupernaturalem , nec prodúcete 
cum integritate fecundi ftatus conformius vide-
tur fuavi ejus providentis produeere i l lum adju-
tum prsdidis auxiliis i n ftatu, quem modo de-
pinximus , quám il l is deftitutum i n fola naturs 
puritate , ut magis conftabit ex dicendis n, 4^ . 
55. Deinde fecundus ftatus, quem diximus x, ohjettie, 
natura integra , poteft efte multiplex penes ma-
jorem vel minorem perfedioncm intra ordinem 
naturalem. Poiret enim homo per dona p r s d i d i 
ordinis ita perfiel, ut ex parte anims efíet omni -
no impeccabilis ( faltem circa íinem naturalem: 
íicut de Angelis, fi in fuis puris natnralibus con-
derentur, in eorum tradatu i difput, 9. dub. 5, 
diximus) 6c ex parte corporis eftet impaffibilis 
&: immortalis, ut funt corpora Beatorum : quo-
rum doces non excederé naturalem ordinem ab-
foluté , 6c fecundum fubftantiam , diximus in 
traft. de 'Beatitudine, difput. $. num. 4 1 . Cer-
tum eft autem ftatum i l lum , quem Cajet. & alij 
appellant natura integra , longé diftare ab ifto 
gradu perfedionis. Qiiia i n i l lo ñeque voluntas 
eftét impeccabilis: fed poftet peccare morcaliter 
faltem i n fenfu divifo, 6c venialiter adhuc i n 
fenfu compofito talis; ftatus , ut iafrá dicemus. 
Ñ e q u e 
Cap. 11. De vahisfiatihm Natura hunrnna 3 in quibus, &c . 1 j 
4. OhpÜk, 
Ivfeque appetituá fenfítivus elfet ita fubjcdus ra-
tíoiii, quin m aliquo le v i motu eam praeveniretj 
-quamvis facillimé comprimerettm Nec denique 
«orpus haberet impaíTibilitatem a éc immorcalica-
mm i quam miper diximus : fed ad fummum a l i -
quatn temperiem , & difpoíitionem nobiliorem 
«a , quam nnnc habet, ut difficiliüs infirmi-
(íati cederet & riocivis efficacius rdiítei-et: 
crgo, & a 
26. Q u ^ objeclio, & probado etiam militat 
refpeótu teit i j ,&: quinti ftatus3 quia excogitabiiis 
eíl juftitia originaíis perfediou üia^ quamiiabuit 
Adamus.Ut íi Deus ómnibus iliis perfecfcionibus 
ftiperadderet impeccabiiitatem ex parte animaeJ& 
ex pítite corporis omnimodam & intuinrecam im-
paíiibilitatem. Et íimiiicer in hoc pr^fenti íla-
tu natura? reparatíe poteft gratia eó percingere, uc 
confirmet voiuntatem in bono^Sc reddat eam i m -
peccabilem, ut dicitnr de Apoftclis^ &; de quibuf-
dam aliis fanóliffimis viris. Quorum proinde gra-
tia íupergreíía eft communera ftatum c^terorum 
juftorum viatorum : tk ita debet novum alitim 
ílatum conftituere* 
57* Denique natura humana i n Chri í lo Do-
minOj&: inBeatiffimaVirgine Maria^ etiam dum 
erant viatores, dif t indum habuit ftacum ab iño3 
quem nunc dicimus natura reparata. I n Chr i í lo 
enim eiatuni tá Verbo Div ino adeoque roboraca, 
& fandrifieata per gratiam^ut ex parte animsJ>&: ex 
parte reólificationis appetitus longé excederet 
perfeótionem j u f t i t i ^ originaíis t cühi tamen ex 
parte eorporis inmultis eamnonad^quarer-.Idem-
que fervata proportione dicimus de Beata V i r g i -
ne. Adrnittendi funt ergo plures ftatus,, quam di -
ftinximus. 
3 8. E contra vero ex fecundo capite objici po-
teft ad probandum non eíTe tot ftatus dillinguen-
dos. Tum quia natura pura, &c natura integra non 
conftituunt dúos ftatus.]mraó ñeque difFerunt Ín-
ter fe. I l la enim natura^quEe habet orania, qua; íi-
b i debentur^ fcu cuí n ih i l illorum deeft 3 non eft3 
cur non dicatur integra: íicut non negamus,natir-
ram coeli s 8c naturam equi , & alias íimilcs eíle 
integras^ eo ipío , quod habeant s quidquid ipíis 
debetur •, quamvis careant aliquibus , qr£e fupra 
exigentiam talium natutarum poífent i l i is con-
ferri. Cum igitur ftatus natura pur^ includat om-
nia^qua; naturje humana debentur3 ht ut pi;aedióta 
natura 3 prout i n tali ftatu veré íít natura integrai 
Eo prasíertimaquia íi talis natura creata cum iliis., 
qiiíE ííbi debentur s non eíFet integra; eííet u t i -
que manca, trunca, 6c monftruofajatque adcó ca-
reret aliqua perfedione fibi debita, 
T ü m etiam quia^admilíb pr^diótum ftatum 
haturíE integras diftingui á natura pura , non eft 
tamen admictendum , quod diftinguatur á juftida 
originali : nam totam iilam perfeótionem 3 quam 
ftatiii naturaé integrae ««w.z9.tr ibuimus, include-
bat p i í ed ida jnftitia • ergo hac vel illa vía dicen-
dum eft, prasdiélam ftatum non omnino diftingui 
ab aliis j led cum primo , vel tertio coincidere. 
T u m prasterea nam quartus ftatus, qui eft naturce 
lapfe, n ih i l addit lupra primum, ratinne cujus i n 
ratione ftatus differant : privatio enim gratiíEj 
vel jiiftitias originaiis,quam addit, non eft aliqua 
forma ^rdinans ad uitimum fínem , aut aliqua 
difpoíítio firma Se ftabilis, proindeque apta nata 
ftatum conftituere. Immó ñeque ipfa gratia fan-
¿biíicans, per quam natura reparatur, dum eft i n 
viatoribus, videtur fufficiens ad ftatum confti-
tuendum. Quja de ratione ftatus eft Ermitas & 
immobilitas ; gratia vero non ineft i^ i i ob i» 
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l i t c r , fed poteft faciU amitti , & amittitur da 
facbo. 
39. His objeaionibus poífet aliqüis moveri 
ad improbandara , vel tanquam fuperfluanv, vel 
tanquam diminutam fupradidlam divií ionem: ge 
de» h & o non defunt , qui y el non omnia ejus 
membra admittunt, vel alia fupemddunt. Nobis 
autem defervient ad pleniorem notitiam ptíedi-
ciorum ftatuum ex earum folutionibus capeiren-
dam.Ad primam ergo pro prima patte refpondetur 
non fuííicere ad conítituendum novum ftatum ípe-
cíalia illa auxiliajquas Deus haturae condit^ i apu-
ris políét gratiose tuperaddere.Qiiia m « í i ^ . á i x i * 
mus,de ratione ftatus eft aliqua íirmitas & immo-
bilitas ; quam príedida auxilia, utpote folüm tran-
feuntia,& moventia non aíferrent, unde talia au-
xilia non extraherent abfoluté, Se fimpiieiter na-
turam humanam á fuo i l lo primo ftatu natura pu-
ríE,fed in eo reíinquercnt. Quod íi nuper addere-
tur ipíí náturae aliqua forma permanens, cui cjuí^ 
modi auxilia fuo modo deberentur , taíis forma 
conftitueret quidem ftatum diftinótum ab ftatu na-
mxx pura:, non tamen diverfum ab ftatu natura 
jtitegrae. Imó dici poífet,pra2dis5t;a aiixilia,& natu-
ram iliis adjundam pertinere etiam ad hunc fe-
cundum ftatum ; non íimpliciter , fed iecundüra 
quid, & redü6tive:quatcniis talia auxilia abeo(uE 
íic dicamus) pro primo ftatu emendicarentur. 
40. A d fecundara refpondetia: ftatum i l lum i n -
tegritatis naturae , qui depingitur cum omnímoda 
illa peifeí5tione, & indefc»5tibilitatc tara ex parte 
animíe, quam ex parte eorporis non fore ftatura 
viás, fedpotiüs termini re ípedu finisultimi natu-
ralís. Nam íicut Angelus, quia ab ini t io fortitus 
eft totam fuam naturaíem perfedioneni, & inte-
gritatem, non fuit i n vía refpedu naturalis finis, 
fed dumtaxatrefpcdu fupernaturalistita dicendum 
eífet de homíne i l l o íic condito. Proindeque ejus 
ftatus non pertineret ad praeientem diviíionem, 
quíE folüm compieótitur ftatus vía;. Obfcrva tamen 
non quamlibet diveríitatem penes majorem, vel 
minorem perfedtionem illius integritatis naturaé 
diverfum conftituere ftatum : quia etiam in ftatu 
naturae reparata£,& in ftatu compreheníorum datuc 
di verileas penes majorcm,vel minorem gratia: i n -
teníioné.Et etiam in ftatu naturas lapías penes plu-
ra,vel pauciora, graviora,aut minus graviora pec-
cata:& non ideirco hujuímodi ftatus multiplican-
tur,aut diverfificantur jnxta praedióta diveríitatems 
quia talis di veríitas folüm eft quaíi inteníiva,& fe-
cundurn magis,vel minus,qux 116 mutant fpeciem* 
QLiare ád diftinguendos ftatus majus aliquidatten-i 
dendumeft, nempe quod forma 3 aut quaíi forma 
ftatus conftitutiva i n racione formge,vel in racione' 
difponendi circa uitimum fínem, vel ab eo aver-
teridi diverfum modum, aut gradum fortiatun 
quod non habet fola dif t indio lecuhdüm majo-
rem, vel minorem inceníionem, aut quaíi inten-
íionem ejufdem forman 
4 1 . A d certiam refpondetur in quolibet ftatu ea 
folüm coniideranda eíle , qux per fe i l l i compe-
tun t ,& qu£E ex v i formíe , vel quafi forma: talis 
ftatus conílicutivse poftulanmr.Noneft autem hu-
jufmodi impeccabiikas, aut eonfírmatio i n gratia^ 
ííve pro ftatu jufticias originaí is , íive pro ftatu 
gratis vÍ£E, quia ñeque hxc gratia, ñeque illa j u -
ftida id poftulat. Et ideó quóa Deus prsdidam 
confirmationem ¿ & impeccabiiitatem, íi vellct. 
Adamo conferret, &c aliquibus viatoribus de fa-
d o conferat, non variar eífentialiter prasdiéfeos 
ftatus, ñeque novum ftatum conftituit. 
A d ultimain dicas, ftatum Chri í l i Dominio 6c 
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ftatum B. V i r g i n i s , quos habuerunt i n hac vita3 
non fuiíre per fe primo ítatus natura, fed illarum 
per íonarum: refpiciebant enim per fe primo in 
Chrifto Domino unionem ad divinam peufonam, 
& in Beata Virgine dignitatem matris D e i : non 
vero aliquam conditionem communemjautcom-
municabilem caeteris individuis. Unde licét con-
cedamuSj utrumque iftum ftatum fuiííe diverfum 
ab illis quinqué enumeratis 3 non vitiat Cajetani 
diviíionem j quas folum refpexit ad eos ftatus, 
qui per fe 5 &; quaíl primario competunt ipíí 
naturas. 
42 . Circa primam obj@£tionem pro fecunda 
parte non ¿efunt^qui negent diftinótionem primi 
ftatus á fecundo. Pro qua opimone Suarez Pro-
logom.4. cap.i. refertDurandum m 2. difi. ¿ 8 . 
q. 1 .ubi n ih i l dicit.Favet tamen ex parte3& quoad 
modum loquendi qmfl. 5. Tum quia vocat inte-
gram, naturam quae creare tur cum iis tantüm per-
feélionibus , quas per peccatum non amittuntBt: 
qus proculdubio eft naturam purisnaturalibus. 
T u m etiam quia inter hujufmodi perfe(5tiones 
numerat facukatem fervandi totam naturalcm le-
gejvitandique omnia3& í íngula peccata mortalia, 
etiam per longum tempus: qux facultas proculdu-
bio excedit vires naturaspuríBjiitáJnobisdefcriptse. 
Cujufcumqire í l tautem praedióta opinio' , 6¿: 
eft falía^&^íingularisjíi re(5téí& juxtacommunem 
ufum., & fenium Theologorum terminis utamur. 
Negari enim non poteftjdona illa^qu^e conftituunt 
perfediones^quas fecundo ftatui aífignavimus3in-
debita eíTenatur^ humana; fecundüm fe fpeótat^: 
aliaSjíi i i l i deberenturjinaníiílent i n eapoft pecca-
tum^ílcut manferunt orania naturaliter debita. A t -
que adeo perfpicuum etiam debet eífe taiem natu-
ram ut praedictis donis aífeólam diverfum confti-
tuturam ftatum á fe ipfaaut aífociata ill is durntaxat, 
qux fíbi debentur. Et juxta hasc loquuntur ca^teri 
Theologi GajetaiiuSjMedinajCurieljZumeljMó-
teíinoSj Lorca, GregoriusMartinez, & Joannes á 
S.ThomaKoc loco, Suarezprolog.^.c. i .Bel íarmi-
nus lib. i.degratia c.y. Alvarez lib.G.de Auxilus 
¿¿/^.47.Granados comr.%. de gratia C.3.& al i j . 
A d probationem vero íh contrarium rcípon-
detur aequivocare in verbis 3 & ex parte qu^ í l io -
nem reddere de modo loquendi: an feilicet fufíi-
ciant humana natura, (íicutfufficiunt aliis) i l la, 
quseílbi debenturjiit vocetur integrajcum eertum 
íitea'non fufficere ad hoc,ut liabeat perfedrionem, 
quam dedimus fecundo ftatui, & compiementum 
cujus eft capax infrá natura ordinem, fub quo & 
non alitér nos eam integram vocamus. Ní í i fort^ 
velietaliquis(& cífee error pejor priorc) totam i l -
lam pcrfe€Honem fuilfe debitam & omninó con-
naturalem humaníE natura:. U t de integritate juíH-
t ia originalis aireruiíre MichaelemBaium conftat 
exBullaPij V .&Gregor i j X I I I . ubi 27. loco re-
fertur h^c ejus propolí t io: Imegritasprirm crea-
nonts non fun indebita humana natura exaltatio, 
fed naturalis ejus conditio. 
45. Seclufo vero hoc erróte una tamen poteft 
eífe quaftio de re, & difficultati obnoxia. A n fei-
licet tanta fitdebilitas, & imperfeaio, quam ex 
fe afífert hmnana Hátura,qmmque ha beret condita 
m puns naturahbus ut non fuppetant ei vires ad 
dihgendumDeum finem naturalem amore efíi-
caci, & fuper omnia: aut ver6 habeat ex fe fuffi-
cientes vires ad pradióhim amorem, serré faltem 
&: pro parvo tempore exercendum íimul &c ad 
feryandam totam naturalem legem , & peccata 
contra ipfam vitanda ? Sed quia h a c difficultas 
difputac fequenti ex^mnanda eft ( &/ quidquid 
circa eam teneatur, adhucftatus , quem dedimus 
natura integra, plus perfeótionis includit, quam 
effeótus i f t i requirunt : ut ex ejus deferiptione 
conftat, non eft dubium , pradidum ftatum di -
ftingui, & ab i l io , quem vocavimus natura pura, 
tk etiam ab eo , quem citati auótores appeliant 
natura integra} folüm fupereft quaftioni i l l i de 
modo loquendi,& rationibus dubitandi oceurrere. 
Refpondetur ergó eífe diferimen inter naturam 
humanam ex una parte,& reliquas omñes ex alia: 
quia catera natura vel funt tantüm fpirituales, ut 
Angeli j vel corporales tantum ut bruta, de rel i -
qua inferiora, & propterea ñeque conftant parti-
bus ,aut portionibus inter fe diviíls , & adveríis: 
ñeque fíbi ipfis r e l i d a habent ex quo divifo, vel 
non integra dicántur.Natura vero humana cüm ex 
diveríis portionibus^cilicet/pirituali & corporali 
coalefcat, ex fe aífert contrarietatem in fe ipfa, & . 
divi í ionem, ac dlífeníionem fuarum partium : &: 
ideo minus re¿té diceretur integra, quam non in-
tegra , fecundüm quod integrum etiam divifo op-
ponitur, quoufque per dona fuperaddita, & non 
debita p í a d i d a partes ad concordiam,& unio-
nem reducantur. f N o n autem ita bené dicere-
tur trunca, manca^ aut monfirmfa, quia hac no-
mina fonant |)rivationem & ablationem alicujus 
perfedionis debi ta , vel faltem prius habita: 
de non ita proprié dicuntur de foia negatione: 
qualis eífet i l la d ivi í io , vel non integritas de qua 
loquimur. 
44. A d fecundamobjedioné refpondetur ftatú 
juft i t ia originalis,&: ftatum natura integradiftin-
gui inter fe íaltem íicut inc ludens^ inciufum ; & 
hocfufticere ut reputentur tanquam diveríi ftatus. 
Qiiia licct juftitia originalis feparabilis non eífet á 
naturali integritatej poterat tamen hac feparari ab 
i l la , & íinc ea reperiri:& ut fíe feparata, nequiret 
non novum & diverftim ftatum conftituere. Eo 
prafertim.quiapradidajuftitiapertingebat ufque 
ad ordinationem ad finem ultimum íupernatura-
lem:&: ideo includebatgratiamredificantem circa 
talem finem.Ilie vero ftatus integritatisnaturáiis, 
quem,u£ dift indum aíHgnavimuSjíifterct omnino 
intra natura ordinem , ñeque ad fupematuralia 
pertingeret. Quin etiam intra ipfum ordinem na-
tura, & quoad naturalia dona non adaquaret fta-
tum juftitia originalis:quia non excluderet etiam 
in fenfu compoíito peccata venialia, levefque a l i -
quos erroresmeque etiam aliqualem inobedientiá 
ex parte appetkus fenfitivi, quatenus i n aliquibus 
leviífimis motibus poífet rationcm pravenire; l i -
cét ab illa facillimé comprimerentur. Harum au-
tem imperfedionum nulla erat compoílibilis enm 
juftitia originali. 
A d ultimam dicendum eft, privationem gratia, 
vel juft i t ia originalis fuííicientem efíe ad confti-
tuendum diverfum ftatum natura,feu contra natu-
ram:quia licét nonfít forma poíitivajhabet tamen 
modum forma :!eo quód permanenter , & in elíé 
quieto aíficit naturámeque ex fe eft facilé tranílés, 
íed difíxcilé mobilis ab i l l a : & licét deftruatur ad-
veniente gratiajquantu taraé eft ex fe ,& ex modo 
afficiédi,maneret in perpetuü.Et quamvis non or-
dinet pofitivé ad ultimum fine^qui éfíDeu$:yería-
tu r t amé circa illum per modum averíionisauimo 
efi: ratiout voluntas fíftat infuoproprio bono,tan-
quam i n fine omnino u l t imo. f Adillud,quod ad-
ditur de gratia vi^conftat ex modo didis:quamvis 
enim poffit,<S¿ fapé araittatur per pe ccatum mor* 
tale,ex fe tamen eft habitus permanens, & diíEci-
lé mobilis á fubjedo : Nec neceftana eft major 
firmitas , vel ftabiUtas pro W & h w i i ftatibus 
coníli 
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Irca omnes fupradidos ftatus poírunt 
adhuc non paucafcifcitari qn^ itiajori ex 
parte ad alia loca remitcemus 3 ubi opportunius 
aeitantur j unumautem hic dccideimis circa p r i -
mum ítatum. Nam q i m i íolec 3 utrum homo po-
tueric in illa nuditate á Deo creari, & confervaríi 
etiam poít rationis ufum íine ijllis donis, vel au-
xiliis graciosé conceíTis. Et non procedit quasítio 
attenta potentia Dei abioluta 3 eui ea tantum ne-
e_ gantur3 qus implicant coníradidionem:in eoau-
tem quodDcus crearet hominem denegatis óm-
nibus perfeótionibus non debitis j immó & pro-
prietatibus debitis(ut íi crearetur íine feníibus^fine 
manibus3íine pedibiiSj&cJperipicuum eíl nuilam 
contradiótionem involvi . Attenta vero communi 
lege,& communi providentia, juxta quam agi fo-
let lisec diííícultaSjnegantidfieri potuilíe Zumel 
art . i .d i fp . i . Si. alij quatenus poflibilitatemliu^us 
cafus non ad communem 3 8c decentcm modum 
operandi De i ^ fed ad potentiam abfoiutam re-
ducunt. 
46, Poteíl autcmfuaderi pximorquia Deus at-
tenta communi íege nuilam naturam producere 
valet i n eo ftatu3 in quo non poffit confequi lüum 
finem nltimum , confequaturque iilura de facloj 
íiiltem in aliquibus individuis:au¿tor eniiti rerum 
juxta íuavem providentiam tenetur vel res ipías 
i n fuo fine conftituere 3 vel conferre media ne-
ceírariajiit i l lum aHequantur: fed natura humana 
i n illa fuá nuditate 3 omnique alio auxilio gratis 
concelíb deftitutajiion coniequeretur j immó nec 
confequi pofíet ííium ultimum íinem : ergo non 
potuit juxta communem providentiam íic produ-
ci. Cutera conftant. Minor vero probatur. Nam 
médium neceííarium ad aííécpendum finem u l t i -
mum humana? natura; 3 five naturalem, íive íu-
pernaturalem 3 eft amor abfolutus , 8c efficax ta-
lis finis : homo autem i n i l lo ftatu non haberec 
fuíficientes vires ad hunc amorem3etiam refpeólu 
finis naturalis : íicut illas non habet i n natura 
lapfa: ergo 3 & c . 
Et confírmatur: quia communis, 8c fuavis De i 
providentia non fert3 ut minus provideat natura 
humariíe_, quám reliquis adhuc inferioribus na-
turis. Cum ergo reliqu^ naturíe ^ five fuperiores 
h o m i n e ^ v é inferiores^ex v i ftatus^in quo crean-
tur, confequantur fimm ultimum finem j non v i -
detur dicendum potuiíTe humanam creari i n tali 
ftatu3 i n quo i l lum confequi non valeret: ut con-
cingeretjíi crearetur omninó i n puris natnralibus. 
Irnmó íi ita crearetur ; naturaliter, 5c necellarió 
eílet infelix «Se mifera: proindeque deterioris 
conditionis quaennque alia natura : quia ex fuá 
creatione eífec impotens ad aíleqnendum finem 
u l t imum, i n quo felicitas confiftit. 
47. Secundo probatur : nam in quocunque 
ftatu Deus crearet hominem, imponeret i l l i pras-
ceptum diligendi ipfum Deumeíficaci ter , & fu-
per omnia, fervandique totam naturalem legem: 
non enim hoc prascepmm eft aliquid natuiíE de-
bitis fuperadditum, fed ipfo rationis lumine imTí 
pre í lum: cum igitur ñeque Deus plus exigat ab 
hominejquám ipfe homo poteft faceré j ñeque i n 
ftatu natura; pura ineílent i l l i vires ad pradiótam 
legem, 8c praceptum obfervanda j non videtuj 
CoiUg. Sdm, Th. Tom. V 1 . 
j , ' Tundid 
potuilFe creari m i l l o , faltem fervata communi 
lege divina providentia. 
48. Ter t ió : Vel homo conditus in i l lo ftatu, 
perveniensque ad ufum rationis, conyerteretur mentw, 
adDeum finem ultimum naturalem, diligendo 
i l lum fuper omnia,vel non converteretur : h p r j , 
mum^ílacim conferret i l l i Deus gratiam,juxtado-
drinam D. Tho f u p . q . S j i art.6. 8c eo ipfo non 
maneret in ftatu natura pura;, fed in ftatu gratia» 
Si fecundum,etiám non maneret in i l lo ftatu, fed 
in ftatu peccati, 8c natura lapfa : quia pracep-
to naturali tenebatur ad pradiólam converfio-
nera : fuilíetque proinde peccatum mortale non 
converti. 
4^. Contrarium nihilominus tenent commu- Praferturfen* 
nitér alij Theologi in froAmio ad práfentem tra+ ^núetap^ 
Üamm dsgratiaytic Expoficores D.Thom.^oc loco, 
Cajetanus fuper art . i . Curiel §. 4. Montefinos Curie!. 
§.2. Suzttz prologom. tv?/'. i . Bellarminus de Montef. 
gratiaprirni hominü llb.unko cap.j.8c idemaper- Saarez. 
té fupponunt Medina , Granados , Joannes á j ^ ™ 0 " 5 , 
S.Thoma,&: alij . Et probatur facilémam eo ipfo, Grana¿óSe 
quod Deus producat, & confervet aliquam natu- Joan, á 
ram cum ómnibus, qua i l l i ex fuis principiis de- S.Thom. 
bentiir, &qu£E natura ipfa fuopté jure expoftulat, 
fervat ergo il lam communem, &fuavem provi-
dentiam : non enim hujufmodi providentia plus 
requ i rk , quám quod Deus unicuí^ue rei provi-
deat, íicut debitum eft ex íüis principiis , 8c ita 
unumquodque regat, ficut exigit ejus natura, ar-
que adeo n i h i l denegando eorum qua i l l i de-
bentur,licét non tribuat ea,qua non debentur: fed 
homini condico inpurismaturalibuscoferretDeus 
omniajqua i l l i ex ibis principiis debentur,&: qua 
natura ejus fuopte jure expolceret j qua vero i l l i 
denegaret, ñeque talis natura expofeeret, ñeque 
i l l i deberentur: n ih i l igitur i b i fieret contra, vel 
extra communem providentiam : atque adeo fer-
vata ejus lege potuif íic contingere. Et fané i m -
plicado videtur in terminis, quod íi Deus produ-
cit,coníervat,&: regit aliquam naturam,& concur-
r i t cum illa, ficut ipfa produci, confervari, regi,&: 
moveri poftulat; deficiat ab i l lo providentia,qua 
ex ipíís rerum naturis pe t i tur, & requiritur : qua 
eft providentia fuavis, 8c communis. 
50. Quare ad primum,quod in contrarium ad- ^pr¡mm' 
duximus , refpondetur concedendo majorera. 
Quamvis enim natura humana ob difparitatera 
principiorum, 8c partium rationalis, 8c feníít iva, 
ex quibus eílentialiter coalefcit,differat i n hoc ab 
aliis íimplicioribus naturis, quod non inpluribus 
ficut illa;,fed in paucioribus finem fuum confequa-
tunnon tamen ideo negandumeft, quod adhuc í í -
bi ipíi , & communi providentia reli¿ta habeac 
contéqui i l lum faltem in aliquibus. Sed neganda 
eft minor argumenti. A d cujus probationem ref-
ponderi folet, quod condito homine in i l lo primo 
ftatu ad divinara providentiam pertineret fuecur-
rere i l l i eíficaciüs , 8c majores vires fuperaddere 
per aliqua auxilia ordinis naturalis,non tamen de-
bita,fed gratis collata 5 fuíficientia vero ut poftet 
fervare naturalem lege,& elicere actum di led io-
nis Dei fuper Gmnia,6¿: alios requifitos ad ult imum 
finem aírequendum. Et licct Deus ita fe gererec 
cu natura humana(ait Smiezeit.cap.i.jnon prop-
terea extra heret illam ab ftatu natura pura : quia 
ñeque ordinaret illam ad finem fupernaturalem, 
ñeque gratiam proprié diólamjaut natura integri-
tatem iili 'conferretjfedeíretillud regimé quadam 
raoralis providentia confentanea naturse.rationali* 
qua rautabilis eft non folú phyficc, fed etiá mora-
litermeque talis providentia dici poftet debita,aut 
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pecica ex mentis ipfius naturas, fed velut ex natu-
rali mtfericoídia De^cujus fa^ientix, & bonirati 
valde confentaneum eíl; naturam debilem, & i n -
í i rmamnon in fuá dcbilitate relinquerejledabun-
dantius i l l i 3 & liberalius, quám ipía poílulct, 
providcre. 
Dfylieet. 5 I ' Sedqnamvis hxc folutio íic fatis commu-
nis, & conjeófcuralis potiüs 3 quám faifa dicide-
beac; diííícultati tamen non occurrit. Qii'ia modó 
non difcutitur, qualicer Deus fe haberet cum ho-
m i n e , l i decreviíret creare i l lum alicer 3 quám 
creavit de fodo cumoriginali iiiftidaiaii i l lum re-
iinqueret in tuaomnino nuditare ; aut vero gra-
dóse fuperadderet fupradid-a auxilia > Si enim hoc 
quasreretui^neutra pars poílec certó diíiítiiri: quia 
utrumíibet eífet Deo omninó iiberum:neqiie fci-
re poíÍLimus,dum ejus conditionata decreta igno-
ramus 3 quid prasdidorum eligerec. I l iud tamen 
feraper verofimilius conjedaraur3quod magis con-
gruic divina mifcricordiae > & magis divinam bo-
nitacem manifellat : íicut elíet con ferré pra^dida 
auxilia^vel eciamaliquid majas intra natuiíe ordi-
nem.Sed dubiam mocum ultra pergita & inquirít; 
an íí Deus itahomincm condidilfecin puris natu-
ralibuSj ut nuilum íive concurfum 3 íive auxilium 
piíEter natura debita conferret j dicendus eííct hic 
caius juxta communes leges divina providentiaj 
aut vero potentiae ejus abfoluta tribuendus ? I n 
qua dubitatione recurfus ad auxilia indebita po-
tius cfl: petitio principi j , quám folutio argumenti. 
Legithmnf-r í ^ . R^pondetm-ergoduplici vía juxta duas 
povfio. iententias, quas dijp.jequentt dub. %. examinabi-
mus. Juxta primam conceíía etiam majore polle-
rioris fyllogifmi 3 neganda eft minor : aííeric 
enim prsedióla fenccntia, hominem in puris na-
turalibus conftitutum haberefuíficientes vires ad 
diligendum Deum iuper oraniaJ& ad fervandam 
legemnacuralem^avendumque ápeccato mortali, 
faitem non longo tempore: & cum hoc eífet in po-
teftate natura 3 concurfusque adid neteflTárius ex 
parce Dei á natura ipfa íaltem pro aliquibus po-
ftuiaretur •, non deeífent qui ita obfervarent , & 
qui i n ea obfervantia decederent, ac proinde qui 
poft hanc vicam fuam naturalem Beatitudinem, 
& finem ultimum aírequerencur. 
-Bífaonistuv Per Qp0^ Patet tum a^ coníirmationem tum 
ad. confirm.é' etiam ad fecundum argumentum. Quia utrumque 
ad x.argum. fupponitjhominem i n i l lo ftatu non liabiturum ex 
fe iuíEcientes vires ad diligendum Deum finem 
naturalem eííicaciter , & fuper omnia ; ñeque ad 
fervandam totam naturalem legcm etiam pro 
parvo tempore : quod fuppoíitum negandum ell: 
j uxta pradidam íent cntiam. 
Occurrltur %. 5 5- A d tertium eadem via incedendo, eligitur 
argumen.o. prima pars dilematis. Sed negandum eft^quod per 
calem convéríionem confequeretur homo gratiam: 
non enim in ftatu i l lo eífet connexa converíio ad 
D eum ut finem naturalem cum gf atia^aut cum con-
veríione ad finem fupernaturalem.Unde per talem 
converfionemnon extraheretur homoab ftatu na-
tura purajneque i n eo acquireretaliquid non de-
bicum ipíi natura.Dodnna vero D.lhom.fupra 
q.üy.art.ó. procedic3 fuppoílcaelevatione natura 
humana ad finem fupernaturalemiquam in primo 
párente accepit, & íiippoílco originali peccaco3iii 
quod devenic per ej us culpamtacque adeo reftrin-
genda eft ad prafencem ftatum natura lapfa.Qtúa 
enim converlio eíficax ad Deum s etiam ut finem 
ultimum naturalem non compaticur cum averílone 
ab ipfojiic fine fupernaturalijin quahabicuali aver-
ílone peccacum origínale conílftit, & atiunde hoc 
p^ccacum non poceft colli fine graciaífic uc i n pra-
fenti ftatu converíio adDeum ut finem naturalem. 
neceífarió íic gracia adnexa. Qua ratio non m i l i -
tat i n ftatu natura pura : ubi íicut milla eífet 
averíioá DeOjqiia debcret auferri^ica ñeque eífet 
neccífaria gracia ad convéríionem. 
54. Ali ter occurrendura erit pradidis argu- ¿ii(lv-tA dl_ 
mentís juxta oppoíitam fencentiam^qua hominem iuendt 
condicum in puris nacuralibus negac habere ex fe arrur, enta. 
fufficientcs vires ad diligendum Deum fuper om-
nia , etiam pro parvo tempore. Nam admiííb hoc 
praíuppofi to, confequencer dicendum eft homi-
nem in i l lo ftacu non cenen ad talem amoremme-
que iftum fore cune médium íimplicicer neceífa-
numadconfecuciqnem finis uk imi ; fed fufficere 
aii.im minus perfedunijquem homo fuis viribus 
cum generali, 5c communi Dei concurfu poííet 
elicere.Cum enim Deus non plus exigac ab homi-
nc, quám ipfe homo poceft faceré per vires quas 
vel poílidetjvel habec repromiífas; 3c i np rad ido 
ftatu,ñeque haberec,neque(uc cafus fupponit)efsét 
ei promilfa vires fufficientes ad Dei amoré abfo* 
lutum & efíicacem: aiiás etiam dum facic3quod i n 
fe eftjiion peccet > dum que non peccac, non poffit 
ob fuá demerita(acque adeo juxCa comraunem pro-
videnciam) áBeacicudine creacura racionali nacu-
ralicer(debicaexcludi:confequens fíc,ut ñeque pra-
diclusamor fuper omnia abiolucus, & eíficax eílet 
i l l i in pracepco,neque pars legis nacuralis, ñeque 
médium neceífarium ad aílequendum pradidum 
finem : fed fufficerenc alia proporcionaca viribus 
ipfius humanis , 3c qua cum generali De i con-
curfu poífet adhibere. 
Per quodspacet non modo ad primum argumen-
tum (in quo neganda eft minor pofterioíis fyllo-
gifmi) & ad confirmationem ( i n quanegari debet 
luppoíitLim, nempe amorem i l l u m , ad qncm non 
ineífenc homini vires,fore tune médium neceíía-
Xmmjted etiam ad fecundum,& tertium argumen-
tum: quorum vis n i t i t u r in praeepto converíio^ 
nis ad Deum per amorem efíicacem fuper omnia: 
3c ideo íeclufa obligacione hujus amoris, ñeque 
contineretur in lege nacurali aliquid quod homo 
fuis viribus faceré non poíTct: ñeque omitcen-
do pradidam convérí ionem, i n peccatum ia-
berecur j fed mañeree i n fuá innocencia , 3c nu-
ditate nacurali. 
i 5. Si antera inquiras, qua eífenc tune media Media, qwhus 
proportionata viribus ülius ftatus , 3c neceírarió adalitin fia-
adhibenda pro aííecutione finis u l t imi ? Refpon- tH 1™°™™ 
decur in primis quancum ad adúleos neceífariam cmit<i™ren-
niT 1 ir 1 r 1 . n. tur ulttmtm 
elle oblervationem, leu non viola.cionem cujuíli- finem. 
bet pracepci negacivi obligantis fub morcali 3 ut 
non furari, non oceidere,non macharia 3cc. quia 
hac non violado 3 falvahominis l ibér ta te , qua 
omninoad peccandú neceflária eft, non excederet 
ejus vires. Pr^fertim dum abeílet gravis tentatio 
uc refpcdu mulcomm eciam per nonmodicú tem-
pus concingeret: 3c máxime in i l lo ftatu ubi qua 
raodó funt , exDamone omninonon eíTcnt. Ex 
pracepcis vero aífirmativisnaturalibus illa faitem 
tune obligarent, qua modo fine grada adimpleri 
poírunt:licuteft praceptumofferédi Deo aliquera 
culcumjpracepcumhonorandi Parentes: pracep-
tum refticuendialienum : pracepeum fuecurrendi 
proximis neceíficatcm extremam patientibus,6f fi-
milia. Imm6 praceptum diledionis D e i non om-
ninó ceífaret-.fed obligaret adamadum il lum per-
fedior i modo quoad appretiationeín, quo homo 
propriis viribus amare poííet:atque adeo 3c amore 
concupifeenda honefto, 3c amore quodam-modo 
amicicia ab^luto^Sc efficaci fecundum quid: hoc 
cft,quantumerac ex parce hominis:quiael!ec cocus 
amor 
Cap. I variis fiaúhus Natura humana, in c¡uihus> é c c . t f 
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aniorin quem poíTent ejus vires. Sed quia luijuf-
inodi vires non fuíficerent ad amorem abíoluté, 
& íimpHciter eíiicacem 3 fen ad amorem íliper 
omnia j ideircó pradiólum prseceptum , & ejus 
amor ad iftum gradum noíi percingerenu 
56'. Haec diximus pro aduitis : parvuli enim 
millo alio medio.,quam morte ipfa opus haberenc: 
quia anima á corpore feparatá ítacim haber fuam 
naturalem beatitudincm conlbquijniíi ob culpam¿ 
Se demeritum retardetur impediarur. Et hac via 
putant aliqui oceurri iufficienter primoargumen-
toJ& ejus confirmationi: quia rauiti in i i lo ftatu 
ante rationis ufura morerentur, &c i j omnes com-
íequerentur naturalem. beatitudinem: hacquera-
tione verum eífet naturam humanam íic condi-
tam s non eíFe naturaliter miferam 3 ñeque ex fuá 
creatione infelicem^aut impotentem adatfequen-
dam felicitatem:ííquidem confequeretur illam i n 
aliquibus: & poífet confequi i n ómnibus 5 íí per 
ipíos non ílaret : licct dicatur neminem adulto-
rum il lam de fado confequúturum fine recurfu 
ad auxilia non debita naturas : ob praeceptura 
diiigendi Deum füper omnia 3 & iniliflicien-
tiam humanarum vinum ad talem diledionem. 
57. Hictamcn dicendi modus nobis non pro-
batur : quia nimis coardac ieges communes d i -
^vina- providencias erga naturam humanam fecun-
düm fe ípeda tam : ipfamque naturam íacis de-
p r imi t : dum negar,aíiquod ejus individuum jux-
ta pradidas leges proprio ftudio,&: labore, atque 
adso raorali, (k humano modo naturalem felici-
tacem coníeciitun,m. Modus enim , quo parvuli 
decedentes ante ulum rationis i l lam confequeren-
tur, non eífet moralis, 3c huraanus, feu omninó 
confentaneiis, proprius, 8c per fe natura humana; 
fed quodammodó violentus , & per accidens : í i-
cut eft raors i n illa átate, 
EQ praíer t im quia anima rationalis ideircó 
etiam in illó ftatu crearetur in corpore, ut mini* 
fterio fenfuum , temporis decuríu determinatas 
rerum fpecies,& noticiam acquireret,quibus poft 
feparationem, ¿k i n ipfo felicitatis naturalis ítatu 
u t i poífet : nec non ut per bonum ufum liberi ar-
b i t n j , 8c per ejus adus honeftos Deo fíni ultimo 
naturali conformaretur , & erga ipfurn redi í ica-
retur. Porro íi in p r^d ido ftatu i j dumtaxat ad 
naturalem felicitatem pervenirent, qui ante ra-
tionis ufum, & horum f m d u ü m perceptionem 
morerentur; cateri vero omnes penrent, fruftra 
anima rationalis fuiífet corpori infúfa, fruftraque 
natura humana ex tali anima, & corpore conftitu-
ta fuiífet: quandoquidemnullus eífetí inishujus 
conílitLitionis. Q u a omnia communi providt n -
t i a , quam fíbi vendicat natura humana, omninó 
non congruuntr. Ne ergo hujus providentia le-
gem nimis coardemus, extendenda eft falus ho-
mmum in i l io ftatu, etiam ad aliquos adultos, jux-
ta primara , vel fecundam folutionem nuper tra-
ditas. 
58, Sedurgebis : quia homo in quo vis ftatu 
confideretur , indiget dono perfeverantia, ut ad 
Beatitudinem perveniat:fed hoc donum omninó 
eft fuprá debitum natura ,< immó & ílipra merita 
gratia : & ideo nullis juftorum adibus poteft de 
condigno promereri: ut Patres,&: Theologi pra-
cipué D.Auguftinus , & D.Thomas ubique pro-
clamant: ergoquovis modo ftatus ille confidere-
tur, nequirent homines ad felicitatem pervenire, 
per ea dumtaxat media, vel auxilia qua natura 
deberentur. Et confirmatur. Nam quodexmulds 
conditis i n puris naturalibus, quibufdam peccan-
tibus, 8c perenntibus, quidam non peccarent, 8c 
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non peccandoad felicitatem pervenirent, nrocul-
dubió eíf. t aliquod Ipeciale benefícimh null i de-
bitum : quod íicut fiuííet negatum aliquibus, po-
tuiflet negari ómnibus 1 8c pro quo unufquifque 
prudentiíiimc, & religioíiílimé Deumóra rc t , ne 
íibi denegaretur i ergonifi adderetur hoc fpe ciale, 
8c non debitum beneficium , nullus in p iadido 
ftatu felicitatem confequi pocmíFet. 
Refpondetur adobjedionem, perfeverantiam 
illam, de qua Patres, 8c Theologi loquuntur, 8c 
quam iuprá inerita extollunt, magnumque perfe-
verantia donum appeliant, eífe perfeverantiam in 
gratia, qua animam Beatitudini iupernaturalicon-
jurígit. QLÍÍEÍ vero neeeífaria eílet, ut homo condi-
ditus in puris naturalibus ad naturalem felicita-
tem pervenirct, folum eífet quadam permanentia 
i n ipfa natura puritate, &: ad fummum aliquis i n 
cognitione, & virtute naturali profedus. Hujuf-
modi autem perfeverantia S.Patres, & Theologi 
non meminerunt: nec íi memini í fent , gratianij 
aut beneficium natura 'humana indebitum eam 
nuncupareiit t quia revera exigitur ab ipfa natura 
naturali jure , faltem pro aliquibus individuis 
Eademque natura exigir , ut talia á divina p rov i -
dentia determinarentur. 
Per quod patet ad confirmationémam licét ref-
pedu hujus, .vel illius individui eífet fpeciale be-
neficium, quod, non peccarent, & n o n peccando, 
ad naturalem felicitatem pervenirent;id quodfatis 
eífet, ut unufquifque pro ejus impetratione ora-* 
ret : non tamen eílet aliquid indebitum > vel om-
ninó gratiofum refpedu fpeciei, & natura huma-
na. Quia licét ifta ín particuiari non deíignet 
hac potius individua quam illa pro felicítate aífe-
quenda j poftulat tamen , uta divina providentia^ 
qua i l l i placuerint, deíignentur, 8c determinen-
tur : 8c ita hac ipfa deíignatio , 8c determinado 
cadit fub debito, 8c fub communi providentiá 
talis natura. De quo plura dicemus difputatione 
fequenti dubij p r imi ubi hac folutio magiselu-
cidata manebit. 
5 9. Secundó urgebis contra fecündam folutio* 
nem, quod homo in puris naturalibus non habe-
ret minores vires ad amandum Deum, rtequé m i -
nus gravi hujus amoris pracepco adftringerctur, 
quam modo in natura iapfa adftringuntur omnes, 
eti un qui íine ulla gratia 5 aut luce fupernaturali 
ad ufüm rationis perveniunt: fed h i omnes te-
nentut ad amorem eíiicacem , & fuper omnia, 
faltem refpedu Dei ut finis naturalis: habentque 
proinde vires iufficientes ad talem amorem: ergó 
neganda non íunthujufmodi vires, 8c pracejDtum 
pro ftatu natura pura* Huic objedioni non 
poteft plené fatisfieri, quoufque examinemus v i -
res humana natura i n ordine ad dilio-endum 
Deum, cüm in puris naturalibus, tum i n hoc fta-
tu natura lapfa : quod praftabimus , dtfp. fe>-
quemidub. 5 . ^ 4 . Interim veró vel dicendum 
eft(tuendo pradidam íecundam folutionem) óm-
nibus peivenientibus ad rationis ufum i n natura 
iapfa tribui á Deo majus aliquid vir ium, 8c l u m i -
nis ,quám haberent in puris naturalibus : 8c hac 
ratione tcneri ad perfediorem amorem,qnám i b i 
adftringerentur. Ve l relinquenda erit i l la folutio, 
& fententia cui innititur ; praeligendaque alia 
prior: juxta quam homines condit i in puris natu-
ralibus haberent fufíícientes vires ad diligendum 
Deum íuper omnia (faltem pro parvo tempore) ad 
idque pracepto naturali tenerentur. Et hac modo» 
fufficiant pro pradida dubitatiohe circa ftatum 
natura humana in puris naturalibus, plura ve r¿ 
reperies dubüs eitatis. 
Dilaltur, &" 
exbUcatur 
qualis ejfet 
perfeverantiá 
íllfHS ¡idttis,, 
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§lu£ foma 6o. Circa íiatum lu ín ra integra: rogad pof-
emftitueret fet^LiíE eíiet prima forma conllitutiva iiiius iiate-
flatum inte- gi:itat:is?ail fciiicec aliqua quaiitas naturalis ordinis 
grimtf. reíidens immediaté i n anima, ex qua habitas , (Se 
diípoíitiones perficientes potencias quafi naturali 
fequela pullularent ? Aut vetó fine pradidla qua-
litate íuíricienter conílicucretur pradidus ftatus 
per habitus>&: difpoíitiones afticientes immediaté 
corpus, & potentias a una cum perfeóliori modo 
informandi ex parte anima? Huicvcro quaí i to 
fatisfecimus tom. pr&cedenti in tratüatu de Pecca-
tis difp.16. num^Gi. Eademque difputatione¿ 
V num.ú. roiutionem dedimus aliquibus aliis , qua 
circa ftatum )uftitia origirialis excitari poííunt. 
Videlicet ubi eílet pr^dida juftitia tanquam i n 
íub)c¿to primario ? Quid eftct entitacivc, & fub-
ftantialiter: feu an eíléc perfedio naturalis, vel 
AlU iuhm fupernaturalis ordinis ? A n & quomodo íit diftin-
temíft-üe, ¿j-a ¿ gj^tja noftra juftificante , quidvé i l l i fuper-
addat ? A n quoad omues íuas perfeítiones im-
portet formas poricivas3& cujus generis?Ac deni-
qué in quo genere caula perfecbiones i l l a redun-
dantes i n corpus, & in partem feníitivam ex per-
feótione, qua eílet i n anima, & volúntate origi-
narentur. Hifque íimiles alias quaftiones fcitu 
non indignas, eodem traói. difp. 14. dub.6. & in 
commentario an.'q.. qmft.%i, examinavimus : ad 
qua loca pxo ómnibus il l is leóborem remittimus. 
SQASC circa ftatum natura lapfa, diftindionem-
que ejus ab ftatu natura pura poíí'et hic moveri 
graviflima illa quaftio,quam in pradlíh traEiatu 
<dijp. i6.dub.2..& 5. fusc fatis diicuírimus,An per 
peccatum primi Parentis natura humana non ío-
lüm incurrerit privationem omnium iilorum cio-
norura, qua juftitia originalis fuprá natura debi-
tum conferebat ; fed etiam acquiíieric aliquam 
pravam difpoíitionem , rationc cujus diñiciliter 
íit ad bonum,& propenfior ad malura, quám eílet 
i n natura pura ? & ñeque pro hac difticuitate 
1(quia eífet adura agerc ) in prafenti immorabi-
mur. Ejus taraen refolutione, & dodrina, quam 
citato loco ftatuimus , utemur difp. fequenti, ubi 
( quia opportunior eft locus) ad examen vocabi-
mus duplicem aliam illi1 adnexam circa fuíhcien-
tiara , vel infuíficientiani humana natura ad di-
ligendum Deum, fervandamque naturalem le-
gem, five i n puris natnralibus, five in ftatu uf tu-
ra lapfa. Undé non eft opus majore hujus capi-
tis dilatatione. 
C A P ü T 1 1 1 . 
D e erroribus L u t h e r i , C a l v i n i , & a l i o r u m 
contra I ther ta tem a r h i t ú j . 
¿ i - T > O f t notitiam diverfarum acceptionum 
i gratia, & differentium ftatuum,in quibus 
poteft natura humana conftitui ; oportet varios 
errores cura divina grat ia , tura libertati noftra 
contrarios recenfere. Qyidam enim nefcientes 
neceflitatem gratia cum libértate arbitrij com-
ponere, i n extrema prolapfi funt pracipitia: nam 
vel gratiam propugnantes oppugnarunt liberta-
tem i vel arbitrio nimis faventes gratiam fpreve-
D.Anguft, mnt» Ut inquit D . Auguft. Epift. 4 ^ . ad Valenti-
num , ubi monet : Ñeque negetis Dei gratiams 
ñeque liherum arhitrium fie defendatis , ut agrá , 
tia Dei feparetis s & l ib .de gratia Dei contra 
Pelag. cap.47. inqu i t : Ifla qmfiio , ubi de arbi-
trio voluntatis 3 & Dei gratia dtífutatur, ita efi 
ad difeernendum dijjicilis s ut quando defenditur 
Extremi ev~ 
royes vií&ndi 
D'ijfíCítltM 
concilitmdi 
neceflitatem 
grztíA cum 
libértate. 
Uherum arbitrium , negari Dei gratia videatur: 
quando autem ajfentur Dei gratia¡ Uberum arbi-
trium putetur mferri. Unde iieceífarium eft ex-
tremas,^ erróneas fententias re ferré, & ante alia 
earum notitiam prasmittere: tum ut declinemus 
earum pericuia,tum ut médium placidum,& com-
mune, quod EcclefiaCatholica tenet, r e d ó tra-
mite attingamus. ' Imminent fingularitatum, no-
yitatum , & perinde harefum feopuli: fed veritas 
in medio qiuefcit , cundís indivifa, & perviaj 
quani finceré debemus ampledi errorrim diíli-
dentes términos declinando , ut pulchre monebaC 
- idem S. D o d . Pfal. 1 o 5. ad illa verba, 'Inter mé-
dium montiumpertranfibunt aqm , ubi ait • Qmd 
médium dici tur y commune efi. Res communis3 un-
de omnes vivunt, media efi : nec attinet ad te, nec 
ad me, Propterea loquimur fie de aliqmbmhomi-
nibus : habem inter fepacern , habent inter fe f -
dem, habent inter fe charitatem : fie ctrte dicimus, 
.Quid efi inter fe ? In medio fui, Q&id efi in medio 
fui ? Commune eft illis. Audi aquas inter médium 
montium: quia communis illis fdSs erat j nec quif-
¿¡ue aquai quafi proprias s & filas habebat, ubi 
enim non funt in medio , qnafi privata funt, non 
pnblice fluunt* A t vero ut inter médium montium 
jiuant aqudi^udivocem montis (nempé Apoft. ad 
Rom. i 5.& 1. ad Corinth. 1.) Devis pacis det vo~ 
bis id ipfum fapere invicem) ut ipfumfipiatis om-
nes , & non fint in vobis fchifmata. jQuod fentio9 
fentis : in medio ftuit aqua: non habeo qnafi pr i~ 
vatum meum, nec tu quafi privatmn tuum. Veri-
tai nec mea fit propria3 nec tua \ ut & tuafit, & 
mea: inter médium montium pertranfibunt aqua. 
Et tándem concludit: Ergo 3fratres) ad hoc va-
leat, quod diximus charitati vefira, propter fon-
tes , ut fluant de vobis , convalles eft ote, €0" cum 
ómnibus conferte , quod de Deo habetis. Inter 
médium fluant aqm, mili invideatis, hibitSi fa~ 
turamtni, manate, faturate. Ubique communis 
aqua Dei habeat gloriam, non hominum priiata 
mendacia. 
61. Deferviet etiam h^c nocida ad posnitius Quamutilis 
penetrandum mentem, & intentionem Pontifi- horum emm 
cum,Conciiiorum,(3<: fandorura Patrum, quorum riontist' 
teftimoniis frequentiüs i n hac materia, quám in 
aliis utemur. U b i enim perfpedum habuerimus, 
quid haretici, & caeteri Eccleíia inimici aííeve-
raverint; faciliüs percipiemus, quo mens Ponti-
ficum , & Conciliorum coll imet, & quid i n fuis 
determinatioñibus approbet,vel condcmnet.Q1.10d 
plurimüm refert ad veritatis notitiam recuniis,&-
citius comparandam. Unde omnes feré graves 
Audores , qui de divina gratia difputaruntj reci-
tationera errorum ipi l adverfantium pramiferunr.' 
Eofque imitari ftudentes , prius i n hoc capite re-
feremus harefes, 6c errores contra noftri arbitrij 
libertatem ; & deinceps recenfebimus harefes 
divina gratia contrarias, Nam liberum arbitrium 
licet dignitate eedat, pracedit tamen gratiam o í -
dme generationis: eft enim ejus fubjedum, ad 
quod regendum, & perficiendum ipfa ordinatur: 
unde eo negato, gratia neceíTitas, aut utilitas non 
apparet, juxta i l lud D.Bernardi i n l ib . de gratia, D.Bernat-
& l ib . arbitrio. Jolle tiberurn arbitrium, non erit> dus. 
quodfahetur. Tolle gratiam , non erit unde f a L 
vetur. Opus hoc, feilicet falutis, fine duobus ejfici 
non poteft: uno , ¿ qHo fit; altero, cui, yel in quo 
fiat. Deus auttor eft falutis , liberum arbitrium 
capax: nec daré iflam , nifi Deus j nec capere po-
teft, nifiliberum arbitrium. Quod ergo a folo Deo 
eft 3 &foli datur libero arbitrio , (amabfque con. 
fenfu ejfe non poteft accipientis 3 quam abfque 
D. Hietm 
lExiflent'ut U-
herMt'vsftip-
fonimr. 
Ad Rom.8. 
Tres libertatis 
(¡¿(spt'mies. 
í.ad Cor.^  
D.Beniaíd, 
Homs eft l her 
i» operando. 
Gencf. 4. 
Ecclef* 1;. 
Plato. 
Platinus. 
Proclus, 
C a p . I I I . Deerronbm Lutherh Cahimy &atiorum, S ¿ : c . 1 ^  
gratU damisy Similia habet D . Hieronymus fu- mone. Maximus Tyrius differtvf. & z ¡ . Jambli- Maii'Aiul 
per ifaiam cap.49. 
Quod vero ante alia hic oportebatpr^mit teré , 
nempe exiftentiam , 8c propriam rationem liberi 
a rb i t r i j , alibi ex profeifo dedimus, vidclicet 
traéí. 10. de Volitritarto dijpi 2. per totam : 8c íi 
qu^ íupereíl: dificultas, eamin hoc tradt.fuperare 
curabimus o í léndendo, quam optimé cohíereat 
arbitrij libertas cum neceffitate , & máxima d i -
vina gratiíe eífijáeiaihi quo fccdere percipiendo 
caligant hWretici , vel foiius arbitrij defenforeSi 
vel íoii us gratia! patronii, LJndé inpradenti i l lud 
tantüin príerupponere o pus e í l , quod triplex ge-
mís libertatis diftingui foleat juxta triplicem 
diftbrentiam fervitutis 5 feu neceílitatis ipfi liber-
tati oppoíi ts . A l i a enim eft libertas, qua» miferias 
hujus vitas exGludit,&; dicitur libertas gloria^ jux-
ta i l lud Apoftol. ad Rom. 8* Quia & ipfa crea~ 
tura liberahitíir a fervítute corruptionü in liher-
tatem gloria filiorurn Dei. Al ia excludit fervitu-
tem peccati, 8c toca^tur libertas gratia , de qua 
ídem Apoftol. ad Rounuí. inqui t : liberatua pec-
catos fervi faeli eílis jufiitia, A l i a denique ex-
cludit neceííitatem, fcu omnimodam determina-
tionem in operando , 8c appcllatur libertas phyfi-
cay feu, natura, de qua 1. ad Corinth. 7. dicitur: 
ISFon habens necejjitatem, fed potefiatem habens 
fuá voluntatis , &:c. Quam diviíionem docent 
communiter Scholaftici cum Magi f t í ^ x.dift. 15. • 
illamque acceperunt ex Auguft. variis iñ lo-
éis , 8c ex D.Bernard. Ub. proxime ext. ubi eam 
puichré deferí bit i n hunc modum • Triplex efl 
nobis propojlta libertas , a peccato , a miferia^ 
a neceffitate. Hanc ultimo loco pofitam contulit 
nobis tn conditione natura : in primam reflaura~ 
mur a gratia : media nobis refervatnr in patria. 
Dicatur ergo prima libertas natura^ fecunda gra^ 
tia%tertia vita i feu gloria. Primo namque i n l i -
beram voiuntatem, ae voluntanam libeftatem 
conditi fumus , nobilis iñ Deo creatura : fecundo 
reformamur in innocentiam^ nova in Chrifto crea" 
tura : tertio reformamur in glorlam perfeBa in 
Spirim creatura. Prima ergo libertas habet mul-
tum honoris-yfecunda plurimum etiam virtutls \ no-
viffima cumulum jucunditatis. 
( í j . Reliólis ergo aliis libertatis acceptioni-
bus, quíe ad íendt pr^fentem non ita faciunt; l i -
bertas natura, quae neceílitati i n operando oppo-
nitur, coníiftit i n indiíFcrentia i n agendo, íive 
i n eo, quod homo ita agat 5 ut retineat potentiam 
ad non agendum ^ ut explicuimus loco citato 
dub.i, & í i Dar i vero i n nobis hujufmodi l i -
bertateíti eft certum fecundüm íidem Catholi-
cam, ut ibidem ex profeífo oftendimus, 8c con-
ftat ( aliis pluribus Scriptur^ teftimoniis omiffis) 
ex i l lo Genef.4. te erit appetitus ejm.y & tu 
dorninaberis illius, & Ecclef 19. Dem reliquit 
hominem inmanu eonfilij fui rapponit fibi ignem, 
& aquam, ad quod volueris , porriges rnanum 
tuam : ante horninem vita s & mors , bonum j & 
malum ; quod pUcnerit ei , dabitur illi* üride 
h^c veritas poft alia Concilia diffinita eft|¿» 
Trident.fejf. 6. can.^ 5. ^ g1., &; eam frequen-
tiíTuné docent Sandti Patres, quorum plures de-
dimus loco citatodub.\. Immo etiam veteres sSc 
nobiliffimi quique Phi lofophi , folo iuminc na-
turali adjuti , eandem eommunem aírertionem 
tenuerunt. Plato lib. io.de República, (quem lo-
cum referunt , & laudant S. Juftin. in apología 
ad Antonium > 8c Clemens Alexand. l ik^. flro-
maturn cap. j t ^ Plotinns Enneade 5. lib. 1. & 
Enneade 6, g. Pioclus lib. de anima, & da-
contrae 
Cicero lib. deFato 3 &:Theodoret, Ub, i . contra 
Gracos. Sed hanc calumniam propulfant Arma- & 
canus líi?, 15. de quajt, Armenorum cap, ¿0> 
Franc. Picus lib, de providentia pan. z. capnü^ Franc.Picusc 
Carpentarius ¿ ^ T ^ - 11 . in Alcinovum, Sepul- Gacpécarins, 
veda lib. 2. de fato , 8c alij communiter. Et ^'pulveda. 
quidem mérito : nam veram fentcntiam docet ^ 
cianíiimé Philoiophus hhi 1. Magndrum Morak nobdionhus 
cap.10. ubi impugnat Socrátcm contrarió errori Philofophis 
facientem, & concludit: C&terkmm Didetur , in ^¡¡^¿y*^, 
nobis ejiprobos,& improbos ejfei, Item laudes i & r 1 
vituperationes id queque atteftantur, Virtutem 
namquelansy vitium autem vituperatio confe-
quitur. Atqui laus , & vituperatio non invitis 
attribmtur. Manifefium igimr hoc modo in no-' 
jiro arbitrio ejfe bona , malaque faceré. Idem 
aperté docet lib. 5. Ethic.cap. 9. quem loeum 
fpecialiter impetit amarulentus humanas liberta-
tis hoftis Calvinus lib.%. IñBitut. cap. i .§ .5 ,Eft-
que hujufmodi aífertio adeó communis inter 110-
biles Philofophos, ut jure aíferuerit D . Thom. D, Thotm 
quafi.6. de Adalo^ art. tmico $ quod adverfa fen-
tentia eft annumeranda inter extrañe as , Philo¿ 
fophia opiniones : quia non folmn contrariatur fi~ 
dei \ fed fubvertit omnia principia Philofophia 
moralis. Si enim non fit liberum aliquid in nobis^  
fed ex necejjitate movemur ad volendum j tollitur 
deliberattOyexhortatio,praceptum) &punitio , & 
laus, & 'vituperium > circa qua moralis Philofo-
phia confiftit. Hujufmodi autem opiniones , qua 
deftruunt principia alicujus partis Philofophiai 
dicuntur pofitiones extranea : ficut nihil rnoverii 
quod deftruit principia feientia naturalis, 
6^. Casterüm non defuerunt cüm ex Gcnti-
Übus, cüm ex Judeis,&: ChriftianiSjqui hanc vé - rus. 
ritatem aliis, atque aliis motivis ¿ vel potiüs pro-
tervia dnóti fepenuraero impngnavcrint: quo-
rum (íi ad témpora attendamus)extremum agmen 
claudunt Lutherani ^ & Calvinifti j eseteris alio-
qui i n hac caufa duces tam ob duritiem , quam 
propter iníignes errores, 8c blafphemias. Ec cura 
oporteat operoíius iníiftcre i n detegendo Luthe-
r i , 8c Galvini dogmata1, á quo Gatholici quidara 
nefeiunt, vel non k i r e aífeótantdiftinguere alio-
rum ca'iholicorum doótrinam circa efticaciam d i -
vinas gratiíe : ídeircó de hxreí i Lutherana , & 
Calviniana feoríim , 8c fpecialiüs agemus.-
Sedquiá , ut feribit Hoíius in lib.de traditioni- j j0g , 
bus) non deeft hifee h^reticis fuá fuecceílio, qua Ejus ^tr^ié 
errores fuos non á fede Simonis Pet r i , fed é pe-
ftilenti cathedra Simonis M a g i , aliorumque hx- * 
reticorum derivant: aequum eft breviter re ferré 
quihomines , 8c quibus temporibus iníurrexe-
r int contra libertatém arbitrij. Quas notitia de-
ferviet etiam cüm ad detergendum radices hujus 
erróneas & extremae poíitionis ; cüm ut fciamuSi 
quam fepius ^ & á quantis Patnbus,& Conc i iüs 
prsfcripta fuerit* 
¿¡¡ui u n t é Lutherum , ¿r Calvinum negú-
njerint arbitrij Uhertatem. 
í ^ . Y T E t u s fuit apud Philofophos Sttíicos stoicí literifa 
V opinio, quod voluntas hoiTiinis non re- ííshofies,& 
gitur eleólione, fed fato. Fatum autem vdca- fmfmores, 
bant fer iem, 8c difpofitiomem caufarum natura-
B 4 \mxa.i 
Trad. X I V . Q u x ñ . C l X . DijputatioprimaTrocemialis. 
l ium , &: prcecipué coclorum 3 juxta quara crede-
bant cunda neceírarió, & inevitabiliter evenire, 
ut ftacim ex D. Thoma videbimus. Nec audien-
dus eft Tlieophilus Raynaudus in difciplina mo-
rali , diftinB, \ . q . $.art. i . a numero 150. ubi 
contendk oftendere , quod Sroici n ib i l aiiud fati 
nomine figniíicabant, quám voluntatis divina 
v im pradeterminantem voluntatem creatam: uc 
Íic latencerfugiilec dodrinam gravioribus Tlieo-
íogis communem, & D . Auguit ini propriam cir-
ca providenciam Dei , & efficaciam divina gra-
cia. Sed magis crcdendum eft cum communi ca-
terorura Audorum judicio, qui ita deferíbunc 
Stoicorum poíicioncm-, cum & pracipué D i -
vus Thomas 5. contra gentes, capite 75 . ubi 
prolibercace pugnat, & poft plures rationes con-
cludic: Per hoc amem exduditur error & opinio 
Stoicorum, qui fecundum ordinem juendam cau-
farum intranfgrefibilem , quem Graci ¡xafu '^l-w 
voeabant, omnia ex necejfitate dlcebant proveni-
re cap. 85. zit: Per hoc autem excluditur 
pofítio Stoicorum , qui ponebant omnes aftus, & 
etiam elettiones noftras fecundum corpora ccele-
fiia difpo,ni, Qiiam facalem vím extendebant 
eciam Genciles'ad ipfosDeos, quos nec ab aftio-
rum invaiiabili influxu liberes aucumabanc, ut 
Abuleníís. refere Abulenf. 4. I^eg. cap. 17. q. 15?. ubi ob-
fervaC Genciles pofuiíle cria faca , Se addic: De 
Fatales stoi- tr^HS difpofitiombus fatalibus dixerunt an-
cerum difpo- tiqui Gentiles^ quod qmdquid per ifias Jtatuium 
Jittones. ejfet yfirmum erat, & nonpoterat rnutariper ali-
quam humanam folertiam ; imo ñeque per poten-
tiam alicujus Dei ; fed quod etiam afita Deorum 
Séneca cadebant fub difpofitione fatali. De lioc ait Se. 
ñeca i n trageedia 5. cujus citulus Oedipus. 
Fajis agimur , credite fatls, 
JSlon follicita poffiu/t cura, 
JMutare rati fiamina fufi. 
Quidquid agimus^venit ex altot 
Servátque fuá decreta colus. 
Lachefis dura revoluta rnanet* 
Omnia fetUo tramite vadunt. 
Primúfque dies dedit extremum. 
Non illa De« vertijfe licet3 
Q m nexa fuis currunt caufls. 
Quod ampliüs coníírmat idem Toftacus verbis 
Ovid. 9. Jovis ad Venerem apudOvid. 9. Mecamorph. 
Meiamorph. Invenies illic inferipta adamante peremi 
Fata tui generis. 
Ludovicus Videacur Ludovicus Vives ad lib. 5. de Chlt , 
Vives. caP' i * cum feW' ubi varias Philofophorum Se-
das circa facum refere. 
Patns dar». ^ Hanc facalem 5c abfolutam neceíTicacem 
narunt Stoicd perpecuó damnarunC Ecclefia Pacres. QLiorum 
fat'tctjfemo- teftimonia inique arripuerunc inimici gracia Dei 
nem. Pelagiani, uc ea concra D . Auguftinum , 5c ca-
teros vera acque eííicacis gracia aífercóres intor-
querent j 5c ita odiofo fací nomine Dei provi-
denciam , 5c fupremum dominium in negocio fa-
lutis negarene. Sed hanc calumniam'difpellit 
B Auguíl. ^' &0&0l'M'. x. contra duas epift. Pelag. cap.B. 
Telagietno- ubi i n ipfos Pelagianos argumenCum ab eis fa-
rum aftum b ré fadum retorquet his verbis: H<zc ( nempe 
mmditar. difereeionem unius ab alio ex inferueabili D e i 
coníílio} ^ Chrifiianis cordibus convenit cogita-
re nefeitis : & vos potiüs fecundum vefiram fen-
tentiam fato ifla dicitis fieri, fejira quippe 3 non 
noftra fententia eft fato fieri, quod mérito non fit, 
JEt ne fecundum totam definitionem fato fiant 
hominibus, fimeritis non fiante qudLCunque fiunt\ 
ideo merita , vel bona, vel mala, quantum pote, 
ftis njferkis ^ ne fatum fit confeqnens , ¡ i merita 
negaretis, Ac per hoc dicitur vehisfí ea qua mil lis 
meritis pr<zfiantur homin.ibus3fato jieri jam necef-
fe eft : & adeo merita aftruenda fmtjne farum fit 
confequens:fi merita non funt3fato baptiza!ur Jato 
imrant in regnum Deiparvuí i , quorum boname* 
rita nulla funt. E t rurfus fato non baptiz.antptr3 
fato non i^trant in Regnum Dei parvpdi , quo-
rum mala merita mdla funt. Eccepufilli, qutfa-
n nequeunt, vos potiüs fati affertores effe convin-
cunt. Nos autem cümvittata originis mala meri-
ta effe dicarnuss gratia dietmus ¡ntrareparvulum 
in Regnum Dei , quomam bonus eft Deus j & 
alium mérito non intrare^quoniem juftus eft Dem: 
& in neutro effe fatum) quonÍAm3 quod vidt , fa- D. Profper. 
cu Deus. Et etiam D. Profper i n epift. ad Ruí i -
nura, ubi calumnias Semi-Pelagianorum faci no-
mine impugnancium graciam efticacem á D . A u -
guftino aífeream acricer propulfat his verbis. Eay 
inquit , de fato, ftultiffmo mendacio intenti 
viri injuria. ja¿iitant3 ñeque ipfum (nempe S. P. 
Auguft. ) ontrant: in cujus libris copiofiffime hu-
pifmodí deH-ruuntur errores : nec nos perturbant3 
qui tales opiniones cum fuis Auñoribus execra-
mur. Sed vldeant quomodo fea dedecore iftius 
exuant ,faljítatis 3 qui pojfunt tam inepta confin-
gere^ ft hi3 quorum abutuntur auribus, aliqu.antu-
lürn diligentitz ad cognofcendmn ea, qum prtxftan-
tiffimus mlnifter gratia. difputavit , tntenderint: 
•licet ernnem ifiius inquifitionis moram ipfiquihac 
loquuntur, pravenire deberent, proferendo, atque 
explicando libros , ullámve eorumparticulam de~ 
monftrando, quam perdubtum faitem intelleElum 
tali irnerpretationi obnoxium vir faníius ediderit. 
Sedprorfm nihil apud nos tale audierunt 3 nihtL 
tale legerunt: quia non fato quidquam geri 3fed 
cmnia Dei judicio novimus ordinari. Eawm m qut 
67. Quod fi Stoici faci nomine folüm fígnifí- ^ ^ 
carune efficaciííimamDei voluncaeem omnia pra- * u 
ordinantem j minimé errons aecufandi funt: nec 
i n eos diriguncurPaerumverba', dum facum, lioc 
eft 3 abfolucam rerum neceílicacem, 5c ineericum 
humani arbitrij proferibunt. Eep ro fedó veriíi-
mile eft Seoicorumíapienciores placieum Zcnonis 
eorum principis fuiífc imicacos , qui faci vocabu-
lo divinam praordinacionem íígniíicavie 3 ut Ladantius. 
colligitur ex Ladancio l ib . 4 . Inftitut. cap. 9. 
ubi aic: Sed meliks Graci Koyov dicunt, quam nos 
verbum, five fermonem \ hoyos enim & fermonem 
fignificat & ratienem: quia Ule eft vox , & fa-
pientia Dei. Hunc fermonem divinum, nec Phi-
lofophi quidern ignorarmt :fiquidem Zeno rerum 
natura difpofitorem , atque opificem univerfitatis 
pr&dicat: quern & fatum3 & necejfttatem rerum, 
& Deum.>& animumlovü vocat.ea feilicet confue-
tudine3qua folent lovern pro Deo accipere.Sed ni~ 
hil obftantverba3cum fententia congruat veritati, 
In quo fenfu facum non damnacur á Patribus, 
quorum teftimonia indigefté coacervavit Ray-, 
naudns, ut omne fatum, acfubinde decreta Dei 
efficacicer praordinantia adus humanos impete-
re t , cum tamen facri D odores non damnentom- Vatns mn 
ne fatum ; fed contra fatum aftrologicum , five profmhmt 
influxum aftromra, &al iarum canfarumnecefli- omm fmm' 
tatera abíblute voluntatem humanam invehun-
to. Minime tamen negant fatum ufurpatum pro 
divina providencia praveniente, 8c eííicaciter de-
cernente hominum opera , ut conftat ex divo 
Thoma 1, p. q, ii6m artt j ^ ufo ^imb refert a l i -
quos negafife quód omnia hac inferiora debeant 
reduci in aliquam cauram fuperiorem. E t h i , i n -
qmt3fatum &providentiam negaru t.Qui profe-
d ó praluxcrunt Pelagio, ac Peiagij Difcipulis. 
Peinde 
Cap. I H - DeErroníus Lutheri* Cahini , & alwrmn>§íc. 11 
JofepKus. 
D Epipnan, 
%mm mctgus 
negavit líber-
atem arhi-
trij. 
t D.Ignatius 
Pe tus argtt-
rnentum ve-
teri folutione 
enervatur. 
D. Ciernes. 
peinde refert alios omhia hazc inferiora redil-
xiííe i,n cceleftia corpora» Cjiios refellic, qnia 
adiones liumaníE non rubduncur iníluxui ccelo-
rum , ut oftenderat quaft. anteced. art* ^ , Deni -
que coneludit : ^eo dtcendum eft i quod eas 
qm htc per accidens aguntur , five in re bus natu-
ralibus, five hurnamsyeducuntur in aliquam cau-
farn pr&ordinantem , qua eft. providentta divina* 
Et poft pauca: Solus Deus poteíi vóluntatem im. 
matare ( utique eflicaciter, & phyíice : moraliter 
énim, & fuaíionej, aut objeóti propoíítione etiam 
Diabolus voluntatem immutatjd'per confequens 
ordmatio humanorum afl:mm} quorum principium 
eft voluntas} foli Deo attribui dehet. Stc igitur in 
quantum omnia* qm htc aguntur 3 divina previ,, 
dentia fubduntur tanquam per eam or'dinata 3 GT 
quafi pr&locuta 3 fatum poneré pojfumus. Ltcét 
hoc nomine fanEli DoBores uti recufaverint pro~ 
ptéreos , qui ad vmpofitionis jyderum hoc nomen 
retorquebant, Unde Anguftinus á ickin $. de C i -
vit* cap. t-i Sipropterea qmfquam res humanas 
fato tribuat , quia ipfam Dei voluntatem s vcL 
potefiatem fati nomine appellat; fententiam te~ 
neat , & lingmm corrigat. Similia habet idem 
S. Doótor quodl. 12. art. 4 . ubi refutatis aliis 
fati acceptionibns , inquit : ¿4ltj reducunt om-
nia hac in caufam fupracoeleñem 9 feilicet in pro-
videntiam Dets a qua omnia funt prddeteyminata 
& ordinata. E t fenund.um tfios fatum erit qmdam 
effeEtus dtvtnx. próv'identiA \ quia providmtia nthil 
aliud eft quam ratio ordinis rerurn , prout e ñ in 
mente divina : fatum vero eft explicatio ill'ms or~ 
nis. Vnde Bo'et. dicit: fatum efi immobilis difpojl-
t'torebus mobilibus inharens. Sic'ergo accipienda 
fatum upótefl. dici, quod omnia fubjiciantur fato. 
QLIÍE fati diverfa ufurpatio pr^ oculis in hac 
materia debet haberi 3 ut feiamus quid fati voca-
bulo Sancti Patres commnniter damnent. Apud 
Judasos etiam grave erat diílidiumintcr Phari í^os 
&: SadducíEos circa fati conftitutionem, & v i m , 
ut videri poteft apud Jofephum Uh. i . de bel. Ind. 
c 7, &• D- Epiphanium lib. i . de harefib. tom. 1. 
c. 16. Sed horLima&: alias antiquorum Philofo-
phornm opiniones circa arbitrij libertatem mif-
ías facimus 3 ut veniamus ad errores ínter C h r i -
ftianos : homm enim notitia magis facit ad pr^e-
fens inftitutum. 
68. Primus ergo Chriftianorum qui negavit 
libertatem arbitrij , fui t híereticorum primus 
nempe Simón Maguss quemD. Ignatius epift. 
ad Tra l . jure appellat JPnmogenitum Satana. Re-
ducebat autem Simón hanc hnmanarum opera-
tionum neceíl i tatem, non i n fatalem aftrorum 
difpoíitionjsm , ut Stoici, fed i n eíficaciam d i v i -
nce voluntatis omnia deeernevntis3 & prsvenien— 
tis. Quod argumentum arripuerunt Simonis dif-
cipuli , Calvinifts ; ut infrá num. 91 . videbimus, 
i l ládque magnificant, & profequuntur quidam 
impugnatores gratise ab intrinfeco eííicacis , út 
conftabit ex dicendis^i//7^. 7. 4-Q^odau-
tcm Simón ita fenferit & argumentatus fuerit, 
Ü q u e t e x S . Clemente . ^ É T / Z . 3 . Recognit. ubi 
refert Simonem prxdióto argumento irapetilFc 
D . Pctrum. Sed videamus 3 quid Apoftoiorum 
Princeps Chrif t i vicarius relponderit. Ais er-
0^ tu yfi Deus vult aliquid ejfe >& eft, &finon 
vult3 non eft: fctlicetut f i refponderem3quia c¡uod 
vult, & eft} qtiod autem non vult, non eft : díce-
res : ergo ipfe vult ejfe mala , qua in hoc mundo 
geruntur : quia omne quod vul t , hoc eft ^ quod 
antem non vu l t , non eft. Si vero refpondijfem 
non ejfe hoc , ut quod vult Deus ftt', & quod non 
er* vult i non fit i non rheterico fermene díceres i 
go impofibílis eft Deus 3ft quod vult, non poteh 
& exifteres petulantior, m qui nihil rettum dixe*. 
ris , vicife te crederes, E t ideo ignorasi S Simón 
& valde ignoras , quomodo in Jingulis qmhufque 
voluntas fit Det. X^uadam emm volnit, ut dixU 
mus ita ejfe , ut almd ejfe non pcjfent, quarn id 
quod ab tpfo inftituta funt , & his nec premia, 
nec fupplicia ftatuit* E a vero, qua ita ejfe voluit,, 
ut in fuá poteft ate habeat agere quodvelint,hispro 
aclibm &¡voluntatibus fms ftatmt3m am remune-
raitones mereatur,autpcenas.Cum ergo in duas, ut 
edocuiypartes dividantur cunSla,qmmoventur',fe-
cundurn eam,quam fupra diximus dift in Alione,om-
ñia^uod vult Deus yefttfuod autem non vult,no eft. 
69. V b i ponderandum eft S. Petrum, ut arbi-
tr i j libertatemJ&' rerum contingentiam tiuereturj 
minimé recurriíre ad prasfentiam futurprum even-
tunm fub conditione fed diííicultatem compo-
fuiífe cunda reducendo ad fummam eííicaciam36c 
univerfalitatem divinas voluntatis, quse omnia 
caufat 3 atque ideo libertatem tam i n potentia, 
quám in a¿ tu :unde ita vult,&: eíficaciter caufac 
a6tum3 ut pr^ftet etiam , Se confervet poteftatem 
ad oppoíitum : quo n i l arapliüs ad libertatem. Se 
contingentiam rerum deíideratur» I n qua A -
poíloli doótrina tradenda perpetuus fuit D i -
vus Tilomas Se hac via libertatem arbitrij 
cum efficacia divina; voluntatis deernentis 
& pr^moventis componit, ut conftat ex 1. p. q» 
19. art. 8. ubi a i t : Cum voluntas divina fit ejfca-
cijfima j non folum fequitur , quod fiant ea qua 
Deuswult fieri y fed quod eo modo fiant, quo Deus 
fieri vult. Vult autem Deus quadam fieri necejfa-
rto, qmdam contingenter, ut fit ordo in rebus ad 
cornplementum umverfi. E t ideo quihufdam ejfe-
Sttbíís aptavit caufas necejfarias,qua deficere non 
pojfunt, ex quibus effetiü* de necefftate pro'Qe^ 
nmnt. jQnibufdam autem aptavit caufas contin-
gentes defettihiles, ex quibus jejfeflus contingen-
ter eveniant. Non igiturpropterea effeBus voliti 
a Deo eveniunt eonttngenter ( aflignat primariam 
rationem ) quia caufepróxima funt contingentes Í 
jed propterea quia Deus voluit eos contingenter 
evenire, contingentes caufas ad eos praparavit. 
Et ad 1, refpondet: Quod hoc ipfo, quod nihil 
voluntati divina refiftit; fequitur quod non folum 
fiant ea qua Deus vult fien j fed quod fiant con-
tingenter 3 vel necejfario, qua fie fieri vuh. Et ex 
liacradice petendus eft legitimus modus conci-
iiandi libertatem noftram cum auxiliis ab in t r in -
feco efficacibus, ut cum difcipulis D . Auguft. & 
D . T h . oftendemus difput. 7. per totam. 
70. Videns autem Simón Deum cun&a de-
cernere, efíicaciterque impeliere ad operandum^ 
Se aliunde nefeiens diftihgucrc inter rerum enti-
tatera 3 qu e^ Deo ut prims cauGe adfcribenda eft, 
&raali t iam quarundam operationumj qu^e inde-
fe¿libilitatem arbitrij eft revocanda: confequen-
ter ad primum errorem addidit ejus appendicem, 
nempe Deum Opt. Max. efle caufam & au¿torem 
peccati. Ex legitimo enim antecedenti ( quod 
Apoítolorum princeps non negavitjnempe Deum 
ante omnem príeviíionem omnia difpoíuiftea & 
adagendum^pro modo a ú l i b e t proprio eflicaci-
ter moveré ^ per peffimam confequentiam colle-
g i t , & cunda neceftarió evenire, & Deum eíle 
omnium flagitiorum caufam. Cujus erroris, íicut 
& ptíceedentis fuit Simón primus audtor, ut tradic 
Vincentius Lyrineníis i n fuo Co^nmonitorio, 
cap. 54. ubi a i t : Quts a i t : ante Aíagum Simonem 
Apoftolica diftrittione percujfum ( a quo vetus 
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Ule turpltudinum gurges nfcjue in novijfinium 
Prifcillíanum continua, & occnlta fuccejfione ma-
n(tvit(auShremmalorHmi id efi fcelerum^ jiagitio-
rümq\ noflrorum mfus eft dicere createremDenm? 
í^nippe quem ajfent talem hominum manihus tpsá 
fuis creare naturam3 qua proprio qmdam metu & 
neceJfarU cujufdam voluntatís í?»ptílfti3nthil aliud 
pojjit j nihil ahud velit, nifipeccare : eo quod fu -
riis vitiormn omnium excitata & ifíflarmnata in 
omnia turpitudinurn barathra inexaujia cupidita-
te rapiatw^ Sz&ztotes habnit Simón non íolüm 
veteres heré t icos , ut inqui tV incentius 5 fed L i v 
themmcciam & Calvinum, ut ex dicendis con-
ftabit. Et quám nulía fit eorum cocfccutio fatis 
liquet ex didis in tratt- 4 . dijp.ic. dub. 7. 
y i .Qi i ipof t Simonem Magum primo in Eccleíia 
hunc eirorem extumulavit, videtur fuilfe Barde-
zanes Syrus , v i r alioqui íapiendíTimus circa an-
num 1(3 5. ut íumiciir ex D.Auguft. Lib. deharefíb. 
cap, 5 5. Hic iraitatus eít Philoiophos Stoicos^, & 
Áftroiogos fatales qui coelornm3 atqueaftrorum 
inevitabili influxui canda íubmit tebant:& hinc 
colligebant to i l i contingentiamJ&; indiflferentiam 
arbitr i j . 
7 2 . C i rea annum 2 7 5 . be l lum adversas fídem 
conclamavit Manes quidam 3 Perla flultiííimiis, 
& impudentiílimus híereticiiSj á quo Manichíeo-
rum híEreíis fumpíit exordium. H i vero neceílita-
tem voluntatis non i n v i m aftrorum, nec i n d i -
vina voluntatis eííicaciamdetoiquebant} fed alia 
principia pro tuendo íuiim dqgma excogitarunt. 
Aífirmabant enim eífe duos Déos 3 leu prima 
principia , alterum bonum, alterum malum^, 
utrumque aeternum. In homine etiam conftitue-
bant duas mentes, aliam bonara, & á bono pr in-
cipio jinalam alterara, 6c á principio malo. Hinc 
confequenter dicebant hominem elfe pmninó de-
cerminatum & á mala mente, & ámalo principio 
ad peccandum 5 nec poffe 3 etiam adjuvante Spi-
ritu í a n d o 3 aliquid efíicere3 quod juftum & ho-
neí lumdebere t liaberi. Ita coliigitur ex Euíebio 
Itb. j . cap . 38. Niccphorp//^. 6. cap. j 1. Socra-
telib. í .cap. 17. & multo luculentiüs ex D i v o 
Auguftino , qui fepius liunc errorem imjpu-
gnavit, & c u m R o m ^ eífet, tres libros contra i i -
lum direxit , ut refertm lib. 1. Retraff. 2 . ubi 
addit: Propter eos difputatio illa ^fcilicet de libe-
ro arbitrio fufeepta eft3 qui negant ex libero volun-
tatis arbitrio mali onginem duci ; & Deurn [fi 
ita efi ) creatorem omnium natnrarum culpandum 
ejfe intendunt. Eo modo volentes fecundum [u<z 
impietatis errorem (fiíanich/ni enimfunt) immu~ 
tabilem quandam3 & Deo co&ternam introducere 
rnali natnram, Videatur idem S.Thom. ¿« Z/^. 
contra Fortunatum Manichsura, Ú in lib. de ha-
refib. c. 46. de D . Hieronymus in procemio ad 
dialog. "adversiis Pelaginm, ubi a i t : Manichao-
rum ejfe hominum damnare naturam 3 & liberum 
auferre arbitrium3 & adjutorium Dei tollere, 8c 
Serapion ^Egyptius in l i b . contra Manich. ubi 
Manich^i ímum appcllat pofiremarn impietatü 
abortionem ^ qua omnes aliorum improbitates ex~ 
terminavit3 & in profundü pofuit. 
7 '3: Q^0(i cüm ita í i t , non dubitarunt aiiqui 
infamem Manich^orum notam impingere de-
feníbribus gratis De i ab intrinfeco eíEcacis. 
Qiiod jam olim Pelagij difeipuli objiciebant dif-
cipulis S. Auguftini, ut videre eft apud D . Prof-
per. i n epift. ad Ruífinum in fine3 ubi prsdidam 
calumniam retundit his verbis : Nec ex duabus 
maffistdMabusve naturü} fed ex una majfa 3 qu^ 
eft eare primi hominis 3 umrn [cimus omnium ho-. 
minum creatam , crearique naturam : & eande?n 
per ipfim primi homiim liberum arbitrium, in quo 
07nnes peccaverunt 3 ejfe profiratam: nec ullo mo-
do ab aternét. monis debito liberum 3 nifi eam ad 
imaginem Dei fecunda crectionü Chrifii gratia 
reformaverit 3 liberumque ejus arbitrium agenda3 
infpirando3 auxiliando^ ufque in finem praeun-
do fervaverit. Vnde perfptcit fanñitas tua fru-
ftra quojdam de nobü tonquen 3 & omnes illas 
ineptas criminationes ad exafperandos 3 averten-
doj'que ánimos eonim3 quibus al/ud volunt perfua-
den3 contexi. Eandem calumniam propellit D . 
Auguftinus Ub, 1, contra duas eptjiolas Pelag. 
cap. 1. & Ub. j . cap. 9, Quod obicer notent, qui 
contendunt Auguftinum folum afléiaíiíFe quan-
dam gratiam auxilíatricem mobilema & ex fe 
prorsús indiíFerentem. Nam hsc gratia qualem 
vel apparentem violcntiam parit, ut Pciagiani 
poífenc S. Dodori Manichasifmum objicere ? Et 
qnalcs excuíationes obligaretur D . Auguftinus 
pretendere, qui polfet palam dicere fe nullam 
tueri gratiam eíficaciier pisoperantem, íi ejuspa-
trocinium non fuícepifíet ? Sed jam olim qu i -
dam, dum fuperílidola libertatis defenfíone Ma-
nichxifmiun videretur abhorrere, uíque ad Pela-
gianifmum prolapíi fun t , ut optimé obfervavit 
D . Tilomas qnastt. 24 . deverit. art. 4 . incorp. 
ubi relato errore Jovihiani aíferentis hominem 
non poífe peccare ob iníitam inclinationem ad 
bonum, addit: Alia inclinatio inefi human& men~ 
ti ex tnfertovtbus vinbus 3 & pracipue fecundüm 
quod funt ex originali peccato corrupta^ qua fei-
Itcet inclina tur rnens ad ea eligenda, qmfmt fe-
cundüm carnalem fenfum deleUabúta. E t heme 
inclinationem confiderantes Manichú dixerunt* 
quod homo necejfarw peccat, necaliquo mpdopec-
caturn vitare potefi.Et fie utique licét vüs contra-
rus in idem inconveniens inciderunt3 ut liberum 
arbitrium denegarent : non enim homo erit liberi 
arbitrij 3 fi vel ad bonum 3 vel ad rnalum necejf-
tate impellitur.^uod ejfe inconveniens & experi-
mento 3 & Fhilofophorum deflrinis3 & divims au-
ttoritatibus probatur 3 & aliquatenus exfupradi-
ctispatet.Fnde é contrario furrrexit Pelagius^qui 
volens liberum arbitrium defendere3 gratia Dei 
adverfatus efi, dicens abfque Deigratia horyinern 
peccat mi evitare , drc. Videatur etiam S. D o d o r 
i-p. q. 8. art. & in lib. 5. contra Gentes3c. 7 . 
& \$ .& 1 \ , é c aliis pluribuslocis, que citantur 
i n tabula áurea, verbo H&refis3 nurn. 4 9 . i n qui -
bus radicem erroris Manichíeorum detegit,& plu-
ribus rationibus impugnat.Joannes etiam de Tur-
recremata jtiííii Pij 1 1 . fummi Pontifitis fcripíit 
Tradatura contra quinquaginta Manicheorum 
errores: recruduerat enim ea cempeftate illorum 
virus. 
74. Precedentes errores auxit, & amplexus 
eft Prifcillianus circa annum 588. Nam cum 
Manicha-is alíerebat dúo prima principia , & 
duas hominum mentes, ut « / / w . / ^ c ^ . vidimus: 
cum Bardezane autem, & aliis Theologis fa-
talibus dicebat adus humanos inevitabili aftro-
rum difpoíitioni fubjacere: & ita omnimodam 
neceflitatem hominum voluntati inferebat. Ita 
coliigitur ex D . Auguftino in lib, de harefib, cap. 
70 . ó ' lib. 2. Renaft. cap. 11. ex fando Leone 
Papa epift.c) h ad Epifcopum Afturicenfem,» ubi 
ait : Vndecima eorum blafphemia efi 3 qua fa-
tahbusfiellis s & an'tm(ts ¡,ommm 3 & cor po-
ra op'mantur adfiringi ; per quám amentmn 
necejfe efi , ut ómnibus Paganorum erroribus 
implicati, & faventia fibi ( m putam ) fiderá 
€olant% 
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colant, & adverfan'tla fiudeant mitigare. Ferum 
'ifta ftttántibtts nullus in SccUJia catholica IOCJÍS 
eíí , quoniam qtü fe in talibus ferfmpombus dedit 
a Chrifii corpere totus abfceJJit.Hunc enorem qui 
paríim per H ü p n i a m ferpcbat 3 damnarnnc Pa-
Conctl. Bra- tres Concilj Bracliareníis i . can. % his verbis , 
chaceof. Si qui* ammas , & corpora hominnm fataUbus 
flellis credit adflringi s ficm Pagami& Púfci l -
liams dixerunt, anathema fit; & ean. 10. Si quis 
duodecim figna^ ideftyfydera.^ qu<& Mat hematíe i 
ohfervareJolent3 per Jingula animA^ vel corpons 
rnembra dtjfipata credunt, & nominibus Patriar-
charum adfcripta dicunt, ficut Prifeillianus dixlt, 
anathema Jit. Qi.iam lia^reíím late confutat Divus 
D.Thom, Thomas 3'. contra gentes, cap. 85. & condudit: 
Hinc eflf quod dicitur Hierem, 1 o. A fignis eoeli 
nolite metuere, qm ttmentgentes: quia leges po~ 
palerum vana funt. Per hoc autem excludkurpo-
Jitio Stoicorumy qui ponebant omnes atins nojtros 
& eletiiones noftras feenndum corpora coeleflia 
difponi. GHIA etiam dicitur fptijfe pojitio antiqua 
Pharifeomm apud lúdaos. Prifcillianiftiz hujuf-
rnodi erroris etiam, rei fuerunt, ut dicitur in lib.de 
h&rejibns. 
7 j . Jovinianns etiam circa annnm 595. l ibe-
ro fe oppofuit arbitrio : yolens quippé Mani -
ch^ifmum pcenitus declinare, ad aliud deflexit 
extremura j 111 aíTereret hominem 3 baptifmatis 
gracia fufeepta, non poffe deinceps poicare. Ita 
D. Hieron. coliigitur ex epift. D . Hieron. de ñde ad 'Da-
mafum 3 ubi ait : Liberum Jic confitemur arbi-
triufn ) ut dicamus nos Deifemper indigere auxi-
lio $ & tam illos errare 3 qui enm Mamch¡&o di* 
ennt hominem peccatum vitare non pojfe j quam 
illos 3 qui cum loviniano ajferunt hominem non 
pojfe pe ce are. V t erque enim tollit arbitrij líber* 
tatem. Nos <yero dicimus hominem fernper & pec-
care , & non peccare pojfe ^ ut femper nos liberi 
confiteamur ejfe arbitrij. Paulo aliter exponit ral 
D. Thora. dicem hujus erroris D . Thom. qu^ft. 24. de Ve-
ri t . art.4. a i t : G^idam exifiimantes naturam 
rnentis humana ad modum corpoYalium naturarum 
opinati funt omne illud 9 in quo videbant mentis 
humana inclinationem ejfe 3 hominem ex neceffita-
fe operari : & ex hoc in contrarios errores inei-
• dervint. Habet enim humana rnens duas contra-
riaff inclinationes. ZJna quidem in bonum ex in-
fiinttu rationü. jQuam confiderans lovinianus 
dixit hominem peccare non pojfe. Hic error eíl 
itultiílimus , 8c cujns falíítatem manifeftant ipfa 
peccata. Sed i l lum late confutabimus d fp.jeq. 
dub.\ .&-6. 
AWwenfes > 7 6' ^xc monítrua f^pius proitráta} bel-
& Albigenfa l imi iterum adversas libertatera conciamarunt A I -
banenfes circa annum y96. Conftituebant eniín 
cum Manich^is dúo prima principia : &; inde 
cum eifdem colligebant peccatum non proficiíci 
ex libero arbitrio 5 immó nullam efle arbitrij po-
teftatem. Homm ruccellbres fuerunt Albie-nies 
circa annum 1 2 1 2 . qui eifdem armis inftnníti i n -
termiílüm bellum contra arbitrij libertacem in 
Comitatu Tolofano redintegrarunt. Sed eomm 
Ímpetus, &: copias S. Dominicus Ordinis Plasdi-
catorum Audorj &: clara lux Hifpanis, oratione, 
prxdicatione, & dirputationibus f regi t , & poe-
Víncentius. n^us fuperavit. De quo videndi funt Vincencius 
D.Anconin. in fpecuLo hifleriali lib.$o. D.Antoninus ¡ .p . tk. 
1 9. cap.i. & 4.parte t i t .n . cap.-j. Sed ínter A l -
baneníium3 & Albigenfiura témpora non defue-
re , qui Eccleíiam cum circa alia dogmata 3 cum 
libertatem arbitrij turbarwnt. Nam Petms Abai-
lardus oirca annum 1140. aireruitDeum ex om-
cemra liber-
t-item j'Hgna. 
runt. 
S.Dom inic. 
nimodaneceíTitate agere , quag agit; unde liber-
tatem arbitrij i n , fuofonte extinxit. Abaiiardo 
íuppetias detuHt Arnaldus Brixienfis ejus co^ra-
ncus, ut conftac ex Divo Bernardo ( qui contra 
líos ha'rcticos ílrenue decertavic ) in epiftoU ad. 
Jnnocentium Papam , ubi eorum arrogantiam 
repraífentat his verbis : Procedit Golias ifie 
(nempe Ahailardns ) procero corpore , nobili illa 
juo bellico apparatu circummunitus. Ante fe quo* 
que ejus anmger ¿ímoldns de Brixia s fquamma. 
fqmmm& con]ungttur.Siquidem Jibilavit apisqua 
erat in Francia , api de Italia. E t venerunt in 
unwm advsrsus Dminum 3 & adversus Chriflum 
ejus. Similia habet in cpiílol. adGuidonem L e -
gatum , & i n cpiftol. ad Epifcopum Conftan-
lienfem. 
77 . Horum errorem daitinarunt Concilium 
Senonenfc fub C^leftino 11. & Lateranenfe 
fub Innocentio 11. & contra i l lum difputat D i -
vus Thomas i.part. quasft.io. a ru j . & quíeft* 1. 
de potencia art. 5. ubi a i t : Dicendum ¿ quod hic 
error 3 fciltcet Deurn non pojfe faceré , nifi qua 
facity duorumfuit. Primo fuit quormndam Phi-* 
lofophorum dtcentium Deum agere ex necejfitate 
natura. Quod f i ejfet 5 cum natura fit determi-
nata ad unum , divina potenúa ad alia agenda 
fe extendere non pojfet 3 quam ad ea j qua facité 
Secundo fuit quorundam Theologorum confide-* 
rantium ordinem divina jujlitia ^ & fapientia ^ 
fecundum quem res fiunt a Deo : quem Deum 
praterire non pojfe dicebant t & incidebant in 
hoc , ut dicerent , quod Deus non potejt face' 
re , nifi qüa facit, E t imponitur hic error JMa* 
gijtro Petro Almadareo. ( Sic etiam vocatur á 
pinribus. ) yideatur fanótus Doótor lih. \ . con-
tra gent. caf. 81. cum duobus fequent> & lib. 1. 
cap. i } , cum fequent. ubi fundamenta práedióti 
erroris avertit , & Dod-rinam Catholicam plu-
fíbus rationibus firmat. Abailardus autem in fuo 
errore non permaníít ; fed pceniceris ad Clunia-
cum divertir 3 tk ibidem in ardliílima obfervan-
tia perfeveravit, & fanólo fine quievi t , ut con-
ftac ex V . Pecro Cluniaceníi lib. 5. epift. 20. ad 
Eloyfam Abbatiílam Abailardi conjugem , q r ^ 
idem vir^ propoíitum arripuerat. 
78. Sed confepulto Abailardi , Albaneil-
fium , & Albigcníium errore 3 i n EccLeííam, 
& liberum arbítrium conjuravit Joannes V v i -
cleph. circa annum 1552. & plurimos habuit 
fui erroris aífeclas. Aíferebat autem omnes aótus 
humanos ex neceilitate abfoluta evenire , non 
qu£E fundarerur vel in mala natura, vel in ihevi-
tabil i aftrorum iníluxu ; fed i n decreto 5 5c prse-
feientia D e i aeternis. Autumabat enim h^reti-
cus poíito decreto eííicaci Dei , & prafeientia 
futuri eventus j íieri i n nuil© fenfu poíTe, quod 
oppoíitum contingerct. Et quia videbat p r i -
mum illud haberi in facra feriptura , Se apud 
Auguftinum in libris contra Pelagianos : confe-
quenter , peffima tamen confequentia feduólus, 
aíleruit cunda neceífario aíifolutc íieri , nuU 
lamque dari potentiam ad oppofitum, quse pro 
vera libértate fufficeret. Itá aííemiti i n 2. Tr ia -
logi cap. 13. JDeus, inquit 3 necejfitat creatu» 
ras fingulas aElívas ad quemlibet aÜum fuiim, 
E t l i b . j . T r i a l o g i cap. 9. Numquld ere atura po~ 
teft impediré Dei determinationem, & Ut fo~ 
phijta concedunt , veritatem aternam proceden-
tem ex Dei propofito ? Et poíl pauca : Cum er* 
go , addit in ignorantia De i , in variatione fu£ 
volitionzs , vel rei irnpedientis non pojfit obfta-
culum inveniri.: -relinquitur 3 quod propofttum 
D.Beínard, 
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nonenf. 
Laceranenf. 
D. Thom, 
Petrüs Cíü-
niaccníis» 
Vviclephus 
ajferuit ne1-
ceffttíitem ab* 
folutÁm hft* 
manortim 
^4 Traót X I V , Qu^ft . C I X . DífpMtaüo prima Vro&midis. 
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Vei üportet necejfmh adimfleri t & fie om-
ne fmnrum evtniet necejfario. ü n d e rnter 45. 
«rticulos erróneos Vviclephi , quos damnavit 
Concilium Conftantieníé , ponitur qui eft 
iuijufmpdi: Omnia abfoluta necejjitate evemunt. 
Sed fundamentum hujus h^reticiJ¿k: totius machi-
ftructuram )am pridem preftraverant D- Aug. 
& D.Tiio» ex quorum dodrina ollendemus infra 
dijp.j. quomodocum pr^feientia D e i , & decreto 
efficaci3 &grat ia pariter eíficaci pra2,operanCe3ftet 
indemnis iibertas jarbi t r i j .übi etiara oceurremus 
pluribus árgumentis , quibus quídam fviri catho-
i ic i p ne concederent gratiam Áugnftinianam ab 
intrínfeco efficacenijillam Vviclephi confequen-
tiam promoviífe videntur. Modo videamuSjquam 
facilé Angelicus Praeceptor 5. contra gentes 
cap. 5^4. argumenwtionem Vviclepli i ^ & alfe-
clarura príeveniens^ illam dirpellat his verbis: E x 
cjuo etiam patet, quod hac conditionalis eji vera: 
fi Dem providit h&c fmnrum , hot: efit 3Jicut fe-
cunda ratio procedebat* Sed fie erit 9 ficut Deas 
providit illudeffe futurum. Providit autem illud 
ejfe ftiturum contingenter. Sequitur ergo infalli-
biliter, ejuod erit contingenter^ non necejfario. Pa-
tet etiafri) quod hocs quod ponitur provifnm ejfe a 
DeOj, ut fit futurum > fifit de genere contingen* 
timn j poterit non ejfe fecundum fe confideratum: 
fie enim -provifum efi > ut fit contingens ¡ potens 
non ejfe. Non tamen efipoffibiley quod ordoprovi-
dentiá. deficiat s quin contingenter eveniat6 E t fie 
tertia ratio folvitur. Vnde potefi poní 3 quod 
ifte non fit regnaturus 3 f i fecundkm fe co?jJidere~ 
tur * non atttem ficonfideretur^ut provifnm. Jllud 
antemtquod lulius objicitt fecundkm pramiffa f r i -
volum apparet. Cum enim divina providentiee non 
folumfnhdantur effettus^fed etiam caufa^ & modi 
effendi: non fsquitur i quod fi omnia providentia 
JDei aguntur^uod nihil fit in nobü. Sic enim funt 
k Deo provifa, ut per nos libere fiant. 
Ncmo autemmagis ex profeíTo, autluculen-
tins hunc3 íicut & alios Vviclephi errores'im-
pugnavit, quám V . N.Thomas Waldenf i s ' in 
Doótrinali fidei antiqnae 5 quod ad Martinum V . 
direxit. Ü t enim Deusaliis temporibus 3 ubi al i-
quis de novo híereticus iníurrexit , facrum ali-
quem Doclorem oppoíiiit ; ita contra Vviclephi 
adlultus V . Thomam dedit j & armis veras pieta-
tis ^ & incomparabilis fapiendíe inftruxit. Adeo 
quippc diligentei'j acuté3 dó(5lé 3 & Catholicé i l -
lum hcereticum confutaviti ut mérito dixerit A n -
dreas Vega i l lum eífe fóntem quendam á quo 
poíiea univerfi ^ qui contra novos hasreíiarchas 
rcripfere, hauferint. Nec fegnitis in hac caufa la-
borarunt ali) plures Thomíe alumrii , ut videri 
poteft apud Abrah. Bzobinm tom. 1 5. ann. Eccl. 
ann. 1422. ubi a i t : Adhos errores Fviclephifta-
rum extirpandss plurimum in Anglia contulernnt 
ea tempeflate viri aliquot illuflres ex ordine Car-
melitano. N i h i l vero laudabilius in VValdeníi 
apparet a quám (ummum ftudium i n novitatibus 
extirpandis, & veneratione antiquorum Patrum 
promovenda 3 ut ejus volumina íegenti liquidó 
conílat, & ipfe proteftatur in pr^fatione ad Mar-
tinum V i his verbis : H m c autem iibrum tetum, 
dottrinale antiquitatum Ecclefia appslíare dtfpo-
fui hac ratíone, qmd in toto hoc opere contra no~ 
vhates hizreticas , antiqua Ecdefia a temporibus 
¿ipoftolorumperfucceffiones Epifcoporum, & ple-
bium,qHod in rehm rnoris docuit, tenuit, &pradi-
cavit, quantum antiqua exemplaria videre conce-
ditur^pfa nos docebits ipfa3 inquam^mater Eccle-
fia per fe ipfam negotia teminabit. Hnnc modmn 
uiüguftinus fervavit, ut tam potcnter v'mcerét; 
M^nichaosPelagianos haretteos. ü n d e obiter 
liquet VValdeníi i l lum modum conciliandi l i -
bertatem huraanam cum aliis cauíis tantum pro-
barijqui i n Eccleíia jam diuprobabatuiJ& quem 
Ánguftinus docuit contra Manich^os Ubertatis 
htimaníé hoílqs , & adverfum Pelagianos divina: D-Augufi. 
gratis iniraicos» 
79. Inter precedentes h^refes, c¡ux fpcciales V n ^ n ( u 
habuerunt patronos conumerari poteíl error Prs- timomm er-
deftinatorum circaannum 418. cujus non inve- rom erigo. 
nimus íingularcm audorem. Contigit autem hac 
occafione 3 ut colligitur ex Sigiberto tn C^ronic. 
amo 42 J . & N.VValdeníi lib.i .Do&rinat.c.zi. 
& Auguft. locis fiatim referendis. Cum S. Doót. 
Anguftinus adfultibus Pclagianorum oceurreretj 
Se caufam Eccleíiíe ageret j piura fcripíit volumi-
na j in quibns aperré docebat efficaciam piíeope-
rantem diviiiíe graLÍs3& prasdeftinationem ¡Eter-
nairij abíolutam^ 5c precedentem omnia merita, 
tam ut exercita , quám ut prasvifa. H ^ c ut iege-
runt Monachi monafterij Adrumentini í'ub Va-
lentiano Abbace j non parvi eorum turbad funt; 
& occaííone acceptaj non da t a^ r imó obmurmu-
rarunt 5 deinde in errores aliquos prolapíi funt. 
Dicebant enim pofita efíicaci gcatia3 & prsedefti-
natione abfolutajnullum rationabiliter ob peccata 
corrigi 3 fed potiíis alios orare deberé 3 ut Deus ei 
gratis auxilium pro emendatione concederet. 
Caufabantur etiam praedeftinatis n ih i l obeífe 
peccata ; reprobís vero bona opera minimé pro-
ficere. Et in hunc modum queribundi libertatem 
arbitrij faltem in negocio falutis infeítabantur. 
De horum monachorura queriraoniis^ & pericu-
lo certior fadus Auguftinus fcripíit fub vi te fine D. AnguíL 
dúos libros ; unum de gratia 3 & libero arbitrio^ 
alterum de correptione 3 <k gratia : fcripíit etiam 
duas epiftolas 3 nempé 46. ¿k 47. ad Valentinum 
Abbatem. I n quibus itaabeftjiit proillorum mo-
nachorum coníolatíone antiquam fententiam 
predeílinationis abfolute s & gratie efficaciter ^gnfmus 
preoperantis temperet^vel diffimulet, quod po- PerPetti^¿r^ 
tius nulíibi operoliiisexplicat íupremum Deido- j-íC0 
minium fuprá operaciones noftras, atque i n v i - f^fmer, 
¿lam divine gratie efficaciamj ejufque amicabile 
cum- libértate foedus. Sed videamus , quomodó 
illorum querimonias Auguíí . reprefentet i n l i b . 
de correct. & gratia cap. 4. Cum ergo & ipfa vo-
luntas a Dominopraparetur; currh^ e corripü .-quia 
vides me ejus pracepta no/le j & non potius ipfum 
roga43 ut in me operetur^ velle < Et cz^.&. Hanc 
charitatem non accepimus: quid itaque corripi-
mur) quafi nos eam nobis daré pojjimus 3 & nofiro 
arbitrio habere nolimm. Et i n epiíl:.4<3.ad Valen-
tinum, Venerunt ad «o^inqui t S.Doólor, dúo j u -
venes, Crefconius3 & Félix de veftra congregatio-
ne fe ejfe dicent es , qui nobü retulerptnt monafte-
rium vefirum non nuda, dijfenfione turbatum : eo 
qmd qtúdarn in nobis fie gratiam praidicent 3 ut 
negent hominis ejfe likerum arbitrium , & c . 
80. ü c vero has querimonias 3 & errandl oc-
cafiones cbmpefceret Auguftinus 3 á do¿lrina 
priüs tradita, ut proxime dicebamus 3 non eft 
digreíius j fed dúo monuit: primó predeftina- ¿Huífinñ> 
tionem abfolutam , & gratiam eíhcacera non ^ P ^ 1 1 -
piejudicare hbertati , fed eam magis ftabilire: (ira}71cuSra~ 
fecundó correptionem non eífe omittendara, quia ci& esencia. 
Deus eafspé utitur tanquam medio extrinfeeo, 
durn hominis cor interius immutat. Undé lib. de 
corrept. & gratia cap. 8. inquit : Nam quis igno-
rat tam fuijfe perituram fidem Petri i fi ea 3 qn& 
fiddis erat, voluntas ipfa deficem i & perman-
fnram. 
Cap. I I I . De Errorihus Lutheri, Calvini, &* atwrum, 'écc, % $ 
furam 3 fi eadem voluntas maneret f fed quia fcientia D e i ; tanquam meium fígmentumípr^vic 
prdparatur voluntas a Domino, ideo pro illo Lutlunus eodem í ib . ubi a i t : S^^/e^wí 5 ^ ^ ^ 
non pejfet ejfe inanis oratio. jQuando rogayit er- ( hac voce Jionorat Do lo res Catholicos) vim 
go a ne fides ejus deficeret, quid aliud rogavit. 
?iiji ut haberet in fide liberrmam, fortijjimam, 
inviBifirnam , perfeverantiffimam voluntatem ? 
Mece quemadmedum fecundum.graúam Dei , non 
contra eam libertas defenditur voluntatis. Vo-
luntas qmppe humana non libértate confequitur 
gratiam fed gratia potius libertatem, & ut per-
fev eret, deletlabilem perfetmtatem , & infu-' 
perabilem fortitudirtem. Et cap. 14. Non eft ita-
que dubitandum voluntati De i , qui in cwlo , & 
in térra omnia , qu&cumque voluit ,fecit, & qui 
etiam illa, qm futura funt, fecit, humanas vo-
lúntales non pojfe refílere , quominus faciat ipfe, 
quod vult : quandoquidem de ipfis etiam hom'i-
num voluntatibui 3 quod vult, cum vult, facit. 
Nifi forte ut ex multts aliqua commemorem, 
quando Deus voluit Saüli regnum daré j fe erat 
in pote fíate Ifra'élitarum fubdere fe memóralo 
viro five non fubdere : quod utique in eorum 
erat pofitum volúntate 3 ut etiam Deo vaíerent 
refiriere, Glui tamen hoc non fecit, ntfi per ipfo-
rum horninum voluntates , fine dubio habéis hu-
rnanorvim cordium , quo placeret, incl\handorum 
omnipotentijfimam potefiatem. Nec propterea i n -
quit cap. 15. omittere debemus correptionem 
fratrum & pro frafribus orationem. Pafioralts 
tamens i nqu i t , necejfitas habet, ne per plures fer-
pant dirá conta'gia , feparare ab óvibus fanis 
morbidam \ ab illo , cui nihil eft impojfibile 3 ipfa 
forfitan feparatione fanandam. Nefcientes enim 
quió pertineat ad pr&dsftinatorum numerum , quis 
non pertineat, fíe ajjici debemus charitatis affe~ 
B u , ut omnes velimus falvos fieri. QLIÍ'DUS , & 
aliis monitis utrumque errorem compeícuit , ac 
monachos illos mediam , & catholicam viam 
e docuit-. 
§. I I . 
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8 1 . j f ^ XJm fordes omnium feré antiquarum 
^ ^ l i s r e í i i m inftar capaciílim^ cloacas 
excepiííet Martinus Lutherus non potuit ab-
horrere dogma contra libertatem arbitrij , quod 
eft plurium aliorum errorum íeacurigo. ACeruit 
ergo aólus humanos heri cum neceiíitate abío-
luta 3 & hominem carere poteftate ad oppoíi-
tum. Principio vero tantura docuit, hanc ne-
ceílitatem provenire ex decreto, & pr^feientia 
D e i : undé cum neceiíitate oppofita indiíferen-
tix conjungebac libertatem oppoíitam coaólioni, 
leu violentiíe : dicebat enim hominem voiunta-
r ié agere , fed abfque poteftate ad non agendum. 
Ita conftat ex h i s , qua; docuit tom. 5. de lervo 
arbitro, ub id ix i t : Sequitur necejfario nos opera-
r i : necejfario dico 3 ?ion coaflé, hoc eft, cum homo 
vacat Spiritu D e i , non quidfcmviolentia , vel ut 
raptus obtorto eolio nolens facit \ fed Jfonte , & 
libenti volúntate facit. Undé ejus diícipulas Bu-
cerus libro de concordia doétnnas a í ler i t , quod 
Lutherus folam libertatem a neceffitate negave-
rit, fed libertatem a coatlione conceJferit,ut videri 
poteft apud Bellarminum lib.' de gratia, & ¿ib. 
arbit. cap. 4. Diftinótionem autem illam , qua 
utebantur communiter Scholaftici, nempé con-
fequentis,&c confequentia,^ diluerentargumenta 
contra libertatem defumpta ex decreto & pr^-
Curf, Salm. Theol . Jom. V 
inviftam , & infufttntabilem hujm argmnenti: 
ideo finxcrunt nece/fitatem confequeatm , Se con-
fequentis. Sed quam nihil hoc figmentum ejf-
ciat, fupra docuimm. Et infrá, NeceJfnasAnc^uitj 
confequentidii qua illt fe Jolantur , merum phantaf-
ma eft. 
82. Sed quamvis Lutherus i i l hoc graviter Docuit libe-
erraverit, ut conftabit ex infrá dicendis contra itm arbitré. 
Calvinum : turpiüs adhuc deinceps in hujus er- falí^ extm-
roris ícopulos oftendit. Videns enim argumenta c ^ ^ r ^ 
defumpta ex decreto3& príEÍcientiaDei generalia 
eífe , urgereque etiam tam in Angel is , quám in 
hominibus in ftatu inregritatis , & innocendasf 
atque ideó vel ineíficacia eífe, vel ubilibet asdifi-^  
care neceffitatem abiolutam, quam ipfe pro i l lo 
ftatu vel nolebat, vel non poterat concederé : ut 
inftantiis Cacholicorum oceurreret, palam aufus 
eft dicere liberum arbitrium ektinétum fuiíle per 
peccatum originales nec modo manere niíi t i tu-
lum fine re. Adeóquc frontem obfirmavit,ut nul-
lamadivitatem i l l i attribuerit i fed dixerit velut 
inánime quoddam fe habere , mere patiendp , 8c 
recipiendo á Deo fuas impreíliones , & aífeétus. 
lea docet i n l i b . Opcrationum in Pfaimos , Pf.5. 
ubi ait: Error eft liberum arbitrium habere aíli- Negavit &r& 
vitatem in bono opere, quando de interno opere n^rl6 «^ "W*. 
loquimur. Veíle enim illud, quod credere^ fperare, tater}1' 
diligeremotus, raptus, duUus verbi D e i , qua-
darn continua purgado , & renovatio mentís, ó" 
f '¡nfus de die in diem in agnitionem Det > Ucét non 
femper aque intenfa fit illa pajfio , femper tamen 
pafflo eft, Ecce^ inquit Hierem. ficut lutum in manu, 
figuit3ita.vosdomus mea. Quid3 obfecro,aB:ivitans 
habet lutum, quando Jigulus formam ei attingit* 
Noñne rnerapajfio ibi cernimr ? Et i n art.ad Leo-
nem X.ZYX. ¿6.Lib£rum,in<^uit3arbitriumpofi pec-
Catnm ras eft de falo titulo j & dum facit , quod'm 
fe eft , peccai mortaliter. Idem docuit Phfiippus phiiippus 
Melanchthon i n locis communibus impreílis Melanch-
Vvitembergs auno 15 2.0.& liiper epift.ad Rom. thona 
ad illa verba: íuxtapr.tde¡linationern Dei.Sc íimi-
lla docent alij r igidi Lutherani* 
Hanc Iixit l ím damnat Concil. TridXcír.íí.can, 
5. bis verbis : Si quis liberum hominis arbitrium 
poft Ad<z peccatmn amijfum, & extinílum ejfe di-
xerit ¿aut rem ejfe de folo titulo3immo titulum fine 
re, figmentum denique a Sathanainveílum in E c -
clefiám, anatherna fit. Et canone antee, anathema-
thizat aííerentes liberum hominis arbitrium n ih i l 
cooperari Deo vacanti, fed velut inánime quod" 
darn nihil omnino agere, mcrequepajjive fe habere. 
Et profecto hic modus adílniendi neceílitatem ar-
bitr i j eft adeó ftolidus & abfurdus , ut non folum 
habeat contra le cunéla fundamenta tam ab au-
¿toritate, quám é r a t i o n e , qua' pro l ibértatepug-
nant: fed etiam palam adveríetur lumini naturali 
edocenti voluntatem efíé potentiara vitalem , ac 
perinde fadivani fuarum operationum. A l ioqu i 
nec in ftatu innocentiae potuiíTet homo vitaliter, 
& liberé fe moveré. Et confequenter fruftra L u -
therus pro extinébione libertatis recurrit ad pee-
catum priginale-& vanam differétiam inter hunc, 
& iilumftatum conftituit. N i h veiit naturalera 
modum potentiarnm anim^ per peccatum yaria-
tionem paííiim fuifte-ita ut pot:entia,qu^ ante cul-
pam erat vitalis, & a¿t iva , fieret per cnlpam po-
tentia non vitalis,& expers omnisaéHvitatis.Quod 
eft evidenter falfum : nam iníítus & naturalis mo-, 
dus anima;,& potent.iarum ft ab i 1 is e ft, &: in depen-
C deixs 
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Concil, Trid, 
ó Trad. X I V . Quxft. C I X . Dtíjutatioprima Frooemialü. 
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dens áb accidentaria variatione per peccatum, vel 
gratiam, ut iatiüs difp. feq. oftendemus. 
85. Vndé plures Lutherani fententiam Pre-
ceptoris temperare curarunt, diem dicendo homi-
nis arbitrium non fe habere mere paílivé in óm-
nibus aébionibus, fed i n eis folum,cpe conducunt 
ad falutem, vel faltem i n prima converíione , uc 
obfervavit Suarius Prolog.}.cap.j.num.%. Immo 
vero Philippus fuprá citacus dogma i l l u d , quod 
prius docuerat, retra¿lavit i n locis communibus 
excuflis anno 153^. ubi Lutherum tacité percel-
l i t liis verbis: Non probo deliramenta Manich&o-
rum, qm prorfus nullam voluntati tribuebant 
añionem 3 nec quidem adjuvante Spiritu fanüo> 
quafi nihil ínterejfet inter ftatuam 3 & volunta-
tem. Et poíl pauca refere quorundam ( profedo 
Lutiieranorum) querimonias, quas íic reprefen-
tat: Si nihil agit liberum arbitrium j intetea do-
ñee fenfero jieri illam regenerationem 5 de qua di-
citis , indnlgebo difjidcntU , & aliis vitiojts ajfe-
ílibus. Ipfe vero a i t : Hac Aíanichaa imaginatio 
^horribiU mendacium efi : & ab hoc errore mentes 
abducenda fant3 & docenda agere aliquid liberum 
arbitrium. Pharao, & Saúl non coaüe^fed volen-
tes 3 Uberé repugrmnt Deo. Nec fit converfio 
in Davide^ut fi lapis in ficum verteretur: fed egit 
aliquid liberum arbitrium in Davide, Cum audivit 
cbjurgationem}&prorniffionem volens jam 3 & li-
bere fatetur deliéum. Hxc , &: plura bereticus: 
quem fummé ab errore Lutberi declinántem, 
-quidam autumant ex Manicheo , Se Stpico fa-
¿fcum fuiííc Pelagianum. Nec mirum : nam qui 
femel extra veritatem vagatur, folet ad mul t ip l i -
cia inconveníentia per quandam feduótionis con-
fecutionem efíerri , ut inquit D- Baíilius lib. 1. 
contra Eunomium. 
84. Precedenti error i al ios appendices addi-
dit Lutherus. AíFeruit enim hominem poíl pec-
catumAdami nec ante, nec poíl: julHíicationem 
polFe diuina precepta ádimplere , fed Deum i m -
poilibilia precipere,ut conílat ex dialogo Silveftr. 
Prieratis ubi hereticus ai t : Pejfiméfacis , q¡i9d 
negas Salvatórem impojfibilia jufiijfe : plnfquam 
pejfimé faeiSy quod hoc falfitatem audes appellare: 
Non pojfumus in hac vita mandata Dei adimple-
re. Prasceptorem imitatur Philippus ad cap. 4. 
epift. ad Rom. in 1. edit. ubi inqu i t : Cum man-
dat lex Deum diligi, perinde impofiibilia ]ubet3 
atque fi praclpiat nobis tranfvolaré eaucafum, 
QLiam haerefím damnat Conci l iumTrident . feí l l í . 
can. 18. his verbis : Siquü dixerit Dei pracepta 
hornini etiam juftíficato & fub gratia conslituta 
ejfe ad obfervandum impojfibilia , anathema fit. 
De quo latius dicemus difp. feq. dub. 5. Confe-
quenter ad predidum errorem áííernit Luthe-
rus hominem in omni opere peccare mortaliter, 
& tanto graviüs peccare , quanto magis conatur 
fe difponere ad'juíHtiam. QuÍAj ut refeit Caftro, 
verbo, Opera , exiftimavit hominem teneri in 
omni opere fervare príeceptum charitatis d i l i -
gendo Deum fuper omnia j quod cenfnit eífe in 
hac vita impoíTibile. Hoc vero licét videatur con-
fequens ad errorem immediate rclatum , maxi-
mam habet inconfequentiam ad principium illud 
capitale totius dogmacis Lutherani , nempe ho-
minem nih i l liberé agere. Qui enim vel n ih i l 
agit, vel cunda agit neceílariq \ nequit á lege de-
fledere , quee fuo imperio tantüm dirigit eas ope-
rationes, que poirunt indifFerenter eliei : in ne-
ceífariis quippé fuperfluit extrinfeca legiíjatoris 
diredio. Hunc etiam errorem damnat Concilium 
Trident. fe i lc iccan. ; . his verbis: Siqws dixerh 
Conc. Tiid, 
opera omnia, qua ante jufiificationemfittnt3 qua-
curnque ratione fafta fint , veré ejfe peccata 3 vel^ 
odiurn Dei mereri3 aut quanto vehementius quis 
nititur fe dtífonere , tanto eum graviks peccare: 
anathema fit.Eí can.2 j . u b i ¿icitiiv.Si quü in quo-
libet bono epere juñum faltem venialiter peccare 
dixerit,aut quod intolerabilius efi3 mortaliter j at-
que ideo posnaó atemos mereri , tantumque ob id 
non damnari, qula Deus ea opera non imputet ad 
damnationem .* anathema fit. 
85. Sed fumma,impiiííima, &horr ib i l i s L u - lutherus fe-
theri hereíis fuit aíferere Deum efíe audorem, m Deum m -
6c caufam peccati j 3c ita operari i n nobis mala ciorépeccatt, 
opera, íicut & bona. Sic loquitur i n aíTert.art. 5 <?. 
jQuomodo poteji homo fefe ad bonum pr<zparare3 
cum ñeque in potefiate fuá fit vias fuas malas fa-
ceré ? Nam & mala opera in piis operatur Deus3 
ut Proverb. 1 é . dicitur : Omnia propter fe ipf m 
operatus efi Dominus etiam imphim ad diem ma-
lum. jQms audet fe etiam in rnalis operibus fafé 
coattum aliud faceré 3 quam cogitaverit ? Similia 
habet i n libro de fervo arbitr. I n quo multó i n -
jurioíior Deo f u i t , quám M a n i c h e i , utde V v i -
clepho dixeratN. Vvaldeníis l ib . i . dodrin.art. 1. N Vvakkn-
cap.22. l i l i enim , ne Deum facerent originem í¡s-
peccati, íinxerunt aliud pr i mu m principium rna-
lum: Lutherus autem non dubitavit dicere cunda 
flagitia , &: turpiflimafcelera eíTe divine provi-
dentie partus : qua nulla major potuit excogitari 
blafphemia. I l lam vero damnat Concilium Tr id . 
feíí'dt.can.ó'.his verbis: $i quis dixeritnon ejfe in 
potefiate hominis vias fuas malas faceré j fed mala 
opera [ita ut bona Deum operari non ptrrmjfivé 
folum3fed etiam proprié3 & per fe^ adeo ut fit pro-
prium ejus opus non minus proditio Juda, quam 
vocatio Paul i : anathema fit, 
2>6. H i iunt capitales errores Lutheri in hac 
materia,quibus ex Calvino,& aliis fedariis alios 
infráadjiciemus. Sed priufquamhincdifcedamus, 
monitum volumus ledorem circa implacabile 
odium hujus hereticis contra D . Thomam, & ^ 
S.Dodoris difcipulos : ut hinc prudenter perpen- ¡ ^ j h é ^ 
dat, quámadverfa fit fatali i l l i necefficati Luthe- Thomfeu; 
rane dodrina Thomiftica circa prefeientiam 
Dei,r& eíficaciam divine voluntatis,.& gratie. I n 
quo nimia enituit audacia quürundam,qui dodr i -
nam á D . Thora. aífertam Lutheranienfi volue-
ruut iníimuiare , 'affedantes nefeire diftantiam 
inter coelum s tk. terram , & differentiam inter 
Chriítiim , & Belial. Quod íi, ut ipíi fingunr, ita 
eífet •, non ita debacchayetur Lutherus i n Tho-
mi í l a s , fed eos pro fuo errore allegaret vel patrow 
nos, vel difcipulos. Audiamus ergó Lutheri í ibi-
los in libello contra Regem Angl ie tune Eccle-
fie defenforem: In hoc , i n q u i t , hmclibellum re-
gis feriptum arbitrar, ne fiuporem 3 & infeitiam 
fophijl-arum ipmfertim porcellorurn ifiorum. {Tho~ 
mifias dico)jalso a me traduci crederet mundus. Et 
rurfus': Miror,\n^mt3fapientijfimumhunc Thomi-
fiam(Cic Henricum V.lII . tum catholicé fentientem 
irfiforié vocat) cur non & accidentia tranfuhfvan-
^/•.Deinde. Id faciam ingloriam Henrician& Ec~ 
clefi<z3 <¿r ipfius Henrici egregij defenforis Thorni-
/ ^ . T a n d é amarulétiílimé profert:/^c funt arma3 
qmbm huetici vincüturhodie,ignis3&furor inful. 
fiffimorum afinorum3 & Thomifiicomm porcortm. 
Seapergantporci illi3&fi audent,exurantme.Hk 
fum3 & expettabo eos. Cineribus folis pofi rmrtem 
etiam in mille maña projeüis, perfequar3 & f a -
tiga b o hoc abominabile vulvas. Summa', yivens 
papatus hofiií ero , exufiüs bis hofiis ero. Fa-
cite f porcl 'Íhomifi£> quod potefils : Lutherum 
h(i§ebitis 
Cap. I I I . í ) e Érroribm Luí herí > Calvim, & aliomm 5 &c9 % f 
Sententtíi 
Thomiftzrunt 
Luthero mü' 
ximu contra-
ria. 
Joan.Fifche-
rus. 
Lanceíotüs 
Pülicus, 
hahhitts urfam in via, & ieanam in [emita. Vn~ 
dique vohts occurret , & f acem habere non Jimt, 
doñee ferreos veflras eervices 3 & áreas frontes 
eontriverit. Al ia plura 3 que fepiflime efFutitj 
©mittimus." 
* Sed hec Lutheri i n Thoiniftas malevolencia 
palam declarat dodrinam eorum elle catholi-
ciílimam 3 & iüius dogmati prorfus contrariam. 
U n d é ejus convicia preconium fuere veritacisj 
& occaíioríem prebuerunt viris doólis , ut altius 
fentirent de Angélico Do6fcoreJJ& de illibataejus 
dodr ina , quam ipííus profitetur fchola. Vnde 
S. Marcyr Joannes Fifcherus Epifcopus Roffeníis 
in lib.contra capt. Babyl. cap.2. inquic: Fyimum 
htc ferfende letior, quanta Luthtrus jacnlatur in 
Thomtflas opprobna.-quibm & illim Divi gloriam 
denigrare fiudet 5 cujut mmen & dotiijfimis , & 
eruditiJfiMis viris in magna fernper hatüenus habi-
tum fuerit veneratione3 quippé qai Theologia fio-
rem pajfim appellarunt. Et cap. 3. Inter quos fuit 
vir eruditijjimus, & idem fanfhjfimus D.lhomas 
A quinas : quem ideo libentius eommemoro , quo-
niam ejus viri fanthitatem Lutheri ferré non poteft 
imjfñtas ; fed quem omnes Chri^iani veneramur, 
pollutis labiis ubique blafphemat. Et Lancelotus 
Politus videns 3 quódLutherus RomanamEccle-
íiam appellaret Eccleíiam Tliomifticam 3 refpon-
d i t : Immortales tamen aga greñas igno'rantia fuá, 
qua probatuf nobis , quhdfub Ecelefa Thomiftiea 
tam fantti, & veteres Dolhres3lumina3 & colum-
na Ecclefia comprehenduntur. U t fie intelligamus 
non aliam Thoma Ecclefiam {id eft ¡quam Thomas 
divino lumine illuftravit) qua?n c&terorum Pa-
trum. Hac autem Thoma egregia laus , qui a fan-
Uoruni Patrum fententiis, auttoritate prafertim 
Pontificum comprobatis/neluit unquam difeedere. 
Vnde odium Lutheri parit i n nobis D . Thomae 
amoremJ>(S¿: reverentiam 5 impellitque3 ut avidiüs 
inveftigemus fénfum Thomif t ia im Lutherane 
fatalitaci adeó contrarium. 
%. I I I . 
Bxpenditur error c M v i m contra ü h e r t a -
tem arbitrij* 
87. T Vtherus implacabili evertendi Eccle-
l _ j fiam furore in rabiem actus minus fub-
' dolé proceííit impugnando arbitrij libertatcmj 
fed illam palam negavit. Calvinum autem iníita 
ingenij vafrities > cpamei communiter tribuunt 
feriptores, folicitum j & cautum fecit 3 ut magis 
clanculum procederet 3 <k fub catholicorum ver-
borum'involucro venenofum fuggereret dogma. 
Vndé l i cé there í im Lutheri ^^^¿•e '^. propoíitam 
re ipfa tenuerit. Se veram arbitrio libertatem ne-
gaverit 3 ut ex dicendis apparebit: nihilominus 
quafdam Catholicorum formulas verbo tenus 
adeó imitatus eft^ut n ih i l docere tiifi catholicum 
videretur.Quod jam in antiquis hereticis notave-
D, Hieron. rat D.Hierónym.in epift, ad Pammach. & Ocea-^  
num his verbis : Sic verba temperante fie ordinérn 
venunt 3 & ambigua quaque concinnant} ut & 
nostram , & adverfariorum eonfejfionem teneant, 
ut aliter h&reúcus, aliter catholicus audtat. MuU 
toties etiam variat Calvinus fententias, ut fub hac 
equivocatione fufpenfum teneat teótorem 3 de ar-
CTumentornm pondera íubterfugiat. Qiiaraincon-
ftantiam,vafritiem, 8c íimulatum animuni palam 
manifeftavit circa confeíTionem veré 3 & realis 
prefentie corporis Chrif t i Domini i n Euchariftia: 
nam in comitiis Ratifponeníibns illam cum Bure^ 
Curf Salm. Theol, T o i u V . 
Calvlni inge-
nium vafirri 
mam. 
Calv'mi dolo-
[ a monjidtia 
irojMeianchthohe, Se aliis Proteftantibus admifif, 
quam pauló poft Gencvam reverfus impjanavit.* 
Videantur Jacobus Gualterius?» Anatomia'calvi- j 0iilS 
riífm, Nicolaus Romeus in ejjigie Caívini, & c í a l t e r i u ^ 
Glan.dius S a i n á i s tn rejponf. ad Be^z apologiam, Nicolaus 
ubi innúmeras Calvini inconfequentias, & con- Roráscus. 
tradictiones iecenfent; Claudia* 
88. Primó igitur , ut Calvinus fpecie tenus 
Catholicis conniveret 3 negavit neceílitatem Negatnecejfí-' 
Manicheim 3. & fatalem , defumptam vel ex tCi,tem 
hommis natura 3 vel ex creatarum eanlarum i n - tílim ' 
fíuxíii Ita in l i b . 1. inftituti cap. 16. fe¿t. 8» 
ubi ait : Nos etfi de verbis non litigamus, 
fatl tarnen vocabulum non recipimks : tum quia 
eji ex eorum genere 3 quorum prophanas novi~ 
tates refugere nos Paulus docct.'tum quia ejus odia 
conanturgravare Dei ventatem. Dogma verofal-
se3 acmditiose obje flatur : non enim enm Stoicis 
neccjjitatemcommimfcimur ex perpetuo caufarum 
nexu & implícita quadam ferie 3 qua in natura 
contineatur : fed Deum conftitmmus arbitrum3& 
moderatorem omnmm,quapro fuafapientia ab ulti~ 
ma aternitate dterevit¡quid faffiurus ejfet j & nunc 
fuá fapientiayqHa decrtvit3 exequitur. Et inlib^dé 
predeílinattconcra Pighium pag. 5 40. ^aleant3in-
t\mt3cumfuofato Stotci -¡nobislibera Dei voluntas 
omniumy í^ w ó ^ ^ m x . E t quiavide'bat dogma. L u -
theri de volúntate meré paílivé fe habente eom-
muniterJ& eíEcaciter refutari^coiiFclTus eft homi-
nem aliquid agere.Ita l ib . i.Inftit.cap.5.§.ubi ait; 
Extranea eft illa fimilitudo3qua nos invidiose gra~ 
vat. Quis enim ita defipit^ ut hominis motionem k 
jachi lapidis nihil differre autumet ? Ñeque verb 
quidquam fimile confequitur ex noftra dottrinai. 
In naturales hominis facultates referimus appro-
bare3 refpuere3 velle3 nolle, eniti3 rejiftere : nempé 
afprobare vanitatem 3 refpuere foltdum bonurnt 
velle malum > nolle bonum , eniti ad nequitiam-s 
refijlere juftitia. 
§ 9 . Secundó docuit Calvinus dan gratiam^ Mjirmi m-
& motionem Dei eílic.icem ab Auguftino aífer- tionemDei 
tam ( peffimé tamen expoíitam 3 ut ex dicendis efficad quem 
conftabic) cujus eñergiam his verbis exaggerat i n nm re^ e e^ 
l ib . z. de l ib . arbitr. contra Pighium pag. i$6> ^mtf' 
Dicimus Deurn mundo príeejfe3 quem eondidití. 
nec modo rerum eventus ' habere in fuá poteña-
te 3 fed homimim etiafñ eórda gubernare j vo~ 
' luntates fleBere pro fio arbitrio huc , atque iU 
lucaftionum ejfe moderatorem : ut nihil tán-
dem j nift qmd decrefrit, efficiant 3 quidquid 
conantur, & l ib . 2. Inftituf. cap. j . a i t : N 4 Ó 
fecus accipi jententia Chrijli potefi , omnis, qui 
audivit a Paire meo > vemt- ad, me , quam út 
ejfcacem a fe ipfa Dei gratiafn docet 3 quemad-
modum & Angufíinus cóncedit. Per q u é ver- • 
ba folum íignificarc videtur íieri nonpoífe, quód 
Deus aliquid efficaciter decernat j & ad il lud 
hqmiilem efficaciter moveat \tk quod n ih i lomi-
nus homo i n contrarium obíiftens id non efficiat. 
I n quo séfu predica propofitioeft catholicajeam-
que docetD.Aug.lib.de corrept.& gratia ca|), 11. t). Auguft» 
ait : Stibvefítum eft infirmitati voluntatts humana, 
ut divina gratia indeclinabtlíter, & infuperabi-
liter agenrur. Et i n Enchirid> caps 1^5. Nullus, 
inquic fit falvns, nifi qvum Dtus voluerit falva-
r i : & ideo rogandus eft , m velit: quia neceffe eft 
fierp3(i voluerit. Idemque alibi frequenter repe-
tir. Qijod etiam docet D.Thom, 1. i-, queft. 112 . D. Thom. 
ait. 3. ubi aic : Praparatio ad gratiam , fecundum 
quod eft a D.eo wovente 3 habet necejfitatem ad 
id, ad quod ordtnattir aDeo. Et 1. parte que-
ft ion§ 19. articulo S. ad 1. ait i Neceffe eft 
C 2 
z 8 Trad . X I V . Quxñ. C I X . Difputatio prima Vrocemidis. 
clum. Unele licét Calvinus excludat necclíitatem 
Manicharam, ortam ex mala natura •, 5c etiam nc-
cefficatem Stoicam a íive fatalem, provenientem 
ex influxu cslorum ; ponit tamen neceííitatem 
abíolutam 3 indifFerfentiae oppoíitam, & ortam ex 
pr^rentia gratis : cui tantam efticaciam arrogar, 
ut non tantüra excludat infailibiliter aólum op-
hanc conditionalem veram ejfe : p Dem hoc vuh, 
necejfe efi hoc efe. Et i . i . q. 24. art. 11. Tr 'tplici-
ter3 ino^mt, pojjumm confiderare charitatem. Vno 
modo ex panel Spiritm fantti moventñ animam 
ad diligendumiDeum. E t ex hac parte charitas 
impeccabilitatem habet ex virtute Spiritus fanñiy 
qui infailibiliter operatur, quodeumque voluerit. 
Vndé impojfibile efi hac duo fimul ejfe vera^ quod p o í i t u m , verum etiam ad oppoíitam poteftatem 
Spiritus fanñus velit aliquem moveré ad aüum Et quamvis contra Lutiierum concedat hominem 
charitatis 3 & quod ipfe charitatem amittat pee- non puré paffivé Te habere \ negat tamen quod 
cando. De quo latius diximus tratt.de Volum. Dei fe libere determinet retinendo potentiam ad op^ 
10. dub. $. &:-ex profeííb dicemus infra, poíitum } fed hanc ait pcenitus abforberi per prs-
difp.~¡. dub.^ fentiam gratiaeeíficacis.Quamobremnon reiinquit 
Vieíetur ad- 90. Tertio cum Calvinus cerneret, quod Do- i n homine veram rationem libertatis adualis op-
mttere dijlin. ¿fcores Catholici argumenta contra libertatem poíitam neceffitati, & determinationi in adu p r i -
¿iionem apud ab Vviclepho, Luthero, & aliisantiquis hsere- n io : fedtantüm concedit rationem toluntarij,ÍÍYe 
^hllko^T' ticis faóta communiter diluebant diftindione libertatem impropri i í l imédidam oppoíitam vio-
lam'" ~ famofa fenfus compófiti, & divifi j neceffitatis lentias, & coadioni. Atque ideó fub vocibus , & 
fecundum quid, & abfoluta ; confequentia, & con- formulis quibufdam,íEquivocisha2reíim ret iñere, 
fequentis: ne eorum torrenti opponi videretur, & catholicos iudiíicare íhiduit Calvinus. 
& aliunde virus fub catholicis vocibus oceulta- 5)2. Qtiód autem ejus íenfus fuer i t , quem ex- Negat ahfolu-
ret ; pr^edidam diftindionem non abhorruitj poíiiimus , ipfe palam manifeílat i n l ib , 2 . Inft.c. 
fed eam non femel probavit, ut l i b . 1. Inft i t . 3.§.$.ubi zk : Porro quod libértate abdicatamvo-
cap. 16". § .9 . ubi ait : ZJndé videmus non temeré luntatem dico necejfítate trahi3vel duci,mirumeft, 
in fcholis inventas fuiffe difiiníiiones de necejft~ ficuivideaturafpera locutio , qua nec abfonum 
tate fecundum quid , & abfoluta , item confe* habet quidquam , nec a fanttorum uju aliena efi. 
/ 
lé noflris acii' 
bus l-berta-
tem. 
quentis, & confequentia. Et l i b . de praRdeft. con-
tra Pighium pag. 9 4 0 . Nec vero quod a recep-
tis loquendi formis de necejfttate fecundum quid, 
& abfoluta, item confequentis , & confequen-
tia abhorream. Et ib idem, S i c , a i t , evenire ne-
cejfe efi 3 quod fiatuit Deus , ut tamen nec pre-
cisé, nec fuapte natura necejfarium fit. Et l i b . 2 . 
Offendít autem eos, qui ínter neceffitatem 3 & co-
attionem dtfiinguere nefeiunt. An f i quis eos in* 
terroget, an non Deus necejfario bonus fit, quid 
refpondeant ? Sic enimannexa efi Dei bonitas cum 
dtvinitate , ut non rnagis necejfarium fit ipfum ejfe 
Deum , quam ejfe honum. Q^ vfpd fi'quis jacrile-
gns obganniat Deo parum laudis ex fuá bonita-* 
de libero arb. contra Pighium pag. 2 j 6. Ferinde- te deberi 3 ad quam fervandam cogatur j cui non 
Boecius, 
D. Thom. 
>corus 
Durandus 
Gracianus 
Hu^o de 
s. Viót. 
Alb.rtus 
Agidius. 
Concil. 
erit prompta reíponfio immenja ejus bonitate 
fieri 3 ne malé agtre pojfit, non violenta irnpul-
fione. Et hinc concludit íimilem neceííitatem ad 
peccandum non impediré , quominus homo l i -
beré peccet. V b i nullam aliam libertatem homini 
conceditjniíi á coadione36c violentia:aífingic ve-
ro i l l i talem neceííi tatem, ^qualcm Deus habet, 
ne íít malus : qu^ i n omnium fenfu eft necelíitas 
que fortuita máxime videntur, ea dicirqus fieri 
necejfario , non fuapte natura, fed qUoniam fia-
hile 3 & atérnnm Dei confilium in illis gubernan-
dis regnat. Qiiod, ut diximus, fecic Calvinus, ut 
111 d i í l ind ione adeó famofa , & communi cum 
Catholicis , ípecietenus conveniret. I l lam enim 
frequentiílimé docent Boetius, D . T h . Anfelmus, 
D.Anfeimus Bonavent. Scotus, Durandus,Gratianus, Hugo de 
Bonaventura S.Vid.Albertus, Alexander,Agidius, & alij pin- abfoluta, & abíque poteftate ad appoíitum. Et i n 
res, quorum teftimoniaerudiic expenditAlvarez l ib, 2. de l i b . arbitr. contra Pighium ait1: Sico-
difp.i^.de Auxiliis. E t i l l au lum etiam fuit Con-
cilium Colomnienf. congregatum auno 15 jó", 
contra Lutherummam in Enchirid.ChriíHaníE i n -
ftitutionis defacramento pa'nit.inquit:!?/// ' /^ efi 
necejfitasabfoluta,quamvocamus neceffitatem con-
ColomoienC fequentistveluti necejfe efi Deum ejfe, hormnem ejfe 
anrmal rationale mortaíe:nam hac aliter fe habere 
nequáquampojfunt, Al ia efi necejfitas cmfequen-
tia , qua necejfario evenire dicirnus, non qua fuá 
aílloni opponitur libertas , liberum ejfe arbítrium 
fatior. Sedftatimadjungit : Quod de abfoluta 
potcítate nugantur fcholaílici, non folum repudio, 
fed etiam deteílor. Qui bus verbis fatis explicat 
hominem, poíita motione D e i , non habereabfo-
iuté poteftatem ad oppoíitum : quam non folüm 
fcholaftici,fed íidei decreta docent requiri ad ve-
ram rationem libertatis. Deinde in cap.6. Joannis 
inquit Calvinus : Pronuntiat Chriftus ejjicacem 
natura necejfaria funt ^ fed necejfario feqtmntur vffe Spiritus faneli gratiam, qua trahuntur , ut 
Detegituv 
d i lv in i v a ' 
frittes. 
fropter caulas praeedentes. 
91. Hsc hadenusrelata Calvinus concinnavit, 
nt Catholicos eíuderet.Sed fub illarumvocum lar-
va neceííitatem abfolutam invexit, &:negavit ho-
min i abfolutam poteftatem ad oppofitum , íive l i -
bertatem indifferentiíE. U n d é quando in tefti-
moniis proximé relatis videtur fo lüm adftruere 
neceftitatem in fenfu compoí í to , & confequen-
fubdolé utitur pr^dida diftindione : non 
necejfario credant. His prorfus evertttur tota l i -
ben arbitrij poteíias, qnamfibi fomniant P api fia. 
Similia freqnenter repetityac depoííta, vel non 
ita compoíica íequivocat ionum larva fe prodit l i -
bertatis inimicum j & collimare lice.tdiverfa v ia , 
& magis oceultis confradibus in Stoicorura, 
Manich íEomm, Vviclephi, Lutheri , & f imi í ium 
h^rexicorum feopum. 
5» 5- Pono hanc fuiíTe Calvini feiftcntiam, 
pra:ter ejus . confeffionem, fatis evincit amico-enim intendi t , quod poíita grada, 5c motione 
eíficaci D e i , retineat homo poteftatem ad oppo- rum, & difcipulorum i n eandem rem confpiratio. ^rT»ÍCJ 
íitum (quodpro libértate differenti^, quam íides Nam Bezain fcelere, & familiaritate Calvino mxúmm m 
conjundiftimus ita docet in fmntna ChrifiiamL 'f-docet, requiritur ) fed folüm íignifícac hominem 
fecundum fe coníideratum,& divifum ab illa mo-g 
tione eífe indiíFerqntem ad agendum,&:non agen-
dum: at ea gratia poíita,centet hominem per i l lam 
ita determinan, Ut non folüm non omittat,fed nec 
pag. i 7 7 . & iibt de ~ Dei pradefiinat. ^ T / f ¡ r 
r ^ í - 5 5 9 - & Joannes Scarphms Calvimfta t r a - / ^ ^ Í / ; , 
datu d^ mifero hominis ftatu fub peccato 
l i b . 2. cap, differentiam i n hac parte ínter 
habeat poteftatem ad omittendum, 5c áilTQmenz Cathoüces 5c Calviniftas í ic proponit : Status 
contrQ 
c a p , í I L De Erroribus Luthefi, Cahini , & alwrmn, S í c 1 9 
tontroverfm inter nos , & Pontífices efi, fitne 
horno foft lapfum veré liberi arbitñj m hís re-
bus , qm pertinent ad falutcm : & quamvis ni-
É l pojfit fine auxilio gratia : tamen per gratiam 
jrr&venientem excitatus > & k Deo adjutus ita 
waleat operario ut poffit non operari f Aflirmati-
•vam partem tuetur Concilium Tridentinurn , &c. " 
Nos verp dicimus in homine pofi lapfum Deurn 
ita efficaciter agere 3 & voluntatem flettere , ut 
hominis voluntas Deum converfionern hominis 
volentem non fequi non poffit \ licét non coaSíe, 
fed fponte fequdtur. Idem etiam alij AinStores 
cadiolici teftantur3 ut videri poteft apud Praceo-
lum verbo Calvinifi*. 
~- * 94. Hanc ha:refim & infenru á Calvino i n -
vini damnar tentó (nempe gratiam a le ipla emcacem, A i igu -
in Trid. ftinianam, de prasoperantem non relinquere i n 
volúntate hominis poteftatem ad oppoíi tum, fed 
abforbere indiíFerentiam arbi t r i j ) damnat Con-
cilium Trident. feíí. 6. can. 4. his verbis ; Si 
quis dixerit liberum hominis arbit'rium a Deo 
rnotum 3 & excitatum nihil eooperari affentiendo 
Deo excitanti} atquevocanti, quoad obtinendum 
dísjojitioms gratiam fe disponat, ac praparet; ne~ 
que poffe diffentire , f i velit j fed velut inánime 
quoddam nihil omnino agere > meréque pajfivé 
fe habere: anathema fit. U b i ílmul damnantiiL' 
error Lutlieri aíferentis liominem in operado-
iiibus falucaribus non agére > íedpati j & hsreí is 
Calvini dicentis hominem 3 poíita giratia á fe eífi-
caci 3 agere quidem 3 &: non coaólé agere 3 mi^-
nimé tamen confervare tune poteftatem ad dif-
fenfum. Ubi non ñegat Concilium gratiam, 
quám Calvinus á Di. Auguftino traditam adrait-
tebat, videlicet moventem efficaciter ex fe l ibe-
rum arbitrium : fed damnat, & excludit conditio-
nem, quani falso Calvinus pnediótas gradas arro-
gabat, nempe ita ex fe inferre infall ibil i ter con-
fenfum , quód tolleret potentiam dlífentiendi» 
Utrumque enim componendum eft , & quod 
Deus ex fe efficaciter movéat hóminem per gra-
tiam j & quod liujufmodi efficax impulfus fecun,! 
jíhfurda mo- a( :^u Permittat poteftatem ad dilfenfumu Et quam-
riendítmexi- vis júniores quidem aiiter interpretentur l isre-
fimam. íím Calvinianam, & canonem Tridentinurn, ut 
ita cum Calvino involvant Theologos nobil io-
res, fanótomm Auguft. & T h . difcipulos • eoíum 
tamen motiva leviííima fun t , & quibus ex pro-
feílb commodiüs oceurremus dijp.j.dub. 4. ¡J. 1 f . 
quamvis 8¿: ex patenti Calvini fenfu nuper ex-
poíito abfque ullo robore relinquantur. Modo 
íuíficiat audire arbitrium ( alioquin Thomiftis 
non profus áddidum) Lorcam dilp. 2 1. de gratia, 
concl.2 . ubi ait : Ñirnis excedunt illi 3 qm infu-
perabili contentione defendwnt phjficam pr&deter-
minationerfty quam docent "Thomifidí auferre líber-
tatern j fementiam, qu&illam afferlt 3 nihil3 aut 
parum a Calvino differre. Cum enim evidens fit 
effe S.Thom, dotírinam , &plurium ex anúqnis 
Scholafiicis 3 nuil a r añone timendum efl aliquid 
meffe periculi: fed potius credendurn efi effe fidei 
Catholica confonami. 
<¡)$. Confequenter ad praedictam íiasreíim 
anneólit Calvinus alios errores. Docet enim ho-
C d v i m s fe* m¡nem efte ríatLiraliter iiiclinatum ad malum. Ita 
Ub.i . ínf t i t .cap. j .niim.S.ubi ait : A d malum toto 
animo fumus naturditer propenft. Et nüm.cjí Cor 
fioñrmn in legis divina reheilionem naturditer 
cxítltat 3 nififlettatur. Aílerit príEterea homi-
nem non poííe , adhnc per gratiam , divinarn 
legent fervare. Ita l i b . citat. cap. 7. ubi ait: 
Sit extra controverfiam impofftbile effe in hac -
Cari . Salm. Theol. Tm.n, 
éio-/ epeccati. 
farne íegis implementnm. Denique etiatn docet 
illam fummam Lutheri blafphemiam s nempé 
Deum eíle caulam, &: audorem peccati , quia 
D e u S i i n q u i t , non folum illud permittit • fed 
etiam cauiat , quidquid eft i n a6tu peccami-
npfq i & aufert per iuum decretum, & motio-
Dcm poteftatem ad non peccandum. Ita l ib . i , 
Inftitur. cap. 18. ubi ait : A Deo ipfo manat 
efjicacia erroris , ut mendaciis credant, qui re~ 
nuermt parere veritati. Et poft pauca propo-
fitis quorumdam peccatis , qu^ refert Scrip-
tiira,addit: lam fatis apené oííendi Deum vo* 
cari emmum eorum Auíiorem , qua iííi Cenfom 
res volunt otiofo tantum ejus permijfu contingere. 
-Et l ib . 2. cap. 4. loquens de obduratione Pha- , 
raonis inquit : An induravit non emolliendo f id 
quidem verurn efi. Sed plus aliquid fecit , quod 
obfiimtione peUus ejus obfirmandum fathana 
mandavit.Et pauló poft affirmat: divinitus efjica-
ciam erroris 3] ac fedutlionis immittit, ut creda?it 
mendacio3 qui veritati non paruerunt. 
96. ü n d e Theodorus Bezaejus amiciílimns, Calvmfia-
6¿:eandcmfcdam profeífus, fie loquitur i n fum- ^ > aJt e-
ma Ghriftianis. Ornnia ita necesario ex Deiim- ge¡fc'a< 
mutahili decreto eveniwnt 3 ut fecundum illud 
ludas neceffario Chriflumprodieritt Herodes & 
Pilatus nccejfario Chriftum condemnaverint: re-
probi peccent neceffario, &pereant : Adamus ne~ 
ceffario lapfus Jit 3 qnanquam creatus fuerit bonus 
<ad tempus j fed ita ut inevitabili Dei decreto^ 
Deo feiente, & otdinante laberetur : qui non po-
tuiffet ita labi, nifi ex Dei decreto j volúntate, 
& ordinatione. Concinnit Zuinglius de provid. 
cap. 6. ubi ai t : Facinus, puta, homicidium , aut 
adulterlum efi Dei auíloris 3 impulforis s motoris 
opus. Pifcator i n refp. ad Tauffr. pag. 6$. inquit: Pifeatoíi 
Omnes peccatores 3 & fiagitiofi vi voln'Statis De i 
faciunt 3 quidquid faciunt. Videantur fímilia 
feótariorum aíferta apud Adamum jContzen i n 
comment. ad epift. ad Rom. cap.8. verf. 29. V i -
deatur etiam Staphylus i n Apología , ubi inter 
'alios Calvini errores recenfet á num» 4. Quod 
omnia peccata 3 qua fiunt ab hominibus , fint 
omnino opera Dei Jlmplkiter, Quod diabolus^ 
juhenté, & volente Deo , mentiatur in cor di-, 
bus humanis. Quod Deus non folum caufa j i t 
omnis mali, fed etiam quod hominibus , ut mala 
operentnr 3 malas cogitationes in cordibus illorum 
infpiret 3 adeo ut Deus Jit efjiciens , & vqlens 
peccatum, C^ualiter autem hsec hsreí is toto cado 
diftet á fententia aíícrente Deum predefiniré , 5c 
caufare efficaciter entitatem matcrialem bonanii 
que eft in adu peccati, fatis oítsndimus tratt. de 
Volúntate Dei difp. 10» dubt-j. 
$. v r . 
Errores Míchae l i s 'E¡ i i j3& Comelij Ihnfenij 
ctrófi hhenmi arbitrium. 
97- p O f t damnatam in Concilio Tridentino ^ . 
I relatam herefim Lu the r i , & Calvini cir- t h o u T l r m ^ 
ca noftri arbitrij libertatem, non defuerunt ho- rmtcirca U-
mines ( alióqui Catholici , & expedate d o d r ú hertatem ar-
ne , ac probitatis} qui pr^dide herefi maxi-
me faveririt , vel • i l lam damnatam dodrinam 
amplexati, & re ipfa tutati fuériht. Ex iis fuit 
Michael Bajus Doctor , & Decanus i n aca-
demia Lovanieníi , qui in aliquibus libris af-
feruit plures árticulós, i n quibus jam ad Pelagia-
ñifmüm 3 jam ad Galvinifmum palara inclina-
navit y &c non paucos habuit CUÍE dodrine cha'élk Btup 
Q 2 feda 
j o T r a d . X I V . Q u ^ f t . C I X . DijfutatioprimaFrocemialis. 
.5. ores. 
VafqueZ. 
Torres. 
Suatcz. 
Ripalda. 
Vropofittones 
dúvmatA, 
Gteg.XIII. 
Urbanas 
feótatores. Cu i malo ut rcmediumadhiberct fum-
tam Pontifex Pius V . poft diligentem pradida-
rum propofitionumdifaiírionei-njplurimas earum, 
nempé íeptuaginta novem damnavit i l i fpeciali 
bulla edita anno i$6-j . feptimoKalendas O d o -
bris,, fecundo fui Pontifícatus anno. Cujus b u l l ^ 
exemplaria afferunt Lorca 1.1. infine ) Vázquez 
in comment. ad eptfi. ad Román. Torres in tratt. 
contra errores Baij , Suarez pralog.6. cap .z .Ki -
palda m procernio ad lib. contra Bájanos ^ & ali j . 
Qiiamobrem pr^didam builam híc non tranfcri-
^emus y fed íblum fubjiciemus eos articulos 3 n i 
qUibus Bajus magis aperté favet Calvino in bíe-
reíi concia liberum arbicrium. Unde i n íe is refe-
rendis non potcrimus obferváre ordinem , quem 
habent i n bulla j i l l um tamen deíignabimus. Sime 
autem liujufmodi. 
I . Et i n bulla 28. Liherum arhitrium fine 
gratia ^ & Dei adjmorio non nifi ad peccatum 
valet. 
I I . Et i n bulla 29. Pelagianus efi error di~ 
cere , c¡uod liherum arhitrium valet ad nllum pec-
catum vitandum, 
I I I . Et i n bulla 50. Non folumfures hi funt^ 
& Utrones, qui Chriflum viarn, & ofiimn verita-
túy & vita ríegant \ fed etiam quicumque aliunde, 
quam per Chrifium in viarn jufiitk^hoc efl,ad ali~ 
fuam juftitiam confeendi pojfe dimnt, aut tenta-
tioni ulU fine gratia ipfim adjmorio refiftere fojfe 
fie 3 ut Án earn non inducatur , aut ah ea ¡upe-
retur. 
I V . E t i n bulla ^5. Ornne s quodagit peccam 
tor, vel fervpupeccati , peccatum efi. 
V . Et i n bulla jó". Amor natura lü , qul ex 
virihm natura exoritur, ex fola Philefophia per 
elationem prafumptionis humana } cum injuria 
erucü Cmfl i defenditur a nonnullis Doñoribpts. 
• V I . Et i n bulla 5 7. Cum Pelagio fapit, qui 
honi aliquid naturalü3 hoc efl, quod ex natura fo~ 
lü virihué orturn ducit, agnofett, 
V I I . Et i n bulla 59. Quod voluntarle fit* 
etfi necejjitate fiat, liberé tamen fit, 
V I I I . Et i n bulla 40 . I n ómnibus futs atti-
bus peccator fervit dominanti cupiditati. 
I X . E t i n bulla 5 4 . Definitiva hac fententia, 
Deum homini nihil impojfibile pracepijfe , falso 
trihuitur Augufiino 3 curn Pelagij fit. 
X . Et i n bulla 6 5. JSÍon nifi Pelagiano errore 
admitti potefi unm aliquis liheri arbitrij bonus3 
five non malus \ & gratia Chrifli injuriam facit, 
qui ita f mtit, & docet. 
X I . Et i n bulla-í Sola violentia repugnat 
libertati horninü naturali. 
X I I . Et i n bulla 67. Homo peccat etiam 
damnabiliter in eo 3 quod necejfario facit. Poft 
quorum 3 8c c^terorum articulorum relationem 
addit Pontifex : Quas qmdem fententias firitto 
coram nobts examine ponderatas qmnqmm \non 
nulla aliqm paUo fufiineri pojfent j in rigere , & 
proprio verhorum fenfu ah aseñore intento heré-
ticas 3 erróneas, fu fjpellas, temerariaíyfcandalofas, 
& in pias aures offenfionem immittentes rejpeÜi-
ve» & quacumque fiper his verbo 3 feriptoque 
emijfa prafentium auñoritate damnamus circum-
fcribimíií3& abolemusydeque eifdem3 & fimilibus 
pofihac quoquo patto íoquendi 3fcribendi 3 di í fu-
tandi> facultatem imerdicimus > 8cc. Quam bui-
lam pofteá etiam confírmarunt Gregor. X111. i n 
bulla, quas incipit, provifonis nofira: anno 1575). 
quarto Kalendas Februari) 3 anno 8. fui Pontifí-
catus , Se Urbanos V I I I . i n bulla 3 q n ^ inc i -
pi t^ í n minenti Ecelep* anno 16^1. pridie 
Nonas Marti) anno fui Pontifícatus 19. 
98. Ci rcapr íedidam vero cenfuram aliqua bre- olfcrvmo 
viter obfervanda funt. Primo, quod licét ' i llá.cen- mm áafm** 
lura plures partes habeat, dicens pr^diótas aíiei - tro^ ojimnuw. 
tiones eíle hareticaí 5 erróneas , &c . niliilominus 
non oportet 3 quod omnia haec referantur ad íiiv-
gulos articulos: fed fufficit, quod.nullus articulus 
íit 3 qu i aliqua parte prasdi&as cenfur^ non con-
deranetur 3 ita ut quidam íint l i ^ r e t i c i , quidam 
erronei, quidam fuipedi , & fíe de aliis. Et Jboc 
fatis expreílit Pontifex per illam particulam ref-
pe&ivé. Qiiíe applieatio i n eadem bulla fada 
non eft: fed dependet ex uniufcujufque articuli 
ponderatione, be gravitate materiar. Et hoc ne-
gotiiim videtur Pontifex Theologis reliquifíe, 
curans tantüm illos articulos 111 communi fub 
aliqua cenfura comprehendere 3 de damnare : i d 
quippé ad exterminandam falfam dodnnam a 
Bajo intentam. Et eodem feré modo fe habue-
rant Leo X . damnando fuá bulla artículos L u - L.0 x 
d i e r i , & Concilium Conftantienfe damnando boncilíum 
doctrinam Vviclephi 3 & loannis Hus fejf S. Cóftahticns. 
& 15, Quam autem cenfuram quilibet ex re-
latis articulis mereacur 3 non oportet i n prae-
fenti determinare : fed commodiüs íiet 3 cum ma-
terias i n eis attadas difeuflerimus ; ut occaíio fe 
obtulerit, & ordo dicendorum poftulaverit. 
Secundo 3 notandum eft nullam ex relatis in Al ia adviv-
príedida bulla fententiam eíle 3 quíe i n fenfu r i - team, 
gorofo, & á Bajo intento non condemnetur. T n m 
quia id,aperté fignificavit Pontifex,illis verbis, 
jQuas quidem fententias 3 6ic. &c i l l is : Qua-
cumque fuper hü verbo 3 atit feripto mijfa dam-
namus, Tum quia ex oppoíito inuti l is , & ineífi-
cax redderetur decifio Pontifícis : nam quilibet 
pro fuo arbitrio exciperet propofítionem 3 quam 
vellet , dicens damnationem prsdidam non di-
r ig i in talem propofítionem 3 fed i n alias : & i t a 
n i h i l fírmum ex príedida bulla haberctur 3 & pa-
teret via ad defendendum dodriuam i n ea dam-
natam. 
Nec refert 3 quod aliqua ex propofitíonibus 
relatis i n bulla reperiantur apud Auttores a l i -
qnos graves 3 8c videantur opiniones pcobabiieí 
apud Theologos. <^uoniam dicendum eft vel prac-
didas propofítiones poft i l lam buliam probabi-
litatedeftitui v e l , quod veroíimilius apparet, 
eíle improbabiles i n fenfu rigorofo, & á Bajo i n -
tento , ut Pontifex loquitur. I n alio vero mit ior i 
fenfu, quem alij Theologi intendunt , non vi~ 
dentur damnatíe. PradTertim cum plures ex Baja-
nis propoíitionibus fint hypotheticas, &: afferunt 
graves cenfuras,&: injurias contra Theologos: ob 
quem amarulentise exceírum forte proferibmitur. 
Quis autem fuerit rigorofus fenfus á Bajo inten-
tus, & quem alium poftint i l l« propofítiones ha-
bere, non poíliimus i n communi reibivere: fed id 
dependet ex debito cujufvis propoíítionis exami-
ne , 8c connexione ad alias faifas ejufdem Baij 
aílertiones. Quod aptius i n difeurfu operis 3 prout 
res petierit prsftabimus, 
99. Poftquam fcandalum ex Baij dodrina or-
turn alkpiantulum deferbuerat j aliud perfímile 
Belgas,, Gallos, 8c olios inquietavit occafíone cu-
jufdaml íbr i , quem Corneiius Janfenius Epiíco-
pus Iprenfís fub titulo Auvuflinus compofuit; 8c E>'r're,$ ?r ' ; 
quídam poít ejus obitum {edi curarunt. I n quo 
plura, fícut Bajus, aífernit, <\ux cum partím Pela-
gianis pro ftatu integritatis , partim Calviniftis 
pro ftatu pr^fenti natura lapfíe palam faverenti 
Catholicorum provocarunt odium, 8c plures inter 
eos controverfías pepererunc. Q^iod fcandalum 
uc 
Cap, I í I . De Errorihus Luth 
¿ | compefceret Urbanus V I I I . edidit bullam fu-
prá relatam , i n qua ómnibus íidelibus íub guavi 
cenfiim interdi xic pi'íedióli Cornelij ledionem, 
fimnl prohrbens plures alios libros , &: traótatus 
ab alüs compoíicos^qui occalloneluijurmodi con-
troverri^ fuerant imprefíi , u t i n p e d i d a bulla 
videre licct. Sed cum nec hác bulla,, ncc alüs 
diligentiis difceptationis ardor reftinguereturjíed 
i n dies crefcerec , fummus Pontifex Innocen-
faújtiMT "us x - quinqué propoí iü io i^ Cornelij damna-
tioms dam- v i t , ne deinceps álicui liceret eas defenderé* Sime 
nat&ablnno- auceill hujuGnodi. 
centio x. i yilic¡ua Del pracepta hominibm juñts vo-
lentihm, & conantihm fecundkm pr&fentes , quas 
habent vires ¡funt tmpojjlbilia: deejf qnoqiie tllis 
gratia 3 quo pojfibilia fiant. 
11. Jnteriorígratia in ¡ iatunaturA lapfx. nnn~ 
quam rejiftitur. 
I I I . A d merendñmy & demerenduminfiatu 
natura lapfz non requiritur in homine libertas a 
necejfitate, fedfujjieit libertas a cóattione. 
1 V . Semipelagianí admittebant frdLvenientis 
gratia necejfitatem ad fingulos atttíSy etiam ad in i -
tium fidei j & in hoc erant haretici, quod veílent 
earn gratiam talem ejfei cuipojfet humana volun-
tas refiftere } vel obtemperare, 
V . Semipelagianum eft dicere ChriBum pro 
ómnibus ornnino hominibm mortuum ejfe, aut fan-
guinem fudijfe. 
roo . HÉEC cum ita rigide proferat Janfeníus3 
& palam ad partcm Calvini accedat negando ^e-
ram indiíFcrenti^ libertatem y 8c vires ad d iv i -
lanfenhíí nonim prsceptórum adimpletionem j mirum eft3 
wodbfavef quantum fe Semipelagiánifmo dederit^ dum ex-
Ca!vmo, tfj> plicuit providentiam Dei circa Angelos ^ & h'o-
o Fe^gte. m[nem in ftatu integritatis. Nam cunda feré, 
quae de gratia efíicaci 3 perfeveranti^ dono 3 & 
príEcleftinatione tradit D . Auguíl . aíferit i l le re-
ftringenda eíFe ad prsfentem ftatum natuiíE lap-
fá; ; negatautem, quod babuerint locum in Án-
gelis , & in homine i n fuá prima conditione 
coníiderato. Undé confequenter , licec falso 
afíirmat huliam gratiam in eo í latu fuiíle ex fe 
efíicacem ; diferetionem uriiús ab alio i n negotio 
faíutis reducendam fLuífe in liberum arbimumj 
pia:deftinationem pro p r s d i d o ílatu fuiíle ex 
piíE-viíis meritis 3 Se alia plnra : pro quibus 
componendis recurrit ad ufum feientiíE media:, 
& i n quibus i l l e , qui fe prorfus Auguftinianum 
fínxerar, aperté receífit ab Auguflino. Quo forian 
artificio uíiis e í l , ut feconftitueret ultioneum aú-
b i t r ium, & m é d i u m inter catholicos, Tiieologos, 
dum in hec ílatu negat cum dilcipulis D . Auguíl. 
& D .Thoms providentiam ex diredione fcieii-
tix media:, 8c gratiam tali feientiae accommodan-
dam y illa vero admittit pro ílatu natura; integras. 
Sicy enim finguíis partim favere vifus eft : licct 
revera nec Tliomií larum , nec eis adverfantium 
fententias finceré tenuerít ; fed ab eorum princi-
piis extráñeos, faifas , & illis oraninó ingratas 
confequentias deduxeric, quas ipi l Catholicé ne-
gant. Quocircaica diílavic ab eorum concordia 
concilianda,ut potiüs utriufque partís i n íe excita-
ver i todium,& ab ómnibus ímpugnari meruerit. 
Undc Joanne.s Gonet trad-de Volunt. Dei di íp.5. 
11.154.meritó ipil accommojat i l i ud : Senatorem 
perdidifli, & Menachum non fecifii, , 
Audach ali- 101. QLiod cum ita f i t , mimm rurfus eí l , 
quorum con- qiiam. fnfuis¿ j & fimal quam adauder quídam 
fundentium . • 1 • 1 n • T-N T-I 
dcarinam j"i"Mores voluerint doetnnam D . rhom. cum erro-
D. víí/jr, ^ ribus Janfeni) confundere , quaíi n ih i l diílaret 
üf.Thpfí}. cum inter gratiam ab intrinfeco eíticacem, 8c neceffi-
en? CaWmi, aliomm 3 &CC. 31 
tatem abfolutam á Janfenio aííertam. Sed ermihmlm? 
ter errant j & Janlemílis ( cum TKomiítas ex íenij' 
obliquo ferire í ludent) plurimüm favenc attri-
buendo eorum dogmati eam audoritatem, quam 
in Eccíeíia lubet dodrina illa gratis ex fe effi-
caciter prsoperantis á D . A u g u í l i n ó , & á Pi-K_ 
ceptore Angélico tam apertc tradita, 8c tam fre-
quenter expreíla. Legati|r Stephanus Dechamps Stephanus 
Jefuita in l i b . , 2 . de liaerefí Janfeniana difp. ^ . Déchamps, 
cap.5?. ubi a i t : Glonantur licet Janfeniani , tot 
fe fuper dogmatis patronos habere , qnot phyficdt. 
pr&determinationis defenfores extiterant: veré ta-
rnen mihi videor ejfe ditlurm nullos hmc doílri-
na infenflores reperiri, quam qui pofi ndtam Cal" 
vini hxrefm, ex S, Dominici Ordine flornerunt. 
Videatur etiam. Joannes Nicolai Dominicanus in Joan.Nko» 
pr&fañone ad pan, i . Pantheoiogis, ubi quam a' 
acríter adversus Janfeniílas cgeri t , late decía-
rat; 8c Alexander Sybille pariter Dominicanus in Alcxanaes 
egregio opere de libero arbitrio contra lanfeniftoi, Sybille, 
102 . Porro capitalia illa quinqué principia 
ab Innocentio X . coiidemnata,quibus veiut f u i -
cris totius Janíeniani dogmatis , fimul ce Bajani, 
ftrudura committebatur ex profeífo i n hoc ope-
re evertemus. Pr ímam enim 8c fecundam con-
futabimus in hoc tratt. dijp. 6. dub. i * Tertiam 
in tra&, de mérito dijp. i . dub. i . Quintam infrá 
dífp.6. dub.t. Et de quart^e fenfu dicemus cap.$. 
§.5. Teí l imonia vero D . Auguíl.( quas Janfenius 
prascipué inculcat, ut fuadeat dari d i í l ind ionem D. Auguft* 
inter gratiam hujus í l a tus , 8c ílatus integritatis, '»''e»«í « 
i n eoque coníiííere^ quod gratia praefens pra:- lmiem$' 
ílet non folum poífe b e n é operari, 8c perfevera-
ie ,,fed faciat etiam eíficaciter bené operanteSj 
8c perfeverantes ; gratia vero alterius ílatus fo-
lum prasílaret poífe , fed non agere , immo arbi-
t r i j decenninationi fubjiceretur, 8c folüm habe-
ret efíicaciam ex praefeientia) ejus iíitentióni m i -
nimé fuífragantur , ut ex profefíTo oílendemus 
difp.G. dub.i. §. 5. Nunc tantüm fubjiciemus 
fententiam eximí) Dodoris Guil ielmi Eílij in 
1. d.41. §. 14. ubi h x c habet: QUA vero in con- Guilieliims 
trariajn ex Augufttne objicianturyidem S.Thomas EftllJS' 
v 'idetur fie intellexijfe^ ut quod ille dicit hominern D.Thom.op" 
in primo fiatu accepijfe donum per quod pojfet timusS.Au" 
perfeverare 3 fivellet $ ipfum autérn velle fuijfe guftmi inter* 
relitlnm in ejus libero arbitrio ; accipiendum fit Pres' 
de dono habitualü gratia , quod in genere doni 
habitualis fuerit fujficiens ad perfeverandum: 
non ita tamen , qmn ad aciualem perfeverantiam 
opm hahuerit a&mli Dei auxilio ipfum in bono 
conf rrvant 'is, E t tamen ipfum velle reliílum fuif~ 
fe dicitur in ejm arbitrio propter fummam faci-
litatern perfeverandi : eo quod juxta fpecialem 
rationern Jupradiffam non indigeret auxilio mo*-
vente y [en confervante , propterea , quod nullam 
pateretur carnis repugnantiam. Hoc enim efl3 
quod dicit S. Thom. art. \ o. qmft. fupra diña 
(nempé 105). & 1 .2 . ) ^ 5. Et poíl paucaaddic 
ex D.Thom.il lam íententiamEcclefiaíl. 15. Ante 
hominemy vita & morss bontim, & malum , quod-
cumque ylacuerity dabitur iüi , tntellige de homine 
fecundum fiatum natura integra, quando nondum 
erat fervus peccati, fed poterat peccare y & non 
peccare. Nunc etiam dari homini quodeumque 
voluerit, fed hocy inquits quod bonum velit , ha" 
bet ex auxilio gratia : intellige necejfario non 
tantum rationegenerali fuperiüs explicata (nem-
pé ob fubordinationera eífentialem agentis fe-
cundí ad primum ) qua ratione homini etiam 
tegro neceffarmm erat auxilium 9 quo daretur ip-
fum velle : fed ratione Cpeciali propter corrupta-
* C 4 m m 
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nem mturA. E t fané nifi hanca S.Thom. in/inua-
tarn intelligentiam verbornm Auguftini recipia. 
•mus ; dijjictlUmwn erit, ac nec poJJib'Ue quidem 
uiuguftimm fibi ipfí conciltare. Ét h^c de errori-
bus contra arbitrij libertatem pr^notaíTe fufíiciet. 
H&feticl in-
feliciter im~ 
pugnmt hA*-
refes. 
D. Auguft. 
Vincent. 
Lynncnf, 
Hmfis Pela-
gima, exclu-
dit necesita-
tem divina 
gratia. 
C A P U T I V . 
De harefi P e U g m m contmgratiam B e i . 
103• Q Üccedit jam3 ut en-orescontra neceíTita-
C^tem , & eííicaciam díyin^ gratis refe-
ramus. Quídam enim jura libertatis creatíe plus 
aequo extollentes} &c fuprá modum ManichEeiímo 
adveifantes 3 médium veritatis reliquerunt, 8c 
neceílitatem divin i adjutori] evacuarunt. Fre-
quenter quippe accidit hcereticis (inquit D^Tlao, 
opufc. 3. cap. 5?.} ut dum aiiquos errores vitare 
voiunt3 incidant in errores contrarios. Et ita con-
t igi t in Pelagio apertiílimo gratis inimico. 
Cum enim adversüs hsre í im Manicliaeorum 
cap.pmced. mlazam inveheretur 3 peílimé lapfus 
eít i n hsre í im extremé contrariam, nefciens l i - ' 
bertatem creatam tueri,nifí negando neceílitatem., 
6c caufalitatem gratis 3 de objiciendo Gatliolicis 
odiofum , & infamem Manichsifmi tituium: 
lindé & ipfe faclus !fuit novi a & contrarij dog-
matis artifexjatqueanteíignanus, ut mérito dixe-
r i t Augufl:. l ib . i . contra duas epiji. Peíag. cap.i. 
Ifii Pclagiani hoc benefaciunt 3 /Idamchais ana" 
thema dicere 3 & erroribus contradicere: fed f a -
ciunt dúo mala > quibus & ipfi anathimatiz.andi 
funt, Vnum , quod Catholieos Manichaorum no-
mine crirninantur j alterum, quod etiam ipfi haré* 
fim novi erroris inducunt. Ñeque enim quia Ji4a~ 
nichaomm morbo non laborant 3 propterea fidei 
fan& [unt. Non unumpefiilentu eft genus, quem-
admodum in corporibHs3 ita & in mentibus. Sicut 
ergo rnedicus corporis non continuo pronuntiajfet 
a mortis periculo liberurn 3 quem negajfet hj/dro~ 
picum, fi alio lethali morbo perífexijfet ágro-
tum: ita iílis non ideo veritas gratulatur 3 quia 
Jldanichd non funt , fi alio perverfitatis genere 
infaniunt. Quapropter aliud efi 9 quod anathe-
matiz^amus cum eís ; alíuds quod in eis. Deleita-
mur enim cum eis , quod reñe difplicet etiam 
ipfis j ita tomen ut detefiemur in eis, undé reEie 
dtfplicent iffi. Enavit autem Pelagius adeó pef-
íimé in hac materia a & bsre í im tam acriter 3 &c 
cailidé propugnavit 3 totque fui dogmatis aflTe-
clas aucupatus eft j ut non immerito exiftimetur 
ejus anctoracui aiij non prsluxerint. Undé V i n -
centius Lyrineníis l ib . adversus hsrefes cap. 3 4. 
inqui t : S^uis unquam ante profanum illum Pe-
lagiurn tantam virtutem liberi prafumpfit arbi~ 
trij •? Sed tamen certum eft Kanc hasreíim anti-
quiores habuiííe patronoSa ut conftabit ex irame-
diaté dicendis. 
§. L 
^uos hahuerit PcUgtm f u i Dogmatis 
pracurfores. 
i o 4 . l N f a u f t a Pelagi] aífertioa qus Catliolico-
I r u m ánimos p r i m ó commovita fuit bomi-
. nem polfe abfque adjutorio Dei ju í lc viverea 
peccata vitarCa virtutes i n fe gignere a & confe-
íequi falutem a ut refert Fauftus lib. r . de gratia 
cap.i. Se ex dicendis magis apparebit. Has vero 
íacriiegas voces pri us protulerant aliqui ex Phi-
lofophis etbnicis, plurimi ex Judsis, 8c ex Chr i -
ftianis non pauci. Quos omnes Pelagius iiabuit 
magiftros; íéd eos longo intervaiio fuperavita er-
rores erroribus accumulans , duriori fronteVe-
ritati obfiftens 3 de pacem Eccleíis turbans. 
105. Ex Gentilibus quidem aperré in Jiac 
caula erraruntCicerOa Senecaa& alij Phiiofophí 
Stoici. l i l e enim in libro de natura Deorum in 
perfona Cotts affirmat: jQuia fibi quifque virtu-
tem acquirit, neminem unqmm acceptam D¿o 
retulijfe : propter virtutern enim ]ure laudnmur, 
& de virtute reffegloriamur : quod non contin-
geret, fi id donum a Deo a non a nobis habere-
rnus. Ubi negat laudes, & redum ufum liberi 
arbitrij conaliari poílé cum neceffitate divini 
adjutorijaatque ideo iftudnon fore admittendum: 
quod argumentum Pelagius poílea late profecu-
tus eft. Apertius 3 de majori impietate loquitur 
Séneca epift. 2,0. ubi ait i. Huc cogitationes t_m 
tend,ant3 hoc cura3 hoc apta 3 ornnia alia vota Deo 
remijfurus 3 ut contentus fis temetipfo 3 & ex te 
nafcentibm. Et epift.5)0. Deorum (inquit) immor-
talium eft 3 quodvivirnus j Phifolofophia, quod be-
ne vivirnuSi ítaque tanto plus nos debemus huics 
quam Diis 3 quanto majas beneficium eft hona 
vita3quamvltaSiX epift. 1 24. aí&rmat: Vnum ho-
num ejfe3 quod beata vita caufia 3 & firmamentum 
efi 3fibi fidere. Quibus verbis vires arbitrij hu-
mani arroganter extollit a &*opem divini adjuto-
r i j excludit quaíl i b i tantüm laus virtutis 3 & 
meritum falvari valeant a" l ib i nullum prster 
propriam induftriam admittitur adjutorium. 
106. Simillima poftea protulit Pelagius in 
epift. ad Demetriadcm Virginem 3 ubi a i t : Spi-
rituales divitias nullus tibi pr<zter te conferre 
poterit. In his ergo jure laudanda es3in his mérito 
cateris pr&ferencía es3 quA nifi ex te 3 & in te ejfe 
non pojfint. Qus vehementer repreliendit D . A u -
guílinus epift. 145. qus eft ad lulianam prsdid:$ 
virginis matrem a & poft alia inquit : Cerms3 
quanta in his verbis fit cavenda pemicies. Nam 
utique qnod diVtum efi: Non pojfunt ejfe ita bona 
nifi in te j optime, verijfimé di5lum eft t ifte 
plañe cibus eft* Quod vero ait : Non nifi ex te\ 
hoc virus eft, Abfit, ut h<x.G libenter audiat virgo 
Chrifii 3 quapié intelligitpaupertatem cordis hu-
mapi j & ideo illic nifi fponfi fui donts nefeit 
ornari. Quod vero alij Stoici Tullioa & Séneca 
antiquiores eandem tenuerint impietatem figni-
ficac D . Hieronym. comment. i n Hiercm. l ib .4 . 
i n praef. ubi loquens de híereíi Pelagíana inquit: 
Commentarios in Hieremiarn per mttrvaltk di-
¿iabam, ut3 qmd deerat otio 3 fuperejfet induftriA^ 
CM7n fuhjeEio htzrefis Tj/thagora 3 & Zenonis im-
pajfibilitatis3 & impeccantU3 qua in Origene3&c. 
olim jugulata eft 3 ccepit revirefeere , ' & non fo. 
lum in Occidentis 3 fed & Orjentis partibus 
fibilare, 
107. Judsos etiamplurimoSa quibus alioquí 
major d iv in i numinis notitia affiigebat a bujus 
dogmatis contagium pervaíit. Aíferebant enim 
novam gratiam non requiri ad juftifícationem, 
de ad obfervanda prscepta i fed fuflícere ad fa-
lutem legem cum libero arbitrio 3 ut tradit D i -
vus Chrifoft, hom.6. in epift. ad RQm. de D. A u -
guftinus epift. 95. ubi agens de legea de de gra-
cia Dei inqui t : Ideo per illam fit cogniüo pee-
cati 3 & ex praivaricatione legis ahundantia pec-
catt 3 ut ad liberationem quArantur promiftiones 
Deiy quod eft gratia D ü 3 & incipiat ejfe in homi-
nejuftitia 3 non fita , fed Dei 3 hoc eft data dono 
Dei, Quam etiam nunc quídam fifut tune de 
' la dais 
VctHs origo 
hujíts h&refif 
Gmtiles hti-
JMS hirefis 
patrunt. 
Cic lnc . 
Séneca. 
tatur Séneca 
ia hacharte 
impi^íaíem» 
D . A t igu í l , 
Itidícrum 
qu d iiTi ?.e-
gáruni gra-
tiam Dei. 
D Chnfoft. 
Cap. I V . De H&refi Pelagiana contra Gratiam Dei. j j 
Jud/ts diüum efl: Ignorantes Dei jñfiniam , & ofíendere , quod rerum diftMio non procefTit ex 
fuam volentes conflitucre , juftim Dei non funt dvverfis mottbus Men arhitnj rationalium crea-
fubietíi. Per legem qmppe & ilh jufitficari fe turarúm 3 ut pofuit Orígenes in lib, Periarchon. 
arbitrantur, fuficiente fibi ad eam cuftodiendam Volens enim refiñere annquorum h&reticorumob' 
libero arbitrio y hoc eft juflitia prolata ex natura jettionibus , & erroribus 3 quibus oftendere nite-
bantur diverfm naturam boni, & malí ejfe in re~ 
bus ex contrariis aüoribus propter rnultam di*-
ftanúam inventam, 8cc. coafitus eft poneré ornnem 
diverfitatem in rebus inventam ex diverjitate me-* 
ritorum fecundum Dei 'luñitiam pr&cejfijfe. Dicit 
bitrio legem fujpcere arbitrabantur. Quod et iam enim, qmdDeus ex fola fuá honitate primo omnes 
D, Tíioit). expre í l i t D . Thom. i , 2. q . 10^. art. 5. u b i a i t : creamras aquales produxit 3 & omnes fpirituale* 
L e x nova eft lex gratia 3 & ideo primo oportuit, & rationales, qua per liherum arhitrium diverfi-
quodhomo relinqueretur fthiin ftatu veteris le- mode funt inota y qmdam adh&rentes Deo plus 
gis3 ut in peccatum cadendo fuam infrmitatem co* vel minus, quadam ab eo recedentes magis vel mi~ 
snofcens recognofceret fe gratia tndigere. E t hanc ñus. E t fecundum hoc diverfigradus in fubftantiis 
rationem ajfignat Apoflolus ad Rom. dicens : fpirimalihus ex divina juftitia funt fubfecuti > ut 
Lex fubintravit, ut abundar et deliÜum: ubi au- quidam ejfent Angelí fecundum diverfos or diñes s 
humana 3 non donata ex gratia Divina; propter 
quod juftitia Dei dicitur. Et idem fignificat fer-
nione 1 j . de vérbis Apojfloli 3 ubi ponderat Pau-
l i im adeó gratiam prse iege commendaíFepropter 
ludáis qui de legeglonabantur, & libero fuo ar-
tem abundavit deitUum^fuptrabundavit & gratia, 
Pr^Ecipui autem & magis íuperbi v i r ium liberi 
arbitrij buccinatores erant inter Judasos Pbarifei, 
lofephus. ut colligitur ex Jofepho l i b . 2. de bello Juda'íco, 
cap. 7. ubi refert quod Pbarifaéi, etíi cunótaalio-
qui fato attribuerent, allerebant tamen agere qu<& 
ptfta [unt3 vel negligere fecundum majorem par-
tern ejfe in hominihus , adjuvare autem in flngulis, 
Quibus verbis primas deferebant ar-
bitrio creato, non vero difpoíitioni divin£e3quam 
íio-niíicabant fati vocabulo. Habuerunt h i fiios 
feótatores etiam poft mortem Chrif t i Domin í , 
contra quos praecipué difputat Apoftolus in epift. 
adRom. & in epift. ad Galat. oftendens inftiffí-
cientiam legis, éc l iberi arbitrij adfalutem, niíi 
addatur gratia per Chr i f tum: quamvis eifdem lo-
cis etiam eJcprofeífo refutet a l iamhsereí imChe-
r in t i Hebrad 3 Se quorundam Chriftianorum ex 
circunciíione , aííerentium gratiam Chrif t i abf-
que obfervatione veteris legis non fuíficere ad 
Suarez. faluteín, ut r e d é expendit Suarez prologa. c.í , 
chrtftiani i o 8 . Apud non paucos etiam Chriftianos 
qui mte Pe- ( quod magis mirandum eft) hic error invaluit. 
l&utn grz- gaf^ijes enim Alexandrinus fub Alexandro I . 
ttam Dei 0b- . . ^ . . • 
/ circiter annum Domini 124. neceílitatem ndei 
fligilPlYíi/lt. . f* r • . . . . . . . 
i n ru í^ negavit t quem majon impudentia imita-
tus eft Valentinianus fub Hig ino Papa circa an-
num Domini 150. fpernens í idem, & gratiam, 
Clem. A k x , ut refert Clemens Alexandrinus l i b . 2. Stroma-
tum his verbis : Fidem ejfe naturalem exlftimant 
Bafilidis feBatores, p^alentiniani autem 3 nec fide3 
rsec gratia, nec bonis operibus j fed fola cogmtione 
falutem fe ajfequuturss putabant. Horum locum 
Orígenes pef- poftea oceupavit Origenes Dodor Alexandrinus 
fime erravit circa annum D o m i n i 207. vir fummi ingenij , 
m J i t m ' fed qui minus r e d é de neceílitate , & concurfu 
D . Hicron. divina gratiíE cenfuit. Conftat id tum ex D . H i e -
D . T h o m . ronyra. loconum. \o6. relato, & epift. adCteft-
phontem, ubi cum Pelagio diíTerens a i t : Vis ad-
huc 3 & alium nojfe tui erroris pr'mcipium ? Do-
Brina tpa Origenis ramufeulus eft. Tum ex D . 
Thom. l ib . 5. contra gentes, cap.Sci. ubi haec ha-
bet: Qmdam vero non intelligentes3 qualiter rno-
tum voluntatis Deus in nobis caufare pojfit abf-
que prejudicio líbertatis voluntatis eonati funt 
has attñoritates male exponere : ut feilicet dice-
rent, quod Deus caufat in nobis velle , & perfi-
cere, inquantum dat nobis virtutem volendi ¡ non 
autem fie , quod faciat nos velle hoc 3 vel illud: 
fteut Origenes exponitin 5. Periarchon, liherum 
arhitrium defendens contra auBoritates pradiBas. 
Et lib. 1. ejufdem operis, cap. 44. detegit radicem 
hnjus erroris Origenis , immó 8c aliorum pUirium 
i l lum eoufequentium. Nunc fupereft , inquit 3 
quidam anima humana fecundum diverfos ftatus^ 
quidam etiam damones in ftatibus diverfis, dec. 
Ex qua dodrina palam inferebatur , quod ftante 
omnímoda jequalitate ex parte D e i , qui tantum 
tribuerit v i m voIendi,tota diveríltas iruter Ange-
los , 3c pasmones , &c homines ortum primo du= 
xerit ex libero arbitr io, quod fine ullo difcrimiiae 
ex parte Dei , femeíipfum applicuit ^ & vel adh^-
ík Deo, vel receíTit ab i l lo , de fecit diferetionem 
in negotiofaluds.QiiS cunda injuriofa funt Deo, 
8e ejus gratis, 8e futurum Pelagianifmum pai'tii=' 
riebant, ac praí ignabant. 
109. Sed ne dubitatio aliqua i n hac relinqua- AhfwdA Qrk 
tu r , audiamus ipfum Origenem l i b . 5. Periar- Senis ^ f * -
chomcap. 1. ubiplura contra diyinam gratiami n(>' 
8c univerfaliflimum D e i concurfiun e£Futit. Poft 
hac, inquit , infequebatur illa qmftio3 quoniam & 
velle, & per fie ere effet ex Deo • & aiunt 3 ji ex 
Deo velle e í i , & ex Deo eft perficere 3 five mala 
agimus , vel volumus , ex Deo eft. Quod Ji eft3 
liberi arbitrij non fumus. A d quod refpondendum 
eft, quod fermo Apoíioli non dicit, quia velle ma~ 
la ex Deo eft, ñeque perficere hona3 aut mala ert 
Deo efl, Sicut enifn a Deo hahemas hoje ipfum* 
quod homines fumus, quod fpiramus 3 quod mo-
vemptr :ita & quod volumus, a Deo hafremus, U t 
J i dicamus quod movemur , ex Deo efl j vel quod 
ftngula quaque mefnbra officio fuo deferviunt , & 
movemur, ex Deo efl. E x quo utique non illud 
intelligitur, quia quod movetur manus ad verhe~ 
randum injufté, vel ad furandum 3 ex Deo efl,, 
Sed hoc ipfum quod movetur 3 ex Deo t í t : no-
ftrmn vero eft motus iftos, quibus motwn ex Deo 
habernus, veladhona, vefad ma¿a converterj, Ita 
ergo eft, quod dicit Apoftolus , quiavirmtem qui-
dem voluntatis accipimus ^ nos autem abutimur , 
volúntate vel in bonis, vel in malis defideriis» 
U b i , ut vides, ea precisé ratione reducit noftra 
bona opera i n D e u m , quatenus dedit nobis v i r -
tutem indifferentera vokndi j non autem quia 
novo auxilio faciat nos velle bonum: quae merum 
Pelagianifmum foetent. Eandem impietatem re» 
petit cap. 2. his verbis : Pro viribus noftris ten-
tamur : nec tarmen feriptum eft, quia faciet (Deus 
feilicet ) in tentatioae etiam exitnm, fed ut fnfti-
nere poffitis. V t vero hoc, quod pojfe nobis dedit, 
vel ftrenué, vel fegniter impleamus , in nobis eft. 
Dhbmm enim non eft, quod in omni tentatione 
adeft nobis tolsrandi virtus j ft tamen nos 
competenter utamur virtute conceffa. Non 
enim idem eft habere vincendi virtutem , & 
vincere : ficut ipfe Apoftolus cautiffmo fer~ 
mone Jignificat dicens quia dabit Deus exitium» 
non ut fuftinere pofitit.fed m fuftineatiK ^ ^eo 
autem 
3 4 Traft. X I V . Qnxñ, C I X . Difptitatto prima Vroccmtalts. 
antemdatur , non ut fufiineamus, alioquin nul-
ium jam videretur ejje certamen: fed ut fuftinere 
fojjlmus, E a autem virtute, qua nohis data efl3 ut 
vincere pojfmus, fecundum Uberi arbitrij faculta-
temy aut indufirié utimuri & vlnc'mns: aut fe 
niter, & fuperamur. Si enim toturn nobis hoc de-
tur y m omnígenere fuperemusi& nullornodovin-
camur \ qua jam fuperef caufa certandiei , qui 
minci nonpotefi. Aut quod palma meritum > ubi 
repugnandi adimitur, vineendique facultas ? Quod 
mocivum aLTipuerunC portea Pelagiani, & eafdem 
ingjerainamnt voces á ut negarent gratiam opera-
tionis i & omne De i auxilium ad communicatio-
nem liberi arbitrij primo reducerent, ut fepé 
D. Auguft. refert & refellit D . Auguftinus, & prsc ipné l i b . 
de gratia Chrif t i 3 cap. 5. ubi de Pelagio ait : 
Cum tria conftituat 3 atqrte diftinguat, quibus di-
vina mmdata dicit impleri, pojfibilitatem s vo-
lunt atern & aBionem :pojfibilitatem feilicet, qua 
poteft homo efe juftus, voluntatem, qua vult ejfe-, 
aElionem 5 qua jufim efi : horum trium primums 
id efi pojfibilitatem y datam confitetur ab auSlore 
natura , nec ejfe in noftra potefate s fed eam nos 
habere, etiam fi nolimus : dúo vero reliqua, id eft 
voluntatem y & aBionem; nof ra ejfe afferit, atque 
ita nobis tribuityUt non nifianohts effe contendat. 
Idem repetit S. Doótor alüs locis quas dabimus 
§•4-
Ortgenesnul. j j 0. Éx iis fatis liquet, quam indigné de d i -
Umhabetatí . w'm^ gratia & De i adiutorio Ori^enes fenferit; 
hac materia, ^ (lu¡LÍ'n pai"um lit ei deterendum in eis, quíE ne-
gotiumiftud concernunt, uti funt pr^feientia fu -
turorum 3 pr^deí l ina t io , 8c estera hujufmodi. 
Quod obiter obfervandum eft propter eos, qui 
affertiones fuas circa tales controveríías firmant 
Adamanti] auóboritate ; liujuímodi enim vitreum 
fulcimentum ruinam eorum doótrinas parat. I l la 
ver6 fatis exprefíit ipfe Orígenes lib. 5. cit. c. i * 
i n quo faspitis introducit praefeientiam futurorum 
8>c meritorura prsviorum diferetionem ante de^ -
terminationem , ac decretum divinse volunta-
•Doemt ps.- tiS . & poft aiia concludit : E x quibus fen-
jaemaffi fu- tent¿ nullatenus ( ut opinar ) caufa qefiorum 
turorutn ante , v ' / , ' . /> ,T ¿ •' i 
decretum. a"' creatorem , reprn potejt. Nam fecit 
quidem creator Deus quoddam vas ad honorem3 
& alia vafa ad contumeliam : fed illud vas3 
quod fe purgavit ab omni immunditia , illud 
facit vas ad honorem : quod. vero vitiorum for-
dibus f ? tnamUverit 3 illud'vas ad contumeliam 
facit. Itaque-concluditur ex hoc3 quia prius ge-
florurn uniufcujufque caufa pracedit, & pro meri-
tis fuis unufjuifqj a Deo vel honoris vas ejficitur3 
vel contumelia* Vnumquodque igitur vas 3 ut vel 
ad honorem a creatore formetur 9 vel ad contume-
liam ex feipfo caufas3 & occafiones praftitit con-
ditori, Quod f i juila has vldetur ajfertio , feut 
efi certe jufia,, & cum omni pietate concordans, 
uti expracedentibus caufis unumquodque vasjvel 
ad honorem Deo3 vel ad contumeliam frafaretur: 
nonvidetur abfurdum eodem ordine^ atque eadem 
confequentia dijfentientet nos antiquiores caufas 
eadem etiam de animarum ratione fentire. U b i 
de diferetione hominum in negotio falutis ite-
rum philofophatur per reducti-onem ad putidura 
i l lud fuum dogma diftinótionis rerurá prsvifarum 
fecundum diverfos motus l iberi arbitrij 3 ut ex 
D . Thoma vidimus num. r ey . Qiio n ib i l i n -
jurioííus fupremo De i domin io , &c efEcacitati 
gratia; ipfius excogitan potuit. 
Qftidam mi- m , Non defunt tamen^qui Origenemexcu-
pnfüfaftZ 1 l^Yeífnt» ^ P1'0 eo apologías fcripferint: immó 
»Í Orrgen. ' Se Bin¿tus íctiptor Societatis l ibrum edidit de fa-
Inte Origenis , ut refert Caíalas in candore l i l i } , 
§. 68. Sed quinta Synodus oecumenica fub Vigi*-
l io Papa, & Juftiuiano Imperatore, Origenis do-
¿trinam damnavit, eámque anathemiatifavit iis 
verbis : Anathema fit Origem y qui & Adarnan-
tius diílus eji3 & hac promtdgavity una cum de-
tefiandis ejus, & exterandis dogmatibufy & omni 
homini, qui hac fentit 3 aut ajferit3 aut aliqua ex 
parte quocunque prorsus tempore ea defenderé 
audet. De cujus Concilij hiftoria videri poteft 
Nicephorus Itb. 17. cap. 27. Eandem Origenis 
doótrinam damnavit Martinus 1. fn Concilio ^ a r ^ s I ' 
105. Epifcoporum , decreto /iS. & Anaftafius p^1"1US 
Papa in epifi. ad Joannem Jerofolymitanum fpe-
ciaiiter damnavit ledionem Periarchon , ut re-
fert Baronius tom.$. anuo Chrif t i 4 0 2. z?. 16, origenis dif-
11 2. Origeni non pauci fucceííérunt, ejus cipuli qui 
dodrins addidiíTimi. qui propterea OrigeniíííE ^ tenMrüt 
appellati funt, 8c viam hsre í i Pelagians para- crr0rew° 
runt. I n horum numero reponuntur Didymus, 
qui librum Periarchon notationibus illuftravit, 
8c fparíít per ^ g y p t i monafteria. Cujus vene-
no ut pbíiíleret S. Pachomius, execrabatur mo-
nachos Origenem leventes i 8c ex hac vita m i -
araturiis loco teftamenti damnationem ejus re l i -
quit y ut refert Baronius ubi iupra. Evagnus Evagrius 
etiam Ponticus, dum Origeni nimis iniisret. Pe- Origtn'tfiao 
lagianorumerrorem prasvenit, &:araplexus fuit, 
ut ftatim ex D . Hierony. videbimus. Jovinianus 
iufuper eam haercíim prceconcepit, dum aííéruit 
hominern per vires l iberi arbitrij poífe declinare 
cunda peccata.Rnffinus dénique presbytcr A q u i -
leieníis i n eodem coeno volutavit. H03 Origenis 
difcipulos, 8c Pelagij prseceptores enumerat S. 
Hieronymus i n pasfatione ad l i b . 4. i n Hiere- D. Hieron» 
miam, ubi feripturus contra Pelagianos inqu i t : 
Commentarios in Hieremiam per intervalla di-
Eiabam, ut quod deerat otio, fupcrejfet indu-
firia y cum fubíto harejis Pythagora3 & ZenóniSy 
id eft impajfibilitatisy & impeccantUy qua in Orí-
gene olim & dudum in dtfcipulo ejus Grunnio 
[ íic per contemptum vocat Rufíinum , quem 
etiam cognominare foiet Scorpium , Aleóhim, 
A í ín ium, Poii ionem, & Calphurnium Lsna-
rium ) Evagrioque Fornico y & íoviniano jugula-
ta eft -ycoepit irevirefeere , & non folum in Occi-
dentis, fed & Orientis partibus f hilare 3 & in 
quibufdam infulis, pracipuéque Sicilia , & Rhodi 
maculare plerofque, & crefeere per dies fmgtdosy 
dum fecreto docent, & publicé negant. 
1 15. Inter hos vero defenfores Origenis, Qc Rf¡$nusOrt~ 
Pelagij prascurfores, multumcminuit Ruffinus : £Jms d-fcnfor 
n i h i l enim non fecit , ut viam Origienis doótri- ^?eílir^ 
n s pararet. Primo enim librum Periarchon, cce-
nofum errorum fontem. inlatinumtranftuiit , 8c 
Roms clanculura introduxit. Deinde íumma cai-
liditate edidit apologiam pro Origene feriptam 
ab Eufebio Csfarieníi , & á fe latinitate donatam, 
fub titulo tamen, ut doliim celaret, S. Pamphili 
martyris, ut refert D.Hieronymus i n dialogo ad- D' Hieron, 
versüs Pelao^ubi inquit : Ruffinus non unt urbi, 
fed orhi hlajphemias Origenü , & Periarchon l i -
bros, quantím in fe fuit , intulit: ita ut Eufébij 
quoque primum librum defenfionis Origenis fub 
nomine Pamphili martyris ederet. Et i n Apolo-
gía adversüs eundem Rufíinum ait : Oír tranjla-
turus hareticam defenfionem eorum , pramittis 
quaji rnartyris librum, & id Romanis aurlbus in-
gerís, qmd tranflatum , nempe Periarchon , totus 
orbü expavit f Propter hxc Anaftafius Papa (qui 
anuo 400 . damnaverat errores Origenis ) contra 
Ruffinum^ ut caufam diceret, vocatum, &: adefíe 
renuen 
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rerjuentem, damnationis fententiam tul i t , utrefc-
runt D . Hieron. loco proximé citato, de Baronius 
anno 401. num. 1. enm feq. Rufino autem, addit 
Baronius anno 4 0 4 . num. 4 1 . tantumabfuit, m 
parata a S.Hieron. antidoto curaretur^quin potius 
pofl Origenis erroresrfuos fovitiPelagiana harefis 
a/pides ex eis obortos penharam ¡ibi fobolem enu-
trierit:quodproprium eft Hareticorü femper in de-
t-erius ferri^ quouftq'y inimüimpi-etatisprolahantur* 
114. Et qiiidem3 quod Ruffinus minüs catho-
TisZlh'óhce licam de gratia, & libero arbitrio habuerit fen-
degratiafen- centiam j prster liadenus d i í t a , illud máxime 
úebaí. peifuadet, quod cum Coeleftius prscipuus Pela-
gi) difcipulus urgeretur ^ ut diceret á quibus íiium 
dogma accepi í íe t , faííus eft fe eam dodrinam au-
divilfe á Ruífino presbytero Aquileieníi, ut re* 
fertur in aótis Concili) Carthagineníis a ctijus 
fragmentum ftat apud D . Auguffc. in lib. z. de pee-
cato originali contra Pelagiuw. Vnde faólumeít, 
ut Ruffinus 0 qui din latereftudueratj ádifcipulo 
proderecur. Huc etiam refpicit cenfura Gelaíij 
GéÍaíivisP_- Paps i n Concilio Romano : Ruffirnts ( i n -
pa. q u i t ) vir Religiofuj, ( í i c vocavit, ut monachum 
fuilfe demonílraret ) plurimos Ecclefuífijcj operis 
edidit libros , nonnvdlas etiam feripturas interpre-
tatus eíi :fed quoniarn D . H'ieronymus ewn in 
diquibus de arbitrij ( [cui plus ju í lo fayít ) 
libértate notavit, illafentimus s qua pradittum 
Divum Hieronymum femire eognovirnus j & 
non folum de Ruffino, fed etiam de diverfis, quos 
virfspius fnemoratPts z>elo Dei , <& fidei religione 
reprehendit. Sic Ruffinus3 qui vivens S, Hieron. 
feripta canino dente corroferat 3 ejus cenfurs poft 
obitum fubjedus fuit . 
115. Ejufdem Ruífini Strophíe fuit edere 
commentarium X i f t i Pithagorici , fub nomine 
Sancti X i f t i martyris , & Eccleíis Romans 
t í t reUg imo' Pontificis i cum tamen i l lud opus fcateat ubi-
que Pelagianorum erroribus, uterudité & expro-
fcílb oftendit Baronius tom. ^.anno 440 . nurn.f. 
Exiftimavic enim Rufíínus plurimum roboris cau-
las Pelagianorum adjiciendum fore 3 íi ementito 
tanti auóloris nominea>5c fententiis fulciretur , 
& f u b martyris titulo (ut loquitur D . Hieron. in 
epist. ad Ctefiph. ) blafpheimas potarent fideles 
áureo cálice Babylonis. Ex il lo quippe plnriraas 
hauíic Pelagius fententias, qus adversüs catholi» 
cam D . Auguftini doótrinam in tor ík : quas Doctor 
^ - fanótus, tune impofturs ignarus inflederc , 6¿: ad 
bonum fenfum trahere compulfus eft, ut videri 
poteft//^. de matura & gratt¿i3c. 64 . Sed pofteá 
icriptis S.Wid.axmloc.cit.cum in c z i . H i e r . r ú o -
mmsyéc dolum adverfariorum recognofcensjquod 
priüs dixerat3retrad;avit,fprevitquepraidi(5ti l ib r i 
auftoritatem l .z . Retrafl, c. ^1. Gahfm etiam 
Papa i l lum librum Proverbiommfub nomine X i -
fti reprobat3dicens fuifte ab haereticis coferiptum. 
Sed ñeque Gelafms ipfe íimilem calnmniam vita-
re potuit. Pelagiani enim etiam poft damnationem 
( ea eft hcereticomm audacia ) tredecim S. Pauli 
Bmtkorum annotationes fub nomine Gelaíij Papa; ediderunt 
indaflria in inquibus venena lui dogmatis feminarunt, ut re-
fdisen-Ss fert CaffiodoL:ils de dimn' leB' caf' S- Solanius 
tamen prsdictum Proverbiorum librum fub no-
mine S. X i f t i typis mandare auíusef t i fed non 
abfque gravium virorum dolore, de contradiótio-
ne, dum vident fub falfo tanti P^ntificis nomine 
Pelagianorum foetus fupponi 3 de extare in B i -
bliotlieca SS. Patrum tom. 5. edii, x. Et de Pela-
gi j anteambulonibus pi'aíliballefuíHpac. 
Hátrefis Pe í f tg tmx brevis hijloria conté-
nim negono 
fidfnveret. 
xttur. 
l i ó . veniamus tándem ad Pelagium , qui pela^ 
rum pra'ceptorum errores adeó acer- tria* 
Ed 
>tuoru  precepto: 
rimé fov i t , de auxit , ut fadus fuerit impietatis 
magi í ter , de hsre í i contra divinam gratiam infa-
mem tituium dederit. Fuit is natione Scotus , feu 
BritannuSi utíigniíicat D . Hieron. pr^efat. i n 1, Ds H¡„roíli 
l ib . Hierem. Nec recordatur, inquit, ftolidiftlmus. 
Scotorum pultibus pragravatus, &c. Et rursus 
prsefat. i n 3. l i b . Hierem. addit: Habet enim pro-
geniern Scotic&gentis de Bñtannorum vicinias&e, 
Profedus autem ad Orientem j i n Syria , nempé 
Paleftinae, monachi cucullum induit. Adeó veró teregrlmtlrt 
i n eo vivendi propoíito laudabiliter fe geílit, vel 
(quodverius eít)ita hypocrifis coloribus í i d á f a n -
¿litatem, de latens virus obtegere ftuduit j ut p lu-
rium rapuerit admirationem , de laudes á v i -
risfandis promeruerit. Regiones enim plu-
rimas mutans , de juxta diveríítatem perfona- • 
rum fermonem temperans cum fandis fandus 
apparere voluit,utauctoritatem conciliaret vene-
no poftea fpargendo. Inter hos autem prarcípuum 
laudatorcm iiabuit S. Paulinum Nolae Epifcopum, ¿ppargs ali~ 
quidacislitteris adD. Auouftinum Pelagium ipíi V* ,^-0 
piunbus prtEconus commendavit. Unde ipíe S. fiudium* 
Dodor antequam Pelagius palam venenum erro-
ris eífunderet, non mediocribus i l lum bonoris 
titulis honeftavit , ut epift. 222. ad Marcclli- Auguít 
num : Ltgi s a i t , Pelagij quídam feripta vir i a ut 
audio3 ¡anüi y & ñon parvo proventu Chrifliani* 
Et irifrá : Pí&c igitur, & alia , qm iftum fequun" 
tur errorem , credo quod vir Ule tam egregié Chri*> 
ftianus ommno non fentiat. Et l i b . 2. Retrach 
cap. j 5. harumlaudum rationem reddens inquit: 
pelagij ipfius nomen non fine laude aliqua pofuii 
quia vita ejus amultis prddicabatur. Q u i fand i -
tatis rumor adeó invaluerat , ut cüm primüm D . D c^tyk 
Chryfoftomus feivit Pelagij in hasrefím lapfum, 
ipfum Jamentacus fuerit: í icenim feribit i n epift. 
4. ad Olimpiadem: De Pelagio monacho magno 
dolore ajfeüus furn. Cogita igitur, quot quantif' ^ 
que coronis digni fmt, qui forti animo in aeie fie-" 
tenmt; cum vir os tam pie , ac fianüe , tantáque 
emn toíerantia viventes arripi 3 atque in fraudem 
impelí i videamus. 
117. Sed truculenta beftia fub ovina pelle Felagim de* 
latens neqüivit continuó ea cireunfpedione, l'c/ltMS,> y 
í • r \ • • foemtnu fa-
ac continentia le gerere, quin plures ejus vitam m¡lifirii, 
cominüs attendentes , ipfius fidam fanditatem, 
de vera vicia introfpicerent. Idque facilé co-
gnoverunt non pauci ^Egypti monachi , inter 
quos diutius maníit. Unde Ifidorus Peluíiota ifidorusPe* 
l ib . 1. epift. 3 14. in eum ita invehitur. Cani efi luíiota. 
fufi funt in Ephraim > & ipfe ignoravit , Ofe<& 
7. vitiofis nimirum ajfeílibus juvenefeens. JEo~ 
dern modo tibi quoqueingens annorum turba cani-
tiern invexit \ & tamen rigidum atque inflexum 
animurn hdbes , & alio monafterio ad aliud fubin-
de migrans 3 atque omnium menfas perferutansa 
& explorans. jQuamobrem fi tibi carnium nidors 
atque obfomorum condimentum cura efi j Us , qui 
rnagiftrati-ís geyunt potius blandire3 atque vrbium 
carni-nos veftiga. Ñeque enim homiftes erernitá 
facultatcs eai habent ¡ut te ^ quemadmodum tibi 
gratum eft, excipere valeant. N o n poterat enim^ 
qui odium gratia; fecretó fovebat , in delicias 
ventris palam non efFundi: quamvis , ut benc 
obfervat Baronius tom.$. anno 405. num.%. Hasc Baíomus, 
Pelagi 1 vacado forte non ita deíerviebataUt alio-
íbJ ^ rum 
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runa popinas abfumeret, quam ut ipíis calicem 
venenati dogmatis propinaret. Hieronimus etiam 
acriter Pelagium objurgat, quod inter foemina-
m m Getus pierumque moraretur, & viduas de-
tnulceret laüdum lenociniis : quod non redam 
de ejus pudicitia ingenerat opinionem. I n eo 
enim dialogo 3 quem adversüs Pelagium fcripíit, 
l ib . i . eum fíe loquentem introducit. Alijclaufis 
cellpilis i & fceminas non videntesquia miferi 
funt, & verba, mea non audhmt ',torquentur de-
fideriis : ego etiam fi mulierum vallor agminibus, 
nullam babeo concupifeentiam: de me enim diílum 
efi Zachar. cf. lapidesfantti volvuntur fuper ter-
ram, <kc. E t l i b . 5. ejuídem operis i n Pelagium 
reprehendit: Eidem adulans vidu<& non erubef-, 
ció dicere pietatem j qu& nufquam reperitur in 
térra ^ & veritatem } qu<z ubique peregrina Jit i 
in illa potijfimum commorari, Docere efi hoc, 
an accidere f levare de térra , an precipi-
tare de coelo ? &c . & l ib. 1. Verum tu , i n -
qu i t , tantees liberalitatis , ut favor em tibi apud 
Amazonas tuas concilies 3 ut in alio loco ferip-
feris , feientiam le gis etiam forminas habere de-
beré j cum Apofi. 1. ad Timoth. 2. doceat ejfe ta. 
cendum mulieribus in Ecclefia. Sic fadum eft 
jufto Dei judicio , ut qui ejus fpemebat adjuto-
r ium, i l lo deftitutus debilitatem liberi experire-
tur arbitrij 5 nec ipfum virus poílet obtegere, 
quodin fecreto cordis fovebat, juxta i l l u d , quod 
deDeodixi t D . Auguft. ^ « / í fecretam fiper-
biain luxuria manifefia, 
Preceptorem Pelagium in hac prascipué te-
neritate imitatus poftea eft Séneca , fatuus qu í -
dam fenex, & preí t i ter , qui tempore Gelafij Pa-
pe i n Dalmatia, &: Piceno Pelagianum dogma 
jam faepius damnatum difleminavit, & plures fuo 
errore tefellic. Namerrorem errori copulans l i -
bertad arb i t r i j , excuíla grada , licentiam carnis 
annexuit , ut refert idem Pontifcx in epijh ad 
Eptfcopos Piceni. Videatur Baronius iom.6. an-
uo 493. i num.5^. 
118. Habuit autem Pelagius non paucos 
alios, nec iníimi ingenij difcipulos , quos per 
dulcem viríum propnarum fuaííonem j de uite-
rioris auxilij contemptum in fuum dogma facilé 
allexit.Ex his fuit Coelefiku , precipuus ejus ar-
miger. Be magiftri dodrinam adeózeians, ut mé-
rito podit dicí ejufdem impietatis magifter, ut 
loquitur D . Hieron. epift. ad Ctefiph. adversüs 
Pelag. Hocy i n q u i t , quod dico , non mernn efi ar-
gumentum. Unus difcipulorum ejus, nempé Coele-
fiius, imo jam magifier, & totius duttor exerci-
tus 3 & contra Apofi. ad Rom. y. vas perditio-
nis per foloecifmorum, & non , ut fui jaElant^ 
fyllogifmorum Jpineta decurrens, fie philofopha-
tur, & disputat :. Si mhtl ago abfque Dei auxi~ 
lio ; & per fingula opera ejus efi , quod gejfero: 
erg® non ego , qui laboro , fed Dei in me corona-
bitur auxdimn. ü n d e Patres Concilij Cartha-
ginenfís in epifi. ad Innocentium Papam, que 
apud Auguft. eft ^o.Pelagium, & Celeftium au-
¿tores illius erroris pariter vocant : His ergo 
letí is , inquiunt , Pelagianum 3 & Coelefiianum 
auttores nefarij prorfas, & ab ómnibus nobis ana-
thematiz.andi erroris advertimus. £ t D . Auguft. 
eandem here í im aliquando Pelagianam, quan-
doque Coeleftinam nuncupare folet , ut videre 
Á epifi,7.^. 
115). Julianus etiam , adhnc juvenis epifeo-
pus Capuanus fadus, Pelagio addidiíliraus fuit, 
& pro ejus patrocinio plura egit, & fandií í imum 
fenem AugCiftinum amariülmis feriptis exagita-
vi t . Quibus S.Dodor refponfurus, ííc exorfus qft-
l ib . 1. contra Julianum cap. 1. Contunwlias tuas, 
& verba maledica, luliane 3 quíü ardens iracundia 
libris quatuor anhelafii y fi me contemnere dixe-
ro^mentiar. Et cap. 4. C^Í , nempe Ro-
mane , pr&fidentem B. Innocentium , fi audire 
volutjjes 3 jamnunc periculofamjuve'atutem tuam 
Pelagianis laqueis exuijfcs. De hoc Juliano inquit 
S. Profper in Chronico: Hactempefiate {nempe s.Piofper. 
circa annum 4 4 0 . ) lulianus Atellanenfis jaílan-
tijftmus Peíagiani erroris ajfertor, quem dudum 
amijfi ( propter hereí im ) epifeopatus intemperans 
cupido exagitabat, multimoda arte fallendi cor-
reftwnis Jpem praferens , molitus efi in commu-
nionem Ecclefu irrepere. Sed his injidiis Sixtus 
Papa Diaconi Leonis hortatu vigilanter oceur-
rens} nullum aditum peñiferis conatibus patere 
permifit : & ita omnes Catholices .defettione 
fallacis befiiA gaudere fecit 3 quafi tune fuperbiffi-
mam h&refim Apofiolicus gladius detruncaffet. 
i z o . Preterea Annianus ( ut loquitur D i - Anmmus 
vus Hieronym .^¿#.75, . ad A l y p i u m , & Auguft.) Pd'íimotm 
vel Vaierianus ( ut magis placet Baronio tom. j . fiiUtar' 
anno 427 . i num.i$. ) pfeudodiaconus Cene-
teníis non parum promovit Peiagianorum erro-
rem, & ab Occidente Alexandriam migrans, 
fuum do^ma ibidem fpargere ftuduit. Sed Eufe-
bius Cremoneníis, D.Hieronym. difcipulus, data Enfeblus 
epiftola monuit S.P.N.Cyril lum, periculumque Ciemoncnf» 
iníinuavit his verbis : Alexandrma fedes, ex 
quo Chrifii nomen univerfo Orbi innotuit, pi& 
cateris provinciis fernper Italia Chrifii glutino 
cohajiffe cognofeitur. Quomodonunc, cum beata 
rnemoridí Innocentius Pelagium 3 Ccelefiiumque 
cum fuü capitibus condemnat , cunílis eos abji-
cientibus Orientalibvis 3 Alexandrina Ecclefia in 
communionem receperit, qm fola 3 Ó" prima inter 
comprovinciales j'uos tales refutare debuerat? 
Sed Ule efi pefiifer, de quo fanttitudini tua ante 
annum fcripftram 3 fignifer , & confederatus 
eorum Vaierianus 3 ventriloquus , qui gula ( uc 
preceptor Pelagius) operam pr&bens , quidquid 
otiofum fu£ ad-ulattonis invenerit, ibi fanÜos, ac 
fideliffimos nuheiat, &c. Qiiára valide autem 
Cyrillus N . infedatus Pelagianos fueri t , ftati ra 
dicemus. 
1 2 1 . Deinde Vitalis Carthagineníis , qnam- Vittdis car-
vis Pelagianifmi titulum in publico fugere v i - th.iginenfis* 
deretur , i l l i tamen profedo favit , dum aíleruit 
non eíle orandum pro idololatris, fed fidem tan-
tum fore ipíis proponendam : ad quam ample-
dendam negabat necellariam eífe eiatiam , fed 
lufiicere exiftimabat liberum eorum arbitrium, 
ut conftat ex ^¿/?.D.Auguft.ad eundem Vitaiem, 
que eft 107. 
12 2. Denique preter hos , & alios fpeciales n^m^dü-
difcipulos, quos prolixum eílet referre , habuit g * fowbant 
Pelagius plurium hominum turbas, qui ejufdem 
erroribus adhererent. Inter hos fuerunt non 
pauci Nolani, ut conftat ex epifi. 106. D.Auguft. 
ad S.Paulinum ejuídem civitatis EpifcopuiTr, ubi 
poft alia inquit : Quod propterea commemora-
vimus , quomam quidem apud vos, vel in vefira 
potius civitate ( f i tamen verum efi 3 quodandi-
vimus) tanta pro ifio errore quídam obfiinatio. 
ne nituntur3 ut dicant faciltus ejfe , ut etiam Pe-
lagium deferant , qui hac fentientes anathemati-
Z,avit3 quam ab hujm fententi&3ficut eis videtur, 
veritate difeedant. 
Neftoriani etiam Pelagianis fe obftrinxerunt mHorlmo-
necefíitudinis vinculis : Pelagij enim difeipuli y«w Pe-
i n Occidente damnati, & fedibus expulíi , Con-
ftancino Jt 
nants goti-
i3h. 
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llantínopolim trajecerunt 3iit Imperacoiis implo-
raient auxilium : quos Ncítorius perbenigne 
excepit. Unde contigi t , ut Neftorianorum 3 6c 
Peiagianomm eadem ficret ma í í a , Neftorij 
diícipuli ex Pelagij ronce novum haurirent ve-
nenum, quod proprio dogmatif adjicerenu Con-
ftat hoc ex D. Pioípero i n Epicaphio Pelagiau^, 
¿k: Neí lo r ians ha^rcfum 3 ubi a i t : 
Neftortana lúes fnccejjit Pelagiana 
Qu£ tamen efi útero p'-ogenerata meo,. 
Infdix miferx. genitrix, & filia nata 
Prodivi ex ip/o germine , quodpeperi: 
Nam fundare arce mefitis prior orfa fttperbiSi 
De capite ad corpus ducere opus valuhtkc. 
Idem conftat ex Joanne CaíTiano l ib . i . de 
Incarnat. ubi aic: J/lud fane unum pratereundum 
non arbitrarmr 3 quod peculiare , & proprium 
fupradiÜA Ulitis harefeos 3 qadi ex Pelagiano 
errare defcenderat > fuit j quod dicemes qui-
dem folttarium hominem lefum Chrijium fine 
ullo peccati contagio vtcijfe 3 eo progrejft funt, 
ut ajfererent hornines , J i velint , fine peccato 
ejfe pojfe. Et infrá loquens de Neftono addit: 
Intercefiionibus fuis Pelagtamfiarum quere-
las fovet 3 & fcriptis fuis caufam illorum af-
ferit ; quod, fuhtiluer his , ac (ut verius díxe~ 
rim ) fubdolé patrocinatur , confanguines fibi 
improbitati improbo fuffragatur affeftu 5 fctens 
fe Hice t fe e'pfdem effe fen fus 3 epifidem fpiri-
8cc. tus 
•Cyríllus T$, 
Relxgianos 
injeerntur. 
D^Profper. 
Virut Velairíj 
•dnglos. 
12.$. Sed Pelagianos iftos Neftorianis con-
j im^os acriter profligavit S. P. N - Cyrillus in 
Concilio Epheíino. Primo enim coram haere-
íím infedtatus eíi: Iiom. 5. tune Epheíí hábi to , 
qu£B incipit : Qui facm Lmens attendunt 3 & c . 
Deinde haerefim ipfam , & herét icos damnavit, 
inter quos fpecialiter nominantur Julianus^ Prs-
íidius 3 Florus 3 Marceliinus , Orieníius , qui 
omnes Pelagij dogmata ampledebantur 3 ut 
conftat ex epiftola ad Caeleftinum Papam (qu^ 
incipit 3 Santlitatis quidem tua circa pietatern3 
&cc. & apudCyriilum ex epifi. i z, Sjnod.) & ex 
D . Gregor. i tb.j . e p i f i . a d Anaftaíium A n -
tiochenum. Audica autem Pclagianorum con-
demnatione, cives Epheíini ardore íidei incerifi 
eos extra civitatem non abfque v i , & tumüku 
expulerunt, ut refere D . Profper, in carmine de 
ingratis his verbis, 
Pr(Ztereo3 quanto fuefit bene mota tumultu 
Clara Epbefosympajfa dm confifi:ere tecris 
Vafa ira, &morbiflatusy & feminamortis. 
Nec tamen iis quievit Peiagianomm ardor, 
fed captantes latibula 3 & ad tempus indicentes 
ííbi í i len t ium, antiqua dogmata furtim feminare 
jurarunt 3 8c Britannos , é quibus erat Pelagius, 
fuá pefte ififecerunt Q n x radices adeo altas i b i -
dem egit^utopus fuerit S.Germanum3& Seve-
rum víros doótiíTimos ex Galliis evocare ad pro-
pulfandum il lud venenum. l i l i vero ftrenué na-
varunt operam1, 8c Iníulam á p i íed iao errorc 
purgarunt, ut conftat ex relatione Conftantij i n 
vita S. Germani lib.1.cap. 1. & Suri o die 30. 
lulij. 8c V.Beda in lib. de ratione tempormn i qui 
Germani focium non Severum s fed Lupum 
vocat. 
§. I I Í . 
ContinHatio ejufdem híftofid. 
t í } . Q E d pqft hxc majori ex parte in com-
c5muni dida^ yideamus magis in fp£ciali> 
Curf Salm. Theol. Tora. V . 
quibus artibus h í c hairefis tot hominum men-
tes invaferit , quibus temporibu.s, a quibus, 
8c i n quibus locis damnata fuerit. Hcec enim 
opus eft mine prasmittere > ne deinceps cadera 
fsepius repetamus. Et rel idis aliis Pelagi) erro, ctpitálií** 
r ibus , quorum confutado adpríefentem traóta- ror Pelag jne*-
tum non pertinet •, príecipuus, 8c arrogantior fuit g™* 0>nne 
aíferere .hominem per folas vires í iberi arbitrij Dei ^l**™-
poífe cunda peccata declinare, omnes tentatio- nww' 
nes vincere ^ 8c quodlibet opus bonum aggredi9 
ac perficere 3 exclufo divina gratis , 8c concur-
fus Dei adjutorio. Quod dogma , licet poftea va-
riis modificationibus temperare í tudui t , ut notam 
IiÉérefeoSj 8c imminentem ííbi damnationemi 
Catholicorumque impugnationes eífugeret: i n 
principio tamen fui pi aecipitij ita hudumiut p ía» 
miíimus • 8c íi licet dicere 3 ita crudum tenuit» 
Conftat hoc tum ex verbis ipíius Pelagij ad De-
metriadem Vi rg . In his mentó cateris prefieren da 
efi3qui nifi ex te 3 & in te effenon pojfunt. T u m 
ex Pati-ibus, 8c aliis Scriptoribus, qui harefim 
Pelagianam commemorantes comrauniter refe-
runt ipfiím omnem prorfus gratiam negaífe : 
quod neceífaríó referendum eft ad primum illius 
harefis ftatum : poftea enim varias moderatió-
nes habuit > ut ex dicendis i n hoc capite magis 
conftabic. T u m fpecialiter ex D i v o Hieronymo p. 
lib.i. adverjus Pelag. & eptjv. ad Ctejipb. cap. 3. 
8c aliis locis ,qui praediébum , &fuperbií l imum 
dogma Pelagio attribuit, 8c ex D i v i Auguftini D. Augufti, 
i ibro de harcíibus , haereíi 88. i n principio , 8c 
epíftola_94.ad Hilarium5 ubi ait : Nova quadarfr 
harefis immica gratia Chrifii contra Ecclefiam 
Chnfii conatur exurgere ; fed nondmn evidenter 
ab Ecclefia feparata efi , hominum feilicet , qui 
tantum audent infirmitati humana tribuere po~ 
teííatis , ut hoc folum ad Dei gratiam pertinere 
contendant3 quod cum libero arbitrio, & non pec-
candipofilbilitate creati fumus , (^ * Dei martda~ 
t a , qua a nobis implerentur , accepimus. Cate* 
rum ad eadem man data fervanda , & imple nda 
nullo divino adjutorio nos egere. T u m denique 
ex adis Coucilij Diofpoli tani , ubi recenfeutur Conc. Ülof-
harctica aíTeitipnes Pelagij , quarum feptima politanura. 
erat , Gratiam Dei^tque ad]ntormm non ad fin-
gulos aBus (utique conducentes ad falutem ) do. 
nariyfed de libero arbitrio ejfe. Decima, non effg 
liberum arbitriurn , fi Dei indigeat auxilio : quo-
niam in propria volúntate habet unufquifque fa -
ceré aliquid $ v d non faceré. Undécima , viü:o~ 
riarn nofiram non ejfe ex De i adjutorio 3 fed ex 
libero arbitrio. Ex quibus liquido habetnr Pela-
gium in primo fui erroris ftatu omnem prorfus 
gratiam negafte/ola arbitrij facúltate concentum. 
LJnde prsdidus ftatus non immerito compara-
tur quorundam Gentilium atheifmo. 
i z y. Sed non erat Pelagius adeo ca?cus, quin 
cerneret fore,ut audi taade¿horr ibi l i blafphemia, f f S ^ J ^ 
totus orbis contra ipfum infurgeret, 8c cunéti do ermem ~ 
Catholici vocarentur ad arma. Ündc aufus non 
eft illam palam effutire 5 fed per fecretos cuni-
culos ignem jacere , 8c Ecclefíam fubvertere 
procuravit : ad quod nuihe ipfi calliditatis ai>y 
tes non adfuerunt. Primo enim fuum dogma 
manifeftare noluit inter fapientes viros , qui 
ipíí cóntradicerent : fed dulcibns adulationis 
blandimentis i l lud propofuit, aut ignaris qui'-
bufdam eremitis, aut mulierculis enrioíltate ple-
nis,in quibus experiri non poííet contradiótionis 
certamen.Et contra hancaftutiam diriguntur ver-
ba D.Hieron. in Hierem. lib^.praef. Quibus lo- o. Hieren 
qmr compendio, Aut tona funt, qua docetts, ^ 
1 1 D mda. 
3 8 Traót. X I V . Quxft. C í X . Díí}utatwprima Trooemidis. 
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mala. SI bona; defendite libere. Si mala j quid 
occitlte miferos jugulatü errore 3 rettaque fide 
ad decifiendos fimplices 'quofqpte ja&atis expofi-
tionem. Qu£.fi vera efi\ cur ahfcondimr ? Ji faifa; 
cur fcnbitur ? Et epift. ad Ctcíiph. Sola, i n -
. quit , hac harefis , qm publiee ernbefcit loqui, 
quod fecreto docere non metuit, Deinde curavit 
Pelagius, ut fcripca, i n quibus venenum pro-
pinabat, nomen li ium non defeírent j íed accri-
buerentur aliquibus viris fandis , qui fuá audo-
ritate non leve robur PelagianiíiTio conciliare 
poírenc, ut conftat in epifi. ad Dcmetriadern Vtrg. 
quamnonpauci exiftimamnt elfe D . Ambroí í j : 
íed fuiíle legitimum Pelagij foetura recognovic^ 
poíl Auguftinura & alios, V.Bedaprafat. in Cán-
tica. I n l ibro etiam ad eandem Virginem fcrip-
to fLium nomen tacuit j ut refere Divus Augu-
ílinus, epiflola 145. Tandera adhibuit Pelagius 
vafrum aliud Coní i l ium, & ha;retids valde fa-
miliare • ut enim hasrefeos notara eíFageret, ftu-
duit y ne íux aíTertiones á difcipulis proponeren-
tur a í ler t ivc , íed veiut difputativé , & íub qui-
buídam dubitationibus.j & velut , íi rogarent, 
quid alij de his í en t i r en t , ut conftat ex ai5lis 
Concilij Carthagineníis s qu^p refeit Baronius 
tom. y. armo 412 . numero 24. ubi Casleftius 
refpondit Jm-efes á fe \ editas quasíliones eí-
fe y non hasrefes : & ex D i v o Auguílino to\o 
lib. de perfeB. ]ufiiti<R ad Eutropium 3 Se Paulum 
Epifcopos^qui varias dubitationes^ílve ut S.Dod. 
loquitur , radocinationes Csleft i j i i l l i propofue-
rant, 8c quas ipfe in co opere diluir. His artibus 
Pelagiana lisereíis clanculum ferpíit , & plurium 
peótora invaíit. 
116. Cíeterum ineens adeó ñamma din late-
re nonpotu i t j quin a viris catholicis , &: doólis 
palam erumpere cogeretur. I n quo iníignem na-
vavit operara D . Hieronymus: n a m p e í l e m 3 ut 
curaret 3 monftravit , ne eadem lúe reiiqui iíede-
rentur. Unde Pelagianos palam ad certamen vo-
cavit, & rationera fui dogmatis aperire coegic. 
Hi i i c i l l s Hieronymi voces contra Pelagium, 
de aíleclas in epiftoia ad Ctefíph. Loqmre 5 quod 
cred'is , puhlice predica. Quid fecreto difcipulos 
loqueris ? Qui dicü te habere arhitrij libertatem3 
quare non liberés quod fentis loquerü ? Ecclefia 
mBoria efi vos aperté dicere , quod fentitü. Aut 
enim reífonfuri eíiis 3 quod & nos loquimur: & 
nequáquam eritis- adverfarij } fed amici, Aut f i 
contraria noftro dogmati dixeritis ; in eo vince-
mus , quod omnes cognofeent Ecclefu , quid fen~ 
tiatis.Sententias veftras prodidijfe s fuperajfe efi, 
Patet prima fronte blafphemia. Non-neceffe ha-
bet convinci, quod fuá fiatim frofeffione blafphe-
mumefi.Necfddlit hxc induíl-ria Hierdnymum: 
fed aííecutus e l l , quod tentavit, Peiagianis palam 
deinceps ha;reíini propugnantibus , & ubilibet 
fpargentibus. De quo virofan¿biírimoJ(S¿: d o d i ü i -
mo3inquit Barón.. tom.$.anno 4.1 i . mm.^6. i l lud 
Job 16. mérito ocdni poffit. Obñetricante manu 
ejus eduftus eft de caverna coluher tortuofus:quem 
femel progreffurn in médium, horrendum vifu fui 
-deformitate ferf entem , mox Apofiolici viri Apo-
fiolic£do£lrin<e jacults penitus CQnfecerei 
1 27. H^reí ís ergo Pelagiana^quíearmo 405. 
coepit á Tuo auótore clanculum di í leminar i , ¿k: 
quibulTdam apnd ^ g y p m m innoteícere, ut eodem 
auno obfervant Baronius a & Gordonus; ab au-
no 411. manifeiié erupit, & orbi expofita eft. 
A d quod plurimnm conduxitTimaííj > 8c Jacobi 
converfio , quos ex difcipulis Pelagij D . Augu-
ftimis iredidit catholico'; h i enim iandum Do-
dorem de erroribus Pelagij magis in fpeciali cer-
tiorem fecerunt. Unde occaíionem nadiis eft 
fenbendi adversüs Pelagianos librum ü lu t í í , cui 
tituius prseíígitiir , Ve natura , & gratm ad 
Timafium , cr lacobum. De hac converfione, 
8í manifeftatione Pelagiáníe haereíis loquitur 
Sandus Doótor epiftola 5)5. ad Innocentium D.Áuguí!-. 
Papara , ubi ait : M í f m m tiu rever en tia l i -
brum, quern dederunt reltgiofi quidam, & h»~ 
nefii adolefeentes 3 fervi De i , quorum etiam no-
mina non tacemus j nam Timapis, & Ucobus 
vocantur 3 qui {ficut audivimus i & jam nofe 
dignaris) ipfita pelagij exhortatione fpem , quam 
habebant in ftculo 3 reliquerunt, & rime con-
tinenter Deo ferviunt. Q u i cum eodem errore 
tándem aliquando per qualerncumque operam 
nofiram, Domino infpirante caruiffe'at; protu~ 
ierunt eundem librum 3 Pelagij efe dicentes: 
& ut ei refponderent , impendió rogaverunt, 
l aüum efi, A d eofdem referipta efi ipfa refpon^ 
fio. gentes gratias refcripfenmt. Vtru?nque 
mifimm , & cui refponfum efi, & quod refpon-
Jurn eft. Et ejurdera operis meminitepift í i o z . 
ad Evodium , ubi ait : Scripfi etiam grandem 
quendam librum adversus Felagij harefim co-
gentibus mnnuilis fratribus 3 quibus comragra-
tiarn Chrifii opimonem per nidofifiimam Ule per-
fuaferat, 
128. Ubi primum autem Pelagianum dog-
maj depoíita larva^ apparuit in orbe 3- ílatim ca-
tholico Eccleíia; antiftites 3 8c Dolores facri Romana'EC' 
i l lud damnare , tüm feriptorum hñpugnationi- cleíl&Pdmm^ 
bus j tura Conciiiorum decretis procurarunt. A d - Í!t pYCjitgan-
fiiic i n Iioc iludió Romaníe s 8c Apoftolics do h&refim 
Eccleíi^ diligentia 3 ut expreísé affirmat D i - VeUgianám* 
vus Profper i n carmine de ingiatis cap. i'.'Jfás D"PloíiPer» 
verábus. 
Talia cum demens late üíjfunderet error, 
Commetifque rudes traheret lethalibus aures), 
^Adfnit exhortante Deoprovifaper orkem 
SanEiorumpía curapatnm^non difpare rnotu 
Conficiens diros jaculü ctzlefiibus hofies c 
lifdem namque flmul decretis fpiritus un US 
Intonuit. Teftern fubeuntem prima recldit 
Sedes Roma Petri, qu<& pafioralis honorü 
FaB:acaputmüdo3qHidqíiidnonpoffidet armiSj 
Religióne tenet. 
Quae3 ut optime obfervavit Barón. tom.$t an-
no 412. num. 16. inteliigenda funt de damna-
tione híerefis Pelagij non in propria perfona s 
íic enim primo damnata fuit in Concilio Diof-
politano, vel Carthagineníi 3 ut ftatim dicemus: 
fed in perfona Joviniani , qui Pelagiano erro-
r i pr^ftruxit viam , ut obfervavimus num.i t i , 
Joviniani vero terapore Pelagius fub cadiolico 
paílio Rom^ deliteícebat j 8c inde a ne dete-
geretur 3 fugit in Siciliam j & pofíea i n PaleíH-
nam navigavit 9 ubi fecurior potuit (wx dodrinae 
virus fpargere. Quia ergo Pelagiana hsrefis i n 
Joviniani dogmate radices egerat 5 mérito d ic i -
tur primo damnata fuiíTe ab Eccíeíia Romana, 
qus damnaverat Jovinianum. Unde D.Hieron. 
ü b . 2. contra Pelag, in principio alloqucns Pe-
lagium fub perfona Cri tobuli inquit • Non eru~ 
hefeis expíofam 3 atque damnatam hviniani 
fententiarn fe qui f 8c Ule enim his teftimoniis, 
tuifque nititur argumentis; imo tu illius inventa 
feSbaris , in Oriente docere defiderans , qua olm 
Rom<i, dndurn in Africa condemnatafant, 
Damnatio itaque Pelagiana hascefis 
primo conclamata fuit ab Eccleíia Africana 
i n quQdam Concilio Cartbaginenfi ajino Do-
mini 
D. Hieron, 
'Ecílefi*. Afrí~ 
eme,. 
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mini 4 1 2 . áut 4 1 1 . ut alíemnt Baronius , & 
Bordonus in eodem anno 3 de SUÜXQZ prolocr. 
cap. 4. Se facile conftac ex epiftoia Synodali 
alterius Concilij Carthagineníis celebrad an-
no 4 i ( í . ad Innocentium Papam , & a p i i d A u -
guftinnm eft 90. i n qua dicicur : Fattmn efi, 
ut recenfendum feteremus , quid ante ferrné 
qmnqtienn'mm fuper Cdejtij no?mne hic apud 
Ecclefiam Qarthdginehfeni fusrit agitatum. Ex 
ejuibús neceílarió colligitur aliud Conciiium, 
&• temporc fiiprá affignato celebratiim fuiíle 
ad extirpandam Jigsceíim Pelagianam. Pr^buic 
aucem ocaaííonem celebrandi i l lud Conciiinm 
Csleí l ius primarius Pelagi) difcipulus ^ qui eo 
tempore errores i n Africa feminare coepit j 62 
forte libeníis3 &: manifeftius ^ quám vellet ejus 
magifter. Unde opus fuit ejus mentem exami-
nare 3 & ferpens venenum reprimere. De quo 
Conci l io , inquit^ Snarius ubi fuprk nurn. 1. 
niJiil fe vidiííe.s aut audiíTe procer ea , qua: 
in epifiola chata referuntur. Sed videat le¿tor 
qiiíedam ejus fragmenta apud Divum Auguft. 
hb.depeccaro originali contra Pelag. lih. 1. cap.$. 
Se apud Baronium anno 4.11. a num. 21 . Verum 
quidem eft 3 quód quantum ex prsdi6Hs frag-
mentis coiligere l ice t , Conciiium illud magis 
curavit damnare haerenm Pelagianam circa íca-
tum Adami 3 5c peccatum originale 3 quám circa 
vires iiberi a rb i t r i j : licét forte 8c boc pofterius 
pra:íHtent 3 ut non obfeuré indicat epift. illa fy-
nodalis fubfeqiientis Concilij 3 qUíé utrumque 
pimótum compieótitoi". Sed reliqua a6ta perie-
runt injuria temporis. 
150. Hxc cüm in Africa agerentur , Pela-
gius in Palefíina errores dííreminare non de* 
íiftebat. ü n d e Cadiolici fcandaium paíli Epif-
copos raonuérunt 5 ut pericuium circunfpíce-
rent 3 illudque vitare curarent. Q^;od ut pr^í la-
rentjDiorpoli, ( quse eft antiqua Lidda , civitas 
Paleítinas ) congregata eft Synodus quatuorde-
cira Epifcoporum illius Provincia , quos recen-
fet D.Auguft. Lib. 1. contra Pelae. cap, <. Ceie-
brata autem eft anno 41 5, ut coníignant Baro-
nius, Bordonus , & Coriolanus. I n quo Conci-
l io compulfus fuit Pelagius fiios errores anatiie-
matizare : quod cum ipfe feciíTet \ abfolutus > & 
ínter Catholicos admilíus eft. Fcfeliit tamen 
íimplici gratiíE confeílione illius Synodi Patres^ 
dum non advertenint ipfum gratix vocabulo 
íignificare legem , aut folam poíiibilitatem ar-
bi t r i j a ut diverfe ejus tergiverfationes poftea 
declararunt. Et ita qnamvis pr^diiíbi Epifcopi 
ían¿té 3 «Se catholicé le gelíerinc in damnanda 
Pelagij doíflrina j non pr^miferunt tamen de-
bitum prorfus examen circa ejus perfonarn j quem 
proinde abfque alia poena faci lé abfolverunt 3 ut 
refert D . Auguft.. lib. 2 . Retraü. cap. 47. & 
Divus Profper i n carmine de ingratis cap. 2. 
ubi ait : 
—'Non fegnior inde Orientis 
Reciormn cura emicutt: captumque nefandi 
Doamatis aitíiorern conñrinxit leve he~ 
'nigna 
Commentum damnare fuum niji corpore 
Chritti 
uibjun^i, & fanBo maüet grege dijfociari. 
Lene quidem hoc , nimiumque malo tole-
rajfe videtur 
Judic'mm : fed f rnEla, fides examine in tilo 
Vick ohorturam diro de femine prolem. 
frojpettum namque efi 3 divino 3 & muñe-
re cautum , 
Curf. Salm. Theol. 7om, V. 
' Patres pr&iiL 
Bi Cencilij 
'vindican tur 
ab rJo¿Lrefis 
ffífpkione., 
Vt licet infiantemdeclinans befliapoenanh 
PerfidU fecum fenfus tenuijfet eofdem 
Jpfa tamen profrium germen damnando 
necaret 3 
Ore malam extinguens fobolem a *qmm 
protulit ore. 
151. Et in lioc eodem fenfu intelligendus 
eft D . Hieronym. epift, 75?. ad Alypium, & Au- D. H ie ron . 
giiftiniim, cura de Pelagio ait : Quidquid in illa D. Auguft. 
miferabili Synodo Lhojpolitana dixijfe fe deuc* 
gat3 in hac apené confitetur. Voeat enim eam Sy-
nodum tniferabilem 3 non quia aliquid contra íi-
dem decreverit ; fed quia abfolvendo abfque 
previo 3 & legitimo examine Pelagium, tot cr i -
minum reum : erravit in faóto 5 & íiniftram de 
fe fufpicionem gignere potuit. ü n d e cüm prae-
dicti Concilij aóta de purgatione, &abfolut io-
ne Pelagij oblata fuiííent Innocentio Pap^ , ne-
quáquam ea probare 3 vel confirmare voluit j fed 
refcnpíit : Non poífumus illorum Epifcoporum 
nec probare3 nec confirmare judi,cium ; cumnefeia-
mus, utrum vera fmt Ge fia \ am fi vera funt^ 
confiet magü fubterfugifie, quam fe tota veri-
tate purgafie. Et ita Auguft. quae praedida verba 
Innocentij refert i n l ib . 2. de peccato originali 
cap. S. adjecit : Fcfeliit enim judicium Palefii-
nurn ipfe Pelagius : propterea ibi videtur ejfe pur-
gatm. Romanam vero Ecclefiam 3 ubi eum effe 
nottffimum feitis 3 fallere ufquequaque non po-
tuit 5 quamvis '& thoc fuent mcwnque conatus: 
fed 3 ut dixi j minime valuit. Quar , ut fupra d i -
cebamus , intelligenda funt de deceptione eorum 
Epifcoporum i n fa¿to abfolutionis Pelagij j non 
i n íide , vel rebus ad fídem pertinentibus : nam 
quantum ad hoc catholiciííime procefferunt. 
Onde idem Auguftinus eorum Patrum doótri-
nam fréquenter laudar, caque utitur ad retun-
dendum novos a4fultüs;, & tergiverfationes Pe-
lagianorum. A n autem Paulus Oroíius ( Presby-
ter fanítifiimusi & fiudjofijfirnus ex ultima Hisfa-
nia3 ut loquitur Auguft. epift* 1 02. ad Evodium) 
interfuerit prsediólo Concilio > quod afiírmac 
Vázquez tom. i . i n 1. part, difp. 191 . an abfue^-
r i t , quod magis placet Suario prolog. 6. cap. 5. 
n i h i l i aut parurn refert ad has controveríias. Ve-
roíimilior tamen eft Suarij conjeóbatio : tum quia 
Auguft. lib. 2. RetraB. 27. affirmat Catholicos 
fratres , qui l ibellum contra Pdagium Epiíco-
pis dederantjilli Concilio non adfuiíl^.Tum quia 
cüm Oroíius eííet dodlrinse Auguftinianíe ftúdio-
íiffimus , & Pelagij impugnator acerrimus non 
poiret non Epifcopos de illius hícretici ftrophis3& 
caviilis commonere : & ita nullam de ejus abfo-
lutione excufationem habuilfent. Motiva vero, 
qui bus nititur Vafquez3 Icviafuntj & qiiíe facile 
difpeliitSuarez ubi fupra. \ 
i 5 2. 'P«ft pr^didam Synodum ceiebratimi Aliud Cond-
eft in Africa aliud Conciiium Carthaginenfe l .umca.nhx-
anno immediaté fequentij nempé 41ÍÍ . cwi oz~ gnznpecontra 
caíionem prsbuit Paulus Oroíius. Hic enim, e e ^ g Í ! ^ 
cüm anno praxedenti in Paleítina apudD. Hie -
ronymum raaníiííet, & noííet Diofpoli celebra-
tam fuiííe Synodum 3 in qua Pelagius verborum 
involucris judices fefellit 3 & abfolutionem 
accepit : hoc anno veris tempore é Palcftina 
ío iv i t , A fricara appulit 3 cunófca retul i t}& A f r i -
canos Epifcopos ad Pelagianam haereíim vehe-
menter excitavit: ne Pelagius, qui fe pfíédiqabat; 
abfolutum 3 liberiüs fuá dogmata praedicaret, & 
erbera univerfum inficeret fuá contagione-
Qiiod facile aílecutus eft Oroíius : nam A f r i -
c« ' Epifcopi doluerunt pluriraüm 3 quod 111 
P 2 Palé 
Conc.Car-
thaginenf. 
hmocmtUis 
TP.-imus dcttn-
Concllium 
Milevitanum 
contra pelít-
glum. 
4 ° T r a a . X I V . Q u s f t . C I X . 
Paleítina Synodo viderentur refcindi , qua? ipi l 
ante quinqué anuos contra Cxle í lk im decreve-
rant. ü n d e congregatum eíl aliud Concilium 
Cai-diaginenfe 77 . Epifcoporum , qui Pela-
g iüm, & Cselcftium^ eommque h^reles itefuín 
anathematizarunt, ut cronftat ex Epift. ejufdem 
Concilij ad Innocentium Papam 3 qiiíE eíl: 90 . 
apud Auguíl . ubi dicunt : ergo íettis Fela-
gium, & Cdefiium auttores nefarij prorfus , & 
ab omnibm nobü anathermtizAndi erroris adver-
timns. Et poft pauca: Nifi haít; addunt 3 aperüf. 
f m é anathematizjiverim, ipfos anathematinare 
oportet. V t J i ipforum non potuerit , faltem 
eormn, qui decepti fum ab eis, vel decipi poffunt, 
cognlta fentemia 3 £¡m in eos lata efe, fanltas 
procuretnr. Et qdia timucrunt i l l i Patres 3 ne 
acia Sy nodi Diofpolitana;, in qua Pelagius abíb-
iutus fuerat 3 confirmarentur á Romano Pontí-
fice ; íubjunxcrunt : Si ergo Pelagim Epifcopa-
libns Gejiü , qua in Oriente confeUa dicuntur, 
etiain tm venerationi jufté vifns fuerit abfolu-
tus : error tamen ipfe, & impietas , qÚA tam muí-
tos ajfsrtores hahet per diverfa difperfos , etiam 
uúpofiolicdi fedis autioritate anathematiz.anda 
efl. Cmfideret enim Sarittltas tua, & pafiorali-
bús nobis compatiatur vifeeribus, qtiam fit pefii-
ferum , & exitiale ovibus Chrifii , quod iftorum 
facrilegas difpmationes necejfarih fequitur , itt 
nec orare debeqmus •> ne intremns in tentationem: 
quod Dominus & difcipulos monuit > & pofuit 
in oratione i quam docuit. Si enim pojfibtlita-
te natura , & arbitrio voluntatis in pote f ía-
te funt conflituta ^ quis non e'a videat a Domino 
inaniter peti, & failaciter orari ; cum orando 
pofeuntur , qué natura nofira jam ita condita 
fujficientibus viribus obtinentur. Innocentius aa-
tem jiiftas petitioni , & cauGe juftitiae annuens 
Pelagium, Caeieftium , & eomm dodrinam con-
demnavit, ut apeite conftat ex epift. ejufdem I n -
nocentij ad Epifcopos Cartilágine congrega-
tos, qua: apud Divum Auguícinum eft 91 . &: 
ex eodeni Divo Auguftino epifi. 47. ó" epijio-
La 1C6. D . Hieronym. epiftola 3 Demetria-
dem i Divo Profpero libro contra Collatorera 
cap. 10. 6¿' Gennadio lib. de viris illufi. qui addit 
decretum ab Innocentio feriptum ptomulgatum 
poíl ejus obitum fuiíre á Zoíímo ejus fuc-
ceílbre. 
Adra bujus Garthagineníís Goncilij non ex-
tant : fed ex epiftola cttata , ad Innocentium 
evidenter deducítur 3 quod dúo pr.xcipué i n 
i l lo decreta íint. Unum eíl párvulos nafci cum 
peccato originali 3 & baptizar! ad remilFionem 
illius. Al iud eft natnram humanara ad fer-
vanda pr^cepta 3 Se fuperandas tentationes 
íibi non íl.fficere fine gratia Dei per C k r i -
ílum 3 quam fuis oraffonibus petit Ecclefia. 
155. Eodem anuo , i n eadem Africa } Se 
oh eadem motiva celebratum eíl paucos poft 
menfes aliud Concilium Miíevi i n Numidia: 
ad quod 6 u Epifcopi convenerunt. Qiiod eíTe 
Concilium diverfum ab alio Milevitano 3 quod -
anno 40 z. celebratum eft 3 reólé probat Ba-
ronius anno 401. & 416. & ex i l lo Suarius 
prolog. 6. capiti 4. a numero quarti. I n hoc 
Concilio iterum damnata eft hcereíis Pelagia-
na^, editis ad hoc novem canoni'bus , qui i l -
lam .evertimt- Scripfit etiam idem Concilium 
epiftolam ad Innocentium Papam eodem ar-
gumento , quo feripta fuerat epiftola Conci-
l i j Cartliaginenfis , eamque tranfmiíít per Ju-
iiura utriiiíque Concilij legatum. I n ea ver^ 
Difputatio prima Troam 'íalis. 
epiftola ( qua; apud Auguftinnm eft 92 . ) fta-
tüm Pelagianifmi 3 & neceflitatem reiTiedij 
reprcefehtat Concilium his verbis : Hujus per- Concil Mi-
niciofijfmi erroris aurores ejft perhibentur Pe- levit. 
lagms y & Caleftws , quos qmdem in Re-
cle fia fanare malmmus 3 quam defperata fa-
lute ab Ecclefm refecari , fi neceffitas nulla corn-
pellat. Giyorum mus > id eft , C^eftius etiam 
ad Presbyterium in Afta dicitur pervenijfe. 
De quo ante paucos amos quid geftum fuerit, 
fanüitas tua, de Carthaginenfi Ecclefta rneliut 
inftruetur. Pelagius vero , ficut a quibufdam 
fratrihus noftris mijftt loqmmtur epiftoU, 
rofolymis cqnftitutus nonnullos fdiere afferi* v 
¿Ur. Veruntamen multo plures , qui ejus ¡en-
sus dlligentius indagare patuerunt 3 adversus, 
eum pro gratia Chrifti , & Catholica fidei ve-
rítate conftígunt 3 prtzctpué fantlus Edius tuus 
frater , & eompresbyter nofter Hieronymus* 
Sed arbitramur adjuvante mifericordia Domi-
ni noftri lefu Chrifti 3 qui te & regere con-
fulentem 3 & orantem. exaudiré dignattir ; au* 
Eioritati faníiitatis tUA , de fantiarum fenp-
turarum autioritate depromptá,, faciltus eos 3 qui 
tam perverfa 3 & perniciofa fentiunt 3 ejfe cef* 
furos : ut de correÜione eorum potim gratu~ 
lémur 3 quam contriftemur internu, Qodlibet 
autem ipft eligant j certe vel aliis , quos plu-
rlmos pojfunt ~3 fi ab eis dijfimuletur 3 fuis la-
queis implicare 3 cernit venerabilitas tua in-
ftanter 3 & celeriter prqvidendum , 6cc. His3 
& aliis permotus Pontifex Pelagium^ & Cíele- 'Peingianl 
ftium damnavit, ut liquet ex ejus epiftola ad iterum cm~ 
príediólum Concilium , qus eft 93. apudAu- 'letrm0lia^ 
guít inum 5 oc i n qua multó íevenus ioqui-
tur Pontifex 3 ac in epiftola ad Concilium 
Carthaginenfe paulo ante celebratum. Qt-ta-
re 3 inquit 3 poft gravera príedi^Tte hsrefeos 
confutationcm 3 Pelagium , Cdejiiumque 5 id 
eft 3 inventores vocum novarum 3 qiu ftcvit di-
xit Afoftolm. 1. Timoth. adificationis nihi-
lum , fed magü vanifftfn s^ confueverunt pare-
re qmftiones 3 Eccleftaftica communione priva-
ri ApAftolici rigaris autioritate cenfemus) do-
ñee reftpifeam de diaboli laqueis, a quo capti-
vi teñenfur. fecundum ipftus volúntateme eofque 
•imerim dominico ov'tti non recipi 3 quod tpfi 
perverfa via fecuti tramitem deferere voluerunt. 
Abfcindendi funt enim j qui vos conturbant 3 & 
volunt 'cenvertere Evangelium Chrifti, Sirmi 
autem pracipiinus 3 ut quicumque id pertinacia 
fimdi defenfare nituntur 3 par eos vindiffa con-
ftringat, k á 
154. Quandiu híecaguntur ^ Pelagius in Pa-
leftina degens , cum audiífet purgationem á fe AppeUmm 
Diofpoli fadam ab Innocentio Papa non admit- merpmunt 
t i 3 omnem diligenciam pofuit 3 ut id tándem af- ^ Romiimtn> 
fequeretur : miffis enim litteris & fuis, & Praylij Pmt'ficeK' 
Epifcopi pioraiíit fe obtemperaturum eíTe judi -
cio iedis ApoftolkíE. Ca:leftius etiam 3 cíim fe 
videret in Conciliis Aír icanis damnari, appei-
íationém interpofuit ad Rgmanum Pontificem. 
Interim vero ¿ nempé ^««0 417. quarto Kalen-
das Augufti 3 moritur Innocentius ; & inter-
lapfís poft ejus obitum aliquibus diebus Zoíí-
mus natione Graecus fubrogacus eft. Rcrum 
mutatio pitirimum ani'mi attuíit Pelagianis: „ „ 
occalionem quippe ñ a d í n i h i l non fecerunt, dentZoLum 
ut novum Pontificem fallerent , Se extor- inmeentij 
querent ab ipfo abfolutioncm. Quod al i - fuccejforem. 
qua ex parte funt aííecuti : ade6 enim humi-
liXQí fe Catholics Eccleíi^ judicio í i tbmktere 
profeííi 
Cap. I V . De Hare/t Pelagiana contra Gratiam Dei. 41 
r . o. \ n i \ r..'-_ 1^ 1 . r\„ \ . . 
jlfrlciini Zo-
fimum hor-
tmtur-tUt Pe-
Ictgtum con-
demnet. 
D.Profper. 
Zújímus tán-
dem dctinnat 
lelagiiim. 
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profeíE funt 5 & ita callidc errores fuos obveiare 
Icierunt, ut Zofimus eos tanquam haereticos dara-
nare non potuerit, fed magna ex parte iufpende-
ri t tk judicium 3 & condemnationem á fuo pra2-
deceííore confcriptam, ut conftat ex epiftoia Zo-
íimi ad Epifcopos Africanos reiatam á Baronio 
anno 417. num^i^. qui méri to ob plura motiva 
excufat Pontificem. 
13^, Caeterumubi Africani Epifcopi 3 qui 
calore íidei contra Pelagianos ardebant, hac i n -
teliexerunt; agro tulerunt animo Zoíimum ad-
miíiífe ad audientiam Cíeleftium , quem 3 prater 
alia 3 liaerefís notiíliraa ubique forma notaban: 
unde acrius ad arma vocarunt ; 8c fequenti au-
no , nempé 4 1 8 . congregato Cartilágine ce-
leberrimo Concilio 214 . Epilcoporum proftfíi 
funt fe i n ómnibus ampleóti decretum Inno-
centij Papa contra Pelagianos anuo pracedenti 
editum \ Se datis litteris monuerunt Zo í imum, 
quantis cavillis , & fallaciis Pelagiani fuum 
dogma retinerént , quamvis i n publica con-
feííione ab eo recedere viderentur, ut conftat. 
ex D . Profpero l i b . contra Collatorem cap. 10. 
ubi per ironiam inquic : Erravernnt ducenti 
qimtuordecim facerdotes , qui in epiflola , quam 
fui* co'nñitutiorithus pr&tulerunt, ita Apoftoli-
cis fedis Antiftitem beatum Zofirnurn fmtt alio cu-
tí : Conftitmmus in Pelagium, atque Galettiurn 
per venerabilem Epifcopum Innocentium de bea-
tijjimi Apoftoli Petri Jede prolatam rnanere fen-
tentiam 3 doñee apertijfirna confejfione fateaniur 
gratia Dei per lefum Chriftum Dominurn nofirum 
non f ilum ad cogvofcendam, verum etiam ad f a -
ciendam juftitiam nos per a¿lus fngulos ad-
juvari : ita ut fine illa nihil vera 3 fantta-
que pietatis habere 3 cogitare 3 dicere , agere va-
le amus. 
1 3<j. A d hac Zoíimus primo refpondet fe 
non inconíideratc 3 fed ex magna attentione fuf-
pendi í fe , aut potius i n aliud tempus rejeciftc 
ientendam : quianon expediebat, ut Pelagius, 
8c focij fe liümiliter fubjicientes iedi Apoílo-
ÜcíE, ab ea , non difcuílb negotio , condemna-
rentur. Nunquam temeré / i n q u i t , qua fmt diu 
tratianda 3 fimmtur \ nec fine magna delibera-
tione flatuendum efl, quod fumrno debet difeep-
tari judicio, ut ex ejus epift. reperta in códice 
Vaticano refert Barón, anno 418 . nmn. 4. Sed 
niliilominus , ut tantum Antift i tem decebat, 
pracepit , ut ftatim coram eo inftauraretur j u -
dicium : 8c poft varias controveríias inter Cale-
ftiuni,& Paulinum Diaconum Carthaginenfemj 
poft diligentem rei difcuílionem , & bene no-
tam , ac probatam Peiagianomm vafritiem con-
demnavit Poncifex eorum aíferta; pracipiens3 ut 
niíi Pelagius, 8c Caleftius fuos errores recognof-
centes agerent pcenitentiam 3, damnati toto orbe 
Cliriftiano penitus cenferentur. Cujus decreti, 
quamvis non extec 3 mentionem faciunt Gela-
ííus Papa in epifi. ad Epifcopos Gallias 3 Genna-
dius lih.de Ecclefiaji. dogrn. D . Profp. l ib . contra 
Collatorem cap. 10. 8c cap.41. ubi ait ; Africa-
norum ^oncilionm decretis beata recordationis 
Papa Zofimus fententia fuá rohur adnexuit j & 
ad impiorum detruncationem gladio Petri dtx-
teras omniurn armavit Antifiitmn. Et D . Auguft. 
lib.de peccato originali cap. 8. & cap.zi . & 
epifi. 157. ad Optatum. 8c lib.2.. RetraÉi.cap. 50. 
Paulo poft etiara Honorius Imperator referíp-
tnm edidit adversas omnes Pelagianos , quod 
videri poteft apud Baronium , ubi fupra f nume-
ro 17. 
C u r f Salm. Theoi. Tom, K 
D.Profper, 
157. Q u a omnia cüm majori ex parte per 
fe¿ta fuerint máximo zelo 3 8c fumma cura A f r i ¿fr'tímo™m 
canorum Antif t i tum 3 mérito illos laudavit E ^ o r - e l ^ 
D . Profper i n carmine de ingratis cap. a. his S!Um' 
verí ibus: 
Tu edufam fidei fiagrantius Africa noftra 
Exequeris:tecurnque fuum jungente vigorem 
Juris Apofiolici folio 3fera vifeera belli 
Confiéis, & latoprofiernis limite vitios. 
Convenere tui de cunBis urbibus almi 
Pontifices i gemineque fenum celebérrima 
ccetu, 
Decernis 3 quod Roma probet , quod regna 
feqvtantur 3 &c. 
158, A t cunóla hae iracundos Peiagianomm pe/^we-
fluótus componere non valuerunt t fed cüm fe pemntconcí< 
viderent ab lni iocent io3 'Zoí imo 3 8c Conciliis l™™sene~ 
Africanis damnatos 3 auíi funt petere Concilium 
univeifale Epifcoporum Orientis ¿ 8c Occiden-
tis , ut refert Barón, anno 419. nurn.^^. 8c con- Baroníus. 
ftat ex Divo Auguftino lib- 4. contra duas DaAuguít, 
epift. Pelag. cap. 1 2. ubi ait : Verum ifiorum 
Juperbia , qua tantum fe extollit adversus 
Deum3 ut non in illo velit 3fed potius in libero 
arbitrio gloriari 3 hanc etiam gloriam captare 
intelligitur > ut propter illos Orientis , & Occi-
dentis Synodus congregetur. Orbcm quippé Ca-
tholicum, quoniam Domino ets refifiente perver-
tere nequeunt, faltem commovere conantur. Sed 
illorum adfuitus vehementer repreílit, Bonifa-
cius Primus3qui Zozimo anii0 4 i 9 . fucceíHt, 
utens non folüm fuá auctoritate 3 fed etiam I m -
peratorum potentia 3 ut refert D.Profper lib.con-
tra Collat. cap.41. his verbis : Sanóla memo* 
ria Bonifacius piiffmorum ' Imperatorum devo-
tione gaudebat ; & contra immicos gratia Dei 
non folum Apofiolicis , fed etiam regiis utebatur 
édi&is. 
155?. Tándem i n Concilio Epheíino an-
no 431. iterum re clamar u n t : fed i b i etiam 
damnati funt 3 ut vidimus num. n i . 8C am- Ephefmo. 
plius coníirmat Divus Profper loco proximé cit. D.Profper;. 
ubi ait 1 fenerabilis memoria pontifex Cale-
fiinus, cui ad Catholica Ecclefia prafidium mul-
ta Dominus gratia fuá dona largitus efi, 
feiens damnatis non examen judiici) j fedj folum 
poenitentia remedium ejfe prafiandum^ Cal efi ium 
quafi non difcu(fo negotio audientiam pofu-
lantem- totius Italia finibus fecit extrudi: adeo 
& pradecefforum fuorurn ftatuta 3 & decreta 
Synodalia tnviolabüiter fervanda cenfehat j ui 
quod femel meruerat abfeindi , nequáquam ad-
mití ere t retraElari. Et poft pauca : Per huno 
virum etiam Orientales Ecclefia gemina pefie 
purgata funt s quando Cyrillo Alexand,rina ur-
bis antifliti gloriofiffimo fidei Catholica defenfú-
ri3 ad execrand,am Nefiorianam impietatem Apo~ 
fiolico aux'diatus efi gladio : quo etiam Pelagia-
niy dum cognatis confeederantur erroribus, iterum 
profternerentur. Et ita accidit,ut in Concilio ge-
neralijquod ipíí (forte ut dainnationem procmfti-
narent) petierant, condemnarentur. 
Hac funt, qua pracipue pertinent ad hifto-
riam hareíís Pelagiana , i n qua contexenda, 
ut i n plurimum fequuti fuimus Baronium; 
quamvis in non paucis ab eo reeedat Petavius: . 
prafertim confuluimus fanótos Patres Hieron. 
Auguft. 8c Profperum, qui totius hareíís pro-
greífuni cominus viderunt, 8c fidelillimé exo-
rarunt. Hiftoriam vero Semipeiagianorum * 
qua eft appendix Pelagiana 3 dabimus capi-
te fequenti-) ubi alia expendemus Pontiíicum? & 
1 D 5 Con 
Tiamncintuf 
in Concilio 
4 ^ T r a é l . X I V . Q i i x f t . C I X . Dijpmatio prima Frocemiaüs. 
CGiiciliorum decreta, quas Pelagíanos pariter fe-
riunt.Nunc tantüm addimus Pelagianam haáeíim 
Conc.Tnd. "oviffimé damnari i n facro Concilio T r id . fejf. 6. 
can.i. & i . é 1 5. QLIÍ autem ínter bsreticos mo-
dernos fequantur Pelagianos antiquos 3 videat 
ledor apud Prateoium verbo PelagiM §. De his 
porro, & verbo Aielanchthonici in principio. 
5. i v . 
D e multipltci g r a t i s tmdem concejfa 
a Pelagio. 
140. ^ V Ü a m v i s Pelagius infuíe Im-eíis nata-
lit i is negavit omnem gratiam 3 ut v i -
dimus ^KW. 123. mhilominus poftea ad vitan-
fehg'tus con- dam Catboiicorum contradi ¿ti 011 em} de nefeiens 
cefu tándem facL-orum Dodorum argumentis aliter oceurrerej 
Tam*™ ^  comPu^us e^ confi^1"1 aliquam gratiam: femper 
tamen callidcV& fiibobfcuré, & ut verbo tantüm 
invidiam frangeret. Undé videre oportet^qualem,, 
& quantam giatiam conceííerit i utlic innotefcat 
nobis , quid tándem negaverit 3 8c i n quo ejus 
cum Catholicis controVeríia ultimo deíicrit: 
propter quod meruit anathematizari ab i l l is . Et 
quidem paulo poft fui erroris ortum palám con-
ceílit neceílariam eífe gratiam Dei : fed gratiíc 
vocabulo dúo tantüm íignificabat, nempé ipfum 
liberum arbitrium , quod gratis á Deo crcatum 
eft, & legem, qua nos d i r ig i t , ac gnbernat pro-
Grat'tA vera- hibendo malum, & pr^cipiendo bonum: quo-
a l l / ^ f ' ^ m n e i i t r u m , nec ambo íimul Iiabent ratíonem 
^Zú-legem, gratis adícquatc fuíHcientis, & neceííariíE ad fa-
' lutem. Hanc Pelagianam gratiam paílim repetit, 
D. Auguft. 8c refutar D.Ang. ut l íb.de hserefibus, hsref. 8 8. 
Jllam, i nqu i t , vero gratiam Dei , fine qua. mbil 
bmi pofifumm faceré i non efe dicunt 3 nifi in libero 
arbitrio, quod nullis fuü pr&cedentibus meritis ab 
Ülo accepit nof ra natura, ad hoc tantüm ipfo ad~ 
juvante per fuarn legem, atque doftrinam, utdtf-
camus , qm faceré , & qn& fperare debeamm, Et 
l ib . de Spiritu, 8c litteracap. 2. inqt i i t : Cimiur-
ceri coeperint, qmmodo id prafumant ajferere fieri 
fine ope divina j reprimunt fey nec hanc vocern au-
dent dimitiere , quoniam vident, quam fit impia) 
& nonferenda : fed aiuni ideo ifia fine ope divi-
na non fieri, quia & hominem Deus creavit cum 
libero voluntñtü arbitrio , & dandopraceptaipfe 
docet , quemadmodum hornini fit vivendum, Et 
ferm. 11 . de verbis Apojft. cap. 7. Diputantes, 
i n q u i t , contra gratiam pro libero arbitrio , fece-
runt aurihm piij>& Catholicis ofenfonem j cape-
runt oderiy coeperunt ut certa permeies devitari^ 
capit de illis dici 9 quod gratiam diffiparent : & 
invenerunt ad relevandam ifiarn invidiam tale 
commentum. Non , inquit, contra gratiam Del 
difputo. Vndeprobes ? Eo ipfo, inquit> non contra 
gratiam Dei difputó, quod liberum arbitrium de-
fendo. Videre acumen , fed vitreum : quafi lucet 
vanitdte, fed frangitur veritate, 
141. Sed hoc, ut loquitur Auguft. commen-
Gram dt- tmxi facij¿ evertebant Catl iol ici : quia gratia ad-
VTteTlmm, jllvat iníirmitatem arbitrij , vel ei prxftando 
¿ Z m a t n . ' vires, vel datas confervando, vel eas promoven-
do infallibiliter ad executionem boni; unde opus 
eft, quod gratia arbitrium fupponat, 8c aliquid 
fit ab eo diverlum. Lex autem, vel legis cognitio 
tantüm Iiabent manifeftare facienda , &; ad ea di -
rigere 5 non autem fubminiftrare virtutem , aut 
eam cum opere conjungere : unde vel gratia ne-
gatur3 vel aliquid praster legem, ejufque notitiam 
debet concedí. Cenceflit quidem Pelagius s fed 
fumma aftutia addidit hoc ulterius arbitrio adjici 
ad faciliüs poíle. Et ita a fuo dogmate non re-
ceflitjfed negavit aliquid prxter arbi t r ium, & 
legem habere rationem gratiíE íímpliciter necef-
faria* ad falutem, ut refert D . Auguftin. loco cir. ^ ^ ^ 
ex l ib . de híereíibus, ubi a i t : Pelagius increpa-
tus a fratnbus , quod tribuerit adjutorio gratia 
Dei ad ejus mandat a facienda, correftioni eorum 
hattenus ceffit, ut non eam libero arbitrio prepo-
ner et , fed infideli calliditate fupponeret, dkens 
ad hoc eam dari hominibus, ut qm faceré per l i ' 
berum jubenmr arbitrium, faciliuspoffint tmple-
re per gratiam. Dicendo utique , ut faciliüs pof-
Jinty voluit credi, etfi dffficilms, tamen pojfe ho-
rninem fine gratia divina faceré ]uffa, HÍEC funt 
capitalia principia Pclagianifmi, damnata in 
Conciliis Africanis , prsecipué in Milevi ta -
. 110 can. 5. 4. 5. 8c i n al.iis conlequentibus 
Conciliis : de cjuibus diximus §.pr<£ced. Et quod 
ita Pelagiani fenferint, docent paílim SS. Patres, 
8c admittunt communiter Theologi pro certo 
fupponentes Pelagium faltem in fus hsreí is 
principio gratiam interiorem non admlíiífe, nec 
aliud adjutorij genus praeter haófcenus relata. Sed 
dubitari poteft, utrüm i n fui dogmatis progreíFu 
(qui plures occupavitannoSjUt vidimus §.praced.) 
ik poft varias diiputationes cum D . Auguft. 8c 
aliis Catholicis, earum pondere .preirus conedíc-
r i t tándem majorem gratiam , «Se alia De i adju-
toria ? Inter hxc autem recenfentur concuríiis exci-
D e i fimultaneus; gratia fanótificans , íive habi- tandactrea. 
tualis , gratia adualis interior j auxilium fandae F " " ^ ^ Pej 
cogitationis ^auxílium fuíficiens, íive dans poífej l^ g10 conceísa* 
8c denique auxilium eíficax , íive infallibiliter 
conjungens poílecum adu. De quibus ómnibus, 
(ultimo excepto, quod capite fequenti referva-
bimus ) fummatim dicemus i n prsfenti : proli-
xior enim difeuílio de his habenda eft per fe-
quentes difputationes hujus tradatus de Gratia. 
1 4 1 . Et incipiendo á concurfu Dei íimuka- Tuh. r. an 
neo, íive ab eo influxu, quo Deus í imul cum cau- Fdagiusali-
ñs creatis attingit immediaté earum effedusj f ^ ^ T ' 
Suarez prolog. s. cap. 4. affcrit incertum eíle, rirconcZft'm 
utrüm Pelagius hunc concurfum negaverit, vel Dei ¡multa-
aliquando tándem admiferit : quia in Patribus r'ei{™-
nullum veíb'gium hujus controverfís reperitnr: 
agebant enim contra Pelagium pro neceífitate 
gratis propriiíIiiTié dida?, non autem de concur-
íü generali debito naturas. Ipfe vero fatis indicat 
fe magis ftarc pro parte negativa, 8c pro ea refert 
Abulenf. M a t t k i 9 . qwefi.iyS. a d é . S c Bellar- S m r i Í ¥ ^ 
minum lib.4. de gratia, & lib. arb. cap. 4. Mo-
netm primo , quia Orofius in uipolog. de lib, arb. 
D.Hieronym. epifi. adCtcfiph. aliquique Patres, 
referunt Pelagium gratiam conftituiííe in libero 
arbitrio. Nec ultra ejus , dicebat Pelagius loco 
cit. apud Hieronym. indigemus auxilio ; ne fi in-
digueri?nus , liberum frangatur arbitrium. De aliis 
autem caufis d i x i t , ut refert Oro í ius , Deum cti-
flodire naturam , quam femsl bene difpofuk. Et 
apud D . Hieronym. Üb. j . contra Pelag. a í íere-
bat: Non tolli Dei adjutormm , cum creatura in 
femel dati líberi arbitrij gratia conferventur. Ex 
quibus liquidó evincitur Pelagium non agno-
vilfe concurfum íimultaneum adualem Dei i n 
operationfcs , 8c eíFedus creatos j fed f o lüm cau-
í amm fecundarum confervatiónem. Secundo, 
quia Pelagius eum concurfum Dei negavit, quem 
Auguftinus ftatuit adversüs i l lum : Auguft. ay-
tem Hb, de gratia, & lib, arb. cap. z i . & lik.4. 
contra Julianum cap.$.5c alibi fspé , ftatuit con-
curfum aduakm p e i ad bonos t 81 malos a^tus; 
qui 
Cap. I V . De Hdrefi Pelagiana contra Gratiam DcL 45 
díii nequit eííe aliüs , nifi coñcurfus generalis3 rum parentum , de quibus materia prafiatur ope-
\ íímultaneus : hunc ergo Pelagius non admifít. ranti Deo , & parvuli , qui n^fcitur. Et idem-
Terúo quia ad opus naturale temperando non re- met apud Anguft. lib.z. contra Julianum cap. i . 
qniritur aliud Dei adjutorium \ niíi concuifus f i - invehitur i n aíTertionem Catholicam de peccató D'AlISu^ 
multaneús : fed Anguft. epifi. 13 o. agens de Po- pr ig ina l i : quia facit ( ut ipfe arguit ) vei Deum 
leraone a qui hortatu Xenocratis Philofophi auótorem mali 3 v e l , diabolum auclorem crea-
Ethnici températe v ix i t , aírerit ad prodidum tura : quar confecutio nec apparenter premeret; 
aótum neceílarium fuiíle De i adjutorium : ergo fi ipfe fentiret Deum non concurrere a¿hi ad 
fentit admittendum effe generalem , & fimulta- eífcótus caufarum fecundarum. Quam calumniam 
neum Dei concurfum: quern proinde verofimi- retundit Auguftin. lib.$. contra Julianum capa%< 
lius eft negatum fuiífe á Pelagio. Quarto quia li l is verbis: Nec puto 3 quod horninem Dem non 
Pelagij allerdo f u i t : Non eft Uberum arbiirmm, fecerit, aut quod diaboltts fecerit. Maneat igitur 
fí Deiindiget auxilio > ut conftat ex ^r í . 10. Pelagium , & aíleclas i n progreílu fui erroris 
non refugiífe concederé concuiium Dei ílmuita-
felagius 
[MA h&refis 
progreffu non 
negavit ne-
cejjltatem con, 
curfus fimtíl-
temei, 
Alvarez. 
Zumel. 
Gran.idos, 
Joanii. á S. 
Thom. 
Goner. 
Vincent. 
Baronius. 
D. Auguft. 
damnato in Concilio Palasftino : liaee autem pro-
poíítio eft indeíinitaj&univerfalis-.ergo Pelagius 
excluíí tomne aótuale De i adjutorium^ & fubmde 
concurfum Dei , í imultaneum. 
145. Sed nihilominus probabilius eft Pela-
gium i n fuo hasreíis progreílu non negaíle ne-
cellitatem coñcurfus íimultanei D e i cura volún-
tate 3 & aliis cauíís creatis ; fed i l l um , ut puré íí-
multaneus eft 3 admiíiífe. I ta fentiunt Alvarez 
díf¡>. 1. de auxil iü num.í i . Ó" lib.i. Refp.cap.i. 
Zumel in pr&fat. hujus eontroverfía 3 Granados 
ibidem cap. 4. num. 17. Joann. á S. Thom. 1. 
trathat. de Volunt. D e i , dijput. 5. art. 5. Gonet 
difput. 1. de huarefi Pelag. art. 3. concluf.^. V i n -
centius Baronius tom. 5. difp. x. feÜ.x. § .5 . &• 
alij.^ Et fuadetur , tum ex celebri teftimonio D . 
Auguftini in Enchirid. cap. 3 2. ubi aperté fup-
ponit Pelagianos interpretad 3 propterea didura 
eífe ab Apoftolo 3 Non volentis , ñeque curren-
t ü 3 fed miferentis efi : quia ex utroque fity id efi, 
ex volúntate hominis , & mifericordia Dei 3 tan-
quam diceretur , non fufficit fola voluntas homi-
nis , fi non fit «tiam mifericordia Dei. Ex quibus 
liquet Pelagianos non horruiífe concederé con-
curfum ex utroque, nempé ex. Deo miferente, 
& horaine volente : qui proculdubio eft firaul-
taneus. Unde Auguftinus hoc concurfu á Peia-
gianis admiííb miniraé contentas j ftatim majo-
rera Dei influxum popofcit , nempé adjuvan-
tera 3 & proraovcntcm arbitrium hominis : nam 
rejeóta Pelagianorum expoíltione 3 fubjunxic: 
Refiat, ut propterea dittum intelligatur , Non 
volentis 3 ñeque currentis , fed miferentis eft Dei, 
ut totum Deo detur , qui hominis voluntatem bo-
nam , Ó1 pr&parat adjuvandam, & adjuvat pr<z-
paratam. T u m etiam quiainfluxus D e i in aótio-
nem , & effeótum 3 non veró in caufam eft pro-
priiílimé coñcurfus íímultaneus Dei cum caufa: 
Iiujuímodi antera influxum admiferunt Pelagia-
n i , ut conftat ex D . Auguft. l i b . 1. contra duas 
epiít. Pelag. cap. 19, ubi ai t : DixiHi horninem 
in bono opere Dei gratia femper ad]uvari, tan-
qviam fuá volúntate, nulla Dei gratia bonum ag-
greffm 3 in ipfo jara opere divínitm adjuvetur. 
Guem conctty- Tum prsterca quia Pelagiani i l lum concurfum 
fum aamlem negabant 3 per quera exiftimabant 3 & caufaban-
Bsinegarint l m t0\{{ liberara hominis arbi tr ium, & i m p e d i -
e a¿''ílnK r i , ne homo regeret fe ipfura , ut conftat ex D . 
Hieronym. epifi. ad Oefiphont. ¿k ex D . Augu-
ftin. loco proximé chato cap. 5. & alibi paínra : 
hice autem motiva nec apparentcm locura habent 
in concurfu Dei íimultaneo-, í iquidem non ap-
plicat , nec determinat voluntatem ^ fed eft i n -
í'JKanus Pe- differens, & determinatur ab illa. Tumdenique 
^g'anus, quia Julianus 3 Pelagiantis, palam recognofcit i n -
fluxum aótualem Dei i n eftedus caufarum fecun-
darum : nam líb.%. operis Irnperfeüi fol. 236. ut 
citat Baronius ubi fupt'a inqui t : Quatuor htc 
pvrfonarum caufa. vmitur > Dei opificis 3 dm~ 
neum. v . r fundameniA 
1 44 . Motiva vero a Suano expenfa non ur- S m r i ] d í M 
gent. Et i n primis rainus r e d é aíleruit nullum ^ 
hujus controveríio veftigium extáre apud Parres: 
nam licét praecipué agant de gratia propriiíTimé 
dida , & non ita curent de generala De; concur-
f u , quem Pelagius nonmulrum abnuit concede-
re : nihilominus quando in íui dogmatis ortu i l -
lum concurfum negavit 3 i n hoc etiam á Patri-
bus reprehenfus eft , & praecipué á D . Hieron. D.Hieron» 
in epifi. ad Cteíiphont. ubi Pelagium vocat fa-
crilegum, & ingramm 3 quia negabat neceíla-
r ium eífe adjutorium Dei ad minima opera natu-
ralia , cujufmodi funt curvare digitum , tempe-
rare calamum 3 ambulare, &c . pro quibus tamen 
nec Suarins ipfe alium concurfum D e i expofcití 
quám íimultaneum. Eandem etiam quajftionem 
refricat idem D. Hieronym. l ib.i . contra Pela-
gium circa principium, ubi Critobulo intecro-
gant i , an homo nequeat relatas operationes e l i -
cere abfque adjutorio De i j Atticus , íive Hiero-
nym. reípondet : Juxta meum fenfum non pojfe 
perfpicuum efi. Unde liquet Patres tedgiífe pun-
6tum hujus difficultatis , eamque poenitus non 
fpreviíle, fed i n ca potius reprehendifte aliquan-
do Pelagium. 
A d primumetgo motivum refpondetur ex d i - p;jw;ffír pi* 
¿tis Pelagium aliquo tempore negaífe concurfum 
Dei íimultaneum : & hoc ad fummum evincunt 
illateftimonia D . Hieronymi & Oroííj . Sed de-
mum i l lum conceífit, ut conftat ex didis pro no-
ftra refolutione. Addimus Pelagium non ne-
gaíle concurfum generalera D e i , ut intelligitur 
puré íimultaneé influere i n operationes l iberi 
arbitri j ( nam ita acceptus, nec apparenter príe-
judicat libertati ) fed quatcnus praívenit deter-
minationem arbitrij , de i l lud applicat-ad agen-
dum. Hunc enim concurrendi modum ab J^ LU-
g n í t i n o , 8¿ Patribus aílértura , nefciyit Pela- pelaglm 
gius cura libértate coraponere 3 cujus Wíionera gcwh femper 
ipfe caufabatür , ne verara Dei gratiam admit- ^ " ^ m Ve* 
teret. Et ita funt interpretanda Pelagii verba • 
Ncc ultra ejus tndtgemus auxilio ^ ne 3 fi tndi- tatiscrem. 
guer'mus , Uberum frangatur arbitrium : auxi-
l ium enim proprié d idum non íignifícat merura 
influxum i n ettedum , fed operationem i n cau-
fam , prebendo ipíí vires , aut vires fuppoíitas 
prsemovejido ad operandum, ut hené obferva-
vi t Joan, á S.Thom. ubi fupran. i . Káfecmdum secmdm^ 
neganda eft major: quia íine fundamento dici-
tur Pelagium negaíle omnem Dei concurfum, 
quem D. Auguftin. aíferuit : nec enim hoc eít 
credibika necad Pelagij patrocinium referebac» 
Sed addimus concurfum generalem Dei ab A u -
guftino aííertum non eífe puré íimultaneum j fe^ 
ptíevium 3 & ejfficacitér prasoperantem ad entita-
tem materialera cujuñibet adionis creatíE etiam 
pecca¿ninofae: quera concurfum negavit Pelagius 
p 4 putans 
Tra£t. X í V . Qua^ft. C I X . Difputatio prima Procemialü 
kitans eífe libertati contrarium. Unde patet ad 
Termm. 
Dub. %. A n 
TeUgias con-
eejferit gra-
itám habitúa' 
lem fanéiifr-
c mem. 
ternum • nam ad temperantiam naturalem re-
quiritur fecundüra Augiiftinumnon lolum con-
curfus De i íimukaneus a Pelagio admiílus, fed 
etiam pr^vius , applicans, & praeoperans^ quem 
femper Pelagiani horruerunt.Et ita Avguü.lib.i. 
contra duas epift. Pelag. cap.io. & de gratia, & 
líber, arbitr. cap. 14. agens de converíione regís 
AíTueri ab ira i n manfuetudinem ( qliem vero-
íimiiiuseíl fuiíre aétiim virtutis acquiíite) dixit; 
Occultijftma, & efticaciftirna poteftate cor regis 
Deñs convtrtit 3 & tranftulit ab tndignatione in 
lenitatem : qi^e nequeunt applicaii concnrfui 
puré íimultaneo ; fed concuríui pra;paranti ^ & 
praemoyenti ipfum -cor. Ad ^ ^ n ^ liquet etiam 
ex diélis : nam illa Pelagij aífertio intelligitiir 
de auxilio , quod veré eft auxilium 3 & per quód 
Deus movet liberum arbitriura 3 & quod Pela-
gius cenfuit tollere 3 Se amoliri libertatem: qu^ 
nequeunt veriíicari de inflnxu mere c-ooperante 
i n eífedum. 
145. Veniamus ad gratiam habitualem > qus 
eft qualitas mundans hominem á-peceatis, i l lum 
ornans 3 Se fandiíicans i n fe ipfo, 8c prsftans i l l i 
jus ad regnum ccselorum , ut ex profeííb explí-
cabimus infra di/p. 4 . per totam 3 &ctraü\ feq. 
difp. z. dub.i. Hanc gratiam non fuiífe admií'íam 
Suarius , ne- á Pelagianis docet Suarezprolog.cap. z. n. f, 
gM i&qmkis & iiym 7> de gratia cap. 6. i n principio, ubi pro 
Smidzmnus. eadem renteiltia ^ f a t Stapletonium, & Vegam. 
Movetmprimo : quia gratia habitualis 38c dona 
infufa conferuntur propter aétus fupernaturales^ 
íicut virtutes 3 & habitus naturales dantur pro-
pter naturales operationes : Pelagius autem non 
agnovit adus fupeYnaturales j íiquidem omnes 
virtutum achis aííeruit fieri poííe per vires pro-
prias liberi arbitrij : ergo nec agnovit gratiam 
habitualem. Secundo , quia Pelagius fentiebat 
Adamum nulium habuiílc donum ptíeter natu-
ralia : ergo veriíimiiius eft , quod ídem fenferit 
de Ada; íiiiis. Tertio 3 quia Auguftinus cum 
probé caileret totam Pelagianorum doólrinam-j 
nihilominus Ub.de gratia Chrifti cap.$o. aííir-
mat fe nunquam inveniífe in ícriptis Pelagij, 6c 
Cíeleftij gratiam 3 quíe nos juftificat, & charita-
tem j qua; i n cordibus noftris diíFunditur per Spi-
ri tum faníílum : quod falfum eflet , íi Pelagiani 
concederent gratiam habitualem , & fanclifican-
tem. Quarto , nam Pelagius in Concilio Aítle-
vit. can.]. damnatur3 quia gratiam ad folamre-
miíi ionem peccatorum valere dicebat: ergo í i-
gnum eft , qu6d3 licét Pelagius admiferit gra-
tiam remiííionis peccatorum per extrinfecam 
condonationem , aut per favorem Dei •, femper 
tamen negauerit giatiam fanctincantem interio-
re m. 
Trohdílim . 14^- Sed his non obftantibus 3 íongé proba-
e(l pr&diciam bilius eft 3 qubd Pelagius 3 & Pelagiani concef-
grmm ad- ferint gratiam habitualem internam fanótifícan-
T i e u J cf ra.íiominem, &c remittentejn peccata. Ita fen-
Ioan.a5.Th. " i m t Joann' a S. Thom. ubi fupra art. i . num. 1 o. 
Gonetus concl. ultima. Vincent. Baronius § .é . & 
a í i j^ Et quidem Pelagium adraifiíTe gratiam re-
miffionis peccatorum conceditur á Suario 3 &c 
D. Auguíl. evidenter conftat ex relatione D . Aug. epift.y 4. 
& 9$. & Ub. de natura, & gratia cap.iZ. ubi 
a i t : Divinitus tamen efte expianda peccata corn-
?mjfa 3 & pro eis Dominum exorandum efte fate-
tur , propter veniam fctlicet prernerendam. Et; 
cap.ió". Fidetifne i n q u i t , cjuo?nodo non dica 
neceftariam miferlcordiam D e i , ut non peccemus 
fed quiapeccavimus ? Et l i b . de gracia, Se l i b 
Gonet. 
Vincear. 
Barón. 
arb. cap. 1 3. a i t : Dicunt Pelagianigratiam-Dei, 
qua data eft per lefum Chriftum , qua ñeque lex 
eft 3 ñeque natura, ad hoc tantum valere3 ut pec-
cata praterita dimittantur , non ut futura viten-
tur. Et ipfe Pelagius in epift. ad Demetriadem 
cap. 8. aílérit nos expiari fanguine Chrif t i 3 8c 
inundan 3 ut ftatim videbimus. Quod donum 
efte fupernaturale, íive excedens facultatem na-
tura palám admittebant Pelagiani 3 ut conftat ex Pelagiani non. 
D . A u e u f t . l i b . i . de peccato oris;. cap.5. ubi ex ngamntgm-
libello á C^leftioRomam miao , refert h^c ^ ^ f " 
verba : Infantes deberé baptiz.ari in remiftionem mn t 
peccatorum fecundum Evangelium confitemur : 
quia Dominus ftatuit regnum ccelorum mn nifi 
baptizjaús pojfe conferri: quod quia vires natu-
ra non habent conferre neceffe eft per gratia l i -
bertatem. Et cap. 18. cit. ex l ib . de natura, 8e 
gratia poftquam dixit Pelagium confiten gratiam 
remiííionis peccatorum 3 fubjunxit rationem ab 
illo traditam : Quia i d , i n q u i t , quod fattum eft, 
infe&um faceré , multkm ab iíiolaudata poten-
tia natura , & voluntas hominis , etiam ipfo fa-
tente nonpoteft: quare iftaneceftitate reftat, ut 
oret ignofei. Quibus verbis explicabant Pelagia-
n i excelfum beneficij remiíiionis peccatorum 
fupra naturam. 
1 47. Q u ó d autem fenferint dari gratiam i n - Con-ejfermt 
temara, mundantem hominem , i l lum exornan- gr tmm fin-
t em, 8e fanótificantem j probatur etiam eorum ^llcantem' 
verbis: nam Pelagius in epift. ad Demetriadem 
cap. 8- inqu i t : Nos , qui injlructi per Chrifti gra-
tiam , & in meliorem hoyninem renati fumus , qui 
fanguine ejus expiati, atque emundati, illiufque 
exemplo ad perfettam piftitiam incitati, meliores 
illis efte dehemus , qui ante legem fuerunt, me-
liores etiam 3 quamfuerint fub lege. QLiibus ver-
bis breviter compleótitur effedus gratis habi-
tualis 3 nempé hominem renafci 3 expiari, mun-
dan , & meliorari. Et cap. 24. ejufdem epift. 
cum prasmiííífet, quód virgines fa;culi fe nuptiis 
prsparant, adjicit : Non minorem fponfus tuus 
requirit ornatum 3 qui cum univerfarn Eccleftam 
falutaris aqua lavacro purificatam fine macula3 
rugaque red,diderit , qmtidie cupit eam fieri pul-
chriorem. U b i aperté fupponit dari Eccleíia; gra-
tiam , qua purificetur , & qua pulchra fieri ya-
leat, 8e pulchrior. Qiias utique eft gratia fandi-
ficans, qnam Catholici confitemur. 
148. Poteftque hoc amplius ex eo roboran, Confirmtio 
quód Pelagiani non confitebantur peccatum orí- major nofirs. 
ginale : 8c nihilominus facramentum Baptifmi nfaunoms. 
utiliter adhiberi parvulis propter alios eftédus, 
qui revera funt eífedus gratis habitualis, inter-
na , 8c fanótificantis: quod liquidó evincit ipfos 
non negalíe prsdidam gratiam. Unde D . A u - D> Au«nift. 
guft. l ib .1 . contra Julianumcap.ó'.refert hsc ejus * 0 
verba : Vides 3 qmt funt Baptifmatis largita-
tes ? E t nonnulli deputant caleftem gratiam in 
peccatorum tantum remiftone confifiere. Nos au-
tem honores compmavimus decem. Hac de eaufa 
etiam infantes baptiz.amus , cum non ftnt inqui-
nati peccato s ut eis detur , vel addatur fanfti-
tas , pfiitia , adoptio hareditas , fraternitas 
Chrifti, m ejus rnembra ftnt. Qui omnes eífe&us 
habituales funt , & interni. Et l ib . i - Opcris 
imperfeóli inquit idem Julianus : Nos autem in 
tantam gratiam Baptifmatis ómnibus utilem ata. 
tibus confitemur , ut cunElos , qui illarn non ne-
ceftariam etiam parvulis putant3 Aterno feriamos 
anathemate. Sed hanc gratiam locupletem fpL 
ritualtbus donis credimus, qua multis opima mu~ 
mrihWiñQ ftwrtnda vinmibm^ro infinnitatum 
generibus. 
Cap. I V . Delríareft Pelagiana contra Cjratiam 2 ) ^ ; ^ 
írimtítn. 
Secmdum 
Tertim, 
aentrlhm , & humanormn fiamum diverjitatihm, 
•una tam remediorum colktione , quam munerum 
virtute medicatur. A l i a plnra teftimonia ex Pe-
lagio , & Pelagianis refeit Vincentius Baronius 
- uhi fupra > quas Üt prolixitatem vitemus 3 omitci-
mus : allata enim fatis demonllrant Pelagianos 
non íblüm conceífííre condonationem extrinfer-
cam peccatonun fed renovationem etiam inter-
nam per gratiam fandifícantem hominem, eum-
que á peccatis, mundanccm, íimiilque aptantem 
ad regntim coelorum. 
Convedmm 145». Quod evidcntius conílabit occurrendo 
Sunr'ijmotiva, motivis Suarij, quíe parumpremnnté Ad primnm 
negamus conlcqnentiam : quia licét Pelagiani 
non admiferint gratiam habitualem, ut adus fu-
pernaturaleseliceret; potuemnt illamxondere ob 
alios efFe(5his 3 cujufmodi func peccatonun remií-
íio , fandliíicatio, pulchritudo animae, & alij,, 
quos ip i l Pelagiani recenfent s ut vidimus m m . 
praced. A d j'ecundurn neganda eít etiam coníe-
quentia *. nam etíi Pelagiani dicerént párvulos 
nafci íine peccato, & quantum ad hoc eíle nequa-
les Adíe i n ftatu innocentix : nihi lominüs d i -
cebant modo concedi hominibus abundantiora 
bona per Chriftum , ínter quas computabant gra-
tiam ianótificantera 3 ut fatis expreíTic Pelagius 
in eplB. ad Demetriadem y cujus verba dedimus 
num. pr^ced. & Julianus tum locis citatis , tum 
apud Auguft. /i^.5.contra cnndem cap,}, ubi ait: 
Chrifius auget circa imagimm fuam contima lar-
gitate beneficia j & quos fecerat condendo bonosy 
facit innovando , & adoptando metiores, Ad ter-
tium diccndum eft An2nftinum i n eo loco addi-
diíTe 3 Qucmadmodum 6onfitend.a eít : qui licét 
Pelagiani adraittebant gratiam habitualem i n -
ternam; negabant tamen a quód remitteret pec-
catum origínale 3 6c quod concurreret ad fu per-
naturales operationes, I n quo errabant, & á Ca-
tlioiicis diírentiebant. Sed entitacem ejufdem 
gratis 3 aliofque ipíius efFecfcus minimé abnue-
bant concederé , ut patet ex proximé didris. Ad 
ultimum reipondet Gonet ubi fupra Suarium i n 
eo máxime allucinari 3 non intelligendo raen-
tem Conciiij Milevi tani . Concilium enim i l lud , 
&: Patres non agunt cum Pelagio de grada habi-
tual]' j fed de neceffitate gratise aétuaiis, íive au-
xiliantis. Quod prius obfcrvaverant Vafquez 
1.2. difp, 1 c)6. cap.$. num, 1 5. Joann. Gon-
zález i .part, dt/p.GS. num.$, Nam cum Auguft. 
3c aiij Catholici aífererent necellarium eíle d i -
vinum auxilium ad vitanda peccata, & fuperan-
das tentationes j idque confirmarent verbis ora-
tionis Dominicíe j E t ne nos inducai in tentattO" 
nem : Pelagiani c contrario affírmabañt gratiam 
Dei folüm defervire > ut peccata commiífa di* 
mittantur 3 non ut vitentur. Qiiod damnat Con-
c i l ium-in i l lo canone 3 ut fatis conílat ex ejus 
verbis : Placnit 3 ut quicumqite dixerit gratiam 
D e i , in qua juftificamur per lefum Chrifium Do-
minurn nofinim 3 ad fiolam remijfio.nem peccato-
rum valere , qu& ]am commijfa funt j non etiam 
ad adjutoríum , quo non committantur , ana,the-
ma fit, Videatur D . Auguft. epift.9$. ex quo am-
plius innoíefcet & Pelagij error 3 d¿ legitimus 
fenfus Coci l i j . 
150. Si autem inquiras 3 utrüm Pelagius 
filvi- conceíferit gratiam hanc remiílionis peccatonun 
eíle gratiam , donum , & beneficiura di íHndtun 
á fide , contritione , &:^liis liominis adibus ? 
loann. á S. Refpondetur affírmativc cum Joann. á S. Thom. 
ubi fupra; & Granados cap.^. a nuxn. 20. Q110-
niaiu ? ut fupra »/<w,i45. ex ipfo Pelagio v i d i -
Dlt'mnm. 
Ccne'il, M¡U 
•vitan. 
Duhium inci 
dens 
tur. 
GranadoSi 
mus , fatebatur prsdidam gratiam excederé v i -
res natura 3 & pro ea Deum exorandum eíTe -
quod minimé conceder et 3 íi exiftimaret hujufl 
raodi gratiam ab illis adibus non difFerre ^ cum 
ipfe palam aíTereret ad eos fuíficere vires natu-
IÍE. Dicebat tamen príedidam gratiam cadere 
fub aliquo mérito fidei 3 &c aliarum noftrarura. 
operationura « in quo non erravit 3 nec á D . A u - D.Auguft. 
guft. reprehenfus e í t , fed magis permiíTus ut 
conítat ex ipfo Auguft. epiftol. IOÉT, ubi a i t : Si 
quis autem dixerit, quod gratiam bene operandi 
fides meretur , negare non pojfumus , imo vero 
gyatififmé fuficipirmis : hanc emm fidem volumus 
habeant 3 qua impetrent Qharitatem ( cadem eít 
ratio i n gratia habituali , & remitiente peccata) 
iftifratres s qui rmltum de fuis operibus glorian-
tur, Erravit autem Pelagius i n eo 3 quod docuit 
a d í i d e m , contritienem , & alios adus 3 quibus 
ad illam gratiam vel merendam 3 vel impetran-
dam difponimur , non requiri gratiam Dei ,fed 
ad eos fufficere vires naturales arbitrij 3 ut con-
ítat ex art. 12. damnato i n Concilio Palsft. qui ConcilVah^» 
erat hujufmodi : Pcenitentihus venia non datur 
fecundmn gratiam i & mifericordiam Dei\ fed fe-
cundurn raerita , & lahorem eormn, qui per poeni" 
tentia?n digni fuerint miftricordia, 
151 . Sed tranfeamus )am ad gratiam adua-
lem interiorem 3 8c zd auxilium landíe cogita-
tionis : quse dúo mutuo fe compleduntur 3 3c 
unum nequit i n hac controveríia íeparari facilé 
ab alio* Eít autem obícrvandum duas in homi-
ne reperiri potentias internas 3 intelledum fcili-^ 
cét3 8c voluntatem j de fubinde duas poífe gra-
nas interiores d i í t i ngu i : aliam ex parte intelle-
dus 3 qux iplum iiluminet 3 aliam ex parte vo-
luntatis 3 quse illam aííiciat 3 &c tangat. Qt i i vo-
luntatis contadus etiam eít dúplex : alter mora-
lis , qui fit per praefentiam obj6<5tivam boni ai-
licientis 3 8c trahentis ad fe voluntatem : alius 
vero phyíicus , 3c proprié didus 3 qui fit per 
realem voluntatis imínutationem 3 3c communi-
cationem virtutis , & fubminiítrationem fpi r i -
tus , ut pafílm loquitur D . Auguft. Hoc fuppo- Duki.an Pé* 
íito , Suarez prolo^K, cap, 2, autumat Peíacrium 
nunquam cónceííiíle gratiam adualem mteno-
remanas excitañs , aut infpirans dici poffit. Vaf- lem imerio-
quez etiam, cumfentiat omnem gratiamadbua- nfíj. 
lem interiorem coníiftere i n auxilio íandíe cogí-
tationis j confequenter obligatur negare , quód 
Pelagius adraiferit prsdidam gratiam, Quam 
dodrinam late tradit tora. 1. i n 1. part. diíp. 88. opimo Sturij 
cap.(j. cum feq. 3c cap.7. affírmat : Aiiarn appli- i^ Vaf^ m ,^ 
cationem voluntatis nofira ad. confentiendpim , 
qua foli Deo tribuitur , & rañone cujus dicatur 
opws falutis noflrA ejfe folms Dei miferentis , non 
cognomt Auguñinusprauer vocationem , qm efi 
fola cognitio. Et idem re ipGi tuetur Suarez lib.$* 
de Juxiliis cap. 5. & 10.& 14. 6c in bre-
v i refolutione de gratia efficaci num, 48. & j i é 
quibus locis non aliam voluntatis motionem ag-
nofeit , nifí moralem 3 & coníiílentem i n voca-
tione. I n loco autem cit. ex Prolog, magis obfeu-
r | > & lubricé procedit , nec fatis fe explicar* 
Precipua horum Audorum motiva infra fubji-
ciemus. 
152.. CíEterum omnino tenendum cft Pela-
gium 3 poft varías cum Auguft. 3c aliis Catbo-
licis controveríías , admiíiífe gratiam adualem aramvj a-
interiorem, conííítentem i n fanda cogitatione, BuaUm inte* 
qua moraliter voluntas excitatur , 3c applicatur wfi-11 1 \ y • a XP fientem m ce-. ad bonum: per hoc tamen a commendatione ic- ¡migne cm^ 
gis non receííiíTe 3 nec confeífum fulífe veram ^ f 
gratiam. 
frohíihilíUt 
efi Pelagium 
non negajfe 
4<5 T r a á . X I V . Q i i ^ f t . C I X . Difputdtio prima Próamidis. 
gratiana 5 qualem Augnft. docuit. Ita fentiunt 
Joann. a S. loann. Gonz. difp. 6%.concl.\. & i . Joann.á S. 
Thoro. Tlioiwubi fupra a m m . i z . Gonct (trt.$.concl.i. 
Gonz.ks. ^ tt vinccnt: Baron ius /^ . z. §. 5. Granados 
Vinccnt. ^ ^ . ü . & a l i j plnres. Imo Ripaldatom.2. dif-
Baronius. p ü í . 1 1 5 . i ' ^axvnsit Pelagium admiftjfe, 
- Granados, qmdqmd J>, Vafquez. , ^Í-/<2 
Ripalda. tiam intermm emítate naturalem intelligunt. Et 
cum refolutio noftra habeac diveifas partes , fin-
giliaum probanda eíl .Quód ergo Pelagius admí-
íbrit gmtiam aduaiem interiorem íítam i n fan-
¿tis cogitationibus , 8c illuminationibiis intelle-
Pehgías. ¿tus liqUet ex ejas verbis apud D . Auguít . l i b . 
de grada Chrif t i cap.7. Adjuvat, inquit ^ nos 
Depu per revelationem , & ¿oUrinam , dum cor-
dis nofirí oculos aperit 3 dum futura dernoañrat, 
dum Diaholis pandit injidias , dum nos multifor-
mi , & inejfabUi dono gratia ctzleflis illumínat. 
Hanc autem gratiam eífe intrinfecam, & diftin-
¿lam ab auxilio extrinfeco legis liquet tum ex 
ipfis Pelagij verbis. Tum ex iis 3 qua: immedia-
té fubjunxit: jQuam gratiam, non ut tu putas > in 
le ge tantummodo , fed in De i adjutorio ejfe con-
D. Auguft. fitemur. Tum ex Anguft. i n eodem l ib . cap.41. 
ubi de Peiagio loquens i r iqu i t : Ipftím vero au-
xiliurn 3 quopojfibiiitatem noflram perhihet ad]u-
vari , in-lege coníiituit , atque doctrina, quam 
etiam fatetur fanfto Spiritu re-velari , propter 
quod & adorandum ejfe contendit.meyelzúo enim 
d c ó t r i n s , propter quam Spiritui fando debetur 
adorado y non eft puré externa j cüm hxc fieri 
queat ab homine , & Angelo ^ fed debet eíFe i n -
terior, & immutans immediatc inteiledtum. ü n -
de Auguí l . cum Pelagianis difpütans patum cu-
rat de hac grada internzE i l luminationis, co-
gnkionis , quam ab eis admitei íupponit j & u l -
teriüs auxiiium expofeit tangens voluntatem. 
gant ergo , & intciligant ( i nqu i t l ib . cit. c.24. ) 
intueantur, atque fateantur non lege , atque do-
Elrina infoname forinfecus j fed interna , atque 
oceulta 3 mirabili , atque intffahiU poteííate ope~ 
rari Deum in cordibm hominum non folfato veras 
revelattones ( quod vos , Pelagiani, conceditis) 
fed etiam bonos voluntatcs. Et in eodem ienfu 
PP, Covúl. ioqmintur Patres Concilij Milevitani can.4. ílip-
hiUcvit, ponentes enim donum fanóta; cogitationis 3 oc 
gratíam interne illuminationis admitti á Pelagia-
nis , addidemnt: Cum dicat yfpofiolus. 1. ad Co-
rinthios Z. Scientia inflat , charitas 'vero <tdifi~ 
cat: valde implum eft 3 nt credamm ad eam » 
c¡u& infiat , nos hcéere gratiam Chrifii: ad eam 
vero, qm ¿dhficat , non habere ; cum ftt utrurn-
que donum Dei, & feire 5 quid faceré debeamusf 
& ddigere 3 tit faciamus :. nt edificante chámate^ 
feientia non poffit inflare. Stcut autem d.e eoferi-
ptum <?/? P f a l . ¿ | . Qjiid.ocet hominem feiemiam: 
ita etiam feriptum eft Joann. 4. Charitas ex 
Deo eft. 
•Rfponfio . 155. Nec refert, íi ex Suario prolog. citat. 
Smrij. nu7n. l ó f & i j . refpondeas Peíagiurn íblüm ad-
miíiíTe revelationem internara 3 ut fe tenentem 
ex parte objedi ; non vero ut convenienti mo-
do , 8c cum afíl-(5Hone voluntatis acceptandam : 
atque ideo non conceííiíre veram gratiam fand^ 
cogitationis : ha;c quippé non coníif t i t , niíl i n 
revelatione polleriori modo coníiderata. 
Hoc , inquam, non refert 3 & fatis obfeuram 
refponíionera. involvi t , quae in verbis tantunivi- ' 
detur confiftere. Nara ut per i y convenienti mo-
do íignifícar Suarius reveladonem efficadter mo-
ventem s & qua? ita fuadeat, ut etiam perfua-
dcat iüfallibiiicer ? Et in hoc íeiiíii cemim eft 
Rejicitür, 
gratiam talis revelationis non fuiífe á Peiagio 
conceííam : íblum quippé admiíit gratiam adju-
vantem 3 ut poíTimüs j 8c íemper negayit gra-
tiam facientera 3 ut velimus 3 8c agamus, ut i n -
fra videbimus. Vel per ly eonveniemt modo fi-
gnificat revelationem internam apprehcnden-
tem perfedé bonum ^ Sc i l lud proponentem vo-
luntad , eamque invitantem ad confeníum ? Et 
i n hoc fenfu voluntarle > 8c abfqup fundamen-
to negat Snarius Pelagium admiíifle pr^dicaam 
gratiam : oppofitum enim fatis liquet ex t e ^ - D Al ft 
moniis fupra reiatis , 8c infuper ex Auguít. lib. ' % ' 
fepius citato cap.16. ubi aperté fuppomt revela-
tionem admiííam a Peiagio effe gratiam , 8c do-
num D e i ; fed aliquid ukeriüs ab eo conceden-
dum curat: Coghauonem, ínquitj & dúeftionem, 
pem fum difcernendayifte dtfcernat : quia feien-
tia tnfiat, chantas adificat: & tnncfcientia in-
fiat , quando charitas non adificat. E t cum ftt 
utrumque donum Dei ( ecce admittit revclatio-
nes á Peiagio admilías eífe gratiam ) fed imnm 
minus , & alterum majas ; non ifte juftitiam no-
firam fupra juftttiam noftri jujlificatons extolíate 
ut quod minus eft3 divino tribuat adjutorio j quod 
autem m'afus eft , humano ufurpet arbitrio. Sed 
Suarij refponfio amplius confutatur ex his 3 qus 
lamfubjicimus. „ , • 
z54. Quód autem Pelagin. concefferit gta-
tiam fand^ cogitationis moraliter excitantis 3 aamiem IB-
tangentis, & moventis voluntattm ( q u ^ e i l i e - tertorm fe-
cunda noftrse refolutionis pars^Sc evertit reípon- ventem me-
íionem á Suario datam) oftenditur ex verbis ip- ^ s 
flus Pelagij apud Anguft. lib. cit. cap. 10. nam 
exponens verba illa Apoft. Deus operaturin no-
his velle 3 dicebat • Operatur in mbisvelle , quod 
bonum eft , velle , quod fanftum eft, dum nos ter-
renis cupiditatibus deditos, & multorum more 
animdium tantummodo prafentia diligentes 3 fu-
tura gloru magnttudine 3 & prAmiorumfollieita-
tione fuccendit j dum revelatione fapientU in de-
fiderium Dei ftupentem fufeitat voimtatem; dtm 
nobis ( quod tamen alibi > inquit Auguíl. negare 
non metuh ) fuadet omne 3 quod bonum eft. Co-
gitado autem fuccendens voluntatem ad vi r tu-
tem , fufeitans voluntatem in Dei defiderium, 
fuadens ipíi omne , quod bonum ; nequit non 
eífe modo moraliter tangens, & movens volun-
tatem, ut ex ipfis terminis liquet. Nec Vafquez, 
& Suarius energiam, 8c cauíalitatem illius cogi-
tationis > quam fandam vocant 5 8c gratiam eííe 
fatentur, poifent ( í i aliam motionem exeludunt) 
aliter exponere , 8c pluribus laudibus efterre, 
quam fecit Pelagius i n verbis fupra rclatis. S i -
gilara ergo eft , quod Pelagius tándem admiferit 
auxiiium fandee cogitationis excita n t i s , & mo-
ventis moraliter voluntatem • licét i l lud i n prin-
cipio fuá: hasrefis negavit, ut íignificat Auguft. D' Auguft* 
i l l i s verbis : Quod tamen alibi negari nonmetuit. 
Idem etiam colligitur ex verbis ejufdem Pela-
gij apud Aug . lib.cit. cap. 7. yldjuvat nos Deus 
per doElrinam , & revelationem fuam , dum tor-
dis noftri oculos aperit; dum nobis,ne prefentibus 
oceupernur , futttra demonftrat dum Diaboli 
pandit infidias \ dum nos multiformt & ineffabili • 
dono gratiá, edejiis ilhminat. Quam nos, ( ira-
medíate pr^miferat ) non , ut tu putas, in lege 
tantummodo , fed & in Dei effe adjutorio 0077$-
ternur. Cogitatio autem , qua; aperiendo oculos, 
8c demonftrando futura , voluntatem noftram 
adjuvat, nequit aliter adjuvare voluntatem, n i f i 
illam moraliter tangendo, & excitando per mo-
tionem metaphoricam ex parte objedi > 8c ipííus 
cogi^ 
Cap. I V . de H&refí Pelagiana contra Gratiam Dei. 4 7 
luntoram ob-
BlfpeUltur. 
Pelagtus con-
cedendo gra-
tiam cogita-
tionif moven-
tts mcraliter 
veltrntatem a 
fm dogmcite 
non recejfit. 
Trobttur i.ex 
D. Augufl, 
cogitationis.fuadentis. Ve l explicent Adverfarij, 
quam aliaiii caufalitatcm habeat cogitatio fanóta 
ija iuo crenere , & praefcinckndo á motione , & 
anplicaciohe phyfica vohuitatis, Pelagius ergo 
convidas tándem fcripti/ , & difputationibus 
Au^iif t ini conceííic graciam aliquam excitantem 
vóluiitatem, & eam moraliter moventem. Quod 
ex Jeíuitis palám facetur Petavius in lth.de h&re-
f¡, pdagiana cap.y. cujus verba ínfra refcremus. 
155. Sed objiciunc quídam Júniores : Pela-
gius negavit veram graciam ab Auguftino 3 & 
Cachoíicis airertam : fed cogitatio fandta exci-
tans , & movcns moraliter voluntatem eft vera 
gracia 3 eaínque Augul!:. & Catholici admitte-
bant: ergo incredibile eft 3 quod Pelagius eam 
admiierit. Hoc fophifma ab Adverfariis ipíis 
eft diiuendum , Ci applicemr príedicationi Evan-
gelij , quaé vera gratia eft j & tamen fuit admiíía 
á í ^ l a g i o . Reípondetur ergo^diftinguendo ma-
jorem: íi inteiligatur de vera gratia 3 ad^-
quaté í i impta, q,ualem Auguftinns príedicabati 
qus; non folüm luaíione ailiciac, fed virtute mo-
veat voluntacem intra illam operando j coneé-
denda eft : negafcí vero 'deber, íí procedat de 
quaíibet gratia inadsquaté accepta, &c perficien-
te intrinfecé foium intelleólum.- Et diftinguen-
do minorem eodem modo , negamus abíbluté 
confequentiam t quia licét doñum fanófcas cogi-
tationis íit veré gratia ; nihilorainus non eft tota 
adaiquaté gracia s quam Auguftinus3 & Catholi-
ci docebanc ; fed procer i i lam exigebant auxi-
iium fubminiftrationis fpir i tnsin voluntate, per 
quod hujus iníirmitasJ&: defeólibilitas roborare-
tur y 8c infallibílitcr conjungeretur cum opere 
bono. Et quia Pelagius primum il lud admittenSj 
hoc pofterius negabat ; non íatisfccit intentioni 
Auguftini a & Catholicorum, meritoqueab illis 
reprchenfusteft ¿ ut jam dicemus. 
156'. Quod denique Pelagius confítendo gra-
tiam fandb; cogitadonis excitantis , Se moventis 
moraliter voluntatem, non receüerit á commen-
datione legis 3 & dodrina; , nec conceílerit ve-
rairij & adasquatam gratiaitij qualem D . Augufti-
nus docuit ( quas eft extrema noftra; reíolutionis 
pars) facilé oftenditur ex ipío Auguft. libé to-
•ties citat. cap. 10. ubi poftquam retulit Pelagij 
verba j Operatur in nobis velle 8cc. qux fupra de-
dimus 3 ftatim adjecit : ¡Quid mamfeftius nihil 
eurn dicere gratiam , qua Deus operatur in nobis 
velle 3 quod bonum efl 3 quam legem , atque do-
ñrinam f Et poft pauca : l í íarn»inquit , diquan-
do fateatur gratiam, qm futura glorU magnitu-
do, won folum promittitur , verum etiam credi~ 
tur 3 & Jperatur j nec folüm revelatur fapien~ 
tia i vemm etiam & amatur : nec fmdetur folum 
omne , quod bonum eft j verum , &perfuadetur. 
Ét cap. 12. ait : HACgratia 3 f i doñrina dicenda 
efl, certé fie dicatur , ut alteñus 3 & interius 
eam Deus cum ineffabili [uavitate credatur m~ 
fundere non folum per eos 3 quiplantant 3 & ri" 
gant extrinfecus j fed etiam per f ? ipfum 3 qui in-
crememum fuum minifirat occultus : ita ut non 
vfiendat tantummodo veritatem , verum etiam 
impertiat cbarltatemi Et cap. 14. i nqu i t : Quis 
autem non videat 3 & venire quemquam : & non 
venire arbitrio voluntatis ? Sed hoc arbitriurnpo-
teft ejfe folum , fi nonvenit , non autem poteft 
nifi adjutum ejfe , f i venit. E t fie adjutum , ut 
non folum quid faci'endum fit 3 feiat \ fed quod 
fcierlt 3 etiam faciat. A c per hoc , quando J)etis 
docet non per legis litteram , fed per fptritus 
gratiam ^ ita docet , ut quod quifque didicerit, 
non tanúm cognofeendo videat ,fed etiam v U e ^ 
do appetat agendoque perficiat. £ t ifio divinó 
docendi modo etiam ipfa voluntas , efr ,t>r^  
r 1 1 1 ^ 1 rJa 0Pe~ 
ratto j non jola volendi3& operandi naturalis pof. 
ftbdtta* adjuvatur. Et cap.24. a i t : Legant erge> 
& intelligant 3 imueantur , atqne fateantuY non 
lege 3 atque doctrina infonante forinfecus j fed 
interna 3 atque occnlta 3 mirabili 3 atque inef-
fabili potefiate operari Deum in cordibus ho-
minum non folum veras revelationes ( i n qua 
gratia concedenda conveniebant Pclagiani cum 
Auguftino } fed ttiam bonasvoluntates. Ex qu i -
bus liquet Pelagium per hoc , quod admiíériE 
gratiam fandas cogitationis excitantis 3 3c mo-
ventis moraliter voluntatem , minimé receífilfe 
a comipendatione legis 3 &c dodrinae; nec tan-*-
dem perveniíre ad confeflionem illius gratis^ 
qus íit per fubminiftrationem fpiritus , & v i i -
tutis corroborantis voluntatem i n fe ipfa 3 cam-
que proprié moventis ad bonum : quam ut con-
fiteretur Pelagius, fatágebant D . Auguftinus , de 
aüj Dodores Catholici. 
157. Ratio autem ex facris litteris dediida3 
cu i innitebatur Auguft inus 3 eft : quoniam i l l u -
minare, doeere 3 oftendere bonum 3 allicere 3 8c 
moveré metaphoricé voluntatem ad i l lud profe-
quendum 3 func muñera propria legis 3 & dod r i -
na; : daré autem vires , confortare debilitatem 
arbitrijs ejnfque volubilitatem^ 8c indiíferentiam 
reducerc determinaté 3 de infallibiliter ad profe-
cutioncm 3 excedit v im legis 3 atque dodrinsej 
8c pertinet ad aliquam fubmiíiiftrationem fp i r i -
tus 3 virtutiSj 8c deterrainationis intra ipfam vo-
luntatem ^ quibus voluntas proprié 5 8c non tan-
tura metaphoricé moveatur. Auxi l ium autem 
fanda? cogitationis 3 pr^cifum á nova, Se diver-
fa grada íubminiftrationis fpiritus a 8c virtutisá 
folüm habet i l iuminare, docere 3 oftendere bo-
num 3 ad illud allicere 3 Se metaphoricé moveré* 
Ergo per hoc 3 quod Pelagius, & afteclae con-
ceíl'erint auxilium fanóte cogitationis príeftantis 
muñera proximé relata 5 á commendatione le« 
gis ^ 8e dodiináé m i n i m é receírerunt , nec per-
venerunt ad confeflionem catholicam gratis ad-
s q u a t é fumptó , 8e proprié didaé, qualem debe* 
bac.admitterejiie ab Auguftino rejiceretur. Híec 
quippé Auguftiniana gratia tantam lecum trahit 
vira ad raovendum voluntatem > ut per eam di¿ 
cat duritiam cordis primitus auferri l i b . de pra?-
deft. Sand. cap. 8. & reluBanti voluntati ftw 
dium virtutis tmmitti l ib . 2, contra duas epift. 
Pelag. cap. 5. 8e l ib .4 . cap. 6. 
158. In quo fenfu loquitur D . Profper car-
mine de Ingratis cap. 14. ubi poft relatos mires 
efFedus divina gratiae in hominum converíione 
i n q u i t : 
Non hac conjilio tantum3hortatHque benigno 
Suaderis 3 atque docens, quajinonnam íegis 
haberet 
Gratia : fed mutans intus mentem 3 atque 
reformans 3 
Vafqtie novum ex fratto fngens virtute 
creandii 
Non ifiudmonittts legis^on verba propheta» 
Non prajtata fibi prajtat natura ; fed unu¿ 
Qítodfecit , reficit. 
I n eodem etiam fenfu loquuntur alij Patres^ 
cum referuñt 3 qu¿>d Pelagius doeuerit hominem 
fola nocida legis adjutumpofle fandé v i r e r c ^ c 
vitam sternam promereri: non enim negant Pe-
lagium tándem admifílfe gratiam fandse cogita-
tionis : fed omnes illas fuafiones á 8e mociones 
met^pho 
Frchatñr i» 
rat'meh 
^udem gra* 
tiam pidicn-
bant fácri 'Do¿ 
¿iores contra 
Pelagium. 
4 8 T r a á X I V . Qu?efl:.CIX. Difymatio prima Frocemialis. 
metaphoricas reponunt cura D. Auguft. incer 
officia legis y & doótrincE : á quibus proinde d i -
cunt Pelagium 11011 receíliíle. QUÍE omnia latiüs 
conftabunt in hujus T r a d . progrcílu 3 & pr^ci-
puc difp.,$, dub.x. er difp.y. dub. i . Nnnc íuffi-
Pctavius. ciacaudire Peravium i n l ib . de híereíi Pelag. c-y. 
ubi í c r ib i t : Adhibuijfe Pelaginm gratiam ali-
quam , qna •voluntas excitatur , oftendunt ip~ 
fim verba , qm átat Auguft. i . de gratia Chri-
Jii cap. i o. ubi ait revelatione fapienM in defide-
rium Dei fiupentem excitari voluntatem. Sed 
hanc gratiam i n [ola intelligentia , & cognitione 
fonebat: alteram autern , quam pr&cipué c¡udre~ 
bat Augujiinus ^^qua voluntasproxime , acper 
fe movetur s necejjitatem dicebat libertatis inimi-
cam , ut lulianus aitapud Auguft. lib. i . cap.yf. 
operis imperfettí. 
I m d a m n t a 159. Ex quibus ómnibus facilé cliduntur 
adverfi 6£f- motiva Audorum contraria; opinionis. Ob j i -
ciiíncprimo: quia D.PíVguft.lib.deprtídeft.Sanff. 
refere Maííilienies admiíiílegradam excitantem, 
quam Pelagius noluerat concederé: h k ergo iml -
iam gratiam excicantera -admiíít. Secundo : quia 
ídem Augnft. lib. 1. contra áuas epifi. Pelagtan. 
cap. 19. refere ipfum non dixiífe liominem Dei 
gratia in bonum opus excitari 3 íicut dicebat i n 
maium Diaboli fuggeftionibus incitad : ergo 
non admiíit Pelagius ullam gradara excitantem 
voiuntatem ad bonum. Tertto, quia ipfe D . A u -
guíl. conftituit gratiam excitantem i n vocatione 
congrua, íive in cogitatione pia movente , & 
alliciente voiuntatem ad bonum : ergo credibile 
non eíl 3 quod Pelagius talem gratiam admife-
r i t : alioquin injuílé ab Auguft, & aiiis repre-
hendetur. Antecedens fuadetur : quia D . A u -
D.Auguft. guft. l i b . de fpiritu 3 & l i t t . cap. 14. a i t . Viformn 
Juafíonibus agit Deus , ut velimus, •& ut credo,-
mus , five extrinfecus per Evangélicas exhorta-
tiones s Jive intrinfecus 3 ubi nemo habet in pote-
fiate f u á , quid ei veniat in mentem : fed dijfen-
tire , vel asentiré proprm voluntatis efi. Ub i to-
tam gratiam excitantem reducit ad fuaíionem j 
&í ea poíita dicit fequi immediaté voluntatis dií-
íenfum , vel airenfum. Et l i b . 2. de peccatorum 
meritisJ>& remiffione cap. 19. aíferit: Ideo Demn 
aliquando non tribuere fantiis fuis vel certam 
feientiarny vel viürlcemdeleBationem , ut cogno-
fcantnon a feipjissfed abiflo fibi ejfe lucem, qua 
illuminantur tenebro eorum. Qiubus verbis í ig-
nificare videtur totam v im gratis ad movendum 
voiuntatem coníiftere i n notitia objeóti facientis 
deleótationem. Idem apertius adhuc íígniíicat 
• l i b . 1. ad Simplicianum qna;ft. 2. ubi traótans^ 
quare non omnes vocati fequantur vocationem^ 
inqui t : A n forte , qui hoc modo vocati non con-
fentiunt, pojfent alio modo vocati accommodare 
fidei voiuntatem , ut & illud verum fit : Multi 
vocati y pauci vero eleüi s ut quamvis omnes uno 
modo vocati fint 3 tamen quia non omnes uno mo-
do ajfeüi funt , illi foli fequantur vocationem , 
qui ei capiendiz reperiuntur idonei, E t illud non 
minus verum fit: Jgitnr non volentis, ñeque cur-
rentis, fed miferentis efi D e i , qui hoc modo vo-
cavit, quomodo aptum erat eiss qui fequuntur vo-
cationem. U b i nullam expofeit mutationem^ vel 
fubniimftrationem fpiritus s per quam immedia-
te a & propric moveatur voluntas : fed v im exci-
tandi voiuntatem reducit ad vocationem fe te-
nentem ex parte intelleélus , connotando diípo-
íitionem voluntatis , ut fequatur. 
Solvituy p i ~ í¿Pf Ad/JW/Z»?» refpondetur MaíTilienfes ad-
«'«w. i^ifitíe gratiam exciwntem > & prasvenientem ab 
Auguíl. & Eccleíia aífertam, qu^voluntati ali- T>ifcr!n?en !»„ 
quid immediaté imprimeret: quod nunquam Pe- Pekgium 
lagius conceífit: & in hoc conftituit Auguftinus ^ MaJ]'l"n-
diicrimen inter utrofque. Errarunt tamen Maífi-
Henfes dicendo prsdiiSlam gratiam inni t i mérito 
fidei , & orationis , quas non opera 3 fed initia 
bonorum operum appellabant, & quas dicebant 
ex foio arbitrio ortum ducere, ut cap. feq. vide^ 
bimus. A d fecundum dicendura eft aífertionem Diluitur 
i n eo contentara non eífe Pelagij faltem poft va- cmUnm. 
rías concertationes eum D- Auguft. & aiiis Ca-
tholicis j fed elle Jul iani , & aliquorum Pelagia-
norum , quorum epiftolis Romam , & Theí la-
lonicam raiííis refpondet Augnftinus : qui forte 
i n hac parte á fuo prajeeptore recedebant. Sed 
addendum ipfos non ncgaíle voiuntatem excita-, 
r i á Deo ) íicut incitatur á Diabolo i n malura : 
hoc quippé excitationisj vel incitationis modum 
facilé admittebant, qui tantum i n fuaíionibus 
coníifteret. Negabant autem excitadonem ab 
Auguíl ino aífertam , qiiíe fieret fubminiftrando 
voluntad fpiritum , 5c eíficaciam 3 & qua: face-
ret voiuntatem operari 3 ut latís indicant verba 
Auguf t in i : FoSy inqui t , in bono opere fie putatis D. Auguft. 
kominem adjuvari gratia Dei> 3 ut in exettanda 
e]us ad ipfum bonum opus volúntate nihil earn 
credatis operari. Et i n hoc reprehenduntur^ quod 
cura Diabolo concederent v i m incitandi ad ma-
ium per modum ipíi proprium^videlicet per fug-
geftionem , Deo non concederent v im excitandi 
ad bonum per modum Deo convenientem 3 n i -
mirum per caufalitatem s &: eíficacitatem veram, 
conferendo fpiritum 3 6c motionem internara vo-
luntad. 
Ad tertium negatur antecedens intelledtum de Kefpndsm 
gratia excitante adíequaté fumpta. A d probatio- ^ 3« 
nem autem in contrarium ex adveríis teftimoniis 
D . Augiift.defumptam refpondemus folum evin-
cere, quod gratia excitans cttmpleótatur illuílra-
donem inrelledus 3 five donum fanólae cogita-
tionis i minimé vero 3 qnód ad^quaté in i l l is ' 
conííílat. Sicut énim in homine eft dúplex po-
tentia interior , intelled:Lis videlicet 3 5c volun-
tas : ita dúplex grada excitans 3 feu prasveniens 
in illis conítituenda eft. Altera 3 c^ ux intelledrum 
iiluminet circa bonum 3 5c voiuntatem moraiiter, 
5c metaphoricé moveat invitando 3 &c fuadendo 
ad boni profecutionem: 5c hxc eft gratia fands 
cogicationis, qnam Pelagius cura Catholicis tán-
dem admiíit. Alia vero3 quae voiuntatem confor-
tet in fe ipfa • & non foiúm moraiiter 3 fed phy-
íicé etiam moveat , conjungendo infallibiliter 
eamacum amore boni propoíi t i : 5c hxc eft gratia % 
fubrainiftrationis fpiritiis3 & virtutis, quam A u -
guftinus docuit 3 5c Pelagius nunquam conceffit, 
guando ergo S. Dodor explicar gratiam exci-
tantem perfuafiones, 5c illuminatíones, 5c voca-
ciones ; folum loquitur de gratia excitante , ut fe 
tenet ex parte intelledus. C ú m autem dicit con-
fentire 3 5c dilfentire eífe proprié voluntatis, vel 
eíficaciam gratis videtur reducere ad variara at-
temperationem arbitrij ; minimé excludit g r ^ 
tiamfubminiftrationis fpiritus, & virtutis, quam 
alibi paffim docet: licét non ubique (ne proi ixi-
tate faftidium generet) repetat. 
161. Quas dodrina fatis conftat tum ex fía- ^-^g'prAter 
aenus didis : tum ex aiiis D . Auguft. teftimo- iZ^J"" 
nus , m quibus fuam mentem aperte declarat. iiter ex pme 
Nam cap. 3. de Spiritu, de littera inqui t : Nos di- inteUeStikJf-
cimus humanam voiuntatem fie divinitus adju- firm aUam. 
'vari ad faciendam infritiam , Ht prater quod ^ fófi* 
creatus eft homo enm libera arbttno voluntatis 
p m erque 
Cap. I V . He Hárefí Felagiana contra Gratiam Dei. 49 
Duh. 4. A n 
Felag'tuí ad-
miferit nuxi-
lium fufficies, 
feu pr&fians 
Poffe. 
frafertur 
pars affirmn-
tiva ciimcjm-
dam limitd-
tione. 
frAterque dottrinam 3 qua ei praapitur s quern-
ddmodum vívere debeat , accipiat Spiritum fan-
Uum 3 quo fiat in animo ejm deletlatio, dile-
Bwque fummi illius 3 & incommutabtlts boni. 
Nam nec liberum arbitriurn quidquarn 3 nifi 
ad peccandum valet 3 fi lateat veritatis via. E t 
ckrn id 3 quod agendum 3 & quo nitendum eft, co?-
ferit non latere 3 nifi etiam deleílet 3 & ame-
tur , non agitur 3 non fufcipitur 3 non bene 
vivitur. U t autem diligatur , charitas Dei dif-
funditur in nobis , non per liberum arbitriurn, 
quod furgit in nobis 3 fed per Spiritum fan~ 
tium , qui datus efl nobis. Quibus verbis pa-
lam profícetur auxilium Dei vocantis 3 & ex-
titancis voluntatem non eoníiílere i n íola ma-
nifeftatione boni , aut i n Tola fuafione 3 & 
tradione morali ex parte intelledus fed ma-
gis uitimaté in diaritate , quam Spiritus fan-
dus i n voluntate difFundit > ut bonum cog-
ni tüm deiedet 3 & diligatur. Quod eviden-
tiüs adhuc docet l ibro de gratia C h r i f t i , capi-
te decimo-quarto 3 ubi ait : Quis non videat 
& venire quemquam 9 Ú" non venire arbitrio 
voluntatis ? Sed hoc arbitrium poteft ejfe fo-
lum , fi non venit : non autem poteft ejfe nifi 
adjutum , fi venit : & fie adjutum 3 ut non fo-
lum quid faciendurn fit 3 feiat 3 fed quod fcie-
rlt , etiam faciat. A c per hoc quando Deus do-
tet won per legis litteram 3 fed per fptritus gra-
tiam j i ta docet 3 ut quod quifque didicerit 3 
non tantum cognofeendo videat , fed etiam vo~ 
lendo appetat 3 agendoque perficiat. U b i aper-
té deélarat 3 quod licét homo á Deo vocatus 
veniat per liberum arbitrium j nihilominus non 
venit per arbitrium folum 3 fed per ipfum ad-
jutum fpiritus gratia 3 quas non tantum do-
ceat , quid faciendum íit ( quod pertinet ad 
gratiam fands cogitationis ) fed etiam faciat 
voluntatem faceré 3 quod fpedat ad gratiam 
fubminiftrationis fpiritus , Se virtutis. Qua? om-
nia latiíis trademus infra difputatione quinta, 
dubio fecundo 3 & difputatione feptima , dubio 
fecundo & quarto 3 hic enim fummatim tan-
tum proponimus fententias Pelagij 3 de men-
tem D . Auguftini. 
161. Tándem perveniendo ad auxilium fuf-
ficiens , quod praeftat polFe agere , íeu complet 
il lud poíTe 3 de integrar adum primum : alFe-
rendum eft admiífum fuiífe á Pelagio , quam-
vis pluribus limitationibus , qus veram pras-
d i d i auxilij rationem deprimebant. Ita etiam 
fentiunt González difputatione íí 8. citat a conclu-
fione tertia, Alvarez difputatione prima, de auxl-
liis a nurMro quarto , & libro quinto Refponfior. 
num , capite quarto , Gonet ubi fupra conctu-
fione tema , de al i j . Et quidem quod Pelagius 
admiferit auxilium fnfHciens , feu poífibiiita-
Ús 3 ííve donum prasftans , aut complens polfe, 
de virtutem liberi arbitrij i n adu primo ( ab-
ftrahendo ab imperfedionibus, quibus prasdi-
d u m adjutorium obfeurabat ) poteft eíiicaciter 
oftendi ex Divo Auguftino : nam libro de gra-
tia Chri f t i cap.5 .loquens de Pelagio inqui t : Scp-
re quippé debemus, quod nec voluntatem noftram, 
nec aÉíionem divino adjuvari credit auxilio j fed 
folüm poffibijiitatem voluntatis , atque operis, 
quam folum ex his tribus nos habere ajfirmat 
ex Deo. 7anquam hoc fit infirmum 3 quod ipfe 
Deus pofuit in natura ' cuera vero dúo 3 qua no~ 
ftra ejfe voluit, ita fint firma, & fortia , & fi-
bi fuffeientia , ut nulle indigeant ejus auxilio. E t 
Curf. Salm. Tijsel. Tom, F . 
ideo non adjuvet, ut velimus 3 non adiuvet , « t 
agamus j fed tantummodo adtuvet , ut velle • & 
agere valearnus. Id autem , quo quis adjuvatur 
ut valeat agere , de velle, auxilium eft fuffidens 
pi£Eftans 3 vel complens poffe ad volendum, & 
agendum, ut ex ipfis terminis liquet. Ec eodem 
lib. cap. 4. refert Pelagium diftinxiífe hice tria 
poífe 3 veile3 de agere, íive potentiam, volunta-
tem, de opus •, & deinde introducir Pelagium Ctc 
loquentem : Ergo in volúntate , & opere bono 
laus hormnis eft •, imo & hominis , & Dei 3 qui 
ipfius voluntatis , & operis pojfibilitatejn dedit, 
quique ipfam poffibilitatem gratia fina adjuvat 
fernper auxilio. Qiiibus yerbis coneedit auxi-
l ium adjuvans poffibilitatem 3 íive poteftatem ar-
bitr i j : aunque hujufmodi auxilium fecundum 
fuum dogma non prsftarec voluntatem, 3e ad io-
nem 3 ut ibidem aperté tradit : fequitur 3 quod 
Pelagius conceílerit adjutorium illud , ut con-
ferrec arbitrio poteftatem , vel poteftatis com-
plementum ad profequendum opera falutaria : 
quod eft mu'nus proprium auxilij fuííicientis. 
Quam Pelagij confeílionem recognovit D , D« Auguíl-
Auguft. l ib . cit. cap. 1 4. ubi ai t : Femre pojfe in 
natura ponit Felagius , vel etiam, ut modo di' 
cere ccepit, in gratia , qualendibet eam fentiat3 
qua ipfa , ut dicit, poftibilitas adiuvatur. Ec ita 
S. D o d . cap. 47. ejufdem l ib r i recapiculando, 
quas dixerac 3 de fupponendo auxilium fufficiens^ 
íive poífe poílibilicatis á Pelagio admitti , con-
cludic : jQuapropHr , quantum attinet ad iftam 
de divina gratia , & admtorio qudftionem j tria 
ifta 3 qvtóí apertijjimé diftinxit , attendite 3 pojfe, 
velle 3 ejfe, id eft poffibilitatem , voluntatem 3 
aíiionem. Si ergo confenferit nobis non folum pof-
fibilitatem in homine, etiam fi nec velit, nec agat, 
fed ipfam queque voluntatem, & attionem, id eft9 
ut bene velimus , & agamus , qm non junt in 
homine 3 nifi quando bene vult , & bene agit : 
Si , ut dixi , confenfent ipfam voluntatem 3 & 
añionem divinitus adiuvari , ut fine illo adiu-
torio nihil bene veli?nus , & agamus , eamque ejfe 
gratiam Dei per fefurn Chriftum Dominurn no-
ftrum 3 in qua nos fuá , non noftra juftttia juftos 
faciat: nihil de adjutorio gratia. Dei, quantum ar~ 
bitror, inter nos controverfiá. relinquetur. Si au-
tem Pelagius non concederet auxilium fufficiens, 
íeu dans, de complens poífe ad opera falutariaj 
plurimum controveríis fupercífet inter ipfum,&: 
Carból icos: quia non fifíicit, confiten auxilium 
efficax pertinens ad volitionem 3 de adionem; 
fed opus eft concederé auxilium fufticiens, quod 
pr^í tet proximum pcíFe , de ad poteftatem agen-
di pertineac. 
K J J . Liraitationes vero 3 feu modiñcaúo- Telaglm qm~ 
nes 3 quibus Pelagius rationem gratis fuííi- ^ Umitmo-
cientis obícuravic 3 'de feré deftruxit 3 dux prs- nihtsebí™*-
• s r r> i ^ • r 1 i - vttveram ra-, 
cipue hierunt.' Primo emm ientiebac prsdi- tionem 
dam gratiam dari ex meritis prscedentibus j Ujfufficientis, 
licét id aufús non fuerit palam afiirmare : quin-
i m o 3 u t refert Divus Auguft inus l ib . í , contra D. Auguít. 
duas epift. Pelagian. cap. 4. Timuit Epifcopale 
judicium PaUftmum , & cum ei fulfet obje-
ftum 3 quod diceret gratiam Dei fecundurh me~ 
rita noftra dari , negavit fe dicere, & ¿os, qui 
hoc dicerent , anathem atiban do darnnavit. Sed 
quod aliter fenferit conftac ex his , quje D . Au-
guft. immediaté fubjungic: A^c ^ / /W tamen de~ 
fendere invenitur in iibñs, quos poftmodum fcri~-
pfit , fraudem fe putans ho/ninibus judicantibus-
fectjfe 3 msntiendo j aut nefeio , qttomodo fuum 
£ fenfnm 
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ÑOÍSÍ circa 
atixtlum fuf-
ficiens a Felu-
gig concejj'um 
D . Auguft, 
fenfum verbis ambiguis ohtegendo. Meritum ve-
ro prasdiótas gratis conftituebat Pelagius in fide, 
& cupiditate boni 3 quas auturaabat eííe ex l ibe-
ro arbitrio , & fupputandas non eííe inter opera 
bona, fed dicenda eííe initia bene operandi. Et 
li inc inferebat D . Auguft. gratiam fecundüm 
fenfum Pelagi) dari ex meritis : Si enim , inquit 
i i b . cit. cap. S. fine Dei gratia per nos incif it 
cuptditas boni j ipfum ceptum erit meritum : cui 
tanquam ex debito gratia veniat adjutorium : ac 
fie gratiaDei non gratis donabitur 3 fed meritum 
nojirum dabitur, " 
Secundo aíferebat Pelagius hanc gratiam fuf-
ficientem non eííe neceílariam íimpliciter , fed 
tantum ad poííe facilius a ut refere Divus Augu-
ftinus l ib . de gratia Chr i f t i cap. 7. ubi introdü-
cit Pelagium aíferentem : Quod per Uberum ho~ 
mines faceré jubentur arbitrium, facilius pojfunt 
implereper gratiam. Et cap. 4 0 . refert híec Pe-
lagij verba : Divinam merearnurgratiam, ut fa-
ciltus nequam fpiritui Spiritus fantti auxilio re-
fifi amus : Se ftatim íubjungi t : ín quibus ejus ver-
bis manifefimn eji ita eum welle nos adjuvari 
gratia Spiritus fanBi , -non quia fine tilo etiam 
per folam natura pojfibilitatem non pojjimus re-
fijlere tentatori y fed ut facilius refiflamm. [Jnde 
deftruebat veram conditionem auxilij fufíicien-
tis : quod non folum utile ad facilius poífe, fed 
etiam neceílarium ad fimpliciter poííe faceré 
opera falutaria docet Eccleíia Catholica. 
1(74. Obfervat autem r e d é M . Joann. á San-
d o Thoma difput^  cit. art. 2. num. 6. quod cum 
Pelagius conftituerit gratiam fuíficientem in no-
titi is , feu cogitationibus fandis , & n ih i l pof-
íít eííe volitum 3 quin fuerit prscognitum: dif-
íieilé apparet qua ratione potuerit dicere gra-
tiam fuíHcientem non eííe íimpliciter neceífa-
riam ad r e d é volendnm 3 &: bené operandum. 
CíEterüm Pelagius duplicem diftinguebat cogi-
tationem , & notitiam interiorem , aliara proce-
dentera ex naturali lumine rationis 3 aliara fa-
dara per revelationera Spiritus f a n d i , ut fnpra 
vidimus. Primara non negavie Pelagius eííe í im-
pliciter neceílariam ad bene operandum j fed eam 
non appeilabat gratiam. Secundam vero 3 quas 
eft veré gratia 3 non admiíit ut neceílariam íim-
pliciter j fed tantum ut convenienter fuperad-
ditam ad facilius poífe. Et hoc íigniíicavit Au-
giíft. l i b . proxime cit. cap. 40. ubiait-.J^uod ta-
men qualecumque adjutonum. nempé ad poífe fa-
cilius 3 eum credibile efi in hoc conjiituere 3 quod 
nobis additur feientia , revelante Spiritu per do-
Brinarn-, quam vel non pojfumus , vel dtfficile 
habere pojfumus per naturam. Ex quibus ómni-
bus patet ad plura 3 qus congerit Suarius pro-
log. j . cap.^. a num. 7. ut probet Pelagium non 
admifiífe adjutorium fuíficiens, leu pradíans, aut 
complens poteftatem volendi 3 & agendi. N i -
h i l enim evincunt 3 niíi Pelagium per modiíi-
cationes 3 8c limitationes proximé relatas obfeu-
ra í í e , vel etiam deftruxiíle veram rationem gra-
t i s fufticientis ; quod facilé admittimus : m in i -
mé autem perfuadent.quód abftrahendo a prsdi-
d i s limitationibus non conceírerit auxilinm fuf-
ficiens prasftans 3 vel complens poífe t 'cppoíitum 
enim fatis conftat ex didis pro prima parte no-
ftrse refolutionis. 
V. 
ExponitUT, m PeUgius mtxilium efficax 
aliquando admiferit. 
¿65. \ Uxi l ium efíicax dicitur , quod infal-
j L \ l i b i l i t e r infereoperationem noílram, 
& quo Deus homines ex noientibus, aut ex non 
volentibus facit volentes , ut frequenter loqui-
tur D . Auguft. & infra dtfp. - j . late exponemus,. 
ubi etiam de conditionibus hujus auxilij ex pro-
fcílb difputabiraus. Modo fufíiciat fupponere, 
quod Deus , pister adjutorium, quo príeftát l io-
mi n i vires , & poteftatem proximam bene ope-
randi, adjuvat etiam in opere, faciendo voiunta-
tem faceré, earaque ad exercitiura infallibiliter 
trahendo: quod propterea adjutorium mérito au-
xilinm efíicax appellatur. Hoc igitur auxilium 
admiííuin fuiífe á Pelagio faltem in ultimo fui 
dogmatis ftatu -cenfent Joannes González difp. 
é8. concl. 4. & ]anfenius lib. 6- de harefi Pelag. 
cap. t. qui tamen addunt Pelagium conupií le 
conditionem prasdidi auxili j , dicendo il lud dari 
ex meritis prscedentibus, & neceíTarium íimpli-
citer non eífe ad agere, fed tantum defervire ad 
facilius agere. Quod probant ex D . Auguft. l ib . 
de gratia Chri í l i cap.25. ubi hsc verba Pelagij 
refert : Qm currit ad Devm 3 & a Deo fe regí 
cupit 3 id eft, voiuntatem fuam ex ejus volúntate 
fufpendit $ qui ei adh&rendo jugiter unus fecun-
düm ¿époftolum cum co fit fpiritus j non hoc ni-
fi de arbitrij ejpcit volúntate : qua qui bene uti-
tur , ita fe totum txadit Deo , omnemque fuam 
mortificat voiuntatem, ut cum Jipoftolo pojfit di-
cere : f ivo ego , jarn non ego , vivit autem in me 
Chriftus : ponitque cor ftmm in manu Dei} ut i l -
lud 3 quo voluerit, Deus ipfe declinet. Auxi l ium 
antera per quod Deus , prout vu l t , cor noftrum-
declinat, auxilium eííicax eft , pertinens non ad, 
poífe , fed ad agere. Et ita Auguft. recognovit, 
dum ftatim fubjunxit: Magnum profeÜo adjuto~ 
rium divin& gratia 3 ut cor noftrum 3 quo volue-
rit , Deus ipfe declinet : ergo Pelagius i n ultimo 
fui dogmads ftatu non abnuit concederé auxi-
lium eííicax, íive caufans ipfum agere. 
Deftruxit tamen per additiones fupra relatas 
veram conditionem gratis efficacis , ut ftatim 
ponderavit Auguftinus his verbis : Sed hoc tam 
magnum adjutorium , ficut ifte defipit , tune rne-
•remur , eum fine ullo adjutorio non nifi de arbi-
trij libértate ad Dominum currimus , ab eo nos 
regi cupimus, voiuntatem noftram ex ejus volún-
tate fufpe-adimus , eique adh&rendo jt^iter unus 
cum eo cffeimur fpiritus. Haé fcilicet tam in-
gentia bona non nifi arbitrij fecundurn iftum eff-
cimur libértate , ut his pr&cédentibus meritis fie 
ejus gratiam confeqmmnr , ut cor nofirttm 3 quo 
voluerit , Deus ipfe declinet. Idem colligitur 
ex eodera Sando Dodore ferm. i j . d e verbis 
Apoft. c. 11. ubi loquens de Pelagianis a i t : "fam 
vero dicunt adjutorium ejfe ' gratiam ad facilius 
faciendum. Jfta funt verba eorum: Ad hoc dedit9 
inquiunt, Deus gratiam fuam hominibus, ut quod 
faceré jubentur per liberum arbitrium, facilius 
implere p ojfmt per gratiam. Velo facilius ¡remo 
diffciliHSytamen & remo itur.-jumento facilius3pe-
dibus dijfcilius, fed tamen & pedlbus pervenitnr. 
Quomodo fi aliquis dicat :Remis quidem perveni-
7nHSyfed cum labore3 O fiventum habeamus, faci-
liuspervénimus. Ex quibus verbis haud obfeuré 
coíiílatPelag.. tándem a f e l p e A á l i l í l í i efíicax, 
íive 
Dub f, An 
xiliftm (jficax 
aliqmin do 
cencejferit. 
Tritnc opimo 
affirpmns. 
Josn G o r z . 
lanfcDius, 
D.Augaft. 
D . Auguft, 
Cap. I V . De Uniréfi Velagiar/a contra Gratiam Dei. 
Opimo negctns 
Utprobabilior 
eligitur. 
Gonet» 
Alvarez. 
Feldgtus per-
petuo exhor-
ruit concedo-e 
auxilium ejp. 
cax, quod, in-
faíltbUiter ¡n-
ferret confen-
íive pertinens ad opus j quamvis erraverint aíle-
l-endo ilíud tantüm requiri ad-facilius agere : qua 
¿ t caufa refeíluntur ab Auguft. ibidem : Non fie 
i n q u i t , loquitur vertís -magifter 3 tdemque falva-
tor -y fed ait : Sine me nihil potefiü faceré. Idem 
denique fuaderi poteft ex eodem D . Auguft. l i b . 
fupra cit. c. 27. ubi.de Pelagio a i t : in libro quip-
pe ad yirginem facram cum dicit : Divinam me* 
reamur gratiarn, ñtfacilms nequarn fpiritui, fan~ 
B i Spiritus auxilio refiflamus j fignificat profe* 
ñ o , qnidfapiat. Ut quid enim hoc verburn inter-
pofuit, id efi ifacilms ? A n vero non erat integer 
fenfus 3 ut nequam fpiritui fanUi Spiritus auxilio 
refiflamus ? Sed quantum detrimentum hoc addU 
tamento fecerit ¡ quis non intelligat, & c . Quibus 
verbis íignifícat D . Auguft. dempto verbo faci-
lius totam illam Pelagij propofitionem elle ca-
tholicam: quod f alfum eílet 3 íi praster alia auxi-
lia Pelagius non admitteret auxilium cfficax., 
166. Sed licét horum Auótorum judicium íít 
probabile5 ut teftimonia allata fuadent: nihi lo-
minüs probabilius cenfemus oppoíi tum, nempé 
Pekgium nunquam conceíriífe auxilium efticax, 
íive operationis 3 etiam fuppoíitis i l l is modilica-
tionibus , vel imperfeclionibus fupra relatis. 
Qtíod etiam vifum eft Goneto difp.i. de haref Pe~ 
lag.art.^. 8c fupponit Alvarez de auxiliis difp.i. 
num, 15. cum ¡equent, Probatur : quoniam auxi-
l ium eííícax eft ilíud, quo Deus ínfallibiliter i n -
fert operationem noftram faciendo homines ex 
nolentibus 3 vel ex non volentibus volentes : at-
qui Pelagius nunquam admiíit hujufmodi adju-
torium 3 fed potiüs feraper illud excluíit velut 
qaoddam fatum impediens 3 ac deftruens libe-
rara determinationcm arbitrij : ergo Pelagius 
nunquam conceílit auxilium efíicax. M i n o r ^ i n 
qua poterat eíTe difficultas, liquido fuadetur ex 
manifeftis D . Auguft. teftimoniis: nam epifto-
la 107. ad V i t a l em, Pelagianifmum impugnans 
a i t : Quid efi ergo 3 quod ait <Apoftolus , Deus 
operatur in nobis & velle 3 & perficere ? Refpon-
des3 per legem fuam , per Scripturam fuam Deum 
operari, ut velimus, quam vel legimus , vel au~ 
dirnus. Sed ei confentire , vel non confentire ita 
nofirum efi 3ut f i velimus , fiat: f i autem nolu 
rmts j nihilin nobis operationem Dei valere fa~ 
ciamus. Operatur quippe Ule 3 dicis-, quantum in 
ipfo efis ut velimus, cum nota fiunt nobis ejus elo~ 
quia : fed fi eis acquiefcere nolumus j nos ut ope-
ratio ejus nihil in nobis proJit 3 ejficimus. Et fta-
t im addit Auguft. Qud, fidicis, proferto nofiris 
orationihus contradicis. Ex quibus fatis conftat 
Pelagianos minimé admiíílfe auxilium, quod ín-
fallibiliter inferret operationem noftram ^ fed aí-
feruiílé omnem gratiam D e i , qualemlibet ad-
mittebant, fubjici determinationi l iberi arbitrij 
fe applicands , vel non applicantis ad agere : 
quod eft admittere auxilium fufficiens prasitans, 
vel complens poííe modo fupra declárate m í m e -
lo 161. & negáre gratiam efficacem piseftantem, 
& inferentera operationem. 
Deinde idem Sanótus Dod;or i n libro de 
gratia Chrift i 3 quem i n ultimo Pelagiani \\x-
reíis ftatu fcripfit ( nempé poftquam damnata eft 
ab Innocentio I . & á Zozimo , ut ipfe refeit 
ü b . 2. Retraólat, cap. 50. ) fatis exprimir ean-
dem veritatem : nam cap. 25. ai t : O efinat Pe-
lagius dicere , quod pojfumus omne bonum fa-
ceré, dicere, cogitare > illius efi y qui hoepof-
fe donavit , qui hoc pojfc adjuvat: quod vero vel 
5 
atqué folurn enim Deus pofe nofirum donavit 
ad'mvat , fed etiam velle , & operari operatur 
in nobis. Quas objurgatio vana s imó & injufta 
foret 3 fi Pelagius admitteret non folum auxi-
l ium fufficiens , feu poíTibilitatis , fed etiam au-
xi l ium eíficax adionis» Et poft pauea addit A u -
guft. Quomodo dicit liberi arbitrij elatus affer-
tor, quod pojfumus bene cogitare Dei efi j quod 
autem bene cogitemus nofirum efi ? Cui rejpon^ 
det humilis gratim pradicator : Non quia idonei 
fumus cogitare aliquid a nobis quafl m nobifmet 
ipfis , fed fujficientia nofira ex Deo efi, QUEE 
verba eandem ac praeGedentia v i m habent. Et 
cap. 54. teftatur Auguftinus fe n i i l l ib i potuifte 
reperire hanc eum gratiam confiteri 3 qua non 
folumpoffibilitas naturalis voluntatis 3 & atlio-
nis 3 fed ipfa etiam voluntas ( hoc eft voli t io ) 
& aMio fubminifiratione fanñi Spiritus adju-
vetur. -Et cap. 4 1 . aíferit de Pelagio : Pojfibi* 
litaíem dicit divino femper adjiivari auxilio j 
voluntatem vero ( i d eft volicionem} & aüionem 
mullo Dei auxilio exifiimat indigere. Tandera, 
i d ipfum evidentius adlíuc conftat ex cap. 47 . 
cjudem l ib r i ubi Divus Auguftinus totam cum 
Pelagio difpoíitionem ad lioc caput reducit, 
proponendo concordiae modum : Si ergo confen* 
fertt nobis non folam pofjibilitatem in homine 3 
etiam f i nec velit , nec agat bene \ fed ipfam 
quoque vohintatem 3 & a£iionem divinitus ad-* 
juvari s ut fine illo adjutorio nihil bene veli-
mus , & agamus3 eamque ejfe gratiam per fefum 
Chrifium Dominum nofirum , in qua nos fuá j 
non nofira jujiltia jufios faciat; ut fit vera no-
fira jufiitia 3 qua nobis ab illo efi : nihil de ad-
jutorio gratia ( quantum arbitrar ) inter nos con-' 
troverfia relinquetur, Signum ergo manifeftif-
ííraum eft quód Pelagius , conceífo adjutorio 
fuííícienti ad poífe , femper negaverit auxilium 
eííicax ad actionem , quo Deus ex nolentibus 
facit volenteSb 
ró'7. Teftimonia autem pro contrarió dicen- txponuntw 
di modo allegara facilé explicantur. A d primum tejiimsnia al-
enim refpondetur 3 quód Pelagius per auxilium, . ?r0 "P1" 
quo Deus3 prout vuit , cor noítrumdeclinat , non ^ 
íignificavit auxilium 3 quo Deus caufaliter 3 8c 
efficaciter cor noftram moveret j led fpecialem 
aliquam illuminationem interiorem, qua cor 110-
ftrum moraliter , & fuadendo ad bonum allice-
ret. Quaé quia fpeciale donum eft 3 8c haber i n 
fuo genere 3 quantum cft de fe , magnum effe-
¿tum , nempé inclinare cor ; appellata f i i i t á D . 
Auguft. magnum auxilium 3 utique refpeótivé 
ad alia minora auxilia } quas Pelagius concede-
bat. Qua: refponíio fundatur i n his 3 qua: docet 
idem S. D o d . in prasdid. l i b . cap.7» ubi cura D.Auguft» 
prasmiíiílét Pelagij verba : Quam (nempé gra-
tiam } nos non , ut tu putas 3 in lege tantummo-
do 3 fed & in Dei ejfe adjutorio confitemur , ad-
d id i t : Quis non defideret, ut ofiendat, quam vuh 
intelligi gratiam i Hoc enim de illo expeñare de~ 
befnus , ut dicat hoc, quod dicit non in lege tan-
tummodo fe gratiam confiteri. Sed nobis hac ex-
feZlatione fufpenfis , quod addiderit 3-intuem'mi. 
Adjuvat enim nos i inquit ¡ Deus per dodrinam, 
& revelationem fuam ^ dum cordis noíiri oculos 
aperit,diim Dlaboli panditinfidiasi & c Ex qui-
bus liquet magnum illud adjutoríum á Pelagio. 
conceífum , cujus Auguft. merainit i n eo l ibro, 
conftitui ab eo in fpeciali aliqua intelledus i l -
luftratione , quse moraliter tantüm cor inclínet. 
hene agimus 3 vel loquimur , vel cogitamus, m- non quae veré , 8c caufaliter ex nolentibus faciat 
firurn efi. Definap 3 inquam , ifla dicere : non volentes: quod eft proprium auxilij eíficacis. 
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CorelUrium 
pr&cedenús 
hiftorit. 
Duks . An ul-
tima, , ^ ^r»-
cifm S. Aíír, 
cum Pelag. 
cmtroverfia 
ftierit clrcci 
auxiiium effi-
cax^tnovens 
infálUbditer 
'voluntatem. 
Ripald^opi-
nacio. 
Eodem modo exponendum eft fecnndura te-
ftimonium, ut ipfa Pelagij verba fatis indicant: 
ut quod faceré , inquit ^per liberum arbitrium 
pbentur 3 facilius implere poffmt per gratiam: 
nam poíTe adimplere mandata eft effedus gratiae 
fuíEcientis adimplere autem, &:infal l ibi l i ter 
exequi peitinet ad eííicacem. I n tertio etiam te-
ftimonio loquitur Pelagius de grada alicujus fan-
dcz cogitationis1, aut illuftrationis interna:, qua 
facilius diaboli tentationibus refiftimus. Cxte-
ríim hxcgratia non eft auxiiium veré , & cauía-
liter faciens voluntatem reíiftere j fed folüm pr^-
ftat , aut repra;fentat motivum ad reíiftentiam, 
& fuaíione allicit ad illam. Méri to autem repre-
liendit Auguft. quod Pelagius addiderit particu-
lam facilius : non quia ea etiam dempta, i n re-
liquo falvetur adoequaté omne adjutorium, quod 
cadiolicé coníiteri debemus fed quia per eam 
deftruxerit veram conditionem illius adjutorij 
fufficientis , cum excluferit abfolutam ejus ne-
ceílitatem. 
§ . I V . 
Declaratur , t^uAfuerit extrema controver-
f m ínter Auguft. & Pelagium. 
Veritaf p^'n 
affimativA 
oftenditur. 
D. Auguft. 
168. i n X didis infertur ultimam , & potiffi-
JLL mam , ac nunquam ad concordiam re-
dadam difceptationem inter D . Auguft. & Pela-
gium , atque Pelagij fequaces fuiíle circa auxi-
i ium eííícax , quo Deus fuppoíita poflibilitatej 
Se fuííicienda ad agendum , infert infallibiliter 
i n nobis ipfum agere , faciendo ex nolentibus 
volentes. Hoc confedarium evidenter, ut exi-
ftimamus , conftat ex teftimoniis Auguft, fupra 
reiatis ex l ib . de gratia Ci i r i f t i , quemicripí i t in 
ultimo ftatu , & poft damnationem híereíis Pela-
g i a n i : 8c m quo n ih i l magis iatagit , quam ut 
Pelagius confiteatur tándem non ioium adjuto-
rium poílibilitatis , íiye gratiam fufficientem 
(quam licét i n pluribus. vidatam fupponit ab 
i l lo admitt i ) fed etiám adjutodum volitionis, 8c 
adionis , íive gratiam eííicacem. Unde oporte-
bat ab hoc ampliüs iuadendo fuperiedere. Sed 
Joannes Martínez de Ripalda alios Júniores i m i -
tans compellit , ut idevident iüs adhuc oftenda-
mus : nam tom. i . de ente fupermt. difput. 105. 
feíh. 1 z . non dubitat aílerere controverííam A u -
guftini cum Peiagio tantüm fuiíle de auxiliofuf-
fíciend,quod tribuit íimpliciter poífe volunta-
t i , & ab eíficaci , atepe ineíficaci prasfeindit: 
additque num. 103. omnes Ecciefias Patres, om-
nefque Scholafticos Dodores , paucis praedeter-
minatoribus exceptis, totam Eccleíi^ contentio-
nem contra Pelagium in folam gratiie neceííi-
tatem ad poífe voluntatis re ferré. 
iGy. CíEterüm refolutiílima hujus Audoris 
diífinitio plus aíiimoíitatis , quam veritatis pr¿E 
fefert; 8c apud eos tantüm invalebit , qui vel 
Auguftinum non confulunt, vel data opera fen-
tentias taiiti Dodods obfeurare procurant. Quod 
igitur extrema, ac urgentior inter ipfum , 8c 
Pelagium difeeptatio auxiiium eíficax refpexe-
r i t , pluribus evincitur. Pr imó ómnibus teftimo-
niis fupra i n hoc §. reiatis : nam in eis conten-
dit Divus Auguftinus, ut Pelagius fateatur non 
folüm adjutorium ad poífe , quod eft auxiiium 
fuíficiens : fed etiam adjutorium ad agere, quod 
eft auxiiium efficax. Videatur etiam Sandus Do-
dor libro i l lo fepé citato de gratia Chrif t i ca-
pite 11. ubi ait : Nos emgt'atiñmvQUmm al'^ 
quando fateatur a qua futura glorU magnitndo 
non folurri promittitur , fed ettam creditnr 3 & 
Jperatur : nec folurn revelatur fapientia , fed 
etiam & amatur : nec fuadetur folmn omne „ 
quod bonum ef^verum & perfuadetur.Quod pro-
culdubio pertinct ad gratiam eíficacem. Et ita 
addit: Quorum auttm fu fides , & quibus per-
fuadmur , fms- ipfe ( nempé Chriftus Domi -
rius ) demonftravit t ubi ait : Nemo venit ad 
me , nifi Pater , qui mifit me , traxent eum. Et 
tándem concludit: Hmc debet Pelagita gratiam 
confiteri , f i nult non folhn vocari , / \ d etiam 
effe Chrifiianus. Similia habet l ibro primo, con-
tra duas epiftolas Pclágian. le», ubi ait : JQUI* 
trahitur > f i jam volebat ? E t tamen nemo venit3 
nifi velit. Trahitur ergo miris modis , ut velh 
ab eo, qui novit intus in ipfis hominum cordibus 
operari , non ut homines ( quod fieri non po-
teft) noUntes credant) fed ut volentes ex no-
lentibus fiant. Et l i b . de gratia, 8c liber. arbitr. 
cap. 5. U b i i nqu i t : V t Paulus effcaciffma vo-
catione congénere tur , gratia Dei erat fola. Si 
i n h i s , & íiiúilibus locis , q i ü plurima funt, lo-
quitur D . Auguft. de fola gratia dante poífe , 8c 
non de auxilio efíicaci; cadit profedo y ericas re-
folutionis noftras : caeterum vel ipíis fatis poííü-
mus permittere , ut indicent. 
170. Secundó : nam Pelagius cum fequaci- AHud ejuf 
bus deteítabatur gratiam ab Auguftino alfertam, dtm nfúlutis* 
per quam homo ex nolente heret volens ; quia n's fundíi' 
exiftimabat , 8c cauíabatur per hujufmodi gra- mnttim' 
tiam arbitri) libertatem everti : é contra vero 
Auguft. fummé laboravit i n exponendo , qua-
liter gratia , quam praedicaJbat , nullum liber-
tad piíejudicium inferret : nec aliud frequen^-
düs oceurrit i n feriptis contra Pelagium : ergo 
eorum controveríia pracipué reípiciebat auxi-
i ium efficax. Probatur confequentia : quia per 
auxiiium mere fufliciens, quod tantüm pi-a;ftacá 
aut complet poífe, & nullo modo determinar vo-
luntatem ad unam partem , fed potiüs fubjici-
tur ejus determinationi , ut pariat , aut non 
padac boni operis eífedum 5 tam evidens eft 
non Isdi , nec/ impedid libertatem arbitrij s 
ut vel apparenter nequeat id affirmari. Pela-
gius autem non erat adeo c^cus , & ignarus, ut 
poífet oppoíitum concipere , aut auderet tale ar-
gumentum catholicis objicere, quod ipfi vel le-
v i talitro profterncrent. 
171. Nec refere, íi cum Ripalda refpondeas Bfugiutn Kí* 
dúo libertad, contraria vided : alterum indigere fald*» 
auxilio fufíicienti, quod non habeat i n fuá po-
teftate : alterum moveri tali auxilio, cum quo 
nequeat diftenfum componere. Pelagius autem 
ex i l lo pdod capite arguebat voluntatis liberta-
tem everti , 8c ita negabat neceílkatem auxiiij 
fufficientis: non autem id inferebat ex fecundo, 
quippé cüm tale auxiiium nec Auguft. nec alij 
cathólici praídicarent. 
Hoc , inquam , Ripalda effugium n ih i l pro- ^ r u M i m r . 
deft , fed refcllitur mauifefté, T u m quia fi Pe-
lagij ^ aígumentum procederet de auxilio effi-
cienci , faciilimé difpelleretur dicendo, ut d i -
cebant ca thól ic i , quod Deus ómnibus tribuit 
auxilia fuííicienda ad falutem. Quod enim obc ir , 
quod auxiiium fuíficiens íit gratia á Deo deC 
cendens j fi ómnibus datur , 8c femel data re-
cipientiurii difpoíitioni fubjici tur ? Profeció 
n«llam majorem determinationem , aut arbi-
tr i j laeíionem h&c indigencia aífert , quam ipfa 
voluntas , ql!íe ^ Deo eft, & qú¿É gratia prasfeans 
.poífe dicebatu];' á Peiagio. Tum etiam quia ipíi 
Pelagiani 
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Pelagiani palam declararunt caput 3 ob quod 
negarent gratiam Auguftinianam , nempé quia 
facum eífet 3 Se relu¿tantes volnntates ííbi íub-
jiceret, quod de gratia meré fuíEcienti dici non 
potuit 3 íed de effícaci. Unde Auguft. in l ib . 2. 
contra duas epift. Peiag. eap.5. corum calumniis 
oceurrens ai t : Nec fub nomine grati&fatum affe-
rimm : quia nullis hominis rneritis Dei gratiam 
dicimus antecedí. Si autem qmbufdcm ornnipoten-
tis Dei voluntatem placet fati nomine nuncupa-
re y profana* quidem verborum nov'itates evita* 
muí s fedde verbis contendere non amamm, V n -
de autemhoc eis vifum fuerlt nobü objiceres quod 
fatum ajfcramus[ub nomine gratis, cum aliquan-
do attentius cogitarem j prüts eorum verba 3 qu& 
confequuntur}infj)exi. Sic enim nobis objiciendhr/í 
putarunt: Sub nomine j tnquiunt, grati¡z ita fa-
tum ajferunti utdicant3 quod nifi Dem invito, & 
reluElanti hornini injpiraverit boni > & iffiPít im-
perfeEíi cupiditatem , nec a malo declinare, nec 
bonum pojjit drripere. Qiiam calumniam ílatim 
propulfat Aug. ex Apoft. ad Rom.9. M.ferebor, 
cm mifertm ero,& rmfericordiampr&fiaboyCuimL 
fertm fuero. Vbi confequenter adjunlíum efl: Igi-
tur non volentis , ñeque currentis , fed miferen-
tis efl Dei. Pojfet etiam hinc quifquam fmiliter 
finitas fati affertorem Apoñolumputare, vel di-
cere. Teftimonium autem Apoftoli procedit de 
volúntate confequenti, & gratia effícaci, ut eft 
per fe notum. De hac igitur loquebatur Augu-
ítinus 3 8c hmc impugnabant Pelagiani. Tura 
denique quia Pelagij íucceífores , Semipelagia-
n i videlicet MaíTihenfes 3 ita intellexerunt Au-
guftinum , & in eodem fenfu impugnarunt gra-
tiam ab ipfo aííertam 3 promoveruntque Pelagi) 
argutationem > nempé gratiam il lam ab Auguft. 
traditam libertatis eíFe inimicam. U^de Fauílus 
iníignis Semipelagianus libris s quos contra S. 
Doótoremedidi t jhanc pofuit infcriptionem:/>?'¿7^ 
frjfio fidei adversus eos , qui dumper folam vo-
luntatem Dei alias dicunt advitam attrahi^alios 
in mortem deprimí , hinc fatum cum Gentilibus 
afferunt9inde & liberum arbitrium cum Adanichdü 
negam. Et l ib . 1, cap.tJ. impugnat D . Auguft. 
velut alíérentem : ^fod ficut mare magnmn hucs 
atque iíluc ventis agitantibus volutatur; ita ad 
quodeumque bonum , vel facinus fine ullo ajfetlu 
fuo , folo divina potefiatis impulfu (nempe auxi-
l io effícaci } menshumanavcrfaretur.Ecce hareti-
cus ( ita Auguftinum audaciílimus percellit) fub 
pr&textu gratia qualem vult kommem ejfe poft 
gratiam. Qux omnia nec apparenter poílent dici 
de gratia mere íufíicienti ^ & ulterius determi-
nabili pro l ibi to voluntatis. 
172. Ter t ió oftenditur eadem ventas: quia 
Auguftinus , ut reliquias, & propaginem Pela-
gianomm ultimo contereret3 &• íímul monachos 
Adrumcntini coenobij, qui ejus feripta minus re-
¿té intelligebant , inftrueret; totam dodrinara 
íliam adversus Pciagianos velut ad compendium 
redigendo i apertiffimé diílinxit auxüium efficax 
perfeverantiíE ab illa gratia , qua poírumns per-
feveiare : ergo ílgnum eft , quod eodem modo 
íc geííit adversus P e l a g i u m & quod íímilia ad-
jutoria ad alios efFedus diílinxit. Confequentia 
vídetur manifefta : pr^fertim cum & Pelagiani, 
& Semipeiagiani , & monachi í]li idem argu-
mentum urgerent contra Auguft.nempé gratiam 
abeoairertam evertere líbertatem. Antecedcns 
autem conftat ex eelebri teftimonio S.Dod. l i b . 
de correptione, & gracia cap.i 2. ubi hasc habet: 
Jpfz adjutoria diftinguenda funt. Aliad cíí adju* 
Curf. Salra. t h e o l . Tow, K 
iorium j fine quo aliquid non fit j ^ ea 
adjutorium , quo aliquid fit. Nam fine alimen-
tis non pojfumus viveve : nec tamen > cum affuL 
rint alimenta , fit, ut vivat , qui morí voluerit 
Ergo adjutoriñm alimsntorum efi , fine qtió non. 
fit , ut vivarnus. At vero beatitudo > qmm •non 
habet hornoi curn data fuerit, continuo fit beatusé 
Adjutorium efi enim non folum fine quó non fit^ 
verum etium quo fit, proptsr quod datur. Et poft 
panca : Primo inquit , itaque homini, qui in ea 
bono , quo fa&us'fuer at reílus acceperat pofie non 
peccare 3 poffe non morí 3 pofie ipfum bonum non. 
deferere, datum efi adjutorium perfeverdntU ; non 
quo fierét , ut perfeveraret 9 fed fine quo per l i -
berum arbitrium perfeverare non pojfet. Nunc 
vero fdnüis in regnmn Dei per gratiam Dei pra-
deftinatis non tantum tale adjutóHum perfeve-
rantidí datur : fed tale ut eis perfeverantia ipfa 
doaetur: non folum ut finé i fió dono perfeiiéran-
tes ejfe non poffint, verum étiam ut per hoc do~ 
nurn nonnifi perfeverantes fint. Et poftquam i d 
pluíibiis Scripturae teftimoniis coiifirmavit 3 tan* 
demeoneludit : Subventum efi igitur injirmitati 
voluntatis humana , ut divina gratia indeclinabi^ 
liter, & infeparahiliter ageretur ideo quarn-
vis infirma non deficeret, ñeque adverfitate al i -
qua vmecretur. Ita faÜum efi > ut voluntas ho-
minis invalida , & imbecilla in bono adhttc parvo 
perfeveraret per virtutem Dei: cum & voluntai 
hominis fort is , & fana in bono ampUore non per* 
feveraverit habens virtutem liberi arbitrijyquam-
vis non de futuro adjutorio Dei , fine quo non. 
pojfet perfeverare, fi vellet, non tamen tali3 qu9 
in illo Deus operaretur & velle. Jtortijfmo quip-
pe dimifit atque permifit faceré , quod vellet * 
infirmis fervavit 3 ut ipfo donante i inviüiffimet 
quod bonum efi , vellent ; nec hoc deferere in* 
vittifiime nollent. Et ftatim inchoat cap. fequens 
his verbis : Hac de his loquor , qui pradefiinati 
funt in regnnm Dei, &e. Ex toto itaque contex-
t u , & verbis haótenus relatis adeo manifefté l i -
quet D.Augnftiñum diftinxifTe auxilium efficax, 
quo eleóti peiieverant3ab auxilio rufficientijCum 
quo csteri non eledi poírunt perfeverare , tk í i -
ne quo perfeverare non valent ; ut fupervaca-
neum foret refutare varia fubterfugia, qu^ R i -
palda :-n opere contra B^ianos diíjmatione 7. fe-, 
üione 16. commentus eft , ut lucem p r s d i d i 
teftimonij infufearet, roburque infringeret. Nec 
opus eft plura Me motiva idem fuadentia aecu-
mulare : tum epia relata fufficiunt : tum quia id 
latiüs conftabit ex dicendis difputatione 7. du-
bio 4. 
173. Sed contra noftram, & conimiuiem re* Referirntur 
folutionem plura opponit prxdidus Audor lo- motiva opi-
co citato ex tom. 2. de ente fiipernaturali. Pr i - ñ0™**1™* 
mo quia teftiinonia Scriptur^ a qui bus Eccleíía, 
& Patres utuntur cóncra Pelagium a. folam fuf-
ficientiam per gratiam evinennt 3 non aXitem 
auxilium efficax : iiujufmodi funt illud Joan- loan. i f . 
nis 1^ . £ine me nihilpoteftis faceré. Se i l lud Pau- z.aiCor.j, 
l i 2. ad Corinth .5. Non finmus fufficientes cogi-
tare aliquid ex nobis , quafi ex nobis y fed fuffi-
cientia nofira ex Deo efi : ergo íignum eft 3 quod 
controverfia cum Pelagio folüm fuerit de gra-
tia fi íficienti , non de effícaci. Secpmdo quia 
Cpncllia damnant Pelagium , determinando 
naturam fine gratia non poffe y non valere y 
nón fuff.cere ad opera falutaria & m h i l de-
cernunt de auxilio effícaci : non fuit igitur 
circa i l l ud controveríia inter Auguftinum , ^ 
Pelagium. Tertio quia ipfe Pelagius ita pro-
5 4 T r a d . X I V . Q i i ^ f t . C I X . Dijputatio prima Procemialis. 
ponit controverfiam apud Auguftinum libro de 
gracia ChriíH capite quarto. Nos fie triaifta 
difiinguimm: frimo loco pojfe ftamimtts 3 fe-
cundo velle, tertio ejfe. Pojfe in natura, "vele in 
arbitrio , ejfe in effettu locamus. Non de velle, 
nec de ejfe s fed tantumrnodo de eo, quod pe* 
teñ ejfe, dijferitur. Ergo Pelagius tantum dif* 
femit cum Catholicis de adjutorio ad poffe 3 f i -
ve de gratia fníEcienti j & alias controveríias cir-
ca aukiiium eíficax, five ad eífe devitavit. Quar*. 
th quia D. Auguftin. lib- e^ natura , & gratia 
cap. 28. c^ " z^. refeitPelagium dixiíTe gratiam 
ad hoc deíervire 3 ut quas homines faceré j u -
beiitur per iiberum arbitirium 9 facilius exe-
D. Aaguft. quantur per iflam. Et ftatim Auguftinus : Tolle, 
inciuit, facilius i & non folum plenus ¡fed etiam 
fanus eñ fen fin 3 fi ita dicatur j ut quod per Iibe-
rum homines faceré jubentur arbltrium , foffint 
implereper gratiarn. Curn autem facilius addttur, 
adimpletio boni operis etiam fine Dei gratia p o fi 
fe fieri , tacita fignificatione fuggeritur, Qnem 
fenfum redargüít, qui dieit: Sine me nihilpotefiis 
faceré, Dcmpto ergo verbo facilius, in reliquo 
propoíítionem Peiagi) repuCac catholicara Augu-
ítinus: & confequentcr folum difputabant de gra-
tia neceííaria ad poíFe : aíioqui adliuc oportercü, 
ut Pelagius conficeretur neceílitatem ulterioris 
auxil i) . 
confirmtio- Confirmatur primo : quia íi quis aíTereret na-
nes. turam fuis viribus poíí'e eííicere adus falutares; 
licét ulteriüs aífirmant praediótas vires non re-
duci ad adtum, niíi dependenter ab auxilio gra-
cias eííicacis j profeóló bcxreíis Pelagiana dam-
naretur , 8c contra cañones adveusiis Pelagium 
editos ageret: íignum ergo eíl controveríiam Ca-
thoiiconim cum Pelagio non fuIíFe de gratia eííí-
caci, fed de fuíHcienti, quas pi^ftat vires naturíE, 
Confirmatur fecundo : quia íí gratia 3 quam 
Pelagius refpuebat 3 ut libertati contrariam, efíet 
gratia ab intrinfeco efficax } minimé Pelagius i l -
lam admitteret ad eliciendum facilius aólus l ibe-
ros : ficut ñeque nos , inqui t Ripalda , Ulam ad-
. mitúmus: gratia quippe incompoffibilis cum dif-
fenfu, nequit facilitatcm ad liberé agendum pi'íE-
ftare j cura potiüs libertatem evertat : atqui Pe-
lagius gratiam 3 quamut íimpliciter neceílariam 
reíjpuebat , libenter fatebatur eíFe utilem ad l i -
beré agendum tadus falutares : ergo difceptatio 
Pelagij cum Auguítino, & Catholicis^non refpi-
ciebat gratiam eíticacem., fed fufEcientem. 
174. HíEctamen facilé diluuntur.Ad primañi 
objeótionem refpondetnr Eccleíis Parres ali-
quando agere contra Pelagium negantem gratiam 
fufíicientem j & tune utuntur ill is teftimoniis^ 
a; i n o b j e á i o n e refcrniltur, & aliis íimilibus. 
iquando vero impugnant Pelagium , eo quod 
negaverit gratiam efficacem (utraraque enim de-
bemus catholicé confiteri) 8c tune utuntur aliis 
Scriptura: audoritatibus , qu.-e prsdicant divina; 
gracia potentiflimam, & infall ibilem eílícaciam, 
Hujufraodi eíl i l lud Ezech. jó ' . Faciam 3 ut in 
jafiíjicationibus meis amhuletis , &ct Quo ntitnr 
D . Auguft. l i b . de gratia 3 & libero arb. cap. 16. 
ubi a i t : Certum efi nos faceré , cum facimus : fed 
Ule facit , utfaciamus prabendo vires effcaciffi-
mas voiuntati 3 qui dixit : Faciam, ut in juftifi-
cationibus meis ainbuletis 3 & judicia mea ohfer-
Jcten. ÍÍ veti* 3 & faciatis. Et i l lud Joann. 6. 0mnis3 qui 
Ad Rom.8. audlvit a Patre , & didicit , fotefh venire ad me. 
Et il lud Apoft. ad Rom.8. §¡uijpiritu Dei agnn-
tur3 &c. Qnp utitur Auguft. l i b . de correót. & 
gratia cap. í . ub i a i t : Intdligant > fi filij Dei 
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funt, fpiritu Dei fe agi, ut, quod agendum efi, 
agant , cum egerint, ÜH, a quo aguntur,gra-
fios agant: aguntur enim, ut agant, non ut ipfi 
nihil habeant. Qiiod repetit l i b . de gratia Chr i -
ÍH contra Pelag. cap. 25» & ferm. 15. de verbis 
Apoít .- Et i l lud ejufdem Apoft. ad Phi l ip . 2. 
Dem operatur in vóbus & ve4le,&perficere. Q110 
teftimonio fepiíTimé ad hoc intentum utitur A u -
guft. & D . Profper túm aliis locis, tum epift. D.Profpe^ 
ad Rufíinum 3 ubi a i t : Quis ambigat tune Iibe-
rum arbnrium coh¡ortationi vocantis obedire3 curn 
in tilo gratia Dei ajfe&um credendi ohediendi-
que gemravit ? Alioquin fufficeret moveri ho?ni-
nem 3 non etiam in ipfo novam fieri voluntatem, 
Jicm feriptum efi Proverb. 8. Praparatur volun-
tas a Domino, & ficut ait ¿úpofiol. ad Philip, i . 
Dem eíl enim, qui operatur in nobis , & velle, 
& perficere pro bona volúntate. Pro qua bona 
volúntate , nifi quam in ipfis operatus efi Deurt 
ZJt qui donaverat velle 3 donaret & faceré. Ean-
dem vimhabent alia Scriptur^ teftimonia , qu i -
bus Patres Peiagianos impugnant a ut Prov. 21 . Proverb, 11, 
Cor regis in manu Domini, ficut divifiones aqua-
rurn, quocumque voluerit , inclinabit illud» Ge- Genef.jtc. 
nef. 90. Num Dei pojfumus re fifi ere voiuntati. 
Tob. 4 1 . Quis refifierepoteB vultui meo: Sa- Tob. 41. 
pient. 11. Virtuti brachij mi quis refifiet ? 8í alia Sapient. n . 
innúmera s ex quibus concludit Auguft. l i b . 
de correét. 8c gratia cap. 14. Cni volenti fal-
vurn faceré nullum hominum refifiit arbitrinm* 
Sic enim velle , vel nolle in volentis , aut nolentis 
eff poteflate , ut divinam voluntatem non impe-
diat, nec fuperet potefiatem. Qux omnia pro-
cedunt de gratia non meré fufíicienti, indiífe-
renti , 8c fubje<5ta difpoíitioni voluntatis j fed 
de eííícaci , 8c íibi , ac Deo voluntatem fubji-
ciente, ut ex fe liquet. 
175. A d fecundam conftat exproximé di¿lis: Refptmdeiur 
Pelagius enim pr imó negavit neceílitatem gm- ad 1. 
úz. eíficientis , feu dantis vires ad opera faluta-
ria : 8c hanc hs r e í im daranant Concilla i n lo-
cis i quíE allegat Ripalda. Deinde admiíía gra-
tia fufíicienti faltem ad facilius poífe modo fupra 
dcclarato num. 1 6 1 . negavit Pelagius neceíTita-, 
tem gratiíe efficacis , per quam Deus faceret VQ-
luntatem confentire, 8c operari '.,8c hanc hasre-
fim condemnarunt etiam Concilia i n aliis locis., 
quse Júnior Ule vel non v i d i t , vel meditató fup-
preífit. Conciliura enim Milevitanum can. 4. ConciL Ml-
inqu i t : S^uifiquis dixerit eaná,em gratiam per e^~ l^vir. 
furn Chrifium Dominum nofirumpropter hoc tan-
tum nos adjuvare ad non peccandum , quia per 
ipfam nobis revelatur 3 ^ aperitur intelligentia 
rnandatorum , ut feiarnus quid appettre, quid vi-
tare debeamus ( de qua gratia non multüm cura-
bant tune Pelagiani} non autem per Ulam nobis co icllia fup*. 
praflari, ut quodfaciendum cognoverimus, etiam fonmt Pela-
faceré diligamus, atque valeamus , anathema p. g^ fv1™-
U b i conftatjermonem fieri de gratia efficaci. ^ f ^ f 
quíEConjungit poííe cumadlu. Expreffiüs loqui- f„ffc¡ens. 
tur Concilium Araufican. can. 4 . ubi inqui t : 5¿ Conc.Araa* 
quis , ut a peccato purgemur , voluntatem no- 'lcan' 
firam Deum expetlare contendit; non autem ut 
etiam purgari velimus per S. Spiritus infufionefn, 
& operationem in nos fieri confitetur , refifiit ip f i 
Spiritui S. per Salomonem dicenti: Praparatur 
volfíntaí a Domino, & ¿époftolo falubriter prádi-
canti: t>eus efi, qui operatur in nobis & velle, & 
perficere pro bona volúntate. Quod vero Conci-
lium loquatur de gratia eííicacis l iquet: tum quia 
fermonem inftituit de gratia, per quam Deus 
facit 3 ut purgari velimus 5 8c per quam operatur 
nof t rvm 
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aak, per quam vitatur 3 ne Deus expedet volun 
tatem noftram: gratia autem mere lliíficiens, & 
potentialis íubjicitur determi nación i voluntatisá 
ejufque applicationem expe toe debeu 
De eodem auxilio eíKcaci loquicur idem Con-
cilium Arauííc. can.5). ubi a i t : Quoties bona agí-
mus 3 Deus in nobis 3 atc¡ue nobifcurn i [ut opere-
mur s óperatur. Quod nequit verificari de fola 
gratia fuííicienti: per hanc quippé non opcratur 
Deus i n nobis ^ antequamoperemLir3 & ut infai-
l ibií i ter opercmur j fed operatur, cumoperamur, 
Conciiium etiamTrident. idem fupponic fejf. 6. 
can. 4. ubi h^re í im &c Pelagij pegantis gratiara 
efficacem &c L u t h e r i , atque Calvini aííerentium 
dari gratiam eíficacem ^ fed per eam tol l i liber-
tatem arbitrij damnat bis verbis : Si e¡ms dixerit 
Liberum horninis arbitrium k Deo motum <& ex-
citen mn nihil cooperar i ajfentiendo Deo excitan-
ti y atque vocanti, quo ad obtinendarn jujíifica-
tlonis gratiam fé dtfpenat j nec pojfe dijfentirei 
f i velit, &c. anathema Jit. Nam ly motum non 
íignificat íblam motionem moralem 3 qns fie per 
vocationem 3 aut fuaíionem fe tenencem ex paite 
inteííeétus : b^c enim excitacio dicitur ^ quam 
Conciiium á mocione diftinguic \ fed loquicur de 
mocione voluncatis i n fe ipfa 3 qua fie per fubmi-
niftracionem Spiricus 3 Se voluncatem revocac ad 
exerciciumj & confenfum. Denique Pacres Con-
ci l i j Colonieníís i n Enchiridio Cbriftianas inf t i -
tucionis i tra^acu de facramenco PoE'nicenti^ 
foL 152. apertc loquünturde gracia eíficaci, cüm 
dicunC: Itaque velle pcénitere, velle rejipifeere, 
velle accipere remijfionem peccatorum non eft h 
fola volúntate \ fed illud nobifcurn operatur Do-
rninus y dum immutando malevolam voluntatems 
eam faeit benevolam , ^ fuá voluntad confen-
tientem. Vnde voluntatem quidem noítram Deus 
immutat 3 & fie operatur m nobis velle. Videat 
piudens leótor , qua vericace affirmari poCuerit 
Concilla agencia ConCra errores Pelagianorum 
non meminiífe gracias eííícacis. 
175. Ad terciam negamus donfequenciamá 
quíe male ex i lio ancecedenci coljigicür. Facemur 
énim Pelagíum , &: ejus fequaces femper refu-
gilfe conCroverílam de auxilio eíficaci, quod praj-
ftat infallibilicer velle 3 5c agere. Sed hinc m i -
nimé infercuij qiíod vel Catholici 3 & pr^cipuc 
D.Auguí l . de eo non egerint j vel quod bsrecici 
compuííí non fuerint exponere quid de prasdido 
auxilio fencirenc. Unde Augurt. poíl relata illa 
Pelagij verba ftatim i l lum exagicat 3 & oftendit, 
quám impium fie negare auxilium efficax v o l i -
tionis 3 & aótionis : inducens enim audoricacem 
Apoft. ad Phil ip.2. aic- £ t ut feirent 3 quia non 
tantum in eo , quod operari pojftnt ( hoc enim 
in natura, & doñrlna )am acceperant) fed etiam 
in eo3 quod operantur 3 divinitus adjuventur, non 
ait: Deus efi enim 3 qui operatur in 'Vohis pojfe. : 
tanquam ipfi jam velle , & operari pe.r fe ipfos 
haheant ( quod ucique haberenc , íipofí: íibi col-
latas vires fuííiciencer non egerenc gracia efEca-
c i ) ñeque in hü duobus adyutorio ejus indageant: 
fed ait : Deus enim efi, qui operatur in vobis & 
velle 3 &perficere j vel ficut in ali'ts , & máxime 
Grzcis codicibus legitur > & velle 3 & operarL 
Videte 3fi non ApoÜolus -gratU Dei futuros ad-
verfarios fanÜo Spiritu tanto ante pravidit j & 
h<zc dúo , id efi velle9 & operari, qua ifie ifta no-
firaeffe voluit, tanquam ipfa divina gratia non 
adjuventur auxilio, Denm in nobis dicit operari* 
facihus continére fanum fenfum • vel o 
lagius i n ea adraittebat auxilium operationisi feu 
gratiam efficacem 3 ut cenfene Audtores relati 
num>, 1 ¡54. vel quia (quod verius judicamus ) 
ibidem folum faciebac fermonem de gracia fufíj., 
c i e n c i a dance vires.Unde verba S.Do¿toris non 
exCenduncur ad graCiam ad&quacé requiíitam 3 *8c 
cacholicé admittendam: fed limitanda funt 'ad 
fubjedtam materiam , nempé adadjutorium fuífi-
ciens 3 quod Pélagius folum admittebat 3 ut utile 
ad faciliús operandum* Rccolandir fuprá dida á 
nurn. 161* 
17 7 > A d primañí coñfirmationem hcgamüs 
confequenciam;: quia Concilla i & Patres du-
plicem concia Pelagium docent confitendam eífc 
graciam : imam fufficientem 3 de pertinencem ad 
poífe j aliam efficacem , &c inferencem agere* 
Unde qui folam gratiam efficacem, alcera repul-
fa , admicteret j incurrereC profeóló nocam 3 & 
damnacionem hxreíís Pelagians. Sicut' eciam 
qui concedunc neceílicacem graciíe fufficiencis 
ad poííe , de negant neceílitatem gratis efficacis 
ad agerc, eidem pariter nots , & damnationi 
obnoxij funt. Unde íi conjfirmatio illa aliquid 
evinceret , fuaderet utique fub eadem forma 
Conci l ia , & Pacres n ih i l concra ÍPelagianos cir* 
ca graciam fuííiciencem decerminaífe. 
A d fecundam concedimus gratiam á l?elagió 
ronceílam ad faciliüs operandum non fuiífe effi-
cacemj fed fufficientem ut fuprá dixmus nume-
ro 165. Sed hinc minimé colligiturJ& quod P é -
lagius non negaveric gratiam efficacem 3 & quod 
Auguftinus de prardiéia gratia non egerit 3 & op-
pohtum Pelagij dogma non impugnaverit. Sicuc 
ex eo 3 quod nunc aliqui júniores non admittant 
gratiam per fe , & ab intrinfeco efficacem 3 fal-
tem ad facilitis operandum j perperam inferre-
t u r , qu6d praedi^táingratiam júniores non ne^ 
gent , de quod Thomifts non doceant eam eííe 
neceííario admittendam; de quod circahoc pun-
¿tum non l i t igent : oppofitum quippé probat ex^ -
perientia* 
178. H x c fuetunt Ripalda: motiva ¿ ut ne-
garet veritatem adeó perfpicuam : qux quia 
ipfe forfan invalida recognovit, adjecit num. 105. 
quod , licét concederetur Augujílinum conten-
diííe cum Pelagio 3 ut gratiam efficacem admit-
teret j nihiiorainus nulio fundamento colligitur 
S. Doctorem aííeruiíre graciam intrinfecé effica-
cem, & phyílcé praedeterminantem. Quibus ver-
bis palam detegit, quo tenderet fui laboris ma-
china , & quid cimeret concedendo Pelagiumj 
& Auguftinum difceptaífe de gracia efficaci. 
Eodem feré modo fe geffit Suarez prolog. j . 
cap* 5. nurn.i 1. ubi ait controveríiam ínter A u -
guftinum de Pelagium non fuiífe de modo, quo 
gratia dicenda efficax eft •, atque ideó longé d i -
verfam eífc ab ea difeeptatione á qux modo da-
tur inter Catholicos. Cseterum ñeque nos in prse-
fenti intendimus difeeptationem illam attinge-
re 5 fed abfque partium prejudicio obfervare, 
qüas ad héreí im Pelagianam ípeótant , de quod 
adversus illam docuent Divus Auguftinus. C u -
jus mentem, de feripta juffit Clemens V I I L 
Gonfulere , ut controveríiam inter Catholicos 
ortam decideret i quod impertinenter (abí í t , ) j u -
berec, íi nullumhujus difeeptationis veftigiunii 
ut júniores autumant, apud fanétum Do í to r em 
extaret Quod vero D- Auguftinus non folum 
aíTerucric auxilium efficax , fed modum etiam 
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efficacias fatis expreíTeiit ^ haud obfcurc conftat 
ex ejus verbis fupiá á nnm. 1^8. relatis • nam ly 
indeclinabtUter s infeparabiliter, invittijfme qua-
litatem auxili) eíficacis^ de quo loquebatur 5 &c 
non folam fubftantiam ligniíicant; s ut ex ipfis 
vocibus liquet. A n autem Kinc inferatur piíedi-
¿ tum auxilium cífe intrinfecé efficax a tk promo-
veré phyíicé voluntatemiinfrávidebimus difp.y. 
per totam. I n qua caufa squum non eft judiciiun 
D , Auguftin. recufare 3 qui tam glorióse pugna-
v i t pro grada D e i : fed magis cxpedit 3 ut facea-
m u r , quód rem attigerit s Se ejus fentectias fte-
mus. Nemo quippé Auguftini fententiam ex-
horrebit ampleól i , niíi cui Pclagij virus non 
difplicet. 
C A P U T V . 
J)e erroribus Semipelagimorum circei Gra~ 
t iam , eír Itberum arbitrium. 
179' TüjA s qiiíe Magnus Auguílinus contrá 
Xü/borefun Pelagianam fummo ingenio, 
& majori pietate per plures annos fcripííc j ficut 
itiíignem de inimicis gradas confecuta fuere v i -
<5ioriam ^ & Catholicorum commendadonem, 
furamafque laudes meruerunt: ita vel á cíecuden-
tibus, vel ab invidentibus íiniftrc incelieóta , & 
iniqué expofita i n caufa fuenint, ut novarum 
difeeptadonum nafceretur occafío : non quam 
Sanótus Doctor vel apparenter dederit, fed quam 
quídem ultronei voluerunt arripere. Proluxit lis 
hoc inter Africanos, fed brevi ibidem reftrióta 
eft: flagravit poftea vehementiüs apud Galios, 
nec ita celeriter valuit componi. I n Africa qu í -
dem » lectis, fed male intelleótis D . Augutt ini 
contra Pelagium feriptis ; nonnulli íic accepe-
runt 3 & probarunt efficaciam divina; gratiee ab 
'Error Mona- Auguitino aílertam j ut inferrent s & confequen-
chorum A- ter dicerent per eam to l l i libertatem a rb i t r i j , & 
dmment. correótionis necefíitatem. H i fuerunt Monaclii 
Adrumentini fub duce Floro. Quorum errofeni 
ut compefeeret Sanótus Doótor , illofque in hac 
materia probé inftrueret, fcripíit duas epift. ad 
Valentinum illius monafterij pisefeótum , qua: 
funt 46. & 47. Scdpíit etiam hac occaíione dúos 
piíEcladíiimos libros, unumde grada, de libero 
arbitrio , altcrum de corredione, & grada, ut 
refert ídem San¿tus Dod:o\:Jib.i.Retra¿t.cap.66. 
E contra vero Vitalis quidam Carthagineníis , & 
a l i j , cum tantam gratise necefíitatem , quantam 
Auguftinus prodicabat, nefeirent, vel feire nol-
lent cum arbitrij componere libértate ; ut hanc 
tuerentur, coeperunt i n hac caufa mjnüs r e d é 
fentire. Licét enim á Pelagiano dogmate magna 
ex parte recederent, palamque admkterent ne-
eeflitatem gratis ad falutem : nihilominus ut 
hanc eífe i n arbitrij facúltate exponerent j affir-
marunt ini t ium fidei, ut aliarum imperfedarum 
affedionum non eífe ex gratia, fed ex arbitrij 
viribus, & induftria. Supervenientia vero gracice 
dona difpenfari dixerunt juxta diverfam hanc ex 
libero arbitrio in negotio falutis inchoationem; 
ne Dens vel fatagentibus negaret, vel otiofis 
concederet. Quemerrorcm, & quaíi totius Se-
snipelagianifmi primitias , confutavit acriter 
Auguftinus in epiftola ad prodidum Vitalcm, 
quo eft iQy.ubi oppofitam, &catholicamdodri-
nam firmat argumento defumpto ex orationibus 
Ecclefias, quo frequenter rogat Deum , ut infí-
D.Auf ift deles conyeitat; ad íídem. I m m e r 9 a rgui tAn-
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guí l inus , &perfunftorie 3pot'ms quam veraciter 
pro eis , ut doílrina s cui adverfantur, credendo 
confentitinty Deo fUndimus pnces fi ad ejus non 
pertinet gratiam convertere ad fidem fuam ipfi 
fidei contrarias horninum voltmates. Et poíl alia 
argumenta concludit: Si veré volumus defenderé 
Itberum arbitrtum , non oppugnemus, unde fie 
liberum : nam^  qui oppugnat gratiam,qua nofirnm 
ad declinandum a malo, & faciendum honum l i -
beratur arbitrium3ipf€ arbitrium fuum adhuc vnh 
efe captivum. QLiibus fui ingenij , de induftriae 
laboribus compeícuit Dodor S. duas illas , con-
trariafque inter fe fcintillas, quo Afr ico m i n i -
tabantur incendium : nec ampliíis ibidem fer-
pere vifo funt. 
180. Sed convulfo ex Africa errorum íibro 
radices iterum profundiores egerunt apud Gal- Ga¡¡.>rumaii_ 
los, & graviorum inter catholicos difeeptationum ^ <wiM„íwl. 
dederunt caufas i quos íicut Africanos , i n dlias errorem Me-
fadiones , aut fedas diviferunt. Quidam enim nachor. A -
Monachos Adruraentinos irritantes, (íúm vide- ^umrit ' 
nint Auguftinum docere nednm gratiam eífe ne-
ceííariam ad pié vivendum, fed gratis etiam om-
ninó dan fecundüm oternum,&: oninino gratui-
tnm Dei propofitum ¡ cenfuerunt arbitrium per 
gratiam t o l l i , eledofque v i folius prodeftina-
tionis falvari , peccatores vero v i folius reproba-
tionis damnari j & confequenter peccata non ob-
eífe eledis , nec prodeífe reprobis bona opera. 
Qiia de caufa iftius dogmatis patroni Pr<ídejHna- §lui fiig 
tiani appellati funt : quomm meminerunt Sige- FrÁ^fi¡m' 
bertus in Chronico anno 41 j .Hincmarus in epifi. 
ad Nkolaum Papam, & al i j . 
Hanc horeí ím amplexus inter alios fuit L u -
cidus quidam presbyter magni nominis : quem 
ut ad veritatis tramitem reduceret Fanftus ex Fauftus,, 
Abbatc Lennen í l Regieníís Epi ícopus, non le-
vem navavit operam, & data epiftola monuit, 
qno deberet anatheraatizarc : & relatis diverfis, 
ac inter fe contrariis erroribus conclufit : JSos 
vero per médium, ChriHo duce , gradientes , pefi 
gratiam, fine qua nihil fumus , laborem labo-
riofa, fervitutis ajferimus : fed emnino arrogan-
tiarn , & pr&fmnptionem laboris excludmus ; ut 
totis vinbus demudantes 3 ne gratia in nobü eva~ 
cuetur , qaidquid de manu Domini fufceperimus3 
donum pronuntiemus ejfe 3 non pretium : feientes 
laboris ip/i»s fruffum officijrem ejfe 3 non meriti-9 
cum Evangelifia dicentes : Servi inútiles fumus, 
quod debuimus faceré 3 fecimus. C u i dod i ino 
acquievit Lucidus, eamque, & totan? Faufti epi-
ftolam approbarunt quindecim Epifcopi in Con-
cilio Arela tení i , ut refert Baronius anno 490. 
Ipfe vero Lucidus aliam epiftolam fcripfit ad L . , 
Epifcopos i n Concilio Lugduneníi congregaros, U(?ldus' 
in qua per varios artículos Prodeftinatorum ho-
refim damnavit, & tándem veram fidem profitens 
adjecit: Ita autem ajfero gratiam Dei, & anntfum 
hominis, & conatnm gratia femftr adjungam, & 
libertatem voluntatis humana, non extinttam, fed 
anenuatam 3 &infinnatam ejfe promtntiem \ & 
penclitari eum3 qui falvus eft, & eum, qui periit, 
potuijfe falvarit Qi iaLncidí ( qu i ínter Prode-
ftinatianos eminebat) confeflione, & catholic^-
rum Galiio Epifcoporum diligentia , error ille 
rere in fue exortu fuíFocatus fuit 3 fed poftea 
Vviclephus, Lutherus, Ca lv ínus , de alij horetici 
eaadem peftem redintegrarunt, & veterem cica-
tricem refricaverunt, utfuprá vidimus c a p . 1 . 
cum fequent. 
181. C^iidam vero ex Galiis per oppoíítum OrlgoSem'h 
extremum , cum nt Proddlinatianorum errori ? f f . a n o r ; í m 
^ M#jJi{tenJiHK 
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fefe opponerent 3 cum ut Augnftini iní ignem 
ffloríam, quam proftratis Pelagianis reporcave-
ratjobfcurarent j ejus feripta carpere , fententiam 
defercre, efficaciam gratis ab ipío aífertam con-
futare , ac tándem Pelagio non i n paucis conni-
vere coeperunt. Palam autem Pelagianorum dog-
ma profequi aul5 non funt ; fed i l lud potiüs i n 
quibufdam refellebant: tum ne fententiam con-
tra Pelao-ium latam incurrerent : tum quia v i r i 
erant Catholici 3 licét i n hac parte feduóti. Hac 
de caufa Semipelagiani vocañ meruerunt: quia 
videíicet qusdam Pelagij aíferta negarent, q u í -
dam vero aífererent : íimiliter etiam aliqua ab 
Auguftino contra Pelagium aíferta tuerentur 3 
aliqua vero impugnarent. Praecipui hujus con-
cordia 3 feu medij inter Auguftinum 3 & Pela-
gium auótores fuerunt quídam presbyteri Maíl i-
lienfes^quos cap . . . . . recenfebimus. Graviora 
vero capita 3 i n quibus á Pelagio receíferuntj 
fuerunt d ú o , nempé dari peccatum originale, 
quo parvuli infeóti nafeuntur, & necejiíariam 
eífe gratiam Dei > fine qua nemo valeat confe-
qui íalutem. Ita conílat ex epiílolis Profperi 3 &: 
Hi la r i j ad D i v u m Auguftinum i n quibus S.Do-
¿torem certiorem faciunt de novo errore 3 qui 
apud Gallos pullularej &c diíFamari tune cceperat. 
H s c inquit Divus Profper, ipforum definitto 3 ac 
profejjio efi , ornnem quidem hórninem Adarn pee-
cante peccaffe i & neminem per opera fuá 3 fed per 
Dei gratiam regeneratione falvari. Et Hilariusi 
Confemiunt, ait, ornnem homintm in Adam pe-
rüjfe , nec inde pojfe quemquarn proprio arbi-
trio liberan, QUjibus alfertionibus Pelagianam 
hs re í ím magna ex parte decliríabant , & de-
terminationi Ecclefis fe fubjiciebant. Unde 
S. Auguft. i n l i b . de Praedeftin. Sandorum quem 
hac occaílone ad Profperum 3 & Hilar ium tranf-
miíít y loquens de bis MaíTilieníium alTertis ait: 
Retenta ergo ifia^ in qua pervenerunt3 plurirnum 
eos a Pelagianorum errore difeernunt. 
18 z. Auguftini autem fententiam impugna-
bant prasfertim i n duobus 3 nempé quia aífercbat 
eledionem aeternam Dei índependenter ab ope-
ribus j & quia adftruebat aliqua dona gratis 
adeó eíficacia, ut non folum íine i l l is aliquid 
boni fieri non poífe t , fed ut com illis ínfal l ibi-
liter í i e re t , & cum illis íímul oppofitum fíeri 
non poíTet. Quam dodrinam ttadiderat S. Doélor 
cum alüs pluribus loéis , tum prscipué in libro 
de correñ. & gratia. Has rancoris , & contradi-
¿tionis radices detegunt Profper , &: Hilarius i n 
epift. cit. Multi fervontm Chrifii ( inqu i t Prof-
per) qui in Majfilienfi urbe conffiunt, in Sanüi* 
tatis tua feriptis 3 qm adversus Pelagianos haré-
ticos condidtfii} contrarium Patrum opinioni, & 
ecclejiafiico fenfui i quidquid in eis de vocatione 
eleUorum fecundum Dei propofitmn difputafii. 
Et infrá : Recenfito autem hoc Beatitudinis tua 
libro (nempe de correót. ¿k: gratia 3 i n quo ple-
niífimé , & claníTimc eam dodlrinam expoíüit) 
ficut qui fantham, atque Apoftolicam doElrina tua 
au&oritatem antea fequebantur , intelligentioresi 
inftruñiorefque funt faBi \ ita qui perfuafionis 
fuá impediebantur ebfcuro3 averfiorei , quam fue-
runt , recefferunt. Et Hilarius 3 relata i l la Augu-
ftini fententia, N m c vero fanffis in rtgnum per 
gratiam pr&defiinatis non tale ad]utorium perfe* 
verantia datur ( n e m p é quale Adamo 3 nempé 
fufficiens, &: prsftans poífe) fed tale3ut eis per^ 
feverantia ipfa donetur non folum ut fine ifio 
dono perfeverantes effe non pófiint yverum etiam 
per hoc donum non nifi perfverames fint'y 
addit : H u verbis fanñitatis tu* m moventur-
ut dtcant quandam defperationem homirñbm ex-* 
hiberi. Uc autem fententiam Auguftino i n his 
prscipus parvulis contrariam exponerent, & tue-
rentur , oppoííta prsjaeiebant principia adver-
faque inferebant confeótaria. Qua; majoris cía» 
ritatis gratia breviter 3 acíigillacim fubjicere l i -
bet, Prsmonemus tamen nos minimé affirmare 
omnia Semipelagianorum aíferta eífe dogmata 
hsretica, errónea, vel temeraria j cum videamus 
eorum aliqua á viris catholicis defendí : fed hoc 
judicium , íicut & omnia noftra Romaiis Ec-
cleíís fubmittimus. Quid vero hactenus contra 
Semipelagianos ab ea decretum fnerit , §. 
conftalDit. 
3 m 
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enfermf Semipelagimi de fYéi 
n á t i m e , & pr^feientia De i . 
1854 T T M e dúo conji\mgimus tum quiaunius 
X Jft notitia nequit facilé ab alterius cog-
nitione feparari • tum ut á certioribus inchoemus* 
evidentior quippé eft íententia Maíliiieníium i n 
his puné t i s , quám ina l í i s . Priíis tamen deprs-
d.ftinatione dicemus. Qi is bifariam acdpi po-
teft : primó ftnóté pro eííieaci tranfmiííione ele-
¿borum ad gloriam : fecundó pro quoiibet D e i 
decreto efficaci i & abfoiuto circa noftros ad:us. 
I n utroque fenfu negarunt Semipelagiani pras-
deftinationem D e i , qus aólus noftros antecede-
rec, & inferret : quia exiftimarunt hujus prsde-
ftinationis nomine fatalem quandam neceílita-
tem mduei , qua arbitrij libertas everterefeun 
Unde confequenter aíferebant n ih i l Deum circa 
noftros aótus , & falutem prasdcftinaífe, feu de-
creviííé ; niíi prius prslciendo 3 i n quam partem 
fefe inclinaturumeíiét liberum ai bitrium. 
Quód íic fenferint, conftat íatis manifefté tum 
ex Divo Profpero i n epiftola citata, ubi ai t : Re-
moveri dicunt ornnem indufiriam ¿ tollique virtu-
tes 3 J i Dei confiitutio humanas pravemat volun-
tates j & fub hoc nomine pradefiinationis fata-
lem neceffitatem indnei. Et circa fincm inquits 
Pene omnium par invenitur3& una fententiayqua 
propofitum 3 & prdidefiinationem Dei fecundum 
prafeientiam receperunt3 ut ob hóc Deus alios va-
fa honoris , aliós contumelia fecerit , quia finem 
uninícujufque praviderit, & fub ipfo gratia. ad-
jutorto i m qua fu tur us effet volúntate , & a l io -
ne , prafeierii. T u m etiam & p r s c i p u é ex Faufto 
R e g i e n í i , qui ex Prsdeftinatianorum impugna-
torefaétus eft Semipelagianorum anteí ignanus: 
hic enim iri duobus libris de gratia (extanttom.4. 
Bibiioth.Sandum Patrum) apertiffimé proponit 
fiiam. & fuorum fententiam. Nam l ib . f; cap. 1 o. 
exponens illa verba Apoft; a d R o m . i . E t tune 
reddet unicuique fecundum opera fuá , inquit; 
Adverte 3 quia dum dicit fecmdum opera fua3 
falutem horninis non in pradefimatione faBoris^ 
fed in operatione farmdantis largitor gratia, eol-
íocavíti Et cap. 11 . a i t : Igitur dum liberi inte-
remptor arbitrij ( í ic appellat fahaiffimum pa-
trem Auguftinum ) in alterutram partem omnia 
ex pradefimatione fiatuta s & de finita ejfe pro-
nuHtiat etiam fuprema remedia posniténtia fenfu 
abrupta impietatü evacuat. Similia habet cap. 1 5^ 
& 16. ubi condudit : Novum ergo remedium 
nihil agere potuk 3 fi ante fácula res humanas 
definitio vetufia prafixit. Et l i b . 2. cap. i - ^ 
Prafcientiam. & pradeítinationem D e i male 
i r telligmf 
Smnpetagtaní 
tiigArmt de-
creta Dei effi~ 
czád antece-
dentia nojlrd 
íítertatemt 
D.profpeft 
Fanftus feé^ 
gieníisí 
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tdl i imt aftruentes 5 quod, inde humanorum 
Attfium caufa nafcatur. Et poíl aliqua : Agnofce, 
inquit, quod frtfcientia Dei de materia humano-
rum aUuum fumat exordium. Quid de nobis praf-
cire, am praordinare debeat Deus, quantum per-
tinet adfuturum , in pro fe Bu hominis defettuque 
conffiit, 
184. T u m denique quia Semipelagiani i n 
Tenuerunt explicando negotio prasdeftinationis fententiam 
ttrca prde^  Auguftino prorfus oppofitam tenuerunt 3 ut con-
í m m i Z ftat ex il l is verbis Proí"Peri-aá Sanchim Dodor . 
¿itigufim contrarmm putant Patrum opinioni, & Eccle-
proy/ws con- fíafiicó fenfui, qmdquid in eü de vocatione ele-
trmam. fterum fecundum Dei propoftum disfutaííi. On-
de cüm certum íít Auguftinum docuilíe Deum 
prodeftinare homines y 8c prodefínire éorum 
opera independenter ab operibus provi í i s ; plañe 
conftat Semipelagianos contrariam tenuiííe af-
fertionem, nempé praedellinationem 3 & prode-
finitionem, Dei non praeire fcientiam futuro-
D.Auguji, mm3 potius profcientiíE horum inn i t i . Quo-
fprevií Májfd,rum dodrinam itertira refutavit, Qc fuam fenten-
quer'monm tkm3 querimonias Maffilicnílum fpernens, aííe-
aferens de~ mit ' S.Dodor i n l ibro de prodeftinatione San-
^¡ íoe^J l d0ri im ^ I C ^ o^cafione epiftolo Profperi fcripfm 
''• nam cap. 1-7. ait , Eletii funt itaque ante mundi 
conflitutionem ea pradefiinatione, in qua Dem 
fuá futura fafta prafcivit : eleíli autem funt de 
mundo ea vocatione , qua Dem id s quod prádefii-
navit3 implevit. Et cap. 2 o. Pr&defin añone j i n -
quit, Deus ea pr&fcivit , qu& fuerat ipfe fattu-
ru*\ unde diUum efl3Tecit, qu& futura funt. L e -
Petrus D' ^atUr Petlus Diaconus apud Fulgentium de I n -
conus5 carnat^one ^ gratia cap. 8. ubi ba;c habet: 
Quorum omnium fanliormn Patrurn irnbuti do-
Urmü anathematiz.amus Pelagium, & CMeftium3 
ftmulque etiam Julianum Edanenf tm3 & qui illius 
fimilia fap 'mnt '3 proícipué libros 'Faufti Galliarum 
Epifcopi , qui de monafterio Lyrinenfi profeClm 
eft: quos contra pr&dtftinationu fententiam fcrip-
tos effe non dubiurn eft. In quibus non folum con-
tradotirinam horum farittorum Patrurn ( nempé 
Auguftini 3 <Sc ejus difcipulorum) verum etiam 
contra ipftts Apoftoli contradttiionem veniens > 
humano labori Jubjungit gratia adjm oriurn. 
185. Ex his haud obfcui é conftat 3 . quid de 
prasfcientia ,jÓ|ci circa futuros eventus fenferint 
Seraipelagiani. C ü m enim minimé admitterent 
pracdéftinationcm 3 8c praedefinitionem Augufti-
nianas, quibus Deus, inconfulto arbitrio creato, 
ejus opera decerneret ( caufabantur quippé , per 
hxc abfoluta., atque efíicacia decreta neceftita-
tem fatalem ' induci) compnlfi funt admittere, 
SemheUrdo- Deiis ant:e l^as yo^imZ¡i^s determinationem 
exerumDem».praeícierit futuros eventus, & inquara partem 
ante fuum liberum arbitrium fcfe ílexurum eílet 38c quod 
decrettmpf buic prófcientio fuam praedeftinationem , 8c de-
fim futura: cl-eta accommodayerit. Liquetj hoc tum ex tefti-
_ moniis proximé relatis. T u m etiam ex D. Prof-
• ío'per. pero in epiftola citata, ubi a i t : ^ « f ^ c r ^ i -
turifunt, quive in ea fide, qua deinceps per Dei 
grattam fim jubendi 3 mmfuri funt ; pr&fcifte 
¿icunt ante mundi conflitutionem Deum : & ees 
pr&deftinajfe in regnum fuum, quosgrat}sVQc4tos 
dignos futura ele Alione , & de hac vita bono fine 
exceffuros prAviderit.Tum ex Faufto l ib . z.cap. j , 
Fiiuftiis. ubi a i t : Aliud eft prafeire , aliud pradeftinare: 
pr<zfcienna gerenda pranofeit, poftmodum pr£~ 
deftinatio remhuenda deferihit .• pr&fcienúa de 
alieno fubfiftit attu 3 pradeftinatio de judicio fuo: 
¡í prdfcientia3 qua funt nofira3 produntnr j a pY&-
deft imme» qua funt? frdparmtnr ¿ ac per hoe 
nifi prAfcienúa exploraverit, pradeftinatio nihil 
decernit. Et cap. i nqu i t : 8*4 dicü'j.Cum. 
huc non egijfent aliquid boni 3 aut mali j ¡am pr<z~ 
finitis partibm deputantur. Quidmirum 3fi quo-
rum attus prdvidit , eorum exltus prafignavit? 
E t ideo ficut eos curfumvivendi pro arbitrio pro-
prio diífofituros ejfe conftahat j ita pro Dei po~ 
tentiaprmofeuntur , pro juftitia pr&ordinantur: 
hoc totum de eis pradicitur,non pr&finitur.Ex qui -
bus liquet totius príedeftinationis cardinem poíi-
tum fuilfe k Semipeiagianis in hac futurorum 
praefeientia,quo non inniteretur decreto Dei j fed 
per quam dirigeretur De i propofitum. 
iSó". Quam dodrinam extendebant non fo-
lum ad futura abfoiuta, quoaliquando erunt j k ^ p w o d i 
etiam ad futura conditionata , quo nunquam *ex¡mdebitn$¡ 
erunt; eííent tamen pofita conditione. C ü m enim ^je-ventrn 
ab Auguftinianis urgerentur exempio párvulo- conditimati 
rum , qui cüm omnes infíciantur peccato origi- futuros. 
n a l i , 8c ini t ium bono voluntatis non habeanr; 
quidam eorum baptizantur,& falvantur , quidam 
autem baptifmo, 8c falute deftituuntur : refpon-
debant apud D i v u m Profperum epiftola cita-
ra : Tales perdi, t al efque falvari , qualcs futu-
ros illos in annls majoribus 3 fi ad adultam per-
veniffent atatem 3 feientia divina pr<&viderit. Pa-
riter,cüm Auguftini difcipuli ab eis inqtiirerent, 
cur if t is , 8c non il l is , Evangelium prodicaretur; 
Dicebant, refert Profper , áiftenfajfe Deum tém-
pora, & mimfieriapr&dicationü, juxta quod pra~ 
videbat aliquos enditaros , & exorturam ejfe bo-
narurn credulitatern voluntatum. Et D . Hilarius 0.. .n , . . . . . . . D. Hila; ius» 
epiít. ad Auguít . inquit : Cum autem dtcitureis, 
quare aliis, vel aücubiprá,dicetur 3 vel non pradi*. 
cetur -¡vel nunc pradicetur , quod aliquando pené 
ómnibus ¡ficut nuncaliquibusgentibus nonpr<edi-
catum fit ? Dlcunt idpr&fcientiót, ejfedivin¡&3 ut eo 
tempore,y(ír ibi, & illis veritas annuntiaretur3 
vel non annmtietur ¡quando 3 & ubi prdnuntia-
batur effe credenda. 
187. Cüm autem hoc Semipelagianorum fub-
terfugium notiffimura eílet D ivo Profpero, & 
aliis Auguftini difcipulis; confuluit ProíperSan-
dum Doctor em in epiftola citara, ¿in per pra~ 
fcientiam pofftt fiare propofitum, an vero pra-
faentia quodarn ordine fit fubnixa propofiio ? 
Non quia Profper, 8í alij Auguíliniani de men-
te proceptoris dubitarent, quem aliundé feiebant 
talem proícientiam decreto Dei non innitentem 
pluribus locis , 8c fopenumero rejecií íc: led ut 
evidentiüs fuum fenfum aperiret, & fententiam 
audoritate Scripturo firmaret: qüó faciüüs pof-
fent afilum , 8c cariofum il iud Maílilkiiíium fun-
damentum profternere. Sandus autem Dodor 
mentem , ¿c difeurfus Semipelagianorum ex i n -
formatione Profperi perfedé callens, prodidam 
profeientiam ab eis aíFertam iterum , ac eviden--
tiüs rejecit in l ibro de prodeftinatione Sando-
rum quem ad Profperum tranfraiíít: nam cap. 1 4 . . . n 
explicansiiiud6apjient.4. Maptus eft, ne maima rMm> atí]Ue 
mutaret intelleftum ejus, inquit: pitium eft enim iterum rejeút 
fecundum pericula vita hums i non "f teundum fcientiam -
profeientiam D H 3 qui hoc prafeivit 3 quod futu* i^mv 
rum erat, non quod futurum non erat : id eft, 
quod mortem eiimmaturam erat przñitmus 3 ut 
tentationmn fubtraherstHr incerto ; non quod pec-
caturus efgt,quimanfurus in tentatione non effet. 
Qi-iibus verbis fatis expreíTit Deum non proícire 
aliquid c i reabfoluté , vel condiciónate futurum, 
nifi quod ipfe decreverit fore abfolutc , vel con-
ditionaté futurum. Et in libro de bono perfe-
yeTOia?.} quQTO|tiamKac QQQ^ ÜQW 3 & contra 
eiiQxes 
Cap. V . De Enoribus Semipelagianomm circa Gratiam, 8tc. 59 
i n voluntates creatas prsfci 
favere. 
D. Thora. 
errores MaíTiIieníium fcnpfit , ait cap. i 7 . St 
bona overa dantur a Deo , & fe daturum ejfe 
prafcivit y prefeBopradefiinavit , id eíl ,dccre-
v i t , aut ftatuit. Et ftatim: Hac, inquit , dona 'Dei, 
a wiia efi pradetiinatto , quam defendimus 3 non 
prdctuntur a Deo. Q u i d píiíra ? I n eodem l ib . 
cap.9- retradavit Sandus Doólor , vel ad melio-
reni fenfum reduxit aliquas propofitiones , in 
quibus íignifícaverat Deum ante iuum decretum 
futura príefciífe j & quibus Semipelagiani abu-
tébantur , ut pr^diólam fcientiam conditionatam 
majori audoritate defendcrentj ut refert Hilariuá 
in epiñola citata. Hujufmodi erat i l lud d idum 
i n libro de fex qu^í l ionibus Paganorum , Time 
voluit Chrifius apparere , quando feiebat , & ubi 
feiebat, qui erara in eum credituri. Quod aíferit 
Sanóbus Doctor intelligendum eífe íine preju-
dicio aliarum caufarum, ínter quas computatur 
prasdeílinatio, íive determinatio divina, & ad eos 
caufas prdídefiinationis hac divina judicia perti-
nere , fine quarum caufarum latentium prejudicio 
tune ifta responderé me dixi. 
SiAugujl. re- 188. Cujus retradationis^ íive expoíitionis 
-vocavu^quA ( q u X fcientiam- il iam conditionatam non fufful-
vel appann- tam -Qej detemiinatione prorfus evertir) habemus 
f á e m U m d u teí lem omni exceptione majorem, &c fídeíiífi-
mum Sanóli Auguíl ini difcipulum 3 nempe A n -
gelí cum prsceptorem $.parte qu&fi. i . artic. 5. 
ubi proponit fecundum argumentum, quod plu-
res íalvati fuiíTent, íí á principio liumani generis 
Deus incarnatus fuiííet. A d quod ita refpondet: 
Dicendum, quod Augufiinus ad hoc refpondet in 
libro de fex qmñionibus Pagan, dicens qmjl. i . 
quod tune voluit Chrifius homiríibus apparere, 
& apud eos pr&dicari fuam doffirinam , quando, 
& ubi feiebat effe , qui in eum fuerant credituri: 
bis enim tempor iips , & his loets tales ho?nines in 
ejus pr&dicatiorffí futuros éffe prafeiebat, quales 
non quidem omnes , fed tamen multi in ejus cor-
porali prafentiafuerunt, qui nec ineum fufdtatis 
ab eo mortuis credere voluerunt. Sed hanc refpon-
fionem reprobans idern Augufitnus in libro de 
Perfever. cap.y. dicit: Nunquld pojfumus dicere 
Tyrios & Sidonios talibus apud fe vinutlbus fa-
tlis creddturos noluiffe, aut credituros non fuiffe3 fi 
fierefit ; cum ipfe Deus atteftetur eis, quod atltiri 
ejfent magna humilitaüs posnitentiam , fi in eis 
faÜaeffent divinarumilla figna virtutum ? Pro'm-
de, ut ipfe folvens fubdit, ficut Apoñolus ait: 
Non efi volentis , nec currentis , fed mlferemis 
D e i , Scc Uude Semipelagianorum errori debe-
mus, quod ejus evertendi caufa D . Aúgüft. fuam 
fententiam magis explicuerit: quam poílea Prof-
per , Fulgentius , aliique Sandi Dodoris diíci-
p u l i , &c praecipué Divus Thomas amplexati , ac 
tutati funt , ut laté oílendimus ír^fí-. 3. difip. 10. 
per totam , 8c ex dicendis i n hoc opere eviden-
tius apparebit. 
1851. Confequenter ad relata principia aífe-
rebant Semipelagiani prasdeílinationem non ha-
bere certitudinem ex fe, fed ex fola praefeientia: 
^¡fefymtio~ ut feilicet illud tantüm eífet certó futurum, quod 
prljiienth. E)eus prefciviífet fore futurum 8c decreviífet, 
ut e í f e t q u a n d o , 8c ubi futurum eífe pravide-
Fauaua, batur, juxta illud Fauí l i , 8c fociorum commune 
aííértum : Nifiprafeientia exploraverit3pr(zdefli-
natio nihil decernit. Inferebant etiam ex iifdem 
prihcipiis predeílinatorum ntimerum npn eífe 
certum , 8c infallibilcm j fed poífe pro arbitrij 
cread minui , vel augeri, ut referunt Profper, 8c 
Hilarius: quia non revocabant certitudinem prae-
«Jeftinationis i n decretum irrevocatúle Dei v fed 
Semipelag, 
dícshmt cev 
iitudinem 
entiíE divine obie-
das , que pro íua mutabilitate conveni in }¡¡¿¿ 
n u m , aut malura pbflunt. Majorem quippe vo-
luntatis humanar determinationem ptejudicium 
libertati aliaturam formidabant , ut ftatim 
dicemus. 
§• I I . 
Ji>u¿d Semipelagiani dixerint de hono per~ 
f c v e r m t t s , ¿r grat ia ejflcaci. 
lyo. Ocuerat S. P. Auguílinits in libro d* 
ji^corrett. & gratia donum perfeveran-
t i e efte adeó certum, 8c eíficax , ut cum eo non 
folüm queant homines perfeverare j fed tale 
etiam , ut eo poíito nequeant non perfeverare* 
Nunc Dero, inquit ^ • H . S a n B i s in regnurn Dei 
per gratiam Dei predefimatis non tantum tale 
adjutorium perfeverantu datur ¡fed tale , ut eis 
perfeverantia ipfa donetur : non folum ut fineifio 
d.ono perfeverantes ejfe nonpojfnt $ .verurn etiam 
uiper hoc donum non nifi perfev erantes fint. Non 
folum enim dixit fine me nihil poteBis faceré : ve-
rurn etiam dixit. Non vos me elegifiis , fed eg9 
elegi vos, &pofui vos, Ut eatis, Ó" frutium af-
feratis , & früñüs vefter maneat. Quibus ver-
bis eis non Jolurn •jufiitiam, verurn in illa etiam 
perfeverantiam fe dedijfe monfiravit, Chrifto enim 
fie eos ponente, ut eant, & frufturn ajferant, & 
,fruUus eorum maneat \quls. audeat dicere f por-
fitan non manebunt? Et deinde : Non folum datur 
adjutorium , quale primo homini dedtt, fine qua 
non poffint perfeverare, fivelint $ fed eis operatur 
etiam & velle. Ac tándem concludit: Subven-
tum efi ergo infirmitati voluntatis hurnandi , ut 
divina gratia indeclinabiliter, & infeparahiliter 
agtretur j & ideo quamvis i'nfirma non deficeret, 
ñeque aáverfitate aliqua vinceretw. Quam do* 
dr inam late i b i confirmat, 8c capite 14. addit; 
Deo volenti falvum faceré nullum humanufn re-
fifiit arbitrium : fie enim velle, & nolle in volen-
tis, aut nolentis efi potefiate 3 ut divinam volun-
tatem non impediat, nec ftiperet potefiatem, 
191 . Hec Auguílini de gratia perfeverantiíe 
dodrina admodum ingrata íiat Maílilieníibus, 
qiiipaííim eamliberiori licentia vellicare cajpe-
n i 111: , utfcripíit Hilarius in epiílola ad Augu l l i -
num his verbis ; Deind.emoUJié ferunt ita dividi 
gratiarn , qiu vel tune primo homini data efi, vel 
nunc ómnibus datur , ut ille acceperit perfeve-
rantiam, non ifitaperet, utperftveraret \ Jtd fine 
qua per Iiberum arbltriumperjeverare non pofiet: 
nunc vero fa'nélis in regnurn per gratiam predejH-
natis non tale adjutorium perfeverantia datur^ 
fed tale , m eis perfeverantia tpfa donetur: non 
jolu?n ut fine ifio dono perfeveranter effe non pof-
fint ; verurn etiam ut per hoc donum hún nifi per*-
feverantes fint. H u verbisfanñitatis tiu ita rno^  
ventur , nt dicant quandam defperationem homi-
mbus exhiberi. Hanc autem efficaciamjquam do-
no perfeverantiíE ad totam falutem non conce-
debaut, etiam negabant cuivis auxilio refpedivé 
ad pardculáre opus pietatis, pro quo trihue batur 
á Deo : fed aílérebant quamlibet gratiam fub-
fterni arbitrij difpoíitioni, poífeque pro éjus nutu 
invalidain: recldi , atque fuo eftcdu privad , ut 
refert idem Hilarius epiílola citata. Quidquid-
Itpet , a i t , donatiim fit pradefiinatis , id pojfe 
admittere , & retiñere propria volúntate conten" 
dunt. Quod tuncfalfum ejfet, fi verurnputarent^ 
earn quojdam perfeverantiam percépiffe, nt níji 
perfs 
D,Auguft. 
drea donum 
perfeverantia^ 
Errer Sem-
pelag. ad ectfd 
doBrin&m* 
D.HiiarmSe 
Sem'ipeldg. 
negant enme 
üdjutoi tum 
Dei, quod ex 
fe habeat efft" 
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Revccahmt 
ad pr&fcien 
tkm ufus l i -
ferfeverantes ejfe nonpojfint. í n fumma dift in-
étionem i l k m gratis fufíicientis, & eíficacis, 
íive auxijij fine quo , & auxilij cum quo ab A u -
guftino in Libro de correft.&gratia3 tuaditam pa-
lam refpuebant , aílerendo gratiam quidem á 
Deo deícendentem íuííicicntem effe quod au-
tem pariat, aut non pariat confeníum, ex arbi-
tri) determiriatione peridere. QUÍE fuerat etiam 
Vitalis Car- aíTertio Vitalis Carthaginenfis, ut refert Auguft. 
thaginenf. i n epiftola ad eundem 9 ubi hsc ponit ipfms ver-
ba : Operatur Deus 3 quantum in ipfio efi, ut ve-
limus 3 curn nobis nota fiunt ejus eloquia ": fied fi 
eis acquieficere mlumus, nos ut operatio ejus nihü 
nobis profit, efiieimus. Et ita non admittebat 
gratiam efíicacem, feu inferentem efFedum 3 niíi 
dependenter ab ipfo confcnfu arbitrij. Id vero 
ftatim rcfellít Auguftinus fubdendo : Qua fi di-
cis, profetto nofiris orationibus contradicis. 
192. Cüm vero Semipeiagiani negare non 
poííent dari quafdam vocationes Dei eíficaces, 
efficaciam do~ íive parientes confenfum , pr^diétumque efFe-
nomm Dei ¿tum non eífe Deo cafualem, íive praster inten-
tionem, fed fuifte ab eterno decretum : multum-
que hoc argumentationis genere ab Auguftinia-
nis vexarentur: ut ejus v im declinarent 3 8>c i n -
fringerent, recurrebant ad illam pradfcientiam, 
conditionatam §. pr^cedenti defcriptam. Unde 
illam appellabant gratiam eíficacem, 8c operan-
tem 3 quam Deus tribuebat, quando, & ubi pta?-
viderat habituram eíle efFedum: totamque cífi-
cagam , 8c nexum gratis cum operatione ad 
fcientiam i l k m , 8c praefcitas circunftantias re-
vocabant 3 ut manifefté colligitur ex relatione 
Profperi ad Auguftinum epiftola citata, ubi ait: 
Hancfiané de humanis mentís praficientiam Dei3 
fecundum quam ¡gratia vocantis operatur , multo 
Jibi rationabilius videntur adfvruere , curn ad ea-
rum nationum contemplationern venitur 3 8íc.. ubi 
ut vides 3 efficaciam vocationis , nempé gratiam 
operari, reducebant ad prasfcientiamDei de ope-
ratione humana futura. Et quidem non incon-
fequenter ad il lud commune inter eos princi-
pium defumptum ex Faufto l ib . 2. cap.5. N f i 
prafcientia exploraverit, pradefiinatio nihil de-
cernit : ac fubindé coiligebant, Ni í í prafcientia 
exploraverit , gratia pr^deftinationi, feu decreto 
D e i refpondens n ih i l eíficit j operatur autem fe-
cundum piíefcientiam De i de futuro tune even-
tu. Pari enim ratione decretum Dei , & gratianij 
quae mandatur executioni, metiebantur : ut ita á 
fatali neceííitate, quam niíi feientia explorairet, 
libertati imminere cenfebant, arbitrium crea-
tum eximerent. 
195. Sed prsedidus modus conciliandi gra-
ÍUttmiskSe- ti*™* libertatem fummoperé difplicuit D . A u -
tnipelagimts guftino 8c veris ejus difcipulis, & ab iílis fspe 
excogitam fepius, ac manifefté repulfus eft. Qu.ia vero hoc 
í^tíuufl / laté oltenciimus tratt-S. difip.io. &c ampliüscon-
alüs JalibZ íí:ab.it ex dicendis, difip. 7, per totam , non opor-
' tet i n eo ulterius demonftrando h íc immoremur. 
Sat modo fit fubjicere judicium Joannis Phelip-
ps i Societatis Je íutom. i.Comment. in Ofeam 
Prophet. cap. 2. verf. 14. pag. 500. ubi ftatuit, 
quod Scientia conditionata non bene defervit ex~ 
plicanda gratia Dei efiieaci; quam primo in enar-
randa gratia v i , & eficacia Patres non ufurpa-
runt y imh quam nullam ejfe gfavifiimi inter illos 
gratia propugnatores afieruerunt.Quod i b i often-
dit urgentibus teftimoniis Sandorum Augufti-
n i , Profperi, & Fulgenti) 3 8c fubdit: Qua non 
aficro, ut negemfiutura conditionata s aut Jeten-
tiam tllam D ú , qu& a rerntioribus Conditiona^  
Modut 
loan. Phe 
Iippa:us. 
ta, aut Aíedia appellatur 3 qmm & adfiitui hoc 
ipfio cap. 2. verjiculos fied ut declarem tres 
illos gravifiimos Patres , qui pra cateris ómni-
bus dottijfme , & fiubtilijfmé de gratia difputa-
runt 3 longijfimé abfuijfe ab eo gratia ejficacis 
fenfu, qui per ficientiam rnediam , & conditiona-
tam rationem reddit ejfcacitatüy qua efi in gratia, 
cum libero arbitrio coharentis. Probat ulteriiis 
eandem aftertionem validis argumentis. Sed plu-
ris facimus audiíre ingenuam, 8c ultroneam eam 
confeffionem circa fententiam Auguftini , 8c 
ipíius difcipulorum ¡á perdodo Th^ologo So-
cietatis. 
5. 11 r. 
^ u i d docuerint SemipeUgimi de virihus 
arbitrij , ¿r nec edítate grat i s 
fuffícientis. 
194. • ""^Um Maffilienfes peccatum origínale 
^s,,^ confiterentur , ut i» principio hujus 
capitis vidimus \ confequenter dixerunt, homi-
nem i n hoc ftatu naturae lapfs débiliores vires 
habere , ac haberet in ftatu natura: integra:: ac 
fubinde non poffe nunc fuis viribus praeftare 
cunda , quae in eo ftatu valeret. Unde ad r e d é 
operandum 3 8c volendum 3 quae funt opera ho-
minis fani, concedebant neceftariam eííe gratiam 
fufficientem , íive prasñantem vires , 8c poíle. 
Caeterum ad petendum^Sc defiderandum falutem, 
qui funt afFecíus hominis i n f i r m i , fufficere arbi-
trabantur vires relidas i n homine poft peccatum. 
Cum autem nemo deíideret , 8c petat falutem, 
niíi credat falvatorem , colligebant aftedum ere-
den di , 8c fidem ipfam antecederé gratiam Chr i -
fti , 8c íieri folis viribus arbitrrj. Quamobrem 
diftinguebant opera virtutum ab á í í e d u , feu i n i -
tiis bené operandi: dicebantque illa eftc homi-
nis fani, 8c adjutorio gratis indigere, hxc autem 
elle hominis i n f i r m i , 8c non expofeere gratiam, 
ut fatis fe explicat Fauftus l i b . 1. cap. 17. ubi ait: 
E t ita fie dúo ifla con jungunt attrahentis virtus3 
& obedientis ajfeílus 3 quornodo fi ager aliquis 
ajfurgere conetur, & facultas animum non fequa-
tur j & propterea fibi dexteram deprecetur. Cla-
mat voluntas : quia fola per fe elevarinefett in-
firma OÍ. Ita Dominus invitat voluntatem , at-
trahit defiderantem, erigit adnitentem. Et idem 
fígnificatCaflianus collat. 15. cap.9. quem re-
prehendit Divus Profper i n libro adversus i l lum 
cap. 8. his verbis : Doces ergo nonpojfe homtnem 
per fernetipfum apprehendere fanitatem j fed, ha-
bere emn d femetipfio defiderium fanitatis 3 & 
fuá tantum fponte venire ad medicurn j non etiam 
hoc ipfum medid ejfe 3 quod veniat. 
195. Fundamenta autem , ut íic difeurrerentj 
duo pi^cipué erant. Prmum3 ne Deus videretur 
injuftus perfonarum accej^tor, qnofdam fuá gratia 
ditando , quofdam vero ípernendo j fi otiohs fuá 
auxilia difpcnfaret, ¿k'ea ftudiofisnon tribueret. 
Sfpmdum 3 ut exponerent falutem i n hominis 
manu conftitutam eíFe j 8c Deum invitis ftudium 
virtutis non immittere. Ad hoc quippé ponebanc 
eas inchoadones virtutis ex Tolo arbitrio pen-
dentes „ ut qui ftudiosé le gereret, ulterius con-
fequeretur gratiam, 8c falutem •, qiú veró poeni-
tus á deíideriis, 8c aífedibus bene vivendi tor-
peret 3 ad gratiam non traheretur, aut compel-
leretur invitus. Et hac ratione totum negotium 
falutis, & hominumineo difcrctionegi revoca-
bant ad ilja vil tutum initia c libero arbitrio 
fliTentia^ 
Mafilienjes 
dicebant affe-
ftum creden-
di. Ó1 initia 
bene operandi 
ejfe ex viribus 
natural bm. 
Fawflus. 
D.Profper, 
Motiva hn. 
jas erreru. 
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Prima opinio 
Ke'pcitur, 
D.Profper, 
fiuentia , aut exercita y auc príevifa, ut fuprá de-
claravimus 3 & fatis exprimic Fauftus l ibio i . 
¿apite 19. ubi ait : Uetu pro ratione jufiiña 
per fe ejfetlurn non feragit : quid voluntatem 
ejus , aui efi pmgandm > expetiat. Et ibidera, 
£hiod fi eurn patas attrahere nolentes 3 ccelefii 
]uttim iniqmtatís pondus impoms. Et libro 2. 
capite 1 o- aic : Níf i fuerxt pramljfa devotio, 
gratia vilefclt obUtío : fimulque verecundia re-
rnnnerantis efi, fi honoretur otiofius , remnne-
retur ingratm. Gonfeqiteiiter ad prfedida prin-
cipia alias áíTeitiones 3 & Gonfeótaria doce San t, 
qu^ e máxime difplicuerunt Auguftiniahis. H u -
juímodi erant, gratiám puaevenientem, & coope-
rantem requiri ad bona opera, fecus autem ad i n i -
cia bené operandi. Graciam dari ex meritis. Dum 
expeótare noítras voluntates, nt purgari velimus. 
Homini facienti 3 quod ex viribus arbijxi) poteft, 
Deum daré gratiam j <Sc alia hujufmodi, ut v i -
deri poteíl apud Alvarez dtfputatione fecunda de 
^tuxdiis, 8c Suarium prologomeno 5. capite 5. 
cum feqnenc. 
196. Circa pr£Edi¿tas vero Maííilieníium 
aírerciones aliqua dubiafe offeriint3 quorum dif-
fuíior deciíio ex dicendis i n lioc traótatu con-
ílabit. Modo autem oportet aliqua breviter at-
tingere 3 & hiiC fummañé refolvere. Et quidem 
primó certum eli Semipclagianos veram a i i -
quam gratiam internam 5 iuííicientem , & íli-
pernaturalem admiíiííe falcem ad perfecHonem 
bonorum operum > & confecutionem falutis, ut 
oftendit Suarez Loco citato^ capiteJexto 3 dubio z. 
& 3* 6c facilé conftat ex di¿to capite prece-
dente , § . 4 . & 5. ubi oftendimus Pelagia-
nos eam gratiam admiíiííe in ultimo fui dogma-
tis ftatu, qui cum Semipeiagianiímo. feré con-
tinuatus eft. Dubinm autem occtirrit 3 an eam 
gratiam prorfus negaverint ad ini t ium fidei 3 8c 
íalut is , cum alferebant i i lud cíle ex nobis: b i -
fariam quippé potefi: accipi i l lud ex nobis. Uno 
modo ut íigaificat aótus illos initiaies fieri abíque 
uilo gratis adjutorio : fecundo ut íignificat íieri 
quidem cum gratia , tali tamen ut folüm mo-
raiiter excitet, & prseítet fufíicientiam deter-
minabilem per arbitrium creatum, eique fub-
jcótum» 
15)7. I n qua difíicultate Janfenius libro 8. 
d.e l-urefi Pelagiana docuit abfoluté Scmipelagia-
nos non pofuiífe init ium fidei, 8c bené operan-
di i n fola natura omni gratia deíl i tuta; fed in na-
tura ea precisé gratia adjuta, qu^-prxítaret poífe 
indiíFerens, 8c non inferret infaliibili ter agere. 
Sed hic dicendi modus 3 ut fe extendit ad omnes 
Semipelagianos 3 eft falíus : conftat enim ex 
epiftola Profperi ad Auguftinum aliquos faltem 
Semipelagianos omnem gratiam ab ini t io fidei, 
8c ini t io bené operandi re jedí íe » Tola facultare 
natura; contentos. Qtfidam vero horum 3 i i iquit , 
in tanttim a Pelagianis fiemitis non declinant, 
ut curn ad cúnfitendam eam Chrifti gratiarn 3 ¿¡¡lía 
omnia praveniat rnerita 'humana 3 cogantur j ne 
J i meritis redditur 3 frufira gratia nominetur: 
ad conditionem hanc velint uniuficuyufque homi-
nis pertinere , in qua cum nihil prius merentem, 
quia nec exiftentem 3 hberi arbltrij , & rationa-
lis 3 gratia creatoris inftituat : ut per dificreúo-
nem boni , & mali 3 & ad' cognitiomm Dei 3 & 
ad ohedÁentiam mandatorum ejus fuarn pojfet 
dirigere voluntatem } atque ad hanc gratiam3 
qua inChrifto renaficimur 3 pervenirc j per na-
turalem fcilket factdtatcm fetendo , qptdrendo, 
pulfnndo : ut ideo arripiat , ideo inverna13 ideo 
Curf Salm. TheoL Tom. K 
•dliorum 6pf+ 
introeat3 quia bono natura béne vfius „ ut ad fiaiñ 
falvantcm gratiam', intñahs gratU ot>e meruent 
pervemre. Ex quibus conftat hujufmodi Semi 
pelagianos y el omnem • negaífe graciam ad inicia 
fidei, 8c filutis, vel gratis vocc íolumTignifica¿' 
gratiam initiaiem , qúas in eorum fenfu folüm 
erat gratuita creacio humana natura;. Qua: gracia 
acceptio frequens etiamfuitapud Pelagianos, uc 
vidiraus cap. prdeed. 
15)8^  A l i j vero exiftimant doólrinam Semi-
pelagianorum proximé reiatam non fuiííé apud nio. 
illos communem j fed plures admiíiííe gratiam 
internam iuííicientem pro iniciis fidei, & bene 
operandi 5 ejus tamen conditionis 3 ut non dener-
minaret efficaciter arbitrium , fed ejus nutui 
fubjaceret, eífetque proinde pediíTequa volun-
tatis. Ita Francífcus Macedo ex ordine M i n o - ^ .r 
r u m : quem refert , 8c íequitur Gonet dijp, z. Macedo. 
de httreji Semipelagiana 3 articulo 5. num. 1 6 . Gonet. 
Et poteft probari , turrí ex modo loquendi D i -
v i Profperi, verbis proximé relatis , ait enim D.Proípee» 
velut p¿r exaggerationem : (¿uidam homm in 
tantum a Pelagianis fiemitis non declinant 3 8cc~ 
fupponit ergo esteros aliter feníiífe. Tum etiam 
quia idem Proíper epiftola citata ait \ N^c con-
Jiderant fe gratiam D e i , ' quam comkem , non 
praviam humanormn volunt effe meritorum, etiam 
tllis voluntaúhus fiuhdere , quas ab ea fiecundum 
fiuarn plantajiarn non negant ejfe proventos. QLÚ-
bus fatis indicat nonnullos Semipelagianorum 
'admiíiííe gratiam pro humanis meritis , qi^s ipíi 
i n l i l is initiis fidei, 8c bene operandi ponebant: 
gratiam tamen comitem , quae íimul videiicet 
influeret i non praiviam, qu^ e voluntatem de-
terminaret , & ad eos aólns impelieret. T u m 
pr^terea quia Gennadius ( quem Semipela- Gennadiugs 
gianum fuilíe oftendemus fcquenti ) ean-
\demd06trinam exponit i n libro de Eccleíiafticis 
dogmatibus , ubi a i t : Initium ergo falutis noflr<& 
Dc o mifierante habemm : ut acquieficamus fialu~ 
tifier¡z infpirationi, nofira potefiatis efi. Et Fau- Fauftus,. 
ftus l ibro 1. capite 11. A d D'oyninnm fiemper efi 
referendus laboris ejf'eflus* Qui vero vel initium 
operum fiibi prafumtt arrogare, vel finern , ad //_ 
lam mérito diettur pfaL 1 í 6 . Nifi Dominus adi-
ficaverit dommn 3 in vanum laboraverunt, qui 
ddificam eam. Et libro 2. capite (í.cxplicans ver-
ba Apoftol. ad Plómanos 9. -Non ex operibus^ 
fed ex vocante ditlum efi, addit 1 Cum ergo au<~ 
dis ex vocante ditium eft , invitantem intelli^es 
tion cogentem , id eft efficaciter moventem , juxta 
fenfum Auguftini , cujus cxpoíitionem , fup-
preífo nomine , impugnat. Similia habet Caf-
íianus collat. 1 ' capite 3. T u m denique quia 
Semipelagianorum dogma eo coliimabat, ^ p^gnlnL 
excluderet gratiam Auguftinianam , qua de- grathm effi^  
terminaietur arbitrium , Se. efficaciter trahe- eaeeé Augm 
retur ad unam partem , ut ipíi loquiintur apud fitn,mm* 
D . Prcfperura epift. ad Auguft inum, %nmveri 
omnem mdufiriam 3 tólli v m u t ú , & merita. & 
fatalem quandam necefiltatem induci 3fi Dei con-
fiituuo humanas pr&veniat voluntates, Econtra ' 
vero aíferebant Deum conferre ómnibus homi-
bus auxilia fufficiencia ad falutem, & i n hoc fen-
fu interpretabantur Apoftol.dicentem: Deus vuU 
omnes hommes falvos fieri3ut obfervavit Suar. ubi 
fupra dub.4,. in principio. Sed cum hac dodrina 
optimé cohíErebat^quod Deus impertiretur gratia 
fufficiencem adilla initia bene operandi, qusSe-
mipelagiani comminiícebantur j ita uttalis gratia 
non determinaret arb'itriíbfed pociüs ejus determi-
nacionemexpedarec, ut fimul cum ipfo influeret. 
p Satis 
Studiwñ 
Majfil. in of¿. 
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Satis ergo verofimile eíí3 quodaliqni faltem Se-
mipelagianorum non excluferint neeeílitatcm 
gracíae íuífieientis ad init ia falutís j fed tantüm 
gi'adam cfHcacem Auguftinianam. 
195). Ha:cmotiva, de alia, quae flicilé poi-
fent expendí , non mediocrem probabiiitatem 
aíFemn^hoium Audorum opinioni j quam proin-
de ampleótimiir , licét alij Theologi etiam ex 
Thomiftis contranum fupponere videantur j vel 
rem hanc ex profeílb non iradent. Q u ó d íi ob-
jiciatur Conftitutio Innocenti) X . i n qua tan-
quám falfam , & íisreticam damnat hanc pro-
poíitionem Jañfenij : Semipelagiam admittehant 
fravenienús gratU necejfnatem ad Jlngulos 
-añm y etiam ad initmm fidet: & in hoc etmt 
h&reticis quod vellent eam gratiam, talem ejfe, 
cui fojfet humana-voluntas refiftere, vel obtem-
perare. I d , inquara , íi objiciatur i duplicitef 
diluitur á praedidis Audoribus. Primo, refpon-
dent ad falíltatem propoíitionis copnlativíe ( qua-
lis erat illa Jañfenij) ílifficere, quód una ex com-
ponentibus íit faifa. Et ita accidit i n príedida 
copulativa : fecunda enim propoíítio faifa eft, 
& meretur cenfuram Pontificis , rcdditque to-
tam copulativam falfam, & hsereticam j licct p r i -
ma propoíítio íit vera , tk. non videatur fubjeda 
determinationi Pontificis ; cum contineat rem 
f a d i , & ad íidem non pertinentem. Re ípon-
dent fecundo primam etiam propoíitioncm fal-
fam elFe, & Pontificis cenfuras fubjedam : quo-
niam peccat i n fubjedo, & prsedicato. I n ílibje-
d o quidem : nam fupponit abfque diftindione 
omnes Semipelagianos ita feníiire j cum tamen 
eorum aliqui docuerint oppofitum, ut num. 196, 
contra Janfenium oftendimus. I n pnedicato etiam: 
quia aííerit Semipelagianos admifiíTe gratiam prs-
venientem j cum tamen gratia ab eis conceífa, 
nempe prorfus indifFeíens, & determinabilis per 
arbitrium non fit veré prasveniens , fed comitans 
tantüm de pediífequa voluntatis, ut ex D . Profpe-
ro vidimus num. prasced. 
Tertio , & meliüs poteft refponderi Innocen-
t i i im damnaííe ' i l lam Jañfenij propofitionem: 
quia tacité feriebat aliquoium catbolicorum opi-
nionem hadenus non damnatam áb Eccleíia : cu-
)us proinde determinationem debuit expedare 
Janfenius , & aliquibus catholicis h^reíis notam 
minimé inurere contra decretum Pauli V . &:alio-
rum Pontiíicum, qui id faceré vetuerant. 
200. Scrupulus tamen adhuc animumpun-
git : quoniam Semipelagiani eam gratiam ne-
gabant requiri ad in i t ium boni operis , quam 
confitebantur neceíTariam eífe ad perfedionem 
ejufdem operis, & ad conlecutionem falutis, 
ut fatis conftat ex fuprá didis numero 15)3. At -
qui Semipelagiani nec ad confummationem bo-
n i operis, nec ad confecutionem falutis admi-
ferunt neceffitatem gratis efficacis ab Auguftino 
alfertas: hanc quippé perpetuó oderunt ut liber-
tad contrariam : fed folüm docuerunt gratiam 
fufficientem defiderari ad bonum opus confum-
mandum , & falutem confequendam. Ergo credi-
bile non eft Semipelagianos admififrc,quód gra-
tia praeveniens , Se fuíSciens requireretur ad i n i -
t ium boni operis i fed certum videtur , quód ab 
ini t io p r e d i d i operis omnem prorfus veram gra-
tiam excluferint, & folam naturam pro i l lo fuf-
ficere dixerint. 
Nihilominus perííílendum eft i n (reíblutione 
proximé tradita , quam hxc replica non elevar. 
Nam , ut r e d é obfervavit Suarez ubi fufra du-
¡PÍO qumo , gratia i l la , ílve ai ixi l ium, qu e^ 
Ciífianus, 
Semipelagiani aííercbant eire prarmium noftro-
rum conatuum , & fupponere ini t ium boni ope-
ris , tribuique adejus confummationem , & per-
fedionem j duplicem refpedum importat; afiiim 
ad ipfum piasfentem a d u m , cujus ea gratia dici-
tur praemium , itlnm perficiendo , & confum-
mando: álium ad fubfequenter adus, vel ad per-
feverandum in bono incepto. Si ergo gratia con-
fideretur fecundüm hunc pofteriorem refpeótam, 
& cum habitudine ad futurum j negabant Semi- ¿ i f . ™ * 
pelagiani eíTe gratiam eíEcacem, íive quíe infal- ¿ ^ / ó r n t 
iibiliter aíferret eos afFedus: nefeiebant quippé, nd-jHtormm 
aut nolebant hoc efficacitatis gemís concillare pro 
cura l ibér tate: & ita inhoc fenlu folüm admk- ^ " ^ f ^ 
tebant neceffitatem gratis fuíííciends pro con-
fummatione boni operis, & confecutione falu-
tis. Si autem gratia confideretur fecundüm prio-
rera i l lum rc ípedum ad adum prsfentem, i n -
choatum , quem fupponit, & cujus dicitur pras-
mium ; non negarunt Semipelagiani eíFe gra-
tiam efficacem, íive qua; infallibiliter commu-
nicaret eíFedum , nempé p r sd id i operis profe-
dum , &: confummationem. I m m ó veró id pa-
lam íignificarunt, ut conftat ex Caffiano colla-
tione trigeíima , capite feptimo, ub ia i t : ^ 2 ^ -
tulamcumque fcintillam ex corde noftro emicmffe 
conjpexerit, eam confovtt , fmque infpiratione 
confortat, Et capite odavo , ait : Cum ortum 
honiz voluntatü tnffexerit, illuminat eam con-
feftím. Et i n hoc fenfu potuerunt Semipelagiani 
aliter difeurrere de ini t io , ac de confummatio-
ne boni operis j atque ideó negare eam gratiam 
effe neceílariam ad in i t ium , quam ad confum-
mationem boni operis ncceirariam eífe dicebant: 
licét tam ad init ium , quam confummationem 
boni operis neceffitatem gratis fufíícientis, &: 
arbitrio fuperaddits confiterentur. Nam gratia 
pro, ini t io data erat prorfus fuíficiens, determi-
nabilis , &: fruftrabilis: gratia veró, qus, fuppo-
íito eo i n i t i o , conferebatur, non erat meré íufíí-
•ciens , fed fuam etiam efficackm habebat refpe-
d u perfedionis prsfentis ejufdem operis, mo-
do proximé explicato. Et juxta hancdoólrinam 
difpellitur fcrupulus proximé propoíl tus, conce-
dendo majorem, & diftinguendo minorera fecun-
düm duas gratis efficacitates proximé tradius, 5c 
negando abfoluté confequentiam. 
i o 1. Secundó dubitari poteft, quodnam me-
ritigenusadftruerentSemipelagiani, cüm affir- Semlpelag. 
mabant gratiam dar i ex mérito í ide i , aut aliorura mentum pw 
aduum , quos initia bené operandi vocabant. efidecon-
Conftituebantne i n pisdidis^adibus meritum f"0 adfirue' 
de condigno refpedu gratis fuperventurs , an b Z l Z e r Z i 
mentum prscisé de congruo ? I n qua diííiculta- rcftuíugr*. 
te certo certius nobis videtur Scmipelaoianos 
meritum prscisé de congruo conftituiííé Tquod 
& vifum eft Alvarez dijp.x. de auxiltü num. 17, 
Smúoubifupra ¿/w^./. Vafquez i.part.difp.%^ 
cap. 5. Joanni á S.Thom. dijpm.^ art.4. Gonet 
d¡fP' 2- fttt- 4; & aliis communiter. Probatur 
efficaciter ex ipfis Semipelagianorum verbis : Fundmen-
nam Caffianus l ib . 1 2. de inftit . renunt. cap. 14. tum. 
ait : 'Dicimus fecundüm Salvatoris fementiam Caífianus. 
dari qmdem petentihus , ' & aperiri pulfantibus3 
& a qu&rentibus inveniñ : fed petitionem , & in~ 
qulfitionem , & pulfationem nofiram non ejfe 
condignam3 nifi mifericordia D e i , ejuodpetimus, 
dedent, Scc. U b i aperdíTunc excludit condigni-
tatem, atque ideó meritum de condigno ab 
operibus noftris refpedu gratis confequends. 
E t f ími l i ahabe t colíat. 1$. cap.i$. & cap, 
Faviftus^tiam., ut refert Gennadius inejusvi ta , pauftus, 
diceie 
Cap. V . Dé Erroribus Semipélagia 
tío 
dicere folebat : Quidquid liberta* arhhrij pró 
labore pi* rnercedu acqmfierit, non efe proprié 
meritum 3 fed gratí* donum. Medcum autem de 
condigno cft proprié meritum. Idemque fígni-
ficavit idera Fauíhis libro u capite 171 liis ver-
bis • Sed ante omnid arrogantiam laboris refu-
g í a m e , nec nobis quifquam de ejus merttii vin-
dicemus } ne pharifmm imitari peíiifera iufti-
tia manifefiatione videamur. Et hac ratione fal-
vare fibi videbantur Semipelagiani veram ra-
tionem gratiíE in dono conatibus fuperaddendoj 
& declinare iioc paólo Im'eí im Peiagianam 3 nt 
DiHíbrius. %nifícavit Divus Hilariiis in epiítoja ad Augu-
ftinum/j ubi refert Maílilienfes aíTeruilíe non ne^  
gari gratiam > j i dicatur talis voluntas precederé, 
qu& tantum Aíedicum qmrat, non autem quic-
quarn ipfa jam valeat. Quaíi dicerent meiitnm 
il lud ^ quod conatibus noftris tribuebanc a elfe 
adeo imperfedlum , &: leve ^ ut rationem gratis: 
íimpliciter in dono conatibus adjiciendo m i i l u 
tné excluderet, Qi-iod non aírererent3 íi fentirent 
conatus noílros i i iud de condigno, ílvé ad cecjua-
iitatem mereri. 
t.CanfirmA- Confirmatur priraó : quia Semipelagiani ea 
tantum ratione pra^mittebant conatus noítros ^ tk, 
inicia bene operandi , uc poííent primam ditcre-
tionem in negotio falutis revocare in liberum 
arbitrium j n e D e u S j eo inconfulto, aliquos ad-
mitteret ad regnum 3 & alios ab i l lo excludereti 
&c ita eiretj uc ipíí calumniabantur , acceptor 
peiTonarum. A d boc autem eorum propoíkum 
fatis fuperque erat conftituere in conatibus no-
ftris quafdam falutis occaíiones ^ quas Deus mife-
ricorditer arriperet ad difpeníandiim in^qualiter 
fus gratis dona^vei ad fummum fuíficiebat con-
ftituere in prasdiótis conatibus meritum de con-
€aífianu*i %mo> uc íatis aperté íigniñcavit Caflianus l ib . 1 t í 
Inftitut. capite 14. bis verbis : Pr&fto efl nam~ 
que (Icilicet Deus) occafione fibi tantummodo a 
tiobis bonte. voluntatis oblata s ad hac ómnia con* 
ferenda. Ergo veriíimile non eíl viros alioqui 
do¿tos coiifticuirte i n conatibus naturalibus 3 ar-
que imperfeólis rationem meriti per feó t i , feu 
de condigno refpedu gracias íupernaturalibus eis 
conatibus addenda?. 
Secunda. Goníirmatur fecundo ; quia Concilium Aran-
íicanum 11. damnavit íigiilatim, & ex profeííb 
Semipelagianorum errores, ut videbimus §.54 
& tamen non damnac aíTerentes conatus noñros 
mereri de condigno $ í l ve ex juftitia gratiam j nee 
hujus erroris meminit : ergo í ignum eft , q u ó d 
Semipelagiani id non aíleruerint. Immó vero 
Concil. A- ex Concilio colligitur oppoíitum 3 nam can. 6. 
inqnit 1 Si quü fine gratia Dei^redenúbm j 'vo-
hntibns y pulfantibus nobis mifericordiam dicit 
conferri divinitus, Ssc. refiftit Apoftolo dicent it 
Qyid habes , quod non accepifii. Ubi id > quod 
á D e o tribui intuitu noftrorum conacuura Semi-
pelagiani dicebanc, mifericordiaappellatur, non 
juftitia ; quod non eítec ^ fi juxta eomm fenten-
tiam illud donum, auc prasmium compleret no-
ftra opera tanquam merica de condigno. 
ohjeak, zo t . Nec refert 3 íí in favorem v£gidi) Co-
ninch 3 disfutati 4^  de atiibm fupern, dubio 50. 
& Joannis de Ripalda libro i¿ de ente fupern, 
difputat. 15, feÚ:. 3. & quorumdamaliorum j u -
niorum aírerentinm Semipelagianos conftituiíFe 
in conatibus 3 & adtibns naturalibus meritum de 
condigno refpe¿tu gratiíE •, opponas nobis D i -
vum Profpemm CAptte 6. contra Goliat, ubi be 
ejüs fententia , & verbis infert gratiam eíFe de-
bitam noftris conatibus , ac fubinde non eíFe 
Curf.Salm9TheoL Tom. V . 
mmm arca Gratiam , &c . t f 
gratiam. C^^ confecutio milla foret- fi eaffianus 
conatibus noftris attnbueret precisé meritum dé 
congruo : iftud quippé non facic pramium de-
bi tum, nec graciam praemiantiS excludit. Verba 
autem j^rofperi funt : Quomodo autem non ad- D.Prbrpci, 
vertís te in illud damnatum incidere), quod, velis^ 
nolis ^ cónvinceris dicere gratiam Dei fecundmn 
merita nofíra dari 5 cum aliquid pmcedere honi 
opefis ex ipfis hominibus , proptér qúod gratiam 
confequantur, afirmes ? Et idem argumentum 
format Auguft. in l ib; de prgedeftinat. Sanólorum DóAuguík 
(quem ut Semipelagianorum errores eonfutant3 
ícripíit} capite 1 2 i ubi ai t : Videte $ fi aliud agL 
tur ifio modo ( i l io fciiieet 3 quo Semipelagiani 
difeurrebant, & quem Profperi & Hilauius A u -
guftino renuntiaverant} ntfí & gratia fecundum 
merita noflra detur quolibet modo i ac fie gratia 
mn fit gratia,, 
Hoc, inquama facilé difpellitur : nam licct 
Semipelagiani non intenaerent conftituere i i i 
conatibus naturalibus meritum de condigno ref-
pei5tu gratis 5 led id palam s ac perfpicuis verbis 
negarent s ut vidimus numero 200. ex quo ta-
men admiferunt meritum de congruo i cui infal-
l ibi l i ter prasmium gratis rejpenderétur 5 rationa-
biliter Auguftinus & Profper intulerunt (tametá 
coiicra eorum intentionem . ut íignificanc i l la 
Profperi verba ¿ velis, nolis ) graciam eíle debi-
tam de condigno 3 ac perinde non eííe gratiam. 
Et bonicas prajdiótaE illationis ftac in eo ,, quód ad 
omne mericum requiritur 3 quód íit ejufdem, vel 
faltem non inferioris ordinis cum pramio j alio- ^x^eritbdé 
quiñu l lum geiius debiti 3 Vel jnftitigej vel conde- congruo aSe~ 
centis, feu congruentiae valet erga i l lud fundare: mipeúgmnii 
res quippé inferioris ordinis non difponit, nec ^ í í ^ ^ h 1 " 
1 1 j r , . TT 1 \ ^ • tur ettamtne-
coaptat ad tormara altiorerau Unde cum Semipe- r!ttimd$ cm* 
iagiani dicerent conatus noftros 3 elle meritorios dignó. 
faltem de congruo refpeótu gratice j legitimé con-
vincuntur concederé cbnatuá noftros 3 & gratiam 
eífe ejufdem ordinis. Qiio pofíto 3 mérito infera 
tur gradan^ cadere, vel poíle cadere fub mérito da 
condigno illorum eonatuum, 
Adde primó 3 Semipelagianos meritum ilíudj 
pofuiíle a ne Deus dieeretur acceptor perfonarum¿ 
ifi gratiam otioíis con fe r r e t8c negaret iaboran-
tibus. Accepcio autem perfonarum non haber 
locumnií i iniis3 qus ex juftitia debentur.Quam-
obrem óptimo jure intulerunt Sanéti Parres éon= 
fici ex Semipelagianorum fententia s quód gratia 
debeatur ex juftitia noftris operibus tanquam 
meritis de condigno : licét Semipelagiani id 
aperté negarent, & nollent confecutionem ad-
mittere. 
Adde fecundó, fandos illos Patres abfurdum 
máximum reputaire, de pro inconvenienti i n -
tuliífe , quód gracia íit debita conatibus natu-
ralibus quolibet debiti i aut meriti genere : narrí 
fi eft veré gratia , nullam exigentiam 3 aue me-
ritum fupponitih natura3 nec i i i naturaé cona-
tibus4 ; fed hos, & illam prorfus excedir. ünde-
cum Semipelagiani dicerent conatus noftros me-
reri faltem de congruo gratiam 5 raeritó Augu-
ftinus de Profper intulerunt gratiam illam non 
efife gratiam 3 fed quid debitum & exa¿fenm k 
natura. Qiiod fatis expreífit Divum Auguftinura ^ 
vérbis fuprá relatis 3 M f i ut gratia fecundum ^ A ^ g ^ » 
merita noflra detur quolibet rnodo. D e q u e ia-
tiüs dicemus difp,;. dub.G. & 7. 
. 205. Ter t ió dubitari poteft , i n quonam Quofenfudv-
lenfii Semipelagiani aíleruerint Deuííi expecta- cHerint Deum 
re noftras voluntares , ut á peccatis purgari ' ¡ ¡ ^ f ^ ™ * 
velimus ? Quod aílértum frequens crac apud ^ 
F 2 ilIos5 
é?4 T r a d . X I V . Q u x f t . C I X . Difputatio prima Proosmialü. 
Prima opinio. 
Secunda fea-
tentia. 
Suarez. 
Legitima du-
bij refolwh. 
Tundamn-
tum hujus 
nfelntrnu. 
illos 3 ut conftat ex Faufto libro primo 3 cap. 7. 
& 10. ¿k J 1. £c 19. ubi ait : JPorro pro rano-
ne juñit iA per fe effettum non peragit : quia vo-
luntatem e¡Hí i cjui efi purgandiu expeótat. Ec 
idem docet Caílianus collatione 15. caplte 12. 
& 15. I n hac diíficulcate Alvarez diffutatio-
nenonagefima quinta nonagefima feptima, de 
auxUíü , & libro temo , Refponf. captte quarto, 
exiftimat Semipelagianos aíreruiíTe Deum cx-
pectare noftras voluntates 3 Se conatus, qnia pp-
fita gracia pr^venienti , &c fufficienti dice-
banc Deum non determinare arbitrium y ut 
cooperetur ; led potiíis hanc determinatio-
nem , ¿k inchoationem defumi ex volúntate 
creata , qn^e gratiam indifr'erentem 3 8c fuf-
ficientem fibi datam applicarct , &c determi-
naret ad operandum. Ita 111 non verificetur: • 
quia Deus operatur , voluntas creata coopera-
tur ; fed potius é contra íic verum: quia volun-
tas creata operatur, gratia De i cooperatnr. Sua-
IQT. mtem-prologomerio quinto, capite [exto ^ a 
numero feptimo , praedi(5lam incerpretationem 
ípernic dicens eíle nimis fub t i l cm, & funda-
mento deftitui. Ipfe vero autumat Semipelagia-
nos i n hoc feniii aíreruiílb Deum expedare no-
ftras voluntates : quia dicebant dari in nobis, & 
tx nobis aliquos conatus, de initia falutis , íive 
a¿his imperféótos , quibus poíitis^ de non jn-ius 
Deus impertiretur fuá; graDa? dona : & itaexpe-
¿tabat voluntates noftras , ut diípenfaret gratiam 
purgantem, atque fanantem. 
204. Sed hxc diíEcultas determinanda eft 
juxtaea , qiiíE fuprá diximus circa dubimn i . a 
numero centefímó nonagefimo quinto. Fuerunt 
enim aliqui Maílilienfes adeó ( ut loquitur D i -
vus Profper ) á femitis Pelagij non declinan-
tes , ut aífirmarent initia falutis eíle proiius ex 
nobis 3 8c independenter á gratia fufficienti ar-
bitr io fuperaddita. Et l i i coníequenter affirmare 
debuerunt Deum expedtare voluntates noftras 
non folüm ut inciperet determinare gratiamj 
fed etiam ut totum aólum initialem 3 íive cona-
tum eliceret, cui Deus poftea gratiam velut prsc-
mium adjiceret. Et quantum ad iftos Semipe-
lagianos Suarij fententiam approbamus. A l i j ve-
ro Mafíilienfes ab h^refi Peiagiana magis decli-
nantes admittebant gratiam fuperadditam , 8c 
pras.vcnientem etiam pro i l l i s primis conatibus, 
8c a¿Hbus initialibus ; quam gratiam dicebant 
communiter ómnibus tribuí á D e o , qui vulc 
omnes homines falvos fierí. Aírerebant autem 
in i t ium falutis eííe ex nobis , quia exiftimabant, 
qílód pofita i l la gratia fufficienti 3 8c quaft po-
tentiali , homo (e 3 8c i l lam determinaret ad 
agendum , qnin reqitireretur auxilium efticax, 
príEoperans 3 Auguí t in ianum, libertatis in eorura 
opinione inimicum. Et h i Semipelagiani in 
hoc fenfu dicebant Deum expedare voluntates 
noftras : quia nimirüm poíita gratia fufiieienti, 
Deus non inchoabat adum 3 fed expedabat, ut 
voluntas ea gratia prasventa ad bonum inclinare^ 
fe 8c gratiam illam potentialem determinando: 
8c íic tándem Deus arbitrio operanti coopera-
batur per gratiam. Et quantum ad hos MaíTi-
lienfes multó veriorem judicamus Alvarez opU 
nionem. 
205. Qu^probatur tum ex á i ü i s loco cita-
t o ' : nam eis fuppoíítis , confeótarium crat ad 
eorura Semipelagianorum dodrinam aíTerere 
Deum expeóbare noftras voluntates, quia illas 
non determinat efficaciter •, fed tantüm eis t r i -
buí C gratiam fuíHcientem ab ipíis detetminabi-
lem : ac proinde, ut per gratiam cooperetur , de-
bet expedare 3 ad quam partcm fe infledat ar-
bitrium. Tum etiam quia Fauftus , & Caffianus 
( in quorum feriptis reperimus aílercum 3 Deum 
expedare noftras voluntates) in eodem fenfu id 
docuerunt 3 i n quo aífirmarunt ini t ium falutis 
eííe ex nobis: funt quippé i f t ^ propofitionesj ' 
inter fe connex^ 3 8c una alterara in fe r í : atque 
Fauftus, 8c CaíTianus dixerunt initium falutis elíe 
ex nobis, non quia ab eo ini t io gratiam fuíH-
cientem excluderent j fed quia excludebant gra-
tiam efficacem ab Auguftino alfertara : 8c ita p r i -
mara conatuum inchoationem, 8c ipíius gratis 
quaíí paftivara decerminationem attribucbanc 
arbitrio , ut conftat ex didis numero 1 97. ergo 
i n eodem fenfu dixerunt Deum expedare noftras 
voluntates i nempé quia poílta gratia fufficienti 
non adjicic efficacem i fed expedat determina-
tionera arbicrij, ut per gratiam ipfe cooperetur. 
T u m pneterea quia Semipelagiani dicebanc 
Deum expedare noftras voluntates j ne íí eis non 
expioratis, 8c inconfultis 3 'gratiam tribueret, v i -
deretur injuftus gratis diípenfatorJ& perfonarum 
acceptor : fed hoc inconveniens fatis vitabant d i -
cendo Deum ómnibus communiter tribuere au-
xilia gratis fufficientis determinabilis per arbi-
tr ium i ulteriorem autem cooperadonem eistan-^ 
tura adjicere , qui negotium ialutis aggredicban-
tur, 8c gratiam íibi datam determinabant, atque 
trahebant ad u íüm: ergo veroíimilius eft aliquos 
faltem Semipelagianorum i n hoc tantum fenfu 
aírcruifte, quód Deus noftras voluntates expedat. 
T u m denique quia hxc noftrarum voluntatum 
expedatio introducebatur á Semipelagianis, ut 
gratiam eíficacera Auguftiníanam ( l ibertad, ut 
ipíi allucinabantur, adverfam} prorfus exclude-
rent : fed ad hoc fatis erat aííerere , quód poííta 
gratia fufficienti, voluntas fe, 8c illam ad operan-
dum determinat abfque indigentia ulterioris au-
xi l i ) efficaciter applicantis: hac quippé dod r i -
na fuppoíita, nuila arbitrij violentia, nulla ne-
ceílitas apparet: ergo in hoc fenfu loquebantur 
aliqui fakem ex peritioribus MaíTilieníibus. 
. Confírmatur urgentiüs : quia Semipelagiani C w ^ ^ , 
dicebant Deum expedare eas voluntates , quas 
ipíí appellabant init ia falutis, & merita gratise: 
atqui aliqui illorum pro üs initiis , 8c meritis 
non negabant gratiam comitcm, feu cooperan-
tem fed folam gratiam prasviam, íive príevié 
operantem , ut erat fententia Auguftini : ergo 
praedidi Semipelagiani i n hoc eodem fenfu afle-
ruerunt Deum expedare noftras voluntates^ quia 
videlicet i n eis pr^v ié non operatur, fed cura 
illis cooperatnr , fupponendo earum determina-
tionem. Minor conftat ex D . Profpero in epift. 
ad Auguft inum, ubi de Semipelagianis refert: D>ProfPeí< 
T^ec confideram fe gratiam Dei^uam comitem, 
non pr&viam humanormn ejfe mentorum, etiam 
illis votuntatibm federe , quaí f.b ea fecmdhn 
fmm phantafiam non negant efe prwentas. M o -
tiva autem . quibus Suarius fuam probar opi-
nionem , funt majori ex parce negativa, atque 
pennde nullius feré roboris : arguit enim Se-
mipelagianos non loquutos fu iííe i n fenfu á no-
bis expiieato, quia ejus non reperit expreftam 
mentionem in Patribus, 8c Conciliis. Sed cfto, 
ita íít j nihilominus motiva hadenus expenfa fa-
tis evincunt veritatem noftra; aflertionis • qu¡E 
aliunde non obfeuré colligitur ex Patribus, 8c ex 
ipforum Semipelagianorum verbis fuprá nu. 1 
relatis. Et cunda fere Suarij argumenta i n ipfom 
rscorqued valent-.quia Goncilia 8c Pacres, quorum 
teftima 
Motiva Sua* 
rij dirmntur* 
Cap. V., De Emnbus Semipelagianorum circa Gmüam s & C . 6$ 
kgantüi: , piaerertim cüm diíleric de gratia 3 «Se 
libero arbitrio. Tum denique quia ka commul 
niter fentiunt omnes Dodloies , qui de 
teíHmonia ipfe expendit, tantüm dicunt, & fup-
ponunt Semipelagianos aíTeruiíre 3 quód Deus 
noftras voluntates expedet j minimé v e r ó , quód 
loquuti fuerint in eo fenfu , quem Suarius pra^-
tendit. Unde nec ei favent, nec refolutioni no-
ftr^ adveríantur. 
H&rtfs Felá 
gian¿ conti-
nmtio. 
D. Augiift, 
Se-
m peUgimi 
recmfenmr. 
Ca$¿nm Se-
m!pelagiíinm, 
§. I v . 
J h í i fuerint principales Duces , ¿r fautores 
Semip el&gimifmi. 
106, \ 7 Bi Peiagiana h^reíís deíiit 3 inde Se-
V mipelágianiímus accepit exordium: 
unde iliius í i n i s , & liujiis ini t ium haud facile 
queunt difeerni. Nam declinante jam íiíereíi 
Peiagiana ob repetitas i n eam Pontificum , &: 
Conciliomra animadveríiones j coadi funt Pela-
gij difeipuii varias excogitare interpretationes, 
quibus & fenfum praeceptoris delinirent , <Sc 
cenfuras i n fe latas aliquo modo retunderenti. 
Qiiod facilé fe aíTecnturos crediderunt , íi robur 
dodriníe D i v i Auguftini detererent 3 & aliqua 
nota infamarent. Idcircó ejus affertiones car-
pera coeperunt, eafque pr^cipue 3 quibus expli-
cuic negotium pra:deftinacionis 3 & efíicaciam 
divina gratise. Et i j p r o f e d ó primas Semipe-
iagianiíini duxerunt lineas : ex quibus fuit V i -
cal is ilie Cartliagineníis 3 ad quem fcripíit D i -
vus Aoguftinus epiftola 107. ut fuprá obfer-
vavimus nurn, 110. Fuerunt etiam alij Peia-
giani , de quibus ióquicur Augúftinus epifto-
la 107. quam multó ante témpora MaíTilicn-
íinm , fcripíit 3 ubi ait : íkm comlamantium 
religioforum , & fiormn voclbm prcjjl ha fe 
fatentur. ad hahendam ?.. vel 'faciendam jufti-
tiam divinitus hominum adjuvari , ut fui pra-
cedat aliqmd meritk Sed hic error 3 quem in 
Pelagio damnarat Eccleíia , & cianculum apud 
aliquos fovebatur 3 palam erupit Mafíilia' apud 
aliquos viros claros, &; egregios 4 ut loquitur 
Proipcr ; fed in Auguft inum, ejufque dod r i -
nam male ani matos 3 ut re i probavic even-
tus. Horum nomina íilencio praéterierunt Prof-
per 3 Hilariiis i n epiftolis ad Auguftinum 3 
Forte ne virós alioqui probos pcrccllere vide-
rehtur ¿ aut v u i g i , cui grati eranc, provoca-
rent indignationem. Oportet tamen ex aliis 
A i doribus ínveiBgare , quiham fuerint Maffi-
lienies i l l i , qui Auguftini dodriiiam impug-
nando Eccleíiam denuó turbamnt-, & Semipe-
lagiani vocari mérüeriinti Cbnferet enim hoc 
plurimüm , ut difeernamus inter iliius ferip-
tores 3 & feiamus 3 quinam redam dodriiiam 
téiiuerint 3 & qui Semipeiagianifmo infufeati 
fiínt 3 oppofitus quippé procedendi modus non 
mediocris erroris caufa eft 3 dura gravibus A u -
doribus Semipelagianifmi noca immeritó af-
hngicur j & alij ab ea nota fine fundamento 
eximuntur» 
2 07. " J o A N N E S C A S S I A N U S fllit 
tittus ex pr^cipuis fautoribus Semipelagianifmi, 
ut conftat tum ex D i v o Profpero in opere ad-
versui iilum3 tüm ex diligencia Eucherij , V i -
d o r í s 3 Caíliodorij , Dionyfij Carthufiani , & 
aliorum piorum vironím in expurgando Caf-
hano á Semipelagianorum erroribus , tum & 
evidentiüs ex ejufdera Caíftani feriptis , in 
quibus, non pauca reperiuntur 3 qu£e Scmipe-
iagianifmum redolent 3 & nequeunt niíí v io-
lenter excufari. Unde Ado in Chronologia an~ 
no 415. irionet, ut opera Caffiani cautiflimé 
Curf Sdm. Theol. Tora,. V. 
materia icnpicrunt , up viden poteft apud Sua-
rinm prologóme;;o quinto , capite quinto , ¿ 
mero fexi o. Quamobrem audiendi .non func 
Hcnricus CUÍKÍUS Annotatione vigefimas a<í£ol~ 
lationem trigcjimam, 8c PetruS Ciaconius in an-
notat. ad eandem Collationem, qui variis mo- ' 
dis , fed frivoiis , 8c nullara probabilitatis fpe-
ciem habentibus Caffianum excufire i 8c ejus 
dodriiiam benigne interpretari ftuduerunt. L i * 
céc autem CaíTianus in hac materia graviter er-
1 averie, h^reticns tamen dicendus non eft: quia 
il la Semipeíagianomm dodrina hondura ab Ec-
ciefia prolcripta Fuerat , u t . ' r edé monee D i -
vus Profper in fine l 'thri contra Collatorem. Immó 
vero creerá CaíEani, opera litiliter |egí poirunt 
poli emendacionem Romanara , ut obfervk Bel-
iárminus libro de Scriftoribm Ecclefiafiicis 3 8c 
conftat exemplo fandorum , ac piorum vi ro-
rum 5 qui ledioni CaíTiani fuerunt non parum 
a d d i d i , quos refert Cuildus in pr&fatfpne. Pro 
ejus eciam fanditate tuenda elucubrationem edi-
dit joannes Baptiíla Guefnay integro volumine 
de Caffiano iiiuftrato. Florebat CaíTianus au-
no 4 4 0 . ut communiter obíervanc Audores fu-
prá relaci. 
2.08. A d idem tempus refsrt Suarez ubi M d f c é m -
fupra 3 numero décimo feptimo , M A R C U M 
Eremitam i quem Patrü vocabulo honorat 3 8c 
aílerit iptum, atque Cafíianura fuifte D i v i Chry-
foftomi difcipulos , nulloque Pelagianifmi er-
ró te Marci libros infufeari; Neicimus verói 
quis íit ifte ívlarcus eremita, nifi ille 3 ciijus¿ 
& fub eodem nomine extaiit opera Theologica 
tom,\. Biblioth. SanElorum Patrum. Hunc autem 
refert Beliarminus in libro de Scriptor. Eccleftaft, 
ad annum 906. ac proinde nequivit eífe focius 
Caffiani , nec Chryíoftomi difeipuiuSi. Addit 
Beliarminus : Sed ea , nempé Marci , opera ita ÉellaiMna^ 
fcatent erroribm contra fidem > ut fufpicari co-
gar vel ab háreiieis n'oftri temporis confióla 3 
aut valde depravata fmjfe i* nec alia de cauL 
f a hujus auñoris merntrñ 3 nifi ut admonerent 
cautijfmé e'jfe legendurn : non enim de funt 
alij apiUorss pij , qui fine talt periculo lecri 
poínm- ' • , ' •. ' 
209 . F A U S T U S ek Abbate Lerineníi # & 
fadus Regienüs 111 Gaiiia Naiboneníi Epiico- gíenfis Serní-
pus 3 magnam audor i tá tem habuit apud Gal- pUgimorum 
ios : floaueque circa annum quadringencefimiira wteftgmnük 
odavum. Is primó contra hierelnn Pr^deftina-
t'iahorum iaborans, haud inglorius ab hoc ne- 1 
gotio recefíit. Nam cüm Lucidum presbyeerum 
fuá epiftola ad faiiiorém fenfum revocaíiec 3 ut 
numero centeúmo i^ptuagelimo nono vidimusj 
meruic ut ea epiftola approbaretur i n Conciliis 
Arelatenfi, & Lugduneníi-. Sed ipfe in extre-
mura erroreni nimis declinans fcripfic poítea 
dúos libros de gracia D e i , & libero arbitrio, 
& dev.príEfcienCia s.& príEdeftinatiónei , in qu i -
bus dodriiiam D i v i Auguftini labefaáare ftu-
duit , 8L Belagianoiura dograaci ( á quo fíngic 
ft procui iré ) plurimüm favití Cui operi ut ma-
jorera audoricacem concil iaret , máxima aftutia 
prasfíxit monumenca Conciliorum , quibus fuá 
epiftola ad lucidura fuerat approbata : ita enim 
Icdoreni fallendura exiftimavit 3 dum crederec 
libros pariter probaros fuiíle. De quibus Faufti 
irapofturis agunc Baronius anno 490. & s$$¿ & 
Spondanus anno y io . Sed capta eft vuípes 
V i i á 
• 1 \ 
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i n aílutia fuá: nam ubi primüm AugulHni difci-
puli prsdiófca opera viderunt,' ftatim contra i p -
fa clamarunt tam in Occidente, ubi notior erat 
Faufti calliditas , quám in Oriente a ubi minüs 
cognofcebatur 3 8c majorem poterat parare perni-
ciem. I n Occidente quidem Gelaíius Papa, Fau-
fti opera inter apocrypha rejecit. QIIÍE etiam 
validé confutarunt Divus Fulgentius 3 ut refert 
Sandus Ifidorus de viris illujir. cap. 14. Csfa-
rius Arelateníis , ut refert Gennadius de fcript, 
Ecclejiaft. cap, Z6. Avitus Epifcopus Viennen-
íís in Chronol. anno 4 5» 2. & alij Occidentales 
Dodores. I n Oriente autem Faufti fcripta val i -
dé confutavit Joannes Maxentius presbyter A n -
tioebenus, vir fatis eruditus i n refponíione ad 
Hormifdam Romanum Pontificem : quas extat 
in Biblioth. SS* Patrum tom. 6. PoíTeííbr etiam 
Epifcopus Africanus Conftantinopoli degens 
eundem Hormifdam confuluerat de operibus 
Faufti , qux audoritate duorum illorum Conci-
liorum videbantur approbata j cüm alióqui plures 
haberent errores Pelagio fatis faventes. Adqucm 
Hormifdas refcripíit illa tantüm fcripta probad 
deberé, quas recipit examen CatholicíE fidei, Se 
dodr ins Ecclcíis , Patrumque decreds confen-
tiunt. Quibus verbis alludit ad determinationem 
Gelafíj Papa;, qui Faufti opera noluerat probare, 
fed inter apocrypha repofuerat, Denique Faufti 
dodr ins ubique ab Eccleíia Catholica fuit con-
tradidum , ut teftatur Baronius anno 45)0. & 
E;«í doBrin* Petrus Diaconus fandi Fulgentij difcipulus in 
libro de Incarnatione & gratia Chrtfii, capite uU 
timo y anathema dicit libris Faufti. ü n d e audien-
di non funt Gennadius , Tri themius, Se Driedo 
de captiv. & redempt. gen. hurn. traff, 4. cap.2.. 
fart. 4. qui Fauftum excufare, ejufqne libros ad 
catholicum fenfum trahere fruftra conati funt í 
contrarium quippé evincunt Se communis Ec-
cleí is fenfus, Se manifefti errores,quibus ea ope-
ra fcatent j Se odium apertum , quod adversas 
Auguftini dodrinam ubique propalat Fauftus. 
Et hsc cjuidera i n Faufti dodrinam eis libris 
contentan! dirigimus j non i n perfonam : i l lum 
cnim ut quidam referunt, ad hsc ufque témpo-
ra Martyrologium Gallicanum , Se Regieníis 
Eccleíia cblit ut fandum, celebratque ejus na-
talem die 17. Januarij, ut obfervant;Baronius 
in appendice adtom. 10. & Spondán. ubi fuprá 
num. 7. ubi ait : Opinari compellimur de eodern 
Faufto accidijfe , quod de multis virü fanÜú af-
ferimr , ut aut errorem cerrexerity vel ante fuO" 
rum feriptorum faüam ab EccUfta, damnatio~ 
nem diem cbierit ( incertpu eft enim ejus obitñs 
anntts ) habens in animo in his ¡equi quod fe-
quendum doceret Ecclefiá* Sed qui totos inge-
ni j ñervos extendit in tutando fanditatem Fau-
fti , Se obiter Caí l ian i , Se quorundam aliorum 
Maííilieníium , eft Joannes Eufebius Nierem-
bergus i n diíTertation. epiftolicis, epiftola$. ad 
Abbatem Santta Anaftafia, ubi,folio 141 . hanc 
pulchram regulam ad difeernendum inter caufas 
Pelagianorum, Se Semipelagianorum nobis ex-
hibet : Pelagiani expungebantur Catholicorum 
numero j Eccleflaíiicis funtiionibus arcebantur; 
referipris Jmperatoriif damnabantur. Semipe-
lagiani diu pro Catholicis habebantur , & in 
gradibtts Ecclefiafticis ftare permittehantur. Sen. 
tentia tamen illorum Synodali decreto , & Ro-
mana Ecclefidí audoritate tándem eft damnata: 
fie tamen ut ipft Maffilienfes , qui eam ante 
Concilium Arauficanum tenueram , non dam-
mrentur, Q u i vero (hos á Semipelagiaais 
Spondanus. 
Kierembeygij 
ftinguit ) abfolutnm decretum pradeBinationú 
contra Auguíiinum negabant 3 non modo non 
damnabuntur h<&refis , ut Pelagiani, fed nec er-
roris ut Semipelagiani : fed permittebantur in 
fuo fenfu abundare j etft fortiter^ eos Profpery 
& atij Auguftini defenfores refutarent. Sedcir-
ca hoc ultimum pundum inquit Petrus Diaco-
nus numero 185. relatus : • Anathematitmtis 
pracipue libros Fauíii Calliarmn Epiftopi, quos 
contra prddeíiinationis fententiam fenptos effe 
non ¡dubinm eft. Baronius etiam tom. 6. an-
no 490. addit : Cum igitur Fauíti fententia 
ubique ab Ecciefia catholka fuerit contraditium-y 
videant quanto periculo quídam ex Recentiori-
bus , dum in Novatores infurgunt, ut eos con-
futen t y a Santti Auguftini fententm de prtde-
ftinatione recedunt. QLIÍ fuerint i j Recentio-
res , quos Baronius bené noverat, facilé etiam 
cognofeet ledor. Sed nos n i h i l defínimus, cun-
d a fubjiciendo judicio Eccieí is . Videantur i n -
frá dicenda capite 7. Paragrapho primo, nume-^  
ro 277. 
210. G E N N A D I U S preíbyter Maíli-
lieníis circa annum 45)0. méri to Semipelagia-
nis adfcribitur. T u m quia , Ut r e d é obfervavit 
Bellarminus i n l ibro de fcript. Ecclefiafticis. 
In eo libro , quem de vlrü tllufiríbus fcripftt y 
fufpicionem non parvam reliquit fuá non retid fi-
dei. Laudavit enim Caffianum ¿ & Fauftum3 qui 
Semipelagiani fuerunt j & Sanftum Profperum 
depreffity qui pro gratia Dei contra PeUgiumfor-
tiffme dimicavit. T u m etiam quia Gennadius 
máxima falíltate aííerit i n eo libro , capite 48. 
Eccleíiam probaííe opera Caíliani j cüm oppo-
íítum evidenter conftet ex fuprá didis num. 2 oí?. 
Legi ( inquit agens de Proípero) & librum ad-
verslts opufeula , fuppreffo nomine Caffiani 3 & 
qua Ecciefia falntaria probat , Ule infamat ne* 
civa, Tum prsterea quia in libro de Ecclefiaft* 
Script. RufHnum piurimüra laudat , iilumque 
Hieronymoprsfert j cüm ipfe Ruffinus fit iüí-
pedus de hsre í i Pelagiana , ut fspé notavit H ie -
ronymiis,<S¿; conftat ex didis cap. pr&ced.a n . w i . 
Se ejus fcripta' ob hanc caufam inter apocrypha 
á Gelaíio Papa reponantur. Unde méri to ííam--
nius anno 4j$ .nHm.i&. dicit Gennadium ejuf-
dem farins eflfe cum Caffiano : & anno 49oí 
nrm.41. aíiirmat Gennadium fuifle imum ex Gal-
licanis Prefbyteris, de quibus ob Semipelagia* 
nifmum Profper , Se Hilarius apud Csieftinum 
Papam conquefti funt : Se eadem Caffiani fu l i -
gine denigratum fuiífe, cujus videtur affédatus 
eífe veftigia. Similiter Audor cenfurs ad //-
brurn de Ecclefiaftk. dogmat, affirmat Genna-
dium adhasíiífe Semipelagianis, librumque prs-
d idum ( q u i non A u g u í t i n i , / e d Gennadij eftj 
continere non femel Semipelagianorum dodr i -
nam , Se proinde canté legendum eífe. Obfervat 
tamen Barón, ubi proximé num. 45. Gennadium 
Gelaí i jprsceptoemendatum fadum fuiífe plené 
catholicum,& aífumptum pofteaad Ecclefis Mal -
íilieníis epifeopatum. (^iiod probat ex epift. Ha-
driani Paps ad Carolum Magnum, ubi hsc ha-
bentur: Santtijfimorum Pontificum hac oblata funt 
tcfti7nonia)id€ft>S.Cemmdij Maffilienfis Epifc.Sec. 
Et idem fignificat Platina i n vita Symmachi circa 
fincmjubi dicit Gennadium fuiífe diligentem A u -
guftini imitmorem. Qiiod referendum eft ad tem-
pus,quo poft admonitiones Cslef t ini , & Gelafi), 
Gennadius áSemipelagianifmi fordibus emeríit. 
Se viamfecuriorem inivit.Sed nobis incerta vide-
mh£Q emeíidatio i cura Gennadius fenpta fua,in 
quibu.». 
Ghiuntl fa-
cí endum. 
Pct;us D í a ' 
conus. 
Baronius. 
Cennfdtüs 
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Cap. V. De Erroribus Semipelagianorum circa (gratiam 3 Stc. ¿ 7 
Severas Sul-
picius. 
Gcnnadius. 
Gaibertus 
Vincenúus 
quídam Smt-
feingianuf. 
Alius k Fin-
centia Ltri-
quibus Semipelagiánis opitulatur, non correxe-
r i t ; fed erroris libras inconvulfas reliquerit. 
211. SIVEIUIM SULPICIUM ^ fandi Mar t in i 
difcipulüm quídam Maflilieníibus accenfent: 
quia Geunadius Üb. de Vir is illuftr. cap. 19. de 
Severo acrens inquit : Hic in feneñate j m d Pe-
lagtanis deceptus , & agnofcens loquacitatis cul-
pam, fikntium ufque ad mortem tenttit, ut pee-' 
catum 3 quod loquendo centraxerat 3 tacendo pe* 
nims emendar et. Sed h.xc3{\ vera funtjpocius 
fuadent Severum aiiquando jacui í reinerrore ex-
tremo Pelagianorum : tum quia Gennadius re-
fert ipfum á Pelagianis fedudum fuiíre:tumqiiia 
credibile non eft Gennadium , qui Semipela-
giánis adliaííit , Severum de folo Scmipelagia-
nifmo notaíFe. Diximus, Si vera funt: quoniam 
Guibertus Abbas i n compendio apología Severi 
inquit : Nunquam nifi in Gennadio legi Seve-
rum a Pelagianis[ednttum ; qui nefeio, utrum 
hoc ipfe alicubi legerit y an ex [ola faina, qu& fa-
fta , infeEiaque docet, didicerit. Obfervat autem 
Bellarm. in. lib. de Script. Ecclefiafl. libros Se-
veri de facra hiftoriaJ6¿: dialogum & converfatio-
ne Orientalium cauté legendos eííe ob aliquos 
errores 3 quos ipfe ibidem recenfet. Sed pradi-
¿ti errores ad Pelagianifmum , aut Semipelagia-
nifmum minimé Íj3e¿tant. Unde nullum tere 
relinquitur fundamentum 3 ut Severum Maííi-
lienííbus adnumeremus: &: illa Gennadij narra-
do vifa etiam eft valde incerta Suario prolog. 5 j 
cap. 6. num. 3^. Sed quidquid íit de Severi do-
ctrina 3 certum eft i l l um Catlioiicum objiííe , ut 
conftat ex Martyrologio Romano die 29. Janua-
r i j 3 ubi Sanétorum faftis adfcribitur } 8c y mu-
tis 3 ac eruditionis elogio laudatur. 
212. VINCENTIUS quidam preíbyter GaU 
lus tempore S. Profperi palam Semipelagianoi 
• rum tenuit íententiam j Be adversüs Auguftini 
commentarios i n Pelagianos fexdecim propofuit 
objeótiones : quas íingillatim diluit S. Profper 
i n opufe. Refponíionum ad objeótiones Vincen-
tianas. Qui autem fuerit hic Vincentius 3 non 
conftat apud Auólores : 8c licct Baronius anuo 
4 5 1 . num. 1 58. conjeótet fuilfe Prefbyterum i l -
lum ejufdem nominis , quem Gennadius refert 
eo tempore vixiííe 3 8c fcripíiíTe in Pfalmos; id 
tamen non plené conftat,nec ipfe fatis fuadet. tJt 
ut íit, certum debet eíTe auótorem illarum ob-
jedionum non fuiíre Vineentium Lirinenfem^ 
celeberrimum Monachum 3 8c Caíliani contem-
poraneum 3 ut quidem folo nominis^ ac temporis 
ratione dudri falso exiftimarunt. T u m quia V i n -
centius Lirineníis in opufe. contra prophanaí vo-
cum novitates ya | idiílimé > catholiciííimé , 8c c i -
tra omnem erroris novum contra herét icos dif-
putat : 8c hoe tantum opus ex Vincentio habe-
mus. Tum quia cap. 5^. illim opüfc. vehementer 
Pelagium objurgat, quia neceíl iEatem gracias ad-
juvantis ad íingulos aétus negaveric : 8c cap. ul-
t 'm. fumma veneracione laudat epift. C ^ M t i n i 
Paps ad Epifcopos Gall is , pro Auguftino/, 8c 
concra Semipelagianos fcriptam.Tum qu iaPro í -
^tt inpr&fat.&át Auétorem illarum objedio-
num fiiixilte prodigiofa nlendacia ; quod credi 
non debet de viro religiofiffimo^qualemfeoften-
dit Vincentius in i l lo opufeuio. T u m denique 
quia ita fentiunt communiter, qui de Scriptori-
bus Ecclefiafticis tradarunt. Ex quibus Bellar-
minusde Vincentio hoc Lirineníi agens inquit: 
Scripfit opufeulum parvum mole > fed virtttto 
máximum de prophanis vocum novitatibui. L i ~ 
hellm sxtat \ & miliffme legkur* 
215. CAMILLUS, & THEOBORU-
byteri Genuenfcs MaíTilieníium fentent-i¿ Thco 
us pres- Camillas, H 
íntia; per The.odorus 
ídem tempus dederunt manus , 8c contra dodr i SmiJ>d&gi&k 
nam S. Auguft. decem objecere dubia. Qidbus Wf° 
validé oceurrit D . Profper in opufe. refponf. ad 
Excerca Genueníium. Hoc imicati func quídam 
Galli , Semipelagianorum profedo fautores * 
qui adversüs Auguft. fcripferunt quindecira ob» 
jediones. Quas etiam prseclaré diluit S. Profper 
opufe. refponf. ad capitula Gailorum. Unde eiu-
cet 3 quanta fuerit Profperi erga Anguftinmn f i -
deliras 3 8c reverentia 9 8c quam alté fentiret de 
fandiÜimi Praeceptoris refolutionibus.Ejus enim . 
hoftes ubique feriptis 3 aliifque diligentiae ftu-
diis infedatus fuit3 praecipuofque adverfarios de-
bellavit , nempé Cailianum in Üb. contra Colla-
torem 5 Vincentium vero 3 Camillum 3 Thcodo- -
rum, 8c Gallos i n opufeulis proximé relatis. Fau-
fti autem libros impugnare non potii i t : quia edi-
t i funt poít mortem Profperi, 8c aliorum Augu-
ftinianorum cum MaíTilícníibus, poft notam fa-
tis íibi Romanorum Pontificura prasfertím Cas-
l e f t i n i , 8c Leonis Maguí fententiam, poft Con-
cil ium Arauíicanum iecundum , quod vel tem-
pore Leonis 3 vel tempore Felicis I I I . congre-
gatum fuita cujus decreta Fauftus ignorare nort 
potuit ; nihilominus eos libros Pelagianifmo fca-
tentes edideric. Prjasfertim cum Baronius annó 
citatO} num. 38. referat Fauftum abalienaíle á fe 
ánimos aliorum Epifcorum 3 8c inglorium decef-
íiííe. Hsc componere nefeimus cum his , qu^é 
Baronius ipfe 3 8c alij 3 piíecípué vero Nierem-
bergus feribunt locü mm.zo3.chatis. Sed non-
dum hunc 3 quem noftra non refert folvere, aliis 
pr^cidendum relíquímus, 
2 14. CHRISOS TOMURÍ Écclefíarum ómnium ChiKorto-
éwíftm,, ut Iciquitüir líidorus Pelufiota libro 2. J p ^ f j ^ 
epift. 4. 8c magnum Ecclefa Dottarem, ut inquit Semftíagii^ 
Bellarmínus in lib, de Script. Ecclefiafl. lapíuni nerum erra* 
fuílle i n Semipelagianorum errorem 3 illumque rú**-
ad Caffianum ejus difcipulüm transfudiífe docet 
Gabriél Vafquez 1. pan. difp. 9 1. cap.Z. ubi id Vafqaeii 
ex profeííb oftendere ¿ benignafque aliorum 
Theologorum pro Ghryfoftomo interpterationes 
everteré ftuduic. Sed hoc ftudium nullam apud 
cordatos Scríptores adoream promerítum eft ^ 
qui laborant pociüs, ut fandos Patres exponant j 
qnám ut infámente Pro defeníione autem S. 
Joannis Chryfoftomi plura dicemus infra difp. 5 i 
num. 144. Unde i n praefenti obfervare fufíiciat 
prímüm , qui Chryfoftomi famam infami i l la 
nota afperíit 3 fuiíFe Oecolampadium Lutheri 
difcipuluni 3 ut r e d é obfervavit Sixtus Seneníis 
ítb. 5. Bíblioth. annot. 1 o 1. Vazquio autem prs-
lüxiííe videtur Molina i n concordia qua^ít. 14. 
ar t . i 3. fol.8<íi ubi h^c habet: Patres antiquosi 
antiquaque Concilia legenti perfpicuHm erit pa~ 
rum admodum lucís fmjfe circa ea, qmad gra-
tiam fpettant f párumque illa fuiJfe ante ídkigtí* 
flinum diífutata 3 & ante ortam Pelagij háre-
fim-y adeo ut Chryfoftomns abfque ulla fuá culpan 
humano more lapfus fuerit in aliquibuii 
215. Eandera 3 aut majórem etiam notam i n - M umnté 
l in t Baronius Jo ANMI PatriarchcE Hieroíolyrni- Hierofibwi 
taño 44. Quod probat Baronius primo ex epift. P Smtfel4' 
Auguit. 252. ad prcEdidum Joannem , ubi a i t : &e(:m ^ U -
Pelagmm vero fratrem nofirum , quem audio, ¿ m i s cJfiri* 
quod muttum diligis \ hanc illi fuggero 3 ut ex- hmfap, 
hibeas dileMioherk , ut hom'mes 3 qui eum npye- c 
rnnt , & dnigenter auditrunt 3 non ab eo tnam 
fanttitatem exifiment fa/li, Probat fecundo : quia 
Joannes congregari fecit Synodum p i o í p o W a -
F 4 nam. 
Moünaí 
nt]& moiivá. 
68 Tra£ l X I V . Quaefl. C I X . Difputaíio prima Prozmialts. 
ilam , in qua Pelagius abfolutus eft s & fefellit 
Epifcopos. Probat tenia : quia Pelagiani gravif-
fima facinora in Bethleemicico Ccenobio patra-
runt j Se Hieronymum eorum hoftem vehemen-
üer aíílixerunc : quod non videtur faótum fnifte 
abfque tácito coníenfu Joannis Patriarchs 3 cu-
jus ju r i s & regimini ÍLibjcdum erat illud Ccc-
nobium. ü n d e Innocentius Papa eplft.x^. Joan-
nem reprehendit. Ha;cí Se alia minoris momenti 
ággregat Baronius, ut roboret malam opinio-
nem ^ quam de Joanne fe manifeftat habere an-
uo 415. num. s í . S c anuo 416. num. 5 1. &: au-
no 444, Se alibi frequenter., 
2 i<j . Hujus rei difeuffio pamm ad pi'íefens 
inftitutum refert: quia Joannes nec i n libro de 
inftitutione Monachor.ad Capraíium, nec in aliis 
^ operibus 5 qus edidit V.vaftelius a de hac mate-
ludicium Ba- ria difputat. Sed quod ad relatara Baronij de 
ranijifnproba- Joanne opinioiiem attinet j.cenfemus íiniftram 
tur. e^ re ^ ^ folido fundamento deftitui. Tum quia 
D. Auguíí. S. Auguft. magna reverentia 3 Se amoris indiciis 
alioquitur prsdiótum Joannem 3 ut conftat ex 
epift. 252. ubi a i t : i¿uod IUA fanñitaús [cripta 
non merui, nihil audeo fuccenfere. Aíelius enim 
perlatorem credo defHÍJfe3qM,am me fuípicor a tua 
venerañone contemptum s Domine beatijfime 3 & 
fnerito venerabilis frater3 Seo. N o n autem ita fe 
joannes Au- g e r ó e t Auguftinus cum Pelagianorum , ut Ba-
guftino cha- ronius putat, fautore. Tum etiam Se urgentiüs 
tus' quia idem S- P. Auguft. in lib. de geftu Pelagij 
cap.i^. circa fínem, multiim commendat 3 Se ar-
gumentationem p r sd id i Joannis contra Pela-
g ium: Mérito% i nqu i t : quod, gefta indicant3etiam 
hoc ufm efi tefiimo/no ( nempé Gratia Dei fum 
lomnes Vela- i d , quod fúm. 1. ad Corinth. 15.) San flus Joan-
ganos egregie nes }i¡erofolymitana Antiííes EcclefidL : ficut in~ 
1 * terrogatus 3 qua apud tllum ante pidiciurn gejta 
fuerint Coepificopis nofiris, qui Jimul in illo \udi-
cio prafidebanty ipfie refpondit. Et epift. lo í .h íec 
liabet S. Doótor : Vbi pofiremo illa tefiimonia3 
qua Hiero folyrmian& Antifies Ecclefia, ficut in 
eifdem geílis legitur , ipfi Pelagio fe dixijfe com-
memorat j cum ad eumperlaturn effet 3 qu^ od fine 
gratia Dei díceret abfque peccato hominem effe 
pojfe. H<zc funt enim ab illo ditia tria tefiimonia 
ualde magna comTa \hujufmodi impiarn prafum-
ptionem, quod Apofi. aitj . Corinth. 15. Plus óm-
nibus illis laboravi , non ego autem , fed gratia 
J)ei mecum 3 & ad Rom. 9. Non volemis 3 ñeque 
currentis 3fed miferentis esi Dei. & Pfalm. 116. 
Nifi Dominus ¿dificaverit domam 3 in vanum la-
boraverunt adif cantes eam. Ad qua: teftimonia 
( qus funt efficaciílima contra Pelagij, Se Semi-
pelagianorum errores ) alludens Auguft. l ib . hu-
per cit. cap, 30. inquit t Quafi non hoc fe dixerit 
culpajfe loannes Epifcopus ,| & velut giganteos 
montes adversus fuperemmentiam gratu edefiis 
: firuBos , tribus divinorum tefiimoniorum , tan-
quam fulminum iñibm dejeciffe. Qux teftimonia 
S. Auguft. pro Joannis ftudio contra Pelagium 
pluris haberi debent, quám omnes contraria: Ba-
ronij conjeóturíE. 
loanms lau~ 217. T u m piíeterea quia prsdiólum Joannem 
dés. fan¿titatis, vircutum , Se doctrina landibus in f i -
gnem piurlmi Catholicorum prsdicarunt: quod 
non feciíTerit, íi Joannem Pelagianifmo exifti-
Zofimus Pa- niaíTentinfedLim. Inpr imis enim Zoíímus Papa 
p3. ín epift. ad Epifcopos Africanos a i t : Ecce epi-
fioíam Hierofolymitam Epifcopi Prail ij , qui in 
locum quondam S. loannis Epifcopi eft ordinatus> 
•Anaftaíius accepimus. Anaftaíius etiam Papa i n epift. ad 
^aí^ eundem Joannem qu^ habetur tom. c». oper. Hie= 
ronymi , inquit : Tam emifimer , vir omninm. 
prAfianttffme , laudum tuarum fulges nitore con-
fpicuus , ut par meritis fermo ejfe non pojjit. Et 
poft pauca. Tul, inquit, Epifcopatus ordo perfpu 
cuus per diverfum orbem velut radtans, etiam ad 
nos fplendoris fui detultt claritatem. Et infra air: 
Quod vero fitanimimei fiudmm , cimtuapsm-
liiperconfrramfanfotate.S.VwlinmNolx Epi- I>. Pauliniy, 
feop. epift. j Í. ad Severum Sulpit. a i t : Partem 
particu'u de liano divina crucis , quod nobis bq-
num beneditta Melania ab Wsrufalem , muñere 
fantti inde Epifcopi loannis attulit. Theodorus Theodorus. 
ü b . 5. hifton Ecclefiaft. cap. 31. Ecclefu inquit : 
Hierofolymitan& Epifcopatum gejfit loannes, vir 
plañe infignis. Nicephorus Calixtus libro 14. ^¡expt^ms 
cap. 3 o. a i t ; Hierofolyrnis Cyriílo divinus lomnes 
fuccefierat. Joannes Molanus ( cujus nec brevem Joan. Mola-
fchedulam aquanimiter preteriré fe patitur Ba- mu. 
ronius , ut ipfe loquitur i n notisad Martyrol. 
Rom. } Joannem fanótis adfcribit in additioni-
bus ad Martyrol. üfuardi , pridie Idus Januarij. 
Et quod majus eft , ut plura aliorum teftimonia 
omittamus , Lucianus i n apparitione ftbi flufta í-uc anus* 
circa inventionem corporum Protomartyris Ste-
phan i , & fociorum , quse fada eft uno anuo 
ante mortem Joannis, Se quam refert Baronius 
anno 415. inquit poft alia : E t iterum Dominus 
Garnaliel eadem fimilitudine 3 eodcmque fchemate 
apparuit mihi,ficut in prima vifione dicens: Qua-
re neglexifii iré , & dicere fiando Epifcopo loan-
ni ? Et poft aliqua : Statirn expergefaftus bene-
dixi Dominum , & perrexi ad civitatem ad Jan-
Uum loannem Epifcopum. Tum denique quia in 
dubio prasfumendum eft pro innocentia Joannis, 
quemvidemus a fanétis viris adeo commenda-
tum : Se motiva quibus Baronius ducitur, ut non 
foium dubitet de innocentia Joannis, fed ipfum 
inauditum condemnet , fufpiciones leves funt, 
quas facile eft exfuifílare. 
218. A d primum concedimus, qiiQd Joannes T"™11™ fa^ 
dilexerit perfonam Pelagij , qnandiufub ovina rmf1 fmcífr 
peile latebat. Hmc vero minimc íequitur, quod rUitHU 
ejus doctrinam probaverit: fed po t iü s^uod eam 
impugnavent, & infedatus fuerit , liquet ex di* 
dis num. praced. P r o f e d ó nemo Pelagianifmum 
ubique, & acriüs perfecutus fuit , quám Augu- D.Auguft, 
ftinus : & ipfe tamen Pelagium d i lex i t , atque 
honorificé t radavi t : nam i n l ib . de geftis Pela-
gij cap. 27. i l lum vocat dilettiffmmm, & defide-
ratiffnnum fratrem3 Se epiftola 106. de Pejaofo 
agens inqu i t : Dilexmus & fervumDei, quia no-
bis retta fidei videbaiur. Quod feciífe oblervat 
ipfe Auguft. l ib . 2. Retrad. cap. 33. quia vita 
ejus a multis pmdicabatur , uc latíüs tradidimus 
cap.praced. §.2. Inter eos v e r f , q u i tune Pela-
gium diligebant , erat Joannes Hierofolymita-
nus. _ Qiiod cum feiret Auguftinus , Se alíunde 
vafritiem Pelagij intelligere ceepiftet j monuit 
Joannem ( í icu t '& alios monuerat) ne ab i l lo fe 
permitteret fallí ; non dubitans de Joannis fide, 
fed timens Pelagij aftutíam , Se catholieorura 
fcandaium. Eadem ratione, & eifdem feré verbis 
monuit etiam S. Panlinum Nolae Epifcopum epi-
ftola 106. ubi ait : Pelagium , quem credimus 
Britonem fiuijfe cognom'matum , quod ut fiervum 
Dei dilexeris novimus ; nunc autem quernadmo-
dum diligas, ignoramus. Et tamen Paulinus f u l i -
gine Pelagiana denigratus non fu i t , ut docet ipfe 
Baronius. imm¿ Auguft. epift. cit. de fe ipfo te-
ftatur : Sed aliter nunc diiigmus , aliter aliquan. 
do dilex'mus : tune enim quia reBa fidei vide~ 
hatur j num autem ut ab iis , «¡ua inmica, & 
adverfa 
Cap.V. De Érroribus SemipeUgiananórum área CratiamJ&c. % 
Sicundurh 
convelí ¡tur. 
Jnnocenttíi 
•adverfa gratU fentire Meitür, Uliúé mifericordia 
liberetur. U ergo, quod i n fe experiebatur An-
craíHnus, fatágebat, ut praeftaient ali) Coepifcopi 
cacholici , & fibi c h a i i , quales erant Joannes, 
Paulinus, & ali] i non dogma Pelagianum i n eis 
rcprelieiuiens , fed ne ineperet, cávense 
Secundum fundamentum debilius adhnc ap-
páret. Tum quia Joannes Hierofoiym. nec piíe-
fuit 3 nec adfuit Synodo Diofpolitana; j fed Eu-
locriws C^farieníís > totius Palasftina; Epifcopus^ 
ut notat ipfe Baion.anno 41 9. Undc ex eo jquód 
in eo Concilio aliquid minüs canté 3 aut bene 
geftum fuerit ^ íiniftré infeitur Joannem fuiífe 
de l id i caufam. T u l n etiam & pr^cipué quia i l -
Futrum syno- Synodi Epifcopi cacholici erant, 6¿ fe ca-
Dwfpolíta- t{10|jc^ contI-a Pelagium g e í í c n m t , cundaqne 
catholicoá6c íincero animo determinaruntíqnarn-
vis ipfe pro fui ingeni) vafritie eos fefellerit , & 
ad punóhim principalis dubij íinceré non refpoñ-
derit j fed aítutiílimé gratis vocabulo naturam 
recinuerit s ac íignificaverit. Conftat hoc fatis 
ex fupra diótis cap. praced. §. 5. & prasfertim 
ex S. Auguft. qui frequenter Patres illins Con-
cii i j laudat, & íinceram corum fidem 3 imb Se 
diligentiam commendat; Nam epift. 95; inquit: 
D. Auguft. Quapropter non cuípandi funt Indices, quia E c ^ 
clefiajHca confuetudine nomen gratia audierunt, 
nefeientes quid hujufmodi homines vel in funt do~ 
ítrintz Ubris , vel in fuorurn folent mrihtis fpar~ 
gere. Et lib- de geftis Pelagij c« i . a i t : kejponfio-
nes ejm non tmmerh o approbaverunt, non curan* 
tes , quomod,o ea , qu& objiciebantnr in opítfculis 
fuis pofuerit \ fed quid de his in prdtfenti exami~ 
nanone rejponderit. ht cap. 3, í^tíapropier } m -
quit 5 & Jen ten fia refpondentis mérito Epifcopü 
placuit. Ex qnibus l iquet , quód five Joannes 
príefens in eo Concilio fuerit 3 íive non j culpan-
dus de Pelagianifmo non eft: fed 3 íi adfuit 3 éas 
í incers jfidei laudes ineruit 3 quas aliis ejus Syno-
di Patribns Auguftinus defert. 
Tercium motivum invaliduní etiam eíi : quiá 
Innocentius minimé reprehendit Joannem^ quod 
exiftimaverit i l lum Pelagianis adíiuífe fed ob 
aliquam negligentiam 3 quam habuerat in eorum 
adfultibus reprimendis 3 ut conftat ex epift. I n -
noceiitij ad Joañn. &: ex alia ejufdem Innoeentij 
epiítola confolatouia ad Hieronym* ín quibus 
nullum extat verbum i quodfufpicionem derai-
nüs redta iráe Joannis ingeneret; Immó & Hie-
ronymus 3 fub enjus regimine erant illas facraj 
Virgines Bethleemitici Ccenobij, licét Joannem 
ut minüs yigilantem paftorem arguat ; minime 
tamen ipíi Pelagianifmum objeélat. Quod ar-
gumentum, etíi negativum videatur, haud ievis 
ponderis eft : nec enim i l lud crimen i n Joanne 
diíEmulaífet Hieronymus 3 qi i i alia minora m eo 
reprehendit 3 litigiaque non femel cum ipfo ha-
buit ob falso fpaifos ínter utrumqiie rumores^ 
Vnde Baronius 3 qui ex aliquá Joannis negli-
gentia i n cura paftorali 3 colligit ipíuis maculam 
in íide j longiííimé illins fundamenti metas ex-
ceííit. Mitins 3 tk prudentins judicium protulic 
Angnft.dum i n prasdidta cáufa judicium non pro-
ml i t 5 fed antiquam de fide Joannis retinuit opi-
nicnem. Ve hisautem3 inquit in Üb. de geftis 
Pelacrjj cap. ultitni qua pojt hoc judicium , tbi a 
quo nefeio cuneo perditerum3 quivalde in perver¿-
fum perhibe&tur Pelagio [vffragari j incredibili 
audacia perpetrata 
dicmtur , &c. tacendnm po-
tius video , & expeñandum , quid iíüc fratres 
noflñ Epifcopi de his tdntum malis agendum exi-
ftiment, qmbm eos pojfe dijfimulare quis credat? 
Legaturidem S. Doct 
t i l iani cap 
Pfoflernttur 
tertium. 
D. Auguí lm 
modefiia.' 
l ib; Í ; contra litterás Pei 
5 1. ubi quam alté fentiret de iidé 
Joannis, prodit his verbis: ^runtamen fi omne's 
per tomrn orb'em talei efent, qúales vanijfimt 
crifninaris 5 cdthedra qwd tibi fecit Mcclefa íi0„ 
mana} in qua Petms fedit3 & in qua hodie uina~ 
ftafim fedet : vel Ecclefta Hieréfolymitana , in 
qua lacobus f tdit , & in qua hodie Joannes fe„ 
det j quibus nos in catholica fide uniii conne&i* 
fnus3& a qmhm vés nefario fútóre feparatis:Qux 
cum ita fe habeant 3 facilé poterát Eminenti í l i -
mus Baronius Joannem exeufare : íicut multó le-
vioribus fnndamentis tándem probavit fanóti-
tatem Faufti manifeftifliitii Semipelagiani 3 ut 
Vidimus 
215). H i É R ó N Y MUS, maximus Eccleíiáe Do-
€tor, Pelagianorum fraudes feitiflimé detexit, & 
eorum adfultns, ac dograata ftrenliiffimé proftra-
v i t , ut fatis conftat ex d id is tote cap, praced. [Jn-
de hic nominandus non venit 3 quia vel leviííi¿ 
mam fnfpicionem de ejus do&rina habeamus; fed 
ut moneamus ledorem non pauea reperiri inter 
opera S. Doótoris 3 ut vulgó circunferuntur, quae 
ab ipfo non prodierunt j fed monftrua funt ex 
Averno Pelagianorum genita 3 Se falso Hiero-
ñymo aífuta: quíe proinde cautiílimé iegere de-
ber. Tomo 8. proftant commehtaria i r i omnes 
epiftolas 3 qux non funt Hierohymi 3 fed Pelagij 
Hasreííarchíe | ut manifefté colligitur ex D . A u -
gult. Ubi 3 .de peccat. rnerit. & remijf.céllatis inter 
fe cap. 1. & cap. 1 z. & fatis evincltur ex pluribus 
eorum Commentariorum fententiis 3 qu^ apertc 
funt Pelagian£eaut cap.y,6.-j.$' %.& 1 i.adRom^ 
& cap.^.. prioris ad Cormth. & cap.C.priorü ad 
Timoth. & alibi paílim. In tom.5 . eft íymbolum 
ad Damafum 3 quod ñon fnit compoíitum á Hie¿ 
nymo, fed á Pelagio; nec tranfmiíílim ad Damaá 
fum 3 fed ad Innocentium 3 ut conftat ex D . A u -
g u f t . / z ^ f gratia Chrifii cap.^o.^i.& 31.& 55¿ 
quibus locis refert Pelagium fcripíiííe i l lum lU 
bellum , Se reeitat verba 3 quse inveninntur apud 
Hieronymunu I n eodem tomo eft epift^ ad De -
metriadem Virginem , quse ihcipit3 Si fnmmo in* 
genio : fed Auófcor ejus fuit Pelagius, & eam con-
futar Auguft. libro citato, cap. 400 
I h eodem tomo eireiimferuntur epiftol^ ad Ge-
runtij filias j & amicum de cognitione d iv iná 
legis, quas Pelagianse fnnti Item epiftola de fi-
l io luxnriofo, quas raultüm differt ab alia Hiero-
nymi epiftola de eodem argumento. Evidentins 
adíiuc eft epiftolamde Scriptoribus Eccleííaft.ad 
Defiderium Pelagianam eífe : nam ejus Auótor 
inter lumina Eccleíiíe eollocat Pelagium^ aliof. 
que hasreticos. Eidem tomo adjicitur liber de v i ~ 
tis Patrum; fed plures earum eompoíit^ fuerune 
ab Évagrio Pontico^qui Pelagio pradujdt ¿ uC 
diximus cap. praced. nmn. 111. ac proinde" cante 
legendas funt. Id ex Mariano ViétoriojBellarmi-
no3 Se aliis adnotare vpluimusaút difcat le€tor fe-
parare pretiofum ai v i l i 3 Se ne incautus inde pu-
tei pro fide arripere arma3 ubi latent venena. Fa-
t i le eíTet íímilia in quibufdam aliis Patribus i 
pi^fertim Chryfoftomo, obfervare i fed ut prol i -
xitatem viteímiSj hoc ftndinm nnne pr^termitt i-
imisjpraeftabimus ver^cumfefe obtulerit oceaííp» 
§. v . 
Muid contra Semipelagimorum doBrinam 
Ecclefta decreverit. 
2 ¿ o . C ¡Üpere f t , ut videamiis3 an Seínipelagia^' 
¿^nos-^n aíferciones fuerint eoadetpnataE 
Nota: 
D, Hierón'á 
feUgianernÚ 
Ánifnkcl'úW-
fio circa pl»r$ 
opera , qu» 
Hmonyfno 
tribuuntuir, & 
funt 
yo T r a d . X I V . Q u x ( í . C l X . DijputatioprimaFrocemialis. 
Pr&ñputi-s Se 
inipeiag error 
dh Ecclefvt 
damnattts. 
P.Thom, 
Cdeflmw I . 
Semlpelag, re-
p'ehendtty & 
S. A»g% com* 
Propojtthties 
a C&leflino 
Papa dtjfini-
ab Ecclefia. Et quidem ceitum eíl aíreirtionem 
illam , qua docebant ini t ium boni operis eííe ex 
nobis a eífe hxrecicam, 8c ut taiem fniííe j.am diu 
á Catholica Eccleíia profcriptam. Tum quia op-
pofitum diíEnicum eft i n Concil . Arauíican. 2. 
can. 5. & can. ultim. Tum quia aííertio illa fuit 
prolata á Pelagio 3 & ejus difcipulis ni uldmo fui 
dogmatis ftatn, cüm videlicet coeperunt admitte-
re aliquam gratiam fuíficientemjqua; non inchoa-
ret^fed confummaret opera noftra^ut vidimus cap. 
pr<eced, § . 5 . ntíw. 161. ü n d e decreta Eccleíiíe 
damnantia hasrefim Pelagianam comprehendunE 
etiam hanc Maífilienímm airertioncm. Qua. ra-
tione quando D . Thom. pr^diólam aíTeitionem 
impugnans , eam ad Pelagianos tanquam ad A u -
¿tores reducit; Pelagianorum nomine Semipela-
gianos etiam íignificat. Et ita 1. pan. qmjt.z$. 
art.$Aick Pelagianos pofniíre ini t ium bene ope-
randi ex nobis, confummationem autem ex Deo. 
Qiiod etiam repetit 2.2. quseft.í.art. j . & i ib . 5. 
contra gentes cap. 145). & 152. & quodlib. 1. 
art. 7. ubi a i t : Pelagim docuit hominem non in~ 
digere auxilio Dei ad bene operandum 3 fed tan-
tum lege, atque doíirina. Quia vero hoc nirnis pa-
rum videhatur, ideopoftea Pelagiani ( i d eft, tam 
rigidi Pclagij feótatores, ut C^Ieftius 3 & Julia-
iius ; quám alij temperatiores, & mixti j i i t Caf-
ííanus , & Fauftus ) pofuerunt , quod initium bo-
ni operis efi hornini ex fe ipfo. Upde 3 quódpras-
didta Pelagianorum, & Semipclagianorum aírer-
t io tanquam herét ica ab Eccleíia rejiciatur, i n 
dubium revocari non valet apud Catholicos. 
Quantum vero ad alia Maflilienííum dogmata 
major eft difficuitas : ñeque enim omnes convc-
niunt circa eorum damnationem 3 8c damnationis 
gradnm. Sed nos ea tantüm fubjiciemus, qna; i n 
dubium revocari non valent: estera autem, qnaí 
circa incertam EccleíisE i n hac canfa cenfnram 
polfent venti lari , ipíius Eccleíia judicio , enjus 
eft íimilia decidere, omninó relinquimus. 
2 2 1 . Cum igitur Maffilienfes tuenda: liber-
tatis humaníe colore contra doótrinam S. Augu-
ftini palam inveherentur 3 8c velut ex obliquo 
aíTertiones quafdam in Pelagio condemnatas de-
fenderent : Profper, 8c Hilarius acceírerunt ad 
Csleftinum I . gubernantem eo tempore Eccle-
fiam, petierurttque ut fuborienti periculo medi-
einam adhiberet. QLiod ipfe Pontifex pr^ft i t i t 
data epiftola ad Epifcopos Galliíe , qu£E in varia 
capita fecatur , S¿ hsc continet. I n primo cap. 
reprehendit Epfcopos, quód pr^íbyteris fuarum 
Ecclcíiarum inordinaté loquentibus 3 ipíi tace-
rent , nec coercerent eorum adfukus. I n 2. plu-
rimum laudat D . Auguft. acriterque reprehendit 
ejus obtreétatores: 8c inter alia inquit 3 Nec un-
quam huncJinifira fufficionis faltem rumor afper-
pt, quem tanta fcientU olim fuijfe meminimm 3 ut 
inter óptimos magiftros etiam a meis femper pra-
deceforibm haberetur. I n j . prsemittit jam olim 
anteceíTores fuos decrevilFe contra Pelagium, 
quid de neceíTitate gratis debeanc fentire Ca-
tholici . I n 4. docet hominem Ufum fuijfe per pee-
catum origínale, & falvari non pojfe abfque gra-
tis Chrifti. I n 5. docet hominem non ejjfe bonum 
fuis viribus > fed per Dei gratiam. I n 6. docet 
hominem non poffe vincere infidias diaboli s nifi 
tontinuo per Dei gratiam adjuvetur, I n 7. docet 
neminem bene uti libero arbitrio , nifi per Chri-
ftum. Et quatuor precedentes aíTertiones confír-
mat teftimoniis Innoccntij fui príedeceííbns.In 8. 
cap^determinat omnta merita noflra ejfe dona Dei. 
I n 5?. determinat omnm fanttam cogmtmumy & 
motumpía volmtatis ex Deo eJfe.Qius duas pro* . 
pofitiones coníirmat au¿í:oritate Zoíimi fui pra'-
dcceiroris, I n 10. cap. dec la ra t^^^ '^ 
lere non folum ad remijfionem psecatorum 3 fed 
etiam ne committantur, Declarat prsterca gra-
tiam Dei non in fola doótrina confiftere : fed 
pra;ftare iníiiper , ut qus facienda cognovimus, 
etiam faceré diligamus. Declarat infuper gra-
tiam Dei dari , non folum utfacilius ,fed m ab" 
folute pojfimus implere divina mandara. Et tres 
prsdidas determinationes defumit ex Concilio 
Carthagin. cap. 5. 4. d" 5. quas s inqu i t , velut 
proprias Apoftolics fedis ampledimur. In c 1 
8c cap. ultim. precedentes alfertiones confirmat 
ex orationibus 3 traditione, 8c ritibus Eccleíiaj 
Catholice. Denique ad calcem totius epiftolas 
addit : Profundiores vero , dífficiliorefque partes 
incurrentium ¿¡mftionum, quas latius pertraña-
runt 5 qui hareticis refiiterunt 3 ficut non aude-
mus C9ntemnere3ita non neceffe hahemns adflrue-
Te. Quia ad confitendam gratiam De i , enjus ope-
r i , ac dignationi nihil poenitus fubtrahendum efi, 
fatis fufficere crediynus , quidquid fefundum pra-
diElas regulas udpofioliae fedis nos feripta docue-
runt i ut prorfus non opinemur Catholicum , quod 
apparuerit prafixis fententiis ejfe contrarium. 
222. Ex quibus ultimis p r sd ió te epift. ver-
bis prudenter colligit Suarez prolog. 6, cap. 1. 
num. 12. cavendum eíle , ne quis facilé in hac 
materia condemnet fententias ab Eccleíia non 
damnacas. Col l igi t etiam eodem prolog. cap. 6. 
num. 18. diíferentiam inter Auguftini aífertiones 
circa negotium prsdeftinationis. Quedam enim ohfervath 
loquuntur degratiaj^c habent neceífariam con- Smrij circa 
nexionem cum iis , que Eccleíia diífinivit. I n tyPDhatu>mm 
•1 • • 1 • A n i • doílrins. D. quibus, i nqu i t , doetnna Augult. (quam 111 pre- ^ ^ ¿ « ^ 
di<5la epift. approbat Celeftinus } tam certa eft, 
ílcüt doctrina Eccleíia? propter connexionem. 
Quod pariter poífet Suarius aíferere de doctrina 
cujufvis alterius Audoris ab Eccleíia non appro-
bati : nam ejus d ió la , ut habent connexionem 
neceífariam cum doótrina ab Ecclefia diffinitas 
funt certa ílcut ipfa dodrina propter connexio-
nem. Alia vero Auguftini aíferta circa praedefti-
nationem , inquit Suarius , carent ea connexio-
ne cum principiis de gratia ab Ecclefia diíEnitis: 
8c circa prasdióta Auguft. aíferta debemus diver-
fo modo difeurrere propter rationevn oppoíltam. 
Quam Suarij obfervationem non reprobamusj l i -
ect illa non plus tdbuat Auguftino , niíí quod 
negare non poteft. 
225. Profeótó Semipelagiani, ut dofté ob- Semipelag. 
fervat idem Suarez prolog. 6. cap.1. num.y. non jluduerunt li~ 
obftante, quod Pontifex adeo laudaífet, 8c in wW« cW«-
communi probaflet Auguftini dodrinam j eam ^m 
commendationem labefadare^ limitare volue- t!im' 
runt , u t intelligenda elfet de prioribus S. D o -
¿toris feriptis, non de poftenoribus: & fpeciali-
ter eam laudem excludebant circa Iib.de Predeft.. 
Sanól. 8c l ib . de bono perfeverantie : quos con-
tra iplos Maffilienfes fcripferat, 8c i n quibus pro» 
funde fatis negotium xtemx , 8c liberaliííimce 
predeftinationis explicat. Sed D,Profper predi- D.Profper. 
étam Semipclagianorum diftinótionem confuta- ^fumm* 
vi t m l ib . contra Collat. cap. ul t im. his verbis : 
Per tounc virum (nempe Celeftinum I . ; intra 
Gallias ifiis tpfís , qUi fanfta memoria Jlugufii?ji 
feripta reprehendunt s maleloquentU efi adempm 
libertas , quando confultantium aBione fufeepta, 
& librorum , qui errantibus difplicebant ,pietate 
laudata3 quid oporteret de eorum autioritate fen-
t i r t , fan^lo manifefiavit eloquio ividenter pro-
mntiafisz 
Cap. V. De Enoribm Semipelagianórum circa C/ratiam, &c. 7 
nuntians , quantum fihi pr&ftimptionü iftim fio-
«' i tas dijfliceret , qua audere?7t quídam adversus 
fntiqiias magtfiros tnfolemer mjurgerei & tndi-
fciplinata calumnia fradicamm ventas ohjtrepe-
re Auguftinum > inquiens, fantU recordaüoms 
vírum , pro vita fuá , at que pro merlíis, w nofira 
femper communtone hahmmus : nec unquam hunc 
am¡h& fufpicioms [dtcm rumor afperfit 3 quem 
tanta fctentU oltmfuijfe meminimus, ut inter ma-
¿Jiros óptimos etiam a rneis femperpmdecejfori-
bui haberetur. Bene ergo de eo omnes in comrmt-
rd fenferant 3 utpote qui cunttis & amori fueritJ 
& honori. Contra ifiam clarijfimam laudatioms 
tuham, contraigan facratijfimam teflimonij ve-
ritatem } audet quifqmm maligna, interpretatio* 
nis murmur emiftere ? & perfvicm 3fmcerij[m<x,' 
que fcientiit nuhern ambigua ohliquitaús obtende-
re ? V t fcilicet quia in epiíiola Papa librorum, 
pro quibus attum efi ( nempe de Prasdeft. Sanót. 
& de bono perfeveranu ut i n margine obferva-
tur } non exprejfus efi tiíulus j hinc eos appareat 
non probatos : & ifiam in S* Auguflinum lauda* 
tionem pro anteriorum fcriptorum meritis fuijfe 
coüíttam. Qíiam Maílilieníium rerponíionem va-
lidé refellit & concludit : Igitur hujufmodi ho^ -
mtnum pravitati non tam difputationum fiudio, 
quam'auíloritatum privilegio efi refifiendum : ut 
de profirati dudum dogmatis cor por e nullummem-
brum finatur ajfurgere,, Quia notum efi ka fe fal-
Jitatis ifiius habere verfuúas , ut fi eis liceatpra-
tenta correflionis imagine aliquod ftbifaventium 
radiéis fuá germen excipere, totam fe pojfit in exi-
gua fui parte reparare. ZJbi enim non almd h¿ibet 
fumma , quam portio \ non efi devotionis dedijfe 
prope totumifed fraudis retinuijfe vel minimum, 
Umitatio ah 2-•14- Circa eandem Cíeleftini epiftolam ob-
alitssxcogita- fervandum eft quofdam exiftimaífe Poncificis 
verba finiri cap* i . ubi concludit: Deus vos in-
cólumes cuftodtat fratres charifilmi : cantera au-
tem capita addita fuiíTe á Profpero, Quam opi-
natiónem veriíimilem appellat Suari.us^yo/og.ó'. 
cap. i . num, 11. probatque ex eo} quod ftatim 
cífp.3. illius epift. diciturj Magiji^is nofiris, tan-
quarn necejfarium rnodurn concejferint obloquun-
tur. Q i ^ verba fcriptafunt in Auguftini grádame 
& magis 3 inquit Suarius ¿ redolent Prolperum, 
qüám Csleftinuin» Sed multo probabilius eíl 
totius epiftois feriem, & capita dimanaíTe á Sum-
mo Pontífice. T u m quia Petrus Diacontis in lib, 
de ínc&rnat* & gratia Cbrifli , quem pauló poíl 
Cseleftinum fcripfít s totam il lam epift. nomine 
Ca^leftirti ailegat cap. 8. T u m quia incredibíle 
videtur 3 quod íola duO e'jus capita fuerint Ponti-
fícis: reliqua vero ufc^ue ad duodecim aííuta fue-
rint á Protpero. Tum quia ex oppoíito fieret Pon-
tificem n ih i l fere circa errores Semipelagiaiio-
rum 3 & materiam fibi propoíitam determinaífe: 
nani prioribus duobus epiílolas capitibus n ih i l 
circa neceflitatem gratiae 3 8c controveríías inde 
dimanantes refolvit» Et motivum Suari) eft fatis 
jdebile : quia i n ipfo cap. z. (quod negare nequit 
fuiíre editum á Pontifice ) expreísé Casleílinus 
AugníHnum, 3c aiios facros Doóbores vocat ma-
gifiros í quem tanta 3 inquit 3 fcientiat olim fuijfe 
?neminimus 3 ut inter magifiros óptimos etiam a 
meis femper pradecejforibus haberetur. Qiüd ergo 
mirum, quod poftea cap.5. adjecerit: Magiftris 
noftns , tanquam necefiarium rnodurn excejferint3 
ebloquuntur ? Immo vei-'o haec pofteriora verba 
maximam confequentiam habent ad i l l a , redo-
lent que ejufdera Audoris manum. Quod autem 
in cap.2,íint illa verba D(us vos incólumes cufto-
ta. 
Rejic'mr. 
diat, &e . minimé evincic, quód ib i fcribens fí-
nienc lermonem 3 ied quód finierit epiftol^ ftU 
lum , 8c deinceps fe eonverterit ad proíci-ibendos 
Semipelagianorum errores i i n quo alio modo 
procedendum erat. Per quod etiam diluitur aliud 
motivum Suarij loco citato. U t ut íit de auótorej, 
de audoritatc tamen illius epiftolac dubitari non 
l ice t : fed dodrina i n ea tradita certa fide tenen-
da eft. Quoniam, efto, pr^diétum cap. 5. 8c fe-
quentia non fuerint compoíita á Pontifice 3 fed 
á Profpero nihilominus edita fuerunt confuirá-
done , 8c approbatione Pontificis. Et aliunde 
doétrina illis infcrta deíumpta eft ex decretis 
Summornm Pontificum 3 8c Conciliorum , ut 
num. z 20. vidimus. ü n d e appellanda non eft 
fententia folüm Profperi 3 aut Auguftinianorura 
propria j fed dodrina Gatholica Eccleíiae. 
225. Cíeleftino fucceffit inPontií icatu Sixtus 
I I I . anno 432. quem n i h i l contra Maílilienfes 
decrevilfe reperimus. Sub hoc tamen Pontifice, 
anno 435. D . Profper adversüs Joannem Caf-
fianum adhuc viventem 3 nomine Collatoris edi-
dit l ibrum eruditione iníignem 3 in quo Semipe-
lagianifmi venena prodiit 8c antidotum praepa-
ravit. Sixto defunóto Leo Magnus i n ejus lo- S,leoM%gmí 
cumfuffedus eft anno 440. Hujus notarius fuit Semipelug.afi' 
S. Profper 3 qui multas ex ejus perfona epift olas '*r™ c<>n(iem' 
diótavit 5 ut refert Gennadius in lib. de viris iU * 
lufiribus. Cum autem eo tempere dogma Semi-
pelagianorum , non obftantibus decretis C^le-
ftini fuprá relatis , p lur imüm Gallias turbareta 
Profper monuit Leonem, ut tanto periculo oc-
curreret. Qui Profpero mandavit, ut ex doótri-
na Auguftini cañones a fe approbandos collige-
ret3&: fummatim totam de gratia do¿ttinam com-
plederetur. Quod cum Profper perfeciííet 3 8c 
Leo probaífet , illos tranímittere curavit ad Gal-
liarum Epifcopos ^ ubi Semipelagianifmus fír-^ 
miores , ac diuturníores radices egerar, Videtur 
autem } quod Leo praediótis Epifcopis non pras-
ceperit , ut pro i l lorum canonum íubferiptione 
convenirent3aut Synodum celebrarent j fed quos 
unufquifque in fuá diceceíl obfervandos curaret i 
Accidit autem 3 ut cum Epifcopi ad dedicationera 
ejufdem Eccleíiíe i n Arauficana civitate conve-
niífent •, ibidem etiam voluerint Concilium cele-
brare 3 ut do¿trin£B á Leone ( cui hoc pergratum 
fore feiebant) tranfmiífae fubferiberent j 8c Se-
mipelagianorum errores damnarenti Ita palam 
defumitur ex ipfo Concilio cap. 1. ubi hace ha-
bentur : Cum ad dedicationem Bafilicá., quam ti- Coneillum 
lufirijfmus Prafeftus , & Patricius filius nofter Arnuficmuitl 
JLiberius in Arauficana civitate fidelijjima devo- -
tione cónfi'ruxit3Deopr9pitiante3& ipfo invitan-
te convenijfemus ; & de rebus j qu& ad Ecclefia-
fiieam regulampertinent, inter nos fuiffet oborta 
collatio '}pervenit ad nos effe aliquos , qui de gra~ 
tia 3 & libero arbitrio mirms caute, & non fecun-
dum fidei Catholicaregulam fentire velint. Vnde 
& nobis fecundum au£Í0ritatem3 & admonitionem 
Sedis Apofiótica jufiums ac rationabile vifum eft^  
ut pauca capitula ab .Apofiolica fede nobis tranf-
mijfa , qua ab antiqnis Patribus de cateris ScrU 
pturarumvoluminibus in hac pracipué caufa coU 
lata funty ad docendos eos3 qui aliter3 quam apór-
tete fentiunt, ab ómnibus obfervanda proferre 3 & 
manibus nofiris fubferibere deberemus > &c* Ec 
hxc eft Synodus Arauficana I L 
Quo autem anno celebrata fuer i t , non fatis ^ ^ t f r r 
conftat apud Auótores. Onufrius exiftimavit fa- f ^ c e l e b r a ¡ -
étum fuilfe prsdidum Concilium tempere Leo-
nis anno 443. vel 444. 6c idem fentire videntur 
Aurores 
7 2 , Trad, X I V . Quaeft. C I X . Dtfpuíaüo prima Vrocemtdts. 
Auátorcs prafation, ad Ijb. de Pr&deft. Santt. Se 
epiftolcT praefixs operibus D.ProrperiJ& Bartho-
lom. Carianzat i n titulo príedióli Concilij } & 
idera habctui- m t. torn.'Covciliorum i n coliatio-
ne Suri). Baronius autem anno 465 . exiftima-
v i t Concilium hoc celebratum fuiííe non fub 
Lcone , fed fub Hilario ejus íucccilore. Poftca 
vero in appendíce ad tom. 1 o. tam commnnem 
fentendam 5 quam fuam illam priorem retrada-
v i t , 8c docuit pra'didam Synodum congrega-
tam finíFe fub Felice I V . anno Pontiiícatus ejus 
4. & GhriíH Domini 525?. & confequenter 
communem opinionem errare anteponendo i l -
iud Concilium 8^. annis, ipfum vero erraííe an-
teponendo 66. annis. Baronium imitatur Spon-
danus anno 529. Idemquc fupponit Gonet 
frafenti difp.z. art.6. in principio. Coriolanus 
autem iiiud refert adannum 4 2 7 . Sed certe mo-
t i v a , quibus utitur Baronius 3 ut deferat commu-
nem íencentiam , non multum vigent, ut r e d é 
vidit Suarius prolog.G. cap.n nmn.i%. Et ideo i n 
re incerta magis ílandum eft antiquiori, & com-
müniori opinioni. Pr^fertim quía in tempore 
Leonis vivebat Profper ejus Notarius, qui fuá 
audoritate, & íidei zeío poterat Galliae Epifco-
pos excitare , ut contra Semipelagianos adhuc 
inquietos decreta fidei alfererent. At Felicis I V . 
tempore nuüum feré rcpenmus SemipelagianiF-
mi veftigium , nullam fcimus motara fiñíFe de 
gratia quaí l ionem j cui remedium adhiberent i l -
lius Concilij decreta. 
Decreta Conc 2.16. Igitur i n p i^d ida Synodo Arauficana 
uiraufimn.u. I I . non íoiiim adum eft contra Pelagij hs re í im 
contra Pek- jam in aliis Concilisdamnatam; fed piura dift in-
giams.&se- ¿ti^s, quám in ullo anteriori Concilio.adversüs 
mpelar. o • 1 • 1 - n 
Semipelagianorum errores ex ea licereíi pullu-
lantes decreta íunt:qiiíE majori ex parte defumpta 
fuere ex dodrina D . Aug.imó ex fententiis Prof-
peri 3 ut ex notis marginalibus pra?didi Concil i j 
conftat. Et quia ex una parte facile non eft ca-
ñones illius Concilij legitimé abbreviare , ex 
alia vero neceíFarium eft, ut ledor i n hac mate-
ria ocuios ftequenter ad eos convertat : oper^-
pretium duximus ilios i n pjrásfenti íubjicere. 
CANON I . ft quis per ofFenfam pr^varica-
tionis Adae non totum 3 id eft iecundüm corpus 
3c animam 3 in deterius dicit hominem commu-
tatum , fed anim^ libértate illaefa durantCj corpus 
tantummodo corruptioni credit obnoxium, Pe-
lagij errore deceptus, adverfatur Scripturs d i -
centi ( Ezech. 18.} Anima qm peccaverit 3 ipfa 
morietur. Et (Rom. 6. ) Nefritis quoniam cui ex~ 
hibetis vos fervos ad ohediendum , [ervi eftis e]m3 
cui oheditis ? Et (2 .Te t r i 2.) qtto quis fupera-
tur a ejus & fervus addicitur. 
CANON I I . Si quis foli Ada: prajvaricatio-
nem Fuam 3 non & ejus propagini aíFerit nocuir-
Fe 3 aut certé mortem tantum corporis (qiiíe poe-
na peccati eft , non autem de peccatum , quod 
mors eft anims ) per unum hominem in omne 
genus humanum traxiíFe teftatur^injiiftitiam Deo 
dabit, contradicens Apollólo dicenti (Rom. 5. } 
per unum hominem peccatum intravit in rmndmn3 
& per peccatum mors in omnes homines pertran-
ftits in quo omnes peccaverunt. 
CANON I I I . Si quis invocatione humana 
gratiam Dei dicit polFe conferri 3 non autem ip -
Fam gratiam Faceré , ut invocetur á nobis, con-
tradicit iFais PxophetrE ( cap.^;. ) vel Apoftolo 
idem dicenti ( Rom. 10. ) Inventus fuma non 
qmremihpu me 3 palam apparui his 3 qui rne non 
'mterrQgahmt, 
CAÑÓN Rr. s i quis , ut a pcccaüo purge-
mur , voluntatem noftram Deum expedare con-
tendit, non autem ut etiam purgan velimuSj per 
F m d i Spiiitus infuFionem & operationem i n no-
bis fieri confitetur , reFiftit ipíí Spiritui Fando, 
per Salomonem dicenti (Proverb.S.) Pr<zparatur 
voluntas a Dommo : $c Apoftolo Füubriter prx-: 
dieanti (Philipp.2.) Deus eft, qui operatur in no-
bis & velle & perfecrepro bona volúntate. 
CANON V . Si quis, Ficuc augmentum, ka 
etiam initium fidei , ipfumque creduiitatis aíF> 
d u m quo i n euni credimus,qui juílifícat irapium, 
& ad regeneracionem baptümatis pervenimus, 
non per gratias donum, id eft, per inipirationem 
SpiritusFandi corrigentem voluntatem noftram 
ab iníidelitate ad fidem , ab impietate ad pieta-
tem, fed naturaliter nobis ineíFe dici t , Apoftoli-
cis dogmatibus adverFarius approbatur , beato 
Paulo dicente ( Philip.8. ) Cónfidimus 3 quiaqtñ 
coeplt in vohis bo?mm opus, perficiet ufque in diein 
Domini noftri le fu Chrifli. Et illud (ibidem) 
Kobis datum ejrpro Chr/fio, non folum ut in eurn 
credatis,fed etiam ut pro illa pattamini. Et (Ephef, 
2.) Gratia falvi fatii eftis per fidem y non ex vo~ 
bis , £)ei enim donum efi. Q u i enim fidem qua i n 
Deum credimus , dicunt elle naturalem , omnes 
eos, qui ab Ecclefia Chi i f t i alieni funt, quodam-
modo íideles eíFe definiunt. 
CANON V I . Si quis Fine gracia D e i , creden-
tibus, voientibus, defíderantibus, laborantibus, 
vigilantibus , ftudentibus, petentibus , quaeren-
tibus , pullantibus nobis , mifericordiam dicic 
collferri divinitus , non autem ut credamus 3 ve-
limus , vel hsc omnia ficut oportet agere valea-
mus,perinfufionem,<S¿: infpirationem S. Spiritus 
in nobis fieri confitetur,& aut humilitati aut obe-
diencia humana; fubjungit gratia? adj[Utonum, 
nec ut obedientes, & humiles íimus, ipfius gra-
t i s donum elle confeiítit, reíiftit Apoftolo dicen-
ti ( 1. Cor.4. ) £húd, ha bes , quod non accepijii} 
Et(ibiclem cap. 15,) Gratia Deifum id. quod furn. 
CANON V I L Si quis per natijrse vigorem b ó -
nura aliquid,(.¡uod ad falutem perti/et vitíe íEter-
na;, cogitare, ut expedit, aut elfeere, íive Falu-
t a r i , id eft, Evangelice príEdicacioni confentire 
poíFe , confirmatabFque iliuminatione, & infpi-
ratione Spiritus fandi , qui dat ómnibus fuavita-
t emin confentiendo , 8c credendo veri tat i , híe-
retico fallitur fpiritu , non intelligens vocem 
Dei i n Evangelio diecntis ( Joan. 15. ) Sine me 
nihilpotefiü faceré. Et i l lud Apoftoli ( 2.Cor.5.) 
Non quod idonei fumus cogitare aliquid a nobis 
quafi ex nobis , fed fufficientia noflra ex Deo eflm 
CANON V I I I . Si quis aIiosmifericordia,alios 
vero per liberura arbitrium (quod i n ómnibus 
qui de prcEvaricatíone primi hominis nati Funt, 
conftat eíFe vitiatum ) ad Gratiam bapciími poííe 
venirc contendit, á reda fide probatur alieñus. 
Is enim non omnium liberura arbitrium per pec-
catum primi hominis aíFerit infírmatum, aut cer-
té ita kFum putat, ut tamen quidam valeant fi-
ne revelatione Dei myfterium falutis eterna per 
íemetipíos conquirere. Quod quám fie concra-
rmm , ipFe Dominus ( Joan.6. ) probat, quí non 
aliquos, Fed neminemad fe poíFe venire teftatur., 
nif i quem Pater attraxeric. Sicut & Petro dicit 
( Matth. 16.) Beatus es Simón Bar joña , quia ca-
ro > & fanguis non revelavit tibi,fed Pater meus, 
qui in coelis efi. Et Apoftolus ( i .Cor. 1 2. ) Ne-
ma potefl dicere Dommum lefum Chrifium , nifi 
in Spiritu fantto. 
CANON IX. D i v i n i eftmuneri^Gum 6crede 
€;ogitamiis3 
Cap. V. De Erroribm Semipeta^amfH'm circa ümtUm, É ¿ c ^ f \ 
' - m implei-etur j qui dixit ( Matth. 5.) Non vé^ 
legem foivere , fed adimplere • ^ n ^ 
coeitamus > Se pedes noftros á falíítate 3 & inju-
ftitia cenemus. Qtioties enim bona agimus, Deus 
i n nobis atque nobifeum , ut ppeiemur , ope-
ratur, , . _ . . 
CANON X . Adjutonum Dei etiam renatis ac 
fandis femper eil implorandum, ut ad finem bo-
numpervenire > vel i n bono poffint op^re per-
durare. xT . , _ . 
CANON X I . Nemo quidquam Domino re-
d é voverit 3 nifi ab i l lo acceperit, ficut legitur 
( 1 Par. z p . ) - í ^ 6 ^ manu tua aecepimní, da* 
mm tibi. 
CANON X I L Tales nos amat Deus 3 quales 
futuri fumus ipfius dono y non quales fumus 110-
ftro mérito. 
CANON XIIÍ* Arb i t r ium voluntatis i n p r i -
mo homirie infirniatum A niíí per gratiam baptif-
m i non poteíl repararij quod amiílura, niíi á q u o 
potuit dari 3 non poteft reddi. LJnde ipfa veritas 
dicit (Joan 8.) Si vos Fdius libermeñt, tune ve-
re liberi eritis. 
CANON X I V . Nvillus mifer de quantácum-
que miferia l ibera tu t^ni í í qui Dei mifericordia 
prevenitur, ficut dicit Píalmiíla ( Pfal.S ) Dem 
Demmem, mifericordia ejmpr&veniet me. 
CANON X V . Ab eo quod formavit Deus 
mutatur Adam , fed in pejus per iniquitatem 
fuam : ab eo quod operata eft iniquitas mutatur 
fidelis , fed in melius per gratiam Dei . I l la ergo 
mutatio fuit préyaríeationis p d m i , hast fecun-
düm PfalnHftam ( Pfaim,. y 6 . ) mutatia dextera 
Excelfi. 
CANON X V I • Nemo ex eo quod videturíia^-
bere > glorietur s tanquam non acceperit, aiif 
ideo fe putet accepiífe, quia littera extrinfecus, 
vel ut legeretur 3 apparuit, vel ut audiretur, i n -
fonuit* Nam íicut Apoftolus dicit ( Gal. 2 . ) Si 
•per legem jfifiitia » ergo Chriíim gratis mortms 
efi. Porro autem fi non gratis mortnus efi i A f 
cendens in altum 5 captivam duxit capthitatem, 
dedtt dona hominibm. Inde habet, quicumque ha-
beto Quifiquis autem inde fe habere negar 3 aitt 
veré non habet * aut qmd habet auftremr ab eOt 
CANON X V I I . Fortitudinem Gentiliumjmun-
dana cupiditas , fortitudinem Chriftianorum, 
D e i charitas facit , quee diffnfa eft i n cordibus 
noftris s fed per Spiritum í a n d u m , qui datus 
eft nobis , nullis meritis gratiam prasvenien-
tibus. 
CANON X V I I I . Debetur merces bonisope-
ribiiSj íi fiant 5 fed gratia quas non debetur, pre-
cedit ut fianu 
CANON X I ^ . Natuta humana 3 etiam íi i i i 
i l l a integritate i n qua eft condita , permaneret, 
mil lo modo fe ipfam , Creatore fuo non adju-
vante , feryaret. Ü n d e cüm fine gratia Dei fa-
lutem non poíEc cuftodire, quam accepit ^ quo-
modo fine gratia De i poterit reparare, quod per-
didit / 
CANON X X . Multa in íiomine bona fíunt, 
quae non facit homo, Nulla vero facit homo bo-
na , qu^ non Deus prsftet, ut faciat homo. 
CANON X X I . Sicut eis qui volentes in lege 
iüftificati > Se a gratia exciderunt, veriíTimé d i -
cit Apoftolus ( Gal. 2.) Si ex lege jufiitia efi, er. 
go Chriflm gratis mormus eB t fie & h i s , qui 
gratiam quam commendat & percipit fídes C h n -
fti, putant eífe natwam , veriífimé dicitur : Si 
ex natura juftitia , ergo Chní tus gratis mortuus 
eft : jam hic enim erat lex , & non juftifícabat; 
iam hic erat & natura, & non juftificabat. Ideo 
Ghriftus non gratis mortuus eft , ut Se lex per 
Curf Salm. Theol. Tom. V. 
illu 
n i U s ^ „ — > uQi i . 
per Adam perdita , per i l lum repararetur , qui 
dixit ( L u c i 9 . ) Demfe fe quarere •> & falv2rei 
quod perierat. 
CANON X X I I . Nemo habet de fuo, nifi men. 
dacium, Se peccatum. Si quid autem habet ho-
ino veritatis , atque juftitias, ab i l lo fonte eft¿ 
quem debemus fitire i n hac eremo , ut ex ed 
quaíi guttis quibufdam irrorati j non dcíiciamus 
in v i a. 
CANON X X I I I . Suaiii voluntatem homines 
faciunt, non Dei , quando id agunt quod Ded 
difplieet. Quando autem ita faciunt, quod vo-
l u n t , ut divinds feiviant voluntati , quamvis vo-
lentes agant, quod agunt * íllius tamen volun-
tas eft , á quo prseparatur ¿ Se jubetur > quod 
volunt. 
CANON X X l V . Ita funt i l i v i t e palmites , ut 
v i t i n ih i l conferant, fed inde accipiant unde v i -
vanti Sic quippé vitis eft i n palmitibus, ut yí* 
tale alim, ntum fubminiftret eis. Ac per i ioc ,& 
manehtem in fe habere Chrif tura, 8C manere 
i n Chrifto , difcipulis prodeft , & non Chrifto; 
Nam príecifo palmite, poteft de viva radice alius 
pullulare. Qui autem pr&cifus eft, non poteft fi-
ne radice viverea 
CANON X X V . Prorfus donum Dei eft di lU 
gere peum. Ipfe ut diligeretur , dedie , qui non 
di ledús dilexit. Diíplicentes amati fumus , uG 
fjeret in nobis unde placeremus¿ Diffundit enira 
charitatem in cordibus noftris Spiritus Patris¿ 
& Fil i j , quem cum Patre amamus * Se Filio¿ 
Ac fie fecundum fuprá feriptas fandarum Scri-
pturarum fententias, vei antiquorum Pacrum de-
finitiones hoc Deo propitiante a Se predicare de^ . 
bemus , Se credere , quód per peccatum pr imi 
hominis ita inclinatum, Se attenuatum fuerit l i ^ 
berum arbitrium , ut nullus poftea aut diligeré 
Deum ficut oportuit , áut credere i n Deum, aut 
operari propter Deiim,quod bonum eft^poíTitáni-i 
fi gratia eum Se mifericordia divina praevenerit^ 
Ünde Abel jufto. Se Noe, Se A b r a h a m ^ ifaacj 
Se Jacob, omnique antiquorum Sandoiüm muí -
t i t u d i n i , i l lam pneclaram fidem j quam in ipfo-
rum laudem predicar Apoftolus Pauius(Heb.nJ 
non per bonum natura?, quod prius in Adam da-*, 
tum fuerat ^ fed per gratiam Dei credimus fuiííe 
collatam : quam gratiam , etiam poft adven-
tum D o m i n i , ómnibus qui baptizari defiderant^ 
non i h libero arbitr i^ habere , fed iíi Chr i f t i 
novimus íimul & credimus largitate eonferrijf 
íecundüm illud quod jam fuprá d idum eft , & 
prasdicat Paulus Apoftolus (Phiiipp. 1.) Fobis do-
natum efi pro Chnfio , non folum ut in eum ere-
datis , fed etiam ut pro illo patiarmni, Et i l lud 
{ Ephefi i i ) Deus qui ccepit in vobis bonum opus, 
perficiet ufque in diern Domini noftri, Et i l lud 
( 1. Timoth . i i ) Gratia falvi fatli efiis per fi-
dem j & hoc non ex vobis , Dei enim donurti 
efi i Et quod de íe ipfo ait Apoftolus ¡ Mifer i¿ 
cordiam confecutm fum , ut fidelis ejfem. Non. 
dici t , quia eram, fed ut eífem. Et illud f 1.C0-
i-inth.4.) Quid habes.quod non accepiftt? Et i l lud 
( Jacobi i . ) Ornnedamm bonum , & omne donum 
perfeñtm , de furfum efi > defeendens a Patre 
luminum, Ét illud f Joannis 5. ) Nemo habet 
quidquam boni , nifi illud illi datum fuerit defu-
per. Innumerabiíia funt fandarum Scripturaruni 
teftimonia , qua; poíTint ad probandam gratiam 
proferri , fed brevitatis ftudio praetermiífa funt í 
quia Se revera cui pauca non fufíiciunt,plura norí 
Q j)rodei'unf< 
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proderunt, Hoc etiam fecundum fidem Catholi-
cam credimus, quód accepta per baptirmum gra-
cia , omnes baptizati Chrifto auxiliante 3 Se co-
operante s qux ad falutem pertinent, po íEnt , Se 
debeant, íi fideiiter laborare voluerint, adimple-
re. Aliquos vero ad malum divina poteftate pr^e-
deftinatos eflfe non folüm non credimus , fed 
etiam, íi funt, qui tantum malum credere velint, 
cum omni deteftatione il l is anathema dicimus. 
Hoc etiam falubriter proíitemur Se credimus, 
quod i n omni opere bono non nos incipimus. 
Se poftea per Dei tnifericordiam adjuvamur, fed 
ipfe nobis nullis prxcedentibus bonis meritis. 
Se i idem. Se amorem fui prius infpirat, ut Se ba-
ptifmi facramenta fideiiter requiramus , Se poft 
bapcifmum cum ipíius adjutoriojeajquse ííbifunt 
placita, implere poííimus. Unde manifeftifiimé 
credendum eft , quód .Se illius Latronis , quem 
Dominus ad Paradiíi patriam revocavit, Se Cor-
nelij Centutionis , ad quem Angelus Domini 
miíílis eft, & Zacha:i, qui ipfum Dominum fuf. 
cipere meruit, illa tam admirabilis fídes,non fuit 
de natura, fed divina; largitatis donum. 
2 27. Poft mortem Leonis M a g n i , cujus au-
é to r i t a te , Se tempore celebratum eft prxdiótum 
Concilium Arauíicanum , aífumpti ad Pontifi-
catum fuerunt Hilarius auno 4(j i.Simplicius au-
no 4^8. Se Félix I I Í . anno 48 5. Per hxc veró 
témpora haud levem au¿toritatem apud Gallos 
liabebat Fauftus Semipelagianorum fautor írifi-
gnis , de quo fuprá diximus num.zoS. Sed adeó 
lacenter , Se fubdolé venenatam dodrrinam dif-
feminabat j adeó Auguftinians doctrina; profef-
forem publicé fe fingebat j ut nullus de ejus er-
roribus rumor ad aures prsd ió torum Pontificum 
pervenerit. Unde n ih i l invenimus,quod i j Pon-
tífices fpecialiter decreverint contra Semipela-
norum errores. Defundto autem Felice I I I . fuc-
ceílit Gelafius , qui Pelagianorum hxreí im u l t i -
mó , Se acrius infeótatus eft : non folüm enim 
auctoiitate Apoftolica illam expunxit; fed etiam 
edito fpeciali libro machinam illam doólé fub-
v e r t i t , qui extat inter quintam, Se fextam epi-
ftolam in editione Romana. Semipelagianorum 
etiam errores,& principaba robora devicit: con-
gregato enim Roma; Concilio feptuaginta Epif-
coporum , plura declaravit circa Ecclefíafticos 
Scriptores , alios probans, Se alios damnans, aut 
inter apocryphos cenfens : ubi libros Hierony-
m i , Auguftini , Profperi , Se H i l a r i j , quibus 
Pelagianifmus , Se Semipelagianifmus evertitur, 
honorificé commendavit i libros autem Joan-
nis Caíliani s Se Faufti Rheg ien í í s , qui fuerant 
principales Semipelagianorum fautores , i napo-
cryphis repofuit. 
Gelaílo fucceflit Anaftaííus I I . anno 497. de-
inde Symmachus anno 499. quos n ih i l inveni-
mus adversas Semipelagianos,quorum caufa adeo 
jam proítrata erat, fpecialiter ftatuifte. Symma-
cho fucceífit Hormifda anno 5 i4 .qu i i n ep.<j7. 
ad PoíTeíforcm libros Faufti rejecit: quia m , i n -
quit , m auBoritate Patrum examen catholica fi-
dei non recepit. Quibus verbis alludit ad judi-
cium Gelaíij Papa; in Concil.Rom.de quo proxi-
mé dicebamus. Deinde i n eadem epift.addit: De 
arbitrio libero, & gratia Dei, quod Romana, hoc 
eft 3 Cdtholica fequatur3 & ajfervet Ecdefia, licét 
in variis Ubris Beati Auguftini, & maxmé ad 
Bilar 'mm , & Profperum ( nempé de Prsdeftin. 
Sanót. Se de bono periever. quos adversüs Maf-
filieníium errores fcripfit} vojjit cognofei: tamen 
in feriniií Ecclefiafticts exprejfa capitula conti-
nentur , qua ,fitbi dejunt, & necejfaria creditiss 
deftinabimm \ quanquam qú Apoftoü verba dili-
genter confiderat, quid fequi debeat, ev'identer co-
gnofei t. Capitula autem ha;c,qiia; dieuntur in feri-
niis Ecclefiafticis alfervari/unt cañones illí,quos 
Leo Maglius ad Epifcopos Gallos, tranfmifit, Se 
quos i n Concilio Arauficano approbatos in hoc 
§. dedimus. Unde i n prsdida HormifdíE epiftola 
iupponi tur ,& repetitur Semipeiagianifmi dam-
natio. Poft hos Pontífices non reperimus alios, 
qui contra Semipelagianifmum fepefepiiis jam 
profti-atum,& proferiptum fpecialiter egerinf.fed 
omnes fupponunt dodrinam Catholicam circa 
gratiam, Se liberum arbitrium á fuis pradeceílo-
ribus traditam. Verüm elapfb longo temporum 
intervallo, Pius V . anno 1567. & Gregor .XIIÍ . vlúma Sepfc 
anno 1579.: plures Michablis Baij propofitiones peUgMmna-
damnarunt quorum aliqux. Se prscipué novem 
priores Pelagianam dodrinam, aut fakem Semi-
pelagianorum dogmata continebant. Et híec pro 
dignofeendis Semipelagianorum erroribus. 
C A P U T V I . 
De duabiis famofis in hñc materia Catho-
lieorum Sententiis. 
228. D O f t relatos, &profcnptos extremos i n 
JL hac caufa errores, aequum eft, ut videa-* 
mus, quid diííidij rel idum fuerit inter Catholi-
cos: Sunt enim plurima , eaque fubftantialia, i n 
quibus conveniunt: funt etiam aliqua, i n qui-
bus difcordant,& pro quibus tuendis diverfa fta-
tuunt principia. Conveniunt quidem in afteren-^  
do veram iibertatem arbitrij contra Manichajos, 
Se Lutheranos: eamque eximunt non á fola co-
aót ione , aut violentia, ut faciunt Janfeniani j fed 
etiam á determinatione ad unum : credunt enim 
de ejus conceptu eífe indiíférentiam , Se potefta= 
tem ad utrumlibet. Quod ex profeííb oftendimus 
T r a B . i o . difp. 1. dub, i . & i .Se optimé, ac ner. 
vosé probar GonetíVz TraB.de Voluntario difp.z. 
fer totam.ConYenmxxi pistcrea i n confitendo ne-
ceffitatem gratis praeftantis nobis poteftatem ad 
ea, quas conferunt ad falutem; licct in amplian-
do hanc ne ce ííitatem , & in exponendo condi-
tiones p r s d i d ^ gratis , aliqui diverfa fentiant: 
fed de hoc commodiüs dicemus difp. 5 .& difp.$ é 
Conveniunt deinde i n c o , quód Deus ab aster-
noftatuerit , ut fierent, quas fiunt in tempore. 
Se qnód aliquos prasdeftinaverit ad gloriam , Se 
quod' certó puascognoverit cunóla futura : quas 
communes aífertiones ftatuimus, Se defendimus 
Traft. 5. difp.6. dub. i . & ! . & Tratt ,^ difp. 1 o. 
& Tratt. 5. dífp.i. Tándem communiter admita 
tunt dari concurfam Dei,eíficacem, íive auxilium 
infallibili ter conjundum cum operatione crea-
tura; , undecumque hic nexus proveniat: aliter 
enim non poffet Deus efficaciter a í fequi , quod 
decreverat 5 corruerentque proinde firmitas d i -
v ina voluntatis, & certicudo prsfcientia; divina, 
ut conftabit ex dicendis difply. 
229. Sed hasc ipfa , in quibus conveniunt* 
. principium. Se fomes funt graviffima; difeordia;. 
Haud enim facilé apparet, qualiter libertas ar-
bitr i j creati cohíereat cum immutabiiitate volun-
tatis divinx , cum certitudine aeternas pr^feien-
ú x , Se cum efficacia gratis. N 'un íi liberum ar-
bitrium ita eligit, quod Deus decrevit, feivit. Se 
auxilio efficaci aífequi intendit; quod poteft non 
eligere:palam fequi videtur, quód poftit fruftrare 
decretum 
íhoUci circa' 
has dfficul-
tates emue* 
Occafto dif~ 
cenvenient'tA 
inter Voflores 
Catholtccs in 
conciliando 
UbertAtem 
no(iram cum 
gratis effiíA* 
CM. 
C a p . V L De duabm famofis in hac materia, 
decretum Dei 3 falíjficare ejus fcientiam, & eva-
cuare CTi-atix eííicaciam. Si veró aíleritur volun-
tas Del immutabilis j Icientia ejus infaMibilis, &: 
oratia eííicax , ííve cffedui indilFolubiliter con-
funda : profedo videtur colligi 3 quod iis pofitis 
non reiinquatur in creatura poteftas ad oppofr-
t u m , & confequenter-quod pereat ejus libertas. 
Uc er^o hanc apparentem diícordiam componant 
Dodores Cathoiici3& explicent3qiio glutino dif-
íidentia adeo extrema cohíereant ; in duas pr^c i -
puc , & magis famofas dividuntur fentcntias: ad 
quas modo cuilibct pecuiiari propugiiandas di»-
verfa 3 & plei/umque adverfa fundamenta proeja-
ciunt. Et quidem qualiter libertas concilietur 
curnfcientia Dei3 fitis explicuimus Trañ.^difpr, 
7.^^.2.qualiter etiam componatur cum efficacii 
& abfoiuta De i voUintate3 declaravimus ex pro-
feííb 'fra^t.^.dlfp. j o.per totam3 8c precipué duh. 
4 . ^ j .Unde tantum fupereíl fpecialiter exponen-
diim, qualiter cohereat cum eíficacii 8c intrinfe-
co graci.íE auxilio 3 indilfolubiliter effedui anne-
xo : quod pecnliariter ad hunc tradatum fpeótat. 
§ . i -
Refertur opmio Thomiflarum. 
Heclnna di' 
[cipuleriimD. 
fflmum ¡0' 
rum princi-
pf»m. 
icierfti/t me-
dia non tjl 
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THomiftíé rcferunt concordiam ínter gratiam eíEcacem 3 &c libertatem crea-
tam in fumraam efíicaciamJ&: poteílatem volun-
tads Dei 3 q u « tanta eft > ut inferat infallibili ter 
non folüm eíFcdus , quos vul t /ed modos etiarn, 
quibus fieri viilt:atqi ideo movet efiicaciter homi^ 
neniíi i t operetur* & utoperetur liberéa five cum 
poteftate ad oppofitum : unde provenir, quod i n -
fall ibil i ter fequatur operado libera , ac fubinde, 
<qu6d milla detur difcordia s fed máxima potius 
confonantia ínter liberam operationcmj,& gratiíe 
efficaciam. Hanc refolutionemi^c concordia; mo -^
dum accipiunt praecipué ex facris Dod;or.Auguft. 
& Thoma 3 qui itaapertiíTimé docuerunt : 8c ut 
fententiam fuam explicentjac tueanturjfequentia, 
& veluc folemnia unanimiter tradunt principia. 
Pr imó negant, quod Deus ante exercitium fus 
voluntatis certó príEcognoveritadus liberes crea-
tos abloluté , vel condidonaté futuros : 8c confe-
quenter proferibunt prasfeientiam illam mediam 
inter naturalem, 8c liberam, cujus Semipelagiani 
videntur primi inventores , utdiximus capipnc-
ced. §.2. HanCiinquam/cientiam non admiteunt; 
tum quia illam non admifit D.Auguft. ut loe, cit. 
oftendimLis,6¿: latiüs 7ra£i.$. diJp.io6duhiz.& 
T u m quía eft contra dodrinam D . Thoma;, ut 
diximus loc9 proximé cit, dub*}* & 4* Tum quia 
non eft neceílaria ad íliperandam pr^fentem dif-
fícultatem ; 8c aliunde eft incompofíibilis cum 
libértate De i á & cíeature i 8c parit alia plurima 
inconvenientia, &: conftat ex didis loco cit.difp, 
IQ.& 1 1. & ix. Tum denique quia non falvat 
veram, ac legitiraam divina; gratiae efíicaciam, ut 
ex profeífo di ce mus di íp.7. per rotara, 
251. Secundó affirmant Deum íeterno fuo de-
creto prjedeterminaíre cunda futura s alia qu i -
dem ut forent abfolutc 3 alia vero uc forent de-
pendente!- ab aliqná conditione 5 8c per hiijuf-
modi decretum, 8c non alicer determinatam fuif-^ 
fe Dei feientíam, ut cercó , 8c infall ibil i ter cog-
nofeeret cunda vel abfolurc , vel condicionacé 
futura. Unde confequenter docent Deum,incon-
fulto libero arbitrio3&: ancequam pr^videret ejus 
ufum condítionacc futurum, prsdefiniíre omnes 
ejus adus, faltem quoad materiale , eterno , 8c 
abloluco decreto: in eaque fue voluntatis deter-
Curf. Salm, Theol. foqu V» 
vet efficackef 
casé/un feinrím 
minatione certó p iécognovi í re , quid liberuiil 
arbitrium in fingulis occafionibus faduium eííets 
Quam dodrinam fusé tradidimus , & confirma-
vimus ex Scrippura, Patribus, 8c ratione 7 ^ ¿ ? . , . 
difp. 9. dub. 5. & Tra6i. 4 . difp. ÍO^  per totam. 
Cui etiam confentít Scotus, ut infra num. 
conftabit. 
252. Ter t ió docent Deum concurrete cuiti tertiufo 
caufis fecundis non folüm attihgendo immediaté lt$l,im* 
carum opera concuríu, ut vocant,fimultaneo j fed 
attingendo immediaté ipfas caulas, eas videlieec 
movendo^ exfiifcitando,&: applicando ad agen-
dura , 8c cum opere iiidifiolubilicer eonjungen-
do. Quera concurfum vocanc/^ríe^^w .>quia an-
tecedic infiuxum Greature;&;praLdeterminativurn-y 
quia eam determinatafeu raoret ad opus j & phy-
fmmh quia realis eft ,& non moraliter alliciendoi 
fed phyficé , 8c impulfivé movendo applicat ad 
operandura» Quam dodrinam acceperunt á D , ÜttejrMM 
Tiiora* qui illara manifefté tradit 1 .p.q* 1 o^.art ' 
$ .&inhac i .z .q. ios^rtA.&qu^fi^Jepoten- "¿^ 
tia art . j . & q.xz.de feritate artij. & opufcnd 
Z3 .& opufc.2,, cap. i ^o. & alibiíepéji i t ex pío* 
feifo expendemus dtfp.j dtib.G. & difp^.ipQi to-
tara. Et hanc fententiam eífe Angelici Precepto^ 
ris recognofeunt Molina in Concordia ¿¡uafi. 1 4. Molihá. 
art. 1 j . difp,z6. in principio. Henriquez Ub. de Henrique¿¿ 
fine hominis cap.6. Toletus z.Phyfic-.cap.^. quníjíé pe°e"^ ' 
%. Pererius üb. %, de caujis cap. 8. Azor Ubi i4 Azorius* 
Infiit. MoraU cap. i» quafi-. 8. SforciaPallaviei- Cofmas* 
ñus i * Zidifp^i de aflihm humañis qudtfi.z. art* Alemanniuá, 
12. Cofmas Alemannius infummaPhylofoph.i.- Conímbrisí 
2. quafit,, 1 1. art./^. & Conimbricenfes 2. Phyfic. 
cap. 7. queft* 14. art. 1. ubi h e c i n g e n u é profe-* 
runt : Circa modum, quo Dem cum caufis fecun-*. 
dis ad earum operationes , & ejfetta concurrit , fs 
ojfert celebris opinio X). 7hom. i.part. quétjt.io^é 
&c. ejufique feítatorum Capreol. in i .d. i.qmfi.Zi 
Ferrarienfi. 3. contra gentes cap.-jo. & aliorum 
exifiimantium omnes caufas fecundas , antequam 
operentur , accipere a Deo infiuxum quendams & 
moturn , qui fit quafi efe intentionale virtutis di-
vina , qtto ad prornendas affiiones excitentur , eá, 
modo, quo artium infirumenta 4 m dolabra , & 
fecurü i prAviam motionem a fiabro accipiunt» cum 
ad opus conficiendum applicantur, 
z } } . Qiiartó refolutionera prxcedentem ex- ^ m a m 
tendunt etiam ad liberura arbitrium creatum, trtnclfam, 
quod aílerunt nunquam in adum exire, quin 
priüs á Deo phyficé premoveacur, 8c applicetur 
ad operandum. Idque eos docuit D.Thom, loéis D.ThoKi¿ 
fupra relatis: tum quia principia, quibus inn i t i -
tur, generalia funt : tuín quia illa libero arbitrio 
fpecialiter applicat in hac i¿ 2. q.locj, art. 1. & 
feq. Quod plañe viderat Bellarm.qui lib.4,de l i - T>ett,pr£V^ 
ber.arb.c. 1 ó .hec habec : Altera ratio conciliandi mnet nos ai 
libertatem hurnanam cum opemtione divina 9 & agendumit 
fortaffe probabilior efi juxta fententiam S.'Thomtt¿ 
qui docet cooperationem divinam ita concurrere 
cum caufis fecundis etiam UberiSj ut non folum éís 
dederit3&confervet virtutes operatricesjed etiam 
easmoveat, & applicet ad opus, ut cognofeipotefi 
ex i .p .q . io^art . j . & lib.$. contragent.c.70.& 
q.^de potentia art.jtQu<& fentenña videtur vah 
de conféntanea tum Scriptur&3qu¿t dicit nosin Deo 
efife^ivere^ movcr'rjum rationi,& ordini, quem 
habet caufa prima cum fecundü. 
M 4 - Qi^intó aíferunt hanc pmViám,& á Deo ^i^um 
derivatam voluntatis humane premotioneín i n - friní^hm 
ferré infallibiliter operationemjad quam Itiovetj 
idque habere fuopce pondere^ & prout defeendie 
ab omnipotenti, 8c cflScaci Dei volúntate. LJnde 
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i n hac prsmotione conítitunnt rationem gratix, 
1 vel auxili) eííicacis • cenfentque impoíTibile d l c , 
quod Deus ita raovcat ad ceiilenfüm , & quod 
voluntas creata diííentiat ; tket non amittat po-
Auxllium ef- teftatem dilfentiendi. Et fítíi hxc media ab i n -
ficax ab in- trinfeco efficacia, per quíE voluntas divina exe-
quátur fuum propolitum^admitrantur j non intel-
l i gun t , qua ratione fal vari poííit fu premuní Dei 
dominium, certitudo asterna; pr^deítinationis, & 
conditio orati^ aífertÉe áS .Aug. Id vero hauriunt 
ex ipfoS.Dod.lib.de corr. & gratia c. i 2. ubi ait: 
Subventum eft infirmitati uolumatis humana , ut 
divina gratia indeclinabiliter, & infuperabiliter 
ageretur. Et cap. 14. Deo, inqui t , fo/f^í i falvum 
faceré nullum homtnum refifttt arbitrium:fic enim 
velle) vel nolle in volentis,aut nolentls eft potefta-
te3 ut dtvinam voluntatem non impediat, nec fu~ 
peret poiefiatem. Idemque repetit in aliis pluri-
bus locis, ut magis ex profeííb oílendenius locls 
fupra citatis. Hauriunt etiam ex D.Tiiqm .qui ita 
docet pluribus in locismam iniiac i.z.quíeft.io. 
art.4.ad 5;ait: Si Deas rnovet voluntatem ad al i . 
quid j impojfibile efi poni3 quod ad illud voluntas 
non moveaUiry¡$c qusft. 11 2.art. 5. aííerit, quod 
praparatio ad grattam poteíl confiderari , fecun-
dum quod efi a Deo movente : & tune habet ne-
ceffitatem ad id^d quod ordinatur a Deoynon qui-
dem coa&ionü 3 fed infallibílitatis: quia intentio 
J}ei defteere nonpotefi3 fecundum quod dicit A u -
gufl, in lib. de Pr&4efi. San¿l. quod per beneficia 
Dei certiffirne liberantnr 3 quicumque liberantur. 
Unde fi ex intentione Dei moventis efi, quod ho-
rno, cujtu cor movet3 gratiam confequatur3 infalli-
biliter illam confequitur 9 fecundum illud loan. 6. 
Omnisqui audit a Patre, & didicitsvenit ad me 
Se 2.2.quíEft. 24. art. 11. inqui t : F'irtus Spiritus 
faneli infalltbiliter operatur, quodeumque volue-
rit. ZJnde impojfibile efi hac dúo fimul effe v€ra3 
quod Spiritus fanBus velit aliquem moveré ad 
aüum charitatis , & quod ipfe charitatem amittat 
peccando. Et •quasil:. 6. de Malo art. i - ad 2. ai t : 
Deus movet voluntatem immutabiliter propter 
ejficacia?n voluntatis moventis 3 quadeficere non 
potefi. Idemque luculentiüs tradit fuper cap.S. 
epift. ad Rom. leEí. 5. & aliis locis paílim in hoc 
opere expendendis. 
2 3 5 - His fundamentis judicant Thomiílas i n -
wrfar.difpel- n i t i legitimamJ&: Auguílinianam concordiam l i -
Utun j3éri arbitrij cum gratia efficaci. Et cum eis ob j i -
citur abfoluta illa Dei decreta,&: media adeo for-
tia^quibus executioni mandanturjliifíbcare liber-
tatem arbitr i j , illiufque indifFerentiam abfumere: 
reípondent hinc potius ffrmari,& ad frugem per-
Eflic.ici* gra- duci. Nam eíficax,inquiuiit,voluntas Dei,&r efíi-
tupafitliber- cax auxilium ei correfpoiidenS caufant in fa l l ib i -
tatem aílut- l i ter non folum adus voluntatis creataejed etiam 
l(!m' libertatis modum: atque ideo ita inferunt confen-
f u m , quod relinquant indiííerentiam, & potefta-
tem ad oppofitum.Quod acceperunt ex S. Auguíl . 
lib.de corrept. Se gratia cap.8. ubi explicans i l lud 
D.Auguft. Lucas 22. £go rogavipro te Pare,'mqíút:isluan-
do rogavit3 ne fides ejm deficeret3quid aliud raga-
vit3mfi ut haberetin fide liberrimam3fortiffimñm, 
inviñiffimam, & perfeverantiffmam 'voluntatem? 
Et cap. 14.ait:ATcw efi dubitandum voluntati Dei, 
qui in coelo, & in térra omnia quoteumque voluit, 
fecit, humana* voluntates nonpoffe rejifíere, quo-
minus ipfe faciat,qHod vult3quandoqmdern etia de 
ipfis hominnm voluntatibus,quod -vulty cum vult, 
facit.Nft forté qmndo Deus voluit Sauli regnurn 
d,are,fic erat in potefi ate Ifra'élitarum fubdere fe 
msmorato viro ¿ five non fubdere ( quod miqne in 
Ohjeflio Ad~ 
eorum propofiiurn erat volúntate ) ut etiam Deo 
valerent refiftere. Qui tamen hoc non fecit 3 nifi 
peripformn hominum voluntates (utique liberas, 
3c liberé confentientes) habens fine dubio hima-
norumeordmm, quo placaret, inclinandorum om-
nipotentijfimam potefiatem. Quibus locis,(S¿: aliis 
pluribus toto opere dandis nexum inter agere ín-
fallibiliter , & agere l iberé, revocar ad iummám 
eíficaciam divina voluntatis,& gratis. Idem do-
cet D.Thom. 1 .p.q. 19.art.8. ubi ait í Cum volun*. D. Thom. 
tas divina fit efficaciffirnaynon folum fe quitur3quod 
fiant ea, qua Deus vult fieri; fed quod eó modo 
fiant3quo Deus vult fieri. Vult autem Deus qua-
dam fieri necejfario, quadam contingemer, 3cc. Et 
i n refp. ad 2. addit : £ x hoc ipfo,quod voluntati 
divina nihil refifitt,fequítur3quod non folum fiant 
ea, qua Deus vult fieri,fed quod fiant coutingen* 
ter3vel neceffarw3qma fie vult fien. Et qi;a£íl:.2 3. 
de Verit . art. 5. inqu i t : Foluntasdivina efi agens 
fortiffimurn. ijnde oportet ejus effeElum ei in óm-
nibus modis affimilari , ut non folum fiat id3 quod 
Deus vult fieri 3 quod eft quafi affirmlari fecun-
dum fpecitm j fed ut fiat eo modo 3 quo Deus vult 
illud fieri, ut necejfario 3 vel contingenter3 cito, vel 
tarde, 8cc. E t i n hac i . i . qi]^ft.ío.art.4.ad i.ait. 
Voluntas divina non Jolum fe extendit3ut aliquid 
fiat per rtm , quam rnovet 3 fed ut ettam eo modo 
fiat ^  quo congruit natura ipfius. E t ideo magis re-
pugnar et divina rnotioni 3fi voluntas ex neceffita-
te moveretur, quod fuá natura non competit3quam 
f i moveretur liberé , prout competít fuá natura. 
ConfonatD.Anfelmuslib.de concordiapr^feien- D.Anfelmus» 
CÍík,&c. cap. 1.paulo poft medium,ubi hxc habet: 
Quoniam3quod Deus vult3non poteft non effe^ cum 
vult hominis voluntatem nulla agii vel prohiberi 
necejfitate ad volendum , vel non volendum , & 
Didt effeüum fequi voluntatem : tune neceffe eft 
voluntatem effe liberam3 & effe3 quod vult. 
2.}6. C ú m urgent Adverfarij dicendo hanc 
voluntatis divir íe, & gratiíe efíicaciara au ferré á 
volúntate creata dominium-, ac fubinde petefta-
tem fe determinandi: reípondent Thomil lápras* 
d idum dominium non tolli,fed regi, fed compo-
n i , íed intra débitos limites contmeri; nara do-
minium creatina debet eífe fub omnipotenti do-
minio Üei, velut fub primo determinante : cujus 
imperio fuppofito, 3c non aliter voluntas creata 
imperar , & fibi dominatur , 6c liberé fe applicat 
ad agendum. Quam refponíionem eos docuit D . 
Auguít . l ib. de gratia, & l i b . arb.cap. 16. ubi ait: 
Certum eñ nos facere3ckm facimus fed illefacit, 
ut faciarnus , prabendo vires ejficactjfimas volun-
tati, qui dicit: paciam3 ut in jufitficationibus meis 
ambuLetts,& judicia mea obfervetiss&faciatis.Et 
lib.de Corrept.& gratia c. 2. verfans il lud ^ p o í h 
ad Rom. 8. Spirhú Dei aguhur^inqmt: Jntelli-
gantififilij D a funt Jfpiritu Dei feagi, m quod 
agendmn eft, agant : aguntur enm3ut agant j non 
ut ipfi nihil agant. Et cap.95.ait: Dem autem no-
fter va coelo, & tn térra, omnia, qmcunque voluit, 
fecit.G^od utique non eft vernm%fi altqm voluit i 
0- non fecit. E t quod eft indignim, ideo non fecit-, 
quoniam 3ne fieret3 quod volebat omnipotens, vo-
luntas herntnis impedivit. Et c.^7.fub}«ngit: "Quts 
tam implé decipiat3utdlcat Deum malas hominum 
voluntates,quas voluent3quando voluerit3quomo~ 
do voluerit, ubt voluerit, in bonum non poffe con-
vertere. QLiam omnipotentis dominij Deiencr-
giam fupra voluntatem creatam paífim ftiis feri-
ptis prsdicat, ut ex dicendis conftabit. Docuit 
etiam p.Thom.quíEÍt.3.de potentiaart.7. ad 13. D. Thom. 
ubi i n q u i t : Dicendnm 3 quod voluntas dicitur 
habertt 
RepUctt dirtíi* 
Domniurfi 
mfirum fub 
Det dominio* 
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Concil.Ti'itJ 
Diftinfítofen' 
fui dtvip, & 
compfiti. 
hahere dominmrn fui attus non per exclufionem 
caufa prima : fed quia caufa prima non ita agit 
in volmtatem s ut eam de necejfitate ad unurn de~ 
tem'wet > tollendo fcilicet indiíFerentiam jud i -
cij . Et i .pai t . quas í t -S5.are lad 5. iíiquit : Per 
hoc , quod volunta* moveatur ab aíio, non exclu* 
ditnr, quod moveatur ex fe : ideo per confequens 
non excluditur ratio meriújjel demeriti.Et l ib . 1. 
contra gentes c. 6 8. i n fine ait : Domininm, quod 
habet voluntan fupra fuos aftpts , per quod in ejm 
poteftate efi velle, vel non velle^xcludit determ 'u 
nationem virtutis ad unmn s & violentiam caufa 
exterms agentis : norfautem excludit influentiam 
fuperioris caufa : & fie rernanet caufdíitas in cau-
fa prima, qm efi Dem , refpeíiu motuum volun-
tatts. Idemquc repecit aÜis pluribus locis 3 quaí 
i n hoc opere dabimus. 
237. C ü m ultenüs Adverfarij pulfant cau-
fantes hanc gratis efEcaciam aílercam fuiíle á 
Calvino 5 qui libertatem arbitrij negavit , & 
qnem dartinat Concilium Trident. fef¡\ 6. can. 4. 
reípondenc Thomiílae motivum iftnd terricula-
mentum effe ii l is tantura foraiidabile , qui vel 
umbram horrent, & puíecervolantes mufeas. N o n 
enim erravic Calvinus i n e o , quod aireruic dad 
auxiiia Dei ab intrinfeco eííicacia : fed i n eo, 
quod docuit Deum luis auxiliis abfumere 110-
ftrara Übercatem , ut conftat ex dictis cap. 5. §. 
& iatiüs conibbit infra dijp.y. duh.4. §.i 1. Cui 
hasreíí é diametro^ obííftunc 3 qui afíumant auxi-
lio ex fe erficaci libertatem no í l ramnon perire, 
íed firman. Quod Tatis expreílit Concilium T r i -
dent. loco cit. ubi decrevit liberum arbitriuni á 
Deo motum retiñere poteftatem di í rent iendi : 
nam loquitur de motione non prascisé morali, 
fuaforia 3 8c indifferenti j qua perimi arbitrium 
nec ipíi h^retici íomniarunt jfed de motione ef-
ficaci, qualem docuerat Augiiftinus,» &: per quam 
iiasredci caufabatur libertatem arbitrij profterni. 
Et tamen diífinit hujuímodi motionem relinque-
re 3 ac fecum admitiere poteftatem diílentiendii 
feu libertatem: qu£E eft ipfiffima do¿h'ina3 quam 
ampleótuntur Thomiftas. Sed de lioc ex profeífo 
dicemus infra dtjp. dub.^. §. 10. Reiiqua ve^ -
i'o , quas Adverfarij opponunt , & poífent hanc 
concordiam obfeurare , facilé diluunt T h o m i í t e 
celebri i l la > &" antiqua diftinótione fenfm divi-
f i , & compofiti y qua utitur D . T h o m . 1. pam 
quceft. 23. art.é'. ad 3. &: qu^ft. 6. de Veritatej 
art. 4. ad 8- &£u^QtRoéúumde confolat. lib. 5. 
profa ultima. Dicunt enim voluntatem creatam 
auxilio eíHcaci motam, verbi gracia , ad confen-
fum poíTe comparan, vel ad dillenfum fecundüm 
fe acceptum, vel ad i l lum ut conjungendum cura 
circunítantiis hic 3 & nunc occurrencibiis. Priori 
modo concedunta quod voluntas ilío auxilio mo-
ta poffit diífentire : 6c íicfaivant libertatem ar-
bitr i j : nam voluntas 3 quíe ita cGnfentit3ut pollic 
diírentire 3 libera eft3 & liberé confentit. Poíle-
riori aucem modo negant > quod voluntas diífen-
tire valeat : & fie falvant certitudinem divina 
pi-jefcientiEE, immutabilitatem voluntatis Dei3 6¿ 
eíficaciam gratis : quia ad hsc fruftranda opus 
erat, quod voluntas in ea hypothefi poífet con-
jungere diífenfum cum talibus circunftantiis.Qiia 
diftimStione ufi filimus Traü. 4. difp. 1 o. dub.^, 
ubi eam ladíTuné expofuimus agentes de pr^dif-
finitionibus Dei abíblutis 3 & efíicacibusi i l l a -
que frequenter ntemur in hoc Tradatu. Et liic 
in fumma eft modus concordiíe Thomiftica? ínter 
libertatem noftrara , & giatiam ejfficacem, 
Cnrf Salm. Theúl. Tom. V, 
i t i 
Proponitur fentemia Moliña, 
2jS . ,06loi- Ludovicus Molina, Theologus SementU Me, 
'c Societate Jefuin Academia Eboren- ^ * > & lu* 
fi primarius , edidit ipecialem Concordiam , fíve moriim' 
rationem conciliandi libertatem hominis eum 
eííicacia gratis : q^od opus typis mandavit Oly-
í iponeanno i5 88.Cunda vero fLindamenta,qu^ Frlmum ha* 
proillius concordia ftruófcurapofuit3 opponuntur l*ííft:"temt& 
c regione principiis opinionis Thoniiftarum §. f ^ d a m n -
pi'íeced. relatas. Nam primó ftatuit Deum ante 
oranem liberam fi.-íe voluntatis determinationem 
certó príefciviíre, quid liberum arbitrium crea-^  
tura operaturum foret ex hypotheíi 3 quod in i l -
la ¡ aut il la rerum ferie conftitueretur. Ita docet 
quasíl. 14. art. i j . d i f p . 47.fol . 297. & difp.48. 
" foh j 11. ubi aíferit per ideas divinas, ejfentiamvg 
divinam cognítam ut oh]eüum primarium ^ certo 
repr&fentari Deo (" qui tum fuarn effenttam, tum 
fingula , qua in ea tpfa infinité perfetttuS} quam 
in fe ipjis cúntinemur , altiffmo, ac eminenuffimo 
rnodo comprehendn ) repr&fentari, inquarn, na<-
turaliter ante 'omnem añum ) & determinationem 
liberam voluntatis divina complexiones omnes 
contingentes } non folum fecundum effe poffibilei 
fed etiam fecundum ejfe futurum , non abfolHte, 
fed fub conditione, Ó" ex hypotheji , quod Deut 
fiatuat hunc, vel illum ordinem rerum , & can-
farum cum hls s vel illis c ircHaf iant i i s creare. 
Quam prsfcientiam vocavit mediam: quia me- Sctentia m* 
diat ínter feientiam Dei naturalem attingentem ^ 
|X)lIibilia3 & feiendam / í^^y/z attingentem ab-
íoluté futura. £ t hxc feientiíe divina partido 
adep ipl ip iacui t , ut dixerit difp. 50. fol . 529. 
Trtplicem feientiarn oportet> difi 'mguamus in Deo3 
niji periculose in conctlianda libértate arbitrij9 
& contingentia rerum cum divinaprafeisntia haU 
lucinari velimus> * \ 
255?. Secundo negat Deum, inconfultcJ p é ^ S f í W ^ 
feientiam mediam futuro ufu l iberi arbitr i j ,pm- tmclpurii* 
diffiniíre, five decreviífe ab aeterno adtus liberos: ^ 
fed.eos tantum abfolucé futuros pr^difEnitos fuif . 
fe docetiquos Deus conditionaté futuros eífe praS-
feiebat. Quam doékinara totics in Concordia re-
pet i t , ut fupervacaneum fie indicem texere. L e -
gatur tamen quaft. 12.arc.4.fol. 582. ubi hac ha-
bet : Nojlro mtcllígendí modo cum fundamento m Molina* 
reante aEinm, quo ex.aternifate abfolute fiatult 
concederé cum rerum ordinem y quem re ipfa con-
díd i t , cernens Deas per fdentiamillammedUm 
inter l iberammere naturalem3de qua quaft.i^ 
ar t . i ; . diílum Ify qui tándem in vita termino ob 
pracedentia mcrua vitamaternamadepturi effentj 
ftalemvcrnm ordinem velíet eondere^  ditm pvfie-
rim eundem ordinem abfoluté voluit condere ; eo 
ipfo voléndi aílu compíacuit fhiper voluntatem 
abfoíutam 3 ut i}s quos prdividebat ch prá:cedentia 
merita perventuros invitam dtemam, ea potiren. 
tur.-atque ipfo aÜru voluntatis divina fuemntpra~ 
deflinati per illa media, qua ex ipforum libértate 
pravifa funt futura , ut quafl.feq>plemus dice-
mus, Quo fit , ut in divina providentia, ac pra-
deflinatione etiam affeEímm , qui & ab arbitria 
psndent, & a providentia tanquam fines funt in-
tenti3 veré que funt efifeüus divina providentia, & 
pradefiinationis • nulla alia fit certitudo , quam 
certitudo prafeientia , quod ita ex talibus mediis 
funt eventuri \cum re ipfa f arbitrium creatum, 
ut potefi, velkt, contrario modo effent eventuri-
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Tnúmnfrin- 240. Tercio negata quód fuppoííca fnííícien-
cipmm, tia überi arbitri) ad operandiUTiiVel i n ordine na-
turas 3 vel i n ordine giacicE s Deus i l lud eíFe¿livé 
pramioveat ad aCtum : unde non concedic con-
curfum adualem pra?vium Dei i n libernm arbi-
t i ium ; fed folum concurfum í imul taneum, & 
immcdiatum in operationem. I d paílim repetit 
i n Concordia3& praecipué qmft. 14. art. 1 5. dif~ 
put* 16. ubi ex profeílb impugnat oppoíitam D . 
Ti iom. dodrinam. Etcum S. D o d . qmfi. 5. ^ 
f otemiaart.j. dixerit hanc pra:viam applicatio-
nem habere quoddam eífe veiut intcntionale j 
Molina loco cit. fol, 168. addit : Hoc tamen com-
tefi 3 ut aliquis pr&ventus, & vocAW longé ma* 
jori auxilio pro fka libértate non convertatur, &-
alius cum longe rninori convertatur. 
245 . His prsjadis principüs facilé reducit cw^mV* 
ad concordiam libertatem hominis 3 8c gratias Molme. 
eíScaciam. Qu.6d enim gracia efficax íit , non 
provenit ex ejus intrinfeca conditione ; fed ex 
cooperatione arbitri) 3 quod pro íuo nutu gra-
tiam piíEvenientem ííbi datam determinat3 6c 
cum exercido conjungit : unde efficacia gratis 
non antecedit influxum arbitri) ; ac fubindenul-
lam ei aífeit determinationem , vel neceflitatem. 
Q u ó d vero gratia hic , & nunc data certo con-
Gjrtfctrtum 
€¡uintum 
mentit 'mmplañe eft, nullaque ratione fulcítur, & neótatur cum efFedu, non procedit ex co 3 quód 
res fmj ira mulúplicat, Deus inconfulto arbitrio decreverit abfoluté ta-
241 . Quartó 3 & vaíde coníequenter ad prs- lem eíFeótum: fed quia cum praeviderit per fcien-
cedens diétum affirmat omnia auxilia gratis cíFe t iam mediam efFedum i l lum i n tali hypotheíi 
ex fe indifFerentia,& poífe pro arbitri) nutu cum conditionaté futurujri,áeaevit quod id ipíum fie-
confenfu3 vel diírenfu conjungisac fubinde fru-
ftrari: cenfet enim concurfum Dei non determi-
nare concurfum liberi a rb i t r i ) , fed ab eo potiüs 
determinari. Unde loco proximé cit. diíp. 28. 
fol . 185- inqu i t : Concurfm particularis ad opera 
fupernaturalia liberi arbítrij 3 hoc ejí , gratia li~ 
berum arbitrium praveniens 3 non efi caufa ejfi-
Cax ejufmodi operum : quin potius in potefiate li~ 
heri arbitrij eadern gratia adjnti efi confentirey 
am non confentire 3 aut etiam disentiré Deo ita 
invitanti, atque excitanti. I d , quod de fide efi, 
ut ex Concilio Trident. fejf. 6.can. ^ .fapé in [upe-
rloribm efi ofienfum 3 & in fequentibus magis pa-
tebit. Ergo ñeque concurfm generalis Dei efi cau-
f a ejficax operum liberi arbitrij ,feda libero arbi-
trio pendet , tum ut fint , tum etiam ut non ob~ 
fiante aftuali infiuxu Dei , fint potius hujus fpe~ 
ciei3 quam illius, atque hujus objeEhi, potius quam 
altérms. Etdifp.57.fol.z2 5. inquit : Dominicus 
a Soto i . de natura, & gratia cap.16. & Andreas 
Vega Ub. 6. in Cornil. Trident,cap,6.j. 8. & 9. 
affirmant liberum arbitrium ad eliciendum quem~ 
cunque pr&diñorum aUuum3prlter auxiliumpar-
ticulare grati<z pravenientis , indigere alio auxi-
lio gratia particulari quo Deus cum libero arbi-
trio immediaté concurrat, illudque moveat ad eof-
dem attus. Et ftatim num. fcquent. addit : Fe-
rum multa funt, qu<& mihi in hac doEirina non 
probantur. Et difp.58. fol . 232. inqu i t : Afferi-
rnus auxilia pr&venientis , atque ad]uvantis gra-
tia , qua lege ordinaria viatoribus conferuntur3 
quod ejficacia 3 aut ineficacia ad converfionemi 
jeu jufiificationem fint, penderé a libero confen-
fu 3 & cooperatione arbitrij nofiri cum illis: atque 
ideo in libera nofira potefiate ejfe vel illa efica-
cia reddere confentiendo , & cooperando cum iU 
lis ad añus y quibus ad jufiificationem difponi-
mur i vel ineficacia illa reddere continendo confen-
fum y & cooperationem nofiram3 aut etiam elicien~ 
do contrarium difenfum. 
242. Quintó 3 & cum magna confequentia 
ad dúo prscedentia dida a docet contingens eífe, 
quód datis duobus hominibus prsventis, &:ad-
jucis á Deo per eadem gratis auxilia, unus con-
vertatur , & alter non. I d frequenter repetit, 
& prscipué tradic qus í t . 14. art. i j . difput.12. 
fol . 5 1 . ubi ait : Fieri potefi, ut duorum a qui 
aquali auxilio interius a Deo vocantur yunuspro 
libértate fui arbitrij convertatur, & alter in in-
fidelitate permaneat. S<tpe enim accidit, ut cum 
quo auxilio unus non convertitur, alius conver-
tatur ? id quod fatis apene docuit Chrifius Do-
minus ex ea collatione incolarum Bethfaida, & 
Corozain cum Tyriis , & Sidoniis. Jmo fieri pa~ 
rec. Quocirca fícut liberum arbitrium potuit im* 
pediré eam príefcientiam^fe ad contrariam partem 
determinando : ita potuit impediré eam infa l l i -
bilitatem : atque ideo tota certitudo y totaque 
connexio inter gratiam y 8c efFedum antecedens 
non eft y fed confequitur determinationem arbi-
t r i j . Eodem modo conciliat libertatem noftram 
cum asterna De i prsdeftinatione: nam bsc etiam 
innit i tur fcientis m e d í s ; cum Deus n i h i l cir-
ca falutem hominum abfoluté decreverit, niíi 
q u ó i prsfcierit conditionaté futurum pro l ibe-
ra determinatione arbitri) i n hac, aut illa rerum 
ferie conítituti. Nul la ergo necejGTitas , nul -
la violentia a nulla coaótio imminet libero arbi-
trio vel ex prsfcientia Dei3 vel ex prsdeftinacio-
ne , vel ex gratis efficacia: fed cunda hsc cum 
libértate íatis l iquidó cohsr^nt. 
244. N e autem ex indigéntia auxiliorum fuf- Mol™* aJfef'm 
ficientium caufaretur homo impotentiam ad con- y ^ " ^ ^ 5 " 
veríionem 3 quaíi non poüet abíque li l is con-
v e r t í , nec ea haberet m manu fuá :adjecit M o -
lina Deum omni hoiéini facienti , quod eft i n 
fe ex viribus naturs 3 conferre auxilia fuperna-
turalia fuíficientia ad falutem. Unde qua faci-
litate y 8c libértate poteíl homo faceré , quod 
naturaiiter poteft 3 eadem valet confequi prsdi -
da auxilia. Cumque hujufmodi auxilia poílinE 
pro arbitrij nutu fieri eííicacia 3 aut inefRcaciaj 
n ih i l eft in hoc negotio, quod vel apparenter t o l -
lat libertatem arbitrij . Tradidit autem hoc addi-
tamentum qusft.14. art. 15. difp. 10. fo l . 44. ubi 
a i t : Illud etiam iis , qua duabus pracedentibus 
dijputationibus diximus , addendum efi , quotief-
cumque liberum arbitrium ex fuis viribus natura» 
libus conatur,pr(S.fiove efi ad conandum totum idy 
quod ex fe fe potefi tam circa eay quafides habety 
addifeenda y & ampleñenda , quam circa dolo-
rem de peccatis y ac jufiificationem ^ a Deo con*, 
ferri gratiam pravenientem, auxiliave , qmbu£ 
id faciat ,ficut oportet ad falutem. Non quidern 
qmft eo conatu dtgnus efeiatur illis auxiliis t 
ullaque ratione ea promereatur ; fed quoniam id 
okinuit nobis Chrifius ob fuá merita; atque Ín-
ter leges y quas tam ipfe, quam pater aternus fia-
tuerunt de auxiliis, & donis 3 qm nobis Chrifius 
promeruit y mere gratisconferendis , una, caque 
ranom máxime confentanea fuit 3 ut quoties ex 
noftris viribus naturalibus conamur faceré> quod 
tn nobis eíl 3 pmño nobis effent auxilia gratis 
qmbusjea, ut oportet ad falutem 3 eficeremus. V t 
ea ratione dum effemus in viayfemper in manu l i -
beri arbitrij nofiri fopta efet falus noftrayper nof-
que iffosfiaret, quod ad eam non converteremur. 
Quare ficut Deus femper prafio efi per concurfum 
generalem 
Cap. V I . I)e dmhm famofis tñ hac matería, S¿c¡ ^ 
TDecretA Vóti-
tificia , qui. 
prohibent hu 
luí controver 
fie. imprejfio* 
nem. 
Urbanas 
V U I . 
'DoÜores, qui 
foft tUíimpro-
hihitianem > 
hmc dijficul-
mem trafia-
runt. 
eeneralem l*ber0 arbitrio, m naturditer velih 
*L ííótit Próut placíierít • ita Pr£fi0 eft Per 
auxUiumgramfuffictens , ut c¡mties exfuwvi-
ribus avgredi voluerit opas ahqmd ex his , qua 
ad mmcationeinffdUnt, illud exequátur^rout 
ad falutem oportet. H i c eft i n fuinma modus 
concordia Ínter libertatcm & gratiam, quam eo 
opere docuit Molina t & ipfl communiter fub-
fcríbunt Thcologi Societatis Jefu, ut méri to R i -
badeneyra tratt* de Pradefi.dtfp.y. cap. $ .num. i o. 
appellaverit prxdiólum Molinam jfuhilijfmum 
7joJh<6 fchola wftimorem. 
§ . i i r . 
(£g^ / traBaverit de hac mMér'm , ¿y quis 
modus in eei fervawdus. 
245. I * I T Paulns V i diíTeníIones, qnaeocca-
^ - ' í í o i i e l i b r i Mol ina 3 & difputationum 
circa auxilia gratis ínter catholicos ingraveíce-
bant, facilius componeret, decrevit anno 1611, 
ne deinceps l i b r i s aut tradatus de auxiliis impr i -
merentur abfque licentia fainStas univerfalis I n -
quiíicioñis. Qiiod decretum irinovavit ü r b a -
nus V I I I . anno 1 6 P o f t aliquot autem 
annos 3 cam plurima jurgia Lovanij orta fiuíFent 
oh li brum quendam edituin á Cornel ió Janfenio 
Epifcopo Tireníi , nec non ob thefes Patrum 
Societatis Jefu adveusíis príediótum librum j ídem 
ü rbanus V 111* ut difcordi¿ i l l i 3 qU£B i n dies 
augebatur , 8c plurima fcandala generabat ^ re-
médium' aliquod adhiberet ; fuiim 3 & Pauli de-
cretum innovavit anno 1^41. Se diftridtiüs ad-
huc, ac fu'b gravioribus poenis prohibuit impr i -
mere , aut alio modo edere fimiles traótatus. Et 
licét Ürbanus fpecialiter refpexerit ad apologías, 
traótatus, & opufeula occafione l i b r i Janfenij edi-
ta i addidit támen i Mandavimus infuper omni* 
hm y & fíngulis cu]upui* Religionis 3 Ordinis , & 
Dignitatis, Ahhaúali , Epifcopali > Archiepifco-
poli 3 & Patrmrchali dighitate fnjfultis 3 Cel^ e^ -
giis, & ZJniverfitatibus 3 fub pradiffiis m fnpra 
Excommumcationis ipfo faElo incurrenda 3 intef^ 
ditii ecclefiaftiei reífiettivé , aliifq-ue arbitrio no-
jiro pcenis infligendis 3 etiam corporalibus 3 ne in 
pofierum auderent imprimere 3 nec quoquo modo 
in lucem edere librds3 traBatus3 compofittones3 ex 
profejfo 3 vel incidenter 3 etiam fub pratextu com-
mentandi Divum Thomam 3 feu in Philofophicis 
agendi de concurfu caufe prima cum fecunda 3 & 
prafertim defendendi9 aut impugnandi librum diüi 
Janfenij i cui titnlus 3 Augufiinus s veL Thefes 
Patrum Societatis lefu , & c . 
245. H s c cüm ita fe habeant i dignum ad-
miratione eft3 quód plures l i b r i 3 ac traólatus v i -
rorum gravium , prudentum, & timorata: con-
fcientise poft pr£Edi¿ta decreta fuerint impreíli , 
& manibus Catliolicorum terantur abfque ullá 
condemnatione : in quibus non folüm inciden-
ter , fed etiam valde ex profeííb de materia au-
xiliorum á & de eorum cum libértate concor-
dia difputatur. Hujufmodi, aliis pluribus prster-
miflis 3 funL . 
1. Francifcus Suáres Societ. lefu integro tomo 
de Auxiliis impreílb Lugduni an-
no 1^51. ín quo nihi l3 quod ad hanc 
raateriam pertineat 3 praétermittitur. 
2. Nazarius Dominican. latiffimé verfat lioc 
punótum i . p . q.zi.art.4t.contr.\,t& 2. 
& q m f t . i $ . art. $. contr. 1. Bononi^ 
anno 1 6 1 ^ . 
5-
6, 
10. 
11, 
12. 
n-
14. 
1^. 
Í5,. 
20. 
i i . 
^5-
Joannes Gonzales Dominic. x . p . q ^ m ^ 
dt fp^ . Complutianno i ¿ 2 1 
Joannes Phelippeus 3 Jefuita in comment. ad 
Ofeam cap. z. verf l • j . f o l .^ 3. CHmí 
Lute t i s anno 165(1. l° 
Bidacus Aivarez in libro Refponf Lugduni 
anno i<5"2 2. & T r a n i 1^24. 
Joánnes á S* Thoma Dominic. in Phyf 
qmfi.z$. art . i . & i . & i.p.quafi. t9m 
difp. 3. artty. & 1.1. q u . m . difp, z r. 
per totam. Matr i t i 3 Lugduni 3 & Lute-
ú x variis tempoiibus. 
Francifcus Garriere Minórita 3 in profejfioné 
fidek, tit. degratia quaft.c},& io» L u g -
duni anno 1^57. 
Tlieophilus Raynaudus Sociéti. Jefu, faepé 
verfat hoc punótum in Difcipí, moraL 
de prácipuc dift.x. q. %. art ,z .& difi .^ 
q. i .art .5.& in Theologia naturali difp.%k 
k num. 1 95. Lugduni, variis temporibus¿ 
Philippus á Sand. Trinitate Caxmelita /. z . 
traft. 3. dtfp.^. per totami. Lugduni an-
no 1 í 5 5. 
Francifcus Arauxo Dominic. \.p. qu* \ $o 
a n . i o . dub, $. fed l a t i ü s , 8c ex profeííó 
i . i . q . n i o art.y, dub.-j* Salmanticasan-
no 1646. 
Joannes Nicolai Dominicé in Pamheologia 
Raynerij torn.z. tit. degratia cap.$, enrn 
fequent. Lugduni anno 16y$. 
Joannes Caramuel, Ciftercieníls in Theolo* 
gia ftindam. fundamento i . Thefi 3. Ro-
míe anno 16 $6 .8c in Metalog.folA^i 
cum feq. 
Vincentius Baronius Dominic. ^p.manu* 
duft. fere per totam, Lutetiae ann. 1666?, 
Joannes de Ripalda Soc. Jefu to?n,%. i n quo 
n i b i l , quod hanc materiam concernat^ 
non difputatí ut evidenter liquet ex pris. 
mo judice , t i t i I n tra¿tatum de efficacid 
grati<& auxiliantis 3 ub i deeera proponic 
diíputationes. Lugduni anno 1 6 E t 
toto opere contra Bájanos, Colonias an-
no 1548. i n quo opere faepius Bajano-
rum fub larva Thomiftas percellit. 
Joannes Gonet Dominic. pluribus i n locíSi 
& pra^cipué in apologia Thomiftarum 3 8c 
in traB.de Foluntariojdi/p,^ per totavrt» 
Lutetiae anno 15(79. 
Petrus Godoi Dominic. tom, 2. in i .part* 
ubip lura , fed piíecipué difp.$é, ( ^ 3 8 . 
Burgi Oxomeníis anno 1^70. 
Petms Labat Dominic. tom^.dtfp.z Jub.^i 
& 4. & difp. 4 . per totam 3 Tolofe an¿ 
no 1^5 9. 
Petrus á S. Jofeph Ciftercieníís in Idaa 
Theologia fpecuL lib. ^ .capi j . Pariíiisi 
anno 16 4.2* 
Rodericus Amaga Jefui taPhyfíc.difpaOi 
fefl;.i.& 2. Parií i isanno 1^47. 
Adamus Tannerus Jefuita tom. u difp. z¿ 
q . i i . & tom.z. difp, 6. qmfi.z* Ingol -
ftadij 3 anno 1616. 
Ludovicus Cafpeníís Capuelnus 3 tratt. dé 
grat iafe í t . j , cum fequent. Lugduni aji-
nó 1641. 
Alphonfus Michael Dominicanus i . p a r t i 
quafi. 15. art.8, cap i i .&feqt Cotóplut i 
anno 1(758. 
Thomas Leonardus Dominici lifr.;. contra 
Georgium Dorfchaum cap. i , Bruxellis 
anno 1661, 
G 4 P« 
8 o Trad .XIV. Qiíxtt. C I X . Difputatioprima Trocemialis. 
24 Petrus Magallanes Dominicanus tratt, d* 
fcientia Del pan. 1. cap. iz . 8. & $. 
OlyíTipone 3 anuo 1666. 
25. Mar cus Serra Dominicanus 1.2^. 1 11. Va-
lentín armo 1 ( Í45 . 
16. Franciícus Oviedo Jeíiika in Phyfic. contr, 
lo.pmtlo 3. Lugduni anno 166$. 
27. Alexander Sybilie Dominicanus toto opere 
de libero arbitrio contra lanfenifias > 
Moguntiae , anno 16$1. 
i 8 . Franciícus Sylvius Dodtor Duacenfis 1. 2. 
q.i l í . a r t * } . qudífi.5. Duaci 16$$. 8c 
in opufc. de motione pnmi motoris 3 Pa-
riíiis anno 1647. 
2^. Ludovicus Meracius Jeíuita tom. 2. tratt. de 
gratia 3 difp.6. de gratia efficaci per ta-
tam, LuteciíE anno 1 ^ 3 . 
| o . Joannes Martinonus Jefuita traBatus tres 
deDeo, dtfputat.^, fett.i. Burdigala» 
anno 16$^. 
5 1. Bernardus Aiderete Jefuita tratt. de Incarn, 
difp, 15. Liigduni anno 166z. 
52. Joannes Putean LIS Auguftinianus. 1. 2. 
quafi.i 1 1. dub.^, cum fequent. Tolofe 
anno 1527. t ándem difficultatem tra-
«ítant BaíTeus Capucinus i n íloribus 
Theologise, verbo Attm Hurmmjom-
nes Martínez de Prado ¿« z.part. Me-
taphyfíc. Joannes Echalaz j y 2. Phjfic. 
difp. 16, Ludovicus Abelleusír^¿?. 
gratia y cap. 3. de gratia eficacia, iraacus 
Habertus, l ib.i . de gratia eficacia. Jo-
fephus á Villanova, in quaft. Tbeologica 
de prima determinatione. Francifcus Bo-
prEÍpei. z. Phyfic. traB.z. difp. 7. & in 
Appendicem pofl Aístaphyficam 3 & 
tom.i. Theol. tn iü . i.difp. 1. Andreas 
de la Moneda, lib. 8. Phyfic. difp. única 
quafi. 2. & alij quamplures 3 qui pofl: 
decreta fuprá relata prodierunt 3 & i n 
dies prodeunt. 
& M r e f f d i - Cumautem Pontífices ade6 fever^pro-
m AuSlons hibuerint tractatus 3 & libros de his difputatio-
nmpumm- nibus imprimere, & quod magis e ñ 3 alio cpiovis 
modo i n lucem edere 3 & materiam iftam vel 
ieviter attingere ; admiratíone, ut diximus 3 dig-
num eft^  quódv i r i adeó fapientes 3 & p i j tam ex 
profeíro de hac diíficultate difputaverint, & ope-
ra fuá luci 3 de periculo expofuerint. Nec minus 
mirabíle exiftit, quody ig í l ans fanótn Inquií i-
t íonís-tr ibunal prasdióla opera non fuppreííerít, 
de i n Audores anímadverterit j íi femel decreta 
Pontifieum i n fuo rigore, ac vigore perfeverant. 
Unde quídam autumant prsdida decreta fpecia-
Aliquomm ^ comprehendiíre Patres S. Dominici 3 & 
eonp atif. gociet% y qui has controverfias excitaverant, 
8c quibus conciliandis 3 aliifque fcandalis propel-
lendis invigilaverunt Pontífices. Quod fi verum 
Refe'Jitur. e^et: - n011 videretur aliis perfonís proiiibitura 
de hac materia dirputare. Sed horum conjed;ura 
difplicet : primo , quia decreta illa indefiníte 
loquuntLir , imó ad perfonas cujufvis Ordínis , 
3c dígnítatis fe extendunt 3 ut conftat ex verbis 
Urbani fuprá relatis : unde non relínquunt lo-
cum i l l i exceptioni. Secundo , cjuia feriptores, 
qui potíffimüm de hac materia difputamnt 3 funt 
ex Ordine Sanóli D o m i n i c i , & ex Societate Je-
fu 3 ut ex proxime diótis liquidó conftat : Se eme-
dibile non appa^et^ quód tot religioíi adeó gra-
ves , & doífci temerá proceirerint contra decreta 
Pontifieum, & pepnis ita rigorofis fe obnoxios 
conftituerint: fed oportet exiíiii^!-'? ^ quod alip 
motivo prudent í , & reverentin Pontifieum non 
adverfo fe geílerint. 
^Ali) exiftimant prohibitionem illam jam A lmumju-
ceíTaiíé, ac proínde l ic i tum eííe libros , de tm- diciim , q, od 
datus de hac materia (fervatis fervandís 3 id - lfl^'hi i9 
eft nullarn proferendo cenfuram i n adverfam par- cell*verit' 
tem) imprimere. Unde Labatdifp.5. dub.4. in - Labar> 
q u i t : Nobiltjfimam 3 ac difficillimam de eficacia 
gratia aggredior controverfiarn , quam propter 
prohibitionem Sum. Pontifieum Pauli V. & Vr~ 
bmi F U I . de illipu in lucem editior/e, agitare 
non erar in animo. E x qno tamen gravijjimi 
Theoíogi fidem faciant pradiEiam cejfajfe prohi-
bitionem, & ab Ecclefia , & Summo Pontífice 
extare permifiionem, cum a inqmunt ipfis feiemi-
bus 3 ac pmdentihus plures de hac materia in 
lucem editi fint libri 3 ut Lugduni opus Suaris 
de auxíliis 9 Tolofa líber Patris A m a t i , Pari -
fiis tot de gratia eficacia repetita apologia , & 
alij innmneri approbati libri 3 ut Lugduni Phi-
lippus a fanüa Trinitate. Parifiis Bernardus 
Cuyard. Matriti Joannes a S,'Thom.& Gratianop, 
Petrus larnmin : quam ob caufam ad illius tra-
Bationem inofenfo pede non pofum non accederé.-
Et R. P. Philippus á S- Tr ín i t . in prolog.ad 1. 2. N.PhiHppüe 
ait : Diu fufpenfus fui circa impreffionem hujus á S .Tnnu. 
traBatus de Gratia , quantum attinet ad duas 
difputationes de auxiliis divina gratia , ac eorum 
concordia cum libero arbitrio \ cum alias talis 
imprefio ftierit prohibita per Sum. Pontif. Pan-
lum y, & Vrhanum V I 1 1 . Sed inquirens cir~ \ 
ca hoc, refponfum fuit mihi a viris doBijfimiss 
& religiofis tum in Gallia3 tura Roma ; mde 
nunc rede o , talem prohibitionem expirafe 3 & 
imprefionem hujus materia nunc permijfam a 
Summo Pontijice ( dummodo a cenfura contraria 
partís abflineatur) cum ipfo feiente , & pru-
dente ) qmtidie plures circa illam prodeant tra-
Batuf. 
247. Qun fí vera funt j forte cuípam a fe pneei}mt'ts 
removebunt, qui modo materiam auxiliorum j ^ ^ y ^ ^ 
verfant, de prslo mandant. Tum quia vident menta. 
plurímos aiios id ipfum fecilfe , quin ob hoc 
pcenas i n eis decretis affignatas experti fuerint, 
aut eorum l ib r i cenfeantur p r o h i b i t i , ut patet 
i n Auctoribus fupra relatis , Se i n aliis pluríbus: 
quod ipfum videtur etfe tacitas licentias, de per-
miffionis Pontifieum.. T u m etiam quia unicum 
motivum , quod Pontífices videntur habuifle 
i n príedidis decretis 3 fuit tollere fcandala , de 
dlífeníiones, quse occafione editionis librorum 
de auxiliis inter catholicos oriebantur , ut le-
genti illa decreta coní labi t : modo autem expe-
rientiá compertum ell fcandala non generari ex 
eo , quodhujufmodi tradatus imprimantur , ut 
patet in Audoribus fuprá relatis : unde pnefumi 
poífe videtur , quód obligado pradidorum de-
cretorum ceílaverit, )uxta dodrinam Navarri i n Navarras, 
comment. de judiciis num. 75. ubi ait : Quare 
certo credo legem non ligare fuhditum in foro 
confeiema eo cafu , qvio confiaret illi omnem ra-
tionem illms legis cejfare ; ñeque in foro exterio-
r t , fi in eo foro idern confiaret. Quam dodrinam 
ampleduntur Comitolus l ib .7 . Refp- quasft.i. 
Soufa in bullam^de largitione munerum fund. 1. 
Diana 1. p. traB. 10. refol. 28. de alij plures. 
T u m denique quia lex non obligat i n eis even-
tibus 3 i n quibus rationabíliter prasfumitur, quód 
legiflator non voluit obligare, ut docent Cajet. 
2 .2 . quafi.1%6, art. y. Suarez lib.$. de legtbus 
cap.zj. Vafquez 1.2. difp.ijZ, cap.}. & 4 . ra-
tionabiiiter autem pra:fumi videoitur , quód 
Pontífices 
Cap. V I . D e d u a b u s f a m o f í s i n h a c m a t e r i a , 'tcd 
Confirmett'io-
nes. 
Tr&diBum 
judictaw, non 
approbaítir 
mnine. 
Verofimli 
altorum[en* 
Smtia, 
poncifices non vokíerint > ut fuá decreta fe exten-
derent ad ea t é m p o r a , i n quibus ob impreílio-
nem librorum de auxiliis non íubofiuntur fcan-
dala 8c diíFéíifiories inter catholicos , ut modo 
nonfuboriuntur : quocirca verofimile aliquibus 
videbicur > q^od praedida decreta modo non 
obligent. . , TT i ,T T T , i • 
Et poteft addi primo Urbanum V I I I . proln-
buiííe non folum, quod l i b r i de hac materia i m -
primerentur , fed etiam quód alio quoquo modo 
n i lucem ederentur l i b r i , vel tradatus, vel com-
poficiones circa hoc pundum , utconftatex ejus 
verbis relatis num. 1 6 1 . &c ponderat Pellizarius 
tom. i , tratt.b. cap.4. nurn.^z. & tamen abfque 
ullo fcrupuio exaranturí publicé pradeguntur, & 
circumferuntur tradatus de auxiliis, ut conftat ex 
communi praxi Academiarum , !Sc Religionum; 
í ignum ergo eífe videtur , quód praedidum de-
cretum modo non obiigat* Additur fecundó i n 
prasdidis decretis prohiberi > quod haec materia 
tradetur adhuc mcidenter , ut liquet ex verbis 
Ürbani : & nihilominus nullus feré eft Audor , 
qui ícripferit vei de fcientia , vel de volúntate, 
vel de concuríu D e i , vel de praedeftinatione; & 
de hoc pundo aliquid incidenter , & per tran-
fennam , ut aiunt, non egerit: ergo íicut il la de-
creta quantum ad modum agendi mcidenter non 
obfervantur •, ita videtur , quód non obligent 
quantum ad modum agendi ex profeífo. 
2 4 8 . Cstertim licét hsc non videantur omni 
ípecie probabilitatis deftitui,affirmare tamen non 
audemus , quód prohibitio circa hanc materiam 
ceífaverit cum ea generalitate, quam intendunt 
dúo i l l i Audores num. 2 6" 5. relati. ISÍec hoc pa-
d o excufare poífumus omnes illos ScriptoreSj, 
quos num. 2 6 2 . dedimus , (eos prsfertim , qu i 
pauló poft prsedida decreta fuos tradatus prslo 
mandarunt. A l i j enim, qui modó fcribunt, 8c cdé.* 
teros abfque nota , 8c periculo prsire cernunt, 
digniores venia, 8c majoii probabilitace fuífulti 
videntur i quippé qui animadveríioni minimé 
fe exponerent, íi in alios animadverti conípi-
cerent. 
2 4 9 . His ergo, 8c aliis circa hoc pundum 
conjedandi modis relidis , illam in hac par-
te íecuriorem , 8c probabiliorem viam eenfe-
mus, quam indicant N.Lezana/'ÍW?. l i i}u<eftion6 
reguL capí, 10* num, 24 . 8c latius profequitur 
Thomas Hurtado Refol.moral, part .z . trafl.ult* 
refol.ji § . 2 . Et reducitur ad dúo punda. Primum 
eft non licere imprimere materiam de auxiliis, 
vel ex profeífo á ve l incidenter, vel occaíiona-
liter inureiido cenfuram alteri parti 5 aut i n eam 
intorquendo convitia , |illamve dideriis ita pei*^ 
cellendo 5 ut inde futurum credatui'j quód diííén-
í iones , 8c fcandala poífent or i r i . Qgoniam hic 
procedendi modus direde opponitur intentioni 
prasdidarum prohibitionum : declararunt enim 
apertc Pontiíices fe ita decern^re ad vitandum 
jiurgia, & diífeníioiies iiiter catholicos. Unde qui 
contumeliofo i l lo diííérendi modo procederet,non 
poífet non contra talia decreta peceare, & poenis 
i n eis propoíitis fübjaceréi Secundum eft , quód 
otíj non liceat agere fpecialiter s Se d i r edé , vel 
ex profeílb, vel incidenter de auxiliis, aun eorum 
concordia cum libértate j l icitum tamen eft hane 
materiam tradare occafionaliter , 8c confequen-
ter , ne videlicet alia materia, quam non prohi-
bemur verfare , imperfedarelinquatur. Priorcm 
partem convincunt ad minus ipfa decreta Ponti-
heum . prout extant. Pofterior vero fuadetur tam 
exempio plurium graviflimorum , 8c religioío-
rum Scnptorum ¿ qui noh folian océáfióHáÍite¿ 
de hac materia tradarunt , fed fatis ex profeílb^ 
quorum catalogUm dedimus n u m . i í ^ & tameii 
nec Pontifices, nec fandae Inquifitionis tribunal 
eos condemnavit I ergo licebit hanc materiam 
tradare folüm occafionaliter ¿ 8c coníequenter^ 
Pr^efcitim cum ufus, 8c obfervantia deelaret mo-' 
dum legis , & qualiter obl iget , ut docent fatis. 
communiter Jurifperiti. T u m etiam quia cuinon 
prohibetur agere de antecedenti, 8c caula, n(ee 
prohibetur agere de confequenti, 8c eífeólu , ut 
docent Menoehius de arbitr. judie, quaft. 5 4 . 
cafu y y, G o n z á l e z ad Regul.8i.CanceU.gloffa $ 
num.$ y, 8c alij plures s fed Pontífices , 8c Si I n -
quiíítio non prohibent t r adáre d& volúntate 
D e i , 8c decretis efficacibus , | qua* fe habent UE 
antecedens , 8c cania refpeétu auxiliorum ^ 8 c 
eorum concordia cum libértate : ergo prohibí -
tum non eft agere de hujufmodi auxiliis , faltem 
occafionaliter, & confequenter, T u m denique 
quia praecepta debent eífe moraliter poffibilia, ut 
cum D.Thoma 1 . 2 . ^ « . 9 5 . ^ . 3 . docent commu-
niter Thco log i ; fed materis de volúntate Dei j 
de prsdeftinatioñej de gratia Deí (quas veriarei 
8c imprimere l icet} vix tradari poífunt , quin 
opus íit non pauca inferere de auxiliis efficaci-
bus , 8c eorum cum libértate concordia : ergo» 
exiftimandum non eft , quód Pontiíices interdi-
xerint tradare de auxiliis occáfionaliter , confe-
quenter , eorumque riotitiam aliis tradatibus, 
prout oportet ad Thcologiam j ín fe rendo , & 
adjiciendoi 
2 5 OÍ Adhuc tamen non omnino probamus' j^0jgráft¿ 
hunc dicendi modum , prout fe extendere vide- pr^cedentii 
tur ad priora illa témpora , ín quibus Pontiíices fententki 
proilibitionem hujus materis prpmulgarunt. Ve*, 
roíimilius enim nobis apparet, quód iiiterdixe-
r int hoc pundum tradare etiam occafionaliter^ 
8 c confequenter. T u m quia uíi fuerunt verbis 
valdé generalibus, qua; ullam interpretatíonemj 
aut exceptionera non admittebant. T u m quia 
adverbium incidenter, quo utiturUrbanus V I J I ¿ 
íatis squivalet adverbio occafionaliter: nam quíg 
occafionaliter f iunt , incidenter íiunt 8c é con^ 
verfoi Sed quia poft illa decreta nort pauci Au* 
dores auíi funt pundum iftud attingere i 8c ex-
perientia oftendit nullum inde fcandalum , nul -
lumve diflidium turbaífe catholicos ( cui malo 
potiflimüm intenderant Pontifices fuis decretis 
oceurrere) 8c aliunde in prasdidos Audores an í -
madverfum non fuit : aliqui exiftimare potue-
runt j quód ipfa pcenarum non appljcacio , atqué 
ínf l id io i íit tacita , 8c virtualis Pontiíicum per-
miflio, qnae habeat v ím revocationis, vel ad m i -
nus reftridionisantiquarumprohibitionum, faU 
t e m quantum ad modum agendi de hac dif icúl-
tate incidenter, occafionaliter, 8c ex confequenti 
ad alias materias. Quam Pontificum tacitam vo -
luntatem, cum ita interpretarentur, airumere po-
tuerunt pro fundamento 3 ut cum aliqua proba-
bi l i ta te , 8c abfque i n o b e d i e n t i í E nota fe gercrent 
i n hoc negotio. Et ita poífunt exponi dúo i l l i A u -
dores num. 2 ó 5. relati, 
2 5 1 . Qv.ss. refolutio tune fecurius procedit^ ^ulApriclfaé 
quando qui hanc materiam tradat ^ non proponit f 0 t i § c e i f m 
novum aliquem concordia modum á fe excogita- P,oh!bitio2' 
tum j íed íimpliciter retert íententias , qu^ n i mt% 
hac parte c i rcumferun tur&earum fuiidamenta^ 
& audores j licét unam aliis pneponat, 8c ma-
gis fulciat. Pontiíices enim ideó de his rebus 
agere prohibuerunt : quia experti funt aliquos 
catholicos zelo fideiá ut paje eft eredere^ dudas 
noy oa 
8 1 Traól:. X I V . Q n x ñ . C í X . D i f p u t a t i o p r i m a ^ r o w m i a l i s . 
tus a, no-
bis irt hac 
materia fer-
vmdus. 
Trptejteiiío. 
HOYOS concordise modos excogitaííe i ut ita faci-
lius etrorem Lutheranorum compefcerent. Sed 
cuín novkas foleat ánimos turbare j hominefque 
i n varias fententias íejungere •, factura eft , ut 
quod pace fuerat denuo excogitatum , prasbuerit 
fomitem novis diííenfionibus, & fcandalis. Quod 
l iquidó apparuit i n fententia Mol ina ; , qiiíE plu-
res tumultus i n Hifpania excitavit, & in fenten-
t i a Cornelij Janfenij 3 quam magna animorum 
turbado apud Flandros 3 & Gallos fubfecuta eft. 
Qtiibus incommodis 3 ut occurrerent Pontiíices,, 
fuá decreta publicarunt, Paulus V . poft contro-
verfias in caufa Mol ina anno 16111 & ¿Urba-
nus V 111 . poft l ibrum Janfenij, & Thefes Pa-
trum Societatis anno 1 ^ 4 1 . Hujufmodi autem 
dilleníionés fovere pra^fumiturqui novas in hoc 
pundo opiniones fabricatur, &c proponit : non 
vero qui fententias apud Theologos notiílimas, 
&" i n Academiis agitari coníuetas íimpliciter re-
ferí , colligiti aut refeilit. Nam íicut ex coa quod 
liujufmodi fententiíe publice pralegantur, def¿n-
dantur, de impúgnentur ; nullum íequitur fcan-
dalum 3 ut expenentia patet : &c ideirco prasdicla 
licent ex Pontificum confenfu : ita periculura 
imminerenon videtur exeo, quód tr.aótatus hanc 
materiam concernentes 3 cum eifdem moderatio-
nibus praelo committantur. Et quia Audores 
mim. 2 4 5 . relati hoc modo 3; majori ex parte i n 
fuis traóbatibus fe geíferunt; ideó fortaííe Pon-
t i í ices , & Sanda; Inquiíítionis ¡tribunal eos pu-
niré non curarun.t 3, nec eorum libros prohibue-
riint. Unde incredibile ptorfus non apparetjqiiód 
Pontificum decreta di reóle , & per fe vetent no-
vas i n hac parte opiniones circa modum conci-
iiandi auxilia gratiaí cum l ibér ta te : ¿k quod ferip-
toribus non interdicant referre, 5c defenderé opi-. 
niones, quas vulgó in gymnaíüs Catholicorum: 
juxta eorumdem Pontificum placitum publicé 
defenduntur. 
i j z . Secundum "'has omnes limitationes i n 
hoc opere procedimus. Nam in primis minimé 
intendiraus traótare direóté , &c per fe de auxilio 
eíficaci 3 3c ejus cum noftra libértate concordia: 
fed agere de neceííitate, quidditate^diviíionejcau-
í i s 3 & effeólibus divinas gradas j quod Pontifi-
ces non prohibuerunt. Quia tamen híec materia 
obfeura, de mutila relinqueretur, niíi adjungere-
mus notitiam gradas auxiliantis fufficiends 3 i d -
circo de príedióta gratia t r a d a b i m u s : quod Pon-
tifices fuis decretis minimé interdicunt. Et quia 
notitia prasdidras gratias fufficiends vix tradi po-
teft 3 i}iCi per comparationem ad gratiam effica-
cem , propterea doótrinam de auxilio eíficíici, 
occaíionaliter3 & confequenter i n ú n i c a difputa-
t i one i n f e r e m u S j ac f u b j i c i e m u s . Quas difputatio 
njv dicum quid3 Se v e l u t appendicula cenferi po-
teft refpcdu totius traótatus 3 cui principaliter 
operamdamus. Rurfusnon proponimus aliquam 
novam concordiam 3 quas turbationem aliquam 
excitet; fed tantüm referimus 3 ac propugnamus 
fententiam antiquam , Se vulgatiíhmam Thomi -
ftarum. Denique nullam adverfe opinioni no-
tara,, aut cenfuram inurimus : fed in eo ftatu illam 
relinquimus, i n quo Sedes Apoftolica (cui nos. 
Se orania noftra ex corde fubmittiraus} manere 
decrevit. Si autem aliquod verbum exciderit, 
quod vel ob aliquam asquivocationem, vel ob 
pravum legentis aífedum 3 in alium fcníum ( á 
nobis quidem alienum) trahi poíTe videatur: pro-
teftaraur nos minime intendere ,adverías opinioni 
detrahere, aut illam aliqua cenfura fer i re: fed 
palaui faceraur ? quó4 t p i f opiaio poteft juxta 
Pontificum decreta licité defendí , quandiu ipíí 
Pontífices oppofitum non prascipiunt. Qiiód íí 
aliquando fcontingat referre aliorum feriptorum 
verba , ^qui acerbiüs de illa fententia loquantur, 
aut eara aliqua nota-afiieiant: profitemur nos id 
minime pr^ftare, quia talium feriptum approbe-
mus judicium 3 vel quia intendamus oppoíitam 
fententiam denigrare jfed prsEpisé utrobur com-
muni Thomiftarum opinioni non folüm á ratio-
ne, fed ab audoritate etiam, 8c propugnatorum 
numerum adjungemus. Idemque proteftamur cir-
ca ea, quas hadenus , ¿k: pr^cipue i n hoc capite 
dida funt. 
C A P U T V i l . 
D e m t h o r i t M e D . A u g t i f i t m ^ & D , T h o m a 
i n h a c p r s f e r H m m a t e r i a . 
2 5 5. \ >f O s ^n E.cclcííá catholica femper 
xVi-invaluit , ut quoties aliquid difíiciiej 
aut novum circa res fidei oceurreret, illud po-
tiílimüra probaretur , quod Sandorum Patrum 
fententiis convinceretur eífe magis conforme. 
Nam ifto velut compendio Se fluduans ingenio-
rum tumultus compefeitur. Se brevior, fecurior-
que femita indagandas veritati aperitur. ü n d e i n 
Concil . Fiorent. féíll 18. propoíitum eft: Quo-
niam autem D i v m AugMfitnus in Itb . i . de civit. 
De i 3 quis, inquit, difeeptandi finis e r i t , & lo~ 
quendi modus , fi refpondendítfn ejfe refponden* 
tibus exiflimemus ? Ideirco , Patres amplijfnni, 
conveniens ejfet , ut Sanüorum Patrum f c r í p t U " 
ris 3 atque fententiis , quas fanSta compleñitur 
Ecclejta,, inniteremur , ac ipjis decretis , ac legi-
gibus uteremur, : ita ut nemini nofirum , id 
jidelium Uceret eos inficiari, quemadmodum a ma~ 
joribus noflris traditum nobis ef i , pr&fertrtn ab 
Agathone Snmmo P o n t í f i c e , qui ad Conftanti" 
nopolitanmn Imperatorem3 & fextam Synodum ita 
fcripfit : Ojiorundam Santtorum Patrum auUo-
ritates, quat SanEia. } & Apoftolica Ecclefiit fuf-
ceperat 3 ipfas cum libris Legatis nofiris ded,mMss 
ut ipjis folis innitentes, Sereniffirnorum ac Chri-* 
fiianorum Imperatorum auxilio 3 q m opm ejfent, 
conficerent. Similia habentur i n eadem fexta.Sy-
nodo ad. 12 . ubi dicitur : Omnino necejfe eji 
non folum fecundum fenfum fequi SanSlorum P a -
trum dogmata ,fed & áfdtím vocibm uti cum lilis3 
nihilque 'poenitus innovan. Et ad. 19. additur. 
Sed etfi ad Scrifturam pertinens controverfla 
aliqua excitata fuerit 3 ne earn aliter interpre-
tentur , qui prafunt EcclejliSy quam quomodo E c ~ 
cUfi& luminaria s & D o ñ o r e s fuis fer iptü expa-
fuerunt. Et quidem juliiííimé pondus ita mao--
num audoritatis defertur Patribus ipfa jara cani-
cie venerandis : nam ut inquit Divus Bernard. 
epift .174. Periculosé prafumimus, quicquid ipfo-
rum in taUbusprudemia prateriit : nec vero tale 
efi 3 quod niji pratereundnm fuer i t , Patrum qui-
verit dil igentiampmterüffe. Et epift.77. a i t : M i -
ror admodum , j t novus ifte novarurn inventor 
ajfertionum, & ajfertor invent'xonum invenire po-
tuent rationem , qu<z fanttos Patres latuerit. U t 
mentó Petrus Gonzal.Epifcopus Placent. in locis 
veteris tefiamenti 3 dixerit : Durum efi creditu 
homuncionem quendam mei' fimilem attendijfe, 
qu£ veteres Patyes s doftijfmos homines latwt. 
2 5 4 . H^c cüm explotata haberet Summus 
Pontifex Clemcns V I I I . videretque per va-
ria arguraentationum intervalla ejStremum judi -
cium 
S'-ícro' um Vo-
¿fnrum auclo* 
ritas m rebus 
fidei. 
Concil. i lo-
renr. 
Sexta iyBw-
dus. 
D . Bernará, 
Pctms Gon-
zal. 
Decretum 
Clement.VHl, 
juJiiJJimHmi 
Cap. V I L D e A u t h o r i t a t e D . M u g u f i m , & D . ' t h o n u , U t * 
favctldeítpii c iumin Molina; canfa , ant intemimpi 9 aut fuf-
^ h ^ c o n - p e ^ a i T í i e c r e v i ^ i i t deinceps, í'cntentia illius vo-
troverjU de- ad limam Sainítorum Patrum , & praeci-
^ pué D i v i Auguf t in i , &c D .Thoms : veiam pro-
batums , ut exiíHmamus., f i áb his Patribus non 
probaretuc aliena 5 damnaturus autem ut falfam^ 
fi illis convinccretur eífe contraria. Fuit hoc de-
cretum Dominicanis gratiflimum, qui ad accufa-
tionem incitati praecipué fuerant, quiaexiftima-
bant Mol ina dodrinam utrique D o d o r i advel-
fari. Et quidem facillimus aditus fententis para-
batur 3 fi accufati ultrónea confeílio non retexe-
retur : ipíe quippé palam faíTus fuerat concor-
diam á fe propoíitam á nernine, quem vidiílet, 
haótenus fuiíFe traditam j d o d r i n a m v e r ó D . A u -
guftini plurimos íideles turbaííe. Sed qui M o l ú 
nam ab eo periculo eriperefatagebant, cüm cer-
nerent eam confeílionem 3 fuppoíito Pontifícis 
decreto > incommodum au¿tori parare ; coa¿ti 
funt op in ion i , cui paucis retro diebus de novi -
tate excitabant plauíús fulcrum antiqnitatis fub-
mit tere, eamque teftimoniis D i v i Auguftini ^  & 
D i v i ThomíE , utcumque polFent firmare ut late 
diximus rom-, i . t r . ; . difpAo. d u b . $ . & 4. & p r a -
cipué nmn. 6 6 . & 6 S . cum fequent. ad qux loca 
remittimus Lcótorem j ut fciat, quid acciderit i n 
M o l i n a delatione. A n autem i d fuíficienter pr^-
íHterint ex dicendis difp.7. apparebit. H í c enim 
tancüm oportet aliqua adnotare cil'ca magnam 
auótoritatem D i v i AuguíHni , & D i v i T h o m ^ 
i n hac materia, & circa modum, &: figna, quibus 
i n communi poílit prsfumi , difcerni, atque con-
jeó tar i , qu i magis eorum mentem aíTequanturj 
& ad fententias accedant : quod hoc ultimo ca-
pite príeftabimus. 
i . l 
L a u d e s D . A u g u f i i m ^ m a g n a q u e c i r c a h m c 
m a t e r i a m A m h o n t a s . 
tíogin D. 
Auguft'mi. 
Ex Patribusi. 
Di Hierori. 
í ) . Gtegor. 
Magnas.j 
V. Beda. 
Caíliodott¡s 
Haytno. 
D. Thora. 
2 5 5 . 'KJTUUÍS finibus terminaretur orado, íi 
, laudum Sanótiflimi Patris Auguftini 
totum ftadiínn percurrere conaremur. Surama 
enim ipííus fapientia infigni v i tx fanótitati con-
juncta promeruit, uceam v i r i fanótiílimi paríterá 
de doótiflimi egregiis commeildationibus exor-
naverint. Ex quibus unam, autalteram fubjicie-
mus : cundra quippé ejus elogia recenfere prol i -
xum n imis , & ut veriüs dicamus > judicavimus 
impoflibiie. Sandus Hieronymus epift. 80^ ad 
eundem Auguítinumu Catholici, i n q u i t , te con-
ditorem ant iqm rurftií fidei venerantur 9 atque 
fufpiciunt i & quod JignUm majorü gloria efty om-
nes haretici deteftantur. Sandus Gregorius Mag-
nus l ib .8 . regift. epift. 57 . ad Innocentium A f r i -
cas Ptófeéfcum i Sidelitiofo 3 inqui t i cup i tü p a -
bulo fag inar i , S . Auguj i in i patriota veflri opuf-
cula legite 5 & ad comparátiónem filtginis illiuss 
nofirum furfurem nón quafatis. Venerab. Beda 
l i b . 2* de Tabernáculo, cap, 5. ait : Augufiinus 
omnia, qua fidem turbare poterant 3 haretkorum 
venena evacuat, Caffiodorus l i b . i . div. Inftitut¿ 
cap. 2 2 . Doftor beatijfimui Augufimm ^ bellator 
haretkorum, defenfior fidelium,*& famofiorum 
palma certaminum. Haymo Epifcop. Halbeft. i n 
ferm. de Sanóto Auguftino , i nqu i t : Augufiinus 
in elucidandis qitaftwíibns omnes 'Doí lores pofi 
Apoflolos pracejfit. Divus Thomas in officio D i -
v i Auguftini á fe compofito , de quo infra nu-
mero 2 8 1 . inqu i t : Omnes omnino e^ m d i í f u t a -
tionibus, & fer ip tü confútate funt haré fes, & om-
nes disje&a earmn tenehra, & Cmhol ca 'pate fa -
a ^ & i l l u f i r a t a efi vemos. B . Albcrtus MagnuS B . A l b e t e 
2.part. SummíE Theologica trad. 14.quíeft. ^ 8 4 . 
ad quitft. 5¿ affirmat: Augujlino contradícerc «¿1 
pimn efi in iis 3 qua tangunt fidem , & mores 
Sanólus Antonius i .part . hift i cap.8. tífctoi aiti DiAnconiul;, 
Augufiinus Ecclefiam i l l u f i r a v i t , gemma Dotto. 
rmn, Pater Theologorum j fuavis eloquio , omnes 
materids penetrando dilucidans. Sandus Vincen-
tius Ferrerius ferm.de Sando Auguft. ait : Audeo s> yincent 
dicere, quod omnes Doctores , qui venerunt pofi f ener> 
Augufiinum , fufientantur fuper ejus doítr inam 
f a n í i a m •, purarñ, catholicam, auripurijfimi 3 fine 
errore falfarum opinionum. Denique Divus Ful- D.rulgenfc, 
gentius libro 1. de veriu pradeft. cap. 18. con-
cludit : H m c (feilicet Auguftinum) legat omnts* 
qui falutem aternam adtpifci defiderat : humilt-
ter orans mifericordia Dominum , ut eundem fpi" 
ritum intelligentia legens accipiat, quem Ule acce" 
pkfe ut feriberet j & eandem illumnatitinis g r a -
tiarn adipifeatur , út difcat $ qúam Ule adeptus 
éfi , ut doceret. 
2 5 6 . His autem , licét plurimi sftimari de- "Ex Summíi 
beant, praeponi longé debent elogia,quibus Ro- tontífietbusi 
mani Pontífices dodrinam D i v i Auguftini lau-
darunt, Se commendarunt. Nam prxter D.Gre- cceleñinuá 
gorium numero prá^cedenti relatum Casleftinus primus. 
Primus i n epiftola ad Epifcopos Gall. dodrinam 
Auguftini eommendans ait : Quem nullus un-
quam finiftra fufpiciónis faltcm rumór aíferfiti. 
Adrianus Primus ir i epiftola ad Gonftant; Se I r é - Adríanus 
nem Auguftos , qu^e extat i n 7 . Synod. gen. ptimus. 
ad . 2. vocat A u g u f t i n u m / » r < e a ^ « » » 2 P ^ m , & 
optimum Dottorem.Et Sixtus Y . i n bulla adver- SixtusV» 
süs Genethliacos, ipfum appellat pracipuum E c -
clefia lumen. Joannes 11 . i n epiftola ad Av ie - loan. I h 
h u m , aliofque Senatores ait 5 Santti Augufi ini 
doffirinam, fecundum pradecejforum meorum fla± 
tuta , l i omaná fequitur, & confervat Ecclefia* 
Martinus V . fermon. de tranflatione Sandae M o - Martinas V» 
nic£e i n q u i t : S i veritatem quaritis, fi do£ innamt 
j i fapientiamyfipietatem j quis do6iior f quis ;»T 
fiior ? quis , ut ita dicam , fantlior Auguflino ? 
Joannes X X I I . i n bulla ad General. & O r d i - loa^XXIÍ. 
nem Eremita D-Auguft . ait : Veré mique ifti 
fantt i funt v e r é D o í i e r e s E c c l e f i a , Gregorius 
feilicet i Augufiinus , Hieronymus , atque A m -
hrofius , quorum doÜrina infprmatur Ecclefia* 
Hos inter celeberrimui idem Pontif ex Augufli~ 
m í , magna quidem auttoritatis , & f a n ü i t a t h 
p r a f u l , magna circmfpeftionis , & pravifionis 
pater, magna fubvettionis , & miferationís Ant i~ 
fies. Di let lus itaque Deo j & hominibus , cujus 
memoria in benedittione efi , veluti gemmnla car*, 
bunculi ign iu charitatis, & fiamma^ in eloquen-
tia i & fapientia auri ornamento lócata refplen-
duit • & veluti aqttila grandis venii ad fLiba^ 
n u m , & tulit medullam cedr i , dum aggrejfus efi 
qnafiiones altijfimas > & eafdem profundijftmai 
non expavit : qmnimo in éis , vitiorum fp in i i 
abfcijfis i profiigatis harefibus j earumqué radic i -
(tus extirpatis; Catholica fidei veritatem in l u -
cem prodnxitseduxit inpublicum, firrnisi ac i n v i -
ftis rattonibus folidavit , Scc . Accedunt etiam ConcVtliii 
Concilla • nam in Toletano V I I I . dicitur : F i r Tolecaao. 
fan&iffimus Augufiinus , v e ñ i g a t i o n i s acumine 
cauius, invemendi arte pracipuus, ajferendi copia 
profluus j fapientia fruttu foecunduSi Et i n Con- piorcnt¿ 
cilio Florentino feffione 7 . habentur: B . A u g u -
fiinus praclariffmus Dotlor Latinorum , quém 
V* Synodus recepit, qui & prafiantiffmus appel~ 
laturi 
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2 5 7 . Hanc Auguílini dodrina geneíaliter 
promeruit adoream : fed ípecialiorem 3 &c ube-
riorera autStodtatem habet 111 iis 3 qua materiam 
prafentem concenuint. Nam licet cunóta fapie.n-
tiffimé , de catholiciílimc verfaverit i plus tamen 
ftudij , temporis 3 & laboris infumpíit circa ea, 
qua pertinent ad neceíTitatem , atque eííicaciam 
gracia, & libettatem. Diuturnus enim cum Pe-
iagiauis, & Semipelagianis congreíTus feci t , ut 
Auguftinus in hac paite doóliílimus non folum 
aiios, fed femetipfum fuperaverit. Unde vide-
tur , quod fuerit ad hoc opus á Deo íingulariter 
e íedus , mirabiliter adjutus, 8c fpeciali Spiritus 
fandi luce illuíh-atus. Id veró , licét haud obfeu-
rc conllet ex didis capite 5. 5. evidentiüs ad-
huc probatur verbis Summorum Pontificnm, qu i 
hanc dodtina Auguftini partem fpeciali appro-
bacione commendarunt. Nam Caleftinus Pr i -
mus , ut Maíiilienííum querimonias, 8c adfultus, 
quibus carpebant dodrinam Auguftini circa pra-
deftinationem , 8c gratiam , pcenitus compefee-
ret, fcripíít epiftolam ad Epifcopos Galliarum, 8c 
cap. 2. inquit : Auguftinum f a n B a recordationis 
virum pro vita f u á s atque meritis in nafra com' 
munione femper habuimus : nec un quam hunc f -
niftra fufpicionis faltem rumor afperfit: cjuem tan-
ta feientia olimfmjfe m e m i n i m u s m inter rna-
giftrós óptimos etiam a meis femper pr&decejfo' 
rihus haberetur, Bene ergo de eo omnes in commu-
ni f e n f r u n f , utpote qui ubique cunBis , & amori 
fueri t , & honori. Vnde refiflendum efi talibus y 
quos male crefeere videmus, 8cc. Innocentius Pr i -
mus epi f t .^ j . apud Auguftinum, refpondens epi-
ftola ab Auguftino nomine Concili) Mi lev i t . 
conferipta a i t : Mult i fari is ad defiruendum (Pe-
lagianorum) magifiermm uti pofitmus exemplis, 
n i / i feiremus f a n ü i t a t e m vefiram ad plenum om-
nes feripturas caliere divinas: prafertim cumve-
fira relatio tantis a de taübus teflimoniis Jit re-
f e r t a , ut h ü folis valeat prafens dogma refeindi. 
Hormifdas Papa epift. 7 0 . ad PoíTejlorem Epifc. 
Afr ic . i nqu i t : D e arbitrio libero , & gratia De i , 
quid Romana , hoc ef i , catholica , fequatur, & 
ajfeveret Ecclefia , licet in vari is Itbris B .Augu-
flini, & máxime ad H i l a r i u m , & Profferum pof-
fit cognofei \ tamen in feriniis Ecclefiafiicis ex~ 
prejfa capitula contmentur. Porro hac capitula 
decerpta fuere ex operibus Augufl:ini,&: funt i l la , 
qua S. Leo tranfmiíít ad Concilium Arauíica-
num , iit obfervavimus c a p . ¿ , num. 2 24 . & notat 
etiam Bellarmin. l i b . 2 . de gra. 8c lib.arb.cap. 1 1. 
his verbis : Pofl Coelejiini témpora , cümnondum 
faffiio i l la Gallorptm conquiefeeret, S. L e o Pon-
tifex mifit ad Concilium uiraufcanum certa, c a -
pitula de gratia , & libero arbitrio ex libris. 
S . Auguftini verbatim decerpta: qua voluit ab 
Epifcopis i l l is recipi , & fubferibi, ut etiam f a -
ü u m efi, Denique , ut alias Pontificum appro-
baciones interim omittamus , Gelaíius Primus in 
Concilio cum íeptuaginta Epifcopis habito circa 
libros apocryphos, exprefsc approbavic feripta 
D i v i Auguftini j 8c inter opera apocrypha repo-
fuitopufcula Joannis Caí í ian i , 8c Faufti Regien-
íis , qua conftat adversus fententiam D-Augufti-
n i circa gratiam, ejus neceflitatem, atque eííica-
ciam fuiífe compoíita. Recolantur, qua diximus 
cap.$. num. 116, cum feq, 
2 5 8 . Cum ergo dodrina D i v i Auguftini to-
ties fuerit i n hac parte á Romanis Poncificibus 
approbata, non immeritó Didacus Alvarez lib. j.. 
de auxiliis difp. 5. num. 4, cum aliig gravibus 
Auítoí ibus obfervavit fententiam Augiifti;ü i n 
hac materia non eííe appellandam opinionem 
particuiaris Dodor is , fed íidem Ecckfia Catho-
l ica . Et ica fignificaííe videcur Clemens V 111. 
q u i , ut refere Francifcus Garriere Minorita in 
digeft. fidei, trad, de gratia quaft. IO. verfan-
tibus caufam Molina dixit ; I ta inquirenda, & 
indagando veritati operam navate, ut a verofen-
f u Scripturarum, & k defecata Santti Augufiini 
dottrina, quam & E c ele f u dottrinam effe nemo 
v e í t r u m ignorat, nullius invidia, aut l i v o r ü f a -
cihus impediamini. Et Augnftinus Thuanus tom. 3. 
H i f t . l i b . 1 5 1 . pag.1040. fcripíit : Summosad-
verfarios habuit (Molina ) Dominicanos amulas, 
qui B . A u g u í i i m , qui cum Pelagianfs eade re tam 
profundé , & tot feriptis difputavit , fententiam 
in Ecclefia receptam tuebantur. 
255?. Tradavit autem S. Dodor hanc mate-
riam in pluribus libris, epiftolis, 8c fuorum ope-
rum locis. L i b r i i n quibus potiíTimé de hac dif-
ficuitate difputac contra Pelagium , Caleftium, 
Mallilienies , & alios, componunt integram fe-
cundara partem tomi íepcimi. Ag i t etiam de hoc 
pundo in libro de Spiritu , & littera , qui habe-
tur tom. 2,. & libro 1 . ad Simplician. quafl. 2 . 
qui habetur tom. 4. Rurfus eandem dodrinam 
fapiíTimc inferir in concionibus ad populum, i n 
tradatibus fuper Joahnem, in expoíicione Pfal-
morum ,Jaliifque operibus, qua habentur tom.$. 
y - & 10. I n epiftolis etiam frequenter eandem 
diíHcultatem , verfat: 8c pracipua, in hac parte 
funt epifi.^-j. 8 9 . 9 2 . cum duabm feq.10$. cum 
duahus feq. & 14$. Sed inter hac omnia emi-
nent íingulariter dúo l i b r i , nempt de Pradefii-
natione Santlorum ^ 8c de Dono perfeverantia9 
quos Sandus Pater excitatus a Divo Profpero, 
8c Hilario contra Semipelagianos fcripíit. Tum 
quia ilios elaboravit poft plurimos cum Pelagia-r 
nis congreílus, 8c poft maximam circa hoc pun-
¿ tum meditationem , 8c diligentiam. Tum quia 
eos fcripíit in ultima fenedute , 8c loco tefta-
menti reliquit. Tum quia illos fpecialiter com-
mendat Hormifdas Papa num. 116 . relatus. Tura 
quia íingulari acumine , ac perípicuitate funt 
ícripti, utlegendo experimur : poílíintque epilo-
gus appellari aliorum operum Auguft in i : exhi-
bent enim liquido , 8c refolucorié , qua alibi 
S.Dodor fufiüs, non ita perfpicué 3 8c quando-
que fub dubio proponit, 
2 60. Circa hac , qua pertinent ad audorita-
tem Sandi Dodor i s , aliqua obfervat P. Suarez 
pro logó , cap.ó'. Notat primó quidquld Augufil" 
ñus de gratia docet, quod cum definitionlbm E c -
clefi<g fit necejfario connexum, omnino tenendmn 
ejfe* &c* ZJnde fi connexio fit certa» doctrina 
A u g u í l i n i erit certa ^ & fiprobabilis f u t r i t , erif 
ut prohahllis praferenda. Sed de hac obfervatio-
ne jara diximus cap.5. § .5 . num.221 . Addimus 
eodem elogio poííe coronari dodrinam Suarij, 
M o l i n a , aut cujuílibet j ímioris : nam ubi cura 
defínicionibus Ecclefia neceífarió conneditnr, 
omnino tenenda eft: &f í connexio fit certa, erit 
certa, & probabiíis , fi probabilis. Addimus 
etiam diverfam fuiffe intentionem Clemen-
tes V H I . ab ca, quam Suarius fe habere i n -
dicat, dum pradidam regulam ftatuit. Nam Pon-^  
t i f ex , ut varias argumentationes, evafiones , 8c 
enndationes, quibus extremum judicium i n cau-
fa Moliníc prapediri videbat, magna providentia 
interclnderet, 8c difeeptantes compelleret in pun-
d u m pracipuum d i r e d é coílimare í pracepit 
rem difciiti juxta mentem D i v i Auguftini : neq 
dubitavit , qu^d Ecclefia An§uftimis eandem 
haberent 
Clemens 
V I I I . 
AuguíK 
Tiiuanus. 
Shiihus prs.-
ci^ue locis 
traBit S, 
Dofl'hane 
dijjiífiUtium 
Prima Suarij 
obfti"J(HÍP. 
Non mahurfi 
deferí X». 
Cap. V I L D e A u t h o r i t a t e D . 
haberent fententiam. Suarius autem ipfura A u -
guftinum novo examini exponit a non alicer ejus 
dodiinam ut cercam prp jba tu íw í , nrfi pdus pro-
betur elfe neGeífario connexa cum Eccleíise de-
finicionibus. Ünde fomitem novis diícepcacio-
nibus paiac: parum quippé , aut n ih i l proderit 
cercó aílequi 3 & convinci , qua? fueric Sanóti 
Dodoris fententia : nam adliuc, uc Suarius vult , 
dirquirere oporcebic , an 
deíinitionibus Ecclefiíe neceíFarió connetour . 
Per IIÍEC tamen non intendimus aliam , aut ma-
jorem certitudinem doólr ins Sanóti Patris attrU 
buere , quám actribuunt Romani Pontifices fu-
prá relaci a 5c eorum fucceílbres : fed monemus 
ieótorem s utadvercat, quid Suarius i l la obfer-
vatione pr^cenderit. 
SetunAAsm- 1 6 1 . Secundó idem Audor referens illa ver* 
rij ob/ervath. ba Sandi Pi-ofped in procemio ad objed. GalL 
Dotlrrimm 3 cjtiam fanfia memoria uiuguft inus 
contra pelagimos intmicos g r a t u C h r i j i i , & l i -
heri arhitr'Tj decomptores Apoftolice ajfermt 3 Ut-
terifque mandavit 3 & cacera , bbíervac Profpe-
rum ufum non fuüre ea voce Apofiolicc , quia 
Augiiftinus ícripcor Canonicus fuerit s vel quia 
inFallibilem habueric Spiricus fanóti aíliftenciam: 
id quippé aiijnum eít á renfu totius Eccleíi^: 
fed vel quia ejus doólrina defumpea efl: ex Apo-
ftolo Paulo ; vel quia approbari meruit á Se-
Dlfplicet. de Apoftolica. Nefcimns profedó 3 ad quid de-
ferviac ha;c adnotado. Ec licét noftri in í l i tud 
non -ííc modo oítendere , an Suan) judicium 
íic prorfus cercam : minimé caraen formidamus 
aírerere3 quód íandií í imus Auguílinus fueric cx -
leíli luce perfuíus ad feribendum ea, qua; poft-
ea Romana appcobavic Eccleíia > & Concilio 
Arauíicano cranlmiííc acque i n Eccleííafticis fer i -
.añis confervat, Cum enim Spidtus fanóbus fo-
leac fandis Doótoribus fcdbcnda fuggerere i 
qua racione hoc privilegium denegabimus Au*-
guftino 3 iUuminaciffimo 3 & piiílimo D o d o d ^ 
totius Eccleíia; caufam agenci 3 8c concra ejus 
inimicos in re graviílima laboranci ? Equidem 
liber exerciciorum fandi Patris Ignacij non ma-
j ó o s utilitacis 3 neceílicatis s auc ítudij fuit, quám 
dodeina ab Auguftino aílerta 5 nec hadenus 
confequucus eft celebres adeó coramendatio-
nes 3 quales operibus Auguftini deferunt Pon-
' t i í i ces , 8c Pacres fupca relaci : & Camen Joan-
nes Nierembergius in vita fancll ígnatij cap, - j , 
dicic pr^didum i i bmm non eífe pautum magi-
fterij humani 3 fed lucis fupernacuralis 3 & feien-
tias infufe. Supervacaneum cenfemus in hoc 
immoran: Auguftini tamen praeconiis fupca po-
íítis amiedimus fequentia 3 quas magis ad rem 
Hugo de S. l '^aefencem accedunc. Hugo de fando Vido re , 
Vigore. ierm. cjp. de fando Auguftino inquit : Lingua 
e]m calarnus fcñb& veíociter feribentis ext i t i t : 
quia Spiritw f a n t l o docente , & ducente ver-
^«perms. bwn De i elegqntijfme difpenfqvit. Rupeitus A b -
bas l ib . 7. de operibus Spiricus Candi cap. 19. ak: 
u i n g H Í t i n m columna yeritatis : & veré columna 
nuhis, in m a thronum f m m pofuit fapientia De l , 
XJ.thom.de fand. Thomas de Villanova conclone primo de 
Viilanoya. fan¿t0 Auguftino ? inqu i t : O hominem capacijfi-
?num ! O yirmn ceeleftis gra tu p l e n u m } cjui, 
m videmr , velut yípofiolus quídam non prd-
meditabamr 3 quod poj i ea diUaret : fed infpi-
rante Deo intus in a u r e cordis continuo audie-
bat , quod foris pofulos doceret verbo , & p o -
fieros in formar et feripto. Qiiid plura ? 
última Stmij 2 6 1 . Terció 3 8c ult imó obfervac idem Sua-
ehbrvath. ñus a u d o ü t a c e m , quanl Auguílinus hábet d i -
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ca doddnam gratiíE s squaiem non eífe cirdá 
dodrinam príedeftinationis , & ejufdem mace-
rife difficulcaces : cujufraodi func 3 inquit ilie añ 
pr^deitinació fit ex pravifis mericisi & an feien-
tia media debeac ad príedeftinationem fupponi 
QIIÍE obfervatio fatis prodit Suarij intentionem 
8c quód in bis dubiis Auguftini favorem def-
perec. Suarium imicacur Pecavius in epilog. dif- Petavíasí, 
íertac poft num. 6 . ubi a i t : QuAnam Concilla 
(!¡H<zve Pontificum Romanorum ediSia Augufti-
ni de p r A d e í l i n a t i o n e 3 & reprobátione fenten-
tiam , quatenus ¡zternam faíutem réí f ic iunt 3 p a -
rí cum his , q m de graf ía docuit, gradu autlo-
n t a ú s adfcifcunt ? Modó non vacat de hac re DifpUceh 
diíferere prsefertim cum eam fusé diícuífedmus 
Trattatu quinto , f e r é per totum 3 8c príecipué 
diffutatione nona & deema. Interim veró i l l i 
Suarij annotacioni, ( alia plurima omiccendo 3) 
opponimus triura fapientiíf, Cardinalium jud i -
cium : Peronius l ib . i . dcrefponf. c. i 2. aic: San- Peronjus» 
tius ¿ 4 H g u f t i n u s poft ¿ i p o f t o l o s pr&deftinationis 
Dottor: imo os , & lingua veteris Iícclefi&. i5aro- BaroniusA 
nius t o m . í , anno490. Videant* i n q u i t , quanto 
p e r i c u l o quídam ex Recentioribus, dum i n N o v a -
tores infurgunt3 ut eos confutent 3 a S* Auguftini 
f en tenúa de pradeftínatione recedunt. Bellarmi- Bellatrn, 
ñus l i b . i . de gracia , 8c l ib . arb. cap, 11 . inquit: 
Sedes Apoftolica non tantum Jemel sfed etiarn fe-
cundo , & tertio adversus Pelagianorum r e l i -
quias , pro defenforibus s gratí<e , & pr&deftina-
tionis , quam ex facris litteris fomfit Augufti-
rms , fententiam t u l i t : ut jam ejus doElrina non. 
unius peculiaris JDottoris opínioy fed fides E c c l e -
fia, CatholicA dici debeat. Et baec fufficiat p r s l i -
baífe de audoritate Auguf t in i , qua i n hoc ope-
r iy¿mper utemur. 
£ 1 1 
A u c í o r i t a s X) . T h o m x , é r \ f u m m a c u m D i 
A u g u f l i n o , c o n f o n a n t i a . 
¿ ó } - í ~ \ ü a m mérito Clemens V H I - prascepe-» 
V ^ r i c in controveríia de auxiliis, quód ea 
diííícultas tradarecur juxta mencem Angel .Dod¿ 
D.Thom^^ facile incelligec,qui ad iníígnem ejus 
in'rebus íidei audoricacem, & maximamcum D , 
Auguftino concordiam voluedc accendere.Et qu i - Laudes, & 
dem immenfas hujus Doótoris laudes percurrere máxima 
prolixum nimis foret: eafque3 quantum íieri po- 'D' 
tuit 3 cinximus , & prceftinximus i n oratione cx-
horcacoria , qus: excac in veftibulo tomi pr imi . 
Unde i n praefenti aliis piíeconiis ouiiffis, tantum 
fubjicimus elogia^ quibus fidei Gatholics pr^fu-
les Romani Pontífices dodrinam Angelici V í x -
ceptoris adornant, 8c fídeiibus commendant: hu-
julmodienim laudes eseteris pr^poni debent, 8c 
fuat omni exceptione majoresi 
2 ^ 4 . CJrbanus V . i n bulla adAcadem.Tolof Urbanas y . 
Volumus, i n q u i t , & tenore prafentium vobis í n -
jungimus 3 ut ditti, Beati Thom<£ doñrinam , tan-
quamveridicam 3 & catholícam fetternini , eam-
que ftudeatís totis viribus ampliare. InnocentiuS Innoccntius 
V I . in ferm. de laudat. D . Thomx ai t ; Hujus V I . 
dottoris doctrina pra c&terís , excepta canonical 
habet proprietatem verborum 3 modurn dicendo-
rum , veritatem fententiamm : ita ut nunqmm3. 
qui eam tenuit, inveniatur a tramite deviajfe ; & 
qui eam impugnavit, femperfuit de veritate fuf -
pe&us. Joannes X X I I . i n bulla canónizat. Non loaft.^XII. 
fine fpeciali Dei infufione fcripfit. E t i n publico 
CQnfiftorio 3 ut refere Gerfosij ajferuit: Q u i l á e t 
W á r t i c a 
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a r ü c u l o r ú m , c¡uos fcripjlt , efi unum miraculum, 
tot igitur miracula fech , qmt aniciilos fcr ipf t : 
quia omnes rejoívit lurnine fhifquam humano. 
Clemens V I . i n rpeciali bulla : E x CH]US , i n -
<\uk ^ fap iemU, & doft:ri?¡<& fenptis , & traditis 
VniverfaLis Ecdefia rmltiplicem uhertatis [ p i -
ritualis fmftum colligens , ipfius fruttus ardorc 
reficitur incejfanter. Pius V . i-a bulla ele feft. 
D.Thom. dixic eííé certijfimam Chriftiana do~ 
u r i n a regulam , qua Santtus Dottor júpoftoli-
carn Ecclejiam mfímris confuíatis h&refibus i L 
luftravit. Clemens V I I I . in epiílola i . ad 
Neapolitanos data anuo 1 Ó 0 3 . aic : Pie , pru* 
denterque cogitatis de novo adfcifcendo civitatU 
patrono , che veflro , divina voluntatis inter-
prete. Ec i n fecundis licceris ad eofdem : B r e -
v í s i m o tempere tn omni f e r é difciplinarum ge-
nere , J i /guiar i ordine , ac mira perfpicuitate, 
¡ ine ul ío prorfus errare confcripfit. Paulus V . in 
Bulla ad eofdem Neapolitanos, Splendidtjjimus 
Catholicá, fidei athleta y cujus feriptorum clypeo 
militans Ecdefia hareticorum tela feliciter ex-
cludit. Alexander V I I . ut infrá videbirans, af-
fertiones D . Thom-vocavit . Inconcufa, & tu-
tijfima dogmata. Denique eomndem Pontifi-
cum mandato üniverfaiis Ecclefía Deum ita 
orat : D a n o b ü , qua docuit, intellcttu confpicere. 
Uc non iminentó videatur dixiííe Dominicus 
Epifcopus Torcelianus, & Brixieníls • jQuod non 
pojjit ÍOAC Sedes tangere doBrinarn D i v i Thorn^ 
fine hoc quod fe ipfam quodammodo tangat, 
u t refeit Petrus Gáfalas , in Candore l i l i j , p a -
ragrapho 4 . 
1 6 $ . Qiiem vero \ \xc a principibus fídei 
CatholicíE proclamata elogia non obligant, nt 
SanótiíTimo Do¿tori maximam reverentiam de-
ferat, fateaturque infignem ejus circa res fídei 
auótoricatem adeat iplos hcereticos : &: inimici 
noi l r i íint judices. Beza dixit Thomam Theo-
loq^orum omnmm Scholafttcorum ejfe principem. 
Alter : Tollantur de medio feripta Thorna 3 cum 
aliis ómnibus DoEloribus fubire certamen 3 non 
recufabo. Buzerus : 7olle Thomam , & diffipabo 
Ecclejiam. Lutherus denique Thomam & Tho-
miftas ut íibi máxime adverfos fummo odio pro-
fecutus e í l , ut conftat ex diótis cap. 3. §. z. tn 
fine : ¡$c Eccleíiam Catholicam folebat appella-
re Thomifticam. Cu i Lancelotus Politus \ I m -
mortales turnen ego ago gratiat ignorantis. fud, 
quá,probatur nobü , quod fub Ecdefia Thomifii-
ca tam fantti 3 & veteres JDottores, lumina , & 
columna Eccle / ia comprehenduntur. V t fie intel . 
ligamus non aliam Thoma Ecclefiam (id efi, quarn 
Jhomaf divino lurnine i l lu f i rav i t ) quam cutero-
rum JPatrum. H&c autem Thorm egregia laus} qui 
a fanttorum Patrum fententiis, au&oritate pr<&-
fertim Pontificum cowprobatis noluit unquarn 
difeedere. Legatur Sforcia , in hifioria Concilij 
Trid. lib. 1. cap.4,. Ub i agit de implacabili rabie 
Lutheri inD.Thomam^qu^efl máxima laus Do-
¿toris fanótiííimi. 
1 6 6 . Sed licét androritas D . Thom. nbiqne 
íít máxima , íingularitcr tamen eminet in hac 
materia. Primo quia illam .tradtat non perfan-
d o r i é , aut incidenter, fed fummo íl:udio3 & at-
tcntione ; & non uno, aut altero loco , fed valde 
ex profeííbj & plnribus fuorum feriptorum ope-
ribus a nempé i n Summa Theologica , in l ib r i s 
contra gentes, i n Sententiariis, & in qua:ftío-
nibus difputatis, u t ex dicendis toto hoc opere 
evidenter conftabit. Incredibile autem videtur 
furamum ejus ingenium, oeleíHluce adjutum^ 
&c huic ftudi) generi adeo dicatum rem non áí¿ 
tigiíle 3 & dubij modum i quantum fieri poteft, 
n o n extricaííe. Secundo 3 quia ea 3 qua; perti-
nent ad gratiam, prcedeftinationem 3 & cum utra-
que libertatis cohíerentiam, fingulari quadara 
lucis 3 ac magifterij pr^rogativa traduntur ab 
Apollólo Paulo , ut (fonftat ex ufu D- Auguftini, 
fecundi poft ipfum Paulum gratiae D o d o r i s : 
n i l i i l enim frequentiüs in h i s controveríiis ex-
pendit , quám varia Apoftoli teftimonia , qu^ 
miré declarat, & contra Pelagianos, eorumque 
reliquias intorqnet. Angélicas autem Dodor D r ¿ m 
fuit fpecialiter illuftratus circa inteliigentiam fj^nrcl 
epiftolarura Pauli, quas probatiffimis commen-
tariis expofuit. C ü m enim Parifiis hoc. opus s^mlu 
aggreíliis fu i l le t , ejufque magnitudine preílus, 
circa iegitimam inteliigentiam anceps ,laboraret, 
jpoft fervidam , &: contmuam orationem repente 
fe illuíh-atum expertns efta 6c deinceps opus i l * 
lud abfque diibitationum anxietatibus mire ab-
foivit.ut refertínt Kibaden. in ejus vi taMonopol . Ribadcneira, 
cap .94 . & Caítil lo, cap.) 5. Immoipfe Gentium Monopoht. 
Dodor Angelici Dodoris gymnaíium ingref-
fus , ac de myfteriis íidei Caeros mifeens ferrtio-
nes ; dubitabundum circa fuarura epiílolarura 
expofitionem blandé confolatus eft affirmando 
ipíüm in eo opere perfecilTe 3 quantum i n hac 
vita prasftari valeat, ut referunt iidem A u d o -
res , & D.Antonin. 3. tit. i } . cap. j . § . 1 2 . D.Antonin, 
& Nicolaus Janfenius in apolog. pro B^ovio , 8c Nic.Ianfen. 
quodmajuseft , Clemens V I H . i n epiílola fu- Clem. V I H . 
prá cit. afTerens dodrinam D . T h o m s /u i l l e abf-
que ullo errore conferí ptam3 addit: qua f er i -
benda ínter dum f a n Ü o s A p o fiólos petrum , & 
Paulum colla quemes , locojque UH € narrantes 
D e i jnffu habuijfe. 
1 6 7 . Tertio , &• urgentius , quia Dívus T i lo -
mas ipíííTimam fententiam docuit , quam tenu.it 
Divus Aug-uftimis 3 fecundas in hac materia poít D. Thom, 
Paulum Dodor j & cu.jiis i n illa caufa dodrina, fideltfmus 
nt §. prscedenti vidimus, dicinon debet opinio SJ^"{m> 
partiGularis Dodoris 3 fed hdes Eccieíi^ catho-
licam. Hujus autem inter utrumque íacrum Do* 
dorem indivulfe confonantiíe innúmera funt 
argumenta , Se teftimonia. Nam in primis A n -
gelicus Preceptor ut fpecialem fuum magifttum-
unpensé coluit Auguít inum , á cujas ienten-
tiis nunquam receíiit j immo cujas fentehtias 
pr$pofuit non folüm proprise opinioni 3 fed 8c 
aiiorum Dodorum judicio. Quo n i h ü frequen-
tiüs ledor reperiet i n ímgulis articulis D . Tho-
mx : 8c fpecialiter i .p. q u a f t y q . a r t . i . & y p a n . 
q.$(}. a r t . j . Hujus mirabilis confonantiíe teíles 
exceptione majores funt ürbanus V . in bulla ürbanusY. 
fuprá cit.ubi ait : Nos attendentes, quanta a Dea 
fcientia dotatus , Ordinern Pmdicatornm, ac uni~ 
verfalem Ecclefiarnil lufiraverit , ac B.Auguft ini 
veftigia infequens, Ecdefiam eandem dottrmis, 
aefeientiis quamplurimis adornaverit38cc.Et A le -
xander V I L in Brev. Apoíl. ad Dodores Lovan. AieXt y n , 
ubi inqui t : Necnonpr&daYiffmorum E c d e f a C a -
iholic* Dottarum Augufiini, & Thorna A q u i n a t ü 
inco-ricufia 9 íutijfimaque doqrnata fequi femper, ut 
ajferitü,ac t m p e s é revereriji velitis. Q u o r u m p r o -
ftño fanEliffimorum virorumpenes Catholleos m i -
verfos ingemia3& omnem laudern fnpergrejfa, no-
mina,novi praconis cornmedat tone p l a ñ e non egent; 
E)ufdem amor i s^ reverentiíe indicia eft officium 
D.Aug . á D . T h . cum fumraa facri Dodoris glo-
ria compoficum: de quo loquitur Pius V . i n bulla p j ^ ^ 
115 . editaanno 1 5 7 0 . ubi praedídum officium 
Canonicis Lateranenfibus concedit his yerbis: 
Cap. V i l B e A u t h o r i t a t e D . A u g u f t m i i t f t > ? T l o m £ y 'Ü,C. 8 7 
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utriufque 
S. DoBoris 
fonfonfintict, 
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aenfis. 
Caramuel. 
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Academia 
S-tlnuncic. 
£ ia t de S.Anguflino y cüm Do minie* commemóra-
tione, mm ántiphonu v idduet , hymnis, refponfo-
r i i s , ac re l imis ipformn Canontcorum propriis, 
ordmatis a D . Thom. Aqmnute jhxta eomm m -
iiquomm more?/!. 
i ó 8 . Q i i ^ D. Tlioma; cüm Divo Auguftinb 
máxima coníonantia ica fapientifilmos viros in 
admiracionem rapi t , ut mcrito Sixtus Seneníis 
libro 4 . Bibüothecíe dixerit : Infacris vero fin-
ceriorü "TheologU ftiidns ita fapientijfimo A u g u -
fimo proxirnus incejfit, atque ita mentem ejpu, 
& recónditos fenfm ií itrofpexit > exhaufitque 3 ut 
fuxta Pithagoriz difltm > communi doÚ:l¡]lmorum 
hominum adagio jaftatmn fit A u g u ñ i n i anirnam 
migrajfe in Thomam. Et Joannes Caramuel ih 
fuá Theologia fundamentali, numero 57 . affir-
mat. QHÍ dicit in leílurn a Thoma A u g u í í m u m , 
Thomam non legit: v i x enim efi articulus in toto 
corporc, qui Auguflini aufloritate careat. Q u i 
leBum qnidem , n m tamen intelleEium ajferit'y 
Thomam A n g é l i c a mente pradAtum negat i & 
ab univerfaii Ecclejidi pietate déficit Thomam 
Anirelici Dottoris nomine condecorantü. Q n i 
T'homam ait Isgijfe, & intetlexijfe D o ü o r ü di-
vini votumina \ voluijfv tamen infartes 'fuas v é l 
invitum trahere > in Angeiici Doftoris perfonam, 
& doElrinam efi impipu. 
1 6 9 . ' Idque probé recognofeens Sarer E -
remitamm S.Auguírini Ordo 3 ut certíus S. Do-
¿tqris ferítencias teneat, ab ejufcjue mente nun-
quam recedat ; ftatuit 5. part. Coní l . capite z . 
pag. 2 7 5 . Voíumus ^ ut Adagiflri regentes in le-
ftionibus, & determinationibus di í fmatiónj iM 
in ómnibus fequi s & tueri debeant fanam , & 
catholicam doür inam fundatijpimi D ó ñ o r i s m -
ftri tALgidi} Rornani: ubi verh hujus [cripta non 
reper'mntur 3 ex D.Thorna d o ü r i n a fuppleatur, 
Qtús autem fuerit yEgidius a refert Bellarminus 
i n libro de Seript. Eccleíiaft. his verbis: z A í g i -
dius TZojnanm ex nobúi famil ia Coiumnenfiu?n3 
Ordims S.Augufilni Prior Generalis , ac pofiea 
Afchiepifcopus BituHcenfiS) S. Thomai auditor , & 
tjus do6lrin<z defenfor acerrtmus. Qiiem zelum 
íatis manifeftavit edito libro 5 cui titulus: Deferí-
for'mm adversus cofruptorem , feu impugnantem 
Thorntz dotirinam. I d ipíum recognoícunt alij 
Auguftini íiiij : nam Congregatio Lateranenfís 
Canonicorum Regularium parte i . capite 1 K 
pag. 188. decernit : Jn [acra Theologia viam 
D i v i Thom& fsquendam pr&cipimus s qu<z cateris 
Scholafiicorum vi is otdine doffirina 3 facilitate, 
integritate, & foliditate mérito praferri debet. Et 
Congregatio Galiicana eórundem Canonieorum 
ftatuit anno l i j o , ut in Schofis Theologia ditta 
Congregationis legatur S. Thomae doffirwa pura. 
Qr'se Anguftiníanorum confpiratio i n profequen-
do D.Thomse doélrinam omne argumentum ex-
cedit 3 Se liquido fatis evincit Auguít inum , de 
Thomam imam tenere fententiam: minime quip-
pe hunc fequerentur 3 íi ab i l lo ipfe , vel appa-
renter defleéleret. Et eandem concoudiam ma-
nifefté profeíía fuit celebérrima Academia SaU 
manticeníls j quandoanno i ó '27. die ^ Ji ínij de-
crevit 3 ut Profeílbres juramento le obftringe-
íent 3 leffuros in Theologia Scholajiica dodrinarn 
S. Auguftini, & condufiones D . Thorna ¿ quai in 
Summa Theologica docet \ ubi horurn SanElorum 
mens apena fuerit : ubi vero anceps , gr dubia¡, 
nihil dofturos, ñeque lecluros, quod eorum d o Ü ñ . 
n& adverfari fentiant : fed quod vel juxtafuum 
fenfum , vel eorum , q d difcipuU Santti j íUgi í* 
Jiini s & ThomA cornmuniter cenfentur j tanso-
Gurí . Salm. TheoL Tom. K 
rum Patrum dví ir in* magis conforme invmerinh 
2 7 0 . Sed quid lílteriíis teftes, Scconjeduras i f r P m m 
i n te evidentifíima adducimus í Ipfe Au_ ¡ . A u g u ^ n m 
guíhiius gloriofus teftifícatus eft Thomam eíle hujus.fidelif 
tidelifliraum , ac conjundHÍIimum fuum difeipu- '^f1*?*6* 
ium. Rem nanat Divus Antoninus i Í m,-^ Í ! ^ " ^ " * 
hiítor. titulo 2 5 . articulo 7. § . 1 2 . his verbis 
Albertus de B f lxia multum fecutus efi dottrinata 
S a n í i i ThomA v i r plurimkm litteratus , ^ de. 
votus j & multum eúm commendabat de doílrinay 
& fanftitate f u á , ajferens fe pro certa feire eum 
ejfe f a n ü u m in patria : quod adjuratus decía* 
ravit per i ñ a m , qnamhabuit vifionem fuper eot 
Cum enim dm defiderajfet feire gloriam Santii,, 
& femel ante altare B^ata M.arl<it, pofitns hoc 
potentius, & aitentihs oraret ^ vigilanti enm la~ 
chrymis in oratione apparutrunt dum, reverenda 
perfona mlrabili enm fplendore s & ornatu j qua~. 
rum una erat in pontificali habitu mitram habens 
in capite j altera in habitu fratrum P m d i c a t ó -
rum y qu& coronam habebat aurearn in capite la-* 
pidibus pretiojis intextam i & c . Q u i ftupens ad 
pedes earum fe profiravit , petens fuppliciter de-
clarar i , qu<z ejfent U U perfona, qua apparueranti, 
Tune Ule , qid mitram gefiabat in capite 3 inquit: 
Q u i d miraris frater Alberte ? Ego fum A u g u -
fiinus Dottor Ecciej ia , qui mijfus fum ad dec ía-
randam gloriam Santl i Thoma. Is efi}qHÍ mecum 
efi 3 q u i doñr inam meam y & Apofiolicam in om* 
nibus fecutus eft 3 & Ecclefiam D e i f u a d,oBrin(t 
illufiravit* Doótrinam^ dixit ^ meam 3 & Apofio*. 
licam 3 fpecialiter dirigens verba ad doótrínam 
Gratis : cujus Apoftolus fuit Paulus Doótor , 
Auguftinus j Theologus Thomas 3 in eandem de 
divina gracia coeuntes fententiam : velut tres i l l i 
foles3 qui illucente Chriftianifmi aurora 5 Hifpa-
nis apparentes , & i n unius lucis nn i t i globum, 
fplendorem jucundiffimum emifere , ut refere 
IXThomas 5./?. q . $ 6 . a r t . $ . a d 3. 
2 7 1 . Ex iis fatis ^ ut exiftimamus, liquet> tufiljfíímí 
quám feduló Clemens V I 1 1 . prasceperit, ut in ¿ " r w " el** 
Conarcgacionibus ,, & controveríiis de auxiliis f / ^ 
dillercntes ípeeialiter attenderent ad .mentem CHitAS tr^ 
utriufque Do¿ tons -:.tuin ob generalem 3 atque ñareturjuxta 
iníignem eorum in re Theologica praecellen- n e t e m u t ñ u f 
tiam : cum ob fpecialehí, & mirabilem eorum in 1**' S'®6®®* 
hae materia concordiam. Potuit etiam Glemen- m* 
tem incitare 3 ut cum D.Auguftino judicem in ea • 
caufa D.Thomarii adjungeretj quod Auguftinus, 
licét hanc diííicultatem lat i í l ime, profundiífimé, 
& catholiciílimé pertraótaverit j nihilominus 
eam non difcuífit modo fcholaftico , & eo refol-
vendi m o d o q u i nunc uíitatior cft apud Theolo-
gos : fed alia via ad artem oratoriam magis acce-> 
dente } & á fallís quorundam interpretationibus 
minus iramuni. A t Angelicus Do¿tor Thonii 
refolutiones ab Auguftino fusé traditas compen-
diofa brevitate reftringit 3 ad methodum íeho¿ 
lafticam reducir 3 refolutorié proponit, & argu-
mentandi arte confirmat : unde ejus mens dif-
ficilius poteft trahi i n fenfus fallos * & pere-
grinos. Quocirca íicut Auguftinus exponit Pau-
lum, & á pravisfeníibuSiquibus Pelagiani ipfum 
interpretabaiitur3 vindicat: fie Thomas legitimam 
Auguft. fententiam declarat, proícribitque inter^ 
pretationes abfurdas, quibus nonmilli e)usau¿to-
ritatem fugere3autelevare procurant.Et hac forte 
de caufa Patres Concilij Trident. licét Auguft. S¿. 
alios Eccleíias Dodores, ut par eft, reverebanturj 
nihilominus D.Tho.fpecialiter confulebant, ejuf-
que feripta aliorum Doéborum locoiníigni quodam 
privilegio fubrogarunt: feiebant enim I^-Th* 
x Summa 
88 T m ó h X I V . Q a x f t . C Í X . DifputatioprimaTrooemialis. 
Tbom mitto-
ritas. 
Thomas 
Neapol. 
Baronius. 
Regult xd 
'venmdum, 
qui fmt I gi-
timi dtfcipuli 
V.Thetv. & 
Augufiini, 
Summa cum perfpicuitate abbreviari, quidquid 
apud alios Patres fparíum invenitur. Unde Tho-
mas Neapolitanus Cleric. Regui. i n l ibro i . 
de Policía Chdftiana, capite 6 . aic: Fide digmf-
firni retulere 3 in magna a u U medio , ubi erant 
congregati Sacra Tridentin<x, Synodi reiigiojijfi-
rni Prafu les , ac doílijfimi patres s menfam ex-
titijfe [aero lihrorurn pondere gravem : in qua hi 
facri códices confpiciebantur 3 facra feriptura , 
fanttiones , ac decreta Pontifimm , & S.Thomtz 
Summa, P a l erat, addit, ut pofl divinos libr. A n -
gelici recenferentnr. Ec Card. Baronius i n fchoiis 
ad Mart. Rom. die 7. M a r t i j , ,aic: Vtx quifquam 
enarrare fujficeret, quoc v i r fanüi j f i rnus , atque 
dottijfimus Theologorurn pracomis celebretur, 
quantumque illitts HUbata dofitrime a fanfitü Pa~ 
tribm in facr-ofanBo O Ecuménico Concilio T r i -
dentino confidentibus fuerit acclarnatum. 
§. I I I . 
£ u o m o d o p o f í i t m c o m m m t d i f e e r n i , q t i i -
n a m v e r é & faceré f e q u a n t u r JD. A u -
g u f t t n i , ¿ r D . T h o m a d o c t r i m m : é * 
q u m n j i d e i t t e r i d p r d j í e n t D o m i n i c a m . 
2 7 2 . r ) L u r e s genuinas notas difcipulatus An-
I gelici Dodoris fapienter deferibie 
Joannes á Sandro Thoma , tom. 1. in prima parte 
tratiatpts de apfrobatione dotirina D i v i Thoma, 
d i f p m a ñ o n e 2 . articulo Sed earum nonnul-
1^ obnoxia funt apparentibus quorundam fub-
terfugiis 3 eifque pro íuo patrocinio ut i non du-
bitavit Paulus Leonardus, in refp. ad expofi, 
contra feient. A í e d . parte 2 . fettione 1 2 . Unde 
aliis regulis pr^termifíis , unicam dumtaxat fta-
tuemus 3 ut abique ambagibus poffit leótor de-
prchendere 3 quinam cenferi debeant legit imi 
difcipuli D i v i Auguílini , & D i v i Thoma;, íin-
ceriufque fubinde penetífent 3 de teneant eorum 
doólrinam. Illos icaque exiftimamus elle legit i-
mos utriufque Doótoris difcipulos, qui ubi recog-
noícunt 3 de confitentur aliquam fentenúam ab 
ipíis afleri 3 eam minime deferunt j fed ampie-
diuntur, fuldunt, & propugnant: illos autem ab 
h o c difcipulatu relegamus, qui cum fateantnr, at-
que ideo recognoícant , qu6d D .Augu í l i nus , 8c 
D . Thomas aliquam fententiam tenent 5 eam t a -
m e n palam relinquunt, 8c quod pejus eft , i m -
pngnantj oppoíitas profequendo opiniones. 
2 7 5 , Hasc regula eft a d e ó evidens, 8c. certa3ut 
f u p e r v a c a n e u m íit pro e jus coníimiacione ratio-
num pondera, adjicere. Nam cum difcipulus, in 
quantum talis , debeat íideliter > 8c reverenter 
premere veftigia magif t r i : qua ratione poterit 
appellari legitimus difcipulus D i v i Auguft ini , 
8c D . T h o m x , quihorum Sandorum fententias 
(quas eorum eífe cognofeit 3 8c fatetur) renuit 
admittere , 8c contrariam arripit fentiendi licen-
tiam ? Et quis credet i l i i s , qui jadant fe tenere 
fententiam Auguíl ini ^ & T h o m ^ ; cum tamen 
videat ipíos fepenumero re ferré horum Patrum 
d i d a , 8c adversus ea immediatc infurgere ? Aut 
quis rationabiliter judicabit illos horum D o d o -
rum mentem introfpicere 3 8c recónditos aífeqúi 
fenfus i cum deprehendat eos minus revereri 
tantorum Patrum fententias, 8c per varios, ac i n -
certos opinandi anfradus ingenio duce vagari? 
Hxc íincerum difcipulatum minime inímuanti 
fed diflitiflimam ab eo peregrinationem: non re-
dolent humüem fidelitatem e r g a m a g i í l r i H u 3 fed 
liberioremambicum docendi, 8c gloriolamnnpe-
ram aucupandi. V b i eft ( i nqu i t Gelaíius Papa Gehílus pa. 
epift.5. adHonorium ) quod fcrtptum P r o v , i t . pa. 
Términos patrum tuorurn non tranfgrediaris. E t 
E x o d . 3 2. Interroga patres tuos , & annuntiabunt 
tibí i & femares tuos , & dicent t ib iñ Quid ergo 
tendimus ultra definita majorum ? Et poíl pauca: 
Nunquid aut fapientiores illis fumus , aut pote-
rirnus firma ftabilitate confiare ^ fi eat qua ab i l l i s 
conftituta fiunt yfubruamus f JSlthil in ípfis ( ad- . 
dit Method. inEpiph. h^ref Í 4 . retundensnovi-
tatum artiíices) fanum eft, ac firmum ^ fed imagL 
natío folltm decora verborum ad fiupefaciendos 
auditores , perfmfione infiruBa , non veritatiss 
ñeque militatis gratta , fed ut coram prafentibus 
fapiemmm oftendant. H i vero ( addimus ex Eu- Eufeb.Ptíí. 
febio Piiiiofoph. apud Stobeum 4 . ) dum contra-
rias veteribm opiniones probant 3 veri cognitio-
nem de rebm máxime neceffariis ejfecere dubiam. 
Sed eis imminetmaledidio Salomonis Prov. jo . Provecb. 30. 
OcuUim3 qui fubfannat patrem, & defpicit partum 
matris fuá , fufodiant] eurn corvi de torrentibuí , 
&comedant etm fili] aquila. 
2 7 4 . Contrarius autem procedendi modus, 
nempé docilis , ftabilis, ac fidelis in a m p í e d e n -
do 3 explicando 3 8c defendendo Patrum fenten-
tias legitimum probat difcipulatum j 8c fecuram 
in diícipulo eorum intelligentiam promittit. 
Nam ut dicebatChariíius Preíbyt. in Concilium 
Epheí ínum, tom. 2. capite 50 . Omnes, qui rette 
fapiunt 3 ita comparati funt,ut honorem, & quam 
decet, ohfervantiam Patribm , máxime vero 
fpiritualibm Dotioribus deferre ex animo defí-
derent, Et i n 6 . Synodo Conftantinop. ad. 19. 
dicitur. Majorem ex h ü , interpretatione Scriptu-
rarurn accepta a Patr ibtu , laudem aftequantur, 
quam } f i a fe dicantur a componant. De hoc hu-
m i l i diícipulatu gloriatur Hieronym. i n Epich, 
Paulce 3 ubia.it : V t docere?n y quod didiceram-j 
non a ?ne ipfo, id eft , a prafumütione peffmo 
pracfptorc'y fedab illuftribus Ecclefia v i r i s , Hinc ' 
íummé laudantur Baíilius, & Nazianzenus, quia 
Scripturarum fententias (ai t Eccleiia i n eorum 
ojEKcio ) non ex proprio ingenio > fed ex majorum 
ratione , & authoritate interpretabantur. H ^ c 
etiam iníignis D.Thomíe gloria • de quo Cajet. Cajct, 
2. 2 . qu. 148 . art. 4 . i n fine Comment. Unde 
patet fundamentum Autioris effe folidum 3 p e r ú 
pateticum 3 & confonum non folum fibi) fed facris 
D o Ü o r i b u s : quos quia fumme veneratuf efi A u -
£lor,ideo intelleEium omnium quodammodo fortitus 
efi. Scriptum eft enim} quod declaratio divinorum 
fermonumilluminat, & intelleSlnm dat parvulis , 
Dantibus ergo operarn d.eclarationi divinorum 
fermonmn per Prophetaí3 Apofiolos, Dottorefque 
facr os Jumen daturs utpote parvulis m oculis fuiS} 
& fe ipfo* fubrnittentibus illorum doftrina. 
2 7 5 . Hujufmodi autem gloria fequendi íi-
deliter , 8c fmceré fententias D . Auguíl ini 8c 
D i v i T h o m ^ adeo propria eft Patrum Ordinis 
Pr^dicatorum , ut abfque protervia, atque inju-
ftitia ipfis negad non valeat. Et quidem quod 
D i v i Auguílini menti indivulse inh^reant, evi-
denter conílabit oílendendo , quod p . Thomóe 
fententias fideliter teneant,.: eíl enim utriufque 
Dodoris fumma in fentiendo concordia 3 ut fatis 
liquet ex didis §. placed. Porro Dominicanos 
íideliter ampledi, tueri 3 8c zelare Angciici Pras-
ceptoris dodrinam tam manifeftum e í l , ut pu-
deat i n eo fuadendo imraoran. S'uadetur tamen 
contra aliqúorum duriíTimam renitentiam : tura 
quia ubi audiim|:, aut fufpicantur aiiquid contra 
Angelicum 
ChatiíiUSi 
SynocL Con^ 
ftantino^. 
D. Hieron» 
fatm DómU 
ntemi fide-
lijfme fe-
quantur u-
triimc[ue S« 
Dociorem. 
Cap. V 1 1 De Authoritate D.Au^fimi, &* Dtffamd, SÉCO i$ 
Ordin'ts VrA 
dicatomtn 
esajiitutío. 
MoUnt di. 
Eifpellitur 
leva fcmpH' 
Angelicum Doctorem t m d i i ant divulgad j fta-
t im i» arenam defcendunt, atque provocantes 
impctunt 3 ut patet i n hiíloria Mol ina . Tum 
quia n ih i l frequencius legunti quám D . Tho-
mam j non alio gladio 3 cum dilputant, u tLin tur^ 
non alio fe elypeo, cüm aílerta propugnaíit, tuen-
tur • non aliud frequentiüsfcriptismandant j non 
al iud, ut íic dicamus, refpi/ant. Tum quia $íi% 
quos certé conftat contrariam D i v o T h o m í e cal-
caíTe v iam, u t Scotus 3 Ocham , Durandus > 8c 
Gabriclj n o n alios ^ aut ardentiorcs adverfanos 
experti í u n t , quám Dominicanos : qui ftatira 
beliicum canences ín Antickomas calamos ftrin-
xerunt, eofque validiflimis ícriptis confutarunti 
u t CapreoluSj Cajetanus, Ferrara^ Sot.i}s||Mtedinás 
B a ñ e z , Joannesá S a n ó t o T h o m a , & alij innu-
merit T u m denique quia cum hujus Religionis 
íilij certó cognoícant SancliíEmum Thomam 
eíTe pdncipale fui Ordinis ornamentum, quo vel 
foio illuftriílimus cenferetur : cüm videant Ee-
cíeí iam, Pont i í ices , & Concilia ipfum tot cele-
brare prasconiis, q u x ad ipfam Religionem3e)uf-
c|ue alumnos redundant: cüm denique experian-
tur fe i n Divo Thoma habere n o n íolüm fapien-
tilUmum magiílrum , fed etiam glorioíum inter-
ceíípremi: nequeunt n o n ad ejus doóldnam fide-
liter amplecttndam máxime inflammari: neccre-
dibile eft alumnos hoczelo , &: amore deftituii 
quo fe accendi experíuntur etiam aliqui extrañéis 
z$<3. Accedit etiam ( & forcé fuperfluit) p r ^ -
d i d i facri Ordinis conftitutip diltind:. i . cap. 14. 
texc 1. lite-era C. qua; fie fe habet: D t f i n í i e in--
jungimus Lcff'-'rihm umverfis , & fuhhElúr'ibm, 
tu prAftantijJímam nofiri A , /ge l id D o & o r ü San-
$ i Thoma dotirinam femper legant > d icant , & 
doceant j & ¡uxta eam omnia quafita, & dijputata 
determinent, & definiant , fuofque difcipulos eru^ 
dtant j & faciant ut ftuá.entes in eam toto anirni 
ímpetu dtligenter incumbant, E f t enim excellen-
tijjima hac doElrlna , fanapra cateris , culta a do-
Bioribus v ir i s , Ordini nofiro utilisy falutaris uni-
verfz E c c l e j i a , & toti terrarurn orbi adrnirabilü, 
ac denique Chrifti Salvatoris noftri jptdieio com-
probata, Letlores ergOy atque ftudentes eam in le~ 
¿lionibuíyatque difputationibus non pretermitíant-y 
fed in ea verfentur, eamque explicenty ipfi denique 
i n fine fiuarum difputationum rationibm contra-
ri is folmis , & fraftisy firmlftimé adhareant; firi-
fíe prohibentes j nefrater legenda, determinando y 
refpondendo ajferere audeant ex propria (ententia 
oppofitam e j m , qmd communi omnium judicia cre~ 
d i t u r afifertum a fanStijftmo Praceptore* Qj4.am le-
gem príedidi Patres t a m fcvere obfervant, u t eos 
quidam fugillare audeant velut oves , qu£e ducem 
íine difeurfu fequuntur. Sicenim Mol ina , quem 
dedimus cap.praeced. num.247. Cajetanumincu-
favi t ; P l a ñ e ftudmm defendendi y quidquid San-
Bus Thomas aftir?nat, meo judie i o adduxit Cajeta-
n u m in tam abfurdam, & minus tutarn opinionem. 
Sed judicium Molina; abfurdum cíl : nam Caje-
tanus fecuriíhme procedit defendendo quidquid 
D.Thom. aííiumat : ejus quippé aílerta funt i n -
concuífa, & tutiífima dogmata , íine ullo prorfus 
errore, ut ex Alexand.V I í. & Clemente V I I I . 
vidimus num. 2 7 8 . Et difeurfu ( q u e m p r ^ d i d i 
Ordinis Patres captivant, ut perfediori obedien-
tía fupradidam legem obfervent) abundant fatis, 
íicut 8c folidiírima>& fundamentali, ac fubtili d o -
dr ina, cüm fuum Doí lo rem defendunt, ejufque 
adverfanos adoriunenr* 
2 7 7 . Necrefer t , íí dicatur Dominicanos ip -
fos non femper tueri eafdcm opiniones, fedfaepe-
Qnrfi Salm. Theol. Tom. V . 
numeró fentehtiis adverfantibus diflidere 
non facerent, fi Dodor i Angélico inhaírerenc 
fideh eo difcipulatu, quem hadenus defcnprlmus. 
Refpondetur enim hac objedione nih i l ev ind 
contra regulam á nobis ftatutam, vel adversüs fi» 
deliílimam Dominieanorum erga fuum, & eom-
munem Dodomm reverentiam. Quod enim in 
aliqlübus dubiis diverfas teneant fententias j pro¿ 
veni t , vel quia D.Thomas ea dubia non refolvit; 
vel quia non conftat evidenter de ejus refolutio-
ne : unde loeus fidelibus ipíius difcipulis daturá 
ut eam fententiam quis arapledatur, quam pru-
denter exiftimat veriorem, 8c príncipüs D . T h o -
míe magis coha-rentem, At ubi Dominicani re-
cognofeunt D . Tl iom. aiiquid exprefsé docerej 
tune conjundis viribus i n eo defendendo confpi-
rant. Cujus íideliffima; a^haerentííE manifeftum 
íígnnm eft, quod hujus Ordinis feriptores cüm 
pnemittunt, aut fupponunt aliquam refolutionem 
tradi á D.Thomi ftacim ipi l fuá eoncluíione fub-
feribunt: 8c nerao eft, qui fuppoíito,d(r pr£emiílb> 
quod D.Thom. aii(|lüd docuerit, fubjungat: Sed 
oppófitum dicendmn efi i Sed contraria [ententia 
verior eft, aut magis placet , ut quidam faciunk 
Maneat igitur ex didis ftabilitum 4 quod in com-
muni praefumi debet Dominicanos eííe íideles 
D .Tkom. 8c D. Auguftini difcipulos » 8c confe-
quencer,quod magis penecrent,&- alfequantur ve-
riíliraas l iorumDodorum fententias. Et hadenus 
de pr^eludiis ad hunc Tradum. 
A R T I C U L O S P R I M U S . 
V t r u m h o m o f m e g r M i a a i i q u i d v e r u r á 
cognofeere p o f í í t k . 
D primum fie proceditur.Videtur, quod ho-
.mo fine gratia nullum verum cognofeere 
poffit : quia fuper i l lud í í Corintht i 2 ^ Nemo 
poteít dieere Dominus Jefus , niíi in Spiritu fan-
d o dicic gioí£ Ambrof Omne verum á quocum-
que dicatur , á Spiritu fando eft : fed Spiritus 
fandus habitat i n nobis per graciam : ergo veri* 
tatem cognofeere non poífumus fine gratia* 
2. Praeterea, Auguft. dicic in primo Solilo-
quiorum quod difcipliíiamm certiílimataliafunti 
qualia ilia^ qua; á fole illuftrantur, ut vided pof-
í in t : Deus autem ipfe eft, qui illuíkati Ratio au-
tem ita eft i n menti bus, ut in oculis eft afpedusj 
mentís autem oculi funt íenfus animse, fed fenfus 
corporis quancumcunque ht p u n í s , non poceft 
aliquod viíibile videre íine folis illuftratione, er-
go humana mens quantumcunque íit perfeda,. 
non poteft ratiocinando veritatem cognofeere 
abfque illuftratione divina , qua; ad auxiiium 
gratia; pertinet. 
5. Pra;Cerea, humana mens non poteft ver i -
tatem intelligere > nifi cogitando : ut patet per 
Auguftinum. ¡ ^  de Trinitate, fed Apoftoius 
dicit 2. ad C o ñ m h . j . Non fufficientes fumus 
aiiquid cogitare á nobis , quaíi ex nobis: ergo 
homo non poteft cognofeere veritatem per feip-
fum íine auxilio gratis. 
Sed contra eft,quod Anguft. dicit in primo Re± 
t r a ñ a t i o n u m , Non approbo, quod i n oratione 
d i x i , Deus qui non niíi mundos verum feire 
voluifti : refpoiideri enim poteft á multos etiam 
non mundos multa feire vera y fed per gratiam 
homo mundus eííícitur , fecundüm il lud P f d -
mi 50. Cor mundum crea i n me Deus , 8C 
Spiritum redum innova i n vifeeribus meis J 
H i ^ 
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crgo fine gratia poteft homo per íeipíum verita-
tem cognofcere. 
Reipondeo dicendum, quod cognofcere ve-
ritatem eft ufus quidam , vel aótus inteliedualis 
luminis : quia fecundum Apoftoium ad E p h e f . j . 
Omne, quod manifeftatur, lumen eft , ufus au-
tem quiiibet quendam motum importat, largé 
accipiendo motum, fecundum quod intelligere, 
& velle motus quidam eífe dicuntur 3 ut patet 
per Philof, i n 5. de anima. Videmus autem i n 
corporalibus 3 quód ad motum non folüm re-
quiritur ipfa forma , qu^ eft principium mo-
tus 3 vel adionis , fed etiam requintur motio 
primi movencis. Primum autem movens in 0 1 -
dine corporalium eft corpus cceléfte. Unde 
quantumcunque ignis habeat calorem perfe-
¿ t u m , non alteraret, niíi per mocionem corpo-
ris csleftis. Manifeftum eft autem, quód íicut 
motus omnes corporales reducuntur i n motum 
cseleftis corporis, íicut i n primum movens corpo-
raie, ita omnes motus tam corporales, quám ípiri-
tuales reducuntur i n primum movens íimplici-
ter , quod eft Deus , & ideo quantumcunque 
natura aliqua corporalis , vel fpiritualis ponatur 
per feó ta , non poteft i n fuum adum procederé, 
niíí moveatur á Deo , quas quidem motio eft fe-
cundum fuas providente rationem , non fecun-
dum neceílitatcm naturae : íicut motio corporis 
caeleftis.Non folüm autem á Deo eft omnis motio, 
íicut á primo movente, fed etiam ab ipfo eft om-
nis forinalis perfedio, íicut aprimo adu. S ic ig i -
tur a d i ó intelledus , & cujufcumque entis creati 
dependet á Deoin quantum ad dúo. U n o mo-
do , i n quantum ab ipfo habet perfedionem, 
íive formam, per quam agit: alio modo in quan-
tum ab ipfomovetur ad agendum. ünaquasque 
autem forma indita rebus creatis á Deo habet 
eííicaciam refpedu alicujus adus determinati i n 
quem poteft fecundum fuam proprietatem, ultra 
autem non poteft niíi per aliquam formam fu-
peradditam : íicut aqua non poteft calefacere, 
niíi calefada ab igne. Sic igitur intelledus hu-
manus habet aliquam formam, feilicet ipfum i n -
telligibile lumen, quod eft de fe fuíficiens ad 
quaedam intelligibilia cognofeenda : ad ea feil i-
cet i n quorum notitiam per fenfibilia poífumus 
devenire : al t ioraveró intelligibilia intelledus 
humanus cognofcere non poteft, niíi fortiori lu-
mine períiciatur : íicut lumine fidei, vel prophe-
tiae: quod dicitur lumen grada? , in quantum eft 
naturae fuperadditum. Sic igitur dicendum eft, 
quod ad cognitionem cujufcumque v e r i , homo 
indiget auxilio d iv ino , ut intelledus á Deo mo-
veatur ad fuum adum: non autem indiget ad cog-
nofeendam veritatem in ómnibus nova illuftrado-
ne fuperaddita naturali illuftrationi : fed i n qui -
bufdam, quse excedunt naturalem cognitionc"m,(!k: 
tamen quandoque Deus miraculosé per fuam gra-
tiam aliquos inftruit de h i s , quas per naturalem 
rationem cognofei pofeunt: íicut 8c quandoque 
miraculosé facit q u í d a m , qua natura faceré 
poteft. 
Ad primum ergo dicendum, quód omne verum 
a quocunque dicatur , eft á Spiritu Sando , íicut 
ab infundente naturale lumen. Se movente ad 
intelligendum,&: loquendum veritatem, non au-
tem íicut ab inhabitante per gratiam gratura fa-
cientem : vel íicut largiente aliquod habitúale 
donum natura: fuperadditum. Sed hoc folum eft 
in quibufdam veris cognofeendis, 8c loquendis: 
8c máxime i n i l l i s , q u x pertinent adíidem , de 
quibus Apoftolus loquebatur. 
A d fecundum dicendum, quód fol corporalis 
illuftrat extedus, fed fol intelligibilis , qui t f t 
Deus, illuftrat intedus : unde ipfum kimen na-
turale animiE inditum eft iiluftratio D e i , qua i l -
luftramür ab ipfo ad cognofeendum ea, quas per-
tinent ad naturalem cognitionem, 8c ad hoc non 
requiritur alia iiluftratio , fed folum ad i l l a , qua: 
naturalem cognitionem excedunt. 
A d tertiura dicendum, quód femper indige-
mus divino auxilio ad cogitandum quodeunque, 
i n quantum ipfum movet' intelledum ad agen-
dum : adu enim intelligere a l iquid , eft cogitare: 
ut pacetper Auguft. 14. de Trmit. 
P R I M A C O N C L U S I O . 
. üantumcunquealiqua natura íive corporalis, 
J í i v e fpiritualis, ponatur perfeda, non poteft 
in fuum adum procederé, niíi moveatur á Deo 
ad agendum. 
S E C U N D A C O N C L U S I O . 
A D cognitionem cujufcumque veri indiget homo auxilio divino , ut intelledus á Deo 
moveatur ad fuum adum. 
T E R T I A C O N C L U S I O . 
NO n eft homini necefíada nova iiluftratio fuperaddita naturali lumini ad aliquas ver i -
tates cognofeendas } fed ad illas dumtaxat, qu^ 
excedunt naturalem cognitionem. 
Q u A R T A C O N C L U S I O . 
Liquando Deus miraculosé per fuam gra-
tiam inftruit aliquos de iis , qu£E per natu-
ralem racionem poílunt cognofei. 
C O M M E N T A R I V S. 
1. p R i m a , 8c fecunda ex his conclufionibus 
X oftendunt, D ivum Thomam in hujus art, 
refoiutione non ita ftridé dodrinam de gratia 
tradidií le, quin fermonera extenderit ad gene-
ralem & communem influxum, quo Deus con-
currit cum ómnibus cauíis fecundis , 8c movec 
illas ad agendum : quia revera prasdida motio, 
& inflnxus non funt proprié gratia j fed quid 
petitum á naturis rerum, ut cadunt fub com-
muni , 8c naturali providentia , quam ex fuá 
creatione poitulant. Cseterum quia omnia, qua: 
Deus creaturis t r i b u i t , etiam íi ab ipíis poftu-
lentur , 8c hac ratione debita videantur ; abfo-
luté tamen, 8c fimpliciter ex liberalitatc , 8c 
non ex aliquo vero, 8c ftrido debito illis t r i -
buit : & ob id in latiori íigniíicatione gratia 
nuncupantur juxta dida d l fymañonepracedemi , 
numero q m n o , non abs re Divus Thomas adu-
rus de divina gratia , per quam movemur ad 
r e d é agendum, extendit dodrinam ad pr^didmn 
influxum , quatenus in eo fplcndet divina bo-
nitas , 8c liberalitas, qua rebus creatis jus fuum 
etiam ultra debitum fervat, licét proprié, 8c ftri-
d é gratia ñon fit. 
Acceífit, quód ad explicanda auxilia gratis 
efficacis , quibus Deus phyíicé promovet vo-
luntatem , 8c alias potentias ad aóhis fuper-
naturales , vel ad fupernatüralem ordinein 
tendentes , fatis conveniens fuit difcurfum i n -
choare á cpinmuni neceflitate a qua omnes eau-
f s 
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(x fecunáx pro qufbuílibet adibus k fe el iden-
dis indigent prsmoveri á Deo , tanquam á p r i -
mo agente , & primo movente, fine cujus modo-
ne- de applicatione milla ex prasdidis caufís 5fi-
ve libera , five neeeífaria 3 vaiet fe ad proprium 
R*diXau*llii adum m o v e r é , & applicare. Qiiod enim libe-
ab mtrmfeco rum arbitrium pto adibus ordims gratis opus 
eficaetí. habeat auxilio íiipernaturali phyíicé , & ex na-
tura rei inferente adum j non oritur ex elevatio-
ne 3 aut peculiari eonditione hujus ordinisi fed 
ex genexali, di commüni agentis creati, & cau-
fe fecundas, qu^ eo ipfo quod uc talis caufa ope-
rativa fit, indiget moved 3 & applicari á caufa 
prima juxta modum 3 Se ordincm ipíius caulae 
fecundas: ita ut fi íit caufa naturalis, & neeeífa-
ria , moveatur, de applicetur per modum natu-
rse , feilicet eum determinatione ad imum etiam 
ex parte potentis , & adus primi , quas deter-
minatio inducit neceífitatem, de repugnat liber-
tati : íi vero íit caufa l ibera, moveatur3 & appli-
cetur jnxta modum fuum , fervata nimirum ex 
parte adus primi indifferentia, de facúltate ad 
utruralibet, penes quam confiftit libertas. Et rur-
- fus íi caufa naturalis íit 3 &e ad adum natural de-
bí rum applicanda , íiet prardida motio per au-
xi l ium naturalej feu quod naturs jura non tranf-
cendit. Si veró ad adum fupernaturalem , íiet 
talis applicatio per auxiiium hujus ordinis 3 quod 
proprié habetrationem gratis 3 de dicitur gratia 
efficax. Quocirca D . Thom. i n hoc art. ex prima 
concluííone 3 qus univerfáliter procedit de mo-
tione cujuílibet agentis creati deducitfecundam, 
qus fpecialiter procedit de auxilio requiíito i n 
intel ledu 3 ut applicetur, de moveatur ad adum 
cognolcendi. Et inf la art.9. ex eadem communi 
dodrina probat neceffitatem auxiliorum gratis 
etiam i n homine juftiíicato ad r e d é agendum3& 
peccatum vitandum dicens: Homo indiget aux i -
J>.Tlioni. lio gratia , ut feilicet a Deo moveatur ad retté 
agendum : Ó" hoc propter d ú o : primo quidern r a -
tione generali propter hoc , quod jicut fupra di~ 
d u m efi ( feilicet artic. prim. ) nuíla res creata 
potefi tn quemcumque aílurn prod re nifi virtute 
motionis divina. 
z . Eft autem obfervandum3 quod D.ThomaS 
non uteunque requirit influxum caufs pr ims, üt 
caufa fecunda operetur 3 fed talem influxurn,, per 
quem ipfa caufa fecunda moveatur, de ad adum 
fecundum applicetur: atque adeo,qui non foíum 
terrainetur ad e í fedum caufs fecunds, fed etiam 
ad, ipfam caufam, & i n ea recipiatur j alias pjer 
talem influxum non moveretur d i r e d é , de fbr-
maliter ipfa caufa fecunda , ñeque ad agendum 
applicaretur, ut exprimunt verba pr ims 3 de fe-
cunds concluíionis, &:alia , qus apud S. D o d , 
§luorundam paflim inveniuntur. Per quod excluditur gloífa 
expofiüo con- aliquorum ex his , qui phyíieas prsmotiones á 
fuutur* cauíis fe cundís relegare ni tuntur , de feientiam 
mediam illarum inimicam introducere conantur. 
Interpretantur enim D . Thomam , de explicant 
deconcurfu íimultaneo,qui non eft d i redé influ-
xus i n caufam fecundam ( i m ó aliquando ñeque 
ind i redé )ifed eft influxus D c i i n cffedum con-
comitanter fe habens ad influxum caufs fecun-
ds. Hanc igitur glolfam aperté excludunt ver-
ba Ang. Dodor i s , tum quia ubique loquitur de 
influxu Dei in caufam fecundam per quem ipfa 
movetur 3 Se applicatur ad agendum^ Se influen-
dum in effechim : íi autem influxus Dei termi-
naretur adfolumeffedum3& folúm concomitan-
ter fe haberet ad applicationem caufs fecunds, 
Mon r e d é dicerctur ipfa caufa fecunda moveri3 
& appl iGai i ad agendum per talem intluxum. 
T u m etiam quia influxus il le , quo Deus ^ 
tur , movendo caufam fecundam juxta dodrinam 
D . Thoms, debet eífe talis conditionis, ut pet 
i l lum ipfa caufa fecunda non moveat3neque ope-
retiira ied folüm fe habeat ut mota ex v i talis i n -
fluxus í Se infuper verifican debet > quod opera-
tio , quam caula fecunda c l i c i t , fit effedus ejuf-
dem inflüxusj Se operationis d iv ins , íicut opera-
do inftiumenti, etiam prout a b inftrumento 3 cífc 
eftedus adionis principalis agentis: hace autem 
verificari nequeunt, íi prsdidus Dei influxus 
folum fe habeat fimultaneé , de concomí tanter 
ad influxum caufs fecunds : crgo debet fe habe-
re caufaliter, de antecedente!" ad talem influxum. 
Minór de confequentia conftant, Major vero eít 
ipíius D.Thomsquasft.^. de potcnt.art .y .ad 5. D.Thom» 
ubi agens de motione caufs pr ims i n fecundam 
fie ait : /« operationc > qua Deas operatur moven-
do naturam 3 non operatur natura ; f id ipfa natu* 
ra operatio efi etiam operatio virtutis divina j J l -
eut operatio inftrumenti eft per virtmem agentis 
principalis, 
3. Excluditur etiam expofitio aliorum , qu i AUomm in-
cementes D . Thomam aperté afferere influxum t^preaM re* 
Se motiojnem Dei i n cauíam fecundam etiam a n - lítttí*r'^  
tecedere natura ad influxum ejufdem caufs fe-
cunds i n eftedum, dicunt , intelligendum eífe 
n o n de motione , qus fit adualis applicatio cau-
í s fecunds a d fuum adum , inferens i l lum i n -
failibiliter , &: ex natura re i} fed qus fit forma 
dans virtutem , Se conftituens principium fuífi-
cíens ad producendum adum Í qus tamen forma, 
de pr incipium, quantum eft ex natura rei , pof-
funtab ipfo aduieparari. Cum enim Deus ó m -
nibus agentibus creatis dederit formas , quibus 
moventur ad agendum, Se illas adu i n fuo eííe 
confervet, r e d é \dicitur moveré ipfa agentia a d 
operandum , quia dedit , Se confervat prsdidas 
formas. 
Sed hsc cxpoíido non minus aliena eft3quám 
prscedens á mente Ang . D o d o r i s , quia prsdi -
d u m modum motionis. Se applicationis ad agen-
dum ubique ponit tanquam díf t indum á produ-
dione. Se confervatione f o r m s , qus eft princi-
pium agendi:utvidere eft tum in hoc art. ubiait j 
quod ad motum non folum requiritur ipfa forma3 ^ ^^om 
q m efi principium mottts ve l aSlionis -y fed etiam 
requiritur rnotio primi movemis. Et inferiüs:iVó« 
folum autem a-Deo efi omnis motioficut a primo 
movente}fsd etiam ab ipfo efi omnis formalis per -
fecto ficut a primo a ñ u . Sic igitur a í l io intelle-
Bus , & cujufeunque entis creati dependet a Deo 
in quantum ad d ú o : uno modo in quantum ab ipfo 
habet perfeEiionem ifiveformam 3 per quam agits 
alio modo in quantum ab ipfo movetur ad agen-
dum. Tum etiam i .part .qusft . 105.art . 5. ub i 
ad explicandum, quibus modis Deus operetur i n 
omni operante creato , quod erat aflumptum i l -
iius art. inter alia hsc habet: Similiter confide-
randmn efi , quod fi fint multa agentia ordinata> 
femper fecundum agens agit in virtute pr imi .Nam 
primum agens movet fecundum ad agendum. E t 
fecundum hac omnia agmt in virtute ipfius D e i : 
& ita ipfe efi caufa omnium afti.onum agentium, 
Tértio confiderandum ef i , quod D w s movet non 
folum res ad operandum , quaft applicando for-
mas y & virtutes rerum ad operatianem, ficut ar~ 
tifex applicat fecurim ad feindendum j qm t a -
men interdum formam fecuri non tribuit : fed 
etiam dat formam creaturis agentibus, & eos te-
net in effe, Et in folutione a d 5. D i c e n d m ' ^u0^ 
H 4 
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Molin& con-
fefto. 
D e m ndn folum dat formas rebm 3 / ¿ ^ c<?^ -
fervat eos in ejfe 3 & apflicat eos ad agendum. 
Uiceiius quaeít.^.de potent. ait.7. hoc iptum lu-
culenter tradit fequentibus verbis : Non fie efi 
intelligendum> qtiod D t m in omni re naturali ope-
retur, quafi res n a t u r a l ü nihil operetur ; fed quia 
in ipfa natura s ve l volúntate operante Dem ope~ 
mtur. Quod qualker inteIligÍ£oJfít oftendendum 
efi, Scien-dum namque efi 3 quod añ ion i s a l i cU" 
jm rei res al ia potefi dici caufa multipliciter: uno 
modo quia tribuit ei virtmem, operandi , ficut 
in 8. Phyfie., quod generan* movet grave , & le-
ve , in qua?mm dat virtmem > per quam confequi-
m r t a l ü motus. B t hoc modo Deus agit ormtes 
aciones natura , quia dedit rebus naturalibus 
virtutes , per quas agerepcjfun:, &cc. Deinde 
ponit fecundum modum ratione conrervationis 
virtutis ad. agendum , ¿k profequitui-: Tertio 
modo dicitur una res ejfe caufa a&ionü alte-
rius y in quantum movet eam ad agendum : in 
quo non intelligitur co¡latió , aut confervatio 
v i r t u t ü aEliva , fed applicatio virtutis ad actio-
nem : ficut homo efi caufa incifionis cultelli, ex 
hoc ipfo quod applicat acumen cultelli ad inci-
dendurn rnovendo ipfum, E t quia natura inferior 
agens non agit nifimota 3 eo quod hu'jufmodi cor-
pora inferiora funt alterantia alterata 3 ccelum 
autem efi alterans non alteratum, & tamen non 
efi movens nifi motum s & hoc non ceffat quouf-
que perveniatur ad J)eum ^fequitur de neceffitate, 
.quod Deus fit caufa a&ionü cujuflibet rei natura-
lis s ut movens & appUcans virtmem ad agendum. 
Et quamvis i n hoc loco Sermo íit de cauíis natu-
ralibus , feu neceíTariis, ratio tamen , quautitur 
Ang. D o d o r , üniverfaiis eft pro ómnibus cauíis 
fecundis, ííve neceírariis, íive liberis, ut intuen-
t i patebit. Conftat vero ex ómnibus addudis te-
ftirnoniis tradi á D. Thoma 3 ut omnino diftin-
d u m modum , quo Deus movet caufam fecun-
dam conferendo i l l i , &: confervando formam, 
& vir tutem, quae eft principium adionis 3 á mo-
do 3 quo movet illam tanquam applicans ipfam 
formam , 6c virtutem ad agendum. 
4. Quocirca i l l i , qui ex Adverfariis rem iftam 
íinceré tradiderunt , quique aliis fedatoribus 
fcientiíE mediíE facem pr^tulerunt, haud dubi-
tarunt utramque pr^didam expoíitionem mentí , 
&: verbis Ang. Dodoris repugnare j & fe in hac 
parte contra S. Dodorem procederé, ejufque do-
drinam non percipere , manifefté confeífi funt: 
ut videre eft apud Ludovicum Molinam i n Con-
cord .d i fp . i í . fuper art. 15. qu^ft. 14 . i.part. D . 
Thomíe}ubi ita palam loquitur : D.Thom.i.part. 
quaít . 105. ar t .5 . docet Deum duplici ratione dici 
eperari cum caufis fecundis. In primis quia v ir tu-
tes iílis tribuit , eafque a ü u confervat , ut D u ~ 
randus dicebat. Deinde quia ita eos ad agendum 
movet, ut quodammodo formas , & virtutes ea-
rurn applicet ad operationem : non fecus atque 
artifex fecurim applicat ad fcindendmn. Profe-
quitur deinde impugnans hanc D . Thom^ do-
drinam , & concludit: Q u a r e ingemie fateor, 
mihi valde diffcilem ejfe ad intelligendum rnotio-
nem, & applicationem hanc y quam D . T hornos m 
caufis fecundis exigit. Ucinam cjui audoris hujus 
fententiam contra phyíicas pr^motiones fequnn-
tur , tenerent etiam confeílionem, qua fatetur i l -
las elle de mente Ang. Dodoris , &c fe ab ejus 
dodrina hac i n parte recedere. Profed¿> id tune 
nobis perítitiífet 3 ut inexper t i , & tyrones circa 
veram de Thomifticam dodrinam omninó non 
¿eqiperentur , íicut deppiimtui' mul t i , qui ad 
pauca refpicientes, nullaque non credentes fíepc 
non difeernunt, 
Quaiiquam & praedidus Audor immerito do-
drinam de pra'didis pr^motionibus quaíi Fran-
cilci Ferraneníis cOmmentum reprehendit , di-
cens Í Ferrarienfis j . contra Gent. cap. 7 0 . ait 
ejufmodi appítcattonem ejfevirn quandam in cau-
fis fecundis ; ^ ¿.j^ Velut mtentionale virtutis 
divina , eo modo quo fpecies colorum in medio di-
cuntur ejfe intemtonale colorum , &c . Et ftatim: 
H a c tamencommentimm p l a ñ e efi , nullaque r a -
tione fulcitur. Si hic audor legiííct ( & veriíí-
milius eft legifte ) D. Thomam cit. quasft. 5, de 
potcnt. art. 7. ad 7. inveniííet eandem omnino 
dodrinam, ipfiílimaque verba, qu^ Ferrarieníi 
attribuit: fíe enim a i t : Ang . Dodor id , quod a 
Dea fit in re naturali i quo aÜual i ter agat> efi ut 
intentio fola , habens ejfe quoddam incompletum 
per modum quo colores funt in aere , & virtus 
artis in infirumento artificis. Q u i ergo dodr i -
nam hanc á D . Thoma traditam ita fuggillare 
aufus f u i t , vel feripta S. Dodoris non vidit^ vel 
reverentiam l i l i debitam ignoravit, 
5. Obferva etiam , fruftrá laborare Adverfa-
dos exigentes á Thomiftis certum locum , ubi 
Angelicus D o d . utatur nomine pramotionis, auc 
pradeterm inationis phyficd , quo ejus difeipuli ad 
íignificandam motionem, de qua agimus , com-
muniter utuntur. Dum enim certó conftet rem 
pr^didis nominibus ftgnificatam inveniri apud 
D . Thomam j non multüm curandum eft, an fie, 
vel aliter expriraatur: non enim antiquiores Ma-
giftri ita in ómnibus de vocibus curam habe-
bant, ñeque ita apud illos verba , & nomina 
abnndabant, quin multoties communia pro fpe-
cialibus acciperent. Et propterea nota! quotidie 
excogitantur voces pro eifdem rebus formalius, 
expreííius ,aut vivacius íígnificandis. Porro D . 
Thomam in pr^didis loéis de eadem prorfus 
motione egiííe , quam nos príemotionem, & 
príedcterminationem phyíicam vocamus, aperté 
liquet." Nam loquitur non de motione , qiue eft 
a d i ó elicita á caufa fecunda, feu per quam ipfa 
movet, & agi t ; fed de motione elicita á caufa 
prima in cauía fecunda, per quam ifta movetur, 
& agitur, ut ííc ada, & mota, moveat, & agat, 
utexprimunt ipfa S. Dodoris verba. Hanc au-
tem motionem, & n ih i l aliud nos intelligimus, 
& íignificamus nomine pr^emotionis: &: m e n t ó , 
quia ordine caufalitatis prasit illam aliam mo-
tionem , quam cauía fecunda íic prius mota c l i -
c i t , & caufat. Sicut etiam mérito vocatur pr&-
determinatio , quia eft motio , 8c applicatio ad 
imam certam, & determinatam adionem ex óm-
nibus illis , quas caufa fecunda poífet elicere. Et 
hanc applicationem ad determinatura adum fe-
cundum íignifícant Thomiftíe nomine pradeter-
mmatioms j non vero formam, vel qualitatem 
aliquamtollentemindifferentiam, & facultatem 
ad utrumlibet , quam habet voluntas confidera-
ta i n ratione adus primi. Pi íedida enim indif-
ferentia non coardatur, ñeque líeditur per ap-
plicationem ad determinatum adum fecundum; 
fed permanet, & confervatur i n potentia adhnc 
fub tali applicatione:ficut permanet, 8c conferí 
vatur etiamin fententia Adverfariorum ("^ 
adu fecundo: adhuc enim cum voluntas eft exer-
cens hunc determinatum adum fecundum , veri-
íicatur , quod potens, 8c indifferens ad oppoíítum 
eliciendum. Quod íi Audorcs contrarij non tan-
ti im prsdidam applicationem ad determinatum 
adum fecundum, fed raajoremaliam determir 
nationem 
Syuid (enfeat 
de [tntemiit 
expojlulatte. 
Q n ^ í i . C I X . Ffima fecunda D. crhom* Árcíc. t í . 
hañonem tangentem , & coardantera ipfam po-
tenciá is & aótum primumTub novwwzfr&deter-
minaúmt* phyftc* accipere volunt.ut eomm fcr i -
pea farpé teftanmr > non noílra loeutio^ed eorum 
L i l t r a intclíigentia erit i n crimine. Ñ e q u e i n 
eo eciam quod diólam pramotionem, vel praede-
terminatione vocamus phyficam, aiiquid addimus 
fenfui verbdrum D . T h o m s : yaiz ly phjfica n i -
h i l aiiud íbnat, flifi quod non fit motio folüm ex 
parce o b j e d i , íicuc eft motio proponentis, prs-
cipientis , aut íuadentis , qus vocatni: motto mo~ 
ralis -, fed ex parte principi) elicientis per nio-
dum realis applicationis ejiifdem principij ad 
fuiun aótum 3 de realis conjundionis cum ipfo 
aólu. Et quod D . Thomas de hoc genere.motio-
nis loquati ír , ollendunc manifefté tam verba, 
quám exempla i quibus utitur i n adductis tefti-
moniis. Ec h x c circa mentem D.Thom^ hic bre-
viter pradibaíle fufficiat: de qua ^ ÍIGUC & de re 
ipfa late diíleremus infra difp. y. per totam 3 & 
prsc ipué dub. 4. Modo vero hasc aduotafle opus 
fu i t : quia D.Thoraas i n multis articulis tamhu-
j i i s , quám fequentium quaeft. fe refere ad dodr i -
ham hoc artic. traditam tanquam ad legitimum 
fundamentum reds dodñnas auxiliorum gratise. 
A R T I C U L O S I I . 
V t r u m homo foftit v e l l e & f a c e r é honum 
abfyue g r a t i a . 
A D feenndum ííc proceditur. Videtnr¿ quod 
J i J L homo poflic veile & faceré bonum abfque 
gratia. I l lud enim eft in hominis poteftate , cu-
jus ipfe eft dominus: fed homo eft dominus fuo-
rum aduum, & máxime ejus , quod eft velle: uf 
fupra d idum eft 3 cju&fi.i*. artic. 2. & qudífi. 1 5, 
ante.6. ergo homo poceft velle, & faceré bonum 
per íe ipfum abíque auxilio gracise. 
2.. Prsterea, (Jnumquodque poteft magis in 
i d , quod ell fibi fecundtim naturam , quám in 
i d , quod eft Ubi praster naturam , fed peccatum 
eft contra ( ut Dam. i n 2. l ib . ) opus autem vir tu-
tis eft homini fecundum naturam j ut fupra d i -
d u m eft , cum igitur homo per fe ipfum poílit 
bonum velle & facerCi 
5. Prseterea, Bonum intelledus eft verum, ut 
Philofophus dicit i n 6. Ethic. fed intelledus po-
ceft cognofeere verum per fe ipfumjíicut & qnse-
libet alia res poteft fuam naturalem operationem 
per fe faceré : ergo multo magis homo poteft per 
íe ipfum faceré, & velle bonum. 
Sed contra eft jquod Apoftolus ¿ i c i t R o m . 9. 
N o n eft volentis fciíicet vel le , ñeque currentis, 
feilicet currere : fed miferentis De i &: Anguft; 
dicit in libró de corredione , 6c gratia 3 quod fi-
ne gratia millurh prorfus' íive cogitando, five vo-
lendo, & amando , íive agendo , faciunt homi-
nes bonum4 
Refpondeo dicendum , quod natura homines 
poteft dupliciter conííderari uno modo in fui i n -
tegritate : íieut fuit i n primo párente ante pecca-
tum , alio modo, fecundum quod eft corrupta in 
nobis poft peccatum primi pareritis. Secundüm 
autem ftatum natura humana indiget auxilio di -
vino ad faciendum, vel voíendum quodeunque 
bonumy íiicut primo movente : ut d idum elb Sed 
in ftatn natura integra quantum ad fuíficientiam 
operativa virtutis poterat homo per fuá natura-
ha velle , Se operari bonum fusé naturas propor-
tionatum , quale eft bonum vircutis acquiíira^ 
non autem bohum fu^erexcedens s quale eft bo« 
num virtutis infulae-.led i n ftatu natura corruptsé 
etiam déficit homo ab hoc, quod fecundum fiíam 
naturam poteft3uc non poflit totum hujuímodi bo-
íl ü implere per fuá naturalia. Quia tamen natura 
humana per peccatum non eft totaliter corrupta], 
Ut feilicet coto bono natura; pnvetur, poteft qu i -
dem etiam i n ftatu naturae corruptae per virtutem 
fuae natura aliquod bonum particulare agere ( fi-
cut edificare domoSjplantare vineas,& alia h u j u t 
modi}non tamen totum bonum fibi connaturalei, 
ita quod i n millo deficiat: ficut homo infirmus 
poteft per fe ipfum aliquem motum habere 3 nort 
tamen per fedé poteft moVeri motu hominis ía-
ni,nifilanetur auxilio medicinse.Sic igitur v i r tu-
te gratuita fnpéraddlta vir tut i naturae indiget ho-
mo in ftatu naturas integras quantum ad unum fei-
licet ad operandum 3 & volendum bonum fwpei* 
natuirale. Sed i n ftatu naturas corruptas quantum 
ad dúo ; feilicet ut fanetur, & ulterius, ut bonum 
fupernaturalis virtutis operetur: quod eft merito-
r ium. Ulterius autem iñ utroque ftatu indiget 
homo auxilio divinoi ut ab ipfo moveatur ad be-
ne agendum* 
Ad primum ergo dicendum s qu^d homo eft 
dominus fuorum aduum , & volendi , & non 
volendi , propter deliberationem rationis 3 quíé 
poteft fledi ad unam parcem , vel ad aliam ; fed 
quod deliberet, vel non deliberet , 6¿ íi hujuf-
modi etiam íít dominus , oportet, quod hoc fíe 
per deliberationem prascedentem s 8c cum hoc 
non prascedat i n inf in i tum, oportet, quod nnali-
ter deveniatur ad hoc , quod l i b . arb^ hominis 
moveatur ab aliquo exteriori principio ) quod 
eft fupra mentem humanam, fciliicet á Deo: ut 
etiam Philofophus probat i n capitulo de bona 
fortuna , unde mens hominis , etiam f a n i , noií 
ita habet dominium fui adus , quin indigéac 
moveri á Deo: & multo magis liberum arb. ho-
minis infirmi poffc peccatum ¿ per quod impedí-
tur á bono per corruptionem natura. 
Ad fecundum dicendum , quod peccarenihü 
al i i ideft , quam deficere á bono, quodeonvenit 
alicui fecundum fuam naturam : unaquasque au-
tem res creaca 3 ficut efte non habet niíi ab alioj 
& i n fe confiderata n i h i l eft, ita indiget confer-
vari in bono fuse naturas convenienti ab alio i 
poteft enim per fe ipfam deficere á bono 3 ficut 
& per fe ipfam poteft deficere i n non eíTe ^ nifí 
divinitus confervaretur. 
Ad tertium dicendum, quod etiam verum non 
poteft homo cognofeere fine auxilio divino, ficut 
fupra d idum eft : 8c tamen magis eft natura hu-
mana corrupta per peccatum quantum ad appeti-
tum bonij quám quantum ad cognitionem veri» 
P R I M A C O N C L U S I O . 
IN quolibet ftatu ad faciendum, vel VolehdmH quodeunque bonum indiget homo auxilio d i -
vino ficut primo movente. 
S E C U N D A C O N C Í U S I O . 
IN ftatu iritegritatis quantum ad fuííícicntiatn operativas vi r tu t is , poterat homo per fuá na-
turalia vel le , 6c operari bonum fuas naturas pro-
portionatum 3 quale eft bonum virtutis acquifi-
tas j non autem bonum fuperexcedens 3 quale 
eft bonum virtutis infufa?. 
TERX 
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T E R. T I A C O N C L U S I O . 
ETiam m ftatu naturae Gorrupt^ poteft homo pe í virtutem fus nacuríE aliquod bonum par-
ticulare ao-ere } non tamen totum bonum fibi 
connaturale 5 ita ^uod i n millo deficiat. 
Q j J A R T A C O N C L U S I O . 
I N ftatu natura; integra: indigebat homo vi r tu-te gratuita natuxali vir tut i íuperaddita quan-
tum ad nnum , fcüicet ad operandum 3 vei vo-
lé ndum bonum ílipernaturale ; in ftatu vero na-
tura; corrupta: indiget tali virtute quantum ad 
dúo 3 fcilicet ut fanetur, de ut bonum íupernatu-
rale operetur. 
Prima ex his concluííonibus confirmat doólri-
n a m commentarij p i^c.qu^ etiamrepetitur i n fi-
ne corpons h u j u s art .ubi i t a conc lüd i tu r^ / í íw / j ' 
ítutem in utr&que ftatu indiget homo auxilio divi -
no,ut ab ipfo rnoveatur ad bene agendum. Etidem 
fit frequenter fequentibus articulis. 
Circa fecundam concluíionem poíFet dubitari, 
quem appellct D , Thora. ftatum n a t u r a integra, 
an fcilicet ftatum i i l um integritatis íolius natu-
. ralis ordinis 3 i n quo homo nunquam fu i t ; po-
tuit tamen efte jnxta dióta difpm. pr&ced. cap. z . 
num. zy . an vero ftatum originalis juftitiae, i n 
quo primus homo conditus fuit de fado ? Sed 
D.Thom. dubitacionem tollit D . Thora. ini t io corp. art. 
dum a i t : Natura haminis poteft dupliciter conft-
d e r a r i : uno modo in fui integritate , fteut fuit in 
primo párente ante peccatum. Loquitur ergode 
integritate juftitia; orig. quas fuit integritas con-
ceíía primo parenti i n p ixd ido ftatu. Et mérito 
naturam humanara, quatenus fuit in i l l o , appel-
lat integrara 5 quia ultra fandrificantem gratiarn, 
& ejus vircutes infufas habuit perfediírima dona 
ordinis n a tu r a l iS jpe r qus etiam in hoc ordine \ n -
tegra3&: perfeóta reddebatur.Non tamen loquitur 
de illa prout perfedra grada, Se virtutibns in fu-
í i s ; fed dumtaxat praídidis naturalibus donis. Et 
ideo dixi t , horainem in illa integritate indigmíTe 
g r a t i a ad opera fupernaturaliajSc meritoria often-
dens hoc dicendi modo non l o q u i de pradida, ut 
includente ipfam gratiam í fed ut ab ea condiftin-
d a . Ü n d e dodrina3 qukm tradit circa neceffita-
t em, aut non neceflitatem gratia; i n pr^dido fta-
t u , extendi poteft a d i l lum alium ftatum natura; 
integrar integritate folius ordinis naturalis. Ea-
dera enira fermé ratio i n utroque ftatu procedit, 
í i á juftitia orig. prafeindamus gratiara. 
Tertia conclulio continet difíícultatem, qus 
magni facienda non eíTet , nifi júniores aliqui 
fuis latiílimis difputationibus eam fatis iraplexam 
reddidiíTentrde qua crit fpeciale dubiura difp.ieq. 
Circa quartara concluíionem nota , non fatis 
i n ea declaran a an indigentia gratice in ftatu na-
turíE corruptíE pro operibus natural is ordinis fo-
lüra íí^t, ut natura ipfa fanetur á peccatorum ian-
guore j femel ver6 lana, fufficiant ei propri íE, & 
naturí^es vires ad exercenda pr^dida opera, fme 
eo, quod viribus fupernaturalibus i n eorum el i -
cientia utatur, A n veri) etiam requiratur tan-
quara dans virtutem pro prasdidis operibus e l i -
ciendis, quaíi naturalis virtns, etiam peccato ex-
clufo 3 non fufiBciat; quad infra dub. 5. exami-
safidum eft. 
A R T I C U L U S I I Í -
V t r u m homopof f i t d i l i g e r e D e u m f u p e r om~ 
n i a , e x filis n M u m l t b m f n e g r a t i a . 
AD tertium fie proceditur. Videtur s quód homo non poílit diligere Deum fuper om~ 
nia ex folis naturalibus fme gratia.Diligere enira 
Deum fuper omnia , eft proprius, & principalis 
charitatisadus. Sed charitacem homo non po-
teft habere per fe ipfum, quia charitas Dei dif-
fufaeft in cordibus noftris per Spiritum fandum, 
qui datus eft nobis , ut dici.tur Rom.5. ergo ho-
mo ex folis naturalibus non poteft Deum dilige-
re íuper omnia. 
2. Praíterea, Nulla natura poteft fupra fe ip -
fam. Sed diligere aliquid plus quám fe, eft ten-
dere i n aliquid fupra fe ipfum: ergo nulla natura 
creara poteft Deum diligere fupra fe ipfam íine 
auxilio grana:. 
5. Prascerea, Deo , cura íít fummum bonum3 
debetur íummus amor, qui eft , ut fuper omnia 
diligatur. Sed ad fummum amorem Deo impen-
dendum , qui ei á nobis debetur, homo non fuf-
ficit íine gratia , alioquin fruftra adderetur gra-
tia : ergo homo non poteft íine gratia , ex lolis 
naturalibus diligere Deum fuper omnia. 
Sed contra, Primus homo i n folis naturalibus 
conlHtutus fuit (ut á quibufdam ponitur) i n qu© 
ftatu manifeftum eft, quod aliqualiter Denra d i -
lexic. Sed non dilexit Deum ¿equaliter fibi vei 
minus fe: quia fecundüm hoc peccaftet: ergo d i -
lexit Deum fupra fe, ergo homo ex folis naturali-
bus Deum poteft diligere plus quám fe , & fuper 
omnia. 
Refpondeo dkendum , qüod íicut fupiá d i -
d u m eft i n primo ( in quo etiam circa naturalcm 
diledionem Angelorum diverGe opiniones funt 
poíiCíE)homo in ftatu natura; integrae poteratope-
rari virtute ftse natura; bonum,quod eít íibi con-
naturale abíque fuperadditione gratuiti doni, l i -
cht non abfque auxilio Dei moventis : diligere 
autem Deum íuper omnia , eft quiddam conna-
turale , & etiam cuilibet creatina; non folüm ra-
tionali , fed irrationali , de etiam inanimata; fe-
cundüm raodum amoris , qui unicuique creatu-
ra; competeré poteft. Cujus ratio eft , quia vn i -
cuique naturale eft quod appetat, de araet a l i -
quid fecundüm quod aptum natura eft eífe. Sic 
igitur agit unumquodque prout aptum natura eft 
eíle , ut dicitur i n z . Phyíic. manifeftum eft au-
tem quod bonum partis eft propter bonum to-
tius, unde natural! appetitu , Vel amore unaqu^-
que res pardeularis amat bonum fuum proprium 
propcer bonum commune totius un iver í i , quod 
eft Deus: unde & Dio . dicit Itb. de di. no, 
quód Deus convertir omnia ad amorem fui i p -
fius. Unde homo in ftatu natura; integras dile-
dionem fui ipfíus referebat ad amorem D e i , í i-
cut ad finem : & fimiliter diledionem oTnnium 
aliaium rerum : & ita Deum diligebat plus quám 
fe ipfum , & fuper omnia. Sed i n ftatu naturaí 
corrupta: homo ab hoc déficit fecundüm appe-
titum voluntatis rationalis , qua; propter corrup-
tionem natura fequitur bonum privatnm 3 niíi 
fanetur per gratiam Dei . Et ideó dicendum eft, 
quód homo in ftatu natura; integra; non indige-
bat dono gratis fuperaddita; naturalibus bonis ad 
diligendum Deum naturaliter fuper omnia, licet 
indigeret auxilio Dei ad hoc eum moventis: fed 
ir» 
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in „ ílatu naturas coiruptae hoc auxilio gratis naturam íknarftis. > 
Ad priimim ergo dicendum , quod chantas 
di l igi t Deum fuper omnia eminentiüs , quám 
natura : natura enim di l ig i t Deum fuper omnia, 
prout eft principium, & finís naturalis bom: 
charitas antera íecundüm quod ell objedum 
beatitudinis 3 & fecundüm quod homo habet 
qiiandam focietatem fpiritualem cum Deo 3 addit 
eciam charitas fupernatiiralem dileótionem Dci3 
promptitudinem quandam 3 de deleCtationem.íl-
cut habitus quiiibet yirtutis addit fupra a¿tum 
bonum 3 qui fit ex fola naturali ratione hominis 
virtutis habitum non habentiSi 
Ad fecundüm dicendum , quod cum dicitur, 
quod nulia natura poteft fupra fe ipfam 3 non eft 
inteliigendum , quod non poílit ferri in aliquod 
obje¿tum 3 quod eíl fupra fe : manifeftnmeft 
enim quod intelleótus nofter naturali cogni-
tione pottíl: aliqua cognofcere3 quas funt fupra le 
ipfum , iit patee in naturali cognitione Dei : fed 
i i iud inteliigendum eft ^ quod natura non poteft 
in adum excedentem proportionem ü \ x virtutis: 
talis autem adus non eft diligere Deum fuper 
omnia : hoc enim eft naturale cuilibet natura 
creatse : ut d idum eft. 
Ad tertium dicendum ^ quod amor dicitur 
íummus 3 non folüm quantum ad giradum dile-
d í o n i s , fed etiam quantum ad rationem diligen-
á i 3 d c diledionis modura : & fccundíim hoc fum-
mus gradus diledionis eft ¿ quo charitas diiigic 
D e u m , ut beatificantem, íicut d idum eft. 
P k X M A C O N C L U S I O . 
HOmo i n ftatu naturÉE integra poterat ope-rari virtute fuasnaturíe bonum, quod eft íl-
b i connaturale abfque fuperadditíone gratuiti do-
n i , licét non abfque auxilio D e i moventis. 
S E C U N D A C Ó N C L U S I O . 
Omo i n ftatu natura; inte^r^ non indiirebat 
dono gratis fuperaddits natural i bus bonis 
ad diligendum Deum naturaliter fuper omnia, 
licét indigeret auxilio Dei ad hoc eum moven-
tis j fed in ftatu naturas corruptas indiget homo 
etiam auxilio gradas naturam fanantis. 
Quamvis ex hac fecunda concluííone aper-
té conftet non poíTe hominem lapfum elicere 
adum diledionis Dei fuper omnia etiam ut fi-
nís naturalis , antequam per gratiam á peccato 
refurgat , non tamen ita con í ta t , an gratia fo-
lüm requiratur per modum removentis prohi-
bens 3 feilicet ipfum peccatuiti, quo remoto, na-
turales vires ad pr^didum amorem fufficiant/1 
A n vero etiam ut elevans , 8c coadjuvans ipfas 
naturales vires, quaíi iftíe per fe infuííicientes 
íint, adhuc peccato remoto, niíi per gratiam ele-
ventur ? Si enim primum dixerimus , fecundüm 
quoque er i t , quod in ftatu natura- puras j ubi non 
eííet peceátum, potuillet homo folis naturali bus 
viribus prícdido amore Deum diligere. N o n 
enim minorem eííicaciam haberent naturales v i -
res ad bonum honeftum.in i l lo ftatu, quám ha-
bent in prasfenti, praefeindendo á gratia. Si ve-
ro teneamus fecundüm , neganda erit etiam i l l i 
ílatui poflibilitas ad talem amorem • de quo d u -
bio $ . d ¡ f y ó jequentist. 
A R T I C U L U S í v . 
Y t r u m h o m o fine g m t i a p e r f u á n a i S m i f á 
l e g t i p r a c e p t a i m p l e r e poj f i t . 
D quartum fie proceditun Videtur, qncid 
homo ííne gratia per fuá naturalia poílit 
pnecepta legis implere. Dici t enim Apoítolus 
ad Rom. 2. Quod gentes , quae legem non ha-
bent, naturaliter ca , qu£E legis funt , faciunt i 
fed il lud quod naturaliter homo facit per fe ip -
fum , poteft faceré abfque gratia: ergo homo po^ 
teft legis prascepta faceré abfque gratiai 
%. Prasterea 3 Hieron, dicit in expoíitione ca-
tholicíE fídei, illos eíle maledicendos, qui Deum 
prcEcepiífe homini aliquid impoífibile dicuntt 
fed impoífibile eft homini , quod per fe ipfum 
implere non poteft : ergo homo poteft impleré 
omnia prascepta legis per fe ipfimnu 
5. Prasterea , Inter omnia prascepta legis ma^ 
ximum eft i l lud, Düiges Dominum Deum tuum 
ex toto corde tuo , ut patet A í a t t . 2 1 . fed hoc 
mandatum poteft homo implere ex folis natura-
l i bus , diligendo Deum fuper omnia : ut fuprá 
d idum eft : ergo omnia mandara legis poteft ho-
mo implere fine gratia. 
Sed contra eft , quod Auguftinus dicit in libé 
de haredihm | hoc pertincre ad hasreíim Pelagia-
norum : i]t credant fine gratia hominem poífe fa-
ceré omnia divina mandara. 
Refpondeo dicendum, quod implere man da-
ta legis contingit dupliciter uno modo quantuni 
ad fubftantiam operum, prout feilicet homo ope~ 
ratur jufta & fortia, & alia virtutis opera^ & ho^ 
modo homo in ftatu natura integra potuit om-
nia mandata legis implere , alioquin homo non 
potuiífet i n ftatu i l lo non peccare : cüm n ih i i 
al i ud fit peccare, quám tranígredi divina manda-
ra , fed i n ftatu naturas corruptas non poteft ho-
mo implere omnia mandata divina fine gratia fa* 
nante. A l i o modo poífunt impleri mandata legis 
non folüm quantum ad fubftantiam operis , fed 
etiam quantum ad modum agendi , ut feilicet 
ex charitate fiant, &: íic ñeque in ftatu naturas 
integras , ñeque in ftatu naturas corruptas poteft 
homo implere abfque gratia legis mandata. ü n -
de Auguft. in lih. de correptione, & gratia : cüm 
dixiífet , quod fine gratia nullum prorfus bonum 
homines faciunt , í ubd i t : N o n folüm ut mon^-
ftrante ipfa quid faciendum fit, feiant j verüm 
etiam, ut prsftante ipfa, faciant'cum diledionei 
quod fciuiit. Indigent infuper in utroque ftatu 
auxilio De i moventis ad mandata implcnda , uE 
d i d u m eft. 
Ad primum ergo dicendum, quod ficnt Augu-
ftinus dicit in ¿ih¿ de jpiritu, & littera , non mo-
veat quod naturaliter dixit eos quas legis funtj 
faceré : hoc enim agit Spiritus gratia, ut imagi-. 
nem De i , in qua naturaliter fad i fumus, inftau-
ret in nobis. 
A d fecundüm dicendum, qi^ód i l l u d , quoll 
poirumus cum auxilio divino : laon eft nobis o m -
nino impoífibile , fecundüm illud Philofophi in 
tertio Eth'tc- qua per amicos poí íumus, aliquali-
ter nos poírumus.Ündc Hieronymus ibidem con-
fitetur fic-noftrum liberum eífe arbitrium,ut d i -
camus nos femper iridigere Dei auxilio. 
Ad tertium dicendum, quod praeceptum de d i -
ledione Dei non poteft homo injplei'e ex puris 
natura 
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naturalibus 3 fecundum quod ex chántate imple-
tur , ut ex fupra di¿tis patet. S E C U N D A C O N C L U S I O . 
P R I M A C O N C L U S I O , IN millo ftatu poteft homo fine grada divina mandata adimplere quantum ad modum3itafei-
tJamvis i n ftatu naturae integrae pofifet ho- l i c e t , ut id fíat ex chántate & meritorié. 
mo omnia mandata legis impiere quantum H x c fecunda concluíio ex profeíTo examinan-
ad fubftantiam j fecus tamen in ftatu natura cor- da eft infra in traft . de rnerit. dtfi. 5. dub. 1. Pro 
ruptae niíí per gratiam fanetur. prima vero & aliis hucufque propofítis erit. 
m m m 
D I S P U 
D I S P U T A T I O S E C U N D A . 
E N E C E S S I T A T E G R A T I N 
P R O O P E R I B U S N A T U R A L I S O R D I N I S . 
X I S T E N T I A r e í , q u a e x o r d i r i o p o r t e t , k q u x i n m u l t i s a l i i s m a -
t c n i s u t a l i q u i d p e r fe n o c u m ' f u p p o n i c o n f u e v i t , i n l i a c d e d i v i n a g r a t i á 
p r o j i x o e x a m i n i e x p o n i t u r : q u i a q u x f u p r a n a t u r a m f u n t 3 ñ e q u e h u m a . 
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e x p e r i e n t i i s d e p r e h e n d u n t u r 5 f e d n e c e í T e e f t p r o e a r u m n o t i c i a a d a l d o -
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* Q t m m h o m o i n d i g e M g r a t i a c o g n o f e e n -
d a s v e n t & t e s n a t u r a l e s . 
B hac operatione difputationem ordimur: 
quia prima eft inter eas , pro quibus grada 
poteft requiri.Et licét hujus diííicultatis refolutio 
pleniüs conílabit ex diceñdis dubio fequent. qua 
de caufa non muitüm i n ea immorabimur > opor-
tuic tamen eara feoríim traótare : tum ut majo-
rem clantatem conciliemus j tum ut imitemur 
alios interpretes. Nomine autem veritatis natu-
ralis non intelligimus omnem i l l am, quas fuper-
iiaturalis non eft -y fed eam prec i sé , qus contine-
tur i n primis principiis naturalibus per fe nods, 
poteftque ex feníibilibus fenfuum minifterio de-
duci. Ündci.H^, qua; in diótis principiis non i n -
cluduntur 3 ñeque poírunt ex feníibilibus depre-
hejidi ( quaies funt cogitationes cordiura > futuri 
eventiis l iberi , pretérita gefta hominum3 de qu i -
bus nulium fuppctit veftígium a & quamplura 
alia puré poffibilia) manent extra materiam prs-
fentis dubij. I n quo agemus primo loco de cogni-
tione fpeculativa,. q u z íiftit in ipfa noticia veri-
tatis ; &c deinde de cognitione praótica, cujus 
vedtas defumitur per conformitatem ad appeti-
tum redum. 
Curf. Salm. Theolog. T o m . V . 
D ú p l e x ajfert'to p r o e x p e d i t i o m 
d i f f i c í í l t a t i s . 
1,. Icendnm eft primo3 homínem in natura 
iapfa 3 vel in quovis alio ftatu eonftitu-
tnm non indigere gratia fupernaturali, aut natu-
rali ad ;percipiendas omnes veritaces naturales 
fpeculativas diviíivé fumptas, fed poífe quam-
libet ex illis cum folo generali De i concuríuper-
feóté cognofecre. I t a D . Thomas a in i . 28 . 
cjucífi. 1 . art. m hac qmft. 109 . art. 1. ubi 
Cajet. de Medina 5 necnon Arauxo dub. único, 
Curiel Í duh. i .Valentia3 difp^^qudfl.i. p u n -
Bo 1. Bellarm. Ub.$, de Gratia , & lib.arb.cap.i . 
Suarez lib. i.de necejfit.gratiú cap. 1 .Lorca difp.i* 
mernb. 1. Zumel dub. 1. Martínez 2 . Joan, 
á S.Thoma a n . i . l i luíldíTimus, & 
fapientiíTimus Dominus Godoy íjf¿//?«/-. 4 0 . § .2 . 
num, 6 . Gonet, d i fpm.i . art. 1. concl. 2. Labaca 
difp . i . dub.u É,(?«Í'/.2.&: communiter Theologi. 
Probatur ratione D i v i Thomse : uam quselibet 
potencia cura folo generali Dei concurfu valet 
elicere a¿tum fibi proportionatum : íi enim non 
haberet ad i l lum fuíhcientes vires, eo ipfo com-
pararetur ad eum ficut ad aótum íibi impropor-
tionatum 3 5c incommenfuratum : fed cognitio 
cujufeunque veritatis nacuralis diviíivé fumpts 
1 eft 
Prima Con' 
dtijio. 
D. Thoaio 
Cajee. 
Medina, 
Arauxo, 
Curiel. 
Valencia. 
Bell3im¡nus6 
Lorca. 
lonnn. í 
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mo. 
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Prehatur fe-
cundo. 
S,ipient.i, 
D.Bafilius. 
Ad Ronvi. 
Ador» 14. 
D.Ambrof. 
€Íl adtis pl-oportionatus lumini naturali noílri i n -
tellcdus : hic igicur cum folo generaÜ concurfu 
íibi debico valetprsdidam cognitionem habere. 
Major, & coníequens conftanc. M i ñor vero fuá-
detur:cnm quia aólus tendens i n objedum pro-
portionatum alicujus potendíeeíl: i i l i proporcio-
natus: non enim habet,quo illam excedat : con-
ílat autem hujufmodi eííe cognitionem cujufcum-
que veritatis naturalis, i d eitjqus ex feníibilibus 
deduci poteft. 
T u m deinde j quia nomine veritatis naturalis 
i l la in prajíentiintelligenda veni r ,qu2 continetur 
i n primis principüs per fe notis naturalibus: om-
nis autem hujufmodi veritas eft manifeftabilis, 
& aílequibilis lumine naturali ipforum principio-
r u m , & intelledus agentis3cui ut inftrumenta de-
ferviunt:aliter enimmon continerentur fufficien-
ter i n pisedióla illorum virtute. T u m denique 
quia qusvis forma operativa habet in fe fuifi-
cientem virtutem re(pe¿tu alicujus achis : alias 
non eífet a¿Hva faltem per modum caufe princi-
palis : fed intelledus nofter a&uatus fpecie intel-
l i g i b i l i eft forma operativa^ utpotc qui n ih i l ha-
bet matcr i¿ primx j fed eft adus i n ordine intel-
leduali:ergo habere debetex fe fufíicientem v i r -
tutem refpectu alicujus adus fibi proprij , qualis 
eft cognitio veritatis naturalis : non eft autem 
major ratio de una, quám de alia, ut ftatim con-
ftabit: ergo, &c . 
2. Secundo probatur cadem aííertio alia ratio-
ne : nam íi intelledus nofter opus haberet gratia 
ad aílequendam redam cognitionem alicujus ve-
ritatis naturalis, máxime illius , qucc de Deo ha-
bed poteft, ut i l lum efte unum íeternum, Scc. fed 
ad redam cognitionem harum veritatum non i n -
diget gratia ; fed poteft illas aftequi cum fologe-
nerali Dei concurfu íibi debito, ergo , &cc. M i -
nor , qnae fola indiget probatione íuadetur per-
fpicuc. Primó ex pluribus locis Sorippira; facra, 
qualia funt i l lud Sapient. z. H o c , quod continet 
omnia, (nempé mundus) fcientiam habet Uocis j i d 
eft, ducit homines in cognitionem veri D e i , ut 
interpretatur D . Baíilius homil . 1 . Exam. & cap. 
15. Sitantum potuerunt fcire yUtpojfent afiimare 
faculum^uomodo hujus Dominum non faci lms i n -
venerunt ? Et ad Rom. 1. Invijibil ia D e i per ea? 
qu&faÜa funt, intellecia conjpiciuntur , fempiter-
na quoque ejus virtusy & divini ta í . E t A d . 1 4 . 
N o s mortales fumUs annuntiantes vohis convertí 
W D e u m , quifecit coelum , & terram, & quidern 
non fine tejiimonio femetipfum reliquit dans de 
cáelo pluvias. Quia nimirum ut explicat D . A m -
broííus lib. 1. de Vocat.ffent. cap. i . Mundus , 6r 
coelorum pulchritudo íunt l i b r i in quibus legi 
poteft , verum Deum efte eorum audorem jux-
ta i l lud Pfalm.18. Ceeli enarrant gloriam D e i , Se 
Sapient. 15. A magnitudine fpeciei, & creatura 
cognofcibiliter poterit creator horum videri. Pro 
quo etiam facit illud Jobi 35. Ornnes homines v i . 
dent eum , & complura hujufcemodi , ex quibus 
aperté liquet poíFe Deum evidenter naturalicer-
que cognofci ex creaturis. Unde cum ad cogni-
tionem crcaturarum fuííiciat vis naturalis noftri 
intelledus abfque auxilio gratis neceíreeft,qi¡ód 
etiam íít per fe fuíficiens ad redam Dei notitiam 
aílequendam. 
Deinde probatur eadem mi ñ o r : quia notitia, 
qua; poteft deduci ex feníibilibus per evidentem 
demonftrationem, eft proportionata lumini na-
turali intelledus noftri :ob idque opus non habet 
auxilio gratuito ad illam aífequendam •/ conftat 
autem notitiam De i audoris naturalis , ut i i i un i 
efte unum^ternum, & c . haberi ex feníibilibus 
per demonftrationem, ut videre eft apud x ) .Tho-
mam 1. p a n . quafl. 2. art. z. & i . contra gent, 
cap. 2 3. & apud Damafc. lib. 1. de Fide cap. 1. &c 
Ricard. de S. Vidore Itb. 1. & 1. de Trinitat. 
Tertio fuadetur ab inconvenientibus : nam íi ad 
redam Dei audoris naturalis notitiam opus eífet 
ípeciali gratia, nec fuíficeret lux connaturalis i n -
telledus homo in puris conftitutus, ubi abeft 
omne auxílium gratuitum,non poílet adipifci D e i 
notitiam, ob idque haberet ignorantiaminvinci-
bilem i l l iu s , nec teneretur lege naturali eum co-
iere, & amare ; quinimó nec peccaret contra le-
gem natur2,tribuendo deitatem creatiu is. Qua; 
omnia cum admitti nequeant, quippé manifefté 
abíurda; dicendum eft lumen naturale noftri i n -
telledus fufficiens eífe ad redam Dei notitiam 
aílequendam , ñeque ad id opus eífe auxilio gra-
t i s . Quod ut indubitatam veritatem docent SS. 
PP.Cyril l . l ib.^. in loan.cap.5. Baíil. homil.6. & 
10. E x a m . Damafc. l i h . i . de fide cap. 1. Hiero-
nym.Hb. 11. in Ifaiam in fine, Chryfoft. homil. 
19 . Jmperf. Nazianzcn. U b . i . Theologi^'Dionyf. 
cap. 7 . de divinis nominibus , & Or ig . homil, 1, 
dtverforum. 
3. His tamen rationibus occurrit Vázquez in 
frafenti dijput. 18§. cap.z. & 3. putans non con-
vincere intentum. Tum quia licét intelledus 
nofter ponatur per fedé illuftratus circa veritates 
naturales j non dicit tamen ordinem indefedibi-
lem ad illas , fed qui poteft ab eis deficere : íicut 
etiam non petit ex fe , quód excitetur , & rno-
veatur determinaré ad cognitionem hujus veri-
tatis , potiüs quám illius j fed ilIa;fo illius jure 
poíTet moveri ad cognitionem alterius ifta omiC-
la 5 imó Se permi t t i , quód laberetur i n errorem: 
eft enim de fe ad utrumque indiíferens. Unde 
quód moveatur á Deo de fado ad cognitionem 
hujus particularis veritatis, eft fpeciale benefi-
cium diverfum á dono creationis,&; generali De i 
concurfu , utpoté quód non habet connexionem 
cum i l l is . T u m etiam quia poft excitationem ad 
hanc veritatem cognofeendam multa poíTent oc-
currere impedimenta, qus veram illius notitiam 
impedirent: unde quód Deus hujufmodi impedi* 
menta amoveat , íicque difponat caufas natu-
rales , ut pisedida veritas íine qrrore oceurrat, 
3c attingatur , eft fpeciaiis Dei gratia , 6c pro-
videntia indebita natura; humaníe , & qua; pro-
inde eft i l l i neceífaria ad cujuílibet veritatis co-
gnitionem. 
Addit tamen Vázquez hujufmodi gratiam non 
conferri nobis per Chriftum j fed efte Dei gra-
tiam , entitativé quidem naturalem , poííeffivc 
veró gratuitam. Et ratio illius eft : Quia Chriftus 
non eft mortuus, ut redam haberemus notitiam 
veritatis puré fpeculativa;; fed ut fandé , & pié 
viveremus : quare nulla cognitio veritatis natu-
ralis fpeculativa; pr^cifivé fumpta; ab ordine ad 
efFedum confertur nobis ex meritis Chr i f t i . 
Cseterum h x c dodrina nullius momenti eft, 
Poteítque facilé convinci falfttatis, Tum quia 
cuilibet forma; habenti fuíficientem, proportio-
natamque virtutem ad aliquem adum debitus 
eft concurfus neceíFarius ad elicientiam ill ius, 
u t difeurrenti per fingulas conftabit : fed i n -
telledus nofter in quocumque ftatu habet fuf-
ficientem, proportionatamque virtutem ad co-
gnitionem cujufeumque veritatis naturalis feor-
íim fumptam , ut fupra vidimns , & admitdr ipfe 
Vázquez : ergo debitus eft i l l i conc rfus pro tali 
adu diciendo neceílarius, T u m etiam quia qua:-
Übet 
D.Thom. 
D. Damafc. 
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Yiaor. 
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libec potenda petit-, exigitque, ut Deus concurrat 
Cnm ilía ad attingentiam fui objeóti pioportiona-
l'j'eo quod hujuímodi accmgeutia í i t a b i l l a a p -
perita naturaliter; ied objedum propottionacum 
iioftri intellcaus pro hoc ftatu eft verum natura-
le ér^o e x i & ^ c p o á Deus concurrat cum i l io tam 
p r a v i é , quám írraitltancé ad praedidi objedi ac-
nn^entiam.Concurfüs autem naturaliter exadus^ 
feirpeticus é creatura non habet rationem grafía* 
re ípcdu illiusj Ted eft i i l i debitus: quia ut docet 
D.TÍiom. D.Thom. i .p.q. i i .are. i . ad 3. Rano dtbiti mhii 
aliud impórtate qukm ordinem exigentiú alicujus 
a d i d ad quod ordinatur. Tum deinde quia debi-
tum eft cuilibet creaturíe, ut á Deo dirigatnr, & 
gubemietur juxta naturam, & conditionem fuam: 
ob idque hic modus regiminis fpedat ad commu-
nemaá: fuavem Dei providentiámtfed intelledus 
nofter ex natura fuá dicit inciinationem, §¿ habi-
tudinem ad verum naturale:ergo debitum eft ípíij 
quod a Deo dirigatur , & moveatur in ordinead 
liujufmodi verújilludique proinde fepius attingatj 
lícét quia poteft ab eo deficerejetiam íit coforme 
divina; providcnticcquod permictat piíedidü i n -
telledum labi quandoque in errorem, Imo hiñe 
fumitur major vis hiijiis rationis : nam cümDeus 
permiteit noftrum intelledum i n errorem incide-
re, non operatur extra iiiius debitum5 fed confor-
micer ad ejus naturam defedibilem : ergo quan¿ 
do concurrit cum illo ad verum , nOn agit fúpra 
ill ius debitum, atque ideo ex fpeciali gratia •> fed 
juxta debitum naturas illius, qus dicit inclinatio-
nem ad veruiUi Patetconfeque]itia,quía i n intel-
l edu noftro magis prasponderat inciinatio ad ve-
rum,quám defedibilitas ad faifum : quia haec eft 
innaturalis } illa vero congenita natura. 
4 . T u m prsterea, quia ut admittit ipfe Vaz-" 
quezMc^y/?. i Z y . c a p . 14. & docet frequenter 
D , Thom¿ debitum eft natura intelleduali , ut 
i n prima fuá operatione naturali excicetur imme-
diaté , & moveatur á Deo , íicut á proprio gene-
rante : ergo hujufmodi motio non eft fpecialis 
gratia , fed pertinens ad beneíicium commimfe 
creationis , uti fpedat motio., qua grave movetur 
a generante , quia eft i l l i debita ex v i íuas produ-
dionis i fed illa prima cognitio non poteft eíTe 
falía t quia alias ha;c falíitas refunderetur i n 
Deum , íicut in caufam dircólam, & fpecialem, 
quod eft impoffibile : ergo jam eft debita creatu-
i x motio emcax ad aliquod verum contra idi 
quod i n |)ragfenti ftabilire conatur ipfe Vázquez. 
Nam femel debito concurfu ad fpeciem adus non 
eft fpecialis gratia, quod appiicetur adui in i n -
dividuo, fed totum id pertinet ad concurfum Dei 
generalem j ut videre eft i n cauíis naturalibus. 
ígnis enim non eft ex fe determinatus ad hanc 
numero calefadionem j & tamen non eft fpecia-
lis gratia, quód Deus concurrat cum eoad illam: 
eo quod debitus eft íibi pro orani inítanti divinus 
concurfus ad fpeciem calefadionisi 
Tum denique : quia licet intelledus nofter 
non dicat ordinem indefedibilem ad verum,nee 
petat ex fe determinari ad cognidonem hujus nu-
mero veritatis potius quám illius 4 fed poffit de-
fledere ad errorem contrarium; hoc tamen non 
obe í t , quominus condirfus neeeíFarius ad redam 
notitiam cujuflibet veritatis naturalis feorfim, & 
. i n particulari fumptae ht ei abfoluté debitus ; fed 
folúm efficit, quod non debeatur i l l i debito i n -
fal l ib i l i , fed fa l l ib i l i , & contingenti piroindei 
que talis conditionis , quod & poffit negari i n -
telledui humano citra illius injuriam : quia in 
hac negationc attenditur ejus defedibilitas ad 
Curft Salrn. Theohg, Tom. V , 
faifum : & valeat etiam ei cóniPerri abfque ípe-
ciali gratia: qum i h h o c attenditur naturalis i i i i l is 
inciinatio ad verunr. , 
y. Pro cujus p e r f t d á in te l l igent ia^ota^u^d A í ^ . r ^ 
divinus concuríus ad ad iónes proportionatas na= adverfr i í -
turíE non debetureodem módó ómnibus agenti- SWfci. 
busjfeddiverfimodé pro diveríítateitíorumrageiy 
tibus enim neceííariis, qualia funtelementa, dé-
betur neceílário , & infallibili ter attenta j j rov i -
dentia generali j agentibus vero l iberis , & con-
tingendbus debetur cum fall ibil i tate, de contin-
gentia: íicut etiam quandoque debetur fpecieiiSc 
non individuis 5 quo pado homini debita eft ipo-
tentia generativa j & hyemi pluvia : quandoque 
vero etiam debetur ipíis individuis qua rationc 
debitum eft igni ca lefacerCi Qtiocunque autem 
'modo ex prasmiílis debitus íit naturas concurfus 
divinus ad aliquam adionem ^ non habet ratio-
nem gratia; fpecial is refpedu illius j fed ípedac 
ad generalem Dei concurfum , & providendam¿ 
beneficiumque¿feii gratiam creadvamj hsec quip-
pe non fólüm dicit creationem, qua natura pro-
duda eft ineíle^fed etiam illius confervationenii 
regimenque ei proportionatum Í & debitum : at-
que ita comprehendit omnem concurfum, qud 
Deus concurrit c u m cauíis naturalibus adadiones 
ii i is pLoportionatas, íive prasdidus concurfus de-
beatur foli fpeciei, & quoad fpeciem adus jf ive 
etiam lingulis individuis , & quoad individua-
. fionem adionis 5 íive debito i n f a l l i b i l i , íive f a l -
l i b i l i : quia totum id í|?edat ad providentiam ge-
neralem j qua providet rebuá juxta illarum natu-
ram j quamque ipf¿ petunt ex fuá conditione¿ 
Unde íicut ob hanc rationem n o n eft fpecialis 
providentia, fed communis providentia fp:dans 
ad beneíicium creationis, quod homo habeat ma-
iiusjquamvis poílet illas etiam ílne miradilo hori 
habere j ñeque quod gaudeat potentia generati^-
v a j quamvis poffit citra injuriara i l l i degeilera-
rijneque quod ignis ealefaciat hac numero a d i ó -
ne Í ad quaiiiex le non eft omtlincí determinatus: 
ita non eft fpecialis gratia, fed communis debita 
titulo creationis, quod Deus concurrat cumintel-
l edu humano ad veram notitiam cujuflibet ver i -
tatis naturalis íeorfim , & i n paftieulad fumptíei 
licét pradidus intelledus non íit ex fe determi-
natus ad cognidonem illius, poffitque ab hac co-
gnitione multimodé impedirij quia tam prasdidá 
determinatio, quám remotio horumimped imén-
torum pertinet ad generalem Dei concurfum ¿ & 
providentiam debitam intel ledui humano ex 
conditione fuá; naturas. 
Per quod patet ad fundarhentúVazq.ñeque ida 
quod ipi l ultimo loco addidit,caret falfítate. T u m 
quia multa nobis meruit Chriftus tahquá confum-
mator^Sc perfedor natíiríE^pro quibus tamen non 
dieitur mortuus quaíi Redep'tonficut ¡meruit A n -
gelis gloriara aecidentalé,qu& ¿ohííftit i n al iqui-
bus revelationibus extra verbum j & tamen noii 
eft mortuus pro Añgelistquia Ghrifttim eííe mór-
tuum pro aliquo íignificat beneíicium Redemp-
tor is , & non foliím muhus perfedioris ifáttftÉi 
Unde optimé ftare poíTe^Chdftum fídri eífe mor-
tuumi ut llaberemus perfedam notitiam verita-
tum ñauiralium fpeculabilium, &é tamen gratiard 
neceíTadam ad praididam notitiam aífequendani 
eonferri nobis ex meritis Cl idf t i .Tum etiam quia 
cognitio tendehs ad redificádumaífedun^ eft gra-
da collata nobis per Chriftura in fententia Vazq. 
eonftat autem piures eííe cognitioñes puré fpecu* 
lativas, qríe ordinentur mediatc faltem ad rédfm4-
eandum aí fedum ,hÍ6 enim vix poteft eífe redus 
1 r. abiaut 
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abfque prarvia fpeculáti va noticia peccati 3 v i r tu-
tis, juris, & íirailium. y 
Secunda con- 6 . Dicendum eft fecundo intellcdum huma-
clufig. num fecundüm fe fumptum non poífe cognofeere 
omnes veritates naturales colledivc fumptas^ fed 
ad id opus iiabere fpeciali gratia, qualis concella 
eiret i i l i i n ftatu natura? integra , & jufti t ia o r i -
ginalis. Ita cundi feré Audores, quos pro con-
cluííone pracedenti retulimus, & plurcs ali j . Po-
teftque hac concluíio fuaderi breviter : quia cali-
fa ab intrinfeco defeelibilis i n operando non po-
teft attenta communi Dei providentia , 8c gene-
rali concurfu omnem fuam operationem redam 
efficere ; fed neceífe eft in aliqua deíiciat: atqui 
intellcdus humanus eft ab intrinfeco defedibi-
lis in attingentia veri naturalis, ut ex fe liquet: 
er^o fecundüm fe coníideratus , 8c cum generali 
Dei concurfu non poteft omne verum naturale 
actingere , quantumvis huicoperi incumbat ;fecí 
neceífe eft quod fapé á vero deíiciat , niíí fpe-
ciali Dei gratia in illius attingentia roboretur. 
Confirmeiuo. Confírmacur de conceptu generalis Dei pro-
videntia,qua confulit rebus jiixta naturam fuam, 
eft, quod caufa defedibilis permittatur quando-
que deficere : aliter qtiippé non providebitur ei 
juxta naturam fuam: ergo cüm intelledus nofteu 
íít ex fe defedibilis i n attingentia veri natura-
lis j ad generalem Dei providentiam fpedat ita 
cum i l lo concurrere , ut eum permittat non fe-
mel á vero defledere, 8c in errorem incidere: 
ergo , ut omnem veritatem naturalem col ledivé 
attingat, opus habet extraordinaria Dei provi-
dentia , extraordinarioque concurfu, qua intel-
ledus defedibilitatem coerceant, naturalemque 
illius lucem adjuvent, 8c corroborent: conftat 
autem extraordinariam providentiam, 8c concur-
I fum praftita natura humana non eífe donum i i l i 
debitum , fed mere gratuitum : ergo, &:c. 
MJitm?» ' Ad hac : quod omnes veritates naturales col-
ledive fumpta ab aliquo eognofeantur , impe-
diunt multa , qna viribus naturali bus , adeoque 
íine fpeciali gratia devinci nequeunt: cujufmo-
di funt paíliones appetitus , corruptibilitas, 8c 
gravitas corporis , aliaque id genus, qua intel -
ledus meditationem diftrahunt, 8c divertunt ab 
operibus laborioíís, íine quibus fcientia,& artes 
Ecclef.i. non acquiruntur, juxta il lud Ecclef. cap. i . Q u i 
addit feientiam, addlt & laborem. Unde dicitur 
Sapient.p. Sapient. cap. y. Corpus , quod corrumpitur , ag~ 
gravat animam, & deprimit fen fum multa cogi~ 
tantem. Ad quod etiam concurrunt brevitas v i -
ta , & curarum mulcitudo , necnon arumna , 8c 
miferia , quibus prafens vita repleta eft , juxta 
Job 14. ' i l lud Job cap. 14. Homo natus de ?nuliere brevi v i -
vens tempore refletur muít is miferiis38cc. Quibus 
Hippocrar. confonat celebre i l lud d idum Hippocaphorif. r . 
u4rs longa)vita brevis , occafio praceps,]uAicmm 
difficile,experimentumpericiilofum.Qwoá. noiapa-
rum experientia confirmat; cüm nullam hadenus 
orbis agnoverit, quantumvis ftudiis deditum, 8c 
ingenio pollentem , ita rerum notitia praditum, 
ut non multa ignoraveric , 8c in varios errores 
non inciderit,niíl forte quem Deus fpeciali reve-
íatione inftruxerit, ut de Salomone credi folet, 8c 
de Adamo tradit D.Thom. i .^ .^ .94.^ .3 .Ex m i 
jns dodrina tum¿/'i,tum art, 1, z . & j .hu jusqra-
ftionis tradita , apertc conftat hominem confti-
tutum in ftatu juft i t ia originalis , aut natura i n -
tegra poífe cognofeere omne verum naturale abf-
que fpeciali gratia his ftatibus fuperaddita : in 
aiiis vero tribus ftatibus coliocatum non poíTe 
omnes veritates naturales co l led ivé fumptas af-
fequi abfque fpecialiífimo Dei dono his ftatibus 
adjedo, ut nuper evicimus. 
7. Ex quibus l iquet , quid tenenduin íit cir- ' 6 ^ ; ¿ dicen* 
ca veritates pradicas : poífunt enim coníiderari dum de veri, 
dupliciter. Uno modo i n univerfali, & quaíi fpe- t**ibít* P** 
culativc:quo pado de eis agit Philofophía mo- aisi*' 
ralis. A l i o modo in particulari, 8c omnino pra-
d i c é : qua ratione movent efficaciter ad opus ho-
neftum , cum illoque infallibili ter connedun-
tur. Loquendo igitur de veritatibus pradicis 
priori modo acceptis idem judicium ferendum 
eft quantum ad earum cognirionem , ac de fpe-
cii latí v i s : quia ut fie eadem ratio militat in óm-
nibus j cüm cognitio veritaris pradica in com-
muni accepta non fit magis difficilis , quám no-
titia veritatis puré fpeculativa j imó magis faci-
Üs : quia ut tradit D . Thom. quaft. 18. de Verit . 
ai't. 7. ad ul t im. connaturaltor efi homini cognitip 
operabilium, quam fpemlahilium. Ünde ficut ho-
mo in quolibet ftatu confticutus poteft abfque 
fpeciali gratia quamlibet veritatem naturalem 
ípeculativara perfedé attingere, ita 8c p radi -
cam : & ficut pro agnofeendis ómnibus fpecula-
tivis col ledivé fumptis opus habet ípeciali gra-
tia , five coníideretur in ftatu natura pura , íive 
lapfa, five per gratiam reparatajita& pro pradi -
cis. Pro quibus tamen non indigebit pradida 
gratia , íi conftitnatnr i n ftatu juftitia originalis, 
vel natura integra : quemadmodum il la non i n -
diget pro cognitione veritatum fpeculabiiium, uc 
modo pramií imus. 
Veritates autem pradica fecundo modo acce-
pta cüm fecum afterant opus honeftum , eandem 
difíicultatem patiuntur, ac i l l ud : eifdemque pro-
inde viribus indigent , ac redam fui attingen-
tiam , quibus opus eft ad produdionem illius. 
Unde quid poíl i t , vel non poílit homo circa i l la -
rum notitiam, non eft prafentis dubij , fed fe-
quentis : in quo examinandum eft , utrüm homo 
abfque fpeciali gratia eíficete valeataliquodopus 
honeftum : exhujus enim decifione diíhcultatem 
modo tadam, 8c pratermiílam refoivemus, 
§. I I . 
T i m e s f e n t e n t i ó t p r i m a a f f e r t i o n i 
c o n t r a r í a , 
8. j / ^ O n t r a primara aíTertionem §, praceden-
V - ^ t i ftabilitam multiplex eft fententia.Pri-
ma aíferit intcl ledum non poííe ullam veritatem 
cognofeere abfque nova illuftratione fuperaddi-
ta lumini naturali intelledus agentis. Ita qui- Vartu fentm-
dam Philofophi , quos fuppreílb nomine refe- ti&' 
runt D . Thora . í» 2. difiintl. i S . ^mfí-. i . a r t . ^ , 
8c Abulenf. A í m i k i ^ . qu&ft. \ r% Secunda fen-
tentia docet neminem poífe abfque fpeciali au-
xilio gratia cognofeere aliquam. veritatem de 
Deo vero. Ita Ínter hareticos Caivinus lib. 1. Calvinus. 
& z . In f t i tm, cap. 2. &Ti lmanus Efucius lib. T.lmanus. 
de erroribus Pontif. trattat. de libero arbitrio. R3bbi Moy-
Qiiod etiam temiere Rabbi U o y k s l i b . h c a p . 5. ¿t 
Petms de Aliacoz^ i .fement. qmfl . 3. & Cafa- Alfaco. e 
l i u s ^ . 1. de quadripan. jujiit. cap. 10. & 1 1 . Cafalius. 
Tertia opinio eft Vafquez difput.& cap.fupra c u Yafquex. 
tatis 3 ubi docet hominem indigere auxilio gra-
tuito ad quamlibet veritatem cognofeendam, 
non qnidem ob defedum lumínis intelledua-
l i s , fed ratione indifferentia , quam habet hu-
manns intelledus ad hanc potiüs,quám illam ve-
ritatem cognofeendam. Quibus opimonibus ad-
di poteftjiit manifefté ccntraiiuí; natura aíTertioni 
error 
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error Lutheri , qui , ut refeit Caílro lib.^.de 
refí» Verbo fcientia, aíTeruit n o n p o í f e h o m i n e m 
i n natura lapfa ctiam divina gratia adjutum veri-
tacem aliquam abfque errore cognofcere. Cste-
r ü m hujus delirij falfitas liquet primó ex facra 
ScriptLira:Nam Sapient.y. aif.Salomon: DÉ-^ 'Í m u 
hi D e m horum,qu& funt fciemiam veram,8c E c c L 
18. dicitur : Senfati intellexerunt veritatem , Se-
cundo racione Theologica: nam adus p r o p h e t i í C j 
8c íidei divina? veri funt, omnem excludences cr-
rorem, utpote qui innituntur divina revelationi, 
cui falíitas íiibeíle nequit : conftat autem hujuf-
m o d i aótus eiici ab homine i n natura l a p i a . Ter-
tio ad hominem :, nam íi homo poft peccatum 
Adami nullam veritatem poteil; aífequi : ergo 
omnis doótrina Lutheri fuit errónea y 8c faliaj 
proindeque falíum afleruit, cum d i x i t hominem 
i n natura l apfa non poífe aliquod verum íine er- . 
rore cognolcere. 
9. ü n d e hoc errore omiffo^id, inquore l iqu® 
fencentiíe modo propoíitas noftrae aílertioni op-
ponuntur fuaderi poteil primó : quia íicut fe ha-
bet lux corporalis ad vifum: itafe habet lux intel-
leótuaiis ad inteiledum : fed n ih i l poteft videri 
corpoiraiiter abíq je novo influxu lucis corporalis: 
ergo n ih i l poceft inceiligijniíi per influxum novi 
lumiilis fpt ciaiis, quod eíl fpecialis gracia. 
Confiimacur pr imó : nam quaícumque funt 
i n g e n e r e al iquo, reducuntur íicut in caufam in 
Dnum primum^quod eíl máximum i n g e n e r e i l l o s 
u n d e cura primumj 8c máximum in g e n e r e intel-
leótivorum íit Deus in ipfum debet reducijíicut 
i n caufam omnis noftra intelleótio : fed Deus n i l 
caufat i n nobis niíi aliquid influendo: ergo non 
poííumus aliquod verum intelligere abfqueinfu-
íione novi luminis fuperadditi connaturali vi r -
tud intelledus agentis. 
Gonfirmatur fecimdó : nam ad Rom» 1 .dicitur, 
q u ó d Deus revelavit Philofophis eajquíE natura-
l i ratione cognoverunt; fed revelatio divina non 
fie nifí per infuíionem alicujus luminis gracis da -
t i : e r g o abfque hu jufmodi lumine n u l l a p o t e f t eífe 
i n incelleótu noftro cognitio veritatis. Pro quo 
edam facit i l l udd idum Ambrof. fupra 1. ad Co-
r in th . i z. feilicet, quod ornne verum a quocumque 
dicatur* a SpiritH fantto e í t . Nam qui loquitur, 
aut intelligit ex motione Spiritus fanét i , ea pro-
f e s ó efficit fpeciali grada adjutus } quam ipfa 
Spiritus fandi aíliftentia importat. 
Huictamen argumento, & ejus coníirmationi-
bus facilis eft folutio. Refpondetur enim argn-
mentum convincere, quód n ih i l poteft inteílígi 
abfque nova irradiatione intelledus agentis.Nam 
íicut pro quavis viíione corpórea indiget oculus 
luce extrinfeca : ita pro quavis intelledione el i -
cienda indiget intellectus poflibilis aduali i l l u -
Jftratione, intelledus agentis. Qus illuftratio non 
eft gi-atuita,fed debita natura, ñeque i l l i opus eft 
fuperaddi aliud lumen pro cognofeendis vericad-
bus naturalibus. De quo videri poteft D . Thom. 
in 2. dijiinft. 18. qmfl. 1. art. 5 . ^ 4 . 
A d primam confírmationem refpondet Angel. 
V>odi.loco proximé cit.ad j . h i s verbis: A d $.di~ 
cendum, quod ipfe Dem eft caufa cujujlibet natu-
ra cognitionis3non tarnen oportetyquod hoc f íat per 
inflpixum alicn]ui ^atí&^fvve lumims gratuitiifed 
per influxum naturaüs luminis, quod quidern lume 
ab ipfh eft .Unáe cum hac ratione omnis noftra ce-
r n i d o refundatur fuííícienter i n Deum , íicut in 
primum intelligens coceífa majori,& minori,ne-
gáda eft confeq.ut qnse non infertur ex pra^miílis. 
A d fecuudam confírmationem refpondet D. 
Curf, Salm. TheoL T o m . V . 
Thom./tfco nupér cit. ad fecundúm^quod pjro taü-
to dicitur Deum revelaíFe Philofophis veritates 
naturales, quia feilicet dedic eis rationem natura-
l e m , cujus luce prasdidas veritates aíTequuti fue» 
m n t , 8c quia condidit creaturas ¿ exi quibus ma-
jeftatem creatoris indagare potuenmt. Qiiam fo^ 
lutionem defumpíit ex GloíK ordin¿ loco Jupra 
í i t ato ad Rom* 
A d id , quod ultimo locó additnr, diceiidum eft 
omne verum, á quocumque dicaturi eífe, 8c pro-
cederé á Spiritu fando, íicut á confervante incet 
ledum , & ab operante i n omni operatione no-^  
ftra per prasmotionem phyííeam ad intel l igen-! 
dum. Quod dependentice genus non expofeit in-^ 
fluxum alicujus luminis gracuiti, fuperaddidqué i 
luci naturali intelledus agends,i!t ex fe liquet. 
1 o. Secundó arguitur: quia voluntas hominis ieemium 
lapfi non poteft abfque fpeciali gratia eíficere ^ í ^ r n t u m . 
opera honefta valde difScilia, qualia funt v i d o -
rra gravis tentationis, obfervatio divina iegis per 
longum tempus, 8c alia hu jufmodi j ergo nec i n -
telledus hominis lapfi poterit abfque fpeciali 
gratia cognofcere veritatis naturales valde diffici-
les, quales funt illíe, quse per longum dilcuríumé 
plurefque confequentias deducuntur. Antecedens 
ex infra dicendis conftabit. Coníequentia Vero 
fuadetur, tum a paricate : tum etiam quia íicut 
voluntas fuic Vulneraca per peccacum vulnere ma^ 
Iitia;Jradone cujus manfít infírma,& impotens ad 
opera diííicilia virtutum exercehda j ita intelle-
dus fuit percuíTus vulnere ignorancia, per quam 
raanfit de bilis ad veritatis nociciam coníequelidá^ 
Refpondetur conceíTo antecedend, de quo i n - %4pntm 
f ra , negando confequentiam, Et ratio diíjparita-
tis eft perfpicua : quia voluntas per tpeccatiini 
multó magis hefa fu i t , quam diErtelkdus : amiílc 
enim amorem fuper omnia DaH^ut audoris, íi-
nifque ul t imi naturalis, qui alnhor fe habet íicut 
primum principium in operabilibus:ex i l lo enim 
fít potens voluntas ad obfervatidam divinara le-
gem, tentationefque vincendasi Ü^nde hoc amo-
re feclufo mirum non eft, íi nequeac abfque fpe-
ciali grada difficilia opera virtútum exercere. I n -
telledus autem non fuit lafus pei jpeccatum in lu-
mine principiorum naturaliumifed hujufmodi lu -
men maníit integrum,& incadum: quare cura i n 
virttite illius concineatur fuííiciéter quadibet ve-
ntas naturalis,quantumvis diíficüis,poterit intel-
ledus ad illius notitiá abfq, ulla grada devenire,' 
Qiiibus adde voluntatem reddi infirmara ad 
opus honeftiim,& diííicilé exercendiim a contra-., 
rietate appetitus fcníitivi5qui i l l i inteftinum bel-
lum ind ic í t , 8c contra didamen rationis ad fen-
íibilia trahere conatur. Quas ratio non militat i n 
in te l ledu , qui á nulla potentia graviter impedid-
tur , quominus i n veritatem fpeculativam col l i -
met , illamque aírequatur. Quapropter ex iníir^ 
mitate voluntatis ad difficilia virtutum opera 
exercenda non probatur íímilis infirmitas in in-^ 
tel ledu ad attingendas diviíive veritates natura^ 
les, quse funt magis difíficiles ob difparitatis ra-^  
dones, quas modó tradidimus. 
n . T e r t i ó arguiturrquia ad cognofeendara aíi- lertlum 
quam veritatem neceílaria eft fpecies incelligibi- ítt^mHm' 
lis i l l ius, vel aliquid, cura quo talis veritas per fe 
conedatur-fed plures funt veritates natnrales,qua-
rum homo nequit viribus natura fpeciera habere, 
netjue i n fe ipíis,neque i n aliquo cum illis conne-
xo,ut liquet tum in pluribus veritatibus puré pof* 
ííbilibus, qu^ ad creaturas proiudas, vel produ-
cendas non fpedanc,neque cum illis habenecon-
nexionem , tum in veritatibus percinentibus ad 
T 3 Hacuras 
i o í T r a d a c X l V . Q u x ñ . C I X . 
naturas fpedfícas Angelorum , cjuarnm non pof-
íumus habere fpecies;, qu^ illas i n paiticiiiana & 
ut func in fe ipíis repr^fentent. Homo igitur abf-
que fpeciali gratia nequit omnes veritates natu-
rales eciam diviíivé fumptas cognofqeré. 
Solmtw. A d hoe ai-gumentum, quo convincicur Grana-
dos , ad aíTerendum n o n polfe intellcdum hu-
manum quamlibet veritatem naturaiera diviíivé 
fumptam agnofcere refpondetur eííe extra rem, 
quia ut ruperius obfervavimus nomini veritatis 
naturalis i l l ^ dumtaxat i n p r ^ f e n t i intelligend^ 
veniunt, qtiae vel funt per íe notíe lumine natura-
l i , vel ex primis principiis naturalibus per legi-
timam coníequentiam deduci poííuncí.&: ex íen-
fíbilibus venad,quales non lunt veritates, de qui -
bus propoíicum arguimentum p r o G e d i t : ob idque 
p e r p e r a m cócra n o í l r a m concluíionera adducitur. 
§ j m » m ar- .Qiiarto a r g u i t u r a nam conduíiones Theologi-
guineutam. c x f u n t q u í d a m v e r i t a t e s naturales , ut probabi-
lior íententia defendit: & tamen n o n poííiimus 
iilis aílentiri a b í q u e fpeciali g r a t i a : cüm ad i d 
opus ííc lumine íidei : ergo fine fpeciali gratia 
non poirumus omnera veritatem naturalemetiam 
diviíivé. fumptam comparare. . 
VÍIHUHT. Refpondetur ad cognofcendas . concluííones 
TJicoiogicas, quae funt veritates naturales, opus 
n o n eííe fpeciali gratia, niíi tantüm prsfuppoíi-
tivé a quatenus fcilicet neceííaria eft ad cognof-
cendas veritates fídei, qus funt principia i l la-
rum. Nam femel cognitis hujufmodi principiis 
naüurali virtute poteft intelledus nofter conclu-
ííonibus Tlieologicis naturalibus , quíe exi i l i is 
inferuntur, aífentire. Tum quia bonitas i l lat io-
n is , quas i b i repentur naturalis eíl:,; nec innititur 
iumini íidei , fed principiis logicalibus. T u m 
etiam s quia c u m i ^ d i ó t ^ concluííones Theolo-
gica íint (uc fupppmtur.) quxdam veritates natu-
rales naturalique •difcurfu deducibiles j non appa-
ret, qua ratione opus íit ad illarum notitiam com-
parandam fpeciali gratia diftincla ab ea, qníe ne-
ceífaria eft ad cognofcenda illarum principia. 
Vltimum ar- 12- Ul t imó arguitur : nam prima ad Co-
gummmm. r inth. 2. dicitur : QUA funt De l , nerno novit} nifi 
Connch.z. SptritHs: De i . E t infra : Jlnimalis homo nonfer -
cipit ea a ^UA . De i funt 3 & non fo.tefl ea intelli-
gere .-fed quas pertinent ad-Deum , funt verita-
tes naturales , ut ipfum eííe unum asternum, Scc. 
ergo n o n poteft homo quamlibet veritatem na-
turalem abfque fpeciali gratia cognofeere. 
Confirmtur. Qiiod argumentum coníirmari poteft tum ex 
D . Auguft, 10. Confejf. cap. 6 . & Nifeno lib. de 
Beatitudiney ubi dicunt ad cognitionem De i ne-
ceíTariam eííe íllius mifericordiam , quam con-
ftat, importare fpecialera gratiam. Tum etiam 
ex D. Thom. i . part. quaft. i . artic. i . & z . i . 
quafl.z. art.4.. & 1. contragent. cap. 4. ubi do-
cet ab cognofcendas veritates naturales , quae ad 
Deum fpeítant, neceífariam eífe feientiam reve-
latam. Cui confonat id,quod traditfupra q. 100. 
a r t . 1. ubi requirit inftrudionem divinam ad 
cognofeendum non efte dejerandum, ñeque ido-
lum colendum j cum tamen certum fit utrumque 
eífe veritatem naturalem praót icam, deducibi-
iem ex cognitione Dei fummi b o n i , &c finís u l -
t imi naturalis. 
Jdargumen- Refpondetur , Apoftolnm loqui de notitia eo-
tum. mm 3 q u x funt D e i , ut audroris fupernacuralis» 
ad quam notitiam alFequendam non fufíiciunt 
vires natura j fed neceífe eft , quód homo fíat 
fpiritualis , id eft , á Spiriritu lando erudiatur 
íiipernaturali lumine , vel dicendum hominem 
animalem eífe i l l u m , qui fenfibilibus rebus i n -
f i f t i t , 8c a deledationibus corporeis abforbetur, 
nec ad ipiritualia .mentis aciem convertir : h íc 
enim habet impotentiam moralem ad intelligen-
da ea, quee Dei funt^ etiam ut audoris naturalis: 
quia ut docet D . Thom. locis proximé citatis ad D.Thom. 
has veritates aílequendas opus eft fe abftiahere á 
deiedationlbus corporeis , de feientiarum ftudio 
infiftere. Poteft etiam exponi Apoft. de cogni-
tione Dei comprehení íva , qiiíe áb eo dumtaxat 
haberi poteft.^ 
Ad primam confírmationem refpondetur; SS. Ad confirma* 
PP. non loqui de cognitione fpeculativa De i , imes' 
fed pradica, 6c affecliva , ejufque rationis , ut 
ex v i illius homo in ómnibus feqnatur Deum,ita 
ut habeateam puritatem ebrdis de qua dicitur: 
Beati mundo corde, quoniam ipft Deum videbunt: 
ad hoc autem genus cognitionis libenter fate-
murneceíTariam eíle fpeciálem gratiam. 
A d fecundam confírmationem dedudam ex 
audoritatibus D.Thomas conftat folutioex ipfo 
Angél ico Magiftro : folum enim ait eííe neceífa-
riam ad meiius efte feientiam revelatam ad cog-
nofcenda ea , quae de Deo ratione humana inve-
ftigari poí íunt : quia veritas de ipfo per rationem 
inveftigabüis á paucis, per longum tempus , & 
non fine mixtione erroris acquiritur i á qua ta-
men cum homhiis falus dependeat s neceílarium 
fuit pro i l la convenientiüs , certiüs & commo-
diüs comparanda, quod daretuí nobis feientia 
revelata de prasdida veritate : nara piures funt 
adeo rudes , & ad ftudium feientiarum inepti, 
quód fine luce íidei nunquam a d D e i cognitio-
nem pertingerent. Atque hoc eodem modo ex-
ponendum eft ultimum teftimonium S. D o d o -
ris : ideo enim aííerit rationem humanam indige- -
r e inftrudione divina ad cognofcendas duas illas 
veritates pradicas non dejerandi 3 nec colendi 
idolum , quia refpedu multitudinis hominuni 
pauci funt , qui illas per rationis difeurfum aíle-
quuntur, cüm ut nuper diximus, non omnes ve-
rum Deum proprio ftudio agnofeant. Unde cura 
conveniens íit prsecepta comraunia, & precipua, 
á quibus falus animas máxime dependet,omnibus 
innotefeere ; ideirco neceífarium fuit , quód per 
revelationera fpeciálem inftmerentur de prsdi-
d is veritatibus, feu prsceptis; quamvis ad i l la 
agnofeenda fufHceret abfoluté loquendo vis ra-
tionis humanse , ut conftat fuíHcientem fuiíre de 
fado in pluribus gentiiibus , qui naturali luce 
inf t rudi cognoverunt dari unum Deum veriim3 
nec piures elle colendoSo 
§. I I I . 
A l i a e p i n i o c o n t r a r i a f e c i m d d a j f e r t i o m . 
15 COntra noftram fecundara aíTertionera Caíet. í pendre videntur Durandus in i.difi.\%. Valentía. 
quafl . i . Caiet. in h o c a n . & i . z . qmfi .z .art .4 . . Vr'mum ti-* 
& 1. part. qmfi. 1 .art. 1. & Valentía tbi puntt . i . gwentum. 
Quorum fententia poteft fuaderi pr imó, quia i n -
telledus fpeculativus non fuit percuíTus per pec-
catum origínale vulnere ignorantias: ergo poteft 
abfque fpeciali gratia omne verum naturale fine 
errore attingere. A n (inquit Caiet.)^/? D.Thom. 
fuper ^.8 5; .art. 5. ubi confiituit vulnus ignorantia 
in i n t c l l e ü u . q m t e n m eft fobjeítarn prudentu,c¡ui 
intelledus non efi fpeculativus 3fed prafticus , ut 
ex fe liquet. Coníequentia vero probatur : quia 
cüm omnes veritates naturales fpeculativíe conti-
neantur in lumine principiorum naturalium fpe-
culabilium, non eft, cur intelledus nequeat illas 
etiapi 
D i í p - I I - D e n e c e f l i c a t e G r a t i í E . D u b . L i o 
etiam col lea ivé fnmptas attingere, f i femel caret 
' vuinere ignorante , quo i n hac operatione i m -
pediatur. 
, . Refpondetur primo negando antecedens: cu-
W' Ws probatio falfo nititur fundamento , qma 
D Thom. locQin argumemo a t . non negat m ¿ 
telieaum ípeculativum fuilíe percuííum per pee-
catum origínale , vulnere ignorancia j fed id po-
tius apercé iníinuat in fineart. dum inqu i t : I n -
te l le í tum per peccatum pracipue hehetari in 
agendis j nam illa partieula prsc ipué claré deno-
tat hebetari etiam aliqno modo in ordine ad ve-
rum fpeculativum. Quod minimé negari poteft, 
cura ex v i peccati originalis contraxerit privado-
nem plurium feientiarum 3 quarum notitiam ha-
beret i n ftattj innocentise. Mens igicur Angeliei 
Doótoris folum eft intelledum pradicum fuiíre 
magis percuííum vuliiere ignoranti^ 3 quám fpe-
culativum j quamvis óc is illud contraxerit: licut 
etiam docec appetitnm fuifsé magis vulneratum 
per peccatum originales quám intelleótum. 
Secundo refpondetur omiífo antecedenti ne-
gando confequentiam 3 quam non evincit proba-
t io . Quia licct intelleéhis ponatur liber á vulne-
re ignorantia;, ut i fe haberet i n ítatu natura; pu-
i ' ^ •, non potefl: omnes veritates naturales colle-
Cfcivé fumptas adipilci , cum propter intrinfecam 
ejus defeólibilitatcm^tum propter extrinfeca i m -
pedimenta brevitatis vita; , facigationis fenfuum, 
perturbad onis paíIionumJ& alia fuprá enumerata,, 
q u ^ reddunt nobis impoílibilem notitiam om -^
nium veritacum naturaliunu 
2,. Argumsii" 14* con,:i:a arguitur fecundo : nam qure-
cumque res creata poteíl fuis viribus exire i n 
aótum proportionatum formas 3 per quam confti-
tuitur i n aólu primo ad agendura : fed cognitió 
omnium veritatum naturalium etiam colleóHvé 
fumptarum eft adus proportionatus lumini pri*-
morum principiorum., quod eft forma, per quam 
intelledus poífibilis conftituitiir i n adu primo 
ad intelligendum: ergo poteft prsedidus intelle-
dus fuis viribus relidns , adeoque fine fpeciali 
grada omnes-veritates naturales col ledivé fump-
tas agnofcere.Utraque jpraemiíTai eft evidens : con-^  
fequentia vero legitima : ergo, § c c , 
Refponfio. Huic argumento refponderi poteft i n bac for-
ma : Qui&libet res creata potefi f u ü viribus exire 
in a£tmn proportionatum forma 3 per quam confti-
tmtur in a ü u primo 3 diftinguo majorcm , pro-
portionatum tam moraliter, quám pioyficé prex i -
me concedo majorem 3 proportionatum folum 
ph)fJiceradicaliter,nego majorem: fed cognitió 
omnium veritatum naturalium eft adus propor-
tionatus lumini primorum principiorum 3 íive no-
ílri intel ledus, diftinguo minorem , moraliter 
negó minorem ; phyfice fubdiftinguo minoreraá 
remóte concedo minorem s p r o x i m é negó mino-
rem 3 & negó confequentiam, quas non infertur 
ex praemiOis. 
Explicatur folutio : nofter intelledus duplici 
impotencia príepeditur a quominus attingat omne 
verum naturale col ledivé. Prima eft moralü^ 
qus provenit ab impedimentis extrinfecis 3 qua-
iiafunt brevitas v i t ^ , perturbatio paflionum,, d i -
ftraólio ad temporalia, aliaque id gemís, de qu i -
jbusfuprámcncionem fecimus. Unde hac impo-
tencia abeífet in ftatu juft i t ix originalis j adeífet 
vero magna ex parte i n ftatu naturas integra 3 i n 
quo proinde non haberet intelledus humanus 
potenciam moralera ad omne verum naturale col-
l e d i v é attingendum. Secunda impotentia eft 
ptyfica p r ó x i m a , convenitqne intelledui noftro 
i n aiiis tribus ftatibus conftituto. Q.via 1 ¡ cé t i n 
l i l is habeat redara aftunationem de primis de 
iiniverfalibus principiis per fe notis , in quibus 
ficut i n ¿femine , & radice continentur omnes 
veritates naturales j non tamen habet ^ aut de l e -
ge ordinaria habere poteft omnia principia pro-
xima3 ex quibus i l l a immediaté deducuncur, Cui 
autem déficit reda cognit ió alicujus principijj, 
ex quo conclufio immediaté deducitur , non ha-^  
bet potenciam proximam completam ad i l lam 
aílequendam : quia íicut per amorem finis con-
ftituitur voluntas inpotentia próxima ad eledio-
nem mediorum: ita per veram cognitionera pr in-
cipiorum, ex quibus infertur immediaté conclu-
íio, conftituitur incelleótus pocens proximé illius 
nocitiam adipifei. 
Dices forcé : ut intelledus deficiat in noticia Keflict» 
alicujus concluííonis , fufficit quod peccet i n i l -
íatione : ergo non requiritur , quod careat aliquo 
ex principiis proximis, ex quibus illa immediaté 
deducitur. 
Refpondetur concedendo enthymema, cjuod D iMtur , 
noftia dodrina non oíHcit. QLioniam intelledus 
nofter ípeculati^vus nequit peccare i n illatione 
confequentia 3 ríiíi ob defedum alicujus princi-
pi j l o g i c i , í ine quo principio j utpote habente 
racionem caufe univerfalis, i n acquiíicione feien-
tiarum 3 neme poteft omnes veritates naturales 
adipifei , nec uliam feientiam per fedé compara-
re., ut i n Dialedica oftenditúr. j 
15. -Tertioarguitur fpecialiter contranoftram 3, Argurntrn 
rationem: nam ex eo quod intelledus nofter íit tum* 
defedibilis circa verum naturale j non feqiiitur3 
quod habeat impotentiam pbyíicam ad omne 
i l iud col ledivé attingendum j fed folum quód 
i n adu fecundo infallibili ter deficiat : ergo non 
r e d é ex ejus defedibilitate pradidam impoten-
tiam intulirnus. Probatur antecedens : quia per 
iioc pracisé 3 quod aliqua caufa íít defedibilis^ 
folum petit 3 quod i n aliquo adu fecundo deíU 
GÍati&: eo ipfo quod infallibili ter i n i l lo defi-
ciat , fuífícienter oftendicur ejus defedibilicasj 
quancumvis habeat pocentiam expeditam ad 
adum contrarium 3 íicut fuííÍGienter oftenditi iE 
defedibilitas voluntads in eo quod cito labatur 
i n peccatum 3 quamvis habeat potentiam 3 qua 
poílit peccata vitare • ergo eodem modo philofo» 
phandum eft i n noftro cafu. Eo vei maximé, 
quia ftat optimé hominem habere potentiam 
phyíícam ad aliquem adum j &c tamen ob fuam 
defedibilitatem nunquam ad eum pertingerej 
ut inftari poiretmille e x e m p l i S i q u a quiapaífim 
ledor i oceurrent > brevitatis gratia pratermit-
timus. 
Refpondetur negando antecedens, quod non RefjMpi 
evincunt illius probationes j quia licét univerfa-
Üter loquendo, defedibilitas caufse fufficienter 
oftendatur ex adu defeduofo, nec plus petat> 
quám i n exercitio defícere : poíTicque proinde 
habere pocenciam proximam ad aliquem adum, 
d¿ tamen ad i Hura nunquam peitingere j i n i n -
te l l edú vero fpeculacivo non poteft eífe error, 
feu defeótus i n adu fecundo, iiiíi ob defedum 
alicujus principij p rox imi , vel remoci parcicula-
r i s , vel generalis, quo deficiente, déficit ut nu-
per dicebamus potentia phyíica próxima ad com-
parandam notitiam concluííonis circa quam error 
contingit. Et ratio eft perfpicua : quia íi femel 
intelledus redificatus íit circa omnia principia 
Goncluílonis,non poteft i n illius cognitione defí-
cere : quia omnino neceifarió i l l i aífentitur , ut 
modo ex philofophia fupponiraus. Quare íi i n 
I 4 aliqua 
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aliqna conclufione errat , ideo cft , quía caret le-
gitima intelligentia alicnjus principij ex üs s á 
quibus prasdicSta conclufio dependet. 
i (J . Ul t imó arguitur : nam appetitus natura-
Üs innatus nequit terminari ad impoffibile per 
naturam, ut omnes admittunt: fed homo natiirali 
appetitn innato propendit i n totam colledionem 
veritatum naturaiiiim juxta i l lud Phüofophi: 
Omnis homo naturaltter fcire dejiderat: quod de 
ómnibus veritatibus inteiligendum eft : igitur 
cognitio totius p i a ; d i ^ coliedionis poflibilis eft 
ex viribus natura. 
Refpondetnr negando majorem , íi per natu-
ram inteiligatur natura creata cum perfedioni-
bus , & auxiliis fibi connaturaiiter debitis , quo 
paito iliam in prafenti accipimus. Nam licét ap-
petitus naturalis non feratur i n id ^ proquo^aíle-
quendo opns íit gtatia rupérnátui-ali; fepé tamen 
fertur in rem , quam non poírumus comparare 
abfque beneficio gratuito auctoris natura;: homo 
quippc naturaíiter appetit femper, aut faltem lon-
giílimo tempere vivere : quod tamen aílequi non 
poteíl; viribus naturas debitis ; quamvis id va-
leat per gratiam ordinis natur^ut contingeret i n 
ftatu integritatis illius , & íic de aliis3 quse paííim 
oíFendes. 
D U B I U M S E C U N D U M . 
V t r u m h o m o i n n a t u r a U p f a poffit a b f q u e 
g r a t i a e j f i c ere a l i q u o d o p m m o r a -
l i t e r h o n u m . 
SUb hoc dubio comprehendemvis a l i a^quasá nonnuilis expoíitoribus • feorfum traótantur. 
Cujufmodi eft iliud a an homo ííne grada poffit 
diviíivé vincere aiiquas tentationes faitem leves? 
( Pro gravioribus enim fpeciale dubium in í t i -
tuendum eft.) Et rurfus an i n ftatu naturas puras 
eodem modo 5 atque in pr^fenti ílatu fit de piíe-
didis philofophandum ? C ü m enim haec dubia 
n i h i l pené diííicultatis addant fupra pr^fentis de-
ciíionem 3 íitque i n ómnibus eadem ratio deci-
dendi > fuperflué pro fingulis titulos multiplicare-
mus. Et ideo confuientes brevi ta t i , quod i n eis 
tenendum fit , ex aflerto principali per raodum 
corollarij infere mus. Oportet autem pro ómni -
bus aliqua pr^l ibare , quibus certa ab incertis 
feparentur , liquidumque reddatur 3 i n quo difíi-
cultas coníiftat, feu de quo opere 3 & de qua 
gratia procedat: atque ita confuí io , quam pro-
Üxa q u í d a m commentaria hac in re fupra mate-
rias merita pepererunt 3 quoad fieri poíTit 3 á no-
ftra difputatione arceatur. 
§ . r . 
O b f e r v a n d a f r o d u b l j r e f o h t i o n e . 
17. p R i m o ergo ut certnm fupponimus 3 opus 
JL bonum morale, de quo procedit dubinm, 
iílud intel l igi 3 quod habet objedum bonum, 
feu confonum rationis, nullaque aíiunde circun-
ftantia prava vitiatum : Opus enim ex aliquo ca-
pí te vitiofum eo ipfo eft fímpliciter malum,, quia 
malum ex quocumque defectu : imo ex nullo 
alio capite habebit bonitatem , quia bonitas , 6c 
malitia morales etiam ex diveríis capitibus ne-
quennt i n eodemaduconjungi 3 ut fusé often-
dimus i n t raB. de bonit, & malitia difp. 6 . Et 
¡quamvis conjungerentur , aótus ilíe non eífec 
abfoluté bonus fed fimpliciter malns s boiaus 
antera feeundüm quid : opus autem íimpliciter 
malum, five nullo modo, five fecundíim quid 
habeat bonitatem, nemo dubitat poííe fieri abf-
que gratia. Et ideo folüm procedit difficultas d é 
aótu fimpliciter bono , & qui ex nullo capite 
vitietur. 
18. Secundó nota , quod praster h í B r e t i c o -
rum errores relatos difputatione prscedenti qui-. 
bus neceílitas divina gratise ad aiíequendam bea-
titudinem , de ejus fufficientia ad rede agendum 
impetitur j inveniuntur alij 3 quibus natura hu-
manas vires plus asquo deprimuntur: in quo n o n 
folüm hasretici^ f e d & v i r i alias catholici hallu-
nati funt. Dixerunt enim aliqui n o n modo auci-
xi l ium gra t is , aut fidem , fed &: ipfam gratiam 
juftificantem 3 3c charitatem ejus comitem necef-
fariara eífe ad quodeumque bonum opus agen-
dum : & ideo peccatores , etiam fide piíeditos, 
quibus deeft prasdida gratia 3 & charitas 3 nullum 
tale opus exercere j fed i n ómnibus peccare. 
Quem errorera tenuifte Joannem Hus refert 
Concilium Conftantienfe fejf. 1 ¿. 8c i l lum etiam 
tenuit Michael Bajus i n multis fuarum propoíi-
tionnm , quas Pius "V. 8c Gregorius X 1 1 L i n 
Bulla fuper hoc edita condemnarunt : prsfertim 
vero propoík. 5 5. fie a i t : Omne > quod agitpee-
cator 5 aut fervm peccati, peccatum efi. Et p r o ¿ 
pofit. 38. omnem a d u m , feu amorem creaturse 
rationalis dicit eíTe vel vitiofam cupiditatem, 
qus á Joanne prohibetur , v e l laudabilem c h a -
ritatem 3 qua per Spiritum fandum i n cord ibus 
diffufa Deus amatur a 8cc . Cumque h i c pofterior 
amor locum n o n habeat i n peccatoribus , plané 
fequitur, apud iftum Audorem omnes illorum 
adus eííe vitiofas cu piditates 3 ac proinde pecca-
ta. Quod etiam iníinuat propofit. 50. & $1, & 
7 4 . 75 . I n eodem quoque errore fu i f l eAm-
brofium Catharinum [uper 3. cap. Genef. ad illa 
verba Adam ubi es $ Et quendam Babardinum 
relatum á Dionyíío Cif ter t iení i , teftatur Suar. 
lih. 1. de grat. cap.4,. 
15». Sed prasdidam dodrinam ut manifefté 
erroneam rejiciunt communiter catholici. Et mé-
rito : nam ut r e d é vidi t Divus Joannes Chryfoft. 
hom.^y. ad popul. N e c malus poteft omnino ma-
lus ejfe s f ú evenit, ut aliquid habeat boni 3 nec 
bonus ejfe omnino ; fed & nonmdla folet habere 
peccata. Et hom. de fide 3 Se lege naturse : Offen-
des {incpiit) rnultos, qui quamvis fermonemve-
ritatis non acceperint , & foris Jint operihus 
tamen pietatis {ut apparet) funt c o n í f i c u i : inve-
nies viros mifencordes, compatientes, juftitU v a -
cantes j fed nullos facientes frucius operum, quia 
nefeiunt opns veritatis : nam & hac funt opera 
bona3fed neceffar'mm efi , utpratcedat opus furn-
mum. Opus furamum appellat opus fidei v i v s , & 
forraatas per charitatem 3 fine qua nullus adus 
quamtumvis ex fe, 8c ex circunftantiis honeftus, 
habet eífe fruduofus ad vitam ¡Eternam compa-
randam. Quocirca Concilium Tr id . ad condem-
nandum pra?didum errorem [e¡[ . G. ean . j . fíe^it: 
S i quü dixerit opera omnia 3 qu& ante jujlif ica-
tionern f u n t , quacumque ratione f a ñ a j i n t , 'veré 
efe peccata . é ' c . a n a t h e m a p t . Dantur ergo i n 
homine nondum juftiíicato,, adeoque fandi í ican-
temgratiam n o n habente, aliqua opera, qu^e 
n o n íunt peccata, ac proinde quas fint morali-
ter bona. Non enim intel l igi poteft Concilium 
de operibus indifferentibus, quíE ñeque fint bo-
na, ñeque mala. Tumquia hujufmodi opera i n 
individuo non reperiuntur, Tum etiam quia eo 
l o c i 
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l o c i fermo Coilcil i j d i r i g i t u r ad adus 3 quibus 
peccator difponitur ad juftificadonem juxta do-
C t a n a m , quam pauló ante capite 7. .tradiderat: 
hos autem ínter indiííerentes cGinputai.-e, í lultum, 
& irrationabile videtur. 
Accedit pradida Bulla Pi] V . & Grego-
r i j X I í I - i n qLia damnantur omnes illse Baij. 
propoíitiones > debetque utriuíque Pontiíicis 
cenliira i n eodem fenfu accipi > i n quo Tnden-
tinum cit. canJ j . pr íedidam dodrinam condem-
nat. Accedit etiam quod plura SS. Patrum tefti¿ 
monia 3 qua contra errorem alium ftatim refe* 
rcndum adducemus 3 á fortiori falíitatem hujus 
convincunt. Fundamenta vero, qua ejus audores 
ex aliquibus lacra Scriptura , aut Patrum teí l i -
moniis defumunt, diluentur infrá á num. 5 5. 
2 0 . A l i j errorem iftum non n i h i l jdeclinan-
tes j concedunt p o f í e íieri opera moraliter bona 
íine gratiá'juftificante, fecus vero íine íide. Et 
ideo iicét i n f peccatoribus Chriftianis admittant 
pradida opera; non tamen in iníidelibus 3 pras-
íertira vero i n idolatris, qui untim verum Deum 
non agnofcunu Quem modum ientiendi á fortio-
r i tuentur , qui pracedenti errori fubfcribunt, 
prafertim Michael Bajus exprefsé i l lum tradit 
propojtt. 2.6. ubi ait : Omnia opera infidelium 
funt peccata, & virtutes Philofophorum f u m v i -
t ia . Favetque ex parte Gregorius de Arimino 
in z.dift. 2y. qu* i» art. 2. nimirum quoad i n -
fideles idolatras , qui unum verum Deum non 
cognofcunt. Cujus dodr ina fundamenta addii-^ . 
cemus, & fdlvemus poftea num.6- j . 
Modo vero ad excludendam illam fuíficiat i n 
p r i m i s unanimis feré caterorum Tlieologorum 
confenfus, qu i eam exprefsé rejiciunt fequuti 
D.Thomam 2 ,2 . quaft. 1 o. art.4. ubi pradidam 
dodrinam ex profeííb impugnat : & concludit: 
Sicut habens fidempotefl aliquod peccatum com* 
mittere in a ü u , quem non refert ad fidei flnem, 
i ta inf idelü potefl aliquem aElu?n bonum f a c e r é 
i n eo , quod non refert ad finem inf idel i tatü } & c . 
De quo videndus eft etiam in 2. difl. -y. q m f l . i . 
art. z . & dif l .^ 1 . qudífi. 1. a r t . i . Accedit , quod 
Pius V . & Gregorius X I I I . i n pradida b u l l a 
damnanc cum reliquis illam Baij propoíitionem 
faltem ut temerariam , vei erroneam , adeoque 
o m n e m e i probabilitatem auferunt. 
2 1. Solet etiam pradida dodrina impugna-
r i aliquibus loéis facra Scriptura 3 ubi peccatori-
bus etiam infidelibus confulitur , ut bené ope-
rentur, nonnullaque eorum opera ut honefta lau-
dantur. Sandus Dan. cap. 5. dicit Nabuchodo-
nofori : Peccata tua eleemofynis redime. Et 
E x o d . cap. 1. commendatur fadum ^gypt iarum 
mül ie rum, qua ex De i timore pueros Habreo-
mm á morte liberabant. E t y t t l . cap. 10. Lau-
dancur opera Cornelij Centurionis, quem muid 
dicunt nondum fuiífe ad fidem converfum. 
Sed nec Nabuchodonofori , nec* -¿Egyptiorum 
obftetricibus certum eft defuiífe fidem : multo-
que minus poteft id de Cornelio aífirmari. Nam 
D . Aiiguftinus libro de Pradeftinat. Sandorum 
capite 7. oppoíitum aífirmat, dicensde i l lo ; JSÍec 
fine aliqua fide donabat, ó " orabat: nam quomo-
do invocabat , in quem non crediderat ? Et ideo 
D . Thom. cit. loco ex 1. 1. extrahit pradidum 
Cornelium ab infidelium numero his verbis í 
D e Cornelio turnen fcieudnm efl , quod mfidel i s 
no,! erat : alicquin ejus operatio accepta non 
fafet Oeo , cui ¡ l i e fide m t l l m potefl placeré. 
Hahehat autem fidem impl ic i sam , mvdum ma-
m.feflata Evangeiij veritaie : unde m e-é 
fide plenius emdirét > mittitur ad etm Petrus. 
1 1 . Meliüs autem impugnaretur pradida do- VrgmU'r ifá* 
d n n a ex i l lo Pauli ad R o i n , cap4 Gentes > q m pugmtio: 
legern non habmt, naturaliter ea , qua legü funt i Aci ^-ora.^ 
faciunt. Qui locus licét ab aliquibus ex Sandis 
Patribus, 6¿: Eccleíla Dodoribus intelligatur da 
gentibus ad fidem Cbri f t i jam converíis, quaetfi 
non habuilfent legem per Moyfem feriptam • ha^ 
bebant tamen jam notitiam legis gratia : ab aliis 
tamen exponitur de gentilibus i n íua infidelitate 
permanentibus , quorum bona opera fola lege 
naturali $ &: didaminereda rationis.fada o b j i -
cit Apoftolus Judais ad exprobanda peccata eo-. 
r u m , qui habentes legem Moyfis, non ica ea^  
qua legis naturalis funt, cuftodiebant Et ita i n -
telligunt pradidum locum Orígenes Ub. 24 in Orígenes 
Bplf l . ad Rom. Tertullianus ítb. de Coron. rmlit. tertulianas* 
cap.6. Chty[qíkomushom.$.fplper E p i f l . ad Rom* Chryfoft. 
A u d o r Gommentariorum, qua tribuuntur A m -
brofio fupereundem locum. Hieronymus ad 2 4 . Hieronjtii, 
Ifai . & fuper cap.2. z» Matth.exponens illa verba: 
I t e ad exittié v iarum, & c . 6c alij , quos adducic 
Suarez , lib. 1. de gratia cap,% 4 Qua expofitione 
fuppofíta t neceífarió admitti debent in infideli-
bus aliqua opera bona moraliter , quibus aliqua 
naturalis legis pracepta adimplebant. Nec poteft 
d i c i , quod illa opera licét haberent bonum ob-
jeótum non eífent ex omni parte bona > fed vi t ia-
ta ex inordinato fine > vel ex aliqua prava circun-
ftantia. Nam hujufmodi evafíoilem excludit Apo- D.Pauíus; 
ftolus verbis fequentibus dicens 1 Ejufmodi le* 
gem (Mofa'ícam fcilicet) non habentes , ipfijibi 
funt lex s qui ófiendunt opm legis fcriptum in 
cordibm fuis , teflimonium reddente i l l is con-
fcientia ipforum, & inter fe tnvicém cogitationU 
bus 'accufantibus , aut etiam defendentibm in 
die 3 cum judicabit D e m occulta loóminum 3 &c» 
U b i , ut vides , concedit Apoftolus i i s , de quibus 
ioquitur, opera, qua in die judicij accufentur s &£ 
etiam opera, qua excufentur ex tcftimonio pro* 
prise confcientia, & propria cogitationis í íi au* 
tem omnia illorum opera ex aliqua faltem cir*. 
cunftantia eílent peccata, & nulla ex omni parte 
bona; proculdubio i n illa die omnia accufaren* 
tur , nulla vero excuíarentun 
25 . Aquaintelligentiaalienus i i o n f i t D i A u ^ confirtomr 
guftinus , cui potiftimum tribuí folet prior ínter- ex B.Aug, 
pretatio : nam l ib . 4 . contra Juiianum cap. 5. lo -
quens de illis , qui legem [non habentes > ea fa-
ciunt , qua legis funt , íic ait: Si fidem non ha~ 
beiit Chrif l i ,profeÜo nec jufti f u n t , nec D e o p í a * 
cent yfed ad hoc eos in die judicij cogitationes f u á 
defendent 3 ut tolerabilim prniantur: quia natu* 
raliter qu& legis funt 3 ut cumque fmerunt i fcr ip-
tum habentes in cordibus opm legis j hattenus ut 
al i is non facerent, quod perpeti nollent. Qiiod 
vero ftatim addit: I n hoc tamenpeccantes 3 quod 
homÍ7ies fine fide non ad eum finem ifla opera re~ 
tulerunt , ad quem referre debuerunt $ Scc* non 
arguit pradida opera omnia fuiífe peccaminofa 
defedus illius relationis • quia obligado refe^. 
rendí illa ad Deum, ut cognitum per fidem non 
urget pro ííngulis adibus in fe ipíis j fed folíim 
pro relatione omnium in fuá caufa, qua eft adus 
clmritatis, íquandotalis adus cáditfub pracepto, 
fcilicet ini t io ufus rationis. Unde licét tune i n f i -
deles omnes peccaverint non referendo fe ipfos^ 
& omnes fuos adus ad Deum finem nltimumj 
tranfado tamen i l lo tempore, non peccant in non 
referendo: quia ut dicebamus, pradida obliga-
do non eft ad referendum tales adus, cum ipfi 
exercentur ; fed cuim exercenda erat califa 3 f c i l i -
cet 
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cct adus charitatis, in quo manenc relati viicua-
Üter , feu caufaliter 3 ancequam exiftanc, ut in 
t r a ü , de merit. difp.^. iatiüs dicetur. Suífraga-
D Hieron' tu,: et,am dodriníg traditae D . Hieronymus lu -
* ^ eton" per ad Galat, i , ubi ait : M u l t i abfque fide s & 
Evangelio Chrij i i 3 vel fafienter faciunt aliqua 
vel fizntte , ut par entibas vbfequantW, ut inopi 
manum porrigant > SCQ, Et cap- 5- Quomodo fides 
fine operibus raortua efi-ylfíc abfque fide, quam-
v ü bona opera fint, mortm computantur , & c , 
Eodemqué modo ioquuntur multi alij Pattes ex 
ü s , quos retulimüs. Manet ergo exploratum, 
-quod piasféns difficultas non procedit de grada 
juftifícante 3 ñeque etiam de fide , aut de aliquo 
liabitu fupcmáturali, qui gratiam 3 vel fidem co-
mitetur j fed folüm de aliquo auxilio^ quod licét 
appelletur gratia j quia gratis conceditur , aut 
quia ad fidem 3 vel juftificantem gratiam fortaíl 
sé difponit j poteft tamen fine praedicía grada, 
¿c fide reperiri • five tale auxilium íit aliqua 
Dei motio per modum applicadonis ad agen-
dum, five aliqua ípecialis i l luminatio, aut con-
grua cogitarlo, prout in fequentibus magis exa-
minabitur. 
Nota 3. 2 4 . ¿ed quia adhuc circa nomen gratias orir i 
poííet equivocado, & quasílioad voces rcduci: 
•ut utrumque vitemus, notandum eft tertio , id 
quod difputatione pracedenti nurn. 4. obfervavi-
mus, videiicet gratiam fumi aliquando pro ipfa-
mct natura, & ejus potentiis, quatenus gratis a 
Deo producuntur : & etiam pro aliis perfeólio-
nibus, auxiliis, &: concurfibus , que ex ejufdem 
nature principiis , attenta communi providen-
tia, poftulantur. Et gratiam i n hac acceptione 
libenter fatebatur Pelagius : quem tamen SS. Pa-
tres, & Concilia acriter impugnabant j non 
quafi prasdicla dona aliqua!i etiam non impro-
banda ratione nequeant gratia appellari: fed quia 
non admittebat preftantiorem aiiam gratiam fu-
perexcedentem vires, & exigentiam natura; : ñe -
que proinde gratiam á natura omnino diftingue-
bar. A d prasfens vero perfpicuum eft gratiam 
non fumi i n eaacceptione, fed i n aliafthótiori, 
quam loco citato tradidimus. Dum .enim potiííi-
mé examinare intendimus vires humane naturíe, 
8c quid aut quantum ex fe ipfa poí í i t , pro qui -
bufve operibus aliena ope & gratia indigeat, id 
dumtaxat gratie nomine accipiendum eft, quod 
fuperat debitum , 8c exigentiam calis naturas: 
inepté enim ad prediótum intentum vocaretur 
gratia i l lud , quod ipfa natura poftulat, fibique 
ex fuis naturalibus principiis debetur j quamvis 
alias habeat rationem beneficij : quia eííet con-
fundere gratiam cum natura, 8c vires utriufque 
non difeernere. 
2 5 . Porro nature humane dupliciter poteft 
o!:a 4 aliquid deberi : vel ut habendum in ómnibus 
fuis individuis, 8c pro omni tempore , ficut na-
turales potentie , 8c proprietates : vel ut haben-
dum folüm ab aiiquibus, aut folüm aliquando, 
íicut bonitas ingenij 3 notitía multarum rerum, 
fexus mafeulinus, diuturnitas v i t e , 8c íimilia 
nature bona , qu^ licét poftulenmr á predi da 
natura, non tamen pro ómnibus fuis fuppofitis, 
aut pro omni tempore, fed folüm pro aiiquibus, 
aut pro aliquo tempore ; cüm tíimen pro aiiqui-
bus, aut pro alio tempore oppofica poftulentur. 
Quovis autem ex predidis modis aliquid natu-
re humane debeatur , excluditur á ratione gra-
t ie : quia hec non tantüm debet eííe fupra exi-
gentiam, 8c debitum hujus vel illius individui , 
fed fupra exigentiam, 8c debitum fpeciei, vel 
nature: & ob hanc rationem ñeque diíFerentia 
fexus, ñeque bonitas ingeni j , Se alia , que i n 
exemplum modo adduximus, á cathplicis pro-
prié i & ftridé g;ratia dicuntur : quia licét de-
bita non fint huic determinato individuo ^ 8c 
propterea refpcdu calis individui beneficia nun-
•CLipcntur i debitum eft tamen nature hamane ex 
iua fpecificaratione, qnodtalia bona, 8c benefi-
cia fibi in aiiquibus ex fuis fuppofids conferan-
tur: & hoc fatis eft ad tollendam rationem grade 
proprié d i d e , de cujus conceptu eííe debet ex-
cellus, 8c eminentia fupra ipfam rationem. 
Ce te rüm fuppoíita hujufmodi eminentia 8c 
exceílu in eo , quod tiiómi gratia 3 non eritery: 
ad prefens folicitemur inquirendo, an fie aliquid 
fimpliciter fupernaturale \ vel podüs contentum 
intra ordinem nature : quia certnm eft condnerí 
i n hoc ordine multa dona, que debitum , & exi-
gentiam humane nature fuperexcedunt : uti efe 
íent omnia illa , per que conftitueretur ftatus na-
ture in tegré integritate naturalis ordinis, 8c 
multa eorum , que originalis juftitia ferebat. 
Quibufcumque aiítem hujufmodi donis homo 
indigeat ad aliquod opus exercCi?dum \ perfpi-
cuum erit non habere ñeque ex debitis fue na-
ture fuíEcientes vires ad tale opus , adeoque i n -
digere aliquo auxilio, quod gratia prope nun-
cupetur, 8c contra ea, que debentur nature, d i -
ftinguatur. A n vero omnia auxilia , que Deus 
confert/hominibus de fado ad opera, pro quibus 
eorum vires non fuííiciunt, fint auxilia ordinis 
fupernaturalis, ac proinde fupra debitum non fo-
lüm nature humane, fed & cujufeumque alte-
rius créate nature, alia queftio eft infrá exami-
nanda. 
16. Ulteriüs obferva , Gabrielem Vafquez Nota j . 
i n prefenti,dum agit iílam controverííam, crebró 
recurrere ad gratiam, que eft per Chriftum s feu 
que ex ejus meritis confertur , diftinguens ínter 
eam , & aliam gratiam, fi que datur e5£ fola Dei 
mifericordia, 8e fine refpedu ad predida merita, 
reducitque magna ex parte pre íentem diíKcul-
tatem ad predidam dif t inól ionem, an fciiicet 
quoties homo bene moraliter operaturus cft ^ aut. Dofit'mzVaf' 
tentationem aliquam vidurus , opus habeat a l i - ÍWZ. 
quo auxilio, yel aliqua cogkatione congrua, que 
ex predidis meritis conferantur, quafi quidquid 
a Deo propter illa confertur, fubeat eo ipfo no-
men , 8c rationem gratie proprié d i d e . Addit 
etiam non femel, totum id inteiligendum eífe 
fub nomine gratie , quod Deus hominibus t r i -
bu i t , vel preparar extraprovidentiam, & bene* 
ficium creationis : quia quod hujufmodi provi-
dentiam egreditur, ipedet neceílé eft ad provi-
dentiam grat ie , que fupponit naturam creatam, 
8c faperaddit omnia illa , que ex ipfa creatione 
non debentur. 
Sed primum didum hujus Audoris nequit Infufficiens > 
ceitam regulam in hac materia conftituere: quia fr incerta. 
iniuíficienter exponitur ad prefens ratio gratie 
per folum re ípedum ad Chrif t i merita. Talis 
refpedus non variac rerum eífentias, ñeque fa-
citeífe gratiam, aut indebitumnature i d , quod 
alias gratia, 8c indebitum non eífet : ut conftat 
i n multis, qua» pnedeftinatis conferuntur , ficut 
eft eorum fubftantia tam anime , quam corporis, 
8c utriufque naturales potentie : que cüm fint 
efFedus ipfius predeftinationis (ut in fuo trad. d i -
ximus) confequenter funt effedus meritorum 
C h r i f t i , quibus eft omnium hominum eledo-
dorum predeftinatio j 8c non ideirco rationem 
..gratie proprié d i d e fortiuntur. Ñ e q u e etiam 
déficit 
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déficit vera ratio gratis ex eo íolum quod deÉU 
ciat prsdiótus refpeaus : ut patet in gratia 3 & 
virtutibus fupeinaturalibus Angelorum 3 qus 
¡uxta veriorem fententiam non fuerunt collatce 
ex meritis Cfiníti ^ &c niliilominus verií l imé, 
8c propriiílimé habent rationem gratis. N o n er-
0-0 hac via , fed illa, quam diximus , exponenda 
eft o-ratia ad pra?íens: attendendo nimirum an do-
n u m , quod ita appellatur veré fit fupra exigen-
tiam, 8c fupra debitum humanas naturs. 
5ecundum d idum ut verum habeat, debet ita 
intel l igi i ut fub beneficio, 8c dono creationis 
ea folum comprehendantur, quas in ipfa crea-
tione hominibus conferuntur fed etiam reliquae 
omnes perfeót iones, providentia, 8c concurfus, 
qus fervato regiminis modo a quam humana na-
tura poftulat, ex ejus creatione , 8c confervatio-
ne quaíi naturali jure inferuntur. Cum enim hasc 
omnia habeant fe ut corollarium ipíius creatio-
iiis ' , non eft cur fub eodem beneficio , & provi-
dentia non comprehendantur, aut cur conftituant 
novum, & fpeeiale beneficium , quod ad fpecia-
lem, 8c nobiliorem providentiam, quaiis eft pro-
videntia g r a t i s , pertineat. 
• : § . l h : S í 
F e m f e n t e n t i í t t e j l i m o m i s f a í r a S c r i f t m < Z y 
¿ r P a t m m c o m t n u n i t u r . 
Conclhfto. 2.7. "TX!cendum eft non eíTe homini etiam 
A^/ i ap fo neceííariam gratiam ad exercen-
da aliqua opera moraliter bona j fed fuíficere na-
turales vires humans naturs cum genérali De l 
eoncurfu íibi debito ex communi providentia. 
H s c concluíio recipitur ab ómnibus Thomiftis, 
8c eft commünis inter Theologos. Tuentur enim 
il lam Magifter in 1. difit 16* cap. ultimo, Bona-
ventura, d t f i . i S . a r t . z . quaftione z . & 3. Scotus 
eadem dift. qmfi . ultima, Durandus , qmft. 2 . 
& 5 .'Richardus, art. 1. quaft, 1. Gabriel, quaft. 1 . 
art, i . conclujione 1, & in Canone Aíij fa letiio-
nej%, duh, ¿t.Vzxxws Aliaceníis,¿« 1 .^ .9 . Driedo 
libro 1. de 'libero arbitrio, traclatu í . c a p . i . p a r ~ 
te z . Almaynus , traEtam 1. moralium cap, 1 é» 
Vincentiiís Giafcharus , opufc, de libero arbitrio, 
& gratia. Andreas de Vega opufc. de jujiificat; 
qmfl, 1 1 . Cajetanus , Conradus , 8c Medina, in 
prafenti a r t . z . Ubi etiam C u r i e l , dab. i . conclu-
jione i , & 1, Zumel d i í f . 6 . concluj, 3. Monteh-
nos, difp.zy. quaft,^, ^.5. h o r c á i d i f p . j . m e m b . j . 
Gregorius Martínez , d u b . i . concluj. i . Arauxo, 
art ,4 . dub. i . Joannes á fanóto Thoma , dijp. 19. 
art. 3. Godoi , difp.^. 1, Gonet, difp, 1,articulo 2. 
Labat, dijp. 1, dub. $. Sotus, de natura , ^ gratia 
cap.zo. & i i , dicens contrarium íibi abfurdiíli-
imim videri. Bellarminus, de gratia^ & libero ar -
bitrio lib, $.cap.c}.SviSLX.QZ3lib, 1, de pluribus 
capitulis.Yalenda, to.i ,di¡p,%,pun6io ¿ . G w -
nzáoSiControverfia 8.¿r. 1 .difp, i . f e E l . i . plurefque 
al i j . Et quia validiora tela, quibus Doótores con-
traria; fententiae hanc comraunem debellare ni-
tuntur, funt teftimoniaScripturs , Conciliorum, 
& Patrum , qus ad p rsd idum finem prolixo 
labore conglomerant 3 nobis etiam opers precium 
eft eifdem ex locis fundamenta pro aííertione 
accipere, 8c teftimonia teftimoniis opponerc , tic 
utrifque perfpedis, liquido appareat, cui potius 
parti fuííragentur. 
2.8. Ex fcriptura ergo adduci folet i l lud Pauli^ 
cujus nuper meminimus, ad Romanos z , Gentes i 
qua legem non habent, naturaliter ea , q i u legis 
Magifter. 
Bpnavenc. 
Scotus. 
Duranduy. 
Richardus. 
Gabriel. 
Aliaceníis. 
Driedo. 
Almaynus. 
Víncent. 
Giafcharus. 
Vega. 
Cajee. 
Conradus. 
Medina. 
Curiel. 
Zumel. 
Montcfinos. 
í-orca. 
Greg. Mar-
tínez, 
Arauxo. 
loan.áS.Th. 
Godoy, 
Goijcc, 
í-abar. 
Su are z. 
Valentía. 
Xr'mttm fm-
^d Rom.i. 
f u n t f a c i m t , & c . N á m adverbium il lud, Matu^ 
raliter , ídem íignificat, atque ex v i natursi, 
feu per naturale lumen , 8c naturales vires, quas 
unulquifque habet ex fuá natura, atqueadeó fine 
ope, vel indigentia alicujus > quod natura; debU 
tum non íit. Et quia hoc teftimonium > nonnul-
laque alia ex fcriptura , accepta, late ad rem ex-
pendit Suarez, mato libro ¿j cap.$, i d aos facer® 
luperfedemus* 
ic,-. Probatur deinde ex Divo Auguftino^ 
quem Audores Contrarij potentiflimum fíbi pa-
tronum arbitrantur. Etenim libro de S p i n t u , & 
Inter a cap . i - j , ubi exponit prscitatum Apoftoli 
locum Gentes , qum legem non habent i 8cc. cuiji 
primo expofuiífet i l lum de gentibus ad evatige^ 
l ium converíis ^ 8c gratiam jam habentibus, addit 
aliam interpretationem de nondum converíis, fed 
carentibus omni gratia de quibus fie loquitur : 
Si autem hi , qui naturaliter3 qua l e g ü funt ,. f a - p ^ ^ ^ 
ciunt , nondum funt habendi in numero torumt 
quos Chrifii jufiificat gratia, fed ineomm potius 
quorum etiam impiorum nec Deum verum vera-
citer 3 jufteque colentium > qmdam tarmn f a U á 
ve l legimpa , ve l novimw , vel audivimus , quá 
fecundum'¡ufl itU regulam non folum vituperare 
non pojfumMs»verum etiam mérito , retteque l a u -
damus: quamquam fi dtfcutiatur , quo fine fiante 
v i x inveniuntur, qu& jufiitia debitam laudem^ 
defenfionemve rnereantur, Concedit ergo etiam 
i n i l l i s , qui omni gratia deftitüti funt , aliqua 
opera ( tamet í i rara ) q u í E fecundüm juf t i t i s te-
gulam vituperari non debeant, imó debeant feu-* 
dari: atque adeo qus íint bona moraliter, nullo* 
cjue ex capite vitiara : Nam quas talia non efifent» 
non juft i t is laudem, fed vituperationem potius 
mererentur. 
Diximus tametfi r a r a , quia id oftenduiit n l t i ^ 
ma illa verba ^¿A; inveniuntur, q m iufiitiiz l a u -
dem mereantur: haud tamen excludunt, quin i n ^ 
veniantur aliquando prsdióta opera : nam quod 
invenitur vix , revera invenitur, licét non com-
muniter, & i n pluribus, fed s g r é , & i n paucio-
ribus. Ut cum Scriptura dicit Juftm v i x falva^ 
bitur , non negat , imó aíiirmat falvandos eiíe 
juftos i fed oftendit difficultatem in falute aíFe-
quenda, 8c brevem numerum falvandorum i n 
comparatione longé majorisnnmeri reproboruixu 
Ex quo etiam habetur non eífe neceííarium i n 
verbis Auguftini particulam illam v i x , itaprefsé 
accipere, ut inter innúmeros adus malos , qui ah 
infidelibus carentibus gratia eliciuntur, nnus tan-
t u m , vel alter reperiatur bonus. Sed poííiint re-* 
periri abfoluté mult i adus b 'oni , quamvis com-
paratione longé majoris numeri aóluum malo-
rum perj^auci, rari dicantur. Sicut j u f t i , qui 
falvandi í u n t , abfoluté non funt pauci, fed multi^ 
iicét videantur pauci i 8c rariíTimi collati ad in«» 
números, qui condemnantur. 
Sed quamvis prsdidus Auguftini loensi tac ía- EvaJieVafa 
rus videatur j nihilominus Gabriel Vafquez, 
difput. 190. capite 17. conatus eft i l lum infirma-
r e : evafionem vero in eo conftituít, quod Augu-
ftinus, i/lo captte %~¡, (quod finit verbis addu-
d í s ) hyperbaíí ufus , reliquit fenfum ecclipti-
cum, & iraperfedum, quoufque fequenti capi-
te i l lum abfolvit : non quidem abfoluté conce-
dendo, vel approbando anteripris capitis doótri-
nam, fed admittendo duntaxat fub conditioiie* 
'8c ex aliorum fentcntia: ut oftenderet, quomodo 
etiam poftedori illaexpoíitione verborum Pauli 
admlifa, maneret adhuc diferimen inter novum¿ 
&vetus teftamentum, dum i.Uud legem fcripíic 
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in tabulis lapidéis iftud vero in cordibus fide-
i i u m : quod erat intentum utriuique capitis. 
Confutatur, Haec tamen evaíio omninó eft infuíficiens: 
quia iicét Divus Auguftinus i n tradenda > aut ad-
mittcnda pra-dida fecunda expoíit ione, fubcon-
ditione tancüra fit loquutus j illa tamen admilía, 
abfoluté , ex propria fententia pronuntiat i n 
utroquc capite non pauca, quibus aílertio noftra 
exprimitur : utifunt verba illa capitis 2 7 . Qua* 
dam tamen f a t t a v e l lepmm y vel novimvtó 3 vel 
a u d i v m m , qua [ecundkm jafima regulam non 
[olum vituperare non fofumus 3 verum etiam me-
rito , retteque laudamus3 & c . Quod ergo San-
dus Dodor tradit ut á fe ledum 3 cognitum, vel 
auditum , non füb conditione 3 fed abfoluté tra-
dit. Et etiam in ipfo capite 28 . ad quod Vafquez 
recurrit , pro intelligentia i l l o r u m , quas iíi an-
tecedenci imperfeda remanferant, idem abfoluté 
D. Auguft aífirmat : dum incipit : Verum tamen quid non 
ufqpie adeo in a n m a humana imago Dei terreno-
rum ajfeüuum labe detrita eft 3 ut nul la in ea ve-
lut l inéame rita extrema r e m m f e ñ m : Vnde me-
m o di ci pojfit etiam in ipfa mfietate vita fute 
f a c e r é aliqua legis, vel fapere , & c . Et inferíüs, 
N a m & ipft hemines erant 3 & vis illa natura in-
erat e ü 3 qua legitimum aliquid anima rationalü3 
& fent i t , & facit3 dcc. Sané íícut quod imago 
D e i i n anima non ita fuerit deleta per pecca-
tuni j quin faltem lineamenta aliqua i b i reman-
fer int , non potuit Auguftinus ex faifa fuppoíi-
tione y vel ex aliena tamen opinione aftirmare, 
cum id apud omnes carbólicos i n confeílo íit: 
ita di ci non poteft ex aliena tantüm fententia, 
vel faifa fuppoíitione aftirmaífe, quas ex pr^dido 
principio in tu l i t : videlicet homines i m p í o s , de 
gratia deftitutos fapere , & agere aliqua opera 
confona naturali legi , ineííeque humante na-
tura fufKcientem v i m ad aliquid bonum, leu le-
git imum faciendum. 
Idem. Multoque minus dici poteft protuliíre ex faifa 
fuppoíitione, vel ex aliena tantüm fententia, 
qua; paulo inferiüs addit dicens : Sicut enim im~ 
pediunt a vi ta ¡zterna j ú í i u m quadam peccata 
ventalia 3f ine quibus hac v i ta non ducitur : f e ad 
falutem Aternam nihil f r o f u n t impio aliqua bona 
opera 3 fine quibus dijpcillime vita cujujlibet pef-
f i m i hominü i n v e n i t u r . Ecce non folüm abfoluté 
aííirmat reperiri in aliquibus hominibus alias 
peí l imis , & omni gratia deftitutis aliqua bona 
opera j fed ait difíícillimum elle inveniri aliquem 
quantumvis peííimum i n quo non reperiantur. 
Sicut autem nullus negabit Sandum Dodorem 
i n i l l is verbis : N o n irnpedlum a vita aterna 
juftum qudídam peccata ventalia , fine quibus hite ' 
vi ta non ducitur, loqui abfoluté, & ex propria 
fententia: ita negari non poteft loqui eodem ani-
mo i n iftis : A d falutem Aternam nihil profnnt 
impio aliqua bona opera , fine quibus di f fc i l l imé 
vi ta cujujlibetpeffimi hominis invenitur. 
5 1 . Alter locus fumiturex l ib io 3. Hypo-
Confirmamr n. Xh p o f t i ^ t i u m ubi ita habetur : Ejfe 
Auntd fatemur Uberum arbitrmm ómnibus hominibus h a -
hens quidem ]udictum rationis , non per quod. fit 
idoneum, qu&ad Deum pertinent ¡ f i n e Deo , aut 
inchoare, aut certé peragere : fed tantüm in ope-
ribus v i t £ prafentis, tam bonü , quarn etiam malis, 
Jionis dico , qu<& de bono natura oriuntur: ídeft, 
velle laborare in agro , velle manducare 3 & bibe-
re.} vslle habere amicum , velle habere indmnenta3 
velle fabricare domum , uxorem velle ducere3 
pecara n%tñre , artem difiere diverfarurn rcrum 
kon^THm i veUt quidqmd bonum ad prafentm 
periinet vitam i qu^ omnia non fine gubernaculo 
divino fuhfijiunt imo ex ipfo , per ipfum 
f u n t , vel effe coeperunt. M a l i s vero dico , ut eft 
velle idolum caleré 3 velle homicidium , & c . Et 
quamvis l ib r i if t i , .qui habentur ínter opera 
D i v i Auguftini ad calcem tomi 7. incerto audori 
adícribantur , nihilominus Divus Thomas ar~ D. Thom. 
ticulo 5. hu'jus qmftionis , & quaft. 24 . de v e r i -
tate y articulo J4. p r^d idum teftimonium ipíí 
Auguftino t r ibn i t : de libros illos ú t i l e s , & eru-
ditos, ac vetufti efte audoris, teftatur Bellarminus 
de fcnptoribusEcclefiaftÍGÍs,dum examinat ferip-
' ta p r i E d i d i tomi 7. 
32 . Sed refpondet Vafquez opera, qii£E hic ^/"^«jío 
bona, & de bono natuiíe o r t a dicuntur, non eífe vafi»6*" 
opera bona moraliter, fed quíedam opera indif-
ferentia , refpicientia duntaxat pipprium com-
nioauffi. Tum quia vocantur opera prasfentis v i -
te , & non pertíneiitía ad Deum: at opera mora-
liter bona,pra'feL-tim in fententia D i v i Auguft ini , 
dicenda f u n t opera v i te eternas:, & ad Deumper-
tinentia. Tum eciam quia ex operibus , q u ^ i n 
exemplum aíi:'eruntur,nuilum fuapte.natura habet, 
quod íit opus virtutis moralis j fed tantüm funt 
opera commoditatis, quas íieri poffunt, &propter 
finem malum, & propter honeftum. Ita Vafquez, 
Sed cüm opera , de quibus i n prasdido tefti- < e^pe¡iiíuyt 
monio íit fermo, i n bona, & mala dividantur, 
& qvaí mala dicuntur , procul dubio funt mala 
moraliter i omninoviolenter, & contra ipforura 
nominum íignificationes i l l a , q i i s bona appellan-
tur, inter indifíerentia, &: non bonarejiciuntur. 
Pr^fertim cüm ad probandam eomm bonitátem 
ibidem dicatur, quod non fine gubernaculo d i v i -
no fubíiftunL Quód autem p r ^ d i d a opera dican-
tur pertinere ad prísfentem vitam , eoque ipfo a b 
í E t e r n a relegentur , nontoliitquominus íint bona 
moraliter : quia ex iola morali bonitate naturalis 
ordinis, nifi per gratiam ad fupernaturalem eleve-
tur, nullum opus excedit vitam hanc temporalem, 
ñ e q u e conducitad íeternam , aut i n ea prsemiiun 
aliquod confequetur. Ad pr^fentem v e r o ideirco 
pertinere dicitur: q u i a humanos mores componit, 
& exornat, in eaque pr^mium quale quale conle-
quitnr, faltem commendationis & laudis. Ñ e q u e 
contrariumhujusdodrina: docuit aliquando D i -
vus Auguftinus; l i c é t non f e m e l dixerit veras v i r -
tutes operati propter vitam ^ cernam.Sed loc|uitur 
de virtutibus infufis, vel de acquiíitis , quatenus 
in habente gratiam elevanturad agendum propter 
finem fupernaturalem:de quo infra. Unde imme-
ritó per opeía pisfentis v i te fola opera commodi-
tatis, vel indiíícrentia intelligantur. 
. Sicut etiam iminerito dici tur , nullum eorum, 
qnas allata funt in exemplum, fuapte ípec ie , vel 
natura eííe opus virtutis moralis , fed omnia elíe 
indifferentia, Nam velle uxorem ducere , fi abf-
que aliqua circunftantia p r a v a fiat, fuapte natiura 
eft opus caftitatis conjugalis, & velle manducare, 
de bibere abfque fuperfluitate , opera funt tem-
p e r a n t i í E : í í c u t de velle addifeere artes bonarum 
rerum eft opus virtutis ftudiofitatis, & fie de a l i i s . 
Et f a n é Vaíq.non nifi fuioblitus potuit hujufmo-
di opera á bonorum g e n e r e excludere, de i n diffe-
rentibus a n n u m e r a r e ; cüm iplemet disfutattone 
citata cap.y non dubitet inter virtutum opera re-
ferre, hoc q u o d eft curvare digitum, moveré ma-
num,íedere,ftai-e,ambulare, diícurrere,&: minoris 
momenti alia, pro quibus Pelagius (tefte D i -
vo Hieronyrao i n epiftola ad Cthefiphontem) 
auxiliumDei non requirebat; Vafquez veró exi-
ftimat gratiam requiri . QUji ergo h«ec , qns 
vel 
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Orígenes. 
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Hieronyni. 
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S'm'tflm Vafq. 
interpretatio. 
vel párum , vel hulló modo honeftáteiii concer-
nunc, non negat 3 imo contendic eííe opera v i r tu-
t u m j s c ad fui elicientiam gratiam poftulare 5 quo 
padkni f i f " i oblicusjá vi i tutum operibus relega-
re poteíl: voluntatem nubendijiiiandiicand^bonas 
arces addifcendi, & fímilia ? Ñ e q u e obeft , ut a l i -
quid natura fie opus virtutis^quod poffit vitiaíi ex 
aiiquo fine extrinfeco pravo : nam jejunare, daré 
eleemofvnam , folvere debitum, & firailia fuapce 
natura íiínt opera virtutum ab indifferentibus 
procni diftinda : poiruntnihilominus exereeri ob 
pravum fínenijiit vanitatej vel inani gloria. Snííi-
cic ergo ut opus aliquod ex fuá fpecie íit aótus v i r -
tutis^imo ut de f a ¿ l o ab ea eliciatur, quod habeac 
objeótum^ quantum eíl ex fe , rationi cOnfonum, 
fícut habent ea j de quibus loquimur j & quod 
aliunde non vitietur ¿ íicut praediéba non vi t iar i j 
etiam Vafquez fupponit,, 
55. Eandem d o á r i n a m tradunt etiám Clemeñs 
Romanus hh.j.-ApoftoliciConftit. cap. 5 4. Profper 
contra ColUtor.cap, t i , & i 6 . Gregorius ¿oy/z.iy. 
in Evangelium. Origenes, ChryfoftomiiSjHiero-
nymus3&: ali j , quos, § prascedenti retulimus. Ita 
enim concedunt infidelibus aliqua bona operaj 
ut non ad aliquam gratiam 3 fedad natura facul-
tatcm 3 8c naturales vires i iberi arbitrij totum id 
reducant* 
Clariffimé autém docet hoftram aíTertioneiii 
D.Thomas ¿ í r í . ¿.verbis i i i is : I n flatu naturdi cor-
rupta etiam defiat homo ab hoc quod fecundum 
fuarn naturam potefi,ut non pojfit totum hujufmo-
di bonum irnplereper f u á naturaliat Q u i a tamen 
natura humana per peccaturn non efl totaliter cor* 
rupta, tu f c i l k u tóto h-ono naturA privetur j potefi 
quidern etiam in flatu natura corrupta per v i r t u -
tem fuá natura aliquod bonum paniculare agere 
{f ícut edificare domos , plantare vineas 5 & al ia 
hujufmodi) non tamen totum bonum J i b i connatu-
r a l e,, ita quod in nullo deficiat: ftcut homo infir-
7nus potefi per feipfum aliquem motum hahereynon 
tamen perfeSie potefi moveri niútu hominü fan i , 
nifi fanetur auxilio mediclnd-, &G. Idem doeet i n -
frá3 ar t .6 . & z . i . q u é i o . a r t , ^ . & in z .d i f i .2 .$ . 
art , 1 . & q,i^..de V£ritate a r t . i ^ . aliifque i n locis. 
54. Dices eum Vafquez D.Thomam nomine 
gratis, quam dicit non eííe neceílariam pro quo-
vis bono opere, intellexiíre gratiam habitualemj 
& juítificantem^ hujufque duntaxat neceíTitatem 
excluíiíre i non autem quodcunque auxiiium gra-
t i s co l i a t íE per Chriftum. Imo videtur eifdem i n 
locis hoc auxiiium aíferere ¡, dura ait non poíFe 
voluntatem i n aiiquo opere applicare fe ad agen-^  
dum íine auxilio De i moventis : non enim per 
hanc motionem 3 leu auxiiium inteíligendus eft 
c o m m u n i s , , & generalis De i influxus , quo con-
curric eum ómnibus caufis fecundis •, fed auxiiium 
aliquod magis fpecialc naturse non debitum ^ per 
quod voluntas, quae de fe eft indiffereiis ad bo-
niimá & malum, determinetur ad bonum, Prsfer* 
t im cum tale auxiiium ipfe Divus Thomas^r í .ó ' , 
& •].& 9, hujiís qusftionis auxiiium gratia s feu 
gratuitum a p p e i l e t . 
Sed contra efi^ quod Divus Thomas lócís cita-
tis 3 non utcumque ait polfe hominem faceré a l i -
quod bonum opus íine gratia j fed i d probat, quia 
poteft faceré tale opus per virtutem fu^ nat iusE: 
eo quod natura humanaJ& ejus inclinado ad bo-
num non omnino manfit deftruóta perpeccatuma 
ñeque toto naturali fuo bono ptivata , ut conftat 
ex verbis adduótis á & ex fimilíbus • qu^ habec 
2,. citata, art ,^ . qmfi* iQ.hxc autem ratio non 
ioliim excludit neceffitatcm gratis babitualis, fed 
C u r f Salm. Theolog. Tom. V . 
etiam cujufcumque auxilij gratuiti , feu hoii de-
bi t i naturae. Dum enim tota poíTibilitas ad ita 
operandurn reducitur i n ipfas natura vires i 6c irk 
i d , , quod remaiiíit in homihe naturalis facultatís 
de inclinationis ad bonum j totum il lud exdudi-
tur, quod non eft natur* p rop r iüm, ñeque ab ea 
fuopte jure poftulatur,fed aliunde gratis íibi, om™ 
niño eoneeditur: íicut eft quodeumque auxiiium 
gratiae proprié diótds. 
Falso autem dicit Vafquez auxiiium Dei mo-
ventis j quod Divus Thomas exigit pro quovis 
bono opere , eífe auxiiium gratiaei aut diftingui á 
g e n e r a l i eoncurfu 3 quoDeus unamquamque ex 
caufis fecundis movet 3 & applicat ad agendura 
juxta uriiufenjufque eonditionem. Nam oppoíi-
tum conftat ex primo hujus qiiaeftionis articuío(aci 
quem fe remittit fandus Doétor) & ex d i d i s á no^ i 
bis i n ejus commentarioé Cujus etiam valde effi-
cax íignum eft, quod ea tantüm ratione exigit in 
l i ^ . p r a í d i d u m auxiiium ad quemcumque aduii i 
bonum eliciendum3qua i n primo illud poftulat ad 
quodeumque verum cognofeendum : cumque ad 
hoc pofterius non requirat auxiiium gratiae pro-
prié d i d í E ,ut ipfemet Vafquez fatetur^non eft cur 
dieamus ad il lud prius tale auxiiium requil%re¿ 
Aecedit etiam quod D.Thomas i n quatuor prio-
ribus articulis hujus qusí t ionis ubi i l la , quas dicit 
poífe fieri ab homine íine gratia per vires lúas n a -
turas, continencur^non appellat i l lud auxiiium gra-
tice, vel gratuitum j fed duntaxat motionem s ve l 
auxiiium De i moventis i i n articulis vero fubfe-
quentibus 6 . 8c 7.&C 9. ubi fermo eft de operibus 
pro quibus fandus Dodor , & nos gratiam requi-
n m ü S j i i t i eft hominem fe a d gratiam prasparare, á 
peecato refurgere, & poftquam exiftit i n g ra t ia^ 
bene moraliter 3 & meritorié operari ¿ v o c a t i l lud 
a u x i i i u m g ra t i t e 3 8>c a u x i i i u m gratuitum: íi autem 
f e n t i r e t , pro ómnibus prasdidis operibus necefla-
rium eífe a u x i i i u m g i a t i a e , 8c pro nullis fuífieeré 
a u x i i i u m commune naturae humanae debitum ^ eo-
dera modo utrobique prasdidum auxiiium grami l 
turn,8c gratiam nuncuparet: quod cum n o n fece-
ritjfignum eftjdiveríímodéjquoad hoc de i l lo feh-
íiífe, i l lud autem 3 quo prasdida evaíiovidebattir 
coníirmarijimpugnatLim manet per ea, quíe modé 
diximus, & infra evidentiüs corruet. 
55. Prasdidis addenda eft audoritas Bulla: 
Pij Y . 8 c Gregorij X111.contra Michaelem Ba- ¡ ¿ p ' ^ f a 
jum,quatenus i n ea damnatur h^c propoíitio q u é Pius V. 
eft X X X V I . Cum Pelagio fent i t , qui boni a l i - Gteg.Xilí, 
quid natural is , hoc eft , quod ex natura viribm 
ortum ducit} agnofeit. Et i f t a 3 qus eft 1. Non 
nifi Pelagiano errore admitti poteft ufm aliquis 
liberi arbitrij bonui3five non malm:Etgratia C h r U 
fti injuriam f a c i t , quiita fentit, & docet, 
Nec fatisfacit 3 quod ait Vafquez damnari fei-
licetpr^didas propoíitiones non propter fubftan-
tiam dodr ins , fed propter cenfuram illam con-
traria fententise. Cmn Pelagio fentit3 8c Non nifi 
Pelagiano errore,8cc. Nam contra eft, quod cum 
conftet illas abfoluté damnari, adeoque abfolute 
eire faifas j quod o b folam cenfuram damnentuiv 
non conftat, nec poteft facilé ofteíidi. Praéter-
quam quod cum ex illa condemnatione habeatur* 
fententiam noíbram 3 qux negat neceflitatem gra-
t i s Chrif t i adííngula opera j nullam faceré in ju -
riara p r^d id s gratis Confequenter habetuii 
n ih i l falílim in lententia contineri : nam íi eíTet 
faifa i injuriara procul dubio faceret praedidse 
gra t i s , negando ejus neceflitatem , qus negafi ' 
npn deberet,' 
i o T r a d a t u s X í Y . Q u x ñ . C I X . 
§. n i . 
E a d e m c o m m u m f e n t e n t i a r a t i o n e f u l c i t u r . 
mentéis. i betiiu apud D.Auguftinum, & D. 1 no-
mam in locis citatis a 6c eam tangit Concilium 
Ti-ident./ff//'.5.c,íí/?.i.C .^5.poteftquead hanc for-
mam redigi. Homo per peccatnm nonamiíit Übe-
rurn arbicciiim i quod eft facultas humana nactiiíe 
ad eligendum inter bonum 3 & malum : fed con-
fervat'illud inexrinótiim, licec infínmim, & debi-
iitacum: Ergcadhuc in natura lapfa poteft fuis 
propriis vinbus adeoque fine recurfu ad gratiam 
efíicere aliquod bonum opus morale. Antecedens 
eft ita ceitum , ut contranum íit error in íide ^ uc 
conítat ex TridentinOj cit. can .y Ubi contra he-
réticos tolierités de medio liberum arbitrium pis-
^ rr, diótus error condemnatur his verbis : Si quts l i -
hernm homtms amitriurn poji- Ada peccatum anuj-
fnm, & extinUurn ejfe dixerit , &e. anathema. fit. 
Confequentia vero probatur. Tum quia niíi ho-
mini ex fuá natura ineílent vites ad exercendum 
imura, vel aiterum opus bonum ; ejus arbitrium 
potius ut mortuum , vel extindium. haberetur, 
quam ut attenuatum^ & infirmum. Potentia nam-
-quea cui pro nuiio opere vires íuppétunt a mortua 
potius , quam-¿nfírma reputatur. Infirma autem 
tune dicitur3quando vel egré3 & cum difficultate., 
abfoluté tamen poteft in aótumprorumpere. Tum 
etiam exemplo hominisinfírmiiqui quoniam me-
dio modo fe habet inter ianum & mortuum > ñe-
que poteft per; fe exercere omnia pr^ ftantiora 
opera liominis fani, ñeque omnino nullum exer-
cere ;fed excrcet aiiqua faciliora, quibus vitam fe 
habere oftendit3 quamvis viribus debilitacam, ¿k; 
infirmam. Unde quemadmodura fi eííet aliquis^  
qui nullum prorlus' vitale opus per fe exercere 
poiret, non infirmum 3 fed mortuum eum putare-
mus; ita dicendum effet de libero arbitrio íi nul-
lum bonum prorfus opus propriis viribus poíFet 
elfeere. 
Et quia PatreSjá: Theologi adexplicandas natu-
rales vires liberi arbitrij poft peccaturautunturfe-
pe hoc exéplo hominis ñeque mortuijneque fani, 
fed viventis, & iníirmi j nobis etiam in hac ma-
teria pras oculis habendum eft ^ quia rem oprime 
declarar. Prsfertim cum facra feriptura eodera 
exemplo ad id ipfum ütacuf, ut conítat L u c . c a r i -
te r o. ubi ftatus hominis , & ejiis liberi arbitri}a 
poft peccatum deferibitur fub typo illius viatoris; 
qui defeendens ab Jerufalem in Jericho incidir in 
latronesy & plagis acceptis non omnino mortuus., 
fed vulneratus^  & femivivus relióbus fuit. 
U v t f o v f á u . 37- Dices cum Vafquez fatis eífe ad falvan-
' J )X dam exiftentiam liberi arbitii) a & quod non íit 
mortuum , aut extinétum íicut haeretiei volunt, 
quod manear in eo libertas 3 5c indiíFerentia ad 
utrumlibet: ut revera manet, dum poteft pro IVA 
hito hunc} vel ilium a&um malum 3 vel indifFe-
rencera elicere : quamvis ex fe non habeat vires 
ad aliquod bonum moralé exercendum. 
Vmolnditur Sedhoc nuliius momenti eft: nam Goncilia,& 
Patres in eodem fenfu 3 & refpeéhi ejuídem ne-
gant liberum arbitrium extinéium fuiíre per pec-
catum j refpe^ tu cujusaffirmant manfiíre viribus 
attenuatum , & infirmum, ut conftat ex verbis 
Conc.Tcid. iridemini citato capite i. feílione 6". ubi cum 
dixiftet, poft k á x peccatum ñeque gentiles per 
vim natura; 3 ñeque adhuc ipfos Judíos per legis 
Moyfi litteram potuiíTe á peccato refurgere 3 ad-
dit. Tametfi in eis liberum arbitrium mlnlrne ex-
t i n ñ n m ejfet > viribm licét attenmtum , & i n -
clinatum. Cum igitur attenuatio^  & infirmitas . 
per peccatum incurfa } non íit penes minorem 
aliquam libertatem ad opera mala 3 vel indiíFe-
rentia ( non enim hujuiinodi libertas minor eft 
poft peccatum, imo eft major, quá/n eííet in 
natura integra, ut ex fe liquet) fed tota ea in-
firmitas coníideretur penes virtutem, & faculta-
tem ad bonum morale exequendum; oportet, ut 
refpeótu iftius boni, & refpeótu virtutis , & fa-
cultatis naturalis ad profequendum ülud verifí-
eatur , q u o d liberum arbitrium non eft mortuum3 
ñeque extindum, fedduntaxat infirmum, & dc-
biiitatum: atque adeo q u o d pofíit exequi tale bo-
num per prasdidam facultatem naturalem, & fine 
recurfu ad gratiam* 
38. Ex quo patet, vitam, quam fanóti Patres, 
& Concilia tribuunt libero arbitrio poft pecca-
tum, ratione cujus dicunt non manfiííe mor-
tuum , aut extinclum, non eííe dumtaxat vitam^ 
feu libertatem , qua in ordine phyfico fe habet 
ad plura indifterenter attingenda ( q u a m poílu-
mus appelkre vitam , ííve libertatem phyficam) 
fed eífe virtutem , & facultatem, qua vivit in 
ordine ad bonum morale, &: per quam 3 uteum-
que eft liberum á fubjeóhone ad peccatum po-
tens operari extra hanc fubjedionem adus bo-
nos , & honeftos. 
Patet etiam Concilium Tridentinuni in prae-
ditSla íeílione duplicem errorem condemnafíe cir-
ca liberum arbitrium : aiterum iliorum hseretico-
rum, qui negant ejus libertatem etiam phyíicam 
ad qusevis opera, omniaque fatali quadam necef-
fitate evenire arbitra t^ur: aiterum eorum , qui 
dicunt facultatem humani arbitrij boni operati-
vam, ira eíTe a m i í l a m , feu extin¿tam per pecca-
tum. piimi parends, ut non nifi ad peccandum 
vires, & libertas in eo remanferint ( quod eft 
manfiíre mortuum, & extin¿him in ordine mo-
rali.) Et licét condemnatio primi erroris minus ad 
•prxfens conducat j condemnatio tamen fecundi 
(qua; etiam habetur infuprá dida Bulla Pij V. & 
Gregorij X I I I . contra Michaelem Bajum) o m -
nino confirmat noftram aíTertionem. 
59, Qu^ ut magis roboretur , & declaretnr, Notá,s 
ániraadvertendum eft ^ voluntatem noftram pro 
ftatu vix non e a f o l u m ratione dici liberum a r b i -
trium, q u i a eft indifterens ^ feu n o n determinara 
ad aliquod ex contradiófcionis extremis ( i n quo 
confiftit libertas phyfica} fed etiam q u i a ineft ei 
vis, &: facultas ad eligendum inter b o n u m hone-
ftum , & m a l u m oppofitum , & utrumlibet profe-
quendií&r hoc indicatur,cum communiter dicitur 
de libero arbitrio quod efi facultas v o l u n t a t ü , & 
ratienis. Cüm enim quíelibet natura ex fe aíFerat 
inrlinationem ad bonum fibi proprium, & pro-. 
portiomtum,per q u a m apta, & fuíííciens eft ad iU 
lud profequendum j natura rationalis peculiaritéí 
fibi vcndicat,tLim quod ea inclinado eft ad bonum 
rationi confonum,feu h o n e f t L i m , q u i a hocduntaxat 
eft proprium bonü talis natur£e,ut natura eft. Tum 
etiam quod non reípicit illud fub det'erminatione 
ad unum íicut alias naturíe ratione carentes;fed cum 
amplitudine , & univerfalitate o r t a ex eminentia 
ipíius naturas, & ex univerfalitate, & indiíFerentia 
fui judicij-Tumquoque quod ita tendat ad prasdi-
¿tum bpnum, ut poífit etiam defledi ad malum 
ptopter defeótibilitatem contra^ am, & fibi cofie-
rentem, eoquod eft faóta ex nHiiló- Quia ergo in-
differentiajSc libertas,qus eft de ratione liberi ar-
bitrij , fupponit velut fundamentum p r e d i ó l a i T i 
inclina 
D i í p H - D e n e c e ü i t a t e G r a t i s . D u b . í l n i 
inclinationem unk cum (m defeétibihtate ( i t a 
ciridem , ut per i d , q u o d i b i eft inchnationis ad 
bomim quafi vivac liberum aibitriüm h per i l lud 
veró quod eft defe^ibilitatis , & p e c c a b i h t a t i s , 
quafi languefcatA ad morcem tendat}con{equens 
fit uc f i inclinacioad b o n u m defíciat, vel ommno 
ímpediatur ( í i c u t c o n t i n g i t in damnatis propter 
obftinationem in m a l o ) quamvis p h y í i c é loquen-
do vivum remaneac, Se p h y f i G a m libertatem con». 
fervet, moralicer tamen pro mortuo reputetiir3 
potiufque ucomnino fervurn , & c a p t i v u m p e G -
c a t i , quám ut liberum liabeatur. A t veró dum 
p r s d i d a inclinatio ad bonum expedita manet, 
quamvis defedibilitatis ) de peccabilitatis fer-
vituci admixea j manee vita , & libertas arbitri), 
non tantüm phyíica , fed etiam moralis ; debilis 
tamen ¿k infirma propter praídidam admixtio-
nem. Tune autem omnino íanabitur, perfedi í l i -
maque gaudebit v i t a , & libértate , cum per gra-
tiarn, & e)us c;oníirmationem liberabicur omnino 
á peccati íervitute , omni defeótibilicate fu blata, 
vel prorfus impedita. 
Infianratur H iñe crgo expenditur vis rationis fa¿l£E pro 
fiindafnetum» aí íert ione: quia liberum arbitrium non elle extin-
¿ t u m , vel mortuum, nt Sanóti Patres , & Conci-
i ium damnantes contrarium errorem loquuntur, 
non eft aliud q u á m coniervare liberam , ¿k expe-
ditam naturaiem inclinadont m ad bonum hone-
í tum, quam ipfa rationalis natura ex feipía aífert: 
fed d u m manee expedita haec inclinado 3 adfunt 
vires ad operandum bene moraliter : ipfaquippe 
inclinatio prasdiótas vires confticuit t igitur ad 
vitandum fupradictum e r r o r e m j debemus'omnino 
aíferere maníííle i n libero arbitrio non qualcm^-
cumque indifterentiam , fed una cum facúltate, 
& viribus ad bene moraliter agendum : p o í l e q u c 
indeí íne recurfuad gratiam aliquando ita operan. 
Refpmfio, 4 0 . Nec refert íi ex dodrina Advcrfariorum 
fecundo refpondeas neceílitatem gracia; ad bene 
operandum non orir i ex defedu naturalium vi^-
rium^fedex indeterminatione humanse natura;, ¿k 
Yolunta t i s ,qu£e cüm ex fe íic indiíFerens,& in q n a -
d a m contingentia ad bonam, & malam operatio-
n e m , & bona operado ex m u l d s c a p i t i b u s impe-
d i r i poííit , indigetaliquo concurfu Dei , v e l aliqua 
cogitatione congrua, per quaminter ipfa impedi-
menpa,aut i i l is iemotis,determinetur, & appiice-
tur adaótum bonum, ámaloque removeatur ; Et 
quia talis concurfus eft extra beneficium c r e a d o -
n i s , & non debetur ex generali,& c o m m u n i pro^-
videntia, o b idque fincejus prejudicio multoties 
denegatur j neceífe eft pro prsdióta cogitatione, 
vel concurfu ad g r a d a r a recurrere : quacenus gra-
t i a dicitur omne quod fupra natura debitnm á 
Deo exhibetún 
Impugnatio. ^011 itaq"e hoc re fert : ratioenim á nobis 
faófca omnino excludit hanc evaíionem: tura quia 
eo ipfo quod natura humana per fe habeat vires 
ad operandum bene moraliter, ex feipfapoftulat 
concurfum Dei neceílarium ad ita operandum: 
eidemque providentiae, qua talis natura cura illis 
viribus creataeft,& confervaturj incumbitpi-^be-
re omnem i l lum concurfum, qui neceífarius eft,ut 
predidfe vires aliquando in a d u m prorumpant., 
Fruftraquippe natura a u d o r dediílet vires per fe 
fufíicientes ad aliquem aótum eliciendum, nifi ex 
cadem providentia, quse vires illas t r i b u i t , para-
t u m haberet concuríum neceírarium,ut aliquando 
exercerentur. Non ergo talis concurfus dicendus 
eft extra communem providentiam, aut fuprá n a -
t u r a debitum, fed quid ab ipíis poftulatum,acqLie 
ade6 ñeque pro i l lo recurrendum eft ad fpecia-
lem providentiam ordinis gratis. 
Tura etiam quia quod natura rat ionalis^ ejus 
voluntas fit indifFerens ad bonam, & malam ope^ 
rationem, pofl i tquepo oceurrencia impedimen-*. 
torum íingulis momentis á bona excidere * & adi 
malam defledi j n é n convincic concurfum D e i 
ad il lam priorem determinantem fuperare exi~ 
gentiam ipíius naturíe i immó potiüs oppoíicum 
íuadet* Nam potentie ita indifferenti debitus 
eft ex communi providentia concurfus neceíía-
rius , ut de faóto operetur : Eífet quippe mon^ 
ftruoiumi atque ade6 contra talem providentiam* 
quod prsdida potencia maneret femper, autlon^ 
go tempore fufpenfa ab omni aótu : fed concur^ 
íus ita debitus non poteft efte ejüfmodii quo fem-
per malé utatur , &: femper peccet t alias talis po^ 
tentia non eflet ex fe indifterens, fed potiüs a d 
malum determinara, & quantum eft ex fe,íibiqiifí 
relióla i n malo obftinata : quse enira eft indiffe^ 
rens,íicut non petit concurfum, quo femper bene 
operetur, ita exígete nequit Concurfum, quo fem^ 
per malé utatur > femperque á bono deficiat* Erifi 
ergo indebitura ex v i prasdiétse indiíferentias, & 
ex communi providentia, cui fiibjacet, uc quan^-
doqueíibiprasbeatur unus ex prsediótis concuríi-
bus, quandoque alter : atque ádeó, quod quando-* 
que , aut fepe fepius defeóluosé , quandoque au-
tem bene moraliter operetur: &c íl ita debetur na-9 
tur* , non utique erit grada. 
4 1 . Cujus adhuc raajor ratio reddi poteft:quia y r^Uf . 
ad eandem providentiam,cui incumbit producere, 
& conferVare aliquam potentiam, ut confticutam 
ad agendum in aóbu p r imo, incumbit etiam prs-
bere concurfum neceírarium ad adum f ecundura 
propordonatum , & pai^efpondenteni ipíi a ¿ t u i 
pdmosalias talis providentia non per feóta ,&Deo 
digna, fed diminuta 3 & imperfeóla in fuo ordine 
cenietur. ü n d e quia voluntas noftra, u C c o n f t i t u t á 
ad agendum in adu primo ex communi providen-
cia importat vires,& inclinationem ad bonum l io-
neftum, ita quod retineat propriam defeétibilita-
tem,& peccabilicaté; neceífe eft,ut exeadem pro-=> 
videntia debeatur ipíi talis concurfus ad aótumfe-^ 
cundum,ut quandoque r e d é opereturjquandoque 
vero á reótitudijie deficiat. Ex eo ergo quod natu^ 
ra h u m a n a indifFerenter fe habeat ad bonum , 6c 
niaium,minimc inferturhabiturum rationem gra~ 
ciígíquemlibec concuríum determinatuin ad bene 
agendum. Ad hasc : concurfus ille,cujus defedus 
conftitueret monftriium,vel prseternaturdle i n a l i -
qua natura,debitus eft ex communi providentia,&r 
ex principiis ipíius naturaejnon enim neceífaria eft 
providentia fpecialis, aut aliquid fupra naturas de-^  
bitum,ut monftra, & prasternaturalia non contin-
gant. Quis autem dubitet monftruGfum,& prseter^ 
naturale futurum, íi i n natura humana, frve jam 
lapfa ¿ íive in puris naturalibus conftituta nu l -
lum fuppoíitum aliquando bené moraliter opera-* 
retur,fedomnia in ómnibus fuis adibus peecami-
nosé agerent? Igitur concurfus Dei neceífarius ad 
operandum bené moraliter faltem aliquando , per 
quod monftruoíitas ifta vitatur,debitus eft ex exi-
gentia natura, & ex communi providencia. 
4 2 . Coníirmatur ex his 5 qua; cernimus i n 
naturis non rationalibus , ubi non eft locus gra-
cias i qnae quidem licét careant l ibértate , habeñ t 
tamen aliquam indifferenciam refpedu multo-
rura, q u x poírunc í i c , vel alicer ill is edneingere, 
poífuntque earum proprize adiones impedid e x 
diveríis capitibus j adeó ut vix íit aliqua natura^ 
que hu jufmodi indifF2rentie<&: contingentia non 
íubjaceat.Et nihilominus non cribuicur grati^j nt 
K á fpeciali 
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fpeciali providentiae, qnod non impediantur 3 & 
quod juxta naturalem inclinacionem operentur. 
Ergo quod natura rátiónalis habeat príedidram m* 
difterentiam u^t juxta indimtionem ad bonum>vel 
juxta oppofitara dcfedibiiitatem operetiUVion eft 
lufficiens ratio, ut tribuanm gratis 3 vel fpeciali 
providentise, quod requatur^ iiquando praediótam 
inclinationem , &: a defeaibilitate caveat eh-
ciendo aótus moraikcr bónos.Immoinipía natura 
•humana datur ex parte intelledus eadem fermé 
indiíFerentia, & contingentia ad vcram, &c falíam 
cognitionem s cpx iavenitur in volúntate ad bo-
numJ& mate morale:Et tamen3ut vidimus dubio 
príEcedenti, non eíi neceíraria gratiapropric dicta 
ad quamlibet verítatem cognoicendam. ErgoAc. 
Quodauteíá dicitur in evaíione Deum multoties 
negare concurfum ad benc operandum íine piíeju-
dicio communis, & generalis providentia; 3 con-
vincit talem concurium non deberi natura? huma-
n£E,ut in omnibusjás: pro femper: non autem con-
vincit, quod non íifUii debitus aliquando , & in 
aliquibus: íicutde bonitate ingenij,de diííerentia 
fexus,de vits diutumitate3&: íimilibuSjquíE á ne-
mine gratis nomine iníigniimtur3iit nura.25. ^* 
Éebamus} 8c iterum tangemus num.74. 
I V . 
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45. \ Liá viá probad poteft aírertio noftras 
jfjLnimirum ab inconvenientibus_, qiiíE ex 
oppofita fententia inferuhtuníi enimnullumopus 
honeftum, quantumvis tenue., & módicas bonita-
ds fieri poteíl íine grada, fequitiir primó commu-
nenv,& generalem Dei providentiam in guberna-
tione humanas naturs dicendam elle fteniem, va-
cuam,& infruduofamjnec nobilion3 aut pracílan-
tiori fíni deíervientemjquám peccatorum permif-
íionibus : hoc cnim fatis derogat ipi l Divinas pro-
videntis } immó cuilibet provifori non parum de-
rogaret, íi diceremus eum in idfolum incumbere, 
ut peccata permittantui^ &r mala non vitentur: er-
go, &c. Sequelaprobatur : nam generalis provi-
dentía non includit gratiam, ñeque ultra extendi-
tur,quánidebitum eít ipíisrerum naturis,quarum 
regimini,&: direótioni incumbit: íi igitur abfque 
gratia in tota humana natura nulium fít opus bo-
num ; fed omnia defe(5buosé3& peccaminosé con-
tingunt,plané fequitur, quod ex vi prsdióls pro-
videntis non aliudiquám mala, & peccata in na-
tura humana reperiantur : folüm ergo maiorum, 
& peccatorum permiffiones erunt frudus talis 
providentis : rerpedu vero bonorum mane bit 
utique vacua, fterilis, & infructuofa. 
E x p l i c a r . ' 44- Apparebitque evidentius hoc inconve-
nicns animadvertendo, quod Deusíme u l l o , vel 
fus providentis, vel humanas naturas, aut alterius 
prejudicio potuit omnia, qus creavit, &confer-
vat , foli generali providentias committere, non 
utendopro alicujus direótione providentia ordinis 
gratis:íí enim aíiqua ratione aftringeretur uti hac 
'poíleriori providentia, non eíTet jam providentia 
ordinis gratis 3 fed pociüs ordinis naturs, atque 
adeo fub generali comprehenfa: quia ad ea, qus 
íiint ordinis gratis Deus etiam ex fuppoíidone 
conditionis rerum nulla lege aftringitur , nifi fuá 
fpontanea, & gratuitapromiíTione. Supponamus 
ergo Deum in gubernatione univerfi generali tan-
tum providentia uti voluilfe , qno cafu non ideo 
defíceretg muñere creatorisA confervatoris:quia 
munus hoc non nifi p r s d i d a m p r o v i d e n t i a m pea. 
ftulat. Vel ergo tune daretur aliquod bonum opus 
morale in hominibus, vel omnes eorum adus ef-
fent peccaminofi ? íl p r i m u m dicatur ; cüm nulla 
ibi eífet gratia, ñeque alia prster generalem pro-
videntiam , dicendum quoque erit ex fola hujuf-
modi prov ident ia , adeoque ííne recurfu ad gra-
tiam poífe fieri tale opus. Si fecundum; fatendum 
eft omnem illam p r o v i d e n t i a m j U t a m b i t creatoris, 
confervatods , & gubernator i s munia, manere va-
cuam,& infruduofam, ut pote omni frudu boni 
operis deftitutam • immó fterilem, 3c infufficien-
tem e l le , ut talem friidum afFerat: quia le fola 
non íufficit prsbere concurfum ad talem frudum 
germinandunl. 
Secundó infertur juxta prsdidam fententiam 
non folüm fore gratiam, quod homo aliquando 
bene moraliter operetur, aut quod n o n operetur 
m a l é , fed etiam quod non femper operetur peffi-
mé : q u o d eftaíferere generalem Dei providen-
tiam fecundum fe fpedatam non folüm perpetuó 
extendí ad folam permiílionem maiorum, fed ex-
tendí dumtaxat ad permiílionem peíTiraorLim j ut-
que hsc non contingant, recurrendum elle ad 
providentiam ordinis gratis. Ex quo etiam fierctj, 
quód conftitutouniverfolub prsdida tantüm ge-
nerali providentia (uti eífet, íí homo conderetur, 
& coniervaretur in puris naturalibus}omnes adus 
humani fierentab hominibus pejori, & deteriori 
modo, quo poíTent contingere.Hoc autem in-
conveniens3immó abfurdum e l le nemo non videt* 
Sequela vero probatur: nam potiílima ratio apud 
Authores prsdids fententis , eft indifferentia 
humans naturs, 8c voluntatis, ad bene, vel malg 
• operandum, indeque inferunt eífe gratiam , quo» 
tics per divinum concurfum, vel cegitationcm 
congruam determinatur ad bonum : quia íibi re-
lida nunquam non pollet determinari ad malum. 
Cum autem fibi relida nunquam non poíht de-
terminari ad pejüs j erit utique grátiaj quoties ita 
non determinatur • fed in minori malo fílit: at-
que adeó ea gratia feclufa perveniet femper ad 
peílimum. Vel dicant prsdidi Audores , cur 
opus fít fpeciali providentia ut voluntas ex fg 
indiíFercns ad bonum , & ad malum potiüs ad 
illud 3 quám ad iftud tendat 3 non autem ea opus 
ht i ut eadem Toluntas indifferens ex fe ad ma-
lum, 8c ad pejus fiftat in illo, & ad hoc non per* 
tingat ? Sauc nulla alia ratio reddi poteft j cur ad 
hoc poíieriüs gratia, aut fpeciali providentia opus 
non íit, nift quia ex ipfa indiíFerentia voluntatis 
ad malum , & ad pejus infertur potius non fem-
per ad hoc pofterius eífe determinandam, fed ali-
quando ad hoc, aliquando ad illud attenta fuavi* 
& communi providentia. Hsc autem ratio squé 
convincit, quod attenta eadem providentia, non 
femper voluntas determinanda fít ad malum , fed 
aliquando ad hoc, 8c aliquando ad bonum, cuna 
fit indifFerens ad utrumlibet. 
Tertió ex prsdida ratione, pront expenditur 
ab Adverfariis fequitur , etiam in natura integra 
non poífe hominem fine gratia aliquem adum 
bonum exercere: quippe etiam tune adeífet in-
differentia ex parte voluntatis ad bene, vel ma-
lé operandum, opufqne eífet divino concurfií, 
nt potiüs ad bonum, quám ad malum determina-
retur. Et licét Aliqui Adverfariorum non rennanc 
fequelam admittere negari tamen non poteít 
eífe máximum inconveniens, quod cüm' reli-
qus naturs , quantumvis inferiores , Se im-
perfeds in opera fíbi confona, 8c connatura-
lia ex vi folius generalis providentis quantoties 
prorunj 
heonvemen* 
tiet adverfe, 
ofmionis* 
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prorumpant, debeatufque ipfis omms concurílis 
ad id neceífarius j naturas rationali adeo pcrfede, 
faníE, & integre, ut elTet in i l lo ilacu,rion debeba-
cur fufficiens^concurfus ad opus aliquod fibi om-
nino coníonum, quale eft opus honeftum. 
45. Deniqne infertur juxta predidam fen-
tentiam poíle hominem difponi ad gratiam , aut 
eam impetrare per opera folius ordinis naturalis 
fine aliquo fupeniaturaii auxil io, quod plañe ad-
<S).& admit- mitcit V a f q i i e z , « r . ^ . 1 ^o.cap, 1 i . ub i auxilium 
¿ ; Kfquez,. De i ad bene operandum reqmíitum fatetur non 
eífe aliquid fupernaturale , ied quid contentum 
iñtra ordinem naturas, eaque folüm racione dici 
auxilium gratie, quia non debetur, & quia con-
fertur ex meritis Chr i f t i . Iníimul concedit per 
opera ejufmodi auxilio fada, & fola naturali ho-
neftate predita políe hominem juítiíicationem 
obtinere. Immó etiam íi abfque predido auxilio 
fierent, dummodo naturali honeftate pollerentj 
ídem de illis aífirmat j namutitur fequenti diícur-
fu. S i pojfet homo fui í vtrihus fine auxilio gra-
ti& per Ch'fiftMn d i q m d hofium opus rnorale effi-
cere , pojfet etiam tx fe pr&hefe aliquúd initiinriy 
fen occafíonem , intultu cujus auxilium gratis ad 
rem'ifionem peccatorum ti conferretur : pojfet 
enirn opera mífericordU ex fe ipfo haber e , & il l is 
gratiam obtinerc : nam openbpu mifericordi¡& fa-* 
¿i 14 folum ex fine , & honeftate virtutis moralis 
dona divina gratia a Dco obtineri fafis fuperque 
a nobis rnonftraturn eft, &c . Hec i l le . 
r . Sed quantum a vero aberree predidus difeuf-
fecara. >~us > neíc íine inconvenienti predictam doótri-
nam defendí poílé , latiüs conítabic ex dicendis 
difp. fec¡. dub, 9. & hic breviter poteft oftendi: 
Conc.Trid. 4u^a Concilium Tridentinum exprefsé afíirmac 
exordium , f ive inicium juftiíicadonis adultorum 
á fíde , vel vocacione ad ipfam fumendam eífe, 
UC videre eft fejftone G. cap, ubi íic habecur: 
Declarat praterea ipfms juftificationü exordium 
in adultis a Dei per Chriftum lefum praveniente 
gratia fumendum ejfe > hoc eft 3 ab ejus vocatto-
n e , &c . Ec cap. 8. Fides eft humana faluiis ini" 
tium , fundamentum, & radix omnis juftificatio-
nis , Scc. S i autem alia opera ex fola honeftate 
naturali, de abfque auxilio fupernaturali faóla, 
íive per inodum difpoíitionis , íive per modum-
impecracionis ad juftificationem poílcnt concur-
rere , cum alias talia opera fidem , & ejus voca-
tionem multoties prascedant 5 ex illis procul du-
b i o , & non ex íide eífet primum juftificaaonis 
inicium, & exordium. Qiiodnon longé abclfec á 
Semipelagianorum errore , ponentium juíHíica-
tionis ini t ium ex nobis, hoc eft, ex operibus om-
nino naturalibus, &: non ex grada. Et ideo D i -
D.Augufl-, vus Áuguftinus ut illorum dogma condemnaret, 
perpetuus fuit in aííerendo init ium juftificatio-
nis non aliunde, epám ex fíde, vel vocatione ad 
ipfam íumendam eííe : ut ita verificetur non 
fumi ex nobis ñeque ex operibus folius nature, 
quia fides non eft h inc , íed ex gratia, ut videre 
e í i libro de pr^deftinatione fantiormn capite i j . 
& e p í f t o U i o $ . ubi íic ait. l^eftat tgitur 3 ut 
ipfam fidem) unde omms juftitia fumit initium, 
non humano tribuamw arbitrio. Quam doddnam 
fusé trademus loco fupra citato, ubi varia Vafquij 
fubterfugia confutabimus. Et ideo á longiori ejus 
impugnatione fuperfedemus. 
Curf, Salm, Theolog* Tom, V . 
§. V. 
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^ 5 . r I T ini t io hujus dubij obfervavimus } e3£ 
^Je jus refoiutione abfque novo examine l:Cott^áP 
pecenda eft deciíio aliorum , que n ih i l feré d i f - "Hm' 
íicukads ftiperaddunc , licét aliquibus feoríim 
pertradentur.Hujufmodi eft illud pro quo D.Tho-
mas infticuit primum arciculum hujus queftionisí 
an feilicee poíiic homo fine gracia cognofeere a l i -
quas vericatespln quopartemaííirmativamtuencu£ 
ornnes Aucores pro aífercione addudi. Ec racio 
habetur ex didis • quia facilius eft verura cognof-
eere , quám bonum operari • ergo íi homo po^ 
teft abfque fpeciali gratia aliqua bona opera effi-
eerei pariter poteric abfque fpeciali gracia a l i -
quas veritates cognofeere. Sed quia de hoc fpe-
cialiter egimns dubio precedenci Í ubi alia adje-
cimus fundamema, non oporcecinhujus r e i dif-
cuífione denuo immorari. Ec h e c circa veritates 
fpeculativas. Circa pradicas autem,quas eo l oco 
ad hunc remiíimus , idem feré judicium haben-
dum e f t , ut paricatis ratio convincit. Diximus 
idem fere judic ium : quia íi datur aliquod bonurri 
opus morale ordinis naturalis, fed adeo exceilens* 
ut poftulet pro hoc faltem ftatu fpecialem gra-
tiam : pariter judicium pradicum, ut omnino pra-
dicc didat Cale opus , & illud exercicé infere, 
poftulat íimilem gratiam. Qiie autem íinc ejufmo-» 
di opera,atquefubinde judicia pradica, ex dicen-
dis dub.4. & 8. conftabit. 
47. Secundo habemus decifirn dubinmi quod ltc<>nfg3^ 
tradari folet circa neceílitatem grade ad vincen- rtum* 
das tentationes leves, aut falcem ad refiftendum 
illis ( pro gravibus enim erit infrá dubium fpe-
ciale. ibique innotefeet, que centatio , vel unde 
oravis, aut levis nuncupetur ) qaoad leves ergOj, 
2 vera pro aííertione tradidimus, plañe fequitur 
poíle hominemime gratia faltem aliquibus earum 
refiftere. Et ita docenc omnes Autores , quos 
pro aíTertione principali adduxiraus^ ratioque v i -
detur perfpicua : nam cüm ejufdem rationis fíe 
profequi aliquod bonum , & declinare aboppofí-
co malo \ virtus, que fuííicic ad i l lud prius , eciam 
fuííiciec ad hoc pofteriuSi faltem quando propofí-
cio mali non eft vehemens ejus perfuafio •> uti n o n 
cisque fit per tentacionem levem. Imm¿> multo-
ties minus fuffícit ad malum vitandum, quám ad 
bonum profequendum : quia hujus profecutio fe 
habet quafi ex additione ad illius fugam, & eam 
inc lud i t , vel fupponit: ergo femel oftenfo políe 
hominem íine gratia exercere aliq ua opera mora-
liter bona, probatum quoque manet poíle al iqui-
bus tentationibus, feilicet levibus reíiftere. 
Et coníirmatur: quia non magis vulnerata e í l 
in homine per peccatum vis iraícibilis , cui 
cambie repugnare malo , &r centationibus n o n 
cederé quamvis concupifeibilis • ad quamfpe-
dac profecucio boni (fíve faculcate.s ifte confíde-
rencur, uc funt appecicus fenficivus, íive uc percir 
nens ad voluncatem, de qua etiam fuo modo enun-
tiantur , quamvis i n ea non differant realiter) íi 
ergo vainas concupifeibilis n o n ita extluxicvircu-
tem profecutivam boni,quin reliqueric fuíficientes 
vires ad cliciendos aliquos adus honeftosíine au-
xil io gracieinon eft, cur dicamus vulnus irafeibilis 
ita eciam (auciaífe, uc n o n remaneac fufíiciens f o r -
titudo ad reíiftendum aliquibus tencacionibus 01-= 
tem ex levioribus. 
K 48. Si 
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48. Si autem inquiras, an quae dicuntuL- leves, 
poíiint omnes colledivé, vel f a l t em diviíivé vin-
el abfque gratia j aut vero íint aliqnae¿quibus ne-
queat voluntas propria virtute rcfiftere ? Refpon-
dent aliqui protentationibus^ quíE funt á Dsmone, 
séper nobis opus eífe gratia, ne ab iliis fuperemurj 
fecus vero pro a i i i S j q u s funt á mundoavel á carne. 
Et reddunt rationem: quiadsmones propter i n i -
micitiam, & odium erga genus humanum íemper 
nos graviíTimé tentarent, niíi divina protedione, 
& bonorum Angelorum cura compefeerentur. 
ünde íicutquod nonlemper graviter ab illis ten-
ternur, deputandum eft huic^ gratiíe : íic etiam ad-
feribendum eft illi, quod non vincamus. 
Verüra quidquid íit de hac dodnna(ad prsfens 
enim pamm refert, an íit tribuendum gratis, feu 
gratuits protedioni Dei, ut Angelorum curs, 
quod non femper dsmones graves nobis tenca-
tiones infcrantjaut vero ipronaturali rerum curfu, 
& íine recuríu ad gratiam id aliquando poílit e v e -
nire de quo alibi}propoíita interrogatio aliterex-
pendenda eft : non enim qim"ir,an ex gratia, vel 
aliunde proveniat, quodnongraviter 'fed leviter 
tantüm á Dsmon& ad peccandum provocemur 
(undecunque hoc proveniat} fuñiciant nobis na-
turales vires liberi arbitrij ad reíiftendum tali 
tentationi, vel neceííarium íit etiam fuppoíito, 
quod fit ievis j ad fpeciale auxilíum gratis pro 
ejus reíiftentia re cúrrete. 
49. Dicendumitaqueeft^ undecunque tentado 
provemat»,dummodo levis íit3non eííé neceííarium 
perfeauxilium gratis ad ei reíiftendum : atque 
adeo poíle hominem íine prsdido auxilio reíifte-
re cuilibet levi tentationi, non tamen ómnibus 
Golledivé,ita ut voluntas nulli earnm cecíat.Ratio 
quoad primam partera eft : quia fuppoíito, quód 
tentatio íit levis (undecunque proveniat) non ex-
ceditejus reíiftentia facultatem liberi arbitrijificut 
non excedit illam quodeunque opus modics boni-
tatis^ difíicultatis:huicenimcomparatur reíiften-
tia tentationislevis,íicut reíiftentia gravis compa-
ratur operi diíficiliori, egregisque virtutis. Sicut 
ergo pro opere facili>&: modics bonitatis, quod-
cumque íitjfufficit prsdida liberi arbitrij facultas 
íine recurfu ad gratiam-.ita etiam fuíHciet pro reíi-
ftentia cujufque levis tétationis,undecriqueortum 
ducat.Prsíertim quia tentatio á Dsraone,ea folüm 
ratione poterat reddi difíicilior ad ei reíiftendum, 
quám tetado á mundo,vel á carnejquia talis tenta-
tio ex ipfo tentatore augmentum fumeret,& á levi 
in gravem,feii diflicilera afcenderet: Ergofuppofi-
to(ut cafus fupponit)quod nec ex tétationcneqne 
aliunde ita augeatur, ut ad gravem, vel difíicilem 
afcendatinon eít cur vinel non poílit ea virtute,qua 
tentationes leves illats abaliis hoftibusfuperátur, 
Diximus non requiri p e r f e mx'dium g r a t i a ad 
reíiftendum cuilibet tentationi levij&c. Quia per 
accidens non negamus polfe aliquando requiri, 
tune nimirura cüm tentatio inducit ad omittendum 
aliquem ex illis adibus,quos homo íine gratia ne-
quit elicerejiit eífet a m o r eíhcax Dei finís natura-
lis,& á fortiori quicunque adus fupernaturalis or-
dinis. Neceffitas vero gratis in hoc cafu non om-
nino eft per fe ratione ipíiuscentationis:quia non 
eft propter ejus inteníioncm , aut vehementiamj 
fed ratione prsdidi adus ; qui licct tentatio ab-
eífet, non poífet exerceri íine gratia. 
N Secunda pars ejufdem refoiutionis ex fe eft fatis 
nota, íietque notior ex dicendis infrá pro neceíli-
tate gratis ad vitanda peccata venialia.Sicut enim 
vitare omnia hsc peccata colledivé claudit diffi-
tatem fuperexcedentera communes vires liberi 
arbitrij j & ideo neceífe eft ad gratiam recurrere: 
ita reíiftentia omnium prsdidarum tentationum, 
taliter quod voluntas nulli eorum cedat,eft opus 
fatis arduuin, & diííiciles& forte difficilius,quám 
eífet uni, vel alteri tentationi etiam ex graviori-
bus reíiftere. 
50. Sedobjicit Yzzquez dijpm.1%9. cap . \$ . 
nkm. 129. quia íi homo abfque gratia poteft refi- Mira ohjeííh 
ftere, vel uni levi tentationi 3 non eft cur non ex V,¡x,jüitz. 
poílit reíiítere ómnibus íirailiter levi bus : Et fi 
poteft reíiftere tentationi levi, non eft cur non 
poífit gravi refiftere : Non enim fatis percipit, 
cur non fufficiat ad omnes,quod fuííicit ad quam-
libet , aut cur majore virtute opus íit ad graves, 
quám ad leves. 
Sed quis non miretur ingenium alias acutum, 
8c eruditum, hac in re , non animad ver ti ífe dif-
ferentiam ínter grave, & leve, inter majus , 8C 
mi ñus , inter unum, 8c multa : Et quod ibi opus 
eít majori virtute, ubi major eft difticultas. Num 
quia homo infinnus abfque alterius juvamine 
pauca qusdara opera , eaqne non ardua exercere 
poífit; inferendum eft poífe exercere omnia.qus 
exercet homofanus , quantumvis ardua, 8c diffi-
cilia ? Haud meliori ergo illatione ex eo quód 
homo íine adjutodo gratis poífit íingulis tenta-
tionibus levibus reíiftere , infertur á prsdido 
Autore poífe reíiftere etiam gravibus, aut ómni-
bus levibus colledivé : Et ideo ejus replica ma-
jori folutione non eget. 
5 i ¡ Tertium dubium, quod hic etiam move* 3, ConUBá-
tur ab aliquibus , procedit de homine in puris tium. 
naturalibus : de quo qusri poteft, quod qusíi-
tum eft de homine in natura lapfa , íive quoad 
facultatem cognofeendi verum, aut operandi bo-
num; íive quoad virtutem tentationibus reíiften-
di. Ejus autem refolutio feré quo ad omnia per-
fpicua eft ex didis in hae difp. additis illis , qus 
dijp. pr£cedenti cap.z. circa convenientiam , vel 
diíferentiam prsdidorum ftatuum animadverti-
miis. Cüm enim dixerimus squales vires habi-
turum hominem conditum in puris naturalibus., 
atque habec in natura lapfa : eodem feré modo 
philofophandum eft utrobique , íive quoad co-
gnitionem veri tam pradici 3 quám fpeculativij 
íive quo ad operationem boni, íive etiam quoad 
tentationum reíiftentiam. Atque adeo quod in 
prsfenti ftatu diximus poífe íine recurfu. ad gra-
tiam, poífet in illo per proprias vires, 8c per con-
curfum íibi debitum, ex fola communi, & gene-
rali providentia. 
Diximus feré qmad omnia , 8c fere eodemmo-
do: quia al i quid poífet homo in ftatu naturs pu-
rs , quod modó non poteft, aut faltem nunquam 
faciet íine converíione ad gratiam. Poífet enim 
tune elicere amorem efficacem , 8c fuper omnia 
Dei finís naturalis , ut dubio fequenti: poíTetque 
etiam refiítere íingulis tentationibus faltem levi-
bus,qns ibi occuiterent,adhiic circa omiíliones, 
quorumcumque aduum : quia cüm nullus eífet 
addis debitus, quem homo propriis viribus eli-
cere non poífit, nulla tentatio ex ifto capite eííét 
ab eoiníuperabilis. Deficerent quoque tentatio-
nes, quíE modó á Dsmonibns nobis inferuntur: 
quiaDsmones tune non eífent, vel non habe-
rent facultatem incitandi homines ad peccan-
dum,& ob omnia ifta pitres adus honeftos exer- ' 
cerenc ibi homines quám modó íine gratia, pau-
cioribufque tentationibus , 8c peccatis irreti-
rentur. 
5 2. Denique ex authodtatibus , 8c rationi- 4- Confian' 
bus expenfis toto hoc dubio , non obfeuré infer- rittm-
tur 
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tni- eam, qnam Vázquez gratiam appellat, &:ne~ 
ceíTariam aciílruit ad eliciendam quamlibet ho-
neftam operacionem,& cuivis tentationi reíiften-
dtim nomtn dumtaxat habere commune cum ve-
audisirtti* ra gratia, quam Sandi Patres, & Concilia contra 
kF^nez , Pelagianos, ^ Pelagianorum reliquias ubique 
affert*. tLientijr : Cüm re vera aut vix j aut nullo modo 
difFeratá natura, & naturalibus, pro quibus, Se 
contra veram gratiam prsdidi hsretici dimica-
bant. 
Quo fít, ut dum fe nimium pro grátiaj & Con-
tra liberura arbitrium .> naturaleíque ejus vires 
conatur oftendere , gratiam fupra naturam non 
elevet j immó quas gradas funt, natura adfcribat, 
&• utramque confundat. Q^x omnia ex fupradi-
ctis inferri haud diíficilé oftendituraiam illa con-
grua cogitado, quam Vázquez vocat gratiam, &c 
ad quam prasfentem difficultatemreducit, ñeque 
egreditur naturs ordinem, ñeque fuperat exigen-r 
tiamJ&: debitum naturs humana i qUinpotiüs ab 
ipfa natura juxta communem providentiam po-
ílulatur faltem aliquando , & pro aliquibus íup-
poíitis v a g é fumptis : ad^ o lie raonílruoium quid 
eíFet, actenta ea providentia , íi femper y á c i n 
ómnibus negareci;r. Quid ergo gratiíe eíl in illa 
prarter nomen ? Aut quomodo non cum natura,, 
6c naturaiibus confunditur , qu^ E naturaj dignita-
tem, aut debitum non excedic ? Quod enim nulli 
detenninato individuo pro determinato tempore 
debeacur au t quod cuilibet deíignato citra in-
juriam negari poílit , non fuííicic ad rationem 
gratis : ut patet in bonitate ingenij,in fexus dif-
ferentia, in diuturnitate vite , & íimilibuSj qus 
nuili determinato individuo debita funt i &: non 
ideirep eíit gratis, íed quid debitum naturíEjquod 
aliquibus conferantur ; exorbitaretque á com-
muni providentia natuiíe humana debita , quod 
nulli ejus fuppoíito tribuerenturi 
vota. 55 . LJnde quemadmodumPelagius, & fequa-
ces hujulmodi naturalia beneficia iibenter gra-
tiam vocitabant, nec tamen per hoc veram gra-
t i a m agnolcebant j quia íimilia bona fufficienter 
intra natura linus continentur j ejufque potius 
clignitatem, quam munus aliquod gratis demon-
flrabanc: ita libentiílime, & íine íui erroris pre-
judicio hanc, quam Vázquez vocat gratianijcon-
cederent: quia per hoc nihil verae gratis , fed id 
tantum quod continetur intra natura; íinus 3 ei-
demque natura debitum eft , faterentur j iníi-
mul gratis verbo invidiam frangerent, ut non 
malé audirent , eo quod initium juftificationis 
aliunde quam ex gratia defumebant. Si enim eo 
aiomine apud Patrcs , & Concilia venirent qui-
cumque adus naturali honeftate prsditi, etiam-
ii ad eos eliciendos ne-ceíFaíius eífet concurfus 
concomitans caufs prime , & cogitatio congrua, 
qualis per canias communes, & naturales , ex 
ipfa communi providentia muitoties homini oc-
¡CLirrit ñeque Peiagius , ñeque Semipelagiani in 
.hujufmodi gratiam inveherentur , ñeque pro na-
tura contra gratis defenfores dimicarent: quippé 
in ipfamet natura haberent totum , quod vole-
bant, & quod pro juftificationis initio aftigna-
bant. Ñeque prsdidis adibus , cogitationibus, 
& concuríibus gratis nomen tribuendum abnue-
.tent, qui Iibenter naturam ipfam j 8¿ naturalia 
omnia quatenus á Deo gratis creata funt , gra-
tiam vocabant, ut vidimus Mff% pracedemi cap. 
4. §.4. Non ergo pro gj?atia3& contra ejus impu-
gnatores, fed magis pro his, & contra illam pu-
gnant, qui ut defendant neceftariam eífe pro 
quovis bono opereaxeducunt nomen & ratioiieili 
ContVkñk 
gratis proprié dida¿ ád príédidas cógicationesj, 
concurius, & adus,& inde juftificationis initium 
defumi poífe arbitrantur; 
§. V I . 
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f u n d a m e n t o . 
54* A Ü^ores', qui aftruuht neceíEtaterA 
X \ gratis pro quovis bono Opere eiieien- Jentmi*. 
do , & pro qualibet tentatione evincenda tnpar- CJcegormr, 
titi funt inter fe circa modum talis gratis. Nam 
Gregorius m x- difi. iS. qu&ft.u eam collocat in 
quadam fpeciali motione phyfica , & realii quam 
Deus voluntati imprimit pnus natura¿ quam ipfa 
operetur j & per quam non folum concurrit cum 
illa ad adum bonum , fed eam applicar, & deter-
minat pliyfict > & ex parte pnncipij ad talera 
adum eliciendura : ita utpofita tali motione in-
faliibiliter , & ex natura rei adus feepatur, íit 
quo prsdidus Audor omnino fequutus eft fen-
tentiam Divi Auguftini , & Divi Thomíe de 
prsemorionibus phyíicis, &c quam utriufquc fan-
di Dodoris diícipuli modo acriter tuentur. Di-
cit vero predidam motionem eííe gratiam:quia 
non eft debita ; cüm fine ilia poffit voluntas ab-
foluté operari , & operetur íspé aóíus malos^  
quamvis nullum bonum fine ea excrceat; Pro 
qua fententia citantur etiam Capreolus, & Hif- Caprebílis» 
paleníis, in predióta diftindione , 8c Dionylilis ^¡q^^^í 
Oftercieníis in 1. difi . i - / . quafi. i i a n . i . & in 1. fléSnfis» ^ 
difi. x j . qmft. 1 .art. z. &c Francifcus Romsus lih, Francifcus 
de necejfitate , & libértate operum^veritate 1 4 . Roirií5us¿ 
& 1 5. & alij. Verüm quod attinet ad Gapreo-
lum, & Hifpalenfem , íicét aperté fentiant re-
quiri pro quovis bono opere prsdidam Dei mo-
tionem , & aliquando gratiam appeileñt, non ta-
men fentiunt eífe gratiam proprié didam , quí£ 
prebeat juftifícationi initium i (ed largé , 8c mi~ 
ñus proprié 3 quatenus refptdu hujus, & illius 
determinati individui habet rationem naturalis 
beneficiji 
Alij predidam gratiam conftitulmt in qua-
dam motione vitali, qua fie , ut voluntas alleda 
bonitate objedi pra;beat fuum concurfum. Au-
tores , quibus tribuí fdlet hic modus dicendia 
reíert Suarez lib. i . cap, a numero y. ibique eo- Suatos, 
rum fenfum nonmhil examinar. Numero verc¡> 
primo explicat, quo pado á prscedente diftin-
guatur , his verbis : D f f i r t autem h<tcfententia 
tn multis a pracedenti. Primo quia pónit hancpr&~ 
viam motionem in aiiquo affipt vitali intcllettm, 
vel voluntatis, qua Jit vel cogitatio boni ¡oonefti^ 
ve l aliqua fpecialis tlluminatio circa talem cogí , 
tationem i ve l fuavitas aliqua indita voluntati 
per modum Jimplicis ajfeffuSi GregoriUs dutem Gregorijfefal 
non ponebat motionem vitalem $ fed impulfum 
quendam a folo Deo voluntati fine cjjiciemia 
ejm ímprejfumi Secunda differentia ef^ quia Gre* 
gorius ponebat illum infiuxum^ít per fe ejfcientem 
phjfice aElurn bonum voluntatis : hac autem opi~ 
nio non tnbuit hancphyficam cffeientiam i/lis attU 
bus pravi is : quia cenfet voluntatem cum concur~ 
f u generali effe fufficiens principiutn talis attus i 
fed requirit illárn motionem > ut moraliter induA 
centem, trahentern voluntatemi Ttrtio dijfe* 
r u n t : quiah&c op'inio non dicit voluntatemdeter^ 
minari omninó ab illa motione eóc natura ejus^ fí-
cut Gregorius de fuá motione fingebat. Hsc Sua-
rez cujus verbis confultó uti voluiimis, ut ex ejus 
ore audiremus, qus fuerit in hac re opiiiio Gre-
gorij Ariminenfis) 8c quomodo hic An&ot om~ 
K 4 xú^ -
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Opinio , Ó* 
tnens üabr. 
Suarez. 
Frohatur ex 
Scrip. 
Ioann.15. 
i.ad Cor.4. 
a.ad Cor. 3. 
Ad Ephcf. x 
Ad Phiiip.i 
niño fucrit promotione J feu pmnotione phyfi-
ca, quam dilcipuii D i v i Thome, ¡k D i v i Augu-
ftihi cuentur. 
Tertius modus dicendi eft Gabrielis Vázquez 
in prafenti dijp. 190. ubi totam eam gratiam re-
ducit ad quandam cogitationem , quam ipfe vo-
cat f anóhm/eu congruam: quia eft cogitatio bo-
n i honefti praicedens confenfum voluntatis , ei-
demque voiuntati ita attemperata, ut pofita prae-
dióla cogitatione infallibiter operetur. Non au-
tem fatis declarat , nnde proveniat infallibilis 
corínexío talis cogitationis cum confenfu volun-
tatis. Sed pro iilo id explicar Suarez citato lib. 
1. cap, 1 jf-i dicens praedictam connexionem non 
fundari in aiiqua ratione exiítente i n ipfa cogita-
tione antecedenter ad prediólum conlenlum, & 
inferente ililiiíi ex naturarei: hanc enim pro v i -
ribus cavere nititur , ut longius abcat ab eftíca-
cia prasmotionis phyíic£E , qua; ex natura rei ha-
bet in ferré aótum 3 pro quo exhibetur, fed recur-
rir ad fcientiam mediam , per quam, inquit, pia!-
Videt Deus , quando voluntas ex fe operatura íit, 
& prsedida cogitatione bene ufura, íí eapra:ve-
niatur. Et i n hanc Dei prasfcientiam connexio-
nem illam reducir , totamque differentiam cogi-
tationis congrua; á non congrua ab eííedu fumen-
dam autumat, nempé á voluntatis concurfu, qui 
ubi fequitur cogitationem , reddit illam con-
gruam j ubi vero non fequitur, incongruam re-
i i n q u i t : atque ita non illa quam Vázquez vocat 
gratiam , fed ufus 9 & confenfus voluntatis juxtá 
Suarij doótrinam conftituit cogitationem i n ra-
tione congrua;. 
55. Argumenta pro hacfententia feré com-
munia funt prediótis tribus dicendi modis, 
ideo promifcué ea proponemus, & diluemus, non 
pra;termiflis, quae pro uno vel altero fpecialius 
militare videntur. Adducemus autem fimul, qua; 
ex diveríis Auótoritatibus dcfumuntur, quia ma-
jor iex parte eifdem gaudent folutionibus. Pr i -
mo ergo arguitur ex lacra Scriptura, qus bona 
noftra opera itá divinas gratia; adfcribit, quaíi 
abfque illa n i h i l prorfus boni faceré valeamus, &c 
ita loann. cap. 1 5. ait Chriftus Dominus. Sine 
me nihil potef iü faceré . Et Paul. 1. ad Corinthios 
cap.4. Q u i d hahesrfaod non accepifit ? Q u i d glo-
' r iaris > quod non acceperis. Et i . a d Corinth. 5. 
Non quod fujfcientes fimus cogitare aliquid ex 
nohií, quafi ex nohts) fed fuficientia nojlraex Deo 
eft. Et ad Epheíios cap. 2. Jpfius enim factura f u -
mus creati tn Chrifio lefu in operibus bonis , qu& 
pr&paravit Deus 3 8cc. Et ad Philip, z. Deus eft, 
qui operatur in nobis) & vellei& perfcerepro bo-
na vo lúntate , &:c. Ex ómnibus his locis nititur 
Vázquez fuam fententiam dedúcete. Ex primo, 
quia f i poífemus aliquod opus bonum fine gratia 
Chr i f t i , aliquid jam poílemus faceré fine ipfo 
Chrifto Domino, falfificareturque univeifalis i l -
la negativa: Sine me nihil poteftü faceré. Ex fe-
cundo : quia fí homo tale opus fine gratia face-
ret, i n ipfo utique glorian poí íe t , quafi ex fe ha-
b i to ,& non aliunde accepto. Ex tertio: quia cum 
opus bonum neceífario prscedat bona cogitatio, 
fi nec cogitare ex nobis ipfis , feu abfque gratia 
poíllimus j á fortiori nequibimus fine illa ope-
. rari. Ex quartomam propterea dicimur creati in 
bonis operibus , «Scc. quia íicut creatio ex nihilo 
procedit, ita & bona opera abfque ullo ex nobis 
precedente Deus gratuita volúntate prsparavit. 
Ex ultimo denique quia ita oftendit Paulus, tam 
initinra honx voluntatis,quám operis confumma-
l ionem ex Dei grada nobis provenire. 
Ex Conciliis vero Objici t ú Palceftinum ubi ExConclUis, 
Pelagius coaóhis fuit retractare hanc propoíitio- B*Ufimm.' 
nem. Gratta Det, & ejus adjutonum non ad f in-
gidos aftus datur , fed in libero arbitrio eft s vel 
m leae3atque dottrina.S'cnúehat ergo Concilium 
pro íihgnlis bonis operibus neceífariam eífe gra-
tiam j alias prsdiótam propofitionem , ubi con-
trarium enunciatur , non compelleret revocare. 
2. Objici t Concilium Araufícanum. Can.9. ubi Amuficanu. 
dicitur : Domtni mifericovdia eft cum Ó rel ié co-
g ü a m u s , & pedes noftros d falfitate , & injufti-
tia tenemns : quoties enim bona agimus , Deus m 
nobis 3 atque nobifcum3ut oyeremnr3 operatur. Et 
Can. 2 2. Nemo habet de fuo, nifi mendacium , ó" 
peccatum , & fimili modo loquitur Can. 1 1. & 
Can. 2$. 
Preterea opponit nobis ex Summis Pontifici- ExStm.Fm. 
bus innocennum primum in Epift.23. ad Patres Innocemius 
Conciiij Milevitani ( quíE inter Epiftolas D i v i PrltI1us-
Auguftini eft 95 . ) ubi ai t : y o l u n t a ü libera non 
nifi adpitorium Dei efe neüendum , eamque nihil 
pojfe c d e í l i b a s prdtfidiis deftítutam, Addit etiam 
teftimonium Casleftini I . i n E p i f t . i . ( Qua;ícrip- Ca-lcflinus 
ta fuit contra MaíTil.) Can.^.ubi ufus verbis Zo- Prmius-
zimi , qui paulo ante prasfuit Eccleíias íic ait 5 
jQuod ergo tempus intervenit , quo ejus Cfcilicet 
Y)ei)non egeamus auxilio ? in ómnibus igitur a¿ l i -
bus 3 cogitationibus , motibus adjutor 3 & prote-
¿ior orandus e í í : fuperbum eft enim 3 ut quid-
quam fibi humana naturapr&fumat. N i h i l ergo 
boni relinquitur pro quo humana natura graticB 
adjutorio non indigeat. 
55. Uiterius ex fandis Patribns multa addu- Vntúlm. 
cit teftimonia , que prasdiétam fententiam con-
firmare videntur. Hujufmodi eft i l lud Cypriani Cypríanus. 
apud Auguft. l ib . 2. retraól. cap. 1. I n nuüog lo - D.Auguft. 
nandum quando noftrum nthil eft. Et epift. 47. 
idem Auguft. Legimus eü ( inqu i t ) Ubrum JBea-
tijfimi Cypr ian i , de oratione Dominica , & often-
dmms , quemadmodum docuerit omnia , qu<z ad 
mores noftros pertinent , quibus re l i é vivimus , a 
Patre noftro , qui in ccelis eft , efepofeenda, ne de 
libero pr&fumentes arbitrio a divina gratia ex-
cidamus. Divus Ambrof. epift.84. clariffimus vi~ AmbroC 
detur pro prsedióla fententia dum fie a i t : Sicut 
alienus eft a numero fidelimn3 qui in aliquo a C a -
tholica veritate diftentit 3 ita extra gratiam eftici-
tur 3 qui aliquid de ejus plenitudine diftitetur3 
quafi homo auxilio Dei tn quadam allionum f u á . 
rum parte egeat, in quadarn autem non egeat: fit~ 
que itllum tempus, ullumve momenturn, quod per-
niciofurn illi efe non poftlt , f i a b eo Spiritus fan~ 
Uus defaerit , &c . Et Divus Ambrofius alienum 
putat á Catholica veritate negare neceílitatem di-
v in i adjutorij pro alíquibus noftrarum adionum, 
Damnat ergo noftram fententiam , que aíferit 
non requiri pro ómnibus. Accedit Hieron. in Hierpnym. 
epift. ad Oefiphontem , contra Pelagium , ubi i l -
ium íacrilegum vocat : quia negabat auxilium 
Dei efle nobis neceirarium pro quibufvis quan-
tumvis minimis operibus , & adducit in exem-
plum,curvare digitum, manum, federe, ftare, am-
bulare/puta jacere,duobus digitis narium purga-
menta decutere, &: fimilia pro quibus cüm Pela-
gius neceíTitatem divini auxilij renuiífet concede-
ré , fie ad eum loquitur : A u d i tngrate • immo f a -
cnlege Apoftolum 1. ad Cor. c í o . predicantem, 
five manducatis 3five bibitis )five a lmd quidagi-
t ü , omnia in nomine Dornini agite. Et inferiíis i n 
eadem epift. Objicit Criftobolus nomine ipfíus 
Pelagij in hunemodum: íi i n fingulis rebus,quas 
agimus, Dei utendum eft adjutono, ergo &: cala-
mu m 
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ínum temperare ad fcribeiidum 3 & tetaperatuhl 
pumice tereré a(manuque apeare litteris , tacere, 
loqui, federe, ftare, ambulare, currere'3 comede-
re 3»ejunare, flere , ridere 8c estera hujurmodi, 
niíi Deus juverit non poterimus ? Q ú objedio-
n i refpondet H k t o n y m m , vel Athicus ipíius no-
mine concedendo illationem. lux ta meum fen~ 
fu?n ( i n q u i t ) non pojfe perfpicmm eft. Te í t imo-
nia hscHieronymi ait Vázquez ufqüeadeo per-
fpicua funt pro hac fententia 3 cum exemplis uta-
tur minimarum virtutum ^ ut nulla indigeant ex-
plicatione. 
Ex'D.Mg, Prscipuum vero fus opinationis patronum 
putat D . Áuguft. eujus pené innúmera teftimo-
nia pro fe eíle arbitratur 3 & primó adducit i i lum 
Ub. de haref. cap. 88. ubi ioquens de Pelagianis 
íic ait : Illam verh gratiam fine qua nihil bonipof-
furnus f a c e r é , non ejfe dicunt 3 niji in libero arbi" 
trio , &cc. Quibus ut Auguít . contradiceretílib-
d i t : Nos autem ad hoc per domm S p i ñ t u s fanHi^ 
tit cjudí didicerirnus ejfe fac ienda faciamuS. 
Deinde epift. 85). quíE eft ad Hilarium • Palet 
( inquit) liberum arbitrium ad opera bona , J i di¿. 
"jinnus adjuvetur, quod fit lourmiiter petendo, & 
faciendo c dtfertum vero div inó adjutorio 3 quali-. 
het feientia legis excedat, nñ lh modo habebit ju-
fiiti¡& folidit ateto, fed i n f a ñ o n e m impi<z fHperbm^ 
& exitiofmn tumorem. Qi-iibus eonConzt ferm. 13. 
de verbtí Apofiolt 3 ubi aic: Prorfus f defuerit 
(feilicet adjntorium Chrif t i 3 & Spiricus fandi) 
nihil boni agere poteris. -Agi* quidem Uto non ad-
yuvante libera volúntate 3 fed maté . Et rurílis: 
cum d i c a t i b i , fine adyutorio Dei nihil boni dtco, 
varn ad mate agendum hahes fine adjutorio D e i 
liberam volúntateme 
Ei*'D<,fwrp, Accedit Profper Anguftini difeipulus in Ubi 
coñtracollatoremcap.záf. ubi inter Pelagi) Cele-
ftiique dommeijtta rejicic dodrinam aílerentium 
gratiam D e i non ad ímgulos adus dari j damnat-
•que Caíliani fenfóntiam quaíl blafphemam¿ quia 
dixit Cavendum nobis ejfe , ne i t a a d Deum om-
nia SanEiorum merita referamuSiUt nihil nijiquod 
malum , atque perverfmn eft, humana adfcriba-
mus natura, Omít t imus teftimonia Páuli Oro-
í i j , Grcgori) Magni 3 Petri Diaconi 3 Fulgentijj 
D . Bernardi ¿ & aliorum 3 qux fupradidus Au-
tor citat, vel adducit, quia n i h i l addunt fupra eaj 
quas retulimusi 
tx D.Tf ómt 57. Deriique oppdnit nobis D. Tliomam, cu-
|us teftimonia adeo perfpicua íibi vifa funt pro 
hac opinione,ut nec latum unguem á mente ejus 
difeedati Sumit crgo primum teftimonium ex 
• qmfl . 24. de v é r i t . a r t . 14. quatenus habet i b i 
Angelicus Dodor , quod licét bonum ilIud,quod 
eft natura humana proportionatum, poííit homo 
fine gratia gratum faeiente, non tamen fine Deoj 
& polt aliqua, quíE i n probationem'adducit, ad-
dit i XJnde f i gratiam De i velimus dicere non a l i -
quod habitúale donurn J fed ipfam mi ferie órdiam 
De i , per quam interius mottnn mentis operatnr3& 
exteriora ordinat ad hominis falutem 3 fie nec ul~ 
lum bonum homo potefl faceré fine gratta Dei . Se-
* cundum defumit ex 2¿ d i í f . z S . quaft. 1. art . i .uhi 
infolutione ad primum íic habetur • Grat ia du-
pl i cker dicitur : uno modo donuví gratuitum3 alió 
modo ipfe D e ü s gratis dans , dona autem gratuita 
proprie dicuntur á qux, naturalihus fuperadditd 
funt',fine quibus bonis homo multa bona f a c e r é 
foteft , quámvis non meritoria: nihil tamen boni 
p o t e í i faceré fine gratia D e i , fecundurn quod in~ 
telligitur gratia ipfe Deus gratis dans f i t a habet 
Textus quamvis Vázquezaliter verba refeíaU 
úet í \pt non tamen fme gratia gratis data i hoc efi 
gratis k Deo collata. Per gratiam autem gratis da^ 
tam, feu gratis á Deo coliatam intelligendum pv£ 
tat gratiam per modum auxilij , prout dift inmü. 
tur á gratia gratum faeiente > quas eft habitus. Et 
hane credidit efle AngeliciDodorisfentcntiam 
tota hac qnáeftione i o$f. ubi á primo ufqne ad 
iionum articulum feré per íinguios meminit auxi» 
l i j Dei moventis s ejafque neteffitatem ftatuit 
pro aífequenda qualibet veritate > 6c pro quovis 
bono opere diciendo. Immb art . 6 . & j * & 9; 
exprefsé nominat anxilium gratise , vel auxilium 
gratuitum. Sicut etiam 2.2. qu&ft, 1 $6. art.3. ad 
1, aperté ait: non polfe voluntatem abfque auxi-
lio gratis Dei proíeqni bonum polit icé viitutisi 
§¡gffd ft uelis ( ait; prsdidus Autor ) juxta var im 
materias de quibus in his articttlis t r a ñ a t ipfuTÚ 
inferpretari 5 nnne de auxilio Dei moventis , nwnc 
autem d<e auxilio gratia, moventis \ ham explica* 
tionefn non ex al iqúo verbo f a n B i Thofm , fed eú 
tuo cerebro depromes , acpróinde fr ivo la cenferí 
debet. HÍEC ille fatis in coiifequenter adfuammet 
dodrinam , ut poftea videbirausi 
% V I L 
Satis f i t úmnihu* a d d u B U teBirtiomis , eú-
rumefue legitimm fenfm declmatur. 
f%. i * TT brevius, facilius ómnibus addudis ÜdtmU 'frl 
LJtef t imoniis oceurramus , & qus fuerit di^mlatu 
i n i l l is mens Sandorum Patrum 3 & Cpncil io- monSt 
rum evidcntiüs appareat , obferVa bmnia illa¿ 
quatenus nobis opponi videntur , ad has quatuor 
propoíitiones reduci s nerape quod //«^ Deo^juf-
qne adjutorio 3 vel auxilio nihil poffumus facefe 
quod ex nobis non habemm 3 n i f mendacÍMfn3peC'' 
catum \ & malitiam : quod nullum bonum poffu~ 
mui faceré abfqke gratia , aut per Jolas vires H . 
• beri arbitfij : quod t a l ü gratia non utcUmque, fed 
pro fingulis attibus efi nobis necejfaria ad reEié 
vivendum ,• & rette operandum* Secundó nota iíi 
ómnibus prsdidis teftimoniis fermonem eíle 
contra Pelagium, 8c ejusfequaces , qui prsdidas 
propoíítiones negabant , 8c contraria dogmatá 
ftatuebant 8c ideo ex iftorum aífertis venandu's • 
eft iegitimus iliarum íenfus, Se quoufque prxdi -
dam de gratia dodrinam Sandorum Patrum vo-
iuerint extendere. U t autem d i í f u t , frAcedenti 
cap.4. obfervavimus , primus Peíagij error fuijt: PBkgijapf* 
naturam humanam per proprias vires l iberi ar~ ta° 
bi t r i j fuffieere fibi ad nunquam peccahdum, ád 
fervandam totam Dei legfem , a d r e d é , f a n d é -
que vivendum, & ad vitam asternam confequen-
damé Proindeque ad nullum iftorum gratiam D e i 
eífe neceíTariam 5 quapropter , 8c ipfum gratis 
nomen iniqué ferebat. Coadus vero argumen-
tis Catholieorum ab hujufmodi erróte recedere3 
excogitavit alium, quo'illum retocare videretnr, 
revera tamen palliaret, & tegeret} ádmifit ergd 
gratis nomen j i i t verbo invidiam frangerct 5 íub 
eo tamen non aliquic^ naturs indebitum 3 &c i n -
trinfecé fupcradditum á per quod ad agendum fu-
pra naturales vires elevaretur/ed naturam ipfam5 
ejufque libetum arbitrium, quatenus á Deo gra-
tis condita fuerunt, fubdolé intelligebat¿ Exin-i 
deque inferebat eam j quam vocabat gratiam 
tion dari ad adiis fingulos ¿- immo ñeque ad u i -
lum determínate , 8c in partieulari j fed i n ipfd 
liberó arbitrio íítam eífe , vel etiam i n lege at-
que dodrina. Ter t ió pervenit Pelagins, ü t z & 
micteret gtatiam iatenwra 4 fwp^additam ^ ^.lnc• 
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fufam l ibe ro a rb i t r io , haud tamen credidic elTe 
i l l i fímpliciter neceirar iam, í ive ad non peccan-
d u m , aut bene agendum , í ive vicam ajcernam 
p o í l i d e n d u m , fed dumtaxat, ü t ea, q u a ex fe segré 
i ice t , á c c u m difficultate operari poteratj m e l i ú s , 
& facilius exequeretur. I m m 6 eciam qno ad hoc 
n o n i ta requirebat g r a t i a m , u t inde adus nof t r^ 
voluntacis i n c i p e r e n t , fcd ut propri is vixibus l i -
b e n arbicrij j a m ccepti per fnpervenientem gra-
t i a m c o m p í e r e n t u r . E x quo volens nolens fa-
t e r i cogebatur gratiam i l l a m proptcr opera , &c 
meri ta noftra d a r i , ac proinde n o n el íe grat iam, 
fed potius q u i d deb i tum natura?. 
Q. jem errorem non n i h i l temperatura fe^tati 
funt 3 q u i d i ¿ l i f imt poitea S e m i p e l a g i a n i , p ro -
pterea , quod l i cé t i n al i is Pelagio opponeren-
tur , i n hoc tamen non o m n i n o ab eo recedcbant, 
u t v i d i m u s cap. 5. §• 5. A ieban t en im gratiam 
n o n í b l u m ad melius3 v e l f a d l i u s , fed í lmp l i c i t e r 
eíFe n e c e í í a r i a m ad a í í e q u e n d a m pcccatorum re-
m i í í i o n e m , ¿k vicam íc te rnam proraerendam j í p -
fum tamen g ra t i s i n i c ium faltem niultoties l i b e -
ro a rb i t r io refervabant 3 nt propria ialus uniLifcii-
jufque i n ejus poteftate e l íe t confticuta. Et ideo 
dicebant, neceíTariLim, aut conveniens elFe, qnod 
hom o ex fe ip fo i n c i p i a t , & gratiam prasveniat 
petendo 3 pulfando , q i i s rendo per a l iquem bo-
n u m m o t u m , quem Deus p o í l e a p e r í i c i a t , & 
p romovea t , í i t q u e talis motus pr ima caufa jjuftí-
ficationis ex parte noftra , & n o n n u l l u m m é r i -
t u m gra t i s fupernaturaiis , qua; omnia fatis con-
ftant ex h i s , qiiíe loco citaco ex Faufto 3 di Caf-
l iano expendimus. 
GtxttA, quam Qt^iartum denique, ac perpetuum tam Pelagia-
jPeUgtuintin- n o m m f q u á m Semipelagianorum aflertum fu i t 
qt**m concejo £)2l im non concl1iTcre ad aótus n o í l r i l i b e r i a r b i -
t r i ) í ive naturales , í ive í u p c r n a t u r a l e s efí icaciter 
i l l u d p r s m o v e n d o j & applicando ; fed i p í u m l i -
be rum a r b k r i u m femel á Deo creatum , & cum 
fuíf icient i v i r tu te inf t i tu tura m o v e r é , & a p p l i -
care fe ad p r o p r i u m a ó t u m abfque alia D e i m o -
t ione i n ipfo recepta : n o n e n i m enm t a l i m o t i o -
ne j u ra noftras l ibertat is componere nnquam va-
luerunt , aut voluerunt j fed per eam fatalem ne-
c e í l i t a t e m nobis induci : contra D i v u m A i i g u f t i -
n u m , &í ejus difcipulos p e r p e t u ó caufabantur, u t 
l i q u e t ex didtis loco citato § . 5 . QLiin eciam l^ela-
gius n i m i ü m 3 & : fuperfluum judicabac pro o m -
n i b u s , & í ingu l i s etiam m i n i m i s operibus ad D e i 
ad ju tor ium, p r ^ d i ó b a m , feilicet m o t i o n e m recur-
rere , i n d i g n u m q u e Deo arbitrabatur circa h o -
m i n u m operationes 3 i ta oceupari. Harc omnia 
Pe lag ianorum, aut Semipelagianorum fuiíFe af-
ferta c ü m dijp. pr&cedentt cap. 3 . ^ 4 . oftenfum 
íit fuperfedendum modo e í t ma jo r i probadoni . 
Mtm S. fA. 5 9 . ü c vero fandti Fatres a & C o n c i l l a t r ia 
pr iora e l iminarent ; p o t i í l i m í i m eam d o d r i n a m 
circa n e c e í l i t a t e m g ra t i s ftatuere c u r a r u n t , per 
quam to tum noítras falucis3 juf t i f ica t ionis , & g l o -
r i í icacionis nego t ium d i v i n a g r a t i s , & m i i e r i -
cordia: t r ibuatur j n i i n l q u e ad prasdidtam falutem 
conducens humano a rb i t r io f e c u n d ü m fe , & gra-
t ia defticuto refervetur ; quoties ergo requ i run t 
' grat iam pro quovis bono opere^auc quoties a iunt 
n u l l u m b o n u m opus , í l n e i l l a poíTe á nobis fieri 
( í i fermo íit de gracia p r o p r i é di6ta ) loquuntur 
de operibus per fe tendentibus i 3c conducenti-
bus ad prsdidtarn f a l u t e m , í i v e per modum me-
r i t i , í i ve per modum difpoíicionis 3 aut impetra-. 
t i o n i s ; íi e n i m al iquod hu jufmodi operum abf-
que gratia per folas vires l i b e r i arbicrij f ier i pof-
¿ concederentj tenerencur admitcere a l iquod j u -
ftifícationis i n i t i u m i n ipfum l i be rum a r b i t r i ü m 
fecundum fe elle reducendum 3 8c non to tum fa-
lut is nof t ra negot ium d i v i n a gra t ia adfcriben-
dum : quod erat a íTumptum p rad ic to rum ha re -
ticorum.Per hoc tamen nullatenus negare volue-
run t fuíf ic ient iam ip í ius l i b e r i a rb i t n j ad aliqua 
bona opera , qua nu l lo ex pradidl is modis ad an i -
m a falutera a 6c juf t i f ica t ionem conducunf, fed 
habent fe omnino ad i l l a de material i , de q u a í i 
none l fen t . 
60. Neqiij2 obftat , quod i n mult is ex p r a d i - objectio di* 
¿l is tef t imoni isfermoef t univerfalis de ó m n i b u s , Mtw. 
& í ingul i s bonis operibus í i ne alieujus exc lu í io -
ne fine r e l l r i d i o n e i v e l determinatione ad 
ea , q u a ad falutem a n i m a conducunt. 
H o c itaque n o n obeft ; nara multa alia fnne 
Pacrum , de C o n c i l i o r u m t e f t imon ia , q u a p r a -
d i ó l a m determinat ionem exprcfse concinent , 5¿ 
per qua r e g u l a n , & expl icar i debent , q u a ex-
prefsé i l l a in non habent. Suíf iceret autem pro 
ó m n i b u s D . A u g i i f t . / ^ . ^ r o ^ r ^ íu l i anum cap. 5. [>,Auguft, 
u b i í i c ad hare t i cum loqui tur : Quomam faltem 
concedts opera infidelium, qna, tibi videntur bo~ 
na ; non tamen ea ad falutem fem^hernam , re-
gnumque perducere : fcito nos iilud bonum dicere, 
íllam voluntatcm bonam j ülud opm bonum fine 
D e i gratia, q m datur per nnurn mediatorem Dei3 
& hommum 3 nemtni poffe conferri, per quod fo-
lum homo potefi ad aternum Det donum, regnum-
que perduci. C ü m ergo Auguft . dux , & caput 
a l iorum , q u i pro nece í l i t a t e gra t ia d i r a i c a r u ñ t i 
i ta palam hoc loco fe explicaveri t j nu l la fuppe t i t 
dubi tandi ratio 3 quo minus tam i p f e , q u á m al i j 
vo lue r in t cu m prad i ¿ ta r e í l r i ó t i o n e , & determi-
natione ubique i n t e l l i g i , q u a m u m v i s a b f o l u t é . 
Se í i ne i l l a l o q u i videantur. 
Sed multoties a l i b i eam etiam exprefsé adh i -
b e t , dum opera pro quibus gratiam r e q u i r i t , d i -
ci t eífe i l l a , qua ad veram juf t i t i am 3 &: ad p ie-
tatem pertinente ut videre e íkl ib. dsgrat iaChr i -
fii cap. 2.6. i b i : Gratiam Dei Jic confiteatur 3 qui ^ ^ a ' 
vult veraciterconfiten3ut omnino nihil boni, quad 
ad pietatem perttnet 3ver¿imque jufittiam fine t i -
la fieri pojfe non dubitet. E t eodemmodo l o q u i -
tur lib. deprádefi. Santtoriim c a p . i . de bono per. 
fever. cap. 1 3. de g r a t i a , & libsro arbitrio , cap, 
2 8 . & 19. fermone 13. de ver bis ¿úpofiolí cap. 
17. epijfola 107, 8c f a p é a l i b i . C e i t u m eft an-
t em apud D . Auguf t . non raereri v e í a j i í t i t i a , 
8c pietatis nomen > ni í i qua €^ fide eft , 8c q u a 
ad í a l u t e m a ternam conducir : ¡t\c ex mul t i s ejus 
locis oftendit Suarez citato l i b . i . \ a p . z , 
6 1 . Eandem re f t r i óHonem appOnunt a l i j Pa-
tres A u g u f t i n i fucceífores 3 ut Fujgentius í i b . d e Fulgentius. 
Jncarnattone , & gratia le fu Chrrjh cap. 19. & 
cap. ¿ 1, i b i : Nullus autem efi 3 qui naturaliter 
( i d eft abfque gratia ) po/ft credere in Filiurn 
D é i , aut aliqma boni velle 3 quodpertinet ad v i -
tam aternam. Profper ad capita Gai lorum reíponf . Profper. 
8. Dicamus gratiam Dei per Ufum Chnfium Do-
minurn non folum ad confequendam^verum etiam 
ad faciendam juflitiam nos per a&us fingulos ad-
•juvare : i ta nihil fan£l<e, veraque pietatis fine illa 
habere3 cogitare3aut agerevaleamus.VctmsDh- Petrus Dja-
conus lib. de Jncarnattone, & gratia cap. 6. c ü m conus. 
d ix i í le t per gratiam dari h o m i n i cogitare, d e í l d e -
rare 3 q u a pert inent ad v i tam aternam 3 a d d i t : 
Sine hac igitur gratia potefi quidern cogitare 3 & 
defiderare humana 3 non autem petefi cogitare, 
aut velle, feu defiderare divina^ S i m ü i modo l o -
quuntur D . I Í i d o r u s , D . A n f e l m u s , i l izltb. ímfen . D . I f ^ orus?. 
tent.cap.shiQ ver6 lib.de concord.pme $.8c a l i j . ^-Aniclmus. 
« Sed 
e n e c e í i i t a t é G r a t i s . D u b . I L t i 
Oeleílinus 
Papa. 
Tridenr, 
Sed 8c Csleftinus Papa , qui tempore D . Aü-
pvMni príefuit Eccleíiaí i n epiftola ad G a l i y 
Epifcopos cap. i 2 . ubi agit de neceííitate guatiíe, 
reducit eam ad illos afFeólus, ftiidia3&: operaaqui-
bus ab inicio fidei ad Deum tenditur. ClariíTimé 
ConcArauf. etiam lóquuntur Conci l ia , pra-fertim Amufica-
num can. 7. qui eft hujurmodi. S i q u ü per natu-
ra vivorem bonum aliquid quod ad falutem perti-
mat vitóL £tern<z , cogitare > ut expedit 5 aut elige-
re five faiutari ( i d eft Evangeliz,anti ) pradtca-
tioni confentire pojfe affirmat, & c , hdretico fallit. 
tur Spirltubnon intelltgens vócem D e i in Evange-
lio dicentis fine me nihií potefiis faceré \ & c , can„ 
vero 5. adáiderat^y/c/íí opórtet. Prdut etiam a d -
dit Goncilium Tridentinum feff.6.can.$. 
Accedit q u o d cum iideni Patres dicunt m i l -
lum bonum, aut nullam virtutem pofife habed fi-
ne gracia, addunt multoties fe loqui de e o , q u o d 
eft v e r é bonuni) 6c de illa i quas eft vera vírtusj 
non aucem verum bonum a aut veram virtutem 
appellanc, iiiíi qu íE sternum 3 & iummum bo-
mim , atque adeo íupernaturalem fínem refpi-
eiui i t : temporaiia aütem¿quáÉ í lf tuntih hac v i t a , 
& ad asterna non conducunt, quamvis in fe pro-
b a ^ honeftá vidcantui-japud ran¿tos,& fídei i\~ 
luminatos (quibus nonniíi Ktenia i n asftiraatione 
& pretio funt ) pro nihi lo habentur, inaniaque¿ 
&c umbrática dicuntur more Scriptur^ , qiiiE ter-
íenaomnia,honores, , divitiasí voluptates3& íimi-
lia v a n a , & fal lada appellat, & multoties nihilo 
compárate ^ inhoclenfu ioqiiutus.eft multoties 
D . Auguftinus negans antiquis philofopliis ve-
ram jull ir iam, & veras viitutes :non quia ómni-
bus moralibus deftituti eírent^fed quia cum eorum 
opera ad vitam seternam ñon condueerent habita 
rationead virtutes gratia infbrmatas,^: v i t é íEter-
IIÍE fruótum ferentesáiit timbra: p o t i u s ^ í p e í t i ^ 
q u a m ut veras virtutes a p u d i l lum habebantun 
Denique ubi teftimonia adduda ^ vel a l ia ita 
i'equirunt adjutoriura, & auxiiium Dei pro óm-
nibus bonis operibuSíUt nulium quantumvis m í -
n i m u m , & naturale á neceííitate ejus excludunt, 
íive utantur nomine adjHtoríj,motionts, vel auxi-
¿iji íive etiam nomine £rati<e ; non loquuhtur de-
terminaré de gratia proprié di ¿la, fed utextenditur 
etiam ad concuiTum communem s & generalem, 
«quo Deus omnes canias fecundas , máxime vero 
liberum arbitrium pr^movet ,& applicat ad agen-
dü in ómnibusJ&' íingulis operibus ab eo elicie-
tlissut ita rejiciat quartum dogma fupra recéfitum, 
negans praediótü Dei c6curfum,& applicationemo 
(3 2,""Ex his manet planus fenfus locorum Scri-
pturse, Concilioriim3(S¿: Patmm,qiiíE nobis oppo-
nuntur. U b i enim fermo eft de quibufvis operi-
bus bonisj fine ul!a exemptione, adjutoíium Dei 
ad illa requi í í tum, non eft deterrainaté auxiiium 
g r a t i í E proprié diótíe, fed q u o d abftrahit á g r a d a , 
& communi, & generali concurfu. ü b i vero de 
gratia proprié díéta ferino fit5ejiisneceíIitasfolüm 
eft intelligenda pro operibus conducencibus ad 
vitam í e t e r n a m , & ad fpiritrualem (aluteni.ütraque 
enim exceptio adaptari púteft f e r é ómnibus pne-
didis teftimoniis. Nam juxta primam optimé ve-
rifícantur omríia illa loca Scriptura^nempé quód 
fine Deo n ih i l poíílimus fáeerej&: quod n ih i l ha-
bemus ita ex nobis,ut i n eo gíodari poírimiis,qua-
fi ex E)eo acceptum non fit. Se quod fine i l l o / e u 
ex i i ob i s , qua í i ex nobis n o n fumus fufficiétes al i-
quid boni cogitare, Se quod ipfe operatur i n n o -
b i s ^ veUe,6<: perficere ; quia neutrum prseftabi-
mus niíí per pr^didum concurfum moveamur ad 
volendura, de agendum. Et fimiliter veriíkíitui-., 
"ÚoBrim fu-
pra tradita 
quod fumus creáti i n operibus bohis ih Chof tó 
Dei verbo'.quia omniaper ipfum fafta funt,S¿: fi-
ne ipfo fa&uin eft nihil.Quamvis huic ultimo lo-
co (qui habetur ad Ph i l ip . i . ) magis congruac fe-
cunda expofitió , qu£B etiam ómnibus aiiis con-
gruenter adaptatur, 
Gonceiro ergo, vel ádituííb, quod in ómnibus 
fermo íit de gratia proprié diéta, dicimus eife in» 
telligenda de operibus conducétibus ad aniraae fa-
lutemjUteadcm loca nonobfeuré indicanu& alia¿ 
quas nuper ex Conci l i i s , &c Patribus adduximus 
aperté declarant. Alia vero opera,qu^ ad prsedidí 
falutem non referiint,ob ifdque licct proba3& ho-
neftá fiiit, numerantur ihter bona omnino tempo-
ralia,&: citó peritura,á Scriptura facraomittütur, 
6c pro nihilo habetur juxta illudPauli i.ad Cor¿ i.ad Cor.ii 
c.i 2 ,St charitatem non hahuero}nihilf m.Utraque 
autemexpofitione utitur D.Thom.¿« iMft„i%,(¡ i D.Thote, 
1 tarn 1 . & $ fuper c. 15 Joan.ad illa t e thx . f íne 
me nihil po te í tü faceré. U b i fie ait: In quo,& cor* 
da inftrtút humiiik, & ora obfirm fuperborum)& 
pracípue Pelagianorum3qui dicúnt bona opera vir-* 
tutum, & legis fine Deiadjuto'no ex fe ipfis faceré 
pojfe j n quo dum liberü arbitrium afferere volunta 
ipfum r/iagiipr¿cipitat.Ecce enim D'óminm hic d u 
cit.quod fine ipfo non fo íum magna,fed nec minima¿ 
immo nihíl faceré pojfumíis.ISIec mirü quia nec Deus 
fine ipfo aliquid facit : fupra c, 1. Stne ipfo f a U u m 
eft nihi l .Opera enim fioftraiatit funt virtute natu~ 
TA^aut ex gratia divina:fi virtute naiur&jum omi-
nes motu 's natura fint ab ipfo verbo Pei$ nulla na* 
tura ad aliquid faciendum moveri poteft fine ipfo,, 
S i vero virtute gratia , cum ipfe fit autor gratUi, 
quia gratia i & veritas per lefum Chrifliim faSla 
eft, rhanifeftum efi^quod nuüum opus meritofium 
fine ipfo fieripoteft: i . Corintio. Non quod f u n -
dentes firnus cogitare aliquid ex nobis^ quafi e% 
nobis. W x c D.Thomas, quas utramque noftranl 
expoílcionem continente 
6 $. Quamlibet auteni fequamur ( ut ad alia Ktfpnáeiuv 
accedamus teftimonia ) fufEcienter falíicatis con- ^ Cmúlin-, 
vincitur propofitio á Pelagio retraótata in Conci-
l i o P a l ^ f t . n e m p é ' - í ^ ^ ^ T v z ^ Dciidir ejus adjmo-
riurn non ad fin guio s aBus datur, fed,in libero a r -
bitrio eftttkc. Q m enim foluín ¡iberum arbitrium 
gratis nomine inteliigebat, etiam pro ipíis a d i -
bus ad falutem conducentibus verse gratis necef-
fítatem etiam pro il l is noli agnófcebat 3 ñeque 
pro quibuíl ibet aliis adualem Dei motionem, 5c 
auxiiium requirebat. 
Cañones addufti ex Concilio Arauíicano'juxta 
quamlibet expofitionem verum férífum habenc° 
congruentibus tamen aliaejufdem Concilij i n -
telliguntur juxta fecundam expoíitionem. N i for-
te can. 2 1 . ubi dicitur neminem habere de fud 
nifi mendacium , & peccatum. Nam hoc terum 
eft de defe6Hbns,quos homo habet ómnino ex fej 
& ex propria defeólibilitatejad quos non concur-
r i t Deus etiam per communem motioiiem : quia 
abfoluté loquendo non concurrit ad aliquod pee-
¿aminofum. Sed etiam hic bcus admittere poteít 
fecundam expoíitioném:quia i n ordine a^falutem 
anima;, & ad vitam sternam | ea fóluni confide-
randá funt , qus vel ad ipfam coíidueunc ficuti 
aétus ex gratia procedentes , vel ab ea avertunci 
aut retardant, ficut funt feccata, qus homo habet 
norinifi ex fe ipfo. A l i j vero a6tus,qui ñeque funt 
peccata , ñeque ex gratia ortum habent, etiamíí 
honeftate naturali non careañt, omittuñtnr á Pa-
tribus, quia neutró modo ad animee falutem com" 
parantur, ñeque ejusper fe intereft5 five fiante fi" 
ve non fianc-
I4. Peí 
i l o T r a d a t u s X I V . Q u s e f t . C I X . 
A d Tontlfices, 64 . Per qnod patet etiam ad teftimonia Sum-
morum Pondíicum Innocent. & Cadcft. necnon 
D . Cypriani 3 & D . Ambiofi) 3 ómnibus enim 
quadrat utraque expoíítio. Melius tamen in te l l i -
guntur juxta fecundam , eo quod Pontificibus, 
&c fain5tis Patribus príccipua cura fuit de iis, qux 
ad falutem anim¡E fpedant 3 & veram gradam 
ílipra nacui'íe meritum exquirunt. Simul tamen 
ut quartura i l lud Pelagianorum, 8c Semipelagia-
norum dogma rejicerent» extendebant mulcones 
íuam doíh inam ad neceílitatem prsvi j concur-
fus Dei pro quibuívisaófcibus, exceptis dumtaxat 
peccaminoíis. 
M Entres, 6$ . Locus D.Hieronymi fpécialiter fibi ven-
dicatprimam expoíínionem : quia multa, quae ib i 
commemorantur , non conducunt ad vitara aster-
naiiij &: poííunt ficri abfque lilla vera gratia. Re-
quirimt tamen omnia prazvium Dei concurrura 
ob communem dependentiam caufe fecLiiida: á 
prima. Et quia Pelagius liujufraodi dependeiir-
tiam3 & concurfum negabat, ingratus, & íacrile-
gus vocaturjnolens Deo retribuere excellentiam., 
& honorem 3 qui ob praedidam dependentiam 
i p i l debetur. Qiia expoíitione tenebitur uti ipfe 
Vázquez íi velit aótus illos ambulandi, feden-
di , loquendi 3 caiamum temperandi , digitum 
movendi, &c aiios de quibus i b i eft rermo3 etiam 
i n individuo apud D . Hieronymum effe omni-
no indiíFerentes : ut de eifdemj & íimilibus con-
tendit, tom.i . in 1 2. dif¡>ut.c)i. C ü m enim pro 
aóiribus indifTcntibus nemo lia¿lenus veram gra-
tiara requiííerit j adjutorium.quod Divus Hiero-
nymus adílruit juxta i l ium dicendi modum non 
ad veram gratiam , fed ad gencralem concurfum 
debet pertinere. 
Teftimonia D i v i AuguíHni lucem habent ex 
aliis ejus locis , príEÍertim ex il io contra Juiia-
num líh. ^. cap. 5. cujus verba íuprá retulimusj 
ubique enim dum gratiam pro bonis adibus rc-
quiri t , & quidquid íine illa fit 3 inter peccata 
re j ic i t , loquitur refpe¿tivé ad falutem animan 
proinde de his tantum operibus, qus prodeire3 
vel obeífe pofllint hujufmodi faluti : qualia non 
funt opera etiam bona 3 qu£e fine gratia íieri d i -
ximus , ficut ñeque opera indiíFerentia , qu^ 
Vázquez etiam in individuo admitt i t . Se pro 
quibus uti habet hac noftra expoíitione. Eundem 
fenfum habet D . Profper , ut íatis declarant ejus 
verbaj loquitur enim de meritis San<5tornm3quo-
rum aliquid volebat Caílianus á gratia extrahe-
re 3 & libero arbitrio fecundüm fe adfcribere. Et 
ob hanc p i í E c i p u é rationem impugnatur á Divo 
Prolpero •, non vero quia aliquod opus bonum ad 
vitara íEternam non conducens eidem libero ar-
bitrio3ut adjuto, 8c moto per generalera Dei con-
curfum refervaret j 8c eodem fere modo juxta 
unanij vel aliam, vel utramque expoíitionem i n -
teliigendi funt alij Patres 3 quorum verba omi-
íimus. 
Viaiieatur 6 6 ' SuPereft declarandus D . Thomas , quera 
D.Them. rairum eít voluiíTe Vázquez in fuum fenfum ad-
ducere ; cura ita palara pro nobis loquitur 3 íicut 
vidimus num.$$. Refpondetur ergo omnia l o c a , 
quaí ex il lo citantur, clariílimé admittere, immo 
¿C continere uñara ex duabus expoíitionibus fa-
pradiótis. Aut enim non loquitur de gratia,, qua; 
veré , 8c propric íit talis ; fed de communi, 8c ge-
neral! raotione , qua Deus applicat adagendura 
quamlibet caufara fecundara , juxta ea y c p x ex 
Sando Do«5tore circa primum articulum hujus 
quseftionis obfervavimus; aut loquitur de operi-
bus conferentibus ad falutem animas, 8c vitara 
íeternam. Priorcra fenfum habent, quas cltailtut ^ h . 
ex hac qu^ftione 105?. á primoufque ad quaitum 
aniculura.Qiiantum ad primum autem nec Vazq. 
id negare pocuit, quamvis feire diííimulet Í nam 
fermo i b i eít inordinead cognofcendnm v e r u m , 
etiam fpeculativü, ad quod fatetur praedidus A u -
tor non requiri veram gratiam per Chri f tum, 8c 
confequenter fateri etiam tenetur auxiliura De i , 
de quo in pr^dido articulo , non contineri fub 
prxdidagratia/edfub communi,& generali Dei 
motione. Et eundem fenfum habent Locaíw 2* 
dift. 2 8 . & ex quáifl. 2 4. de veritate art* 14. Ni í i 
quod i n verbis, qus ex hoc pofteriori loco affe-
runtur , commemorat opera ordinata ad falutem 
hominis, 8c dum de iftis loquitur fine piíejudicio 
noftrae fentemi^ poteft intelligi de gratia propric 
dida. De eadem fermonem facit i n prsfenti art* 
6.7. & 9. quia loquitur de adibus per fe condu-
centibus ad vitara ¿eternam, in 6. enim loquitur 
de difponentibus ad gratiam, in 7. de iis, quibus 
homo á peccato refurgit;& i n «j.de i l l i s , quos e l i -
cit jara in gratia conílitutus^quando per adus fuos 
bonos meretur vitara sternam de condigno. O b 
has ergo radones in his tribus pofterioribus art i-
culis auxilium, q u o d requirir, nominar auxilium 
g r a t i í E , vel gratuitum : quod non fecerat in aliis 
prionbus, ubi fermo erat de operibus, qux fiftunt 
111 ordine naturali: Unde non ex p r o p r i o cerebro^ 
fed ex dodr ina ,& verbis Angelici Dodorispras-
didiar t icul i diveríímodc de auxilio Dei móven-
t i s , & de auxilio gratis á nobis inteiliguntur.Lo-
cus ex i . z . quaft. 1 $6. utrumque fenfum accipit: 
convenientiüs autera intelligitur juxta priorem3 
quia argumentum, cu i folutio i l la adhibetur,pro-
cedebat de operibus aliquorum gentilium , de 
quibus legitur multa mala toleralle, ne patriai-^ 
perderent , aut aliquid inhoneftum committe-
rent. In gentibus autem,qui adfidera nullo mo-
do vocati f u n t , non íatis apparet, qus fuerit ve-
ra gratia, cura hxc comrauniter exordium fumac 
á íide, vel á vocatione ad ipfam. 
§ . v n i . 
Dúo priora argumenta ex ratlonepro eadem 
contraria fententta. 
<J 7- l^Raeter argumentum ab autorítate ómnibus 
JL Adverfariis commune s de quo hucufque 
egimus, fuperfnntalia ex ratione,qu£E non ómni-
bus illis communia funt:ficut nec principia, qui-
bus innituntur. Adducemus autem in hoc §. dúo 
tantüm,qu^ Gregorius in noftram alíertionem ef-
format. Arguit itaque 1 .feré i n hunc modum : ut Argumenta 
homo operetur aliquera adum ex omni parte bo- Gregohj, 
num , non fufficitgeneralis influxus, quera Deus 
prsebec ómnibus cauíis fecundis, fed debet fpécia-
liter ab ipfo Dco movcri,&adjuvari per aliquam 
qualitatem, vel raotionera voíuntati ímpreíTarn, 
qus una cum ipfa volúntate talem a d ü m e^iciat, 
determinetque illam ad bene operandum:fed hxc 
motio habet quidquid réquiritur ad rationem 
gratiae : ergo pro quovis adu moraliter bono eft 
neceífaria talis gratia. Pro majoris probatione có-
gerit Gregorius non pauca,qu2 numero fequenti 
adducemus.Minorera vero fuadetiTum quiaprs-
dida motio non eft folus influxus communis, 8c 
generalis.quo Deus concurrir cum ómnibus cauíis 
fecundis ad quofeuqueearum efFed:us,& etiam cít 
ipfo hominejdumelicit aduspravos,fed eft influ-
xus quidá fpecialiííimus pro omnibus,& folis bo-
nis adibus exhibitus,& per quera non folüm c ó -
currit Deus cü volúntate eá partialiter ad^uvando, 
fed 
Suarij fifí' 
diiim. 
fed ipfam ptómovec > & facit concuiTei -e , facit» 
oue ut efííciat i i lam (ut fie dicamus) portionem 
eífeáus,quíE eidem voíuntati correfpondet.Quid-
oiúd autem Deus pratfat proeter generalem, & 
communem influxumjiabet rationem gratis. Er-
o. tkc Tum etiam quia prsdida motio non eít: 
d lbkahomin i i etiam ex fuppofitione s quodopte-
raturus fit : poteft enim abique i l l a , uteumque 
operari fed quod non debetur natura;, ex fola 
gratia donatur. Ergo , & c , 
Vid i t Suarcz hoc ai-gumentn% & animadver^-
tens, quod ex parte majoris apené militar pro 
phyíica pnrmotione, non curans de minore (per 
cujus negationem poííet facilé f o l v i ) prasdiélam 
majorem multis debellare conatus eft : Tum quia 
( ait ilie ) rem occultiftimam , & obícuriíTimam 
aíürmat íine ulio audoritatis , vel antiqiiitatis 
fundamento : quod vel ex fcholafticis Gregori] 
pr^deceíroribuSiVel ex Auguftino, aut aliis Patri-
bus fumi poffit. Tum etiam quia milla poteft ef-
fe ratio neceílicatis illius promotionis magis ad 
adum bonum , quám ad malum : ad quem fare-
tur 'Gregorius non praeberi á Deo niíi concurfum 
creneralem. N o ñ enim talis ratio fumi poteft ex 
lubordinacione no í t r s voluntatis ad divinam a 
íicut cauGe fecundíe ad primam.Nam eandem fub-
ordinationem, & dependentiam habet in eljcien-
do aólu malo 5 quam habet in diciendo adu bo^ 
no. Ñeque fumi poteft ex libértate , & indiffe^ 
rentia voluntatis, ratione cujus videatur indigere 
determinari ad aliquid definité volendum : nam 
eandem indiíFerentiam 3 & libeitatem habet re-
fpedu adus mali, quam habet refpedu adus bo-
n i : & tamen ad i l ium determinatur, cum vuit, fi*s 
ne determinante extrinfeco. Tum pr^terea nam 
íi i l la motio eft neceíFaria ad bene volendum , &: 
alicui nondatur, ut non raro evenitseo ipfo non 
habebit libertatem ad eliciendam talem voii t io-
,nem : qui enim in fe ¿ vel in fuá potefftate non 
habet omnia principia neceífaria ad eliciendum 
aliquem adum , non eft liber circa ejus elicien-
tiam ; quia libertas íimul cum indiíFerentia dicit 
fufficientem poteftatem adutrumlibet6 Tum de^ 
ñ ique non apparet, quomodo is5 cui datur talis 
motio y habeat libertatem quoad exercitium in 
adu i l lo eíficiendo : quia nec poteft impediré re^ 
ceptionem motionis 3 ñeque illa recepta po-
teft non agere 3 aut fuum influxum fufpendere: 
Utrumque enim Gregorius fatetur : Ergo 3 &c . 
H ^ c SuarezaV^í. l ib . i . degratta3 c.y. 
Suarez faüi* 6 8. I n quibus dúo imponit Gregorio 3 á quí-
tur. jj^ s i i | [e omnino alienus i t : videlicet, &: quod 
fine ullo aut ex fcholafticis, aut ex Patribus prae-
fertim Auguftino , authoritatis fundamento pr^-
d idam motionem aíFeruerit , & quod de illa af. 
í i rme t , quod cüm fuerit recepta ; non poílit vo^ 
luntas non agere, aut fuípendere adum , pro quo 
exhibetur : ac proinde quod non liberé , fed ne-
ceílario i l ium eliciat. Primum autem iftorum fal-
fo imponi prsdido Authori conftan Tum ex 
multis teftimoniis. D.Auguft in i ,qu^ in fui aíFer-
t i probationem adducit. Tum etiam quia loqui-
tur omnino confoné ad dodrinam D.ThomíE hac 
quaft.ioy* ut notavit Capreolus Ji/?.2 8.Se-
cundum vero alienum eíle á Gregorij .dodrina, 
etiam l iquet : & quia nul l ibi ita aíFeruit, & quia 
exprefsc afíirmat voluntatem per pr^didam mo-
tionem non neceíFitari, fed manere adhuclibe-
ram circa elicientiam proprij adus. Qiiod utrum-
que itaperfpicué tradit3 ut Suarez oppoíitum i l l i 
impingens vix poíFit hac in parte ab exceíFu libe* 
rar i : fie enim loquitur Gregorius. 
Curf, Sdm. theolog, Tom. V, 
Bico q u a Ueh Dem f r e ^ t e r j m y m i „ m | ^ . 
heve agmdum per aliquod habitúale donurn amd G^gcnj fim 
caujat tn anima i non tamen totum fie juval f A tmtÍA * ^ 
mam juvat ipfum attum immediaté caufanáo ¿ 
ad ipfum immediaté movendo potemiam, F'ndt h 
mo habens gratiamgratumfacientem>& aliud quod' 
curnque hahttuale De i donum adhuc ad bene operan* 
dum indiget alio jpecidi auxilio Dei fecundüm do~ 
ttrinam D.Augujhni , & c . Et paulo inferiüs uDicé 
quod Dem j'uvat non immediaté ipfum affum ejfi-
eiendo3& quod non ipfe foluii fed etiam volunta? co~ 
efficit i fed ut jarn tetigi}non folum juvat Detu ad 
bonum vellepartialiter coejJiciedo3qu¿ efl modín com-
mun¿í3quo concurrit ad cujujlibet creati agentis ^uem~ 
libet e$eñum) ut in argumento dicebatur : fed etiam 
quodam ¿lio modo Jpecmli > videlieet faciendo ipfam 
•Voluntatem partialiter concurriré i ita qmd ipfa VQ& 
htntai partialiter cum caufa applicat a , & qmfi in-
flrumentaliter mota a Deo ad fie partialiter cau/an^ 
dum*. I n qua tamen motione ipfa non neceJfitatHr3 fed , 
inílrumernum Uherum ex i fie n s , in cújm potefiatc efi jV-
fequi motionemfrim't agemü , juvatur, ita m agat^ 
qu& non fie adjuta nequáquam ageret potuifieti I .Ad 
produEtionem vero a ü u s mali folum primo modó 
Deus concurrit : quia non faeit voluntatem agere 
aüurn malum3ficut facit3eamagere añum bonum*Et 
hoc efi illud ad]utorium fyeeiale^fine quo dico nihil nos 
bonum velle3velfaceré.Ifia ciar} docet¿Z?. Auguflinus ^ 
in Ub.de gratia , & libero arbitrio ultra medtHm3 di~ 
cens f ie : certum efi nos velle3 .cum voltmus 3 fed iilé 
facit3 ut velmtis bonum de quo diñurn efi, quod ope-
ra tur in nobis, & velle. Certum efi non faceré 3 cum 
facimus j fed Ule facit , ut faciamus 3prabendo vires 
effcaciffimai voíuntati ; qui dicit :fáciam , m in j u -
fiificationibus meis ambulelis , & judieia mea ob~ 
fervetü 3 & fac ia tü . Item paulo poft. Ipfemve* 
limus operatur incipiens 3 qui voíentibus coopera-
tur perfieiens. Propter quod ait Apoñolus* Cenus 
fum i quoniam qui operatur in nobü opusbonmn¿ 
perficiet ufque in dtern l e fuChri í í i . ' t t t erga veli-' 
rnus fine nobis operatur , ekm autem volumus j & f i é 
volumus, ut faciamus 3 mbifeum operatur: tarneii 
fine illo , vel operante, ut velimus v vel cooperante 
cum volumus 3 ad bona pietatis opira nihil valemus*-
Hsc ipfe. Per qua: verba , íi bene confiderentura 
patet eum diftinguere duplicem i b i modum ope-; 
randi circa bonun^ velle noftrum , unus íibi pro-
prius, in quo voluntas, noftra non cooperatuiv 
utpote faceré nos velle , & ideo ai t ; F't ergo ve* 
limus fine nobü operatur, fine nobü , inquam, ope* 
rantibus ut velirms , quia Ucét voluntas velit , ^* 
caufet volitionem 3 non tamen facit fe velle $ aut 
caufare volitionem. Nec tamen quia Deus facit^ 
ideo ipfa non caufat : E t propterta ad illud exclu-
dendurn Augufi. in lib. de correptione ^ & gratia 
de FiUü D e i 3 de quibus ait Alpofiolus, ^ u i Spiritti 
De i aguntur, inquit, aguntur emmiUt agant3 non ut 
ipfi nihil agant. 
Alius rnodus efi fibi3 & voíuntati communü , fci~ 
licet caufare volitionem j ideo ait :Cum volumus no* 
bifeum operatur, & quia utrumque nobü neceffa-
num efi, nec alterum f u § c i t ad bene vellesideo addit? 
tamen fine tilo operante velimus ^ c . Item in lib, dé 
vera innocentia^uoties(inqmt)bona agtmus3Deus in 
nobü , atque nobifcum 3 m operemur3 operatur. Item 
in eodem : 'Multa Deus faeit in homine bona 3 quá 
non facit homo3 nulla ver o facit homoj qu<£ Deus non 
fac i t iut fac iat3é 'c . QUÍE v e r b a cum retuliíFet Ca- Capreolüs» 
preoluS 3 c o n c l u d i t j HAC CYegorius 3 & concordat. 
S¿ Thomas3 1.2* qu&ft.ioy* articulü qmj i fin-
g u l ü . 
69* Ex illis yero evidenter conftat phyf ic^ 
Í , praemoti® 
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fhyficá fm 
motioritf an-
tis[uk(ts» 
Qregorius. 
§¡us, Smr'tUi 
opponit Gre-
gorio y quam 
fucile difpel-
lantur. 
¿ id primum, 
S.Thom. 
prícmotiones , quas difcipuli D . Thoma tuen-
tur3 non folüm á cempore Ar iminen í i s , fed á 
temporibus ipfius D.Thoma , immo & D . A u -
guftini apud Ecclefia: D o l o r e s , & Tlieoiogos 
agilitas , & celebrátas fuiíle , immericoque af-
fertores fcientia media primum au¿torem illa-
rum.Dominicurñ Banez decantare. -Adeo enim 
funt perfpicua pro praedicla pramotione tefti-
monia D . Auguftini á Gregorio aliara , & ejuf-
dem Gregorij verba a praiertim ab illis : Non 
f ümn juvat Deus ad bonum velle fartialiter coef-
ficiendo , &€. Sed etiam quodéim alio modo ¡pecia-
Li videlicet faciendo ipfarn voluntatem fartialiter 
concnrrere, ira quod ipfa volunta* partialiter con-
eaufat applicata , & quafi inflrumentaliter rnota a 
Deo ad Jic partialiter caufandum , & c . Uc non 
niíi violencillimé alium fehfum admittant. Et 
proptérea ipfe Suarius, qui in prioribus opuf-
cuiis lib. i . ds auxi l iü , cap. i 4. Óc lib. z. cap. 15. 
perfuadere conatus fu i t , ñeque Gregoriura A r i -
mineniem 3 ñeque alium antiquum Scriptorem 
agnovilfe etiam ad aótus bonos motionem Dei 
phyíicc pradecerminantem , cui voluntas non 
poífit reíiftere j in pofterioribus de gratia feri-
ptis , re meliüs perlpeda aíleitionem p i a d i d a 
mocionis Gregorio reftituit. ü t videre eft ¿ib. 1. 
de gratia , citat. cap' 9. U b i proptérea invehicur 
in i l lum i quia motio adeo eíficax videtur Íibi of-
ficere libertati. Conftat etiam Gregorium, nul-
latenus netjaífe voluntatem affrólum ea motio* 
ne poífe aótum fuipendere 3 & non operari j ac 
proinde manere liberam 3 Se non neceíEcatám 
ad agendum : potius enim exprefsé ille aftirmat, 
ut patee ex illis verbis. I n qua tamen rnotione 
ipfa , (feilicet voluntas, ) non necejfitatur 3 fed 
iiiftrumemiim liberum exiftens in cu]us fottftate eft 
fequi motionem primi agentis 3 juvatur 3 ut agat3 
& c . ufque adeo á veritate alienum id 3 quod 
Gregorius dixerit voluntatem aífeótum pradi-
óta motione non poffe influxum fuum íufpen-
d^re, aut non agere, prout i l l i Suarez impofuit. 
Q u a autem ab ifto ex ratione objiciuntur con-
tra pradiótam doóbrinam 3 nullius funt mo-
menti. 
Primum enim dilueret facilé Gregrorius d i -
cens neceílitatem illius pramotionis orir i ex 
conditione caufa fecunda , ut talis 3 qua íive l i -
bera , íive neccífaria íic j eo ipfo quod ut cau-
fa fecunda operari debeat 3 indiget moveri , Se 
applicari á caufa prima ; ut oftendit D . Tho-
nias multis locis 5 qua in commentario pr i -
m i articuli hujus quaftionis adduximus. ü n -
de quia voluntas creara ad quofeumque a¿tus 
bonos tendit formaliíTimé 3 ut cania fecunda 
fubordinata Deo 3 ut caufa prima 5 pro ómni-
bus opus hahet pradi¿ta motione : fecus ve-
ro pro aótibus peccaminoíis \ nam in ordine 
ad peccata voluntas noftra non tendit forma? 
liíTimé, ut caufa fecunda fubordinata ali) prio-
r i j íed ipfa primum defíciens 3 Se prima cau-
fa mali : Et proptérea ipfa primario applicat 
feipfam ad ülud caufandum. Ñ e q u e i n hac ap-
plicatione 3 ut eft formaliter ad malum fequi-
tur ordinem divina caufalitatis 9 aut i l l i fe 
fub"jicit > fed^ potius fubcrahit fe 3 Se fugi t , 
quantum íibi permittitux á tali ordine. Per 
quod patet ad utramque probationem delum-
pcam ex paritate a¿his mali , ad quam Deus 
abfoluté non pramovet voluntatem ( l icé t pra-
moveat ad entitatem 3 Se alias rationes iu ta-
l i adtu repercas 3 qua imperfeólionem non ex-
pr imunt , ut alibi diximus. j Ex eo enim quod 
Deus pramoveat voluntatem ad aóhmi bonum. 
non magis ihférüir daturum quoque i l l i p: amo-
tionem ad malum j quam infercur caulaturum 
i n nobis peccata quia eaufat aótus bonos : aut 
infliíere in i l la proprié 3 Se directé per concur-
fum í imultaneum, quia i n iftos influit per ta-
lem concurfum : quas illationes proculdubio.ne-
gabic, quifquis noiit Deüm peccati califam con-
Itituere. 
A d fecundum quod objicitur, facilis eft etiam Ad fecun-
folutio per ne^ationem iuppoíici, nimirum, quod ¿uml 
íine pramocione non falvetur in volúntate íufti-
ciens potentia. Se principium per modum actus 
pr imi s aut quod talis pramotio fit aliqúod ex 
requiíitis ad talem poténtiam , vel piiHcipium 
conftituendum: utrumque enim falfum e-ft 3 nam 
pramotio revera folüm eft applicatio potencia 
ad aclum fecundum 5 proindeque fupponit ipfam 
poténtiam fuíficienter conftitutam cum ómnibus, 
qt a ex parte aótus pr imi requiruncur. Unde five 
ea pramotio detur vóluntat i , íive non detur, fal-
vatur indiíferentia , & facultas requiíi ta ad l í -
bertatem : hac enim non ineludie ad:ualem po-
tentia applicationem i fedfuííicientem virtutem 
adivam , Se judicij indeterminationem ; quibus 
manentibus ita fe habet voluntas ad libertatis ex-
trema , üt licét a¿tu ad unüm applicetur ; n ih i lo . 
minus confervet poténtiam ad oppofitum inta-
¿lam 3 Se i l laíam 3 ficut confervatance pradidam 
applicationem. 
A d tercium ex ipfa etiam doctrina Gregorij *4il ten'wm. 
patet voluntatem, cui pramotio confertur 3 non 
neceílitari ad eliciendum aclum , pro quo i l l i 
exhibetur j fed poífe ftante adiiuc pramotio-
ne 3 abioluté 3 in fenfu divifo influxnm fuum 
fufpendere 3 Se non operari 3 adeoque manere 
íimpliciter liberam. Deus enim per prad átam 
motionem non aüter applicat voluntatem ad 
aólum á fe pradifíinitum 3 quám ut ipfa ap-
plicari poftulat i n ratione caula libera , ac 
proinde confervata , illafa eadem indifteren-
tia judicij 3 eademque potentia , Se faculta-
te circa oppoíitum 3 qua inerat ante pramo-
tionem , ut D . Thoma dilcipuli fape fa-
pius declarant , Se latiüs infra dicemus 3 dijp.j . 
dub. j . 
7 1 . Rejeéta ergo pradi ¿la Suarij ¿.oOcúnd., f^pondetftt 
alia via oceurrendum eft argumentó,concefíama- arIum^t0 
jori3 Se negando minorem.Ad primam veró pro- Grel>0T^  
bationem dicendum eft influxum Dei in caufana 
fecundam dupliciter políe dici fpccialem , &: d i - • 
ftingui a generali : vel quia egreditur limites 
communis. Se generalis providencia debita na-
ruris rerum , ipedlatque ad aiiam providenciam, 
ípecialiorem^ Se nobiliorem3qualis eft providen-
tia gratia, vel quia in a¿tu3 quo exhibetur, attin- . 
gicufqueadra.iones u l t i m a s & ípeciales 3 licét 
habeatex pradicla generali providentiá. Non 
enim ideo di¿ta eft generalis , quia non attingat 
rationes ultimas. Se Ipeciíicas 3 quoties deformi-
tacem non important, fed quia poftulatur ab ipíis 
rebus ex communi ratione cncis creati. Se confti-
tuti in hoc univerfo, Concurfus ergo, quem Deus 
tribuir pro adibus bonis 3 de quibus loquimur, 
poteft dici fpecialis hoc fecundo modo, non vero 
l i l i p i i o r i : quia licét pcrtingatfua caufalitate om-
nes raciones , etiam fpecialiffimas i n illis repertas 
( i n quo diffsrt ab influxu3quem exhibet pro a¿H, 
bus alias peccaminoíis, qui cüm non pertingac ad 
eorum rationes fpecifícas , nequitadhue ifto mo-
do ipecialis vocari,) totum tamen hoc habet ex 
providentiá genevali^ & commujai, f u ^ repurfu 
ad 
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ad aliam fpecialiorem s aut non debitara : Et ita nis íit Deus , ut contingit in hommibusjuftisj 
non eíl cur v e r é , & proprie gratia nuncupctur. five fit bonum proprij luppoííti , quod neque 
J^ -^ c verum t ft, quod arguens íníiiiuat¿ videlicet bonitatem , neque malitiam moralem exprimid 
folum concurfum concomitantem debitum eííe 
cauíis fecundis 5 nam etiam debetur ill is eodem 
modo concurfus prsvius, per quera ad agendum 
applicantur, & non magis i f te , quam ille habet 
rationem gencralis, vel fpecialís : íicut non ma-
gis vel minus, aut fub majori, vel minorí deter-
minatione unus, quam alter fe extendit. A d illas 
enim radones quas Deus ob eamm deformitatem 
non poteft per concurfum prsvium caufare,etiam 
per concomitantem nequit concurrererad omnes 
veró^quas concomitanter efficit, quia deformita-
tis expertes funt , non eft cur caufam fecundara 
promoveré non valeat. 
A d fecundam probationem negaturantecedens: 
quia non folüm debetur homini poíTe uteumque 
operaii^fed de quodaliquando bene moraliter ope-
rctur : i n quo importatur etiamj ut debita phyíica 
pr£emotioj& licét nondebeatur determinaté huic, 
vel i l l i individuo pro hac , vel illa determinata 
duracione ^ ob idque fiatfpeciale benefíciiim eis^ 
quibus exhibetur ^ non ideorefpeótu iftorum di-
cenda eft gratia j quia ad tollendam hujus ratio-
nem fuíficit, quod ipíi natmiE humans fakem pro 
áiiquibus vagé , & in communi debeatur: feu 
quod communi, & generali providentis, cui na-
tura ipfaincumbit , debitum íit, utaliquibus i n -
dividuis j lis nimirum , quíe defígnaverit naturas-
A u d o r , applicetur. Ratio enim gratis proprie 
d ió t s non attenditur per comparationem ad hoc, 
vel i l lud dcteiliiinatum individuum , fed ad natu-
ram fpecificam : & ideo illa proprie dicenda eft 
gratia, qns fi perat exigentiam p i s d i ó t s naturx, 
íive pro ómnibus, & íingulis individuisií ivetan-
tüm pro aliquibus vagé acceptis ^ ut fupra expli-
cuimus. 
Aliud Gre-
gerij argtt-
memum. 
1. aj Cor. 
10. 
I * ' Secundum argumentum eftbrmat Gretro-
rius in luinc modum. Nullus a¿tus eft integré 
bonus , niíi íit ordinatus i n Deum tanquam in f i -
ncm ultimum 1 fed hsc ordinatio non fit nifi per 
gratiam : ergo fine ifta non poteft dari ralis aótus. 
M.'jor conftat : tura quia bonitas adus omnino 
dependet á fine , maximé vero á íine ultimo4 
qui eft Deus : unde fecluía relatione ad talem íi-
nem, necefiario excluditur bonitas piaedicta. 
T n m etiam quia unufquifque tenetur referre 
in Deum omnes fuos aótus juxta i l lud Apol lo- quatenus meritorium, eft ab homine,& in homi-
fed tantum rationem boni phyfici fatiativi ap_ 
petitus , ut agentes de fine peccatoris diximus 
in traófcatu de ultimo fine dtfl). ^. ¿nh. 5. Éo enim 
ipfoquód uítimus íinis non íit malus , licét nec 
íit moraliter bonus : non eonfert malitiam a¿t i -
busad feterminatis, neque impedit q u o m i n ü s 
á fine p róx imo , vel intermedio , íii honeftus íítj, 
bonitatem defumanti A d fecundara probationem 
dicemus infrá in t r a ü . de mérito , diffi.^, dub.$, 
& 6. Qiiomodo ex i lio prscepto folum teneatur , 
homo ad referendum in Deum omnes fuos a¿tus 
relatione i n caufa \ quatenus in i t io ufus rationis 
tenetur faceré aótura formalem charitatis 3 qui 
dura non retradatur, influit virtualiter i n reli* 
quos aélus bonos, qui per totam vitam exercen^ 
tlir : non autem prsdiétura prsceptum aíficit i m -
mediaté aótus ip íos , aut relationem ¿ qua i n fe-
ipíis informancur. Bt ideo quod careant i n fe-
ipíis tali relatione, non eft circunftantia prava 
ipforum & aduum, neque carentia circunftan-
t i s debits per quam vitientur 5 licét fupponaÉ 
omiííionem culpabilem prsdicti adus charitatisi, 
quando ille debuit exerceri, vel aliquem adum 
mortaliter peecaminofum , qui ipfum retrada-
yeritk 
§. I X . 
Catey a ejufdem opmonis mgument^ 
dijfolvuntur. 
73. 'T~ 'E r t i 6 arguitur pro prsdida fententia; rmwiw *^ 
A quia in homine jufto nullus datur adus ¿«we»^/» 
bonus, qui non procedat ab auxilio gratis : ergo *x 
neque in homine peccatore , acpróinde in nullo 
dabitur talis adus fine prsdido auxilio, Antece-
dens probatur : quia in homine jufto oranis adus 
bonus eft mericonus v i t s sterns : meritum au-
tem v i t s sterns non poteft: haberi abfque auxi-
lio gratis : crgo , &c . Coniequentiam vero ita 
fuadere nititur Vafquez : quia opus morale v i -
ts sterns meritorium in homine jufto non dif-
fert ab opere non meritorio , neque fecundurn 
fubftantiam,vel perftdionera intrinfecam,neque 
fecundurn rationem finís , fed folüm ex eo quod 
i i . 1. ad Corinth. 10. Sive manducatü , ¡ ive 
hibitü , Jive altud quid fmcitü s emma in gloriam 
Dei facite : Sed adus , qui non refertur ad fi-
hem íibi debitum , eo ipfo eft malus ob ca-
rentiam p r sd ids circunftantis : Ergo , & c . 
Minor vero probatur : quia referre ai i quid ad 
Deum tanquam ad finem ultimum eft pro-
prius eftedus charitatis , qus habet pro ob-
j ; ' d o talem finem : Ergo fine charitate ¿, pro-
ijideque fine grtaia , non datur prsdida re-
iatio. 
Hoc argumentum folvendum eft ab ómnibus 
Theologis , quippc fi eífet efficax , non modo 
auxüium g ra t i s , fed ipfam gratiam fanólifican-
tem , cui annexa eft charitas ¿ convinceret eflé 
neceílariam ad quemcumque adutn bonum e l i -
ne jufto j quatenus autem non meritorium eft abr 
homine, éc i n homine manente in ftatu mortalis 
peccati: crgo quatenus eft ex parte auxil i j , á quo 
pro¿edi t , eodem modo fe habet , five fit i n ho-
mine jufto , i n quo eft meritorius, five i n pecca-
tore ubi caret mérito. Eo prsfertim (addit prsdi-
dus Audor i ) quia auxilium gratis necefiárium 
in homine jufto pro opere meritorio non po-
teft eííe aliud, niíi congrua cogitatio, qua volun-
tas moveatur ad tale opus : hsc autem etiam eft 
necdlaria in homine peccatore , ut bene opere-
tur : ergoin ómnibus requiritur prsdidum au-
xil ium. 
Poteftque hoc argumentum confirmari ex eo- confimmh 
dem Audore : quia licét i n homine peccatore 
opera moraliter bona non fint meritoria v i t s 
ciendum: quod citra errorem affirmari non pofíe sterns deftdu ftatus gratis j femper tamen con-
con&nt ex d i & ü n u m . i y . ferunt modum difpoíkionis , vel impetrationis 
Refpondetur ergo negando majórem: quia ad ad confequendam ipíam habituaiem gratiam , Se 
bonitatem adus, fuppoíito, quod aliunde non v i -
üetur , fufíicit, quod finis proximus, vel inter-
medius íit determinaté boniis , & quod finis uír 
timus non fit determinaté malus, five talis £ -
Cnrf. sdm> Theolog, Tora. V , 
remiíhonem péceacorum : ac proinde impor-
tant aliquód juftifícadonis ini t ium : fed fiomo 
abfque auxilio gratis nequit fe ad ju í t i f i ^10" 
nem difponcre, vel aliquod el init ium prsbere* 
X. 2, u l 
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ut eft conftans Catholicorum contra Semipelagia-
nos aírertum : ergo talia opera ubicumque inve-
niantur 3 ortum habere debent ex prsdióto au-
xi l io . '• 
Refronjio. A d argumentum omiíro antecedenti 3 ( de quo 
infrá trati.16. dtjp.^,) negatur confequentia, cu-
jus probatione is íbius movebitur3qui opera con-
digna, & meritoria as ten ia ; ,& fupernaturalis bea-
titudinis , non magis fLipernaturalia, ñeque ma-
joris e x c e l l e n t i í E , perfeólionis , & dignitatis ef-
í'e arbitretur , quam opera peccatoris infídelis, 
qii íE nulla gaudent fupernaturalitate , aut relatio-
ne ad iftum ordinem , omninoque vacua funt 
prsdida dignitate , & mérito. Nos vero , qui 
infrá citat. dijp.$. dub. i . i n millo opere agnofci-
mus meritnm vita; aeterna;, niíi ex imperio, 6c i n -
fluxu fupernaturali, charitatis uná^cum relatione 
adejus fínem per quam tale opus intrinfecé perfi-
ciatur,& ad fupernaturalem ordinem elevetur,ea-
que ratione dub.$. & 6. ejufdem difputadonis bo-
nis operibus hominis j u f t i univerfaliter mericum 
tribLiimus,quia in ómnibus prasdidum imperium, 
influxum, 6c reladonem eíTe cenfemus, millo ne-
gotio probationem illam per ejus tantnm nega-
donein diluimus. N o n enim aólus meritorius d i -
ftinguitur á non meritorio ratione folius ftatus 
fub j ed i ; fed ratione alicujus perfedionis fuper-
naturalis eidem adui intrinfecs , qua fít condi-
gnus, 6c proportionatus vitas s t e r n s : hacque ra-
tione poftulac oriri ex gratia j non vero proptcr 
íolam honeftatem naturalem , qus poteft etiam 
adui non meritorio competeré, l l lud quod addi-
tur i n prsdida probatione negandum etiam eft. 
T u m quia potiftima gratia neceífaria pro operi-
bus meritoriis non elt illa cogitado congrua, fed 
praedida relado , 6c informado charitatis. T u m 
etiam quia licét nulium opus bonum fíat f i n e con-
grua cogkatione : i l la tamen , qua ; reqíiiricur ad 
opus meritorium , deber faltem virtualiter proce-
deré á fide Theologica,& á prudentia infu{a,hac-
que ratione claudit i n fe aiiquam perfedionem 
prdinis fupernaturalis , 6c ex hoc ipfo poftulat 
or i r i á gratia. Cogitatio vero concurrens i n ope-
re non meritorio , folaque honeftate morali p ra ; -
dito , quantumvis congrua í íc , non procedit u i -
lo modo á p r a s d i d i s virtutibus; ñeque in fe clau-
dit aliquid fupernaturale : 6c ideo neceffe non cíl 
qualibet hujufmodi cogitatione ad gratiam re-
currere. 
Replica, 74 . Ñ e q u e obeft, fi dicas : nullam cogitatio-
nem congruameíre ita debitara hominibus, quin 
Deus juxta leges communis providentis, & citrá 
miraculumoperansjpoírit eam denegare ; fi autem 
milla eft debita ex providentia communi, qua;li-
bet fpedabit ad providentiam fpecialem, & gra-
t i s rationem induet. 
N o n , inquam , refert hasc'replica, quam 
fspc inculcac Vafquez , ut prasdidam cogi-
tationem ínter beneficia conftituat, fspe nos 
etiam diluimus in hoc dubio , prsfertim m -
BIHUHU mero 2.$. & mm. 4 1 . Admittimus ergo cogi-
tationem congruam non eíTe debicam huic deter-
minato individuo pro hac determinata occafio-
ne , 6c ideo poteft i i le citra miraculum denegari. 
Ex hoc tamen non fit praedidam cogitationem ef-
fe gratiam proprié didam , aut beneíiciumhujus 
ordinis, etiam refpedu illius , cui fine debito 
tribuitur : quiaut non fit gratia , fuífícit , quód 
debeatur fpeciei naturs humans pro aliquibus 
individuis, 6c in aliquibus occafionibus , quas 
A u d o r i ipfius naturs determinanda relinquun-
tur. Omne e n i m , quod debecur naturs 3 five 
in ó m n i b u s , 6c femper, five dumtaxat pro a l i -
quibus , excluditur á ratione gratis, qus omni-
no debet elFe fupra exigentiam natars , cujus 
individuis confcrtur. Porro debitum eíFe natu-
rs humans, ut aliquando, 6c pro aliquibus co-
gitatione congrua prsveniatur, ut bene morali-
, ter operetur inde conftat: quia fine miraculo, 6c 
fpeciali providentia fieri nequit , ut omnia ejus 
, individua tali cogitatione priventur. Q u s om-
nia cum in hoc eodem dubio ratione, 6c exem-
ptis non femel oftenderimus, neceífe non eft ain-
plius circaeaimmorari. 
Ad confirmationem conftat ex di ¿lis á mm.^f . conjirms-
ubi dodrinam aíTerentem per opera folius na- f"»*'». 
turalis ordinis : (quamtumvis proba , 6c hone-
ftá videantur,) poífe hominem ad juftificadonis 
gratiam difponi, vel eam impetrare, omnino r c j i -
cienda demonftravimus. 
75- Quartum argumentum , quod Audores ^umumtno* 
contraris fententis , prsfertim Vafquez, fatis UVÍi™ ">r,tr, 
magnifícant, poífumus ex Suario ad hanc bre-
vem formam reducere. Orandus eft Deus , ut 
nos adjuvet i n fingulis adibus moralibus , ut ho-
nefte , 6c fine ulia malitia unumquemque facia-
mus : fed ex oratione colligitur neceíhtas gratis 
ad i l lum adum , vel effedum , pro quo poftu-
latur : Ergo pro ómnibus hujufmodi adibus d i -
vina egemus gratia. Majorem oftendit commu-
nis Catholicorum ufiis i i i ómnibus , 6c pro óm-
nibus , five magnis , five parvis ad orationis 
azylum confugicntium : inficiafque ibi t nu l -
lus , qui propriam defedibilitatem habuerit 
compreheníam. Minor vero conftat ex Conci-
liis 6c Sandis Patribus : prsfertim Hieronymoj 
6c Auguft ino, qui hoc argumento contra Pela-
gium maximé utuntur , ut probent neceííita-
tem gratis ad vincendas tentationes , ad d i v i -
na mandata fervanda, 6c ad sternam falutem 
confequendam , pro quibus il le neccííaiiam non 
eííé arbitrabatur : Patres vero prsdidam ne-
ceíTitatem ex uíii orationis convincunc. Uc enim 
crebró repetunt , fuperflué ab alio petimus, 
quod i n noílra fitum eft poreílate. Si ergo per 
naturs humans vires poííémus aliquos adus bo-
nos elicere , fuperflué pro ómnibus De i auxiiium 
oratione efflagitaremus. 
Ñ e q u e refert , fi dicas non ideo nos poíhi-
lare á Deo auxiiium pro fingulis bonis operi-
bus , quia fine i l lo fimpliciter fieri nequeant, 
fed quia cum i l lo meliüs , 6c faciliüs exercean-
tur. Nam contra hoc urget , quod Pelagius non 
negabat utilitatem gratis ad fupra d i d a , ut me-
liüs , 6c faciliüs haberentur 5 fed folüm necra-
bat ita efíé neceífariam , ut fine illa etiam cum 
diíiicultate haberi nequeant : E1 contra vero Pa-
tres neceílariam elle abfolutam fimpliciter ex 
oratione concludebant,mnixi ílli principio: quia 
fupeiíiué petimus, quod i n noílra conftitutur^. 
eft poteftate. Ve l ergo dicendum requiri ut n | -
ceüarium fimpliciter , quidquid oratione po-
ftuíamus 5 vel prsdidus Sandorum difcur-
íus ad^  evincendam neceíEtatem qus omnino 
evaneícet. 
Coníirraatur ex gratiarum adione 3 quas jufté, Conjimatte* 
6c religiosé Deo reddimus , quoties nos ad ho-
nefte operandum juverit : fi autem ad id noftra 
nobis natura fuííiceret, 6c Dei gratia non prsve-
niremur ; nulla ratione teneremur ad prsdi-
dum adum gratitudinis. A i t enim D . A u - D.Augnft. 
guft. l i b , de prsdeft. Sand. cap. 19. JSíon gra-
tia* Deo agimus , fed agere fingimns , fi mde U -
U g r a t m agimus a ipfum facen non puamns. 
,Fida 
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Retorqueiur. 
Vafg. 
Alia folutio. 
MattK. 7. 
Jacob. 1. 
íoan. 16. 
Fíela enimj tk non vera erit gratiarum aólio 
pro operibus bonis , & honeftis , íí ea non 
Dei auxilio > íed natura ndítrae viribus exerce-
remus. 
7<j. Huicargumento, quod pras aliis adver^ 
farij urgent, ipíi eciam oceunere tenentur, & 
i n í imüi OCCUITÍC Vafquez d í /p .189. cap.i i . Cu-
jus utemur folutione. C ü m e n i m í i b i oppofuif-
í e c , quod muitocies Ecclefia 3 & fidelespoftulant 
á Dco bona temporaiia, ut pluviam , ferenita-
tem , fanicacem, 3c alia 3 qux gracia non ftintj 
acque adeo non concludi , ex neceílitate , & 
ufa orationis ad aiiquid confequendum y quod i i -
lud ííc gracia : refpondec non poíluiari per or% 
tionem piíedida bona > precisé 3 ut bona cem-
poraiia i l int } fed ut eorum fubfidiis Deo me-
iius infeivire poffimus. Jta s ( i n q u i t j ) E c d e -
f a petit in mijfa tempore belli} < ut adverfariomm. 
msiromm feritate deprejfa , incejfabili gratiarnm 
aftiom ipfmn laudemus j petit etiampluviam, m 
pr&fentü vit<& fubfidiü fujficienter ad]uti fempi-
terna fiduciaUter apfetamus j & ,relic¡Ha etiam 
hoc eodern fine petenda ejfe manifeí l tm eft. H a c 
*yero ratione 3 dum h&c dona concedmtur , ad gra* 
tiam , non inferna inffirationts , fed externa cu~ 
jufdarn proteftionü per Chri&Hm ¡peñare dubitan* 
dum non eft. H í e c i l le . QUÍE ad propoílci argu-
menti folutionera convertendo dicimus s mér i -
to íideles poftulare á Deov auxilium pro íingulis 
bonis operibus 3 non quia exiftiment nullara eo-
rum fecundüin naturaiem honeílatem coníidera-
tum íieri poffe íine gratia s fed quia non inten-
dunt ííftere i n i pía honeftace naturali ; immo 
dum ita orant } velient príedióta opera ita ab 
eis fieri, íicut congruit , Se oportet ad fuperna-
tui;aiem anima íaiutem , & vitam confequen-
dam ^ vel augendam. Pro quo neceíiaria eft gra-
tia íupematuralis ordinis : quia ex Tola bonicate 
naturali nullus aótus habec eíle per fe idoneus, auc 
proporcionacus prsedióto fini. 
77 . Secundó refpondetur j, feu magisprasce-
dens íolutio decíaracur animadvercendo Parres, 
& Conciiia a dum ex ufu orationis inferunt gra-
úx. neceííitatem ^ loqui de oratione pía, & Ghr i -
ftiana 3 qua i n facris literis 3 pracipué vero i n 
Evangelio promilía eft confequutio boni 3 pro 
quo funditur juxea i l lud Matthai 7. & Luc. 11. 
Fetite , & dahitw vobü s qmrite > & invenietü3 
pulfate s & aperiethr vobü. O ^ n ü enim 3 qu ipe ' 
tit 3 accipit» & qui qmrit invenit 3 & pulfanti 
aperietnr. Si qux vero eft alia orado, ut fie d i - . 
camus, humana 3 & pliilofophica 3 qua etiam 
infideles, Se Gentiles aliquando utantur , liujus' 
Parres non meminere : quia non ut Philofophi, 
fed ut Chriftianij 8c ut Evangelij veritatem edo-
¿ti doóbrinam pro allerenda Dei gratia adver-
fus Pelagium ex orationis ufu tradiderunt. Eft au-
tem de ratione orationis pia,, 8c Chriftianas j ' u t 
ex fídeortum habeat.Ob idque dicitur Matth. 11 . 
Ornnia , quacumque fetieritü in oratione creden-
tes „ accipietü. Et Jacob-cap. i . S i quii indiget 
fapientia 3 poftulet a Deo , &c . Pofiulet autem in 
fide , Sicut autetn pradida oratio petit o r i -
í i ex fide, fide etiam poftuiat 3 ut ad ea, quse fi-
dei funt, nempe vitam aternam 3 8c dona fuper-
naturalia ultímate tendat : & íi qua petitio fi-
ftit i n bonis temporalibus 3 non ceníetur vera 
oratio : immo apud D e u m , quafi pro nihilo ha-
betur , quod ita poftulatur 3 juxta il lud Joann.16. 
yfcjuernodo nonpetiftü cjuidqmrn, & c . L í cé t en im 
difcipuli aliqua jam á Chrifto poftcilaífent, ut 
eam Jacobus 3 8c Joannes petierunt primas fe» 
c*rf. Salm. Tkeolo?. Tofí i . V . 
des temporalis tegni} nihibminus audiunCá ^ 
petiftis quidquam : quia oratio qua Chriftus5 nos 
poftulare docuit, femper tendit ad dona fuperna* 
turalis ordinis 4 íicuteft gracia s & gloria &gau-
dium vi ta aterna. Quidqnid autem almdpeti-
tur 3 nihil peútur , ait i b i D . AuguíL tra£i. i o í , D.Auguft* 
Ex his iiquet veritas noftra íblutionis : nam 
cíim Sandi Patres pro aílerenda gratia neceífi-
tate contra Pelagium ad ufum orationis recur* 
r u n t , loquuntur de oratione pía 3 8c Chriftia- -
na 3 qua ex fide ortum habet > 8c cujus poftu-* 
latió non fiftit i n bonis 3 vel aclibus folius natu* 
ralis ordinis j fedomnía refpicit prout ad fuper^ 
naturaiem finem conducere poífunt : atque adeo 
fecundüm aliquam defignationem , vel refpe« 
Ctum ordinis íupernaturaiis honeftaci naturali íii-
peradditiím. Uude quia Pclagius ufum prad ié t a 
orationis / (pro qua eft totumEvangelium3 j ne-
gare non poterat j cogebatur (vell,et, noliet) ad* 
mittere neceífitatem gratia vera 3 &c propria d i -
cta i ne talis oratio vacua 8c inutilis remaneatj 
n t i remaneret 3 íi i n bonis pracisé naturalibus 
íifteret. 
Per quod patet ad eonfirmationem» Nam Confimm® 
gratiarum aótio eft pars quadam orationis i n eo ^ « ' ^ 
diíferens á petitionc 3 quod una refpicit bene-
ficium faciendum 3 alia, vero jam faótum j 8c 
uta i t D . Auguft. epii l . 1 0 7 . ¿>Mt eft orandus¡'BAngvLñl> 
ut faciat , il l i efi gratiarum atlio reddenda s enm 
fecerit. Unde ípfa gratiarum aótio pia 3 8c C h r i -
ftiana3 (ut eft i l la de qua Patres loquuntur) debet 
per fideraregnlari 38C2L¿ beneficia ordinis fuper-
nacuralis ultímate dirigí. 
• 78. Dices homines infideles ^ aut etiam fi-R^|/<^ ^ 
deles non utentes lumine fidei poíTe íiíterej 
dum orant, 8c fimiliter 3 dum gratias reddunt 
i n bonis pracise naturalibus 3 polfcque fuis ora-
tionibus n ih i l aliud petere 3 quám auxilia ad 
honeftc eliciendos aótus naturalis ordinis : ergo 
etiam feclufo reípeólu ad finem fupernatura-
iem habent pradióti a¿tus , & auxilia eííe ora-^  
tionis objeótum. Adde5 quod axioma illud % Fru~ 
ftra ab alio petimus 3 quod in mftra fitum eft 
poteflate 3 pro fuadenda gratia neceílitate á Pa^ 
tribus ufurpatum adhuc manet in fuo robore^ 
cüm conftet non ita íitum eífe i n poteftate no^ 
ftra elicere aliquem aótum naturali honeftate 
praditum 0 quin opus nobís íit a(5tuali auxilio 
p r av ío ex Dei volúntate pendenti : Ve l ergo 
ex pradiéto axiomate non fíd eííieax argumen-
tum ad fuadendam gratia neceífitatem; vel con-
vincitur eííe gratiaifi auxilium requiíitum ad 
quemenmque aélum bonum, etiam dum fiftit i n 
fola honeftate naturali, 
Refpondetur ñeque in hominibus i n f í d e l i - ^ f * ^ 
bus , ñeque etiam in fídelibus non utentibus fi-
de reperiri orationem ( í d e m eíl de gratiarum 
aótione ) fimpliciter diétam i qualis eft oratio 
p í a , & Chriftiana : q u i a h a ^ u t diximus, fem* 
per innititur lumini fidei. Poteft autem reperi-
r i oratio quadam fecundum quid 3 feu minus 
proprié dióta : quam Concíl ium Arauficanum Conc.Arau^ 
cap. 3. z\>\>ú\3.t humanarninvocationem. Ex eo au-
tem 3 quod talis oratio íiftat i n adibus omnino 
naturalibus aut i n auxiliis ad eos requiíltis non 
habetur, quód tales aclus 3 vel auxilia proprié 
fint gratia 3 ( \\cet refpeótu individui 3 cui con-
feruntur , fmc fpecíalia beneficia incra naturse 
ordinem, ) quia vera gratia , ( ut pradidaim 
Concilium ait 3) non confertur ad humanam i n -
vocationem, 
75>. A d illud^quod Ínter arguendum addebatura 
L 5' refpon 
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flmior d'>ffí refpondetur animadvertendo Pelagium, (ut « .58. 
í«/Mf« ex. & lat^s ^ pr<zce¿erai j ^ ^ ^ ^ .) negalíé adua-
fltcmo. jem cpncurfum pr^vimn in voluntatem crea-
tamquoties operatura e í íe t : quia putavit liberum 
arbitrium femel á Deo creatum, & confervatum 
iñ nulloaduopus haberepr íedido Dei concui'fuj 
Ted in cjns facúltate íitum elle moveri a & appli-
cari ad agendum fine akerius piíemotione. E con-
tra veió Sandi Patres conftanter i i lum affimia-
bant3 non ex pecüliañ ratione grada;, fed .§x 
communi, & geneirali conditione caufas fecundíe 
UberíE .piopter fiibordinacionem , & dependen-
tiam á caula prima , arque adeo pro ómnibus l i -
lis operibus a ad qua; ipfa caufa prima concurre-
re t , five ex fpeciali providentia ordinis gratis, 
í l veex beneficencia communi^ quaconferc bene-
ficia, quas natura fuopte |ure pro aliquibus tanf 
tum individuis poftiilat: feu quas cum debita íínt 
hatcirae fpecifíc^ , rión tamen dtbenturhuic, vel 
i l l i determinato individuo j & ideo refpeétu calis 
individui beneficia dicuntur , licct non fuperent 
natura exigentiam. QUÍE cüm ita fint, Patres 
non eis tantum rationibus contra híereticum il lum 
ucebantut, quibus neceííicas gratis convincitur, 
fed etiam i l l i s , qu^ militant pro prxdido con-
curfu adualijinter quas continetur i l l a , quas can-
g ich¿c replica : Frufíra ab alio petimiu , quodin 
noftrafitum eft poteftate. Unde ex tali ratione ha-
becur quidem, orane i l lud , quod oratione peti-
mus, falcem refpeólu i nd iv idu i , cui confertur de-
beré eíle beneficium ex Dei volúntatedependens, 
& ex ejus beneficencia donatum. A n vero ííc gra-
cia proprié dida.ficut eft omne i l lud quod fuperat 
natura fpecifics exigentiam, vel potius continea-
tur inter illa,quas abipia natura aliquando^óc pro 
aliquibus exiguntur, ficut exigitur bona Índoles, 
bonum ingemum , congrua valetudo 3 & íimilia, 
quas non fünt proprié gracia : vehandum eft ex 
conditione orationis, q i íE p>oítulantur , juxta ea 
qua: nuper diximus. 
Vhmumtr- Quinto arguitur: quia poteil Deus in poe-
gumenttm. nam peccati originalis , vel aékul is denegaie ho-
m i n i iapfo omne auxilium etíicax,&: neceírarium 
ad eliciendum aótum honeítum : Ergo quodeum-
que auxilium , quod i l l i poft peccatum confeit, 
habet proprié rationem gratise. Antecedens vide-
tur perípicuum : quia toca i l la poena non excedit 
demeritumpeccati fecundum malitiam infíniti:& 
ideo poteft pro i l lo jufté infligi.Confequencia ve-
r o probatur : quiaeo ipfo , quod Deus poílic p r i -
vare hominem , quolibet auxilio nécellario ad 
opus bonum,gratiaeft, quod i l i u m prxdidoau-
xi l io non privet, quoniam eo ipfo cedic j u r i , quo 
potiebatur ad puniendum hominem } in q u o 
máxima gratia elucet : nequit enim impediri, 
aut fufpcndi actus juftitias , nifi ex influxu 
mifericordias. 
'DMtUf' Refpondetur ex D . T h o m a q. 2 4 . deveritate, 
art. 1 i.ad primum ; quod licéc Deus de potencia 
abfoluta poflit denegare peccatori i n fiac vita om-
ne auxilium efficax'ad r e d é agendum in poenam 
peccati originalis , vel adualis , fecus tamen de 
potentia ordinaria.Tnm quia etíi peccatum merea-
tur,quantum ad fufEcientiam, prasdidam pcenam-, 
non tamen quoad eííicaciam: nam poena i l l i taxa-
ta ex divina juftitia non eft omne malum poíTibi-
le,fed eft carencia perpetua vifionis beatifics.Tum 
etiam & máxime quia fecundum ordinariam Dei 
potentiam, de communem legem divinas j i i f t i t i ^ 
nullus homo poteft i n hac vita efle fimpliciter ob-
ilinatus i n maloieíTet autem fi careret omni d i v i -
no auxilio ad adum bonum:quia eo ipfo íiihil bo-
n i agere poffet fecundum communem Dei provi-
dentiam,in qua impotentia confiftit perfeda ob-
ftinatio in malo, ut probat Angelicus Doólor ar-
ticulo proximé citato. £ 0 ipfo autem quod fecun-
dum ordinariam De i potentiam nequeat homo 
privan omni auxilio efficaci ad adum bonumj 
c]uod ei aliqua de fado conferantur, non habet 
rationem gratis proprié didas/ed folüm largé ac-
ceptse : ut videre eft i n confervatione animae,quas 
non habet rationem gratis ftride didas, fed u b i -
que pertinec ad donum creationis; licét Deus in 
illa confervanda poft commiíHim abea peccatum 
cedat jur i , quo ipfam in pcenam culpas poterat de 
potentia abloluta jufte annihilare. 
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Ftrttm homo in natura pura conftitutus^u'm-
btu ipjim natura fojfet diligere Bemn ut 
finem, & aucforem nuturalem amore ab-
foluto, efficaci) fuper omnia. 
OStenfo jam liberum hominis arbitrium non itaextindum,autdebile maníiílé per pecca-
tiim,quinpropriis viribus,& cumfolo communi, 
& generali De i concurfu poílic i n aliqua bona 
opera,in eafaltem, quas intra naturas ordinem m i -
nüs difficilia fnntiatque adeo opus non elFe gratia 
pro hujufmodi operibus,qiiantumeft ax ipfa com-
muni ratione honeftatis moralis : necellc eft def-
cendamus ad peculiares adus, qui vel ratione ob-
j e d i altioris,vel propter aliqua impedimenta,qui-
bus potencia circa illos praspediuntur, i n ipfo ad-
huc naturas ordine fpecialem difficultatem prsfe-
ferunt: ratione cujus mérito dubitatur, an elicí 
valeant eifdem viribus l iberi arbitíij j vel potius 
neceílarium; íit pro eorum elicientia ad auxilia 
gracias rccurreré.Sunt enim plura,quibus ex com-
muni,&; genérica ratione non repugnat fíc,vet alL 
ter fíeri ; & tamen id eis repugnat ex differenda 
peculiari ípecifica, vel numérica. Inter illa vero, 
quas prsdidamdiffícultatem, & dubitationem i n -
gerunt, prscipuus videtur amor, de quo i n titulo: 
quia praseminet casteris adibus poffibilibus i n -
tra naturas ordinem : cura racione prasftantiffimi 
ob jed i , quod eft Deus Optimus Maximus : T u m 
ratione modi eminentis diligendi i l lum, qui con-
tinetur illis veihis-.yímereabfolmo>efficacíi& fuper 
omnia. Et licét prcefeiis difputatio ftatum naturíg 
lapife, virefque l iberi arbitrij inhoeftatu potiíli-
mum fpedet , prasmittimus quasftionem de ftatu 
naturs purs : quia i b i melius intuebimur , quid 
natura ieipfa püíiic,iibi ñeque gratia fupra fe eve-
d a m , nec peccato depreflam , fed fecundumíe 
duntaxat, & fecundum íibi debita eam contem-
plamur. Qi'ásftio vero circa ftatum naturs lapfe, 
aut repararas fcoríim agetur dubio fequenti.Opor-
tet autem pro dicendorum intelligencia nonnulla 
prsmiccere , quibus certa ab iñeerds feparentur, 
fenfusque,& titulus quíefiti planior reddatur. 
Pralihantur a l iquí i ad tituli^ & rei in -
te lligentiam. 
S 1. Z ^ U i c fuiiTet hominis conditio,fi in natura 
V j ; pura conderetur, fatis fuperque declara-
viniusWíj^.i.íT.z. indeque etiam conftat,illud pof-
fe fieri ai? homine viribus naturas, ad quod natura 
femel á Deo creara, & confervata ex fuis naturali-
bus principiis mm cum generali De i concurfu 
pdtentiam 
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ootentiamA facultatem confert. Quocirca ut i u 
cafa dubi) perfiftamus, prsciudendas omnino eft 
recuríus ¿ffpecialiora áfiqua aüxiliaj íive natura-
lis , riverupernatnralisordinis , procer i l la , ( p x 
pi-^diótanatiuajuxcacommunem, & fuavempro-
videntiam ipíi dcbitam^ íuopte jure poítulat. Si 
enim pr^dido recuríü ad auxilia non debita ute-
remur, per il lum excraheretur jam homo ab ftatu 
natura pur^ i& itadubij caius toileretur. Porro ad 
aiiquaopera b o n a ^ honeftanaturalis ordinis na-
turam ipfam íibi fufficere, oftendimus toto dubio 
pnecedenti. Nec dubitandum inter hujuímodi 
opera contineri a l i q u c m De i amorcm^ut íinis na-
tiiraliSiqualifcumque í i t tal isamorñd enim ab óm-
nibus conceditiu-.probatqiie late Suarez c i t . l ib . i . 
e - i ? • & fequent.'Ez ra t ioeí l per ípicua:nam intel-
leótus iiumanus iuo naturaii lumme cognoícit fuf-
íicienter3 Deum eíTe íummum hominis bonunii 
á quo dependet 'm ejfeif ierii&operario íine quo 
nec b£ne,nec íimpíieiter eíFe, aut agere poiret:po-
teílque hujufmodi bonum^ut valdeexpediens vo^ 
l i i n t a t i proponere : cur ergo voluntas ipfa , qu^ 
eílentialicereft propcníioJ& inclinado ad bonum^ 
& conveniens,natura fuá non poterit propenderej 
& inclinan in pisdiclum objfótum ica p r o p o f i -
turajcomplacendo íibi in illojialcem per amorera 
inefficacem 3 qui ñeque in fe difficukatem conti-
ne^neque ad íuperandum aliquid diíficile impel-
l i t ? Sané nullaavel apparens ratio aílignari poteít 
príEdid:^ impotencia. Qiiodnon m o d o verum eít, 
¿kr.convincit ratio facta3 loquendo de amore c o n -
cupiicentiíB j fed etiam de amore benevolentiíe. 
Qiiia dum Deus cognofcitur , ut fummé bonusin 
fc í^Sc ut bonum commimea&univerfaleiCUjus ve-
lut i partes runt omnes creatura 3 ficut revera co-
gnoicitur per naturalc lumen n o f t r i intelledus3 
nullo negotio voluntas v i propriíe natura; poteíl: 
ferri in i i lum he cognitunij atqueadeo ut propter 
feiprum amandum : in quo coníiílitaffeótus bene-
v o i e n t i í B . 
8 2 . Ex quo fít fupponendum etiam l i ic cííe, 
«tajque certum}duplicem dari De i amorem^etiam 
loquendo de amore benevolentijej videlicet, Sí 
amoremnaturalem viribus naturas poíTibiiem ter-
minatumque ad Deum3ut finem, & auélorem hu-
jus ordinis de quo hadrenus : & amortm fnper-
naturalem^qui refpicit i l lum, ut audrorenv, & f i -
nem ordinis gratiae^quique haberi non poteíl al i-
cer 3 quam per vires3&: auxilia ipíius gradee. Q v x 
div i í io , quod attinet ad amorem fupernaturalenv 
ab univeríis Gátholicis recípicur: quippe quasfal-
va íide negari non poteíl. Quod vero attinet ad 
amorem naturalem : conceditur communiter á 
Theologis contra Michaelem Baiura:eiijus teme-
ritas co devenic , ut príedidamdivií ionem nata-» 
ralis, & fupernatnralis amoris dixerit. Vanam } & 
cornmenút iam^ ad t Iluden dum facrü luerü excogi-
•4¡ferimr cm' 'tatam:ut conílat ex Bulla Pij V . &: Gregori] X I I I . 
^ Bmutn. Propof. i^.& $6. Propof.}8. concludit. Quodom-
n ü amor creatnra rationalü , aut vitioja efi cupdi-
taí,qiia mmdm diligitur , ^^ «e a loanne prohihetur, 
aut landabilü illa charitas, qua per Spinmm [ a n -
¿lum in corde diffufa Deus amatur. U b i dum nul-
lum alium piaster amorem charitatis difFufaí i n 
nobis per Spiritum fanótum erga Deum admit-
tic ; om^emque naturalem amorem circa ipíum 
rejicit. Sed errorem, oC exceííum hujus Aucto-
ris reprehendunt i b i piafad i 'ontifíces, qnate-
ñus prsedidas propoficiones cum aliis in ea Bulla 
contentis feveriori cenfura damnanc.Ex quo com-
munis dodrina de diftindione prasdidi duplicis 
amoris macri s roboretur. 
Nota %. 
Duflex Dei 
Amor, 
85. Aha V i a communem dodrinam ímpu^ SinguUfk 
gnat Gabriel Valquez in pr&fenti, difl?. I 9 c ctlt o fmkMí* 
ubi licét admittat eam dil l indionem duplicó 
amoris erga Deum}negat tamen habere locum m 
amore a m i c i t i a e s fed omhem h u j u f m o d i amorem 
dicit eíle íupernaturalem i & infufum j nullaque 
proinde ratione elici poíle ablque auxilio gratise 
lupernacuralis ordinis, etiam in ftatu natura: inte-
grs. Nomine autem amoris amicidaí i quem ab 
ordinc naturaii excludit > intelligit quemcumque 
a f t e d u m benevolencise, feu qui non íit amor con¿ 
c u p i f c e n t i í E : qui licét non omnis talis affedus a d 
veram ratione aimeidsé pertingatireducitur tamen 
ad eam a ut aliquid i n eo genere imperfedum* 
Et propcerea piíedidus A u d o r omnem amorem 
naturalem , qui haberi poteft circa Deum 5 ¿ U 
cit eílé amorem concupifcentiae 3 nec potuit fub 
amore concupifeentige amorem benevolétias com-i 
prehendere propter omnimodam diíFerentiam 
utriufque amoris. Fundamentum vero ad ita aíle-^ 
rendum ex eo defumpíit j quia i n Deo in ordine 
ad terminandum amorem amicitix , feu benevo-' 
lentia non daturniíi única ratio formalis ob je d i -
va3nempe divina bonitas^quatenus eft amabilis in 
f e , & propter fe 3 feu quatenus amari poteft ipfi 
Deo:cñque hasc ratio fupernatnralis íit3necelíarió 
tribuitamoriadfe terminatofpeciem füpernatura-
l i s : ^ ita non fít , quo padoamor naturaiis per mo-» 
d u m amicitiae 3 aut benevolentias ad Deum t e r m ü 
n c t u r . Caeterum refpedu amoris concupifeentiíe 
datur ineo alia ratio terminativa 3 nempe quia eft 
bonum noftrum > quod nobis ipííis 3 queerimus, Sí 
appetimus : & quia bonum proprium in quan^ 
tum tale naturaliter diligitur juxta illud : A m a -
búe bonum 3 unicui^ue proprium , i n d e e í l , ut vo-
luntas poílit hoc genere amoris naturaliter 3 feu 
propriis viribus Deum diligere. Huic ergo in~ 
nixus fundamento relegatcitatus Dodor á vo/un^ 
tate pro quovis natura: ftatu omnem amorem na^ 
toralbm erga Deumpiseter amorem concupifeen-^ 
tiíE , quo proculdubio excludit omnem naturalem 
aftedum benevolentise 3 etiam íí non íit proprié 
araicitia : nam & contextus , Se motio , íi quid 
probant ita perfuadent* , 
Sed quára leve íit ejufmodi fundamentunij Motivut» 
p v a e d i d u f q i i e dicendi modus quantum á verita- VafaMlrntan 
tace aberren 3 conftabit i n t r a d a t u de chánta-
te 3 ubi ex profeílb agitur de amore Dei fuper^ 
naturaii 3 tam amicitiíe , quam Goncupifcent iae: 
a í f i g n a t u r q u e u t r i u f q u e a m o r i s fpecifícativum, 
& d i f t ind ivum refpedivé ad duplicem f imi-
l e m amorera ordinis naturaiis. Qiiam dodr i -
nam , ut modo tanquám certam , vel ferc 
certam f ü p p o i i i m u s j f u f f i c i t r e l i q u o r u m Theo-
logorum , & príefertim D . ¡Thomx y { quos 
i n feqnentibus adducemus 3 ) communis aílen-
fus una cura ratione n u m e r o prascedenti ta-
d a , quíe e x dicendis toto hoc dubio fatis ro-
borabitur. 
S5. Ñ e q u e i d , quod diximus de amore be- m a %< 
nevolenti^ naturaii , reftringi debet ad amo-
rem imperfediíTimum ; uti eft amor f o l ü m con-
ditionatus, & ineíficax d qui non pertingit ad 
rationem amicitia: etiam naturaiis. Nam faltem 
Ange lum, & etiam hominem in ftatu naturse 
integra, communis fencentia tenet cum Divo 
Thoma potuiíTe per vires natura: diligere Deum 
ut íinem naturalem amore benevolentiae abfo-
luto , & efficaci , ac fuper omnia j qu^ l i -
cét non ita proprié , íicut charitas, fu o ta-
men modo amicitia diceretur. In quo yix eft x 
alicujus momenti diííicultas , piaefens contro-
L 4 veiíla 
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verfia communiter Eednckur } nofqué eam re-
duximus ad llacum m t m x p iu^ , vel lapfe: ubi 
propter illius integritatis defedum major eft 
pronitas ad malnm, & difliculcas circa bonum. 
A n vero íít tanta ut reddat naturam impotentem 
ad eliciendum propriis viribus prsdidum Dei 
amorem ? Exarainandum fiifcipimus. Pro quo 
p v í E m i c t e n d u m adhuc éíl 3 quid veniat in pras-
ffcnti nomine amoris abfoluti } efficacii s & fufer 
; diverfa enim a vel etiam íiniíha homm 
inteliigentia aliquorum divifit placita 3 vel íaüs 
confuía reliquir. 
^ u l d fu 85. Amor itaque a b f o l i i t u s dicitur ille , qui 
amor abfolu- imporcat volitionem d e t e r m i n a c a m , vete inni -
tus' xam , a t q u e ex toto coide ortam 3 explicatüiqije 
per verbum i n d i c a t i v i modi , ut voló Deo -pla-
ceré s vola elinfervire, voló ejusgloriam (Wifyznh 
diceremus , querer de coraron y o querer deveraí,} 
fub qua volitioneeo ipfo quod íi t i ta ex corde3&: 
d e t e r m i n a t a 3 nuila alia ei oppoíita latere prs-
fumitur. A d diflinótionem amoris conditionati, 
qui non tam dicitur vo l i t io} quam velleitas ; ex-
plicaturque per verba fubjundivi 3 quíE tepó-
rema & indeterminationem praefeferunfj ut vel~ 
lern Deurn diligere , vellem ejus gloriam , veílem a 
feccato recedere: nam tepor ille s & indetermina-
tio veluti iníinuat latere alium aíFeótum efKcacius 
tendentem i n oppoíitum , 6c amorem abíolutum 
impedientem. 
Ali ter etiam poteftaíílgnari difcrimen ínter vel-
leitatem , & amorem abiblutum., quod ifte clau-
d i t neceílari^) , vel íecum affert dccretum, & 
propoíltum operandi i n ordine ad bonum 3 vel 
aírequutionem rei , qvx diligitur : pro quo b o n o , 
vel aíFequiitione amoripfe percurat, & foilicitat: 
ob idque talis,amor non eft expers omnis eíííca-
cix , íed aliquam imporcat majorem , vel mino-
rem 3 prout ipfe eft m a g i s 3 v e l minüsperfeóbus. 
Velleitas autem nullum praediótorum inclüdi't: 
quia cüm tantüm íit afFeáus quidam conditiona-
lis j non folicitat pro aírequutione rei a m a t í e , nec 
curam habet de e jus bono : Se ideo ñeque pro i l -
la, ñeque pro ifto aliquid agendum deeernit; fed 
eft amor prorfus inefíicax. 
Animadver- Qu^d vero conftituat amorem Dei in ratione 
fío- efíicacisj ( qnse erat fecunda conditio hic aperien-
da) majoris negotij fecit íingularis cujufdam au-
¿toris dpótr ina, qiiíe examen poftulat 3 Se ideo 
fequenti traótabitur. 
Quod vero prius diximns amorem abfolutum 
explicari per verba indicativi modi 3 & conditio-
nalem per verba fubjunótivi , non ita accipien-
dum eft , quaíi haec íít ex toto certa regula: hif i 
düm qui taliter omnino profert in verbis 3 ficut 
habet in cor de. Sajpe enim verba fallunt. Se plus 
exprimunt 3 quam intus in corde fentimus. Quo-
circa muítoties peccatores , etiam d u m nolunt de 
peccato recedere, proferuntliase , aut íimilia ver-
ba : voló Deo placeré in ómnibus : Et tamen id non 
volunt ex toto corde 3 affeótuque omnino abiolu-
to : quia nolunt deferere pcccatumjper quod Deo 
difplicét.Accedit}qiiodut».9^.dicemus interom-
nimodam vellekatem, Se amorem omní ex parte 
abfolutum3datur amor ex parte^ablolutus ex parte 
conditionatus a ut cum peccator abfolute vují ho-
norare Deum 3 credendo ín ipfum, & ei foli c l í -
tum tribuendo j i n alíquíbus ve r¿ aliis non 
vult abíoluté obedire , fed conditionaté dumta-
xat. Et hujufmodi aíFedtus 3 quamvís íímplici-
ter conditionatus , explicatur muítoties verbis 
indicativi modi 3 propter i d , quod habet abfo-
lut i : N o n ergo príediéta regula eft omnino certa 
ad dignofeendum amorem abfolutum 3 fed atten-
denda funt alia5 qv^ diximns. 
%6. Tertia autem conditio amoris Dei 3 n imi - eiuU 
rum quod íit fuper omnia 3 multífaríam declarad amortyer 
folet. Qiiovis autem modo explicetur, impor-
tat exceilum cum refpeólu ad aiiqua, immó ad 
omnia alia , fupra qua; dicitur eííe talis amor. 
. QLiidáergoprsdiótum exceííum íntcllexere quo-
ad actus mtentionem : quia in amore Dei vel de-
bet eííe máxima, ínquantüm poteft voluntas, vel 
major quacumque intentione reperta in amore 
terminato ad creaturam. Quem dicendi modum 
tribuit Suarez , D i v o Bonaventiine, Petro de 
Soto, Se Adriano. Eumque facilé impi gnat : 
nam amor elicitus á charitate veré eft amor D e i 
íüper omnia, ut fatentur omnes Theologi : Se ta-
men non femper eft máxime incenfus, aut inten-
íior quovis amore ad creaturam terminato ; immó 
nec certum alíquem inteníionis gradum, íive ex 
natura rei, five ex aiiquo precepto requirit. N o n 
igitur hoc capice fumi debet conditio amoris fu- , 
per omnia : fed aliunde, nimirum ex apprecia^ 
t ione, & sftimatione reí amac^. Et h^c eft prse-
didíE conditionis inteliigentia : juxta quam ille 
dicetur amor Dei fuper . ornnia 3 per quem re-
bus ómnibus antefertur , majorique i n sefti-
matione : Se praetio habetur , quam cutera , q u ^ 
amarí, vel t ímeri poíll int: ita ut pro nullo eorum, 
ñeque pro ómnibus íimul Deus derelinquatur,ne-
que ab ejus obedientia, & amicitia recedatur. 
87. Dubitat vero Suarez , an ad hoc fuííicíatá Bublttm »»-
quod amor tendat i n Deum propter folam ejus S/a* 
bonitatem, complacendo i n illa ex folo affectuad nz" 
ipfum D e u m , etiam íi nulla oceurrat comparatio 
ad alíaobjc¿ta,quibus praeferri dicitur.Cum enim 
bonitas illa fuperet omnia bona , íl i n ea fola n i -
tamur ad diligendum Dt*Lim , Se complacendum 
ín i l lo , eo ipío talis amor ex ipfo objeólo formali 
erit amor fuper omnia. Aliunde vero non videtuu 
hoc fufiieere :quiamodus ille coraplacendi in Deo 
propter ejus bonitatem, non neceííario extenditur 
ad ícrvanda omnia divina prascepta , vitandaque 
peccata mortalia, utí requiritur ad amorem , qui 
meretur nomen arnorts fuper omnia. Nam poteft: 
quís gaudere de Deo,quod bonus, Se infinité bo-
nus fit, quodque fuapotíatur infinita perfettione. 
Se bonitate : Se nihilorninus non velle ab aiiquo 
vitiorecedere, ñeque omnem gravem Deiof íen-
fam vitare. 
Cui dubitationi, ut citatus Audor oceurrat, d i -
ftinguit duplicem De i amorem : aliumjqucm vo-
cat folurn affeÜivum , quo voluntas complacet i n 
Deo propter fuaminfinitambonitatem,volens,&' 
gaudens,quód tanta bonitas in i l lo fitjnon tamen 
extenditur hic amor ad omnia , qua; amanda funt 
D e o ^ propter Deum, ñeque fugit quafaunque 
ejus obedientiae, Se amicidíe concrariantur. Et 
ob iftum defeólum non eft omnino amor fum-
mus, ñeque fimpliciter fuper omnia j licét fecun-
düm quid. Se quodammodo nempe o b j e t i v é pof-
íít talis appellari quatenus vult Deo furamam bo-
nitarem3qua nulla major, ñeque a£qualis,alicui rei 
creatíe poteft eífe volita. 
Alius eft amor obediemiatis^m non folum vult 
Deo fummum bonum,qiiod in fe habet^íed etiam 
vult placei-e,& obedire i l l i i n ómnibus, quíe p f« -
cipit,vitatque omnia, qua; divino honor i , divina 
voluntad, amicitia; , Se obedientia contradicunt. 
Et hic duntaxat eft amor fuper .omnia : quia ita 
Deum rebus ómnibus profert, ut nullam ei prse-
ferri patiarur : nullamque admittit fecum culpam 
mortale.5qiiia per iftam Deus poftonitur creatura;. 
S8. Sed 
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88. Sed licet h x c doótnna vera íit, reóteque 
i f t o fecundo modo declaretur condicioamoris fu-^ 
per omnia i credimus tamen propo/kamdubitatio-
nem non habere locum m prx-i enti , ubi fermo 
jam eft de amore abfoiuto Dei , &c appreciativo, 
ad cujus gradum non percingit i l le prior amor,qui 
dicitur folum ajfeftivus n a m íiftit in quadara fim-
p i i e i complacentia,quíE licét íit benevolentiíe af-
fedus, n o n tamen gaudet condit'ionibus , qui -
bus 85. amoremabfolutum notificavimus: 
ñeque importat eam sftimationem , & expen-
fionern meritorum objedi , quas eft de ratione 
Legitlmadu- amoris appreciativi. Qiiocirca loquendo de boc 
lijnfponjio. genei.e amoris j fatjs e f le arbitramur ad hoc , ut 
dicatur fuper omnia, quod terminetur ad Deum 
volendo divinam bonitatem , & de illa gau-
dendo folum propter ipfam , cum appreciatio-
n e , & asftimatione , quam ratio naturalis d i -
¿tat eíle i l l i á nobis debitam j quamvis expref-
sé non fuit collatio cum aliis objedis , p r s 
quibus in aíftimadone habetur. Clauditur enim 
( i n üla appreciatione, & asftimatione faltem v i r -
tualiter , tum relatio csterorum omnium i n 
Deum j tum etiam , ut quoties collatio prasdi-
d a oceurrerit, tanti babeatur divina bonitas, 
& voluntas, ut ob nullius boni amorem , vel 
mali timorem ab ejus obedientia , & amicitia 
recedatur : hanc quippe, &:nonmajoremappre-
ciationem divinne bonitati á nobis deberi, ipfo 
naturali lumine ftatim edocemur. 
Per quas fatis fuperque declaratnm c r e d i m u S i 
quis dicatur arnor De¡ fuper omnia , 8c quo pado 
requirat obfervationem divinorum prsceptorum 
faltem naturalis ordinis , neefecum patiacur tranf; 
greífionem alicujus eorum , quíE obligant fub 
culpa mortaü. Diximus faltem naturalü ordinü: 
quia dum loquimur de amore naturali , ly fuper 
omnia , ubique debet accipi cum hac ref t r idio-
ne , quam ipfum nomen prsfefert , videlicet 
intra ordinem natura , & refpedivé ad prscepta 
hujus ordinis : quorum , non vero prascepto-
rum ordinis fupernaturalis adimpletionem om-
nino infert , eorumque tranfgreífioni d i r e d é 
contrariatur. Ñ e q u e enim amor prascisé na-
turalis, ea quas ilint (fupematuralis ordinis per 
íe a t t ing i t , ñeque tranígreílionibus pr^ecepto-
rum taiis ordinis d i r edé fe opponit , íicut op-
ponitur amor fupernaturalis charitatis , qui 
propterea , non uteumque , fed íine ulla re-
ftridione , & cum relpedu ad quasvis prs-
cepta, vel objeda dicitur , iSc eft amor Dei fuper 
omnia. Et cum hoc diferimine inter utrumque 
amorem accipiendum eft , quoties illis nomen 
amoris fuper omnia tribuimus. A n vero faltem i n -
d i r edé prsdidus amor naturalis repugnet traní-
greffioni fupernaturalium prsceptorum , hacque 
ratione nullamfecumpatiantur mortalem culpam, 
etiam contra finemfupernaturalem, conftabit ex 
dicendis dubio fequenti. 
8 9• Sed inquires an [amor Dei abfolutus, & 
amor fuper omnia ad convertentiam dicantur ? 
Refpondetur afHrmativé , quoties amor, qui 
abfolutus dicitur, eft amor Dei univerfalis , feu 
qui ad omnia ea extenditur, etiam in ratione ab-
íb lu t i , quas Deo attinent: fecus ft tantüm íit amor 
particularis, qui n o n extenditur ad omnia prasdi-
da.Pro quo- notat bene Suar. Pibifupra, objedum 
amoris abfoluti aliquando efle totumDei bonum, 
non folum intrinfecum3quod in fe habet,fed etiam 
extrinfecum,quod á nobis exigit, ut honorem, re-
verentiam, í idem, potiflimé vero fubjedionem, 
^ obedientiam pro omni tempoie,S¿ loco i n om-
nibus, qusprscipi t . Et hunc vocamus 
miverfalem* Et talis amor, íi veré fit abfolutus ar-
que adeo cum omnímoda determinationé, & pro 
pofito cooperandi ad ea , qus diximus , i n nullo 
diftert ab amore fuper omnia , fedeum illo con-
vertitur. Aliquando autem calis amor non reípi-
c i t i n ratione abfoluti omnia illa D e i bona, íed 
aliqua duntaxat j alia vero vel nullo modo refpi-
c i t , vel efto refpiciat, non tamen , ut arnor abfo-
lutus, quia non cum prasdida determinationef, 8c 
propolito i ut contingit i n i l lo , qui licéc abfolu^. 
té velit honorare Deum, credendo in ipíum, <k ei 
foli cultum tribuendo 5 non tamen abfoluté vult 
abftinere á luxuria, non fu ra r i , malé parta reí t i -
tuere, &:alia, qus Deus jubet ; fed vel h.xc non 
refpicit, vel folum per modum velleitatis. Hujuf» 
modi autem amor, qui fecundum quid duntaxat, 
& e x parte poteft dici ahfolmw, (íímpliciter vero 
fub conditionato potius continetur,) non eft amoí 
fuper omnia,quem hadenus explicuimus. 
§. I I . 
Expenditur M i a conditio amoris B e i mtu~ 
ralis^nempe quod fit efficax. 
90 . Q^Icut in aliis cauíis, 8c virtutibus efíicacia, 
O vel inefficacia attenditur per ordinem ad 
efFedum,in quem inclinant,quatenus i l lum infe-
runt, vel non inferunt : i n adu amoris De i fuper 
omnia,quod fit eíficax,vel ineííicax attendi debet 
i n ordine ad fuum eíFedum, quij i i t nuper diceba-
mus,eft obfervare divina prscepta, referreque in 
Deum omnia, quas diligimus: juxta i l lud Joannis 
qui diligit memandata mea fervabit. l i l e ergo erit 
amor eííicax,qui hujufmodi relationemj& obfer-
vationem fecum attulerit^qui vero aliter iñefficax 
manebit.Hac dodnna,(qnas eft commnnis Theo-
logorumjmotus fuilfe videtur Ludovicus de M o -
l ina in concordia, qu&ft. & dijp.i^. membro^. ut 
aliam fatis novam , omninoque fingularem intro-
duceret. A i t enim dileólionem Dei eíficacern non 
importare uniéum tantum adum , etiam qui fit 
amor abfolutus, & fuper omnia, & per quemvo*. 
Imitas abfoiuto propoíito ftatuat fervare omnia d i -
vina pr£Ecepta,&: omnem Dei oíFenfam cavere;fed 
includere faltem ut conditionem ipfam adimple-
tionem adualem,&: perleverantiam in ea per to-
tam vitam:ita ut hujufmodi obfervatione non í e -
quuta, aut aliquando per peccatum mortale inter-
rupta,amorprscedens, quicumque il le fueri t , in-
eíficax remaneat. Ex quo infert primo, inter vel-
leitatem,qua quis ex di ledionisa í fedu vellet fer-
vare omnia mandatajíimpliciter tamen & abfolu-
té id non vult,&: voluntatem efficacem,qua ex eo-
dem affedu vult illa fervare , & opere complet, 
concedendam eífe voluntatem abfolutam ineffica-
cem,qua ex prsdido affedu idem vu l t , opere ta-
men poftea non complet. Infert etiam eundem 
adum diledionis Dei fuper omnia, & cum abfo-
iuto propoííto fervandi divina mandata, omnino-
que eodem modo á volúntate elicitum poífe elfe 
amorem efficacem, uti erit fi ptíedida obfervatio 
ufquc ad finem v i t s perfeverec; & ineíficacem, ü 
non perfeveret-.quia quod ineíficax, vel ineíficax^ 
non ex qualitate ipfius adus,neque ex modo, quo 
á principio cum majore, vel minore perfeótione 
eliciturjfed exfolafuturitÍ0ne,vel non futuritione 
prasdidas obfervationis accipiendum eft. Explicad 
autem fe loqui non tantum de amore naturali,quo 
díligitur Deustut finis naturaejfed etiam de amere 
gratuito , quo ex charitate d i l ig i tur , ut finí5 u^^ ° 
pernaturalis : & adducic i n exemphim amorem 
quo 
Quid f t 
amor efficax* 
Joan.14. 
Nova Ó'val* 
de JingaUris 
Molin* [en* 
ientia* 
Confesar 
htfjttí fením" 
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Mmh.i6* 
Suarez. toña' 
tur Moline, 
op 'miemm a 
«enfura vifl-
difare* 
Quale Suarij 
fiudium iu 
defimtione 
Molme.. 
qno peccator cdnfequitur gratiam juftiíicadonis, 
3c vitam osternam meretur : & i l l u m , quem ha-
buerunt pr imi patentes i n ftatu innocentia ante 
fuum laplum : necnon & i l lum , | quem manife-
ftavit Divus Petms Luca cap.z 2. dum d ix i t : Te-
cumfaratus fum in carcerem » & in mortem iré. £ t 
]Am.h2e,i 16 .Et iam fi oportuerit me mori tecuviynon 
te negaba. Contendic vero hujufmodi amorem, 
& omnem alium , quantumvis perfeólum, abfo'-
lutum a & fuper omnia , cui lapfus poíleafuc-
eellit 3 fuiíre duntaxat amorera ineíficacem, 
ob dcfedum períeverantia uíque ad finem 
vita?. 
9 1 . Hac eít doólrina iljjus A u d o r í s , locó cU 
tatú quam minus perfpicué reiatam patrocinan-
dam fufcepit Francifcus Suarez citato cap. 54. 
non quod veram elle judicet, ( i m m o judicat elle 
falíam, ) fed ut á íingularitatis } & improbabilü 
tatis nota tueatur. N a m profetto , i nqu i t , mn fuit 
¡Molina primus , ñeque ultirnus , qui tllam tenuit 
epinionem, A d quod íliadendum memorat Sotum 
l ib. i . de natura , & gratia , cap. 1 2 . retulifTe ean-
dem ferc d i í t ind ionem duplicis amoris, ñeque 
impugnaíle , fed declaraíle potius, & confirmaf-
fe. Aqua etiam fententia non videtur diícrepare 
etiam Medina, f a i t : j nam i n fecunda conciuíio-
ne de jbomine condito i n puris naturalibus con-
cedit s poífe aliquo modo diligere Deum fuper 
omnia , eamque diledionem explicar verbis, 
qua adum ablblutum fígnificant : & tamen in 
tertia concluíione idn tga t dediledione perfe-
d:a, cam nimirum , qua iiabet íibi adjunctam 
praceptorum obíervationem. Citat enim Bañez, 
hoctenore verbomm. Eodern fere modo loquitur 
depuero perveniente ad ufumratwnu, E a n e z i . z* 
qmfi. 1 o. art. 1. dub. í . a d 4. ubi ait : Non ejfe im-
pojjibíle homini in ftatu natura corrupta per vires 
ejufdem natura tmplere praceptum naturale conver-
tendi fe iñ Denrn , proponends per totam vitam fe-
cundum reüarn rattonetn,agere , idque voLendo quan~ 
tmñ in fe eft •: hac autem converfio conttnet amorem 
J)ei fuper omnia \ & c . Additvero idem A u í i o r : 
illud propofitum revera inejpcax ejfe prepter natu-
ra corruptionem > &c . Videtur ergo juxta pradi-
í lam dtjHnílionem loqui, & c . Zumelumque quo-
que refert his verbis : Jdern fumi poteft ex Z u -
mel i . i , quaft. i c y . art.4. d i j f . i . quatenusait: 
Pejfe homtnern non tantum potentia phyfica 3 fed 
etiam morah implere ommapracepta pro brevi tem-
pore , prout in eo occurrunt j etiam in natura lapfdy 
Círc.Demum citat Lorcam i n hunc modum.jDm-
que noviftirne L o Y c a 1.2. dtjp. S .degratta circaftnem3 
fatetur , prarnijfa prafa ta diftin&ione amorü ñ u t -
ió argumento pr&bari d i ü w n firnplicem atiurn ejfe 
impojftbilem 3 ideoque fat is probabile extttirnaty 
hunc pojfe eUci fine fpeciali D e i auxilio , quamvü 
dilettie dtuturna , & ejfe5liva impojfibilü fit , & c . 
A c tándem concludit : Non eft ergo JinguLarü illa 
opinio MoUna3 ñeque poteft ullacenfura notañ3im-
mo ñeque improbabilü judicari. 
9 2 . Sed ut hac via 3 (qua nulla majóri ratio-
ne fulcitur , ) Mol ina opinio ab ea nota immu-
nis evaderet j oftendendum i n primis erat pra-
didos Audores , vel f ikcm aliquem eorum 
aperté i l l i íufTragari • quod tamen nec Suarez 
abfoluté affirmat, ( cauté fatis i n eorum relatio-
ne procedens , ) ñeque uila ratione probari po-
terit. Quis enim iilorumdixiíle inveni turaé tum 
amoris luper omnia 3 omnino ab ío lu tum, e l i -
citum á virtute charitatis, per quem diligimus 
Deum ex toto cor de 3 & ex tota mente 3 ex to-
ta anima, & cum veriíTimo propoíico íervan-
di omnia pracepta , non eífe amorem cffica-
cem , etiam íi in futurum comitem non habeat Vd¡o «¡le* 
perfeverantia donum ? Vel quis . eorum'dixit ^ f « ' ' 
eundem charitatis adum poífe eífe indiífcren- M7/!« /L 
ter amorem efficacem, 3c ineíficacem , pro fo~ 
la efFedus concingentia ? Quifve aíftiuit di íe-
dionem efficacem, ñeque ex fe , ñeque ex mo-
do , quo elicitur á fuo pr incipio , importare ma-
jus aiiquid perfedionisj quam importat ineífi-
cax. Tantumqueex futuritioneeventus fumen-
dam eífe eorum diftindionem ? Hujufmodi 
namque propofitiones 3 qua funt Mol ina af-
ferta apud nemihem pradictorum Theologo-
rum offendes , ñeque ex eorum doótriría póílunc 
deduci. ' 
Praterea quod praceptum fupernaturale d i l i -
gendi Deum fuper omnia 5 ut eft unúm fingu-
iarc , & determinatum 3 radixque j 5¿ funda-
mentum caterorum , poftulet amorem eííxca-
cem 3 ñeque per ineíficacem adimpleatur, i d - > 
que fonent verba i l la , quibus imponitur : D i - RefeMtftf 
liges Dominurn Deum tuum ex toto corde tno3 Molina, 
& ex tota anima tua 3 & ex tota mente tua „ 
& ex ómnibus viribus tuii 3 i n confeífo eft apud 
omnes Theologos : íicut etiam quod propoíi-
tum i n eo amore inclufum 3 3c ad juftificatio-
nem requifitum debeát eííe propofitum eííieax 
non peccandi mortaliter , fervandique divina 
pracepta ; & quod ineíficax non fuíficiat ^ ne* 
m o , quem viderimus prater Molinam negare 
aufus fuit : A t certum eft , quám multos ex iis 
qui poftea ceciderunt , impleviífe aliquando 
pradidum praceptum 3 prout eft unum, 3c fin-
guiare : ut conftat de Angelis in primo inftan-
ci fuá creadonis , de primis parentibus i n ftatu 
juf t i t ia originalis, & aliquibus non paucis s qui 
longo tempore innocentiam, & gratiam Baptif-
malem fervaverunt , 3c circa finem vi ta iapfi 
funt : cpis hoc neget ? Ergo i n his ómnibus 
amor charitatis abíque dono; perfeverantia fuit 
amor efíicax : utpote p rad id i pracepti adimple-
. tivus. A d hac ( ut bene obfervat Suarez citato 
cap.x^. num.i 5. ) íicut diverfa funt operad bo-
num a 3c perfeverare i n bene operando ; ma-
jorque gratia requiritur ad hoc pofterius quám 
ad illud prius : ita diverfum quid eft 3 diligere 
Deum fuper omnia , etiam diledione. eíficacia 
3c perfeverare per totam vitam 3 aut longo tem-
pore i n hac diledione : at di ledio 3 qua re-
ipfa afFert obfervationem praceptorum per to-
tam v i t am, non eft utcumque di ledio eífícax^ 
fed eft di ledio efíicax, cum perfeverantia : non 
enim toto i l io tempore certo , 3c infallibilicer 
fervare faciet pracepta 3 niíi toto eo tempore 
formaliter 3 vel virtualiter perfeverec : longe-
quemajor gratia neceífaria eft ad hoc fecundum, 
quámad primum : ergo quod poft emiífum adum 
charitatis pradida obfervatio deficiat, non ar-
g u i t , talem adum non fuiífe abfoluté amorem 
eííicacem j fed íblum arguit defuiíle i l l i , 3c ejus 
eíficacia perfeverantiam. 
Adde fecundó ex Magiftro Curíele í np ra f en -
t i in comment. 5. articuli diledionem Dei fuper 
omnia dupiiciter poíle dici efficacem: uno modo 
quaíi extrinfecé , 3c ratione eífedus 5 ut cum re-
ipfa extenditurad excludendum per totam vitam 
ea omnia, qu^ repugnant amicitia cum Deo. 
Et ita non eft unus fimplex adus, fed includit 
omncs,quineceírarij funtad obfervationem pra-
ceptorum oblígancium fub morta l i : 3c hanc dum-
taxat eíficacíam agnovic Molina. A l i o modo dici-
tur eíEcax intrinfece, 3c fecundum propriam fpe-
ciem; 
Molim fen 
tentit m cen 
e n e c e i n t 
Wem • quia fecundüm pfopriam rationem habet 
conUingere voluntatem Deo adeó firmit&ujut det 
infi virtutem fuíticientem ad adimpienda omnia 
pnedida pr^cepta, & ad reíiftendum ómnibus / 
GV3> divina amicitiae repugíiant j & quantum elt 
ex parte ipfius amoris reddat voluntatem paratam 
ad hxc omnia : ücéc per accidens deficiente s feu 
retradato prsediólo amore ) impediatur exeeu-
tio. Et hic modus efíicacice eft 3 á quo juxta com-
munem Theologoriim conceptionem amor dici-
fw&obnoxia. Eur abíoluté , & íimplicitcr eííicax. Q r s omnia 
cumíint fatis communiter recepta 3 dodrinsque 
Mol ina aperté adverfentur 3 conftat ejus fenten-
tiam ñeque ratione , ñeque Theologorum au-
doritate, quos Suarez in ejus patrocinium addu-
xit , á íingularitatis 3 improbabilitatis 3 alte-
ríuíye cenlurs nota (íi- qua taxatá eft) omnino 
liberan» 
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k k Melma. inteliigentia pro prsedida ícntentia referri pocue-
r i n t , animadvertet citó , qui eorumverba, 8c 
radones ferió obfervaverk. £ t i n primis Magi-
fter Soto perperam adducitur. Nam amojr i l lej 
quem inefticacem appellac, & dividit contra ef-
í icacem, non eft anror abfolutus 3 &duper om-
nia 3 de quo Molina loquitur , 5c proccdit quíe* 
ftio : fed continetur fub amore íimpiiciter con* 
ditionaco, & non fuper omnia, Qi.iod diferré tra^ 
dit ibidem : cum relaca illa diviíione duplicis 
amoris, & argumento ab ea dedudo ( quo non-
i iu i l i ucebantur ad ptobandum poíle Deum,ut fí-i 
nem nacuralem dii igi á nobis íuper omnia v i r i -
bus natura , } fie aic : fJoc argumento confictunt 
nonnulíi pojje a nobt* Dcnm diligi fuper omnia na-
turaliter. Qjtod revera , & abjanum efi Chrifita-
nü aunbus , & prater rationem colledumi, Narn 
efi o haber i Ule aí ius natmaltter pojfit ab illo etiam 3 
qui eft tn peccato mortalt , nequáquam d¡cendus efi 
díleUio Dei fuper omnia. Enimvero dtleüio D e i fu -
per omnia , quod vox ipfa flatim primo fono auru 
kus exhibet, efi qua ita quis Dcurn diiigit , ut 
ipfum ómnibus pr&frat , seque, & f u á omnia in 
ipfum^referat , aut faltem nihil divina amicitia con* 
trarium admittat : juxta evangdtcam vocern ex to-
to corde 3 ex tota mente s &€* Et poftaiia fubjun-
xit i t e rüm: ylttus ille diligendi Deum fupra no-^  
rninatHS 3 non efi cenfendus dileÜio Dei fuper omnia. 
Qii i ergo ita palam negat prsdidum adura elle 
amorem fuper omnia, íiniftré exponitur de hoc 
amore. 
5*5. Sed urget Suarez, tum quod talis amor 
exprimitur ibidem , ut abfolutus verbis indica-
t i v i modi , hisfeilicet : Voló Deo in ómnibus , & 
fuper omnia placeré : A t amor abíolutus , Se qui 
hoc modo explicatur, eft amor fuper omnia j fptr 
nos fuprá diximns : igitur loquitur de hoc amo-
re. Tum etiam quod praster amorem i l ium fu-
per omnia ita efticacem , ut fecum afFerat obfer-
vantiam preceptorilm per totam vítam , con-
cédendus eft aliquis amor minus perfedus , per 
quem homo afFedu omninó abfoluto Deum di -
i iga t , ipfum rebus ómnibus .prasferendo , fe-
que y Se omnia fuá i n eum dirigendo : ac proin-
de qu i etiam fit amor fuper omnia 5 nec ta-
men confequentem femper habeat prsedidam 
obfervationem , fed aliquando i n ea deficiat s 
nam talis amor ííve vocandus fit efficax , íive 
inefEcax ab ómnibus conceditur : Si vero So-
to hujufmodi amorem non intel l igi t per i l ium 
amorem imperfedum , quem appellat ineffica-
cem*, nullum ei relinquit locum : nam alium^ 
^ucm intendit * Se vocat ferfiUum s explieac 
per 
Ergo utn 
lervantiam perféveráhtem pr^ceptorum! 
:riufque amoris nomine ^ l l i g i t ímorem 
íuper omina. ^ 
Refpondemt ád brimum , n o n efife ce^a,,, R 
notionem amoris íimpliciter abfoluti, & r 
omnia, quod exprímatur verbis indicativi mo-
di. Nam ut diximus 8 5 . aliquahdo expli¿ 
eatur per i l l a verba amor , qui vel nullo modo¿ 
v e l folum ex parte, Se fecundüm quid habet ra¿. 
tionem abfoluti. Et ideoad id cercó dignofeen-
d u m apud aliquem Audorem attendenda.funr 
a l ia i qua; numero citató diximns 3 fed prafer-
t im ler ies contextus, intentio audoris , de re-^  
liqua ejus verba. Híec veró attendenti manife-
fté conftabit Sotura per i l l a , Voló Deum in em- Sét&í 
nibui , & per omnia complaceré , (quai n o n t% 
proprio, fed ut aliena refert , ) n o n intellexif-
lé amorem abfolutum , Se fuper omnia, T u m 
quia ftatim femei 5 Se iterum exprefsé negat 
i l l i adui hanc conditionem, ut ejus verbis nu* 
per vidimus. Tum etiam quia addit immedia-
té : E t hanc vocant dilefáionem impsrfe&am, ^ 
objeSlívam , quia potefi ejfe eum peccato mortali. 
D i l e d i o autem s quaj abfolute vocatur fuper 
o m j n a ; etiam in ordine naturali non dicitur 
talis folum objettivé 3 fed obedientialiter , Se 
appretiativé , ut ex ipfo Suario V i d i m u s nu-
mero 8 7 . Ñ e q u e apud Sotum eam impérfe4 
d ioncm admittit 3 ut fecum patiatur Culpani 
m o r t a l e m • Ergo non loquitur de tali dile-
d í o n e , 
A d fecundum refpondetur, nulíatenus ex d 6 ¿ 
dr ina illius eapicis habed,» quód di ledio Dei 
eííicax debeat íecum aíferre donum períeveran-
t i . x . Se obfervantiam mandatorum Dei per to-i 
tam vítam 1 fed quod íít talis , ut per eam ho-
mo toto eordis aftedu in Deum feratur prsfe» 
rendo i l ium rebus ómnibus , feque á ¿ orn^ 
n í a fuá in ipfum referendo 5 Se quod d u m ma~ 
net j feu non retradatur per mortalem culpam 
cora icem habeat talem obfervationem i n i h i l ¿ 
que admittat diviníE amicitias eontrarium/ Hoc 
Se n o n amplius requirit Soto ad dileótionem.,-
quam vocat perfettam , & fuper omnia s ut le-
g e n d conftabit. Cum veró addit , potuiííe e l i -
ci hujufmodi adum ab homine in natura inte-
gra, non autem ín natura lapfa , niíi per gra-
tiam adjuvetur , quia in i l lo primo ftatu con-
ííderatus 3 etiam fine grada juftificante eum í o -
la integritate natura poterat perfeveranter i m -
plere praecepta omnia 5 fecus i n ifto fecun-
do : non intendit ipfam adualem obfervatio-
nem per totam vitam deberé neeeífarió fub-
fequí , ut verificetur , adíuifte talem adílra i 
fed imendit predidum adum elieí non pof-
fe ab eo , qui non habet vires fufficientes ad 
talem obfervationem 3 poteft vero eiici á quo-
eumque illas habente : elicieturque muíto-
ties íive obfervatio cum perfeverantia reipfá-
fequatur , five non fequatur. Non ut quís 
propoíito abfoluto , Se efficaei aliquid fta-
tuac , fufficit ^ quód habeat vires fufficien-
tes ad illud adimplenduin , five portea ad-
ímpleat manente virtute illius propoíití , fi-
ve non adimpleat. Quod qualiter íntell igen-
dum , & an ex omní parte verum fit } con-
ftabit ex dieendis in reliquo hujus dubi). Qiio-
vis autem modo intelligatur , longiffime abeft 
Mol ina dodrinai 
5)6", N o n minus extra rera addudí funt alij U m m féñí 
Theologi : nam licét inadum , quemadmittunt allegó Dé-
poíle elici ab homine propriis viribus ift nacura ^ f ^ . 
pura3 
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pura, vel lapfa intelligant amorem abíblutum, & 
fuper omnia intra ordinem natura 3 at non omni-
n ó negant elfe efficacem s quantum eft ex parte 
adus : led dicunt eíle imperfctlum ex parte fub-
}e6ti propter ejus defedibilitatem , qua i n cauía 
eft 3 ut niíi adíít gratia 3 ipfe adus citó retrade-
CUfi deficiatque ejus virtusJ& efíicacia, & ad ope-
ris exccutionem non perveniat. Et i n hoc leníu 
dixit Bahez non eífe efíicacem j quamvis ex par-
te ipfius adus , Se dum non retradatur, efticax 
íit. 
Pro quo nota ex triplici capite aliquem Dei 
amorem poífe dici imperfctlum. Primo ex parte 
objecli , quia non ita fe extendit íicut amor per-
fedus : videlicet ad volendum Deo , Se propter 
Deum , non folumbona intrinfeca, qua i n fe ha-
bet 3 fed etiam extrinfeca , qua á nobis exigi t , ut 
obedientiam, & obfervantiam prexceptorum per 
totam vitam. Et amor ex hoc capite imperfe-
dus, eo ipio non eft amor íuper omnia 3 ut habe-
tu rexd id i s mrn. 88. Secundó ex parte ádus : 
quia non eft amor ex toto corde, feu cum vero 6c 
abfoluto propoíito fervandi per totam vitam pra-
dida pracepta, cavendíque omnem Dei offen-
fam, faltem gravem. Et ñeque ifte eft amor íu-
per omnia : quia non eft omninó abfolutus, ñe -
que otedientialis, ut exigitur ad p r a d í d u m amo-
rem juxta dida num.%$. Ter t ió poteft dici irnper-
Mamoreffi- fe^us folum ex parte íu j ed i : quia licét ex parte 
caoc cometUat ob jedi , ad omnia pradida fe extendat^Sc ex parte 
cnma'T.on a¿tus includat propoíitum omninó abfolutum ; eft 
%Hturlo[ taraen.cÍco dcfedibilis ex parte í u b j e d i : qu ia l i -
cét huic adíint vires ad eliciendLm il lum pro par-
vo tempore, pradertim dum milla occurritgravis 
tentatio i n oppoíitum 3 qua retrahatab eüeientia 
talis adus, vel eam diíficiliorem reddat j non ta-
men ad coníervandum diu talem adum , adim-
plendumque longo tempore propoíitum i n eo i n - , 
clufum 3 íicut ñeque ad eliciendum i l lum in pi ae-
fentia gravis tentationis inde retrahentis. Eft 
enim i n confdfoapud omnes majorem virtutem 
requiri in fubjedo etiam in ordine fupernaturali 
ad permanendum in aliquo bono opere 3 praeler-
t i m longo tempore j quam ad i l lud precisé e l i -
ciendum : Et ideo cum ad hoc pofterius fufHciat 
gratia communis 3 ad i l lud tamen prius fuperaddi 
necelfe eft vhtutem , vel donum perfeverantia. 
Sicut etiani virtus, qux fuffíceret ad eliciendum 
aliquem adum 3 nulla urgenti gravi tentatione 
i n oppoí i tum, verbi gratia , ad. confítendam f i -
dem , non fuffíceret, ea tentatione urgente, puta 
i n prafentia tyranni morteim-comminantis, fed 
necellarium eft fpecialius gratia auxilium. Hac 
autem imperfedio tota eft ex parte fubjedijquod 
propter fuam infirmitatem , Se debilitatem , vel 
propter difficultatem extrinfeci recrahentis , difE-
cilius acceditad eliciendum adum , quem in fuá 
virtute continet; citiufque ab eo deíiftit , n i l i 
aliunde ei incurratur. N o n tamen in cafu noftro 
toll i t ab ipfo adu , quod dum femel eligitur , & 
permanet, h ibeat eandem eílentiam amoris fu-
per omnia , quam habet actus perfedus. De quo 
dicemus rursüs á num. i n . 
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A/^  Ancores- na, Banez,Lorca, dumaiunt poífe hominem pro-
priis ritibus diligere Deum ut finem naturalem 
íuper omnia per breve tempus , amoréque i m -
perfedo, vel ineíficaci, & adimplere hoc mo-
do praceptum naturale pradida diledionis:fecus 
per longunt tempus, feu amore perfedo. Se eíH-
caci.Non enim loquuiuur de imperfedione, qua 
íit ex parte adus, aut qua tollat ab eo, dum per-
manet , veram rationem amoris efíicacis j fed dé 
imperfedione ex parte fubjeéti, q i a in cania eft, 
ut aótusdiü períiftere non poíl i t , ob idque inef-
íicax judi-cetur ad íervanda divina pracepta longo 
tempore : quia pereunte , Se non repetito pradi-
¿to amore , nequit talis obfervatio diu permane-
re. Poíllimufque majoris diftindionis gratia i m -
perfedilm iftum amorem appellare ejficaeemirt 
áffettu 3 inefficacem vero qmad cffeÜum : quia dum 
permanetjadeft in i l lo tota vis. Se efficacia in t r in-
í eca , qua eífet i n quovis alio amore ejufdem 
ordinis ómnibus modis eíi ícaci , íive ad conver-
te ndam volúntate m in Deum , Se firmante1 ^ 
i l l o : five ad influendum in obiervationem man-
datorum , cavendámque omnem culpam morta-
lem. Ob idque quando exiftit talis amor, omnia 
hac infallibiliter praftat, nihilquefecum patiturj 
quod obedientia , Se amicitia divina repugnet. 
Sed tamen ob defedibilitatem / u b j e d i nequic 
diu ejus virtus confervari, eaque femel ex t indá , 
non ultra progreditur ejus influxus ; hacque ra-
tione eífeóhis üle fecundum fe efticax, cpiaíi per 
accidens ad eífediim non tranfir : ad d i í l ind io -
nem amoris omninó per fed i , qui poterit deno-
minan efficax tam in effeñus quamin ajfeftu : quia 
propter minorem fubjedi defedibilitatem per-
manet , aut permanere poteft inextindus toto v i -
ta curfu, totóque eo in pradidos efftdus influe-
re. I n qua dodrina n ih i l reperimus favens M o -
l ina opinioni, aut vindicationi. 
5)8. Habemus autem ex hucufque pralibatis i^VsW r«-
conditiones amoris abfoluti, efticacis, Se ín^ti tío stmoitsef^  
omnia^de quo in t i tulo,in idem concurrrerejejuí-i*^^" 
que rationem i n eo fitam eíle , ut voluntas fera-
t u r j n Deum propter ipfum , praferendo illurn 
ómnibus rebus , Se omnia noftra i n ipfum refe-
rendo. Ve l ( quod idem eft ) vo lendoi l l i a íRdu 
omnino abfoluto fummum bonum tam intriníe-
•cum , quam extrinfecum , prafertim veró obe-
dientiam, Se obfervantiam omnium pracepto-
rum obligantiumfub culpa mortali,cum vero. Se 
firmo propoíito (quantum eft ex parte adus) hu-
jus obíervationis per totam vitam : íive íequatur 
reipfa talis obfervatio,ut fequicur dum amor irre-
tradatus permanet: íive non fcquatur ; ut fape 
contingit propter ejus retradationem. 
Habemus etiam pradidum amorem duplicem 
e í fe : a l ium, qui terminatur ad Deum dumtaxac 
ut finem naturalem, contineturque intra ordinem 
natura : eáque ratione dicitur fuper omnia , quia 
prafert Deum rebus ómnibus naturalibus,& vio-
iatioui praceptorum hujus ordinis , prafeindens, 
feu non ateingens d i redé illa , epa funt ordinis 
fupernatnralis. Al ium veró , qui terminatur ad 
Deum ut finem fupernaturalem , Se prafert i l lum 
ómnibus rebus abioluté, violadoníque omnium 
praceptorum cujufeumque ordinis, Se hic t í t 
amor íuper naturaiis achántate elicitus. Deniquc 
habemus amorem Dci,de quo dubij titulus,alium 
eífe per fe dum , cujus virtus confervari poteft per 
totam vitam , vel iaitemlongo tempore, totóque 
eo tempore poteft fervare divina pracepta: alium 
imperfedum imperfedione ex parte fubjedi,ob 
cujus defedibilitatem talis amor ñeque i n fe, ñe -
que i n fuá vir tute , & mandatorum obfervatione 
confervari poteft longo tempore \ haud tamen ob 
iftum defedum amittit rationem amoris fuper 
omnia abfoluti, & efíicacis, faltem intrinfecé, & 
i n aífedu. 
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Ajfcft io f r i o r f r o deciftone p i n ú f a l i s 
dtfficultatis. 
p v l c e n d u m eíl p r i m ó , h o m i h e m i n n a t u r á 
L / p u r a conftitucü po í le propr i i s v i r ibus d i l U 
aere D e u m uc í i n e m n a t u r a k m í u p e r orania i n t r á 
l i lam o rd inem atnore abrolutO)8c e t í icac i j ía l té i n > 
perfe¿to3&: pro parvo tépore-.feii q u i í k efficax per 
í e3& i a a íFeduJ i céc n o n quoad e f f e d ú . H a n c c o n ^ 
c lu í i onem cenenc graves D . T h . d i f c i p u i ü Ga ie t . r . i . 
opufc.art.^.q. i . W i-HisprAmiffu, u b i et iam Med* 
concl . i .q ' io .art . i .dHb.z .Ad ^.arg. Klwzwd^ i.de 
auxil.n. L^.Refp.ctj l ,& ú . G v e g . M m . m p r a * -
¡ e n t i dub. i . c o n c l é Z . y í o n z t i . d . i j .q.C^n. z ^i^Banez 
z^z.q. lo^arr. i.dub 2 * ^ 4 . Labac dt i4 dub-i,^.^. 
coroUar^.Gonz. l .péd.yy.fe^t . J . ^ . i 2 . L o i c a de gra*. 
t U d.$tQ\:2.n:¿.á.contr.$.ir.i.d,$tconcl.$. i m m o a d -
d i t M a r t í n e z c í l e c ó m u n e m fencentiam iuter T h o -
miftas-Scimus taraen nonul ios g raves i& d o d o s a b 
oppoí ícae í le jUt infraucferemus.QLiod d i f f id ium )u~ 
d i c i u m n o í l r u m de hac re a l i q u á d i u í i i rpendi t :&: i i ^ -
bencer ucramque pascem fuis imin i t a fundamentis 
p r o b l e m a t í c é í i i f t ine ren ius ;dum pro neutra appauet 
a l i q u i d o m n i n o convincens. Sed quia h ú c m o d u m 
d i f l é rend i minu's apcü ad inquii-endai-nJ& invenié^-
dam vericatem í e m p e r judicavimus3& ideo pro v i -
r ibus ufque modo ab eo abft inuimns jpiacuit re ma-
gis infpecta cicatis Audroribus fobferibcrej con í i r -
mandíEqi ie eornm fententiae d e t e r m í n a t e incúbereó 
T u m quod i i l a rü rationes3utpotc defumptas ex A n -
g e l . P r ^ c e p t . e f í i c a d o r e s v i í ^ i ' un t .Tú e t i á q u ó d hac 
v i a ejus d o ó t r i n a circa o b i i g a t i o n é puer i ad usu ra-
t ion is perveniecis56c incÓpo í í i b i i i t a t em peccati ve -
niai is c ú f o l o o r i g i n a l i j i n qua mu l t i o íFenderu t j f a -
c i i iüs expl icat i i rJ& ab impugnat ionibus d e f é d i t u r . 
PiíECer A u á t o r e s vero c icacoSjqúi í ine d u b i o n o -
í í : r a m t e n e n t f e n t e n t i á ( v c l foraialiteriioquentes de 
h o m i n e i n natura pura^vel á for t iore a g é t e s de i l l o 
i n natura lapfa^ q u i eíl: í t a tus adhuc i m p e r f e é t i o r ) 
referuntur p ro i l l a H e n r i c u s q u o d l í b ^ ^ . n . S c o t u s 
in i .d i f i . i j .q , i .& z . & i n ^.d!f i . i^ .& quod-
l i b . i j . D u r a n d . í » i . d i f t . i j . q . i * M a í í i l . w l . f . 1 8 . 
art. z .AbülenLfuper 1 cj.c-. Mafth.q. 1,7 7 . R i c a r d . z » 
z A i f i . z ^ . q . $. Soto l.ttde nat¡,&grat.c* i m ^ , 
dtfl, 1 - j .q .^ad i , & a l i j .Ex quibus Henricus ape r t é 
eft pro nob i s J& etiam Abulení i s^ í i verbis ftandmn 
í í t : n a m exprefsé ait^poíTe h o m i n e m ex puris natura-
l ibus d i l igere D e u m fuper omnia.Sed quia i n d i f -
curfu qucEÍtionis non o m n i n o d i f t ingu i t p u r é natu-
ra l i aab in tcgr i ta te naturae a i m m ó videtur ea u t ro-
que vocabulo indiflferenter u t i ;non ^ Gert:ú 
q u i i n fenfu noílrae a í rer t ionis .SGOtus3Dii randuSj& 
Marfi l iuSjUcet excludant neceflitate g r a t i x í & cha-
r i ta t ishabi tual is jhaud tamenfatis cóftat3an e t i á e x -
c l u d á t n e c e í l i t a t é omn i saux i l i j i n d e b i t i , five natu-
raiisafive fupe rna tu ra l i so rd in i s .R ica rda S o t o i m -
m e r i t ó a l l egan tu r rná potius i n c l i n á t i n o p p o í í t u m . 
1 0 0 . Probatur ergo p r i m ó au¿ tor i t a teJ ,& ratione 
D . T h . i . / ' . f . 6 0 . ^ . 5 . u b i q u ^ r i t de Ange io ju t rum 
naturai i d i l eó l i one d i l iga t D e ñ plus quam feipfum? 
refertque3&' impugnat í e n t é t i a m a l i q u o r ú i d aíFe-
r e n t i ú deamore concLipifceda^negantium vero de 
amore a m i c i t i a . I p í e autem etiam de hoc pof te r ior i 
amore af í i rmat ivá p a i t é tuetui^extendens doií tr i i iá 
ad H o m i n e m A ad omnes res naturales^prout i ¡na-
quoeque amoris eft c a p a x . Ü t e m u r a u t é pro forman-
da ratio^e S.DotSt.verbis noftra í u p p r i r a e n t e s ^ q u ? 
n i h i l majoris elucidatic«nis fnperaddere po í í en t ,S i c 
ergo ai t : Imlinatio naturalis in his ,qu¿ f m t fine r a -
twnezdemonftrat inclinatione naturalem in voluntan 
C u r f . S a l m . T h e o l Tom. K 
i n t m m * n a m r ^ V m q U o d q , auum in Vehus 
turaltbHS,quedJecm-dum "aturahocipfum)ejno(i ea 
dtertus efi . prwctpalms, & m ^ n c í i ^ t u r in id-
tujus sfi.qtmm tnje i f sü^Et hacmdwatio demofiraí 
tñr ex hís3qu£ naturditer aguntur.-qmattntifnqnodq^ 
ficut agitur natmaliteri fie aptü natum efi agi,m diu. 
cituf in Ztphj/f.VtdemHS enmsquod naturaliterpar» 
fe expomt ad confervatione totius corporis.'ficm ma& 
ñus exponitur i í lu i ahf yue deliberatione ad conferva-
tiene totius corporis.Et quia ratio imitamr natur%t 
hujufmódimclwationem invemmus invirtutibuspo-
litictsceft enim virtuoficivis^ut fe exponat mórtis pe^ 
riculo pro totius reipMicaconfervatione.EtJLhorm 
tffet naturaliter pars hujUs civitatis, hac incl inat ié 
ejfet ei naturaii sequía igitur bonü univerfale efi ipfé 
J D e u s ^ fub hoc bono lOtinetur etia Angeluss& ho^ 
mo,& omnis creatura:quia omnis creatura naturalU 
ter fecundü id 3quod efi i D e i efi:fequitur,qudd natm 
raUdiletiione etiam A n g ú n s i & homo plus ¿Ó1 prin* 
cipatius diligat Deü}quam feipfumi&c,EanáQm do-
¿ I r i n a m repetir i n í o l u t i o n i b u s o m n i u m argumen-
tommeammagisdec la rans ip r^ fe r t imad i . u b i hsec 
hahcttln tUis5quormnunñ efi tota ratip e x i f i e n d i ^ tdsméiúh 
bonitatis alijimagis diligitur naturaliter ta l ea l t erü , 
quam ipfumificut d i f lü efisquod unaquaque pars di-
Jigit naturaliter totum plus quam fe t & quodlibet 
fingulare naturaliter diltgit plus bonum fuae, /pecieif 
quam bonum fimm fingulare.Deus autem non foluni 
efi bonum unius Jpecieiifed tpfurn univerfale bonum 
fimpliciter : unde unumquódqm fuo modo naturaii* 
ter diligh Deum plus quam feipfum. 
Sed & quodlib, i .art tS .eandé circa í o lum í i o m i -
n c m movet quaef t ioné3& f o l v i t e o d é m o á o . D i c e n * 
dum efi ergo( i n q u i t ) quod diligere D e ñ fuper omnia 
plus quam feipfmn,efi naturale non folum Angeloi 
& hommiifed etia cmlibet creatur^ifecundum quod 
potefi amaretaut fenfibiliter^aut naturaliter.Repe-
t i taque fuperiore do i í t r ina & exemplis conc lud i t í 
' M^mfefium efi ame,quod Dem efi bonum commune 
totius umijerfi^mniutn partium ejup : unde qualibet 
creatura fuomodo naturaliter plus amat Deu^quam 
feipfam: infenfibiiia quidem natural i ter¡brufa verh 
ammalia fenfibiliter>creatur&vero rationalisper i n -
tellsflualern amorem^ qua. dilcttió dicitur* LoqL; i tur 
autem de homine ut có f t i t u to i n puris natnralibuSi 
n a m i t a prasmiferat;^*^ pojjibile fuit Deosut homi-
nem faceret in puris naturalibHS,utile efi confidera-
re y ad quantum diíeElib naturalts extenderepoJfit6 
Legatur etiam i . i . q i i 6 i a r t i ^ & in i < . d i f i . i ^ . q ¿ i . 
art. 3 . U b i eandem rationera magis expendit^ex ea-
que inferís ^ÍÍ¿(Í ergo bonum nofirum m Deo perfe-
Étum efitficut in caufa univerfali pr¿ma,& perfecta 
bonorum; ideo bonum in ipfo ejfe magis naturaliter 
complacet quam in nobis ipfis: & ideo etiarn amore 
arnicitiiz naturaliter Deus ab homine plus diligitur 
feipfo, E t quid charitas naturam perficiíydeo etiani 
fecundum charitatem Deum [upra feipfum diligit? 
&:G Hadtenus D.Thomas.Per naturaiem autem d i -
l e d i o n e m rc fpedu h o m i n i s J & A n g e i i i l I a in in te iU 
l i g i t 3 i n quam naturaiis eorura i n d i n a t i o p ropen-
di^atque q t ^ haberi poteft v i r tu t e talis i n c i i n a t i o -
nis3 penes quam cft tota vis n a t u r a O b idque p i í e - • 
d idus amor h a b e t e t i a m ^ q u o d í i t n c G v i í a r i u s r a i t e r a 
q ü o a d fpec i í i ca t ionem j & quod dieatur hoc e t i a m 
modo naturaiis i quatenus naturale d i í t i n g u i t u r 
contra l i b c r u n i i ut ad locum pr i rax par t í s e x p o n i t 
Caietanus, Banez ,Nazan i i s ,& al i j ¿ . T h o m s di f - Caíecanus* 
c ípul í . N o n autem eam neceflitatem haberet talis ^'ne^us 
amor4 fed potius omnimodaml ibe r t a t em íi ad i l l u d " a 
necelfaria e í le t vir tus fiiperans facultatem natunr. 
1 0 1 . Dices pr imó3prasdi6tani do(5brinain refpp- Adverfarh-
¿ t u homin i s n o n habere l o c u m . n i f i u t conf t i tu t i i n rum nfpnfío. 
j v i natujra 
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natura integra integritate ordinis naturali&:& hanc mutabile3gc in fenfu compofito incapax amoris Dc i 
integritacem incellexiíre D . Thomam quodlibeto íliper omnia , qui in i l lum convertit j doñee Taño 
c i ía io per pura rutmraltaimm agit de homine íku t tur per juftifícantem gratiam : i n altero vero ne-
de Angeiojcui cft natura omnino integra.Unde no que eft proprié infirma, aut male diípofita, ñeque 
bené ea dodrina extenditur ad hominem in ftatu alienaca a fuá naturaii dirpofitione, ñeque avería a 
naturaj piuíe, vel iapfa^ubi deeft pr^dida integri- Deo3 aut ad bonum commutabile converfa, ñeque 
tas.QLiód enim unaquíeque pars naturaliter plus d i - habet aliquid converfioni in'Deum rcpugnans,ne-
ligat fimiia totum 3 quám feipfam, 3c bonum totius que ad eliciendum ejus amorem juftifícante gratia 
quám bonum propriumiinteiligendum eft de parte, opus habet,etiam in adverfariorum íentent ia , fed 
quje íit fana, & recté ordinata, íicut eííet praídicta ad íummum aliquo fpeciali auxilio ordinis natura?, 
natura integrainon autem natura integra j non au- H^c autem diferimina inter pr^didos ftatus valde 
tem de parte adeó infirma , & deordinata íicut eíret ilios diftinguunt quoad efFedum diligendi , vel 
natura humana in fuá nuditate, propter repugnan- non diligendi Deumfuper omnia , & compellunt 
t iam,& cótradidionem part iumienri t iv^,&ratio- diveríimodé quoad pr^didum eííeótum de il l is 
naiis, ex qua refurget pronitas ad malum, & diffi- philoíophari ( quidquid fit de 2quaiitate,vel i n s -
cultas circa bonum.Et ideo S.Doófcor art. 5. hujus quaiitate vir ium ad alia opera honeíta} immo non 
quíEÍtionis io9.potentiam,quamtribuit homini in obreure fuadent DivumThomam in praefen.ti ftatu 
natura integra ad diligendum Deum fuper omnia naturas p m x (Ci e^is meminit}ñon fub natura lapfa 
propriis yiribus, negat in natura lapfa propter na- comprehendiíTe , fed ad naturam integram, íicuc 
turíE corrnptionem,íeu iníirmitatem:eiimdem auté, imperfedum ad perfedum reduxiífe. Atquc adeo 
vel feié eumdem pateretur defedum homo in na- quod íicut i n natura integra concedit potentiam ad 
tura pura : nam dúo i f t i ftatus non difterunt peñes amorem ruper omnia perfedum,& diuturnum : ita 
majores,vel minores vires ad bene operandum,íed ¿n natura pura noluit eam negare ad íimiiem amo-
penes privationem , vel negationem ejufdem inte- rem pro parvo tempore , & ctim imperfedione ex 
gntatis,íicut homo fpoliiatus,vel nudus.Quare non parte fubjeóH fupra explicata. 
eft neceire quoad piíerens, duos.iftos ftatus diftin- 10 5. Deinde impugnatur prsedida evafio. Qiiia Rghoratur 
guere.Immo videtur,qu6dftatus naturíepur^ fue- ra t io , cui D . Thom. innititur i n ómnibus locis mfugnaús. 
cit á D.Thom.comprehenfus fub natura lapfa:quia citatis, procedit de natura humana ( í icut de de 
alias milla tradidiftet dod r iná pro priori i l lo ftatu, qualibet a l i a natura ) pro quovis ftatu ubi non í i t 
Cmfamur neclue eilis meminiíret.Ita Suarez citjtb. 1 .cap. $ 6 . averfa á Deo per peccatum, & ad proprium bonum 
Sed hxc no fatisfaciuntrnam quod Angel .Dod. inordinaté converfa-, fed permaneat in fuá naturaii 
quodlibeto citato loquatur de homine,ut condipo- inftitutione^confervans rationem partis hujus uni -
tuit i n natura pura,oftendLint ipfa ejus verba in p u - Y e r í i , & difpoíitionem,quam á Deo accepit-.de qua-
r ü naturalibuiy fine fundamento á propria íignifi- libet enim parte í i c fe habente íicut verificatur, 
catione abftraheremus: propric^veró accepta dicunt quód i l lud ipfum, quod eft, í i v e perfedum, five 
non naturam integram,fed hLidam,& íibi relidam. imperfedum, diminutum v e l integrum, forte, ant 
A d Kafc: cüm certum íic, Deum potuiífe creare debile, naturaliter D e i eft ; nec aliter eft difpoíita3 
hominem omnino in pur i s naturalibus,íicut potuit quam prout Deus inftituitjita verificad debe^quod 
i n natura integra,iitilcque íit conííderare quantum naturaliter magis inclinetur in bonum ipíius De i , 
d i ledio naturalis pro i l lo ftatu poíTet extendijíi D . quám in fe ipfam, & bonum íuum particulare : at-
Thomas vellet id nobis aperire, haud potuiífet ita qui natura humana fecundüm fe coníiderata/u^que 
D Thom proprie a l l i s verbis, quám i l l i s , quibus ufus eft i n nuditati relida^fervat ea omnia,qus diximus: non 
prasdido quodlibeto. QuiapoffibiUfmt Deo^t ho- enim habet aliquid per quod íit averfa á Deo , aut 
rmnemfaceret in puris naturalibus j mile eft confi- ad bonum commutabile , tanquam ad íinera u l t i -
derare ad quantum fe dilectio naturalis extendere mum converfa, aut quod illam extrahat á fuá natu-
foffit. Ergo íine fundamento fenfus ifte á pr^didis rali.difpoíítione, quam ex Deo accepit aut ratione, 
verbis excluditur. cujus non verificetnr, qn¿d id ipfum, quod eft ta-
Minusadhucintelligentiam Suarez admittit lo- üs pars,&: natura, totum Dei e f t : ergo non eft cur 
cus prypsE partisjqui valde eft ad rera.Nam iicét i n • prcedida dodrina non íit ei applicanda , íicut ap-
ea dodrina voluerit D.Thom. comprehenderc fta- plicatur reliquis naturis , & partibns univeríí. 
tum hominis i n natura integra, huicque primo lo- confiimatur á contrario fenfu in natura lapfa, Confimum, 
co poft Angelum eam accommodet j nequáquam qllae ideirco, prout i n eo ftatu , magis di l ig i t bo-
tamen excludere voluit á pra'dida dodrina ftatum num píoprium, quám bonum divinum, exorbitans 
naturíE purse-.immo in folut. ad 5 .illius articuli ex- i11 ^oc á reliquis naturis, & partibus univerfi: quia 
tendit i l lam ad hominem in peccato exiftentem(ex Pei: peccatum eft averfa á Deo , & converfa ad bo~ 
quo & non tantumex Angelo argumentum defum- num commutabile tanquam ad finem nltimum, & 
pferat, ut legenti conftabit} at homo cum peccato extrada á naturaii difpoíitione , quam ex Deo ac-
n o n coníideratur,ut i n natura integra,fed i n natura cepit: proindeque non jam illud ipfum, quod eft, 
lapfa, qua? seque infirma, vel infírmior eft natura totum Dei eft : & ideo doñee talis natura fanetur 
pura. Ergo contra mentem S.Dodoris reftringitur per gratiam anferentem príedidam averííonera, 
ad ftatum naturas integr^jCiim exclufione ftatus na- nequit Deum fupra fe diligere : cum ergo in puris 
. tura? puras.Et fane mirum eft,quod fi D.Thom.fen- naturalibus expers eífet talis averfionis, &c conver-
fiífet hominem in fecundo ftatu impotentem efte ad fictois , íed permaneret in fuá difpofitione natura-
pr^didam diledionem , cum remtotics tetigerit, H , fecundüm quam il lud ipfum, quod e í l e t , to-
non id alicubi apertiüs exprelfent, ficut exprefíit tum Dei eífet j non eft cur negetur i l l i fufíiciens 
de homine in natura lapfa in prasfenti citat.art.^. facultas ad prasdidam diledionem : aut cur quan-
Bifcrmtn h - 10 2• QL10'd ve,:o i n ifto loco nomine natura l a - tum ad hoc á reliquis naturis, & partibus univeríi 
t e r f i w p'* pfa utrumque ftatum comprehenderic, ut vult Sua- •difeernatur. 
rorum3& nn rez, omnino voluntaric alferitur: nam valde inter Confirmatur fecundo : nam quod voluntas hu- Confrfr>*iHr 
tunlapft. (e difFerunt quoad rem,de quaagitur. I n altero ve- mana pro aliquo ftatu exire non valeat in príedi- ampltííS' 
xb voluntas eft infirma vero per peccatum , & ab- d u m amorem , non eft ob def 6tnm virtutis i n -
ftrada á fuá naturaii difpoíitione , eftque averfa á trinfeca^fed epia vel propter pí;ccatiu-r,vel propter 
D e o , u t i n e ult imo, & converfa ad bonum com- conjundionem ad pattem (enfitiyam retrahicur, 
vei 
D i f p . I I . D e n e c e f l í c a t e G r a t Í í e . D u b . í i I i ^ 
l imp-dicur ab elicientia talis aófcustunde fi po-
neretur feparata á corpore, &c fine peceato, nemo 
infidas icquod proprüs viribus in i l l i im prorum-
perec Sed impedimentum ex peccato deeílet m 
natura pura , utopponitur ; quod autem eífet ex 
coniunctione ad parcem feiífitíyarai efto, impe-
diret multoties pi^diarnm adum, iemperque dif-
ficiliorem redderet s quára eífet i n anima fepa--
rata •  non tatnefi i l l um femper omnino impedi-
r e t : non enim pars feníitiva adeó continuó bei-
lum ingerit rationali á ut multoties ílnat eanii 
fedatis ^aut non furgentibus paílionibus , pacej, 
Se cranquiliitate pot ir i . Tune autem n ih i l ob-
elíet } quominus voluntas fuam intrinfecam vi r -
tutem i n piíediétura actum dileótionis explica-
ret . Dato ergo quód íemper maneat diííicultas 
pro qua fuperanda conatus 3 & attentio non mó-
dica requiritur > haud tamen probabitur adeífe 
impotentiam viribus naturíE iniuperabilem 3 ad^-
huc pro parvo tempore-. 
Mtemevst- 104* fecundó dices aíruiliptuili 3 & ratioñem 
fm D . Thomíe folum procederé de quodam naturali 
amore 3 íive innato, five elicito s per quem om-
nis creatura propendit in Deum 3 licut i n bonum 
commune 3 & univerfaie 3 á quo omnino depen-
det > & íine cujus influencia interiret : hacque 
racione plus diligic piíEdiótum bonum univer-
faie 3 quám fe ipíam. N o n autem hic amor at-
t ingi t Deum s ut babee eífe proprium particu-
lare 3 8c diftinóbum á Cíeteris rebus , íeu illis 
impermix túm, ñeque fertur i n eum affeótu obe-
dienciali 3 appretiativo fuper omnia , quo d iv i -
na amicitia 3 obediencia 3 &c honor rebus ómni-
bus prgeferacurj ficut eíl de ratione amoris de quo 
procedit dubium,, 
Pro qua evafione facit s tüfti quód D . Tho-
mas i.part.cit.art.$. (qui cil; pr^cipuus locus pro 
noftra aífertionejexpreísé dicit i l lum amorem re-
fpicere Deum ut bonum commune^ fk univerfa-
i e 3 non autem ut impermixtúm j & diftin€tum á 
cíECeris rebus: ut videre eft piíefertim in folutione 
a d quintum.Tum eciam quod in toto articulo non 
nominat amorern D e i fuper omnia ( íicut appellat 
i n prasíenti articulo tertiojamorem, quem conce-
dit i n natura integra per proprias v i r e s ^ i n lap-
fa per gratianij de quo nobis fermo)íed folíim ait:3 
& faspé repetit eífe amorem 3 per quem unum-
q u o d q u e naturaliter di l igi t Deum plus quam fe 
i p f u m : non autem videtur idem eífe diligerepkis 
q u á m fe a ¿k" diligere fuper omnia: nam etiam íi 
amicus amicum diligeret plus quám fe3exponens 
vi tam pro i l lo ; non propterea i u p e r omnia eum 
diligeret. Frasdidum autem diferimen in modo 
ioquendi D.Thoma! abfque dubio includit aliud 
fatis ad rem interpraedidos amores. Tum piíEter-
ea n a m D.Thomas i n i l la quaeftione diítinguit in 
Angelo 3 Se homine amorem nacuralera 3 ¿k amo-
r e m eleótivum, & de foio i l lo puiori aic4quód per 
i l lum diligant Deum plus quam le j de pofteriore 
vero n ih i l dicit:&: tamen amor de quo nos loqui-
mur3raagis accederé videtur ad eleétivum 3 quám 
a d naturalem : íi quidem eíl omnino liber etiam 
q u o a d fpecihcationem: ergo non eft cur fupradi-
¿ta doctrina ei applicetur. Tum denique nam i n 
i l la folutione ad quintum concedit Divus T i l o -
mas amorem s de quo ibiymanere cam i n ho-
mine 3 quám i n Angelo peccacore : ac amor fu-
per omnia , de quo noíh'um dubium , omnino 
eft cum peccato mortali incpmpoíhbilis 3 ut d i -
cemus dubio fequenti s ergo non íoquitur de ifto 
a m o r e . 
105. Hanc evaíionem fuis m n n i t a n l funda-
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mends confütó ádh ibu imus , ut a ^ e a t j q u ¿ Áh H i i 
fuent mens Angelici Doótoris in f r ^ o \T t ^ m [ m H i a 
| qua ratione noftra íehtentia i b i contineat^ 
C)uod non ita fracile deprehendet 3 qui animad-
vertens * q u « modo pro pr^dióla evaíione addu-. 
x i m u S j nolit ultra perferutari; l i l i s ergo3 & pr£í.„ 
fertim ultime) toíivincimur amorem de quo DJ 
Thomas i n i l lo articulo | non omninó convertí 
( fakem pro ftatu natura; lapfe.) cum amore íw . 
per omnia, appretiativo^ & obedientiali, de quo 
íoquimur 3 íed importan i h hoc quendam mo-
dum majoris exteniionis 3 feu minoris l imitatio-
n i s , ratione cujus nulliiis gravis príecepti v i o -
l-acionem fecum abfoluté admittit. Aiter Veré 
amor 3 licét non habeat ¿equalem extenfioncmj ^ -
eft tamen fuo modo etiam amor obedientialisi 
importatque obfervationem prasceptorum natu-
ralium 3 eam fakem j quie opponitnr violationi 
direótae. Tum quia ideo díémones non peecantj 
rieque peccare poífunt direólé contra pr^ceptá 
naturalia j fed folum indireété i quia manet fem-
per i n eis praedidus amor 3 ut oftendimus in tra^ 
tlat. de-^Angelis difput. 9. dub.$. Si autem amor 
ifte ex propria ratione non importaret praedi-
d a m oblervationem , etiam non obftaret, qui i i 
dsmones prscepta illa d i r edé tranfgrederen-
tur. Tum etiam quia ut doeet Divus Thomas D.Tkbtfti 
locis cicacis j talis amor non eft folius coneupií-
eentiíe 3 fed amicitÍ£e : & eft talis conditioniss 
ut praeferat bonum divinum bon© creaturjE 3 i n 
qua eft ipfe amor : cura antera obfervatio natu-
raliura prseceptorum íít quoddara bonura divi-= 
mim 3 fatifque á Deo i n pretio habitum 3 nequit 
n o n talis amor prasferre pr£Edidam obfervatio-
nem cuivis bono ipíius creatur^; 
A d h « c j amor amicitia: fuoptejure quiérit, 5¿ 
fatagit complaceré perfonae amatse , & volunta-
tem ejiis adimpiere : ergo qui per iftum amoreni 
di l ig i t Deum plus quám fe 3 plus fatagit ei pla-
ceré quam fibi . Ob nullum ergo prpprium bo-
num 3 vel commodum ejus voluntatem ¿ &c juila 
derelinquet ; immo ñeque ob commodum a vel 
bonum alteriussquia qui dil igit Deum plus quám 
fe 3 etiam di l igi t plus quám alterum : atque adeó 
íi propter proprium bonum 3 vel commodum 
n o n derelinquit ejus príecepta á ñeque etiam 
propter commodum , vel bonum alteiius ea de^ 
relinqueti 
Quód autem dicitur 3 hunc amorem termihati 
ad Deum , ut bonum commune , &" univerfálé, 
n o n ita eft intelligendum , quaíi refpiciat bonum 
genericum , & commune per prasdicationera, Vel 
b o n u m totale ex ómnibus bonis ereatis coalef-
cens : quia neutro ex his modis dicéretur ve r i 
amor D e i , íícut nec Deus eft aliquod hujufraodí 
bonorum: fed veré refpicit i l lum i ut eft bonum 
ímgulariílimum , & fpecialiífimum dif t indum k 
creaturis 5 communiííimura tamen 3 &: univerfa-
liífimum per influxura 3 & eaufalitacem 3 íicut to-
tale & adaequatiífímum per continentiam emi-¿ 
nentialem eseterorum omnium bonorum. Et ra^ 
tione hujus caufalitatis 3 & eminentiá: debitum 
eft ; l i i 3 ut unaqi'sque creatura diligat ipfum¿ 
éc ejus obedientiam plus quam fe¿ 
Tara igitur naturalis hie amor i quam i l le de 
quo loquuti fumus i n aíferdone eft amor obe-
dientialis , & ideo r e d é uterque explicatur pér 
obfervationem naturalium prxccptorum 3 Sí per 
oppoíícionem ad eorum violationem i quia duits 
manenc | excludunt hujufmodi violationem, pr^-
feruntque Deum rebus oílinibusi& objedis^pro-
pter qu^ ejus praecepta violan contingic¿ 
M a. iO^.Sed 
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Meta. 
106. SeJ obfervandum eft háné príElationcm 
poííe fieri dupliciter : vei cum hac relhidione: 
Prt&fero Demn ómnibus,quíbus ejus naturaliaprx-
cepta dirette 3 & immediaté v ioUr i pojfmt , f i ~ 
flendo ihi , atque adeo cum p r í E c i í i ó n e á quovis 
alio modo , fi forte fit violacionis mediatíe , &: 
indiredae: vel abfoluté fine cali reftndione 3 i m -
raó cum oppoíita exteníione 3 ut explicatur iiis 
verbis • Prafero Deum ómnibus , qmbus natura-
l ia pracepta quovis modo pojfunt violari : atque 
adeo íive direólé 3 tendendo immediaté contra 
i l la ; ííve indiredré , tendendo immediaté contra 
fupematuraíia. Qaamvis e n i m ratio naturalis non 
proponat prascepta fupernaturalia y ñ e q u e de i p -
íís uc tal i bus poíitivé aliquid diólet habet ta-
men eam virtutem 3 ut fi piíedióta prascepta lu -
m i n e íupernaturali tanquam á Deo innoteícantj 
ind i redé quafi per iilationem , ^ difcurfum d i -
¿let eífe íervanda: quatenus diótat parendum eííe 
cuilibet fuperiori legitimé príecipienti : ex hoc-
que infertur^quodíi Deusetiam inordine Tuper-
naturali aliqua prasceperit, i n his eíl etiam i l l i 
obediendum j quia certumeft,eum legitimé prae-
cipere, quidquid quovis modo pr^cipiat. Etquia 
amor naturalis naturalem rationem fequitur, po-
ce ít eodem indireóto modo inclinare ad hoc , ut 
pr^dicta prscepta obferventur 3 & eorum viola-
tionibus contra iré. Poteritque tam illa ref t i i -
¿tio , quám iíla exteníio adhiberi omnino ex-
piéis é , & formaliter, fi adfít notitia fupernatu-
ralium príeceptornm , vel ut exiftentium , ve lu t 
polTibiliumrfinminus fiet magis impl ic i tc ,& v i r -
tualiter j femper taraen cum aliquo difcrimine 
ínter illas adhibito 5 & cognito explicité ut nu-
mero i$c). & feq. magis declarabicur. 
Prsd ió l i ergoaóbus dile£l;ionis ' 'Dei ita fe ha-
benc3 q u o d priraus ( de quo D . Thomas j .part . ) 
licét pteferat Deum r e b u s o m n i b u S j quibus prce-
cepta naturalia violari polFunta claudit tamen i f -
lam reítriólionem d iret té , 3c immediaté : ob id -
que etiam in ordine naturali non meretur í im-
pliciter nomen amoris obedientialis 3 ^ fuper 
omnia : quia non fe extendic ad omnia ejus pr^-
cepta , fecurtdum omnem modum 3 quo poííunt 
violan , & petunt obfervari. Pofterior vero (de 
quo nos agimus ) millam addit limitationem i n 
prsediólo ordine 3 fed omnem ejus exteníionem, 
íive dired:am , íive indireétam ambit : & ideo 
i n tali ordine abfoluté 3 & íimpliciter dicendus 
eft amor fuper omnia & obedientialis. D i c i 
etiam poteíl hic fecundus amor fuper omnia 
amor elettivus , quia eft o m n i n o liber : íicut 
primus quia eft neceífarius quo ad fpecificatio-
nem p o t e f t retiñere íibi n o m e n amoris natura-
lis : & ita deinceps loquemur. 
ConcUdhur 107. Deinde nota q u o d licét hsc difciimina 
inten't4m,& Ínter praediótos amores nonparvi referancad irr-
p r M t u r telligentiam doar in^ D. T h o m x > & ad alia, 
qus i i i í - e n u s nobis occurrentj haucl tamen i n p r a -
fenti r iof t r íE rationi ofíiciunt 3 dum ex pocentia 
ad primum propriis viribus eliciendum pro quo-
vis ítatu , concludimus íimÜem potentiam ad fe-
cundum faltem pro ftatu naturs puríe ubi pecca-
tum non adeííét. Tura qui ut D . Thomas ait 
in i l la qmfi .6o. ex 1, part. a n . z. a m o r natura-
lis eft principium amoris eledtivi , ifque in i l lo 
fundatur , & inde fufScienter infertur j quam-
vis non neceftario propter .majorera ejusiiber-
tatem : atque adeo exdcm vires ex parte volun-
tatis fuíficerc debent ad utruraque. Tum etiam 
quia fecluío peccato, ut fecluditur ab ftatu naturas 
puras j fola repugnancia appeutus feníítivi poífet 
impediré voluntad elicientiam pr^edidi amorist 
híec antem repugnantia non magis impedit amo-
rem eleótivum excludentem violationem praece-
ptorum naturalium dire¿lam , & indi reólam, 
quam amorem naturalem 3 qu^ folam dire¿lam 
excludit. Nam quod potiíTimé appetitus renuit, 
& circa quod belíum gerit contra rationem , & 
ipfa obfervantia naturalium prxceptorum fecun-
düm fe s penes quam eít tota, vel feré tota diíE-
cultas feníibilis j nullaque vel módica fuperac-
crefcit ex ordine indireóto ad fupernaturalia ^ ut 
íntuenti patebit. üi 'getque pr^cipué h^c ratio 
i n puris naturalibus 3 ubi cum nulía eífent prx-
cepta fupernaturalia s ñeque adhuc ut poíiibi-
lia cognofcerentur i ex uullo capite repríefenta-
retur difficilior obfervantia pr^ceptonim fuper-
naturalium íinc fupradióta reftriítione , quopa-
Oco exigitur ad amorem e leó t ivum, quám cum 
il la , ut requiritur ad naturalem. Ñ e q u e v id i -
mus aliquem vel ex Auótoribns contrariaj len-
tentiae , vel ex il l is 3 qui noftrcE fuíFragantur3 
qui concedens homini potentiam ad eliciendum 
propriis viribus amorem naturalem 3 cui folura 
opponitur violatio direóla naturalium prscep^ 
torum , neget eam ad amorem eledtivum , cui 
opponitur etiam yiolatio indirecta. Immó ar-
gumenta , quas contra nos aíferd folent 3 véi 
militant in utrumque amorem ^ vel neutrnm 
impugnant ; licét pro eleótivo dlul t i requirant 
exclufíonem omnis culpas mortalis contra quod-
cumque prasceptum j pro naturali vero fuífice-
re arbitrentur cxcluíionem illam , quibus d i -
reóté violantur prascepta naturalia, de quo i n -
fra. Legi t imé ergo nos ex potentia ad iftum v i -
ribus natnrae eliciendum 3 quam Divus Tho-
mas^adftruit , fímilem potentiam deduximus ad 
eliciendum il lum faltem pro ftatu natnrae pursj 
ubi nullum adeífet peccatum : redieque ad aíTcr-
tionem compiobandam prsdidla Sanéli pra?cep-
toris doótrina ufi furaus. 
I V . 
K_Alia ratio pro firmmda ajjertione. 
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adhibhii. 
D. Thom. 
Lia ratio , eaque fatis eííícax pro Fundamen-
_ firmanda noftra aífertione habetur * •»» ejifdem 
etiam apud D.Th.owid.m titato articulo t . quéi- l*JIert'0W' 
a- / ^ • ~ r j D^Thom* 
jtione 60. ex v. parte3111 argumento j ed contra 3 
3c aliis locis : poteftque ílc forman'. Hoíno con-
ditus in puris naturalibus tenetur ex primo pre-
cepto diligere Deum fuper omnia ut finem 3 3c 
Audorem naturalem : ergo poííet folius natura 
viribus tale prcEceptum adimplere 3 atque adeo 
prasdido modo Deum diligere. Coníequentia 
videtur perfpicua : quia ñeque l iomini pro i l -
lo ftatu vires alie fuppeterent j ñeque ultra v i -
res íibi conceílas poífet precepto adí l r ingi : cüm 
nemo ad id 3 quod fibi impofíibile eft 3 obl i -
gari poííit. Antecedens autem probatur • quo-
niam praediótum preceptum eft omnino natu-
rale > immo eft: preambulum , 3c in i t ium om-
nium naturalium pr^ceptoínm 3 notiíícaturque 
non fecus atque illa ipfo lumine naturalis ra-
tionis , quod eft commune ómnibus homini-
bus pro quolibet eorum ftatu : ergo etiam in 
puris mturalibus adeífet predidum preceptum, 
eíTetque notum il l is hominibus íicut cetera om-
nino naturalia. 
Confirmatur : nam diligere Deum fuper om- Confimatio. 
nia i n quolibet ftatu 3 eft médium necelfariura 
pro adultis ad aíjequciidam beaticudinem Hlius 
ftatus. 
D i í p . I I . D e n 
ílatus, qux conílftit in cognitione,& amore finis 
ukimi : íed homo condicus i n pura natura pof-
iéc confequi fuam naturalem beatitudinem,^ de 
fado aliqui etiam ex adultis i l lam confequeren-
tur : alias talis natura naturaliter, & quaíi neeef. 
farió eífet mifera, uf dijfi. prtcedenti r m m . ^ . d i -
cebamus : ergo poífet adhibere media neceífaria 
ad talem executionemj atque adeo predidam d i -
ledionem Dei finis naturalis. 
Tr'ma. Ad- 105). Duplici via conati funt Audores con-
•verftrwum trarij enervare hanc rationemi, Dicunt enim ali-
tcfpmfio. qUi pr^didum preceptum in i l lo llatu non ob l i -
gare hominem j utdiligeret Deum eíficacitei-j & 
íuper omnia, íicut modo d i l i g i t , quia talis dile-
d i o eífet ei impoílibilis t fed ut conaretur ad i l -
lam, quantum poífet, & diligeret, ut poífet,nenu 
pe amore quodam eíficaci ^ & abfoluto quantum 
in ipfo homine e í fe t , íimpliciter vero conditio-
nata, & inefficaci, ifque & non perfedior alius 
amor eífet médium neceífarium ad aííéquendam 
naturalem beatitudinem. 
Impugmtur. ü x c tamen evafio facilé refellitur. Tum quia 
nul l i nititur rationi, niíi petitioni principij 3 ut 
intuenti conftabiti Soiúm enim adducit pro ratio-
ne negandi predidum prasceptum impotentiam 
adimplendi i l lud, de qua eft quasftio. Tum etiam 
quia quod attinet ad precepta omnino naturalia, 
íicut eft prasceptum diligendi Deum ut finem na-
_ j turalem, non minüs adftringerentur in natura la-
pía3 i j pra?fertim, qui n ih i l de íideandierunt: hu-
j u f m o d i enim prascepta ñeque quoad impoíitio-
iiem,néque quoad vimobligandi dependent á lu-^  
mine í ide i , aut ab elevatione ad ordinem fuper-^  
naturalem, fed ipfo naturali lumine > communi 
hominibus pro quolibet ftatu , imponuntur, & 
notificantur: fed modo i n natura lapfa omnes íive 
audierint aliquid de íide, íive eam penitus igno-
rent ex predido duntaxat lumine tenentur ad 
amorem fuper omnia abfolutum , 6¿ eíficacem; 
nec per ioíum ineíiicacem amorem prazceptum 
adimplenc,ut communiterTheologi fatentur j er-
go idem dicendum eft de ftatu naturas purae.Tum 
piíeterea, nam preceptum diligendi Deum habet 
eífe radix,6¿ in i t ium ceterorum preceptorum na-
turaliumJ&: ideo non numeratur ínter decem De-
calogi,fed fupponitur ut preambulum ad illa tan-
quam ratio & caufa, ex qua inferuntur , &: per 
quam regulantur • cum ergo predida pisecepta 
obligent ad adus ab íb lu tos , & eíficaces, ñeque 
per folos i n e í f i c a G e s adimpleantur > ídem á for-
t ior i dicendum eft de prsecepto diledionis , cui 
innitunturj in quo radicantur, & ex quo ínfernn-
turmon enim ex folo amore Dei inefficaci infer-
tur fufficienter , quód qui ita d i l i g i t , obediat i l l i 
i n ómnibus 3 & quod exequátur re ipfa omnia, 
que prascipit. Vel ergonegetur homines condi-
tos i n natura pura, teneri ad reliqua precepta ef-
ficaciter adimpienda, quod eft abfurdum j vel fa-
tendum eft teneri per prius ad Deum eíficaciter 
fuper omnia diligendum. 
Quod autem in evaíione dicitur folum teneri 
ad conandum quantum poífent pro praedióta d i -
iedione , verum eft : íi i d facerent, procui-
dubio preeeptum adimplerent: quia talis dona-
tus vel non eífet pro v i r ibus , vel non íifteret ín 
folo conatu 3 fed pertingeret ufque ad ipfam d i -
ledionem : quippc minor conatus íicut non i n -
ferret infallibiter reliqnorura preceptorum ob-
fervationem ,. ita ñeque adirapleret ipftim dile-
dionis preceptum, de cu)us racione eft radicarej 
^mnian í" ^ in^ei:re calem adimpletionem. 
fenfio, ^IO- A i i ) vero ( & eft feré communis ad-
Curf. Salm, Theol. Tom, V . 
verfáriorum folutíó ) conceduht homines ift íUa 
ftatu obligarí precepto amoris Dei eífieacis'' 
abíolut i , ñeque ideirco teneri ad aliquid íibi i m : 
poílibile, quamvis propriis viribus il lud ímpleré 
non poííint i quia íaltem poífent aliquo fpeeiali 
auxilio naturalis ordinis , licét non debito i l l i 
natiue : non enim deeífent omnino i n predideí 
ftatu hu jufmodi auxilia ; fed Deus illa ex fuá fum-
ma bonitate 5 $c liberalitate multoties largiretur 
iis prefertim, qui propriis viribus pro poíle bené 
uterentur: Immó ¿ c ómnibus il l is hominibus ef-
fet Deus patatús talia auxilia conferre i h i f i 
per ipfos ftaret, quominus ea recíperent : íicué 
modo patatús eft conferre ómnibus auxilia gra-
t ie . N o n enim eífet extra providentiam ill ius 
ftatus oblatio 3 & collatio íimilium auxílioi-um¿ . 
ñeque illis homo á luis puris naturalibus abftra-
heretur 5 ut d i f p u t a t i é n e p r á c é d e n t t ^ n u m e r o ^ j ^ , 
tetigimus. Sicut ergo homo lapfus abfolüté d i -
citur poífe id i quod poteft per gratíam ¿ quam-
vis eam non recipiat, quia Deus patatús eft i l -
lam conferre , & quia quod j^er amícos poífu^ 
mus , aliqualiter nos poífumus : hacque rationé 
ad multa obligatur 3 que propriis viribus adim-
plerc non valet: íic dicendum eífet de hominibus 
conftitutis in puris naturalibus ratione predido-
rura auxiliorum , que Deus paratus fuiílét con-' ^ . ., 
ferré. Ita Curiel, Zumel,Suarez,6¿; alíj irífra re-^  )lan>sh 
Sed ñeque hac via noftre íationi óccurritnr, confmmuh 
quia dum querimus de homine in ñatura puraá 
quid poífet propriis viribus , & ad quid teñe-
retur 5 folüm coníideramus i l k i m ut adjutum¿ 
vel adjuvandum iis auxiliis , & eoncurfus Dei^ 
que ftatus ille á & natura , ut in eo eonftituta 
fuopte jure exigeret , íeu que Deus ex com-
muni lege , & providentia illius ftatus certó 
eífet piebíturus. Hec e n i m , Se n ih i l aliud ín-* 
cludit coníideratio hominis in puris naturalibus? 
& íic querimus de i l lo ín hoc dubio á uc infra 
ti tulum explicuimus : atque adeó precludendus 
omnino eft recurfus ad alia fpecialiora auxilia 
prorfus non debita, ut ib i animadvertimus. Quip-
pé íine hu jufmodi auxiliis cum illis prioribus 
duntaxat potuit Deus confervare , 6c regere ho -
minem in eo ftátu conditum , lervata communi 
lege, & providentia j qua ceteris naturisprovi-
det , quaque homo ipfe , attenta fuá natura , & 
naturali fine, regi, 6c gubernan poftulat5 I l lo er-* 
go fié3 condito , rebufque ita fe habenjibuSi pro-
cedit noftra ratio. Nam preceptum diligendi 
Deum fuper omnia curreret in eo cafu , non fe-í 
cus atque modo : quia lumen naturalis rationisj 
medio quo didatur , femper eft , &: eífet íderaá 
eademque precepta , que nunc continet, contí-
neret: cüm ergo in i l lo cafu non eífet recurfus ad 
fpecialiora aliqua auxilia, preter i l la , que nacu-
re ipíi funt debita plané fequitur poífe per hu-
jufmodi auxilia , adeoque nature viribus prece-
pta i l la adimpleri. 
Confirmatur primó : nam veí auxilia iíla fpe- ttñpugmtá 
cialiora ad que recurrit predióta folut io, eflent MmUu 
aliquo modo debita i n i l lo ftatu ¿ attenta com-
muni, & fuaví providentia: vel hac etiam atten-
ta nullo pado deberentur , fed omnino gratui-
to , & liberaliter doíiarentur ? Si primum , pla-
ñe fequitur diledionem Dei fuper omnia , d i 
quemcumque aókim íirailibus auxiliis elicien-
dum non excederé vires nature humane: quippe 
ad hiijufmodi vires fpedantnon tantum vis m-4 
trinfecaipíius nature, fed etiam auxil ia , & con-^  
curfus caufe prime , que ex communi 3 8c íuav.i 
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providentia debencur. Si vero dicatiir fecunduiri, 
line fundamento íit recurfus ad talia auxilia, 
quia non eft unde conftet 3 vel Deum illa ex l i -
beralitate pr^biturum etiam bené utentibus pro-
prüs v i r i b u S j vel paratum fore conferre ea, óm-
nibus i l l is hominibns , etiamíi per ipfos non 
ftaret. N o n enim ad i d certó alferendum fatis eft 
notitia , quam habeinus fummae Dei bonitatis, 
& liberalitatis j quia íine hujufmodi bonitatis, 
8c liberalitatis prejudicio 3 fervataque commu-
n i providentia poífet Deus negare prxdicla au-
x i l i a : & licét fupponamus ea negaturum, non 
ob id prscepta naturalia v i m obligandi amit-
terent. 
mjomfpen- i n . Coníirmatur fecundó : nam ubi obliga-
Jimis imptig. t io eft certa, ut i eífet in i l lo ftatu obligado pras-
nmo. cep1:i ^ ^  ^uo j0qUimiir ) propter ratioñem tra-
dicam ( quia videlicet imponere.tur ipfo naturali 
lumine ómnibus indito ) eadem certitudine pras-
fto eífe debent vires fufficientes ad adimplen-
dum : is enim de quo cercó non conftat potuilíe 
unquam prasceptum adimplere 3 non tenetur cer-
tó ejus obligadoni ^ fed íicut potentia eft incer-
ta & dubia , erit etiam obligatio : íed collatio au-
x i l i j nondebiti i i i predióto ftatu non eífet certaj 
immó eífet valde dubia , íive homo alias face-
r e t , quod poífet, íive n«n faceret: ergo non de-
bet impoíitío , Se obligatio prédióU precepti 
alligari collationi talis auxilij. Major , Se con-
fcquentia conftant. Et minor iuadetur : nam quod 
Deus predióturus íitcauíis fecundisaliqucm con-
cmfum vel auxilium ad agendum 3 vel quod ad 
hoc íit paratus, folum poceft certó confiare, v e l 
quia rei natura , Se communis providentia ita 
exigunt , quia Deus fupra debitum Se gratiam 
omnino liberaliter daré promiíit : cujus enim 
ñeque adeft debitum ñeque promiííio , colla-
do , Se prseparatio omnino eft incerta : fed i n 
cafu noftro ñeque communis providentia erga 
naturam humanam il lud exigerct auxi l ium, ut-
pote indebitum: ñeque ullo fundamento aííir-
mari popéf t , quod Deus i l l i liberaliter promit-
teret: íicut n'eque quod non promitceret : nam 
cüm utrumque p o í l e t , falvo omni jure 3 utrum-
que eífet incertum : ergo, Sec. 
Ad hasc inde inferunt difeipuli D i v i Thomae 
&: feré omnes Theologi , non poífe certó aífir-
m a r i , quód íi homo faciat , quod poteft folis 
naturas viribus , Deus i l l i confert gratiam , vel 
aiiqua auxilia iuperexcedentia naturas faculta-
tem : quia ñeque ex natura rei i l l i funt debita, 
ñeque á Deo pro operibus dumtaxat naturalibus 
promiífa : Se que ñeque debita ñeque proimífa 
funt , manent prorfus incerta. E contra vero fa-
c i en t i , quod eft i n fe ex auxilio fupernarurali, 
Deus prasfto eft majori alia gratia omni cum cefr-
Matth^. titudine , quia ipfe ica promi í i t , ut habetur Mat-
Ú i x i cap. 7. Pettte , & dahitur v o h ü , qmrhe3 & 
i n v e n i e t i í , pulfate , & aperietur vobis 3 Se aliis 
locis. Cum ergo i n puris naturalibus ñeque pra> 
d idum auxilium eífet debitum, ñeque certó ha-
beamus Deum illud promiífurum ; omnino eflet 
incerta praíparatio a Se collatio talis auxilij , at-
que adeo non debec obligatio omnino certa , Se 
viris ad eam adimplendam alligata eífe pra?di¿lo 
/ auxilio. 
Fundamen- l i z ' (lu0^ Pat:et a^ in evaíio-
tum refpon- ne tangitul" de homine in natura lapfa-.quia in hoc 
ftonts dirui- ftatu habemus gratiam reprorniílám, quam íi po-
ftulemus, íicut opor t e t^ ut poífumus per lumen 
fidei , certó Se infallibiliter eam aífeqnemur, 
quantiuji n'cceíferium eft ad adinipleada, qua; fu-
pra vires naturas nobis príccipiuntiir. Et hoc efta 
^uod ait Concilium Tridentinum feífione 6. ca- Conc.Tn'd 
pite 1 1 . Deus impojJibiHa non jubet 3 fed juben-
do monet 3 & faceré 3 quod poffis , & petere 
quod non poffis , ^ adjnvat 3 ut poffis, Sec. Qiiod 
íi i n hoc ftatu dentur aliqui prorius ignari prse-
á i d x promiífionis, omnique fupernacurali auxi-
l i o defti tuti , ita ut non íit i n eorum poteftate 
petere, íicut oportet ad gratiam confequendamj 
ñeque Deus eam ultro largiatur} eo ipfo non te-x 
nebuntur ad aliquid , quod naturas vires fuper*^ 
excedat , ut magis declarabitür dubio fequenti. 
Ex quo potius roboratur dodrina noíh'íe impu-
gnationis. 
115 . Sed contra hanc fecundam ratioñem ohietfie ex 
Objicit Suarez : ponamus hominera conditum i n Suañe, 
puris naturalibus incidiífe in culpam mortalem, 
antequam adum diledionis eliceret j fané talis 
h o m o adhuc teneretur praedido prascepto , non 
fecus, ac íi non peccaífec: alias diceremus, ratio-
ne culpae ab i l l o abfolutum fuiífe , commodum-
que ex peccato reportalfe : Se tamen fuppoíito 
peccato , nequit fine gratia per proprias vires d i -
ligere Deum fuper omnia , quia nec peccatum 
auferri p o t e f t íine illas nec prasdida diledio elíet 
cum eo compoífibilis. Ádftiingimur e r g o codera 
argumento : poteruntque Adverfarij eadera via, 
qua nos il lud diluere. 
Refpondetur horainera i l lum , ubiprimüra i n DiftellUwr.* 
peccatum moríale i nc id i t , mutaviífe ftatum, nec 
maníiífe jam i n natura pura, fed in natura lapfa: 
per quodlibet enim peccatum mortale , labitur 
peccantis natura , Se in prasdidum ftatum dejici-
tur. Unde idem ferendum eft judicium i n ordiné 
ad predidamobligationem de homine ita fe ha-
bente, ac de homine lapfo, de quoragitur dubio 
fequenti • i b i ergo inveniet ledor folutam obje-
dionem, 
§. v . 
Statmttqr, ¿r prohaturfecunda Comlufto, 
1 1 4 . Icendum eft fecundó , amorem fuper Seeund* ce». 
X^/omnia3quera i n puris naturalibus p o f - clt{¡í0' 
íibilcm fore dixiraus, non eííe amorem conftan-
t c m , Se perfedum, fed debilem. Se imperfedum 
ex parte fubjedi : & ideo ñeque coníifteret atá 
pr^fentiam gravis tentationis, ñeque adhuc illa 
kclufa poílet longo tempore in fe vel in fuá vir-¿ 
tute permanere. Hanc aífertionem ait Zuinel eííe 
ita ceitam , ut de ca non liceatalicui di hitare, 
ñeque aliquem Theologorum dilfentientem v ú 
dimus: nam qui precedenti adveríantur , á for-
tiori iftara tuentur y Se qui pro illa addudi funSg 
declarant fuam fenteiltiam de amore imperfedo, 
& ad breve t e i T i p u s , m o d o fupra explicato : Unde 
non eft cur in Audoribus recenfendis immore-
mur. Praster teftimonia veró , ée rationes, qu i -
bus Gregorius de Ari lnino, Se Gabriel Vázquez 
fuadere nituntur nullum opus honeltum. Se á for-
tiore ñeque diledionem Dei perfedam p o í f e 
fieri ab homine íine auxilio gratis (quibus p r í e -
cedenti dubio fadsfadum eft ; &: ex i b i didis 
fatis notum relinquitur ea nullo modo conduce-
re ad prasfentem aífertionem fuadendam ) addu-
ci folent q u í d a m alia Scripturas, Conciliorum fyejfuMi (¡M' 
Se Patrum , ubi fpecialiter de charitate Se de rmdmfro-
amore Dei dicitur non eífe ex nobis, fed ex -Deo. bíit 0-
Hujufmodi eft illud 1. hann.cap.4. Charitaí ex j . loan 4. 
Dso efi: Se illud Conc. Arauíic. 2.can.i 5 . P r o r f a ConaM^C. 
domm D H tfi JDeum diligert, Necnon Se illud l>. Auguft. 
Auguftini 
Legk'mum 
affercionis 
fundamen-
tum. 
D . T h o m . 
ObjeBh, 
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Aucniftini de gratia, 8c libero arbitr io, cap. 18. fcrtim originalis , cujus infedio conftituit prU 
Vnde eft in nohis charitas B e i s & proxirm , ntfi mario ftatum natura; lapfae ) nihilominus habere 
Deo? Nam fi non ex Deo fed ex hominibus, v i - virtutis intrinfecs, & potentise antecedentis ftve 
ad operandum bonum morale , five ad cavendura 
malum oppoíitum , ficut nec majorem difficuita-
tem ad il lud , &: propeníionchi ad i f tud, quam 
liaberet i n natura pura : nam quantum ad hoc fo-
lum fe habent íicut homo nudus, & nudatus, vel 
expoliatus j quatenus , qua; i n uno eft privatio 
forma;, & perfedionis debitas, proindeque ma-^ . 
lum , de iníirmitas natura;, i n alio eíTet tantüm 
negatio, feu carentia formse non debita;, quae ne-
cermt Pelagiani i fi autem ex D e a , vicimus pe~ 
¡agíanos. Et fímilia. Sed revera ñeque ifta tefti-
monia aírertionem fujfficienter convincunt: nam, 
ut r e d é vidit Suarez, intelligenda funt de amo-
re íupernaturali, prout ipfum charitatis nomen 
ex communi Patrum acceptione praefefert; vel de 
i l l o , quo diligitur Deus, íicut oportet, & expedit 
ad gratiam, & falutem confequendam, Ob'idque 
i n e o d e m Concilio Arauíicano canone-j. & 2 $ . 
3c i n Tridentino , fejf.6. can. 5. adduntur prsedi- que fuííicit ad malum j ñeque proprié reddit na-
da; partícula;: Sicut expedit , j icut oportet: qu i - turam infirmam : ut agentes de utroque ftatu dif-
bus dodrinam fuam determinant ad folos adus putatione prascedenti tetigimus, & m traftatu d é 
per fe tendentes, 3c difponentes ad juftificationis peccatis d i í f u t . 16, fusé oftendimus, Prascipuum 
gratiam, vel ejus augmentum, quod nequáquam ergo diferimen inter prasdidos ftatum confiftit 
haberet amor elicitus i n natura pura per vires penes averílonem á Deo indudam per peccatum 
illius ftatus, quantumvis perfedus, 3c diuturnus i n uno , 3c non averílonem i n alio. Porro hsec 
eífet. averíio ea folüm ratione toll i t ab homine poten-
1 1 5 . Aliunde ergo petenda eft probatio af- tiam ad diligendum Deum fuper omniaiquatenus 
fertionis propoí i t aS j 'n imi rumex communi dodr i - habet eífe cum ea incompofíibile , ob oppoíitam 
na, quam t rad i tDivusThomas ,¿» /? r í c / f^¿^n .4 , converíionem in pr^dióta diledioiie inclufam» 
ubi ftatuit non poífe hominem folis natura; v i -
ribus fervare prascepta legis naturalis , etiam 
quoad fubftantiam operum. Et intelligitur de 
obfervatione per totam vitam, vel longo tempo-
re , &: de prasdidis prasceptis col ledivé fumptis, 
(etiam exciufo primo prsecepto interna dileólio-
nis , & íi quod aliud eam includit) Ex hac ergo 
dGdrina(qu£e examinanda, 3c probanda á nobis 
eft dubio 4 . ) furñitur argumentum pro aílertione: 
nana de ratione amoris perfedi i n quovis ordine 
eft , quod poílit fervare pra;cepta illius ordinis 
períeveranter per totam vi tam, vel faltem longo 
tempore ; atque adeo quod ipfe amor , vel ejus 
virtus inextinda poílit eodem tempore perma-
nere: fed ad hoc non fuííiciunt vires naturce, niíi 
per gratiam, vel aliquod auxilium gratuitum ad-
jiivétur : ergo ñeque ad eliciendum prasdidnm 
amorem. Confequentia liquet : 3c major conce-
diturab ómnibus : ñeque hadenus aííignatam 
vidimus aliam notioncm amoris per feó t i , niíi 
vir tutem, & efficaciam ad obfervationem prasdi-
dam ut num.95. dicebamus. Minorem vero pro 
nunc fupponimus , 3c quia eft conclufio D . T h o -
m£E in i l lo 4. articulo, 3c quia oftendenda á no-
bis eft dubio citato, 
116. Dices, DivumThomam, 3c Theologos, 
cüm negant potentiam ad obfervandam totam le-
gem fine auxilio gratis , loqui de homine in na-
tura lapfa, ubi ipla natura; iníirmitas, & averfio 
á Deo per peccatum incurfa impedit diledionem 
fuper omnia etiam imperfedam, 3c pro parvo 
tempore, & á fortiori obfervantiam permanen-
Et ideo prascifa ea incompoíftbilitate, attentaque 
duntaxat vii ' tute,& efficaciapotentia;, eodem mo-
do eííet talis d i ledio poíIibilis,vel impoflibilis i i t 
utroque ftatu.Ex quo fit impotentianijquam habet 
homo iapfus ad fervanda longo tempore reiiqua 
legis prascepta , squalem futuram eíTe in natura 
pura : quia ha;c impotsntia non oritur d i r edé , 3c 
per fe ex cuipaoriginali: nullius enim prscepti 
obfervatio, qua; non íit, vel includat, aut fuppo-
nat ipfam diledionem fuper omnia > habet eíle 
incompofíibile cum tali culpa : fed oritur per fe 
ex defedu virtutis , 3c eíficacía; potentiíe ad per* 
maneíidum longo tempore, feu non defiGiendum 
in prsdida obfervatione. C ü m ergo talis obfer-^ 
vatio neceífaria íit ad diledionem perfedamj 
jure quoad ejusimpoílibilitatem per proprias vib-
res, pariformiter difeurrimus in utroque ftatu, 3c 
dodrinam circa unum á Theologis traditam ap-
plicamus alteri. 
Poteftque magis coníximari, 3c expiiqari pra;-* 
dida dodrina. Nam amor Dei luper omnia per* 
fedus eft máximum opus , in quod poteft natura 
rationalis perfeda.,¿k: integra • ergo non efteon-
cedenda poteiitia ad illud natura deb.iii, 3c non 
integra; : íive hsc debilitas , aut non integritas 
eoníideretur tanquam privatio, 3c iníirmitas i n -
duda per ailpam , ut in natura lapfa : íive tan-
quam carentia 3c negado nulla indigens canfa, 
ut in natura pura : alias tertius hic ftatus jequare-». 
tur ftatui naturse integra;.' 
1 1 7 . Nec refert fi objicias. T u m quodpr^- ^few ^ 
ceptum naturale, quod diximus obligare i n naturá ftig. 
tem reliquorum príEceptorum. Eífet autem diver- pura, comprehendit non folüm diledionem i m -
fa ratio ,J i homo conderetur i n natura pura, ubi perfedam, hoc eft pro parvo tempore , & in ah-
ueque eífet averfus á D e o , ñeque proprié infir-
mus ; íed in fuá naturaii difpoíitione permane-
ret. N o n bene ergo ex pra;dida communi do-
dr ina rejicimus ab hoc ftatu natura; pura; poten-
tiam ad amorem fuper omnia perfedum, 3c diu-
turnum. 
Refpondetur negando confeqnentiam : quia 
defedus, quem ftatus natura; lapfa; addit natura; 
pura;, licét diverfificet illos ftatus quantum ad po-
tentiam, 3c impotcntiam diligendi Deum fuper 
omnia : haud tamen diveríificat eos quantum ad 
impotentiam fervandi longo tempore cunda 
prascepta legis atque adeo ñeque quantum ad 
hoc debemus pariformiter de illis philofophari. 
Pro quo nota hominem ratioije peccati (3c pra:-
í'entia gravis tentationis ; íed etiam ea pra;fenteá 
3c per totam vitam: ficut per totam vitam , & i n 
quocumque eventu tenetur homo ad non peccan-
dum contra quodeunque pra;c<3p.tum : ergo vel 
concedenda; eífent homini in i l lo ftatu vires ad 
prsdidum amorem, vel maneret obligatus ad al i -
quid íibi impoííibile. T ü m etiam quod amor,qui 
elicitur á viítute charitatis, eft omnino perfedus 
in ratione amods Dei fuper omnia : 3c tamen non 
femper eft diuturnus, ñeque i n fe, ñeque ina l io-
rum praceptorum obfervationej fed déficit multo-* 
ties quoad utrnmque : ut vidimus i n i l l i s , qu i 
poftquam exercuerunt praedidum amorem , 1 ^ 
buntur iterum in culpam mortalem. Non ergo 
ifta eonditio neceífaria eftad amorem perfeóUimá 
M 4 
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adeoque non debuimus ob ejus defedum nega-
re natura: puríe pocentiam ad pr^diótura amorera. 
Qiiód íi ad hoc pofterius dixeris non eííe de 
ratione amoris perfedi ipfam aduaiem perfove-
rantiam in obíervatione piíeceptorum s íed quód 
püíTit perfevetare, quantum eft ex virtute , á qua 
elicitur. Adhuc non toliitur objedio : quia adus 
charitatis nec permanct, nec permanere poteft 
ufque ad finem vi te per foiam communem gra-
í:iam,quas ad ejus elicientiam concurrit j fed opus 
eíl d o n o perfeverantiíe 3 quod eft omnino nova 
gratia ; ergo vel omnes i i l i j u f t i , quibus nova 
ifta gratia non conceditur 3 carent perfedo amo-
re vel non exigitur ad i l lum potentia ad perle-
yerandum. 
Refycftfio. Refpondetur ad primum negando antecedens, 
loquendo de precepto diledionis Dei } ut eft 
unum, & íingulare dif t indum á reliquis : folüm 
enim obligar íicut cutera afirmativa pro certo tem-
p o i C j ^ : ad certum adurajqui eft prasdióla diledio 
lecundüm f e : quod vero íit permanens>&: diutur-
n a 3 magis vel minus perfeda 3 n o n clauditur i n 
i l lo precepto. Sicut & quod homo nunquam pec-
cet , aut quod fervet prscepta omnia coiledivej 
fub millo precepto continetur ; fed eftquaíi efFe-
dus refultans ex eo quod ííngula diviíim , íicut 
obligant obferventur, utdicemus dub. 4. 
l i lud autem de occurrcntia tentationis gravis 
contra adum diledionis De i 3 urgente ejus pre-
cepto, poíremus differre ufque ad dubium 8. quod 
erit de neceílitaté gratis ad vincendam quamli-
libet gravem tentationcm. Sed modo breviter 
dicimus n o n poííé moraliter contingere, ut pro 
eodem inftanti x quo adellet talis tentatio urgeret 
prsceptum eliciendi adum diledionis fuper om-
nia : &c ita prscluditur locus objedioni . Ratio 
vero eft : quia tale prasceptum cum determina-
tione ad certum inftans folüm urget per fe ini t io 
ufus rationis3 juxta ea 3 qux in tra í ta tu de pecc. 
difputatione 20. tradidimus. Deinceps vero iicét 
obliget in mortis articulo 3 vél etiam in difcurfu 
v i t e , non tamen cum ea determinatione ad cer-
tum inftans, vel horaro, quin pauló ante, vel p o f t 
poííit ei fatisfieri: & íic communiter datur locus 
utprius tentatio mitefcat, quam tempus adim-
pletionis precepti omnino finiatur. In i t io autem 
ufus rationis pro quo determinaré urget, íicut ad 
Audorem naturas fpedat removeré ignorantiam, 
& iñadvertentiam 3 & quamlibet dubitandi ra-
tionera j íic ei incumbitprecludere aditum tenta-
tioni ita gravi , ut n o n reiinquat potentiam expe-
ditam ad praecepti adimpletionem. 
Vherior ohie- Adde pr imó : n o n videri moraliter poffibile 
¿tienfífeltitir. ut tentatio á mundo vel á carne ( q u x (ola eííe 
poíFet i n natura^pura) ita graviter urgeret puerum 
pro primo inftanti^ dum adhuc retineret natura-
iem innocentiam ,'. nullumque pravum habitum, 
vel difpofidonem ^otuiftet acquirere. 
Ne vero rei - minus certa? folutionem allige-
mus , addimus fecundó , pro quocumque i n -
ftanti adíit tentatio n o n voíuntaria ita vehemens, 
ut tollat potentiam fimpliciter neceíláriam ad 
adimpletionem prascepti 3 ceííare eo ipfo pro 
i l l o inftanti precepti obligationem, íive precep-
tum ílt díligendi Deum , íive aliud quodcumque. 
Haud tamen concedendum eft , quod init io ufus 
rationis poífet occurrere íimilis tentatio : niíi fíe 
Calis, que impediat ipfum rationis ufum , 6c íic 
^primum hujus inftans difteratur, 
, 1 1 8 . Secunda objedio facile evanefeeret, íi 
admitteremus etiam refpedu charitatis predidam 
diftindionem amoris per fec l i , & imperfedi: 
ifque per feÜüi diceretur > qui in obfervatione 
preceptqrum longo tempore vel toto vi te curíü 
permaneret, aut permanere polfet 5 imperfeclus 
veró , cui deficiunt vires ad permanendum. Ha- Datarefpo^ 
beremufque ex hac dodrina accommodatam i n - f0 roboratur 
ftantiam ad confirmandum, quod de amore na-
turali i n prima aíTertione intendimus , & ad 
diluendum pre^puum Adverfariorum argumen-
tum contra illam. Si enim ínter ípfos adus cha--
ritatís datur aliquiis ita imperfedus, ut non per-
maneat, nec permanere poííit longo tempore i n 
obfervatione mandatorum, attento communí gra-
t ie auxilio per quod eiicit i ir ,& non ideírcó amit-
t i t rationem amoris fuper omnia abfolutí , & effi-
cacis, cur ob íimilem perfedionem eam amittet 
amor ordinis naturaiis víribus nature elicitus ? 
Dices pr imó cum Curíele auxilium g p t i e , á ^duditur 
quo procedít di ledio fupernaturalis, íufficíens T * am ev(t' 
elfe, quantum eft de fe ad permanendum in ob-
fervatione preceptorum ; redditur tamen execu-
tío diíHcilís, vel impoíTibilis ex ímbecíllitate na-
ture humane, Se ex repugnantía appetítus ; 8c 
ideo neceílarium eft majus aliud auxilium , quo 
fuperetur ifta difficultas. Cxterum virtus nature, 
á qua orítur di ledio naturaiis, etiam quantum 
eft de fe , non eft fuííiciens ad ita permanendum. 
Sed hoc non fatisfacit: quia eodem modo nos 
dicimus ínclinationem naturaiem voluntatis ad 
bonum honeftum, que eft ejus virtus ad dilígen-
dum Deum fuper omnia, fufficientem eífe quan-
tum eft de fe ad obfervationem preceptorum per-
manentem, Se diuturnam, camque fine diíficul-
tate exequeretur anima feparata, íi poneretur abf-
que gratia, & peccato, cum ea tantüm per fed ío -
n e , quam ex fe habet j tota veró difficultas i n 
prxdida obfervatione provenir ex defedibilitate 
fubjedi propter conjundionem ad corpus , & ex 
contradídione feniitiví appetítus : ergo quantum 
ad hoc par eft ratio utrobique. 
Dices fecundó cum eodem perdodo Map-iftro .. . 
. , . . . r . r » Altafiffon-
i n auxilio gratie-, quoeucitur dileCno luperna- j¡0 ifrjp!t£n(i„ 
tural ís , contineri alíquo modo tanquam in radí- tur, 
ce ejufdem ordinisalterum illud auxilium , quod 
neceílarium eft ad permanendum in predida ob-
fervatione ; cum tamen in virtute naturaii vo-
luntatis milla alia major virtus contíneatur : 
fed ñeque hac refponfíone quiefeit animus, 
niíi magis declaretur. Qida auxilium grade 
neceífarium ad permanendum i n predida ob-
fervatione , prefertim , per totam vi tam, per-
tinet ad donum perfeverantie , quod adeó fu-
perexcedít communem gratiam , ut ñeque ab' 
ea o r i r i , ñeque alicui ejus mérito debituin eííe 
poííit : non ergo apparet, qua ratione, auxi-
l ium requiíitum ad perfeverandum contíneatur 
i n predida gratia tanquam in radice ejufdem 
ordinis. 
119. His veró non obftantibus , convin- p / ^ , ^ 
cimur hac fecunda Curielis refponfíone ( pro- mu^mlm 
ut ftatim enucieabitur j diferimen eííe ad p ie - chariMis.& 
fens ínter piedidos amores : ita ut fupernatu- w™*? viri-
ralis, qui á charitate , & gratia elicitur fem- b^natur* 
per fit'perfedus : hoc eft potens virtute fui prin^ 6 
cipij ad permanendum, & fervanda precepca lon-
go tempore, naturaiis veró-, qui eliceretur á natu-
ra pura, femper eííet amor imperfeólus, Se ne~ 
ceííarío defieeret á predida obfervatione , 3c 
permanentia. Ratio autem eft: quia Iicét com-
munis gratia ñeque efficiat, ñeque mereri poffic 
auxilium requiíitum ad perfeverandum, poteft ta-
men orando , & petendo illud á Deo limpetrarej 
quiiquis enim continuó oraverit, &feceri t , quod 
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fe eft ex communi gi'atia pulfandoa & petcndo 
q u p d fibí expcdic ad f a l u t c l T i j c e r t ó & infallibilicer 
voti compos e v a d e t , juxta yerbum Domini Joan; 
cap. 14. Quodcumcjue petieritts Patrem in nomine 
rne'o, h'oifaciam. & Macth. 7. Petite, & dahitur 
vobü , qturlte, & invenietis : pulfate > & aperie-
turvohi í* Omnis enms qm p t t t , accipit > & qui 
q m ñ t i n v e n i t & putjanti aperietur : & Mar-
ci 1 1 . Omniái quacmque orantes petitis} crediten 
quia accipietü , & evenient v o b ü . Hac ergo ra-
cione verificará poteít principium elicicivum 
amoris fupernaturalis potcns eífe ad conferen-
d a m i l l i permanentiam i n obíervatione manda-
torum, & continere in fe quaíi i n radice ejufdem 
ordirtis omne anxilfum ad hoc requiíitum uíque 
ad ipfum donum perfeverantiíe : quia non ob-
ftante defed;ibilicate fubjcóH3 &: pugna appetirus 
feníicivij propter eííicaciam orationisa & certitu-
dinem divina promiílionis habet v i m ad impe-
t iandüm tale auxilium 3 que pi íedida repugnan-
tia a Se defeóbibilitas fnperetur. E contra vero po-
tentia naturalís ñeque feipfa fufficiens eft ad ejiif-
modí defeótibilitatem^ éc repugnantiam longo 
tempore evincendam 5 ñeque i n fe nllo m o d o 
continet, aut habet ad impetrandam etiam per 
viam orationis aUammajorem virtutem3per quam 
evincitur; ñeque d u m non evincitur 3 poteít e l i -
cito á fe amori permanentiam con ferré : atque 
adeó omnis talis amor renlanet infirmus j & i m -
perfe(5lus in fenfu ex pi i cato. 
§. V I . 
Sent^ntia adverfa pr ima ajjertiom , ¿ r ejtté 
a r g t m e n t í i . 
i 1 o. Ontra feeundam aírertionem milla m i -
V ^ l i t a t Thealogorum opinio í nahi ut 
diximus, eft certa, & comtnunis, Qu.^ autem ef-
formari poífent i n eam argumenta, vel ex hucuf-
que didis folutafunt, vel alibi diluentur 3 ub i 
oportunius Occurrent. Contra primam vero te-
nent aliqui graves, & d o ¿ t i , Curiel in prtfenti 
a n . 5. dub. 2.. Arauxo duh.4 . ubi etiam Zumel 
disfnt. x.conclufione 4. quatenus oppofitam judi-
cat probabiliorera ; necnon Suarez, citato Itb. l i 
de grat'MiCapite $6. Gonet difp.$. a n . ^ . conclu-
fione I l luf tní í imus, <Sc fapientiffimus Godoy 
difp.^i . §. 2 . Q g i omnes loquuntur i n propriis 
terminis de liomine i n natura pura. A t vero 
Richardus, ¿z? 2. dift.t'&.qmftione 3. Soto, /Z/M. 
de natura & gratia cap. i z . Joannes á S. T h o m ; 
in prafenti dijput. iy. 8c alij quamvis ne-
gent poífe hominem viribus nat-tíraí diligere 
Denm fuper omnia 5 loquuntur tamen de i l lo i i i 
n a t u r í lapfa , ubi ratione peccati & averfionis á 
Deo , habet majus irapedimentum ad prsdidam 
diledioncm , quam in natura pura : & ideo non 
omnino funt pro .hac fententia • iicét ob ratio-
nes,quibusutuntnr, valde i l l i faveant. Te í l imo-
nia Scriptura;, Conciliorum , & Patrum, quas ab 
aliquibuspro ea Éeferunturi non videntur elfe ad 
rem. Tum quia in il l is non agitur de homine 
conilituto i n puris naturalibus,fed in natura lapfa¿ 
Tum etiam quia loquuntur vel de amore ehari-
tatis, quo diligitur Deus ut fínis fupematuralis, 
vel de amore , qui íit difpoíitio ad gratiam juf t i -
ficantem, & fíciit oportet ad illam a vel cjus aug-
mentum confequendum: aut denique intelligen-
da erunt de amore perfedo, qui poíTit perma-
^ere, & obfervare praecepta longo tempore^ Et 
1deo fine prccjudicio al,icujus ex il l is llat veritas 
ñoílrae conclufionis, quae fol^m procedit de i m -
perfedo amore naturali , cui n ih i l prjedi^ormii 
convenit. Nonnulla poííet eífe dubitatio d r e á 
D i v u m Thomam propter dodrinam pnfcfentis 
articuli tertij 5 ubi extra ftatum integritatis nasxÁ 
ras negat homini potentiam addiligendum Deum 
fuper omnia íine auxilio gratia». Sed ciN.m deter-
minaté loquatur de homine i n matura lapfa , vel 
corrupta, 5c ñeque hic» ñeque alibi agens de na-
tura pura eam potentiam neget , prsfertim ad 
amorem iraperfedum, ut pro parvo tempore j l i -
qnet fandumDodorem 3 nec lufFragari huic fen-
tentise 3 nec noí l r^ contradiccre. 
1 i i . Arguitur ergo pr imó communi Adver- ^ r i M m 
fariorum ratione s quia amor Dei iuper omnia gHmmt{^, 
elaudit propoíítum eííicax fervandi omnia ejus 
prascepta, faltem quae obligant fub culpa tnortali, 
ficut & vitandi omnia, quse poírunt divinara arai-
citiani impediré : &: hoc non folüm pro parvo 
tenípore , fed per totam vitara 3 & in prsfentia 
cujuílibet tentationis quanturavis gravis: q u i 
cnim a fuo propoíito excluderet áliquod tempus¿ 
vel cafum j procul dubio non diligeret Deum fu» 
per omhia , quia non diligeret fupra ea, qu e^ i i t 
i l l o cafu vel tempore poíTentoccurrere (per quod 
excluditur q u í d a m folutio , quseadhíbere pote-
rat , ex dilcrimine inter amorem perfedum 3 Se 
imperfedum % nam omnia h^c requiíka poftulan-
tur ex ipfa ratione amoris fuper omnia, ut abftra-
iientis á perfedo, vel imperfedo-) Sed hoc pro-
poíítum haberi nequit per folas vites naturae: er-
go ñeque príedidus amor. Major & confequen-
tia conítanto Minor vero probatur : tum quia ad 
i l l u d , quod non eít i n noftra poteftate ( í i v e per 
nos, íive per amicos 3 quorum auxilio uti valea-
mus) non poteíldari i n nobis propdíítum efficax: 
niti tur enim talis eíficacia non in fola volúntate, 
fed etiam in virtnte ^ & potentia ad propoíitunt 
adimplendum: fed homo conditus i n natura pura 
nequiret propriis viribus adimplere prasceptaj 
ñeque per longum tempus, ñeque ad pr^fentiam 
gravis tentationis Í ut docent communiter Theo-
logi : ergo ñeque habere poííet eííicax propoíí-
tum adimplendi innixus propriis viribus. T u m 
etiam quia propoíítum efficax adimplendi prasdi-
d a prascepta continet i n fe virtualiter ipfam 
adualemadirapletionem; alias non poífet move-
ré eííicaciter ad illam : cui ergo impoíTibilis eífec 
talis adimpletio i etiam il lud propofitura eílet i m -
poífibile^ 
Coní i rmatur : nam vi-detur fignum propofíti Confimaík 
ineíficacis 3 quód accedente tempore adimpletio- prim*, 
nis, ab ea deíiciat: fed iftud de quo agiraus, de-
íiceret adveniente gravi tentatione, vel longo 
tempore tranfeunte : ergo, &c , 
Coníirmatur fecundó \ ideo propofítum fervan- secunda, 
di ea , qu± dixiraus inclüfura in amore charitatis 
habet eíle eííicax , quia innititur viribus gratia*, 
cujus auxiliis poirumus quovis tempore, & occa-
íione i l la adimplere j ergo cum propoíítum i n -
clufum i n amore naturali null i niteretur princi-
piojcujus virtute ea, quaí diximus poíFent adinv 
p l e r i , fequitur tale propofítum fututum eííe in* 
eíficax. 
1 2 2 . Refpondetur pr imó ad argumentum ohfermnia 
negando minorem. Ut vero probationibus oceur- ¡ r o a r g u m e m 
ramusj notandum eft , ad efficaciam amoris , de folationei 
quo loquimur, & propofiti i n eo incluíi fatis eífe, 
quód homo propriis viribus tdto v i te curfu poflic 
adimplere divina piíeccptaeo modo, quo adim-
plere tenetur : nam eo ipfo poteít vitare quod-* 
ibet peccatum eontrarium d iv iné amicitia?, Se 
líos 
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hoc ipfura poteft efficaciter proponere; nihilque 
aliud ad amorem Tuper omnia neccífarium eft. 
Deinde obferva^ quod íicuc pi^cepta non oc-
ciUTunt homini colleótivé , fed d iv i l ivé , modo 
•hoc i modo i l l u d 3 ita obligatio fólüm eft ad fer-
vanda i l l a ifto fecundo modo : quia ío lüm eft ad 
ea rei-va,nda íicut reipfa occurrunt: non enimadeft 
aliqua Ipee ia l i s obligado vel prxceptum fervan-
di o m n i a pr^cepta , vel nullum tuanfgrediendi 
colleótivé > & uc íic : fed imumquodque obligat 
decerminacé pro fe, 8c. non niíi hic Se nimc,quan' 
do ejus materia oceurric. Quia vero unumquod-
que ita diviíivé, ut occurrit3 obfervaretui^ nullum 
vioiarecur, fervarenturqiae omnia col leót ivé, vel 
ut i ex confequenti extenditur obligatio ad iftum 
m o d u m obiervationis , quatenus teneremur ad 
aliquid ex quo 9 íi reipfa ñeret 3 confargeret talis 
obfervatio. 
Denique nota , quod cum Theologi dicimt 
n o n polFc hominem propriis viribus fervare lon-
go tempore divina prscepta , loqunntur de o b -
lervatione iilorura col lcdivé : quiaí ieri n o n po-
teft ut ad longum tempus i n aiiquo non deíiciat, 
& in quocnmque deficiat,tollitur colleólio. A t non 
neganc, íed potiíis aflerunt poííe obfervare íingula 
diviílvé,ut occurrunt.Nec valet vulgare argumen-
tum 3 poteft íingíiía : ergo poteft omnia : cum 
omnia non íint aliquid prajter íingula. Nam pro» 
cedit á divifa ad copulatam., cujus faliacia i n com-
perto eft, uc declarabimus dub.4. 
Otcumtur Ex diótis patet folutio ad primam minoris pro-
argkmsnto. bationem : nam objedum propoíiti incluíi i n 
amore naturali non eft obfervatio omnium pne-
ceptorum collcctivé > fed obfervatio uniufcujuf-
que diviíivc , & determinaté , íicut ipfa occur-
runt : hoc autem modo nullum eft ( loquendo de 
naturaíibus } ñeque oceurret per totam vitam, 
quod homo exiftens i n natura pura non políet 
fuis viribus adimpiere : quamvis fieri non poííet 
longo tempore 9 ut i n obfervatione alicu jus índe-
terminati non deficeret a ac proinde quod omnia 
colleóbive obfervaret. Suliicit autem ad eííica-
ciam alicujus propoí i t i , quod res propofita poíli-
bilis íit virtute ejufdemprincipij eo modo, quo 
cadit fub propoíito , & habet eíleejus objeólum, 
licét coníiderata alio modo £ t irapoflibilis. 
Adde fatis eííe ad amorem Dei fnper omniaj , 
quod amans proponat faceré i n quolibet tempo-
re, &: occaíione totum , quod in fe e f t , ut fervet 
praeceptum i b i & tune oceurrens : nam eft i m -
plicado, quod dum quis ita fe habet, peccet, aut 
faciat aliquid divina araicitia contrarium : quod 
autem homo , de quo loquimur , in qualibec oc-
caíione & pro quolibet temporis momento fine 
exclufione alicujus poííet f a c e r é , quod i n fe 
eíTet, ex terminis videtur per fe notum , n a m eft 
dicere , poffet faceré , quod po(fet. Unde ex hac 
parte pr^dictum propofitum non éfíet de re i m -
poíTibüi refpcótu vir ium proponentis, atque adeo 
ñeque inefficax. 
Per quod patet ad il lud de oceurrentia gravis 
tentatioms: folüm e n i m obligaretur homoad fa-
ciendum, quod i n fe e í f e t i b i , & tune, ne pra> 
cepeum violaret ^ & fi id faceret, peccatum non 
admitteret j immo adimpleret propoíicum , quod" 
eft de ratione amoris íuper omnia. Sed de hoc 
dub. 8. ex profeífo dicemus. Quod autem in fe-
cunda probatione ejufdem minoris dicitur , pro-
poíitum eíHcax obfervandi divina prscepta con-
tinere yirtualiter ipfam adualem obfervadonem, 
verum eft, doñee tale propoíimm irretraótatum 
permanet; pro tune enim i n ienfu compofito ne-
quit príedida obfervatio defícere. Sed lioc non 
tol l i t j quominus vel propter vertibilitatem liber-
tatis creatae, vel propter defedibilitatem ex parte 
fubjedi propoíi t i imretradetur , & deíiciat jprius 
quám tota adimpletio in executionc ponatur j cef-
íabitque ex tune prasdida continentia virtualis, 
íicut ceíTat propoíitum. 
123 . Ad primam confírmationem dicas, non 
eífe certum íignum ineííicacia; alicujus propofi-
t i s quod adveniente occaíione deíiciat , ut innu-
meris exemplis conftat: quotquot enim rite con-
fitentur, habem propoíitum efíicax non ampliüs 
graviter delinquendi 3 & tamen oblata occaíione 
plures delinquunt • & omnes, qui funt i n gratia 
habent faitem virtuale propofitum exponendi 
coram tyranno vitam pro Deo j & non omnes ita 
adimplent; fed multi deficiunt; immó nullus non 
deficeret, niíi in i l la occaíione fubventum i l l i 
fuiííet majore gratia, q u á m , qua extra illamfuf-
fícit ad propoñtum emittendum. Porro propoíi-
tum de quo loquimur, etíi i n aliquibus occaíio-
nibus deficeret, haud tamen in ómnibus : quia in 
puris naturaíibus aliqui homines aliqua pracepta 
adimplerent , quamvis decurfu temporis alia 
tranfgrederentur. 
Obferva tamen, n o n i n ómnibus propoíitis , ut 
efficacia dici valeant, requiri asqualem certitudi-
nem vel fecuritatem adimpletionis, aut aqualem 
virtutem ad eam inferendam : fed tam i n his, 
q u á m i n ipfa denominatione ejficacü eft latitudo, 
& poteft aliud dici m a g ü , aliud 7ninm efficax, 
pro maj9j .e vel minore virtute ejus, qui propoíi-
tum emit t i t : nullum tamen ínter creata eft adeo 
efficax, aut tanta v i r tud i n n i t i t n r , quin aliquan-
do polfit adimpletio impedid. Solum autem d iv i -
num propoíi tum, eo quod innititur omnipoten-
t i a s , cui n ih i l reíiftere valet, & immutabilitati 
d iv in i decreti,omnimodara eííicaciam, & indefe-
dibi l i ta tem forcitur. Uc ergo propoíicum aliquod 
inter creaca abfolute denominetur efficax abftra-
hendo á gradu efticacice ^fatis eft ,quód fíat animo 
abfoluto períif tendi, quonfque adimpleatur, & 
quod dum exiftic, excludat omnia , quee impedi-
mento íint adimpletionis, quamvis vel ob com-
munem defedibil i tatem, & mutabilitatem adus 
creati, vel ob aliquam fpecialiorem ex parte fub-
j ed i , c i t iü s , vel tardiüs deíiciat, eoque deficientes 
adimpletio non fequatur. 
A d fecundam confírmationem patet ex hucuf-
que didis . Addimus vero pro uberiore folutione, 
quod quia amor charitatis eft amor perfedus, 
etiam propoíitum in eo inclufum eft eíHcacius 
i l l o , quod includitur i n amore naturali : hacque 
ratione poteft excendi ad obfervadonem omnium 
pracepcorum col ledivé fumptorum : non tamen 
hac extení io, & major eííicacia exigitur á prredi-
d o amore ex eo foíüm , quod amor fu per omnia 
eft , fed ex eo quod perfedus eft 5 & ideo non eft 
nece l íe , ut in minus perfedo , licét etiam fuper 
omnia reperiacur. 
1 2 4 . Secundo ad argumentum refpondetur 
vires requiíítas ut propoíitum íit eíficax , non de-
beré neceílario proportionari c u m diíEcultate, 
qua eric in i p f a A e i executione, fed folüm cum 
illa quam talis executio ofifert, prout eft i n con-
ceptu , & i n apprehenfione proponentis : q i ; ^ 
fepé vel eft major , v e l non adsequat difficulta-
t e m , quae erit i n ipfa r e . Fieri enim poteft 3 uc 
r e s , quae exequenda proponicur , i n fe quidern 
facillima í i t , omninoque infra vires proponentis, 
& nihilominus apprehendatur, utvaldediíEcilis, 
virefque ejus fuperexcedens : hacque ratione 
reCraliac 
Fr'ímn cohfir* 
m&tio emr~ 
Solvitur fgm 
cunda. 
A l ta ejufdem 
argumenti fo~ 
lutio. 
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retrahat omnino ab emiííione propofiti abfolutií 
efficacis i & folüm permittat condicionatunij & 
ilitíficax. Écontra vero fspe accidit ut liomo 
abloluté , &: eíficaeiter proponac aliquid » quod 
ftcunáüm rem vires cjus ÍLipetexcedic, óc quod 
fi piÉEÍens cernci'ecur 3 omnino á propoíico retra-
heret: nihilominus tamen quiaabíens GÓgitatuii 
& i n cognicione rei abfencis communicer non 
occinrit tota ejusdifficukas 3 non impedit quo-
minusfíat tale propQÍitum3 víribus quidem i m -
paribus adiiiad exccutioni mandandum, xquaii-
bus vero difíicultaci relucenti iñ praediGla cogita-
tione. Hmc provenit, ut juftLis}qm cum fola com-
jnuni gracia in abfentia tyranni poteft abiolute, 
eíficaciter pioponere funderc vkam pro Deoj 
i i lo coram , ipíiíque martyrij inftrumentis terro-
rem, & dolorem incutiencibus} non poílit íímile 
propoíítum elicere aut i n eo perfiílere , nilí ei 
Nota» majore grada fubveniatur. Ec inde etiamíitj non 
eííe íalubre coníilium ( i m m o communiter á 
Theologis reprekenditurjhomíriibus iraperfeótis, 
& infirmis ad pcenitentiam accedentibus cum 
propoíito non amplius peccandi nimis expende-
re , aut evolvere , quaé 111 eo propoíito inciudun-
tur : ut aílblent niinus periti conf.ílarij 3 quo ef-
íicaciíe taiís prdpoíiti periculum faciantjobjicien-
do has vel íimiles Gonditionales* A n j i opuó ejfets 
ehgerent d:.vitiiss hunorihus > uxore, pl i i s > rebufa 
(¡uc ómnibus fpoíiari, mortem fubire , membratim 
d i v i d í , igne comburi , aliaque acerbíjfima tor^ 
mema. e^perm,fonus ¿¡¡ukm Deum graviter offen-
dere f Hujufmodi enim conditionales impruden-
ter muitoties obj'ciuntur : nam fepé contingetj, 
quod gratia s & vires i i l is Gonceífs pro eliciendo 
p r ó d i d o propoíito 5 fuíííciant ad vincendam diífi-
cultaccm, quíeapparet in e)us objedroin commu-
n i folüm 3 & confusé apprebenfo. Verbi gratia 
fub his terminis, f ro ?iulla. re Deum offenAam\ 
non tamen fufficiat ad cvincendam totam illam, 
quas occurret i n tali objedo omnino diftinóte, 
&: expiicité reprsientato, atque expreí ío: hacque 
ratione retrahatur poenitens ab eiidentia p r s d i d i 
propofiti, vel áperíeverantia in i l lo ^ quod cspe-
ra t , dum cognitio magis confuía minorem obj i -
ciebat difíicultatem. 
¿PpUcatlo 1:6111 ei'g0 q^arovis difíícultas, quíE i n ob-
pr&cedentH férvantia pr^ct ptorum per longum tempus, aut 
áeñmA. i n ptíefentia gravis tentationis reipfa invenitur, 
fuperexcedat naturales vires Ubcri arbitrij 3 & hac 
ratione evinci nequeatab homine inpuris natu-
ralibus conftituto: quia tamen dum pr^didta ob-
fervatio abftradivc , & á longé cognofceretui* 
non oíferret tantam difíicultatem 3 fed longe m i -
norem j prsfertim dum tranquillo animo 3 Se pa-
cato appetitu talis homo de ea cogitaret, n i l i i l 
obeíTct 3 quominus circa illam fíe cognitam e l i -
ceret propoíítum abfoiutom , & efíicax, faltem 
efficacia per fe j & i n afFeóHi , prout fatis eft ad 
amorem fuper omnia imperfcdum3 licct adper-
fedum non fuííiciar: juxea id s quod tetigimus 
num.93. Nec tale propofitura eíTet formaliter de 
re impoíribili, fed ad fummum materuliter: quia 
non terminatur ad pr^didara obfervationem fe-
cundüm totum illud d i f í i cu l t adsquod 111 execu-
tione habuiífet : quomodo impoíTibilis e l íe tvir i -
bus natura?: fed quatenus in cognitione3&: appre-
heníione proponentis repiíerentaretur ¡ quopado 
vires ejufmodi non excedit. Patet igitur juxta 
hanc fecundam folutionem negandam eífe mino-
rem argumenti j & etiam pnmae probationes s íi 
i n hac fíat fermo de potentia ad obfervanda pr^-
cepta3 prout i n appreheníione repr^fentantur. 
feu fecundám eaiñ diffiGultatem:,qiiam€t)tumoba 
fervatio ut repr£Efentata oíFcrt 1 quidquid fit d^ 
i l la,quamaduexer^itahaberet : quia efficacia 
propoíiti prout iuflicit ad amorem íi per omniá 
imperfedum 3 non cum hac pofteriore difficulta-
te , íed cum prima illa commenfurari debeti. Ea-
demque dodnna poterit facile applicari fecunda 
probationi3 de conformationibus ; faciliás tamen 
ill is fiet fatis juxta primara folutionem. 
1 2 5 . Secundo arguitur 5 nam vires hominis ¿ ^ 
i n puris naturalibus non fe extenderent ad opera turra, 
ardua 8c difíiciiia : hxc quippe naturas faníe 3 ¿k 
intcgrcE refervantur, ut docet Divus Thomas, D. Tho«. 
in prafemi art. i* & } , Sed diligere Deum fuper 
omnia eil; opus valde diííicile s immo difficiiius 
quantum eft ex parte ob)edi 3 quovis alio opere 
nacurali : ergo non poífent ad il lud extendi» Ee 
fané fiad praedidum adum concedimus homini 
vires in natura pura , vel lapla 5 vix reperietuc 
alius, pro quo denegetur : cüm tamen certum íic 
negandas eífe pro aliquibus 3 immo de pro mul -
tis, ut haberi poteft ex dodrinaa quam tradidimus 
dubio príEcedenti. 
Refpondetur concedendo majofém 3 & etiam tef¡mfih 
minorem 3 íi fermo fit de diledione Dei fuper 
omnia per feda& diuturna : haec enim eft^  quíg 
refervatur foli natutee integras: fecus vero de ira-
perfecla 3 8c pro parvo tempore, de qua nos lo-
quimur. Nam licét ñeque hasc íit admodüm fa-
c i í i s , non tamen eft ita ardua, 8c di^icilis> ut om-
nino fuperet vires naturas puras» Adhuc tamen re-* 
manent plures atij adus intra naturas ordinem 
prasdidas vires fuperexcedentes : uti funt obfer-
vatio piseceptorum per longum tempus 3 8c ipfa 
di ledio Dei fuper omnia perfeda 3 8c diuturna^ 
8c forte ali)» 
126. Tert i¿) : quia di ledio naturalis fempeí i.Árgmm* 
téndit i n bonum proprium diligentis, 8c quam- 'w^4 
vis extendattir ad íiia , non tamen nifí propter 
ipfura bonum proprium, juxta il lud Philofopliii ^ 
úimabi le bonum umem^ue mtemprefnum 3 8c i i - 11 ' 
liid, Amicabilia adalterum ex amicabilibus ad fe: 
Et hoc eft 3 quod communiter dicitur 3 naturara 
eífe recurvam in fe ipfam j quia per quamlibec 
natnralem inclinationem ftpra íe refleditur 3 8c 
quásrit fuum proprium bonum t ergo ut diligac 
bonum aiienura, feilicet Dei plufquam feipfaras 
omnino indiget adjuvari per gradara. 
Huic argumento oceurrit Divus ThomaSj Dupiex ¡olu* 
l .part. citat, qmfti í o . artw*. 5. ad 3. ubi íic aití tw ex V'tbs 
Dicendum 3 quod natura rejíe&itur in fe ipfam 
non folum quantum a d i d , quod efl ei f i igularej 
fed multo magis quantum ad commune. Inclina*, 
tur enim unumquodque ad confervandum non fo* 
lum fuuín individuum 3 fed etiam fuam fpeciemt 
& multo magis hahet inclina ionern ad id , quod 
eft bonum univerfaíe fimpliciteri Itaque juxtá 
hanc dodrinara D- Thoms 3 bonum divinunij 
quod eft bonum commune univej:íi3 non omnino 
condiftinguitur á bono proprio 3 quod naturali-
ter amatur propter fe , 8c propter quod cartera 
amantur, & quod dicitur amicabile ad fe j fed po-
tiüs eft príecipuum 3 quod intelligitur in tali bo-
no. Ünde quod naturaliter ametur fuper ómnía^ 
8c fuprá ipíi m bonum proprium particulare ^ five 
individúale , five fpeciiicum, nui l i ex communi-
bus illis axiomatibus contradicin 
Ali ter oceunit eidem argumento fandus Do* ^ f^Q^. 
dor quodl.ibeto (. art .Á. aa 5* i b i : Uícendurti 
quod mclinatio rei na tura lü efl ad dúo i fctluet 
ad moven, & ad agerexilia amena incltnatio natu-
ra, quA eft ad movería, w fe ipfa recurva eft tficut 
ignié 
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i g n ü movetur furftm propter fui confervationem: 
Jed illa inclinmo natura, qtu efi adagere, non eft 
recurva, in fe ipfay non entm igrns agit ad generan-
dmn ignempropter fe ipfum j fed propter bonnm 
generan , cjuod efi forma e]m , & ulterms prop-
ter honum commune , quod efi confervatio fpe~ 
c i e i , &;c. 
4. Argumen- 1 27- Q^iarto arguitur: quia íí homo propriis 
r tum. viribus poílec diligere Deum fuper oitrnia, políet 
eifdem viribus fe diíponere a & preparare ííe ad 
guadam habcndam : íed hoc communicer negacur 
á Theologis j immo videtui ad feraipelagianorum 
errorem pertinere : ergo, tkc. Major ih qua íola 
poteíl eíledifíicidcas probatur.Tum quia videtur 
D, Thom. effe D i v i Thomas a quodliheto s & articulo ckato 
irf folutione ad 2.ubi í i c a k : Natural i d i l eñ ione , 
qua D e m fuper omnia naturaliter diligitur, potefi 
aliquis magps , ^ mintu utt, & quando in jummo 
f u e r a , tune efi fumma prepararlo ad grattam ha-
bendam, Tum etiam quia juxea commune Theo-
logorum axicHna fatiénci 3 quod eft in fe Deus 
non denegat gratiám : fed qui diligit Deum fupet 
omnia, facit totum quod i n fe eft : ergo, & c . 
Rejpenp. Refpondetur negando majorera. Grada enim 
adeo fuperexcedit ea 3 quas ftint ordinis natura-
l i s , ut riullum iftomm prout pra-cisé naturale eft, 
per fe ad illam tendat, ñeque enim fibi debitara 
faciat, íícut,forma debecur diípoíitionibus ad ip -
fam, ut difputadone fequenti late conftabit. Qua-
re ad primara probationem, qua; adducitur ex 
D i v o Thoma , dicendura eft eam HOII procederé 
fpecialiter contra noftram aífertionem : nam íi 
homo conderetur in natura íntegra integritate 
ordinis naturalis , juxta omnium íententiam pof-
fet diligere Deum fuper omnia ; & pon uteum-
que fed perfeóbe : quod poteft dici diligere i n 
fuwmo, ut Divus Thomas loquitur : & tamen 
adhuc in i l io ftatu non poílet ioiis naturas viribus 
fe ad gratiam diíponere , propter rationem modo 
t^raditam. Qtiid ergo inteliexit San¿í:us Dodor 
praedi<5lo modo dicendi, non omnino conftat: 
dici autem poteft inteliexiííe diledionem natu-
ralera De i luper omnia, non utprjecife elici po-
teft viribus naturas ( quo pa^o íiftit infolo ordi-
ne naturali) fed ut per aliquod gradas auxilium 
elevatur ad fupernaturalem ordinem : nam hoc 
eft uti i l la i n fummo, uti videlicet i n ordine ad 
fummum quod eft finis fupernaturalis. A d fecun-
dara probatíonera diceraus difpm.fequent. dub . j . 
quomodo axioma il lud Theoiogorum intelligen-
dum íit de i l lo , qui facit, quod eft in fe ex auxilio 
gradas, non autem ex folis viribus naturas. 
Mt. Argu- ' ü i d r a o arguitur pro prasdida fententia, 
mentHm* eft etiara commune adverfariorura argumen-
tum) quia homo in natura pura non haberet ma-
jores vires adhonefté operandum , adeoque ñe -
que ad diligendum Deum fuper omnia,, quam 
habet modo in natura lapfa : fed in hoc ftatu ne-
quit elicere prasdiótam diledionem folis natura 
viribus, quoufque fanetur vel adjuvetur per gra-
' D. Thom. t^arai l l t ftatuit Divus Thoraas , tnpmfenti a n . 5. 
& tenent commnniter ejus difeipuli: ergo, &c . 
Hoc argumentum poftulat difcufíionem dubij fe-
quentis, quod erit. 
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Dtrum homo lapfm folis nattiYA v t n h m 
pojfit diligere Deum fufer omma , ut 
finem, ¿r auctorem naturalem. 
LApfum dicimus hominem in peccato mort^Ii habituaii five originali , five propno exiften-
cem, averfumque á D e o per tale peccatum. Quas-
rimus autem de amore fuper omnia imperfeóto, 
efficad tamen, & abfoluto, ad quera conceílimus 
ílli vires in natura pura: nara amorem perfedum, 
pro quo eas denegamus , certo certius eft non 
poííe elici á tali homine \ niíi adjuvetur,vel fane-
tur per gradara. Sedobfervandumeft , dupliciter 
poífe inteliigi hane potentiam horainis lapfi ad 
diligendum Deum fuper omnia. V c l iníenfu d i -
v i fo , coníiderando nimirum pisedidam diledio-
nem, & ejus objedum fecundum fe , gradumque 
diííiciiltatis5qn£e ex iíto capite eonfurgit 5 & con-
ferendo vires liberi arbitrij cura fola hac djfticui-
tate. N o n vero cura averíione,&: ftatu peccati, i n 
quo eft, quique i l l i per accidens adjungitur. Vel 'Dupkxpo-
qua.fi in fenfu compoíi to , attendendoultra adum, 1!ínTta'hts, 
& objeótum etiam ipluraitatum laplus , & aver-
ílonis á Deo, fadaque virium liberi arbitri) col-
iatione ad hasc omnia : i|a ut vel poílit cum il i is 
pradidum adum coraponere jve l ea , cumqui-
bus componi nequit , excluderc. Priorem appel-
Jant aliquipotentiamphyjlcam folum : quia licét 
i n ea íit v ir tus proportionata adui fecundum fe, 
& i l lum fufficienter continens ; nunquam tamen 
ad ejus exercitium reducetur propter impedimen-
ta, quas aliundeoccurrunt, qu^nec talis potentia 
valet expeliere, ñeque adura cum illis conjunge-
re. Pofteriorern autem vocant potentiam rnoralem: 
quia nullo óbice impeditur, quominus adum in 
fuá virtute contentura executioni mandet. 
Sed licét hasc dif t indio potentia phyficas, & 
potentias moralis alibi oppoitunc oceurrat 5 i n 
prasfenti tamen mcliüs priorem appellabimus po-
tentiam antecedentsm , vel in fenju divtfo ; quia 
folum refpicit adum , & objedum ejus fecun-
dum í e , & fecundum ea, quas ad i l lum per fe 
habent ^ atque adeo ut antecedentem, & / d i v i -
ílim ab obicibus , & impedimentis aliunde con-
furgentibus , & fupervenientibus. Pofteriorern 
vero dicemus potentiam confequentem , vel c¡uaji •> 
i n fenfu compofit o : quia attendit omnia , quas i n 
elicientia adus'undecumque concurrunt, vel con-
fequuntur ; nulloque impeditur, quominus i l lum 
executioni mandet. Diximus quafi : non vero 
abfoluté i n fenfu compofito: quia revera hxc po-
tentia non eft determinara ad coraponendum 
adum cum ómnibus , quas oceurrunt ,fedadeli-
ciendum illum attentis ómnibus , adeoque vel 
componendo, vel excludendo illa cuqa quibus 
nequit componi. (Jnde propria ejus nomencla-
tura er i t , potentia confequens, ut diófcura eft. Hac 
príemiífa aniraadverfione , duplici aífertione du-
bium decideraus. Habenda funt autem pras ocu-
Ü s , qu^ in prascedenti tam ad t i tu l i intelligen-' 
tiara, quam pro fuadendis aífert ionibus, Se d i -
luendis argumentis tradidimus: alias debereraus 
hic non pauca repetere. 
f. I, Prima 
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119. Icendum eít primo hominem lapfum 
'per vires natnrse pcífe diiigere Deum 
fuper omnia potentia ancecedenti 3 & in feníu 
divido. Aífejtíionem iftam licét minus explicatam 
tuentur Cfjetanus , Medina, Bañez 9 Gonzalezj 
& Lorca \ quas dubio praxedenti pro prima 
concíuíionfc adduximus. Nec repugnant Aiva-
rez , Monte í inos , & Gregorius Martinez ibidem 
citad: quia licét negent homini lapfo potentiam 
ad pradidum amorem , loquuntur tamen de po-
tencia confequenti, & i n fenfu compoíito 3 ut 
eorum rationes offcendunt j de ancecedenti vero 
idem judicium ferrent ín hoc i latu 3 atque i n 
puris naturaíibus ¿ quia easdem rationes militant 
utrobique , ut ftatim videbimus. Immo omniaj 
qua ex DivoThoma dubio pracedenti pro p r i -
ma concluíione adduóta funt, hanc etiam convin-
cunt: ut propterea credamus SanótumDoótorem 
aqualiter utrique fuííiagari. 
Probatur primo : quia ñeque horno poft lap^ 
fum habet minores vires habituales , & per mo-
dum actus prími ad operandum bene móraliter, 
quam habuilfet in n a t u r a pura; ñeque d i le^ io 
D e i naturalis fecundüm ea, qua? per fe j & ex 
objedo a f fer t , habet e l fe modo opus diífici-
lius , quám eífet in pradido ftatu : ergo íicut 
potuilíet tune etiam potencia confequenti, po-
ten t etiam modo faiccm potentia antecedentij 
Se i n fenfu divifo elicere per proprias vires 
prasdiótam dilecdionem* Confequentia l iquet : 
namut praemiífum f u i t , hoc genus potencia fo-
ium attendit ea , quas per fe le habent ad aótum? 
& ad vires ipíius aá-us elicicivas : & ideo ubi 
ñeque vires iíbs d i m i n u c a fun t , ñeque aétus 
fecundüm fe redditus eft difficilior ^ quárn eífet 
antea eadem permanere debet potencia ad i l -
lum in pradicto fenfui Prima au t^m antecedentis 
pars,qu£B á paucis negabitur,facilé fuadetur i nam 
homo per lapfum ea Ibiüm dona ex habitualibus, 
&habentibus modum aétus pr imi a m i í i t í qua 
haberet i n natura integra, & in ftatu juftitiíe o r i -
ginalis \ n ih i l vero illorum,qu£e habiuífet i n natu-
ra pura : tantumque eft diferimen inter i l l u m , & 
prafentem ftacum,quod carentia integritatis, qux 
tune fuiífet negatio, & mali rationem non habe-
ret , eo quod talis integritas debita non fuiífetj 
modoj quia i n Adamo fuit debita, habet rationem 
mali , 8c privationis: ergo quantum ad vires ope-
randi bonum , qua non penes negationem, 
aut privationem , fed penes poíitivum atten-
di debent , omnino idem permaníiti Secunda 
C j i i f d e m antecedentisparsvidetur fatis nota: quia 
pradida dile<5tio in utroque ftatu terminatur ad 
Deum lub eadem omnino ratione íinis u l t imi 
naturalis, 8c cum eadem appreciatione , & pras-
latione refpeótu aliorum objeótorumíine alicujus 
exceptione , 8c fine determinatione ad certum 
tempus, veí locum, vel modum prsecepta fervan-
d i : ergo quantum ad ea, qua per fe fe habent ad 
talem dileóbionem, aqualem difficukatem i m -
portant utrobique. 
130. Dices ex utroque capite eífe diferimen 
inter hominem purum , 8c lapfum. Ex primo 
quidem • nam per peccatum minuitur naturalis 
inclinado vokmtatis , proindeque ejus vires ad 
operandum bonum honeftum , ut docet D . T h o -
Curf . Salm. 7heolog. Tom. V". 
mas fuprá qú&ftione 8 | ; articulo i . & it notqXié 
i b i d e m 111 eommentario utriufque articuli p r o ^ 
fequuti fumus : cüm ergo natura lapfa, & pura 
inter fe difFerant penes h a b e r C i vel non habere 
peccatum 5 eonfequens fit, üt etiam diíferat quan= 
tum ad pradiélas vires. Ex fecundo vero • qUi¿ 
objeótum amoris naturalis i n puris folum eíFeé 
Deus ut praferendus rebus omniblis naturaíibus^ 
iifque pia íer t im > qüibus pracepta naturalia d i -
r e d é vioiari po í ren t , í ine exteníiond etiam iijs 
directa ad objeda fupernatuialia , q u á tune m i l -
la e í fent , ñeque eorum fubeílét notida j modd 
autem pradidum objedum includit hujufmodi 
extenííonem, ex eaque non modieum diftieulta-
ds fuperaddit : ergo ex hoc etiam eapite eft di t -
crimen 3 8c major diífieultas i n ifto ftatu , quam 
ín illoj i . . . .• 
Refpondetut ad pr ímum dodrinam il lam D i - t>tfp4itmr¡ 
v i Thoma j 8c noftram de diminutione inclina-
tionis naturalis per peccatum non obeífe eijquam 
modo tradidimus. T u m quia poteft reftringí 
ad fola peccata perfoñalia ^ quatenus relinquunt 
non modo averíionem privativam a Deo , penes 
quam coníiftit culpa habitualis 5 fed etiam a l i -
quem habicum ¿ vel dilpoíitiOnem poíitivam i n 
potentiis impellentem ad malum : fufficeret au-
tem ad eíficaciam noftri argumenti ¿ quod irt 
homine íoium habituaii peccato i n f e d o , n i -
h i íque habitus i vel difpoíitionis vi t ioía ret í -
nente , locum non habeat pradida diminudpá 
nam prafens dubium potiíl imüm pro hujufmo-
di homine inftituitur. T u m etiam 8c p r a c í -
c pué i quia i l la diminutio ( ut citato loco d i -
ximus, ) non fe tenet e : parte potentia j quafi 
tollens ab ea aliquid v i r ium ; íed folum ex par-
te cermini , quatenus per peccatum appomtuf 
ímpedimentum i ut ipLa potentia , vel nuilo 
modo, vel non enm tanta habi l í t a te , Se expe-> 
ditione i n adum fecundüm prorumpaD Unde 
talis diminutio potiüs fpedat ad potentiam con« 
fequentem , cujus eft ipfum aótum fecundüm 
i n exercitio poneré , 8c cum ómnibus oeeur-
rentibus conjungere , quam ad antecedentem^ 
qua non curat de adu uc hic & nune exer-
cendum : fed refpicit i l lum fecundüm fe , «Se 
i n adu íignato cum praciíione á multis cir-
cunftantiis ¿ qua i n exereitio fe oíFerunt. A t -
que adeo etiamíi tam prafens affertio ¿ quam 
dodrina i n illo eommentario tradita ad quavis 
peccata fe extendant, neutra alteri centrad i cit, 
Denique etfi admitteremus diminuí aliqualiter 
per peccatum vires intrinfecas potencia , non 
obeílet noftra rationí : quia ea diminutio qua-
tenus potentiam antecedentem tangeret , ne-
quáquam eífet tanta , ut adum alias poílibU 
lem , abfolute ímpoílibilera redderet , fed fo-
lüm efficeret aliquantukira difticiliorem. Hoc 
autem nullius momentí eífet : quia in aífeitio-
ne , 8c ratione folüm intendimus adum di iedio-
nis , qui poííibilis élíet in natura pura, mane*, 
re etiam i n natura lapfa per eafdem vires abfo-
lute poflibileim 
Acl fecundüm conftat ex didis dubio praee-
denti numero 1 0 6 . quomodo i n amore fuper 
omnia, ad quem daretur potentia in puris natu-
raíibus , importetur faitem implicité, quod Deus 
praferatur ó m n i b u s , ob qua pracepta natura-
lia ,• quovis modo vioiari poífunt 5 atque adeo 
cum illa cxtcníione dtrefte , vel indiretle , per 
quam excluditur reftddio ad folara violationem 
diredam. Nec refert , quod in puris milla eíTet 
notitia praceptorumfupematuralium 1 nam edam 
N 
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Aliud pro ea-
dem ajjertione 
tnotivum. 
Trlma refpen-
fi9' 
ImpHgnmr. 
Secunda fol» 
tío. 
modo funt quamplurimi ignari omnino talium 
pi íEcepcoL-um, & non idcircó ad prsdidam ex-
tenfionem non tencncur. Solum eíl: difcrimen, 
quod illorum confci) poteiunc eam adhibere 
cum tota üla expreíl ione, prefero Deum omni* 
bm , qmbtii e]m prmcepta five diretté , five in -
diretté violari pojfunt. C^ter i vero magis i m -
plicité , nt prefiero Deum ómnibus , eo modo quo 
pojfmn , & debeo: nam i n hoc includitur eadem 
exteníio implicité, & virtualiter. 
1 5 1 . Secunda ratio pro hac aífertione eft i l la , 
quam dubio prscedenti pro prima conclufione 
fecundo loco adduximus. Quia prasceptuni d i l i -
gendi Deum fuper omnia obügac omnes horai-
nes i n natura lapfa 3 non minüs quam obligaret 
i n pnris naturalibus : íi autem vires naturá pro 
hoc ftatu ad pi íedidam diledionem non fuífice-
rent 3 plurimi reperirentur 3 quibus obfervatio 
talis praecepti elfet impoíTibilis ; proindeque ad 
i l lam non adíliingerentur : nam plur imi funt, 
quibus nullum conceífum eftgradae auxil ium, ut 
jtatet de i l l i s , qui ñeque habent íidem , ñeque 
eam nunquam audierunt* Habetque h.xc ratio 
majorem v im in hoc ftatu ubi de pr^dicto pra> 
cepto, deque ejus obligatione , i n gradu diólo, 
nuílus dubitat, quam i n natura pura pro qua il le 
obligationis gradus non eft ita commnniter re-
ceptus. Immó quod talis obligado comprehcn-
dat omnes ftatim , ut ad ufum rationis pervene-
r i n t , defenderé debent univeril D . T h o m ^ dif-
eipuli , ut ejus doótrinam de incompoílibilitate 
peccati venialis cum folo originali fartam3te6tam-
que tueantur : de qua fusé egimus in trattatu de 
pecMtis3 difip. 20. 
1 3 2 . Dices primo, ómnibus hominibns etiam 
iis3 qui n ih i l de íide audierunt eífe á Deo promif-
fa , &: praparata auxilia fupernaturalis ordinis3 
quibus poílint pradidum pra;ceptum adimplerej 
de fadoque il la recipient, íí poftulaverint, &• 
accipere v e l i n t : & hac ratione nul l i eft impoíli-
bilis obfervatio talis prascepti, quamvis natuiíe 
vires ad ea non füííiciant. 
Hanc evafionem adduximus i n tradatu, &; dif-
putatione dtatis numero x 6 . ubi i l lam magis 
expendimus, & fuíEcienter impugnavimus. Ex eo 
vel máx ime , quiaut homo dicaturpofte aliquid 
per auxilia gradas, quae Deus i l l i offert, & praspa-
rata habet,neceííe eft,ut ea oblado, & praeparatio 
ipíi homini innotefcat,& ab eo credatur,utex hac 
fide,&: notitia poílit excitari ad poftulanda,&; con-
fequenda pr^edida auxilia : cui enim nulla corum 
notitia confertur , non eft i n ejus poteftate ut i í i -
milibus auxiliis, íícut ñeque ea petere, aut confe-
qui-.ac proínde preparado il la , & oblado relpedu 
talis hominis habet fe,quaíi non eífetmeque erit, 
q u o pado dicatur poífe per talia auxilia, aut per 
eorum oblationera, & prasparationem , quod non 
poífet íl oblata,&' piíeparata non fuiífent. Porro íi 
aliqui pervenientes ad ufum rationis nullum íuper-
naturale auxiliumrecipiant , quavis caufa ídacci-
dat,carebunt omnino pras di d a notitia , quas ínter 
auxilia fupernaturalis ordinis numeranda eft (non 
enim per lumen naturale,fed per lumen fidei poífu-
- mus cognofeere eífe á D e o nobis oblata. Se piapa-
rata auxilia gratia^ad i l la opera, q u « implere non 
valemus per vires natura) talibus ergo non erit hac 
vía poíTibilis adimpletio fupradidi prcecepti. 
135. Quare melius alij exiftimant pr^edida 
auxilia non m o d o eífe á Deo promiífa , & : praspa-
rata , fed conferri de fado o i T i n i b u s ad u f u m ra-
tionis pervenientibus, ut íi voluerint, il i is utan-
tur ^ 5c prceeeptum adimpleant ? íin minus ipíis 
imputetur , quod cum potuerint per talia auxilia, 
non adimpleverint. Doólr inahujus foiutionis t i l 
fatís veroíimilís,&: probabilis, & ideo difip. citata 
a num. 2 8 . i l lam ut potuimus andoritate, & ra-
tione confirmare curavimus , & fub problemate 
iequuti fumus , refervata in hunc locum judicij 
determinatíone. Adhuc tamen non poterimus alte-
rutram partem majori firmitate tuer i , quam ejus 
fundamenta adftmunt.Duo igitur juxta prasdidam 
folutionembrevitertraólandafunt. Pr imó , án í í t manda pr6 
ita , quod omnes ad ufum rationis pervenientes pueroftrvs-
recipiant de fado aliqua auxilia ordinis gradas, nie"te 
quibus intelledus il luminetur, & voluntas adju- ^ rñU9~ 
vetur, ut fupra natura vires operari poífint adum 
diledionis D e i , ííve aliquid aliud» Secundó an 
hasc auxilia ita tribuantnr in fubíídium naturas^ 
ut i l l is fecluíís, non maneret fufficiens potentia 
antecedens ad eliciendum pradidum adum , uc 
íiftit i n ordine naturali. Quoad primum fubferi-
bimus , Ut probabili partí affirmativíe , quam 
modo admittimus , ac fupponimus , & ' í n f r a 
disfutat. 6. dub. 5. ex profeííó confirmabimus 
Ñ e q u e idcircó oceurritur , fufficienter hac via 
noftras fecundas rationi. T u m quia prsceptum 
de diledione naturali , cui inn i t i tu r , obligat 
omnino certó i n ftatu naturas laplas : debemuí^ 
que proínde aílignare potentiam falteln antece-
dentem ad adimplendum il lud independenter á 
collatione illorum auxíliori]m,quíe eft fatis dubía4 
T u m etiam quia effedus illorum non eft ipfe 
adus diledionis naturalis fecundum fuam fub-
ftantiam, led alius, quem modo declarabimus. ^ 
Quoad fecundum dicimus praedida auxilia 
non eífe neceífaria , ñeque á Deo t r ibu í , ut vo--
luntas conftituatur potens potentia anteceden t i 
ad eliciendum adum diledionis fuper omnia 
fecundum fubftantiam, Se ut eft prsecisé adus 
naturalis ^ fed ob alios fines : Se ideo quamvis 
deficerent talia auxilia , poífet elicere i l lum i n 
fenfu di vifo quantum ad íubftantiam adus , ar-
qué adeo prout fatis eílet ad piaecepti¡m natura-
le adimplendum. Ducimur ad ita exiftimandum 
quia íí praedida auxilia ad id munus neceíla^ 
ria eífent , vel hoc proveniret ex defedu v i * 
rium naturalium , eo quód proportionatas non 
eílent cum tali adu , ñeque i l lum fecundum fe 
continerent i vel quia per f e , &lex natura re í 
v i m habent amovendi obicem peccati; quo ím* 
peditur ivoluntas ab elicientia adus, quém i n 
íua virtute continent ? Non primum • quia vires 
voluntatis fectiñdüm fe fpedatas non funt mino-
res i n natura lapfa, quam eífent in natura pura, 
ut in prima ratione oftendimus ; Se ideo ficut 
tune abfque ullo auxilio índebito eífent fuíE-
cienter proportionarx , & continerent prasdi-
d u m adum , continebunt etiam modo faltem 
/coníideratum fecundum fe , prout ad potentiam 
antecedentem fpedat. Si veró dicatur iecundum, 
n ih i l inde contra nos : nam remoyere i l l u m 
obicem non eft munus potentias ántecedends, 
<\ux folum refpicit adum abf t r adé , Se fecundum 
fe, íed potendas confequentis j quas attendit om-
nia, quas cum adueliciendo undecumque concur-
rent: cuique proinde incurabit vel ea amoveré;, 
vel adumcumill is componere.Dum ergo agímus 
de potentia antecedenti,fruftra eft recuríus ad prs-
dida auxilia. Ad hasc: auxilia de quibus loquimur 
ñeque fecundum fe , ñeque ratione adus d i led io-
nis pro quo exhibentur (niíi major alia grada acce-
datjhabentexnaturarei amoveré ímpedimentum 
peccati, quo adus redditur impoíTibilis: confiftit 
enim hujufmodi impedimeatiim in averíione a 
Deo, 
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Deo aufeirri nequit nifi per gratiam ju f t i -
fícancem a quam ñeque prardida auxilia ex natu-
ra rei fecum aíferunc, ñeque ad eam ultimo d i i -
- nunt £ t ideo íi amor nacuralis lecundüm fe^ 
^ f e c u n d ü m id , quod a virtute naturali íorti-
tüv 3 non haberet incompollibihtatem cura tah 
averfione , etiam non haberet illam ratione pras-
didorum auxiüorum a & quatenus ab illis pro^ 
cedíit fecluía alia majori gratia : íicut eam non 
habent adus íidei 3 & ípei Theologic^ infor-
mes , quamvis á principjo íupernaturali pro-
cedant. Non ergo etiam "pro potentia coníe-
queriti ita conducunt pnedida auxilia } uc 
hoc deíerviat ad pr^efentera difíicultatem eva-
cuandara. 
Rejiicacon- 154 . Dices j ut quid ergo confert Deus talia 
tr» hmc d e auxilia ) {{ ñeque neceííaria funt 3 ut voluntas 
firmAm. poílit elicere adum diledionis Dei potentia an-
tecedenti, ñeque per fe s & íine gratia juíliíican-
te fuíficiunt, ut eliciat i l ium , vel elicere va-
Dfyellimn leat potentia confequenti } Refpondetur duplici 
ex caufa ( aliis ad locura citatura modo relidis) 
neceífariam cenferi praedidam collationem, 
primo |ut voluntas potentia antecedenti poílit 
elicere i l lum a d u m , íicut oportet, & ut con-
ducit ad juftiíicacioais gratiam confequendam, 
pro quo non fuíficiunt vires natime ¡ verifíce-
turque hac racione neminem carere fuíficienti-
bus auxiliis , nedum ut non peccare 3 fed ut fal-
tem operan poíTit. Secundo quia licét prasdidus 
adus precisé ut elevaras ad ordinem fupérnatu*-
ralem per illa auxilia non habeat neceífariam 
connexionem ex natura rei cum gracia juíliíican-
te, habettamen ex divina proraiílione , qua ílatu-
tum eft, ut facienti, quod poteft ex íiraiíibus au-
x i l i i s , Deus non deneget gratiam. Itaque ut ve-
riíicetur provifum eífe á Deo pro ómnibus ad 
ufum rationis pervenientibus etiam fidei iumine 
deftitutis, fuíficiens remedium, ut gratiam juf t i -
£cantera , & vitam asternam conlequi valcant 
( prout verum eííe pié crediraus } dúo illis de fa-
d o fuerunt conferenda : altcrum , quo poíTuit 
vitare quodeumque raortale peccatum , atque-
adeo implere praeceptura diledionis fuper om-
n ia , ad quod omnes tenentur : & ad hoc quan-
tum ad potentiam antecedentera fatis provifum 
fuiíTet per vires naturas. Alterum , quo poftent 
ita adimplere , ut certam íibi facerent pi íedidam 
gratiam • & quia ad'boc vires natuiíE non fufli-
ciunt (non enim ftatutum á Deo feimus confer-
re illa íic operantibus } collata funt praedida au-
xil ia : quibus íi homo pro viribus utatur, certo 
infall ibil i ter confequetur ex divina promif-
íione , & gratiam ipfam , & peccati originalis 
ablationem : immo i n illomet inftanti , in quo 
auxiliis bené ufus fuerit, utramque confequetur: 
D.Ambrof. nam ut ait D . Ambroíius l i b . 2 . in Luc. cap. 1. 
JSÍefcit tarda moíimina Santti SpiritPU gratia. 
Q u i d autem íit prius vel Deum gratiam confer-
re, & peccatum excludere, vel hominem uti i l l is 
auxiliis, &c adum diledionis eiicere,explicuimus 
ditta dif¡>. ÍO. num. $7* & 67. de quo iterüm 
infrá fermo redibit. 
$ . í i -
Ajfertio a l i a p o dubij ahfolutione* 
thijio. 
£>.Thora. 
155. T^ \ Icendum eft fecundó hominem lap-
L l f u m , feu in peccato exiftentem non 
^ofte diligere Deum fuper omnia potentia con-
fequenti folis naturae viribus, nifí adjuYetur3 vel 
C n r f Salrn. Theolog. Tom, V . 
íanetur per gratiam. Hanc conclufioiiem ftafuit 
D . Tomas in p r o f e s a n . 3 . ubi ait. I n f i a t u na* 
tura, corrupta hornó ab hoc defuit ( feilicet á • ' 
dida diledione ) fecmdum appeütum volmn^Z 
rationalü •: q m propter cerruptionem natura fe^ 
quitur bonum privatum, nifi fanetur per gratiam 
D e i : &ideo dicendum eft} quod homo inftatu na-
tura integm non indigebat dono gratia fupperad*. 
dita naturalibuí bonü ad diligendum Deum natu-*. 
raliter fuper omnia i lic'et indigeret auxilio D e i 
ad hoc eur/i moventis : fed in ftatu nattirp corrup^ 
ta indiget homo eiiamad hóc auxiliogratid natu^ 
ravi fananti*. D.Thomam fequuntur communiter 
Thcologi , Capreolus in 2. d i f t . iy . q. 1 .art. & 
clarius in 5>.dift.z-j.q. 1 .art .$ .ad 8.contra tertiam 
conclufioiiem : Hifpalenfis ibidem q. 1. art. 5. no-
tabil i .^. K h u l m í x s in cap. l y , Matthai q u . i j j * 
Soto lib-1 .de natura & gratia c a p . t i . Bañez 1 .pi 
q. t$iart.dub.$. Alvarez de auxiliis difp.j 1. Bel-
larminus de gratia & lib. arbitrio ItbiSi cap.-/i 
Suarez Itb.i .degratia cap.i$¡ , 8c fequentibus.Ex-
poíitores D . Thomas hoc loco ubi Conradus ad 
'pxxái&um articulum tertium, Curiel ad eundem 
dubio ultimo , §. 2* Monteíinos difputaúone 2.7¿ 
q.6. Zumel difp. i i Valentia<afi/^¿ 8. q . i . p ú n -
elo 4. Gregorius Martínez, ¿ « ^ . 2 , concluftoné i ¿ 
Joannes á S.Thoma, difp. 1 ^.art.^, Arauxo aft.^. 
dub. Gonet, difp, 1.art.^. covclufíone u Godoy 
difp .^i , conchiftone 3, Labat* difpi 1. dub. 5. §. j . 
Vafquez difp. 194. cap.^i & alij . Medina veró,&: 
Loica non fatis aperté loquuntur, immo quando-
que negare, quandoque aífirmare videntur, 
Probatur ratione : nam üt homo lapfus poífef 
potentia confequenti diligere Deum fuper omnia 
per vires naturee, neceííe erat, quod vel poífet 
eiídem viribus auferré á fe peccatumjin quo lap^ 
fus manet,vel componere cum i l lo talemdiledio-* 
nera:quidqiiid vero horum deficiat^non habet po-
tenciara confequentera s fed utrumque eft impoíli-* 
biie:ergo,&rc. Major & confequentia conftant j & 
etiam minor quoad primara parcemraam peccatum 
mortale auferri nequit, niíi per juftificantem gra-
tiam3ad quam de fide eft non íufticere vires natura 
Qiioad fecundam vero fuadetur: quia íi compoíitio 
illa eftet poíTibiliSjpoífet homoeífe íimul averfus á 
Deo per peccatum3& converfus ad i l ium tanquam 
ad íinem ultimum. Hoc autem aperté repugnat,li-
cut <k quod poílit eífe íimul converfus ad dúos 
últimos fines • ergo, &c . 
Confirmatur: non minus repugnat voíuntatem 
eííe íimul converfam, &: averfam á Deo,qoam ef. 
fe íimul converfa ad dúos últimos fines difparate 
fe habentesjimmóhasc dúplex converíioclauditur 
averíione, &c converíione: fed repugnat voíunta-
tem poífe íimul conver t í , aut converfam eííe ad 
dúos fines últimos difparate fe habentes': tkc. M i -
norem oftendimim;? tr.de uhim'.fine difp.^.dub.u 
& 2 eamque inter alias rationes tradidimus, quia 
de conceptu ul t imi íinis eft, ut plené dominetur 
voluntati,cujus eft íinis, atque adeout omnes ejus 
affedus five adiiales,five habituales íibi fubordi-
net,& fubjiciat: líocautem modo nequit voluntas 
fubjici duobus finibus difparate fe habentibus,fe« 
quorum neutrum fubordinetur alteri: ipfa enim 
ratio fubordinationis totalis ad unum pracludit 
locura fubordinationi totali ad aliumjut citato loco 
profequuti fumus:& ex terminis conftat: ergo re-
pugnat voíuntatem íimul effe converfam ad dúos 
fines últimos difparate fe habentes. 
136. Hasc ra t io , quam rurfus expendemus 
infrá in Tr.a$t de juftificatione difp. i . dub, 4 . ^ 
numero añasque commnnis eft difcipulis 
N 2 D . T h o 
Cjprcb!. 
Hifpalenííií 
Abulen í i s . 
Soto. 
Biñct, 
AlvareZi 
Bellarminuáá 
Suarez. 
ConradüSo 
Curieh 
MontcllnoSi 
Zumel. 
Valenri,"* 
Greg.Marfó 
loann. á 
S .Thom. 
Arauxo, 
Gonet. 
GoJoy , 
Libat. 
VafqueZí 
Medina, 
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Vr&cipuum 
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Ohjeciicnef 
D. Thom. 
Suarij svet-
fiones. 
Suarij motiva 
convelimiur. 
Evafiones 
wafutanturt 
D.Thom^ aliquibus aliis n o n probatur» Et eam 
impugnat Suarez í t h i f u p r a : q i i i a } i n q u i t } n i m i ü m 
probaret, íi va l ida e í l e t : í e q u e r e t u r enim pecca-
torem etiam p e r / a u x i l i i i m grati¿e aólualis fine 
grat ia habitnaii non p o í í e e l i cere adum diie-
óHonis naturalis fuper omnia: nam idem incon-
veniens fequitur , icilicet vei manere fimul aver-
furaJ& converfumjvel per talemachun peccatum 
r e m i t t i 3 quod dici non poteft. Item fequitur ani-
itfam feparatam pueri decedentis íine baptifmo 
non poííe diligere Deum, utauctorem natura: fu-
per omnia, cujus oppoíitum docet D . Thomas i n 
i.dift.$ } . q . i . art.^.ad 5. U b i concedit puerosíic 
decedentes manere Dcb conjunctos quantum ad 
participationem naturalium b o n o r u m J & ita poíle 
gaudere de i l lo naturali cognitione & diledione. 
SequcicC probationem, quam addir Suarez, omit-
timus : q u i a a p u d n o s non eget probatione. 
Deindc ut confirmationemfolvat,nititLir often-
dere, adualem Dei diledionem fuper omnia non 
eíle incompoííibilem cum peccato habituali, íive 
originalí,íive proprio. Tum quia adus, & habi-
tus non le excludunt, ñeque opponuntur forma-
liter etiam circa contraria objeda. T u m etiam 
quia diledio naturalis non convertir voiuntatem 
i n Deum plené , & adsquaté 3 fed inadsequaté, 
& fecundüm quid j & ideo non plené avertit á 
peccato: unde non fequitur vel quod non poílic 
cum il lo conjungi ; vel quod adjunda reddant 
hominem íimpiiciter converíüm , Se averfum; 
fed converfum fecundum quid , tk averfum íim-
piiciter, Accedit , quod averíio induda per pec-
catum habitúale pneter privationem gradas non 
eíl aliquid phyíicum fed morale duntaxat : Se 
ideo minorem repugnantiam habet cum aduali 
converíione phyíica. Denicjue íi amor, de quo 
loquimur , non poíFet conjungi peccato habituali 
ex eo vel máxime , quia eílet U ífíciens difpoíido 
ad recipiendam, vel impetrandam gratiam fandi -
íicantem cum eo incompoíTibilem : fed non ita fe 
habet, quia non tranfeendit naturalem ordinem, 
íicut tranfeendere debet quidquidprsdido modo 
ad gratiam difponit: ergo, & c . Hasc Suarez. 
Qiiibus alij addunt non eífe inconveniens, 
quód voluntas íimul íit averia á Deo prasfertim 
per culpam originalem , & per amorem natura-
lem converfam : quia averíio ifta , & converíio 
non attingunt i l lum fecundüm eandem rationem, 
fed averíio ut linem fupernaturalem, ab hoc enim 
avertimur per originalem culpam : converíio ve-
ró ut finem naturalem ; non videntur autem re-
pugnare converíio , Se averíio circa eundem ter-
minum fecundum diverfas rationes. 
Ex quo ad coníirmationem dici poterit non 
fequi voiuntatem manere íimul converíam ad 
dúos fines últimos : quia peccatum origínale ad 
nullum íinem convertir, fed eft rantum averíio. 
157- Hace adduximus, non quod rationi aut 
confirmationi noftise vimadimant, fed ut eas enu-
cleare compellant. Et in primis impugnatio i n 
eontrarium fada apud nos nullius momenti eft: 
quia i l l u d , quod pro inconvenienti infertur , v i -
delicet peccatorem non poífe elicere amorem na-
turalem Dei fuper omnia cum folo auxilio íine 
gratia habituali , íi fermo íit de potentia confe-
quenti , nequáquam inconveniens cenfemus j fed 
yerum. Se legitimum confequens , ut dic mus nu-
mero 14J. ibique ad i l lud de pueris íine baptif-
mo decedentibus, Se ad alia (íi quas difficultatem 
inferunt) refponfum prasbebimus. 
Modó ut impugnemus evafiones 3 Se aperia-
mus YÍ^ ÍII rationis fad^>duplex fe ofFert via:utra-
a 1. 
que vero nonnulla príelibari poftulat. Primum 
quód cum amor de quo loquimur, fit amor fuper 
omnia obedientialis didatus á naturali lumine, 
debet importare, vel fecumafferre, ut obediatur 
Deo ómnibus modis. Se quoad omnia, i n quibus 
ipfum naturale lumen oftendit eíle i l l i parendum: 
Se quia inter alia hujus luminis didamina con-
tinetur iftud. Parendum efi Deo , &cuil tbetfu* j 
periori legitime praciptenti 3l quovis modo legiti-
mé prwipiat . Ex confequenti, Se quafi ind i redé 
continetur ib idem, quódfi t obediendum etiam 
quoad pracepta ordinis fupernaturalis, vel faltem 
quoad eorum non violationem , fuppoíito quód á 
Deo ferantur : quia prasdido lumine notum eft 
Deum legitimé pi^cipere, quaecumque, Se quo-
vis modo pnEcipiat. Unde fit, quód plena obe-
dientia Deo exhibenda ex v i amoris naturalis nul-
lam fecum admittat inobedientiam circa ipfum 
Deum, Se circa ejus prascepta, quovis modo (hóc 
eft) íive ut á legiflatore naturali, íive ut á fuperna-
turali ferantur.Nam inobedientiam circa naturalia 
excludit praedidus amor d i r e d é , & per fe primó,íi-
cut lumen;naturale didat illaprascepta:inobedieii-
tiam veró circa fupernaturalia, ex confequenti. 
Se ind i redé ': quia hoc etiam modo id poftulat 
prasdidum lumen virtute illius d idamin is : / ?^^»-
dum ejfe Deo, q u o v ü modo prtzcipiat: quia paren-
dum ejl cmiibet Jfiperiori legitimé pracipienti. 
Deinde notaih quolibet peccato habituali fíve Nota a. 
onginali , í ive proprio contineri virtualiter. Se per 
modum termini idem genus malitise, qua foima-
liter reperta fu i t in peccato , aduali , á q u o p r o -
ceílit : quia hic terminus fapit naturam fu i , adus. 
Se i l lum virtualiter continet : in trattátu de 
peccatü difputatione 16. numero 13 í . adduxi-
mus. <^iia ratione licét omnia peccata habitua-
lia in privatione gratis coníiftanr j diíferunt n i -
hiiominus ípecie inter f e , &: aliud eft alio pejusi 
immó aliud eft peccatum habitúale f u r t i , aliud 
homicidi j , aliud luxurix , &:c. juxta gravitatera. 
Se differentias peccatorum adualium , quorum 
funt termini. Se quorum femper fapiunt naturam, 
confervantque odorem, feu potius fcetorem. O n -
de quia in quolibet peccato aduali prasfertim 
mortali clauditur inobedientia contra aliquod ex 
divinis praceptis, Se ideo folet diffiniri D i v i -
na legis pr&vancatio , & c&lefttum inobedientia 
mandatorum : etiam peccatum habitúale fuo mo-
do , fciiicet per modum terínini , eandem inobe-
dientiam continet: eftque averíio á Deo non fo-
iam uta fine ul t imo, fed etiam ut á Legiílatore: 
te eft quídam receífus in faEio ejfe a divina vo-
lúntate , & ab ejus obedientia quantum ad áli-
quod prasceptum. 
1 58. Hiñe primó aperitur vis noftras rationis. Prima evtr. 
Nam ut aiiquis amor veré íit amor fuper omnia,& refponfio-
obedientialis etiam intra rtaturalera ordinem, de- nis* s***'* 
bet ii-nportare,autfecum habere plenamfubjedio- ^ * 
nem,& obedientiamadDeum in ómnibus in qui -
bus lumen naturale íive direde jeííeex confequen-
t i didat eíle i l l i parendum : vel faltem importare 
fecum debet non violationem alicujus il lorum 
prjEceptornm, qux prsdidum lumen utrovisillo 
modo oftendit non eífe violanda. Cumque h x c 
obedientia componi nequeat cum inobedientia 
circa aliquod ex prasdidis piíEceptis íive naturale, 
íive fupernaturale : alias vero i n quolibet habi-
tuali peccato etiam originali talis inobedientia 
includatur, aperté repugnat voiuntatem eífe íimul 
averfam per quodlibet hujulmodi peccatum. Se 
per amorem illum converfam. Sicutn pugnat eífe 
Tubjedam, Se obedientem Deo in ómnibus pra?-
ceptis. 
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eetftis, & efle ^ inobedientem in aliquo íive 
naturafi five fupernaturaii. 
Ec confirmatur: cjuiacoiaveríio ad Deum hnem 
rupernaCLiralem , quae fit per gratiam, nullacenus 
fcompatitui- cuín averíione ab ipfo ut fine naturaii 
per violatíonem cüjufcumqLie praecepti, ut tenec 
comrauiiis íententia: ergo á paritace rationis con-
veríio ad illuin ut fíncm naturaiem ílare non p o t e -
í i t cum averíione ab eodem ut íine fupernaturali> 
quovispeccato íiat3 vel introducta íit t a l i s averíio, 
objeBio 159' Dicesramor naturalis fecundum í e s q ü a m -
vis íit fnper omnia,non fe poteft extendere etiam 
indiredté ad obfervanda pr£Ecepca fiipernaturalia: 
alias eííet ultima dirpoíitio ad infuíionem gratkc, 
& peccati remiffionemjproindeque ad totum Iioc 
fuíficerent vires natiiric(qiiod eft li^reticum) íicut 
fuíHcere diximus ad praediólum amorem fecun-
dum fe. Quin 8c pra:di¿tis vii ibus poífet homo 
lapfus elicere talem amorem 3 non tantüm poten-
tia antecedentijjiixta dióta in prima aírertionejed 
etiam potentia confeqnenti contra fecundam , ut 
intuenti conftabit. Eryo non includitur obedien-
tiaadmodum generalis 3 utexcludat vioiationem 
etiam príecepcorum fupernaturalium. 
Sdvitur* Refpondetur antecedens non eíTe nniverfaliter 
verum : quia pnecepca negativa s quamvis perti-
n e a n t ad ordinem íuperñaturalera , íicut fuit ia 
Adamo prafceptmn non edendi de ligno fci«íitiíE5 
& i n ómnibus prasceptum non fuperbiendi coni 
tra Deum fínemfupernaturaiem. , & pr^ceptum 
non odio habendi talem finem 3 prasceptum non 
íepugnandi fidei propoíi te , & alia hujufmodi ad-
impleri poirunt per vires naturae, quia non obl i -
gant ad aliquid lupernaturale, fed folüm ad omit-
tcndum aóbus dcbitos3& non peccandum. Et bu^-
jiifinodi ómiffio, feu non violado pr^ceptorum 
tupernaturalium includitur i n amore naturaii 3 de 
quo agimus. Hinc tamen non fit, vel quod talis 
amor íit difpofitio ad gradara aut remiílionem 
peccati jvel quod vires natürse ad hanc, vel illam 
íliíHciant: quia diCpoíIdo n o n dicitíolam omiílio-
rieitij vel ceíFationem á peccato > fed a l i q u a m for-
mam poíitivé, & per fe tendentem ad i p f a m gra-
tiam. Unde quoad ha'c prascepta^ex fuppoíitione 
quod exiílaílt5& eorum exiftentia nota íit3 í impli-
citer dici poteft dictan eorum adimpledonern á 
lumiiie nacuralijSc in naturaii amore contineri.Et 
lioc forte ad praéíens fatisfuiCetj quia in obedien-
tia peccati originalis ( de quo príecipue dubitatur, 
an pollit íiimü elTe cum pra^dióto amore } potius 
eft contra práecepta fupernaturalia 3 quam contra 
aflÍL'mativa. Diverfa autem ratio eft de prsecepds 
aíHrmátívis 1 ut ef t praeceptum credendi myfteria 
fidei,, pr^ceptumfperandi 3 &:pr^ceptumdiiigen-
di fuper o m n i a Deum finem iupernaturalem , 8c 
alia 3 quorum adimpletio fieri debet per aótus 
fupeTnatirrális ordinis> 8c per fe adgtatiam difpo-
nentes. Unde q uoad h^c prjecepta certum eft n o n 
poííe adimpleri per vires natura^ ñeque hujufmo-
di vires in id pe r fe inflaerei Adhuc tamen dici -
nlus ¿ quod lumen naturale dictat indireóte eorum 
adimpietioñem s vei íaltem non violationem : 8c 
quod naturalis amor hanc indireóté exigit3 fecum-
que habere debet, ut in volúntate exiftat 8c hoc 
pro quolibet ftatu. 
^¿jor ratic*. I 4 o . Diveríimodé tamenid accideret inpuris 
Ku noftrte^ naturaii bus, ac contingit modo. Tune enimquia 
íltmio, impofita non fuiftent talia príecepta s fine recurfu 
ad aliud principium elfet certa eorum non v io-
lado : nam quod non eft ^ non poteft violad. Et 
hoc fufficeret a ut in volúntate eíTe poffet propo-
fitum efíícax fervandi totum i quod lumen natu-
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rale diítaret atque adeo omnia divina práxepta 
abiolute, 8c fmealiqua reftdaione > prefindeque 
amor naturalis eodem modo fuper omniajCOnfor. 
mis o m n i n o eidem lumini . A t ver^ poftquam 
h o m o 3 ex quo elevatus fuitad ordinem í r n » , - , ^ 
turalcm príEcepta j iupernaturaiia accepit ^ aliter 
dilcurrendum eft:qiiiaillis jam i m p o í i t i S i & Con_ 
notatis habed non p o t e f t i l la via praeditSta noil 
violacio^utex fe conftat.Poífet tamen alia non-d ik 
íimilijiitíi Deusnulias tribuiílet vires fupernatu-. 
rales ad obférvationem : quia his O m n i n o defi-
cíentibus non magis obligarentjaut violari pofteni 
talia prascepta?quám íi impoíita n o n fuiftent. E x i » 
ttentibus autem vir ibus, 8c obligatioíie ftatim lus 
men naturale indirecté didat prasdi^ta piíccc-
pta eíTe ab homine adimplenda ^ 8c prohibet 
eorum violationem , quatenus eo lumine n o t u m 
eft tened unumquemque fervare omnia pr^cepta 
legitimé í i b i impoíita, dum habet VireSj epod eft 
piohibere illam indireété. Et í i c u t virtute h u j u s 
diótaminis talis volido repugnatprafdióto iumin i | 
ílc etiam pugnat cum amore naturaii íliper om-i 
nia i prajciuditque ei locum: eo quod ifte amor 
omnino eft lumini conformis.Quare ut i n vo lun= 
tate exiftat, connotare debet obkrvationem p r s -
di¿torum prasceptomm a non ab ipio amore , vel 
ejus principio ortam ; fed á virtute^ 8c auxilio fu-
pernaturalijcujus etiam eomiotat éxiftentiam. Po-
fita hujufmodi connotatione 3 datur quidquid r e -
quiritúr , ut voluntas naturalibus vid-bus otens 
eíficacitei; p roponat t obedire Deo auítoi i natu-
r a i i , fervanfque e jus pr^cepta 3 u t exigitur ad 
amorem fuper omnia, atque adeo abíbluté j 8c 
íine reftddione a d cettura modiuti obferyandii 
puta foí-km direÜéí 
Ad hune ergo fenfum dieitür de ifto amores 
qut)d indirette afrert fecum obférvationem p i x -
ceptorum fupernatliraíium , 8c excludk eorum 
violationem : non quia i n talem obférvationem 
pofitive in í iuat , aut oppoíitam violationem poíi-
tivé impediat 1 ne incurratur, incurfamve ftto i n - ' 
fluxuauferat j fed quia obconforraitatsra , quam 
habet cum dictamine rationis jeprehendentii 
fáitem indireóté cüjuílibet piíeccpti violationenij 
habet eííe talis condidonis 3 ut non íit ei lociis 
i n volúntate j ñeque vires natuv£e i n eum pro-
diré valeant 3 niíi aliunde exclufa , aut n o n ada 
milFa violatione quorumcumque gravium pras^ 
ceptorurn. Sunt enim quamplura, qu^ non per-
mittuntur íimül cum alio in eodem fubjeóto j 8e 
tamen ñeque- i n fe 3 ñeque i n fuo principio vím 
habent ad i l iud aliud impediendnni, vel expeU 
lendum: quia ftintordinis inferioris : 8c ideo ue 
exiftant s connotare debent caufam altiorem ÍIUA 
pedientem^ vel expellcntem; 
1 4 1 . Secunda via , qua nof t r i rationis v i s 
detegitur, fupponit i l lud 3 quod in e jus confirma-
tione dicebamus , videlicet de ratione u l t i m i ñ- 1*111 
nis e í l e 3 ut piene dommetur voiuntati 3 cujus eft nofiyui 
í i n i s , ac proinde iubordinet3 8c fubjiciat íibi 
omnes ejus affectus á nihilque extra fuam ditio-
nem remanere permittar. Et rado eft ; quia vo-
luntas ex propria natura habet fubjici ut ierva 
b o n o á fe amato: alias vero finis ultimus non 
uteumque amatur á vokmtate, fed tanquam b o -
num ád^quatum , & plené fatiádvum i de CÜ^ 
jus ratione eft á ut itaametur própter fe3 quod 
non ametui" propter aliud ,. reliqiia vero omnia 
amentur propter ipfuñl, útmfuo trañ. 
oftendimus. Hac ergo ratione quicumque amorá 
vel aíFcítus j íive a&ualis 3 íive habitualis, pe r 
q u e m voluntas profequitiu' alia bona> fubordi-
ÍW i 
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nari debet amori ipfius finís u l t imi : aliter hic 
non ex coto voluntatem ad fe convercet, ñeque 
i l i i plené dominabitur, ficut eft de racione boni 
adaguad , & faciativi. Nec folum aífedus pro-
íequucionis, íed eciam {ugz ,8c receííiis in p r^d i -
¿taíubordinatione compreíienduntur. Nam cuín 
omnis fnga fíat in virtuce alicujüs prcfequutionis 
(ideo enim voluntas fugic aliquod malura 3 quia 
amat oppoíitum bonnm ) necéfíb eft , uc cui iub-
ordiñacur aífedus profequiitionis 3 iubordinentur 
eciam fugx & receíliis. 
Deinde nota, quód licet rcfpeóludiveríorum 
ordinum inferioris , 8c íupenoris poílic voluncas 
habere duDs últimos fines , hoc folum eft verum, 
quandofunus o r d o J & finisfiibordinacur alteri;íiciit 
ordo natural iSj & Deus ut ejus finis fubordinatur 
í ibi , uc fíni fupernaturali. Tune autem folus finis 
fuperior eft fímpliciter ultimus : quia is tantum 
fubordinat f ib i omnia, & non fubordinaCur alce-
r i . Inferior vero dicitur ultimus fecundüm quid, 
&: cum addito, nempe in cali ordine i qu i a in 
i l lo non habec, cui fubordinecur •, fed quia extra 
i l lum babee alium uit imiorem, abfoluce, & í lm-
pliciter eft finis intermedius , 8c non ultimus. 
Habemus ig i tu r , quód cum finis eft abíbluté u l -
timus, fubordinare íibi debet omnes afFectus vo-
luntatis fine alicujüs exceptione : fin minus ipfe 
fubordinabitur al ter i , & erit non ultimus. Q i i o d 
íi fingatur aliquis a qui ñeque fubordinetur alte-
r i , ñeque ipfe fibi omnia fubjicratr , calis finis 
erit, 8c non erit ult imus, de propcerea oranino; 
repugnac. 
pif fítnda- manet enucleaCa noftra racio: Nam íi 
mmti /«fr« homo abfque gracia elicerec actum amoris natu-
addfifii. ralis fuper omnia , per i l lum confticueret fibi 
Deumin racione finis null i alteri fubordinati, at-
que adeo íímpHciter u l t i m i : quia ñeque fubor-
dinaretur fini a l t io r i , puta fíbimet ut fupernatu-
rali : nam ha;c fubordinatio eft effeótus folius 
gratis : ñeque alicui fini creato ant bono commu-
tabilij quia fie non amaretur fuper omnia. Debe-
rent ergo omnes affeótus five anuales, five habi-
tuales profequutionis aut fugs i n volúntate exi-
ftentes fubordinari prardido fini. Cum autem OITI-
nepeccatum habitúale íit quidam habitualis affe-
ófcus faitem per modum fugíe, &:averíionis á Deo, 
fitque omninoincapaxfubordinationis ad ipfumi 
fie cale peccacum omnino elle incompoílibile cum 
prasdi^to amore.Ec in hocconfiftit efficacia ratio-
nis. Fit etiam quod cum tale peccatum,dum exiftit 
• i n volúntate,debeat eífe fubordinatum alicui u l t i -
mo f i n i , 8c fítincapax fubordinationis ad Deum, 
fi una cum amore fuper omnia exifteret i n volun-
tate,confequenteradeííet ibi dúplex finis ultimus, 
alter conftitutus per ipfümanaorem,qui eífet Deus, 
8c alter cui fubordinaretur peccatum : & híec eít 
vis confirmationis. Et nonrefert, quod peccatum 
origínale fit tantüm averfio: quia íícut hoc non 
t o l l i t , quominus fit aliquis affedus voluntarius, 
faitem per modum f u g í E , & - receíllis, ita nec quod 
fubordinari debeac alicui fini ulcimo. 
Replica, 1 4 2 . Ñ e q u e obeft.fi dicas, quod in habente 
gratiam, cujus ultimus finis eft folus Deus, non 
omnes affeótus five ad nales, five habituales íub-
ordinancur hnjufmodi fini, ucconftac tam inpec-
cacis venial ibus,quám in habitibus v i t iorüm,qui 
poft )i;ftificationem permanent. 
Rcfponfio. Hoc itaque non obeft : nam quod attinet ad 
peccata venialia,^ tr .de ult . f ine cit .difp.^. d u b , ^ 
ex dodrina D . T h . 8c Thomiftarnm fatis oftendi-
mns,quomodo fubordinentur charitati,&: Deo fini 
ukimojicetnon adualiter,bene camen habituali» 
ter.De habitibus vero vitiorum ibid.etiam d u b . i . 
8c latius i n t r . d e p e e c a t ú dtfp. 1 . a n ú , 1 4 . diximifs 
quomodo per juftificatiónem retradantiir,& amit-
tunt rationem voluntarij , ñeque ulteriüs manenc 
fub ftatu habituum vi t ioibrum: ut fíe autem retra-
da t i habitualiter fubordinancur charitati, & ejus 
fini.CcEterüm culpa mortaiis five aduaíis , í íve ha-
bitualis,autoriginalis,dumnon retradatur, omni-
no eft incapax iubjedionis ad Deum : retradata 
vero penitus deftruitur. Sed hoc non poteft fieri 
ni f i per graciam:& ideo quouíque ifta infuñdatur, 
neceííarió aíTignandus eft prster Deum aliquis fi-
nis ultimus, cuiprsdida culpa fubordinetur. 
143 . Unde corruunt, qus pro evafione ufque Evtfioms 
modóimpugnata 11.13(í.addiiximus. Ñ a m a d p r i - Smrtjprula-
mum ex Suarez dicendum eft a d n m , & habitum ^ t ' i r -
etiamfi d i r edé , 8c formaiiter non contrarientur, 
poífe implicare oppofitionemcontradidoriamjvel 
privativam,ratÍone cujus l int omnino incompoííi-
hiiia38>c ita contingit i n príefenti. Nam quod vo-
luntas fit converfa ad Deüm,tanquam ad finemul-
timum,ficLithabeteíre per amorcm naturalem fu-
per omnia 5 &c nihilominus retineat aliquem aífe-
d u m non fubordinatum huic fini, cotradidionem 
involvit-.nempe quod talis finis íic,&: non fit u l t i -
m u s 5 & quód talis amor fit, & non íit fuper omnia. 
A d fecundum dicas prsdiótum araorem in ab-
fentia gratis convertere voluntatem ad Deum 
finem naturalem : quia convertit ut ad finem ab-
foluté ulcimum, adeoque plené i l l i dominancem, 
8c omnes ejus affedus fibi íubjiciencem : quare 
ubi aliquid remanet expers tal is fubordinadonis., 
ficut eft peccatum habitúale , non habet locum 
prasdidus araormon enim vel i l lud poteft averterea 
vel cum eo conjungi. Si t a m e n conjungerentur3 
fimpliciter cífet voluntas converfa in Deum per 
amorem, nam talis converfío debetur fini ultimo: 
3c fimpliciter e í f e t per peccatum avería , quia i n 
hac averfíone nullatenus Deo fubordinaretur. 
A d tertium jam conftat: nam five averfio pec-
cati habitualis íit quid morale , five phyficiira (de 
quo aiibi)nonpoteft fubordinari Deo fini ult imo, 
¿c hoc lufíicit, ut cum quoiibet ejus amore fuper 
omnia íit incompoílibilis. 
A d ultimum ejufdem Audoris negatur major: 
quia repugnancia coexiftentis amoris naturalis 
cum habicuali peccaco, non provenic ex co , quód 
talis amor fic,vel non fie diípoíicio ad graciam, fed 
ex principiis, quas diximus. 
A d id , quod alij addunc, e t i a m conftaC : nam 
quovis modo culpa originalis attingat Deuraj 
e o i p fo , quod íit i n volúntate 3 debet fubjici 
ultimo ejus fini: 8c quia hic finis in i l l o , qui ha-
bet amorem naturalem fuper omnia, eft folus 
Deus , c u i talis averfio n o n eft fubjici bilis ; fieri 
non poteft, ut in eadem volúntate conjungan-
tur . Denique evafío adhibita confírmationi i m -
pugnata ef tnum.155. Unde conftaC, quód licéc 
peccacum origínale non importec converfionera, 
fed averfionem, habere tamen debec finem u l -
t imum 7 c u i fubordinecnr ; Secura hic finis non 
poflit e í f e Deus, quaerendus eftalius, acque a d e ó 
dúplex finis nkimus. Adde, quód cüm dicicur 
geccacum origínale eífe duntaxat averfionem, fie 
lermp de i l lo quantum ad eííentiam j 8c ideo 
n o n Collicur , quominus fecum habere poffic, 8c 
debeac converfionem ad aliquem finem u l t i -
mum , quae fit extra eíTentiam talis peccati: q u i a 
impoífibile eft voluntatem manere fnfpenfam, 8c 
abiiradam ab omni tali converfione. U b i volun-
tas pneri i n originali exiftentis habitualiter eft 
conver fa ad b o n n m proprium t a n q u a m ad finem 
ulcimum. 
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ulcimum, ut díximus m iratt.de peccatü difp.16. 
CoYollmft f r £ c e ¿ e n t k doBrina. 
dodrina hujus. Se prazcedentis dubij 
t. Céroüariü. M a l i g n a iíiféá'i iicet pro pleniore cogni-
tione pnefentis materia. Primo ex prima liujus 
dubij conclufione infeitiir omnem hominem ad 
«fum rationis pervenientem tencri addiligendum 
Deum ññéta naturalem fuper omnia, atque adeo 
peccare m omiíTione liujus amoris 3 quocies ejus 
prsceptum urget: neminemque á praedióta ob i i -
gatione3&" peccaco excufari ex eo, quod auxilia 
grada: non receperit. Ratio vero eft: quia ut ho-
mo inexcüiabiiicer teneatur ad aliquod prscep-
tum^ fufíicit y quod poflic adimplere i l iud poten-
cia antecedenci 3 & i n reníu divifo : quippe eo 
ipfo íi adimplere omiferic , talis omiflio erit vo-
luntaria3 &c libera ^ utomnes concedunt: cüm er-
1 go poílit potentia antecedenti per vires naturaí 
eiieere prsdidlum amorem, confequens efta ut 
licét defticuatur omni auxilio gratis a ad id te-
neatur, de dum non e i ie i t , liberé óc peccamino-
sé omittat. 
z.Coroüariü, 145 . Secundo infertur non quamlibet gra-
tiam fuíficere 3 ut homo lapfus diligat fuper om-
nia 3 vel diligere poílit potentia conlequenti 
Deum hnem naturalem , fed requiri ipfam gra-
tiam juíliíicantem coliatam faltem i n eodem i n -
Qualtígrat'm ftanti, i n quo efl: talis amor. Hoc corollaríum ha-
requiratur ut ^g^ j - ex d i^ i s pro fecunda conclufíone. Nara 
m m . cüm homo U p f c fit averfus á Deo per pecetum 
habi túa le , 8c n x c a v e r í i o incompoííibilis íit cum 
amore fuper omnia j alias etiam excludi non pof-
í í t per vires naturas, ñeque adhuc per auxilia fu-
pernaturalis ordinisa quoufque adveniat ipfa ha-
bi tua l i s gratiajeonfequens íit^ut cui iftanon con-
cedí tur , ñeque eiieiat , ñeque immediaté elicere 
poílit potentia confequenti prasdiótum amorem. 
Diximus requiri gratia?n jpifiifimntem coliatam 
faltem in eodem i?ifiattn, &:c. quia nondunx exa-
minamuSp an neceílaria f i t , vel concurrat, ut cau-
fa j ¿k; principium talis aóhis j an vero folüm fíe 
terminas i l lo poílerior i n e o d e m tamen ihftanti 
confequutus de quo inferius numero 155. D i x i -
mus etiam ñeque mmedtate elicere -pojfit y &cc. 
quia non negaraus, quod per alia auxilia habeat 
homo potentiam etiam confequentem a fed me-
diatam3 quatenus per i l la poteft petere, &c impe-
trare ipfam gratiam , eaque accepta elicere pix~ 
didura amorem : quod eft poífe mediaté. Doótri-
na hujus coroilarij non probatur SuadojVafquez, 
& aliís : extra fcholam D i v i Thom£e.Putantenim 
amorem., de quo loquimur 3 íive natura 3 íive 
gratis viribus eíiciendus íit3 non eífe incompof-
í ibüem cum peccato morrali habituali 3 nec plus 
requiri ad ejus eiieientiam i n homine lapíb, 
quam i n puris naturalibus ; utrobique vero ne-
ceífarium eífe , 5c fuíjficere auxilium gtatuitum, 
f ive naturalis 3 íive fupernaturalis ordinis. Sed 
noftra dodrina eft communis Thomií larum.quos 
pro fecunda conclufíone adduximus , raanetque 
fufficienter probata ex didis toto §. pracedenti, 
& ex racione 3 quam modo tradidimus. 
0^5»V. j ^ ^ ^ camen contra ilíam objeót io , quam 
tétigimüs num. 15 6. de pueris decedentibus fine 
baptifmo, q u i l i c c t habitualiter fint ave r f i áDeo 
propter peccatum origínale ; fervant tamen diie-
d i o u e m ejus naturalem a ut videatur docere 
D . Thomas m i . difi. 35. ^ f i , i , a r t d h 
Qiun etiam 1. p a n . qutfi. 60 . a n . 5. n¿s V' 
rationem accepimus ad alfumptum dubij m^ct -
dentis } concedit talem diledionem Dxmonibus 
una cum peccatis , qus contra Deum íinem fu-
pernaturalcm committunt: non ergo eft incom-
poífibilis cum quolibet peccato moitali. 
Refpondetur ex didis num. 1 37. diledionem, Stlutis. 
quam daemones, & animas puerorum confervant, 
non eííe íimpiieiter amorem Del obedientialem, 
& appretiativum fuper omnia, etiam ut finis na-
turalis j fed fecundüm quid 3 Se cum addito d imi -
nuente-.quia non praEferunt Deum ómnibus, qu i -
bus naturalia pnecepta quovis modo poífunt vio-
l a r i , fed iis tantum, quibus poííant violari dire-
d é . Ve l ( quod ídem eft ) non. ie exeendit etiam 
connotativé ad obediendum'Deo abíoluté , Se fi-
ne limitatione in ómnibus, in quibus lumen na-
turale etiam ind i redé didat eífe i l l i parenduinj 
fed cum re í l r id ione ad ea , quas didat direde, 
íiftendo i n h i s , Se prasfc.indendo ab aliis j íicut 
prasfeindunt anim^ puerorum. Ve l ea excluden-
do, ut díemones excludunt : juxta ea, quae ftatim 
de il l is dicemus. Qiiam reftr idionem, Sí l imita-
tionem nonadhibet , imm6 eam excludie,& con-
trariam addit exteníionem amor, qui abfoluté, Se 
íimpiieiter adhuc in ordine naturaii d i c i t u r / / ^ ^ 
omnia , & per quem adimpletur praeceptura , ut 
citato numero expÜcuimus. Licét autem pecca-
tum, quod d i redé opponitur prasceptis naturali-
bus , utrumque amorem impediat, Se excludar, 
illa tamen , quae d i redé funt contra fupernatura-
l i a , ut peccatum originale , Se quas dsmones 
committunt, folum impediunt pofteriorem : quia 
incompoffibilitas amoris Dei cum hujuímodlpec-
catis tota oritur ex prasdida exteníione. Qiialiter 
vero ex potentia ad primum i l lum amorem v i r i -
bus n a t u t í E eliciendum , quam adftruit D . T h o -
mas loco citato ex prima parte 3 inferatur eadem 
potentia ( faltem antecedens} ad fecundum d i - -
d u m eft num. 129. cum feq. 
147. Sed urgebis pr imó , quoad pueros i n R#V*« 
L imbo exiftentes , quod i b i adimplent prscep-
tum diiigendi Deum finem naturalem, aüás pec-
carent mortaliter i n ejus omiííione , haberent-
que proinde ultra peccatum originale aliqua om-
jiino propria , quod non eft dicendum : fed pr^^ 
d idnm prsceptum non adimpletur nifi per amo-
rem fuper omnia, prout extenditur ad obferva-
tionem prasceptorum etiam indiredam , ut con-
ftat ex hucufque d i d i s : ergo maníit i n ill is talis 
amor cum tota fuá exteníione. 
Secundo, quoad dasmones (Se eft urgentior re-
plica j quia in his polt peccatum maníit omnino 
idem amor naturalis , quem habuerunt i n primo 
inftanti , dum erant in grada, eó quod talis amor 
habet eífe neceí lar ium, etiam quoad exercitium: 
fed i n i l lo inftanti fuit íimpiieiter amor fuper 
omnia in ordine naturali, Se adirapletivus natu-
ralis prajeepti, habuitque omnem exteníionem 
ad hoc requiíitam : ergo etiam poft exiftente 
peccato. 
Accedit , quod dasmones , dum primo pecca- ¿ t i * w f i M ' 
verunt, non potuerunt velle reftridionem, quam ^ ' 
diximus illius amoris, ñeque exclufionem oppo-
fita; extenfionis. Nam (pr^ter quam quod talis 
amor pbtius eífet adus peccaminofus, quam ve-
rus amor D e i ; cum ea reftr idio. Se exclufio nu l -
la ratione poíTet honeftari) aliunde etiam repu-
gnat, nimirum quia Angelus cüm primó pecca-
v i t , n ih i l voluit , quod eífet malum fecundum 
Te , eo quod malum non poteft eífe volitum niíi 
N 4 .Pec 
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peí errorem, quo bonum judicetur : in Angelis 
autem nullus error praceflit primum peccatum: 
eigo fakem in i l lo inftanti pr imi peccati maníit 
i n eis amor naturalis cura toca fuá extenííone. 
148. Dices pra^didam reftriótionera 3 Se ex-
cluíionem fuifTe volitara non exprefsé, & forma-
liter (quo pa¿to pr^ceffiílet error) fed virtualiter, 
& implicité, vel interpretativé, feu ex modo vo-
IncUens ref- lendirquia oraittendo oppoíitara exteníionem ita 
pmfio ¡nfuffi- fe habuit Angelaste íi vellct illam expiicité-Sed 
contra: nam ut rationé omiílionis volita eílet v i r -
tualiteíj & interpretativé prasdidta reítrictio^ ipfa 
i n primis omiíBo deberet eífc volita : quíe cum 
eciam íit mala , 8c ideo non potuerit terminare 
volitionem explicité, &c formaliter irediteadem 
dificultas. Qi.iod autem talis omiííio (8c idem eft 
de prsdida reftrictione, 8c exciufione exteníio-
nis) non fuerit volita folüm interpretativé 3 aut 
vircualiter , videtur eííicaciter fuaderi, Nam ea-
tenus voluntas dicitur velle hoc modoaliquam 
omiíTionem 3 quatenus caufat eam indireóté ; 8c 
eatenusíic cauíat, quatenus d i redé 5 8c formali-
ter exercet aliquid incompoíTibile cum eo 3 quod 
omictitur: ubi autem totum 3 quod exprefsé ama-
tu r , potefl; extare cum i l lo , quod omittitur^ 
h i i eft3 quod indiredé íit caufa omiíTionis^vel ra-
cione cujus voluntas in eam influat 3 aut ullo mo-
do eam volicamfdenominee • ergo niíi^aíTignemus 
aliquid expreísé volitum ab Angelo per fuum 
primum peccatum , quod ñeque antea volitum 
ruiííet 3 ñeque cum extenííone amoris naturalis 
poíiic conjungi) non eft ¿ quo pado reílridio,, 
vel omiííio hujus exteníionis poílit eíle volita 
etiam virtualiter, 8c interpretativé^ aut ex modo 
volendi. 
Occurritur Refpondetur ad primum 3 negando r^ajorem 
p ñ i m nf l iM, abfqlutc , 8c íimpliciter íoquendo. Ñeque obeft 
inferta probado : nam fupponit falfum , nempe 
q u ó i pueri i l l i ^ qui jara funt i n termino 3 8c ex-
tra ftatum vi^e, , urgeantur praecepco diledionis 
Dei 3 vel alio affirmacivo. Qiiamvis enim praí-
cepca negativa íemper 3 8c ubique obligent ad 
liunc fenfum 3 quod nuiquam poteft eífe iicitum 
operari contra illa, aííirmativa tamen folum ob l i -
gant pro tempore s ftatu vias s ut fumitur ex D4 
D.Thom. Thoma 2 . 2 . ^ ¿ e / / . i . quia foli viatores i n -
digent ad fui diredionem hujuímodi pr^ceptis: 
extra hunc vero ítatum quidquid vel á pueris l i -
lis , vel á Beatis agitur3 potius eft adimpletio i n -
clinationis natura;, vel gracia^quamalicujus prs-
cepti. ü n d e per lioc 3 quod prasdidi pueri prop-
terobicem peccati originalis non eliciantadum 
amoris Dei cum extenííone 3 qnas viatoribus i n -
)ungitur , non peccant: quia non omittunt a l i -
quid , ad quod ib i teneancur. Secus fuitde daí-
monibus i n inftanti 3 i n quo primó peccaverunt; 
quia cíim adhuc eífenc viatores 3 urgebantur pre-
cepto diligendi Deum in tota fuá extenííone: 8c 
ideo Gmifíio hujus exteníionis vei ob lioc habuif-
fet eíle peccaminoia. 
Pro feendi 149- Secunda.replica tangit grayierera diííí-
foluftone. cultatem , quam in traB. de AngtUs dt í fut . 10 . 
agentes de primo illorum peceato late difeuffi-
mus : poílemuíque ledorera pro folutione i l lo 
remittere. Sed quia (uc iiuellcximus) poíl t o t i b i 
d ida ahquos adhuc tenec fcrupulos circamodura, 
quo iruit volita inordinado illius peccati \ l ibui t 
hleadjicere propoíítam rcplicam3quaiterum feo-
pus diííicuicads tangituiv ut ejus foiudone, & do-
drina i l la magis declaretur 3 oc fcmpulo fatisfíat. 
Nota 1. Pro quo nota in volúntate Angelí peccantis á fuá 
prima conditione dúos fuifle aótus circa Deum 
finem naturalem , quos peccatum non omnino 
interrupic: alterum amoris amicitie3 quo Deum 
propter ipíum , & propter infinitam ejus bonu 
tatem fuper omnia di lexi t : alterum amoris con-
cupiícentia; 3 quo dilexit i l lum ut objedum bea-
titudinisnaturalis ipfius Ange l í , feu quohujuf-
modi beatitudinem ííbi dilexit. Et licét fecun-
düm entitatcm , 8c fubílantiam ambo fuerint ne-
celfarij etiam quoad exercitium , ob idque ante 
8c poíl peccatum entitative iidem permanferint| 
uterque tamen quantum ad aliquem modum ex-
tenfionis fuit líber , paílüfque eft á primo íri fe-
cu ndum inftans intrínfecam mutacionem j non 
tantüm quoad aliquod muríus 3 vel denominatio-
nera, fed etiam in eífe rei , licét non entitativami 
fed raodalem. Ñ e q u e eft fpeciale i n hujuímodi 
adibus3qu6d predido modo íímul íínt necella-
r i j 3 8c l iberi í nam idem diximus de adu amoris 
beadíici intraSt, de voluntario difp. 1. num.$%. 
39. Ratio vero eft : quia adus, qui proceduntá 
volúntate cum perfeda cognitione , ateingunt 
objedum juxta ejus rnerita, 8c exigentiam : & 
ideo íi íit objedum, quod fecundum fe,& fecun-
diimfubftantiam (penes quamatcenditur entitas 
adus) neceífarió rapiat voluntatem , íicut rapit 
divina bonitas clare vifa: fecundum aliquem ve-
ló modum habeat fe ad illam contingenter, ficuc 
in Deo fe habet eííe i n adu exercito rationem 
diligendi creaturas j fiet unde ut adus terminatus 
ad tale objedum ex primo capite fumat entitatera 
neceííariam, ex fecundo vero modum exteníionis 
l ibemm. Nonabí ími le contingit inutroqueadu 
amoris naturalis Angel í : nam amor concupifeen-
Ú2£. 8c refpiciebat beatitudinem naturalem fecun-
dum fe pra^feindendo tam á relacione i n finem fii« 
pernaturalem , quam á negationej vel privatione 
talis relationis j 8c quantum adJioc, penes quod 
entitas ejus conííftit,eft omnino neceífarius pro-
pter maximam proportionem,& commenfuratio^ 
nem talis beatitudinis cum Angélica volúntate» 
Et etiam poterat extendí , ut reípiceret negatio-
nem, vel excluíionem prsdidae relationis, elfet-
que hujufmodí exteníio omnino libera : quia i n 
ejus termino 3 videlícet i n i l la relatione , aut i n 
ejus abjedione, n ih i l apparebat per quod volun-
tas neceílitaretur :§c utramlibet poterat velle om-
nino liberé. Similiter amoramicitiaj,& refpicie-
bat Deum ut bonum coramune, 8c univerfale, 
praferenduraque hac rationc ómnibus rebus, 
quibus naturalia prsecepta violan polfunt d i redé j 
íiftendo i b i per puram prec i í ionem: & hic refpe- * 
d u s , penes quem entitas adus coníiftit , erat í i -
militer neceífarius propter rationem nuper d í -
dam : poterat quoque extendí ad diligcndum 
Deum minus ftridé, prasferendo i l lum ómnibus, 
quibus naturalia prascepta quovis modo , atque 
adeo ííve d i redé , íive índ i redé violari poííunt, 
8c quoad hanc exteníionem fuit omnino líber : 
quia n ih i l erat,per quod ad illam neceílitaretur. 
15 o. Secundó nota primum Angelí pecca-
tum (juxta fententiam quam citato loco de A n ~ Nom ^ 
gelis duh.$. ut probabilem fequuti fumus ) con-
ftítuenduraeífe inamore concupifeentie, quo d i -
lexit fuam beatitudinem naturalem, & ejus ex-
cellentiam , quatenus fuitliber quoad prasdidam 
exteníionem. Nam íicut Angelus i n primo i n -
ftanti fubjecit i l lum finí fupernaturali per relatio-
nem charitatis, i t a in fecundo per liberara, &:¿fu_ 
perbam ejufdem amoris extení ionem, prsdidam. 
reladonem, & fubjedionem abjecit, voluitque 
in ipfa beatitudine naturali, 8c ejus excellcntía 
tanquam in bono ííbi fuííiciente §c adequato 
ultímate 
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n t t i m a t é fifterev Et penes hunc modum excenfio-
nis mutatus fuit incnnfecé prsdidus adus 3 tran-
fivit á non peccarainofo in peccaminoium3i-eten-
ta eadem numero entitate. Sed & amor amicitis 
intriníecé etiam mutatus fuit , quafi vice verfa: 
nam ante peccatum h á b u i t una cum entitate ne-
ceífaria illum modum exteníionis } per quem a ut 
diximus, ptóferebat Deum violationi tam dire-
é ix y quám írídiredae naturalium príceptorum: 
per peccatum veró hujufmodi exteníionem ami-
| l t . Sive ejus loco acceperit modum alium libe-
rum i & peccarainofum poíitivé repugnantem> 
& excludentem talem extenfionem : íive manfe-
r i t quoad folam entitatem neceífariami ñeque i n -
cludens príediótara exteníionem , ñeque ei repu-
gnans, fed ab ca praelcindens. luxta quem dicen-
d i modum ratio excludendi talem exteníionem 
non in ipfo amore amicitis quacrenda eft , fed i n 
amore concupifeentide ^ &c i n illa ejus exteníione 
inordinata , (k fuperba, qua ílcut abjedt ordina-
cionem ad finem fupernaturalem, feeit etiam íibi 
incompoífibilem exteníionem, de qua loquimui'i. 
Et i n hoc iuperbo amore concupifcentia¿ confti-
tuimus nos loco cicato primum peccatum A n -
gelí . 
Chfervandít i .Ji . Libet autem prius quam f e cund íE repl icéE 
pro plewm hanc doctrinam applicemus , pro pleniore p r i -
pnm& repljtA m£E lolutione brev icer hic obfervare diierimen 
tnodattone. pUerum ad ufum rationis pervenientem , Se 
puerum in L i m b o exiftentem , & Angelum ut 
p r i m o peccanteni. Nam primus , fi non eliciat 
a í t um dileítioriis fuper omnia cum exteníione 
fupra dióta ( l i c é c forte eliceret a l ium, vel eun-
dem numero fine tali exteníione) peccat peccato 
omií i ionis : quia omitt i t i l lud , ad quod tenetur 
ex v i prscepti urgencis ipfum i n i l lo inftanti, 
Tertius etiam peccavít peccato commiffionis-
quia non tantüm omífit exteníionem prsdidam} 
fed eam per fuperbiam poíitivé abjecit , 8c con-
trariam tendentiam adhibuit* Secundus vero ñ e -
que pecCat pr ior imodo: quia non urgetur prasdi-
fto precepto , ex quo eft in termino conftitutus: 
ób idque i i c é t omittat talem extenfionem1, n ih i l 
debitum omittit > immó ñeque omittit volun-
tarié : quia ad voluntarium omiíiionis requiritur 
debitum ( ficut etiam requiritur adus , qui íit 
caufa omitcendii atque adeo incompoílibiUs cum 
i l l o , quod omittitur ; qui fane aóbus non ica fa-
cilé decegitur i n volúntate pueri in L imbo exi-
ftentis. ) Ñ e q u e e t i a m peccat pofteriori modo^ 
q u i a per nullum a ó t u m d i d a n i exteníionem n e -
g a t , vel abjicit fed fiftit omnino prasciíivé i n 
naturali Dei bonitate , 8c i n exteníione , qua¿ 
fufticit ad oblervantiam p r s G e p t o m m tantüm dU 
redara. Et h o c pro prima replica» 
ítgitima fe. i $ z. Ex praemiflis autem etiam habetur folu-
««w¿* repite A (.jo fecunda quantum ad primum in ea conten-
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tum : conftat í iquidem, quod licet amor naturalis 
Angel i five amicicia?, íive concupifcenci^ fie ne-
ceííarius quancum ad entitatem, 8c ideo perman-
ferit entitati ve idem ante,& poft peccatum : quo-
* a d modum tamen exteníionis , quem diximus, 
uterque amor fuit liber : 8c ita pocuic mucari, 8c 
variari per peccacum , habereque in fecundo i n -
ftanti minorem, vel diverfam excenfionera, quam 
hábuic p r imó. 
Secundum i n eadem replica concencum con-
vinci t nos aíferere Angelum i n primo peccaco 
V o l u i í f e exprefsé , formalicer aliquid incom-
poílibile , tam cum relatione charitatis ad finem 
fupernaturalem, quam cum exteníione, qua; fuit, 
i n amore amicitiae anee peccatum, ratione cdjus 
volita Rierit omi í l io , feu exclufio talis extertííó. 
ms. Hoc autem exprefsé volitum ñon fuit ipfa 
duntaxat beatitudo naturalis vel ejus exceilen-
tia : quia haec fecundümíe non habet prsedidam 
ihcompoíTibilitatem j íed fuit o m i f f i o , vel ab" e-
d i o relationis ad finem fupernaturalem, quam 
Angelus ex v i príeeepti charitatis, 8c etiam hu-
militatis tenebatur tune adhibere. Unde obje-
dumadaequatum, quod Angelus exprefsé Volukj 
fui t propna beatitud©, 8c ejus exceiientia ut non 
relata, ñeque fubordinata i l l i fini j féd ut inde-
pendens , 8c ut deftituta tali relatione j 8c fub-
Oidinatione , atque adeo ut ipfa per fe fuíficiens 
ad omnino i l lum beatificandum. Necper hoc po-
nimus, quód exprefsé, 8c formaiiter aliquid ma-
lum appeticrit , atque adeo quód formalis error 
i b i interceíléric: quia praedida independentia,6£: 
cárentia fubordinationis fecundüm eam rationeirij, 
qua fuit exprefsé volita ^ non importat deformi-
tatem : ut i n íimili explicuimus m Traft. de-pec* 
catis di/Puf. 160 a mrn, i 6 j . ^gentes de peccato 
A d a m i , in quo eadem fermé i4jlitat difíicuteas." 
A d praefens veró applicando itfeffi-dodrinam^ 
diciraus ejíCellentiam beacitudinis naturalis A n -
geli , ut independentem á pr^dida lubjediongi 
poífe confiderari dupliciter: vel abfoluté , nulla 
fada fuppofitione : vel refpedivé ad Angelum 
ut oneratum, &c ligacum precepto fubjiciendi i l -
lam fini iupernaturali. Primo modo non eft obje-
d u m malum : nam Deus habet talem excellen-
tiam 8c independentiam, 8c ipfe Angelus potuif-
fet fine peccato habere i l lam j fi pr^dido prece-
pto oneratus non fuiífet í ut fie enim talis inde-
pendentia non dicit privationem fubjedionis de-
bite , fed potius negationem, aut communem ra-
tionem carentice, quas ad rationem mali non fuf-
ficit: 8c hoc duntaxat füit exprefsé volitum. Se-
cundo autem modo habet rationem m a l i ; cüni 
propter improportionem , quam exceiientia ita 
independen? dicit ad fuppofitum pra^dido prece-
pto oneratum : cum quia importat privationem 
fubjedionis, & relationis praícepta*. Sed Ange-
lus non voltiit exprefsé eam rationem privatioi 
n i s , 8c improportionis : quia non comparavit ta-
lem excellentiam ad fe ut precepto ligatum } fed 
amavit illam ut exemptam , 8c independentem 
abfoluté , habita comparatione ad feipfum etiam 
confideratum abfoluté , 8c fine ordine ad prece-
ptum : quo modo non fplendebat i n ea predida 
improportio. Et quamvis per i l lum amorem po-
íitivé abjeceric oppofitam dependentiam, & fub-
jedionem j adhuc tamen í n hoc nulla elucebat 
inordinatio , ftando precisé in predida compa-
ratione. Propterea veró peccavit: quia ex fuppo- . 
í i t ione , quod erat oneratus precepto referendi^ 
debuilfetattendere il ludi fecumque rem ageic ut 
fubjedtis tali precepto í 8c quia hoc modo ex-
ceiientia cum abjedione fubjedionis erat fibi 
i b i , 8c tune improportionata, debuiííét non itá 
amare i l lam, ñeque fimilem abjedionem fuá vo-
litione faceré. Amavit autem pofitivé fubjedio* 
nem abjiciens : quia non confideravit precep-
tum ^ quo tenebatur fubjicere i l l a m , immó íé-
cumegit j quaíi non haberet tale,preceptiim¿ de-
liquitque proinde ex hujus inconfideratÍQne¿ 
potius quám ex errore , per quem aliquid ma-
ium bonum formaiiter judicaverit. Vide fi pla-
cee locum nuper citatum ufquc ad num. 170. ubi 
hanc folutionem , 6¿ dodrinam latiús profequi-
mun Quod autem in 'íra&at. de Angelis m illa 
dtjp. 1 o. non femel diximus, omiffionem > & ab-
jedionem fubjedionis ad finem fupernaturalem 
fton 
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non fiiiíTe volitsm ab Angelo formaliter 3 de ex 
parce objcóH j fed ex modo volendi, 8c interpre-
tativé ; non contrariatur his, qux modo tradidi-
mus : quia fenfus utrobique eft predidam omif-
íionem , 8c abje¿lionem non fuiíle exprefsé vo-
iitam inquantum privativam , 8c malam , ñeque 
ex v i entitatis aó tus , per quem Angelus pecca-
v i t ; licét fuerit íic volita precisé fecundüm ra-
tionem carentie , 8c independentiae non expn-
mentís privacionem, aut malit iam, & ex v i modi 
exteníionis , quem fuprá diximus. 
§- I V . 
D ú p l e x al iud ejufdem doflr'ma confe-
ctarium. 
S.CoíeHarhl, 15 5• n P E r t i ó ex dodrina pro aírertionibus tra-
1 dita inferturhominem exiftentem jam 
in gracia , etiam íi ipfa grada 5 aut ejus auxiliis 
non uterecur, fed folis víiibus nature, poííe e l i -
cere etiam potentia confequend adum amoris 
naturalis, de quo agimus. Cum enim adhuc i n 
natura lapfa non deíiciant homini vites ex parte 
principij ad talem amoirem , totaque irapoíTibili-
tas confequens ex peceati impedimento confur-
gat i n ih i l obeífe poteft > quominus fublato ifto» 
per gratiam , ipfíe naturales vires fine novo re-
cutfu ad il lam in predidum amorem prorum-
pant. Idemque dicendum eífet de homine in na-
tura pura , ob eamdemque rationem : quia nec 
tune deeífent vires, 8c potentia ancecedensad ta-
lem amorem, ut dubio precedenti oftenfum fuitj 
ñeque adeífec impedimencum i l l i repugnans, 8c 
tollcns pocentiam confequentem j cüm hoc folüm 
poílit eífe peccatum mortale , quod tune abfutu-
rum fupponimus : nam loquimur de homine, 
quandiu in i l lud non laberetur. Si enim dicto 
dubio vera tradidimus, confequenter dicendum 
eft non omnes homines illius ílatus cüm perve-
niífent ad ufum rationis , ftatim mortaliter ruitu-
ros ; fed aliquos per aliquod temporis ípatium 
in innocentia naturali permanfuros, quamvis ali j 
ftatim eam amitterent. I n ea autem permanen-
tibus coto i l lo tempore ( quod pro aliquibus eílet 
brevius , pro aliquibus minüs breve , fed 8c pro 
aliquibus breviffimum ) n ih i l obftaret, quomi-
nus aliquoties elicerent prasdidum adum. Ca-
dentibus vero maneret adhuc potentia antece-
dens ad i l lum eliciendum , prout fatis eílet , ut 
urgente obligatione in ejus omiílione peccarent, 
juxta i d , quod de homine lapfo i n primo corol-
lario diximus : non tamen potentia confequens 
propter impedimentum peccati, quod nec folis 
natura; viribus poffet expelli ( ut dicemus t ra f t . 
f equemid i jp . 2. d u b . j . ) nec talem amorem fe cum 
admitiere t. 
•Duhíam tna- se£j cjrca ^ominem ad gratiam reílitutum 
den> dea L quem dicimus habere potentiam confequentem, 
etiam íi non influeret ipfa gracia j queri poteft, 
an de fado ita contingat, quod fine novo ejus 
mfluxu per folas vires nature eliciatur aiiquando 
predidus adus ? Et reípondecur aífirmativé Io-
quendo de infíuxu formali 3 &, peculiariter ad 
eum requifito. Quamvis enim (ut infra i » T r a B . 
demerito dicemus ) omnis adus honeftus elicitus 
ab homine jufto fecum ferat aliquem influxum 
grade, &" charitatis, per quem faltem virtualiter 
referaturad finem fupernaturalem, & opns meri-
torium conftituatur j non tamen i n prefenti lo-
quimur de hoc genere influxus adeo univerfalis, 
ut neg miru.raus adus honeftus ejus expers eva-
dat: & de quo an fit concedendus, eft non levís 
controveríia. Sed de alio magis formal i , quem 
pro adu amoris D e i ob majorem ejus perfe-
dionem fpecialiter grada exhibeat, íicut exhi-
bet pro adibus naturalibus. Hoc ergo peculiari 
modo non eft cur dicamus gratiam íémper con-
currere in elicientia amoris Dei naturalis ( l icét 
concurrat íit frequentius ) quia nulla apparet ra* 
tio connexionís neceífarie inter illa. Imrao ap-
paret ratio i n oppofitum : nam verofimile eft, 
quod aliqui ex tot pueris , qui cum baptifmo & 
grada, fine tamen aliqua expreíla fidei nqtitia ad 
ufum rationis perveniunt, adimpleant naturále 
preceptum; íicut 8c quod non omnes i l l i pueri 
in eo inftanti mortaliter peccent : cüm tamen 
dum carent predida notítia , grada uti non pol-
fint ad i l lum peculiarem influxum. Quin 8c adul-
ds id poterít accidere, ut íi cogitantes de Deo au-
do re , & fine naturali pro viribus nitantureum 
diligere , nec tamen alicujus o b j e d i , vel ratio-
nis íupernaturalis apud fe recordentur. Sed hoc, 
ut diximus, non eveniet multoties: quia adulti 
cüm ad, Dei amorem procedunt , communiter 
utüntur í ide , 8c notítia , quam habent rerurn fu-
pernacuralium. 
15.5. Poftremc) per i l l a , que hadenus dixi - ^ o l k r m 
mus, capeífenda eft vía addefenfionem dodrine 
D . Thome de incompoffibilicate peccati vénialis 
cum folo originali ílippoíita exiftentia precepti 
diligendi Deum fuper omnia pro univeríis ad 
ufum rationis pervenientibus , de quo egimus 
ex profelíb i n T r a ñ . de peccatis dijp. 2 0 . Haud 
tamen íéntentiam , 8c judicium circa omnia con-
currentiaibi determinare licuit , fed aliquid in 
hunc locum remifimus. Potiflímum vero , quod 
i b i &nunc difíicultatem offert, eft ratio difeuríns ¿Modi exfU-
D . T h o m e , videlícet quod cüm omnes ad ufum cmdidoañ" 
rationis pervementes precepto i l lo aditringantur; circ¡f plter(tm 
neceíle eftj ut vel adimplendo ipfum gratiam re- pcrtenkntem 
cipiant, &" á culpa originali mundentur j v c l non a i ufum ra" 
adimplendo mortaliter delinquant , atque adeo ;»••'»«• 
quod peccata venialia , que fuperveniunt uni 
iftorum , fuccedant, 8c non cum folo peceato o r i - , 
ginali concurrant. A d cujus difeurfus bonitacem 
neceífarium eft , quód íicut ille , qui omittit ad-
implere predidum preceptum , peccat mortali-
ter in iplo primo inftanti uius rationis , in quo 
omittit i qui adimplec, in eodem etiam inftanti 
gratiam, 8c juftificationem confequatur. Si nam-
que inter adimpletionem, 8c juftificationem non 
fit ímmediata connexio, fed vel mínimum tem-
pus de currar j non erit cur in illa quantumvis bre-
ví mórula , non péceet vénialiter , & hoc pecca-
tum cum folo originali conjungat. 
Poteft autem predida connexio diverfis mo- Vr'mits diew 
dis explicad. Nam juxta illorum íenten. íam,qui dtmdtn. 
negant eampoftulari omnino infallibiliter ex na-
tura rei ( quod vel cenfeant amorem Dei natura-
lem etiam efficaccm non eífe cum peceato or i -
ginali incompoffibilem , vel prediótum precep-
cum folum obligare ad íncíficacem : ) recurren-
dumeft adDei legem, qua cercó , 8c in fa l l ib i l i -
ter , imnio ftatim conferc gratiam facienti, quod 
eft in fe , ficut faci t , qui preceptum adimplet. 
Grada autem íic collata (juxta hanc fententiam) 
nuilum habet influxum in adimpletionem , ñ e -
que per fe, ñeque per modum removentis prohi-
bens j fed eft omnino pofteriüs natura, 8c cau-
falitate, quamvis fimul tempore. Qiií modus d i -
cendí poteft adhuc intelligí dupliciter: vel i raut 
predida adimpletio fíat abfque ullo auxilio gra-
t ie per folas vires natiu'e, 8c per opus omnino 
raiturale. 
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naturale, quafi hoc, fívc ut dirpofitio/ive ut me-
Wtumcongrui , aliove titulo certam hb i faciat 
S a m juftificationís. Et lie intelledus debet 
omnino rej ici : continet ením errorem plunum 
Semipelagianorum ponentium mit ium juíliñca-
tionis ex nobis elle > ut dtfr. pr&cedenü num 1 ^ 
vidimus: ant faltem continet doetnnam i l l i aíh-
nera, quam dijp.f^uent.a n.í5 7. impugnabimus, 
Vel poteft intelügi ita , ut i l la adimpletio fiat ex 
auxilio príevenientis gratiae, quod Deus antece-
dentei-(faltem antecedentia natnrsejad juftiíicatio-
nem pro illo eífeótu inferat.Et juxta hunc fenfum 
polfet p rád idus dicendi modus probabiliter de-
fendí, falvatque fufficienter aífumptum hujus co-
roilarij : licet judicio noftro non íit admittendus. 
1 5 (í.,. Cíeterum juxta doótrinam, quam elegí-
mus, coi^icuentemrepugnantiam, & incompof-
ííbilitatem'ex natura rei ínter peccatum origína-
le , & adimpletionem pr^cept i , ex hac incom-
poíTibilitate , etiam íine recurfu ad Dei legem, 
habet eífe certa , &: infallibilis prasdidá conne-
x i o : quia i i i f i detur gratia juftiíicans, 6¿ expel-
lens peccatum, adeoque prior i n genere rempj-
ventis prohibens i adimpletio non erit. I n quo 
adhuc poífumus duplici via ineedere.Primo ením 
juxta fententíam, quae negat natura potentiam 
etiam antecedentem ad amorem fuper omnia, d i -
ci poteft , Deum conferre ómnibus ad ufum ra-
tionis pervenientibus auxilia ordinis fupernatu-
ralis , quibus poffint*potentia antecedenti amo-
rem i l lum elicere , non modo íecundüm fe fpe-
¿ t a t u m , fed etiam ut oportet 5 & conducit ad j u -
ftificatíonis gratiam coníequendani ; iis vero , qui 
praeceptum adimpleturi funt, t r ibui i n eadem du-
ratione ipiam juftíficantem gratiam, Sccumca 
potentiam confequentem : non quod híecconfti-
tuatur per illam in redo , fedeonftituítur per au-
xi l ia connotando expulíioiiem peccati per gra-
tiam. Datnrque inter hsc omnia mutua pr ior i -
tas , & pofterioritas in diverfo genere : nam au-
xil ia in genere caufe eííicientis pr^cedunt adim-
jpletionem , & h.xc i n genere caiifse materiaiis 
difpolitivá2 pr^cedit gratiam 5 fed praeceditur ab 
ea\in ratione removentis prohibens $.tk in gene-
re jzaufas finalís , aut etiam forraalís¿ Hic modus 
dicendi eft valde probabilis, fatifque aecommo-
datus ad tuendum fupradidam D.Thomae doclri-
nam. Sed ñeque eft indífpenfabiliter neceíííirius, 
l i t ftatim videbimusi Ñ e q u e ab eo omnino arce-
tur noftra fententia, qu^e concedit natura po-
tentiam antecedentem ad amorem fuper omnia. 
Nam dici poífet prasdida auxilia non requiri ad 
eliciendum talem amorem fecundüm fe, pro quo 
fufficerent vires natura?* fed ad eliciendum illuirs,, 
íicut oportet & ut difponentem ad gratiam juxta 
dida in hoc dubio num¿ i 3 4 . 
Secundó (falvá utraque feriteiitia ) dici poteft 
prsedida auxilia non tr ibui iis, qui de fado prae-
ceptum adimplent j fed gratiam,qu2 i n eodem i n -
ftanti confertur,praeftare utrumque munusj ncm-
pe & formae juftiíicantis á atque peccatum ex-
pellentis, 6c auxilij elevantis s Se adjuvantis na-
turam ad eliciendum pr^d idum adum.Sané cüm 
eadem gratia collata prius per mbdum auxilij. Se 
deinde per modum forrase poiTic íuíficíenter rau-
nía illa exercere , fuperflua.videtur collado iílo-
rum anxilíorum , prsefertim cüm tota eorum vir-
tus perfediori modo contineatur i n ipfa gratia. 
Sumiraus autem gratiam una cum charitate , Se 
virtutibus infuíis , quibus potentiae immediaté 
perficiuntur. Et hic modus dicendi videtur nobis 
rationabilior, Se casteris pr$fcrendus. Si tamen 
áddamus auxilia , qnáe tribuiiiitui- iis qU¡ , 
dura adimplent pr^ceptum, non daíi tanquam 
íimpiieiter neceílaria j ut homo poffit elicere 
adum amoris naturalis fecundum fe • nam ad hoc 
fufficerent vires naturas, fed ut poílit elicere i l -
lum , ficut oportet ad aífequendam gratiam s & ut 
Veriíicetur , omnesadufum rationis pervenien-
tes habuiíre fufficiens principiumj utpoíl int non, 
folüm ptíEcepta adimplere , Se non peccare ¿ fed 
etiam ad g ia t iamíe difponere¿& eam impetrare^ 
per ipfoíque duntaxat extitífte , quod il lam noii 
confequerentur i de quo latiüs agemus infra dtfi 
put.6.dub.$. Et idem dicendum eft de gratiajqiiíé 
tribuitur eis> qui praeceptum adimplent, quate-
nus ením confertur per modum aux i l i j , non re-
quiritur ad eliciendum pr^didum amorem fe», 
cundüm fe^ fed ut fíat,íicut oportet j licét ut re^ 
movens prohibens concurrat ad utrumque. ím~ 
m ó quibus h á c gratia t r ibui tur , non eft neceííe¿ 
ut eliciant talem amorem j fed eliciunt alium om-
nino fupernaturalem, per quem adimplent fuper-
naturale piíeceptum cliaritatis ¿ Se i n quo amor 
naturalis j & adimpletio naturalis pifaeccpti emi-
nentiüs continetur, ut diximus in Ttañ. de pecca-
tis ^ cit ata dijp. 1 o. num. $ 
157 . Addimus etiam modum iftum dicendi x^fl'Mtujf h 
ita intelledum independentem elle ab utraque 
opinione , Se tenente j Se negante dari ómnibus 
ad ufum rationis pervenientibus fupradida auxi-
lia , Se juxta quamlibet diíficultati oceurrere. Si 
enim dentur ómnibus, defervient pro íine, quem 
nuper diximus. Si vero aliquibus negeiltur i ad-
huc verum eft omnes habere potentiam antece-
d e n t e m ad diligendum Deum fuper omnia j ut eft 
i n precepto naturali ( cum ad hoc naturales vires 
fuíficiant) adeoque mortaliter peccare, quotquot 
i n i l lo inftanti non adimplent. Et íive dentuí 
O m n i b u s , íive non dentur > verum etiam ef tne¿ 
minera de fado 5 íive cum prasdidis auxili is, í i-
ve naturce fu^ relidum adimpleturiim tale pra*~ 
ceptura,- nifi in eodem inftanti conferaturei gra-
t ia , qux expeliendo peccatum originale adimplc» 
tiohi locura aperiat. 
Addimus praterea juxta noftram fentéritián^ EludÚm i í 
Se viara íftam, quam eligimus : nunquam veriíi-
cari y quod aliquis perveniens ad ufum rationis 
faeíat totum, quod i n fe eft , attentis fuje naturse 
vi r ibus , 5<: quod non confer'atur ei juftíficatio-
nis gratia. Immó potiüs nullus^ cui ifta non con-
fertur , facit totum, quod eft i n fe,- Se quod po-
teft ex praedidis viribus. Hoc. autem noh ideo 
evenit, quia ipfa gratia íive ex lege,íive ex pado' 
D e i , vel alia ratione debeatur, aut promiífa íic 
operanti ex folis viribus natune : Sed quia cara 
di ledio naturalis fuper omnia , ( quae eft opera-
tío ejufmodi viribus proportíonata. Se ín eis con-
tenta , quamque el ic ie t , quifquispro polfe il l is 
ufus fueri t ) íit omnino incompoíTibilis cum pec-
cato o r ig ina l i , Se hoc expelli nequeat niíi per 
gratiam j fit., ut quoufque ifta adveniat. Se i \ \ i ú 
excludat* nullus faciat, nec faceré poífit potentia 
confequenti totum, quod in fe eft ,feii quod con-
tinetur i n p r á d i d i s vitíbuéi adeo nec|ue il l is ute-
t u r q u a n t u m poteft, impediente peccato hujuf-
modí ufum- ü n d e fuppofita peccati exiftentiaj 
^ d id ipfum, quod naturas vires non fuperat, & 
quod ipfa per fe poteft faceré potentia anteceden-
t i 9 opus eft gratia , ut adu il lud faciat, vel faceré 
poílit potentia confequenti; non ut ipfa gratia ad 
i l lud agendum vires conferat j fed ut reraoveac 
peccatum prohibens adionem , vel coneurfura 
adualera D e i , íine quo nunquam íieto 
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Curiel. 
Zumel. 
Gonet. 
Godoy. 
Lorca. 
Granados, 
Henriquez. 
Scoms, 
Gabriel. 
Caiecanus. 
A d tuendam ergo rupradiólam D . Thomas do-
d r inam necefle n o n habemus, vel determina-
té ampledi , vel rejicere alterara ex praedictís 
opinionibus, quas diff-. ckata d u b . i , indi í í l ren-
cer fequuti fumus : quia h x c via ( ut diximus) 
neutri alligatura & utrique cohasret. A c í u b qua-
übe t certam s & infall ibilem reddit pro eodem 
inftanti s & ex natura rei connexionem adimple-
tionis príecepti cum infuíione gratis, & origina-
lis peccati remiíTione. Et ita ( quod caput eftj 
viam omnino pracludit peccato veniali , ante-
quara vel origínale remittatur adimplente puero 
prseceptum , vel non a d i m p l e n t e aliud raortale 
íuccedat. Pieniorem hujus rei notitiam, & inte-
grum d i f í i c u l t a t i s examen íive quoad éxiftentiam 
prascept i diligendi Deum pro primo inftanti ufus 
rationis , íive quoad i n c o m p o f l i b i l i t a t e m peccati 
venialís c u m folo originalis rationes D . Thomaí 
pro v e r a f e n t e n t i a , a r g u m e n t a in oppoíitum^eo-
rum f o l u t i o n e S j Se a l i a 3 qi i íE utraque difíicultas 
concernit 3 invenies m Jrat t . chato, citata d i -
fput .zo , per totam. 
- § . v . 
D ú p l e x fententia dptplici noflr& aj fer twn 
óppofita. 
UTrique npftrarum aíTertionum opponitur a l i -qua opinio. Contra primam enim ^ quaho-
min i lapfo tribuiraus potentiam antecedentera ad 
diligendumDeum íuper omnia, fentiunt Curiel^ 
Zuraelj Gonet, Godoy., Suarez, & alij relati du~ 
bio pracedenti num. i z o . quatenus adhuc i n puris 
naturalibus , negant abíolute talem potentiam : 
nam utrobique militat eadem ratio. Fundamenta 
hujus opinionis adduximus 3 & folvimus loco c i -
tato , ñeque hic oceurrit obje<aio, aut difíicultas, 
qu£E ex didis evacuatanon íit. Contra poílerio-
rera vero, q u a negavimus potentiam confequen-
tem , feníiíle videtur Lorca d t í f . $ . de íeníit Gra-
nados tratt. i . d iJp . j . f eB .c i t an tu rque proea á 
C u r í e l e , 8c Suario, Henriq. quodlib.^, quízfi .u. 
Scotus in i . dijt. 17. qmft. 1. Gabr ie la 3. dift. 
i - j . a r t ^ . d u b , ^ . Caiet. tom.i. opufe. t r a ü , 4 . & 
ali j : poftetque etiam contra nos referri idem Sua-
rius , ^ qui cura i l lo tenent fuííicere ad prasdi-
¿ tum aótum auxilium naturalis, vel fupernatu-
ralis ordinis abfquegratia juftificante^ quam nos 
i n fecundo corollario omnino necellariam d i x i -
mus. Sed ñeque pro hac opinione íuperfunt ar-
gumenta , quae referre, 8c diluere opus íit • omnia 
enim , quibus fulciri poíTet, vel iolüm probant 
potentiam antecedentera , atque adeo piiorem 
noftrain aírertionera: vel foluta raanent ex diólis 
i n fecundo, 8c ultimo corollario. 
D ü B I U M V. 
Vtrum homo lapfm pojfit fervare f recepta 
le gis naturalis fine concurfu grat is ? 
O ü a m v i s titulus dubij folum procedat de ; homine lapíí^, ejus tamen refolutio, 8c do-
¿trina haud difficulter oftendet, quid tenendum 
íit de homine i n puris naturalibus conftituto. 
Oportet autem, antequam ad concluíiones ac-
cedamus, ftatum qua;ftionis, & difficultates, qui_ 
bus oceurrendum eft, breviter declarare. 
§ . i . 
l í r ev i s elucioíatío qu¿ejtti. 
158. T% Ejiciendus eft hic i n primis dúplex Errores hm* 
iVlian-eticorum error s 8c inter fe, 8c ye^ticomm. 
ritati íidei contrarius. Alter fuit Pelagij , qui elaglu?. 
in quoiam fus hsereíis ftatu ñeque ad non pec-
candum , ñeque ad íervanda omnia legis prarce-
pta tam fecundum fubftantiam, quam fecundum 
modura, feilicet cum m é r i t o , 8c f r u & u , prout 
obfervari neceífe eft ad v i tam asternam confe-
quendam , neceílitatem gratis agnovit (niíi for-
te ut illumiñantis , 8c oftendentis pi^cepta ob-
fervanda } fed totum juítificationis, 8c falutis no-
ftrs negotium viribus natura; perficiendum exi-
ftimavit, ut conftat ex diótis difputatione prace-
demi cap. 4. §. i . & 4. Altcr eft error Calv in i , Calvinus. 
Lutheri , & íequacinm: qui dicunt prscepta Dei Luthctus-
eíle nobis omnino impoíTibilia : quia adhuc gra-
tiam ea adiraplere non poííliraus, ñeque opus al i -
quod undequaque bonum elicere , ut vidiraus 
diff.cit. cap.} . § . 1 . & 5. l i l i s vero erroribus re-
jeci is , 8c Catholica veritate piíefuppoíita, n i m i -
rum 8c quod per gradara orama illa poílumus, 8c 
quod ea feclufa, nec juftificatióneni, 8c falutem 
operari, nec divina praecepta cum mérito., 8c fru-
¿tu adiraplere vale mus j immó fupernaturalia, 
quas nonniíi fLipernaturalibus adibus adimplen-
tur , ñeque quoad fubftantiam opeuum : inqui -
rendum, 8c examinandum fupereft , an ad fer-
vanda praecepta legis naturalis fecundum fubftan-
tiam , prout latis eft ad non peccandum, neceíía-
ria íit homini lapfo aliqua gratia, vel fuíficiant 
vires naturs ? Sub quo quaeíito plura adhuc con-
tinentur , qua; ab aliquibus indiftinde, immó & 
confusé traduntur : nobis veib,i i t claritati confu-
laraus, opeiíepretium eft diftinguere , 8c fpeci-
fícare. 
155). Primó enim non dubitamus fufficere •N'ií'í* I« 
vires naturac ad fervandum femel^, aut i terüm 
unum , vel alterum prasceptum: íiciit dubio p r i -
mo hujus difputationis fuííicere diximus ad exer-
cenda aliqua honefta opera: & ideo folüm q u « -
dmus de neceffitate gratis pro obfervatione om-
n ium, eorum faltem, qi is longo tempore oceur-
runt. Qiiae quidem polfunt accipi vel diviíim, 
coníiderando unumquodque fecundura fe, & fe-
cundum diíHcultatem , qus i n ejus oblervatione 
per fe fpedata, includitur ; non habito refpedu 
ad obfervationes aliorum,neque ad colle¿donem, 
qus ex ómnibus-confurgit. Ve l copulatim , feu 
colleóíivé , attentis prsdióta collatione , 8c ref-
peclu. Unde is dicendus eft políe omnia diviíim, 
qui poteft fervare quodlibet, dumaólu oceurrit. 
feu cujus vires adsquant diíficultatem repertam 
in qualibct adimpletione, fecundum quod i n fa-
d o fe offert difereta ab aliis. l i l e vero col ledi -
vé , qui poteft non deíicere i n aliquo , feu qui 
potenseft íingulorum obfervationes íine alicujus 
violatione numerare , & in unum conjungere. 
Ñ e q u e enim dubitari poteft claudi majorera dif-
íicultatera i n fecundo obfervationis modo, quám 
i n primo. Ulterius de utroque inquirí poteft, 
vel ad longüm tempus, vel ad breve. Quia etiam 
eft per le notum requiri minorem virtutem ad 
obférvationem nnius , vel pludum prsceptorum 
momentaneam , aut per breve tempus , quam ad 
perfeverantem, 8c diuturnam. 
Et quamvis aliqui exiftiment in obfervatio-
ne oranium collediva non importari novamf 
de 
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jliquorum & amvem diíficuliatem fupi i divífam pneter i l -
mtgmatig ianf ) q v x eritur ex tempons diuturnuate ( i n 
rfjtcüur, ua mulca fe ofFeriuit, q u x non facilé evincun-
tun 3 ipíaque di la t io , & perfeverantia in bene 
opemndo per fe diíficultatem auget) & ideo ca-
fu quo , omnia pi^cepta intra breve fpatium 
occürrerent } non poílularetur major virtus pro 
toca Goileótione, quám pro íinguiis : propcerea 
vero exigitur ; quia communiter non occurrum 
Curiel. nifí i n longo tempore. Meliüs tamen Curiel i n 
p r x f e n ú pra£di¿tas diííicukates diítinguendas ef-
íe eenfet : quia ipfa pr^ceptorum muititudo^ 
etiara íi fecludamus refpcdum ad durationem 
brevem , áut longara , auget per fe , difíícLtita-
tem reípedu potencia variabiiis 3 & defeólibi-
iis. Nam íicut dífíiciie eft perGiurere bene ope-
rando longam durationem íine eo ^ quod i n a l i -
qua ejus parte defeélus contingat 3 íive id íiac 
raultis 3 íive paucis operationibus : ita per Ce 
diííicultatem afFert pertraníire multa piíEcepcaá 
non deficiendo in aliquo íive i n multo , íive i n 
parvo tempore occurrant. Et eft íacis accommo-
datum ad diílinguendam iitramque iftam diííi-
cuítatem exemplum talorum 3 quo utuntur al i-
qui in hac materia j 8c i n íimili ufus fuit A r i -
Arifí. líoc. l ibro 2. de ccelo , cap. 1 1 . Nam facilé eve-
n ic , ut aliquis talus , quicumque fuerit 3 femeli 
vei iterum jaótus optatum reddat íígnum • quód 
vero i n uno , vel piuribus multoties 3 aut i n 
mulcis femel projeétis non contingat defeítus^ 
omnino eft perdiffícile : Se alia eft diííicultasi 
quse reperitur in unifbrmi jactuum repeti í ione; 
ab ea 3 q v x invenitur i n multorum talorum per 
unicum jaófeum defcenfu uniformij & requali. i l -
la enim oritur ex continuatione a vel repetitio-
ne projeítionis fecundum diverfas partes tem-
poris : híec vero ex multiplicitate a S í numero 
celorum, qui 'projiciuntur. Ita ergo prscepto-
rum obfervatione alia eft diffieultas 3 quas pro-
venit ex continuatione , vel perfeverantia per 
longum tempus ; íive omnia 3 íive non omnia 
in i l lo occurrant ; alia vero 3 quae oritur ex pr^e-
ceptorum numero , & multiplicitate etiam íi 
in minori tempore omnia occürrerent 1 & longé 
major difíicultas confurgit ex utroque íimul ca-
pite 3 quám ex quolibet feoríim fumpto. Gom-
muniter tamen fecunda ditíicultas non feparatur 
á prima ; quia occurfus omnium pr^ceptorum 
nonnií i i n longo tempore contingit. Et ob i d 
forte alij Auélores non meminere p i x á i & x d i -
ftindionis* 
Naca á. i é o . Nota etiam ¿ quod ut pr^fens diffieul-
tas íit fpecialis 3 de diílinóla ab illis 3 quas ha-
¿benus difeuffimus 3 vel debemus fupponere pra-
ceptum diligendi Deura fuper omnia poífe ad-
implen viribus natura; 3 vel excludere illud á 
colleólione 3 8c diviíione prasceptorum natura-
l ium , de quibus in hoc dubio. Si enim circa 
pi^ceptum iftud oppoíicum teneamus 3 8c ipfum 
in hac colleótione , 3c diviíione numeremus; 
abfque novo examine deeifum mancbit ñeque 
coi ledivé , ñeque diviíivé 3 adimplere poiíe íine 
gracia omnia naturaliapríecepta: cüm de uno eo-
rum íignato s & cerco determinacé fupponacur 
non poífe íine illa adimpleri. Uc itaque préefenti 
difficultati lociis raaneát i debemus miíEim fa-
ceré pradiátum diledionis prasceptumi etíi quod 
aliud neceírarió i l lud includit: ac reliqua dunta-
xat fub prasfenti colledione , 8c divifione com-
prehendere : vel íic procederé ut in aifertione., 
& probatione partis negativas non fíat recuríus 
Cw/. S d m . T h e o l . Tom. V . 
ad fpecialem diíficultatem 3 qu^ oriri poteft e^ 
tah precepto. Quin etiam abílrahere debemus á 
diífieulcate , quas ex oceurfu gravis tentationis 
c i r c a quodvis pregeeptum poteft accreícere • vei 
cafum iftum excludereo Q u i a de hac difficultá-
te 3 qux oritur ex gravi tentatione 3 eft fpecialis 
qna;ftio 3 an fuperari poílit viribus ilátuiíe 3 8 ñ 
tara feoríim tradabimus dub. 6 , Extra q u a m lo -
cum íibi vendicat ea 3 q v x proponitur i n hoc 
dubio 3 propter difíiciiltatem , qitó ex ipía pras-
cepcortim multitudine 3 8c diuturna obiervado*. 
ne confurgit 5 etiam í i toto eo tempore n u l l a ac-
cedat fpecialis tentatio. Qiiocirca non b o n i con- inefficax qui» 
fulimus 3 quod aliqui Theologi ptófens dubium é¿ndám at* 
agentes 3 8c aíTerentes non poffe hominém lap- g^munmmi 
fum per vires naturas implere omnia pr^cepta 
naturalia col ledivé , aut per longum Cempusi 
i n probatione aíFumunt 3 vel q u o d i n illis con-
tinetur praeceptum diledionis fuper omniajquod 
adimpleri nequit í i n e gratia j vel quod in Ion-
go tempore neceírarió oceurret aliqua gravis 
tentatio, quíE í i n e illa etiam fuperari non po-
te r i t . Reverá hujufmodi diíficultates connex^ 
non funt 3 8c únaqusque poftulat independentet 
ab alia examinan s ut nos prasftare eurabimusá 
A l i a eciam3 quas poftct hicadjungi c i r c a condi-
tionem gratis ad prsdidam obfervationém re-
quiíita; examinabimus feoríim dubio fequentij UÉ 
in utroque diftinétius procedamus. i 
16 t i Denique tanquam certum fupp^nirauS H ó t i |á 
hominem cpnftitutum in natura integra p o í í e -
abfque auxilio gradas fervare omnia pírasdida 
prasceptá quantum ad fubftantiam operuái etiam 
col ledivé 3 8c per longum tempus : imrao inclu-
dendo in ill is praeceptum diledionis m p e r om-
nia i & non excludendo cafum tentationis gra-
vis : quamvis non polfet fervare illa 3 quantum 
ad m o d u m feilicet meritorié & ex charitace : í i -
cut ñ e q u e adimplere poílet í i n e gratia prasceptá 
affirmaciva ordinis fupernaturalisi Totum hoc 
probac eíficaciter in pr^fenti DiThomas ^r/. 5, D¿tí^dffií, 
%.8c docent communiter Theologi 3 in quo 
proinde non immorabimur. 
Í l í . 
Affertio prior auffiorttíitibm comprob&ttif. 
1 6 1 . f"^Icendum eft primí)^ non p o í r e homi- P r i m cém 
J ^ / n e m lapfum tervare col le¿l - ivé omnia ^«i»0-
pr^cepta naturalia 3 aut ea 3 q u x oceurrunc l o n -
go tempore i ita ut contra n u l l u m eorum gravi-
ter deliríquat j niíi adjuvetur per gratiam. H x c 
concluílo eft adeo recepta 3 8c communis inter 
Theologos j ut oppofitum nequeat probabiliter 
defendi.Tradit i l l a m D¿Thom.in hac q m f i . 109. Prohamr &k 
a r t . 4» 8c probat lacius art* fequenti3 ubi ag i t ^-Them 
de neceílitate gracia ad non peccandum 3 q u x 
eadem eft acqiie ad fervanda pr^cepra j cum p e c -
fcatum non aecidac niíi per alicujus pi^ecepti v io-
lationem. Retradavitque hic D.Tliomas(ut v u l t 
Caiecaíius fuper c i t , a r t , 8. §. N u n c f u p e r eft) v e l 
ad meliorem formam reduxit 3 q u s juvenis d i -
daverat i n 2. dift, ¿ 8 . quafi . 1. a r t . x ¿ & ubi 
favet contraria fentencias. QLiamvis q u i a loqui-
tur exprefsé de gratia 3 q u ± fie donum íiabitnalej 
poiremus 3 quantum ad necefíitatem gratií£ i í i 
communi 3 prout coraprehendit etiam aétuálemjj 
vel ab atraque abftrahit 3 í i n e retradatione i l l u m 
intelligere. Nóftram etiam airertionem.docet Hb. 
5. contra gent , cap. q u o í f t . z ^ . de ver i tate 
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toto articulo n . & articulo 14. ad 7 . & : a l i b i , 
fequutus per orania D i v u m A u g u f t i m i m , cujus 
ai iqua loca , &: verba in fe r ius adducemus. 
Ñ e q u e Angel icus D o ó t o r exponi v a l e t / q u o d 
loquatur n o n de folis pr^ceptis naturalibus cx-
cludendo fupernaturalia, aut q u o d faltem exc lu-
dat p r^cep tum naturale d i le ta ionis í u p e r o m -
nia y f ic i i t nos excludimus. N a m p r ima c x p o í l -
t i o m a n i f e í l c repugnat contextui ; i n qno pro 
i l l i s prscept is e x i g i t u r gratia i n natura lapfa, 
ad quas n o n cfíet neceíTaria i n natura i n t e g r a : 
h x c autem non funt n i f i prscepta naturalia : 
qu ia rupernaturalia perfpicuum eft n o n poíTe f i -
ne i l l a ad impler i . Secunda faci lé e t iam r e j i c i -
tu r : n a m cura D i v u s Thomas in articulo 5 . 
feorfum egerit de amore natural i fuper omnia , 
& concluler i t n o n poí le e l i c i ab homine l a p í o 
fine gratia j non debui t in articulo ^.^eqmnti 
de hoc eodem amore , & de ejus prazcepto i t e -
rato inqu i re re 3 ñ e q u e fuam c o n c l u í i o n c m i m -
pof f ib i l i t a t i talis amoris a l l iga r i : alias n i h i l 110-
v u m qu^ereret 3 aut r e í o l v e r e t . Eo praeíer t im, 
quia íi neceíTitas gratiae , quam adftruit ar t i -
culo 4 . f o l u m eífet racione prascepti amoris f u -
per o m n i a , m e m i m í í e t p rocu ldubio hujns prae-
cepti tanquam medí ) nece í l a r i j ad i l l a m c o m -
probandam : quod cum n o n feceri t 3 dicendu.m 
eft e t iam precepto i l l o feclufo reperiíTe i n ali is 
í l i f í ic íentera d i í f icu l ta tem pro qua gratia e x i -
Magifter. gatut. Eandem d o ó t r i n a m tradunt Mag i f t e r 
D.Boiuvent. in 2. citata diflinttione z 8 . & i b i d e m D i v u s 
Gregar. Bonaventura articulo 1. qmfiione 5. Gregorius 
Ric^dus quaftione 1. articulo Qz^ttoXus quañior/e 1. 
Hí-miquez. articulo 1. conclujione 3. Ricardos articule 2 . 
Abuleníís. qmfiione 3 . H e n r i q u e z quodlibetc quaftio-
Soto. ne 10. A b u l e n í i s fuper M a t t h m m 15?. (¡¡mejíto-
Albarc" ne ^0 t0 ^^r0 U ^ natura & &ratia » ca-
Beilarm! f i t c i x . Ferrara 5. contra gent. capite 160. 
Caiecarms. A lva rez de auxiliis sdifputatione 5 4 . B e l l a r m i -
Medina. nus libro primo de gratia , & libero arbitrio, 
Cunel. capite c. Expo í í t o r e s D i v i T i i o m a ; , in hac quA-
M imeíín fll0ne 105). articulo $. u b i C-aietanus , & ar -
Loi-ca. ticulo 4 . u b i M e d i n a conclujione t e n i a , C u r i e l 
Valencia. dub¡o 2. Z u m e l d i í fu ta t ione 2 . conclujione 3. 
Granados. M o n t e í i n o s difputatione 2 7 . quaftione 7. §. 5. 
Greg,Mart. LofGa ¿ ¡ ¡ j ^ ^ i o n e 4. V a l e n t í a diftutatione 8. 
íoan .áS .Th. ^ ^ ^ ^ i» puntto 5. Granados trattatu 1. 
Godoy. d i í fu ta t ione 2. fetiiene 1 . Gregorius Mar t inez 
G9flcc. dubio 2 . conclujione z . A i z u p dubio z . condu-
n"1 r3C' (tone z . Toannes á f a n ó t o T h o m a d i í futat ione 
Vaíqucz .7 , ^ •> j -a . • ; 
Suarcz ' 1 9* wticul0 5' Godoy d í j futanone 4 4 . conclu-
Vega. fione 1. Gonetus difputatione 1. articulo 5. §. 2. 
Mol im. Laba t difputatione 1 . dubio 3. § - 4 . V á z q u e z 
difputatione 196. capitf 5. Suarez libro primo 
de gratia capite z 6 . V t g n qmfttone 1 $. de j u -
¡ i i t ia , conclujione fexta > M o l i n a in comord. 
qmftione 14. articulo 1 5. d i fput . io . 8c a l i j . 
Wmclpuh 1 6 4 . E t quia nece í í i t as gradas 3 í icut & i n -
fundanie-um firmitas naturac non fatis deprehenditur ( ab 
exfacrascri-i[s praífert ira , q u i fidei l u m i n e deft i tnuntur^) 
t per naturales rationes , quamvis nis e t i am ute-
mur ^ pr incipal is tamen probado pctenda efl: 
ex lacra Scriptura , facris Conc i l i i s 3 & fanó to -
r u m Pat rum tef t imoniis 3 p r ¿ f e r t i m D i v i A u -
g u f t i n i , q u i pro D e i gratia p o í l Paulum A p o -
í t o l u m plus ó m n i b u s laboravi t . Probatur ergo 
Ezechid.j í í . Ezechielis j 6 . D ^ o vobu cor novum > & jpU 
ntum novum ponam tn m -dio vefiri , & f a ~ 
ciarn , ut m p r t c e p t ü meis ambuletü. U b i Deus 
p r o m i t t i t cor novurn , Se r p i r i t u m n o v u m , 
q u i eft fpiri tus g r a t i s , u t pr íecepta ejus o b -
le r ven tur : q u a í i fine i l l a obfervar i non pof-
fint. De inde ad Román, 5. a i t Apof to lus : C m - ^ 
fat i fumm ( hoc eft ra t ionibus oftendimus ) l u - 0rn,3. 
daos - & Gr&cos omnes fub peccato ejfe, Q u i a 
ñ e q u e lex vetus 3 qua Judañ , ñ e q u e naturas 
l u m e n , quo G r ^ c i ducebantur , fufficiens erat 
ad cavendum peccatum per p r a í c e p t o r u m o b í e r -
va t ionem : c ü m tameW liotitia ejus fufficerct 
ad i l l u d incurrendum. E t i d e ó infer ius ílb-
di tur . Per legem enim cognitio peccati) 8>C ca- cap,%. 
pi te od'avo. Quodimpoffibile erat legi 3 in quo 
infirmabarnur per carnem , T)em filium f m m 
mijlt in flrnilitudinem carnis peccati > & de pee" 
cato damnavit peccatum , ut jufiificatio legis 
impleretur in nobis. Ubi a p e r t é oftenditur o b -
fervationem legis 3 q u x eft ejus ju f t i í i ea t io , 
n o n potuifle ad impler i per vires naturae, q u i -
bus lex nitebatur : & : ideo mií i í re D e u m fi-
l i u m í i i u m , ut per gratiam , qua lex adimple-
retur 3 damnaretur , feu excluderetur pecca-
t u m . Idem í ign i f i cav i t ad Galat . 3. verbis i l - AcGa'at 3. 
l i s : Conclufit Scriptura omnia fub peccato , ut 
promiffio ex fide l e fu Chrifii daretur creden* 
tibm : quafi impoff ib i le e í r e t ali ter caveri o m -
n i a peccata , m í i per gra t iam r e p r o m i l í a m . 
A d h ^ c : o b í e r v a t i o mandatorum traditur 
i n Scriptura 3 u t cer tum fígnum juf t i í i can t i s 
g r a d a 5 & charitatis. Sicut ad R o m á n . 2 . F a - . . ^ 
n 1 • • k r T n • 7 AdRom .2, 
clores legis jHjtificantur. Joann. 14. SJUÍ ha- joantI4 
bet mandata mea , & fervat ea , Ule efi } qui 
diligit me. E t i b i d e m . g u i ñ ó n diligit me 3 fer-
mones meos non fervat. E t 1. Joann. capite í e - ^ 1 ^ ^ 
cundo. Q u i fervat verba ejus a in hoc chari~ 
tas Dei p e r f e ñ a efi;. S i autem d iv ina prazce-
pta fervari poíTent ío l is na tura v i r i b u s , talis 
obfervatio n o n eífet fufficiens fignum gradas, 
be charitatis. 
De inde probatur ex C o n c i l i s • & epiftol is 
decretalibus Summorum Pon t i f i cum , i n q u i - Miie?ir3 
bus reperimus tres C a ñ o n e s hanc r é m conf i -
tentes. Pr imus : Quicumque dixerit gratiam 
D e i , qua ]uflifcamur { p e r Chrifium Domi-
num nofirum ) ad folarn remffionem peccato-
rum valere , quA jam commíffa funt 3 non etiam 
ad adjuterium , ut non committantur j anathe-
ma fit. Secundus • Quifquis dixerit eamdem 
gratiam De i per lefum Chrifium Dominum no-
firum propter hoc tantum nos adjnvare ad non 
peccandum , quia per ipfam nobis revelatur, 
& aperitur intelHgentia mandatorum , ut fe ia-
mm , quid appetere , quid vitare debeamus : non 
autem per illam nobis prtfiare , ut quod f a -
ciendum cognoverimus , etiam faceré dilígamus3 
atque valeamus j anathema fit. Ter t ius : jQui -
enmque dixerit ideo nobis gratiam jufiificatio-
nis dari , ut quod faceré per liberum jubemur 
arbitrium , fad l ius pojfmus implere per gra-
tiam 3 tanquam etiam figratia non daretur , non 
qmdem factle , f ed tamen pojfmus fine i l la im-
plere dtvina mandata 3 anathema fit. 
Habentur vero p r i m ó h i tres C a ñ o n e s i n 
C o n c i l i o M i l e v i t a n o 1L fub Innocent io Papa I . 
funtque i n ordine tres , quatuor «Se q u i n q u é . 
Eoruraque ordine , & tenore ve rbo rum ad-
d i t i funt poftea i n C o n c i l i o Car thaginenf i fub 
Zof imo . Rurfufque i n C o n c i l i o A f r i c a n o fub 
B o n i f a c i o , & C s l e f t i n o 3 i b i q u e i n ordine 7 8 
& 79- & 8 0 . E t ipfe CíElef t inus confirmat p r a - o k í l i n u s 
d ió tos C a ñ o n e s epifiola 1 . ad Epifcopos G a l -
lia 3 capite feu numero 1 ©. q u i i n c i p i t : I l lud 
et iam, quod intra Carthaginenfis Synodi decre-
ta. 
D i f p . 1 1 n e c e í l k G r a d a * . D u b . V , % 
conflirntum eft , quafi.propriurn ¿Ipofiolic* 
Sedis amplefomur , ut quicpmque dixerit gra -
tiam Dei > &c . Refercque ad iiteram tres fu-
pL-adidos cañones, fieut i n Conciliis citatis ha-
bentur. Idem ckcreverat anterior alia Synodus 
Carchaginenfís , cujus f o k m extat epiíloJa ad 
prsdidLim Innocentium : in ea vero fie dici-
C ncGarth. tur : Quicumque dogmattz,at > & affirmat huma-
0nC, ' nam fibi ad vincenda pe ce ata 3 & D e i mandatá 
facienda fufficere pojfe naturam y & c . anathema 
fit. Ec eodem feié modo loquitur ipfe Inno-
centius i n epiftola ad utramque Synodum Gar-
thagineaíem ^ & Miievitanam 3 quas Ínter epi-
ftolas D i v i Auguftini funt 9 1. 8¿: 95 . T é m p o -
ra vero , 8c occaíiones 3 quibus Concilia re-
lata eos Cañones edidemnt, 5c u b i , 8c quan-
do Summi Pontífices eos approbaverint, jam 
fupra adnotavimus dtjputatione 1. cap. 4. §. 
cap>$. §. 5. 
ExStPatri- Ex fanófeis Patribus perpetuus fuit in hac 
b™- doótrina ipfe Divus Auguftinus 3 ut videre eít 
D.Augufl-, eptflola aii Hi lar ium , cui fíe loquitur: 
Jllud vero , qvod dicunt ( Pelagius 8c Cxle-
ílius } fíijjicere hominum Itberum arbitrium ad 
Dofnimca pracepta implenda $ etiam fi D e i gra-^ 
tia , & Spintus fanfti dono ad opera bona non 
adjuvemur , omnino anathematiz-andum eH y & 
ómnibus execraüonibus dete í iandum. Et libro de 
harefibus capite 8 8- ( cujus v e r b a adducit D i -
vus Tilomas in pf&¡enti articulo ejuarto 3 in ar -
gumento fed contra) a i t : H o c pertinere ad h<z^  
refim Pelagianorum , ut credmt fine gratia • 
hominem pojfe faceré ornnia divina mandata. 
Idem liabet l i b r o de perfeóbione j u f t i t i íE ( cu-
jus verba adducit quoque Divus Thomas in 
prafenti articulo o ñ a v o 3 ) libro de gratia C h r i -
í i i contra Pelagimn , & Caleílium multoties^ 
8c contra duas epiftolas Pelagianorum ^ 8c l i -
bro de S p i n m , & litera 3 atque alibi faepe. 
Divus Fulgentius ^ f d e ad Petrums capite 7 2 . 
i b i : Firmijfimé t e ñ e , & nullatenm dubites di~ 
vinis rnandatts obedire neminem pojfe 3 nifi quem 
Deus gratia fuapravenit. Eodem modo l o q u u n -
Nazianz, tur Nazianzenus 3 Chryíoftomus 3 líidorus 3 Da-
Chryfoíh mafcenus 3 Bernardus , 8c plures alij Patres ¿ 
Dam^5' ^UOS ie^eri: ^^vai:ez c^afa dijputatione quin*-
cen, quagefima qudrta. 
ofyfthi í I ^ 4 ' Dices 3 adduóta teftimonia non poíTe 
intel l igi i n fenfu noftrae concluíionis. Tum quia 
veritatem ^ de qua loquuntur , deiiniunt tan-
quam de fide j 8c oppoíimm ut l i^refim con-
demnant : noftra a u t e m aíTertio ( efto íít ve-
•ra 3 aut etiam certa) non eít immediaté de fi-
de : íicut ñeque oppofita eít omnino he ré t i ca : 
ergo i &c . Tum e t i a m quia poíílint exponi de 
impoílibiiitate naturas > 8c neceilitate gratias ad 
fervanda omnia pr^cepta, tam ftaturalia 3 quám 
fupernaturalia ; vel ad fervandum illa non 
modo quantum ad ílibítantiam^ f e d e t i a m cum 
mérito , 8c fruólu 3 ut neceíFe eft ad vitani 
^ternam coníequendam. Utrovis a u t e m mo-
do intelligantur j i non fuadent noítram affer-
tionem 3 ubi Termo eft de f o l a obfervatione 
p i E c e p t o r u r a naturalium quantum ad fubftan-
tiam. 
*™rv*m. ] Refpondetur non 'deeire Andtores , quí pro-
fter prasdida teftimonia cenfent aílertionera 
noítram eíTe de fide , & contrarium efife Jiar-
rcíim in i l l is condemnatam. Nam ita fentit 
Medina. Medina i n pr í fent i referens Sotum libro p r i -
otus« mo , de natura , & gratia > capite 2.1* ubi íie 
Curf. Salm. T h e o l Tom< K 
áit t Non f o i m damnatnm efi adveHks Pe~ 
lagiurn 3 qmd pojfmus mer i toné tmplere man-
data j ¡ ed ethm qúod pújfimns omnra qkanturñ 
ad juhftantiam , 8c caetera. Nee bene Suarez 
ait j Sotum tenere oppofítum capite vigefime, 
primo i Nam i n utroque eapite loquitur eon-
íequenten 
Sed mellas Curiel 3 idem Suarez 3 | ¿ alij Cihie|. 
dicunt noítram do¿trinam non eífe immedia- Sttirei; 
té de fide : q u i a adduda teftimonia nórt fie 
aperté eam continent , ut faltem apparchter 
nequeanc áliter explicad, Adeo tamen effica-
citer ex illis deducitur a ut fit certa quaíi con-
clufio Theologiea : oppoíituni vei¿) faitem fie 
temerarium ¿ 8c cirori proximum. Ñ e q u e ex-
pofitiones i l l ^ habent aiiquam probabilitatem¿ 
Nam lieét Concilia i 8c Patres potifiimimi 
loquantur i i l ordiné ad vitam aeternam, aper-
tiílimé etiam agiioícunt necejGlcatem gratis ad -
adimplenda ipla naturalia prxcepta fecundum 
fe & íecundüm fubftantiam. T u m q u i a ad i l -
lam convincendaiji communiter reCürrüñt ad 
imbecillitatem natura lapfe : qus quia cortup- :, 
ta , & infirma eft per peecatum , ñon poteft 
per proprias vires illud 3 quod polfet natura 
integra 3 8c in prasdidam debilitatem j 8c i n - : "; 
firmitatem ^ etiam non fada mentione órdi-
nis 3 aut ptíceeptorum fupérnaturalium i m p o » 
tentiam i l l a m multoties reduéunt¿ Hsec autem 
ratio v im habec ^ etiam loquendo de f o l a ad-
impletione príeceptorum naturalium quantum ad 
fubftantiam í quia natura integra lia»e tantum 
prascepta poíTet propriis viribus adimplcre : pro 
fupernaturalibus vere» 3 fieut 8c pro obfeíva-
tione naturalium 3 quatenus ád fupernatuialem 
finem condueerent 3 proeuldubio indigeret gra-
tia : fine qua n i h i l , q u o d fit nacuralis ordi-
nis, poteft íupernaturalem attingere. Tum etiani 
q u i a non modo requirunt gratiam ad obfer-
v a n d a prascepta aífirmativa : ínter quas aliquá 
fupernaturalia continentui: j fed etiam ad non 
vioianda prascepta legis negativa 3 qua; funt 
prascepta naturalia. Immo cüm expreísé requi-
r a n t i l l a m ad non peccandum 3 ad q u o d íuf-
íieit non violari aliquod piíeceptum j tunc-
que 'hoc fiat , quando adimplentur omnia fe-
cundum fubftantiam } plené fentíunt necef-" 
fariam eífe gratiam ad hujufmodi obferva-
tionem. 
165 . Adde i q u o d fi homo abfque gratia ^g^tmvh 
poífec l o n g o tempore fervare omnia naturalia nofiñmi>tivh 
p r í E c e p t a fecundum fubftantiam 3 poífet eodem 
tempore fine peceato vivere : quia fieri poífetji 
ut toto i l lo tempore non urgeret obligatio a l i -
Cujus prscepti 3 vel m o d i agendi fuperriatu-
ralis : hic autem fuit unus ex erróribus Pela-
gij , 8c quem fandi Patres fiepe l i l i objicie-* 
b a n t 3 videlicet q u o d homo deítitutus omrii 
gratia poííit multo tempore fine peceato v ive -
re : ut videre eít in Conciliis citatis 3 8c i n 
Concilio Palasítino, ubi Pelagij 8c Cs le í t i j er-
rores commemorantur. 
Adde etiam '3 quod cüm Concilia 3 8c Pa-
tres agentes de neceífitate gratis , commemo-
rant legem 3 8c ejus obfervantiam i commu-
niter eo nomine imelligunt preccepta Decalo-
gi , q u s funt de jure natura* : ñeque utplu.-
r imüm raentionem faciuñt alicujus ad altio^ 
rem ordinem pertinentis : idque ut damna-
renc errorem prasdidi hÉcretici etiam ex 
parte ^ qua aiebat polfe nos legem implere i 
O a, íiberuíí* 
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iiberum aibitrium fine grada. Negant ergo po-
te nciam ad eam ita obfervandara íblis viribus 
natura. 
Adde tandera , quod D . Auguftinus ( á ciijus 
dodrina Conciiia , & Pontífices pisefemin hac 
i n caufa nunquam recedunt ) omnino prascludit 
locam expofitionibus jfupradi&is , utvidere e í l 
chata i p i j h U 89. U b i omittens nedum pi^cepta 
íupematuralia 3 fed etiam multa ex naturalibus, 
& reducens qus í l ionem ad pr^ceptum non con-
cuprifeendi ; negat omnino , quod poffic adim-
D. Auguft, pleri s feu non violari fine gracia : Q u i amem 
( i nqu i t ) fie audiunt , quod nit l e x , ISfo» concu-
pifees , ut hoc quia didicerint , fujjicere fihi a r -
hitrentur y nec per adjmorimn gratia D e i a d f a -
ciendum , quod juff'um efi , dari fihi vinutem 
credant , petant , ad hoc ets lex fubíntravi t} 
ut abundarct delifírum 3 qnod ditlum efi de ¡ u -
d&ü. Parum erñm efi , quia non implent, quod. 
pracipit lex , Non concupifees ; fied infuper fiu-
perbiunt , & ignorantes Dei jufiitiam ( i d efi, 
quarn DCIÍÓ dat , qui jufiificat irnpium) & fuam 
uolentes conflituere (tanquam fu£ voluntatis v i -
r i b m f a ñ a m ) jufiitia D e i non funt fubjetli, 8cc. 
Et inferiüs cum dixilTet prasdid:© precepto non 
concupifeendi imperari continentiam 3 probac 
hanc non poffe á nobis fine gracia obfervari ex 
i l i o Sapiencia 8. cum ¡ctrem ; qnia ne?no 
potefi ejfe continens a nifi Deus det :. & hoc ip-
fum erat SapientU feire 3 cujus ejfet hoc Aonum, 
adij Dominum , & deprecatus fum illum. Ntvn-
quid dixit ( addit Auguftinus ) E t cum feirem, 
quia nemo potefi ejfe continens , nifi per pro-
pnurn Iiberum arbitrium 3 & hoc ipfium erat 
SapientU feire 3ame ipfum ejfe hoc donurn ? Non 
p l a ñ e hoc dixit : quidem in f u á Danitate 3 fed 
quod fuit in fanUa ScripturA veritate dicen-
dum. Cum feirem , inquit 3 quia nemo potefi 
ejfe co?jtinens , nifi Deus det : jubet ergo JDeus 
continentiam : jubet per legem ¡dat per gratiam, 
& c . Si itaque príeceptum iftud non concupif-
eendi , de quae in eo inckiduntur 3 quas natu-
ralia fnnt , & ad n ih i l rupernaturale obligant, 
ex fententia Auguf t in i , immo & facra Scriptu-
rA non poteft homo adimplere fine grada; quan-
tó miaius id poteri t , ü & cutera naturalia pras-
cepta adjungantur ? 
§• I I I . 
Eadem ajfertio rMione communitur. 
166. / ^ V Uaravis ut num. 163 . dicebamus3na-
turales rationes non omnino oílen-
dant veritatem de qua agimus 3 iis qui íidei 
lumine deftituimtur j i l lo camen praeeunte , ía-
t h eam declarant, & confírmant. Et iicét plures 
ad intentnm fe ofFerant 3 eadnntaxatin praefen-
t i utemur , quam adducit Divns Thomas art i -
culo z . <& 4. hiijus quíEÍlionis ; & poteft fie 
Rmopnei- forman"- Hoc , quod cft: fervare omnia prace-
pui ex T>. Pca naturalia col ledivé } feu longo tempore 
Thor», i n nullo deficiendo 3 eft proprium opus na-
tmx humana 3 ut fanse , 8c integras , faltem 
integritate naturalis ordinis : ergo natura lap-
fa 3 qux per peccatum manet ^gia 3 & i n -
firma- , nequibit propriis viribus hujufmodi 
opus adimplere. Confequentia videtur nota: fi-
quidem notum eft fieri non polfe a virtute ^gra, 
& infirma opus , pro -quo cxigitnr integra 
& fana : ficut notum eft non polfe hominem 
infirmum totum, quod poteft homo íaiius 3 l i l i , 
norefque vires reperiri i n i l lo , quám in ifto. 
Antecedens aucem conftát : tum quia fervare 
permanenter per longum tempus omnia 3 aut 
multa pr^cepta in nullo deficiendo 3 non often-
dit vircutem debilem 3 vel infirmam ex parte 
principij , immo oftendit potentiam integrara, 
8c íanam : uti eft qusE in mulcis 3 de multo 
tempore nunquam déficit. Quemadmodum cur- v 
rere longum iter i n milla ejus parte deficien-
do 3 oftendit virtutem progreífivam íanam 3 8c 
robuftam. T u m etiam quia obfervatio oranium 
praxeptorum eft máximum 3 & prcecipuum bo-
nura natura rationalis fatis per fe arduum 3 8c 
diííicile : quod autem aliqua natura propriis 
viribus conftans permaneat i n fuo proprio , 8c 
máximo bono 3 per feque arduo , 8c difticili , 
fignura evidens eft fanitatis 3 8c integritacis. 
Infírmitas enim ñeque habet fimilem conftan-
tiam , nec fieri poteft , ut in bono máximo, 
8c arduo aliquando , immo multoties juxta gra-
dum infirmitatis 3 non deficiat. 
Confirmatur , 8c explicatur animadverten- Nora pro 
do , quod licét aliqua caufa fecunda , verbi confiimgtío-
grada , voluntas íit fuííicienter in adu primo ne raCionis' 
ad eliciendum adura fu^ vir tud correíponden-
tera ut tamen de fado i l lum cliciat , opus 
eft actuali D e i concurfu 3 per quem talis cau- ' 
ía ad agendum prsmoveatur , 8c eíFedus ple-
ne á Deo íit. Qi¡od quantum ad concuríum 
concomitantem ( q u i ad eííicaciam pr^efentis ra-
tionis fufíiceret) communiter recipitur á Theo-
logis: quoad príevium vero docent legidmi D i -
v i Auguftini , 8c D i v i T h o u i ^ d i i e ipu l i , & 
plures alij 3 ut infinuavimus dijputatione p r i -
ma , capite fexto 3 §. primo 3 8c ladus confta-
bit ex dicendis dijputatione feptima. Difpenfat 
autem Deus prasdidum concuiTum quandoque 
ex fola Eaturali , 8c communi providentia; 
quandoque vero ex fpeciali , 8c gratuita : cum 
hoc diierimine 3 quod juxta communem pro-
videntiam actendit naturales vires czuix fecun-
dae , quse operatura eft , ejufque conditionem, 
inclinationem , 8c propenfionem five ad bo-
num , ííve ad malura : ñeque aliter concur-
fum prasbet , nifi prout i l la poftulat , praídi-
dsque vires , 8c inclinado exigunt. Et con-
feqnenter i n ipfa aelnali operatione , vel in 
modo operandi relucere debet conditio v i r tu-
tis caufa?, ejufque perfedio s aut imperfe-dio: 
alias non daretur concurfus juxta exigentiain 
talis principij. Quoties vero perfediorem i n -
íluxum Deus pr^ftat 3 id utiqne facit ex fpe-
cialiori providentia pertinente ad ordincm gra^ 
EÍmr Quocirca illos duntaxat adus dicenda eft 
caula fecunda 3 verbi gratia , Iiberum arbi-
trium poíTc per proprias vires 3 feu fine re-
curfu ad gratiam , ad quos certum , aut pra-
paratum habet actualem De i concurfum ex pro-
videncia naturali s 8c communi : feu ad quos 
idem Iiberum arbitrium 3 attenca ejus iiacura, 
8c condicione talem concurfum exisit. A d íl-
los vero , pro quibus ut Deus tribuat concur-
fum , neceííe eft recurrere ad providentiam gra-
tuitam, & fpecialem, abfoluté dícendum eft non 
ineífe vires prasdidas caufae ex fuá natura, 8c fi-
ne reenrfu ad gratiam. 
Secundo nota s quod etfi Iiberum homi^iis ar-
bitrium non íit extindum per peccatum ;fed man-
ferit in eo aliqua vis 3 8c inclinado ad bonum 
honeftum ( ut dub. 1. dicebamus ) habet tamen 
m 
fíbi admíxtum ex continuatione ad partera fenfí-
tivam defeéhim illum diótuni concupifeentia 
tomes, qui non minore v i , & propeníione prxdi-
d o bono repugnar, & ad contranum malum i n -
clinar 3 & folicitati Qu ia igitur liberum arbi-
trium per modum potentiie > tk in adu primo 
coníideratum duas iftas inclinationes includit 3 «Se 
ex utraque coalefcit j conlequenter pofl-ulat tali-
ter íibi á Deo dirpenfari concurfuin ad agendum, 
ut in modo operandi, aut in proceílu operationis 
tora ejus conditio & utraque indinado maní-
feíletui j adeoque tam bonitas, & perfedio unius 
per aélum bonum 5 quám akerius raalitia, & d e -
feólus per actum peccarainofum oltendatur. Si-
cut enim ratione inclinationis ad bonum hone-
ftum , petit dári íibi aliquoties concurfum ad be-
ne operandum, & quod n o n í e m p e r , ñeque diu 
continué peccet 3 ita ratione fomit is , & propen-
íionis ad malum poftulat, ut multoties denegetur 
ei ralis concurfus , 6c in peccatum exire permit-
tatur. 
Confírmatur 1^7, Ex his confirmatiir efíícaciter aíTertio, 
m u t m o m ^ aperitur vis ratioms fada;. Nam liberum ai> 
bitrium iiominis lapíl eo duntaxat modo poteft 
operad viribus naturas, quo diípeníari íibi po-
ftuiat concurfum caufa: prims ad agendum , feu 
quo ex n a t u r a i i S e communi providencia dif-
penfatur : acqui non poftulat , ut femper, ñ e -
que diu detur pradiótus concurfus ad reóté agen-
dum obfervando prscepta , aut quód detur ad 
fervanda omnia col ledivé in millo deficiendo: 
immó poftulat , ut frequenter ei denegetur 8c 
in contranum agere peimittatur : ergo talis ob-
fervacio impoílibilis eft per folas vires naturW, 
8c íine recurfu ad gratiam. Major habetur ex 
primo notabili , quod eft ómnibus notum: 8c 
minor ex didis in fecundo , quas nemo in fíelas 
ib i t . Eó prsfertim , quia in libero arbitrio non 
eft minor , fed major libertas, 8>c propení ioad 
peccandum , & deficiendum ratione concupif-
cenciíc , quám íit virtus ad r e d é operandum 
ratione inclinationis. i n bonum honeftüm : at-
que adeo non minus , fed mágis debita eft ei 
ratione unius inclinationis derelidio , 8c per-
raiííio ad peccandum , quám ratione concurfus 
ad r e d é agendum. Sicut ergo propter hanc ho-
neftam inclinationem non fert naturalis De i 
providencia, quód femper , Vel longo tempo^-
re negetur ei prasdidus concurfus: ita ob i l lam 
pravam petit,nonut continuo longo tempore t r i -
buaturj fedfepefsepíus permittatur ei cadete : aut 
faltem alternis vicibus res base difponatür ^ 8c 
modo tribuatur, modó veró negetur pnedidus 
concurfus. Quando autem in particuiari negan-
dus, aut concedendus íit , aut cu i faspius , cui 
rarius debeat concedí , vel negari 5 non íatis 
determinatur per prasdidas inclinaciones , fed 
eidem divinas providencia faltem magna ex par-
te determinandum relinquitur. Sicut ex natu-
ras inclinatione eft , quód non femper mas, 
aut femper fcernina ^ fed modo hasc * modó 
i l le generetur. Quis tamen determinaté in hoc 
fexu, quifve i n i l lo gignendus íit , divina pro-
videntis incumbit. Conducunt támen non pa-
rum i n cafu noftri. dubij individuales fubjedi 
conditiones , ut habitns vitioíi , bona, vel mala 
. educado , honefta , aut inhonefta fociorum, 8c 
amicorum converfatio , pluriumque vel paucio-
rum occaíionum occurfus, aliaque id genus, qu i -
bus attentis providentia naturalis fuos concurfus 
difpenfat, 8c accommodat* 
Accedit fupradidis coraimihis experieiltia, 
Curf. Sahn, Theolog, Tom. V , 
íjiíia, ut Philofoplius áit lib-. i . Phyfic %Jmfa 
íjuodqm fimt nUtumliter agitur ; ita ^ 
turn efi agk Quantum autem experiri poíTumus" 
liaud invéniemus aliquem íine gratia, & in ^e<S 
cato exiftentem , qui nequé ad longum tem-
pus iterum relabatur. ü n d e eft illud D i v i Gre- D»Gregdh 
gorij komil . 1 1. i n Ezechiel. Peccatum, quod 
mox per pceftitentiam non delctur , fuo pondere 
in aliud trahit. Ergo dicendnm eft prásdictum 
modum concurrendi ex parte De i cum liberó 
arbitrio poftulari ex natura rei , Se ex i n t r i n -
feca ipflus arbitrij defedibilitate : atque adeo 
non alicer operari poííe íine recurfu ad gra-
tiam. 
I Ó S . Nequé bbeft , íl dicas : tnin quod de~ &ht*$iim 
fedibilitas liberi arbitrij fufficienter oftendituri 
Vel i n violatione prsceptorum lupernaturaiium> 
vel i n commiffione multorum peecatoriím ve-
nialium circa naturalia , quamvis base gravi-
ter non violentur!. Natura enim j qu e^ non pof-
fec vitare omnia peccata venial ia , quamvis pof-. 
fet mortalia , non eífet natura integra t quia 
h x c utraque peccata vitare poteft etiam longo 
tempore.' Et per hanc repiieam videtur etiam 
enervari ratio ante confirmationem fada , quaé 
innititur i n eo , quód fervare omiiia prgecepta 
longo tempore eft opus natura integras, 8c fa-
nas , proindeque negari debet iapfas , & infir-
ma:. D i c i enim poílet opus naturas fanas inciu-
dere prsdidam obiervationem una cum vitado-
ne peceatorum veniá l ium: atque adeo folam ob-
iervationem íine hac vitatioíie non elle pro^ 
prium opus natuiíe integras , fed eommune etiam 
lapías. T u m etiam objicies i quód ex dodr iná 
tradita folám habetur , hominem gratia deftitu-
tum noii adimpleturum de fado omnia divina 
prasceptá j non tamen quód ea adimplere non 
poílit : quia adualis Dei concurfus non requi-
r i tur ad pofe , fed ad agere: 8c ideó i l lo adhue 
negato , manet potentia á quamvis aéhis fu -
turus non íit. Et lícét non detur in libero arbi-
trio potentia ad componendum aétum cum ne-
gatione concurfus ¿ quae eft potentia in fenfu 
compoílto j bene tamen ad ponendum i l lum 
fecundum fe , & in fenfu d iv i fo , fuppoíita ad-^  
huc tali negatione : pofte autem al iquid ' in fen-
fu divifo eft poííe i l lud íimplicker. 
T u m denique ob|icies ¿ quód íi proptér 
defedibilitatem prir idpi j operacivi exigeretur 
aliquoties negatio concurfus 'd iv in i ad reólé 
operandum , ut hac via talis defe¿tibilicas i n 
ipfa aduali operatione defeduofa oftendereturi 
nulla eífet natura quantumvis perfeda ^ qu^ i d 
non exigeret quia nulla eft , cui non fit ad-
mixta aliqua defedibilitas , 8c imperfedioi Ex 
quo íieret , , ut ñeque Angelus , ñeque Ada-
mus , ut conditus fuit i n juftitia original! i autí 
íi i n fola integritate natura; conditus fuifletj ' 
poftet fervare col ledivá ^mnia prscepta y i t U 
bus naturas : quia nullus poílet non exigere a l i -
quando prsediótam div in i concurfus neíratio-
nem , ut ejus defedibilitas i n aliqua operan 
done oftenderetur. Hoc autem falfum , ut ex fe 
liqueti 
• 169 < N o n itaque h x c obfunt i namadpri - ocetif/mt 
mum negandum eft antecedens : quia defe- primt ohíé¿ 
dibil i tas l iberi arbitrij non debet primarió ^ioni* 
regulan per ordinem ad prasceptá fupernatu-
ralia , his enim ^ 8c corum poffibilitate fe t lu-
fis , adhuc maneret iíi i l lo ratione fomitis , & 
concupifeenti^ eadem repugnantia , 8c pro-
peníio contra bonum honeftüm naturale t ut-^  
o $ 
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que ifta i n operando manifeíletur a poftulat 
permiííum delinquendi contra piíecepta natura-
lia ad quae tranfgredienda primario tendit. Prae-
fertim quia ad fervanda íupematuralia prascepta 
ñeque natura integra íibi fuíficit 3 nif i adjuvetur 
per gratiam : atque adeo ex fola hac impotentia 
non fatis deprehenditur infírmitas natura: iapías* 
cum talis impotentia íit communis etiam natura 
incegrae. Oportet ergo 3 ut explicetur per impo-
tentiam ad íervandá prxcepta naturalia. Immo 
petit explicari per neceílitatem graviter delin-
quendi contra pradióta pr^cepta : quia i n folis 
peccatis venialibus , qua: f u n t defedus modici^ 
& l e v e s , n o n fatis manifcftatur debilitas, & i n -
firraitas íiberi arbi tr i j , qu^ eft g r a v i s ^ ad mor-
tem non folum ratione peccati mortalis, i n quo 
liabitualiter permanet homo lapfus; fed etiam ra-
tione f i i p r a d i d í B repugnantia; ad bonum, ik. pro-
peníionis ad m a l u m : talis enim repugnantia, de 
propeníio intendit málitiam , de deordinationem 
gravem ; de quantum eft ex fe s feu in a<5tu p r i -
mo pertingit ufque ad diviíionem animacj de Spi-
ritus á Deo ultimo fine: in qua inordinatione, de 
diviíione peccatum mortale coníiftit. 
Ñ e q u e verum eft, quod natura integra pofíet 
vitare omnia peccata venialia colleótivé : niíi i n -
tegritas eíFet perfectiflima , qualis f u i t i n Ada-
mo per juftitiam originalem plene fubjiciep-
tem appetitum feníltivum rationi. Casterum i n -
fra hanc integritatcm perfeótiílimam poteft da-
r i alia minus perfeóta , qus licét non ita ad plc-
num appetitum rationi fubjiceret, fufíiceret ta-
men ad conftituendum ftatum naturx integrae 
integritate naturalis ordinis , wt d i í f m a t i o n e U 
ñ u m , 25). diximus. Et ha;c integritas non con-
ferret potentiam ad vitanda omnia peccata VC;-
nialia colleclivé , bene tamen ad caveiida om-
nia mortalia. Sicut moder i n ftatu natura; repa-
rar^ licét gratia communis det poíTe ad vitan-
da mortalia longo tempore ; non tamen ad ca-
venda omnia venialia , niíi major gratia í l ib-
veniat. Ex quo patet nequáquam enervari no-
ftram rationem ante coniirmationem fadam : 
quia deficere i n folis peccatis venialibus cura 
potentia ad non defíciendum i n mortaliter, ve-
ré eft opus natura; abfoluté , de íimpliciter fa-
n£E de integra : &: licét non integritate perfe-
d i f f i m a , tícut fuit integritas juftitiíe origina-
lis , & natura Angélica: i fuíficienter tamen di-
ftinguente á natura infirma & lapfa. Sicut repa-
ratio , quas modo fit peiNgratiam juftiíicantem, 
diftinguit fuíficienter hominem juftum á lapfoj 
quamvis non reftituat integritatcm, 6¿ faníta-
tera omnino perfedam. 
Secmdtofc 1 7 0 . A d fecundum refpondetur convincere 
jeíiiodiluitur. de potentia ad adimplendum unumquodque pr^-
ceptum fecundum fe , feu ad adimplenda omnia 
divifivé : de hac enim potentia verum eft , 
quod adualis Dei concurfus non requiritur ad 
poíTe , fed ad agere. Sic aucem loquendo n o n 
negamus potentiam aáimplendi omnia praece-
pta abfoluté 3 de in fenfu divifo : licét negemus 
-potentiam adimplendi i n fenfu compoíito nega-
tionis concurfus petifce á communi providentia 
ob defedibilitatem liberi árbitrij : quod eft 
negare futuritionem adimpletionis. C^certun 
cura ad ly omnia pracepta , addiraus adverbiuni 
c o ü e B i v e , loquimur de alia potentia , vel i m -
potentia: nimirum de potentia , vel impotentia 
con)ungendi i n unum adimpletiones omnium 
prsceptorum , ita ut i n nullo defedus contin-
g a t : atque adeo de potencia, vel impotentia ai 
exeludendam príedidam contingentiam. Et quia 
ad hujufmodi adimpletionum colledionem con-
tingentiam excludentem, nedum ut componen-
dam cum negatione d iv in i concurfus; verüm ñe -
que ut fecundum fe fpedatam 3 eft potentia l i -
bero arbitrio per proprias vires : ideircó abfolu-
té , de fine reftridione , aut diftindione penes 
fenfum compofitum, vel divifum negamus, quod 
poffit adimplere omnia col ledivé . Porro non eífe 
ad hoc potentiam in libero arbitrio evincuntfuf-
ficienter ^ quíE hadenus dida funt. 
Tura quia principium , cui ineft potentia ad Explicatur 
aliquem efFedum , non exigit negationem con- amplia á m 
ctiríus ad talera eífedum : cum ergo Iiberum ai- reftonfo, 
bicrium ob fuam defedibilitatem poftulet negari 
fibi concurfuin ad adimplenda omnia praecepta 
colledivé : Vel ( quod idem eft) poftulet permif-
fum ad defíciendum in aliquo indeterminaté, & 
vagé i plené infertur non habere potentiam ad 
ponendám totam col ledionem, feu ad non de-
fíciendum i n tali colledione. Quemadmodum 
quia pro nullo piíecepto indeterminato confíde-
xato fecundum fe poftulat negationem pradidi 
concurfus j legitimé deduciturpro nullo íic acce-
pto deeífe pr^didam potentiam. Tum etiam quia 
potencia ad adimplenda omnia príecepta colle-
d i v é addit fupra potentiam ad adimplenda illa 
diviíim , feu ad adimplendum unumquodque fe-
cundum fe : de ratione hujus fuperadditi vires na-
turales,qu£E conftituunt Iiberum arbitrium potens 
ad unum, non conftituunt potens ad alterum. Et-
enim ut dicatur poííe omnia prazcepta col ledivé , 
non fuíficit inelíé i l l i vires proportionatas cum 
nnoquoque fecundum fe ( quod tamen fatis eft, 
ut dicatur poílé omnia diviíim } fed requiritur 
virtáis fuíficiens ad omnino evincendam, 6c com-
primendam defedibilitatem ipfius liberi arbi-* 
tr i j , taiiter ut i n tota prseceptorum colledione 
in defedum non prprumpat, autipfam colledio-
nem interrumpat. Si enim defedibiiitas vel fe-
mel in fuum defedum prodeat, eo ipfo inter-
rumpet, de deftruet colledionem. Ub i autem de-
fedibiiitas principij operativi eft jequalis, vel 
major, quám ejus perfedio , ficut eft in libero 
arbitrio hominis lapfij non datur virtus fuíficiens 
ad talem defedibilitatem prasdido modo evin-
cendam , de comprimendam : quia a;quale non 
omnino vinci t íequale > aut i l lud íibi fubjicit: 
nifi eidem libero arbitrio fuperaddatur gratia,per >^ 
quam perfedio i n tantum augeatur, ut defedi-
biiitas omnino fuperetur , de comprimacur , co-
hibeaturque ejus propenfio ad deficiendum,ita ut 
non jara poftulet pen-nilfum delinquendi. 
I n fine hujus íolutionis pro illo , qUod in ob- 'ElueUnm 
jedione additur , v i á d i c e t impotentíam in fenfu ^teriíts' 
compofito folmn efe impotentiam fecundum quid, 
addimus,& nos prsdidam impotentiam políe 
comparan , vel ad extrema , qua; componi ne-
queunt, vel ad ipfam compoíitionem: de quam-
vis primo modo iolárn íit impotentia fecundüm 
qu id , non tollens potentiam fimpliciter > quia 
quod unum extremum nequeat conjungi alteri, 
non tollit , quominus fecundum fe , de abfoluté 
maneat poífibile • fecundo tamen modo eft impo-
tentia fimpliciter : quia compofitio extremorum 
inter fe repugnantium, per fe , & ab íntrinfeco 
repugnat, adeoque abfoluté > de fimpliciter i m -
poíTibilis eft. Et hac ratione i l l i , qui eft in gra-
tia non negamus potentiam ad peccandum mor-
taliter , nifi fecundum quid , & i n fenfu compo-
fito j ad ipfam tamen compoíitionem peccati cum 
gratia fimpliciter negamus talem potentiam :dc 
ílmplicitejE 
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fimplicicer dicimus nón poíTe ékcuemá illa cóü-
•tíflgere» A d rem ergo, iicet impocencia, quam 
dicimus eííe libero arbitrio ad adimplenda om-
niapr^cepta col iedivé . , foiumíít fccundüm quid 
rcrpedu extremorum, qus funt fingula pr^cepta 
fecundum fe accepta j refpedu tamen compofi-
tionis adimpletionum o m n i i i m 3 nedum cum ne-
gatione divini concurfus ad aliquas 5 fed etiam 
carum ínter fe eft impotentia fimpliciter ; quia 
ad talem corapofitionem abfoluté , & fimpliciter 
eft impotens liberum arbitrium per proprias v i -
res. Et ad hoc denotandum negamus non folüm 
futuridonem adimpletionum ^ fed etiam poten-
tiam ad adimplendum col ledivé : nam 'ly colle-
B h é determinat impotentiam ad folam praídí-
¿tam eompoíitionem. 
1 7 1 . A d tertiam objedionem refpondetur 
fequelam in ea univerfalitate s qua objiciens de-
ducit, non inferri ex noftra dodrina» Quamvis 
inferatur in i l l is naturis, &" potentiis 3 qu^e veluti 
ex squo habent per feó t ionem, &c defed:ibilita-
t e m , feu v i m reólé agendi , & v i m deficiendij 
neutraque ab altera pr^occupatur 3 de fupprimi-
tur : & ideó non magis determinantur ad opera-
tionem reótam , quam ad defeítuofam : ut con-
t ingi t in libero arbitrio gratia deftituto , & i n 
aliis caufis omnino indifFerentibus^ 6c contingen-
tibus. Q^tare in his propcer rationem á nobis tra-^  
ditam nequit vel in continuatíone i vel i n repe-
tí tione operationis defeófcus incidere. Aliter au-
tem philorophandum eft , quando principium 
operativum ratíone fndE magnx perfedionis vel 
eft omnino determinacura ad operationem re-
dara, & ei ñidifpenfabiliter connexum , vel ejus 
defedibilicas á virtute r e d é agendi feré i n to-
tum 3 aut íaltem magna ex parte fuppnmkur : ut 
i n natura integra contingit. Nam quod attinet 
ad Ange lum, eft omnino indefedibilis in ordi-
ne ad prscepta naturalia conííderata fecundum 
fe : ut oftendimus inTracl* de Angdi f f . y . dub,. |* 
& ideo n o n petit denegarí unquam íibi concur-
fum ad illorum ádimpletionem j immo petit n u n -
quam denegarí. Qiioad prscepta vero fjperna-
turalia , i n ordine ad quae omnis natura creata 
eft d e f e d í b i i i s , ómnibus ex gratia > quod non 
denegetur talis concurfus : immo null i tríbuitur, 
niíi per gratiam. Ünde quoad Angelos non habet 
locum prsdida objedio.De Adamo ver65ut prx-
Aito juftitia oríginali 3 alia ratio eft : quia ipfa 
juftitia etiam quatenus intra naturas ordinem i l -
lum perficiebat, habebat rationem gratis : cura 
eíTet fupfa exigentiam fus naturs j & hsc gratia 
itapraeoecupabat, & comprimebat propriam de-
fedibil i tatem ( faltem quantum ad prseepta na-
turalia) ut talis defedibilitas non 'exigeret ex-
plicari i n aduá l i operationc , ñeque ambiret n e -
gationem divini concurfus requiíiti ad bene ope-
yandum^Unde etiam quoad illnra ftatura ceílat 
praedida objedio. Et idem feré dicendum eft, 
íi homo creatus fuilfet cum fola integritate natu-
ralis ordinís : ea enim integritas ( quíc refpedu 
naturs humans fecundum fe haberet etiam ra-
tionem ©ratia;) comprimeret propriam defedi-
bilitateml faltem quantum fatis eílet > ut in nullo 
determinato fnppofito , poftularet negaíionem 
concurfus requilíti ad fervanda longo tempore 
naturalia praecepta, qus obligant fub mortali. 
Diximus j d t e m quantum fau ejfet > 8cc. quia 
cum ea integritas eífet minor Angélica, &c etiam 
íuftitia oríginali n o n ita íicut i i l s naturalem 
defedibilitatem fupprimeret, 3c pr^oecuparetj 
fcd aliquid ejus expeditum relipqueret, Hoc au-
tem fufficienter explicaretur per exigentiam per 
miflioms peccatorum venialium in ómnibus ufui 
rationis fuperviventibus : fimul & pei; exicren-
tiam permiftionis mortalium in aliquibus v a g ¿ 
Se indeterminatis. Sunt enim quamplura, qu^ ^ 
natura poftulantur non pro ómnibus fuppoíitisi 
ñeque determinaté pro his, vel i l l i s , fed vagé, &• 
indetermínaté pro alíquíbus¿ Idque aliquando 
petitur, ut in pluribus j aliquando vero ut i n 
paucioribus juxta ipíius naturs diverfas éondi-
tiones, aut ftatuss I n eo vero de quo loquimui-j, 
fciiieet hominis lapíi ^ nulla eft ratio j eur ejus 
defedibilitas non petat explicari i n ómnibus 
fuppoíitís peceati capacibus i- íicut explicatur irt 
ómnibus vis ad re-dé agendum: qus n o n eft ma~ 
jor, immó forté eft minor , quam ipfa defedibi* 
litas. Polfemus aftértionem confirmare aliis ra-
tionibus i quibus D* Thomas utitur ^ r r . hujus 
q m f i . & lib. 5. contragenti, caf. 1 6Q. nec non de 
veritate qu&fti 24. art. 11 , Eas tamen confultó 
omittiraus, & dubio fequenti refervamus j ub i 
férmo erit de neceífitate gratis juftifícantis ad 
effedum fervandi omnia prscepta : de qua gratia 
procedunt fpecíaliter p r sd id s ratÍQnes6 
1 I v ¡ 
AJfertio a t ia pro dubtj ahfoluiioné, 
í 72 . TT^Icéndum eft fecundo polfe homineiti 
jL>/lapfum íine auxilio gratis adimplere 
quodvis prsceptum naturale fecundum fe accep-
tum: quod eft poífe adimplere omnia divif ivCc 
I n hac conclufione n o n Comprehendimus prs-
ceptum diligendi Deum fuper omnia, aut fi quod 
aliud .hujufmodi diledionem includit s nara 
de hoc quid teneildum fit ¿ oftenfum eft du¿ 
b i o prscedenti. Ñ e q u e etiam comprehendimus 
caíiim gravis tentationis , de quo agendum eít 
dub.8 . Extra hse vero nullura agnofeiraus prs~ 
ceptura naturale, quod homo lapfus n o n pofiie 
propriis viribus adimplere j quandocumque oc-
currat, urgeatque ejus obligatio fine limitatione¿ 
aut reftridione ad eertumtempus, vel ad deter-
minatum numerum prsceptorum. Diximus «r-
geatque e]Hó obligatio : quia multoties ob de fe* 
d u m facultatís ad adimplendum aliquod prs» 
ceptum ceífat, vel fufpenditnr pro tune obliga-
tio talis prscept í j ejufque adimpletio fine pec-
eato omittitur • íicut i n i l lo j qui n o n habet, per 
quod folvat creditoti, aut fubveniat parentibus¿ 
ceífat obligatio i d munus exequeíidi : quia nemo 
tenetur ad i d , quod eft fibi impoflibile. Et ideo 
ñeque talis omiííio habet eífe voluntaria ^ aut 
peccaminoía 5 quia ceífante obligatione , n o n eft 
loens peceato. Intelligitur ergo condufio j dum 
jjrscepti obligatio urget, & talíter, ut ejus ómif* 
fio peecatum íit. Et fie intellcda eft valde com-
muñís apud Theologos : & illam tnentur Ca-^  
preolus, Cajet. Sotus, Ferraras Medina, Curíel¿ 
Montef. Zumel, Suarez , Lorca, Valentía, Gra-
nados, & alij i quos pro prima conclnfione addu-
ximus. Et quamvis aliqui n o n videantur loqui 
juxta univerfalítatem noftrs aífertionis ^ fed cum 
majore reftridione adducentes i n exemplum al i -
quod,vel aliqua ex facilioribus prsceptis, exclü-
dentefque diíficíliora í re vera tamen non difee-
dunt á prsdida aíTertione í quia i l l a , qus exclu-
dunt, reducuntur vel ad eafum tentationis gravis, 
vel ad prsceptum diledionis fuper omnia, qus 
n e e nos i n aííértione comprehendimus* 
17 j> Probatur ergo ex D i v o Thoma ¿ qui 
O 
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dujie. 
Capreólí 
Cajcc. 
Sotas. 
Feriara, 
Medina. 
Gúriel. . 
Montefinos,! 
Zumel. 
Sdarez. 
Lorca. 
Valentía. 
Granado^ 
Ruth t% 
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muitoties ait poíTe hómiñem gratia cleftitutum, 
& i n peccato exiílentem vitare íingula peccata 
etiam mortaIia3 dnm aótu occurrunt3 licét non 
poííit colltétivc vitare omnia : conílat vero om-
nino idem e í í e , poíle vitare íingula peccata a ac 
polFe adimplere íingula pnecepta: íicut idera eft 
peccatum 3 atque omií l io , vei tranígreíTio pra-
cepti. Tradit autem Angelicus Doctor praedi-
¿tam doótrinam infrafenn a r í . S , i n corpore ubi 
ai t : Antequam hominis ratio y in qua efi pecca-
tum mor tale, reparetur per gratiam iufiificantems 
potefi fingula peccata mortalia vitare , & fecun-
dum aliquod tempm, dcc. Et in folutione ad p r i -
mum. Dicendum quod homo potefi vitare fingulos 
a ü m peccati, non tamen omnes , nifi per gratiam, 
ut ditlum efi. Ídem repetit qmfi. 2.4. de verit. 
-art. i . ad 10. & art. 1 2 . in corpore, & ad argu-
menta prasfertim fecundi ordinis ubi ad 7. íic ait: 
JDícendum , quod aliquis exiflensin peccato mor-
ta l i potefi vitare ornnta peccata mortalia auxilio 
grat ia , potefi etiam ex naturali virtute fingula 
vitare , quamvis non omnia. Idem dicit ad 8. & 
l ib .5 . contra gent. cap. 160. i b i : U c e t Ule , qui 
efi in peccato^ ñon habeat hoc in propria poteflate, 
q m d omnino vitet peccatum; habet tamen pote-
fiatem nunc vitare hocyuel i l lud peccatum , ut d i -
Eíum efi: unde quodeumque committit3 voluntarle 
committit, 8cc. 
Oh'paic. Ñ e q u e obeíl , quod Sanótus Dodor videtur 
determinare fuam doótrinam ad aliquod certum 
tempus, ut conftat ex primo teftimonio, & ad v i -
tationem hujus, vel illius peccati, ut habetur i n 
ultimo : adeoque non videtur loqui de ómnibus 
etiam diviíim, ñeque pro quovis tempore. 
Solvitur. Refpondetur enim verba illa prioris teftimo-
nij , & fecundum aliquod tempué , non limitare 
práecedentia , Potefi fingula peccata vitare ( in 
D. Thom. quibus continetur noítra concluíio ) fed claudere 
\ novara , & diftin¿tam propoíitioncra : videlicet 
quod íicut femper poteft vitare í ingula, quamvis 
non omnia , ita pro aliquo determinato, & mó-
dico tempore poteft vitare omnia, & non tan-
tura íingula : quia poteft i n i l lo nullura commit-
tere. Quem fenfum haud obfeure oftendunt ver-
ba , quar lequuntur. Quia (inquit) non efi neceffe, 
quod continuo peccet in aVtu^ fed quoddiu maneat 
abfque peccato mortal i , effe non potefi. I l la autem 
verba, pofterioris teftimonij : Habet tamen pote-
fiatem nunc vitare hoc , vel illud peccatum , non 
excludunt potentiam vitandi quodeumque ^ fed 
potiüs continent excmplum bujus potentix, qua 
eft ad vitandum pro quovis nunc peccatum i b i 
oceurrens : &: quia quod oceurrit pro quolibet 
determinato nunc, eft determínate hoc, vel i l lud, 
ufus eft D.Thomas modo ifto examplifícandi. 
Qiio etiam pa¿to exponi debet, íi quando alibi 
piredido modo j vel alioíimili loquatur. Adde 
aliqnando Angelicum Dodorem limitare fupra-
diótam doótrinam ad aiiqua pracepta , & ad a l i -
quod tempus , ut excludat tura pr^ceptum dile-
¿tionis D e i Iuper omnia, & fi quod aiiud talem 
dileótionem includit : tum etiam cafum gravis 
tentationis, qui frequenter evenit. Credimus 
vero nul l ibi majorera exeraptionem faceré vo-
iuiíTe. 
AVtuA fro 174- Deinde probatur ratione primó : quia 
verafenten- obfervatio cujuílibet pr^cepci naturalis fecun-
m mtivm. düm fe, Se diviíira accepta ( non loquimur de 
precepto dileótionis) ñeque fuperat naturales 
vires l iberi a rb i t r i j , ñeque eft incompoíTibilis 1 
cum adu hominis lapí i : ergo non eft ei neganda 
potentia ad talem obfervationem, Confequentia ' 
i iquet : quia p r í e d i d a obfervatio ex millo alio 
capite poteft reddi impofl ibi l is , liiíi ex aliquo 
duorum,qu£e i n antecedenti referuntur. Antece-
dens autem quoad fecundara partera videtur fatis 
n o t u m : nam feclufo precepto diledionis , &: íi 
quodaliud illud includit , nullius alterius adim-
pletio habet eííe incompoííibile cum peccato 
m o r t a l i habitual i , & cum averíione á Deo , qua: 
conftituunt ftatum hominis lapfi , ut patebit dif-
currenti per íingüla. Quoad primara vero proba-
tur ex fupradidis : quia inter prxcepta naturalia 
nullura itaexcellit , vel adeo perfeótas vires po-
ftulat, íicut p r í E c e p t u m diledionis iuper omnia: 
quemadmodum nullus adus inter omnino natu-
ra les habet eííe itaperfedum, íicut p e d i d a dile-
d i o : cüm ergoadhuc hujufmodi p rascep tum non 
excedat vires naturales l iberi a rb i t r i j , fed í i te is 
proportionatum, ut i n utroque dubio prascedenti 
oftenfura eft; plañe fit ñeque hujus,neque alterius 
obfervationem eííé impoíTibilem per vires natu-
ra?, quantum eft ex ifto capite. 
1 7 5 . Dices, vires liberi arbitrij minoran,Se f^fagiuw. 
debiliores íieri per continuaraaut multiplicera 
príBceptomm adirapletionem: quia qnadibet v i r -
tus per continuum exercitium, debilitatur. Se 
confuraitur : eo quód omne agens in agendo re- , 
patitur: juxta commune Philoíbphorum axioma: 
quare licét praedidas vires fuííiciant pro quolibet 
precepto aliquoties adimplendo,tandcra poterunt 
ipfo exercitio ita debilitan, ut in eo ultra progre-
di non valeat. 
Sed contra : nametí i loquendo de viribus cor- Vr&clfdhur. 
poralibus , & materialibus , quibus voluntas ut i 
neceífe habeat pro aliquorum pr^ceptorura adim-
pletione, concedamus debilitan , Se diminuí per 
continuum exercitium i nequáquam id admitten-
dum eft de ipfa virtute immateriali voluntatis, 
penes q u a m ef t tota vis confentiendi, aut diften-
tiendi objedis, quae íibi proponuntur, atque adeo 
principalis facultas tadimpletiva praeceptorum, 
quorum obligatio indifpenfabiliter urget : v i r -
tus enim fpiritualis , & immaterialis non confu-
mi tu r , ñeque diminuitur per exercitium fui 3 fed 
potius roboratur, Se confirmatur , redditurque 
p-omptior , Se facilior ratione habituum, qui 
exercitio ipfo acquiruntur. Porro quód liberum 
arbitrium poí í i t , vel non poííit adimplere pras-
ceptura in cafu hujus dub i j , folüra eft attenden-
dura penes hanc pofteriorem virtutem : nam lo-
quimur ex fuppoíitione, quód obligatio pr^cepti 
adimplendi perraaneat, Se urgeat: ad illa autem 
prascepta , quae voluntas implere non vá le t , nifi 
per vires corporis , non aliter urget obligado., 
q u a m juxtaquant í ta tem, & fuííiciendam harura 
virium : & ideo illis deficientibus , vel ita d imi-
nutis , ut in a d u m prodire non valeant ( í ive hic 
defedus ex continuato exercitio, fine ex fubjedi 
a^gritudine, vel aliunde o r tmi ducat) íufpenditur 
obligatio prscepti , quod per illas adimplendum 
erat : ac proinde ceílat cafus hujus qusftionis. 
Debemus ergo circa eam ita difeurrere , ut vel 
corporales vires in fuá integritate permaneanr, 
quantum fatis eft ad príeceptum per eas adim-
plendum : vel reducatur quíeftio ad illa prcecep-
ta , qua; adimplentur, vel violantur folo confen-
fu , vel diíTenfu voluntatis : cujus virtus ñeque 
minuitur, ñeque impeditur, nifi tollatur, vel i m -
pediatur judicium rationis , ac proinde libertas: 
quo cafu celfat etiam prafens quaeftio : quia 
ablata libértate , non habet locum obligatio 
pr£Ecepti . 
Ad hxQ: admittamus vi i i s liberi arbitrij ^ve ¿¡erhHr vis 
f p i r i 
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\ . r .vnajes rive fenfitivas diminuí i & dehilitári 
L t ; ^ " ^ " S u m «erc i t iom^dhuc no íha ratio ^ e c 
in fuo i-aboreA cvaíio adduóta hci lc pr^ciucucur 
inhuncmodum. Auc p red idx vires per obíer-
vationem primomm piíeceptoriim in cantum d i -
minuuntiir , ut non jam íuíficiant ad a l iud, & 
aliud, QUX fupeifunt adimplenda 5 vel non ita d i -
minuuntur , led confervant fuíiicicntem v i m ad 
'eorum adimpletionem ? Si hoc fecundum habe-
mus intentum , verum quippe eft poííe i ibeium 
arbitriura adirapieco quolibet precepto, aliudJ|& 
aiiud3 ac proinde omnia diviíím adimplere : licét 
forcé diííicilius poíterioraiquara priora4 Si aucem 
priraum dixeris > collitur caíus bujus dubij : nam 
eo ipfoceíiábic obligacio precepa denuo occur-
rentis , pro qao non fuífíciunt piiEdiót^ vires: 
obligacio enim cujuflibec prscepci príerequiric 
vires íuíficiences ad i l iud adimplendum : hilque 
deficientibus collicur, vei fuípendimr obligacio. 
Qiiocirca in cafu noftro, nbi obligacio pcrmaneti 
non eft diceiidum vires ica diminui 3 uC ad prs-
diétmm munus non ínfíicianc. Exempiis dodtrina 
h x c fiec clariór. Supponamus pra^cepcum, quod 
occurric, eífe prascepcum iaborandi ad propriam, 
vei liliorura fultencacionem, auc faciendi icer 
ad íubveniendum , vei obediendum parencibus3 
ad qus vires corporales omnino requirunCur. Si 
vires iíbe vel per infimiicacem, Vel per laííicudi-
nem deíicianc ; eo ipib ceílat obligacio calium 
prscepcorum, Ac íi príEceptum íic non concupif-
cendi verbi gracia , ad cujas adimplecioncm íuf-
ficic difTenfus volunCacis ; parüm vel n ih i l refere, 
quod vires feníibilcs íinc deFacigac^ 3 auc d imi -
HUCÉE : quia vircus voluntatis , á qua eliciendus 
efi: calis difleníus s femper manee integra , dum 
manee libercas. N o n ergo admiccendus eít cafus, 
i n quo prcecepeum urgeac, & ob defechim , vel 
laííicudinem vi r i i im adimpleri non vaieac. 
VrgsntfM frú 17 (í. Terció probacur concluíio alia racione^ 
eadem ajfer- per quam príEcedens magis confirmacur4 Nam 
ttone aygu- homo lapílis eciam íi deftitucus íic omni gracia, 
mmtm. tenecur coco VÍCÍE curíu adimplere pracepca na-
turalia íingillacim, &: d iv i í ím, itt íibi oceurrune, 
& quodeumque non adimpieac, peceac i n ejus 
omiííione , vel cranígreíTione: ergo adhuc led tifa 
omni gracia, poceíl prxdióto modo illa adimple^ 
re. Ancecedens fupponitur ab ómnibus Theoio-
gis : omnes enim i n agicacione liujus dubij fer^ 
manem faciunt de praecepcis, quorum obligacio 
urgec, quorum omiílio vel tranfgreííio ad culpam 
imputacur. Unde juxCa communem illorum aííen-
fum i n eandem quasftionem redic , an homo íine 
gracia poílic adimplere íingula pr^cepta ? & an 
poffic vitare íingula peccaca ? quia ñeque pecca-
Cum commiccicur niíi violacione alicujus prae-
cepci j ñeque nllum praccepeum nacuraie ííne pee-
caco vioiacur. Confequencia vero fuadedir; quia 
obligacio adimplendi aliquod prascepeum, fuppo-
nit vires necesarias ad talem adimplecionemi 
cüm nemo ceneacur ad i d , quod eft íibi impoíIU 
bile : vel ergo dicendum eric liominem gracia 
deílitutum non ceneri obfervare íingula nacuralia 
prxcepta •, quod nullus admiccec í vel habere fuf-
ficíences vires ad uniufcujufque adimplecionem. 
E ^ f l . 177. Dices lacis eífe, quod homo poffic adim-
plere précepca viribus graciae, ut ad id ceneaturj 
quamvis non poífic viribus nacuras. Nam ut ait 
D Thom -^iv115 TKoraas z. 2. qua^ft. z. arciculo 5. ad i * 
A d multa tenetur homo , (¡HA non poteft faceré 
fine grptia : ficut ad diligendum Deum , & ad 
credendum artículos fidei. Ec in pisefenti artic.4. 
ad 1. Dicendum (inquic) quod illud) quod pojfu-
mm cum auxilio divin'o > nón eft noh;* - - ^ 
fojfibde fecundkm tüud Philofoph, in 
Q u A f er amicos pojfumm , aliqualiter Jos L/fu 
mns 3 ¿kd r JJ1*" 
Sed hoc non eliervat noftram racionem 1 nam 
cum omnes homines, ubi ad ufum racionís perve^ 
niunc , & deinceps, nrgeancur nacuralibus pr^^ 
cepcis i prouc i n difeuríu vic^ Oceurrune j : piures 
aucem, dum ea íic occiirrunc > ñeque graciam acci-
piunc , ñeque elfe poflibilem , minus vero para-
tam,aue íibi repromiílam agnofeane j fícinplu* 
.ribus hominibus non poííe habed recurfiim ad 
gracia? auxilia pro pocencia ad adimplendum prs-
dióta príecepca. N a m u C ^ ^ . j i nurttero I I O « di-^ . 
cebamus, uc homo dicatur poííe aliquid per auxi-
lia gracia* 3 quae Deus promiíic , S¿: pía^paraca ba-
bee, neceíle eft, quod ea promifíio, & prepara-
t ío ipíi homini innoccfcac, &: ab eo credacur , ue 
ex hac íide , & noeieia excieari poílic ad calía au-
xilia poftulandaá & confequenda. Cui eíiimnulla 
eorum nocicia confeitur, non habet in fuá poce^ 
ílace uti íimilibus auxil i is , íicue néque ea pecere^ 
auc confequi \ ac proinde illa prjEparacío j & pro-
miílio r e ípedu calis habec fe , quaíí non eífeci 
& ideo non eft quo paito vireuce calium auxilío-
r u m , homo dicacur poííe adhuc per amícum , idá 
quod non dicerecur pofíe , íi promiíra , auc pne-
paraca non fuiírenc Porro eíle quam piures, qui 
ñeque gracias promiffionem, ñeque prasparacio-
nem agnoverunC, conftac i n innumeris barbaris* 
& gencilibus , qui n ih i i de fíde audierunc > peí: 
quam duneaxac illa promiflio , & preparacio i n -
nocefeic. Ec licée concedamus conferri ómnibus 
ad ufum raci^iis perveniencibus fuííicieneia au-
xilia , quibus íi bene uCancur 3 & ad Deum con-
vercancur, confequencur juftificaeionis gratiams 
ea camen auxilia prefercim in i l l is , qui non con-
vercuntur cieo eranfeune, & pro cempore fequen-
t i , in quo fuccedie oceurfus miilcoruni precepto-
rum,habenefe, quaíi nonfuiftenc. Ñ e q u e eft cer^ . 
cum fiindamendim , uc dicamusicerüm eis á Deo 
conferri eocies quocies prarcepca nacuralia oceur-
mnC. Ergo ^ vel ómnibus praediélis neganda eft 
pocencia , & confequencer obligacio ad piíedi-
¿ba precepea adiniplenda • vel concedenda eft 
calis pocencia per vires nacuras fine recurfu ad 
graciam* 
Poceftque impugnacio confírmari ex eo, quod 
coneingerec 3 íi homo conderecur in puris nacura-
libus, permanerecque ib i nul loí ibí preftico fpe-
ciali auxilio , fed cum folo generali concurfu. I n 
i l lo enim ftacu eadem eirenc nacuralia precepcaá 
q u é modo exiftunc : íicue idem eííec lumen na^ 
turalis racionís , á quo didancur: darencurque 
proinde cum folo prasdiíto generali concurfu v i -
res fuíKciences ad illa diviíim adimplenda j cüm 
ergo homini lapfo non íinc minores vires, quam 
i n puris nacuralibus confticuCo quantum ad pro-
fe quendum bonum morale, & pnreepea adim-
plenda (falcem excepco praecepto diledionis fu-
per omnia de quo fuprá; & cafu gravis eentaeio-
nis , de quo infrá} dicendum eft fuíficere pre-
diótas vires , eeiam gracia feclufa ad calem adim-^ 
plecíonem. 
Ñ e q u e obeft illud, quod adducicur ex D.Tho^ 
ma. Nam cüm Angelicus Dodbor recuriic ad po-
tenciam, que eft per graciam, non loquitur i n or-
dine ad adimplenda precepea nacuralia folümdi-^ 
viíiyé : fed i n ordine ad adimplenda quovis mo-» 
do fupernacuralia, auc nacuraliá colleétivé. Ec lo-
quicur de his hominibus, quibus de fa¿lo auxilia 
gracie ofterunCür, falcem quancum latis eft , uc 
poílinc 
i66 Tradat-XíV. Q u x ñ . C1X. 
poffint petcre, & impetrare , qv.x nece í ía r iá funt 
ad talem o b í e r v a t i o n e m . Quod a ü t e m D . T i l o -
mas n i h i l a l iud intendat j ex eo l ique t : quia f i 
f o k promiff io s & preparado gratiae e t iam n o n 
cognita induceret homin ibus obl igacipnem ad 
i l l u d , quod í í n e gratia non po í l l in t adimplerej 
omnes quantumvis fidei l umine defticuti cene-
ren tnr ad a¿ tus fidei 5 r p c i ^ charitatis, pro q n i -
bus í icu t pro a ü i s eft á D e o grada p i í e p a r a t a , 8c 
r e p r o m i í i a : atque adco omnes peccarenc i r i i l i o -
r u m aó tuum ' omi f l ione ; & n u l l i remanerent i n -
fideles n e g a t i v é ; ñ e q u e i i l a l iquo darecnr i gno -
rancia i n v i n q b ü i s myf te r io rum fiipernatLiraliura: 
D . Thom. cujus o p p o í k u m oftendit D i v u s Thomas ^ 2. 2 . 
qmfl. i 0 . articulo 1. de docent communi ter 
T h e o l o g i . 
jíUudejfn- 17<&' Dices forte impoten t i am homin i s lapfi 
gium. " eífe impocentiam confequentem , & voluntar iam 
i n caufa : QO q u ó d i n i t i o ufus rationis accipiunt 
omnes í i i fHcienda auxil ia , quibus fí bene utan-
tur , 8c faciant, quod i n fe e í l j c o n í e q u e n t e r q u i d -
q u i d u l t e r iüs fequir icur , ut poff int deinceps pne-
cepta adimpiere. Propterea vero m u i d i d n o n 
confequuntur : quia p r ^ d i ó t i s auxi l i i s v o l u n t a r i é 
non utuntur : & e x hac voluntar ia o m i í l i o n e r ed -
duntur etiam i i l i s v o l u n t a r i s , t u m impotent ia , 
qua: deinceps fuccedit , queque propterea dic i tur 
irnpotentia confeejuens, t u m e t iam t r an fg re í í io -
neSj & o m i í l i o n e s pr^ceptorum a quas ex h u j u í -
m o d i impotent ia per to tum v i t s fpat ium confe-
quuntur . Sicut i l l e , q u i n a v i m ingrediens n o n 
ve l l e t f e r ré fecum B r e v i a r i u m , aut i l l u d i n mare 
proj iceret , imputarentur u t vo lun t a r i a o m i í l i o n e s 
recitationis d i v i n i o í f i c i j , quas toto navigat ionis 
tempore fuccederent. 
fncludltur. V e r ü m ñ e q u e ifta eva í io ) aut e)us d o ó t r i n a 
( q u x aliás3 8c ex parte ver i ta tem continet (ul l ius 
m o m e n t i eft ad pr^fens. T u m quia ex ea n o n 
minus , q u á m ex p r í eceden t i fequi tur n e m i n e m 
i í i o r n m , q u i ad ufum rationis; perveniunt 3 é t i a m 
í i n i h i l de fide audier int , excufari á praceptis 
fupernaturalibus credendi, fperandi3 8c d i l i g e n d i , 
aut habere ignorant iam i n v i n c i b i l e m ( feu n o n 
voluntar iam) m y í t e r i o r u m fupernatural ium: quan-
doquidem nullus eft3 q u i í i i n i t i o ufus rationis 
f ec i í l e t j quod i n fe erat per auxi l ia tune í ib i c o l - -
lata , non ftatim confequeretnr grat iam juftif ícá-
t i o n i s , & v i i t u t e s 3 quibus poflet praecepta i l l a 
ad impiere . Quas tamen fequela etíi al iquibus ex 
ant iquis Theolog is fuer i t probata ,modo commu-
n i t e r r e j i c i tu r , improbaturque á D i v o T h o m a ar-
t i cu lo citato, de quo rurfus dicemus i n f r a difp. 6. 
num. 7. & j a m a l i q u i d d ix imus in t r a ü a t u de 
pecc. dtfput. 1 a num. 1 2. T u m et iam q u i a u t 
ibidern numero 16. d iximus 3 non qLiidqüid fe-
q u i t u r ex a¿tu3 ve l o m i í l i o n e vo lun t a r i a ; e o ipfo 
vo lun tadura eft j fed i d duntaxat , quod al iquo 
modo fu i t prarvifum una cum obl iga t ione i l l u d 
cavendi. Quo fenfuaccipi debet 3 quod dici tur de 
proj ic iente Brev ia r ium i n mare , u t fequentes 
o m i í H o n e s tanquam voluntar i íe i n caufa i l l i i m -
putentur . P o n o q u i perveniunt ad ufum rationis 
cum ü s t an tum auxi l i is , q u s ó m n i b u s commu- ' 
n i t e r conferuntur, ñ e q u e pr^videnc , ñ e q u e p r s -
videre poíTint futuras p r^cep toram tranfgref-
í i o n e S í V e l omiffiones, quorum periculo exponun-
tur. N o n eft ergo , cur talesomifliones, ve l tranf-
greffiones , aut impotent ia ad p r^cep ta adim-
plenda cenfeantur i l l i vo lun t a r i a o b racionem 
i n ifta e v a í i o n e contentam. V i d e í í p lacct , quíe 
d ix imus in TraEhatu illo de p e c c a t ü dtfppn.io. 
?jHm. I Í I . # ' 2 4 1 . u b i adduxiraus conditiones 
requi f i tas , ut al iquis affeólus cenfeatur pr^vi fus , 
8c voluntarius i n caufa. A l i a adjiciemus infra 
difp. & num. c i ta tñ . 
§ . v . 
N o m u l U contra primam affertionem refe-
r m t u r , ¿r enervantur. 
179. ^ x U a m v i s pr ior noftra a í fer t io í i t adeo Sentenúa^ 
v J l c e r t a , ut v id imus num. 161 , n i h i l o - m*ajfertioni 
minus contraria fententia t r i bu i tu r Soto in 2. 
dtfi. xZ.qmft . 1. Durando eadem dift. qu4l{ 5. ¿ ^ ¿ ^ 
^ 4 . & Gabr ie la qHaft. i .art . i .concl .} . E t í i c é t Gabriel. ' 
non i ta ape r t é loquantur 3 q u i n al iqua ratione 
exponi valeant , ve l de praecepds naturalibus ab-
foluté v non extendendo d o ó l r i n a m ad c o l l e d i o -
nem ; ve l quod f o l u m negent n e c e í l i t a t e m gra-
tix 3 q u x fit donum h a b i t ú a l e 3 8c permanens, 
q u i d q u i d f i t de aliis auxi l i is : plura tamen admif-
cent i n difeurfu quxftionisa quibus neutra e x p l i -
cado omnino cohasret : 8c ideo non immer i t o 
pro pi íedióla fententia referuntur .Pro qua argui- prlmum ar~ 
tur p r i m o al iquibus Scripturas t e í l i m o n i i s , i n gumevtumab 
quibus í ignif icar i videtur totam obfervationem t omate . 
natura l ium praeceptorum n o n fuperexcedere na-
turales homln i s vires. Hu ju fmod i eft i l l u d Deu t . Deuter.jo, 
cap, 5o . Mandatum hoc , quod egopracipio tibi 
hodie, non fupra te eft, ñeque procul pofitum3 
nec in cdo Jitum 3 8cc. U b i nomine mandati i n -
te l l ex i t Moyfes to tam legem , ad cujus obferva-
t i o n e m populum hortabatur : aitque prasdidam 
obfervat ionem non eífe fupra p o p u l u m , ñ e q u e 
procul ab e o : quia non erat fupra i l l o r u m vires 
proprias. I n i d e m confert i l l u d Ecclef. cap. 15. 
Depis ab initio conftituit kom'wem 3 & reliejmt ccle1'1^ 
i l lum in m m u confili] f u i : adjecit mandata, & 
f recepta f u á 'f fi volueris mandata fervare > con-
fervabnnt te. U b i ape r t é í ignif icatur pof i tum eífe 
i n v o l ú n t a t e , & facúl ta te uniufcujufque obfer-
vare i n in tegrum d iv ina prsecepta. A d idem q u o -
que facit locus R o m . cap.2. , qua. legem RC 
non habent 3 naturaliter ea , quat. l e g ü f u n t , fa~ 
ciunt 3 & c . Per ea e n i m , q u s legis f u n t , i n t e l l i -
g i t prscepta legis naturalis , quae Judx i feripta 
habeban t , gentiles v e r ó ipfo tantnm naturali Í11-
m i n e agnofcebant. L y v e r ó ^ Í ; - Í^ / Í Í^ idem de-
notar, ac per p ropr ias , 8>c naairales vires. E t l o -
qu i tu r Apoftolus de ó m n i b u s praseeptis : t u m 
quia fine l imi ta t ione ait. E a 3 qua, legis funt f a -
ciunt. T u m e t iam quia i ta in t e l l ex i t Chryfof t . D.Chryfoft, 
ad i l l u m locum h o m i l . v e l ferm. 5 . ub i a i t : Prop* 
terca fi quidem dicit3 admiratione dtgna. funt gen-
tes 3 quod lege non fwnt ufz j & tamen omnia legis 
pmftiterunt. E r g o , & c . 
Refpondetur IIÍEC , & fimilia teft imonia fedp- ^ht im *r~ 
t u r x intel l igenda eífe ve l de obfervatione pise- gumer>tumf 
ceptorum fingillatim, & d i v i f i m , ficut ipfa de fa- & tefiimoni* 
deo oceurrunt : v e l de obfervatione per vires na- fcriPtur¿e*-
turae non nudé fumptas, fed u t elevatas, 8c adjutas Pl,':íiniur' 
vi r ibus grada : ve l non e r i t fermo de homine i n 
natura lapfa , fed i n natura integra , prout á D e o 
f u i t conditus. 
Quovis autem modo in te l l igan tu r , non of f i -
ciunt noftras a í fer t ioni . Pof ter iorem i n t e l l i g e n -
t iam pet i t locus Ecclef.ut conftat ex i l l i s ejus ver-
bis , DCHÍ ab initio conftituit hominem , 8cc. u b i 
aperte eft fermo de homine , prout á D e o p r i m ó 
fu i t conditus i n ju f t ida o r i g i n a l i . Et quamvis eífec 
fermo de l iomine l apfo , íuff icienter exponeretut 
ve l de potentia ad obfervanda príecepta d i v i f i m , 
ficut oceurrunt : v e l ad obfervanda i l l a cum adju-
tetrio 
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torio errátil ¡uxta pr imam, vel fecundam in te l l i -
a e n ú a m . Ücí-amque etiam admittit locus Deute-
tonomi] 1 quia ex una parte nullum e i veubum, 
quo íatis denotetur loqui Moyfem de potentia 
ad fervanda omnia praecepta col ledivé ; ex alia 
vero loquébatur populo Judasorum, quibus vei 
collata erat gracia > vel ejuspromifllo , & praepa-
racio erat fatismanifefta, ut poírent á Deo poílu-
lare 8c confequi majora auxilia. Teftimonio ex 
épiftoia ád Romanos i non ita congruit prima 
intel l i mentía : nam fermo eft de obfervacione 
aótuali príEceptorum ; i n qua non Kabet locum 
diftinótio penes ca l íe t t ive , de diviftve. PnEfertim 
juxta gloííamiChryfoftomi extendentis pra;diótam . 
obfervationem ad omnia praecepta legis. Et ideo 
inteliigendum eft juxta fecundam : ut cum D i -
D.Auguft. vo Augníl ino intellexit Divus Thomas, in pr<z-
D. Thom. fent iart . ^ ad i . Et latiüs fuper citatum locum 
Pauli lect. 5. ubi íic a i t : Qommendat in eis ( f c i l i -
cet gentibus ) legis obfervantiam, cum dicit: na -
turaliter fac iunt , qua legis f u n t , id efl , c¡u& lex 
rnandat, feilicet quantum ad pracepta moraltas 
qua funt de dictamine rat ionü n a t u r a l ü : Jicut & 
de Job dicitur9 quod erat jufiiu 3 ac tirnens Deums 
& recedens a malo. Sed quod d i c i t , ndturaliter3 
dttbitationem habet : videtur enim patrocinari 
Pelagianis, qui dicebant j quod homo per f u á na*. 
• turalia poterat omnia pr&cepta l e g ü fervare. Unde, 
exponendum eft natural i ter , id eft , per natnram 
gratia reformatam* Loqui tur enim de gentibm ad 
fidem converfis , qui auxilio gratia Chrifti c<epe^  
rant moralia legis fervore. Ve l potefl d i c i , natu-
raliter , id eft i per legem naturalem oftendentem 
eis , quid Jit agendum fecundum il lud Pfalm.^, 
Afult i dicunt y quis oftendit nobis bona, figna-
tum , & c . Quod eft lumen rationis naturalis , in 
qua eft imago D e i : & tamen non excluditur3 
quin necejfaria fit gratia a á movendum affe-
Stufn , & c . 
Setundamar- I ^0" Secundo arguituí : quia liomo in na-
¿umentHm. tura integra viribus ipfius naturas poterat fervare 
omnia praecepta naturalia etiam colleólive : ergo 
etiám poterit i n natura lapfa. Patet conrequen-
tia : quia i n utroque ftatu eadem eft hominis vo-
luntas., & cum eadem naturali perfedionejamil ía 
tantüm fiipernaturali,, 
Dices nullam eífe confequentiam j quia in pr i -
mo ftatu natura erat fana, de robufta: ac proinde 
opus perfedum3 qualis eft obfervatio praedióta, 
erat i i l i proportionatum ; modo vero eft aegra,, 
& infirma s & per confequens impocens ad prs;-
diótum opus: certnm quippé eft non eííe sequales 
vires hominis iníirmi, ac fani. 
Ohviarer cont:ra » ^ pod voluntas penes quam eft 
fio impugna-' prscipua vis adimpletiva praecepti, nonami í i t 
tur, aliquid fuá: naturalis perfeótionis íicut non 
amilit aliquid inteníionis} vel entitatis: fed tota 
iníirmitas per peccatum incurfa coníiftit in dé-
ordinatione appetitus feníitivi 3 Se repugnantia 
ejus ad rationem : h^c autem deordinatio 3 8C 
repugnantia quamvis reddat difficiliorem con-
fenfum3 aut diftenfum voluntatisj quo adimplen-
da funt praecepta j non tamen reddit i l lum i m -
poffibilem : ficut non tol l i t libertatem , qua ma-
nente integrum eft voluntati confentire 3 aut dif-
fentire cuilibet objedo^quod fibi puoponaturi 
ergo licct ob praedidam repngnantiam , & infir-
mitatem non poflit voluntas prompté}& facilitéis 
quod poterat i n natura integra ; non eft tamen 
cur abfolute , vel faltem cum diíficultate id non 
poflit. E6 praefertim , quia dum voluntas manee 
^bera, non eft tanta repugnantia feníitivi appe-
t i tus , quin abfoluté poflit ab ea contranitóñte 
iuperan , 6c devinci 5 l i c é t in hac pugna vim 8c 
dif í iCLiltatem patiacur : ergo non impedit auc 
toll i t á volúntate potentiam ad illud5quod poírec 
fi talis repugnantia non e t íe t , licét difiieilius exel 
quendum» Patet confequentia : nam impedimen^ 
tai quae poíílmt ab aliqua caufa fupérari, non to l -
lunt abfolute ejus potentiam ; ficut non tolluntj, 
quo minus il l is fuperatis fuum eífedura eonfe-
quatur. 
Et coníirmatür ; nam íí voluntas per peccatum 
maníit impotens ad adimplendumcolleélivé om-
nia prscepta , vel haec impotentia eft phyíica, 8c 
cui ab incrinfeco repugnat prodire i n effedums 
vel eft folüm impotentia moralis á cui non eft ta-
lis repugnantia ? N o n primum t quia potentia 
phyíica voluntatis non eft aliud 3 quám ejus phy-
íica entitas, una cum indiíferentia judicij intelle-* 
¿tus, enjus per peccatum n i h i l deperiit. Si autem 
dicatur fecundum: non erit univerfaliter vera p r i -
ma concluíio : quia impotentia folian moralis 
non reddit effeótum abfolute impofíibiiem , fed 
ita diff ici lcm,ut vel raro , vel nunquam in exe-
quutione ponatnr. 
181 . Refpondctur ad argunlentum, negán- nfpon* 
do ( ut negara eft ) confequentiam ob rationem fio defetHimr-, 
i b i t aó tam, quam expendimus fuperius a nume* 
ra 166. Impugnado vero, 8c quidquid inea con-
tinetur , fuadet manere i n volúntate quantumvis 
íEgra, 8c infirma potentiam ad imumquodque 
prarceptum íingillatira obfervandum (faltem cum 
difíicuitate, 8c extra cafum gravis tentationis) 8c 
ad evincendam feoríim quamlibet appetitus i m -
pugnationem j qu^ poííet impediré ejus confen* 
íiim i vel diílenfum ; quia ut haje poflit voluntas, 
fatis eft , quód maneat l ibera, 8c indifFerens ad 
ntrumlibet. Nequáquam tamen convincit rema-
nere potentiam ad conjungendas adhuc cum dif-
íicuitate obfervationes omnium prseceptorum 4 
feu eorura, qu^e oceurrunt longo tempore, in nul-
lo defíciendo : quia hkíc potentia non coh^ret 
cum illa deordmatione, 8c repugnantia appetitus 
feníitivi, ex qua eft iníirmitas naturse lápfae. Ra-
tionem tradidimus a numero 167* quia eo ipfoá 
quod principiumoperativum hominis lapíi coa-
lefcat partim ex perfedione propter i l l am, quam 
dicit voluntas fecundum fe 8c partim ex defedu 
propter praedidam appetitus repngnantiam \ fuop-
te jure pe t i t , ut caufa prima, 8c communis ejus 
providentia non din uniformiter cum i l lo con-
currat j fed alternantibus viribus attenta utdiíC-
que paitis conditione : ac proinde prsEmovenda 
quandoque ad operationem redam, íicut ex parte 
perfedionis exigitur, 8c quandoque permitien-
do peccaminofam, íicut poftulatur ex parte defe-
dus : aliter vero concurret non juxta , fed fupra 
exigentiám talis principij : quod fpedat jam ad 
providentiam gratiae. Et quia haec ratio non in^ 
nitifur alicui fubftradioni, vel diminutioni en-
titatis , aut perfedionis voluntatis j fed admix-
tioni defedus, & repugnando feníitivi appeti^ 
tus , á qua voluntas per proprias vires eft infepa* 
rabiíis, noifenervatur ex vipro^ofit i argumenti, 
aut impugnat iónis ineofadee . 
A d confirmationcm refpondetur prodidam 
impotentiam elFe phyíicam,&ex natura r e i : quiá 
quod voluntas hominis lapíi per proprias vires 
fcperet difticultatem , qii£E ex longa ^ 8c continua 
|)ríEceptorum obfervatione confurgit, ab in t r i n -
ieco ei repugnat í íicut quodabjiciat áfe ádmix-» 
tionem repugnantiág, 8c defedus appetitus feníi-
t i v i : aut quod exiftente i n homine hujufmodi 
defedUi 
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defedu 3 non poftulet concurfum 3 feu permiíTio-
nem cáuíae prima? ad interpolaré^ deficieiidum. 
CsHiare potentia phyfica ad non dcficiendum i n 
tota colieótione , non utcumque dicit entitatem, 
§c libertatem voluntatis , fed una cum connota-
tione abfentiíE il i i i is defedus, á quo petitur p i ^ -
diófca permiflio. 
I 8 Í . Arguitur tertio : nam Deus ut legiíla-
tor3& audor naturas non prasdpit h o n i i n i , quod 
ei per naturales vires eft impoílibile : íed^uc au-
¿tor naturse prascipit obfervare omnia plaecepta 
legis naturalis , & i n nullo dcfícere : quod eft 
fervare col ledivé : ergo h x c obfervatio poflibi-
lis eft per praedidas vires. Major videtur nota ex 
Communi principio, quod Deus impoflibilia non 
jubet: & quia uc audor naturae agit cum homine 
íine recurfu ad gratiam \ ac fi foius eífet naturíe 
ordo. Minor vero fuadetur: tum quia ita paflim 
juberaur in facra fcriptura : ut videre eft Deut. j» 
Cuflodke igtur , & faeite , e¡¡H<£pracipit Dorninm 
D e m vobis: non dsclinahltls ñeque ad dexteram} 
ñeque ad Jiníflram. Et cap. 6. Fracepit nobis Do» 
minus, ut faciamus ornnta legitima hdc, Et cap.8. 
O.nne mandatum , quod ego pracipio tihi hodie, 
íaceb. i . cave diligenter, ut fac ías , Et Jacob, cap. i .num.4. 
ZJt Jitís perfet i i , & integri in vullo deficientes, 
Et alibi fíepc- Tum etiam quia homo habetprae-
ceptum nunquam peccandi juxta il lud primae 
Joann. cap. 2 . H&c fcribo vobis „ ut non peccetis, 
Jdem eft autem prasceptum nunquam peccandi, 
ac príEceptuin fervandi totam legem. T u m deni-
que nam íi quis haberet liunc aólum , Nolo fer-
i a r e totam legem , aut voló in aliquo precepto de-
ficere , íine ahcujus determinatione , talis a¿tus 
utpote peccaminofus eííet contra aliquod pras-
ceptum : non autem niíi contra praceptum fer-
vandi totam legem, aut non peccandi: ergo datur 
hujuímo.li praeceptura. 
Reípondetur conceíía major í , negando míno-
rem ad hunc fenium a quod non datur aliquod 
unum praeccptum á reliquis diftinótum genérale, 
& commune, quoDeus piíEcipiat obfervantiam 
omnium illorum, auttotius legis» Nam Deus i m -
ponendo prascepta hominiblis, non proceditin-
defínité, aut in communi jíed determinaté , & in 
particulari prascipit, vel prohibet l ioc , & illudá 
qu^ ejus lex eterna prscipiénda aut prohibenda 
didat : ñeque alicer actus humaní habenc eífe 
materia prascepti , niíi ita in particulari fumpti3 
íicut in re occurrunt: & ideotot debent cíle pras-
cepta aííirmativa , aut negativa (prasfertim lo-
quen do de prascepds naturaiibus)quot funt fpecie 
a¿bus exequendi vel fugiendi. l is autem ita i n 
particulari exiftentibus, íupeifluitnovum , & d i -
ftinctum prasceptum pra-cipiens in communi 
eofdem attus , qnos reiiqua pisecepta íingillatim 
compleduncur. Prsefertim cura nullus "remaneat 
aólus , qui íit materia talis prascepti , niíi i idem-
met, quibus cacera adimplentur. Adde non eífe 
aflignandum prseceptum , cu i d i r edé , & imme-
diacé non opponatur aliquod peccaaim j precepto 
autem non peccandi ut fie, vel fervandi i n com-
muni toram legem nullum opponicur peccatum 
mediate , & direóté : quia nullum eft peccatum, 
aut tranrgreffio legis in communi, & ut fie4 ergo 
nec procedens folum in communi. 
A d primara probationem dicendum eft verba 
i l l a , & fimilia , quamplura, qus i n fcriptura re-
periuntur , continere admonitiones obfervanti^ 
ipforum pisEceptorumjqua; in particulari, & juxta 
uniufcujuíque materiae exigentiam lata funt j non 
ver¿> aliquod aliud praeceptum fuperadditura 3 Se 
dift indum. 
Refponpio. 
A d fecundum negatur etiam dan prasceptum 
nunquam peccandi, praeter ipfa paiticularia j & 
ípecialia , quibus lingula peccata prohibentur: 
quibus cuftoditis nunquam peccabitiir.lt hoceft^ 
quod Joannes admonet , potius quám pr^cipiat, 
verbis i l l i s : ut non peccetis. 
Dices koc,quod eft nunquam peccare, aut fer- ¡ ^ ^ ^ 
vare totam legem, non eft íoium coníihum s ergo íeiiitHU 
habet rationera puaseeptr. , -
Refpondetur ñeque eíle proprié, & immediaté 
pr^cepti;m,neque confilium 5 Lcdmagis finem, ad 
quéin pervenitur per obfervantiam fi.ngulorum 
prseceptorum, Qi iod filargé , & mediaré velis id 
prsctptum dicere , quiaconfequitur ex praedida 
obfervatione j feafus e n t , quem modo expli-
cuimus» 
Ad tertiam probationem di cas praceptum > cui 
immediaté opponicur ille adus3 non eííe praecep-
tum fervandi totam legem , aut non peccandi i n 
communi , ficut ipfe adus non eft peccatum i n 
communi, ñeque violado totius legis. Sed eft 
pr^cepeum fingujare, & determinatum ficut can-
tera. Ejus autem determinatio, íicut & fpecies i l -
lius peccati, fumenda eft ex mot ivo, quo ducitur 
voluntas ad talem adum eliciendum, ut explicui-
mus in Tratt . depeccat.difp. 1 j n u m j } . Ex qui -
bus ómnibus patet, quod iicét homo non poíljt 
fervare propriis vinbus omnia praecepta col ledi -
véanon ideo prscipitur ei aliquid, quod non pof-
í i t : quia folum praecipitur 3 ut oblervet fmgula, 
feu omnia diviíim, 8c íingillatim, ficut occurrunt: 
ad quod infunt ei vires fuíficicntes* 
183. Ñ e q u e obeft fi urgeas, tum quod non Repi¡eaí 
videtur ita confonum divinae bonitati ita dure 
agere cum horainibi!S¿& toe onera illis imponere, 
ut in aliquibus faltem vage fumptis , necefíé lie 
cadere ^ íivé ea único prcEcepto3 íive multis injun-
gat': at fí non poílunt lervare omnia pi^ ecepca col-
ledivé,neceí lé eft, u t fa l temvagé deficiantm ali-
quibus : debet ergo pradida potentia ilíis conce-
di.Tum etiam quod D.Thomas oppoftiit íibi hoc 
idem argumentum m prafenti ar t .^Mhi eft fecun-
dum in ordine, & art.&.ubi eft pdmum : & ne co-
geré tur concederé, quód Deus.prsecipiat homini 
, aliquid impoíTibile , recurrit i n folutione adpo-
tentiam, quas eft per vires g r a t i ^ Se ad axioma i l -
lud quod per amicos poffmmUi ¿ce. intellexit ergo 
vel adeííe piíeceptum fervandi omnia praecepta 
colledivé , ad quod non fufficiunt vires natura?: 
vel quód adhuc diviíim accepta non poílint hu-
jufmodi viribus obfervari. 
Haec, inquam , non obftant. Ad primum enira Re/ponfo* 
refpondetur confonum valde eífe, ut Deus naturae 
humanae provideat, ficut ipfa poftulat: adhibeat-
que i l l i ea pr£Ecepta,& regulas , qu^ ad fui regi-
men,&rcdamgubernationem requir i t : & quia 
hujufmodi funt omnia prascepta legis naturalis 
(nullum enim i n ea continetur, quod ipfa natura 
non poftulet) nequáquam dedecet j i m m ó valdé 
congruit divinas pietati , 5c bonitati injungere 
homini bus prasdida pi acepta. 
Accedit, quod omnia illa cedunt i n bonuma 
immo in melius naturae humana; cum ordinentur 
ad eam perficiendam, &: in proprium finem d i r i -
gendam, quem aliter confequi non valeret • ob 
idque minus squo prsedido bono confultumeíTeti 
fi talia prascepta á Deo lata non fuifient. N o n 
enim fine illis proprio, & rationali modo homo 
nubernaretur, fed more irracionabilium, 8c ficut 
equus, & mulus, quibus non eft intelk dus : deeíl 
fetque ei máxima perfedio, cujus elt capax, quas 
eft peifedioparcis i n t e l l e d i v ^ A rationalis- A c -
cedit 
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eclit fecundo, qu¿íd homo per príedida praeceptá 
fjve pauca , íive multa non gravatur ultra vires; 
nullum íit , quod per naturales , & íibi pro-
crias adimplere non valeat eo modo, quoad ejus 
cbfervantiam adftringitun I m m ó nec gravacur 
i n tQtum, q i ^ d poteít : quia pluraalia poteíb 
qL^ non funt prscepta. N o n itaque ex hac par-
te duré cnm eo adum eft , nec poteft raciona-
biliter de Deo conqueri. Quod vero in diutarna 
preceptorilm obfervatione neceífe habeat a l i -
quando deíicere, non provenit ex ipfis prKceptis> 
aut ex eorum multipli citate ( defíceret enim eo» 
dem modo, vel forte magis , quamvis paudora 
fuilfent) íéd oritur ex propria hominis defedi-
bil i tate; quae i n caufa eft i ut fibi relidus non 
íiifi defedibiliteroperetur, neceíléque ei í i t , ut 
i n eo ipfo , quod poteft r e d é faceré, crebró i m -
pingar. Et quamvis Deus i n multis hominibus 
huic difEcultaci fuccurrac per auxilia gratiae , pa-
ratufque fit ómnibus fuccurrere ; non taníen te-
netur, ñeque natura humana attenta communi 
providencia illa exigit. Et ideó quibufeumque 
tribuuntur, ex mifericordia tribuuntur i ut ver^ 
negarcntur, fufíiceret ipfa ratio benefícij in de-
bici abfque alio motivo , niíi ut divina libertas 
fplendeat. De fado camen n i i l l i denegantur, niíi 
ex juftitia i n poenam alicujus precedentis pec-
cati faltem originalis , ut docet Divus Tho-
p,Tliom. mas ^ i , x. quaftione fecunda 3 articulo quinto^ 
ad primum, - . . 
184- A d fecundum refpondet Guriel , cita1* 
Curieh t0 articulo o í lavo , dubio tertio 3 integram fo-
lutionem argumenti D i v i Tliomíe confiare dua-
bus partibus : prima eft hominem íine gracia, 
&: i n peccato exiftentem poííe vitare íingula 
peccata mortalia , proindeque íingula prífecep-
ta adimplere ; non tamen omnia, niíi per gra-
tiam. Et ha?c prima pars continet dodrinara 
Utriufque noítras airertionis ^ & quidquid liecef-
farium erat ad argumentum diluendura. Secun-
da eft non excuíari hominem á peccato , eo 
quod non habeat gratiam , qua poffic omnia 
praecavere : quia hoc provenit ex ejus defeduj, 
qui non vult ad gratiam fe difponere. Et híec 
eft alia folutio > ex qua fumitur objedio con-
tra nos fada. Sed ifta non proponicur á D i -
vo Thoma ex neceílitate, quali intellexerit , vel 
quod detur aliquod praeceptum vitandi omnia 
peccata, aut fervandi omnia prascepta col ledivé: 
vel quod potentia ad id requiíita (quae íine gratia 
dari nequic) neceíraria í i t , ut defedus circa ob- 1 
fervationem contingentes ad eulpám imputenturj 
vel denique quod gratia feclufa nonmaneat luffi-
ciens facultas ad unumquodque prfeceptura d i -
viíim obfervandum. N i h i l horum Divus Thomas 
putavit : fed ex abundantia addidit iliam folu-
tionem , ut expliearet, quid de fado habemus 
ex Dei mifericordia quantum ad potentiam v i -
tanoi omnia peccata mortalia : & íimul exclu-
deret apparentera excufationem , quam pecca-
tor poftet pretendere , fcilicet fe non habere gra-
tiam , que ad praedidum effeótum neceífaria 
eft. Ac íi diceret Divus Thomas non eífe eam 
excufationem fufficientem ; cum ex defedu ip -
fius peccatoris proveniat , quod careat gratia, 
dum non vult ad eam fe difponere. Ita Curieh 
<3UÍE D i v i Thome dodrina veriíTima eft pro 
.his , qui íide ihftrudi fciunt graitiam fibi eífe 
repromiftam : non tamen locum h:ibet, vel fal-
tem certum non eft , quod locum habeat in 
multis aliis , qui n ih i l de fideaudierunt, ut dixi-
inus num. 1 1 z. Et ideo ut in nullo caíu reraaneac 
C u r f Salm. theolog. Tom, Y . 
f.ifficuitas P^eligendan^his ruit uliá üñiVerfáS 
i i o r v í a juxta pnorem D . Thom-í- . i 
1 r V n • r •L uumse loiucionem* 
quam nucuique iedat i furaus-í, 
i . V L 
-Jtrgmnentk centra fedunddm affertionefh 
preponuntur; & Átluuntur* 
¿ 5 . Ontrá fecLindam afTertionem nemi» • . .. . . 
V ^ n e m ita aperté fentientem vidimus, ^ f ^ 
ut nequeat juxta eam probabiliter expon 1 i ex* 'tMi-'o^ohu', 
iceptís illis i qui pro quovis bono opere gratiam 
tóeceíTaríam eífe aífirhiaht : de quo egimus totó 
dubio 2 . Ex aliis veri) fiínt \ qui negant poíFé 
iiominem une grátia fervare omnia prcecepta 
etiam diviíim : led proculdubio loqiiuntur itaj 
Vel propter preceptum diledionis Dei , vel 
propter óceurfum gravis teiltationis : qui noii 
funt cáfus huius dub i j , ut num. i é o . oblérvavi-
mus. Extra illos Vero (ve l íi qui alij ad eos redu-
cuntur) cenfemus non poffe probabiliter negad 
nature humanas vires fuííicient'es ad fervandunl 
quodvis preceptum naturale diviíim acceptunl; 
Sunc camen in contrarium dúo principalia argu-
menta. . 
Primum eft : quia dantur multi aétus cadeii- ¿ , ' 
tes aliq uando fub obligatione lecris naturalis; ?™nurp 
• ff i- • r i- • • 1, ^ gumsnmm qui non poíiunt elici iohs vinbus nacurse : ergo 
precepca talium aduum nequeuiit etiam divifim 
vinbus illis adimplcri. Antecedens probatur i n -
dudione. Primo in adu naturalis poenitentiej 
qui íit eíficax y & abfúluta deceftacio peceati| 
quatenus eft ofFenfa Dei ut audoris ¿ & finis na-
turalis : hujufmodi enim adus ficut eft incom-
polñbiiis cum culpa mortali • ita haberi noil 
poteft íine grada , per quam remittitur talis 
culpa. Secundo in adu diiigendi próximos, íi-
cut nofmetipfos, qui videtur non minus difíici-
l i s , quám obfervatio totius, legis juxta illud ad 
Romanos 15. Q u i díl igit proxmum > legem irn- A(j ¿0¿j 'fa 
f l ev i t . : Sieiit ergo ad fervandam totam legem 
neceífaria eft gratia , íic ad prasdidum adum. 
Terció i n amore inimicorum , quem etiam lex¿ 
&• ratio naturalis faltem aliquando illis exhiben-
dúmefíe didat : oC tamen adeo eft difficllis , uc 
communiter numerecur inter egregia Sandorum 
opera, que gratieadfcribuntur. Quartó i n adu 
fervandi caftitatemiqui proculdubio cadit fub na-
turali precepto: & tamen impoílibilem eíléíine 
gratia, docere videtur Sapiens cap. 8. dum ait: s^pient %• 
Scivi , quqniam aliter non pójfum ejfe continens3 
nifi D e m det ¿ & hoc ipfum erat fápiehtia fcire¿ 
cttjuí effet hoc donurn. Denique in adu eximie 
fortitudinis ¿ quo vita exponitur pro defenfione 
j u f t i t i e , aut alterius virtutis naturalis : q u i ñ ó n 
lemel cadit .fub naturaíi precepto : & tamen non 
videtur poííe aífírmari ¿ quod ad i l lum vires natu-
ríe fufíiciant: ergo &c. Hos omnes adus numerat 
Snirez ubi fupra : & forcé funt a l i j , qui poífem 
adduci i n argumentum. 
Refpondetur concedendo poííe ita crefeeré . 
difíicultatem aliquorum adnum ex iis, quicadunt SoUH9* 
fub haturalibus preceptis, ut folisnature viribus 
fupeyati non poílint • quod & n ih i l aliud fuá* 
dent exempla,que in argumento referuntur. Ce-
terüm caule ülius diíficultatis reducentur vel ad 
amorem Dei fuper omnia inclufum i n aiiquo i l -
lorum aduum, vel ad cafum gravis tentationis; 
quorum neutrum prefens dubium comprehendic: 
aut etiam ad difficultatem, que ex permanentia,«Sc 
continuatione i n bene operando cónfurgic » q^ i 
p .eaful 
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cafus potius continetur fub prima concluííone, 
quam ad fecundam pertineac.Extra hos veró mi l -
lus affignabitur i n quo non fuíHciant vires natura 
pro eliciendo quolibet opere lege naturali pras-
cep.o. 
Uude ad primum exemplum de acStu na-
turalis poenitentiíe dicendum eít hújufmodi 
ad:um3 íi fit per modum contritionis 3 atque adeo 
perfeda deteílatio peccati, ut habet eííe Dei of-
fenfa (eo modo, quo intra ordinem natura: con-
tri t ioni locus efle queit) deberé includere dele-
dionem Dei fuper omnia ut finis naturalis: íicut 
contritio naturalis , &: íimpliciter dida includit 
íimilem diledionem fupernatnralem. ünde ea 
ratione, & eo modo , quo requiritur gratia ad 
prasdidam diledionem naturalem, erit etiam ne-
ceflaria ad adum ilíum pcenitentia;. Si vero 
adus pcenitentias naturalis folura íit per modum 
atcritionis ex aliquo motivo creato naturali pec-
catum deteftantis, negamus fieri non polfe v i r i -
bus natura?. Ñ e q u e hinc fíe dolorem requií i-
tum ad facramentum pcenitentio poífe elici fine 
auxilio gratis. Quia non qn^libet attritio ad id 
fuflicit : íed debet effe ex impulfu , & motione 
Spiritus f a n d i : proindeque ex gratia, ut docet 
Trident. fejfione i 4. cap.^.. 
Secundum exemplum de diledione proximi 
non procedit de ea , quo nobis i n lacra S'criptura 
commendatur, & prascipitur : quia haec eft dile-
d i o fupernaturalis \ qua tenemur diligere pro-
ximum , ut confortem fupernaturalis beatitudi-
nis : & de ea primario intelligitur locus Pauli. 
i ^ a i diligit froximum, legem implevit. Unde ñe -
que fpedat ad praefens dubium. Al i a eft dileótio 
proximi naturalis ordinis didata ab ipfo naturali 
lumine: & hasc eft, quae poteft cadere fub natu-
rali prajeepto. Nec fatis conftat, an hoc prscep-
tum obliget aliquando ad ipfum adum internum 
diligendi proximum, volendo i l l i bonum ut fíe, 
per affeétum communis benevolentiíe. A n vero 
fuíficiat non ei nocere , & ubi neceílitas oceurrit, 
benefaceré. Qiiidquid horum teneatur, dicen-
dum eft poíle fieri viribus naturae diviíim , íicut 
prasceptum obligat. N o n tamen fine gratia fiet 
pe r f edé , & permanente!" ( loquendo , ut lo-
quimur de amore virtuofo , & honefto ) quia 
ad hoc neceífe eft permanenter obfervare caete-
ra legis praecepta, quae bonum proximi concer-
nunt. Qiio feníii poííet etiam de ifto amore i n -
tel l igi citatus locus Pauli : Q u i diligit proxi-
mumy &cc. Hic vero cafus potius pertinet ad p r i -
mam concluííonemhujus dub i j , quae adftruit ne-
ceííitatem gratiae ad fervanda praecepta , quam ad 
fecundam, quae eam excludit. 
387. Eodem fere modo dicendum eft adter-
t ium de amore inimicorum : nam ifte amor ha-
bet fe ex additione ad praecedentcm : & ideo fi 
fermo íit de amore permanenti , &" perfedoi 
requiret fímiliter gratiam ob rationem modo d i -
dam. Atque etiam propter aliam , vídelicet 
propter affedum malevolentiíe, & propter appe-
t i tum vindidíe : qui (fuppofito 3 quod in imic i -
tia íit gravis ) comrauniter infurgunt, & indu-
cunt gravem tentationem prsd ido amori con-
trariam : ad quam opus erit gratia, ut honefte 
vincatur. Sed jam talis cafus non eft: pnefentis du-
b i j , ut 1(3 o. animadvertimus. Si autem fer-
mo fit de amore imperfedo 3 & cir¿ tranfeuntei 
attendendus eft gradus, vei qualicas inimici t íé: 
nam fi fit levis , 8c in caufa minoris momenti 
fundata , regulariter non indueet gravem ten-
tationem i 8c ideo fufficient vires naturíe ad 
inimicitiam deponendam 9i \ vel falsém ad con-
trarium amorem , feu ad id , quod fub praecepto 
cadit , exercendum. Si autem fit gravis , & i n 
aliqua gravi oífenfa , vel injuria fundata, ut plu-
r imüm indueet praedidam gravem tentationem, 
remanebitque extra cafum hujus dubij. 
188. Per quod patet ad quartum exemplum g ^ ^ ^ 
de caftitate : nam fi fermo fit de uno , vel altero 
adu volendi abftinere á deledationibus i l l ici t is , 
immó 8c de quolibet feoríim fumpto extra cafum 
gravis tentationis poterit haberi line^ gratia. Si 
vero talis tentado accedat , aut fi fermo íit de 
abftinentia á pr^didis deledationibus continua, 
& permanenti (í icut requiritur , ut aliquis ab-
foluié dicatur continens ) non fuíficient commu-
niter vires natura , pr^fertim in matrimonio fo-
lutis. Uterque tamen hic cafus eft extra fecundara 
noftram conclufionem. Diximus praefettim tn 
matrmomo folutis : nam ut bene oblervat Sua-
yez , qui matrimonio j u n d i funt, 8c i l lo facilé 
uti^poílunt, in ipfo habent naturale reroedium 
contra concupifccntiam , non tam refiftendo, 
quam ei fine peccato confentiendo. Unde non 
mirum epod aíiqui etiam fine recurfu ad gra-
tiam , poíTmt etiam longo tempore caftita-
tein conjugalem obfervare. Adhuc tamen 
communiter id non continget : quia etiam i n -
conjugatis ut plurimüm non deficiunt ad lon-
gum tempus aiiquae graves tentationes, faltem 
ad internum defíderiura , vel deledationem 
morofam , pro quibus evincendis necelfaria íit 
gratia. 
Ad ultimum de adu exponendi vitam pro Qtdnuitn, 
fervanda juftitia , vel alia virtute patet etiam 
ex didis : nam amor naturalis ipfius v i t ^ , 8c 
paílio timoris ingerunt diíficultatem , 8c tenta-
tionem uvaviíliraam contra bonum talis v i r tu -
ds : & ideo opus erit gratia faltem in homine 
lapfo, ut ea tentado fuperetur , & ne praedi-
¿him bonum propter illam deferatur: de quo age-
mus ex piof( ílb dub.8. 
189. Secundum principale argumentum fu-
mitur ab incohaerentia fecunda aífertionis cum 
prima i n hunc modum. Eo ipfo , quod homo 
fine gratia poíTit implere fingida praecepta , po-
teft implere omnia colledtive : hoc pofterius 
negavimus in prima affertione : ergo non be-
ne i n fecunda prius i l lud aírerimus. Minor & 
confequentia conftant. Major vero probatur: 
tum quia ex parte adus non diíferunt adim-
plere fingida praecepta , feu omnia dfviíive , 8c 
adimplere omnia colledive : ergo fimiliter ex 
parte potendae : idem enim quod habet , 8c 
praeftat adus adu , habet, & praeftat potentia 
poííibiliter. T u m etiam nam vel illa potentia 
ad adimplendum íingula pr^cepta eft reduci b i -
lis ad adum fecundum per vires naturae, vel 
non ? Sf non eft reducibile : non erit .vera 
potentia , attentis duntaxat pr^didis viribus. 
Si antera íit reducfbiiis j fupponamus reduci 
de fado : & tune cüm in adu fecundo idem 
íit adimplere íingula praecepta , 8c adimplere 
omnia j eifdem natura viribus fiet redudio ad 
utrumque. 
Confirmatur : nam vi r tus , quo permanens confim*tio 
ad horam poteft i n illa producerc unum effednm, 
íi confervetur eodem modo per quinquaginta ho-
ras verbi gratia, poterit in eo tempore tot effe-
dus , quot horas habuerit , producere : eadem 
enim eft proportio unius horíe ad produdio-
nem unius effedus, 8c quinquaginta horarum 
ad quinquaginta eftedus : unde íi ignis confer-
vatu§ 
Alhíd argii. 
tmníum* 
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is ad horam comburit imum lignnm 5 confer 
vatus per horas vigind iigna fucceíTivé íibiap.-
pollta comburet. Si ergo virtus Hberi arbitrij 
confervata per horam, vel diem poteft fervare 
iiiium prsceptum, q^od time occurdc ; etiam 
confervata multo tempore 3 puta mille diebus po-
terit millies idem, vel aliud pmxeptum, ü toties 
occurrat obfervare. 
Ad hxc : pei: ^oc > q^od homo adimpleat 
Arzumntum unlim pr^ceptum , non minuiintur ejus vires 
Jiffiaib*** a(i a|iuc} adimplendum ; ñeque per' adimple-
tionem iftins ad adimplendum aliud , & íic de 
reliquis : immo quo piura adimplet, eo ma-
jorem acquirit facilitatem , & habilitatem ad 
adimplendum ea , quse fuperfunt : ergo non 
eft , cur non poílit cunóta adimplendo percur-
rere : fola enim diminudo , aut attenuatio v i -
rium poterat eíle ratio impotentia ad talem ad-
impletionem percurrendam. Ut autem vis hu-
j u s probationis melius percipiatur , íuppona-
mus minorem numerum p r í E c e p t o r u m , qua: 
homo non poteft colle¿tive adimpiere , eífe 
ufque ad decera. Gura enim talia pracepta 
íint finita, & limitata , aíTignabilis. erit praedi -
¿tus numerus , & falcem Deus ceitó i l lum cog-
noiceti Supponamus ergo eíle denarium : ía-
né in eo , quód homo coileóHvc adimpleat 
ufque ad novem , milla eft repugnantia : alias 
non eífet numerus denarius minor , qu i non 
poteft implen. Vel ergo novem illis expletis 
remanec potentia ad decimum , q u o d adimplen-
dum fupereft , vel non ? Si remanet : poterit 
per eam utique adimpleri , & adj^ingi cate-
ris : quod erit implere omnia colleótivc. Quod 
autem non remaneat , dici non poteft : tura 
quia vires l iben arbitrij ad operandura bonura 
non minuuntur, d u r a exercentur j fed augerU 
tur potius 9 ut nuper dicebamus : atque adeo 
non erit minor aut d é b í l i o r ejus virtus , poft-
quam novem prsécepta impleta fuerint , q u á m 
íi impleta non fuiílent ; q u o cafu ilemo du-
bitat , quód eííet fufíiciens ad decimum , vel 
aliud quodcumque adimplendum. Tum etiam 
quia ií per obíervationem novem prascepto-
rura diminuerentur pradió ta vires , ita ut jara 
non fufficerent ad adimplendum aliud , quod 
poftea occurret , eo ipfo non peccaret homo 
omittendo obfervationem hujus ultimi , nec¡ue 
ad eam teneretur ¡ quia nullus peccat omit-
tendo illud , quod faceré non poteft , aut fa-
ciendo , quod non poteft non faceré : ficut ñe-
que aliquis tenetur faceré , quod eft fibi impof-
fibile : ergo, Sea 
19a» Dices numerum praxeptorum , quas 
homo poteft adimpiere , non habere terminum 
intr iníecum, ad quera poffit pertingere, 8c ultra 
non progredi: fed folüra habere terminum ex-
trinfecum , ad quera pertingere nequit, eífeque 
hujuímodi terminum non novem , aut decem 
praecepta : fed totam eorum colledionera. A d 
hanc autemquotquot homo adimpleat, nunquam 
pertinget : quia femper fuperfunt alia, vel ea-
dem iterum adimpjenda. Sicut enim pleraque 
prsecepta, qua non toties oceurrent, quin ite-
a im , 8c iterum oceurrere vaieant: 8c ideo quo-
tiefeumque adimpleantur ^ adhuc fupereft ali-
quid adimplendum, quod eft pars pradida col-
leóHonis : comprehenduntur enim fub tali col-
leóbione non folüm fpecies praceptorum , fed 
etiam numerus 3 8c occafiones in quibus poííunt 
pecurrere. 
Híec tamen folutio non fatisfacit • nam ü 
Cnrf. S d m . Theolog. Tom. Y . 
í&itdm ref-
fonfio. 
efet vera^, poíl^mus dicere non eííb contra n& 
ítram , & comraunem fententiam i n ndmá 
aífertióne propoíitam ¿ quód homo gracia defti-
tutus poílit ad longum tempus ^ puta pet Q n i ¿ 
quaginta anuos fervare omnia pracepta i n 
nullo deficiendo; quia non ideirco fervaret om-
nia colledive t fiquidem adhuc fupereífent 
aliqua , vel eadem , qua iterum obfervanda 
oceurrerent. I ramó coincideret hoc i quod d i -
eimus fervare omnia, pracepta colletlive , cum 
eo , quod eft perfeverare i n eorum adimple-
tione ufque ad fínem vi ta ( ut intuenti con-
ftabit} ad quod non fufficit gratia communis, 
fed réquiri tui donum perfeveranda. Nul lum 
antera horura poteft adraitti , cura íit aperte 
falfum. Et ideó neceífarió dicendum eft dari 
certum , 8c determinatum numerum pracep-
torum , faltem ex parte temporis , ad quera 
fine defedtu adimplendum fufficiant virés na-
tura, 8c ultra quera fine defechi pertingere ne-
queant, Supponamus ergo minorem numerum^ 
feu tempus, pro-quo non fufíiciunt eíle integrum 
annura j majus v e r ó , ad quod poííunt pertin-
gere , eífe tempus una hora , vel inftanti s.nno 
minus : 8c fupponaraus etiam tranfegiífe homi-
nem hoc polterius tempus fine alicujus pracepti 
violatione. Vel erso poteft eodem modo ukra 
pertingere , 8c fervare pr^cepeum, quod in du-
radone immediaté fequenti, adeoque in ultima 
integri anni occurrat, vel noji poteft i Si p r i -
mura : confequenter poterit fervare colleátivé 
pracepta totius anni , fi quidem poteft fervare 
illud ultimum , quod tantüm deeft pradiíí la 
colleóiionii, Si íecundum : fequitur dari a l i -
quod unum praceptum certum , 8c deter-
minatum, quod non poffit fervare.: i l lud n i -
mirum 5 quod oceurrit in ultima anni du-
ratione j ac proinde fequitur , vel quód non 
peccet praceptum illud tranfgrediendo j vel 
quód peccet in eo , quod faceré aut vitare non 
poteft. 
191» Sunt , qui ab hoc argumento imple-» f e r 
xofat is , & prol ixo, citius aquo fe expediant p0* j ¡* ím 
putantes fatis eífe pro ejus folutione negare om-
nes confequentias : quia procedunt á divifa ad 
copulatam , involvuntque proinde fallaciam 
compoíitionis ^ 8c divifionis. Sed licét hoc ita 
fit j majore tamen labore opus eft , ut p r a d ú 
¿ta fallacia radicitus aperiatur, & animus tra-
dita rei ratione , quiefeat. ü n d e alij dicunc ar-= 
gumentum convincere de potentia phyfica ^  
qua non diífert ab i p f i l ibér ta te , 8c endtate 
liberi arbitrij , folumque attendit ^ an effe¿tus 
ex natura rei repugnet 3 vel non repugnet 5 
fecus veró de potentia moral i , ad quam requi-
ritur , ut attentis ómnibus poílimus prudenter 
judicare ^ quód a6tus non modo non repugnet 
ex natura rei , fed nec fit ita diíficiiis , quin 
attentis ómnibus , poffimus prudenter judicarej 
faltem aliquando eventurum. Dicunt itaque 
quantum ad potentiam phyficam bene infer* 
í i , quód fi homo per vires natura poífet d i -
vifim obfervare unumquodque praceptum , pof-
fet etiam fervare omnia c o l t ó i v e : quia l i -
bertas , & virtus phyfica noftri arbitrij eadem 
eft , & aqualiter fe habet ad utrumque. Cae-
terüm potentia moralis quamvis extendatur a4 
nnuraquodque praceptum fecundum fe , 8c d i -
vifira acceptum ; quia de nullo .políumus de-
terminaté judicare non eífe adimplendum, noli 
tamen extenditur ad totam colle¿tionera • quia 
adeo eft difficile omnia fine defe^tu percurre-
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re 9 ut prudenter jndiceimis 3 id nunquam even-
turum. 
Fulcitw. Qi1^ cta¿h"ina habet fundamentum apud A r i -
Ariíl. i lotekm l i k i . de Calo cap. n . ubi diftinguit 
dúplex impoííibile 3 aliud quia elfe non poceft 
( & hoc eil; impoíTibile phyíicé ) aliud quia nee 
citó elfe poteít ( & hoc eft impoíTibile morali-
ter. } Sicut enim per impoííibilitatem 3 auc re-
pugnanciam eíFeótus j ica per diíficulcacem elon-
gatur cauía ab ejus produótione : & ideo íi dif-
íicultas adeo crefcac, ut ob eam efFe«5tiis nun-
quam fie fucurus 3 merico pro impocencia repu-
tacur. Sic ergo accidic i n cafu noftro : in nullo 
enim precepto feoríim íumpco canta apparct 
difficulcas 3 uc poftimus decerminacc judicare 
non eíle adimplendum : 8c ideo nullo ex capi-
te ejus obfervacio poteft dici ímpoílibilis. C x ~ 
terüm quod voluntas valdc defeólibilis incer 
toe paffiones , & occaíiones ad defeólum i m -
pelientes luis viribus relióta nunquam deñciaCj 
adeo eft perdifflcile , ut méri to credacur non 
eíle fucurum 3 proindeque moralicer impoíTibile 
judicecur. Eft aucem fatis accomraodacum hujus 
rei exemplum i n -dodrina ejufdem Ariftocelis, 
libro 2 . de Coelo 3cap. 1 2 . ubi aic : Rette autem 
agere 3 aut multa , aut fepe dijficUe efi : veluii 
talos Coenfes mille projiccre, ímpojfibile e f i ¡ fed 
nnum vel dúos fac i l im efi. Qiiaíí dicere i n cau-
íls concingencibus , & defedibilibus diíhcile 
eft 3 feu impoíTibile elle mulcocies r e d é , & 
uniformicer operari ; quamvis pro unaquaque 
vice difficile non í ic : uc videre eft in ludo ca-
lorum 3 i n quo pro nulla vice íignaca difíici-
le eft , quod talus opeácum reddac í ignum, eciam 
íi miliies projici concingac : eft aucem diffici-
le , immó impoííibile , quod miliies proje-
dus íignum iliud femper oftendac Sicuc ergo 
i n hoc ludo non valec argumenenm 3 poceft ca-
lus qualibec vice íignaca reddere pi íedidum 
íignum , eciam íi miliies projiciacur : ergo po-
teric femper i l lud reddere 3 & nunquam defi-
cere : ica i n caíu noftro non valec, poceft ho-
mo propriis viribus adimplere quodeumque feor-
íim fumpeum, i n qualibec anni parce oceurrac: 
ergo poceric implere omnia, que coto anuo oc-
eurrune, i n nullo deficiendo. 
N Í » fatufa-' Sed licée hec folucio n i h i l falfum aííirmee, 
c%t' exemploque , & dodrina Ariftocelis r e d é ad 
prefens ueacur, adhuc camen non fatisfacic, ñ e -
que fuííicienCer rem explicat. Tum quia non 
reddie racionem , quare predida difficulcas , vel 
impotencia moralis adííe refpedu collacionis 
precepcorum j non vero refpedu íingularium, 
que colledionem integrant : & quare cüm in 
adu fecundo idem íic adimplere í ingula, & ad-
implere omnia •, potencia , que eft ad unum, 
non íic ad aliud. Tum eciam quia coníirmacio 
argumenci pergie ulcra ad cafum , quo adimple-
ta íinc precepea oceurrencia ufque ad ulcimam 
anni duracionem excluíive & folüm deíic ad-
implendum , quod in illa duracione occurric. 
Qtia fuppoficione admifta , urgec adhuc difH-
culcas : quare cüm fuppecac pocencia eciam mo-
ralis ad hoc ulcimum precepeum, non fuppe-
tac ad colledionem , que ejus obfervacione ad-
equacur. QtToufque aucem honím diferiminum 
origo decegacur j nulla folucione animus quief-
cié. Adde non videri facis tuCum impocen-
t i a m , quam Theologi agnofeune in libero ar-
bitrio deftituCo omnino gracia, ad folam diffi-
cultatem eciam gravem , auc graviílimam re-
ducera : ^uia ^ tantüm eft diÉcultas > & non 
vera impoílibilicas : non eft 3 cur licét ráróa 
aliquando camen liberum arbitrium non pof-
íic contra eam operari, & eífedum fuum con-
fequi. 
192. Legitima ergo , & adequata folucio Legitima ay. 
fumenda eít ex dodrina á nobis tradica, pre- gummi eno-
fercim a numero 170. & a numero 175. ubi ^M<}' 
diximus impoeeneiam liberi arbicrij ad lervan-
dum colledivé ora^ia A precepea longo cempo-
re , non oriri ex eo , quod in ipio libero arbi-
trio non íic perfedio, & vircus iüfíiciencer p>ro-
porcionaca in adu primo cum obfervacione uniuf-
cujufque pr^ecepti : auc ex eo , quod calis v i r -
tus per exercicium debilieecur , vel diminua-
tur : fed ex eo , quod ex concupifeentia & fo-
mice feníieivi appecicüs -habec admixcum cantun-
dem , vel plus imperfedionis, & de fed ib i l i -
tacis : & racione hujus admixeionis poftulac, uc 
caula prima in difpenfando fuum concurfum ( í i -
ne quo nulla caula fecunda operacur de faóto 
eciam il lud , ad quod habec fufficientem vircu-
tem, &: pocenciam ) non accendac duntaxat per-
fedionem , & vircucem ipíius l iberi arbicrij j 
fed eciam ejus imperfedionem, &; defedibiüta-
tcm , & quod ucrique predidura concurfum ac-
commodee: aeque adeo poftulac, ut nec femper 
talis concurfus lie ad bene operandum , nec fem-
per ad permiceendum defedum : fed alcernanci-
bus vicibus res difponaeur , & quandoque unum, 
quandoque aliud concingac j neutrique partí vel 
íemper concedatur concurfus ad i l l u d , quod po-
teft j vel femper negecur ^ fed viciflim u ñ í , &: al-
teri concedatur,negetur : & hac racione ucriuf-
que jurafervencur. Qiiod enim ucrique íimul pre-
didus concurfus Críbuacur , repugnanciam i n -
volvic: íicue quod homo íimul peccec, & non 
peccec, auc íimul preceptum obfervec, & cranf-
grediacur. Qt-ie omnia perfpicué habenCur ex 
lupra d id is . 
Quin eciam habecnr , quod quamvis liberum 
arbitrium ob racionem tradicam poftulec predi-
dam díípáncatem concurfus \ non camen omnino 
i n parciculari decerminat , quando uno modo, 
quando vero alio cribuendus íic 3 fed hoc rel in-
quícur caufe prime , &" ejus providencie , ut nu-
mero 1 67. dicebamus. Ec ica abfoluté loquendo, 
pro nulla vice íignaca liberum arbicrium pecic de-
termínate concurfum ad adum adimpietivuiti 
precepci, ñeque decerminacé ad macenale adus 
cranfgreíTivi: fed manee pocens, & indifferens ad 
ucrumlíbec , cum fola exigencia vagé , & i n 
communi, uc nec femper, vel diu ad unum, nec 
femper, vel diu ad aliud j fed veluci promiícué 
predidus concurfus cribuacur. Diximus ^^/¿/«í<? 
Locjuendo y Scc. Nam fada aliqua fuppoíicióne, 
evenire poceric, uc determinatc pecacur unus ex 
predi d is concuríibus , ócalius excludacur : fied 
enim poceft , quód Deus canco cempore concur-
rerit cum fola ea parte l iberi a rb i t r i j , que dicic 
perfedionem ; ut altera, que dicic de fed ib i l i -
catem , poftulec j a m , ne ejus concurfus diutius 
fufpendacur. Ec in hoc cafu, atcencaque hac fup-
poíitione3 nequibie liberum arbicrium ulcra pro-
gredi fine defedu. N o n quia non habeac , &C 
confervec in fe fufficieneem vircucem in adu 
primo ad bene agendum, & prajeepeum , quod 
occurric adimplendum , fed quia ex defedi-
bilieaee adjunda , ex connocacione , quód 
iíH fueric denegata permííTio canco temporej 
jjeeitur , ue non jam negecur , ñeque oppo-
íicus concurfus sd bene operanáun procra-
hatur. 
15)5. A d 
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Applicatur 
doftrinz it-a 
diia. 
arcruiiientum refpoiicletur negandó 
feu requélam. Et ad 
dicendum eít pocentiam l iben aibi-
Solvitur con~ 
millo deficiendo : hoc enim idem 
fervare oitin.ia colleétivé ; ,fed 
p n m a m p r o -
m'dice f
t r i i ad obfervandum diviíivé omma p i í E c e p t a 
noli i n éo fitam eífe ; quód poffic fihgula per-
currére , in . 
eíl'ec) ac poíí 
i n eo, quod ica fe habet ad nnumquodque i uc 
nullum determinaré á lúa faeuitate 3 & p r o p o r -
cione excludac: quia nulliim ctt deíignabile, circa 
quod necelfe habeat deficere : quamvis neceíle 
íic, uc adimplens aliqua deíiciac etiam i n al iqui-
bus 3 prouc divina providencia per difpenfacio-
nem fui conairfus decerminaveric. Unde adus 
fecundus proporcionacus prasdióts pocencia?3 & i l i i 
correfpondens, non eft fervare ííngula , nuilum 
príECermiccendo ; fed fervare aliqua, quscum-
que í i n c , i n quibuílibet aliquibus defíciendoa 
QLiifané adus omnino difFerc ab eo3 qui eorref-
pondet pocencia; , quaz eft ad obfcrvanda om-
nia collective , i n quo niillus admiccicur de-
fedtus : ac proinde etiam debent diftingui ipfae 
potencia. 
A d fecundam refpondecur prsedidam pocen-
tiam elfe reducibiiem ad a d u r a fecundum íibi 
proporcionatum j non vero ad improporciona-
tum : í lcuE autem illa eíl vircus , & pocencia de-
fe¿tibilicáce admixca : ita e)us a£tus debec eííe 
obfervacio pr^cepcomin admixca defeólibus 3 at-
que adeo obfervacio aliquorum defíciendo in aliis. 
Ñ e q u e obeft /íi urgeac, quod íl actus non e f t 
obfervare íingula prásCepta, íed obfervare aliqua, 
deficiendo in aliquibus, ñeque ipfa pocenciaerit 
ad fervanda íingula i fed duncaxac ad fervandum 
aliqua^ Reípondecur enim facis eíFe, uc p r^d i -
éta pocencia dicacur ad obfervanda íingula, 
quod ex ómnibus íingillacim reesnílcis nulium 
decerminacé excludit ^ feu quod nuilum fie , de 
quo i n parciculari, &c determínate vérificecur, 
quod non poffic per ü lam adimpleri. Quia ve-
ro ob admixeam defeátibilicacem ab intrinfe-
co poftulat 9 ut i n c]üs operatione defeétus 
confurgát ; confequencer petit , uc dum adira-
plet aliqua j deficiat in aliquibus , quíecumque 
hxc íint : acqne adeo, quod ejus aétus non fie 
aétualis obfervacio fingulorum nullo piscermifloj 
fed obfervacio aliquorum, aliquo á vei aliquibus 
p m e r m i í l i s . 
A d coníirmatiohem dicas , difeurfum iílum 
procederé i n cauíís , & potenciis decerminacis ad 
unum , ficut eft ignis , aut ica perfeét is , uc non 
habeant admixtam defedibilitacem : hujulmodi 
enim caufa; ^ diuti i n eíFe eonfervancur , uno Se 
^quali modo fé habenG ad operácionem ( fal-
tem fecundum communem gradum operatio-
nis feétas ) nulloqtie ex capice debecureis difpar 
concurfus vel pernliílío ad deficiendum. Secus 
autem in cauíís , & poteritiis coalefeencibus ex 
perfeóbione > &¿ defeótibilitace, & ob id con-
tingencibus. Se indifferentibus ad operácionem 
r e é t a m , Se defeótudfara. I n iítis namque ipfa 
admixcio defeólibilitacis , Se pecfe¿tionis poítu-
jkc, ne femper detur eis par concurfus ad* agen-
dura j fed ut quandoque reólé operentur j Se 
quandoque deficere permittantur : hacque racio-
ne tam perfeáHo , quám defedibilitas cáufe 
reluceát in eíFeólibus. U n d é h o n fequitur , quód 
íi femel Se iterum poííint fine defedu operario 
poffint etiam longo tempore : quia non eft ne-
ceíFe, ut ad breve tempus manifeftecur i n opera-
tione omnis condicio caufeificut neceíle eft ma-
«ifeftari ad longum. 
C«r/; Saint. Iheolog. Tom. V. 
í 9 4 . A d i l lud^uod additur 5 conceífo áhrece- M 
dente , negatur conlequencia., 6c probatio i l i i ad- 'um cil$cui-
j u n ó l a , videiicec quód fola diminucio vir ium i i - wíí< ^ 
beri arbicri] poffic eíle ratio impotencia: ad perl ^ 
currendam fine defeótu prxcepcorum colle^tio 
nem. Nam ci\m pra?dictse vires quantumvis i h 
fuo robore permaneant ^ femper habeant d e f e d ú 
bilicatem admixtam ex confenfu appecitus Se fo^ 
mitis ; hice eft fuíficiens ratio $ ut longo témpore 
non concinuó decur il l is concurfus caufas prima* 
ad r e d é agendum , fed aliquocies negetui- : hac-
que ratione, íi reliqna praecepta tempore i l l o 
concurrencia obfervaca fuerint $ in ultimo cer^ -
tus fie eafus , non quidem ex defedu 9 vel d i -
minutione vir ium conftituencium potentiam i 
& adum primum j fed ex defedu motionis 
primse cauicE > Se applicationis ad adum fecun^ 
dum. Per quod patet ad alia contenta i n ar-
gumento ^ Se i n impugnatione primae folutio-
nis i b i traditei N o n enim renuimus fuppoíi-
tiones illas admictere i dicimus yero praecepeuni 
iílud ult imó oceurrens , Se quod additum re-
liquis integrar colledionem , políe propriis v i -
ribus adimpleri abfoluté , Se fecundum fe , feu 
i n fenfu diviío ¡ quia praedids vires manent ut 
fuo robore, habentque fuíficientem proportio-
ñém ih adu primo cuna tali precepto fecun-
dum fe fpedato j de fado tamen non adim-
plebicur : immó ñeque adimpleri poceric i n 
fenfu compofico, Se uc complec colledionem» 
Quia fuppoííco , quód circa alia defedus noii 
praeceírerit ^ ipfa tamen defedibilicas l iberi ar-
bi tr i j poftulat, ut i n ultimo eoncingat : íicuc 
poftulat, quód Deus neget concurfum ad alicu-
jus adimpiecionem , & quód tota colledio non 
íine defedu percurratur: cum qua negacione vel 
exigencia , íicut nequit componi adimpletió 
omnium, abfoluté loquendo 5 ica ñeque ad ím-
plecio illius u l t i m i , cafu quo cacera adimplcca 
fupponantur. Ex hoc aucem fíe, tum quód nui -
lum fie prajeepeum incoca cdlledione, eciam com-
prehendendo illud ultimum , quod fecundíint 
fe , Sé divifim aeceptum non poílic viribus l i -
beri arbitrij adimpleri , ac proinde i n cujns 
tranfgrcílione homo non delinquac i quia nui-
lum eft, quod non poílic divif im aceipi , Se pro 
quo íia-accepco nonfit fufííciens vircus, & po-
cencia in adu pr imo, uc dicebamus. Tum eciani 
quód ex daca hypocheíi non poílk adimpleri 
príEcepcunl i l lud ulcimum i n fenfu compoficoj 
Se uc colledionem complec ; fubindeque ab-
folucé Se fimplicicer ipfa colledio : qnia i n hae 
adimplecione elaudunenr aliqua incer fe incém-*. 
poílibilia. 
195. Ñ e q u e obeft, fi dicas , tum quód defe- ttpUeíH 
dibilicas l iberi arbitrij pro nullo determinato 
J)raícepco poftulat permiífum deficiendi, licéc pro 
aliquo v a g é , Se in communi id poftulet: i m m ó 
íi pro aliquo íignaco hoc peceret , jure inferre-
mus , non ineíFe libero arbitrio virtutem fuífi-
cientem i n adu primo ad tale pnecepeum adim-
plenduiB utfupra dicebamus : cám ergo i l lud , 
quod ultimacé occurjdt 5 fit eertnm 5 Se íignatum^ 
nequibieprasdida permiflio pro eopoftulari4Tum 
eciam, quód in eo fenfu aí íerenda, vel neganda 
eft potentia ad adimplendam colledionem pra;-
cepcorúm , i n quo aííeritur 6 v d negatur ad ob-
fervandum illud , per quod colledio ipfa ad» 
«quatur , Se completur : ergo vel refpedu col-
ledionis non erit impoteñtia abfoluté Se í ímpli-
citer, fed fecundum quid . Se i n fenfu compof-
•^ ico , vel refpedu illius u l t imi prascepci debet 
p ^ etiara 
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etiam eífe talis impotentia abíolute & íimplici-
ter, & non tantum in prsdió to fenfu. 
Refpondétur ad primum ita eífe abfoluté lo-
quendo 9 & nulla fada ruppoíícione j fecus vera 
íi íupponatur , quód reliqua prascepta obferva-
ta íinc , 6c tantundem fit ulcimum. Quia per hanc 
fuppoíicioHem ilia exigent ia ípeimií l ioms, qiiíE 
alias lolum erac refpeótu alicujus prceeepci vagé 
í i impti , deteirminatur ad i l lud ultiíiuim, eo quód 
fupponitur non fiipereífe jamaliud} i n que poílit 
defeócus contingere. Ex lioc autem non infe i -
t m deeíle libero arbitrio vires ad adimplcndum 
tale piíEceptum abíbluté , «Se fecundüm fe: quia 
praedid:a determinatio non provenic ex diminu-
tione virium fed ex data íuppoíitione. 
A d fecundüm dicas, hoc eíít" difcrimeii inter 
colledtionem , Se i l lud ultimum piseceptum i n 
ordine ad potentiam 3 vei impotentiam adimplen-
di 3 quod colledtio fecundum [c , & ex proprio 
concepta importat i l i i i f i , quod facit fenfura com-
poíitura inter extrema incompoíTibilia : quia fe-
cundüm íe iiabet includere omnia pr^cepta, cir-
ca quorum aliquod petitur permiífio deíiciendi,, 
quae non eft compoflibilis cum adirapletione col-
ieótionis : &c ideo refpeólu iíHus non habet lo-
cum dif t indio potenti^ , aut impotentia penes 
fenfum compoíitum 3 8c divifum j fed qu^libet 
impotentia eft talis abfoluté 3 & íímpliciter jux-
ta id,quod numero 170, dicebamus. A t vero prs-
ceptum ul t imum, licetconíideratum , prout con-
notat obfervantiam aliorum, cum quibus coníH-
t u i t , & complet colleótionem 3 importet eandíem 
compoíicionem , quam importat colleótio j & 
ideo fecundüm hanc rationem íit impoílibilis 
ejus adimpletio : quia tamen totum boc fe habet 
extra conceptiun talis príecepti , & íi abfoluté 
íecundüm fe confideretur , ñeque connotat alia 
prascepta , ñeque habet , quod colleólionem 
compieat, fed dicif duntaxat i l lum gradum diííi-
cultatis, quern ex fe aíFert íícut unum ex reliquis: 
ande eft , ut refpeótu talis pr^cepti r e d é dift in-
guamus potentiam penes fenfum divifum, vel 
compoíitum, & penes fecundum fe vel ut eomplet 
colleliionem : & quod conceíra pra^dióta potentia 
i n primo fenfu negetur i n fecundo.Merito itaque 
nfque modo ubi loquuti fiumis de colledionej 
negavimus abfoluté per proprias vires potentiam 
ad i l l am: quia nullus eft l en íus , in quo veriíice-
t u r , quod tota collectio poílit per eas adimpleri. 
U b i autem loquimur de i l lo ultimo precepto, 
praídióta diftin¿tione utimur : quia i n uno fenfrr 
veriHcatur , quod poílit adimpleri, & i n alió, 
quod non poílit. Et eft ubique fermo de poten-
tia, & impotentia phyíica, & non tantum morali, 
prout ex diótis conftare poterit. Per qua? íatis fu-
perque faótum credimus ó m n i b u s , quas i n argu-
mento adfenmtur, íine recurfu ad folutiones, qu^ 
i b i impngnantur. 
D U B 1 U M S E X T U M . 
¿ItíA g m t i a necejfkria fit, ¿r fuffctM , ttt 
pojpt homo longo tempere f ervare omnia 
ái 'vtna pracepta ? 
Q E r m o eft de prasceptis naturalibus &obl igan-
i 3 t i b i i s ad culpara mortalem , de quibus hucuf-
que aóbum eft, & oftenfum non poíle abfque gra-
cia fervari ab homine per longum tempus. C ü m 
cnira i n ordine gratis piíecipua íít habitualis ^ 
fanótiíicans, qu e^ nón habet locum in peccatori. 
bus ; extra hanc vero dentur alise ómnibus fideli-
bus communes, ut habitus fidei, í p e i , & multa 
auxi l ia , quibus potente etiam íine habitibus 
elevantur , & moventur ad agendum fupra pro- ' 
prias vires : dificultas eft, an lufficiat ad efteClum 
íervandi príedida prscepta fola haec pofterior 
gratia, vel requiratur etiam illa prior : de cujus 
lüíEcieritia adjundis auxilüs nenio ambigit. Puo-
ceditque diííicultas attenta rei natura, &commu-
ni lege ordinis gratiae: quia de potentia abfoluta 
non eft dubium pofte Deum , ita jugibus auxilüs 
peceátori fuecurrere , ut circa nullum praídidó-
rum piíEceptoriim graviter delinquat: proindeque 
omina coiledive obfervet. I n cujus difficultatis 
refolutione non multum immorabimur : quia 
haud obfeure colligitur ex fundamentis dubio 
antecedenti prsjadis. 
§• i . s I ' - m 
Vera D . Thomz fententia elucidatur. 
196. Icendum eft requiri neceífario ex conclufto. 
L / p a r t e hominis gratiam juftiíicantem 
ad hoc, ut poílit fervare pex longum tempus om-
nia prascepta naturalia coiledive. Haec concluíio 
D i v i T h o m ^ i n praífenti articulo 4* ^ c i t D. Thom, 
non poíle hominem i n ftatu naturse corrupta 
fervare omnia mandata divina íine gratia fanan-
te. Et articulo 8. fequenti ubi h^c habet: S imi-
liter antequam hominú ratio, in qua efi pecca-
turn mortdle , reparetur per gratiam ]ufiifican-
tem , potefl fmgula peccata mortalia vitare s & 
fecundum aliquolfctempus: quia non efi necefe^ 
quod continuo peccet in a í l u ; fed quod diu ma-
neat abjque mortal i , ejfe non potefi. 'Idem docet 
l ibro 3. contra gent. cap. i (Jo. & de verit. qu. ¿4 . 
articulo 12. & aliis locis , quse infra dabimus. 
Quibus locis C(3i-rigit,quas fcripfcrat in 2. dift. zS. 
quíeftione 1. articulo 2 . Sanótum Dodorcm fe-
quuntur communiter Theoiogi citad dubio prs--
cedenti.Nam major pars i l lorum, quos ib i retuli-
mus, loquuntur de neceííitate gratia? juílificantis,, 
íive habitualis, ut illos confulenti innotefeet. 
Probatur autem primo teftimoniis Scriptura», -pundamen. 
& Conciliorum, quas coloco numero 1 6 } . addu- tumabauftt-
ximus: nam i n eis fatis exprefsé íit fermo de gra- rítate. 
t ia , qua jultifícamur, & vitam sternam confequi-
inur , nt conftat tura ex eorum led ione , tum 
fpecialiter ex Concilio Milevitano 2. can. 3. i b i 
l^ckdhcmvw:; S i quis dixerit gratiam D e i , qua ^ " ^ ' j 
jufi/.ficamur per Chrifium Dominurn noftrum , ad 1 
folam remijfionem peccatorum va lere , q m ]am 
commiffd f u n t , non etiam ad adjut onmn 3 ut non 
committantur, anathema f u . Tum denique quia 
Divus AugLiftinUSGUjus verbis, & dodrina Con- D.Auguft, 
cilia ipfautuntur, aperté docet requiri juftiíican-
tem gratiam ad hoc, ut poílimustotam legem diü 
obfervare, & colledivé adimplere, ut videre eft V " 
de Spintu & littera cap.^, & & i 7 : & 
16. ubi explicans verba Apoftoli ad R o -
manos 2. faflores legis )u¡Hfcíibuntur i inquit: 
Stc intelligendum efi. Fattores legis jufiificabun-
t u r , m feiamus atiter eos non efie f a ñ o r e s legis, 
nifi iufiificenmr : ut non jufiificatio fattoribus 
accedat, fed ut faflores legis faciat. Q u i d efi 
enimaliud pfiificati y quam jufii fa t t i 3 ab illo 
f c i l i c é t , qui jufiificat impium , ut ex impío fiat 
mfifts. Similia habet libro de g r a t i a , & libero ar~ 
bitrio cap. 1^, 8c alibi fxpe. 
15*7. Necrefert^ íi dica.s Pelagnim non ne-
gaíFe 
Diíp- e neceiiit. 
. ,{TC aratiam habitualém > ut conílat ex diótis 
f% p r s c e d . c ^ . 4 - § ^ - ^ 0 Concilia i ; & Patrcs * 
durn detei-minaut gratiam d í e ncceflanam ad ob-
fervandum p^cepca.non loquuntur de gracia lia-
bimali á Pelagio admiífa 5 íed de gratia a&uahi 
¿ auxiliahte,<iuam ipfe negabat. Non.inquani, 
Kefeíltm, tefen, Tum quia Pelagius in fuá h^ijeíi va-
rios ftatus habiut 3 &c in i t io plura negavit, qu^ 
tándem vel coaótus conceflic , ut ex didis loco 
citaco fatis Üquec : undc licct gratiam habitúa-
lem rionnunquam^onceirerit, quia tamen ipfara 
aliquando negaverat j mérito Concilia 3 & Pa-
tres-ejus neceífitatem docuerunt 3 ut Pelagij er-
rores pro omni ftatu profcriBerent : ficut etiam 
reperimüs Concilia non femelalia diffiniílejqua; 
ipíc Pelagius tándem conceflit 3 ut eo loco often-
dimus: acque non eft fundamentum in pr^íenti , 
ut reíhingamus Conci l iorum, & Patrum decre-
ta ad folam gratiam aítualem } fed debet etiam 
ad habitualém extendí. Pyíerertim cum ipfa Con-
ciliorum , & Patrum verba gratiam habitualém 
juílificantemíatis aperté íigniíicent. Tum etiama 
& prsecipué 3 quoniam etíi Pelagius conceíTerit 
neceíTicatcm gratis habitiíalis ^ erravit tamen af-
firmando, íaitem in aliquo fuse híereíis ftatu^pras-
didam gratiam foiüm defervke vel ad remiílio^ 
nem peccatorum , vel ad animse ornatum 5 fecus 
vero ad deinceps non peccandum : exiílimavit 
<• enim ad id fufKcere vires naturas , vel ad í'um-
mum requiri aiiam gradara inferiorem : quocir-
caopus fuit i üt Conciiia3 & Catres Pelagium in 
eodem fenfu admonerent 3 adítruendo ucnufque 
gratise neceíTitatem. Idque apertiíTimé íigniíica-
v i t Conciliura Milevitanum in verbis fuprare-
latis. Tum denique quia príecípua controveríia 
Catholicorum cum Pelagio fuit circa gratiam 
aótualem ab intriníeco efticacem , quam ille i n -
viíam perpetuo habuit , 8c máxime od i t , ut loco 
citato §.5.& 6. oílendiraus : q í a m o b r e m Patrum 
dodrina contra Peiagium utplurimüm refpicit 
gratiam adualem^ & prscipuc ab intriníeco ef-
fícacem 3 magis 3 quám habitualém ideirco 
fa?pius 3 & expreííius iliius mentionem oftendi-
mus, quám iftins. Sed tamen nec hujus neceíli-
tatem pro obfervatione divina; legis Patres poe-
nitus omiferunt fed illam etiam aííirmarunt 
contra Peiagium 9 ut conftat ex relatis teí l i-
moniis. 
Confimatur. Confirmatur denuo iftud fundamentum ex Sa-
cris litteris : nam i n eis edocemur , quod qui -
cumque obfervat diu omnia prsecepta legis na-
turalis 3 eft juílus coram Deo; qus juílitia i m -
portat, ut liquet 3 gratiam habitualém : fed hu-
jiifmodi juítitia 3 leu juftiíicatio non confequi-
tur obfervationem legis quaíi ab ea infallibili ter 
illata : ergo antecedit eam 3 ut ejus caufa. Con-
feqnentia non indiget probatione 3 ficut nec ma-
Adllom.a. jor : eft enim cxpreíía Apoftoli ad Rom.z. Non 
enim ( a i t ) auditores legis ju l t i fum apud Deum, 
f e d f a í i o r e s legis juftif icabuKtur.yímot vero pro-
AdRom 3. b^tur. Tum ex eodem Apoftolo ad Rom. 5. ubi 
ait a quod ex operibus Ugts non jufíificabitur om^ 
nis caro coram illo3 feilicet Deo : adjimóta expo-
^•Thom. íltione D . Thoms ibidem ledionc 5. ubi h.xc 
habet: Tertio modo-poteñ accipi ¡ufiificatio c¡uan^ 
tum ad caufam juñm<z , ut feilicet Ule dicatur 
jujíijictiiñ, qui '•¡uftttiam denuo accipit: ¡ ic autem 
non intelltgitur hic 3 quod favores legis jvftificen^ 
tur, quafiper opera legis jufiitiam accjmrant: hoc 
quidem ejfe non poteft necjue quantum ad opera 
ceremon'MÜa 3 qu& gratiam píftif icmtem non con-
ferebant j ñeque etiam quantum ad moralU : ex 
^Uibus habkus juflitit ( id et lgrat i*) „ m m 
r a u r 3 f e d potemtamper habnum j u f i l t U t n f ^ 
hujujmodt opera facirnus. Et eodem modo lo' 
quitur S. Doótor ad cap. 15. Joann. led.z. Oh 
¡ e r v a ú o (ait) mandatorum efi efeElus divina d ü ¡ -
ttionis non folum ejus > qua diligimus j fed ejus 
qua ipfe diltgit nvs: eo enim ipfo 3 quod ipfe 4i_ 
ligit nos , movet nos 3 &•• adjuvat ad impiendíim 
mandata ejus , q m impleri non pojfunt niji per 
gratiam. Et infra led . 5. ad illa verba Joan. Fos 
arnict mei efiis 3 j ¡ feceritis 3 q m pru ip io vobis: 
Sciendum ( i n q u i t ) quod mandatorum obfervatio 
non efi divina amicitia caufa \ fed fignum. Quod 
etiam tradit Auguftinus ubi p rox imé , & TraEi . D. Alíguíl;, 
& iS i in loannem. Et conítat infuper ratio-
ne eííicaci: nam obfervatio legis naturae 3 cum íit 
opus ordinis inferioris, nequit conjnngi in fa l l i -
biliter cum grada jiiftificante ficut cum eífedu; 
Unde fi de faóto nequk feparari ab illa j ideo 
eft 3 quia fupponit eamxut caufam 3 ficut modo 
ex D . Thoma vidimus. Evafiones autem 3 qui-^ 
bus Vázquez 3 8c Montefinos v im hujus confír-
mationis elevare ftuduerunt 3 funt adeo débiles^ 
ut fupervacaneum íit i n eis praécludendis immo-
rari : 8c eas impugnatas habet Leótor apud Go^ 
doy in prafenti dtff. 44. num^ix. cura fequent. 
15)8. Secundó probatur aíTertio alia rationé Rrtiofiiñdá* 
deduda ex h i s , qua? dubio praecedenti ftabilivi- mmaít<6 
mus. Nam ad hoc 3 ut homo poílic fervare diu 
omnia prscepta naturalia colledivc 3 debet ha^ 
bere formam 3 feu vir tutem, qus comprimat de-
fedibil i tatem iiberi arbitrij 3 8c i t r í í b i fubj i -
ciat , ut jara non petat infallibiliter explicad 
pro tune in adu peccaminofo ; fed poíht extra 
miraculum, &: providentiam extraordinariam ab 
i l lo abftinere : fed hujufmodi forma nequit i n 
pradTemi ftatu eífe alia, quam grada fandificanss 
ha;c igitur neceífaria eft, uthomo poífit fervare 
diu orírnia praecepta naturalia col ledivé . Major / 
conftat fuíHcieiiter ex didis dubio praécedehti¿ 
Minor vero probatur: quia illa dnntaxat virtuSj 
feu forma poteft comprimere defedibilitatem 
liberi a rb i t r i j , i taut jara non exigat in fa l l ib i l i -
ter explicad in adum peccati^ quas i l l i domina-' 
t u r , & fortiori vinculo conjungit bono hone-
fto ; quam fit inclinatio illius ad peccatum a fi-
ve ad bonum vir tut i contrarium : quia ut ex tei> 
minis liquet ínter asquales vires nequit eífe vi-^ 
doria 3 faltem continua j fed ad id opus eft 3 u£ 
una e a m m longé excedat aliam. Conftat autem ' 
quod in ftatu integdtatis 3 qui ínodó non c o m -
petit hominibus3nulla alia forma poteft dominari 
per fedé libero arbitrio 3 illudque íibi fiibjicere> 
nifí gratia habitualis : qux quia eft forma fupe-
rioris ordinis , & participado formalis naturas 
divinas, habet ex fe dominari voluntati Great£e3 
eique conferre vires , quibus fi ve l i tu t i 3 poííit 
per longum tempus propriam defedibilitatem 
coerceré } ne in peccatum labatur, 
Confirmatur, 8c expiieatur hoc amplius Í nañí confimuml 
modus operandi debet fequi modum eííendi 3 8c 
c u m i l lo proportionari: fed diu fervare naturalia 
praecepta importat ex parte modi uniformitatem, 
& confiftentiam fe habendi circa bonum ratio-
nis j fiqnidem niühim explicat defedum gra-
vera : ergo debet fupponere principium, quod i n 
adu primo habeat fimilem uniformitatem, 8$ 
confiftentiam circa idem bonum: atqui-homo ne-
quit fecundüm prasfentem providentiam habere 
hrijufmodi uniformitatem, 8c confiftentiam in-
adu primo 3 nifi per gratiam juftiíicantem : hasc 
igitur neceífaria eftjUt homo fecudum pr^fentem 
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providendam longo tempore obfervet natnralia 
príecepta. Cutera íatis liquent. Ec minor fub-
fumpta probacur : nam in primis homo íibi re l i -
¿tus non imporcat praedidam uniformitatem, & 
coníiftcntiam circa bonum ; cum potins ex fs 
Kabeat diíTidium a & oppofitionem inter appe-
titum 3 & rationem , &c conftac inclinationibus 
repugnantibus s quarum una conatur explicare 
viitucem i 8c altera defeótibilicatem principij, uc 
fase explicuimus dubio pr^cedenti. Rnríus i n 
praríenci llatu non dacur recurfus ad integritacem 
ordinis naturalis, qua? poílec alias diíFormem i l -
lam repugnantiam compefcere 3 & rebellionem 
appeticus fuperiori partí fubjiccre. Denique au-
xilia aótualia nequeunt prjediiftam uniformita-
tem3& coníiílentiamex parte a¿lus primi imper-
t i r i j cum ipfa non habeant coníiftentiam fed 
conferantur per modum tranfeuntis , & cito vel 
cum 3 vel ablque operationis eíFedu dilabantur. 
N o n apparet g autcm, quidalind prsptei híEcpof-
ííc íecundüm prasíentem providendam liujufmo-
<li uniformitatemJ)& coníiftentiam ex parte adus 
p r imi communicare, nifi grada fandifícans: hxc 
enim cum íit habitualis 3 &c formalis divina na-
tura; participatio 9 optimé valet pr^ftare unifor-
mitatem illam3 de confiftentiam circa bonum, 8c 
exigere , reddereque fibi connaturaliter debita 
auxilia^qu^ pro dinturna piíeceptorum non trans-
greílione requiruntur. 
Ohjefih. I J C J . Dices uniformitatem coiiííftentiani 
circa bonum, quam portat diuturna mandatorum 
obfervatio 3 non coníiltere i n a l io , quam i n eo3 
quodplures operationes pr^ceptorum adimple-
ú \ x continuo íuccedant i n ómnibus 3 8c ííngulis 
occaííonibus, in quibus intra fpatiumlongi tem-
poris pr^cepta oceurrunt: quod non importat a l i -
quid unum íímpliciter 3 led colledionem tan? 
tum omnium pr^didarum operationum : atqui 
huic uniformitati ex parte adus fecundi fuííi-
cienter correfponder, 8c proportionatur collcdio 
auxiliorum tranfeuntium, qu^ pro íingulis occa-
fionibus adimplendi prascepta diviíim conferan-
tur : íleut enim fe habet unum anxilium ad unam 
operationem, 8c íingula ad íingulas j ita colle-
d i o omnium auxiliorum per longum tempus ad 
colledionem omnium operationum, quas diutur-
ÍJO tempore exercendas í u n t : ergo ptíecer hujuf-
raodi auxilia pro íingulis occaíionibus data, opus 
non ex parte adus primi conftituere aliud prin-
cipiura hab i túa le , 8c íímpliciter unum , cujuC-
modi eft grada juftificans. 
lolvitttr. Refpondetur proportionem m hac objedione 
affignatam folum elle quafi materialem^ 8c in eíie 
entis, non vero formalem s 8c qualis ínter pr in-
c ip ium, 8c opus deíideratur. Et rado eft : quia 
cíim ípfa auxilia debeant connaturaliter diípen-
fari juxta exigentiam , 8c difpoíitionem princi-
p i j ^ c u i conferuntur i nequit ficri uníformiy,. 
continua, 8c velut conftans, ac firma auxiliorum, 
diftributío pro continua , aut fucceíFiva adimple-
tione ptíEceptorLim, qua logo tempore oceurrunt^ 
niíi prius ex parte príncipi) , aut fuppofiti ope-
rantis affignetur alíquid conftituens ipíum ineííe 
nníformis , & conííftentis circa bonum ^ quod-
qne naturaliter exigat íllam contínuam auxilio-
rum colledionem, 8c coliationem. A l t e enim 
licet per omnía i l la auxilia cunda prcecepta ob-
ferventur ; nihilominus 8c auxiliorum diftribu-
t ío 3 & pneceptorum adimpletio fíet innaturali-
ter , & cum quadam, u t í i c dicamus , extranei-
tate fuperante difpoíitionem, 8c exigentiam pr in-
cipi j . ü u d e a d hanc innaturalitatem fuperandam 
adftruimus neceffitatem alienjus perfedionis ha-
bitualis 3 qua; diílidentes hominís appetitüs com-
ponat, illamque ad quamdam uniforraitatem re-
do cat : 8c hac ratione expofcat auxilia requifíta, 
ut prascepta longo tempore oceurrentia abfque 
interruptione per gravem alicujus tranfgreííio-
nem obferventur. Et hxc habitualis perfedio 
(fiippofíto , quod non detur integritas ordinis 
naturalis ) nequit eífe aliud, quam grada f and i -
fícans : hice enim , cüm fit natura ordinis fupe-
rioris , conftitnatque hominem in novo eíie d i -
vino , 8c radicet virtutes , qux perficiunt habi-
tualiter potentias operativas, 8c queunt retardare 
impetum appetitüs j conftituit hominem in ea 
diípoíit ione, & perfedione , ut 8c colledio au-
xil iorum , & continuado bonorum operum per 
longum tempus fiant ip i l connaturales in ordine 
gratis : qu^ continua auxiliorum dif t r ibut io, íi 
il lam habítualem hominís difpoíitionem non fup-
poneret, non folúra eífet g ra t ía , fed ctiam eflet 
aliquid pr^ternaturale intra ípfum gratiíE or-
dinem. 
200. Poteftque híec dodrina exemplis i l l u - Refpcnfio m -
ftrari-.nam dnbium non eft , quod l i Deus ho- pii** exilie*. 
m i n i non habenti feientiam habítualem , íive Hr' 
habenti etiam habitum erroris conferret fuccef-
íivé auxilia ad feiendum omnes concluíiones, 
po í í e thomo illís auxíliís adjutus cundas conclu-
ííones feire abfque peráiixtionc erroris : & ta-
m e n u b í non fupponeretur habitusfeientiíe, prae-
didus concurrendí modus eífet innaturalis , 8c 
extra communem providentiam : hxc enim ex-
pofeit, ut Deus concurrat juxta difpoíítioneiTii SC 
exigentiam principij operantisy quod in prasdir 
d o cafujugem illam auxiliorum diftributionem 
tion expofeeret, cüm in adu pr imo, 8c habitna-
liter non eífet difpoíitum ad operandumadeo b&-
ne, 8c abfque defedu i n illa materia* Quocirca, 
ut homo r e d é continuo attingat concluíiones, 
opus habet feientia: : íin minus vel id abfoliité 
non praeftabit; vel prasftabit ex infol i ta , 8c i n -
natufali providentia. Sic ergo ut homo conti-
nuó , de diu r e d é fe gerat i n praceptorum adim-
pletione j debet in feipfo firmad , 8c velut ad 
unitatem reduci per gratiam habítualem, cui au-
xilia ad pra^didum opus fiufít connaturalia: alí-
ter autem licét obfervatio medíís auxiliis contin-
gat; ínnaturalíter í ie t , 8c prater providentiam 
communem adhuc intra ordinem gratía?. Et í i -
eut poífibilis auxiliorum collado pro ómnibus 
adibus feientificís ; non exclndí t , quod hab í -
tus feiendaí íit connaturaliter necelfarius ad ta-
lem eífedum : ita quod continua auxilionún dif-
p^nfatio pro continua adimpledone pr^cepto-
jkira non repugnet; minímé evinci t , quod gra-
da habitualis non íit connaturaliter requifita ad 
hujufmodi eíFcdum, Simiiiter íi Deus vellet, 
quod homo infirmus percurreret longum fpa-
tium i dupliciter poífet id executíoni mandan: 
uno modo retenta hominís iníirmítate , 8c fuc-
ceílivé fubmíniftrando auxilia pro íingulis paf-
fibus : & hoc eífet miraculum , aut fakcm qu id 
excedens communem providentiam rerum dif-
pofídoni confonam. Altero modo reftkuendo 
homini fanitatem : 8c tune tam enrfus per lon-
gum ípatium , quam concurfus Dei ad id re-
quiíítus adeííent modo connatural]". Idemque i n ' 
noftro cafu dicendum eft: nam licét non imp l i -
cet , quód homo infirmus ínfirmitate peccatij, 
íi adjiivetur continua auxiliorura ferie , obfervet 
continuo divina prascepta i nihilominus id con-
naturaliter prídlare non v a k t , nííi priüs languo-
rera 
Difp. Ií- Dé neceííit. 
rem deponac > & ^nctur per graciam Juftifi. 
cante ^ p e n ^ i e p ^ ^ j - e a ¿ e m c o n c i u í ] 0 a 
Jliud ejuf- 2 , * s fundamentum magis roboratur al ia ra-
^ f * * - P ^ ' ^ "ua utitur D.Thomls q t r f . a 4. de ve-
r i t art 11* ubi poftquam oftendit hominem cum 
communi gratia juíbficante non poíle vitare om-
nia péccata venialia c o l l e d i v é ; probar illius ne-
ce fc tem & fuíficientiam ad vincenda per ion-
avm tempus omnia mortalia. Et quia rem opt i -
mé declarar, aliaque perutiliaadjungit; placet 
D Thom. verba S. Dodoris tranícribere. ^Ito A n q m t , 
modo contingit aliquid in nobisy q m f í repente ex 
indinamne hahitmx ut enim Philofophm dicit in 
3). Ethic . fortiorts efi in repentinü timoribm im-
pavidmn , & imperturbatum ejfe 3 quam in p r a -
manifefiis. A h hahitu enim efi ?nagts operatio^ 
quanto minm efi ex prúmeditatione i pramanife-
fia enim y id eft s pracogníta * aliquis praeliget 
ex ratione , & cognitione fine hahitu \ fed repen-
tina funt fecundum habitum. N e c hoc e í í imelli-
gendum, <quod operatio femndum hahitumvirtu-
tis pojfit ejfe omnino abfque dehberatione j cltm 
virtus fit habitus eleftivus-^ fed quia habenti hahi-
turn ¡am efi in e]m eleliione finís determinatum: 
unde quandocumque aliquid occurrit y .ut conve-
niens illifini , fiatirn eligitur, nifí ex aliqua at-_ 
tentiori, & majore deliberatione impediatur* H o -
mo autem, qui efi in peccato mortali habítualiter 
peccato inh&ret. §¡u,amvis enim non femper ha-
beat habitum fitij ; quia ex uno a5iu luxuria ha-
hitus non generatur 5 voluntas tamen peccantis 
dereliclo incommutabdi bono , bono commutabili 
quafi finí adh&fit : & hujufmodi adhafionis vis , 
& inclinatio in caufa manet 3 qmufque iterato bo-
no incommutabili quaji fim inh&reat. E t ideo 
quando homim fie d¿fj>ofitó occurrit aliquid f a -
ciendum , quod pnzeedenti eleElidni con'Veniat; 
repente fertur in illud per e leñionem , niji multa 
delihermlone feipfum cohiheat ,^ Nec tamen per 
hoc , quod fie repente illud eligit, a peccato mor-
tal i excufatur3 quod aliqua deliberatione indiget: 
quia deliberatio illa fufficit ad peccatum moría-
le , qua perpenditur id quod eligitur e(fe pecca-
tum moríale , & contra Deurn. Jfia autem deli-
beratio non fufficit ad retrahendurn eum > qui efi 
in peccato mortal i : non enim retrahitur aliquis ah 
aliquo agenda , in quod inclinatur y nifi inquan-
tum illud fibi proponitur s ut rnalum. lile autem, 
qui jam bonum incommutabile repudiavit pro 
commutabili bono 3 non jam exifiimat ut rnalum a 
bono incommutabili a v e r t i , in quo ratio peccati 
mortalis perficimr : unde non retrahitur d pec-
cando per hoc 5 quod aveni t aliquid ejfe pecca-
tum mortale j fed oportet ulterius in confiderando 
procederé , quoufque perveniatur ad aliquid, quod 
pofflt non exlflimare rnalum ,ficut eft míferia , uel 
altquid hujufmodi. ZJnde antequarn tanta delibe-
ratio f í a t , quanta requiritur in hornine fie di ffo-
Jito ad vitandum peccatarn mortale, pracedit con~ 
fenfus in peccatmn mortale. E t ideo fuppofita a d -
h&fione liberi arbitrij ad peccatum mortale , five 
ad finem indebitum, non efi in potefiate ejus,quod 
vitet omniti peccá.ta monalla\quamvis nnumquod-
que poffit vitare , fi contrarntatnr. Q u i a etfi hoc 
vel illud vitaverit adhihendo ta'ntam deliberatio-
nem , quanta requiritur -j non tamen pote fi face-
re , quin aliqumdo ante tantam deliberatio nem 
praveniat confenfus in peccatum mortale : cüm 
impofiibile fit hominem femper, vel din in tanta 
vigilantia ejfe 3 quanta ad hoc requiritur propter 
multa , in quibm mms hominis oceupatur, 
hac amem diífofitióne non refnovetur n i ñ héf 
gratiam:per quam folam efficitur , m fa£ lu-
mana bonó incommutabili per charitatem tanauam 
fini adh&reat. Patet ergo ex d i ñ i s s quod nec 
berum arbitrium tollimtis j cum dicimus quocU 
libet peccatum fingulariter poffe vitare , vel fa^ 
cere: nec iterum toilimus necefjitatem gratm-^ cum 
dicimus hominem non pojfe vitare omnia peccata 
venialia > quamvis poffit fingula vitare. E t cum 
dicamns hominem in peccato mortali exi í lenteM 
non poffe emnia peccata mortalia v i tare , nifi gra~ 
t ía fuperveniat 5 quamvis fingula pojftt vitares 
& hoc propter adhi&fionem voiuntatis habi.tualem* 
ad finem inordinatum : qua dúo Augufimus corn-
parat curvitati tibia , ex qua feqmtur necejfitas 
claudicandi. Sic verificantur DoBorum fenten* 
t'm 5 q m circa hoc varia videntur. Quorum qu í -
dam dicunt hominem ahfque habitualigratia gra-^ 
turn facientepoffe peccatum mortale vitare^ quam-
vis non fine divino auxilio, quo hominem f u á pro- '. 
vtdentia ad bonaagendas & mala vitandaguber-
nat i hoc enim verum efi cum contra peccatum co~ , 
nar i voluerit: ex quo contingit j ut pofiint fingu*-
la vitare. A l i j vero dicunt, quod non potefi hd~ 
?no fine gratia diu fiare , quin peccet mortaliten 
Q u o d quidem verum efi quantum ad hoc , quod 
non din contingat hominem ejfe habitualiter d'tf-
pofitum ad peccandnm, quin oceurrat Jibi repente 
aliquid operandum , in quo ex inclinatione malí 
habitus labitur in confenfumpeccati mortalis^cum 
non f it poffibile hominem dau effe vigilern ad hoc i 
quod fuffeientern folicitudinem adhtbeat ad v i " 
tandumpeccatum mortale, H x c D.Thomas, quse 
perfpicué confihéñt noftram aírertionem , & ipfe 
raagis elucidat 3. contra gent. cap. 160. ubi v i -
deri poceft. 
2 0 2 . Necrefer t , íi objicias propofítam ra-o^/Vffái 
tionem effe ineííícacem ad intentum , pro c^iocmt^ratio^ 
eam adduximus. T ú m quia D . Thomas non e x r m ^ ' Z ) - T h ^ 
cludit in ea 3 fed potius includit cafum gravis 
tentadonis, ut conftat ex folutione ad n . a d 12¿ 
ad Í $ . & ad 1 $ . ubi requirit gratiam juftifícan-
tem ad vicandum peccatum per longum tempusi 
quia íine il la non p o t e f t homo reíiftcre ómnibus 
tentationibus , quae intra pr^didum tenipus oc-
currunt: at íic elí^quod noftra aílercio procedit de 
neceííitate gradas ad obfervanda coiiedive pr^e» 
cepta independenter ab oceuríu gravis tentado-
nis : ergo non r e d é ad eam adllruendam utimur 
pra^milla ratione D . Thomae. T u m etiam qüia 
ratio Angelici Dodoris folum procedit de iilo^ 
qui per propriam phyfícé voluntatcm converfus 
eft ad bonum commutabile íicut ad ulcimum fi-
nem ; non vero de i l lo , qui per voluntacem phy-
ficé alienam , & folum moralicer.propg.am aver-
fus eft á Deo , nec converfus eft habitualiter a d 
objedum diíTonum racioni, ut contingit in his¿ 
qui folum peccato originali funt in fed i : hoc 
enim aperté deducitur ex pofterioribus verbis 
p r a e d i d í E rationis : atqui noftra conclufio in te l l i -
genda eft de homine lapfo five i n peccato per-
fonal i , five etiam in originali tancüm, ut liquet 
ex d i d i s i n limine dubij prscedentis , i n quo 
fenfu prasfentem difEcultatem difeutimus • ergo 
idem quod prius. 
T u m prasterea q u i a ratio S. Dodoris innit i tUK 
i n hoc , quod i n repentinis operamnr fecundum 
habitum, & finem i n h a b i t u prasconceptum: fed 
faspe i s , qui eft in peccato mortali non habet h a -
bitum vitiofum , quo íit inclinatus habitualitet 
ad objedum dilíbnum rat ioni : quia ex: uno adu 
peccati non generatur habitus 1 ergo pr^dida 
íatisi 
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mtio non eft univeifalitei- eííicax pro ómnibus 
exiftencibus in peccaco mórtali habicuali. Tura 
denique quia homo per peccacum mortaie non 
convercitur ad objedum peecaminofum ficucad 
finem ultimum 3 quem proinde fequi debeat i n 
repencinis , ut íupponere videtur D . Thomasj 
fed hujuíinodi finis eft proprij fuppoíiti bonum, 
quod pnefcindit á creato, Óc increato , honefto, 
de inhonefto , ut ftatuimus tn 7ra&. de ultimo fi-
ne di/p. 4. duk$ . ex eo autem quod homo opere-
tur conformiter ad hnjufmodi hnem non peccati 
eo quod adus noftri defumunt ab i l lo bonita-
t e m , aut maiitiam, ut diximus loco citato : ergo 
cum ratio adduda innitatur in hoc, quod homo 
fequitur inclinationem habitus prxexiftentis, & 
operatur conformiter ad í inera, ad quem eíl u l t i -
mo converfus, niíi máxima pra:maditatione , 8C 
vigil ia i n contrariis fe cohibeat; nullius videtur 
eíie momenti ad convincendam noftram conclu-
llonem. Pnefertim cümfaspe i l ie, qui averius eft 
á Deo per peccatum f u r t i , verbi gratia , profe-
quatur odio, & difplicentia hujufmodi objedum 
antequam ad ftatum gratis revertatur : nam i n 
hoc cafu etiamíi i l l i repente oceurrant plura con-
venientia furto , íive inclinationi p r s t e r i t íE ,& 
contraria Deo, non rapietur ab illís ex v i prsce-
dentis adhs í ion í s , &.peccati commiííi contra j u -
ftítiam, utpote qus jara i n taedío funt. 
Refpondetur 2 0 5 . Ñ o n itaque h x c referunt : nam ratío 
^ l - D . ThoraíE univerfaiis eft & eííicax pro ad-
ftruenda neceílitate gratis in ómnibus exiftenti-
bus i n peccato mortali , íive perfonali , íive o r i -
g ina l i , & íive habeant comitem habitum v i t i j , 
íive non : quia folüm innit i tur in eo , quod pec-
cator averfus eft á D e o , & converfus ad bonum 
commutabile íicut ad finem ultimum , quas dúo 
infeparabilia funt á quolibet peccato mortali ha-
bituali , ut modo fupponímus ex vera dodrina, 
quam itatuimus Traí i . 15, de peccat, dijput. 16. 
dnb. i . num.6%. 
Unde ad ob jed íonem propoíitam in contra-
rium refpondetur negando antecedens. Et ad pr i -
mam illius probationem neganda eft major: quia 
D . Thomas in folutione iliorum argumentorum 
non reddít pro caufa neceílitatis gratis j i i f t i f i -
cantis ad vitandum peccatum per longum tem-
pus oceurrentiam gravis ten ta t íonis , qus nequit 
vincí abfque prsdida gratia :>fed íímpliciter af-
ferit hominem lapfum in peccato opus habere 
gratia habítualí ad vincendas graves tentationes, 
qus per longum tempus oceurrunt. Qys propo-
fítio & verifíima eft , de longc diveri'a á prsce-
1 den t i , eamque fspius iteravit D . Thomas quia 
i d exígebat fplutio argumencoruiTi, quibus fatis-
faciebat: íntendebant quippe probare neceíía-
riam non eífe gratiam homini lapfo ad vincen-
das tentationes , qus per longum tempus oceur-
runt: quod negat S. Dodor . N o n tamen illamm 
oceurfui, de v ido r i s obligavit vím fus ratíonis; 
fed independenter ab hoc pr incipio, nullaque 
faóla mentíone gravis tenta t íonis , ftatuit opus 
eífe gratia habítualí ad hoc , ut ille , qui femel 
iapfus eft i n peccato mortali,poíljtobfervare diu 
totam legem, de vitare omnía peccata. Idque 
oftendit ratione valde univerfali ; quia nimirum 
cüm peccator averfus fíe á Deo , de converfus ad 
creaturamjnequit períiftere diu abfque novo alio 
peccato, niíi per gratiam fandificantem ad de-
bítum finem reparetur, ut conftat ex proceíTu l i t -
ter^ , ubi nec tentatíonis vocem offendes. 
j í i fecun- A d fecundara probationem etiam neganda eft 
¿«w. major 5 quia ut nuper dicebamus^ratio D.Thomg 
procedit uníverfaliter de exíftente in peccato 
morta l i , quodeumque illud í i t : nec oppofitum 
colligitur tx poftenoribus verbisx litters : quia 
i b i per inclinationem malí habitus , per quera 
aíTent peccatorem eífe habitualiter difpoíitum ád 
peccandum non íntelligit habitus vitiorum , aut 
aíiquam aliara forraam , aut qualitatem •, fed fo-
lam privationem gratis , feu averfionem á Deo, 
de converfionem ad bonum commutabile: q i s 
dúo infeparabilia funt á peccato habítualí etiam 
oríginali , i $ oftendimusUao-fufra citato. De-. 
fumiturque hsc foiutio ex illís verbis propoíits 
ra t íonis : Horno , qui eft in peccato morta í t , ha-
bitualiter -peccato inh&ret: quamvis enim nonfem-
per habeat habitum vitij , quia ex uno a t í u luxu~ 
ria habitus non generatur-y voluntaó tamen' pee-, 
cantis, dere l iño incommutabili bono , bono com-
mutab'di qmfi finí adlufit* E t hujHfwodi adh&fio-
nis vis > & inclinatio in ea rnanet quonfque itf* 
rato bono incommutabili quafi finí inhareat. U b i 
ut vides,nomine inclinationis ad peccandum non 
iiitcllíbit D.Thomas habitum v i t i j , aut aliquam 
aliam firmara , prster avcríionera á bono in -
commutabili , de converílonera ad commutabile 
bonum, qus importat quodlibet peccatum ha-
bitúale etiam origínale. 
Quibus adde primó peccatum origínale ira-
portare de materiali concupifeentiam , qus po-
teft díci habitus , non folúra quia includit po-
tentias an ims , quatenus fecundüm fe propen-
dunt in bonum deledabile , & feníibíle j fed 
etiam-quia per i l lum tales potentis amiífo reti-
naculo oríginalis juf t i t is quo fub ratione con-
tinebatur , reddits funt expedits, de hábiles ad 
inordínaté concupifccndum , ut optimé explicat 
ídem D.Thomas in 1. d i í i . ^ o . quaft. 1. art. $ .ad D Thom., 
2. ubi víderi poteft. 
Adde fecundó neminem ex adultis eífe in pec-
cato originali tantüm : quia cüm primó pervenk 
ad ufum ratíonis , vel convertitur ad Deum dílí-
gendo eum fuper omnía , ut tenetur , & ííc juftí-
hcatur : vel non convertitur j de ita adjungit pec-
cato originali aliud perfonale, ut fuperiüs dixi -
mus , de late oftendimus T r a ü . 13 . de peccat. 
dtfp. 1 0 . dub. i . & 1. Unde admiífo , quod ratío 
D . Thoms procedat tantüm de il lo , qui eft i n 
peccato perfonali, n ih i l fui roboris amittit j fed r 
probar optimé noftram aífertionem: quia folüm 
i n prsdido cafu poteft hábere locura difticultas, 
quam in ea refolvimus. Verum tamen eft prs-
didara rationem ita eífe difpoiitam , de univer-
falem, quod íi adultus per poífibile, vel ímpof-
íibile eílét Iapfus in folo peccato originali j opus 
haberet gratia juítificante ad obiérvandam diu 
totam legem j cavendaque omnía peccata : quia 
innititur principiis generalibus peccatí habitua-
lis , ut eam expendentí conftabit. 
. 2 0 4 . Ad tertiam probationem dicendum ha- Mtermm-
bícum peccatí , quera juxta mentem D . Thoms 
fequi debet in repentinis is , qui exiftit in ftatu 
peccatí mortalis, non elfe habitum v i t i j , ut con-
ftat ex verbis modo addudis S. Dodoris ; fed 
eft ípfum peccatum habitúale , quod confiftit 
formaliter i n privatíone grat is , de importar pro 
materiali converíionem ad bonum proprium íi-
cut ad ultimum íinem : appellat naraque S. Do-
dor prsdidum peccatum habitum , quia habitni 
aífimilatur , non folum i n eo quod habitualiter 
permanet j fed etiam quia cura de ratione habi-
tus fit dífponere bene , vel male i n ordine ad 
naturam , & ordinare , vel inordinatas reddere 
ejus part^ a ut ex diífinitione habitus conítatj 
quid. 
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oridquid pi^dido modo difponit , non omnino 
Lproprié dicicur hábims. ü n d e quia per priya-
" nem gratis partes humanac nactirá; male íe ha-
bcnt tmtque in ordine ad ipíam nacuram pra-
vé difpoíitíe i mérito talis privatio dicitur ha-
^^Adquartam probationem refpondetur íinem 
A i vmm ülúmum pec(:acoris tam in re , quam ex mente 
D T h o m x non elle aliquid fecundüm fe inordi- L 
natumj fed eífe proprium ipiius peccatoris b o -
num fub liac communi ratione boni proprij fine 
uila a l ia reftriclione , connotando tamen priva-
tioneni crrátiíej & charitatis , per quam privatio-
nem exciudit fubordinationem ad bíinum d i v i -
num fecundüm fe , & íit irreferibile ad il iud. 
Unde peccator plus amat bonum pL'oprium3etiara 
íi conrrarium fit bono divino 3 quam ipfum di^ 
vinum bonum. T u m quia propter i l lud receííit 
ab ifto. Tum etiam quia íinis ultimus eft 3 qui 
máxime diligitur. Et ideo quotiefcumque pec-
e á t o r i oceurrat volendum aliquid conveniens bo-
. no proprio , & repugnans bono divino j ample-
ébetur i l lud , niíi praevia matura coní-ideratione 
in contrarium fe cohibeat :.quia ut optimé per-
D. Thom. péndit D . Thomas, tam in hoc- loco , quam in 
contra gentes cap, 160. ratione z. i l lud , ad quod 
mens raagis fe habet 3 eligit 3 niíi per rationis 
difcuílionem ab eo quadam íolicitudine abduca-
tur. ü n d e cum impoílibile íit mentcin homi-
nis eííe diu concinuoque i n ea vigilantia, ut per 
matnram rationem difeutiat, quidquid debet vel-
le , vel agere i & alias i n difeurfu iongi tempo-
ris neceílarió ei oceurrant plura delectabilia fe-
cundüm lenfum 3 convenientia bono proprio. 
Se repugnantia bono divino • inde fit non poffe 
eum cohibere íe diu ab omni peccato, omniaque 
divina mandata obfervare j fed infal l ibi l i ter , i i i 
aliquo deíiciet , niíi per gratiam juftiíicantera 
convertatur ad debitum í i n e m , diligendo bonum 
<hvinum , plus quam bonum proprium» 
Per- quod patet ad ultimam probationem: 
nam l i ce t i s , qui ob amorem pecunia a Dco re-
ceí í i t , mutatus íit in contrariam voluncatem, quav 
prseterita culpa íibi difpliceat 5 quoad ufque ta-
men, aífequatur gratiam juftiíicantem, manet ha-
bitualiter converíus ad bonum proprij fuppoíitij 
nt comprehendit honeftum, 8c inhoneftum, íicut 
ad ultimum íinem , quem prsefert bono divino. 
Ünde quotiefcumque íibi oceurrat volendum ob-
j e d u m conveniens fini proprio , 8c repugnans 
b o n o divino , cnjufmodi funt deledationes ta-
itas , & íimiles ; amplexabitur i l lud ex v i adhse-
íionis habitualis ad bonum propriumjin qua exi-
ftit, niíi feria diligentiquc coníideratione ab hu-
jufmodi aífeóhi retrahatur. Cumque i n proceílu 
iongi temporis neceílarió ei oceurrant plura ob-
jeda extra materiam furti exorbitantia á bono 
divino ; non poterit non rapi ab aliquo ex íllis, 
8c íic peccare j quanturavis pr íEterica culpa furti 
í ibi difpliceat. 
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D ú p l e x f e n t e n t i á m contrarmní. 
®P'nto 2 o ^  ^ Qntra noftram aíTertionem dúplex m i -
V-^ I i t a t fententiá. Pr ima, quam tuetur 
Vázquez in pr&fenti dijp. i ( )6 .cap.$.& d i í f . 2 I G . 
cap. S. aflerit adfervanda col ledivé omnia príe-
cepta naturalia fuíficere auxilia naturalia gratui-
ta ordinis natural!s,qualia funt cogitationes con-
§ri1^ 3 i l l s n imimm 3 quee infallibilem habent 
connexionem cum opere honefto, ad cnius exe-
cutionem excitant voluntatem. Unde licét pi-£ 
didus Audor concedat nexum aliquem inter o b ' 
fervationem legis naturalis , & gratiam • euni 
. quippe manifeftc convincunt teftimonia Sctip. 
turac, 8c alia , qua: fupra dedimus • nihilominus 
n e g a t , q u ó d gratia fe neceílarió habeatancece-
denter ad p i íedidam obfervationem j fed ponic 
eam confequenter: quia obfervanti inquit , le-
gem naturalem promiíía eft gratia juftiíicans¿ 
Quam dodrinam , quae fatis íingularis eft, exa-
minabimus dijput. fequenti dubio Modo veró tt&é&Ñfc 
quantum ad r e m pra^fentem, fundamentum hu-
jus opinionis eft : quia tota impotentia hominis 
iapíi ad fervanda d iu > 8c col ledivé divina man* 
data , provenir ex d e f e d u congruae cogitationis 
excitantis ad adum honeftum : ergo congrua co-
gitatio eft 3 quíE tribuit potentiam ad pisediófcani 
obíervationem. Confequentia eft perípicuai, A n -
tecédelas vero fuadetur; Tum quia etiamíi homo 
habeat gratiam habitualem , non poterit eliceré 
adum honeftum, niíi congrua cogitatione exci-
tetur j excitatus vero etiam fine gratia eliciet i l -
l u m . Tum etiam quia ideo D i v . Thomas negat 
pofie hominem lapfum vitare omnia peccatajquia 
aion poteft eííe d i u , continuoque in tanta con-
íideratione ¿ quanta neceífaria eft ad refiftendum 
appetitui 3 8c inctónationi peccati habitualis t ers 
go impotentia ad iervandum diu divina prsce-
pta , 8c abftinendi ab omni peccato provenit 
defedu congriiíe cogitationis , íive confidera^ 
tionis. 
Refpondetur negando ^ntecedens t c|uia cogi- Dhuimh 
tatio congrua nequit conferre poífc ad adum vo-
luntatis , ad quem movet. Tum quia operario 
inteliedus nequit eonferre vires intrinfecas vo-
luntad , ut infrá laté oftendemus díjptit. 5» dub. 
4 . T u m etiam quia potentia libera ad aliquem 
adum non habet per fe infall ibilem connexio-
nem cum i l lo j congrua autem cogitarlo, ut vulc 
hiijus opinionis A u d o r , conneditur in fa l l ib i l i -
ter cum operatione voluntatis , ad quam movet; 
íive id proveniat ex eo, quod voluntas nata eft 
fequi ultimum judicium rationis 3 íive aliundeó 
ü n d e prsdida cogitatio non fe tenet ex parte 
adus p r imi , fed ex parte adus fecundi, qui prae-
fupponit potentiam, feu adum primum¿ Etcon» 
fequenter impotentia hominis ad fervandum om-
nia prascepta col ledivé non eft ultimo revoean-
da indefedum praedidíe cogitationis 5 fed in ra-
dices i l las , quas fupra ex D . Thoma aífignavi-
mus. A d primara autem probationem in contra-
r ium refpondetur 3 quód ücét juftus nullam e l i -
ciat operationem honeftara abfque cogitatione 
congrua j non tamen ab ea accipit potentiam ad 
r e d é operandum ; fed vel ab inclinatione natu-
rali i vel á gratia )uftificante i in quarum virtute 
poteft fe moveré per congruam cogitationem ad 
r e d é operandum. Eftque raanifefta inftantia i n 
pr^motione phyíica, fine quanihii operatur vo-
luntas creata , 8c qua pofita infallibiliter eliciet 
operationem ad quam prasmovetuí: & tamen non 
foititur ab ea potentiam, ad r e d é agendumjneque 
per carentiampr^motionis fit impotens ad adum 
lioneftum. Et ratió eft eadem utróbique : quiá 
nec prxmotio phyíica , nec congrua cogitatio fe 
tenet ex parte potentiaf ad operandum , fed ma-
gis ex jjarte adus fecundL 
Ad íecundam probationem eonceílb antece-
denti negamns confequentiam: quia aliud eft ca-
íentia eonfiderationis adualis 3 aliud vero caren-
tia potentia ad confideiandiim. Prijraa autem noA 
excludifi 
i8o Tradatus X í V. Quxñ. C I X . 
excludit á peccatore poíle ad feivanda diu divina 
praecepta •, led íecundé : in quam S. Dodor pras-
diótam impotentiam refudit > ut conftat ex ejus 
verbis. N o n enim ait peccatorem non poíTe fub-
íiftete diu abíque peccato , quia non coníiderat 
/ caa quáe neceírum eft coníiderare ad vitanda pee-
rata i fed quia n o n poteft efte diu i n tanta v i g i -
lia , & coníideratione, quanta ad lioc requiritur 
propter multa , in quibus mens hominis oceu-
patur. 
Dices: fi Deus jugibuscongruis cogi-
tationibus , fubveniret peccatori i n fingulis oc-
cafionibus peceándi j polFet ifte diu eíle abfque 
peccato /fervareque proinde omnia praecepiá na-
turalia col}ediv¿A':: íed Deus poteft conferre pec-
catori pr^didas cogitatiónes abfque gratia habi-
tuali 3 ut quae n o n habent cum illa neceííariam 
connexionem : ergo neceífaria non eft hujufmo-
di gratia ad hoc, ut homo lapfus poífit diu cavere 
omnia peceáta ; fed fufíiciunt a d id príedida; co-
gitatiónes. 
StílvUur* Refpondetuf miuorem eífe veram ^ loquehdb 
de potentia abfoluta j fecus vero de potentia or-
dinaria i &c communi etiam ordinis gradee: quia 
dum homo eft i n peccato 3 n o n habet formam, 
& difpofitionem , cui connaturales i in t omnes 
ÍIIÍE cogitatiónes congruas j fed potiíis funt ei ex-
tráñense, 6¿ quafi violentíe ob propení¡onem,quam 
habet i n contrarium > cumratione propris defe-
dibil i tat is , tum ratione appetitus fenfidvi 3 Se 
peccati habitualis , i n quo exiftit. Unde quouf-
que hujufmodi peccatum auferatur , í k homo fa-
netur, & roboretur per gratiam fandificantem^ 
n o n poteft Deus conferre homini omnes praedi-
das cogitatiónes ; nifi utendo intra ipfum Qrdi-
nem gratiíe fuá abfoluta potentia : qua; n o n at-
tendit , quid congruum , &; debitum fit naturis 
rerum, fed abfolvitur ab hoc refpedu. 
207. Secunda fententia docet non eífe necef-
fariam homini lapfo gratiam juftiíicantem ad feí-
vanda col ledivé , & per longum tempus omnia 
divina prascepta^ fed fuífteere ad id auxilia adua-
lia , de tranfeuntia /quascumque illa lint. Hanc 
opinionem tuentur D . Bonaventura eadem difl. 
a r t . i . c¡mfi. 3. Durand. q m f l . ^ . G a b r i e l ^ . 2 , 
Marfi l ius , & alij . 
Poteftque fuaderi primo : quia ad hoc, ut h o -
m o obfervet unum prasceptum naturale , fuíficit 
unicum auxilium : ergo, ad hoc, ut obfervet om-
nia , fuíficit idem auxilium , íi conferatur per 
fingulas vices , feu occafiones obfervandi pr íEce -
pta: nam ficut fe habet unum auxilium ad obfer-
vationem unius prascepti j ita fe habent multa 
auxilia ad obfervationem plurium pr^ceptorum: 
fed prasdidum auxilium poteft cohferri á Deo ho-
mini lapfo abfque gratia habituali pro ómnibus 
momentis, in quibus urgent praecepta: non enim 
adeft ratio in contrarium : ergo,&c. 
Confirmatur primó ex D. C y r i l l o 1 0 . in 
loann.cap. 8. ubi a i t , quod obfervatio mandato-
rum Dei eíficit charitatem : ergo charitas , & 
i d e m eft de gratia habituali ,non antecedit obfer-
vationem omnium mandatorum , fed potius fub-
fequitur ad i l lum : ergo gratia , quae neceífarió 
antecedit príedidam obfervationem eft gratia 
adualis , five auxilians , n o n veró juftificans. 
IfaííB 1. Confirmatur fecundó : quia Ifaiíe 1. injungú 
tur hominibus 3 ut vaccent honeftis operibus, & 
obfervationi divina legis, & ftatim fubditur; 
Fenite , arguite me 3fi fuerint peccata vefira ut 
coccimm > quafi nix dealbabuntpir. U b i pecca-
torum dealbado , qu£? habetur per juftificatiQ-
AUn fenten-
tia. 
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nem , promittitur obfervatoribus legis : ergo 
gis obfervatio n o n fupponit ut principium gia-
tiam juftiíicantem j fed poteft illam praeire j & 
Vel ex fe , vel ex divino decreto inferre juxta 
i l lud Jacobi cap. i . E x apenhuí jufiificatur homo. 
Refpondetur ad argumentum negando mino- ^ ¡ ^ ¿ t 
rem fubfumptam , loquendo, ut in prasfenti lo- * r g u m t n ^ 
quimur, de potentia De i ordinaria, ¿k: communi 
ordinis gratis : nam ad hoc , ut juxta ordinemi 
& difpoficionem hujus piovidenti^ conferantur 
homini tot auxilia, opus eft, ut habeat ift fe for-
mam , feu difpofitionem, quae vel exigat illa, vei 
faltem cui íint connaturalia. Sicut enim homini, 
t u i non eft connaturalis curfus velox, nequeunc 
conferri á Deo de lege ordinaria auxilia ^ quibus 
plurcs, frequentefque "curfus velociter confíciati 
ita homini lapfo fecundüm potendam ordinariam 
providentia gratuitae nequeunt conferri tot au-
xilia , quod neceífaria funt ad bbfervandum diu, 
& col ledivé omnia De i mandata , ad quorum 
obfervationem eft impotens propriis vir ibus, l i -
cét non fit contra ordinem príedidée providen-
tiae, quód ei unum , vel alterum ex prsdidis 
auxiliis concedatur , ut f u p r a á num> 19%. fufiüs 
explicuimus. 
A d primam confimrntionem refpondetur ob- A d p r m m 
fervationem _ prfeceptorum eflícere charitatem confimutit-
quantum ad iliius intenfíonem , 6¿ augmeíituinj mm' 
non vero quantum ad ejus fubftantiam: quia illa 
e i i G i e n d a non eft phyfica > fed moralis íive me-
ritoria : quas folúm poteft dad refpedu intenfio-
nis charitatisj non veió refpedu fubftantiíe iliius; 
quia nulla opera pr^cedentia charitatem funt 
fimpliciter meritoria , ut dicemus in ' í raüat . de 
Méri to difp.5. dub. 1 „ & difp.^. dub. 1 i 
Ad fecundam coníirmationem dicendum cum Hietotu 
D . Hieronymo, & Baíilio homines, quos i b i a l - D.Bafihus. 
iicit Scriptura ad exercitium vircutis • eífe juftifi* 
catosaiam ante illa verba prasmiferat Vares: L a ~ 
homini, & mundi e ñ o t e : quaé muñdities nequit 
haberi abfque juftificationis gratia. Unde no-
mine peccatorum , de quibus poftea fubdit, S i 
fuerint peccata veftra ut ceccinum , & c . in te l l i -
guntur vel pceníE peccatorum r e l i d ^ ex peceatís 
mortalibus prscedentibús , vel peccata venialia: 
i n qu^ frequenter juftus impingi t , ut videbi-
mus dub.feq. 
A d teftimoninm D . Jacobi refpondetur homi~ 
nem juftificari ex operibus, id eft, oftendere fe 
juftum : quia ut lupia diximus ex D.Thoma,ob-
fervatio mandatorum non eft eaufa juftificatio-
nis, fed fignum 1 unde qui mandata obfervat, ex-
hibet fignum , quo oftenditur juftus. 
208. Arguitur fecundó ab inconvenientibus; Secundéim^ 
quia fi^ homo nequit abfque grada juftificante i^ mentnm^ 
fervare longo tempore prascepta naturalia j fequi-
,tur primo poífe hominem certó evidenter cog-
nofeere fe eífe in gratia; fiquidempoteft eviden-
ter judicare, quód longo tempore non violaverit 
aliquod prasceptum gravej fi reipfa ita fe ge í í i t in 
pra^ceptorum adimpíetione : confequens eft om-
nino falíum, ut nos ipi l oftendemus- infra dijp.jt 
dubio único : ergoad diuturnam pr^ceptorum na-
turalium adimpletionem non requiritur deter-
minaté gratia juftificans. Sequitur fecundo pec-
catorem tened fub mortali ad procurandum fibi 
remedium gradae juftifícantis,vel recipiendo Sa-
cramenta poenitentiae, vel eliciendo adum coíi-
tritionis : quod eft nimis durum, & contra com-
munem Theologornm fententiam. Sequela au-
tem oftenditur ; nam fub mortali tcnetur vitare, 
quantum in fe eft,pedculum proximum peccandi 
mpitaliter: 
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mortaliter: íed juxta noftram fententiam exiftens 
i u ftaúi peccati non diu permanebit , quin no^ 
vum aliud mórcale infailibiliter committec 3 niíi 
rcparetur per gradam jníHíicantem : ergo pecca-
tor tenetür íub culpa gravi quíErere juftificatio-
nis remedium. . . y i • r n 
r 'r .nfirmatur : qwia 11 rationes a nobis tactíe 
bene perpendantur ; probant, quod nec ipía gia-
tia juítificans fie fuííiciens , ut homo, poílic longo 
tempere íervare pr^ceptaA vitare peccata: con-
fequens cíl f a l tumA quod aperit víam adjicien-
di alia, Se alia auxilia fine termino ad efFeótumj 
pro quo neceílicatem gradas juftiíicands adftrui-
nius : ergo fícut pr^diól^ rationes non deftruunt 
fuffícicntiam gratis juftificantis, ita nec probanCj, 
quód auxilia acbualia non fuíficiant^ut homo pof-
fic longo tempere prcecepta nacuralia oblervarCé 
Sequela videtur manifelta : nam praedidas rado-
nes fundantur in eo , quod homo eíl quaíl d iv i -
fus in oppoíítas inclinationes ^ & patitur rebel-
iionem appetitus ^ &c neqnit continuo profpicere 
omnes occaíiones peccandi , tantamque adhibere 
vigilantiam ^ ut motiva peccandi fuperet, &: pro-
puliet per oppoíit:a3 &íat is bene coníiderata mo-
tiva : íed has rationes etiam urgentin homineju-
ftificato : licét enim fanetur fecundum menteinj 
rélínqnitur tamen cum infirmitate, & rebelíione 
partis inferioris, retinetque inclinationes valde 
contrarias , Se alios defeólus^ ne poüit permanere 
i n vigilantia adeo magna ^ qualem fupra ex D* 
Tlioma délcripíimus : ergo p r í e d i d s rationes 
probai i t , quod ñeque ipfa gratia juftiíicans fuf-
ficiatad eífeótura , pro quo aííérimus ejus necef-
íitatem. 
Dilmtur ar- A d argmnentum rerpolidetür nullum inconve-
gHmemtm. inferri ex noftra 3 &c communi fententia* 
Adpr'mpm negamus fequeiam. T u m quia liece 
fententia noftra íít veníliraa^ ¿k: valde eommunisj 
nihiiominus opinio contraria non videtur omni 
probabilitate pa-nitus deftitui: unde aíTertio no-
ftra nequit eííe principium ad judicium i l lud 
adeo evidens 3 & certum : quale in objeótione 
proponitur. Tum cciam quia etíi Heri poífic,quod 
homo certo non fciatfe peccaííe i n aliquanoca-
b i l i temporis duratione j fieri,tamen non valets 
feclufa Dei revelatioríe, quód cercó feiat fe nul-
lum peccatum cominififle: fecretum enim eft cor 
hominis3 & quod ipi l homini non fatis patet,jiix-
i-ad Cor»4. ta i l lud Apoft. i . ad Corinth.4. Nihil enim rnihi 
confeius furn :fed non m hoc pflificatus fum : qui 
amemjudicat me3T)ommus í/?-.Tumdenique quia 
primo illo3 & fecundo conceíTojadiiuc tamen non 
plené conílatj quantum íit i l lud tempus, quod i n 
príECenti materia dicitur diuturnum , & longum: 
, , & ita ex v i hujüs , nequit homo determinan ad 
certum judicium 3 quo reputet fe habere gratiam 
juílincantem^ íirie qua nenio longum tempus de-
cü r r i t , quin novum peccatum grave cornmittati 
Ad fecundum etiam negamus fequeiam. Cujus 
probatio ex proximé di¿tis fatis cíiluitur , quin 
opus í i t alia adjicere. 
MvhHr con. A d coníirnianonem refpondetur nos in p r í e f e n -
t i folum intenderejquod ad diuturnam p r í E c e p e o -
rum obfervationem , lecundüm communem 3 8¿ 
ordinariaili providentiamordinis gratiaE3non fuf-
ficiunt auxilia tranfeunda1&: quod requiritur gra-
d a habitualis jjuftificans : quod fatis ev4ncimt ra-^  
tiones fupra fiidae : miniffle vero determinamus, 
an hujufmodi gratia fe fola, & abfcpe indigeritia 
alterius fpecialis aiixili) fufficiat: fed id deciden-
dum relinquimus ad dijp. feq.dnb. 10. u b i pro-
priamfedem habet . Q u ó d íl probatio,qu^m con-
Cnrf, Salm. Theoíog. Tom. V* 
fitmatio nrget, efficax fueritj non abiuiemus fe-
queiam admittere: quod lococit. plene conftabit; 
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Vtrum vi tanda omnia peccata vemal'm 
colle&ive requiratur fpeciale grat ia pri~ 
njilegmm , & cui fuerit concejfmn. 
Ubiis prscedentibus examinavimus vires 
arbitrij noftri per comparationem ad ea¿ 
qus obligant fub mprtali : nunc autem viden-
dum eft j quid valeat i n ordine ad cavenda pee-
cata venialia^ Pro cujus difficultatis perfecta de-
ciíione neceífarium eft aliqua pra;libare i ex qui» 
bus ejus intelligentia, ut fiac fpecialis 3 depen^ 
det j & i n íimul ftatuere, ac relinquere ut eerta¿ 
qiiíe funt citra controveríiam pr^fentem, ¿ atqué 
illius refolutioni deferviunt. 
o h f e r v á n t u r a l iqua ad duhij decifionem 
necejfaria. 
i o ^ . | r^Éccatum veníale , utfumitur éx D i v . Mjimmojst* 
i Thoma in hac 1. 2. quafi. 87, art. 1. céivérnálíé 
& qmfi.y. de Malo , art . i . ad i.&c a l ibi fepeá ^ wWíík 
i n h o c prscipué diftinguitur á mortali 3 quod 
iftud eft fimpliciter contra iegemjfecus vero i l -
l u d . ü t enim quis graviter delinquat¿neceírarium 
éft, quód tendat contra legem íímpliciter, ly fim-
fliciter cadente tum fupra legem 3 qnam viola-
mus3 tum fupra modum tendendi adversüs ipfamf 
nam & lex debet effe iex íiraplicicerihoc eft^gra-
viter obligans5 neceílariaque ad aírequendum u l -
timum finemj& illius tranfgreilio debet eííe í ím-
pliciter voluntaria. U b i autem unurti ifttírum dé-
ficit , quia vel lex non eft neceífaria íimpliciter 
ad ul.timi í i n i s aílecudonem 5 vel aótus 3 q u o v i o -
latur3non eft voiuntarius íimpliciter 5nequit pec^ 
catum elfe grave, íed folum eft vemale:quod p r o -
inde i n eo coníiítet 3 quód vel fie praster legemj 
vel folum opponatur legi fecundara quid. 
2 í o. Unde oricur diviíio peccati veniaíis freí tflvifío péUfc 
quenti í r imaapudTheologosJ& cujusnotitia pnE- iomm "Vmifa 
fentis dubij refolutioni fubíidio eft. Aliud enim ítíim' 
vocatur veníale ex genere 3 ut verbum otiofum-
quia ex proprio objeófco , & materia nulli legi 
íimpliciter tali opponitur 5 & ideo quantumcum-
que intra proprium genüs crefcat» nunquam eva-
dít mortale. Aliud dicitur veniale ex parviíatg 
materta, ut furtum unius ovi i quod licét oppona-
tur legi gravijCamen non atciugit íimpliciter ma-
teriamiiliuSjfed foium ex parte^nempé materiam 
fecundum quid. Al iud denique appellatur venia-
íe ex imperfeta delíberationé,ut motus contra ft-
dem femiplené deliberatus j quoniam etíi oppo-
natur legi graviflimae , & attingat materiam fatis 
maguara ; nihiiominus attingit illam imperfede 
ob defedum perfeda deíiberationis: & ideo eft 
incapax malitias mortalis.Qii^ & alia huc fpeéban-
tia late t r ad id i raus^ .Tr , i }JiJp, 1 y. per totam¿ 
2 M . Circa poteftatem c,rgo3 vel impotentiara vrímM etfúf 
vitandi peccata Venialia plures invehimus erro- inhzc mate-
res,quoíiim hOnnullos commemorare libet^ut per rtil' 
Gorura excluíionem gradum facíamus ad diffieul-
tatem in h a c paite prascipuám. Primus eft eorum, 
q u i alferunt hominem , quantumcumque auxilio 
gradas ádjuvetur, impotentem eífe vel ad unicrum 
peccatum veníale vitandum j fed i n omni opere 
q faltem 
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Lucherus. 
Calvinus. 
J^emnicius. 
C o n c T r i d , 
lovinianus. 
loan. Hns. 
Begardi. 
Beguins. 
Conc.Vien. 
C o n c T r i d . 
Caftro. 
Tertitu errar, 
P'elagius. 
AUqna £ ra-
fia neceffuria 
ejl adniinguM 
ver/ialtter 
faltem venialiter delinquere. Hunc errorenij eli-
j a s jam fupm dub,z.num, 18. meminimus3tenue-
mne Lutherus, ut conftat ex bulla Leonis X . ubi 
««w. j i.damnatur hxc illius propofitio: Hoc opus 
bonurn optimé faBum efi peccatum veniale. Cal-
vinus lib.^lnftitut.cap.1^4^. ubi ai t : Nullum 
a fanílis exirepoteíi opus, cjuodnon rnereatur ]u-
ftam opprobrij mercederu. Kemnitius in examine 
Concíiy tridentini, & alij feólarij apud Bellarm. 
lib.^, de luñificat. cap. i o. Sed hujus delirij fal-
fitatem fupia oftendimus loco chato. Modo vero 
meminiíTe fuíficiat pr^dictum errorem damnari 
á Concilio T r i d e n t i n o y ^ í í . cap.x$. his verbis: 
Si quis in quolibet bono opere iufium faltem ve-
nialiter peccare dixeritz&c, anathema Jit, 
2,j z . Huic errori fuit extremé oppoíítus er-
ror alius Joviniani, qui^ut refert D.Hieronymus 
i .adversüS eundem, docebat hominemfemel 
gratiam coníequutum non poíTe amplius vel ve-
nialirer peccare. Quod d o g m a poftea fufeitavit, 
&c amplexus eft Joannes Hus^ ut conftat ex Con-
cilio Conílantieníi fejf. i y . num, ub ip r sd i -
¿tus error damnatnr. Cui etiara magna ex parte 
adhíeferimt Begardi , atque Beguinae aírerentes 
poííe hominem ad talem perféclionis gradum i n 
Jiac vita pervenire, ut amplius nequeat ullo mo-
do peccare. Quamobrem damnati funt i n Conci-
l io Viennení i , ubi inter i l lorum errores hic pr i -
m o íoco refcrtur;&: habetur Concií i j definido i n 
Clementina A d nofimm de hú&éúds. Iterumque 
pr^diótam hxreí im refellit Concilium Trident i -
num fejf .6. cap. i i . h i s verbis : L k e t enim in hac 
mortali vita, quantumvis faneli, & i u f i i , in levia 
faltem , & quotidiana, qu<t etiamvenidia dicuM-
tur peccata , quandoque cadant j non propterea 
defmunt effe i u f i i : nam iuftorum illa vox efi & 
humilis i & verax', Dimitíe nobis debita noflra. 
Et canon.i 5. Si quis hominem femel iufiificatum 
dixerit amplius peccare non pojfe , anathema fit, 
I n qua híeretica poíitione impngnandamodó non 
immoramur : quia illius falíitas l iquidó appare-
b i t e x h i s j qu^ toto dubio dicemus. Videatur 
Caí lro lib.i 2. adversas hasrefes^verbo Peccatum, 
hasreíi 5?. 
2 i 5. Tert io erravit in hac materia Pelagins, 
qui tantum vir ium detulit arbitrio noftro, ut af-
feruerit p c í f e hominem abfque ulla gratia vitare 
omnia peccata venialia colle¿tivé:docebant enim 
Pelagiáni polfe normctipfos confervare propriis 
viribus immacuíatos prorfuSj ac innocétes ab om-
n i culpa , ut aperté coiligitur ex Auguft. lib. 1. 
contra duas epifi. Pelag. per totum, & Hierony-
mo lib.i.contra Pelagimos cap.i. H ic tamen er-
ror fatis convincitur falíitatis ex didis dub. 5. 
ubi late oftendimus non poííe hominem propriis 
viribus fervare omnia peccata naturalia 3 de vita-
re per longum tempus , quin incidat i n aliquod 
peccatum mortale. Hinc enim liquidó etiam 
evincitur impotentia, quam gratia deftituti ha-
beraus ad vitandum omnia peccata venialia per 
longum tempus : ha:c quippé innúmera funt, 
mukoque frequentius oceurrunt, quám lethalia, 
arque minorem expofeunt deliberationem, ut 
incurrantur : unde fi neqnit homo propriis v i r i -
bus precaveré o m n e mortale per longum tem-
pus j multo minus valebit abfque gratia in nul-
lum veniale per longum tempus incidere. 
214. Unde i n pitefenci dubio n o n difeuti-
mus , an íit neceiraria aliqua gratia ad vitandum 
per longum tempus omnia peccata venialia col-
l e d i v é : Ted id ut certium, 8c fatis, fu perqué con-
v i ^ i i m ex diótis loco citato fuppQnimus. I m m ó 
vero non fnfficere qualeracumque gratiam ad id 
connaturaliter príeftandum j fed reqniri gratiam 
habitualem fandificantem liquet ex dub. praced, 
quamvis enim poffet Deus pr^fervare hominem 
ab omni culpa venialijadjuvando ipfum per con-
tinuum influxum auxiliorum tranfenntiura , qu i -
bus applicaretur ad bonum, & averteretur ab 
omni malo j nihilominus ut hujufmodi difpenfa-
t io auxiliorum connaturaliter íieret, deberet fup-
ponere i n homine aliquod intrinfecum 3 á quo 
exigerentur , &c cui proportionarentur prasdiíta 
auxilia. A d hanc autem dirpofitionem intrinfe-
cara nequit non pertinere gratia habitualis : quia 
nul l i niíi jufto , & amico De i valet ineíTe tanta 
perfeótio , ut petat concurfum divinum ad nun-
quam vel i n levibus peccandum. Sed diííicultas 
eft 3 utrum ad vitandum omnia venialia colleóti-
vé fuíficiant gratia habitualis , & auxilia divina, 
quíe connaturaliter exigit 3 eique correfpondent; 
an autem deíidereturaliquid ultra prrediótam gra-
tiam , 5c auxilia íibi correfpondentia. 
Itaque ( ut qua; diximus3 breviter colligamus) 
i n h o c dubio fupponimus contra Lutherum poffe 
hominem vitare peccata venialia faltem diviíívc 
fumpta, vel per proprias viresj vel faltem per v i -
res gratia;. Supponimus contra Jovinianum ho-
minem j u f t u m viatorem pofte peccare venialiter, 
& peccatum veniale c u m ftatu gratis conjunge-
re. Supponimus praeterea contra Pelagium non 
polfe hominem propriis viribus omne peccatum 
veniale i ta precaveré per longum tempus, q u i n 
aliquod incurrat. Denique funponimus, quod ut 
h o m o valeat omne peccatum veniale vitare , de-
b a exornari , ac fulciri gratia fandificante, Du- T>'ffl™Ua*is 
bium autem in eo coníif t i t , an juftus queat per f^0' 
gratiam fandtificantem , qux communiter datur, 
& per auxilia i l l i correfpondentia vitare omnia 
venialia j i t a ut exclufio omnis culpcB etiam ve^ -
nialis per longum tempus íit aólus proportiona-
tus homini jufto , eique connaturalis intra or-
dinem gratis communis : an vero ad hoc pra?-
ftandum requiratur aliquid aliud , quod intra or-
d ínem ipfius gratis habeat rationem fpecialis 
privilegij ?,Et utrum hujufmodi privilegiumcon-
ceíTum fuerit alicui ? Quamvis enim Iwc pofte-
r i o r dubi) pars poílet i n alio l o c o , & forte c o m -
modiüs pertraótarij morem tamen gerimus Theo-
logis modernis , q u i i l lam in prsefenti communi-
ter inferunt, 8c difeutiunt. 
§. I I . 
Statuiíur prima conclufio refpondens pri-
ma parti (^Uóisiionis. 
2 I 4 ' T ^ I c e n d l l . m eft P"111» hominem yzi cotnmmU 
A - / f o l a s vires communes gratis fandli- 4""». 
fícantis , & auxiliorum i l l i eorreípondentium 
non poíFe vitare per longum tempus omnia pec-
cata venialia ;fedad h o c neceírarium elFe fpecia-
le^gratia; priyilcgium. Haec conclufio eft de íide 
deíinita in Concilio Tridentino fe¡f. 6. can. 2 5. Conc.Triá. 
his verbis : Si qnis dixerit hominem femel. 'jujti-
ficatmn poffe tota vita peccata omnia , etiam ve-
nialia vitare , nifi fpeciali Dei privilegio, 
quemadmodum de Beata firgine tenet Ecckfia, 
anathema fit. Idemque docuerunt communiter 
fanóti Patres , Ireneus lih.^, cap^-j. Nazianze^ D-I^neus. 
ñus orat. 2. in Julianum Cyprianus lib\ de opere, Naziana. . 
& eleernofynis , & epiflola de immortalitate ani* Cyprianus* 
maChriBi homiL xo.in Matth^nm , Hilarius HUarius. 
Pfalma i 8. ad i l l ^ d ; ¿imputa opprob num rneum, 
Hierony 
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Hicronym. 
Auíruft. 
Gregor. 
Bernardusi 
D . Thom. 
Jdcdina. 
Joan.a S . T h , 
Aiauxo. 
Curieí, 
Monteíin. 
Godoy. 
Tundumen^ 
tum ex facra 
Scripíura, 
Hiei-onynuis i . ^ ^ adveras Pelagium, 
Ambrofius in Pf^-11S- ad i.Uú4 cnmfervo 
fecundum rmferícordiam tuam , ¿k i n Ilaiam, 
mierntefe" A u g i ^ . de grana Chrtfi^cap.^ 
l íe Aueufti11- ^ m & ^£iL^ocls referendis, 
Gregodus ^ . ^ - ^ ^ ^ 
Em&telia , Bernardus epift. tf- & ^ de ¡>race. 
pto, & dijpenfattone, D . Thomas in pmfenti ar* 
ticulo 9 ' & 5- ? a n ' ^£ f i - %7'articulo i . 
a d l . & i quafi- 24- de ventme art. i 2 . Quod fe-
auiincur unanimicei: Scholaftici cum Magiíti-o 
in x. difi. zS. & Theologi cum Angélico D o -
ctore in pr^renti ubi videri poílunt Medina ar-
de. 8. §• Ef i ahud dubium. Joatmes á S» Thoma 
Míf. to. art* 4. Arauxo dub. 3. Cudel dub. 1, 
Montcíinos di/p. 29. qmjt. 1, Godoy dtjp, 45 . 
Se alij expoíicores. 
215. Hujus autenf vericads 3 utpote Cadio-
i ics , fandamentum príecipuum ex faeds i i t te-
ns defumendum cft ; i l lud tamen valemus ad 
lianc foimam ueducere : quoniam íi gratia Can-
¿lifícans 3 d i auxilia i i l i coiTefpondenda piíe-
ftarent homini vires fufficientes ad vicandum 
per longum tempus hujuímodi peccata venia-
l i a , alic^ui jufti pra?di£ta guada, ¿ c auxiüis fukí 
vitarent de faéto per longum tempus hujuímodi 
peccata: confequens eft talfum : ergo gratia fan-
Ctificans , &C auxilia i i l i correfpondenda non 
conferunt vires íufíiciences ad vicandum per lon-
gum tempus omnia peccata venialia coilective. 
Sequela videtur mamfefta : tum quiaad íuavem 
providentiam , quam Deus obiervat tam in or-
diñe naturas 3 quám in ordine gratia; , pertinet, 
quód virtus ^ íeu potentia ateingat faltem in al i -
quibus individuis adrara íibi proportionatumj 8c 
pro quo habet fufficientes vires : ergo íi gratia 
fanótiíicans eas conferret homini ad vitandum 
per longum tempus omnia peccata venialia colle-
ótivé, proculdubio id praí larent faltem aiiqui j u -
fti. T u m etiam quia íi gratia fanótiíicans fímul 
cum auxiliis íibi correfpondentibus darct vires 
próximas ad vitanda peccata venialia per longum 
tempus, peteret ex íe concuríum divinum ad non 
deficíendum venialiter faltem in aliquibus ind i -
viduis : ergo fervata fuavi provident ia/ecundúm 
quam Deus attendit ad exigentias rerum ) eifque 
fatisfacit 3 aliqui jufti vitarent per longum tem-
pus omne peccatum veníale. T u m denique quia 
unumquodque agitur, íicut natum eft agi: íi er-
go gratia juftificans cum auxiliis^ qu^ fecum tra-
h i t , reddit hominem potentem ad vitandum per 
longum tempus omnia venialia; nonnulli juf t i 
id re ipfa prasftarent 5 quamvis alij plures ob i n -
natam defeólibilitatem ad hoc pradtandum non 
ateingerent, 
Minor autem eft omnino certa , Se probatur 
primo ex facra Scdpturarnam Jacob. 15. dicitur: 
Ncrno rnundus a forde, $. Rcg. 8. Non efl homo, 
qui non peccet. Proverb, 24. Septies in die cadit 
jufttis. Pfal. 5 1. RemifíftiimcjMitatempeccatimei. 
Pro hac orabit adte oynnis fantius. Macch.fj. D i -
mitte nobls debita noftra. 1. Joami. i . Si dixeri-
mus quoniam peccatum non habemus , ipji nos fe-
ducimus , &veritas in nobis non efl. Jacob. 5. In 
multis ojfendimus omnes. Qu^ ad minus convin-
cunt nullum eífe jnftum , qui fecundum legem 
communem , Se ordinariam gratis providentiam 
non peccet faltem venialiter. Secundo probatur 
conc. Mil. ex Conc i lüs : nam i n Mileyi t . c m . c haec haben-
tür : liern placuit, quodait loannes -Apofiolus*, fi 
dixerirms 3 quod peccatum non habemus3ipfi nos 
fidacimus, & vemos in fiobis non eft-, quifquis fie 
Curf, Salm. Theol. fóm. K 
íacob.i?. 
3- Reg. 8. 
Proverb.i4 
Pralm.31. 
^attha:! 6. 
acaptendumputaverit.m dicat protter humilita* 
tern oportere dtei nos habere peccatum , non quié 
tta veré eíi3 anathema fié. Et can. 7. ItempUcuit 
ut quicurnque dixerit m oratione dominica ideo d * 
cere fanftos.-dimitte nobts debita neftra.ut nonpré 
fe ipfis hoc dtcant , fed pro aliis , quifunt in fuá, 
populo peccatoresy anathema Jit. Et cans 8. Item 
placuit, ut quicumque verba ipfa dominica oratio-
nis ubi dicimi4s:dimute nobis debita noflra3ita>vd^ 
lunt a¡anUis dici ut humiliter, non veraciter hoc 
dicatur j anathema fit* Qliíe Catholica doctrina 
iterum eifdem verbis fancitur in Concilio A f r i - Africaríutn* 
cano, utrefert Curiel in pr^fenti. Se tándem fta- T ú d e n t i n i 
tuitur i n Tridentino, ut fupra vidimus num. z i i * 
Tercio fuadetur ex fanátis Patdbus 3 quos íii-
pra dedimus nurn. 114. & prsecipué ex D . Augu- D . Auguftí 
ídno eorum in hac parte duce, Se cujus ore lo -
quuntur a l i j : nam lib.de bono perfeverantU cap, 
8. docet 3 quod inter triadogmata , quas Eccleíia 
adverfus Pelagianos defendic, Vnum efl in quan* 
tacumque ]uflítia3fine qualibufcumque petcatis in 
hoc cormptibili corpore neminem vivere, & lib.de 
fpiritu & litera cap. 1. inqu i t : Nam fi teflimonia 
feripturarum , quibus exiflimo defimtutn nullum 
hominem hic viventem3 quamvis utatur libero ar± 
bitrioiinvenirifinepeccato. Et cap. ult im. Illud 
ejf ? confequens video, ut quamlibet) vel quantarn-
übet in hac vitapotuerirnus definiré ]uflitiam,nul-
lus in ea fit hominurn , qui nullum habeat omnino 
peccatum. Et l i b . 1. contra duas epift. Peiag.cap, 
1 4. Ñeque enim ( inquitj qnifquam fie defipit} ut 
dtcat ad baptiz^atos dominicum illud non pertine*. 
repraceptum: Dimittitei& dimittetur vobis.Lu* 
ene 6. Nullus autem in Écclefia reñé pojfet ordi* 
nari miniílcr j fi dixijfet uúpoñolus : fi quis fine 
peccato,ubiait t fi, quis fine crimine efl. i.Tirmth* 
3. Aut fi dixijfet nullum peccatum habentes^ ubi 
ait t Nullum crimen habentes. Muí ti quippe bap-
tiz,ati fideles funt fine crimine ( criminis nomine 
intelligit S. Pater culpam gravera ) fine peccato 
autem in hac vita neminem dixerim , quantalihet 
Pelagiani, quia hac dicimus, adversus nos inflen-' 
t^r i & dirumpantur infama. Non quia aliquid 
peccati remaneat, quod in baptifmate non remifta* 
turfed quia in nobis in hujus vitú infirmitate ma-* 
nentibus quotidie fierinon quiefcunti qu£ fideliter 
orantibus s mifericorditer operantibus quotidie 
remittantur. H<&c efi fidei Catholicd fanitas3quam 
fanBus ubique femmat fpiritus \ non pravitatis 
hareticéi vanitas3& prafumptio fpiritus, Idemque 
repetit lib- 5. contra luliañum cap. 9. In Enchy^. 
ridio cap.6^. & fuper Pfal.iiS. ferm. 3. & Itb. 2. 
retrafl:. & lib. de perfeffione juftitu i n fine. V i -
deatur Joannes Driedo lib. 1. de gratia 3 & libero 
arbitrio cap.1. parte i . ubi alia adducit teftimo-
nia , quibus veritas haje amplius valeat roboran, 
216. Confirmatur urgenter : quia íi gratia, EíI¿m 
qu¡£ communiter confertur juft is , Se auxilia i i l i tat robaratur, 
correfpondentia communicarent vires fufficientes 
ad vitandum per longum tempus omnia peccata 
venialia ••, v i r i perfedñílimi , ac fandiffimi '3 qui 
fummo ftudio procurant venialia vitare , id re-
ipfa aíTequerentur : nulla quippé rationabilis 
caufa deíignari poteft 3 cur reipfa non fie evenia^ 
faltem in aliquibus. A t íic eft 3 quód fecun-
dum providentiam communem ordinis gradas, 
nec peí-fon^ fandiíTima; id aíTequuntur , ut l int 
abfque omni peccato veniali per longum tem-
pus : ergo id íieri non valet per vires communes 
gratise juftificantis, & auxiliorum i i l i correfpon-
dentium. Minor probatur : tum ex ómnibus au-
ctoritatibus, quas dudum adduximus : generales 
Q. 2 qtnppe 
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quippe funt , 8c neminem excludentes, & quas 
íliltera debent verifican íervaca communi pro-
videntia ordinis gratiaí. T u m etiam quiaNoe, 
) Job , & Daniel fuenmt v i r i fandiffimi i ut 
Ezech,i4. conltat Ezech. 14. ubi h i íoii ob iníígnem v i r -
tucem dicLintur polFe liberan á quadam calami-
tace : & tamen peccarunt venialiter : liara Noe 
incidit i n ebrietatem Gen. 5). qux hút pecca-
tum veníale ob defedum advertentise , licéc 
lob 14.& 41. ex genere fíe raortale. Job aucem inquit cap.14. 
Sed parce peccatis meis , & cap. 4 2 . íffe me re-
Daniel.51. prebendo s & poenitentiam ago. Daniel etiam 
cap. 9. de feipio a i t : Carn orarem , & confiterer 
peccata mea : Denique Apoftoli iníignem Ín-
ter ©mnes eledos obtinuerunt fanótitatem 3 má-
xime vero poílquam Spiricum fandtum in die 
D . T h o m . Pentecoítes acceperunt, ut docet D.Thomas ad 
Rom. S . hSti 5. ad illa verba. NQS ipfipr'mitiaf 
fpiritus habentes 3 6c i .ad Cormth, 11. letl. 5. 
ad illa verba : Qupfdam quidern Deu* pofuit tn 
Eccl(Jia , primos Apoftoios 3 '6c ad Ephef. 1. 
leci. i . ad i l la verba , Quafciltcet grana abun-
davit in nohis , ubi ííc concludit: E x quo ap~ 
paret tementas illorum ( ut non dicam, error ) 
qiii aliquos fanttos prafurnunt comparare Apo~ 
fiolis in gratia , & gloria. Et nihiiominus poít 
eximiam hanc fanditatem a & poít acceptum 
Spiritum fanótum a adhuc Apoftoli committe-
banc aliqua venialia 5 ut coiligitur ex i l lo ad 
A i Galar.i. Calatas 1. Curn autem vínijfet Cephas Antio-
chtam, in factern ei refliti , quia reprehenjihilis 
erar. Quod non diceret Paulus 3 niíi Petrus fal-
lacob.j. tem venialiterdeliquiíret. Et ex i l lo Jacob.5. 
i . I fa i íe . i . multis offendimus omnes ^ bc i . i ra i íe 1, Sidixe-
rimus , quoniam peccatum non hahemus, ipfi nos 
feducimus , &c . quaí Joannes , & Jacobns feri-
píertint poft acceptum Spiritum fanétum. Nullus 
igitur eft 3 quacumque íanólitate , & ftudio vir -
tutis fulgeat 3 qui fecundüm communem graria? 
providencian! diu permaneat abfque omni culpa 
veniali. 
Prmutn effu~ Z 17. Qiia; ratio confirmado ita manife-
ginm. ílé evincunt veritatem noftras aífertionis 3 ut fa-
cilé evancícant folutiones , quibus poíFet uteura-
que illis oceurri. Primo enira diceret aliquis fa-
cram Scripturam afferere omnespeccatores, non 
quia omnes a¿tu delinquant fakem venialiter^ 
íed vel ratione peccati originalis, per habitu-
dinem ad quod mérito vocamur peccatores, vel 
ratione fomitis 3 feu concupifeentiae, quae fre-
quenter peccatum dicitur s quia á peccato eft, 
& ad peccatum inclinat , ut declarar Trident. 
fejf. 5. i n decreto de peccato originali. Potuit 
ergo Joannes dicere : Si dixerimus ) quoniam 
peccatum non hahemus. 3 ipfi nos feducimus: 
quia femper habemus fomitem peccati. Idem-
que fenfus poflet applicari cíeteris teftimoniis. 
Vr&duditw. Sed hoc eíFugium ipfemet auótoritates fince-
ré intelleclíe prxcludunt: nam i n primis Joan-
nes poft verba relata , ftatim íúbjeci t : Si confia 
tearnar peccata noftra , fidelis eft Deus , & ju-
fius , ut remittat nobis peccata noftra. Pecca-
tum autem origínale jam fupponebatur remif-
lum , fomes vero non remittitur 3 cum non ha-
beat rationem culp^ proprié diets : Unde nec 
de peccato originali i nec de fomite inud teft^ 
monium poteft exponi j fed folüm de peccatis 
períbnalibus. Qiia etiam de caufa neqnit in fen-
fum hujus evafionis detorqueri illud , JDimitte 
nobis dtbita noftra , & multo minus illud , fep~ 
ties in die ( hoc eft , frequenter ) cadit juftus 
^uia peccatum origínale non fepties 3 fed femel 
contrahitur j nec juftus dicitur cadereex eo^qu^d 
habeat fomitem s cüi refíftit , fed magis dicitur 
confiftere adverfus enm. Denique ablurdus il le 
interpretandi modus exclufus manet ex Gonci-
lüs , & fanólis Patribus 3 ut conftat ex iis , qu^ 
adduximus. Unde i n eo refutando non oportet; 
ampliüs immorari. 
2i 8. Secundó refpondebis ex Scriptura Con- ¿Ikevufa 
ciliis 3 & Patribus, folüm haberi , quód non 
poffit homo vitare omnia peccata venialia per 
totam vitara > minimé vero determinan 3 quod 
nequeat illa precaveré in aliqua v'nx periodo, 
tametfi hoc ípatium fit notabile. Unde ex i l l is 
inefticaciter fuademusnoftram aíTertioneminem-
pé hominem cum gracia , & cum auxiliis fíbi 
correfpondentibus non poííe vitare omnia ve-
nialia colledivé per longum tempus: vaide qu i -
demdiverfa funt hcec dúo , videlicec vitare ve-
nialia per totam vitam 3 8c vitare venialia per 
longum tempus : Nam licct ab infancia ufquc 
ad mortem non vitaret quis omnia venialia, pof-
fet tamen illa per aiiquod notabile fpatium de-
vitare , utputa poftquam aírecutus eft iníignem 
gradum perfeclionis ufque ad extremum vitas. 
Et illud tantüm videtur haberi ex hadenus d i -
d is j máxime vero ex definitione Goncilij T r i -
den t ín i , quam fupra expendimus mtm.114. 
Propter hanc evafionemnon defuerunt Theo- Confutum^ 
logi moderni, qui añererent aírertionem noftram 
non elíe de fide 3 ut videre eft apud Vázquez 
torn. 2. in part. dift. 120. cap. 5. l i l i tamen 
minimé audíendi funt} fed eorum evaíio acriter 
refelienda eft ex hadenus didis . Primo : quia 
u t ip í i admittunt a nequit homo vitare omnia 
peccata venialia per totam vi tam: at íic eft, quod 
fpatium vitas muitoties eft brevius , quam nota-
bilis durado , ut patet i n his , qui poftquam per-
veniunt ad ufum rationis , citó moriuntur : ergo 
nec prasdeterminatum fpatium \\tx 3 íi femel eft 
longum, valet homo omnia venialia precaveré. 
Secundo : quoniam ut optimé notavit Curiei loe, 
cit. §. 5. verf. & Jt quaras Conc'úium Trident, 
tora vtta , non deíignac cempus quia vics , fed 
quia longum, eo quod vica regulariter durec per 
notabile ípatium. Unde qui diceret eura 3 qui 
poftquam acceílit ad ufum rationis, brevi mor-
tuum efte , nullum commiíiíFe peccatum venía-
le , non cílet dignus cenfura , faltem gravi i cum 
poffit homo breve tempus percurrere , quin pec-
cet venialiter , ut infrá dicemus num. 240 . U n -
de afíirmare, quod quis ex gratia, & auxiliis 
communibus poffit exíftere in longo , notabili 
fpatio abfque omni peccato veniali 5 direde con-
tradicit mentí Goncili j . Tertio : nam ideo non -. 
poteft homo vivere abfque omni culpa venialij 
quia occafiones peccandi venialiter funt innú-
mera? ¿ & magna eft defedibilitas arbítrij no-
ftri: fed hkc ratio ceque urget pro longo fpatio 
vita; , ac pro tota vita , ut coníideranti confta-
bít : ergo , &c. Quarto : quia omnes feré au-
doritates , quibus uíl fomus, loquuntur abfo-
luté , & abfque determinatíone ad totum fpa-
tium \ k x : ergo intcllígendae funt de fpatio ab-
foluté , & moraliter tali 3 hoc eft no tab i l i , fíve 
adsquet vitara , fíve non. Quinto 3 & pracipué: 
quoniam fi alíquo fpatio , feu duratione magna 
poílet homo vitare omnia venialia, máxime cum 
copiofa gratia abundat, & fummopere ftudec v i r -
tú t i , ac intendit Deum vel leviíTunc non oíFen-
dere,uEÍ-fe habebant Apoftoli poft acceptum Spi-
ritum fandum-.fed nec ftantibus his circunftañtiis 
valet homo fecundüm ordinaria gratis providen-
tiam 
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tiam omnia venialia vitare ^ ut conftat ex d id is 
nuw. oftendimus nec ipfos Apoftoios 
poft acceptum Spiritum fandum fuilFe ufque ad 
mortem unmunes ab omni labe s ergo nec per 
tocam vitam , nec per aiiquod notabile illius fpa-
tium poteft homo fecundüm vires communes 
gratis non peccare venialiter. 
2 1 c>. Refpóndebis tertio , & ultimo cum 
Andrea Vega 14. in Tridentinum cap. 21 . 
impotentiam hominis juft i ad non peccandum 
venialiter per longum tempus folüm efte mo-
ral em , & ortam ex impedimentis extrinfecisj 
non autem phyíicam , tk ob defedum virium 
intrinfecarum : h ^ quippé íi attcndamus ad l i -
bertatem arbitrij , & ad adjutorium gratias fan-
difícantis a fufíiciunt ad omnia venialia piíeca-
venda ; licét ob impedimenta 5 &: occaííones 
extrinfecas 3 illa in exercitio nunquam devi-
tent totaliter. Unde ex eo 3 quod nullus fe-
cundüm providentiam communem vitaverit om-
nia venialia} ut audoritates fupra adduda: con-
vincunt minimé habetur 3 quod homo non 
poffit abfoluté illa precaveré ; íed t a n t ü m , 
quod íit perdiíficile , ac proinde moraliter i m -
poílibile. Qiiam dodrinam ampleditur re ipfa 
Godoy 3 ubi fupra §. 4. & 5. 
Sed contra : quia i n primis haíc dodr ína 
non fatis cohsret verbis Goncilij Tr ident ini , 
quibus anathema dicitur aílérenti pojfe homi-
nem abfque fpeciali privilegio omnia venia-
lia vitare j cum tamen Vega admittat homi-
nem adjutum auxiliis communibus , ac proin-
de citra omne privilegium pojfe ahfolmé illa 
precaveré s etíi de fado nunquam id pi asftet, 
aut prasftiturus í i t : quod vocat impotentiam mo-
ralem. Deinde ; quia vel illa impotentia mora-
lis , feu magna d'flícultas eft fuperabilis per vib-
res gratia?, vel non ? Si primum : ergo non eft 
impoílibile adhuc moraliter , quod quis vitet 
omnia venialia j í iquiJem omnis diíScultas in 
hoc eventu poteft íuperari per gratiam. Si fe-
cundüm : ergo non eft poffibile phyficé , & 
abfoluté j quandoquidem gratia non dat vires 
ad illas diíficukates fuperandas , & quibus non 
fuperatis nequeunt omnia venialia vitari. Pra-
terca : quoniam ubi dantur vires fuíficientes ex 
parte principij ad aliquem adum , fpedat ad 
íuavem Dei providentiam removeré impedi-
menta extrinfeca , & promoveré , ac promo-
veré principium 3 ut i n adum ííbi proportio-
natum prorumpat , fakem i n aliquibus ind iv i -
duis : & oppoíitum eftet proculdubio quoddam 
genus violencia?: ergo íi homo juftus ex v i gra-
cia? , & auxiliorum communium habet, ut ad-
ftruit Vega vires fuííicientes , & proportiona-
tas i n adu primo ad vitanda omnia peccata ve-
nialia a id aliquando confequetur in nonnul-
iis individuis ; Ergo dum hic Audor admittit 
primum 3 inconfequenter negat pofterius. Nos 
autem s qui ex Scriptura > & Patribus edocemur 
hoc ultimum nunquam contingere , mérito col-
iigimus ancecedens eire impoffibile fecundüm 
communem providentiam ordinis gratis. 
Qua? omnia robur , & lucera acdpient de-
cegendo radicem hujus. impocentia? phyfics 3 
quam habsc juftus , íi privilegium fecludamus, 
ad vitanda omnia venialia col ledivé per lon-
gum tempus. Hoc autem optimé oftenditAn-
gelicus Dodor in prafenti articulo 8. his ver-
bis : ln fiatu autem natur<z corrupta indiget 
horno gratia habituali fanante naturam ad hoc , 
ut ommno a peccato abflineat : qua quidm [a* 
Curf. Saím.Th§oL r<?w9^ 
natio primh fit in pmfenti vita fecundüm me* 
tem appetitu carnali nondum omnina rev 
Vnde Apofiolm ad Román. 7. in perfhnahor0 
nis reparan dicit. Ego ipje mente fervio leal 
Dei carne autetn legt peccatii In quo quideu 
fiatu potefi homo ahfiinere ab jomnipeccato mor~ 
tali i, quod m ratione confifiit 3 Ut fuprd habL 
tum efi qu&ftione 74. drticúlo 4^ Ñon autem 
poteft homo ahftinere ab omni peccato veniali 
propter corrupnonem inferiarü dppetitpu fenfua-
litatis: cujm motus fingulos ratió reprimere po-
tefi. ( E t hoó habet rationem peccati, & volun-
tar ij ) non autem omnes : quia dum uni re fifi e~ 
fe nititur á fortaffis aims infúrgit > & etiam 
quia raro non fe?nper potefi efte pervig'd ad hu~ 
jufmodi motus vitandos. Q¿iod ampliíis explicad 
quafiione 24. de veritate articulo 12. in cor-
pore j ubi hsec haber. Dupüctter autem aliquid 
in nobis quafi repentine fit. Uno moció ex Ím-
petu pafftonis. Motus enirn ira s & ¿oncupif. 
centi& tnterdum delibefationem rationis práve-
nit, Qjti quidem motüs in illicitum tendens ex 
corrupuone natura peccatum veníale efi. E t idc& 
pofi fiatum natura corrupta non efi va, potefiate 
Itbert arbitrij omnia huptfmodi peccata vitare^ 
quia e]us añum effugiunt ^.quamvispojfit impe-* 
diré aliquem ifiorum motuum } fi contra cone-* 
tur. iSfon efi autem pófttbile , quod horno con-
tinuo contra conetur ad hujujmódi motus vitan-
dos propter varias humana mentís oceupatió-
nes , & quietem mcefiariatn. Quod quidem oúm 
tingit ex hoc , quod inferiores vires non funt 
totaliter ratióni fubjeSia , ficut erant in ftatn 
innocentia 3 qmndo homini hujufmodí peccata 
omnia , & fingida per liberum arbitrium vi-
tare facill'nnum erat 3 eo quod nullus motus in 
ínfenoribus viribus infurgere poterat i. nifi fe-
cundüm diElamen rationis. A d hanc mtem re-* 
Üitudinem homo in prafemi per gratiam non re-
ducitur communiter lo querido fed hanc re&itu-
dinem expeñamns in fiatu gloria. E t ideo in hoc 
fiatu miferia poft reparationem gratu horno non 
potefi omnia peccata venialia vitare j cum ta-
men hoc in nullo líbertati arbitrij prajudicet. Hxc 
S. Dodor . 
2 2 1 . Ex quibus defumitur ratio a pi'íori ^f,-,, 
communis, ac verse fentenciae : quoniam illa fola t^amtdlü vé-
gratia dat vires fuíficientes ad vitanda omnia *& , & esm-
peccata venialia per longum tempus 3 qiiíe l i - «'«»»/«»^«,s 
gat 3 vel extinguir fomitem 3 íive appetitum <t&' 
íeníitivum : fed gratia , qua? communiter con-
fertur 3 nec ligat , nec extinguir fomitem 3 ut 
conftat tum ex fe , tum ex verbis Apoftoli ad 
Roman.j. qua? inducir Divus Thomas: ergo gra-
d a , qra? communiter datur , non comníunicac ^ 
vires fufficientes ad din vitanda omnia venia-
lia ; atque ideo erit neceíla'rium fpeciale pr i* 
vilegium pro príedido e í íedu pra?ftando4 M i -
nor , & confequentia liquent. Major autem fuá» 
detur : quoniam fomes non excindus, nec l i -
gatus eft feminarium innumerabilium motuum 
tendentium contra racionera , eamque prxve^ 
niencium , atque allicientium ad malum s pro 
quibus per fedé , & abfque omni defedu etiam 
levi compefeendis requiritur continua vigilias 
& advercentia ad omnes circunftantias: fed gra-
na , qua? non extinguir, vel ligat fomitem, muU 
to minus pra?ftabit vires, ad perpetuo vigiian-
dum,& evitandum omnem inadvertentiam etiam 
levera : ergo fola illa gratia dat vires ad non? 
peccandum venialiter per longum tempus 3 quaf 
fomitem extinguit , vel ligat. 
O 2 Confe 
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Confirmatnr. Confirinatur primó : nam ideo homo in fta-
tu innocenciíE poterat vitare omne peccatum ve-
niale per longum tempus, quia habetappetitum 
perfeóté íubjeótum rat ioni , quin ullam ab i l lo 
moleftiam , aut contradiótioncm pateretur : er-
go é converfo ubi appetitus non fubditur per-
f e d é rationi , fed illam luis motibus praívenit; 
neceílarium eft , quód homo aliquod veniale 
committat; ac proinde fola i l la gratia praeftabit 
vires, five difpoíitiónem fufficientem ad vitan-
da omnia venialia per longum tempus, qus per-
f e d é appetitum fubjicit ra t ioni , l eu qus fomí-
tem l iga t , vel extinguit. 
Coníkmatur fecundo : quia eo ipfo , quod 
appetitus non íit ligatus, vel extinctus j fed ex-
peditus , atque cfFrenis petit connaturaliter ex-
ire i n propnos a¿tu5 etiam contra rationem, fal-
tem citra gravem culpam : ergo quod Deus non 
permktat defeótus faltem leves in fuppoíito ha-
bente hujnrmodi difpoíitiónem eft fupra omnem 
exigentiam , & difpoíitiónem ejuídem fuppoíi-
t i : crgo cüm gratia communiter collata non l i -
get , aut extinguat appetitum , minimé confe-
ret vires , & difpoíitiónem ad vitanda omnia 
venialia , fed ultra prasdiótam gratiam, & au-
xilia ei connaturaliter debita t m neceííarium 
fpeciale aliud privilegium. poíí imtque majorem 
hujus rationis coníirmationem defervire , qus 
fupra 5. adduximus ad probandum non poi-
fe hominem fuis viribus vitare omne peccatum 
mortale per longum tempus , ut conüderanti 
conftabit. 
Ohieñh. i z i . Dices : hinc íieri , quod homo non 
teneatur vitare peccatum veniale per longum 
tempus j quandoquidem i d prxftare non valet 
nec per vires proprias , nec per vires commu-
nes gratis : & neme tenetur ad id , quod eft i m -
poílibile fecundüm providentiam communern, 
íicet non repugnet per privi legium vel mira-
culum. 
"Diluitur. Vixc tamen ob je í t io nullam ingerir diíii-
cultatem, cui non íatisfecerimus loco nuper c i -
tato. Nam etiam homo conditus i n puris non 
poílet nee per vires proprias , nec per vires 
gratis , utpotc qus nec data , nec promilla 
tune eí|et , vítate omne peccatum mortale per 
longum tempus j 5c tamen teneretnr non pec-
care mortaliter , ut ex fe l ique t : idem ergo in 
prsfenti proportionabiliter dicendum eft. Et ea-
dem ratio militat utrobique 5 qubniam nulla íe-
ge communi , vel particulari obligamur ad v i -
tanda omnia peccata í i m u l , & colieótivé : non 
quidem communi , quia non datur diftinóta á 
particularibus j nec etiam particulari, nam hsc 
prscipit aólum determinatum fecundüm fe , & 
prsfcindendo á concurfu alterius a¿tus per aliam 
legem injunóti. Unde obligado ex legibus con-
furgens eft aí tus fecundüm fe , &: prout oceur-
runt : quo pado cadunt fub naturali horainis 
poteftate , nt fufius eo loco explicuimus. Idem-
que alferendum de jufto i n ordine ad peccata 
venialia : quia nullum eft peccatum veniale , 
quod fecundüm fe , & fecundüm diíficultatem, 
quam affert , non poílit prscaveri viribus gra-
t i s communis : 5c ideo imputatur homini , 
quod il lud non vitet ; licet nequeat omnia f i -
mul evitare. 
11 r. 
Conchfio , per quam refolvitur fecunda 
dubij f a r s , 
1 *• 3- T^^cendum eftfecundó privilegium v i - f"conc\^ 
J J t , n d i omnia venialia colleaiye p e r ^ - ^ 
longum tempus fol i Beats V i r g m i íuiíle con-
eeíliim, Hsc conclufio habet duas parces , p r i -
ma eft Beatam Virginem habuiífe p r sd idum 
privilegium : fecunda eft nul l i alteri concef-
fum fuifte. prior ergo probatur ex Concilio 
Tridentino fejfione 6. canon. 23 . ubi hscJia-
bentur \ Si qnis homimm fmel juftificatum du Sutdeturqm* 
xerit pop tn tota vita peccata ^ n i * MÍam * J * ™ * m 
ijenialia vitare , nifi Jpeciali Dei p r ^ l i o ^ Conc. TúL 
quemadmodum de Beata Firgine jífima tenet 
Eeclefia, anathema fit. Unde hanc aííertionem 
eífe de fide docent communiter Theologi mo-
derni j quamvis Francifcus Sylvius 5. parte3 
quAfl. i j . an. 4. obfervet , Concilium non de-
finiré , quod Eccleíia id tenet tanquam dogma 
íidei , ac proinde non damnat contrariam ien.-
tentiam tanquam hsreticam. Sed profeóto te-
meritatis , vel etiam erroris cenfura inurendus 
eífet , qui oppoíitum affirmaret: quia univer-
falis Eeclefia , teftante facro Conc i l io , prsro-
gi t ivam hanc attribuit Beats Vírgini i quid-
quid íit , an Concilium id determinaverit tan-
quam dogma íidei. Idem dicítur ftatutum fuiífe Conc.Clas, 
i n Claromontano, cui prsfuit ü rbanus fecun-
dus , ut videri poteft apud Vegam hh- 14. *n 
Tridente cap. 15. Hoc tamen non eft omnino 
certum ; naín Dominicus Sotus in i i $ , qus fcri- DoiTi.Soto, 
pfit de natura , & gratia ad Patres Goncili j T r i -
dentini , hsc habet l i b . 3. cap. 4. Hinc [anfia 
prafens Synodpu Tridentina determinat can. 25. 
fub anathematü cenfura , ne quts poft hito dicat 
aliquem in hac vita peccata omma vitare pojfe, 
nifi fpeciali Dei privilegio. Quemadmodum} i n -
quit , de Beata Virgine Ejclefia tener. Coeturn 
enim Patrum , ac Theologorum Eeclefia nomine 
cenfmt : quoniam inter Eeclefia decreta non id . 
hattenm fuerat relatum. Sed quidquid íit de qua-
lítate certitudinis noftrs , ac communis aífer-
donis. 
224. Probatur , & fimul oceurntur objedio-
n i Calvini in antidoto p r sd id i canonis Triden-
t in i : quia licet regula fidei íit nullum juftum 
fecundüm gratiam communem poífe vitare om-
ne peccatum veniale per longum tempus , ut 
conltat ex diótis §. pracedenti ,• minimé tamen 
docet í ides , quód hoc nequeat fieri ex fpeciali 
privilegio : nam cum lege communi, ac gene-
rali , quam Scriptura facra docet , optimé ftac 
privilegium i n contrarium , ut . in aliis legibus 
eontingit. Quod enim poíht quis ex fpeciali p r i -
vilegio gratis 3 5c De i auxilio vitare per lon-
gum tempus omnem culpam etiam levem, ex eo 
iatis l iquet , quod poteftas gratis eft major i n -
firmitate noftra 3 ut arguic Auguftin. epifl:. 9 ^. D.Auguft. 
& lib. 2. de peccatorum meritis , & remiffione 
cap. 6. crgo licet attenta noftra infirmitate non 
poílimus omnia venialia vitare, quod reguls ge-
nerales Scripturs adftruunt; id tamen fieri pote-
r i t adjutorio gratis faltem fpecialiíüras : quod 
de fado fuiífe communicatum Beats V i r g i n i 
tenet Eccleíia. 
225. Dices hinc folum fieri, quod hujuf- Ohjetiio. 
modi privilegium potuerit V i rg in i communicai-ij 
minimé tamen, quod ei communicatum fuerit: 
fed 
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'Dífpellítfi' 
jtadem ajfsrtio 
ex Patr-bui. 
D.Cyprian, 
Gregor., 
Ncocíefar. 
Ephren. 
Hieronytn. 
Ambrof. 
Damafccn. 
Sophronius, 
Tlieodorec. 
Betnard. 
Aafelams. 
Rupertus. 
Damianus. 
S.Bruno. 
Richard, de 
S . V i d o r . 
S.Biraitta, 
fiine. 
f e ¿ m m s infertur opporuum : quia regula ge-
eralis , qu0^ omnes f>eccant faltem venialiter, 
habetur exprefsé in ^criptura divina j exceptio 
autem pro Beata Virgine non habetur exprefsé. 
Unde abfque fundamento aíferitur , quód fueric 
ab omni culpa etiam veniali immunis, de temeré 
derogamuslegi umverfali. 
Refpondetur, quod licet hoc p r ivüegmm 
non fignifícetur exprefsé in Scriptitra divina-, 
nihilominus non temeré, fed máximo fundamen-
to Eccleíia docet exceptronem Virginis á lege, 
vel potius neceílitate communi peccandi venia-
liter i n longo temporc : quia legitima in te l i i -
gentía Scripairae , &c reguiarum, qux in ipfa con-
cinentur , accipienda eft juxta traditionem Ec-
cleíÍ£E,6<r communem expoíitionem fanctorum Pa-
trum. Sacri autem Dodores Beatam Virginem 
aíFerunt iramunem ab omni culpa etiam veniali. 
Cyprianus ferm. de Nattvitate Chrifii, Gregor. 
Neocsefarienf. in expojiaone faimationis angéli-
ca. S. Ephren in initio fuá lamentationis. Hieron. 
fupra cap. 10. Ecclefiafies. Ambrof. Pfal. i i 8 . 
verf. ultimo. Damafcen. orat. 2. de u4Jfumpt. 
Sophronius, in epifiola Synod. quíE habetur fex-
ta 6'ynodo generaii aüione 1 1. Theodoret. lih. 3. 
in cant. Bernard. epift. i j f e r m . i . d e ¿ijfumpt. 
Anfelmus, lib. de conceptu virginali cap. 15. 
R.ui¡}t\:t. lib, 7. deglorificat. Trimt. cap. 13. l í i -
íiccius , ferm. de Beata Virgine tom. 2. Eiblioth. 
Damianus, ferm, de Nativ 'ít. Virginis. S. Bruno, 
Pfalrno i o r . Ricardus de S. Viótore lib. 2. de 
Emrnanuele cap.¿ i . Aretas , in cap. 12. Apocal. 
S. Birgitta , lib.. 3. Revelat. cap.^. Idem habent 
omnes Liturgias Grascorum , in quibus Beata 
Vi rgo frequencer pr^dicatur á quód íit ómnibus 
modis irreprehenfa , & penitus incontaminata, 
ut videre eft apud Caniíiiim lib, 1. de M a ñ a 
Deipara cap. 10. Et denique id commimiüer om-
nes Rabini crediderunt de Matre futura Meí í i^ í 
ut oftendit Galatinus , lib. 7. de arcanis catholica 
veritatis cap. i . 4.. & 11 , docentque vel ip i l 
Mahumetani in fno Alcor ano cap,-? 
z i 6 . Et quod ílimmi ponderis eft , Augu-
ftinus, cui pludmum defert Eccleíia i n his, quas 
ad guatiam , & vires l iberi arbítrij fpeclant, ex 
cujus ore aliosPatres loqui intelligimus, ne v i -
deretur Beatam Virginem fub doóbrina communi 
comprehenderc , illam aperté excludit libro de 
natura , & gratia cap. 5 6. his verbis. Excepta 
SanBa Virgine Mana , de qua propter honorem 
Dom'mi nullam prorfm , curn de peccatis agitur, 
habere voló qiuftionem: inde enim feimm , quod 
ei plus gratia collatum fuefit ad vincendum om~ 
ni ex parte peccatum , quia concipere 3 ac pare-
re rneruit eum , quem conflat nullum habuijfe 
peccatum. \ }bi non folum explicuit Beatam V i r -
ginem non comprehendi fub regulis commu-
nibus í ide i , quas Sanótus Doótor urget in hac 
parte contra Peiagium j verüm etiam firmiílimé 
aperit hujus exceptionis fundamentum, videlicét, 
quia Sandra Vi rgo concepit, & peperit C h r i -
ftum cujufeumque culps expertem. Hujus au(;em 
argumentura robur optimé expendie Angelicus 
Prasceptor, 3./?. quaft. 27. art. 4 . in corpore, 
quin opus íit aliquid illius verbis adjicere , quas 
fíe fe habent. 
Dicendum, qúod illos, quos Deus ad aliquid 
elegit ita praparat, & difpffnits ut ad id^ad quod 
eliguntur, inveniantur idonei , /teundüm illud 
2. ad Corinthios 3. Idóneos nos fecit miniftros 
na-úi teftamenti. 'JBeata autem Virgo fuh eletta 
dtvinituí, ut ejfet Mater Q d : & ideo non efl 
eam dubitandum, quod Dem per fuam gratlam ad hoc tdoneam redáidit > fecundhm quod Anee 
tús ad eam dieit: Invenifti gratiam apud Deurn 
ecce concipies , &*< Non autem fuijfet idónea 
rnater Dei 3 fi peccajfet aliquando. Tum quia ho-
nor parentum redundat in prolem fecundum illud 
Proverb» 17. Gloria filiorumpatres eorum. Vnde 
& per oppofitum ignominia rnatris ad ipfurn re-
dundajfet. Tum etiam quia fingularem ajfinita~ 
tem habuit ad Chrtftum, qui ab ea carnem ac-
cepit i dicitur autem 1. ad Corinthios 6. Qtta 
convemio Chrifii ad Belial ? Tum etiam quia 
fingulari modo filius , qui eft Dei fapientia , in 
ipfa habitavit, non folum in anima } fed etiam 
in útero : dicitur autem Sapient. 1. In malevo-
lam animam non introibit fapientia , nec habita-
bit in corpore fubditopeccatis. E t ideo fimpliciter 
fatendum eft , quod Beata f^irgo nullum aBuale 
peccatum commifit, nec moríale, nec veníale^ 
ut fie in ea impleatur , quod dicitur Cant. 4 . 
Tota pulcra eft amiea mea, & macula non eft 
in te. 
227. Secundam autem aCertionis partem , 
nimirum nullum praster Virginem , diü vitaíle, 
quin aliquod veníale commiferit, docent com-
muniter Theologi , uno , aut altero excepto, 
quos infra referemus, Et quamvis non omnes 
asqualem certitudinem hukr concluíioni attri-
buant •, immó aliqui vindicare contendant á cen-
fura : nobis tamen adeo certa videtur, ut cenfea-
mus eílé dé íide. Qiiod etiam tenet Lorca , dtf 
pmaúone i^.diffcuít.^. Arauxo, dub.$.num.66. 
Granados , tratt. 2. difp.^.fett.q.Goáoi^difpu-
tatwne 45. num.$$. Et quod pluris eft,- idera 
exprimit Auguft. Itb. i . contra duas epiftolas 
Pelag. ubi poftquam dixit : Sine peccato autem 
neminem in hac vita efe dixerim, ¿ce. concludit: 
Hac eft fidei Catholica fanitas , &c . ut vidimus 
fupra nmn.í 15, Deinde lib. deperfeütone jfufti* 
tia3 capite ultimo j i n q u i t : Qutjquis autem dich 
poft aceeptam peccatorum temiffionem ita quem-
quam hominem jptfte vixtjfe in hac carne , vel vi-
vere , ut nullum habeat omnino peccatum > con-
tradicit Apoftolo loanni, qui ait : Si dixcrimuf3 
quia peccatum non habemus , ipfi nos feducimus, 
& veritas in nobis non eft. Non enirn ait habui-
mus , fed habemus. U b i , ut vides , loquitur de 
fado , & attendendo ad ea , quas i n Eccleíia con-
tingunt ííve ex gratia communi, íive ex privile-
gio : & tamen aííerit eííe contrarium Scriptune 
aííerere , quód aliquis Sandrorum v i x e r i t , aut 
vivat fine omni peccato. 
228. Fundamentum fumitur ex didis §. pra-
cedenti , poteftque ( excludendo iemper cum Au-
guftino Beatam Virginem) ad hanc form-m re-
duci: quoniam de nde eft nullum hominem v i -
vere longum tempus abfque omni prorí'us ma-
cula faltem venialis peccati : ergo idem aírcren-
dum eft de fingulis hominibus, nifi eis adfueric 
aliquod fpeciale privilegium , quale Beat« V i r -
gini conceííit Deus: atqui nullum eft fundamen-
tum alicujus momenti ad aírerendunv pnedidrum 
privilegium alicui Sandrorum concelTüm fuiffe; 
ergo nullus eft, qui din vixerit abfque culpa ve-
niali , & oppofitum contradicit fidei. Probatur 
minor : quia fundamentum adtribuendum alicui 
Sando hu jufmodi pr ivi legium, vel deiumeretur 
ab Audoricate Dodorum , vel ab aliqua fpeciali 
revelatione , vel ab infigni "perfedrione illius 
S a n d i , vel ab excellentia muneris, ad quod de-
ftinatus eft : hasc enim funt fundamenta propter 
qua: vindicat Eccleíia Virginem Beatam unH 
M - ra tjttf-
dem 'iffsrüo-
nis pars ¿fitíi' 
d tur. 
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verfali lege: ex millo autem iftorum capite adeft 
rationabile, & urgens fundamentum ^ ut exima-
mus aliquem Sanótorum -a generali canone fidei. 
N o n quidem ab auótoritate ^ fiquidem noftra ien-
tentia eft communis j oppoíita veró íblüra aíle-
ritur ab uno , aut altero Thcologo, iifque non 
multas audoritatis : íed nec ex aliqua rcvelatio-
ne , quia vel nulia eft , veí non eft authentica: 
nec prastcrea ex perfedione i n í i g n i , quia nulla 
excedit fanditatem Apoltolorum , quos tamen 
conftat peccaíle veniaiiter 3 ut fupra oftendimus 
numero 2 16- nec deniqiie ob exctllentiam mú-
ñeos , cüm munus Apoftolicum fit exceilentiííi-
mtim & tamen non reddiderit Apoftolos imrau-
nes ab omni culpa. 
Covfimatw. Confirmatur primo : quia fi aliquis Sando-
rum vitavit omnem culpam ven ia l em,máx ime 
Beatus Joannes Baptifta y huic enim in fpeciali 
attribttunt Adverfarij hujufmodi praero^ativam: 
fed ñeque J oannes fuit ab omni proifus culpa 
immnnis : ergo nullus. Probatur minor tum ex 
D. Bernard ^ ^m2i^0 eP*fi' 17 4- l!bi aperté docet Beatum 
Joannem Baptiftam habuilfe aliquod peccatum 
D. Auguft, veniale. T u m ex D . Auguftino líb. de natura, 
& gratia cap. 36. nbt r í í / m Pelagianos oppo-
nere plures Sandos , qui non modo non peccajfe,, 
verurn etiam ]ujh vixijje refcruntur^Abel, Enoch3 
& alios plures , inter cjuos commemorabant lo~ 
feph, cui defponfdta erat Virgo Marta , & loan* 
nem> Et tamen Sanótus ü o d o r Joannem non ex-
cipit á communi Scripturarregula,qua: aíierit om-
nes peccare ; fed poftquam aíferuit íe de San-
da Virgine María nyilam habere quadHonem, 
Ut num.%i6. diccbamus, íic concludit: Hac erqa 
virgine excepta, fi omnes illos ^anEtos . San-
Ehaí 5 cumhic viverent 3 congregurepojfenms 3 & 
Ámerrogare utrum cffent fine peccato 3 quid fmjfe 
tefponfuros putarnuf ? Vprhmhoc, (¡nod ifie dieit, 
an quod loannes Apofiolm ? Rogo vos 3 quanta-
libet fuerint in hoc corpore excellentta Janñita-
tü 3 J i koc interrogari potuijfent t nonne una voce 
clamajfent: fi d xsr 'mm , quia peccatum non ha-
bemus, nos ipfos feducimus , & veritas in nohis 
non'eft i Videant ergo, qui nimis liberales funt 
i n contrario privilegio cudendo, ne plus fapiant, 
quámopor te t : Áuguftinus enim piiílimus cultor 
Sandorum fuit 3 quibus tamen detul i t , qus ex 
Scriptura edocemur j non al ia , quas indoda pie-
tas confingí t. 
Rohomur Confirmatur fecundo : quia non minus un i -
amplms. verfalis eft regula fidei3 qua docet homines adul-
tos aliquando peccare , quám qua ftatuit omnes 
ab Adamo per femínalem propagationem defcen-
dentes contrahere peccatum origínale : atqui ob 
univerfalitatem hujus pofterioris ar t icul i , nullus 
eft (Beata Virgine excepta) quem poílimus alfe-
rere fuiífe conceptum abfque peccato originali; 
fed de fidé eft fingulos homines i l lud contrahere. 
Core Tiid Ut con^zt ex Concilio Tr ident ino, fejf.$' can. 2. 
ubi dicitur , epod p r a d í d u m peccatum ómnibus 
ineft, unicuique proprium, <¿c docet omnisfen-
tentia Thcologorum, ut vidimus fupra'., qmftio-
ne %i. in commentario articuli 5. numero 3. ergo 
pariter nemo eft adultus, & diu vivens, qui al i -
quod veniale non committat , vel qui gaudeat 
privilegio ad vitandum omnia. Et qui non ob-
ftancibus teftimoniis Scripturíe , Concíl iorum, 
& Patmm , aíferit aliquem fandorum nunquam 
peccaíle venialíter j pari licentia poterit i l ium 
vindicare 4 peccato originali : ficut enim lides do-
cet 3 quod omnes in Adam peccavimus 3 ita etiam 
docet, quód i n multis oftendimus omnes. 
229. Cur ie l ] licét communem ampledatur 
fententiam ; ut contrariam vindicet á cenfura, ®!ct*r'n c«-
v im noftrae rationis, & ultirase confirmationis n¿ • 
elevare contendit. Rationi refpondet folum con* 
cludere, quód de lege ordinaria nul l i fuerit com-
municata major copia gratiaso auxiliorum3 
quam Apoftolis \ minime veró quód hoc p r i v i -
iegium , cujus non apparet adeo urgens neceffi-
tas ad ofticium Apoftoiatus, fuerit collatum al i -
cu i fando, non Apoftolis : hoc enim praeju* 
dicat communi regula , fecundum quam nullus 
fandior Apoftolis dícendus eft, Confirmationi 
áutem oceurrit negando confequentiam : & dif-
ferentia, i n q u i t , defumenda eft ex parte p r i v i -
iegiorum : eó quód non incurrille peccatum or i -
gínale fit privilegium exccllentius, quam caruif-
íe culpa ven ía l i ; ac proinde exigit majus funda-
mentum 3 ut fine cenfura poíftt alicui fanólorum 
attribui. ü n d e licét erraret contra fideimqui alle-
rerct Beatum Joannem Baptiftam non fuiífe con-
ceptum in peccato originali 5 hanc tamen ceníu-, 
ram non meretur 3 qui contendit Joannem abfque 
omni labe veniaíis culpas vixííle, 
Ca t e rüm hac mínimé fatisfaciunt, fed facilé hn^ugnatnr. 
refelluntur. Et ad primum quidem foiutío adhi-
bita fuftineri non poteft : quoniam íi fecundum 
generales regulas fidei nullus Apoftolis prafe-
rendus eft 3 ut hic Audor docet: ergo attnbue-
re alteri fando tantam perfedionem3 ut nullam 
culpam adualem habuerít y cüm tamen hoc Apo-
ftolis denegetur, nequit ríon adverfari regulis fi-
dei , niíi contrarium privilegium iliis derogans 
exhibeatur. Porró cüm pradidum pTÍvilegium 
nequeat probari ex aliqua fpeciali 5 ¿¿ fide digna 
revelatione , nec ex audoritatc Sandorum j ne-, 
cellarium eft recurrere ad perfedionem ejus, 
pro quo afleritur , vel ad dignitatem íinis , ad 
quem promovetur á Deo ; alias temeré prorfus, 
& irrationabiliter exímitur á communibus regu-
lis , & non abfque injuria illorum. C ü m ergo 
non detur major fanditas , aut dígnitas , quam 
Apoflolica j optimé infertur nu l l i Sandorum 
fuiíle conceífum privilegium vitandi omnia ve-
nialia , fi femel non eft conceífum Apoftolis. 
Adde primó Sandos Parres 3 á quibus edoce-
mur modum procedendi in hac materia, evin-
cere hoc privilegium fuifte conceífum V i r g i n i 
ex iníigni excellentia íinis 3 ad quem eleda eft_, 
nempe ut decenter gígneret Chriftum Domí-
num : at infra dignitatem matris De i nulla eft in 
Eccleíía, qua exeedat Apoftolícam : ergo fi huic 
non fuit annexum privilegium vitandi omnia 
venialia ; abíque flmdamento alterius juft i fan-
d í ta t i conceditur. Adde fecundó, quód fi fandi-
tas , & dígnitas Beati Joannis Baptifta non fuit 
major,. quam fanditas, & dígnitas Apoftolorum; 
mil lo firmo fundamento denegatur hoc privile-
gium Apoftolis, & afleritur pro Joanne. Plañe 
ea, qua affert Gatharinus, leviííimafunt, ut infrá 
ea diluendo conftabit. 
Nec majoris momenti eft folutio adhibita 
confíimatíoni : quia illius robur non innititur 
qualitati privilegiorum j fed univcrfalitati pror-
fus aquai i , qua Scriptura divina docet omnes 
fílios Adami maculari culpa originali 3 & omnes 
juftos peccare venialíter : quod enim detur di f -
ferentía , & inaqualitas inter privileo-ia his re-
gulis non fubjeda eft diverfitas produs mate-
r ial is , &tenens fe ex parte objedorum , fupra 
qua cadit teftimonium divina reveladonis. Ec 
eíto , quód privilegium iinmunitatís á peccato 
originali fie majus privi legio vitandi cmniave-
máliai 
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nialia ; tamen neutram poteft ádmitti abfque 
íríficie'nti:, ^ urgenti fundamento. Sicut autem 
hoc non adeíl pro i l lo primo , ita nec oftendi po-
teíl: pro fecundo, ut hadenns diclum eft : Unde 
¿mi ultimum adftruit pari liccntia, fed fub eadem 
cenfura pocerit aíferere primum. 
TrofomntU'r , & refolvuntur n m m ü U 
qutzjiimicuU incidentes. 
! ¿o . I I ? X iís j qua; diximus , fuboriuntur alije 
|2,quíeftiones minoris momenti , quibns 
oportet in prsfenti refpondere : ñeque enim 
atferunt cantam difficultacem 3 ut petanc feóríim 
examinan. Primo ergo inquir i poteft 3 in quo-
nam coníiftac privilegium íive fpecialilíima gra-
tia 3 qnam diximus eíle neceíTariam , uc homo 
poílit vitare omnia venialia per longum tempus? 
Cui qiíeftioni refpondet Suarez tom, x. in 5. 
part. feít. 4 . art. 4. hoc privilegium coníiftere 
in dono coníirmationis ad non peccandum ve-
riialiter. 
Sed haec doótrina faifa eft 3 & infuíííciens: 
quia privilegium hoc coníiftit i n eo , quód homo 
poíTic vicare omnia venialia, ut facis aperté fumi-
tur ex ver bis Tridentini , Si quis dixent horninem 
femel jufitficatum fojfe in tota vita feccata omniái 
etiam venialia vitare , nifi ex fpeciali Dei privi-
legio & C . Hujufmodi autem potentia non i n -
cludit y nec poftuiat confirmationem i n bono3 
feu ad non peccandum : ergo infufíicienter ex-
plicatur hoc privilegium per i l lam confirmatio-
nem in bono. Minor liquet in Adamo, qui ha-
Buit potentiam ad non peccandum venialiter, 
aut moitaliter per longum tempus : & tamen non 
habuit confirmationem i n i l lo bono $ ííquidem 
defecit ab eo per peccatum. 
Confírmatur: quia Suarez per confirmationem 
i n bono intel i igi t impotentiam faltem confe-
quentem ad peccandum veniaiíter 3 ut loco citato 
fatis explicat: fed ad falvandum hoc privilegium,, 
íive quod idem e ñ , potentiam íufficientem ad 
diu vitandum omnia venialiaj non eft neceílaria 
illa impotentia confequens : ergo nec confirma-
tio 3 quam adftruit pr^didus Auófor. Minor pro-
batur > tum exemplo proximé addudo j í íqui-
dem Adamus habmt potentiam ad vitanda om-
nia peccata mortalia colledivc , & per longum 
tempus : & tamen habuit impotentiam confe-
quentem ad peccandum moitaliter *, fiquidem de 
faéto ita peccavit: ergo pariter poteft falvari po-
tentia fufficiens ad dm vitanda omnia venialia, 
etiam íi non detur impotentia confequens ad 
peccandum venialiter j ac proinde hasc non eft 
neceífaria ad falvandum prsediólum privilegium. 
T u m etiam racione: quia íicut optimé ftat horni-
nem juftum habere potentiam ad nnnquam pec-
candum moitaliter 3 & tamen de fado peccare; 
quia Iiíec dúo & íi valde diverfa , tamen nullam 
habent inter fe repugnantiam : ita & ob eandem 
rationem optimé poteft componi 3 quód poílit 
quis ex privilegio gracia: non peccare veniali-
ter 3 8c quód ñihilominus adu peccet: qui au-
tem adu peccat , non habet impotentiam illam 
ad peccandum: ergo i & C . Adhaec:exeo3 quod 
quis habeat privilegium , feu pocentiam ad non 
peccandum venialiter j non infertur 3 quód fit 
írnpeccabilis adhuc confequenter • nam opcimé 
coh^erent potentia antecedens ad nunquam pec-
^ n d u m venialiter , in quo confiftit privile-
TrÁcludimv 
Aefo'Mlo fafi-
g i u m i 8c potentia ahtecedem, Be confequent 
a d ven ia l i t e r p e c c a n d u m • illa enim non excludit 
i f tam, nec aftert impotentiam confequentem aut 
donum conf irmat ioniSa quod adltruit Suarez 
2 3 1 . Nec huic A u d o r i faveti quod loque-
batur de hujufmodi privilegio <> quatenus fuu in 
Beata Virgine > cui certum eft etiam adíuifle do^ 
num coníirmationis. N o n a inquam > favet: quia 
licét illa dúo privilegia concurrerint in Beata 
Vi rg ine j tamen primum non includebat eflen-
tialuer fecundum ; 8c ideo etiam íi non conjun-
geretur ipíi , foret ejufdem rationis t íicut gratia 
hominis non confirmati i n bono i eft ejuldem 
rationis cum frratia hominis i n bono confírmatis 
quia donum coníirmationis eft extra eífentiam 
gratis , 8c hujus pnvilegij . Unde corriíit i l la 
confecutio Suari) j ubi loquens de Beata Virgi-
ne ait j Vnde fit fimpliciter concedendum ejfe i n 
prima fanEtificatione fuijfe confirmatamin hono^  ui 
ñunquain peccaret 3 quia hac confirmatio ídem efi 
cum praditio privilegio, 8CCÍ, 
132. Minus adhuc placet dodrina Gabrielis 
Vafquez , i n pr<efenti diífutat, 185)*. cap, 16, 
n u m . 14. Ubi ftatuit privilegium hoc coníiftere 
i n eo , quód Deus prajveniat horninem per íin-
gulas occaíiones peccandi venialiter ^ communi-
cando i l l i cogitationem congruam, qua praefeit 
vicaturum eíle omnia peccata venialia;, Et quam-
vis aílerat pradidam cogitationem eífe etiam ne-
ceííariam ad vitanda omnia mortalia j ñ ihi lomi-
nus inquit non habere rationem privilegij 3 cum 
confertur ad vitanda omnia mortalia > bené au-
tem y cum datur ad nunquam peccarjdum venia-
liter : quia illud primum frequenter, & in muU 
tis contingitj hoc autem pofteriusperquam rarclj 
8c inuno duntaxat5 aut alio 2 & de ratione p r i -
vilegij eft , ut paucis, 8c raro concedatur. Cu i 
dodrinas aífinis omnino eft i l l a , quam tradit 
f r a , dijput. 212* capite i . a num.x-j. ubi aperté 
docet impotentiam vitandi omnia vehialia colle-
d i v é a 8c per longum tempus non eífe antece^ 
dentem 3 feu tenentem fe ex parte principij 3 fed 
folüm confequentem órtam ex fuppoíitione, quód 
Deus prsviderit congruam cogitationem pro v i -
tandis peccatis venialibusnon elle communican-
dam homini in ómnibus> 8c íingulis óccaíioni-
bus, fed tantüm in aliquibus. 
H í e c , inquam 3 dodrina minimé nobis arri- Refellltuf-
det. Etutab ultima illius parte incipiamus a fal-
fum eft hominem habere potentiam anceceden-
tem 3 feu fuííicientem ex fe ad vitandum omnia 
venialia col ledivé. T u m quia contrarinm fatis 
fuperque oftendimus § . 2 . T u m infuper , quia 
íi homo habet ex fe potentiam fufíicientem3 8c 
proportionatam ad vitandum omnia venialia col-
l e d i v é : ergo adualis evitatio eft adus omnino 
proportionatus , ac proinde connaturalis : ad 
adum autem omnino connaturalem non eft ne-
ceíTarium fpeciale privilegium 3 immó nec É h 
gratia fpecialiter dida • ergo nec ad vitandum -
omnia venialia : cujus contrarinm defínit Triden-
tinum. Tum pra;terea: quia íi éx parte potentia 
i n adu primo adeft ómnibus hominibus eadem 
virtus ad vitandum venialia, nempé vis proxirria¿ 
ad^quata, & fufficiens: ergo citra omne privi-* 
legium fíeri poteft , 8c debet > quód aliqui v i -
tent omnia in adu fecundo. Sicut quia omnis \ 
juftus habet viitutem fuíficientem ad vitandum 
omne peccatum mortale c o l l e d i v é , plures fuíiti 
qui illa de fado vitant abfque fpeciali privile-
gio , fed juxta fuavem, 8c communem providen-
tiam ordinis gratise. T u m denique 8¿ pmcipvct 
quia,. 
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quia juxca prsdidam Vafquea dodlrinam non 
minorem impocentiam habec homo ad vitandum 
unicum peccatum veníale 3 q u á m ad vitandum 
omnia col ledivé , & c convelió Cantara habet 
potenriam ad vitandum omnia col ledivc , quám 
ad vitandum unicum diviíivé. Si e n i m Deus 
pr^fcit j quod non piseveniec hominem cogita-
tione congrua ad vitandum hoc peccatum venía-
l e deterrainatum j fequitur quód ílle homo ha-
beat impotentíam confequentem , ficut habet 
i l le , quem Deus príercit non fore pr^veníendum 
cogitatione congrua ad vitandum omnia. Si au-
tem Deus prslcit 3 quód prseveniet hominem 
cogitatione congrua ad vitandum omnia j fequi-
cur , q u o d habeat eande in potentiam ad omnia, 
q u a m habet ad unicum, nimirum antecedentem 
ex propriis viribus a aut v ínbus communibus 
graciíE ; confequentem autem ex prsvi í ione 
congrua: cogitationis futuicT. QUjQ quid ab-
íurdíus ? 
Ad ha:c : in pr^fenti non inqninmus , q u z 
peccata veníalía homo vitaturus lie 3 vel quid 
Deus pnevideat futurum eífe abfoluté , aut con-
ditionaté : fed inquirimus, quid juftus poflic ex 
communibus auxilíís' gratis , quatenus pr^ ín-
telligitur ad omnem eveiitum futurum 3 feu con-
feqiientem : qua hypotheíis per t ínetad feientiam 
íimplicis íntell igenti^. Vel ergo poteft íine novo 
privilegio virare omnia veníalía collectivé, quod 
vídetur Vafquez docere : & hoc eft contra Con-
cil ium Trídent inum. Vel id non valet praftare 
abfque novo privilegio : 6c ita habet impoten-
tiam nedum confequentem , fed etíam antece-
dentem, hoc eft, defedum virtiitis3 ac virium ad 
. vitandum omnia , íive ad non deficiendiim in 
aliquo3 quod íntendimus. 
¿Mahr Vítf- i 5 5* Pei: quod ímpugnatum manet id , quod 
quíjimpugna- Vafquez aíleríc de privilegio ad vitandum ve-
tt0- nialia : quoniam hoc privilegíum confert homi-
n i virtutem ad vitandum omnia veníalía colle-
<5tivé 3 quod ex íe a & ex communi gratia non 
poterat : fed haec impoíTibilitas íive ímpotentia 
non coníiftebac ín carencia cogitationis con-
grua , uc nuper oftendimus : ergo privilegíum 
n o n conliílit i n communicatione pr^didíE cogi-
tationis. 
Confirtnmr Confirmatur primo : quia hoc privilegíum 
fr'mo. vel coníiílit i n única cogitatione , vel i n plurí-
bus ? N o n in única : quia íicut peccata veníalía 
funt plura 3 habentque díverfa motiva ; ita evi-
tantur per diverfas cogícaciones congruas. Sed 
nec confiftic in pluribus : quia vel funt fímnl? 
6c ita non poterit intelledus ómnibus ill is uti; 
vel dantur fucceílivé ? & ita non habetur p r iv i -
legíum ufque ad ultirtiam: hoc autem vel ex eo 
falfum eífe líquet , quód Beata Virgo á fuá fan-
dificatione habuíc privilegiumj íive potentiam ad 
vitanda omnia veníalía c o l l e d i v é , uc conftat ex 
fupra didis. 
Secundo. Confirmatur fecundó : quia Vafquez non dif-
cernit ínter privilegíum ad vitanda omnia ve-
níalía 3 & exercítium aduale vitandi il la , vel 
faltem airerít illud privilegíum elle ab hoc exer-
d t io mfeparabile ; cüm illud conftítuat i n cogi-
taciombus congnüs , quibus Deus prxvidec om-
nia veníalía vitanda fore de fado : ac fíe eft, 
quód privilegíum feu poceílas ad vitanda omnia 
venialia eft feparabiíís ab exercítio vicandi om-
nia , ut fupra oftendimu* contra Suarez: optimé 
enim cohetee , quód homo poflec vitare om-
nia veníal ía , & tamen , quód adu non vicec • 
iicut poteft juftus non peccare unquam mor-
tali ter, & nihílominus peccac : ergo3 ^ c . 
Confirmatur ultimo : quia vel i n homine p r i - T.rtk. % 
vílegíato ad vitandum omnia veníalía datur d i i -
poíitío aliqua íntrinfeca petens á Deo continuara 
communícatíonem auxiliorum , aut fandarura 
cogitationum pro vitandís peccatís yenialibus: 
vel n ih i l íncriníecum datur, quód id exigac á 
Deo ? fi dicatur p r ímum: ergo i n illa intriníe-
ca dífpofitione confiftít hujuíinodi-privilegíum, 
cüm íic prima radíx exígendi cogicatíones con-
gruas , non vero i n i í s , <\v* fupponunt illam 
radícem, ac proínde & privilegíum ad vitandum 
venialia. Si aucem eligacur fecundum: ergo ho-
m o prívilegíatus non habet majorera vira ad 
vitandum veníalía 9 quám homo non prívilegía-
tus , fed tantum difFerent ex parte adus fecundi, 
quatenus unus vitac omina, non veró alius. Quod 
miniraé congruíc verbís Trídentíní , quíe accri- Conc.Trid: 
buunt hominiprivilegiacofpecialem potentiam, 
qua carentalij : íic enim habet. Si quis dixerit 
hominem jernel jufitficatumpojfe í n tota vita pec-
cata omnia, ettam venialia vitare, nifi ex fpeciali 
Dei privilegio , 8cc. 
254. Hís ergo , & aliis mOdis dicendi rel i - Legitima 
dis refpondemus p r^d idum privilegíum coníi- re' 
ftere ín aliquo íntriníeco , per quod fornes ex- le uti0' 
tínguítur velligatur. Ita fumicur ex D i v o T h o - ^ x h o m . 
m a , in pr&fenti, & ¿.part. qmfi. 27. an.^. & 4. 
Idemquedocent Arauxo, in prdfenti 3 duh. 3. in Armxo. 
fine 3 Labat, dub.^ .. §.5. Curiel, dub . i . § .5 . verf . 
Dico fecundo 3 h<zc potentia. Monteíin. ubi fu- Qnnfti 
pra num. 10. & alíj Thomíf te . Fundamentum tvloncellaos. 
hujus refolutíonis eft : quoniam radíx impoten-
cia ad vitanda omnia peccata venialia eft fomes 
peccati , í ive appetítus feníicívus effi^nis 3 pi-as-
veniens fuis rnotíbus , atque obnubílans ratío-
nem : ergo privilegíum , leu potentia ad diu v i -
tanda omnia veníalía confiftít ín aliquo in t r in-
feeo , per quod praedidusr fomes extínguatur, 
vel faltem ligetnr. Antecedens conftat ex fupra 
d i d í s §. 2 . Confequentía autem videcnr mani-
fefta : quia hujufmodi privilegíum , feu potentia 
debet excludere, v e l faltem ligare radícem oppo-
íita? impotentiíe. 
Confirmatur, & firaul diluitur Cacica obje-
d i o : quia ligato , vel excíndo foraite 3 non pof-
func fierí peccaCa veníalía ex ímperfeda delíbe-
ra t íone , vel antecedente!'ad jnd ic ium ratíonis: 
h s c quíppe peccata íic fada confiílunc í n motí-
bus, vel ín delíberatis appecitus feníitivi , ve l 
ortum trahentíbus ex folicítatione illius : ergo 
lícét poííinc fíerí peccata venialia ex genere , & 
cum perfeda deliberatione , pótenme nihílomi-
nus omnia abfolucé vícari. Probacur confequen-
cia : quia, uc infrá dícemus3 poteft juftus ex v i d -
bus gradas communís ita fe gerere, quód nullum 
peccatum veníale cura perfeda deliberatione 
commictat. 
Porro hoc intrinfecnm, quo áíTerimus l igan , 
aut extinguí fomítem 3 non eft aliqua forma dí -
ftincla á gratia habituali fandíficante i fed eft 
ipfamet gratia cum quodam fpecialí modo3 per 
quem ita aíficitnr, uc fubjíciat racíoni appetítum 
fenfitívum, ímpediatque, ne aliquis motus p r ^ 
veniat ra t íonem, &" illam trahat ad malum. Pras-
didurn autem modum particípavic perfedé gra-
tia prímorum parentum , & per i l lum tanquam 
per difpofitionem, aut connocatum conftitueba-
tur i n ratíone juftitía orígínalís ( ñ e q u e enim 
hoc diftinguicur fpecie, & ex parte r e d i á j u í t i -
t í a noftra, fed folum modaliter, & e x parce con-
notad } ^nde ex v i i l l ius habuerunt prímí h o -
miues^ 
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raines , & appetitum p e r f e d é fubjeótum , & 
poceílacem vicandi omnia veniaiia per longum 
tcmpus,, ut expíicuimus traílatu 1 5. difput. 16 . 
dvbio 1. ^ 1. Sicergo pl-iviíegiiim ad vitanda 
veniaiia, quod Deus poceíl nunc ctiam con fer-
r é , i n eo coníiftit , quód commiinicet gratiam 
d é omnino participet 
appedtusad malura: quod vocant Theoiogi ai> 
t iqui extinguere fomitem. Si antera non itaper-
f e d é parcicipet3 impediet faltera, ne i n aliquera 
motum inordinatum prommpat 3 iicét habeat i n -
clinacionem ad ifíum : per quod dicunt fomitem 
ligari. De quo videndus eíl D . T h o m . locofupra 
cttato ex infarte. 
235. Sed objicies : quia íi per hoc privi le-
giura deberet appetitus feníitivus l i g a n , ac í ub -
j i c i rationi} non íblüm haberet homo potentiam 
ad non peccandum venialiter 3 verum etiam ha-
beret irapoteatiam ad íic peccandum , antequam 
peccaiet raoitaliterj & pi-aedióbum privilegiunl' 
araitteret: conféquens eft abfurdura 3 ut oftendi-
raus num. 2 30. &" conftat i n Beata Virgine, qus 
licet habuerit piíediótura privilegium3 ut polFet 
non peccare venialiter , & ut nunquam re ipfa 
peccaverit ^ potuit tamen venialiter peccare : er-
go minus r e d é íat ionem praediéli privilegij ex-
plicamus.Scquela oftenditur : nam ideo D . T i l o -
mas in hac 1 , 1 , quafiione articulo j .probat 
primum hominem non potiníFe i n ftatti inno-
centi^ peccare venialiter 3 quia i n eo ¿ftatu ap^ -
petitus erat fubjeótus ra t ioni : ergo í iprivi legium 
ad vitanda omnia veniaiia importat pnediócam 
íub jed ionem j fequitur, quod excludat potendam 
ad peccandum venialiter. 
Refpondetur negando fequelam, quam proba-
tio rainimé evincit ; quia I X Thoraas 5 non ex 
quacumque íubjeclione appetitus ad rationem 
infert impotentiara ad peccandum venialiter, 
quandiu duraret ftatus: fed id coliigit ex perfe-
¿iiílima difpoíitione prsdié t i ftatus , ratione cu-
jus appetitus fubjiciebatur ra t ion i , tk i n ipfa ra-
tione pars infer ior , quas attendit ad temporalia, 
fubjiciebatur parti fuperiori, quje refpicit ¿eterna, 
& adhuc in parte fuperiori non poterat dari ulius 
defedus , n i f i deficiendo priüs circa potiílimam 
rationera ^temara , qua: eft ultiraus í in is , ut v i -
deri poteftin fanóto D o d o r e , e¡UAjlq. de M*tlo3 
a n q , & i n x.difl .t i . qmfl. 2. Stante enira hac 
fubjedione rationum, & potentiarura nullum 
veníale poterat contingere: non quidem ex inde-
übera t ione , utex fe l iquet : necetiara ex genere, 
vel parvitate materia : qufa defedus deliberatus 
circa ultimum finem (qui ut dixirans, debebat in 
ep ftatu eífe primus defedus , atque caeterorum 
origo ) non eft levis ex genere fuo, nec admittit 
materia parvitatem. U t antera homo gaudeat 
privilegio ad vitandum venialia,non petit tantam 
perfedionera , ac fubordinationem inter vires 
aniraa?: fed fufficit, quod habeat appetitum ra-
t ioni fubjedum, nullifque illius raotibus príeve-
niatur, & ftimuleturad malura. Cura quo tamen 
r e d é ftat, quod ex parte rationiá non detur squa-
lis fubordinatio partís inferioris ad fuperiorera ; 
fed poífit i l la pro l ibi to verfari circa aliqua tem-
poralia /quce funt peccatum veníale vel ex gene-
re fuo3 vel ob parvitatem materiae i quamvis pars 
fuperior retineat fubjedionem, ac fiiboudinatio-
nem Deo debitara. Unde poterít dari peccatum 
veníale ante mortale, ac proinde potentia vitandi 
vemalia non exdudet neceífano potentiam íllam 
committendi. 
í i é . Secundó ihqürri folet i n p x t z n ú > 
ut rumpoí í i t juilus cum communibus guacia au-
xiliis vitare fakenl omnia peccata veniaiia ex 
genere ; licct nequea't vitare omnia veniaiia ab .^ 
iblutc , hoc eft, i n nullo veniali deficiendoi Pr0 
cujus refolucíone anímadvertendum eft cum Con-
rado i n píacfeñtí, quod duobus modís poteft quis 
coramitcere peccata ex genere fuo veniaiia \ uno 
modo ciím imperfecta deiiberacíone¿ ut cüm quis 
ob minorem advertentiam profert raendaciurat 
altero modo cum deliberatione perfeda, ut íi quis 
ex propoíi to,& cum plena advertentia mentiatur* 
Quo iuppóíico , opinio fatis comraunis eft inter 
Theologos , quod nequit homo cura coraraunU 
bus gradas auxiiíis vitare omnia veniaiia ex ge-
nere, etiam fi loquamur de i l l is ut committendis 
cura deliberatione perfeda. Qiiod inter alios 
tuentur Sotus 5. libro 3, de natura , & gratta ca* 
pite 4. C u r i e l , in prafenti > Arauxo i concíuf. i t 
tk Lorca diíHcultate 3. Q-iibus favere vídetur 
Divi is Thoraas, in i . difimft. 28. qmfiione i * 
articulo 2. />? corpore , ubi ait : Q^pd enim non 
pojfHmm omnia -peccata veniaiia vkare á fed fin*-
gula , pracipue propter primos motm dkitur $ ad 
qnosnonreejmrimr de libcratio co;ifenfm38c.c.Qux^ 
bus verbis fatis indicat non pcífe hominem vitare 
omnia veniaiia, qiiíE ex deliberatione hunt , alias 
non adderet ilíam particulam prscipuéi 
2 37. Nihilominus fatis probabile, immo &C 
vero íimilius nobis videtur, quod poíEt jnftus 
per auxilia comniuñia gratis vitare longo tem-
pore peccata veniaiia ex genere , ut committen-
da cura perfeda deliberatione j vel quod poffit^ 
& in ídem reddít 3 ita fe habere, ut cum perfe-
d a deliberatione , & ex propoíito non peccet 
venialiter. Ita etiam Durandus s in 2. dífi. 28. 
qmftione $. Conradus , in prafenti, Gianadus, 
ubi fupra feSlione j , in fine , Tapia, tom* 1. Ca-
ten<s, rnoralü libro 5. quajh 1. articulo 1 o. num.j* 
FaVetque Suarez, tom. i , difputatione 2 }¿ fe&ijp 
Fundaraentum fumitur ex didis : quoniara p i s -
cipua ratío ad oftendendam impotentiara horai-
nis ad vitandum per longum tempus omnia ve-
niaiia co l led ivé , fumitur ex eo, quod ob corrup-
tionera appetitus infurgunt plures motus vitíoííi 
quos íiraul ratio compefeere non valet, unde in^ 
fall ibil i tei ' déficit in aliquo , ut fupra nuraa 2 áo* 
vidímus , ex D i v o Thoma : h^c autem ratio non 
urget i n peccatis venialibus ex genere j ut fa-
ciendis cura perfeda deliberatione , quandoqui-
dera íic coníiderata nec pnEveniunt rationem, neé 
ita frequentia funt 5 ergo poífunius i l la declinare 
cura communibus gratiae auxiiíis. 
Confirmatur, 8c declaratur amplius 5 quo^ 
niara, ut falvémüs verítatem prima: aífertionis, 
quam fídes docet, fatis fuperque eft, quod homo 
nequeat abfque peccatis venialibus din viverei 
ad quod fuííicit im potentia vitandi omnia abfo-
luté. Deinde defeótibilitas noftra fatis oftendi-
tur i n eo, quod fiequentiftimé pecceraus faltera 
ex defedu advertencia:, vel ex ímpetu paílionis; 
ac proinde affatírn oceurric Deus providenti^ 
füavi , 8c co'mmuni permittendo defedus índeli-
beratos , támctfi impediat in aliquibus ind iv i -
duis , 8c pra'fertím ex imís fár td i ta t i s , ne alíquá 
veniaiia ex propoí i to , & perfeda deliberatione 
committant. Nul lo ergo audoritatís ^ vel ratio-
nís pondere oblígamur ad denegandum jnfto po-
teftatera, ut valeat dicí non peccare venialiteí 
ex perfeda deliberatione. Nec Divus Thomíis 
nobis contraríus eft ; quia i n i l lo artículo non l f -
quitur de homíne ut adjuto gratia, ut eonftat ex 
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ipfo articulo : nos autem hanc potentiam non 
tribuimos peccatori 3 quem fatemur effe impo-
tentem ad vitandum colieólivc , & per longi m 
tempus omnia peccata tam mortalia 3 quáni ve-
nialia etiam 3 ut committenda ex perfeda deli-
beratione. 
Ohjecto. 2 58- Sed objicies cum Soto: nam occaíiones 
committendi peccata vcnialia ex perfecta deli-
beratione funt frequentiíTimíE} & militó pluresj 
quám occaíiones peccandi mortáliter : ergo ne-
quis jnftus habere potentiam > ut in milla occa-
íione delibérate deíiciat: ñeque id poteft fuaderi 
ex potentia, quam habet ad pr^cavendum mor-
talia. Deindehoc ipfo , quod fciamus per h^c 
peccata venialia non impediri amicitiam Dei3 
nec amitti gratiam, nec incurri poenam xtenum, 
i-eddimur promptiores ad il la perpetranda j ¿k 
caremus timoris framo s quo jufti magnopere fo-
ient coereeri5 ne ad mortalia declinent: ergo da-
to 3 quod jnftus poffit cum communibus gradas 
auxilüs diu vitare omnia mortalia j non tamen 
omnia venialia 3 cpx committuntur cum adver-
tcntia perfeófca. 
Sdutio Reípondetnr occaííones committendi peccata 
Venialia ex perfeóla deliberatione non eífe ita 
frequentes, ut Sotos exaggerat : quamvis enim 
ea 3 i n qoibus venialiter uteomque peccamus, 
l in t innúmera j áttamen non femper occorrunt, 
qu^ extorqoere foiicitent confenrum ut delibe-
ratura. Et quamvis plores fint occaíiones pec-
candi venialiter 3 qoam mortáliter : nihilominos 
, objedra prohibirá íub mortali acrius , ac vehe-
mentius provocant 3 qoám vetita íub venial i , ot 
experientia l iquet : onde íatis compenfantor. Ad 
fummum ergo ha:c objeélio ( qoodnon negamos) 
convincit difíicilios eíle nuiiutn abfoloté com-
mittere peccatum veníale , quám vitare omnia 
mortalia. 
I d autem , qood Sotos addit, fuadet p r o f e s ó 
non mol tos eíTe , qoi omnia venialia etiam de-
liberara vitent 3 fed multo plores incorrere il la. 
I n iis enim jof t i s , qoi ad perfe¿tionis apicem 
non afpirant 3 qoos fatemur plurimos cífe , ma-
gna licentia regnat peccandi venialiter 3 etiam íi 
adíit advercentia pleniffima : fatis qoippe exifti-
mant ílbi fore , íi divinam amicitiam non v io -
lent j & hinc parvi faciont i n minimis delin-
qoere. CíEterum qoos perfeclionis ardor ftimu-
lat3 &c. flamma divinilíimaj charitatis accendit, 
peccata venialia fommopere abhorrentj nihilcjoe 
magis timent 3 qoam Deom vel in leviflimis 
offendere : onde potius fobire mallent mortem, 
& martyria 3 qoam vel uniim peccatora veníale 
com perfecta deliberatione committere. Cojos 
veritatis íideliílimom teftem poiromos i n me-
diom prodocere M . N . S. TJiereíiam, cujus a l i -
Thcfcíi CLUZ vei^a ex viee P£rfe^10^ ™p' 41 • pla-
CÍC la, coit tranferibere : quia máximum hoic dodr in^ 
robor adjiciont. De los pecados veniales ( inqoi t 
accendens forores ad perfedionis ftudium ) efleü 
con mucho cuidado de no haberlos de advertencia: 
quede otra fume , quien efi ara fin ha^er mu-
chos ? Mas ai una advertencia rnui penfada 3 y 
otra tan de prefto , que cafi haziendofe el pecado 
vernal, advmiendofe es todo uno , que no nos 
pudimos^  entender. Mas pecado mui de adver-
tencia , por mui chico , qHe fea ^ Di0S nos iiyre 
del : que yo no se como tenernos tanto atrevimien-
to , como es ir contra un tan gran Señor 3 aunque 
fea en mui poca cofa : quanto masque no ay poco, 
fiendo contra un* tan gran Magefiad 3 y viendo^ 
que nos ejla mirando, Qne ejlo me parece a mi es 
pecado fohre penfado , y como quien dize: Señer, 
aunque os pefe , haré efto , ya veo que lo veis3 
y se que no lo queréis , y lo entiendo : mas quie-
ro mas feguir mi antojo 3 y apetito que no vueflra 
voluntad. T que en cofa def a fuerte ai poco ? A 
mi no me parece leve la culpá fin0 mucha 3 y mui 
mucha. Hadenus illuminatiffima Virgo : qoam 
dom aodimos gravitatem colpa; veniaiis ex de-
liberatione commiíík ita accoraté perpendentem,, 
ac refogientem, mérito exiftimamus á prasdidis 
colpis venialibns ita commiííis prorfos deciinaíTe 
i n nocabili aliqoo fpatio vitae fuá;, maximé ver6 
poftqoara infígnem fanditatis, gradum attígit. 
Idque á fortiori pie credimus de Apoftolis 3 poíl-
qoam Spiritum fandum acceperunt 3 de Joanne 
Baptifta, de Jofepho Virginis íponíb, 6¿ aliis per-
fonis fandií í imis. 
235). ConUiltó autem i n reíolutione hujos Nota* 
qoáeftioncuk diximus, longo tempore3 &cc. non 
vero per totarn vitam : quia vix andemos conce-
deré al icoi , q i íodnul lum onquam peccatom ex 
deliberatione commiíent jlicec enim in boc non 
inveniamus repugnantiam ex parce vir i i jm, quas 
conferc gratia communis : tameii ad non peccan-
dom venialiter com perfeda deliberatione eíl 
neceííaria debita ponderatio 3 S¿ fedula coníide-
ratio gravitatis peccati veniaiis 3 infignifqoe 
amor i n Deum : qoíe non foient habed ftatím 
poíl: ufum ratioms, fed expofeont aliqoem tem-
poris tradurn^ i n qoo pleromqoe aliquod venía-
le cum plena advertenda committitur. Et oppoíí-
tom expoícit iníigne privilegium. 
240. Tertia qu^i t ío } qu^ folet inpr^rent i Tmkqiu-
pertradari , eft utrum homojuftus cumáoxiliis^ [ twnci iUu-
qus fecondumlegem ordinadam foient coramu- )0 vmr' 
nicari 3 pofíic per aliquod breve temporis fpa-
tium c íreabíque orani peccato veniali^ tam qooad 
colpam 3 qoámqooad reatom. A d quam reípon-
demus aífirmativé. Ita DivusTliornas ^ parte d . Thom. 
quafi.jy* artic.^. ad z- Dúedo3 libro i . degra- Driedo. 
tia & libero arbitrio cap. y Soto, de natura3 & Soro. 
gratia3 libro 5. capite4.. Vega, Itb. 14. in 7ri- y 
dentihum capit e 19. Coriel obi fopra3 concluf.ul- Curiel . 
tima, Monteíinos, num. 17. & communiter Theo- Monu-línos. 
logi . Probacur primo ex fandis Paciibus : quia 
ita docent Hieronymus, //¿-'"é' $ .adverfus Pela- Hieronym. 
gianos, cap. 1. & cap. 4. HÜarius 3 Ambroíius, Ambrof. 
Chryfoitomos , Auzuilinus 3 libro de natura, & 9^iy^* 
- • > i - i c Auguft. grana , a capite 6¿.oc alij. plores, oecunao .'nam 
cum quis r edé dilpoíitus fufeipit facramentum 
Bapti ími, confequitur remiíTionem omniiimpec-
catori,m etiam venialiom 3 nedum quantum ad 
culpara, fed etiam qoantom ad poenam 3 ut do-
cent Theologi cum Divo Thoma, 3. part. q .69 . 
artículo i . & i . Sed non eft neceíladum3 qoód 
ftatim peccet: ergo poteft exiftere faltem aliqoa 
brevis temporis morola abfqoe omni peccato ve-
niali . 
Confirmatur : nam poteft quis confited ve- confrmati* 
nialiacum dolorefe extendente ad omnia com- fráteientis 
milfa, ut fi habeat dolorem ex motivo univer- nfoltttionH' 
fali 3 q u o d í i n t p e c c a t a , &aliqualiter Deum of- . 
fendant : fed i n iacramento poenitcntiíe fit re-
miíJio omnium peccatorom , quorum pcenitens 
habet fofficientem dolorem : ergo príedidos ho-
mo confeqoiturremiílionem omnium venialiomj 
ae proinde íied poterit , ut nollum habeat, fal-
tem pro aliquo módico tempore. Adde nonnol-
ios fuifle , qoi immediatc poft mortem evola-
runt i n Coslum, ut conftat ex hiftoriis Eccle-
fiafticis , & revelationibus fide diemis : ergo 
tempore mortis nulíum habeban? peccatora 
veniales 
D i f p . I I 
OhjeBto. 
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veníale ' 
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Ultima qiu 
alias ab ilio deberenc in purgatorió 
Sed huic dodrina: oppones audorita^ . 
temTíoann. 1 / Si dtxermm , quoMm pecca-
Z n n n habana, *pfi nos fiaucm.s & pm 
r Z in nohis non efi : Si aUem pofllt homo 
elle per breve tempus abfque o m m culpa , pol-
fet veraciter dicere fe nullum habere peccatum: 
quod contradicit Apoftolo. Unde Auguftinus 
Ir-o defidead Petrum, docet íolos pueros bap-
tizatos ante ufum rationisNsxiftere abfque o m m 
^Confintiatur : quia in Concilio Milevitano 
'canon. 8. diffinitum eít 3 quod omnis juflus ve-
raciter ^  & fiío nomine debet dicere : Dimitíe 
nobü debita nafira t ergo nullum eft tempus } in 
quo juftus maneat nudus ab omni culpa yenialij 
alias non pro tali duratione recitare veraciter 3 &c 
fuo nomine prxdida verba. 
Ad hxc : íi poflet homo vitare i & exiíere om-
nia venialia per aliquod breve tempus ^ etiam 
poííet per totam vitam, ut contingeret cafu , quo 
poft ufum rationis cito moueretur, íi femel in illa 
brevi momia non peccaret : hoc autem videtur 
contra Tridentinura determinans nullum abfque 
fpeciali privilegio polfe vitare omnia venialia per 
totam vitam : ergo } &c. 
Ad objedionem pacet folutio ex Divo Thoma 
loco citato ex ¡.parte; ubi cüm eílet hoc argu-
mentum : Si peccata venialia, per hoc faeramen-
tum (nempe Euchariftia:} remittérentur , qua ra-
tione remiititur unum , remittuntur & omnia t 
fed non videtur s quod omnia remittantur i quia 
fie frequenter aiiqms ejfet abfque omni peccato 
veniali contra id ¡ quod dicitur i.Ioann, 1. Si di~ 
xerimtié a quia peccatum non habemui 5 ipfi nos 
feducimus • non ergo per hoc facramsntum re~ 
mittitur aliquod peccatum veníale: refpondet San-
dus Dodor his verbis ; A d fecundum dicen-
áurn 3 quod illud nerbiim non efi intelligendum, 
quin diqua hora pojfit homo ejfe abfque omni rea** 
tu peccati venialis , fed quia vitarn ifiarn fanBi 
non ducunc fine peccat is venialibus. Et quia tem-
pus illud breve 3 in quo caree homo omni cuU 
pa, non evidencer innotefeit j fed rneritó poííli-
mus femper ti mere, ne aliquod latens habea-
mus peccatum : propterea fe ipfum feducit 3 ac 
mentitur , qui certó aíferit fe nullum habere 
peccatum* Í^Hantalibet enim jufiitia (inquit Au-
guftinus libro de perfedione juftitiae cap. 1 y ) 
fit prdditus homo , cogitare debet 3 ne aliquid in 
illo y quod ipfe non vldet á inveniatur ejle cul-
pmdum,, Quamobrem de folis pueris baptizatis 
poteft certo aíleverari, quód íint abfque omni 
peccato y ut docet ipfe Anguftiniis loco in obje-
dione citato* 
Unde etiam patet ad confirmationem : nam ut 
veraciter & in propria perfona poffimus y & de-
beamus dicere j Dimitte nohis debita nofiray 
fuíficit, quód frequentiílimé peccemus veniali-
ter , &: quód nullum íit tempus quantumvis 
breve } in quo evidenter cognofeamus , quód 
fumus immunes ab omni culpa. Ad id s quod 
ultimó additur, refpondetur admittendo feque-
lam intelledam de vita adeo brevi y ac ibi def-
cribitur. Nec]ue huic dodrina contradicit Tri-
dentinum : quia nomine vita: incellexit tempus 
diurnum, quale periodus humana: vita: folet in-
fumere , vel aliquod notabile fpatium vitse ; non 
veró breviffimiim aliquod fpatium, quodmorali-
ter pro nullo reputatur. 2 4 Z . Quartó poteft inquiri , quodnamfit 
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eputandum breve fpatium in hac materia ^ Hui¿ fiM 
mteuogationi refpondent Soco, & V e r a deíicr ciditHh 
nando unum integrum diem. Sed ha£ videtS 
Cuneli nimis magna duratio : unde ipfe deíia-
nat fpatium trium, aut quatuor horai-um, c £ 
terüm ñeque hoc nobis placet s fed eenfemü* 
pra;didum fpatium non poífe defignari ab ho-
minibus i fed íoli L)eo notum efte , qui noftram 
fragilitatem > & varias inclinaciones perfedif-
fime cognofeit. Qood in ílmili dixit Divus Hie- Dí 
ronymus, líb. 5. adversus Pelagianos capite i . 
circa finem, ubi inquit : Hoc & nos dicimus 
pojfe horninem non peccare , fi velit y pró tempo~ 
re y pro loco i pró mbecillitate corpórea, Et ca-
pite 4* Hoc efi y quod tibí in principio dixe .^ 
ram 3 in nofira ef e pofitum potefiate vel pec~ 
care , vel non peccare t fed hoc pr® modo $ 
& tempore j & coadttionc fragilitatis humana-. 
Ubi ut vides , nullam aliam temporis determi-
nationem defignati Alias quasftiones , qus in 
prsefenti polfent excitariíineditató omittimus : 51 í 
quia leves , & quia n o n adeo funt annexs pr^-
fenti diíficultatu 
§ . . 
^eferuntur fententid adverfa , ¿ r eamm 
a r g u m e n t ü oceurritur. 
ADversus primam, & catholicám af- §méemhpri~ fertionera noftrain fuit vetus error m* ajfertiom 
alTerentium poífe hominem per totum fpatium comr^ m. 
vitas y etíi longiílimum , Omnia peccata venialia 
vitare. Et hoc fuiíle Syrorum hiereticorum dog^  
ma comraemorat Hieronymus in prologo ad dia* 
logos contra Pelagium. Ortumque traxk hicer^ 
ror ab Stoicis3qui doeebant poílibiles eífe homi-
nibus fapientibus imperturbationes , íive vacui-
tateS oranium aíFeduumi Pro quibus ftare vide-
tur Orígenes in Pfal. 17* ubi tradans illa verba: ó n g í i n é S 
Tota noble increpuerunt me renes mei 3 docet eam 
nos poílc confequi perfedionem, ut nulia tenta-
tione tangamuri nec aííiciamur mala, cogitatio-
ne. Q.uod meritó reprehendit Hieronymus.Hunc 
etiam errorem fufeicavit poftea, &: tutatus f u i t 
Pelagius , qui ut refert Auguftinus libro de na¿. Pelagiu^ 
tura, & gratia cap. 7. docebat homines abfque 
omni fpeciali privilegio, immó abfque ulia gra-
tia pofte vitare peccata venialia per totam vitam;, 
Unde aíTerebatomnes fandos, quorum peccata 
feriptura non refert, caruifíe prorfus omni pec-
cato , ut videre eft apud Auguftinum, ubi fupra 
cap. 57. ín cujus dogmatis confirmationem Gse-
leftius Pelagij difeipulus inculcabat fexcenta , 
eo plura divina; Scripturs teftimonia, in quibus 
afteri videtur, quod homo poílit eífe i mmacu la-
tus, & abfque omni crimine i 6c querela, ut refeit 
ipfe Auguftinus in lib. de perfeflrione juJUtu. Éx 
catholicisautem Andreas Vega lib, 1 ¿¡.cap, i 9.20^ 
CÍ" 21 .huic parti nonnihil faveré videtur, & do-
drinae noftr^  adverfatur : licét enim aírerat,quód 
abfque gratia nequeat homo vitase diu omnia 
venialia (in quo fe difeernit á fedariis ) & quód 
adhuc poíjta gratia á habeat impoíribilitatem mo~ 
ralem ad illa vitanda ¿ quatenus nunquam vitabit 
(quo pado credit latisfadum i n decreto Trident.} •-
ñihilominus docet, quód gratia communis abfque 
fpeciali privilegio príeftat homini vires fufficien-
tes,iit poífit fimpliciter vitare per longum tempus 
omnia peccata venialia colledivé , in quo fe op-
ponit communi plácito Theologorum , quod 
hadenus explicuimus, ut ipfemct cognofeere^  5¿ 
E, íéfoí 
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íeíormidare videtur capite 2 1. i n principio dum 
dic i t : {¿Honiímt autem hocnovum, & dururnpie-
rtjque videbitur , Jicut & nnhi jkpe vifum efl, 
adnitar fortijfimis illud qmhufdam argumenté 
commmire , &c . Et quia hoc eft a quod direde 
adverfacur noftra aííertioni •, pro eo formabimus 
argumenta tum Vegas, tum Pelagianorum , ta-
metíi i f t i aliquid amplius 3 quám ille 3 luadere 
contenderint. 
244. Probatur primo pr^dida fententia ab 
audoritate : nam in feriptura divina monemur, 
&; excitamura ut nunquam peccemus, i .Joan-
nis 2. H&c feribo vobu , ut non peccetü. ad Phi-
Üppum 2. Vt fitis fine querela. 2. Petri : H<&c 
emm factentes non peccabitü aliquando. T o -
bis 4. Multa bona habebimus, fi timuenmm 
Deum, & recejferimus ab ornni peccatd : íi au-
tem non eíFet poíübile per vires communes 
gratis id prasftare ; fruftranea proculdubio , &c 
vana eííet prsdida exhorcatio : íiquidem mone-
mur ad aliquod impoflibiie. 
Confirmatur pr imó : quia etiam i n divinis 
litteris monemur ut íimus perfedi 3 ad Colof. i . 
ZJt exhibeamm omnem hominem perfeEtum in 
Chrifto le fu > & Jacobus cap. 1. V t fitis per-
f e ü i in nullo deficientes. Sed perfedi eííe non 
poirumus niíi vitando omnia peccata venialia: 
quia peccatum veníale eft aliqua imperfedio, & 
malum confurgit ex quocumque defedu i perfe-
d u m dici turjdi i n ih i l deeft : ergo poíübile eft per-
vires communes gratis mundos nos prasfervare 
ab omni culpa. 
Confirmatur fecundó : quia per illa verba ora-
tionis Dominicíe. E t ne nos inducas in tematio-
nem, fed libera nos a malo , petimus ut Deus 
nos liberet ab omni malo, hoc eft, ab omni pec-
cato abfoluté, &: quód non permittat, ut ab ali-
qua tentatione vincamur : fed petimus id , quod 
Deus facit fecundum providentiam ordinariam; 
non veró aliquod privilegíum , vel miraculum: 
ergo íieri poteft íecundüm communes vires gra-
t i s , ut vicemus femper omne peccatum. I d quod 
ipfe Deus promictitEccleíiaft. 7. In ómnibus ope~ 
nbus ttm memorare noviffima tuá , & in Aternum 
non peccabis. Et non nullos confequutus idipfum 
fuiíle aperte indicat feriptura j cum eos- vocet 
imraacu latos. Pfal. 14. iQui ingreditur fine ma-
cula, & Pfal. 1 18 • Beati immaculati in via. Et de 
parentibus Baptiftíe Lucs 1. quod erant fina 
querela. 
Quod amplius confirmare nititur Vega cap. 2 1. 
tum audoritate Concilij Arauíicani 2. in quo ha-
betur hasc definido : Hoc etiam fecundum fidem 
catholicam credirnm , quod accepta per baptif-
tumn gratia , omnes baptiz.ati Chrifio auxiliante, 
& cooperante, poJfint,& debeant, qu& ad falutem 
pertinent, flfideliter liberare voluerint, adimple-
re. Conftat autem, quod vitare peccata venialia 
pertinet ad falutem, licét non íit ad illam íimpli-
citer neceírarium: ergo poíTumus i l la vitare. Tum 
audoritate Auguf t in i : nam lib. 2. depeccatorum 
meritü, & remijfione cap.6. i nqu i t : Narn qni di-
zunt ejfe pojfe , in hac vita hominem fine peccato, 
non eft continuo incaut-a temeritate obfiftendum. 
Si enim ejfe poffe negaverimus , & hominis libero 
arbitrio, qui hoc volando appetit, & Dei virtuti, 
vel mifericordiá) qui hoc adjuvando ejficit , dero~ 
gabimm. Et ftatim : fi ame ^ i n q u i t , qu<zraturt 
fttrum ¡jomo fine peccato ejfe poffit in hac vita, 
confitebor 3 ejfe pojfe per Deigratiam , & Liberum 
ejm arbitrium. Quod etiam aperté docet in lib, de 
perfeftions juflitU. 
Et urgentius roborari poteft ex Ambrofio. D A 
Luc. 1 * ubi ad illa verba ^ Erant autem ambo ju/H mbrof-
•incedentes in ómnibus juftificatto'nibus pommi 
fine querela > refert aliquos aííerere neminem 
i n hac vita eíPs poffe íine peccato , qui fi lo-
quantur de eo, quod frequenter contingit , l i -
bemer*, i nqu i t , convenmus in eorurn fenten-
tiam. Si autem eum, qui veterem errorem cor-
rexit , & in eam fe vita transformavit quali" 
tatem, ut temperet a peccato , nega'nt abftine-
re poffe ab ómnibus deliflü , non pojfumm in 
eorurn convenire fententiam. Seiitit ergo Ambro-
fius poíTe juftum omnem culpam devitare. Hie* o.Hicron, 
ronymus etiam pro hac parte ftare videtur 11^  
dialogo primo : nam objiciens Critobuio in 
perfona Pelagij ; Confitens ergo poffe homi-
nem fine peccato ejfe per Dei grati-am ? Ref-
pondet : Non folum fateor , fed & libere pro-
clamo. 
245. Refpondetur ad argumentum defump- occumturté-
tum ex audoritatibus facras Scripturas illas in - fitmuüs 
terpretandas communiter efl'e de peccato gra- í^ipiur^ 
v i , quod frequentius intelligitur peccati no-
mine , cüm abfoluté profertur. Sed infuper ref-
pondemus ad fingida teftimonia : ad pnmum 
dicendum eft per illa verba ut non peccetis, 
minime defignari , quod poffimus omne pec-
catum ita vitare , ut in nullo etiam mínimo de-
íiciamus } fed exhortatur Joannes ut peccataá 
cum adu oceurrunt, (occurrnnt autem non col-
l ed ivé fed divi í ím) devitemus : quod fatemur 
elle poílibile per vires communes gratis. A d 
fecundum dicendum , quód queré i s nomine i n -
telligitur grave peccatum , ut docet Auguftinus 
epifiolay). Jerthim exponunt Patres Concilij 
Tridentini feffione 6- capite 1 i . n i m i i u m , quód 
hsc facientes , i d eft opera bona, non peccabi-
tis : quia in operibus bonis non eft peccatum, 
ut determinat Concilium'canone 25. contra 
Lutherum aírerentem hominem in quolibet ope-
re , quantumvis bono peccare. Quartnm autem 
loquitur de peccato fimpliciter taíi , quod eft 
mortale. Quibus addimus i n i i s , & alus teftimo-
niis non femper defignari aliquod prsCeptum, 
vel confilium j fed magis íignificatúr finís utriuf-
que nempé fanditas, & emundatio á peccato: 
hic autem finis non habetur perfedé i n prsfenti 
v i t a , fed i l lum fperamus ín futura beatitudine, 
cüm lytuszxhihzzt&hi Ecclefiamgloriofam non 
habentem rnaculam, necrugam 3 utdíci tur 5. ad 
Ephefíos. í- aa EPhcí: 
A d prímam confírmationem refpondetur ex solvitur pr'r 
DivoThoma 2. * . q m f t . i & . a r t , 6 . pe r fed íonem m» confitm-
noftram confiftere ín uníone cum Deo per chari- tio. 
tatem : unde ad totalem perfedíonem requiritur 
totalis unío ad Deum , 5c remotio eorum per 
qus á Deo feparamur. Et ideo diftínguenda eft 
triplex perfedio : alia excludens peccata morta-
l i a , per qus folum corrumpítur charítas: & hsc 
non íblüm eft poíTibílis , íed ab , omni jufto de 
fado habetur. Alia excludens non folüm letha-
l i a , fed etíam excludens extrinfeca impedimen-
ta , & oceupatíones , quibus prspedimur /ne i n 
Deum feramur media cognitione , & amere : & 
hsc non eft inprscepto, fed eft de confilio, ha-
beturqne , ab aliquibus i n hac vita. Alia deni-
que eft perfedio , qua homo Deo conjungi-
tur per affedum infeparabilem : &vhsc nequit 
obtineri ex communibus gratis auxíliis i n 
hac v i t a , fed eft propria beatorum. Inter hu-
jufmodi autem perfediones hsc eft dífferen-
t i a , quod ^hsc pofterior excludit oír nía peccata 
venía 
e neceffic.Grati^ D u b . V I 
> omnemque imperfeótionem : luuk 
illíis eft iii hac vita, qui cura Ipeciale pn-
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viíeaium pra-dido modo ík perfeclus juxta i l -
W^Apoftoli ^ Epheíios terna , Non quod 
iam petfetlmfm. Du^ autem priores perfeébio. 
nes ítí hac vita haben poílunt a íed non exclu-
dunttotaiiter peccata venialia. Et de hac perfe-
dione loquuntur teftimonia praedid;^  confirma* 
tionis • vel dcíignant potius finem ad quem de-
beimis'afpirare , & quem conleqiümur poft 
hanc vitam. , , .,, • 
Ad fecundam dicendum eft verba illa Domu 
nicíE orationis referri ad íingula peccata , 6c 
ad fingulas tentationes , qu^ occurrunt , &r 
prout occurrunt, á quibus hoc modo acceptis 
poteífe homo liberari per communia auxilia gra-
tis 3 quamvis nequeat non in aliquo faltem 
veniali deficere. Videatur etiam Divus Thomas 
2. 2. qmfiione 85. articulo tertio, in corpore 
ubi per illam vocem a malo 3 intelligit poena-
litatem prasfentis vita?. Teftimonium autem Ec-
clefiafticum quod in eadem confirmatione in-
feritur , per non peccare in a^ ternum 3 íignificat 
non mori in peccato mortali : finalis e n i m im-
pcenitentia folec vocari peccatum i n aeternum, 
cjuia jfirmát yoluntatem in malo pro tota seter-
nitate. Ex hoc vero 3 quod aliqui in fcriptura 
dicantur immaculati, non infertur 3 quod carue-
rint omni culpa veniali: ha:c enim cüm íit de-
feólus fecundum quid , non inducit limpliciter 
maculam, ut docet Divus Thomas Pfalm. 15. 
aeproinde nec tollit á jufto , quod poffit dici 
abíoluté immaculatus. Adde etiam juftos in hac 
vita vocari etiam immaculatos, non quia tales 
omnino íint, fed quia ad id tendunt , & deíi-
derant, ut docet Auguftinus , in libro de per-
feñione jttfiim. Q u o modo exponitur ilíud : 
Q u i ingreditur Jine ?nacula : ingredi e m m eft 
tendere ad iramaculatam vitam. Quod autem pa-
rentes BaptiftíE dicantur vivere ííne querela, no-
ftríe dodrinse non adverfatur : nam querelíg vo-
cabulo íigniíicacur grave peccatum > ut fupra 
diximus , & infra etiam oftendemus ex Augu-
ftino. 
Ad tertiam dicendum eft Conciíium Araufi-
canura folum determinafte , quód juftus poteft 
per gratiam prsftare ea, quíe pertinent íimpli-
citer ad falutem : ad hoc autem fuííicit 3 ut 
poíiit vitare omnia peccata mortalia , quamvis 
nequeat vitare } aut non vitet venialia : quia 
etiam íi in his deficiat a non impeditur á falute 
confequenda. Auguftinus autem íolum aííeritj 
quod poíiit homo per gratiam vivere ííne pec-
cato , an autem fufficiat ad hoc praeftandum 
gratia, quíE communiter confertur juftis ; an 
vero íit neceííaria alia fpecialiíTima , quíE de 
lege ordinaria non confertur , n o n explicar in 
illis locis. Sed hoc u l t i m u m fatis exprimit i n 
aliis, qu^ pro aílertione expendimus : & ideo 
illis ftandum eftj Ambroíius faciliüs adhuc ex-
plicatur : quia ibi n o n loquitur de quibufvis 
peccatis, fed de delidis ut ex ipfis verbis con-
ftat : delióti autem vocabulo majus quid indi-
cat , quám peccatum veníale. Loquitur etiam 
Sanótus Pater de peccatis , quibus íimpliciter 
maculamur , ut ipfe textus indicat: quod fo-
lum adaptan valet mortalibus , ut fupra d i x i -
mus. Hieronymus denique i n loco ^  q u i nobis 
opponitur ,5 lolum admitdt , quod homo per 
Dei gratiam poteft elle fine peccato : an autem 
poffit per totam vitam , an folum per breve 
tempus 3 minimé determinar i b i , fed dialogo 
Cnrf, $alm.Theolo?. Tom. V. 
tertio', ubi noftram docet fententiam Íllis 
bis: Hoc efi > quod a principio tibí dixeram D . Mieron. 
in noftra ejfe pofitum volúntate per Dei gratiam 
non peccare , ut libermn fervetur arbitrium : fed 
pro modo , & tempore, & frag'litate conditio-
nis humana : perpetuitatern autem impeccantidt 
foli refervari Deo , & ei, qui Verbum caro fa~ 
ñpm efi. JSÍec quia ad breve tempuspofiurn , co-
ges me, ut jugiter pofilm. 
24.6 . Híec funt fundamenta fententiáe ad- Alu arm^ 
verfas, quas videbantur aliquid diíficultatis ha- mentíi nmif* 
bere, & quibus oportnit oceurrerei A lia autenW'^  
argumenta é racione petita , quas urget Vega, 
eandera prorfus diíficultatem continent, ac illa, 
quae enodavimus dubio quinto ^ ubi ftatuimus 
non ineífe homini vires naturales ad fervan-
da omnia praecepta naturalla colleófcivé per lon-
gum tempus , &c nihilominus naturaliter tene-
ri ad íingula diviíim , 8c prout occurrunt: Lin-
de fupervacaneum foret ea in prasfenti iterum 
íriculcarei, 
2 4 7 . Sed priufqnam ab hoc loco difeeda- obfervath 
mus j ut ea, qu2E de Zacharia, 8c Elizabeth contra1 ^af" 
obiter, 8c breviter diximus , melius intellígan- í»'**^ 
tur , 8c magis conftet ad audoritatem Ambro-
íij fuperiüs indudam j nefeimus quo fundamen^  
to, YaCquez tomo 1. in ¿.parte, difputat. 120. 
capite qtiinto, numero 92 . tuec fcripferic, Sané 
fcio Augufiinum libro de natura , & gratia capi-
te 6 y. putajfe Ambrofiurn in ea fuijfe fententia* 
ut crederet Zachariam 3 & Elifabeth fine pec-
cato ufque ad finem vixiffe. Et magis nefeimus, 
qua animoíitate adjecerit : Nihilominus ego cen-
feo Ambrofium id non dixijfe , quod ei Augufii~ 
ñus tribuit. Quoniara in primis á veritate pro-
cul exorbitat Vafquez j deinde loquitur de Au- DiAueuft 
guftino irreverencia quadam minimé diftimu- ' 
landa. Nam Sandus Dodor híec habet í San* 
£ius autem Ambrofius revera in illo loco , quem 
ifie commemorat , illis refifiit , quiidicunt ho-
minern non effe pofe fine peccato in hac vita, 
V t enim ea diceret, accepit occafionem de Z a -
charia , & Eltz,abeth, quod in Evangelio com-
memorati funt ambulajfe in ommbus jufticationi-
bus legis fine querela. Nunquid tamen negat 
gratia Det fieri per lefum Chriflum cDominum 
noftrum ? Ubi, ut vides , folum refert Ambro-
fium díxiíie , quod poteft homo elle in hac vi-
ta fine peccato • quod quidem veriílimum eft, 
ut conftat ex fupra didis numero 240. poteft 
enim per breve tempus efte mundus ab omni 
culpa. Minimé autem ait Auguftinus, qu¿d Am-
broíius díxerit Zachariam , 8c Eliíabeth, vixijfe 
fine peccato ufque ad finem vita , ut Vafquez 
imponit, ñeque talia verba in Sando Dodore 
inveniuntur. Sed dixit, quod Sandus Ambro-
íius ad aílérendam pr^ imífam íéntentiam3 nem-
pe poífe hominem eífe in hac vita fine peccato, 
occafionem acceperat ex his , qua; de Zacharia, 
8c Elifabeth in Evangelio feribuntur : in quo ta-
men non habetur, qiiódnunquarapeccaverint ve-
nialiter. . An autem poíiit homo eííé abfque omni 
peccato tam mortali, quám veniali, tam per breve 
tempus , quám per longam durationem, tam per 
gratiam communem, quám per privilegium 5 
minimé dete.rmínat Auguftinus ibidem , nec 
refert , quod Ambroíius determinaverit , ut 
conftat tum ex verbis , tum ex ratione San-
di Dodoris : eo quippe tantum collimabat, ut 
oltenderet eíle neceílariam gratiam , ut viva-
mus fine peccato. Cenfeat ergo Vafquez Arn-
brefium id non dtxiffe , quod ei Augufiinm 
R x tribuit; 
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Error conirit 
primam par-
tem fecundi 
bjfertíonisi 
Galvinus. 
Sáiícerius. 
Brentius. 
Gregorfus. 
Trobatur pr l 
mi, 
D.Chryfoft, 
Refponfio. 
S.P.N.Cy^ 
tillus. 
D , Bernatd. 
D . T h o m . 
Canifius. 
luftinus 
Martyr. 
Vafqnez tn-
furgit contra 
trihuit: nos vero ccnfemus Auguílinum id non 
dixiífc ) quod ei Vaíquez t r i b i u t Ted eííe m a -
ní feftam impofturam. Qiiidquid antera Augufti-
nus t r i b u i t Ambrollo, i d libenter , & reveren-
ter credirftüs ab Ambrollo d i d w n : &c cum do -
íore legimus , quod Vafquez corrigat Angníli-
nura. Huic enira fumrai ingeni j acumen , &: 
quod prc-Ecipnura eft , d i v i n a veritatis radius 
aíFulíit; máxime vero in üs , q u s fGripfit de gra-
tia 3 ut v i d i r a u s difputatione prscedenti cap. 7. 
§. 1. in illo antera nihil asquale videraus, quod 
reverearaur. 
248. Adversús priraampartera fecundaeaíTer» 
tionis docent raodcrni haíretiéi affirinando Bea-
tiífimam Virginon habuilfe peccata, adualia. 
Ita C l^vinus in harrnon. circa caput 1. LUCA^ 
ubi ait : Non magnopere laborandum efl 3 
Mariam purgemus ab omni culpa. Sarcerius, in 
1. & 2. caput Lucm i Brentius , in i z . caput 
Matthd. Centuriatores 3 centur. 1. de vita Ma~ 
ri& , &c alij , quorura deliriura ( quod miran-
dura eft } tenuit olira, faltem ex parte, Grego-
úüs y in 2- dijiinffione 30. qiuftione fecunda. 
. Probatur p r i m o : quia Beata Virgo videtur hu-
mana q u a d a m arabitione petiiííe á filio rairacu-
iura Joann. 2. Unde Chryfcftomus h o m i l . zo. 
verfans i l l a v e r b a , Vmum non habent , d i c i t , 
quod volsbat fe ipfarn clariorem faceré per fi~ 
lium , & fortajjis quid humankm patiebatur. 
Quod e t i a m videntur íignifieare Irícneus lib, 3. 
contra harefes capite 18. Athanaíius,/erw?. i.» 
contra Arianum3 8c aliqui ali) Patres. Etcon-
firraatur ex verbis Chrifti Domini, Quid mihi & 
tibi eft muliir ? per qux videtur petitionem raa-
tris increpare: increpatio autem fupponit aliquam 
culpara. 
Refpondetur negando antecedens : quia pe-
titio illa Virginis non proceííit ex aliquo arabi-
tiofo, & vitiofo aftechi j fed ex magna fíde , 6c 
providentia, ut docent S. P, N. Cyrillus,/¿^2é 
in íoann. capite i z , & 24. Divus Bernardus3 
fennone 46. in cantic. 8c ali]. Ad auótoritatem 
Chryfoftomi refpondet Divus Thomas 3 5. p, 
qudft.zy. artic. 4. ad 5. his verbis : Dicendum, 
quod in verbis illis Chryfoftomus excejjit. Pof~ 
funt tamen exponi) ut intelligatur in ea Domi-
num cohibuijfe non inordinatum inanis gloria 
motum quantum ad ipfarn , fed id, quod ab aliis 
pojfet ffitmañ. Et idera refpondendum eft. ad 
alios Patres. Sic Thomas ( inquit optime Cani-
íius, libro quarto 3de Aiaria Deipara cap.39.) 
ut doBijfmus 3 ita hnmanijfimus Chryfofiomum 
civilior excufat 3 fatisque fuo monet exemplo, 
quo nos candore in veterum feriptis judicandis3 
& leniendis potius 3 quam damnandis illorum di~ 
¿lis , fquA oceurrant duriufeula 3 verfari debea-
mus. Porro verba Chrifti Doraini nullam con^  
tinent repreheníibnera: quia ut redé dixit Jufti-
nus Martyr quceft. 13^. ad gentes : Non verbo 
matrem objurgavit, quifaffo honoravit, 
Variis antera raodis exponuntur á Patribus, 
ut videre eft apud Suarez, torn. 2. in ¡ .parte , 
difp, 4. fett, Vafquez, ibidem dtfpmat. 120. 
cap. 4. ubi num. 66. refert expoíicionem D. Au-
guftini, tratt, & tratt. 1 icj. in loan. & lih. i , 
ds Symbolo ad Catbecumenos cap. 1. Sed S, Do-
dorera excludit Vafquez his verbis : HAC m~ 
terpretatio mihi non placeat , 8c ad marginem, 
Refellitur, poft pauca, Hanc autem expofitio-
nem non parum extortarn ejfe quis non videat? 
Certé ut verum dicamus, nuilus videt, nifi cu-
jus oculos acuunt irreverentia in Patres, 8c im-
pugnandi libido. Viderunt expoíitio'nera Angu-
ftini Gregorius,/¿¿'ro 8. epift.41. Beda, D.Tho- D-^«^. 
mas, Gloífa, & ali} plures in locura Joannis, & 
nullus vidit extorcara, fed omnes illam proba-
r,unt , 8c amplcxati funt. Solus eft Vaíquez, 
qui corrigat Auguftinura, 8c expoíitionera no-
vam á numero 70. excogitet abfque ullo San-
dorura patrocinio : fed quam omnes vident ex-
tortarn , recentera & fingularem. Exponit ergo 
Auguftinus illa verba, Quid mihi, & tibi efi 
muiier, ita ut referantur ad divinitatera Chri-
fti. Pecierat enim Virgo miraculum : 8c quia 
Virtus faciendi miracula non convenit Chnfto 
ratione humanitatis , quamlaccepk á raatre, fecí » 
per divinitatera , quara habet á patre , ideo di-
xit , Quid mihi, & ttbi, hoc eft > Quid mihi 
tecum efi, quod ad miraculum faciendum per-
tineat ? Non enira ex te divinitatera * fed hu-
manitatem habeo. Adjecitque , Nondum ve-
nit hora mea , id eft , hora raortis , in qua de-
monftraturus fura carnis infirmitatera , & quod 
á te veram humanitatem acceperim : tune te 
coraraendans J©anni, te matrera aperté cognof-
cam , quam nunc repeliere videor. Hasc in íum-
ma Auguftinus , 8c alij Patres : per qua: fatis 
pié , 8c cohíerenter verba Chrifti Doraini de-
darantur, quia aliquara increpationem conti-
neant 5 iicét afperkatem fpecie tenus videantur 
habere. 
249. Secundo probatur prasdidus error: nara AVitUh&nú* 
videtur , quod Beata Virgo Chriftum publicé corumftmA^ 
predicamento interpellaverit ex humana quadam mentHm* 
ambitione , ut fatis judicat Chryfoftomus, homi-
lía 45. wz Matth. Propter quod videtxir Chriftus 
illara acerbe reprehendiífe illis verbis : Q m efi 
mater mea ? Matth. 1 2. Marc. 8c Luc.8. 
Refpondetur nullam eífe in illo fado Virgi- Convellitm 
nis fpeciem ambitionis, vel imprudentias : bono 
enim animo, 8c convenienti raodo^quasrebat fi-
lium. Sed alij aftantes, 8c audientes fermonem 
Domini illum interapeftivé , ac importuné alio-
cuti funt : Unde increpatio Chrifti ad iftos, non 
vero ad matrem direda eft. Et forté (quod plu-
ribus Patribus arridet) verba Chrifti non conti-
nent reprehenfionem, fed inftrudionem. Unde 
Hilarius, Canone 1 1. in Matth. docet: Chnfium D jjiiajjug. 
non faftidiose de fuamatre fenfijfe , fed docere 
vohtijfe propinquitatis jus 3 atque no?nen non ]am 
de conditione nafcendi 3 jed de Ecelefa co?nmu~ 
nione retinendum, Et fímilia habent Gregorius, D.Greeor. 
hom.^.in Evang. Bem3.xdus3jrerm.i. Dominica 1. Bemardus.. 
pofi Epiphaníam. Ambroíius, lib.b.in Lucam, 8c Ambrof. 
alij Patres. Si antera aliquid aliud Chryfoftomus 
attribuac Virgini; refpondebimus cura D.Thom. 
quod exceílit. 
250. Tertió probatur audoritate D.Augufti- ^uud mo-
m, in lib. qucefi. veierií3& novi tefiamenti qu.j ^  tivum. 
ubi ait, quod Beata Virgo in morte Doraini ftu- D . Auguft. 
pore quodara dubitavit: 8c ita' interpretatur illa 
verba, Taam ipjim animam pertranfibit gladius 
Lucas 2. Sed dubitare in his, qua: pertinent ad 
fidem, peccatum eft : ergo Beata Virgo non fuit 
iinmunis ab omni culpa adnali. 
Sedad hoc opcimé refpondet Divus Thomas, Enervatur. 
loco chato ex ¡ .parte ad 2. his verbis. Qui - D . T h o m . 
dam per gladium dubitationem intelUgunt, Qua 
tamen non efi intelligenda dubitatio infidelita-
tis i fed admirationis , & difcufiionis : dicit enim 
Bafilim in epifióla ad Opttrmm , quod Beata 
Virgo ajfifiens cruci 3 & afpiciens fmgula , pofi 
tefiimomum Gabrielis!, pofi ineffabilem divina, 
conceptionis notitiam, pofi ingentemmiraculorum 
ofienfio 
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Cajee. 
Vh'mum xr-
ptmentum. 
Conc .Müer , 
ylt'wik fen-
(entu contra 
Cath¡tinus, 
Prohatur. 
1^ . Gregor. 
eftenfionem , animo fluSluabat , ex una feilicet 
partí v'dens eum pati abjetia > & ex alia pane 
confidcrans ejus mirifica. Q n x amplias eluci-
dac opdme Cajetanus : In refponfione ( i n q u i t ) 
aifecundum nótate garruli pr&dicatores pajfio-
nisChrifti, tot femíneos clamores ymotus s Scc* 
atmbMtntes BeMA Virpni in dolare pajfionis : 
penfate verba Báfíty in Httera allata s & per-
cipite ipfam contemplationi admirativa tune va* 
cajfe , conferendo divina prms vifa , & Jibi 
certa huminis , (¡uní tune videbat > fumma in-' 
firnis , & e contra : & confequenter ajfeíhum 
cogitationtbus confonum fecundltm reffam ratio-
nern habentem ^ ut condoleret ut compatere-
tur ^ cum tam excelfum tarn vilibus fubjefíum ex 
chántate propria pro ipfius matris , & mundi fia* 
lute profpiceret* 
2 5 1 . Ul t imó arguitur fLindamento Gregorij: 
nam^quicumque habait peccatum origínale, com-
mictit poftea aliqua aótualia ; Se é converíb qui 
nunquara commiíic actúale , bene convincitur, 
quod non contraxerit or ig ína le , ut frequenter 
docet Auguft ínus: fed Beata Virgo fuit concepta 
in peccato or ig ina l i : ergo habuit aliqua peecata 
aítualia. 
Confiimatur : quia i n ConcHio MiIevitaiioá 
can. 6. & 8. definítum eít omnes polTe, 8c de-
beré dicere: Dimitte nobis debita nofira. Qaod 
etiam credendnm eít Beatam Virginem oraHe. 
Ergo habuit fakem aliqua venialia a qu^ i l l i re^ -
micterentur. 
A d argumentum refpondetur negando mino-
rem : quia Beata Virgo xión contraxít peccatum 
origínale : unde argumentum retorquendum eíí: 
i n Gregorium, 
A d confirmatioiiem rerpóndetur i l lum cáno^-
nem Milevitani procederé feciindiim regulás 
communes, & non comprehendere Beatam V i r -
ginem 3 ut conftat ex proximé didis . Potnit au-
cem Sanóta Virgo pradicta illa verba redtarej 
non quia ignoravenc fe nunquam pecaíFe > ut al i -
qui falso refpondent ; íi quidemvení ími l ius eíl^ 
quod íicut lioc privilegium fuit i l l i conceílum, 
ita fuit i l l i á Deo revelatunv, ne anxia i n hac par-
te foret: íedi quia illa verba dicebat pro aliis5 &: 
nomine totius EccleíiíE : pro fe vero gracias age-
bat ob accepta beneficia, i n eifque confervari pe-
tebat. 
252 . Contra fecundam ejufdem aííertionís 
partem eíl fententia Catharini libro 2. de eximid 
prúdefiivatione Chrifii i poíl médium 3 ubi docet 
ex l i l i s , quos ipíe vocac iníigniterpradeftinatos, 
aliquos (pauciííimos tameli) e í f e , qui habuerunt 
p r i v i l e g i u m vitandi omn ia peecata vínial ia per 
toi'am vitam : & hu'jufmodi, inqu i t , fLUÍfe Bca-
t u m Joannem Baptiftam. Qt;od etiam docet Ga-
latinus lib. 7, de arcams cap. y. hifque multüm 
favet KeliíoniuLS, 5.^. quafit.iy. art.4. dub.i, ubi 
inquit : ISTolo hac in re contradicere devotioni 
Vtttltorum Chrifiianorum , c¡m putant íoannern 
Baptiftam 3 & fiorté aliquos alios 3 nunquam pee-
cajfe venialiter. 
Probatur primó h^ ec fententia audoritate Pa-
t rum, quos congerit Cani í ius , lib. 1 .de corrupte* 
l is verbi Dei cap. i o. Nam D . Gregorius, Uh. $. 
cap. j . ex profeífo probat perpetuam Joannis i n -
nocentiara per totam vitam. Beda i n homilia de 
collatione Joannis inqu i t : Qui* noftrurn dicere 
audeat Beatum Ioannern afta , vel diño 3 vel ha-
bitH 3 vel viEiíi peccajfe ? Atlianaílus ^ / í m . 4 . 
eontra A ñ a n o s , aíFerit Joannem fuiífe purum ab 
omni crimine. 
C a y / , Salm. Theolog. Tom. V . 
Confirmatur primo ex D . Aüguftini libro dé 
SpiritlH>& littera cap. 2. ubi docet: Si quis doceat 
dliquem fiuijfe , qui non ex virihus liberi arbitrh 
fied fingulari grati£ privilegio illa vitaverit i nec 
perniciosé errare. Nullus autem poíl Beatam V i r -
ginem e í l , cu iap t iüs , q n á m j o a n n i , iioc p r iv i -
legium tribuamus : ergo pié credendnm eíl, quod 
ilíud habuerit. Unde Suarez tom. x. in $.part. 
difip. 24. fieB.^. tenet poíle hanc partem proba* 
biliter fuftineri. 
Confirmatur fecundo: quoniam de Joanne ca-
l i i t Eccleíía. 
Antra defierii teneris fiub dnnis 
Civiurn turmas fiugiens petifti 
Jtfe levi fialtem maculare vitam 
Famine pojfes, 
Et rurfus. 
O nirnisfelix, meritique celfi 
Neficiens labem^ nivei pudoris. 
Hace autem fatis indicant Beatum Joannem 
fuiífe immaculatiííimas vitte : ergo dicendum eft9 
quod nullum commiferit peccatum mortale, vel 
Veníale» 
Confirmatur tertió t quoniam Ecclefía cele-
brar Joannis nativitatem , ut fanátam : ergo fan-
¿titas i l l iuS nullam ex tunefubitura erat maculam 
etiam venialem. Probatur confequentia i quia 
ideo Ecclefía celebrat fanólitacem aliornm bea-
tornmin morte, quia ex tune incipit eífe i m m u -
tabi l is , de inamiíTibilis 3 8c nequit defeótibus 
fub) acere. 
Refpondetuí ad ai-gunientum, quod Sandi Pa-
ires fummis quidem laudibns prasdicant Joannis 
fanctitatem ^ minimé vero aíferunt eum fuiííe ab 
omni culpa etiam leviffimaimmunem. Nam Gre-
gorius, ¿¿ Beda, ut probent Joannem injuftiílimé 
fuiífe damnatnm ad mortem , docent n i h i l exter-
nnm commiíiífe , quod homines offenderet, aut 
mortem mereretur. Cum quo tamen rede ftat, 
ut aliqua venialia interna commiferit. Unde ipfe 
Beda explicails i l lud Jacobi 5. In multis ojfien-
dmus omnes, docet nullüm juftum poííe vivere 
abfque omhi prorfus peccato, coníirmatque ex 
i l lo Job 1 5. Coeli non fiunt mundi in confipeftu 
illms. Au¿loritas Athanafí] minus adhuc urgetí 
. quia criminis vocabulum foli peccato mortali, 
pioprié loquendo , tribuitur juxta illud Aügu-
ftini l ibro primo , contra duas epiftolas Pelagia-
norura cap. 14. Aiulti quippe baptiz.ati fideles 
fiunt fine crimine : fine peccato autem in hac vita 
minime dixerim. 
A d primara coíifirmatíohem refpondetur ve-
r i íli mam eífe Auguílini fententiam : ex ea autem 
folum haberi, quód poífit abfque errore de a l i -
quo d i c i , quód vitaverit omnia venialia , fí ad 
hoc privilegium aíferendum exhibeantur fu f f i -
cientia fundamenta. Ha:c autem folüm adíunt p ro 
Beata Virgine non vero pro alio fanóto, quan-
tumvis in f ígn i , ut conftat ex fupra dióbis. Et ideo 
quantum ad alios ftandum eft communibus regu-
lis feriptur^. 
A d íecundam refpondemus ex hymno Eccíe^ 
üx folum haberi, quód Joannes declinaverit ho* 
minum confortium ad evitandum peecata l i n -
gn^ j & quód non commiferit peccatum mór-
cale contra caftitatem , quod fignificátur í io-
mine Ubis : propter quod meritó dicitur nivei 
candoris. Sed minimé hinc fequitul" > quód n o n 
commiferit alia peecata venialia. 
Ad tertiam negatur confequentia : quia ut 
Eccleíia celebret nativitatem Joannis j fuífici^ 
q r ó d fuerit i n gracia confírmatus ab útero matris 
K 3 htm 
Cenfimtítttf 
primo. 
Do Auguftc 
Seemdo. 
Terth, 
Occumtuf 
Solvmtur 
eonfimatioo 
nes. 
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ermtur. 
fuas : nam koc ipfo habuit fanditatem inamíílí-
bilem ; tametíí permixtam aliquibus culpis levi-
bus: ex quippe nec deíliuunt gi-atiam n^ec impe-
diunt confirmad onem in illa,. 
Alrnd 6juf 255. Secundó probat eandem fententiara 
demfententiA Catharinus liac racione : quoniam dari talem 
f m d m e m m . gradtim fanólicatis in aliquibus, ut nunquampec-
caverint venialiter , ell íimpliciter poíTibile, 
ut patee in Beata Virgine : fed alias lioc cedit 
i n majorem gloriara Dei, ut ejus virtus decla-
retnr in lioc efFed:u 5 cedit eciam in majorem 
excelientiam meritorum Chrifti 3 lie íingulariíli-
mé in aliquibus reíplendeat 3 & denique cedit 
i n majorem pcife¿tionem EccleíiíE , ut in ea re-
periatur gradus adeo íingularis fanótitatis : ergo 
aílerendum eft , quod ita de faófco contingat 3 in 
períonis aliquibus land;iflimis. 
Refpondetur negando confequentiama ut pote 
quae íi legitimé inferretur ex pr^miíiis, pari mo-
do poíTet luadere aliquos prster Virginem 3 fuif-
fe abfque originali conceptos 3 nullum habere 
fomitem peccati, gaudere innocentia originali, 
aliaque habere privilegia : quE cordatus Theo-
logus reputat deliria. In i i s ergo, quas ex Tola 
Dei volúntate pendent, non ad argucias noftrasj 
fed ad teftimonia divina Scriptur^  recuiiendum 
eft. In hac autem edocemur oranes peccare, 
nulluraque eífe, qui á íorde culparum penitus 
immunis fie. ünde cui non adeft oppofitum pri-
vilegium ( quale in fola Beata Virgine pr^di-
cat Eccleíia ) fub comraunibus regulis debet 
cenferi comprehenfus. lilis autem meitivis con-
venienti^ , qus expendit Catharinus praster 
aliaomnia, quae fupra expendimus ^  longé prse-
ponderac do¿trina T ú á e n ú m , fejfiom ^, de pee-
cato originali numero 5. Ubi dicituu, quodcon-
cupifeentia, feu fomes peccati perfeverat i n bap-
tizatis ad agonem, Se coronara. Stante autem fo-
mite , nuiioque accedente fraeno fpecialiífim^ 
gratis ; nequeunt non infurgere aliqui motus 
contra rationem : in quorum aiiquo neceííarium 
efi; , quod homo diu vivens quandoejue defi-
ciat, ik. peccet venialiter a ut conílat ex fupra 
didis. 
D U B 1 U M O C T A V U M . 
Dtrum homo Upfu* , v e l i n fur i s conjiitutm 
fofjit abfque grat ia vincere graves 
tentationes. 
'Aótenus conííderavimus vires humanse na-
^turs per coraparationera ad aélus naturales 
fumptos fecundüm íe , hoc eft , fecundara dif-
ficultatem, quam ex fe , & ex proprio objedo 
aíferunt: qua; folet appellari dificultas intrinfe-
ca. Supereft s inveftigemus j jam eafdem vires 
per refpedum ad adus ipfos naturales, quatenus 
induunt majorera difficuitatem ex ingruentium 
tentationura oecurfu ; quae dici coníuevit diífi-
cultas extrinfeca. Sed antequam ad dubij deci-
£onem accedamus , oportet aliqua pr l^ibare, 
qus & titulura explicent, & expeditam nobis 
fternant viam , ut difficuitatem prsefentem cura 
raajori luce refolvamus. 
i.Petr.j, 
S. 1. 
Prdmit t ímtur a l iqua notahilia. 
120. ^Entare, ut obfervat DivusThomaf, y . 1 1. qu&ft. 114. arucuU 5. eft experi- fflí.fli 
mentum fumere de aiiquo, ut feiatur aliquid cir- D . T h o m . 
ca ipfura : & ideo fínis proximus cujuílibet ten-
tationis eft feientia. Finís autem remotas poteft 
eííe dúplex, bonus feilicet, cura quis experiri 
vult virtutem alterius, ut eum promoveat ad ma-
jusbonura : malusveró , quando id praeftat, ut 
ipfum fubvertat , deprimat , ac decipiat. Unde 
Auguftinus, libro z. de confenju Evangelijh». D.Auguíí-. 
rum cap. 30. diftinguit dúplex genus tentatio-
nura, nnum ad probandum, alterLira ad feducen-
dum. QLiod in caula eft , ut facra Scriptura ali-
quando neget Deum homines tentare , ut repetic 
Jacob. 1. Nerno cum tentatur , dicat, quor.iam a, ^ 
Deo tentatur. Depu enim intentator malorum 
efi, Ipfe autem neminem untat. Qiiia videlicet, 
Deus neminem ea intentione probat laboribus, 
aut alio modo , ut intendat fubverfionem , ac 
peccatura illius juxta illud 1. Petri 5. Deus m~ 
minem vult penre. Qiiandoque vero aíreritjquód 
Deus nos tentat, ut Genef. 2 1 . Tentavit Dem ¿enef,2.2, 
Ahraham 3 & Deut.8. Adduxit te Dorninm qua- Deut, § . 
dragima annü per defertum > ut affligeret te 
atque tentareí\ Quia nimirum intendebat , uc 
perillorum certaminum, & calamitatum vido-
riam virtus eorura appareret : non quia Deus 
per hujufmodi experimenta aliquam fíbi ícien-
tiam, qu«,ut diximus, folet eífe finis tentado-
nis j comparetj fed quoniam intendit, & facit, 
quodalij feiant. Qi-ípd redé notavit D.Thomas D. Ttom, 
loco citato 3 his verbis : Dem tentare dícitur, ut 
feiat eo modo loquendi 3 quo dícitur feire , quod 
facit aliosfeire: unde Dicitur Deut,i$. Tentat 
vos Dominus Deus vefier 3 ut palam fiat, ntrum 
diligatis eum. Et in 1, dfiinEi. 2 1 . quafi. i - art. 1, 
inquit: Non ad hoc Deus tentavit Abraham , ut 
fidei ejus cognitionem acciperet 3 quam prius feie-
bat;fed ut aliis rnanifefla gjfet in exemplum. Et 
de hujufmodi tentatione, feu examine ad laudem 
tentati, &" exemplum aliorum non procedit pra;-
fens difficultas , ut ex fe liquet j fed de tentatio-
ne ad peccatura inducente. 
255. Tentare autem homines ad nocendum, Vrepñum 
& peccandum proprium eft diaboli : quia dia- diaheli tentu-
boius, inquit Sandus Dodor loco citato ex 1. re*dPe(CU' 
parte, femper tentat , ut noceat in peccatumpr^- D jhoni. 
cipitando : & fecundüm hoc dicitur proprium of-
ficium e'¡us temare. Quod fatis exprimit divina 
Scriptura , cum tentatoris nomen antonomafti-
cé diabolo attribuit, ut i.ad Theííal^. Neforte i.adThef.3' 
tentaverit vosis, qui tentat 3 id efis diaboluiy (in-
quit gloíía interlinealis ) cujus offeium efi ten-
tare, 8c 1. Petri 5. appellatnr per excelientiam j/petrif. 
adverfarius nofier. Cujus ardens nocendi ftu-
dium, & innúmeras tentandi artes non eft , qni 
fatis poffit exprimere j quamvis non nihil decia-
rat B. Ambrofius , lib. 4. in Luc. his verbis : D.Amkof. 
Multi laquei, ^mcumque progredimur , tendun-
tnr a diabolo : laquei in corpore , laquei in lege, 
laquei in pinnis tempíorum , laquei in crepidi-
mbus parietum , laquei in Phtlofophis, laquei 
in cupiditatibus 5 laquens in pecunia , laquens i n 
religiene s laqueus in fiudio caflítatis. Exiguis 
enim momentis mens inclinatur humana , & huc, 
atque illue pro verfutia fuadentis frequenter im-
pelittur, Fidet aliquem diabolus religiofum virum 
Deo 
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Beo vcnerMiter deferentem j in ipfa eum reli- tra nátiiram hominis ,fed juxta illam gttbérháté* 
cie.efupplwtat , & c . Hujus autem iniquiíTiml tur a Deo. T u m denique, & pnecipué, quoniam 
cicant tenta 
tiones. 
D.Augufl:. 
Ad Rom.y. 
AdGaíac .5 . 
D . Auguíí . 
D.Thomo 
Tentaüo a 
dtahclo py,m 
termíttenda 
hoc dubic. 
Juárez. . 
ftDdii ratio triplex podíTimum deíígnari poceft: 
urima odmm i n creatorem j íecunda invidia 111 
hominem ; & tercia defperatio propri^ faiutis, ut 
fumitur ex Augu^i"0 m lib. qmjt. de veten Te^ 
%fhmfo.qi*fi*»**i &deu t roque i i i i x t im qm-
ítione 11$. . n \ i r • 
Quaíi vero huic potenti noí t rum adveriano 
" vires defecerint 3 fuppetias quám máximas i l i i 
deferuiat alij d^o ingraciílimi animíe hoftes 3 ca-
ro videlicec^ck mundus: unde comrauniter Tlieo^ 
iogi receníent hos tres íalutis noíli^; inimicos* 
porro mundi nomine ea intelligunmr impedi-
menta boni, & incentiva mali^ quíe ex hominum 
±onvid;u3 3c mundi pompa animura alliciunt ad 
vitia^ vel ab iludió boni disjiciunt. Q^ofenfu 
Auguít inusferm. 1 z. de fanctis, Duplicem , i n -
cp.ñijnundía acism producit contra milhem Chrl-
j i i , Blanditur i m decipiat : terret, mfrangatt, 
Carnis autem voeabuio fígnifícatur pars homi-
nis inferior 3 vei appetitus íeníltivus > qui ad de-
leólabiiia fecundüm fenfum 3 & rationi , ac legi 
frequenter adverfa vehementer propendit: unde 
moleíHííimnm belium parti íljperiori inducit jux-
ta i l lud Apoftoli ad Rom. 7. Sentto aliam legem 
in membru rneis repugnante?/} legi mentís me a t ó ' 
captivantem me in legepeccati 3 efl in mern-
brü meis , & ad Galac. 5. Caro concupifeit adver-
sus fpiritum $ & fpiritus adversus carnem. Quod 
perpendens Auguílinus de verb. Apoft. ferm.43. 
yidete^ inqu i t , qmle belium propofuit 3 qualem 
rixam. Dicuntur autem munduSj & caro tentare, 
non quia direólé , & per fe intendant ^ quód 
peecemus j hoc quippc folius diaboli eft, vei l io -
minis diabolici : fed quia vel malo exempio 3 aut 
pravis motibus nos trahunt ad objeda, qus alias 
íolent eífe prohibicañn quorum proinde profecu-
tione, vel refutatione apparet hominis virtus^vel 
iníirmitas, ut obfervavit D.Thom./oco jarn citato 
ex prima paite his verbis : Caro etiam > & mun-
dus dicuntur tentare inflrumentaliter , feu mate-
r'mliter , inquantum feilicet potefi cognojei, qm-
lis fit homo , ex hoc, quod fequitur , vel repug-
nat concupifeentiis carnts , & ex hoc , quod con-
temnit projpera mundi & adverfa, 
256. Quamvis autem pr^fens dubium pofTet 
omnes lias tentationes ampledi j confulto n ih i -
iominus eas 3 quge á diabolo funt , ab i l io duxi-
mus relegare. Quoniara in pr^fenti inveftiga-^ 
mus vires liominis puré naturales, & quíe ipíi 
competerent 3 tam in ftatu naturas purs 3 quám 
i n ftatu naturíE lapfe : ac proinde debemus illas 
conferre cum illis tentationibus , qiise utrique 
ftatui funt communes , Be valent i n uno ac alte-
ro ftatu fecundüm providentiam communemoc-
curre. Si autem homo in puris naturalibus com-
deretur, veroíimilius eft , quód non tentaretur á 
diabolo: Tum quia diabolus tentat hominem pro-
pter odium Deíau¿tor is íupernaturalis;, & ut ho-
minem impediat á beatitudinis fupernaturalis 
coníecutionc : homo autem i n puris naturalibus 
conftitutus, necDeum ut auótorera fupernatura-
iem refpiceret, nec in beatitudinem lupernatu-
ralem tenderet. Tum etiam quia tentatio á dia-
bolo non eft mere naturalis , fed eft belium u l -
tra, yel Cupra naturam ex altiori providentia per-
miilum } ut bene obfervarunt Caietanus i n hac 
quaeft. art. z. §. A d tertium fandamentum dici-
tHr. Alvarez Ub.$. Refponf, cap. 4. num. 17. & 
•Suarez tom. 1. de Gratia ¡ib. t. cap. 25. num. 5. 
at m puris naturalibus n ih i l eííet fnpra, vel con-
ex ÍLippofitione 3 quód Deus'decernerct nullum 
gratis auxilium conferre homini á ut utique fta 
tuejretj íi i l lum in puris naturalibus conderet \ ad 
fuavem illius providentiam fpeótabat nuliate-
ñus permittere ¿ quod verfutiffimus 3 ac potentif-
íimus hoftis diabolus eum tentationibus urgereti 
& ab i l io ftatu i n alium deteriorem brevij ac fa-
cile dejiceret* Incredibile quippé videtur, quód 
Deus optimus ex una parte nuiías vires indebi-
tas homini conferret, vei promitteretj & ex alia 
parte exponeret hominem tentationibus illius 
hoftis í .eui milla poteftas comparatur fuper ter-
ram, ut dicitur lacob.^. & 41. Qv,x omnia fatis 
evincunt hominem conditum in puris naturali-» 
bus non potulíFe , fervata communi ¿ ac fuavi 
De i providentia 5 effe fubjeétum diaboli tenta-
tionibus. Idque videtur aperté fupponere A u - D. Áii|ufL 
guft. Pfalm. 61. c i r ca í inem, ubi i nqu i t : Quod 
Deus 5 qui dat diabolo íicentiam tentaúdi 3 dat 
tentatis mifericordiam 3 hoc eft^ gratiam. Et ideo 
hujus tentationis victoria Deo ípecialiter a t t r i -
buitur juxta il lud Apoft. Román, ultimo 5 Dem 
comerat Satanam fubpedibus veftris. (Jnde abo-
que dubio íi non conferret homini i n eo ftatu 
gratiam j minimé darec diabolo 3 ut eum tenta-
ret 3 licentiarai 
257. Propter hsc igitur removenda 3 Se ex- fr&tefmitti-
cludenda eft ab hoc dubio tentatio 3 qux induci- tur etiam ten* 
tur á diabolo. Et parí ratione omittere oportet Í?*io corntr<* 
tentationes qua. urgent contra íinem ^ m ^ Z Í l m T 
curaienii T u m quia hujulmodi tentationes non 
eflent in ftatu natura purae} í iquidem ut fuppo-
nitur, natura i n príedido ftatu nec intrinfecé, ñ e -
que extrinfecc ad prasdidum íinem ordinaretur* 
T u m etiam quia tentatio ad omittendum a¿lum 
fupernaturalem } quando urget príeceptum pro 
illius elicientia , non poteft kiperari nifi per po^ 
íitionem praedidi aé tus : conftat autem aótum fu-
pernaturalem non poífe elici abfque gratia: unde 
certum eft ad vincendamprsdiótam tentationem^ 
Se alias íimiles circa fupernaturaliaj non fujfficerá 
vires natura. Qi-iamobrem relióbis hujulmodi 
tentationibus i procedit prasfens diííícultas circa 
tentationes carnis^ & mundi, quíe funt contra le* f 
gem38c í inem ordinis naturalis : eae quippé i n -
dependenter ab hoftilitate diaboli comitantur 
naturam humanam íibi reliólam , & urgent ho-
minem 3 íi conderetur in puris. Quod reóté vidi t 
D . Thomas fupra quafi.So- art. 4. ubi loquens D.Thdííla 
de diabolo inquit : Direffie autem non efl caufa 
omnium peccatorpim humanorum, ita quod fingula 
peccata perfuadeat, Quod Origenes probat ex 
hoc » quod etiamfi diabolus non ejfet 3 homines ha-
ber ent appetitum ciborum 3 & venereorum 3 & fi~ \ 
milium : quipojfet ejje inordinatus 3 nifi ratione 
ordinaretur : quod fnbjacet libero arbitrio. Idque 
fatis liquet ex eo 3 quód natura humana ííbi re-
lióla eft quafi divifa in dúos appetitus inter íe 
contrarios 3 quorum imus feilicet rationalis tendit 
i n bonum conforme rationi j alter vero , nempé 
fenfitivus i inclinat ad bonum eonfonum fenfui5 
quod frequenter rationi contrarium eft. Unde 
oritur rebellio appetitus feníitivi contra ratio-* 
nem, & quod eam ad malum vehementi tenta-
tione folicitet. Accedit etiam, quód hominis iii 
puris conílituto eadem motiva tam ex parte car-
nis , quám mundi fe fe oíFerrent , quae de fa¿lo» 
ocenrruntj utputa deledlabilia fecundüm tadum, 
maximi honores, graves injuriae, amor filioxumji 
tiraor mortis , appetitus vindiólas y 5c alia hujuf-
' R 4 raodi. 
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modi, qux illum vel ad malum vetitum trahe-
rent, vel á Í3ono precepto removerent 3 ut con-
fideranti conftabit. 
Ttntatiodia 258. Deinde obfervandum eft 3 qiic>d tenta-
gW* , é tío tam carnis , quára m u n d i bipartitur in g r a -
alm U v k . vertl , & ievem ^ ^ defumitur ex illo Pauli 1. ad 
i.ad Cor . io . Corinth. 10. Tentado vos non apprehendat > nifi 
humana : fídelts autem Deus^qm non fatieturvos 
tentari fupra td quod poteftis. Ubi facis apené 
íígnificat Apoftolus dari aliquam tentationem le-
vem, quam vocat hiunanam : alias vero eíle gra-
viores, quibus Deus, inquit, non permittet eos 
tentaii, ut obfervat Cliryfoft. homil. 24. in prio-
rem ad Corinth. Quae diíferentia non fumitur 
pi'SEcipué ex parte materiae, quaíi illaíít tentatio 
gravis 3 qu£B incitat ad grave malum perpetran-
dum 3 vel ad magnum omittendum , illa vero le-
vis y quje verfatur circa levia; nam cercum eft in 
materia gravi poíTe leves tentationes inveniri, 
ut apparet in jufto , cui motivum parum urgens 
§Í¿A tentatio occurratad odium Dei. Unde prsdicta diítinótio 
duaturgra* magis ex modo deíumenda eft : nam illa dicitur 
Wí' tentatio levis , qus ofFert ex parte intelleótus re-
milFam fuaíionem , ae motiva parum urgentia, 
ex parte vero voluntatis , aut appetitus debilem 
iwclinationem. Gravis autem tentatio 3 dicitur, 
quas vehementer íolicitat, Se propter íngentem 
propenfionem aíFcélus ad oh]c6tum , q u o d pro-
ponítur j 8c propter m a g n a motiva , homini oc-
currunt ad deferendura bonum rationis , & am-
pledtendum m a l u m illi contrarium. Sic enim 
utramque tentationem ? deferibunt coramuniter 
D odores. 
Suarlj refok- 2 ^  tamen 3 & maSÍS radoni COYit™' 
t^ rius eft in hac parte Suarez hb. 1 . de gratia^ap. 
25. nurn. 2. ubi inquit : Tentatio levü dktmr, 
quA vel ex parte intcllettíts parvam 3 vel ineffica-
cem habet fuajionem a vel appetitpts debilem in~ 
clinaúonem : vel etiam efl levts , qus. ad momen~ 
tmn,feu brevísimo tempore durat, quamvisalia-
qui intenfa ¡feu vehemens videatur. Gravis au-
tem dicitur , qna, pertinaáter fuadet multo tem-
pore conftanter , ac molefle. Et cap. 24. fequenti 
nurn. 54. amplius fe explicat dicens : Si uno tan-
turn momento temporis tentatio duret^ non aftirna-
bitur fimplictter gravis , quantumvis intenfa vi-
deatur. Quibus aperté docet nullam tentatio-
nem, qua: breviffimo tempore, vel, ut ipfe lo-
quitur, qua; uno momento temporis durat, repu-
tandam efíe gravem. Ciijus doctrinas u fnm , & 
applicationem infrá latiüs confutabimus : mine 
vero opus eft ipfam doótrinam falíitatis convin-
Multíplici ir cere. Qiüa vel nomine momenti , feu breviíli-
refsllmr, mi temporis intellexit Suarez aliquod inftans 
metaphyíicum , quod non íufficiat ad perfedé 
deliberandum , & confequenter ad graviter pec-
candnm. Et hoc modo certum eft , tune non ur-
gere gravem tentationem : quia proprié loquen-
do necurget tentado: hxc quippé connotat fuf-
íicientem ufum arbitrij , ut íic poffit mutua pu-
gna , ac concertado inveniri: ubi enim nullus 
eft , qui reíiftat , nequit eíle ullus per tentatio-
nem congreíílis. Vel intellexit breviflimum \U 
iud tempus, quod poteft appellari inftans inóra-
le , & requiritur ad deliberandura c i r ca tentatio-
nem j ut homo ei liberé fuecumbat, vel reíiftat. 
Idque pofterius fatis expreffit cap, 24. ubi poft 
terba relata ftatim adjecit. Dummodo potefla-
tem 5 & phjijicam , & moralem conjiderandi 3 & 
deltberandi relinquat, nempé tentatio. Et in hoc 
íenfu falfum omnino eft , quod tentado in illo 
inftanti morali oceurrens , quantumvis vehe-
mens , &: intenfa íit, non poílit eíle, & debeat 
dici gravis. Tum quia paííio vehemens ad ob-
jedum lege prohibitum eft vehemens, & gravis 
tentatio : led potuit príedida paflio excitari abf-
que ufu rationis, ¡ k deinde continúan , & con-
fervari, ufque ad illud primum inftans morale 
incluíivé , in quo voluntas vaíet perfeele deii--
berare, ut experientia liquet: ergo in pia;di¿to 
inftanti' morali, quantumvis brevi , poteft ten-
tatio gravis oceurrere. Tum etiam quia fi prazdi-
¿ta paííio , quas in illo primo , & único inftanti 
morali oceurrit, non eílet tentatio gravis, poílct 
facilé fuperari •, quandoquidem nonita arduura 
eft vincere leves tentationesratqui valde diííicile 
eft prsedidas tentationi oceurfum iré , & illum 
motum appetitus compefeere : ergo íígnum eft 
pi'íediótam tentationem eíTe gravem, etiam pro 
illa brevi mórula, atque independenter á fubfe-
quenti durationc. Tum pr^ terea, quia ubi pro-
ponitur magnum motivum ad malum cum in-
genti fuaíione ex parte cognitionis, & vehemen-
tiinclinatione ex parte appetitus, nüilus cordatus 
dicet non urgerc gravem tentationem : fed om-
nia híec poílimt concurrere in illo breviffimo 
tempore,quod ad perfeóté deliberandum requiri-
tur : ergo pro eodem breviflimo tempore poteft 
oceurrere gravis tentatio. Minor conftat in no-
biii, cui plebejus colaphum coram aliis incute- " 
ret: ubi enim primum polFet dcliberare,plurima 
ei, eiqueurgentia motivaoceurrerent ad vindi-
dam j idque ratio vehementer proponeret, atque 
in idem máximo impulfu propenderet appetitus, 
Qtiod adeo verum eft , ut etíi poft illud inftans 
morale ftatim moreretur omnes nihilominus 
prudenter judicarent, illum habuiííe gravera ten-
tationem, ut vindidam fumeret de inimico. Do-
ctrina ergo illa Suarij, quód nulla eft tentatio 
gravis , mil longo tempore duret, faifa eft , nec 
defervire poteft ad legitimam hujus dubij deci-
ftonem. 
2 6 0 . Quibus circa diíferentiam, & diverfíta- AdviBomm 
tem inter graves tentationes , ¿k- leves, ftatutis, l euü tema-
fupponimus non eíle neceííariam fpecialem gra-timu. non re' 
tiam ad fuperandas tentationes leves diviíivé a^'ríf"r ^ r r 1 i • \ r a- • • ct da grana. lumptas j ted ad id uimccre vires propnas natura 
humana?. Quod , quantumvis contradicat Váz-
quez dtfp, iSy . pertotam, traduntcommuniter 
Theologi.Et quidem mérito: tum quia levis ten-
tatio nullam , vel modicam addit lupra bonum 
opus morale : fed ad facíendum aliquod bonum 
opus morale fufficiunt vires humana;.natura , ut 
late oftendimus fupra dub. 2. ergo e^ dem vires 
fufficiunt ad reíiftendum levi tentationi. Videan-
tur, qua; ibi diximus num.^j. Tum etiam, quia 
etfi levis aliqua tentatio oceurreret, verbi r^a-
da , odio habendi patentes ; ipfe amor naturalis 
erga ilios fufficiens foret ad tentationem fupe-
randam , cüm prsdiótus amor poílit, & folcat eíle 
valde intenfusequarecumpr^ didus amor fít á 
natura; non eft cur requiratur gratia ad viétoriam 
illius tentationis. Idemque poííct probari iñdu-
divé in aliis levibus tentatíonibus. Tum deni-
que, 8c pia^ cipué , quia oraniateftimonía Scrip-
turíe, Gonciliorum, & Patrum, quibus Vázquez 
prascipué íidit (radones enim parum illi fuffra-
gantur ) minimé evincunt elle neceííariam gia-
damad vidoriam levium tentationum : fi enim 
id adftruerent, fur eífet proculdubio , & latro, 
atque injurius gratis Chnftí, qui oppofituman. 
fereret, 8c mérito incurreret infame pr^didx 
cenfura; ftigma. Confequens autem eft falfum, 
íiquidem Pius V. 6c Gregorius XIII . condem-
nant 
retur. neceíTariam gratiam Chrifti ad levium tentatio-
num vidoriam. Ünde Lotead pr&fevti disf.6, 
docet illam opinionem Vazquij , quem citat in 
margine , non videri probabilem, & adveríari 
communi Theologorum dodrinae. Sed quidquid 
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nant i ^ . propofitionem Michaeiis Baij , qui in ribus dicebaiiius. Et de hoepoftedori modo re- ^ •viBorh 
noílram, & comraunem aífe rtionem hxc Icrip- íiílendi tentationibus procedit pitEÍens diíficul- a^  pr&fens 
ferat • Fur es funt, & latrones, qui dicunt tema- tas. Comprehendimus autem íub uno3 & eodem PYt%' 
tioni 'ulli fine i™**'*' Chrifti adjutorio , pojfe refi- dubio hominem coníideratum cüm in pucis na- ?,e^8 
fti ita ut in eam non inc 'tdat > & ab ea fupe- turalibus , cum in ftatu natura;"iapfe j quiadiíH-
Er^ o abíque fundamento aíFeritur eíle cuitates circa utrumque ftatum vix queunt abm, 
vicem feparari , ut dubij progreílus oftende1:» 
Nullum camen vidimus Audoicm ex iis3 quos^  
pra; manibus habemus , qui hanc difficultatem 
circa hominem coníideratum in puris íingillatim 
verfet, & determinaré reiolvat : led omnes ad 
íít de hac ceníura, fatis nobis eft in praíenti iup- hominem fecundüm pr^ feiitem ftatum. atten-
dunt ; licét occaíione arguméntorum nonnihiíd 
etíí tranícuríim , dicant etiam de homine , prout 
coníideratur in puris. Cseterum nos priüs hane 
difíicukatem decidemus refpedu hominis in pu-
ris coníiderati í ut exinde gradum faciamus ad 
eundem prout eft lapíus in peccato : de ideo íit 
i . I I . 
Refolutio difficultMis quantum ad homi-
nem confideratum in furis . 
16z. y^^Icendum eft primó hominem condi- prima CÓÜ* \ 
JL / tum, 8c exiftentem in puris naturali- clufm 
bus poílé abfque fpeciali gratia reíiftere gravibus 
tentationibus illius ftatus. Hanc conciuíionem 
docent omnes Audores 3 qui id iplum aíferunt 
de homine iapío 3 quos dabimus w^ »z. 294. illi 
etiam non parum favent, qui majores vires at-
tribuunt homini in puris , quám lapfo , ut vide-
himus num. i S j . Pauci autem funt 3 qui ei in 
propriis terminis 3 & prout jacet 3 contradicant? 
nam qui docent non poíle hominem propriis vi-
ribus refiftere gravibus tentationibus 3 loquun-
tur de homine iapío • inter quem, 8c hominem 
conftitutum in puris eft latum diferimen 3 ut ex 
dícendis conftabit. Videatur AIvarez Itb. 6. ^ Alvares i 
auxilitsdíjp.^j.& d i í f . ) ^ , infolmione ad 7. & 
lib.y. Rejponf. cap.^. 
Probatur unicaJ& fundamentali ratíone : quo- Friieum einé 
niam homo conftitutus in puris naturalíbus te- fandamm-
netnr reíiftere gravibus tentationibus contra le- tHm' 
gem naturalem , feu, quod ídem eft, tenetur fer-
vare praecepta naturalia 3 quantumvis ad eorum 
tranfgrefíionem vehementíbus tentationibus ur-
geretur : at in prsedido ftatu nullis viribus Tibi 
gratuito fuperadditis gauderer j fed tantüm pro-
crgo poííet per vires proprias, 8c abíque 
poneré iliam fententiam elle falfam, 8c non elle 
neceíFariam gratiam ad vidoriam levium tenta-
tionum 3 inveftigamus autem utrum íit neceíiaria 
ad reíiftendum gravibuSi 
26 1. Pro quo denique animadvertendum eft, 
quod tribus modis poteft homo vincere aliquam 
Qíiibíis modh tentationem4 Primo fuecumbendo alteri tenta-
pept visoria cioni ursentiori , ut cum quis reíiftit tentationi 
gnxh!* tenia- • • o i i • i • í 
t.nnii avanti£Ej 8c labitur in peccatum luxuri^ ; vel 
iiohis contlJi- v r < \ 1- ' i • 1 
gen, c converlo cum quis delinit mcecaan ob mag-
num j '8c vitiofum aftedum ad pecuniam : Nam 
íicut clavus clavo peliitur , ut ait Hieronym. 
episiola 4, ad RuSiic, ita folet homo reíiftere 
uni cupíditati vídus ab alia. Et hoc modo cer-
tum eft poíFe hominem viribus propriis non íuc-
cumbere alicui tentationi: tum quia hoc proprié 1 
loquendo non eft reíiftere tentationi , vel iliam 
vincere;fed eft cederé majori tentationi omitten-
do minorem : in quo nulla virtus,aut laus apparet 
D.Augufi-. juxta illud Auguftini líb. 3. ad Bon i fací u m con-
tra duas epift. Peiag. cap.4. carnalis cupiditas cu-
piditate alia non¡anatur. Tum etiam quia prce-
dida abjedio unius tentationis eft peccamínofaj 
cüm oriatur ex aíFedu peccaminofo ad objedura 
maium raagis movens : certum eft autem, quód 
Deus non impertitur gratiam pro operationi-
bus peccaminoíis, alias peccatum attribuendum 
eílet Deo. 
Secundo poteft quis reíiftere tentationi cum 
proventu , 8c mérito vita; ^tern^ , ut inquit 
í . adCor . i o . Apoftolus 1. ad Corinth. 10. Sed faciet etiam 
ctirn tentañone proventum 3 ut pojfitis fufimere, 
D. Thom. Q7am reíiftentiám D. Thomas in 2. difiin&.zS, 
qmjftí. art . i , ad 6. dicit elle proprié vióloriam 
tentationis, fíe enim habet : AUud efl refifiere 
peccato , & aliud viftoriam de peccato habere, 
jQuicmnque enim vitatpeccatum3 peccato rejiftit, 
S ed Ule proprié vincit peccatum ¡qui potefi pertin-
geré ad hoc, contra quod efl pugna peccati.'hoc au-
prns 
gratia fuperare tentationes graves , qus tune oc-
temnonpoteft effe nifi in eo , qm opus meritor'mm currerent. Major eft certa. Minor etiam conftat 
operatur : unde talis vicloria vitam óiternam me- ex fupradidis difi>. 1. ^ ^ . . u b i pr^didum puro-
retur, &c. Hujuíínodi autem vidoriam non pof- rum naturalíum ftatum defcrípfimus. Confequen-
fe abfque grada haberi dogma Catholicum cíl tía autem liquet: quia nullus tenetur ad id, quod 
contra Pelagianosj cüm fola gratia fitprincípium per nullam potentiam poteft juxta illud Auguft. D.Auguíi 
ioao.3,( piíedídi meriti juxta illud Joan. .^ E t fiet in eo in líb. de duabus animabus : Peccati reum tenere 
fons aqu<z viv& falientis in vitam aiernarn, Unde quemquam » quia non fecit , qmd faceré non po~ 
in pr^ efenti fupponimus non polfe hominem príE- tu'n, fumma iniquitatis 3 & infanid efi: ergo íi 
dido modo reíiftere tentationi per vires proprias homo tenebatur vincere graves tentationes j & 
liberi arbitrij. ^ i¿ pr^ ftvmdum non recipiebat gratiam 3 po^ -
Tertio poteft aliquís fuperare tentationem abf- terat utique illas vincere per naturam. 
que eo , quód in dida reíiftentia interveniat veí í 6 h Huic tamen rationi poteft oceurrí plii- Primu fefpon 
meritum, vel peccatum, ut condngit in eo, qui ribus vüs , quas expendemus i ut prajcludamus, f10' 
exiftit in peccato mortali, & alias reíiftit tenta- 8c ex earum confutadone magis appareat veritas ? 
tioni ob aliquem redum íinem, utputa odio ve-
hementi in patentes ob pietatem , qn$ iHjs 
betur. Nam qua parte illa reíiftentia habet re-
dum íinem , objedum, 8c circunftandas , ut 
^pponimus , nequit eíTe peccatum j & qua par-
te fit a peccatore nequit eífe meritoria : fed eft 
n^oraliter bona, ut fupra nurn, 7 2. de bonis ope-
igis appareat 
noftiíE alíerdonis. Primó ergo reípondebis ne-
gando minorem: quiaexfuppofitione, quód ho-
mo conditus in puris teneretur reíiftere gravibus 
tentationibus teneretur etiam Deus conferre, 
vel faltem ofFerre illi auxilia fuífícientia ad reft-
ftendunii Deüs enim3 ut inquit, Tridenté feíl^ ó"- Conc.Tiid. 
cap. 1 1. impojfibiliñ non jubet.fed jubendq monet. 
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& faceré s (¡uvá poffit, & petere, quod non ¡>offis, 
& adjuvat, ut poffit. QLiamobrem cüm homo in 
puris conditus ellet máxime defedibilis, impli-
qué ponderi gcavium cencationum, ad providen-
tiam Dei fptdabac illum auxiliis fox gratis ad-
jiivare. Undc non fequitur 3 quod foüs fuis vi-
ribus potuerit > 6¿ debuerit fuperare graves ten-
tationes. 
Nec poíTet dici, inquit Suarez prolog.^cap.i, 
nnm, 15. in fine.iiiam providentiam non eííe de-
bitam ex parte ipíius naturas i íedfolum veluti ex 
naturali mifericordia Dei quia talis natura eflét 
indigens j & divinas íapientis , ac iiberalitati 
ommno confentaneum eílet, ut illi provideret. 
Quod late profequitur Ub. de neceffitategratia, 
cap.z^. ubi prxdióla via Calvare contendit homi-
nem in prxaido ílatu conftitutum potuilíe obfer-
vare totam legem natura, &: conlequi ultimum 
íinem naturalem. 
Addit etiam M. Joannes á S* Thoma in pras-
fenti diíp. 19. art.4. §. Ad tertium dicitur, quod 
Deus per fuam legem naturalem poteft obligare 
ad aliquid impofíibile , per naturam grada defti-
tutam 3 poílibile tamen per gratiam. Unde íicut 
íi Deus juberet, ut videremus : non juberet ut 
videremus fine luce, fed ea mediante : ita poteít 
obligare ad aliquid, quod íieri abfque gratia non 
poteft : quia non praecipit , ut illud exequamur 
per folam naturam, fed per naturam adjutam gra-
tia. Quocirca ex co,qu6d homo lege naturali te-
neatur reíiítere gravibus tentationibtis , minimé 
infertur , quod id prasftare queat abfque divina? 
gradas adjutorio. Eodem modo refpondet Gonet 
inprafenti dijfnt. i . artic, 6. §. 3. & Godoy dif. 
Caeterüm infnfficientia hujus folutionis facilé 
oftendi poteft: quoniam etíi verum íit, quod íi-
cut homo conditus in puris tenetur reíiftere gra-
vibus tentationibus contra legem naturalem j ita 
etiam Deus deberet conferre illi vires, atque 
auxilia fufficientia ad reíiítendum : falfum tamen, 
quod hujufmodi vires , de auxilia haberent ra-
tionem gradas fpecialis. Nam homo in puris na-
turalibus conftitutus nullum haberet donum di-
ftinólum á dono creationis , 5c ab illis, qux hu-
mana naturas ex generali providentia debentur: 
in hoc quippe confiftit ftatus pnrorum , ut loco 
fupra citato defcripíimus, quod videlicet natura 
humana reiinquatur fíbi , Se cum fíbi propriis: 
ergo quidquid confertur natura exiftenti in pras-
dido ftatu , non haberet rationem gradas fpecia-
lis, Atqui non poíTet non Deus illi communi-
care vires, Se auxilia fufficientia ad refíílendum 
gravibus tentationibus , ut hasc folutio admittit: 
ergo natura in puris conftituta poífet reíiftere 
gravibus tentationibus abfque fpeciali gratia, 
adeoque per proprias vires. Porro dicere, quod 
prasdida auxilia habent rationem gradas , eo 
quód communicentur natura debili, ac impari 
ad refiftendum gravibus. tentationibus , eft ma-
nifefta petitio principij, ut confideranti confta-
bit : id quippé eft , quod revocatur ad examen 
in prasfenti , an videlicet natura conftituta in pu-
ris naturalibus habeat tales vires ad refiftendum 
gravibus tentationibus, ut petat auxilia, feu con-
curfum Dei ad hoc, qn6d adü reíiftat. Si enim 
illa petit , ut nos contendimus ^ fequitur príedi-
da auxilia non habere rationem gratis fpecialis: 
fed pertinere ad communem illius ftatus provi-
dentiam 5 atque ideo naturam in eo conftitutara 
políe citra fpecialem gratiam refíftere gravibus 
tentationibus. 
Gónfiimatur , Se explicatur primo : nam po- CmfirmiUK 
tuit Deus prodúcele naturam humanam, quin illi 
conferret , vel offerret aliquam gratiam fpecia-
lem : fed natura humana carens omni gratia ac-
cepta,vel promiíla , adhuc teneretur reíiftere 
gravibus tentationibus : ergo ñc deftituta habe-
ret potentiam ad refiftendum : ergo hujufraodi 
potentia conveniret illi ex propriis. Se indepen-
denter á gratia. Utraque coníequentia liquet ex 
picemiíhs. Major etiam patet ex terrainis: nam 
poteft Deus puoduceic naturam , & ei denegare 
id, quod non debetur illi. Si enim eft indebitum, 
non eft neceífarium , quod conferatur. Minor 
autem conftat: quoniam etíi natura deftitueretur 
omni gratia , adhuc retineret lumen naturale di-
dans, verbi gratia, quod odium Dei eft malum, 
per quod lumen intimatur nobis lex naturalis 
prohibens praedidum odium : ergo adhuc homo 
teneretur non odiífe Dcum , quantumvis gravis 
tentatio ad príedidum odium urgeret. 
164. Confirmatur fecundo: quoniam obliga- Roboratur 
tio refíftendi gravibus tentationibus nequit fe- ^ ' P ^ ' 
parari á potentia fufíicienti ad prasdídam refi-
ftentiamj fed h¿ec illam indivulsé comitatur : ue-
mo enim tenetur ad impóffibile : fed obligado 
refíftendi gravibus tentationibus contra lé^ém 
naturalem eft«reparabilis ab omni gratia data, vel 
prasparata, aut promiíTa : ergo poteft dari poten-
tia fuíficiens ad refiftendum gravibus tentationi-
bus, feparata, & independens á gratia fpeciali: 
ergo natura in puris naturahbus , "quantumvis 
eííet deftituta omni gratia , adhuc poífet refíftere 
gravibus tentationibus contra legem naturalem. 
ütraque confequentia liquet ex prasmiffis. Mi-
nor autem fuadetur : tum quia prasdida obli-
gado fervandi legem naturalem , proindeque 
refíftendi gravibus tentationibus adversas i l -
lam necejfarií) comitatur creaturam rationalem: 
gratia autem hoc ipfo, quód gratiaíit, non con-
neditur neceífarió cum creatina 5 alias jam non 
eífet gratia fuperaddita , fed accidens connatura-
le infeparabile , ut liquet ex terrainis : ergo pne-
dida obligatio eft feparabilis ab omni gratia da-
ta , vel promiíía. Tum etiam, quia natura hu-
mana eo ipfo, quódproducatur, & <:onfervetur 
á Deo , petit per fe loquendo regi, ac gubemari 
ab illo per legem naturalem, atque ideo obligad 
ad refiftendum gravibus tentationibus contra ip-
fam legem : atqui non exigit gratiam 3 cüm Iííec 
íit fupra debitum, ac exigendam'naturas: ergo 
prasdida obligatio , Se gratia funt ab invicem 
leparabiles. 
Confirmatur tertio , Se fimul prscluditur illa M m r e m f á 
evafío Suarij:quia in pnefenti non inyeítígamus, refponfmU 
quid poífet Deus mifericorditer communicaie 
naturas in puris conftitutje j fed quid deberet ex 
vi prxdidas prodiidionis,ac inftitutionis illi con-
ferre : atqui potuit Deus producere naturam hu-
manam relinquendo illam ex una parte cum obli-
gatione refíftendi gravibus tentationibus j fiqui-
dem hujufmodi obligatio neceífado conneditur 
cum illa 3 & ex alia parte negare illi omnem gra-
tiam luperadditam 3 quandoquidem Iííec non ha-
bet cum illa neceífariam connexionem , ut con-
ftat exdidis: ergo quidquid fit, an Deus con-
ferret illi natura? aliqua auxilia indebica, quibus 
faciliüs poífet fervare legem naturalem; mhflo-
minus independenter ab iis auxiliis, debet fal-
vari potentia ad fervandam legem naturalem, & 
refiftendum gravibus tentationibus contra illam. 
Eo vel máxime , quód ubi obligatio eft certaj 
non opoitet recurrere ad potentiam incerram: 
obligado 
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obliáatio autem reíiftendi gravibus teiltationi-
b'¡s cercó urget in ftatu natuiíe conditíe in puris* 
íiatio autem gratise non eííet certa j cüm nec 
elíet debita, nec exada, nec neceííarió promií-
fa • ero-o ad íalvandam potentiam reíiftendi gra-
vibus centatipnibus in Ülo ftacu 3 non redé re-
curriturad auxilia gradas. 
2Ó 5. Per qtiod etiam manet impugnatüm id5 
qL;od additur ex Joanne áS. Thoma : quoniam 
ecíi verum íit, quód poílit Deus obligare ad ali-
quid impoflibile per naturam , quahdo dat3 pré-
parati aut promitcit gratiam, ut poílimus jper eam 
id 3 quód per naturam non poílumus ; quo feilfu 
Ad PíiiJip.4. dicebat Apoñolus ad Philip. 4. Omnia fújfum in 
eo, qui me confoñat : nihiiominus quaildo Deus 
ex una paute prajcipitaliquid s & ex alia nullam 
dat,vel promic gratiam \ neceirarió eft conceden-
dum illud íieri poíPe per naturam : alias obliga-
ret Deus ad aliquid íimpliciter impoflibile ref-
pedu fubjedu obligad:,quod eft abíurdum. Cüm 
ergo Deus poflec conftituere naturam in puris 
naturalibus , & relinquere illam abfque ullo 
prorfus dono fu peraddico gratis dats , vel pro-
miíííé , uc nuper oftendimus , 6c late ftatuimus 
loe. fepe citafo : Se alias valeret Deus hominem 
in prsedido ftacu confticutum obligare, &c de fato 
obligaret, ad obíervadonem iegis naturalis , 8c 
reílftendum centationibus ei oppoíicis : neceirarió 
infertur hommCra ita conditum , atqne obliga-
tum pocuiífe per vires naturales reílftere t en ta -
tionibus gravibusjqn^ c l inc oceurrerene : qnippé 
e x oppoíico fierec hominem ceneri ad aliquid íibi 
impoíiibile íimpliciter fecundum diípoíítionem, 
ac providentiam iilius ftatus j quod nemo ádmit-
tet. Id, quod vel ipfoexemplo in contrarium ad-
dudo convincitur j íí Deus ex una parte decer-
neret nullam homini conferre gratiam , & ex 
alia juberet elicere vifionem 5 optimé colligere-
inus lucem ad videndum neceífariam , non eífe 
gratiam j fed aliquid homini debitum s ac con-
naturale. 
Nota circo, le- 166. Cüm autem aíferimus hominem in puris 
gtumamalfer, GonftÍEUtum adftringi lege naturali, 8c teneri ad 
reíiftendum tentationibus illi oppoíids^  loquimur 
de príceeptis naturalibus primariis, quse ipfam 
naturam humanamneceífario comitantur ubique, 
8c quje per ipfum naturale rationis lumen pro-
mulgantur juxta illud Pfalm. 4 . Signatum efi fu* 
per nos lumen vultus tui Domine t qualia efíe de-
cem prscepta Decalogi ( excepta circunftantia 
fabbathi, qua: partim moralis , partim eseremo-
nialis eft ) docet D. Thomas fupra ^^y?. íoo, 
artiU & qu&fi. 1 2 2 . art. i . ubi inquit: Pra-
cepta Decalogi funt prima principia, legü, er qui* 
bm flatim ratio naturalis affentit , ficut rmnife* 
ftiffimis principiis. Poteft veró Deus ( quod noíi 
renuimus ) etiam ut audor natura iraponere alia 
príecepta cii'ca adus naturales , qus non váleant 
adimplcri abfque gratia entitativé naturali, ut-
putá obligare ad amorem ipíius De i fif mümj diu-
turnum 3 8c n o n interruptum. Sed data pradida 
hypotheíi , neceíradó pra;pararet, aut daret gra-
tiam fufficientem ad tales adüs: in qui bus proin-
de verificaretur dodrina evaíionis, quam impu-
gnamus. Id autem minimé contingeret in ftatu 
natura pura:quippé in eo nec conferretur gra-
tia, nec obligaretur homo ad ea, pro quibus gra-
tia defideratur , ut conftat ex didis. 
267. Refpondebis fecündó noftrs rationi, 
negando, quód in ftatu naturas purae oceurrerent 
homini graves tentationes , quas devinceret: 
ex fuppoíitione 3 quód Deus nullam homini 
gmim» 
Píalm^. 
^ Thom, 
tonferret, aut ptópararet gratiam, per qUain 
iius infírmitati fuecurreret j ad fuavem eius pro" 
Videntiam fpedabat non permitiere, qUod uil¡ 
gravis tentatio hominem impugnaret, á qua in, 
fallibilitcr feiebat fuperandum fore íi fuis viril 
bus, qus debiliíllmas forent, relinqueretur. Par 
quippe erat impediré bellum inter hominem in-, 
íirmum, ac tentationem fortem, utasqualitas fer-
varecur inter pugnantes. Atque ideo íolüm per-
mitteret leves tentationes, quas cum debili ho-
minis in puris conftituti virtute proportionem 
haberent. Et plañe , quod concupifeentia, qus 
eft précipuus hoftis, hominem de fado fuis mo-
tibus impugnans, non eum urgeret in prsdido 
ftatu conftitutum, videtur íigmfícari á D. Tho- DoTÍiWitt, 
ma fupra quaft. Zi .art , 3. ad 1. ubi inquit: A d 
primum ergo dicendum^ quod quiain homme con* 
cupifcibilis naturaliter regitur ratione3 in tantum 
cúncupifeere eft homini naturale , inquantum eft 
fecundum rationis ordinem : concupifeentia au* 
tem , qudí tranfeendit limites rationis ¿ ineft ho* 
mini contra naturam. Et íimiliahabet qmftijtx 
art.6. ad y. Cüm ergo homo in puris conftitu-
tus habeat ea , qu£E funt íibi connatutalia j fecus 
veró illud, quod eft contra naturam 1 fequiturj, 
quód in prsedido ftatu concupifeeret fecundüra 
regulas rationis 5 Unde nulla, vel faltem gravi 
concupifeentia: tentatione turbareturi Porro íi ab 
hujus potentiílimi inimici incurlibus eXemptus 
foret j nulla eíTet ratio , cur tentationibus mun-
di fubjeólus eíTet. Et ita opinantur aliqui apud 
Bellarminum de Gratia primi hominis lib. único 
cap.$. 8c Suarium prolog,^. cap.z. 
2 (3 8. Háec veró folutio non mirius , ac ptó- Cmfmd'^ 
cedens, principium petit, dumadftruit abfutu-
rás eífe tentationes graves in ftatu natuiíe pur5E9 
eo quód non fuppeterent homini vires fufficien-
tes ad illas fuperandas j cüm tamen de hoc íiC 
controveríia.Et deinde falfam abfque dubio con-
tinet dodrinam,quam facile eft impugnare^  Tum 
quia confundit ftatum naturas in puris cum ftatu 
natura integras: inter quos dari latum diferimen 
fupra oftendimus dtfp, 1. cap. 2.. Tum etiam,quia 
Deus fervata communi naturali providentia, po-
tuit homini denegare omnem gratiam fuperaddi-
tam dono creationis ; eo quód gratia, etiam at-
ienta communi naturali providentia, non debe-
tur alias non eífet gratia j fed hominem non pati 
graves tentationes eft magna gratia: ergo poífett 
Deus denegare ¿ &: de fado denegaret praedi* 
dum privilegium homini condito in puris.Tuni 
praeterea 3 nam in prásdido ftatu adeííent princi-
pia intrinfeca,, quas de fado excitant graves ten-
tationes 5 íiquidem homo ex una parte habereé 
appetitum rationalem , qui tendit ad bonum ra-
tioni confonum i 8c ex alia habeíet appetitum 
feníitivum , qui inclinat ad bonum feníibile 3 ac 
rationi frequenter contrarium: unde íieret,quód 
etiam reludantem rationem appetitus allicere co-
iiáretut ad approbationem, & profecutionem bo-
lii feníibilis, quantumvis lege prohibid > qu® 
eífet, ut ex fe conftat, gravis, molefta, ac peri-
culófa centatio. Tum denique¿ quoniam fervatá 
communi providentia illius ftatus i oceurrerent 
homini objeda vehementer allicieñtia ad adum 
peccaminofum, utputá pulchritudo corpdrum, & 
alia deledabilia fecuñdüm tadum ¡ oceurrerec 
etiam amor vite , aut fíliorum , qui frequentei: 
rnovet ad comparandas divicias ultra jiiftitiáe, at« 
que tadonis limites : óceurreret praeterea hono-* 
ris, ac fama aviditas , ob quas eorifeqnenda nort 
refugie homo injuftiífimia faciíiora eommittereo 
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HíCc^nquamjOmnia tune occurrerent j cüm f u n -
dentur in ipfa natura 3 & modo vivendi homi-
nibus connaturali, ut fatis praefentis ftacus decur-
fus oftendit , & docuerunt antiqui Philofoplii, 
q u i nec vires gratiasjnec peccatum originale de~ 
preliendebant j fed foiara naturam fecundüm fi-
b i propria confiderabant : 5c tamen ped idos 
defeótüs cognoverunt, ut videre eíl apud A n -
ftot. tib. i . Ethic. & i . Politk.cap. i . Sí Cicer. 
lib.^. de República. 
z6c,. Ea autem , qux p r s d i d a folutio in fui 
favorem adducit, nullius roboris funt: quoniam 
" etíi Deus nuilam homini conferret gratiam s nec 
i l lum á tentationum eximeret incuríibus , neuti-
quam iniquitacis arguendus foret j cüm nec gra-
tia, necimmunicas á tentationibus debeatur hu-
mana natura:, fed fit fupra exigentiam illius. Quo 
fenfu dixit Auguft. l ib . i . Retrad. cap. 9. Jgno-
rantia , & dijficultas , etft ejfent hominis primor-
día naturalia j nec fie culpandm Deus j fed lau-
dandm ejfet. Qiiia videlicet ignorantia, ac diffi-
cultas non impnmuntur natura á D¿o , quaíi ab 
extrinfeco , 6c ut vitium fupcradditum : fed funt 
defeclus confequentes naturalicer naturam huma-
nam íibi r e l i d a m , íicut rubigo comitatur fer-
rum : tSc a l i s imperfediones alias naturas. Nec 
D.Thomas nobis contrarius eft, cüm dpcet3quód 
concupifeere tranfeendendo limites rationis inefi 
homini contra naturam : quoniam , ut obferva-
vimus adpradiB. art. per ly contra naturam fo-
lum defignat S. Dodor naturam fecundüm inc l i -
nationem, quam ei indit Audor natura;, qna: 
inclinado folüm eít ad appetendum fecundüm re-
guias rationis; minimé vero ad concupifeendum 
ultra rationis limites. Cum quo tamen r edé í l a t , 
quod iníit naturaliter natura humanas appetitus 
boni fenhbilis , quantumvis l eg i , atque rationi 
contrarij : quia hujufmodi defedus non debet 
refundi in Deum natura audorem, fed in ipfam-
met naturam , fecundüm quód ex fe eft defedi-
bilis , quia fada eft ex nihilo , ut dcclaravimus 
in TraEl. depeccatis dif¡>. 1 z. dub.z. Et quod D. 
Thomas aliud non intendat, liquet tum ex ipfo 
ftatu , tum ex eadem quafi. art. 1. ad 3. ubi i n -
quit : E x peccato originali fequitur aliqua incti-
natio in atium inordinatum , non diretle, fed in-
direñéy feilicet per remotionem prohibentis} idefl, 
juJHtia originalts, qm prohibeat inordinatos mo-
tm. U b i aperté fígnifícat, quód abfente juftitia 
originali 3 ut certé abeftét 3 íi homo conderetur 
i n purisj natura humana proclivis foret ad motus 
inordinatos , proindeque expoíita gravibus ten-
tationibus. Idemque docet i.part. qmft.j].art. 
i . & in z.dift. 5 1 . qmjt.1.art.1. 6c alibi. 
270. Ter t ió pofTet quis noltr^ rationi ref-
pondere , quód íi vera funt , quíe hadenus d ix i -
mus y videlicet fieri poífe , quód homo ex una 
parte omni auxilio gratis deftituatur, 6c ex alia 
patiatur graves, ac urgentes tentationes j m in i -
mé peccabit, quamvis illis fuecumbat: eo quód 
nequit imputad ad culpam id 3 quod evitare non 
poteft. Homo autem abfque auxilio g ra t i s eft 
impotens ad vincendam gravem tentationemj at-
que ideo prsdido auxilio deftitutus , ( uti eífet 
conditus in puris ) non peccabit, etfi i l l i cedat. 
Pro qua dodrina refert aliquos Vázquez diíput. 
185?. cap. 2 o. 6c referri folet Andreas Vega Itb. 
de jufiificatione & gratia , cap. 12. ^ 13. Pro 
eadem etiam refert Ludovicus de Molina in con-
cordia, dijp. ij.membro 1. Medinam 1. 2. qunfi. 
10. art. 3. ubi docet nuilam paíhonem 3 quan-
tumcumguc acciefcat , fieceíTltare voluntatem 
ad confenfum , nifi tentatio fit vehemens, libe-
rumque aibitrium cum folo gencrali Dei con-
curfu relinquatur. Unde fubinfert Mol ina : 
E t confequenter dicere tenetur non peccare 3 efto 
illi confentiat. I n qua tamen illatione plurimüm 
Molina decipitur , 6c crimen immeritó qusr i t , 
quód calumnietur i cüm revera apud Medinam 
non inveniatur : minimé enim aftirmat tenta-
tiónem vehementem neceífitare voluntatem ne-
ceífitate abfoluta a quas iibertati opponitur , ar-
que á peccato excufat j fed ncceÜitate ex con-
fequenti , 6c ex fuppoíitione , qus relinquit ab-
foiuté iibertatem adnon peccandum. Necloqui -
tur de homine exiftente in puris j fed de ho-
mine conftituto i n praífenti ftatu , cu i prsfto 
funt auxilia divins gratis , quibus j íi uti volue-
rit, poteft vincere tentationes quantumvis gra-
ves. Qiia forté ratione Curicl 3 qui in prslenti 
ait. 8. dub. 3. §. Secundo rejpondent 3 p rsd idum 
dicendi modum exprcfsé attribuit Vegs , nui-
lam raentionem fecit Medins. Videatur etiam 
Suarez lib.i. de gratia, cap.z^, num. z i . ubi illam 
impoíitionem Mol in s 3 fuppreífo illius nomine 
excludit. Nemo autem expreífiüs videtur dodr i -
nam hujus refponíionis tenuiíle, ac quidam Joan-
nes de Mercuria , cujus plures articulos damna- Meicuría. 
v i t Facultas Pariíienfis anuo 13 44. ut videre eft 
in Bíblioth. K Patrum tom. i ^ .pag. 3 44. nam ar-
tic, 14. dicebat. Item, quod f i aliquis habens ufum 
liberi arbitrij 3 incidens in tentationem tantam3 
quod non poffit illi refiflere , moveatur ad illece-
brarn cum aliena uxore , non committit adultez 
rium: & fie de aliis peccatis. 
271. Sed cujufeumque dodrina hujus ref- Multiplulter 
poníionis íit, nequáquam fuftineri poteft. Primo ^ f ^ r . 
e|uia incredibile eft , quód odium Dei elicitum 
ab homine fui compote, atque libero non íit pec-
catum j cüm fit ab intrinfeep , atque objed ivé 
malum : fed homo conditus in puris^omnique au- , 
xil io deftitutus, quantumvis urgerettir gravi ten-
tatione ad odium D e i , adhuc tamen, íi fuecum-
beret tenta t ióni , eliceret prsdidum odium cum 
advertentia,atqi]e l ibértate: ergo peccaret; atque 
ideo licét gravi urgeretur tentatione, 6c deftitue-
retur fpecialis gratis auxilio , deberet prsdidseí 
tentatióni reíiftere. Probatur minor : quoniara 
prsdida tentatio non impedirer, nec ligaret ufum 
rationis: id quippé íi eííiceret, non eífet proprié, 
6c formaliter tentatio ; fed valde im^roprié , ut 
contingit in dormientibus, atque amentibus : at-
qui ftante ufu rationis, atque indifferentia ex par-
te i l l ius , nequit non eífe libertas i n voluntate, ut 
probat D . Thomas 1 ,part. quaft.B^.ar/. i .ergo, D, Thoni. 
6cc. Secundo : quoniam ex oppoíito í i e re t , ut 
quoties alicüjus gravis flagitij occaíio oceurreret, 
Utputa rapins , esdis , facrilegij , adulterij6cc. 
vehementibufque appetitus motibus urgeretur 
homo ad il lud perpetrandum , perpetraretquej 
toties excufaretur á peccato : confequens eft om-
nino abfurdum , 6c ipíi rationi naturali contra-
rium ; cüm omnes gentes puniant fimilia delida: 
ergo teneretur homo ad ea vitanda, quantumvis 
gravi tentatione prematur,6c omni gratuito defti-
tuatur auxilio. Temo: quoniam Philofophi gen-
tiles , qui nulla gratiíe auxilia cognovere, fed fo-
lüm vires propnas naturae, vit io vertebant, dara-
nabantque, quod quis prsdida facinora commic-
terét; tametfi quis ad ea facienda vei motibus i n -
ternis, yel motivis externis alliccretur: ergo ipfo 
naturali lumine Cognofcebant teneri hominem ad 
eacavenda, etiam i n prsfentia gravium tentatio-^ 
num. Quano ; quia lex natualis didat abfoluté 
non 
i f p e n e c e m t x j r a t i ^ 
non eííe. verbi gracia > mcntiendum : ergp cene-
- homo ad non mentiendum abfoluté h o c eft^ 
íive iu-eeac gravis tentacio, five nona& íive grada 
communicauu five n o n communicetim 
de ultimo : nam folutio, quam impugnamus falfo 
nititur principio. vcl ut minus incerco , n i m i -
rum.quod homo in puris conílituGus nonhabeac 
pocentiam ad reíiftendum gravibus cencacionibus 
contira legem naturalem j confugitque ad ipfaro 
concluíionem, quam ventilaraus» Nos autem ex 
principio certo , luiiiine natLirali evidentii atque 
ab ómnibus admitcendo 5 nempéi quod homo in 
puris confticutüs teneretnr ad obfervandum le-
gem naturalem a & reíiftendum centationibus illi 
contraríis , Goncludiraus hominem in prsdido 
ftatu habere potentiam lufficientem } ut praedi-
¿tas tentaciones fupereL Cumque homo in i i lo 
ílatu nullam haberet gratiam fuperadditam \ fed 
ea precisé 3 qu^ í i b i nanquam connaturaÜa de-
bentur • neceílario infercur hominem in puris 
conditum habere íufíicientes vires nacurales, ac 
propriasj ut fecundum providentiam communem 
illius ftatus j & fecluia fpeciali grada valcát fu-
perare tentaciones graves , q i ae tune oceurrerent. 
Vltitn*reff0i- 2,7 2. Quarto y & ultimo refpondcbis ex do-
Godo ¿ tdna Godoy difp. j ^ ^ . § . 5 . quocrutnon reíi-
0 ftentia tentationis gravis imputetur homini ad 
culpam^ fuíficit habere potentiam antecedentem 
ad ei reíiftendumilicec deíit potencia confequens-, 
ut patet in eo 5 qui in pr^fenti ftacu caret auxilio 
eíficaci, ut refiílat. Unde ex eo , quod homo con-
llicucus in ftacu purorum 3 peccaret fuecumbendo 
tentationi ^ iolum infertur , quod haberet poten-
dam antecedentem ad rehítendum : n o n ve-
ro, quod id poífet pocentia confequenci. Atque 
ideo non excludimrneceílitas gratiíe fpecialis, ut 
íimplicicer,hoc eft, tam ahcecedencer, quam con. 
fequenter poílet homo in puris conftitutus tenta-
t ioni gr.avi reíiftere» 
's&ültuf, Addes ex eodem Audore ihid. n u m ^ i , quod 
ut n o n adimpletio prascepti 3 urgente tentatione 
gravi , habeat racionem peccaci j fatis elt j quod 
homo poílic poneré r e m prascepcara ex modvo in-
honeito, &: peccaminolo, & quod reipía3vel hoc 
modo rem prasceptam n o n exequátur: latisfaceret 
enim precepto íi rem íibi juífam 3licetex inho-
nefto motivo 3 ut patet i n co 3 qui audit íacmm 
ex motivo inanis gloria. Üc autem quis dicatur 
vincere tentationem 3 n o n fuíficit 3 quod rem 
príeceptam^ á qua tentatio avertit^ uteumque fa-
ciat: fed requiritur3 quod operetur ex aliquo ho-
nefto modvo,iit fupra^.KÍ 1. pr^miíimus. Q u o -
circaex eo^ quod homo in puris conftitucus pec-
caret fuecumbendo tentationi, folumevincitur, 
quod poílet rem fibi prascepram faceré faltem ex 
modvo turpi : quod facilé conceditur : minime! 
autem infertur , quod valeret eandem rem , dum 
urgeretnr gravi tentatione,exequi ex motivo ho-
ne í lo : in quo , & n o n i l lo refiftenti^ modo con-
ííftit gravis tentationis victoria. 
Cascerüm ñeque ifta refponfio diluit v im ra-
tionis noítras jfedpoteft efíicaciter refelli . T u m 
quia praefens difiicultas praecipué refpicit poten-
tiam antecedentem , feu vires fuíficieiltes ad reíi-
ftendum gravi tentationi-, quidquid íit de aótuali . 
reíiftentia : ergo dum homini condito in puris 
concedatur potcntia antecedens 3 ut gravi tenta-
t ioni refiftac j habemus intentum noftrsE aíTertio-
nis. T u m ctiam nam íi fecundum providentiam, 
qua; hominem i n puris conditum gubernaret,in-
ellent homini vires fufficientes ad fuperandum 
gravera tentationem; ad eamdem ptofeóló provir 
Curf, Salm. Theol. Tom. V. 
dentiam perdiieret reducere aÍiqUanció p m d i £ a § 
Vires ad exercitium s eílo 3 hsc reduótio fieWt ra^ 
nus ,& in paucioribus: fed providencia gubernans 
hominem in puris conditum , & [ux natiirsg reli-
ótunijiuillam Ipecialem gratiam ei difpenfaret'fi^ 
quidera in hoc confifteret nuditas prsedidi ftatus-
ut fíepius diximus i ergo homo in puris conditus 
non íolüm haberet vires fufficientes ád rcíiften-
dum,quod pertinet ad potentiam ancecedenteiiij 
fedetiam abfque fpeciali gracia aliquando reíifte^ 
ret,quod importat potentiam confequentem-Tiiiit 
prsecerea quia ubi adeft virtus fufficiens in a¿tu 
primo ad aliquem a¿tum,conGurfus De^qui com-
plet potentiam confequentem * non habet ratio-
nem gratis fpecialis^ut induétivé poteft oftendil 
fed homoin puris conditus haberet virtutem fuf-
íicientem ad reíiftendum gravi tentationi j alitef 
enim fuecumbendo non peccaret: ergo concurfus 
Dei cú paedido hominejiit reíilleretjiion haberefe 
rationem gratis fpecialis-jnechujufmodi gratia ne-
ceiraria foret, ut homo haberet potentiam confe-
quentem ad reíiftendum. Tum ultra nam i i le ,qui 
habet potentiam antecedétem ad aliquem aétumá 
eatenus dicitur non habere i n fe potentiam confe-
quentem ad eum eliciedumjquatenus habet i n ftí 
aiiquod impedimentum¿quod nec valet per ipfuffi 
aétumexcluderej vei cum ipfo actu conjungerejuí 
fatis liquet ex fupra di¿tis dnk 4. atqui fuppoíitOj 
quod homo in puris conftitutus gauderet pocentia 
ancecedenti ad reíiftendum gravi tentationi^ nul-* 
ium haberet i n fe impedimécum,quod non poílet 
cum reíiftentia componi3 nec per reííftentiam ex-
pelli : ñeque enim tale impedimentum eft aííig-^ 
nabile^ ut confideranti conftabit; ergo íi habered 
potentiam antecedentem j ut refponíio fupponit^ 
Se ratio noftra convincit 5 non careret potendá 
coníequenti . Tum deiiique ad hominem ex hisj 
quas prsdidrus Auótor d<Jp, ctt. §. 3. docet contra 
Lorcam ^ tk alios aíferentes hominem lapfum ha* 
bere potentiam phyíicam pro refiftentia gravis 
tentationis, carere taraen potencia morali, ac fub-
inde indigere grátiaj uc reíiftat,quin ex hac ind i -
gencia , & impotencia excufetur á peccaco. Qiioá 
impugnar, & medco;quiafuppoíita potencia phy-
íica , impocencia moralis iolüm poceft importare 
difticulcacem aliquam magnam, íuperabilem ca-
men per pocenciam phyíicamjalioquinnec hujuíl 
modi pocencia adeífec. Acqui fuppoíita poceftace 
ancecedenti,feu virtutefufficiente in homine con-
dito in puris ad reíiftendum gravi tentationi , ni* 
h i l eft, quod impediat reííftentiam aétualem, nifí 
ipfa diííicultas reíiftendi ob tentationis vehemen- -
tiara; qus tamen diííicultas fuperabilis eft per 
potentiam antecedentem. Ergo fuppoíito, quód 
homo in puris conftitutus poílet potentia antece* 
denti abfque fpeciali gratia gravi tentationi reíi-
ftere^ non eft ratjo, quare negetur ipfum femper^ 
&C univerfaliter carere potentia confequenti. 
275. Illud vero , quod in eadem refponííoiie Impugnam 
additur, ctiam difpellitur. Primo quia licct illud^ 
quod in ea fupponitur s non implicet contra-
diótionem 5 nihilominus tale genus libertatis vel 
in adimplendo príecqpta, vel in fuperando ten-
tationes cum neceflitate ad peccandum vagé non 
convenit per fe viatoribus •, fed eft propria dam-
natorum , qui habent voluntatem obftinatam in 
malo i tk quibus negatur omnis concurfus Dei ad 
opus moraliter bonum 1 ñeque prsediótus Audor 
ücet Sapientiftimus , prasdiótam dodrinam po-
tmt confirmare , niíi daranatorum exemplo : un-
de nimis durum eft illam accommodare homini 
condito i n puris,qui veré viator eftet, de poíTeE 
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fuum fineín confequi, & óperari omne bonum 
morale ordinis naturalis, faltem divi í ivé , & fe-
cundum fe confíderatum, ut conftat ex diótis tn 
hacdiíptit. & p r í E c i p u c duh. i . & $. ergo poífec 
diírentire tentationi, n o n tantüm ex fine pravo^ 
& fuecumbendó alteri tentationi a Ted etiara ex 
motivo honef to ordinis naturalis 3 & non pec-
. cando : cüm tamen , ut fupponimus , nnlla adju-
varetur gratia rpeciali. Secando : quia íi urgente 
gravi tentatione ad odinm parentum homo i n 
puris conditus políet n o n confentire ex aliquo 
motivo turpi , parum tamen impeliente , veibi 
gratia , ob inanem gloriam j milito magis poflet 
ad reíiftendum fulciri ex ipfo araore naturali ho-
nefto erga parentes, vel ex ipfo horrore ad pec-
candum. Unde íi primum illud admittitur 5 n o n 
videtur rationi conlonum negare fecundum. Pra> 
fértim cüm in pluribus tentationibus circa adus 
internos n o n facilé appareat quodnam aliud pra-
vum motivum poíiit ab eorum elicientia averte-
re, ut confideranti conftabit. Tertthy & príceipué, 
quia fíeri poflet, ut homo i n vitae decurfu gravi-
ter tentaretur ad omittendum aólum amoris De i 
fuper omnia3urgentetunc (íicut quandoque urge-
retj precepto ad talis amoris eiicientiam,cui ten-
tationi non aliter poífet homo refiltere , niíi e l i -
ciendo pra;di¿him aótnmiíed iiUjufmodi actos ne-
quit fieriex motivo turpi3 fed i.mportat eírentia-
liter modum honeftatis , ut docet prsdidus Aa-
d:or dijput:.citata, nurn. 4.3. & 4 4 . i n fine : ergo 
ejus doctrina n o n valet huicaótui accommodari: 
ac proinde oportet quód independenter ab illa 
faivemus hominem conditum in puris poífe po-
tentiaantecedentij& confequenti tentationi g r a -
v i reíiítere. 
§. I I I . 
Decijio duhij qumtum ad hominem injlatu 
natura Ufféi mttoñtíite fulcttur. 
Iccndum eft fecundo hominem in íla-
, ' tu natura» lapfe n o n pode abíque fpe-
ciali gratia reílftere gravibustentationibuSjetiam 
fi diviílvé Cumantur.Hic n o n determinamns^ua-
lis fit híec hominis lapfi impotentiaj coní tquens-
ne3 an antecedens,mediata vel immediata:id emm 
ex infra dicendis conftabit: fed folum adftruimus 
gratis neceífitatera pro gravis tentationis victo-
ria. Et conclufio íic intelleara eft valde commu-
nis ín ter Theologos : iüam enim ampleótuntur 
exThomiftis Capreol. in i.dtfi.zS. qmfi.i.art, 
$. §. Ad omnia ifia dicitur Deza Hifpal. ibidem 
tjHaft.i.artic. 4. §.-dd argumenta Gregor. Sotus 
Ub. 1. de natura & gratia ¡cap. i . §. Secundim te-
fiimonium. Medina 1.2. quiefi- lo.art. 5. Se tn 
prafenti art. 4. concluf. 4. Zumel ibidem art. 1. 
dif¡).6mad 5. Alvarez ^ ^ ^ / / í i - r difp. 54 . ^ * 
5. Rejponf cap.10. Atauxoinprafinti art.^.dub. 
5. Joannes | S.Thoma difp. 1 9 . ^ . 4 . Gonet dijp. 
' i.art.6. §. j . Godoy ^ 4 5 . Labat Traft.de 
gratia dijp, dub.^.Sc ali) plures. Qiiibus confen-
tiunt D. Bonavent. in i . dtft.iS. art.2.. ¿/Haft.z. 
num.jS. & 44 . cum fequentibus. Greg. ibidem 
íjuaft. 1. art. t. Maríilius z« 1. cjuaft. zo-arf.r. 
Guillelmus Eftius/'^ 2. difi.zG. §. 44-Z7^/70^^. 
Lorca in prafenti difp. 6. MonteCmos difp. 27. 
c¡uizfl.$. Bellarm. lib.$. de gratia^ & libero arbi-
trio cap.j. Valentía mpr^fenti difp. S. ¿¡mf. i , 
puníto j . in folmione ad 4. Vázquez difp. ! 89. 
per totam, & prscipuc cap.. cap. 16 Aveifa 
quaft. 109. fett. n . Gtanaáos de gratia t rañ , l t 
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difp. ¿ . feB. i , Se efle hanefententiam jamcom-
munem inter Theologos teftatur Suarez ttb. de 
necejjit. grat. cap.x^. ñum$. 
Inter eos autem nefeimus , an debeac recen- Buhia suarij 
feriperdodus hic Auótor: nam licétloco proxi-íe»««"'?. 
mé citato noftrse 3 & communi fententia; íüb-
ícribat his verbis : Dicendum efi ad vincendas 
graves tentaúones , & ttnarnquarnque eantm ne~ 
cejfarium ejfe fpeciale gratia auxiltarn. N i h i l o -
minus cap. Í ¿. nurn. 15. fíe determinat : D i c e n -
dum efi non ejfe necejfarium fpeciaie gratia auxi-
lium ad quamcumque tentationem in particulari 
•vincendam : quia horno ftía libértate utens poteB 
vinctre fingidas tentaúones ,feu quamcumque i l -
larum fecundum fe fpeftatarn. Hxc autem pofte-
rior afleitio directé Se contradiótorié opponitur 
prims, ut quivis utriufque términos inter fe con-
ferens facile deprehendet. Quod forte in caufa 
fuitsiit Alvarez loco fupracit .ex lib.$ .Refpscfevt 
Suarium pro contraria fententia. Unde non eft ita 
expeditura explicare 3 quid hic Audor teneat in 
praríenti difficultatejciim in uno capiteaílerat non 
elfc neceíTariám gratiam fpecialem ad vincendara 
uliam tentationem y Se cap. immediatc fequehti 
doceat eífc necellariam fpecialem gratiam ad v in-
cendas erraves tentationes. Durum enim videtur 
Suarium vel inconíequemiae , vel oblivionis ar-
guere , praefertim in tam exigua fiiorum exci i -
fuum diftantia. Accedit y quód pbftquam Suarez 
noftram3 Se communem aífertioncm ftaaiit, fta-
t im adjecit: AjJ'ertio non potcjl ex Scriptura , & 
Patribm ejficaciterprobari:quia refponfiones,qiiAs 
de levibm tentationibm dedirnm , ad graves etiam 
applkaripojfunt. Ubi ut vides principale robur 
communis aíferti enervare contendit j nec fe ad 
i l lud fequendum patitur Scriptura , ac Patrum 
audoritate obligari. Unde mérito dubitamus, an 
Suarez re ipfa , qiiidquid aliud verba íignifícent, 
ftct pro nobis 3 an pro adverfis: fed nec hoc ad-
modum intereft. 
275 . Pracipumn , arque urgentius noftr^ af- Vrs.cifuum 
fertiónis fundamentum defumitur ex teftimoniis aflemonis 
íacríE Scripturas, Sumraorum Pontiíicum , Con- fund*m*'. 
ciliorura 3 ac banctorum Patrum , in quibus fre- tlimm 
quenter edoceinur necelíárium eífe adjutorium 
gratis ad fuperandas graves tentationes. Nam 
Sapientis 8. dicitur : fiemo poteft efe continens^ Sipicnr.S. 
nif Deus det, ubi continentiae nomine caftitas 
fígnificatur juxta expofitionem Auguftini Lib. de 
continentia cap. \ . & 3. & Vé. 10. Confejf cap, 
ic). & epiSÍ. 89. Teftimonium autem lioc 3 ut 
bene obfervavit Bellarminus intelligendum eft, 
cümurget gravis tentatio : nam ubi deeft tenta-
tionis ftimulus , non eft diíficile continere. Et 
Pfalmo 17. In te er'ipiar a tentatione. Et Mat- Pf^m.17. 
thasi 26. Orate, ne intretis in tentationem. E t i . x^-xh*x'1'6' 
ad Corinh. 10. Fidelis Deus , qni nonpaúetur i . adCor . io 
vos tentare f ipra id , quod poteftü. Ubi apené 
fupponitur eífe tentationes adeo graves , quibus 
nequeat libeníra arbitrium reííftere per proprias 
vires, Se abfque auxilio divinas gratiíe y ut op-
timé exponit Divus Thomas 2. ad Corinthios D . T h o m , 
1. libro ad illa verba : ftipra modum gra-
'vati fumus 3 fupra virtutem , ubi i n q u i t : Sed 
contra 1. ad Corimh. 10. Fidelis Deus , qui non 
patietur vos tentan fupra td , quod potefiü. Et 
ftatim fubdit: Refpondeo dicendum, quodpati fu-
pra virtutem potefi intelligi dupliciter j vel fu-
pra virtutem naturalem , & de hac loquitur hic, 
fupra quam Deus aliquando permittit fanftos 
tentan. yel fupra'virtutem gratuz , & de hac 
melligkur illud 1. ad Corinthios IQ. Fidelis 
Deus, 
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Deus &c Eandem veritatem exprimic idem 
ÁA n . L Apoftolus ad Rom.y.uhi poílquam defcn i^tmo-
Ad Kcm,;. Ji{rimam impugiiationem appetitüs, &c camis 
adverfusípiiitumA rationem,concludit: / « / f e 
ts > Gram Dsi fer lefum Chrijium Dommum no-
ñntm. Qii^ omnia íatis aperté evincunc nos in 
ro lomo , quis me liberabitje corpore^  monis hu-
ís 
[¿fé'nti^ ftatij naturas lapía: non pcííe íuperare 
crraves tentationes abí^ ue divino^ fpeciaii gra-
tis adjutorio. 
Exinnocemio iMe hanc dodrinam videcur determinare 
frimo. Innocentius primus in epiftola ad Concilium 
Carthagineníe apud AuguíL epifi, 91. ubi Íiíec 
haber: JSli-fi magnisprecibns gratiá in nos implo-
rata defcendat , nequicqmrn terrena labis , & 
mundani corporis vhícere conamur errores j cum 
pares nos ad refiffienAum non llherum arbitrmm, 
fed Dei folam faceré pojfit auxilium. Quibus ver-
SynocLMil. bis damnat hsreílm Pelagianorum, quam Syno-
dus Milericana refere 3 & proponic in epiítola ad 
eundem Innoccntium a*pud Anguft. epifi. y i . his 
verbis: Illud , ne nos inferas in tentationem , non 
ita inteíligendüm dicunt (Pelagiani) tanquam di-
vinum adjutorium pofeere debeamus , ne in pee-
catum tentati decidamus :fed hoc in noflra ejfe po-
ftnm poteflate , & ad hoc implendmn folam fuf-
ficere volimtatem homlnis, Et prsediótum aíFer-
tnm taaquam híerecicum , ac divitiíE pagina ad-
yeríüm, voleas 3 nolens revocavit ipte Pelagius 
in Synodo Palíeftinaapnd Auguil;. epifi.xoG.vkÁ 
Parres íic ftatucrunt. Fateatur ( videlicec Pela-
gius } quatido contra tentationes, concupifeentiaf-
que Ulícítas dimicamus , quarnvis & illic babea-
mus propriam voluntatem ; non tamen ex illa3fed 
ex adjutorio Dei provenire viBoriam. 
Ex s. Patri- Eandem veritatem íanó'ti Parres} ac Doctores 
btu. frequenter repetuht f ut videre eft apud Cypria-
P.Cypnan. • num ferm.7. de oratione Dominica^  jQuando ro~ 
gamas i inquit, ne in tentationem incidamus3 ad~ 
monemur infirmitatis 3 & imbeciüítatis nofra, 
dum JÍC rogamus j ne quis fe infolenter extollat, 
ne quis fihlfuperbe , atque arroganter aliquidaf-
D.Chryroft, fumat. Chryfoílom. hom. 2.4. in prioremad Co-
rinth. Sun i , inquit, tentationes, quas fufferre non 
poffumus. E t qmnam ftnt UU ? Qmnes, ut ita di~ 
cam. PojfibiUtas enim in divino nutu efi 3 quem 
noflra alUcirnus volúntate. Quare ut cognofeas 
non folum iUas3 qu£ virtutem noflram exuperanty 
nonpojfe fine divino auxilio facile fuftinere , fed 
ne has quidetn humanas , addidit : f ".d faciet cum 
tentaúone provemum. Ubi aperté íupponit dairi 
aliquas tentationes ita graves, ut virtutem noíki 
arbitrij fógerent 3 niíi fulciatur divino auxilio. 
Quodmagis expreffitliomil. de Adam, & Eva^  
iis verbis, £ i m dicitur horno tradi defideriis [uisy 
ex ipfa prop,igtne fit retís : quiadefertus a Deo 
cedit cupiditatibus, atque confentit3 capitur, tra-
D.Ba/iIius< hitur3pofi¡demr. D.Bafiiius Magn. in regulis mo-
ralibus regula 6 i . jQuod fi divinituspermlfium 
fit3 ut in tentationes quis incidat, precibus a Veo 
pofeere debet facuítatem , per quam lílaó-pojfit fu-
^ Ambrof. fiinere. D- Arabroíius Pfalm.4 5. Quis efi tam for-
tis3 ut nequáquam intentatione moveatur > nifiei 
D.Augnf^  Dominus adjutorafiífiat.D,Kuguñ.I)[a].'ti<). S'tne 
Dei adyutorio tentationes hu'pts vita fuperare non 
poffumus. Et Pfaím. 106. Deo defiflenteab ad-
jutorio laborare potes 3 vincere non potes. Idem 
> docec fcrm. 1 5. de verhis .-Afofiol. 8c alibi £xpe. 
eo ^ "^ us. S. Leo primus epíííola 9. ad Epifcopum Narbo-
neítfem: Sivehementior tribulatio incubuefit> non 
"a expavefeamus 3 quafi iM adverfitati fropriis 
fit viribus refifiendum; cum & confilium noflrum» 
Curf, Salm. Theol. Torn. K 
& fonitndo mfirá fit ChHfim. Divus Grego-
l-ius Magnus lib. 4. Dialog. cap. 10. ^ . 1 ^ G^Mag^ 
Dei gratia in tentathne fubfifin. Et ift Píalni 
pa-nitent. ad illa verba \ Ne derelinqum fne ¿Q_ 
mine Deus meus > inquit i Illos procuidubio Do*, 
minus derelinquit 3 quibuf confiantiam m tribu** 
íationv non tribuit, Neceffarie enirn fequitur , ut 
omñi tentatiom fit fuhditus 3 quicumque -a Dea 
fuerit derelittus. D. Píófpcr lib. adversüs colla- PEofpeE,, 
torem cap, 5 5. Gjwifquis in tribulatione mn dé-
ficit , ab illo fe non dubitet adiuvari 3 ad quem 
quotidie corda univerforum fidelium elamaut : 
JVe nos inferas in tentationem 3 fed libera nos á 
malo. Richardus de Sanót. Vidore parte z. ad Rithard.ds 
illud : Scuto cinuñdabit te veritas eps 3 Pfalm, vilote. 
90. Violenta 5 inquit, tentatio eñ3 qua vix3 am 
nullo modo humana mdufiria fuperari potefl3 qua 
humanuí mentís vires fatigationis fuá vehemen-
tia ita enervat , ut tentanti malo 3 nifi divinitus 
asfirata refiflere omnino non valeat* Idemque 
tradnnt alij Patres s &: Dodores , quorum tefti-
monia inveniet Ledor apud Modernos,& prasci-
pué apud Bellarminum, Eílium,& -Vázquez locis 
lupia citatis. Nos antera eas duntaxat Scripturas, 
Conciliorum, & Patrum audoritates íeligere ftu-
duimus , quae, ut credimus, aíTertionem noftram 
fpecialiter, & fatis aperté convincunt:alias autem 
meditato íiibticuimus , eo quod procedant circa 
tentationes á Dasmoae , quarum ia prsfeatiao-
luimus habere rationem propter ea a qus dixi-
111 num. 257. 
176. Verüm etfí robur harum audoritatum Primaréfpm 
procommuni , 6c vera fententia fit adeo mag- fiotx Sumo* 
num j illud tamen elidere, atque elevare fatagunt 
quídam Júniores, quorum expoíitiones , evaíio-
neíque fubjiciemus , ut ex earum confutatione 
yeritas dilucidior appareat. Primo enim P. Sua-
rez ( ut vidimus num.iy^.) refpondet nihil poíTe 
in hac parte ex Scriptura, 3c Patribus eíficaciter 
concludi: quia rejponfiones ,m(\mt3 quas de levi~ 
bm tentatiombus dedtmus 3 ad graves etiam ap-
plicaripofiunt. 
Sed certé hxc refponíío indigna eft prudenti ReticitHra 
fui Audoris ingenio, atque judicio. Primo quo-
niam tentatio gravis, &• le vis maximé diflferunt 
inter le ; de tolo cosió, ut fie loquar, diftant j cum 
tentatio levis feré nihil pertHrhet3 nt inquit Sua- -
rius cap. 2.^. num.i j . ín fine : tentatio vero gra^  
vis poteft ita vehementer perturbare, ut iam con-
tra, alluale diüamen rationü ( ait praedidus Au-^  
dor cap. 2 .4 . num. 5 5 . ) voluntas eligat: ergo 
non eodem modo philofophandum eft de gravi-
bus tentationibus, ac de levibus : atque refpon-
fiones, quas de levibus dantur, nequeunt gravi-
bus rationabiliter applicari. 
. Secundo, Se quod pnecipuum caput eft, quia 
Scriptiira,& Patres eam edodi xeducunt inipoíTi-
bilitatem vincendi graves tentationes ad earum-
dem magnamdífiicuitatera,ac gravitatem: con-
ftat autem hanc rationem minimé urgere in ten-
tationibus levibusjquippé qua; hoc ipfo,quod le-
ves íint, nequeunt magnam diííicultatem impor-
tare: ergo refponfiones,qn£E redé adaptantur ten-
tationibus levibus^on poíTunt prudeter applicad 
gravioribus. Major liquet ex ipíis teftimoniis,uC 
loc.cít.Pauli ad Cor. 2. Gravati fumus fupra mo~ Ad Cor.*,' 
dum3fupra virtutem. Et 1. ad Cor. Supra id,qMod 
poteflis.Et Chryf. Illas, qua virtutem noftram fu* t> GHryC 
perant.S.Leo Si vehementior tribulatio,¡kcRtofy, Profpcr, 
Quifquis in tribulatione non deficit3dcc. Tribula-
tio autem non fuboritur ex levi tentatione, W ex 
fe conftat. Gregor. Quibtu confiantiam in tribu- Grsgor, 
S z latione 
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Aliud ejfu-
gium ex Mo 
lina. 
D.Auguft. 
TrAcluditar* 
Fauftus, 
Cselcftius. 
Imfugnftíur 
latione non trihuit s 8cc. Et eodem feré modo 
loquLintLir alij Patres. 
T e r t i o , quoniam etíí intercli\m videantur Pa-
tres loqui de univeríis tentationifeus, reí le i n -
telliguntur morali modo de tentacionibus alicu-
jus gravitatis, & momenti : quia qua: leves funt, 
quaíi n ih i l moraliter reputantur : qus funt verba 
Suáiij cap. 2 5. mm. 28. ergo faltem hasc reípon-
fip., quam Suarius , 3c quidem fatis prudenter, 
adhibuic Scriptura, ác Patrum teftimoniis , qu i -
bus s utpote generaliter aliquando loquencibus, 
convinci videbatnr elle neceíTariam ípecialem 
gratiam ad vidoriara cujufvis tentationis , m in i -
mé appiicari poteft ip íomm teftimoniis,cum íin-
g i i l a t im3& exprefsé determinant indigerefpe-
cialí "auxilio ad ruperandum tentatiónes graves. 
Immo vero , quamvis non meminiíTent expreísé 
tentacionum gravium, cum adftruunt indigenciam 
omtix ad vincendas tentationes : de guavibus de-
bebant exponi:quoniam ea3qiiíE levis t&tfuafim-
hd moraliter reputatur^vc Suarius ícité docetmon 
ergo oportet eodem modoexponi Scripturam, & 
Patres circa graves, ac circa leves tentationes. 
277. * Secundo refpondet Molina in Concor-
• dladiff. ly. memh.$. pr^dióta teftimonia inter-
pretanda eíle de visor ia , feu reíiftentia tentatio-
nis meritoria 3 feu conducente ad vitam asternam: 
eo quod Pelagius aíTerebat poíTe non propriis v i -
ribus, atque independenter á gratia, vitam aeter-
nam promereri , qnod damnant Concilia^ &: Pa-
tres, cum determinant non poíTe hominem tenta-
íionibus íine gratis reíiftere, reíiftentia videlicet 
non qualicumque 3 Ted meritoria. Quod videtnr 
confonum Anguft./¿¿.2 i.de civitate Dei,c. 16.ubi 
inqui t : Tknc v iña vitia deputanda funt,cum Dei 
amore vmcuntur,quem, nifi Dcus ipfe^ non donat. 
Sed contra eft, quod Pelagius daos ínter alios 
plures aííeruit errores a valde ínter fe diveríos. 
Primus fuit poíTe hominem propriis viribus con-
íequi remiííionem peccatorum , gratiam 3 & v i -
tam a;ternam : ad quod íblüm velut univerfaliííi-
mum caput revocat Fauftus lih. 1. degratia Dei, 
cap. 1. iilius hxretici dogmata , his verbis: D i -
cit Pelagius s quod ad obtinendum falutem natu-
ra hominis Jibi fola fufficiat. Secundus fuit polFc 
hominem abfque adjutorío gratiíe fuperare gra-
ves tentationes. Quod fatis conílat ex Augnft. 
lib. de geftis contra Pelagium in Concilio Pala-
fiino cap. 1 1 . ubi Cadeftius Pelagij difcipulus 
dixiíTe refertur: Si gratia Dei efi, quando vinci-
mus peccata : ergo ipfe in culpa efl, quando a pec-
cato vincimur: qnia omnino cufiodire nos aut non 
potuit, aut noluit, Et cap. 15. Noflra efl v iño -
ria , quoniam noflra propria volúntate arma fuf~ 
cipimus fleut e contrario noflrum efl > quando 
vincimur , quoniam armari propria volúntate 
contempfimus. Quem errorem coadus eft Pela-
gius anathematizare, ne anathematizaretur & ip-
fe, ut conílat ex kugu&.Uh.nHper citato,& epfi. 
106. Ergo independenter ab hoc, quod vidoria 
tentationum gravium íit meritoria, vei non , lal-
vari debet neceírariam eíTe fpeciakm gratiam ad 
eas abfoluté fuperandas. Alias fuperflua foret no-
va determinatio contra Pelagium • fed fuffieeret 
ftatulífe neceffitatem gratis ad meritum vit» 
Confírmatur p r i m ó , & urgenter hasc ratio: 
quia alias pari licentia, fecludendo rationem me-
r i t i 3 poíTet concedí hominem valere ex pro-
priis viribus fuperare tentationes graves , q i . ^ 
per totam vitam oceurrunt, & fe príeíervare á 
peccato : confequens autem nequit apud CacliQ-
licos admitti ; cum íit apeitum Pelagianiimiim, 
ut conftat ex lib. Augufl. atato, ubi cap. z 3. lo- Q AL. 
quens de Pelagianis inquit : In aclihus noíiris 
Dei adjutorium denegant, dicentes : ZJt non pee-
cemus , imfUamufque juftittam , pojfe fujjicere 
naturam hurnanam^ qud condita efl cum libero ar~ • 
bitrio , eamque ejfe Dei gratiam , quia fíe conditv 
fumus, ut hoc volúntate pojfit. Et poft pancafub-
dit S. Dodor : fftec harefís cum plurimos dece-
pijfet, mfratres s quos non deceperat 3conturha-~ 
ret, 6cc. Ergo impoffibilitas refiftendi gravi ten-
tátioni non eít revocanda in folam racionera me-
r i t i ; fed in magnam ejus difíicultacem abfoluté 
acceptam. 
Confírmatur fecun<ló : quia prsdida M o l i n s XffuuruU 
interpretatio manifeílé contradicit intentioni tírius'\ 
Scripturs , 6c fandorum Patrum in teftimoniis 
addudis: nam Molina revocat neceffitatem gra-
tiae ad rationem reíiftentiíe quatenus meritorias, 
milla habita ratione diííicultatis ipíius reíiftentiíe, 
& infirmitatis humansiScripturs autem Patrum-
que teftimonia, qüa; íupra expendimus illam re-
ducunt ad gravitatem tentationum , &c debilita-
tem liberi arbitrij. Qiiod ea legenti perfpicuum 
íit ; hoc enim denocanc illa verba Apol lol i : Non 
patietur vos tentari fupra id y quodpoteflis: í¡g-
nifícant quippé efle i n tcntationibus, quofdam,uc 
íic dicamus, gradus, fub quorum aliquo, nempé 
fub remlíFo poteft fuftineri per vires hominis la-
pfi ; fecus vero fub alio,videlicet fub gravi,atque 
intenfo, ut r e d é ínterpretatur Theophiladus i b i - Theophíl 
dem iis verbis: Non flnet vos tentari ultra vires 
veflrai ; fed tentationem viribus veflris tolerabi-
lemadoriri vos faciet. U b i , ut vides, non habe-
tur ratio m e r i t i , aut demeriti fed diííicultatis i n 
reíiftendo. Idemque poífet ponderan in aliis te-
ftimoniis faers Scripturs fupra relatis. Qiiodad-
huc magis expreífere Patres., Ambroíms : Quiss Ambro/I 
inquit^,^/? tam forús¡ut nequáquam in tentatione 
rnoveatur f dCc. Leo' primus : Si vehementior tri* Leo ptímus. 
hulatio incuhtterit, non ita expavefearms , quafí 
iíii adverfantipropriis f t viribus reJtflendum.Qyi- Cypnar.us. 
pnanus , Qua?/do rogarnus , ne in tentationes in-
cidamus, admónemur infirmitatis, & imbecillita-
tis noflra. Et eorum feré modo loqunntur ali] pa-
tres , ut eos confulens deprehendet: omnes enim 
attendunt ad gravitatem tentationis, & iní irmi-
tatem voluntatis huraans , quin meriti faciant 
mentionem. 
Confírmatur tertió : quia ex oppoíito fieret d i - confutatur 
vinam gratiam elFe^qué neceífariam ad reíiften- ultimo, 
dumlevibus tentationibus , atque ad fuperandas 
graves j quandoquidem ratio meriti v i t s ster-
ns i n nullius tentationis vidoria poteft inve-
ni r i abfque gratia : confequens eft abfurdumi 
cum teftimonia relata fundent indigentiam gra-
t i s ad reíiftendum gravi bus tentationibus in ea-
rum moieftia,ac gravitate, qusnoninvenitur i n 
levibus, ut ex fe l iqi iet : ergo, d>cc. Fieret etiam 
non eíFe magis neceííaviam gratiam ad refiften-
dum tentacionibus i n iiatu natura lapfs, quára i n 
ftatu naturs integrs : i n nullo quippé ftatu valec 
dari meritum vi ts sterns fine adjutorio gratis: 
íeqnelam autem nemo concedet j cum debilior íit 
natura in hoc,quám in i l io ftatu , ut ex fe liquetj 
ac proinde eft minus valida, ad reíiftendum 3 8c 
magis indiget gratia. 
Ñeque teftimonium Augnftini fuffragatur M o -
l ins : tum quia agit de perfeda, & confummata 
vitiorum v i d o r i a , qus nequit fine gratia fan-
díficante , Se amore inveniri , ut conftat ex d i -
dis dubio prscedenti. T u m quia loquitur de 
vidoria 
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victoria vitiorum , ut conducente ad vitam 
ternam , Pei: moclum nieriti , quam conftac 
non abfque amore Dei inveniri. Modo vero 
loquimur de vidoria tentationum abfolutc acce-
pea atque independenter k mérito: quam vel 
ita acceptam Scriptura, & Patres negant homini 
• lapfo abfque divina gratis adjutorio. 
278 Tertio refpondet idem Audor loco ci-
jilisi eiufdem ' Jí/ta teílimonia intelligenda eíTe de vi-
Znfo, doria tentationum gravium colledivc lumpta-
rum s non autem diviíivé : nam licét cuivis ten-
tationi íingillatím accepts, quantumlibet gravis 
/ic valeat homo per vires proprias reíiftere j om-
nes tamen colledivé fumptas abfque auxilio gra-
tis fuperare non poteft : íicut queit homo lapfus 
fuis viribus fervare quodeumque prsceptum na-
turale diviíivé acceptum non vero omnia colle-
divé fumpta , ut vidimus duh.$. 
impugmtMr. Csterüm hsc refponíio non eft minus repu-
gnans Scripturs, ac Patribus, quam prscedens: 
nam ut ex illorum teílimoniis conftat a íspefs-
pius loquuntur de una tentatione gravi determi-
naté , & in particulari fumpta 3 ad quam tamen 
fuperandam adftruunt elfe neceírarium auxilium 
divins gratis. Quod facile eft oftendere : nam 
illud Pfalm. i j . t?i te eripiar a tentationes de íin-
guiari tentatione , ut ipfa verba prs fe ferunt, 
intelligitur.Pariter & illud Chrifti DominijOvz-
te , ne intretis in tentationem : fermo enim erat 
de illa tentationeíqus jam jam imminebat. Quod 
_ urgentius convincitur ex Patribus Synodi Pals-
I x a i a a f a" ut vidimus fupra prscepe-
runt Pelagio ut fateatur i quando contra tenta-
tiones 3 concupifcentiafque illicitas dimicamus , ex 
adjutorio Dei provenire viEíorUm. Nam adver-
bium quando , quod idem valet s ac quoties) non 
permittit expoíitionem Molins í fed pro una-
quaque vidoria tentationis gravis diftribuendum 
eft. Si enim non pro íingulis vidoriis a fed pro 
earum tota colledione deíideratur auxilium Dei, 
poíFet rcfpondere Pelagius fe aliquando 3 videli-
cet in hac , vel illa occaíione fuperaire abfque 
adjutorio Dei tentationem gravem. Patres etiam 
fatis aperté loquuntur de tentationibus gravibus 
diviíivé 3 &c in particulari coníideratis 3 ut Leo 
piimus , Si vehementior trihulatio incubmrit, 
non ita expavefeamus , quaji illi advtrjitati s 
&c. Di Profper, Quifquis in tribulatione non dé-
ficit , D. Gregorius Qmhus confiantiam in tribu-
latione non tribuito Riehardus de S. Vidore 
Violenta tentatio efi,, &c. In quibus, ut vides, 
non de collatione omnium tentationum s qus 
polftint oceurrere per totam vitam, fit fermo; fed 
de quibufdam tentationibus gravibus in particu-
lari fumptis i leu, quod idem eft, de ifta, aut illa 
tentatione gravi oceurrence : ad quam tamen fu-
perandam ftatuunt Patres efte rieceííarium divi-
ns gratis adjutorium. 
'¿HgtturvU Adde primo , quod íi homo lapfus haberet 
itoptigationU. fufficientes vires ad fuperandam quamcumque 
tentationem in particulari oceurrentem, non 
vero ad reíiftendum ómnibus colledivé j jam 
Ksc impotentia non in difficultatem uniufeu-
jufque tentationis gravis 3 fed in eamm rtiul-
titudinem revocanda foret , íicut contingit in 
vidoria tentationum levium , vel evitatione 
peccatorum venialium. Hoc autem eíí: minus 
confonum prsdidis teftimoniis, in quibus fit, 
ut in plurimum mentio diíficultatis tentationum 
gravium j non vero , aut raro attenditur ad ea-
rum multitudinem ut conftat ex didis nurne-
Curf. Salm. Theolog. Tom. V. 
Adde fecundo Molinam nihil magis aut fe 
re n i h i l tnbuere divins gratis in vidioria tenta-
tionum gravium , quam levium ; quandoquU 
dem íicut ad vincendum omnes tentationesIral 
ves colledivé requiritur gratia ; ita ctiam' ad 
fuperaiidas omnes leves colledivé : & íicut ten-
tatio levis in particulari oceurrens poteft vinei 
íine fpeciali gratia j ita qusvis tentatio gravis^  
& graviíTima poceft juxta expoíidonem Molins 
abfque adjutorio gratis fuperari, quando íingil-
latim oceurrit. In quo tamen plurimum defer-
tur hominis infirmi arbitrio. 
Adde tertió^ prsdidam Molins expoíitioném QUeñik 
squé procederé in tentationibus gravibus 3 ac in 
levibus. Patres autem loquuntur de tentationi-
bus gravibus, quatenus graves funtá,& quia gra* 
ves 3 ut num. 276. contra Suarium oílcndimus* 
279. Dices : quando Patres doeent efte n e -
ceílariam gratiam ad vidoriam levium tentatio^  
num, redé exponuntur vel de vidoria eum fru¿ 
du, ac mérito y i t s sterns, vel de vidoria ten-
tationum levium colledivé fumptarura s ut coni-
municer docent Theologi contra Vázquez : ergo 
eodem modo poflunC explieari,ci]m loquuntur de 
neceflitate gratis ad fuperandas graves; Qui ref-
pexiífe videtur Suarius, eum aíferuit audoritaces 
Scripturs , & Pacrum non mulcum urgere in 
hac maceria : quia eodem modo poteft eis oecurri 
in tentationibus gravibus, acin levibus* 
Refpondetur negando confequentiam : tum Ü'dtátUh 
quia tentatio levis affert modicam difficultatemi 
ñeque excedit facultatem n o f t i s voluntatis á q u s 
hoc ipfo, quódextinda non íit5 poteft íicut exer-
cere opus facile, ita & vincere tentationem non 
diffícilem. Ünde íi quando Patres doeent eííe 
neceírariam gratiam ad vidoriána levium tenta-
tionum , exponendi funt vel de vidoria condu-
cente ad vitam sternam , vel de vidoria om^ 
nium levium colledivé : ne dicamus * quod ab-
íit , earum determinationem eíFe rationi con¿-
trariam. In tentatione autem gravi ^  etiam fe-
clufo mérito , & continuatione vidoris ^ adeft 
inílgnis , ac notabilis diííicultas, ad quam pró^ 
inde fuperandam mérito intelliguntur Patr&s fta- , 
tuilfe neceílicacem gracis. Tum eciam, & prsci-
pué, quia n o n eft locus incerprecationi > ubi Pa-
cres liquidé revelanc intentionem fuaniá í p í í ve-
ri) apeité loquuntur de aliquibüs cencacionibus 
in particulari j ac diviíivé acceptis , nuliamque 
mericó mentionem faciunt, fed revoeant impo-
tentiam noftrs voluntatis ad ejus infirmitatemi 
& ingruencem difficultatem gravis tentationis^  
ut hucufque oftendiraus. Unde vané qusritur 
alia interpretacio i fed ingenué oporcet facen 
juxta legitimuiti , & planum fenfum teftimonio^  
rum 3 q u s adduximus n o n pofte hominem lap-
fum abfque fpeciali gratia refiftere tentationi* 
bus gravibus diviíivé í u m p t i S i 
280. Per quod eciam excluía manet quálta, vidmáfet 
8c ultima folutio,qua poílet quis prsdidis audo- ponfo reféis 
ritatibus oceurrere , videlicet qiiód intelligantur 
de Vidoria tentationum gravium, vcl contra íi-
íiem fupernaturalem , vel ex fuggeftione Dsmo-
nis : ad quas fuperandas requiritur gratia n o n 
vero de aliis tentationibus contra finem natura-
lem , ortumque habentium ex fola concupifeen-^  
tiá , quantumvis graves, & urgentes fínt 9 qui-
bus , ut refiftat, fibi fnfficit voluntas. 
Hoc,inqiiam3manet prsclufum ex didis i tunl 
quia in prsdidis teftimoniis n o n fit mentio ten-
tationum , q u s fuñt contra fínem fupernaturalem 
a Dsmone, fed vel indefinité procedicur 3 vel 
S * 
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apéete f igiiificantLir ú i x tentationes, qnse ab i n -
trinfeco appetitus fomite funt: ut videre efl: i n 
Innoccntius. determinatione Innocentij •. Ntfi magnü preci-
btu gratia in nos implorata defeendat, nequid-
quarn terrena labü , & mundani corporis vin-
cere conamur errores 3 & c . T u m etiam quia Pa-
tres , ut faepé inculcavimus , revocant neceflita-
tem gratis pro vincendis gravibus tentationi-
bus ad magnam difficultatem , q u s i n prsdióla 
v idor ia datur : fed hsc ratio etiam militat i n 
tentationibus gravibus contra finem naturaiem, 
& ex propria concupifeentia ortis, ut facilé con-
íideranti apparebit: ergo abfque fundamento i i -
mitarentur Gonciliorum , & Patrum decreta ad 
folas tentationes graves contra finem fupernatu-
v ralem, vei immiÜas á Diaboio. 
§. I V . 
Eadem veritas rMione prohatur. 
Trofcrmmda 281 . TTXlíficile efl: aílignare aliquam'ratio-
prdeedentis Á - J ' n e m pro eommuni fententia 3 8c prs-
íijferumu ra- feitim nobis : qui concedentés homini in puris 
conífcituto vires iumcientes 3 ut abique ípeciah 
gratia poíFet gravi tentationi reíiltere , id nega-
mus homini iapfo ^ cum tamen utrobique videan-
tur esdem vires, eadem difíicuitas, & eademdif-
fieultas , 8c eadem ratio. Nihilominus n o n leve 
fundamentnm fumitur ex teftimoniis , qus ha-
denus expendimus , & ponderavimus, illudque 
fatis indicat D . Thomas i n hac qmfi. artic, %t& 
lib. j . contra gentes y cap, 160, Sed pro iilius i n -
telligentia dúo prslupponenda breviter fun^quo-
rum veritas magis apparebit ex dicendis. Priraüm 
íit vires voluntatis , aut alterius potentis n o n 
confiftere i n entitate nuds ipíius potencis fecun-
düm fe coníiderats j fed i n eadem diípoílta ta l i , 
vel tali modo. Qiiod fatis conftat ex eo , quod 
entitas potentis femper eft eadem; & tamen n o n 
funt esdem femper vires potentis : eadem quip-
pé eft voluntas hominis i n ftatu naturs purs , 8c 
i n ftatu naturs integrs j 8c nihilominus majo-
res vires ad bonum i n hoc ftatu , quám i n i l io . 
Quamobrem folent Theologi diftinguere i n v o -
lúntate potentiam remotam, 8c proximam ad e l i -
ciendum aliquem adum : appeilantque poten-
tiam remotam ipfam entitatem voluntatis, prout 
abftrahit ab immediata, 8c próxima proportio-
n e : potentiam vero proximam vocant eandem 
entitatem voluntatis, quatenus habet difpofitio- • 
nem , ac proportionem ultimó requifitam, ut 
proximé exeat i n adum. Idque videtur innuerc 
D. Auguft. Auguftinus lib. de gratia & libero arbitrio, cap. 
17. ubi inquit : Qui vult faceré Del mandatuw, 
& no-n potefl 3 jam quidem habet voluntatem bo~ 
nam j fed adhuc parvarn , & invalidam: poterit 
autem , cum magr/am habuerit, & robuíiam. U b i 
aperté diftinguit inter entitatem voluntatis , 8c 
potentiam, acexpeditam voluntatis, Qiiod exem-
plo intelledus refpedu conclufionnm, verbi gra-
tia, Geometricarum explicari poteft : fi enim h a -
• beat prima principia próxima , e x quibus i l l s 
concluíiones inferuntur , dicitur habere poten-
tiam proximam ad eis aíTeritierídum : quando 
veró n o n aílentitur prsdidis principüs , folum 
eft i n potentia remota ad aílentiendum conclu-
fionibus. 
Nota i . Secundum íit inter ea , q u s intra ordinem 
naturs íibi r e l i d s , 8c independeater á gratia 
p o l í u n t fuperaddi voluntad humans, quo iilius 
vires ad r e d é operandum augeantur , prsci-
puum locum tenere converfionem adualem, vel 
habitualem ad Deum tanquam ad finem natu-
raiem amatum fuper omnia. Quoniam finis ita 
fe habet in operabilibus , fícut prima principia 
i n fpeculabilibus: unde aííenfus priraorum prin-
cipiorum dat vires , 8c proportionem , feu po-
tentiam proximam intelledui ad hoc ut r e d é 
attingat conclufiones j ita converiio, feu afFe-
dus ad Deum íicut ad ultimum finem fuper om-
nia d i l edum, prsbet vires , atque eííicacitatem 
quam magnam voluntati ad hoc , quod r e d é fe 
gerat i n lis , qus conducunt ad prsdidum f i -
nem , vel ab eo avertuncur. Hincque ortum 
magna ex parte dicebant vires , quibus gaude-
rec homo i n ftatu naturs integrs integritate fo-
lius ordinis naturalis : in eó quippé nuiía dare^ 
tur diípoíitio voluntatem in fe ipla magis cor-
roborans i n ordine ad r e d é operandum, quam 
converiio ad Deum tanquam ad ultimum finem 
naturaiem amatum fuper omnia , ut coníideranti 
conftabit. Has quippé vires afFert amor \ maxi-
mé cum efEcax, 6c firmus eft. Q u s optimé de-
cíanle Angelicus Dodor in J.dift. 27 . qusf t . i . D Thom. 
art. 1. incorpore his verbis : Amor mh.l aliud 
efi , quam quídam transformatio ajfeflus in rem 
arnatam. E t quia omne , quod efiieitur forma 
alicujus , tfflcicur unum cum ilio : ideo per amo-
rem amans pt unum cum amato , quod efi fa~ 
¿lurn forma amantis, E t ideo dicit Philofophus 
9, Ethicor. quod amicus efi alter ipfe. E t i . ad 
Connth. 6. jQut adharet Deo, unus ¡ptritus efi. 
ZJ numquodque agit fecundum exigentiam fuá for-
ma 9 qua efi principmm agendi, & regula ope~ 
rü, Bonum autem amatum efi finis : finís autem 
efi principmm in optrabilibus ¡» fiem prima prin-
cipia in cognofcendts. ZJnde fícut intelledus for-
matus per quldditates rerum ex hoc dirigttur in 
-cogmtione principtorum 3 qua feitü terminü ce-
gnofeuntur : & ulterius in cognitionibus conclu* 
fionurn , qua nota fiunv ex princip'ús. Ita í,mans3 
cujus affetius t ít inforwatus ipfi bono , quod 
habet rationem finis 3 quamvis non femper ul~ 
tirni 3 inclimtur per amorem ad operandum¡e~ 
eundum exigentiam amati : & talü operatio eñ 
máxime fibi deleftabilis , quafi forma fuá conve-
niens. Unde amans quidqmd facit, vel patitnr 
pro amato toturn eft fibi deleftabile, 6cc. 
28z. Ex his formatur ratio in hunc mo- Expendirur 
dum : quoniam ad adum excedentem vires, rmoproeom-
8c proportionem voluntatis requiritur fpecia- mmi /eñííS* 
lis gracia , qus voluntatis defedum fupplcat: 
fed vidoria gravis tentationis , excedit pro-
portionem , 6c vires voluntatis hominis lapíi : 
ergo eft neceftaria fpecialis gratia , ut volun-
tas hominis lapfi vincat gravera tentationem, 
Major , 6c confequentia conftant. Minor au-
tem fuadetur : nam vidoria gravis tentationis 
eft adus prscipué difficilis inter eos , qui na-
turs íibi r e l id s valent oceurrere : ergo petit 
ad fui exercitinm prs&ipuas vires , quas na-
tura íibi relida , 6c feclufa gratia , poteft ha-
bere , ut fíe detur debita proportiointer adum, 
8c prineipiiim i l l i correfpondens í atqui vo-
luntas hominis lapíi caret prsdidis viribus 
ergo vidoria gravis tentationis excedit propor-
tionem , 6c vires voluntatis hominis lapíi. M i -
nor fubCumpta liquet ex d i d i s : quia forma, qus 
prscipué vires communicat naturs intra ordi-
nem naturs íibi r e l id s , eft converfio ad Deum, 
tanquam ad ultimum finem naturaiem , 6c fuper 
omnia diledum : voluntas autem hominis lapíi 
caret prsdi^a converfione : ergo , 6cc. 
Confie 
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Confirmé111" primo : quoniam omnes vires, 
t.ConfimA- quas homo Iiaberec in ftatu naturas puras elfcnt 
iio, neceííariíe ad fuperandum gravem tentationem; 
cüm hie fit adus difficilior omnium, qui poílent 
homini ita coníHtuto occurrere: fed vires homi-
nis lapíi funt minores, quám vires hominis exi-
ftentis in puris: ergo homo lapfus non habet vi-
res fuíficientes ad reíiilendum gravi tentationij 
atque ideó ad.id prsftandum indiget fpeciali gra-
t i^ auxilio. Suadetur minor : quoniam vires vo-
luntatis , utfopra obfervavimus , non confiftunt 
-in entitate ejuldem fecundum fe coníideratíe \ fed 
quatenus eft hoc , vel illo modo difpoíita : con-
ftat autem voluntatem hominis lapíi efte rainus 
bene difpbíítam in ordine ad bonum, quám vo-
luntatem hominis exiftentis in puris : quando-
quidem ifte vel eífet converfus ad bonum ratio-
nis, &: ad Deum íicut ad nltimum fínem j vel fal-
tem , dum retineret talem ftatum, nihil haberet 
incompoflibile cum pr^dióta converílone ': ille 
vero ¿c eít averfus á Deo per peccatum , & eft 
impotens ad conjungendum cum ftatu lapfus ta-
lem converíionem. Sicut enim intelledus redi-
fícatus circa prima principia explicat majores vi-
res, & potentiam proximam ad intelligendum 
concluííones j quám inteliedus , qui vel ignorat 
principia , vel circa illa errat: ita voluntas con* 
verfa, &: bene aíFeda ad Deum, feu bonum ratio-
nis, obtinet ma')ores vires , & potentiam proxi-
mam,quam voluntas ápfkdido fine averfa: habet 
enim fe fínis ut principium. 
i.Confirmíí- Coníirmacur fecundó : quoniam íi tyrannus 
tio% comminaretur mortem alicui, niíi ab unius Dei 
audoris, &:íinis ultimi naturalis vero cultu re-
cederet ^ illamque ifte mallet obire , quám fla-
gitium adeo magnum patrare : omnes cordati 
prudendffimé cenferent prsdidum hominem 
pluris faceré cultum veri Dei, quám vitam pro-
priam, & omnia, quas cum ipfa vita amittuncurj 
perindeque diligere ipfum Deum fuper omnia : 
íed homo exiftens in peccato mortali nequit abf-
que fpeciali gratia diligere Deum fuper omnia 
íanquam ultimura íinem naturalem, ut conftat 
ex lupia didis dubio 4. ergo nequit prasdidam 
tentationem fuperare abfque gratia fpeciali. J5t 
quod de hac tentatione diximus, poífet etiam in-
dudivé oftendi difcurrendo per alia genera ten-
tationum : nam quód aliquis, cüm urgeñter ten-
tatur ad libidinem , ardentique concupiícentiae 
ftimulo, atque opportuna occafionc , vel etiam 
uiteriüs externa folicitatione piovocatur ad ma-
ium , non recedat á bono rationis: nequit non 
oriri ex converíione eíficaci, & aífedu firmo ad 
ipfum rationis bonum, tanquam ad íinem : & ita 
judicabunt prudentes. Homo autem lapfus non 
eft bene afíedus ad bonum rationis j íed ab illo 
per peccatum receílit, ipfumque exofum habet: 
ergo homo lapfus non habet efíicacitatem , & 
potentiam proximam ad reíiftcndum gravi tenta-
tioni, niíi adjuvetur gratia. Defumiturque hujus 
Thom. confirmationis diverius ex DivoThoma , 5. cov* 
tra gentes } cap.160. ubi híec habet : Ckm enim 
mens hominü a fiatu reEiitudmis declinaverit} 
manifeftrm eft, quod recejfit ab ordine debtti finis, 
Illud igkur , quod dvberet ejfe in ajfeEiu princi-
pium y tanquam ult'mus fiáis efficitur minus dile-^  
ttum illo y ad quod mens inordinate converfa efi y 
ficut in ultlmum finern. Quandocumque igitur oc-
currerit aliquid conveniens inordinato fini, re~ 
pngnans fini debito j eligitur, nifi reducatur ad 
debintm ordinem , ut finem debitum ómnibus pr<&~ 
ftrat: qHod efi gratia ejfettus. Et in hac qmfi. 
articulo 8. inquit: Cum enim homo non habet cor 
fuum firmatum in Deo , ut pro nullo bono con 
fquendo , vel malo vitando ab eo feparari vellet 
oceurrunt multa , propter qua confequenda v 4 
vitanda homo recedit a Deo conternnendoprecepto, 
ipfius y & ita peccat mortaliter. Pracipué quia 
in repentinis homo operatur fecundum finem pra*. 
cepturn, ut Ph llofophus docet in $¿ Ethicorurni 
Et 1. x.qtufi. 136. art. 3. inquit: Dicendum^ 
quod ficut Augufiinus dicit in libro de patientiay 
via defidenorum facit tolerantiam laborum , & 
dolorum: & nemo nifípro eo, quod delcñat fpon-
te fufciptt fierre s quod cruciati E t hujus ratió 
efi : quia triflitiam , & dolorem fiKundum fe ab-
horret animuSé Pride nunquam eligeret eam pati 
propter fe fed folum propter finem. Ergo vide-
tur, quod illud bonum, propter quód aliquis vult 
pati mala, fit magis volitum, & a,matum , qnam 
illud bonum, cu]us privatio ingerit dolorem. 
285. Confirmaturtertió, & aperitur ampliüs ^ cénfima* 
vis confirmationis prascedentis : quoniam con- t'm 
cnrfus Dei cumhoimne lapfo, ut vincat gravem 
tentationem, non eft concurfus generalis exhu 
bitus fecundum providentiam commi'snemt er-
go habet rationem gratis fpecialis , fine qua 
proinde non valebit homo lapfus tentationi gra-
vi reíiftere. Suadetur antecedens : nam cüm Deuá 
diipenfat Concurfura generalem, &: juxta difpo^  • 
fitionem communem ; attendit ad diípofidoneni 
caufarum fecundarum, & operatür fecundum üU 
lamm exigentiam : fed quando homo lapfus gia-
viter tentatur; dantur hic ^  & nunc ex parte cau-
farum fecundarum difpoíitiones exigentes lap-
fum, non autem vidoriam: ergo quód Deus 
non permittat lapfum , fed conferat reíiftcntiam 
non eft concurfus generalis exhibit.us fecundüm 
providentiam communem. Minor liquet coníi-
derando tum debilitatem voluntatis humané 
lapfe , & fibi relidae, tum averíionem ©jus a bo-
no rationis, tum coiweríionem ad bon . mcoifi^  • 
mutabile, tum denique ingrueHtiam gfavis ten-* 
tationis j quíe vel voluntatem robuftam incurfí^  
busfuis facigat. Nam voluntas humana íibi relí-
da eft fatis débüis, & inconftans , imparqud 
feré ad fufFerendum gravis tentationis moleftianij 
Averfio veró á bono rationis excludit vires s & 
efficacitatem proximam, qnae ex converfione ad 
ipfum bonum accreícuiic. Porro converíio ad fi-
nem inordinatum ex prashabita fui intencione 
ad fibi congruas , perindeque inordinaras eíe-
diones folickat, ut mericó dixerit Gajetanus, Cajegá 
1. 2. qu^ft. 109. articulo 8. Si cum cxtrinfeco 
[anfto fanüus eris , & cum perverfo perverteris3 
qmmodo cum intrinfeco perverfo fine , f•« affcftu 
nonperverteris ? Tentado denique gravis ita ve-
hementer proponit eonvenientiam in profecu-
tione objedi mali, ut vix permittat apparere bo-
num honeítum , quod alias poífet voluntatem á 
malo avertere juxta illud Pfal.5). ^ /^r^mr ju- pfaimt9a 
dicia tua d facis ejus. Tot ergo concniTendbus,iit 
voluntas cedat tentationi; nullo veró adjiivante, 
ut ei refiftat ; juxta exigentiam caufarum fecun-
darum , atque difpofitionum in temadone gravi 
hic, & nunc ocairrentium, eft adu deficcre > non 
vero fuperare tentationem. 
Confírmatur uldmó ex DivoThoma qui ex- d< xhoRtí. 
ponens illa verba Pfal. 57. Curvatus fum ufque 
in finem , inquit : H&c inciirvatio potefi refierri 
ad depreffionem animi propter gravedinem pee* 
cati: quia peccat a fiac'mnt ficut grave onus y quod 
haminem incurvat, & facit terram afpicere. Ita 
peccata faciunt wferiora aSficere 3 & non ?erA 
g . mittunt 
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mittunt per ajfeEium tendere ad fuperkra. Homo 
ergo fie incumtus 3 & depreirus non poteric 
viribus propriis fnílinere inligne pondus , quod 
gravis tentatio affert i & adverfus iliam firmiter 
íe erigere, eique conftanter obludari. Qucmad-
modum infirmus corporaliter , & viribus atte-
' nuatus y etíi valeat exiguum pondus , & ad breve 
tempus fuftinere i nequit tamen magnum etiam 
ad breve tempus portare , fed ei necelfario fue-
. cumbit: eo quod magnum pondus eft impropor-
tionatum viribus infirmis , & exigir robur , & 
vegetam fanitatem. Ergo ficut infirmus abfque 
additione 3 feu reenperatione vir ium nequit i n -
gens pondus fufferre : ita homo lapfus 3 &: infir-
mus infirmitate peccati non valet abfque adjuto^ 
rio gratia: fuftinere, ac fuperare grave tentationis 
pondus : fed gratia deftitutus ipfe fuecumbet. 
§. V . 
objeciones c o n t r a d i g a § . p r £ c e d e n t í , & 
earum folutio* 
Frimaehjetio z S * ' Q E D ^ t ionem 3 & confirma-
cotra nejiram ^ tiones 3 quibus noftram aífertionem fua-
rntionm, dere ftuduimus 3 plurcs fe ofterunt diíEcuitates, 
quibus necefte eft oceurfum iré. Primo ergo ad-
versüs rationem j de primam illius coníirmatio-
nem objicies falso , ac iibenter nos in ill is fup-
ponere 3 qu6d»-voluntas hominis i n puris confti-
cuti íit potentior 3 quám voluntas hominis lapíij 
cum potius aíferendum íit eam utrobique eifdem 
prorfus viribus naturalibus gaudere. Tum quia 
ita fumitur ex Divo Thoma , i . parte qmfl. 9 y, 
D. TKom, art. 1. i n corpore ubi inquit : Manifefium efi3 
quod illa fubjeUio corporü ad animam , & infe-
riorum virium ad rationem non erat naturalis'y 
alioquin pofi peccatum manjiffet 3 cum etiam in 
d&monihm data naturalia pofi peccatum perman-
ferint, ut Dionif. cap.^. C ü m ergo vires 3 qus ' 
competerent naturíe i n puris , íint mere natu-
rales i fequitur, quod omnes, & easdem maneant 
i n homine poft lapfum. Quod etiam íignifícat 
SandusDodor , eadem i .part, qaafi.üy. art.7. 
dicens, hominem amififie jufiitiam originalem, & 
f m natura fuijfe reliñum : hsec quippe fatis de-
notant hominem per peccatum exuiífe quidem 
dona fuperaddita , retinuiífe vero perfediones 
proprias naturíe, quales funt vires puré naturales. 
T u m etiam , quia homo in puris, Se poft pecca-
tum folüm differunt tanquam nudus, 6c nudatus, 
quatenus carentia jn f t i t i ^ originalis, & donorum 
eam concomitantium, quap in uno habet ratio-
nem mer£E negationis, in altero fortitur conditio-
nem privationis, ut communiter docent Theolo-
g i : fed ex v i hujus non diftinguuntnr in aliquo 
pofi t ivo, ut ex fe l iquet : ergo cüm vires natu-
rales ad bené operandum íint aliquid pofitivum} 
fequitur, quod homo in puris , de poft lapfum 
non differant in viribus naturalibus. 
T u m praeterea, quia íi vires naturales volun-
tatis fuiííent diminuta; poft lapfum j talis diminu-
tio fíeret vel per ablationem alicujus entitatis á 
volúntate , vel per additionem alicujus qualitatis 
nociva: non enim apparet alius modus , quo 
poílit íieri h^c virium diminutio : atqui neo á 
volúntate eft ablatum per peccatum aíiquid en-
titatis ; cüm incorrnptibilis í i t : nec ei fuper ad-
dita eft juila qualitas mórbida , ut communiter 
determinant Dodores contra Gregorium de A r i -
mino: ergo, & c , Tum deinde, quia íi peccatum 
4iminueret vires natura, etiam dinvnueret in -
hna. 
clinationem ejus ad bonum rationis, ac proinds 
per repetitionem peccatorum polfet illa inclina-
do totaliter deftrui j cüm omne finitum per abla-
tionem continuam tándem finiatur : confequens 
eft abfurdum a & contra Divum Thoraam , 1. 2. 
quafi.%$. articulo z. ubi docet impolTibile eífe^ 
quod inclinado voluntatis ad bonum rationis to -
taliter deftruatur , manente natura humana. T u m 
denique, quia efto, alia peccata perfonalia, de po-
íitiva queant diminuere vires, de inclinationem 
voluntatis ad bonum, quatenus generant habitus 
vitiofoSi qui malé difponunt voluntatem eamque 
inclinant ad adus rationi diííbnos j i d tamen m i -
nimé admitti poteít i n peccato originali : hoc 
quippe non importat i n nobis aliquid poíit ivum, 
Vel ullam poíitivam converíionem ad malum , fed 
meram privationem juf t i t i s originalis , de aver-
ííonem á Deo : ergo cüm peccatum origínale íit 
fuíficiens ad conftituendum hominem in ftatii 
natura; lapfas j fequitur , quod homo in natura 
lapfa non habeat minores vires , quam in puris. 
Qvix dodrina íic arriíit Mediiiíe 1. 2. quaíft. 85. Mc^. 
art, 5. Secundo infertur 3 ut de eo dixerit: Hac 
éfi vera^ divinaque Theologia, quam docent uni-
verfi Theologi, nominatim Cajetanus 1.2. 
art, 5. & quafi. 1 09. art. 2. Marfilius in a. qua-
fiione 18. art. 1. DoBifiimus Pater Soto 1. libro 
de natura 3 & gratia cap. 13. Idemque poftea 
amplexati funt Suarez, proíog, 4. capite 8. & Suarcz.. 
libro primo, de necefiitate gratia cap. $6. de alij 
plures. 
ü n d e argumentum á nobis fadum poteft i n 
nos retorqueri : quoniam homo lapíüs habet 
eafdem prorfus vires, ac homo in puris , ut patet 
ex nuper didis : fed homo in puris habet vires 
fuíficicntes ad fuperandam quamcumque gravem 
tentationem contrariam legi naturali diviíívé 
fumptam , utftatuimus fupra num.2 d 2. ergo ho-
mo lapfus gaudet fufficienti virtute, ut íine fpe-
ciaii gratia valeat reíiftere cuíyis gravi tentationi 
diviíivc accept^. 
285. Refpondetur hnic objedioni negando 
anteeedens: ñeque enim pro libito fupponimus 
inefte minores vires homini lapfo , quám in pu-
ris conftituto -j fed id oftendimus audoritate, de 
ratione. Quod poteft infuper communiri tum ex 
i i s , quas affert DivusThomas fuprá quafi. 85. 
art.i. in argumento fed contra , ubi inquit : Sicut 0^u'r,tt^ 
dicitur Luc. 1 o. homo defeendem a Hierufalem ohieamu 
in Jericoyidefi 3 in defeftum peccati expoliatur in 
gratuitis 3ut vulneratur in naturalibus , ut Beda 
exponit : ergo peccatum diminuit bonum natura. 
Per quam parabolam docent frequenter San-
¿H Patres, de praecipué Auguftinus libro de na-
tura& gratia cap 7. &e Ambroíius lib.j. in Lu~ 
cam ; fígnificari ftatum, in quem homo per pee- D, T 
catum devenit. l i l i s autem verbis : Quem etiam 
delfoliaverunt 3 íígnifícatur ablatio donorum, de 
juftitiíe originalis , qua; gratis fuerant fuperaddita 
naturae. ü n d e per fubfequentia : E t plagis impo-
fitísabieruntfemivivo reliüo > nequit non deno-
tan defedus alicujus nacuralis perfedionis, atque 
efhcacitatis : aliás fruftra hxc verba fuperadde-
rentur parábola ; nec Divus Thomas r e d é ex 
il l is col legi í íe t , f icutcol l igi t ,qu6dhorao vulne-
ratunn naturalibus. T u m ex eodem SandoDo-
dore loco citato in corpore, ubi inquit . Médium 
bonum -natura , fúlieet ipfa naturalis inclinatioi 
ad virtutem diminuitur per peccatum. Per aEius 
enirn humanos fit qmdam indinatio ad fimiles 
aüus3 utfu^ra habitumefi. Oportet autem, quid 
ex hoc i quod aliquid indinatur ad unum contra-
nurn. 
Solutio. 
D. Thotn, 
n e c e i i i L v j i í p J 
m, diminnatur ejm inclmatio ad iUudb Vnde 
cum peccamm fit contrarium virtuti , ex hoc ipfú, 
'hd homo peccat > dminmtur bonum naturAi 
Tnod efl inclinatio ad vinutem. ídemque docet 
contra gentes,, cap. 7 1. ubi enumerans eííeótus 
J>c' ^ i^V • Terrimn eíh quadam dehilkatto na-peccati ait . "^ j i 
-.^ lic hont, fecundum quod komo peccando red-
d'turpronior ad peccandum 3 rardwr ad i>eí7é 
avepdum. Ec inpmfenti qu&flione art, 7» in cor* 
jAre inquit: Bonum autern natura, corrumpitur^ 
inqumturn natura homínis decrdinatUr3 volúntate 
hominis Deo non fuhjefta: hoc enim ordine fublatOi 
confequens efisut tota natura hominis peccantis in-
ordmata remaneat* Conftac autem , qnód homo 
in puds conftitutus non ejOfet infcótus macula^  
atque inoudinatióne peccad3 qua; homo contraxit 
per lapfum : ergo íecundinn mencem D. Thoma;3 
& redararationemnegari non poteft^ quod. eornm 
vires íint in^ equales , plurefque competanc ko-
mini in purisj quám poft lapíumi. 
Nec refere, íi dicas, DivnmThomam 
in ómnibus his teftimoniis loqui de peccato 
aduali 4 & períbnali , non vero de originali: in^ -
ter qu^ repericur latum diícrimen in pra^ fenti 
diíficukate coníiderandum* Nam aduale impor-
tan aóhmi peccantis 3 per quem generatur incli-
nado ad objeólum racioni diíronum , ac proinde 
diminuitur inclinado ad bonum viituds : origi-
nale aucem nulíuni adum , vel inclinadonem po-
íidvam in nobis importan > fed meram privacio-
nem juílid^ originalis unde non eít, cur per i l -
lud diminuatur inclinatio ad virtutem& vires 
ad bonum, LJc autem homo íit in ftatu naturas 
lapfe íatis eíl, quod habeát peccatam originaleé 
Hoc, inquam , non referu Primorquia Di-
vus Thomas citata art. 5. extendit fuam 
dodrinam ad omnia peccata : recenfens enim 
vulnera inflióta natura! humana per peecatum 
origináis inquit í In quantum ergo ratio definui-
tur Juo ordine ad verum s eft vulriw ignoranti&t 
in quantum vero voluntáis dejlituitur ordine ad 
bonunh efi vulnus malitia : in quantum vero iraf-
Cibilis deflituitur fuo ordine ad aráuum 3 efi vnl-
nm injirmitatis .* i n quantum vero concupifeentia 
deflituitur fuo ordine ad deletJahile moderatum 
ratione, efi vulnus concupifeentiá,. Sic igitur tfia 
quatuor funt vulnera inflicta toti humana natura 
ex peccato primi parentis,, Sed quia inclinatio ad 
bonum virtuüs (perpendat Lector verba) m uno-
quoque dirm-nuitur per peecatum a t í m l e , ut ex 
diftís patet, etiam ifia funt quatuor vulnera ex 
alús peccatis confequentia , in quantum feilicet 
per peecatum & ratio hehetatur ^ pracipue in 
agendis,& voluntas induratur ad bonum¡> & major 
difficultas bene agendi accrefeit, & concupifeen-
tia magis exardsfeit. Quo nihil clarius potuiE 
pro nobis dici j cum Sandrus Dodor infirmita-
tem virium naturalium per prius attribuat pec-
cato originali , Se deinde excendac ad adualia. 
Videantur, quas diximus in comment.art. i . & z* 
praedióte quceílionis. 
Secundo , 3c prascipué i quia etíl libenter ad-
mitteremus peecatum origínale non minuere vi-
res Voluntatis ad bonum , adhuc tamen ratio á 
nobis conftruda in fuo robore peiíifteret. Quo-
niam nullus eft adultus in ftatu naturas lapfe, qui 
íimul cum peccato originali non habeat aliud 
aduale, & períbnale. Cüm enim omnis horno 
adurum rationis perveniens teneatur fe conver-
tere ad Deum audorem naturalem, tanquam ad 
ulcimum finem fuper omnia diledum , confe-
«iuens eft^ ut vel prsedidum prsceptum adim-
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pleat, amittatque proinde ftatum natura lapfe 
qui cum illa converíionC incompoffibilis eft • v e i 
prasdido pi íEcepto non fatisfaciac, atque ideci in-
curran novum peecatum proprium aduale4 ac p e r l 
fonale. Qciam dodrinam tradit Divus Thomas-
in hac k 2. quctfi.% .^ art.6. in corpore, & ad $.0 
GT qu&fi.j. de Malo art.10. ad 5. & in i 1 difi. 1 g5 
quafi.i. art.^. ad y ¡k. alibi faepe s eamque fta-
tuimus in Trafti de peccatis difp.xo. dubio 1. (Jn_ 
de íi peecatum perfonale, & aduale diminuir vi-
res naturas , ut aperté intendit Sandus Dodoí 
iocis citatis nec ipíi Adverfarij infícias ibunti 
plañe infertur homini in natura lapfa debiliores 
\ ires ineíle, quam in puris» 
287^ Probationes autem in contrarium non Ci,.E * 
multi negotij íunt : quia omnes tere procedunt lis prolmtu»-
ex defedu intelligendíe diftindionis inter enti- tiomhm »» 
tatem potentise, feu potentiam radicalem s Se vi- ^ntrwtums 
res potentias, leu proportionemi & proportiont m 
proximam j quam diftindionem pisemifiraus fu-
pía num.x%i. & ea fuppoííta contraria motiva 
facilé dííuüntur. Ad primum dicenduin eft Di- PrimÁt 
vum Thomam loqui de perfedionibus naturali-
bus fe habentibus adinftar potentiarum, feu pro- ®' ThoiíSí 
prietatum naturse j non vero de ómnibus opera-
tionibus confequentibus naturam , vel de omni 
inclinatione ad bonum , qualis eft illa , qu^ co-
mitatur amorem Dei fuper omnia, Sumiturque 
hste folucio ex ipío Sando Dodore fupra qu.S^i 
art. 1, ubi inc^iiti Bonum natura humana potefi 
mpliciter dici. Primo ipfa principia natura 3 ex 
qmbus ipfa natura conftitmtur 3 & proprietates 
ex his caufata3 Jicut potentia anima , & dlia hu-
jufmodi* Secundo quta homo a natura, habet in*-
clinationem ad virtutem i ut fupra habitum efii 
ipfa inclinatio ad virtutem efi quoddam bonum 
naturét. Tertio modo potefi dici bonum natura do* 
num jufiitia originalis , quodfuit in primo homi-
ne collatum toti natura* Pnmum igitur bonum 
natura nec tollitur) nec diminuitur per pecca* 
tum. Tertium vero bonum natura totaliter efé 
ablatum per peecatum prjmiparentis. Sed médium 
bonum natura > feilicet ipfa inclinatio naturalis 
ad virtutem diminuitur per peecatum $ dec* Ed 
ad 1. quod fíe fe habebat • Peecatum hominis 
non efi gravius, quamfeccatum damonis ¡ fedbo-
na naturalia in ddrnonibHs manent integra pofi 
peecatum ^ ut cDtonyf dicit in ^.dedivin.nominih. 
ergo peecatum etiam bonum natura humana nori 
diminuet \ refpondet in hunc modum \ Dicendum^ 
quod Dionyfius loquitur de bono primo natura^ 
Eí in foluttone ad 2 4 inquit: Ipfa natura fecun* 
dum ft non variatur propter variationem volun-* 
taria attionis : fed ipfa inclinatio variatur ex 
illa parte , qua ordinatur ad Deum. Per quod 
etiam patet ad id, quod addebatur ex Sando Do-
dore qmf iAjé art. 7. refpondetur enim homi-
nem poft peecatum fuiífe relidum fu^ natur^ j 
fed non naturas puras, fed natura fauciatá, ac in-
fed^ per peecatum 5 ut bene declarat Alvares 
Lib.$. Refponf. cap.^. num. \ c,, 
Ad fecundum refpondetur ex didis difputah Secunda* 
pracedenti cap. 2. analogiam illam hominis in 
puris. Se poft lapfum ad hominem nudum, & nu-
datum folüm intelligendam eífe in ordine ad gra-
tuita : quia utrobique eft carentia gradas, quas in 
ftatu purorum habet rationem íimplicis negatio-
nis, Se denominat hominem nudum; fed in ftá-
tu lapfus fortitur conditionem privationis pro-
prié did^ , Se denominat hominem nudacum* 
Cum quo tamen rede ftat, Ut in ordine ad na^  
turalia detur magna diíferentia inter utrumqne 
ftaturas 
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Tertía. 
D . Thom . 
D . Thom. 
ftatnm : nam homo adultus i n puris exiftens clíet 
v adualiter s vel Jiabitualiter converfus ad Deum 
tanquara ad ultimura finem fuper omnia dile-
¿tum : prsediótam quippe converílonem elicerec 
i i l primo inícanci ufiis rationis j aiiás caderet ab 
ftacii purorum. Se declinaret in peccatum. Homo 
autem adultus , & lapíus & caree pr^dicla con-
verííone, & Gonvercicur ad bonum proprium 3 ut 
explicatum eft. Quare cüm converíio cíficax ad 
bonum rationis conferac eííicaces vires ad ope-
fandum propter ipíura , averíio vero ab i l lo , fSc 
pra:cipuc fi conjungatur contrarias converfioni, 
ut pracedemi ex Divo Thoma vidimus 3 Se 
deinceps videbimus : pedidas vires excludat: 
neceílarió concedendum eft liomincra i n puris 
habere majores vires , q u á r a poft lapCum, &: con-
fequenter non le habere intra ordinem natura-
lem íicut nudum ' & nudatum } fed íicut amore 
D e i indutum 5 ¿k: eo fpoliatum nec praedidos 
ftatus comparari inter fe íicut privationem ^  Se 
negationem, fed magis íicut privationem 3 & 
habitiím: 
Ad tertium conftat ex proxime didis diminu-
tionem vir ium naturalium in homine lapfo non 
fieri per fubftmdionera entitatis potentiae , nec 
per additionem qualitatis mórbida 5 quam exco-
gitavit Gregorius : fed per exciurionem conver-
íionis adDeum tanquam ad ultimum finem fuper 
omnia di ledum, & converííonemad bonum pro-
prium. Et ideo neganda cft major : quia ut i n -
quit Angeliciís Doólor 4.contra gentes cap. 1 1 2 . 
SubjeElurn fit minm potentia ad formara, non 
qmdem per folam [uhftratiionem alicpijas partís 
juhjetli 3 vel per hoc i quodaliqua pars-potentia 
fubftrahatur : fed per hoc , cjuhd potentia impe-
diatur per contrarium aEíum , ne in añum for-
ma exire pojjtc 3 ficut /ubjetium tanto efi minm 
potentia frigidurn , quanto in eo magü calor au~ 
getur. 
Ad qnartum negamus fequelam: quoniam d i -
minutio v i r ium, quam peccatum inducit 3 non fit 
per fnbftradionem entitatis fubjedi ^ fed per ap-
pofitionem indebiti finis, & excluíionem con-
ver í ionis , feu aíFedus ad finem honeftum : quod 
non toil i t y nec tollere poteft radicalem inclina-
tionem fubjedi ad bonum rationis , íicut ñeque 
ipfum deftruere. Un de fimilem objedionem 
diluens Divus Thomasfupra 3 qmft. 85. an. z. 
i n q u i t : ¿4dfecundum dicendum > quod objeftio 
pila procedít, quando fit díminutio per fubfira-
íhionem : htc autem fit diminutio per appofitio-
nem impedimenú 3 quod ñeque diminuit radicem 
inclimtionis. Et tradiderat rationem in corpore 
articuli iis verbis. Dupliciter iginir potefl intel-
ligi ejm (nempe inclinationisad virtutem } dimi-
nutio. Uno modo ex parte raúltls : alio modo ex 
parte termini. Primo quidem modo non diminui-
tur per peccatum 3.eo quod peccatum non diminuit 
ipfam naturam, ut fupra ditttm efi: fed diminui-
tur fecundo modo, in quantum feilicet ponitur 
impedimentum pertingendi ad termhum. Si autem 
primo modo diminueretur, oport¿ret3 quod quando-
que totaliter confmneretur 3 natura rationali to~ 
taliter confurnpta. Sed quia diminuitur ex parte 
impedimenti3 quod opponitur^ ne pertingat termi-
num j manifeftum eft> quod diminuí quidem poteft 
in infinitum\' quia in infinitumpojíunt impedí-
menta apponi, fecundum , quod homo potefl in in-
finitum dddere peccatum peccato. 2Sfm potefi ta-
men totaliter confumi: quia femper manet radAx 
ialis inclinationü38cc.Quoá late^Sc optime often-
tlit ídem S.Bodor qU'i, de Malo art.i . 
Capreol. 
Ferrara. 
Conradus. 
Alvarez. 
loann. á 
S.Thotn, 
Labat. 
Montefinos. 
Alexander. 
Gregorius. 
Gabriel. 
Richardus. 
Eftius. 
Hcnticus. 
Nacianrius, 
Corduba. 
Ahrumus. 
Robei tus. 
Holchot. 
Ul t imum jam manet folutum ex fupra d i d i s ^ 
143, &num. 282. Quamobrern non vide-
m u s , cur contraria noftrae dodriníE Theologia 
celebretur ut divina j & multo minus quomodo 
Medina pro illa[referat univerfos Theologos; 
cüm multo plures nobis, quám ipi l fufFragentur. 
Insequalitatem enim virium in ftatu natura? pu-
ras, & naturíe lapfe , atque iílarum diminutionem 
per peccatum docent ex Thomií l is Capreol. in 
z.dtfi. 24. quaft. única art. 1. concl. 5. Ferrara con-
tra gentes cap.\ 2. Conradus 1. 2. qmft.Ü^.art.i. 
& 1. Alvarez de auxilns difp.^y & ^ 6 . & lib.^. 
Resfonf cap, 4. Joannes á Sanóto Thoma in pr<e-
fenti dtfp, 1 cj. art.i. j.Reífondetur crgo, & S^fo-
lum adveno. Labat tom. 4 . difp. 1. duh. i . §. 2. 
Montefinos ftpra qmfi.&s. art.i . dijf. 1 6. qu. 1. 
concl. 2. & alij. Quibus etiam confentiunt A.le-
xander .2. paxte qu&ft^^.rnemb.Z. art.^. in cor-
pore 3 & ad 2. Gregorius in 2. difl. 3 o. quaft.i. 
art . i . Gabriel i b i d e m qmfl. z. art . i .O^musa. 
Gabriele relatus. Ricardus ibidem qmft. 1 .Eílius 
difi.^i. §. 3. Henricus ^£?¿¿/^. k qmfl. 27 . Ja-
cobus Naclantius fuper ad Romanos 5. ad illa 
verba. Non ergo regnet peccatum. Corduba lib. 1. 
quafi. 45. Guilieimus Akif l iod. Jacobus Almai-
nus3 RobertuSiHolchot. apud Salas i . i .d i í f . 1 1 . 
fett.z. «Scalij plures. Ex iis autem , qui referri 
folenc pro contrario dicendi modo 3 plures 6c 
pi'íEcipué Cajetanus folüm intendunt potentiam 
remotam 3 feu virtutem radicalem non fuilfe d i -
minutas per peccatum; fed minime loquuntur de 
v i r i buS j ac potentia proximis. Unde argumen-
tum á nobis f a d u m nec debet, nec valet in nos 
retorqueri. 
288. Sed replicabis : nam íieri poteft, ut ho- Replica. 
mini in puris conftituto ^ &pervenienti ad ufum , 
rationis 3 priufquám fe convertat ad Deum fínem 
naturalem 9 oceurrat gravis tentatio vel omitten-
di iilám converíionem 3 vel operandi contra aliud 
pra;ceptura: quám tentationem teneretur3 perin-
deque poífet íuperare viñbus naturse jnxta fupra 
dida §. 2. A t i n p r ^ d i d o cafunon haberet, niíi 
voluntatem nudé íumptarn, ut ex fe i iquet: ergo 
voluntas nuda ab omni converíione adDeum fi-
nem naturalem habet fufficientes vires 3 ut poffit 
fuperare graves tentationes contra legem natura-
lem. Cüm ergo prardida voluntas fit in homine 
lapfo j fequitur, quod hic retineat fufficientes v i -
res ad refiftendum gravibus tentationibus. 
Confírmatur : quia impotentia, quam tribuí-
mus homini lapfo ad fuperandas graves tentatio-
nes viribus propriis 3 prascipué fundatur i n con-
veríione illius adual i , 8c perfonali ad bonum 
comrautabile , ut conftat ex didis á nurn. 282. 
ergo íi l i l i oceurrat gravis tentatio ante didam 
converíionem j poterit illam fuperare : cüm i g i -
tur poíTet ei oceurrere i n primo inftanti ufus ra-
tionis j vel antequam fe convertat ad bonum pro-
prium 3 fequitur 3 quod faltem pro i l lo iníland 
habeat vires requifitas ad gravis tentationis v i -
doriam. 
Refpondetur primo cafiím i l lum replica non 
eíFe poíTibilem feeundüm providentiam commu-
nem : adeam quippe fpedat, ut íicut prsceptum 
convertendi fe ad Deum tanquam ad ultimum 
finem, eft íinipliciter primum omnium ita illius 
obligado ante omnia alia oceurrat puero perve-
mentiad ufum rationis, nihilque urgentiüs fo-
licitet pueri animum^ quám hujufmodi obliga-
tio. Primum enim ( inqui t Divus Thomas fupra D.Thom. 
quasft.89. articulo 6. ad 5.) quod oceurrit homini 
díferstionern habentieft ? quod de fe ipfo cogitet, 
ad 
Diluítur f f f 
mo. 
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adwsm alia ordinet ficut ad finem, finis enim 
úor eft í» mtsnúone. Et cüm intimatio, teu ma-
Cifeftario clara piísdiótíE legis pertineac ad auólo-
fem natu& , & alias cpelibet gravis tentatio 
obnubiict,ac pertnrbet ulum ranoius : ad eundem 
audorem fpedat ita omnia difpónere , ut nulla 
er iviscen-atio pro i i loinf tai i t i occurrat.qu^ani-
mum pueri itá praeoccupet, ut non poffit faciié 
ad b i í d i d a m legem perípicne eognitam acten-
de:-e , eique fatisfaceré a ut explicuiimís Traü. 
cn.ao d.ÍP. o. dftb.i. Accedit etiarn^ quod feclu-
fa fi cra-ftionediaboli ( cujus tentationes jam ex-
clufiniüs á principio hujus dubij ) non apparet, 
quiEgravis tentado , íervata providentia ordina-
ria 3 poííit puero pro inftanti i l lo primo occurre-
re. Nammoleftia carnis vel nulia tune eft 3 vel 
fatis remiífa : pompa vero s ¿k vanitas mundi 
puerorum ánimos, de máxime in ^tate parnm folet 
aliieere. Qiiamobrem cafus replicíe ad providen-
tiam extraordinariam fpeótat :. íecundüm quam 
íi auótor natura operaretur permittendo i n i l lo 
inftanti gravem tentationem , deberet fpecialia 
auxilia dilpenfare , quibr.s amplius puer m bono 
fuiciretur. Sed hoc non pertinet ad prsfens du-
b i u m , i n quo hominem i n puiis , Se fecundüm 
provideniiara ordinariam íe liabtntem confíde-
ramus. 
Diluitarfe. P6r ? z t e t et:iam ael confírmationem: 
eunde. nam eandem fi.'ppoíitionem, & difíicultatem i n -
ciudit : atque ideo eadem refponíione diluitur. 
Secundó poteft reiponderi admitcendo, quod 
homo in puris exiíiens 3 antequam fe aclu con-
vercat ad Ueüm ultimum finem 3 poffet fuperare 
viribus propriis gravem tentationem in primo 
inftanti uíus rationis oceurrentem : negamus ta-
men 5 quod id poffit prasftare homo lapíus. Et 
ratio differentiae eft : quoniam homo in puris, 
lieét pro priori ad conlummationem illius inftan-
tis non eííet pofítivé converfus i n Deum , tamen 
non eífet ab i l lo averfus : & íic n i h i l haberet 
incompoílibile cum afFcólu efficaci ad bonum ra-
tionis, ob enjus amorem, íaltem interpretativum, 
fuperanda eft gravis tentado , & relincjuenda 
cbnvenientia, qua; per ipfam proponitur : poíFet-
que proinde homo in pr^didrum afteóbum , feu 
cbnveríionem aótu prorumpere, coníequen-
ter tentationem íuperare, licet hoc raro , & in 
pauciodbus contingeret. Casterüm homo lapfus 
non kabet voluntatem puram, feu nudam ; fed af-
feó tam, aut potius infeótam converííone vit ioia 
ad bonum commutabile , vel íaltem averíione á 
bono honefto : hasc quippe averíio comitatur 
peccatum mortale, quodeumque íit. Porro cüm 
praedióta averíione non poteft componi diótamen 
eííicax practicum, 8c affeótus converfionis ad bo-
num honeftum : necpra;di¿ta averíio valet ex-
c lud i , nifi per gratiam. Unde cüm viótoria gra-
vis tentationis nequeat,, prsfertim naturaliter ob-
t ineri abíque converííone ad bonum honeftum 
faltem interpretativa ; confequens eft , ut homo 
lapfus non poííit abfque auxilio fpeciali gratis 
fuperare gravem tentationem. 
Ex quibns folvitur confirmado : nam homo 
lapfus ad ufum ratiohis perveniens habet faltem 
averíionem ab ultimo fine , cum qua eft incom-
pofíibilis appreciatio ejufdem finis , & affeótus 
efficax ad bonum honeftum , in cujus virtute re-
pelí irur gravis tentado. Unde femper falvatur, 
quod nequeat abfque fpeciali grada tentationi 
gravi reíiftere : quamvis hoc urgentiüs convin-
catur ex eo , quod omnis adultns lapíus , priuf-
quam graviter tentetur , habeat íimul cum pee-
cato originali aliquod perfonale 3 ut revera i n 
ómnibus contingit. 
aSc,. Deinde adversüs fecundam confina- Alia ¿ffficii* 
tionem eft gravis objef t io , per quam ea etiam, obiemo! 
qux immediate diximus , impugnantur : quol 
niam ad vincendum generaliter quamcum^ue 
tentationem gravem non apparet, cur íit necef-
faria converíio eííicax ad bonum determinate 
honeftum fuper omnia dileótum. Nam plura, 
circa qux poteft homo graviter tentari, fnnt con-
traria bono proprio ipíius peccatoris, quod ha» 
bet rationem ul t imi finis refpedu ipíius. Unde 
i n virtute amoris ad bonum proprium poterit 
peccator repeliere tentationes contrarias : atque 
ideo non erit neceiraria ad id fpeciaiis gratia. Nec 
hinc fiet, quod labatur i n aliud peccatum , dum 
tentationi reíifti t : quia converíio ad bonum pro-
prium univerfaliter fumptum non eft vitiofa3 
quippe qux terminatur ad bonum proprium, quod 
non eft determinaré bonum, nec malura mora-
l i t e r , fed abftrahit ab utroque, ut diximus tom.$. 
7ra£t,8. difp,^. duk. 
Refpondetur , quod íicut in fpeculabilibus Refponfm 
principia univeríaliílima nequeunt immediate 
per fe fola inferre concluílonem particularem, 
fed debent particulari alicui principio aílociari, 
per quod determinentur , & trahanlur ad i l la-
tionem concluíionis fpeciaiis ; ita ex folo afFeótu 
ad bonum proprium univerfaliííiraé fi/mptum 
nequit cíficaciter fequi refutado gravis tentatio-
nis ; fed deíideratur aliquis finis magis particu- i 
laris , ob cujus amorem fe fe opponat homo gra-
v i tentationi, eique reíiftat. Et ratio eft : quo-
niam gravis tentado, quatenus rejicitur, ac pro-
pulfacui-, habet rationem m a l i , á quo recedit re-
íiftens. Omnis autem fuga alicujus mali oritur 
ex profecutione alicujus b o n i , ad quod homo af-
ficituri & propter quod deferir objedum, ad quod 
alias induceretur. Unde a í fedusa l bonum, prop-
ter quod refiftitur tentationi, debete í le incom-
poíhbilis cum affédu ad objectum tentationis^ 
eumque excludere. Hoc vero minime convenir 
affeótui ad bonum puoprium univerfaliter fump-
tum , ad quod peccator eft habitualiter converfus 
tanquam ad ultimum finem : quia prasdidus affe- 1 
¿tus opcimé conjungitur cum profecutione obje-
¿ti tentationis. Quod ex eo l iquet : nam etfi pec-
cator fuecumbat gravi tentationi, adhuc retinet 
habitualemconverí ionem ad bonum proprium in 
communi : immo vero prsdiá tum bonum finali-
l izata¿tionem peccaminofam , qua quis tentatio-
n i íuecumbit. Quamobrem nulla incompoíTibili-
tas inter pnsdi¿tos afFedus reperitur j nec unus 
excludit alium , fed neceííanum eft recurrere ad 
alium magis fpecialem s nempe ad converíionem 
aótualem, vel habitualemin bonum rationis tan-
quam i n ultimum finem. 
290. Replicabis : nam licét peccator ne* 
queat refpicere bonum rationis 3 feu honeftum 
tanquam ultimum finem , cüm íit averfus ab eó; 
valet tamen fine gratia i l lud attingere, ut finem 
particularem hujus, vel illius adionis, i n hac, vel 
illa materia particulari, verbi gratia folvere debi-
tum propter bonum juft i t is j alias non poífet 
abfque ípeciali gratia éíficere aliquod opus bo-
num morale , quod eft abfurdum , ut conftat ex 
fupra didis dubio z. Hoc autem fufíicit, ut pof-
íit aliquas graves tentationes vincerc fine gratia, 
& abfque converííone ad bonum rationis tan-
quam ad ultimum finem , etíi nequeat omnes, Se 
graviílimas fuperare : ergo non eft univerfaliter 
verum hominem lapCurn indi^ere fpeciali gratia 
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ad vidoriam cujurvis gravis tentationis. Expli-
catur, & íliadecur minar: etenim íi quis ex una 
parte vehementer cencarecur ad adulterium verbi 
grada, & ex alia perpenderet periculum infamias., 
pofFet ob arnorem , & confervacionem fams re-
nftere tencationi, idque non femel contingic : 8c 
tamen pr^ dicStus affectus íolum terminacur ad ali-
quod bonum honeftum particulare ; non vero ad 
bonum ratioiiis abíolutCj & in omni linea, ut ex 
fe liquet: ergo afFedus ad bonnm rationis parti-
culare fufficic ad reíiftentiám alicujus gravis ten-
tationis. Idemque poteft oftendi in eo , qui ve-
hementer tentatur ad vindidtam} leu necem ini-
raici, áqua tamen abílinet, ne patiatur bonorum, 
de honoris jaduram , qui eft finis particuiaris 
honeftus. 
Selmo. Reípondetur negando minorem intelledam 
de viótoria gravium tentationum íimpliciter di-
éla 3 hoc eít 3 tam quoad níFedtum , quám quoad 
eíFeótum, quám quoad effe¿bum. QLioniam, ut 
íupra obfervavimus numero z6 i.non dicitur íim-
pliciter fuperare tentationem3qui iabitur in aliud 
peccatmn mortale. Quamvis autem afFeótus ad 
aiiquod bonum rationis particulare queat impe-
diré eíFedum externum , ad quem peccator gra-
viter tentatur minimé tamen íuííícit ad exclu-
dendum aíFeótum internum peccaminofum 3 feu, 
quod idem eft, deíiderinm 3 aut compiacentiam 
morofam circa objedumpravum. Idque exemplis 
in contrarium adcluótis conftat: nam qui gravi-
viter tentatur ad aduíterium, licét ob amorem 
fam^ abftineat ab opere externo ; tamen ftante 
gravi tentatione , & fecluía gratia , infallibiliter 
confentiet deleótationi interna : & graviter tcn-
tatus ad vindidam , quamvis ob timorem ja-
ó í m x bonorum , atque honoris non inferat ne-
cem •, nihilominus deledabitur de ea apprehen-
* fa : & infírmus , qui accenditur ad venerem , etíi 
ob periculum vitas, quod metuit,recufet aótumj 
attaraen operam dabit deleótationi morofe, Unde 
nullus exaffeóluad illa particularia bona honefta 
vincit íimpliciter contrarias tentationes : licét 
enim non peccet in effeótu , feu opere externoj 
confentit tamen illis inafFeóbu. Etratioeft eadem 
in ómnibus : quoniam eatenus aífeólus ad bona 
illa honefta particularia poífet excludere fubje-
¿tionem, & confenÍLim in tentationes, quatenus 
ipfa príedióla bona haberent incompoílibilitatem 
cum objeólis tentationum. Illa autem íblüm ha-
bent incompoílibilitatem cum objeótis tentatio-
num. Illa autem folüm habent incompoílibilita-
tem fecundum quid, íive in eífedu ; íecus vero 
fimpliciter, íive tam in eíFeéhi, quám in afFcétu: 
nam fama non lasditur per confenfum internum, 
fed per opus externum j nec imminet jaótura bo-
norum ob aífeótum vindióts, fed propter riecem 
illatam. Unde licét aííectus ad prasdida bona 
fuíficiac ad excludendum executionem adulteri), 
hecis, & veneris j minimé vero excludit deleda-
tionem internam de iilis , maximé cütn urget 
gravis tentatio : l^c quippe íí non, executionem, 
delectationem tamen extorquet. QLiocirca necef-
fario recurrendum eft ad aíFedum efficacemad 
bonum rationis abfoluté acceptum : nam íieut 
hoc bonum non compatitur cum aliquo peccato 
mortali ftve interno , five externo: ita affedus 
eííicaxad ipfumfuíficit, & requiritur ad exclu-
dendum afFedum contrarium, pro quo tentatio 
gravis folicitat. 
o b M coa- 29 i • Sed objicics: nam hinc fieret non qua-
tra dat»m lemcumquc gratiam fufficere ad vidoriam gra-
refpmfionem. vium tentatioaum i fed determínate requíri gra-
tiam habitualem , & fandifícantem : confequens 
eft fatis durum , immo abfurdum j cum peccato-
res quandoque refiftant gravibus : quod minimé 
prsftarent íi' e0et neceííluia gratia iiabituális? 
qua in lenfu compofito ftatus peccati funt om-
¡aino deftituti : ergo, &c. Sequela oftenditur: 
quoniam , ut hucuíque diximus , nequit homo 
vincere gravem tentationem ablque converíip-
ne aduaii , yei habituaii ad bonum hóneftum 
tanquam ad ultimum fínem, fed ex fuppofítione, 
quod quis íit in peccato mortali , atque adeo 
averfus á prsdido bono, & fine , nequit ablque 
gratia fandificante convertí ad ipíum , ut late 
oftendimus fupra^^4. ergo erit neceílária gra-
tia fandificans s ut homo iapfus fuperet gravem 
tentationem. 
Reípondetur negando feqtielam : quia ficut 7)i2«tV«r. 
médium unicum ad eonferVandam vitam modo 
naturalieft fumptio alimentí: & nihilominus íi 
Deus vellet uti alia extraordinaria providentia, 
poílet hominem per alia media abfque cibo con-
iervare : ita quamvis fecluía gratia, non poffit 
homo fuperare gravem tentationem niíi ex aífe-
du formali, vel virtuali ad Deum, vel ad bo-
num hóneftum tanquam ad ultimum fínem ; qui 
affedus ex íuppoíitione , quod quis fuerrt lapius 
in peccatum grave , nequit habed abíque gratia 
íandiíicante : attamen intra latitudinem gratis 
funt plures modi, quibus homo valeat non íub-
fterni tentationi, íed eam devincere, aut devita-
re. Primo per communícationem gratis fandifi-
cantis : h x c enim pcrfediíhrac convertit in 
Deum, & avertit ab omni objedo illi contrarío. 
Deinde per magnam iliuminatíonem ihtellcdus, 
qus faciat magnopere appctere bonum yirtutis, 
& cxpellat apparentiam convenientiíE in obje-
do, ad quodtentamur , cum enim tantatio gravis 
fíat magna ex parte invincibilis ab homine lap-
fo, ex eo quod vimrationis obtundit, &" obícu-
rat, nec permittit apparere efficaciter motiva ob 
quas deberetrejici; confequens fit ut é converfo 
íuperari poffit s íi Deus perfedé illuminet ratío-
nem, faciatque ut appareant peccatori plures dif-
convenientia; in fubjedione , ad tentationem 
etiam interna s vel quoad affedum. Praeterea per 
bonum aíf^ dum voluntatis: pottft quippe Deus, 
cum gravis tentatio urget, producere in volún-
tate magnam affedionem ad bonum virtutis con-
trarium objedo tentationis , & infimul ingen-
tem difplícendam de objedo , ad quod urgebat 
tentatio : quibus affedibus ftantibus voluntas 
parum ínclinabitur ad objedum , quod alias ex 
parte fuá vehementer tentat 3 ac folicitat ad con-
íeníum j ac proinde adernnt volnntati pares, vel 
majores vires, quám íit tentado., etfi gravis. De-
nique fuípendendo concurfum requifitumad con-
feníum pro materiali peccati : qus fuípenfio in 
eo eventu haberet rationem gratis : íícut donum 
perfeverantis eft gratia fatis magna : & tamen 
íoiet importare fimilem fufpenfionem , ut vide-
himws dijputatione f equent idubio i i . §. i . Cüm 
ergo hasc orania media queant invenirí fine gra-
tia fandifícante , fequitur , quod voluntas illls 
roborara valeat abfque prasdida gratia gravi ten-
tationi refiftere. Qiis poííunt explicari exemplo 
attritionis ad facramentum pcenitentis requifits: 
non enim poftulat ad fui elicientiam gratiam fan-
¿tificantem, fed aliam longé minorem: &: tamen 
importat propofitum abíolutum, & eíficax non 
peccandi, prtnm quidem non ex amore Dei «Iti-
mi finis 3 fed ex alio motivo inferiod. Quod pro-
pofitum, five affedus, etfinon fnfficiat ad expel-
lendum 
1 ce 
-Tropo-/, 
aiierz 
¿tic. 
•itur 
Stiisfit 
ciiora. 
chle-
iendum peccatum iiabituale > in quo liorao prs-
exiftit ; fufficic tamen , faltem quandin cturat,,, 
ad excludendum á volúntate confenfum 3 five 
afTedum adualem ad peccatum grave , quia eft 
incompoíiibilis cum i l lo : nullus quippe adu 
peecans queit habere verám attrKionem j ñe -
que qui veré auc^.u. 3 < ^ 
to peccare. Cüm ergo poílit Deus íimilem afte 
dum in homine peccatore graviter tentato pro-
ducere j fequitur, quod hic valeat abfque gra-
tia fandíficante gravi tentationi refiftere; 
2 5? 2 . Denique contra tertiam, & quartanl 
confirmadoncm oppones ex illis folum convin-
ci , quod detur magna difficultas ¿ ac proinde 
impotencia moralis in vidoria gravis tentatio-
nis per vires proprias j non vero aiiqua i m -
potcntia y vel repugnancia phyíica : íed remo-
ta hac pofteriori impotencia , vaiec voluntas 
abfoluté 3 quamvis cum difficukate fuperare 
gravem tentationem 3 ut ex íe liquec : ergo 
prasdidx confirmaciones minimé convincunt 
eííe neccífu'iam gratiam 3 ut homo Iapfus v in -
cae gravem centacionern. M i ñor , & confe-
quencia liquenti Major eciara videcur perfpi-
cua : nam omnia , quae ibidem receníuimus , 
iunc quid ' extrinfecum 3 Se accidentarium vo-
iuncaci , ñeque ejus enticatem , vel intenfio-
nem diminuunc : ergo Ücét cauienc difficuita-
tem , feu impotentiam moralem j minimé ta-
•men deftruunt potentiam phyíícara voluntatis, 
qus ab illius entitate , & inteníione non dif-
fert : ergo ficut voluntas ante lapfum habet po-
tentiam phyíícam ad reíiftendum gravi tentatio-
n i , ita & poft i l lum. 
Reípondetur negando minorem , quam pro-
batio induda minimé convincit : quoniam l i -
cét tota voluntas maneat encicativé poft lap-
fum , nihilominus non remanet in eííé poten-
tias próximas, Se expeditas ad omnia , qus po-
terat ante lapfum, ut fuprá laté oftendimus da-
bio 4. Et racio eft : quoniam elfe, Se denomi-
iiatio potentis non convenit volnntati rationc 
foiius encitacis abfoluts accepts , fed racione 
ejuidem, quatenus connotat alia requifita , & 
prscipué concurfum Dei fibi prsparatum , fe-
cundum providentiam communem. Deus au-
tem cum concurfum prsparat fecundum provi-
dentiam communem 3 non atCendit ad folam 
voluntatem hominis , fed ad totum hominem, 
hoc eft , ad omnes diipoíitiones 3 fub quibus 
h i c , & nunc reperitur. Unde cum in homine 
lapfo 3 Se achí graviter tentato milla feré íit 
difpofitio ad vidoriam j plurims vero , Se ur-
gentiffims ad lapfum , ut i n prsdidis confir-
mationibus fingillatim oftendimus : fie, ut Deus 
operans fecundum providentiam communem 
non pisparet concurfum ad refiftentiam j fed 
lapfum permittat. Quamobrem etíi in peccato-
re detur potentia antecedens radicalis , & remo-
ta ad fuperandum cencacionem gravem, qus po-
tencia n i l aliud eft, quam entitas voluntatis con-
notans indiíFerentiam judicij 3 caree tamen po-
tentia proximé expedita ad prasdidam refiften-
tiam : quia hujufmodi potencia non eft fola vo-
luntas entitativé , fed voluntas connotans con-
curfum Dei ex lege communi prsparatum. Se 
remotionem eorum, qus adum voluntatis impe-
diunc, ut loco proximé citato latiüs explicuimus, 
& hic fupponimus ex didis rmm, 281. 
Curf. Salm. Jheolog, Tom^ V» 
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veré acteritur ^ vaiec in fenlu compoíi- 2.95 O n reper imus Au dorem, qu i pr imam 
noftram aíícrcionem exprefsé , iicéc 
aliqui fatis apertc i l l i contradicerjt videaiitur,dum 
probant fecundam : ucuntur enim raotivis, quje 
litrique ftatui. Se naturs i n puris , Se nacurs lapfa? 
communia iunc: fed ea majori ex parte diiuimus 
§. praced, etfi qus ' fupeiiunt, ex reíponfione ad 
argumenta opinionis ftacim referends robur 
amittent: fundantur enim utplurimum in í imil i -
tudine,& squalitate virium utriuíque ftatus; quas 
tamen non eífe piorfus squales conftat ex dictis. 
Se amplius ex dícendis eonftabit. Poteft tamen Ar&Mmitifá, 
fpecialiter opponi : quoniam vidor ia alicujus CLníl* pñ-
tentationis aravis contra legem naturalem i m - t^ ameond'-i-' 
portat tantani dimcuítatem , quanca reperitur 111 
obfervatione omnium prscepcorum naturalium 
coi ledivé furaptorum : íed homo in puris confti-
tutus non habet vires fuíficiences ad obfervandum 
omnia prscepca naturalia coi ledivé fumpea, ut 
conftat ex ¿itiisdub.^.n. 1 6 1 . ergo ñeque adrefo 
ftendum cuidam tentationi gravi contra legem na-
turalem. Probatur ma j or: qu la mortem fortiter ob-
ire.quam tyrannus raínitaretur,nt quis á legitimo 
unius De i culcu recederec, importat tantam diffi-
cultatem , quanta reperitur i n obfervatione om-
nium prsceptorum naturalium coi ledivé fumpto-
rum: ergo hujus tentationis vidoria cantam difíí-
cultatem importat 3, quanta i n illa obfervatione 
reperitur. 
Refpondetur negando majorera i Se ad proba- Uefion/m 
tionem negamus antecedens. Nam quod homo 
nequeat abfque gratia obfervarc omina prscepta 
naturalia coiledivé fumptas provenit ex eo, quod 
ab intrinfeco petit aliquando deficere : unde quod 
in nullo prsceptorum vel oceurrentium íimul, vel 
longo temppre fuccedentium deficiat: eft íupra 
propriam hominis ^ifpoficionemj atque ideo pro-
venit ex alia providencia gratuita3utlate expiicui-
mus loc.cit.a n. 170. Cs t e rüm hsc propna,& ve-
luc connaturalis hominis difpofitio non expofeit 
determinaté in aliquo determinato prscepto, aut 
tempore determinato deficere : quocirca poteft 
homo per fe loquendo obfervare quodlibet p i s -
ceptum naturale, prout occurrit,& iecundüm on s 
nem difticultatem, quam fecundum providentiam 
naturalem ex quolibet capite a í t a t , ut ea , qus 
loe, citi nu.iyx. diximus, fatis convincunt. ü n d e 
quia prsceptum colendiunum verumDeum po-
teft íimul cum gravi illa centatiohe, qus inobje-
dione refertur, naturaliter oceurrere : confequens 
eft , quod homo per fe loquendo valeat abfque 
fpeciali gratia, adhuc in prsfentia p r sd ids tenta-
tionis, il lud obfervare,ut arg, §,2. expenfum effi-
caciter probat. Dicimusper fe lo^uendüMt compie-
damur omnes vires. Se eíficacitatem, quas homo 
poteft naturaliter habere: ínter quas illa' prscipué 
computands funt, qus volnntati accedunt ex con-
verííone naturali ad Deum ultimum finem juxta 
fuperius dida numero 281 . cum fequentibus: 
nam in v i hu)us conver í ionis , quandiu adua-
liter 3 vel habitualitcr perfiftit , valet obíiftere 
cuilibet gravi tentationi fecundum communem \ 
providentiam orts contra legem naturalemí 
Quod fi hanc converfionem ami t t i t , Se ea uti 
non vult j impotentia, qus inde provenit á eft 
fimpliciter confequens, cjufquc vi t io tribuenda 
T e^ 
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eft, ficut accidit in homine lapfo 3 út infra diee-
mns numero 3 o i . Poteftque cxempium antece-
dentis in contrarium allatum retundi exemplo 
amoris naturalis Dei ultimi finis fuper omina: 
qui videtur importare tantamdifficultatemjquan-
tam habet obfervatio omnium praeceptorum na-
turalium colledivé í'umptorum ; íi quidem dicit 
propoíitum eííicax ea obfervandi. Et tamen re 
ipfa tantam difíicultatem non importat : quia 
obfervatio illa praeter difíicultatem 3 qus in quo-
libet precepto feoríim accepto invenitur, impor-
tar, quod defeclibilitas arbitrij ita comprima-
tur, aut impediatur, ut non exeat in proprium 
adum : quod tamen non dicit amor prasdidus: 
ita enim elicitur, quod non comprimit, autim-
pedit continuo defedibilitatem arbitrij , ut 
latius explicuimus dubio 5. a numero i ' t u & 
dubío 5. numero 192. Idem ergo in cafu objc-
dionis dicendum eft : quia victoria unius ten-
tationis quantumvis gravis fecundüm fe , &: di-
viíivé accepta non tollit, quod defedibilitas ar-
bitrij fe explicet, aut explicuerit in alia occaíio-
ne : & ita non importat tantam diíScultatem, aut 
impipportionem refpedu arbitrij, quanta reperi-
tur in hoc, quod homo oblervet omnia naturalia 
prscepca in millo deficiendo, 
Sentenúa fe- ^94- -A-dversüs fecundam , & pr^ cipuam 
cund& ajfer- aíTertionem noftram fenferunt non folüm Pela- . 
íion'u contra gius, & Csleftius , fed etiam ilii , qui poftea 
riít' appellati iunt Semipelagiani, ut videre eft in 
Caíliano coílat.i .^ capte 1 4. Iftorum autem er-
ror eo pervenit, ut aífererent poíTe hominem vi-
ribus propriis non folum vincere gravem tenta-
tionem diviílve , & fecundüm fe acceptam fed 
etiam meritorie , & vidoria conducente ad vi-
tam asternam : propter quod damnati funt ab 
Eccleíia. Ex Catholicis autem licét nullus admit-
tat hoc poílerius j non defunt tamen , qui de-
fendant primum, nimirum poíle hominem lap-
fum abfque fpeciali gratia fuperare quamcumquc 
gravem tentationem diviílve fumptam, faltem 
/Egidius. cum durat folum per breve tempus. Ita yígidius 
in 1. diftinttione iS . qmfiione 1, articulo 4. poft 
Guillclm. de dubmm i . literale ad 1. Guillelmus de Rubione 
Ricbion. eaáem áilHn&ione §. Qmntnm ad tertium, Ri-
Ruardus. cardus articulo 7. contra Lmherum §. Tratlan-
^ . tur, verf. H<tc confirmantur. Staplct. libro 2. de 
Molina.* jufiificatione caf ite 13. Molina, in Concor-
dia diífmatione 1 9. rnemb. 2. Nam licét hic Au-
dor fecundüm extimaro verborum fpeciem vi-
deatur hanc difíicultatem problematicé traótare; 
introfpedus tamen praedidam opinionem unicé 
ampleditur, & totis viribus defenderé conatur. 
Pro qua refert piures Dodores, «Se nonnullos 
antiquítate , atque dodrina iníignes, quos hoc 
preclaro elogio refpergit : Aperttjjimum efi 
•Durandum, Scotum, & Gabrielem hfque adeo in 
oppofitam partern inclinare ( nempe in eam, qux 
Molimsst. ^idet Molina) ut ipfammrt hmrefm Pelagmnam 
iHmni&inan- abfque ulla pro ratione illorum temporurn culpa 
ttquos Decio. fequi videantur, &c. Qiiibus verbis plurimüra 
defert Pelagio , dum illius airéelas faltem mate-
riales recenfet Scholafticos adeo iníignes. Non 
tamen leyem injuriam his impingit : nam vel 
fupponit illos ignoraíFe dogma Peíagianorum ab 
Eccleíia damnatum , & fie eis attribuit ignoran-
tiam fatis craíTam, de damnandam in Dodore 
Theologo : vel exiftimat ( quodabfit) ipfos fe-
quutos fuifte dogma , quod damnatum eííe feie-
bant, & ita ipfos accenfet inter heréticos. Sed 
addit ftatim Molina piam fatis excufationeni, 
nempe : Ahfque ulla pro ratone illorum ternpo-
res. 
rum culpa: quaíi antiquos Dodores Scholafti-
cos immenfa ignorando caligo obvolverit •, folis 
autem Modernis fplendidiílimus veritatis radius 
illuxerit, QLiod an ita íit, judicent alij , quorum 
intereft pr^ didos Scholafticos ab injuriis vin-
dicare, prscipué Dodoremfubtilem. 
Caetcrüm, quod noftrum eft ,íÜiífimulare non vindimjir 
poílumus in prcedido Molina, quod de Angélico D.UOJ? 
Dodore tradit his verbis : Eandem [ententtam 
fequituridem Divus 'T'homas 1.2. qmftione 109. 
artic.%, & y, dum docet hominem in fiatu natura . 
lapfz fuis uinhm natmaühm vitare pojfe fingula 
lethalia peccata , quemadmodum fervare pr&cep-
tum quodeumque legis naturalis in quocumque 
eventu , ad longum tamen tempus vitare non pof-
fepeccata omnia lethalia, Qua verba ajfert y & 
expendit Sotas 1. de natura , & gratia capae 22» 
concluf.^. & $.adprobandam fententiam > quam-
Divum 7 homam fequi ajjirmamus. In quibus plu-
ra continentur aperté faifa : namin primis falium 
eft, quod Divus Thomas in illis locis doceat poíle 
hominem lapfum fervare prsceptum quodeum-
que legis naturalis in quocumque eventu: quia 
h x c verba ñeque formaliter, ñeque asquivaicn-
ter inveniuntur apud Sandum Dodorem, ut fo-
la ledio textus evincet. Unde immeritó Moli-
na tribuir DiviThomíe fententiam, quam ipíe 
poftea wzf/w r^.í. fatetur cenferi in variis provm-
ciis minus tutam. 
Deinde falfum eft, quód Sotus aíFerat illa ver-
ba Divo Thoms, quae refert Molina : quia mi-
nime reperiuntur apud Sotum. 
Tándem falfum eft, quod Sotus utatur verbis 
Sandi Dodoris ad probandam fententiam, quam 
Molina aílérit defendí á Divo Thoma : tum 
quia Sotus non probar ibi talem fententiam : tum 
quia adducit verba Divi Thom^ ad confírman-
dam hanc concluíionem : Nerno in fiatu natura 
lapfa valet abfque auxilio fpeciali gratia vitare 
ornne peccatum : hxc autem non eft fententia^  
quam Divo Thom^ attribuit Molínajfed alia lon-
gé diverfa,ut vel cscus recognofcet.Ne nimis au-
tem fcrupuloíi plus ^quo videamur: quos debitus 
Divo Thomas afFedus ad hasc compellit, nc tan-
tum Dodorem vel fpecie tenus habeamus adver- . 
fum, vel illius defraudemur audoritate. Sed his 
relidis. 
295. Probatur prim¿ praedida fententia ex Fundaren-
D.Thoma in x.difl.2.%, quaft. 1 .art.z. ubi ad fex- tum ab man-
tumargumentum,quod fie fe habebat: Quicumqite riim-
tentationi refiílit, tentantem vincit; fed vmcenti S T^om, 
pr&mium aternumpromittitur sípoc.z. 0" 3. Cüm 
ergo ád prAm'mm M e r n u m nullus fine gratia veni-
re poffit, videtur , quod nec fine ea aliquis pofftt 
tentationi refifiere peccatum vitando : reípondec 
S.Doótor in hunc modum : júd fextumdicendum3 
quod aliud efi refifiere peccatos & almd vittoriam 
de peccato habere. Quicumque enimvitat pecca-
tum, peccato refifin, Vnde hoc potefi fíe rt etiam 
fínegratias nec opof tet, quod tune homo refifiendo 
peccato mereatur pr&mium aternum. Sed Ule pro~ 
pne vincit peccatum, quipotefl pertingere ad hoc3 
contra quod efi pugna peccati: hoc autem non po-
tefi effe nifiineo , qui opus rneritorium operatur; 
unde talis viííoria vitam aternamrneretur, & fine 
gratia non fit. Ergo ex mente D. Thorn '^Hcct íit 
neccíFaria gratia ad vincendum gravem tentatio-
nem per victoriam meritoriam ^ non tamen ut illi 
homo lapfus reíiftat abfoluté, & citra meritum. • 
Confirmatur primó ex eodem Sando Dodore Qonfrwnm 
qmftione 24. de réntate articulo 12. ubi pro- privo. * 
ponit hoc argumentum , quod eft in ordine dúo- D. Thom. 
decimura 
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Secundo. 
D.Thom, 
M funda-
mentum. 
Ferrara. 
Deza, 
1 • " J . A m u f t i n M in l ibro r e t r a s a r , d i c i t í 
r T r T c u P ^ L i v o l u n t a s re/ifiefe non potefi: 
f e d e u p i d i t a s a d peccatum inductt : ergo v o l u n t a . 
h L a n a fine g r a t i a non potefi peccatum v i t a r e . Ad 
humana¡WK, . .. ^ . - ' , . . . 
quod reípondet : Dicendum, quod cupiditas non . 
poteft intelligiejfe cogens ahfolute liberum arbi-
tnum l qmafemper efi liberum a, coatlione i fed 
diciiur cogens propter vebementiam inclinatio-
nis : cui tamen potefi refifii, licet cum dificúl-
tate. Cupiditas autem veliementcr inclinanS 
afHut ex fe gravem tentationem • ergo íi p o t e í t 
quis abfque g ra t i a , licétcum difíicukate re í i f te-
re prsdidíE cupiditati a pariter poterit fuperare 
gravem tentationem. Quod amplius exprimit 
Divus Thomas loco citato ad i $ , his verbis: 
Dicendum , quod defertm a luce gratia necejfe 
efi, ut aliquando cadat, non tamen necejfe efi, ut 
in qmhbet tentatione fuecumbat. 
Confirmatur fecundó ex eodem Divo Thoml 
in hac í. 2. qmfiione \ o. articulo 5. ad i . ubi 
inquit : Dicendum , quod etfi voluntas non pojfit 
faceré 3 quin motus concupifcentia infurgat, de 
quo ¿ipoflolus dicit Romanorum 7. Quod odi 
malurn^ illud fació } id eft, concupifeo i tamen po-
tefi voluntO/S non velle concupifccre , & fie non 
ex necejfitate fequitur concupifcemU motum. Et 
in corpore dixerat : In quantum ratio manet li-~ 
bera, & pajftoni non fubje6ta.3 in tantum volun-
tatis motus , qui manet, non ex ñecejfitate ten-
dit ad hoc, ad quod pafilo inclinat. E t fie aut mo-
tus voluntatis non efi in homine \ fed fola paffio 
dominatur : aut f i motm volúntate f i t , non ex 
necejjuate fequitur paffionem. Ergo ex mente Di-
vi Thoms , vel tentatio toilit libertatem, & in-
fere neceílitatem 3 ac proinde excufat á peccato: 
vel relinquit potentiam fuíficientem, ut voluntas 
illam rejiciat abfoluté , & independenter á gra-
tia : alias íibi relióla neceííitaretur ad confen-
tiendura. 
zyG. Ad primam audoritatem defumptara 
ex libro 2. fententiar. poírumus refpondere cum 
Ferrara 3. contragent. capite 160. §. Adverten-
durn tamen , &: cum Hifpaleníi in z.difiinÜ. 28. 
qmfiione 1. articulo $.notabil.i. in fine 3 quod 
de hac concíufione (inquit Deza) Santtus Thomas 
aliter videtur fentire in primo opere , feilicet in 
feriptis fuis fuper Magtftrum fententiarum 3 & 
aliter in fecundo opere 3 videlicet in fumrnis 3 & 
in qmfiionibus de Veritate , ac in qmdlibet s & 
in aliis, qu<z poft feripta fuper fententias edidit. 
Verum efi tamen 3 quod quibufdam diftintiioni-
bus , fupplet'tonibus y aut determinationibus 
poffent utraque difla ad concordem fenfum tra~ 
ht. Sed quia id non videtur ejfe de mente ipfiuss 
pr&termittimus , tenentes illa 3 qua pofi feripta 
fuper fententias in pluribus locis feriptura fu& 
docuit. Ubi ficut nobü apparet, corrigere voluit, 
qu£ prius dixerat. 
Secundo & forte meliíis refpondetur Sán-
¿lum Doófcorem folum excludere neceílitatem 
gradas habituaiis pro vidoria gravis tentationis; 
minime vero neceílitatem gracias auxiliantis. 
Quod fatis aperté deducitur ex ipfo textu : tum 
quia in fine corporis fie concludit Divus Tho-
mas. Peccatum autem commtttendurnpotefl homo 
vitare etiam fine gratia 3 quantumcumque in pec-
cato mortali exifiat. Si tamen gratia intelligatur 
aliquis habitus infufus , & non ipfa divina vo-
luntas 3 per quam omnia bona caufantur, & mala 
''epelluntur. Nomine autem divinas voluntatis 
circunfcribit omnia auxilia, quibus movemur á 
•^ eo. Tum etiam rationc : quia Sandus Dodor 
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folum mteñdie, quod ad refiftendüm atavi ten-
tationi abfoluté ñon fit neceflaria illa gSitia, q u í c 
per fe requiritlir ad mericum vitá atei-n '^ uc 
conftat ex ipfá litera; hujufmodi autem éftgra-
tia fandificans í úhde iftius prascife neceííitatem 
excludit. 
Et eodem modo ocb-irrendum eft téftimoniis . . , . 
primas conhimationis : liara ibi iolummodo ne- confirmatio¿. 
ceííitatem gratiáe habituaiis j ut conftat eií corpe^  nem. 
re articuli in fine , übi inquit D. Thomas. Src t>á Thoms 
verificantur Dottorum fentemU jj qua cifea hoc 
varié videntur. Quorum quídam dteunt hominerrí 
abfque habituali gratia gratumfacienie póffepec~ 
catum mortale vitare \ quamvis non fine diviné 
auxilio 3. quod hominern fuá providentia ád bona 
agenda $ & mala vitanda gúbernat 3 ikc. Idem-
que evidentiuS apparet in resfonfióne ad i j . 8¿ 
ex iis , quas tradit in pfafenti articulo 8» in cor-
pore 3 ubi quas alibi miiius expreíle tradiderat, 
perfpicué docet his verbis : Antequam horninis 
ratio 3 in qua efi peccatum mortale , reparetur 
per gratiam ¿ufiificantem s potefi fingula peccatd 
mortalia vitar e3 & fecundum aliquodtempus, &:c. 
Unde prasdida teftimonia nobis minime adver-
fantur : quia ad vidoriam cujufvis gravis tentar 
tionis non aíferimus eífe neceírariam gratiam ha-
bitualem ^  fed aliquam gratiam» 
Audoritates fecundas confírmationis ( quas fécUdam 
tánti fecit Molina , ut dixerit Divum Thomam 
fequi ibidem fuam fententiam aperté , & finé 
ulla obfeuritate) nihii convincunt: quoniam San-
dus Dodor folüm excludit á volúntate, cum paf-
íionibus urgetur s neceílitatem antecedentem ¿ 
& abfolutam, quíe libertati opponitur ; minime 
autem neceíTitatem cohfequentem ^ & ex fuppo-
íitione 3 quas optimé cum libértate coh r^et 3 ut 
conftabitex dicendis. Ñeque ad Iioc» ut volun-
tas liberé confentiat tehtationi, feu paffioni, opuá 
eft, ut poffit ei refiftere viribus propriis: fed fatis 
eft,quod valeat refiftere abfoluté, hoc eft, vel pee 
vires proprias , vel per auxilium divinas gradas. 
Molina autem malé 3 & frequenter in his con-
troveríiis peccat in eo, quod ex impotentia per 
vires natura infert impotentiam, ac neceílitatem 
abfolutam; cüm deberet attendere ad vires gra-
das, vel datas, vel faltem promiíík : quam quiá 
invifam habuic Pelagius,in errores adeo enormes 
prolapfus eft. 
297. Secundo arguitur radone s ^ ^rimutn 
hac materia principalis: quoniam íi homo lapfus gumentumi 
non haberet vires fuíficientes ad refiftendum gra-
vi tentationi s nOn peccatet iili fuecumbendo % 
cüm nemo peccet ineo, quod evitare non valet: 
confequens eft abfurdum , ut conftat tum ex fe, 
tum ex dióHs a num. 1 6 1 . ergo dicendum eft, 
quod homo lapfus habet vires fuíficientes ad fu-
perandam qüamcumque gravem tentationem di-
vifim fumptam. 
Huic argumentó Varié Occurrunt Audotes no- ^oyUndm 
ftr^ fententi^  , quorum folutíones operae pre- refionfo, 
tium duximus in médium afFcite , ut ex earum 
examine, Se vires argumento ptopofito accedant. 
Se appareat legitima via ad illud diluendum. In 
pnmis ei'go Alvarez, Arauxo, Godoy , Gonef, Alvarez, 
Se alij refpondent negando fequelam : quia ut ^ 0 7 ? 
homo abfoluté teneatur ad aliquid , illudque Gonec, 
omitiendo peccet, ut poffit illud prasftare per 
vires gratis , quamvis nequeat per vires pro-
prias , ut conftat in obligatione eliciendi adus 
fupernaturales. Homo autem lapfus, licét non 
habet ex fe vires fufficientes ad refiftendum g1'3" 
vi tentadoni, poteft tamen illam fuperare virtute 
X 2 divifli 
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divini anxilij fibi gratuito communicati, vel fal-
tem prasparati, ac promiíTi. Unde quodtentatio-
ni cedat, illius culpce tribuendum eft. 
Dtfplicet, ^^^i'um quamvis hasc reíponfio con-
tineat veram dodrinam. Se minimé alias contem-
liendam, diíficnltati tamen propoíite non fatis-
facit. Primo : quoniam etfi plures homines lapíi 
cognoícant divinam guatiam efte fibi príeparatam, 
& promiífam , poflintque ad illius adjutorium 
recurrere ; nonnulli tamen íunt, qui gratis pro 
vidoria gravis tentationis prasparationem, im-
mo & poíTibi lita tem invincibiliter ignorant: 
quales funt omnes , qui laborant infidelitate ne-
gativa. PÍis autem non magis prodeft gratia prs-
parata, ac promiíla, ut ex vi illius dicanturali-
quid poífe, quám íi prsparata, velpromiífa, im-
mo&: poílibilis non eíFet: quoniam ut aliquis di-
catur poífe per amicum, quod per fe non poteft, 
oportet, ut cognofcat amicum, illiufque fubíi-
díum valeat expofeere. In his igitur infidelibus 
negativé urget argumentum fadum : quia cüm 
non dicantur poífe vincere tentationes per gra-
tiam, fequitur , quod íi nequeant per vires pro-
prias, habeant impotentiam abfolutam ad refí-
ítendum. Videantur quas diximus dub.^ . nume-
ro 11 o. & in hoc dub. num. 165. quibus poterit 
impugnatio fada amplius roborari. 
Secundó 8c prascipué ( etiam admiífo , quod 
omnes adulti aliquam gratiam fupernaturalem 
auxiliantem reipfa recipiant: de quo infra difp.6. 
dub. non fatisfacit adduda refponíío : quo-
niam licét de fado Deus homini lapfo det , vel 
promittat gratiam a Se queat reíiftere gravibus 
tentationibus; attamen potuit, falva providentia 
communi, praedidam gratiam omnino denega-
re : quippe , qus non conneditur ñeque cúm 
natura fecundum fe, ut liquet, ñeque cum na-
tura ut lapfa j alias hax commodum ex peccato 
reportaret, Se gratia non eífet gratia. Dcmus 
igitur, ut íieri potuit, quod Deus hominem 
condiderit in puris 3 Se quod hic fuerit in pee-
catum lapfus. Tune vel homo ita lapfus non 
haberet potentiam ad reíiftendum gravibus ten-
tationibus , quas poft lapfum illi oceurrerent : Se 
íic minimé peccaret non reíiftendo, perftatque 
argumentum fadum. Vel haberet potentiam : 
de ita habebit illam ex fe , & fecundum pro-
prias vires cüm in hypotheíi fada, nullum 
gratis detur, aut promittatur auxilium. Ergo re-
curfus ad gratiam datam , vel promiíram eft in-
fufficiens, ut argumento propoíito oceurratur. 
25)5?. Unde aliter refpondet Suarez Itb. 1. 
Suar'ireío C{lPte ^4• ^ numero nempe impotentiam ho-
R*n%n^on\m\\\\s lapíi ad fuperandas graves tentationes non 
efte phyíicam : quia hsc inferret neceífitatem 
abfolutam, Se auferret libertatem , quoad exer-
citium, fed eífe impotentiam moralem , id eft, 
debilitatem quamdam mentís , Se voluntatis ad 
conftanter operandum. Deinde numero 34. in 
íine obfervat, pnedida impotentia moralis non 
eft refpedu alicujus inftantís determinati , pro 
quo durat tentado : quia ad peccandum moita-
liter, inquit, neceíraria eft potentia moralis vi-
tandi peecatum faltem per eo tempere, vel mo-
mento , quo peccatur , quia debet adus eífe 
humanus. Quamobrem concludit numero fec¡uen~ 
t i , quod homo lapfus habet potentiam phyíicam 
ad refiftendum gravi tentationi, quamvis longo 
tempere duret, caret tamen potentia morali ad 
reíiftendum per longum tempus. Sed quia pro 
íingulis illius temporis momentis diviíivé fump-
ds habet fimul cum potentia phyfica potentiam 
fio. 
etiam moralem ad refiftendum , ideirco illi im-
putatur, quod non reíiftat. 
Hsc tamen folutio in pluribus déficit, Se tán-
dem argumento non fatisfacit. Nam in primis KefaiUur, 
vel nomine impotentias moralis intelligitur ca-
rentia virium ad refiftendum , vel magna diffi-
cultas in reíiftendo. Si primum , ergo prasdida 
impotentia eft non folüm moralis, fed etiam phy-
fica: quia nomine impotentia phyíicíe nil aliud 
intelligimus, quam carentiam virium ad aliquid 
prsftandnm. Si fecundum : ergo homo lapfus 
poteft íimpliciter abfque gratia, quamvis asgre, 
& cum diíficultate fuperare gravem tentationem: 
Se confequenter gratia non erit íimpliciter necef-
faria ad vincendum abfoluté, fed folüm ad faciliüs 
vincendum. Qiiod tamen ut ipfe Suarius fatetur 
«w».3o.videtur accederé adPelagianum errorem. 
Deinde falfum eft, quod in iüo tempere, vel 
momento , in quo homo confentit gravi tenta-
tioni, habeat ex fe , Se abfque gratia potentiam 
tam phyficam, quám moralem ad reíiftendum. 
Cjuoniam íi in illo tempere , vel momento adeft 
homini ad reíiftendum tanta, Se tam expedita po-
tentia , reíiftentia adualis gravis tentationis erit 
adus valde porportionatus prasdidas potentias \ Sé 
confequenter non gratuito habitus : dabitur ergo 
aliquando in homine lapfo vidoria gravis tenta-
tionis abfque gratia, quod tamen Suarez non au-
det aperté concederé. 
Prasterea hic Audor docens, quod licét homo 
non habeat abfque gratia potentiam moralem ad 
reíiftendum gravi tentationi pro toto tempere, 
quo durat, bene autem pro fíngulis momentis: 
nomine momenti non poteft rationabiliter, intel-
ligere aliquod inftans mathematicum , fed illam 
durationem, qux requiritur, ut tentatio gravis 
proponatur , Se homo deliberet. Nam ipíe nu-
mero 2 5.docet: omnem tentationem gravem inclu-
dere aliquam temporis moram, & perfeverantiam: 
nam j i uno tanturn momento temporis duret, non 
áftimabitur Jimpliciter gravis , quantumvü in-
tenfa videatur 3 dummodo poteftatem & phy-
Jicam , & moralem conjiderandi, & deliberandi 
relinquat. Demus ergo, quod tentatio gravis non 
durat, niíi pro illo tempere, quod eft íimplici-
ter neceíTarium ad hoc, ut tentado íit gravis, Se 
cifra quod , hoc eft , in minori tempore , non 
elíet gravis. Vel pro illo igitur tempore habet 
homo potentiam tam phyíicam, quám moralem 
ad reíiftendum , vel non ? Si primum : ergo re-
íiftentia adualis habebitur adsequaté per vires 
proprias arbitrij , Se independenter á gratia. 
Si fecundum: ergo falso dicitur, quod ha-
bet homo potentiam moralem ad reíiftendum 
gravi tentationi licét non pro toto tempore, 
quo durat, bene tamen pro fíngulis inftantibus; 
fiquidem prcedida tentatio indiget toto illo tem-
pore, ut fit gravis , & alias gravis non eft, ut 
liquet ex hypotheíi fada. Recolantur fupra di-
dia. numero 255. ubi radicem hujus refponíionis 
extirpavimus. 
500. Terdo Vafquez dtífmañone 189. ca- ^ ^ « í í 
pte 20. numero 174. refpondet , quod tentatio refponfw. 
gravis movet quidem neceífarió voluntatem ho-
minis lapíi j at non neceílitate antecedente , Se 
cum omnímoda determinatione arbitrij, fed foia 
neceílitate confequente, Se fupponente ipfum 
eventum. Porro licét neceílitas antecedens ex-
cludat potentiam ad oppoíitum, & excufet á pec-
cato i neceílitas tamen confequens minimé excu-
fat, cum folüm fit neceílitas fecundum quid , in-
nitaturque fuppofitioíii Überx. Explicat autem 
Vafquez 
D i f p - e n e 
Confutatur. 
Vafauez pi^ didam neceííltatem confequentera 
coníl^ ere ineo. quod arbitrium contra talem 
rentacioncm non pra^ eniatur bona cogitatione 
roncn-ua, duafciebat Deus centatíonem vincen-
datlf elle vei in eo, qnod Deus íinat tentacionera 
in cali sradu > in eam victurum arbi-
• -> Ur en\m íupponicur eventus coníentiendi 
in peccatum, hoc ipío quod íupponacur negacio 
talis co^ icacionis prapparántiSi & prasvenientis vo-
Itmtatem, qua íuie ¿"bio vinceretur tencatio. 
Híec aucem neceíTitas a cüm ponat fcientiára Dci 
circa eventum fupponit etiam liberum cventum: 
ac proinde coní'equens di, necullp modo noítuam 
libercatem impedit. Haec príediótus Auclor3 qui-
bus exiftimat omnia in prsienti dubio facillimé 
compon i . 
Ac hic fatis obfcuras dicendi modus minimé 
fatisfacit diíEcultaci , fed pluribns impugnatio-
nibus eíl: obnoxius. Tum quia in prálenti non 
inveftigamus quid voluntas hominis lapíi poíTic 
ex fupporicione , quod operetur 3 aut prasvidea-
tur operari ; fed quid poííit ex fe , & ante libe-
ran! íuppoíidonem, quod operetur 3 vel operari 
prasíciatur. Pro illo ergo priori ad operationem, 
& feientiam liberam s vel habet vires ex íe fuffi-
cientes ad vincendam gravem tencationem , vel 
non ? Si p r i m u m : ergo poteft abfque gracia illa 
fuperare : quod negat Vaíquez. Si lecnndnm: 
ergo habet impocenciam phyíicam ad reíiften-
dum , íeu neceííicatem antecedentem ad fuc-
cumbendum j quod prsdictus Audor vitare con-
tendit. Tura etiam quia priufquara Deus per 
feientiam mediara cognoícac, an voluntas homi-
nis lapíi confenfura íit tentationi in hae occa-
íione ; vel non j eognofeit quid prasdióla volun-
tas poííit 3 vel non poííic : hoc quippe non eíl: 
a l i q u o d óbjeótum condiciónate futurum , quod 
psreinet ad feientiam mediam j fed aliquid p r í e -
cedens oranem fucuritionem, fpe<51:ansque proin-
de ad feientiam íimplicis intelligenti^ : ergo 
vanus eft recurfus ad feientiam mediam 3 cura 
inveftigamus vires arbitrij. Tura deinde , quia 
ex oppoíito fieret homínem lapfum non habe-
re minorem impotendam ad íuceumbendum 
tentationi, quám ad reíiftendum illi j & con-
fequenter , quod íicut de homine lapfo dicitur, 
q u o d non potell reíiftere tentationi j ita de 
eodem i &incodem fenfu dieeretur 3 quod non 
valeret tentationi confentirei Quo quid abfur-
dius ? Sequela autem oftenditur : nara irapo-
tentia 3 quam adftruit Vafquez ad reíiílendtím, 
fundatur in eo, quod Deus prxvidcar. confen-
fura futurum 3 cum qua pra?fcientia non poteft 
conjungi reíiftentia, feu diífenius : fed etiara 
Deus pravidet fu turara aliquando reíiftentiam, 
cum qua eft iheonjungibilis confenfus, íive lap-
fus: ergo in eodem fenfu , in q u o dicitur homo 
non poííe reíiftere tentationi, dieetur non polfe 
tentationi eonfentire 3 videlicet ex fola fuppo-
íitione libera confenfus a vel diífenfus futuri¿ 
Tum denique á quia íi ex prasviíione futuri con-
fenfus in tentationera datur impoíTibilitas ad re* 
íiftendum, & neceíTitas ad lapfum 1 ergo exfup-
poíitione contrari íE pr^viíionis adeft homini po-
tentia tara phyfiea , quám moralis , cam ante-
cedens , quám confequens ad refiftendum : ergO 
non eft neceíTaria aliqua gratia intdnfeca adja-
vans vires voluntatis, ut fuperec gravem tenta-
tionera ; fed íiiíficit illa exttiñfeeafuppofido,quod 
Deus per feientiam mediam non prseviderit fu-
turum eífe confenfura. Talem autem gratiara non 
negarec Pelagius. 
Cptrf. Baím, Theolog, Tom* V* 
ConñrmaturprinK,: quemara Vaíque^nume- , A 
ro 176. docct, £*uo-d de quavus tentatione oceur-
rente , qm re ipfa vincit arbitrmm 3 v.eré dicimiú ^'^nat¿9' 
foffearhitrium vi non eonfentire pofobilhate 
parte edufm j non confiderata feiemia jje'i j & 
menfura cogitationis cum arbitrio , ejtía fine hac 
feiéntia non fit : (cientia áutern ¿)ei fequitür 
eventtm noftráí volúmatir. Atquí feientia me-
dia, nee dat, nee aufcrt vires voluntad humana; 
cüm non íit fa¿liva objeóti: ergo íi eoníiderata 
poííibilitate ex parte eaufae, adfunt ei vires fuffi-
eientes ad non conferitiendum tentationi j fequi-
tur, qu^ d gradanullas det vires ad ei.refiftendumj 
fed talis grada adsequaté confiftet iñ eo:, quod 
Deus non prasviderit confenfuin futurum. Quod 
aütém Deus non prsefeiveric eonfenfum eífe fu-
turum , ortura dueit ex ipfo libero arbitrio ut 
non confenfuro in tali hypothefi j íi quidem iii 
via admittentiura feientiam mediará non ided 
aliquid eft futurum , quia príevidetur á Deo j fed 
é eonverfo ideo pr^feitur, quia futurum eft. Er- 5 
go tocara gratiara, íi quíE datur in tali cafu, refun-
dit Vafquez in vires proprias arbitrij lapíi nori 
coníeniuri in tali hypotheíí, nee eonfentientis irt 
aótu. Unde teftimonia Conciliorum , & Patrumi 
qu£B luculenter hic Auótor congeííit ad convin-
cendam neceílitatera gratis pro vi&oria gra~ 
vium, imiüo & levium tentationum evincent 
dumtaxat gratiara , & adjutodum Dei coníiftere 
in eo, quod homo.proevideatur non eonfenfurusi 
Nefeimus autem qualiter hoc mereatur vel no-
men gratiíe ; eíim ex fuppoíitione, quod homo 
non íit confenfurus , id neccílárió pr^ videatur 
á Deo. 
Confírmatur fecundó ex his i qus habet Fran- Vfgetw tB» 
cifeus Suarez espite 24. chato numero 27. qua; pugnatioi 
tranferibere voluimus, ne quaíi extranei opinio-
nem Vafquij iugillare videamun Htcvero occur¿. 
runt AuCíores ponentes hanc gratiam in fold co-
gitatione congrua , & habente congruitatem ex 
fola pr<x.fcientia propter futurum effeftum , quem 
fupra etiam conoruitatem tanturn confequenterá 
appellavtrnw. Occurrunt > inquarn 5 & fatentur 
poffe quidem contingere ut liberum arbitrium re~ ', 
fiiturum fit i?2 aliqua occafione per vires folius 
arbitrij honefta aliqua cognatione naturali exci~ 
tati : & tune id prafeire Deum. E t nihilominm 
rejiflentiam illam non fieri fine gratia : quia ¡ani 
illa cogitatio eft congrua, & gratu datur. Verun-
tamen jam revolvimur in id , quodfape di&um 
eft, hoc modo defendi gratiam nomine i non res 
ñeque fecundurn rnentcm Patrum , fed rnagis Caf-
fiani , & fequacium : quid illa cogitatio fola > fi 
eft mere naturalis i & ex generali curfu caufa* 
rum , non eft gratia } fed doílrina congrua : Ó° 
confequenter f i cum illa fola poteft cum effeUu 
vincitentatio t licet hoc Dem prafeiat , profettb 
feiet vincenáarn cffe viribm natum , non gratia, 
ficut Profper dixit contra Caffianuw, Hse Suarez, 
qnibus nihil oportet addere. 
501 . His ergo , & aliis modis dicendirelí- z : ^ ; ^ 
étis , quorum aliquos fuprá impugnavimus §. 2.. gummi folaz 
ad argumentum numero 297, propofitum brevi-
ter refpondetur impotendam hominis lapfi ad 
vincendam gravem teritationem eífe impoten-
dam phyíicam , & nihilominus teneri homínem 
ad refíftendum gravi tentationi, illique fuceum-
bendo peeeare i eo quod pr^dida impotentia 
non eft íimpliciter antecldehs , qu$ libertati re-
pi-gnat, fed eft abfolute conf?quens , & orta ex 
fuppofitiorie libera , ac voluntaria homini lap-
fo, ac proinde quae nee tollit libertatem , ,iec 
X 2 • homineíts 
tto. 
1 2 2 T r a 6 l X l V . Q u x ñ . C I X . 
iiominem rcddit iromunera á tranfgreífione prae-
cepti. Cum enim prsedida impocentia oicum 
ducat ex averfione ab ultimo fine honeílo 3 & 
conveifione ad bonum proprium peccantis, 
& homo tam averfionem , quám converíio-
nem liberé conftituerit, ac voluntarle coníer-
vet : & fimul habeat poteílatem antecedeii-
tem ad converíionem naturalem in Deum ulti-
mum finem juxta dida dnbio qmrto; fít, quod 
prsedióta impotentia non fit antecedens 3 &: ex 
íe determinans voluntatem a fed conrequcns 
liberam voluntatis determinátionem. ünde non 
inducit neceíTitatem abfolutam, fed dumtaxat 
quaíi conditionatam , ex fuppoíitione, quod 
qüis peccet mortaliter, & velit in peccato mor-
tali permanere* Quas refponíío fumitur ex Di-
D. Thoro* vo Thoma 3. contra, gentes capte 160. nume^  
ro urtio , ubi diluic fimiiem objeclioneiu his 
verbis : jQjiamvts atitem illi s qui in peccato 
funt , vitare non pojfint per propriarn\potefta-
um , quin impedirnentum gratU prajient , vel 
ponant t ut ofienfum eft 3 mfi auxilio gratu pra-
veniantur : mh 'tlominm tamen hoc eü imputatur 
ad culparn , quía hic dtfefftej ex culpa prece-
dente in eis relinquitur : ficut ehrim ab homici-
dio non excufatur 3 quod per ehrietatern comrnlt-
ú t , quam fuá culpa incurrm Et fimilia habet 
D.Bonavé t. Divus Bonaventura in i é difiintt. 28. articulo i . 
qmftione fecunda ^ ubi inquit : Dicendum, quod 
de aliqua tentatione per Je non potefi : f i ta-
men confentiat a non efl a culpa immunis: quia 
ex propria fuá culpa devenit in illarn necefli*-
tatem* E t hoc eft > quod dicit Atiguflinus 3 
quod quia homo noluit vitare peccatum dmn 
potuit, infli^lum eft ei 3 quod noh pojftt, cürn 
velit. 
Hltifimaf Qnpá poteft explicari ex his á qus fupra di-
ampltM. ximus dubio citato , ubi ftatuimus hominem 
lapfum non poífe abíque gratia diligere Deum 
Audorem naturalem -amore eíficaci , & fuper 
omnia •, 8>c nihilominus tencri independenter 
á gratia daca a aut promiííá ad praediólLim amo-
xem a illumque omittendo peccare : eo quod 
praídi¿ta impotentia non eft antecedens 3 fed 
confequens , &c coníiítens in impedimento 
£eccati 3 quod liberé appoíitum eft 3 &: con-
iervatur. Ita in praífenti, quamvis homo lap^  
fus habeat impotentiam phyfícam ad reíiften-
dum gravi tentationi > adhuc tamen tenetur il^ 
lam fuperare : quia prxdióta impotentia non 
eft antecedens , fed confequens ad objectionem 
liberam debiti fínis 3 Se converíionem ad pra-
vum. Objeóliones autem 3 quíe poírent íiuic 
dicendi modo in pnefenti opponi diluimus ma-
jori ex parte loco citato : unde non oportet in eis 
enodandis amplius immorari. 
RípUc/t, 30 z. Adhuc tamen inftabis : nam licét im-
potentia confequens voluntarium perfonale non 
excufet k péceato ; tamen impotentia confe-
quens voluntarium in alio , qualis eft illa j quas 
derivatur ex peccato origináli 3 excufat : alio-
quin nemo excufaretur ab omiffione aótuum fu-
pernaturalium , pro quibus requiritur fuperna-
turalis gracia , quam amiílmus in Adam : quod 
eft falíum , ut .infra difputatione fexta , du-
bto primo j concra Cornelium Janfenium dice-
mus. Conftat aucem, qu6d ut homo fit in ftacu 
nacuríE íapGe , fuííícit voluntarium in alio, feu 
peccatum originalc. Ergo impotentia ex hoc 
peccato proveniens excuíabit hominem lapfum 
á peccato , dum gravi tentationi fuecumbit. 
ftiluitur. Refpondecur primó ueminem adultomm pof-
fe fecundum communem providentiam habere 
peccatum dumtaxat origínale , fed íiniul ha-
bere aliquod perfonale grave , quod cciam fun-
dat impotentiam confequencem ad refiftendum, 
ut í^ cuimus TraB. 'íy. difputatione 2.0. dub. 2. 
Unde hac via nequit excufacio pr^ cendi. Acce-
dit , qué>d antequam homini oceurrat gravis 
tentado, fíe per voluntarium perfonale impo-
tens ei refiftere : quia omnes in origináli con-
cepci 3 nifi per graciam fanentur , peccant iii-
íaliibiliter in primo tifus rationis inftanti, non 
fe convertendo ad Deum ulcimum finem natiu 
ralem. quod faceré pOíTunt , & debent, iit fupra 
explicuimus numero i$6. Ante illud vero mp-
mentum, imraó & in ipío milla gravis tentatio 
ürget 3 ut diximus numero 2.88. Et íic gravis ten-
tado, & in eam confenfus femper fupponunt 
impotentiam confequentem alíquod voluntarium 
perfonalei s 
Refpondetur fecundo doótrinam illam contra 
Janfenium loco citato ftatuendam habere locum 
in'pr^ cepus fupernaturalibus poíitivis : ad quo-
rum adimpletlonem 3 feclufa gratia , nulla re-
linquitur poceftas coníequens, vel antecedens 111 
natura : quocirca íimilis impotentia^  dum confe-
quitur voluntarium precisé in alio , excufat á 
novo peccato perfonali in non adimpletione fu-
pernaturalium praceptorum, íi nulla gratia con-
feracur, aut faltem ofFeratur 3 ut ibidem explica-
bimus. Sed hsc doctrina non habet locum in 
praífenti: ubi fimul cum impotentia confequenti 
orta ex peccato vel origináli, vel perfonali adeft 
poteílas antecedens tum ad amorem Dei ulcimi 
finis naturalis fuper omnia, tum eo amore me-
diante ad gravis tentationis viótoriam* Potcntia 
autem antecedens fuííícit, ut non operanti impu-
tecur peccatum. Unde íicuc ob hanc rationem ho-
mo lapíus non excufatur á culpa ^  cüm prsdiótum 
amorem, inflante precepto , omittit , ita ñeque 
excufatur cum gravi tentationi concra legem na-^ . 
turalem fuecumbit* 
§. V I L 
Satisfit ali is cjiífdem opinionis af-
gumentíSé 
j o j . npErtió arguitur: quoniam gravis ten- Al iud tjttf-
JL tatio hominis lapíi non tollit, ut fup_ demfentm-
ponitur, indiíferentiam judicij , ílve ufum ra- ttAmotivurné 
tionis 5 alias non foret tencatio, niíi valde mate^  
rialiter: fed^  ftaníe indiíFerentia judicij, poceit 
voluntas ex le quamcumque extremorum partem 
eligere j cüm pradida judicij indiíFerentia íit ra-
dix libercacis in volúntate: ergo íicut homo lap-
fus poteft liberé ex fe confencire tentationi ; ita 
potent liberé ex fe ei djíTentire, ac refiftere • er-
go non eft neceífaria fpecialis grada ad refi-
ítendum. 
Confirmatur : quia tam confenílis, quam dif-
lenius poftunt efté achis entitacivé naturales, 
contenti in virtute proxime aétiva voluntatis ho-
mims lapfi , eidemque proinde pLoportionati: 
led voluntas non indiget gratia ad eliciendum 
aótum entitativé naturalem, fibique proporcio-
natum, atque in fuá virtute pi^ contentum ut ex 
fe confiare i^detur, poteft induétivé oftendi 
in alus potentiis refpedu fuorum adbuum • cro-o 
hcet urgeatgravis tentatio, poteft voluntas ex fe, 
& abíque grana elicere aduaiem dilíenfum, quo 
tentationem rejiciat. 
Ad argumentum refpondcmus pi^ claris verbis 
D.Tho 
D i f p . I L D e n e c e í í i t . G r a t i s e . D u b . V Ü l . 
D Jhomx qu£fi. 14- ^ Mritate a r t . 12. i n c o r , 
ore ubi inquit : Homo a m e m , qui eft in peccato 
^mortali s hab i tmt i ter peccato inh&ret. Q u a i n v i s 
enim non femper habeat habi tum vitij : ¿¡uia ex 
mo a Ü u Ifixurk hahitm non g e n e r a t u r ; vo luntas 
tamenPeccamis derelitto incommutahi i i bono , bo-
no commutabiU quaf i f in i adht f i t . E t h u j u f m o í l i 
adh&fionii vis, & inc l inat io i n ea rnanet i quonf-
aueiterato bono incommutabi l i quafi fini inhxreat . 
E t ideo quando homini f ie d i í f o f i t o oceurrit ali-
qu id fac iendum , quod pracedent i e lett ioni conve-
niat 3 repente f e r t u r in i l i u d per eleftionem s ni f i 
p e r mul tam deliberationem feipfam cohibeat, Nec 
tamtn per hoe , qmd fe repente i l lud eligit, a 
peccato morta l i excufatur : quod a l i q u a d e l i b e r a -
tione indiget : ' q u i a deltberatio i l la f u f i c i t adpec~ 
catum mortale , qua perpenditur i d , quod e l i g t t u r ¿ 
e f e p e c c a t u m morta le , & contra D e u m . ¡ f i a a u -
terh d-eliberatio non fujjicit a d retrahendurn eums 
qui efl i n peccato m o r t a l i , Non emrn retrahttuY 
a l i q u i s a b al iquo agenda, i n quod i n c l i n a t u r , n i f i 
in quantum Ulud fh i p r o p o n i t u r ¡ u t r n a l m n J l l e au~ 
tem3 qui iam incommutabile bonum repudiav i t pro 
cOmmutabili bono , non ]am exi f l imat ut m a l u m 
a bono incommutabil i a t / e r t i , in qtto ratifo peccati* 
m o r t a l ü perf ic i tur . ZJnde non retrahitur . a pec-
cando p e r hoc ipfum , quod a d v e r t i t a l i q u i d efe 
p e c c a t u m m o r t a l e , f ed oportet ulterius in cOnfide-
yando procederé , quoufque p e r v e n i a t u r a d al i - ' 
qu id 3 quod non p ó f i t non ex i f l imare m a l u m } fi-
en t efl mifer ia 3 v e l a l i q u i d hujufmodi . Unde an-
te q u á m tanta deliberatio fiat, q u a n t a r e q u i r i t u r 
in homine fe difpofto a d v i t a n d u m peccatum m o r -
ta le j p r a c e d i t confenfus in peccatum morta le \ &c . 
Itaque aliud eft loqui de advertentia fufficienti 
ad peeeandum ; & aliud de conlideratione deíi-
derata ad evitandum peccatum : &" multo minor 
advertentia fufficit, utquis peccet, quám í i tcon-
íideratio fequiíita 5 ut peccatum ptopi/iret. Quo-
hiam ad peeeandum fatis eft cognoicere , quod 
aliquid eft contrarium rationi j & niililominus 
i i lud ampieót i : ad vitandum veto peceatum^ma-
ximé cum quis vehementer incitatur ad illud3de-
íideraLur j quod attenta s de alta coníideratiohe 
perpendat plura motiva ad illud eftugiendum: 
alias inclinatio ad ipíum prcevalebit s 6c volun-
tatem trahet ad conrenfum. C ü m ergo homo lap-
fus vehementer tentatur 3 habet quidem fuíK-
ciemem ufum rationis ad cognofcendnm malumj 
fed non habet íulíicientem cónfiderationcm > & 
a í e d n i m a d bonum s ut tentationi efiieaciter re-
í i í ta t , niíi adjavetur per gtatiam. Et ideo licét 
redneat liberiatem propter indifferentiam jud i -
cij j nihiiominus facultas eligendi refpeétu con-
feníus i i i tentationem eft veiut virtus omnino 
próxima ^ & expedita: at refpedu dlírenfus ^ fea 
reíiftcntiá; folum eft potéritiaradicalis , & proxi-
nié impedita.Qiiod impedimentum non excufat á 
culpa: quia voluntané apponitur, &c confervatur. 
A d confirmationem rclpondetur^qucid licct re-
íiftentiagravis tencationis íic aótus entitativé na-
turalis;,& contineatur radicaliter in virtute volun-
tatis creatac-.niliilomiñus non eft aótus proportio-
natus voluntati l ap feA infinníg per peccatumifed 
dnntaxat voluntati fan^ per amorem boni hone-
í l i , aut faltem non infirmé per culpam. Et ratid 
diíFerenti^e conftat ex diótis., Poteftque declarari 
exemplo araoris efficacis, 8c fu per omnia Dei 
Audoris naturalis , qui eft adus entitativé natu-
ralis, ac proinde prcecontentus in potencia natu-
ral! voluntatis : de mliüominus ex fuppoíicionei 
<lu6d voluntas fie affeóca percato mor ta l i , nequic 
abCque gratia elicere prardiaurnaótum, atque e 
pilcare i n aótu propriam virtucem radieakm uc 
íupra oftendimus dub.^. lea i n pr^fenci^lícetVo-
luntas príceontineat i n fuá virtute refiftciuiam 
gravis tentationis , nequit tamen 3 quandiu eft 
averia á bono rationis ^ i n eam prorumpere , niíi 
adjuveturper gratiam; 
504. Dices: ut homo commictatnovum pee- RepHcá: 
catum 3 Se mereatur novam poenam , debet aótu 
habere poteftatem ad non peeeandum; alias de-
feélus prcefens non erit novum peccatum 3 fed 
poena praseedentis peccati : í icutle habentdefe-
¿tus naturas , qui ex peccato primi parentis ad 
pofteros deducuntur : ergo cum homo lapíus fuc-
cumbit tentat ioni jVel non committit novum pec-
catum, quod eft abfurdum j vel retinetpotentiam 
fufticientem ad vitandum peccatum j confe-
quenter non. indiget gratia; 
Refpondetur , quod ut aliquís committat no-
vum peccatum, fuííieit habere indifferentiam ra-
tionis , & retiñere pótentiam antecedentem ad 
vitandum peccatum 3 licét careateííicaeitate pró-
xima ^ 8c expedita : pracfertim quando carentiá 
talis eííicacitatis eft voluntaria peccanti, 8c vo-
luncar ié coníervatur ab i l lo . ü n d e cum homo per 
peccatum mortale contraxerit iníirmitatem adre-
íiftendum tentationi gravi haclenus expÜeatami 
8c voluntarié permaneac i n illa 3 ufque dum con-
vertatur ad bonum honeftum tanquam ad u l t i -
m u m fínem (qujE convei í io , ut num. 15 6. deela-
ravimusj habed non poteft abfque gratia fandi-
fieante) iiinc eft, quodcarentia reíiftentix n o i i 
fe habeat ut pura poena, vel defeótus eonfequens 
peccatum prsteritum j fed íit cum proprietate no-
vum , 8c diftindtum peccatum aduale. Et expli-
cari poteft exemplo fa?pius inculeato amoris na-
turalis Dei fuper omnia ; ad quem homo lapius 
non habet pótentiam proximé expeditam : 8c n i -
hiiominus quia recinet pótentiam antecedentemi 
8c indifferentiam judie i j j 8c alias i l lud potentix 
impedimentum eft eonfequens 3 ac voluntatiumj 
propterea omiflio p r ^ d i d i araoris habet rationeni 
n o v i , ae-diveril peccati ab i l l o , per quod prsedi-
dam irapotentiam contraxit. 
505. Quarto arguituriquoiliara lieét homo íit ^opohiim 
valde intensé converfus ad bonum rationis, 8c afM ^gú^ 
quamvis veheméter moveátur ad aliquod bonum mentñin* 
faciendum,atque propoíitione prasdidi boni ma-
ximopere allieiatur ; poteft nihiiominus potentia 
antecedenti , 8c confequenti , 8c tara remotéi 
quám proximé prxdidum borlum relinquere, 8c 
oppoíitum malum arapledi : ergo pariter licét 
peecator íit intenfe converfus ad bonum commu-
tabile, 8c urgenter tentetür ad aliquid facienduni 
contra rationem , 8c propoíitio ad malum allí-
eiens íit valde intenfa , 8c apparens: adhuc ho-
mo habebit ex fe pótentiam remotam , 8c proxi-
mam , antecedentem , 8c confequentem ad pr^-
d idum malum refutandum , & contrarium bo-
num prolcquenduiti : ergo ííeut i n cafu antece-
dentis non eft contra providentiam ordinariam¿ 
quod juftus deficiat: ita in cafu confequentis non 
erit neceífaria fpediaiis providentia, ut peecator 
refiftat, 8c non cadat; 8c confequentér non defi-
derabitur fpeeialis gratia , uthomo lapíus gravi 
tentationi reíiftat. 0 
Et confírmatur primó : quoniam homo lapfus t/tptexem 
poteft propriis viribus fubire mortem propter r^'w',í,<'• 
aliquod motiyum tempOrale, u t p u t a ób amorem 
fama! perpetuas: ergo poteritetiam propriis v i r i -
bus mortem perfeire ob bonum virtutis , falceni 
in aliqua materia patticulari, v. g. ob bonum ca-
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ftitacis. Goiifirmatur fecundo : quia li£Ei-ecici fe 
expomme pericuio mortis 3 ut defendant a l i q u a á i 
veritatemí quam propriís vir ibus, & h u m a n a n -
de aífequuncur : íed morcem fubire pro veritatis 
defcníione, eft fuperare cencadonem gravem , ut 
. ex fe l iquet: crgo h o m o lapfus poceft abfque gra-
tia gravi t enta t ion i refíftere. 
Coníirmatur tertio : quia frequenter contin-
git , ut priufquam labatur i n peccatum, habeat 
aliquam virtutem acquiíitam3 & valde intenfam, 
ut puta habitum caftitatis : fed prasdicta virtus 
maneteciam poft peccatum j faltem in eífe habi-
tas : ergo etiam poít laprum inclinabit v e h e r a e n -
ter ad propdos adus 3 & ad reíiílendum adibus 
contrariis : ergo poterit homo lapfus i n v i prasdi-
óti habitus fuperare centationes graves i i i i op-
poíitas» * 
Refponfió ai Ad argumentum refpondetur conceíTo antece-
fcrgumentum. den t i , negando confequentiam. Et diiparitas eíí: 
fatis manifefta : quia hoc, quod eítdeficcre3con-
venit creaturíe ex fe 5 atque ideo non obílante^ 
quod valde afiieiatur ad bonum rationis s adhuc 
habet potentiam proximam ad i l lud deferendum* 
Cacterum non deheere urgente gravi tentatione, 
non convenit naturas iapfe niíi ex adjutorio gra-
tias: &: propterea non habet ex fe potentiam pro-
ximam ad reíiílendum. Cujus dlíferentige radix 
habetur ex didis : nam gratia, q i a: communiter 
Gonfertur a non tol l i t á creatura potentiam proxi-
mam, fíve expeditanij, ut avertatur á D e o , ^ con-
vertatur ad finem pravum. Ex fuppofitione au-
tem, quod creatura per peccatum averfa fucrit á 
Deo , & converfa ad bonum proprium, non ha-
bet vires ad deftruendum illam averíionem , 3c 
eonveríionem : fed id eft proprius eífedus grada; 
fandiíicantis s ut docet D . Thomas infra cjuaft. 
1 1 $kart.z. (Jnde cüm reíiílentia gravis tentatio-
nis viribns propriis fada f i t , f a l t e m interpreca-
tive, converíio ad bonum honeftum tanquam ad 
ultiraum finem , ut fupra diximus num. 282. & 
pr^dida converíio repugnet i n fenfu compoííto 
natura; lapfa? : propterea hsec non retinet poten-
tiam proximam 3 ílve expeditam 3 ut gravi tenta-
tioni reíiftat. 
\Ad l* eonfir- Ex qüibus patct folutio ad primam confírma-
mationem. tionem : nam quod aliquis vitam expendat ob 
aliquod motivum temporale , aüt fenfibile , m i -
nimé expofeit ullam eonver í ionem, 3c aífedum 
ad bonum rationis : ñeque habet rationem adus 
honef t i , fed potiüs peccaminoíi ; cüm íit contra 
prudentiam mortem fubire ob gloriam munda-
nam , vel alia vilia motiva. Q110 lenfu dixit A u -
D.Aiiguft. guftinus Uh. 4. contra Jidianum cap.^. Quod au-
tem fit ab homim 3 & non propter hoc fit > profter 
quod fieri deberé vera fapientia pracipit, etfi ofi-
cio videatur bonum , ipfo non reflo fine peccatum 
eft, Poffunt ergo aliqua bona fieri, non bene fa-
cientibus , a, quibus fmnt, Bonum efi enim, ut 
fubveniatur hominiperiditanti, prafertim inno-
centi :fed Ule , qui hoc facit 3fi amando gloriam 
hominum magis, quam Del facit, non bene bonum 
facit: quia non bonum facit, quod non bona vo-
lúntate facit. Abfit eni?ni ut fit , vel dicatur vo-
lunta* bona 3 qua in allis, vel in feipfa 3 non in 
Domino gloriatur. Et infra loquens de i l l i s , qui 
vitam pro patria videntur periculis expofuiííe, 
eorum virtutes contemnic his verbis:^f¿««/ enim 
fahricius , quam Catiiina punietur , non quia Ule 
bonus 3 fed quia ifie magis malas j & minus im-
pius, qHa?n Catiiina Fabricius , non veras virtu-
tes habendo 3 fed d veris virtutibus non plurimum 
devmdo, A n forte 3 & iflis , qui exhibuerunt 
terrenf patrU Babylenicam dileÜionem , & vir~ 
tute civili non vera , fed verofimili d<ímonibuss 
vel humana gloriafervierunt , Etbriciis videlicet, 
& Rtgults, & Fabiis, & Sclpionibus, & Camil-
its , cditerifque talibus , 3cc. Ex quibus iiquet 
quod ad prsdida , cüm íint peccaminofa , non 
defideratur, nec cóncurrit gratia Dei , íed fola 
defedibilitas creatura; 3 ^ plutis inordinaté 
facit humanam famam , quam vitam. Mortem 
autem perferre ob purum bonum virtutis claudit 
eonveríionem eíficacem ad prsdidum bonum 
tanquam ad ultimum finem , qui fupra vitam s & 
alia temporalia diiigitur. Ü n d e cüm hujufmodi 
converfio haberi abfque gratia non valeat 5 fe-
quitur hanc elle neceíláriam ad piasdidain v i d o -
riam 4 & alias fimiles. Addendum eft, quod gra-
tis adirníío, & non concedo 3 quod Gentiles a l i -
quando obtínuerint gravis aiicujus tentationis 
vidoriam honeftam , 3c fecundüm redam ratio-
nem fortiter pro patria , aut alio honefto fine oc-
cubuerint j minimé concedendum eft 3 quod hasc 
príElliterint abfque aliquo'fpeciali auxilio : quod 
duplici titulo habuit rationem gratia;: tum quia 
indebitum erat: tum quia connaturaliter debtbat 
fupponere juílitiam naturalem > aut fupernatma-
lem, juxta ea3 qi;£E diximus num. 29 I . & : Genti-
les utraque carebant. 
Per quod etiam fól vitur fecunda confírmatio: A l fem-
nam hasreticus non moritur pro aliqua veritate á"-m' 
Catholica 5 quia veritas i n re íit 3 vel quia Ca-
tholica íit 5 cüm eodem animo 3 3c diípoíitione 
mortem fubeat pro qüolibet errore , ciu aífenti-
tur. Pertinacia ergo i n proprio judicio 3 cpiod 
omni humano incommodo prasfert, in caufa eft^ 
ut parvi pendat difpendium vita;. Unde licétfaf-
ferré mortem i n pra;dido cafu non íit malum ex 
parte materias j eífc tamen malum ex parte modi: 
quia non moritur ob aliquod motivum determí-
nate bonum3 fed ob generalem pertinaciamj qua 
inh^retomni judicio proprio íive vero , íive fal-
fo. Quamobrcm mirum non eft 3 quod id prae-
ftet viribus propiiis, 3c abfque gratia: ha;c quip-
pe non concurrir ad adus ex aliqua parte v i t io -
íos 3 ut in Trattt de fide oftendemus. Videatur 
D . Auguft. lib. de Patientia cap. 27, Videatur D. Áugufh 
etiam Caietanus in£mquafi> 1 $6.art.$. ubi Mar- C'lle£aiius. 
tino de Magiftris íimilia objiciens relpondec. 
A d tertiam confirmacionem dicendum eft ha- A ltertiam 
bitus virtnofos acquiíitos manere quidem in ho-
mine poft peccatum 3 3c inclinare, quantum eft 
de fe , ad adus fimiles iis 3 per quos fnerunt ac-
quifíti 3 illofque non femel elicere in abíentia 
gravis tentationis. CíEterüm quia homo per pec-
catum, re l ido bono virtutis, converfus eft ad bo-
num proprium, etiamíi rationi contrarium íit 5 & 
n i h i l magis dominatur i n fuppoíito, quam con-
veríio ejus ad ultimum finem , utpote de cujus 
ratione eft omnia f ibi fubjicere : & alias tenta-
rlo gravis vehementer impellat hominem ad ma-
lum : propterea inclinado bonornm habituum 
impares , atque infuífidentes vires communi-
cat homini , ut tentationi gravi eíficaciter re-
íiftat. Et ideó neceíTarium eft adjutorium divina; 
gratise. 
306. Ul t imó arguitur: quoniam gratia i n - v'úmum 
trinfeca auxiliaris femper eft in ordiñe ad ali~ ^rnentui». 
quem adum , ut ex fe i iquet : fed rentado poteft 
fuperari abfque omni adu per folam non exhibi-
tionem confenfus, ut contingeret in eo, qui ora-
viter tentarecur ad odium D e i , vel proximi: qut 
proculdubio tcntationem vinceret ex hoc folum, 
quod omnem ftdum odij fufpenderet: ergo non 
eft 
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eft neceíTariLim auxilium internum gratis 3 ut 
quis luperec gravem tentationem. 
ronñrmatur ptimó : quia voluntas, cum po-
C ^ r m . t u r ^ - b í]l; úteft ¿ duobUs bonis k h i 
^ " propote illud eligere , quod minus bene pro-
pommr , vel in quo non apparet tanta conve-
n^ntia : ergo quamvis urgente gravi tentationei 
bonum vircucis minus .appareat, & minus alli-
ciac, quám illud bonum íeníibile 3 ad quod ten-
tatio'ftunulat 5 poterit nihilominus voluntas pro 
iibito ítio relinquerc bonum fenfibile , & profe-
qui bonum honeftum. 
Secundo Confirmatur fecundo : quoniam plura funt 
opera naturalia , qus ob fuam diííicultatem fatis 
decerrent voluntatem, 8c movent ad fui omiúio-
nem : & tamen voluntas hominis lapfi poteft vi-
ribus propriis exequi quodcuraque opus bónum 
naturaie ,.feu, quod idem eft, adimplere quocjli-
bet legis naturalis príeceptum , diviíivé funip-
tum , excepto prascepto amoris Dei ultimi finis^ 
cujus adimpletio eft inconjungibilis cum ftatu 
peccati morcalis , ut fupra diximus ^ ¿ . 4 , & ^ 
ergo poterit etiam reíiftere propriis viribus cui-
vis gravi tentationi, quantumvis alliciat ad ma-
lura : ejufdem quippé rationis eft declinare á ma-
lo , Se faceré bonum» 
Refponfio ad Refpondetur argumento negando minorem : 
«rgumenmmb quia licét tentado movensadodium Dei,fuíii-
cienter intelligerecur deviára per fufpeníionem 
omnis aófcus in volúntate : nihilominus impoíli-
bile eft naturaliter, quod voluntas fufpendat om-
nem aótum circa objeclum cognicum , Se fufíí-
ciencer íibi propoíitum. Tum quia voluntas ef-
fentialiccr eft inclinatio, ac propeníio in bonum: 
unde infallibiliter fertur in ipfum , niíi detur 
aliud majus bonum, ad quod magis afficiatur : & 
tune fuga ab illo importac profecutionem iftiusj 
quae abfque omni adu inteliigibilis eft. Tum 
etiam > quia íicut intelledus eft naturaliter deter-
minatus ádoperandum circa objeda, quse re-^  
praefentantur in phantafmatibus;(S£ ideo cüm fen-
ílis communis, ik phantaíia non funt ligata, re^  
pugnat 3 quód intelleótus omnem fuam operatio-
liem fufpendat: ita voluntas eft determinata circa 
objeÓfea, quíe repr^ fentantur in intelleétu j quo-
circa repugnat , quod ftance repraefentatione 
aótuali ex parte intelledus , detur omnimoda 
fufpenfio ex parte voluntatis > ut diximus Tratl, 
13 4 diff>.5. dub. z» a num* 17» 
Adde primó , quód licét voluntas fuífícieritér 
teíífteret proxime non diciendo aétum , nihilo-
tninus íi íemel illa elicientia eft voluntaria , ac 
libera, deberet fieri ex motione objeóti volun-
tatis , quod eft bonum : pr^diíba autem motio 
aótus poíitivus eft , nempé amor bonú Ac pro^  
inde ad vietoriam gravis tentationis requiritur 
faltem praefuppoíítivé adus aliquis, Se pro ifto 
gratia. 
Adde fecundó. Se melius, quód gratis concef-
fo reíiftentiam gravis tentationis poífe exerceri 
abfque omni adtu j in eo tamen eventu ipfa ne^ . 
gatio concurfus Dei ad materiale peccati haberet 
rationem gradas fpecialis: quia homo lapfus oc-
currente gravi tentatione non exigit eam fufpen-
íionem novi peccati : Sí ipfa fuípeníio concur-
fus , ne confentiat j habet rationem gradas fpecia^ . 
lis, ut fupra diximus num. 283. 
Soluth prlmA Ad primara confitmationem refpondetur an-
renfimMio- tecedens de eo , qupd fecundum ultimum judi-
cium intelledus apparet minus bonum , falfum 
eíPe 5 ut explicuimus Traft, 1 o. d i í f . i , d u b . ! . a 
n u m . 14. Quia íicut voluntas non poteft amare 
aliquid , nifi fit bonum cognitura ab inteíledu: 
ita nequit eligere unumobjeaum pra- alio , nifí 
ihtélleétüs didet unum elle melius, 6celigibi«. 
lius, quám aliud. Sed quidquid íic de hac d o é t r i -
na, licét alias veriíTima j óc admiílb , qué)d v o -
luntas , metaphyficé loquendo , poílit aliquando 
eligere illud , quod apparet minus bonum, & 
quod minus allicit : id tamen nequit e x t e n d í ad 
voluntatem lapfam 3 Se non adjutam grat ia in ca-
fa gravis tentat ioniSi Nam cüm gravis tentatio 
proponat objeótum , non uteumque melius, Se 
apparentius j fed vehementer , Se obnubilando 
bonum oppoíitum , maximamque difficuitatem 
importet 3 quíe connaturaliter fuperari non poteft 
niíi ex affeétu contrario ád bonum honeft i in i j 
qui affeétus in volúntate hominis lapíi non inve-
nitur • propterca nequit przedida voluntas íibi 
relióla tenere firftiiter bonum honeftum, éc ob-
jeótum tentationis efíícaciter propulfarei, 
Ad fecundara confirmatioñem conftat ex fuprá ^ ¡ ¡ ^ ^ ¿¿ 
diólis^^. 5 4 ubi late oftendiraus iiullüm opus c m ^ 
bonum naturaie 3 feclufa piíefentia gravis tenta-
tionis , Se diííicultate perfeverantiíe per longum 
tempus, afferre notabilem diiScultatem 3 qus fu-
peret vires voluntatis lapfse, vel qna; poílit dif-
ncultati gravis tentationis comparari. ünde ex-
eo, quód poílit homo lapfus eíficere quodlibet 
opus bonum naturaie diviíivé fumptum , Se pro 
brevi temporc , nempé cüm prsceptum inftat 5 
minimé fequitur , quódvaleat propriis viribus 
gravi tentationi reíiftere : nam hoc pofterius ad-
dit fupra illud diflicultatem adeo magnam , quod 
fuperat vira expeditam, Se difpoíitionem proxis 
mam hominis lapíi. 
A R T I C Í J L U S V . 
Vtrum homo fojjlt mereri v i t a m ¿terMrti 
fine gmt ia . 
D quintUm fie proceditur. Videtur i quód 
homo poílit mereri vitara aeternam fine gra-
tia. Dicit enim Doniinus A/kí//?. 19. Si visad 
Vitara ingredi, ferva mandata : ex quo videtur 
quod ingredi vitara sternam , íic conftitutum in 
hominis volúntate. Sed id 3 quod in noftra vo-
lúntate conftitutum eft, per nos ipfos polfumusi 
ergo videtur, quod homo perfeipfum poílit vi-
tara sternara mereri. 
PríEterea 3 vita xterna eft merces , vel pr^-
mium , qus hominibus redditur á Dco j fecun-
dum illud Matth. 5. Merces veftra multa eft in 
ccelis : fed merces , vel pisemium redditur á Deo 
homini fecundüm opera e)us fecundum illud 
Pfalm, 61. Tu reddes unicuique fecundum ope-
ra ejus : cum igituf homo íit dominus fuorum 
operum , videtur , quod in ejus poteftatc confti-
tutum fit ad vitam seternara pervenire. 
Pra^ terea , vita seterna eft uldmus finis vitas 
humana : fed quaslibet res naturalis per fuá na-
turalia poteft eonfequi finem fuüm : ergo multó 
magis homo, qui eft altioris natuiíe s per fuá na-
turalia poteft pervenire ad vitara íeternam abf-
que aliqua gradas 
Sed contra eft 3 quod Ápoftolus dicit ad Ro-
mán, 6. Gratia Dei, vita asterna : quod ideó di-
citur , íicut gloífa ibic\em dicit, ut intelligere-
mus Deum ad vitam asfcernam pro fuá mifératió-
ne nos perducere. 
Refpondeo dicendnm , quód aólus perducen-
tes ad finem, oportet eflT^  íini proportioíiatos. 
n l i í I u s 
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Nullus autem adns excedit portionem píincipij 
a¿tivi. Et ideo videmus in rebus nacuralibus, 
quod nulia res poteft perficere effedum per fuam 
operationem 3 qui excedac virtutem adivam í^ed 
folüm poteft pioducere per operationem fuam ef-
fedum fuá: virtuti proportionatum. Vita autem 
¡Eterna eft finís excedens proportionem natura 
humana , ut ex fupradidis patet. Et ideo homo 
per fuá naturalia non poteft producere opera me-
ritoria proportionata vita; ^terníe, fed ad hoc exi-
gitur altior virtus 3 qu^ eft virtus gratis. Et ideo 
fine gratia homo non poteft mereri vitam aster-
nam. Poteft tamen faceré opera perducentia ad 
bonum aliquod homini connaturale : ficut labo-
rare lia agro, bibere, manducare, & habere ami-
cum , & alia hujufmodi, ut Auguft. dicit in ter-
tia refponfione contra Pelagianos. 
Ad primum ergo dicendum, quod homo fuá 
volúntate facit opera meritoria vita; reterna;: fed 
ficut Auguft. in eo lib. dicit , ad hoc exigitur 
quod voluntas hominis pneparetur á Deo per 
gratiam. 
Ad fecundüm dicendum, quod ficut GloíT. di-
cit Rom. 6. fuper illud : Gratia Dei, vita ¿eterna, 
Certum eft vitam a;ternam bonis operibus red-
di : fed ipfa opera, quibus redditur , ad Dei gra-
tiam pertinent j cüm etiam fupradidum fit, quod 
ad implendum mandata legis iecundüm debitum 
inodum per quem eorum impletio eft meritoria, 
requiritur gratia. 
Ad tertium dicendum, quod objedio illa pro-
cedit de fine homini connaturali. Natura autem 
humana ex hoc ipfo , quod nobilior eft , poteft 
ad altiorem finem perduci, faltem auxilio gratis, 
ad quem inferiores naturs millo modo pertin-
gere poíTunt: ficut homo eft melius difpoíitus ad 
fanitatem , qui aliquibus auxiliis medicina; po-
teft fanitatem confequi : quam ille, qui nullo 
modo , ut Philofophus introducit in fecundo de 
ccelo. 
C O N C L U S I O É S T N E G A T I V A » 
DE hac difficultate ex profeííb agemus infra in Tratl.de Mérito disfut. $, dub. i . ubi ex 
mente D. Thomae determinabimus , qualis gra-
cia ad meritum vita; aeternae defideretur ^ quod in 
prsfenti S. Dodor exprefsé non refolvit. 
A R T I C U L O S V I -
Vtrum homofoffit feiffum atl gmt iam p r e -
parare per feipfum abfyue exterior i 
mxtlto grattA. 
AD fextum fie proceditur. Videtur quod ho-mo poflic feipfum ad gratiam preparare per 
feipfum abfque exterior! auxilio gratia». Nihil 
enim imponitur homini, quod íit ei impoííibile, 
ut fupradidum eft: fed Zachar. i . dicitur , con-
vertimini ad me , & ego convertaC ad vos : ni-
hil autem eft aliud fe ad gratiam pra;parare,quam 
ad Deum convertí: ergo videtur , quod homo 
per feipfum poílic fe ad gratiam preparare abf-
que auxilio gratis. 
Prsterea. Homo fe ad gratiam prarparat fa-
ciendo quod in fe eft : quia íi homo facit, quod 
in fe eft, Deus ei non denegat gratiam. Dicitur 
enim Matth. y. quod Deus dat fpiritum bonum 
petentibus fe. Sed illud in nobis efíe dicitur, 
qupd eft in noftra poteftate : ergo videtur, quod 
in noftra poteftate fit conftitutum, ut nos ad gia_ 
tiam prsparemus. 
Pra;teiea, íi homo indiget gratia ad hoc,quód 
prsparet fe ad gratiam 3 pari ratione indigebic 
gratia ad hoc , quod prsparet fe ad illam gra-
tiam , 8¿ fie procederetur in infinitum, quod eft 
inconveniens : ergo videtur ftandum in primo, 
ut feilicet homo íine gratia poflit fe ad gratiam 
preparare, 
Prsterea, Proverb.i^ . quod hominis eft prs-
parare animum : fed illud dicitur eíTe hominis, 
quod per feipfum poteft : ergo videtur, quod ho-
mo per feipfum fe poíTit ad gratiam preparare. :j 
Sed contra eft , quod dicitur Ioann.6. Nemo 
poteft venire ad me , nifi Pater, qui miíit me, 
traxeric eum : íi autem homo feipfum preparare 
polFet, non oporteret, quod ab alio traheretur: 
ergo homo non poteft fe ad gratiam preparare 
abfque auxilio gratis. 
Kefpondeo dicendum , quod dúplex eft prs-
paratio voluntatis humans ad bonum. Una qui-
dem, qua prsparatur ad bene operandum , & ad 
Deo fruendnm:& talis prsparatio voluntatis non 
poteft fieri fine habituali gratis dono, quod íit 
principium operis meritorij, ut didum eft. Alio 
modo poteft intelligi prsparatio voluntatis hu-
mans ad confequendum ipfum gratis habitualis 
donum. Ad hoc autem, quod prsparet fe homo 
ad fufeeptionem hujus doni non oportet prsfup-
ponere aliquod aliud donum habitúale in ani-
ma: quia fie procederetur in infinitum: fed opor-
tet prsfupponi aliquod auxilium gratuitum Dei, 
interius animam moventis , íive infpirantis bo-
num propofitum. His enim duobus modis indi-
gemus auxilio divino, ut fupra didum eft. Quod 
autem ad hoc indigeamus auxilio Dei moventis 
manifeftum eft. Necelíe enim eft, cum omne 
agens agat propter finem, quod omnis caufa con-
vertatfuos effedus ad fuum finem : 3c ideo cum 
fecundüm ordinem agentium , íive moventium 
fit ordo finium , neceífe eft, quod ad ultimum 
finem convertatur homo per motionem primi 
moventis , ad finem autem proximum per mo-
tionem aiicujus inferiorum moventium : fi-
cut animus miiitis convertitur ad qusrendum 
vidoriam ex motione ducis exercitus , ad fe-
quendum autem vexillum aiicujus áciei ex mo-
tione Tribuni. Sic igitur cum Deus íit pri-
mum movens fímpliciter, ex ejus motione eft, 
quod omnia in ipfum convertantur fecundüm 
communem intentionem boni, per quam unum-
quodque intendit affimilari Deo fecundüm fuum 
modum. Unde Dion. in Ub. de. div. norn. dicir, 
quod Deus convertit omnia ad feipíüm ficut ad 
fpecialem finem, quem intendunt, & cui cu-
piunt adhsrere ficut bono proprio, fecundüm 
illud Pfalm. 72. Mihi adhsrere Deo bonum eft. 
Et ideo quód homo convertatur ad Deum, hoc 
non poteft eíTe nifi Deo ipfum convertente : hoc 
autem eft prsparare fe ad gratiam quafi ad Deum 
converti. Sicut ille , qui habet oculum averfum 
á lumine folis , per hoc fe prsparac ad recipien-
dum lumen folís , quod oculos fuos convertit 
versüs folem. Unde patet, quod homo non po-
teft fe prsparare ad lumen gratis fufeipiendum 
nifi per auxilium gratuitum Dei interius mo-
ventis. 
Ad primum ergo dicendum , quod converíio 
hominis ad Deum fit quidem per lib. arb. 3c fe-
cundüm hoc homini prscipitur , quód fe ad 
Deum convertat: fed lib. arb. ad Deum converti 
non potefí^ niíi Deo ipfum ad fe convertente. Se-
cundüm 
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Curiel. 
cnndüm illud l e r e m . 3 i - Conveite me , ;& con-
vertaf • quia m D0111"1115 Reus raeusf Ec 
n o r u m u U m o . Converte nos Domine ad te , & 
eonverteraur. 
Ad fecundum dicendum a quod nihil homo 
ootcíl faceré 3 nííía Deo moveátur , fecundum 
illud 15- sine me niIlii P0,:eftis e^erc • & 
ideo cum dicitur homo faceré, quod in fe eíí, di-
eitur hoc eft in poteftate hominis fecundum 
quod eft motus á Deo. 
Ad cercium dicendum3 quod illa objedio pro-
cedit de gracia habitualí, ad quara requiritur ali-
qua preparado : quia omnis forma requirit fuf-
ceptibile diípofitura : fed hoc, quod homo mo-
veátur a Deo , non praeexigit aliquam aliam mo-
tionem , cum Deus íit primum movens, Unde 
non oportet abire in infinitum, 
Ad (|uartum dicendum, , quod hominis eft 
preparare animum : quia hoc facit per lib. arb. 
íed tamen hoc ñon facit íine auxilio Dei mo-
ventis, Se ad fe attrahentis 3 ut didum eft. 
P r i m a C o n c l l i s i o . 
UT voluntas fe pr^ paret ad operandom meri-..oric, indiget gratia habitual!, que fit prin-
ctpium meriti» 
S e c u n d a C o n c l u s 1 0 . 
(T homo fe prasparet ad confequendam gra^  ciam habituaiem, non indiget alio dono ha-
bitualí. 
T e r t i a C o n c l u s i o . 
UT homo fe prasparet ad confequendam gra-tiam habituaiem , iniliget auxilio Dei mo-
ventis animam, & inípiiantis bonum. 
Prima coneluíio pertinet ad Trad. de Mérito, 
ubi illam propugnabimus ^ / ^ . j . duh. i . Tertiam 
concluílonem late exponemus, & extendemus ad 
omnem difpoiltionem etiam remotam d i j p m . f e * 
q u e n ú dub. 6. cum fequeilti 3 ubi explicabimus 
legitiraum fenfum illius propoíitionis, quam af-
fumit argumentum fecundum hu)us articuli. F a -
• c i ent i , quod efl i n fen D e u s non denegat g r a t i a m . 
Citca feeundam concluílonem obfervat Curiel 
ex ea manifefté deduci, quod juxta fententiam 
D. Thomas fídi:s ultimó difponentes ad gratiam 
fandificantem non procedunt ab ipfa tanquam á 
principio efte-divo. Sed fallitur, ut oftendemus 
'infra i n T r a t í , de luf i i f icat , dijp. 5. dub. $ . per to~ 
tum ubi § . 4. explicabimus, que S. Dodor in 
prefenti! aííirmat: á quo proinde ftudio nnne fu-
perfedemus. Sujfíiciat modo adnotare illa verba 
D. Thoma: , que Curiel ííbi faverc exiftimat. 
~dd fufeeptionem hu]m d o n i , inquit, non oportet 
pr&fuppenere a l iquod a l i u d domim h a b i t ú a l e i n 
a n i m a : quia f e procederetur i n inf in i tum. Ipfa 
autem gratia fandificans non eft donum aliud 
habitúale , nec ea prefuppoíita proceditur in in-
finitum , fed inea íiftitur. Unde ex vi hujus ne-
quit inferri , quod ipfa gratia habitualis non re-
quiratnr. Siraillimo loquendi modo ntitur D. 
Thomas i n f r a a r t . \ o , ubi ait : A d p e r f e v e r a n -
tiarn habendam homo tn g r a t i a confiitutus non 
quidem indiget a l i q u a a l i a habitual i g r a t i a , fed 
divino a u x i l i o . Ex quibus nemo colliget ipfam 
gratiam habituaiem fandificantem non preíup-
poni ad perfeverantiam adnalem , & non eíle 
principium illius. Oppo|itum enim docet Divus 
Thomas & eft omnino certum. Idem ergo in 
pretenti dicendum eft. & 
A R T Í C U L U S V I L 
Vtrum homo fojfit refurgere a feccato f m t 
auxilio gratióí, 
D feptimum íic procediturs, Videtur, quod 
homo polTu: refurgere á peccato íine auxi^  
lio gratie. Iliud enim, quod preexigitur ad gra-
tiam he fine gratia : fed refurgere á peccato pre-
exigitur ad illuminationem gratie. Dicitur eniin 
a d Ephefios- 5. Exurge á mortuis: ¡k illumina-
bit te Chriftus 1 ergo homo poteft refurgere á 
peccato fine gratia. 
Preterea, Peccatum virtuti opponitur i íicut 
morbus fanitati : ut fupra didum eft : fed homo 
per virtutem nature poteft refurgere de egritu-
dine ad íanitatem íine auxilio exterioris medici-
ne propter hoc , quod intus manet principium 
vite , á quo procedit operado naturalis • ergo 
videtur , quod homo fimili ratione pollit repa-
rari per feipfura , redeundo de ftatu peccati ad 
ftatum juftitie abfque auxilio exterioris grade. 
Preterea, Quelibet res(naturalis poteft rediré 
ad adurn convenientem íue nature : íicut aqua 
calefada per feipiara redic ad naturalem frigidi-
tatem , & lapis furfum projedus per feipfum re-
dic ad fuum motum naturalem : fed peccatum eft 
quidam adus contra naturam 5 ut patet per Da-
maf. in 2.lib. ergo videtur,quod homo poílitper 
feipíum rediré de peccato ad ftatum juftitieb 
Sed contra eft, quod Apoft. dicit^ G a l . i . Si 
data eft lex , que poteft juftificare 3 ergo Chri-
ftus gratis mortuus eft , id eft , fine caufa : pari 
ergo ratione íi homo habet naturam per quam 
poteft juftifícari, Chriftus gratis, id eít, íine ea 
mortuus eft ; fed hoc eft inconveniens dicere : er-
go non poteft per feipfum juftifícari, id eft, re-
diré de ftacu culp$ ad ftatum juftide. 
Refpondeo dicendum , quócl homo nullo mo-
do poteft refurgere á peccato per leipfum íine au-
xilio grade. Cura enim peccatum traníiens adu 
re manear reatu (ut fupra didum eft) non eft idem 
reiurgere á peccato, quod ceífare ab adu peccati: 
fed refurgere á peccato eft reparan hominem ad,/ 
ea, que peccando araifit. Incunit autem homo 
triplex detrimentum peccando 3 ut ex fupradidis 
patet, feilicet maculam , corruptionem naturalis 
boni, &• reatumpoéne. Maculam quidem in-
currit inquantum privatur decore grade ex de-
formitate peccati. Bonum autem nature corrum-
pitur , inquantum natura hominis deordinatur 
volúntate hominis Deo non fubjeda: hoc enim 
ordine fublato , eonfequens eft , ut tora natura 
hominis peccantis inordinata rcmaneat. Reatus 
vero poene eft , per quem homo peccando mor-
taliter meretnr damnationem eternam. Manife-
ftum eft autem de íingulis horum trium , quod 
non poííunt reparad niíi per Deum. Cum enim 
decor grade proveniat ex illuftratione divini lu-
minis , non poteft talis decor in anima repararí 
nifi Deo denuo illuftrante : unde requiritur ha-
bitúale donum , quod eft gratie lumen. Simili-
ter ordo nature reparar i non poteft , ut feilicet 
voluntas hominis Deo fubjiciatur, nifi Deo vo-
luntatem hominis ad fe trábente , íicut didum 
eft. Similiter etiara reatus pceneeterne remicti 
non poteft, niíi á Deo, in quem eft oífenfa com-
miífa , & qui eft hominum judex : &c ideo 
re qui 
2 1 8 Q u í E f t . C í X . T r a d a t u s X I V , 
requintur áuxílium guatiíe ad hoc 5 quod homo á 
peccaco rdurgat 3 & quantum ad habitúale do-
num , 8c quantum ad interiorem Dei motionem, 
Ad primum ergo dicendum , quod illud inai-
citur homini s quod pertínet ad aclum liberi ar-
bitr i j , qui requiritur i n hoc , quod homo á pec-
cato refurgat: & ideo cüm dicitur, Exnrgé, & i l -
luminabit te ChriftwS', non eft intelligendum, 
quod tota exurreótio á peccato prsecedat i l l u m i -
nationem gratias 3 fed quia cüm homo per l ibe-
rum arbitrium á Deo motum fureere conatur a 
peccato, recipit lumen gratia; juftihcantis. 
Ad fecundum dicendum , quod naturalis ratio 
non eft fuíficiens principium hujus fanitatis, qua: 
eft in homine per gratiam juftificantem,íed hujus 
principium eft gratia, quse tollitnr per peccatum: 
& ideo non poteft homo per feipíum reparari/ed 
indiget, ut dcnuo ei lumen gratia; infundatur: 
íicut íi corpori moreno refuicitando dehuoinfun-
deretur anima. 
Ad tertium dicendum, quod quando natura eft 
integra,peL' íeipram poteft reparari ad id,quod eft 
í ibi conveniens , & proportionatum : íed ad id , 
quod íuperexcedit fuam proportionem, reparari 
non poteft íine exteriori auxilio.Sic igitur huma-
na natura defluens per aótura peccati, quia non 
manet integra, fed corrumpitur (ut fupra dictum 
eft) non poteft per feipfam reparari, ñeque etiam 
ad bonum íibi connaturale , & multo minus ad 
bonum fupernaturale juftitiíE. . 
C O N C L U S I O . 
UT homo refurgat á peccato, indiget auxilio gratis & quantum ad habitúale donum , & 
quantum ad interiorem Dei motionem. 
De hac materia ex profdíb agemus infra i n 
Traób. de Juftiíicat. d i fp . i . dub . j . cum fequent. 
A R T I C U L U S V I I I . 
Vtrum homo fme grMiapojpt non feccure. 
D oótavum íic proceditur. Videtur , quod 
homo finé gracia poíTit non peccare. N u l -
lus enim peccat i n eo, quod vitare non poteft: ut 
Auguft. dicicz» i lh.de á u a b u s animabus , & de líb. 
arb. íi ergo homo exiftens in peccato raortali,non 
poííit vitare peccatum , videtur , quod peccando 
non peccet, quod eft inconveniens. 
Prsterea , A d hoc corripitur homo, ut non 
peccet: íi igitur homo in peccato mortali exi-
ftens,non poteft non peccare,videtur quod fruftra 
ei correptio adhibeatur, quod eft inconveniens. 
Prsterea , E c c l e f i y dicitur. Ante hominem 
vita, & mors, bonum, 6¿ malum, quod placuerit 
e i , dabitur i i l i : fed aliquis peccando non definit 
eífe homo : ergo adhuc in ejus- poteftate eft e l i -
gere bonum, vel malum, & ita poteft homo fine 
gratia vitare peccatum. 
Sed contra eft, quod Auguft. dicit in l i h , de 
f e r f e & i o n e jnfl i t ia : Quifquis negat nos orare de-
beré , ne intremus i n tentationem, negat autem 
hoc, quod contendit ad non peccandom gratis 
Dei adjutorium non eífe homini neceirarium/ed 
folal ege accepta humanam fuffiecte voluntatem, 
ab auribus omnium removendum , & ore om-
nium anathemadzandum eífe non dubito. 
Refpondeo dicendum , q v . b á de hoAinedu-
pliciter loqui poífumus. Uno modo fecundüm 
ftatura naturs integra;. A l i o modo fecundum fta-
tum nacurs corrupta;: Secundum ftatum quidem 
naturs integrs etiam fine gratia habituali poterat 
homo non peccare nec mortaliter,nec venialiter: 
quia peccare n ih i l aliud eft , quám recedere ab 
eo, quod fecundüm naturam, quod vitare homo 
poterat in ftatu nacuis integras : non tamen hoc 
poterat fine auxilio D e i , i n bono confervantísá 
quo fubftracto etiam ipfa natura in nihilum de-; 
cideret. I n ftatu autem naturs corrupts indiget 
homo gratia habituali fanance naturam ad hoc, 
quod oranino á peccato abftineat : qus quidem 
fanatio primo fie in prsfenti vita fecundum men^. 
tem, appetitu carnali nondum omnino repárate?* 
Unde Apoftolus a d R o m . 7 . i n perfona hominis 
reparati, d ic i t : Ego ipfe mente fervio legi D e i , 
carne autem legi peccati. In quo quidem ftatu 
poteft homo abftinere ab onmi peccato mortali, 
quod in racione coníiftit, ut fupra habitum eft. 
N o n autem poteft homo abftinere ab omni pec-
cato veniali, propter corruptionem inferioris ap-
petitus fenfualitatis, cujus motus íingulos qu i -
dem ratio reprimere poteft ( & ex hoc habent 
rationem peccati, & voluntarij) non autemom-
nes: quia dum uni refiftere nititur , foitaífis alius 
infurgit : & etiam quia ratio non femper poteft 
eífe pervigil ad hujufmodi motus vitandos , ut 
fupra dióhim eft, Similiter etiam antequam ho-
minis ratio , in qua eft peccatum mortale*, repa-
retur per gratiam juftifícantem , poteft íingula 
peccata mortalia v i t a r e ^ fecundüm aliquod tem-
pus, quia non eft necelfe , quod continuo peccet 
i n actu,fed quod diu maneat abfque peccato mor-
tali , d le non poteft. Unde & Gregor. dicit íuper 
Ezeeh. quod peccatum , quod raox per poeniten-. 
tiam non deletur , fuo pondere ad aliud trahit. Eü 
hujus ratio eft, quia ficut rationi fubdi debet i n -
ferior appeticus, ita etiam ratio fubdi debet Deo, 
& i n iplo conftituere íinem fus voluntatis. Per 
í inem autem oportet , quod regulentur omnes 
adus humani , íicut per rationis judicium regu-
lar! debene mocus inferioris appecitus. Sicut er-
go i n inferiori appetitu non totaliter fubjeóto ra-
tioni , non poteft eífe , quin contingant inordi-
nati motus in appetitu feníitivo: ica etiam racione 
hominis non tocalicer exiftente fubjeóla Deo, 
confequens eft , ut contingant mults inordina-
tiones i n ipíis aótibus rationis. C ü m enim homo 
non habet cor fuum firmatum in Deo,ut pro mi l -
lo bono confequendo, vel malo vitando ab eo fe-
parari vellet^oecurrunt multa propter qus confe-
quenda vel vitanda homo recedit á Deo, contem-
nendo prscepta ipfius, & ita peccat moítaliter, 
prscipué epiia i i i repencinis operacur homo fe-
cundum íinem prsconeepeum , 8c fecundum ha-
bitum prsexiftentem , ut Phi l . dicit i n 3. E th i -
cor. quamvis ex prsmeditatione rationis homo 
poííit aliquid agere prster ordinem finis prs-
concepti, de prster inclinationem habitus. Sed 
quia homo non poteft femper eífe in tali prsme-
dicacione, non poceft concingere, ut diu perma-
neat , quin operetur fecundum confequentiam 
voluntatis deordinats á Deo, nif i cito per gra-
tiam ad debitum ordinem reparetur, 
Ad primum ergo dicendum , quod homo po-
teft vitare fingulos adus peccati, non tamen om-
nes nifi per gratiam ,iit di d u m eft. Et tamen quia 
ex ejus defed:u eft, quod homo fe ad gratiam ha-
bendam non prsparet, propter hoc á peccato non 
excufatur , quod fine gratia peccatum vitare non 
poteft. 
Ad fecundum dicendum , quód correptio m i -
lis eft , llt ex dolore correptionis vóíimtas rege-
nerationis oriatur. Si tamen qui corripitur, filius 
eft 
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^ nromiírionis, ucftrepitu correptionis forin-
¿ m s infonante, aut flagellantc, Deus 111 illo m-
triníecus occülta infpiratiohe operetur & veliej 
Augnft. ^ ^ ^rrePtl0ne & gra-
. i * i,teo ereo neceíFaria di correptio: quia vo^  
luntas hominis requintur ad hoc, quod a pecca^  
to abílineat, Ted tamen correptio non eíl luffi-* 
ciens fine Dei auxilio. (Jnde £ccL 7. Confidem 
opera Deijquod nemo poííic corrigerei quem iile 
deípexeric. 
Adteitium dicendum, quod fíeut Auguft. di-^  
cit in Hyponoílicon , verbum illud inceliigicur 
de homine fecundum ítatum natura integr^i 
quando nondum erat fervus peccati ^ unde pote-
rac peccare a & non peccare 3 nnnc etiam quod-
cumque vuk homo datur ei, fed hoc, quod bo« 
num velit habet ex auxilio gradan 
P r i m a C o n c l u s i o . 
HOmo in ftatu natura integiae poterat abr» que gratia habituali vitare peccata morta-
lia, 3c venialia. 
S e c u n d a C o n c l u s i o . 
HOmo in ftatu naturas corrupta; 3 & non re-paratus per gratiam poteít vitare íinguia 
mortalia, non tamen diu vitare 3 quin iiovum 
mortale committat. 
H 
T e r t i a C o n c l u s i o . 
Orno in ftatu natura corrupta reparatus per 
gratiam poteft vitare omnia mortalia. 
Qu a r t a C o n c l u s i o * 
HOmo in ftatu natura reparatus per gratiam non poteft vitare omnia peccata venialia. 
Qiix D.Thom. in hoc artic. reíblvitiexplicata 
jam relinquimus. In quo coníifteret ftatus natu-
ra integra, diximus dt/put. 1, capó 1. num, zy, 
& 4 0 . Ex quibus locis faciié depromitur ratio 
prima concluíionis s quam S.Doólor ftatuit. Se-
cundam aíTertionem quoad utramque ejus partem 
difeuflimus dijp. praced. dub.$. De tertia egimus 
dub. 6, 8c al:qua infuper addemus dijp, fec¡uenti 
dub. 10, & 11. Denique veritatem quarta often-
dimus difp.pr&ced. dub.y. Qua autem ratione 
ítatus natura reparata per gratiam vocetur á D. 
Thom. ftatus natura corrupta diximus difput. 1. 
numero 3 j . 
A R T I C U L U S I X . 
Vtrum Ule , ^ u í j a m confecuius eft grat iam i 
per feipfum poffit operari henum, & 'vi-
tare peccatum ñbfyue auxilio gratia . 
AD nonum fíe proceditur.Videtu^quod ille, qui )am confecutus eft gratiamaper feipíum 
poftit operari bonum & vitare peccatum abfque 
alio auxilio gratia. Ünumquodque enim aut fru-
ftra eft, aut imperfedum, fi non implet illud ad 
quod datur. Sed gratia ad hoc datur nobis, ut pof-
fimus bonum faceré , & vitare peccatum : fi igi-
tur per gratiam hoc homo non poteft j videtur, 
quod vel gratia fit frnftra data,vel íit imperfeóla. 
Praterea, Per gratiam ipfe Spiritus fandus in 
nobis habitat fecundum illud 1. ^  Coy.j, Ncíci-
C» /^. Sdrn, Theohg, Tom. V. 
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tis , quia templum Dei eftis, & Spíritus Dei n 
bitat 111 vobis ? Sed Spiritus fan&us, cám fit onl-
nipotens, íuííiciens eft, ut nos inducat ad bená 
operandum j &: ut nos á peccato cuftodiat : ergo 
homo gratiam confecutus poteft utrumque pra-* 
diótorum abfque alio auxilio gratia. 
Praterea^ Si homo coníecutus gratiam, adhuc 
alio auxilio gratia indiget ad hoc, quod reóté vi-
vat, & á peccato abftineat, pari ratione, ctíi illud 
aliud auxilium gratia confecutus fuerit,adhuc alio 
auxilio gratia indigebit procederetur ergo in in« 
íinitum : quod eft inconveniens. Ergo iiie qui eft 
in gratia, non indiget alio auxilio gratis ad hoc> 
quod bene operetur, & á peccato abílineat. 
Sed contra eft , quod Anguft. dicit in lib. dé 
natura & gratia s quod íicut oculus corporis(ple- • 
niííimé fanus nifí candore lucis adjutus non po-* 
teft cerneré, fie & homo perfediffiraé etiam ju-
ftifícatus, niíi aterna luce juftitia divinitus ad-
juvetur, reóté non poteft vivere. S'ed juftificatio 
íit per gratiam fecundum illud Rom. Jiiitificáti A,dRom¿ j« 
gratis per gratiam ipíius. Ergo etiam homo jam 
habens gratiam, indiget alio auxilio gratia ad 
hoc, quod reété vi vat* 
Refpondeo dicendum ^ quod íicut fupra di* 
ctum eft, homo ad reólé vivendum dupiieiter aiv 
xilio Dei indiget. Uno quidem modo quancum 
ad aliquod habitúale donurnjper quod natura hu-
mana corrupta fanetur, Sí etiam fanata elevetur 
ad ; perandum opera meritoria vita aterna, qua 
excedunt proportionem natura. Alio modo indi-
get homo auxilio grada, ut á Deo moveamr ad 
agendunu 
Quantum igitur ad primum aüxili) modum 
homo in grátia exiftens , non indiget alio auxi-
lio gratia quaíl aliquo alio habitu infufo : indi-
get tamen auxilio grati^  fecundum alium modumj 
ut feilicet á Deo moveatur ad redé agendum: & 
hoc propter dúo. Primó quidem ratione generali 
propter hoc , quod íicut fupra diélum eft , nulla 
res creata poteft in quemcumque aóbum prodire 
niíi virtute motionis divina. Secundo ratione 
fpeciaii propter conditionem ftatus humana na-
tura : qua quidem iicét per gratiam fanetur 
quantum ad mentemremanet tamen iñ ea cor¿ 
mptio i & infeótio quantum ád carnem , per 
quamfervit legi peccati, ut dicitur ad Rom. 7, 
Remanet etiam quadam ignorantia obfeuritas 
in intelleótu, fecundum quam ( ut etiam dicü Ad Roms/, 
tur Rom. 8.) quod oremus ficut oportet nefei- & 8' 
mus. Propter varios enim rerum eventus , & 
quia etiam nofmetipfos non perfeíté cognofei-
mus, non poíTumus ad plenum feire quid nobis 
expediat. Secundum illud 5^*e^.9' Cogitado-5^^ ^^  
nes mortalium tímida , & incerta providentia 
noftrai Et ideo neceíle eft nobis, ut á Deo á.u 
rigamur > 6¿ protegamur, qui omnia poteft. Et 
propter hoc etiam renatis in filios Dei per gra-
tiam, convenir dicere : Et ne nos inducas in ten-
tationem : & Fiat voluntas tua íicut in ccelo & 
in térra , &:c. qua in oratione Dominica cond-
nentur ad hoc pertinentia. 
Ad primum ergo dicendum , quod donum ha-
bitualis gratia non ad hoc datur nobis , ut per 
ipfum non indigeamus ulterius divino auxilio: 
indiget enim qualibet creatura , ut á Deo con-
fervetur in bono , quod ab co accepit, Et ideo íi 
poft acceptam gratiam homo adhuc indiget divi-
no auxilio, non poteft concludi, quod gratia íit 
in vanum data , vel quod íit imperfeta : quia 
etiam in ftatu gloria quando gratia erit om-
nino perfeda , homo divino auxilio indigebit, 
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Hic antera aliqualiter grada impeifeda cft , in-
quantum hominem non totalker fanat : uc di-
éhun eft. 
Ad fecuhdura dicendum , quód opératio Spi-
ritus fandij qua: nos movet3 & protegit^ non cir-
cunfcribitiir per effeítura habituaiis doni, qnod 
in nobis cauíat : feci prster hulic efK^ dum nos 
movet, & protegit fimnl cum Patre, & Filio. 
Ad tertinm dicendum, quod ratio illa conclu-
dic 3 quód homo non indigeat alia habituali 
gratia. 
P r i m a C o n c l u s i o . 
"Orno i n gratia exiftens n o n indiget a l i o 
. habituali dono ad operandum bonum 3 de 
vitandum peccatum. 
S e c u n d a C o n c l u s i o . 
Orno in gratia exiftens s ut bonum opere-
;tiir , de peccatum vitet 3 indiget auxilio 
gratiíe. 
De hac diíEcultate agemus difp, f eq . dub. 1 o. 
ubi expiieabimus} qua ratione auxilium requiíi-
tum , ut juftus rede fe gerat, habeat rationera 
grati íE ípecialis. 
A R T I C Ü L U S X. 
Utrum homo in grat ia confittutus indigeat 
m x i l i o grat ia ad perfeverandum. 
\ D decimum íic proceditur. Videtur, quod 
jtA.homo in gratia conftitutus non indigeat 
auxilio gratis ad perfeverandum. Perfeverantia 
enim eft aliquid minus virtute , íicut & conti-
nentia, 3 ut patet per Phil. in 7. Eth, Sed homo 
non indiget auxilio gratiae ad habendum virtu-
tes^ ex quo eft juftiíicatus per gratiam. Ergo mul-
tó minus indiget auxilio, gratis ad habendum 
perfeverantiam. 
Praeterea. Omnes virtutes ÍiitíuI infimduntur-
Sed perfeverantia ponitun: quídam virtus. Ergo 
videtur 3 quód íimul cum gratia infuíis aliis vir-
tutibus perleverantia detur. 
Prsterea. Sicut Apoftolus dicit ad Román. 5. 
plus reftitutum eft homini per donum Chrifti, 
quam amiferit per peccatum Adas. Sed Adara ac-
cepit , unde poífet perfeverare. Ergo multo ma-
gis nobis reftituitur per gratiam Chrifti, ut per-
feverare poíTimus : & ita homo non indiget gra-
tia ad perfeverandnm. 
Sed contra eft , quód Auguft. dicit in lih. de 
ferfeveramia, Cur perfeverantia pofeitur á Deo, 
íi non datur á Deo?an & ifta irriforia petitio eft, 
cum id ab eo peticur, quo feitur, non ipfum da-
ré 3 fed ipfo non dante eífc fti hominis poteftate? 
Sed perfeverantia petitur etiam ab illis 3 qui funt 
per gratiam fanótificati : quod intelligitur cum 
dicimus a fanétificetur nomen tunm } ut ibidem 
Auguft. confirmat per verba Cypriani. Ergo ho-
mo etiam in gratia conftitutus indiget, ut ei per-
feverantia a Deo detur. 
Refpondeo dicendum, quód perfeverantia tri-
pliciter dicitur.Quandoque enim fignificat habi-
tum mentis, per quem homo firmi'ter ftat, ne re-
moveatur ab eo, quod eft fecundüm virtutem per 
triftitias irruentes » ut fie fe habeat perfeverantia 
ad triftitias, ficut continentia ad conenpifeentias, 
& deledationes, ut Philofoph. dicit 7. Ethic. 
Alio modo poteft dici perfeverantia habitus 
quidara fecundüm quem homo haber propofitum 
perfeverandi in bonoufque ad fínem. Et utroque 
iftorum modorum perfeverantia fimul cum gratia 
infunditur, ficut & continentia , 6c cíeteras vir-
tutes. 
Alio modo dicitur perfeverantia continuatio 
quaedam boni ufque ad íinem vitas. Et ad talem 
perfeverantiam habendam , homo in gratia con-
ftitutus non quidem indiget aliqua alia habituali 
gratia, fed divino auxilio ipfum dkigente & pro-
tégeme contra tentationum impulfus , ficut ex 
precedente quasftione apparet. Et ideo poftquam 
aliquis eft juftificatus pr gratiam , neceílc habet á 
Peo petere praedidaim perfeverantia donum , uc 
feilicet cuftodiatur a malo ufque ad finem vitíe: 
multis enim datur gratia , quibus non datur per» 
feverare in gratia. 
Ad primum ergo dicendum , quód objeótio 
illa procedit de primo modo perfeverantia j^iciit 
& fecunda objedio procedit de fecundo. Unde 
patet folutio ad fecundüm. 
Ad tertium dicendum, quód íicut Auguft. di- AuSaft« 
cit Ub. de natura <& gratia: homoin prinio ftatu 
accepit donum, per quod perfeverare poífet, non 
autem accepit , ut perfeveraret : nunc aLtem per 
gratiam Chrifti multi accipmnt & donum gra-
tia; , quo perfeverare^poífunt, & ulterius cié da-
tur , quod perfeverent. Et íic donum Chrifti eft 
majus, quám deliólum Ad^. Et tamen íacilius 
homo per gratis donum perfeverare poterat in 
ftatu innocentias, in quo nulía erat rebellio carnis 
ad fpiritum , quam nunc poftimus, quando re-
paratio gratias Chrifti etíi íit inchoata quantum ad 
mentem, nondum tamen eft confummata quan-
tum ad carnem, quod erit in patria • ut homo non 
folum perfeverare poterit, fed etiam peecare non 
poterit. 
P r i m a C o n c l u s i o . 
PErfeveranda fumpta vel pro hasbitu, quo ho-mo confirmatur in bono contra ingruentes 
triftitias , vel pro habito qui eft principium pro-
poíiti perfeverandi in bono ufque in finem in-
funditur homini íimul cum gratia. 
S e c u n d a C o n c l u s i o . 
UT homo in gratia conftitutus perfeveret in bono ufque ad finem,indiget auxilio Dei di-
rigentis, & protegentis. 
Pro majori intetligentia primas concluíionis 
videndus eft D. Thom. 2.2. qu&ft, 157. ubi agic 
de habitu perfeverantia,qui cft pars fortitudinis, 
& poíílint recoli, que diximus Tratl.de virtHti-
bussin earum arbore « .104. De fecunda vero con-
cluíione agemus ex profeífo dijp.fequenti^dub.i 1, 
D I S P U 
ota. 
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A D E A , Q \ ] J E S U N T O R D I N I S SUPE R N A T ü R A L I S . " 
I v i n a gratia, quam praecipué Conciliar Patres commendant, 
8c cujus notitia? Tractatus hic principaliter defervit, magis fplen-
det in ilÜs operibus , qux ad ordinem divinnm fpectant, quam in 
eis,qux puré funt naturalia.Nam grana,qux per fe deíideratur ad 
opera i^aturalis ordinis, eumdem ordinem non egreditur 5 illa au-
tem , qux concurrit ad operationes íupernaturales, longé trans-
volat totum naturalem ordinemjhabetque ad Deum fpeciale con-
íinium : unde nequit non gratiam entitativé naturalem magno intervallo anteire. Si-
cut autem gratia fupponit naturam 5 oportuit , quod difputatio de gratia in ordine ad 
opera naturalia prazcederet eam,qux neceííitatem gratiae ad opera fupernaturalia con-
íiderat:hac enim methodo velutper quofdam gradus ducitur intelledus , ut ab infi-
mis ad fuperiora confcendat Et eumdem obfervavit D.Thom. nami in primis quatuor 
úx defiderat^ ad opera naturalia occurrebant, xquum e í l , ut de neceffitate gratix 
ad fupernaturalia jam diíTeramus. Quod difputationis genus ficut alias hujus tradatus 
partes dignitate antecellit, ita excedit difíicuítate , cüm ob materise príeftantiam, cüm 
ob univerfalitatem : plurima enim, qux alibi traótant Theologi, utputa de Fide, Spe> 
Charitate j actibus virtutum infufarum , &c difpofitionibus requifitis tam ad valorem 
Sacramentorum , quam ad receptionem gratis habitualis , pertinent ad prsefentem 
difputationem. Et ideo ipfius divina gratise auxilium principio implorandum eft, ut 
poílimus verum attingere , propriaque hujus loci feligere , refciíHs extrañéis, &:fal-
íis. Sicut autem in difputatione prascedenti prius oftendimus neceííitatem gratice ad 
operationes naturales intelleclus, quam ad opera voluntatis, eo quod ille iftam necef-
íario prsecedit. Ita in pnefenti prius diíputabimus de neceíTitate gratix, ut intelledus 
attingat objecla fupernaturalia 5 6c poílea agemus de gratia requifita ad operationes 
fupernaturales voluntatis, vel utrique potpntiae communes, 
D U B I U M h 
Vtvum homo per proprias vires poflit inve-
Jiigme myjleria fidei, 
)Ko tituli intelligentia animadvertendum 
, eft intelledum noftmm poíre bifariam 
comparari ad myfteria fidei : uno modo ante om-
nem illorum revelationem , aut propoílcionem 
extnnfecam; altero modo fuppofita eorumreve-
latione. Dubium autem procedit in priori acce-
ptione, &c inquirimus: an intelledus nofter va-
leat per propriam induftriam 3 8c inventionem, 
omni revelatione feclufa , notitiam myftcnorum 
fidei comparare. Et nomine myftenQnim íidei 
cas vcritates intelligimus 3 qux per fe cadunt fub 
fidei obje¿l:o3 utputa Deum efle trinum,&: Chri-
ftum eífe Deum j non autem illas, quae puré funt 
naciu-ales infejicct alias poíTmt á Deo tcftificari, 
qualis eft Abraham habuilfe dúos filios. Qiiam 
i^fficultatem folent Theologi alibi attingere3 ut 
Curf. Salm. Theol. Tom. V. 
1. pan. e¡mft,} i .ar t . i . agentes de myfterio Tri-
nitatis, & 5. pare, c¡mfi, j . difputantes de myfte-
rio Incarnationis , & 2. z. quaft, 2 5. often.-
dentes notitiam fidei eííe neceífariam ad falutem. 
Nullibi tamen congruentius examinatur, acin 
praefenti 3 ubi & vires hominis s & neceílitas 
gratis ad operationes intelleótus cirta objeóla 
rupernaturalia perpendi debent. Caeterüm ftu-
debimus dubium in commnni verfare^  & ad par-
ticularia myfteria non defcendere a ut diíficul-
tates fpeciales fuis inferendas tradatibus relin^ 
quamus. 
L 
§. I . 
Statuitur vera ¡ ( fr communis fmtentia. 
2. TTXlcendum eft hominem fibi reliétum a de 
JL-/abrque luce divinas revelationis non pof> 
fe inveftigare myfteria fidei. Hanc conclufionem 
docet D.Thom.loc.fupra cit. & i .p.q. i .art . i . & 
z . i .^ .6 .art . i ,& quáji.io.díveritat.art. ult. cui D.Thom, 
fubfaibunt commuiaiter Theologi, quos proinde 
•y 2 opas 
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opus non eft i n particulari leferre. Videatur D u -
Durandus. i'andus in prologo fent.qudífi. i . Curicl in práfenti 
Cutid. art.i.díih. $ .§. i . Alvarez i . z .d i s f . íü .Sc Anuxo 
Alvarez. díjp.i.prdambulafe5i.5.& 6. 
Arauxo. Probatur primo ex íacris l i t teris: nam ad He-
¿lorhate. biaeos n . fídes vocatur argumentum non app-
ad H e b r . u . rencium , qnia videlicec ea.quas per íe cadunc lub 
fide divina ,.occuka fuñí inceiiedui noftro , mí i 
Eccleííaft,3.¡ Per ^ f t^no^ ium Dei rcveléi;iir,juxcailiud Ecclef. 
" 5. plíirimafupra fenfum hominum ofienfa fmt ü-
Matth^i 11, |*> & Maith. 11. Abfcondifti h&c a fapientibns, & 
pmdentibüs,^ revelafii ea parvMlis.Quoáa.ke u -
J.adCor.c.z.gnificavit Apoflolus i .ad Corimh. cap.%. dicens: 
Sapientiarn autern loqmmur inter perfeüos. Sa -
fientiam autem non hujus fí&cUfii3 ñeque principum 
hujusfaculirfui deftrumnurjed loqmmur Deifa-
ptentiam m myfieriOiqm abfcondtta efi^uampra-
defiinavit Deus ante fácula in glortam nofiramy 
quarn nemo principum hujus faculi cognovit, QÜX. 
D . T h o m . verba elucidans D.Tho. ibidem lett. i . & z . adje-
cic hxc: Primo pojfunt dici principes hujus fteculi 
reges , & potentes : fecundo damones: tertio phL 
lofophi. Hac autem fapientia efl,quarn nemo prin-
cipum hujus feculi cognovit. Qgod verum efí de 
quibufcumque principibus inttlligatur : [aculares 
enim principes hanc fapientiam non cognoverunt: 
qnia excedAt rationem humarn regimims, Philofo-
phi etiam earn non cognoverunt: quia excedit ra-
tionem humanam. Vnde dici tur Baruc.$, Exquú 
jitores prudentiA , & fcientidí viam fapientiá, nef-
cierunt. Damones etmrn eam non cognofcunt:quia 
excedit omnem creatam fapientiam, Vnde dicitur 
lob.j^S. Folucres queque coelilatet. 
Confirmmuu Confirrnatur ex eodem Apoftolo ad Sphef. 5. 
adEphef.3. ubi ínquit : Vtinnotefcat Principatibus^ Pote-
fiatibus in ccelefiibus per Ecclefiam multiformi* 
D.Thpra. fapientia Dei, Qiiíe verba íic exponit D .Thom. 
l e d . 5 . Notandum eft , quod funt quadam rationes 
myfieriorum gratU totam creaturam excedentes: 
& loujufmodi rationes non funt indita mentibus 
Angelorum^ fed in folo Deo funt oceulta. E t ideo 
Angelí non cognofcunt eos in feip/ts, ñeque etiam 
in Deo > fed cognofcunt eos fecundum quod in effe-
ñibus explicantur&c.Si ergo myfteria fidei adeo 
excellunt, ut iaceant etiam mentes Angel í cas, nec 
valeantcognofci, niíi revelentur á Deo 5 fequitur 
á forciori, quod excedant captum hiimanum3 niíi 
ei divinitus proponatur. Quod plañe decerminac 
€onc. Arauf. Concilium Arauíic. can. 8. ubi áiñimt neminem 
pojfe fuis virbus conquirere rnyfteriafalutis. 
Troham ra- j . Secundo probatur ratione: quoniam intel -
tiene. ledus humanus nequic fuis vir ibus, & per viam 
inventionis cognoícere niíí ea , quae aliquando 
continentur i n primis principüs naturalibus : fed 
i n prsdidis principüs millo modo continentur 
mylleria fidei: ergo intelledus nofter non poteft 
per proprias v i r e s ^ induftriam myfteria fidei i n -
veftigare. Ma)oreft certa:quia pr^dióta principia 
funt feminarium totius cognitionis naturalis, ex 
quibus procedit noiter intelledus adomnia, q n « 
proprio labore conquirit : ergo impoflibile cíi , 
quód intelleétus per propriam induftriam inve-
nia^quod in div5tis principüs aliquando non con-
tinetur. Minor etiam conftat: quia myfteria fidei, 
utpote fupernaturalia, nequeunt i n principüs na-
turalibus contineri. 
Confirmáis Confirrnatur prim6 : nam quidquid cognofei-
tur , vel eft notum per fe vel manifeftatur per 
aliud: fed myfteria fidei, ñeque funt nota per fe, 
ñeque per aliud manifeftantur , niíi revelentur á 
Deo : ergo nequeunt cognofei á nobis, nifi exci-
Utn eorum revelatione. Minor quoad primam 
partem fatis ex fe conftat. Quoad fecundam ver^ 
probatur : nam quod cognoicitur per a l iud, vel 
cognofeitur á priori & per caufam, vel cognofei-
tur á pofteriori , & per effedus : fed myfteria fi-
dei nequeunt cognofei per caufas ñaturálesjfiqui-
dem non continentur i n illis ; ñeque ab eis cau-
fantur : nec valent attingi per eífectus naturales; 
cum i j folüm poflint inducerc notitiam caufe na-
turalis á qua per fe pendent : ergo myfteria fidei 
non poííunt nobis innotefeere per aliud , quám 
per divinam revelationem. 
Confirrnatur fecundo: quiaficut ens dividitur o^nfimatlo 
i n naturale, 6c fupernaturale, ita verum dividitur 
i n naturale, & fupernaturale : fed ens íupernatu-
rale, ut communicer definiunt Theoiugiexc^ dic 
omnem naturam creatam,& creabilem, nec valec 
produci á creatura, nifi elevetur per aliquam vi iv 
tutem fupernaturalem: ergo ven m fupernaturale 
excedit omnem inteileótum creatum fibi re l i -
clum, nec poteft attingi niíí medio lumine fuper-
naturali, faltern externa ccvelationis: atqui my-
fteria , quae per fe cadunt fub ob) ¿to fidei funt 
fupernaturalia-.ergo nequeunt ínvcítig'ari á noftro 
intelledu , nifi i l l i ab extrinfeco revelentur, 6¿ 
proponantur. 
4 . Dices minorem noftrae rationis eífe falfam: Ejfugium. 
quia myfteria fidei aliquando continentur i n l u -
mine naturali noftriintelledtus : tum quia de fa-
d o cognofeiraus praedida myfteria per ípecies na-
turales, feu acquifítas j ñeque enim opus eft alias 
fpecies infundí : non poftent autem hujufmodi 
fpecies defervire ad cognitionem myfteriorum fi-
dei , nifi i l la aliquando repraefentarent, & i n fuo 
genere contiherent. Unde cüm fpecies habeant 
v i m luminis,fiquidemmanifeftant objedumi ne-
queunt non myfteria fidei, aliquando contineri 
i n lumine naturali noftri intelledus. T u m etiam 
quia íuppofita revelatione myfteriorum fidei, po-
teft i i le intelledus per principia naturalia proba-
biliter fuadere,ut videre eft apud D.Tho. 1 . / w f . D.Thom. 
quaft,27. art. i , & $.part,qmft, i . a r t . i . 8c a l ibi 
íxpe : implicat autem quod intelledus procedat 
ex principüs ad conclufiones, nifi ifta; in i l l is a l i -
quo modo contineantur : &c rurfus principia na-
turalia ex v i extrinfeco myfteriorum revelationis 
nonincipiunt continere,quod antea non contine-
bant. Unde fequitur myfteria fidei contineri a l i -
quo modo i n pr incipüs naturalibus: Se confe-
quenter íicut poíita divina revelatione, poteft i n -
telledus exdid is principüs naturalibus ad my-
fteria fidei procederé, ita poterit aneeaquam prs-
dida myfteria revelentur. , 
Sed contra arguitur : quoniam, ut expendimus pncfodim. 
i n prima confirmatione , nequitunum contineri 
i n alio tanquam in medio per quod cognofeitur, 
niíi eo modo,quo eífedus continetur i n caiifa,vel 
caufa refidet virtualiter in effedu : fed myfteria 
fidei neutro ex his modis continentur i n objedis, 
vel principüs naturalibus , per qua; intelledus 
naturaliter procedit: ergo nullum principium, 
aut objedum naturale per modum medij conti-
nentis myfteria fidei defervire noftro intel ledui , 
ut prasdidamyfteria cognofeat. Probatur, Se ex-
plicatur minor-.quia vel pr^dida myfteria funt aíi-
quid intra ipfum Deum fecundum modum,quem 
habet in fe,v.g.Tnnitas perfonarum:& hoc pado 
nequeunt principia naturalia continere permodíí 
caufe proedida myfteria,ut ex fe liquetmeque etiá 
valent ca cohtinere per modum eífedusjfíquidem 
effedus refpiciens Deum fecundum proprium 
modum elfendi, quem habet i n fe, non eft emitas 
natiiralisJ fedfupernaturalis, ut conftat i n gratiaa 
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h rítate. Vel praedida myfteria funt aliquid 
o-nm • 8c cune cum dependeant ex libera 
extra L^um • ^ . r 1 •• 
vdlüntate Dei,utagencis íupematuralis nequeunt 
continerí faltem p ^ x i m é mfi in caufa ejufdem 
•diiiis ítmerríaturalis, quá Deus uti voluent ad 
or dum dicta myfteria.Quare cümobjeóba na-
t S a , per qu^ procedit nofter intellcctus, non 
pertineanc proximé ad ordinem fupernaturalem, 
ut conftat ex tentiinis % ñon valent per modura 
cauí^ ita continere myfteria fidei, ut dncant in 
eorum cognitionem. 
Diximus difta. myfteria non contineú faltem 
proximé j &c . quia licet quíelibet creatura ha-
beat capacitatem paííivam 8c pocentiam obedien-
tialem, ut per virtutem íuperaddicam elevetur ad 
producendum entia rupernaturalia j nihiiorainus 
non poteft illa proximé continere , & adu pro-
ducere , ufque dum recipiat efíicaciam proximara 
ordinis fupernaturalis. Ex quo etiam reiinquitur 
manifeftum 3 quod myfteria fidei ad extra non 
continentur in aliquo naturali tanquam in effe-
¿tu : nam virtus fupernaturalis debet vendicare 
efFeótum fupernaturalem, 8c i n i l lo refídere : tía-, 
turalis quippé effedus q^atenus talis fufficienter 
caufatur per naturalem virtutem, 
Refeíluntur 5* Nec oppoíitum fuadetur exempíis i n con-
exempla tn trarium addudis : non quidem pr imo, nam quod 
contrmum. fuppoíita divina revelatione utamur fpeciebus ría-
turalibus ad cognofeendum myfteria fidei , non 
oritur ex eo^quod hsec in illis aliquo modo conti-
neantur tanquam in caufa , aut effectu : codera 
enim modo fe fiaberent fpecies naturales, etiamíí 
repugnarent myfteria fupernaturalia : quod fatis 
indicat liase in iliis nullatenus contineri.Sed pro-
venit ex eo, quod intelleólus nofter eft difeurfi-
vus , 8c comparativus : 8c ideo fi i l l i proponatur 
objeótum, cujus fpeciem non habet, utitur ftatim 
fpeciebus prshabitis, ut queat il lud uteumque 
appreliendere , & de eo aliqualiter judicare. Et 
ideo myfteria fidei folent explican pluribus com-
paraciombus , 8c per analogiam ad objeóta natu-
D.Dionyf. ra^a s quorum habemus fpecies , ut docent D . 
D.Thom. Dionyf. cap. i . Coeleftu Hierarchite, 8c D . Tliorae 
I .part.qmft. i . ari.y, Q u q ¿ non eífet ita neceíra-
iiura,fi fpecies naturales continerent aliquo modo 
myfteria fidei, five objeóta fupernaturalia. Sed 
de hoc iterum dicemus duh, 5. 
A d fecundum refpondetur , quod cum induci-
mus radones probabiles ad fuadendum myfteria 
revelatajiiiinimé intendimus eafufficienter often-
dere per principia naturalia tanquam per caufam, 
aut eífeótum -, fiquidem naturalia,& fupernatura-
lia non comparantur príedióto modo , ut conftat 
ex nuper didis.Sed folum conamur probare,quód 
myfteria fidei non repugnant reébe ra t ioni , fed 
cohaereant cum veritatibus naturalibus: quod ma-
gis eft frangere , 8c enervare rationes fuadentes 
myfteria fidei efte impoíribilia,quam horum pof-
fibilitatem , aut exiftenciam pofitivé oftendere. 
^•Thom, Quod optimé docnit D .Tho . i.p.q. 3 z.an. 1. ad 
i . h i s verbis : Dicendurrí^uodadaliquam rem du~ 
fliciter inducitur ratio. Uno modo ad prohandum 
fufficienter aiicjmm radicem. Alio modo induettur 
ratio ¡non qu& fufficienter probet radicem3fed quod 
radici ja pofitA oflendat congruere confequetes ef~ 
feElus. Primo er o o modo poteft induci ratio adpro-
bandum Deum ejfe nnum, & fimilia. Sed Pecando 
modo fe habet ratio , cjiU inducitur ad manifefta-
tionem 7rinitatis:qma fcilicet Trinitatepofta hu-
jufmodi rationes: non tameMtAy quod per has ra-, 
tiones fufficienter probetur Irinitai ferfonarum. 
Idemque de aliü fidei myfleriis prnportionabilite? 
Curf. Salm. Theol. Tom. V. 
intelligendum eft.Ad hujufmodi *utem trocedendi 
modum non reqmntur , quod canclufiones conti 
neantur tnpnnapns •> fed fatü eft,cjHod congrmnt 
prmciptts, ita ut ínter principa , ^ candi,fiones 
formetur altqualu comparatio 3 & detur quídam 
analogía proportionalitatis ; licét habnudo caufdi.s 
& ejfetiuS) vet alia connexio ihi non tntercedat3ut 
J i dicas : Horno fe inteiligens producit verhurn : er~ 
go Deus fe intelligens illud produeit:qui.a ita fe ha» 
b¿t Deus adfuum inteUigére, jfictít homo ad fuumt 
6. Inftabis : Iniplicat aliquid deduci ex eo,in Replica 
quo aliqualiter non continetur : ied in quacum-
que argumentatione,íive demphftíativa,íive pro-
babiii coníequens deducitur ex prarmiflis j íiqui^ 
dem qmnis difeurfus coníiftit in eo, quod mtelle-
¿tus ex uno colligat aliud : ergo ad quamcumque 
argumentationem reqnif j t ü r , quod coníequens 
condneatur in prsmiííis:atque adeo cüm ex pr ín-
cipiis naturalibus argumentamur, faltem pioba-
biiiter , ad myfteria hdei, non poterunt non hxc 
in i l l is aliqualiter contineri. 
Refpondetur primo , quod licét n ih i l poffit in VHaimr fr'u 
rc,dedLici ex eo in quo aliqualiter non continetur^ 
nihilominus poteft aliquid deduci apparenter ex 
alio,qua:ravis i n eo nullo modo contineatur.Qiiod 
frequenter contingit in argumento probabili,feu 
opinativojííquidem multotiés ex antecedenti fal-
fo,quod apparet verumí& cauía confequentis,col-
ligimus aiiquod coníequens verum,quo'd i n ante-
cedenti minimé concinetur , ut ex fe l iquet: & é 
converfo ex antecedenti poílibiii deducimus pro-
babiliterconfequens aiiquod eíTe poílibile , cura 
tamen reipla repugnet,& in antecedenti non cót i -
neatur. Et ita cótingit in príefenti materiamam ex 
principio naturali íolu apparencer,& probabiliter 
poírumus inferre veritatéfideiumde non oportet, 
quod il lud prxcontineat revera hancconckifione. 
Refpondetur fecundo , & explicatur amplius -dlhfilmio* 
prascedens (olutio animadvertendopr^mlílas , 8c 
conclufionem efte in duplici diíierentia:alis enim 
funt objediva;: alis vero formales,aut mentales. 
Pramrifik objeótiva: dicuntur i l lud motivum , ex 
quointelleCtus eolligit aliquidjficut & confequés 
obje¿Hvú appellatur illares,aiit veritas,qu^ ex ra-
l i motivo infertur.PrajmiíIae auté formales voca-
turadus i l le , quo intelledus cognofeit motivum 
objedivumrconfequens vero fórmale dicituralter 
adus,quo attingit verítaté ob jed ivá confequen-
tisob motivú priusattadú.QLi^ omnia liquent i n 
hoc dXícmíu: Horno eft rattonaiis.-ergo homo eft r i -
fihilis:nzm rationalitas eft antecedes objedivujr i -
íibilitas autem eft confequés ob jed ivú :adus ve-
ro, quo intelledus cognofeit hominem elle ratio-
nalem,eft, prajmiílajeu antecedes formale;& de- • 
ñique adus attingés riíibilitatem convenire ho-
mini ob rationalitaté prius cognitam coníequens 
fórmale appellatur. Inter haec autem hocreperitur 
diferímé,quod antecedens fórmale séper eíl caufa 
confeqnentis formalis : antecedens vero objedi^-
vum non femper eft caufa cofequentis objedivi . 
Si en ímarguas : Homo eft nfíBilisrerg® 8c ratio-
nalis,antecedcns objedivum népé rifibilitas,noh 
eft caufa eonfequétis objediví ,videl icet rationa-
litatis,uc ex fe cbnftat:& tamen antecedens men-
tale , nimirum adus attingens rifibilitatera , eft 
caufa confeqnentis mentalis , fcilicet illius adus, 
qui rationalicatem attingit { nam primus aífenfus 
determinat intelledum, ut elíciat fecundum, i n -
duitque proinde rationem caufe refpedu illius, ut 
docent N . Complut. in ¡ogic. di/put, 17. quaft.3- Complur, 
Idemque contingit quoties proeedimus ab efíe-
^ u ad caufam , vel cum ex aliquo falfo"? ^ i m -
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Sententla 
eontraria. 
ü. Auguft. 
Coiíc. M i l 
Raymund. 
Gregor.^CI. 
Prateol. 
Guaker. 
Bzorius. 
loan.Maria. 
B^ovius. 
'Primum ar-
iumsmum. 
p o f l i b i l i , quod apparet poflibile, <Sc vcrum 3 al i-
quam veritatem probabiliter coiiigimus. 
A d rem ergo : licet i n omni argumentatione 
coníequens mentale deducatur re vera ex antece-
denti mentali, utpote cum ab eo i n aliquo gene-
re caula dependeat : attamen confequens obje-
¿t ivum non feraper i n re deducitur ex antecedenti 
objeótivo; cum mukoties non comparentur infe-
ipfts per modum caufa 3 8c eftedus , fed i n fola 
exiftimatione probabi l i : Et ideo cum i n propo-
íita objedione infertur : Ergo i n omni argumen-
tatione confequens debet contineri i n pramiíl is , 
fub diftindione refpondendum eft: Confequens 
mentale i n pramiflis mentalibus 3 concedo con-
fequentiam: Confequens objedivum in picemif-
fis objedivis , fubdiftinguo : Debet contineri á 
parte r e i , negó confequentiam: Debet contineri 
íaltem apparenteratranfeat confequens. Et deinde 
negatur abfoluté fecunda confequentia objedio-
nis : nam ut legitimé evinceret myfteria fidei 
contineri i n principiis naturalibus 3 per quae pro-
babiliter fuadentur j opus erat oftendere 3 quod 
i n omni argumentatione confequens objeótivum 
continetur i n antecedenti objeólivo : quod ta-
men eft falfum, ut conftat ex dictis. 
§. I I . 
Convelluntur argumenta contraría f en -
tenijídi. , 
7. A Dverfus noftram concluíionem vix inve-
j L J L n i t u r , qui fentiat: eft enim adeo certa^ut 
vel infignis ille gratia perfecutor Pelagius aufus 
n o n fuerit e i contradicere 5 admiíit enim neceíli-
tatem divina revelationis ad cognofeenda myfte-
ria fidei, u t videre eft apud Auguftinum lib. i . de 
gratia Chrifti contra Peíagium c. 7. ubi ejus hac 
verba r e f e r t : Adjuvat nos Detts per Detbrinam^ 
Ó" revelationem fuam , dnm coráis noflri oculos 
aperit, 6cc- Et i n hac extrinfeca revelatione my-
fteriorum fidei i n priori fui dogmatis ftatu totam 
gratiam, quam Scriptura commendat, pofuit, u t 
aperté colligitur ex Concilio Mi lev i t . can. 4 , & 
Auguft. ubi proximé 3 & lib. 2. de gratia Chrifti 
cap. 16. & Wí// 88. & epift. 95. Solus i n hac 
parte videtur elle Raymundus Lul lus , qui a l í e -
verat myfteria fidei per aliqua principia, qua i p -
fe i n quadam arte praferibit, inveftigari, & pro-
bari pofle á quolibet i n tali arte perito. Caterum 
hujus Auótoris d o d r i n a ( quantumcumque reda-
ment Lul l i f ta ipfum n t beatum, ac verum marty-
rem reverentes:) falíam, inexplicabilem, inut i -
l e m , & ridiculam reputant communiter v i r i do-
¿ t i . Immo vero plures aíferunt damnatam fui l fe á 
Gregor.XI.ut videre eft apud Prateolum i n Elen-
cho harefum verbo Raymundm Lullus. Gualte-
xum in tabula Chronographica, Bzovium tom. 14. 
annalium Ecclefiafi.anno Chrifti 1 572.^.9. Joan-
nem Marianam¿/f rebus Hiffanicis lib.i$.c.^.dc 
alios. Et quamvis Gabr, Vazq. tom.i.in x.part, 
d i t y . i j } . cap.^. Lul lum á pradida cenfura v in -
dicare , & audoritatem bulla Gregori) elevare 
contendati apud nos tamen majoris ponderis funt, 
q u a tradunt alij Scriptores: máxime cum poft tot 
hiftorias, & excufationes,quas Vázquez inculcat, 
feiamus i n facra Congregatione S. OíEcij anuo 
16" 17. artic.70. & eo amplius decerptos ex L u l l i 
libris reprafentatos fuiífe partim hareticos, par-
d m erroneos,&: temerarios,ut refert Bzov. to. 16, 
anno Chr>fti 1 4 ? 5 2 o.Sed quidquid íit de hoc. 
8. Arguitur primo contra fententiam commu-
nem : quoiaiam intelledus nofter poteft fuis viri-
bus inveftigare , & attingere objednm fibi pro-
portionatum : fed myfteria fidei pertinent ad ob-
jedum propoitionatum noftri intelledus : ergo 
hic valet fuis viribus i l la inveftigaie,& attingere. 
Probatur minor : nam objedum fpecificacivum 
potentia eft eidem proportionatum, ut conftat i n 
colore,qui eft objedum proportionatum potentia 
vifiva,quia illamfpecificatried myfteria fidei per-
tinent ad objednm fpecificativum noftri i n t e l -
ledus 3 fiquidem continentur fub ente in com-
muni : ergo pi jedida myfteria pertinent ad ob-
jedum proportionatum noftri intelledus. 
Refpondetur huic argumento diftinguendo ma- So/« i^». 
jorem, etíi intelligatur de objedo proportionato 
proporcione folius commenfurationis eífentialis, 
neganda eftj fi autem intelligatur de objedo pro-
portionato proportione tam commenfurationis ef= 
í'entialis^ quam eíficacitatis proxima,concedatur. 
Minor autem fol ú poteft verifican in priori fenfu: 
& ideo negatur cófequentia abfoluté.Etenim ref-
pedu potentiarum fuperiorumj& qua Valent ele- , 
variadactingédumfupraproprias vires objedum 
fuperexcedens, dúplex objedum proportionatum 
diftinguunt communiter Theologi. Al ia enim eft 
proportio commenfurationis eífentialis, q u a con-
íiftit in eo , quod potentia attingat íuis viribus, 
Vel viribus fuperadditis objedummam folum i m -
portar coaptationem eífentialem Ínter objedum, 
& potentiara, & v im quaíi radicalem, ut hac i l -
i u d attingat. A l i a autem eft proportio eíficacitatis 
proxima3qua fupra proportionem eífentialem ad-
dit quantitatem virtutis undequaque fuíficientis 
ad attingendum objedum.Quam vis autem omne 
objedum fpecificativum potentia fit etiam eidem 
proportionatum proportione commenfurationis 
eífentialis j nihilominus fieri poteft, ut potentia 
carear proportione eíficacitatis próxima refpedu 
iliius.QLiod adhuc intra ordincm naturalem appa-
ret i n vifu nodua ,qu i comparatus ad lucem folis 
habet priorem proportionem, eum coiroborari 
poííitad i l l am attingendam;& tamen caret fecun-
da , fiquidem adu non habet fufííciens robur, u t 
videat foíem.Unde ex eoquód myfteria fidei per-
tineant ad objedum fpecificativum noftri intelle-
dus, folum infertur, quod eidem proportionetur 
proportione comméfurationis e í ren t ia l i s ,&: quod 
fuppoíita revelatione,aut elevatione intelledus, 
valeant ab ipfo eognofei. Min imé tamen fequitur 
quod fpedent ad objedum proportionatum pro-
portione eíficacitatis proxima,& quod abfque re-
velatione valeant attingi:oppoíitum enim conftat 
ex didis.Recolantur,qua diximus tom.i.tratt.z, 
dijp, 1. dub.^. a num.^f. 
<¡). Sed contra hancfolutionem infurges : quo- Riplica. 
niam u b i eft una, & eadem ratio formalis ex parte 
objedi , fuíficit una, & eadem virtus ex parte po-
tentia $ cum u n i rationi una virtus fuíficienter 
correfpondeat: fed ratio formalis fub qua ob jed i 
noftri intelledus eft única, complediturque om-
niaentia tam naturalia,quam fupematnralia:ergo 
unica,&; eadem virtus fuíficit ex parte intelledus 
ad attingendam pradidam rationem;6c quidquid 
cadit fub i l l a ; & confequenter per eandem vi r tu-
tem, per quam proporcionatur ad cognofeendum 
entia natiiralia,attinget etiam fupernaturallajquia 
opus íit ei addere aliara virtutem. 
Gonfirmatuu primo evertendo dift indionem Multiplich*? 
illam objedi proportionaú : nam qnalibet po- mgetur. 
tentia refpicit immediaté fuum fpecifícativnmj 
cum n i l íit i l l i immediatius, aut intimius, quam 
propria fpecifícatio, qua i n refpedu ad fpecifica-
tivum confiftic:fea refpcdus p o t é d a eft refpedus 
virtutisj 
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' v i i t u t i s ; í i q u i ^ 1 1 1 o m n i s potent ia a d i v a v i r t u s 
al • ia . ergo omnis potent ia r e l p i c i t i m m e d i a -
ce í u u m fpec i f i cat ivym t a n q u a m v i r t u s ad i p f u m 
¡ t t i n s e n d u m : ac p r d i n d e o m n i s potent ia eft 
proportionata irefpedu l u í obiea:! i p e c i h c a t i v i i 
n o n fol íxm proport ione c o m m e n f u r a t i o n i s e í f e n -
t ia l i s fed et iam p iopor t ione v i r t u t i s , feu e í f i c a c i -
tatis i m m e d i a t é & p r o x i m é . _ , 
C o n f i r m a t u r fecundo : n a m q u i d q u i d poten^ 
t ia connatural i ter refpic i t 3 poteft e t i a m c o n n a t u -
ra l i t er att ingere ; í í q u i d e m re fp ic i t o b j e ó t u m 
ut attingat i p f u m : a t q u i o m n i s potent ia re fp ic i t 
connatural i ter f u u m o b j e d r u m f p e c i f í c a t i v u m a d -
a q u a t e a c c e p t u m : ergo poteft i J lud c o n n a t u r a l ^ 
ter at t ingere : 8c c o n f e q u é n t e r h a b e t p r o p o r t i o -
n e m v i r tu t i s p r ó x i m a r e f p e d u i p í i u s . P r o b a t u r 
m i n o r : q u i a n i h i l eft u n i c u i q u e r e i m a g i s c o n -
natura le 3 q u a m p r o p r i a qu idd i tas : fed quiddi tas 
p o t e n t i a c o n í i f t i t i n r e f p e d u ad f u u m o b j e d u m 
í p e c i í i c a t i v u m a d a q u a t e a c c e p t u m : ergo o m n i s 
po tent ia re fp ic i t connatura l i t er ÜIIKL 
C o n f i r m a t u r tert io 1 q u i a potent ia de o b j e -
d u m fumptum i n rat ione o b j e d i 3 five i n e l l e 
a t t i n g i b i l i , debent eíTe e j u f d e m o r d i n i s : q u a r a -
t i o n e potent ia i m m e d i a t é operat iva increat i s de -
b e t effe accidentaÜSj eo q u o d f p e c i f í c a t u r ab o p e -
ra t ione á c c i d é n t a l i : í e d i n t e l l e d u s nofter eft p o -
t e n t i a natural i s ; c u m d i m a n e t á n a t u r a a n i m a ^ 
& caufetur á D e o ut a u d o r e n a t u r a l i 1 ergo o m -
n e o b j e d u m nof tr i i n t e i l e d u s debet e í í e n a t u -
rale fa i tem i n rat ione o b j e d i , í i v e i n e í í e a t t in -
g i b i l i : conftat antera i n t e l l e d u m gaudere v i r t u t e 
8c c í í i c a c i t a t e p r ó x i m a ad a t t ingendum o b j e d u m 
natura le i n e í f e o b j e d i : ergo habet r e f p e d u i l l i u s 
p r o p o r t i o n e m n o n fo lum c o m m e f u r a t i o n i s e l í e n -
t ial is3fed e t i á m v i r t ú t i s 3 f e i i e f í i c a c i t a t i s p r o x i m a i 
Ad répliumi H a c t a m e n n o n ever tunt traditait i f o l u t i o n e m i 
f e d f o l u m c o m p e l l u n t eait i a m p l i u s e x p l i c a r e : 
q u o d p r a f t a b i m u s d i l u e n d o , q u a o b j i c i u n t u r . A d 
r e p l i c a m ergo refpondetur ú n i c a r a t i o n i f o r m a l i 
fe t e n e n t i e x parte o b j e d i corrcfpondere fuffi-
c i c n t e r u n i c a m v i r t u t e m ex parte p o t e n t i a . C a -
c e r ü m h u j u f m o d i v i r t u s f o l u m eft coaptat io 3 feu 
apt i tudo e l fent ia l i^ ad a t t i n g e n d u m o b j e d u m : 
8c h a c p r a f e i n d i t á m ó d o a t t ingend i i l l u d i n 
e x e r c i t i o 3 ac p r o i n d e ab h o c , q u o d eft a t t ingere 
o b j e d u m natural i ter 3 v e l fupernatural i ter 3 8c 
per proprias v i r e s ^ v e l p e r v i r t u t e m e l e v a n t e m 
l í b i c o r a m u n i c a t a m . N a m í i c u t ens v e r b i gracia^ 
q u o d eft o b j e d u m f p e c i f í c a t i v u m i n t e l l e d u s , í l 
fumatur e í f e n t i a l i t e r i n rat ione o b j e d i 3 f o l u m 
'fexprimit r a t i o n e m entis ^ 8c abf trahi t ab h o c ¿ 
q u o d eft eíTe ens naturale ^ v e l f u p e r n a t u r a l e : i ta 
i n t e l l e d u s e í f e n t i a l i t e r conf ideratus i n ra t ione 
v i r t u t i s c o g n o f e i t i v a f o l u m e x p r i m i t coaptat io-
n e m s 8c a p t i t u d i n e m ^ e í f e n t i a l e m ad cognof-
c e n d u m ens , 8c p r a f e i n d i t ab h o c , q u o d eft 
h a b e r e v i r t u t e m n a t u r a l e m 3 v e l * o b e d i e n t i a -
l e m , aut e l e v a n t e m . U n d e c u m i n f e r t u r i n t e l l e -
é t u m per e a n d e m v i r t u t e m at t ingere o b j e d a n a -
t u r a l i a 3 & fupernatural ia 3 d i c e n d u m eft i d v e r i -
f icari de v ir tute e í í e n t i a l i 3 n o n v e r o de v i r tu te 
na tura l i j aut fuperaddita. 
t f g ^ & w A d p r i m a m c o n í i r m a t i o n e m refpondetur p o -
t e n t i a m refpicere i m m e d i a t é fuum í p e c i f i c a t i v u i n 
r e f p e d u q u i d e m e í í e n t i a l i J & ; i n a d u figmto: a b -
ftrahere t a m e n á modis 3 q u i b u s i l l u d a t t ing i t i n 
a d u exerc i to 3 quatenus verfatur c i r c a o b j e d a i n -
a d a q u a t a : * i j e n i m m o d i funt acc identa les r e í -
p e d u i e í f e n t i a l i p o t e n t i a . E t ideo l i c é t q u a v i s 
potent ia comparetur i m m e d i a t é ad fuum obje -
d u m f e c u n d u m fe c o n í i d e r a t u m per m o d u m v i r -
tut i s a d i p f u m a t t i n g e n d u m m í i i l o m i n u s h o i i 
i d e o . dicetur habere p r o p o r t i o n e m e f í i c a c i t a t i s 
p r ó x i m a r e f p e d u i p í i u s : q u i a h a c proportio i m -
j^ortat r e f p e d u m i m m e d i a t u m n o n ad objefbuni 
f e c u n d u m í e c o n í i d e r a t u m fed ad i p f u m prout 
occ i i rr i t i n a d u exercitOj 8c attendendo ad o m n e s 
d i í í i c u i t a t e s i q u a m v i s acc identa les í i n t r e i p e d u 
o b j e d i fumpt i f e c u n d u m fe. 
A d f ecundam negatur m i n o r : q u i a p o t e n t i á 
n o n refpic i t o b j e d u m f p e c i f í c a t i v u m d e t e r m i n a -
tc connatura l i t er 5 f e d í b l u m refpic i t e í í t n t i a l i t e i l 
raodus e n i m re fp ic i end i connatural i ter addit f u -
p r a e í f e n t i a m p o t e n t i a a l i q u i d a c c i d é n t a l e 3 v i d e -
l i c e t quant i ta tem v ir tut i s p r ó x i m a ad i l l u d proufe 
i n e x e r c i t i o oceurritj, a t t i n g e n d u m : á q u o t a m e n 
e í f e n t i a p o t e n t i a p r a f e i n d i t . S i c u t e n i m o b j e -
d u m e í f e n t i a l i t e r a c c e p t u m abftrahi t á modiSí , 
q u i b u s i n exerc i t io oceurri t 3 ac pro inde á r a t i o * 
n e o b j e d i connatura l i s 3 v e l innatura l i s t i ta p o -
tent ia e í f e n t i a l i t e r c o n í i d e r a t a pra fe ind i t á m o -
dis 3 q u i b u s i n e x e r c i t i o at t ingi t o b j e d u m 3 ae 
p r o i n d e á modo a t t ingend i i p f u m connatural i ter! 
& fo lum expl i car c o m m e n i u r a t i o n e m e í f e n t i a -
l e m a u t p o í i i t i l l u d at t ingere , A d p r o b a t i o n e m 
a u t e m i n c o n t r a r i u m d i c e n d u m eft e í f c q u i d e m 
connatura le 3 í i v e i n t r i n f e c u m p o t e n t i á r e f p i c e -
re f u u m o b j e d u m r e f p e d u e í f e n t i a l i , 8c abf tra-
h e n t e á modi s acc idenca l ibus * 8c ideo n e g a n d a 
eft c o n í e q u e n t i a , í i l y connaturaliter d e n o t e t , u t 
d e b e t , quant i ta t em v i r t u t i s , v e l a l i q u i d fupra ef-
f e n t i a m p o t e n t i a : h o c q u i p p e importa t modum. 
e i d e m aec identa lenu 
A d u l t i m a r a r e f p o n d e m u s , q u o d l i c é t i n t e l l e -
d u s i n e í í e a c c i d e n t i s , 8c re la t i ad f u b j e d u m fie 
q u i d naturale 3 t a m e n i n e í f e p o t e n t i a , 8c c o m -
p a r a t i v e ad o b j e d u m í p e c i f i c a t i v u m ñ e q u e e í l 
v i r t u s natura l i s i ñ e q u e f u p e r n a t u r a l i s : ejus q u i p -
p e í p e c i f i c a t i v u m n o n eft d e t e r m í n a t e n a t u r a l e , 
ñ e q u e fupernaturale 3 fed ens a b utraque r a t i o n e 
p r a f e i n d e n s 3 8c ideo fimilem f p e c i f í i c a t i v u m 
trans fundi t . Q u o d o p t i m é í i g n i f i c a v i t D . T h o - f). ''t'h.úrúh 
m a s 1.parte qu&fiione y ^ .articulo -j* h i s v e r b i s • 
Intelleíius refpicit fuum objedum fecundum corn-
munern rationem e n t i í e o quod inielUUus pof. 
fibtlis eft 3 quod eft omnia fieri ¿ unde fecundum 
nullam diff'erentiam entis diverfificatur dijferen*. 
tia intelledus pojJJbil.ü. Q t i a m d o d r i n a m de -
f u m p í i t ex A r i f t o t e l e 3 . de Anim^text, ^ u b i 
docet i n t e l l e d u m nof t rum n o n h a b e r e a l i a m n a -
t u r a m , n i í i h a n c , q u o d eft p o í f e f ieri omnia4 D i -
c i tur t a m e n c o m m u n i t e r potent ia n a t u r a l i s , 8í 
q u i a eft natural is e n t i t a t i v é , 8c q u i a o b j e d u m 
e j u s proport ionatnm debet e í f e a l i q u i d naturales 
E x q u o tamen l i i i n i m é i n f e r t u r o b j e d u m e j u s 
fpec i f i ca t ivum e í f e na tura le , aut natura l i ter deter -
m i n a t é p o í f e a t t i n g i » 
1 o. S e c u n d o argu i tur i q u i a h o m o per v i r e s SumÁurn m 
naturales poteft invef t igare 3 8c jud icare fidem g^nmm 
e í f e debi tara D e o a l i q u i d teft if icanti : fed í i d e s 3 
q u a debetur te f t imonio D e i 3 eft fupernatural i s ; 
e r g o h o m o va le t per proprias v i r e s inve f t i gare 
a l i q u i d fupernaturale , 8c c o n f e q u é n t e r a l ia m y ~ 
fteria fidei 3 c u m í i t q u a n t u m ad h o c par rat io de 
ó m n i b u s . M a j o r eft c e r t a : q u i a n o n excedi t v i -
res naturales noftri i n t e l l e d u s j u d i c a r e , q u o d 
D e u s poteft a l i q u i d t e f t i f í c a r i , & q u o d D e o l o -
q u e n t i debetur o m n i m o d a fides, M i n o r e t i a m 
conf ta t : q u o n i a m n o n excedi t m e r i t a d i v i n i te - 1 
ftimonij fides fupernaturalis : ergo debetur i l l i ; 
C o n f i r m a t u r p r i m ó : n a m credi b i l itas myf t e - Confimmh 
r i o r u m fidei eft fupernatural is í i c u t ipfa fides: 
fed i n t e l l e d u s nofter poteft per propr ias v i r e s 
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inveltigare credibilitatem i-nyfteriornm fideij 
cum valeac eiídera viribus judicare, quod prodi-
g a myfteria funt evidenter credibilia , ut docent 
C i j e t . Cajecanum, 2. i.c]U£fiione 1. articulo 4. Banez, 
B í i cz . ibidem dubiú 5. Arauxo, dubió 1. Ferrara, j.con-
FerrarT.' caPite 4- & communiter Thomifta:: 
ergo •intelledus nofter poteft per fe ipfum, & 
feciufa revelatione inveftigare , & cognofcere 
entia fupernaturalia. Major fuadetur : tum quia 
credibilitas myfteriorum fidei eft proprietas ipío-
rum : ergo debet eífe ejufdem fupernaturalis or-
dinis cum illis : ficut ícibilitas concli.fionum eft 
ejufclem ordinis cum eis , quia eft proprias i l l o -
rum. Tum etiam : quia fides non inclinat nifi 
i n objeda fupernaturalia : inclinat autem , ut 
judicemus myfteria fidei eífe credibilia : ergo 
eredibilítas myfteriorum fidei eft fupernatu-
ralis. 
Confimutm Confirmatur fecundo: nam qui perfede cog-
ñtnpliüs, nofcit aliquod príedicamentum, poteft invefti-
gare omnia , qua; continentur in i l lo : fed intel-
ledus nofter poteft per proprias vires cognofce-
re perfede piíEdicamentum qualitatis : ¿k: i n hoc 
predicamento continetur fides fupernaturalis: er-
go poteft per proprias vires inveftigare fidem fu-
pernaturalem, Major fuadetur :xnam qui perfe-
d e cognofcit aliquod principium , poteft inve-
ftigare conclufiones , que continentur i n eo , i l -
lalque ex ipfo deducere : ergo pariter qui perfe-
d e coguoícic aliquod predicamentum , poteft i n -
veftigare ea , que continentur in i l lo . Minor 
quoad primam partem conftat: quia lumen natu-
rale definir quidditativc predicamenta, ut vide-
re eft apud Ariftotelem , i n libro Categoriarum 
acápite dcfinitio autem quidditativa impor-
tat perfedam cognitionem rei definiré. Secunda 
etiam pars eft manifefta: nam fides fupernaturalis 
eft vera qualitas : ergo continetur in predica-
mento qualitatis. 
Ksfponfio Refpondetur ad argumentum , quod intelle-
argumunum-. pel- proprias vires folum poteft cognofcere 
vires nature, non autem vires fupernaturales 
grat ie , ut conftat ex fupra didis : & confequen-
ter licét valeat cognofcere, quod Deo loquen-
, t i debetur omnímoda fides poííibilis haberi per 
vires nature, nequit tamen cognofcere, quod 
debetur fides poííibilis per vires /grade , atque 
ideo non poteft fibi relidus comparare fidei fu-
pernaturalis notitiam. Nam licet divinum tefti-
monium exigat, quantum eft de fe, fidem fuper-
naturalem j hec tamen abfoluté non debetur nifi 
jiixta qualitatem virium credentis. Unde i l l e , cui 
Deus non confert vires fupernaturales, non de-
beret exhibere niíí naturalem fidem , & huius 
poíTibilitatera poteft nofter intelledus fibi rel i -
dus inveftigare : quod & non amplius argumen-
tum convincit. 
Muconfr' A d primam confirraationem negatur major: 
p u j . quia credibilitas myfteriorum fidei non eft ali-
quid intrinfecum eifdem , aut ejufdem ordinis 
cum ipfis; fed confiftit i n aliquibus fignis, aut 
motivis exrrinfecis, que nos inducunt, ut judice-
mus predida myfteria efte digna fidei: ficut pro-
babilitas alicujus conclufíonis confiftit i n mo-
tivis inducentibus , tit i l l i aírentiamur. Etquem-
ádmodum componi poteft , quod habeamus evi-^ 
dentem probabilitatem rei impoffibilis , eo quod 
adfnnt omnia requifita ad formandum judicium 
probabile ; licet alias cadat fupra al i quid impof-
ííbile : quod fatis oftendit probabilitatem non 
femper eípí -proprietatem rei probabilis, fed al i-
quid i l l i extrinft'cura. Ita etiam componi poteft. 
quod judicemus cum fundamento aliquid eífe 
evidente!- credibile, quia videlicet concúrrunt 
omnia motiva dcfiderata ad credcndum quam-
vis adus credendi cadat alias fupra aliquid re-
pugnans : quod etiam aperte déclarat credibili-
tatem non eífe proprietatem rei credibilis , fed 
aliquid externum, & ab ea dift indum. Quod 
etiam exemplo conyinci tür : nam utraque opi - . 
n i o , & que aíferit, & qu^ negat verbi gratia, 
materiam primam poífe exiftere íine forma, eft 
probabilis , & eredibilis : in re tamen una i l ia-
rum pofitionumeft impoíTibiiis: quod non con-
tingeret, nifi poífibilitas , 6c credibilitas rerura 
difterrent a rebus ipíís. Unde r e d é etiam cohe-
re t , quod myfteria fidei íint i n fe fupernaruraiia, 
&c quod eorum credibilitas fit naturalis : ac prd-
inde quod intelledus nequeat fuis viribus illa 
inveftigare j hanc vero , fuppoííta myfteriorum 
revelatione , acfuíficientibus motivis ad creden-
dum valeat naturaliter attingere. Ex quibus patet 
ad utramque probationem in contrarium : ad p r i -
mam quidem-,- nam fcibilitas, ficut, 6c infell igi-
bi l i tas , & veri tas confequitur intrinfecc naturam 
rei , &; provenir ex caufis ejus: 6c ideo debet eífe 
ejuídem ordinis cum ipfa. Ad fecundam etiam: 
quia fides non inclinat per f e , ut judicemus my-
fteria revelara eífe evidenter credibilia j fed i n -
clinat , ut credamus : adus autem, quo previe 
judicamus pradida myfteria elle credibilia, qu i -
que ad prudenter credendum defideratur, habetur 
vel per vires noftri intelledus, vel per aliud l u - . 
men. Sed de hoc ex profeífo agemus ¿. 2. Traff, 
de Fide3dijj>Htatione i - dubto j . <& diífutatione j . 
dubio 1. 
A d fecundam confirmationem refpondetur ne- A4 fecudm, 
gando majorem: namutaliquis perfede cognofeat 
aliquem conceptum genericum, ipfumque quid-
ditativc deíiniat , non defideratur nOtitia omnium 
fpecierum, que in i l lo continentur, vel quod 
ee poflint ex v i illius inveftigari. Perfede enim 
cognofeimus , & quidditative definimus ratio-
nem genericam verbi gratia fubftantie creare^ 
cujus tamen fpecies poílibiles non valemus ex v i 
hujus inveftigare : alias poífemus cegnofeere 
omnes creaturas pofííbiles, que in genere fub-
ftantie continentur ; quod eft abfurdum. Idem-
que á fortiori dicendum eft de genere qualitatisj 
cüm in hoc eollocentur qualkates non folum na-
turales , fed etiam fupernaturales : quod non con-
tingic i n predicamento fubftantie, fiquidemre-
pugnar fubftantia fupernaturalis creara. Et ratio 
utiobique eft eadem : quia videlicet diíferentia 
fpecifica addit fupra conceptum genericum , &: in 
noftro cafu qualitas fupernaturalis evehit con-
ceptum qualitatis ad ordinem fuperiorem: unde 
ex eo , quod valeamus cognofcere genus fecun-
dum fe acceptum, non fequitur , quod poíTimus 
eifdem viribus inveftigare qnamcumque fpeciem 
illius. Ad probationem autem i 11 contrarium con-
ceífo antecedenti, neganda eft confequeqtia: 6c 
ratio difparitatis eft, quod principium deterrai-
nat intelledumad cognofeendum concluííonera, 
6c cum ea ipecialiter conneditur,dicitqwe ad eana 
habitudinem proprie caufe, aut proprij afFe-
diis : (Ecíí his conditionibus deftituitur, nequit 
fortiri oftícium principij erga conclufionem.) 
Unde quod continetur in principio, poteft ex v i 
illius perfede cogniti inveftigari. A t genus eft 
quid potentiale, & indiíferens, atque abftrahens 
ab fpeciebus: & ideo cum milla fpecie determí-
nate conneditnr, nec comparatur ad eam per 
modum caufe , aut e í fedus: quamobrem conti-
nentia 
D i f p - I í e n e c e 
nentia fpecierum in genere eít infufEciens 3 ut 
intelleótus ex vi generís perfeae cognici inve-
ftiaet íingulas cjns fpecics , máxime cum aíiquae 
fuíc ordinis íupei-naturalis a ut i n pr^fenti con-
tinsit . u , . ' ' . . . . 
^ota ^ Ubioblerva ( ut tacitam replicam obiter 
diluamus) q110^  intelle^tus nofter poteft mui t i -
pliciter confiderari. Primo fecundum eífentiara: 
quo pacto Colum exprimic coaptacionem eílencia-
lem ad cogaofeendum quidquid paucieipat rado-
nem encis j abftrahitque ab hoc 3 quod eft habe-
' r e , vel non habere efíicacitatem proximam ad 
ilíud accingendum. Secundo in elle potentias na-
turaíis: qua racione fupra coaptationem eíTentia-
lem addic vires naturales próximas ad attingen-
dum determínate entia naturaiia íibi proportio-
naca : qn^ vires licet non diftinguantur realiter 
ab intelleótu , accidunt tamen eidem recundum 
eífentiaiia coníiderato. Tert io i n ratione potenti^ 
obedientialis nude fumpr^ : fecundum quam 
confiderationera folum dicit capacitatem remo-
tam ad attingendura entia fiipernaturaiia 3 & ca-
rentiam efKcacitatis próxima 3 íive impotentiam 
s* ad ea reipfa ateingenda. Qnarto in ratione poten-
tias obedientialis jam fupernalizate : quo pa¿to 
fupra totam entitacem propriam addit, vires fu-
pernatarales i l l i ab extrinfeco comninnicatas : per 
quas dicit fpecialem &: proximam habitudinem 
ad entia fupernaturalia. 
lea proportionabiliter poteft genus qualitatis 
mukiplicicer conííderari. Primo fecundum eíFen-
t ia l ia : qua ratione ^bllrahit ab hoc , quod eft 
eíle quaiitatem naturaiem, vel fupernaturaiem: 
& hic conceptus correfpóndet inrelleclui fecun-
dum fuam eílentiam coníiderato. Secundo prout 
eft contraótum per diíFerentiam nacuralem: quo 
pado impo^tat qualitates naturales 3 & poteft 
fecundum omnes fuas fpecies falcem diviíive ac-
cepcas cognofei per intelleótum , ut eft potentia 
naturalis. Tert io quatenus contrahitur per difFe-
rentiam fupernaturaiem : qua ratione importat 
qualitates fupernaturaíes, & correfpóndet intei-
leólui fecundum quod eft potentia obedientialis. 
Unde quemadmodum intelleólus nequit operad 
per modum potentiíe obedientialis ufque dum 
fupernalizetur per aliquid d iv in i ordinis íibi fu-
peradditum : ita quaiícas ut fupernaturalis non 
poteft á noftro intelleátu cognofei ufque dum 
manifeftetur per divinam revelationem. Hac 
autem pofita poteft praedióta qualitas dupliciter 
a t t ing i : uno modo fub motivo fupernaturali a & 
hac ratione petit cognofei per lumen fupernatu-
rale additum intel leclui : altero modo fub moti -
vo naturali, & ita per lumen naturale cognof-
ei valet. Idemque de aliis gentibus, in quibus 
invenumtur entia fupernaturalia, proportionabi-
liter dicendum eft. 
ftrtium &r~ 1 i . Tert io arguitur : quoniam iraago ducit 
Zummum. naturaliter i n cognitionem ejus 3 cujus eft imago: 
fed homo fecundum mentem eft imago Sanctif-
í imíE Trinitatis , qu^ eft fupremum myftedum 
fidei r ergo cüm homo valeat fe ipfum per pro-
prias vires cognofeere , poterit eifdem viribus 
inveftigare pnedicStum myfterium s & confe-
quenter alia j cum iftud excedat omnia (Qua de 
caufa circa nullum aliud i n particulari formabi-
m u s argumenta.) Major videtur per fe nota. 
D.Hilarius. Minor autem aííermu: á D i v o Hilario lihro 4. 
• "om. de Tnmtate 3 circa médium , & á Divo Thoma 
1. parte eju&ftione 9 ^ articulo quinto, i n cor-
. pore ubi ait : Dicendum eft in homine eííe 
imaginem De i , 8c quantum ad naturam d i -
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vinam , & quantum ad Trinitatem perfo-
narum. 
Nec v i m hujus argumenti efFugies, refpon- R e í m ^ 
deas cum eodem Sancto Doótore iñ folutione 
ad tertium. Quod ratio i l la procederet 3 íí imago 
Dei eííet i n homine perfeóte repríefentans Deum. 
Sed íicut Auguftinus dicit in dteimo quinto 3 de Auguft 
Trimtate, máxima eft differentia hujus Tr in i ta -
tis , qua eft i n nobis, ad Trinitatem divinam. 
Et ideo ( i i t ipfe ibidem dic i t ) Trinitatem , quae 
eft i n nobis , videmus potius , quam credimus. 
Deum vero efte Trinitatem credimus potius, 
quam videmus. 
Hoc , inquam, nonfatisfacit: quoniam licet imptí^ mcun 
ex hac folutione habeatur, quod homo non poffit 
per prasdidam imaginem , utpote imperfe-
dam , comparare notitiam perfedam Trimtatisj 
minime tamen habetur , quod per hujufmodí 
imaginem nequeat Trinitatem faltem imperfeele 
cognofeere. Sedmagis infertur oppoíltum : quo-
niam íicut imago uteumque defervit ad cognoi-
cendum uteumque iraaginatum, & imago per-
feóta ad cognofeendum i l lud perfede : ita opor-
tet , quod imago impsrfeóla conducat ad cognof-
eendum faltem imperfeóle i d , cujus eft imago, 
Et déclaratur exemplo : etenim íicut homo eft 
imago imperfeda De i 3 quantum ad Trinitatem 
períonarum , ita eft imago imperfeóta D e i quan-
tum ad naturam : & tamen quia eft imago imper-
fecta natura , defervit naturaliter ad ipíiuscogni» 
tionem , juxta il lud Apoftoli ad Romanos i , A d R o i n . i . 
Jnviflbilia Dei a ere atura ?nHndi) per ea 3 qua 
fatta funt , intellecia confpiciuntur : ergo exeo, 
quod homo íít imago imperfecta Trini tat is , non 
to l l i t u r , quod ducat i n notitiam imperfedam i l -
lius. Conftat autem íuíí icere, ut intelledus dica-
tur poíFe fuis viribus inveftigare myfteria fidei, / 
quod valeat per eafdem vires i l la imperfede cog- \ 
nofeere : ergo intelledus íibi relidas poteft my-
fteria fidei inveftigare. 
Refpondetur fuftinendo folntionem D . Th o - 'z>efe„ii¡tur 
mee, quae óptima eft : nam hoc intereft diferimen data reffon-
Ínter imaginem perfedam , & imperfedam, fio* 
quod imago perfeda debet efte ejufdem ordinis 
cum principio , cujus eft imago: repugnar quip-
pe rem inferioris ordinis elle perfedam imagi-
nem reí ordinis fuperioris 3 illamque adeequate 
reprafentare : &; ideo eadem vires, quae fuffi-
ciunt ad cognofeendum imaginem perfedam, 
fuííiciunt etiam ad cognofeendum imaginatumj 
ipfumque i n prsedida imagine cognita perfede 
intuetur. Cseterum hac ratione milla creatnra 
eft imago D e i , cum in inf in i tum diftet ab ipfo: 
fed folum verbum divinum eft perfeda imago 
Patris, ipfum adajquate exprimens, juxta i l lud, 
quod de fe, inquit Joannes 14. Philippe, qui vi~ Joann. 14» 
det me, videt & Patrem meum. Imago autem 
imperfeda non petit eííé ejufdem ordinis cum 
principio , fed poteft multum ab eo diffidere, & 
íblum fecundum quandam analogiam i l l i aíl imi-
la r i : ad eum modum, quo juvenis pulcher, & 
alatus Angelum reprsfentat ; quamvis í implici-
ter differat. Et per hujufmodi imaginem non 
poíhimus devenire in notitiam rei imaginata^ 
quando eft ordinis fuperioris \ fed tantum defervit, 
ut luppoíita aliunde rei fuperioris not i t ia , inve-
niamus i n imagine aliquas proprietates 3 per quas 
imaginatum aliquo modo explicemus, ut patet i n 
exemplo, nuper addudo : & íimul etiam condu-
ci t , ut nos excitet ad novam cognitionem ima-
ginad antea , & aliunde praecogniti. Homo ergo 
fecundum mentem dicitur imago Trinitatis hoc 
/ pofterioii 
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pofteriori modo: quia 3 ut inquit Anguftinus M á -
xima diíFerentia eft hujus Tr in i t a t i s , qua2 eft i h 
nobisad Trinitatem divinam : & propterea hu-
juímodi amago nequic defervire 3 ut inveftige-
mus Trinitatem s fed ut Trinitatem íide cogni-
tamaliquo exemplo explicemuSj & cognofcamus 
iterum. 
Ex quibüs liquet ad probationera i n contra-
rium : nam ímago ut fie non ducit determinate i n 
cognitionem imaginati 3 ut nunquam pracogni-
t i ; fed vel in hanc notitiam, vei i n notitiamejus, 
quod antea s &; aliunde prarcognovimus. Et ideo 
non fequitur, quod independenter á revelatione 
myfterij Trinitatis 3 poffimus i l lud inveftigare 
intuendo} tk coníiderando nos ip íbs : fed tantum 
infertur3 quod fuppofita praedióta revelatione, 
inveniamus i n nobis aliquas conditiones , nem-
pe produótionem verbi j de amoris quibus poííi-
TOLIS uteumque explicare diótum myfterium s & 
excitan ad novam i l l i u s cognitionem, Necoppo-
íitum fuadetur exemplo i n contrarium adduóto: 
tum quia ut per hominem tanquam per imagi-
nem ducamur i n notitiam naturas divina: 3 eft ne-
ce í í a r i a ra pr^eliabere aliquam notitiam ejufdem 
naturas divinas : hanc autem comparamus per 
creaturas 3 non tanquam per íimilitudines , fed 
velut per effe¿his pr ims caufe 3 quod folüm do-
cet ApoftoiuSi & tradit Divus Tilomas, i . parte 
quáfttone 4. articulo $. i n fine corporis. T u m 
etiam : quia potelt quoad praefens reddi difpari-
tas fuííiciens inter i l iud exemplum 3 8c r em, pro 
qua adducitur : quoniam Deus, ut unus eft ob-
jedura naturale, atque ideo cognofcibilc per v i -
res naturales^per quas etiam ipíius imago cognot-
ci tur : unde poífunt ex v i ejufdem luminis , 8c 
cognitionis attingi. Deus autem ut Trinus eft 
objeótum fupernaturale 3 u t modo fupponimns, 
8c confequenter vires naturales excedit : atque 
ideo non infertur, quod poílit cognofei per v i -
res , per quas attingitur illius imago. ü n d e íicut 
Deum eíTe eft propoíitio naturaliter nota ; Deum 
f-, autem eífe Tr inum eft propoíitio de íide : ita 
hominem eíTe imaginem De i quantum ad natu-
ram, poteft cognofei naturaliter 3 eífe vero ima-
ginem Dei quantum ad Tr in i ta tem, folum per 
revelátionem habetur. Quod profundé íigniíi-
D . Thom. cavit Divus Thomas ultimis i l l is verbis folutio-
nis : Trinitatem, qua in nobis efi 3 vidernm potiusi 
quam credimui, Deum vero ejfe Trinitatem credi-
miapotim, quam videmm. 
i } . Quarto 8c ultimo arguitur : quoniam 
per vires naturales, 8c abfque ulla revelatione 
poííumus inveftigare fubftantias feparatas , quas 
Angelos vocamus: ergo eodem modo poííumus 
inveftigare myfteria fidei. Antecedens conftat: 
quia Philofophi gentiles , quibus nullum divinas 
revelationis lumen affulíit 3 praedidas fubftan-
tias cognovenmt , ut patet apud Ariftotelem, 
Phjtfic. & 12.. Metaphyfic. apud Platonem 
i n Timaso, 6c Cratillo , 8c libro 1 0 . de legibusy 
de Apuleium in libro de Deo 3 hoc eft de Angelo 
Socratis. Confequentia veró probatur: nam fub-
ftantias feparatas non continentur i n principüs, 
feu rebus naturalibus nobis notis , tanquam i n 
caufa j cum hujufmodi res non habeant ullum i n -
fluxum i n Angelos : ñeque continentur i n eis, 
tanquam in efEíótu j í iquidem h^c inferiora non 
fnerunt per Angelos produdta, ut docet D . Tho-
mas , i . parte quaftio'/e 6 5. articulo tertio 3 fed 
ob defedum praedidx continentias denegavi-
mus poífe myfteria íidei cognofei per princi-
pia naturaiia : ergo fi hoc non^obftante pof-
Vltimum ar 
gumemum. 
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funt fubftantis feparate per principia naturaiia 
inveftigari j pariter poterimus inveftigare myfte-
ria fidei. D « í / o f e 
Huic argumento poiremus primo refponderc 
negando antecedens, quod induda probado non 
inducit : nam Philofophi potuerunt habere no-
titiam fubftantiarum feparatarum vel ex ledione 
librorum facrorum , qui erant apud Hebreos, D,Au£i(jk 
nt fumiturex Auguftino, Uhro 7. Confejf. cap. 9. 
vel quia ipfas fubftanti^ feparate fefe il l is raani-
feftabant, 8c ad fuá: naturas cognitionem trahe-
bant : quod frequenter faciebant Dasmones i n 
idolis. Unde non concluditnr ex v i hujus, quod 
Philofophi prsdidas fubftantias inveftigaverint 
propria induftria , 8c abfque fubíidio externa 
revelationis. 
Secundó refpondetur conceííb antecedenti3ne-
gando confequentiam: ad enjus probationem d i -
cendum eft dad aliquem eífedumnaturalem fub-
ftantiarum feparatarum, nempe motum eslorum, 
per quem potuerunt Philofophi devenire ad not i -
tiam faltem probabilem earumdem fubftantiarum} 
cum omnis caufa refidcat virtualiter in effedu, 
quem producit. Porro ptaedidü motum elfe á fub-
ftantiis feparatis ex eo cognoverunt Philofophi, 
quoniam coelum nequit moveri á fe ip fo , ut pote 
homogéneo , 8c vitas experte : nec valet moveri 
ab aliqua fubftantia vivent i corpórea 3 cum prae-
dida fubftantia íit corruptibilis , 8c motus cceli 
quantum eft de fe, poílit eíTe seternus , íicut ex-
lum ipfum : unde relinquitur , quod cfelum mo-
veatur ab intelligentiis , aut fubftantiis feparatis. 
Qiio difeurfu utuntur Ariftoteles locis in argu-
mento citatis. Divus Thomas 1. parte qmfi.yo. D Ttom. 
articulo 5. & ex eifdem N . Complut. abbreviati, Complutenf. 
in TraÜatu de calo difputatiene 5. a numero 22. 
Hasc autem ratio non urget in myfteriis fidei: 
nam omnes eífedus naturales, íicut fuííícienter 
continentur i n virtute naturalium caufarum , ita 
fuíficienter i n eas revocantur j quin opus íit ad 
principia fupernaturalia recurrere: 8c ideo per 
efFedus puré naturales non poííumus comparare 
notitiam myfteriorum íidei» 
14. Ex d id i s i n hoedubio manifefté fequi- confea*ñum 
tur revelátionem myfteriorum fidei habere ratio- pucedentis 
nem gratis. Qiioniam- beneficium i l l u d , quod ¿08*™*' 
excedit vires, 8c exigentiam totius naturas nequit 
non habere gradas rationem , nt liquet ex d id is 
dijputatione 1. numero 7. Conftat autem, quod 
manifeftatio myfteriorum fidei eft quoddam i n -
figne beneficium } & alias excedit exigentiam, 
8c vires naturae humanas , ut hadenus often-
fum eft: ergo habet rationem gratiae. Quod aper-
te determinat Concilium Milev i t . capite his ver- Conc MjjeY< 
bis. Qu i dixerit gratiam Dei per lefum Chñflum 
Dominum noftrum propter hoc tantum nos ad]u~ 
vares quia per ipfam nobis revelatur 3 quid agere 
debeamm 3 & aperitur intelligentia mandatorum 
Bei: & non etiam, quia nos adjuvat, 8cc. anathe-
ma íit. ü t rumque enim donum D e i ef t , 8c feire 
quid agere debeamus, & diligere , ut faciamus. 
Idem communiter docent Sandi Patres , 8c fpe-
cialiter Sandus Profper duobus libris de voca- S.Proíper. 
tione Gentium. 
15. Dices : lex, feu manifeftatio veritatum objetíie, 
fidei diftinguitur contra gratiam , juxta i l lud 
ÍT11^  ^ / ^ / ^ Moyfem data efi ; gratiaper joann<I. 
Chnjrum faí ía efi : ergo revelatio myfteriorum 
fidei non habet rationem gradas. 
Confirmatur : quoniam Pelagius admittebat cenfiinitw* 
neceílitatem gratiae ad fidem , gratis voce reve-
látionem intelligendo a ut vidimus dtfpmat. i , 
num* 
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& tamen ALigullinus eum reprehendí 
QuQd fubdole loqucrecurde g r a d a , ut vemmgra-
dam n-sarec, ut conftac ex l ibro de gratia Cl in íH 
contra Pelagium cap.7.& 10. & 11. revelado 
i a i m r non eft vera guada ' 
Reípondetnr legem , l e u doLtnnam y Se reve-
lationem myrteriorum íidei non diftingui contra 
cn-adíini in conimnni acceptam ; fed fub i l l a com-
preiiendi, diftingui tamen á grada L t adjuvantea 
& conferente vires intrinfecas : has c p i i p p e lex 
folicarie accepta non confert. Et hunc íenfum 
continet locus Joannis , nt optime declaratDi-
vus Thomas ibidem l ed . 10. his verbis : Secm-
dum Chryfoftomum prima gratia > quarn totum ge-
nos hurnarmm accepit, fnit gratia vetsris tejia-
menti accepta in iege, Qu& quidem ma^na fuit 
juxta illud Proverb, 4 . Donmn honum trihuam 
vobis &c. Aiagnum enim fnit', quod homimhm 
idolatris data funt pracepta a Deo 3 & un'ms veri 
Dei vera cognitio ad Romanos $¿ Quid amplius 
Iud<zo 3 ant qua tittlitas circumcíjionts ? Jldultum 
quidemper omne rnodum : primum quidem , qma 
credita funt eü 3 eloquia Dei. Pro gratia ergo 
ifia , qua prima fuit 3 fecundam longe meliorem 
accepimm 3 Zach.S. Ex&qHabit gratiam gratid. 
Sed nunquid non fuficiebat prima gratia f '^ cfp on-
deo dicendum, quod non : quia per legem folum 
cognitio peccati datur non ahlatio : neminem 
enim ad perfeUionem adduxit lex. E t ideo erat 
necejfe 3 quod alia gratia peccata auferens 3 & re~ 
concilians Deo venirct 3 & ideo dicit : Gratia 
per Jefum Chriflum faBa efl. Quas e x p o í i d o con-
íbnat omníno verbis immediace p r s G e d e n t i b u s , 
feilicet: : De plenitudtne e'p-u omnes accepimus, 
E t gratiam pro gratia, Quia lex per Adoy-
fern '3 & c . 
A d confirmationem refpondemus, cju6d A u -
guftinus non reprehendit Pelagium i n e o , quod 
legem vocaverit gratiam j fed quia dolóse illa 
voce utebatur, & omnem aliam gratiam inter-
nam 3 8c ad)uvantem excluderet , ut conftat ex 
libro citato cap, 3. ubi loquens de Pelagio i n -
qu i t : Hanc eum gratiarn confiteri 3 qua demon-
firat, & revelat Deus 3 quidagere debeamus 3 non 
qua donat 3 & ad'pvat 3 ut agamus, Videatur 
D. Auouft. Sanótus Doctor lib. 1. de Peccator. merit. c a p . n . 
U b i inter fpecialia gradas beneficia recenfet h a -
bere praedicatores veritatis. Et fuperpfal. 1^4. ad 
i l la verba ; Educens nubes ab extremo térra 3 ubi 
nubes exponit eíle pi'íedicatores 3 qui revelando 
Gentilibus myfteria íidei 3 eas excitaret ad pceni-
tent iam, &" gratiam. 
D U B I U M S E C U N D U M . 
Vtrum Homo per proprias vires poffet 
affentire myflerm Jidei ficut oportet 
falutem. 
\6 . Semel oftenfo , quod homo nequit per 
proprias vires inveftigare myfteria íidei 3 viden-
dum eft a utrum poíTit prasdidis myfteriis jam re-
velatis, & íliíficienter propoíitis , aírenfum íidei 
Kou pro ¿u_ praeftare ? Porro ad credendum myfteria íidei dúo 
^ hcifwne. aótus neceíTario concurrant: alter intelledus^quo 
credimus 3 alter vero voluntatis 3 quo volumus 
credere : nam credere , ut inquit Divus Thomas 
2. x. qu.^. an , 2. eft aíitus intelleótus, fecundüm 
quod movetur á volúntate ad aírentiendnm. C ü m 
enim myfteria revelara non determinent fuífi-
cienter intelle¿tum ad aírenfum, eo quod eorum 
veritas evidenter non apparet: opus eft, utacce» 
dat atkclus voluntatis inclinans intellectum & 
eum determinans ad aílenfum. Unde Aucuft D k.m.tQ. 
tratt. i C m l o a n n . inquito ¡ntrare quifquZn i'n ' 
ecelejiam poteft nolens: accederé ad altare fotefi 
nolens : accipere potefi facramentmn nolens. Cre~ 
dere non potefi , nifi volens. Diibinm ergo prce» 
fens non procedic de aífc^lu requiíito ex parte 
voluntatis; de hoc enim infra agemus dub. 4, 
Sed de aótu intelleólus 3 quo myilcriis reveiatis 
aírentimus. Hojuímodi autem aííenfus poteft 
bifariam coníiderari: primo encitativé, & quoad 
fpeciem eííentialem \ íecundo quantum ad rno-
dum mtiinfecum , vel extrinfecum , quo confti-
tuitur i n eífe difpoíitionis ad í a lu tem, & íineni 
fupernaturalem : hsc qtiippe dúplex conííderatió 
neceífario hic admittenda eft 3 ut dubium poílit 
habere locum. Qiiod determínate veriatur circa 
aírenfum íidei 3 ut conducít ad falutem : nam de 
i l lo entitativé accepto traótabimus i n dubio fe-^  
quenti. DifticLiltatem autem hanc non ideo agi-
tamus , quia in ea diiíideant Catholici 3 ied ut 
veritatis, i n qua conveniunt 3 pr^íciamus fun-
damentum, quod viam etiam aperiet ad ea , quag 
controvertuntur, 
§. I . 
Veritas cMholicft ratione, ¿r auoíor i tate 
firmatur, 
otn. 
17. Tp% Icendum eft hominem fuís v i d bus re-
JL / l i^um non poíle aílentiri myfteriis 
í ide i , íicut oportet ad falutem. Hasc concluíio eft 
de íide , quam ftatuunt Summi Pontífices Inno-
centius I , tn epifi. 25 . ad Epifcopos yifrica , Qx-
leftinus epiftolaad Epifcopos Ga/liacap. 10.Leo I . 
epifi. %6. docentque communiter fandi Patres, 
& prarcipué Auguft, Itb, 1. retraB. cap.z libro 
de gratia Chrifit cap. 3 1. libró de bono perjever, 
cap.i. & x , & 5. & capite 17. & x9. U b i pro 
eadem fententia refert Divus Cyprian. Ambrof. 
Gregor. Nazianz. &c epifi, io$. & 106. & ioyt 
& deníque toto fere l ibro de prasdeft. Sandorum 
ubi capite 5. retradat andquam, Se oppoíitani 
fententiaimD. Cyprian./z'^o 3. ad Quiren. cap.^. 
Fulgent. libro 1. de gratia Chrifiicap.io.Vroipei:, 
libro contra C olí atorem capite $6. & ^ j . ^ Ub.i. 
de vocat, gemium cap. 2.4. D . Thom. z .z . 
qmfi.6. art. 1. & fuper Joann. capite \ o. leB. 5. 
& alibi fepe. Idem docent communiter Schola-
fticijquos proinde iupervacaneum foret i n par-
ticulari referre. Videantur tamen Driedo libro de 
captiv. & redempt. gener. hum. traB. 4. Soto de 
natura & gratia libro 1. cap. 8. Bellarminus de 
gratia Se libero arbitrio libro 6. cap. i . Vega de 
Jujlifcat. qud.fi. f), Alvarez de auxiliis d i í f u t , ^ , 
Suaréz lib. z. de neceJf.gratU cap.i. Curiei mpra* 
fenti art.i . dub.}. 
Probatur primo auótoritate facras feriptunej 
quoniam Joann. 6. dicitur : Hoc opm D e i , m 
credatis. Et infra , Nema potefi venire ad me, 
nifi Pater meta traxerit eum. Ubi aperté loque-
batur Chriftus Dominas de accelíu per fidem , ut 
conftat tum ex contexto , tum ex i l lo Apoíloli 
ad Hebreos 1 1. Accede?item ad Deum oportet 
credere. Deinde ad Ephef. 2. dicitur : Salvati 
efiis per fidem 3 & hoc non ex vobts ¡ cDQnum 
enim D e i , Se 1. ad Corinth. 4. Quid hahes, 
quod non accepifii ? Quo teftimonkT convi&us 
eft Auguftinus, ad hanc veritatem ample¿ten-
dam, ut ipfe refert libro de perfeüione SanBo~ 
rum 
Communh 
ajfen'w. 
Innoccnf.L 
Coeleftinus 
Leo I . 
P , Auguft. 
Cyprian. 
Ambrof. 
Gregor. Na-
zianzen. 
Falgene. 
Proí'per. 
D. T h o m , 
Driedo, 
Soto. 
Bellarminus, 
Vega. 
Alvarez. 
Cariel . 
Probatur ex 
facris litter'tí, 
Joann.é . 
ad Hcbr, 11, 
ad Ephef.i, 
ad Cor . 4, 
Auguft, 
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rum capite 3. his verbis : Non fie ftm 3 atque hu* 
milis> Dottor Ule fapiebat Cyprianum bextijfmiiM 
loquor,qui dixlt in nullo gloriandum , quando no-
ftrurn ritlnl efi. jQuod j ut ofienderet , adhtbutt 
Jlpoftolum tefian dicentem. Quid autern habes, 
quad non accepifii ? Jt autern accepifti, qmdglo-
riarü , quajinon acceperis f Q110 pr&cipué tefli-
monio ipfe etiam conviftm furn 3 cum fmiliter 
errarem > putans fidem , qua Dewn credimus, 
non efe donum D e l , fed a nohis ejfe in nobis, 
Scc. Et infra capite 4. Noe > inquic > Apofloli 
teíiimonimn , ubi ad reprimendurn hominis infla-
tionern dixit: Quid enim habes > quod non accepu 
fti ? non fínit quemquam fidelmm dicere , ba-
beo fidem. s qmrn rron accepi : repnmiturque 
omnino his Apofiolicis verbis tota hujus reífon-
jionis eíatio. r 
txcpnúlm. Gonfiririáójí ex Gonciliis : nam ha^c ventas 
Conc.Milcv. definitur i n Mi lev i t . can. 4. & i n Arauíícano. 2. 
Conc.Arauf. cm.^. & 6 . & 7 . ubi dicitur í Si qutsper natu-
r¡e vigorem bomnn aliquod, quod ad falutem per-
tinet vita ater'rKX, y cogitare^ ut expedtt % aut eli-
gere 5 Jive falutari 3 id efi , Evangeliciz predica-
tioni confentire pojfe confirmat abfque illwnina-
tione 3 & iníf iratione Spiritus Santii $ qui dat 
ómnibus fuavitatem, in co-nfentiendo^ & credendo 
veritati •, herético fallitur fpiritu non intelligens 
vocem ^Dei in Evangelio dicentis Srne me\nihil 
potefiis faceré 3 & illud Apofloli -: Non quod 
idonei fimus cogitare aliquid d nobis 3 quafexno-
bis ) fed fujfcientia nofra ex Deo efi. Et can. 
ait: Ipfe fcilicet Deus 3 nobis nulíis pracedentihm 
bonis meritis , & fidem 9 & arnorem fuiyrius 
infpirat. Ideraque poftea exprellius adhuc de^ -
Xfidentin. crevit Túáenl . fejfione 6, capite 6. & can.$. ubi 
h^c habet: Si quis dixerit, fine preveniente Spi-
ritus SanBi infpiratione , atque ejuj adjutorio ho-
minem credere i fpera?es diligere y aut poenitere 
pojfe , ficut oportet , nt ei jufiificationis gratia 
conferatur y anatherna fit. 
EjfMtmm iS» Refpondebis cum Vaíquez ( q u e m i m -
^ffuij. pugnans fuppreíro nomine Cunel ubifttpra§. ^ 
verf. Sed adverte , Se eo detedo Giregor. Mar t i -
nez articulo 1. dubio 4» concluf. 1. ) ex determi-
nadone Concilij Tridentini . { & confequencer 
aiiorum , quas Tridentinum imitatur,) íolüm ha-
bed 3 quod non poífit homo elicere actum fidei 
complexivé, aut col ledivé adaóbus fpei 3 6c amo-
ris minime vero, quod non pofíit ipílim elicere 
diviíive ab ii l is . N o n enim determinat Conci-
Vmm 3 quod non poílimus fine adjutorio Spiri-
tus Saná:i eredere, ficut oportet 3 fed quod non 
poílimus credere 3fperare , dtligere 3 & pcenitere. 
Hinc autern íblum fit 3 quod nequeat homo e l i -
cere prsdiótum aó tum, üt conjunótum cum óm-
nibus aliis adibus , qui requiruntur pro ultima 
difpoíidone ad gratiam : <3¿ inferunt juftificatio-
nem. Poterit tamen ipíum elicere, quando eft fe-
par atus a pr^diótis actibus 3 quin hujus potellatis 
afíertioni repugnet determinatio Concili). 
Fruluditur. contra : quia h^c interpretatio Concilij 
canoni contradicit ; cum non, loquatur de illis 
aótibus coliedtive 3 fed diftributive , & fub dif-
junólione 3 ut conftat ex ipfo textu 3 qui fie ha-
bet : Credere, fperare, diligere, aut poemterepof-
/> • i l la enim d i í iuna io aHt3 non folum adui poe-
nicendi, fed ómnibus aétibus feorfim applicanda 
eft, quamvis, ne faspius repeceretur, cuilibet in 
particulari expreífe applicaca non íít. 
Refeltitur Confirmatur pr imó : quia ConciliumTrident. 
ñ/npim. loquitur omnino confone ad decreta Concilij 
Arauíicanií 5c alioramConciliorum antiquorum: 
nam ut r e d é obfervavit Süwez>prolog.6.de Gra-. Suarea, 
tía capite 6. numero 1 ó. quidquid pra^cedentia 
Concilla 3 8c antiqui Patres , & Pontífices dov 
cuerant de gratia \ de libero arbitrio j Tr iden-
tinum poftea graviflime, fapientiíTimé , Se ópt i -
ma raethodo confirmavit j p r s c i p u é / ^ & 6. 
O- 14. Atqni Concilium Araufic. loquitur deter-
mínate, & fpecialiter de aólu fidei, ut conftat tum 
ex verbis fupra relatis, i b i : Salutari pradicaüoni 
confentire pojfe , & c . tum ex can. 5. i b i : Qui t fi-
dem , qua in Deum credimus 3 dicunt ejfe natura" 
lem, omnes eos3 qui ab Ecclefia Chrifiialieni funty 
quodammodo fides ejfe definimt. Ergo decretum 
Tridentini loquitur de adu credendi ficut opor-
tet , non folum complexivé , aut col lcdivé ad 
alios a d u s f e d etiam divif ivé, & per fe. Eo vel 
máxime 3 quod audoritates faerse Sciipturae íupra 
relatas, quibus innituntur Conciliorum decreta, 
ííngillatim commemorant adus fidei. 
Confirmatur fecundo : quia adus fidei habet ¿Major i 
eífe 3 ficut oportet ad falutem , non ex fola con- confum*. 
jundione ad alios adus , qui ad juftifícationera 
deíiderantur, fed per fe, ex fuo ob jedo , de ilitra 
proprium genus: hoc enim modo acceptus i m -
portat fpecialem modum influxus, &: concurfus, 
ut homo difponatur ad gratiam , ut conftat ex 
eodem Concilio Tridentino , fejfione 6. capi- Conc.Tri^ 
te 6. ubi i n q u i t : Difionuntur autern ad ipjam 
juflitiam, durn excitati divina gratia , & adiutiy 
fidem ex auditu accipientes liberé rnoventur in 
Deum 3 credentcs vera effe 3 qua divinitus revé-
lata , & promijfa funt 3 atque tllud in primisÉ 
impium iufiificari per gratiam eius , &c. Et ca-
pite 8. Per fidem ideo iufiificari dicimus , quia 
fides efi humam falutij initium, fundamentum, 
& radix ornnis iufiificationis , fine qua impojfi. 
hile efi placeré Deo , & ad filiorum eius confor-
tium pervenire. Ergo decretum Concilij non 
refpicit pi'eecisc omnes illos adusf imul , 6c com-
plexivé acceptos, fed etiam adum fidei diviíive 
coníideratum. 
25). Ex quibus liquidó conftat príedidum Nota centra 
interpretandi genus penes fenfum divií ivum, aut Mquez. 
complexivum , ( l i cé t poflit applicari rebus m i -
noris momenti , } periculosé tamen defervire 
m a t e d í E adeo g rav i , cum adducitur levi , aut 
nullo fundamento. Quod vel difeere potuifte 
Vafquezalienumpericulum edodus i n Doótore Clemcns 
fus perilluftris f ami l i - . Cum e n i m perdodus V I I I . 
Suarez torn. 4. in ¿.parte dtífutat. zi .j 'ett.^, 
docmjfet pojfe in aliquo cafu necejfitatis Con~ 
feffionern facramentalem fieri facerdoti abfenti, 
& ab eode?n abfente abfolutionem confiten i Cle-
m e n s " V I I I . prsedidam Suarij opinionem dam-
navit ad rninus uti falfarn Cernerariam, & fcan~ 
dalofam 3 prohibens , ne deinceps ut proba-
b i l i s defenderetur. Quod decretum extat apud 
Nugnnm in additiontbus ad 3. partem qmfiio- Nugn. 
ne t). articulo 3. dificúltate 1 . conclufione 2, 
Csterum ut Suarez , quod femel fcripferat, a l i -
quahter videretur inconcufsé tue r i , quin cen-
feretur decretum Clementis experiri fibi con-
trarium ; curavit ita i l lud interpretari, ut dice-
ret damnari quidem á Snmmo Pontífice hanc 
piopoíítionem : Fot efi confiejjio Sacramentalis 
fiert Sacerdoti abfenti, & ab eodem abfente po~ 
tefi abjolmio dari 3 íi i l la partícula & fuma-
tur complexivé, & denotet utrumque fimul fieri 
pof fe 5 minimé veró fí accipiatur divifirn , auc 
difiunftivé 3 & fol^m denotet uhum tantum i i -
lornm poífe fieri. Sed h^c interpretatio adeo dif-
plicuit Pontificia uE ineum graviter excanduerk, 
de 
Atauxo. 
Paul. V. 
Ra'io pro 
i f p J l X n e c e í f i t 
& Romammig^e juí íer í t , ut refert A ^ u x o j p . 
8, ari: 3 d u h . u Immo vero Paulas V . qui C íe -
nienti fucceíTit, declaravit prsdidam Suarij i n -
terpretationem minime íubíiílei-e , ut videre eft 
apiíd N . Francifcum á Jeíu María t ra t t . 6. c a p . 3 . 
puntio 4 . n m n . i 6 . Totaque illa Suanj fedio 111 
qua pi-^dida opinio condnebauir, partira expun-
da /par t in i fücc i fa in^eni tur juíru S. Inquiíit io-
nis / Qnx in médium produximns , quia íequum 
arbitrati fuinuis vel hoc uno exemplo oftendere, 
quanta moderatione i l lud interpretandi genus 
c o m p l e x i v é , & d i v í f i v e , rei gi"avi(qualem nunc 
verfamus, ( adhibendum íit. -
20. Secundó probatur aíl'ertio ratione funda-
communifen mentaíi defumpta ex audoritatibus hadenus re-
tmtia. latís,qu^ potcíí ad hanc formam reduci: quoniam 
homo nequit propriis viribus fe difponere ad gra-
tiam : fed aílentire myfteriis íidei , ficm oportet, 
eft diípofitio ad gratiam: ergo homo nequit fúis 
viribus eiicere príedidum aílenÍDm3íicuc oportet* 
Mínor conftat ex terminis : nara hoc ipfo ^ quod 
adus fidei non difponat, quantum eft de ie , ad 
gratiam 5 non elícitur<iy?£,«f oportetergo íi elicia-
tur, íicut oportec, eft difpoíitio ad gratiam. Majo-
rem autem ex profeífo oftendemus inf.áuh. $.& 6. 
Cenfimatur* Confirmatur : quoniam natura nequit per fe 
prasftare ea,qua; funt ordinis fu per natural is: atqui 
adus íidei eiicitus íicut oportet, eft ordinis fnper-
naturalis : ergo natura nequit fe fola prsedidum 
aólum elícere 5 fed indiget fupernaturali auxilio. 
Major eft manifefta: quia fupernaturale dicitur, 
quod eft fupra naturam : ergo íi natura prasftaret 
per fe ipfam ea, qu^ funt ordinis fupernaturalis, 
operaretur ultra id , quod poteft operari: qua; eft 
manifefta implicatio. Mínor etiam conftat: tum 
qulaaíFenfus íidei eiicitus, íicut oportet, dicit o í -
dinem difpoíitionis , vel conducenti^ ad gratiam 
fupernaturalem } íi enim non conduceret, eo ipfo 
non eliceretur, íicut oportet : ergo fub pnedida 
formalitate debet pertinére ad ordinem fuperna-
turalem j ut ita detur debita proportio inter difpo-
litionem & formam. Tura etiam quia aílenfus fi-
dei fadus íicut oportet eft in i t ium jiiftificationis 
AdHebr.xi, juxta illud Pauli ad Hasbr^os 1 í . Accedentem a ¿ 
D e u m oportet credere : & fundamentum juftitiíe 
3* fecundum illud ejufdem Apoftoli ad Rom.5. Ju* 
fiitia D e i p e r fidem le fu C h r i f t i : fed init ium & 
fundamentum debet eííe ejufdem ordinis cum re, 
cujus dicitur fundamentum , & ini t ium : ergo 
cilm i d per quod juftificamur, íit ordinis fuperna-
turalis, fequitur , quod adus fidei eiicitus, íicut 
oportet, ad eundem ordinem fupernaturalem fpe-
det . Et quia v im hujus rationis amplius loco 
citato expendemus, idcirco in ca communienda, 
vel ab objedionibus vendicaijda , nolumus i m -
morari i n pr^fend. 
§. ir. 
Refertur Error contranm* 
Ad Rom. 
retica. 1. "T TEtus hasrefis fuít poííe hominem fuis 
V viribus aftentire, ficut oportet myfte-
B;3Íi¡ides. riis fidei. Hanc amplexati funt Baíilides , & Va-
^íenc in . lent iniani , qui aííerebant fidem eífe homini na-
turalemjiitrefert Clemens Alcx&ndJib.^Stromat. 
•^ 'conms. ^n eqdem errore fuit Ticonius , qui quamvis ad 
alia opera fupernaturalia fatebatur neceífitatem 
D.Aüguíi ^ iv in i auxilij ; fidem tamen dicebat á nobis ipíis 
S ' efte, ut refert D.Auguft. H h p de dottrina Chn-
fiiana cap. 3 5. I n quo etiam hasílt ipfe Auguft. 
cum eífet júnior : nam i n expoíitíone quarundam 
Curfi Sdm.Theolog. Tom. V . 
propoíitionum ex epift, adRom, docuit fidem eífe 
ex nobis. Quod poftea retra^avit ltb,u RetraU. 
cap. 1 5 . & íih. de Pradefi. Santi. cap.3. Sed qui 
proterve pro hoc errore ftetit, fuit Pelagius aíle- p 1 • 
rens fidem non eíle donum D e i , fed inetre nobis * 
ex nobis , ut refert Auguft. epifi. 106. ad Panlt*. 
num, & epifi* 107. ad Vitalem $ & lib, de harefi 
hdrefi 88» 
Probatur pr imó : quia i n Scriptura divina pro- íAmum ar-
mitt i t Deus homini ialutem, íi ipfe exhibeat fi- gumemum. 
dem,ut conftat ad Rom. 3-St crediderü falvm eris. 
Se Marc. 16. JQUÍ crediderit, & baptiz,atm fuern 
falvm erit i in quibus teftimoniis fermo eft de af-
fenfu fidei elicitGjíicut oportet ad faluté,ut ex ipíis 
verbis l iquet : ergo íicut falus , quam Deus pro-
mitt i t , eft i n póteftate Dei , ita fides, quam exigic 
ab homine, eft in póteftate hominis : alias fruítra 
exigerctab i l lo talem conditionem, vel difpoíitio-
nem. Conftat autem poííe hominem fuis viribus 
prarftare , quidquid habet i n fuá póteftate : ergo 
liomo poteft fuis viribus credere 3 íicut oportec ad 
falutem. 
Confirmatur ex D.Auguft» Uh.de dono perfeve*- Confimaño* 
rant'tA cap.14.ubi inqu i t : Z/n/, & Sidonijcredere Auguíi, 
peíuerunt, J i mira illa Chrifii figna vidijfent* Sed 
quoniam, m crederent, non erat eis datum3 etiam 
unde crederent efi negatum. E x quo apparet loahe" 
re quofdam in ipfo ingenio divinum naturaliter 
rnunm intelligentia: quo moveantur ad fidem, fi 
congrua fuis mentibvu vel audiant verba, vel fign& 
conipiciant*. Quibus verbis aperté íigniíicat ex 
Deo quidem eííe, quod revelentur homini myfte-
ria fidei,& quod proponantut fuíficientia motiva^, 
ut appareant credibilia: ex homine autem eíTe^ 
quod virtute íiii ingenij prsdidis myfteriis aí íen-
tiat. Quod etiam docet Ó.Fulgentius lib* degratia t )^\g^h 
ChriJH cap. 2 j . docens poííe hominem naturaliter 
credere. Et loquuntur prsedidi Patres de aílenfu 
fidei elícito, íicut oportet, & relato ad faiutera3 ut 
ex contextu liquet. 
Refpondetur ad argumentum , quod credere Dilulm 
aliter innoftra póteftate , ac falus eft in póteftate gumerntim* 
D e i : nam falus eft in Dei póteftate tanquam i n 
prima caufa,quas á nullo alio principio recipit vú> 
tutem , nec i l l i i n agendo fubordinatur: credere 
autem eft in póteftate hominis tanquam in caufa 
fecunda, & infufíicienti ad prasdidum a d n m , niíi 
elevetur, &c applicetur á caufa prima. Nec tamen 
fruftra petitur ab homine,iit credat: quia licet ne« 
queat abfque divino auxilio credere: íicut opor« 
tet: nihilominus adhucpoíito auxilio libere ere-
dit, ac proinde ita aífentit, ut poííit difíentire, vel 
non aííentire s juxta dodtinam Concilij Tridente Cone.Triá» 
fejf.6. cap. 5. ubi docethomines aííentiendo , & 
cooperando divina: gratis, ád juftificationem dif. 
pom-Jta tet tangente Deo cor hominis per Spiritus 
faníii illuminationern,ntqHe homo ipfe nihil ormino 
agat injpirationern illam recipiens^uippe^qui illam 
&abjicer€ potefi : ñeque tamen fine gratia Deimo* 
veré fead jufiitiam coram illo libera fuá volunta^ 
te pojfit. Unde in facris literis cum dicitur: Con*, 
vertimini ad mes&ego convertar ad ^ oj-.Zachar. i¿ 
libertatis nefira admonemur. Ckm reffondemm: 
Converte nos Domine ad teconvenemur T h r . 5 , 
Dei nos gratia pr<tvemri confitemur. Credere ig i -
tur ita eft conditio,vel difpoíitio fe tenens ex parte 
hominis , & neceíTaria ad falutem: ut tamen íit á 
Deo tanquam á primo, & fpeciali principio nobis 
communicante vires , ut exhibeamus d idum af-
fenfum. Unde dicitur 5. Paralipomenon ca- j.Paraíípoía. 
pite 29. Tua funt omnia , & qua de manu tua caf.z^. 
acceprnui, reddimm tibi. Quam refponíionem 
X iiluftrac 
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illuftrat Auguftinus libro i . de fradeftinatione 
D.Profper. Sanciorum cap. i o. & Divus Profper libro contra 
CoLlatorem ( cujus eft hoc argumentum} cap.% .^ 
ubi aic : lam non folum voluntatem boni > fed 
etiam pojfibilitatem Uber adfcribit arbitrio : tan-
quam ideo ab eis exigatúr inteíhgentia , tdea ju-
fiitia repofcatur , quia pojftnt h<zc fine Dei do-
ras , de natura proferri bonis. Imperantur au-
tem illa- horninl} ut ex ipfo precepto Dei , qui 
ei hoc, qkod accepit indicitur , agnofcat id de 
fuo vitio perdidijfe , & non ideo iniquam ejfe 
exactionem 3 quia ad reddendmn , quod debet, 
idóneas non efi : fed a littera occidente confu~ 
giat ad jpiritum vivificantem , & facultatem) 
quam antea non invenit in natura , qmrat ex 
gratia* jQuod fifacit, magna eft mifericordia Do-
mini \ fi non facit, iufia efi posna peccati. 
OccumiuA Ad coníirraacionem dicendum eft Divum A u -
confimmionh guftinum loqui de h i s , qua deíiderantur ad con-
gmentem propOÍícionem eredibilium , & ucap-
pareant magis cuedibilia. A l iqu i enim magis 
aíííciuntur ad rem propoíicam hoc modo a quam 
alio y ut puta magis ad jucunda, quam ad triftiaj 
aut c converío. QLiamobrem congruentius pro-
ponitur i l l is veritas , quando aííbciatur motivis, 
qua naturaliteu coníonant eorum inclinationi. 
Do Auguít, Quo fenfu Auguftinus libro ad Jlmplicia qmfi. z. 
cxponens illa verba Matth.20. Multi funt vo-
cat i , pauci vero eleEii, dixit: l i l i enim elefti» 
<qui congruenter voceiti > i l l i autern, qui non con-
gruebam , ñeque contemperabantur vocationi, 
non ele&i, quia non fequuti , quamvis vocati. 
Videmus alios aliter eifdem rebus , demenfiratis, 
vel ftgnificatis ad credendum moveri. E t poft-
quam id demonfiravit exemplis , concludit, Cum 
autem alius fie , alius autem fie moveatur ad fi-* 
dem : eademque res f&pe alio modo diffa moveat3 
alio modo diíla non moveat : aliumque moveat3 
alium non moveat : qui audeat dicere defuiffe 
Deo modum vocandi, quo etiam JEfaü ad eam 
fidem mentem applicaret, voluntatemque conjun-
gerety in quo lacob jufiificatus efi. QLubus verbis 
folum íignificat motionem moralem fe tenentem 
ex parte o b j e d i , Se ea, qua conducunt, ut me-
l i u s , reprafentetur credibilitas ipíius. Et quia 
T i r i i s , &: Sidoniis negatum erat, ut crederent; 
negatum etiam fu i t , ut fides eis congruenter hoc 
modo proponeretur. Per hac autem minime ex-
cluditur neceílitas auxilij in t r infec i , ¿kelevantis 
ac moventis horairiem ad credendum , fed hanc 
©. Auguft, frequenter adftruit ipfe Auguftinus, ut Pfal. 87. 
circa finem, ubi inqui t : Quornodo trederem, nifi 
audirern. Sed ut audita crederem3 ipf ? me attraxit, 
Et fuper cap.6.Ioan, ubi a i t : Hac fiab hominibus 
audiunt, tamen quod intelligunt, intus datur, 8c 
aliis locis fupra citatis. 
Ad.auótoritatem D i v i Fulgentij refpondemus, 
quod per ly naturaliter folum deíignat poten-
tiam remotam credendi, feu capacitatem ad ha-
bendam fidem : hujufmodi autem capacitas con-
venit homini ex fuá natura , quia videlicct gau-
det ratione , & libero arbitrio , qua dúo necef-
íaria funt i n credente. Per hoc autem non ex-
cludit néceíHtatem d iv in i auxilij , cum potius fta-
t i m fubdat donari divinitus homini ' , ut credat. 
£). Auguft. Qyjz fentenúz omnino confonat Auguft, lib. 1 .de 
pradefi, Sanftorum cap. 5. dicenti • Pojfe haben 
fidem, natura efi homihum 3 habere autem non 
nifi ftdelium. 
t, Adde etiam ly naturaliter políe ita exponi, ut 
fignificet naturam reformatam , vel adjutam per 
©, Thom. graíiara. Quo pado i l lud interpretatur D.Thom. 
gem. 
exponens verba Apoftoli ad Rom. 2. Gentes3 AdR.oraí 
qm legem non habent , naturaliter, qua legis 
funt i faciunt, ubi led- j . inquit : Qupd dicit 
naturaliter 3 dubitationem habet : videtur enim 
patrocinan Pelagiams : unde exponendnm efi na-
turaliter i id efi, per naturam gratia reformatam. 
Et hac expofitio valde congruitaTienti Fulgentij, 
inquit enim : Arb'itrium hominis fanat Deus3 
atque illurninat , ut homo Deum naturaliter 
credat, 
Z2. Secundo arguitur: quia repugnat homi- secr i^un,, 
nem teneri ad id , quod non eft i n fuá poteftate: guinentuirK 
fed fuppofua fufficiente propoíitione myfterio-
rum fidei, tenetur homo illis alfentire : ergo i n 
ejus poteftate eft, quod il l is aílentiatur i aílenfus 
autem, quo homo debet credere myfteria reve-
lata, eft aífenfus, íicut oportet ad falutem j f iqu i -
dem per i l lum fe convertit , ac difponit faltem 
initiativé ad finem ultimum fupernaturaiem : er-
go homo poteft fuis viribus elicere aífenfum fi-
dei , íicut oportet. 
Huic argumento refpondet D . T h o m , 2. 2. Refponfuex 
qmfi.i .art.z.ad 1. his verbis: Dicendum s quod D Thm* 
f i tn poteftate hominis effe dicatur aliquid3 exclufo 
auxilio gratia fie ad multa tenetur homo 3 ad qua 
non poteft fine gratia reparante : ficut ad diligen-
dum Deum3 &proximum, & firniliter ad creden-
dum articules fidei. Sed tamen hoc potefi cum au-
xilio gratia: quod quidem auxilium > quibufeum-
que datur a rnifericorditer datur : quibus autem 
non datur3 ex jufiitia non datur in pcenam prace-
dentis peccati , & faltem originalis peccati 3 ut 
uiugufi.dicit in libro de corred & gratia cap. ^ .8c 
inhac qmfi. art.4, ad 2. i n q u i t : Dicendum) quod. 
illud y quod pojfumus cum auxilio divino , non efi 
nobis omnino impoffibile , fecundum illud Philo-
fophi in 5. Ethic. cap.$. quaper amicospoffumusy 
aliqualiter nos pojfumus. Quod repetit, 6c amplius 
expendit 5. contra gentes y cap. 1 j 9. 
Sed contra infurges: demus, quod homini, cui Replica, 
myfteria fidei fuílicienter proponuntur credibilia, 
Deus nullum auxilium internum conferat. Tune 
vel homo crederet myfteria fidei,fícut oportet: 8c 
ita habetur intentum , quod feilicet per proprias 
vires aííentiatur fidei myfteriis, ut oportet ad fa-
lutem. Vel non crederet:& ita peccabit. Cnmque 
nullus peccetin omiífione ejus , quod non habet 
in poteftate ; fequitur, quod feclufo omni auxilio 
internojhabueritpradidus homo poteftatem fuffi, 
cientemadeliciendum aífenfum fidei : ac proinde 
poterit i l lum elicere per vires propriás. Nam illa 
dodrina D.Thom.quod homo rede dicitur poíle, 
quod per amicos poteft, licet pro aliis adibus de-
ferviat,prafenti tamen difficLiltati adaptari nequit:-
eo quod homo eatenus poteft aliquid per auxilia, 
qua Deus ofFert,quatenus illa cognofeit, 8c poteft 
petere, ac impetrare : fi enim ea non cognofeerec, 
vel impetrare non pofíe^perinde fe haberent pra- " 
dida auxilia, ac íi pro¿niííá,&: praparata non fuif-
fent : & confequenter nullam homini potentiam 
conferrent intrinfecam aut extrinfecam. Fides au-
tem eft i d , per quod cognofeimus auxilia divina 
eífe nobis ¡praparata juxta i l lud Apoftoli ad H a - ^ Hgí)r> ^ 
braos i j . uiccedentem ad eum oportet crederey 
quia efl inqüirentibus f ? remunerator fit: eft 
etiam principium impetrandi dona gratia fecun-
dum illud Jacobi 1. Pofiulet in fide mhil hafitanSy jaCob.s. 
& docet Auguft.í/?. 1 o 3 .Vnde neceífario fequitur, p.Augaft-
quod ante aflenfum fidei, nec cognofeamus prapa-
rationem divinorum auxiliorum, nec illa poífi-
mus impetrare. Ergo ut homo dicatur poífe elice-
re primum ^fíenfum fidei, non prodeft recurfus ad 
auxilia 
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auxilia pr*parata • íed dicehdum eft vel homi= 
nemnon teneri credere j vel poffe credere per 
foias vires natura. • _ 
- n a * Hiñe replica; refpondetur nulíatenus admit-
tendum e í í e , quod al ian fufficienter proponan-
tur myfteria fidei ut credibilia, & fimul creden-
diobiigatioj & quod Deus non coníerat auxi» 
lia íufticientia ad credendum. Quia nulius eft3 
qui nonmaneat infidelis contrarié, ubi myfteria 
fidei iufiieienter fibi propoíita non credit: quod 
non contingeret, íi Deus i i l i omne auxilium i n -
ternum denegaret: n ih i l enim haberet, quo poí-
fe c fe moveré ad credendum j vel petendum D e i 
auxilia» | atque ideo omiílio credendi non eííet 
cuipahilis. Hujuímodi autem auxilium, per quod 
homines invitantur , & ailiciuntur ad fídein3 
frequenter apud Concilla 3 & Patres appellatur 
infpiratio, atque iliuminatio Spiritus í a n d i de 
P.Augufh qua loquitur Auguft.cumfuper cap,6. loann.'m-
q u i t : Hzc fi ab hominibtu audiunt ^ tamen quod 
intelligunt y intus datur^ intus corufcat $ intus re-
velatur. 
Admiíib autem difputationis gratia | quod 
Deus i n prsdiclo cafu nullum ihternura auxi-
l ium conferret, certum eft,quód homo non elice-
ret aílénfum fidei, ficut oportet j cum ifte poftulet 
vires grat is , ut conftat ex diétísfc PoíTet tameii 
ille homo dupliciter ie habere • pr imó negativéi 
nempe iufpendendo, aut potius non eliciendo 
aífcnfum: lécundó pofitivé, & contraric,elicien-
do feilicet diífenfum, feu diferedendo. Et primo 
quidem modo non peccaret: quia cum non pof-
íet elicere aílénfum íidei 3 ficut oportet, niíi ex 
¿ratia , & fupponatur ómni gratia deftitutus; 
omiffio prsdiót i allenfus erit involuntaria , & 
pura negatio* Secundo autem modo peccaret: 
quoniam homo per |)ropnas virfes naturales po-
teft adimplere prsceptum negativum non difere-
^ dendi myfteria fidei fufficienter propoíita j cum ad 
lioc fufficiat poífe non elicere adum naturalem 
diícredendi, quem certum eft habere i n fuá libera 
poteftate. 
Recurfus autem ád auxilia gratis á E)eo prs-
parata, quem coníiderat D-Thom. ut homo dica-
tur poííé per ea, quod per fe non poteft ; quam-
vis in aliis adibus fupponentibus fidem magis 
appareat ( i l l e enim j qui Credit prsdida auxilia 
elle fibi prsparata, & ea non pet i t , manifefte 
convincitur iis nolle u t i : jnihilominus etiam ha-
bet locum in prasfenti materia , ut eoníiderand 
conftabit. Quoniam licet ante primum adum fi-
dei non cognofcat homo eífe fibi prsparatum au-
, x i l ium adaífentiendum, ficut oportet: attamen fi 
femel i l l i proponuntur myfteria fidei ut credibi-
lla , habet etiam auxilium internum fuíficiens, 
ut fe inchoative moveat ad credendum, juxta ea, 
qus nuper diximus. Unde quod non utatur prae-
d ido auxilio , ac proindej quod non credatj illius 
v i t io , ^ . libers voluntati vertendum eft. Sieniin 
i l lo primo auxilio rede uteretur, crederetre ipfa, 
íicut oportet, & poííet etiam ulteriora auxilia i m -
petrare. Alias objediones meditato omittimus, 
quia'sque militant i n aliis difpofitionibus ad gra-
tianij de quibus infra ex profeííb agendura eft. 
D U B I U M T E R T I U M . 
V t m m fit necejfaria grat ia a d eliciendtm 
ajfenjfum fidei fecmdum .¡ubjiamiam 
accepum. 
Tatuimüs dubio prscedenti id i n quo coii^ 
:veniunt Catholici , videlicetnon poífe ho~ 
minem abfque gratia aífentire myftcriis fídeii 
ficut oportet ad íalutem : videndum nunc eft^ 
utrum íaltem vaíeat per vires naturales prsdi-
d u m aíiénlum elicere iecundum fabilantiam ac-
ceptum , i n quo val de controvertunt Dodores? 
U t autem majorem luccm dubio conciliemus, fa-
cilemque aditum ad illius refolutionem aperia-
mus , oportet nonnulla prannittere : quas fí-
inul defervient, ut ftatus qusftionis evidentius 
cognofeatur. 
i 
Óbfervationes aljqua pro dubij decifionei 
25. T Llud ir i primis circa práfentem difficul- Molái*, 
1 tatem animadvertendum eft j quod cura 
inquirimus , ail fit neceíl'aria gratia ad aílénfum 
fidei fecundum fubftantiam acceptum , minime 
fupponiraus ( quod perperam aiij in hoc dubio 
faciunt} prsdictum alie ni uní eífe entitative na-
turalem j nec íupponiraus eífe endtative fuperna-
turalem. I d quippe,fi fupponatur, ftatum qusftio-
nis de medio t o i l i t , & viam occludit concertatio-
n i : nam manifeftura eft adum entitative fuper-
naturalem non poífe fieri, faltem de lege ordina-
riajabfque virtute elevante ejufdem ordinis: ficut 
é converfo certum eft adum entitative naturalem 
ñon pofeere gratiam ; vel faltem gratiam natura-
lem i l l i fufficere. Unde prsfeñs dubium eo prsci-
pué collimat, 111 inveftigemus , an aífenfus fidei 
Chnftians feeundüm fpeciemJ& entitatem accep-
tus fit fupernaturalis \ nam íi id habeat, certum 
e r i t , quod non poífit fieri per naturales vires. 
2 4-4 Deinde obfervandum eft cum Suarez Nota 
Curfi* Sahn, Theolog* Tora. Vo 
l ibro 1. de G r a t i a capite 4. & Joanne á S.Tho-
ma. in prs fent i d i í p r n a t í o n e iQsart icMlo 1. ex t r i - „ ¿.; 
phci capite poíle contulgere , quod ai 1 quid íit lu- ¿Ufmdfapw-
pernaturale , nempe ex caufa efíicienti, final i , mmrde di -
& formali : nam ex caufa materiali fupernatu- catur. 
ralitas defumi non poteft, illa quippe coníiftit 
i n rebus abquidlupernaturale recipientibus, qus s.Thorao-
utique entia natural i a funt, licet recipiant per 
potentiam obedientialeiii. Ex parte igitur cau-
f s eíKcientis dicitur aliquid fupernaturale, quan-
do modo fupernaturali fit i quamvis entitas ía-
d a fit naturalis : quo pado iliuminatio csci fo-
let dici fupernáturalis, quia potentia viíiva y licet 
iiaturalis fit, reftituitur fupernaturaliter. Ex par-
te vero eaufs fínaüs dicitur aliquid fupernatura-
le y quando ordinatur ab extrinfeco i n finem fu-
pernaturalem, quamvis i d , quod ordinatur , i ú 
le naturále fit : qtia ratione adus temperan-
t i s naturales poflunt eíTe fu per naturales ex par-
te finís i fi per chadtatem ordineritur in . f i -
nem fupernaturalem , ut contingit , quotief-
cumque fiunt medtode. Denique ex parte 
caufs formalis dicitur aliquid fupernaturale a 
quando illius fpccificativum fupernaturale eft-
fpecificativura enim habet fe per modura 
formac , extrinfecs quidem fi comparctur 
tic terrainus habicudinis 3 ficut comparatur 
% z objedum 
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objeótum píimarium ad adus 3 habitus , & po-
tentias j intrinfecé veió 3 íi comparetur per rno-
dum habitudinis intrinfecé , ut fe habet refpe-
dus potentiaí habitus , de aóhis ad objeófum 
primarium. Et quia entitas 3 & fubftantia cu-
jufeumque rei convertitur cum ejus fpecie, quas 
ut diximus ab fpeciíicativo deíumitur i tune ai i -
qnis adus dicendus eft íúpernaturalis quoad 
fubrtantiam & fpeciem 3 quando iilius obje-
¿tum fpecificativum fuerit fnpernaturale. Tune 
quippe ratio fpecifica, difFerentialis , 5c confti-
tutiva eft fupernaturalis 3 ac proinde debet to-
tum adum in eíle fupernaturalis fímpliciter con-
ftituere. Unde etiam H t , quod conceptus generi-
ci in tali adu reperti non fmt naturales ; fed 
vel fmt fupernaturales determínate 3 vel faltem 
pr^feindant ab eíle naturali 3 8c fupernaturali; 
quemadmodum conceptus genericus repertus i n 
adu fpirituali nequit eífe corporeus ; íed vel eft 
fpiritualis 3 vel ab utroque pr^feindit. Nam íicut 
eíle corporeum , 8c fpirituale funt diverfe 3 8c 
oppofitas l ina : , ita etiam naturale 3 8c fuperna-
turale : unde non minus repugnar adum eíle na-
turalem quoad gradum genericum , 8c íuperna-
turalem quoad Ipecií icum, quam adum íecun-
dum genus eífe corporeum, 8c lecundum díffe-
rentiam fpiritualem. 
Nota 5. 15. Prsterea i n prasfenti difficultate príefup-
ponendum eft habítum íidei theologicíe eíFe per 
le infufum 3 8c quoad fpeciem fupernaturalem. 
Ttdes Theolo- j n ]10c enim conveniunt jam omnes Theologi, 
m^UsPermrut v idere ert 
apudArauxo^ z. z. quafi.é. art. 1. 
Araux'o^ dubio 1. Et m é r i t o : tum quia ita videtur eífe 
diífinítum in capite Aíajores de Baptifmo, 8c in 
Clement.unica de Summa Trinitate 8c íide Ca-
Conc.Tríd. tholica : 8c in Concilio Tridentino[ejf.6. cap.j. 
& can. 11. & 11. 8c ideo non defunt graves Do-
dores 3 qui doceant id eíle certum fecundum fi-
dem. T u m etiam quia fídes Theologica eft ejuf-
dem ordinis cum gratia fandificante : quam cer-
tum eft eífe entitativé fupernaturalem. Tum de-
níque quia id fatis perfpicuc, & eíficaciter evin-
D. Thom. cit Divus Thomas 3 in hac 1. i . i¡¡u<eftc61. articu-
lo t. in corpore, ubi loquens de virtutibus Theo-
logicis i n communi inqu i t : Per virtutem perfir 
citur homo ad aíhts , cjuibm in beatitudinem 
' ordinatur, E f i autem dúplex hominis beatitu-
do , Jive felicitas 3 ut fupra ditium efi. Una 
quidem proportionata hnman¡& natura , ad quam 
feilicet homo pervenire potefi per principia fu<& 
natura. Al ia autem efi beatitudo naturam ho-
rninis excedens , ad quam homo fola divina vir-
tute pervenire potefi , fecundum qmmdamdivi-
nitatis participationem 3 fecundum quod dicitur 
z, Petri 1. quod per Chrifium fañ i ftmm confor-
tes divinát, natura. E t quia hu]ufmodi beatitudo 
•proportionem humana natura excedit; principia 
natumUa hominis, ex quibm procedit ad hanc 
agendum fecundum fuarn proportionem 3 non fuf-
ficiunt ad ordinandum hominem in beatitudinem 
pradi-Eham. Vnde oportet 3 quod fuperaddatur 
homini divinitus ahqua principia ? per qu£ ita 
úrdtnetur ad beatitudinem Cupernaturalem 3ficut 
per principia naturalia ordinatur ad finem con-
naturalem 3 non tamen abfque adjutorio divino. 
E t hmufmodt principia virtutes dicuntur Theolo-
gica : tum quia habent Deum pro obteElo 3i in 
quantum per eos rette ordinantur in Deum : tnm 
qma afolo Oeo nobts infunduntur : tum quia [ola 
divida revelatione in*¡acra Scriptnra hmufmodi 
virtudes traduntuY. Quod (pecialiter applicat fidei 
TheologicíE S. D o d . z. 2.. quafi.6. art. 1. & x. 
Videantiír, quae diximus Tratt. 1 z. difp. 3. dub. x l 
ubi plura tradidimus , quae id , quod prasfupponi-
mus á fortiori confirmant. 
Et quia frequenter i n hoc dubio ad obje- p , ^ 
d u m p r sd id^ fidei recurremus 3 ideo oportet obieólam. 
breviter pradibare > quidnam Cit. Pro cujus luce 
advertendum eft i n objedo fidei íicut 8c i n 
quolibetal ío duplicem rationem diftingui^nempe 
rationem qua38c rationemfubqua.Kmo igítur qua ^ 
primaria in objedo fidei eft aliquid formaliter 
divinum ; id quippe pofeit qu^cumque virtus 
Theologica : &c coníiftit prasdida ratio qua in 
Deítate 3 ut condiftindaab attributis, &rela t io-
nibus divinis : hanc enim rationem per fe primo 
refpicít 3 íicut 8c feientia beata, cujus eft par t id-
patio, illiufque notitise potifíimum incumbit 3 ut 
dicemus in Tratt. de fide dfp.i. dub.i. Al iaver6 
objeda, qu^ fides Theologica a t t ing í t , vel funt 
fecundaría, velmodificationes objedi primarij, 
nt modo fupponimus ex tradatu citato. Ratio au-
tem fub qua íidei Theologica coníiftit in aduali 
revelatione Dei obfeura , ut ibidem dicemus 
quoniam ratio difp. i.dub.x. fub qua habitus cog-
nofeitivi eft motivum , cui innitítur in attingen-
do propriam rationem qua: motivum autem > cui 
fides Theologica innátituivcura aííentit credíbili-
bus, eft revelado, feu teftímonium Dei pr^dida 
credíbilia obfeure proponencis,íiquidcm ideo cre-
dimus Denm verbi gratia efte Trinum3qu]a Deus 
i d teftificatus eft. \ 
x6. PiíEter lianc autem fidem fupernaturalem, Tídeshuma* 
8c per fe infufam, certum eft pofte dari aliquam ^ 
fidem humanam 3 8c acqui í i tam, qux myfteria á 
Deo revelara attingat. Tum quia n o n eft incon-
veniens , quod objedum fupernaturale reípicia-
tur ab habitu naturali, dummodo attingatur fub 
motivo naturali ; nam p K e d i d u m obj edum , ut 
ftat fub il la ratione, eft naturale i n efíe objedi , 
valetque proinde fpeciem naturalem transfunde-
re : fides autem humana reípicit myfteriareve-
Jata fub motivo naturali , utexfe liquet. Tum 
etiam quia myfteria íidei poíliint proponi ut cre-
díbilia per motiva, 8c radones naturales, qua^ 
fundent aliqualem fidem humanam. Tum piiete-
rea quia hsreticus habet aliquam fidem circa ar-
tículos , quos credít : quíe u t ique n o n eft Theo-
logica, ut i n q u i t D.Thom. 2 . z . q.^.art. 5. in fine3 D. Thom. 
& qmfi. 14. de verit.art. 10. ad 1 o.ait: Quod ha~ 
retteus altqua credat, qua fupra naturalem cogni-
tioneyn funt, non efi ex aliquo habitu infufo : quia 
Ule habitus dirigeret eum in omnia credíbilia aqua-
liter :fed eft ex quadam afiimatione humana, ficut 
Pagani aliqua de cDeo fupra naturam credunt. 
Tum den íque , quia i d fatis convincent argumen-
ta, q i i í E p r o contrariis opiníoníbus infra e x p e n d e -
mus, docentque communiter utriufque partís A u -
d o r e s , ut teftantur Alvarez de auxiliis difp.^y. Alvarez. 
conclufi,. Et Suarez lib.i.de gratia cap. 1 o.n.$. Suarez. 
27. Pi^fens ergo dificultas fupponit , 8c PunSlum^ 
quod poíümus myfteriis reveiatis aííentire per fi^im'ts. 
proprias v ires aífenfu qnodam humano , 8c n a -
turali : 8c quod n o n valemus per didas v i r e s 
ta lem eis aírenfum pi íebere , qualem elidmus 
per f idem Theologicam , reduplicando illam for-
malitatem , vel habitudinem, quas a d u s p a r t i -
c ipat ab habitu , per quem fit : q u i p p e manife-
ftum eft i d , quod eft proprius eífeáus habitus, 
n o n polfc abfque habitu fieri. Dubium autem 
eft , u t r ü m poffimus abfque grada e l i c e r e i i -
lum aflenfum fecundum fpeciem , 8c entitatem 
acceptum , qui alias fit per fidem Theologicam, 
ill ique correfpondet j quamvis n o n valeamus 
eum 
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nec ficat oportet ad falutem, nec 
r ^ f ^ p a f e ó l i o n i s modo , quem á p e d i d a 
l i participat : ficuc acbus iogicaiis. fide habitúa 
qui 
logicí 
a u i fie á Lógica , queit ;abioiucé abfque habita 
• fieti, íi coíiíideretur íecundum ípeciem. 
Frmaconclu-
fioexT>,Th, 
D . Thom, 
Caietanus, 
TeiTara. 
Cano, 
Bañez . 
Alvaiez. 
Conradus. 
Arauxo. 
Gregor. 
Martínez. 
&al i j . 
D.Bonavent, 
Gcegoiius. 
Viguerius. 
Vega. 
^uarez. 
Valentia. 
"Vafquez. 
BeUarminus. 
íorca. 
Granadus. 
í.ugo. 
'¿W*cindat á m o d o , quem ex influxu logice 
Jhabec Itaque inquinmus utmm idem a¿fcus fe-
cundu'm fpeciem , qui fit per fidem infufan^ 
poíTic fien per viresj naturales. Cui qusí l ioni 
aliam anneótunt Theologi moderni > nempe : an 
poílimus per vires naturales aírentire myftcriis 
íevelatis fub eodem motivo 3 íub quo illa accin-
gimus per íidem Thcoiogicam , quamvis non 
per eumdem aíTeiiftim in ípecie j fed per aólum 
Ipecie diftinctum. üc ramque vero diíEcultatcm 
fub Iioc dubio comprehendimus : & qnía ne-
qüeunt convenienter íeparari a Se quia deciíio 
unius viam parat ad refolutionem aiteriu's, uteon-
ftabit ex dicendis. 
§. I L 
Statu í tur f e n t e i t ú a D .Thoms^ ¿ r rationl-
bus munitur. 
28. T^Vlcendum eft pr imó non poífe Jiomi-
J_ /nemper proprias vires eííicere alFea-
fum fidei Tlieologicas fecundum fpeciem 3 aut 
fubftantiam acceptum. Hanc concluíionem per-
petuo docet D in i s Thomas & pr^cipué (¡wodl, 
z.qmft.^. art. i . in corp. ubi a i t : Creciere efi fu-
per potentiam hominü naturaler/i : unde ex dono 
Deiprovemt & 2. 2. quafl.^. artic. 5. ad 1. i n -
quic; Artículos fidei a de quibus h&reúcm non 
errat 3 non tenet eodem modo, ficut tenet eo fide-
lis y fcilicet fimplicker rnh&rendo primót ventati: 
ñd qmd indiget homo adjuvari per habitum fidei. 
Et qu£fi.6. art, 1. i n q u i t : Cnm homo ajfenti-endo 
his, quíZ funt fidei 3 eLevetur fupra naturam fuam) 
oportet, quod hoc injit ei ex Jupernaturali prin-
cipio intenm movente 3 quod efi Devu. E t ideo 
fides quatenm ad ajfentiendum , qui efi principa" 
lis a ü m fidei , efi a Deo interim movente per 
gratiam. Unde hanc fententiam docent commu-
niter Thomiftae Cajetanus loco proximé citatos 
ubi retradat alibi feripta. Ferrara 4, contra gen-
tes cap.4^. Cano relecl. depQsnit,part.$. Bañez 
z.z.qu.<¡.art. 1. & q.b.art. 1. Alvarez de auxiliis 
¿/¿//'.44.Conradus & Medina in pr<zfenti art.$. & 
4. Arauxo ^n ,7 , dub.x. Greg .Mar t . ^ . 14 ^ ^ . 4 . 
Joan. á S . T h . difp.io.art.i. Curiel art.v. dub.$t 
Xumd difp.j. conel z. Montef. difp,zy.qu.^. 8c 
ali) S. Doótoris difcipuli. Quibus etiam con-
fentiunt D . Bonavent. w $. difi.i f .art.z, qu.i , 
Gregorius ibidem. Viguerius in Inflimt. cap. \ o. 
§. 5. verficulo 16. Vega opufe de lufiificat, 
qu&fi.y. Siutez ¿ b. 1. degratia cap, n.rmm.S. 
Valentia, 2. z.qmfi 6. art. i.qu&fl.i, Vafquez 
in prafentt difp. 187. cap. 1. Bellarminus lib.b,de 
gratia cap.i. l^ otcz. inprafenti difp. c). Granad. 
de gratia trath, 1. difp.^. feB,\ , Lugo de virtu-
te fidei difp. 9. fett, 1. 8c ali] plures. Quorum 
nonnulii oppoík^ fententi^ notam temeritatis, 
aut periculi i n íide inurunt , ut videri poteíl 
apud Medinam 1. i.qitafi. 61. art. 2. & apud 
Arauxo loco citato ex 1. i .dub. i . Et forte non 
immeritó , quia omnes andoritates fcripturíE, 
Concilioriim,^¿: Patrum, qus expendimus dubio 
prcecedenti hanc etiam aífertionem ( licet non 
aequali certitudine) convincunt3 ut ex ipíís , quae 
Íamfubjicimus3 coníideranti conftabit. 
Primum , &c principale f'-mdamentum no-
Curf, Salm. Theolog. T o m . V . 
ÍII-ÍE airertionis fumituc ex diótis dubio pra-ce. tmntdk» 
denti y poteftque ad hanc formam reduci • quo-
niam homo nequit per vires naturales dicere 
aífenfum fidei , ficut oportet ad falutem i fed 
airenius fidei Theologicae fecundüm fuam fpe-
ciem , ac fubftantiam acceptus aliis circunferíji. 
tis s eft talis, qualcm oportet eífe ad Lalutem i er-
go nequit homo per foias vires naturales elice-
re pr íedidum aífenfum quoad fiibftantiam 3 Se 
fpeciem. Confequentia eft legitima. Major con-
ftat ex dubio praecedenti. Minor autem fuade-
tur , tum quia habitus fidei Theologicae fecun-
dum entitatem 3 Se fpeciem acceptus eft talis i n 
ratione habitus, quaiem oportet eífe adfalutem]; 
üt docet Divus Thomas , 2. 2. qmfiione 6. D.TKortu 
articulo 1. & 2. Se cum eo communiter Theo-
logi : fed adus 3 Se habitus debent elle ejufdem 
ordinis j í iquidsm aóhis prceftat aclu 3 quod ha-
bitus pra'ftat habitu : ergo aflenfus fidei Theo-
logicíe íecundum entitatem s & fp.ciem coníi-
deratus eft talis , qualis deíideratur ad falutem» 
Tum etiam, quia aótrs perfeclius , Se immedia-
tius attingit terminum 3 leu finem 3 i n quem ha-
bitus ordinatur 3 quam ipfe habitus , cum fie 
immediata unió , íeu attingentia illius : fed fi-
des Theologica fecundum .-fuam fpeciem ordi* 
natur i n finem fupernaturalem , Se hac ratione 
habet per fuam entitatem 3 Se fpeciem eífe ta-
lem , quaiem oportet eífe ad prasdictum finem: 
ergo a fortiori i d habebit ejus a¿lus fecundum 
fpeciem conííderatus. Tum dehique 3 quia ficut 
habitus fidei Theologica eft q u í d a m participado 
fcienciíE beate ; ita aílenfus fidei Theologica de-
bet eííé participado adus pr^ediclíE fcientiíEjiiem-
pe vifionis beatifica : ergo ficut fides Theologica 
obil lam partidpationem eft aliquid fupernatura-
le 3 (Se conducit per fuam entitatem ad falutem, 
ita illius aótus debet ob fimilem participationem 
eífe fupernaturalisj 6c difponere 3 quantum eft de 
ie , ad falutem. 
29. Huic rationi oceurrunt Adverfari] ne- Aivivfand-
gando 3 quod alfenfus fidei Theoiogicse conííde- mmref^ onfié 
ratus praecisé quoad fpeciem, habeat eífe 3 ficut, 
oportet ad falutem. A d probationes autem in con-
trarium dicunt prasdiótuin aólum fecundum ent i -
tatem acceptum non correfpondere determínate 
fidei Theologica j fed indifferentes fe habere tum 
ad il lam, tum ad virtutem naturalem noftri intel-
leólus 3 Se poífe ab una 3 aut altera elici. Unde 
ad hoc , ut fiat adus peculiaris praedids virtutis, 
debet inducere quendam modum , ratione 3 cu-
j LIS di cae habitudinem ad ipfam fidem , turnad 
objedum & finem ejus. Et per hunc modum 
conftituitur i n eodem ordine , in quo eft fides: 
Se habet eífe 3 ficut oportet ad falutem : aliter 
enim ñeque attingit finem fidei 3 ñeque eft parti-
cipado vifionis beatificas. 
Casterüm híec evafio infirmo nititur funda- Confumur* 
mento3 poteftque efficaciter prscludi eifdem pro-
bationibus3 quibus ufi fuimus, fi inftaurentur. Se 
expendantur i n hunc qiodum. Quoniam ubi eft 
poífibilis tendentia habkualis, & in adu primo 
adaliquem terminum , etiam debet eífe poflibi* 
lis tendentia i n adu fecundo 3 feu 3 quod idem 
eft 3 adus tendens ad eundem terminum, ut i n -
dud ivé poteft oftendi : fed poffibilis eft habitus 
fidei 3 qui tendit habitualiter 3 Se in adu p r i -
mo ad finem fupernaturalem > ficut oportet j uC 
adverfari) admittunt : ergo poffibilis eft adus., 
qui in adu fecundo ad eundem finem tendat: hic 
autem non eft alius, nifi aífenfus fidei Theolo-
gicas: hic ergo tendit in praedidum finem > ücat 
X ^ oporcec^ 
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oportet, Quae ratio procedit independenter á mo-
do áccidentali , 8c extra fpeciem adus ut ex fe 
liquet. 
Pmerea , unió adualis habitus cum objedo 
non eft aliquis modus , fed d.ebec elle adus 
fubftantialiter 5 & entitativé accepcus : eo quod 
liabitusnon aliter utitur fuo'objedo 3 n i i i i l lud 
cognofcendo , vel amando & cognoícere, atque 
amare non eíl: efFedus modi , fed alicu/us aótus 
fecundum fpeciem accepti s nempe cognitionis, 
vel amoris: ergo íi ex imione 3 & attingcntia 
objedi fupernaturalis , colligitur íidem Theo-
logicam eífe, quaíis oportec ad íalutem i id á for-
t ior i concedendum eíl adibus ejufdem fidei: nam 
perfedius 3 intiinius 3 &c immediatius atcingunc 
ídem bbjedum. 
Deinde íi eft poílibilis habitus í ide i , qui fe-
cundum fuam fpeciem íit participatio fcientiaé 
beatc-e } & confeqnenter íicut oportet ad finem 
fnpernaturalem : milla efl; ratio cur repugnet 
adus iidei 3 qui íecundum fuam fpeciem íit par-
ticipatio viíionis beatifícíe ^ & ad £ n e m fuperna^ 
tiiralem conducat: l i ic autem non eftalius, quam 
aílenfus íidei Theologics: ergo^ 8cc. 
Rafeóhur ur- 5° - omnia coníirmantiir everCendo fun^ 
tentius, damentum 3 cui nititur liase refponíío : quoniam 
aílenfus íidei Theologicas habet eíle íicut opor-
tet ad falutem : fed id non habet per aiiquem mo-
d u m propris fpeciei fuperadditura : ergo peí 
fuam ípecicmJ& fubílantiam eíl: j íicut oportet ad 
falutem , proindeque fieri non poteíl: íieri per 
folas vires naturales. Major , quas fola indiget 
probatione, probatur recenfendo m o d o S j p e r quos 
Adverfarij explicant adum fidei conftitui i n elle 
difpofitionis conducentis ad falutem a eofque re»-
fellendo. 
Nam i n primis príedidus modus nequit elfe 
modus inteníionis , ut Scotus 3 Gabriel , Se alij 
docent: tum quia inteníio eít ejufdem ordinis 
cum adu } cum n i h i l aliud í i t , quam magis eííe 
ipíius : ergo íi adus íidei Theologicas eíl natu-
tralis quoad fubílantiam , etiam erit naturalis 
qúcad inteníionem s ac proinde fecundum iílum 
i modiim noli e r i t , íicut oportet ad falutem. | T u m 
etiam q u i a í l a t b e n e hominem habere habitum 
fidei Theologic« 3 & tamen clicere aélum re-
tóiífum : ergo eíFedus per fe habitus íidei non 
eíl modus inteníionis : cum ergo adus fidei ha-
beat eífe , ficut oportet ad falutem fub illa ra-
t i o n e 3 fecundum quam eíl eíFedus íidei Theo-
l o g i c s , ut docent adverfarij j fequitur modum 
inteníionis non deííderari ad hoc 3 ut adus fi-
' deifiat, ficut oportet ad falutem. T u m denique 
quia perfedio requiíita in adibus pertinentibus 
ad falutem non confiílit in eorum inteníione, 
ut explicant communiter Theologi i n materia 
de chadtate , & poenitentia : & fatis apparet in 
ipfa gratia fandificante s quse licet minima , 6c 
valde remífla f i t , fuíficit ad conferendam falu-
tem : ergo Idem de adu fidei difponente ad fa-
D.Auguft. lutem dicendum eíl. Quod aperte docuit Augu-
í l i nus , libro de -pradeftinatione SanBorum,cap. i . 
ubi verfans illa verba Apoíloli i . ad Timoth . i . 
Mifericordiarn confequutus fum 3 ut effem fidetis, 
acute obfervavit Paulum non dixiífe : ut ejfem 
fidetior ,fed ut ejfem fidelis ; quia. videlicet aílen-
fus íidei Theologicse abfolute 3 & independenter 
á modo inteníionis eíl beneficium grati^^ & con-
ducit ad falutem. 
Hec mdas Nec valet •praedidus modus coníiílere i n 
facilítate. facilítate, ut vult Durandus : tum quia Conci-
i ia damnant eos, qui aííerunt gratiam eífe ne-
Superníttií-
falitfts ajfen, 
f m fdei non 
t fs media 
tmfionif. 
ceflariam, ut ea , quee íimplicicer poíTumus per 
naturam s facilius poífimus per gratiam 3 ut 
conílat ex Milevitano capite quinto * fed in fen-
tentia 3 quam impugnamus, gratia folum requi-
ritur ut adus fíat eo modo 3 quo oportet : ergo 
hic modus nequit i n facilítate coníiílere. T u m 
etiam quia potentia facile poteíl elicere adus 
ad quos habet virtutem completam ,3 ut obfer-
vavimus Traftatu i z . dijputat. dubio 5. nu-
mero 59. & fatis apparet in ómnibus aíl ibus, 
eo quod funt proportionati facultati potentia: 
ergo ÍÍ adus fidei Theologicae fecundum fuam 
fpeciem acceptus eíl puré natuíal is , & perinde 
proportionatus intelledui noílro poterit el ici 
faciliter, quin habitus requiratur, Tum prater-
ea : quia facilitas eíl ejufdem ordinis cum adu3 
& poteíl per ipfum repetitura acquiri : ergo íi 
poííiimus per vires naturales elicere aírenfum 
fideij potenmns etiam per eafdem vires compa-
rare facilitatem i l l ius : fed non valemus elicere, 
íicut oportet: ergo.ly Jicut oportet non determi-
nat aiiquem modum facilitatis. T u m denique, 
quia ut adus conducat ad falutem, non petit fieri 
cum facilítate : cujus íignum eíl , quod etíi ex 
gratia fíat 3 folet cum difticultate fieri : ergo quod 
íit , íicut oportet , nequit i n modo facilitatis 
coníiílere-. 
5 i . Nec etiam dici poteíl prasdidum mo-
dum íitum eífe i n certitudine, & firmitate aílen-
fus , ut idem Durandus íigniíicavit : tum quia 
certitudo alfenfus pertinet ad ejus fpeciem, ut i n -
dudive poteíl oílendi : ergo certitudo non eíl 
modus aífenfui accidentaliter fuperadditus. Tuna 
quia aífenfus fidei Theologica; habet fuam certi-
tudinem & firmitatem, ex mot ivo , cui inniti tur, 
nempe ex teílimonio Dei revelantis : impiícac 
enim aífenfum innitentem divino teílimonio non 
eífe ex hoc ipfo máxime ceitum, & fírmum j cum 
teíl imonio De i nequeat fubeíle falfum : atqui 
aííénfum fidei inni t i divino teílimonio non con-
venit el per aiiquem modum íibi accidentaliter 
fuperadditum j fed per íliam difFerentiara fpecifi-
cam j ergo íi habet eífe , íicut oportet, ex certitu-
dine , & firmitate; fequitur quod per fuam fpe-
ciem habeat eífe, íicut oportet, & non per a i i -
quem modum fuperadditum. Tum denique, quia 
vei adverfarij loquuntur de firmitate objediva: 
& iuec pertinet ad fpeciem aílenfus , ut immedia-
te diximus. Vel loquuntur de firmitate fubjedi-
va : & hxc nequit condúcete, ut adus fidei fu-
pernaturalizetur, aut conducat ad falutem : nam 
hoc genere certitudinis aut fiumitatis ( qiiíe dum 
tenet falfum, potius eíl pertinacia) folent hsreti-
ci aífentire ita íirmiter fuis erroribus, ficut Ca-
tholici aílentiunt myíleriis fidei. 
Denique prsdidus modus non conílílit in 
fpecie fupernaturali, fubllanti^ adus fuperaddi-
ta,quam Molina commentus eíl. Qi i i ut hanc opi-
nionem á prasmiíTis impugnationibus vindicet, 
docet aífenium fidei Theologics fadum , ficut 
oportet, habere duplicem fpeciem j primam na. 
turalem, & confiílentem i n attingentia obje-
d i : fecundam vero fnpernaturalem , 8c extra 
genus cognitionis : quas fpecies confiílit in 
quadam commenfuratione , leu aptitudine, ut 
adus acceptetnr á Deo i n ordine ad finem , 8c 
formam fupernacuralcm. Nam cum naturalia non 
fint piíedido fini proportionata , indigent i l la 
fpecie fupernaturali fuperveíl ir i , ut ad 'talem fi-
nem conducat. Et quia hasc pofterior ratio fup-
ponit aífenfum íidei in fuá Ipecie , 6c eífen-
tia conílitutum , propterea dicitur ipíi acciden-
talis^, 
N u con fifi it 
m modo cer* 
útuámis. 
Nec In alique 
áccidentali 
afenfui fu-
peraddito. 
Molim oft' 
nio. 
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talís ; quamvis fit prima ratio intrinfeca confti-
tuendi aírenfuni in ordine ftípernaturali* A d enm 
modum, quo moralitas i n adibus humanis íup^ 
ponic entitateni, & fpeciem naturalem adus j 6c 
tamen conftituit i l ium in alia nova fpecie intra 
eenusmoris. . . 
Non , inquam3 poteft praediólus modus in elida 
^ ' ¡ 1 ™ ^ ratione coníiftere : quia hujufmodi ratio v o l u n -
refe. ¡tur. ^ e^ ^ i ] | u c í e n d L i m argumenta praemilía^ 
manet tamen illis obnoxia , ut cohíideranti c o n -
ftabic 3 3c infuper poteft eíficaciter refeili. 
?rim*Molini Pri™0 : «l11^ ratio ílipernatumlis eft 
impítgnmo. oraníno extra genns cognitionis, ut i n q u i t M o -
l i n a : e r g o aílénfns fidei Tl ieoíogic^ a f t e d n s a d -
huc illa ratione eíl prorfus i n fuá fpecie natufalij 
& induíta intra genus cognitionis eodera modo 
fe habet 3 ac íi non eliceretur ab habita infuío: 
atqui certitudo aífenfus ad genus cognitionis fpe-
¿ t a t : e r g o aííeníus fidei Tiieologicas, &c condu-
centis ad íalutem folum importat certitudinem 
naturalem, ñeque eíl magis certus , ac íi non 
eliceretur per virtutera infufam. Confequens eft 
adeo durum s ut méri to düb i temus , an Molina 
audeat il lud admittere. 
Sscundá, Secundo : quia ex doótrina h u j u s Auótoris fe-
quitur non eífe neceífarium hibi tum fidei Theo-
l o g i c í E : nam illa coaptatio & proportio ad fínem 
fupernaturalem fuperaddita aótibus naturalibus 
poteft optimé illis coramunicari abfque habitu 
fupernaturalij qui proximé aótum eiiciataiit c o n -
ftac i n aclibus virtutum naturalium , qu i i n ho-
míne juíto funt meritorij , habentque proinde 
aliquid intrinfecum fupernaturale, per quod pro-
portionentur , & ordinentur i n fínem fupernatu-. 
ralem 3 ut aira communi fententia Theologorum 
dicemus in Iratt. de mérito. Ex quo ultehus fie-
ret airenfum fidei Tiieologicíe fecundum fe coníi-
deratura n i h i l magis liabere3 aut conducere ad fí-
nem tupernaturalem , quam aélus virtutum na-
turalium. 
Tenia. Tertih : quoniam habitus fidei ¿ íicut & q u i -
libet alius, nequit influere , velal iquid eíficere3 
niíi íímul concurrat potentia 3 cujus eft habitus: 
tum quia habitus n i l aliud eft, quam elevado, vel 
complementum potentiae j cum qua proinde con-
ftituit unicum principium proximum agendi : 
tum quia influxus habitus debet eífe vitalis,quod 
fieri nequit, niíi egrediatur á potentia. Sed adus 
adeequatus intelledus in quo recipitur fides, eft 
cognitio : ergo implicat , quod habitus fidei a l i -
quid caufet i n allenfu, niíi piius infiuat i n ipfumj 
quatenus cognitio eft, importetfpeciem prima-
r i a m , ut conftat exemplo virtutum naturalium, 
quo utitur Molina j e^ e quippé non eíííciunt i m -
mediaté moralitatemjfedentitatem achis, ut fun-
dat moralitatem, & ea veftitur, ut diximus Tratt. 
12. dijp. 1. dub. 3. num. 5. Conftat autem , quod 
quidquid fluit immediate a fíde, debet eífe ejuf-
d e m ordinis c u m ea, & ad eumdem finem condu-
cere : ergo aílénfns fidei Theologic^ fecundum 
fuam fpeciem acceptus eft talis , qualis oportec 
ad falutem. 
V b l m . 52. A d hscidicerejquod airenfus fideiTheo-
logicx fecundum fpeciem, &:fubftantiám acce-
ptus fiat á nobis per naturales viresj^: quod Deus 
per fuam gratiam i l lum deinde perficiat, ut fit, 
íicut oportet ad falutem, non multüm diftare v i -
^•Auguft. detur ab errore Pelagij , quem Auguft. loco nu-
per citato refert, & impugnat his verbis : Non 
ergo receditur ab ea fententia, quam Pelagim ipfe 
m Epifcopali judicio PaUflino^fícut eadem gefiá 
tefiamur , damnare campal fus} gratiam Dei fe-
cundum rnerita nofira dari j / non perünet ad Des. 
gratiam, quod credere coepimm :fed iUud poúm> 
qmdpropter hoc nobis datar , m píenius¡perfe* 
ü'mfqué credamusi m per húc initium fidei nofira 
priores damus Deo út rstribuatur nobis > & fup^ 
ple?nentum ejus, & fi quid aliud fideliter pofei-
mm. Et qüod S. Pater loquatur de aífenfu fidei 
Chriftianas , quatenus aífenfus eft , & pr^venit 
illam fecundariam ípeciem, quam Molina exco-
gitavit s conftat ex ipíis , quae fubjicit : nam re-
lato teftimonio Apoftoli 1. ad Gonnth.5. Non AdCor.i» 
quia idonei fumus cogitare aliquid ex nobis> quafi 
ex nobis, fed fu fficientia nejíra ex Deo efl3 inquit: 
Attendant hic'j, & verba ifta perpendanty qm pu* 
tant ex nobis ejfe fidei acceptum 3 & ex Deo ejfe 
fidei fupplementum. Quis enirn non videat prtus 
ejfe cogitare, quam credere ? Nuilus quippe credis. 
aliquid 3 wfi prins cogitaverit ejfe credendum. S i 
ergo non fmnus fuff,cie/^ ..s cogitare aliquid quafi 
ex nobífmetipfis yjed fufficientia núfira ex Deo efi: 
profeElo non fmnus idonel credire aliqmd quafi ex 
nobífmetipfis , quod fine cogitatione non pojfu-^  
mus 3 fed jujficientia nofira qua credere incipia-, 
mus ex Deo efi.Eí infra relatis in confirmationem 
hujus veritatis quibíifdam teftimoniis , profequi-
t u r : Nolens ergo his tam claris teftimoniis repu-
gnare j & tamen velens a feipfo ejfe , qmd ere-
dit: quafi componit homo curn Deo , m partem fi-
dei fibi vendicet, atque illis partem relmquat: & 
qmd efi clarius , primam tollit ipfe s fequentem 
dat illi: & in eo, quod dicit ejfe, amborum, prio-* 
rem fe facit, pofteriorem Deum, Quod videtur 
• accommodari fenfui Molina^ j íiquidem i n ea-
dem zQcx fidei, quem concedit eífe duorum, nem-
pe D e i , & hominis, unam partem , nempé fpe-
ciem naturalem, qus eft fubftantia adtus , t r i -
buit homini 3 &: alteram partem nimirum fpe-
ciem fupernaturalem, quae eft perfeólio acciden-
ta l i s , t r ibLi i t g ra t i s Et cum illa fpecies hanc pr^e-
cedat : primam paitem homini 4 fequentem t)eo 
confert: atque liominem priorem , & gratiam 
pofteriorem facit, 
j 5. I l lud autem, quod folutiohadenus i m - Melins, mtU 
pugnata i n fui favorera adducebat a parum fuíFra- difalli* 
gatur i l l i . Nam Concilla, & Patres per illa ver- 'ar' • 
hz-ifícut oportet, non defignant, niíi rationem 
propriam , 6c fpecialem aífenfus fidei Theologi-
es , ut conftat ex hucuíque didis , QIJ^ difte-
rentia , íicut & qu^libet alia poteft non imme-
rito dici modus , quia determinat genus, & i m -
portat peculiarem modum aíFentiens. Sicut etiam 
modus proprius amoris, ut fit charitatis , & íicut; 
oportet, eft diligere Deum fuper omnia-.quod 
tamen pertinet ad fubftantiam , & fpeciem prs:-
d i d i amoris. Et hanc eífe mentem Conciliorum 
fatis expreífit T r i d e n t i n u m / ^ / i ó . cap. 6, u b i i n - ConcTri^ 
qu i t : Diffonmtur ad tpfarn iufiítiam s dum ex~ 
citati divina gratia , & adjuti fidem ex auditu 
concipientes $ liberé moventur in Deum , creden-
tes vera ejfe, qua a Deo revelata funt. U b i non 
utitur ill is verbis, jicut oportet, fed aliis ajquiva-
lentibus, &explicantibiis , quod fit credere,y*-
cut oportet: nempé credere vera e í fe , quee reve-
lata fuñt á Deo : ita quodrevelatio fit única , 6c 
ad^quata ratio credendi, ut bene obfervat Sua- Suarei. 
rez hb.i.de gratia, cap.i í t num. 12, 
Adde Concilia u t i illis verbis , ut expreíTuis, 
Be univerfalius comprehendant aíferta Pelagij, 
qu íE damnant: quidquid í i t , an omnes adusfint 
fecundum fubftantiam naturales, vel fupernatu-
rales. Cum q u o tamen r e d é cohaeret, quod fen-
tiant aliquos adus íeGiindum fuam fpeciem ex-
X 4 cederé 
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cederé vires naturales , petereque proinde fpe-
ciale adjutorium gradee : ínter quos computamus 
aireníum íidei Tlieologic^.Ünde non coníiilimus, 
buriel. qnod aííerit Cnriei loco íupra eitato i n calce du-
b i j , nempé ex iilis verbis neutram partem polFe 
coiligi, non folüm ut diífínitamj fed ñeque ut in«-
íinuatam á Conciliis. Oppoíitum conftac tura ex 
diclis á nobis tum ex ip í i s , qua; ipfe Curiel 
adducit utens eodem difeurfu concluC verf. Se-
cundo probatur idem antecedens , ubi inquit fen-
tentiam noftram colligi ex Conciliis : quod pro-
fecto falfum foret., íi non clfec faltem iníinuata 
á Conciliis , ut liquet ex ipíis terminis. 
AñuAfundct- j ^ j Secundó probatur noftra concluíio alia 
menttimfen. ratione defumpta ex D.Thom.z.x.quafi.G.art.i . 
Í^Tlíonj P0112^  a^ ^aiic formani ^"educi: quoniam af-
fenfus fidei Theologicas eft lupernaturalis fecun-
dum fpecierá: ergo nequitiieri per Tolas vires na-
curaí 3 fed indiget gratia íupernaturaii. Coníe -
quentia eft manifeíla. Antecedens vero proba-
tur : quia fpecies adrus fumitur ex motivo , cui 
innititur i n attingentia o b j e d i , iioc quippé fe 
iiabet j ut ratio[ub qua 3 Se objeótura refpe-
óbu i l l ius : fed motivum aífeníus íidei Theologi-
eas eft fupernaturale : ergo prasdiótus aílenfus eft 
fiiperjiaturalis quoad fpeciem.Minor liquet: nam 
idem eft motivum habitus , Se aóhium, qui ab 
eo procedunt: conftat antera motivum habitus íi-
dei Tiieologicas eíFe fupernaturale , alias pr^di -
ékus habitus fupernaturalis non eí le t : ergo mo-
tivum aírenfus íidei Theologicas eft fuperna-
turale. 
Confimuttir. Goníirmatur : nam certitudo formalis fe te-
ñe ns ex parte aílenfus debet efle ejufdem ordinis 
cum certitudine objeótiva fe tenente ex parce 
motivi aí íentiendi: íed certitudo objedtiva airen-
fus íidei Theologicae eft fupernaturalis: ergo cer-
titudo formalis ejufdem aírenfus debet elle fuper-
naturalis : Se confequenter 3 cum certitudo for-
malis cognitionis pertineat cíl'entialiter ad ejus 
fpecié;fequitur aíFenfum íidei Theologics fecun-
dum fpeciem acceptum eíTe fupernaturalem. M i -
nor probatunquia talis certitudo refpicitur per fe 
ab habitu íidei Theologicas 3 quem conftat fuper-
naturalem effe, habitus autem fupernaturalis non 
tendit per fe niíi i n ea 3 qux fupernaturalia funt. 
•Efffigiufa 3 5 • Nec refert , íi huic rationi refpondeas 
aílenfum Theologicx non refpicere motivum 
ejufdem íidei , niíi quatenus particípat ab illa 
quemdam modum elevationis, quo poffit ejus 
objeótum attingere : quemadmodum intelledus 
nequit i n aótu primo refpicere objedum fídei, 
niíi ut slevatus per eamdemíidem. H^c quippé 
, proportio admittenda eft ínter adum primum3 & 
fecundum , uc íicut adus primus s eft intelledus 
elevatus per habitum íidei 3 íta adus fecundus 
íit adus intelledus elevatus per aliquid deriva-
tum á ílde. Unde ficut ex eo 3 quód intelledus 
goíTic attingere motivum íidei 3 non fequitur eíTe 
íupernaturalem quoad fpeciem i fed fuííicit, quód 
ejus naturalis fpecies elevetur per aliquid fuper-
naturale : ita ad hoc , quód aliquis adus attingat 
motivum íidei a non deíideratur eífe fupernatu-
ralem quoad fpeciem , fed fufficit , quod ejus 
fpecies naturalis elevetur per aliquid fupernatu-
rale participatum á íide. 
VwUimr. N o n •nquam , hoc refett : tum quia affenfus 
íidei 1 h-ologica? per tuam fubftantiam , Se ut 
prasv Hit omnera modum accidentalem íibi fu-
peradditum , atringic objeótum fpeciíicativum íi-
dei : quia non auter attingit prsdidum obje-
d u r a , niíi cognofeendo 3 Se aífentiendo : cogno-
fcere autem 3 Se aíTentire pertinenc ad fubftan-
tiam aílenfus. Tum etiam : quia aCTenfus íidei 
Theologic^ diftinguitur eífentialiter fpeciheé ab 
omni alio aíienfu per hoc 3 quód innititur moti-
vo íidei Theologic^ : fed id , per quod aliquid 
diftinguitur ab aiiis eífentialiter fpeciíicé s per-
tinet intrinfecé ad ejus fpeciem i cum idem íit 
conftitutivum , Se dif t indivum : ergo aífenfus 
^dei Theologics fecundum ípeciem acceptusre-
fpicit motivum ejufdem fidei. Tum prastereatquiá) 
habitus non tendit in exercitio ad fuum obje-
d u m , niíi $h adus, ut communiter docent P h í -
lofophi: fed a á u s non deíignat modum, fed a l i -
quid anteverteiis modum , ut patet ex communi 
modo concipiendi: ergo adus íidei per feipfum. 
Se independenter á modo íi peraddito 3 eft ten-
dentia in objedum íidei. Tum etiam quia non 
repugnat adus cognofeens íidei objedum , Se 
attingens illius motivum ; cüm intclk ótus ob 
fuam univerfalitatem valeat verfari circa quodli-
bet objedum: fed prxdidus adus non eílet aliusj 
quám aífenfus fi de i : hic ergo per feipfum cog-
nofeit objeóluín , Se attingit motivum íidei. 
Ex quibus patet ad id , quód prsdida evaíio 
in fui favorem adducebat : nam ex proportione 
inter adum , Se potentiam non colligiti r , q i ód 
íi potentia eft naturalis entitativé , adus etiam 
debeat eífe entitativé naturalis , ut apparet i n 
viíione beatifica , quam omnes Theologi docent 
eífe fupernaturalem in fuá entitate ; licet eliciatur 
ab intellcdu creato, qui eft entilas naturalis. Ec 
ratio eft : quia omnis potentia ere ata eft proprie-
tas alicujus fubftantis créate i l l i proportionata. 
Se debita : unde repugnat, quod íit fupernaturalis 
entitativé ; cüm fupernaturale dicatur , qudid ex-
cedit omnem naturam creatam , & exigentiam 
illius. Adus autem poteft proportionari, Se de-
beri non naturas creatse fecundum fe , fed alicui 
habitui fupernaturali, vel natura?, ut elevatíe per 
i l lum : hsc quippé etiam valet ex iníluxu p r in -
cipij fupernaturalis, á quo elicitur, tendere i n 
objedum fpeciíicativumlupernaturale: unde pra> 
didus adus poteft eífe fupernaturalis entitativé^ 
líe liquet eodem exemplo vifionis beats, Sic er-
go quamvis intelledus, qui eft principium effe-
d i v u m aífenfus í idei , íit entitas naturalis •, tamen 
nonjn í lu i t proximé per naturalem virtutem : fed 
tota virtus agendi próxima eft virtus fupernatura-
Jis i l lum elevantis , Se ideo transfundit aífenfui 
fupernaturalem fpeciem. Nam licét virtus fuper-
naturalis non íit adsequatum principium aífenlusj 
fed etiam intelledus per fuam entitatem intret 
rationem principij : nihilominus folum eft prin-
cipium adivum adivitate elevabili. Se quas red-
ditur proximé adiva , Se proportionata per v i r -
tutem íupernaturalem , videlicet per íidem inf t i -
fam : Se confequenter huic potius, quám intel le-
d u i debet aífenfus aflimilari. 
3^. Nec iterum refert, fiad confirmationem Refpor.fio AÁ 
refpondeas certitudinem objedivam aífenfus fi- noftram coti' 
dei Theologica? eífe quidem fupernaturalemfub- firm' 
j e d i v é , Se in fe , non veró terminativé , Se ut 
attingitnr per alfenfum : unde poterit bene cor-
refpondere certitudini formali aífenfus naturalis. 
Non , inquam , hoc refert : quiaí i certitudo confutaur, 
div in i teftimonij non elfet fupernaturalis tam 
fubjedivé , quám mot ivé , tam m eífe re i , quám 
in eífe objeeli, non poífet fpeciem inferre habi-
tui fupernaturali íidei Theologica? , quod eftab-
furdum. Si autem illa certitudo objediva eft ira 
fupernaturalis, ut petat artingi per habitum fu-
pernaturalem i etiam pttet atungi per adi ím 
ejufdem 
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eiuCdem ordinis : eritque proinde fupernaturalis 
i n eífe motivi refpedu illius. Nulla quippé dif-
ferentia poteft quoad iioc Ínter adum ? 8c ha-
bimni rationabiliter defignari 3 ut coníideranti 
conílabit. 
§• I I I . 
Dtffictlt objecíiom fatisfit. 
Vraens ohje- 3 7- aíTertioni noftr^ 3 & motivis , quibus 
i ^ i l l a m communivimus, oppones : nam af-
fenfus famít fuam fpeciem á motivo ) cui inn i t i -
tur : fed homo vifibus naturalibus poteíl creciere 
fub eodem motivo , cui innititur aílenfus fídei 
Tíieologicae: ergo homo viribus naturalibus po-
teíl elicere aífenfum íidei Theologicae faltem 
quoad fpeciem , licét abfque i l lo perfedionis 
modo , quem ab habitu íidei participat. Cantera 
conílant. Et minor fuadetur: quoniam motivum 
aífenfus fidei Theologicae n i h i l aliud e í l , quam 
teíl imonium Dei aliquid revelantis: nulla autem 
repugnantia apparet i n eo , quod homo viribus 
naturalibus aliquid credat innitendo teíl imonio 
• D e i i l lud revelantis. Si enim poteíl credcre al-
ten homini aliquid teílificanti, multó magis po-
terit credere Deo diccnti: cujus teí l imonium co-
gnovit eífe infa l l ib i le , 8c dignum omni íide. 
Prima refpcnm Hxc objedio difficultate non caret, nec ejus 
fie. 1 vis infringitur, íi dieatur poífe quidem hominem 
credere Deo dicenti , ejufque teíl imonio inn i t i 
i n credendo i fed non poífe elicere aífenium pror-
fus infaliibiiem , qualis eíl aífenfus íidei Theo-
logice : eo quod homo fuis viribus relidus ne-
quit omnino íirmiter ampiedi objedum inevi-
dens, cujufmodi eíl objedum fidei : 8c hujuf-
modi firmitatem , atque infalíibilitatem impor-
tat fidei Theologica; aífenfus, 8c hac rationc pe-
t i t procederé á virtute excedente vires naturas. 
Nen fatisfíí' H o c , inquam 3 non infi ' ingit robur praedida; 
objedionis. Tum quia infallibilis certitudo aí-
fenfus fumitur ex motivo^cui inni t i tur : ubi enim 
motivum eíl omnino certum 3 parit ' í irailem cer-
titudinem in aífenfu, ut indnd ivé poteíl oílendií 
ergo íi homo viribus naturalibus poceít credere 
innitendo Dei teíl imonio quod eíl omnino i n -
faliibiiem pariter eildcm viribus poterit elicere 
aífenfum omnino infaliibiiem : qui proinde ex v i 
hujus non diílinguetur faltem quoad fpeciem ab 
aífenfu fidei Theologicíe. Tum etiam quia abf-
que fundamento fupponitur hominem viribus 
naturalibus non poífe íirmiter credere, 8c ampie-
d i objedum inevidens, quod nofcit eífe reve-
iatum á Deo. C ü m enim lumen naturale eviden-
ter didet Deum eífe infaliibiiem in íúis d id is , 
8c dignum omni fide ; poterit homo i n virtute 
hujus didaminis íirmiter tenere 3 quidquid co-
gnofcit Deum revelaífe. 
Seeumlítref- 5 8. Quod íi. dieatur opus eífe 3 ut te í l imo-
Pcnffo. nium Dei ípecificet aífenium fídei infalli bilis, 
quod certó conílet de ejus exiílentia , 8c quod 
proponaiurper regulam infaliibiiem (aliter enim 
aífenfus ex hac p^'te nutabi t :} & fub haccerti-
titudine non poífe proponi per vires naturas, fed 
per providentiam ordinis gratis , íicut de faólo 
contingit. Id , inquam , licét di.cacur, non fatis 
diluit vira objedionis. 
Zfl 'af»ffi- Pr imo .- quia nulla repugnantia apparet i n eo, 
quod Deus ut audor naturas ioquatur cum A n -
gelis , 8c aliquid ill is proponat. Si enim unus 
Angelus poteíl naturaliter alteri loqni fuum con-
cepeumadeum dingendoicur Deus audor naturíc 
non poterit Angelo aliquid teílifícad s non manu 
feílando objedum in íeipfo ? I n quo evencu A n -
gelus 3 qui evidenter cognoicit Deum eíle infa l l 
l ibi l is veritatis , ampledetur profedo objedum 
ex motivo divinas reveiationis , elicietqi e alfen* 
fum infaliibiiem tam ex parte motivi , quám es 
parte applicationis. Quo paólo p! imus, 8c fu-
premus Angelus, íi conderetur i n puris , fe ge* 
reret cum Deo aliquid ei teílificante , utputa fu -
turum aliquid contingens. 
Secundo :8c prascipué,quia fuppoíita infa l i ib i -
l i certitudine (undecumque habeatur) circaexil 
fttntiam div in i teílimomj ; objeótio fada evin» 
c i t , quod homo per vires natura' pofíit ampiedi 
objedum á Deo reveiatum innitendo ipíius te-
í l imonio : quod, ut fupponitur, eíl motivum fór-
male alfenfus fidei Thcologicas á quo fumitur hu-
jus fpecies : ergo fuppoíitis aliis conditionibus 
circa exiftentiam, & applicationem divini tc í l i -
monij , vires naturales iuíficicnt ad elicic ndum 
aífenfum fidei Theologicas quoad ípeciem. Quod 
tamen non poífumus admitiere : opponitur enim 
ex diámetro noílra; alfertioni. 
39. Magis apparenter poífet prasdidas obje- t¿rthfól(ith, 
d i o n i oceurri , fupponendo dúo principia íatis 
certa. Primum eíl aífenfum fidei dependeré ex 
motione voluntatis , nedum quoad excrcitiumi 
verüm etiam quoad fpeciem j ita quod piasdída 
motio traníit i n rationem motivam objedi , i l * 
lamque complet : credimus enim 3 non quia ad 
aífenium neceífario determinemur, fed quia vo-
iumus, 8c objedum placet, ut modo fupponitur 
ex dicendis in Traff. de fídc dijp,-f, duh, 1. Aliud 
eíl motionem voluntatis neceílaríam ad aífenfum 
fidei Theologicas eíle fupernaturalem ut dice-
mus dubio fequenti. Qiiibus fnppoíitis poífe-
mus refpondere , quod licét homo per vires na-
turales queat credere innitendo divino teílimo-
nio , ut hadenus dida evincunt j nequit tamen 
per illas vires habere motionem , íive aífcdum 
fupernaturalem ctedendi , ut ex fe liquet. Quo-
circa non valet per vires naturales elicere aííén-
fum fidei Theologicas quoad fpeciem : quia fpe-
cificativum adasquatum pnedidi aífenfus coniple-
d i t u r motionem fiipernaturalem , quae ex parte 
voluntatis requiritur. 
Sed nec i n hac refponíione, quee veram alias NmfatUñ^ 
continet dodrinam , poífumus quiefeere. Nam ri<iet' 
quod aífeólus credendi prsrequiíi tus ad aífenfum 
fídei TheologicíB íit fupernaturalis , o í lenden-
dum eíl ex eo , quod ejus objedum, nempé ipfe 
fidei aífenfus3quem voluntas imperat,& ad quera 
afficitur , eft íupernaturalis , ut conílabit ex d i -
cendis dubio fequenti : unde ut aíTignemus ex-
ceífum prasdidi aífenfus fupra vires narura , 8c 
necelfitatem gratis ad eumeiiciendumjrainus re-
d é regrederemur adexceífum illius aífedus fupra 
eafdem vires : unde hac refponfione uti non vale-
mus abfque circulo vitiofo. Accedit etiam, quod 
íicut objedio intendit aílenium fidei Theologic^ 
fecundum fpeciem coníideratum non excederé 
vires naturas 5 ita & fatis confeqnenter intendet, 
quod homo viribus naturas valeat ve l le , 8c eíE-
caciter imperare prasdidum aífenfum j quin pro 
hujufmodi applicatione opus íit ad fpecialem gra-
tiam recurrere. Prasfertim quia licét motio ex 
parte voluntatis requiíita pertineat aliquo modo 
ad (peciem alfenfus íidei ^ nihilominus prima ra-
tio hunc aífenfum fpecificans conílílit in mot i -
vo, cui innititur, nempé in teílimonio dicentis, 
cui credimus, ut hic fupponendum eíl ex dicen-
dis in Jraft, de Fide dtíp, 1. duh.i. Unde H & & * \ 
eyincitur 
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esntra refpon-
fonem proxi-
mé datatn. 
evincitnr idénticas fpecifica ex parte motivi j feu 
teíliraoni) Dei inter aíTeníum íidei Theologicíe, 
& aííenfum viribus natura; elicitumjhaud difficiie 
erit coñcludere 3 quod pra^dióti aírenfus íint ejuf-
dem fpeciei i & confequenter quod homo per v i -
res naturales poílic elicere aííenfum íidei Theo-
logics fecundum fpeciem coníideratum. 
' 40 . A d objeótionem ergo s his s 8c aliis fo^ 
lutionibus omiffis, refpondetur negando mino-
rem. A d cujus probationem dicendum eft pro-
prium motivum íidei Theologicae eíle teftimo-
nium Dei ut aucloris , & ñnis fupernaturalis, 8c 
quatenus fuiidac' fupernaturalem certitudinem. 
Homo autem per vires natuiíe, licet poífit inn i t i 
teftimonio Dei uc audoris 3 8c íinis naturalis, 8c 
quatenus fundat naturalem certitudinem j nequit 
tamen per illas praecisé vires credere innitendo 
pr^dido teftimonio , prout eft teftimonium Dei 
audoris 3 8c finís fupernaturalis , 8c fupernatura-
lem certitudinem fundat. Ü n d e non fequitui^ 
quod aífenfus viribus naturaí elicitus innitaturei* 
dem motivo íidei Theologics ¿ nec quód homo 
per vires naturas valeat elicere aílenfum , qui íit 
ejufdem rationis cum aífenfu íidei Theologicae fe-
cundum fpeciem coníiderato. Itaque dúplex hic 
teftimonium Dei diftinguendum eft •, íive,iit ma-
gis proprié loquamur, teftimonium Dei bifariam 
coníiderari valet. Uno modo, quatenus eft á Deo 
ut fupernatLirali principio dirigente hominemad 
fupernaturalem finem : quo pado fundat ínfalli-
biíitatem ordinis fupernatuLalis. Altero modo 
^quatenus eft á Deo ut naturalí principio dirigen-
te efeaturam in finem naturalem : qua ratione 
fundat ínfallibilitatem ordinis naturalis. Primo 
ergo modo coníideratum eft motivum propríum 
fidei Theo log ícs :&í ic acceptum nequit eífe mo-
t ivum fpeciíicans aífenfum puré naturalem , íive 
per folas vires natura: elicitum. Ifta; ením tantüm 
valent elicere aífenfum, qui inniti tur divino te-
ftimonio pofteriori modo iumpto. Nam cüm af-
fenfiis fpecíficé naturalis folüm habeat certitudi-
nem , íive ínfallibilitatem ordinis naturalis 5 ne-
quit mutuare fpeciem á teftimonio Dei ut exer-
cite fundat ínfallibilitatem fupernaturalem: 8c 
pppofita imaginado íraplicat in terminis. 
4 1 . Nec refert , íi huiedodrinas opponas pri*-
mo : nam in Déo non diftinguitur dúplex boni-
tas , aut fapíentia alia naturalis, 8c alia fiipema^ 
tural ís : ergo nec diftinguenda eft dúplex audo>-
ritas divini teftimonij , alia naturalis, 8c alia fu-
pernaturalis. Antecedens eft certum, 8c fatis l i -
quet ex didis TraEi. dijp.t, dub.$. ubi ftatuí-
mus providentiam Dei eífe unicam i n fpecie ato-
ma. Confequentía autem probatur : nam infa l l i -
bíiis audoritas teftimonij d iv in i fundatur in bo-
nitate , 8c fapientía Dei : quia ením Deus fum-
mé bonus eft , fallere non valet; 8c quia furamé 
fapiens eft, fallí non poteft: ergo audoritas ínfal-
l ibil is divini teftimonij nequit magis multíplica-
ffi,qL.iam multiplicatur Dei bonitas, & fapientía. 
Secundo : quia dif t indio penes naturale , 8c 
fupernaturale non convenit Deo i n feípfo coníi-
derato: lie ením acceptus fibi connaturalíflimus 
eft, 8c fupernaturalis refpedu creatura;: gtqui ín-
fallibilkas divini teftimonij eft príedicatum con-
veniens Deo i n feipfo^ ficuc & bonitas, & fa-
píentja^, i n quibus taiis infallíbilitas fundatur: 
nec ením habet Deus fecundum aliquem accí-
dentalem refpedum ad eífedus , quos producit: 
ergo abfque fundamento recurrimus ad diftin-
¿fcionem ínter teftimonium D e i , ut naturale, 8c 
ídem teftimonium , ut fupernaturale. 
Tm-zo.-quia nequit excogitan major infal! i , 
bilítas tef t imonij , quam illa , cui repugnat fal-
lere , 8c fa í l i : fed teftimonium Dei quomodolí-
bet acceptum importat hujufnlodi ínfallibilita-
tem : ergo habet omnem ínfallibilitatem excogi-
tab í lcm: ergo íi homo v i r i b u s natura: valet cre-
dere Deo , i n n i t e n d o ejus tef t imonio j fequitur, 
quód aífenfus viribus nacuraE elicitus habeat e a n -
dem ínfall ibil i tatem, quam habet aílenfus í i d e i 
Theologicce : 8c confequenter n o n diífert ab eo 
in fpecie; 8c corruet d i l t ind io proximé fcradita; 
Quarto : nam iuppoíita exiftentia,&: certa no- 4» 
títia teftimonij Dei audoris ( ut loqui'murj ut fi-
nís fupernaturalis, nulla apparet repugnantía in» 
eo , quód homo viribus natura credat eliciendo 
aífenfum ^ qui innitatur pr^dido teftimonio tan-
quam motivo : ergo in eo eventu aílenfus viribus 
natura elicitus erit ejufdem fpeciei cum aífenfu 
fidei T h e o l o g í c a : 8c confequenter dif t indio á 
nobis tradita non díluit vim objedionis, fed dif-
ficultatem i n fuo ftatu relínquit . iqotttniít 
4 2 . H a 3 inquam^ objediones non eVertunt X S i o n l m 
veritatem refponfionis á nobis adhibira, nec emimone* 
ftindionem i l l a m , in qua fundatur» Pradidam 
ením diftindionem edocemur admittere , 8c ex-
plicare ex his, qua Theologi in íimili diífieultate 
communiter docent. Namfumraa bonitas Dei iñ 
feípfo non minorem índivifibílitatem habet , ae 
fumma,6c ínfallibilis certitudo divini teftimo-
ni j ; nec minus , ac ífta, convenit Deo in fe, & 
ad fe : 8c tamen dúplex amor Dei fuper omnía 
communiter admíttitur , qui fpeciem habet ex 
Dei bonitate, prout eíVín fe taker fupernatura-
lis , & á vírtuce charitatís procedens ; alter vero 
naturalis , 8c viribus natura elicitus , juxta ea^  
qua dixíraus di¡p>, praecáenti dub. per cotum,&: 
pracipué j ^ . ' I l la quippé indiviíibilis Dei bo-
nítas,prout eft i n fe, poteft attingí, quatenus fun-
dat communicationem in bonis naturalíbus cum 
creaturís j & íic eft motivum fpecifícans amorem 
Dei naturalem : poteft etiam coníiderari , quate-
nus fundat communicationem cum creátura ra-
tionali i n fupernaturali bus bonis •> 8c íic eft mot i -
vum fpeciíicans amorem fupernaturalem charita-
t ís : quín índívifibilitas , quam piadida bonitas 
habet i n eífe reí , prajudícet muitiplicitati,quam 
importat in efle m o t i v i : ad id ením íatis eft emí-
nentíalis il la díveríitas. Idem feré contingít i n 
relígione, qua refpicít cultum De i , ut habet ra-
tionem primi principij dantis nobis eífe , ut tra-
dit D.Thora. 
fiiunc. 1. &: a l i b i : qua ratio etiam eft indivifU 
bilis in feipfa j fundatur ením fupra radicem vel 
intelledus, vel fapíentia s qua non dividí tur ad-
huc virtualiter. Et hoc non obftante, dúplex re-
l igio communiter, 8c neceífaríó diftinfruitur: al-
tera naturalis, qualem haberet homo ffi conde-
retur i n puris , 8c multó magis íi exiíteret i n fta-
tu integritatis naturalis: altera ínfufa, quam ha-
bent exiftentes in gratia. Nam ad hujufmodi d i -
ftindionem fufficit , quód illudmet motivum, 
quod eft índivifibile in eífe r e í , fundet exigen-
tiam diverfi cultus , quem religio exhibear. Et 
ita Deus fub ratione primi principij dantis eífe 
naturale , exigit naturalem cultum, & fpeciíicar3 
faltem per modum complementi, 8c obliquí re, 
l igíonem naturalem , feu acquífitam : caterüm 
fub ratione primi principij dantis eífe gratia, 
exigir fupernaturalem cultum; & complet fpecí-
ficativum propríum relígionis ínfufa. Sic ergo 
licét teftimonium prima veritatis , íive prima 
veritas revelans a ^ eft motivum fpeciíicans 
aífenlum 
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airenfum fidei , quo crediraus, fit quid ind iv i - nem naturalem queit fpecificare aíTemum fidei 
f b'le in elle reí , Se fundetur i n radice indiv i f i - acquiíit^ , íeu naturahs : & teíiimonium Del uE 
W V - habet nihilominus fuíficientem diverfita- dirigentis , & gubernantis creaturam in ordine 
1 ' eííe motivi , poteftque proinde moveré ad íupernaturalem finem vaiet fpecificace aíTen-
1 Tadus fpecie diverfos : quin verifícetur 3 quod fum fidei íupernaturalis, feu infuf¿E. Atque ideo 
a f t i í u s viribus naturas elicitus poffit objeótum mericó admittitur dúplex fides , quse teftiitionio 
atnn^ere fub motivo proprio fidei infufe. Nam 
m fidei acqtiifita: eft teftimonium D e i } ut 
communicat cum creaturis i n bonis naturalibus 
per modum primi principij , & ul t imi finis , 6c 
quatenus fundat naturalem infailibilitatem i n 
afíenfu credentis; idem vero teftimonium, ut eft 
verbum Dei communicans cum creaturain bonis 
fup-rnacu rali bus, eamque dirigentis i n fuperna-
turalem finem , 6c quatenus fundat certitudinem 
infalíibilem, abfolutamj & i n omni ordine, con-
ranquam motivo innitatur3altera naturalis, & al-
tera fupernaturalis j quin una valeat attingere ob-
jedum fub motivo proprio akeriuS;, & quin fpe-
cies unius confundatur eum fpecie alterius. 
44^ Ad tertiam dicendumeft teftimonium Dei Refpondmt1 
ULTolibet modo acceptum eífe prorfus infallibiie, ad tírt>*m' 
Scpariter aífeníum fidei, cuiiibet D e i teftimonio 
innitentem mutuari inde infallibilem certitudi-
nem. Sed nihilominus teftimonium Dei ut au* 
d o r i s , 6c finis fupernaturalis explicat infal l ibi* 
ftituit motivura proprium fidei infufc.Nec enim litatem majorem, five altioris ordinis Í & confe 
minus fundamentum adeft ad hujufmodi diveríi- quenter aílenfus fidei infuís eft magis, feu per-
tatem , ac ad illam , quam afferunt exempia pro- fedior i modo infallibil is. Licét enim uni, 6c al-
xime adduda. Unde non poífumus concederé, terirepugnet decipi , 6c falli 5 magis tamenuni, 
quod AngeiuSiaut homo viribus naturalibus pof- quam alteri repugnat ^ quia vendicat, 5c expli-
l i t credere Deo dicent i , 6c elicere airenfum, qui cat perfediora fus certkudinis principia. Sicut 
teftimonio D e i innitatur , ab illoque fpeciem 
mutuetur : i d enim evincit objedio íupra fada, 
quse exemplis modó allatis poteft magis fulciri. 
Casterum ficut in exemplis non verificatur, quod 
amor naturalis,:6c religío naturaüs attingant idem 
objedum , 6c (ub eodem formaliter motivo , fed 
fub diveríb ; ita i n cafu objedionis dicendum 
Arauxo. ^ A quadodrina aíieni non eunt Arauxo 1.2. 
qH^fi.^.art.^Jub. i . §. E x fecunda veroy 6c V i n -
fi-rre. centius Ferré in 7ra¿}. de Charitates qmjl . i . §.5. 
num.x^. : > 
45. JEt hinc fatis conftabat ad •omnes obje-
diones , quin opus efí'et íin^ulis i n parcicuiari 
oceurrere : nam s q u é pugnant contra commu-
nem diftindionem duplicis amoris De i fu per om-
nia , 6c duplicis religionis, ut faciié coníideranti 
conftabit. Sed majoris claritacis gratia uham-
quamque diluemus. A d primara diftinguendum 
eft antecedens , 6c concedendum de diverfítate 
inter illas perfediones i n eífe rei ••, fed negandum 
eft , íi intelligatur de diveríitate ineífe mot ivi , 
6c o b j e d i : nam ut proximé vidimus,eadem Dei 
bonitas fpecificat adus fpecie , immó tk ordine 
differentés, quod fieii non poífet , nifi illa bo-
nitas , quas eft única in eífe ends, multiplicare-
tur i n eífe mot ivi . Idemque i n noftro cafu de d i -
vina veritate revelante, quas eft motivum fidei, 
dicendum eft. Plus quippé requiritur ad mul t i -
plicitatem i n eífe r e i , ¿ í in eífe attributi, quam 
ad multiplicitatem in eífe motivi : ad hanc enim 
fufficit veí minima diverí i tas , etiam fi fumatur 
ex parte modi j vel connotad, ut indudione po-
Viluitar fs* oftendi. Per quod patet ad fecundum: nam 
cunda. % concedimus 3 quod ha^ c dif t indio non convenit 
Deo in ordine ad íe,6c in fe : ex quo folum evin 
citur, quod non detur hasc multiplicitas in moti 
Omrritur 
frimí. ebie-
etiam in feientiis principia , 6c conclufiones ha-
bent certitudinem infaüib i lem: 6c tamen prin-
cipia certiora funt conclufionibus.- Et aífenfus 
feientificus naturalis eft infallibilis : 6c tamen 
cedit in hac parte aífenfui fidei Theologica, u t 
latiüs declarabimus in Tratt.de fide, díjp. i.dub.^, 
Ratio autem quoad praefens hujus insqualitatis 
i n certitudine infa l l ib i l i eft-.quoniam quód Deus 
fa l l i , aut fallere non valeat, provenit ex eo3qiT6d 
fumme bonus, 6c fapiens eft : unde cüm Deus, ut 
explicat munus auóíoris 6c finis fupernaturalis, 
explicet majorem perfeólionem , quam fub ex-
preífione audoris, 6c finis naturalis ; ficut unus 
eminet pras alio : fequitur , quod teftimonium 
Dei ut audoris 3 6c finis fupernaturalis fit magis, 
five perfediori modo infa i i ib i le , quam teftimo-
nium D e i ut audoris , 6c naturalis. Et confe-
quenter aífenfus fidei Theoíogicaej qui teftimo-
nio Dei prior! modo accepto innititur tanquam 
motivo , contrahit majorem , 6c excellendorera 
certitudinem infailibilitatem , ac aífenfus fidei 
acquifitas, quamvis uterque aífenfus fit in fa l l ib i -
lis. Defumiturque liase dodrina ex D . Thon^ ^ 
qmfi. unic. de Charit. art. y.ad 1. ubi ait: D i -
cendum quod ob jettum fidei eft verum: unde fe~ 
cundum quodcontingit aliquid ejfe magis verum3 
fie etiam contingit aliquid magü credere. Cum au-
tem veritas confifidt tn ad&quaúone intelle£iuí3& 
rei , fi confideretur veritas fecundum ratiomm 
aqualitatis, qua non recipit magü , &7ninm ¡fie 
non contingit aliqpdd ejfe wagis3 & minus verum. 
Sed fi oonfideretur ipfum ejfe rei 3 quod eft ram 
fieritatü ¡ficut ut dicitur %, Metaph. eadem d i f 
pofitio verum in effe 3 & veritate , quá funt magis 
entia funt magis vera. E t propter hoc etiam in 
feientiis demonfirmvis 3 magis credmtur princi-
vo fidei fumpto in eífe rei. Sed per hoc non ex- p ia , quam conclufiones. E t fie etiam contingit in 
cluditur s quod hujufmodi dif t indio conveniat eis^quA funt fidei. Vnde dpofi.j. ad Corinth.i $0 
prasdido motivo fumpto formaliter i n eífe moti - probat refurrettionem mortuorum fmuram per re~ 
v i : nam hujus ratio non eft omniho ad fe , fed fmreB'ionem Chrifii. Qu^ non funt reftringenda 
iraportat modum terminandi aífenfum, 6c con- adfolaobjeda credita,fed debent extendí adrao-
cernit alia connotata, ex quibus variari poteft i n t i vum creciendi,fecundüm quod explicat majorera 
eífe talis, atque adeo fpecificare adus fpecie, 6c perfedionem , 6c indefcdibilitatem 3 ut proxi-
ordine difFerentes , ut l iqüet etiam in exemplis me explicuimus. 
proxime addudis. Praefeitim cíim teftimonium, A d quartam 6c ultimara negamus antecedens; 
five iocutio divina fit adus übe r Dei , qui ne- m m cum influxus exercitus motivi i n eííe motivi ^ 
ceífari6 connotat aliquid ad extra, poffitque hac debeat proportionari infiuxui ex parte principij 
ratione mul t ip l icad, ficut alij adus liberi Dei eífedivi operationis s implicatoriura e i t , q u M 
multiplicantuv. Unde teftimonium Dei ut d i r i - aífenfus elicitus per virtutem puré naturalem ac-
gentis, 6c gubernantis creaturam in ordine ad fi- tingat objedum fub motivo fupernatwrali i n eííe:-
m o t i y i ^ 
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ínotivi.Qiiocirca licét aliquis cerro teneret Deum 
uc audorem • & fínem iupernamralem aliquid 
revelaíTe 5 & conaretur Dei teftimonio ut íuper-
naturali movendo inni t i , nihiiominus non polfet 
íub iüo motivo credere3 niíi elevaretur per fidem 
infufanij fed inniteretur exercitc teftimonio Dei 
ut motivo naturali in eííe motivi , hoc eft, quate-
nus exercité fundat naturalem duntaxat certitudi-
nem in aíTenfu. Qtiod poteft exemplo declaran: 
nam iicét aliquis per fidem cognofceret moti-
vum proprium amoris charitatis, immo licét hoc 
motivum intueretur per vifionem beatam j íi ta-
men nullam virtutem , aut elevationem ex par-
te voluntatis haberet, nonpoíFet amare Deum 
íub i l lo motivo proprio charitatis infufe , fed 
diligeret íub alio motivo naturali , & infe-
r ion , nempé quatenus Dei bonitas fundat com-
municationem in bonis naturalibus cum fuis crea-
turis per m o d u m primi principi) i & ultimi finis. 
Idem ergo in cafuob)e¿tionis dicendum eft.Quod 
magis adhuc conftabit ex i iSjqua; ftatira dicemus. 
$. I V . 
Secunda comlufio ad completam dtibij 
decifionem. 
Aliaajf rúo. 45. T X l c e n d u m eft fecundo non eífe poíTibi-
l ^ l e m aótumentitativé naturalem,& fpe-
cie dif t indum ab aífenfu fidei Theologic^ , qui 
attingat iftius objeólum fub e o d e m motivo 3 five 
i d e m objedum tam materiale , quam fórmale fi-
dei TheologicíB. Hanc conclufionem ftatuimus 
adversus aliquos modernos infra referendos, 
qui ex una parte docent aftenfum fidei Theolo-
gicíE eífe entitativé íñpernaturalem, & fpecie d i -
verfum ab o m n i adu haturali j & ex alcera tra-
dunt poffibilem eífe aífenfum naturalem entitati-
vé , qui attingat i d e m objedum materiale , & 
fórmale , í i v e terminativum , & motivum fidei 
infufas.Etne incurrant Conciliorum decreta con-
tra Pelagianos , & Semipelagianos , adftruunt fi-
dem naturalem non eíTeyficut oportet ad íalutem^ 
taraetíi attingat omnia, quas credimus per fidem 
Theologicam , &c fub eodem motivo : quia eft, 
inquiunt , naturalis , & á principio naturali, & 
impcrfeda comparata ad aliam fidem. Noftram 
tamen affertionem tradit Angelicns Dodor ubi-
cnmque agit de fpecificatione aduum : femper 
enim docet eorum diftindionem fpecificam defu-
m i ab objedis formalibus , feumotivis , ut i . 
D.Thomí J>art. qmft,'j7.art.$.& in 1. difiincl.ij. quafl.i. 
art.4.. & qmfi. 5. de Veritate} art.z. 8c alibi Cx-
pé. í l lamque fpecialiter docet in prajfenti qmfi. 
art, 1. ubi inquit : Si igitur intelleílm humanus 
habet aliquam formarn > fcilicet ipfum intelligibile 
lumen,quod efi de fe fufiiciens ad qudidamintelligi-
bilia cognofceda'y adea fcilicet in quormn cognitio. 
nem pojfumusper fenfibdia devenire : altiora vero 
intelligibilia intelleUus humanus cognofcere non 
potefl y nifi fortiori Irnnine perficiatur , fcili~ 
cet lumine fidei, vel prophetim,, quod dicitur lu-
men gratU s inquantum efi natura, fuperadditum. 
Si autem adus naturalis poífet attingere objeda 
propria fidei 3 non eíTet nbceífarium lumen fidei 
ad ea attingenda , fed fuííiceret ad id lumen natu-
rale. Videatur etiam qu<tfi.6$. art. 4. i n corpore, 
ubi generaliter ftatuic virtutem acquifitam, & i n -
fufam fpecie diftingui ex parte objedi , & inref-
poufione ad 1. i n q u i t : Dicendum quod virtus in-
f u f a , & acquifita non folum differunt fecundum 
eramm ad ultimum finem ; fed etiam fecundum 
ordinem ad propria objeEia. D . T l iom. íequuntur 
omnes feré Dodores, quos fupra addux.imus pto 
prima conclufione : nam licet aliqui ex antiquio-
ribus noftram conclufionem expreífis verbis non 
doceant ; illam tamen fupponiint, ut ad prasci-
puam aftertionem, quam íupra ftatuimus , pro-
cedant. 
46". Probatur primó ratione defumpta ex d i - f ^ w ¿ « . 
d i s pro prima concluíione : nam objedum a í f e n - ^ ^ ^ » » 
fus fidei TheologicíB formaliter fumptum , & ex ium*mm~ 
parte motivi eft fupernaturale : ergo ita accep-
tum non poteft attingi per ullum aduni natura-
lem : ergo nuilus adus naturalis poteft attingere 
objedum fórmale aííeníus fidei ThcologicíE, íive 
ut ftat fub ejus motivo. Antecedens conftat ex íu-
pra didis , & admittitur ab adveríariis. Secunda 
confequentia legitimé infertur ex prima. HÍEC ~~ 
autem oftenditur : tum quia fupernaturale in ge-
nere difíinitur, quod elt fupra omnem naturam 
creatamJ& creabüem : ergo fupernaturale i n ge-
nere objedi eft , quod excedit i n fuá attingi b i l i -
tate omnem naturam creatam , & creabilem 3 & 
confequenter non poterit attingi per adum , qui 
á fola natura procedit, qualis eít omnis aótus en-
titativé naturalis. Tum etiam quia íi objedum, 
quod eft fupernaturale in eífe objedi , políet at-
t ingi per adus naturales j e í le t , & non eíTet fu-
pernaturale in eíle objedi : qua; eft manifefta 
implicatio. Eílet quidem , quia ita fupponitur": 
<k non effet, quia in eífe objedi non exceder et 
adum naturalem: fupernaturaíia autem important 
exceífum fupra naturalia ; etíi non adeft hic ex-
ceífus, non eft, cur fupernaturaíia vocentur. 
47. Huic argumento refpondet primó Grana- Ev^ fio* 
dos conceíTo antecedenti, negando confequen-
t iam: nam licét fit de ratione entis fupernatura-
lis , quod non poílit effici á fola natura j poteft 
tamen attingi per modum objedi ab adu mere 
naturali. Et reddit rationem diíterenti^: quoniam 
caufa efíiciens communicat cntitatem effedus : 
unde necefte eft , quod ei infít virtus fupernatu-
ral is , ut poílit cft ldum fupernaturalem produ-
cere. Cáeterum adus attingens objedum non i n -
fluit in ipfum^neque aliquid intrinfecum ei com-
municat i fed folüm denominat ab extrinfeco at-
tadura : quocirca non eft inconvenicns , quód 
adus naturalis poílit attingere objedum fuper-
naturale. Et ideo concludit poífe quodlibet obje-
d u m 3 quantumvis excellentijOlmuiTi fit, attingi 
faltem improportionaté , per adum ordinis na-
turalis. 
Sed contra: nam licét interadum producen- pmluStur. 
tem efFedum, de adum attingentem objedum 
detur illa diíFerentia, quam adducit híec folutio: 
nihiiominus non diluit v im noftiíe rationis , fed 
magis fuá proportione firmat. Quoniam ideo ef- ^ 
fedus fupernaturalis nequit produci per v i r tu-
tem naturalem , quia illam excedit in eífe effe-
dus ; fed objedum fupernaturale excedit in eífe 
objedi adum naturalem : ergo non poterit ab eo 
attingi per modum objedi . Minor l iquet: quia 
non alia ratione effedus fupernaturalis excedit 
virtutem naturalem , niíi quia ilie eft fuperna-
turalis , híec autem naturalis : fed objedum fu-
pernaturale , Se adus naturalis comparantur eo-
' dem modo : ergo i l lud excedit iftum. 
Confírmatur primó : quia íi aliquis efFedus 
poííet produci per virtutem naturalem, eo ipfo 
argueretur non excederé virtutem naturalem, 
confequenter non eífet effedus fupernaturalis: 
ergo objedum, quod poteft attingi per virtutem, 
6c adum naturalem ^ non excedit vires natui'ale$a 
ñeque 
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ie eíl obje^um fupeniaturale Probatur con-
feouentia : nam íieut íiipeniaturalicas eftedus y i 
Ve éffcdus non potell explitan míi per excef-
t m fwpra cauíam natuíklem : ita fupernaciiralitas 
obiedi ia e & objeóli nequit expom m i l per ex-
ce/rum fupra principium attaótivum naturale. Et 
hoc exceiru fublato, n o n apparet i n quo conííftit 
fupematui-alitas objediva. ' _ 
Confirniatur lecundo eveitendo diípantatera 
Obhfa. afficra¡cam. „am ex duplici capite repugnat^uod 
viráis naturaiis producat principalicer eíFeóhim 
fupernaturaíem: primo quia caufa principalis de-
ben príEcondnere e í íedum : fecundo quia viitus 
pdncipaiis debet elfe ejuídem 3 vel fuperioris o r -
dinis cum eíFedu. Ac fie eft, quód licét adus at* 
tingens objedum non debeat i i lud p r í E c o n d n e r e , 
attaraen debet eífe ejufdem ordinis cum objedo 
primario, íaltem cum illud attingit abfque u l l a 
elevatione ex parte principij: ergo adeft fufíiciens 
racio repugnantia?, ut adus naturaiis n o n valeat 
attingere objedum fupernaturale in eífe ób j ed i : 
eíto magis repugnet, quód eíFedus fupernaturalis 
producatur principaliter per caufam naturaleiru 
Dilmtut, Dices: plura cognofeit homo natnraliter 3 qusé 
nequit n i f i fiipernamraliter producere : ergo i d , 
quod i n eííe eí íedus excedit viitutem naturaiem, 
n o n excedit illam i n elfe o b j e d i : ergo ftat bene, 
quod ens fupernaturale nequeat per virtutem n a -
turalem produci } 8c camen poííit cognofei per 
adum nacuralem. 
Reípondetur antecedens verifican i n his etiam, 
qux funt ordinis naturaiis: homo enim natnrali-
ter cognofeit, v, g, feipfum, coelum¿&; alia , c^ v.x 
tamen nequit naturaliter efficere. Ex quo folum 
fequitur, quod difíicilius fit aliqua attingere per 
modum efíedus^quam per modum ob jed i : quod 
rationi noftras n o n prxjudicat j ut conftat ex u l t i -
ma con íirmatione. Si autem antecedens applice-
tur i i s , quas ad fupernaturaíem ordinem fpedant: 
dicendum e í l , quód fumpta formaliter , ut funt 
fnpernaturalia tam i n etíe objedi , quám i n eííé 
cftedus 3 nec valent naturaliter cognofei o b r a -
tionem fupra traditam : quamvis ex pluribos ca-
pitibus repugnet ea eíficij quám cognofei. Si ve-
r o fumantur materiaíi ter , licét poííint naturaliter 
cognofei, nequeunt tamen effici naturaliter. Et 
ratio e í l : quia cognitio attingit objedum fecun-
dum id , quod expr imit , quod i n dida confidera-
tione n o n eft fupernaturale : virtus autem produ-
cit e í í edum fecundíim omne id , quod explicar, 
& implicat: unde fufiieit, quod materialiter, &r 
implicité fit fupernaturalis, ut non valeat natu-
raliter pruduci. 
•¿¡miefw. 48. Secundó occurritnoftr^ rationi idem Gra-
gium. nados dicendo ex fupernaturalitate objedi folüm 
colligi , quod non poííit cognofei proportionaté 
per adus naturales; m i n i m é vero , quod nequeat 
attingi improportionaté,atque ideo abfoluté : qu^ 
improportio fufficit a d explicandam excellentiam 
objedi fupernaturalis , 5c ejus exceírum fupra 
virtutem naturalem noftri intelledus j licet hic 
ob amplitudinem fuxfacukatis Valeat naturaliter 
orania entia etiam fupematuralia, faltem cum d i f -
íicultate, atque improportione attingere. 
Confmtur. Sed contra: quia exceíTus objedi fupernatura-
l i s fupra virtutem naturalem n o n dicit impropor-
tionem intrá eumdera ordinem eo modo, quo 
lux folis excedit virtutem vifivam n o d u ^ ; fed 
importat improportionem o b diverfum ordinem 
vel ortam ex eo , quod unus ordo excedit eííen-
tialiter aliura : eo modo, quo fpirituale excedit 
corpoi-eiím: ergo repugnar, quod virtus naturaiis 
Curf. Salm, Theol. Tom. V . 
noftri intelledus millo adjuta auxilio fupernatt^ 
rali tendat etiam improportionacé in objedum. 
iupernaturale quatenus tale. Probacur conlequen.] 
tia:quia licét quasvis virtus poffit faltem cumdifL 
fícultate attingere ea > quae pertinent ad fuum or-
dinem; implicat tamen , quod virtus aliqua per-
vires proprias etiam cum difficultate egrediaturí 
3c tranfeendat ordinem, in quo eft} alias excede-
ret feipfam : fed objedum fupernaturaie eft i n 
eíFe objecti extra ordinem naturalem : ergo v i r -
tus naturaiis noftri intelledus nequit attingere 
objedum fupernaturale i n elle objedi . 
Confirmatur : quia íi femel adus naturaiis a t - Mam impHh 
t ingit objedum fupernaturale fub eadem rationev £mtio° 
de mot ivo , íub quibusattingitur per adum fidei 
infufe j non poteíl explican illa improportio, 
quam adftruit liase folutio : &c confequenter non 
íervabitnr , nec explicabitur propria ratio obje-
d i fupernaturalis : quod eft abiurdum. Áí lump-
tum autem oftenditur • nam in primis impropor-
tio , qua adus naturaiis tenderet in objedum fu-
pernaturale , non confifteret i n obfeuritate : nam 
etiam adus fidei infufae eft obícurus. Nec con-
fifteret i n defedu intenfionis • tum quia etiam 
adus fidei infufe folet eílé valde remiílus : tum 
quia non eft ratio, cur ille adus naturaiis , íi fe-
mel eft poffibilis, non poÜit eííe inteníior; quám 
adus fidei fupernaturalis. Nec confifteret i n dif-
ficultate , qua ille adus naturaiis fieret : quia 
vel fermo eft de difficultate objediva defumpta 
ex medio, feu motivo aíFentiendi : & hxc non 
eífet major i n adu namrali ^ quám in íuperna-
turalij fiquidem in fententia Adverfariorum ha-
bent idem omnino objedum motivum. Ve l fer-
mo eft de difficultate fubjediva : & h^c non ef-
fet major i n a d u fupernaturali , quam in natu~ 
rali j cum fidelis foleat habere máximas difficul-
tates fubjedivas, c[uas non excludit indifpenfa-
biliter ipfa fides infufa , ut experientia liquet. 
Nec tándem confifteret in eo , quód intelledus 
careret aliqua vir tute, & complemento ad alien-
tiendum : nam ad eliciendum adum entitativé 
naturalem , quem adftruunt Adverfarij, feipfo eft 
completus • vel faltem non indigebit elevatione 
fupernaturali ^ fed intra naturalem ordinem pote-
rit compleri. 
Refpondebis cum Cardinaíi de Lugo prsedi- Mía nfyon-
dum adum tendere improportionaté , quia eft 
naturaiis • &c ideo elle neceííariam aliquam vir- ^'S0* 
tutem fupernaturaíem ex parte principijjUt tendat 
omnino commenfuraté ad objedum lupernatura-
le ,& ut coducere queat adfinemejufdem o r d i n i s / ^ 
Sed h^c refponfio eft manifefta petitio princi- Refellitun 
pijmam prxdidus adus tendit per feipfum,&: abo-
que ulla elevatione ex parce principij i n objedum 
fupernaturale fub eodem motivo ^  6c cum eadem 
facilitate,intenfione, & obfcuritate,quibus tendit 
adus fupernatiiralis,ut conftat ex nuper didis:er-
go diccre, quód tendit improportionaté, quia eí l 
naturaiis, manifefté petit principium. Hoc enim 
eft,quod inquirimus: cur fi adus naturaiis tendit 
in objedum eodem modo,& tendit adus fuperna-
turalis,tendat improportionaté ?Proportio quippé 
tendenti^ penfanda eft pénes modum tendendi,iii 
quo i i l i adus funt^qualesi & nó penes entitatem 
tendentem,in qua folum diftinguuntur. Si autem 
dicatur non poífe entitatem tendentia: eíTe diver-
fam,quin modus tendendi fit diverfus, folutio de-
ftruit feipfam : quia cum in noftro cafu i i l i dúo 
adus non difterant i n aliquo modo accidentali, ut 
fupra expendimus, necefíánum cft,quod fi femei 
difterunt in modo tendendi 3 hic modus fit eílen-
Y tialis 
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tialis coníiílcns i n eo , quod aótus tendantfub 
diveríis motivis : & conlequencer non attiñgént 
ídem objedum tam materiale a quam (otmmtji 
ut intendunt Adverfarij. 
Id autem , coi in reíponíione hadienus impu-
'gnata innitebatur Granados 3 non urgec : quia 
licét amplitudine facultatis noftri intelíeclus 
reótc colligatur poííe cognofcere omne cogaof-
cibile j minimé tameninfertar 5 quód poílic per 
viitutem natnraiera cognofcere adhuc impro-
portionaté objeda fupeinaturalia , quatenns ín-
pcriiaturalia funt ^ in eíle o b j e d i , íive ex par-
te motivi í fed folum fequicur 3 quod per l u -
men naturaie valeat attingere omnia naturalia, 
fakem diviíivé 8c quod per lumen fupernatura-
1c íibi fuperaddicum poflic fupernaturalia quate-
ñus talia cognofcere^ Ec íi prasdidum mocivnm 
urgerec s eciam convincerec polfe incelleétum 
per vires naturales cognofcere fakem impropor-
tionaté Deum clare vifum 3 quod taraen nemo 
Tlieologorum concedit. 
Vlt'm» folu- Ex quibus pra^clufa manet alia evaíiOj qua pof-
tio, fec quis noítra: racioni oceurrere dicendo ex fu-
pernacuralicate objeóti folum inferri A quod non 
poflic per vires naturales inveft igari , ut dubio 
primo ftatuimus : non tamen quod fuppoíita re-
vclatione 3 8c fuíiicienti propoíicione credibili-
tatis ipíius , nequeat attingi per a¿tum natura-
lem. Qiiod fufficeret ad intentum contrarias opi-
nionis : hasc quippe folum intendit poíFe obje-
¿tum fupernaturale attingi per actum fidei natu-
ralis : quascumque autem fides fupponit revela-
tionem objedi . Sufficercc etiam ad differentiam 
inter objeótum naturaie 3 Se fupernaturale , & ad 
falvandum exceirum hujus fupra intelleótum íibi 
re l i í tummam il lud potefl: inveftigari viribus na-
turalibus, 6c minifterio fenfuum : iftud vero non 
poteft propria induftria cognofei j fed neceíí'ario 
poftulat revelari ab extriníeco,quamvis femel re-
velatum queat terminare aótum fidei naturalis. 
Impugmtur. Hoc , inqnam, effugium manet prsclufum ex 
diótis : nam licét vera l i t differentia inter obje-
t a naturalia , &: fupernatuialia , quam deíígnat 
haec folutio j ex ea tamen folum habetur 3 quod 
fuppoíita revelatione obje¿li fupernaturalis , pof-
íit intelledus per proprias vires i l lud uteumque 
attingere fub aliquo motivo natural!; quaratio-
ne folum material iter eft ob je í lum iupeinatura-
le , non vero formaliter in eíle objeóti. M i n i -
mé vero poteft ex pr^dióta diíFerentia inferri, 
quod fuppoíita revelatione valeat intel le^is i l -
lud attingere fub motivo fupernaturali: nam íleuc 
ante revelationem non poterac i l lud i l lo modo 
cognofcere , quia nullo modo apparebat: ka fup-
poíita revelatione nequit ipfum i l lo particulari 
modo attingere, quia pr^dióto modo excedit e jus 
vires, & proportioncm, ut conftat ex diclis. 
^ l i e m ^ S r Sec"ndum fundamentum hujus aíTertionis de-
TíonTruio' ^n&uí r ex principiis vers Philofophi^, & po-
teft ad hanc formam reduci: quoniam aótus ha-
bemes idem objeclum materiale, & fórmale, íi-
ve quod i & efuo funt ejufdem fpeciei : fed aílén-
fus fidei infufaí, & aíTenfus fidei naturalis neT 
queunt eíle ejufdem fpeciei : ergo non poíTunt 
habere idem objedhun materiale , Se fórmale, 
iive quod. , Se o¡uo : ergo afíenfus naturalis ne-
quit attingere idem obje&um aífenfus naturalis. 
Se fub eodem motivo. Unraque confequentia le-
gitime infertur ex pramñíTis. Minor conftat ex 
didis pro prima concluíione , & admictitur ab 
Adverfariis. Major autem probatur • quia adus 
fpecifícancur per objeda formalia , ut docent 
Ari í l .z . de Anima text. zz.Sc D^Thora. í.part, . 
lofophi : ergo adus habentes idem objedum 
qmji.y-j.art.}. Se communiter Theologi ,& Phi- ^^ j í 
materiale , 6c fórmale , íive quod, Se quo funt 
ejfufdem ípeciei. 
49 . Ut hujus argumenti v im infringant A d -
verfarij , tot vera principia negant, tot faifa i n -
culcanti ut vel ex hoc precisé capite , cuivis in^ 
te l leduí bene difpofito appareat manifefté ven-
tas noftrs aífertionis. Se falíitas adverfas, qus ad 
tales anguftias obligat ejus Audores. Refere- P ^ A^ 
mus taníen aliquas eorum evafiones , ut ex i l l o - Z^Zr'™ 
rum confutatione ventas communis magis robo-
retur. Pr imó ergo refpondent aliqui negando 
majorem : ad cujus probationem iterum negant 
antecedens , quia adus,, inqu iun t , per fuas entU 
tates conftituuntur , Se diftinguntur eífencialitcr: 
unde non eft opus , ut pro eorum diftindione 
recurramus ad diftindionem fpecifícam objedi» 
Sed contra: nam in primis hsec folutio aperté Rejiátur* 
contradicit Ariftot. Se D .Thomt& communi fen-
tentis , ut mérito dixerit Suarez lih. l , de necejfi. Suareí. 
tate gratU cap. i i . didam refponfionem totam 
Philofophiam evertere : quod licét forté n o v i -
tatis ftudioíi parvi faciantj cordatus tamen Theo-
logus reputabit máximum inconveniens. Dein-
de quia licét omnia eiltia conftituantur intrinfe-
cé per differentias intrinfecas j nihilominus hoc 
intereft diferimen inter entia abfoluta , Se ref-
peó l iva , quod diíFerentias conftitutivae abfoluto-
rum funt omnino abfolutas , nec refpiciunt ter-
minum excrinfecum : diíFerentia autem conftU 
tutiva". refpedivorum n i l aliud funt, quam ha-
bitudines ad aliquid extrinfecum , ut patet i n 
ómnibus potentiis , habitibus , motibus , Se re-
lationibus : nam omnia refpiciunt eíTentiaíiter 
aliquid dift indum á fe , cui in fuis eíTentiis 
commenfurantur, Se adasquantur: idemque con-
venir adibus refpedu fui objedi primar i) . Hoc 
autem. Se non amplius intendimus, cumafEr-
mamus adus fpecificari ab ó b j e d o : quia ly obie* 
ño non deíígnat diíFerentiam intrinfecam adusj 
fed menfuram Se reguiam extrinfecam , ad quam 
adus dicit habitudinem eírentialem , quas i n -
trinfecé i n fuá fpecie conftituitur. 
Confírraatur Se explicatur vis hujus impug-
nationis : nam fpecificari ab aliquo extíinfeco 
n ih i l aliud eft , quam habere fpeciem per ordi-
nem ad ipfum , Se juxta exigentiam ipí ius: fed 
adus habet fpeciem per ordinem ad objedum 
primarii ím, Se juxta exigentiam ipíius : ergo fpe-
cificatur ab i l lo . Minor l iquet : tum quia eíFen-
tia refpediva debet eíle talis, qualem exigit ter-
rainns primarió infpedus. Tum etiam quia ref-
picit i l lud per fe primó : íi autem non haberec 
elíentiam per ordinem ad ip fum, Se juxta ejus 
exigentiam, non eíTet, cur i l lud eííentialiter re-
fpiceret: ex co enim entia abfoluta non habent 
ípeciem per habitudinem ád aliud , quia n ih i l 
extra fe refpiciunt. 
A d h^c: idem debet elTe principium diftin-
d i v u m , Se conftitutivum , ita quidem , ut fi 
diftinguat intrinfecé , ílt etiam coniftitutivum i n -
trinfecum j fi vero diftinguat ab extrinfeco , com-
mumcet etiam ab extrinfeco fpeciem , i n eaque 
conftituat: fed adus diftinauntur eirentialiter ab 
extrmieco per objeda primaria vergo fpecifican-
tur , Se conftituuntur eodem modo per illa. Pro-
batur minor : quia im^iicat adus attingentes 
primario objeda adasqfiata , eííentialiter divérfa 
cíTe ejufdem fpeciei: fícut implicar, quod poten-
tias attingaut objeda primaria , adseqnata, eíTen-
tiaíiter 
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tialicer diverfa i quin diftingyantur fpecie : ea-
dem qiiippé racio miíitat ucrobique , ut confide-
rand conílabic : ergo adus diftiiiguuntur effen-
cialiter per objeda. 
Secundo refpondent aiij , quód adus ípeciíi-
catur non tantum ab objeólo , íed etiam á prin-
cipio p róx imo, á quo elicitur: &-quia diftin-
ctio eíl de genere mali 3 fuííicit ad diftindionem 
fpecificam adus, vel quodattingat objeda fpe-
cificé diverfa , quamvis eliciantur ab eodem fpe-
ciíicé principio : vel quod eliciantur á diveríis 
fpecie principüs vlicét attingant idera fpecificé 
objedum. Qi-iod autem a d i ó ípecifícetur á prin-
cipio , docec D .Thom. 1. fart, quaft. 24. art,$. 
ubi aic: Omnis operatio fpecificatur per formam, 
quA efi operationü principium , & i . 2. quafi* I . 
art. 5. ubi inquic y quod attio fortitur fpeciem ab 
ÍIÜ:U3 qui efi principium agendi, & 1. part»qmfi. 
77. art. 5. docuerat quod ex his duobus aUio fpe-
ciem reciptt 3fcilicet ex principio 3 vel ex fine feu 
termino. Qiiod alibi frequencer repetir. Unde 
cüm habitus fidei ínfiufas diftinguatur fpecie á 
quolibet principio naturali, confequens eft , ut 
aífenfus elicitüs per íidem infufam diftinguatur 
etiam fpecie ab aílenfu fidei elicito per vires na-
turales : quamvis ambo aflenfus attingant idem 
objedum , & fub eodem motivo. Etideo i n no-
ftro cafu dift indio fpeciíica prsdidorura aílen-
fuum non eft defumenda ab objedis 3 fed á prin-
cipüs. 
Sed contra eft : primo 3 quia licét dif t indio 
fpeciíica aduum defumatur in genere caufe efE-
cientis á principüs elicitivis j cüm hoc n i l aliud 
ííc 3 quara fpeciem 3 ficut & entitatem aduum á 
pr^didis princípiis produci s nihilominus i n ge-
nere caufe formalis non defumitur ab i l l i s : fed 
lioc pofterius erat neceirarium 3 ut adus dice-
rentur fpecificari á principüs elicit ivis; cum fpe-
cificatio íít efFedus proprius caiifse formalis : er-
go adus 3 feu aíTenfus non fpecificantur á pr in-
cipüs elicitivis. Minor 3 <k confequentia con-
ftant. Major autem oftenditnr : quia principia 
proximé operativa fpecificantur -ab operatione 
N . Complutenf. in lih. de Anima > difput. 7. 
-qmfi. 1. ergo adus fpecificantur á prcedidis prin-
cipüs. Patet confequentia : quia alias eííent íi-
mul caufa, & eíredus refpedu ejufdem 3 & in 
eodem genere caufe : quod tamen implicar con-
tradidionem , ut docent p r s d i d i Patres in lib. 
Fhyfic. disf ut, 1 5. qmfi. x. num. 1 2 . Videantur 
etiam 3 qu^ diximus Tratt. 11.dtjp.i. dub,^. per 
totum. 
Coníirmatur: qiuia i n genere caufse formalis, 
fpecificativaí adus funt priores fuis principüs 
elicitivis ^ juxta i i lud Ariftot . i .de Anima text, 
5 5. Priores potentiis adus, & operationes fe-
cundüm rationem funt : fed idem nequit elle 
prius 3 8c pofterius i n eodem genere caufe: ergo 
adus in genere caufe formalis fpeciíicativíe non 
funt pofteriores potentiis , nec fpecificantur ab 
l i l is . 
5 o. Secundo refellitur prasdida folutio : quia 
habitus fidei infufíe & habitus fidei acquifitíE d i -
á iñguuntur cíTentialiter, «3c ad^quaté per objeda 
primaria: ergo idem de eorum adibus dicendum 
eft: & confequenter aftenfus naturalis,& aíTenfus 
fupernaturalis non poterunt attingere objedunv 
quód fit idem formaliter, & fpecificé in genere 
objedi.Antecedensfuadetur:tum quiaalij habitus 
diftinguuntur eíTentialiter per objeda, ut docent 
communiter Theologi,&; admittit Granadqs 1.2. 
Curf. Salrn. Tkolog. Tom, V , 
controverfia z . de '«ttibus humanif di fp^Hm 1 • 
ergo idem de praedidis habidbuá diceñdum eft-
cum non appareat . eo^enjeñs ratío d i í p á t i ^ j i / 
T u m etiam : quia p r«d ida dif t indio fpedfica 
nequit defumi á fubjedo ; iftud quippé folum 
poteft communicare diftindionem matedal^m* 
nec valet defumi á cauía efiGciente ; cüm uter^ 
que habitus poftit ab eodem efficicnte producii 
nempe á Deo : ergo dif t indio fpedfica inter ha-
bitum fidei infufte , & habitum fidei acquiíitíe 
ab eorum objedis primariis, & adasquatis defu-
menda eft ; quin opus fit ad alia principia recur-
rere. Confequentia autem videtur manifefta:tum 
quia adus, íaltem adsquatus , |iabet i n adu fe-, 
cundo , quod habet habitus i n adu primo: ergo 
íí habitus habet fpeciem adíequaté ab objedd 
primario, etiam adus habebit adaequate fpeciem 
á prxdido objedo. Tum etiam quia habitus , «Sí 
aótus i l l i adaequatus tendunt in idem : fed obje-
d u m i n quod primario tendit habitus confeit 
i l l i fpeciem adaequaté: ergo etiam adui commu-
nicabit illam. Tum denique : nam ideo habitus 
fpecificatur adaequaté ab objeólo primario, quia 
habitus fecundum fuam eííentiam ordinatur per 
fe pr imó ad attingendum illud : fed edam aólus 
fecundum fuam eííentiam ordinatur per fe p r i -
mó ad attingendum fuiim objedum primarium: 
ergo fpecificatur adaequate ab eo. Si enim jlle 
ordo i n habi tu , circumícriptis aliis principüs, 
fufficit , ut habitus fpeciem capiat ab objedo: 
cur idem ordo in adu , non fufficiet, ut adus 
fpecificetur adsquatc ab objedo , quin íít ne-
ceííarius recurfus ad alia principia ? Eodem ergo 
modo quantum ad fpecifícationem philofophan-
dum eft de adibus, ac de habitibus. 
ConfirmatiiL- , & d i r edé occurdtur evafioni c ^ / r w ^ r , 
Adverfariorum : quia licét adus procedentes á 
principüs proximis eílentialiter diftindis de-
beant eílentialiter diftingui : tamen falfum eft, 
quód adus procedentes á praedidis principüs 
poffint attingere idem formaliter objedum ín 
eíle objedi : adus quippé diverforum prin-
cipiorum proximorum debent tendere i n tér-
minos , feu objeda formaliter diftinda. : at-
qui aíTenfús fidei natnralis , & fupernaturalis 
procedunt á principüs proximis eílentialiter d i -
ver í is , ut concedit hsec folutio,: grgo nequcunc 
attingere idem objedum fórmale : vel íi poílunc 
il lud attingere , poterunt etiam procederé ab eo-
dem principio próximo, & confequenter ex mi l -
lo capite diftinguentur fpecie. AíTumptum often-
ditur ex nuper didis : quia principia próxima 
operativa fpecificantur ab objedis ; ergo princi-
pia formaliter diverfa debent tendere i n objeda 
formaliter diftinda ; ergo tendentia; , feu adus 
habentes diverfa formaliter principia habent 
etiam diverfa formaliter objeda. Quam dodr i -
namtradit D . T h o m . f ^^/f. única de unione / ^ r - D.Thofíi. 
hi art. 5. in corpore, ubi ait s Alio modopotefi 
confiderari unitas, vel pluralitat añionis ex parte 
principa y m alerts operatur, E t ex hoc aílto 
dicltur efe una , vel purés fecundum fpeciem, fi. 
cut vi fio & audinafunt operationes fpecie diffe* 
rentes ¡procedit enim aSlio ab agente fecundum ra-
tionem virtutis3 qua agit. Necobfiat, quod afilo-
nes recipiunt fpeciem fecundum obietta : quia de-
terminatá. virtutes determinata obietla recipiunt, 
Quibus verbis apené docet non poífe adiones 
habere principia eílentialiter diftinda 3 quin 
etiam habeant objeda eíFentialiter diverfa. Quod 
loquendo de objsdis primariis, & toíalibus con-
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ftat manifeftc ex dictis • loquendo autem de ob-
jeí t is fecundariíüj & inadaequacis efíícaciter etiam 
ex eodem principio evincítur. Najti objedaXe-
cundaria 3 & inadíequata attingimtur fub jatione 
formali objcóti primarij eis fecnndario j vel i n -
adícquatc applicata 3 uc conftac indu<5livé. ü n d e 
íicut objeda adasquata á & primaria diveríbrum 
prihcipiorum proximorum func femper formali-
ter diverfa i n eífe o b j e d i : ita objedta fecunda* 
r i a , & inadasquata eorumdem diftinguuntur for-
raaliter in efle objedi > licét poíTinc nón diftin^ 
gui i n eííc entis. Et confequencer íicut afíenfus 
íideinaturalis}6c íiipernaturalis eliciuntur á p r in -
cipiis formaiicer diveríis i ira debenc tendere i n 
bbjeda formaiicer diiHnda j & propria il lorum 
ÍXtii^tti.' principiomm : nam ut inquit D . Thom. 1, 2* 
qusft. 1. ar t . i . Manifefium efi, quod omnes aÜio^. 
nes , qmprocedunt ab diqua puentia a caufan* 
tur ab ea femndum ratimem fui vb]eñi. Idemque 
de adionibiiSi qníB procedunt ab liabitu ob eam-
dem racionem dicendum elh 
Uotwum I d autem 3 quod evaíio hadenus impugnatá 
pracedentíí i n íui patrocinium adducebac, i l l i non favec. Pr i -
r*tmu emr- m ¿ qUja et^ adraitceremus adionem rpecificari 
á principio elicitivo 3 adhuc ratio noftra i n fuo 
robore permaneret: quoniam, uc proximc dice-
bamus , principia formaiicer diverfa tendunt i n 
objeda formaiicer d i f t inda: fed aííenfus íidei i n -
fuíae , & acquiíit^ procedunt á priiicipiis forma^ 
liter d iver í is , ut hsc folucio ádmit t i t , &c hac ra-
cione diíFerunt ípecie : ergo tendunt i n objeda 
formaiicer di vería Í & confequenter aífeníus í i-
dei iiatnralis non attingit objedum fórmale í i-
dei infufas j licét utraque fides poííic attingere 
idem materialiter objedum,. Secundo & piíeci-
pué ; quia D . Thom. nunquam aíTerit adionem 
immanentem fpecificari á potencia, vel princi-
pio elicitivo j íed folúm afíeri, fpecificari á prin¿ 
c ip io , vel ab adu , & forma, qnse funt pr in-
cipium operationis. Porro adus, vel forma., quj£ 
fe habent, ut principium operationis immanen-
íis non eft ipía potencia , fed objedum moti-
vnm : iftud quippé complet s 6c decerminat po-
tenciam , uc fie principium operationis. Ü n d e 
inidem redic > quod adioimmanens fpecifice-
tur ab adu > forma , quse func operacionis 
principium ^ &: quod fpecificetur ab objedo mo-
tivo : & ideo relata ceftimonia non contrarian-
tur noftríE dodrins , /fed optimé ipfi confonant, 
& cohaerent. 
Confirmath Quod evidcntiu« conftat ex eodem Angélico 
pncedentU Dodorc i .part, qmfi.j-j.art.^, ubi fuam men-
¿ofojn* t* tem s ^ noftram fententiam opcimé declarat his 
¿Ti iom v&his : Dicendum, quod potentia fecundurn il~ 
lud, quod eft f atenúa ordinatur ad aftum* Vn*-
de oportet ratienem potentU accipi ex aüu > ¿d 
quern ordinatur : & per confequens oportet, quod 
ratio potemidi divetfificetur, ut diverfificatur ra-
tio aéitu. Ratio autem a ñ m diverfificatur f :cun~ 
dum diverfam rationem ohjefii .* omnú enimaÜio 
vel efi potenti* a&iva, vel pafftvdi. Objeftum au-
tem comparatur ad attum potentU pajftvá., peut 
principium y & caufa movens. Color enim in-
quantum movet vifum , eft principium vifionü. 
A d aüum autem potentU attiva objeftum compa~ 
ramr , M termina, & fink. Sicut augmentan-
V¿ virtutis objeftum eft quantum perfeftum> quod 
eft finü augmenti, £ x his autem duobus aftio 
fpeciem recipit, feilicet ex principio í vel ex fi-
ne 9feu, termino, Vnde necejfe eft > quod poten-
$k dmrfificmHT 9 fecundurn aftus 9 & obiefta. 
U b i uc vides 3 S. D o d . nomine principij cortu 
prehendit objedum 3 quatenus movet ad ad io-
nem , & determinat potenciam ad peculiareni 
adum : unde idem re ipía eft adionem imma, 
nentem fpecificari á principio 3 quod habet ra-
tionem adus, & formíe í ac fpecificari ab obje-
d o . Quod adbuc evidentius expreflit D .Thom. D.Thonv 
j . 2. quaft.^ art . i , in fine corporis , ubi inquit: 
Obieftum movet determinando a ftum ad modum 
principij formalis , a quo in re bus naturalibus 
aftio ¡pectficatur , ficut calefaftio a calore, 
51. Diximus frequenter aftionem immanen-DiffmmU 
fem ( qualem eííe aflenfum fidei, evidencius eft3 tntír*cimetn 
ut indigeat probatione ) non fpecificari á pocen- 'fr™?™*^ 
t i a , fed ab objedo, uc denotaremus nos in p i s - ÍW,** 
fenti non loqui de fpecificativoadionis cranfeun-
cis. Ha?c enim quamvis i n eííe motus, & ten*-
denci^ fpecificetur á termino, quem per fe p r i -
mo producit i i n quo convenit cum adione im^. 
manente , tamen i n ratione egreífus poteft fpe-
cificari á pocentia operativa » i n quo ab adio-
ne immaneiiti diftinguitur. Et ratio differentias 
eft : quoniam ut inquit Div* Thom. 1. part. ^•'^"0fi[J* 
quaríl. 1. art. 5. Vnumquodque fortnur fpeciem 
fecundum aftnm , & non fecundim potentiami 
unde ea 3 qu<z funt compojita ex materia > & for-
ma t conftituuntur in fuis fpeciebus per pro^ 
prias formas. Potentia autem traníiens eft puré 
adiva : quia ex fpeciali fuá ratione nec incrin-
fecé , nec extrinlecé petit compleri ¿ ac deter* 
minan per aliud ; fed íeipfa eft fufficienter con-
ftituta i n adu primo : & confequenter fe habet 
ut adus , & forma. Omnis autem pocentia im* 
manens importat aliquo modo conceptum po-
tenciíE paílivse 3 quia priufquafn i n adum excat> 
debet compleri , & determinari faltem extrinfe-
cé per objedum: quod proinde fe habet ut adus, 
& forma. Ec ideo a d i ó traníiens in racione egref-
fus poceft fpecificari á pocencia operativa: a d i ó 
veró immanens debet adhuc in ratione egreíllis 
ípecificari ab objedo. 
Qiiam diíferentiam aperté adduxit D . Thom. Mhoi í j , ; 
loco nuper citato : nam poft verba fupra relata, 
imrtiediaté fubjunxit. St hoc etiam confideran-
dum eft in motibus propriis, Cum enim motus 
quodarnmodo diftinguatur per aftionem 3 &paf . 
fionem j unumquodque horum ab aftu fpeciem 
fortitur : aftio quidem ab aftu , qui eft prin* 
cipium agendi , pajfio vero ab aftu , qui eft ter* 
minus motus noftri. Vnde calefaftio aftio ni-
hil aliud eíl 3 quam motio quídam a calore pro" 
eedens : calefaftio vero pajfio nihil aliud e ñ 3 
quam motus ad calorem : diífínitio autem ma-
nifeftat rationem fpeciei. Ét utroque modo (pen-
de verba ) aftus hmnani y five confiderentur per 
modum aftionurn five per modum paffionum , fpe-
ciem a fine foniuntur. í i n i s autem nomine ob-
jedum íignifícac , ut liquet ex contextu. V i -
deantur , qux diximus Traftat, 1 i.dijput.i. du~ 
hto 4 . num, 6$, ubi aliam folutionem adduxi-
mus. Hanc autem ideo enucleare valuimus s tum 1 
quia magis conduele a4 illuftrandam prsfentem 
maceriam. Tum quia ¿a fuppoíita i l la , qus N * 
Complut. abbreviaci áocenc in Lógica dift. 1 Compluc. 
qMft, j . §. 1.optimé coheerent i i s , qu^ tradunc 
in Ub.de Anima , difp, 6, qmft, 1. §. 2. in fine. 
Nam i n Lógica ubi tradunt adionem fpecificari 
a principio , féu potentia operativa loquebantur 
determinaté de adione tranfeunti3 uc ibidem ob-
fervantiin fecundo autem loco ubi ftatuunc adio-
nem Q>edficari ab ob jedo , fermonem faciebanc 
de 
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Alia evafo 
sonfatatur. 
fíe a l ione vi ta l i , & ímmanenti & quatenus eft 
L i o potente cum objeóto , ut conftat ex ra-
L n i b a s , quibus probant Conclulionem. 
Cui ÁoQcúnz nonmhii l u c í s accedet 3 ii ani-
madvertemus aciones partís vegetativa?, quam-
vis maneant in eodem íuppofíto ^ niagis aífimi-
lari actioliibus tranfeuntibus : quia noli manent 
i n eadem potentia 3 & eam fupponunt adaiquatc 
conftitutam per féip&nl i n aébu primo: unde pof-
funt fub conceptu egreirus áb eadem fpeciíkari. 
Omnes tanien adiones % ü t funt tendentiae ad 
objedum 3 fpeciücantur adícquaté ab eo: & ideo 
fub prsdida ratione defervire poííunt adfpeciñ-
candiim 3 & diftingiíeildum potencias» 
Coiifulcó omittimus confutare aliorum folu-
Honem, qui licét dicant adus iiiimancntes fpe-
cificari adíequaté ad objedo j adliuc'' tamen co-
hantur cómponere airenfus fidei fpecie diftindos 
poíle attingere idem objedum 3 éc fub eodem 
motivo. Dicunt enim piasdidum motivum poílé 
bifariam coníiderari : pr imó ut attingibile pet 
lumen fupernaturale , & ita fpecificare aílén-
fum fupertiaturaléiTi. Secunctó ut attingibile per 
lumen naturale , & ita fpecificare aílénfum na-
turalem. Hoc , inquain , omittimus : c^uia fads 
manet impugnatum ex f u p r a didis. Nam ly ut 
attingibile , & c , vel reduplicat folam denominá-
tionem extrinfecam provenientem ab habitu, 
áut adu , Se fécundüm hanc rationem objeduA 
non fpecificat habitum j aut adum j fed eos fup-
ponit in fpecie conftitutos. Ve l reduplicat noli 
illam-deaominaticínem ; fed aliquid eam antece-
dens , fe t e n e n s ex parte objedi 3 & fundáns, 
feu exigeris diverfaraatdngendam paflivanx, pio-
indeque petens cognofei per peculiarem háb i -
t u m , 8c adura. Et hxc ratio fpecificat quidem 
habitum , 5c adum : fed non diftinguitur ab tíb-
jedo formaliter accepto 3 prout explicat moti-
v u m , vel rationem fub qua conftituitur , 8c ref-
picitur. Etideo aííenfum fidei infufaj fpecificari 
ab objedo formali s ut attingibile per lumen fu-
pernaturale , n ih i l addit fupra fpecificari ab i i lb 
formaliter furapto iíi ratione objedi . Unde fem-
per verificatur vel aftenfus fidei infufaE 8c natu-
raiis non attingere idem objedum fórmale ; vel 
eííe ejufdem fpeciei. Cumque hoc pofterius noii 
audeant Adverfarij concederé ; debent confiteri 
primum. 
i v. 
Éefpondetur argumentis prima opinionis 
eonirkf iú . 
rrima opimo 
primíL tovclu-
fiom contra-
scotus. 
G-.briel. 
0cham. 
Tarcarems. 
•'-'quecus. 
Molina_ 
5 1 . { ~ * \ Ppofitam prima: conclufioni fehtéii-
tiam aflerentem aílénfum fidei Theo-
logicse eífe entitativé 8c quóad fubftantiam na-
turalem, proindeque pofíe fpecificé acceptum fíe-
r i per folas vires naturales tuentur Scotus ¿« 5. 
difl. i i .qpiafi.i . Gabriel^^y?.2.. coriclnf.x. A l -
raún.quafi.i,. conclnf,^. Durandus qu&ft.e. nurn. 
in x. dift. 28. qmfi. 1. Major difi. z6 .ar-
tic.^, Othzmquodltb. 5. ^ / ^ . T a r t a r e t u s , L i -
quetus 3 Bafolis, Rubio }qnos refert, 8c fequituí 
Gáftillo in tratt. di pded í f ,7 . ymft 5. Q u t ó 
fübfcdpíit Molina in Concord, quaít. 14. art. 1 
di/p.j. & 8. Eideín eüam fententia videntur e i 
Thomiftis fuífragari Capreolus in u diflintt. Í 7J 
quaft. i . art. 5. ad argumenta Aureolí 3 Se in 5. 
<hft. i 4 . qudft. j , ad i . & 4. Scofi contra z.con-
clujionem , Palud. iñ 4. difi. 14. qu&fi. SotilS 
Gurf. Salm. Theol, Tom¿ r . 
d i f i . i j . qu*ft.i.art.5,& lib.x. denmúra&ara 
na cap.z! & m.r .cap. S. V idor i a . . ^ . f ¿ ^ & o t [ t 
er 4. C^íamvis forté non omnes h i Audores i n l 
tendant aílénfum .eiieitum viribus natur¿ eífe 
iejufdem fpeciei cum aílénfu fidei infufe • fed 
quod precise poirumus per vires naturales aftén-
tire myfteriis , quibus per fidem Thcologitam 
aíFentimus • quód noftrs aílertioni non cona-adi-
Ht3nt obíervavimus nUm.ij. Aliquas tamen ra i 
tiones adducunt ade'o faventes huic opin ioni , itt 
mérito exiftimentur illam tenere & poííint alie- *-
gári pro illa. Sed quidqliid de hoc fit. 
Fundamenta piíécipua hüjus ferítentiaé coiifii. 
I lunt in evaíionibus, quibus exeludere contendit 
neceíTitatem gratis ad aílénfum fidei infufie fe-
Cündum fubftantiam acceptum : illas tamen jam 
majori ex parte ádduximus , & confutavimus, 
Ut conftat ex difeurfu totius dubij. Poteñ tamen frimum a¡£ 
denuó probari primó 1 quoniam idem abfoluté gunentum, 
poteft potentia naturaiis cum habitu , 8c fine 
i i lo : fed intelledus cum habitu fidei infufa po-
teft elicere adum fidei fécundüm fiibftantiamí 
ergo poterit etiara abfque pías di d o habitu eum-
dem adum quoad fubftantiam elicere. Minor , 
8c confequentia conftant. Majot autem fuade-
tur • tum quia habitus non dát poíle abfoluté, 
fed foltím poíle facilius ; alioqujn habitus eílét 
V e r é , & proprié loquendo potentia Í ergo po-
tentia naturaiis idem abfoluté poteít d ím ha-
bitu , 8c fine i l lo . Tura etiam : quia habituá 
n ih i l ahud eft , quám perfedio , 8c determi-
ñatio potentiíe in ordine ad proprium ipíius 
objedum • fed pei feól io , & determinado fup-
ponit virtutem fufíicientem , quam perficit, 8c 
determinat : ergo licét potentia abfque habita 
non fit determmata , 5c perfeda , poteft ta-
men abfoluté elicere adum ad quem habituá 
concurrit. 
Confirmatur : qúia ut intelledus recipiat af- Confimétk 
fenílim fidei infufae , non indiget aliquo habitu, 
aut elevatione fupernaturali : ergo ñeque ad i l ~ 
lum eliciendum. Antecedens eft certum : nam 
íi ad recipiendum il lum aíTenfum quatenus fu-
pernaturaíem, eífet nete í íada aliqua difpofítid 
íupernaturalis , parí ratione ad\ hanc recipierí-
dam requireretur alia , 8c fie de ómnibus ufque 
i n infinitum : ergo intelledus fe folo , 8c abf-
que elevatione fupernaturali poteft recipere af-
fenfum fidei infiifse. Confequenda vero fuade-
íu r : quóniam ficut efticere aílénfum fidei eft i l -
lum caufare , ita eum recipere eft ipfum caufaré 
per verum , 8c realem iníluxum : 8c ficut requi-
ritur proportio inter caufam efiScientem, 8c fuum 
éfFedum ; ita etiam inter caufam matedalcm, 8c 
fuum e í íedum i ergo fi intelledus per feipíum 
8c abfque ullo auxilio eft fufficienter propordo-
natus ád recipiendum aífeníum fidei infufae-, ita 
étiam erit ad eum eliciendum. 
Refpondetur ad argumentüm negando majo- Refaonfio a i 
írem A d cujus primara probatiónem dicendum eíí: urgumenintrí; 
habitum tam naturalem , quam fupernaturaleríi 
poíle dupliciter coníiderad , nempé ihadícquaté, 
& adsquaté . Priiho modo folum dicit aliquid 
proprium agentis, vel potentiíe fuperioris parti-
cipatum in inferiori : quo pado diíFert quidem 
ab inferiori potentia j fed prasfcinditá inodo, quo 
participatur , nempé tranfeuiiter, vel permanen-
te r ,pe r modumdifpofitionis , aut per modum 
hábitos. Secundo modo diedt piaedidarií vim curó 
determinato modo eífendijvidelicet permanenteri 
Y j ^ 
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& cbnfequenter per modumíiabitus. ¡Siergoha-
bitus fumatur adsquaté , non requiritur, uni-
verfalicer loquendo ) ut potencia valeat abfolutc 
adum ejus elicere fed tantüm deíideratur , ut 
eum faciliter36c cum omnímoda proportíone elí-
ciat. Sí autem fumatur inadasquaté , eft neceífa-
rius ad aólum vírtutis fecundura fubftantiam , & 
fpeciem propriam acceptum , ut ftatuimus Tratt. 
11, d i íp . i . dub.s. concluf. 5. colligítur ex D. 
D.Thoro. Thom. i.i.cfutfi. ¡6 .ar t .6 . ubi ínquit: Cum per 
habitum perficiatur potenüa ad agendum, ibi in-
diget potentia hahitu ad bene agendum, ubi adhoc 
non fujficit propria ratiopotenm. Et fundamen-
tum eft : quia vis , quam habitus confert poten-
• tia:, non eft ex ípfa potentia, fed derivatur ex alia 
elevatiori, aut ex aliquo agente fuperiori : alias 
fruftta potentiae adderetur habitus, fi feipfapras-
haberet virtutem , & efficaciam illius : & ideo 
necellárió eft dicendum, quod fola potentia ne-
quit abfoluté id ipfum , quod per habitum piíe-
ftat. Quod fi hoc vcrificatur in habitibus natura-
libus, multo magis in fupernaturalibus admitten-
dum eft : tum quia ij funt fupremum in linea ha-
bitus , &: ideo habent aliquo modo rationem po-
tentis juxta i l lud, Supremum infimi, &cc. Tum 
quia elevant potentiam naturalem ad ordinem fu-
pernaturalem, ad quem ípfa nullam-jiabet eíiica-
citatem proximam. Negandum tamen eft pra?di-
¿tos habitus eíle fímpliciter potentias: quia ne-
ceíTario fupponunt potentias naturales , illafque 
determinant, de elevant ad adus ordinis fupe-
rioris. Unde non dant primum poífe fuperaddi-
tum naturas, quod eft proprium potentiar, fed fo-
lum communicant poííe proximum ; & ideo non 
funt dicendi potentia:, fed tota ratio próxima, ut 
potentia valeat influere. Ex quibus etiam conftat 
ad fecundam probationem : nam habitus fuper-
naturalis non eft perfeclio fuperaddita virtuti 
próximas ad agendum adus naturales, fed potius 
eommunicat hanc virtutem. Unde potentia de-
ftituta praedido habitu nequit abfoluté hujuf-
modi adus elicere. , 
Ctrfirmam Ad con£rmationera conceífo antecedenti, ne-
ocemmur. gamus confequentiam: quia potentia pafliva ad 
recipienda dona ordinis fupernaturalis convenic 
homini per fuam entitatera ut fubjedam Deo 
agenti fupernaturali : & ideo non poftulat pro 
omni, & quolibet adu fupernaturali recipiendo 
habere aliquam difpoíitionem prsviam ejuldem 
ordinis. Cseterüm nulla creatura habet ex fe po-
tentiam proximé adivam ad ^ liciendos adus fu-
pernaturales, & attingenda objeda fupernatura-
lia : unde indiget adjuvari per virtutem, feu gra-
tiam ejufdem ordinis, ut píasdidos adus cliciat. 
Ad probationem autem in contrarium concedf-
ñius utrumque influxum tam caufs eíficientis, 
qúám materialis eíle verura, &: realemafic utrum-
que requirere proportionem ex parte principij: 
' fed dicimus hanc proportionem elle rationis lon-
gé diverfas in caufa effediva , ac in materiali. 
Quoniam agens agit fecundum quod in adu ha-
bet perfedionem, quam principaliter producit: 
&: ideo agens naturaie nequit producere eífe-
dum fupernaturalem , nifi prius per aliquid fu-
pernaturale clevetur, & conftituatur in eodem 
ordine , in quo eft effedus. Caufa autem mate-
mtis non influit fecundum quod eft in adu, 
-fed fecundum quod hahet capacitatem, feu po-
tentiam ad participandum effedum : & non re-
pugnat, quod res inferiorís ordinis poílit reci-
pere, acrecipiat rem ordinis fuperioris. 
55. Secundó arguítur: quia aíTenfus fidei in- secu,}d 
fufiE eft fecundum tuara entitatem naturalis ; er- gummum^ 
go fecundum entitatem acceptus poteft fieri per-
vires naturales abfque adjutorio gratias. ; Confe-
quentia eft manifefta. Antecedens autem fuade-
tur: tum quia vitalitas prasdidi aíTenfus pertinet 
ad illius intrinfecam entitatemrfed concepeus v i -
talis eft naturalis j íiquidem convenir íntelledui 
ex fe, &: abfque clevatione ad ordinem fuperio-
rem : ergo pnedidus aíTenfus eft naturalis quoad 
entitatem. Tum etiam quia aíTenfus fidei in- -
fufe fit mediis fpeciebus nacuralibus 5 ñeque 
enim ad credendum , quod Abraham , verbi 
gratia , habuít dúos filios, eft necelTaria infu-
íio fpecierum fupernaturalium , ut íatis ex fe 
conftare videtur: ergo hujufmodi aíTenfus eft en-
titativé naturalis. Patet confequentia: quia mil-
la caufa naturalis poteft influere immediaté in 
adum entitacivé fupernaturalem , ut laté á no-
bís oftenfum eft : fed fpecies intelligibilis in-
fluit immediaté , &: eífedivé in intelledum , ut 
communiter docent Thomiftas: ergo íi fpecies, 
qu£E concurrunt ad aílénfum fidei, funt natura-
les , neceíTarium eft , quod prasdidus aíTenfus 
evadat naturalis. 
Confirmatur : nam quidquid eft evidenter Cwfi'mfMr, 
cognofeibile per lumen naturaie , & abfque l i l -
la revelatione , debet eíle entitativé naturaie, ut 
conftat ex didis dubio 1. Sed aíTenfus fidei Ín-
fulas eft evidenter cognofeibilis per lumen na-
turaie , feclufa omni alia revelatione : ereoeft 
entitativé naturalis. Probatur minor : quia ho-
mo eliciens prsdidum alTenfum, evidenter co-
gnofcít'fe alfentire , & mocivum fub quo aíTen-
tit , ut experientia conftat: fed ad hoc non eft 
neceilaria alíqua revelado : fupponimus enim 
Deum non revelare nobís , quod elicimus aílén-
fum fidei ínfufas : ergo per lumen naturaie , & 
abfque ulla revelatione cognofeimus prxdidum 
aílénfum. 
Reípondetur argumento negando antecedens, Vlu'wrw-
quod neutra probatíone evincitur. Non quidem lHm6ntiiml 
prima : quia vitalitas cujufeumque adus attem-
peratur ejus fpeciei, & naturas: unde cum af-
íenfus fidei ínfufe fit fecundum fpeciem fuper-
naturalis , neceíTarium eft , quód conceptus v i -
táis , aut alij fuperiores íint etiam fupernatu-
rales. Et ratio eft : quoniam licet intelledus ha-
beat ex fe , quod vivat vita naturali, íive , «Se 
in idem recidit, quod fe moveat ad objeóla na-
turalia j minimé tamen habet ex fe principium 
proximum ad vivendum fupernaturaiiter , feu, 
quod ídem eft , ad attingenda fupernaturalia 
objeda : & ideo ut vivac hanc vitam, iiídigec 
adjuvari per formam ordinis fupernaturalis. Por-
ro hasc forma eft vitalis fuíiicienti modo, ut con-
currat ad vitalem operationem , quia ex natura 
fuá eft determinado potentia vitalis , ob quam 
etiam caufain reliqui habitus , & fpecies int^l-
ligibiles habent fufficientem vitalitatem, ut fuis 
locis oftendi folet. Vita enim non confiftit prar-
cisé , & adasquaté in egredí de principio v i -
tali : quod eft proprium potentiarum, & ope-
rationum : fed univerfalius patee, poteftque fal-
van 111 alio modo conjundionis ad principium 
vitas , & ordinis ad operationem. Et hoc pa-
do habitus , quamvís ab extrinfeco caufetur 
petit ex natura fuá conjungi cum potentia v i -
tali , & refpicit vitalem operationem : qnod 
fatís eft , ut vitalis fit in fu o ordine. Quas 
omnia polfunt illuftrari exemplo habitus lu-
minis 
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ad ajfen-
fam fidei re-
quirantur 
fpeeies ¡aper-
naturdeSi, 
Cajer. 
Arauxo, 
loann. k 
S. Thom. 
B . T h o r n . 
Repise*, 
: a loúx > & viííoms beató : nam & hujus 
vicalicas eft entitadvé íupernaturalis,& ille liabet 
in ratione principij proximi vitalitatemfuíhcien-
tem, ut ad viíionem concurrat, quamvis pi^di-
dushabitus non dimanet ab anima , fed a lolo 
Deo producatur. Idem ergo de ahis habitibus & 
adibus fiipernaturalibiis proportionabiiiter di-
cendum eft. Videantur, qus diximus m Tratl. de 
vifione Deidijp.*. dub.$t _ 
Ad fecundam probationem relido Suano, qui 
hvarte difp. 19,/¿ti. 5. docet fpeeies aíFenfui fidéi 
fupernaturalis defervientes elíe fupernaturaics, 
' refpondetur cum Cajetano 2. 2. qmjt.i i j . a n . z . 
ad Arauxo ibidem qmft.6. art. 1. dHb. i . circa 
íínem, & qmft.^ k art. 6. dttbio umcos Joanne á 
SandoXhoma^ infrafenti dtfp.io.art. 1. ad 
prsdidum aíTenfum fufficere fpeeies ordinis na-
tural is. Et ratio eft : quoniam fpeeies proporcio-
nantur > & funt ejufdem ordinis cum objedis, 
qus primario reprsfen.tant: fpeeies autem 3 qui-
bus íides cognofeit verbi gracia Deum eíle Tr i -
numa non reprsfentant immediaté Deum , nec 
Trinuatem } fed repra^fentant primario , ac im-
mediaté creaturas 3 8c. deinde fecundarió, & me-
diaté fe extendunt ad reprasfentandum Deum, & 
Trinitatem per quandam analogam íimiiitudi-
nem : unde non eft neceírarium 3 quod pisedida 
fpeeies 3 qux ad apprehendendum illos términos, 
uve objeda deferviunt, íínt enticativé fuperna-
turales. Suppoíita autem appreheníione termino-
rumj non funt neceíraris novse fpeeies ad eiieien-
dum adum judici], íive aífenfum fidei: quia ficut 
injudicionon cognofeuntur nova objeda, íive 
extrema ; fed ex jam prxcognitis unum alteri 
applicatur j ita non requiruntur nova; fpeeies j fed 
ad fummum eric neceííaria nova earum coordi-
natio. Hasc autem coordinatio, qu$ deíideratur ad 
fupernaturalem aíTenfum debet eííe íupernatura-
Us, ut íatis iníinuat Divus Tilomas qmfi. 8. de 
potentia art. 9. ^ 5. ubi inquit: Intelleftm fine 
hoc y quod acquirat novas formas intelligibdcs, 
potefi aliqttid de novo intelligere per hoc , quod 
intelleñus confortatur aliquo fortiori Inmine : fi-
cut ex eifdern formis in phantafia exifiennbus 
fuperveniente lumine prophetia altqua cogntúo 
accipitur3 quA accipi non poterat per lumen natu-
rale intellettia agentiss 6c 2.2. qu&fi. 175. art. 1. 
ad $, inquit: Dicendum 3 quod quafcumqne fer-
inas imaginatas naturali virtute potefi homo for-
mare abfolute hujufinodi formas confiderando: 
non tamen ut fint ordinat<& ad reprafentandum 
intelligibiles veritates 3 qm horninis intelletlum 
excedunt j fed ad hoc necejfarium efi auxilium 
fupernaturalis luminis. Prastcr quod lumen fe 
tenens ex parte fpecierum, requiritu'r alia virtus 
fupernaturalis fe tenens ex parte potentia;, qua; 
fit principium quo aífenfus fidei infufe , ut often-
dimus in hoc dubio. Ünde fatis liquet ptíedidum 
aííénfum eífe fupernaturalera, quin huic fuper-
natnralitati príejudicet aliqua naturalitas princi-
pij proximi: nam intelleClus , licét fit encitatiuc 
naturalis, non influit niíi elevatus per fuperna-
turalem vircutem : <3c fpeeies intelligibiles,quam-
vis fint encitatiué naturales j non concurrí]nt im-
mediaté ad airenfum, fed folüm remotéj quatenus 
deferviunt appreheníioni terminorum : 6c rurfus 
ad aíTenfum fidei influuntut ordinat^ , 6c corro-
borato per fupernaturale lumen. 
5 4. Dices : ad apprehendendum objeda fu-
pernaturalia,ut puta Trinitatem, non funt necef-
laris fpeeies fupernaturales, nec coordinatio, aut 
íonfornwtio fupe^tur4is * nec denique adus 
apprehenfioms fupernaturalis: ergo ad aíTenfum 
circa ídem objedüra non eft neceiiarium aliqi od 
principium íupernatuiale , nec aliquis adtus fu 
pernacuralis. Patet confequentia: quia judidum 
debet correfpondere appreheníioni, 6c i l l i pro_ 
portionari. 
Refpondetur admittendo abfoluté antecedens, 
6c diíbnguendo confequens : A d afienfum fidei 7)'^ WÍ"f^ ", 
infufk} negamus confequentiara. A d ajfenfum 
da naturalíSy concedimus confequenciam. Racio 
autem diíparitatis inter appreheníionem termi-
norum piEccedentem aíleníüm fidei infufae, 6c 
iplum aífenfum eft : quoniam cum apprehendi-
mus Deum , 6c apprehendimus Trinitatem , non 
apprehendimus hxc objeda prout funt in fe , fed 
ad modum creaturarum, 6c non fub aliquo moti-
vo fupernaturali: unde nihil eít in prasdida ap-
preheníione , quod excedac vires naturales intel-
ieclus , 6c pro quo deíideretur lumen fupernatu-
raie. Coterum quando intelledus, fuppoíica prae-
dióla appreheníione , judicat, 6c firmiter credit 
Deum eííe Trinum3 quia Deus ita revelavit: jam 
hasc ventas fub piíedido motivo eft objedive 
lupernaturalis : & ideo petic attingi per lumen, 
6<: aótum ejuídem ordinis. Quod autem judicium 
fupponac apprehenfionem, 6c i l l i proportione-
ti¡r, foium evineit judicium deberé verfari circa 
excrema apprehenía , minimé vero , quod fi ap-
prehenlio eft naturalis, debeat etiam judicium 
elle nacurale : ficut ñeque ex eo, quod apprehen-
íio in naturaiibus non fit ab habitu feientis i in* 
fertur , quod judicium non poílit, aut fepius de-
beat ab habitu feientia; procederé. Et ratio eft 
eadem utrobique , nempe in afienfu invenir! 
fpecialem difticultatem , qua non erat in appre-
heníione : quia judicium non rcfpicit extrema 
fecundüm fe, 6c diviíive fumpta, quod eft puo-
pi-ium apprehendencis, fed attingit complexura 
utriuíqi.e: quae complexio frequenter non appaieí 
ex terminis , fed habetur per icientiam, vel per 
fidem, Et ideo apprehenílo cúm fit pura, 6Í: fim-
plex cognitio objedi quod repríefentat, omnino 
commenfuracur repislcntacioni fpecierum: aífen-
fus autem cum I k cognicio judicaava , non fpe-
ciebus enticativé acceptis, fed principio próximo 
judicativo commenfuranda eft. 
A d confirmacionem neganda eft minor. Ad oceurfitut 
cujus probationem refpondemus nemini fidelium confirmatiá* 
confiare evidencer, quodeliciat adum fidei in-
fufa:, íi loquamur de evidencia, quam vocanc 
coníequencis: quia ñeque per adum naturalcm, 
ñeque per fupernaturalem ab eodem afienfu di-
verfum videt pi-^dióbum aíTenfum in fe ipfo. Si 
autem dicatur hujufmodi aíTenfum fidei iüfufai 
fupra fe ipfum refiedere, 6c quod ficut direde 
certificat intelledum de objedo revedaco j ita re-
fiexe certificat de fe ipfo , ut docent Cajetanus 6c 
aliqui T h o m i f t í E , quos refert, & fequitur Lorca Lorca. 
tomo i . in \ . 2.. dijputatíone $Q. id, inquam, íi 
dicatur, nilñl adverfacur noftrae dodrino : quia 
prodido modo non cognofeitur evidenter aftén-
fus fidei infufe per adum naturalem , fed per fe 
ipfum : ex quo minimé evincitur, quod fit natu-
ralis entitative. Sed de hoc fuíius dieeraus infra 
difp.c). a num. i 6. 
55. Tercio arguitur : quoniam ad illum íf^iwf»^ 
adum , ad quem homo naturaliter determinatur, gumnitim* 
non eft neceíTarium auxilium gratis: fed homo 
poteft naturaliter determinari ad aííénfum fidei 
infnfe entitativé acceptum : ergo ad hujufmodi 
adum non eíl neceiiarium aliquod gratiae aiixi-
liym. Maior eft manifefta : quia gratia íbi eft 
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neceílaria ubi natura non fufficit : ergo é con-
verfo, ubi natura non folum fufficit , fed eíl iía-
turaliter determinata, auxilium gratis non erit 
necfííariürii. Minor autem fuadetur, dúo fuppo-
nendo. Primum eft poCe hominem evidenter 
cognofcere omnia, qu^ Deiis teftatur eífe vera: 
ad j d quippé fufficit natnralis ratío didans Deum 
eííe fuminc fapientera, & veracem ; proindeque 
nec Falli nec fallere poíle : atquc ideo omnia á 
Deo dióta eííe vera. Secundum-eft poíle hominem 
evidenter cognofcere a quod Deus íibi revelar 
aliquod myfterium , ut docent communiter Tho-
Caietanus. i*. 2. & fpeeialiter CajetanuS q m j f , 1. 
art.+. & ¿ . & c ¡ m f t . $ . a r r . 1. & ita de fado con-
tigiííe in Adamo , & in Apoftolis 3 & Prophetis 
tenet eorumdem communior opinio : quam am-
pledemur in Tsafl. de fide difput. 5. dub, 1. per 
t;otum. 
Prima re'pon' Ex iis ergo principiiis probatui" illa tainór; 
^ nam prae-míílk evidenter cognitas determinant 
naturaliter intelledum ad aílénfum concluíionis, 
qu£e evidenter deducitur ex illis : atqui ex his 
v. g. pmniffis : Q u i d q u i d Dem dicit v e r u m efti 
fed Dem dicit fe efelrinum •, evidenter deduci-
tur ha?c concluíio : ergo Dem eft Jrinm 3 ergo 
cum homo poílit evidenter cognofcere primillas, 
ut conftatex nuper didiSj fequitur, quod maneat 
naturaliter determinatus ad aírenfum concluíío-
nis : í edp tód idus aílenfus eft adus fidei infufe-j 
íiquidem ateingit aliquid obfeurum fub motivo 
divinae audoritatis : ergo poteft homo determi-
nan naturaliter ad aírenfum fidei infufe. 
Huic argumento , quod plura tangit loco cita-
to difeutiendaj refpondetur primo negando mino-
rem. A d cujus probationes admittimus illas fup-
poíítiones j negamus tamen 3 quód ex cognitione 
evidenti illarum pr^miílarum determinetur ho-
mo neceíTarió ad aíFentiendum prad ids conclu-
íioni. Et ratio eft : quoniam illa principia nul-
lam evidentiam refundunt i n concluíionem fe-
f cundum fe, & in fe confideratam, fed eara relin-
quunt obfeuram in fe ipfa: ex eo quippa , quod 
omne teftiíicatum á Deo íit verum, & quod T r i -
nitas teftifícatur á Deo , minimé fequitur, quód 
Trinitas appareat evidenter in fe ip la ; fed folum, 
quod íit evidenter teftificata. Unde quantumvis 
intelledus aírentiatur evidenter , &: neceírarió 
pr^miílis non determinatur ad aíléntiendum 
neceílarió i l l i conclufioni: fed poteft abfolute 
non aílentire. U b i enim intelledus non videt 
rem vel in fe ipfa, vel i n fuá caufa, vel in aliquo 
effedu ; non omnino determinatur ad eam attin-
gendam : quia omnis determinado intelledus fe 
habet vel tanquam aírenfus principiorum , qui 
attingit rem in fe , & immediate ; vel tanquam 
concluí io, quíe refpicit rem ut cognitam per cau-
fam, vel per effedum. Veritas autem divina , & 
ejus teftimonium de Trini ta te , non funt caufa, 
áut eí£*dus Tdni ta t i s , nec faciunt, quod T r i n i -
tas immediate appareat in fe ; fed puré intrinfece 
fe habent ad tale myfterium: unde licet eviden-
ter cognofeantur , non determinant omnino i n -
. t e í l edum , ut neceílarió judicet Deum eíTe 
Tr inum. 
Al ia folutio. Secundó ( & forte melius pro qualicate prs-
fentis materia:) refpondetur admittendo , quod 
poíito aílenfu neceílarió illarum pranniílanim, 
ncceíri taturintelledus ad aílénfum conclufionis. 
Sed negamus , quod feclufo auxilio gratise fuper-
naturalis , eliciat aflénfum proprium fidei Theo-
' logicse : folum enim aírendet per alium aflénfum 
puré nacuralem, & ordinis infedoris. Nam íicuc 
qui evidenter videt Deum in fe ipfo, manetom» 
niño determinatus ad eum amandum : &c tameñ 
niíi ejus voluntas elevetur per cháritatem , non 
diliget Deum ámóre proprio ipfiu's charitatis; fed 
alio longe ihferion 3 & puré naturali. Ita quan-
tumvis ex evidenti cognitione veritatis, & tefti-
monij D e i , determinetur intelledus ad elicien-
dum aííenfum , quo credat Deum eíle Tr inum: 
nihilominus nifi intelledus adjuvetur per lumen 
fupernatnrale fidei Tlieologícae, non eliciet aíTen-
fum proprium hujus virtutis, fed alium naturaleni 
& J inferiorem. Et ratio eft eadem utrobique-
quoniam adus charitatis , 8c fidei Theologica:, 
ficut tendunt i n objeda fupernaturalia, ira de-
bent procederé á fupernaturalibus principüs : & 
ideo quamvis voluntas j 6c intelledus determi-
nentur ad attingendum priedicta objeda j fi ta -
men non cíéventur intrinfece per aliquam v i r -
Cutem fiipemáturalem^ non poterunt elicere adus 
proprios charitatis , & fidei: fed manebunt de-
terminata ad atdngenda prasdida objeda juxta 
qualitatem fuarum virium , atque ideo fub a l i -
qua ratione naturali, de per adus naturales en-
titative : 
Sed replicabis : nam qui credit ob fbláíti a ü - Replica!. 
doritatem Dei revelantis , credit per aílénfum 
proprium fidei infufas ; fiquidem attingit pro-
prium o b j e d u m aut rationem fub quahu-
jus virtutis : fed qui ex illis praemifíis determi^-
ñaretur ad aíléntiendum Concluf ioni , crederet ob 
folam audoritatem Dei revelantis : ergo eliceret 
aílénfum proprium fidei infufa;. Probatur m i n o n 
quia in quocumque difcurfti médium eft mo-
tivum , leu ratio fub qua aílentiendi concluíio^ 
n i : fed médium illius difeurfus, quo homo deter-
minatur ad credendum conclufionem eft audori-^. 
tas Dei revelantis , ut patet ex ejus diípoíidonei 
& artificio: ergo qui ex illis príemiílis determí-
nareturadaíléntiendum conclufíonij, crederet ob 
audoritatem Dei revelantis. 
Refpondetur , quód ficut exemplo nuper ad- Difpellitur* 
dudo bonitas divina clare vifa movet quantum 
eft de fe , ad amoiem charitatis : 8c nihilominus 
voluntas omni auxilio deftituta nequit tendere iíi 
praedidam bonitatcm , ut habet rationem m O t i v i 
íhpernaturalis , fed fub alia ratione inferiori & 
viribus vokmtatis proportionata : & confequen-
ter non dil igit Deum amore charitatis , fed alio 
longe inferiori. Ita f i admitteretur hominem ex 
evidenti no t i t i a d iv in i teftimonij determinari 
ad credendum j Se aliunde non adjuvad intrinfe-
ce per aliquod auxilium íupernaturale -.nonpoíret 
ejus intelledus tendere in objedum revclatum 
ob illam Dei revelationem , qua; eft motivum 
fidei Theologics : fed tenderet fub alio motivo* 
aut ratione, quse divinum teftimonium naturali-
zaret, ut fie l o q u a r , in ratione m o t i v i : & confe-
quenter non eliceret aílénfum fidei Theologica^ 
atque adeo non attingeret objedum proprium 
hujus virtutis. Nec minoris probarlo amplius 
evinci t ,u t la t iüs explicuimus § . 5 . 
5(3. Qtiarto arguitur : quia repugnar ea, quíe gw^íí/w 
differunt fecundum fubftantiam continuari : fed gurntrnum-
adus fidei infufa; , 8c acquifits poílunt realiter 
continuad : ergo non differunt fecundum fub-
ftantiam : atqui adus fidei acquiíita; eft naturalis 
fecundum fubftantiam: ergo idem dicendum eft 
de aílenfu fidei infuGe. Minor primi Syllogiími, 
i n qi'ofola poteft eíle difficultas, probatur: nam 
fi Jndíeus paulo ante nativitatem Chrif t i haberet 
hunc aílénfum: chrtfius nafcetur 3 & eundem 
aílcnfum , ut potuit , continuaret poft Chriftura 
natum 
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„ falten, aliquo btevi tempere ; p m i tó 
, qai » t e nativitacemChnfti etat fidet m-
fufe i CBnfto nato non effet prxdníte fidel. ut-
pote camhxc non inclmet ad falfum ; fed effet 
Idei aequifira = ergo allenfus fide. .nfufe s & ae^  
" ¡fita; pollüntrealitetcontinúan, vel potiusefle 
ideroaausquoadentitatem. 
Confin'natur i quoniam intenlio elt ejuldcra 
mjhmur, RATION¿S CÜÓI {bnrmi.quae iriteiiHitur j ciim nihil 
aiiud fie quam ipfum magis eííe formae, vel quam 
iofa forma roagis radicata in rub)e¿to , ut docent 
commuiiiter Thomiftas í fed aírehfus natnrális po-
teft in fuá ceititudine intendi per aííenfum fidei 
jjifufs : ergo cum aííenfus natumlis habeat cer-
ticudinem entilative imturalem , ntex fe conftat; 
fequitnr, quod aíTenfus íidei ínfula; íít etiam na^ . 
turalis encicative. Minor olltenditur : nam Philo-
foplius Ghriftianus cognoícens naturaliter hanc 
^ropoíitionem, Dem eji t majori certitudine eara 
cogiiofcit3 quam Philofophus gentilis, firmiusque 
i l l i iniiíeret : 6c hoc non alia ratione > nifi quiá 
ChriHianus attingit eandem veritatem per nífen-
fum jfidei, quod non concirígit in pagano : ergó 
aííenfus naturalis poteíl in fuá certitudine inten-
di per aíreníum fidei infufasé 
Qccttrritur ^ argumeKtum refpondetur negando m i n O i 
argumfito. i'em intelleétam de rera condnuatione, pront 
opponitur fucceffioni unius a6tus poft alium , & 
importat identicatem utriufqne. Ad probationem 
autem in contVarium dicendum eft 3 quod íicut 
in príedidro cafu variatnr realicer objeétum cre-
ditum j licét luijuíinodi variado non percipiatur 
a Judaeo eredente j ita etiam váriaretur re ipfa 
aííenfus, quo credit ¿ ifte eniíri quando eíl fidei 
infufe» nequit attingere objecSum aliter , ac eft 
in fe: 6c nihilominus non perciperetur talis va-
riatio propter íimilitudinemjquam objedla utrius 
aííenfus habent in apparerei Et ideo aíTenfus l i -
le Chriftus nafcetur ufque ad inftans nativitatis 
i2!hrifti erat venís , & fidei infufa:á duravitque 
praecife ufque ad illud inftans • exinceps vero 
íúccceílit aliusnovus aíTenfus falfus 3 & fidei ao 
quifit^e : qui tamen potuit eíTe moraliter bonus^ 
ac meritorius ob ignorantiam invincibilem na-
tivitatis Dominiji ut magis declarabimus in Traít. 
de Fide dijp.z^dab.^. Et íímiiis deceptio in dif-
cernendo ea ¿ qus fucceííive continuantur > fre-
quens eft s ut oftendi folet in Philofophia. Hac 
quippe de caufa íi canis ex turri cadens moriatur 
in v í a , difeontinuatur motus , & unus alteri fuc-
cedit j quin poffimus illam difconíinuationem 
feníibiliter percipere. Intelledus antera eam-de-
piehendit ex variatione fubjeéti, cui inell mótus* 
Idemque in cafu argumenti evenit variatio obje-
¿li, ad quod terminatur aíTenfus, 
Üiluitur con- ^ confirmationem neganda eíl minor 3 quam 
fimatio. non perfuadet induótá probatioa nam Philofophus 
Chnftianus non eft magis certus inteníive dé 
illa vericate 3 quam Philolophus ethnicus, íí uter-
que aequalicer penetret principia naturalia y fed 
tantum habec majorem cercitudinem extenfivam 
per coniundionem ad lumen fuperius íidei in-
£mx. Quod non contingit ex eo, quod aífentiens 
i l l i veritati per evidentem demonftrationem eli-
ciat fimuí circa eam alium aííenfum per fidemi 
ut argtiens male fupponit : nam práedióli adus 
Tunt inter fe incompoinbíles. Sed proVenitex co^ 
quod in a¿bu primo 3 atque in anirai prsparatio-
ne pluribus modis ceftiíicatur de illaventate Phi-
lofophus Chnftianus, quam gentiiis, Nam Chri-
ftianus , deficiente demoiiftratione, aut eviden-
: Sl&naturaU, a^huc i l l i veritati firmiter inhsret 
oh lumen fidei i quod non contingeret in P a ^ 
no, ut ex té liquet. » 
57. Üítirnoárgüitur; nama^usi quifecun 6 » ' r ' ^ 
dum fuam fpeciem &entitatem eftfuDernátn^i- " *2tnttfm*F' 
nequit eíie peccammolus : ted aíTenfus fidei infu^ 
(x poteft eíle peccaminofus: ergo non eft fuper-
naturalis fecundum fpeciem, & entitatem. Major 
videtur maüifefta : quia Deus nequit eoncurrere 
ut au¿tor fupernaturalis 3 & fpecialis ad aótunii 
quí eft peccaminofus i fed concurrit ut auótor fü-
pernaturalisj & fpecialis ad aétum ^ qui eft fuper-
naturalis fecundum entitatem j & fpeciem : erg® 
Kujufraodi aótüs nequit eíTe peccaminofusó Minor 
autem fuadetur í t un i quía aíTenfus fidei poteft 
imperari á volúntate propter motivum tempora-
ie, & m a l u m , ut cum quis vult credere propter 
inanem gloriara 5 vel ne difpliceat homini, á qutí 
fperat bona} aut t iraet mala j qui aíTenfus poteft 
eíTe fidei i n f u f e proprius 3 cum fuííiciat ad falu-
tem , ut docet DiVus Auguftinus tomo 4. lib, dé D. Áíi|üíí; 
Catechic. Ynd:b, cap. iy6 ergo aíTenfus fidei iri 
prsdidto cafu eft peccaminofus , utpote faétus 
propter vitiofúm motivum. Türri etiam, quia ut 
inquit E)ívusThoraas i . ZÍ quxíl. 47. árt. 1 D,THomg 
ad z. Fides in jui ratione nén importat alicjuam 
conformitatern ad appetittm reñomm ofefmnx 
fed ratio fidei con/ífiit in fola cognitione t [ea. 
•prudemia imponat ordinem ad appetiium reUumi 
"Vnde fides Ucet fit nobilior , quam prudemia 
propter objeüum 5 tamen prkdentia fecundum fui 
ratwnem magis repugnat peccato , quod procedii 
iex perverfuate appuitm : fed a6t'uS , qui noli 
importat conformitatern ad appetítum reí5tum¿ 
poteft eííé peccaminofus 5 íicut ob oppoíitam ra- % 
tioném adus virtutum moralium i quorum ratid 
fumitur per conformitatem ad appetítum reétumi 
nequeunt peccarainoíí exiftere : ergo aíTenfus fi-
dei infufaj poteft eíTe peccaminofus. 
Huíc argumento pluribus vüs occürruht Au-
átores nofox fententíae j ut videre eft apud Gre- 6 
goríum Martinum in práfenti arf¿ i .dub,^. Nobis 
autem illa probabilíor videtur, quam ádhibent 
Baííez 2. z. qmfi.^. art . ¡ . dub. z, Atmxo qu,s¿ Baner; 
art.í .dubio único. Joannes á SanótoThoma, ibi-, Arauxd. 
dem difp¿ ?. art, z, verf Quodfidicas, Se difp. 1 o, l0ives á 
ait, 5. verf. A d terüam difficultatem , & alijá ' ^ ^ ^ 
Juxta quam neganda eft minot argutneñti: nam 
aíTenfus fidei infufe ílequit etiam ab extrinfecd 
eííe peccaminofus. Tuiñ quia aétus, q^ui exfpe-
cie, &c natura fuá eft difpoíitio ád gratiam, & ha-
bec eíTe íícut oportet adfalutem, nequit eíTe pee-
carainofus j Cum nihil magis indífponát ad gra-
tiam , quam peccatum • conftat autem ex fupra' 
Á\d:istoto§. a. aílenfura fidei infufae ex natura, 
& fpecie fuá eíle difpoíitionem ad gratiam , & 
conducere ad falutem: unde nequit eíTe pecca-
minofus. Tura etiam j quia aíTenfus fidei infufó 
debet fieri ex motione voluntatis píe affeóí^ ad 
bonura fupernaturale , ut eoramuniter docent 
Theologi: ímplicat autem ¿ quod voluntas ut pie 
affeda ad bonura fupernaturale moveat intelle-
¿lum vitiosc , vel inteíidat áliquem fiíiem inor-
dinatum 5 ergo aííenfus fidei fubftnns príédíd^ 
motíoní, 6¿ ab ca caufatus nequit eíTe peccami-
iiofus. Qus motiva late expendemus in T r M Fide 
dijp.f. duba. 
Ad primara autem probationení in contrarium 
refpondetur aíTenfum in praídiólo cafu nullo mo-
do eíTe fidei infufe : ñeque id aíTerit Divus Au- RAugufi-^ 
guftinus, ut arguens non reóte iupponit 5 fed po-
tius docet oppoíitum his verbis : Non fie venifi '^ 
(onjnngi Ecclejia Dei s ut ex temporale?n 
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aliefmrn militatem rtqmras. Sunt enim3qm prop-
teréa volunt ejfe Chrifiiam, m hoc promereantur 
homines , a quibus temporalia commoda expe-
Uant j aut qttia ojfendere nolunt, quos t'ment. 
Sed ifiireprobi funt 3 & fi ad ttmpm eos portan 
Ecclefia, ¡icut área, qm ad tempus ventllaúonis 
paleam fufiinet, Ec infra fatis aperté docetpr^-
didos homines ííc accedentes ad Eccleíiam non 
d í e veré Ckift ianos. la^nque evidentins ex-
preííerat in eodem libro capite 5. his verbis: Q w 
aliquid expeüando ab hominibus, quibm fe dtter 
placiturum non putat j aut atiquod ab hominibm 
incommodum evitando 3 quorum ojfenjtones a aut 
'immicmas reformidat, vultfieriChriftianus, non 
fieri vu l t , fedpotius fingere : fides enirn non eft 
fahandi corporis3fed credentis am?m. 
A d fecundam rerporidetur cum Bañez diífe-
rentiam inter prudentiam & fidem infufam, & 
informem^de qua D.Thom.loquebatur, coníifte-
re i n eo , quod rectitudo propria prudentias i m -
portat aóluaiem, de expreíravn conformitatem cum 
appetitu redo : & ideo nequit vera prudencia 
reperiri in peccatore i Casterum reditudo pro-
pria fídei infuGe coníiftit principaliter in cogni-
tione 3 dicente tamen ordinem liabitualem , & 
vircuaiem ex paite fídei adappetitum redum, 
-quamvis non iraportet adualem , & expreirum 
ordinem ad pr^d idum appetitum. Unde prove-
n i d ut qua parte fídes non refertur adu ad appe-
ti tnm redum j poflit reperiri tam ipfa fides i n -
fufa , quam aflenfus ejus i n peccatore: & qua 
parte petit referr i , & refertur habitualiter 3 8c 
quantum eft de fe ; propterea nequeat prsdidus 
•aífenfus eífe peccaminolus : adus quippe vi t io-
fus, ñeque adu 3 ñeque habitu refertur ad appe-
D. Thom. f^ 11111 redum. Q n x dodrina fumitur ex D. Tho-
ma z . i . qu.^.art.f.uhi ílatuit ideofidem infor-
mem deíicere ab ftatu vir tut is , quia non habet 
conjundionem adualem ad charitatem^cui quan-
tum eft ex fe poftulat conjungi. Per quod fatis 
^xprimitur habitudo , quam fides 3 & ejus adus 
dicunt ad appetitum redum : qui ordo nequit 
vitioíis adibus convenire.Pi'íeterquam quod licét 
aífenfus fidei informis non refpiciat appetitum 
í e d u m íímplici ter , hoc eft, fanatum per gratiamj 
refpicit tamen i l lum nt redum in eífe applican-
tis Se moventis : nam ut fupra diximus, fít ex mo-
tione voluntacis pie afFeda ad bonum fupernatu-
rale : & ita D.Thomas 2. 2, qmfi. f . a r t . i . a d z. 
i nqu i t : Fides, qmeji dmurn Deigrati<e3 inclinat 
heminem ad credendnm fecundum aliquem affe-
£lum boni: etiam fifit infiormis. QLiod fatis fuper-
que eft, ne aífenfus evadat peccamínofus. Ñ e q u e 
huic refponíioni contraria funt 3 qu£E diximus 
TraÜatPt i í .d i fp .6 . dub. i . m m . 32 . quia hanc 
diíficultatem folum obiter tetigimus, ülam reiin-
quentes fuis tradatibus ex profeílb examinan-
dam, ut ibidem pr^miíimus. Illamque ex profeífo 
verfabimus loco fupra citato, 
5. V I . 
Diluuntur argumenta fecunda ínjfertiom 
contraria. 
58. Dverfus fecundam conclníioncm fen-Se cunda ofi-
nio fecund* £ \ tíunt aliqui Theologi moderni 3 qnos 
(tjjertionicon- favweiXo nomine refert Suarez libro ude Gratia 
cap. 1 1 . numero 1. Eamque aperté defendnnt 
Dicaft iüo. Dicaftillo traci.de fidedifp.j, quafi . 5. num.%. 
A/crfa. referens Scotum 3 & ejus aífeclas Averfa i , 2, 
lugo. qu&ft. j j . [eft. 5. Lugo de virtute fidei dijp, y. 
un* 
feU. i . num. 2. Coninchus de moraHtate aduum r 
fupernaturaliura ¿ / ¿ / / ' . j . ^ ^ . 1. 2 . ^ 5 . Granados G^nad^ ' 
Controverf.Z. de gratia tratt.i . difp. 4. / Í ¿ ? . 3, Ripaid^* 
Ripalda de ente fupernaturait difp. 4$. & tra~ 
ttatu defide difp. 9. feft. 2. & alij recentiores, 
qui docent per adum fpecie diverfum ab aífeníli 
fidei infufas poífe hominem tendere i n objedum 
materiale, & fórmale pr^didas virtutis. 
Q n x opinio poteft fuaderi pr imó ex D . Tho- Vñmum ftti 
ma 2. 2. qu<tfi.$. art . i . ubi docet damiones ha- ^mentun,, 
bere aífenfum fidei: fed hxc fídes, arguit R i - ü ' Tholl,. 
palda 3 innititur teftimonio D c i : ergo jam fides 
naturalis, qualis eft illa fides dxmonum 3 habet 
idem motivum, feu objedum fórmale 3 quod ha-
bet fides infnfa 3 nempé audoritatem Dei reve-
lantis. Minorem probat : nam Divus Thomas. 
concludit d^mones credere per fidem coadara: 
quia vident multa raanifefta judicia ex quibus 
percipiunt dodrinam Eccleíis á Deo eífe j quam-
vis ip i l res ipfas 3 quas Eccleíia docet 3 non v i -
deant: ergo fentit d^monum fidem inni t i audo-
ritati Dei3 á quo deprehendunt per manifefta j u -
dicia dodrinam Eccleíiae eífe revelatam. 
Confirmat idem Audor fuam fententiam alia Cmfummu 
audoricate Sandi podor is in 3. dift. 23. qu, 3. D- Thom. 
art.3. qmfiíunc.z. ubi a i t : Habitm fidei infafs, 
in duobus nos adjnvat 3 fcilicet ut credamm , qu& 
credenda funt 3 & ut eis3 qua non funt credenda 
nullo modo affentiarnui. Primurn autern poteft ho-
mo fine habitn infufo : fed fecundum, feilicet ut 
difiérete in hoc, & in illo inclinetur 3 habet ex 
habitu infufo tantum. Sed hic loquitur D . Tho-
mas de aííeníu, quo credimus myfteria fidei prop-
ter audoritatem Dei dicentis , í iquidem fides i n~ 
fufa folum ad hujufmodi aífenfum adjuvat: ergo 
cum Divus Thomas doceat talem aífenfum poí-
fe.haberi nacuralicer , & abfque habitu infufo; 
íequitur ex ejusfententiaj quod aífenfus naturalis 
poífit tendere in objedumfub eodem motivo, fub 
quo tendit aífenfus fidei infufíe. 
Sed hasc parum premunt, & fola ipforum teíti- occurrlmr 
moniorum ledionb deprehendet ledor , quam argumento. 
violenter cogantur huic opinioni fervire. A.d 
primum dicendum , quod fícut fides daemonura 
diífert fpecie á fide infufa, ita etiam diífert in 
motivo forraali : nam motivum fidei d^monum 
non eft teftimonium fupernaturaie De i ad^quate 
acceptum, prouc fundac infaílibilitatem ord¿nis 
fupernaturalis , quo pado eft motivum fidei Ín-
fulas , ut amplius explicuimus § . . .•. Et riyrfus 
quamvis daeraones innitantur aliquo modo tefti-
monio divino , adhuc tamen non liabent mo-
tivum adíequatum fidei infufíe : ad hujus quippe 
adíequatara 3 & integram conftitutionem intrat 
etiam pia voluntatis aífedio ad credendnm : quia 
credere eft adus intelledus 3 ut moti á volúntate 
ad bonum fupernaturaie. Dsmones autem non 
moventnr ex hoc aífedu fed cogantur tam ex 
raultitudine fignorum , quam ex pcrfpicacitate 
ingenij, ut credant vera eíle, qnx Eccleíia docer. 
Unde eorum fides differt á fide infufa ex parte 
motivi adsquati. Quam diíFerentiam docet ex-
preífe Divus Thomas loco citato in corpore arti-
culi. Et ex illa poterat etiam defumi aíiud argu-
mentum fatis efficax ad probandum fidem acqui-
fítam non poífe attingere objedum fub motivo 
ndei infufe : ad iftud pertinet. etiam pia af-
fedio fupernaturalis, q u í E haberi nequit ex v i r i -
bus naturas, & proinde fupergreditur motivum 
proprium fidei acquifita:. 
Dices : adus intelledus non dependet á vo- K^UM. 
luntatc quQad fpeciíicacionem, fed tantum quoad 
ííxer 
Soltitio. 
D i r p . l U . D e n e c e f l i t . 
exercitium , qnatenus voluntas applicat unam-
aLiamque potentiam ad propriam operationem: 
ergo pia aífeclio volimtatis non pertinet ad mo-
tivumadxqnatumfideiinfufe : iftud quippe ad 
illiiisrpeciHcadvumfpeaat. - _ 
Refpondetur antecedens l o i u m venhcan i h 
adibus incelledus, ad quos objeaum fuff ic icn-
cer & necellarío determinat, ut func i l l i , qui 
actinount objednm evidens. Qgando autem non 
eíl evidens objedum ^ íblum inducit aííenfum 
voluncarium : & ¿onrequenter intelleólus non 
inh^rec objedo ut v i f o , fed quia placee, & fibi 
apparet conveniens * q n s cOnvenientia deriva-
tur ex aíFedu voluntatis, & traníic ad propriam 
racionem objedio Et ideo pia af fedio volunta-
tis requiritur ad aífenfum íidei infufa; 3 non fo-
lum quantum ad exercitium j fed etiam quoad 
fpecificationem : nam quidquid perdnet ad pro-
priam objedi ra t ionemí ad rpecifícationem edam 
aduum fpedat* I n quo quia diverfam difficul-
tatem iit jportat 3 non oportet amplius immora r i é 
Sed eam difeutiemus in TraStqtu de Fide dtfp.y. 
dubio i , 
solvitur ton- A d confirmationera refpondetur D.Thomam 
firmado. ¿n m0 j^ oco minim¿ docere 3 q u o d homo poífit 
viribus propriis attingere credenda fub motivo 
íidei infufe : fed foium docet > quod ex duobiis3 
qu^ íidesinfufa pra;ílat3iiempe ciedere credenda, 
éc difeernere credibilia á non credibilibus3 poíHt 
homo naturaliter habere primum s faltem mate-
rialiter a non vero fecundum. Quia fuppoíita re-
velacíone externa j habet facultatem naturalem3ut 
íibi propoíita credat aífenfu quodam naturaii: m i -
nirae taraen poteíl: per lumen naturale difeernere 
inter credibilia: quia hoc pofterius eft longe dif-
ficilius, quam primutti. H i n c autem m i n i m é fe-
quitur ,j quod i l lud primum conferatur á lumine 
naturaii fub eodem m o t i v o , fub quo pr^ílatur 
a í ide infufa: fed tantum infertur 3 quod exhibea-
tur idem materialiter quoad rem creditam 3 non 
tamen quoad motivum aífentiendi. Et ideoSan-
¿tus Dodor poft verba relata , ftatiiti immediace 
fubjLinxit : ^¿(¡e quidern diferetto efl fecundum 
quam non credimm omni fpirkui í qua quia, in 
h<tfetico non eft, confiat} quod habitm fidei in ipfo 
non maneti E t fi attqua credenda credat > hoc efi 
ex ratione humana : Jí mim hahitus fidei ad cre-
denda inclinareturs contrarié!, fidei refutaret, Jtcut 
ornnis habitm renititur eis, quA contra illum ha-
bitumfunt, Videatur etiam S.Dodor i . 2 . qu. 9* 
ar t . i . ad 2. 
Secundum ar- 59. Seéundo arguitur ratione : quia credere 
tHmentHmé propter audoritatem De i dicentis n o n excedit 
vires naturales noílri intelledus : ergo poteíl 
homo per íidem naturalem aífentiri myfteriis fí^-
dei ob audoritatem Dei dicentis, fuppoíito, quod 
exiftentia revelationis divina? fuííicienter i l l i 
innotefcat : conííat autem revelationem Dei eíle 
rationem formalem, feu motivum fidei infufa: 
ergo poteft íídes nacuralis tendere in objedum 
fidei infufe , & fub eodem motivo. 
Corfmatur Coníirmatur pr imo: quia Pelagianus negans 
him. neceíTitatem gratiae fírmiter afTentitur myííerio 
Trinitatis ob folum teftimonium Dei : fed h^c 
fides eft naturaiis 3 ut ex fe l iquet: ergo fides na-
turalis poteft attingere objedum propter tefti-
monium divinum 3 quod eft motivum proprium 
fidei infufe. Majorem probat Ripalda: quia ho-
mo dodus nifi innitatur v teftimonio Dei s non 
poteft fibi aliis argumentis fuadere myfterium 
Trinitatis. 
Secmdo. Confirmatnr fecundé : quia fi Catholicus i n -
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vincibiliter judicefc aliquíd elfe revelatum á 
Deo , quod tamen revelatum non eft , ut p,-ta 
quia frequenter audivit Parochum 3 paiences 3 & 
viros dodos aíferentes i l lnd objedum efle' de 
fide j eodem modo, de fub eodem motivo c:é ie-
ret i l lud objedum ,acalla, quse funt de fide : ¿ 4 
non credit niíi per íidem naturalem, íupernatu-
talis enim nequit concurrere ad feflenfum fal-
íum : ergo fides naturaiis tendit in objedum fub 
eodem motivo, fub quo tendit fides infufa. 
Coníirmatur tertió : quia fi homini condito in f^A. 
puris Deus aliquidrevelaret, i l lud crederet per 
íidem naturalem: & í i p o f t e a e i infunderetíidem 
fupernaturalem, idem objedum crederet per íi-
dem infufam: atqui in utroque aífenfu habereé 
idem motivum , nempe teftimonium divinunii 
ñeque enim i n uno & altero cafu eft excogita-
bile aliud motivum niíi teftimonium dicentis, 
nempe Dei : ergo utraque fides tendit infuum ob-
j edum fub eodem fomiali motivo. 
Huic argumento , de ejus confirmationibus R°fpón¡ioíii 
refpondetur , quod folum probant hominem v i - argum. & 
ribus naturalibus poífe elicere aífenfum fidei, ^ f l ^ f ^ 
qui innitatur teftimonio D e i , quatenus eft mo- ms° 
tivum naturale > & naturalem aífenfus certitudi-
nem fundat: quopado differt i n eífe motivi á fe 
i p fo , quatenus movet ad aífenfum fidei infufa^ 
Unde non fequitur, quod homo queat foiis v i r i -
bus naturalibus elicere aífenfum fub motivo pro-
prio fidei Theologicas, fed fub alio longe diverfo. 
Quod quia fusé expofuimus §. non oportet hic 
aliamrefponfionem adjicere. 
<3 0é Arguitur tertio • quia nOñ repugnat adus rír/««> «r-
fpecie diverfos tendere i n idem objeduro tam gHtnmtm* 
fórmale , quam materiale : ergo quamvis aííen-
íus fidei naturaiis , & fupernaturalis fint adus 
fpecie diverfí, poterunt tamen habere idem mo-
t ivum , fdj objedum fórmale. Confequentia e í l 
manifefta. Antecedens autem oftendere conantur 
Adverfarij pluribus exemplis. Prime : quia adus 
virtutum moralium infufarum , &: acquiíitarum 
differunt fpecie, cum unus íit naturaiis, alter vero» 
fupernaturalis : & tamen uterque adus habet 
idem fórmale motivum : nam utraque verbi gra-
t ia , mifericordia vult fubvenire indigenti ob 
honeftatem illius fubíidij : ergo adus ípecie dif-
ferentes queunt habere idem motivum fórmale,, 
Secundo,(]uia. amor naturaiis, & amor fupernatu-
ralis Dei ulcimi finis di ledi fuper omnia dif t in-
guntur fpecie : & tamen liabent idem motivumi 
nempe infinitura Dei perfedionem. Tertto, quia 
dúo adus amoris naturaiis eliciti á duobus Ange-
lishabent idem fórmale motivum s nempe boni-
tatem Dei naturaliter cognitam : 8c nihilominus 
prasdidi amores diíFcrunt fpecie j cum unus fíe 
Ipirituálior, feu immaterialior altero, juxta diver-
íitatem fpecificam Angelorum, á quibus cliciun-. 
tur. Quano , quia eognitio fupernaturalis hujus 
pnneipij3 Totmn eft majus fuá parte i de eogni-
tio naturaiis ejufdem habent idem fórmale mo-
tivum : utraque enim innititur intrinfeoe, & ne-
c e ñ h i x connexioni terminorum príedidi pr in-
•cipij : & tamen i l l a cognitiones diíferunt fpecie¿ 
ut ex fe liquet. Quinto , quia voluntas, & appe-
titus feníítivi frequenter tendunt i n idem bo-
n u m , & fub eodem motivo , videiicet fub ratio-
ne deledabilis : conftat autem adum volun-
tatis, & appetitus fenfitivi plufquam fpecie dif-
ferre, cum unus fit fpiritualis, alter vero cor-
poreus : ergo adus fpecie d i f t i nd i poífunt ten-
dere i n idem obiedum fub eodem formah 
motivo. 
Gonfk 
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Confimatur 
primo. 
Secundo. 
Atiftoteles. 
Sxthfit argw 
mme. 
Exempli* »» 
contmrium 
aüata nihil 
evincmít. 
Confirmatur, 8c explicatnr primo vis blljus 
rat ion is : q u i a a ¿ t u s n o n folum dependent ab 
ob jeó to , fed etiam á principio : ergo q u a m v i s 
aótus .habeanc ídem objciftum, íi taraen habeant 
divcría principia , non poterimt non fpecie d i f -
ferre. Ec hac ratione videntur diílingui aótus 
virtutum moralium i n f u f a r u i H i & acquifitauum: 
«mor naturalis, 8c fupernaturalis : 8c dúo amores 
eiufdemboni procedentis v e l á duobus Angelis, 
verin appetku, 8c á volúntate : & cogniciona-
toralis.¿k&i"upernaturalis: ciufdem pjbieéti , 8c fie 
de aliis. 
Confirmatur., 8c explicatnr fecundo: quia mo-
tus reótus , 8c circularis non difFerunt ex parte 
terniini > cum poífmt tendere ad ídem punótum: 
8c tamen quia tendunt diverfo modo, differunt 
íimpliciter i n fpecie 3 utdocet Ar i f t . 5. Phyfic. 
cap. 5. text. 35. ergo cum a¿l;us procedentes á 
diveríis principiis tendant diverfo modo i n ob-
ie¿tum3 fuíEiciet fola diveríitas principiorum> ut 
aólus differant f p e c i e , licet attingant idem for-
maliter obieótum. Qiiod i n noílro cafu á fortíori 
dicendum: nam afltnfus naturalis tendit impro-
portionate inobieó tumreve la tum, fupernaturalis 
vero tendit cum debita proportione. 
Huic argumento refpondetur negando antece-
dens j quod íi verura foret , ut contendunt A d -
verfarii3 n ib i l in vera Philofopliia non nutaret 
circa fpeciem, ac diílinótionem potentiarum, 8c 
habituum, compelleremurque nova fundamenta 
aperire, qus non docuerunt Arií lot . D.Thom. 8c 
alij Schol^ principes. Quod licét facilé admitte-
rent Júniores , ne ullum principen! haberemus 
ex antiquis j cederet profe¿to in fummam veríe 
fapientias jaóluram : quocirca opus eft illorum in 
hac parte Ímpetus totis viribus retardare. Unde 
non laudamus judicium Francifci Suarez , qui 
poftquam ftatuit 3 8c pluribus mnnivit coramu-
nem fententiam 3 poftea numero 5 6. defecit á 
principali principio^ "adraittens poíTe de potentia 
D e i abfoluta multiplicari i n eadem potentia actus 
ípecie diverfos circa idem objeólum fórmale. 
Qua dodrina diluit3 ac enervavit quidquid antea . 
tradiderat. Nam fpecificatio prsfcindit á qua-
cumque rerum abfoluta, vel ordinaria difpofitio-
ne, & folum atcenditur penes prxdicata quiddi-
tativa fecundum fe coníiderata 3 prout difpoíifio-
nem executivam antevertunt. Unde íi femel aótus 
de faóto diílinguuntur per objeí la 3 ut Suarius 
probaverat 3 nequeunt non i n quacumque difpo-
íitione per eadem objeda diftíngui : nam vel 
non manet eadem fpecies aclusa vel debet mane-
re idem fpecificativum , cum fpecies aétus in 
refpedu tranfeendentali ad fuum- fpecificativum 
coníiftat. Et ideo firmiter tenendum eft aótus in 
quocumque ftatu fpecificari , 8c diftingui per 
objeda formalia : 8c confequenter non poífe per 
ullam potentiam adus fpecie diverfos attingere 
idem objeótum fórmale. Aqua communi do¿tri-
na minime disjiciunt exempla particularia 3 quas 
in argumento referuntur , nt eis oceurrendo 
conftabit. QLiod tamen breviter praeftabimus: 
nam eorum urgentius examen ad alios tradatus 
fpedat. 
A d primum ergo negatur minor : quia -virtu-
tes morales 3 8c earum adus habent objeóta for-
malia adsquata diverfaab objedis virtutum mo-
lalium acquiíitarum3iit late oftendimus Traft.x 1. 
difp. 3. dub.i. per totum 3 8c prscipué k nume-
ro 1. Unde ad id3 quod dicebatur de motivo m i -
fericordi^, dicendum eft motivum mifericordi^ 
fupernaturalis regulan, 8c conftitui per pruden-
tiam fúpernaturalem 8c i n ordine ad fínem fu-
pernaturalem motivum vero mifericordias na^ 
turalis regulan 3 8c conftitui per prudentiam na-
turalem, 8c refpedivé ad íinem naturalem. Unde 
fícut prasdidi fines funrfpecie d ive r í i , ita moti -
v a , feu objeda utriufque virtutis debent fpecie 
dif t ingui , ut optime docet D ivus Tbomas 3 hac 
1 . 2 . qpí&ft. 63. art. 4. & qudfl. de Virtuúbm 
art.io. ad 8. his verbis : Dicendum , quod tem-
peran ti a infusa 3 & acquifita conveniunt in ma-
teria : utraque enim efi delettabilta taíltíé. Sed 
non conveniunt in forma efftUus 3 vel aUus: hcet 
enim utraque qu&rat médium j tamen alia ratione 
requirit médium temperantia infufa , quam tem-
perant'm acquifita : nam temperantia infufa ex-
quirit médium fecundum rationem legü divina, 
qm accipiuntur ex ordine ad ptltifnum finem: tem-
perantia autem acquifita accipit médium fecun-
dum inferiores rationes in ordine ad bonum pr<&-
fentis v iu , Idemque de aliis virtutibus propor-
tionabiliter dicendum eft. 
A d fecundum Vafquez cum non recognofcat 
differentiam inter motiva utriufque illius amo-
ris, non admittit majorera, fed n^ - gats 8c cjuidem 
confequenter illam amorum difterentiam , ad-
mittens duntaxat amortm fúpernaturalem chari-
tatis. Hic tamen dicendi modus eft oranino fal-
fus, & contra communem fententiam Theologo-
rum 3 quamfatis commendant Summi Pontífices 
Pius V . 8c Gregorius X I I I . damnancei. propoíi-
tionem 54. Michaelis Bai) , ut vidimus diff ut. 
fr&ced. rmm.%2.. Et ideo contra Vafquez valide 
8c acriter agit Suarez Ub, 1, de neceffit. grat 'iA 
capite 30. 
Unde aíitei" refpondetur concedendo majo-
rem 3 8c negando minorem : quia licét eadem 
divina bonitas i n efíendo íit motivum amoris 
naturalis , be fiípernaturalis Dei fuper omniaj 
nihilominus eft diverfa i n ratione motivi penes 
diverfum modum communicationis. Nam diver-
fa communicatio fundat diverfum amorem bene-
v o l e n t e , ut ftatuit Ariftot. 8. Eth'ic. non quia 
communicatio íit res volita amanti, quod eft pro-
prium amoris concupifeentis ; fed quia bonitas, 
ut fundat diverfam communicationem , importac 
diverfum benevolentias motivum , ut patet i n 
amore benevolentis inter homines j eadem enim 
perfona poteft fundare diverfas amicitias, verbi 
gratiaconcivisjcommilitantisíaut íimul ftudentis: 
eo quod bonitas amici variatur i n eífe motivi 
ob variam communicationem inter amicos. Et 
ideo alius eft amor benevolentiíe , qno diligimus 
bonitatem divinara , i n quantum cum Deo com-
municavimus i n bonis externis,ac naturalibus: 8c 
ahus eft fpecie amor, quo diligimus eandem bor 
nitatem i n quantum cum Deo communicamus 
i n propriis bonis ipfius, videndo fcilicet Deum 
i n le , 8c fruendo ejus perfeótione. Quod docec 
Divus Thomas in hac quafi. art. ¿.ad i .his ver-
bis : Dicendum) quod natura diligit Deum fuper 
ommai prout efi principium 3 & finis naturalis 
boni : charitaí autem fecundum quod efi objettum 
heatitudinis, & fecundum quod homo habet quan-
damfocietatem fpmtualem cum Deo. Quod etiam 
docet z. parte qmft. 60. art.^, ad 4. ut fuíius 
expendemus in Traft. de charitate. Recolantur 
etiam,qucE fup^ diximus §.5. 
^ 1 . Ad tertium negamus minorem : quia 
amores i l l i funt íimpliciter ejnfdem fpeciei, ut-
pote habentes idem motivum. Quod autem unus 
íit immaterialior a l i o , eft diíferentia puré mate-
rialis j , 8c fubjediva : íi(:ut etiam intelledus 
fr'mum. 
Secmdum, 
Impugnattit 
Ariftoteles, 
Tertium» 
Ange 
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An^elorum difFerLint ex hac parte , 8c tamen 
fím? firripliciter ejurdem rpeciei propter unam 
V eandem rationem fub qua attingunt objedum. 
F o vel máxime : quia intelledus, «^ voluntas ín 
Angel is non coníequnntiu- eorum eí lent ias , ut 
diffbrunt in rpecie j íed quateiius conveniunt 
i n ratione fubftanti^ ípiritilalis completa t qui 
líret fit frenericus in etfe rei 3 a t t a m e ñ 
oraaus IICCL ^ O . . N R 
in e í íe radiéis intelleólus 8c voluntatis eft ipe-
cificus. Unde omnes adus voluntat is verbi gra-
da attingentes idem formal i ter objedum iunt 
abfoluté ejuídem fpeciei., quamvis e l idan tu r ab 
An^elis i n fpecie valde diveríi4 Q i iod íi fuppc-
natur illos adus fpecie diíferre , confequen-
ter dicendum eft eos tendere i n objedum fub 
diverfo motivo , faltem ex parte modi. I d -
que haud arduum erit explicare , íi principia 
próxima fpecie difFerunt , ut in argumento fup-
ponitur. 
¿¡aarmm» A d quartum negamus majorem ; quia licet 
i l la propofitio í i t idem objeduiti Ce rminá t ivümj 
8c materiale utriufque cognitionis nihilominus 
i n eífe objedivo eft dúplex. Nam cognitionem 
naturalem terminat fecundum ea 3 quce natu-
raliter importat , 8c per habitudinem ad Deum 
audorem naturalem : cognitionem vero fúper-
naturalem terminat abfoluté fecundum omnia, 
quise habet i compledendo etiam expÜcité po^ 
tentiam obedientiaiem ut cognofcendam quid-
ditative. Quo pado licét non importet aliquid 
fupematurale i n ratione entis 3 vel fubjedive 
acceptum j ñihildmirius eft fupematurale i n eífe 
ob jed i ob exceííum fupra facultatem naturalem 
intelledus cread : hace qnippe nequit fe fe ex-
tendere ad cognofeendum quidditative, & per-
fede objedum naturale fecundum potentiam 
Godoy, obedientiaiem acceptum , ut late docet Godoi 
tomo z. in j.pjré.y.dijp.jji §.z.a n^q. zá quera 
ledorem remittimus; 
Qutntumt A d quintum negatur major * quia íicut obje-
d u m motivum adíequatum voluntatis , 8c obje-
d u m motivum adíequatura appetitus difFerunt 
plufquam fpecie ; cum illud íit bonum univer-
faliter acceptum ¿ ut compleditur omne bonum 
tara feníibiie, quam fpirituale, 8c tara honeftum, 
quam deledabiie ; i f tud vero folum importat pe-
culiarera rationem boni jeorpore i fcilicet, 8c con-
veniens naturas, atít fenfui : ita etiam motivum 
cujufeumque adus voluntatis debet difeerni á 
motivo cujufeumque aílus appetitus f en f i t i v i , í i 
formaliter coníiderentur i n ratione motivi : eo 
quod motiva aduum in particulari debent c o n t i -
neri fub motivo adus adíequati in communi t i m -
pücat autem ea, q u s continentur fub diveríis 
gencribus non fubordinatis eífe ejufdem fpeciei. 
Unde cura dicitur aliquem adum particularem 
voluntatis tendere in bonumut dele¿tabi le , lyut : 
deledabiie magis deíignat rationem qua, feu ter-
minativara, quam objedum ^«o í; feu motivuiní 
iftud quippe eft ratio bon i abfolutei quam q u ^ l i -
bet alia particularis ratio b o n i participat. 
RefpMfioaci A d primam confirmationem conftat ex fupra 
l-CMfifm(it. didis á num. 5 o. ubi oftendimus adus immanen-
Í tes, qualeS funt aíFenfus íidei , non dependeré 
a principio eíFedivo in genere cauGe formalis 
Fpecifícativa j fed potius principium proxime 
operativum penderé in hoc genere ab ad ibús á 
fe elicitis. Et quamvis admitteremus pr^didos 
adus fpecificari á fuis principiis ,nunquani con-
cedenduñi eífet fpecificari ab eifdera folitarie ac-
ceptis, fed quatenus fupponuntur determinata per 
objecaum motivum eis in adu primo applicatura^ 
C«r/. Salm. Theolog, Tom. V . 
vel unitum,ut hquet ex didis loco cítate Unde 
nunquam poteft componi , quod adus differant 
fpecie , faítem ratione principij 3 & epod non 
habeant divéría objeda motiva. 
Ad í'ecundam reiponderaus cura Ariftot c' 
Phyíic. t e x t i l , ik D . T h o m . ibidemúeü. 6 ne Í*keuP& 
gando majorera: quia l icét terminusmotus r e d i i D.ThosH, 
8c circularis queat eífe matetialiter idem ^ nihi lo-
minus eft dúplex iiTeífe termiíii i nara fub diverfa 
i-atióne terminat mdtum circularem $ 8c redum^ 
quatenus fundat diveríkm attingíbilitatem , feu 
hoc, quod eftpoíle attingidiverfis viist adeum 
plañe modum, quó eadem cbncluíio fpecifica po-
teft diverfos adus , & habitus fpecificare , quia 
quantum eft de fe , poteft 8c poftulat attingi peí 
diverfa fpecie principia s eftque proiilde mul t i -
plex i n ratione feibilís. 
61, Ul t imó arguittir: quoriiam per aiTenfus u^lm'u^  
fidei infufa generatur quidam habitus fidei ac- gumentHm* 
qui í i t s : ergo aífenfus eliciñ ab hac fide acquiíita 
atdngunt objedura fub eodehi inot ivo, fub quo 
tendunt aílenfus fidei infufae. Confequentia Con-
ftat : nara adus procedentes ab habitu tendunt i n 
objedura fub eodem motivo , fub quo tendunt 
adus, per quos habitus acquiritur, ut indudive 
poteft oftendi. Antecedens autem fuadetur, tuni 
audoritate D . Thom. qu.i7.de verit, art. 1 .ad 4 . D.í i tóí í i i 
ubi inquit I Dicendum 3 quod ex atlibus non ge-
neratur habitm alterhis modi ab ilio habitu 3 ex 
quo afitus elicmntur , fed vel aliqúis habitm ejuf-
dem rationis3 Jicut ex aBibus infufz charitatti ge~ 
neratur atiquis habitus dileSlionis, 6fc= Eadeni 
autem ratio eft i n fide infufa ; ergo per aífenfus 
fidei infufé generatur alius habitus fidéi acquii 
fits. Tura ratione, quia í i quis Cátholictis laba-
tur in aliquam híeréíim, amittit fidei infufe habi^ 
tura : 8c tamen circa ártieulos s i n qui bus non er-
rat,experitur eandem facilitatem , 8c pronlptitu-
dinem, quam antea habebat s ergo cum fácílü 
tas 8c promptitudo fíat certa habitud íigna ; i áa i 
nifeftum videtur manere i n p r^d ido homi-
ne aliquem habicum fidei naturalis '3 eum vide-
licet , qui per aífenfus fidei infufgg tompara-
tus eft. 
Confirmatur i quia í i f ídel is exiftené in pee- c h ^ m 
cato morcaii ehciat hrmiílimos fidei aílenfus, eof-
que intensé, 8c frequenter repetat, acquirit ma- • 
jorem facilitatem in credendo 3 u t experieiida l i¿ 
quet: íed hsec facilitas non confíftit i n inteníione • 
habitus i h f u í i e r g o confiftit i n e o , quod l io fu t 
fidei habitus generetur tendeñs i n idem forrñale 
objedum fidei infufe. Major , 8c confequchtia 
conftant. Minór autem probatur : quia habitus 
ilifufí non augentur per noftros adus , niíi tan-
tura meritorie : fed adus exiftentis i n peecatd 
mortali nihil-merentur f ergo illa major facilitas 
neqnit coníiftere in eo, quod habitus infufus irí-
tendatur per adus. 
Hoc argumentumj- íi efficax fore t , p r o b a r á solvimtí* 
lítique adus fidei infufe, 8c acquiíit íE non fo- gumentuMi 
lura tendere iñ idem objedum,& fub eodem mo-
t ivo j fed etiam eííe ejufdem fpeciei 5 quod A d -
verfadjnori admittunt : nam adus eliciti ab ha-
bitu funt ejufdem rationis quantum ad fpeciem 
cum adibus, per quos habitus generatur, ut i n -
dudive poteft oftendi, Unde íicut atgumentum 
hanc pártem non convincit, itá nequit fuadere 
eam, pro qua prdbanda formatur. Refpohdetiif 
ergo negando antecedens cum D . Thom, in hac D. t f e " 
1.2 . qmft. j . árt':¿. ubi fibi oppónit árgumen-
tum : Si aliquis habitus a Deo infünditur i 
illum habitum homopótefl- multas aElusproducere:. 
Z f e á 
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D . Tl iom, 
Sohtto. 
Mcdioa. 
fed Hits a ñ i h i M caufatur Jimilis habitus : fequi-
tur ergo dúos habitus ejufdem fpeciei effein eodem, 
&c. A d quod refpondet : A d tertium dicendum, 
quod aítus , qm froducuntur ex habitu infufo3 
non caufant aliquem habitum infufum 3 fed con-
frmant habitum fr&ex'tftentem. Et ideo docet 
qmft. de virtut. art.io. ad 19. adjiciens a Quod 
ñeque ex adibus virtutis acquiíitae aliquis habi-
tus generatur. Et ratio eft : quoniam vcl adus 
procedentes ab habitu producerent habitum ejuf-
dem fpeciei y vel diverfe ? N o n primum : quia 
nequeunt dúo habitus folo numero diveríi exi-
ftere i n eodem intelledu : & quia unus ex i l l is 
fuperfluus foret. Nec fecundum dici poteft : tum 
quia habitus genitus inclinaret ad adus íimiles 
his , per quos generatur : quod profedo non 
praftaret, íi fpecie diíferret ab habitu generante: 
principia quippe diverfa debent ad aífedus d i -
verfos inclinare. T u m etiam quia adus n o n ge-
nerant habitum j niíi i n ordine ad proprium 
objedum : hoc autem etiam eft objedum pro-
prium habitus , á quo adus procedunt : ergo 
habitus gencrans , 8>c habitus genitus haberent 
idem fórmale objedum s proindequc non diífer-
rent fpecie. 
A d audoritatem autem i n contrarium addu-
dam jam refpondimus Í J -VZ^Í / Í i z . difputat. 
dubio 3. numero ^5. D .Thomam loqui per mo-
dum exempli j cujus non requiritur veritas , & 
loqui fub d i í i u n d i o n e , ut conftat ex eo 3 quod 
immediate fubdit : Fel praexiftexs augmenta-
tur j ficut in eo 3 qui habet habitum temperan-
tis. acquifvtum, ex aElibm ipfe habitm augmen-
tatnr. Unde ex pr^dida audoritate n ih i l fir-
mum coliigi poteft advenandum mentem San-
d i Dodoris . Máxime cum eam pro contraria 
parte revelet locis proxime citatis. A d proba-
tionem é ratione defumptam refpondetur Ca-
thoiicum frequenter elicere aífeníus naturales 
circa myfteria fidei : per quos adus poteft ge-
neran aliqua fides acquiíita , íicut i n univer-
íum per alios adus naturales tolent habitus ge-
neran. A d q u o d n o n parum confert íides i ; i -
fufa : nam femei devida diíficultate in aíTen-
tiendo firmiter rebus fidei ob audoritatem Dei 
revelantis 3 pervium eft alios aífenfus inferio-
ris perfedionis 3 & firmitatis elicere. Et hinc 
• provenit , quod amilfa fide infufa ob errorem 
circa aliquem articulum íidei 3 experiatur adhuc 
homo facultatem i n credendo alios, artículos, 
circa q u í E non errat \ retinet quippe habitum 
fidei acquifitse 3 qui non per aífenfus fuperna-
turales elicitos á fide infufa 5 fed per naturales 
elicitos propria virtnte generatus eft- Quas 
refponfio modo fufficiat : nam exadiorem hu-
jus rei difcüííionem remittimus ad Tradatum 
de fide. 
65. Replicabis : demus hominem catholi-
cum , qui fe perpetuó exercucrit in diciendo 
aífenfus fidei fupernaturales , nnllumque natura-
lem elicuerit j plañe ifte amiífa fide i n fufa , ad-
huc creéet cum facilitare myfteria circa quas non 
errat : ergo habet aliquem habitum fidei acqui-
íitas : fed pia-didus habitus non eft genitus per 
adus naturales : ergo produdus eft per aífenfus 
fidei infufa:. 
Huic replica oceurrit bene Medina loco cita-
to ex 1. i . dicens cafum eílc moraliter impof-
fibilem : nam contingere nequit 3 quod catho-
licus intra longum tempus non eliciat aliquem 
naturalem adum j immo plures circa objeda, 
quse aedie fide divina : ciun ob íimiiitudinem 
intqr ipfos aífenfus , qui nequeunt facile difeer-
n i : ¿um ob ^ngenitam conditionem noftri intel-
ledus, qoir circa quodeumque objedum íibi pro-
poíitum contendit fe fe exercere diciendo adus 
naturales, quos poteft. Admiíía autem p iad ida 
hypotheí i , neganda eft prima confequentia: nui-
lus enim habitus naturaiis adeífet in prasdido 
cafu ob ea , qua fupra dixim'us. Facilitas antera 
i l l a , quam homo experiretur i n credendo , non 
eífet aliqua qualitas i l l i poíitive fuperaddita j fed 
folum eífet carentia diííicultatum, & impedimen-
torum, qu£c poífenteum abadibus fidei revoca-
re, de detinere : hac enim fupponuntur devida, 
& ideo vel non occurrerent,vel facilé repelieren-
tur ob motiva limiiia his , propter qua cafdem 
ol im difiScultates viciífe recordaretur homo. Sicut 
fiabhominein adibus temperantia valde exer-
cito, auferret Deus habitum temperantiíe , adhuc 
facile operatur i n materia hujus virtutis : quia 
antiqui habitus relinquunt paííiones ita modera-
taSjiit vel non confurgerent, vel ob motiva anti-
qua,quorum meminit homo facile fuperarentur, 
A d confirmationem conceífa majori , negatur Adconpmt. 
minor:ad cujus probationem dicendum eft habi- rtfp. 
tus infufos intendi difpoíitive phyíicé noítris 
adibus : quo pado adus fidei hominis exiftentis 
i n peccato queunt concurrere ad inteníionem íi-
dei infnfe ; quidquid íit,an etiam valeant influe-
re raeritorie, ut eífe fatis probabile diximus loco 
citato. 
D U B I U M Q^U A R T U M . 
Vtrum a d affefíum credendi f i t necejfarm 
g r M i í i . 
TpOftquam oftendimus dubiis pracedentibus 
I neceífitatem gratia ad credendum ex motivo 
fidei Theologica \ examinandum fupereft jutruni 
poffii: homo viribus propriis habere voluntatem 
credendi. Quam diííícultatem majori luce abíol-
vemus , íi breviter pralibemus nonnulla c qu i -
bus illius legitima ejus reiblutio dependet. 
s. r 
Prrmi t t ímtur a l iqua a d duhij deci-
fionem. 
(34. T N primis igitur fupponendum eft , quod 
1 licet credere íit formaliter aólus intel-
ledus, pendet tamen ex libero aífcdu volunfatis, 
ut docent communiter Sandi Parres Ambro-
íius ad i l la verba Apoftoli ad Romanos 4. Ei3 
qui operatur , ubi inquit : Aut credere , aut 
non credere voluntatis eft : ñeque enim cogi po-
teft ad i d , quod manifeftum non efl. Auguíh 
l ibro de pradeftinatione Sancdorum cap. 5, ubi 
ait : Fides in volúntate eft. & libro de dono 
perfeverantia capite \6 . i nqu i t : Fide* fine VG-
luntate effeneqmt 3 & tradacu 16. in loannem, 
ait : Credere non poteft nifi volens, & l ibro 1. 
contra duas epiftolas Pelagian. capite 19. Nemo 
per fidem venit ad Deurn 3 nifi velit 3 eandem 
fententiam repetit libro ad fimplician. qmfi. 2.. 
libro de conept. & grat. capite 8. & a l ib i fapé 
I r e n c u s 4 , cap, 61. Oúgen. homil, z . in di-
verfa loca Scrtpturd,Bernard. lib.$.deconfiderat. 
Hugo Ub.x, deSacram. part.6. cap.j. D . T h o m . 
in hac i.x,qu^S^art.^.& i . z . q . i . a n . ^ . & qu.14. 
deverit. m k . i , de communiter alij Dadores. 
Qiú 
Prwm ani-
madviítjie. 
AmbfOÍiu£> 
Ad RoiXi.4. 
Credere de-
pendet a v r 
Inmute. 
D. Auguft. 
íreneus. 
Origenes. 
Hugo. 
D . Thom. 
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Oui hanc dodrinam defuniimt ex Sacris litteris 
^ -i _ At-ic anerrf> edoceniur , ut ad 
Ad R o r a . i . 
Genef. l j . 
GoncAratíc 
Conc.Tríd. 
Conc.Tokr, 
Ríitie ani-
Txádverjíonis 
rium pnce» 
demis dociri 
D. Thom. 
•Aliud corol-
scotus. 
Auguft. 
ex Quibus iliam fatis aperté edocemur, iit ad 
obeSentia enirn fpedat ad voluntatem, Seca 
Vite ro. Cordecredituradjuftitiam, ubiD.Th. 
lett 1 inquit : Corde creditur} id eft volúntate: 
nam entera , ^ ^ ^ ^ ^ ^ Dei cultum fer-
tinent, poteft homo notens , fed credere non po-
teft , nifi'volens. Intelledus enirn credentis , non 
determindtur ad ajfentiendum veritati ex necefti-
taterationis,ficm intelleBus fáent i s sfed ex vo-
lúntate : & ideo feire non pertinet ad juftiúam 
hominis, qm eft in volunt ate 5 fed credere. Ge-
nefeos 15. Cfedidit Ahrahám Deo & reputatuj 
eft ei ad juftitiam. Idemque, determinant Con-
ciiia Arauííc.2. &Tridentin. QLiorum verba in-
f r a referemus num. 69. eifque confonat Toietan¿ 
4. can. 55. ubi ftatuit, ne quis coga t Judíos ad 
fidem : quia jícut homo propria arbitrij voluna. 
tate ferpenti obedi'ens perit : fie ( vacante fe 
gratia Dei i propria mentís converjione quifque 
eredende ¡alvatur. 
Cujus dodrina ratio fumitur ex verbis D.Am-
b r o í í j & D.Thom. fupra relatis : nam cum'in-
telledus non determinatur fuíKcienter ab obje-
do ad aliquem adum, opus eft, quod aliunde ad 
i p f u m moveaíur, & determinetur í objedum au-
tem fídei, quamvis íit evidenter credibiie , adhuc 
non determinat intelledum j cum m a n e a t in fe 
ipfo inevidens , & obfeumm : & ideo neceífa-
rium eft , quod intelledus aliunde moveaturi 
& terminetur ad aífentiendum. Unde cum non 
appa rea t a l i u d priucipium hujus determinatio-
nis niíí voluntas 2 cui complacet aííéntire j ne-
ceífe eft , ut credere licet formaliter íit adus 
intelledus, pendeat tamen ex aífedu volunta-
tist Quod fuíius oftendemus in traff* de fide 
dijp. 5. dub. 1. 
<J 5. Ex quo fit primo, quod príedida vo-
luntatis m o t i o requitatur non f o l u m ad exerci-
tium aílenfus fidei, fed e t i a m ad illius fpecifica-
t i o h e m , ut communiter docent Thomifts 2» 2. 
qu£ft. 1. QLioniam id , quod fe tenet ex parte 
objedi, tenet fe ex parte fpecificativi, atque ideo 
concurdt ad adiis fpecificationem: motio autem 
voluntatis, qu^ deíideratur ad aífenfum fidei, te-
net fe ex parce objedi ; íiquidem fupplet id, 
quod o b j e d o déficit evidenti^ , complendo i l -
lud non quidem in ratione ver i , fed in ratione 
convenientis: movet enim objedum fidei, non 
pr íEc i f e quia vifum, fed quia placens ^ quod ha-
bet ex aftedu voluntatis : unde neceílarium eft 
quod pr^dida motio deíideretur non f o l u m ad 
exercitium , verum etiam ad fpecificationem 
adus credendi. Quod optimé docuit D . Tho-
mas loco fupra citato ex quaftione de veritate his 
verbis : Quandoque intelledus non poteft deter-
mindri ad alteram partem contraditiionis ñeque 
per definitiones , ñeque virtute principiorum t 
detenmnatur autem per voluntatem qua eligit 
ajfentiri uni par ti determínate, & precise prop~ 
ter aliquid , quod eft fuftíciens ad movendum vo~ 
luntatem , non autem ad movendum intelle-
ñum y titpote quod videtur bonum, vsl conve-
niens huic parti affentire 3 & ita eft difpofitio 
credentis, 
Fit fecundó ad aífeníum fidei non íufíícere, 
quod voluntas fe habeat negative, féu non con-
tranitatur , ut falfo exiftimavit Scotus in 5. 
dift. 25. qu&ft, 2. tum quia audoritates fupra 
relata? aperté loquuntur de motu p o f i t i v o volun-
tatis , máxime vero Auguftino illis verbis: Nemo 
Curf Salm.Theolog. Tom, 
E c c l c ñ i ^ 
per fidem vemt ad Deum , hifi ^ 1 » , Voluntag 
autem negative fe habens non vult , ut liqueé 
ex termiilis. Tum etiam quia voluntas negative 
fe habens non magis aílencit, quam diftentiti 
ergo ex vi prasdidae voluntatis non poteft mo-
veri intelledus ad credendnm, Tum deniqué 
quia voluntas ut pi'íecife non cohtranitens 3 nihil 
appetibiiitatis , aut convenientiae tribuit objedo 
fidei; fed tam intrinfece , quam extrinfece relin-
quit illud in eodem ftatu, in quo pi'ífeexiftebat; 
unde vel-fe ipfo determinabit intelledqm con-
tra ea, quas pramotavimus, vel relinquet intel-
ledum omniíio indeterminatuñi, nulíufque íe-r 
queretur aífenílis. Quod latitis oftendere 3 Be di-
iuere motiva Scoti pertinet ad 2. 2, 6c ideo ab eis 
in pr^fenti fuperfedeítlus, 
66. Prasterea animadveíteriduiti eft , quod Secunda é& 
licet ad aífenfum fidei debeat prasfupponi affe- madverjie. 
dus credendi, hic tamen non fufficit ad determi-
nandum intelledum , ut prudenter credat : fed 
infuper deíiderantuí aliqua motiva , quas reddant 
ipfum objedum credibiie t alias imprudencia 
atque levitatis infimulabitur credens juxta illud 
Eccleíiaftic. 19. jQui cito credit , levis eft corde* 
Et hac ratione excufantur infideles á peccato in -
fídelitatis, quando myfteria noftrae fidei non pro-
ponuntur eis cum talibus moti vis , ut recldan-
tur prudenter credibilia > & contra prudentiam 
íit eis aífenfum non prasberc, juxta illud Chri-
fti Domini Joannis 15. S i opera non fmjfem f ^ n , ^ 
in eis , qua nemo alius fecii , peccatum non ha-
herent. Et ctím Mátih. 1©. dixiífet dífcipulis Macth.s©í 
fuis : Fr&dicate dicentes, appropinquabit reg-
num cdorum , ftatim adjunxit í Infimos cúrate, 
mortuos fufeitate $ leptoíos mundate , dsemones 
ejicite , &c. quia h^C vel fimilia motiva deíi-
derantur, ut intelledus prudenter credát myfte-
ria fidei¿ 
Diximus, ut prudenter credat, quh modo non Nata, 
determinamus , utrum pr^dida motiva íhit 
adeo neceífaria , ut abfque illis nequeat intel-
ledus abfoluté credere etiam imprudehter, 8c 
ex folo aífedu voluntatis. Quo fenfu loquitur 
Cajecanus 1. 2. qtuft.6$. art, 4. in eodem quarto 
ubi docec ex folo amore alicujus quantumcum-
que extranei poífe hominem determiriari ad cre-
dendum i d , cujus nullam habet rationem , ut 
puta aftra eífe paria. Quam fententiam vocat im-
probabilem Lugo de fid^ difp. 10. fed. 1. Sed 
hxc potius cenfura improbabilis, & pr^ceps há-
benda eft: nam Cajetani opinio íüis nititur fuñ-
damentis, éc aliunde procedit in re puré meca-
phyfica'i & circa aífenfum non prudelltemi ex 
quibus nihil periculi cjiioad materias graviores 
valet fuboriri. Unde argumenta Lugonis de 
fide conjugis credentis eonjugem eífe mortuiira3 
Se de fide requifita, u t quis excufetur á rtlenda-r 
ció, funt extra propoíitum: quia hujufmodi fídeá 
debet eífe prudens, de qua nihií aíferit Cajeta-
mis in illo locó , fed z. t. quaft.t^art. verf A d 
obieda, ubi docet, qnod advere, & virtuofé 
credendnm requiritur videre credibilitatem ob-
jedi . QLiocirca-relata ejus opinio non debet im- Adeñdtñ. 
probabilicatis nota fefíri. Eft tamen, ut putamus, dum nqtfkh 
faifa: nam fícut voluntas nequit amare ííifi bonum diquU 
faltem apparens ; ita intelledus nequit aífentifí v*0"™™* 
niíí vemíaltem apparenti:& ideo neceífanum eft* 
utadíit aliqua ratio, qtiíE reddat objedum aliqua-
liter credibiie ^ alias nulló modo apparerecverum5 
nec valeret aífenfum terminare. Quamobrem f i -
cut voluntas non poteft fe applicare ad amanduni 
nifi id , quod ratione alicujus motivi appré-* 
2, a hendituf 
Cajetí 
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henditur ut bonnm ita non valet moveré aut 
cogeré intel iedum, ut judicet tanquam verum 
i d , quod nullatenus apparet verum, feu credibile. 
Quo fenfu dixit Pliiioíophus z.de Anima cext.^5. 
Non ejfe -poftmm in hominis volúntate aliqmd 
opinari, vel credere y & text. 154. Phantaftari, 
inquit , pojfumus > cum volumm ¡operari nonpof-
fumm , cum volumm. Nam phancaíiari non i m -
portat jiídicíum determinatum: credere autem, 6c 
opinari dicit aíreníum verum: quod impoffibile 
eft, nifi o b j e ü u m ex aliqua ratione aut motivo 
verum appareat. 
G - j . Deinde obferva dubium praeíens non pro-
cederé de volúntate credendi utrumque : fuppo-
nimus quippe poíTe hominem , propriis viribus 
velle credere myfteria fidei ex aliquo motivo 
creato , aut non ípecifícante fidem infufam. Si 
enim credere ex príediólo motivo eft adus puré 
naturalis, & nullampoftulansgratiam internam 
adjuvantem , fed praecise gratiam externíe pr^edi-
cationis, non eft cur voluntas eliciendi hujufmodi 
aírenfum íit rupernaturalis , aut talis conditio-
nis, ut fieri nequeat per proprias vires : nam emi-
nentia hu'jus elfeótus debet per ejus objedrum, 
nempe aííenfum fidei regular i , ut conftabit ex 
dicendis. Unde etiam habetur , quod ad volunta-
tem inefficacem , five ad velleitatis aífedum, 
quo quis vellet credere ex motivo fidei infufíe, 
fed re ipfa non vult abfolute, milla íit necef-
faria gratia : quia i n aífedu adeo imperfeóto 
n ih i l apparet, quod excedat vires noftrae vo-
luntatis : íicut nec excedit velleitas aut aífectus 
inefficax diligendi Deum audorem fupernatu-
ralem ex motivo charitatis : utrobique enim m i -
litat eadem ratio. Dubium ergo procedit de vo-
lúntate eíficaci credendi, feu de i l l a , quas re 
ipfa infert aíTenfum fidei infufs : 6c ita inqu i -
r imus , utrum fuppoíita pra^dicatione myftcrio-
rum fidei, 6c noticia rationum, feu motivorum, 
per quae piíedida objeda redduntnr fufficienter, 
6c prudencer credibilia , poílic homo propriis v i -
ribus elicere abfolutum , 6c eííicacem aíR.dum 
credendi ex motivo divinae revelationis , ad 
quam aífedum aíTenfus fidei Ínfula: re ipfa con-
fequatur. 
(58. Porro pra:didus aftedus eííicax credendi 
poteft adhuc dupliciter coníiderari: primo quoad 
entitatem, fubftantiam , 6c fpeciem 3 fecun-
do quantum ad racionem , íeu formalkatem 
eíTendi Jicut oportet adfalutem , utfupra dub.2. 
dicebamus de adu fidei. Modo enim non deter-
minaraus, an hcec pofterior ratio pertíneat ad fpe-
ciem p r ^ d i d i affedus j fed id portea difeutiendum 
eft : ut per ea, quae cerciora t i m t , gradum facía-
mus ad alia , qu^ non gaudent xquali certitu-
dine. Et propterea ultimo fupponendum eft non 
poíTe hominem propriis viribus habere aífe-
d u m credendi, ita ut príedídus affedus í i t , fi-
^cut oportet 3 vel talis , qualis ad falutem deíidera-
tur. Hanc fuppoíitionem non admittebant Semí-
pelagiani MaíHíienfcs, qui licet Pelagium magna 
ex parte deferueranc confitentes ad aííenfum fidei 
Chriftiana? eíle néceíTariam gratiam Deí j aíTe-
rehant tamen pofle hominem habere fuá índu-
ftriaaftedum credendi, aliofque adus , ad quos 
fequeretur auxilium requifitum ad credendum, 
vel per modura prsmij correfpondentjs méri to 
noftrí affedus, vel per modum formíe debite i l l i 
affeduí tanquam difpoíicioni. Autumabant enim, 
quod íicut homo generans non producit anímam 
rationalem, ponic tamen propría virtute quafdam 
difpoíitiones, ad quas infalljbiliter fequitui-jquod 
Deus anímam creet, ut homogignatur : i ta licet 
homo nequeat elicere aííenfum fidei Ínfula; , va-
ler nihilominus fuis viribus habere aífedum cre-
dendi, quo pr^fuppoíito Deus infall ibil i ter com-
municet auxilium gradas requifitum ad creden-
dum, 6c homo credat, íicut oportet. 
Hunc tamen errorcm damnavít Concilium 
Arauficz. can. 5. his verbis : Si quis quemadmo. 
dum & augmentum ¡jic etiam & imfjum, & ipfum 
credibilitatis ajfetturn, quo in evim credimm , qúi 
jufiificat impium , per grati& donum , & insf ira-
tionem Spiritm fanttt corrigentem voluntatem 
noflram ab infidelitate ad fidem, & ab impie-
tate ad pietatem naturaliter nobis inejfe dicitt 
Jipofioltcis dogmatibus adverfatur. Et can. 7. Si 
quis per natura vigorem Evangeliz*mti predi-
can ont consentiré'pofie confirmat abjque iliumi-
natione 3 & infpiratione Spiritus fantti, qui dat 
ómnibus fuavitatem in confentiendo , & creden-
do veritati, h&retico fallitur fpiritu. U b i con-
fenfus nomine aperte íignificatur affedus volun-
tatis. Idemque ftatuunt Concilium Miíevítan. 
cap.^. Toiftanum 4. cap.$ 6c tándem Triden-
tinum fe f .ó .cap. 6. I n quo amplius confirman-
do non oportet immorar í : tum quia fatis conftat 
ex fupra didis dub. x. Tum quía eá , qux §. fie-
quenti ex Scriptura, 6c Patribus adducemus, 
hanc partem faltem evíncunt ; nullufque apud 
Catholicos eft , quí aílerat poíTe hominem pro-
priis viribus habere credendi aífedum , ut opor-
tet ad falutem. Unde pundum prsefentis difiicul-
tatís in eo coníifti t , utrum í i t neceífaria fpecialis 
gratia ad elíciendum aífedum abfolutum, & e í í i -
cacem credendi , ad quem fequitur aíTenfus fidei 
infufíE. Hoc enim non eft hadenus communi-
te t receptum apud Dodores catholicos j íed haud 
l e v í controveríia; manet obnoxium, ut ex d i -
cendis conf tabÍL 
§. Í I . 
Proponitur v e r a fententm ¿r expenditmr 
ff&clpuum tilias fimdamentum. 
69. i p^ Icendum eft néceíTariam eíTe fpeciaiem 
| gratiam ad eliciendum aífedum • cre-
dendi abfoTutum,& eííicacem , ad quam fequitur 
aíTenfus fidei infufe. Hanc concluíionem docet 
D.Thom. in hac quefir, art. %. in corporeubi fta-
tu i t hominem per fuá naturalia non poíTe velie 
bonum virtutis ínfnfsc, 6c 1. 2, qu.6. art . i . ad *. 
ubi i nqu i t : Dicendum , quod credere quidern in 
volúntate credentium confifiit r fed oportet , quod 
voluntas hominis praparetür a JDeo per gratiam 
ad hoc3 quod eleveturin ea3quA funt fupra natu-
ramy ut fiupra diüum efi, nempe in corpore ejuf. 
dem zmcü[i36c qu.í .art .3. i n quíbus locis deter-
minat,quod credere ex motivo fidei infufe eft fu-
pra hominis nacurarn. Angelicum Dodorem fe-
quuntur ejus difeipulí Bafíez 2.2 . quafi. 1. an.^. 
dub. i.concl.i.Ategón.qu.á.art.i.concl.x.Mvzvez 
de auxiliis difp.^y. concl.i. & difp.y 5. Curiei in 
prafenti artti. dub. 5. coneluf, x. Z u m ú ibidem 
difp.x. concluf.6. Medina dukz. conciuf.i. Gre-
gonus Martín. ¿«^ .4 . conchif. 4. Arauxo^mí ^ . 
dub. 1. nén . ^z, Joannes a S. Thom. dtfp. Zo. 
art. 1. Montef. difp.iS. qiafi. 2. Lorca difp. 8. 
concl.z. Qjybus etiam adh^rent Dríedo Hb. i.de 
¿ratia caP'^.parte z. Suarez Hb.i.de necejf.gra-
ti£ cap.}. & t y 0 t ¿ e ^ > 6t ^ 7í 
Bellarminus libro 6. de gratia capite i.Yafquez 
in prafeníi diífutat.%6. cap. 2. Lugo de virtute 
fidei 
ri(Jiiirtti4r 
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Ripalda. fidei diffHt. i o. f ^ . $ - de fide d¿fp' i ^ 
, ^ 0 . 4 . & ali) pi"i-es. 
Principale fundamentum hu)us aílertioms fu-
f ^ S ; , - mimrabauaoritate facr.e Scdp tu r^ Concilio-
k J a J o n . r u m & SandorumPatmm quorum non orama , 
f^'^ teftimonia, quia innumera i u n t , adducemus, led 
ea tantum/qu^ felediora, & evidenciora viden-
Eur ad rera iftam illuftrandam. Primo igitnr pro-
P f . l m . ^ . batur ex illo Pfal.5 ^ Domino grejfus homims 
dinguntur,&viam ejus volet. Quod teftimonium 
ííc interpretatur Auguft. epift. l o y . a d Vicaiem 
D. Auguíl. cart]liaginelifei-n. Non dixits\nc^m.t}viam ejus dif-
cet, aut tenebit, mt ambulabit, aut alicjuidhttjuf-
modi 3 quod pojfes dicere a Domino quidem darl, 
fed homtni jam volenti s ut fcilicet beneficium Dei, 
quo grejfus hominis dirigit , ut viam ejus difcati 
teneat, gradiatur , fuá homo volúntate pracedat-) 
& hoc Dei donum, precedente fuá volúntate me-
reatur. Sed ideo dixit : A Domino grejfus hominü 
diriguntur , &viam ejus volet : ut intelligeremus 
ipfam voluntatem bonam , qua tncifimus velle 
credere ( quoniam Dei via > quid efi nijlfides re-
tía ? ) illtus ejfe donum , quigrejfus noftros prop-
terea dtrigit primitus 5 ut velimus. Non enim ait 
Scriptura : A Domino grejfpis hominis dtrigm-
tur , quia viameius veluit '¡fed dirigunturyinquit, 
& volet. Non igitur quiavoluit diriguntur 3. fed 
qtáa diriguntur volet. 
Ad Phiüp.i. Idem docet Apoftolus ad Philip. 1. iWis ver-
bis : Deus operatnr in nobü, & velle, & perfi-
cere , qníe D . Anguft.loco fupra citato urget con-
tra Vitalem i i i lumc raodum. Refpondet, inquitj 
per legern fu'arn , per fcripturas fum D^um ope-
rari, ut velimus, quas vel legimusy vel andimus\ 
fed ek confentire ^ vel non confentire ita no-
, flrum efi 9 ut fi velimus i fiat, f i autem nolimus3 
<nih'd in nobis %operationem Dei valere faciamus. 
Operatur quippe Ule dicis quantum in ipfo efi, 
ut velimus j cum nobis nota fiant eius eloquia: 
fed fi eis acquiefcere volumus , nos ut ope-
ratio eius* nihtl in nobis projit, ejfícimus. QUA 
f i dicis , profeffe nofiris orationibus contradicis* 
i ) , tliora. C m interpretationi confonat D . Thom. loco cí-
talo leót. 5. i n fine ubi ait : Excludit falfam 
exifiimationem Pelagianorum dicentmm elettio-
nes effe in nobk \ fed profecutiones operum in 
Deo : quia velle efi a nobis 3 fed perficére a 
JDeOi E t hoc excludit dicens 3 (3" velle, & per-
ficére Romanorum y. Non efi volentis , fcU 
licet velle 5 fine auxilio Dei , nequé curren-
tis , fcilicet currere i fed miferentis efi Dei. 
Omittimus alia teftimonia fcriptura; , quse v i -
D. Auguít. deii poílunt apud Anguíl inum 3 epifiola citatá 
& libro de pr^defiinatione SanBorum. Videatur 
ibidem caput 20. ubi i n favorem noílrae aílertio-
nis afFert i l lud Aótor. 16. Et quídam mulier no-
mine Lydia 3 pptrpuraria civitatis Thyatireno-
rurn colens 'Deurn audivit, cuius Dorninúsaperuit 
cor intendere his, qua dicebantur a Paulo. 
Conc.AiaUf. Secundo probatur eadem veritas ex Conciliis: 
nam illarafatis aperte docet Araufic. z . can^. & 
Conc.Milev, can.j.cu'jiis verba fupra dedimus3Milevir.f^/?. 14. 
ubi inquit : Quifquis dixerit eandem gratiam 
Dei per lefum Chrifium Dominum nofirum prop-
ter hoc tantumnos admvare ad nonpeccandurfíi 
quia per ipfam nobis revelatur ; & aperitur 
rntelligentia mandatorum, utfciarnus quid appe-
tere , quid vitare debeamus ; non autem per illani 
nobis prafiari y ut qnodfaciendtm cognoverimusy 
etiarn faceré diligamu-f, atque valeamus , mathe-
Tridentifl. ma fit. Et denique Trident.feíF.í.cap.^, ubi def-
cribensmodum praeparationis ad juftificationem 
Curf. Salm. Theolog, T o m . V . 
inqu i t : Difponumur ad ipfam mfiitiam dmn %c¿ 
titatt dwma gratia } & adiuti fidem ex audtm 
concipiemis hbtre moventur in Dewn crederaei 
vera effe , qua divinitus revelata 3 & prormíf* 
funt 3 ¿ce. U b i motum fidei & libenrm eífc 3 8¿ 
á Dei gratiatam excitante, quam adjuvanteori-
r i pronunriat, 
Tertio idem ftatuunt Snmmi Pontifice^., & 
Sanóli Patres Ca^leftinus I . in epifi. ad Epijíopos c¿left. í; 
Gal lía cap. 11, ubi inqu i t : HÍS ergo ecclefiaflL 
cis regulís 3 & ex divina f u m p t i s aú&oritate do*, 
curnentisiita adiuvante Domino confirrnati fumus, 
ut omnium bonormn affeBum ^ atque operum , & 
omnium (ludiorum, omniumque virtutum qwbus 
ab imtio fidei attendttur, Deum profitearmr auf f ió -
rem:&non dubiternus ab ipfius gratia omnia homi-
nis meritaprovenire, per quernfityUt aliquid bor/i, 
& velle incipiamus,& faceré.heo I.j^m.S^Epiph, 
cap.i.uhi ait: Dubium non efi hominefn bona agen-
tem habere a De9i& affeólum oper is &initium vo~ 
luntatis. Gxegor. hom. 5). in Ezcch. íub inidum. Leo L 
FulgQnz.lib.de Incarmtione & gratia cap,17 f& 18. Giegor, 
& zo.\}mty.ltb.\.devocat.gent.cap.z¿t.&hb.con- ^JS6^* 
tra Cellatorem per plura capita3Pecrus Piacon, de p ^ D U c b f i ; 
Incarnatione cap.6.8c denique D . Aug.cscerorum D . Auguft. 
i n hac caufa duX3lib.de dono p'erfeverantía cap.10. 
& lib.depradefi.Sanft,cap.i.& lib.i.contra duas 
epifi. Pelagianorurncap.Z. & fequentibus, &C i n 
plüribus aliis iocis, qusrefert Henrieus CuyKius 
^nnOtatione ZQ. ad Caffiani libros¿ 
70. Sed quamvis pr^dióla teíBmonia aded Advetfinfc 
cGníirment noftram aíTertionem, ut aliqui exiíti- rum rejpm-
ment contrariam fapere errorem Semipelagiano- fw' 
rum^quod aílcrit Suarez loco fupra cit.num, 1 í.n'tó 
liilominus conantur Adverfarij eorum vim ele-
varejiit propriam opinionem vindicent k Cenfura; 
Unde oportet eorum evaííónés refeliere , uc ex 
earum confutatione veritas communis fententi^ 
evidentius appareat.Primo ergo funti qui refpon- * 
deant prcedi&a teftimonia intelligenda eíTe de vo-^ -
luntace credendi in Deum fuper omnia di ledumi 
feu deaffedn credendi exorco ex charitate'; quem 
fatentur ex gratia procederé : non vero de volún-
tate imperante affenfum íidei fecundum fe coníi-
derata ad quam negaílt3 quoddcííderetur giatia; 
Cu i refponfioni fávere videntur illa verba Con-
ci l i j Arauíicani num.íí Sctelata, Convertentis vo-
luntatem nofiram ab infidelitate ad fidem , & ab 
impietate ad pi'etatem , hoc efi ad fanílitatem f u 
gratiafn. Et illa verba Tridentini 3 libere rnoven-
turin Deum credentes, &c., nam ly in Dtum de-
íignat terminum motus informati per chántateme 
uefumitur ex Auguít. tratlatu 29. in íoknn. & 
ferm.6 1. de verbis Domini, ubi docet credere i n ^ ' ^ "S^^5 
Deum n i l aliud ellé>quam credendo amare Deum. 
Et hime dicendi raodum publice docuiíEe quem-
dam virum gravem j & dodum refertSuarei 
ubi fuprdnum. Í . 
Sed contraeftpr/wo quia Concilla. & Patres ,a. . . 
locis fupra relatis expreíle loquuntur de credu- UpugnáHik 
litatis afft-du , qui d i ini t ium fidei, ut conftac 
ex eorum verbis • at chantas non eft in i t imi i 
fidei, fedpotiusejus forma, perfedio 3 & con-
fummatio : e rgo -p r¿d ida teftimonia non lo -
quuntur de credulitatis afFedu ut orto ex chari-
tate , vel per illam informato, fed de eo fecun-
dum fubftantiam , & út charitatem prevenir. 
Secundo quia Concilium Araufic. apercé lo-
quitur de aífcdu convertente voluntatem ab i n -
fidelitate ád fidem : at h^c converfio non fíe 
per charitatem, fedeam pra:cedit 3 & eft ab illa 
feparabilis, eüm quis poült convertí ad fidem, 
Z 3 4ui f í 
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quin recipiat charitatem : ergo determinatio 
Concil i j non procedit de credulitatis afFedu ut 
chántate informato. Tertio , quia ex oppoíito 
fíeret fidem fecundum fe non eíle ex grada , fed 
folum ut informatam chántate : hoc autem quam 
abfurdum íit conftat ex fupra diótis dub. 2. jQuar-
to & urgentius^ quia pr^didum Concilium Arau-
fícanum intendit damnare errorem Semipelagia-
norum, adveifus quos congregatum eft , ut late 
oftendit Vafquez 1. parte dijf.y 1. cap. 11. Sed 
h i h^retici non negabant neceílitacem divini 
auxilij ad confequendam fidem perfedam , & 
charitatem j fed folura airercbant in i t ium íidei, 
nempe credulitatis affedum eíTe ex n o b i s , . í ; í 
D.Profpcr, voluerint (inquic ex eorum fententiaD.Prof-
per i n epift. ad Kuí£n.)credaKt,& qui crediderint 
mérito fidei, & hon<z voluntatis iuftificatwncm 
acciplant. V t eo mérito ( ait Hilar, epiftola ad 
Auguftinum) quo crediderint fe pojfe ¡mari a & 
voluerint , & ipjias fidei augmentum 3 & totim 
fanitatis fu<z confequantur effeElum. Ergo non 
folum ad charitatemjqua per í ic i tur& coniumma-
tur lides j verum ad iftius init ium nempe ad af-
fedum credendi , eft neceííaria gratia. Unde 
D.Auguft. Augnft. l ibro de prajdeft. SS. capite 2. inquit: 
JSJon vero receditur ab ea fententia , quam Felá-
giw ipfe in Epifcopali judicio Paleftmo 3 flcut 
eadem gefia. tefiantur , damnare compulfus efi> 
gratiam Dei fecundum merita nofira dari , fi non 
pertinet ad Dei gratiam y quod credere ccepmus. 
Et poíl pauca : Sed comra hac cur non potim au-
dimus : Quis prior dedit illi A & retribuetur ei l 
Quoniam ex tpfo, & per ipfurn ^ & in ipfo funt 
A<1 Rom.n. omnia. Ad Rom. 11. E t ipfum igitur initium fidei 
nofira ex quo nifi ex ipfo eft i Ñeque enim hoc 
excepto ex ipfo funt c&tera : fed ex ipfo 3 & per 
ipfum3 & in ipfo funt omnia. 
His vero , quae pro fe adducit hsec refponíío, 
facile oceurritur: nam illa verba Concili) Arau-
ficaiú , ab impietate ad pietatem ioium fígnifi-
carit converíionem á faifa Ethnicorum } vei hx-
reticorum religione (qu^e impietas apud Scripto-
res facros frequenter dicitur , ut videre eft apud 
Auguftinum/z^. 4. de avitat. cap,z$. ante mé-
dium , & epifi. $ 2. parum a principio) ad Ghr i -
ftianam religionera } c^ ux oh óppoíitam ratio-
nem mérito appellatur pictas. Ve l nomine pieta-
tis intelligitur pia voluntas credendi, ut inter-
Z^ontefinos. pi'etatur Monteíinos numero 25. nam ficut i m -
pietas eft non velle credere a ita plecas eft velle 
credere. Porro príedidum traníltum fieri poííe 
independenter á chántate fatis ex fe conftat: Lin-
de non oportet in prasdióta detentiinatione Con-
cil i j ad charitatem recurrere. 
Illud,, quod adducitur ex Tridentino minorem 
* adhuc habet apparentiam, Se direéte adverfatur 
intentioni C o n c i l i j : nam i b i complectitnr om-
nes difpoíitiones etiam remotas a quibus homo 
praparatur ad gratiam, ut conftat ex textu: inter 
quas receniet tum fidem tum credulitatis afíe-
'¿tum his ver bis ; Moventur autem ad juftitiam, 
dum divina gratia excitati 3 & admti libere mo-
ventur in Deum credentes vera effe , Scc. Et 
deinde enumerat motum timoris 3 Se motum fpei, 
quadiligere Dcum concipiunt. omnia i n -
fuíionem charitatis poífe precederé certo certius 
eft. Ergo divina gratia excitans 8c adjuvans, 
quam efte neceftariam ad motum libefum cre-
dendi adftruit Conc i l i um, non deíideratur pr^-
cife propter informationem, vel perfedtionem 
charitatis , fed propter ipfum credulitatis afFe-
¿tum. Quamvis autem credere in Demn foleat í íg-
Motlvum ref 
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nificare motum fidei in Deum tanquam in ul t i -
mum finem fuper omnia di ledum , quod haberi 
nequit fine chántate 3 ut docet Auguftinus loas 
citatis, nihilorainus etiam peccatores dicuntuí 
credere in Deum3 ut docet idera A u g u f t . ^ i í . 11 . D>A 
in loann. & conftat ex iüo Joan. 12.. Ferurntamen * s • 
& ex pnncipibHS multi crediderunt in eum :. fed 
propter Pharifeos non confitebantur 3ut é Synago-
ga non ejicerentur. Dtlexerunt enim magis glo~ 
riarn hominum3quam gloriam Dei. U b i Cajetanus. Caíetanus 
Adverte, mo^ mt 3 prmiens lettor 3 qnod hmc ha-
bes 3 qUod credere in lefurn 3 apud Evangelífiam 
hunc , non figmficat femper atium fidet formato 
&c. Et eodem loquendi modo potuit uti Conci-
l ium Tridentinum. Videatur Banez z. z. qu. 1 
articulo z . 
7 1. Secundo refpondet Caftillo traü. de fide A.i;id f ^ 
difp.6. quafi.6. pr^dida tefti^nonia intelligenda siltm. 
eífe de aíR-du credendi eiieito fuut oportet }zá Caüillo. 
faiutem ; non vero de eodem quoad entitatem, 
& fubftantiam confiderato. Unde iicet fit necef-
faria gratia ad pi 'sdidum affedum iecundum 
priorem i l k m rationem acceptum , non tamen 
fecundum pofteriorcm. Additque piíediólus A u -
cfcor^^. 18. quod licet requiratur aiiqua gratia 
ad prsdidum adum j nihilominus ex Conciliis, 
& Patribus colligi non poteft pradidam gratiam 
eífe fupernaturalem, aut ejufdem ordinis cura Pi-
de, Spe, &c Charitate : quia de hoc m h i i exprelíe 
dixerunt Patres Se Concilla. 
HÍEC tamen evafio facilé impugnatur ex fupra p-aduditHn. 
didis dubio piíecedenti : quia licet verum lie 
gratiam eíle neceftariam ad affedum credendi 
e l ic i tnm, fícut oportet ad faiutem : faifum tamen 
eft , quod prasdidus aífedus quando eft abfolu-
tus , Se efficax, non habeat e í l e , ficut oportet: 
ergo íi Patres, & Concilia determinant eííe ne-
ceíFariam gratiam ad prasdidum aftedum, quan-
do elicitur , íicut oportet j idem etiam ftatuunca 
quando eft abíolutus , Se efíicax : unde corruic 
prajraiíía illa diftinélio. Aífumptum autem ofteiv 
qitur : tum quia aftenfus fidei ChriftianíE per 
íuammet entitatem, Se independenter á modo ex-
trinleco íibi fuperaddito, habet eíle ficut oportet 
ad faiutem, ut conftat ex didis loco citato : ergo 
pariter aífeótus cíficax imperans praedidum aííen» 
fum per luam entitatem habet ficut oportet. Con-
fequentia videtur manifefta á paritate rationis: 
íi enim aftenfus abíolutus ad res fidei eft i n linea 
aftenfus.quaedam difpofitio, íicut oportet ad gra-
tiam 5 cur etiam aftedus abfolutus. Se efíicax cre-
dendi non habebit id ipfum i n linea affédus? 
Et plañe Concilia fupra citata eodem modo lo-
quuntur de utroque a d u , nec majorem determi-
nationem adhibent refpedu uriius , quam refpe-
d u alterius. Pr^fertim quia prcedidus aífe-
dus habet faitem aliquando , eííe íicut opor-
tet , ut hasc rqfponfio admittit: at fie eft , qnod id 
non habet ratione alicujus modi fupperadditi^ 
ñeque enim príedidus modus poteft confiftere i n 
racilitate, durationé , aut inteníione , cum valeat 
conducere ad juftificationem , quin fit valde i n -
tenfus, aut fíat fácil»', aut multiim duret : ercro 
per fuam fpeciem habet efte ficut oportet. Re-
colantur, quas diximus loco cit. a nmn.^o. 
Confirniatur : quoniam aftedus credendi ea Confmatia j 
ratione habet eííe ficut oportet, qua habet clfe ^fugnaM-
in i t ium fidei • fed per fuam fubftantiam habet "íV' 
efte initium fidei : ergo per fuam fubftantiam 
habet eíTe ficut oportet. Major eft certa : nam 
íides eft humana1 falutis in i t ium' , fundamentum, 
& radix omnis juftificationis , ut loquitur Con-
cil ium 
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5 eft üiicium fidei. 8c ideo mquit Div. Thom. 
/? 14 de verit. art.y. ad 1 0 . quod inciioacio 
t t i eft in affedione inquantum voluntas deter* 
at intelleítum ad aírentiendum his, qus funt 
TaI- erc/o pr^diaus afFeótus earatione 3 qua eft 
fnitium Sdei. eft etiam initium faltan medíate fa-
utis humana, & radixjuílificatioms : hoc autem 
ft efe, íicut oportet ad íalutem3 ut conílat ex teu-
minis: ei^o piíedidus afFeótus ea ratione habet 
dFe íicut oportet, qua habet eíTe initium íidei. 
Minor autem oftenditur : quoniam eatenus aíFe-
¿his credendi eft initium fidei s quatenus deter-
inínát intelleólum ad aílentiendum, ut modo v i -
dimus ex D. Thom. fed aíFedus efficax credendi 
per fuam fpeciem, &; entitatem habet determi-
nare intelleótum s de non per aliquem modum 
accidentaliter fibi fuperadditum j fiquidem ellen-
tia pra;di6ti aíFedus coníiftit in eo s quod íit de-
terminado , & applicatio intelleóhis ad aí'fen-
tiendum • ergo per fuam fubftantiam eft initium 
fidei. 
y z . Nec refert3íi cum Caftillo objicias, quod 
íi afFeótus credendi eíFet fupernaturalis, 8c per fe-
ipfum conduceret ad juftificationem 3 jam fides 
non efTet initium 3 radix 3 8c fundamentum om-
nis juftificationis , ut inquit Tridentinum loco 
nuper citato, ñeque ab ea omnis noftrajuftifíca-
rio fumeret initium 3 ut loquitur Anguft. epifi. 
105. confequens eft abfurdum, & contrarium, 
tum his teftimoniis 3 tum aliis 3 qnx pro aífertio-
ne adduximus : ergo prasdiótus afFeótus eft prior 
fides qnam imperar: ergo fi eft fupernaturalis, & 
conducens ad falütem , non fides, fed prsediótus 
afFeótus erit initium , 8c radix juftificationis. 
Noiijinquam , hoc refert, refpondetur enim 
negando fequelam: nam ut fupra mm. 64* vidi^-
mus 3 aétus fidei eft voluntarius, ortumque ducit 
ex volúntate liberé applicante intelleótum ad cre-
dendum. ünde quando Patres 3 8c Concilia di-
cunt fidem elfe initium juftificationis s minimé 
excludunt piam affeótionem i fed vel frequenter 
illam explicant > vel virtualiter illam implicant, 
6 inciudunt. Immo Concilium Araufic. e x p r e f -
sé dicit, quod afFeótus credendi eft initium fi-
dei. Quamobrem ex eo quod praediótus afFeótus 
íit fupernaturalis, & difponat ad falLitem,non t o l -
litur, quod fides dicatur initium , 8c radix jufti-
ficationis ; quia fides id non habet, niíi ut vo-
luntaria 5c orta ex pradiótaaíFeótione. Quod Ad-
verfarius admitiere tenetur, íi loquamur de a f -
fedu credendi faóto ficut oportet: nam ita ac-
ceptum efte initium juftitise , 8c oriri ex g r a d a 
fpeciali ipfe docet concluíione i* hoc paóto in-
terpretans Patres , 8c Conciba : fedetiara hujuf-
modi afFeótus ut elicitus, íicut oportet, eft meta-
phyficé loquendo , prior quam aíFenfus fidei> 
quem imperan : ergo vel excluditur á fide eíTe 
initium , 8c radicem juftificationis per hoc, quod 
afFeótus credendi, íicut oportet, íit fupernatura-
lis 5 8c difponat ad íalutem, quod afteri non po-
te ft : vel non excluditur á fidepra^dióta r a t i o in i -
tij , 5c radiéis falutis ex eo , quod afFeótus e a m 
prscedens íit entitativé fupernaturalis, de difpo-
nat ad juftificationem. 
75. Per quod etiam irapugnatur id ^ quod 
praediótus Anótor dicebat, nempé Concilla, 8c 
Patres non efte intelligendos de grada Uiperna-
turali s quia iftius non faciunt expreílam men-
tionem. Hoc, inquamrefellitur : tum quia Con-
cilla , 8c Patres non appellant exprefsé fuperna-
íuralem eam gratiam, quae requiritur ad efFeófeutn 
credendi íicut oportet: & tamen pr^diótagratü 
eft íupematuralis , cum pertirieat ad ordinem aba-
tía: íandificantis s & charicatis 3 & ¿terná beati-
tudims, ad quas difponit i ergo ex eoiquod Gon" 
cilia , 8c Patres exprefsé non appellent fupernal 
turalem gratiam illam requifitam ad aífeólum creí 
dendi íecundum entitatem coníideratim^ miniiTié 
fequitur , quod piíedióta grada non fíe fuperna-
turalis. Tum etiam quia Concilia , 8c Patres lo-
quuntur de illa gratia, quíe conducit ad falutem^ 
ut conftat ex eorum teftimoniis 1 ícd hsc eft fu-
pernaturalis íicut forma ad quam difponit : ergo 
ioquuntur de gratia fupernaturali. Mérito autem 
non adjecerunt exprefsé particulam fupernatura* 
lern utpote fatis notam ex qualitate materiie irt 
qua procedebant. Tum deinde, quia íi femel ad 
creaulitatisafFeótum requiritur gratia s iftius ne-
eeífitas non poteft aliunde or i r i , niíi ex eo, quod 
prasdiótus afteótus tendit in finem fupernatura-
lem , vel caufet iupernaturalem aíFenfum fidei, UÉ 
confideranti conftabit, 8c amplius apparebit ex 
dicendis qu^ftione fequenti : ied gratia quas ne-
ceííaria eft ob finem, 8c afFeótum fupernatuia-
lem debet fupernaturalis cífe juxta qualitatem fi-
nís , 8c afFeótus , pro quibus deíideratur t ergo 
gratia^ (]uam pro credulitatis afFeótuadftruunt Pa-
tres , & Concilia eft gratia fupernaturalis. Tum 
denique quia teftimonia relaca eodem modo , 8c. 
verborum contextu Ioquuntur de gratia neceíía-
ria ad afFeótum credendi, ac de gratia neceftaria 
ad Fidem Spem, Charitatem , & perfeótam ju -^
ftitiam : hanc autem gratiam iiullus Catholico^. 
tum negabit eíle fupernaturalem : ergo abfque 
fundamento dicitur non eílé fupernaturalem eam 
gratiam , quam Patres , 8c Concilia petunt pro 
credulitatis afFeótu. 
| I I I . 
Trohatur eacíem Verltas duflici rMione* 
Ratio pro afi 74. OEcundo probatur noftra coilcluíio ratio-
v3ne defümpta ex verbis D. Thomss fupra 
num.64. relatis, quse poteft ad hanc formamre-
duci: quoniam aótus refpiciens per fe primó ob= 
jeótum fupernaturale debet eíle fu pe i natural i s, 
8c procederé ex gratia ejufdem ordinis : atquiaf-
feótus abiolutus , & efficax credendi ex motivo 
divina; revelationis reipicit per fe primo obje-
ctum fupernaturale: ergo eft fupernaturalis , &i 
petit fieri ex auxilio gracia. Major conftat ex di-
ótis dub, prizced, Minor etiam fuadetur, quia ob-
jeótüm primarium pr^dióti afFeótus eft aíFenfus 
fidei infufe , íiquidem hunc imperar ^ &: ad eum 
appiicat intellectum : fed hujufmodi aífenfus eft 
fupematuralis , ut conftat ex diótis^i^. citatoi 
ergo praedictus afFeótus refpicit per fe primo ob-
jeótum fupernaturale. 
Refpondebis primo negando minorem í ñam 
licéc objeótum maceriale, íive quod prasdióti afte-
ótus íit fupernaturalis , nihilominus objeótum 
qno f i v e motivum eft naturales nam voluntas mo~ 
vetLirad imperandumaíTenfum fidei ex rtiótivis, 
quibus myfteria fidei appai'ent evidenter credi-
bilia, qua; evidentia folet haberi naturaliter. Un-
de cum fpecips aótus non ab objeóto materialfj 
fed motivo defumenda íit/equitur prxdiótum cre-
dendi afFeótum non eííe fupernaturalerm 
Sed contra & primo • nam quemadmodúm, ut topH*^ 
inteileótus credat,fupponiturevidentia credibiü-
tatis exiftentiíE divina» revelationis-, ea autem 
fuppoíita i credit inteileótus innixns íicut motivo 
Z 4 
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non credibilitati revelationis 3 fed diviníe reve-
lationi , cujus exiftentia cft aliunde evidenter 
cuedibilis : ita ut voluntas imperet adrum íidei^ 
fupponitur illa evidentia eredibilitatis : ea vero 
prsruppofica non intendit voluntas ipfam credi-
bilitatem , fed honeftatem repertam in aííenfu 
fidei i n fu f s , á qua allicitur 3 & movetur : atqui 
praedióta honeíhs cura non difFerat ab ipíoaí len-
íu eft fupernacuralis : ergo motivum pr^dióti 
affedus eíl fupernaturale. Secundo 3 quia vel i n -
telleótus regulans afíedum credendi proponic 
voluncaci motivum fnpernatnrale 3 vel non l Si 
non proponit : ergo voluntas non poterit eífica-
citer intendere a quod intelleótus aífentiat ex 
motivo ílipernaturali 3 & confequenter non fe* 
quetur fupernaturalis aírenfus , nec üle afFedus 
erit eííicax 3 & üle 3 de quo loquimur in prasfen-
t i . Si antera proponit raotivura fupernaturale: 
ercro poterit voluntas intendere afíeníura fidei ex 
taii motivo : ¿k per confeqliens objeótum tara 
materiale , quam fórmale pr^dióti aífeótus erit 
fupernaturale. Tertip 3 & pr^c ipué : quoniam i i -
cct ad prasdiélura aíftítura pr^cedant fígna , & 
motiva 3 quorum notitia poteft naturaliter habe-
r i j taraen príeter h^c motiva externa, adeft a l i -
qua illuminatio interna lupernaturalis , qua u l t i -
mo deterrainatur voluntas 3 ut cíficaciter impe-
ret aétum fidei infulce : ergo non e í l , cur praedi-
¿his aífeólus non evadat fupernaturalis. Antece-
i X T h o m . dens docet D . Thom. 2. 2. qmfi. 2. an . y. ad 
ubi a i t : /¡¿e , qui credit habet fujficiens induffii-
vurn ad credendum : inducitur enim auEloritáte 
divina do tirina miraculü Qonprmata , & quod 
•plus efi , interiori infiinUu Dei invitantis. Et 
qmft. ó .art . t . i nqu i t : Quantum ad ajfenfum ho-
rrimis in ea 3 cjua funt fidei ( compleótitur autem 
prasdiótus aílenfus aóbus inte l ledus, 6c volimta-
tis 3 ut fupra vidiraus ) poteft confiderari dúplex 
cmfa : una quidem exterius inducens 3 ficut rni-
raculmn vlfum, vel perfuafio horninis inducen» 
tis ad fidem. Quorum neutrüm eft fujficiens cau-
fa : videntiurn enirn unum , & idem miraculum3 
& audienúmn eandem pradjcationern quidarn cre-
dunt j & quídam non credunt. E t ideo oportet 
poneré aliam caufam interiorem 3 qua moveat ho-
rninem interius ad ajfentiendum bis 3 qua funt 
fidei. 
Miaivafio. 7 5 . Refpondebis fecundo cura Caftillo ubi 
fupra negando iterum minorem : quia voluntas 
non imperat iramediate aífenfura fidei infufa?, 
fed tantura airenfura fidei acquifitae : hoc antera 
poíito ílatira abfque novo a¿tu voluntatis íequi-
tur aírenfus fidei infufe. ü n d e non fequitur 3 
quod affedus credendi fit fupernaturalis : quia 
non reípicit iraraediaté 3 &c per fe prirao actura 
fupernaturalera tanquam objedum , fed folura 
adum naturalera 3 & ab iílo ípeciem defumit. 
PnducütHr. HÍEC taraen evafio procedit ex quibnfdara fal-
Suarez. íis fundamentis 3 qnae raerito inquit Suarez eíle 
parum confentanea veris de gratia principis. Ea 
vero ex profeífo evertere pertinet ad cradatura 
de fíde. Modo vero, quod ad rera prsefentem at-
tinet3 haud difficile eft príEdidam evaíionem ef-
fícaciter prsecludere. t u m quia efto , quod ali-
quando affenfus fidei humana pr^cedat aífenfura 
fidei infufe 5 taraen falfum eft, quod indifpcnía-
biliter debeat femper prseire : ñeque enirn adeft 
aliquod rationabile fundamentum, ut id aífera-
tur. Quando ergo ínter afFedum credendi , & 
aírenfum fidei i i i tufe non mediat alius aífenfus 
naturalis 3 procedit ratio fuperius fada: nam tune 
písdiclus aíFedus refpicit per fe primo a Se i m -
mediate objedum fnpernatilrale, nempe aífen-
fura fidei infufas : ergo eft fupernaturalis. Tum 
etiam quia aífedus ablolutus 3 &" eííicax creden-
di ex motivo divinan revelationis 3 de quo agimus 
i n pr^fenti non intendit per fe primo adum fidei 
humanas 3 fed aífenfura íidei infufe : i d qüippé 
ef t , quod inquiriraus , an luijufmodi affedus 
imperans , & inferens aífenfum fidei Theologi-
ese fupernaturalis j & gratia indigeat ? ergo d i -
vertereadalium aí íedum , ex quo fequatur ira-
raediaté aífenfus humanus 3 & mediaté aífenfus 
divinus. eft divagari extra propofitum diíficulta-
tis 3 eamque non diluere, fed eítugere. 
76. Refpondebis tertio cura Ripalda ubi fu- Alturumefa* 
fra num. 38. negando minorem : quia ftat bene, Pum' 
quod adus naturalis habeat objedum fupernatu- '^P3^ 13' 
rale : unde ex fupernaturalitate aífenfus fidei i n -
fufíE 3 non fequitur , quod aíFedus eliciendi ta-
iem aífenfum evadat fupernaturalis. Qiiod Lugo Lugo. 
ubi fupra num. 5 4 . confírmat ex eo , quod poteft 
Sacerdos per aífedum naturalem intendere cífi-
caciter converfionera pañis in corpus Chriftia 
quamconftat eífe íupernaturalem. Cur ergo non 
poterimus per afFeóluin naturalem intendere etti-
caciter aíleníum fidei infuías licét fupernatura-
lis ílt ? 
C^terum dodrinail ia , cui fidit h^c refpon- Confufatur» 
íío3 fatis exclufamanet ex didis dub.praced. ubi 
late oftendimus adum tendentem i n objedum 
formaliter fupernaturale 3 habere effe fupernatu-
rale : tk ideo fupervacaneum foret id oftendere 
i 11 prasfenti. Exemplura antera i n contrarium ad-
dudum parum urget: nam íi, femel intentio eííi-
cax confecrandi eft puré naturalis fquod alibi d i -
f c u t i m u S j ) non refpicit iraraediaté, & per fe p r i -
aio converfionera paííivara pañis in corpus C h r i -
fti, quara concediraus fupernaturalem eífe j fed 
refpicit per fe primo confecrationem adivan^ 
hoc eft , prolationera verborum confecrationis, 
fubordinando il la verba Deo3iit ab eo eleventur, 
recipiantque virtutem inftrumentariain 3 & pr^-
didam converfíonem efficiant. Unde pr^dida i n -
tentio , ut puré naturalis refpicit immediaté a l i -
quid naturale , id nirairum , quod ab ipfo Sacer-
dote poteft naturaliter eííícaciter prasftari. Si au-
tem aliquid fupernaturale eííicaciter , & imme-
diaté intendat; jara ex hac parte eft fupernatura-
lis , & procedit ex fpeciali motione Dei : repu-
gnat enim , quod aliquis tendat eííicaciter.in fi-
nera íuperiorem,nifi ex motione fuperioris agen-
tis , cui prasdidus finis refpondet , ut docet D . 
Thom. 2. zJqmft* u art.$. & i n f r a oftendemus D .Thom, 
dub. fequenti» 
7 7 . Ul t imó poteft ñoftra conclufio alia ra- T rtiumfan-
tione fuaderi 3 qua fundamentum nuper expen- damen¡"m 
fura araplius roboretur : quoniara voluntas per ™™¡men' 
vires naturales nequit efficaciter imperare adum 
i n t e l í e d u s , qui vires naturales excedat: fed af-
fenfus fidei infuíie eft fupra vires naturales , ut 
modo fupponimus: ergo voluntas efficaciter mo-
vens ad talem aífenfum habetnr per vires fo-
las naturales, fed per auxilium gratia;. Major v i -
detur evidens : quia repugnar, quod aliquis ope-
retur , vel influat ultra fuam virtutem : fed adns 
vires naturales abfoluté excedens excedit vires 
naturales voluntatis, ut liquet ex terminis : ergo 
repugnat, quod voluntas per vires naturales i m -
peret efficaciter , Se confequenter caufet talem 
adum. 
Confirinatur: quia adus imperatus nequit eífe 
fuperioris ordinis ad adum imperantem ; alias 
Qxm excederet , ipfiufque jurifdidioní 3 ut ita 
dicamus. 
DifpJ H I^e neceíTicGratiíe. Dub.I I I a 7 3 
dicamus, minimé fubderctur: fed affeótus efficax 
• dendi, &C aílenfus fidei coraparantur ut adus 
imperans' & adus imperatus : ergocum aífcnlus 
fidei infuiíE fit fupernaturalis, fequitur, quod af-
fedus efficax eliciendi talem aífenfum fit etiam 
fupernaturalis, petatque orir i ex grati* ejufdem 
01 y 8. Occurres cum Caftillo huic ra t ioni , 8c 
clailío. confírmationi dicendo ex eis folum habed, quod 
adus imraediacé imperatus , 3c phyficé caulatus 
á volúntate, ipíiufque vohmtatis aíFedus debeant 
eííe ejufdem ordinis j minimé vero , quod ea, 
qus mediaté , & moraliter, & ex fola ordinatio-
ne extrinfeca Dei íequuntur , debeant voluntad 
proportionari. Porro ex affedu eíficaci credendi, 
íi attendamus naturas rerum immediaté folum fe-
quitur aífenfus fidei acquiíitas , cui imperando 
íuííiciens eft aíFedus naturalis. Aífenfus autem fi-
dei infufe fubfequitur mediaté , moraliter , de 
ex ordinatione divina , quatenus poííta volunta-
te credendi, & aífenfus fidei acquiíitas: ftatim 
Deus abfque novo imperio voluntatis creata: 
confert in te l ledui auxilium , ut eliciat aífenfum 
fidei infufe.Unde aíFedus credendi non fe exten-
dit ad hujufmodi aífenfum, nec debec i l i i propor-
tionari. 
Confutatur, Sed hoc eíFugium facüe rejicitur. T u m quia 
ut conftat ex fupra didis aíFedus credendi , de 
, quo in praeíenti, refpicit immediaté aírenfum fi-
dei infufas: ergo hunc imperat,& caufat: & con-
fequenter debet eííé fupernaturalis ficut ipfe. 
Tum etiam quiaprasdidus aíFedus habitus , ficut 
oportet , refpicit immediaté aífenfum non fidei 
acquifita;, fed infufe , ut ex fe conftat: fed per 
fuam entitatem, & fpeciem habet eíFe, ficut opor-
tet : ergo per fuam Ipeciem, & entitatem refpicit 
immediaté aífenfum fidei Ínfulas. Tum prasterea, 
quia motivum fidei infufeé eft omnino diverfum 
á motivo fidei acqniíitas, ut oftendimus dub. pra-
ced. ergo praster aífedum credendi ex motivo fi-
dei acquiíitas , requiritur alter diftindus aíFedus 
credendi ex motivo fidei infufas : ergO hic po-
fterior refpicit immediatc fidei fupernaturalis 
aílenfum. 
Nec v i m hujus impugnationis i n f r i ng i t i d , 
quod prasdida evafio dicebat, nempé aílenfum 
fupernaturalem fidei fequi ad voluntatem natu-
ralem credendi 3 non quidem ex natura r e í , fed 
ex ordinatione divina j nec phyficé , ut loquitur 
Gaftillo , fed moraliter. Nam potius ex hoc ac-
cidit novum robut noftize rationi : nam fi femel 
habemus ex nobis voluntatem eíficacem creden-
di ad quam moraliter fequitur aífenfus fidei: jam 
hic non habet rationem gradas, fed prannij, quod 
Deus prsedidas voluntad re t r ibui t , inciditurque 
i n errorem Semipelagianorum , ut conftat ex ar-
D.FuJgent. gLimento,quod adverfus ipfos urget D . Fulgen-
tius lib. de íncarnat. cap. i S. his verbis : Si au-
tem fecundurn opiniónern illorum noftrum efi velle 
credere , priufquam Dei gratia nos incipiat ad-
iuvare 5 imufié dicitur gratia : quia non gratis 
homini datur , fed bon<& retribuitur voluntati: 
hanc enim ( ficut i l l i volunt ) gratia in nobis in-
vemt, quam ipfa non dedit. Immo fi fie efi, njos 
priores Deo voluntatem darnus: atque ita gratiam 
non miferatione trihuentis, fed aquitate retr^en-
tis accipimns. Qiiod argumentum defumpíit ex 
^•Auguft, Auguft. Hb. 1. contra duas epiftolas Pelag. cap.8-
ubi i n q u i t : Si enim fine, Dei gratia per nos incí-
pit cupiditas boní } ipfum coeptum erit meri<um3 
cui, tanquam ex debito , gratis veniat adiuto-
rimn. De quo infra l a^ á uobis agendum eft^ 
ubi oftendemus ajd nullam difpofitionem natura-
lem lequi phyíice , aut moialiter efFectum ordi» 
nis fupernacuralis , quo perficiamur , & ati ' 
tcm promoveamur vel cum i l lo ex fe , aut ex 
ordinatione divina connedi. 
§: I V . 
Satisfit M g u m m t ü contraria fententuz. 
79. aílenfum fidei infufe vel non re- opimo «»-
X J L quiri a í fedum voluntatis, vel fufíice- tvm^ 
re affectum naturalem abfque auxilio gratis e l i -
citum docuit Scotus in ^.díf i .zf . qmfi-.i. Qiiem SCQCUS. 
licet Suarez , Vázquez 3 & alij ftudeant cum 
communi fententia componere : ab hoc tamen 
inftituto fatius eft abftinere j cum videamus Scoti 
difcipulos non modo non abhorrere ab opinione 
nuper relata, fed eam pro viribus contra conl-
mu'nem fententiam tueri. Et plañe redamante 
confcientia, traheretur Scotus i n alium fenfum: - ] 
nam loco chato §. Ideo dico , loquens defide i n -
fufa hice habet: E t efio , quod requiratur motio 
pofiiiva voluntatis \ etiam fujficit voluntas ad fie 
movendum in puris naturcdtbm.: qmapofito vera 
fHp&rnaturali prafente voluntati , pojfet voluntas 
moveré intellettum ad intelligendum illud, dum-
rnodo in intelleñu ejfet habitus inclinans intelle-
tium in illud y ficut efi in propofita. ]Jnde hanc 
fententiam defendit Caftillo nobilis Scodíta tra- Ciftlüo* 
¿iat.de Fide y disf.6. qu<efi.6. Cu i etiam fufíra- Al accníis, 
gantur Aiiaceníis 1. qmfi.i.artic. z, Hoicot Holcot. 
tbidem qu&fi.i. Marfilius qucefi,!^. art.i . dub.$t ^aiíilius. 
Se alij aílerentes fufficere non contra motionem 
voluntatis, ut intelíedusaíFentiatur myfteriis fi-
dei : conftat enim ad praedidam non refiften-
tiam , cum íit quasdam negatio, minimé requiri 
auxilium poíitivum gratia;, fed ad fummum de-
fiderad quandam protedionem extrinfecam. 
Probatur primó hsec fententia ex verbis Apo- Primum arl 
ftoli ad Román . 7. Velle adiacet mihi 3 perficere gwnci.t-m. 
autem bonurn non invenio. Qiiibus fatis aperté i n - ^ Rom./, 
dicat hoc diferimen reperiri inecu velle , Se per-
ficere , quod primum habeat homo ex fe, pofte-
rius vero ex gratia Dei : ergo licét ad aíFenfum 
fidei infufas utpote fatis perf^dum fit neceííaria 
gratia } ad afFedum tamen credendi , qns QÍt 
quoddarn velle imperfedum , fufficiet liberum 
arbitrium. 
Confirmatur primo ex D . Cydl lo Hierofoiy- D.CytilU 
mitano in ProcatecheJi3 ubi ait : Potefi Dem fa-
ceré fidelem , fi modo cor illi prabusrit : ergo f i -
cut faceré fidelera cft eífedus proprius gratiíE: 
ita prsbere cor feu voluntatem credendi , eft 
propdum liberi arbitrij. 
Confinratur fecundo ex D.Hieronymo l ib. i , D.ílieron^ 
Dialog. contra Pelag. cap, 1, ubi in perfona Ca-
tholici difputatoris inqui t : Nofirum efi velle ¡fed 
ut voluntas nofira compleatur, ad Dei mifericor-
diarn pertinet y Se íimilia profert cap. 5 . ergo ad 
afFedum credendi non requiritur gratia Deí j fed 
tantum ad aífenfum fidei, quo'prasdida voluntas 
completiir. Quod adhuc expreíTius docuit Gen- Gennadlus. 
nadius lib. de Ecclefiafttcis dogmat. cap. 21. ubi 
a i t : V t acquiefcamus falmifera infiiratieni , no-
fir£ potefiatis efi. 
Refpondetur ad andoritatem Apoftoli quod Rerponf¡0,1 
ea ufus fuit Joannes Caffianus collat.ii . cap. 9, ioan.C¿iaa. 
ut fuaderet fententiam fuam , quam poftea dam-
navit Eccleíia. Nitebatur autem oftendere i n i -
tium noftr^ falutis , íive piam afifedionem cre-
dendi eíFe ex nobis ¡ á quo non multum recede-
retUKN 
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retur a ftargnmentura faétnm concluderec. Sen-
D.Thomí fus ergo piíedicti teftimonij-eft 3 quem D.Thora. 
ibidemleób. 5. circa finem oprime illuftrat his 
verbis : Hoc verburn patracinari videtur Pela^ia-
nü , cjui dicehant, quod initium boni operü efi ex 
nobü ixiqumtum bonum volumm. E t hoe efi, 
quod videtur dicere Apoftolm : Perficere autem 
honum non inveniot Sed hunc fenfum excludit 
Apofiolm ad Philip, z. Mcens: Deus efl3 qui ope~ 
ratur in nobis velíe s & perficere. Quod ergo di-
f i t : vdle adiacet mihi ^fcilicet per gratiam iam 
reparato 3 efi ex operatione divina gratia : per 
quam quidem gratiam non fqlum voló bonum, fed 
etiam aliquid boni fació : quia refifio concufif-
centm , & contra eam ago duftus fpiritu. Sed 
non in mea poteflate 3 quod ifiud bonum perfi-
eiam , nt fcilicet totaliter concupif :mtiñm exclu^ 
dam. Et poíl pauca addit: Si vero referatur ad 
hominemjub peccato confiitutum , fie exponi po~ 
terit 3 ut velle ateipiatur pro volúntate incom-
pleta 3 qua inñinEiu natura in quibufeumque pee-
catonbus efi ad bonum. Sed illud velle adiacet 
ho?mni 3 id efi 3 iuxta hominem iacet quaji infir*-
vimn \ ni fi gratia voluntati tribuat efpcaciam ad 
perficiendum. Unde cum voluntas credendi 3 de 
qua in prasfenti agimus 3 non íit incompleta, & 
infirma, fed abfoluta, & efficax s ex ipfo tefti-
monio , quod nobis objiciebatur ^ evincitur non 
poíTe haberi abfque adjutorio gratis. 
A d auótoritatem D. C y r i l l i refpondetur folum 
intendere , quod Deus neminem faciat fidelem 
abfque ejus propria volúntate , quam fignificat 
cordis vocabulo : quia aíTenfus fidei neceírario 
depender ex voluntatis affeólu , ut fupra vidimus 
§. 1. Sed cordis nomirke non intelligit volunta-
tem nude fumptam > fed eandem motam á Deo, 
& adjutam divina gratia. \Jndea£}or,i6. dicitur 
de Lydia purpurarla , quod illius cor Dominus 
aperuit intendere his , qua dicebantur á Paulo. 
Nots. Adde Cyri l lum ex lilis Patribus e í fe , qui non ita 
exaóté , 8c exprefsé de neceffitate gratiae locuti 
funt : tum quia fcripfere ante exortam híerefím 
Pelagij}quioccaíionem prsebuit aliis Doóloribus, 
ut oftenderent divinas gratis neceílitatem, 8c pro 
ea exprefsé, 8c ex propoíito decertarent : tum 
quia fcripferunt adveríus Manichsos, quorum 
tune graífabatur híerefis negans liberum arbi-
trium : unde eorum prscipuum ftudium fuit l i -
bero arbitrio favere, non adeo exprefsé commen-
dantes neceílitatem , 8c dignitatem divina; gra-
t i s . Quamobrem eorum fententias non nimis de-
bent urgeri in prsfenti materia ; fed íi qus v i -
dentur á vera fententia recedere, ad Cacholícum 
fubfequentium Conciliorum fenfum benigna i n -
terpretatione fledends funt. Quod bene obfer-
•MÍRS* vat Eílius in 2. difi.i6. § . 2 4 . ^ : nos notatum vo-
lumus , non tam pro teílimonio nuper explicato, 
quod non adeo diííicile eft j quam pro aliis diffi-
cilioribus , quae i n hoc traótatu poírunt oceur-
xere^ 
A d teítimonium D . Hieronymi refpondetur 
5. Do&or.fcepiíliraé in i l lo opere noftram docere 
íentent iam,& prscipué lib. z. cap.-j. Unde quan-
do aíTerit noftrum eíle ve l le , non excludit necef-
íitatem divini auxilij j fed über i arbitrij confor-
tium adílruit. Cum autem fpecialiter tribuir Deo 
voluntatis compleraentum, 8c boni operis con-
fummationem, minimé intendit , quod Deus fuá 
gratia non concurrac ad ejufdem i n i t i u m , nempé 
ad velle • fed folum docet neceílitatem divini au-
xi l i j pro operis externa executione, vel ultimo 
complemente?. Frequenter quippé optimíe afFe-
ctiones , & qns ortum ducunt ex divina gratia, 
impediuntur , ne ad optatura finem perveniant, 
iuxta i l lud Apoft. 1. ad Theífalon. 2. Folu 
vemre ad vos femel 3& ítemm,jed tmpeatvit nos a. 
Satanás. Removeré autem hujufmodi impedi-
menta foli divins providentis , 8c sterns pra*-
deftinationi attribuendum eft non vero volun-
tati creats etiam adjuta gratia. Gennadius au-
diendus non eft i n hac caufa , ut monuimus dif-
put, 1. cap. ^, num. 209. 
8 o. Secundo arguitur ratione: quia íi afFeótus secimdum an, 
efficax credendi ellet fupernaturalis , deberet xe-gtimenmm. 
gulari peraliquod jndicium fupernaturale : fed 
judicium prscedens talem a í í eáum, 8c eum d i r i -
gens non eft fupernaturalis: ergo ñeque ipfe afFe-
ótus. Major videtur manifeíta : quoniam volun-
tas nequit aliquid velle nifi ex motivo íibi per 
intelleótum propoíito : fed voluntas fupernatura-
lis tendit in objeótum ex fupernaturali motivo: 
ergo judicium il lud prudens , 8c dirigens debec 
praediótum motivum cognofeere , 8c ut reprsfen-
tare : hoc autem fíeri nequit per judicium natu-
rale 5 ergo íi voluntas credendi eft fupernatura-
lis , judicium illam regulans nequit non fuperna-
turale eílé. Et vel máxime quia poíito i l lo j u -
dic io , fequitur faltem per fe loquendo, afteótus 
credendi: fed ad aótum naturalem non confequi-
tur aótus fupernaturalis , ñeque cum i l lo conne-
ótitur : ergo non cohsret , quod afFeótus cre-
dendi íit fupernaturalis, 8c judicium eum prsce-
dens íit naturale. Minor autem probatur : tum 
quia i l lud judicium eft de credibilitate myfterio-
rum fidei : id quippé eft, quod ante ipfum aífen-
fumeognofei poteft 3 habetque rationem motivi j 
nt inteileótus judicet conveniens , ut voluntas 
velit credere i at fie eft , quod illa credibiiitas 
cognofeitur , 8c habetur per difeurfum huma-
num , quo homo perpendit teftimonia Marty-
r u m , miracula Sanftorum, contimíationem Ec~ 
cleí ls , aliaque id genus motiva, ex quibus my-
fteria fidei noftrs redduntnr evidenter credibi-
l i a : ergo prsdiótum judicium non eft fupernam-
rale. Tum etiam , quia judicium fupernaturale 
debet aliquod objeótum fupernaturale cognofee-
re : fed judicium antecedens aj íér/um fidei non 
cognofeit objeótum fupernaturale i alias vel i l lud 
cognofeeret obfeuré, 8c ita eííét aótus fidei, quod 
implicat eum ipfam prscedat: vel claré , 8c ita 
perfeótius cognoíceretur objeótum fidei per hoc 
judicium, quam per fidem fubfecutam , quod eft 
abfurdum; cum fidei neceílitatem excludat: ergo 
prsdiótum judicium nequit eíTe fupernaturale. 
Refpondetur huic argumento concedendo fe- sofajo. 
quelam, cum ob probationes induótas , cum&: 
prscipué , quia deíumitur ex Concilio Mi lev i t . Conc Míl* 
cah. 4 . ubi ftatuit: Vtrumquc efi donum Dei fei-
re , quid faceré debeamus , & diligere , ut facía-
mus : unde non folum afFeótus , quo diligimus, 
feu volumus credere , provenir ex fupernaturali 
Dei gratiajfed etiam judicium,quo» feimus, feu 
determinamus eílé credenckim. Quod Auguft . tó . D. Auguft. 
i . contra dúos epifiolas Pelagian. cap. 8. deducit 
ex verbis Apoftoli 2.4¿¿ Corinth. 5. Non fmnus 
fufficientes aliquid cogitare ex nobis , quafi ex 
nobis, Ex quibus arguit: ^nis non videat prius 
effe cogitare, quam credere ? Nullus enirn credit3 
nifi prius cogitet effe credendum. E t hoc vult 
jdpofiolus non effe ex nobis 3fed ex gratia, Qtiam 
fententiam t e p e c i t d e dono perjeverantta cap, 
8. & cap, 1 ^ & nb, ¿epradefi. Santt. cap.-]. U n -
de illam ampleótuntur communiter Theologi, ewiefc 
VideMitur Curie! in prsfeíat i , Suarez / r ^ . ^ Suarea. 
Fide 
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Ad primaro autem probationem i n conmmum 
¿¿«w regulet 
¡mmediat} 
ftam affeciio 
nem. 
•rpondemusjudicium ul t imum,ad quodimme-
íacé fequitur aíTenfus credendi, non judicare de 
D . T h o m . 
reí 
diacé fequitur. 
fola credibiütate o b j e d i : quia etiam íi quis co-
anofcat evidenter myfteria íidei eífe credibilia, 
poteft íimpiiciter eis diftentire , & habere ex fuá 
perveríitate judicium, quo didet conveniens elle 
hic, & nunc nolle credere. Unde aliud judiciura, 
& ex aliis motivis ortum neceíTarium eft^ut di¿tet 
aífedum credendi. Prasfertim qnia judicium de 
credi bilí cate objeóli poteft efte mere fpeculati-
vum, judicium vero dióians afFeó]:um3& ipfum i n -
ferens, debet efte praóticum. Quamvis ergo i l -
lud prius judicium íit naturale , valeatque abfque 
adjutorio gratias comparan ex fola penetratione 
tcftimoniorum,qu£E myfteria noftr^ ftdei reddunt 
evidenter credibilia: quod forte contingit i n áx -
monibus, & in aliquibus I m x t i c i s : nihilominus 
pofterius judicium, licét i l la motiva communiter 
fupponat, ea tamen tranfcendit, moveturque al-
t ior i pr inc ip io , ut determinet efte credendum ob 
folam auctoritatem divinam. Mot ivum autem po-
fterioris judicij eft fupernaturale, &: proportio-
natum motivis piae afteílionis , & aftenfus fidei 
ChriftianíE : unde judicium i l l i inaixum fuperna-
turale evadit. Quam doótrinam tradit D . Thom. 
2.2. qu£Eft.2. art,<?. ad 3. ubi i nqu i t : Quod illey 
qui credit, habet fufficiens indu&ivum ad creden-
dum : inducitur enim auttoritate divina doSlrina 
miraculis confirmata : & quod plus efly interiori 
mí i inüu Dei invitmtis, Et qmfl.G. <ír/. 1. docet, 
quod prster caufas externas inducentes ad cre-
dendum , quarum notitia poteft naturaliter habe-
r i , oportet poneré aliam caufam intenorem 3 qua 
moveat hominem interius ad affentiendum his, 
qua funt fidei, 
I n enodatione fecunda probationis varius eft, 
& f i b i contrarius Joannes á S. Thoma : nam in 
prafenti difp.xo. art.i. determinar judicium prx-
cedens piam affeótionem eífe evidens praCticé : 
at in loco fupra citato ex 2. 2. docet prcediólum 
judicium eííe obfcurum, nullamque f-acit meñ-
líonem pr^cedentis fententias. Quod in caufa eft, 
ut multum dubitemus de propria mente iftius 
perdoóti Mag i f t r i ; máxime cum utrumque vo-
lumen ' fit pofthumum, & expertum non fuerit 
ultimam audoris limam. Nobis antera (quamvis 
extremum de hac re judicium alibi revelabimus) 
prior dicendi modus magís arridet. Juxta quera 
dicendum eft pr£edi¿tum judicium cognofcere 
evidenter aliquod objedum fupernaturale, nem-
pe conveniens efte hic , & nunc credere ob au-
cfcoritatem divinam: nam pr^dida convenientia 
fupernaturalis eft , ficut aífedus voluntatis , ad 
«^uem incitat. Unde negandum eft, qnod inferca 
probatío infinuat , nempe jam objedum fidei 
perfedius cognofci per hoc judicium , quam per 
aftenfum fidei j cum per i l lud cognofcatur evi-
denter , & per hunc obfcuré. Hoc, inquam, ne-
gandum eft, immo & fuppoíitum: quoniam prje-
didura judicium non attingit fidei objedum, 
nempé veritatem creditam j ted folum cognofcin 
convenientiam, feu honeftatem,qii2 in credendo 
reperitur. Ex quo etiam fit, quod hnjufmodi j u -
dicium, tametfi evidens, fit imperfedjus alFehíu 
fidei obfcuro: quoniam fides attingit ipfam rem, 
& aflequitnr veritatem s quse eft propria perfe-
fedio intelledus , i n quam máxime collimat: 
judicium veto ipfam praecedens folum deprehen-
dit convenientiam credendi , ordinaturque ex 
natura fuá ad fidei affenfum, per quemaftdmo 
compietur, & i n eo hab i to quiefeit. Adde, quod 
aftenfus fidei habet excellentius objedum,'nem-
pe Deum i p f u m prout eft in fe : judicium autem 
fidem p r í E c e d e n s refpicit aliquid inferius,6c crea-
tum nempé honeftatem , feu convenientiam cre-
dendi : quocirca licét fit evidens, poteft ad i l lum 
aífenfum o b í c u r u m difponere , i l l ique fubordi-
nari. Et defumitur hcEcfolut io ex his , qua: tradit 
D . Thom. 2 . 2 . qu&íí.t). pluribus i n locis 6cpras- D . T h o m , 
c i p u é ^ . 2 . & art.%. ad 2. 
8 1 . Sed inquires, an prasdiduín judicium fit A» pr&di-
liberum, vel neceííarium ? Refpondetur illud j u - ci"[' 
dicium eífe neceífarium in e í fendo, hoc eft, non & l^mim' 
caüfari ex motione voluntatis applicantis intelle-
d u m ad fie judicandum. Nam cum ad adum 
queracumque voluntatis debeat prasire adus a l i -
quis intelledus \ jam ad illam motionem requi-
reretur aliud judicium didans talem afFedioncm: 
de quo poftet fieri eadem interrogatio , &: argu-
mentum, & lie ufque i n infinitum : fifteudum 
igitur eft i n aliquo judicio , quod ita moveat 
voluntatem, ut ab ipia non dependeat in fuo efte, 
& produdione.Qua: eft expreíía dodL ' i n .D.Tho . D . T h o m , 
i . p a r t . quafi.2, z. a r t . 4. a d 5. U t autem hoc evi- Ammad-
dentius appareat, & íimul intelligatur, quomo- wi10* 
do aíFenfus fubfequutus fie liber j quíe componere 
plurimum negotij faceflit aliquibus : animadver-
tendumeft ante affedum credendi ( qui eft p r i -
mus voluntatis adus i n linea fupernaturali) plu-
res precederé adus i n intelledu tara naturales, 
quam íupernaturales, five omnes diftinguantur 
realiter , five tantum virtualiter , & quoad mu-
ñera. Nam in primis procedit adus intelledus, 
qui attendit ad myfteria fidei qua? fibi príedican-
tur : Se hic adus poteft eífe naturalis &c l iber , ut , 
experientia liquet. Deinde fequitur alius adus, 
quo intelledus perpendit merita, & motiva ob-
j e d i íibi propoí l t i : qui etiam poteft eííe liber, 
& naturalis : l iberé enim movemur ad examinan-
da motiva credendi objedum , antequam i l l i af-
fentiamur. Fieri enim iolet ut habito prudenti, 
& atiento examine motivorum c r e d e n d i , utputa 
miraculoram , & c . appareat evidenter credibili-
tas ob jed i . Et adus , qui hoc e x a m i n e fuppoíi-
to , judicat objedum efte credibiíe ,eft necefta-
rius in fe ipfo : nam cum intelledus íit potentia 
naturalis , nequit lulpendere adum circa obje-
d u m evidens ex fbppofitione , quod fibi fuííi-
cienter prasfentetur, l i c é t antecedenter potuerit 
voluntas impediré ne intelledus attenderet , ut 
folet dici deaííenfu prsmi í ra rum, & conclufio-
nis feientificae. Et quod diximus de credibilitate 
o b j e d i , poteft etiam extendí ad convenientiam 
credendi, faitem ex naturali motivo; nam intel-
ledus valet evidenter talem convenientiam at-
fingere. Neuter tamen horum aduum eft íufíi-
ciens ad hoc, quod in volúntate fequatur aftedus 
fupernaturalis, de quo loquimur in prafenti pro-
pter improportionem cum ipío: 8c ideo neceífum 
eft poneré alias cognitiones fupernaturales, ut 
fupcrnaturalem aíf tdum regulent, & inducanf. 
Suppofitis ergo iilis judiciis naturalibus fequi-
tur alia fupcrmtnralis notitia , qua intelledus 
illuftratur , $c videt convenientiam credendi ex 
fupernaturali motivo. Q u i adus eft neceífarius 
ex parte objedi : nam íi objedum apparet evw 
denter conveniens , nequit non intelledus judi--
care dari talem convenientiam in objedo : tum 
etiam ex parte principij, quia intelledus non mo-
vetur á volúntate ad fie judicandum $ uc conftat 
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ex fupra diÜis , fed nniee 3 & fpecialiter appli-
catur afolo Deo. Adhuc tamen pr^dida noticia 
non fuííicit, ut fequatur affedus voluntacis 3 nec 
ut intelledus ultimo, & determínate judicet con-
veniens eífe hic, 6c nunc credere ; fed poteft ab-
foluté intelledus fufpendere huncadum, ímmo 
6c i n fenfu compofito decernere aílenfum oppo-
íitum. Et ratio eft : quia tune praecíse bonum 
evidenter cognitum inferí necellario tam amo-r 
rem f u i , quam judiciiini didans talem amorem, 
quando vel i l lud bonum adsquat capacítatem 
voluntatís 3 ut contingít in beatis, vel cognofei-
tur ita imperfedé , ut non relinquat apparare 
ejus inad^quationem , & boni oppofiti con-
venientiam , ut accidit i n motibus primo p r i -
mis. Neutrum autem horum adeft i n praefentí: 
nam judícium vídens evidenter convenienriam 
repertam i n adu credendi , non judicat illam 
convenientiam efíefummum , &c adícquatum bo-
num j alias falleretur : ñeque impedic, quod l u -
men naturale reprasfentet etiam evidenter con-
venientiam aífenfus contrarij. Et ideo ex v i hu-
íus manet adhuc intelledus indifferens ad jud i -
candum, utrum h ic , & nunc íit credendum, vel 
non. Immo multoties continget, quod poíita i l -
la illuftratíone fupernaturali poitea intelledus per 
iumen naturale perversé judicet didans, & u l t i -
mo refolvens non oportere, quod homo fe fnbji-
cíat religíoni Chri í t ianas, ne divitias, v. g. dele-
dat iones ,auta l ía commoda amittat.Unde prasdi-
¿tum judícium fupernaturale deprehendens con-
venientiam credendi non regular immediaté piam 
aíFeótionem, nec enm illa infallibili ter connedi-
tur : fed tantum defervic ad conftituendum omni-
no proximé indifferentiam , feu libertatem i n 
adu primo. 
82. Sed quia voluntas nequit applicare íntel-
ledum ad uitímum judícium fupernaturale ímpe-
rans h i c , & nunc piam affedionem, eo quod ad 
talem applicationem erat neceífarium aliud fuper-
naturale judícium didans praedidam applicatio-
nem , & ita uique i n infinitum : propterea Deo 
audori fupernaturali inenmbie fupplere hunc vo-
luntatís defedum. Et juxtabeneplacitum fuae mi -
fericordiíe illos, quos vult, &quandovult eííica-
citer credere , movet ad formandum ultimum ju-
dícium didans h i c , & nunc credendum eífe , & 
tune fequitur infallibili ter pía voluntatís affe-
d i o . Quod judícium eft neceífarium in elíendo: 
quia non dependet in fuo eífe á voluntatís motio-
ne , fed eam íimpliciter antecedit. Eft tamen l i -
berum in regulando : quia non trahit neeeffita-
tem ab objedo, fed ita didat efficaciter piam af-
fedionem , ut nihilominus intadam relinquat 
illam indiíferentiam, qux ex v i aliorum aduum, 
quos fupra defcripíimus, antecedebat. Et idcirco 
homo ita elicit infallibiliter affedum credendi 
ex v i hujus ul t imi didaminis j quod fimul ratio-
ne pr^cedentium confervet totum adum pr i -
mum , & indiíFerentiam ad judicandum oppoíí-
tum3 & elieiendum contrarium affedum, máxi-
me cum íít conftitutus íimpliciter in adu i n l i -
nea naturali • unde fe moveré poteft ad refiften-
dum iis , quas funt fidei, tametíi eorum conve-
nientia evidenter appareat. Nunquam tamen ex 
fuppofitione ult imi judicíj didantis credendum 
clfe , eliciet contrarium affedum , & aífenfum. 
Qi i i procedendi ordo fumitur fatis aperté ex do-
B.Auguft. ¿ tdna D . Auguft. Ub. depradefi. SS. cap.j. & eft 
omníno confonum naturis rerum,& qualitatis ma-
ceos, ut fufius in trad.de fide expendemus. V i -
deantur, qus diximus trati, 1 o.dij}. z . a nmn. 15. 
Nota» 
85. Quod íi ulterius inquiras, á qua virtute 
eliciacur prasdidum judícium ? Relpondetur hu-
jufmodi adum utpote indeliberatum,&- imperfe-
d u m , faltem cum elicítur ante omnem adum fi-
dei, non poftulare aliquem habitura j fed fieri ex 
auxilio a¿tuali tranfeunte. Máxime cum pruden-
tía infufa, ÍSC reiiquas vírtutes morales, & Theo-
logicas fupponant cognitíonem ul t imi finís fuper-
naturalis , quíe habetur per fidem ; dona autem 
Spiritus fandi fupponunt hominem Deo elle un i -
tum per charitatem. Unde cum hoc judícium fi-
dem , & charitatem prascedat, non poteft in ali~ 
quam víitutem infufam reduci: fed poftulat fieri 
ex motione tranfeunte. An autem haec motío fit 
de linea prudentias, vel pertíneat ad donum i n -
telledus ? res eft non magni momenti , & quse 
parum refert ad praefentem diíEcultatem. Sed v i -
deri poílunt Joannes á S. Thoma loco citato ex Jo.-in.a S.Th 
2. 2. concluf & 4 . 8c Curiel ubi fupra, verf. Curid. 
£ t / i uherius qudrat, 
84. Tér t io arguitur: quoniam fi affedus effi- T<rttum ar-
cax credendi ex motivo divina: revelationis eífec íhmenttim* 
ita perfedus , ut peteret procederé fex fpeciali 
gratia j etiam peteret fpecialem virtutem , ut e l i -
ceretur modo connaturalí • omnis quippé adus 
connaturalis potentia: exigit , quod potentia fit 
habitualícer completa , & conftituta i n adu p r i -
mo ad eum eliciendum, quod abfque habicu, vel 
virtute fieri non poteft : at fie eft , quod ad piam 
affedionem nulla requíricur virtiis j alias aiiqua 
virtus infufa prascederet habítum fidei ¿ cujus op-
pofitum ftatuimus numero pr^cedenthergo pradi-
dus credendi affedus non poftulat or ir i ex gratia. 
Confirmatur: quia i n peccatoribus non rema- Conjimsim, 
net aiiqua virtus infufa praeter fidem, & fpera, 
ut communiter docent Theologi : fed peccatores 
elícíunt affedum credendi eadem facilítate, qua. 
j u f t i : ergo ad pr^didum affedum nulla requir i-
tur virtus. 
A d híec : omnis virtus infufa vel eft Theolo-
gica, vel moralis: fed affeólus credendi non pe-
ti t virtutem Theologicara , ut ex fe l iquet: nec 
virtutem moralem > fiquidem hxc comitatur 
charitatem, &• prudentiam infufam, qux non re-
manent in peccatore , i n quo tamen manet aífe-
dus credendi, ut experientia l ique t : ergo pra?-
didus aff¿dus nullam poftulat virtutem. 
Huic argumento ( re l ido Arauxo, qui 2. 2. Arauxo, 
quaeft. 4. art. 2. concluf. i . docet príedidum ere- ¿rg«meni'} 
dulitatis affedum nunquam fieri ex aliquohabi- miÁitl0' 
tu , fed ex folo auxilio tranfeunte , quod revera 
fatis eft ad faívandam veritatem noftne aífertio-
nis)refpondetur juxta dida Tratt. 1 2. difp. 5.dub. 
2. p u m . ^ i . hujufmodi affedum ut elicitum con-
naturaliter fupponere in volúntate aliquam qua-
lítatem permanentem, per quam voluntas con-
ftituitur i n adu primo próximo ad eiícientiam i l -
lius , petitque auxilium divinum ad id defidei-a-: 
tum. Et ratio eft , quas tangítur i n argumento : 
quoniam licét adus fupernaturalis valeat fieri 
abfoluté per auxilium aduale , quod vices habi-
tus fuppleat j nihilominus non fit modo connatu-
ralí , nifi potentia habeat permanenter al i quid 
intrinfecum , quod exigat auxilium Dei pro e l i -
cientia talis adus : qua ratione probant commu-
niter Theologi neceílitatem habituum fuperna-
turalium : ergo ut affedus credendi eliciatur con-
naturaliter, petit voluntatem perfici per aliquem 
habítum tali affedui correfpondentem. Hujuf-
modi autem habitus non habet rationem virtutis; 
quoniam lic¿t honeftus, & laudabílis, n i h i -
lominus non attingit per fe bonum , ad quod 
princi 
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neipaliter orainatut nempé alTenfum fidei 
enim confummacur i n volúntate , ubi refidec 
alis habitus á íed perficitur in intel leótu, quem 
voluntas applicat ad ci-edendum. Vutus autem 
nouponi turn i r i in potentia 3 m qua confum-
matur boniun talis virtutis : qua de eaufa v i r -
tutes morales , qux moderantur paffiones, re-
fident in appetim, ubi reditudo earumdem paf-
fionum perfíeitur ; i n volúntate autem imperan-
te & applicante appetitura ad hujuímodi adus 
foíim ponitúr quidam habitus deíiciens á ratio-
ne virtutis^ 
A d id autem s quúá. tángit argumentum pro 
ea parte, qu^ contra nuper dióla militare po-
teft 3 reípondetut ad judicium prascedens piam 
aíFeótionem connaturaliter eliciatur, nullum re-
quir i habituni diftinótum á íide j bené autem ad 
piam aíFedionera. Et ratio diíferentiaí : quo-
niam cum primo#elieitur i l lud judicium , el ici-
tur ínnaturaliter , proindeque non petit habi-
tum ; fed íit per ^.uxilium tranííens, Semel ve-
to acquiíka fide 3 jam hzc afficit intrinfecé i n -
telíeétnm , & exigit concurfum aduaiem Dei, 
non folum ad credcndum , fed etiam ad judican-
dum 3 quod oportet credere. Immo vero fatis 
probabile eft 3 quod ipfa fides talem adum eii¿-
ciac j quamvis ab eo utpoce imperfedo > & or-
dinato ex natura fuá ad ukeriorera adum , ípe-
ciem non recipiac , fed ab adu credendi , i n 
quo propria ipíius perfedio confummatur. Unde 
non oportet pro u l i judicio poneré i n intelie-
d u aliquem habitum á íide diverfum. CxtQ-
rutn ex parte voluntatis n ih i i eft , quod eam 
toníli tuat pcrmanenter in adu primo tum ad 
exigcndum auxilium Dei pro aíFedu credendi, 
tum ad connaturaliter eliciendum ipfum afFe-
¿him. QLiamobrem opus eft admitiere habitum 
pías afFe¿lionis íuperadditum voluntati. 
Confmmtio- Ex quibus patet ad confirmationem : nam 
niíjolutio, cum prasdidus habitus non íit virtus 3 fed fo-
lum queedam inchoatio , 3c difpoíido ad vi r tu-
tem , ncmpé ad íidem 5 nullum eft inconve-
niens , quod maneat i n peceacore 3 íicut mai 
net etiam ipfa fides , ad quara difponit. Unde 
etiam conftat ad id , quod addebatur :. íi nam-
que pr^didus habitus non eft virtus i vané 
quamtur utrum íit virtus Theologica i vel mo-
raiis. Eft ergo q u í d a m quaiitas permanens, qna; 
r edud ivé pertinet ad íidem s licht non habeat 
fpeciale nomen : íicut etiam quaiitas , quig re-
iidec in volúntate ad imperandum adus vir tu-
tum moralium infufarum eft quid permanens: 
tamen ñeque eft virtus Theologica 3 nee 
moralis , nec habet nomen fpeciale ; fed re-
ducitur ad príedidas virtutes per modum inchoa-
tionis ipfaiuiu, 
Vlümum tr 85. U l t i m o fuadetur h^c fententia argumeil-
gumuntuin. to , quod urget Caftiilo : quoniam voluntas non 
movetur ex honeftate allenfus fidei infufe , ut 
applicet intelledum ad credendum 3 fed folum 
ex honeftate fidei abftrahendo ab acquií i ta , aut 
. infufa : fed hu}ufmodi motivum non eft fuper-
naturale , nec poftulat pro fui attingentia fpe-
cialem gratiam , ut ex fe liquet : ergo afFeáus 
credendi non petit fieri ex gratia 3 fed haberi 
valet p'er folas vires natura. Minor 3 & con-
íequentia conftant. Major autem fuadetur : quia 
nuüus cognofeit evidenter , vel credit ex fide 
divina 3 quod habeat íidem infufam : fed vo-
luntas non poteft efficacicer imperare adus, quo-
rum principia nefeimus , nobis ineíre : ergo 
Curf, Salm. Theolo^, Tora, V. 
voluntas non imperat aíTenfum fidei infufe , ^ 
movetur ex ejus tupernaturali honeftate , fed tan-
tum movet, ut credamus abfoluté. 
Refpondetur negando majorem. A d cuius fler^ 
probationem iterum neganda eft minor : quia sr9^p' 
ut quis in elicientia alieujus adus operecur ex 
fpeciaíi motivo -3 non eft neceílarium 3 ut cer-
co cognofcat fe habere principia pradido mo-
tivo correípondentia^ Voluntas enim imperans 
adus yirtututá moralium infufarum reíidentium 
i n appetitu fenfitivo intendit honeftatem pr^ -
didorum aduum : 8c tamen ad tale imperiunj 
non eft neceílarium , quod homo certo eognof. 
cae fe habere virtutes infufas, qua? tales adus 
eliciant: alias certo eognofecret fe habere gra-
tiam , quam coraitantur hujufmodi virtutes¿ S i -
militer eíficaciter intendimus amare > & aliquan-
do amamus Denm Audorem fupernaturalem ue 
ultimum finem fu per omnia diledum 3 quod eft 
motivum proprium charitatis : & nihilominus 
ignoramus , utrum habeamus charitatem 3 quas 
eft principium prasdidi amoris; Et eodem pa-
d o poteft voluntas eíficaciter velle j quod in te l -
ledus credat myfteria fidei ex motivo divinas au~ 
doritatis : quamvis certo non cognofeamus ha-
bere fidem infufam , qus eft principium cre-
dendi ex tali motivo. Et ratio univerfaliter eft; 
quoniam quocumque adus voluntatis feratur 
d i r edé in fuum objedum, quod proinde debet 
cognoíc i , <k proponi per intel ledum i ut valeae 
illius affedum terminare. N o n autem fertur vo-
luntas d i r edé in principia adus in ten t i : & ided 
poírumus eíficaciter intendere aliquem adum 5 
quamvis explicité 3 de in exercitio non atten-
damus ad ejus principia , nec cognofeamus il la 
nobis ineííe. Satis ergo eft, ut adus eíficaciter 
intendatur 3 quod íit pof l ib i l i s , &c quod pr inci -
pia ejus habeantur vel per naturam 3 vel gra-
tiam aceeptam 3 aut faltem repromiííara ? de praé-
paratam. 
Coro/Zaria prdeedentis do¿$rtm, 
Sú. T? X didis in hoc 3 & prscedentibus du- Corollairlfa 
H l b i i s colligitur legitima refolutio aliqua-
rum difíicultatum, pro quibus folent alij i n prjE-
fenti fpeciaiia dubia inftituere ¿ examinantes 
utrum requiratur gratia ad adus aliarum virtutura 
Theologicarum 3 moralium , & donorum Spirü 
tus fandi. Quod inter alios late , 6c d o d é prae-
ftat Suarez l ih . i . de necejfitategratU * per plura Suares. , 
capita. Nos autem ab hoc inftituto fuperfeden-
dum duximus : tum quia id eífet. limites prx-
fentis materia; excederé á nuliamque intadam¿ 
immo non exturbatam relinquere 3 ut rede vidic 
Joan, á S. Thom. in prafemi d i j fm \ iQ¿ar t . i . i n Joan¿á$.TIí¿ 
principio. Tum etiam, quia ea 3 quae de adu fi-
dei infufaj diximus j apertam viam fternunt ad 
alios adus fupernaturales : eft enim fides funda» 
mentum totius fupcrnaturaiis sdi f íc i j , á qua pro-
inde inchoare oportuit: unde hadenus circa íi-
dem difcuífa facile queunt csterarum virtutum 
adibus abfque nova coneertatione appiieari. 
Quod jam pr^ftamus. 
Primo ergo infertur amorem fupernatüralis ^ ' ^ ^ 
charitatis 3 quo Deus ut ultimus finis fuperna-
türalis diligitur fuper omnia , quóad fpeciem. 
Se fubftantiam fupernaturalem 3 8c confequenter 
haberi non poíTe abfque fpeciaíi gratia.; Hoc co~ 
A a yollarium 
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D.Thoin, 
Ferrara. 
Conrad. 
Medina. 
Arauro. 
Curic l . 
Ioan .aS .Th 
M o m c í í n . 
I-orca. 
Vazguez. 
Aivarez, 
Suarez. 
Rit'to ecnfe-
¿iitry. 
i . ad Cor.13 
Conjtrmtur. 
D Aagufí. 
D .Thom. 
Rohoratur 
rollarium docet D . Thora. in fr&fenú art. 3. in 
folutionead i . & 3. &fup,qu£ft .6} .¿rt .z .ad 2. 
& qmfi. 100. art. 10. ad 5. 2. 2. quafi. 44. 
art. 4. in corp. & ad 1. cujus aliqua verba infra 
convenientius adducemus. Eandem fententiam 
docent Audores fnprarelati num. 28. & fpecia-
litet Ferrara 4. contra gentes cap. 55. Conradus, 
& Medina in prafenti art. A- ubi Arauxo, 
art.-j. dub. 1. Curiel art. 8. dub. ultimo, Joan, á 
S. Thorai. dijp.io. ar t . i . Montef. dijp,i%. c¡u&jt. 
4. Lorca difp. 9m Vázquez disf.19 6. cap.*. Aiva-
rez de j í u x i l m difp. 5 1. concl.$. & Hb.y. refponf. 
cap. 15. Bellarm. Ub. 6. de gratia cap. 7. Suarez 
lib. 2. de necejf.gratU cap. 14. Se alij plnres. 
Secunda corollaiij pars manifeftc deducittír ex 
prima ; nam adbus i n fuá fpecie , & entitate ííi-
pernaturalis nequit non excederé vires naturales 
creaturs;, acque ideo fíeri non poterit abfque 
fpeciali adjutorio gratis. Prior autem pars fatis 
aperté evincitur ex fupra di¿tis ) quin opns íit 
nova fundamenta aperire : quoniam a¿lus chari-
tatis íupernaturalis perfedlior eft-, quam aélus 
fupematuralis fídei: adus 'quippé iíH debent Ín-
ter fe ita comparari íicut habitus á quibus e l i -
ciuntur : de his autem airerit A p o f t . i . ad Cor . i 5. 
JManent tria h<&c, fides ) fpes 3 charitas. Horum 
autem maior eft charitas : íi ergo aótus íidei i n -
fufe eft entitativé , & quoad fpeciem fuperna-
turalissut hadenus oftendimus j id á fortiori com-
peteré debet amori fupernaturalis charitacis. 
Confirmatur : nam quiiibet aófus virtuoíus ea 
ratione, qua conducit ad falutera j & fit fícut 
oportet, debet eííe fLipernatuialis, ut fnpra often-
dimus : atqui amor fupernaturaiis charitatis per 
fuam fpeciem habet difponere ad gradam , 8c 
eífe íicut oportet ad falutem : ergo fupernatiiralis 
fecundum ípeciem. Minor conílat:tum quia amor 
charitatis non habet rationem dilpoíitionis con-
ducentis ad falutem ex v i modi fibi fupeiadditi: 
hullus quippé excogitari poteft ita perfeóbus, 
ut adasquet propuiam rationem fpeciíicam ipííus 
amoris , qui tendit in Deum ut fínem fuperna-
turalem fuper omnia diledum : híec enim eft al-
tiííima ratio s qux poteft i n adibus vokmcatis 
reperiri. T u m etiam quia aótus aliarum vir tü-
tum ea prscipué ratione habent eífe íicut opor-
tet ad falutem 3 qua fiunt ex imperio charitatis, 
&; tendunt i n proprium illius ob)edum 3 ut do-
cent Auguft. hh. de correBione & gratia}cap. i . 
'8c D . Thom. in práfenti art. 4. & in 4. dlft. 17. 
qtuft. 2. art. 1. qmft.i. ad 6. Cum ergo aóhis fu-
pernaturalis charitatis habeat per feipfum id , 
quod aliis adibus competit ex influxu illius ; fe-
quitur , quod per fuam fpeciem conducat ad fa-
lutem. 
A d hxc repngnati quod adus entitativé natu-
ralis 3 8c qui per vires naturales fieri poteft, con-
nedatur ex natura fuam cum gratia fanCtiíícan-
te : alias poífet homo per vires naturales vel fe 
difponere ad gratiam faiKSHíicantem , vel iftam 
i n fe producere, quod eft abfurdum: fed amor íu-
pernaturalis charitatis ex natura fuá conneótitur 
cum gratia fancStificante : ergo ñeque eft entita-
tivé naturalis , nec haberi valet per naturales 
vires. Minor probatur tum quia prasdiótus amor 
eft ultima difpofuio ad gratiam fandificantem 
ijpn folum moraíis , fed phyfica , ut oftendemus 
in trañatu de luftificatione diíf. dub. 5. ergo 
conneditur ex natura fuá cum gratia tanquam 
cum termino 3 á forma j quam difpofítivé i n -
4mt. Tura etiam quia pr^diófcus aótus eft adeo 
perfedtus , ut naturaliter faltem loquendo 
queat fieri nifi ex influxu gratiaj fanótificancís, 
ut dicemus in eodem traíiatu di/p.z. dub. 6 ergo 
conneótitur ex natura fuá cum gratia fanótifican-
te tanquam cum principio eífeótivo. 
87. Adverfus hoc confedarium nnlla oceur-o^»tíftfl ^ 
r i t fpecialis ra t io , cui i n antecedendbus dubiis-^,f,0»'»»JD. 
fatisfaótum non fueri t , vel qua; ad alios traóla- m ' 
tus non fpedet, ubi commodius poterit enodari. 
Sunt tamen aliqua D i v . Thom. teftimonia , qua; 
oportet explicare : eo quod non folum prsfenti 
refolutioni, fed á fortiori pnecedentibus videan-
tur adverfa;. Primo ergo oppones : nam D . Tho. D.Thon¡, 
qu£eft.Z4. de verit. art. 14. ad 2. Generaliter do-
cet quod homo per gratiam poteft fervare man-
data quantum ad modum j cum pofíit nihilomhms 
per liberum arbitrium ea fervare Quantum ad fub-
ftamiam. Idemque i n ípeciali de precepto cha^ 
ritatis docet ¿« }.d,ift.$6. qmjl . i . art .6. ConílaE 
autem pra^ceptum charitatis fupernaturaiis imple-
r i quoad íubftantiam per adum charitatis : ergo 
piíediétus adus quoad fubftantiam acceptus non 
excedit vires l iber i arbitri j . 
Refpondetur Angelicum podorem nunquam L e g i t i m a 
in adu proprio charitatis fupernaturalis diftin- E<M fafa. 
guere fubftantiam, 8c modum , fed potius docere 
hunc ad fpeciem praídidi adus fpedare. Quod 
aperté ftatuit 2. z. qnaft.^^.. art. 4. in corp. & ad 
1. ubi ait: Dicendum , quod fub precepto , quod 
datttr de aílu alicuius virtutis 3 non cadit modus3 
quam habet Ule aUm ex alta fuperiore virtute : ca-
dit tamen fub precepto rnodpu Ule 3 qui perttnet ad 
rationem propria virtutis. Et ftatim pOnit mo-
dum proprium charitatis. Et adhucexpreííius tra-
dit hanc dodrinam in hac 1.1. qmft . iQQ .art. io, 
in corp. & ad 5. quod erat hujuímodi : Si rnodm 
charitatis non cadat fub pracepto í ergo alkquis 
poteft implere pr&cepta legis non hahens chanta-
tern : fed quod potefl fien fine charitate , poteft 
fieri fine gratia : ergo aliquispoteft implere pne-
cepta legü fine gratia : hoc autem eft Pelagiani 
erroris, &c . Refpondet in hunc modum : Dicen-
dum , quod objervare omnia pracepta legis homo 
non fo teñ , nifi impleat pmceptum charitatis, 
quod non fit fine gratia. Et ideo impcffibtle efts 
quod Pclaaitíi dixit ,'hominem implere legern fine 
grana. U b i nullam diftindionem agnofeit inter 
fiibftantiam , 8c modum proprium amoris fuper-
naturalis charitatis: fed abfoluté docet eífe ne-
ceííariam gratiam , ut pradidum príeceptum i n i -
pleatur : quod falfum eífet f i adus charitatis eífet 
naturalis quoad fubftantiam, 8c hxc tantum ca-
deret fub prarcepto. 
guando ergo S.Dodorlocis i n contrarium re-
latis determinar modum charitatis non cadere fub, 
precepto , aperté loquitur de praceptis aliarum 
virtutum , quarum adibus accidentarius 8c íu-
peradditus eft proprius modus charitatis. ü n d e 
loco cit. ex quíeft. de verit. inquit i n corp. Eft 
autem dúplex honum : quoddam , quod eft huma-
na natura proportionaturn : quoddam 'vero , quod 
excedit human<x, natura facultatem. E t hac dúo 
bona s fi de aEHbm loquamur 3 non d/jferunt fe-
ctmdum fubftantiam aBtu j fed fecunAurn mo-
dum agendi j ut puta ifte allus , qui eft daré 
eleemofynam eíí bonum proportionatum vlribus 
humanis , fecundum quod ex quodarn namrdi 
dileEiicne vel benignitate horno ad hoc movetur, 
Excedit autem humana natura facultatem fecun-
dum quod ad hoc homo ifiducitur ex charitate y qua 
mentem hominit D$o mit, Et in foíut.ad inqui t : 
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Quod pr&cipit Deus i non efi impójjlbile homi-
riad fervandum : quia & fubfianttam añus po. 
Suarezi 
m ad fervan^..'- -y- . , , 
tefi ex libero arhmo fervare t & moáwm^uó 
elevamr fupra facultatem natura 3 frout Jc i lh 
cet fit ex charitate } potefl fervare ex dono gra-
tU , quamvis non ex folo liber? arbitrio. Idem-
que docet in prafenti ¿¡mft. art. 2. in corp. & 
artic. 4. iñ eorpore 3 ttt reóle expendit Suaréz 
l ik i . de necesítate gratk j cap. 25. mm. 1^ 
Cum ergo hxc ordinacio, feu modus charitatisj 
qui aliis aékibus convenit per participacionem 
accidentalem, aébui eharitati compecac per pro-
priara fpccieni j fequitur hujurmodi a¿tum enti-
tacivé accéptum üeri ñon poíle abfque gratia • 
quamvis aliarum virtutum aétus fecundum fub-
ftantiam coníiderati , & á pra^dióto modo pr^f-
cindunc, & abfque gratia poffint haberi. Quod 
precisé doeec D . Thomi in rejponf. ad z . & toco 
citato ex 3. fententiarum. 
ohjieítur allá B 8. Secundo oppones teftimoniüm S. D o í t o -
difficslis m- ris 2it2> q u á f t . i j i . art. ad 2. ubi i nqu i t : Dken-
Ihom i I1*0"- omne donum gratta mmtnem elevat 
ad aliquid , quod efi fupra naturarn humanarní 
Quod quidem potefl ejfe duplicher. Uno modo 
quantum ad fubftantiam aSius , ficut rniracula 
facete ^ & cognófcere occuita , & incerta d i -
v i n A SapienMi E t ad hos atlus non datur ho-
rnini donum gratia, habitúale. ^4lio fnódó efi ali-
quid fupra naturarn hmnanam quantum ad mo~ 
dum aíius j non autem quantum ád fubftantiam 
ipfipts i ficut diligere Tíeúm, & cognófcere eum 
in fpeculo creatúrarum. Ét ad hoc datur d.onúm 
grdtÍA habitúale. Ergo amor fupernaturalis cíia-
ritacis recundum fubftantiam acceptus non eft fu-
pra facultatem humaníe natura 
Et confirmatur ex eodem S. Dodore In 4¿ 
difl.i-j, cjuaft.i, art. 1. qmfi. 1. ad 6. ubi docetj 
qkód contritib quantum ad fubftantiam atlus efi 
a libero arbitrio, & a Veo 3 qui operatur in oyn-
nihus operibus 3 & natura , & vdlüntaHsi Coi l -
curfus atitem divinus 3 qui i n ómnibus operibus 
reperitur a eft concurfus generalis: hic ergo fuf-
íiciet ad contritionem 3 fi feeundum fubftantiam 
eoníideretnr , atque ideo ad amorem charitacis^ 
qui indivulsé contritionem comitatur. 
frsmteffcn*- Ád auctoritatem ex 2. 2. quas profecio haud 
fi0' facüis eft inteliectujdiverfimodé occurrunt Tho-
Alvarez. mifta;. I n primis Alvarez lib. 6. de auxiliis dtfp¿ 
5 i . num. 14. refpondet D . Thom. non loqui de 
aótu charitatis elicíto j fed folum de adu impe-
rato 3 8c externo , qualis eft adus dandi eleemo-
fynam: hic en im, & ílmiles 3 quatenus ordinan-
tur i n finem eharitatis á dicuntur etiam charita-
tis aótus, 
Vifíihcet. U £ c tamen refponíio nobis non probatur í 
tum quiá eft voluntaria 3 nuilum quippé adeft 
verbum in pr^dido teftimonio , ex quo poffit 
colligi D. Thom, loqui de aótu externo 3 Se á 
charitate imperato , fed adeft potius ad oppoíi-
tum : nam illa verba 3 ficut diligere Deurn pro-
pniflimé defignant aóbum internum amoris , non 
vero adum externum : i l le enim 3 &c non ifte 
confert formaliter denominationem propriam di-
l i gend i , uc ex fe iiqiíet. Idemque evideíitius 
adhucapparet in alio exemplo D. Thom. nem--
pe : Et cognófcere Deum i n fpeculo creatúra-
rum. Quod nuliatenus adaptar! poteíl aftui ex-
terno. Tum etiam 3 <k prascipuc : quia non eft 
confentanea menti fandi .Doéboris : eo quippé 
coliimabat s ut dilueret hoc argumentum : fre-
fhetia compmatur inter gratiai gratis datas: 
Cuíf. Sahn. Theol. Tom. 
j'ed gratia efi habitúale quoddam in anima - er-
go prophetia efi habitüs. Ad quod diluendum 
vane fieret recurfuS ad adus externos a chari-
tate imperatos j ííquidem vis argumenti confia 
ftebat in eo 5 quod gratia efi habitúale qttod-
dam in anima 3 idemcjiie Sé gratia prophetiíe 
dicendum eííet. A d hoc áútem enervandum 
quid refert 3 quod adus exterior ílt 3 vel non 
íit fupeinaturalis quoad fubftantiam 3 aut mo-
dum? 
89. A l i j refpondent ideo D . Thom. dixiíTe ^ h'te^ 
adum prophetia eífe íupernaturalem quoad fub- ^rsmf0° 
ftantiam , non vero adum eharitatis, quia non 
datur adus naturalis eirca materiam proplietia; 
propriam j bene autem eirca materiam eharita-
tis , datur enim amor Dei haturalís. Et ideo 
adus eharitatis dieitur naturalis quoad fubftan-
t i am 3~quia l icé t in fe fupernaturalis íit j con-
ven i t tamen cum adibus naturalibus in aüquo 
conceptu eommuni* Ita Arauxo u b i fupra nu- Arauso, 
mero 3 ^  . 
Casterum neqtie iftá folutio p í a c e t : quoniara Nmpjsfa-
í icut eirca materiam eharitatis poteft dan adus CUo 
naturalis 3 ita etiam eirca materiam propriam 
prophetis : n ih i i enim prohibet 3 quod''eirca co-
gitationes eordis i vei futura contingencia 3 qux 
funt propria prophetiíe materia 3 decur aliqua co-
gnitio naturalis prasdida objeda conjeduraliter 
attingens : immo hoc frequeiiter contingic i n 
Angeiis. Eodem ergo modo poteft ex v i hujus 
adus prophetiae dici naturalis quoad fubftan-
t i a m , ac eharitatis adus :unde non fubíiftit ad-
huc difFerentia. Deinde eS hoc , quod amor 
eharitatis dicatur prsdido modo naturalis, n u l -
ia Congruens difparitatis ratio poteft defígnárij 
ut charitas fit habicus 3 non vero prophetia : ac 
proinde relinqueret Divus Tliornas argumen-
t u m i n fuá v i i íí n i l aliud i n ea reiponíione 
doceret 3 quam quod i l l i ha;e interpretatio at-
tribuit . 
90. Tándem Joannes k fando Thoma u b i fteríí exP6~ 
fupra refpondet, quod D . Thomas per fubftan- ff"' ^ „ ^ t 
Ciam actus non inteliexit diftvrennam ipecih-
cám illius 3 ñeque per modum inteüexit aliquid 
aecidentaliter fuperaddituin adui : fed per fub-
ftantiam íignificavit adus entitatem j & per mo-
dum deíignavít modum á quo adus elicitur á 
potentia3 nempé per aliquam virtutem i l l i per-
manenter impreílam¿ Et quia adus eharitatis 
íit juxta modum eonnatiuálem potentia; , hoe 
eft , permanenter 3 & cum elediotie ; ideo pe-
tic fíeri ex habitu : íicut é converfo adus pro-
phetjíe ob oppoíicam ratiónem néquit habicura 
vendicare ; cum non íiac juxta modum nattira-
k m potentiiE > nimirum quando ¿ Se quomodó 
i l l a vult. 
Sed híec etiam refponfío , niíi amplius decía- NfinvidéUif 
retur , vei faifa eft 3 vel infufficiens. Tum quia f"$c:ens' 
juxta hunc diceiidi modum per iubftantiam adus 
deíignavit D . Tliorai i l l ius entitatem: fed S.'Do-
d o r aílerit a d u m eharitatis non eííe fupernatu-
ralem quoad fubftantiam : ergo fentit , quod 
non eft fupernaturalis in fuá entitate i hoc au-
tem i 8c n i l i i l amplius intendit objedio. T u m 
etiam 3 quia modus operandi permanenter, & 
ex eledione ectrínatiíralior eft modo per mo-
dum tranfeuñtis & inftrumenti : led adus 
prophetiae fit tranfeunter 3 & per fubitám ilhu 
ftrationem e contra vero adus eharitatis fit per-
manenter 3 8c ex eledione , ut hcec expofítid 
fupponit, de fatis ex í e iiquet i ergo nequir ¡uc 
A a 2 Viá 
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vía falvari, quod adus chacitatis fit fupematura-
lis quoad modum , non autem aótus pi-oplieciaci 
fed raagis infertur oppoíitum. 
ExpUeatur 5>i. Refpondetur ergo , quod ex duplici ca-
ioMsD. Th. pite poteft aliquis adus fupematuralis petere 
principium fupernaturaie : primo ob f y a m fpe-
ciem s aut entitatera, cpix fupematuralis eft : fe-
cundo ex parce modi 3 quo fit nempc perma-
nenter , 8c juxta eleétionem operantis : quia 
non folum eft fupra vires potentis elicere aétum 
fupernaturalem , fed etiam elicere i i lum pro l í -
bico fuo y & modo permanenti. Ec quia hoc po-
fterius addit fupra primum j idcirco ad eiicien-
dura a¿tüm poíleriori modo requintur major 
virtus , quam ad eum eliciendum precisé" quo-
ad fubftantiam , vel entitutem : ad primum 
enim fuíficit qu^libet virtus fupematuralis 11-
cct fluida , de habens modum difpoíitionis a 
feu eievationis tranfeuntis ; ad pofterius vero 
deíideracur vircus per modum habitus } feu for -
mx permanentis. Aóbus autem p r o p h e t i í E talis 
conditionis eft , ut non fubjaceat voiuncati no-
ftrs faitem in fuo actu primario : & ideo ne-
quit fieri modo permanenti 3 Se folum eft fu-
pematuralis quoad íubftantiamj non autem quan-
tum ad modum: hoc quippé 3 quod eft fieri trañ-
feunter, nullam fupernaturalitatem addit fupra 
aétus entitatera. Aótus vero charitatis fit ex na-
tura fuá modo permanenti , & cum eleótione 
operantis : quse perfeíHo nequit non petere 
aliquam majorem perfedionem ex parte v i r -
tutis elevantis, nempé quod liase virtus fíe per-
manens, &: habitualis juxta naturam aótus 3 pro 
quo cxhibetur. Et hinc apparet diíFerentia ra-
tio ob quam licét prophetia , &: charitas íint 
qualitates fupernaturales ^ nihilominus hzc fíe 
habitus 3 non vero illa. Quo paólo optiraé ref-
pondet Angelicus Doótor argumento, quod íí-
b i oppofuerat. Unde cum aíferit 3 quod d i i i -
gere Deum non eft fupra naturam humanam 
cjuoad fubf tant iam 3 neutiquam negat p r a s d i ó t a m 
fubftantiam eííe fupernacuraiem abfoluté j fed 
tantum negat eífe íupernaturalem ea prcecisé ra-
tione , qua dixerat aótum prophecis fuperna-
turalem eíTe. Cumque prophetia aóUis íit fu-
pematuralis quoad fubltantiam precisé s non 
vero quoad modum ^ folum fequitur, q u o d aófcus 
charitatis non íit fupematuralis quoad fubftan-
tiam precisé fumptam 3 fed quod fit f u p e m a -
turalis quoad fnbftantiam , & m o d u m . Et ideo 
per ly fton quantum a d f p í b j h i n t i a m ipf im m i n i -
mc cxcludit fubftantiam j fed fubftantiam ut de-
ftitutam modo. Exciudit ig i tu r , q u o d actus cha-
ritatis fit prcecise fupematuralis i n entitate 3 íi-
cut adus prophetice : & adftruit eífe fuperna-
1 turalem etiam in modo , quo fíe , videlicet 
permanenter , & l iberé. Et ita reddit ratio-
nem 3 cur charitas fie habitus , non vero pro-
phetia. Et i n hoc j fenfu expofitio Joannis á 
fanéto Thoma ampleóbenda eft s utpote attin-
gens propriam S. Doctoris me.nr.em , i n quo 
ahae interpretaciones deficiiiHc. 
Difpdluntur Ñ e q u e adverfus eam fie illuftratam nrgent 
dutebiemo' i l la dúo i q u £ ilü opponebamus. N o n quidem 
primum : quia jam conftat aótum charitatis 
eífe fupernaturalem quoad fubftantiam , non 
quidem excludendo modum , fed eum faitem 
connaturaiiter afFerendo. Ñ e q u e etiam fecun-
dum : quia licét modus operandi permanen-
ter fit connaturalior , quam modus operandi 
traníeunter , í¡ fíat comparatio intra eumdem 
ordinem : nihilominus íi operatio permanens 
eft fupematuralis, excedit facultatem naturalem 
non folum ex parte entitatis 5 fed etiam mo-
di s quo fie : quia fupra naturam eft &c ope-
ran íupernaturaliter , & operari fupernatura-
liter permanenter. Ünde licét ac^us prophetia 
fíat tranfeunter > & aclus charitatis modo per-
manenti s atque adeo connaturalius intra or-
dinem fupernaturalem i nihilominus adus cha, 
ritatis eft fimpliciter fupematuralis quantum ad 
modum, quo fit j fecus vero adus prophetiae: & 
ille petit habitum non autem hic. 
Ad aliud D i v i Thoma; teftimonium ex 4. VxpmütHt 
fentent.- refpondetur fand. Dodorem folum do- «/¿«JÍOCW D, 
cere 3 quod adus contritionis eft unicé á g r a - r ^ ' 
tía quantum ad formara. Quod evidens eft \ cum 
hsc fit ipfa gracia , quam Deus per feipfum i n -
fundit. Quantum ad fubftantiam aíferit con-
tritionem eííe á libero arbitrio , & á Deo. Ex 
quo tamen minimé infertur , quod fie á libero 
arbitrio nude fumpto 3 feu non adjuco per gra-
dara , fed tantum infertur 3 quod pradiólus 
adus fit liber , i n quera proinde debemus i n -
flucre fimul cura gratia. Ñ e q u e oppofitum ília^ 
dent illa verba : operatur in ommbm operi-
Ims natura , & voluntatis : quia per illa non í i -
gniíicat 3 quod influxus De i i n contricionem 
íit concurfus generalís 3 ut i n objeclione irí-
, tendebatur j fed tantum deíignat univerfalem de-
pendentiam creaturae á Deo i n operibus cura na-
CUÍ-ÍE , cum gratis 3 licét modus coneurrendi fie 
fatis diverfus. 
93. Infertur fecundo ex didis adus proprios Secundum 
virtutum infufarum ( ut ita omnes alios compre- cenfeíimHm. 
hendamus ad nullum in particulari deícenden-
do ) eííe fecundum fuam entitatera fupernatura-
les 3 8c fieri non poífe abfque fpeciali gratiá. Sic 
docent Áudores lupra relati num.'&ó. 8c facile 
oftenditur ex iis , quas dub, 2. ftatuimus : qno-
niam adus proprius cujufvis habitus tendit i n 
objeólum proprium iliius , &: fub cadem ra-
tione 5 cum inclinatio habitus propria reduca-
tiír ad exercitium per tendentiám adualera i n 
objedum : fed objedum proprium virtutis i n -
fuííeeft forraaliter f jpematurale , alias non pof-
fet ei fupernaturalitatem in genere caufas ípeci-
ficativs transfúndete : ergo adus proprius v i r -
tutis infufae refpicit objedum forraaliter fuper-
naturaie : cum igitur adus fpeciem accipiat ab 
objedo j fequitur adus proprios omnium vir -
tutum infufarum eífe fecundum fuam fpeciem fu-
pernaturales j atque ideo fieri non poífe abf-
que fpeciali gratia. Qualiter autem piures adus 
attingentes objeda entitative naturalia íint fu-
pernaturales ( quod poterac aliquam difficulca-
tem indúcete ) facilé dedaratur ex his , qua» 
docet Divus Thomasfupra qmft. 6}-art . 4. i n D.Thom; 
corpore 3 ubi loquens de diftindione ípecifica 
ínter habitus acquifitos , 8c infufos , i nqu i t : 
Habitus dupliciter difiinguntur fpecie : uno mo-
do fecundum formales , & fpeciales ratyones ob~ 
tsetorum. Obietlum antern virtutis 3 cmujlthet eft 
bonum confideratum in materia propria : fuut 
temperantid!, obiettum eft bonum deleEiabtíe in 
eoncttpifcéntns taFlus, Cuius quidem obieBi for-
maíis ratio eft a ratione 3 qua iníiituit modum 
in his concupifeentits. Manifeftum eft autem 3 
quod alterius rationis eft modus 3 qui imponitur 
in kuitifrnodi concupifeentiis fecundum regulam 
ratioms humana 3 & fecundum regulam divinam: 
puta in famptione ciborntn ratione humana modus 
flatuitur 
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aatáhur ttt non noceat valetudini corpoñs, nec 
J 'r"tionis dlum. Secundum autem regu-
l/m rmonis divin* reqmntur 3 quod homo caftt-
g 
corpas fmm , ^ ™ fervimtem redtgat per 
a- í*;**n ribi s & Potus ^ & ahorum hmuf-
ahftvnentiArnclUÍ 3 r n , . 
-Jodl Vnde mamfejhm efi , quod temperarme 
' fíihi & acqwfi1*1 dtfferunt fpecie > & eadem 
7atio ek de alüs v'trtMibus, quod eotum a d i -
bus proportíonabiliter applicándum eft : unde 
non oportet in hoc amplius immorari. Recolan-
t m , quíE diximus TraUatn 12. difputaúone 5. 
10 1. 
Tertium con-
feBíiríuw. 
Qus, gratia 
requiraítir «j 
aBíM firíti-
tum infufa-
rum. 
Ql^ mm co. 
to'dar'mm. 
tur smi* ^ 
b lenda 
Pr*c*pta vir. 
. Tertio ex didis-patet iolutio ad qu^-
ftionem 3 quae íolet i n praefenti traótari , vide-
l ice t , qu^ gratia requiratur ad eliciendum adus 
virtutum infufarum ? A d quam refpondemus 
í poíle hujufmodi adus bifariam confiderari: p r i -
mo abfolutc 5 & praffdndendo á modo 3 quo 
egrediuntur á potentiis : fecundo quatenus fiunt 
connaturaliter 3 permanenter 3 3c faciliter, Ad 
eos* igitur primo modo coníideratos ( íi exci-
piamus amorem charitatis 3 3c contritionem 3 ) 
non requiritur gratia habitualis , immo ñeque 
aliqua virtus permanens , fed fuíficiet auxilium 
tráníieñs. A d eofdem autem pofteriori modo 
fumpcos neceílaria eft aliquis habitus , feu v i r -
tus permanens. Ratio quoad primam hujus re-
folutiouis paitem eft : quia p r ^ d i d i adus entita-
tivé coníiderati non habent neceííariam conne-
xionem cum gratia fandiíicante 3 ut patet in 
adibus fidei, ípei 3 8c aliarum virtutum 3 quos 
peccacores eliciunt: deinde prícfcindendo á mo-
do produdionis piíefcindunt etiam á modo vi r -
tutis elevantis potentiam 3 de folum concernunt 
virtutem abfoluté : ergo nec poftulant gratiam 
fandifícantem 3 nec aliquam virtutem habi-
túale m 3 fed poífunt fieri per virtutem tranf-
euntem. Poftedor autem pars facile oftenditur: 
quia modus connaturalitatis 3 3c facilitatis pro-
venic per fe ab habitu : ubi enim potentia com-
pietur per virtutem habiuialem 3 prodit conna-
turaliter in adus pra^didas virtutis : ergo hu-
iufmodi adus ut aífociaci modo facilitatis , & 
connaturalitatis , petunt fieri ex auxilio virtutis 
habitualis 3.feu permanentis. 
Diximus : ft excipiamus amorem charitatis, 
& contritionem : quia ad hos adus exiftima-
mus requiri gratiam habitualem , nedum con-
comitanter, & ex parte termini 3 ut communi-
ter admittunt Audores i n prsefenti j fed etiam 
pr^evié 3 &c ex parte principij , ut ex proleíTo 
oftendemus in TraSiatu de luJHficatione 3 difpu-
taúone 2. dubio 6. 
9 s. Quarto , & ultimo colligitur decifio al-
terius difficultatis, quam folent interpretes com-
muniter diícutere i n prasfenti , an videlicet íit 
neceíraria gratia fpecialis ad adimplendum pr^e-
cepta virtutum infufarum ? Cui refpondetur ex 
didis , epod fi pr^eceptum cadat fupra adum 
virtutis infufx 3 non poterit adimpleri abfque 
fpeciaíi gratia j bene autem fi folum cadat fu-
pra materiam externam 3 circa quam verfatur 
virtus. Ratio eft : quoniam cum pr^cipitur 
adus virtutis 3 nequit pofitivé fatisfieri pre-
cepto , nifi per exhibitionem prcedidi adus: 
conftat autem adus virtutum infufarum efte en-
titativé fupernaturales , 3c fieri non poífe abf-
que fpeciaíi gratia : ergo cum hujufmodi adus 
graecipiuntur, nequit homo abfque fpeciaíi gra-
^a fatisfacere precepto. Materia autem exter-
na s utputa daré eleemofynam eft i n fuá ent i -
Ea5:e íiacuralis , & non excedit humanas vires: 
Curf. Salm, Theol. Tom.V. 
ergo valet homo abfque grada pr^didam n 
tenam exhibere, & piíecepto fatisfacere j quam-
vis abfque illa non poterit tendere in finem 
praxepti fupernatüralis 5 hec enim ordinatio eft 
proprius efíedus charitatis. Quam refolutionem 
docet Divus Thomas hac 1. z. qmflime boo. D T h o m 
artictdo 10. & 2.. 2, qmftione 44. articulo 1, 
I . . 
5)(j. Si autem ulterius inquiras, quando prse» Duhiu ' 
eeptum cadat immediaté fupra adum proprium cidem, 
virtutis l quando vero circa materiam exter-
nan! , que eft alias objedum illius. Refpon-
detur id non fpedare ad prefentem tradatum, 
fed ad varias materias de fíngulis virtudbus» 
Breviter tamen 5 3c refolutorié dicendum eft 
precepta virtutum Theologicarum , nempe fi-
dei 3 ípei , 3c charitatis imperare immediaté 1 
adus praedidarum virtutum > ut fumitur ex D i -
vo Thoma qmftione 65. articulo 1. ad i . ubi D.TKomB 
ait : Sunt qmdam pe ce ata mertalta 3 qua homo 
fine gratia nudo modo ptitejl vitare 3 qm fci~ 
licet direfle opponuntur virtutibus T h^eoLogtcis3 
qua ex dono gratim [unt in nobis, Quibus etiam 
quantum ad hoc annumeramus praeceptum pee-
nitentie fupernatüralis ob neceífarium nexuma 
qui invenitur inter ejus adum primarium 3 qu i 
eft contritio 3 3c charitatem. Et ratio eft : quia 
n ih i l aliud excogitan poteft 3 quod immediaté., 
& primario imperetur per praecepta harum v i r -
tutum 3 niíi eorum adus 3 ut coníideranti con-
ftabit. Maximé cum pred id i adus fínt ex na-
tura lúa neceílarij ad confecutionem ult imi finis 
fupernatüralis. De alüs vero preceptis perti-
nentibus ad materiam virtutum infufarum d i -
cendum eft immediaté cadere fupra earum ma-
teriam 3 íive objedum. Unde prajeeptum 3 ver— 
bi gratia 3 jejunij , aut reftitutionis fuíficienter 
impletur non comedendo niíi femel 3 3c rem 
alienam reftituendo \ five interius adfit adus fu-
pernatüralis ordinans adionem externam ad pro-
prium virtutis finem 3 five non. Idemque de alüs 
prseceptis íimilium virtutum dicendum eft 3 ut 
fatis aperté docet Divüs Thomas qmftione 100. D.TheíH, 
articulo 1 o. Et fundamentum eft • quia licét de-
tur prseceptum , v e r t i gratia , reftituendi rem 
alienam i, miniraé adeft praeceptum reftituendi 
ex motivo virtutis infufae 3 nec aíFedu ad fi-
nem fupernaturalem • ergo preceptum reftituen-
di fuíficienter adimpletur per externam ad io-
nem reddendi rem alienam , quidquid fit de 
interno motivo. Quod ad alia hujufmodi prece-
pta proportíonabiliter extendendum eft. 
D U B I U M V . 
A n . l í o m o pojjit propriis viribus fe ultí* 
mo difponeré ¿id gratiam 
f m c í i f i c a n t e m . 
POftquam vidimus ^ quas vires habeat ho-mo i n ordine ad particulares adus fuper-
naturales redus ordo .poftulat 3 ut eafdem v i -
res perpendamus per comparationem ad ipfam 
gratiam 3 quas eft objedum proprAm prsfentis 
operis. Poííuraus autem i n hac parte inveftiga-
re 3 utrum homo poífit gratiam producere 3 vel an 
valeat faltem eíficere difpofitiones 3 quibus pre-
paretur ad ipfam. Sed quia primam diííiculta-
tem tradat Divus Thomas mfra qmftione i i z - D.TIiom; 
art. 1. ideo ab illa fuperfedebimus in hoc loco 
A a 2 illorfum 
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illorfuiTi eam remitientes: verfabimus autem po-
fterius dubium 3 de quo ugic S. Dodor m hac 
qmft. 109. art. 6. Ili ius vero perípicua deciíio 
pendetex nonnullisfuppofitionibus 3 quas pro-., 
inde brevicer pradiabimus, ut ad difíicultatem 
cum hujus dubi) 3 cum rubfequentium expeditio-
nem aditum habere poflimus. 
5. t 
Obfervationes aliqua a d dubtj refolu-
ttomm. 
§ljíid fitdif. 5? 7. f ^ R i n i o igitur ftatuendum eft ex Ariftot. 
pefitio. £ ^ M e M p b . propriam rationem difpofi-
tionis ad aliquam formam in eo íicam eflfe a quod 
fubjedum ex fe indifFcrens, & elongatum á for-
ma determinet 3 aptet, & appropriet ad formíe 
parcicipationem , excludendo indiiferentiam, íi-
mulque expurgando il lud á contrariis difpoíitio-
nibus , íi quíe forte in eo prasexiftebant, atque 
a participanda forma elongabant. Sicut calor, 
vcrbi gratia, ut íepcem trahit materiam l igni ex 
fe indiíferentem , ut peculiariter participet for-
mam ignis , excluditque frigiditatem, 8c alia ac-
cidentia contraria 3 qy.x á participatione piíedi-
£tx formíe impediebant: quocirca habet ratio-
nem difpoíitionis ad talem formam , ut docent 
communiter Philofophi. Unde fatis apparet fen-
,fus t i tu l i qusftionis : inquirimus enimutrum ho-
mo valeac per proprias vires aliquid in fe produ-
cere , quo determinetur ,J,<& aptetur ad receptio-
nem gratis , atque emundecur ab impedimentis 
contrariis, 
Difpefitio- 98. Deinde nota tria eííe genera difpoíitio-
numgtnerfé. num ad aliquam formam 3 nempé ultimam , re-
motam, 8c remotiffimam , five impropriam. Di f -
poíitio ultima eft , qus conneditur cum forma; 
8c eft dúplex , alia confequens, quas formara fe-
quitur , eamque i n primo fus produdionis i n -
ílanti comitatur : quo pado íe habet calor ut 
odo ad formam ignis : alia vero antecedens, ad 
quam videlicet fequitur forma : íicut comparatur 
calor uc feptem ad formam ignis. Remota vero 
dicitur , qua? non importat tantum determinatio-
nem ad confecutionem forrase i appropriat tamen 
quantum eft de fe fubjedum 3 8c trahit ipfum ad 
nltimiorem diípoíítionem , utpote quas eft ejuf-
dem ordinis cura ipía : qua ratione calor ut qua-
tuor , vel ut quinqué comparatur ad formam 
ignis * 8c ad calorem ut odo, Remociíiima au-
tem y atque impropria difpoíitio appellatur i d , 
quod non determinat adhuc remoté fubjedum 
ad participationem forras i fed tantum dicitur 
ipfum difponere, quatenus reddit i l lum minus 
ineptum , ut alias , 8c ab altero agente difpona-
tur : quo modoiíccitas l i gn i prsparat ad formara 
ignis : quam vis enim non determinet ad igncm, 
reddit tamen paíTum minus ineptum y ut queat 
ad formam ignis difponi. Qits etiam diveríitas 
reperitur proportionabiliter in ü s y per qus ho-
mo difponitur ad gratiam , ut famitur ex D i v . 
D.Thoifi* T h o m . infra qmfi, i 12. art.z .ad 2. & 3- Dan-
tur enim quídam adus , qui nkimo difponunt 
ad gratiam , & conneduntur cum illa ; cujiif-
modi funt amor fupematuralis D e i , 8c dolor de 
peccatis ex eodem amore procedens. A l i ) autem 
difponunt remoté : quam vis enim non inferant 
infal l ibi l i ter gratiam, eraolliunc tamen cor , 8c 
trahunt i l lud ad ultedores adus , quibus u l t i -
mo ad gratiam difponatur : 8c tales funt aíTen-
fus íidsi fupwnaturaiis s timor i n f e r n i , 8c hor-
ror futuri judie)j , aliique adus ex auxilio fu . 
pcmacurales, A l i j vero adus vel millo modo dif. 
ponunc , vel folum difponunt impropri i í í imé, 
8c quaíi negatiyé .: quia non dicunt ullam ha-
bicudinem ad gratiam ; fed folum reddunt fnb-
jcdura minus ineptum > hoc eft , minus affe-
dura peccatis : 8c hujuímodi funt adus natu-
rales moraliter boni , ql10S homo exer-
cet , non peccat , nec índifponitur , etíi per 
eos non accedat poíicivé ad gratiam. Dubium 
ergo prsfens prscipué procedit de difpofítione 
ultima , qua homo fufficienter ad gratiam prs-
paratur : de csteris vero difpofitionibus i n aliís 
dubiis agemus. 
5)9. Ülterius obferva gratiam habitualem non Ai'4titecl. 
infundí de lege ordinaria adultis , quin detur P ¡ ^ n g ¡ ^ 
aliqua difpofitio ex parte ii lorum. Quod ex pro- k difpofjol^  
feflb oftendemus in Traftat. d? luftificat. difp. 5. 
dub. 1. 8c nunc breviter oftenditur. T u m quia 
i tapaíí im docet Scripturá , ut Proverb, 16. fío- Proverb.ií. 
minis efi praparare animam, 1. Reg. 7. Fr&pa- x Rí g.7, 
rate corda veftra Demino. Zachar. 1. Converti- Zachar.i, 
mini adrne. Qiiamobrera hsc ventas diffinita eft 
i n Concilio Tridentino fejftone 6.canon. 5, & 6. ConcTru!, 
Tum etiam quia gratia non deftruit naturam , fed 
eam perfícit : conftat autem, quod in nacurali-
bns non introducitur forma perfeda riifí i n fub-
jedo difpoíito : ergo gratia habitualis , qus eft 
perfeófciílima forma in ordine fupernaturali ,non-
coramunicatur de lege ordinaria adulto , niíi ifte 
prsparetur ad ipfara. Tura prsterea quia alias 
non poteft aííignari conveniens ratio , quare 
unus adulcus recipiat gratiam habitualem ma-
gis copiofam , quam alius ; niíi recurramus ad 
insequalitatem difpoíítionura. Tum denique,quia 
íi homo non difponitur ad gratiam , fruftra ex-
pedac Deus eledionem, 8c confenfum noftrum 
iuxta i ludHierem. z. Tu fornicata es cum ama- Hierem.jc 
tonhus multis , tarnen reverteré. Et Ezcch. 18- 'c,zecn* * 
Projicite inicjuitates vejvrM , & facite vobis cor 
novmn, 8c alia : qus aperté oftendunt i n commu-
nicatione gratis reperiri , 8c requiri difpofitio-
nem ex parte noftri. 
100. Hujufmodi antera difpoíitio non con- AihmtH-
fiíHt in fola nonreíiftentia voluntaos, quafup- Hitl0™™ 
polita Deus pro i ib i to íuo mfundat gratiam 111 nonte^ ur(, 
eo gradu , qui fibi placet, ut falfo exiftimavit 
Henricus qmdlib. 5. quuift. 24- fed conííftit in Henricus. 
aliquo poíitivo , ut communiter traduntDodo-
res , qui etiam adverfam opinionem tementa-
tis , aut ctiara erroris cenfura inurunt. Et mé-
rito quidem : nam teftimonia proximé relata non 
folam carentiara reííftentis íignifieant , fed po-
íitivam prsparationem , 8c converííonem ad 
Deum important. Idemque convincunt rado-
nes : quoniam i n naturalibus, quibus fefe ac-
commodant gratuita , difpoíitio ad formam non 
coníiftit i n íola non repugnantia paíli i fed dicic 
aliquid poíitivum , quo paíllim determinatur3 
8c trahitur ad formam ob íimilitudinem in ac-
cidentibus , qus incipit participare , ut con-
ftat ex fupra didis. Prsfertim quia difpoíitio 
importat aliquod fpeciale genus caufs eum ref-
pedu paíli , quod ad formam aptat, cum ref-
pedu forms 3 quam induci t : fed non refiften-
tia , cum fit qusdam carentia, nequit habere 
rationem caufs ; íiquidem hsc fupra concep-
tum generalera principij addit influxum poíi-
tivum in ' e í f édum: ergo difpoíitio, quam Scri-
ptura , 8c Concilia adftruunt eíle neceírariam 
ad juftificationem adul t i , non coníiftit i n caren-
tia refiftentis ^ fed magis i n aliquo poíitivo. v 
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Dices : ad formam natnialera quatefluS 
datafadum ellendi', nonrequiriciu-aliqua difpo-
fitip'poritiva ; fed tuíficit macena non reüftens, 
feu carcns difpofitione contraria 3 uc expreíle do-
cet DmisThomas i . ^ W qntjt.yó. drt.6. atqui 
gratia fanáificans eft forma communicans -pn-
í3mm eífe fupernaturale juxta i l l i id Apoítoii 
.ad Cmnth. 15» Gratia De i fum id s quod fum: 
ad príEdidam gratiam non requiritur difpo-
fiaó poliáVa } fed fuííicit, quod homo non refi* 
ílat aut impediat ejus infuíionem. 
i o 2. Refpondetur primo conceílis prsmiffis 
negando confcquentiam. Et ratio difparitatis eft: 
quia materia eft omnino determinara ad elíé íub* 
ítahtiale, íive ab ifta 5 five ab illa forma commu-
nicetur : unde fe ipfa dicit immediatum ordinem 
ad prsdidum e í l e , & omnimodam commenfu-
rationem cum il lo : quamobrem fuperfiua foret 
aliqua difpoíltio poíitiva¿ ut induceret hu)ufmo-
di coaptationem. Anima autem non eft te ipfa 
determinata ad participandum a¿tu gratiam fan* 
¿tifícantenij nec dicit immediatum, ¿cpofítiviun 
ordinem ad ipfam ; cum hsc íít fupra omnem 
ordinem , & exigentiam naturse : & ideo opus 
eft, quod anima per aliquid poíkivura difpona-
tur , ut gratiam íandtificantem modo connaturali 
recipiar. 
Secundo reípondetur diftingtiendo confe-
quens ; & fi intelligatur de gracia fanóHfícante 
fecundum quod dat primum éífe fupernaturale, 
quacenus pr^efcindit ab eífe permanenti á Se 
cranfeunti , íive ab eífe per modum habitus, 
6c per modum difpoíitionis concedatur : nam 
íicuc ad primum auxilium fupernaturaic non re^ 
quiritur aliqua difpoíltio ; ita ñeque ad gra-
tiam fanctificantem, quateníis prascife commu-
3iicac pr^diótum eífe fupernaturale , univer-
faiiílime acceptiím. Csterum hoc padro 11011 
explicar rationem forma* ^ fed magis habet cot-
dicionem generalem cam formas , quam auxi-
l i ) . Si autem inteiligatur de elíe fupernaturali 
permanenti > & per modum forma; , neganda eft 
confequentia : quia ex una parte forma non copi-
raunicatur niíi fubjedo ad ipfam recipiendam 
determinato, & coaptaco ; &: ex alia parte anima 
ncqnk per fe ipfam determinan, & propoitiona-
r i ad gratiam , cum hsec íit fupra ordinem il l ius. 
I n quo plurimum differt forma dans primum eíle 
fupernaturale ab ea , quas primum eíle naturaie 
communicat, ut fatis ex fe liquet, 
105. Praterea fupponeñduní eft , difpoíltio-* 
aiuhorumad nem, qua; pro infuíione 2racÍ£B requiritur , 8>c 
• iam non 
eji afolo Deo. 
prsecipue ukimam non caufari á folo Deo , fed 
etiam ab homine libere cooperante raotioni d i -
^onc.Trid. v i n ^ . Quod difertís verbis determinat Conci-
l ium Tridentinum fejf.6. can, 4. ubi ai t : S i quis 
dixerit liberum hominis arbitrium a Deo motums 
& excitatum nihil cooperari ajfentiendo Deo ex-* 
citanti 3 atque vocanti» quo ad obúnendam jufli-
jicationis gratiam fed i í fonat} ac praparet 3 nec 
pojfe dijfentire , / i velit; /¿dvelut inánime quod-
dam nihil omnino agere , mereque pajji-ve fe ha-
bere, anathema fit. Idemque aperté fumitur ex 
teftimoniis Scriptur^ fupra relatis , quibus ad-
monetur homo, ut fe dilponat ad gratiam : qnjE 
exhortatio vana profeílio eífet, íí folus Deus eííi-
ceret hujufmodi difpoíítionem. Et ratio eft: quo-
niam acceífus, & receifus ad aliquem terminum 
codera proportionali modo debent contingere: 
fed receifus hominis á Deo , & deftruétio gratis 
fit permotus peccaminofos liberi arbitrij, ut ex fe 
conftat: ergo acceífus hominis ad Deum, 6c gra-
reparatio debent etíam fieri per motuS iátlt|ás 
hiles ejuídem arbitrij , quibus fep^paret addi^ 
Vinam amicitiam. Eo vel m á x i m e , quod fandifí-
catio adulti eft voluntaria • id autem non continl 
geret 3 íi nulla difpoíltio clieeretur ab adulto^ 
tune qr.ippe mere paflive fe haberet ad commul 
nicacionem gratife , &: hace eífet omnino ab ex-* 
trinfeco. Quod latius expendemus infra qua* 
ftione 111. & loco fupra citato ex traBatu d@ 
jufiificatione, 
104. Suppoííto igituí: , quod homo adultus v m ^ ^ á l ^ 
poíTit, &• debeat poíitive , & per aótus proprios ficalmki, 
íemetipfum ad gratiam preparare 5 diíficultas pras-
fentis dubij i n eo eoníiftit, ut inveftigemus qua-
litatem vir ium naturalium ad producendum hu-
jufmodi difpoíítionem: &: ita inquirimus utruna 
vaíeat homo per proprias vires, 6¿ independen-* 
ter ab auxilio Dei fe ultimo difponere ad gratiam 
fanótiíicantem. Et procedit diíficultas circa e3á 
qua; phy í ice , & fufficienter difponunt: nam de 
a l i i s , qua; folum remote , 8c moraliter, hoc eíl 
per modum meriti i &c impetrationis folent ad 
gratiam eonduccre a agemus in dubiis fequen« 
tibus. 
$. I L 
AJferiíttr Verit os catholka & m t h o f i t ñ t i 
mmitur* 
105. T ^ I c e n d u m eft hominem per folas vites 
J L x naturales non poífe fufficienter ukimS 
fe ad gratiam fandiíicantem difponere. H s c con-
cluíio ( quidquid contendant aliqui Scholaftici 
ant iqui) eft de fide , eamque docent communi-
ter Theo log i , Divus Thomas w prafenti art,6i 
& qmft. 112.6 art, $. er contra gentes cap. 14c>¿ 
& de verit. qmfi. 74. articulo 1 & quodl.ii 
art. y. ad Ha;bra;os 12. lett. 8c alibi fspé= 
Albertus in 2. dtft^ig. artt i . Bonavent. ib ídem 
art.t. quaft.i* ^g id ius ar t . i . qmfl. Gregon 
diftiníl.zG. quaft.it art. 1. Eftius ^ , 2 ^ . $.34. 
Capreolus 4 . ^ ^ 1 4 . quafi. 2. ad argumenta 
Henrici . Maríilius qmft. iS.artic. 5. concluf.^, 
Henricus quodl. 8. qu&ft. 5. Adrianus quodl. 5^  
art. $6 Oíius Cardinalis ío?». 2. Confejfionis fide» 
cap. 1 5. RofFeníis art. i 5. Driedo de captivitate 
tratt.3. cap. 4. Soto lib. 2. de natura > & gratia 
cap.$. & 4 . V e g a / i ^ í de)ufitficat. cap.6. BeU 
hamims lih.6. de gratia cap.}. Ferrara 5. contra 
gentes cap. 159* A i v a r e z ^ auxiliis dtfput.$$. 
concluf. 1. Cornexo 1, parte qmfi.i 5. difp, única, 
dub.$t Curiel infra qmft. 11 i.art.dub.$. concia 
CajetanusMz prafenti ubi etiam %\xmú. difpéuni. 
cas concluf 1* Lorca difp. n . Montef difp, 28. 
qmfi.f. Joan.á S.Thom* difp, 20. art.i , Gregor¿ 
Martínez dub.$. Arauxo dub*5. Medina concl. i , 
ubi fobrie monet atiente s 6c cum fcrupulo le-
gendos eífe in hac materia aliquos Scholafticos 
antíquos , qui arbitrantes fe contradicere D.Tho-
mz adverfantur revera Scriptur^, & Concilio-
rum decretis. 
1 o í . Probatur primo haec veritaá ex Scriptu-
ra divina , cujus licet polfemus innúmera pro-
ferre teftimonia; confulto tamen brevitatis gra-
tia unura, aut alterum dnntaxat adducemus, ad-
junda expofitione Auguf t in i , qu£E (ummz au-
doritatis eft in hac parte, utpx^miíiraus difp. 1. 
cap. 7. § .1 . Primum eft i l lud : Sineme nihil po~ 
tefits faceré , ]om.i$ . Quod Auguft. l ib.i . con* 
tra duas epifiolas Pelagian. cap,%. ü r g e t inhunC 
modum: Dominus» ut reífonderet futuro Pelagios 
A a 4 n m 
Contlufio dá 
BonavenCé 
v í g i d , 
GrcgotiaSd 
Eftius. 
Capreol, 
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O í i u s . 
Roffenfis* 
Driedo, 
Soto, 
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ferrara. 
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Caietanu§9 
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MonteíinoS, 
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Fundameri' 
tum ex fteta 
Seriftuw* 
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D. Auguft. 
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mn ait: S'me me difficile poteftü aliquid faceré: 
fed ait: Sine me nihilpoteftis faceré. E t ut ref~ 
f onderet futuris etiam iftñ in eadem iffa Evan-
gélica fententia , non ait : Sine me nihil poteftis 
perficere ,fed faceré. Nam f i perficere dixijfet, 
pojfent ift-i dicere , non ad inapiendum honum^ 
qnod a nohü eft j fed ad perficiendum ejfe Dei 
adjutorium necejjarium. 
loann.é. • Secundum habetur Joan.6. Nemo poteft veni-
re ad me, nifi pater, qui mifit me , traxerit eum. 
Quo teftimonio uticur Divus Auguftinus l ib . i . 
contra duas epiftoias Pelagianor. capite 19. ubi 
ai t : Non enim ait , duxeru , ut illie aliquo modo 
intelltgamus precederé voluntatem.Qms trahitur, 
fi jam volebat ? E t tamen nemo venit, nifi velit. 
Tr-ahitur ergo miris modis , ut velit, ab tilo 3 quo 
novit intus in tpfis hominum cordibus operari, non 
m hemines, quod fieri non potefi, nolentes cre-
dant sfed ut volentes ex nolentibm fiant. 
Pfa lm.y í . Tertium eft i l lud Pialm. 7 6 . E t dixi nunc 
tapi: h¡zc mutatio dextera excelfi : Qvx verba 
D . Auguft. íic expendit Auguftinus libro 2. contra duas 
epifiolas Pelagianerum capite ultimo in fine: 
Cum ergo dixtjfet s nmic coepi: non ait, hac mu-
tatio arbitrij mei 3 fed dextera Excelfi. Sic igitur 
gratia Dei cogitur , ut ab initio bona mutatioms 
fuaiufque in finem confummationiSi qui gloriatur, 
in 'Domino glorittur. Quia ficut nemo potefi bo-
numinchoare fine Domino: fie nemo perficere fine 
Domino. Idem íígnificatur i n aliis pluribus ícrip-
Pfalm. é8. turas loéis , qualia funt Píalm. 84. Converte nos 
Thjen.y . Dem falutans nofier , & T h r e n . 5. Converte nos 
Proverb 8. Domine, & convertemur, & Proverb. 8. Prapa-
E2;ech,3. ratur voluntas a Domino , &:Ezech.3. Ego dabo 
vobis cor novum3& auferam cor lapideum, & a l i a 
plura, quíE i n faera pagina,vel nullo inquifitionis 
ftudio paílim occurrunt. 
Ex Conciliis. 107. Secundo probatur eadem ventas ex 
Conc.Araul. Conciliis 3 8c praecipiré ex Arauíicano 2. nam 
can.4. a i t : Si quisut kpeccato purgemur, volun-
tatem noñram Deum exfeUare contendit , non 
autem ut etiarn purgari velimus 3 per fanffi Spi-
ritus infufionem, & operattonem in nos fieri con-
ftetur 3 refifiit ipfi Spiritui fantto per Salomonem 
üicenti: Praparatur voluntas a Domino 3 <& Apo-
fiolo falubnter pr&dicanti: Dem efi 3 qui opera-
tur in nobis & velle 3 & perficere pro bona vo~ 
luntate, Et can. 5. Si quis fine gratia 'Dei creden-
tibuí3 volentihm , defiderantibus 3 &pulfantibus 
nobis mifericordiam Dei dicit conferri j non au-
tem divinituss nt credamusJ velimus 3 vel h<s.c om-
nia, ficut oportet agere valeamusi per infufionem3 
s & inífirationem fanEli Spiritus in nobis fieri 
confitetur: aut humilitati, aut obedientiA huma-
n<e fubjungitgratia adjutorium, nec ut ohediens3 
. & humillimus ipfius gratia donum efe confentit3 
refifiit Apofiolo dice-nti: Quid hahes , quod non 
accepifti ? & gratia Dei fum3 id 3 quod fim. Et 
can. 19. Natura humana , etiam fi in illa inte-
gritate 3 in qua efi condita , permaneret, nullo 
modo fe ipfam.3 creatore fino non ad'mvante fer-
varet. Vnde cum fine gratia Dei falutem non 
pojfit cufiodire 3 quamaccepit > quomodo fine Dei 
gratia poterit reparare , quod perdidit 3 & can. 
ultimo. Hoc etiam falubriter profitemur 3 & cre-
dimus > quod in ornni opere bono nos non incipi-
mus 3 & pofiea per Dei mifericordiam adiuva-
mur : fed ipfe nobis nullis pracedentibus bonis 
meritis, & fidern , & amorem fui prtus mfpirat. 
Couc.Milev. Idem ftatuunt Goncilium Milevitanum can, 4. 
Conc.Trid. ^ denique Tridentinum fejf.ó. capite ^. & G. & 
can, ubi h^c habentur; Si quis dwerit fine 
práveniente Spiritus fanBi infpiratione 3 atque 
adiutorw hornmem credere yfperare 3 diligere , aut 
pcmtere pofte 3 ficut oportet 3 ut ei ivfiificationis 
gratia conferatur 3 anathema fit. 
108. Te r t io , & ultimo habetur h^c veritas 
ex determinatione Summorum Pontificum Cíe- ^ _ 
leftini pr imi epifi. 1. ad Epifcopos Gallia; cap. 1 z. Vrw^mu 
Se Leonis í, epifi. 84. Innocentius primus in Csleft. t. 
referiptis ad Goncilium Carthaginenie 3 & M i - 1. 
levitanum , qua: inter epiftoiam Auguftini funt nnoccnM. 
9 1 . & 9 5 . Qui Pontificesoppoíitum Pelagiano- Ex fanais 
rum, & fequacium dogma condemnarunt 3 ut fu- i-atrms. 
filis áiximmUr/put.i. cap.^ §• 5- Eandem veri-
tatem frequenter tradunt facri Doctores Auguft. Allglift> 
locis fupra relatis , & aliis pluribus 3 Cypnanus Cyprian. 
i n expoíitione orationis Dominicce 3 Ambrof. Ambrof, 
libro de converfgentium ciap.y.& 7 . Hieronimus j ^ ^ ^ ^ ^ 
libro 1. contra Pelagian. capite $. Chryfoftomus chryfoít.' 
hom.^.fuper epifi. i .ad Thejfal. Gregorius l ib.zB Gtcgor. 
Moral. cap.5. Hilarius can. 2 } . in Matth. Ful- f^zúm' 
gentius libro de Incarnatione Chrifit capite 18. u Sem:* 
Theophil. fuper. epifi. t. ad Corinth. cap. 11. Se Theophil. 
denique Prcfper veriflimus Augufti'ni difcipulus Proíper. 
eandem veritatcm frequenter repetit , ut libro 
contra Collat. cap.6. & rcfponf.Ü. ad cap. Gallor. 
& i n carmine de tngratis cap. 25. U b i h^c pre-
ciare de gratia profert. 
jQua nifi plena malis noninvenit : & nifi donet 
jQtta bona funt 3 nihil efjiciet bene caca voluntas. 
H¡tc ut cuiufqñam ftudio, affeüuque petatur, 
Ipfa agit, & c m ñ i s dux eft vementihus ad fe: 
Perqué ipfam nifi enrratur 3 non itur ad ipfam. 
Eroo ad her pariter ferimur : fine lumine 
lumen 
Nemo videt ¡ vitam finevitainquirere mors eft. Efugíum, 
109. Refpondebis omnia relata teftimonia 
procederé in fenfu longe diverfo ab eb3 quem in 
rtione intendimus : quippé qua; folum ne-
t opera viribus natura: eiieita habere ratió-
nem meriti s cui gratia debeatur ; minime vero, 
quod poíTmt eífe difpoíitiones phyíicas 3 quibus 
aptetur fubjeóbum ad gratiam abfque ullis meri-
tis recipiendam : & hoc pofterius erat neceífa-
rium 3 ut poílet ex illis aífertio noftra firmari. 
Idque vel ex eo colligitur , quod frequenter i n 
príedidis teftimoniis adjiciuntur partícula 
ficut oportet : quibus fatis aperté íígnificatur, 
quod impotentia , quam libero arbitrio attri-
buunt, non eft refpectu dilpofitionum phyfice 
fumptarum , fed quatenus moraliter conferunt ad 
falutem , merenturque , aut impetrant divinam 
gratiam. 
1 i o . Sed contra eft primo : quia licet in confimur. 
nonnullis ex relatis teftimoniis fiat aliqua men-
ti© meriti , in aliis autem, qua; multó plura funt, 
nulla ratio meriti habetur , fed folius eonducen-
ú x ad confecutionem gratis , ut ex fola eorum 
lectione conftat: acqui difpofitio phyíica , Se u l -
tima ad aliquam formam nequit non plurimum 
conferre , ut lubjedum eam confequatur , Se re-
cipiat: ergo ex prasdidis audoritatibus evinci-
tur impotentia hominis, nedum ut mereatur gra-
tiam fandificantem, fed etiam ut phyíieé. Se u l t i -
mo difponacur ad ipfam. Secundo quia excellen-
tius eft poneré propriis viribus ultimam difpo-
íitionem phyficam ad gratiam, quam illam pro-
mereri , vel impetrare j cum multo major nexus, 
& propordo inveniatur inter formam , Se difpo-
íítionem ultimam phyíicam, quam inter formam. 
Se meritum, ut i ndud ivé poteft oftendi : ergo íi 
Scriptura, Concilla, Se Patres-negant, quód 
homo valeat fuis viribus mereri gratiam fandi 6-
cantemí 
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cantem uc interpretatur refponfio, quam impu-
anamus'á fortiori í latuunt , quod homo non valec 
l i s viribus fe ad ^ x á i f o m gratiam phyfice , 8c 
ulcimate diíponere. Tentó qnia f i fcmel homo 
poirecfüis vinbus fe preparare fufhcienter phy-
fice ad gratiam fandificantem j poííet quantum 
eñ ex fe t illam n1616" ^ congruo j í iqui -
dem aótus , quibus difponeretur ex uno capitc 
• efíent ejufdem ordinis cum grada, &c ex alio non 
procederent ab ipfa : ergo é contra fi nequit ho-
mo propriis vinbus eam mereri i non poterit ad 
ipfammet fe difponere. Q u a r t o ^ praecipué, quia 
pr^dida teílimonia aperte damnant aílérentem, 
quod poílit abfque gratia aliquid efficere quo-
quo modo conducens ad falutem: fed ultima dif-
poíítio phyfíea ad gratiam confeit plurimum ad 
íaiutem j cum eam infallibiii ter inferat : & ea 
poíita nequit Deus citra miraculum communi-
cationem gratis fu penderé : ergo damnant aífe-
rentes, quod poílit homo fuis viribus fe phyíice, 
& ultimo diíponere ad gratiam fandificantem. 
Per quod evanefcit i d , quod in hac evaíione ad-
debatur : nam difponere phyfige non eíl additum 
diminuens,fed potius exaggerat v i m difpoíitionis, 
& nexum ejus cum forma: atque ideo íi ex il i is 
particuiis ficut oportet evincitur impotentia ho-
minis ad difpoíitionem moralem refpeótu graciíEj 
multo magis colligetur infuííicientia ad difpoíi-
tionem phyíícam. 
§. 11 r. 
JProbatur conclufio ratione D . Thoma. 
Ratío pro n i . QEcundofuadetur aíFertio communis ra-
«adem veri- ¿J^zione defumpta ex D . Thoma pra-
D^Th ^e'7tl art ' ^ ' l^l£E Pot:e^ a^ ^anc ^oriTiara reducir 
om• quoniam ad idem agens fpeótat introducere for-
mara } 8c uitimam difpoíitionem ad formam: fed 
folus Deus ut auótor fpeciaiis , & fupernaturalis 
producir gratiam i n anima , ut infra oílendemus 
difput dub. . . . ergo ad folum Deum au¿to-
rem fpecialem fiipemacuralem fpeótat producere 
uitimam difpoíitionem ad gratiam : atquí repug-
nat hominem fuis viribus atlingere i d , ad quod 
requiritur concurlus fpeciaiis Dei auótoris fuper-
naturalis j í iquidem implicat deíiderari concur-
fum fpecialem fuperna.turalem ad i d } ad quod 
fuíficiunt vires naturales humana;, ut ex termi-
nis conftare videtur: ergo homo nequit fuis v i -
ribus efficere ultimara difpoíitionem ad gra-
tiana fandiíicantem. Cutera coní lant . Se major, 
i n qua fola poterat eíTe diíficnltas, eíl fatis ma-
nifefta tum induótione : nam ignis y qui introdu-
cir formam ignis , introducit etiam calorem ut 
o d o , qui eft ultima difpoíitio ad praeditStam for-
mam : & equus generans equum 3 ejufque for-
m^m educens introducit etiam difpoíitiones ad 
illius formam requiíitas , & íic de aiiis. Immo 
vero íi loquamnr de forma fubftantiali j 8c de 
agente naturali, eatenus agens introducit for-
mara, quatenus inducit uitimam difpoíitionem 
antecedentem i íiquidem forma fubftantialis non 
fit per aíStioneni ab alteratione diílindtam , fed 
per adionem terminatam immediate ad difpoíi-
Noftrl Com. tiones , ut bene oftendunt N . Complutenfes m 
plutcnfes. libro de generat. difp.i. quoífi.i. Tum etiam ra-
tione : quoniam difpoíitio ultima vel confequitur 
íimpliciter formam , uti fe habet calor ut odoad 
formam ignis •, vel ad eam inducendam tendic 
Per fe s & immediate, ficut comparatur calor ut 
leptem ad eandem formam ; fed r e p u g n é , quod 
ahquid diílma-um ab agente inducente formam 
vel producat i d , quod formam confequitur • fi! 
quidem qui dat formam, dat confequentia for-
mara : vel efíiciat i d quod ad inferendum forl 
mam, tendit per fe, & immediate j cum fuppo-
natur non poífe piíediótam formam producere: 
ergo ad agens , quod producir formam , pertinec 
efiícere uitimam diípoíicionem ad iilam. 
i i 2 . ' Conñrinacur,& expenditur amplius vis 
hujusargumenti ex D i v o Thoma $. contra gentes d, Thom, 
cap. 149. ratione prima : quoniam materia ne-
quit fe diíponere ad formam, fed debet ab agen-
te difponi : atqui homo coníideratus fecundum 
fuá naturalia fe habet ut materia reipedu gratiae 
fanóbiíicantis: ergo nequit fuis viribus í ead i l i am 
príeparare. Major conílat : quia difponere ad 
formam eft efficere difpoíitiones ad formam re-
quiíitas : fed efficere difpoíitiones non í p e d a t 
ad materiam j cum hxc ad eaídem comparetur 
per modum potentias receptiva : 8c unumquod-
que agat fecundum quod eft i n adu : ergo mate-
ria non fe difponit ad formara : íed id munus 
agenti actribuendum eft. Minor etiam liquet: 
quia homo nuliam adivitatem proximam habet 
in gratiam fandificamem , fed meram potentiam 
obedientiaiem : ergo Comparatur per modum 
materia ad ipfam. 
115. Caeterum adverfus hancrationem , 8c obhBwnes 
confirmacionem plura fe oíFerunr, q i ^ videníur mar* m-
earum v i m imminuere. P r i m o quia homo nequit brum rath-
efficere animara rationaíera ; cum ha?c á íolo Deo riem' 
per adionem creativam producatur : & taraeu Pnm's' 
poteft diíponere materiam ad receptionem ani-
mse; alias non poífet alterum hominem genera-
re : ergo falfum eft, quod ad idem agens í p e d s t 
producere formam, 6c difpoíitiones ad íiiam; 
poteritque proinde homo per proprias vires effi-
cere uitimam difpoíitionem ad gratiam, quamvis 
hanc nequeat producere. 
114. Secttfjdo quia ex oppoíito fieret, quod secunda. 
homo non poílet adhuc per auxilia fupernatura-
lia fe diíponere per modum caisfe principahs ad 
receptionem gratia:: confequens eft omnmo ab-
furdum : ergo, &c . Sequela oílenditur: quia ho-
mo etíi adjuvetur fupernaturalibus auxiliis, ne-
quit gratiam fandificantera per modum caufe 
principalis producere, ntlcco citato oftendemus: 
ergo íi ad idem agens fpedat producere formam, 
& difpoíitiones ad illám ; leqüi tur , quod homo 
etiam adjutus auxiliis fupernaturalibus nequeat 
principaliter producere difpoíitiones ad gratiam 
requiíitas. Minor etiam conftat : quia homo 
ultimo difponitur ad gratiam per converfionem 
adualem ad Deum finem fupernaturalem , q u ^ 
invenitur vel i n amore charitatis , vel in contri-
tione orta ex codera amore : atqui homo concur-
rir principaliter ad hos adus, 8c quia vitales, 8c 
quia meritori) funt : ergo abfurdum eft , quod 
homo non efíiciat per modum caufe principa-
lis difpofitiones dehderatas ad gratiam habi-
tualem. 
115. Tertio quia íi daretur ftatus integrita- T m k . 
t i s , nonvaleret homo propriis viribus produce-
re praedidam integritatem ; alias hxc non ha be-
re c rationem gratiai í implici ter , fed potius eííet 
proprietas , vel quidam eíFedus natura : atqui 
poílet tune homo propriis viribus fe difponere 
ad integritatem hujnfmodi : ergo quamvis homo 
nequeat propriis viribus efficere gratiam fandi-
íicantem ; poterit tamen producere difpoíitiones 
deíideratas ad illam. Confequentia videtur nota 
á paritate rationis. Minor autem fuadetur : quo-
niam 
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niam dirpofitio requifita ad intcgritatcm natii'-
ralem non in alio coníifteret 3 q u ^ n in cognitio-
l i e , 8c amore Dei fínis ñáttiraílPj í iquidemcx 
uno capite illa integritas ut pote naturalis enti-
tativc non pofceret dirpoficiones fupernaturales: 
& ex alio capite prsdicti adus ílmt inter natu-
rales nobiliífimi: atqui poíTet homo propriis v i -
ribus elicere cognitionem } 8c amorem Dei finís 
naturalis, utconftatex didis dijp. praced. ergo 
poflet Jiomo propria virtutc fe difponere ad in* 
tegritatem naturalem. 
§luma. 116. Quarto nam ut inquit D-Thom. in hoc 
£>• Thonj. ztúc. Hoc eft fe preparare ad gratiam qmfi ad 
Deurn convertí. Stcut ille^ui habet ocuiurn aver-
fum k lutnine folis > per hoc fe pmparat ad reci-
fiendum lumen folis ^ quod oculos fuos convertit 
'verfm folem • íed licet homo nequeat propriis 
viribus efíicere lumen folis j valet tamen fe con-
vertere ad folem a qna converficne difponitur ad 
recipiendum príediótmn lumen : ergo qnamvis 
' nequeat propriis viribus efticere gratiam fancli-
fícantem ; poterit nihilominus propria virtute 
fe in Denm convertere 3 atquc ideo fe ad gratiam 
preparare : alias improportionatum eíTet exem-
plum, quo utitur S.Doótor. 
Quinta, Quinto quoniam in reconciliatione fada i n -
ter homines, qnamvis ad folum oíFenfura perti-
neat poneré fo'rmam , aut quaíi formam mora-
lem remiílivam ofFenía;, 8c reconciliantem fibi 
offendentem j ad hunc tamen fpeítat poneré dif-
poíítionem requifitam ad prjediótam formam , ut 
puta fummiíí ionem, & dolorem culpx prasteri-
x.x : ereo in reconciliatione hominis cum Deo. 
qus ht per gratiam a licet pertineat ad Deumpro-
ducere formam remiffiyam ofFenfa; 3 nempe gra-
tiam fanctificantem a homo tamen poterit pro-
priis viribus eflicere difpoíitiones requiíitas ad 
infuíionem prasdicte gratis. 
Sexta. Sexto, 8c u l t imo: quia quamvis homo fe ha-
bcat per modum materiíe reípeótu gratiíE fandi-
licantis, tamen refpectu difpofitionum ad gratiam 
fe habet per modum agentis, cum ad eas concur-
rat vitaliter: ergo ex eo , quod nequeat fuis v i -
ribus efEcere gratiam, minimeevincitur , quod 
non valeat difpoíitiones ad ipfam producere, 
ohleB'mur» 11 y* Híec tamen non enervant ratíonem 
enodaíto. D.Thom. fed compellunt duntaxat, ut eam am-
plius explicemus : 'quod pneílabimus diluendo 
íingulas objecliones. A d primam ergo reípon-
detur, quod íicut homo non producit animara 
rationalem, ita nec produeit ilíam difpdfítionera, 
quas ad animaj fieri concurrat : nam anima cum 
fiat per creationem, íicut non dependet in fuo 
íieri á materia : ita nec dependet ab lilis difpo-
fitionibus: quippe ex parte fubjeóti fe tenenr. 
Adpñmm. Concnrrit tamen homo ad producendum animara 
rationalem ut unitam, feu, quodidem eft, ad effi-
ciendam uníonem : & hoc pado etiam habet v i -
res fuíHcicntes , ut producat difpoíitiones, quas 
ad unionem, vel ad formam ut imitara deíide-
rantur. Unde ex v i hujus exempli potius verifi-
catur fpedare ad idem agens producere formam, 
& difpoíitiones ad rilara. 
EebUca, Dices : ergo íícut homo non efficit animara 
rationalem, unit tamen eam , & ultimo difponit 
ad ipfam recipiendam : ita quamvis non efficiat 
gratiam fandificantem , poterit tamen eam uni-
ré, 8c fe ultimo difponere ad infuíionem illius. 
Solvim. Refpondetur negando confequentiam : 8c ra-
tio difparitatis eft, quod gratia fandificans ut po-
te forma accidentaíis, & produda per edudio-
nem, debec per eandem adionem ü e r i , de unid: 
eft quippe de conceptu edudionis , quod funul 
producat, 8c uniat, ut docent Noí t r i Compluten- ^0fttÍQi 
fes in libro Fhyfici diífut. 4. c¡u¿ft>i. Unde cum 'platenf^ 
folus Deus per modum caufe principaüs produ-
cat gratiam fandificantem , adipfum folum fpe-
dat gratiam anim^ infundere, atque uniré. A n i -
ma autem rationalis ut pote per creationem pro-
duda per imam adionem fít, 8c per alterara 
unitur materia : unde licet á folo Deo produca-
tur , locus tamen relinquitur homini generando 
ut ipfam materias annedat eííiciendo moduiii 
unionis. Pr^terquam, qi¡od anima rationalis, 8c 
unió illius ad materiam lunt ordinis naturalis, 8c 
non excedunt perfedionem hominis generantis; 
unde non eft, cur ifta non valeat prsedidam unio-
nem attingere , 8c materiam ultimo preparare.. 
Gratia autem, 8c illius communicatiofunt ordinis 
divini , 8c fiunt á Deo audore fnpernaturali: 
quamobrem homo íibi relidus non poteft eftice-
re nec gratiam, nec ejus unionem , nec ultimara 
difpoíitionem ad illam. 
A d fecundara negamus fequelam : quia licet Jd/eca 
agens producens formam debeat etiam produce-
re difpoíitiones ad illam : 8c hinc optime eolli* 
gat D . Thom. quod íi Deus ut audor fuperna-
turalis efíicit gratiam fandificantem, debeat elle 
caufa fpecialis difpoíitionum, quje ad gratiam re-
quiruntur. Ex quo ulterius rede infertur praedi-
das difpoíitiones eíTe eftedum proprium agentis 
fupernaturalis , íubindeque fieri non poíle per 
folas vires naturas. E converfo autem non valet, 
quod qui nequit producere formam , nequeat 
íaltcm in virtute e)ufdem forma: producere u l t i -
mam difpofítioncm con cora itantem, feu confe-
quens. Et ratio quantum ad praelentem materiaml 
eft : nam ultima difpoíitio concomitans gratiam, 
nempe amor D e i , vel contritio oritur ab ipfa 
gratia fandiii cante, ut late oftenderaus tn Iract, x-
de luftificat. d i í fut . } . dub. 4. Unde licet homo 
nequeat gratiam principaliter producere , cum 
n ih i l habeat in fe, per quod illam prascontineat, 
poteft nihilominus per eam conftitutus iníiuere 
principaliter i n adus, quibus ad eam difponitur: 
8c ideo verificatur, quod non poftit eíEcere for-
mara, & tamen valeat efticere diípofition es con-
comitantes, 8c requiíitas ad ipfam. 
Diximus ultimam dijpofttionem concomkan-
tcm, feu confequentem : quia fi loquamur de u l t i -
ma diípoíidone antecedenti ad formam fubftan-
tiafem íblus ille valet pr^didam difpoíitionera 
producere s qui valet efticere talem formam : eo 
quod forma fubftantiaiis refultat i n genere eaufe 
efficientis, & kbfque nova adione'ex pr^dida 
difpofitione antecedenti : unde hanc efticicns 
efticit etiam formam , juxta i l lud , quod eft caufa 
caufa, eft caufa caufati in eodem genere czuíx: 
cujus oppofitum contingit in difpoíitionibus cen-
fequentibus ob oppoíitam rationem. Casterum 
refpedu gratia fandiíicantis nulla datur difpo-
íitio phyíica antecedens, ex qua refultet per fe-
quelam naturalem , 8c qux poftit in hoc 'feníu 
vocari uldma : nam polito quocumque adu gra-
tiam íimpliciter antecedente, poteft infuíio gracia 
impedid : quocirca fola difpofitio concomitans 
8c confequens poteft ultima appellari. Et ideo 
abiolute verificatur folum illud agens poíle pro-
pria virtute producere ultimara difpoíitionem ad 
gratiam, qUi fua virtute valet gratiam efticere 
quodfoli Deo convenir, ut conftat ex didis. 
A d tertiam negamus minorem : quoniam íi Adtermm* 
loquamur de difpoíitionibus antecedenti bus: 
nulla daretur 3 qua phy í ice , 8c ex natura rei con-
nedetur 
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«eareretur cum integritate naturali , eamquc na-
curalirequelainferret : íicut nec modo refpe¿tu 
a u ú x fandificantis dacur hujufmodi difpofitio. 
Aftas enim cognicionis, & amons Dei finís na-
turalis, qui foii H¿ííent haberc rationem dirpofi-
tionis antecedentis confiderati fecundum fe , nul -
lam connexionem , aut v im habent, nt phyíice 
inducancnaturalemintegritatem. Si autem fermo 
íit de difpoíitionibus confequendbus 3 & conco-
mitantibusjdarencnr profedo al iqu^ difpoíitiones 
phyíice cum pnedióta integritate connex^ : & 
hujuímodi eirent cognitio , & amor D e i finis na-
turalis non quidem coníiderati fecundum fe3fed ut 
aífecli quodam modoi quem ab ipfa integritate par-
ciciparent: nam íícut amor charitatis procedens á 
grat iafandif icantedifponitphyfíce, de concomi-
tanter adipfam, itaamor peculiariter ortus ab illa 
integritate ad eamdemmet difponeret.Hinc tamen 
non concluditur, quod poílit homo propdis v i r i -
bus fe difponere ad naturalem integritatem; 
quandoquidem non eliceret aóttis, qui bus ad eam 
difponereturj n i í iu t conftitutus, & perfeólus per 
ipfam integritatem: íicut nec elicit difpoíitiones 
concomitantes gratiam3 niíí ut adjutus a & eleva-
tus per ipfam gratiam. 
ÓhjeBio incl- Ñ e c ex hoc infertur , quód íicut homo poílet 
dens disidí- propriis viribus elicere aótus , quibus difponere-
tHr* tur ad intesritatem naturalem , coníideratos fe-
cundum fuam fubftantiam 3 quamvis non ut af-
fectos i l lo modo , quem ab ipfa integritate par-
ticiparent : ita valeat modo propriis viribus e l i -
cere aótus , quibus difponitur ad gratiam fandti-
ficantem , fecundum entitatem acceptos , licet 
non ut piíeditos perfeí t ione, quam ab ipfa gratia 
derivant. Hoc, inquam , non fequitur ob mani-
feftam diiparitatem : nam gratia fandificans, 
cum íit forma entitative íupernaturalis , petit 
difpoíitiones etiam fupernaturales entitative^qua-
lesíunt amor charitatis^Sc: contritio ortaexeodem 
amore : unde difpoíitiones requi í i ta ad gratiam 
íanClificantem excedunt tam fecundum modum, 
quám fecundum fubitantiam vires naturales 
créate : & confequenter fecundum neucram ra-
tionem qucunt prasdiótis viribus efíici. Casterum 
integritas naturalis ei'tnaturalis entitadve 3 ut l i -
quet ex t e rmín i s , & folum poíreílive gratiofa: 
quocirca nequit petere pro diípoíitione aétus en-
titative fupernaturales. Nullus autem eít aótus 
naturalis, qui coníideratus diviíim 3 & fecundum 
folam fubftantiam excedat facuitatem l iberi ar-
bi t r i j , ut liquet ex d id is difput.. prsced. fere 
per totam, & ideo poílet homo propriis viribus 
elicere adus difponentes ad integritatem natura-
lera, non ut difponentes, fed fecundum fubftan-
tiara acceptos. Quia tamen prasdida integritas 
eílet fupra vires humanas 3 non poíTent non dif-
poíitiones pro illa requiíitae , quacenus tales eaf-
dera vires aliquomodo excederé: qui modus con-
íífteret i n peculiari perfedione , qua adus na-
turales ut orti á prasdida integritate gauderent: 
fecundum quam rationem & virtutem hominis 
propriam excederent, & ad integritatem difpo-
nerent. Quod poteít declarari exemplo adus fí-
¿ e i , qui eít in genere cognitionis ultima difpo-
íitio concomitans, & confequens gratiam í a n d i -
ficantem : nam licet prasdidus adus fecundum 
fuara fpeciem acceptus poffit abfque gratia fan-
dificante haberi , nec cum illa conneditur : ta-
^ e n quatenus eft ultima difpofitio ad ipfam dicit 
peculiarem modum perfedionis 3 quem ab eadem 
gratia media charitate participat: ratione cújus 
n e ^ i t fieri per folum habitum íidei, & impoitat 
fpecialem nexum cum ipfa gratia fanótificant 
ad quam difponit. % * 
118. A d quartam omictendo pnEmifTas s ne 
gamus confequentiam : primo quia lux folis" A^ 
cum íit naturalis , folum petit ad fui communil 
cationem converíionem naturalem, quam cer-
tum eft non excederé vires hominis. Gratia au-
tem, ut pote fupernaturalis forma $ petit i n homi-
ne averío á Deo converíionem fupernatnralem^ 
quse per vires naturales haberi nequit, ut fatis 
ex fe conftat. Secundo > &: prsecipue 3 quia con*-
veríio ad folem non eft proprié loquendo difpo-
íitio inducens lucera , fed folum quasdam condi-
tio, qu^ debet pr^fupponi tam ad lucera, quam 
ad ultimam 4ifp0fitionem P10 illce deíideiatam. 
ü n d e ex prsedido exemplo nec evincitur , quod 
agens impoténs indúcete formara valeat fuis v i -
ribus producere ultimam difpoíitioncm ad illam; 
nec infertur, quod homo poílit producere fuis 
viribus converíionem-ad Deum finem fuperna-
turalem, quée pro infuíione gratis requiriturs 
híec quippe converíio non eft íbla conditio , fed 
eft vera , & phyíica difpoíitio caufans , & infe-
rens i n fuo genere gratiam , ut dicemus Tradar* 
de luftificat. difput. j . dub. $. Nec tamen fequi-
tur, quod D.Thora . minus rede adduxerit príe-
d idum exemplum: quoniam Sandus Dodor i n -
tendit docere, quod íicut ad recipiendum lucem á 
íole requiritur, quod homo ad folera fe conver-
tat i ica ad hoc, quod homo participet á Deo gra-
tiam , deííderatur, quod fe convertat in Deum. 
Qus eft facis p r o p r i a ^ elegans íiroilitudo> tenet-
que i n eo, pro quo adducitur. Cura hoc autem 
rede cohsret, quod converíio ad folem, & con-
veríio ad Deum plurimum differant inter fe • nam 
exemplum non tenet in ó m n i b u s , ut eft vulgare 
proloquium. 
Ex quibus liquet ad quintara ob jed íonem: M qU¡mm 
nam in reconciiiationc fada inter homines tam * 
fubmiíí io, qua cíFendensfe fubjici t , & difponit^ 
quam remiflio offenfas, qua oftendens veterem 
amicitiam refeindit 3 & novara araicitiam inftau-
rat , funtejufdem ordinis r unde poteft ofFendens 
poneré diipofitionem , quantum eft de fe, fuíE-
cientem , ut confequatur reconciliationem alte-
rius. Qi-iia taraen prsdida difpoíitio non eft phy-
íica ; fed moralis : necelfaria eft alterius accepta* 
t i o , ut íortiatur e í íedi im , pro quo exhibetur» 
Difpofitio autem ultima ad gratiam íandifican-
tem debet eífe ejufdem ordinis, & habere phyíi-
cam connexionem cum illa : unde cura homo 
nequeat fuis viribus poneré aliquid e) ufdem or-
dinis cum gratia , phyíice cum illa conne-
xum •, fequitur, quód non poíTitíe ultimo ad prs-
didam gratiam difponere. Quod magis conftabic 
§. fequevti. 
A d fextam , Se ultimam dkendum eíi^ quod 
hoc ipfo , quod homo fe habeat per modum ma- 4 ^ / ^ ^ 
terias ad gratiam fandificantem j rede infertur^ 
quod fecundum fuá naturalia confideratus etiam 
fe habeat per modum materia refpedii ul t ima 
difpoficionis ad gratiam. Nam cum non detur 
aliqua ultima dirpofido neceírario connexa cum 
gracia, ríifi illa 3 quíe eandemmet comitatur , dC , 
confequitur , ut fupra diximus , & alibi ex pro- " 
fellb oftendemus : nequit homo, ut prsEvenit 
ipfam gratiam, & fecundum fe coníideratus, pr£e-
didam difpofidonem efíicere, fed eft i n pótentia 
tam ad gratiam , quam ad difpofitionem. Cum 
quo tamen rede cohasret, quod gratia femel adju-
tus in difpoíitiones adive influat i atque ideo 
quod non fe habeat puré paflive refpedu ipfa-
tum 
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jlddifh. 
pro vera fen» 
ttmim. 
€»ftfirmtur* 
rum s licet comparatus s ut materia rerpedu 
gratis. 
Immo vero (ne propriae fententia; videamur 
alligare communem dodrinam ) qiiamvis amor 
charitatis , aut contritio non orirentwr á gratia 
fanébificante 3 ad quam dirponunt: adhnc tamen 
confirmado in fuo robore permaneret : nam qui 
habet propriam eíficacitatem ad difpoíitionem 
uitimam antecedentem ^ inñuk etiam adive i n 
formam • unde vel non fe habet, ut pura mate-
ria refpedu forras, vel fe habere etiam debet ut 
materia refpedu difpofitionis anteccdentis. Cum 
er^o certum fít, quod homo fe habeat ut mate-
ria refpcdu gratiae fanótificantis 5 fequitur 3 quod 
fccLindum fe coníideratus non habeat adivitatem 
refpedu ultimas difpofítionis ad ipfam. Semel au-
tem elevatus per auxilium fupernaturale influir 
per modum can fíe principalis in difpoíitiones, 
non autem in gratiam ; qui a virtus auxilij eft 
fuííiciens ad continendum per modum virtutis 
próxima^ 8c adaequatas aótus fupernaturales 3 m i -
nime vero gratiam fanólificantem. Agens veroa 
cui virtus próxima pro difpoíitionibus ad gratiam 
eft propria, & connatural í s , etiam habet v i r tu-
tem fufficientem ad ipfam gratiam 3 cum illa prior 
virtus non difponat ad gratiam 3 niíi ut derivata 
ab eo3 qui poteft gratiam producere > 8c ut íubeft 
illius intentioni. ü n d e íi homo propiia virtute 
polfet eííicere difpoíítiones ad gratiam ^ poífet 
etiam faitem per aliam adlionem ipfam gratiam 
cfíícere. Et é converfo fi fe habet ut materia 
refpedu gratise; neceíliim eft, quod fecundum fe 
coníideratus fe habeat etiam ut materia reípeóhi 
dilpoíitionum. 
§. i v . 
Fropugnatur eadem conclufio alio 
argumento. 
11 c). O Ecnndum 3 8c fatis urgens fundamen-
k3 tum nofti'íe fententias defumiturex his, 
qnas in tota hac difputat. dixiraus 3 poteftque ad 
hanc formam reduci : quoniam ultima difpoíitio 
ad gratiam coníiftit i n adibus amoris Deifinis 
fupernaturalis , 8c contritionis ortas ex eodem 
amore : fed homo nequit fuis viribus eííicere 
hujufmodi adus : ergo nequit fe ultimo ad gra-
tiam príEparare. Major eft certa : tum quia ita 
docent communiter Thcologi : tum quia null i 
alij adus aptius 3 8c intimius ad gratiam pispa-
rant : ergo vel non datur ultima cüfpoíitio ad 
gratiam , vel debct ejus ratio pr^didis adibus 
convenire. Minor fuadetur: quia adus habentes 
objeótum fórmale fupernaturale funt fupe-rnatn-
raies fecundum fpeciem 3 exceduntque proinde 
vires hominis naturales 3 ut late oftendemus 
dub. 2. Sed amor Dei finis fupernaturales, & 
contritio ab iilo orta tendunt in objeda formali-
ter fupernaturalia , ut fatis exfe liquet : er^o 
nequeupt elici ab homine fuis viribus reh'do. 
Gonfirmatur: quia ultima difpoíitio ad gra-
tiam conneditur cum ea ex natura r e i : fed i m -
plicar, quod homo per vires naturales producat 
aliquid ex natura rei connexum cum gratia fan-
dií icante : ergo homo per proprias vires nequit 
ultimo ad gratiam fandificantem fe preparare. 
Major conftabitex dicendis Traftatu de jufiificat. 
difpur.¿. dub. 1. & 5. 8c nunc poteft breviter 
oftendi: tum indudive i n aiiis formis 3 &c difpo-
íitionibus ad formas naturales : nulla quippe eft 
«itñna difpoiicio ^d formam naturaiem, qus non 
nedatur ex natura fuá cum ipía forma 1 quia Ve| 
confequitur íine nova adione ad formam J íícut 
calor ut odo ad formam ignis ; vel é .converfo 
forma fequitur ad ipfam 3 íicut forma ignis calo-
rem ut feptem. Tum etiam quia id 3 quod ex na-
tura fuá non aífert formam, non eft , cur dicatur 
ultima difpoíitio ad ipfam ; quandoquidem ea 
po í i t apo te f t adhuc poni alia u l t imior , 8c i n t i -
mior difpoíitio • ergo ut aliquid ultimo difponat 
ad gratiam 3 debet cum ea ex natura rei conncdii 
Minor autem probatur : quoniam quidquid ho-
mo per vires naturales producir, eft entitative 
naturale : alias effedus excederet virtutem caufae: 
fed id 3 quod eft naturale, nequit ex natura fuá 
connedi cum gratia fandi í icante , qus eft fonpa 
nobiliílima fupernaturalis, íiquidem pertinet ad 
ordines longe divcrfos 3 8c valde differant inter 
fe , &: fupernaturalia funt fupra exigentiam, & 
v im naturas, ut fatis ex fe conftat : ergo impl i - • 
cat 3 quod homo per vires naturales producat a l i -
quid ex natura rei connexum cum gratia fandi-
íicante. Et ideo quantumcumque illas exerat3 nifí 
gracia adjutus gratiam fandificantem non aífe-
quetur, juxta ii iud Bernardi i n libro de gratia & D B , 
libero arbitr. Conatus nofiri & cajfi funt, j i non : 
adjuventur, & nulli 3 fi non excitentur. Et Greg. D.Gregoñ 
hom,^. in Ezech. iVW, \n<^ mt3 pravenit 3 ut ve-
limus ; & volentes fubfequitur , ne inaniter -ve* 
limus, 
n o . Huic argumento 3 8c confirmationi oc- fimmnfti-
curres primo ex dodrina Cajetani infra referen- gium. 
di negando 3 quod adus difponentes ad gratiam Cnjer, 
fandificantem debeant fieri ex motivo fuperna-
tu ra l i , vel habere connexionem ex natura rei 
cum gratia. Satis enimeft3 quod íint adus ordinis 
inferioris, acceptati tamen á Deo audore fuper-
naturali in ordine ad formam fupernaturalis or-
dinis. Qriod declarari poteft cum in naturalibus, 
cum in iupernaturalibus. I n illis quidem : quia 
difpoíítiones corpóreas queunt devenire ad i n -
trodudionera forma; ípiritualis j ut conftat i n ge* 
neratione hominis. In his autem quia attritio 
entitative naturalis poteft eííe ultima difpoíitio 
ad gratiam collatam in Sacramento pcenitentias, 
ut docent V i d o r i a , Cano^ & Sotus libro 2. de y¡acr:a. 
natura & gratia capite 1. Cur ergo i n juftifica- Cano, 
tione £ada extra facramentum non poteruntadus Sotus. 
puré naturales difponere ad gratiam fandifi-
cantem, íi i n ordine ad hunc finem acceptencur 
á Deo. 
C-jeterum hcec refponíionullatenus poteft fufti- Cc„^^/«?. 
neri : Primo 3 quia ut impius fe difponat ad fuam 
juftificationem, requiritur gratia excitans, & ad-
juvans : atqui extrinfeca Dei acceptatio 3 nec ex-
cita^ nec adjuvat j cum puré extrinfeca í i t , aduf-
que fupponat: ergo eft infufficiens 3 ut homo dif-
ponatur ad gratiam. Minor , 8c confequentia 
conftant. Major autem habetur exprefsé i n Con- cbr.c.Tdd* 
cilio Tridendnofej[.6. cap.4. his verbis. Decla-
rat praterea ipjim jufiificationis exordium in 
adultü a Deo per Chriftum lefurn preveniente 
gratia furnenáum ejfe 3 hoc efi ab- e]m vocatióñe, 
c¡ua nullis eorurn exiftentibus meritis vocantur, 
ut qui per peccata a Deo averfi erant 3 per ejm 
excitantem , atque adjuvante?n gratiam ad con-
ven endum fe ad fuam ipfonm iufiifieationem 
eidem gratia libere ajfentiendo , & cooperando 
di/ponantjir. Secundo, quia ut homo fe prasparet 
ad gratiam, indiget gratia inter ior i : fed externa 
acceptatio non eft gratia interior , ut liquet ex 
terminis t ergo non fufficit , ut homo difponatur 
ad gratiam. Major probatur tura ex verbis nuper 
relatís 
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TriJení . 
Aaguí l . 
D.Thora. 
'Exmplít in-
duíta, nihii 
probant. 
Bonaxiina. 
relads ConciHj Trident. quibus ftatim ílibjimgit: 
Ita ut tangente Deo cor hominis per J p m s l f a n -
¿Íi tlluminationem: qux fatis aperte fignificant gra-
tiaffl internam.Tum etiam ex SS-Patribus^ pr^-
dpné ex Auguft. epifi. 10 7. & lií>. depradeíhnat. 
SScap.19. & 10.& de gratia Chnftt cap. 14. 
ubi ai t : Legantergo, & intelliganty intueantur. 
atmefateantur non iege, atque dochrina infonante 
forinfecus 3 fed inter na,atque oceutta, mirabü^at. 
que ineffabili poteílate operari Deum in cordibuá 
horninum non folurn veras revelationes 3 fed etiam 
bonaí volmtates. Cui dodr ins confonat omnino 
D.Thom. in hoc articulo ubi a i t , quod ut horno fe 
diífonat ad gratiam fandificantem 3 oportet pm-
fttpponi aliquod auxdmm gratuitum Dei interius 
animam moventis. Quod etiam tradit quodl. 1, 
art . j . 8c alibi fspé . 
Tertio , quia agens, 8c ñnis mutuo íibi corref-
pondent : fed Deus concurrens ad a¿lus , quibus 
homo difponitur ad gratiam intendit iramediate 
aliquem finem fnpernaturalem:ergo influir aótive 
i n eofdem aótus per modum agentis fupernatura-
lis:atqui virtus agentis, &: modus concurrendi de-
bet relucere i n e ñ e d u : ergoadtis, quibus homo 
difponituradgratiam,debent non folum acceptari 
i n ordine ad finem fupernaturalem j fed etiam ha-
bere aliquam fupernaturalitatem in fe ipíis. 
A d hsecñn prsfenti dubio non loquimur de eo, 
quod Deus poteft decernereAit fe habeattanquam 
difpoíitio, vel potius ut conditio moralis ad infu-
íionem graciasjfed de difpoíitionibus, quse attentis 
nacuris rcrumad .redpiendam gratiam defideran-
tur , & prasparanfe: at hxc, pofterior ratio nequit 
competeré adibus puré naturalibus , quantumvis 
accepcentur á Deo : ergo dodrina illa Cajetani 
v i m argumenti noftri non evacuar. 
Ad primum autem exemplum i n coptrarium 
indudum refpondemus difpoíítiones ad animam 
rationalcra,& ipfam animam eífe ejufdem ordinis 
naturalis. Quod autem illce íint corporeíe, 8c ani-
ma fpiricualis, nihilrefert-.ficut nec quod illas íint 
accidentiaj& hasc fubftantia.Quoniam licet anima 
íit fpiritualis entitative,eft: tamen corpórea ut quo, 
8c vera forma corporis : uñde íicut petit unir i fub-
j edo corpóreo , 8c per unionem corpoream, ita 
edam poftulac, quod accidentia ad ipíam pijepa-
rantia, ac determinantia fubjedum corpórea íint: 
hsc quippe in virtute animEe rationalis hominis 
generantis, cui indifponendo fubduntur-, poirunt 
materiamJ& expurgare á contrariis impedimentas, 
8c trahere, ac figillare ad recepcionem animse ra-
tionalis. Adus'vero puré naturales non funt ejuf-
dem ordinis cum gratia,nec habent aliquid incrin-
fecum, per quedad eam peculiariter determinent: 
unde nequeunc obire oíficlum difpofítionis refpe-
d u ^ illius. 
A d fecundum refpondetur primo , quod aliud 
eft loqui de difpoíldone fuííicienti ad vaiorem fa-
craménci, aliud vero de difpoíldone requifita ad 
infuíionem gratis intrafacramentum. Licet ergo 
admitteremus cum aliquibus antiquis, quos fequi-
tur Bonac. tom. 1 .tr.defacr. difp. $. q.$. punílo 1. 
t?. 1 i.fuíficere ad valoremTacramenti pcenitentia? 
dolorem naturalem-.minime tamen valemus admit-
tere, quod fuíficiat iñ ratione difpoíitionis ad gra-
tiam fandificantem, ut viderc eft apud prasdidos 
Audores.Qui potius hoc pado conantur falvare, 
quod "decur Sacramentum poenitenti^ informe: 
<luia videlicec attritio naturalis fufficit ad vaio-
rem facramenti, non autem ad infuíionem gra-
das fandificantis : eo quod difpoíitio debeat 
eífe ejufdem ordinis cum forma , ad quam dif-
Curf Salm, Iheolog. Tom, 
ponit. Qiiod potius infirmar rationem fuperius 
fadam. r 
Secundo , & melius refpondetur attritionem 
naturaiem ad neutruin munus valere, ut rede do-
cent Medina inpmfenú* Arauxo ^ . p ^ ^ . art. ¿ Medm2 
duh.ultimo ^w.48 .Cur ie l ubi fupra concl.ultima^ Arauxol 
8c a l i j , quos refert N . á Jefu Maria tr, depoenit. C uiel. 
cap.j.dub. único num. 1 7. Et ratio,aliis nunc rel i-
d i s , eft: quoniam dolor qnatenus pars eííentialis aUa' 
pccnitentiaE: debet eíTcdonum Dei3& Spiritm fan-
£H impulfus3 utloquitur Concilium Túá . f e j f i ^ (jonp.Ttld. 
cap.^.8c regulad per fidem, 8c includere propoli-
tum adimplendi piscepta nedum naturaiia , fed 
etiam fupernaturalia, & deteftari peccata i l l is op-
poí i ta : attritio autem puré naturalis id non habet* 
unde nequit defervire ad gratis communicacio-
nem, nec ad facramenti vaiorem. 
1 2 1 . Refpondebis fecundo cum Scoto, 8c Ga~ A l t m evai 
briele infra referendis, quod ut homo fe difponat fi0-
ad.gratiam fandificantem per aliquid ordinis fu- q^ "^  
pernaturalis , 8c connexum cum gratia •, fuíEcit, 
quod adus entitative naturales eleventur per 
quemdam modum intrinfecum ordinis fupernatu» 
ralis , ad quem gratia excitans 8c adjuvans per fe 
concurrant, quin opus íit elicere adus fupernatu-
rales entitative : nam adus praedido modo ele-
vad, 8c tendunt i n finem fupernaturalem, 8c pof-
íunt cum gratia fandificante conneóti» 
H ^ c tamen folutio poteft efficaciter refelli; fr&cluAitm* 
tum quia jam admittit cífe neceírariura modum 
fupernaturaíem intrinfece afticientem adus hu-
manos, ut i j valeant ^d gratiam difponere: fed ho-
mo nequit propriis viribus prasdidum modum 
producere j cum ad eum requiratur gratia exci-
tans,8c adjuvans,ut hasc folutio negare non audet: 
ergo homo non valet propriis viribus fe ad gra-
tiam fandificantem difponere. Patet confequen-
tia : quia ut fe difponere polfet, debebat influere 
fuis viribus i n adus non materialiter acceptos, 
fedquatenus iraportant modum elevationis,ratio-
ne cu jiis habent ad gratiam conducere»Tum etiam 
quia difpoíidones ultima: ad alias formas cn t i ta tü 
ve acceptas funt eiufdem ordinis cum ip í i s , ut i n* 
dudive poteft oftendi - ergo ideni dicendum eft 
de ultima difpoíitione ad gratiam fandificantéms 
cum non pofíit aflignad rationabilis caufa difte-
rentise.Tum prasterea quia adus ultimo diíponen-
tes ad gratiam íandijicantém reguiantur, ut d i r i -
guntur per lumen fidei infufae : ha'C quippe pro=. 
ponit o b i e d u m & finem , in qus tendithomo fe 
ad íúftificationem pi jeparans: íed adus, qui re-
guiantur per fidem infufam,funt in fuafpecie fu-, 
pernaturales ; cum tendant in fupernaturale ob-
iedum per fidem acceptum, & propoíicum: ergo 
funt fupernaturales nedum quoad modum , íed 
etiam quoád entitatem. Tum denique quia adus 
fecundum illam radonem debet eííe fupernatura-
lis, fecundum quam difponitad gratiam , & con-
neditur cum ea : fed adus diíponences ultimo ad 
gratiam habent ad eam conducere non rationQ 
huiufmodi fuperadditi, fed per fuam fpeciem , 8c 
entitatem íiquidem íi femel funt in fuá fpecie 
naturales, nequit explicad in quo confiftat i l le 
modus lupernaturalitatis , ratione cuius condu-
CLint,ut late oftendimus dubio 1. numero $0. er-
cto adus ultimo difponentes ad gratiam funt 
lupernaturales quoad iubftantiam, 8c eonnedun-
tur cum il la . 
1 i z. Sed obiieies primo •. quia non magis re- ohiic'mrpl' 
quirirur} ut aliquid dilponat ad formam fuperna- m0' 
tnralem, quam ut eam mereatur de condigno : fed 
homo per adus entitative naturales , 8c elevaros 
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per quendam modum derivacum a charitate, i l l i f -
-que iraprelíum poteft mercri de condigno a l i -
quam formam fupernaturalem videlicet beatitu-
dinem, & gratiíE augmentum, ut docent commu-
niter Theoiogi in Traót.de M é r i t o : ergo pariter 
per ad^is entitative naturales elevaros per alí-
quem fupernaturalem modum poten"t fe difponere 
• ad gratiam fanótiheantem. Gonfequentia videtur 
legitima. Maior autem fuadetur: quoniam meri-
tum de condigno haber íequalitatem cum premio: 
difpofitioautem,qua^cumqueíit, eft inferiorref-
peótu í o t m é , ad quam difponit: ergo non magis 
requiritur ad difponendum, quam ad merendum 
aliquam fonnam. 
míisfit ohie* Refpondecur rationem meriti refpedu beati-
¿liom. tudinis fupernaturalis reperiri primario in a¿H-
bus charitatis j in aliis vero adábus 3 & piascipue 
i n naturalibus, folum reperiri fecundario , quate-
nus fiunt ex imperio charicatis , &c parcicipant 
D . T b o m . ordinem ad finem ultimum , ut docet D . Thom. 
infra quAjl.i i 4. art. 4 . &í íbidem oftendemus 
difp.^.. dub. 1. QrO etiam pado poílemus conce-
deré, quod ali qui adus entitative naturales quennt 
ad gratiam diiponere 3 h participent aliqnem mo-
dum intrinfecLira derivatum ab ultima difpoíitio-
ne ad gratiam, quíe íit fupernaturalis entitative, 
nempe ab adu charitatis, .aut'contritionis, for-
maliter, vei virtualiter concurrente : quem dicen-
di modum non reprobavimus ih Tratl, depecca-
tis difp. ¿o . a mvm. 5 4. Ga:terum íicut impoílibile 
eft, quod ratio meriti pifemij fupernaturalis i n -
veniatur- in adibus naturalibus , niíi íiipponat 
charitatem 5 &: fíant ex imperio illius : itaimpof-
íibile eft, quod a¿tus nattifaies difponant íaitem 
ultimo ad gradara^ niíi formaiiter, aut virtualiter 
fupponant adus charitatis^ vel contritionis , qui -
bus propria ratio ultimas difpoíitionis ad gratiam 
convenit per fe primo. Et ideo licet admittamus 
poffe adus entitative naturales difponere ad gra-
tiam fandificantem ; fateri tamen oportet, quod 
requirantur ati] adus íupernaturales entitative, 
in quibus ratio ukimíe difpoíitionis ad gratiam 
per fe primo reperiatur , ac proinde iilis íublatis 
non poílet ratio difpoíitionis i n adibus naturali-
bus reperiri í Porro pra^didi adus naturales in eo 
eventu ñon dilponerent ratione fuá: entitatis pras-
ciíive iumptíe , quo pado naturali hominis vir -
tud refporiclen , fed quatenus elevarentur per 
fupernaturalem modum vires hominis exceden-
tem.Undefemper recurrendum eft ad gratiam fu-
pcrijaturaiis áuxilij : quod fuíficit ad veritatem 
noí l r^ aífertionis. 
Diferente Addednter difpoíítionem , & meritum refpe-
inter dtfpofi- foimá fupeniaturalis poííe deíignari rationa-
ttenem & bileiti diífereníiam : nam meritum non connedi-
íiir phyíice cum prasmio, fedtantum moraliter, & 
fuppoíka ordinatione, atque acceptatione pxaz-
miantis. Et tdeirco adus naturales dignifícati per 
modum fupernaturaiem derivatum, & impreííum. 
a-chántate poíruntrmereri fupernaturale praémium: 
quia licet phyíice non ada^quent perfedionem 
iftius 5 moralicer tamen, íive iníeftimatione pru-
dentum valent ei asquivalere : íicut aurum, quod 
phyíice loquendo eft minoris perfedionis, quam 
equus; poteft-eíTe ejufdem valoris in ^ftimatione 
morali.CíEterum difpoíitio ultima ad aliquam for-
mam conneditur per fe3& ex natura rei cum ipfa: 
quamoBrem entitative furnpra debet effe ejufdem 
ordinis,quamvis inferioris dignitatis. Unde cum 
adus entitative naturales tametíi elevad per a l i -
quem fupei-'naturalem modum non í in t , proprié 
loquendo,ejufdem ordinis cum gratia faudifican-
msrmim. 
te ; ideirco nequeunt habere rationem rigoL-oHe 
dilpoíidonis ultimas adeandem gratiam j fed tan. 
tum moraliter, & íuppoíito aliquo adu entitative 
fu per natural i , cu i ratio ultimas difpoíitionis pro. 
prie, 6c per fe primo conveniat,iitnuper diximus. 
123. Objicies fecundomam difpoíitiones fe te- ?^ •• . 
iient ex parte iub jed i recipientis tormam : ied ut cmdo 
fubjedum recipiat formam fupernaturalem , non 
eft neceíTariura 3 quod íit fupernaturale fecundum 
entitaterajfed fatis eft, quod recipiat prasdida for-
mam fecundum potentiá obedientialem^ut conftat 
i n anima refpedu gratiasiergo ut difpoíitiones pra;-
parent ad forma fupernaturalé,nó requiritur,quod 
íint fupernaturales entítativeifed fufticiet,qiiod fe-
cundum potentiam obediétialem ad praedida for-
mam difponát:id quippe poftulare vi detur propor-
tio^quas inter fubjedú , & difpoíitiones invenitur, 
Refpondetur negando confequentiam: &: ratio OccumtM 
difparitatis eft , quod ut fubjedum recipiat a l i - ohieciionU 
quam formam ^ fatis eft habere capacitatem paíli-
vam ad eam recipiendam ^ quamvis non habeat in 
adu eífe intraordinem proprium formas, ut con-
ftat tum in materia prima recipiente formam fub-
ftantialem, tum in íubftantia completa recipiente 
formam artis. Difpoíitio autem ultima ad formam 
toll i t indiíferentiam paííivam fubjedi i l lud tra-
hendo, &íigi l lando , utprasdidam formara reci-í' 
piat: unde nequit habere eam indiíFercntiam , ac 
potentialitatem obediendalem,quam habet fubje-
d u m i alias non valere t i l lud determinare, & ad 
exigentiam determínate forma: reducere. Et hinc 
provenit s quod licet i n í u b j e d o recipiente gra-
tiam fufficiat entitas naturalis cum potentia obe-
dientiali ad efte fupernaturale, tamen difpoíitio u l -
tima ad prasdidam gratiam debeat habere eíTe fu-
pernaturale fubjedive,& entitative : quia videii^ 
cet per fe ipfam determinat fubjedum ad receptio-
nem formíc fupernaturalis : quod minimé prafta-
ret,íi eííet naturalis in fuá entitate:tunc quippe po-
tius ad naturalem formam difponeret. Accedir, 
quod fubjedum non dicit ordinem poí i t ivum, 8c 
determinatum ad formam fupernaturalem,fed me^ -
ram non repugnantiam ad eam recipiendam: linde 
nullam fupernaturalitatem ex v i hujiifmodi fe ha-
bendi contrahit in fe ipfo. Ultima vero difpoíitio 
ad formam fupernaturaiem importat ordinem po-
íitivum determinatum, & immediatum ad ipfam: 
& cum talis refpedus nequeat non á termino fie 
infpedo fpeciem propriam mutuari: ideirco pras-
dida difpoíitio debet fupernaturalis evadere 3 & 
ad formas ordinem adu,&:intr infecépei t inere. 
§. v. 
Refertitr opfofita fententta, & illius funda-
menta ab mthoritate eliduntur. 
I24 - / ^ O n t r a r i a m fententiam propugnarunt scntmt» 
\ * j i n primis Pelagius,Julianus^Casleftius, mtrax''* 
Se alij eorum fequaces aííerentes poífe hominem P^g1"5' 
propriis viribus fufficienter fe difponere ad gra- ^¿¿"jus , 
tiam fandificantem ( quam Pelagianos admifiíre 
oftendimus dlfp. 1. cap.^..§.^.) qui eo vires homi-
nis eíFefebant, ut aílererent poífe elicere quofdam 
adus 3 ad quos gratia fandificans vel naturali fe-
quela 3 vel per modum premij mfal i ibi l i ter fe-
queretur 3 ut vidimus difp. dt. nurn, 149. &: fatis 
aperté coní^at txD.kwu^.lih.^.contra dúos 
Pelagian. cap.6. poft médium c < : 1 . de gratia 
Chrifti cap, x i . & i$ . pluribus aliis teftimo-
niis3quíE congerit Vega opufcul.de Iiffítficat. q..6, 
& eundem errorem dpojiííe Ph iüppum Melan-, 
cha 
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Durandus. 
Scocus. 
Almjin. 
Gabriel. 
Ocham. 
Aícnfis. 
Cajetan. 
fiofa. 
Trimum fan-
áamtnttirr, ex 
faora Scrtptu-
ra. 
Proverb.i 6. 
Rcgum.7, 
Amos 4. 
Pfalm. JO. 
Zachar. i , 
Vtruitur, 
Conc.Trid. 
ínotivum ab 
aucioritate 
D.Thom. 
chn teftantur Labat W ^ . 1. de neaffitate gra. 
A l Í 1 de Praceolus m elencho ¡otrefum ver. 
tófc ^ E t r á — e f t j n o n -
TulU ex Scholarticis antiquis hanc partem ut v i . 
d tUampIexa t i fun t^u randus^ 
1 4. ^ . 2 . Aimaynus tratt i . Moral cap 
^ f Gabriel cum O c h a m ó ^ A l e n f i ^ 2 . ^ . 1 8 . 
ubi docet diledionem Dei habitam v i o -
bus natura eííé uitimam 3 & fufficientiíTimam 
difpofitionem ad gratiam, & non requki aliam 
majorem. A ^ dodrina non penitus recedit 
CajeLopufcdí Contritione 1. áddit tamen eiíe 
neceílariam extrinfecam acceptationcm D e i , ut ' 
adus naturales queant fufficienterad gratiam pre-
parare. Videantur Gur ie l , Lorca j 8c Aranxo locis 
fupra citatis, & Montef. difp. 5 2. 7.5. ff/^j 7. ubi 
piíedidos Dodores contendunt vindicare á cen-
í'ura, qua Ecclefia i n Pelagianos animadvertit. 
Videatur etiam Sofá in i.dtfficult. 3. §-2. & 3. 
ubi i n fenfu legitimo & catholico fuum Scotum 
interpretatur, 
Suadebant Felagiani hanc fententiam qu ibu t 
damtellimoniis facrasScripturs, in quibus difpo-
íitio ad gratiam videtur attribui non grat is , fed 
libero arbitrio, qualia funt: Hormnis efl prepare 
amrnam, Proverb» 16» Prepárate corda veftra Do-
mino. 1 .Reg . j . Prepárate in oceurfum Dei JfraeL 
Amos 4. praparationem cordis eorum, audtvit 
auns tua. Pfal. io* Conveniminiadme^ & ego 
convertir ad vos Zach. 1 ¿ 
His tamen facile eft oceurrere i folum enim 
fuadent i d , quod fupra dtfp. 1. c. 3. §. 2. & i n hac 
difp.r/.yy .adverfus Lutherum fuppofuimusjnempe 
gratiam infundí adultis dependenter ab eoriim 
voluntaria diípofitione. Quod verohíECexhibenda 
fit folius liberi arbitrij facúltate , minimé often-
dunt,fed potius oppoíitum conílat ex aliis teftimo-
niis faers Scriptura!,qua2 fupra adduximus. Quo 
pado componit Concilium Trident. prsdida te-
ftimonia , qus alias videntur inter le diífidere: 
nam/t/¡<$.¿-^.(j.pofl:quam docuit eíle neceílariam 
pro juftiíicatione &J ibe ram cooperationem ho-
min is ,& divinamgratiam,qus hanc operationem 
prsveniat j í la t imaddit : Vnde in facns LiteriSyCmn 
dteitur: Convertimini ad me > & ego convertar 
ad vos^Zach.i. Uhertatis noftraí admonemur t cum 
refpondemus: Converte nos Domine adte, & con-
vertemur.Thren^. Dei nos gratia praveniri con* 
fitemur, 
125. His ergo teílimoniis r e l i d i s , & aliis 
quorumdam fanóW'um Patrum, qnas eandem ex-
pofitioiieín admittunt, probatur primo, & diífici-
liüs predida fententia ex D.Thom. in i.dtft.tSi 
qu. 1 .art.^. ubi aperté videtur ei fufFragari : nam 
propoíica difficultate,quam hic verfamus, relatif-
que aliorum fcntentiis,íic concludit: E t ideo aliis 
confentiendo dicimus , quod ad gratiam gratum 
facientem habendam ex foto libero arbitrio potefi 
fe homo preparare : faciendo enim, qttod efl in fe.% 
gratiam a Deo confequitur s hoc autem folum in 
nohis efl y quod in poteflate liberi arbitrij conftl-
tuturn eft. Et in folutione ad 5. loquens de Pauli 
converíione inquit : Cum fe ad gratiam prapara-
v i t , gratiam confecPitus eft: non tamen oportet) 
cjHod antequam gratkrn gratum facientem accepe-
rit 3fibi aliquod lumen gratia gratis datá. infiifim 
fusr-it. Quod etiam docet in eodem libro, dift. 5. 
Confirmatur primo ex eodem S^Dodore i n 1. 
^ f t . 4 1 . quíeft. 1. art. 5. ubi á i t : O fus hoqumpréi-
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cedens gratiam non efl cAufc meritoria ejus , íed D . T h o m , 
folum cíiífofitio quadam.Vbi loquitur de adue l i -
cito folius viribus natura:: qui enim élicitur v i r -
tute alicujus anxilij,poteft gratiam/akera de con-
gruo promererio Adus igitur fadus abfque omni 
gratia poteíl ad gratiam difponere. 
Confirmatur fecundó : namin 4. dift.i-j. ¿¡u 1. 1^  ^, 
art . i . qtujtiunc.i.ad 4. i nqu i t : Deus poteft ejfe 
in intentione eius etiam , qui fidem nón habet, per 
generalem 9 vel naturalem cognitionern > quam de 
Deo habent. Vnde etiam Ule, qui fidem non habets 
poteft fe ad fidem habendam preparare, & ad gra-
tiam fi fecundum fuam cognitioncmpeccatum Jlbi 
difpliceat^ in Deum affeEtüs eiut ferátur. Cum 
ergo prardida cognitio fit íiatiíralis-j fequitur,cjuod 
homoadibus propriis, de haturalibus valeat fe ad 
gratiam difponere. 
Confirmatur tertio : nam quaftii^, de iterit. DiTheití. 
í ^ . i o . ad a i t : Loco omnium , qm natura aliis 
animalibus provldit $ data eft homini ratio , per 
quam Ó" necejfaria huius vita fibi parare poteft> 
& difponere fe ad recipienda auxilia divmitus fu* 
tur-ix, vitá. Sed ratio, quam homoaccepit eft v i r -
tus naturalis • ergo per hanc poteft fe difponere 
ad gratiam» 
Confirmatur quaitó s nam quodl. 1 ¿ art.%. ad %. ^ ^ora 
hxc habet: Dicendum, quod naturali dilettione, 
qua Deusfuper ornnia naturaliter diligitur?poteft 
aliquis magis, & minus uti i & quando in fumino 
fuerit, tune efl fumma prdíparatio ad gratiam ha-
bendam. Quid expreílius in favorem huius fen-
tentia dici potuit ? 
12<Í. His audoritatibus convincuiltur aíiqui, §uormdííM 
ut refpondeant D.Thom. in p r é d i d i s loéis fe ac- reñmí19* 
commodaíre oppoíite fententia, que tune tempo-
ris comraunior erat • poftea vero re maturius i n -
fpeda, illam revocaíle in locis ¿ quae pro noftra 
concluíione citavimus. Ita Cajct. i n hoc 4rt. § . Cajeran» 
Néi obftat (corrigens etiam ipfe, que docuerat 
opiifc. de Contrit.) Lorca, Araiixo,& alij píures in Lorca. 
prefenti.Richardus Taper^rr. j .contra Lutherum 
pag. 220. Driedo de Concordia l iberi arbitri) 
fol .5( j . & alij . 
Sed, utverum dicamus, hec folutio , licet fa-
cilis, & communis f i | , nobis tamen nunquampo- multipücmr. 
tuitarridere./>r/mcquia falfo íupponit contrariam 
íententiam fuilfe temporibus D . T h o m . nugis 
communem , cum oppoíitum conftet ex Alberto, 
Bonavent.Henrico, & ipío DíThom.fuprañ, 1 o5i 
Secundo quia credere non poííumus D . T h o m ¿ 
unquam feníilFe, quod homopoíí i t iuis vinbiís 
poneré uitimam dilpoíidonem ad gratiam fandi-
íicantem \ cum hic dicendi modus fit aperté con-
trarius Sciipture3C.onciliis, & Patribus, & ráani-
fefte rationi ut conftat ex fupra didis. Tertio quia 
cuín S. Doctor fuam opinionem retradat, folet 
idexpreíle ad verteré .his, aüt fimilibus verbisj 
Quamvis ollrn docuenm oppojitum : quod tamen 
non facit in preíenti. 
Quar tó , & praecipuc 3 quiain cifdcm feré lo -
cis, que nobis opponuntur docet D . Thom. no-
ftram, & communem fententiam : unde ineredi- -
bile eft,quod pariterdoceat oppoíitum ¿ niíi vel i -
mus ipfum contrarietatis, & inconfequentie i n 
eifdem teftimoniis arguere j quod vel i n diverfis 
non admittimus. Antecedens oftenditur : ham 
quodl. 1. art. 7. qui immediate precedit art. 8. 
ex quo defumitur audoritas nobis oppofita, 
aperté docet communem fententiam dicens, quod 
ad errorem Pelagianorurn pertinet dicere p quod 
homo pojfit fe ad gratiam preparare abfque au-
xilio divi'aa gratis t & efl contra Apoftolum» 
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qui dicit ad Philipp. i . Qui ccepit in mhis opas 
bonum > ipfeperfiaet , & qitod homo indtget au-
xilio gratta non folum 3 ad movendumi fed etiam 
ad hoc , quod fe ad gratiam praparet, & quod 
mdiget divino auxilio non folum quantum ad 
exteriora moventta > fed etiam quantum ad in* 
tjñorem motum > prout De ta cor hominis movet 
ad hónum fecundum illud Proverb* 19. Cor regis 
in manu Dei s & quocumque voluerit vertet 
tllud, Et loco citato ex z* fentent. inquit : Sine 
gratia gratis data homo fe ad gratiam non pr<£* 
parat j & etiamji gratia dicatur ipf ? aÜus Itberi 
arbitrij, quem Dem innobis facit > qm ad gratiam 
gratum facientem pr&paramur. Et loco citato 
ex 4. fententiar, in folut. ad 1. argumentum, 
quod ílc fe habebat : ^uguftinm inquit, quod 
cum fidei tufiificationem impetrat voluntas, con-
cormtatur gratiam nonducit : eflpedifequa non 
pr&via: fed fi homo pojfet fe ad gratiam nondum 
hahttam prAparare, voluntas eius ejfet previa 
gratis : ergo non potefl homo aliquid faceré, quo 
fe ad gratiam pr&paret. Refpondet inhunc mo-
t>.Thsm.nun. dum : Dicendmn , quod voluntas nofira eft ómni-
qitam docuit no pcdifequa rejpetiu divin<&gratidi 3 & nullo rno-
tontranam ¿0 pr(&via . qu¡a ¡pra yoluntas bona 3 qm vratiam 
nobisíenten-- \ r • r j - r> / • 
íía». ¿raíum fácuntem pracedit, ex Deo nohis prove~ 
nit, qui gratuita fua volúntate nos ad hóc provo-
cat vel flagellis a vel aliquo auxilio inter ion, aut 
exteriori. Nec tarnen voluntas hac efi pravia ,fed 
pedifequa refpetiu gratia gratum facientis : quia 
non eft cmfa ipflus, fed aliqualiter ad ipfam viam 
prxparat, Qvx teítimonia adftruunt adeó ex-
preífe noílram fententiam , ut qui ea prudenter 
perpenderit 3 facile íibi perfuadeat Angelicum 
Dodorem eam tenuiíTe i n ipíifmet locis , qua 
nobis objiciuntur, & nunquam docuiíre oppoíi-
tum : qua ptoinde teftimonia poftea non retra-
¿tavit in fumma, fed folum magisexplicuit. Quod 
Ciietanus. forte voluit Cajet.ubi fupra j íic enim habet: Nec 
obftat, quod S. Thom*ditt.afua in z.fentent. ad 
meliorem fenfum in 1. 2. peduxit declarando s & 
addendoy 5cc. Aliam ergo rationem interpretandi 
pradida teftimonia venari oportet , quam haud 
arduum erit invenire 3 íi unumquodque in parti-
culari expendemus. 
tegitimm i 2,7. A d primnm dicendum eft D.Thom. i n 
fmftti D.Th. toto i l lo articulo íolum intendere, quod ut homo 
fepraparetad gratiam fanétificantemmon indiget 
alia gratiahabituali, minime vero,quod non i n -
digeat aliqua gratia auxiliante. Quod aperte con-
ftat, tum ex corpore ar t icnl i , tum ex íolut. ad 1. 
D . T h o m . ubi ai t : Diretlio grejfus fpiritualis non poteft ejfe 
nift a Deo, fine cuius providentia nullum bonum 
contingit. Nec tamen oportet, quod hoc per ali-
quem habitum fiat, f i direElio grejfuum ad pra~ 
parattonem ad gratiam gratum facientem pr<zce-
dentem referatur, Et ad 1. inquit : 'Homo non 
poteft fe ad gratiam praparare) nec aliquod bonum 
faceré fine Dei auxilio, E t ideo rogandus eft, ut 
nos ad fe convertat, & etiam alios, Nec tamen 
oportet} quod illud auxilmm fitper aliquem habi-
tum infufum, 8cc Qriando ergo a i t , quod homo 
ex folo libero arbitrio poteft fe ad gratiam pra-
parare, ly ex folo libero arbitrio , non excludit 
confortium gratia adtualis auxiliantis , fed folius 
gratia habitualis, cujus neceffitatem ut homo fe 
ad gratiam fandificantem convertat , excludit 
S.Dodor tam in eo articulo , quam in prafenti, 
& pluribus aliis locis. Quod etiam obfervavit 
Joannes Nicolai in Panthologia Raynerij tom.z. 
fol.$o}. littera 1. marginali. Et eodem modo i n -
fcerpretainda funt verba, qua habencur in folutio-
ne ad Se quod docet dift.$, quaft. i . art. r 
Nomine enim gratia , quam negat efte necefla-
riam, ut quis ad juftificationem íe praparet, non 
omnem gratiam intel l igat , fed íolam quandam 
gratiam habitualem : quam plures ex antiquis 
alferebant defiderari ad didum eíFedum. De quo 
videri poííunt Abulenfis fuper Matth. cap. j 9# At)(1jenr 
qmft. 1 61. & (^apreoL in 4. dift,i. q . i . ad argu- Caprcoli5 
menta Durandicontra \. 
Sedinftabis : quoniam S. Dodor i n corpore KtH;m_ 
articuli i nqu i t : prdparatio , qua eft ad gratiam, d. Thom. 
non eft per atlus , qui funt ipfi gratia Aquandi 
&qualitate proportionis ^ ficut meritum aquatur 
premio \ & ideo nún oportet s quodatím , quibus 
fe homo ad gratiam habendam prAparat ¿ fint na* 
turam humanam excedentes. Hac autem ratio ex-
cludit neceflitatem gratia tam habitualis , quam 
adualis: ad adus quippe non excedentes natu-
ram humanam íuíEciunt vires propria cjufdem 
natura: ergo ex mente D . Thom. neutra gratia 
requiritur, ut homo fe ad gratiam fandificantem 
difponat. 
Refpondetur adus difpoñentes ad grátiam ían- S i t ó , 
dificantem efte quidem fupernaturales, fierique 
ex fpeciali aiixilio,non tamen ad^quari gratia fan-
d i i i canti per modum meriti ad pramium; quia ad 
hoc oportebat, quod ab alia gratia habituali ejuf-
dem dignitatis procederent : quod redé negat 
D . T h o m á n i l lo art. & h u c femper illius intentio 
coll'imat. Qiiando autem afterit pradidos adus 
non excederé naturam humanam, loquitur de na-
tura ut adiutaauxiliis , non vero de natura fecun-
dum fe : ad illius quippe intentionem fatis eft, 
quod tales adus non excedant naturam humanam 
ut deftitutam gratia habitualij quamvis poftulent, 
quod natura adiuvetur auxiliis. 
i z 8 . A d primam confirmationem reíponde- Alinufiim* 
mus D.Thom.toqui de opere bono,fado ex auxi- ni» D Th.ex* 
l io fupernaturali: nam pradidum opus habet ad ^íem Hr' 
gratiam fandificantem difponere, quamvis illam 
nequeat promereri. Nec obeft iníerta probado: 
quoniam ad meritum de congruo proprie d idum 
(quod S. Dodor ibidem excludit ) non fufíicit 
adum efte fupernaturalem; fed infuper deíidera-
tur,quodprocedatá gratia habituali,íive ab homi-
ne Deo grato, ut videbimus i n T r a d . de Mérito 
d i fp . i . dub. único. Unde cum adus pradidam 
gratiam antecedentes^ion fint huiufmodi; fequi*. 
tur,quod nequeant ipfam raereri,quamvis valeant 
ad eam difponere: ad hoc quippe non defideratuii 
quod homo fupponatur Deo gratus, & amiciiSo 
A d fecundam refpondetur in i l lo teftimonio 
folum excludi neceflitatem fidei habitualis,ut ho-
mo fe difponat tum ad gratiam,tnmad íidem habi-
tualem,iuxta ea,qua fupra ex S.Dodore diximus. 
Cum quo tamen rede coharet, quodfit neceíla-
rium auxilium aduale, & aliquod lumen fidei 
per modum tranfeuntis, quo adiuvetur, & eleve-
tur naturalis cognitio, quam poftlimus propriis 
viribus comparare. 
A d tertiam refpondemus D . Thom. non doce-
r e , quod ratio naturalis difponat immediaté ad 
auxilia gratis j fed quod pradida ratio difponats 
adjura tamen ejufdem gratia auxiliis : unde fo-
lum mterídi t , quod homo ex v i fua conditionis 
habeat capacitatem , ut elevetur ad ordinem, 6c 
finem fupernaturalem. Quod fatis conftat exfolu-
lione ad r. ubi ai t : A d finem, qui facultatem na- D. T h o m . 
tur A. excedit, dantur principia, non qm funt cau-
fa finis ; fed quibm homo eft capax eornm , per 
qmpervenitur ad finem : m enim dicit jiuguft, 
pojfe habere fidem & charitatm rwturA eft homi' 
• mm* 
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num, habere autem efi grati* fiddium. Qixoá 
etiam docet in lefponfione ad 2. 
A d quarcum dicimus tune dileótionem hatii-
ralem eífe in íuramo3quando vel imperatur á chá-
ncate , & ordinatur i n proprium illius objeótum, 
vel cónjungitiu- cum amore fupernatnrali ipíius 
charitatis. Quod cum contingit,datur fumma pr^-
paratio ad gratiam : non cjiiia amor nátuxalis í k 
ex natura fuá pia-paratio ad il lam j fed quia quan-
do amor naturalis eít in fummo dignitatis , con-
notat indifpeníabiliter amorem charitatis^ qui eíl 
fumma difpoíitio ad gratiam habendara. Et ideo 
illa propoíítio D-Thoms: Qnando amor natura-
lis in fummo fuerit, tune efi fumma praparatio 
ad gratiam habendam , non eft inteliigenda i n 
fenfu formali3 vel caufali, quaíi amor Dei natu-
ralis íit ipfa difpoíitioj vel eamcaufet : fed magis 
i n fenfu materialiJ& concomitante : quia quando 
amor naturalis eft in fummo, non quidem inten-
íionis j fed excellentiae ob conjunótionem ad 
amorem fupernacuralem charitatis 3 tune adeft re 
ipfa fummaprasparatio ad gratiam, ipfe videlieet 
charitatis amor. Quas folutio eft omnino confona 
doótrin^ tradita: dtfp.praced.dub.^.uhi ftatuimus,, 
quod fuppofito peccato mortali 3 nequit potentia 
confequenti dari in homine amor naturalis D e i 
fuperomnia3 quin í imulad í i t in eodem inftanti 
converíio ad Deum íinem fupernacuralem difpo-
nens ad gratiam fanéiifícancem , infimul & ipfa 
gratia, qus prxdiólum peccatum expellat. Conib-
nat etiam dida refponíio intentioni D.Thom.nam 
intendebat hoc argumentnm diluere: Sie diligere 
Deum ( nempe fnper omnia ) efi máxima prapa-
ratio mentís huma,n& ad (rraúam confeque.ndam' 
primus autem homo ponitur in illo fiatu gratiam 
non habuijfe j fed fola naturalia: ergo non dilexit 
Deum plufyuam fe ipfum 3 fuper omnia. A d quod 
refpondec tune foium amorem naturalem cííe 
fummam pr^parationem ad gratiam a quando eft 
i n fummo3 in fummo,inquam excellentia; ob con-
junótionem ad amorem fupernaturalem charitatis. 
Unde non fequitur, quod íi homo elicuit amorem 
naturalem defticucum alterius amoris contorció 
(quo pado fe gereret^íi conííderecur i n puris) ha-
buerit etiam gratiam fanótificantem. Videantur, 
quas diximus TraB. 5 Mfp. 1 o. duh. 1. num. 5 5. ubi 
aiiam prasdidi teftimonij adduximus expoíi-
tionem. 
§ . V L 
Convelltmtttr YMtones ejufáem fentenúóL< 
i 29. QEcundo fuadetur eadem fententia argu-
O m e n t o Durandi: quoniam id^quod dicit 
immediatura ordinem ad gratiam, eft ultima dif-
pohtio ad illam ^ cum fola ultima difpoíitio ha-
beac immediatum ordinem ad formam : fed homo 
poteftfuis viribus faceré aliquid dicens immedia-
tum ordinem ad gratiam : ergo poteft eifdem v i -
ribus fe ad illam ultimo difponere, Minor proba-
tur: quia opus moraiiter bonum importat ordinem 
immediatum ad gratiam, cum ínter hanc, & illüd 
non reperiatur médium: fed homo poteft fuis vi« 
ribas eííicere opus bonum morale , ut conftat ex 
difp. praced. dub.i, ergo poteft faceré aliquid d i -
cens ordinem immediatum ad gratiam. 
Ad hoc tamen facile refpondetur negancb mi -
norem primi fyllogifrai. A d cujus piobationem 
dicendum eft, quod licet i i i h l l de neceílitate me-
diet inter opus bonum morale 3 & gratiam gene-
J-'aliter acceptam \ hinc tamen minime evincitur, 
Salm. Theolog, Tom. V , 
Teniuth at* 
gtimsntum* 
Confirmata? 
quod prfedidnm opus dicac ordinem pofitivum 
ad i l l a m , fed prscile quandam non repuenan-
tiam per modum pocendse obediemialis. ^ ra-
tionem autem ultiínaj difpoíicionis non fufíScie 
carentia repugnantiíe refpedu fo í raá , fed inruper 
deíideratur ordo poíitivus exigens,& inferens i n -
fallibiliter ipfam. Diximus ínter opta morale & 
gratiam generaltter acceptam : quia inter opus 
morale, &" gratiam fandiíicantem mediant diípo-
íitiones fupernaturales, nt pr^dida gratia conna* 
turaliter reeipiatuij ut fupra diximus. 
130. Tercio arguimr : quoniam íicut negatio 
eft caufa negationis j ita aftirmatio eft caufa affir-
mationis: fed caufa adasquaca non recipiendi gra-
tiam fandifícantem eft homo non ie difponens 
ad eam recipiendam t ergo caufaadaequata eam re-
cipiendi erit ipfe homo fe difponens pro illius 
receptione : & confequenter poterit fuis YÍribus 
fe ad eam ultimo preparare. 
Confirmatur primo : quia ultima difpoíitio ad 
gratiam recipiendam debet eífe aliquis adus hu-
manus quatenus voluntarius 3 6c i iber : ad hoc 
quippe requiritur prsedida difpoíitio, ut commu-
nicatio gracise íit homini voluntaria : atqui adum 
aliquem eífe voluntarium, &• liberum non prover-
nit ex gratia, quas ad unum determinar, nempe ad 
bonum fed ex £ola facúltate l iberi arbicrij 1 
hdíc ergo fuííicit, ut homo efficiat ultimam diípo-
íicionem ad gratiam. / 
Coníirmacur fecundo : nam homo quo plura Secunda 
opera moraliccr bona exercec, eo magis difponicur 
ad graciam : fed poteft fuis viribus pra;dida opera 
cum máxima ihteníione exercere : ergo pocerit 
maximam difpoíitionem, ac proinde ultimam effi-
cere pro gratia confequenda.Major probatur: tum 
quia homo quo plura opera bona exercet , eo fíe 
minus ineptus ad gratiam confequendam • prove-
ni t enim príedidainepti tudo ex peccatisiquas im* 
gediuntur per exercitium bonorum operum ut ex 
le l iquet: íed nequit ineptitudo , íiye indifpoíitio 
ad aliquam formam diminui , quin crefcat difpo-
íit io,& habil itas ad eam recipiendam t ergo homo 
quanto plura opera bona exercet, tanto magis dif-
ponitur ad gratias confecutionem. T u m etiam 
quia ubi requintar minus auxilium, ut homodif-
ponatur ad gratiam, ibi requiritur major difpofítio 
ad eam obtinendam : íi enim cííet idem difpofítio- _ 
nis defedus5 idem etiam auxilium foret necelía-
rium5quod difpoíitionem efficeret: conftat autemi 
quod i n eo,qui plura opera moraiiter bona exer-
cet, requiritur minus auxilium pro illius conver-
•íione, quam in eo , qui il la non exercet ^ íed per 
repetita peccata impedimentum apponit divina 
gratise: ergo quanto plura opera moraiiter bona 
exercet homo > tanto magis difponicur ad gradara 
confequendam. 
Ád argumentum neganda eft major j quia licet 
bene valeat, quod íi aftirmatio eft caufa adsquata 
affirmationis j negatio debeat eífe caufa adíequata 
negationis ; ríihüominus e converfo non teneti 
quod íi alicujus negatio eft negationis caufaá 
etiam'illius aflirmatio debeat eífe caufa aííirma-
tionis. Caufa quippe ob quam lapis verbi gra* 
tia non defeendat, eft aliquod corpus obíiftenSj 
&: defeenfum impediens: & tamen ablatio p i m i i -
d i corporis noli eft caufa, ob quam lapis defeen-
dat t fed prasdidus motus gravitad lapidis, i l l iuf-
que generand attdbiiendus eft : Et ratio eft; quia 
negatio eft de genere mali : unde cujufvis re-
quiíiti defedus fuíficit ad eam inferendam. 
Aífirmatio autem eft de genere b o n i : & ideo ad 
eam afferendam non fuíficit hoc, vel iiiud requi-
Bb ¿ ficumj 
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Molina. 
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íítum3 fed defideratur omnium concinfus. Quam-
obrem ad negandum aliquem affeclum Tacis eít 
negatío caufae quantumvis remota: : & tamen ut 
decur eftcótus non fufíícic cauía remoca , & ira-
dicalis , fed infuper defideracur virtus próxi-
ma. Qiiod contingit i n prsfenti : nam ut homo 
difponatur ad gratiam , requiritur & concuríus 
illius proprius videlicet per modum fuppoíiti, 
& yirtutis clevabilis 3 & etiam concuríus D e i , 
nt dantis virtutem proximam elevantem 3 ¿k ap-
plicantis eííícaciter ad aétus. ü n d e íufficit: horai-
nem non coucurrere 3 ut negatío difpoíítionis fe-
quatur : & tamen non íufficit íblus homo ad cffi-
ciendum.pr^diólam difpoíicionem j fed requiritur 
influxus ípccialis De i 3 qui 8c virtutem proxi-
OCcx 13. ximamJ& ipfos aótus efficiatj juxta i l iud OÍea; 1 5. 
Perditio tua ex te Ifrael : tantummodo in me au-
Deuter. 8. xilmm tunm^ & Deuter. 8. Mifertus efi tui'h ne 
díceres : Fort'ttudo mea , & rohur manuó medí huc 
mthi omnia f rujiare : fed recorderis Domini Dei 
í tí4i, quodtpfc vires tibi pr&huerit. Et profeóloíi 
argumentum aliquid fuaderet; plañe evincerei., 
quod íicut defediis privativus dirpoíidonis revo. 
catur in hominem adsquate , & nullo modo in 
Deum : ita etiam diípoíicio ad gratiam á folo l io-
mine dependeret 3 non vero a Deo auótore natu-
r a l i , autfiipernaturaii 3 nec ab illius concurfu 
fpeciali, vel generali. Qi.!OC|uid ineptius ? 
Ad primara confirmationem (re l i¿ to Molina 
in fna concordiacju&ji.x^.art.^.dijp, unembro 10, 
ubi docet adami liberum, qua liberurn, non pen-
deré á divina gratia,necÍL!b hac ratione eífe eíFe-
¿tum illius : quem íatis impugnavimüs tratt. 5. 
rí¿/^.4.¿/^^.4:.)refpondetur omiifa majorij negando 
minorem : namut docet D .Thom. i .f. -qu, x 5. 
art.<), i n aótu bono rupernacurali non eft diílin-
guendum i d , quod eft ex libero arbitrio , & i d , 
quod c íl ex gracia Y fed ab utroque principio tota 
illius enticas pendct, licét fiib diveríis rationibus. 
Et ideo íicut íbla gratia non efficit íupernaturali-
tatem aótus l iberi 3 fed in eam etiam influit l ibe-
rurn arbitrium gratia adjutumJ& elevatum: ita in 
libercatem a<5tus íupernaturaíis non influit folura 
arbitrium s fed etiam gratia i l lud elevans. Nam 
quemadmodum íupei-naturalitas praedióti aótns 
eft re ipía libera, ac proinde' debet elici á princi-
pio libero : ita etiam libertas ejufdem aótus eft 
revera íupernaturaíis 3 & ideo debet fíeri á fuper-
naturaíi principio, ünde Ca:leftinus Papa in epifi. 
ad Epifcopos Gal lU, inqui t : Nenio nijiper Chri-
fiumbene ntitur libero arbitrio. Et D.Thom. q.6. 
de verit. art.x.ad 1 r. a i t : Deus nulli volenti M-
cipere gratiam eam denegat i fed hoc ipfum, quod, 
ep velle accipere gratiam efi nobis ex py&defti-
natione divina. Huic doctrina; non pr^judicat 
inferta probado : quoniam licet gratia non íit 
principium liberurn ut ^ao^ 3 eft tamen libera 3 & 
indiíFerens ut quo: nam ita inclinat ad bonum, ut 
nihilominus non afficiat voluntatem per modum 
natura neceíTario determinantis ad unum : con-
fert enim i l l i adtivitatem proximam ad aótus bo-
nos íupernaturaleSirelinquendo in volúntate aóti-
vitatem proximam ad aótus malos, vel ad omiííio-
nem bonorum: atque ideo in libero arbitrio elé-
vate per gratiam mánet indifferentia próxima, & 
expedita ad utrumlibet. 
Enodatur fe- Ad fecundara confirmationem refpondetur ne-
cmdít. gando majorera & fuppoíitum illius : nam ficut 
homo per primura opus moraliter bonum non 
difponitur pofitive ad gratiam j curh hujufmodi 
opus nullum ordinem exigentiíe importet refpe-
i l l i u s , fed prsecife , & adíequate tendat i n 
Caeleftinus 
Papa. 
D . Thom. 
íinem naturaleni: ita per repetitionem prxdióti 
operis non fit homopoíi t ive habi l ior , & magis 
diipofitus, ut gratiam confequatur. A d primani 
autem probationem in eontrarium admittimus, 
quod homo per excrcitium bonorum fíat minus 
ineptas ad gratiam , quatenus vitac nova pecca-
ta j non vero quia expellit antiquum , i n quo 
jara pracxift i t , vel quia ullum ordinem exi-
gemis dicat ad gratiam : quod propri e loquen-
do non eft fíeri minus inepeum , vel diminuere 
dirpoíitionera fed eft non ficri magis ineptum, 
nec novam indirpofitionem inducere. Ratio au-
tem propria difpoíítionis non confiftit i n evita-
tione novorum impedimentorumj ied i n expurga-
tions fubjeóti á diipofitione contraria, de promo-
tione, atque acceííü ad formara inducendam. U n -
de cum homo per exercicium bonorum operum 
ordinis nacuralis non fe expurget á peccato mor-
t a l i , nec accedat ad gratiam 5 fequitur , quod fe 
non difponat ad illam , quamvis per eorum ex.er-
citium novara indirpoíicionem non inducat, fed 
hujus novs indifpoíitionis introduótionem i m -
pediat : hoc quippe non eft fe difponere ; fed 
eft non fe indi 1 poneré ad gratiam. Verumtamen 
nec hoc poteft praftare per longumtempus: quia 
viribus propiiis^iequit íe ita gerere , ut novum 
peccatum i n longo tempore non coramittat^ ut 
diximus difp. praced. dub.$. 
A d fecundara probationem refpondemus idem 
anxilium requiri in eo, qui exercet plura opera 
moraliter bona, ac in eo , qui efíícit pauciora , íi 
loquamur de auxilio requiíito ad ultimara difpo-
íítionem : quia hac eft eadem in utroque, nempe 
convefíio ad Deum finem ultimum fupernatura-P 
lera. Si vero fermo íít de difpoíitionibus remotis, 
& emollientibus cor, & attendamus ad modum 
communem , & fjavem converííonem ; fatemur 
plura gratiae auxilia deííderari ad converííonem 
i l l ius , qui per innúmera peccataeft veluti obfir-
matus i n malo, quam in eo 3 qui opera moraliter 
bona exercet. Hoc autem non provenir ex eo, 
quod aliquis eorum habeatnllam difpoíitionem ad 
gratiam ;ied ex eo,quodunus íit magis indifpoíi-
tu's, quam alius , ¿k kic habeat pauciora impedi-
menta. Sicut íi darentur dúo fubjeóta, quorum 
unum eífet frigidum ut d ú o , alterum vero uc fex, 
neutrum tamen haberec ullum gradum caloris} 
unum quidem eífet minus difpofitum ad formara 
ignis,quam'aliud: & nihilominus nec unum, nec 
aliud eífet poíicive difpoíícum ad praediótam for-
mara habendam : ha;c quippe poííciva difpoíício 
non conííftit i n carencia frigiditatis , fed in pofí-
tione caloris.Et quemadmodum ex eOjquod requi-
ratur raajor virtus ad difponendum frigidum ut 
fex ad formara ignis, quam frigidum ut dúo ; m i -
nime fequitur,quodiftud habeat aliquatn difpoíi-
tionem pofitivara refpeótu prxá iáx forma : ita 
ex eo, quod íít neceífaria copiofior gratia ad con-
verííonem raaximi peccatoris , quam ad conver-
fionera minoris , neutiquam infertur, quod ifte 
habeat ullam difpofitionera ad gradara , fed tan-
tura quod fit minus indirpofitus ad eam ha-
bendam. 
151. Quaito arguitur : quia non repugna^ Quamm af' 
quodea,, qua funt ordinis naturalis, difponantul- gumentum. 
timo ad formara fupernaturalem : ergo ñon re- . 
pugnat3 quod homo fuis viribus eíEciat aliqua 
opera naturalia , per qua ad gratiam fufficienter 
piaparetur. Confequentia videtur nota. Ante-
cedens autem probatur. Primh : quia major 
diítantia invenitur inter humanitatem, & Ver-
bum divinum > ac inter opera naturalia , & ' 
/ formam 
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formam fupernatnralem , c'um incer illa extrema 
inveniatur diftantia infinita j non antera ínter 
hzc : at fie eíl3 qiíod ex parte humanitatis repe-
riebatur fumma congruitas, ut aíllimeretur á Ver-
D.Thom. bo , ut refolvit D- Tkom. j . pan. qiufi.^, art. 1 i 
qu^ congruicas non potuic non eíle dirpoíitio ad 
unionem h/poftaticam : ergo ea, quas íunt natu-
ralia queunt ad fiipernaturalem formam uitirao 
difponere. Secundo quia Dens impertitus eft A n -
gelis gratiam juxta capacitatem , & perfeótio-
nem íux naturíe, ut docet idem D.Thom. i.part, 
quaft. é i . art. 6. hoc autemnon contingeret, íi 
naturalianon difponerent ad formam fupernatu-
ralem : ergo ita aírerendum eft. Quod aperté tra-
Matth ^ videtur i n illa parábola Matt i i .25. in qua pa-
terfamilias uní dedit quinqué talento. 5 aiij vero 
dúo 3 alij autem unurn 3 ttmcuiqm [teundum pro-
príam vmutem. Per quod fígnifícaturDeum d i -
ftribuere talenta gratis fecundum virtutem natu-
ralem uniulciíjulque : \ÍXC igitur vaiet ad gra-
tiam difponere. 
T^ ffonftg. Refpondetnr negando antecedens. A d cujus 
primara probationem dicendum eft , quod con-
gruitas inventa i n humanitate, ut aíTumérefur á 
Verbo 3 non coníiftebat in aliquo poíícivé deter-
minante ad unionem hypoílaticam a fed in pura 
potencia íibi 3 &c aliis ereaturis communi. Fuit 
autem congrnencius cíeteos panbus 3 aíiuraere 
prius naturam humanara 5 quam aliam ob ea, quz 
D.Thom. tradit D . Tíiora. loco citato liis ver bis : Qua qm-
dem congrueritia attendMur fecundum dúo in hu-
mana natura, falicét fecundum eim dígnitatemy 
& necejfitatem. Secundum dignitate?n quidem, 
quia humana natura, in quantum efl rationalis, 
& int€ÜeEhualiss nata efl attingere aliqualiter ip-
fum verbum per operationem , cognofeendo fciLL 
cét & amando ipfum. Secundum necejfitatem 
autem 3 quia indigebat reparatione j cum fubiace-
ret originali peccato. Hac autern dúo foli humans 
Matura conveniunt: nam natura, irrationali deeft 
congruitas digmtatis : natura autem Angelicá de-
ffi congrmtas pr&dtñit necejjitatis. Cura ergo ex 
his duobus reparationis neceílitas non íit ulla ra-
t io poíitiva 3 dignitas autem confiftat i n fola apti-
tudine obedientiali , non quidem próxima 3 fed 
íantum radicali ad videndum Deum j plané i n -
fertur prsediótam congruitatem non eífe difpoíi-
tionem ad unionem hypoftaticam : ac proinde 
nec naturalia difponere ad formam fupernatura-
iem. Qiiod fatis expreílit S. Dodor loco citato 
-D.Thom. i n principio coiporis ubi ait : QjM. quidem apti-
tudo non poteft intelligi fecundumpotentiam p a f 
fivam naturalem 3 quá. non fe extendit ad id,quod 
tranfeendit ordinern naturalem ^  quemtranfcendit 
unió perfonalis- créatura, ad Deum. 
Per quas patet ad fecundara probationem : pam 
Deus non communicavit Angelis giatiam jüxta 
tantitatcm ( ut fíe dicamus ) alicujus a¿his natu-
ralis, fed juxta inteníionem aclus charitatis, quas; 
fe i n Deum íinem fupernaturalem converterunt: 
iftc quippé amor fuit ultima difpoíítio,, qua gra-
tiam coniecuti funt, & cui gratis inteníio i m -
mediaté commenfurata eft. Piacuit autem Deo 
omnino gratis > de raifericorditer conferre A n -
gelis giatiara , & auxilia 3 quibus difponerentur 
ad confequendum gratiam in gradibus commen-
furatis ad eorura perfedionem naturalem j ita ut 
ille majori gratia gauderet, qui perfeótioris ef- . 
fet naturas: non quia baec illam commenínratio^-
hem exigeret j fed quia Deus pro libértate-fuá 
Caictan, Voluit illam obfervaue. Videatur Caietan. 2. 1. 
^ # . 2 4 , §. Inrefponfone ad ubiopti» 
me oKfervat digmtatem naturalem Anaelorum ^ 
non eífe veré cauíara quantificandi gratiam illis 
communicatam fed ad fummum quamdam occa-
fionem : nam ex insqualitate perfeaionum na-
turalium occafionatur 3 ut Spiritus fanótus omni-
no gratis voluerit Angeles i n fupernaturalibns 
proportionabilicer dignificare. Nec oppofitum íi-
gnifícatur in illa parábola patrisfamilias dif tr i -
buencis fervis talenta juxta uniufcujufque vir tu-
tem : quia ut inquit D . Thom. loco nuper citato D.Thom. 
in refponf ad 1, Vtrtus fteundum quam fuá dona 
Deus dat uniemque, ef difpofiúo 3 vel pr&para-
tio pracedens 3 Jwe conatm gratiam accipientis. 
Sed hanc etiam dfpoftionem s vel conatus pra-
vénit Spiritus fanElus movens mentem hominis 
vel plus s vel minus fecundmn fuam voluntatem, 
Scc. Quod autem dicitur f inquit idem S. D o -
£tor de Chánta te 5 art. 7 . ad c?. Dedit unicuique 
fecundmn propriam 'Uírtutemy non efl referendum 
tantum ad virtutem natura. :• erroaeum efi enim di-
cere 3 quod dona gratia , & gloria dentur fecun-
dum menfuram naturalium •: fed intelligenda efi 
virtus } qua efi etiam per gratiam. Quod magis 
conftabit ex his -3 quíe ftatim dicemus. 
D U B I U M S E X T U M . 
Vtrum homo perproprias vires vMeat con-
fequi grat iam m x i l m n t e m , & Je dif-
ponere fa l tem remote ¿id fanfftfictmtem. 
1 5 2. O Uppoííto 3 quod homo nequeat fui?1 
O vinbus ad gratiam fanótificantem u l -
timo fe difponere 3 ut oftendimus dubio praece-
denti^videndum fupereft, an faltem valeat ad eam 
confequendam fe remóte prasparare. Et procul-
dubio poterit , fi habeat vires fufficientes ad con-
fequendum auxilia neceífaria , ut eliciat aótus, 
quibus ineipit converti 3 trahiturque ad exerci-
t ium perfe&iorum motuum 3 ut puta contritio-
nis , & amoris per quos ult imó difponitur a & 
infali ibil i ter gratiam fanótiíicantem aíTequitur. 
Unde i n idem redit poííe eíEeere difpoíítionem 
remotam ad gratiam habitualem , &" poífe con-
fequi gratiam aótualem 3 íive auxiliantem : &: i d -
circo una erit decifio utriuíque diíficultatisiquam 
tamen claritatis caufa fpecialiter prims g-ati^ 
auxilianti ftudebimus applicare. Confultó autem fmBum dif* 
titulus i n q u i r i t , an valeat confequi y Scc. ({uia. fieultatk. 
pijefens difíicultas non alligatur modo confecu-
tionis , an feiliect íit per raodum difpoíitionis, 
aut meriti 9 five occaíionis, vel proportionis, un-
de moveatur Deus ad conferendara gratiam: fed 
generaliter inveftigat, an poílit homo fuis v i r í -
bus infaliibiliter confequi auxilia gratis adua-
l i s . Se prascipué primura ; quidquid fit de modo 
ea coníequendi. Procedit tamen abfoluté 3 8c at-
tentis naturis rerum j non vero ex fuppoíítione 
accidentali alicujus legis 3 aut paéti Dei cum ho-
rainibus : de hoc enim pado feorfim traótabimus 
dubio fequenti. Et quaravis hanc diffici.itatem 
magna ex parte jaradifeuíferimus Tra^l.^.dtfp.io. 
dub. 1. non potuiraus non illara itérum revoca-
re ad examen : tura quia hic propriam fedem ha-
bet3 nec valet ab anteeedentibus 3 & fubfequen-
tibus dubiis refeindi, quin dicendi ordo extur-
betur tum quia fuperfunt adhnc non pauca, q u » 
poftulant novam limam. 
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§. 1. 
StMmtur comlufio, & firmaturp&ctfuo 
fundamento. 
1-3 5. T r x í t : e n ^ u m ^ horainem per folas vires 
naturales non poffe ullo modo confe-
qui primum auxilium gratis rupernaturalis. Hanc 
concluíionem docent Concil ia , Patres, & Tlieo-
logi y quorum teftimonia fupra dedimus dub. ¡>r<z-
ced. anum, io6. ut ea introfpicieiiti coníbbit} 
qus proinde iterum non adducimus. Et quamvis 
poílemus alia plura expenderé j ea tamen ímgü-
iacim non referimus > ut fequenti difcurfui i l la 
commodius inferamus : íic enim eorum in te l l i -
gentia raagis nobis illucefcet A robur íirmius 
premet Adverfarios. 
Probatur ergo coneíuíío íequenti ratione de-
fumpca ex D.Auguft. lib. de pr<zdeB. SmSi.caj).^. 
& alibi fepé : quoniam íi homo poífet per vires 
naturales obtinere auxilium gratia; j fequeretur 
p i sd idum auxiiium non eíl'e gratiam : confe-
quens implicar contradiótionem a & deftruit i d , 
quod íupponitur , videlicét pra^diótum auxilium 
éíTe gratiam fpecialem : ergo homo nequit fuis 
viribus confequi hujufmodi auxilium. Sequela 
oftenditur : quia gratia proprié d ió t a , máxime 
Theologica 3 &c fupernaturalis , de qua loqu i -
mur i n piíeCenti, excedit natura facultatem, & 
exigentiam 3 ut obíervavimus ¿/í/^. 1. c1^. 1. fed 
id3 quod poteft obtineri viribus natura:, hujus 
facultatem, &c exigentiam non excedit, ut liquet 
ex terminis : ergo ñ homo poteft viribus natu-
ralibus confequi auxilium gratias ; fequitur hu-
jufmodi auxilium non eíí'e gratiam. Cujus ratio-
nis v im expreííit Apoft. ad Román, cap. 11. i l l i s 
verbis : Si autem gratia , iarn non ex operlbus • 
alioqui gratia iam non ejfet gratia. Et ad Ephef. 
1. Gratis eflis fahatiper fidem, & hoc non ex 
<vobis : Dei enim donum eft. QLiibus aperte figni-
ficatur rainime cohcErere , quod aliquid obtinea-
tur operibus naturas , & íit fpecialis gratia, vel 
quod caufetur ex nobis , & donetur fpecialiter 
á Deo. 
134. V i m hujus argumenti multifariamcon-
tendunt infringere Adverfari). Nam in piimis 
Pelagiani (qui, ut vidimus ^ 7 ^ . 1 . ^ . 4 . § . 4 . prce-
dióhim auxiiium ut congruum faltem ad facilius 
confequendam falutem admiferunt) partim ne-
-gabant , partim concedebant fequelam diveríi-
modé intelledam. Autumabant enim prsdidum 
auxilium non habere rationem gratis,, íi com-
paretur ad opera moraliter bona , quibus i l lud 
homo confequitur : debitum quippé efte ex j n -
ftitia credebant , ut Deus fuá gratia prsfto eífet 
ad adjuvandum eum , qui vires naturales ad ope-
randum re¿té exerceret. Quia taraen tota natura 
cum ómnibus fuis facultatibus nullo prseunte t i -
tulo creata eft á Deo 3 idcirco exiftiraabant prs-
diíflam naturam habere rationem gratis : atque 
ideo íibi videbantur falvare, quod auxilia obten-
ía viribus naturas adhuc conditionem gratis Ter-
varent. Unde inferebant coliacionem prsdicti 
auxilij habere rationem mifericordis, & juf t i -
t i s juxta illud Pfalm. 24, Vniverfz VÍA Domini 
mifericordiA 3 & veritas. Mifericordis quidem, 
quia habetur per gratiam 3 leu naturam gratis a 
Deo produótam ^ juft i t is verojquia debetur ope-
ribus. Quam Pelagij dodrinam refert Auguft./?^. 
de harejibus harefi 8 8. his verbh : Illam vero gra-
tiam Dehfat nihil boni poJfHmm faceré, non 
ejfe dicmt, nifi in libero arbitrio y qmdnuUis 
fuis pracedentibus meritis 3 ab illo accipit noñra 
natura. Idemque aperte tuetur Marcus Heremi- ivíarc 
ta ( de quo di[p. c'tt. cap, ^. num.ioj. ) in lib. 'de 
paradifo 3 ubi ait : Jubet Detu , ut homo in prL 
rnis cognofcat , & cum cognovit, amet 3 & vo* 
luntatem depromat. I J t autem aliquod opw per-
ficiat 3 gratia Domini largitur volenti s & ere-
denti. Quare voluntas hominü eB velut auxilium 
a natura injitum > qua abfente ne Deus quidem, 
qmdqmm operatur. 
Hoc tamen hsreticornm cfFugium prscluditur ConfHtmr, 
ratione fuperius facta: tum quia licét natura fue-
r i t gratis produda á Deo , hoc eft , nullo prs-
veniente titulo , & hac de caufa poflit uteumque 
gratia appellari 5 tamén ea , qus fupponunt natu-
ram , illiufque facultatem non excedunt, ex hoc 
ipfo amittunt rationem gratis ; cum debeantur 
titulo connaturalitatis : qua ratione potentis na-
turales , & adns ab eis dimanantes á concepta 
gratis excluduntuníi ergo primum auxiiium gra-
t i s non íuperat facultatem naturs humans , íed 
poteft illius viribus comparad j fequitur , quod 
nequeat propriam rationem gratis íbrtiri. Tura 
etiam quia licét auxilium collatum naturs ad 
exercendum opera fibi connaturalia íit debitura 
ipíi naturs, proindeque non valeat habere ratio-
nem gratis niíi impropriiílimé 5 tamen auxilium, 
de quo in prsfenti agimus communicatur naturs 
ad opera, qus ipíuis facultatem excedunt, ut pu-
ta ad credendum , & fperandum, íicut oportet^ 
ut modo ex diótis dub.^, a num. %G. fupponimus 
contra Pelagium : fed hujufmodi auxilium exce-
dit íimpliciter naturam, íicut &: opera, pro qui -
bus datur : ergo eft gratia, non quia habeatur per 
naturam gratis á Deo produ¿bam ; fed quia fupe-
rat illius vires, & exigentiam : I n qua acceptio-
ne divina; l i t ters utuntur gratis vocabulo, ut 
obfervat Auguft, epift.iy^. his verbis : lllam ve-
ro gratiam , qua creati fumus homines , etiamfi 
ita appellandam non immerito intelligimus : mi-
rum eft tamen , fi ita appellatam in uüis legiti-
?nis , propheticis , Evangelicis , ¿ipoflolictfque 
litteris íegtmus-. Tum prsterea quia juxta expo-
íitionem Pelagianorum evacuatur efficacia , & 
tota energía illius confecutionis Apoftoli : Si 
gratia , iam non ex operibus , & illius : Hoc non 
exvobis s Dei enim donum efi : quandoquidera 
Pelagiani componunt elle' aliquid gratiam , 8c 
dan propter opera fada ; provenire ex nobis, & 
eííefpeciale De i beneíicium : hoc autem direde 
cóntradicit Pauli iiitenfíoni , ut liquet ex ipfo 
textu. Tum' denique quia opera naturalia ins-
qualia funt i n perfedione, & valore auxilio fu-
pernaturali promoventi hominem ad ¿Eternam fe-
licitatem , qus in poireflione fummi boni om-
nem naturam fuperexcedentis coníiftit: ergo ho-
mo per opera naturalia nequit prsdidum auxi-
liumreddere fibi debitum ex juftitiarhsc quippé 
poítulat squalitatem meriti ad prsmium. Quo-
modo autem i n omni opere De i invematur ju f t i -
t i a , infra exponemus num. 147. 
135. Secundo occurnmt noftrs rationi Semi- Semipel*ft#'. 
pelagiani negando fequelam : quia exiftimant, nonm^ff»' 
quod licét noftris operibus poíTimus confequi 
auxilium gratis j adhuc iftius ratio fervetnr i n -
demnis : nam opera noftra ita reddunt íibi certam 
mifericoidiam divinara , quod huic plurimum 
cedant in perfedione , & valore : unde non tara 
dicuntur illam promereri, quam occaííonem pa-
rare , d>c anfulam auferre , ut Deus fuara gratiam 
ex Tola liberalitate impertiatur.Quiera difeurrendi 
modum 
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Caflianns» 
Vcnfutatur 
primo. 
A J Rorouó. 
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modum exprimit Caflianus Semipelagianorum 
in hac caufa patronus : fíe enim habec l ib . 1 2. de 
inftimtis ccenobiorum cap. 14. Dicimm ergo fe~ 
eundum Sdvatoris fememiam dari quidem peten-
tihus i & aperiri pnlfantibus $ & a quArentibus 
inveniri: fed petmonem > & wquifmonem y & 
pulfationem noftram non ejfe condignam, mjí mi~ 
fericordia Dei id , quod petimus^ dederiti vel ape-
ruerit , quod pulj 'arhus vel ülud i quód qmri-
mus, fecerh inveniri, Pr&ftó efi namque i oced-
fione fibi tantummodo d nobis bon& voluntati* 
oblata , ad húc omnia inferenda. Et hac racioné 
exiftímat praedidum auxilium non ex juftitia^fed 
ex fola mifericordia conferri , ut magis fe expli-
cat collat. 1 5. cap. 1 5 . his ver bis : E t ita fernper 
gratia Dei nofiro in honam partem cooperatur an. 
bitrio , atque in ómnibus itlud adiuvat^ protegiti 
ac defendit : ut nunquam etiam ab eo quofdam 
conatus bona voluntatis vel exigat 3 vel expefiet^ 
ne penitus dormienti, aut inerti otio diffúlut<z fuá 
dona conferre v 'ideatur : occafones quódammodó 
quarens , quibus humana fegnitiei torpore d f 
cuffo non irrationabdis fuA mUnificentiA largitas 
videatur: dum eam fub colore cutufdam dejiderij^ 
ac laboris impertit, V t nihilom'mus gratia Dei 
fernper gratuita perfeveret , dum exiguis quibuf-
darn , praviifque conatibus tantam immortalitatis 
gloriam, tanta pennis beatitudinis dona ineflima-
bili tnbmt largitate. Et infra, Quantiimlibet,in-
quit , enifafmrit humana fragilitas, non ita labó-
ribus fuis divlnam imminuit gratiam $ ut non fern-
per gratuita perfeveret. Qi:od etiam docet Fauftus 
lib. de gratia , cap, 17 , ubi inquit : Ante omnia 
arrogantiam laboris refugiamus , nec nobis quid-
quam de eiuf rneritis vindicemus ; ne Ph.irifeum 
imitari mortífera tuflitiA prafumptione videamur, 
Et poft pauca ; Non ergo , ait i operatió ¡fed cor-
dis elatio declinanda efl. 
Sed hanc evaíionem , qu£e fub fpecie pietatis 
venenum oceultat , facile poííumus confutare. 
Primo arguendo ad hominem : nam ideo Semi-
pelagiani docent polle hominem fuis viribus con-
íequi divinum auxilium , quia íi Deus il lud con-
ferret homini inerti , otiofo , & fe non apcanti 
ad gratiam \ denegaret antem e i , qui vires na-
turales , quantum poteft exerit 3 ut gratiam in^ 
dipifeatur ^ eíFet acceptor perfonarum : quod vi-^ 
t ium longé proferibit á Deo Paulus ad Rom, 1 0 . 
i l l is verbis: ÍZ\^« eft diíí'mñio ludAt ^ & Graci: 
nam idem Dominus omnium , dives in omnes 3 qui 
invocant illum. A t fie eft, epod vi t ium acceptio-
nis perfonarum folum habec locum in his ^ qu^ 
debentur ex juftitia , ut docet D . Thom. 2 . 2 . 
qmfi.6' art.i. Ergo íi in fententia Semipelagia-
norum Deus denegando auxilium e i , qui fe ex 
viribus propriis ad gratiam difponit, eíFet accep-
tor perfonarum j fcquitur , quod praedida opera 
reddant auxilium Dei íibi debitum ex juftitia, &" 
coÁfequenter , quod iftud amittat rationem gra-
das.. Quod licét verbis videatur negare Caífta-* 
ñus , re tamen admittit : ac proinde incidit i n 
Pelagij errorem , quod evitare con tend í t , ut op-
time arguit D . Profper l ib . adverfus Collatorem 
cap. 6. his verbis J Chtomodo autem non advertifii' 
in illud damnatum incidere + quod velis i nolis 
convinceris dicere , gratia?n Dei fecundum merL 
ta nofira dari ; cum aliquid prAcedere boni operis 
ex ipfis hominibus , propter quod gratiam confe* 
quantur , ajfrrnM ? 
Secundo : quia adus moraíHter bbnus s & ha-
^fns v im ad inferendum aliquod prsemiüm, ne-
«luic non eífe merifura refpedu illius : atqui Se--
mipelagiam concedunt opera moraiiter bona ha 
bere v im ad confequendum auxilium gratis • er~ 
gio i l lud merentur ; fed quod debetur meritis jara 
non communicatur omnino gratis , fed ex aliqua 
juftitia : ergo. primum auxilium erit debitum ex 
juftitia , quod Caílianus renuic concederé. Ma-
jor pr imi íyllogifmi probatur non indud ivé ,nu l -
lus enim invenitur adus moraiiter bonus 3 qu^ 
non habeat rationem meriti j refpedu ejus, quod 
propter ipfum , & intuitu ejus communicatur, 
Tum racione quia íi femel adus eft bonus 3 &f 
alias gaudet tali ^ftimabilitate , ut reipfa afte-
quatur id , pro cujus confecutione elicitur 3 Se 
oftertur , nequit non i l l i adaequari in ratione 
pret i j : & hoc fuíficit ad rationem meriti. Quod 
argumentum urget Auguft. l ib . 2á ad Bonifacium D. Ánguftj 
c:ap¿S. Si fine Dei gratia , inquit j per nos inci-
pit cHpiditas boni i ipfum coeptum erit meritumí 
cui tan quam ex mérito veniat ad'mtorium : ac fie 
gratia Dei n'ón gratis donahitur 3 fed mérito n0-° 
firo dabitur¡, Et Fulgentius l i b . de íncarnatione, Fuígentfefá 
cap. 18. Si vero fecundum ópiníónem illorum no-
firmn efi velle eredere ¿ priufquam nos Dei gratia 
tncipiat adiuvare 5 inmfié dicitur gratia : quid 
non gratis homini datur ¡fed bénA retfibuitur vo* 
luntati. Hanc enini ficut Hit volunt i gratia in 
nobis invenit ¿ quam ipfa non dedit. Imrno fi fie 
efi , nos priores Deo voluntatem damus 3 atqué 
ita gratiam non miferatiúne ttibuentis $ fed ¿quí-
tate Dei retribuentis accipimus. Ét eodem modo' 
ioquitur D . Profper ad excerpta Genueníium du~ 
bio 5. & 4. 
i $ 6 . Sed objicies j riañi órácio ¿ feu fupplica- Úh'pBléi 
tio pauperis ad divitem pro confequenda elee-
mofyna liabet vira ad eam confequendam % Ci^  
quidem multoties dives confert éleemofynam ob 
fupplicationem íibi fadam: 6c nihiiominus fup-
plicatio non habet rationem m e r i t i , cui eieeino-
í^na debeatur ex juftitia j cum iftius elargitio íit 
fernper opus mifericordia : ergo licét Deus t r i -
bueret auxilium gradas ob opera moraiiter boná 
fada ex viribus naturs^non ob id dieeretur prae-
d idum auxilium ex juftitia retribui» 
Refpondetur negando eonfequentiárri f nárri 
oratio pauperis ad divitem non habet rationem 
obfequij refpedu i l l ius : ñeque enim ex v i príe-
dida; fupplicationis intendit pauper divitem coa 
lere 3 fed folum propriam indigentiam íigniíi-
care. Unde nec dives tribuendo eleemofynam 
attendit ad merita prasdidas fupplicationis 3 nec 
eam confert intuitu illius fed aí íedus compaC 
íione intendit precisé fublevare miferiam pau-
peris j quod eft proprius finis mifericordiaí,-
Quamobrem licét eleemofyníe largitio fupponac 
fupplicationem pauperis , adhuc eft folius m i -
fericordiíE opus , quin i b i juft i t ia debitutn in^ 
terveniat. Csterum íi femel Deus conferret au-
xi l ium gratis ob orationem íibi fadam ex v i -
ribus naturas \ jam refpiceret prsedidam oratio-
nem non ut purum íignum indigentias ereaturasá 
quam aliunde/atis perfpedam habet í fed ad eam 
actenderec canquam ad obfequium íibi oblatumi 
quo creacura ipfum ex mocivo religionis reve-
reretur. Qtiocirca retribuendo auxilium gratias¿ 
non intenderet fublevare prascisé creaturs ind i -
gentiam s quod eft opus mifericordias j fed etianí 
operi bono pr^mium perfolvere 3 quod eft oífi-
dura juftidas. Et conlequenter jam grada noit' 
eftec gracia , ut Pacres fupra reiati contra hasreti-
eos arguniencand]i\ 
Repücabis : demus, quod pauper inteñdat fbá 
fupplicatiGne divitem colere; demus etiaíñ quoá. 
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iíte ratione panperis alieclus deíideret non folum 
fublevare illius miferiam 3 fed orationem etiam 
/ ( quod non femel contingit 3 ) prsmio donare: 
adhuc tamen i n sftimatione prudentum eleemo-
fynx largitio non eft opus j i i f t i t i s . fed folius m i -
fericordis , ac proinde confertur gratis íimplici-
ter : ergo quamvis homo fuis bonis operibus na-
turalibus Deum honoret 3 & quamvis Deus com-
municando auxilia iñtendat prsdidis operibus 
aliquale prsmium rependere j adhuc tamen prs-
d idum auxilium non coramunicabitur ex juft i-
tia s fed habebit rationem gratis. Patet confe-
quentia tura á, paritate , tum á fortiori : quia au-
xi l ium De i magis exceditin valore opus bonura 
naturale a quam divitis eleemofyna pauperis ora-
tionem : fed ob exceífum iíhim eleemofyna con-
fertur íimpliciter gratis 3 quamvis i b i interveniat 
timbra qusdam juí t i t i s : ergo auxilium dabitur 
fimpliciter gratis y licét retribuí videatur intuitu 
bonorum operura. 
Mnodatur. Refpondetur primo hac objedione ad fura-
rnum convinci 9 quod auxilium collatum intu i tu 
bonorum operum non íit debitum ex rigorofa 
juftitia ; minimé vero 5 quod non íit aliqualiter 
debitum 3 ut conftat ipfo exemplo 3 quo hsc re-
plica btitur. Unde licét falvet prsdidum auxi-
i ium eífc abfoluté gratiam , non tamen quod íit 
gratia ómnibus modis 3 & quod illius collatio íit 
pura mifericordia.- Hoc autem quam abfurdum 
íit , patet ex didis 3 & magis conftabit ex iis, 
qus §. fequenti dicemus. 
Secundo refpondetur negando confequentiam: 
nam in eleemofyna conceíla pauperi ob ejus fup-
plicationera poteft cohsrere 3 quod íit mifericor-
¿ia 3 Se quod íimul conférátur ex jiiftitia imper-
feda 3 8c fecundura qu id : id vero minimé com-
poni valet i n auxilio fupernaturali collato intui-
tu bonorum operum naturalium. Et ratio diífe-
rentis eft 3 quod eleemofyna eft ejufdem ordinis 
cum oratione pauperis : unde poteft habere ra-
tionem prsmij refpedu illius , fi femel velit di-
ves acceptando orationem, &: tribuendo eleemo-
fynam obfervare aliqualem rationem ju f t i t i s : 
valet quippé oratio pauperis i n hujafmodi pr^-
íuium connaturaliter ordinari. Opera autem mo-
raliter bona fada viribus naturs non habent ra-
tionem obfequij refpedu De i íinis fiipernatura-
lis 3 nec propprtionantur fupernaturali prsmioi 
fed ílftunt adrquaté intra ordinem naturs. Qua-
propter illorum retributio non fpedat ad Deum 
agentera fupernaturalcm 3 nec per fupernaturalia 
dona exercenda eft ; fed Deo agenti naturali, 8c 
rependenti naturalia beneficia refervari debet. 
Cum ergo auxilium de quo loquimur, íit gratia 
fupernaturalis , & á Deo audore fupernaturali 
defeendat 5 nequit ex juftitia adhuc imperfeda, 
8c fecundura quid deberi operibus meré natura? 
libus 3 qualia prscisé exercet homo ante primi 
auxilij commumeationem. Uude prsedidi auxi-
Jij collatio ita debet eífe mifericordia, 8c gratia, 
quod nullo modo íít juf t i t ia , vel retributio pro 
bonis operibus naturalibus. 
:': t I I . • 
Prscluditur a l i a evafie* 
J í U e n m c j u c 157. Q Ü n t denique, qui refpondeant auxilium 
rundam eff..' v3collatum intuitu operum naturalium non 
•giurn, e(fe debitum ex rigorofa juftitia , ut minus r e d é 
admictebant Pelagiani j nec conferri citra omnera 
juftit iam, ut plures Semipelagiani contendebant 
falvare : fed medio modo fe habere , quin exua^ 
giatis rationem. Nam licét operanaturalia,aiijnt. 
nequeant mereri de_ condigno prsdidum auxi-
i ium ob insqualitatem i n perfedione , 8c valo-
re j atque ideo non fundent juftitiam rigorofam: 
valent tamen i l lud mereri de congruo: quod fuf-
íicit ad juftitiam imperfedam, 8c non evacuar 
giatis naturam. I d autem aííerere videtur rationi 
confentaneum ; tum quia valde congruum eft, ut 
c i , qui operatur r e d é fecundum fuam virtutera, 
Deus retnbuat fecundura fuam magnificentiam. 
Tum etiam quia squum eft , ut Deus potius i l -
lura adjuvet per fuam gratiam, qui opera morali-
ter bona exercet5quam eum, qui libértate abutens 
innúmera peccata committit. Tura denique quia 
irrationabiie eft , ut Deus non magis refpiciat . 
opera bona illius, qui ea diligenter repetit,quam 
deíidiara ejus, qui n ih i l boni operatur. Prsdida 
ergo opera moraliter bona elicita viribus naturs 
poífunt habere rationera raeriti de congruo,cujus 
intuitu Deus fuam gratiam difpenfet:qi,s tamen, 
quia plurimumexcedit valorem pr^didorum ope-
rum , adhuc abfoluté confertur miiericorditer, 8c 
non ex rigorofa juftitia. Q u s rcfponíio 8c dodr i -
nafamiliaris erat aiiqinbus Semipelagianis,utfa-
tis innuit CaíTianus locis fupra relatis, & aperte 
docet Fauftus l i b . i . cap. 5 .ubi a i t : In totum genta Fajftus. 
humanum gratia beneficia fatemur extendí : fie 
tamen , ut ei vigilantu humana, findium per om~ 
nía mdicemus adiungi, Et cap. 9. NHnc3 inquit , 
i fia dicentes non laborem gratia coaquamus j fed 
ornnino gratiam fine comparationeprápommm. Et 
idem difeurrendi modus adeo arrifit quibufdam 
Theologis Catholicis , ut exiftiraent Paulum lo-
cis fupra num. 1 3 3 . folum loqui de operibus me-
ritoriis de condigno • ex quibus fi conferretur 
gratia, jara non eífet gratia : quia tune quaíi pro 
squali pretio daretur. Quod antera conferatur 
pro mérito tantum de congruo^ exiftimant ratio-
nem gratis non impediré : velut íi res maoni 
pretij donaretur pro alia exigui moracnti. Idque 
putant non fpedare ad Maífilieníium errorem. 
Ita Toletus juper epifi. ad Rom. cap.u, anndt.A. Tofetuí.. 
8c Vega lib. in Trident. cap. 1 o. Vega. 
Hanc tamen dodrinam nefeimns cum decre- Reíellit"1' 
tis fidei componere , ex quibus proinde ftudebi- trmo' 
mus eam evertere. Primo : quia prima gratia, 
quam Paulus , 8c divina Scriptura coramendat, 
eft puré gratia , & mifericordia adeo libera , ut 
nul i i ftudio 3 aut mérito voluntatis humans de-
leátur j ut fie nullus valeat i n ejus confecutione 
fe difeerneré, nec habeat motivura in fe glorian-
d i : atqui fi primum auxilium conferretur ob ope-
ra naturalia fe habentia ut meritum de congruo; 
jara illa gratia non eílet puré gratia modo prsf-
cnpto : ergo Deus non confert hujufmodi auxi-
lium attendens ad ullam rationem raeriti, quod 
111 operibus naturalibus reperíatur. Confequen-
tia eft raanifefta. Major autem conftat ex ver-
bis Apoftoli. i .ad Corinth.4. Quis enim te dif. i-ad Cor.4' 
cernit ? Quid autem habes , quod non accepifti í 
SI autem accepíñi, quid glorian* , quafi non ac-
ceperts j Qi.]^ fllnt perfpicua , ut expofitione 
non egeant. Minor etiam liquet : quia fí opera 
naturalia merenturíde congruo ptimam gratiam, 
& híec conferretur intuitu i l lorum; jara homines 
haberent ex fe aliquid, quo fe difcernerent,nem-
pe 1 pía opera bona , qus propriis yiribus elice-
r e n t , & in quibus proinde poífent ¿loriari. Qi?o 
argumento utitur Auguft. l i b . de prsdeft. Sand. D.Auguft 
(quem adverfus Maífilienfes Semipclagianós fpe-
cialíter fcripftt) Cap. j . ubi a i t : Nunqmd enim 
per 
Evertitar 
Ad Román. 
Chryfoft. 
í u l g e n t . 
Confutdtur 
tiUerim, 
D i í p -
hac dona , qv* omnibm commünia fmt homi-
{ némfi ^LIS > vkeSí & fócaNes nacui"a-
les ) difcernmiur homines ab hommibm} Hic au~ 
tem priw dixit t enim te difcermt ? & de-
¿nde addit: Ouid autem habes , qmd non- acce-
pífti ? P0¡fei: qMpP^ d'icere horno inflattu adverfus 
alterum. Dtfcermt rne fides mea , iufiitta mea, 
vel fi mdd á U m Taltbíís occurrens cogitationi-
bus bonus Dotior ¡ Quid autem habes > inquit Í 
quod nonaccepifit t A quo nifi ab Uto, qui te dif. 
cernit ab alio , cui non donavit s quod donavit 
tibi i Si autem accepifiis ait, quid glorians^ qnafi 
non acceperis • Nunquid quafo 3 att aliud^^ mji 
nt quigloriatur 3 in Domino glorietur ? Nthil au-
tem huic fenfui tarn contrarmm efi 3 quám de fuis 
meritis fie quemquam gloriari , tanquam fibi ea 
fecerit 3 non gratia Dei : fed gratia, qii<z bonos 
difcermt a malis ; non qu<& communis efi & ho-
nis 3 & malis 3 nempe modo vel concutíus na-
turalis. 
Secundo : quoniam communicatio primi au-
x i l i j íupernaturaíis debet eJíe donado ita gratio-
fa , ut nullo modo fit retributio , vel donado, 
ut loquuntur Jurifperit i , antidoralis , íive qua 
alcerius obfequium aiiqualicer recompenfet: fed 
auxilium collatum ob bona opera naturalia tan-
quam propcer merita de congruo non eft huiuf-
modi, ut fatis liquet ex terminis: ergo prasdiótum 
auxilium nec ea fpeótat , nec confertur intuitu 
iliorura. Maior conftat ex Apoftolo loco citato 
ex epiftola ad Rom. ubi concludit : Qms prior 
dedit illi i & retnbuetur ei ? Quoniam ex ipfo, 
& per ipfum 9 & in ipfo funt omnia. U b i Chry-
foft. hQ7n. 19. i nqu i t : Nec aliquid retñbutionis 
cuiquam debet 3 quafi quid ab iño acceperit : fed 
ipfe perpetuo in beneficiis prior efi, Et Fulgen-
tius loco fupra citato refutans Semipelagiano^ 
rum doótrinam t Si fie efi > inquit ^ nos priorei 
Deo voluntatern damus : atqne ita gratiam non 
rniferatiom tribuentis j fed aquitate Dei retrL 
buentis accipimus. Veruntamen quis prior dedit 
i l l i , & retribuetur ei ? Nerno utique* 
Tertio : quoniam totum adverfaríorum ftiidium 
in deíignando ex parte noftri aliquod meritum 
faltem de congruo, ad primum auxilium, eo col-
limat, ut poílint reddere rationem, cur Deus q u i -
bufdam potius quam aliis auxilium fuá grada 
communicet 3 ne irrationabilis fuá munificentiíS 
largitM videatur , ut GaíTianus loquitur , & con-
ftat ex argumends, qmbus utuntur : fed ha;c pro-
cedendi ratio eft contraria intentioni PátíH i n i l -
lis verbis : Sí gratia iarñ non ex operibus : alio-
qni gratia-iam non ejfet gratia : ergo y <kc. Sua-
detur rainor : quia poftquam Apoftolus pradi-
óbum argumentum induxi t , aíferuitque gratiam 
ex pura mirericbfdia conferri , ftatim inadmira-
tionem raptus exclamavit : O altitudo dhitia-
rum fapiénti<z , & feientia D e i , quam incomprc^ 
hsnfibiliíi fmt iudicia eius, & invefiigabiles VÍA 
eins ! A t íi doctrina liuius reíponíionis vera fo-
ret, non eífet profeóto incomprehenfibilej & i n -
explicabile , cur Deus uni gratiam commiinicet, 
& non alij j nam fecundum illam doétnuam in 
promptu eífet refponíio 3 nempé quia ílle bene 
ntitur fuis viribus natnralibus-3 üride meretur fal-
tem de congruo, quod Deus i l l i fuá gratia auxi-
lium impendat : alter vero iners , & diífolutus 
eft : pluraque facinora commit t i t , quocirca d i -
gnus exiftic, ut Deus á communicatione guatiá 
fuam magnificentiam revocet. Qu^ folutio, quo 
facilior videtnr , eo magis ftupori Apoftoli con-
"adicit 3 8c prodic fuam faJÍJtateín, ünde opdmé 
n e c e í í í t . G r a t i a ! . D u b . V í . 2 9 9 
Div.Profper i i b . 1, de vocat. gentium, cap. r /J 0 prorp 
T^ec fapientiores , a i t , aut fetentiores Beanífima 
uipofiolo fnmus , qui cum de gratia potentia dif~ 
putaret , magnorum myfieriorum ingrejfus arcai 
num , iis i qui impojjibile erat enarrare fuccüi 
buit* Cum ergo hete dwinorum operum myíleria 
fupra menfuram humana intelligentU excellentiai 
qnodam mentís fuaprofudiffet exceffu ^ totam ex--
pofitionis ratio?iem tranfiultt ad fiuporem , & 
admirator eorum, qua protulit , exclamavit 3 & 
díx i t : O altitudo divitiarum fapientÍA , & feien--
tiá Dei 3 quam incomprehenfbilia funt iudi-
cia eius , & invefiigabiles vi& eius I Quis enim 
cognovit fenfum Domini , aut quis confiliafius 
eius fuit ? aut quis prior dedit illi , & retnbuetur 
ci ? Quoniam ex ipfo 3 & per ipfum > & in ipfo 
funt omnia : ipfigloria in fácula fá.culorum.Amen> 
FrAmijfa enim docentis ajfertio locum dabat multi-^  
moda quistfiioni j ut variata per tot populós t ac 
témpora gratis De¿ caufa quarsretur i Sed horum 
myfieriorum , iudiciorumque caufas pius s & do-
U'us magifier malúít ad altitudinem divitiarum 
Sapientia Dei , feientidque fufpendere , quam iu~ 
fiifilma veritatis , & mifericordiJfim<ií bónitatis 
fubfiraffium ab humana cognitione fecretum teme-
raria inquifitione difeutere : nihil omittens de htSi 
qua non oportet ignoran^ nihil comre&ans de h%3 
qua non licet feiri. 
159. Unde multum miramur , quod Doóbo-^ , í ^ f , é f^ 
res Catholici refponíionem fupra traditam con- m^*»V^m 
tendant tueri , atque ab errore Maffilienfuim vum$nA*um 
difcernere5& vindicare. T u m quia AuguftiniiSa 
Proíper , 8í Fulgentius, qui adverfus Semipela-
gianorum opinionem tune fuborcam fcriplerunta 
eamque damnarunt 3 perípediíEmam-illam ha-
bebant 3 8c quidquid aíferebant Adverfarij, cal-
iucrunt optimé. Aíferebant autem plures i l l o -
rum invenir i i n operibus naturalibus non q u i -
dem meritum de condigno , & inducens riaoro-
iam iiiftitiam , fed meritum íolum de congruOi 
cui Deus mifericorditer gratiam retribueret 3 ut 
manifefte conftat ex ipforum verbis , qua fupra 
dedimus. Cum ergo Parres damnant illam pro-
poíi t ionem, Gratia datur , & fubiungitur laborij, 
(¿r induftria humana , manifefte excludunt meri-
tum etiam de congiuo. T u m etiam , quia cum 
pradicti Patres negant gratiam fecundum merita 
noftra dad , non intelligunt precisé meritum de 
condigno ; fedomne i d , intuitu cuius grada di* 
catur retribuí , ut reda obfervavit Bellarminus Bellafm, 
lib.6. de gratia ¡cap. 5, §. Probatur fecundo , 8c 
fatis conftat ex Auguft. lib. ad Bonifacium cap.$. Augujft. 
ubi i nqu i t : S i fine Dei gratiaPsr nos iveipit cu-
piditas boni3 ipfum cceptum erit meritum 3 cui tan-
quam ex debito vemat adiutorimn 38cc, ubi nullo 
pado poteft intel i igi de mérito fundante rigoro-
fam iuftitiam ; cum milla appareat ratio ad tan-
tum'lneritum ex levi qnadam boni ciipidicate af-
ferendum: Tum denique, & pr^cípué quia gratia 
Dei confertur nullispr^cedentibusmeritis3\\t aper-
te dtfínic Concilium Arauííc. i . c ^ . i j . hisver- Coric.Arauf, 
bis : Hoc etiam faiubriter profitemur j quod in 
omní opere bono nos non incipímus , & poficá fer 
Dei mifricordiam admvarmr j fed ipfe i n nobis 
nuMú Pr.sccdentibus bonis meritis fidem, & amo-
rem fui priiis confpírat. Quod etiam deterrainat 
Túáznt. feff. 6. c^ ; j , dicens : Ipfius iufiificatío- xddent* 
tí¿¿ exordíum in adultü a Deo per lefum Qhri-
fium praveniente gratia futnendum effe , hoc efi, 
ab eius vocatrone , qua rmüis eorum extííéntibus 
fneritü vocantur. Meri tum autem de congruo ali-
quod meritum eft , ut liquet ex t e r m i p i s e i - g « 
tequie 
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Motiva ante-
(edmtis eva-
jionis ener -
vantur. 
Ad Rom.^. 
Ifai« 64. 
nequit aífirmari, quod homo per opera naturalia 
mereatur de congruo primura anxiliura gratiíe, 
quin incidatur i n errorem Maílilieníiura 3 quera 
damnant relata decreta. 
140. A d ea vero s qua; adducuntur i n fiivo-
rcm evaíionis haclenus impugnatíe 3 refpondetnr 
opera raoraliter bona elicita viribus naturíc nul -
lam habere congruitatera intrinfecam refpeétu 
gratiíE fupernaturalis : nullum quippé fundant 
meritum s vel proportionis habitudinem ad prs-
didam gratiam •, fed manent adazquaté intra l i -
mites ordinis naturalis 3 quin ad fuperiorera 3 & 
fuperiorera ordinem qucaat fe feipfis penetrare. 
Unde non eft congruum ^ quod Deus operanti 
bene ex folis viribus naturas conferat gratiam fu-
pernaturalem , íi loquamur de congruicate in t r in -
feca, fe tenente ex parte operum. Si antera Deus 
homini bene operanti voluerit auxilia gratis con-
ferre j id quidem erit valde conguium fus mife-
ricordias: íicut erit etiam congruum fus fapien-
t i s illa denegare , íi concederé noluerit ob ex-
celfura 3 & independcntiara gratis ab operibus 
naturs. Qriamobrem nuila dilcernendi ratio i n 
ordine ad confequendam gratiam poteft defumi 
«x operibus puré naturalibus 3 íive bonis , íive 
raalis3 üt femper verificetur : l ^ n eftvolentü, 
ñeque currentú 3 fed miferentis Dei. Nec inde 
operans bene raoraliter habet ullam vel apparen-
tera rationem jufts querimonis: quippé operi-
bus naturalibus fatis ftiperque eft } ut retribuan-
tur dona ordinis naturalis. Conqueri auterajquod 
Deus íibi gradara non comraunicet j tacita qus-
daraa & injuña fuperbia eft dedecens inferiori-
tatera creaturs , & liberura dominium D e i i n 
eífundendo fus gratis divitias. Unde Apoñolus 
ad Rom. 9. O homo, inquit 3 tu quis es 3 qui ref. 
pandeas Deo i Nunquid dicit figmsntum ei 3 qui 
fe finxit : Quid me fecifii fie ? An non habet po~ 
teííatem figulus luti ex eadem rnajfa faceré aliud 
quídam vas in honorem 3 aliud vero in contu-
meliam ? 
Per qus verba dúo íigniíicantur 3 qus faciimt 
ad noftium inftitutura. Primura, quod íicut figu-
lus poteft pro l ibi to fuo ex eadem luti malla i i i -
mere imam partera i n honorera , imprimendo ei 
nobiiem aliquam artis formam : ¿k alteri parti 
valet nullam figurara inducere , fed cara relin-
quere in fua vilitate3atque inforraitate ; quin ex 
hoc poííit conqueri adverfus íigulura : ita Deus 
ex eadem Adami natura, quam de limo térras for-
mavi t , poteft fecuodum beneplacitum voluntatis 
fusaliquos aífumere in honorem , conferendo 
il l is formam ordinis d iv in i , nerapé gratiam, alios 
vero non evehere ad hanc dignitatem , fed i n fuá 
conditione , & inforraitate naturali relinquere; 
quin propter hoc poffint jufté Deum expoftula-
re. Secundum eft, quod íicut lutum non folum 
formatur á figulo i n vas , fed etiam emollitur, 6c 
|)rspaiatur,ut figurara artis recipiat: ita ad Deura 
fpedat non folum juftificarc hominem , fed ip -
füra etiam ad id difponere, & emollire. \Jt hu-
militer dicamus cum líaia 64. Nunc Domine,pa-
ter es tu ; nos vero lutum : & fiÜor nofter tu 3 & 
opera manurn tuarmn omnes nos. U c é t ad homi-
nem etiam divino auxilio prsventura pertineat 
fe ad gratiam fandificantera a d i v é difponere , ut 
diximus mm. 10c. i n quo aliter ac lutum fe 
habet. 
141. Sed objicies : quoniam magis excedit 
ordo hypoftaticus ordinem fupernaturalem, quam 
ordo fupernaturalis ordinera naturalem ¿ íi quidem 
i^ajoj: d i t o t i a 9 tk improportio i w e n j t m inter 
opera fupernaturalia elkita á pura creatnra , & 
unionera hypoftaticam , quam inter opera natu-
ralia , 3c gratiam: fed non obftante prsdido ex-
celfu poteft pura creatura per opera fupernaturar-
iia mereri de congruo unionem hypoftaticam : 
ergo per opera naturalia poterit etiam mereri de 
congruo auxilia gratis. Confequentia patet tum 
á paricate, tum á fort iori . Minor etiam eft fatis 
certa: nam Beata Virgo &c Patres antiqui merue-
runt de congruo Incarnationem Verbi d iv in i , ut 
docent communiter Theologi cum D i v . Thoma 
$.part. qmft.i. art.i I . 
Refpondetur, quod licét inter opera fuperna-
turalia , 8c unionem hypoftaticam detur majos: 
diftantia in elle entis, quam inter opera natura-
lia 3 & gratiara j i n ordine tamen mora l i , in quo 
ratio meriti de congruo conftituitur a| majar i n -
venitur proportio inter i l l a , quam inter h^c. Et 
ratio eft : quoniam homo per gratiara fandifi-
cantera fírl particeps naturs divins , 8c dicit fpe-
cialem habitudinem ad ipfum, contrahitque ami-
ckiam cura eo. Unde poteft ofFerre opera in t r in-
fecé congrua, ut Deus, íi voluerit , illa accep-
tet i n ordine ad unionera hypoftaticam tanquam 
ad prsmium : atque ideo l int meritum de con-
gruo refpedu illius, Congruum quippé eft , ut 
inter amicos detur coramunicatio bonorum: ac 
proinde non dedecebat Deum, quod merita fan-
dorum Patrum ordinaret ad confequendum I n -
carnationem V e r b i , qus eft máximum bonum 
communicabile naturs humans. Homo autem ut 
operans prscisé ex viribus naturalibus , 8c ante-
cedenter ad omne auxilium Dei vel eft ejus i n i -
micus , vel faltem non eft amicus illius : unde 
nullum habet titulura ex parte fuá , ut admitta-
tur ad participatiouera bonorum , qus funt pro-
pria D e i , uti funt orania, qus ad fupernaturalem 
ordinera pertinent: immo vero habet indignka-
tera faltem negativara refpeólu illorura : quapro-
pter nequit illa promereri adhuc de congruo, 
Adde primó , & merita fandorum Patrum 8c 
benefícium Incarnationis ab eodem Deo agente 
fupernaturali proqedere, 8c dqfcendere ex eadem 
íupernaturali providentia , íiraulque i n eundem 
finem collimare, videlicét i n ipfum Deura iinem 
fupernaturalera : unde Deus Incarnationem i n -
tendens potuit ex v i hujus intentionis gratiam 
V i r g i n i , 8c Patribus communicare, ut Incarna-
tionis beneficiura enixé peterent: 8c congruum 
erat, ut Deus illorura merita pro iftius finís con-
fecutione non repudiaret, quera ipfemet intende-
bat.At opera fadafolius naturs viribus non funt 
á Deo ut audore fupernaturali, nec ordinantur 
in fupernaturalera finem: & ideo congruum non 
eft, ut aliquid ordinis fupernaturalis aííéquatur. 
Adde fecundó merita de congruo, qus B . V i r -
go , 8c fandi Patres refpedu Incarnationis ha-
buernnt, fundari adsquaté in gratia : quocirca 
nullus eorura in ordine ad prsdidum finem fe 
difeernebat, nec habebat motivura gloriandi i n 
íeipfo : unde nullum ex v i hujus adeft iuconve-
mens in eo , quod prsdidum meritum admitta-
raus. Si autem homo polfet fuis viribus aliquid 
efficere, per quod aífequeretur auxilium gratis? 
jam fe per femetipfum difeerneret ab aliis in ne-
gotio falutis, & poíTetHadverfus illos inf íar i , ha-
bens gloriam in feipfo,& non in Domino. Quod 1 
cum íit valde abfurdum i negandura omnino eft, 
quod valeat fuis viribus mereri adhuc de con-
gruo prigdidum auxilium. 
I 4 1 ' Dices : Auguft. in lib. depradefí.fkn- Repliat ex 
^ c ^ . i j . docet Incarnationem ita fadani ^«¿«^ 
eífcí 
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elfe ficut ^ratía gratis commumcatur creaci*r«. 
Ouod edam^radiclib.de corred & gratia cap i , 
& de bono perreverantia; cap. ule. ubi a i t : Nid-
lum efi UlafiriM f r d e p n a ú o n l s exemplum^uam 
ipfe mediator. jQHifquñ fiddü vult eam bme in~ 
telliqere , attendat tffum 3 atque in illo inveniat 
é-feipfum. Ergo dicendum eft, vel quod homini 
communicetur prima gratia fupporito aliquo m é -
rito de congruo, íicut ad Incarnationem fupponi-
tur ; vel quod Incarnacio íic faxSba nullis pisce-
dentibus mericis, íicut nec merita príecedune gra-
tianxcreatura, 
Refpondetur S.Dodorem ioqui de Incarnatio-
ne relata ad merita Chrif t i Domin i , non vero i n 
ordine ad merita SS.Patmm. Unde íblum inten-
dit3 quod quemadmodum humanitas Chrif t i non 
potuit mereri etiam de congruo aííumptionem ad 
períbnam divinara : ita etiam creatina nequit íibi 
de congruo mereri elevationem ad gratiam. Et 
confequenter , quod íicut ex paite humanitatis 
nulla íupponitur difpoíitio ^ vel meritum ob qu^ 
aííiimatur á Verbo: ita etiam ex parte horainis m i 
i l lorum íupponitur 3 propter quod fibi certum fa-
ciat gratis auxilium. Eft, inquit, Auguít.loco c i -
tato de prsdeft, Sand:, prxclarijfimum lumen prd-
defiinattonis y & gratia ipfe falvator, ipfe media~ 
tor Dei s & hominum homo Chriftus lefus. Qui, 
ut hoc ejfetjquibns tándem fuis vel operum^el fi-
dei pr&cedentihus meritiss natura humana, qua in 
illo efly comparabit f Refpondeatur qu<efo3ille homo, 
ut a yerbo patri co&terno in unitate perfona ajfnm~ 
plus filius Dei nnigenitHs ejfet, unde hoc meruit} 
GUyod eius bonum qi^ alecumque pracejfn } Appa-
reat itaque nobis in noflro capíteipfefons gratia y 
unde fecundmn miufcuiHfque menfurmn fe per 
cunEha e'ms rnemhra diffundit. jQuifquis in espite 
noftro pracedentia merita fingularis illius genera-
tionis invenerit, ipfe in nobis rnemhris eius pra-
cedentia merita multiplicata regenerattonis inqui-
rat. Ex quibus máxime illuftratur , ac íirmatur 
doótrina fuperius tradita. Si autem hinc colligas, 
quod quemadmodum Incarnatio fuit piíemium 
merit i de congruo 3 non quidem ipílus Chr i f t i , 
fed SS.Patmm tita poffit pr^diólum auxilium gra-
tiíE conferri alicui ob meritum de congruo non 
ipíius, fed alterius hominis j u f t i : quamvis id no-
ftra non interíítad refolutionem pr^fentis dubi], 
inficias tamen non ibimus j fed facile admitte-
mus fequelam. De quo in Tratt.iGMfp.G.dub.z. 
§. I Í I . 
R.efcrtur error Semipelag!morumrcr eorum 
mot 'ivis oceurritur. 
Sententin COK- 14 5 • Q Emipelagianorurn pinres, etíi homincm 
trma, k3abfqiie gratia Dei falvari poftc contra 
Pelagianos cum Catholicis negarent j attamen 
poíTe hominem viribus naturas fe difponcre ad 
confequendum ejufdera gratis auxilia cum Pcla-
gianis adverfus Catliolicos concedebant. {Jnde 
non Pelagiani, qui gratiae neceffixatem i n primo 
fu^ hasreíis ftatu penitus fprevere, appellati funtj 
fed Semipelagiani, aut reliquia Pelagianorum; 
quia videlicet divinas gratiae i n nonnullis deroga-
bant, nec omnino cura Catholicis conveniebant, 
ut vidimus difp.i. c.$.n. i8o. U b i primumautem 
D- Profper. hxc haereíis ccepit irrepere, ftatim D.Profper, 8c 
fc-Hilarius. D . Hilarius Auguftinum certiorem de illa faceré 
curaverunt per epiftolaSjqus habentur torn.-j.ope-
rum Augufiini.Qvii ad evertendum prasdiétum er-
íoreinduosl ibros,nerapc de praedeftinatione San-
a o r u m , & de bono perfeveranti^ magno audori-
tatis,acratiomS pondere fci-ipfit : ex qmbus q i ^ 
fupenus diximus , majori parte d e f u m p f i m ^ ^ 
Catholicis vero Scholafticis antiquis nobniiUi 
huic errori videntur iüfFragari; cum admittant i n 
operibus naturalibus meritum de congruo refpe-
¿tu primi auxilij. Qv.x fententia adeo arrifit A l -
phonfj de Caftro lib,de legepcenali cap.14. m op-
poíitam, 8c comraunem hasrefeos, atque impieta-
tis,non ablque iníigni temeritate,condemneit.Pia-
cuit etiam Raymundo Lullo,ut conftat exdireíto* Kaymundo, 
rio ínejuifitorumparte i.qmfi.y.uhi refertur hoc 
e'jus dictum : Jn faciendo bonum non oportet ms 
fperare , quod Deus incipiat: quia iam incoepit, 
quando nos creavit, &c. A qua doótrina nec v i -
dentur aliqni recentiores pcenitus defleélere 3 uc 
ex dicendis conftabit. 
Poífemus i n favorem hujus errorisaliqua Scrip- ^ -patm 
t u i ^ teftimonia referre: fed quia id fecimus dub, huufmtmii& 
2.,& 4 , ibique eorum interpretationem adduxi- fatm. 
mus , ideo in prasfenti ab hoc labore fuperfede-
mus. Sunt tamen aliquas SS.Patmm auótoritates, 
quas videntur huic poíitioni favere , Scquaspro-
inde oportet explicare. Et in primis Vázquez 1. Yaz^uez» 
part.d'fp.y i .c^.S.univerfum Gr^corum Patrum 
chorum Scmipelagianis adnumerat in t i tu lo illius 
capitis , qui eft hi; jufmodi : Majfilienfes cum Caf~ 
fiano, & Gracis Patnbus inhium prima gratia y & 
pradeñinaúonis ex nofiro libero arbitrio ejfe d L 
xerunt. Et ftatim addit ^ / ^ r ^ j Paires antiqnos 
huic fententia ajfentiri, tametji verbis contrarium 
fateantur, Q i i a s , ut legimus > non potuiraus non 
admirari. Nam etíi Dodores Gra?ci aliquiddo-
cuiíTent minus confonura decretis Concilio ura 
fubfequentium, fquod falfum eífe conftabit) 11011 
decec Catholicum Patrum fuorum turpitudinem 
revelare i cum facile poflit filentij pallio operire. 
A t veritas eft antiquos Patres ( íi unum excipias 
Origenem de quo difp.i.cap.4. §.1. ) n i h ü com-
mune cum Semipelagianis docuillejcpamvis dura 
difputant adverfus Manicheos, videantur multura 
(quod res tune poftulabatjlibero arbitrio favere. 
Id vero cqiyis reóté affeóto vel ex ep folum certo 
conftabit, quod Casleftinus I . in epifi. ad £pífco- Cccleftimis. 
pos Gailía c^ , i .Concüium Arauíicanum£,<í«.a5. Conc.Arsuf. 
8c D.Auguft. Ub.de pradefi.Santt. cap. 14. & ¡ib, Aug«ít 
de bono perfeverantiacap. 19. aírertionem Maffi-
iieníium vocant peftiferam novitatem ^ 8c oppo-
í i tam, 8c Cathoiicam dicunt eífe SS. Patrum an-
tiquorum conftitutioncm. Qiias minimé poífen!; 
affirmare , íi Patres Gixci cum Semipelagianis 
feníiífent: tune quippe nec horum aííertio eífet 
novitas, quam tot veterum Patrum iiluftris cho-
rus anteiretj nec fententia noftra eífet Patrum de-
finitio cum t o t , ac tantos íibi adverfos haberes 
Videat ergo prudensleólor, cui fides í i tadhiben-
da, V a z q i ü o n | , an Pontifici 3 Concilio^ §c A u -
guílino ? . 
144. Sed videamus jara i n particulari audo- v^q»ij fi*» 
ritaces Patrum , quas Vázquez adducit. Primo ^tm* 
Chiyíoftomus homilía 17. i n Joaíin. ubi expo* D, Chryfoí l . 
nentis illa verba 5 Converfus autem Jefus,inqiiit: 
JrJinc admoneri pOjfnmut Deum fuis in beneficiis 
noftraí non pravenire voluntates, fed a nobü in~ 
cipiendum ejf % Sed cmn nos prompto paratoque 
animo ad fufeipiendam gratiam exhibemus^ tune 
multan offert nobis falutis occafiones, Et.hom.i zf 
i n epift. ad ñ e b r s o s i n expoíitione morali pa-
rum á principio h^c habet: Oportet not quip-
pe ellgere primum , qua bona funt: & tune ipfe, 
qua fuá funt, introducit. Non antectdit nofiras 
voluntates, ne Udatur arbitrium : cwn autem no? 
C « ^ 
i 
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Nazianzcn. 
JMarci Hcr. 
Clem.Alex. 
Cyi i l lum. 
DdmaíceB. 
Itnprchutur. 
íHegit'tm 
V-Xjtíez, ron 
fequentia. 
lofephus. 
Defenditur 
Chryfoji* cen-
elegermudjnultam tune nobis ajfert auxiltationem. 
Secundo Nazianz.oiat. 3 i.n.S.ubi explicans i l lud: 
Non omnes capimt verbum ifiud }fed quibui da-
tum eft. Quibus, inquit, datum eft : adde volenti-
hm datum eft 3 atque iis , qui ea animi frof en [to-
ne funt. Tercio refere verba Marci heremitas i n 
libro de paradifo, qua; fupra num. 1 dedimus. 
Quarcoadducic Clementem Alexandrinum l ib . j . 
Strornat. Cyr i l lum lib.$. contra Inlianum , Da-
m a f c e n u m d e duabn* Chrifti volmtatibus , $c 
in hiftoria Barlaam cap. 15. quorum verba non 
refert, fed dicic, quod videntur h i omnes conce-
deré i n nobis q u í d a m inicia , uc auxilia gracia; 
conferancur. 
Hxc camen parum probanC: nam in prirais de 
Nazianzcno teílacur ipfe Vázquez nHm.^ó.cpkm 
longé abeííc á fencencia Maflilienfíum 3 & apeitc 
explicare 3 quodiprum velle non eíl ex nobis3ne 
poílimus i n eo gloriari. Marcus heremica indig-
nus eft y qui cíenlo Pacris Eccleíí^ iníigniacur • 
nam illius opera fcacenc erroribus concra fidein3 
11c obfervavimus difp. 1 ,cap.¿. num. 107. 6¿ Cefta-
tur Bellarminus in lib.de Scriptonhus Ecclefiafti-
cü. Clemens, CyrilluSj &: Damaícenus pro veri-
tate ftare exiftimandi func 3 dum oppoíkum non 
conftac ex eorum verbis 3 qus dum Vázquez ex-
prefsé non afferc j merico (ufpicamur illius incen-
tioni minimé defervire. ü n d e e x il l is mulcisPa-
tribus Gr^cis íblnmfupcreft unus Chryfoftomus. 
Hunc autem favere Maffilienfíbus adeo firmicer 
fibi períuadet Vázquez, uc non folum probec ver-
bis fupra relacis,fed eciam íequenci difeurfu^quem 
formac num. 5 6. Si Chryfojio?nus , inquic , in ea 
fnijfet fententia , ut exifimaret gratiam Dei pri-
mas partes in nojiris operationibus obtinere 3 & 
ea nos excitari ad omne bonurn initmrn , opus in-
choandum, necullum in nobis dari, cui gratia do-
nar etur ; non aliter fenjijfet Cajfianus : hic enim 
Chryfoftomum praceptorem potijjirnum in Oriente 
habuit, &rc. 
Sed , uc verum dícamus , dúo nefeimus pene-
trare i n hoc dircurfu : primo vira 3 fecundo finem 
illius. Nam i n primis cujus efficaciae eft h^c con-
fecutio : Si Chyfoftowus fenjijfet enm Catholtcts, 
non aliter fenjijfet Cajfianus : hic enim pracepto-
rem habuit ChryfoftornHm} Plañe nulliiis. Nam 
frequenter difcipidus contrariam magiftro vel 
fternic, vel premie viam : & illius placica adver-
fadodrinadedifeie. AriftoteleSjqui máxima Phi-
lolophias femina á Placone acceperae , fcholam 
concra Platonem aperuic: unde mtrieo appellaba-
tur Placonis raulus: hic enim íacuracus laóte ma-
terno cálci bus pecit matrem } uc refere ^ l ianus 
lib. 4. varis, hiftork. Sadducaei eciam pi scepcori-
bus non credebant, fed concinuo adverfus eos dif-
putabáne 3 uc ceftacur Jcíeplnis lib. i^.amiquit. 
cap. x. Et horum iraicacores parit Iíec ^tas quam-
plurimos : quicum ex Angél ico Doótore haufs-
r int doétrinam j n ih i l magis ftudenc^quam illius 
aírerca3 uc uc poííunc, evertere, & demoliri. Sed 
quod plnriseíl-.omnes hasreíiarchíe Doólores Ca- -
diolicos prius audiernne , quibus pollea fe pra;-
bnerunc adverfarios. Unde ex co , quod CaíTianus 
fueric D.Chryfoftomi difcipuliis , minimé fequi-
tur , quod ejus ubique cueacur dodrinam; fed 
pocuie, idque piíeftitic in hac parce, concrariani 
ample^ti.- Prefecto Gaflianus , cujus erac pro-
priam fentenciam pn-eceptoris fui Chryfoitomi 
audoritate muñiré , illius non meminic : quo fí-
lencio facís Ceílacum reliquic Chryfoftomum íibi 
non fufFragam. Cui forcé ob hxc inventa ftoma-
chum moverat: nam ut refere Triebemius ¿« eaM-
logo virorum illHftríí4m3 pollquam á Chryfoftomo 
Diaconus ordinacus fu^racab eo cande:m cxpulíuS 
eft. Deinde quo animum incendie Vázquez, dum 
n ih i l non movec, ut Chryfoftomum oítendac Se-
mipelagianis favifle ? Qux Dei gloria,qui S.Do-
doris honor , qux denique ueiiicas, 6c neceífitas 
compulie non íblum verba Chryfoftomi l ímplü 
cicer referre •, fed eciam pareiculare, 5c Ipeciofum 
adeo argumécum formarejiit dicacur cenuilfe Maf-
filienfium errorem?Nefcimus.Maximé cura Aug. 
(quem refere Zumel opufe. de gracia, difeurfu 5. 
ie£t.$.)¿ííemeúí:j4rrogantes hnius faculi homines 
comemnentes venerandam Patrurn arJtiqmtatemr. 
arbitrantes IraneumiBafilium, Athanaf. Ambrof. 
Chryfoft. libernm defendemes arbttrium,?ion reñé 
fenjfife de gratia dwina,miferabUt cacitate fallun-
tur. Ünum camen hic leéborem fedulo obfervare 
monemus, nerapé Vázquez ,& illius aífeclas,duin 
feientiam mediara firmare, & praemociones phy-
íícas proferibere curane,frequencer fe muñiré au-
dorkace Chryfoíl:omi,quaíi S.Dod-eamdem cum 
ill is fentenciam habuerit , uclacé pr^ftat Suarez suareZ3 
lib.$.de auxiltis cap.^^.a num. 5 .Cum crgo Váz-
quez non folum faceacurjfed acricer ctiam propu-
gnee Chryfoftomi fencenciam fuilfe i n hac par-
te eamdemmee i l lam Semipelagianorum opinio-
nem, quam jam Concilla damnarnnc,ui videreeft 
num.!*, c ) .& 60. Videaequale nobisfundamencum 
ad fuípicionem fternac. Sed his reliólis. 
1 4 5 . A d auótoricaces fupra poílcasrefpondetur Legitimap. 
D.Ciiryfoftomum in primo teftimonio folum i n - Cbryfojl.m' 
tcndere,quod Deus non ica noftras prasvenic yo- terí!nmiQ' 
lui-icaces, uc i n communicacione praecipuorum do-
norum á nobis incipiendum non íic in genere 
caufa; macerialis difpoíiciva;: non ueique á nobis 
operancibus folius nátiíráí v i r ibus , fed excitacis 
jam per gracias praeveniencis auxilia : hoc enim 
modo Deus i n communicando fuá praecipua bene-
ficia , nempe graciam habicualem , communicer 
loquendo procedie , uc eam videlicec non infun-
dac nifi prompi:is,& paracis ad eam fufeipiendam: 
qL:^difpoíicio eft eífedus divinas gracias auxilian-
cis, ut docee idem Chiyfoft.¿ow.yo.¿« Matth.his Chryfo^. 
verbis : Fbcatio , & purgatio ipfa ex gratia funt: 
m vero vocatus ]am , & canuda indutus vefte fe-
ipfum non maculet ad diligentiam queque pertinet 
vocatorum. Nam non qma dignus , fed quta gra-
tia tibi largita eft, vocatus fuift i ; oportebat te vi~ 
ciffirn pro gratia nonnihil reddere. Ec hom.i.fuper 
epift. ad EphefAnc^út: Si Chrifti fidern amplefti-
mur 3fiad Deurn accefferimus 3 hoc & eims munus 
eftiqui nos vocavit\feá tarnen & noftmmXJnáe. ap-
paree eciam ejus mens in fecundo teftimonio ; i b i 
enim difpucac concra Manichíeos negances l ibe-
rnm arbicrium , & ideo quafi per hyperbolem 
iftius vires exaggerar. Quod frequencer pr^ftat i n 
homiliis ad populum \ qui ne torpeiec operibus^ 
diligenter exhortandus erat 3 ut divina? gratis per 
fuum arbicrium cooperarecur. Sedinre lolum i n -
cendie, quod Deus non íic praeveiiiat noíiram vo-
luntatem , ut eledionem impediat. Et ideo licet 
Deus folum graciam íandificantem per modum 
caufe principalis producac , quee proinde poceíl 
dici eíle propria D e i , de magna quasdam auxilia- ' 
tio : carnea aótus , quibus eligimus,& voluntarie 
ad gratis fufeeptionera difponimnr , non folum 
Deus operatur j fed nos etiam Deo v oca m i co-
operamur in eorum produdione. Ec in hoc fen-
fu negae Chryfoftomus , quod Deus noftras vo^ 
luntaees antecedat, videlicec impediendo eledio-
nemliberam^ ue íomniabanc Manichan : uc facis 
fe explicat i^i eadem homilía diíjens: In Dei qni-
dem 
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demfotefiatefunt omma>fed non ita ut nofimm 
Udatnr arbimum. . . . . . 
Adde p e d i d a verba non repenn m origina-
übus ai-seis, ut notarunt v i r i dodi : qui non i m -
merit? fufpicantur fuiire á Pelagiams Clnyfofto-
m i operibus inferta 3 ut illiüs audoritace tueren-
tur propnum errorcm. 
Adde ulterius Chiyíoftomum lacis aperté fe 
explicare, & primatum divina gratis tueri hom. 
66. in Matth. ubi ad illa verba • Non efi msum 
darevobis y inquic : Itaundique eos compellehat 
in gratia Dei primum, deinde in laborihus propriis 
omnem falutem>& gloria fpemreponere. Et quia 
eodem modo exponuntur alia teftimonia turrí 
Chryroftomi, tum aliquorum'SS. Pati:ura,qiü v i -
dentur Semipelagianis favere^ idciico ea adduee-
r e , atque interpretari non duximus neceííarium. 
Qua etiam de caufa omittiraus expenderé aliquas 
D . Thoms audrotitates : nam earum renfus íatis 
conftat ex diótis dub.praced. a n. i ly.Recoiantur 
etianijquxdiximus di[p.i.cap^.num.xi $.& 118. 
SMHndum ar* i^G* Secundo probatnr hsec fententia ab i n -
gHm ntum. conveníentibus^qus ex oppoíita fequuncur : nam 
íi homo nulias habet vires proprias , ut confe-
quatur auxilia gratis adualis 3 & fe difponac íal-
tem remóte ad habitualerr^fequitur primo Deum 
eífe acceptorem períonarum : íi enim pro líbico 
fus volimtatisJ& non attendens merica hominura, 
uni 3 & forte inertij 8c peccatori conferc auxilia; 
aiceri vero , qua: fe pro v i r i bus prsparatad gra-
tiam,iliam non confert; nequit non hxc insqua-
litas in acceptionem voluntariam reduci : quod 
vit ium longé á Deo exulare fatis ex fe conllat. 
Sequitnr fecundo fruílraneas eífe exhortationes, 
quibus homines admonentur 3 ut fe difponant ad 
gratiam : nam fruílra exhortatur homo 3 ut faciac 
i d ad quod non habet vires. Sequitnr tertio i n -
ínílé peccatores cor r ip i , cumie non convertnnt 
ad Deum : nam íi hoc negotium non incipit ab 
homine , fed á Deo, polfet peccator refpondere id 
per eum non ftare s fed per Deum, qui non com-
municat primum auxilium , & incipit fuá gratia 
hominem convertere ad fe. Sequitur quano fa-
lutem non cífe in hominis poteífate : quia ad fa-
lutem requiritur primum auxilium gratis : & 
juxta noílram fententiam , quidquid homo faciac 
ex facúltate naturs , nequit confequi prsdidum 
auxilium. Sequitur quinto hominem vel non pol-
fe converti ad Deum a vel neceífario convertí: 
nam vel non habet primum auxilium : & íic ne-
quit converti: vel i l lud habet j & íic nequit non 
converti: quia voluntati divina quis refiítet? Se-
quitur [exto hominis juftiíicationem eííe opus 
D.Thom. miraculofum contra D . Thom. infra qmfi. i 15. 
art.io. nam ideo mortui fufeitatio eft miraculum, 
quia in natura non datur virtus ad difpoíitionem 
deíideratam, ut anima reuniacur corpori: ergo lí 
homo non habet virtutem ad ponendum difpoíi-
cionemfaltem remotam ad gratiam , hujus infu-
titudinem áivitiarum Sapienti£j6c Scíentis Dei» 
qui plura i n hac parce nobis incomprehenfibilia, 
& inveftigabiha operatur. Sed quamvis nan pof 
fimüs reddere perfedam racionem opetum Deij 
valemus tamen argumenta humana illis repug! 
nantia diluere , oftendendo n ih i l ratibni diíío^ 
íium in gratis eífedibus invenid. Unde ad ar-
gumentum propofitum refpondetur nullum i n -
conveniens ex relatis deduci ex noftra fententia. 
Non primum : quia accepcio perfonarum eíi: v i -
tium oppoíitum juft i t is j quod proinde folum ha-
bet locum i n iis , qus ex juftida deberítur , qua-
lia non funt auxilia gratis, ut liquet ex terminis. 
Quam folutionem tradit D.Thom. i.part.qmft* D.Thmm 
2 i.art.^. ad 3. ubi concludit: Ñeque tamen pro* 
pter hoc efi imquitas apud Deum,ji imquatia non 
in&qualibus praparat : Hoc enim ejfet contra iu-
flit¡<x, rat'wnem fi prizdeftinationis ejfeftui ex de-
bito redderetur j & non daretur ex gratia, In his 
enim qu& ex gratia dantur potefi aliquis pro li~ 
hito fuo daré 3 mi vult^plm^ vel minus {dummo-
do nulii fubtrahat debitum ) abfque pr<&iudici9 
iufiitia.Et hoc eft,qmd dicit Pa^rfamilias. Matt, 
zo. Talle, quod murn e/^ , & vade, An non licet 
rnthi i quod voló faceré. 
147. Replicabis: quoniam loquens D.PetruS R^ ÍíV* 
de gracia collata Cornclio dixit í In veritate com~ 
per i , quia non efi perfonarum acceptor Deus ¡fed 
in omni gente ^ qui timet eum , & operatur iufli* 
tiarn^ acceptus eíi i/li, m habetur in attibus Apofi, Ad*Ap,CM^ 
cap. j o. verf. 3 4. ergo acceptio perfonarum habet 
etiam locum in h is , qus conferuntur ex gratia; 
fed hoc máxime videretur contingere 3 íi Deus 
bene operanti ex viribus nacurs gratiam non 
conferret : ergo aíferendum eft , quod illam ei 
confetti licut eam communicavit Cornelio, qui 
íimilia operabatur. Eo vel máxime, quod i n om-
n i opere Dei invenicur iuftitia, ut dicitur Pfalm, 
24. ergo etiam in communicatione gratis : po-
terit igitur in ea intérvenire accepcio períbna- -
rum , fi non diftribuatur juxta merita naturalia 
nniuícujufque. 
Refpondecur D.Petrumnon loqui de accep-s^«»'^ 
tione perfonarum , qua^ eft vi t ium oppoíicum ju-
ftitis diftributivs , hac quippé non ligacur Deus 
indil lr ibutione munerum gratis , & prsferdm 
prims , ad quam nequeunc homines ex fefe u l -
lum )us habere ; fed loquitur de acceptione , fe-
cundum quod fignificatopcioncm, 6c eledionem 
gratuitam perfons determináis , ut íi dives velit 
imi3& non aliis eleemoíynam conferre.ünde fen-
Jus eft, quod licet Deus potuiííet eligere tantum 
Judsos ad Ecclefiam , íicut olim vocavit ad Syna-
gogam , idque íine ulia injuftitia j tamen miferi-
cordicer voluic non folum unum po^tilurt fibi ¿te-
ceptum faceré , fed oranes etiam gentes vocare, 
Quibus verbis &:fuperbiam Judsorum,qui feuni^. 
ce eledos credebant, deprimiCj& gentilium ani-
mum er igi t , ut mifeiicordiamDei ampledanturs 
íio eric opus miraculofum. Sequitur quod CprneLius autem,qii i fuis bonis operibus vide-
juílificatio íit quoddam fadum homini connatu-
rale : nam íi difpoíitio naturalis non conducit ad 
gratiam ; poteric hsc infundí homini negligend, 
aut re ludant i , vel etiam dormienci. Qv.x omnia, 
cum íint abfurda, & vitentur aíIerendQjquod ho-
mo habeat vites fufficientes, ut le difponat faltem 
remóte ad gratiam, 6c confequatur primum ejus 
auxilium , confo^num rationi eft, ut id aíleramus. 
Refpondetur ea,qus ad divinam gratiam fpe-
dant 9 noneífc regulanda per raciones humanas^ 
qus naturalem ordinem niíi periculoíatemerita-
te non tranfeendunt, fed revocari debent in al-
Cmf, Sdm, TheoL Tom,Y, 
tur viheationem , Se D . Petri dodrinam , pro* 
priamque inftrudionem impetraílb , non ope-
rabatur ex íolius naturs viribus , fed ex gra-
cia íandificance: quam íimul cum íide implícita 
Chrift i habuiííe ante adventum Petr i , conftat ex 
jllis verbis Apoíloli. Nam loquens de Cornelio 
aic:Sí?^ inornvtgente3qui timet eum/nempé Deum, 
& operatur iuftitiarn^icceptus efi í//i;reddereenim 
hominem Depacceptum eft effedus proprius ara- ^•G^6r6 
t i s lanchhcantis. Idquedocent D.(3regor6 - d3 ' 
& 19.in Ezech. D.Thom.5.p'art.qmjf.6c)i,art.4. p.Dionyfí 
ad 2 . Beda^ Dionyfius, Lor inus , Corneliu52^ Loiiaug. 
Ce ¿ loclun 
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Corneliüs. locum citatura. Magifter , Albertus, Bonav. 8c 
Albertus. alij w 5. difi. z5. ü n d e n ih i l ex eo loco poteft 
w.fionavent. adveifus noftram aíTertionem opponi. 
A d i d , quod additur, refpondemus non ideo 
in omni opere Dei inveniri inftidam , quia in 
quocumque opere fatisfiat alicui mérito noftroj 
fed quia Deus femper operarar , quod congruic 
fus bonitati Quaraobrem íi bene moraliter ope-
ranti contulerk gratiae auxiliajid erit congruum 
fuíe mifericordiae : íi vero nolueric i l l i ea con-
ferre, fed ipfa communicaveric peílimo peccato-
r i j id edam erit congruum fuae [^icnúx3S>c bo-
n i t a t i : atque ideo utrobique falvabitur non íb-
lum mifericordia erga homines j fed etiam ve-
rítasa five iuftitia , &c debita adaequatio ad fuam 
perfeólionem , de fupreimim modum operandi, 
JSfam ejmdejmdinrebtis creatü facit(inqiút D . T h . 
i . p . q . i i . a r t ^ . ) / ^ ^ » ^ ? ^ convenientern ordinem, 
& froportionem facit, in quo confifiit ratio iufli-
t U : & fie oportet in omni opere Dei ejfe iuflitiam, 
Eliduntur 148. Nec fequitur fecandum inconveniens: 
«hit mttva. quoniam homines non exhortamur , ut confe-
quantur primumjgratias auxiiiumjed ut auxiliis 
íuíficientibus acnalutem(qiix ómnibus homin i -
bus Deum non folura offerre , fed etiam reipfa 
conferre infra ¿ W J . ^ ^ ¿ . j . d i c e m u s ) libere co-
operentur^óc ut non fe impediam peccando.Un-
de nemo corripitur ex eo^uod priraum gratise 
auxilium non acceperit ('nullus qnippé eft adnU 
tus, qui i l lud omnino independenter \ raeritis 
non habuerit faltem initio ufus rationis)fed quia 
auxiliis fufficientibus, qu£E non ferael accepir, 
Deo cooperatus non íit.. Quod vero auxilium 
efíicax non receperir, illius excufationi non £er-
vit:quia hoc auxilium non praeílat vires ad ope-
randum j fed eft pura applicatio, feu rediiólio v i -
rium ad exercitium. Qnamobrem mérito etiam 
corripiuntur omnes ,qui ad Deum converti defi-
ftunt-.quia omnes habent medíate, vel immedia-
té auxilia fnfíicientia gratiae, quas ad praediótam 
converí ionem defiderantur. Per quod etiam ma-
nee exciufum tertium inconveniens. Videamr 
D. Auguft. Auguft.lib.de corre(5}:.&: gratia ubi has obiedlio-
nes(qua: Pelagianorum funt)pra£claié d i lu i t .AW 
/<? itaque falUnt jncpñx. cap,i.qui diennt: V t quid 
nobis prtzdicatur^atque pracipitur^ut declinemus a 
maloi& Jaciamm bonum}fi hoc nos non agtmu¿\[ed 
id vell€i& operari Detu operatur in nobis.Sedpo-
tim intelligant fi filij Dei funt, Spiritu Dei fe agi, 
ut quod agendum esi, againt-i & enm egerint* illi) a 
quo aguntur^ratiat agantcaguntur enim,ut agant, 
non ut ipfi nihil agant : & ad hoc eis oftenditur, 
qmdagere debeant. Et í r ^ ^ . a i t : Quod enim vult 
pro fe fierisqm corripi non vult,& dícit3orapotim 
pro me: ideo' corripiendm eft, utfaciat etiam ipfe 
pro fe. Dolor quippe ille,qtto fibi difflicet,quando 
fentit correftionis aculeum, excitat enm in rnaioris 
. orationis ajfeüum.H&c eft correthionis militassqui£ 
nunc maior, nunc minorpro peccatorvm diverfitate 
falubriter adhibetnr: & tune eft falubris, quando 
^ftipemm medicas rejpicit. Non enim altquidprofi-
cit, nifi cum facit3 ut peccati fui quemque foeni-
teat. E t quishoc dat^nifiquirefpexit Apoftolum 
i Petrum negnntem, & facit flentem. 
RtpjtM, Dices,ideo Scriptura no hortatur^ut pro-
phetemus,vel raortuos revocemus ad vúájnec ex 
omiífione horü aduiim nos corripir,quia non eft 
i n noftra poteftate habere auxilia,cpiibLis prasdi-
óta opera fiunt:ergo fi non eft in noftra poteftate 
coníequi auxilia,quaedefiderantur ad converfio-
néjemédationem,5¿ falutem-, fruftra exhortamur 
ad haec>& iniuilé ob epríi omiíÜQne corripimur. 
Refpondetur negando confequentiam-.nam l j . 
ect non íit in noftra poteftate naturali confequi Uttitrt 
auxilia, quibus convertí , & emendan poíTimusj 
Deus tamen mifericorditer ómnibus prxftat au-
xil ia fufficientia ad piaedidlá converíionem Jus-
ta i l lud Joan. 1. Illuminat omnem horninem venien- loatui. 
tem in hunemundum. Unde mérito exhortamur, 
ut príedidis auxiliis cooperemurj& iuftiílimé dú 
id no praeftamus,corripimur:nam ubi adeft o b l i -
g a d o ^ poteftas ad aliquem a6him,illius omiíFio 
utpote culpabilis dignara corredionem meretu.r. 
Ex eo autem, quod non prophetemus,vel mira-
cula faciamusjcornpiendi non fumus.quia deefi: 
cüm obligado,cum poteftas ad hace parranda: 
Deus enim illam non confert ómnibus homini - ' 
bus Juxta illud Apoft. 1 .ad Cor. 1 x.Nunqmd orn- i.ad Cor.u. 
nesprophetá. ? Nunquid omnes virmtes ? Nunquid 
omnes gratiam habent curationum ? &cc. Et ratio 
differentia eft : quoniam declinare a malo,& fa-
ceré bonum pertinet ad uniufcuiufque falutem: 
& ideo Deus dat reipfa ómnibus auxilia fuffi-
cientia ad id praeftandum , &: punic non facicn-
tes. Prophetare autem vel faceré opera miraculo-
fa eft grana gratis data, quae non pertinet ad fa-
lutem uniufcuiufque ,fed adutditatem Eccleíiae:, 
undenon oportet, quod ómnibus coramuniee-
tur poteftas ad praedida opera, ñeque quod cor-
rigantur, qui i l l a omittunt. 
1 5 0 . Ex quibus conftatad quartum, & qmn- Conveümm 
tum incoveniensmam licét non fit in noftrá po- nkamnv». 
teftate naturali confequi primum auxiliuiíuDeus 
taroen prseftat mifericorditer i d , quod nunquara 
noftris viribus confequeremur,ut patetex didis. 
Et quamvis poíi to auxilio efficaci, infallibiliteE 
converteremur •, nihilominus ita convertirnur,ut 
adu retineamus poteftatem ad reíiftendum.Qiiod 
fads eft, ut convertamur liberé : qnippé libertas 
adaalis in co coníiftit , quod exerceamus unum 
adum coniungendo ipfum cum poteftate ad op-
pofitum. Et fimiliter non eft neceíTarium habere 
auxilium eííicax, ut homo dicatur poííe conver-
tí; fed fuííicit habere fuííiciens: hoc enim pofito 
valet proximé convertí,quamvis nunqnam con-
vertetur abfque efficaci, ut infraex profeífo de-
clarabiraus^.y.ferc per tota, & praecipué dub.q. 
Ad fextum refpondetur tria defiderari , ut 
aliquid dicatur opus rairaculofum, nempé quod 
fíat a caufa oceulta, di fupra naturalem difpoíi-
tionem fubiedi & praster confuetum caufarum 
ordinem, Etquidcm í ia t tendamus ad dúo pr io-
ra capi ta , ¡uftificatio impij opus miraculofum 
debet cenferi: quia procedit á Deo agente fuper-
naturali, & fuperat omnem virtutem creaturae, 
Qiia ratione non minus miraculofa eft , quam 
mortui fufeitatio , iuxta i l lud Luc. i2 . Mortum Luc.18. 
erat, & revixit, & ad ColoíT. i . ejfetis mor- Ad ColoíT.í-
tuiinpeccatis > & deliñis i quia videlicét íicut 
mortuns nequit fe revocare ad vitam;ita nec i m -
pius valet fuis viribus vitam gracias fibi reílicue-
re i fed debet ad id per ipíius gratiae auxilia ex-
citari j atque adiuvari. ^ i autemultiraam mira-
culi conditioncm coníidereraus , iuft'ficatío :im~ 
fi] , inqui t D.Thom. loe. Q\X.> quando que eft rni- D.Thom. 
raculoja , <& quandoque non, Eft enim ifte com-
munis, & confuetus curfus iuftificationis3 ut Deo 
movente interim animam , homo convenatur ad 
Deum , primo quidem converfione imperfeta > ut 
poftmodum ad perfettam deveniat: quia charitas 
inchoata meretur augeri, ut anEta mereatur per-
fici, ficm uiuguft. dicit. Quandoque vero tarn ve-
hementer De tu animam movet , ut ¡latirn qua?¿-
- dam perfeílionm iuftitm ajfequaíur {ficutfuit m 
conver 
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Tetulans ?»-
terrcgatio 
tuxdítur, 
Ad Ron;.^, 
Tertimn ar-
giímtntum. 
converftone Fauli) adhihita etiam exterim mita-
culofa proHratione : & ideo converjh Panlitan-
mJm miracnlofa in Ecclefia commemoratur ce-
lebriter. Et ex hoc ultimo capice magis miracu-
lofa eft fuícitatio mortui, quam juílificatio impij : 
quia i l la iemper íit prstej: commune'm curium 
caufarum. Adde etiam nullam eífe in cadaveie 
potentiam adhuc remotam , &c elevabilem , per 
quam íe po0it difponere ad vitam. Impius áutém 
retinet potentiam radicalera a qus íi elevetur per 
auxilia 3 poteft influere i n diípoíitiones ? quibus 
apcatur ad recipiendam gratiam. De quo in Tratt. 
de Juftificat.diJp.^.dHb.i, ' 
Ad ulumum refpondetur juftifícationem impij 
nullo modo poíTe dici fatum homini connatura-
l e : quia íiü dependente!" ab aótibus l iberis , quos 
homo gratia auxiliante adjutus elicit, ut fe difpo-
nac ad gratiam habitualem. Qiiod vero Deus ve-
l i t tribuere uni primum auxilium eíficax , ut fe 
convertat, & il lud deneget alteri ^ non i n Fatum, 
quod feriem caufarum naturalium determinata-
rum adaliquemeffcdum importatXed in altitudi-
iiera asterni, & inveftigabiiis coníilij De i revo-
candum eft ; nam prsdiól i auxilij collado non á 
cauíís fecundis , fed folum á prima, eaque libér-
rima poteft or i r i . Sicut íi haberes duosdebitores, 
& uni reraitteres debitum , & non a l i j , remiíTio 
debiti non eífet fatum, fed gratia. Si vero inqui -
ras , quare hunc vocet auxilio eíí icaci, &c cur al-
terum non trahat ? N o n occurrit quid refpondea-
mus niíi i\híá Apoft. ad ^.ojn. 9. IS^unquid dicit 
figmentum é i , qui fe finxit: Quid me feciíli fie} 
Sed fatemur humiliter cum Auguft. libs de bono 
perfeverantis , cap. 15. Jnchoandi gratiam Dei 
non fecundum menta nojira dari^donari fecundum 
ipfim fecretijfimám 3 eamdemque jufiiffimam , be-
'Hcjicentiffimam 3 fapier/tljjlmam voluntatem, 
151» Tertio arguitur ; quoniam opera natu-
ralia moraliter bona polfunc , Se debent mereri 
de congruo , aut faltem impetrare prima auxilia 
gratis fupernaturalis : fed homo poteft fuis v i r i -
bus efficere opera moraliter bonarergo poteft con-
fequi fuis viribus auxilia gratis fupernaturalis 
Major fuadetur : quia fupremum iníimi attingit 
infimum fupremi: fed opera naturalia moralicer 
¿>ona habent fupremum gradum in i i s , dus funt 
ordinis naturalis : ergo poífunt attingere ea, qus 
funt ordinis fuperioris, leu íupernaturalis, faltem 
in i íms , qualia funt pri'ma auxilia, & iníirao mo-
do attingentia , qui non poteft eífe alius , quam 
per modum impetrationis , vel raeriti de con-
gruo : ergo opera naturalia moraliter bona me-
rentur de congruo, vel impetrant auxilia gratis 
fupernaturalis. 
Confirmatur : quia ita fe habet íunpliciter ad 
í implici ter , íicut maais ad maois : quod axioma 
in his , qus lunt per l e , univerlaliter venneatur: 
fed homo ratione majoris conatus l iberi arbitrij 
confequitnr majora auxilia gratis prsveniencis 
fupernaturalis: ergo ratione conatus ipíius l iberi 
poteft confequi auxilia ejufdem gratis. Suadetur 
mi ñor : tum quia gracia prsveniens folet eífe fa-
tis debilis ob defeótura conatus liberi arbitrij : 
ergo íi conatus fuilíet ihteníior , prsdicta gratia 
eflet major , atque ideo) ratione majoris conatus 
confequeretur homo majora auxilia, T u m etiam, 
quia gracia prsveniens coníiftit in aliquo aólu 
indeliberaco intelledus , quo homo illuftratur, 
&" excitatur ad bonum : ergo quoliujiifcemodi 
adus fuerit inteníior , eo gratia prsveniens erit 
major : ergo quanto homo magis conatur, tanto 
majora auxilia gratia confequitnr. 
Curf ¡salrn, Theolog. Tom.V, 
Huic argumento refpondet Vázquez lec.cit. a v.xquez. 
mm.x z6. concedendo majorem, & negando mi_ Reffonfio 
norem : quia licet homo per bona opera merea- ^qmreftt 
tiir de congruo auxilia gratis fupernaturalis j ni-littt^ 
hilominus non elicit prsdida opepr, (olius v i r i -
bus naturs 3 fedindiget aliquo. aindlio dato per 
Chr i f tum, ut lacé tradit diff. 90. de ideo non 
fequitur, quod poílit homo propriis viribus con-
fequi auxilia gratis. 
Pise tamen folutio déficit in duobns : prim6 
dum aíferit opera ordinis naturalis fada ex auxi-
l io dato per Chriftum confequi auxilia ordinis 
fupernaturalis ; oppoíitum enim ftatuemus tnfra 
duü.c}. Secundo dum negat íieri poífc aliquod 
opus bonum morale abfque auxilio gratis : nam 
contrarium dijput. prdcéd, dub. ^. cum communi 
fententia Theologorum oftendimus. Nec opor-
tet, ut aílertio coramunis , & Catholica , quam 
hic ílatuimus , alligetur adeo peregrins fenten-
t i s , qualis eft illa Vazquij,cui nemo feré Dodo-
rum hujus temporis fuftiagatur. Et ideo ea relida. 
Refpondetur ad atgumentum negando majo- tegltitná 0* 
remiquia ut coftat ex hadenus didis , opera ordi- gtmenti[oin* 
nis naturalis nullam habent connexionem intr in-
L c - m ad coníequendum per modum men t i , ve i 
impetrationis prsmium, quod ad ordinem fuper-
naíuralem fpedet. Nec oppoíitum fuadetur i i lo 
vulgari proioquiomam folum habet locum inhisa 
qus intra eumdem ordinem fe excedunt, ut fen-
fus íit fupremum iníimi i n ordine naturali attin-
gere infimum fupremi intra eumdem ordinem: 
Se fupremum infimi in ordine fupematurali at-
tingere infimum fupremi ejufdem ordinis : non 
vero quod fupremum unius ordinis , nempe na-
turalis attingat infimum alterius ordinis videliccÉ 
fupernacuraiis. Et ratio eft : nam ea, qus funt? 
ejufdem ordinis, licet fe excedant fervant ta-
men inter íe aliquam habitudinem proportionis? 
Se ideo poteft unum aliud attingere, faltem remo-
té ,& mediaté. Cscerum ordo naturalis, & fuper-
naturaíis adsquatc fe excedunt > & exeludune ob 
diverium modum , quo participant á Deo perfe-
dionem , nimirum vel iuxta modum proprium 
creatürarum , vel juxta modum Deo propriuir^ 
unde fupernaturalis ordo eft adsquacé fupra or* 
dinem naturalem, & omnem exigendam illius. 
Qiuipropner ea , qus funt naturalis ordinis ne-
queunt ullo modo adhuc per modum merit i , vel 
improportionis , vel difpoíicionis , ea, qus funt 
fupernaturalis attingete : jam enim importarent 
aliquam exigendam ad hsc obeinenda , qus i l -
iorum fupernaturalitatem deftrueret. Et ideo ne-
gandum eft , quod opera moraliter bona fada 
viribus naturs poíTmt mereri ¿ aut impetrare au-
xilia gratis fupernaturalis. 
152. Nec refert, íí cum Vázquez contra hanc 
dodrinam opponas Scripturam facram flequen- ^ « ^ . 
ter promiccere auxilia gratis operantibus bene 
moraliter, Daniel 4. teccatatua, eleemofynüre- Dan}e}4 
dirne, & Matth. 5. Beati mifericordes 3 quoniam Macth. ?. 
ipjl rmfericordiam confequentur ^ Ecclef.z S. Eccief ig. 
Relincjue ( hoc eft , dirnitte ) próximo nocenti te: 
& tune deprecar.ú tibipeccata folventur , & Pro-i Ptovetb.jí 
verb. j . juxtá trauílacioncm 70. Hmnilíhuf au-
tem dat gratiam , & alibi fspe : conftat autem 
has promiíTionesficn abfoluté , Se abfque reftri-
dipne ad opera bona moralia ordinis fupernatu-
ralis : ergo i l l i etiam confequentur auxilia gratis 
i n his locis promiíla , qui bonum morale fblius 
naturs viribus operantur. 
N o n , inquam, hoc refert 1 quoniam licet illíe sclvimr, 
promifíiones fiant abfoluté j reftringénds tamen 
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íunt ad opera bona. rupernaturaiis ordinis , vel ad 
earalcem opera natiualia^i:^ ex auxilio íiiperna-
turali procedunt. Nec interpretado hxc eft vo-
iMiitauia i cum fundetur in aliis Scnpturas locis, 
qu^ paílim docent auxilia gratia; omnino gratis, 
& nullo preveniente jure conferri. Cui accedic 
expoíitio Auguft. &c aliorum fanólorum Patrum, 
quorum eft divmam Scripturam exponere. Eo 
vel máx ime , quod opera puré natiüáíia quafi pro 
nihi lo deputantur i n ordine ad fupernaturalem fi-
nem a in quera per Scripturam facram dirigimur, 
ut jara obfervaviraus dtjp.praced. dub. 2. Unde 
non de i l l i s , fed de fupernaturalibus 3 aut fnper-
natnraliter faclis intelligenda eft. 
Ocamhuv A d confirraationem reipondetur cura Alvarez 
confimmonu fe Auxiliis diff>.$y. negando minorera : quia í i-
cut gratia non dependet ex aliqua naturali v i r -
tute , ita illius inteníio non eft regulanda penes 
majorera conatum Überi arbitrij. Et ad primam 
probationem negamus coníequentiam : quia piíe-
cedens culpa, de negligentia eft íuíficiens cania, 
ut Deus, fi v e l i t , deneget auxilia magis copiofa, 
íicut etiam potuit illa omnino denegare. Major 
autem conatus natmalis íicut non meretur , ita 
nec intenfionem, aut abundantiam illius : 8c ideo 
utrumque eft eíFedtus folius divinae mifericbrdiá 
OCcxi$. juxta iilud Ofex 15. Perditw tua ex te Jfrael, 
tantummoAo in me d'uxilium tuum. Ad fecundara 
negandum eft , quod gratia prasveniens l i t for-
maliter aliquis aclus vitalis :fed eft quasdam mo-
do elevans, 8c excitans potentiam, ut piícdidrum 
aéhmi eliciat: quaproptet iftins inteníio , íicut & 
entitas non in potentiam naturalera tanquamin 
virtutem proximam , fed i n auxilium gratia; re-
vocanda eft. Quod infra dtf¡>, 5. ex profcílb d i -
cemus. 
€!Hmum ar- l5 3- Arguitur quarto : nam orationes jufti 
gumemam* poífunt alteri mereri de congruo auxilia gratia?, 
ut fupra ^ 7 - ^ 1 4 1 . admiíimus : fed poteft homo 
per vires naturales mereri de congruo, ut juftus 
orct pro eó ,& i l l i ítepetret gratiae auxiliarergo de 
primo ad ultiffium poteft homo viribus propriis 
cónféqui gratiam áttxiliantem. Minor , immo 
totus difeurfus poteft.fuaderi pluribusexempl'is: 
nam frequenter legimus Sándos fuis precibus 
coníecotos fiiiíle auxilia gratis nonnullis pecca-
toribus , á qu.bus acceperánt aliqua beneficia. 
Unde cum Baíilides adhuc tthnicus fandíE V i r -
ginis Potamienís defeníionem adverfus impudi-
corum petulandam fufccpíífet , v i igo i l l i poftea 
apparens non folum ad Chnftum cbnvertit , fed 
martyrcm etiam fuis orationibus e í f íc i t , hanc ei 
religiofi patrocinij rependens mercedem, ut le-
Sufcb. j g W apud Eufeb. lih,6. Hifi. cap,4. 
l*imár*ffm' Huic argumento poífet oceurri conceflls pra;-
fo' miiTis negando confequentiam : quia licérpecca-
tor fuis viribus mereatur de congruo orationes 
alicujus juft i apud Deum ; 8c ruríus -iftius preces 
mercantur de congrio auxilia gratis conferenda 
prsdido p'eccátori : nihi lomiñús non fequitur, 
quod ifte meieatur de congruo , ut Deus fibi hu-
jufmodi auxilia communicet, Nam íicut ex eo, 
quoci inter liomines priraús debeat íecundo,& fe-
cundus debeat tercio ; non fequitur, quod primus 
debeat tertio : ita ex e c q ú o d Deus conferac auxi-
lia peccatori ob merita alicujus j u í l i j ^ juftus illa 
impetret peccatori ob aliqua beneficia ab eo rece-
pta , minimé fequitur , quod illa auxilia fint ullo 
modo debita peccatori.vel quod hic illa mereatur 
de congruo. Unde nulla eft l^aecconfequentia:Ba-
íilides meruic orationes í otamiens : fed h^c me-
ruitauxilia gratis communicata Bafilidi: ergo ifte 
meruit fibi prsdida auxilia : quia videlicét ftaf 
bene , ut Deus attendat ad merita Potamien^, 
qus íunt ordinis lupernaturalis, 8c habet con-
gruitatem intriníecain ad pra^dida auxilia confe. 
quenda: 8c tamen non attendat ad merita Baíítu 
dis, que funt naturális ordinis, 8c proportionata 
prsdicto premio non enim collatio taiium auxi-
liorum fuit prasmium Baíilidis, fed Potamiene. 
Hxc tamen folutio niíi amplius explicetur, infugdens 
non latisfacit propter dúo. Primo : quia pr^ecipua 
ratio 3 ob quam opera puré naturalia nequeunt 
confequi auxilia grátiíE , fita eft i n fupernaturali-
tace iftorum: hinc enim oritur, ut illa íint impro-
portionata ad haje confequenda , etiam per mo-
durameriti de congruo • fed oratio,qua julios me-
' retur de congruo , ut Deus conferat auxilia pec-
t o r i , eft fnpernaturatis ; alias non valeret hujuíl 
raodi premiura promereri : ergo íi homo poteft 
viribus naturalibus mereri de congruo iliara ora-
tionem j u f t i ; jara poteft mereri de congruo a l i -
quid fupernaturale , corruitque fündamentumía-
t'is praecipuura noftre aílertionis. Secundo ; quia 
licét predi ¿ta refponíio falvet, quod homo pro-
priis viribus non mereatur direclé á Deo auxilia 
gratice íibi collata, minimé tamen yitat, quod illa 
confequatur faitem indiredé- : nam íi per opera 
naturalia mereatur de congruo orationes ju f t i : 8c 
rurfus iftae orationes mereantur de congruo auxi-
lia gratis j fequitur de primo ad ultimum , quod 
homo faitem indireóté , 8c mediaré poílit fuis v i -
ribus confequi hujufmodi auxilia. Unde predi-
¿ta refponíio non tuetur indemnera noftram , 8c 
communem aifeitionem, videlicét non poífe ho-
minem fuis viribus confequi ullo modo auxilia 
gratis. Qus replica magis adhuc urget, quando 
homo ftudec beneficiis temporalibus promereri 
oraciones jufti apud Deum, 8c quod íibi impecrec 
auxilia deíiderata ad falutera : tendit quippe ita 
agens , faitem mediaté , «Se indirecté ad predicfca 
auxilia. 
15 4 . Refpondetur ergo obfervando , quod Legitima at-
oraciones jufti poííuht bifariam coníiderari: uno ^ ^ B í í m'' 
modo quatenus funt ab homine : & hacratio'ne 
ííOn habent virtutem ad confequendum ullo mo-
do f i b i , vel alteri auxilia gracis. Altero modo 
feciíndum quod á Deo comrauni.cante homini vir -
tutem fupernaturalera , iiiainque appiicante , 8c 
dirigente ad confecudonem aliquorum auxilio-
fura tanquam ad prasmium : 8c hoc pa¿to oratio-
nes jufti habent congruitatem, ut Deus ínttiitu 
illarum conferat auxilia peccatori, íi eas pro prs -
di¿to fine acceptare volueric. Quam dodtinam 
tradic explicans íimilera difficultatem D . Thom. D.Tliom. 
infíz quafl. 11 z . an.$. ubi a i t : Potefi igtturpra~ 
paratio dupliciter covfiderari. Vno quidem nodo 
fecu-fídum quod efl a libero arbitrio : & fecundum 
hoc nullam neceffitmem habet ad gratia confecu-
tionem : guia donum gratia excedit ommm pra~ 
parationem vimuis humana. Alio 7nodo poteft 
conpdérdri, fecundum qttod efi a Deo moventet 
& tune habet necejfnatem ad id , ad quod ordina-
tur a Deo, non quidem coattionü 3 fed infallibili~ 
tatis : quia infentio Dei defeere non p.oteB. De-
lude obferva orationes juf t i eífe mercedem , aut 
premiüm operura naturalium , aut beneficiorura 
peccatoris, non quatenus p r e d i ¿ t s orationes funt 
a Deo , qui nullo modo fupponkur deberé pec-
ton premia faitem fupérnaturalla ; fed quatenus 
funt á jufto : nam hic ^ccepit beneíiciura , fti,i-
detque fuis precibus refpondere. 
Huic argumento refpondetur diftinguédo vc\z)o~ 
tem:Oraíiones juftipojfmi meren de Congruo,S>cc, 
quatenus , 
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auatenus oduntiír á gratia & funt a Deo3 conce-
aimus májorem : quatenus funt ab homine 3 ne-
cramus majorem. Ec deinde fubdiftinguacur m i -
nor • Sed homo fuis vlribm meretur de congruo 
oratíones jujH , &c . quatenus i l l ^ orationes íunc 
ab homine^concedimustquatenus funt á Deo, he-
oominorem, &con%jent : iam : namut legi t i -
mé inferretur, opus erat, quod homo fuis viribus 
poífet mereri orationes j u f t i , quatenus ex funt 
meritoria: pra?mij fupernaturalis : quod tamen 
faifum eft, ut conftat ex didis . 
Et iic intelledam nec contemnimus folutio-
nem fupra traditam j nec illam evertunt i l l s duag 
replicíB.Non prima : quia non concedimus, quod 
opera naturalia mereantur orationes jufti quate-
nus funt fupernaturales j fed tantum, quatenus ab 
homine funt : atque ideo non compcilimur ad-
mittere in operibus naturalibus congruitacem ad 
fupernaturale pr^mium. Nec etiam fecunda: quia 
cum opera naturalia non mereantur orationes j u -
fti , quatenus if ts habent v i m impetrandi, aut 
merendi auxilia gratis 5 pura mifericordia De i eft, 
quod media fuá gratia ordinetpraedidas orationes 
ad talem í inem, quin ad hoc detur ulia ratio ex 
parte creacura;. Unde nec indi rede , nec medíate 
valet homo fuis viribus praedióla auxilia confe-
qu i , aut comparare. Et n i l refert, quod peccatoi" 
obfequiis puré naturalibus intendat promereri 
orationes jufti apud Deum in ordine ad falutem 
confequendam : íicut nec intereft , quod illam 
íludeat immediate confequi á Deo per opera me-
re naturalia: par quippe improportio, &; dicendi 
ratio militat utrobique, ut coníideranti conftabit. 
Obferva tamen pro exempío i l lo , quod i n argu-
mento refertur, &íimiiibLis non eífe undequa-
quecertum, quod opera i l l a , quibus peccatorc's 
orationes juftorum prasmeruerunt, fuednt puré 
naturalia : fatis quippe virifíraile yidetur ortum 
duxiífe ex aliquoauxilio fupernaturali, quo Deus 
incipit eos allicere ad falutem. 
1 5 5 . Ultimo probatur híéc^ fententia % quo-
niam facienti, quod eft i n fe, Deus non denegat 
gratiam, ut communíter docencTheoiogi r ergo 
homo faciens, qúod eft i n fe, coiifequitur gratis 
auxilia: fed homo poteft propriis viribus faceré, 
quod eft i n fe, ut liquet ex terminis : ergo poteft 
eifdem viribus confequi prasdióta auxilia. 
Hoc argumentum petit , ut explicemus legit i-
mum fenfum praedidi axiomatis : pro quo opus 
eft aliud dubium inftituere. 
D U B I U M S E P T I M O Iví. 
TJtrum fac i en t i , quod eft in fe ex iñr ihus 
naturd , B e m infallihiliter conferat 
156', T ^ ü o b u s dubiis prscedentibus nlajori 
J L / e x parte egimus cum haereticis 5 fuc-
cedit j a m , ut cum catholicis diííeramus. Dac au-
tem controveríias caufas , &: quidem fatis graves, 
proloquium il lud nuper le la tum, yidelic'vt, Fa-
cienti , cjnodeft in fe , Dem non denegat gratiam. 
Quod licet Calvinus Uh. i .Inftit. cap. ¿. parvi 
faciat vocans irriforie OKamicum axioma ; fper-
nendum tamen non eft : nam eo ntuntur nón fo-
lum OKam, fed ali i etiam Theologi tam veteres, 
quam moderni. Etquod pluris eft,Angelicus Do-
d o r i l lud vel inducit, vel admit t i t , vel exponit 
pluribus i n locis,ut in hac cjmfi,art.c, & c¡u. 112. 
^ . 3 . & de verk.cjtufi^^. m , u a d í - f r an,ul~ 
timo &fupjr epifi.ad Rom. cap.ioMtt.^ & alibi 
fepe. Diíficultas vero eft , an debeat interpretari 
de faciente^ quod eft in fe, ex viribus folius natu-
i-s,ari'vero ex viribus gratis 2 Pro cujas refolutiol 
ne dúo fupponimus ut certa. 
Primum eft prsdidum axioma intel lcdum de 1 t • 
ficiente, quod eft infe , ex viribus gratis , citra fm. 
controveríiam, aut periculum admitti communi- /«í, 
ter á Dodoribus ; omnes quippe docent eum,qui 
rede utitur prioribus gratis auxili is , ex hoc ipfo 
difponi ad confequendum auxilia ulteriora > auÉ 
etiam gratiam fandiíicantem* Secundum eft fa-
cientem, quod eft in fe viribus folius naturs, non 
confequi ex natur^ r e i , & feclufo omni pado au-
xilia gratis : id enim jam conftat ex didis dubio 
prscedenti 3 quod in prsdido fenfu agitavimus. 
ü n d e etiam fads oceurrebatur ultimo illius ar-
gumento : nam licet facienti, quod eft in fe v i r i -
bus naturs Deus infallibiiiter conferret gradan^ 
hsc tamen communicatio non fundaretur in exi-
gentia, & naturis rerura, ad quas co dubio atten-
debamus, fed folum in aliqua lege, aut promiffio-
ne d iv ina , de qua dubitabamus i n prsfenti. Ee 
quia i n ejus refolutione prscipuum adverfarium 
habebimus Ludovicum de Molina 3 placuit hic 
tranferibere verba, quibus explicar íuamfenten-
tiam : í icenim magis perfpedaí ic t ledori , qu i 
etiam.poterit frequenter ad ea con verteré oculosj, 
ibique melius intuebitur , an crimina adverfus 
veritatem confingamus , an veritatem potius, & 
caufam gratiae Dei propugnemus. Ita ergo habec 
in fuá concordia quaft.i^. artic. 15. dijp, ¡o» i n 
principio. 
Illud etiam iis, qu^duolíapr&cedentihm difpu* Ve^ hn, qmbai 
tationibiu dixtrnm, addendwn eji, quottefeumque '^ olmstfitum 
libermn arb'nrmm ex fuis viribm naturalibus co- (mtmtmm 
natur , prújvove ejt ad conanaum totum td quod ^ 
ex fe fe potefi, tam circa ea ,' qm fides habet, ad-
difeenda, & ampielen da , quam circa dolorem de 
peccatis s ae juftificationem , k Deo conferri gra-. 
tiarn prttvementem i auxlliave , quibm id faciat, 
ut oportet ad falutem { non qmdern quafi eo co a-
tu dlgmis cfjiciatur talibus auxiliis , ullaque ra-
tione ea promereatur j fed quoniam td ohtinuit 
nobis Chriftus ob fuá rnerlta , atque inter Ugest 
quas tam ipfe s quam Pater uernus ftatuirunt dé 
auxiliis, & donis , qua nobis Chriftus prorneruit^ 
mere gratis conferendis, una) caque rationi máxi-
me confentaneafuii, ut quoties ex neftns viribus 
naturalibus conaremur faceré , quod in nobis eft; 
pr^íío nobis ejfent auxilia gratia, quibus ea , ut 
oportet ad falutem efflceremus f ut ea ratione^ 
durn effemus invia , fempet m rnanus liberi arbi¿> 
trij noftra pofita effet falns, , per nosque ipfos fta~ 
ret, quod ad Deum non convertamur. Qyare ficut 
Deus femper prafto efi per concurfum generalem 
libero arbitrio s ut naturaliter velit, dut nolitt 
prout placuerit : ita prafto itli eft per auxilium 
qratU fuff ciens, ut quoúes ex fuis viribus natura-
libus aggrcdi voluerit opus aliquod ex iis , qu<z ad 
iuftijlcationem fpeftant, illud exequátur prout ad 
falutem oportet, &c . Similia habet difp. 14. mem-
bro 5. §. Poft hanc, 
157. I n quibus verbis aliqus propofítiones Afferta 
notatn digns continentur. Pr ima: Libera arbi- í^2** 
trio conanti, aut par ato ad conandum ex viribus 
naturalibus > ut faciat , quod poteft , in ordine 
ad falutem , Deum conferre, gratiam pr¿vemen-
tem. Secunda: PradiBa gratia non cómmunica" 
tur oh meritd ejus , cui fertur s fed ob merita Chrt" 
fti Domini. Tertia ¿atur fpecialis lex ftatuta 
A Patro ¿temo, -pidelicet ut facienti , quod eft in. 
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fe ex viribus natura 9 prafio ejfent auxilia gratid. 
Quarta pradiüa lex eft ratiom máxime confenta-
nea. Quinta ¡OQC modo falvatur^ quod, dum f mus 
in via 9 fit falus noftra femper pofita in manu l i -
beri arbitrij. Ex quibus tertia eft > quam prasci-
pué oportet examinare i n prasfenti: & ita i nqu i -
rimus 3 ntrum fit aliqua lex ftatuta á Deo 3 ut 
facienti, quod eft in fe ex viribus nacurae , confe-
rantur auxilia gratiíe. Al ix vero propofitiones, 
íicut prascedentem ut principalem comitantur , íic 
obitcr in ejus refolutione limam etiam experien-
tur. Et quia materia fatis gravis eft, & á fola 
D e i volúntate dependens ; curabimus eam potius 
trabare audoritate Scriptura?, & Conciliorum, 
per quas divina difpoíitio innotefcit ; quam ra-
tionibus metapliyíicis 3 quibus plernmque haud 
arduum eft faltem apparenter occurrere : fed nec 
iftas pcenitus omk-teraus. 
$. L 
Sententia negativa , & primo fundamento 
'. fuadetur. 
Conclufio. 158. i r v l c e n d u m eft Deum nulia lege fta-
l ^ / t u i í f e daré primam gratiam auxilian-
tem facienti 3 quod eft in fe 3 ex folis viribus na-
D. Thom. tura;. Hanc concluííonem docet D.Thom. in hac 
quaft. art,6. ad x. & q.i 11. art.}. & de ver ir. 
q. id.,art.Hlt. i n corpore, 3c ad Rom. cap. 10. 
lett. 5. prope médium 3 ubi loquens de iis 3 qui 
idem non audierunt 3 inqui t : St qui tarnen eorum 
non fecijfent, quod in fe eft 3 Dominus eis fecun-
dumfuam, mifericordiam providiffet, mittendo eis 
pradicatorem fidei , ficut Petrum Cometió 
ABor. 1 o. & Patdum Macedonibus 3 ut habetur 
yíftor. i 6. fed tarnen hoc ipfum 3 quod allqui fa~ 
ciunt 3 quod in fe eft 3 convertendo fe fcilicet ad 
Deum 3 ex Deo eft movente corda ipforurn ad bo-
nurn , juxtaillud 7hren. Converte nos Domine 
ad te}& convertemur.Szn&o Doótori fLibícribunt 
Gajcr. ejus difeipuli Cajet. in prafenti art. 6. §. Nec 
Peer, de obftat 3 Vetnus da Soto3 lib.c). de pcenitentia. Do-
Soto, min iá i s Soto/z^. 2. de natura, & gratia cap. 
fo3tI"ímc* & 4. Bañez i . i . ^. 1 0 . ^ . 1 . Medin. i . i .q . 1 11. 
Baiuz . art' 3" Alvarez de auxiliis difp. 56. & lib. 6. 
Medina, reífonfeap.^.. Zumel inprafenti art. 6. difp.mi-
Alvarez. ca,&opufc.degratia3dífcurfu 5 . 1 . Grego-
¿uaT*3"* "us Mai:!:"iez dub. 4.. concl. i . Arauxo q. 112. 
Arauxó. art.$.dub.}. Joannes á S. Thom. 1. parte q. 25. 
Joannes á difp.%. art.$. n . n . & inpr&fenti difp. IQ. art.\. 
S.TÍiora1. § , Circa tertium pun&um , & difp. 24. art. 2. 
Montefinos. Montef. ^ i i 2. art .h §.2. Cabrera yp, q.61. 
Cabrera. dtfp.i y. §.6. d n. ÍOJ. & difp. 10. $.9. a n . i c ó . 
Labat de neoejfitate gratu difp. i.dub. 4. §. 1. 
& alij plures. Quibus eciam ex extrañéis confeti-
Bonavenr. t:^unt ^ ivus Bonaventura in z.dift.tS. art.i . q.i. 
j££¡¿. ^Egidius ibidern art. 3. Eftius dift. 16. §. }$ . 
Eíüus . Alziílodoí:. lib. fumma t r . i . cap.i. ^ 5.Driedo 
AUifiodor. libro de captivit. & redemptione generis hmnani 
Dricdo. X l l & j 2Í> Bellarmin./ /¿ .( í .^ ? ^ ^ ^ . 6 - . 
Valencia. Valencia tn pmjenti difp.%. q.^.puncto 5 . Suarez 
Suarez. í -pMb.i.de eaufa pradefimationis cap.y.é" Hb. 5. 
Vafcjuez. deauxiliis cap, 1 3. Vafquez i.p. difp.91. cap.10. 
Granados ^ ín P^í6*1** ^fp-199* Granados de gratia tr.6. 
Villegas.' ¿if?' i'fcft'l' n' 5 7* Villegas comr. 14. cap. 5. 6c 
communicer Tbeologi, paucis Modernis excepcis, 
quos infra refetemus. 
Tíuüdmm- Pi'obacur primo h^c fencencia : quoniam íi 
tumver&im Deus certa lege ftacuiftec conferre primara gra-
^w/^. tiam facienti, quod eft in fe , ex viribus nacur^j 
fequeretur,quod ccedentesjvolentesjdeíiderantes. 
conances, laborances 3 vigilantes, ftudentes , pe_ 
tentes, quíerentes , pulíantes aliaque id genus ex 
folis viribus naturas facientes pro obeinenda fa-
liite,infallibiliter confequerentur prasdidam gra-
tiam : confequens eft falfúm : ergo,&c. Sequcla 
videtur mamfefta : quoniam qui credie, vuit, 
dcfiderat, conatur, laborac, vigilac, ftudec, pecic, 
quaeric,& pulfacad falucem obeinendam , jam fa-
cic,quod eft in fe, fecundum vires natura : ñeque 
enim apparec, quid amplius poffic exigi, uc dica-
tur facere,quod eft in fe : ergo íi damr lex, quod 
prima gracia conferacur facienti , quod eft in fe, 
ex viribus natime, eam profeso aí lequetur , qui 
p e d i d a opera moralicer bona ex viribus nacura; 
exercuerit. Minor probatvir manifefte ex Conci- Conc.Arauf. 
l io Araufic.2. can.d- ubi dicitur : Si quis fine Dei 
gratia credentibus3 volentibus) defiderantibus 3 co-
nantibus3laborantibHS3 vigilantibus, ftudentibuss 
petentibus 3 pulfantibus nóbis3 rnífricordiam dictt 
conferri divinitus , non autem ut credamw , veli-
rnuíj vel hizc omnia > ficut oportet agere valedmm 
per infuftomm, & iníjiratimem Sp'mtus fariüi 
in nobis fieri con fit etur 3 & aut humllitati 3 aut 
obedientia humana fubjungitgratia adjutonum,nec 
ut obedientes, & humdes ftmus , ipfius gratia do~ 
num ejfe confentit, refiftit Apofloío dicenti 1. aá 
Corinth.á,. Quid habes, quod non accepifti ? & 
cap, 15. Gratia Dei fum, id3 quodfum. 
Coníirmatur , 6c explicatur primo: quia ho- R horatur* 
minem credere, velle, deíiderare, conari, labora-
re, vigilare, ftudere, petere, 6c pulfare,multo ma-
gis eft, quam homincm conari, pricllove eífe ad 
conandum , quod ex fefepoteíl , quanto plus eíl 
faceré aliquod opus , quam conari, vel paratura 
eífe ad conandum, ut fíat: fed Molina docer,quod 
quotiefeumque liberum arbitrium conatur, prae-
ftove eft ad conandum totum id , quod ex feíe po-
teft, Deus i l l i conferí gratiam pr^venientem, 6c 
alia auxilia : crgo á fortiori tenetur admitcere, 
quod prasdióla gracia conferacur homini exercenti 
opera fupra relaca : atqui hoc damnatur in Con-
cilio : ergo fententia illa Molinas videtur á for-
tiori eidem cenfuras fubjacere. 
Gonfirmatur fecundo, & explicacur amplius: vqetur* 
quia fi de fado eífec lex infallibilis , quod quo-
ciefcumque homo facit, quod eft in fe,ex viribus 
natura:, todes Deus i l l i conferret gratiam praeve-
nientem, 8c alia auxilia, de faólo, hoc eíl, fuppc-
íica prasdiótalege, hxc propoíítio Homini facien-
ti3quodper naturarn, & abfcjpie gratia poteft, coi-
fertur mifericordía divina, eífec, prout jacetjVera, 
nec poílet abfolute damnari : íicut quia de faólo 
datur lex conferendi gloriam homini facienti 
quod poteft, ex gracia habicuali ; nequic damnari 
hxc propoíicio : Homo faciens, quod poceft ex 
viribus gratiíE habicnalis, kfall ibíl ícér confeque-
tur gloriam. Sed Concilium Arauíicanum abfo-
lute priorem illam propoíítionem damnac, ut ma-
nifefte conftat ex ejus verbis nuper relatis : ergo 
non fubfíftic prxdida lex. N i f i veiimus dicere, 
auc Concilium ignoraífe hujufmodi iegem, cujus 
notitia affulfit poftea MoIkiíe 3 vel inconíideraté 
proceífiífe damnans abfolute propoficionem de 
l-aélo veram. Neucrum camen cacholicus ad-
.miccec. 
l5 $• H u i c r a t i o n i , 6c confírmacioni refpon- Ailvfrfa*0-
denc Adverfarij abs re adduci cañonera Concilij r . m ' í H ^ 
adverfus opinionem Mol ina : nam i b i folum 
damnacur opinio Maffilienfium Semipelagiano-
rum ad quorum errorem excirpandiím Concilium 
illud congregatum fuerac , ut diximus difp. 1. 
cap,5, §. Error autem illorura in eo confífteba^, 
quod 
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auod aírerebant hominem facientem ex v idbüs falutis. Explicatur hoc : nam ficuc init ium in ee-
natur^ opera fuperius relata meren gmtiam di - nere loqueado, dicicur i l l u d , quo pofíto fequicuL-
• ^ancproinde humana i n d u í t n s íub- aliud : oc ini t ium ex natura rei dicicur „ ad a u A " ^ ^ ^ ^ ha c r i e a a i duftfias f -
S n g i / ^ ktis aPeite % n i ( í c ^ m i n il10 canone. 
MoFina vero , cum aíferit homini facienti 3 quod 
eft i n fe , ex viribus naturas infallibiliter gratiara 
conferri , expreflis verbis excludit omne meritum 
ex parte hominis, cui gratia communicatur ; de 
folum docet dari gratiam ex lege 3 feu pado inter 
Patrem sternum 3 Se Chriftum Dominum : ica 
ut pnedida gtatia fie pura gratia refpcóhi homi-
nis cui confertur ; licet habeat rationem piíemij 
reípeólu Chriftií ob cujus meritadatur. Q u s do-
ctrina nihi l commune habet cum Mallilieníibus3 
nec potuit cum horum aííertis damnari. 
Tnclhditur. Sed contra : quia híec refponíio raanifefte pe-
t i t principium : eatenus qi^ippe vindicare pro-
curat opinionem Molinae á cenfura illius cano-
' nis, quatenus eam ílipponit eíFe diveríam á Serai-
pelagianornm eruore j cum taraen argumentum id 
prascipue intendat 3 quod nequeat i n pra^renti 
punólo difeerni, fed debeat fub damnatione illius 
canonis involv i . I d autem fie oftenditur : quo-
niam eadem inconvenientia, ob qus Semipela-
giani damnati funt^militant i n Moliníe opinione: 
ergo cum eifdem damnatur 3 & fub i l lo canone 
Semtpeletpít- comprehenditur. Confequentia confiar. Antece-
norumfen- dens autem probatur : quia prxcipuíeaírertiones, 
tenm. ut aijas pr^termittamus, ob quas Patres, 5c Con-
cilia Semipelagianos damnarunt, funt hx : Primo 
aírerebant ini t ium gratiae eííe ex nobis. Qi iodim-
Conc.Arauf. probat Concilium Arauíicanum 2 . can.ultim. i l l is 
verbis : Salubrker confitemur 3 quod in omni ope-
re bono nos non incipimus , & pofiea per Dei mL 
ferieordiam adjuvamur : fed ipfe nohis nullis pr&~ 
cedentihm honis meritis & fidem 3 & amorem fui 
Conc.Trid. inífirat. Et Concilium Trident. fejf. 6. de 
Jufiificat. cap. 5. ubi declarat ip/ins pífiificationk 
exordium in adultis a 'Dei per lefum Chriftum 
gratia fumendam ejfe, & c . Secundo dicebant gra-
• tiam fubjungi humanas indiiftrisJ& labori. Quod 
daranat Concilium Arauíic. canone fupra citato 
i l l is verbis : Quo humtLitati , am obediente hu-
manA fubjungit gratia adjutorium 3 rejiftit Apo-
ftolo, Scc. Tertio docuerunt homines fe difeerne-
re in ordine ad aílecutionem gratis : immo vero 
id prascipue intendebant, ut poííet deíígnari ratio 
ob quam Deus nni potius , quam alij conferret 
^ ' I C o r . ^ gratiam 3 contra illud Apoft. 1. ad Corinth. 4 . 
Quis enim te difeermt ? Quid autem habes , quod 
non accepifti í Si autem accepifti s quid gloriaris3 
quafi non accepens f Quo teí t imonio utitiir ad-
verfus Maílilienfes Concilium Arauficanum fu-
pra citatum j & D . Auguft. libro de pr&deft. fantt. 
cap.4.. & ¿.Quarto denique adftruebant gratiam 
Dei dad fecundum merita liberi arbitrij , faltem 
imperfeófca, & de congruo.Qtiod perpetuo Patres 
damnarum 3 ut fatis fuperque conítat ex dictis 
dubío pracedenti §.x. per to tum, & latius difp, 1, 
cap.$. §. r. 3. Ac fie eft 3 quod hosc omnia ab-
furda3 & inconvenientia neceílario confequuntur 
ad opinionem illam MoIíhíb : ergo3 8cc. Minor 
hxc fuadetur quoad omnes partes. 
160. Et prima quidem : nam habere ini t ium 
falutis ex nobis nihi l aliud eft, quam faceré pro-
priis viribus aliquod opus 3 ad quod vei ex na-
tura r e i , vel ex aliqua lege infallibili ter coníe-
quitur gratia : fed propofita lege 3 ut facienti, 
quod eft i n fe, ex viribus natura:, gratia in fa l l ib i -
liter conferatnr , polfet homo fuis viribus faceré 
opus, ad quod gratia infallibiliter1 fequeretur, ut 
i^uet ex termipis: ergo haberet ex fe initiura 
Bxfententia 
MHtti effe 
• -dquod 
lequitur aliud ex natura reí : ita ini t ium gra-
tiíE ex lege , & {ecundum providentiam ordina-
riam eft i l l u d , quo pofito íecundum legem ^ & 
providentiam ordinariam, fubfequitur gratis i n -
fuíio : fed íi daretur illa lex , quam adftruit M o -
lina, poíito opere elicito ex viribus natune , fta-
t im Deus conferret fuam gratiam : ergo prsdi -
¿ tumopus eíTet ini t ium gratia? fecundum legem, 
& providentiam ordinariam: ergo vel Concilla 
ignorarunt prasdiótam legem,cum nfcgant in i t ium 
giatis de faólo , & fecundum providentiam ordi -
nariam (ad quam in fuis decretis refpiciunt) eíTe 
aliquod opus elicitum viribus naturas, vel prasdi-
¿la lex non fubíiítit. 
A d hasc : nequit non cífe aliquod falutis i n i -
t ium ita confugere ad gratiam, & conari ad ju f t i -
í icat ionem, quodad hujufmodi conatus fequatur 
ipíius gratis infufio : fed Molina concedit poíle 
hominem fuis viribus ita conari ad juftificatio-
nt m , ut Deus infall ibil i ter ftatim communicec 
gratiam : idque aírerit eífe, & lege divina fanci-
tum , & rationi valde conforme, ut conítat ex ejus 
verbis fupra relatis: ergo tenetur admittere,quod 
ini t ium falutis íít ex nobis. Q110 argumento ur-
get heréticos D . Auguft. lib. de corre£t.& gratia 
cap. 1. ubi ait : ^^íj* autem confugit ad gratiam, 
nifi cum a Domino grejfus hominis diriguntur , ut 
viarn e)m velit ? per hoc & dejiderare auxilium 
gratia initium gratia eft d^e quo ait Ule : E t díxi3 
nunc ccepi3 hac mutatio dextera Excelfí. Pfal. 5 7 . 
161. Secunda etiam pars probatur : quoniam 
gratiam fubjungi humanas induftrias, de labori 
eft hominem ita fe gerere, nt poíitis quibufdam 
aut humilitatis, aut obedientis adibus, certam 
íibi faciat gratis infufionem : v e l , quod i n idem 
redit , eft prscedere aólus naturales, 8c fubfequi 
gratis adjutorium , ut íígniíicavit Caflianus 
coLlat.i 5. cap. \ i . dicens: Ñarn cum videret nos 
Dem ad bonum velle defletlere, oceurrit, dirigit, 
atque confortat. A d vocem enim clarnoris tuiy 
ftatim ut audierity rejpondebit tibi3 i fais 3 0 . Qi i s 
verba multum reprehendit Divus Profper lib.ad. 
verfm Collat. cap.16. Sed fuppoíita lege dandi 
gratiam facienti , quod eft i n fe ex viribus natu-
r s , poííet homo ejufdem naturs viribus elicere 
aólus , quibus íibi certam redderet divinam gra-
tiam , ¿k acl quos adjutorium gratis fubfequere-
tu r , fíquidem ut loquitur Molina quoties ex no~ 
ftns vinbm naturalibus conamur faceré , quod in 
nobis¡prafto nobis funt auxilia gratU 3 ¡quibus eat 
nt oportet ad falutem ejficiamusfaux verba fímil-
lima funt verbis Caffiani) ergo fuppofita prsdióla 
lege, jam gratia fubiungeretur humans indu-
ftris, 6c labori. 
161. Unde tertia minoris pars fatis iiquet: 
nam íi eft lex generalis, quod facienti, quod eft 
i n fe , ex viribus naturs Deus conferat fuam gra-
t iam; iile utiqüé fe difeernet in gratis aílecutio-
ne, qui melius ufus fuerit naturs viribus , pote-
ricque adverfus alium non ita diligentem gloria-
ri.Sicrt íi rex promitteret civitatem facienti tale, 
vel tale opus ; ille utique fe difeerneret, qui prs-
diclum opus cíficeret, Se mérito alterius deíi-
diam damnaret, qui confeius regis promiflionis 
n ih i l operaretur ad confecutionem prsmi i t 
quaraobrem tota rat io, qu'are , fuppofita gratiofa 
promiííione regis, unus alfequeretur prsmium; 
non vero alius,revocanda eiretin laboremunius, 
de negliaentiam alterius. Ita ergo íi Deus gene-
ralites 
Auguft, 
E# grAtietm 
humanA 
dufirU fitb* 
Caílíaniis» 
D.Píofper,, 
Et difcrttlo-
mm in negó-
tío falutis ejfi 
ex proptiis 
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"D.Augufii' 
ñus alien HÍ 
a doctrina 
Setjuitur ex 
doóirina Alo" 
lins. gratietm 
dmex méri-
to naturmli. 
xaliter promifit fuam gratiam facient i , quod po-
teft ex viribus natura: j ille homo fe difcerncrec, 
qui faceret, quod naturalicer poíTec : &c inqui-
l e n t i , Cur t i b i Deus conuilit gratiam fuam ? mé-
rito refponderet: quia ego laboravi 3 ego vigila-
v i , ego petivijego conatus fum per vires proprias 
confequi gratiam promiíram , ali) vero 3 utpote 
deíides 9 negligentes, & ignorantes, á partícipa-
tione tanti praemij, & gratis excluduntur. Híec, 
inquam, rei'ponderent homines3 íi -vera eííet fen-
tentia MoliníE. 
5ed Auguftinus Apoftoli doarina iffibutús 
non íic refpondet. Vnde fit ( inqui t libro de pec-
catorum meritis 3 &c remiífione cap.2 2 . ) ut horno 
ab inemte fuerhia modefiior, ingeniofior, tem-
ferantior , & ex magna parte libidinurn vitior, 
qni oderit avarhiam , luxuriam deteftctur, atque 
ad v'mutes meras froveÜior , af ñor que confur-
gat, & tameñ in eo loco fit, ubi ei predicar i gra-
t'iA Chrifiiana nonpojfit ? jQuomodo enlm invo-
cabunt, in quern non crediderunt ? Aut quomodo 
credent ei3 quem non audierunt i Quomodo autem 
audient fine predicante ? Alttis vero tardus ih-
genio y libidini deditus , fiagitiis , & facinoribus 
coopertus itagubernetur3tit audiat 3 credatybapti-
z.etury rapiatnr , aut fi detentus htc fuerit 3 lau-
dabiliter vlvat ? Ubi dúo ifia tam dtverfa mérito, 
contraxerunt ? Et poft pauca. Quid huic refpon-
deant, non video, qui volentes humanis conjeffu-
ris jujiitiam Dei defenderé s & ignorantes alti-
tudinem gratim , fábulas irnprobabtles texuerunt. 
U b i ut vides, fupponit Auguftinus hominem fa-
cientem3quod eft in fe ( facit enim aífatim, quod 
naturaliter poteft, qui avaritiam fugit , luxuriam 
deteftaturj raodeftiamj & temperantiam colit s 8c 
appetitus magna ex parte v inc i t : nec Molina po-
tuit amplius in illa lúa lege defiderare: ( omnia 
«juippe mala vitare , ¡k omne opus bonum colle-
¿live eíficere fuperat facuitatem natura lapfe, 
ut diximus difp.prdced. dub.$.) non recipere au-
xilia gratis : quod proferto non contingeret 3 fí 
Deus ftatuiííet conferre gratiam facienti , quod 
eft in fe ex viribus natura?. Tune quippe poífet 
homo ille adverfus Deum ita conqueri : Si fta-
tuift i legem dandi gratiam facienti , quod eft i n 
fe , quomodo illam confers homini libidinofo, 
flagitiis3(Sc facinoribus cooperto? Mih ive ro , qui 
modeftus, temperatus, ac hb id in is , avaritis , & 
luxuriíE v ido r magna ex parte fum 3 -auxilíum rc-
promiirumnon impendis ? Si facienti , quod eft 
in fe , gratiam promittis, quomodo mihi plus fa-
cienti eam non confers, & e i , qui minus facitj 
eam largiris ? 
l í í j . Ultima deniqup minoris pars etiam 
oftenditur : quia tune gratia datur fecundum me-
rita l iberi arbitrij faltem imperfecta 3 & de con-
gruo , cum datur intuitu bonorum operum na-
turalium, ut dubio prscedenti probavimus : fed 
fi Deus ftatuiftet conferre gratiam homini fa-
cienti , cjuod eft i n fe , ex viribus natura j non 
poífet non il lam conferre intuitu bonorum ope-
rum naturaliura: ergo íi adeíí hujufmodi i ex , fe-
quitur gratiam dari fecundum merita. Suadetur 
minor : tum quia íi Deus non eonferret gratiam 
intuitu bonorum operum naturalium, non eífet 
ratio 3 cur decerneret conferre gratiam facienti, 
quod eft in fe , ex viribus natura: ^ potius quam 
non ita facienti: ergo fi Deus id decernit, con-
fert gratiam intuitu bonorum operum natura-
Jium. Tum etiam quia fi inquiramus á Molina, 
cur Pater sternus , & Chriftus Dominus ftatue-
runt hujufmodi legem i n ímgularem favprem 
ejns, qui facit, quod eft in fe , ex viribus naturjEj 
nequit aliud refpondere, niíi quia rationimaxime 
confentaneum eft, ut quoties ex noftris vir.bus 
naturalibus conamur faceré , quod i n nobis eft} 
prsfto funt nobis auxilia gratis : ergo fi adeft 
prsdióla lex , attendit Deus i n communicatione 
gradas ad excrcitium bonorum operum natura-
i ium. Tumprsterea, quoniam fi bona opera na-
turalia non allicerent Deum , ut gratiam bene 
operanti conferret, non magis ftatuiííet daré gra-
tiam facienti, quod naturaliter poteft,quam refpi-
cienti folem, vel projicienti lapidem,confequens 
eft abfurdum, liquidem occaíionem prsbet , ut 
exiftimemus Deum promiíiíje fuam gratiam iub 
conditionibus adeo ridiculis ? ergo qui ferio ad-
ftruit adeíle legem peculiarem , ut Deus conferat 
gratiam facienti,quod eft infe,ex viribus naturs, 
tenetur admitiere, Deum cumhu juímodi legem 
conderet, attendiíle ad bonum ufum naturaiem 
liberi arbitrij, 6c ad valorem naturalium operum3 
eorumque intuitu, & illam legem condidilfe , & 
fuam gratiam de fa«5to conferre. Quod non vide-
tur abhorrere Molina , dum aílerit prsdidnm 
legem eíle ratiom ( non dixit miiencordis 
D e i , non dixit dignitati gratis) máxime confien-
tan eam, 
1 7 4 . Necrefert primo, quod Molina expref- Excufam 
lis verbis excludat omne raentum ab openbus 
naturalibus, ad qus fubfequicur gratis auxilian-
tis i n fu f io , aíTeratque hujufmodi gratiam puré 
gratis conferri. 
Hoc,inquam, non refert:quia etiam Maffilien-
fes, ut fe oftenderent ab errore Pelagii alienos3 
prsdicabant hominem per fuos conatus natura-
les non mereri auxilium Dei : 8c tamen quia 
aíferebantad huiufmodi conatus fequi infaii ibí-
liter gratiam , convincuntur admifiífe gratiam 
dari ex meritis : ergo quod Molina , ut fe á Se-
mipelagianís difeemat, verbis prsdicet gratiam 
independenter á meritis conferri: parum prodeft, 
ut id verum exiftimemus, fi femeí a í l t r i t , quod 
gratia fecundum legem infailibilem confertur 
bene operanti ex viribus naturalibus. Maior con-
ftat evidenter ex dictis dubio praced. num. 1 3 5 . 
ubi habenturverba CaíHani, 8c Faufti, Suíiiciat 
modo referre alia eiufdem Caffiani LOIIM. 1 3 . Caíílanus» 
cap.16. qns manifefte evincunt intentum: Nc-
rno autem 3 i n q u i t , exijiimet h<zc a nobió ob hoc 
fuijfe prolata, ut nitamur adfiruere fiummam fia-
lutis in nofir& fidei drSlione con fifi ere 3 fiecunaum 
quorumdam profianarn opiniónem , qui totpm l i -
bero arbitrio deputanpes grattam Dei dispe^fitri 
fecundum meriturrl uniúscuiufique definiunt. Qtiid 
expreífius ? Minor etiam liquet ex didis loco H -
tato', & infuper probatur ex Divo Profpero ti- D.Profpcr^ 
bro contra Collatorem cap, 1 6. ubi cum retulilíet 
hanc Caffiani propoíítionem (qus negari nequit 
i n opinione M o l i n s ) Cumvident nos Deus ad 
bonum velle defiíeElere 3 oceurrit > dirigir , atc¡He 
confiortat, ftatim eam impngnat his verbis: Quis 
non videat 3 quod hac dotírina ?neritum libero 
afifignet arbitrio 3 qm praveniatur gratia > qw el 
famuletur reddens debnum, non confierens donmni 
definido in Epificopormn PaleftinA fiynodo 
etiam a Pelagio anathemate damnata efi, 
A d hsc: non minori modeftia, moderatione, Remndltur' 
Se cautela loquitqr CalTianus i n hoc punóto,quam 
Molina : & tamen ex illius aífertione dedneitur, 
quod gratia detur fecundum merita, ut conftat ex 
Augüftino tato libro depradeft.Santt. 8c Profpe- Augaftin. 
ro teto libra adverfus Collatorem , $c Concilio Pxofpcr. 
A&UÜ&no recilndo • hac d^ caufa Ca0iani CaacArau , 
aífeí-; 
s D i f p . í n . D e n e c e í r i t , 
aírer t ionemdamnarunc: ergo ex ilia opinione 
Mol ina m limine huius d } * comPona,: 
^ cum Caíliani verbis, & fentendis Uk i z . J e in-
Cajftmus, & ^ cxwbiQrum cap. i 4. ubunqiuc: Dicimus 
tlndicmt. erro fecundum Sahatorts femmmm dan qmdem 
pttentibus, & apermpulfanttbus t & a qutrevti-
bus invemri: fed peútionem j & inquifmonem, & 
pulfationem, noftram non efe eondignam • mfi 
mifericordtaDet ^ , quodpetmns , dedem , v d 
aperuerit, quod pulfamus, veL tllud i quod quari-
rimus, fecerit invemri. Prajio efi namque, occa-
fione fibi tantummodo a nobis bom voluntatis 
oblata 3 ad hac ornnia conferenda. Ec collat. 1 j . 
cap. 13. ubi aic: Gratia Deifemper gratuita per-
feverat s dum exiguis qmbufdam , pr&viisque co-
natibus tantam tmmortalitatis gloriam , tanta 
perennis beatitudinis dona inaftimabili tnbmt 
largitate. Nul lam equidem adhibet Molina l i -
mitationem filie fententi^ 3 quam his verbis CaC-
íianus non príeveneric. Si Molina vocibus exciu-
dit medcum in operibus naturaiíbus j i i lud etiam 
aptiílime profcribit Caílianus. Si Molina adftruic 
gratiam gratis confeiri,licecpríEcedanc bona ope-
ra naturaiia j Caílianus etiam docet gratiam gra-
tuitam perfeverare , quamvis quofdam exiguos 
conatus l iberi arbitrij fupponat. Et quemadmo-
dum Caflianus inquit Deurn pr&fio nobis ejfe ad 
conferenda gratis dona 3 occaíione bona: volun-
tatis oblata: ita Molina aílerit^ quod quodeícum-
que ex naturalibus conamur faceré 3 quod i n no-
bis efta prafio nobis funt gratia. auxilia. Pariergo 
cautela , atque moderarione loquuntur 3 niíí quod 
Molina tantum infallibilitatem exiftimat repe-
ríri inter opera bona , & communicationem gra-
t i s , ut eam fírmet fpeciali iege divina , cujus tai 
men non meminit Caílianus : i n quo videtur ¡k. 
rainus detuliíTe libero arbitr io, 3c cautius ac mo-
deftiüs fe geíliíre. Unde nefcimus inter utriufque 
opinionem convcnienter difcernere : nam licet 
verbis excludant meritum 3 i d re ipía aílertis v i -
dentur adftruerc 3 tk fuam mentem fub eadem 
ambiguitate relinquunt. Qu.am tamen monet 
Leo Papa. S.Leo Papain hac materia vitare. Nihil ( inquic 
epifl:.84.} in verbiseorum obfcnrum nihiL inve~ 
niatur ambiguum : quoniam novimus hanc ifto-
rum ejfe verfutiam3 ut in quacumque partícula 
dogmatis execrandi, quam a damnandorurn fo-
cietate difcreverit 3 nihil fibi fenfumn fuorum exL 
fiimet effe non falvum, Cumque omnts definitioncs 
fuas ad fubrepandi facilitatem improbare fe fimti-
lem y atque deponere, hoc fibi tota arte fallcndi, 
nifi inteLligatur 3 excipiunt t ut gratia Dei fecun-
dum merka dari accipientium fentiatur : qua uti-
que ni/i gratis detur , non efi gratia ¡fed mere es, 
dicente Apofiólo ad Ephef. 2. Gratia efiis falvati 
per fidem, & hoc non ex vohis : donum enim Dei 
efi, non ex operibus3nequisglorietur, 
•¿¡n Molina, 1 ^ j . Nec refert fecundo 3 quod Molina dicat 
filbtu™' pi'asdidam legem conditam fuiííe á Patre ¿eterno 
ob merita Cl i r i f t i Domini 3 non vero ob merita 
i l l o r u m , cui gratia poítea communicanda erat: 
unde licet comparative ad Chr i íh im pra-dióliíe 
gratiíE infníío non íit gratia 3 fed prapmium iilius 
merids correfpondens nihilorainiTs refpcóla 
illius 3 cui confertur 3 retinetadhuc puras gratis 
rationemiUtpote qu^ proraittiturj 6c datur abfque 
eorum meritis. 
H o c , inquara, non refert; fed fatis manet i m -
pugnatum ex didis . T u m quia licet Pater aster-
nus ftatuerit praedictam legem ob merita CiiriíH 
t )omini j tamen quod eam fpecialicer condideric 
ad favorem, ut fie dicaraus^ facientis,, quod eft iu 
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fe, ex viribus natura?, potius quam aliorum, non 
potuit non or ín ex co , quod attenderit ad bonmn 
ufüm naturalem l iben arbitri j , aliquidque repe-
rerit in eliciente bona opera naturaiia, quod non 
inveniebatur in aliis : ergo in ftatuendo pr^di-
¿tam legem refpexit non folum ad merita Chri^ 
fti, fed etiam ad opera hominum : fed hoc ipfo 
gratia confertur imuitu operum naturalium , at-
que ideo ex meritis ejus,, cui datur, ut conftat ex 
íupra dictis : ergo 38cc. T u m etiam quia íi Pater, 
& Chriílusftatuentes prasdiótam legem non at-
cendilfent ad bona opera naturaiia, non decre-
viílent daré potius gratiam facienti , quod eft i n 
fe, ex viribus natura: s quam non facienti 3 nec 
magis bene operanti 3 quam videnti folem , auc 
veiociter currenti j fed generaliter id ftatuiííenc 
pro ómnibus : ergo íi illam peculiariter condide-f 
runt pro facientibus 3 quod eít in fe , ex viribus 
ííatura;, manifeftum fignum eft 3 quod refpexe-
runt ad bona opera naturaiia, i n eiique invene-
rünt aliquidcongruenti^, m e r i t i , aut dilpoíitio-
nis refpeótu gra t i s , quam promittebant: e rgo í i 
femel adeíl praedióta lex , ííve ftatuta fuerit ob 
merina Chr i f t i , ííve non , femper concluditur gra-
tiam dari ihtuitu bonorum operum naturalium,, ac 
per conlequens ob merita recipientium 3 i n eo 
quidem fenfu, i n quo Concilla , & D . Auguí l i -
nus meritum pro qualitate praífentis maceri^ 
ufurpant. 
Qtiod minime vitatnr ex e o , quod pr^edida Ahfurdum 
gratia tribuatur ob merita Chr i f t i j fed oprime in Molin* 
coh^retj quod íimul fít prasmium ¿c meritornm ímtennii' 
C h r i l t i , & meritorum ejus, qui praedictam tóta^ 
tiamrecipit, íi femel fecit, quodpotuit, & gratia 
promiíTa eíi facienti, quod eft i n fe. Sicut etiam 
Pater íEternus ob merita Chr i f t i ftatuit legem 
dandi gloriara facienti, quod eft in fe 3 ex viribus 
gracias : qua lege fuppoíica , 8c quod quis faciat 
quod per vires gratia: poteft j gloria collatio eft 
prasmium non íolum meritorum C h r i f t i , verum 
& illius , qui bona ex viribus gradas operatus eft: 
&• utique debetnr ex ju f t i t i a , juxta i l lud 2. ad 
Timoch. 4. 'T>e reliquo repofita efi rnihi corona % a¿xiiíi 4 
iufiítttt 3 quam reddet mihi Dominus in illa die 
influs wdex, Scc. ergo licet Pater asternus ob 
merita Chrif t i condiderit legem dandi gratiam 
facienti, quod eft in fe, ex viribus natura j tamen 
ex fuppofitione huius legis, & quod quis faciat, 
quod per vires naturas poteft, communicatio gra-
t i s erit praemium non folum meritorum Chr i f t i , 
fed eriam i l l ius , qui bene operatus eft ex natura 
viribus. Etratio utrobique eft quoniam i d , quod 
ex lege , & paóto datur homini operanti, vel 
fub conditione operis oneroí i , datur ex juftitia, 
quam fundat prsdióla lex, & conventio , juxta 
i l lud Mai th . xo.Nonne ex denario convenifii rne-
curn f Jolle, quod tuum efi. Qiiamr^íiam hoc repe-
riatur diferimen inter utrumque cafum, quod ope-
rans ex gratia merctur gloriam de condigno ob 
CEqualitacem valoris i n opera á grada procedentia, 
& prasmium glorias: unde hasc debetur ill is ex 
rigorofa juftitia. Csterum operans ex viribus 
naturas non meretur gratiam de condigno, fed 
tantum de congruo ob exceííum gratiae fupraper-. 
fedionem m t t í í ^ : quamobrem gratia non debe-
rctur ex juftitia rigorofa , fed folum ex iraperfe-
¿la. Id tamen fat.is fu perqué fofet, ut grada non 
tribueretur mere gratis, fed ex mér ids ,& iuftitia: 
quod fatis eft ad deftruendum dignitatem gratiae, 
quam Concil la , & Patres contra Semipelagianqs 
prasdicantj ut conftat ex fupra d i^ i s , 
I I . 
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A l i a duA evafiones confutmtur. 
Hericeapt i j C . T ) R o d i i t in defenfionem M o l i n ^ V a -
f*mi quí ut ipíum vindicaret á pracedenti diííicLiltate, 
Cttjus aculéis fentiebat vehementcr á Tliomift is , 
duas excogitavit vias, feu dicendi modos s quibus 
credit illius opinionem incolnmem defendí , &c 
adverfas objeótiones eludi. Primo ergo refpondet 
cap.z, nam. $. animadvertendo dupliciter polFe 
i n t c l l i g i , quod Deus conferac fuam guatiam fa-
cienti s quod eli in fe ex facúltate natura : uno 
modo ita9 quod homo efficiat prxvie aliquod opus 
ex fola natui-a j & deinde prafto adfit gratia ín-
fufa á Deo. Altero modo ita 3 quod n i l i i l eíficiat 
pnevie, fed quod libero arbitrio proxime praepa-
rato i n adu primo adbene operandum ex v i d bus 
natura s ut puta ad credendum , vel dolendum de 
peccadsjDeus ingerat gratiam fuam,u| aólus, qu i , 
lí á íolo libero arbitrio prodiret 3 eífet naturalis^ 
eliciatur á gratia, evadatque proinde fupernatu-
ral is , & qualis deíideratur ad íalutem. A i t ergo 
opinionem Molina? non in priori fenfu 3 fed i n 
hoc poíleriori inteiligendam eífe : quo pa¿l;o l i -
beran! credit á Semipelagianorum errore, qnem 
ipfam imbibereargumentabamLlr§./,ríe¿,£,(í/. nam 
iftorum dogma conftituebat aliquod opus pra;-
v iura , & gradas meritorium, faltemde congruo: 
at i n fententia Mol ina : , nulium prascedit opus 
p r s v i u m , fed tantum preparado ad bene ope-
randum. 
Quod autem ita fenferit Molina, probat dupli-
citer : p r imo, quia i n illa difp. 10. hsc habet. 
jQuarefícut Dem femper pr&fto efl per concur-
furn general e?n libero arbitrio ¡ut naturaliter velit, 
aut nolit) prout placuerit: itapr&íio illi efi per 
auxiliumgratia fufjieiens , ut quoties ex fuis v i -
ribus naturalibm aggredi voluerit opus aliquod 
ex iis, qua ad iufiificatioHem fpettam , illud exe-
quátur 3 prout ad [alutern oportet. Unde fubin-
fertHerice : Ergo ficut Deus offerens concuríum 
generaiem non fupponit opus naturale praviura, 
fed tantum pneparationem in a6tu primo : & lo-
co concurfus generalis, qui correfpondebatoperi 
naturali diciendo, fubrogat Molina ex certa lege 
Deiauxi l ium gratis , utadus fíat, ficut oportet 
ad faiutem. Secundo procul pulfa, ut credit, omni 
¿Ljbitatione, id oftendit ex quadam epiftola M o -
Wnx ad P. Antoniura de Padilla anno Chrif t i 
i ^ 94. die fexta Novembris. Nam cum Padilla 
ab ipfo quíEÍillk, utrum in ejus fententia admit-
tendum eílet opus morale prsvium , ad quod ex 
lege infa l l ib i l i infufio pi^venientis gratiae fe-
queretu^refpqijidit Mol ina : Digo, que no hufque 
V , R . prtvio faceré nofotros totum, quod innobis 
efl , & fubfequi gratiam pr&vementern : que ejfo 
es doílrina de Pelagianos , o Sermpelagianos, I 
Effüpim ex no fe colige tal de mis obras , ni mis papeles , ni 
Hmce. refpuefias 3 antes todo lo contrario , 5cc. Qi-übus 
adeo convincitur Herice , u t í ib i perfualum lia-
beat & Thomiftas hactenus impugnaife fenten-
tiam á Molina alienam, & hujus piopriam opi-
nionem longiflimé abeífe a Semipeiagianifmi 
errore. 
Confutatur 177' ^ i'efponíio déficit i n piuribus. 
/tíwí. Primo t quia divertit á propoííta diíficultate-, & 
yariat ftatum qusftionis : nomine enim facien-
ds , quod eft in fe3 non eum , qui paratus eft ad 
fa.ckíi4«^í euro^qui re ipfa operatmj istelU-
gunt An<5tores, cum praífens dubium difcutiunr 
Onde qui :li:er i l lud axioma interpretatur, non 
fatisfacit praefenti difficultati, fed refugie illius 
examen. Secundo, quia etiam íi Molina; fen c 
tentia procedat in íeníu , quem prastendit Herice-, 
adhuc tamen urgent omnia, qu^ adveríus eam in 
priori fenfu oppofuimus. Si enim homini pro-
priis v ribus conanti in aólu primo , vcl fe ap» 
tanti ad faciendum 3 quod eíl i n fe 5 Deus infaiíü 
biliter confert gratiam : ergo ille conatus , íive 
preparado , quse propriis viribus habetur, eft 
in i t ium falutip$ : ¿c grada fubjungitur humaiiíe 
induftris 3 qua homines fe per vires naturales d i i -
ponunt;& unus i n negotio falutis habet ex propriis 
viribus aliquid, per quod fe difeernat ab alio : &: 
tándem Deus in diílributione fuíe gratias attendit 
ad conatus l iberi a rb i t r i j , ac proinde difpartitur 
eam juxta merita,aut quaíi merita hominum. Ha;c 
quippe inconvenientiaseque urgent, íive dicatur 
gratiam dad facienti i n aólu fecundo, quod eft 
in fe , ex viribus natura; > íive dicatur gratiam 
conferri príeparanti fe in aótu primo per vires 
naturas ad faciendum , quod poteft : utrobique 
enim in difpenfadone gratis attenditur ad a l i -
quid, quod eft i n facúltate naturas ut confideran-
ti conftabit. 
Tertio , quia fí conanti in adu primo faceré, T^tk. 
quod eft in le ^ Deus infallibiliter confert auxi-
lia,ut eliciataótumfnpernaturalem, & ficut opor-
tet ad faiutem j fequitur nunquam hominem eii-r 
cere aótum mere naturalem circa ea objeóta, q i 
ad juftificationem fpeótant : confequens eft om-
nino abfurdum, & contrarium communi ienten-
tiíe Thcologorum : omnes quippe docent poíle 
hominem habere aliquos aótus naturales circa 
ílipernaturalia objeí ta attaóta fub aliquo motivo 
naturali, viribufque naturas proportionato, utputa 
aífenfum naturalem, quocredamus ex motivo na-
turali myfteria fídei : ergo, &c . Scquela often-
ditur: quia nequit homo elicere i n a^lu fecundo 
adum naturalem circaobjeda fupernaturaiia per-
tinentia ad juftificationem , niíi fe prsparet i n 
adu primo, & conetur 3 five paratus fit in adti 
primo ad prasdidnm adum eiieiendum : fed ut 
inquit Herice, datur lex infaili bilis, quod homini 
conanti i n adu primo elicere adum circa ea, qra? 
ad juftiácaticneíxi fpedant, conferatur auxilimn 
gradse, u te l ick t adumftipernaturalem, & qualis 
ad íalutem defideratur :eigo nunquam homo el i -
cit adus mere naturales circa objeóla perdnentía 
ad jiiftificationem : atqne ideo nuiius dolor de 
pcccajcis, nullus aifenfus ad myfteria fídei, milla 
ípes futura: beatitudinis , & nullus amor Dei eric 
naturalis j fed omnes hujufmodi adus perpetuo 
fupernaturales evadent. Quo quid incredibilius, 
magis abfurdum ? 
Quarto , quia faifo attribuit Molina; pr^di - gf^w.-
dum communis axiomatis fenfum: quia iple He-
rice , ut Molinam vindicet á cenfura, aííerit eius 
opinionem,nempe facienti, quod eft i n f e , ex v i -
ribus naturas > fuiífe i n univería Ecclcfia per tre- H'rltij 
centos annos communem. Immo & Leíiius in 
opufe, de gratia efficaci in appendicc ad cap. i o. 
num.i^ aífeverat omnes Dodores Scholaíticos 
(uno vel altero excepto) iam á quingends fere 
annis tenuiíTc opinionem Molina;. A t íic eft, 
quod casteri Dodores , cum dicunt Deum non 
negare fuam gratiam facienti,quodeft inie,aper-
te ioquuntur de eo, qui in adu fecundó operatur, 
ut aperte conftabit eorum teftimonia kgend , 
qi:£ referunt ipfe L e í í u s , & Herice, l n eodem 
ergo fenfu loquitur Molina. A d quod fuad^ndum 
ñi..ft?a 
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fum retor-
quetur. 
Alk ex Heri-
teevejio pro 
Mohnn, 
fruftra recLirrimus ad conjeduras , 8c éxcranea 
teílimonia , cmn ipfe Molina apertc oftendac ie 
loqui de faciente in adu fecundo, quod per vires 
natura; valeat. Ita enim habet loco fupra citatot 
fíis enim (nempc, qui ad gratiam nondum per-
venerunt) eatenus faí la efi poteft as s ut filli Dei 
fiant, qnatenus ,fi quantum in fe efi 3 cmtntur, 
prafto illis aderit Deus , ut fidem , & gratiam 
confiequantur , ñeque défideno fino fraudentur. 
aplane defiderium , qúo homines fraudarentur, 
non praparationem, aut adum primum, fed excr-
citium aduale, 8c gratis prsvium importat , ut 
liquet ex ipfis vocibas. Deinde addit. Si conan-
tibas ex fiuis naturalibus, fiacientibufique > quod 
eft in fie, 8cc. H s c ultima verba , qus prior i bus 
fuperadjiingit, adeo manifefte íignificant adum 
fecundum, ut nequeant ad aiium íenfum nifi vio-
lenter détorqueri. 
178. Ex quibus fit ita abeíTe, ut ho¿ expofi-
tionis genere Herice propugnet Moliham, ut no-
vum urgenfqueargumenturafubminiftrec adílib-
vertendam illius fentcntiam. Nam áíférere, quod 
ex parte noftra procedit aliquod opus pr^vium^ad 
quod feqüatur gratia prsveniens, eft dodrina Pe-
lagianorum , autSemipelagianorum , ut Molina 
fcripíit ad Padillam:fed Molina docet prscedere ex 
parte noftra aliquod prsvimn , ad quod feqüitur, 
gratia prsveniens, ut conftat evidenter ex ejus 
verbis nuper relatis : ergo Molina docet Peiagia-
norum,aut Semipelagianorum fententiam. Quam 
confequentiam non poteft Herice aliter declinare 
niíi vel retexendo hiftoriam illam cpiftols M o l i -
n s á fedefcriptam j vel negando ejus verba, qus 
hadenus in ipfius operibus extant. A d alia autera 
verba,qus ipfe adducit non oportet nos refponde-
re3qui fatemur Molinam,fatis obfcure3atque am-
bigue proceíliííe. Videant,quorum intereft, quo-
modo cum aliis ejufde Audoris didis cohsreant. 
179. Altermodus, quo Herice ftudet tueri 
oppofitam opinionem, coníiítit in eo, quod adus 
elicit i viribus naturs non habeant aliquam v im 
meritoriam , aut impetratoriam refpeóhi gratis; 
fedfolum rationem cujufdam difpoficionis phyfi-
cs , qua homo , quantum poteft., fefe conjungit 
Deo, licet modo improportionato. Nam adus, in -
quit,naturales,& fupernaturales ampris Dei,fidei, 
8c fpei, 8c csterarum virtutLim,quamvis diíFeránt 
eífentialiter j conveniunt tamen in aliquo prsdi-
cato reali communi lógico, nempe in ratione, fea 
genere adus. Genus autem eft pars metáphyfica 
rei,qus comparative ad diíferentiamfolet materia 
appellari. Unde homo^u i eíficit illosadus nattf-
rales,jam habet quaíi par t i ale m converfionem^ecíi 
improportionatam reípedu Dei ut fínis fuperna-
turalis: ficut equus habet prsdicatum commune 
cum homine.nempe rationem anima¡is-,atque id.o 
partem ejus metaphyficam/eu materialem.Qiiam-
obrem nequit non homo ille adus naturales el i-
ciens eífe quaíi materialiter melius, & proximius 
difpoíitus ad participationem gratis. Non eft au-
tem inconveniens,qLiod Deus i n ejus diftributio-
ne attendat ad hujuíinodi difpoficionem phyfícam, 
«Se materialem : hsc quippe nullára important vim 
meritoriam,aut impetratoriam gratis,quam Semi-
pelagiani adftruebant:& ideo vitatur eorum error. 
Decrevit ergo Deus.fpeciaHter conferre gratiam 
facienti, quod eft in fe, ex viribus naturs, potius 
quam non facienti: quia in i l lo eft qusdam dif-
pofitio phyfica, 8c quafi partialis ad gratiam, qus 
non reperitur in eo, qui nihilum operatur. Sicut 
decrevit daré gratiam homini , & non bellos: 
quia i n hominc eft capacitas , 8c aptitud© ad 
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gratiam, non vero i n bellua. Ita rerbondet ^ / > , 
citata cap MÍ timo. * 
Hsc tamen evafio haud melior eft, qn^fi 
cedens , led eildem patet inconvenientibus , Se ' 
aliis pluribus. Nam in primis jam ini t ium falutis 
eíFet ex nobis j íiquidem poílemus proprüs y i r u 
bus dicere illam difpofitionem phyficain, feu 
partem Metaphyficam converfionis , ad quam fe-
qüitur infufio gratis. Subjungeretur etiam gra-
tia humans induftris 5 cum poífemus eíficere 
aliquod, per quod certam nobis redderemus gra-
t i s infufioncm.Exquo ulterius fieret,quod homi-
nes fe difeernerent i n negotio falutis.Deus etiam 
impertiretür fuam gratiam attendens ad difpofi-
tionem habitam per vires naturs, atque non t r i -
bueret mere gratis, fed quafi ex meritis. Hse 
enim sque nrgent i n hoc dicendi modo,ac in opi-
nione MaíTilienfium, 8c M o l i n s , utfacilequiviís 
expenderé poteft. 
Deinde incredibile eft,immo abfurdum, quod linpugmim 
Deus illam legem condens attenderet ad i l la lo-
gicalia, &'metaphyficalia principia, qus prsdi-
di.s Audor excogitavit : 8c quod ideo ftatuerit 
daré gratiam facienti,qiiod eft i n fe ex viribus na-
tu r s , quia adus naturalis convenir i n genere ló-
gico cum adibus fupernaturalibus , 8c genus fe 
habet, ut pars metáphyfica r e i ; 8c hsc pars meta-
phyíica comparatur ad differentiam tanquam ma-
teria,vel difpofitio materialis 5 & qui habet hanc 
diípofitionem materialem , magis accedit ad con-
verfionem fupernaturalem : & ideo ex parte fa* 
cientis,quod eft i n fe, ex viribus naturs,adeft a l i -
qua ratio phyfica, ob quam Deus potius decernat 
i l l i conferre gratiam , quamalteri , quinonfacir, 
quod poteft. A d quidtot íubtiliffimarum, 8c de*» 
biliíTimarum cogitationum impendium i n nego-
tio adeo gravi , 8c morali, cum poífimus fimplici-
ter dicere Deum ex pura mifericordia, & ad nuh-
lam refpiciendo rationem ex parte creaturs fta-
tuiíle fuam gratiam fuííicientem conferre ómn i -
bus hominibus, five faciant,íive non faciant, qus 
naturaliter poííimt. 
180. Prsteiea, repugnar, quod homo poííit Conftímw 
viribus proprüs eíficere aliquam difpofitionem »rgentert 
phyficamad gratiam iupernaturalem • fed illa ratio 
genér íca ,qus reperitur i n adibus naturalibus fíe-
ret ab homine per vires propriasjiit prsdidus A u -
dor admittit: ergo non poífet habere ullam ratio-» 
nem difpoíitionis phyfics ad auxilia gratis fuper-
nacuralis.Major facis conftat ex fupra diótis dub.^ 
nam dilpofitio phyfica ad aliquam formam debec 
eífe ejufdem ordinis cum forma : ergo difpofitio 
phyfica ad gratiam iupernaturalem,debet ad fuper-
naturalem ordinem pertinere:fed nequit homo eli-* 
cere proprüs viribus al iquid, quod ipedet ad fu-
pernaturalem ordinem: ergo nequit eíficere ullam 
diípofitionem ad gratiam fupernaturalem. Per 
quodevanefeit i l íudexemplum 3 quod prsdidus 
Audor adducit: nam quod homo fit capax gratis* 
pertiiiet ad genus caufs material isréceptivs, quse 
adsquate fupponitur ad ordinem fupernaturalem^ 
nui lamque determinatibne importat ad habendam 
grariafn, led meram indiíFerentiam paíTivam : 8c 
ideo nullum eft inconveniens , quod homo ba-
bear ex fe illam capacitatem , Se eam Deus, ut 
gratiam communicet , neceífario prsfupponat* 
Difpofitio autem determinat,& trahit illam capa-
citatem ad gratiam tanquam formam: quamobreui 
fi hsc forma eft fupernaturalis , debet difpofitio 
ad fupernaturalem ordinem pertincre j alias non 
poífet ad illam determinare. 
Tándem 3 fi prsdidus dicendi modus fubfifte- $ízjot 
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ejfttgij cenfu* tet s raagis confentaneum rationi eíTet, quod 
tatik Deus decerneret conferre gratiam homini e l i -
cienti aótüm peCcaminofum , quam a l te r i , qui 
non elicit ullum aótum. Quod eft omnino ab-
furdum, ut ex fe liquet. Scquela oftenditur : nam 
ideo Deus ftatuit conferre gratiam homini e l i -
cienti adus naturales fidei, ípei, vel doloris, quia 
p isd ió l i adus conveniunt in genere cum acli-
bus fupernaturalibus ; atque ideo qui elicit pras-
di<5tos adus naturales, habet jarq,partem meta-
phyíicam aduum fupernaturalium 3 magifque ap-
proximat ad eos : fie enim difeurrit Herice : fed 
etiam adus peccaminofus convenit i n genere 
cumadibus fupernaturalibus, & confequenter 
cum eliciens habet partem metaphyíicam 
aduum fupernaturaíium , magifque proinde ac-
cedft ad horum propriam rationem, quam i l le , 
qui nullum elicit adum : ergo rationabile eft, 
quod Deus conferat gloriam potius homini e l i -
cienti adum peccaminofum, quam homini nul -
lum adum elicienti. Eo vel máxime , quod prar-
didus A u d o r excludit ab adibus hatiíralibus 
omnem v im moralem impetrandi , & merendi 
gratiam, Se tancum contiderat rationem partis 
me taphy í i c s , Se phyíicas difpoíítionis : fed adus 
peccaminofus (quamvis moraliter loquendo con-
crarietur gratis ) tamen fecundum conceptum ge-
nericum aíFer't partem metaphyíicam aduum 
fupernaturalium , nempe rationem communem 
a£fcus vitalis humani: ergo íi vera eft Hericij 
fententía , reddit hominem magis difpoíitum Se 
approximatum phyííce ad adus fupernaturales, 
quam eftet, íi nullum adum eliceret. 
Ohitñh* Sed objicies cum Herice num. $ $, ho-
mo ingenio perfpicax, & bonas indolis fecundum 
fuam phyficam difpoíitionem eft magis aptusad 
exercendos adus fupernaturalium virtutum,. quam 
homo mente rudis , Se naturs durus 5 qui 11 hsc 
difpoíitio phyííca deroget dignitati gratis: ergo 
qui per vires naturs fe convertit , Se habet par-
tem genericam converííonis fupernaturalis eft 
phyíice loquendo magis difpoíitus ad converfio-
nem fupematuraíem, quam alter non fe conver-
tcns , led novis fe implicans facinoribus : ergo 
confonum rationi eft , Se gratis non adverfum, 
quod Deus decreverit conferre gratiam potius 
facienti, quod eft i n fe, per vires naturs , quam 
alteri non facienti. 
Refpondetur negando antecedens, Se fuppo-
íítum il l ius: quia aptitudo radicalis ad eliciendos 
aóhis fupernaturales confíftit in potentia obe-
dient ia l i , qus ejufdem rationis eft i n ómnibus 
hominibus: tota vero ratio próxima agendi prs-
didos adus eft aliqua fupernaturalis virtus : Se 
ideo íi homines insquales in ingenio, Índole, 
complexione. Se aliis naturalibus perfedionibus, 
eadem fupernaturali gratia,& virtute clevarentur, 
squalem aptitudinem haberent ad eliciendos 
D Auguft a(auS ^uPernaI:urales. Videatur D . Auguft. lib. 2. 
¿ ' quaftionum ad Simplicianum , quafi. t. circa f i -
nem, ubi videtur arguentis mentem prsfeníiíle, 
illiufque motiva prsoccupaíre his verbis : Certe 
ka oceulta eft hac eleftio s ut in eadem confper-
fione nobis frorfm apparere non pojjlt : mt fi ap-
paret quibufdam , ego in hac re infirmitatem fa~ 
teor. JSJon enim habeo 3 quid intuear in eliaendü 
hominibm ad gratiamfalutarem 3 fiad examen 
hujm eleítionis aliqua cogitationepermitíor , nifi 
vtl maius ingenium 3 vel minora peccata 3 vel 
utrumque : addamus etiam3 fiplacet honeftas 3 uti~ 
lefque doÜr'mas, Quifquis ergo his pradittts fue-
rit , eligendttS videtur ad gratiam f Sed cum hoc 
Sblutic. 
fiatuero , irridebit me ille , qui infirma munáí 
elegit, ut confundat fortia, & ftulta rnunái, ut 
confundat fapientes: nt cum intuens , & pudore 
correptm \ego irrideam multos, & pra quibuf 
darn peccatoribus caftiores , & pra quibufdam 
pifcatonbus oratores. Ivonne advertimus multos 
fideles nofiros ambulantes viam Det ex nuil a 
parte ingenio comparari, non dicarn quorunidam -
hi&reticoruWifed etiam mimorum, 
i 8 z . Nec i l l u d , quoddicitur deratione ge- MotiVHm 
nerica, qus fe habet ut pars metaphyíica alicu jus Herich con-
momenti eft ; nam genus poteft dupliciter con- Vei^w. 
íiderari. Uno modo logicé : Se hac ratione folum 
dicit quandam rationem potentialem fuperiorem. 
Se contrahibilem per diíFerentias : quo pado 
nunquam invenitur i n rerum natura : nam quid-
quid datur á parte rei , eft aliquid íingulare. Unde 
prsdida coníideratio n ih i l ad prsfens infticutum 
defervit: loquimur enim de homine á parte rei 
exilíente , Se in exercitio operante. Altero mo-
do poteft genus coníiderari phyíice : Se hac ra-
tione dicit fe ipfum ut corítradum , Se determi-
natum per differentiam : quo pado inveni&ir 
quidem á parte r e i ; fed eft quid naturale, vei fu-
pernaturale juxta talitatem ípec ie i , in qua inve-
nitur. Quamobrem genus i n adu naturali reper-
tum eft re ipfa aliquid , naturale , ineptumque 
proinde, ut íit pars fupernaturalis adus, aut fpe-
ciem fupernaturalem componat. Et ideo homo 
eliciens adus naturales virtutum non ponit re-
ipfa partem aliquam aduum fupernaturalium, 
qui infuíis virtutibus correfpondent ; fed quid-
quid elicit, eft naturale : ac proinde licet per p i s -
didos adus non fe indiíponat ad. gratiam, n ih i lo-
minus non fe difponit poíitive ad illam, fed perin-
de fe habet, ac íi illos non elicuiíTet. 
' §. I I I . 
Expenduntur a l i a dúo argumenta contra 
of inione7n Mol ina . 
185. Q Ecundo probatur noftra fententía: quo-
O niam íi facienti, quod eft i n fe , ex na-
turs viribus Deus fecundum legem infallibilem Wl 
conferret gratiam , fequerctur hominem per 
vires naturales poífe , & non poífe operari, íicuc 
oportet ad falutem : conlequens implicat contra-
didionem : ergo antecedens eft falfum. Major 
fuadetur quoad utramque partem : nam in primis 
hominem non poífe fuis viribus operari 3 íicnt 
oportet ad falutem, conftat ex Conciliis Mi levi t . 
can.^. Arauíic. 1 1. can.^. & 6 . & ' j , & i y Se 
Trident. feff,6, can,3. i n quibus prsdida veritas 
diííínitur. Quod autem poífet, fuadetur: t r m quia 
operari, íícut oportet ad falutem, eft ita operari, 
ut fequatur ipfa falus , vel qus ad illam condu-
cunt : fed íi adeífet lex dandi auxilia gratis fa-
cienti , quod eft in fe, ex viribus naturs ; podet 
homo fuis viribus elicere operationem, ad quam 
infallibiliter fequerentur auxilia, qus ad ialutem 
conducunt: ergo poífet operari, íícut oportet ad 
falutem. T u m etiam quia íi ópera el i cita viribus 
naturs non elfent > íícut ad ialutem oportet, pro 
níhílo haberentur i n negotio falutis : íed fuppo-
íito , quod Deus ftatuerit legem dandi, gratiam 
homini elicienti opera ¿laturalia , jam hujufmo-
di opera non reputantur pro nihi lo tam in con-
ditione p r^d ids legis , quam i n communica-
tione gratis : ergo opera elicita viribus naturíE 
funt , íícut oportet ad falutem. Tum denique, 
quia fi homo faciens , quod eft in fe , ex viribus 
naturse 
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natura non operaretur, ficut oportet ad faiutem, 
non opoiteret, quod adellet lex dandi gratiam 
facienti , quod naturaliter poteít licut quia 
homo eliciens opera indeliberata , vel opera i li r t  
indifferentia nonoperatur, ficut oportet ad fa-
iutem , non adeíl: lex dandi gratiam homim 
facienti opera indeliberata 3 & indiíferentia : at 
íic eft , quod oportuit, & fuít rationi máxime 
confentaneum, ut aírerimt adverfarij , quod Deus 
decerneret date gratiam homini facienti, quod eft 
i n fe ex viribus natura; : ergo homo faciens per 
vires natura;, quod poteft, operatur a ficut oportet 
ad falutein. 
184. Reípondebis , quod licet homo ne-
queat ex fe operari , ficut oportet ad faiutem, 
Deus tamen ob merita Chr i f t i Domin i miferi-
corditer ftatuit, ut homo operans, quod ex fe 
poteft, confequeretur auxilia gratiae. Unde quod 
ad opera naturalia infufio gradas fequatur, non 
oritur ex eo,quodpra;dicta opera habeant eífejíí-
cut ad faiutem oportet; fed quia oportuit^ut prop-
ter Chriftum Deus conferrét gratiam e i , qui pro 
fuis viribus elicit opera bona moralia,tametfi i m -
proportionata, atque infuííicientia ad faiutem. 
Sed contra : quia hasc evafio fufíícienter ma-
net impugnata ex fupra diótis §.r . numero 175. 
& infuper poteft refelli : nam íi confíderemus 
Deum , & merita Chrif t i Domin i , antequam 
conderetur prasdióta lex j vel erat magis con-
fonum naturis rerum, ut Deus eam fpecialiter 
ftatueret pro facicntibus, quod eft i n fe , ex v i -
ribus natura;, vel non ? Si dicatur hoc ultimum: 
ergo omnia argumenta Adverfariorum é ratio-
ne defumpta ad fuadendum dari talem legem 
n i h i l convincunt: fiquidem non magis congruit 
naturis rerum ( quas argumenta á ratione refpi-
c iunt) quod Deus ftatuerit prasdiótam legem, 
quam quod il lam non condiderit. Si autem e l i -
gatur pr imum: ergo ipfa opera bona elicita v i -
ribus natura; folicitant D e u m , ut pnediótam le-
gem ftatuat, fibique pra;fto íít per gratis auxilia: 
atque ideo jam prxdióta opera conducunt ad 
faiutem. Patet confequentia : nam merita Chr i f t i 
Domin i confiderata ante taiem legem, & prascife 
quoad fufficientiam, ac pr^vie ad applicatio-
n e m , squaliter prorfus fe habent reípeótu fa-
cientis, & non facientis , quod eft in fe : ergo 
quod magis prsdióta lex congruat naturis rerum, 
nequit fundari i n folis meritis C h r i f t i , fed i n na-
turam etiam bonorum operum naturalium revo-
candum eft. 
185. Dices : ex eo quod merita Chrif t i ante 
efficacem applicationem sequaliter fe habuerint 
ad D i v u m Petrum verbi gratia & Judam, & quod 
Deus ob merita Chrif t i fpecialiter elegeritD.Pe-
trum j minime arguitur fuiffe ex parte D i v i Petri 
aliquam rationem, aut congruentiam, ob quam 
potius eligeretur, quam Judas jfed femper falva-
cur eleólionem illam fuille ex pura miíericordia: 
nullamque illius rationem poífumus deíignare 
niíi beneplacitum fecretiíJimum Dei : ergo ex 
eo , quod merita Chr i f t i asqualiter fe habuerint 
ante pra;di¿tam legem rcfpe&u facientis, &: non 
facicntis,qnod eft i n fe j 6c quod Deus ob C h r i -
fti merita fpecialiter decreverit daré gratiam fa-
cienti , quod eft in fe ex viribus natura; j minime 
infertur dari ex parte iftius aliquid conducens ad 
falutem,ob quod Deus ftatuerit prasdidtam legem: 
fed poteft falvari, quod ex pura mifericordia hu-
jufmodi legem condiderit. 
. Rpfpondetur negando confequentiam: & ra-
Cio difparitatis ef t , quod Deus elegit D.Petrum, 
C ^ / . Sdm. Theolog, Tom. V . 
antequam illius merita pr^videret , ipfumfolun 
nudumque a mentís refpiciens , uc docent Gom* 
muniter Thomifta; 1. parte qmfi .z^ art. ct ¿ 
ideo nullum adeft fundamentum, ut dicamus ele-
étionem illam fuiífe ex meritis. Racio vero, ob 
quamftante xqualitate i n meritis C h r i f t i , eligac 
Deus aliquos, & alios excludat á regno fi lo-
quamur de homini bus i n communi , redditur a 
D . Thom. loco nuper citato ad 3. his verbis; D.Thom, 
Foluit Deus in hominihus quantum ad aliquos^ 
quos pradefiinat fuam repr¿femare honitatem^ 
per modurn mifericordióL parcendo : & quantum 
ad aliquos , quos reprobat, per modurn jujiitia 
puniendo. E t hdc efi ratio , quare Deus quofdam 
elegit, & quofdam reprobat. Si vero loquamur 
de unoquoque in partteulari, inquit S. Dodor , 
quod quare hos elegit in gloriam, & tilos repro-
bavity non habet rationem nifi divinam volunta--
tem.Vnde Auguft. dicit: Quare hunc trahat, & 
illurn non trahat, noli velle dijudicare , fí non vis 
errare. Ca;temm Deus condens legem dandi gra-
tiam ómnibus facientibus, quod eft in fe , ex na-
turas viribus , reipexit non íblum ad hominem* 
fed etiam ad bonum ufum liberi arbitrij» ut l i -
quet ex ipfis terminis, quibus Adverfarij hujuf-
modi legem promulgant. Unde fí generalitec 
ftatuit gratiam conferre ómnibus facientibis, 
quodef t in fe per vires naturas, nullumquc ex 
prasdidis exclufit j raanifeftc fígniíicatur alle« 
d u m fuiífe bono ufu naturali l iberi arbitrij , 
ei deraque per prasdidam legem voluilfe faverc, 
alias non eífet ratio, cur unum, aut alterum ho-
minem bene naturaliter operantem non ex-
cluderet, ficut exclufit aliquos homines , qu i 
ejus menti ante efficacem eledionem objicie-
bantur. 
Adde primo merita D i v i Petri ortum duxiíle 
ex eledione efficaci, qua deftinatus eft ad glo-
riara : quamobrem non fundant ullo modo pras-
didara eledionera. Opera autem elicita viribus 
natura; non fuiit effedus illius legis, quam ad-
ítruunc Adverfarij , fed fíunt prasvie, ac inde-
pendenter ab ea : unde fi femel Deus decrevic 
daré gratiam illa el icienti , non eft ra t io , cur ne-
gemus ad prasdida opera refpexiífe , & eis alle-
d u m condidiífe illam legem. 
Adde fecundo nos nullam rationem reddcre, 
cur Deus elegeric potius Divum Petrum, quam 
Judam j fed id revocare i n folam voluntatem d i -
vinara , & altitudinem divitiarum fapientis , & 
fdentia; De i . Adverfarij vero piuribus rationi-
bus oftendere fatagunt fuiífe rationi máxime con-
fonum, ut Deus decerneret daré gratiam facien-
t i , quod eft in fe ex viribus naturas : attendunH 
que i n pnedidis rationibus ad ufum liberi arbi-
t r i j , ut conftatex Molina , qui afferit hanc legem 
ef¡e convenientern y ut ejfemtti in v ia , femper in 
manu liberi arbitrij noftripojita effet falm nofira, 
Et infra inqu i t . Si quantum in fe efi y conentur, 
pr&fio illis aderit cDeíi¿, ut jidem , & gratiam 
confequantur , ñeque defiderio fuo fraudentur: 
quafi abfurdum eífet in gratis confíderatione 
defraudan defiderio naturali. JU'go ex eorum 
fententia pra;dida lex fundatur non folum i n 
mifericordia D e i , & meritis C h r i f t i , fed etiam 
in natura bonorum operum , quasfiuiit per vires 
naturales, ac proinde ha; poterunt^perari, ficut 
ad faiutem oportet. 
i8( j . Tertio fuadetur noftra conclufio : quia ram 
fi adeft lex dandi gratiam facienti, quod eft in fe c0rltrít Aioi*e 
ex viribus natura, vel intelligitur de faciente, 7,*m' 
qupdlibet bonum opus morale, vel de faciente 
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omnia, vel de facicnte aliqua: neutrum dici po-
teft : ergo non fubíiftit prsdida lex. Probacur 
minor quoad omnes partes : nam in primis ne-
quit príedida lex intell igi de faciente, quodlibet 
opus bonum morale : nullus enira videtur eífe 
horao adeo peflimus in hac v i t a , qui unum, aut 
alterum opus bonum aliquando non eliciat : &c 
tamen plures fun t , qui nunquam fecerunt opus 
bonum faltem deliberatum conducens ad falu-
tem , ut conftat i n pluribus barbaris : ergo non 
íidcft lex n quod facienti quodlibet opus bonum 
ex viribus natura detur gratia fupernaturalis ad 
operandum, ficut ad falutem oportet. Deinde ho-
mo non valet per naturas vires efficcre omne 
opus bonum morale, í i v c , quod idem eft , obfer-
vare totam legem naturalem colledive j fed ut 
id príEftet, faltem connaturaliter, deíideratur gra-
tia fanóbificans , ut oftendimus difp. praced. 
dul?.¿.& 6. ergoprsdida lex non poteft intel-
l i g i de faciente per vires natura omne opus bo-
num morale ; alias ridicula , & inutilis foret, 
quippe qu£e expeótaret quandam conditionem 
impoííibilem. Tándem nequit intel l igi de facien-
te aliqua opera bona moraiia : tum quia non eft 
major ratio de ali<juibus, quam de aliis : tum 
etiam quia non eft homo, qui aliqua opera bona 
aliquando non efficiat, cura tamen plures lint, qui 
per prasdióta opera non confequuntur auxilia, nec 
gratiam fanótificantem. 
CwfirmAtur Confirmatur primo : nam videmus ex integris 
íri&o. nationibus quafdam convertí ad fidem 3 quafdam 
vero non converti faltem per íorigifm tempus : er-
go fígnum eft , quod Deus non promiíit fuam 
gratiam facientibus , quod eft in í e , per naturas 
vires. Probatur confequentia : quia impoílibile 
moraliter eft , quod omnes homines unius natio-
nis aequaliter , 8c uniformiter utantur naturas 
viribus in ordine ad bonum morale, íive , quod 
íetjualiter faciant, quod eft i n fe : ergo fi Deus i n 
communicatione , vel negatione gratis vocacio-
nis ad fidem asqualiter fe folet Habére refpeóbu 
hominum unius integra: provinciae : íignum ma-
nifeftum eft , quod non promiíit fuam gratiam 
facientibus, quod eft infe per naturas vires: alio-
quin eandera insequalitatem i n diftribuendo 
fuam gratiam obiervaret , quam p r s d i d i ho-
mines obfervant i n exercitio bonorum operum 
naturalium. 
S&unde. Confirmatur fecundo : quia horninibus non ju-
ftificatis, inquit Molina , eatenus faíta efi pote. 
fias, Ut filtj Dei fia-nt , quatenus fi, quantum in 
fe efi , conentur, pr&fio illis adcrit Deus , ut 
fidem, & gratiam confequantur , ñeque defiderio 
fño fraudentur. Inquiriraus ergo utrura ex Indis 
verbi gratia AmerioE, antéquam illis Evange-
l ium innotefcerer,aliquis fecerit, quod erat in fe, 
vel non ? Si dicatur hoc ultimum : ergo pisdida 
lex dependet á quadara conditione moraliter i m -
p o f l i b i l i : quippe incredibile eft, quod ex tot ho-
minibus, a¿: per totfa:cLila nullus adhibuerit pras-
didara conditionem, ñifi ea eííet moraliter i m -
poffibilis: contingit enim non femel, quod mo-
raliter non repugnar. Si antera dicatur primiim: 
,crgoaliquis eorum ante Evangeli) príedioatib-
ncm confecutus eft gratiam, 8c fidem. Quod eft , 
adhuc incredibilius ; cura ex nulla conftet hifto-
ria, fed potius oppofitum : nam omnes i l l i homi-
nes dediti fuerunt Idolorura cultui , qui fídei, & 
gratis repugnar. Ergo licet homo conetur natu-
raliter bonum, quantum eft infe , non alleque-
tur fidem, 8c gratiam fecundum aliquara legem 
D e l infallibilem. 
Confirmatur ultimo : quia homo non facit, te.^. 
quod eft i n fe, per naturas vires, niíi fe convenat 
ad Deum auótorem , 8c finem naturalem, d i l i -
gendo eumfuper orania : fed homo de fado nun-
quam facit prsdidam converíionem, nifi fuppo-
íita gratia fiipernaturali : ergo falfura eft , quod 
Deus decreverit daré gratiam facienti quod eft 
in fe , per vires natura:. Major conftat ex diótis 
difp.praced, dub.^- ubi oftendimus hominem per 
vires naturs polfe abfolute fe convertere ad 
Deum audorem &c finem naturalem diligencio 
eum fuper omnia, ac proinde tune dicetur face-
re , quod eft infe,cum prasdido modo fe conver-
terit i n Deum: ali) enim adus, dum hunc ho-
mo fibi refervat in coríverfione ad bonum pro-" 
prium detentus , pro nihi lo debent mérito repu-
tan. Minor etiam liquet ex ibidem didis ; nam 
cum de fado komo exiftat i n peccato mortali, 
faltem originali , quod nequit conjungi cum 
araore naturali Dei fuper omnia , nec expejii 
nifi per gratiam fupernacuralem j fequitur homi-
nem de faóto prasdidam converíionem non e l i -
ccre, niíi tali gratia fuppofita. Unde confequen-
tia manet perfpicua: quia íi Deusexpedaret pras-
didam conditionem, expedaret i d , quod nun-
quam eveniet , atque ideo aliquid moraliter 
impoflibile. 
187. Sed objicies : quoniam homini facien- objtSho. 
t i , quod eft i n fe faltem ex auxilio gratias, Detis 
non denegar fequentia auxilia, per qus iilterius 
progreditur i n negotio fus íalucis , ut communi-
ter admittunt, 8c docent Theologi , 8c nos dice-
mus infrá difp.6. dub. 5. 8c tamen ex v i auxilij 
tranfeuntis nunquam homo fe convertet in Deum 
tanquam in ultiraura finem fuper omnia dile-
d u m j íiquidem ex v i p r s d i d i auxilij non ex-
pelütur peccatum, quo ftante nunquam eiieietur 
amor Dei fuper omnia : ergo pariter ut homo d i -
catur faceré, quod poteft per vires naturs , non 
requiritur,quod prsdidum amorem eliciat. 
Refpondetur admittendoprsmiíTas, & negan- DHnimu 
do conlequentiam : 8c ratio diiparitatis eft, quod 
auxilium iilud traníiens non dat vires fufíScien-
tes , 8c próximas ad adum amoris Dei fuper 
orania; fed folura ad adum longe ínferiorem , ut 
puta ad aliquara attritionem, vel motura fpci, aut 
f idei: unde ut homo dicatur faceré , quod poteft, 
ex v i p r sd id i auxilij i non requiricur , quod el i -
ciat i l lum amorem, fed íacis eft, quod eíficiat 
alium adum inferiorem, ut fufius explicabimus 
loco citato. Csterum homo poteft abfolute per 
vires naturs amare Deum audorem naturalem 
fuper omnia: quamobrem, dum iftum adum non 
el ic i t ; non eft, cur dicatur faceré , quod eft 111 fe, 
per naturs vires. 
§. I V . 
Vlt imtm fundamentum v e r £ fententix. 
188. 1" i L t i m a , 8c fatis urgens ratio noftrs, vitimum^ 
v J 8 c communis fententis poteft in hunc tivMr" c0^  
modum propom : quoniam lex dandi gra- Mglifí/i, 
tiara ómnibus facientibus, quod eft in fe per 
vires naturs , dependet ex fola Dei volúntate, 
qus nobis non innotefeit, niíi per teíHmonia 
divins Scriptyrs: at fíe eft , quod nullum eft in 
Scriptura teftimonium, ex quo poílit fuííicienter 
colligi ,vel probari exiftentia p r sd ids legis: er-
go abfque fundamento aíferitur á Molina. Cum-
que materia íit graviffima, utpote qus concer-
ni t coucertatienes SS.Patrum cumPelagianis, Se 
eprum 
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corum reliquiis mérito á Theoiogis í ingulans 
illi-js Au<5tods opinio rejicienda eít. Nam abf-
que fundamento divíhíe ScripturíE inrebusadeo 
travibus procederé íufpicioiiem non ita lañe do-
ctrina cordatis Theologis ingenerat, 
189 Nec refert prirao3íi cum Molina refpon-
" deas pr^diótam legem fufficienter iníínuari 
Joan.i. cum dicitur ? Dedit ets potefiatem filias 
De 1 fien, inquic , ut Roffeníis marc }6i 
Lutheri e^tie adnotavit ¿ intelltgendmn non efi ds 
his , qui per gratiam fathifunt tam fiíij 9 dignita* 
temque pojfident j fedde l is , qui ad eam nondum 
pervenermt. His enim eatenus data efi } ut fiíij 
DeifianCfluatenuS) fi quantum in fe efi3 conentur^ 
prxjio illis aderit Dem, ut fidem, & gratiam con^ 
fequantur , ñeque defiderio fuo fraudarentur i 
qnare ea ratione in potefiate eormn efi ) ut fily 
De i fian t i. 
Sed contra : quia i l i primis nullus SS. Pa-
truiTij aut Dodorura hadenus explicuerat i l lud 
teí l imoniam in íenlu intento á Molina : eujus 
manifeftum íignura eíl , quod neniinem eorum 
hic AuvSlor in pacrocinium prsdi(5tas interpreta^ 
tionis adducit. RofFeníis vero minime fuífraga-
tur i l i i : quia licec i j , qui dicuntur habere poce-
ftatem fiiios Dei íieri , adhuc íilij Dei non íint, 
nec gaudeant illa dignicate | nihilominus hinc 
non evincituij quod habeant pr^diétara poccfta-
tem, quatenus pollunc eiieere a¿tus bonos natura-
les, quibus poíitis digñitatem íil iorumobtineantj 
fed eaiii iiabeíit per auxilia gratis ut ftatim v i -
debimus. 
Secundo : quia ex illa auétoritate potius col-
ligitur oppoíicum. Quod ut evidentius conftet, 
animadverte Molinam detruncaíle i l lud tellimo-
nium : quia periodus non incipit ab i l l i s verbis 
Dedit eis potefiatem , fedabiilis¿ Quotquot au¿. 
tem receperunt. \ J i videre eft in ómnibus exem-
plaribus. Ü a d e integra fententia eft hujuímodi. 
Quotquot aimrn receperunt s dedit eis potefiatem 
filias Dei, fien 3 his 3 qm credunt in nomine eius. 
Ubi perfpicue apparet poteftatem fílios Dei fieri 
non datam fuiíl'e immediate hominibus opcrail-
tibus ex viribus natura s fed eis, qui per fidem 
receperunt Chriftum, &: credunt in nomine e)us4 
Ec quod hic fit legitimus prícdióti teftimoni) íen-s 
íus eonftat manifefte ex communi expoíitiofle 
fanólorum Patrum, qui i l lum prasdido modo de-
clarant, ut Chryfoít. homil.^í Gyrilius cap.4. Pa* 
eianus libro de posmtentia contra Movatianos3 
Beda, Théophi la tus , Euthimius, & ali) i n com-
mentariis ad i l lum locum. Et quamvis poflemus 
eorum verba referte i confulto tamen ea piíeter-
mittirausa ut inducamus Auguft. cujus ore ali i io-
quuntur, & quia in iis 3 quse ad gratiam fpedant 
maximam habet auótoritatem, ut vidimus difp. 1. 
eap.j. §. i . Ergo S.Pater in l ibro de bono perfe-
veranti^ cap&. hxc habet: Non naque in homi-
nnm y fed in Dei efi potefiate, ut habeant homi-
nespotefiatem filias Dei fieri. Ab ipfo quippe ñc~ 
eipiunt eam i qui dat cordi humano cogitatlónes 
pias 3 per quas habeat fidem , qua operetur dtU-
ttionem ; ad quod bonnm fiimendums& tenendúm, 
& in eo perfeveranter ufque in finern proficien-
dum , non fumm idonei cogitare altquid ^ quafi ex 
nobismetipfis > fed fujfíctentia noftra ex Dea efi. 
£ t lib.x. contra duas epifi. Pelagianorum capii, 
& inquit : Quid efi 3 quodifle libero arbitrio 
vult bene vivendi tnbnere potefiatem, cuín hac 
poteíias non detnr mfi grana Dei per hfurn Chri~ 
finm Dommum nofinm^dicente EvangeUo:Qmt~ 
qvot autem receperunt ewn 3 dedit eis potefiatem 
C"rC Salm, Theolos. T<w?. K 
fillos Deifierh Sed né forte dtCetnt ad koc eífe 
adjutos s ut haberent potefiatem fiert filú ¿ e ¡ 
V t autem hanc acctpere mererentur > prius emú 
libero arbitrio j nulla adjuti gratia receperunt 
eft quippe intentio s qua gratiam deflruere 
molmmur 3 ut eam dari fecundum menta nofira, 
contendant. Ne forte hanc Evangeiicam fiemen-
tiarn fie dividant (pende verba } ut meruum po^ 
nant in eo ¿ quod dtEium efi. Quotquot autem re~ 
ceperant eum, ac demde non gratis datam 3 fed 
huic mtúto redduam gratiam in eü 3 quod Jequi~ 
tur: Dedit eü potefiatem filios Dei fieri: nun-
quid f i qmratur ab eis3 quid fit: Receperunt eum* 
diüuri funt aliud \ mfi crediderunt in eum ? V t 
igitur & hoc f :iam ad gratiam pertinere j legante 
quod ait Apofiolki: Vohis donatum efi) non tan" 
tumi ut crtdatis in eum, &Ci ad FhiUpp. l . É t 
poji pauca fúbjungit : Datur ergo pote fi OÍ ^  u$ 
filij Dei fiant , qut credunt in eum, í¿u£ poieftas 
nifi detur a Deo j nulla ejfe potefi ex libero ar^ 
bitrio-, Quibus verbis d i redé excluditur inter-
pretado Mol ina : hic enim airerit homines eate-^  
ñus habere poteftatem filiós De i fieri i quatenusá 
íi quantum poílunt per vires natura , conentur¿ 
accipient gratiam 5 Auguftinus vero dicit hane 
poteftatem nullam eíle poíTe ex viribus l iber i 
arbitrij . Et Molina attribuit hominibus hanc 
poteftatem , antequam redpiant aliquam gratiam 
intrinfecam •, Auguftinus vero aíTerit hanc pote-
ftatem non dad, niíi gratia De i per Jeium C h r i -
ftum Dominilm noftrum 3 camque folos reciperc^ 
qui crediderunt i n eum; Videatur Joannes Dr ie - Driecld-
do lib. 2. de gratia & lib. arb. folio 54. in refpon-
íione ad primum arguraentum Pelagij , qui pras-
d ido teftimonio abutebatur i n feníu á Molina 
non alieno. 
190. Confirmantur 3 Se illnftrantnr hsec om- u j^arimpug-
nía ex Angélico Doálore ad iocum Joannis natio ex 
le6i.6. ubi i l la verba, Dedit eis potefiatem , ita D.Thom. 
illuftrat: A d cuiui evidentiamfeiendum efi, quod D. Thom, 
homines fiunt filii Dei. Primo enim per gratia 
infufionem : unde quicumque habet gratiam gra-
tum facientcm ejficitur filim Dei. Secundo ajfi-
milatur Deo per eperum perfeítionem i quia qui 
facit opera iúfiitidí, efi filius. Tertio ajfimilatur 
Deo per gloria adeptionem. Si erga acciptdmus 
potefiatem filies Dti fieri^quantum ad operum per-
feíliónemy & gloria adeptionem i nuUam difftcul-
tatem habebit fermo : qui cum dicit, dedit eü po-
tefiatem , intelligimr de potefiate gratia 3 qua 
habita , potefi homo faceré opera perfeclionis , & 
adipifei glóriam. E t fecundum hunc modum dici-
tur i eis , qui eum receperunt j potefiatem s id ejk 
infufionem gratia filios Dei fieri, bene operando^ 
& gloriam acquirendo¿ Si vero intelligatur da 
gratia infufione , tune dubitationern habet hoc¿ 
quod dicitur , dedit eis potefiatem: quia non eft 
in potefiate ñofira fieri filios D e i ; cum non fit 
in potefiate nofira gratiam habere. Hoc ergo9 
quod dicit , dedit eis poteftatem 3 aut intelli-* 
gitur ds potefiate natura : & hoc non videtur 
ejfe verum : quia infufio gratia efi fupra na-
turam nofirami, Aut intelligitur de potefiate 
gratia : & tune hoc ipfurn efi gratiam habe-
re , quod habent púteftfitem filios Dei fieri : & 
fie non dedit potefiatem filios fieri Dei 3 fed 
filias Dei ejfe i A d quod dicendum $ quod in 
datione gratia requiritur in homine adulto ad ¡n-* 
fiificationem fuarn confenfus per motnm liberi ar* ' 
bitrij ' unde quia in potefiate hominis eft 3 qwd 
confentiat> & non conféntiat, dedit eis potefiatem* 
Dedit autem hanc potefiatem fufeipiendi granani 
D d 3 
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dupliciter, preparando, & homimbus proponendo. 
SicHt emmyqm facit librwn, &pfoponit homim ad 
legendwnydicitur daré potefiatem legendiñta Chri-
fias,per quemgratiafafta efi , dedit nobis potefia-
temfilios Dei fiert pergratiafufceptionern. Secun-
do > quMid non Jujjicit,cum etiam liherum arbi-
tr 'mm indigeat ad hoc , quadmoveatur ad gratU 
fufceptionem auxilio divim^non quidem habitualis, 
fed movemisúdeo datpotefiatemmcvendo Itberum 
arbitrium hominis, ut confentiat ad fufceptionem 
gratia , iuxta illud Thren. ultim. Cenvene nos 
Domine , & convertemur, E t hoc modo vocatur 
interior vocatio s de qua dicitur Rom.%. Quos vo~ 
cavit interitís voluntatem iníiigando ad confen-
nendum gratis, hos iufiificavit» gratiam infunT 
dendo, H s c Doótor fandus. Quibus n i h i l p u l -
chriusanihil textui magis inhaerens, n i h i l Augu-
ftini fenfui intimins ¿ici potu i t ; n ih i i vero cogi-
tationi Moliiiíe , & illius principiis niagis ad-
veríum-
15)1. Nec refert fecunclo , íi iterura cum 
eodem Auótoue refpondeas exirtentiam pr^diótas 
legis fatis conítare ex illis verbis Apoftoli 1. ad 
. T imoth . 1. friílt omnes hormnes[alvos fieri, & ad 
agnitionem Dei venire. Nam J i covantibus 9 fub-
infert, ex fuis naturalibus 3 facienttbufque, quod 
in fe efi3 vel ut fidem amplettavtur, vel ut de pee» 
catis doleant, Deus non efi femper prdfio per au-
xilia ^ & gratiam pTAvenientem ) ut aSiiís fint, 
quales ad falutem oportet •, quanam ratione ve-
rumerit, Deumvelle omnes hornines [alvos fieri} 
AíTerit prasterea reperiii pr^didam legem apud 
Ezech. 18 . i n his verbis : Nunquid volnntatis 
me& efi rnors impij dicit Dominus Deus 3 & non 
magis, ut convertatur, & vivat ? Et infra: Proii~ 
cite a vobis omnes prAvaricationes veflras, in qui-
bus pratvaricati eftis , & facite vobis cor novums 
& Spiriturn novurn , Ó" qnare moriemini f Quia 
nolo rnorttm peccatoris , dicit Dominus Deus, 
revertmini , & vivite. Et Apocalypf. 5. dici-
tur : Sto adofiium, & pulfo. Qi.iibus verbis aper-
níTime íignificatur Deum íemper eííe de fe paira-
tum ad conferendum auxilia gratias, íi nos fece-
rimiiSj aut voluerimus faceré a quod elt in nobis. 
Quod & n i h i i aliud importat prxdida iex. 
Sed contra eft : quia i n primis \\xc teftimo-
nia, íicut &r príecedens a dsftituuntnr fubíidio i n -
terpretationum fandrorum Patrum 3 & pr^cipue 
Auguft ini s cujus nec meininit Molina i n hac 
caufa j enm tamen oporteret íliam opinionenijUt-
pote i n re g r a v i í í i m a ^ in controverfia de grada, 
illius auótoritate firmare.- Nam quidquid i n hac 
parte praefumitur ipíí adverfum ( piaefumitur au-
tem, quod ejus non fulcitur aíTertis,) non debet 
probari difcipulis Auguftini ; quales fe repu-
tant omnes catholici in h i s , qus ad gratiam 
fpeétant. 
Deinde nniufcu jufque teftimoni) expofitio ca-
tet fundamento. Primi quidem, nam Auguftinus 
quatuor modis foletexponereiqualiter velit Deus 
omnes hornines falvos fieri, ut r e d é obfervavit 
Alvarez Ub.f. de auxiliis difp. 55. Primo, quia 
nullus falvatur^quem Deus non velit erte falvumj 
licet noiueric omnes falvare : ficut magifter d i -
citur docere omnes pneros i n civitate 3 non quia 
omnes doceat j fed quia nullus edocetur , nifí 
quem docuerit Magifter. Secundo , quia nulk eft 
ratio,aiit ftatus , ex quibus aliquos non elegerit 
Deus : íicut dicitur omne animal fuiíTe i n arca 
Noe, quia ex ómnibus fpeciebus fuit aliquod i n -
dividuum , licet omnia individua non fuerint. 
Ténio* quia Deus facit nos^ut velimus omnes ho-
rnines falvos fieri : íicut Spiritus fandus dicitur 
poftulare pro nobis , quia poftulare nos facit. 
Quana denique expoíitio , Se apud alios facros 
Dodores communis, eft, quod Deus vult volún-
tate antecedenci omnes hornines falvos fieri: cum 
quo tamen r e d é coha^ret, quod habeat voiunta-
tem confequentem excludendi aliquos á regno: 
nam voluntas antecedens refpicit falutem om-
nium fecundum fe , de pi^fcindendo ab aliis cir-
cunftantiis 5 voluntas vero confequens refpicit 
eam ut conjundam ómnibus aliis circunftantiis: 
& quia ad eas attendendo,non oportet, quod om-
nes homines falventur ) alias non refpienderent 
juf t i t ia , & plures alice perfediones divinas) id -
circo Deus volúntate confequenti non vplt om-
nes homines falvare 3 fed vult aliquos excludere; 
licet ex v i illius voluntatis antecedentis det óm-
nibus hominibus tam facientibus 3 quam non fa-
cientibus, quod naturaliter poíTunt 3 auxilia fuffi-
cientiaadfalutem, ut dicemus dtfp.e.dtik 
Has expofitiones adducit etiam D.Thom. i l -
lum locum exponens lett. 1. & ad eas reducuntur 
omnes alias interpretationes, quibus SS. Patrcs 
deciarant prasdidum teftimonium, quinapud al i -
quem inveniatur illa expoíitio Mol ina : nam 
Ambrof.Oecumenius, & D.Thomas, quos pro fe 
adducit, n ih i l aliud docent, niíi quod Deus vult 
volúntate confequenti aliquos homines damnarc, 
quia ipíí nolunt fe adDeum convertere, nec coo-
perantur divina gratias : quod longe abeft ab 
oppoíita opinione, 
15)2. Nec conílderatio hujus Audoris pro- confutum 
deft : quia licet Deus mifericorditer conferat au- afí'pltus. 
xilia fuííicicntia gratia facienti , quod eft i n fe, 
tamen hsec gratis communicatio nec alligatur, 
nec fpecialicer promittitur bene operantibus ex 
viribus natura, íed univerfaliter extenditur ad om-
nes, i n quo potius fpiendet bonitas divina, 8c i l -
lius independentia ab operibus naturalibus : ut 
veré dicacur antecedenteir ad omnia merita nacu-
ralia, & omnem ufum liben aibitrij velle omnes 
homines (alvos fieri. U b i obferva contiariam ex-
poíidonem intentam á Moinia tiaditam prius 
fiiifle á Joanne Caíhano Semipelagianorunx duce 
coliat.i 5 . cap.y. ubi inqui t : Proprfitum namque 
Dci, quo non ob hoc hommem feesrat, ut periret, 
fed ut m perpetuum viveret, rnanet imrnobile. Cu-
jus benignitas, cum bona voluntatts in nobis quan-
tularncumque fcintillam ernicuijje perfpexerit, vjel 
quam ipfe tanquarn de dura filtce nofiri cordü ex-
cujftritiConfovet eam,& exfufcitat,fuaque inffira-
tione confortat volens omnes homines falvos fieri, 
& ad agnitionem veritatis venire. 1 .ad Timoth. x, 
ubi Alardus Gazaus ejus Scholiaftes : Hic de-
mmn ( a i t ) incipit Auüor apenre mentem fuam, 
& erroris initium , quod fequenti capite clarius 
exponit. 
Teftimonium defumptum ex ^ . 1 8 . Ezech. 
potius deftruit fententiam M o l i n a , ut conftat ex 
Augiift. Uhro de gratia & libero arbitrio cap.1$, 
ubi i l lud illuftrat his verbis: Ne autem putetur 
mhü tbi faceré ipfos homines per liberum arbi-
trium fideo in Pfal.^^. dicitur : Nolite obdurare 
corda vefira,&per Ezechielem , Projicitea vobis 
omnes impietates vefirat s quas impie egifiis in me, 
& facite vobis cor novurn^ & fpiritum novurn, & 
facite ornnia mandata mea, Scc. Aíeminerimm 
ipfurn dicere, Facite vobis cor novurn, & Spiriturn 
novurn, qui dicit dabo vobis cor novurn , & Spiri' 
tum novurn dabo vobis. G^ uomodo ergo, quod jubet, 
facite vobisi hoc dicit,dabo vobis ? S^are iubet, fi 
ipfe daturm efi ? Qmre datfi homo fafrurus eft, 
nifi 
ianus. 
Aüguft. 
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Bellarm. 
Oifiwm* dat, quod i u h t , & admvat, utfacut, 
c L mhet i Semper efi autem m nobu voluntaí l i -
bera i fed non fsrnper efi bona. Gratia vero Dei 
femper efi hona : & per hmc fit, ttrfit homo bena 
voluntatü) qmpriHsfuit volumatis rnaU, Itaque 
ex mente Auguft ini , ea, qnas Deus apud Eze-
chielem pr^cipic, & quibus vitam grada; repro-
miccit, non funt opera , aut conacus naturaiesj 
fed funt adus orti ex gratia : qui ideo a nobis 
exi^uncur , quia debenc überé fieriá nobis, licét 
non ex nobis, fed per auxilia gratis. Qiiod adhuc 
expreflius íignifícat S. Doóbor cap.immediaté fe-
quenci ubi inquic: Magnum aliquid Felagimife 
fcire putant, qmndo dicunt: IS^on mheret Deus y 
quod fciret non fojfe ab homine fieri, Quis hoc 
nefciat ? Sed ideo iubet al íqua, qua non pojfumus, 
ut noverimus , quid ab illa petere debeammy &:c. 
Ex quibus apparet etiam legitimns fenfus te-
ftimonij defumptí ex cap.5. Apocal. nam i b i po-
cius íigmíicaciír Deum fuá vocatione príevenire 
omnem conatum noftrum. Nam quid eft, Sto ad 
ofiium i & pulfo , niíí dicere. N o n homines fuis 
conatibus nacuralibus primo pulfanc oftia miferi-
cordiíe mece , fed ego non vocatns venio, & per 
gradam pulfando praevenio vocatum : u t f iquü 
audierit , & aperuerit a í t ibus videlicet ords ex 
ipfa gracia , incret ad i i lum per gratiam fanctifí-
cancemj&: coenem cum i l l o , & ipfe mecnm.Videa-
tur Cardinalis Bellarminus lib. z .degratta & libero 
arbitrio cap.ó.ubi i n q u i t : -^/y dicunt Deum qui-
dem non femper vacare y fed paratum effe id face-
re , f i veümus. A t h&c refponfio manifefté incidit 
in errorem Cajfiam , & faufii; & omntno tollit é 
medio gratiam pravenientem. Quomodo enim gra-
tia pr&veniens eft y fi femper expeElat} ut d vo-
lúntate humana pr&veniatur ? Sed ñeque trahi di-
cendus efi , qui antequam trahatur, voluntatem 
habet eundi. Denique expeElat quidem Ule 3 qui 
pulfat ad ofiium cordis, ut aperiatur : & id dicit, 
f qms aperuerit mlhi 3 imrabo ad eum. Sed non 
expeftat , tit invitetur ad pulfandum , fed ipfe 
pravenit pulfando , & vocando , m definiturn efi 
in Concilio Arauficano can.4. 
MoHmopinio 1 9 5 . Hxc funt teít imonia facras Scriptmas, 
ftkllHm habet quibus Molina ftuduit fuam opinionem ftabili-
t Z i i n T t ' r i P - ^ ' Q m l [ e cum i ^ i non faveant, fed podus do-
tHrn. ceant oppoíítum juxta communem SS. Patrum, 
aliorumque gravium Dodorum éxpoíitioncmj fc-
quitur prjediélam fententiam abfque fundamen-
to induci. Quae cum procedat in re adeo gravi, 
aditumque prasbeac ad alias facras Theologise dif-
í icul ta tes , quamm refolutio plurimum dependet 
ex eo, quod illa lex á Mol ina inventa admittatur: 
méri to curandum eft , ne Theologorum gymna-
fiis fe ingerat; fed femper, ut decet, & príecipué 
i n hac materia, Sanótorum Auguf t in i , Se Tho-
mx inconcuílis principiis ftemus. 
v . 
Satis fit argumentis opimonis adverfa. 
194. Contraria 
Molina, 
teílíus. 
í íerice. 
lOntrariam nihilominus fententiam do-
rcent Mol ina , LeíTms , de Herice locU 
in hoc dubio citatis, qui pro eadem referunt etiam 
plures Scholafticos antiquos , Eos tamen hic non 
ZTv™ ^eferimusi quia revera ^ c ^n ten t i^ non fníFia-
guft 
gantur , ut conftabit ex infra dicendis. Probatur 
primo haec fententia auétoritate Div . Auguftin. 
r 9. de Civitat. Dei cap. 1 5. ubi inqui t ; Deas 
dedtt hominihus qmdam bona hmc vita congrua, 
1 efi ipacem temporalem pro modulo mortaíis vi-
ta , & quacumque huic paci vel tHendA Vel re 
cup erando, necejfaria funt y ficut luxifia vifibilts 
aura fpirabilis) ae¡mpotabiles,&c. eo paElo r 
fimo , ut quicurnque mortalis talibus boms re&l 
ufus fuerit sacciptat ampliora, atque meliora, ip^ 
fam feilicet immortalitatis pacem a atque conve-
nte mem gloriam 3 C^honorem in vita aterna. A d -
eft ergo paétum , quod facienti , quod eft i n fea 
ex viribus naturíe ( quse utique fuííiciunt ad re« 
¿tum ufum rerum temporalium ) communicentur 
auxilia gratiíc. 
C o n f rmatur ex D . T h o m . qmít . i ^ , de Verit. Confirmatur, 
a r t . n . ad u ubi ait : Si quis in fylvis enutritus D . T h o m . 
duílum naturalis rationis fequtretnr in appetitu 
boni3 & fuga mali; certijjime tenendum efi3 quod 
ti Deus vel per internam infpirationem revelaret 
ea , qm ad credendum funt necefiaria } vel ali-
quern fidei pradicatorem ad eum dirigeret „ Jicut 
rnifit Petrum ad Cornelium. A6t. 1 o, Haec autem 
certitudo nequi t in alio fundare 3 quam in paóbo, 
vel promiíTione divina: ergo adeít paótum dandi 
gratiam facienti s quod eft in fe per vires natura:: 
has quippé íigniíicat S. Doótor cum dic i t : du-
¿íum naturalis rationis fequeretur. £ t in refpon-
fione ad 2. a i t : 52 nos fecerimus , quod in nobis 
efi, ut feilicet dutlum naturalis rationis fequamur3 
Deus non deficiet nobis in eo 3 quod efi nobis ne-
ceffarium. Eamdem fententiam repetic qu&fi. 24. 
de Ferit. art, 1. ad z . & in z> difi. 28. quafi. i . 
art.4.. & in hac i.i,qu.%^. art* 6. ubi loquens de 
puero perveniente ad ufum rationis afferit, quod 
fi tune fe erdinaverit ad debiturn finem3 per gra-
tiam confequetur remijfionem peccati. Qoíb con-
fecutio nequit fundari n i f i aliqua proraiflione 
divina. 
Refpondetnr ad audoritatem D . Auguftini fa- Tundamn-
tis evidenter conftare ex d ld is i n hoc dubio^quse *Hm *irHÍms 
íit ejus fententia , & qualiter auxilia gratis den-
tur independenter ab aliqua conditione boni 
ufus l iberi a r b i t r i j , & quin ufui praediólo a l l i -
gentur. Nec oppoíítum coiligitur ex i l lo tefti-
monio : quia licet loquatur de reóto ufu rerum 
temporalium , nihilominus non íignificat ufum 
mere naturalem, feu habitum viribus natura 3 fed 
de eo, qui habetur per gratis auxilia. Quod fa-
tis ex eo conftat, quod licet homo poffit viribus 
naturs femel, aut iterum r e d é ut i rebus tempo-
ralibus 5 tamen eorum continuus, Se redus ufus 
( qualem Auguftinus fignificat, & exigit ad v i -
tas immortalis airecutionem } nequit habere, niíí 
homo adjuvetur per gratis auxilia, ut conftat ex 
didis difp. praced. dub. 6, ubi ofteñdimus 
hominem lapfum non poífc fuis viribus longo 
tempore obfervare legem naturalem. Et ideo fen-
fus s 8c fententia Auguftini in loco eft, quod ho-
mo r e d é Se perfeveranter utens rebus témpora-
libus ex auxilio g ra t i s , confequetur ex eadem 
gratia immortalem beatitudinem. 
Per quod patet ad coníirmationem : nam cum Occurntur 
homo nequeat vitam notabili tempore ducere c™fi"ní>tio~ 
abfque peccato mor ta l i , nifi adjuvetur per gra- m' 
t iam; plané fequitur D.Thom. loqui de eo , qu i D.xhot 
i n fylvis enutritus interns gratis auxiliis inftru-
dus legem naturalem obfervat. Qupá fatis con-
ftat ipfo exemplo Corne l i j , quod inducit: nam 
de eo loquens 2 . 2 . qmfi.io. art.^. ad 5. inquit: 
De Cornelia feiendum efi3 quod infidelis non erat} 
alioquin eius operatio accepta non fuijfet Deo, 
cui fine fide nullus potefi placeré. Hahebat autem 
fidern implicitam , non manifefiata Evangelij ve~ 
rítate. Vnde ut eum in fide plenius infirueret* 
miffus efi ad eum Petrus. Quod etiam docent 
)m. 
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D . Augiú. de prúdeflimtione Santtorum •> cap.y. 
&c D.Pi'ofper in epifi. ad Ruffinum. 
Nec refei t , quod S.Doótor dicat: Sequeretur 
duEitim naturalis rationis) quibus verbis videcur 
iiílun nacui-alem liberi árbitrij íignificare. Nons 
inquam , refere s quia ut nuper diximus , i n ftatu 
natura: lapfíe nequic homo per longum cempus 
íequi diiclum naturalis racionis , mu adjuvetur 
per gratiam : unde ipíe afFedus fequendi rationis 
dudinm facis indicac incernum gradas adjucorium. 
Ec eodem modo refpondenckim eft ad alia tefti-
monia.: Qnamvis aucem circa ulcimam auólorita-
tem pneri perveniends ad ufum rationis nonjuiil^ 
diíEcuicaces hicoccinrebant : quiatameneas ma-
jori ex parte verfavimus traEk i y.difp. 2 0 . dub.i. 
idciico ab eis abftinemus in príefenti s eó remic-
tcntes lecítorem. Aliqua tamen rurfus adjiciemus 
infra dífput.6, dub.^, H i c vero folum obfervare 
oportet S. Dov5lorem non poíle in i l lo teftimonio 
incelligi de converíione habita abique auxilio 
gradii; s imo abfque prsfentia gratis íanólifican-
tis : nam loquitur de converíione ad Deum ul t i -
mum íinera dileótum fuper omnia, quae nec po-
te íl conjungi cum peccato originaii , nec vaiec 
ii lud per fe folam excludere ut oftendimus d*tfp. 
prizcedenti dub.q. Unde debet in aliquo genere 
CÍLUÍX prsfupponere finótifícantis gratis infu-
íionera. 
SecmAumctr. 19 j . Secundo arguitur ratione : quoniam íl 
gam^mu.'n. homo non poífet vinbus propriis elicere aliqua 
opera , ad qua: íaltem.ex pa<5to 3 & lege feque-
rentur auxilia gratia" prsvenientis^ fieret inde fa-
lutem non eííe in hominis poteftate : non enim 
apparet3 qua ratione dicatur homo habere in fuá 
poteftate 3 quod falvari valeat, íí i n fuá potefta-
ce non habet auxilia, deíiderata ad faíutem : fed 
abfurdum e í t , quod falus non íit i n manu homi-
nis , delperationemque homini híec impotencia 
aíFv.'r,t: ergo homo viribus naturalibus poceft e l i -
cere aliqua opera , quibus poíitis Deus ftatim ex 
pa¿ló , &c certa lege communicet i l l i gratis auxi-
lia. Hoc práecipué fundamento utitur Molina ad 
aílerendam piíediótam legem , ut ea , inquit, ra-
tione durn ejfcmks in via 3 j„.nper in mmn líber i 
árbitrij nofiri pojita ejfet falus nojira. 
Confirmittio. Coníirmatur : quia íi non adeíl: pr^dicta lex, 
fequitur hominem abfque fuá culpa carerc auxi-
j i i s gratiaí praevenicntis 3 & excitantis : confe-
quens eft abfurdum: ergo debemus pnEdiótam le-
gem admittere. Seqnela videtur manifeffca : quia 
homo faciens quantum poteft ex viribus naturas 
non peccat: ergo íi non datur lexinfall ibil is con-
ferendi huic homini auxilia gratirE j fequeretur, 
quod frequenter abfque fuá culpa careret prajdi-
ótis auxilüs. Minor conftat tum ex Concilio T r i -
C o n c T r i d . ¿Qnúno fejf.G.cap.i i .& 15.ubi declaratur Deum 
ncmínemfua gratia deferere y niíi prius per pec-
D.Thom. catum deferatur ab ipfo. Tum ex D. Thom. 3. 
contra gent. cvz/M 5 9. ubi, ait : Deus quantum eft 
de fe , paratus eft ómnibus auxilium gratia daré: 
fed illi foli homines tali gratia privantur , qui in 
feipfisgratis, impedimentum praftant.QnoÁ etiam 
tradit ;» hac 1. quaft. 11 i . art.$. ad i.&c al ibi . 
Jrgumenti Refpondetur ad argumentum , quod illius af-
¡OLMÍO, fumptum fuit prscipuum Semipelagianorum mo-
d v u m , ut pluribus eorum teftimoniis manifefta-
r a i'e poíTemus: fuíEciat modo verba Faufti re ferré fauítus. . . . f . . . . . 
hb, £, cap. 1 0 . circa médium 3 ubi inqui t : Pide 
quam magnum opus 3 & quam arduum perdend^ 
& inveniendA anima etiam in hominis volúntate 
conñ'ttuit \ & proptsrea ita concluftt : Tune red-
det unkmqHe fesandíim opera fuá. Adverte, quod 
dumdicit opera fuayfalutem hominis non in pr<z*, 
deftmatione faEioris ,fed in oyeratione famulan-
tis largttor gratra collocavtt. Refpondemtis ergo 
cum D . Auguft. /í^. de pradeft.SanB. cap.io, & ^ 
Uh* de bono perjevirantrn , cap.iQ. efíe quidem 
in hominis poteftace coníequi fuain falutem : fed 
hanc poteftatem non haberi per naturam 5 vel 
per opera á fola natura procedentia ; fed per au-
xilia gratise, q u ^ Deus miiericorditer volens om-
nes homines falvos ^er i , ómnibus hominibus 
confertí auc oíFert indep^ndenter ab eon m ope-
nbus s & induftria > ut ^xplicabimus diífut. 6. 
dub.z. & ^ Itaque ante hominem (ut dicitL r Ec-
cleííiaftic* fit vita , rnors : bonum, & ?na~ Ecdefaj. 
lum , & quodftlacuerit eí , dabitur illi : n ih i lo-
minus híec poceftas_ ad- "bonum & malum , non 
oriturex eiídem principiis , nec ineft sequaliter 
h o m i n i , ficut falfo Semipelagiani credebant^uc 
referí D . Profper m epift. ad jíugufi* ubi hanc D.Profpcr. 
eorum aííertionem tranfciibic í Quantam quts ha-
bet facultatem ad rnalmn 3 tantam habere ad bo-
num j panqué momento animum moveri ad vitta, 
& virtutern : querti bona appetsntem gratia Dei 
foveat j mala fettantem dawnatio iufta fufeipiat. 
Sed poteftas noftra ad falutem eft per fe primo i n 
manu Dei , tanquam in primo agente ordinis gra-
t i s : indeque derivatut ad nos i quatenus inde-
pendenter ab aliquo opere bono communicat, 
aut faltem oífcrt nobis auxilia fuííicientia ad fa-
lutem : per qus reddimur potentes ad eara aífe-
quendam. Unde ut r e d é docet D . Thom. infra D .Thom. 
qudífi. 112. artic.$. ad 2. Defeüus gratia prima 
caufa eíi ex nohiS : collationü autem gratia prima 
caufa eft a Deo 3fecundum illud Ofea 1 3 . Perdí-
tio tua ex te ifraél •' tantummodo in me auxilium 
tuurn. 
A d confírmationem refpondemns , quod lo- Satufitrenfir* 
quendo de gratia habituali nullus ea deftituitur mationi. 
niíi ob fuíira culpam : quia vel nunquam habuit 
hujufmodi gratiam , fed fuit perpetuo in peccato 
originaii, & tune mérito hujus peccati, caret prs-
dióla gratia. Vel aliquando habuit illam í t k tune 
certum eft , quod eam perdidit ob aliquod pec-
catum mortale aduale.Et hoc precisé docet Con-
cilium Tridentinum : loquitur enim exprefsc de 
gratia fandificante , &: de hominibus juftis , ut 
íola textus ledione conftabit. Si autem fíat fer-
ino de gratia auxiliante fufficienti, negandum efta 
quod homo vel ob fuara culpam , vel citra i l lam, 
carear omnino, dum v i v i t , auxilüs fufficientibus 
ad obtinendam falutem : hasc quippé conferí, aut 
ofFert Deus mifericorditer ómnibus hominibus, 
quandiu vivunt, quanturavis fe implicent, ut d i -
cemus loco fspé cicato. JLoqucndo vero de auxi-
l io gratis efficacis ad convcrííonem , vel perfe-
verantiam , non inconveniens, vel abfurdunv 
quod Deus prsdidum auxilium deneget abíque 
lilla culpa íimpliciter antecedenti. Quod apertc 
conftat i n pri mis parentibus, & in dar moni bus-
qui nullam culpam ante denegationem p r s d i d i 
auxilij commiferant, & tamen eo deftituti funr, 
Sufficit enim , quod homo habeat auxilia fufíi-
cientiaad falutem ,- ut hujus non aílecutio illius 
peccato attribnatnr, Semper tamen quod dene-
gatur praedidum auxilium ad adimplendum prs -
ceptum^intervenit i n eodem inftanti aliquod pec-
catum, nempe omiflio adimpletionis; quae quan-
tum eft de fe impedimentum prseftat auxi l io , ÓC 
reddit hominem i l lo indigum , ipíiufqne nega-
tionem aliqualiter prscedit. Et hoc pado intei-
ligendus eft Divus Thoraas locis in confirmatio-
ne citatis, 
196. X^r 
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Tertium ar-
gumentum» 
Ai Rom,3, 
Confirmattir 
trim. 
D . T h o m . 
otn. 
^mntum. 
*¿m Tertio argnitur i quoniam ftat bene, 
quod opera moralker bona elicica mereancur de 
congruo , vel ad minus impetreric primam gra-
dara auxiliantem , &" quod nihilominus h^c re-
dneat racionem doni indebici,& íimplicitet gra-
tu id : ergo nulla elt rado denegandi, quod Deus 
promiferic pnmam gradam auxiliantem homini 
bene moraliter operanci ex íbla facultare naturse. 
Confequentia patet ex dióds pro noftra conclu-
íione. Antecedens vero fuadetur : quia gratia 
habitualis confertur fimpliciter gratis &c per mo-
dum doni nullo modo debi t i , ut conftat ex Apo-
ítoLad Rom.$.&i nihilominus opera bona antece-
dentia eíicita á pcccatorc fideli adjuto aliquibus 
auxiiiis merentur de congruo s aut faltem impe^ 
trant gratiam habitualem 3 ut docet Auguftin. 
epift. 105. ergo pariter reóté cohasret, quod ope-
ra moraliter bona elicita viribus naturs merean-
tur de congruo : vel faltem impetrent primam 
gradam habitualem y &c quod hsc nihilominus 
communicetur per modum doni omnino gratioíi. 
Confirmatur primo: quia opera bona viribus 
naturas elicita habent v im fuíhcientem ad impe-
trandum gratiam : ergo non eft contra gradas ra-
tionem conf&rri propcer bona opera riáturalia, ly 
propter deíignantem folam impetratoriam ex par-
te operum : & per confequens nulium eft incon-
veniens aí lerere, quod Deus certa lege ftatuerit 
conferre gratiam bene operanti ex facúltate na-
turas , attenderitque ad v i m impetratoriam pi'asdi-
¿torum operum. Ucraque confequentia eft fatis 
rnanifefta.Antecedcns vero videtur exprefsé tradi 
á D.Th.o.x.z.cjuañ.^^.art. í í . u b i in^ük'.Vtrum 
peccatores orando impetrent aliquid a Deo : & in 
corpore obfervat pojfe in peccatore confiderari na-
turam 3 & culparn 3 & concludit 3 quod orationem 
peccatoris ex bono natura defideno (pende verba) 
procedentem Dtm audit , non quafi ex iufiitia : 
quia peccator hoc non meretur , fed ex pura mi~ 
fericordta. E t in refponfione ad fecundum inquit . 
^ua?nvis elm oratio non f.t meritoria , poteji ta-
men effe impetratoria .; quia meritum tnnititur iu-
ftitidi, fed impetratio tnnititur gratU. Idemque 
docet eadem 2 . 2 . quasft. 17b'. art. 2 ad 1. ergo 
opera moraliter bona elicita riaturae viribus ha-
bent v i m fuíficientem ad impetrandum granara. 
Confirmatur fecundo : quia non eft contra ra-
tionem gratias, quod fit á Deo promiíla , & de-
beatur ex fidelitate : fed hoc, & non majus de-
biturn inducitur ex eo , quod Deus promiferit 
gratiam homini facienti , quod eft in fe ex fola 
facúltate naturas: ergo ex pofitione prasdiche le-
gis n i h i l derogatur divinas gratis. Minor & eon-
íequentia videntur perfpicua. Major autem pro-
batur : quia Chriftus Dorainus fuit ípecialitpr 
promiírus Judasis, ut feilicet in propria perfona 
viveret apud ipfos : & tamen Iricarnatio Chr i f t i 
fervavit etiam refpeótu Judsorura propriam con-
ditionera gratis 3 ut docet D .Thom. in expofitio-
ne epifloU ad Rom. cap. i ^ . letT.i. f. £p hoc efi, 
quod dicit 3 ubi hsc habet: Dicendum , quod per 
hoc 3 quod adfcribit vocationem ludaorum divina 
veritati , non excludit mifericordtam : quia & 
•Apofiolm ex ludáis natui dicit i . ad Tnnoth. i . 
Mifericordiarn confeqmttm fum , & hoc ipfmn 
mifericordu fuit 3 quod Deta patribm promiffw-
nes fecit de pofleronm falute. Ergo non adver-
faturrationi grat is , feu mifericordis, quod fit á 
Deo proraiíla, ex veritate aut fidelitate debeatnr. 
R^efpondetur adargumentum negando antece-
^ens : Cujus probado tangit difficultatem latius 
de Mérito difp, 2 . dub, único 3 & difp. 6, 
dub.i. difeutiendam. Nunc breviter refponde^ 
mus multo probabilius elfe , quod opera elicita 
ante juftificationem, quantumvis procedant ex 
auxiliis gratis fupernaturalis , non mereantur 
adhuc de congruo , faltem mérito de conoruo 
proprié d i d o , gratiam fandificantem : quinde, 
eft prsdidis operibus una ex conditionibus re-
quiíitis ad meritum, videlicet procederé a per-
íona grata prsraianti. Quam reíolutionem vide-
tur exprelsé docere Concilium Tridentinum fef- C o n c T r i á , 
fione 6. cap. 8. ubi declarar n i h i l eorum , qus 
juftificationem prscedunt , promereri juftifica-
tionis gratiam. Habent tamen prsdida opera 
vira fuíficientem ad impetrandum gratiam ían-
dificantem : quod tantum intendit Auguft. loco 
citato. £ t in hoc fenfu concefia majori , ñega-
mus confequentiam. Et ratio difparitatis eft: quo-
niara opera elicita ante juftificationem ex auxi-
liis fupernaturalibus funt ejufdem ordinis cum 
gratia habi tuaí i : unde licet ob defedum condi-
tionis füpra d i d s , nequeant illam promereri; 
habent tamen condignitatem intrinfecam , ut 
Deus illa aCceptet, 8c conferat gratiam, quam 
horao illa opera eliciens intendit per ea impe-
trare. Et taraen adhuc gratia fandificans retinet 
fimpliciter conditionem gratis : quia vis impe-
trativa prsdidis operibus conveniens in viribus 
gratis fundatur : 8c ita non obligatur Deus ho-
min i , fed fibi ipfi , qui raifericorditer vult homi-
nem per fuá auxilia moveré , ut impetret ulte-
riorem gratiam , ut docet D . Thom. 2 . 2 . quafi. D , T h Q í i u 
83. art. 15. in fine corporis , 8c in refponfione 
ad 2 . Verum quidem eft , quod gratia fandif i -
cans non n ih i l videatur ob hanc caufam á rigore 
doni omnino gratuiti deficere : licet ipfa juf t i f i -
catio, ut comprehendit omnia auxilia , quibus 
inc ip i t , 8c perficitur, gratis omnino exerceatur. 
Opera autem viribus folius naturs elicita ex una 
parte funt ordinis inferioris ad gratiam \ quocir-
ca carent congruitate intrinfeca ad cara impe-
trandam : 8c ex alia parte non fiunt per gratiams 
ut- fupponitur : Unde íi impetrarent primum au-
xi l ium ordinis fupernaturalis , jam iftud eííet ex 
operibus , amitteretque proinde rationem doni 
fimpliciter gratuiti. 
Per quod ad primam confirmationera refpon- A d primam 
detur negando antecedens. Cu i non favet D , 'owmwc 
Thom. locis ibidem citatis : loquitur enim non nem' 
de natura, ut excludit auxilia grat is , fed de il la, 
quatenus prsfcindit á culpa , ad quam refpicit i n 
illa diftindione , ut conftat ex ipfo contextu ; 
ponit quippé S. Dodor quafdam conditiones, ut 
orado valeat impetrare , qnas fiabere non poíTu-
mus orani deftituti auxilio : 8c ideo poft verba, 
qus nobis objiciuntur, fubdit: Obfervatis tamen 
quatuor prsmií l is conditionibus , ut feilicet pro 
fe petat, neceífaria ad falutem , pié, &: perfeve-
ranter. Unde quoties peccatoris oratioiies , 8c 
opera aliquid íupernaturale impetrant , toties 
procedunt ex aliquo auxilio gratis , e ídemque 
in impetrando innituntur , ut fatis expreílit S, 
Boótot quaft.6. de poterna art9c). ad 5. his ver- D . T h o m » 
bis : Interdum Dem peccatores audit ex fuá libe-
raiitate , licet non ex eorum mérito. £ t fie eorum 
oratio impetrat , licet non fit meritorm: ficut & 
aliquando iufii oratio meretur ^fed non impetrat. 
iSFum impetratio pertinet ad id , quod petitur, 
& innititur foli gratia meritum autem pertinet 
ad finem) quem quü meretur , & innititur iu-
fiitia. 
A d feenndam dicendum eft dupliciter pofte A d feenj^ 
aliquid promitri : uno modo abfoiuté, & non ^ w . 
attendendo 
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attendendo ad aliquam condí t ionem, aut opera-
tionem habendám ab eo 3 cui promiüio fie: alte-
ro modo fub conditione operis oneroíi. Licet 
ergo non fit contra rationem gradas elle primo 
modo promiíram: quia talis promiílio non atten-
dit ad opera , nec inducir aliud debitum , quam 
fidelitatis 3 & immutabilitatis divina : attamen, 
quod promittitur pofteriori modo 3 amittit hoc 
ipfo rationem doni fimpliciter liberalis. Quo-
niam quod ofFertur fub conditione operis onero-
íi , ita fit operantis, ut iílud habeat fpeciale jus 
ad pottulandum promiírum in exhibitione operis 
«neroli fundatum: cum quo non coharet condi-
tio donationis omnino gratiofa, ut conftat ex fu-
pra diólis. Chriftus autem vel promiííu eft Ju-
dais independenter ab eorum meritis , 8c operi-
bus : unde ejus Incarnatio non fuit folutio alicu-
jus debiti fundati in operibus Judaorum 5 fed ad-
impletio divina p rad ió t ion i s , ac promiílionis, 
qua Deus fuá veritati fatisfecit:quamobrcm pra-
ditla Incarnatio retínuit rationem doni fimplici-
ter gratuiti etiam refpe¿tu Judaorum 3 ut profun-
D.ProÍ£er. ^e hgnificavit D . Profper Itb.i.de vocationegen-
tiurn cap.y. dicens : Manet prorfm , & quotidie 
impUtttr 3 quod Abraha Dominus fine conditione 
promifit, fine lege donavit. Vel efto, Chriftus 
fuerit Judais promiiíus dependenter ab eorum 
operibus j hac tamen non fuerunt mere natura-
lia, fed debuerunt i n gratia fundad : & fie totum 
Incarnationis beneficium fuit fimpliciter gratio-
fiim íaitem in radice, juxta ea , qua i n folutione 
argumenti proximé dicebamus. 
^umum ar- 197- Qiano aiguk Lefíius ubi fupra nurn.$. 
gumentum. quoniam Deus fapiífimé fuis infpirationibus eos 
pravenit , qui i n omne flagitiorum genus fefe 
ingurgitant, 8c auditam falutarem piadicationem 
contemnunt : ergo magis praveniet eos , quos 
viderit á flagitiis abftinere , 8c fecundum didta-
men rationis vivere velle , & prsdicationem 
Evangelicam perpendere , ut poíTint ad fidem, 
8c ju l l i t iam peuvenire : ergo adeft decrecum D e i , 
quod facienti , quod eft i n fe ex viribus natura, 
confeiet infallibiliter gratiam. 
Csnjirmeítio. Confirmatur ex eodem Auólore nuw. 4. quia 
homo per vires liberi arbitrij poteft conari, l i -
cet improportionaté , 8c infuííicienter, circa cb-
jcóta íupernaturalia: fed non eft inconveniens 
airtrere, quod Deus his conatibus naturalibus fe 
ingerat , conferendo auxilium praveniens, quo 
homo poífit perfedius , quam per vires natuiíe 
conabatur : ergo ita aíTerendum eft : atque ideo 
faciens, quod in fe eft, infall ibil i ter coníequetur 
auxilia gratia. 
Orcurriun Refpondetur ad argumentum Deum fuá gratia 
argHmmo. mifericorditer pravenire omnes homines , five 
flagitiis , five é converfo viitutibus naturalibus 
l int affedi j quin ad eorum bona opera naturaiia 
attendat i n gratia diftributione. Unde decre-
tum dandi gratiam fufíicientem non refpicit de-
termínate , aut ípecialius hominem facientem, 
quod eft i n fe : fed generaliter ad omnes exten-
ditur , nemine cxclulo, licet non injufté pollét, 
propter peccatum; &: nemine vocatoob fola ope-
ja naturaiia. Quamobrem ex eo , quod aliquis 
eiieiat opera bona, i l l i fque , quantum naturaliter 
poteft , ftudeat j adhuc tamen non devincit fibi 
ípeciali t i tulo gratiam j fed poteft Deus vel illam 
conferre , vel eam denegare , quin ad hoc a l i -
qna lege aut promiíTione obligetur. Et oppoíita 
confequentia videtur defumpta ex Faufto Semi-
pelagiano Hb. i . cap. 15. ubi explicans i l lud ad 
Ad Hom.^. Rom59. Mfirebor , mi vohitro, a i t ; id ef i^um 
iufium ejfe cognovero , cuius promptam fidem vi- F 
dero : quem pmceptts meis obedire perfpextro: 3 tUs' 
quem meam faceré probavero voluntatew. Et cap. 
1 o. dixerat : Nifi fuerit obediente pramijfa de- y 
votio , gratia vilefeit ob latió : fimulque verecun-
dia remuneramis eft 9fi honoretur ottofuí, remu-
mretur ingratas, 
A d confiimationem negamus minorem , utpo- Diluitur (ea. 
te qua fapere videtur errorem 8c modum loquen- M ^ w , 
di Semipeiagianorum : üs quippé folemne erac 
alFerere, quod Deus fuam gratiam ingerit bonis 
in i t i i s , feu conatibus ortis ex libero arbitrio , ut 
conftat ex Cafliano collat. i^.cap.S.uhi ait: Q u i , 
cum in nobis ortum quendarn bona volnntatis con* 
fpexerit 3 illuminat eam confeftim , atque confor-
tat, & incit t ad falu em Et cap. 11. I^am cum 
videt nos Deus ad bonum velle defiettere, oceur-
rit , dirigit, atque confortat: ad vocem enirn cla-
moris tui , ftatim 3 ut audierit , refpondebit tibí. 
Ifaia 50. Unde licet Deus, cum homo ben,e mo-
ralitcr operatur , conferat aliquando gratia auxi-
lia,-id tamen non femper >aut infallibiliter pra-
ftat j fed poteft pradida auxilia tune non confer-
re ; fed ea alij tempori refervare, prout fibi, i n -
dependenter á negotio humani arbitrij , placue-
ri t . Et ideo' illa propoíitio Deus psr gratiam fe 
ingerit conatibus naturalibus , omnino rejicien-
da eft : quippé ex communi modo concipiendi 
deíignat aliquam fpecialem connexionem inter 
conatus naturales , & gratia auxilia ortamvelex 
naturis rerum, vel faltem ex lege. 
1 9 8 . U l t imoLef l iu s , 8c Herice arguunt mv^mtim Ar' 
, y , . r - H i t - .fc> . r eumentuts. 
Jume modum : quia iententia Mol ina i n umverla Lrffius% 
feré Ecoleíia ut vera per trecentos anuos & eo Herice» 
amplius reputata eft , eam docuerunt univerí i 
Scholaftici, qui per id tempus floruerunt: ergo 
pradida fententia nullum errorem continet: alias 
hic ad omnem Eccleíiam derivatus fuifíet. Pro-
bant confequentiammam fideles id crediint,quod 
á fuis Parochis audiunt: i) vero ea docent, qua 
á Dodoribus vel in feriptis , vel é fuggeftu cra-
duntur : cum ergo omnes Dodores aritiqui M o -
l ina fententia docuerint, fequitur vel pradidam 
opinionem eíTe veram , vel univeríam Eccleíiam 
in errore fiñíFe. Antecedens vero late probatur 
á prsdidis Junioribus referendo, 8c expenden-
do teftimonia veterum Audorum , qua mérito 
omittiraus , ut prolixitatem vitemus. 
Huicargument© refpondetur dúo i n eo conti- Refpenjifi. 
neri admiratione digna : i n primis inconfequen-
tiara H e r i c i j , qui difp. 27. num.i$. dicit opinio-
nem Molina fuijfe a trecentis annis in Ecclefia 
communem j cum tamen difp.KÍ. immediatc p l a -
ced, num. 34. recogmverit legem illam infallibi-
lern dandi gratiam facienti, quod efi in fe , exco-
gitatamfuife a Molina: qua nequeuntaut inter 
fe , aut cum veritate componi. Deinde animofi- ^XZa 
tatem utriufque Júnioris : contendunt enim opi-
nionem adeo falfam univerfa Ecclefia arrogare^, 
quafí n ih i l aliud per trecentos annos Doólores 
tradiderint, Parochi pradicaverint , & fideles 
audierunt , niíi Deum daré ex certa lege fuam 
gratiam iis , qui bene utuntur viribus naturali-
bus liberi arbitrij. Quod quam falfo aííeratur l i -
quido deprehendet , qui perfpeda habuerit ha-
denns dida. Refpondetur ergo multum inter fe 
diíierre has propofitiones : Facienti 3 quod efi in 
fe 3 Deus non denegat gratiam 3 8c Facienti, quod 
eft in fe ex viribus naturalibus , Deus dat fuam 
gratiam ex lege quadarn infallibili. Nam prima 
prout jacet admittit verum , 8c Catholicum fen-
fum, quem D . Thom. 8c alij graves Dodores i l l i 
attribuunr^ 
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Lttnbuunt, videlicet , quod homim facienti, 
auod eft i n fe , ex prioribus gi-atis auxilns, Deus 
non denegac ulcenorem gi-atiam: nec ex v i luí-
ius fignificatur a an de hoc detur aliqua lex infal-
l ibi l is i an folum qusdam conjetura probabilis 
fundata i n divina mifericordia. Cui fenfui fa-
vcc difpoíítio prsfens d iv ins providencia 3 fe-
cundum quam habec homo non folum vires na-
turs : fed eciam auxilia fufficiencia ad adus fuper-
naturalcs, quibus ad juílificacionem poteft dif-
poni : unde homo de fado non dicitur faceré^ 
quod eft in fe , n i f i faciat, quod poteft per vires 
tain naturs, quam gratis. Secunda vero propo-
íitio exprimit determinaté feníum falfum, & ab-
furdum , quem facra etiam, & infa l l ib i l i lege fir-
mat: unde non admittit contrariam expoíitionem, 
nec poteft , prout jacet, concedi j cum videtur 
Semipelagianifmo multum favere, ut conftat ex 
haótenus didis. 
Concedimus itaque primara propoíitionem 
fuiíTe adeo communem inter Dodores Schola-
fticos , ut jam i n vulgare proloquium ábiérit . 
Csterum vel eam exprefsc docuerunt i n fenfu 
omnino Catholico , & á nobis intento, nempé 
de faciente, quod eft in fe, per vires gratis $ vel 
faltem eam exprefsc non docuerunt i n fenfu i n -
tento á M o l i n a , videlicet de faciente , quod per 
vires naturs poteíijfed de faciente abfoluté,quod 
eft i n fe: quo pado legitimara expoíitionem per-
m í t t i t , poteftque abfoluté concedi. Et hoc po-
fteriori modo tradebatur á Parochis, &:admitte-
batur á íidelibus j nifi velimus , quod Parochi 
íubtiliter mfticis expofuerint vires proprias na-
turs , & vires proprias gratis j legem illam i n -
fallibilem eíTe ftatutam á Deo 5 gratiam non con-
ferri ob bona opera naturalia, íed folum ob me-
nta Chrif t i Domini j promiílionem fub condi-
tione operis oncroíl non excludere rationera doni 
gratuid } aliafque modifícationes, quas illius do-
d r i n s Audores excogitarunt. Quod quara fal-
fum 3 & citra omnem ufum fít; evidentius eft, nt 
probatione indigeat. Prsdicabant ergo abfolutc 
Deum non denegare gratiam facienti, quod eft 
i n fe , ut ita homines excitarent , ad cooperan-
dum gratis fufficienti, quam ómnibus adelle Ca-
tholicé fupponebant : non autem exiftimarunt 
gratiam il lo pado viribus naturalibus obtinéri , 
aut humans induftris fubjungi: hsc quippé v i -
deretur eíTe propria Semipelagianorum dodr i -
na. Et plañe fraíis illa, y facienti, quod eft in fe, 
non excíuditex terminis vires gratis in te rns^e l 
id , quod ex Deo ^ fed ad fummum id , quod i n 
aliis eft , utputa in dsmonibus , aut hominibus, 
ut fatis liquet ex íimilibus Scripturs locutioni-
^ R.om,i. bus, ad R o m . i . Ita , qmd in mepromptum eft, 
& vobis, qui Romdí eflis, evangelizare. Et cap. 11. 
Si fieri poteft y quod ex vobis eft, cum omnibm 
hominibus pacem habentes. Et tamen per ly in me 
eft , 8c per íy ex vobis eft , nullus dicet excludi 
gratiam De i , fed folum, quod eft í n a l i i s , qui 
poterant vel adventum Pauli impedi ré , vel íide-
lium pacem turbare. 
^ eenfrMt 199. I n calce hujus dubij potéft i n q u i r i , an 
n^tnffin& ^ententia M o l i n s íít alicui notae, aut cenfurs ob-
noxia ? A d quod refpondendum eft n ih i l minus 
in hac materia nos ftudere , quam aliorum fen-
tentias taxare , vel aliqua nota ferire : unde no-
himus circa prsdidam opinionem revelare pro-
ptium judicium. Sed ut interrogationi refpon-
jeamus, fubjiciemus aliorumfententias, ut pru-
Vax ^ns ledor eligat , quam maluerit. Ex quibus 
<iue¿. Va2que2 pS;e¿i^ara opipionem nm pofe 
l ibern a Majfdienftum errare. Suarez affirmat s 
elle dottnnam Pelagianorum , & inauditam in 
Ecclefía. Montefinos dicit efte improbahilem. M o n t c f i n ^ 
Eftius docet pertinere ad errorem Pelagij. Bel- Eft>us. 
iarminus inquit ejfe h&reftm Pelagianam. Gre- Beliai:min« 
gorius Martínez eam vocat fententiam ternera- Gre&Mart5 
riam , & forte erroneam. Cabrera afterit eíFe te- Cabrera. 
merariarn , & Pelagianam , vel non procul di-
(fare ab errare Maffilienfium. Denique Zumel Zumel , 
ait illam opinionem eíle falfam , temerariam) 
contra fidern, & rem deteftabilem a \uvenibm in-
traduftam. Nos vero verbis parcentes hoc unum 
prscisc dicimus cura Auguíí . lib. 1. contra duas D. Augaíl, 
epift. Pelag. cap. i n principio t Avenat Deus 
hanc amentiam 3 ut in donts eius nos priores fa-
ciamus y pofteriorem ipfum , quoniam mifericordia 
eius pr&veniet me , & ipfe eft , cui fideliter, ve-
raciterque cantatur, : JQuoniam pravenifti eum 
in benedtttionibus dulcedinis. Ergo benediffio 
dulcedinis eft gratia Dei , qua fit in nobis, ut 
nos delettet, & cupiamus, hoc eft, amemuSy quod 
pracipit nobis : in qua fi nos non pravenit Deus, 
non folum non perfcitur , fed nec inchoatur ex 
nobis. Si enim fine illo nihil paffumus facere^prO" 
fzUo nec incipere % nec perficere* 
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TJtrum homo , q u i ñ ó n fe impedit per pec-
cMum¡ infallihiliter confequatur g r a -
t iam auxi l imtem. 
10.0. T^ \ I f í í cukas hsc eft veluti appendix du« 
J L y bij prscedentisjcui proinde illanl i m -
mediaté annedemus. Pro t i tul i autem intelligen-
tia animadvertendum eft , quod licét ex didis 
liabeatur Deum non ftatuiílé legem dandi fuam 
gratiam facienti, quod eít i n fe , per naturs v i -
res : quia per hoc denotatur aliquod init ium fa-
lutis eííe ex nobis \ quod damnant Concilia, &, 
Patres : adhuc tamen non manee ita exploratum, 
an ftatuerit prsdidam legem refpedu ejus, qu i , 
quantum naturaliter poteft, non ponit obicem 
gratis , feu qui non fe impedit per nova peccata. 
A l i q u i enim licét fateantur , quod homo per v i - SIAIUA covú 
res naturales nequit ad introdudionem gratis ír<'w^9 i 
pofitivé concurrere fe prsparando, aut illam i m -
petrando , vel merendó s autumant tamen eum 
poífe ad id concurrere per modum removentis 
prohibeils, quatenus nonapponit gratis impe-
dimentum : aíreruntque Deum ex certa lege in* 
fallibiliter daré gratiam homini , qui ita fe ge-
r i t . Et quamvis hoc , quod eft vitare peecataj, 
communiter fíat per adus poíitivos , quibus vel 
adimplentur prscepta , vel refiftitur tentationi-
bus, qus occurrnnt i n eorum adimpletione 5 n i - • 
hilominus hi Audores non attendunÉ ad ullum 
efFedüm poíitivum prsdidomm aduum, fed fo-
lum ad negativnm non ponendi obicem gratis, 
Unde Granados infra referendns aíferit eum, qui 
vitar peccata , nuilum eliciendo adura, squalem 
gratiam confequi j ac confequitur i l le , qui pec-
cata vi ta t , & facit opera bona : quia hic non ac-
tenditur aliqua difpoíítio , fed fola remotio i m -
pedimenti, qus in utroque eadem eft. Q n o pa-
d o comnmne illud proloquium , Facienti, quod 
eft in fe y &c . exponunt in fenfu negativo, i d eft, 
N'on fe impedienti , 'vel facienti', quod poteft3 ut 
non fe impediat , Deus infallibiliter confien gra-
tiam, A n autem ita fít , examinabinuis i n hoc 
dubioi 
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dubio : cujus refolutio apparet majori ex parte ex 
Áiélis in pr^cedenti: unde non oportet nova fun-
jdamenu aperire , fed fufficiet, íi jam priejada 
^pplkemiis. 
§. t 
Stamitur v e m fententm , & miUoritate 
M rpLtiomhm fulckur. 
^,01. ' f ^ í c c n d u m eft nullam efle legem , qua 
U Deus ftatuerit conferre gratiam homi-
m non íe impedienti per vires natura 3 íive fa-
cí cnt i , quod naturalitcr poteft > ut non ponat 
obicem gratis. Hanc concluíionera docet D i v . 
D.TI iom. T l i om. contra gentes cap. i 6 o * & fuper epifi. 
ad Hehratos cap. i i.lett.}.a.á illa verba Apoftoli. 
Contemplantes , ne quis defn gratia Dei. Qiise ita 
illuftrat : Grada etfi non habeatur ex meritts^alio-
qtún gratia non ejfet gratia : tamen oportet 5 qnod 
Joomo faciat s quod in fe eíl. Deus autem volún-
tate fuá liberalijfwna dat eam ornni praparanti fe. 
ApocaL 5., Ecce fto ad oftium 9 & pulfo : J i quis 
aperuerit mihi 3 intrabo ad eum. 1. ad Timoth.i.. 
Qui vult omnes homines [alvos feri . E t ideo gra-
tia Dei nulli deeft j fed omnlbm quantum in fe eft 3 
fe communicat: fcut nec fol deejt oeulis cacis, D i -
cit ergo : ne quis de fit gratia Dei. Sed contra: 
quia ~ji gratia non datur ex operibus , fed tantmn 
•ex hoc , quod aliqüis non ponit obftaculum : ergo 
4}abere gratiam dependet ex folo libero-arbitrio3& 
non ex eleftione Dei , quod eft error Pelagij. Re-
fpondeo dicendum, quod hoc ipfurn , quod allquls 
non ponlt obftaculum , ex gratia procedit. ZJnde 
f i aliquls ponat, & tamen moveatur cor eius ad 
removendum illud , hoc eft ex dono-gratla Dei vo~ 
cantis per mlferlcordiam fmm , ad Gatat. j . Cum 
autem placult el, qui me fegregavlt ex útero ma-
trls mea , & vocavlt per gratiam fuarn. Hoc au-
fem donum gratia non eít gratum faclens. G^od 
ergo a qulbufdan rernovetur iftud obftaculum, 
•hoc eft ex mlferlcardía De l : qmd autem non re-
rnovetur, hoc eft ex iuftltia eius. Angélico Do-
¿lori fubferibunt majori ex parte Aiiólores ditb. 
praced. num.... relat i : quia. aniverfaliter negant 
iílam legem dandi gratiam facienti, quod eft in 
í e , per vires natuia» , íive ly/^«V;?rnntelligatur 
poíitive, íive negativé. Sed in particulari docent 
t . rí- ex&rcílis verbis noftram afl^rtibnetn Leiftus ( l i -
cet valde mconiequenter adea, qus \Mdub.pr<i-
ced. vidimus, cum Molina defendit) in opi-ifc, de 
gratia efticaci cap. 9 , num. 5. ubi dicit oppoíitum 
aííerere efe haud dable erroneum: hic enim eft er-
V .zquei ror AÍ'iJfitienf Mm , vel etiam deterier. Vázquez 
Lotea. in hac 1. 1. difp. 1 9 9 . cap. 1. num.S. Caprera 5. 
Jo.m.á S .Tlr. part. qtuíi. 67. difput.io. § . 9. numji 1G. Lorca 
íZutne!, quaft. \ r 2. art,$. difp. z6, Joan, á Sanel.Tiiora. 
quaft.ioy. difp. xo.art. i . circa íinem , & Zu-
mel quaft. 11 i . í z n . j . dlfp.i. condufi. & in ref-
ponf. ad 1. quavavis concluf. 5. videatur favere 
contrariis. ^ 
K*t'-o funda. Ptobatur primo • quoniam non apparet 3 quid 
menfdií. amplius homo per vires naturáb poííic, ut vitet 
peccaca, & le immunem confervet ab óbice gra-
t i s , quam credere 5 -velle, deííderare 3 conari, 
laborare, vigilare , ftudere , petere , & pulfare: 
fed non eft lex dandi gratiam homini praídíóta 
facienti per naturae vires: ergo nec datur lex dan-
di gratiam homini non fe impedienti, vel per v i -
res natura facienti quantum poteft , ut non fe 
impediat. Major , & confeqtientia conftant. Mi-
íior probana: ex Concilio Arauficano fecundo w~ 
none 6. cujus verba dedimus ^ ¿ ¿ 0 pracedents 
num. 158. 
Nec refert , íi cum Suario refpondeas Conci- r 
l ium folum. damnare allerentes gratiam conferri ^ rt^ 91í% 
credentibus , volentibus, deíiderantibus, Sccita 
quod hxc opera naturalia habeant rationem me-
r i t i , impetrationis, difpoíltionis, aut aliciijus i n . 
fluxus refpeótu gratiae. Qlií autem docent gratiam 
ex certa lege conferri, homini non fe impedienti 
per peccata, vel non ponenti gratis obicem, nul-
lum influxura, aut conducentiam refpeólu gratiac 
attribunnt prsdidis operibus-, fedmeram remo-
tionem impedimentorum. ü nde n ih i l ex v i t iu -
jus derogatur divinas, tk eminentis , quam ha-
bet fuper opera naturalia j fiquidem datur inde--
pendenter ab ornni difpoíitione, mérito, aut cau-
la fe tenente ex parte naturs.Quamobrem procul 
abeft hic dicendi modus á cenfura Conci l i j . 
202. Hoc, inquam, minimé fatisfacit. Tum Rtfmtur. 
quia fí veré exifteret lex dandi gratiam non fe 
impedienti , vel facienti, quod eft in fe , ut non 
fe impediat j daretur utique gratia laborantibus, 
vigiiantibus , conantibus, tkc. per vires naturs, 
eíletque proinde propoíltio abfoiuté vera de fa-
d o , & tali lege íuppoíita: fed Goncilium dam-
nat ilíam propoíitionem abfoiuté : ergo íignuni 
eft non dari talem kgem. Alias Concilium te-
meré , indiftinóbé, & fine debita attentione ad 
quamdam legem D e i adu exiftentem procede-
rer. Et quamvis vellet damnare errorem Scmi-
pelagianorum,qui amplius qnidaf íérebant , de-
be bat tamen ita verba attemperare , ut non com-
prehenderet concurfum prasdidorum operum na-
turalium per modum removentis prohibens.Qua-
rc cum id non fecerit, fed-fine diftindione pio-
ceíTerit 5 credendum eft non adeíTe legem dandi 
gratiam facienti, quod per naturam poteft, íive 
ly facienti fumatur, quoad eífedus pofitivos, í i-
ve quoad lolam obicis rationem-. Tum etiam 
quia n ih i l fadum per vires, aut vi-gorem natura: 
conducit ad falutem, ut determinat idem Con-
cilium 7 , fed ita removeré impedimenta, ut 
gratia ftatim infundere t u r , plurimiím conducet 
ad falutem : íícut ita removeré impedimenta , ut 
ftatim iapis defeendat, plurimum ad hujufmodi 
motum conducir: ergo Concilium fentitnon exi-
ftere legem dandi gratiam ei, qui per vires natu-
ras non fe impedir, vel vitat impedimenta ad re-
cipiendum gratiam. Tum prsterea, & urgentius: 
quia Concilium , ut inquit Suarez , intendit d i - Suate^ 
r e d é damnare Semipelagianorum errorem : hic 
autem non coníiftebat prscisé in eo , quod ex-
prefsé aífererent opera naturalia promereri gia^ 
tiam fupernaturalem, id quippe eorum plures pro 
viribus cavere ftudebant , ut eonftat ex didis 
dub. práced. fed i n eo etiam, quod aferebant íi-
berum arbitrium per opera naturalia prasbere Deo 
occaííonem communicandi fuarn gratiam , ut pa-
tet ex Caíliano lib. 11.de Inftitutls. Ccenobiorum Caflia.i*^ 
cap. 14.ubi loquens de gratis donis i nqu i t : Fra-
fto efi namque, nempé Deus , occafione fiki tan-
tmnmodo a noflris bona voluntatis oblata , ad 
hac arnnia conferenda. Et collat. 1 3 . aífcrit gra-
tiam ita adjuvare liberum arbitrium , ut nun-
quam etiam ab eo quofdam conatus bous vp. 
luntatis exigat, occafiones quodammodo qu^rens, 
quibm humana fegnitiei torpore difcujfo, non ir~ 
rationahills rnunificentla fuá largitas vldéatur. 
Unde Concilium é converfo excludit á rigore na-
turs non foltim poífe ullo modo caufare gratiam, 
verum etiam prsbere occaííonem, ut infundatur: 
fed qui^ rgrnoYet o b k e m , £c impedimenta, uc 
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ftatim rubfequatur grati? infufiornequic non pra;-
bere hujufmodi infufíonis occafionem : quemad-
modum iileaqui aufcrt impedimentum prohibens 
defcenfum lapidis, iicet non caufet eífedivé mo-
* tLimj prsbet tamen occafionem , ut lapis defcen-
dac 'e i^o ex mente Concil i j gratia non dacur ho-
mirii faaenti.quodeft i n fe per vires natura; i ta-
metí! \y facientií íignificet íblam remotionemim-
pedimentorum, ut gratia infundatur. 
• • Confirmatur:quia ex eo^quod admittamus pr^e-
M*V'™Pl'S- di(aam legem/eqliuntur plura ex inconveniencia 
bus , ob qux damnati funt Semipelagiani: ergo 
opinio contraria exiftimanda eft comprehenfa fub 
determinationeConcilij.Confequentiapatet.An-
tecedens vero fuadetunquia licet remocio iila i m -
pedimentorum nequeat habere rationera merici, 
vel difpoíitionis ad gratiam ; hxc quippé poftu-
íantaliquid poíitivutn ^attamen elt íufficiens, ut 
Jiomo fe difcernat ab alio, & habeat, i n quo glo-
rietur , & gratia fubjungatur humanas induftna;, 
8c ini t ium íalutis íit i n nobis : qiiíe omnia funt 
alPerta ex Peiagianorum 3 Se Semipelagianorum 
eirore orta , 8c qus Concilia, & Patres freqnen-
ter damnant. Ea vero ex contraria nobis opinio-
ne deduci oftenditur : nam íi eíl lex dandi gra-
tiam non fe irapedienti per vires natura;: ergo 
qui fe non impedit , difeernit fe ab alio, qui i m -
pedimentum apponit. Ex quo ukerius fic3ut pol-
íit de proprio labore in negotio falutis glorian", 
meritoque increpabit alium , qui confcuis iilius 
legis univerfalis non fatagit excludere impedi-
menta , 8c obtinere gratiam fub illa conditione 
promiflam. Deinde propriae induftriíe, & laboris 
eft vitare impcdimenta,qiia; propriis viribus pof-
funt vitari : ergo fi gratia promíttitur e i , qui ex 
propriis viribus tollic, aut vitat impedimenta, jam 
fecundum praefentem providentiam grada fab-
jungeretur humana induftrix, 8c labori. Tandera 
licet de ratione caufaj íit habere entitatem poíini-
vam, nihilominus id non deíideratur ad rationem 
principi) : fufficit quippé ad hnjus conditionera, 
quod aliud ad ipfum fequatur , quamvis non per 
verum influxum, ut pacet in privatione, quas ín -
ter alia generationis principia á Phiiofophis re-
cenfentur : fed ad remotionem impedimentorura 
habitam per vires natura fequitur immediaté, & 
ex lege infal l ibi l i divina grada: ergo de fa¿]:o,& 
fuppoíitapríedicta lege, principíum , íive, quod 
idem eft, ini t ium gradee , 8c falutis eft nobis, 8c 
habetur per vires natura;. 
Confutatw 205. Explicatur hoc amplius: quoniam licet 
_ removens prohibens non influat phyíicé in efte-
¿ tum, qui ablatis ímpedimentis aiiunde fequicurj 
nihilominus moraiiter , ííve in ¿eftimatione pru-
denti fe habet per modum principi) influencis in 
i l lum. Qua de caufa fi Petrus feiens, 8c prudens 
removeret obftaculum prohibens defcenfum lapi-
dis , 8c hic defeendens interficeret aliquem ; Pe-
trus exiftimaretur caufa homicidij. Et íimiliter fx 
removeret prohibens, ex cujus oblatione aliquod 
bonum contingeret Paulo, utputa íi i l l i i n caree-
re detento auferret catenam, vel januas aperiretj 
proculdubio fe haberet ut caufa libertatis , & be-
nefici). Ergo íi homo per proprias vires ita re-
movet impedimenta gratiae, ut hasc immediatéJ& 
infallibiliter ex certa lege fequatur ; jam homo 
fuá induftria eííet moraiiter , &c in^ftimatione 
prudentum principium iprxdiüx gratis, non qui-
dem ex natura r e i , fed ex Dei lege. Quod tamen 
nemo Catholjcorum concedet. 
Ad hxc quamvis pura carencia nequeat eífe 
Prmcipium laudis, aut meriti;nihilominus exélu-
Curf. sdm. Theolog, Tom.V, 
dere re impedimenta alicujus effeótus per adus po-
lvos , ¿k honeftos , videtur nonnihil meriti, & íítivos 
laboris habere i n ordine ad picedióti eíFeótuV co 
fecutionem.Qua ratione Ecclef.31. Laudatur iü- e def í i . 
fií44 quia potmt transgredí , & non eft transgref. ' 
fus , faceré mala , & non fecit: unde fubditur" 
Ideo ftabilita funt bona illim in Deo, Qxxx eft do-
¿Irina D-Thom. 2 . 2 . ¿fpuft.y^.an.i. ubi inqui t , D .Thom. 
quod declinare á malo fecundum quod ponitur 
pars jufticiíe , importat motum voiuntatis repu-
diantis malum. Et hoc, i n q u i t , eft meritorium, 
praecipué cum aliquis impugnacur , ut malum fa* 
ciat, 8c reíiftit. Conftac autem, quod nequit ho-
mo per vires naturales removeré impedimenta 
peccati, niíi exercendo plures adus naturales ho-
neftos, quibus adimpleat prscepta, 6c tentationi-
bus reíiftat:ergo prasdida remocio non fe habet,uc 
mera carentia, 8c ablatio impedimenci, íed edam 
importat aliquid l'aboris , 8c mer i t i , cujus int l i i tu 
Deus podus conferac graciam non fe impedíenti , 
quam ei3qui fe impedit.Quod eft incidere in opi-
nionem Molince dubio prescedenti impugnatam. 
2 0 4 . Secundum fundamentum noftrs aíler- Ajmrato pro 
tionis defumitur ex verbis D. Thom. fupra reía- emlufiont. 
tis , 8c poteft ad hanc formara reduci: quoniam 
homo per vires naturales nequit ita fe habere, ut 
non apponac obicem gratije , 5c fe per peccatum 
impediat: ergo lex dandi gratiam homini non fe 
impedienci, vel facienti , qviodeft in fe per v i -
res naturas , ut non fe impediat, depender á qua-
dam conditione, quas nunquam per vires natura 
ponetur : ergo praedida lex eft inutilis , & f m -
ftranea. Ucraque confequentia patee. Antecedens 
vero fuadetur: quia poífe non poneré obicem gra-
tis eft poíTe non peccare, quodlibet enim pecca-
tum mortale eft de fe obex gradas, illaque red-
dit horainem indignum : fed licet homo per v i -
res naturales poílic vitare quodlibet peccatum d i -
viíim fumptum ; nequit camen eildem viribus 
non peccare , feu quod idem eft fervare omnia 
prxcepca colleCtivé , 8c in nullo deficiendo , ut 
conftac ex didis difp. pmced. dub. 4. & ergo 
homo nequit per vires naturales ita fe gerere , ut 
non apponac obicem gradas.' 
Confirmatur : quiaomnis homo perveniensad Confirmaitir. 
ufum racionis, fi relinquacur fuis preccisé v i d bus 
nacuralibus, infatUbiliter peccabit, apponetque 
proinde , quancum eft de íe , impedimentum di -
v ina gracia;: ergo fi eíTet lex dandi gratiam ho-
min i ex viribus naturas non fe impedienti per 
peccatum, dependerec praedida lex á condicione 
nunquam, 8c á nullo ponenda, ac proinde prasdi-
éba iex eííet fruftranea, alienaque á divina provi-
dencia. Antecedens probatur ex dodrina D.Tho. D.Thom. 
inhac i . z. qu<&fi.Z^.art.6. quoniam in primo in-
ftanti ufus racionis urget prasceptum convercendi 
fe ad Deum canquam ad ulcimum finem : fed ho-
mo fuis viribus relidus nunquam eliciec prasdi-
damconverfionem ;Ji quidem nequic per piasdi-
das vires vel expeliere peccatum habicuale, i n 
quo prasexiftiiC , vel i l l i conjungere prsdidara 
converíionem, uc lacé oftendimus difp.pr&cedenti 
d/ib.^. a nurn, 1 5 5 . ergo omnis homo perveniens 
ad ufum racionis, íi lilis cancura viribus relinqua-
l u r , infallibiliter peccabit j , apponetque obicem 
gratis. Quas difíícukas etiara nrget, licet non ad-
miccacur opinio D.Thom.de obligatione diligen-
di Dcum in primo inítanti ufus racionis: quia i l -
lud prsceptum obligac, vel paulo poft illud in-
ftans, vel i n alio fpacio vi ts : 8c nunquam adim-
plecur íine gracia, uc oftendimus loco cicato. 
2 0 ; , ü c v im hujusargumenci > & confirma- suarijefn¿iii. 
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tionis effugeret Snarez, aíTeruit ex una parte gra-
tiara rupernaturakm eíle quidem promiíram non 
fe impedienti per peccatum ; de conceíTit ex alia 
hominem fuis pixcisé viribius naturalibus rel i -
étum non poífe adimplere prxceptum diledionis 
De i audoris naturalis, nec estera prascepta col-
l e d i m fumpta : adhuc tamen exiftimat fuam af-
fertionem fartam, tedaraque fervari. Quia Deus 
i n q u i t , dat ómnibus hominibus auxilia ordinis 
naturalis ílfficientia cüm ad adimplenda omnia 
prscepta naturalia co l led ivé , cum ad eliciendum 
amorem naturalem Dei ültimi íinis d i led i fnpei: 
omnia. .Si ergo homo prsediclis auxiliis adjutus 
non fe impedierit per peccatum , fed praeceptis 
fatisfecerit , infallibilitei: confequetur primara 
gratiam auxiliantem ordinis fupernaturalis: idque 
non femel continget. Unde non fequitur praedi-
- €i:am iegem eífe fruftraneam. Si autem fe impe-
dierit , mérito privatur gratia fupernaturali: nam 
habuit fuíficientes vires ad adimpiendam condi-
tionem5 fub qua príedióla gratia promiflía eíl. 
frtcluditHf, Haec tamen evaíio difficultatis nodum non 1 a-
xat, fed trahit in novas anguftias. Nam in pnmis 
juxta hunc dicendi modum concedendum eí l} 
quod facienti , quod eft i n fe ex viribus gratis 
naturalis dats per Ckriftum 3 Deus infall ibil i ter 
conferat gratiam fupernaturalem : & ita magna 
ex parte relabitur Suarez i n opinionem Vazquij, 
quam ipfe impugnaverat Ub. 4. de auxiliis cap. 
14. & nos late confutabimus dub.fequemi > qua 
de caufa i n ea mine rejicienda non imraoramur. 
Pr&terea vel illa gratia naturalis datuu homini 
non fe impedienti per peccatum , 8c dependen-
te!" ab bac conditione : vel confertur ómnibus 
hominibus abfóluté , &' independenter ab his 
conditionibus. Si eligatur primum : ergo circa 
communicationem gratis naturalis manet eadem 
difficultas, ac i n communicatione gratis fuperna-
turalis : & ita procedendum eft i n iníinitum. Si 
autem dicatur fecundum : ergo ficut Deus potuit 
oíFerre,& con ferré gratiam fufficientemjnaturalem 
abfóluté, atque independenter á conditione non 
fe impediendi3 & ita decuitejus bonitatemJ& l i -
beralitatem : 1 ita etiam potuit communicare gra-
tiam fupernaturalem independenter á conditione 
non fe impediendi per vires natura, aut gratis 
naturalis. Pacct confequentia : quia non minus l i -
beralis eil Deus i n ordine fupermturali3ac in na-
tural i j imo potius ficut ille erainet huic, ita de-
fcétj ut in eo major De i liberalitas 3 &c indepen-
dentia gratis ab iis, qu^ nos pr^ftamus) refpon-
deat: ergo íí Deus dat ómnibus hominibus gra-
tiam naturalem non fe obligando e i , qui facit, 
quod poteft, ut non fe impediat, etiam communi-
cabit gratiam fupernaturalem non attendendo ad 
prsdi&am conditionem^aut difpoíitionem negati-
vam. Eo ve! máxime , quod nullum datur funda-
mentum adaíFerendum unum potius^quam aíiud, 
ut fatis ex fe liquet3& magis conftabit ex dicédis. 
Itemm refeU Denique pr^dióta evaíio relinquit i n fuo robo-
imr. re diíficultatem argumentiJ&: confírmationis:quo-
niam fuppoíito peccato mortali nequit homo po-
tentia confequenti diligeíe Deum audorem fuper 
omnia nifi in eodem inftanti peccatum illud^ufe-
ratunfunt enim prsdid;us amor,& peccatum mor-
tale ínter fe incompofíibilia : at fíe eft,quod prs-
d idum peccatum nequit auferri per aliáj formam3 
niíí per gratiam fandi í icantem, ut oftendemus ih 
trattatu de luftificatione: ergo quantumvis homo 
adjuvetur per gratiam naturalem,- infallibiliter ta-
men deíiciet in elicientia prsdiót i amons, fubin-
deque apponet novum obicem grat i íe : atque ideo 
nunquam aderit conditio3fub qua lex illa gratiam 
promittit. Idemque argumentum urget in adim-
pletione collediva omnium prasceptorum r narQ 
nequit homo adimplere omnia prscepta col ledi-
vé fecundum fuavem , &c ordinariam providen-
tiam a nifi habeac in fe aliquam formara perma-
nentera, quae ei fubjiciatappetitura rationis a & 
petat continuara fubrainiílrationera auxiliorura ad 
adimplenda prscepta 3 & fuperándas oppofitas 
tentationes, ut ftatuiraus diíf,pr&ced. dub.6. H u -
jufmodi autem forma nequit eííe alia 3 quam vel 
gratia fandificans^vel integritas naturalis, ut dif-
currenti conftabit. Unde nequit homo habere 
potentiam de lege ordinaria fufficientem ad adim-
plenda omnia prscepta colledivé;>nifi perficiatur, 
&: corroboretur per gratiam habitualem3vel natu-
ralem integfitatem.Sedcertum eft^quod Deus non 
confert ómnibus hominibus prsdidam integrita-
tem: ergo nec dat gratiam naturalem fufficientem 
ad adimplenda omnia prscepta col leóbvé, & i m -
pediendum omnera obicem gratis. Mancan igitur 
prasdidam conditionera nunquara apponi nec per 
vires proprias naturs , nec per vires fuperadditas 
gratis naturalis:&: confequenter legem ab illa co-
ditione dependente eífe inutilem,& fruftraneam. 
206. Nec refert3íi iterum cura codera A n d o - A i t stwy 1 
re refpondeas , quod licet homo nequeat per v i - evaflo-
res entitativé naturales habere prsdidum De i 
araorera i poteít tamen habere alium minus per?» 
fedum, quo conetur, quantum eft de fe, accede-
re ad perfedionem : & ideo íl i i lum priorem e l i -
ciat, dicetur faceré, quod eft in fe, ut non ponat 
obicem gratis : atque ideo apponét conditionera 
deííderatara, ut Deus fuam gratiam communicet. 
Idemque poteft applicari adimpletioni prscep-
torum : quamvis enira nequeat omnia co l led ivé 
adimplere,poteft tamen aliqua: qus íi adimpleat, 
jam dicetur faceré , quod eft i n fe , & feipfum 
quantum naturaliter valet , non impediré á gra-
t i s perceptione. Quam dodrinara extendit etiam 
prsdidus A u d o r ad peccata , qus vel ex igno-
rantia, vel ex infirmitate , aut magna tentatio-
ne urgente patrantur : congruit enim , utDeus 
fuam mifericordiam ita peccantibus potius com-
municet , quam illis , qui peccant ex malitia. Se 
quaíí pro l i b i t o , nulia tentatione agitati. Addu-
citque i n hujus dodrinae confirmationera i l lud 
Apoftoli i . ad Tiraoth. i . Quiprim hlafphemus i.adTira.i< 
fui & ferfecutor, & contumeliofuí. Sed rniferi-
cordiam Dei confecutrn furn : quia ignorans feci 
in incredulitate mea. Per quod videtur íignificari 
ignorantiam ex qua procedat Apoftolus, fuifte 
conditionera, vel occafíonem,ut Deus i i l i fuam 
mifericordiam impertiret. 
Ha^inquararaon fatisfaciunt. Tura quia vo- Gonfatat^ -
iun tané ,& abfque fuííicienti fundamento di cütnr: 
unde facilitate,qua excogitantur,eadé poirnnt ne-
garla pociori jure refelli.Tum etiá,quia urgen-
te occaíione adiraplendi piíEceptum amoris natu-
ralis erga Deum ultimum finem nequit prscepto 
fatisjieri,niíi per prsdidum amoremtnam quem-
cumquealium inferiorem homoeliciat,non facit, 
quod poteíl;,& debet,cui-n habeat potentiam ante-
cedentéjatque ideo fufficientem abfóluté ad amo-
<rem perfedum eliciendum:quamobrcin peccat íi 
eum non eliciat,ut late oñendimus difp,prac.dub. 
4- Unde cum idera ílt peccare, ac poneré obicem 
gratis t quantumvis fingatur hominem elicere 
amorem imperfedura , ¿c conari ad perfedumj 
adhuc tamen dicendus eft fe impediré , &c confe-
quenter non apponere conditionem,fub qua gra-
tia fibi promiíía eft. Idemque evidentius apparet 
in 
jD.Tíioni. 
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m non adimpletione colleóliva prat:eptoi-um : 
- nam ücec homo nequeat fuis vmhus ica fe gere-
xe uc pei'currac omnia prscepta in milio deh-
ciendo; nihilominus poceíl unumquodque pro-
ut occurrit fervare : & ideo in quocumque de-
f k i a t , non facit , quod eft in Te fed volunta-
r á <n-ada; impedimentum apponit. Quare aun 
ihfaliibile Tic, quod homo gracia fandihcance de-
ftitutus non fervabic coileótive omnia prascepta; 
eadem infaliibilicate eertum eft;3 quod le volun-
tarié impediet, obicem gratiíE ponendo i íive ob-
fervec piura alia pnécepta0 íive non : nam malum 
ex quocumque defe¿bu. Qiiam doóhinam tradit 
ele^anter D . Thom. / i^ . 5. contra gentes j nam 
cum cap>\$y- üios Tolos gratia pnvari , qui in íe-
ipfis prasftanceidem gradas impedimentum,, ílatim 
/•^ jt?. KjO.explicat pr^emiílam airerdonem his ver-
b is : Quod autem di£lurn efi inpoteftate Itberí ar~ 
bitrij ejfe 3 ut Í7npedimentum gratia fraftet > corn-
petit hií, in e^ uihm namralü potentia integra fue-
rit. Si autem per inordinationefn pracedentern de-
clinaverit ad malum j non erit omrimo in poteflate 
eipu, nullum impedimentum gratis praftare* Etjt 
enim ad aliqmd rnementum ab aliquo peccati aUu 
particulari poffit abfiinere propria poteflate : ft 
tamen din ¡ihi relinquitur -} in peccatum cadet, per 
quod gratis impedimentum praftatur. Qiiod pro-
bat eííicacibus rationibíis 3 Se pbftea oceurrens 
obje£tioni 3 q u « ex praedicla impotentia poílec 
fieri, nempé non eíle homini imputandum, quod 
gratis pra;ftet impedimentum 5 concludit: Licet 
ille y qui eji inpeccato 3 non habeat hoc in propria 
potefiate , quod omnino vitet peccatum j habet 
tomen poteflatem nunc vitare hoc 3 vel illud pec-
catum : unde quodeumque comrnittk > voluntarle 
committit: & ita non immerito ei imputatur ad 
culpam. Qlio n ih i l expreílius dici potuic ad ex-
cludendum modum dicendi , quem excogitayic 
Suarez. 
Per qn^ a fortiori impugnatur id , quod dici-
, tur de homince peccanteex ignorantia, alit ex i n -
finnitate 3 aut impulfu vehementis tentationis: 
nam quamvis ita íe habeat j tamen non facirs 
quod eft i n fe , íed fe voluntarié impedit red-
ditque gratis confecutione indignum : implicae 
cnim } quod homo peccec3 & quod faciat totura, 
quod poteft ad evitandum peccatura3 ut üquet ex 
terminis. Nec oppoíitum fuadetur illis verbis 
Apof to l i : primo quia ut fumitur ex D.Thom.iá'í-
dem le&.j. non intendit deíignare conditionem, 
vel occaíionem , cur íibi Deus communicavent 
gratiam j fed tantum íígnificare ex parce íuáa i i -
quara excufationem peccati: quia hoc ipío, quod 
per ignorantiam fuerit commilfum 3 fuit minus 
grave3redditque Paulum non ita indignum divina 
mifeticordia: per quod tamen minimé íignifica-
tur aliqua conditio, aut occaíio ex parte liberi ar-
bitr i j j ut De i gratiam coníequerecur. Secundo 
•* quia ut Glolfa ordinaria , Petrus Lombardus , Se 
Salmerón obfervant j quibus favent S. Leo Papa 
ferm, 15. de Pajfione Domini3 & D.Auguft.y^r.8. 
de verbis Apoftoli. Paulus non intendit extenuare 
delióta fuá j fed exaggerare magnitudinem divi» 
nx mifericordiíE: unde dicunt ly quia non fumi 
caufaliter, fed idem valere, ac quod : ut íit feníus 
VeniaTnobtinm eius}quodper ignorantiam feci-ymt, 
Vmiam confequutus fum errorü^atque incredulita-
1. tismea, SicutetiaminquitadR0m.11. Conclufit 
Deus omnia in incredulitate, ut omniu mifereatur. 
Per qu£ millus dicetíignificari.quod incredulitas 
fit caufa, vel occaíio inducens divinam mifericor-
^•n j fed tantum quod Dei grada fefe iníihuacom-
tyrf, Salm. ThsoL Tom.V, 
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nibus hommibus, non obftante earum incredulí 
tace : vel quod permifit .Deus omnes homines i n 
incredulitate concludi.ut in omni hominü- aenere 
fuá miíencordia fpiéderct^utexponit D.ThJe¿? 
2.07. ü i d m o p r o b a t u r n o í í r a f e n c e n d á a r g l ' ^ ^ ^ 
mento5quo dubio pr^eedenci impugnavimus. M o - tpnione mé-
iinam: quoniara lex dandi gratiam homini non fe ^«b^ 
impedienti per vires naturas,cum dependéat á fp-
la Dei volúntate, & ftatuatur circa materiam gra-
vi í í imam, uon efl admictenda abíque urgenti au-
¿toritatis, vel faltem rationis fundamento: atqui 
non adeíl audoricas,vel ratio,qu^ pr^diólíe legis 
exillentiam fuadeat: ergo non-debent Theologi 
pr^diólam legem admitcere. Minoi^quamvis pof-
l i t al i unde fatis piobari ^  evidentius ramen, & fa-
cilius oftendetur adducendo , & diiuendo Suarij 
argumenta: quod jam prxftamus. 
I ^ §'. I I . -
Adverfariorum mtiombm faiisfit. 
C 
"^Ontrariam nobis fententiam docent 
rSuarez lib.^. de auxiliis cap, 15 ,n, 3 8¿ 
non fatis conlequencer ad ea, quas fcripferac hbi5. 
cap. 1 5. a num.-j. & Granados controveffia 8. de 
gratia traít. 6. difp. 1, feü:^, a num. 5 8. Qnx po-
teft probari primo \ nanS in Concilio Túá.fejf.6. 
can.i 1. &- i j . declaratur Deum neminem fuá gra-
tia deferere3 nijiprius deferatnr ab ipfo : fed. ho-
m o , qui non fe impedit per peccatum , vel qui 
facit quantum naturaliter poteft, ut non apponac 
obicem divina gratis, non deferit Deum , ut v i -
detur manifeftLim ex terminis : ergo Deus non 
deferit fuá gratia pr^di&um hominem : defereret 
autem, íí non conferrec i l l i fuam gratiam : ergo 
Deus confert infallibiliter fuam gratiam e i , qui 
non fe impedit per peccatunn 
Confirmatur primo ex D.Thonl , ^.contra gen-
tes cap. 1 5 9. ubi hanc fententiam videtur expref-
sé docere iis verbis : A d huius dubitationis folu-
tionern confiderandum eft 3 quod licet aliquis per 
?notum liberi arbitrij divinam gratiam nec prome-
reri , nec acqulrere pojfit: poteft tamtn feipfum 
impediré , ne eam recipiat: dicitur enim de qui-
bufdam lob. 11. Dixermt Deo3 recede a nobis^  & 
feientiam viarmn tuarurn nolumus Job* 24, Ipfi 
funt rebelles lumini. E t cum hoc ftt in poteft ate /z-
beri arbitrij imped&e divina gratia receptienem3vet 
non impediré ' non immerito in culparn imputatur 
ei y qui impedimentum prasiat gratia receptionih 
Deus enim quantum in fe eft , paratas eft oftipif 
bus gratiam daré : vuh enim omnes homines fal-
vos fieri, & ad cognitionern veritatis venire , ut 
dknur 1. ad Jtmoth. ¿» Sed illi foli gratiaprir 
vantur , qui in feipfis gratia impedimentum pra-
fiant : ficut [ole mmdum 11luminante , imputatuf 
ei, qui oculos claudit , fi ex hoc alíquod malum 
fequatur : licet videre non poffit 3 niji lumine fo~ 
lis praveniatur. I n quibus verbis dúo prascipué 
eontinentur , nerapc Deum paratum eííe darc 
ómnibus hominibusiuam gratiam j niíi in feipíis 
prsftent gracia; impedimentum : & eíle i n pote-
ftate liberi arbitrij impediré , vel non impediré 
gratis recepnonem. Ex quibus evidenter vide-
tur inferri , quod homini ex propria poteftate 
non fe impedienti Deus infallibiliter conferat 
fuam gratiam : quse eft propriiffima Suarij fen-
tentia. 
Confirmatur fecundo ; quia Deus Ut Autífeor 
gratis fe habet, íicut ad illuminans omnem ho-
minem fus gratis luce: ergo quertiadmodum fol 
ü i i u n i n a t jbominem, qui fe non impedit , auC 
Úfmfa (¡oM 
trttriz. 
Suarea. 
Granados. 
Primum ar¿ 
fummturñ. 
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primó. 
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oculos claudit • ica Deus communicat fuam gra-
tiam omni homini 3 qui fe non impedit per pee-
cata, & obicem gratis non apponic. Ancecedens, 
imo 8c confeciuentia probaturtum ex D . Thom. 
D . Ambtof. loco, & verbis nuper felátis. Tum ex D . Arabro-
fio in Pfalm. 11 %,ferm. 8. ubi inqui t : Sol mjH-
tia vmmbm ortus efi, omnibni vemt, ómnibus paf~ 
/nsefi, & ómnibus refurrexit : f i quis autem non 
credit in Chriflum,generdi beneficio ipfefefrau-
dat: m fi quts claufis feneflris radios folis exclu-
D.Cyrillus. T u m ex P. N . D . Cyri l lo Alex. Ub. 1. in 
Joanh. cap. 1 1. ubi a i t : Lux Uleprofetto efl >& 
fplendorem fuum ad ómnes emitút. T u m ex D . 
D, Chryfofi. Chryfoftomo horml. -¡.in loann. ubi haec habet: 
Quomoáo Chrifius illumtnat omnem horninem ? / / -
luminat •profefto , quantum inipfo efl. Si qui au-
tem [ponte fuá 3 mentís oculis conniventibus ad 
huius lucís radios aciem dirigere noluerint: non 
ex luminis natura in tenebris perftiterunt , fed 
ex matitiafua. eIS(am gratia in omnesdijfufaefty 
ómnibus fe factlem exhtbet, omnes pari honore ad-
vocar. Eandemqne fententiam docent communi-
ter alij Patrcs , quorum plures refere Bellarminus 
lib.i.de gratia cap.$. 
Animadvev- 109' ^c liarum ^¿^on t a tum legitimiis fenfus 
fo. perfpicué appareat, dúo breviter animad verteré 
opoitet. Primum eft has propoíitiones valde dif-
ítut' .Deus denegat gratíamje impedietkDeusdat 
gratiam non fe impedienti per naturní vires. Nam 
prima íignifícat Deum denegare gratiam in pce-
na m precedentis impedimenti,&: fímul nos ex 110-
bis poíle impedimentum gratis praeftareiquod eft 
veriffimum. Secunda vero íigniñeare videtnr vel 
quod homo per vires natura: valet impedimenta 
gratis vitare j vei quod homo íuis viribüs non 
íe impediens invitet Deum 3 eique occaíionem 
prsbeat adfi s gratis communicationem : quo-
rum utrumque fallará e í t , ut conftat ex fupra d i -
ét is .Unde prsdicls propofitiones fe habent pro-
portionabiliter^íicut i i l s í Deu* denegat gratiam 
fanftificantem ei ^ qui non fe dtfponít. Deus dat 
gratiam fanüificantem ei , qui per fuas vires fe 
difponit ad earn recipiendam. Quarum prima 
continet fenfum Catholicum : fecunda vero fa-
pit Pelagianifmum , vel Semipelagianifmum: 
nam íignifícat horninem poííe viribus propriis fe 
ad gratiam íai ¿lificantem difponere j aut Deum 
prsdiólam gnitiam intuitu operum naturalium 
con ferré. • 
Nota i . Secundo obferva aliud eí leloqui de gratia fan-
¿lifícante, aut auxilio deíiderato ad converííonem 
abfolutam, & efficaccm in Deum finem fuperna-
turaiem : aliud vero de gratia vocante, excitante, 
& remóte prsparante ad habitualis gratis infu-
fionem, & prsdiótam converííonem eliciendam. 
Nam priorem illam gratiam oíFert quidem Deus 
ómnibus hominibns ; non tamen confert reipfa: 
quod ita eft certum , quemadraodum verum eft 
non omnes homines juftificari, & ad agnitionem 
veritatis venire. Ita enim Deus vult omnes ho-
mines fanctificare per gratiam , ut tamen velit, 
quod ipfi fe ad id prspareht per motus fuperna-
turales voluntarios i iberi arbitrij i quos quia ho-
mines gratia fufficienti prsventi non eliciunt, 
mérito vul t i l l is denegare gratiam fandificantem. 
Gratiam vero vocantem.excitantem,^ fuíficien-
tem , ut poffimus faitem remóte non difponere ad 
gratiam habitualem non folum oíFert Deus j fed 
etiamcum eíFedu confert: non quia i n ómnibus 
momentis , & occaíionibus illam infundat, ac 
infpirat j fed quia eam communicat quando, 8c 
. ubi videt efle necdranam,ut homo poffit ad fuam 
converííonemdifponi: id prscipuc prsí lat in pri> 
mo inftand ufus r'ationis, juxta illud Joan. 1. / / . ^ 0 ^ 
lum'mat omnem horninem venientern in hmic mun- ^ 
durn : venit quippé homo3ut homo in hunemun-
dummoralemubi primum ratione ut i tur , ut fu, 
fius dicemus difp. 6. dub. 5. Quam gratiam pr^-
ftat Deus independenter á ditpofitione liberi aiv 
b i t r i j : nullus quippé eft hominum ita vitiis irre-
t i t u s , ac peccatis indifpoíitus, qui non ferael lm_ 
jus gratis ftimulis ad fuam converííonem faitem 
remote, incitetur, & radio fuperni lummis ref-
pergatur , juxta i l lud Pfalm. 1 %¿ Non éfi , qmfe 
abfcendat a calore emsyuhi Aug. iV«//«w>inquit, D.Auguft^ 
mortalium permifit excufare fe de mnbra morús : 
ipfam enimpenetravit verbi calor. Et Mut th . í . Matt^ ^ 
Qui folem oriri facit fuper bonos , & malo t , & 
pluit fuper iniufios 3 & iuftos. Quod Ambrofius D.Arnbrof. 
loco fupra citato docet intelligendum effe defole 
iufiitice , & pluvia gratia. Undé Ciemens Ale- Clem.iUex, 
xand. i n orationé exhortatoria ad gentes circa mé-
dium , Audite , inquit , qüi efiis longe , áiídttfy 
qui prope : nuliis celdtum 'tft verbum : lux efi 
communis ; illucefcn ómnibus hominibus: nullus 
efi in Verbo Cimmerius. 
110. Ex his refpondetur primo ad omnes íl- Convellitur 
muí audoritates oppolitas , quod in milla earum monvummé 
allentur Deum communicaie iuam giatiam ho- fUigccnfirm^  
mini non fe impedienci per vires naturs: fed fo- fionibMt 
lum dicitur Deum non communicare fuam gra-
tiam h o m i n i , qui fe impedir, vel Deum deferit, 
vel oculos clauditj&c. Ex quo itáihen minirnc i n -
fertur, quod íi homo per vires naturs non fe i m -
pediret, infallibiliter confequeretur gratiam. S i -
cut etiam Deus denegat gratiam fe indifponenti 
per vires naturs : ét nihilominus hinc non col-
l ig i tu r , quod gratiam conferat i l l i , qui fe per Jo-
las vires naturs difponit. Deinde cum aífeiunt: 
Deum ideo denegare fuam gratiam ; quia homi-
nes ab illius participatione fe impediunr, loquun-
tur de gratia habituali ; aut de auxilio inferénte 
converljonem perfedam: hsc quippé confert 
communiter Deus dependenter ab aiiquibus dif-
poíitionibus antecedentibus , quas homo per 
auxilia fufficientia íibi reipfa communicáta po-
tuit elicere : 8c quia voluntar i é eas omiíit j i d -
circo privatur gratia fan&ificante , 8c ulteriori-
bus auxiliis horumque carentia illius vi t io , 8c 
impedimencis tribuitur. Si autem non fe impe- , 
diret , fed fufficientes diípoliciones appontret; 
id non prsftaret per folas vires naturs, fed per 
auxilia gratis quibus mifericorditer p i sveñ i r e -
tur á Deo. Unde prsdióta teítimonia non lo-
qunntur de prima gratia auxiliante , vocante, 
aut excitante : tum quia ad hujus receptionera 
milla requiritur difpoíitio prsvia: tura quia i l -
lam dat Deus ómnibus horainibus non obflan-
tibus eornm peccatis, 8c impedimentis. Q u s 
folutio , ut evidentius conftet. 
Refpondetur fecundo ad fingula teftimonia i n Exponunt^  
particulari. A d auótoritatem Tridentini dicen- fy&f. " 
dum eft aperté loqui de gratia habituali, de dono t"m ' 
perfeverantis, & de homine julHfícato , quem 
Deus non fpoliat habituali gratia, ríifí prius ipfe 
per peccatum Deum deferac. Quod ica evidens 
ht ex ipfo textu , ut ejus fola leóíione aigumenti 
intentio evanefcat D . Thom. etiam loqüitur de 
gratia proximé influente i n converííonem per-
fe¿lam , ut manifefté con ftat ex ipfo capitis t i -
tulo: 8c illam propoíi t ionem, qua aílerit efte i n 
poteftate liheri arbitrij fe imped i ré , f t - l non i m -
pediré per peccatum, ítatim cap.fcq. explieat i lüs 
verbis '.^mdmitem diffum eft in potejhte Hbsri-
arbitrij 
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arbitré eífe, ut fupra n u m . z o 6 ^ i ú i m m : qmbus 
apertiflimé Suarij opinionem excludit : a í k n t 
enim non eífe in poteílate homims lapfi vitare 
omne impedimentum/eu quod idem eft adimple-
re col ledivé omnia naturalia prscepta. Ambrofi 
denique Cyrillus , de Cbryfoítomus minimé af-
ferunt, quod Deus communicet primam gratiam 
auxiliantem attendendo ad hocquod homines ex 
viribus naturalibus fe impediant, vel non impe-
diant peccando : fed magis figniíicant, & fuppo-
nunt oppofitum, feilicet Deum prsdidam gra-
tiam omni homini3nullo excepto offerrejaut etiam 
reipfa conferre. Unde folum docent^quod íi homo 
auxiliis fiiííicientibus3qus Deus ómnibus univer-
faliter impertit non r e d é ufus fuerit, fed omiierit 
elicere. adus^quos per talia auxilia poterat^priva-
bitur luce fidei^ gratis,quod non defeólui Deij 
qui omnes inftar folis illuminat j fed hominisjqui 
ad lucem gratis non attendit, deí idis , & malit is 
vertendum eft.Ex quo neutiquam colligiturjquod 
Deus determinaré , 6c ex certa lege communicet 
gratiam homini non impediencisvel faciend,quod 
viribus propriis poteft, ad non fe impediendura, 
ut ex fe 3 & ex hadenus didis fatis conftat, 
z i r . Secundo arguitur, & ííraul impugnatur 
Seeuniiumar. refponíio proximé tradita: quoniam Deus promit-
gamentum* t i t prima auxilia gratia; íub quadam conditio-
ne : fed hsc nequit elTe alia , niíi quod homo f l i -
ciat 3 quantum naturaliter poteft 3 ut non fe i m -
pediat, rej^ioveatque 3 quancum eft in feA obicem 
gratis : ergo homini non fe impedienti per pec-
catum Deus infallibiliter confert gratiam. Con-
fequentia patet. Minor etiam liquet • nam prs-
dida conditio nequit eífe aliquis aólus fuperna-
turalis i íiquidem impoffibile eft 3 quod adus fu-
pernaturalis eliciatur ante primum , atque ideo 
ante omne auxilium gratis : nec valet eíle aliquis 
adus naturalis fe habens per modum diípoíido-
nis , meriti vel impetrationis, ut conftat ex didis 
dubiis prscedentibus: ergo folum reftat, quod íít 
aliquis adus naturalis fe habens per modum re-
moventis prohibens 3 feu excludentis obicem 
gratis- Major autem probatur : quia fi Deus pro-
mitteret prima auxilia gratiae omnino abfóluté, 
& independenter ab omni conditione, ea etiam 
conferret ómnibus hominibus : at íic eft , quod 
plures íunt homines , quibus Deus nullum con-
tulit gratis fupernaturalis auxilium : ergo non 
promiíit illa abfóluté , atque independenter ab 
omni conditione. Suadetur minor : quia primum 
gratis fupernaturalis auxilium confíftit i n i l lnmi -
natione fídei, qua de caufa coramuniter SS. Pa-
rres dicuntfidem eífe fundamentum hujus fpiri-
Conc.Trid. tualissdificij , & ut inquit Trident. feílió. cap.S. 
Ideo per fidem iufiificart dicimur3 ad Rom.], quia 
fides efi humana falutis initiwn , fnndarnenturn, 
& radix omnis iufiifieationü : conftat áucem plu-
res eíTe homines, qui nunquam habuerunt auxi-
lia fufficientia ad credendum ; tum quia auxilia 
fuíhcientia ad credendum non communicancur, 
niíi dependemter á prsdicatione externa juxta i l -
AdRoen.io. lud Apoftoli a d R o m . i o . Qjuomodo invocahunt, 
in quem non crediderunt ? Aut quomodo credent 
.ei, quem non audierunt ? Quomodo autem atidient 
fine predicante ? Et plures dantur barban in infu-
lis remotiífimis confti tuti , qui n ih i l de fide au-
dierunt,ut ex fe liquet. Tum etiam quia fi omnes 
Homines reciperent auxilia fufficientia ad creden-
dum, vel omnes crederent, &: eííent fídeles,quod 
eft falfum ; vel omnes diferederent, aut ialtem 
Pmitterent culpabiliter fidem , ííerentque proin-
e infideles contrarié , quod tamen negat Divus 
Thomas z z. ^ i I O ^ . i . aíreieíls p l ^ s ma. D.Tho^ 
nere infadeles negative ob ignorantiam invinci^-
büem > qua circa myfteriafidei laborant Pluies 
ergo funt homines , qu i non receperunt auxilia 
íüíhcientiaad credendum. 
Huic argumento, cu i unicé videtur Suarez ín-Refponp. 
niti,reipondetur negando majorem:quia ut coftat 
ex lupia didiSjDeus ómnibus hominibus confert 
reípia auxilia íupcrnatiiraliafufficientiaa fakemre-
mocé, ad falutemrqus funt eífedus proprius illius 
voluntatis, qua Deus vult omnes homines falvos 
fieri, ut inquit Apoft. i . ad Timoth. cap.z. Licet K.adTlm^ 
enim prsdida voluntas non ík efficax refpedu aü* 
xiiiorum efficacium, quibus homo ulcimaté con-
fequitur falutem , eft tamen efficax refpedu alU 
quorutó auxilioruin, eorum n e m p é , quibus ho-* 
mo poteft reinóte difponi, & quibus íi r e d é uta-
tur j ulterius procedec i n fus falutis negotio. A d 
probationem autem i n contrárium refpondemus 
ex didis TraSt.ty. dijp. 20. dub.i. a num.iü. &c 
dicendis infaz di$. 6. dub. $. negando minorems 
quia nullus eft adultus, cui Deus non conferat a l i -
quam iliuminationem fupernaturalem de linea íi* 
d e i ; qua poffit inchoare negotium fus fali;tis,&: 
ad eam faltem remocé difponi. Qiiia fuppoíita ele* 
vatione hominis ad finem fupernaturalem , com-
munis hujus ordinis providentia poftulat,ut Deus 
conferat i l lud auxilium, quo homo r e d é utens, r 
valeat pervenire ad prsd idum finem: hu jufmodi 
autem non funt concurfus , vel adus ordinis na-
turalis : h i enim nullam connexionem habene 
cum gratia,uc hadenus i n hac difputatione often-
fum eft : unde relinquitur a quod conferat auxilia 
ordinis íupernaturalis, quorum primum eft a l i -
qua fupernaturalis illuminatio de linea íidei. Ee 
quamvis Deus poffet i n pcenam peccati origina-
lis denegare ómnibus hominibus prsdida auxi* 
l i a , 8c omnes i n infernum detrudere j n ih i lomi-
nus fuppofíta univerfali redemptione fada per 
Chriftum , non attendit, quantum ad adultos, ad 
condignitatem pr sd id i peccati , fedob Chr i f t i 
merita , confert ómnibus auxilia fufficientia, fal-
tem remoté ad falutem. Inter quae illuminatio 
fupernaturalis primo computanda eft : quia nul* 
lus poteft fequi adus fupernaturalis, niíi prsvia 
prsdida iliuminatione. Porro hujufmodi illumi» 
natio non eft fides í implici ter , vel aliquod l u -
men completum , nec manifeftat objedum fidei 
proprium : & ideo non defetvit proximé ad e l i -
ciendum adum fidei i fed tantum ad eliciendam 
cognicionem imperfediorem. Qui íi homo ob-
temperet eíiciendo illos afFedus voluntatis , qui 
per didam cognitionem didantur , jam habeü 
aliquid iupernacurale per quod poffit i n negotio 
fus falutis procederé. Si autem non eliciat ejus 
vitío imputandum eft i non D e o , qui & prsdi -
d u m auxilium contulit , & patatús eft ulteriora 
conferre e i , qui primo auxilio fupernaturaU re-
de ufus fie. 
Per quod evanefeit utraque probatio i n con-
trárium ; prima quidem, nam licet cognitio pro^ 
pria fidei & attingens objeda fupernaturalia ne-
queat regulariter haberi abfque externa prsdi-
catione s cognitio vero íupernaturalis adeo i m * 
perfeda , bene poteft haberi, 8c de fado habe-
tur, quinii iam externa prsdicatio antecedat,. Se* 
cunda etiam , quia cum prsdida illuminatio not», 
raanifeftet objedum proprium fidei J adhuc re-
l inquit myftería, quge'funt íidei objeda, i n v i n -
cibiliter ignorara, niíi ulterior > & perfedior co-
gnitio fuccedatrnnde non impeditur ex v i hujuSi, 
quod plures hominuramaneát infideles negative. 
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Cum autem dicitur ñádm eíTe initium totius ne-
goti) juftiíicationis 3 ñon íignificatur illa precisé 
Hdes j qua credit myl^ eria fupernaturalia , fed 
etiam illa illuminatio fupernaturalis , qua: 8c eft 
quoddam principium fidei, & ad eam reduci-
tur , 8c difponit : quod nccefíario admittendum 
eft in cognitione fupernaturali, quse regulat af-
fedum credendi s ut fupra diximus dtib.4. Quas 
omnia licet videantur diíficultates non leves in-
volvere ; tamen loco fupra citato ex profeílb fa-
tisfaciemus. 
Vázquez» 
ftionü. 
D U B I U M N O N U M . 
A n homim facienti quod potejl ex g r a t i a 
waturali ¿ a t a f e r chrif lum , D c m in -
fa l l ib i l i ter conferat grat iam fufernatu-
ralem. 
z i ¿ . T I T l iquido conftet , i n quo pi iní tum 
vJdifficultatis hic extricands coníiftat, 
animadvertendum eft Gabrielem Vázquez 110-
bifeura fendre i n deneganda fufficienda natune 
ad pr imi auxilij fupernaturalis confecutionem. 
Sed quia praediótus Auótor nequ iv i t , aut noluit 
agnoícere nobilem 3 atque omnimodam hujus 
auxilij independentiam ab operibus naturas % pro-
pterea viam novam excogitavit, qua componcre-
tur hominem eliciendo opera moraiiter bona or-
dinis naturalis , certa íibi faceret fupernaturalia 
auxilia3quin diceretur ea confequiper folas natu-
ra vires, 8c independenter á gratia. Nam ex una 
parte aíferit cum Molina hominem per opera mo-
raiiter bona ordinis naturalis,utputa per opera m i -
fericordi^vpoífe confequi fupernaturalia auxilia: & 
ex alia parte docet praedida opera nunquam fíeri 
abfque grada data per Chnftum-.autumat enim re-
qui r i gratiam ad quodeumque opus moraiiter bo-
num ordinis naturalis,ut viáimus AiJp.prac.dHb. 2 . 
Qno pa<5to exiftimat fuam fententiam á Molina: 
opinione longiflimé abire,atque ab omni auótori-
tatis,&: rationis pondere fartam tectamque defen-
dí. Casterum quam falfum, 8c contra communem 
Theologorum fententiam íit i l lud fundamentum, 
cui hic Auótor fídit, late oftendin]íus loco citato, 
ubi i l lud ex profeílb convulí ímus: quamobrem 
opus eft,ut machina i l l i innifa vel abfque novo la-
bore corruat. Sed ut evidentius conftet falfitas,& 
infufíicientia modi á Vazquio excogitati; curabi-
xnus i l lum in prsfenti evertere etiam íine recurfu 
ad fundamenta i n i l lo dubio prasjaóta. Et ita i n -
quirimus , an Deus infall ibil i ter conferat auxilia 
fupernaturalia homini facienti , quod eft in fe, 
feu bene operanti moraiiter ex gratia naturali da-
ta per Chr i f tum: efto, quod ad hujufmodi opera 
requiratur praedida gratia. 
§. I . 
Elig i t f ír negativa fententia, ¿r primo f u n -
damento rohoratur. 
tmlufro. 2 í 5- Icendum eft homini facient i , quod 
L>^ef t in fe , ex gratia naturali data per 
Chriftum, Deum non conferre infallibili ter gra-
tiam fupernaturalis auxili). Hanc conclufionem 
docent communiter Audtoresjquos dubiis pisce-
dentibus pro noftra fententia citavimus , & prs-
f o a n . á S . T h . C^ PU^  Joann- ^ S- Thom. l . fñrt , qu£ft.i$Jijp.%* 
Comcxo. art, j . Coinexo ibidem dijf, mica dub. 3. Monte-
Moncefin. /Ínos inprafenti dift. } i,qmfi.^,tfHm,66. Cabre-
Conc. AtauC. 
ra 3 .part .<]mft ,6 i .art . i .d i lp . to .§ . 10. Suarez c 
tib.4. deímxíliis cap,14. Averia i.part^mfi^^^ t>^t3" 
fe5l.ii. 8c alij plures. Averfai 
Probatur primo ratione : quoniam adlis non *ttniamn 
excedentes vires naturas nequeunt conducere ad '»«. 
infallibilem confecutionem lupcrnaturaik auxi-
l i j : fed adus naturales moraiiter b o n i , licet d i -
cantur íieri ex gratia data per Chr i f tum, non ex-
cedunt vires naturastergo p r s d i d i adus nequeunt 
conducere ad infallibilem auxilij fiipernaturalis 
confecutionem : ergo homini facienti , quod eft 
i n fe, ex gratia naturali data per Chriftum , Deus 
nonconfert infallibili ter gratiam fupernaturalis 
auxilij. Hxc fecunda confequentia legitimé ¡n-
fertur ex prima.Ifta vero liquet expraemiíTis.Ma-
jor autem eft expreífa dodrina Concili j Arauíi-
cani I I . can.7. ubi contra Semipelagianos deter-
mimx..Quod fi qms per naturát vigorem bonum alt~ 
quod , quod ad falutem pert'wet vita, AtarnA, cogi-
tare, ut expeditiam eligerepojfe confirmar,haré-
tico fallitur SpiritH, non intelligem vocem Dei in \ 
Evangelio dice mis : Sine me nihil poteftis faceré. 
Sed opera,quaE non excedunt naturas vires,nó ex-
cedunt naturs vigorem,&- quas coducunt ad con-
fecutionem auxilij fupernaturalis , pertinenc ad 
astenias v i te falutem, utex ipíis terminis conftat: 
ergo adus non excedentes vires naturas nequeunt 
conducere ad infall ibilem confecutionem luper-
naturalis auxilij. Minor etiam pr imi fyllogifmi 
eft manifefta : quoniam natura rationglis poteft 
per vires proprias operari bene, 8c male moraii-
ter, alias ex fe, 8c ex propriis viribus eífét déter-
minata ad male moraiiter operandum : 8c confe-
quenter non infirma, fed mortua i n ordine ad bo-
num moraiiter diceretur : ergo opera moraiiter 
bona 3 efto fiant ex aliquali grada data per C h r i -
ftum , non excedunt vires naturas. 
Coníirmatur5& explicatuequoniam ex eo,quod Cvjímaiw* 
alij efFedus,&: operationes puré naturales ordiné% 
tur ad Chriftum D o m i n u m , vel ex ejus meritis 
conferantur adeledorum falutem , non propterea 
dicuntur excederé vires,& exigentiam nacursjfed 
polfLint abfoluté íieri per natura vigorem, uc pa-
tet i n pluvia,vel ferenitate3 & aliis beneíiciis na-
turalibus, qua: fidcles folent á Deo poftuiare no-
mine,&: meritis Chrif t i : poteft quippé Deus con-
ferre propter Chriftum ea>quas alias naturalem or-
dinem non tranfeendunt. Ergo ex eo3 quod Deus 
ob merita Chr i f t i , vel propter ejus gloriam exhi-
beat concurfum naturalem,qui ad opera naturalia 
moraiiter bona deíideratur (quem concurfum Vaz- Vázquez^ 
quez appellat g>ratiam)minime infertur,quod hu-
jufmodi operationes excedanc vires , «5c vigorem. 
Nam ficut ille intrinfecus refpedus admerita,vei 
gloriam Chrif t i non facit j quod pra:dida opera 
varientur intrinfecé,aut deíínant efle nacuraliajit* 
nec facit,quodintra vires,& vigorem natura non 
contineantur. Ergo quantumvis hxc opera dican-, 
tur fieri ex gratia , vel potius concurfu dato per 
Chriftum i adhuc íiunt per natura vigorem. N i -
h i l autem ^ quod per naturas vigorem í i t , perti-
net ad falutem vitas aeterníE,ut Arauíicanum difE-. 
m t : ergo Deus non confert infallibili ter gratiam 
fu per naturalem homini operanti bene moraiiter 
ex gratia data per Chriftum. 
i 14. Refpondec Vázquez opera naturalia nao- ' 
raliter bona non íieri per folum naturae vigorem> ^""^ 
fed exigere iilteriorem,6c fpecialem gratiammam 
licet homo habeat potétiam ad bene,&: male mo-
raiiter operandum j tamen pr^dida potentia non 
eft ex fe determinata -ad redam operationem, 
fed manee íimpliciter indifferens ^d ucramlibef: 
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«nde poiret cicra injuriam permitti male mora-
liter operari. Quod igitur fpecialiter appiicetur á 
Deo ad operationem redam media aliqua íubka 
cogitacione, quam ipíe vocat congruam 3 Scfan-
ttam ; nequit non rationem fpecialis gratis íor-
t i r i . Et confequenter opera moraliter bona noii 
fieiit ex folo nacuríE vigore i fed etiam ex gratia, 
data utique per Chr i f tum, ad cujus gloriam hsc 
emnia de fado ordinantur. I n quo piurimum 
differt natura rationalis ab aliis naturis: es quip-
pe funt ex fe determinats ad peculiarem opera-
tionem : unde petunt ex fe ad iliam determinate 
applicari i quin Dei concurfus fuperet earum exi-
gentiam,vel habeat rationem gratis. Cujus oppo-
íitum ob oppoíitam rationem i n creaturis rationa-
iibus dicendum eít. 
Ttimzmpug- H x c efl: i n ^mm* tota cogitatio Vafqui], 
mnio. quam tamen evertimus difputatione citara : quo-
niam íi femel natura humana eft ex fe indifferens 
adbene, & male moraliter operandum j nequit 
non exigere concurfum D e i ad operandum quan-
doque moraliter bene a & quandoque morali-
ter male : omnis quippe virtus íicut inclinat 
ad aólum adsquatum fibi correfpondentem •, ita 
exigit concurfum deíideratum ad exercitium i l -
lius , quin prsdiótus concurfus habeat ratio-
nem gratis. Unde quemadmodum cauís deter-
minats debetur concurííis ad determinatum 
aótum a üt puta calori ad calefaciendum : ita 
vir tud potenti elicerediverfas, contrarias ope-
rationes debetur concurfus quandoque ad unam, 
&r quandoque ad aliam. Et ideo íicut non eft i n -
juria , quod Deus permittat aliquando homi-
nem male moraliter operari j íed oppoíitum eíFet 
providentia extraordinaria : ita nec eft gratia, 
quod aliquando moveat hominem ad operandum 
bene moraliter j fed potius oppoíitum eíTet de-
negado debits providentis, & quoddam violen-
tias genus. Ergo concurfus D e i ad opera natura-
liter bona non eft proprie loquendo gratia : efto 
aliquando íit benefícium utcumque datum per 
Chriftum, íicut quod hoc, vel i l lo tempore pluat. 
Et confequenter íi homo bene moraliter ope-
rans ex hoc ipfo faceret íibi certam communica-
tionem íüpernaturalis auxilij ; jam non per gra-
tiam , fed per naturs vigorem operarctur alicpiid 
pertinens ad sterns v i t s falutem : quod damnat 
Concilium Arauíicanum. 
Mi* tmpug- 213 .Sed efto(ut íic independenter á diólis loco 
ncuto. citato Vafquium impugnemus) gratis adraittamus 
prsdiótum concurfum eíle gratiam: adhuc tamen 
ejus opinio non effugit determinationem Con-
c i l i j , fed fub ejus damnatione comprehendi v i -
detur. Quia licet concurfus D e i ad Operationem 
moraliter bonam eíTet gratia , nihilominus prs-
dióta operario fieret íimpliciter per naturs vigo-
rem : fed homo nequit per naturs vigorem ope-
rari aliquid pertinens ad falutem , ut Concilium 
dcterminat : ergo prsdió ta operatio tametfi de-
pendens á gratia concurfus aótualis D e i , ad falu-
tem non pertineret : & confequenter deferv i re 
non po í le t , ut homo confequeretur gratiam fur 
pernaturalis auxilij. Cstera conftant, & major 
oftenditur : quia vigor naturs n ih i l aliud fígni-
ficat, quam vires, &: virtutem naturs : íicut vigor 
cujufcumque caufs fígniíicat facultatem, & po-
tentiam prsd ids caufs : fed concurfus De i de-
íerminans naturam ad operandum bene morali-
ter , quem Vafquez appellat gratiam, nullas con-
fert naturs vires, aut virtutem ad operandum: 
ergo operatio fubfecuta íit fnnpliciter per vigo-
rem iolms naturs. Probatur minor : c 
didus concurílis eft applicatio , feu reduétío v k 
tutis naturs exiftentis de fe i n aóbu pi:ima J 
áótuale exercitium operandi íicut coneurfus De" 
cííra calore eft redu¿tio,& applicatio virtutis caleí 
fad ivs ad aótum calefaciendi: atqui redudio, ¿ 
applicatio virtutis operativs non confert vires 
« facultatem p r sd i d s v i r tud : ergo concurfus 
Dei determinans naturam rationalem ad operan-
dum bene moraliter non colifeit vires, atque v i r -
tutem naturs.Prsfertim quia vires, virtus, facul-
tas, & vigor cujufcumque caufs íignificant adum 
primum : concurfus autem ád operandum perti-
net ad adum fecundum • ergo concurfus De i cura 
natura non prsftat vigorem naturs ; fed virtutem 
i l l i iníitam applicat, & reducit ad exercitium: er-
go licet operatio naturalis moraliter bona depen-
déat a gratia adualis concurfus 3 nihilominus fie 
per vigorem naturs. Et confequenter per hoc, 
quod dicatur prsdidam operationem fieri ex gra-
tia data per Chr i f tum, nequit vitari , quod fíat 
per naturs vigorem, & quod aliquid per prs -
d idum vigorem fadum pertineat ad falutem. 
Urgetur hoc amplius : quia íi homo condere- Roheratat 
tur i n ftatu integritatis naturalis, poflet ex vigor prAcedem 
re p r s d i d i ftatus elicere operationes moraliter wpttgmio* 
bonas : nam quidquid f i t , utrum homo i n ftatu 
naturs lapGe habeat vires fuíficientcs ad operan-
dum bene moraliter, tamen in confeíTo eft apud 
omnes Theologos , quod illas haberct i n ftatu 
p r s d i d s integritatis: & nihilominus homo etiam 
ex luppoíitione illius ftatus adhuc indigeret con-
curfuaduali D e i , per quem ejus vis operativa 
determinaretur,&; reduceretur ad exercitium ope-
randi bene moraliter : nequit enim creatura ra-
tionalis, & libera i n u l l o ftatu ab hac dependen-
tía abfolvi : ergo ex eo, quod operatio. naturalis 
moraliter bona dependéat ab aduali D e i con-
curfu, quem Vafquez a.ppd\¿Xgratiam , non ex-
cluditur , quod prsdida operatio fíat abfolute per 
vigorem , & facultatem naturs. Idemque poteít 
expiieari exemplo exiftentis i n charitate, ex cujus 
vigore poteft bene moraliter, &c fupernaturaliter 
operari licet aduoperetur cum dependentia ab 
aduali Dei concurfu. 
Ad hsc: quamvis juxta i l lam Vafqui) d o d r ú 
nam falvetur hominem nunquam operaturum 
eíFe bsne moraliter abfque concuríii a¿ tu4 i D e i , 
quem ipfe gratiam appellat j tamen etiam falva-
tur , quod abfque i l lo concurfu habeat poííe pro-
ximum ad bene moraliter operandum ; íiquidem 
prsdidus concurfus pertinet ad adum fecundum, 
& fupponic poíle , íive adum primum : ergo 
quamvis homo nunquam bene operabitur per 
folum vigorem naturs, quin íimul adíit illa gra^ 
tia, feu concurfus Dei j nihilominus ex folo v i -
gore naturs poterit operari bene moraliter , feu 
elicere illas operationes, quibus íibi certam fa-
ciat confecutionem íüpernaturalis auxilij : atqui 
Concilium Arauíicanum damnat nonifolum aíle-
rentes hominem per vigorem naturs faceré a l i -
quid pertinens ad falutem j fed etiam alíerentes, 
quod homo per vigorem naturs habeat poíle ad 
eliciendas operationes , qux ad falutem condu-
cunt : ergo per i l lam evaíionem non vitatur, 
quin aílertio hujus Audoris comprehendatun 
íiib damnatione Concilij . Minor fubfumpta con-
ftat tum ex ipíis Concilij verbis. Si C¡HÜper na-
tura vigorem bonum aliquod , quod ad falutem 
pertinet vita ¿terna cogitare, ut expedit, 
eligere pojfé xonñrmat > &cc. tum ex teftii11011"5* 
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vmm. 
quae in confíimationem huins veritatis adducit, 
¿k func huiiirmodi : Sine me riihU potejlis faceré, 
& fufficientia noftra ex Deo efi: qux non opera-
t ionem, fed a¿tum primum important, 8c hunc 
alíerunt haberi per graciam in his, qua: pertinent 
ad falutera. 
Tándem refeliitur prsdida evafio argumento 
ad horninem, fupponendo prius dúo principia 
h u k A u d o r i , 8c illius alíeclis in prsienti ma-
teria familiaria. Primum eft cogitationem illam 
praeviam, i n quo Vafquez confticuit gratiam pro 
quolibet opere moraliter bono requiíitam 3 fo-
lum habere gratis rationem, quando eft congrua, 
hoc eft^quando confertur i n i l lo tempore , 8c cir-
cunftantiis , fub quibus prsvidetur, quod efte-
d u m ftt habitura. Secundum eft prsdidam con-
gruitatem non confiftere i n aliqua eíficacia ante-
cedenti, f ive in eo , quod cognitio habeat i n fe 
v i m ad inferendum infallibiliter bonum opus 
morale j fed tantam importare efficaciam confe-
quentem , 8c dependentem á libero exercitio vo-
luntatis: dicitur enim efHcax , 8c congrua per de-
nominationem ab opere prsvio i n prsfcientia, 
8c íubfecuto i n executione, quod fecundum hoc 
munus potius prscedit, 8c eft ratio , ut i l lacogi-
íatio gratia eíficax appellecuiv 
Ex iis ergo principiis ita arguitur : quoniam 
opera naturalia moraiiter bona eatenus poíílint 
conducere ad confequenda auxilia fupernatura-
l i a , qnatenus dicuntur fieri ex gratia data per 
Chriftum : 8c rurfus i n tantum fíunt ex gratia 
daca per Chr i f tum, in quantum dependtnc á co-
gitatione, ut congiua; atqui cogitado habet effe 
congrua, faitem in exercitio, non ex fe, & quate-
nus defeendit á Deo , fed ex vigore naturs , qus 
spfam cogitationem dé termina t , 8c denominat 
efficacem : ergo de primo ad ultimum íi opera 
naturalia moraiiter bona habent conducere ad 
confecutionem auxiliorum fupernaturalium ; tota 
hsc conducentia reducenda tándem eft ad natu-
rs vigorem : 8c confequenter admittendum eft 
polle horninem per vigorem naturs elicere ope-
rationes conducentes ad falutern. Q u s fuit pro-
pria Semipelagianorum fententia damnat^ á fa-
cro Concilio. 
i íi?. Ex quibus fit, quod licet fententis M o -
lí ns , 8c Suarij dubiis prscedentibus relats de-
beant^ranino re j ic i , ut non cohsrentes veritati, 
ac dignitati gratis , 8c Patrum , ac Conciliorum 
decretis j potiori tamen jure propulíanda íit Vaf-
quij opinio, ut qus fub pietatis velo plura con-
tinet abfurda. l i l i enim cum agnofeant opera na-
turalia non fieri ex aliqua vera gratia, ñeque ex-
cederé vigorem naturs , cum majori cautela, & 
raoderatione procedunt; 8c negant, faitem ver-
bis , quod auxilia fupernaturalia fubfequantur ad 
opera naturalia ^tanquam ad meritum de con-
gruo , aut veram difpoíitionem: aííeruntque prs-
dida opera folum fe habere vel per modum con-
ditionis ex lege De i , vel per modum removentis 
prohibens.Ifte vero,fuppoííta illa necellitate gra-
t i s , quam pro operibus naturalibus íinguiarifíi-
mc exoigitavit , liberius i n aliis alfertis procedit: 
concedit enim prsedida opera impetrare , & me-
reri faitem de congruo, auxilia fupernaturalia, 8c 
conducere ad fal utem. ü n d e omnis illa pietas, 
quam prstendebat, dum aíícruit neceílitatera gra-
t i s pro minimis etiam operibus moraiiter bonis¡ 
eo tándem devenit, ut per minima opera natura-
lia dicamur certam nobis faceré confecutionem 
fupernaturalis auxilij. Quod, ut fufpicamur, m i -
airné negarent Semipelagiani j fed Vafquio ÍU 
benter manus in hac caufa darent, 8c cum ipf© 
facileconvenirent. Quippé i l lorum aílértum fuic» 
horninem per opera naturalia moraiiter bona, 
qus de fado e l i c i t , 8c quorum plura recenftc 
Arauíicanum 11. can. 6. confequi auxilia fubfe-
epentia, & fupernaturalia. A n autem hsc opera 
naturalia fiant ex quadam gratia entitativa naiu-' 
r a l i , 8c an cognitio eis deferviens fit gratia fpe-
cialis, 8c denique an hsc omnia ordinentur ex 
providentia extrinfeca propter Chriftum, parum, 
vel n ih i l eos referebat; dummodo ipfis conce-
deretur , horninem de fado per opera naturaiiai 
mereri, aut impetrare fupernaturalia auxilia, U n -
de nec ipíi de Uja gtatia naturali difputarunc, neo 
i n hoc reprehenduntur á Patribus , nec illorum 
alíerta damnant in hoc fenfu Concilla. Vafquij 
ergo cogitado vel videtur eadem cum Scinipe-
lagianorumfentenda, vel faitem eam non impug-
nat, fed relinquit in tadam, dum non agnoícit 
omnimodam gratis fupernaturalis indeptnden-
tiam ab operibus naturs , 8c inconnexioncm 
cum i l l is . 
Eadem hjerttas nerum communitufj' 
i i j . QEcundo probatur noftra concluíio alio 
i 3 fundamento fatis efficaci : quoniam ft g ^ ^ ^ 
opera naturalia moraiiter bona fada ex gracia alia ratio, 
naturali data per Chriftum certo. Se infallibiliter 
confequerentur auxilia fupernaturalia i fequere-
tur prasdida opera eíTe ini t ium no í l r s jvilifica-
tionis i confequens eft abfurdum : ergo prsdida 
opera quantumcumque dicantur fíen ex grada 
per Chriftum , non conducunt ad infall ibiiem 
auxiliorum lupernaturalium confecutionem. Se-, 
quela eft manifefta : quia auxilia fupernaturalia 
difponunt, & conducunt ad juftifícationem: ergo 
íi opera naturalia habent v im confequendi p i s -
dida auxilia jfequitur , quod opera naturalia íint 
init ium juftificationis. Nec id negac Vafquezi 
cum expreíTe dicat opera naturalia moraiiter bo-
na poíle impetrare, 8c mereri de congruo auxilia 
fupernaturalia. Quinimo ex eo probat prsdida 
opera indigere grada fpeciali daca per Chriftum, 
quia conducunt ad )uftificationem mericone , 8c 
impetrative,ut tradit in pr&fentidifputatione i ^ o . 
cap, i i . licet alibi oftendat hujufmodi opera 
polfe ad juftificationem defervire , quia fíunt ex 
gratia data per Chriftum. I n qii i tus aíTertis, aa 
alias vitiofo circulo procedat, Ledor faciíe dio-, 
nofeet. Falfitas autem confequentis oftenditiir; 
quia illud , c]uod antecedit omnem fídem, infu-
fam, proprie, vei improprie acceptam, prout ira-
portat aliquam illuminationem lupernaturalemi 
nequit clFe init ium juftificationis: fed opera i l la 
naturalia moraiiter bona fídem infufam antece-
dunt , ut ex fe liquet : ergo nequeunt cíle i n i -
tium juftificationis. Probatur major ex Concilio 
Tndent.fef. 6. cap.S. ubi hsc habentur : Cum T y 
vero Apofiolus dicit jufiificari horninem per fi- Conc,Ar ' 
dem , ¿ r g r a t ü , ea verba in eo fenfu intelligendít 
funt, quern perpetum Ecclefi*. catholica confenfm 
tenuit) & exprejfit , ut fcilicet per fidern ideo 
flificari dicamus , quia fides efl humana falutis 
tnttimn, fundarnentum j & radix omnis jzfiifica-
tionu : Erg0 zdcas antecedentes fidem infufam 
nequeunt dici ini t ium juftificationis. V e l íi ipíi 
habent ini t i j rationem, tollitur á fide, quod fie 
juftificationis ini t ium : quod eft expreííé contra 
Conciiiuw, 
a i 8 . Ne,a 
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. , 5 Nec refere p r imo , l i huic argumento 
S . ? refpondeas primo a i ín Vafquez d.fp. c , , . ^ . ^ . 
num-1J 2. negando minorem: &: ad illius proba-
donem dicas.ideo Conciliura Tridentin. aílereLe, 
quod fídes eft in ickim, funcUmentum , & radix 
omnis jiiftificatíónis 3 quia i n ómnibus jnítifíca-
tio debec ut mínimum á fide incipere : cum 'quo 
tamen rede cohíeret, quod i n aliquibus incipiac 
ab operibus naturalibus moráliter bonis fa¿tis 
ex CTiratia data per Chrift i im. Nara cum hujui-
modi opera non neceííario debeanc juíllfíca-
tionem precederé j non tollitur á íide , quod, 
per Te loquendo > íic in i t ium , 6c radix omnis 
juftiíicadonis: tSc hoc tantum intendebat Con-
ciiium. 
Vrs.cltiditur Híec, inqiiamj refpenfio nullo modo fatisfacit, 
&reje!litur. - nec fuftineri valet: tum quiaabfque ullaurgenti 
racione, & abfque Dódtorum íuftragio , fed po-
tius contra communem aliorum expoíítionem i i -
mitat doólrinam generalem Concili) : quod non 
levem priEfcferre videtur cemeritaté. Tum etiam, 
quia direde contradicit verbis ^ & menti Conci-
l i j : determinat enim , quod fides eft radix omnis 
juliificatioms : ergo nuila eíl juftifícatio , cujus 
fides non fie radix : fed juxta opinionem oppoíi-
tam dantur aliqux juílificationes , quas primo ra-
dicantur in operibus moralibus fadtis ex grada 
data per Chriftum, & ancecedentibas fídem : ér^ 
go, dec, T u m príecerea, quia íi vera foret íenten-
¡tia oppoíita , non raro , 8c per accidens, led fre-
quencer, Be per fe loquendo opera moráliter bona 
qífent principium jiiftifícacionis : ñüllüs quippe, 
aut rarus eít adultus, qui ante fidem 3 & jnftifica-
tionem non exercuerit aliqua opera moráliter 
bona, fakem fací l i a , uthonorare parentes, vifí-
tare infirmum , fubvenire indigenti , Se alia : íi 
ergo opera moráliter bona fada ante fidem funt 
ia i t ium iuílificationis ; feqnitur, quod communi-
ter , 8t per fe loquendo radix iuílificationis fie in 
iliis operibus. Sí non in fide: quod fuftineri non 
poteft, cum faifam reddat determinationem Con-
cil i j . Tum deinde , quia Semipelagiani non he-
gabañe , quod fides frequenter íit ini t ium juílifí-
cationis j fed id libencer admitcebant, ut videre 
e& apud CaíTianum collat. 15. cap. 1 2. & tamen 
quia docuerunt opera moralia quandoque proce-
deré , Sí mereri ipfam fidem , elfeque fubinde 
principium juftificationis ; reprehenduntur, Se 
IXPrGfper reprobantur á Patribus, ut conftat ex D.Profpero 
libro contra Collatorem cap.$j. ubi inter alia i n -
quit : Brujirá ergo , ut invtdiam damnati erroris 
evada* , fummam falutis negas in fidei nofira di~ 
tione confiftere : cum omnino falm nijl ex fide 
ejfe nen pojfit: luftm enim ex fide vivit. Ergo 
per hoc , quod dicatur juftificationem frequen-
ter , aut frequentius incipere á fide , quam ab 
operibus moráliter bonis ; nec receditur á Semi-
pelagianorum errorc, nec fatisfit intentioni Con-
c i l i j . Tum denique, quia íi non obftante deter-
minatione illa Concil i j aíí'erentis fidem elle ra-
dicewn omnis juftificationis licet aííérere fidem 
non femper, Se ubique habere rationem radicis, 
fed tantum communiter, & per fe loquendo ; er-
go pari licentia , quamvis Concilla determinent 
gratiam eííe ini t ium omnis juftificationis, poteric 
quis interpretari , quod gratia habet tationem 
ini t i j communiter , Se peí fe loquendo j non ta-
men ita univerfaliter, ut faltem raro, Se per acci-
dens natura nonf i t in i t ium juftificationis, itaut 
homo viribus naturalibus gratiam confequatur: 
confequens nemo Catholicorum admittet; cum 
^ti í l imam yiam aperiatad infirmanda Concilio-
rum decreta: ergoancecedens eíl prorfus abfur-
d i im , Se rejicitndum. 
z 19. Nec refert fecundo, fi eidem JIV. 
• r , v aemaigumen^ Altaivajsih,^  
to icerum reipondeas , q u o d h c é t fides fi? raaix 
Se fimdamenirum iuílitiíE , minime excluditur^ 
qliod ipíam fidem pracedat alcerum fundamen! 
tumjilimirum bona operado moralis , qu^e me-
diante fide fundet , Se radicet iuftiíicationem, 
Piaelertim cum Patres, Se Goncilia non negenc» 
fed potius ÍUpponant ante aíleníTum > Se infuíio-
nem fidei piíe cede re gratiam vocationis ad fidern^ 
iníimul Se affedum ciredendi* Porro hxc voca-
do , alia eft omnino próxima, videlicet, quaeim-
mediaté regulat prsedidum affedum : alia vero 
eíl remota , qu^ nimirum incitat ad exercitium 
bonorum operum moralium i qui bus homo i m -
petrat, aut meretur gratiam fidei^ Cum ergoaffe-
ritiírfidem eííe radicem iuílificationis, fidei voc6 
comprehenditur gratia vocationis ad fídem tam 
próxima', quam remotse : unde nón excludituri 
quod opera moráliter bona, quas media vocatione 
remota fiunt, ingrediantur rationem radicis , Sé 
fundamenti iuftiHcationís ^ non minus ac ipfa 
vocatio. Qox refponíio v | ietur habere funda-
mentum in Divo Auguíl ino : nam lih. 8 3 • D. Auguíh 
ftione 6 } . ubi inqu i t : Nuncjuid ergo lat 'ebat Pha-
raonem 3 quantum boni confequutA fmrint térra 
ílldí per adventMn [ofeph ? illius ergo rei gefttü 
cognitio vocatio e]pufuit, utpopulum Jfra'él rnife-
ricordia trañansi non ejfet íngratus, &:c. Conftat 
enim cognitionem illam fuiílc naturalera. Se non 
excitaífe j^haraonem immediate , ut crederet, fed 
ut eíficeret alia opera moráliter bona, qu^ exer= 
cens ú l te r iorem, ac fu pernaturalem fidei i l l u m i -
nationem aílequeretur. 
Hasc, inquam , evaíio parum refert, & plura Confmm^ 
faifa continet, quas polílimus efíícaciter refeíie-
iré» Primo , quianif i impropriiffime vocibusuta-^ 
mur , i d , quod i n aliqua linea habet rationem 
radicis, 6¿ fundamenti, nequit i n eadem linea ra-
dican, atqne fundad : atqui refpedu totius asdi-
ficii fpirituális fides appeilacur radix , & funda-
mentum, ut conftat tum ex verbis Tridentini fu-
pra reiatis, tum ex pluribus SS. Patrum teftimo-
n ü s , qus ineiufdem locutionis confirmationem 
refert Vega libro 8. in Tridentini caput 8. ergo yea¿6 
fides ita eft radix , Se fundaraentum iuftificatio- 0 
nis , ut non fundetur in operibus moralibus,qua£ 
ipfam fidem praecedunt. N i f i veiimus Patres, Se 
Concilia improprie, &: metaphorice in readeo 
gravi loquutos füiííe. Cui doód'inae rainime ad-
verfatur , quod adus fidei infufx fupponat aíios 
adusTnpernaturales, videlicet affedum creden-
d i , Se fandam cogitationem, feu iudicium regu-
lans i l lum affedum : ex quo videtur deduci, quod 
fides non íic radix omnino prima iiiftifícationis^ 
Se cui repugnet áliud quodeumque ini t ium fup-
poneré. Hoc, inquam fupedus didis non adver-
latur: quia quando Patres.. & Concilia dicunt fi-
dem eífe radicem itiftificacionis , non loquuntur 
de adu fidei, uc eft raetaphyíice unicus adus^ 
importaris praecffe in redo aííenfum ad rem re-
velatam : fed loquuncur de adu fidei ída-quate* 
Se moráliter accepto • qua racione compledicur 
cam affedum credendi, quam iudicium á quo i l le 
aíf:Jdus regulatur. Qriod fupra dub. ^. ex pro^ 
fefib docuimus, Se Conci l i i Tridentini , & D i * 1 
v i Auguf t in i , atque aliorum Patrum audoritatd 
firmavimus. Unde licet autem affenfus fidei ra* 
dicetur , Se fundetur in affedu credendi, & in -
dicio eum regulante i tamen fides , ut aílenfuiTií 
affedum, iudiciLim gompleditur í n^n fuá-
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áatur i n alia fadiee , fed eft radix tocius ícdifícij 
fpiricualis. ü n d e vana eft iiia dif t indio vocatiór 
nis proximíc, ¿k: remotíe adfidsm: nam cogita-
t io puré nacuralis, & de bonis opeiibus nacura-
iibus millo modo fundat3auc radicat íidem : & íi 
illam fundaiet non relinquerec íocum , ut fides 
, diccrctur in i t ium, & radix ju&iíicacionis. A u d o -
ritasautem Auguftini oppoíitum non fuadet: quia 
í ifemel illa Pharaonis cognitio fuit mere natu-
ralis , non habuit rationem vocationis etiam re-
mote adfidem: fed tancum deferuit, ut cliceret 
bona opera'naturalía. Qna; quia non fecit , i h -
dignumfe prsbuic, ut rcciperct fupernaturalia 
auxilia. Ünde íubdit fan&us D o d o r : QMod autem 
huic vocationi obtemperare nolu.t, fed exercuit 
credulitatem in eis, quihm humanitas , & rniferu 
cordia debebatptr y meruit poenam yUt induraretur 
i l í i cor , videlicet per denegationem fupernatu-
ralis auxiíij. Ex quo tamen non fit, quod e l i -
ciendo bona opera illud mereretur 3 auc impetra-
ret : quia licet homo peccando dona gracias de-
mereamr , i l la tamen non meretur ex eo , quod 
cíiciat bona opera naturalia 3 ut ex dubiis praece-
dentibus fatis conftat. 
110. Secundo impugnatur dodrina hujus fo-
lutionis: quia non eft explicabile 3 qualiter adus 
naturales moraliter boni fint radix, & principium 
juftifícationis, niíi quatenus merentur, aut impe-
trárit vocationem ad í i d e m , 6¿: ipíam íidem , at-
que alia auxilia fupernaturalia : id , quod Vaf-
quez libenter adrnittit: atqui prasdida opera na-
turalia nequeunt mereri, vei impetrare fidem 3 &c 
alia dona : ergo nequeunt eífe radix , & ini t ium 
juftíficationis : & confequenter homo cliciens 
hujuímodi opera ex grada data per Chriftum non 
facit íibi certam auxiliorum rupernaturaliura con-
iecutionem. Minor probatur : quia omnia opera 
fada fine fide y vel ante fidem nullam habent 
v i m impetrandi^ aut merendi dona gratis : ergo 
opera naturalia moraliter bona fada ante fidem 
nulio medo merentur , aut impetrant fidem y 8c 
alia auxilia íiípernaturalia. Antecedens oftenditur 
tum ex Apoftolo a^d Román.-}, ubi omnia opera, 
qua: fiunt fine fidea appellat opera legis, nullum 
agnofeens médium Ínter opera legis , 8c ^opera 
fidei, ut conftat ex toto difeuríu 3 femper enim 
contra ponit fidem, & opera fidei: atfut ex ope-
ribm legü -non mftificabitur omnis caro coram 
illo : & e coriverfo iujima Dei per fidem lefu 
Chrifii in omnes, & fuper omnes, qui credunt in 
eum, ut inejuit idem Apofioltu loco chato : ergo 
opera antecedentia fidem nullam habent v im i m -
petrandi, vel merendi dona, quae ad juftificacio-
nem fpedaní. Tum etiam quia ita docenc ex-
prelíe SS. Patres Anguft. eptfi. 105. Si dixeri-
rnm > i n q u i t , ante fidem pracefftjfe meritum gra-
ti&: quid meriti habebat homo ante fidem , ut ac-
ciperet fidem f Ambrofius, lib. 7. in Luc . ad 
cap. 11 . Opera fine fide vana funty uúque in ér-
dine ad finem fupernaturalem. DivusProfper l i -
bro de vita contemplativa cap.x 1. inqui t : F i -
des eft mftitia. fundamentum, c¡uam nulla bona 
opera pracedunt y fed ex e¡ua omnia procedunt, 
& lib. 1. de vocatione genttum cap.xq.. docet F i -
dem nullis prascedentibus meritis t r i bu í , fedad 
hoc donari, nt principium poffit cíFe meritorum. 
D.Thom. 2.2. <Ju<efi:io.art.4,ad 3. inquit : JD^ 
Cornelia feiendum efi , quod infidelis mn erat: 
aliocjuin eius operatio accepta non fuiffet Deo9 
cui fine fide nullus potefi placeré. Et eodem mo-
do loquuntur csteri Patres,ac Theologi , & quod 
pl«s eft , eandera yentatoos docet Gonciliumi 
Araufíc. z. can. 1$. poft médium, his yerbi^ 
Jpfey nempe Deus , nullts pracedenttbus bonis me* 
ritity & fidtmj & amorem fui prim iní^irat. Er-
go nulla opera antecedentia fidem , quantúmvis 
dicantur fi t í ex gratia data per Chriftum me-
rentur , 8c impetrant fidem, 8c reliqua dona fu-
pernaturalia. Quodadeo txpreffe traditur a Pa-
cribus, 8c Coircilio, ut nefeiamus., quomodoVaf-
quez ab ingenti nota excufetur, dum palayi do-
cet opera moraliter bona merer i , 8c impetrare 
tam fidem ínfufam j quam reliqua fupernatura-
lia auxilia. Tum denique probatur ídem ante-
cedens ratíone, quia opera naturalia, quaíadftrnit 
Vafquez , n ih i l intrinfecum fupernaturale ha--
bent, nec funt alterius rationis, aiit perfeótionis, 
aceflent, fi i n ftatu purorum elicerentur ": quod 
enim dicantur fierí ex providentia gratiíe per me-
rita C h r i f t i , eft denominado puré extriníeca re-
iinquens práedida opera invari'ata in fuo eííe y 8c 
perfedione: ergo hujufmodi opera nullam ha-
bent congruitatem intrinfecam, ut acceptentur á 
Deo in ordine ad prasraium fupernaturaie : ergo 
abfque fundamento aíreritur,quod mereantur, 8c 
impetrent fupernaturalia auxilia. 
2 2 1 . Dices: quamvis, opera fada fine fide, objeBh. 
8c fine ordine ad fidem, nequeant dona fuperna-
turalia mereri , ' v é t impetrare ; illa tamen opera, 
qu£e fiunt ex intentione confequendi fidem, 
queunt confequi tam fidem, quam alia auxilia: 
íed poteft homo opera naturalia moraliter bona 
ordinare ad fidem ut confequendam ; ergo poce-
rít per prasdida opera fidem, 8c alia dona fuper-
naturalia confequi. Confequentia eft legitima. 
Majorem vero , imo & minorem docet 1). Gre- d) Gregor, 
gorius hom.cMnEzechiel. his verbís : Nec fides 
fine operibus^nec opera adjüvant fine fide ,nifi for~ 
taffe pro fide aectpienda fiant. Sicut Cornelius 
ante pro bonis operibus meruit audire, quam fide-
lis exifleret: qua ex re colligitur.quía bona opera 
pro fide percipienda faciebat. Selmlo, 
Refpondetur negando majorem intelledam de 
operibus fadís ante omnem fidem : hsc quippe 
nullam v i m habent meritoriam3aut ímpetrativara 
donorum fupernaturalium, ut hadenus vifura eft; 
Nec oppoíitum dócet Divus Gregorius, fed tan-
tum ín t eñd i t , quod per opera elicita ante fidem 
explicitam, 8c perfedam, vel ante Baptifmum, 
fada autem ex fide fupernaturali, licet imperfe-
da, 8c confufa, poteft homo mereri , quod Deus 
ílli conferat perfediorem notitiam myfteriorum 
fidei, 8c acceíTum ad Baptifmum. Quam dodr i - D.Grcgor-
nam tradit expreííe S.DOQCOIÍ hom. 19. cjufdem 
operis, ubi de Cornelio loquens haec habet : Si 
JJeum veré , ^ ante Bapttfmum non crediderats 
quid orabat ? Vel ¿¡uomodo huncQmnipotens Deus 
audierat f tion enim poterat bona agere {videli-
cet meritoria y~kut conducentia ¿d falunm) nifí 
antea credidiffet: feriptum narnque eft, fine fijíe 
impóffibile eft placeré Deo. Fidem ergo habuit y 
cuius opera, & eleemofynA placerépotuerunt: bo~ 
'na autem operatione meruit, ut Deum perfeíie 
cognofeeret y & Incarnationls eius myfierimn cre-
didtt, quatenus ad facramentum baptifmi perye- m 
ntrer. Per fidem ergo ven 'xt ad opera \, fed per ope-
ra eft folidatus in fide. Hasc optimé D . Gregorius 
per quas fuperius dida corroborantur, ócmeritura 
ante omnem fidem excludit^r. 
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Referíur fententm contraria. 
COntrariam nobis fententiam tuetur Vafquez i .p. difp.y i . cap. i-í. é ta 
hac i .z.difp.i 90. uhinum.iQz. inqui t : Operi-
has rnoraltbpti fdi is folmn ex fine , & hmejiatis 
virtiitis moralis dona divinagratia k'Deo obtt-
neri fatis ¡[uperque a nobis rnonfirammefi. Q i i i -
bus verbis fattts folmn ex ¡fine , &g. aperté de-
clarat fe loqui de operibus proríus naturalibus^ 
de quíE nullam elevationem a aut modum iiabenc 
ordinis d i v i n i : quibus tamen attribuic vim obt i -
nendi gratiam. Primum motivum hujus fencen. 
tiae defumitur ex pluribus audocitacibus 3 quas 
Vafquez uiquead naufeam congerie , i n quibus 
aíTeritur neceírariam eífe gratiam ad quodiibet 
opus bonum morale, Huic autem motivo fatis og-
currimus dtfp. praced. dub.j.uhi late oftendimus 
in prasdiótis teftimoniis fermonem eííe s non de 
operibus moralibus ab omni modo incrinfeco fu-
pernaturali nudatis, fed inteiiigenda eíFc vei de 
operibus moralibus virtutum infufarum , vel dé 
operibus naturaiibus quatenus ex imperio fidei, 
vel charitatis induunt aliquem modum fuperna-
turalem, ratione cujus ad negotium juíbíicationis 
conducunt. Occurrimus etiam eidem motivo i n 
lioc dub. § . t . ubi ftatuimus, gratiam deíideratam 
(íi íemel deíideratur ) ad opera moialia virtutum 
acquiíitarum infuíficientia eíFe ad obeinendam 
gratiam fupernaturalis auxilij. Secundum ejufdem 
fententias motivum colligitur ex quibufdam facía; 
Scriptur^e tcftimoniisjin quibus repromittitur gra-
t i a , & divina mifericordia i i s , qui opera moralia 
exercent. Sed iftud etia.m fundamentum diluimus 
in hac difp. dub.6. ubi oftendimus pnedióta tefti-
monia interpretanda fore vel de operibus morali-
bus fupernaturalibus j vel de naturaiibus, eievatis 
tamen per aliquem modum ordinis divini , 
Tertium denique , & ultimum motivum prae--
diótas opinionis eít : quoniam ex una parce opera 
iiaturalia elicita fine omni gratia non conducunt 
ad confecutionem auxiliorum fupernaturaí iumjnec 
per modum difpoÍJtionis^ nec per modum remo^ 
ventis impedimenta, ut tribus dubiis prasceden-
tibus late á nobis oílenfum fuit. Ex alia vero par-
te incredibile videtur, & intelleótu eft di i f ic i l l i -
mum 5 quod Deus ómnibus hominibus conferat 
auxilia fupernaturalia : nam plures funt barbari, 
qui n ih i l unquam audierunt de íide , quas eft 
fundamentum, & radix cu'iufcumque iupernatu-
ralis auxilij . ü n d e vel dicendum erit Deum non-
conferre ómnibus hominibus auxilia fuííicientia 
ad íalutem j quod ejus mifericordiam dedecet: 
vel concederé oportet gratiam naturalem coníi-
ftentem in cogitatione congrua requiíita ad quod-
Mbet opus bonum morale 3 & qua llullus homi-
num deftituitur , eíle fuíficientem acl confequen-
da auxilia fu pernaturalia , & inchoandum nego-
tium falutis. Sed huic etiam motivo fuííicienter 
refpondimus dub.pr^ced. $. z . unde non obliga-
mur eidem iterum fatisfacere. A n autem, tic quo-
modo Deus conferat ómnibus hominibus auxilia 
fuííicientia ad falutem, infra ex profeíío dicemus 
difp.6.de gratia fufficienti^hi difficultas, qucehic 
tangitur, proprium íibi vendicat locum. 
Hic folet difputari s utrum homo indigeat gra-
tia fupernaturali ad merendum vitam jeternam, de 
; ^"o agit D . Thom. art.¿. Sed hujus difficultatis 
^ c i f i o fatis habetur ex 4 i ^ i s A araplius conftabic 
ex dicendis : nam illam ex profeíTo dífeutíemus 
Traíl. de Meruo dtfp, 5, dub. j . Unde proerredi 
oportet ad expoíítionem aliorum, quibus D ^ T h 
piíefentem quíeftionem abfolviu 
D U B í U M D E C I M U M . 
Vtrttm exifiens m grat /a mdigeM ulterior^ 
auxilio ad hene operandum. 
n i . SÜccedebat j ut poíl dubia immediate ] 'praecedentia ílatim exponeremus , qui -
bus dirpoíitionibus , & quali gratia indigeat ho^ 
nio ad confequendum ftatum juftidas: quam diiíí-
cultatem tangit D.Thom. í>/jp^/í'wííi ^rz-.y. Sed 
Iiíec dubia commodius cum eodem S. Dodorc 
veríabimus infrá Tratt. de laftificat. difp.í. & 3. 
Unde hic fupponendura eft ¿ quod homo adep- ?MAT<M ¿ A 
tus fuerit juítiheationis gratiam i & videre opor- fic¡ii!(iíi^ 
tet, an lemel in hoc ftatu conftitutus egeat a l i -
quo fpeciali auxilio ad peragendum nego-
tium falutis , ut puta ad obfervandnm pras-
cepca tam naturalia, quam fu pernaturalia, ad e l i -
ciendum fupernaturales operationes , ad reíiíten-
dum tentationibus, & ad perfeverandum i n gra-
tia. Et quidem de neceffitate fpecialis auxilij ad 
períevei'antiam agemus dub. feq, alia vero per ly 
ad bene operandum , quod titulus habet, compren 
henduntur , ne diverfa dubia in re haud val4e 
obfeura excitemus. 
In quadifficultate quaíl certum omnino p t ó -
mittimus , quod homo reparatus per gratiam nod 
habet minores vires s ac haberet homo,, conditus 
m puris: retinet enim eafdem facultates natura* 
lesj & infuper exornátur á ac roboratur per gra-
tiam fan¿tificantem, & Virtutes eam confequen-
tes. Nec obeft, quod homo juftificatus á peccato 
foleat retiñerehabitus vitiofos, &; diaboii tenta- • 
tionibus concuti : quibus miferiis non fubjice-
retur,quandiii ftatum purorum confervaret. Nam, 
hujufmodi defeólus fatis fuperque compenfanrur 
tum viribus gratis, & habituumfupernaturalium 
inclinantium ad boniímj & vitiis ipíis,ac toti fup^ 
poíito íimpliciter dominantium ; tum Sanótorum 
Angelorum cuPtoHia j aliifque fubíidiis ftatui j u -
ftitiá corueípondentibus. Onde quidqnid poiret 
homo conditus in puris}fatendum cfti quod poffic 
homo juftus per vires, & auxilia generalia , quje 
gratis ftatui' debentur, vel qiiíe ipfe ftatus fuppo-
mt, connotat, aut conferVat. Qtiocirca cum homo 
in puris conditus poííit íingula prscepta diviííveá 
&: prout ocenrrent \ 6c fmgulis tentationibus gra-
vibus eodem modo acceptis refiftere, ut diximus 
diífut.préced* dub.^. & 8. Confequens eft á m 
i d ipfum debeat coíicedi homini reparato per 
&ratíám , faltem quando prasceptum, & tentatio 
ííint in materia mere naturali. Nec in hoc opor-
tet immorari , cum nulla hic oceurrat fpecialis 
diíKculcas, quas ex dicSHs locis citatis facile düui 
non ptíílit. Unde foium fupereft examinandum¿ 
a-n juftus indigeat fpeciali auxilio ad obfervan-¿ 
dum Dei legem longo tempore, & ad eliciendura 
quamlibet íupernaturalem operationem. Qiias 
diíiicultates majoris claritatis gratia diverfis afler= 
tionibus decideraus. 
Sed prius obfervare oportet auxilinni fiiper- An'md'mf'' 
naturale pofle comparari vel ad hominem, in 
quo eft gratia , vel ad ipfam gratiam , íive ad 
hominem formaliter ut gratum. Et fada prio* 
r i compaíatione , omne auxilium fupernaturalp 
appellañdum eft fpedale % tum ^uia excedí? 
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exigenttam totius naturac créate : tnm quia non 
debetnr homini niíi ratione.gratisc fandtiíicantis, 
qux eft gratia fpecialis : tum denique nam quod 
aliquid habeat rationem d o n i , Se benelicij fpe-
cialis non attendicur piascipue penes principium 
quo , fed magis penes principí'um quod, five fup-
poí í tum, cüi abfolute donatio fit. Si vero auxi-
l ium comparetur ad gratiam , vcl ad hominem 
uc reduplicative gratum j dubitari poteft 3 an om-
ne auxiiium ad opus fupernaturale debeat dici 
fpeciale a & íimplicicer y live ómnibus modis i n -
debitum an autem oporteat diftingnere intra 
fupernaturalem ordinem auxilia generalia, quae 
fuppoííca elevatione ad hunc ordinem^debeantui-} 
Se alia fpecialiora, quas adhuc fuppoíita ea eleva-
tione íinc indebita. Quas diííicukas reCoiutioni 
prxfentis dubij fubjicitur. 
$. i . 
Statuitur prior ¿ r communis fententm. 
Trlmi fon- 11$- " F > Icendum eft primo hominem juftum 
ciuffo. nidigere fpeciali auxilio , ut longo 
tempore bene operetur. In hac concluíione non 
determinamns , quíe , quantave íit temporis mo-
r a , q u ^ ad conftkuendum tempus longum pro 
qualitate praefentis materias requiritur : id enim 
nequit certa regula dimetiri : nam diveríimode 
cenfendum eft in hac parte juxta varias homi-
num complexiones, negotia, Se occaíiones pec-
candi, ex quibus plurimum pendet 3 ut tempus, 
quod refpeétive ad unum hominem poteft dici 
breve3ík longum per refpeítum ad alias. I n com-
muni tamen dici valet, quod tempus j ut refpe-
ét ivead hominem exiftentcm in gracia dicatur 
longum j debet amplius ex tend í , quam tempus, 
quod longum appellatur refpeótive ad hominem 
lapfum, mío Se ad hominem conditum in puris: 
plus enim temporis poteft homo juftus reóbe 
operando percurrere , quam polfet homo gratiam 
juftificantem non habens ; ñquidem hujufmodi 
gratia aiiquas vires adjicit. Se potentiam pec-
candi aliquantulum refrasnat , nt ex fe conftare 
videtur. Conclúíionem ergo ita intelle¿í:am do-
1) Thom. cet Thom. in fr&fenti, krt.c), quem fequun-
Caictanus. tur communiter Theologi. Videantur Cajet. in 
Carie!. ^ ¿óc/ír/. Cuiiei §. i . ¿"ow/. i . Joannes á S.Thom. 
Joannes á difp.z i . art. i . Aranxo dnb.x. a num. $7. Gonet 
Áiauxo*' difp.i.art.6, concl. 5. Se alij expoíítores D . T h . 
Gonet. i n prxfenti. 
Probatur primo ab auéloritate : nam in Con-
^r'TOZ<"í/MW-cilio Arauficano 1. can. 10, díífinimr : Adjmo. 
autforlme^ rmm Dsietiam renatis , & fantlis eft imploran-
ConCAraiif. ^ m » ut adhonum finern pojfint pervenire , vel 
in bono pojfint opere perdurare. U b i aperte Con-
Conc.Trid. cilium diftinguit perfeverantiam á continuatione 
re¿té operandi: <5c ad utrumque docet neceíía-
• rium eííe adjutorium D c i , íive auxiiium fpecia-
le , quaíe contra reliquias Pelagianorum aílerere 
oportebat. Idem colligicur fatis aperte ex Con-
Innoccnr.I. cilio Túáenx. fejf.6. can. 15. & ex Innocentio I . 
in eptft. ad Concilium Carthag. (quse inter epi-
ftolas Auguftini eft 9 1.) ubi ait : Nam quamvis 
redemijfet hominem a prditeritis illis peccatis s ta-
men feiens iterurn pojfe peccare j ad reparatio-
nern Jihi , cjuemadmodnmpojfet illnm & foft ifta 
corrigere, multa[ervavit. Cuotidiana prnefiat Ule 
remedia 3 quihuí nifi freti s confiJ¡c¡ue nitarnur, 
nullatenm vincere humanos poterimus errores, 
Necejfe eft enim , ut quo auxiliante vincimtts , eo 
iterwnnon adjuvante vincamw. Sed pojfem plura 
dieere, nifi vos conftaret cuntía dixijfe. Quifci^s 
ergo huic ajfentiens videtur ejfe fementia qua di-
cat adiutorio nobis non opus ejfe divino s fe catho. 
licafidei, & Dei beneficiis profitetur mgraturn. 
Similia docet Cseleftinus I . epift.i. adEpifcopos 
Gallise. Quse cum non evincant neceflltatem (pe-
cialis auxili) ad quodlibet minimum opus bo-
num, necad i l la , qua; homo i n puris conditus pof. 
fet cum generali De i concurfu piíeftare , juxta ea, 
quaj diximus difp.praced.convincunt faltem,quod 
jiiftiis egcat fpeciali auxilio ad bene operandum 
per longum tempus i n feníu fuperius explicato. 
Coníirmatur primo eleganti teftimomo D . A u - Co»fifmtUr 
guftini in ltb.de natura, & gratia cap. 16. ubi ait: ^imo-
Sicut vulnere verbigratia claudicans ideo fanatur, ^"guft. 
m fanato malo pr&terito xfuturus dirigatur incef. 
fus : fie mala noftra non ad hoc folum fupernus 
medicus fanat, ut illa jam non fint •, fed m de cdi-
tero recle ambulare pojfimus : quod quidem exu-.m 
faninon nifiiUo adiuvante poterimus. Nam me-
dicus homoy cum fanaverit homtnew, iarnde c&tero 
fubftentandum alméntis s & alimentis corporalt-
bus , ut eadem fanitasapto fubfidio convalefcats 
atque perfiftat , Deo dimittit , qui pr<tbet ifia in 
carne viventibus : cuius etiam erant tila , quá) 
dum curaret , adhibebat. Non enim e¡uemadrno~ 
dum medicus ex his rebus, quaí ipfe creaverit% 
fanat, fed ex illius opibus 3 quicreat omnia fanis, 
atqué vitiofis. Jpfe autem Deus 3 cum per media-
torem Dei 3 & hominum 3 hominem lefum Chri-
ftum fpiritualiter fanat dtgrurn , vel vivificat mor-
tuum, id eft , iuftificat imphtm j & cum ad per fe-
íham fanitatem, hoc ejhad perfetlam vitam 3 iufii-1 
tiamque perduxerit; non deferit, fi non deferatur3 
ut pie femper3iufleque vivatur. Sicut enim oculus 
corporis etiamplenijfime fanus , nifi candare lucis 
adiutus non poteft cernere:Jic etiam homo perfeñif-
fime iuftificatus, niji¡&terna luce iuftiticí divinitus 
adiuvctur3r eñe non poteft vivere.Sanat ergo Deus, 
non folum ut diluat, quodpeccavimus 'yfed ut pr*,-
ftet etiam,ne peccemus. Similia habentur in lib. de 
Ecclef.dogmat.cap.x^. quas ad minus perfuadent 
neceílarium eííe fpeciale De i auxiiium , ut homo 
juftiíicatur longo tempore recte operetur. 
Coníirmatur fecundo,quia ut obfervat D.Tho- dnfitmatuy 
mas in prasfenti articulo etiam renatis in lilios tecundo. 
Dei per gratiam juítificationis convenit dicere: 
•Et ne nos inducas in tentationem 3 & , Fiat vo-
luntan xua ficut in calo , & in térra , ut patet 
ex communi ufu omnium fidelium: quibus ora-
tionibus petunt á Deo auxiiium ad declinandum 
tentationes, & ad con forman dum fe De i voluru 
tati per prsceptorum obfervationem ; ergo jufti 
etiam indigente pr^diélo auxilio , ut per longum 
tempus rede operentur. 
224. Secundo probatur communis aíTenio ra- Aliudtm 
tione defumpta ex D . Thom. qu£e poteft ad hanc tivumvmi 
formam reduci : quoniam auxiiium datum fupra fi»*6»"*' 
exigentiam,& difpoíicionem'recipientis eft gratia 
fpecialis : fed auxiiium quod Deus pr^ftac ho-
mini jufto ad r e d é operandum per longum tem-
pus eft fupra exigentiam, Se diípoíicioncm homi-
nis iufti príedidum auxiiium recipientis:ergo ba-
bee racionem gracia fpecialis: quasproinde necef-
faria eric, uc iuftus longo cempore bene operetur, 
redeque in negocio filucis fe gerat.MaiorJ& utra-
que confequentia conftant. Minor aucem íuadecur: 
quoniam licec gracia iuftificans fanec hominem 
quancum ad mencem} relinquit camen in eo rebel-
lionem appetitus contra Kitionem,(S¿ infedionem 
carnis, per quam fervi^ legi peccati , ut dicitur 
ad ROM, 7, relinqvüt etiam i n i n t d i e d u tantam 
obfeu 
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obfcuritatem ignorantiíe, ut ncfciat homo, quid 
petere oporteat,ur d i c i t u r ^ Rom.%. Alinnde ve-
ro intra longum rempus occurrant homini p lu-
ra prscepta obfervanda , plures occaíiones pec-
candi , CTraves,ac repetitíE tara diabolo jquam \ 
caine tentationes. Ecgo anxilium datum jufto.ut 
recté per longum tempus operetur , & negotium 
falutis agat, eft fnpra difpofitionem , & exigen-
tiamrecipientis. Patet confequentia : nam fup-
poíitis ex una parte illis implctionibus, quas gra-
tia juftificans non excludit, \Sc concurrcntibus ex 
alia parte tot difficultatibus , quas intra longum 
tempus fefe offerunt; juxta difpoíitionem , & 
exigentiam hominis eft , quod aliquandodeficiat 
vel in prasceptorum obfervatione , vel in tenta-
tionum viótoria : ergo anxilium Dei , ne defi-
ciat , eftfapraexigentiarn, & diípoíi t ionem fub-
je¿li. 
llluftratur. Confirmatur, & explicatur : nam ideo homo 
in puris conditus non poftet per vires in í i t as , & 
fecundum providentiam propriam illius ftatus 
per longum tempus abfque defeótu fe gercre , 
quia i n praedióto homine datar dúplex inclina-
t i o , alia fuperior & ad bonum rationis , alia ve-
ro inferior , & ad bonum fenfibile, quod multo-
ties Dei legi adverfatur : quocirca Deus homi-
nem in puris conftitutnm gubernans deberet ad 
utraraque inclinationcm attendere, & juxta ea-
rum exigentiam fuam concurfum difpenfare ; & 
confequenter pra'ftare aliquando concurfum ad 
bonum opus morale ; quandoquc vero permitie-
re defedus : &c oppofitus concurfus , nempe ut 
homo in puris conditus per longum tempus fe 
continuo gereret rede operando , nullumqne 
peccacum grave committcndo, íicut exigentiam, 
& divifíonem , qt fie dicamus , illarum inclina-
tionum excederet,ita non poftet non efte fpecia-
le Dei beneficium , 6¿: adjutorium fuperans difpo-
íit ionem hominis in p r sd ido ftatu conftitud. 
Conftat autem , quod eadem proportionabiliter 
ratio militat i n homine , ut de fado reparatur 
per gratiam : tum quia íimul cum ftatu gratiae 
confervat inclinationem appetitus ad bonum 
feníibi le, qu^ non plene fuhjicitur gratiíe do-
minio , ut experientia l iquet : tum quia ejus i n -
telledusnon levi obfeurítate circa agenda labo-
ra t : tum quia innumeris o^cafionibus , & tenta-
tionibus incitatur ad peccandum. ü n d e quod 
Deus continuo juftumdidgat , & protegat fub-
miniftrando auxilia ad r e d é operandum , cftfu-
pra exigentiam , & difpofitionem homniis juf t i , 
ut de fado reparatur per gratiam : ergo juftus i n -
diget fpeciali gratiae auxilio adrede operandum 
per longum tempus , prout lyrette operari, dicit 
obfervationem omnium prasceptorum, & v i d o -
riam cundarura tentationum , quas intra longum 
tempus fecundum prasfentem providentiam oc-
currunc. 
2.15. Nec refert, íi huic refol t ion i oppo-
nas primo: nam ex eafequitur gratiam juftifican-
tem nih i l conferre , uthorao rede operetur per 
longum tempus : confequens eft abfurdum : er-
go , & c . Sequcla oftenditur: nam homo inde-
pendenter k praedida gracia poteft fingula príE-
cepca obfervare, licet nonpoffit obfervare omnia 
c o l l e d i v é , ut ¿ixhmis dtfp.praced. dub.^. Sed 
^anc poteftatem , & non majorera concedimus 
homini juftiñcato : ergo gratia juftifícans n i h i l 
confert ad p r sd idum efFedum- Falfttas autem 
confequentis fie probatur : tum quia aperté con-
^adicit iis , quas diximus difp. cit. dub.6. U b i 
tuimus neceffitatem gratiae, fandificantis ad 
Salrn. Thcolog. Tom, V . 
Tñmii ohie-
obfervanda prxcepta per longum tempus: quod 
falfum eííet , fi talis gratia ad hujufmodi obfer^ 
vationem nihi l conferret. Tum etiam & pr^c i -
pué , quia confequens d i redé adverfatur dodr i -
ncE Concilij Milevitani can, 3. F'bidamnatnrajfe- CondI. Mí-
rens gratiarn Dei, in qua jfifificamur , ad folam re- levic. 
miffioi-iem peccatorurn valere , non etiam ad adjuto-
rium, ut non cormnittantur. 
Confirmatür primo : nam ideo homo in pee- Confirmutuf 
caro exiftens nequitnon intra longum tempus, PTltí10' 
feclufa fpeciali gratia, peccare , quia non habec 
cor fuum firmatum in Deo , ut ponderar D . T h o - D.Thorn. 
mas a n . § . pr&ced. ubi i nqu i t : Cum enim homo non 
habet cor fuum firmatum in Deo , m pro nnllo bono 
confequendo , vel malo vitando ab eo feparari vellet; 
oceurrunt multa , propter qm confequenda , vel vi-
tanda herno recedit a Deo contemnendo pracepta 
ipjtns, & ita peccat mortaliter : prácipue quia in re-
pentina homo operaturfecundumfinempr&conceptmnt 
& fecundum habiturn pr&exijlentem > ut Philofoph. 
dicit $. Ethic. &c. Conftat autem , quod homo 
juftificatus habet cor fuum firmatum in Deum, 
quem habitualiter refpicit, ut ultimum finem: 
ergo homo juftificatus poreft abfque alia fpeciali 
gracia vitare peccata, 6¿ r edé operan per longum 
tempus, 
Confirmatür fecundo , quia r e d é operan per Secundo. 
longum tempus eft opus proprium hominis fani, 
ejus viribus correfpondens : fed homo , cura j u -
ítificatur ,fanatur per gratiam, quas proinde ap-
pGllatur/tíWíWj-á D.Thomafupraart.4 Ergo ho-
mo juftus per vires, quas habet, & abfque ulte-
r ior i auxilio valet r e d é operari per longum 
tempus. 
N o n , inquam , hoc refert. Ad ob jed íonem DilmtttroU 
enim refpondctur negando fcquelam i q u i a , ut te^ie' 
explicando noftram afternonem pra?miíimus, 
gratia juftificans vires praeftat, uthorao juftus 
poffic abfque fpeciali auxilio percurrereplus tem-
poris r e d é operando , quam poiret , fi praedida 
gratia deftitueretur : unde tempus i l lud , quod re-
fpcdu hominis vel conditi in puris , vel exiften-
tis in peccato , eífet longum pro qualitate prae-
fentis materias i non eft dicendum longum per 
lefpedum ad hominem juftum : fed oportet plus 
temporis adjiccre ; quamvis hoc addiramentum 
nequeat raetaphyficé defignari. Confert etiam 
plurimum gratia fandificans ad vitandum ca 
peccata, quas originem trahunt ex perverfitate 
rationis, fiveex averfione a Deo vlt imo fine:quae 
longe facilius incurrir exiftens in peccato mor-
tali , & k tali fineaverfus , quam juftus , qui ad 
prxdidum finem eft converfus habitualiter, ucex 
fe conftare videtur. Quo fenfu dixit D . Thom. D.Thom. 
artic. 8. luftificatum pojfe abflineri ab omni 
peccato mortali , quodin ratione con fifi it ^ id eft5 
quod provenit ex deordinatione rationis fupe-
rioris •, licét declinare non valeat omnia peccacaj, 
quas originem ducunt ex rebellione appetitus. 
Confert denique praedida gratia ad hoc , quod 
auxilia ad adus fupernaturales r^cipiuntur con-
naturali modo , & juxta difpofitlionem fubjedi: 
qu£E alioquiminusconnaturalitei/, & proportio-
nate diftribuerentur fubjedo , in quo non prae-
exifteret forma habitualis, nempe graüarfandi-
ficans, quas hujufmodi auxilia pro adibas fuper-
naruralibus faltem divifive fumptis exigerer* Ea 
vero, quas confequens iraprobant, quatenus do-
drinas noftrae opponi videntur non urgenc Ad 
primum enim refpondetur gratiam fandifícan-
tem effe quidem neceílariam , ut homo juxta 
communem , & fuavem Dei providentiam poffic 
F f longo 
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longo tempore non dcficere in aliqno príecepto, 
ut loco citato oftendimus. Hinc vero miniroé 
infenur , quod fola praedida gracia ad hujuímo-
di eífeólum íit fufficiens : plura enim folent ad 
aliquem cffeótum requi r i , qus tamen ad i l lum 
non íufíiciunt 5 fed ulterius requiritur aliud : Se 
ita accidit iupríefenii oh ea, quae fupra diximus. 
Ad fecundum conftat ex proxímé d i d i s : fatemur 
enim gratiam , qua juílifícamur, valere etiam ad 
adjutorium , u.t vitemus peccata : fed tamen af-
ferimus praedidam gratiam non eífe omne adju-
toriumj fed ulterius clefideraii aliud auxiiium ad 
r e d é operandum per longum tempus. 
Refpondetur ^ pnmam confirmationem refpondetur con-
niítts. cedendo p r smi í l a s , & negando conlcquentiam: 
nam illa ratio D.Thomse óptima quidem, & fuf-
ficiens eft ad probandum, quod homo in peccato 
exiftens non poíüt abfque fpeciali auxilio vitare 
peccatum per longum tempus : fed tamen non 
eft adarquata : Nam licét horaomaneat habitua-
liter converfus ad Dcum vlcimum finem ; poteft 
nihilominus fimul confervare alios defedus fuf-
ficientes , ut auxiiium Dei cooperantis cum Ko-
mi ne ad r e d é longo jerapore operandum íit fpe-
cialis gratia: & i taaccidit in piaefenti. 
Adfecundam refpondetur maiorem folum ve-
rifican de homine fano fanitate , ut íic dicamus 
robufta, & n o n pluribuscontranis admixtajqna-
lem habec iuftus in hoc ftatu , u t o p t i m é doeuic 
D. Thom. D .Thom. in pr£fenti3 art.*}. Lb i a í í e r i t , quod l i -
cét iuftus non indigeat alia gracia habkuali 5 in-
diget tamen auxilio gratiá, fecundum aliummodum, 
m feilicet a Deo rjwveatur adrctle agsndum s & hoc 
•propter dúo. Frirno quidem ratione generali propter 
hoc y quod ficut fupra diclurn eft art. 1, nuUa rescrea-
tapoteft in qmmcumqne aümn prodire j nifivirtute 
motionü divina* Secundo ratione fpeciali ( ex qua 
proinde convincitur neceílitas fpecialis a u x i l i j j 
propter conditione ftatus humana natur<£3quiz quidem 
liíet per gratiam fanettir quantian admetcm'jremanet 
tamen in ea cerruptio , & infeElio quantum ad car-
nem, per quam defervit legi peccati 3 ut dicitur ad 
R o m . 7. rernanet etiam quádarn ignoravtiéi obfeuri-
tai in intelleclu, fecundum .quam-, ut etiam dicitur ad 
Rom.8. quid oremus, ficut oportet hefemus, 8cc. 
Altera ohk- 12.6. Nec refert, fí opponas fecundo : nam 
1 D . T h o m . $ .part. quísft.ú z* a r t . ó . a d y &C in 3. 
. i ota. dift.zi.quaft.i. art. 3. docet, quod minima cha-
ritas fuíííck ad obfervandum omne prasceptum, 
& vincendum qu; ir l ibet tentationem : ei-go ha-
bens charitatem habet principium , fufficiens ad 
r e d é operandum per longum tempus : fed auxi-
i ium Dei , ut homo concurrat adid , ad quod 
haber fufficientemvircutem, non eft fpeciale, fed 
genérale-, fiquidem datur iuxta intrinfecam d i -
fpoíitionems(S¿:virtutem recipientis :ergo homo 
habens charitatem non indiger fpeciali auxilio 
adrede operandum per longum tempus. 
Confirmatur : quia gracia non minus praíftat, 
quam integricas foüus ordinis naturalis, qualem 
fupra defcripíimus difp. 1. cap í . §. i . fed homo 
integer integritate folius ordinis naturalis poíTet 
abfque fpeciali auxilio r e d é operan per longum 
tempus : ergo idem dicendum eft de homine exi-
ñente in gratia. 
Enodutur. HíeCj inquam , obiedio non refert :nam te-
ftimonia D . Thoraae, quibus inni t i tur ',. vel lo -
quuntur de vidoria cuiuflibet tentationis diviílm 
acceptíe , vel de obfervatione cuiufeumque príE-
cepti íeoríim fumpti : Sí i n hoc fenfu neganda 
eft prima confequentia , qua: procedit de modo 
iredé fe habendi pee longum tempus in obfer-
vandis pra'ceptis,S<: vincendis tentationibns col -
ledivé acceptis. Qiioniara ex poteftate ad aliq^a 
diviíivé fumpta minus rede colligitur p teftas 
ad eadem col ledivé coníiderata , ut fatis liquec 
ex didis drfp.praced. feré per totam. Se praecipué 
dub.y. Vel pnedida teílimonia loquuntur, ( quod 
eft vero fimilius. Sí textui magis cohasrens,) de 
vidor ia omnium tentationum , Se obfervatione 
omnium prasceptorumcolledivé fumptorumifo-
lum denotant fufficientiam ex parte charitatis3 
quantum eft de fe 5 minimé vero attentis omni -
bus,qu£e réperiuntur in fuppoíito : & ita non ex-. 
cluduntneceíTitatem nlterioris auxilij.Liccc enim 
charitas, quantum eft de fe , potens f u , Sí potc-
ftatem prasbeat ad r e d é operandum longo tem-
pore fuperando tentationes , Se obfervando pras-
cepta : nihilominus pro hoc ftaru non plené fibi 
fubjicit appetitum feníicivum,nec perfedé coer-
cer defedibilitatem arbitrij : atque ideo non fa-
cit fibi debita auxilia ad diu r edé operandum; 
fed locum relinquit , ut p e d i d a defedibilitas 
exigat expedite aliquando dcficere, nifi ulteriori 
auxilio reprimatur. Quamobrem fubminiftrario 
a u x i l i j , ut homo iuftus longo tempore un for-
miter, & abfque defedu in negotio falutis fe ge-
rar, excedit, attentis ómnibus , difpofítionem, Se 
exigentiam vinum,qn£E de fado exiftunt in ho-
mine iufto: Se confequenter habec rationem gra-
tiíE fpecialis. 
A d confirmationem dicendum eft, quod licct 
gratia fandifícans íic longé perfedior, quam in -
tegricas naturalis , & perficiat hominem i n o r d i -
ne ad altiorem finem ; nihilominus i l l um perficíc 
modo diverfo , Se inferiori quantum ad rem, de 
qua agimns. Nam integritas nacuralis non re l in-
querec i n homine diviíionem inter partem fupe-
riorem. Se inferiorera ; fed hanc i l l i perfedé fub-
jicerec in ordine ad finem naturalem : alioqui i m -
merico integricas intra praedidum ordinem dice-
reenr. Undeceflance rebellione appetitus concra 
rationem , poíTet homo integer abfque ulteriori 
auxilio fpeciali r e d é fe- gerere longo tempore in 
ordine ad naturalem finem, & ad illa,qucÉ red i -
tudo prascisénacuralis exiactet. CíEcerum et'a-
na prout de fado communicacur , non retríenat 
petfede motus concupifeentiae contra rationem, 
fed fecum permittit fomitem appetitus :necple-
ne fubordinat partem inferiorem fupeiioii com-
primendo , aut excludendo divifíonem inter 
ucramque, Qnocirca nequic homo iuftus , nif i 
fpeciali alia gracia fulciacúr,aliquando intra lon-
gum tempus non peccare ; íive. Se inidem redit, 
non valet induiturna príeceprorum obfervacio-
ne. Se cencationnm vidor ia perfiílere. 
2.27. Quod fi interroges , i n quo confiftac Incides q" 
auxiHiímillud fpeciale , quod diximus eííe ne- M ^ * * 
ceírarium, ut iuftus longo cempore r edé opere-
tur , & in ftatu gradas fe contineat ? Dicendum 
eft prxdidum auxiiium non confiftere in novo 
aliquo habicu denuo infufo , [nec in folo auxilio 
pnEmovence ad agerc , 6¿fupponente fufficien-
tiam cómpletam ex parte principij : fed íítum 
eíTem continuaca , ac diuturna comraunicatio-
neilluftrationnmex parte intelledus, Se piarum, 
ac fubitamm affedionum ex parte voluntatis, &: 
fimul in externa Dei procedione i nam cunda 
hax complenc iufti fuííicienciam in ordine ad 
effedum redé fe gerendi per longum cempus. Ec 
Hcét huiafmodi auxilia divifim coníiderata non 
ímc fupra exigentiam , Se difpofitionem iufti , ut 
ftatim §.feq. dicemus :eorum tamen concatena-
tio , 6c fucceíiiYUs , ac dinturnus influxus pr¡s-
didatn 
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i -n^a i fpof i t ionem , Se exigentiamexcedit, ut 
acet ex didis. Sed huius3&: aiiorum auxikorum 
nacuram latius, de ex profeííb declarabimus mfr* 
difp.s.cumfequemibus. Legatur D.Profper l ib.i , 
d e s c a ñ o n e gentium cap.tú. 
§ . I I . 
A l m Conclufio fro f e r f e ó í a Duhtj 
refolutione. 
Secunda fon 
elujie. 
Cajecar. 
Medina. 
Arauxo. 
Godoy. 
Valencia. 
Curicl. 
Soro. 
Vega. 
Suarez, 
Molina, 
Ratio funda-
mnía l t i . 
DIcendum eft fecundo hominem iu -ftum non indigere fpeciali auxilio ad 
quamlibet operationem fupematuralem: fed pof-
fe elicere omnes operationes fupernaturales prs-
fentis ftatus diviíim acceptas abfque alia guacia 
fpeciali. I n hac concluíione nomine mtxiUj y & 
oratU fpecidis íigmíicamus auxilium , quod ha-
beat efle fpeciale incra ordinem gratias y Be refpe-
d i v e ad hominem ut iufti í icatum, non autem 
excludiraus 3 quod habeac eífe fpeciale abíolute, 
Screipedu hominis confiderati fe'cundum fe,iuxta 
ea, qua£fupra««?«.2 i 2.. obfervavimus. E t i n hoc 
fenfu propoíitam aírertionem defendunt Caieta-
nus , 6c Medina in prafenti 3 ubi etiam Arauxo 
dub.i. nurn.^' Godoi difp.^S. §. x. num.T,. Va-
lentía dtfp.ü. q. i .punño 6. C u ñ d dub.unico §.^. 
Soto lib. i .de natura & gratia cap.16.Yega. lib.6. 
in Trident. cap.\. & qmfl. \ 4 . de lufiificat. 
Suarez lib. 5. de auxiliis cap.4. num,6. & lib.10. 
de gratia cap. 2. num.ix. Molina in concordia 
difp.yj. & alij plures. 
Probatur único fundamento defumpto ex d i -
d i s difp.pr&ced.dub.x. quoniam homo conftitu-
tus in puris 3 vel homo lapfus poteft abfque fpe-
ciali auxilio operarí bene moraliter íntra ordi-
nem naturalem : ergo homo coníHtutus i n ftatu 
gratis , poteft abíque fpeciali auxilio elicere 
operaciones fupernaturales. Antecedens conftat 
ex didis loco citato , ubi i l lud late oftendimus 
contra Vafquez 3 & ex didis in eadern difputat. 
dubio j . ubi ftatuimus hominem lapfum poíle 
íingula peccata diviíim vitare, acque fin^ulapr^-
cepca feoríim accepca adimplere. Coniequentia 
vero probatur á paritate rationis : tum quia gra-
tia juftiíicans, <\ux i n ordine fupernaturali for-
titur rationem naturíe , non minorem propor-
tionem habet ad operationes proprias p r ^ d i d i 
ordinis, ac natura humana habet ad operationes 
moraliter bonas ordinis natiíralis , ut ex fe coii-
ftare videtur ; ergo íi natura humana in ftatu íive 
purorum, íive peccati habet fuíficientem propor-
cionem y ut abfque fpeciali auxilio poífit bene 
moraliter operarí íntra ordinem naturalem j pa-
ricer juftus per gratiam conftitutus habet ex v i 
prasdida; gratise fufficientiam , & proportionem 
ad fupernaturalíter operandum, quin ad hoc re-
quiratur aliud fpeciale auxilium. T u m etiam quia 
íicut natura humana exigit concurfum Dei ad 
operationem ííbí confonam a cuiufmodí eft age-
re bene moraliter incra ordinem naturalem:ita na-
turajiit íie dicamus, fuperhaturalis, nempe gratia 
iu^tiíicans expofeit concurfum Dei ad operatio-
nem fibí confonam y qualis eft operatio fuper-
naturalis : ergo íícut ob eam exigentiam con-
curfus Dei cum natura humana ad bene morali-
cer operandum noli habet rationem gratis fpe-
cialisjed pertinet ad generalem concurfum ordí-
nis natura ; ita ob hanc exigentiam concúrfus 
l^ei cum homine iufto ad operationes fupernatu-
j^les non debet habere rationem fpecialis auxilü, 
edpertinere debet ad generalem concurfum ordi» 
c ^ Sdrn. Theolog. Tom. V , 
nis gratis. Tum denique nam ideo affirmant ce 
mumter Theologi hominem, fivelapfum fivl 
conftitutum in puris , poíFe per vires iníitas , ¿ 
abfque fpeciali auxilio elicere aliquam operatio-
nem moraliter bonara, quia exoppoftto inferrel 
tur vires natura, & facultatem arbitrii eíTe extin-
das i n ordine ad bonum morale: fed idem , 6c 
ob ídem motivum poflec ínferri circa gratiam 
in ordine ad operationes fupernaturales, íi abf-
que fpeciali alio auxilio non poftec homo iuftus 
iupernaturalitei operarí, ut facile coníideranti ap-
parebit: ergo dicendum eft hominem iuftum poíle 
per vires gratiíe, quam habet, & abfque alio fpe-
ciali auxilio elicere operationes fupernaturales. 
Confirmatur : quia ordo fupernaturalis non Cenfirmtw* 
mínus patet, quam naturalis ordo : ergo íigut in, 
ordine naturali diftinguuntur dúo genera auxí-
liorum , nempe generalium, & fpecialium "j ita 
debenc íntra ordinem fupernaturalem diftingui; 
atque ideo íicut non omnis concúrfus Deí audo-
ris naturalis cum natura humana habet rationem 
auxilij fpecialis j fed folus concúrfus ad adum,qui 
excedit vires, 6c exigentiam naturs : ita fimiliter 
non omnis concúrfus Dei audoris fupernaturalis 
cum homine jufto debet habere rationem fpecia-
lis auxilij, fed folus cócurfus ad adum,qu í fuperat 
exigentiam,& vires gratis prsexiftentis i n juf to: 
conftat autem, quod adus verbi gracia fidei , vel 
charitatis intenfus ut quatnor non excedit exiaen-
tiam, 8c vires gratia: intenfs utquatuor : ídemque 
apparetin quolibet alio adu fupernaturali p r£ -
fentís ftatus, divifim 5c fecundum fe coníiderato: 
ergo concúrfus Dei audoris fupernaturalis cum 
jufto , ut fupernatura' ter operetur non habet ra-
tionem fpecialis auxilij : 8c confequenter, licel 
juftus índigeat concurlli De i ad fupernaturaliter 
operandum, poteft tamen abfque fpeciali auxilio 
fupernaturaliter operari. 
229. Qus ratio facile profternit varias Ad- Adveríario-
verfariorum refponíiones , quibus diíferentiam rumefugm, 
ínter exemplum ailatum, 8c rem prsfentem aílig-
nare procurant. Pwna eft,quod opera fupernatu-
ralia ex pluribusímpediuntur , quam opera natu-
ralia:unde licet concúrfus Dei ad hsenon fie gra-
tia fpecialis,fecus tamen concúrfus ad ilh.Secunda 
eft , quod non eft concra rationem concúrfus na-
turalis eífe debicum : eft vero contra rationem 
fupernaturalis auxilijsquod debeatur: nam íemper 
habet rationem gratis. Tenia) quod voluntas eft 
tota ratio próxima agendí operationes naturales: 
gratia vero , aut charitas non íunt adsquata ratio 
operandifupernaturaliter, fed fubordinantur vo-
luntad ut principio immediato , licet inada^quato 
eliciendi opera fupernaturalia : unde concúrfus 
Deí ad prsdida opera, faltem prout ímmediate 
confertur voluntati, nequit non habere rationem 
gratis fpecialis. Quarta><¡\uo& vis próxima, ut vo-
luntas oper/etur, completur per cogitationem oíFc-
rentem objedum ; 6c cogitatio naturalis eft ho-
mini debita , fecus vero cogitatio fupernaturalis. 
Alias difFerencias minoris momenci addunt, qua? 
videri polluntapud Godoi ubifuprá. 
Sed omnes, ut diximus, funt infuíficíentes, 8c i^ pu^ natur 
cedunt motivo noftra: aííertionis. Prima rejicitur: prmum. 
tum quia non facile explicabunt Adverfarij, qus 
majora impedimenta habeat juftus adrede ope-
randum ex fupernaturali motivo,qnam ex motivo 
honefto naturali : dificultas enim ut plurímum 
attenditur penes materiam, in qua operamur , non 
autem ex motivo, fuppoíita fufficientia ad utrum-
que: unde non folent plura impedimenta oceurre-
re ad jejunandum verbi gratia ad colendum pa-
f f % rentes^ 
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renteSiad folvendum debitum, 8c fimiliaex moti-
vo fupernaturali 3 quam ex natuiali , 8c honefto 
motivo : ergo ex hoc capite deíumi nequit diver-
íitas, ut concurfus De i cum jufto ad opera fuper-
naturalia habeat rationem gratis fpecialis •, fi fe-
mel hanc rationem non habet concurfus ad opera 
natmaiia. Tum etiam , quia eílo plura impedi-
menta occurrerent, ne fíerent opera fupernatura-
lia i nihilominus ad providentiam communem or-
dinis gratis pertinet removeré quandoque piae-
dida impedimenta^ adjuvare juftüm, ut aliquam 
fupernaturalem operationem eliciaf.alioqui dicen-
dumelfet prsdidam providentiam eífe imperfe-
dam, & gratis vires i n ordine ad prsdióta opera 
eííe moráliter e x t i n t o j quod eft abfurdum: ergo 
fecundum communem providentiam ordinis gra-
t i s , atque ideo fine fpeciali auxilio huius ordinis 
fieri poteft , ut ceííent quandoque illa impedi-
menta , & iuftus fupernaturaliter operetur. T u m 
denique nam refpeóiu iufti non eft diíficilius, vel 
impedimentis magis obnoxium daré exiguam 
cleemofynam ob íupernaturale motivum ; quam 
refpedu hominis lapíi fervare aliquod prsceptum 
gratis ob motivum naturale honefturn^verbi gra-
tia reftituere alienum , ut facile coníideranti con-
ftabic: ergo ficut homo lapfus poteft hoc ultimum 
prsftare abfque fpeciali gratia ; ita iuftus poterit 
abfque fpeciali auxilio prsftare il lud prius. 
Refellhur f u Secunda etiam rej icicur: quia licet íit contra ra-
fmdum. ' tionem auxilii fupernaturalis eífe abíolute debi-
tum homini ,• de femper comparative ad naturam 
debeat habere rationem gratis fpecialis, n ih i lo-
minus non eft contra rationem fupernaturalis au-
x i l i i eíle debitum gratis s Se homini iuftifícato 
racione gratis , Se fa¿la fuppoíitione ftatus iuf t i -
t i s : íicut non eft contra rationem virtutum fuper-
nacuralium eífe debicas gracis 3 Se homini uc per 
graciam conftituto: fed aílertio noftra in hoc fen-
iu procedit3uc eam ftatuendo expliciiimusj& fun-
damentumpro illa expenfum id ipfum evincit:er-
go diífeienciaab Adverfariis addu¿ta nullius ro-
boris eft.Ec urgecur exemplo proxime allato: nam 
ficut virtuti radicali debetur virtus próxima eiuf-
dem ordinis, ita pioporcionabiliter vircuci proxi-
ms debecur concurfus ad aótus : fed licet virtutes 
fupernaturales p i m i m s operadvs non debeantur 
homini fecundum fe , debentur tamen homini ex 
fuppoíitione j quod habeat graciam habitualem, 
qus eft principium operandi i n ordine fuperna-
turali : & ideo infuíio prsdiótarum virtutum3fup-
pofita gratia fandificante , non habet rationem 
ípecialis concurfus,vel auxilii: ergo pariter quam-
vis concurfus Dei ad opera fupernaturalia non íic 
debicus homini fecundumfeiiiihilominus eft debi-
tus homini ut confticuco per gratiam, Se virtutes 
próximas ordinis fupernaturalis : Se confequenter 
fada hac fuppolicione non habet rationem gratis 
ípecialis. 
Tertium coa- Teit ia #fferentia etiam refellitur : tum quia 
¿mar. potentis naturales non habent concurfum imme-
diatum ad adus fupernaturales j fed influunt, ut 
eievatas per virtutes in fufas tanquam per ratio-
nem proximam , Se adsquatam fupernaturaliter 
operandi, utmodo fupponimus ex didis TratJ.z, 
difp.t. dub.^. ergo differentia ex hoc capite de-
fumpta nequit fubíiftere, & fallo innititur fun-
damento. Tum etiam quia gratis conceííb , quod 
potentis naturales influant partialiter i n fuperna-
turales operationes^egari tamen non poteft, quod 
prsd ids potentis ut elevats per virtutes fuper-
naturales íiant porportionats ad fupernaturaliter 
opeiandura: aiioqui virtutes infufgs nihi i roberis 
aut proportionis prsdidis potentiis adjicerevrt: 
atqui potentis proportionats ad aliquem adum 
debitus eft concurfus ad talem adum elicieridum: 
ergo concurfus De i cum potentiis elevatis ad fu-
perna|:uraliter operandum debitus eft prsdidis 
potentiis ut elevatis j Se confequenter non exce-
dit earum exigentiam,«3¿: difpoíitionem, nec habet 
rationem gratis fpecialis. Tum denique , quia 
hsc differentia folum fuadet, quod concurfus D e i 
cum potentiis naturalibus ad fupernaturaliter 
operandum, habeat rationem gratis fpecialis ref-
pedive ad prsdidas potencias coníideratas fe-
cundum earum vires, Se ut partialiter influunt: 
minime vero quod íit fpecialis gracia refpedu 
vircucis fupernacuralis , Se refpeótu hominis ut 
elevad per illam : hoc autem fuíficit ad veritatem 
noftrs aflertionis: ergo, Sec. 
Quarca denique, Se ulcima differencia confu- r>i>u'mru¡-
tatur : nam ideo homini debetur cogitatio reda timm, 
ordinis naturalis ad operandum bene moráliter i n 
prsdido ordine, quia habec ex parce voluncacis 
vires fufíiciences ad ita operandum : Se ica debi-
Cum eft, uc homo aliquando excitetur ad bonum 
honeftum ordinis nacuralis : fed juftus fupponi-
tur habere fufíicientes vires ex parte voluncacis 
ad eliciendum fupernacurales operaciones : ergo 
jufto in quancum cali,debicum eft, quod aliquan-
do excicecur fanda cogicacione adfupernacuralicer 
operandum : Se confequenter íicut cogitatio reda 
ordinis naturalis , Se alij concurfus deíiderati ad 
operationem honeftam p r s d i d i ordinis non ha-
bent rationem gratis fpecialis-.ita cogitado fuper-
naturalis. Se alia auxilia requiíi ta,ut juftus fuper-
naturaliter operetur,non habent rationemjfpecialis 
gracis. Prsfercim quia racio noftra squalicer i m -
mediate poteft applicari cogitationi fupernaturali, 
ac aliis fupernaturalibus operationibus. Qiiod íic 
oftenditur : nam íicut intelledus nofter conftitui-
tur per lumen naturale , eft principium fufficiens 
ad intellediones ordinis naturalis: ita per lumen 
fidei conftituitur principium fufficiens ad fuper-
naturalem aííenfum , Se per prudentiam fuperna-
turalem ad fupernaturale d ídamen . Se imperium: 
ergo íicut intelledus nofter poteft cum senerali 
concuriu ordinis naturs encere ahquas intelle-
diones naturales: ita intelledus jufti ut elevatus 
per lumen fupernaturale fidei,prudentis, aut alia-
rum virtutum infufarum , poteft cum generali 
concurfu ordinis gratis elicere intellediones fu-
pernaturales , & Tandas cogitationes habere : Se 
confequencer ex parte cogicacionum confticuen-
tium ulcimo poceftacem ad rede operandum ne-
quic conveniens diferimen aílignari. 
250. Sed objicies primo: nam licet mínima p ^ ^ i i -
charicas íic, quancum eft de fe , principium fuífi- ¿li* 
ciens ad r e d é operandum non íolum diviíim i n 
hac, aut il la occaíione,fed etiam colledive,& per 
íongum tempus j nihilominus concurfus Dei cum 
jufto, uc longo tempore rede operetur , eft auxi-
lium fpeciale non folum refpedu hominis fecun-
dum fe, fed etiam refpedu j u f t i , quatenus calis, 
uc conftat ex didis ^.pr^cedemi: ergo licet gratia 
prsftct fuíficientiam. Se proportionem ad quamli-
bet operationem fupernaturalem di vifim fumptami 
tamen concurfus Dei cum jufto ad operationem 
fupernaturalem diviíim acceptam erit fpecialis 
gratia non folum refpedu hominis fecundum fe 
confiderati, fed etiam refpedu juf t i , ut juft i . 
Refpondetur negando confequentiam. Et latió vHdw 
diíparitacis eft : quoniam charitas i n homine exi-
ftens ita fuíficit, quantum eft de fe :, ad rede ope-
randum per longum tempus, quod fímul fecumin 
eodciti 
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Secunda ehje-
Si», 
Rtfponfio, 
eodem fubjeAo pemiitt/t fomitem peccati & 
rebcFllionem appedtus.ümle quiaDeus indiípeir^ 
fando fuum concurfum fecundum communem 
providentiam debet attendere non folum ad pro-
pordoncm imius partís, fed etiam adexigentiam. 
Se difpoíitionem tocius ruppofid ; nequic utens 
communi providentia conferre uñifórmiter au-
xilia ad redé operandum jnxta exigentiam pr^ci-
fivé acceptam gmix38c charitatisjí'ed debet quan-
doque permittere a ut defedibilitas arbirrij > cui 
non plene dominatur grada , aliquando defíciat, 
& proceííiis r edé operandi non femel internim-
patur. Quocirca oppoíitus, & uniforraís concur-
rendi modus, ut juílus din continuo r e d é opere-
tuijnequit non habere rationem gratis fpecialis. 
Hscautem ratio non militat i n qualibet operatio-
ne íupernaturali diviíím fumptamam ex una parte 
jnftus habet íuífícientem virtutem 3 8c proportio-
ncm ad eam eliciendam, ut hadenus oftendimus; 
&c ex alia parte defedibilitas arbitri j , & Ímpetus 
eoncíipíícentiaí non petunt determínate in adi im 
peccati pro hac , aut illa occaíione prodire ; fed 
taiv um expofeune vage intralongum tempus pec-
care.ünde conciirfus Dei cura juíto ad quamlibet 
operationem rupernaturalem íingillatim,& deter-
mínate acceptá ex nullo capite excedit juftí difpo-
ÍItionem.,& exigentiam : ¿¿confequenter non ha-
bet rationem gratis fpecialis refpedu ju í l í , qua-
tenus talis quamvís abfoluté íit fpecialis gratia 
juftí conííderati fecundum fe. 
2 j 1. Objicies fecundo : nam eafdem propor-
tionabilíter vires habet juítus ad fupernaturaliter 
operandum, quas habet homo in puris conditus, 
vel i n ftatu peccati exiftens ad opera raoraliter 
bona ordínis naturalis , ut in fundamento noftrs 
aírertionís expendimus : atqui homo vel ínpuris 
conftitutus, vel in ftatu peccati exiftens, licet ha-
beat vires fuííiciences , ut abfque fpeciali gratia 
poílit eíficere aliqua opera moraliter bona, fatís 
levia3& parum diffícílíajnequít tamé fine fpeciali 
gratia eíficere omnia opera moraliter bona ordí-
nis naturalis adhuc divífim: aliqua enim funt^quíe 
etiam feoríim^Sc per fe coníiderata prasdidas vires 
excedunt, ut puta amor efiScax Dei fu per omnia, 
& v idor ía tentationis gravís : ergo idem diecn-
dum eft de homine jufto refpedive ad opera fu-
pernaturalía : 8c confequenter fundamentum pro 
aífertione propoíítum illara non evíncit , fed ma-
gis íabefadat . 
Refpondetur negando mínorem in fenfu ftatím 
explicando. Et ad ínfertam probationem dicen-
dura eft hominem i n puris conftitutum poíTe abf-
que fpeciali gratia (cujus, fícut 8c peccati, caren-
tía i l lum ftatum conftituit: ) eíficere omne opus 
bonum ordínis naturalis díviíive acceptum : 8c 
ita diligere Deum amore eíficací, licet nonftabi-
lí,dilígere Deum finem ultimum naturalem fuper 
omnia , ut dixímus difp. praced. dub. $. poteft 
etiam fuperare quamlibet tentationem gravera 
contra bonum rationis intra prsdidura ordinem, 
ut ftatuímus ín eadem dtífut. dub.2>. Q^iod fatis 
erat ad veritatem , 8c fundamentum noftrs aífer-
t ionís : nam ita fe habet juftus elevatus per gra-
tiam ad bonum ordinis fnpernaturalís, heut ho-
mo fuae naturíe relidus ad bonum naturalis or-
dínis : ñeque enim apparet conveniens difpa-
ritatis ratio, ut fatis conftat ex fupra didis nume-
ro 2 i 8 . Homo vero in ftatu peccati exiftens, l i -
cet habeat eandem potentiam antecedentera ad 
bonum rationis, quara habebat ín ftatu purorum, 
& propterea teneatur ad idem } caret tamen po-
teftate confequenti ad amorem Dei fuper omnisij 
Curf. Salm. Theolo¿% Tora. V , 
quera nequí t ipfum cura ftatu peceati compon, 
re, ut expiicuimus dtfp, chata dub.^. & íimilitef 
caret poceftate confequenti ad vidoriam gravis 
tentationis , quam niíi virtute prsedidi amoris 
fuperare non valet: mide índiget fpeciali gratia 
ad hujuímodi opera, ut expofuiraus in eadem 
difp. duh.ü, Hsec antera ratio non railitat in ho-
mine juf to , quí íícut caret peccato , ita caret i m -
potentia coníequenti ad prasdidas operatíones, 
& poteft egregia illa opera cura fuo ftatu conjun-
gere: 8c ita habet in ordine fupernaturali poten-
tiam confequentera , 8c expedítara ad omne id , 
ad quod peccator habet in naturalí otdine poten-
tiara antecedentera. ü n d e concedendum eft,quod 
juftus poílit abfque fpeciali gratia hanc, aut illara 
operationem fiipernaturakra divííira acceptam 
eiieere ^ fed etiam quod poílit eíficere omne opus 
fupernaturalis prsfentís providentia? diviíím ac-
ceptuin : atque ideo, quod valeat diligere amore 
charitatis Deum fupernaturalem finera, 8c fupe-
rare quamlibet tentationem gravera divifim , 8c 
prout oceurrit coníideratam. Cui refolutioni non 
ádverfatur Innocentius Papa epifl. ad Conciliura ínnoCó Papa, 
Carthagínenfe apud Aug.9 i .ubi ai t : Cuotidiana 
fr&flat tile remedia > qMbm nififreti, confifíque 
mtarnur, nullatenm vincere humanos poterimus 
errores: necejfe enim efi , ut quo auxiliante vin-
cimpts, eo iterum non adjuvante¡vincamur,. Nara 
loquitur de diuturna , 8c contínuata tentationura 
v i d o r í a : i nquo fenfuprsdida verba fupra nn-
rnero i z 5. allegavimus. Vel íi loquatur de quá-
líbet v idor ia tentationis feorfím, 8c diviíim ac-
ceptá j adftruit quidera neceílitatem auxilíj d i v i -
n i , quo deficiente vincemur : fed inde non col-
ligítur, quod tale auxiliura habeat rationera gra-
t i s fpecialis refpedu jufti,ut juftí, licet fit fpecia* 
lis gratia refpedu horainis fecundum fe, quando 
vincit tentationem ex fupernaturali motivo. 
§. I I L 
Diluuntur argumenta contra fecmdam 
Ajfertionem. 
2 5 1 . Ontra primara concluíioncra fentiunt sentemUco^ 
V ^ / á fortiori i l l i , quí docent homincra t raru . 
peccatorem poífe abfque fpeciali gratia diu vita-
re peccatum, 8c obfervare prscepta: eorum aus-
tera raotibus fatisfecimus dijp.praced.dub^. unde 
n ih i l ín prsfenti adverfus illara oceurrit prster 
ea, qus §.1. objecimus , 8c diluimus. Secunds ?t-™%nm6'' 
autem aífertioni refragantur Monteí inos^í /^ .z^ . Montéfinos,, 
quteft.i. num.)^. Lotea, difp. 1 $.membro 2. cura Lorca, 
quibus fentire vídentur Joannes á Sando Thoraa loann. a 
dífp.$ i . a n . i . Gregorius Martínez ad hunc artt s*Thomi 
dub.i. 8c alíj. Quorum opínio poteft probad p r i -
mo audorí tate Conciliorum, 8c Patrum , ín qui -
bus frequenter edocemur baptizatos etiam 3 8c 
juftificatos n ih i l conducens ad falutera operan 
poífe,nifi Deo auxiliante per Chdftura, ut viderí 
poteft apud Gregor. Martínez 8c alios Audores: Gregor. 
fed operaciones fupernaturales conferunt ad ía- Saetines, 
lucera , uc ex fe l íque t : ergo juftus nullum opus 
fupernaturale eíficere valec abfque fpeciali gracia 
per Chriftum. 
Confirmatur ex D - T h o m . in hoc arüc. ubi Cdnjtnn»tttr» 
ftacuit hominem jnftum indigere auxilio De i a4 D- T h o m . 
rede operandum, quod probat duplíci motivo, 
alio quídem generali defnrapto ex communi de-
pendenda agentis fecundí á primo,alio autem fpe-
ciali nempe ob rebellionera appetitüs , 8c igno^ 
rímtiam ; ergo ílcut ex priori motivo evincicufv 
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neceílitas auxilij generalis ita ex fecundo debet 
colligi neceílitas auxilij fpecialis: alioqui fruftra 
V . Thom. D.Thom. recurreret ad ípecialem eam indigen-
tiam juf t i i 6c ad imperfeótiones, quas habet. 
Coníiimacur fecundo : quia S.^  Dodor artic. 
fecjuem. probat perfeverantiam eííe fpeciale g ía-
tiíE donum, tum quia juftificati illam in oratione 
Dominica pctunt á Deo ) tum quia pluribus da-
tur gratia, quibusnon datur períeveiantia : atqui 
juftí petunt Dei auxilium ad fupernaturaliter 
operandum j & plures accipiuntgratiam, qux ta-
men fupei-natnraliter nonoperantur: ergo ex fen-
tentia D.Thom. jufti indigent fpeciali gratis aü-
xilio.ut fupernaturaliter opcrerjtur. 
Refpondetur A d argumentnm defumptum ex teftimoniis 
argumnto. Conciliorum , & Patrum refpondetur ea tantum 
cvincere3 quod auxilium datum juftis ad iuper-
naturaliter operandum íit abfolute fpecialis gratia; 
quod nos minime negamus : ad hoc quippe fuf-
íicit, quod non debeatur homini fccundum ÍQ3 ut 
fupra nwn. z 11. pramijimm, Cseterum non do-
cent , quod pixdiótum auxilium habeat rationem 
gratis ípecialis intra ordinem gratis , vel quod 
non debeatur bomini ut jufto 3 vel denique quod 
habens gratiam non íit conftitutus in aótu primo 
fufíicienti 3 & proportionato ad fupernaturaliter 
operandum. Unde non adverfatur fecunds noftrs 
aíFertidni i n fenfu á nobis intento, 
Oeeunitur A d primam coníirmationem refpondetur D i -
confimatto- Vlim xho. folum docere, quod jufhis indiget fpe-
ciali-auxilio ad reété operandum col leót ive, & 
per longum tempus, ut in prima aíícrtione ílatui-
mus: idque rede probat ex fecundo illo motivo3 
nempe ex rebellione carnis, & ignorantia, utfu-
pra expendimus anum.ix^. Sed quemadmodum 
hoc motivum inefficax eft , ut probet hominem 
non poífeabfque fpeciali gratia al-iqüam operatio-
nem moraliter bonam élicere , ut fatis conftat ex 
diélis dijp.pr&ced. dub.t. ita caret eíEcacia , ut 
convincat juftum non poííe abfque fpeciali gratia 
fupernaturaliter operan : ac proinde non piopo-
nitur in hoc fenfu á D.Thom. 
Ad fecundam dicendum eft il la dúo motiva á 
D . Thom. propoíita non convincete generaiiter 
rationem fpecialis gratis 3 fed ad fummum ratio-
nem alicujiis benehdjj quod poílit citra injuriam 
liuicj au t i l l i mdiuiduo denegad ^ ut patee ex d i -
¿tis dífp.pr<£:ed. dtib.i. ubi oftendimusaiíxilium 
coliatum peccatori'ad hancjaut illam operationem 
moraliter bonam non elle gratiam ípecialem j de 
tamen potcll homo illud á D e o petere^ poteftque 
Deus huiCj aut alteri denegare , & pro fuo arbi-
trio diftribuerei ut ibidem explicüimus. Probant 
autem rede prsdida motiva juxta qualilatem 
D. Thom. materias cui á D.Thom. applicantur : quia perfe-
verantia s de qua difputat, comprehendit conti-
nuatum modumreóle operandi ulque ad mortem3 
qni excedit vires julH , ut i n prima concluíione 
ftatuimus. Unde paricer á juftis3 ut fpeciale , & ut 
tale insquali terdif tr ibu¡tur ,& quod S.Dodor in 
hoc fenfu ioquatur3 conftat tum ex corp. art.ad 5. 
ubi ait : Facilitís homo per gratU donum perseve-
rare poterat in fiatu innocenttóí, in quo nulla re~ 
bellio erát cárnis ad fpiritum , quarn nuncpojfu-
mui ; quando reparatio gratU Chrifii, etfí fít in-
choata quantum ad mentem, nondum tamen eft 
confurnmata quantum ad carnem. U b i neceílita-
tem fpecialis auxilij perfeverantis reducit ad dif-
ficultatem permanendi i n bono , Se reprimendi 
jmpetum appetitus j qus ratio non probat necef-
íitatcm p r sd id i auxilij pro íinguiis operibus mo-
raliter bonis diyiíim acceptisA fed evincit necefli-
tatem p r s d i d i auxilij ad omnia bona opera col-
ledive 3 ut iuftus diu rede operetur. 
235. Arguitur fecundo:nam ut iuftusfuperna- . 
turaliter "operetur 3 neceílarium eft, quod gratia ^ m m ^ ' 
continuetur, & perfeveret: fed continuatio s feu 
perfeverantia gratis eft fpeciale auxilium : hoc 
igitur neceífarium eft3 ut iuftus quamlibet opera-
tionem eliciat. Confirmatur: namplus debet Deo 
iuftus 3qui fupernaturaliter operatur , quam qui 
gratia accepta non utitur : ergo íignum eft 3 quod 
Ipecialem aliquam gratiam accepit 3 abfque qua 
non poterat fupernaturaliter operari. 
Refpondetur hoc argumentnm cum fuá con- Solmle. 
íirmatione squaliter probare 3 quod homo non 
poífic abfque fpeciali gratia ullara operationem 
moraliter bonam elicere , ut facile confideranti 
conftabit: unde ficut ineíficax eft ad hoc perfua-
dendum, ut patetex didis dtfp.pr aceden ti duh.t. 
ita vires non habet, ut probet iuftum indigere 
fpeciali gratia ad fupernaturaliter operandum. A d 
argumentnm igitur conceíTa maiori diftinguenda 
eft minor, qus fi intelligatur de perfeverantia fi-
nali^concedenda eft; negari vero debet, íi in te l l i -
gatur de continuatione gratis pro aliquo brevi 
lpatio3 &quale ad eliciendum quamlibet opera-
tionem fupernaturalem diviíim coníideratam exi-
gitur. Nam pofterior hsc confervatio non habet 
rationem auxilii fpecialis intra ordinem gratis: 
fed fít iuxta communem providentiam eiufdem 
ordinis: hsc quippe poftuiat3ut gratia femel pro-
duda aliquantulum 3 & i n aliquibus individuis 
confervetur. 
A d coníirmationem refpondetur negando con- Tertlum av. 
fequentiam : nam ad fundandum maius illud de-
bitumnon requiritur fpecialis gratia, fed fuíficit 
quodlibet beneficium á Deo acceptum 3 licet fc-
cundum communem providentiam concefíum flie-
r i t . Recolantur, qus diximus loco citato. 
134. Arguitur tertio : nam ficut iuftus per primafok* 
alias virtutes fupernatárales conftituitur potens ad th. 
earum adus3ita per habitum charitatis conftituitur Godoi. 
potens addiledionem De i fuper omnia:fed iuftus 
hunc adum elicere non valet abfque fpeciali gra-
t ia , í iquidemin hocadu continetur virtualiterdiu-
turna legis adimpletio^quam homoabique fpeciali 
auxilio haberc non valet: ergo iuftus eget fpeciali 
auxilio ad eliciendum fnpernaturales operationes. 
Huíc argumento refpondet Godoi ubi fupra <« 
n . i c f . concedendo prasmifTas , &c negando confe-
quentiam: exiftimatenim aliter philofophandum 
efic de amore charitatis 3 ac de reliquis virtutum 
operibus ob rationem inter arguendü iníinuatam, 
Unde infert iuftum non poífe abfque fpeciali gra-
tia elicereullum opusut meritorium vi t s sternx: 
quia ad huiufmodi meritum requiritur imperium, 
five ordinario charitatis i n Deum ult i i^um finem 
fuper omnia diledura. 
Sedmelius, 6c mágis confequenter refpondetur Melior nf: 
negandominoremiuxtaeajqi^ diximus a n . i i % . ponfo. 
Et motivum argumento infertum non urget; quia 
maior3& longe diverfa gratia requiritur adadua-
lera legis adimpletionem5quamadpropofitum cf-
fícax illam obíervandi implicitum in amore Dei 
fuper omnia 3 ut fatis conftat ex didis difp.pnzced. 
dub. j . ubi huius argumenti vires convulfimus. Et 
hinc colligicur iuftum poífe abfque fpeciali gratia 
elicere adus meritorios vira; stern^: quia íine illa 
valet elicere a d ü m charitatis.qui per íe meritorius 
eft alios virtutum adus meritorios conftituir0 
Reliquahuius opinionis motiva íninoris ponderi.s 
funt, & qus aliquam difficultatem yidebantur ha-
bere inter probanduin noftram aífertionem di lui -
iims, D ü 
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¡Aultiplex 
ferfevermtu 
acceptio. 
D U B I U M U N D E C I M U M . 
V t n m juflus indigeat fpccmli gra tm 
perfever ímdum in bono. 
NOn poírumus ad pracipunm hujus difficulta-tis punótnm convenienter accederé^ nifi ex- • 
pediavnui: ab aliquibus, q n ^ ^quivocationem g i -
nere, & r e í o ^ i o ^ e m minus claram red-
dere valent, 6¿: ideo 
I , 
Pramit íuntur quadam fuffofitiones. 
2¿<¡. r^ErreverantiajUt obfervat D.Tho.wpr£~ 
JL fenti art.io, & z . i . q . i 37. feré perto-
tam,poteft fumi vel pro habítu firmante animum, 
ne removeatnr á bono propcer irruentes trifticiasi 
vel pro habitu eliciente propoíitum perfeverandi 
i n bono ufque ad íinem ; vel denique pro actnali 
i n bono perfeverantia. Et h^c pofterior perteve-
rantiíe acceptio percinet per fe ad príEÍentem difíi-
cultacem. De aliis autem prioribus accepcionibus 
egimus in Tra6t.de Virtutibus inarborej^/; . io4. 
Rurfus aótualis perfeverantia vel extendituriifque 
ad mortem, vel ad illam non pertingit: & deinde 
vel importar longam durationem, vel breve dun-
taxat aliquod fpatium. Si ergo loquamur de per-
feverantia fumptapro continuationc i n bono, 6c 
pnecilivé ádeceíru finali3niliil in pr^efcnti occur-
nty quod decifum non maneat ex diétis dub.prac. 
i n quo ílatuimiis juítumpoire abfque fpeciali gra-
cia elicere operaciones fupernaturaies diviíim ac-
ceptaSjiSc r e d é fe gerere fakem per aliqnod breve 
fpatiumiindigerc gracia fpeciali ad r e d é fe geren-
dum, & i n bono permanendura per tempus diu-
turnum.Ex quibus etiam fine controverfía inferv 
tur neceílariam eífe fpecialem gratiam 3 ut juftus 
perfeveret finaliter 3 quando hasc íinalis perfeve-
rantia importat longura tempus á juftificatione uf-
que ad morcem.Unde quod i n prasfenti examinan-
dum occurritj eft, utrura fpeciale aliqnod donum 
requiratur ad perfeveranciam fiijalem praecifivé 
etiamaccepta á duratione longa^vel brevi ,& pro-
ut folum importat conjúct ionem granas cum mor-
ce ? Qux perfeverantiíE acceptio propriiílima eft, 
quancura attinet ad pr^fentem controveríiam , ut 
colligitur ex D.Auguft. lib.de dono perjeveramidí 
^ . i . u b i inqu i r i r án qui confervavit juftitiam per 
decem annos^Sc poftea eam araiíitidicendus íit ha-
buiffe perfeverantiam?Et refpondet: Non conten-
do de verbü,fi & illa perfeverantia putatur ejfe di-
cenda tanquam temporis fui ; hanc c e n é , de qua 
nmc agirnpu, perf ?verantiamsqu¿í in Chrifio perfe-
veratur ufque in fine:potiufque hanc habuit unius 
mni fidelis, & quantum infra cogitari potefl [at-
que ideo nnius menfis , unius diei, unius hora, aut 
túam minoris durationis) J i doñee moreretur,fide-
liter vixit quam multorttm annorum , fi exiguum 
temporis ante monem a fidei flabilitate defecit. 
XJuo (onfiimto videamus ^ utrum h<ec perfeveran-
tia,de qua dittum efi3Mdtth. 1 o. Quiperfeverave-
rit ufque in finem 3 hic fatvus erit: donum fit Dei. 
X)6. Circaqnam difEcultacemfupponcndura 
eft primo juftum habere poteftatem ad perfeve-
randum ufque in finem per auxilia vel recepta, 
vel oblata , quas faltem media impetratione con-
fequi valet.Qi.iam fuppofitionem communiter do-
cent Cathol ic i , & mérito : tum quia illam facis 
Conc.Tiid. aper té t radi tConci l ium Trident./^//; ^ . cap. i .h 
ubi dicitur ; Similiter de perfeverantmmunerc3 
D.Aiiguft. 
QS'libet ¡u-
A»5 í'ibet po 
Tenti*rn ad 
de quo feriptum efi Matth. 10, guiperreve, 
nt ufque in finern , htc falvus ern : ^ ¿ 
aLmude haben non potefi, mfi ab eo.qm p0¡em en 
ettm,qm ftatfíatueretutperjeveranterfiet3& eum 
qm cadk reftttuere 5 nemo fibi cerü abfoUta cert¿ 
tudine polliceatur : tametfi in Dei auxilio firrmjfi-
mam fpem colbcare , & reponere omnes debent 
Dsus enirn 3 mfiipfi illms gratis defuerint 3ficut 
ccepit opus bonurn 3 ita perficiet „ operans velle 3 c ,^ 
perficcre. Ec íímilia habentur in Concilio Aran- ConcAtauf , 
fie. I I . can. ultimo ubi dicitur : Hoc etiam fecun-
dnm fidem Catholicam credirnus, quod accepta per 
baptifmumgratia 3 omnes baptiz^ati Chnjro auxL 
ItantCy & cooperante3qm ad falutem pertmení(zd 
quam pociíTimum pertinet perfeverantia finalis) 
dsbeant, fi fideliter laborare voluerint3 adim-
plere, Tum etiam quia id ipfum aperte fupponitj 
& docet D.Thom. tn hoc art.in refponfione ad 5. D . T h o m . 
ubi inquic: Dicendmn , quod Jicut ¿duguft. dicit 
in lib. de natura & gratia cap. 48. horno in primo 
ftatu accepit donum per quod perfeverarepoJfett 
non autem accepityUt perféveraretrnunc autem per 
gratiam Chnftimalti accipiunt3 & donum grati&z 
quo perfeverare pQjfunt3& ulterius eis datur,quod 
perfeverent, E t fíe donum Chnfii efi maius, quam 
deliU'um Addi. E t tamen facilius homo per gratia 
donum perfeverare poterat in fiatu innocemia 3 ifi 
quo nulla erat rebellio camis ad fptrttum % &c , Et 
fimilia tradit Magifter in z, difi. 25. cujas verba M glfteso 
refere D.Thom.qu&fi.t^. de Veritate art. 1 j . in z., 
argum.Sed contfa.Tum denique,nam quod homo 
juftus non perfeveret íjnaiiter,ejiis vit io tribuitun 
quod immerito fieret^fi juftus per auxilia accepta, 
vel fibi oblata non poííéc finaliter perfeverare? 
ergo dicendum eft, quod perfeverare poífit , five 
quod habeat principia p rox imé, vel remote fufíi-
ciencia ad perfeverandum, 
2 ^ 7 . Nec huic veritati,aut fibi contrarius eft: ohiichtir ay* 
D.Thom.loco proximé citato ubi concedit horni- ¿iontíu í?, 
nem exiftencem in gratia habere poteftatem ad 
non peccandumjSc addit; Sed cum dicitur:Ijie po^ 
tefi perfeverare ufque ad finem vita in ábfimentia 
peccatiipotentia fértur ad alt^uid afiirmattvum3ut 
fcilicet aliquid ponat fe in tali (iatu , quodpecca~ 
tumin eo ejfe non poffit:aliter enim homo per aElum 
liberi arbitrij non poffet fe faceré perfeverare 9 nifi 
fe impeccabilem facera. Hoc autem no cadit fub pn-
tefiate liberi arbitrij^ quia virtus motiva exequens 
ad hoc non fe extendit ,Et ideo homo caufa perfeve-
rantia fibi effe non potefi\fed necefie habet perfeve*, 
rantiam a Deo petere.Et in refp.ad 5 j ' n q u i t : ^ / / » 
modo acespitur perfevsrantia3prout eji circunfian-
ña qiudam virtutis defignans permanenúarn vir-
tutis ufque in fine?n. E t fie perfeverantia non efi 
inpotefiate habentis gratiam, Quibus verbis fatis 
apercé docet juftum non poíTe per auxilia accep-
ta, vel fibi oblata perfeverare ufque in finem. 
Harc, inquam ^eftimonia non adverfantur fu- Explicatm, 
periori refolutioni. Et ideo pro eorura legitima 
intelligentia obfervandura eft primo plus efíé ex 
v i modi figniíicandi, &: in propdetate fermonis 
pejfe perfeverare, quam pojfe nonpeccare í nam ad 
hoc pofterius fufíícit virtus ad vkandum peccata 
prout oceurrunr, & quiafemper oceurruntdivi-
íim •, eo ipfojquod quis valeat vitare omnia pee-
cata divi í im, poteft abfolute non peccare. Cíete-
rum perfeverare fignificatomnimodam abftinen-
tiam á peccato gravi9& colledivam adimpletio-
nem prsceptorum/ine reftridione ad determina-
tum tempus,fed cumextenfione ufque ad iTnoitem^ 
quocumqne terapore eveniat. Unde ut quis dica-
Eiir poíTe perfeverare 3 ppus eft, quod poflit vitars 
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eolledivc omnia percata fine reftri(5tione ad al i-
quod cempus. Q^iia ergo juílus ex v i gratiíE fan-
¿tificancis habec poteltatem ad vitanda diviíim 
omnia peccata,& adimplenda divifim omnia p r« -
cepta, ut dub, pr&ced. a ntim,iz%. dcciaravimusj 
mérito conccdit D.Thom.quod exiftens in grada 
poflit non peccare. E contra vero quia juftus i n -
diget ulteriori auxilio fpeciali ad íervandum coi-
ledbivé omnia mandata abfo lu téA íme reftridio-
ne ad tempus,ut loc.cit.num.zi$. ftatuimus^sEquo 
jure negat D .Thom. perfeverantiam eíTe in poce-
üate habentis gratiam : utique i n co feníu , quo 
concedit jufto poteftatem ad non peccandum, v i -
delicet per refpedrum ad eafdem vires. Secundo 
nota poteftatem perfevcrandi eíTe duplicem , aut 
dupliciter confiderari: alia eft antecedens , qu^ 
folum importat adum primum ad perfeverandum; 
& ad hanc non requiritur auxilium aduale períe-
veranti^ fe tenens ex parte íubjecH-, fed hoc auxi-
l ium implicatur objeótivé ex parte acbus fecundi 
perfevcrandi, in quem aóbus ille priraus collimat. 
Alia eft poteftas confequens 3 6c hxc fupra adbum 
primum addit infallibilem nexnm cum adtu fe-
cundo perfeverándi : unde importat auxilium 
aíbuale perfeverantiée non folum ex parte adtus 
fecundi, fed etiam ut modificans, & infallibil í ' 
tans aótum primum. Quamobrem ut quis dicatui" 
pofTe perfeverarc poteííate confequenti, non Tuf-
ficit 3 quod habeat adrum primum ad perfeveran-
dum j fed etiam requiritur, quod habeat auxilium 
a¿tualis perfeverantias. Se quod adu perfeveret. 
Hinc facile conciliantur ceftimonia D Thom. 
inter fe, & cum veritate : nam loco citato ex dif-
put. folum intendit , quod juftus ex v i gratis, 
quam habet,non poflit potellate confequenti per-
feverare abfque indigentia ulterioris fpecialis au-
x i l i ) . Sed hoc veritati noftras firppolitionis non 
praejudicat : quia ut aliquis dicatur abfoluté pofle 
perfeverare, fuíficit, quod habeat poteftatem an-
tecedentem ad períeverandura : quam juftus ha-
bet per gratiam, & antequam recipiat auxilium, 
vel donum actualis perfeverantiae. Et quod D i v . 
Thom. loquatur de poceftate confequenti,conftat 
ex ejus ver bis; V t ¡ctltcet, ait, aliquis ponat fe in 
tali flatu^uod peccatum in eo ejfe non pojfit. Non 
dixir, V t pojfit fe poneré, quod pertinet ad poten-
tiam anttxedentem, fed V t ponat fe3 quod perti-
net ad potentiam confequentem , & aóbui indif-
folubiliter con;un6tam. Et i n hoc fenfu pofuit 
diflferentiam inter poíTe perfeverare, 8c poflé non 
peccare : quia videlicet juftus habet poteftatem 
tam antecedentem, quam confequentem ad non 
peccandum , five ad vitandum cunóta peccata di-
viíim , 6c prout i n exercitio oceurrunt; quin ad 
hoc indigeat fpeciali aliquo auxilio fibi indebito. 
Cíeterum juftus Ücet habeat poteftatem antece-
dentem ad perfeverandum, poflitque ex v i auxi-
liorum,qus ítatum juf t i t is comitantur, confequi 
faltem per viam impetrationis perfeverantiam: 
nihilominus, niíi aliud fpeciale donum,& íimpli-
citer indebitum accipiat, caret poteftate confe-
quenti ad perfeverandum , ut conftabit ex dicen-
dis. ü n d e i n eodem fenfu verificatur juftum poííe 
non peccare, & juftum poíle perfeverare : quo-
niam ad ütrumque habet poteftatem anteceden-
tem .«quod fuíHcit ad verificandum noftram fup-
poíí t ionem: fed ad i l lud prius fimul habet pote-
ftatem confequentem ; fecus vero ad hoc pofte-
rius. Et in hoc ftat differentia intenta á D.Thom. 
quae proinde non pertinet ad foias voces,ut exifti-
mavitGodoy in prafenti difp.^j.§,z , n.S. fed eft 
de re,iitconftat ex didis. Vidcatur Ferrara ¿.con* 
ira gentes c.i 5 5 .§ . Sed oceurrit dub'mm3v&y\ eam-
dem fere dodr inam, & expofitionem tradit. 
2 j 8. Secundo fupponendum eft,quod ad adum AA ñaUm 
exercitum perfeverándi requiritur aliquid, & a l i - P^íeverundi 
qua ratione á gratia fandiíicante dif t indum. In 
quo etiam conveniunt Dodores Catholici,idque T Z ? U S * 
fatis evincunt dus rationes,quas D.Thom.in hoc fitnaum. 
art. proponit. Prima eft, quia juftlficati petunt á D .Thom. 
Dcoperfeverantiam,uteonftatexilio Pfalm.118. ^^waig. 
Dirige grejfm meos in femitís tuis3ut non movean-
tur vefiigia mea. Quod fideies pet&re illis verbis 
orationis Dominicxadveniat regnurn tmmitra.áiz 
idem D . Thom. 3. contra gentes cap. 155. imo 6c 
ípfum poftularí i n omní feré ejufdem orationis 
petitione docet,& audoritate S.Cypoani confir-
mat D . Auguft. HbJe bono perfeverantia a cap. 2. D. Augufe 
ufque ad 2 6 . & eo cap,i. inqui t : Ergo & hts c¡ptu 
iam fantti funt,quid orantsni¡i ut in ea fanBitate, 
qu& illis data efi,perfevtrent ? Et i n eodem fenfu 
docet Concilium Araufic.II. can. i q . Adiutorium Conc.Arauf. 
Dei etiam renatü3& fanttts femper ejl imploran-
dum , ut ad finem bonum pervenire , & in bor/o 
pcjfi 't opere perdurare. Et Concilium Trident. Conc.Trid. 
fejj.é.c. 1 5. inqu i t : Verurntamen qui fe exifiimant 
fiare, videant3ne cadant j & cum t 'tmore3ac tremo-
re falutem fuarn opefentur in laboribm3 in vigtltis3 
in eleemojynis, tn orationibus3 & oblationibus }in 
ieiuniiss & caftitate* Si autem ad perfeverandum 
adualiter n ih i l praeter gratiam habicualem requi-
.reretur j fruftra habences gratiam poftularent per-
feverantiae donum : fruftra enim petitiir,quod ha-
betur, utarguunt D.Hieronym. m eptft.ad Cttfi-
phomemmte médium, 6c D . Auguft. Itb.x.de bo-
no perfeveranti£ cap.i. & epifi. 107. ad Vitalem* 
6c alibi faepé. 
Secundám rationem aílignat D.Thom.his ver- D.Thom. 
bis : Multis enim datur gratia , cjuibus non datur 
perfeverantia in illa ufque ad finem : idque liquet 
in Angelis proditoribus 3 6c Juda, 6c in aliis plu-
ribus,qui á gratia exciderunt: quod minimé con-
tingeret, fi perfeverantia adualis non impottaret 
a l iquid, 6c aliqua ratione á gratia dift indum. 
2 59. Sed licet prxdidas radones id palam An donum 
evincant,adhuc tamen difputationi obnoxium ic- perfeverándi 
Ünquunt, utrum i l l u d , quod exercidum perfeve- ^ gratia [pe-
r a n d i d e f i d e r a t u r , & á gratia fandificante diftin- ^'«"ft"1* 
guitur , habeat rationem gratiae fpecialis. Fieri ' 
enim poteft, ut aliquid fub oratione cadat, 6c i n -
aequaliter diftribuatur i 6c quod nihilominus gra-
tia fpecialis non í i t , fed pertineat ad generaiem 
intraaliquemordinem providentiam: quod fatis 
liquet ex ¿idLis difp.pracgd.dub.z.ubi oftendimus 
hominem lapfum polfe abfque fpeciali gratia effi-
cere , & quandoque efficere opus moraliter bo-
num ; licet divinum auxilium ad hoc irnpIoret,&: 
non femper bene moraliter opexetur. Unde ratio-. 
nabiliter dubicarí poteft , an firaile quid in pne-
fenti materia contingat. Et quidem íi auxilium 
adualis perfeverantia in gratia referatur ad ho-
minis naturam fecundura fe ; certum omnino eft 
apud Catholicos pr^didum auxilium eíTe gratiam 
fpecialem : quoniam prsdidum auxilium vel eft 
cntitativé ipfa gratia fandificans, vel ea mediato 
habeatiir: & ütrumque excedit debitum , & exi-
gentiam natura. Csternm dubium eft, utrum ha-
beat eífe fpeciale refpedu juft i , ut j u f t i : an vero 
juftus poíEt poteftate confequenti abfque fpeciali, 
6c ulteriori gratia in ftatu juftitias finaliter perma-
nere ? Quae difficultas non aptius poftet refolvi, 
quam ftatuendo,quid fit illud,quod ad excrcicium 
perfeverádi deí ideratuncognitaenim ejus natura, 
haud obfcwre appareret legitima hujus controver-
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240. Supponendum eft ter t io, quod ut docec 
f t Z t T D.Thom.infra qmfi.i 1 ^.art.c,. dúplex eft perfe-
aawlH. verantia adualis : alia patria: , qns habetur per 
ploriam i & alia visjqus habetur ex infiuxu Dei 
moventis per gratiam ufquead í i n e m , íive ufque 
ad mortem. Ec quemadmodum illa perfeverancia 
glorise importar íímpliciter impotentiam ad pec-
candum: ita perfeverantia via? importar aliquo 
modo impotentiam hujuímodi. Nam qui habet 
donum perfeverantis non folum non peccabit, 
fed nec peccare poteft i n aliquo vero fenfu ftatim 
D.Thom. dicendo. Quod fatis exprcílit D.Thom. loco fupra 
citato ex qu&fi, de Vmt. ubi docet, poteftatem 
perfeverandt ( utique confequentem ) ejfe pote, 
fiatem pontndi fe tn tali ftatu , in quo peccatum 
ejfe non pojfit : aliter enim homo per attum líber i 
arbitrij non poffet (nempé poteftate confequenti) 
fe faceré perfeverare > niji fe impeccabilem face-
ret. Quibus verbis íígnificat perfeverantiam di -
cere non folum abfentiam peccati praefentis 3 8c 
futuri, fed etiam impotentiam aliquam illud con-
TerfevermtiiL tl'abendi. Et hanc dodrinam haufit ex D Auguft. 
donum impar- qui illam frequenter tradit , &: prscipué lib.de 
maliquant corrept. & gratia cap. i x. ubi defcribitdifferen-
impotentittm tiam Ínter poteftatem perfeverandi , 8c donum 
fectun f. adualis perfcverantiíe , 8c i nqu i t : Primo itaque 
homini s qui in eo bono 3 quo faftm fuerat re6ÍHst 
acceperat pojfe ríou mori 3 pojfe ipfum bonum non 
deferere-y datum eft donumperfeveranti<z : non quo 
fieret3ut perfev erar et, fed fine quo per liberum ar~ 
bitrium perfeverare nonpojfet. I^unc vero fanñis 
in regnum Dei per gratiamprAdeftinatis non tan-
tum tale adiutorium perf everanti<z datur j fed ta-
le, ut perfeverantiaipfa donetur : non folum ut fi-
ne ifto dono perfeverantes ejfe nonpojfmt, verurn-
etiam ut per hoc donum nonnifiperfeverantes Jint, 
JSlon folum enim dixit loann. i ^. fine me nihil po-
te f i s faceré: verumetiam dixit. Non vos me elegí-
fliSyfed ego elegi vos, & p o fui vos eat is^ fru-
ñum ajferatis, & fruüus vefer maneat. Quibus 
verbis non folum iuftitiam,verumetiamin illa per-
feverantiam fe dedijfe monftravit. Chrifto enim fie 
eos ponente y ut eant3 & fruttum ajferant3 & fru-
£tus eorum muneat^ quis andeat dicere, forfitan non 
manebit ? Et circa íinem ejufdem capitis eamdem 
materiam tradans addit: Subventum efi igitur in-
firmitati voluntatis humane, ut divina gratia in-
declinabiliter , & infeparabiliter ageretur : & 
ideo quamvis infirma non deficeret, nec adverfita-
te aliqua vinceretur. U b i S.Dodor attribuit ha-
bentibus donum perfeverantis non folum poten-
tiam ad non peccandum, fed etiam impotentiam 
ad peccandum in fenfu ftatim magis declarando. 
Et ita eum intellexerunt Maílilienfes, ut refert 
Hilarius in epifi. ad eurndem S.DoSiorem, ubi re-
lacis verbis proximé addudis i nqu i t : His verbis 
fanttitatis tua ita moventur 3 ut dicant quandam 
defperationem hominibus exhiberi. S i enim Adam 
ita ad'mtus efi y ut fiare pojfet in itifima, & a iufii-
,tia declinare: 8c nunc ita fanSti iuvantur, m de-
clinare non poffinty fi quidem eam acceperunt vo~ 
lendi perfeverantiam , ut aliud veíle non poffint, 
8cc. Unde ipíi contrariara Auguftino ampíexati 
funt fententianv, ut ftatim Hilarius addit his ver-
bis : C&terum quidquid libet donatum fit pradefii-
natiss id pojfe & amittere 3 & retiñere propria vo-
lúntate contendunt. Quod tune falfum eífet, íi ve-
rura putarent eara quidera perfeverantiam per-
cepilfe 3 ut niíi perfeverantes eífe non poílinr. 
íWítfa 241. Hícc vero impotentia,quam Auguft.per-
hbusapparuit non e f t^mpocent ia^bTé^ 7 ^ 
quaí tollat abiolutam , 8c amecedentem potefta- ¿bfoiut'L 
tem ad peccatum : certum quippé eft períeveran-
tes poífe abfoluté peccare s 8c cadere á ftatu iu f t i -
tias, ut fatis aperté docet Conciliura Tridentinura 
loco fupra citato , 8c fentiunt oranes Catholici, 
Sed eft impotentia confequens, 8c in fenfu com-
poííto: quia videlicet habens donum perfeveran-
t i a nequit vel i l lud excludere 3 vel lapfum cura 
eo componere 3 licet adhuc ftante praedido dono 
habeat íimul potentiara ad adura peccati fecun-
durafe: íicut de potentia ad oraiííionem pecca-
minofam con jundá cura auxilio efficaci ad adura 
prajceptum docent comrauniter S. Auguft. 8$ D . 
Thora.difcipuli , ut infra videbiraus dijp.y. feré 
per rotara. Intercedit tamen haec diíFerentia,quod 
auxiliura eíficax folum dat i l lam impotentiam ad 
peccatum in hac 3 aut illa occaíione 3 materia, 8c 
terapore, pro quibus exhibetur : at donura perfe-
verantia praftat impotentiam, illara confequen-
tem ad omne peccatum grave abfoluté, 8c íinc 
reftridione ad tempus, íéd cura exteníione ufque 
ad ráortera, ut docent Sanóti Dodores ubi fupra. 
Unde impotentia ad peccandum, quam aífert per-
fe verandas donum fuperat impotentiam , quam 
auxiliura eííicax dicit. 
2 Verumtaraen non ita facile apparet,qua- Quod donum 
le donum íit i l l u d , quod pra'ftat formaliter hanc pr/ijleteam 
impotentiam : prasfercira cura donura perfeverán- irníottntiam, 
tix íit forraaliter ejufdera rationis tara in parvu-
lis, quam i n adultis, 8c i n ómnibus perfeveranti-
bus per breve, 8c per longura tempus, ut docent 
fatis comrauniter Theologi, 8c videri poteft apud 
Arauxo infra q. 11 ^.art.y.dub.i. & 2. Nec enira Arauxo. 
coníiftit per fe , 8c forraaliter inauxiliis ad ope-
randum : tum quia parvuli funt eorum incapaces: 
tum quia adulti quandoque perfeverant íine i l l i s , 
ut íi ftatim,aut paulo poft juftificationem morian-
tur. Nec coníiftere valet i n concurfuadfuperan-
das tentationcs,ob eadem feré motiva. Nec in íb -
la protedione extrinfecamam Auguft. ubi fupra 
íígnificat , quod perfeverantes recipiunt donura 
perfeverantia. Nec tandera in fola gratia habi-
tuali, 8c virtutibus infuíls : quia ha poílunt arait-
ú,8c relinquunt potentiam antecedentemJ& con-
fequentem ad peccandum: quod de perfeveran-
tia; dononegat,ut vidimus, Auguftinus. Unde re-
l inqui tur , quod in nuilo horum folitarié, 8c per 
fe fpedato confiftat: fed fita íit i n conjundione 
gracia curaraorte ex intentione efíicaci De ipra -
deftinantis, 8c infundentis gradara ut nunquara 
per peccatura interrumpendam. Et ita períeve-
rancia a d i v é ex parte Dei fumpta imporcat eara 
intentioneras& infuíionem:paílivé autem,& for-
raaliter dicit conjundioiiera gratia cura raorte: 
ica quod priraura init ium fit gratia, ut i l l i Dei in,-
tentioni fubeíl, qua proinde dici poteft perfeve-
rantia inchoacivé i terminus vero íit raors , qua 
poteft appeilari compleraentum, 8c confumraatio 
perfeverantia: alia autem, íi qua concurrunt, fe 
habent difpofitivé3& auxiliativé ad eífedum per-
feverandi. Attencis tamen ómnibus redum doni 
perfeverantia conftituendum eft i n gratia fan-
dificance , non quidera fecundum le accepta: 
íic enira amiíTibiljs eft : fed in eadem ut infufa 
ex intentione eíficaciNDei, ut períiftat ufque ad 
mortem : nam ita accepta nequit confequenter 
amitti , 8c reddit hominem confequenter i m -
potentem ad peccandum. Fieri enim non poteft> 
ut ea gratia per peccatum amittatur , quam Deus 
cífieaciter vuk non amitti. Unde quicumque gra-
tiam 
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tiam randificantem hac intentione datam acci-
piunt s infallibilíter peifeverant ^ Se nequeunt 
poteftate confequenti eífe niíi perfeverantes, aut 
ullnm grave peccatum committere : qui funt ef-
fedus proprij doni períeverantias, ut fupra v i d i -
mus ex Auguftino. Unde eadein gratia habi-
tualis , fecundum fe accepta perfeverantia non 
e f t , illa intentione data, &:ut ipí i fubftanseft 
principale i n dono perfeverantia , Se hominem 
perfeverantem reddit , quamvis non excludac 
alia fubfidia intrihfeca, vel extrinfeca , per quas 
Deus decrevit,ut hujufmodi gratia ufque ad mor-
tem continuaretur : qus proinde ad complcmen-
tum perfeverantia;, prout Deus decrevit , pof-
funt requiri. 
Quam dodrinam tradit fatis aperté D . Augu-
ft inusquando de perfeverantia ag i t , & prasci-
pué li'b. decorredione, Se gratia cap.7. ubi ver-
Ad Rom.8. í"ans l ^ n ^ Apoftoli ad Rom. 8. §MOS autempra-
defiinavit, illos , & vocavit, inqu i t : Eos itaque 
vult intelligi , quos fecundum propofitmn voca-
vit j neputentur ejfe in eis aliqui vocati 3 & non 
eleñi 3propter illam dominicam fententiam. 7¡4at-
thai 20. Adalti vocati 3 pauci eleffii. Quicumque 
enim elefti, fine duhw etiam vocati, non autem 
qnicumque vocati , confequenter eleffi. lili ergo. 
eleíti , & fepe diffum efi 3 qui fecundum propo-
fitum vocati, qui etiam prizdeftinati, atque praf-
citi. Horum f i quifquam perit3 fallitur Deus : ho-
rum j i quifquampcrit3vitio humano v'mcitur Dem: 
fed nema eorum perit3 quia nuíla re vincimr Deus. 
EleEli autem funt ad regnandum cum Chrifo, non 
quomodo eleffius efi Judas ad opus , cui congrne-
batí Et luculentius adhucin l ib . de dono perfe-
verantia cap. 8. inquit : E x duobus autempnsy 
cur huic donetur perfeverantia ufque in finem , illi 
autem non donetur 3 infcrutabiliora funt indicia 
Dei. J/lud tamen fideltbus debet efe certijfimnm 
hunc ejfe ex pradefiinatis 3 illum non efe, l^am 
fi fuijfent ex nobis , ait unus pradeítinatorum 
( loan. 1, cap.z. ) qui de pe&ore Domini bibebat 
hoc fecretnm , manfijfent utrique nobifeum. jQuid 
efi 3 qtufo , non erant ex nobts x nam fi fmjfent3 
manfijfent utique nobifeum. Nonne utrique a Deo 
creati, utrtque ex Ad.am nati 3 utrique de térra 
faílt erant \ Nonne poftremo utrique vocati fue-
rant, & vocantem fequuti, utrique ex implis iú-
fi 'ificati , & per lavacrum regenerationis utrique 
renovati ? Sed in hoc audiret tile , quifeiebat pro-
culdubio 3 quod dicebat j responderé pofiet 3 & di-
csre : vera funt h¡£c ; fecundum hite omnia erant 
ex nobis. Veruntamen fecundum quandam aliam 
diferetionem non erant ex nobis : nam fi fuiffent 
ex nobis»manfijfent utique nobifiemn. Quanam efi 
tándem Ifta difcretlo ? Patent libri Dei, non aver-
tamus ajpsftum : clamat Scriptura divina, adhi-
beamus auditmn. I^on erant ex eürfuia non erant 
fecundum propofiturn vocati: non erant in Chrí-
fio eleeli ante confiitutionem rnundi • non erant 
in eo fortem confecuti : non erant prizdefiinati fe-
cundum propofiturn eius , qui univerfa operatur. 
Nam fi hoc efifent 3 ex illis ejfent > & cum illis 
fine dubio manfijfent. Ubi ut vides , non re-
ducit Sandus Dodor diíFereñtiam perfeveran-
íis á non perfeverante ad diftinda dona na-
tura; , vel gracias fecundum fe accepta i fed ad 
pra^deftinationem asternam ; Se fubinde ad p e d i -
da dona, ut taii intentioni fubfunt, atque ex i n -
tentione efficaci perfeverándi defeendunt. Qriod 
etiam tradit D.Thom. i n comment.ad locum cit. 
ub i i l lum in eodem fenfu inteeptetatur his ver-
bis : Sed non erant ex nobis) pradeftinatione , & 
elettione. E t ideo ex recejfu eorum Ecclefia non. 
efi damnificata , ficut nec corpus dammficatur> 
humores pravi exeunt de corpore. Nam fifulpfent 
ex nobis pr<&deflinatione 3 dr elettione-y permanfif-
fent utique nobifeum , id eft, finaliter manfijfent 
in confortio fideifeu fidelium. Difcurrunt itaque 
h i dúo facri Dodores de dono ad perfeverandum, 
íicut de auxilio adagendum, cujus efficaciam ab 
efficaci, & abfoluta De i intentione perpetuo de-
r ivant , ut conftat ex didis difp. i.prooem.cap.f, 
§.2. & cap.6. §. 1. Se latius conftabit ex infra d i -
cendis ^ . y . p e r totara. Hisneceírario pi^miífís, 
§. 11. 
Statuitur vera & communis fententm. 
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Caic tanus. 
Molina. 
Curicl . 
Locca. 
Mootcfinos, 
Greg.MjK. 
Aracxo. 
Godoy. 
Gonct. 
HmndsíTnen-
tum «b anclo-
rúate. 
ferrara. 
Al. vare z, 
Conc. Atsuf. 
D . T h o m . 
Icendum eft donum perfeverantia; eífe Cmdufss 
fpecialem gratiam refpedu hominis 
ut juftificati: atque ideo hominem exiftentem i n 
gratia indigere adhuc alio fpecialiori beneficio ad 
perfeverandum. Ita fentiunt communicer omnes 
Dodores Cathol ic i , paucis exceptis referendis. 
Immo plures Audores exifiimant hanc aífertio-
nem eífe de fide : Se cenfuram inurunt i i lorum 
paucorum opinioni , qui eam , prout jacet, non 
admittunt j fed varias limitationes, Se abfurdas 
expoíltiones comminifeuntur, quibus iliam red-
dant minus univerfalem, aut certam. Videantur 
pro noftra aftertione Caietan.& Medina ad hunc 
art. 1 o. ubi etiam Curiel duh. 1. Lorca dijf. 15. 
Monteíin.^y/7.29 .quafi.j. Greg. Martínez dub.i. 
cum duobus fequentibus Arauxo dub. 4. Godoy 
difp. 47. §. y. Gonet difp. 1. art. 8. §. 1. cum fe-
quentibus, Sextina. $. contra gentes cap. 1 $ So-
tus líb. 1. de natura & gratia cap. 2 2. Aivarez de 
auxiliis difp. 105. & lib.6. Refponf.cap. 1. Se alij. 
Praecipuum hujus veritatis fundamentum de-
fumitur ab audoritate Scriptur^,&: Patrum3quo-
rum teftiraonia iatiflimé allegant Audores pro-
ximé relati; eaque omittiraus, ut precisé ponde-
remus audoritates Concilij Arauficani fecundi. 
Se T r iden t in i , qua; nobis videntur fupra pofkam 
aílertionem evidenter docere. Nam Arauíicaniuii 
can.xo. inqaiz: Adiutorium Dei etiam renatissgr 
fanttis efi implorandum , ut ad finem bonum per-* 
•venire, & in bono pojfint opere perdurare. Ubi3 
ut rede obfervavít Curiel , coníiderandum eft^ 
quod| Concilium non refere neceílitatem'diviní 
adjutorij ad hominis naturam fecundum fe, fed 
eciam ad hominem ut affedum gratia fandifican-
te : hanc enim v i m habent illa verba , Etiam. re-
natis 3 & fanftis: atque adeo ex fententia Conci-
l i j donum perfeverantiíE habet rationem gratis 
non folum comparativé ad hominem, fed etiam 
comparative ad fanditatem in eo praíexiftentera: 
quod non poffet verificari , íi praedidum donum 
conferretux ex generali providentia ordinis gra-
tia;. Deinde nuila i n prsdido canone apponitur 
limitatio iongi}vel brevis temporisjíed indefinícé 
aíTeritur neceffitas fpecialis auxüij , ut pervenia-
mus ad finem bonum: unde fateri oportet, quod 
neceírarium í i t ad perfeverandum etiam pro tem-, 
pore brevi. Tándem canon ille aperté diilinguic 
perventionera , ut fie dicamus , ad finem bonum 
a permanentia i n r e d é operando : quocirca ne-
ceífitas p r^d id i adjutorij reftrüigenda non eft ad 
diíEcultatera r e d é operandi , aut fuperandi teu-
tationes : fed extendí debet ad omnera perfeve-
rantiam fínalem etiam ab illa diíficultat-e prascí-
fam. Qu£ dodrina eft omnino confona Div . A u -
guft.cujus fententias Concilium illud coHegit, Se 
1 adverfus 
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adverfus Semipelagianos probavit,nt obfervavi-
i.cap. 5 5- n-.-' nam S.Doótor granara 
revocar ad diuturnitacem mus at non 
temporis, ut conftat ex lib- de bom perjeveran-
m ,eap. ii cuius verba fupra dedimus nmpty5. 
nec illam reducit ad difficultatem operandi j 
fedunice, & pet fe conftituit in coniundio-
ne ftatus gratis cum morte , ut fatis conftac ex 
DAugnft. didis i.pr&ced. Unde fpecialiffiraura perfeve-
rantia donum recognofcit 111 parvulis , ut i i -
quet ex Ub. citat. cap. 1 7 . ubi a i t : Videte jama 
vemate 3 quam fit alienum negare donum Dei ejfe 
perfeverMtiam ufque in finem hujuó vita ; cum 
vita hujus 3 quando voluerit, ipfe det fimm, quem 
te prsditus eft de fe mmabilis ¡ & verdbiHs k 
bono i n malura : decerminatut autem per do 
num perfeveranria: 5 & firmatur circa bonam-
ergo huiufmodi donum excedit exigentiam, ¿ . 
difpofitionem hominis exiftentís i n gratia : ar-
que ideo eft fpeciale beneficium refpedu ho--
minis adhuc ut iuftificati. Hsc fecunda con-
fequemia patet ex prima : nam i l lud dicitur 
fpeciale beneficium , & fpecialis gratia , quod 
excedit difpoíitionem , ¿c exigentiam' pcinci-
p i j , vel fub ied i , cui datar , ut liqaet ex ha-
denus didis i n hoc T r a d . ergo íi donum 
perfeverantis excedit difpoíitionem , 8c exigen-
tiam hominis ut iuftificati , ñequit non eífe 
fídat ante imminentem > facit hominem perfevera- beneficium fpeciale refpedu illius. Prima vero 
Conc. T r i d . 
Hxfeniitur 
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re ufque in finem. Sed mirabilior 3 & fidelibus evi 
dentier largitM banitatü Dei eft 3 quod etiarn par-
vulüy quibus ebedientia non eft illius atatis , ut vi-
detur s datur hac gratia-
Nec minus perf|)icua eft dodrina Concili j 
T r i d e n t i n i : nam,/íj^. 6. c^ . 1 5. inquit : Simi-
liter de perfieverantia muñere , de quo fcripíum eft3 
6^ m¿ perfeveraver'ít ufque in finem , hic falvus 
erit : quod quidern aliunde haberi non poteft , nifi 
ab eo , qui potens eft eum „ qui ftat ftaiuere, ut 
•perfeveranter ftet 3 & eum qui cadit 3 inftituere; 
nemo fibi certi aliquid abfoluta certitudine' polli-
ceatur. U b i loquitur de eo , qui ftat per gra-
tiam : & tamen afferit i l lum non aliunde ha-
'bcre perfeverantiam , nifi á Deo , qui folum 
poteft illam conferre , ficut & reftituere lapfum: 
unde ficut reparatio poft lapfum eft fpecialiííi-
raum beneficium homini indebitum : i ta per-
feverantia iuxta fententiam Concil i j reputan-
da eft ut fingulare donum 9 quod nec habenti 
gratiam debetur. Et i n eodem fenfu diñinic 
ean. i z . Si quis dixerit juíiificaiumvel fine fpe-
ciali auxilie Dei in accepta iuftitia perfeverare 
poffe 3 vel mm eo non pojfe 3 anathema fit. Q u ^ 
difíínitio univerfalis eft, nec ullam habet re-
ftridionem vel ad tempus , vel ad qualitatem 
perfons : 6¿ aliunde formalis eft: nam ex par-
te fubiedi ponitur iuftificatns , ut denotetur, 
quod perfeverantia non folum refpedu homi-
nis fecundum fe coníiderati , fed etiara fub fta-
tu iuf t i t is reduplicativs accepti, habet ratio-
nem gratis fpecialis. Quam fpecialitacera evi-
dentius adhuc expreííit Concilium can. 16. 
quera i taorditur : Si quis magnum illud ufque in 
finem perfeverantia donum , &c. non enim ita 
p r sd idum donum extolleret, fi fpecialiílimum 
non eifet, ac homini edam iuftificato prorfns 
indebitum. Vnde oppofitam , quorundam do-
d r inam fentimus cum plerifque noftrs , & 
communis affertionis Audoribus eífe non fatis 
fecuram. 
244. Deinde poteft eadem aífertio probari 
rationibus : quarura al iqus a D . Thom, addu-
d s , Ucet opt ims í i n t , & eíficaciter evincant 
intentum , pro quo expenduntur ; n ih i lomi -
nus funt minus univerfales , quam noftra af-
fertio , prout iacct ; 6¿ tangunt difficultatem 
adimplcndi prascepta per longum tempus, & 
fuperandi graves tentationes, qus intra i l lud 
oceurrunt -Jeafque expendimus dubio pra-ce-
denti )k num. 11$. & dijput. praced. dub. \ . &%. 
Vnde eismodo relidis probatur conclufio úni-
ca ratione univerfaliori , qus poteft ita for-
m a r i : nam donum firmans , 6¿ determinans ad 
confequentia legitimé infermr ex prsmií í is . 
Maior autem eft fatis manifefta : quia princi-
pium de fe variabile , &: vertibile a bono i n 
malura non exigit firmicatem , & determina-
tionem ad bonam ; alioqui non eífet de fe ver-
tibile , ut ex terminis liquet : ergo firmari, 6c 
determinari ad bonum eft fupra exigentiam , 65 
difpofmonem p r s d i d i principi). Minor deni-
que quoad primam partera eíl certa : quóniam 
homo , licét habeat gratiam , poteft peccare 
potentia antecedenti, & confequenti, & gra-
tiam amittere , ut patet in eis , qui non petfe-
verant : ergo de fe , & ex fola prsfentia gra-
tia adhuc eft mutabil is , & vertibilis k bono i n 
malum. Secunda vero eiufdem minoris pars 
liquet ex fupra d id is num. 141, V b i declara-, 
viraus , qualiter donum perfeverantis firmet, 
& determinet hominem ad bonum 3 ita ut íit 
impocens confequenter á gratia recederc 3 licét 
retineat poteftatem antecedentem ad peccan-
dum. Quam rationem proponit D .Thom. /^ . 5 . D.TKon). 
contra gentes 3 cap.i$ 5. hisverbis : Omne y quod 
de fe eft variabile 3 ad hoc 3 quod figatur in uno3 
indiget auxilio altcuius rnoventis immobilis : horno 
autem variabdü eft > & de malo in bonum ^ & de 
bono in malum : ad hoc igitur , m immobiliterper-
feveret in bono 3 indiget auxilio divino, Et fimilia 
repetir i.z.quaft.i 5 7 . art.4.. Se alibi, 
Confirmatur : quia ad id indiget homo no- Robcmtur. 
va , Se fpeciali gratia, quod praeftare non va-
ler , nec ex fe , nec ex v i habitnum , aut v i -
rium i n eo prsexiftendum : fed donum perfe-
verantis confert aliquid , quod homo iuftus 
praeftare non valer nec ex fe , nec ex (ola gra-
tia habitnal i , & virtutibus 3 quas habet : ergo 
donum perfeverantis eft nova , 6¿ fpecialis gra-
tia refpedu hominis : etiam ut iuftificati. Ma-
i o r , Se confequentia conftant. Minor autem 
fuadetur : quia donum perfeverantis immobi l i -
tat in b o n o . Sí dat impbtentiam confequen-
tem adpeccandum, nt fuprá num. 242. expo-
fuimus : fed iuftus nec ex fe , nec ex fola gra-
tia habituali poteft prs í lare huiufmodi effe-
dum ; cara gratia fit amiffibil is , & homo i l -
lam habens poííit antecedenter , & confequen-
ter peccare •, & aliunde non apparet, qualiter 
poílit iutlus hanc habitualcm difpofitionem 
excludere , aut quid v alear in fe ipfo efficere, 
ut fe confticuat habitnaliter immutabilem: er-
go donum perfeverantis confeit aliquid , quod 
homo iuftus non valet prsftarc , nec ex fe, 
nec ex folis viribus gratis habitualis. Quod 
motivum expendit D.Thomas loco fupra citato D.Thom. 
ex 5. contra gentes 3 ubi a i t : Licet homo per vo-
bonum excedit exigentiam , & difpofitionem Iwnatern , & liberum arbitriurn fn Domivus fui 
prmcipij ex fe mutabilis, &: vertibilis a boüo dlus : non tamen eft Borninus fuarurn naturdium 
m ^alum : fed homo etiam gratia fandií icai i- pounúarurn : & ideo Ucet fit líber ad volendmh 
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vel ad mn volendum aliquid 3 ron tarnen volendo 
faceré potefi , quod voluntas in eo 3 quod vult, vel 
elegit, immobiliter fe habeat : hoc autem requin-
tur ad perfeverantiam , ut fctlicet voluntaá in bono 
immobtliter permmeat : perfeverantia igitur non 
efi in potefiate liberi arbitrij : oportet igitur adefi-
je homini auxilium divina gratia ad hoc , quod 
Coac''IÚ¿-perfeveret. Ideraque mocivum infinuavic Con-
cilium Tridentinum cap.iIloi$. cum de dono 
períeveraniiae d i x i t : Quod alimde habeñ non po-
teft , nifi ab eo , qui potens eft eum, quifiat 3 fia-
tuere , ut perfeveranter ftet. Quibus verbis í i -
gnifícac ad folam Dei poteítatem pertine-
re huiufmodí immobilem períiftentiam cau-
fare. 
Tritnn obie- Sed obücies pr i i ro : cum aíTeritur , 
¿it0' quod homo per donum perfeveramiae firma-
tur in bono , & fit immutabilis ad malum j vel 
í ignificatur, quod confequitur hanc íirmita, 
tem in ipíb inftanti mortis 3 vel ante i l lud ? 
Primum non eft ad rem. : tum quia in prasfen-
-t i loquimur de perfevciantia via: 3 quas pertinet 
ad viatorum ftarum , ut fupra obfervavimus 
nurn.i^i. & ira non compleélitnr id ,,quod t r i -
buitur in ultimo inftanti intrinfeco mortis. 
Tum etiam quia immutabiliras convenicns ani-
mas rarione monis non eft efFeótus gratise fpe-
cialis; fed debetur eius naturíe ; ubi enim ani-
ma feparatur á corporc , manet determinara ad 
i d , quod exiftens in corpore elegir. Secun-
dura autem dici non valer : primo quia homo 
ante moitcm non dicitur perfeverafle 3 ac pro-
inde ncc accepiífe perfeverantia; donum. Se-
cundo quia homo ante mortem poteft fímpü-
eiter ptccare : atque ideo murabilis de bono 
in malum. Igitur in mil lo vero fenfu poteft 
afteri , quod homo per donum perfeverantia; 
íirmatur in bono ; ut hinc probemus prasdi-
¿lum donum eííé gratiam fpecialem 9 &c qox 
fuperat exigentiam, ac difpofitionem hominis 
iuftí. 
Solutio. Refpondetur donum perfeverantiíe pertine-
re fimplicirer ad ftatum viae atque ideo con-
feni ante inftans mortis ; compleri tamen ex-
trinfecé per illud inftans : confiftit enim do-
num perfeverantia: in coniunélione gratis cum 
morte , five in ipfa gratia fandlificante nt data 
ex efficaci inrenrione prsdiótce coniundionis, 
ut fupra cxplicu mus num. 2 4 2 . Vnde paret ad 
primam probac oncm in concraríum : nam licét 
homo nequeac ante morrem dici ., quod per-
íeveraveiit complete , & de pre tér i to ; dici ta-
men poteft 3 quod perfeveret, & quod infa i l i -
bil i tcr perfeverabit : 8c hoc fuííicit ad verifi-
candura , quod ante mprtem receperit donum 
perfeverantia^. Ad fecnndam dicendum eft ho-
mincm , qui habet donum perfeverantias 3 poíTe 
quidem peccare potefiate antecedenri 3 & in 
fenfu divifo j a d quod fuflicit poteftas ad adum 
fecundum fe : non poííe tamen peccare potcfta-
te confequenti, & in fenfu compofico j ad quod 
requiritur poreftas ad adum ut coniungendum 
cum circunftantiis hic , & nunc occurrentibus: 
ínter quas computatur donum perfeverantias, 
quod ñeque "expclli valer , nec cum peccato 
componi j alioqui perfeverantia non eííet. Si-
cut pofiro auxilio efficaci ad amorem , ftat ad-
huc poreftas antecedens ad eius carenriam in 
fenfu divifo ; non aurem poreftas confeqnens, 
8c in Lenf 1 compofito : 6¿ hoc pofterius fuíE-
c i t , ut eo auxilio pofito dicatur homo infal l i -
b i l i t e r , Se indiííbiubiliter amare. Adeft tamen 
diferimen , quod auxilium folum infallibílirar, 
&c immobilirat ad adum , ad quem itio\ e t , §c 
cui commenfuratur : de ita relinquit in homine 
poteftatem non folum anrecedentem , fed etiam 
confequentem ad peccandum in alia materia, 
occaíione , aut tempore : unde non importat 
immobilitatem abfolutam adhuc confequenter; 
atque ideo non excedit difpofitionem, & exi-
gentiam hominis operantis. C^ternm donum 
perfeveranrise refpicit fine limitatione totum 
fpatium vitas, quod fnpereft, 8c ita infal l ibi l i -
ta t , ac immobilirat circa bonum abfolute , ex-
cludendo poteftatem coníequenrem ad oppofi-
tura : quae immutabilitas excedit difpofitionem, 
&c exigentiam principij de fe verribilis b bono 
in malum, & á m a l o in bonum : iftud quippe 
non expofeit immobilitari ad unam partera , ut 
ex fe liquet. Vnde donum perfeveramiae nc-
quir non eííe fpecialis graria. A n autem hinc 
fequatur indi f t indio inter donum confirmatio-
- n i s , Se donum perfeverantiae infra conftabit á 
num. i$6. 
2 4 6 . Obücies fecundo : nam ficutliberura ^«»í¿«<'6-
hominis arbitrium eft vertibile de bono in ma- ' * 
lum , ita eft vertibile de malo in bonum : fed 
homo, qui exiftebat in peccaro , per moitem 
obfirmatur in malo , quin hasc obftinatio exce-
dat eius difpofitionem , & exigentiam : ergo 
pariter qui exiftebat in graria , per morrem fir-
mabitur in bemo, quin ifta circa bonum immu-
tabilitas excedat eius exigenriam , ac difpofi-
tionem j ac proinde quin habeat rationem gra-
das fpecialis. 
Et confirmatur urgenter : quia fi natura hu-
mana conderetur , 8c gubernaretur i n puris, 
aliqua eius individua perfeverarent in redi tu-
dine na tura l i , & naturalem beatitudinem afle-
querentur, ut diximus difp.i.num.^.cui natura-
l i beatitudini perfeverantia i n b o n o , & i m m o -
bilitas ad malum annexa eíTet, ut ex fe liquer-, 
6<: tamen in prxdido ftatu nulla darctur gratia 
fpecialis, ut faspius ¿iximus difp.citata : haec i g i -
tur gratia necetíaria non eft ad perfeverandum 
in bono : atque ideo ex v i huius nul l^m gra-
nas fandificanti fpeciale beneficium adiieien-
dum eft. 
Refpondetur obiedioni negando confequen- Rtfponfo. 
tiam : quoniam licét fuppoíita perfeverantia 
vix five in bono , five i n malo ufque ad mor-
tem , confonum fie nacuris rerum , 8c iuxta 
earnm exigentiam , quod homo iué.ir« coní i r -
metur in bono , & peecator obfirmetur in malo: 
nihilominns circa ipfam perfeverantiam vise, 
quas morte completur, aliter i n b o n o , alicer 
in malo philofophari oportet : Nam ur homo 
perfeveret i n ftaru peccati, in quo peccando 
adualiter fe confti tuit , non requiritur impo-
tentia antecedens , vel confequens 'ád bene 
moraliter operandum : compatitur enim cum 
ftatu , & perfeverantia peccati, quod homo e l i -
ciat aliquas opérationes moraliter bonas; atque 
ideo quod inclinationem ad bonum rationis 
extindam 3 aut omnino ligatam non habeat9 
ut conftat ex didis difp. praced. dub. 2 . Caeterum 
ut homo perfeveret i n ftatu gratias , requiritur 
ínter alia , quod gratia infundaiur ex intenrio-
ne efficaci D e i , vt perfiftat ufque ad morrem; 
cum qua inrenrione non poteft componi ,quod 
homo labatur in peccatum grave : 8c fie ha-
bet impotentiam confequentem ad peccan-
dum. Vnde perfeverantia hominis in pecca-
to non excedit eius exigentiam > & difpofi-
tionem} 
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í iqnem > fecus autem peifeverantia hominis iu 
Prsfercim, quod nnpotentia conlequens^quam 
habet peccator, ut propriis viribus convercatur 
ad bonum , confequitur ejus aótum peccamino-
flim - quo fe i n tali Itatu confticuit: quod autem 
confequitur adum > non cxcedit vires , & difpo-
íicionem principi) , a quo aótus elicitur , ut ex fe 
conftat. Juílus vero nullum aótum cíEcere valer, 
quo fe conftituat in ftatu non peccandi , vel in 
fe caufet impotentiam confequentem ad peccan-
dum 3 qn^ in pe&feverantia gratiae importattlV: 
unde taiis impotentia nequit reduci ad vires , & 
difpoíícionem intrinfecanni jufti j fed beneficium 
ípeciale á Deo coilatum. Quam doóbrinam tradit 
D.Thom. ¿ . T h o n t 2.i.qmft. 1 3 j.an.4..ad $, ubi a i t : D i -
cendum , quod homo per fe poteft cadere m pecca-
tum 3 fed -non poteíi per fe refurgere a peccato J i -
r^auxilio gratis, Etideo ex hoc ipfo 3 quod ho-
mo cadit in peccatum 3 quantum de fe eji, facit fe 
in peccato perfeverantem , nifigratia Dei libere-' 
tur. Non autem ex hoc, quod facit honum3 facit fe 
perfeverantem in bono : quia de fepotens eflpee-
care : & ideo ad hoc indiget auxilio gratia. 
Ünde ad confírmationem neganda eft confe-
quencia intelleóta de perfeverantia íímplicicei- ta-
li» íi ve in ftatu gratis. Et difparitas liquet ex pro-
xiraé dióbis : quoniam perfeverantia illa fecun-
dum quid ( qualem polfent habere homines con-
diti i n puris j qui brevi tempore viverent) eífet 
confequens ad inftans mortisJ&: ita non eíFct per-
feverantia v is . Quandiu enira viverent 3 n i h i l 
haberent, per quod excluderent poteftatem con-
fequentem ad peccandumi atque ideo non impor-
tarent aliquid, per quod immobilitarentur in bo-
no. Sed illa perfeverantia n ih i l aliud eífet, quam 
brevis permanentia i n bono,quam poílent per v i -
res naturales habere : non enim oporteret, quod 
femper peccaient, ut diximns loco citato. Habe-
rent tamen impotentiam ad din fe eontinendum 
i n bono •, atque ideo ad abfoluté perfeverandum. 
Unde vis ad perfeverandum i n eo ftatu eflet vel 
ut conditionata, nempé íi brevem v i t s periodum 
agerent.Quod íi Deus aliud perfeverantia genus 
magis abfolutum decerneret j eo ipfo non guber-
naret naturam humanam, ut purorum ftatus pof-
cit j fed ei conferret fpeciale aliquod beneficium. 
Cíeterum perfeverantia hominis i n ftatu gratis 
non fundatur in/fuppoíitione mortis, fed percinec 
ad v iam, & provenir ex eííicaci intentione Dei 
hominis prasdeftinantisad glonam,-unde eft omni-
110 abfoluta, íícut & prsdeftinatio ipfa redditque 
hominem confequenter impotentera ad peccan-
dum. N e c , quantum eft ex v i praedióti affedus, 
reftringitur ad t émpora , vel occafiones, fed fígic 
abfoluté hominem in bono3 quamvis quia illa i n -
tentio per certa media executioni mandari debet, 
quandoque inferat longiorem vitam, & quando-
que breviorem, prout Deus vult. Hujufmodi au-
tem adeo magna &c firma Habilitas excedit vires, 
& exiaentiam eratis fanóbificantis; 6c folum de-
nvatur á Deo , qui potens eft eum , qui fiat , fta-
tuere 3 ut firmiter ftet, ut loquitur Concilium 
Tridentinura. 
Alias objeótiones nunc omitt imus, quia non 
folum rationem , fed concluíionera s q u é direélc 
1mpugnant, quas proinde inter argumenta adver-
fs opinionisfubjiciemus. 
CurfSalm. rheol.Tom.Y. 
% I I I . 
Refcrtur Sententia contrmriA^ & trih 
argumentas oceurritur. 
i 4 7 - / ^ 0 n t r a r i a m noftrs aírertioni fententiam 
V_vtuentur Vega lib. 1 2 .in Trident.cap. z ^ Sentemm con* 
& Andreas Duvalius in JraB. de gratia quitft. i í t™"*. 
art. ult. qui docent3 quod fi á iuftificatione ufque X^' 
, 1 , 1 . r . . ^1. diréisDu-
ad morcem breve tempons Ipatmra mterveniat,in Vaüus, 
qno nulla gravis tentatio, vel praeceptum difíicile 
oceurrat j non requiritur fpecialis gratia ad perfe-
verandum finaliter : quod á fortiori dicerent de 
parvulis , qui ante adultam setatem moriuntur. 
Idem etiam reipfa tuentur Auótores , vel qui ne-
ceffitatem doni perfeverandi ad fpeciales caufas, 
tk non ad principium adeo univerfale, ut nos fe-
cimus, reducunti vel qui donum perfeverandas á 
peifcverandi poteftate non diftinguunt, ut ex d i -
cendis conftabit. Id vero, i n quo omnés conve-
nirc videntur,videlicct ad perfeverandum in gra-
da non requiri univerfaliter fpeciale aliquod do-
num, poteft probad fequendbus. 
Arguitur pr imo: quia ficri poteft, ut i n fpatio, 
quod intervenitab infufione gratis ufque ad mor- F> mufn at* 
tem, non oceurrat nifi aliquod praeceptum facile, 
& leve : íed homo poteft hujufmodi prsceptum 
adimplere abfque fpeciali gratia , ut conftat ex 
diótis dub.praced.§.z. ergo poteft abfque fpeciali 
grada perfeverare ufque ad mortem. Patet confe-
quentia: nam ilie perfeverat i n gratia, qui adim-
piet mandata: atque ideó quod fufíicit ad adim-
plendum mandata, fufíicit ad perfeverandum. 
Confírmatur primo: nam in prsdióto cafu tria 
tantum interveniunt, nempé infufío gratis , ad- Cénfimmp 
irapletio prscept í , & mors : fed mors contingere Prtm^ 
poteft ex influxu caufarum naturalium j adimple-
tio vero prscepti non expofeit gratiam fpecia-
lem j gratis deníque infuíio non eft fpeciale i U 
lud donumjde quo agimus inprs fen t i : ergo nul -
la i b i inter^eniret fpecialis gratia : 8c tamen ho-
mo perfeveraret: nulla igitur requiritur fpecialis 
gratia ad perfeverandum finaliter. 
Confírmatur fecundo : quia ad perfeverandum 
i n prsdióto cafu fufíicit, quod gratia conferve- Secmdd. 
tur pro brevi tempore,& quod mors eveniat: fed 
brevis gratis confervatio non eft beneficium 
fpeciale : &c multo minus mortis eventus : ergo 
fieri poteft , ut homo perfeveret abfque fpeciali 
Dei beneficio. 
Ad argumentum refpondetur negando con-
fequentiam : perfeverantia cnim non confiftit Occunítur 
formaliter in auxilio dato ad operandura, fed in a £}ifr'mt<>* 
conjunélione gratis cum morte, ut hasc conjun-
¿tio eft per fe intenta á Deo prsdeftinante •, unde 
ex eo, quod homo poílit i n eo eventu abfque fpe-
ciali gratia adimplere il lud prsceptum 3 minus 
r e d é coliigitur , quod poílit abfque fpeciali 
gratia perfeverare. Et hinc patet ad confequen-
t i s probationem : licet enira i l l e , qui adimpleree 
mandata ufque ad mortem perfeveraret: mhiio-
minus ex alio principio fumitur, quod adimpleat / 
mandata fecundum fe 5 & quod adimpleat man-
data uíque ad mortem. Nam ad illud prius fufíi-
cit virtus adíEquans difíicultatem mandatorum fe-
cundum fe, qus poteft eíTe communis perfeve-
rantibus , & non perfeverantibus: fed ad hoc 
pofterius requiritur a quod adimplens mandata 
acceperit gratiam datam ex eííicaci volúntate Dei 
intendentis ejus perfeverantiam, five conjundio-
nem cum raorte : ex quo praedióla gratia habec 
iaimobilitare jiiftiim in bono, & excederé ejus 
vires, de exigentiam, Et ita in adimpletione uf-
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IDilutmtur 
cfitnfmmit' 
mu 
QhieBio, 
Rifponjifi. 
que ad mortem implicatur ipíum donum perfe-
veranciíc 3 de quo difputamus. 
ü n d e ad primam confirmationem dicendum 
eft, quod licec mors fecundum fe coníi derata pro-
veniat á caufís nacuralibus ; & gracia fandificans 
fecundum fe accepca non íit fpecialis grada a de 
qua agimus : nihilominus utriufque conjunótio 
eíl eftedus per fe intenms á Deo piíedeílinante, 
habet rationem beneíicij fpecialis, íicut Se ipfa 
praedeftinatio. Immo vero ipfa gratia 3 ut data ex 
eííícaci intentione , ut permaneat abfoluté , eft 
fpecialiílimum donum, immobilitans hominem, 
ne peccet, utfupra declaravimus, & fecuminfal-
l ibi i i ter trahic omnia 3 quas ad non peccandum 
requiruntur tam ex parte adus p r i m i , quam ex 
parte adus fecundi. Ünde ita accepta excedit v i -
res , & exigentiam fui ipíius confideratcE fecun-
dum fe : habetque proinde rationem doni fpecia-
lis non folum refpeótu hominis jfed etiam refpe-
¿ku juf t i . 
A d fecundam patet ex modo d i d i s : nam licet 
brevis permanentia graciae coníiderata fecundum 
fe non fit benefícium fpeciale refpeótu hominis 
juftificati: infuíio tamen gratias ex eíiicaci inten-
tione, ut femper maneat, &c quae immobilitat ho-
minem, ne peccet, nequit non rationem fpecia-
liílimae gratia: f o r t i r i : 6c hoc poíterius importa-
tur i n dono perfeveranti^. 
248, Sed dices ex hac doótrina in fe r r i , quod 
qui accepit gratiam ea intentione íibi infufa,non 
indigeatulteriori auxilio ad perfeverandum: con-
fequens eft abfurdumiergo praediéta doótrina ad-
mittenda non eft. Sequeia videtur manifeftamam 
gratia ea intentione data immobilitat horainem, 
ne peccet:independenter ab alio auxilio facit i io-
minem perfeverare : atque ideo homo habensta-
lem gratiam non indigebic ukeriori auxilio ad 
pr£Edi¿tum eífeótum. Falfitas vero confequentis 
oftenditur: nam omnes jufti po í íunt , 8c debent 
petere á Deo donum perfeverantis, illudque pe-
tunt iil is verbis orationis Dominica? , Adveniat 
regnurntunm, ut cum D . Thom. 5. contra gentes 
cap.iy^. & D . Auguft. Ub.de bo?70perfevermtidí 
cap. z. docent communiter Theo log i : quod fu-r 
perfluura foret, íi juftus habens gratiam ea i n -
tencione datam non indigerec ultenori auxilio ad 
perfeverandum. 
Refpondetur negando fequelam,univerfaliter. 
Se prout jacet, intelleótam. Nam íicut ex eo^quod 
fuppoíita praedeftinatione alicujus infallibile eft, 
quod falvabitur; Sctamcn hcec certitudo nonex-
cludit neccílicatem gratis , auxiliorum de ora-
tionis : ita quamvis gratia infufa ex volúntate ef-
ficaci Dei prasdeftinantis. Se intendentis perfe-
veranciam in bono,infallibiliter inferat eífedrum 
perfeverandijnihiiominus non excludit neceflita-
cem aliorum auxiliorum. Ecratio eft eadem utro-
bique : quia videlicec Deus pnedeftinans homi-
nem decernit etiam medía , quibus homo confe-
quacur falutem; Se Deus infundens gratiam, de 
incendens perfeverantiam , intendic etiam, quod 
pr$d¡£ta perfeverantia per determinata mediafÍn-
ter qua: refpedu adultórum oratio , Se mandato-
rum adimpletio communiter computantnr ) exc-
cutioni mandetur. Unde adhuc fuppofita prade-
ftinatione , Se prsdiótae gratia?. infnfione , fuper-
fluum non eft , fed neceirarium pofeere perfeve-
f-antiam/ive anxi l ia^u^ ad eam complendam re-
quiruntur. Ad probationem autem fequek patet 
ex mod^) diótis : nam licet gratia ex eíiicaci per-
feverandi intentione data fit te&um principale 
doni perreveranti^aác immobilicecfakem inchoa-
t i véhominem in bono j nihilominus,iit hxcnm, 
nia pr£Eftet,debet connotare futuricionem alioruiTi 
auxiliorum, quibus perducenda eft ufque ad mor-
tera,& per quae Deus decrevit,ut benefícium per-
feverandi executioni mandetur. Quam do¿trinam 
tradit Conc iLTr iden t . ^ . / ^ /7^ caato3i\bi aif.^e- ConcTrid 
rurntamen, qui fe extftimmt jíare^videant, ne ca-
dam-i& cum timare, ac tremore falutem fuam ope~ 
rentur in lahorihm , in vigiliü, in orationibta , in 
eleemofynis, & oblaúonibus 3 in iemnm3 & caftu 
tate, Farmidare enim debent,feientes,quod in fpem 
glbrtít, & nondumin gloriam renatifunt, depugm 
na> qm fuperefi curn carne y cum mundo, cum dia~ 
bolo : in e¡m viÜores ejfe non pojfunt/nificum Dei 
gratia Apoftolo obtemperent dicemi : Debitares 
fumus non carniyUt fecundum carnem vivamui : fi 
enim fecundum carnem vixeritis , moriemini:fi 
autem fpirim fafla carnü mortifeaveritís , vive-
tis, Videatur etiam D . Thom. i.part. qmft. 14. D.Thom. 
art . i s .&qu&ft . íy-art .^ . & quxfi.z i ,art . 4. ¿ • 
quafi.z}. art.6. ubi íimilibus difficLiltacibus eo-
dem modo refpondet. 
i 49. Replicabis: nam ut verificetur3quod ju - Rtpl'm* 
ftus ut juftus indiget dono alio fpeciali ad perfeve-
randum; i-equiritur,quod hujufmodi donum diftin-
guatur á gratia fandifícante-.alioqui jiiftus per i p -
íam gratiam intrinfecam haberet donum perfeve* 
randi , quo proinde non indigeret: atqui donum 
perfeverantia? á gratia fanctiiieantenon difFertjfed 
coníiftit in cadem gratia nt infufa ex intentione 
efficacLquod perfeveret,ut conftat ex hadtenus d i -
¿tis: ergo vel juftus non indiget fpeciali alio dono 
ad perfeverandum i vel redum hujus doni non eft 
gratia íandif icans, ut affirmamus. 
Refpondetui-j quod ut fupra num, 242, pr^emo- Silttti*, 
nuimus,donum perfeverantia? ada?quaté acceptum 
coníiftit in conjundione gratia? cum morteexin-!. 
tentione eftxcaci glorificationis:unde ita acceptum 
compleditur aliquid realiter dift indum á gratia^, 
nempé mortem, aut etiam auxilia j quibus gratia 
ufque ad mortem perducitur : atqne ideo non fe^ -
quitur, quod homo per gratiam entitative accep-
tam habeat donum perfeverantia?,íaltem ada?qua-
té , Se completé. Sed redum hujus doni , quod 
primo immobilitat hominem , Se toll i t potefta-
tem confequentem ad peccandum, i n gratia fan-
dificantc mérito conftituimus : Se in hac tantum 
coníideratione replica poteft procederé. Qijae ta^ 
men non urget : quoniam licet hoc redum non 
diftinguatur materialiter. Se i n eíTe entis á gratiaj 
diftinguitur tamen formaliter in eífe doni , Se 
quantum fufficit, ut habeat rationem fpecialis be-
neíici) refpedu juft i . Gratia enim fecundum fe 
non prsftat eam immobilitatem, nec implet i n -
fallibiliter complementum perfeverandi : ita j u -
ftus, conííderatus ut habens gratiam fecundum fe, 
adhuc indiget fpeciali dono ad imraobiüiiqr perfe-
verandum. Sed quod gratia etiam immobilitatem 
pr£Eftet,provenit ex co,quod infunditur á Deo ex 
mtentione efBcaci,ne unquam deficiac:hincenim 
debet excludere poteftatem confequentem ad pec-
candum. Quod autem fie infundatur , accidit ip i l 
gratia? fecundum fe , & eft novura, Se diverfum 
benefíciuiT), feparabile á gratia fecundum fe. Un-
de non fequitur, quod juftus habens gratiam fe^ 
cundum fe acceptara, habeat eo ipfo intraníitivé 
donum perfeverantia. Si vero fermo fiat de jufto 
ut habente gratiam ea intentione fíbi datam i jam 
implicatur ipfiin^redum perfeverantia; Se ita i n -
conveniens non eft , quod non indigeat ulteriori 
auxilio ad inchoativé perfeverandum: habet enim 
pra?didum auxilium. 
P"7 • 
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Mutio, 
Arguitur fecundo : nam domim peife-
v e r a n t ¿ ad í?gc ponitar neceírarinm, uc homo a 
ftacu gi-ati^ per peccatum non delabatur : fed 
pueri baptizad , c^ n ante ufum íadon i s monun-
í u r , nequeunt á gratia per peccatum labi 5 fíqui-
dem funt incapaces peccandi : ergo donura per-
feverantiíE neceíTarium non eft pra^-iidis puetis, 
ut confei-ventur in gratia, & confequamtir Talu-
tem : atquc ideo aflertio noftra non eft univer-
faliter vera. 
Propter hocargnmentnm quídam, quos fup-
prcíTo nomine refere Curielslimitant noilram af-
fertibnem , ut non extendatur ad párvulos. Sed 
eorum fententia omnino tuca non eíl : nam do-
drina Conciliorura ftatuendum neceííitatera 
fpecialis doni peifeverandaí univerfalis efl; j uc 
fupra k i > 3. ponderavimus. ü n d e aliterad 
argumentum refpondetur, quod iicéc pueri in 
setate infanti l i nequeant peccareipoírunc tamen 
adastatem adulrara pervenire , & in ea peccare. 
Quod ergo pofl; gratiam in Bapdfmo acceptam 
morianair ,& eripiantur abhisper icuí is , benefi-
ciura fpeciale eft j quippe quod nec naturae fe-
cundiam fe , nec gradas fecundum fe dcbecwr. Et 
hoc íigniíicavic Scripcura 'dap.4.. illis ve rb i s :^ -
ftw eft:nemalitia mutaret inteUeffium e]m : quíe in 
hoc fenfu exponit D Auguí t . l ib^. contra, l u l i ^ 
tmm^cS.dCepíjf, 1 Gj.ad F'italem,&lib.depradejh 
Sa'ifl cap. 14 . & alibi fsepe. Prsfertira quia gra-
da i l l is pueris datur ex eíficaci voluntace Dei 
eos praedeftinancis , &intendentis jue unquam 
peccenc : quo paólo gratia eos immobilitat in 
bono, & coilic poceftatem confequentemad pee-
canduffii , qnse funt propria munia doni perfeve-
rantise. Arque ideo íicuc falfum omnino elfec 
aíferere , quod i l l i pueri confequuntur falutem 
abfque praedeftinatione : ita abfurdixm pror-
fus eft dicere , quod falvencur abfque fpeciali 
dono perfeveranciae, Ipfa enim grada ut ea i n -
tentione infufa, morci conjungenda eft perfe-
verantias donum. Q u a s efl: expreífa fententia D . 
Auguft. lib.de bono perfeveranM 3 (;<í^.i4. ubi aic: 
Sed rmrabiltor 3 & fidelibus evidemior largitas bo* 
nitatü Dei eji , quod ctiarn parvulü 3 qHihíts obe~ 
diemia non efl illius ¿ttatis 3 ut detur , datur h<ec 
gratia , nempe donum perfeverantias, de qua 
difputat. 
Dices : datisduobus pueris baptizacis , quo-
rum uftus ftatim moriacur , §>c alter perveniac ad 
adukam ¿Etatera , & in ea peccec; prior ille in 
perfeverando folum difeernicur ab hoc per mor-
tem naturalem : in gratia enim recepta pares 
fupponuntur fuiíTe fed pecfeverantia fpecialis, 
deqna loquimur,debec eircaliquodfupernatura-
le beneíicium : ergo puer ille perfeverat abfque 
ípeciali dono períeverantiae. 
Refpondetur negando majorem : rum quia 
mors in eo cvenrujqnamvisclicitivé^ic fie dica-
mus, pioveniac k cauíis naturalibus ; iraperatur 
taraen ex providencia fupernaturali Dei praede* 
íl inantis puerumilium : & ita Cpeátac aliqao mo-
do ad fupernaturalem ordinem , íicuc alij prae- , 
deftinationis effeófcus» Tum etiam quia gratia 
fandíficans daca puero perfeveraturo provenic 
ex intencione efficaci Dei volencis pueri perfe-
veranciam , & falucera : 8c ideo licét rnateriali-
ter in elfe entis non excedac graciam alteri da-
tam fupei at camen coníídeiata i n clfe doni , 
&benefic¡j defeendendsk Deo ; fub qua racione 
cpnftituit redam doni períeverancix. Vnde l i -
, qnod puer perfeverans diícernitar ab alio 
per aliqaod beneíicium ordinis rapernaciualis. 
Curf, Salm. Thtohg, Tom, V . 
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A^guitur tercio , nam i l l u a ^ d d e b é ^ 
Cur,non haber racionem doni fpedalfs : fed ha-^  Terüum m 
benci graciam debecur perfeverántia : hsc iaimr gttmntum. 
non eít donum fpeciale. Suadecur minor 
grada fandiíicans príeftat jus ad gloriara ° q u ^ 
fme petfeverantia contineri non poteft 5 erao 
perfeverancia debecur habenti gratiam. Pafee 
confequentiamam habenti jus ad aliqiiemfinema 
debentur media neceífaria ad i l l ud confequendCu 
Coníirmatur primo : quia amicitia; debetuí Qmfrmm} 
firmitaSjatque auxiliumad ejus confirmadonem'^ 
fed gracia fandiíicans fundar amicitiam inter 
Deum , &: hominem : ergo gratiae fandificands 
& juílo per eam conídeuto debecur firmitaSi íiye 
auxiliura ad amiciciae confervacionem, & confe^ 
quenter donura perfevcrandaE* 
Confirmatur fecundo; quia unicuique l iabi* 
tui debetur auxilium ad ejus operationem: fed irt 
juílo dacur fpecialis habicus perfeyeranciae , qu i 
ad perfeverandum inclinac,uc fupra 11,140. v id i* 
mus ex D.Thom. ergo jufto j mediante cali ha-
bicu,debccur auxiliura, quo perfeverec, 
A d argumencum refpondetur negando mi- fcfMfi^ M$ 
norem. A d cujus probationem dicendumefta *rgnmmsimi 
quod licéc gratia praeftet jus ad gloriara dandam 
perfeveranci ; non camen praeftac jus ad ipfam 
perfeveranciam vias, five , & in idem redic, non 
dat vires , Se exigenciam fe immobilicandi, M 
conjungendi cum morte. Et ica licéc perfeverán-* 
tiapatriae habeat racionera finis,feu praemij, 84 
debeacur gracia , perfeverancia camen viae non 
debecur , fed eft requificum fe cenens ex pane 
fubjedi ad adualem colladonem gloriae. Vn¿e 
dici poteft , quod jus imporcacum in gracia íiq 
fubjedivé abfolucura , Se objedivé condiciona-» 
tum : nam habens gradara haber abíblucé jus ad 
gloriara dandam camen dependenter á condición 
ne perfeveranciae finalis. 
Ad primara confirraationem reípondecurdi- A á f r l m m 
í d n g u e n d o , vel explicando majorera : quae fi fi- cenfirmasm 
gniíicec effc de racione araiciciíE , quod amicus nmr 
non deíiftat ex parte, fuá ab amiciciaiConceden-
da eft : & ica fe geric Deus , nunquam enim p r l -
vac hominem fuá gracia, de amicicia , niíi ejus 
culpa prius provocecar. Si aucem denocec, quod 
amicus debeac a^micum i n amicicia ita recineres 
ucei non permiccac peccare , & ab amicicia reíi-
lire ; neganda eft : nec probad valec ex legibuá 
araicitiae: praefercira in hac raaceda , & fervata 
communi graciae providencia , quas poftulac, u% 
principium ex fe mutabile perraittamr aliquan« 
do raucari. 
A d fecundara negaraus confequendam , quae Mfecundé 
non r e d é infercur ex praemiflis : nam operario 
habitus perfeveranriae non ef tadus . í íve exerci-
tiura perfeverandi •, fed eft a í íedus perfeverandi3 
íivepropofitum non deíiciendi kbono.Et quam-
vís Godoi ubi fupra 7z«w.23. exiftimet, quod íl-
cut ad reipfa perfeverandura requiritur fpeciaU 
auxi l ium, ita eciam ad propoíi tum efficax per-
feverandi : longé probabilius eft oppoíicum 1 
plus enim requiri poteft aliquid pr^ftandum^ 
quara ad propofitum piaeftandi i l l u d , uc often-* 
dimus difp.praced dub.$. a m m . m . Vnde ad-
mittimus , quod jufto debeatur auxilium a á 
adura proprium habirus perfeverantiae , qui eft 
propoficum perfiftendi in bono : Sí negaraus^ 
quod debeacur ad adu perfeverandum. Quara 
refolucionem docetaper té D . Thom. (¡ua- DtThQ» 
fliom 137. art. 4- ubi aic: Cmn liberumarbitrinm 
de fe fit reBibile , & hocei nontottatur per habitúa-
Imgrmiam prafentü vit^mnfubeji poteflm Uberi 
G g x ¿rbitríj 
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arhitrij etiam per gratiam reparati j ut fe mmobili-
ter in bono fiatmt ; licet fit in potefiate ejus , qmd 
hoc eligat : flcrumque enim cadit in mfira potefiate 
elegió, fed non execntio, Et idem docec in re-
fponfione ad x, 
§. I V . * 
Dilui tur quartum argumcntum, ¿r f imul 
oftcnditur nece¡pta¿ doni perfeveranti<& 
pro ftdtu jufiiúdt origtmlis. 
Q u a m m ar. 25 2. ^ Rguitur qnarto : qnia homo in fb.m 
gmmnium. ¿ % juíliii^e originaíis non indigebat fpe-
ciali aliqno dono ad aótn pei-fcverandum : ergo 
hujufmodi donum non eft univeifaliter pro ó m -
nibus hominibus , & ftatibns neceírarium. A n * 
recedens fuadetur : quiahomo in pt asdióto fta-
tu erat íimpliciterfaniiSsnullamque in bene ope-
rando patiebamr difíicultatenV, vcl rebellionem 
ex parte appetitus: homini antem fie difpoíito 
connaturale orpnino eft p: rfeveraue: ergo homo 
in tali ftatu non indigebat fpcciali aliquo dono 
ad pei-feverandum. 
Tñmíttolutio Pioprer hoc argumentnm Cornelias Janfe-
ex lanfenio, nius , & Ludovicus de Molina í-7 Concordia, 
Molina. quiefi. 14. art. 1 3. difp.^. quibus etiam favet Sna-
Suarez. ñus Ub. \o. de gratia 3 cap. 9. iimicant noftram 
aílertionem ad prícremem ftarnm.naturíe l a p f í B . 
Inter quem , & ftatum juftitiíc originalis quan-
tum ad indigenriam fpeciaiis doni perfeveramice 
conftituunt difFerentiam , quam argumemura 
infinuat: nam de fado adeft rebellio appetitus, 
adfunt etiam plures alias difficultates3 in quarum 
v i é t o n a u t homo perfeveretjindigct fpeciali a l i -
quo grana; beneficio : cujas oppoí i tam contin-
geret in ftatu originalis juflitis: ob oppoíi tam 
rationem. 
Ohiicitur. Sed híec doótrina omnino rejiciendaeft. Tum 
quia vidétur manifefté adverfari decerminationi 
Conc.Aiauf. Concili j Arauíicani fecundic^^. i p . ubidicitur: 
Natura humana , eúam j i in illa integritate3 in qua 
condita efiyperrnanereti^ hllo rnodo fe tpfam3Creatore 
fuo nonddjuvante ¡fervaret. Et nequit Concilium 
exponi de adjutorio per folos habitas infufos, 
aut alia auxilia fufficientia : quia Seinipelagiani 
Maffilienfes,quorum errores damnatmon nega-
bant hos habitas, & auxilia^fed neceííitatem u l -
terioris auxilij efficacisjiit conftatex Áidáddifp.i. 
Conc. Trid. cap.$.<$.z>& 5 .Tumetiam quia Conc i l iumTr id . 
fejf.6. c.i$. nt doceat hominem juftiíicatum i n -
digere fpeciaü dono perfeverantisEjinfent ratio-
nem univerfalem, & quas probac pro omni ftatu 
\ i x : QuodJnqnh^Utmde haberi non potefis mfi ab 
eos qui potens tfl eum, qui ftat yftatmre^utperfeve-
ranter ftet. Hsec vero propoíi t io faifa elfer, Ci per-
íeverantia i n aliquo ftatu alinnde habereturs 
quam ex fpeciali Deidono firmante hominem 
circa bonura.Scntit ergo Conci l ium, quod ho-
mo in ftatu jaftitias originalis indigebat fpeciali 
aliquo auxiiiojutaóla perfeveraret.Tum pr£Eterea 
quia non minori gratia indigebat homo in eo 
ftaru , ac Angel i ; fed hi non perfeverarunt abf-
qne fpeciali aliquo Dei bcneficio:ergo nec homo 
D.Au^uíl. P ^ ^ ^ ^ ^ P r o b a t u r m i n o r ex D . A a g u f t . ^ . n . 
de Civitate D e i , c. 9. ubi de Angelis traótans i n -
quit : Iflü mala volúntate cademibus s illi ampliu* 
1 adjuti ad eam beatitudinis plenitudinem > ttnde fe 
nnnquam cafuros certijftme fieret a yervenermt* 
Quod majusadjutorium non pertinet ad auxi-
lium fufficiens 3 quod ómnibus Angelis coimnu-
nefait ;fed ad fpeciale aliquod auxiliara efficax 
quo Deas ^ngelos^quos volait , adjuvit, uc per* 
manerent in bono , juxta abfolatam perfiften-
di intcntionem, qua ipíis gratiam fan¿tiíicantem 
communicavitjutapertius fignificat idem s.Do-
¿tor condone r . in Ffal. 5 Í- ubi de eifdem Ange-
lis fub nomine calorum agens inquic : JMec ipfi 
firmitatem fibi propriam prafittí nmt : verbo Do* 
mini c<elí firmati funt, & Spiritu orü ejus omnis 
vhtus eorum.l^tm etiam docet D íGregor , ltb,z$, 
M0ral.cap.1Z. ubi de Angelis aí í irmat:^/«> ca-
déntibus¡altos fuiffe a Dea folidatos, mique fmiliter 
céfiros , nift folidati fuijfent. Tum deniqnc quia 
idem D . Auguft. lib.de correítione, & gratia, c . t i . 
aíFeiit Adamo datumfuiífe auxilium, quo poftec 
perfeverare j fed non datum ei fuille auxilium^ 
quo ptifeveraret: ergo fentit S.Dodor^quod ut 
homo perfeveraret in ftatu juftitias originalis, 
proeter auxilium fufficiens praeftans poíre , reqai-
rébatur aliad fpecialius auxilium faciens aótu 
perfeverare. 
Adde primo motivum noílríe aitertionis un i - Vr£eí^  
verfale effe , & comprehendere etiam ftatura j u - ^Hmo' 
ftitine originalis : quoniam principio de fe va-
r i a b i l i , & vertibili de bono in malum non de-
betur immntabilitas, & ftabilitasinbono, quam 
importat perfeverantia : fed homo per jnftitiam 
originalem non exneret propriam variabilita-
tem , & vertibilitatem a bono i n malum j u t i n 
Adamo peccante liquet : ergo non deberetur 
pr íed ido homini perfevcrantiajfedfuperaretejus 
difpoíitionem , & haberet rationem gratix fpe-
ciaiis. Acide fecundo, quod íicut reótum perfeve-
rantiae eft de fado gratia fandifícans ut infufa 
\ Deo prsedeftinante , & cííicacirer intendente 
ejus permanentiam; ita redum perfeverantia; i n 
ftaru innocen t i íE eftet juftiria originalis ut i n fu -
fa a Deo prosdeílinante, & volente efficaciter3ne 
deficeret. Et quemadmodum gratiam infundí 
ex intentione addit aliquid fupra fe , quod ipíi 
fecundam fe famptíe non debetar, féd provenit 
ex fpecialiííimo favore;, & providencia Dei pra2-
deftinantis : ita juftitiam originalem conferri 
ex illa inte.ntioneadderet aliquid fupra fe ipfam, 
indebicum fibi toníideratíe fumptae fecundum 
fe j nernpe fpecialem amoreui 3 de providentiara 
Dei príEdeftinantismifijanfenius, & Molina ve-
iinc homines 3 qui in ftatu juftitiae originalis fa l -
varentar , non deberi fupponi piíedeftinatos: 
quod eft omnino improbahile. Sicut ergonunc 
perfeverantia eft gratia fpeciaiis; ita propordo-
nabiliter foret in p t í ed ido ftatu. 
153. Ad argumentum ergo negandum eft teeitim* n-
antecedens. Et ad ejus probationem negamus rpnfi0-
minorem:quia licét in eo ftatu non eflet neceíía-
rium fpeciale donum perfeverantia; vel ob re-
bellionem appetitus, vel ob diííícultatem r e d é 
opeiandi , requireretur tamen ad immobil i tan- * 
dura vertibilitatem a i b i t r i j , quamjuftitia o r i g i -
nalis rainimé excludit , u t patet in Adamo pee-
cante, & ad conjungendnm per fe, & ex fpecia-
l i providentia praedidam juftitiam cum raor-
te. Id quod fatis liejuet in parvulis baptizatis, 
& ante ufum rationis decedentibus : in his enim 
non datur pugna appetitus j nec obligatio r e d é 
operandi j immó in ea aetate impotentes funt 
ad peccandum : & tamen non perfeverant abf-
qne fpeciali dono perfeverantia; , ut fupra nn-
mero^  1 j o. vidimus ex D. Anguftin. Vnde á for, 
t i o r i idetn dicendum eft de hominibus exi-
ftentibus in ftatu jnñitia; originalis. Vrse-
fertim cum fecundum communem providen-
tiam 
j e n e c e i i i í 
iiám prícdiai ftatus poífent homiiíés k Diabolo 
múñ,5c habere inconfideracioneincirca agen-
fampnes 
renta 
da, uc Adamus expertus 
2^4 
Confirmatio. 
fuk. 
Mee refert , fi huic dodrinae oppo-
¿ntr* ref ms fHmo •: nam Divus Auguftinus in Itbm dé 
pnjlonem. yon0 perfcveranm , ^ ^ correptwne , ^ r ^ f / ^ 
7 aoertc intendit aliquam differentiam conftitue-
re incer hominem iuftitia originali príeditum, 
g¿ hominem laprum refpeaivé ad neceííitatem 
doni perfeverantia : ergo ei opponimur , dum 
adftruiimus neceflitatem praediéli doni pro utro-
qne ftatu. Secundo : (\iús. S>V)OOÍOX. in eo lih. de 
correpti, & gratia, manifefté docet Adamum ha-
builTe poteftatem perfeverandi , & Deum re-
liquiííe in libero ejus a rb i t r io , ut vellet perfe-
verare : fed non relinquiiur i n facúltate liberi 
arbitrij i d , ad quod requiritur gratia fpecialis: 
ergo ex fententia Au<niftini non requireretur 
fpeciale donum , ut homo períeverarct i n ftatu 
iuftit is originalis. Tertto, quoniam homo in 
prasdido ftatu poflet fervarc omnia praecepta 
col ledivé t ergo anxilium ad ca fervanda ef-
fet iuxta eius facukatem , & exigenriam j at-
que ideo non haberct rationem gratiae fpecia-
lis : fed qui col ledivé fervat orania manda-
ta , perfeverat , ut ex fe liquet : ergo auxilium 
ad perfeverandum in eo ftatu non eííec fpe--
ciale4 
Et confírmatur urgenter impugnando dodr i* 
nam fuperius tradiram : nam Angelus , íicut & 
homo conditus in ftatu innocentias , eft muta-
bilis á bono in malura : nterqne enim habet 
eífe ex nihilo , & poííe defícere : atqui An-* 
gclns non indiguit aliquo fpeciali t dono ad 
perfeverandum : ergo nec homo in ftatu iuft i-
t i s originális. Probatur minor : quia Ange-
lus non indiget fpeciali auxilio ad eliciendum 
aliquem adum perfede deliberatum , ut puta 
ad diligendum ex charitate Deum fuper om-
nia , fuppoíka infuíione gratiae fandificantiss 
fed Angeli per unum adum perfede delibera-
tum immobilitantur in bono : erp-o Ansel i , 
ut i n bono immobilitarentur , ac fubinde per-
feverarent , non indigebant fpeciali aliquo 
auxilio. Minorem , in qua poterat elle difh-
cultas, docet Divus Thomas prma parte c¡ud¡-
ftione 6$, artic. 6, ad 5. his verbis : Dicendum, 
quod Angelus habet liherum arbitriurn ifificxibile 
pofi eletlionemé E t ideo nifi ftatim pofi prirnum 
inflans , in quo namraUm , ( id eft ,11011 perfe-
de deliberatum, ) rnotum habtiit ad bonum , im* 
pedimentum bedtitudinü pr&flitijfet j fwjfet firma-
tum in bono. 
2,55. Híe , inquam , obiediones non refe-
runt, fed facilé diluuntur ex d id í s . A d primam 
dicendum eft diftérentiam k D.Anguft.intentara 
inter prasfentera ftatum , & ftatum iuílitiae o r i -
ginális íitam non cíTe in eo , quod pro hoc fta-
tu íit neceífarium donum fpeciale perfeveran-
tiae 5 & non eífet pro i l lo ftatu : fed confíftere 
in duplici alio diferiminc , videlicet , quod 
Adamus habuerit minores diíficultates , ut per-
feveraret iufti vero huius ftatus pluribus dif-
ficultatibus impediuntur : be quod nihilominus 
vice verfa Adamo non fuerit datura auxilium, 
ut perfeveraret, quod tamen pluribus iuftís hu-
ius ftatus conceditur : ut in Adamo fano , va-
lido , & potenti appareret, qaanta íit defedi-
kilitas liberi arbitrij , quod fe i n tanta profpe-
ritace continere nefeivit ; 6c in iuftís hnins fta-
tus expofitis totpericulis, & tentarionibus rc-
lucet, quanta fit divinas gratiae cfficacia, qu^ 
Curf.Salm.theolog. Tom. V , 
D.Thom. 
prims, ohie 
5 5 ! 
facit hommem contra ea impedimenta prsva-
ere , & finaliter perfeverare. Hunc vero eífe 
legitrmum fenfum Auguftiniex fola textus le. D>AugUft4 
dione facile pcrcipiet ex cap. 12 , ^ c K & 
gratiaxitca finem ubi totam differentiam ut i iuf 
que ftatus quantum ad perfeverantia benefil 
cium ira abfolvit ; Subventum efi ergo infirmita-
ti voluntatü himana j ut divina gratia indedma-
biliter, & infeparabiliter ageretur : & ideo quam-
vis infirma non defieeret s ñeque adverfitate atiqua 
vinceretnr, Ita fattum efl , ut voluntas hominis 
invalida, & imbealla in bono adhuc parvo perfe-
veraret per virtutem Dei j cum volunta* prirni ho-
minis fortis , & fana in bono ampliori non per fe-
veraverit, habens virtutem liberi arbitrij, quam-
vis non de futuro adiutorio , fine quo non pojfetper-
feverare yfi vellet y non tamen talt, qm in tilo Deus 
operaretur , ut vellet* Fortifiirno quippe dimifiti 
atque permifit faceré, quod vellet , infirmis fer-
vavit , ut ipfo donante inviSliffirne 3 quod bonuni 
eft 3 vellent 4 nec hoc def rere inviBtfiime nollent. Eé 
feré imraediatc orditur caput fequens his ver-
bis : HAC de his loquor , qui pradeBinati fmt in 
regnttm Dei, &c. V t denotet perfeverandi be« 
neficium derivan ex fpecialiflima Dei provi-
dentia, atque ideo genérale non eíle,fed fpeciale 
intra ipfum gratiae ordinem. 
Vnde patet ad fecundara obiedionem : nam 'Útluítu? fe* 
cum S. Dodor aífcrit Deum reliquifte in libero (m{iai 
Adami aibitrio perfeverare, fi vellet ; folum íi-
gnificat magnara facilitatem , quam ñdamus 
haberet in perfeverando : fed non excludit ne^ 
ccílitatem fpecialis auxilij * u t a d u perfeveret* 
Hasc quiippe neceífitas non fundatur unice i n 
difficultate ottaex rebellione appetitus , quam 
de fado patimur : fed fundatur fufficienter in 
vertibilitate a rb i t r i j , quam Adamus etiam ha-
bebat. Et quod Auguftin. i n hoc fenfu loqua- CíAuguft* 
tur , conftat tum ex eodem S. Dodore Hb* citat. 
cap. 11. ab il l is verbis ; Ule non opus habebat eo 
ñd'mtorio, quod impíorant fan&i 3 cumdicunt . - f i -
deo aliam legem in membris meis repugnantem legi 
mer/tis mea , &c. ubi difíicultatem perfeveran& 
tias huius ftatus exaggerat. Tum ex D.Thomé D.Thom. 
in pr&fenti artic, in reíponf. ad $. 8c fecunda fe-
cunddí quaft. 1 3 7 . artic. 4 . inreífonf ad 2. ubi 
Auguftini fententiam i n hoc fenfu interpre* 
tatur. 
Adterúam dicendum efl 3 quod licet adirti-
pletio omnium prasceptorum col ledivé confí-
derata fecundum fe, five quantum ad difíicul-
tatem obiedivam , quam ipfa prascepta impor-
tant , non excederct vires hominis iuftitia o r i -
ginali exornati : poífetque proinde , quantum 
eft ex v i huius , executioni mandari cum folo 
generali concurfu : nihilominus eadem adinv 
pierio ut continuata ufque ad mortem, & ut 
proveniens \ gratia data ex eífícaci intentione 
perfeverantia;, atque immobilitate voluntatera 
creatamin bono : excederet difpofítionemprae-
d i d i hominis , haberetque proinde rationem 
doni fpecialis , ut conftat ex hadenus didis. 
"Vnde negandum eft , quod homo in tali ftatu 
attentis ómnibus poíTet poteftate confequemi 
omnia praecepta col ledivé fervare ufque ad 
mortem abfque fpeciali beneficio doni perfeve-
rantiae. Recolantur, quas diximus in refponíione 
adprimum argumentum, quod ídem feré mo-
tivumafferebat. 
A d confírmationem refpondetüc negando Sdvitur con-
niinorem. Ad cuius probationem dicendum eft firm*ttQ' 
Angeles eífe inflexibiles intra ordinem natura-
iem 
g S 4 T r a a a t u s X i V . Q u ^ f l : . C I X . 
Itm rcfpedu eornm , qna: cum perfecta delibe-
ratione digunr ad finem prcedidi ordinis : elfe 
etiam inflexibiles intra ordinem fupernatura-
lem , uc k malo convercantur ad bonum: quas 
inflexibilicas eciam eft naruralitas , 8c percinec 
ad potentiam peccandi. Sed non habenc ex 
nacura fuá inflexibilicacem , ne intra ordinem 
fnpernaturalem k bono convercancur ad ma-
lum : huiufmadi enim inflexibilicas eft fuper-
naturalis, 8c proveniens eis á gratia, Deus ta-
men , abfque ulla exigencia poíuiva ex paite 
naturas Angélica; , voluic Angelos gubernare 
in ordine graciae cum pioportionc ad ea , quas 
ipfi habenc incra ordinem natura? : 8c ica de-
crevic , uc poft unum adum fupernacuralem 
^ e r f e d é deliberacum finircnc flacum viae , 8c 
íícrenc inflexibiles in ordine graciae. Qj.iam 
dodrinam cradunc communicer ThomiftíE cum 
S. Dodore primafarte quafl- 16. artic. 5, & 6. 
Ec in hac fuppoíitione Deo voluncaria , 8c A n -
gelo indebica , 8c gratiofa, procedit dodrina 
D . Thom. loco in confirmacione cicaco- Sienim 
Deus oppoíicum non decreviflcc , Angelus, 
adhuc fuppoíicá cledione perfedé deliberara 
erga bonum ^ poífec k bono convcrri in ma-
lum peccando. Vnde quod Deus Angelis, quos 
v o l u i t , praedidam firmicacem , 6c inflexibilica-
tera dederic ; fuic beneficium fpeciale, orcnm 
ducens ex fpecialiílima providencia, quseos 
prasdeftinavic ad gloriam. I n hoc ergo fenfu 
diftinguenda eft maior : quae fi incelligatur per 
refpedum ad unicum diledionis adum confí-
deratum fecundum fe , concedcnda eft : nega-
r i aucem deber, íi incelligatur per refpedum ad 
enmdem adum, f cundum quod ex difpofitio-
ne Dei finivir viam , 8c fecit Angelos inflexi-
biles , 8c perfeverances in bono. Nam ade l i -
ciendum piaedidum adum fub hac pofteriori 
confideracione acceptum requirirur fpeciale Dei 
beneficium , nempe quod det Angelis graciam 
ex affedu eíHcaci peifeveranciaE finalis, 11 cfupra 
de hominibus dicebarnus. Videancur, qua:dixi-
mus in Traü. de Angelis, difp. 1 z. duh.$ • §.í . ubi 
eandem diflicultatem diluimus. 
5. V. 
Solvitur quiñium argumentum , ^ f imul 
exflicfituY díjferentia intra donum 
ferfeverímtié i , & donum con-
firmationis. 
^jjinium Ar-
gumentum, 
2,$6. y ^ V ' m t o arguitur : nam fi omnes, qui 
vj^perfeverant , id haberenc ex fpeciali 
Dei dono , quod perfeveranriam vocamus j fe-
queretur omnes, qui perfeveranr , eífe confir-
maros in gratia : confequens eft falfum, 8c con-
tra communem Theologornm fententiam : er-
go ad perfeverandum adu non requiritur uni-
verfaliter fpeciale donum peifcverancis. Seque» 
la oftenditur : quia effedus fpecialis doni per-
feverantiae eft firmare , 8c immobilitare volun-
tarem crearam in bono, ur conftat ex h i s , quas 
h a d é n u s diximus : fed hoc , 8c n i h i l aliud prae-
ftac donum confirmacionis : ergo fequicur om-
nes , qui perfeveranr , eífe confirmaros in 
gracia1. 
Quorundam Huic argumenco quídam refpondent conce-
nfimpo. den do feqUelam : exiftimanc enim praedida 
dona in nihilo intrinfeco difFerre; fed perfeve-
rances bííe confirmacos in gratia, 5c c conver-
fo. Ita Salmerón in pmamh. ad epifl. Pauli fart. i Salm«r 
difp. i^t.& 15- Cui opimoni fubferibiereipfa 
Vafquez in príefenci dtjp. 100. cap.5. quacenus Vaf^e^, 
alfcnt i l la dona i n eo canrum differre s quod 
confirraatis in graria fít revelario fuae falutis^ 
quae tamen non fit univerfalirer ómnibus , qui 
perfeveranr in gratia. Haee enim differencia ex-
trinfeca canrum eft, ut de fe liquer. 
Sed horum opinio fuftineri non deber: cum ^jhitur. 
quia i n re gravi opponitur communis caerero-
rum Theologornm fententiae. Tum etiam quia 
fpecialiter , 8c apene opponitur D . T h o m . i . ^ w . D.Thotn. 
qmfi.\oo. art, i . ad i . ubi aic : Dicendurn •» quod 
fi Adarn non peecajjet , non generar et ex fe plios 
gehenna, ita fctlicet 3 quod ab ipfo peccatum con~ 
traherem , quod 'ft caufa gehenna. Peffent tamen 
fien filíj per Uberurn arbitrmm. Vel fifilij gehenna 
non fierent per peccatum j hoc non ejfet per hoc i quia 
ejfent in iuftitta confirmati : fed propter divinam 
previdentiam y per quarn 4 feccato confervarentur 
immunes. V b i concedit quofdam Adae fílios fo-
rc immunes a peccaco , íive perfeveracuros i n 
bono ; quibus tamen negat , quod eílenc in iu -
íticia confirmati : fentic ergo prasdida donain-
cer fe diftingui. Tum praeterea quia iuxea com-
munem fidelium fenfum , donum confiimacio-
nis i n gratia non eft commune ómnibus iuftis, 
qui perfeveranr , 8c falvanrur ; fed convenit 
fpecialibus perfonis, urpura B . V i r g i n i , 6¿:Apo-
ftolis. Tum denique 8c a priori , quia donum 
confirmationis addic aliquid incrínfecum fupra 
donura perfeveranriae , uc infra declarabiraus. 
Nec difterencia , a Vafquio excogicaca alicujus 
momenci eft -.primo, quia non oceurrit mocivis 
proximé addudis. Secundoy quia innicicur p r in -
cipio prorfus incerco, 8c quod ipfe probare non 
valer incerrum enim eft , ucrüm omnes confir-
mati in graria habuerint fuae filucis rcvelat ío-
nem , ut r e d é difeurrit Suarius concra Vaf. Suarcz. 
quium agens in lib. j o . de gratia , cap. 8. a 
nurn. n . 
257. Vnde alicer a r g u m e n ^ íefponderttr 
negando fequelam : adeft enimincrinfeca diftin-^ÍB-'ÍÍ'' 
d i o inter ucrumque donum , uc docenr commu-
nicer Theologi. Sed in aflignando hanc diffe-
renciam dividuncur i n varios dicendi medos; 
ex quibus principaliores rancum fubiicierous, 
Quidam aíErmanc diverfitatem ineo íkam eíTc, Prior dkindi 
quod donum confirmationis to l l i t potentiam 'm0íi'tíí' 
confequenrem , 8c anrecedenrem ad peccandum, 
8c reddit hominem impotentem abfo luré , ut 
peccec: donura autem perfeveranriae non to l l i t 
poteftatem anrecedenrem peccandi 5 fed folum 
prasftac, ne homo peccec adu , quse eft impocen-
cia prascisc confequens , ut fupra expofuimus. 
Ica poft Ochamnm, acGabrielem docet Valen- Valencia. 
^tow.LdiJp.^. q . ^ p m H . 4 . § . i . 
Hic camen dicendi modus falfuseft: quoniam imftigMW' 
gratis admiííb , quod Deus poífic abfolutc ho-
minem viatorem ita perfedé confirmare in bo-
n o , tu ab eo excluderet poteftatem anteceden-
tem ad peccandum j nihilorainus non eft de 
concepta generali doni confirmacionis commu-
nicare huiufmodi impocenciam. Vnde Apoí lo -
l i j licéc confirmaci fuerinc in gratia s potuerunc 
abfoluté peccare :illifque , fícut aliis iuftis valet 
accoramodari i l lud Ecclcfiaftic. 5 ü Qui potuit Ecclef.jt-
tranfgredi, & non efl tranfgreflus , faceré mala, 
& non fedt. Et Paulus licéc feiret fe i n graria 
confirmacnm eífe • nihilorainus 1. ad Corinth.9. i-^C9U9' 
dicebac : Cafttgo corpuf meum, & in fervitutern 
redigo ^ ne forte cum aliis pr&dicaverim , ipfe reprc~ 
km 
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fíi occurrit* 
bu* efficiar. Vbi partícula . ^ r . pouimutarem un 
lapíns , &damnadonis íigllifacar. Idemque fi-
gnificanc alia Saipturae tcllimonia, qua; in hoc 
D Tl^om fenfu exponit D . Thom. 4. contra gentes caf.fo. 
ratíone 5. ubi ficuc & qmji. 2 4 . ée veñt. art.c). 
docere videtur, quod úz impoffibile hominem 
viacorem ita perfedé in bono confirmad , ut 
dicatur impotensad peccandum. 
Diximus, j p v ^ admijfo , ejuod Dem , &c. tum 
ut ab huius difficuhaus deciíione modo non ne-
ceiraris prsfcindamus : tum quia D.fThom. i l -
lud admitiere videtur 1. part, quaft. ¡ 00. an- 2. 
ubi poftquam aífcruit non vidcri poílibile, qnod 
pued in ítatu innocenti^e nafcerentur in iuf t i -
tia confirmati, addi t : E x hoc creatura rationalü 
in iufiiiia eonfirrnatur 3 quod efficitur beata per 
apertam Dei vifíonem. Cui vifo non potejl non inh<e~ 
rere j cum ipfe fit ipfa effentia bonttatis , a qua 
nullns potefi averti; cum mh 'd defíderetur, & ame-
tur, nijifub rationeboni. E t hoc dico fecundum le-
gem communem : quia ex aliqno privilegio fpeciali 
fecus accidere poteft: ficut creditur de Vtrgtns M a -
tre Dei. Et ita poííunt exponi oppofita teíl imo-
nia. Sed major huius rci diícuílio pertinet ad 3. 
part. qi-íaft.zy. 
258, Suarius loco fupra citato a «.í ^-recoghoC-
cens aliqtiam diftindioncm inter donum confir-
mationis , 5c donum perfeverantise 3 concludit 
eam non eííé formalem, & eírentialemjfcd acci-
dentalem,& penes magisj& itiiñLisíficut.differünc 
gratia magis intenfa, & minus intenfa. Nam 
iicecomnibus perTeverancibus dcturaliquod fpe-
ciale auxilium ; quibufdam tamen darur auxi-
l ium p ríe ftan ti ffiraum , nimirum per illuftriores 
illuminationes intel ledus, 8c ardentiores aífc-
dus voluntatis , & cum largiori poteftace ex-
tdnfecaDei ad fupcrandnm graves difírcultares, 
& tcntationes. Et auxilium perfeverantise his 
conditionibus prisditum eíl reipfa donum con-
íirmationis i n gratia. 
Üeitchur. Caeterüm hic dicendi modas , quem Sitadas, 
aliis reiedis, elegir , infufíicientior eft il l is ; &: 
tándem relabitur in fcntentiam Vafquij fupra 
impugnatam , poreftque eifdem motivis refelli. 
Sed infuper reiicitur : tum quia donum confir-
mationis poteft conferri parvulisíqui tamen non 
recipiunt eas iünftrationes , & affedus : ergo 
donum confirmationis non r e d é per cas i l l u -
ftrationes &c effedus explicatur. Tum etiam 
quia fieri poteft , ut confirmato in gratia non 
occurrant plures , de graviores tentaciones, ac 
difficultates y quam alted non confirmato : ergo 
ratio doni confirmationis minus convenienter 
explicatur per auxilium prasftantius datum , uc 
eas difficultates, & tentadones fuperentur. T u m 
praeterea quia nonapparet, cur maior illa dire-
d i ^ , & protedio Dei extrinfeca debeatur con-
firmatio i n grat ia , quam aliis , niíi ex parte 
ipíius doni confirmationis ponatur aliquid i n -
trinfecum , & eftentiale , quod pofcac eam pro-
tedionem : i d vero non explicar Suarius, immo 
nec videtur admictere. Tum infnper quia prse-
ftantiffimum illud auxilium per varias intclie-
dusilluftrationes , & voluntads aftedus p ln r i -
bus iuftis fanditate egregia prceditis concef-
fum eft , ut ex eorum vita fatis liquet : quos ta-
men fuiffe communiter confirmatos in gratia 
non licet aíferere : ergo donum confirmationis 
aliquid eft praeter illud auxilium. Tum denique, 
& praecipué quia donum perfeverantia; eft pro-
prium viacorum 3 poteftque ipfis fecundum or-
dinariam Dei providenciara communicari • do-
LegÍÚff1Ri 
dicendi fné-
num autem confirmationis eft proprillm beato-
r u m , & cantara poteft haberi in via per quan-
dam parncipationem imperfedam , & extraor 
d imr iam,ut docet D .Thom. locisfupra relatis^ 
ha;c autem divetfitas maior eft a quam pra:cis¿ 
accidentalis, & penes magis, & minus. 
1 je) . His ergo dicendi modis relidis , afte-
tendum eft donum confirmationis diftingui a 
dono perfeverantiae diftindione intrinfeca , ef-
fent ia l i , modali. Nam perfeverantia; donum 
folum importat gratiam fandifícantem ut infu-
fam ex volúntate efficaci Dei intendentis 3 ut 
perfeverec , & praeparantis ex v i huius auxiliaj 
de alia media 5 ne unquam grada deficiat : m i -
de prsedida gratia , qua; eft redum perfeveran-
ciae , non habéc aliquid intdnfecum , per quod 
differat i n eííe entis á gratia , qua; dacur in per-
feverantibus. Caeterum donum confirmationis 
fupra gratiam ea intencione dacam addic modura 
aíiqaem intrinfecam 9 qui eft participado i m -
peccabilitatis beatorum , & ab intdnfeco pede 
compleri per extdnfecam Dei p ro t ed ionemí g¿ 
per hunc modum gratia confirmatis datadi f tén 
eíléntialiter raodaliter non folum \ gratia non 
perfeverantibus conceíTa, fed etiam abilla¿ cjuas 
perfeverantibus datar. Unde provenic , quod 
immobilicas in bono propria confirmacorum fie 
longé maior, quam communicer perfeveran-
tiara. I l la enim licét non tolíac omnera poce-
ftatem peccandi, eam tamen ligat in adu pr i -
mo : quia importat in cífe entis modum hab í -
malera, qui nec per peccatnm confequenter va-
let cxpelli , nec cum peccato componi poteft: 
& ratione huius modi petit ab intrinfeco cund^ 
auxilia , qu^ ad non deficiendum per peccatum 
requiruncur. Gratia vero perfeverantibus com-
muniter data non haber aliquid inednfecum 
habitúale , quod non polTec confequenter pefi 
peccatum excludi: quidquid enim i n elTe entis 
importat s políec to l l i iper peccatum , ficuc h i 
non perfeveraucibus concingic tfedeaimpocen-
tia fundatur in aliquo extrinfeco, nempé in vo-
lúntate Dei gratiam infundentis ex intentione 
eííicaci, uc perfeveret: cum qua volúntate com-
poni non poteft , Ut gratia aliquando deftrua* 
tur. Ex quo étiam & non ex aliqua modifica-
tione intrinfeca habet annexa auxilia & prote-
dionera extdnfecam Dei , quee ad perfiftendum 
ufque ad raortem , fuperando varias difficulta-
tes , & tentaciones requiruncur. Et hanc refo-
lucionem facis aperté indicat D .Thom. loci¿ ftí-
pra citatü 3 & docent communiter eiusdifcipn- x 
\i ,Vtnata. 4. contra gemes 3 cap.jo. Alvarez ^ peí.rara 
aiixiliüydifp. 104. num.4.. Aráuxo infra3quajl. 114. Alvares. 
art.9, dub.x. concl.}. Gonet ubi fupra num. 391. Arauxo, 
& a l i j : earndemque prius infinuavimus T í * ^ ^ . Gonce. 
de volúntate Dei y diffut. 10. dnb.6. §. 5. circa 
finem. 
2 6 0 . Níec refere, fi cum Snado ubi fupra ohieñío ex 
obiieias : quia n ih i l inednfecum poteft ime l l ig i Suafio, 
in gracia , nifi maior aliqua incenfio, vel excen-
fio : fed i l lud incrinfecum, in quo conftituimus 
donum confirmationis, non confiftic in maio-
r i extenfione 5 fiquidem quaelibec grada non 
confirmacorum fe excendic, & inclinac ad o m -
nes adns proprios : nec confiftere valec in ma-^  
ior i incenfione , uc conftac in his , qui k gratia 
valde intenfa exciderunt: ergo confirmationis 
donum nequic confiftere i n aliquo intrinfecoj 
fed voluntacié fingitur knobis. 
N o n , inquam , hoc refere. Refpondetur 'Diluhm 
enim negando maiorera : nam piaedidurn 
G g 4 trinfceum 
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trinfeciu-n coníiftit 3 ut diximus , in aliqua par-
• ticipatione modali impeccabilitatis, & immu-
tabilitatis gratiae confummaríE beatorum j q u « 
tamen paiticipatio , quia impeiíe¿ta eft , petit 
fulciri extrinfeca Dei prote&ione : & ita non 
conílitnit hominem fimplicitet impeccabilem, 
fed partim ab imdnfeco , 6c paitim ab extnn-
feco : atque ideo non reddit hominem immu-
nem a neceílitate orationis , 6c ultcrioris auxi-
l i j , ut fuprk mm. i t f . dicebamns. Nechic mo-
dus eft voluntarié confidus, fed fundamentum 
habet tum in h!s , qn^ adveifus aliorum fen-
tentias diximus : tura in eo , quod non i m p l i -
catullamcontradidionem. Poteftqueeuis pof-
fibilitas amplius declaran ex his , qus docent 
piures Thomiílae j & alij Theologi j .parí, qm-
ftione 6¿ . nempé gratiam Sacramentalem d i -
ftingui a gratia fecundum fe per modum quem-
dam intrinfecum , ratione cuius fpecialiter i n -
clinar ad finem proprium Sacrameriti, k quo 
caufatur, exigitque auxilia pro pra:di¿l:o fine 
obtinendo. Idem ergo de dono confirmationis, 
6c de gratia urper i l lud donum perfeóta propor-
tionabiliter dicendum eft. 
S Ixútur ar- 161, Ex his ad argumentum m m . i $ 6. pro-
gumentum. poficum , pro cuius enodatione h^c diximus, 
refponderur negando fequclara. Et ad illins 
probationem confiar effedum doni confirmatio-
nis fatis diftingui ab effedu doni perfeverantiae: 
i l lud enim pra:ftat maiorem immobilitatem i n 
bono : quia importar aliqui4 intrinfecum, quod 
ex propria ratione nequit vel per peccatum con-
fequenter expelü , vel cum peccato componi, 
6c poftulatab intrinfeco, 6c per propria predi-
cara fpecifica auxilium ad perfiftendura. D o -
num,autem perfevcrantiíe non caufat immobil i -
tatcm per aliquid intrinfecum , quod fecundum 
fe nequeat per peccatum excludi : fed tantum 
firmat hominem in bono , quatenus dicit gra-
tiam ut infufam a Deo ex intentione eíiicaci 
perfever. nciar. Vnde immobilitas perfeveran-
tiíE non fundatur in gratia intrinfeca , nec i n 
aliqúo intrinfeco fecundum fe acceptis 5 fed i n 
propoí l to eíiicaci Dei intendentis perfeveran-
tiam , 6c i n gratia , ut fubftac huic propo-
íito. 
An aurem fit pofíibilis aliquis habitus , qui 
hominem viatorem reddat íimpliciter ab intr in-
feco irapeccabilem , qnsftio eft aliena á praefen-
t i inftituto. Et in partera aííirmantem inclinar 
Godoi inpr&fenti, dtfp 48. num.i 5 . referens pro 
ea Caiet. Alexandrum , Albermm , Bonaven-
turam, Sotum , &Herreram. Sed id Deo fa-
vente exprofeífo difeutiemus 5.^.^.2.7.ubi pro-
priam fedem habet. 
zcjx. Tándem poífet adverfusnoftram 9 & 
communem aíTertionem formari argumentum 
ex principiis, quíe tradunt Molina tn Concor-
dia j qmji.i.i,. difp. 1. memhro ult- Suarez bb. de 
auxiliü'C 'i i.hcíTmsdifp.d-e pradeft. fe£i.6. quibus 
iocis aftirmant auxiliuro5quo petíeveramus, non 
diftingui ab auxilio , quo poirumus perfeverare: 
6c íimiliter auxilium , quo unus adultus perfe-
verat, non diftingui ab auxilio, quo alter adul-
tus non perfeverat, 6¿; perfeverare valer. Quod 
communiter docent alij Audores eiufdem fami-
lia; , eodem motivo d u d i , nempe quia efíicacia 
divinorum auxiliorum depender ab influxu , 6c 
confenfu liberi arbitrij. Eamque dodrinam iam 
olim arripueraiu Maílilicnfes contra S. Auguft. 
Hiiarius. Ut refert Hilaritis m mft. ad eurndem S. Dofto-
rem» ubi ait noveÜQg jilos Pelagij a fíe cías af-
feruiííe : Qimdquid lihet donatum fit prdideíiina-
tis ; id pojfe, & amittere , & retiñere propria vc~ 
¡úntate. Gytiod tune falfum ejfet, fi verum puta-
rent eam quofdam perfeverantiam percepjjfe , M 
niji perfeverantes ejfe non pojfint ,wt Auguft. af-
íirmabat. Et quidem íi praedida fententia vera 
eft-, evidenter inferri nobis viderur , quod per-
feverantia non íit fpeciale donum. Sed quia 
confequensomnino fa fura cenfemus , & D . A u -
guftino , immo Conciliis apertiífimé contra-
r ium; inde urgentius movemur ad negandum 
dodr inam, ex qua colligitur, Impraefcnti ta-
men nonoportet in diruendo principia ,quibus 
innititur , deteriori : nam id late prsftabimus 
difp.-j. per totam. 
A. 
Godoi. 
Alia, argu-
menta remif-
pve. 
Molina. 
Snarez. 
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D e G r a t i a D e i q u a n t u m a d e j m 
ejfennam*) i n q u a t u o r a r t í c u -
los d í V í f a . 
A R T 1 C U L U S I . 
Vtrum grat ia ponat aliquid in mima,. 
% D primum ííc procedicur. Videtur, quod 
gratia non ponat aliquid in anima. Si-
cut enim homo dicitur habere gvaciam D e i , ita 
etiam gratiam hominis. Vnde dicitur Genefiy, 
quod Dorainus dedit Jofeph. grariam in con-
fpedu principis carceris. Sed per hoc , quod 
homo dicitur habere grariam hominis, n i h i l 
ponitur in eo , qui gratiam alterius habet , fed 
in eo cuius gratiam habet, ponitur accepracio 
qucedam.Ergo per hoc quod homo habere gra-
tiam Dei dicitur, nihi l ponitur in anima, fed fo-
lum figmíicatur acceptio divina. 
Praererea ficut anima vivificar corpus , ita 
Deus vivificar animara : unde dicitur D c u -
ter. 30. Ipfe eft vita tua. Sed anima vivificat 
corpus immediaré : ergo etiam nihil cadit mé-
dium ínter Deum & animara. Non ergo gracia 
ponir aliquid creatura in anima. 
Prasterea adRom.i. fuper i l lud, Gratia vobis, 
6c pax, dicit Gloíf Gratia, id eft , reraiílio pec-
carorum. Sed remiíTio peccatorum non ponit 
in anima aliquid , fed folum in Deo non impu-
tante peccatum : fecundum illud P f a l . ^ ^ w - , 
emnen imputavit Dominuó peccatum : ergo nec gra-
t la ponit aLcjuid in anima. 
Sed contra, lux ponit aliquid ini l lominato. 
Sed gratia eft quasdam lux anima:, ünde Auguft. 
dicit mltb. de natura & gratia , Pr^varicarorera 
legis divinas lux deferir veriratis , qua defer-
tus utíque fie cíecus : ergo gratia ponit aliquid 
in anima. 
Refpondeo dicendum , quod fecundum com-
munem modum loquendi, tripliciter gratia ac-
cipi confuevit. [Jno modo pro diledione alicu-
ius : íiciic confuevimus dicere , quod ifte miles 
habet gratiam regis , i d eft, rex habet eum gra-
tum. Secundo furaitur pro aliquo dono gratis 
dato: ficut confuevimus diccre. Hane grariam 
fació t ibi . Tertio modo fumitur pro recompen-
farione beneíicij gratis dari ; fecundum quod 
dicimur agere guadas beneficiorum. Q^iomm 
criara 
r t i c u i u s 
triiimfecnndum depender ex pnmo : ex amore 
enim , q"® aliclll!s habet: alu,m gratumj Pro" 
cedic . q"ocí al'q111^ ei gratls i^pendat. Ex íe-
cundoautempiocedit certium : qiíiá ex bene* 
ficiis gratis exhibitis granaiuiti aótio coníiir-
git. Quantum igitiu' ad dúo u l t ima, raanifc-
ftum eft , quod gratia aliquid ponic in eo , qui 
gratiara accepit. Primo quidem, ipfum do-
num gratis datum : fecundo hujiis doni reco-
gnitionem. Sed quantum ad pi imum eft dif-
ferenda attendenda circa gratiara Dei 3c 
aratiam hominis : quia enim bonum creaturae 
provenit ex volúntate divina : ideo ex d i ledio-
ne Dei , quas vult creatura; bonum , profluit 
alíquod bonum in creatina. Volunras atuera 
liominis movetur ex bono prasexiítente in re. 
bus, & indeef t , q u o d d i l e á n o hominis non. 
caufat total í ter rei bonitatem , fec psíefuppo-
n i t ipfam vel in parte 3 vel in toro. Pa t eug íu i r , 
quod quamlibet Dei diledionem fequiinr alí-
quod bonum in creatura caufatum qnandoqüe 
tarnen dileóbioni xternx coaetemum. Et fecim-
dum hujufraodi boni difíerem i m i difFcreps con-
ííderatuc^dileótio Dei ad creíituram. U sa qui-i 
dem communis 3 .íecunduni qnam diLgi t om-
nia , quae funt , ut dícitur oapient. i i . fecun-
dum quam eííe naturale rebus creatis lárgituri 
Al ia autem diledio eft fpeciajis 3 fecundum 
quam trahit creaturam radonalem fiipra con-
ditionem naturia ad participationem divini bo-
n i , & fecundum hanc dileclionem dicimr a l i -
quem diligere íimr íiciter , qüia fecundum hanc 
diledlionem vulc ¡ cus fímplicitér creacur^ bo-
num asternum, quod eft ipíe. Sic igitur per hoc^ 
quod dicitur horao grauam Dei hábere , fígni.. 
ficaturquiddam fupernaturale i n homine a Deo 
proveniens. Quandoque tamen gratia Dei d i -
citur ipfa ¡Eterna Dei d ü e d i o : fecundum quod 
dicitur etiam gratia pr^deí t inat ionis , in quan« 
tum Deus gratuito & non ex raeritis alíquos 
prasdeñinavit 5 five elegit. Dicitur enim ad 
Ephef.i. Prcedeftinavit nos in adoptionem fil io-
rum in laudem glorias giatia; Aiíe. 
A d primura ergo dicendum , quod etiam i n 
hoc , quod dicitur aliquis babere gratiam ho-
minis , intell igitur in aüquo eííe aliquid , quod 
íic homini gratum , ficut & in hoc , quod dici -
tur aliquis gratiam Dei habere. Sed tamen dif-
ferenter ; nam i l lud ^ quod eft homini gra-
tum , i n alio homine prsefupponitur ejus de-
í ed ion i : caufatur autem ex dileótione d iv i -
na , quod eft i n horainc Deo gratum 5 ut d i -
€tum eft. 
A d fecundum dicendum , quod Deus eft v i -
ía animas per modum caufse eíEciends: fed ani-
ma & vita corporis per modum caufa; formalis. 
Inter formara autem & materiam non cadit a l i -
quod médium : quia forma per feipfam infor-
mar materiam , vel fubjeóhim. Sed agens infor-
mat fubjeótum non per fuam fubftantiam , fed 
per formam quem caufat in materia. 
Ad tertium dicendum, quod Auguftinus d i -
c i t i n lib. RetraEtationumi V b i dicit gratiam effe 
in rcmiílionem peccatorum , pacem vero in re-
conciliationem Dei : non íic accipiendum 
eft , ac íí pax, ipfa , reconciliatío non 
pertineant ad gratiam generalera , fed quod 
fpecialiter gratis nomine remiffionem figni-
licaverit peccatorum. N o n ergo fola remif-
fio peccatorum ad gratiam pertinet : fed etiam 
^ u l t a alia Dei dona. Ec etiam rerniífio pec-
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catorura non fit fine aÍiquo aivinitüs ^ 
nobis caufato , ut mfra patebi^ 
C ó Ñ C L U i S I Ó E S T A F F I R M A T I V A . 
A R T I C U L O S l h 
Vtrum grat ia fit qualkas anima. 
D fecundum fie proceditiir. Videtur, quod 
\ gratia non íit qualitas animse. Nullaenim 
qnálitas agit i n fuum fubjednm : quia aótid 
qualítatis non eft abfqüe aétione fubjeíti • 5¿ 
fíe oportei'et,quod fobjeólum ageret in feipfuras 
Sed gratia agit in animara juftificando ipfamé 
Ergo gratia non eft qualitas. 
Praterea , fubftantía eft nobilior quaíitatcé 
Sed gratia eft nob i l io r , quam natura animae i 
multa enim pofíumus per gratiam , ad quíE na-
tura non fufneit , u t fupra dióbüm eft. Ergo gra~ 
tia non eft qualitas. 
Prceterea , Nulla qualitas remanet , poft« 
quam defínit eíTe i n fubjcéto % fed gratia rema« 
net : non enim corrumpitür , quia fie in n i h i -
iüm redigeretur , ficut ex mhi lo creatur, Vnde 
& dicitur nova Creatura ad Calatas ultimo. Ergo 
gratia non eft qualitas. 
Sed contra eft , quod fuper illud Pfaí, V t 
exhilaret faciera in oleo , dicit GloíT, quod 
gratia eft nitor aflimae , fanótum concilians 
amorem. Sed nitor animas eft quaedam qualitas 
ficut & pulchritudo corporis* Ergo guada eft 
-quaidara qualitas. 
Refpondeo dicendura,quod (íicut jara di¿tum 
eft , J i n eo , qui dicitur gratiam Dei habe-
re , fígniíicatur elfe quidam eífedus gratui-
ras Dei voluntatis. Diótum eft autem fupra¿ 
quod dupliciter ex gratuita Dei volúntate ho -
mo adjuvatur. Uno modo in quantum ani-
ma hominis movetur k Deo ad aliquid cog-
nofeendura , vel volendum , vel agendunis 
Et hoc modo ipfc gratuitus eíF-dus i n homi-
ne non eft qualitas , fed motus quidem ani-
ras ; aótus enim moventis in moto eft mo^ 
tus , ut dicitur in 5. Phyfic. Al io modo ad-
juvatur horao ex gratuita Dei volúntate ^ fe-
cundum quod aliquod habitúale donum \ 
Deo animae infnnditur. Et hoc ideo , quia 
non eft conveniens , quod Deus minus provi -
deat his , quos d i l ig i t ad fupernaturale bo-
num habendum , quam creaturis , quas d i l i -
git ad bonum naturale habendum. Creaturis 
autern naturalibus íi providet j ut non fo-
lum moveat eas ad aótus naturales , fed etiam 
largiatur eis formas , & virtutes quafdam 9 
q u ^ funt principia a$:uum 3 ut fecundum fert 
ipfas inclinentur ad hujufraodi motus. Et fid 
motus, quibns á Deo moventur s fiunt crea-
turis connaturales , & fáciles , fecundum i l -
lud Sapient. 8. Et difponit omniá fnaviter, 
Mul to igitur magisillis , quos movet ad con-
fequendum bonum fupernaturale asternum, i n -
fundit aliquas formas , feu qualitates fuperna-
turales , fecundum quas fuaviter , & prompté 
ab ipfo moveantur ad bonum aeternum confe^ 
quendum. Et i n donura gradas qualitas quse-
dam eft. 
A d primum ergo dicendum , quod gratia 
fecundum quod eft qualitas , dicitur agere i n 
animara , non per modum caufae efficientis9 
3 s 8 Q u x ñ . C X . ? n m x f e c u n d a D . T h o m s e , 
fecl per modum caufae formalis: íicuc albedo fa-
cit álbum, & juftitia juftum. 
A d fecundumdicendum , quod omnis Tub-
ftantia, vel eft ipfa natura rei cujus eft fubílan-
tia,vel eft pars natura : fecnndum qucm modum 
materia vel forma fubftamia dicicur. Et quia 
grada eft fupra naturam humanam , non po-
teft efle, quod fie fubftantia, aüt forma fub-
ftantialis : fed eft forma accidentalis ip í iusani -
ma;. Id cnim , quod fubftantialiter eft tn Deo, 
accidentaliter fit anima participante divinara 
bonitatem , ut de feientia patet. Sccundum hoc 
crgo quia anima imperfe^é participac divinara 
bonitatem , ipfa participatio divinas bonitatis, 
quae eft gratia imperfedioii modo habet eíTe 
i n anima , quam anima in feipfa fubfiftat: eft 
taraen nobüior , quam natura anima;, in quan-
tum eftcxpreffio, vel participatio divinas bo-
nicatis , non autem quantum ad modum ef-
fendi. 
A d tertíum dicendura , quod ( ficut dicit 
Boctius, accidends effe eft ineífe. Vnde omne 
accidens j ion dicitur ens quafi ipCura eíTe l i a -
beat, fed quia eo aliquid eft. Vnde &c magis 
dicitur effe entis 3 quam ens, ut dicitur in i i . 
Metaphyfic, Et quia ejus eft fieri, vel corrum-
p i , cujus eft eíle : ideo proprié loquendo ñe -
que fit , ñeque comimpitur : fed dicitur fieri 
vel corrumpi fecundum quod fubjedtum incipic, 
vel deílnit eíTein aclu recundum il lud accidens. 
Et fecundum hoc etiam gratia dicitur creari, ex 
eo, quod homines fecnndum ipfam cüeaiatnr > id 
eft in novo elle coníl i tuuntnr ex n ih i lo , id eft 
non ex merit is , fecundum i l lud ^ Efhejios i . 
Creati in Chdfto Jefa in operibns bonis, 
CONCLUSIO E S T A F F I R M A T I V A . 
A R T I C U L U S I I I . 
Vtrum grat ia fit ídem , quod v h t m , 
D tertium fíe proceditur. Vide tur , quod 
gratia fit idem quod virtus. Dicit enim 
Auguftinus, quodsgratia operans eft fides, quae 
per diledionem operatur, nt habetur in Uh. de 
Spirith & litera. Sed fides , quae per diledionera 
©peracur eft virtus. Ergo gratia eft virtus, 
Prasterea, cuicumque convenir diffinitiojcon-
venit s& diffinitura. Sed d.ífinitiones devirtute 
datas five a Sandis, five k Philofophisconve-
niunt gratis : ipfa enim bonum facit habentem, 
& opns ejus bonum reddit : ipfa etiam eft bona 
qualitasmentis^qua reólé vivitur, & c . Ergo»gra-
tia eft virtus. 
Pneterea , Gratia eft qualitas q u í d a m . Sed 
manifeftum eft , quod non eft in quarta fpecie 
qualitatis, qnse eft forma, & eirca aliquid con. 
ftans figura : quia non pertinet ad corpus : ñe -
que etiam in tenia eft , quia non eft paílio , vel 
paíEbilis qualitas qnse eftin parte animas fenííti-
v^^ut probatura 7. Phyficorum. Ipfa autem gra-
da principaliter eft in mente: ñeque iterum eft 
i n fecunda ípecie9 quas eft potentia , vel impo-
tentia naturalis : quia gratia eft fupra naturam, 
& non fe habent ad bonum, & malum íícut po-
Stntia naturalis % ergq relinquitur , quod fit in 
prima fpecie,quae eft habitus, vel difpofítio Ha-
bitus aiitcm mentís funt. virtuies : quia edara 
Ipfa fdeiuia qaodammodo eft v i r tu s , ut f u -
pra didura eft : ergo grada eft ídem qqod 
virtus. 
Sed contra, íi gratia eft virtus,maxirné vide-
tur , quod fit aliqua trium Theologorum v i r tu -
tum. bed gratia non eft íides, vel fpes : quia l l se 
poífunt eíTe fine gratia gratura faciente : ñeque 
etiam charitas: quia gratia prasvénit charita-
lem, ut Auguftinns dicit libro de pradeftinmio-
ne SanElerum^go gratia non eft virtus. 
Refpondeo dicendura , quod quidam pofue-
runt idem eíTe gradara & virtutem fecundum 
effentiara.fed diffeire folum fecundum rationemi 
ut gratia dicatur,fecundüm quod facit hominera 
Deo gratura , vel fecundum quod gratis datun 
virtus enim fecundum quod perficit ad bene ope-
randum. Et hoc videtur fenfifte Magifter in ü 
fement. difi.16. Sed fi quis r e d é confideret ra-
tionem virtutis , hoc ftarc non poteft : quia , ut 
Philofophus dicit i n j . Phyficorum. Virtus eíl: 
quaedam difpofitio perfedi : dice autem perfe-
d u m , quod eft depoíitum fecnndum naturam: 
ex quo patet, quod virtus uniufcujufque rei d i -
citur in ordine ad aliquam naturam piíeexiften-
tem : quando feilicet unumquodque fie eft dif-
pofitum , fecundum quod congruit fuae naturas. 
Manifeftum eft autem , quod virtutes acquifitas 
per adus humanos , de quibus fupra d idum eft, 
íunt difpofítiones , quibus homo conveniente!: 
difponitur in ordine ad naturam, qua homo eft. 
Virtutes autem infnfae difponunt hominera a l -
t i o r i modo , & ad altiorera finem. Vnde etiani 
oportet-quod in ordine ad aliquam altiorera na-
turam , hoc eft in ordine ad naturam divinara 
participatam» quae dicitur lumen gratix , fecun-
dum quod dicitur i.Pet'ri 1. Máxima & preciofa 
vobis promifta donavit , ut per hoc efficiamini 
divina; confortes natuiae:& fecundumaeceptio-
nem hujufmodi naturae dicimur regeneran in fi-
lies Dci Sicutigitur lumen natuiaie rarioniseft 
aliquid praeter virtutes acquifitas^ qu^ dicuntuE 
in ordine ad ipfum lumen naturale , ita etiam 
ipfuralumen gradas, quod eft participado d i v i -
nas naturae , eft aliquid prceter virtutes infufas^ 
quae a lumine i l lo derivantur. Se ad il lud lumen 
ordinantur. Vnde Apoftolus dicit ad £phef.$, 
Eratis* aliquaiído tenebrse , mmc autem lux i n 
Domino, ur filij lucís ambulate. Sicur enim vir-
tutes acquifitas perficiunt homincm ad ambu-
landum fecundum quod congruit lumini natu-
rali radonis,ita virtutes infuf« perficiunt homi -
nem ad ambulandura , fecundum quod congi uis 
lumini gratiae. 
A d primum ergo dicendum, quod Augufti-
ñus nominat fidem per diledionem operantera 
gratiam,quia adus fidei per diledionera operan-
tis eft primus adus.in quo gratia gratum faciens 
i^anifeftattis. 
Ad fecundum dicendum, quod bonum pofítum 
i n diffinidone virtutis dicitur fecundum con-
venientiam ad aliquam naturam príEexiftentem, 
vele (Ten tialem , vel participatam. Sic autem bo-
num non attribuitur giatiae,fed ficut radicibo-
nitatis inhomine : u t ' d idum eft. 
Ad tertium dicendum , quod gratia reducitur 
ad primara fpeciem qualitatis. Nec tamen eíl 
ídem quod vir tus , fed habitudo quaedam , qus 
prasíupponitur virtutibus infufis , ficut carum 
principium 3 & radix. 
C O N C L U S I O E S T " N E G A T I V A . 
A r t i c u l u s I V , 
A R T I C U L U S I V , 
Vtrum grat ia fit in ejfentm m i m a ficut m 
fuhjeffo , ^ in (ili(ju& 
•potentiiiYum, 
AD quartum fie proceditur. Videtur , quod gracia non íic i n eílentia animíp íicut in fub-
j e d o , fed in aliqua potentiarum, Dic i t enim 
Auguftinus in Hypog^ofticon, quod gracia com-
paracur ad voluntatem 3 íive ad iiberumarbicnum 
iicut íeiror ad equum. Sed voluntas íiye libermn 
arbitrium eft potencia q u í d a m j ut in piimo d i -
¿lumeft . Ergo gracia cft inpotentia anim$ ficut 
in Tubjedo. 
Praeterea, Ex gratia in<:ipiunt merita hominis, 
ut Auguft. dicit. Sed meritum confiftit i n a¿tu, 
qui ex aliqua pocentia procedit. Ergo vide-
tu r , quod gratia fie perfe<^io alicujus potencia 
anima;. 
Praeterea , fi eííentia animíE fie proprium fub-
jeótum gracia;, oportet, quod anima, i n quantum 
habet eífentiara, fit capax gratiae. Sed hoc eft fal-
fum : quia fie fequeretur,quod omnis anima eííec 
gratis capax. N o n ergo eílencia animíe eft pro,-
prium fubjedum gradíE, 
Pneterea eífentía anims eft prior potentiis 
ejus. Prius autem poteft intel l igi fine pofterioris 
ergo fequeretur , quod gracia poílit intel l igi i n 
anima, nulla parte,vel potentia an im« intelleóta, 
fcilicec ñeque volúntate, ñeque intelleótu, ñeque 
i n aliquo hujufmodi, quod eít inconveniens. 
Sed contra eft, quod gratia regeneramur i n 
íilios Dei . Sed generado per prius tern>inatur 
f d eírentiam , quam ad potentias. Ergo gratia 
per prius eft i n eftencia anim^ > quam i n po-
tentiis. 
Refpondeo dicendum^quod ifta qu^ftioexprsB-
cedenci dependet.Si enira gratia fit idem quod vir-
tuSineceífe eftjquod fit in potencia animae ficut in 
i'ubjeétomam pocentia animas eft proprium fubje-
(£tuni virtutis, ut fupra d idum eft. Si autem gra-
tia differt á virtute , non poteft dici, quod poten-
tia animae fit gratis fubjeótum : quia omnis per-
fe^ io potenti^ anims habet r^tionejii virtutis. 
ut fupra d idum eft.IJa^e relinquitur, quod arada 
ficut eft pnus virtute, ita habeac rubjedum^priusi 
potentiis a n i m ^ , ita ícilicet quod fie in eflentia 
animae; Sicut enim per pocentiain inteileétivain 
Jiomo participatcognitionem divinam per virtíi-
tem fidei , fecundum pocentiam voluncatis 
amorem diviiuim per virtutem charicatis:ita etiair^ 
per nacuram anim$ participat fecundum quan-
dam íimilitudinem naturam divinam per quandam 
regenerationem, five recreationem, 
A d primum ergo dicendum , quod ficut ah 
eífentia animaj efíluunt eius potenti^ > qta; funt 
operum participia,ita etiam ab ipfa gratia efíluunt 
virtutes i n potencias animíe, per quas potentias 
movencur ad adxis. Et fecundum hoc grana corn-
paratur ad voluntatem,ut movens ad motum, quíg 
cft comparatio feiroris ad equum^ non autem ficiit 
accidens ad fubie^um. 
Et per hoc etiam patet folutio ad fecundum: eft 
enim gratia principium meritorii operis median-
tibus virtutibus ; ficut eíTentaa anim^ eft princif? 
pium v i t ^ mediantibus potentiis. 
A d tertium dicendum, quod anima eft fubie-
¿lum gratia fecundum quod eft in fpecie intelle-
dualis, vel rationalis natui;a : non áutera cpnfti-
tuitur anima i n fpecie per aliquam potentiam, 
cum potentis finij proprietates animas fpeciem 
confequentes. Et ideo a,nima fecundum fuara 
eírentiam diftert fpecie ab aliis animabuSj fcilicet 
brutorum animalium, & plantarum, Et propter 
hoc non fequitur ? fi eflentia iiumanae animas fit 
fubieéhin} gradas, quod qu^libet anima poílit eífe 
gratis fubiedum ; hoc coiivenit eííentií? anim^ 
in quantum eft talis fpeciei. 
A d qnartum dicendum, quod cum potentias 
anima fint naturales proprietates fpeciem confe-
quentes^ anima non poteft fine his efife. Dato au-
tem , quod fine his eflet, adhuc tamen anima d i -
peretur fecundum fpeciem fuam intelledualis vel 
rationalis \ non quia adu haberet has potenciass 
fed propter fpeciem talis eírentisp,ex quanat^fiuit 
huiufrnodi potentias eífluere. 
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Ratiarecipitv^iraine4i£*te i n eíTenlia afli^ 
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D U B I U M P R I M U M . 
Dtríim g m t m habitualis ^ fit al iquid crea" 
tum , & i n anima intrinfece 
réckptttm, 
L Icet D.Thom.videatur hane áifíícultatem fub raajori univerfalitate difcutere: inquirit enim 
i n articulo primo 3 utrmn gratia ponat aiiquid in 
anima : nihilominus ex corpore ipíius articuli 
eonftat diííicultatis deciíJonem gratias, habituali 
peeuliariter convenire. Oportet autem ad illius 
perfedam refolutionem aliqua praefupponereipro-
derunt enim cum ad t i tu l i intelligentiam j cum ut 
certa ab incertis feparamus; cum &: prsecipué, uc 
propria hujus ab extrañéis fecernantur. 
I . 
obfcrvationes nonnulU. 
1. I ) Rimo animadvertendum efi; cum D . Tho-
A ma in pr^fenti gratiam tribus modis d i -
ci. Nam i n prirais íblet íigniíicare amorem al i -
en) us : quo paAo miles dicitur habere gratiam 
regis j quando ab eo diligitur : & homo dicitur 
habere gratiam Dei 3 vel efíe i n gratia D e i , vei 
habere gratiam apud Deum , cum ab i l lo amatur, 
ut conftai; ex ufu Scripturs. Solet príeterea gratia 
íígnificare beneficium gratis collatum : qua ratio-
ne i n confuetudinem venit ^ ut princeps fubdito 
dicat, fació t ib i hanc gratiam 3 hoc eft, confero 
t ib i hujuímodi beneficium : qua: etiam acceptio 
frequenter oceurrit in facas litteris. Tándem gra-
tia ufurpatur pro grat i tudiñe, feu recompenfatio-
ne benefícij accepti: fecundum quam rationem 
dicimiir gratias agere benefadori, cum e)us dona 
recognofeimus , & aliquo modo compenfamus. 
De quibus gratix acceptionibus iatius egimus 
duki.difp. t é Ergo D.Thom. in praerenti ardo, 
non difputat de gratia fecundum duas pofteriores 
acceptiones coníiderata , ut ipfe S^Dodor fe ex-
ponit : quia manifeftum eft beneficium á Deo 
collatum creaturíE , & gratitudinem quam crea-
tura rependit Deo , eíTe aliquid i n ipía creatura. 
Sed dubium eft, utrum ad hoc, ut creatura dicatuu 
eífc in gratia D e i , de terminare illius di ledio-
nem (qua; eft prima gratiíe acceptio } íit neceíía-
rium aliquid creatum i n ipfa creatura exiftens; 
an vero íuííiciat amor exiftens i n Deo , per quem 
homo extrinfece denominetur á Deo diledus. Se 
i l l i gratus : íícut miles denomiríatur gratus regí 
per amorem i n rege exiftentem, licet amor regis 
n ih i l producat i n milite. Et quia cum dicitur 
hominem eífe gratum D e o , vel eíTe i n Dei gra-
tia , íignificatur gratia habitualis, & concurfus ad 
operandum ; propterea inquirit titulus s An gra-
tia habitualis fit aliquod creatum &c . 
2 . Supponendum eft fecundo aliquos horai- Nota a 
nes elfe veré 3 8c realiter Deo gratos , atque ac-
; ceptos ad vitam aeternam j ííve id íiat ( quod ájf-
cutimus i n praefenti) per aliquid intrinfecum in 
eis receptum3íive per íblum favorem, & accepta-
donem Dei extrinfecam. I n cujus veritatis con-
íirmationem poííemus totam facram paginam ex-
penderé; máxime veroepiftolas Pauli , in quibus 
n i l frequentius inculcat ut ad Rom. 3, ínimici 
cum ejfemw , reconcHiati furnus 'Deo. 2. ad Co-
rinthios 5. Omnia autem ex Deo, qui r.es recon-
ciliavit fer lefum Chriflum. Et paucis interpofí-
t is , Dem erat in Chrifio mundum reconcilians 
fibi. ad Ephef.2. Dem autem <¡¡HÍ efi dives in mi-
fericordia propter m?niam charitatem fmm , qua 
dilexit nos , cum ejfemuó mortui peccatü , v 'wifi-
cavit nos in Chrifio, cujas gratia efiis falvati , & 
conréfufcitati, & c . i.ad Cor ín th .^ . Hxc al i quan-
do fuifiü (nerapé adukeri, idololatrs, & c . ) Sed 
abluti eflü , fed JanEtificañ efiis. Quod quia vel 
ipi l h^retici 3 contra quos agimus 3 non negant j 
inajori probatíone non indiget j fed ab ómnibus 
práeCup 
z.ad Cot.4' 
ad Ephef.i-
i.ad Cor./* 
D i f p . I V . D e neceffit.Gratíse. D u b . I . 3 6 í 
Nota y 
leo Papa. 
Conc.ToJer. 
fraciiarenf. 
Nota 4. 
Curie!,, 
prafupponitui-. D iíficultas eft, an in hoc, quod eft 
hominem efle Deo gratum. Se acceptum ad vitam 
seternam, fignificetur pracife amor Dei deno-
xninans hominem ab extrinfeco ; an vero aliquis 
eíFedus praedidi amoris , qui fe tcncat ex parte 
noftra,nofquc intrinfecé, & formaliter aíficiac. 
3. Pro quo ftatuendum eft tertio gratiam i í-
lam , per quam homines dicuntur Deo grati , &c 
ad vitam «ternam accepti, non eíle ipfam fiib-, 
ftantiam anima rationalis, ita quod anima per fe 
ipfam íit gratia, & ratio faciendi hominem Deo 
gratum. Hac fuppoíitio procedit contra hareticos 
Manichaos, & Prifcillianiftas aílerentes animas 
rationales efle portiones quafdam natura divina, 
ejufdem quidditatis , ac rationis cum iplo Deo. 
Quorum error refellitur tum ex epifiola y 1, Leo-
nis Papa cap. ^ .de ex Concilio Toletano SJncon-
fejjione fidei}8c Brachareníi primo c ^ . j . U b i op-
poíitum ftatuitur. Tum etiam quia íi anima ratio-
nalis per fe ipfam eflet gratia,vel grata Deo, non 
poííet eíle principium peccandi, ñeque inclinaret 
ad peccatum : cum n ih i l magis opponatur gratia, 
quam peccatum. Ex quo ulterins fíeret hominem 
per animam conftitutum efle impeccabilem : i i -
cut Chriftus eft impeccabilis , quia conftituitur 
per perfonalitatem divinam , qua nequit ad 
peccatum concurrere. T u m denique quia íí ani-
ma per fuam fubftantiam eflet ejufdem natura 
cum D e o , pofíet elicere operationes Deo pro-
prias , utputa amorem charitatis , 8c viííonem 
beatam , aliofque aóbus fujpernaturaics : cujus 
oppoíícum conftac lam ex ipía experientia, quam 
ex diótis tota difputatione ptacedenti. U b i ne-
ceílitatem gracia fuperaddita pro pradidis ope-
ribus ftatuimus. Qiiapropter íi prater amorem 
D e i i n ipfo immanentem datur aliquid creatum 
eonftituens animam Deo gratam ; nequit non 
iftud á fubftantia anima diftingui, eique realiter 
fuperaddi. 
4. Quarto ut ea, qua per fe fpedant ad tra-
datum , de juftificatione intempeftive non pra-
veniamus, fed fuis locis refervemus ( i n quo 
plures hic exorbirare advertimus , } bene obfer-
va cum M . Curíele diíficultates longé diverfas 
eíFe, utrum i d > per quod homo fit Deo gra-
tus , íit aliquid i n ipío exiftens , Vel fola di~ 
ledio Dei . Et utrum hoc intrinfecum ( íi fe-
mel datur ) íit caufa única fonnalis juftiíica-
tionis , & ratio adaquata deftruendi pecca-
tum. Quamvis enim Thomifta unum, & alte-
rum afferamus ; tamen prior diíHcultas eft fe-
paiabilis á fecunda. Et ideo poteft , debetque 
inveft igari , an homo fíat Deo gratus per a l i -
quid intrinfecum , quidquid íit de peccati de-
ftrudione : nam quaftio locum etiam habet, 
ibique per fe tradatur , i b i nullum peccatum 
praceílit , ut in Adamo, i n Angel is , & i n 
Beata Virgine. ü u d e Angelicus Dodor in hoc 
articulo oftendit gratiam poneré aliquid int r in-
fecum i n anima , quin recurrat ad deftrudio-
nem peccati, cujus nec verbum facit, remittens 
il lam difficultatem ¿áquaft.! 15. Qt-iocirca plu-
rimum defledunt ab ejus methodo, & mente, qui 
ideo in prafenti probant gratiam efle aliquid i n -
trinfecum , quia^peccatum abfque aliqua in t r in-
feca peccatoris immutatione remitti non valet. 
Infiftendumenim eft cum S.Dodore priori difíi-
cultati^ quidquid íit de refolutione fecunda,quam 
tradabimus quaft. nnper citata. 
Ex quo etiam fit alienas efle tam á E). T l iom. 
conflderatione, quam á prafenti difíicultatis feo-
po difHcultates , quas alij folent in hoc loco era-
Salm. Theolog, Tom, V , 
d a r é : quales funt utrum adus charitatis poflic 
elFe forma reddens hominem juftum , & l>eo ^ 
ceptum: & utrum per potentiam Dei abfolutam 
poílit homo fieri Deo gratus fine aliqua imrauca-
tione, 6c dono incrinfeco. Hac enim , & f i m i l i a 
dubia vel pertinent ad tradatum de juftificacio. 
ne , ubi ea decidemus : vel faltem non fpedane 
ad prafentem difíicukatem : qua folum invefti- 1 , 
gat,an fecundum legem ordinariam, Sz juxtacom-
munem providentiam amor De i diligentis3& ac-
ceptantis hominem ad aternam beatitudinem po-
nat efFedivé aliquod donum in homine3per quod 
hic reddatur formaliter Deo gratus, &c objedum 
congruum divina diledionis ? Idqu ippé fi often- pungium # 0 
datur, liquido ftatuemus gratiam habitualem elfe ficultMiu 
aliquid creatum, & in anima intrinfecé receptum. 
A b aliis autem difíicultatibus utpotc extrañéis, 
quantum fieri poteit, prafeindendum eft in pra-
í c n t i : quamvis, i b i argumentornm mol ftia i d 
poftulaverit, catera etfi aliena non poterimus 
non attingere. 
§. I í . 
Feritas Catholica m t í o r i t M e munitur* 
5- T ^ V Icendum eft gratiam habitualem, fecun- Cmelufa. 
X - ^ d u m quam homo dicitur Deo gratus, 
efle aliquid creatum , &: in anima intriníecc re-
ceptum. Hanc veritatem ftatuit Conci l iumTnd. Conc .Tr id , 
fe¡f. 6. cap. 7 . & can. i i . Qjam docent commu-
niter omnes Theologi cum D.Thom.m prafenti* 
nndé fnperfljiim foret fingulos in particuiari re^ 
ferré. Videantur tamen Vega//^. 7 . in Trident, ye{ía 
cap. 14. Bellarm. lib, 1. de gratia, & libero arbL 3 - i i rhiinus. 
trio cap. 4, Siuxez lib.6*cap.i. & l i k j . c*p,U Suarez. 
Arauxo difp. 1. prxambttla ¡eft. z. Ar^uxo. 
Poflémus i n confirmationem hnjus veritatis pr, ¿ 
plures audoritates facra feriptura expenderé , ?x ¿ ionme. 
qua tamen felediores tantum adducemus Probatur 
ergo ex Apoftolo ad Hebraos 1 i . Habemm gra- ad tLbr. i» , 
tiamrfer quam ferviamus plácente* Deo.Quoá. ne-
quit convenienter interpretan de gratia excrinfe-
ca:nam principium r e d é operandi, feu Deo fer-
viendi debet eíle innobis : quiaidjquo agimuSiCÍi: 
intrinfecumjatque inexiftens, uttradit Ariftot. /« 
Anima. Idem fígnificat D . Petrus z« z.epifi^ pp,,.,. 
i l l is verbis. M á x i m a , &pretto[a nobts promijfa 
donavit, ut per hac efficiamur divina confortes na-
tura \ conftatenim,quod per.adura amoris in D : o 
immanentem non effícimur formaliter divina na-
tura participes j cum ille adus puré extrinfecus 
nobis fit» I d ergo, quo homo redditur formaliter 
Deo gratus,quodque D.Pctrus il l is verbis circum-
loquitur, eft aliquid produdum in nobis, & ani-
ma realiter fuperadditum. 
Confirmatur primo ex verbis Domini Joan.4. Csnftmntw. 
Aqua , quam ego daho ei , fiet in eo fons aqm fa~ Joan. 4. 
lientis in vitam Aternam. Per qua fíguificatur fpi-
ritus gratia reddentis nos Deo gratos^ acceptos, 
ut conftat ex Evangelifta , qui ftatim fubjunxit: 
Hoc autem dixit de fpiritu, ejuem accepturf erant 
credentes in eum.lá autem quod fit in nobis,eft ali* 
quid creatumJ& in nobis exiftens; ergo reddimur 
Deo grati per aliquid intrinfecum, & inharens: 
atque ideo gratia habitualis eft aliquid creatum, 6c 
i n anima receptum. 
Confirmatur fecundo: quoniam gratia (andi- Almcínfif" 
ficans folec appellari undio,ut i.Joan. 2. hiftio, ""i*1-•n • J • 1 • ai- i.Ioan.io cjmm accepijfu ab eo % maneat tn vobis. A i i -
quando autem vocatur femen D e i , ut in eadem 
epiftola capite 3. Qw, natm efi ex Deo , pec-
camm mn facit , quid ftrnen ejus manet in eo. 
H h AHquando 
rnis m 
1. Epiftol, 
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Aliquando vero dicitur pignus , & íügillum , ut 
i.adCor.i. z'aci Corinth. i . Quiunxit nos Deus , & fig-
neevit nos , & dedit nobis pignus [piritas in cor-
dibus nofiris. Conftat autem , quod rationes 
propria: unótionis a feminis, pignoris, & íigilli 
nequeunt , niíi impropriilTime , adaptari dile-
¿bioni exiftenti formaliter, & intrinfece i n Deo; 
congruunt autem óptimas formas exiftenti in no-
bis 3 de per i l lum amorem produdtae, ergo gratia 
habitualis eft aliquid creatum 3 8c i n anima noftra 
intrinfece receptum. 
ifugmm. <j. Nec refert , íi cum aliquibus ex feóba-
riis , quos refert Cardinalis Oííus lib. i . con-
tra Brentinm , refpondeas omnia hasc teftimo-
nia folum probare gratiam fandifícantem eífe 
aliquid in nobis ^ minime vero 3 quod fit a l i -
quid creatum 3 vel a Deo diftindum, Sufficit 
enim , quod Deus ipfe in nobis peculiari mo-
do l iabi tct , & animx fpecialiter uniatnr , ut 
falventur omnes locutiones fcriptuife hadenus 
relatas, & ut ipíí Deo g t a t i , & acceptabiles ef-
íiciamur. Sicut humanitas Chrif t i Domin i red-
ditur fanda, & Deo grata , per per fonal itatem 
divinam íibi fpecialiter communicatam j quin ad 
praedidas denominationes indigeat aliqua forma 
creara, & in ea recepta. 
PrAduditLr, Hoc, inquam , minime fatisfacit, fed poteft 
efHcaciter refelli. Tum quia gratia, quam relata 
teftimonia íignificant , importat aliquid in t r in -
fecum unitum nobis per modum formas, & na-
turas , atque principij operandi , ut ea legens 
facilé deprehendet : fed Deus nequit nniri pef 
modum formas, 8c naturas, 8c principij operandi 
D. Thom. ut oftendunt communiter Theologi cum D . Tho-
• ma i , z. quaftione i$ . articulo x. & $.part. i , 
qtufiior/e z. artic. i , ergo gratia per quam red-
dimur Deo formaliter g r a t i , non eft ipfe Deus 
nobis intrinfece unitus. Per quod evanefeit 
exemplum illud fánditatis Chrif t i D o m i n i ; 
nam perfonalitas verbi d iv in i terminar in t r in-
fece , & fubftantialiter illam humanitatem, ut 
fides docet • 8c ita potuit eam f m d i í i c a r e , 8$ 
Deo gratam conftituere. Cum autem Deus rea-
liter , perfonaliter , vel alio fubftantiali modo 
nobis non uniatur , ut ex eadem fíde edocemur, 
non poteft dici , quod efticiamur f a n ^ i , 8c 
Deo acceptabiles per aliquid formaliver inciea-
tum , fed admittenda eft aliqua forma creata, 
quam gratiam habitualtm vocaniús , 8c cui rede 
*• competunt teftimonia Scripturas nuper expenfa, 
Tum etiam , quia homo neqi i t dici Deo 
gratus , per hoc quod Deus i n i l lo fit eo gene-
rali modo, quo eft i n ómnibus rebus : alias das-
mones , 8c peccatores dicerentur giati Deo, 
quod eft abfurdum : ergo debet habere Deum 
intra fe aliquo fpeciali modo 3 quem Sciiptura 
aperté íignificat, cum jüftos appellat templum 
í.ad Cor.3, D e i , 8c Spiritus f a n d i , ut i . a d Gorinth. j . 
Nefcitis, quia templum Dei eftis 9 & Spiritus 
& cap. 6. habitat in vobis ? Et capite (í, Nefcitis3 
quoniam mernbra vefíra templum funt Spiritus 
f a n í i i , qui in vobis eft , quem habetis a Deo? 
i.cap.é. Et Epiftola 2. cap i t e l . Fos eflis templum Dei 
vivt. Conftat autem, quod íicut Deus eft gencra-
liter in rebus, quatenus eas generaliter efticit, & 
D. Tliom. confervat,iit docet D.Thom. i.p.q.B.art. i . ita d i -
citur peculiariter exiftere, ubi peculiares eíFedus 
operatur: ergo ut inhabitet hominum mentes , & 
corda tanquam templum pi oprium , 8c íibi gra-
tum ; oportet quod ib i producat aliquid intrinfe-
cum, per quod homo aptetur, ut íit dignum D e i 
hofpitium : 8c hoc intrinfecus yocamus gratiam 
'0311.14. 
Dionyf; 
AuguR. 
D.Acibrof, 
D. Cytill. 
Aleíand, 
habitualem, femen De i , undionem, íígilíum, & 
pignus Spiritus fandi . Quam rationem fatis ex-
preflit Chriftus Dominus Joan. 14. ubi a i t : Si 
quis ddigtt me >fermonemmeum Jervabit, ^ pa^ 
ter meus diliget eum, & ad eum veniemus^ man-
fonem apud eurnfaciemus. Quibus verbis fignifi-
cat ad unionem, quam Deus habet cum homme 
íibi grato, requiri ex parte hominis obfervantiam 
divina legis: pro qua defiderari formam creatam, 
8c homini fuperadditam nempe gratiam habitua-
lem oftendimus difp* 1. dub.-j. Videantur etiam, 
quas diximus dtfp, 1. dub. . . . 
T u m denique quia SS.Parres,quorum eft legi-
timnm Scripturas fenfum interpretari,colligunt ex 
piíedidisteftimoniis noftram)&: catholicam aller-
tionem,ut Vionyí.cap.í.Calefiis fjterarch ubi ait: 
Primus amrm *d divinastfiotus dtleftío eft y 8c fub-
dit dileftionis progreffum ejfe facratijfmum 3 & 
inefabilemoperationem qua divinus in nobis fiatus 
ejficitur. D.Augiift . hb.de peccattrummerms , & 
remijfione cap.cfjllefm^úiuin quo omnes vivifica-
humurtfr&terquam quod fe adiuftitiam exemplum 
tmitAntibus pr&bet, dat etiam fui fpirituscoccultif-
Jimam gratiam, quam etiam latenter infundit , & 
parvulis. D.Ambrof .^ , (> . JExamer.cap.hAociuens 
de hac gratia, Pittfís efi ergo homo, inquit , &pir 
£¡tes a Domino Deo tuo.Bonum habes artificem3at~ 
que pitlorem: noli bonam delere pifturam, non fu* 
co f^ed veritate fulgentem, non cera exprejfam3 fed 
gratia.D.Cyúllus Alex. l ib^.in Ifai,orat.i. For^ 
matur 9 ú t 3 i n nobüChrifim ¡fanUonobu Spiritu 
divinam quandam formam per fan£iificationtm,& 
juftitiam indente, Quibus evidentiílime tradunt 
dari aliquid creatum , nobis uni tum, 6c in anima 
receptum , per quod efiSeimní peo gra t i : 8c hoc 
n i k i l aliud eft,quam gratia habitualis, íive fand i -
ficans. Similia habent communiter casteri Parres, 
quos referunt Hoíius in coúfejjione fidei catholic*. 
cap.j. 8c Becanus Lovanieníis an . 8. eontra L u -
tlierum, 8c paíTim alij Dodores, 
§• Í I I . 
Bxpendí tur fundamentum D . Thoms. 
7. At io fundamentalis hujns vedtatis tra- j>robmrrfí-
J tVd i tu r á D i v o Thoma in hoc artic. & 3. tione. 
contra gentes capite 190. poteftque ad hanc fbr- D'T^0^' 
mam reduci: quoniam homiiiem eíle Deo gra^ 
tum eíl terminare amorem fupernaturalem Dei 
per modum obiedi amati : fed amor De i efíicit 
in objedo amato aliquam bonitatem : ergo ho-
minem efte Deo gratum non eft denominatio 
puré extrinfeca dehímpta ab amore i n Deo exi-
ftcnte,fed importat aliquid creatum derivatum 
ab i l lo amore , 8c i n anima intrinfece receptum, 
quod appellamus gratiam habitualem. Confe-
quentia eft legitima. Major liquet ex ipfis ter-
minis : nam ficut militem elfe gratum regi con» 
fiftit i n eo , quod rex mil i tem diligat ; ita ho-
minem eífe gratum Deo ( peculiari videlicet i l -
lo rqodo, de quo loquimur i n prasfenti ^ nempé 
amore fupernaturali, 8c i n ordine ad fuperna-
turalem fínem ) coníiftit i n eo, quod Deus ut 
agens fupernaturale, 8c per fupernaturalem amo-
rem hominem íibi charum habeat. Minor au-
tem probatur ex diferimine , quod reperitur 
Ínter amorem divinum , 8c amorem creatum: 
nam ifte fupponit bonitatem in objedo , 8c ad 
eam afficitur , quocirca dicitur amor aífedivus; 
i l le vero non fupponit, fed efíicit fóum obje-
¿tum 3 quamobrem effedinis appellatur : ergo 
\ amor 
Hoíius. 
Bccan.íova' 
rjienfa 
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D. Thom. 
fio. 
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amor De i ad hominem Tibi gratum efhcit ah~ 
quam bonitarem i n i l lo. Quam difíerentiam tra-
dit eleganter Divus Thomas i.p. qt*<efi.zo. a n . i . 
ubi aic0: Foluntas T>ei efi caufa omnium rerun»: 
& fic 0portet, quod m tantum habeat aliquid 
ejfe, aut qmdcmque honum 3 in quantum efi 
volitum a Deo. Cuihhet igitur exifienú Dem 
vuh aliqnod honum. Vnde cum amare nihil aliud 
fit , quam velle honnm alicui 3 manifefium efi3 
quod Dem omnia, qm funt 3 amat: non tamen 
eo modo , ficut nos. Quia enim voluntas nofira 
non efi caufa honltatis rerurn 3 fed ab ea movetnr^ 
ficut ab oh]eño j amor nofier , quo honitatern ali-
cui volurnm, non efi caufa bonitatis ipfius 3 fed é 
converfo bonitas ejus, vel vera 3 vel &fiirmtapro-
vocat amorem , quo ei volumus & honum confer-
vare 3 quod habet, ^ addi3 quod non habet, & ad 
hoc operamur. Sed amor Dei efi infunden^ 3 & 
creans honitatern in rehus. 
Ex qua general! doctrina colligit in prasfenti 
noftram 3 6c communem aííertionem, his verbis: 
Fatet igitur quod quamlibet Dei ditetlionem fe-
quitur aliquod honum w creatura caufatum, non 
tamen dileñioni Aterndt coaternum. E t fecundum 
hujufmodi honi differentiam dtjferens confide-
ratur dilecto Dei ad creaturam, Una qmdem 
co?nmunis , f icundum quam diligit omnia 3 qu£ 
funt 3 ut dicitur Saptent. 11. fecundum quam 
trahit creaturam rationalem fupra conditionem 
natura ad participationem divtni honi : & fe-
cundum hanc düeElionem dicitur aliquem dili~ 
gere Jimpliciter : quia fecundum hanc dileElio-
nern dicitur aliquem diligere fimpliciter : quia 
fecundum hanc diletlionem vult Deus fimpliciter 
creatura, honum Aternum:i qmd efi ipfe. Sic igitur 
per hoc quod dicitur horno gratiam Dei habere3 
fignificatur quiddarn fupernaturale in homine a 
Deo provemens. Videantur ea quje diximus tra-
Batu 4. dijp.$. a num.zc). & dt¡p. 5. a num. 1 5, 
i b i aliqua adduximus 9 quíe ad hujus rationis 
majorem penetrationem 3 Si robur queunc de-
fervire. 
8. Refpondebis primo hanc rationem folum 
fuadere, quod amor Dei araatoris fiipernaturalis 
debeat aliquid producere in homine ííbi gratoj 
minime vero quod producat illam formam, 
quam habitualem gratiam vocamus. Nam cum 
prasdióla fpecialis dileótio coníiftat in ordina-
tione , qua Deus hominem promover ad aeter-
nam Beatitudinem 3 íive ad bonum aeternum, 
quod d i ipfe Deus , ut ex difeurfu D i v i Tho-
mas l ique t ; fuíficienter explicatuí efíicacia 3 feu 
virtus pr^dióti amoris i n produdione pr^dióla 
beatitudinis 3 Uve i n eo quod Deus fe commu-
nicet homini per modum objeóti beatifici : quin 
opus ht aliam diverfam formam producere, ut 
i l le amor dicatur eífeótivus fui objeóti. Sicut 
Deus auótor fupernaturalis dilexit humanica-
tcm Chrifti Domini in ordine ad unionem hy-
poílaticam 3 ad quam ipfam evexit: & tamen 
praedidus amor n ih i l produxit prsvium in Jila 
humanitate 3 quod prascederet unionem. Con-
ftat tutem gratiam , quam habitualem voca-
mus , deberé eífe aliquid diílinclum á beatitu-
díne : unde ex prsdida rationc'minime infer-
tur3 quod pr^dióta giatia fit aliqyid creatum > & 
i n nobis intrinfece exiftens. 
Hanc tamen evafionem praevidit a & optime 
prpeclufit Angelicus Dodor qtmftione z j . de 
vmt. artic, 1. i n corpore 3 ubi i nqu i t : Fult 
'Deus ómnibus creaturis bonum: natura, propter 
CurC Sabio Theolog. Tom, F 
quod dicitur omnia diUgere Sapient 
Gen. r. Std raúone hmus acceptaúonis m¿con-
¡uevimus dicere ahquem habere gratiam Bei • 
fed. tn quantum Deus vult ei altquod benum fu-
f e n t ú r a l e 3 quod efi vita ¿terna ficut I f a i ^ ^ 
O i Mus non vidit Deus ahfque te , qua prapá-
rafit diligentrbus te : unde Rom. 6. dicitur gra-
tia Dei vita ¿terna. Sed hoc honum Deus non. 
vult alicui indigno., E x natura autem fuá homo 
non efi dignas tanto bono 3 cum fit fupernatu-
rale : & tdeo ex hoc ipfo 3 quod ponitur ali-
quis Deo gratus refpeüu huius boni , ponitur9 
quod fit dtgnus tah bono fupra fuá naturalia. 
jQuod qmdem non movet divmam voluntatem3 
tn hominem ad itlud bonum ordinet : fed potius 
e converfo ex hoc ipfo 3 quod Dem fuá volún-
tate aliquem ordinet ad vitam aternam ¡praíiat 
ei aliquid , per quod fit dignm vita ¿terna. Hoe 
& quod dicitur ad Colojfenf i , qui dignos nos 
fecit tn partem Sanílorum in lurnine. Iraque íi-
cut Deus audor natural is ordinans creaturas ad 
í inem fu a:- natura confonum , priufquam finem 
aííequantur 3 conferí illis elle , Se difpofitiones, 
qua; prardido fini correipondeant 3 Se quibus 
aptentur 3 Se proportionentur refpedu illius : ita 
Deus promovens quofdam homines ad finem 
iupernaturalem 3 qui eft cierna beatitudo 3 con-
fert illis aliquid intrinfecum , Se excedens exi-
gentiam totius natura; -3 per quod ad préedidum 
finem aptantur 3 Se difponuntur : Se hoc i n -
trinfecum appeliamus gratiam habitualem. 
Unde diícurfus D i v i Thomíe legitime ev in-
cit amorem Dei erga hominem fibi gratum eífi-
cere non folum alfecutionem ultimi finis fuper-
naturalis , fed etiam gratiam habitualem 3 per 
quam homo habilitatur, Se dignificatur in ordine 
ad prasdidum finem. Máxime quia i n quocunque 
ordine operari íupponit eífe r seterna autem bea-
titudo coníiftit i n operatione : Se ideo debet 
fupponere hominem conftitutum in eííe fupe -
natuxali 3 quod eft proprius effedus gratis ha-
bitualis ; atque ideo ut vis eíFeótiva amoris De i 
fe explicet in communicatione beatitudinis, 
prius fe debec explicare in produdione gratiíe. 
Per quod evanelcit exemplum il lud i n contra-
rium addudum : quia amor fupernaturalis erga 
humanitatera i n ordine ad unionem hypoftati-
cam fuit refpedu comraunicationis perfonali-
tatis 3 & exiftenti^ divina : qus ex fuo gene-
re antevertunt omnem difpoíitionem accidenta-
lem , Se immediate aftíciunt naturam , ut docet 
Divus Thomas, 3. qu.tft.6. art.6., ad 1. & ideo 
non potuit prsdidus amor aliquid fupernatura-
le producere, quod praecederet unionem. Amor 
autem Dei erga alios homines eft in ordine ad 
beatitudinem qua; cum íit operario , Se quidem 
perfediffima, debet fu pponere infubjedo eíFe^Sc 
naturam divini ordinis^up ilíi reddatur connatura-
lis : Se hujufmodi eííe eft eíFedns formaiis gratiíe. 
cf.. Refpondebis fecundo adhuc non colligi ^iUa nfyotu 
ex ratipne D . Thoma; quod amor Dei in homine fo . 
fibi grato , Se ad beatitudiném accepto producat 
adu i Se de prsienti aliquid intrinfecum , á quo 
gratus denominetur. Sed fatis fuperque erit il lud 
bonum producere, quando ei contuleric beatitu-
dinem, ad quam ipfum acceptavit. Nam efíica-
cia divini amoris fofficieiUer explicatur i n pro-
dudione tum beatitudinis, tum formíe , per 
quam horno ad beatitudinem difponitur , Se 
áptatur. Etconfequenter ficuc miles dicitur gra-
tus regi , quia de fado acceptatur ad. praemium 
H h z fibi 
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fibide futuro conferendum , licet aftu n i l re-
c ip ia t : ica homo dicetur de praefend Deo gra-
tiís a &c habere gratiam D e i , per hoc quod ab 
extrinfeco acccptetur tam ad gratiam , quam 
ad beatitudinem fibi de futuro c o m m r | i -
candam. 
jtnptignainr. Sed contra eft primo : nam licet hasc folutio 
doélrinam aliunde falfam contineat } tamen ea 
admifta adhuc non evacuát , quod D . Thom. 
prascipue intendit , nempe gratiam habitualem 
poneré aliquid creatum 3 de intrinfecum i n ani-
ma &c in ejus produdione explicetur efficacia 
divini amoris. Sive enim i l lud prodneatur de 
' pr^fent i , five de futuro j nihilominus aliquid 
producitur : & confequenter homo non íit Deo 
gratus per denominationem puré extrinfecam 
defumptam ab amore i n Deo immanente j fed 
dependenter ab aliquo creaco3 &c ipíí homini i n -
tíinfeco s ad quod terminatur prsedi^tus amor; 
quod intrinfecum habitualem gratiam vocamus. 
Tum etiam quia juxta hanc refponílonem amor 
Dei pro illaduratione?proqua elt efticaXj aliquid 
producir: fed nulla eft. apparens ratio , quare de 
piiefenti non fit eíficax , ¿k: coaptet hominem ad 
Deatitudinem : ergoadu producit gratiam habi-
tualem3 quahomo ad il lum íinem coaptatur j quin 
hoc oporteatad ftatum futura; vkx diíFerre. T u m 
prasterea quia homo in prasfenti ftatu Deo ac-
ceptus , &c gratus difponitur ad confequutio-
nem beatitudinis , tenditque i n ipfam per opera 
fupernaturalia 3 quibus jllam promeretur 3 juxta 
AdEphef.z. i l lud Apoftoli ad Ephef. z , Ipfms enim [umus 
faüura , crean in Chrifio lefu m Qperibus bonis, 
¿¡na praparavit Deus 3 ut in Hits mnbulemusy 
z.adTira. 4» & i . a d Timoth. 4 . In reliquo repofita efi mihi 
corona ]ufliti<& , quam reddet mihi Dominus in 
illa die iuftus judex. Sed opera noftra ut proce-
dunt á principiis puré naturalibus nec difponunr, 
neemerentur coníequuticnem ultimi finís fuper-
naturalis; ergo adníittciida eft aliqua forma crea-
ra 3 & nobis intrinfeca, quae íic principium prae, 
diólorum operum, & quam appeilamus gratiam 
habitualem. 
Tumdenique, & praecipue quia licet per i l -
lam extrinfecam acceptionem ad praeniiura po-
ftea dandum falvctur amor alicujus imperfecta 
benevolentiae i haec quippé folum petit ex par-
te fubjevti capapitatem ad recipiendum bene-
|icium ; tamen amor amicitiae 3 fecundum quam 
jamans djligit íimpliciter perfoñám amici s 3c i n 
ea complacer fibi , petir: ex parte illius aliquid 
intrinfecum, quod fundet praedióiam amicitiam, 
de fit principium redamandi : eo quod amici-
tia eft mutuus benevolentis amor in alicujus 
boni comraunicatione fundatus , ut oftendunt 
communiter Theologi in tradaeu de Charica-
te, Deus autem hominem fibi íimpliciter gra-
tum , amat de faéto non quocumque amore^ 
fed araore verae, & íupernaturalis amiciti^ , ut 
S^kni . conílat ex feriptura : nam Sapientiíe 7 . dicitur, 
'7' Sapientia tramfert^ fe in ammoj fan&as , & 
amicos Dei conílituit} & poft panca, Qtto qui 
Joann.i j . ufiíunt 3 participes fatti funt amicu'u, & Joan-
nis capite décimo quinto, lam non dicam vos 
fervos , fed amicos. E t i b i d e m , Vos amici mei 
eflis , fi fecerttis 3 &c. Ergo homo , qui fim-
pliciter dicitur gratus Deo , vel eííe i n gratis 
D e i , non denominatur talis puré ab extrinfeco, 
vel ex divina ordinatione ad gratiam poftea re-
cipiendam : fed habet de faóto aliquid in t r in -
fecum conftituens ipfum i n ratione objeóti con-
grui divinae amicitiae : quod intrinfecum appel_ 
latur gratia habitualis. Et de hoc pofteriori 
amore, qui eft íimpliciter ralis , procedit ra-
tio D i v i Thomae , ut fatis conftat ex hoc art i . p. T 
culo / ubi ait : M a tft dilettio fpecialis , fe. ' llom« 
cundurn quam trahit creaturam rattonalem fupra 
conditionem natura ad participationem divini 
boni : & fecundum hanc dileclionem dicitur 
aliquem diligere Jimpliciter. Quod adhuc magis 
exprcllit loco cimto ex qu&íiione de veritate^ 
ubi inquit : Sic ergo homo dicitur Dei gratiam 
habere , non folum ex hoc , quod a Deo dili-, 
gitur in vitam aternarn j fed ex hoc quod da~ 
tur ei aliquod donum, per quod efi dignus vi-
ta ¿terna. E t hoc donum dicitur gratia gra-
tum faciens, Miter enim in peccato mortali 
extftens pojfet dici in gratia effe * fi gratia fo~ 
lam acceptationem divtnam diceret ; curn con-
tingat aliquem peceatorem efe prMefiinatum ad 
vitam Atemam habendam. Unde exclufum ma-
net exemplum il lud mili t is qui dicitur regí 
gratus ex hoc , quod acceptatur ad príemium 
poftea conferendum : nam cum amor hominis 
non efEciat bonitatem obje&i fibigrati 3 ut fu-
pra numero feptimo , vidimus ex p i v o T h o -
ma, poteft ab extrinfeco, de abfque communi-
patione alicujus boni tam pr^fentis, quam fu-
t u r i , objeótum gratum fibi denominare. Prasfer-
t im cum ex parte unius hominis, dentur omnia 
requifita ad terminandum amorem naturalem al-
terius. Cujus oppoíitum contingit i n amore fu-
pernaturalis ami^itiíe Dei ad freapuras , ut nupef 
vidimus, 
§. I V , 
Qbje c i iones contra rationem D . Thom a , & 
eamm enodatio. 
10. X^Lujres píura opponunt fundamento D i - fñma ohk? 
J l v i Thom$ quibus oportet oceurrere. 
Primo obiieit Durandus in 1. diftinílione 17. , 
a- . .,, . 'r Durand, 
quaJUane prima a ex i l lp potius colhgi oppoíi-
tum : nam íi amor De i erga hominem fibi 
gratum eft caufa alicujus doni creati : ergo eft 
prior ipfo dono : & taincn pro il lo priori de-
nominat objeótum fibi ? ficut viíio pro quo-
cumque figno , in quo eft , denomínat obje-
¿túm yifura ; ergo homo denominatur Deo gra-
tus antecedenter ad receptionem doni creati, 
quod appeilamus gratiam habitualem. Et urge-
tur: nam amor De i eft íimpliciter independens 
á bonitatequam caufat: ergo poterit feparari ab 
il la ; cum feparatio in independentia fuhdetur: 
& confequenter poterit horao terrainarc amorem 
Dei , &íieri i l l i gratus, &:acceptusabfque recep-
tione alicujus doni creati. 
Refpondetur, quod licet amor Dei fit prior t ^ w , 
bonitate creata, quam objeóto communicat , n i -
hilominus non denominat hominem adhuc ab 
extrinfeco amatum, priufquam i l l i communicet 
gratiam imrinfecam. Et ratio eft i quia p r sd i í tus 
amor terminatur ad hominem non immediate, 
fed mediante forma, qua illum.dignificat, & con-
ftituit in ratione objeéti congrui ipíius amorisj 
de ideo licet hic adíus praecedattam gratiam,quam 
obje¿tum gratum ; tamen objeé tnmnon denomi-
natur gratnm s nifi media gratia. Sicut aótio fo-
lis illuminantis aerem eft pr ior , quam lux : Se 
nihilominus aer non denominatur illiui>inatus á 
folepro illo priori ad lucera, fed ipfa luce me-
diante. 
fjícunda oh' 
ieñio. 
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diante. Et fí vifio produccret colorem in objeóto, 
eíFec prior quam color : & nihiiominus objedum 
non denominaretur vifum a antequam haberet 
colorem. Idemque poteft oftendi i n amere natu-
r a l i , quo Dens communicat efíe creaturis. Qiiod 
uft erS0 fignificavit D ' Auguft. í ^ ^ . 102. in loan. 
Deitm^fech Deus} & vidit, quodbonum eft : ideo 
quifpe amavit ipfe ejuodfecit. Per quod diluitur 
argumentum illud difficultatis : quoniam r e d é 
coh^ret elle aliquid independens ab alio y & 
efíe infeparabile ab i l lo : nam caufa a¿lu cau-
fans importar neceííariam connexionem cum ef-
feéiu 3 fiquidem i l lum a6tu inferí j quamvis ab 
eo non dependeat. Ét idem contingit in noftro 
cafu : qnia amor divinus ut refpicit hominem 
íibi gratunij importat elTentialiter terminationem 
liberam ad ipfnm media bonitate3 feu forma, 
quam i l l i communicat, quo fublato manet qui-
dem ille amor 3 fubjedive , & entitative, & in 
eífe aólus neceíTarij 3 non tamen in ratione amo-
ris l iberi . Et ideo non poteft Deus refpicere ho-
minem ut objeótum íibi í implici ter , & a¿tu gra-
tum, quin ip i l impertiatur aliquod donum in t r in -
feeiira3 nimirum gratiam habitualem. Videantur 
qu^ diximus trattatus 4. difputatione 7. dubio 3. 
& fequentibus , ubi diluimus íímiles objeótio-
nes. 
1 r. Secundo opponit O Kara in eadem^difi. 
quoniam üt falvetur amor Dei erga hominem, 
non requiritur , quod pradiótus amor aíiqüid i n 
homine producat : ergo corruit fundamentum 
D.Thoms . Probatur antecedens: tum quia ut d i -
citur Joan. 5. Sic Deus dilexit rnundum , m fi-
lium fuum ZJnigenitHm daret : & tamen ex pras-
diclo amore non fequitur s quod Deus commu-
nicaverit aliquam perfeótionem intrinfecam óm-
nibus creaturis, imo ñeque ómnibus hominibus: 
crgo. Tum etiam quia Deus vult omnes homi-
nes falvos fieri 3 & ad agnitionem veritatis veni-
re, ut dicitur 1. ad Timoth. 2 . ex quo tarííen ef-
feclu nihi l derivatnr ad ííngulos homines , ut pa-
tet i n pluribus iníídclibus , &: pjrsfertim in par-
vulis decedentibus fine baptifmo. Tum praeterea 
quia Deus diligit quemcumque pr^deftinatum 
amore abfoluto, Se íimpliciter tali j cum przede-
ftinatio importet eledionem effícacem tranfmit-
tendi hominem ad ^ternam beatitudinem : qusE 
e leé t io , utpote máximum beneíicium , nequit 
non includere amorem rigorofum Dei erga pras-
deftinatum : & nihiiominus pradidus amor 
n ih i l adu ponit i n aliquibus prasdeftinatis, ut 
liquet inparvulis , antequam baptizentur, & i n 
pluribus adultis peccatoribus: ergo non requiri-
tur , quod amor De i aliquid i n objedo producat. 
T u m denique quia amor fuííídenter expiieatur i n 
ablatione mali , quamvis non femper conferat 
bonum : ergo ad falvandum amorem Dei erga 
hominem non oportet recurrere ad produdio-
nem doni intrinfeci; fed fatis e r i t , quod Deus 
remittat oíFcnfam, & deleatculpamhominis pec-
catoris, quamvis non infundat i l l i aliquod donum 
intrinfecum. 
Cirfrmtur. Confirmatur primo : quia poteft Deus magis 
diligere hominem abfque doni intrinfeci aug-
mento: ergo poteli abfolute diligere i l lum abf-
que ullo dono intrinfeco. Confequentia liquet 
a paritate. Et antecedens fuadetur : quoniam da-
tis duobus hominibus juftis quorum quilibet ha-
beat gratiam ut quatuor j íi unus eiieiat adum 
charitatis ut tres, alter vero noneliciat : ille qui 
Curf sdm, Thealog, Tonie V , 
ic.GratiíE. 
elicitj , magis diligitur á Deo , cum acceptetur 
admajorem glonam mérito illius adus corref-
pondentem: &c tamen ejus gratia adu non au-
getur ob defedum difpoíidonis phyíioe : nam 
aólus ut tres non difponit ad gratiam ut quin-
qué . Idemque apparet in co , qui poft plurima 
merita incidit in peccatum mortale, & deinde re-
furgit cum adu contricionis ut dúo : tune quip-
pe non confequitur gratiam niíi ut unum : & ta-
men acceptatur á Deo ad tantam gloriara, quan-
ta correfpondet meritis prscedentibus, juxtacom-
munem Thomiftarum fententiam in trattatu de 
Mérito , poteft ergo Deus magis diligere homi-
nem abfque intrinfeci augmento. 
Confirmatur fecundo:quoniam ficut homo Deo 
gratus terminat Dei amorem , ita homo peccator 
terminat odium Dei:fed ut homo terminet odium 
D e i , non requiritur, quod prasdidum odium a l i -
quid in homine producat: ergo homo ut terminet 
amorem, non defideratur aliquid , quod fíat per 
ipfum amorem. 
1 2. Refpondetnr rationem D . Thom. non Oceunitur 
procederé i n amore fecundum quid , 8c i n affedu o ^ ^ s . 
inefficaci cujufdam imperfed^ benevolenti^: 
fed probare de amore abíbluto. Se íimpliciter tal i , 
fecundum quem Deus refpicit aliquos homines, 
ut íibi veré gra tos^ amicos. Et in hoc fenfu ne-
gandura eft antecedens argumenti i quod nulla 
probatione fuadetur. N o n prima , quia amor De i 
íimpliciter talis eft ille , quo Deus promovet 
creaturam rationalem ad asternara beatitudinem, 
quas in viíione ipíius intuitiva confíftit. ü n d e 
quibus vult tale bonum, confert etiam i n hac 
vita gratiam habitualem , per quam ad ipfum 
coaptentur. Creaüuras autem irrationales cum 
íint illius incapaces, non dicuntur á Deo diledíe 
íimpliciter j fed per '^uandam analogiam, quate-
nus nobiiitantur, ih humanitate afíurapta á Ver-
bo, in quaomnia entia creata, faltem i n aliquo 
gradu communicant, Ad/mW<*wz probationem 
refpondemus voluncatem il iam generalera falvan-
di homines non elle amorem abfolutum , quo 
Deus omnes reddat íibi gratos ; fed eíreafFedum 
antecedentem, & ineíficacem : ex quo tamen 
derivantur auxilia f i ííiciencia ad falutem , 8c ad 
qux terrainatur príedidus amor, ut infra declara-
bimus díjp.b.dub^. 
Ex quo ad teniam refpondetur, quod licec 
amor quo Deus diligit pra;deftinatura , íit in fe 
ascernus ; tamen ñon terminatnr ad ipfum niíi pro 
illa duratione , in qua eum refpicit ut amicum, 
8c in qua confert ipíí gratiam, per quam cóapta-
tur ad beatitudinem: illa quippe eft connotatum 
requifitum ad príedidam terminationem. Et ideo 
pro tempore in quo príedeftinatus eft in peccato 
mortal i , non terminat amorem Dei •, fed potius 
eft i l l i ingratus, & invilus : nam fecundum illud 
tune, 8c praefentem difpoíitionera non acceptatur 
ad gloriara, fed obnoxius eft poeníe. A d ultimam 
diceridum eft peccatum non poíle remitti abfque 
infuíione gracias, ut oftendemus tradatu de ju f t i -
ficacione. Efto tamen , quod auferretur } adhuc 
homo nonredderettir íimpliciter Deo gratus, 8c 
objedum congruum divina amicitis abfque i n -
fuíione alicujus intrinfeci doni ,& in eo cafu non 
tamdiceretur Deum hominem íimpliciter amare-, 
quam antiquum odium deponere : ñeque ho-
minem eííe poíitive Deo gratum, fed jara non 
cíie inimicum. Sed de hoc ex profelío dice-
mus Tratlatu fequenti f diffutatione z, dubio 
& 6. 
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Cmfirmatio- A d primam confirmationem omiííb anteceden-
nesfolvtin- t i i n fenfu ftatim declarando , negamus abíblute 
líír' confequentiam. Ec racio difparitatis eft : quoniarn 
licet in duobus exemplis ad fuadendum antece-
dens aliatis non augeatur grada phyíice i n eííe 
qual i ta t is^ forras obdefeSum dilpofitionis: n i -
hilominns propter conjunólionem ad plures a¿tus 
meritorios quantumvisremiíros, &:obeorumcon-
notationem crefcit moralicer i n eííe radiéis exi-
gentis majus pramium,atque ideo augetur in eíTe 
gratis. Qiiodíatis eft, uchomo dicatur magis Deo 
gratus, & ad majorera gloriara acceptus. Caeterum 
antecedenter adomnem receptionem doni int r in-
íeci non habet homo aiiquod3per quod conftitua-
tur in eíTe objecli congrui d iv in i amoris, de apte-
CLir 3 ac diíponatur ad sternam beaticudinem , ut 
conftat ex fupra dióbis. Et ideirco non poteft dici 
abíoluté Deo gratus , .Se i i l i acceptus, 
Adrecundamrefpondetur negando confequen-
tiam : quia íicuc homo habet ex le,quod poffit pec-
care 3 ica habet quod poííic recedere ab amicitia 
. D e i , ^ : fe conftituere in eífe objeóti abominabilis. 
Se odibilis : & ideo non oportet3quod odium Dei 
ponataliquid inpeccatore 3 niíi ad fummum poe-
nara , qua punit culpara. Horao autem non habet 
ex fe eífe objeótum congruura divince amicitias, 
nec proportionemJ& dignitatem, ut accepteturad 
sternam beatitLidinem:quamobrera indiget aliquo 
dono intrinfeco derivaco ex araore Dei , per quod 
reddatujr ipíi gratus i n ordine ad pr^dit^um 
íinem. 
T m i a ohp- 1 i - Tertio objicies: nara araor Dei erga ho-
Sse. minera fupponit in eo bonitatem,qua2 íit raoti vum 
ipíius amoris: ergo non cauíat pLsdiólam bonita-
tem: corruitque proinde fundamentum D.Thora. 
qui ex eo probat gratiam habitualem eííe aliquid 
creatum, &: nobis intrinfecum, quia derivatur ex 
araore D e i terminato ad hoininem íibi gratura. 
Antecedens fuadetur primo ex facris l i t tens: nam 
Ifa í .43 . Ifai .4 5 . dicitur. E x quo honorabilü faftm eft , 0 " 
Joan. 16, gloriofm in oculü meü, ego dilexi te. Et Joan, 1 5 . , 
Ipfe Pater amat vos, quia vos yne ^ ^ z V . Q u i b u s 
yerbis íignifícatur dari ex paite hominis bonita-
tera^quíE íit motiviira,& non eífeóhis divini amo-
ris. Deinde probatur ratione:quia obje¿fcuma¿tus 
prajfupponitur ad ipfum adtura in genere caufe 
forraaiis extrinfecas j cum i i l i tribuatfpeciem: er-
go araor Dei íupponit i n horaine bonitatem, quq; 
íit objeótum pra;dií5H amoris. Tándem id ipfum 
expiieatur exevnplo amoris Dei , quo hominem 
acceptat ad beatitudinem propter merita : qui 
aóhis non caufat merita , fed ea fupponit ut mo-
tivura conferendi homini piíemiura. 
Bifpellv.ur. Refpondetur negando antecedens : nam ex 
co , quod Deus amat creaturas , non fequitur 
D . T h o m . ( inquic Divus Thomas quafiione vigejirna ter-
tia , de veritate articulo primo , a d j . ) quod a 
creaturü moveaíur: quia creaturas non vult 3 niji 
ratione fu<& bomtatis. ü n d e nonoportet, quod ex 
parte hominis fupponatur bonitas movens d i v i -
niim araorem-, fed quslibet perfedio in eo re-
perta eft efFe¿tus p r s d i d i amoris, & nullomodo 
habetrationem cauís refpedu illius,ut late often-
diraus , tratt.^. di í fut .$ .dub. i . A'dprimam pro-
bationem in contrarinm refpondemus illam par-
ticulam ex qm primi teftimoni) non deíígnare 
rationem, vel caufara , fed folam concomitan-
tiara , & íignura d iv in i amoris. Et eodem modo 
exponenda »eft particula quia in fecunda audo-
ritate. A d feenndam negandum eft araorem De l 
erga objeda creata fpecificari ab ii l is , cum hoc 
deceat fummam perfedionem illius : fed tantum 
refpiciat ea ut objeóla puré terminativa , alleítus 
unice á divina bonitate tanquam a motivo ad-
«quato . Unde ex v i hujusnequitconcludi, quod 
prsediólus amor fupponat bonitatem in ilomine 
íibi grato ; fed magis infertur oppofitnm. hjam 
ut inquit Divus Thomas in 5. diflinciione $ 1% D.Thom 
quafiione 1. articulo primo ad quartum. Skut 
imelletlm divinas non informatur rebus , quas 
co^nofeit per ejfentiam fuam : ita nec voluntas 
ejus informatur rebus , quas amat: quia eos per 
bonitatem fuam amat > & amando communicat eis 
bonitatem fuam. A d tertiam dicendum , quod 
Ücet Deusamet, & acceptet hominem ad glo-
riara dandam propter merita , fed omnino inde-
pendenter ab eis habet i l ium aótum amoris. I m -
mo ex i l lo araore gratiofo oritur voluntas confe-
rendi homini auxilia ad merendura, ut i n execu-
tione gloriara ex juftitia confequatur , ut docent -
coramuniter Thomif ts in traftatu de Pradefti-
natione. 
§. v. 
Colligimtur (ulic^ua ex diffis. 
14. TNfe r tu r primo cum D . Ti iom. m hac Gmtiñmnefi 
\.qmft.art.2., ad x. gratiam gratura facicn- ftéftmtia. 
tem non efte fubftantiara, fed quandam formam 
accidentalem : quia omnis fubfiantta , inqui t 
S.Doótor , vel efi ipfa mtura rei3 cujus efi Jub-
fiantia 9vel efi pars natura : fecundum quem 7no~ 
dum materia3 vel forma fubflantia dicitur. E t quia 
gratia eft fupra naturam humanam , non potefi 
effe, quod fit fubflantia , aut forma fubftantialis: 
(quod vero (it modus aliquis unionis , rel inqui-
tur ut per fe notum ex d id i s : } fed efl forma ac~ 
cidentalis ipftus anima. Id enims quodfubftantia-
liter eft inDeo , accidentaliter fit in anima par-
ticipante divinam bonitatem 3 nt de feientia patet. 
Praefertim quia in Concilio Trident. fejfione 6. Cor^.lúL 
cap. 7. d ic i tu r , quod gratia inharet : inh^rere 
autem non convenit fubftantix , fed foli ac-
cidenti. • • 
15. Infertur fecundo prsdidam gratiam per- pe(fft„et ad 
tinere ad genus qualkatis, 8c non ad alia prx- gemtsqMÍi' 
dicamenta accidentium. Ita refolvit D . T h o m . ¿» tasií* 
hac quaf i .art . i .Eí vatioeñ. : quoniam accidens 
fpirituale abfolutum , & permanens nequit per-
tinere niíi ad genus qualitatis : fed gratia habí -
tualis eft accidens fpirituale abfolutum, & per-
manens : ergo conftituitur i n genere qualitatis. 
Minor fuadetiir quoad omnes partes : nam gra-
tia hsec recipitur i n fubftantia puré fpir i tuali , ut 
in Angelis, & anima rationali: ergo eft accidens 
fpirituale. Deinde dat eíTe abfolutum, nempe 
eíTe objedum congruum divini amoris , & dig-
nificat animam i n í e ipfa j quaerationesnequeunt 
per íe primo provenir^ á relatione , licet eam 
fundent. Ergo eft accidens abfolutum. Tándem, 
quod íit forma permanens , conftabit ex iis3 
qus ftatim dicemus. Major antera probatur: 
quia accidens íi eft fpirituale ; nequit eífe quan-
titas, fítus , u b i , habitus , vel quando : quia 
omnia hasc funt accidentia corpórea. Praíterea íi 
eft abfolutum, nequit eífe relatio. Denique íi eft 
permanens j non valet eífe a<5lio, vel paffio, cum 
hasc ex natura fuá íínt aliquid fluidum. Reftat 
igitur , quod accidens fpirituale , abfolutum, 8c 
permanens i n folo qualitatis genere debet con-
ftitui. ^ E 
16. In 
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í f l qualttai 
D.Thom. 
Pertinet ad 
frim&m fpe-
ciem qualsta-
ta. 
Conci], Vien 
iones. 
ntur. 
i ó l&fettmi temo graciam fanítificantem eire 
quaBtatem perraanentem. Hoc corollarium do-
cenc omnia ceíHmonia Scdptur^, & SS.PP. qiiíe 
fupra dedimus anum.$. uc ea ponderanti confta-
bk. En infuper oftendicur : tum qnia gracia fan-
dií icans eft radix viíionis beatifica 3 qus ex na-
tura íua permanens e l l : ergo i pía eft forma per-
manens. T u m eciam qúia hujufmodi gracia fuic 
fundamentura jufticis originalis, uc D.Thom. v. 
pan. cjuafl. 100. art. i . ad 2. fed prasdióta juñi -
tia erac principium immortaiitatis , ut tradic i píe 
Sanótus Dodor eadem 1. pan. c¡mft. 1 ©7. art. 1. 
«rgo gracia fandiíicans eft aiiquid ex fe perma-
nens . Tura denique quia hasc gracia eft ej ufdem 
rationis tam ín adulcís 3 quam in parvulis : con-
ftac autem ^ quod parvuli non juftiíicantur per 
aliquid fluidum , utputa per aliquem mocum fpi-
ritualem , cura fine incapaces iiíius j fed per ai i-
quid i n ipíis permanens : ergo hujufmodi gracia 
eft qualicas habens ex fe permanenciam. 
Confírmac D.Thom. hanc veritacem 5. contra 
gentes cap. 1 5 o.ratione 1. quje íic fe habec: Quod 
in aliquem finern dirigitur , oportet 3 quod habeat 
conúnuum ordinem in ipfurn : nam movens con-
tinue rnutat , (¡uoufque mobile per motnm finem 
fortiatur. Curn iffitur auxilio divina oratia ho-
rno dirigatur in ultimum fínem ^ oportet, qmd 
continué homo ifio auxilio potiatur 3 quoufque 
ad finem perveniat. Hoc autem non effet , ¡ i 
prótdiUum auxilium participaret homo fecundium 
aliquem motum , aut pajjionem 3 & non fecun-
durn aliquam formarn manentern , & quaji qmef. 
centem in ipfo. JMotm enirn 3 & pajjio talü non 
ejfet in homine , nifi quando añu convertere-
tur in finem : quod non continué ah homine agí-
tur 3 ut pr&cipué patet in dormientihnt. Eft er-
go gratia gratum faciens aliqua forma 3 & per-
fetiio in homine manens etíam quando non ope~ 
ratnr, Idemque fuadet ibidem aiiis quatuor ar-
gumentis. 
17. Infertur quarto hujufmodi gratíara ( d 
femel collocanda eft in praedicañienco ) perci-
nere ad primara fpeciem qualitacis 3 eft eíl'e ha-
bicum. C^uod fácile fuadetur ex diclis : nam gra-
cia nequic eííe nacuralis potencia, aut impocen-
tia 3 fiquidem 3 ut infra oftendiraus 3 non ordi-
natur per fe primo ad operandum 3 vel ad red-
piendum. Deindc non folec eífe paílio 3 aut paf-
íibilis qualitas , nec forma 3 vel figura : quia 
hujufmodi fpecies funt accidentia corpórea. Re-
ftat igitur , quod pertineac ad primara fpeciem 
qualitacis. Ruríus eft qualitas ex fe permanens, 
& difficile mobilis • ergo non eft diípofitio , Ted 
habitus. Et ita jara pridem docuit , vel potius 
uc certum fuppofuit Conciiium Vienneníe 3 Se 
refertur in Clementina única de Surnma Trini-
tate , & tradunt communiter omnes Theologi 
in prsfenti. An autera fie habicus operativus, & 
rigorosé collocetur i n fpecie habitus pra^dica-
mentalis infra dub.$. connotabir. 
18. Sed objicies primo : nam habitus eft 
virtus immediatc operativa 3 & potenti^ i m -
mediate inhasrens : atqui gratia fandtiíicans non 
eft virtus immediaté operativa 3 nec recipitur 
immediaté in potentiis 3 fed in fubftantia: ergo 
non eft habitus. Secundo : quia habitus eft qua-
litas difficile mobilis J gratia autem eft facilé 
amiflibilis , cura deftruatur per quodlibet pecca-
tum mórcale : ergo non eft habitus. 
Ad primam objedionem rcfpondetur ex fu-
pra didtis qu&ft. 7 1. art. 1. num. 8, habitum nni-
verfalitei: acceptum non importare immediatur^ 
ordinem ad operationem ; fed dari aliquos ha-
bitus , qm ordinantur ad perficiendum ívh\z-
¿tura 111 íeipío : quos proinde non oportet re 
a p i in potentiis operativis. Ethujus conditiol 
ms eft gratia fanótificans \xx.dub. 5. oftendemus 
ex profefíb. A d / ^ ^ ^ refpondet D i v u s T h o - d t i^ 
vr&s qudtft, t j . de Féritate > art. 1, ad y.hxsyQL ' 
bis : Dtcendum , qmd quamvis per unum aftum 
peccati mortalis gratia amittatur j non tarnen fa~ 
cile gratia amittitur : quia habenti gratiam non 
eíl fucile illurn aíium exercere propter inclina-, 
tionem in contranmn : ficut Phtlofophm difip 
tn 5. Ethicorum 3 quod iufto diffcile eft operari 
imufta. 
19. Ul t imo colligitur decifip alterius difK- QuAmsirti-
cultacis 3 quíE hic communiter agitan folet cir- tudinem ha-
ca, qualitatem certicudinis d o d r i i i ^ hadenus fta- ^mt l"'&cre' 
tutz : in quo acriter controvercunc Doctores» timj.s 
Refolutorip tamen dicendum eft doctrinara cra-
ditam 3 qua parce aíferit gratiam habitualem^ 
feu fanclificantera eífe alic]uid creatum s & no-
bis inha'rens , eífe certam fecundum fidem , ita 
ut oppofitum fit hserefis • qua parte vero aíferit^ 
graciam eífe qualitatem , 6c habitum non dle 
cercara fecundum fidem , nec oppofitum ejus 
elle hasrefim : gaudere tamen tanta certitudine, 
ut contrarium aííerere fit temerariura , & forcé 
erroneum. Ha;c refolutio habet tres partes : Se 
prima admittitur ab ómnibus Theologis , con-
ftatque manifefté ex i i s , quíe adduximus §. 2. 
& expreíliüs adhuc ex Concilio Tridentino fef- Conc.Tiido 
fione 6". canone 11 . ubi diffnit gratiam itiftifi-
cationis non effe extevnum Dei favorem 3 fed cha-
ritatem 3 qua in cordibm eorum , qui iujhfican-
tur, dijfunditur per Spiritum fanítum , atque iU 
lü inhízret. Tertiam etiain partera tradunt com-
muniter Dodores 3 & raeritp : nam ex defini-
tione Concilij nuper relata colligitur adeo ma-
nifcftc 3 & urgenter gratiam habitualem eífe 
qualitatem , 6f habitum 3 ut oppofitum ne-
queat abfque temeritate ? & errore dici : piíe? 
fertim adjünófeis i i s , qusp in fecundo ^ & quarto 
corollariq expendimus. 
Secunda vero pars , quíe aíferit non eífe de 
fide , quod gratia habicualis íic qualitas , & ha-
bitus j & oppofitum non eífe hasreíiiaí , non ad-
mitt i tur ita communiter á Dodonbus. Nam con-
trarium docenc Bellarminus 3 Valencia , Vega, BelIarmÍH» 
Lorca, & alij non pauci. No^ram yero refolu- Valenciá, 
, tionem defendunt Soto lib.%. de natura , & g r a . ^f3? 
tia cap. 17. & fequenti , Cano lib. 7, de locü Soto ? 
cap. 1. Afturicenfis de gratia Chrifti quaft. 1. Cano. 
concluf. 6. §. Dico tertio. Banez 2. 2. quafi.z^. Aftiiriceníis,] 
art. 1. Medina, inprafenti art. i . concluf. z. ubi j^,1^2, 
etiam Curiel §. Sed quitres. Zumel §. £ x fupe- £urjej 
ritts diftis. kmuxodub.i. concluf.^. &c alij, Fun- ZumeL 
daraentum prafcipuum eft : quia ante Conciiium Araiuo. 
Tridentinum non erac de fide gratiam habitúa-
jera eífe qualitatem 3 & habitum, cum h^c no-
mina non reperiantui: in facra Scriptura, vel i n 
aliquo Concilio Geiierali , ut communiter ob-
fervant Moderni 1 at fie eft ) qnod Conciiium 
n i h i l de gratia habituali determinavit fub no-
mine qualitacis , & habitus , ut ipfi Adverfa-
r i j concedunt: ergo licec fie de fide gratiam eííe 
formara creatam , & inh£erentera 3 non eft de fi- , 
de , quod fit qualitas, & habitus. 
Coníirmatur : quiain Concüüs id intelligituü 
diffinitum , quod fufficit ad repeilendum , & 
damnandum errorem 3 contra quera procedit: fe4 
Tridentinum intendebat damnare errorem híE-
recicorura aíferentium nos juftificari , & fier* 
U k 4 ^ 
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Deo gratos per folum favorem Dei 3 & jníU-
tiam Chrift i nobis excrinfecus applicatam: qui 
error fuflicienter excluditur confitendo gratiam 
eíFc formara creatam , & nobis intrinfecus i n -
haerentem ; qnidquid fit s an praedida forma fíe 
qualicas a & habitas : ergo i l lud primum manee 
diffinitum, fecus autem hoc pofterius. 
obieBio. 10. Necrefer t , fi adverfus hanc partera op-
C&techiíir. ponas 3 quod i n Catechifmo edito juífLi Pi) V . 
( q u i proinde magna; andoritatis eft } hxc ha-
bentur i n materia de Baptifmo: Eft autem gra-
tia i quemadrnodum Tridentina Synodití ab omni-
hm credendum poena Anathematis propojita de~ 
crevit , non folum feccatorum fit remijfio j fed 
divina qualita* in anima inharens 9 ac veluti 
fplendor quidam , & lux 3 qm animarum ma-
culas omnes delet 3 ipfafque animas pulchrio-
res , & fplendidiores reddit. E rgo in Trident i -
no diffinitum eft gratiam habitualem eíle qua-
litatem. 
Refponfw. N o n 3 inquam 5 hoc refert: refpondetur enim 
Cacechifmum expiicuifle non foímn ea , qua; 
ex prsdidla decerminatione intelliguntur dedu-
ci j CLijiifmodi efl gratiam eífe qualitatem s & 
habitum. Itaque licct Conciiium íolum diffi-
niat gratiam eíle aliquid inhíerens j Catechif-
mus tamen explicat juxta communem Theolo-
gorum fententiam 3 quid íít ha^ c forma , dicens 
eflTe qualitatem. Hoc autem non reddit hanc par-
tem certam fecundum fidem : Sed conciliat i l i i 
tantam audoritatem , ut oppoíítum íit temera-
rium 3 vel etiam erroneum > aut faltem errori 
proximiun. 
í v i . 
Rcfertur Hareticorum fententra. 
2 1 . & Dverfus noftram , & Catholicam af-
Calvinns, JL \ fertionem docuerunt Caivinus in A n -
Kcmnitius. tidoto Concilij Tridentini fejfione é.cap.y. Kem-
nitius in examine Trident.prima partepag, 640, 
Til-manus Tümanus Heshuíius in Ith. de fexcenús errori-
Hesaüíius. t • r • t» j t-m ^ 
R, bm Pontthciorum. liucerus apud i iletanum m 
l íacerus. ' . m- • 
í lür icus . apología fro Tí'identmo 3 Illiricus apud Capo-
nium in prafenti 3 & alij Seólarij. Quibus, 11-
Albert.Pigh. cet feduóhis , acccílit Albertus Pighius Cam-
peníís 3 vir alioqui pius , 8>c Cathoiicus : nam 
í « lih. de gratia 3 & libero arbitrio §,gratúac" 
ceptionem i hxc habet: GratU acceptionem non 
ex Scholis , fed ex divtnis Scripturis petemus: 
quandoquidetn in illis fere imagmantur gratiam 
Dei qualitatem aliquarn increatam anima nojirA 
a Deo , v d eandern cum charitatis habita 3 vel 
diflinSíam ab eodem : qm commemaria miverfa 
exiftimo , nec habere ullam audoritatem ex Scrip-
turis, 
Fñfntttn hi ^ PríEtci: ea > q11^ adverfns rationem D i v i 
t e t imumfü- Thomaj objecimus , & diluirans 3 pauca fuper-
dsmsntum. funt 3 qv¡£ poffimus i n favorem hujus enoris 
adducere , 8c quibus ojportet breyiter fatisface-
re. Probatur ergo ha^ c íententia ex Apoft. i . ad 
1 adCor 1 Corine^-l' loquens de Chr i í lo Domino i n -
q u i t : Fattus eft nobis fapienúa , iuftttia .fanü't-
ficatia , & redempno : ergo juft i t ia , á qua deno-
minamur j u f t i , íive Deo g r a t i , eíl ipfa juftitiá 
exiílens in Chrifto 3 quin opus he ad aliam for-
mara nobis inha^rentem recurrere. Quod vide-
B Au^uft. ^ Coceré Auguft. Ub. de prudefiin, Sanñomm 
& * c-^. 15. ubi aíreriteadem gratia í íer ihóininem 
ab initio fu^ fídei Chriftianum , qua ilie homo 
faclus eft Chriftus; indicam eadem gratia Qhvi-
ftum intrinfece , &: Chriftianos extrinfecé fieri 
gratos. 
Confirmatur primo': nam frequenter in Sen- ConfimtttH 
ptura moneraur 3 ut induamur Dominum Jefum/«nj»». **' 
Chriftum , quo grati efíiciamur Deo 3 ut ad 
Rom. 15. Induimini Dorninum lefum Chriflum. Ad Rom.i3. 
A d Galat. 5. Chriftum induiftis. A d ColoíT.^. AdColoff.j. 
& ad Epheí. 4. Induite novum hominem. Ergo &: ad Ephef. 
ornamur , & operiraur gratia Chrif t i nobis ex- A' 
trinfecus applicata , ut fub illa fimus Deo grati: 
ficut Jacob veftibus Efaü ornatus fuit á patre -
benediótus. 
Confirmatur fecundo quoniam juxta commu- SicmAe. 
nem ufum Scripturarum habere gratiam, vel i n -
venire gratiam apud Deum folum íígnificat ex-
trinfecum Dei favorem , & externara acceptatio-
nem i n ordine ad aliquod beneíicium-.ergo ut ho-
mo dicatur habere gratiam D e i , & eíle i l i i gra-
tus 3 non requiritur aliqua forma intrinfeca , & 
confequenter gratia habitualis non ponet in ani-
ma aliquid creatum, & i l i i intrinfecum : utraque 
confequemia patet 3 8c antecedens oftenditur: 
nam Gen.6. dicitur 3 quod Noe invenit gratiam 
apud Deum : & ftatim explicatur pra^dictara gra-
tiam fuiíTe Dei favorem 3 quo ipfum liberayit ab 
aquis diluvij . Idemque conftat aliis exemplis 
Gen.18. & 19. Tobia i i . Daniel 1. & Luc& 1. 
& alibi fepé. 
Confirmatur tertio : nam eflTe aliquid tale per TeiU9* 
gratiam., 8c efle tale gratis, convertuntur, ut con-
ftat ex communi ufu loqnencfi : fed ut aliquid d i -
catur éífe tale gratis 3 non requiritur forma i n -
trinfeca , ut liquet i n pluribus beneficiis extrin-
fecis : ergo nec ut fit tale per gratiam : poterit 
ergo homo eíle Deo gratus per ejus gratiam, l i -
cet non participet aliquarn formara intrinfecam. 
zz . Reípondetur argumento Chriftum dici F"»^/»*»* 
juftitiam , 8c fandificationem noftrara non i n ttir* ,m' 
fenfu forraali, fed caufali : quia videlicet 8c eft 
exemplar noftrse juftitiíE 3 8c illam fuis meritis 
caufac : caufa autem folet denominan ab eftedu, 
juxta illud Pfal.70. Tu es patientia mea. Et quod 
ifte fit iegitimus fenfus iliius teftimonij liquet ex 
aliis ejus verbis : vocat quippé Chriftum fapien-
tiam noftram: 8c tamen certnm eft 3 quod fumus 
fapientes per aliam fapientiam nobis intrinfe-
cam. Quam interpretatíonem tradit tura D . A m - O. Ambrof. , 
brof. exponens illa verba Apoftoli Chriflum Dei 
virtmem , & fapientiam , inquit enim : Chriflm 
virtm Dei eft 3 quia per ipfum omnia fatta : fa~ 
pientia autem 3 quia per ipfum cognitíis eft Dem. > 
Tura etiam D . Cyrilius l ib . 7. in Joan, nam ver- D GyriU^ 
fans illa Chri f t i verba : Ego fum refurreElio, ^ 
vita a i t : Ipfe ergo refurreüio , & vita 3 quia per 
ipfum refurgimus a peccato , m vivamus iuftuidi. 
Nec amplius docet Divus Auguftinus loco cita-
to 3 folum quippé intendit gratiam /qua C h r i -
ftus undus eft , nos effedivé reddere Chrift ia-
nos : quia eífeílivé moraliter feu meritorié pro-
duxit gratiam nobis inh^rentem. 
A d primara confirraationem refponderaus ex R46nf0a 
illa metaphora induendi Chriftum t o r a i n u m 
non colligi , quod homo fíat formaliter juítus, 
Se gratus per gratiam i n Chrifto exiftentemj 
fed potius íignificari renovationera intrinfecam^ 
ut conftat ex contextu Apoftoli : nara juxta i l -
inm induerc Chriftum eft imitarl ejus opera, 
S112 0Penbus carnis opponuntur: inquit eniívi 
objiciafnns opera tenebrarum 3 & induamur ar-
rna lucis i jficut ^¡e honefle ainbulemus , non 
in cotneffatiombus 3 & ebrietatibus 3 &c. S'd in-
duimini Dominum Jefum Chriftum, Quíe omnia 
fiunt 
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fiunt meaia gratia intrinfeca data per Chriftura. 
Ideo ancem prxdicta gratia appeilatur indumen-
cum, q"ia ita exornat animam > ut tamen íit ab 
extriníeco , & non ex nobis , ut acuté íignifi-
cavit Auguítinus ferm. 15. de verbís Apoíloli, 
cap.5>. Sacerdotes t u i » i n q u i t ) induant iufiitiamx. 
J/eftm accipitur, non cum capillis tihi nafcitur j 
pécora de fuo veflimtur. 
Adíecundam confirmationem rerpondetur ne-
gando antecedens , quod millo Scriptur^ tefti-
monio fuadetur: quia licet aliquando homo acr 
Geptetur3 vel á Deo , vel ab alio homine i n 
prdine ad aliquod benefícium puré extriníecum; 
nihiiominus non dicitur gratus denominatione 
fumpta a beneficio extrinfeco 3 aut ab extrinfeca 
acceptatione j fed ratione alicujus doni in t r in -
feci terminantis amorem , & acceptationem al-
terius. Qiiam folutionem tradit D.Thomas in hoc 
articulo in refponfione ad j . ubia i t : Dicendum ,^ 
quod etiam in hoc 5 quod dicitur aliquis habere 
gratiam hominis , intelligitur in aliquo ejfe ali-
quid , quod Jit homini gratum : ficut & w hoc^  
quod dicitur aliquis gratiam Dei habere , fed 
tomen dijferenter : nam illud , quod eft homini 
gratum in alio homine , prafupponitur eius di-
leElioni '.caufatur autem ex dileítione divina „ 
M teniam. quod efi in homin? Deo gratum. Per quod d i -
vluitur etiam tertia confirmatio : nam licet ut 
aliquid dicatur fieri 3 aut eífe tale per gra-
tiam , non requiratur univerfaliter forma i n -
trinfeca : tamen ut aliquid per gratiam íit [ob-
jedlum terminans D e i amorerri , & ipfi gra-
tum , neceílaria eft aliqua forma intrinfeca „ qu^ 
producatur per ipfum aniorem propter e^ , quíe 
fupra diximus? 
25. Secundo arguitur 1 quia non funt multi? 
plicandae entitates abfque neceílitate : fed non 
eft neceíTarium , quod detur forma permanen? 
quam gratiam habitualem yocamus : ergo non 
datur : Probatuj: minor : quia ut homo confe-
quatur beatitudinem 3 illamque raereatur , fuf-
ficit fperare , credere 3 diligere , & alia pr^cep-
jta fervare , juxta i l lud Chrif t i Domini \ f i vis 
0,d vitarn ingredi ¡ferva ?nandata : fed ad elicien-
dum hos aótus 9 fuíficiunt aukili.a aótualia, qufe 
tandiu funt i n nobis , quandiu operamur 1 ergo 
non eft neceífarium poneré aliquam formam per-
raanentem. 
Confirmatur: quia íi prsdida forma eífetne-
ceílaria : máxime ut tranfaóbis operationibus per-
íifteret i n nobis aliquid , á quo permanenter 
denominaremur jufti 3 8c Deo grati ; fed ñeque 
ad hoc requiritur : ergo , &c . Suadetur minor: 
quia ad prasdiótam denominationem fuíficiunt 
a¿tus boni prasteriti non retraótati > feu morali-
ter permanentes : ficut ad hoc, quod homo dica-
tur habitualiter peccator , fufíicit elicuifte a¿tum 
peccaminofum, & i l l um retraótafle : ergo non 
requiritur alia forma permaneiis, & diftinóta ab 
operationibus. 
Refpondetnr ad argumentum negando mino-
rem. A d cujus probationem fatis conftabat ex 
fupra didis §. i . & 5. Q-iibus addim.us , quod 
hcet ad exercendum abfolute adus fupernatura-
ies fujEciant auxilia tranfeuntia; tamen ut con-
naturaliter eliciantur , requiritur aliqua forma 
permanens exigens auxilia, tk concurfum Dei 
a<i pedidas operationes. E t hoc ideo, ('inquit 
Divus Thoraas i n prafenti articulo 1 . ) quia non 
efl conveniens 3 quod Deus minus provideat his9 
quos diligit ad fupernamrde bomm habendum^ 
AUud argw 
mmutn. 
quampeaturis 3 quas diligit ad bomm 
habendum. Creatuns autem naturaUbus fic Prov 
vtdet , ut non folum moveat eai ad a E l L - L t u -
rales , fed etiam largiatur eis f-rrnas etr • 
tutes quajdarn , qm Junt principia aEluum , ut 
fecundum tpías inclínente ad huiufmodi motus 
E t fie motus , quibus a Deo moventur , fiunt 
creaturis connaturales , & fáciles , fecundum iU 
l^d Sapient, 8. E t difponit omnia fuaviter. 
Multo igitur magis illis , quos movet ad confe~ 
quendum bonum fupernaturale aternum , infun** 
dit aliquos formas , feu quaUtates fupernatura-* 
les , fecundum quas fuaviter , & prampté ab ipfo 
moveantur ad bonum aternum, E t fie donum gra-
fia qualitaí quadam efl, f x quibus patet etiam 
ad confirmationem : nam peccatum habitúale 
non eft principium operandi • 8c ideo poífet 
peccator ¿ quantum eft ex v i hujus , denomi-
nar! talis ab adibus piéeteritis non retradatis, 
abfque alio intrinfeco permanenti. De fado ta-
men peccatum habitúale non coníiftit i n illis 
adibus moraliter permanenti bus 3 fed i n p r i -
yatione gratias , quae ex prsedidis adibus re-
linquitur , 8c habitualiter perfeyerat , ut dixi- viúmuns. 
mus traft. 1 5. dijput. 16* dub. 5, tivumf 
Ult imo fuadetur hic error : quia hominem 
eífe Deo gratum non-eft effedus fprmalis a l i -
cujus forma; creatíe : ergo homo non denomi-
natur Deo gratus per aliquid creatum , 8c íibi 
inberens. Confequentia conftat. Antecedens fua-
4etur : quoniam fi aliqua forma creata haberet 
pro aftedu formali conftituere hominem Dcq 
gratum j fequeretur Deum non políe nos faceré 
| i b i gratos abfque illa forma 5 nec poífe , i l la 
^ofíta j impediré s quod eíTemus ipíi grati ; con-
fequens derogat Omnipotencia divina : ergo nul-
la forma creata íiabet pro eífeótu formali red-
dere hominem Deo gratum. Hoc argumentum 
plura tangi t , quibus non poteft communiter oc-
eurri a niíi excitando. 
D Ü B I U M S E G U N D U M . 
V j m m g m t i a hah i tua l i s per f e ? é r 
natmeif f m recldM hominem peo 
g r a tum. 
I Stius difficultatis refolutio ? quam multitudo fententiarum obicuram , 8c difficileni fecit, 
pendet ex reda intelligenda terminorum 1 qua 
íuppoíica peryium erit dubio legitimé rgfpon» 
dere. 
p r d i h m t U T d i ^ u a pro duhij. refolu-
i tone. . 
i j . r ^ R i m o igitur obfervandum eft praífen-
£ tem diíficLiltatein tradandam eíle abfo-
lute j hoc eft 3 ipdependenter á fuppoíitione ac-
cidentali 3 quod homo, cui gratia communica-
tu r , prius fuerit in peccato mortali. Quod ob- Yifc$it\ 
fervamus propter aliquos 5 inter quos eft Ga-
briel Vázquez di^f. 204. qm intempeftivé ex-
agitant i n jioc loco quíeftiones pertinentes ad 
tradatum de Juftificat, examinantes, an grati^, 
8c peccatum valcant íimul efte ; 8c utrum eorum 
©ppoíitio íit phyíica ^ ycl moralis ? A quibus ta-
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Sapietir. 
men s quantum fieri poteft , abftrahendum eft 
coníiderando precisé gratiam quoad efFeíhim po-
íitivum faciendi gratum , qualem communicavit 
B. V i rg in i , de Angelis,qui i n fed i nunquam fue-
rant peccato. 
Nota z. i 6 . Obferva fecundo totam obfeuritatem hu-
jus dubi ) , & fententiarum mulcitudinem ortum 
duxilfe ex asquivocatione latente in i l lo termino 
gratm: hinc enim provenit , quod plures A u -
dores videantur ínter fe contrarij •, cum tamen 
re bene infpeóta non idem aííirment , & ne-
gent , fed candem vocem diveríimodé ufurpent. 
Qiiam squivocationem vitabimus príefupponen-
do cum O x a m , 5c aliis Nominalibus infra refe-
rendis dupliciter poíle aliquid dici gratum Deo 
modo generali quadam ratione , íicut omne ens 
r.n. placet Deo , juxta i l lud Sapient. 11. NihU odifii 
eori4msqn(Z fecifli. Alio modo fpeciali amore com-
placentis, & amicitias: & luijufmodi amor folet 
éxplicarí per accepcationem ad bona propria ip -
íius D e i , quae in ejus poílcílione, feu «terna fe-
licítate coníiftunt. Hic autem amor Dei erga ho-
minem eft , qui íimpiieiter rcddit hominem íibi 
' D.Tliom. gratum, 6c acceptum, ut optime docet D.Thom. 
in 2. dift. 16. qmft.i. artic. í . ad y. his verbis : 
Dicendum, quod cum dileffiio Dei bonitatem crea-
tura caufet fecundum diverfos gradm bonitatis in 
creaturis , diverfimode Dcus aliqua diligere di-
citur , nulla diverftate in iffo intelle&a : unde 
& diligere omnes creaturas dicitur s fecundum, 
quod bomrn natura ómnibus tradit. Sed illa ejt 
Jimpliciter , & perfecta dileciio quafi amicitia fi-
milií, qua non tantum diligit creaturam fícut ar-
tifex opus s fed etiam quadam arnicabili focietate, 
Jicut (irnicus amlcum 3 in quantum trahit eos in 
focietatem fuafruitionis 3 ttt in hoc eorum fit glo-
ria 3 & beatituda , qua Deus beatus eft : & hac 
efi dileUio 3 qua fanEios diligit 3. qua anthonoma-
ftice dile&io dicitur : & ideo etiam effeüus hu-
iufmodi ddeWionis anthonomaftice gratia vocatur-^  
quamvis & omnes naturales bonitates gratia dici 
poffunt 3 quia gratis a Deo dantur. 
I n prasfenti igitur dubio non inveftigamus an 
gratia faciat ex natura fuá hominem Deo gra-
tum 3 fuñiendo \y gratum v^o objeólo amoris ge-
neral is , & uteumque : nam i n hoc fenfu evi-
denter apparet pars aífirmativa. Tum quia nul-
lum eft ens , quod ratione fuá; entitatis non pla-
ceat Deo , utnuper dicebamus : quare cum gra-
tia íit quoddam ens reale i n anima intrinfecé re-
ceptum , ut dub. praced, probavimus j nequit 
non terminare aliquem amorem & conftitue-
re proprium fu bjedum Deo gratum. Tum etiam 
quia gratis nomine intelligimus quandam qua-
litatem nobiliííimam , ut modo fupponimus, & 
Adverfarij non negant : ergo íi alia , etiam ra-
tione fus entitatis, & perfeólionis placent Deo, 
& terminant ejus amorem 3 id á fortíori gratis, 
& homini gratia afFedo concedendum eft. Qua-
» re ex fuppoíitione, quod Deus velit gratiam pro-
ducere , & confervare , nequit illam non d i l i -
gere. Prsfertim quia Deus agic ad éxtra non fo-
lum per intellecbum , fed etiam per voluntatem: 
&c ideo fícut guatia exiftens debet eííe cognita 
feientia vifionis , ita poftulat eífe amata, amore 
fakem generalis complacentis , & reddere i n 
hoc fenfu fubjeótum gratum. Procedit ergo dif-
icultas de grato i n pofteriori acceptione : & 
ita inquirimus , utrum gratia ex natura fuá 
reddat fubjedum acceptum ad gloriam : id enim 
fi poteft j eo ipfo eonvincitur conftituere ex 
fe fubjedum fírapliciter gratum. 
i - j . Pro cujus majori intelligentia dbfervan- Nota 
dum eft tertio , quod acceptatio ad gloriam po_ '3, 
teli dupliciter eoníiderari. Nam vel fumitur pro 
acceptabilitate , hoc eft pro aptitudine , & pro-
portione fubjedi , ut admittatur ad gloriam , & 
aptitudo hsc iterum dividitnr in radicalem , feu 
obedientialem , qus non diftinguitur á natura 
intellediva \ & in aptitudinem connaturalem, & 
proximam, qus coníiftit i n aliquo dono fuperad-
dito naturs. Ve l prsdida acceptatio fumitur pro 
adua l i , & exercita acceptatione : qus rurfus b i -
fariam accipi poteft : nam vel coníideratur ad i -
vé 5 quo pado importat adum formaliter exi-
ftentem in Deo , &: promoventem hominem ad 
gloriam: vel coníideratur paffive ; qua ratione 
íolum íignifícat aut denominationem extrinfe-
cam , fecundum quam homo dicitur ad gloriara 
acceptus -, aut relationem rationis in prsdida de-
norainatione fundatara. Poffuntque hujufmodi 
diviíiones , ¿k: coníiderationes explican exemplo 
objedipotentis v i í i v á : nam vel íignifícatur ut 
viíibile , vel ut adu vifum, Etíi ut vifibile ; aut 
fumitur radicaliter, aut proximé. Si autem ut adu 
vifum •, poteft eoníiderari vel ad ivé , vel paííivé. 
Ex quibus eífe viíibile eft denominatio intrinfe- 1 
ca fe tenens ex parte o b j e d i : ica quod viíibile 
radicale íit ipfa íubftantia corpórea j viíibile au-
tem proximé confíftatin luce , & colore. EíFe ve-
ro vifum eft fírapliciter denominatio extrinfeca 
refpedu o b j e d i : ita quod efte viíum a d i v é íum-
ptura fit adus vifíonis ut exiftens in vidente; 
paííivé autem coníideratum fít ipfa vifío ut quo-, 
dammodo tangens objedum, &: fundans relatio-
nem rationis ad videntem. Quod adhuc con-
gruentius expiieatur exemplo reatus ad poenama 
qui in peccato , ( cui gratia opponitur ) reperi-
tur. Etenim prsdidus reatus poteft accipi vel 
pro condignitate ad pecnam : qus iterum d iv id i -
tnr in condignitatem radicalem , & in condigni-
tatem proximam; ex quibus.prior non diírcrt ab 
eífentia peccati poílerior vero importat quem-
dam conceptum íecundarium , ¡k. ab eíFentia vir~ 
tualiter diftindum. Vel íumitur prsdidus reatus 
pro ordinatione aduali ad poenara :_ qus ordina-
tio alia eft adiva , & alia paffiva : ex quibus i l -
la fígniíicat adum Dei pcenam taxantis, aut i n -
fligentisjhsc vero importat denominationem cx-
trinfeeam ab i l lo adu provenientera , fecundum 
quam homo dicitur ordinatus ad pcenam j qos 
denominatio femper á nobis concipitur fub quo-
dam refpedu rationis, utexplicuimus í^fí-. 13. 
díjp. 17. dub. 1. per totum. 
Quando ergo inveftigamus , an gratia ex fuá 
natura reddat hominem gratum , ideíí , acceptum 
ad gloriam , non ioquímur de acceptabilitate re-
mota, «S^obedientiali, qus n ih i i aliud fígnifícat, 
quam capacitatem creaturs intel iedivs , ut ad 
gloriam queat acceptari: hane enim capacitatem 
fupponimus non eífe eífedum proprium gratis, 
fed iíiius communieationem prscedere. Nec ler-
mo prscipué eft de acceptatione aduali paffive 
fumpta: \\xc enim per fe íuppDnit acceptationem 
adivam , & juxta illam regulanda eft. Sed diífi- FunB»t»$ 
cuitas procedit tara circa accaptabilitatem proxi-^ fi(^líi(if' 
mam quam circa acceptationem adualera ad ivé 
confideratam : 8c ita inquiremus , an graíia ha-
bitualis ex natura fuá conftituat hominem pro-
portionatura, & aptum ad gloriam,ita quod iftius 
communicatio fít homini i n gracia exifteníi con-
naturaliter debita: 8c utrum gracia tantam habeat 
cum 
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D.Thom. 
cum alonar connexionem , ut gratiae communi-
catio neceílário aíferat acceptacionem a¿tualem 
ad aloriam. Cui difíícukati 3 fuppoíitis puáeáif-
ds diftinótionibus > jam poíliumis expediré re í -
pondere. 
§. I I . 
Ali^uibií'S ajfertiombm dirimitjír dubij 
dijficultas. 
28. "T^Icendum eft primp gratiam ex natura 
J L y fuá faceré hominem gracum a hoc eft 
ita aptum 3 & proportionatum ad gloriam 3 ut 
hxc íit connaturaiiter debita. Ita Divus T i l o -
mas in 1.2. qmftione 1 1 1 . articulo 5. i n cor-
pore , ubi ait : Gratia gratum faciens o.rdinat 
hominem immediaté ad coniunEiianem ultimi fi-
nís s & quaeftione 114. articulo 3. i n corpore, 
ubi inquit : Attenditur etiam pretmm operis , 
nempe meritorij , fecundum dignitatern gratias 
per quam homo confors faftus divina natura ado-
ptatur in Filium D e i , cui dehetur hareditas ex 
ipfo iure adoptionis , illud Román. 3. Si Filijs 
& haredes. Idem docet 5. parte quaftione 25, 
articulo 1% Sanólio Doótori fubfcribunt Caieta-
nus loco nuper citato, & tu habes. Medina i n 
príefenti articulo 4. Gaprcolus in 1. diftindfcione 
17. quaeftione 1. articulo 2. Hiípalenfís ibidem 
articulo 4 , Ferrara contra gentes cap. 150. §. 
ultim. 8c communiter Thomiftae. Quibus etiam 
confentiunt hutelizn. in 1, diftinElione 17. qua^ 
fiione 1. articulo 1. Suatez libro y, de gratia ca-
pite 1. cumfequentibus, Vázquez dityut^iQ^, 
t o rca difp. }6.&c alij plures, 
Probatur concluíio ratione defumpta ex ver-
bis D i v . Thom. modo relatis > quae poteft ftc 
formari : nam filio connaturaiiter debecur h^re-
ditas: fed gratia conftituit hominem Fi l ium Deii 
ergo gratia ex natura fuá facit gratum , i>oc eft, 
objedbum congruura, Se propoLtionatum ad hx-
reditatem Dei , / i v e ad gloriam ^ qiií^ i n ejus 
viíione , ac poííeííione confiftit. Major conftat 
AdRon5.8. tura ex verbis Apoftol. ad Román. 8v Si filij, 
& haredes P quibus aperté íígnificat dari con-
nexionem inter filiationem , & hsreditarem t 
alias illa confecutio eífet milla. Tura etiam quia 
fiput filius eft ejufdera fubftantias cura patre^ 
ita oportet , quod habeat coramunicationem i n 
eifdem bonis, Tum denique , nam qui dat eífe^ 
debet 3 faltem per ífe loquendo\, con ferré ca, 
qu^ ad per feá t ionem, &: confervationem piíe-
4i¿ti eífe deíiderantúr j qualia funt ea bona i n 
quibus coníiftit h^reditas. Minor etiam proba-
tur ex eadem Apoftol. loco nuper citato il l is 
verbis. Quicumque Spiritü D é i aguntur h% 
funt Filij Dei. Ubi nomine Spiritas íígnificat 
Spiritum fanótum in nobis fiabitantem per gra-
tiam , ut ftatim explicat dicens: Non accepiftis 
fpiritum fervitutis iterurn in timare 3 fed qccepi~ 
fris Spiritum adoptionis fiíiorum , in quo cla~ 
mamus Abba ? pater : ipfe enim fpiritus tefii-
monium reddit fpiritui no,flrp g quod fumus f i -
lij Dei. 
$v*fio, Z 9 , Refpondebis huie argumento negando 
confequentiam : nam licet filiatio naturalis prae-
beat connaturale jns ad hsreditatein i id tamen 
non prasftat filiatio adoptiva : haec quippé non 
eft aliquid naturale , fed pertiiiet precise ad 
ráoralem ordinem , & confiftit vel in denomi-
sutione extrinfeca defumpta ab aéfcu acceptaii-
Caietanus, 
Capreol. 
Hiipalenf. 
Medina. 
Terrara. 
PKimiííae. 
Siiarez, 
Vázquez . 
Tundamen-
tis aliquem in filium , vel i n aliquo refpedu 
ratioms fibj adoptivi ad patrem : quomm neu-
trum dat naturale jus , aut naturalem propor-
tionem ad bona parentis. Gratia autem non con-
ftituit nos filios naturales D e i , fed tantum ado-
ptivos , ut liquet ex verbis Apoftoli proxime 
relatis. Et ideo non fequitur , quod ex natura 
(lia faciat: hominem gratum , hoc acceptum ad 
gloriam , ita ut h^c connaturaiiter ipíi de-
beatur. 
contra : nain ideo filiatio adoptiva inter tytf¡tí$fá¡ 
hommes non dat jus phyficura , u t i t a dicamnSa 
vel connaturalem hcereditatis exigentiam , quia 
homo adoptans n ih i l phyíicum ponit in adópta-
te : eo quod nequit propriam naturam per phy-
ficam participationera accidentalera diíftindere, 
íed tantum media generatione fubftantiali, qu^ 
filium non adoptivum , fed naturalem confti-
tuit : axqui Deus adoptans per gratiam hominem 
in filium imprimit ei aliquod phyíicum , quod 
eft vera , etfi accidentalis 3 participacio natura 
De i : ergo gratia reddens hominem piliura Dei 
adoptivum prasftat i l i i connaturale, & phyficuni 
jus ad hsreditatem,feu gloriam. Major ex le con-
ftat. Minor antera quoad ppmam partem manee 
probata ex diétis dub, praced. ubi oftendimu? 
gratiam Jiabitualem eífe qualitatem phyficam 3 8c 
i n anima intrinfece receptara. Secunda vero ex 
profeíFo probabitur dubio fequenti 3 ubi ftatue-
mus pr^di í tam gratiam eííe phyficam participa-
tionera formalem natune ciiviníE , juxta illud 2. 3., pctíií0 
Petri i , Aíaxima ? &pretiofa nobis promtffa do~ ' 
navit, m per hoc divina efficiamini confortes na* 
tura. Unde lipet gratia fandificans non confti-
tuat hominein filium p c i naturalem 5 ad hoc 
quippé opus erat quod prasdióta gratia eftet na-
tura divina fubftantialiter j 8c per eíTentiam ^ 
quod repugnat; conftituit tamen hominem pHy-
íicc , 8c intrinfece filium Dei per participatio-
nera, qu^ eft adoptio perfe<íHÍ|ima : & coníe-^ 
quenter tribuit intrinfecam , &• connaturalem 
proportionem a4 habendam gloriam , fiye ju^ 
intérnura ad híereditatera. Id quod clanííimé í i -
gnificavit Joan. cap,}, i l l is verbis C ^ - roan.epi^.^, 
riffirni ? nunc filij Dei fumus , & nondum appa~ cap , | . ' 
ruit quid erlmus ' feirnus quoniam curn apparue-
rit 3 fimiles ei erimus, quoniam 'uidebimus eum^ 
ficuti eíi 5 Quaí l dicat, jam habemus dignita-
tem filiomm Dei , haereditatera tamen qus i n 
ejus yiíione confiftit , nondum pofíidemus : fe^ 
certi fumus , quod eam , íi i n hac gratia per-
fcverayeriinus , tándem obtinebimus. LJnde A u - [ ) . A n g u ^ 
guftin. Ub. i . de peccatqrum meritis , & remijf* 
cap, B. Adoptio, i n q u i t , plena filiorum in re-* 
demptione fiet corporis noftri. Primitias itaque 
fpiritus nunc habfmus : ftnde iam filij Dei reipfa 
faffii fumus, 
jEx quibus confirmatur ratio fuperius fa¿|:ai M a m r ^ . 
ftam : ficut homo conftiíuitur in eífe naturali ^ cenfim^ 
per fuara naturara , ita cpnftituitur in ordine m ' 
divino per gradara habitualem , qnje eft na-
tura Dei per participationera : fed homo con-
ftitutus per naturam propriam, manet difpofi-
tus , & proportionatus ad beatitudinem natu-
ralem , quas praeditls natura correfpondet: & 
ideo habet jus, & exigentiam iliius : ergo hb | 
mo conftitutus i n gratia , quae eft participad-
vé natura De i , manet i n eo ipfo proportiq-
natus ad beatitudinem fupernaturalera eide|il 
naturas correfpondentem ; 8c ideirco fundat ju-s 
& exiqentiaEn ' ut eam aliquando confegu^ 
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tur. Ac proinde fícut Dcus dans rebus elfe na-
turale , confert etiam proporcionem , & }u$ 
ad naturalem beacicudincm confequendam : ita 
quando dat eíTe fupernaturale per gratiam, 
commimicat etiam jus , exigentiam , ^ pro-
portionem ad obcinendum fupernaturalem bea-
titudinem , feu gíoriam y qus i n ejus intuid 
lionc coníiftit. Maneat igitqr gratiam fanótiíi-
cantem ex natura fuá conítimere homineni gra-
tam , hoc eft , connaturaliter proximé accepta-
bilem ad gloriam^ 
Secund* cen- í®. Dicendum eíl fecundo gratiam habi-
flufio. tualem non inferre , aut fecum afferre ellen-
tialiter acceptationem adualem ad gloriam j fed 
fieri pofle abfoluté , quod homo in gi atia con-
ftitucus in aeternum gloria privetur. Hanc con-
cluíionem docent communiter Theologi 3 & 
prascipue i l l i > qui negant gratiam ex natura 
fuá faceré hominem Deo gratum, quos nurne-
Ratlo ajfertio ro 34. dabimus* Fundamentiím eft j quoniam 
ntí* beatitndo non eft effechis formalis primarius 
gradas , fed eft quaedam operatio dependens a 
gratia in genere caufe efficicntis , ad quam 
proinde requiri tuí concurfus Dei diftindus ab 
íllo , quo gratiam producit, & confervat : at-
qui nulla eíl rep»«rgnantia i n eo , quod Deus 
iftum concurfum impediac i n íEtcrnum , licec 
femper confervet gratiam : 6c confcquenter po-
teft id abfoluté decernere : ergo gratia non i n -
fere eífentialitcr acceptationem aótualem ad 
gloriam , fed poteft i n sternum gloria priva-
rí. Sicut enira de faóto Deus producit a & 
confervat gratiam íine gloria in homine viato-
rc j eadem ratione poífet idem per totam íeter-
nitatem prsftare. 
ConfimmtiV, Confirmatur ab exemplis : tum quia non ma-
gis redditur homo Deo gratus per gratiam ha-
bitualem 3 quam humanicas Chrif t i per u n i ó -
nem hypoftaticam ad perfonalitatera d ivinam: 
fed illa humanitas potuit de potentia abfoluta 
privari gratia accidentali 3 & gloria , ut com-
muniter docent Theologi : cigo homo aífe-
ctus gratia poteft abfoluté id gloriam non ac-
ceptari. T u m etiam quia iicet homo per animam 
rationalem ¡, 8c intelledrum conílítuacur propor-
tionatus ad beatitudinem naturalem , habeat-
que , per fe loquende», jus ad eam obtinen-
dam 5 nihilominus poteft abfoluté hujufmodi 
beatitudine privari , vel per annihilationem, 
vel per negationcm concurfus ad précdiótam 
beatitudinem requiíiti : ergo idem de homine 
gratia aíFeéto dicendum eít. T u m denique quia 
íicut homo ratione gratis habec eondignitatem 
ad gloriam , & eft ad illam connaturaliter ac-
ceptabilis : ita ratione peccati mortalis impor-
tac reatum , feu fubjedionem ad pcenam , &c 
manet i l l i obnoxius : fed Deus poteft abfolu-
té homini exiftenti in peccato mortali poenam 
non infligere , Ücet í ibi difpliceat culpa : er-
go polfec etiam homini exiftenti in gratia glo-
riam negare ; quanquam gratia illa ipfí íem-
per complaceret. Et confequenter gracia non 
habet ita faceré hominem Deo gratum , 8c ad 
gloriam acceptum , ut inferat eífentialitcr glo-
riam , 8c acceptationem aóbualem ad illam : 
fed tantum hasc affcrt connaturaliter , & per fe 
loquendo 3 8c juxta communem providenciara, 
qua; ad rerum exigencias attendit. 
D u b i m i n c i - r * V-,Se<í * ucrum fic«t gratia eft 
de»s. feparabilis ab hoc eftettu , qu i eft hominem 
reddere gratum , id eft , a í t u acceptum ad 
gloriam jca praediftus eífeclus fit á gloria fc-
parabilis , ita ut poffic homo accepcari ad glo-
riam independencer á gracia ? 8c fermo eft de 
homine , cui Deus nec iftam 3 nec altiorem 
graciam communicaret 3 qualem contulit hn-
manitati Chri f t i Domin i per perfonalitatera di-
vinam. 
Rcfpondet Suarezubi fupra cap, s . n u m . n , S u ^ r e p ^ 
Deum poífe abfoluté conferre gloriam abfque 
gratia habituali : quia operatio in qua confu 
ftit beaticudo non dependec efferitialitcr ab ha-
bitu , fed poteft elici per auxilium > feu rao-
tionem aótualem. Obíervac tamen 3 quod tune 
beatitudo non haberctur connaturaliter, nem-
pé juxta exigentiam > & difpofitionem íubje-
ü u Et ideo aíferit , quod elle acceptum mo-
do connaturali ad gloriam eft effeótus adeo con-
nexus cura gratia , ut non valeat abfque illa 
reperiri : licet eífe acceptum puré ab extrinfe-
co , 8c praeternaturaliter non fit cfFedus ejus, 
8c confequenter abfque ipfa inveniri queat. 
Hsec dodrina eft probabilis 3 8c fuíiicienter oc-
currit interrogationi fads > 8c aliis objeótioni-
bus, ex ea emergeiitibus. 
Secundo poteft reíponderi 3 quod eífe adu AlUrefeltt* 
acceptum ad gloriam habet tantam connexio- tic. 
nem cum gratia habitual i , ut repugnet Deum 
accepcare ad gloriam 3 quin intendat conferre 
prius tempore , vel natura habitualera gratiam. 
Ratio eft : quia dantur al iqu« operationes ade6 
perfeótae, & d i v i n x , finter quas beatitudo for-
ian computatur, ) quod poftulant eífentialicer 
or i r i á natura divina habita faltem per parti-
cipationem , ut oftendemus tra&atu fequ€nti3 
Mfputañone 2. dubio 6. Natura autem divina 
nequit parcicipari i a aliquo auxilio , fed in fo-
lo habicu : eo quod nacura fub concepcu na-
tura: importat primum a ac radicale principium 
operandi: 8c ideo non poteft immediaté a¿tua-
re potentias ; auxilium vero eft principium pro-
ximé operativum , 8c potentias immediatc per-
ficiens. ü n d e forté repugnat quod vifio beati-
fica eliciatur abfque gratia habituali : quocirca 
nequit homo acceptari ad gloriam, quin ad d i -
¿tam gratiam prasordinetur , de hoc latius agi-
mus loco citato. 
3 2 . Dicendum eft ultimo concedendum eífe, vit'm* 
abfoluté loquendo , q^uod gratia ex natura fuá t o. 
reddic hominem Deo gratum , feu acceptum, 
ad gloriam. Hanc conciuíionem docent A u r o -
res pro prima relati , 8c communiter omnes 
Theologi Moderni. Probatwr primo : quia ut F«»^WW-
ex Scriptura 3 Patribus , Concilio Triden- turnaban^' 
t ino probavimus dubio pracedenti , homo red- titate' 
ditur Deo gratus per aiiquid phyficum, & i n 
eo intrinfecé receptum : fed hoc non polfec 
verificari , fí gracia ex nacura fuá non redde-
ret hominem Deo gratum : ergo ita alferen-
dum eft. Probatur minor : tum quia íi gratia 
ex natura fuá non redderet hominem gratum,. 
folum, faceret gratum ratione divinas i n i t i m -
tionis : fed hasc eft quid extrinfecum , ut ex 
fe liquet : ergo homo non fieret gratus per 
aiiquid phyficum , 8c ipíi intrinfecé inhasrens. 
Tura etiam quia hominem effe gratum per ai i -
quid phyficum , 8c intrinfecé receptum eft ter-
minare divinam dileótionem ratione alienjus 
ni eo exiftencis , quas ipfum ad pr^diótam ter-
minationcm proportionat : fed íí gratia ex na-
tura fuá non faceret gratum, homo non termi-
narec divinara dilectipnem ratione ipfius gratiae, 
nec 
Prohutmm-
ticne. 
me per bfaít t f m f ú t u o n / m i i t i Ted totum hoc 
fíeret per extnnfecam iníl i tut ionem > nt ex ipfí's 
terminis Hquet: ergo fi gratia ex natura fuá DOH 
facic gratnrn j, fequitur homincm non fieri gra-
nim per aliquid intrinfecum, 8c i n eoreceptuim 
T u m denique quia fi gratia ex natura fuá non 
facerec gra t i ím/o lum eíTet quoddara fignun^aut: 
conditio, qua pofita feqneretur dileólio Dei :fed 
hoc admiíTo reóté infertur hominem ñor. effe 
gratum per aliquid intrinfecuinsfed per diic ólio-
nem extnnfecain,qna? poíito i l lo íigiio fubfequi-
tur : ergo idem quod priusi 
Confirmatur t quia per i d iprum redditur ho-
mo Dso gratus,& alnabiÜSsper quod fit fanóhisi 
Se juftns : fed homb íit ran(5tus,& juftus per fan-
¿litatem, ac juftitiam ííbi inhasrentem, ut docet 
ConC'.tñá, Concil . t ñ á t n t . f e f . 6. cap.j. &c ridiculum foret 
dicerejquod juftitia ex natura fuá non (it jufi:itia¿ 
& faciat juftum : ergo homo redditur Deo gra-
tos per aliquid intrinfecum, quod ex natura fuá 
eft gratia, & facic gratumi 
3 5 . Secundo íuadetur eadein áíTertio ; quia 
ut aiiqua forma dicatur faceré ex natura fuá ho -
minem Deo gratura j & ad gloriam acceptums 
fufficic quod per fe j & ab intiinfeco conítituac 
ipium in raricne fubjedi propoitionati ad g lo-
riam, ipfamque connaturaliterexigentis; quan-
vis de potentia abfoluca poffit in asternum il la 
privari : fed gracia fandificans ííc fe habet , uc 
conftat ex dittis in prima s & fecunda aífertione: 
ergo abfoluté loquendo prxdióta gratia ex na-
tura fuá rcddit homincm Deo gratura , atque ad 
gloriam acceptum. Major probatur : quia ííc fe 
habet peccatum mórcale in ordine ad poenara, 
íicuc formajqttas dicitur gracia,in ordine ad glo-
riam :fed iicéc Deus poílit noninfligere póenam 
hominipeccand mortaliter j tamenquia pecca-
tum illam ex fe merctur j ideo abfoluté loquen-
doa dicimus prsediftum hominem ex intrinfecis 
prsdicatis peccati manere Deo exofum ^ & reum 
poeníE : ergo ut gratia dicatur faceré hominem 
Deo gratum 5 & ad gloriam acceptum , fufficic 
quod per fe, & ab intrinfeco conílituat ipfum ih 
racione fubjeótiproport ionatiad gloriam,ipfam« 
queexigencis j quamvis illam adu non confe-
quacur. Idemque aiiis exemplis liquet : nam hac 
racione dicitur , quod albedoex natura fuá dif-
gregaCjquia videlkec ex fe infere hunc effeólumj 
iicéc abfoluté valeat ab co feparari, Et grave ex 
natura fuá eft in loco deorfum, quia in i l lum ex 
fe propendit; quamvis valeat per accidens in l o -
co furfum conftitui, Ec quamvis ad confequen-
dam gloriam nova Dei a d i ó cequiraturjhxc ta-
inen cónnaturaliter exigitur \ grada : & ideo 
Deus communicans gratiam homini raanet í i -
b i connaturalicatis jure obligatus ad conferen-
dum homini gloriam , íi ipfe in gratia perfeve-
raveric3juxca i l l u d : ^ « ¿ ^ í ^ » ^ ^ » ^ f confequen-
tia formam : quod non tancum de propriecaci-
bus , fed de aliis etiani , quae formas cónnatura-
liter debentur s accipiendum eft. QIÍS omniá 
amplius roborabnntur turaex immediate dicen-
dis in hac difp. ubi exponemus maximam per-
fedionem hnjus qualitatis , q i i ^ gratia yocaturj 
tum ex dicendis tratt. [equenn , ubi declarabi-
^us ^ quantam oppoíitionera gratia cmn peeca-
to habeat* / 
SMisfit ñYgimentis opmonis aAver 1' 
34- Ppofitara nobis fententiam ampie, 
duntur Nominales afferences eodem 
modo philofophandum eífe de quálitate nobig 
inhaerentej quara gratiam appellamus 3 ac de 
inoneca j Se ejus valore. Nam íicúc metalluni 
ante regís irapoíicionem , Se fuapté natura con-
fideratum non habet valorem monetíe : ita i l U 
qualitasj (inquiunt 3) ex fuis intrinfecis práedi-
catis. Se ante Dei difpofitionem folum eft q u í -
dam entitas cárens valore fufficienti, ut homi -
nem reddac acceptum Deo. Sed quemadmoduni 
accedente difpoíitione extrinfeca regis, metal-
lum fie moneta j Se habec valorem moralem¿ 
abfque reali mutatione mecalli : ita accedente 
ordinationc , Se favore Dei» qualkas illa reci-
pie moralem valorem 3 Se fie gratia j nulla faóla 
mutatione i n ejus entitate.Sic docüerunc Oicam 
in i . d. 17. t^ MaJi. 1. ubi ctiam Gregor. qmji;* 1 '<. 
art. 1. Gabriel qm/t. 1. art. i . Se art.5. dub.^ * 
Aliaceníis in u fHdf t . 9 . art . i ' lit. O. Joann^ de 
Medina Codiee de fcernt, quaji. 12. §. i'orofíarie 
fequitur. Quibus confentire videntur Durandus 
in i . d. 1 7. qutffi.i, num.'j^ú' 8. & Scotus ibidem 
qmft. %, 
Pro qna opinione arguitur primo : quia gra-
tia habitualis folecin Scriptura Sacra appellari 
fignum 3 Se pignus juxta i l iud Apoft.2. ad Co-
rinthi 1. Q m unxit nos Dem , qui & fignavit nós» 
& dedit fignm Spiriítis in cordibus nofirü : atqui 
r a t i o f í g n i , & pignoris neqneunt phyficé, 6g 
ex natura rei convenire gracias , fed tamummo-
raliter i & ex inftitutione divina : ergo hujuD-
raodi qualitas non eft gratia, nec facit graturti 
ex intrinfecis prsdicatiSjfed folum moraliter. Se 
fuppofíta Dei inftitutione. Probatur i r i ihor i 
quia praedida qualitas nequit eífe fignum natu-
rale : ergo eft fignum ad placitnm : Se coníe-í 
quenrer fignificat moraliter , Se ex infticutioné 
divina. Rurfus pignus noh eft aliquid a natu-
ra , fed provenit ex inftituto , Se conventione 
aliqliorum : ergo gratia non eft naturaliter p i -
gnus , fed id habet ex Dei ordinationc. QUÍÉ 
omnia polTunt explicad exemplo chara6teris¿ 
verbi gratia , baprifmalis , qui non ex propriisi 
fed ex inftitutione Dei habet conftituere h o m i -
nem Chriftianura : ergo pariter gratia non ex 
fe , fed ex Dei difpoíitione conftituit hominem 
gratum. 
Refpondetur negando minorem : quia gratia 
ñon ab extrinfeco , fed ex natura fuá habet d i -
ftinguere juftum ab injufto s Se configurare ho-* 
minem Deo , uc conftat ex fupra diótis s de ideo 
eft fignum naai ra le tumamici t i íe Dei ad h o m i -
nem , tum diftinétionis jufti ab injufto. E t l i cé t 
nomen pignoris defumatur ab eis^uae inter ho-
ínines cont ingunt , Se moralia funt j tamen id^ 
quod affumitor in pignus, eft aliquid phyficumá 
Se folet habere intrinfecura valorem. Et hac ra-^  
tione Deus communicans nobis gratiam dicituc 
daré pignus Spiritus: quia eo ipfo habemüs al i -
quid phyficé aequivalens gloria 3 ut optimedo-
cuit D.Thora. lií.qu&fl. 114 art.$.ad < ubiaic: 
Gratia Sprttus farMi, qmm in prafenti habcmuSn 
etfi non Jit aqualu glorid in a&u s efi tamen ¿qua-
lis in virtute :ficut f men arboris s in quo efi virtus 
ad mam arborem. E t fimiliter per gratiam inha-* 
bitat hominem Spiritus fanffius , qui efi fufficiens 
$aufa vim ¿terrid : Fr/de & dicitur ejfe pignus b*-
í í reditMiU 
'Opimo mp 
Ofcam, 
Giegot, 
Gabriel. > 
Aliaccñfilo 
Joann. dé 
Medina. 
Durand. 
Sc'otüs, 
fr imim dfa 
gumentum. 
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reditatii. l ^ecexi l io teftimonio Apoftoli oppo-
fitum colligitur , fed potius noí l ra fententia, ut 
lápw» conftat ex D .Thom, 4. contir. Gen. cap. l i * ubi 
i l lud eleganter explicar in hunc raodum : Ma~ 
mfeñurn efl, qmdficut ad hoc, quod cerfns diquad 
ad locum ignü perveniat, eportet qmd igni ajfimi" 
Utnr y levitatem acquirens 3 ex qua mota igaupro-
prio moveatur : ita ad hoc s quod homo ad divina 
fimtiontó beatitudinern y qm Deo propria eft > fe-
cundum fmin naturam perveniat , neceffe eft pri-
mo quidem, qmd per jpiñtmle* ferfeüiones Deo 
ajfmiletnr , ¿r deinde fecundum eos operetur: & 
Jic tándem pradiftam beatitudinem confequatnr. 
Dona autem fpmtmlia nobü per Spiriturn fan~ 
tttm dantnr > ut oBenfum eft : & fie per Spiriturn 
fanttum Deo eonfiguramur , & per ipfim ad bem 
operandurn hábiles reddmur : & per emdem ad 
beatitudinem nobis via praparathr. <S)m tria Apo-
ftalus infínuat nobis 3 z. Corinch, 1. dicens: fnxit 
nos Deus, & ¡ignavit nos 3 & dedit nobis pignus 
ffiritns in cordibus mñris . Signatio enirn ad Jimi-
litudinem configürationis pertinere videtur : unñio 
autem ad habiluatiomm hominis ad perfectas opera-
tienes : pignus autem ad fpem , qua ordinamur in 
coslefíem hareditatem s qua eft beatitudo perfeíia. 
A d id , quod additur, negandum eft, quod cha-
raéter puie moraliterconftituat hominem C h r i -
í l ianum : eft enim qu£Edarnqualitas5 & potentia 
phyfíca , quas ex natura fuá haber configurare 
hominem Chrifto quantum ad participationem 
alicujus fpiritualis poteftatis , uc fumitur ex 
D . T h o m . 5. part.qwtfl. 6 $ . artic. 5. i n cor-
N o f t e t á j c - pore. Videatur N . íi Jefu Maria trañ. 1. cap. 6. 
fu Maria. dfib. 6. 
Sutmdum ^ j . Secundo arguitur: quoniam poteft h o -
argummum. m Q ^ j)eo gratus, & acceptus ad gloriam abf-
quehabitu grat i íe: haec igitur ex natura fuá non 
habet conftituere hominem Deo gratnm , & ad 
gloriara acceprum. Confequentiaiiqnet: qnia íi 
gratia ex natura fuá pradtaret praediótnra effe-
éítimjnon poííet hujuimodi efFeótus abfquc gra-
Gíe^orius, "a repeiiri. Ánteeedens autem probatur k Gre-
gorio : tura qnia poííet Deus daré homini Spiri-
tum fandum, non conferendo ei i i lam qualita-
tcm inhserentera'.homo aucem Spiriturn fanólum 
habens elfec Deo gratus,& acceptus.Tum etiam 
quia homo nullo afFedus peccaro,uti eílet in pu-
l í s , maneret acceptabilis ad gloriam , ÍSc confe-
quenter Deo gratus:& tamen poteft eífe in puiis 
abfque gratia, vel qualitate inb3ercntes ut liquet 
ex terminis. Tura denique nam anima ChriíH 
Domini non prius habuit gratiam , quam glo . 
riam j íiquidem in primo inftanti fui eííc vidic 
Dcum in feipfo:ergo non requiritur qualitas fu-
peraddita, ut homo íit Deo gratuSjác acceptetur 
ad gloriam. 
Sétmh, Refpondetur negando antecedens'.cujus p m -
baiiones parum urgent, necimpugnant d o d r i -
namprasfentis dubij/ed traditam in prsscedenti. 
yndeadprimam dicendura eft Spiriturn fanftum 
eatenus nobis dari , qnatenus fpecialiter habitat 
in nobis per gratiam : qnia non reddit nos for-
malitcr gratossfed tantum cfFedivéjraediante fe i -
licet gratia5quam in anima ptoducit. Nam Deus 
D.Thom. i ^ ü ^ D T h o m . q . z 7 J e v c r i t . a r t . i . a d i . ) vivi-
fcat animam.noH ficut caufaformalis, fedficuteau-
fa ejficiens.'unde aliqua forma cadit media :ficutpi-
ftorfacit parietem álbum efeÜivés mediante albedi-
ne : álbedo vero nullaforma mediante : quiafacit al-
bhmformaliter.Aa fecundam ttCpondsmus homi-
nem conftitutum in puris non eíTe acceptabilem 
ad gloriam accepiabilitate p r ó x i m a , ^ fundante 
proportionemi6¿; jusad gloriara confequendan.^ 
fed acceptabilitate remota , quae coincidit cum 
potentia obcd.entiali ad recipiendura gratiam, 
&c gloriam.EfFedus autem proprius gratia; habi-
tualis non eft quadibec acceptabilitas } fed 
qux gloriam reddit homini tanquam digno con-
naturalitet debitara , ut explicuimus in fecunda 
concluíipne.Ad tertiam dicimuSi quod licét ani-
ma Chrift i non prius tempere habuerit gratiam, 
quam gloriam ^nihilominus prius prioritate na-
turae9&ordinis recepit illam,quam hanc : elicuit 
enim vifionem beatificam per ipfum habitum 
gratiae. Quod fatis dcclaratacceptabilitatemin, 
crinfecamad gloriara , Be acceptationem adua-
lem3faltem connaturaliter habitara, penderé ne-
eeffario á gratía fan£tificantes nec valere conna-
turalitcr abfqueilla reperiri:Kam ficucad hoc ut 
res comuturaliter quiefcat i n aliquo loco, debet 
prius habere naturam inclinantera ad i l lum : ita 
ut anima quiefcac i n íummo dono tanquam 
i n fine íupernaturali , debet prius íieri parti-
ceps naturae D e i , quae ad praedidum bonum i n -
clinar : & hasc participatio habetur per gratiam 
habitualem. 
3 6. Arguitur ter t io: nam hominem cife Deo «N 
gratumidem eftaceíTe kDeo diledura:fed gracia zmi<ín'tim 
ex natura fuá non facit , quod homo diligatur a 
Deo:ergo ex natura fuá non reddit hominé Deo 
gratum.Probatur minonquia íi gratia ex natura 
fuafaceret,quod homo diligeretura Deo, poíita 
gratia neceffitaretur Deus ad diligendum homi-
nemrconfequenseftabfurdumiergo.&c.Suadetni: 
minor : tura qnia voluntas divina non fertur ne* 
ceírario,niíi i n bonum neceíranum5& infinitum: 
gratia vero importat perfedionem fiiiitam, 6c 
contingentem.Tum etiara qnia Deus una aótio-
nc producir gratiam,& alia aélione diligit . homi-
nem:ergo non repugnar, quod cliciat primam,&: 
fnfpendat fecundara : ac per confequens poíita 
gratia non manetneceíl i tasad eam diligeadam. 
Refpondetur huicargumento negando mino- VlrntHt» 
rem : nam gratia ut conftat ex fupra diétiSsTcddir 
hominem Deo dile¿tum,non quidem formalitec 
caufandodiledionem Dei} fed objeít ive, & ter-
rainative : conftituir enim hominem in ratione 
objeóli congrui ut diligatur , & terroinet a.üu 
ipfam diledlionem. A d ^ m ^ w autem probado^ 
nemin conu'adumrcfpondemus quod licét Deus 
non neceííitetur neceílicate abfoluta ad amandu 
aliqnod objedum, nifi habeat bonitatero inf in i -
tara , & ncceíTariam, quae nul l i creaturae poteft 
conveniretnihilorainus poteft neceííitad neceífi-
rate ex fnppofitionc ad boniim finitura dil igen-
dum. Cura enim Deusagat ad extra per amorera, 
nihi lquepoí l i t producere, quod bonura non íits 
propterca ex fuppoíitione , quod velit a l iqniá 
producere , manet eo ipfo neceílitas ad ipfum 
amandum , amore quidem naturali , íi objedum 
narurale fuerit, fupematuraH vero diledione, íi 
fuerit fupernaturale, Quarc cura gratia fandi f i -
cans íít qualitas fupernaíturalis, & excellentiíli-
ma , utex difciufu hujus difpoíitionis conftabit; 
nequit non terminare divinum araoiem, íi femel 
k Deo prodncitur.Queraadmodum enim íí viílo 
corporalis produceret eolorem, deberer coíorem 
a íe produdum videre : ita quia amor Dei pro-
ducit gratiam , debet gratiam k fe produdam 
diligere. I d antera non magis derogar divinas 
í iber ta t i , quam quod neceflario agat ex fup-
poíitione 9 quod agir. Quae intelligenda funr 
de amore terminato ad gratiam , 8c ad homi-
nem ipfa affedum ; nam circa amorem rela-
sun? 
ifoIV. De neceffitX.iraUcE.Du 
t a íñ áU alia bcwa ip f i gr 
dehita non enndem neGcíTitnrcm 
-.oírec enim Deus conferre gratiara 
copuatUTalitet 
dílrnimus : 
. am homi-
f,! & in i l lo prout gratia aíteóto compla-
ceré ; Se camen negare ulterioua bona 4 nem-
pc vi'ííonem beatificam , nt in ultima aífercio-
ne explicnimus. Per quod eriam patee ad fe-
cmtdam probacionem i qíija Deus eodem arao-
reproducit, & amat giatiam : & ideo neqnit 
pi-oduftionem gratias elicere i & amorera circa 
ipfam fnfpendcre. Beatitudinem autem j &: alia 
bona producir per aótionem diftinílam 
proindenequit veía íúnicitia confiftere E i i lü . 
juímodi communicatio eft infeparabills a ora 
tia ;cnmper feipfam afFerac confortium ñf 
ras divina: : quae circa cíTendalicer habet efli 
fundamentalitcr amicitiam. Poftedor vetocom-
mutticatioj naturaliter loquendo , ad amicitiam 
confequitur t fed nihilominus non fpeétat ad 
ejus concepeum effentialem : poteft enim iftc ab-
íolute falvari Ln communicatione antecedencia 
licéc ulterior bonorum communicacio non fi ib-
íequatur. Vnde íi Deus decernerec nunquant 
conferre gloriam homini exiftenti in guacia; 
propterea adhuc ex fuppoficione , quod pro- adhuc peufifteiet efíentialis conceptns amici 
gutruntum. 
duxeric gratiam , poteft prcedida bona horaini 
denegare. 
Ul t imo arauitur ilani íi eratia ex na-
fa-
Cmjimintuf. 
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tura fuá faccret hominem Deo gratlim 
cerec etiam Oei amicum : fed id non prae-
ftat ex natura fuá ; ergo nec primum. Pro-
bacnr mínor : tum quia non poteft vera ami~ 
ckia falvari abfque acceptacione ad bona pro-
pria amici : fed poteft Deus conferre gra-
tiam , & non acceptare hominem ad commu-
nicationem in propriís bonis , quae in ejas v i -
fíone confiftunt , uc in fecunda conclufione 
ftatuimus t ergo gracia ex natura fna non fa-
cit hominem Dei amicum* Tum eciam quia 
amicicia importat v im ad reciprocam reclama-
tiouem : eft enim mucuus benevolrncise amor 
in alicujus boni communicatione fundacus : 
fed poteft Deus infundere graciam , non com-
municando chacicacem s quís eft vis próxima 
ad diligendum Deum • ergo gracia fe fola 3 ar-
que ideo ex intrinfecis príedicacis non reddic 
hominem Dei amicum. Tum denique quia gra-
da poteft coníiderari in effe qualicacis, & in eíTc 
gcatiíe , ut docenc facis communicer Theologi: 
ergo poíTec infundi in eífe qualicatis, & non 
in eífe gratis : fed in eo cafu confticueret ami-
cum Dei : ergo, &:c. 
Confirmacur : nam repugnar hominem exi-
ílencem i n peccaco mortali eífe Dei amicum; 
cura Deus odio habeat peccacorem : fed ficri 
poceft , quod gracia , & peccacum íinc íimul i n 
eodem horaine, ueputa íi in inftanci, in quo ho-
mo peccac, Deus non fufpendac concurfum gra-
das confervacivum : ergo gratia ex natura fuá 
non confticuic hominem Dei amicumí 
Selv'ttur ar* 
ltmmntK, 
tías , iieec careret complemento fibi connacura-
iiter debitOi 
Ad fecundam etiam probationem conftat t% 
i i s , quíe ñuper obfervavimus *. nara gratia habi-
tualis feparata ab habitu charitatis eft funda-
mentaliter amicitia , & eodem modo confticue-
ret hominem Dei araieum,, A d teniam refpoii¿ 
demus graciam in eiTe qualicatis dicere feipfanl 
uc formam phyíicam , in elte vero graciae diceré 
feipfam uc formam moralera s &c uc ampledicuc 
jus ad gloriam fundatum non folum in feipfa, 
fed eciam in adibus mericoriis. Ec quia hi fem-
per fufficiunt, uc augeacur jus ad gloriam , 8c 
non femper fufficiunc , uc gracia a¿lu phyficé 
incendatur : propcerea folec dici 3 quod gracia 
augecur in eííe gracise , & non in efte qualica-
cis : hineque orcum duxic modus ille loquendi 
communis apud Theologos. Abfolucé camen 
negandum eft , quod gracia poílic homini eom-
mtmicari in eífe qualicatis, & non i n efte gra-
das : nam minimus gradus prasdidas qualitatis 
importac eíTendalitcr conceptum natura d i v i -
nas per participationera ; & conftituic hominem 
Deo gtatum3 atque aceepeum ad gloriamjüt con-
ftat exfupra diótis. 
Góníirmacio cangit difEcultatem ex profeíTó Qetmkm 
difeut iendaraint raóta tude juftifieatione. fct ex {~óflrMM'm^  
ibidem dicendis dijp. x. dub. 4 . breviter refp®ii-
demus negando minorem : nam gratia habicua-
lis eíTencialicer convercic hominem ad Deurn 
ulcimum finem fupernacuralem ; á q u o peccatum 
mórcale eíTencialicer avertit.lmplicac autem con-
tradiótionem hominem habere aver í íonem, S¡C 
converíioncm refpedu ejufdem finis. Quamob-
rem íí Deus vulc permittere peccatum i n homi-
Huic argumento refpondetur animadver- ne gratiam habente, obligatur eo i p f o a d f u t 
tendo , quod amicitia fopcrnaturalis coníiftit pendendum concurfum , quo prasdidara gra-
in mutuo benevoícnti^ fupernaturalis amore tiamconfervabat í aliks vellec íimul dúo concra-
fuper alicujus fupernacuralis boni communica- didoria , quod repugnar. Sed de hoc latius i n 
done fundaco. Vnde quia charicas eft princi- loco citato. 
pium proximum prasdidi amoris : grada ve-
ro eft princi pium radicale diligendi , 6c funda- —• 1 ~—' 
mencum fupernaturalis & fpiricualis commu-
nicacionis : propterea racio amieicix invenicuL' 
formaliter i n charitate , fundamentaliter au-
tem in gracia s ut communicer docent Theo-* 
logi cura D . T h o m . z. z.qrufi- i ^ ar t . i . E E 
in hoc fenfu conceira majori negaraus mino-
rem : habec enim gracia fandificans ex nacu-
ra fuá conftituere hominem fundamentaliter 
Dei amicum , ftve , quod idera eft , fundare 
amicitiam hominis ad Deum. Nec oppoíi tum 
íuadent indudas probadones. Ad •primam reí-
pondetur , quod dúplex communicatio inter-
venir in amicitia: alia amecedens, inquamu-
tnus amor fundatur : aiia confequens , quas 
r i c u r a pr^dido amore. Ex quibus prima eft 
fundamentum etrentiale amicitia: , íine qua 
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Vtrum grat ia habitualis\ fit formalis par* 
t ic ipaí ío nñtur& divina* fub concepto 
naturia. 
T explicemushujus tituli termines, 5¿ íiraul 
ftatuamus ea, quse ad refolutionem tam pras-
fentis, quam fequentis dubij deíiderantUE» opoi:-*, 
tet uc prius aliqua obferveruus* 
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P r a m t m t u r al iqua ad decifionem duhij. 
6¡u'idfí.t fur- j g . 
D . T h o m . 
Uia perfeda hujus dubi) refolntio pcn-
det ex reda notitia paECicipationis füi:_ 
malis, propterca animadvertendum eft parti-
cipare n ih i l aliud elle , quam rem inferió* 
r emimi t a r i , atque expiimere perfeótioncm rei 
fLipcrioris j non quidem adcequaté, & fecun-
dnm omnes conceptus , fed inadsquatc a & 
quoad aliquam rationem partialem. Ubi cnim 
unum extremum aliud adíequac , ibi non par-
ticipacio j fed seqnaliras , adiequatio idén-
ticas reperitur. Undc i t aabe í l 3 ut ad paiticipa-
tionem reqniratur omnímoda convenientia, 
& íimilitudo inter participans, &: id , k quo 
parricipat, qnod potius deftrueretur per illaro: 
participare enirn, ut docct Divus Thomas i . 
Meraph. lett. 10. ÍU lib. i . de ccsh , le£l. 1 8. cít 
habere paitialiter peifedlionem rei fuperioris, 
& ex perfe¿tione per fe infpcfta , atque imita-
bi l i ab inferiori , quandam partem capi , Se 
alias partes , five conceptas reiinqui. Reqni i i -
tur tamen a quod inferius habeat aliquam per-
feéb'onem propriara rei fuperioris ipfumque 
aliquo modo hnitetur: nam feclufa omni íimi-
litiidines & expreffione , non adeíl fundamen. 
tum , ut i l lud pardcipdre dieatur. ü n d e juxta 
diverfummodum imicationis , ac convenienciac 
rei inferioris cum ftipenori , oportet dividere 
participationem ut fíc i n diverfa membra. Et re-
liéla paiticipationc mora l i , quae confiílii in vo-
luntaria fubfticutione uniusa loco aiteriuSj de n i l 
continet difficultatis. 
GiHntuflex fu 19. Participatio phyíica díviditiir i n parti-
pattíeipath ciparionem formalem , & vircualem. Tune ve-
ro dicitur aliquid patticipaie formaiiter perfe-
dionera aheiius , cum ratio paiticipata inu t ro-
que extremo p b y f i c é , & inti iníecé reperitur. 
Se de utroque formaiiter pr íedicatnr , ut be-
né docet Caietan. x. 2. ejmfiione 24. artic.y. 
Quod dupliciter concingit : uno modo cum 
convenientia univoca , Ucét femper ratio par-
ticipata inveniatur cum eXcellentiori modo in 
eo, á qno participatur , quam in jparticipan-
te : & hoc pado acr illuminatus participat l u -
cem folis , & aqua calidacalorem ignis. Altero 
autem modo reperitur, <k praedicatuccum fola 
convenientia análoga licét pra»dida peifedio 
utrique extremo formaiiter , & cum proprietatc 
conveniat:&: hacrationecteatura participat pia-
res perfediones á Deo, utputa juftiiiam > miferi-
cordiam, charitatenij vifionem Dci in feipfo, &: 
alia hujufmodi. Participatio vero virtualis tune 
contingit, quando participans,& i d , á quo par-
tícipatjnon conveniunt formaiiter in perfedione 
participara; fed alio modo longé inferiori.Idque 
accidit, vel qu ia id , quod inferius habet forma-
iiter, folum eminenter invenitur i n íuperior i : í i -
cut homo participat k Deo efíentiam hominis, 
quas in homineinvenitur formaiiter , & in Deo 
non formaiiter ,1 fed eminenter-, idernque eft de 
aliiscreaturis : & metalla exiftentiaintraterram 
participant áTole calorem, qui in metallis repe-
ritur formaiiter , non autem in folc. Vel accidit 
praedida participado Virtualis, quia id,quod in -
venitur formaiiter in faperiorí, folum vinualiter 
convenir infer ior i , quatenus videlicet vel babee 
virtutem ad producendum aliquid, quod conve-
niat formaiiter cum fuperiori , íicut femen de-
fhjfica. 
Caietan. 
cifijfn ab animali eft participatio virtualis i l , 
lius , quia habet virtutem ad producendum ani. 
nial ; vel habet eíl'e id , in quo caufa virtuali* 
ter uc in termino relucec : ficut omnis creatu-
ra eft virtualis participatio Dei. Ex quibus 
jam apparet, quid fignificatur per ly participa-
tio fonndu > quo micur titulus dubi j , inquiri-
mus cnim utram gratia fit participatio natura 
diviníe non folum virtualis , de quo nullus 
dubitat j fed etiam formalis, ita ut aliquis con-
ceptus proprius, & conftitutivus naturas divina: 
de grada etiam formaiiter , & cum proprietate 
dieatur. 
4 0 . Sed pro aliorum terminorum intel l i- vtflnmo 
genuia ultcrius animadvertendum eft , quod P^mt 
licét omnia , quae in Deo formaiiter reperiun- ivm't' 
tur , (fecluíis relationibus inter fe compara-
tis , ) fint realiter formaiiter ídem abfque ulla 
diftindione aduali i tamen eum fundamento 
ex parte ipíius perfedionis diviníe diftingui-
musin ca piares conceptus , aut raciones v i r -
tualiter d;veifas , utputa conceptum naturas, 
a t t r ibut i , & perfonalitads. Ex quibus primus, 
fi cum analogía ad creara procedamus , eft con-
ceptus eflentiae , & natura : nam hic fe ha-
ber ut radix , vel ratio a priori omnium, quas 
in divinis reperiuntur. Prasdidum autem con-
ceptum importare intelledualitatem faltem ra-
dicalem communiter tradunt Dodores : e6 
quod natura divina deber conñitni in perfe-
di íf imo rerum ordine , qui eft intelledivus, 
utpote qui & abfolvi poteít ab omni imperfe-
dione , 8c alios rerum gradus longé tranfeen-
di t . Imo vero probabilior fententia docet na-
turam divinam conftitui non folum per efle ra-
dicem inte l l igendi , fed etiam per ipíam adua-
lem intelledionem : ita ut pra;dida natura om-
nia ad lineam inteiledivam , & imelligibilem 
fpedantia ütputa radiccra intelligendi, virtutem 
puoximam, fpeciem imell igibi lem, objedum, 8c 
intelledionem cum fumma emincntia,& abfque 
ulla diftindione virtuali fub único íimpHcifli-
mo conceptu identificar. De quo videantur quas 
diximus trattat. 3. difput. 4 . duh. 1. & z. Id 
tamen non impedir, quod nosillum íimplicern 
conceptum i n diverfas rationes , & eminen-
tias cura aliquo ordine , 6c fundamento divida-
mus : ita quod conceptus radiéis fu propriiíE-
mura expreííivum natura : hxc quippé ab óm-
nibus concipirur ut fundamentum aliorum pras-
dicatorum,quas funt in re,&ideo licct alij alíir-
ment , alij negent nacuram divinam conftitui 
formaiiter per intelledionem adualemi omnes 
tamen communiter tradunt conceptum radiéis 
intelligendi pertinere ad propriam ratioiaem na-
tura: divinas. Inveftigamus igitur utrum gratia 
ííc formalis, 8c phyíica participatio natura Dei 
fub conceptu proprio naturas, nempe fub muñe-
re radiéis caterarumperfedionunij máxime vero 
videndi Deum in feipfo. 
41 . Ec qniafrequenterin his dubiis fuperna-Sf"^ í*w'/'ír' 
turalitas rerum oceurrit , animadvertc ex didis ^ J*.^ "* 
fupernacuralitatem ut fíe importare exceífum fu-
pra natnram,ut ex ipíis t'eimihis liquet.Invenitur 
aurem primario conceptus entis fupernaturalis 
in folo Deo : non quidem quia i n ipfo reperia-
tur aliquod prasdicatum ejus naturam excedensj 
cum ómnia i l l i íint connaturaliflima , &al iun- . 
de non emendicata : fed quia ipfe Deus eft per 
feipfm-n fupra omnem naturam creatam. Vot-
ro hic exceíTus conyenit Peo non fecundum 
illa 
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illa prsdicata 3 qU^ 
forma fuper-
1030.4. 
Trident, 
abftrahtmt kmodo divino, 
& fanc creacnrís communia , qualia funt ratio 
entis fubñandae^ntdligentis , &c4 Sed in quan-
tum eft ens per etrenciam, $c iníinicum m genere 
entis : nam creatura , quatenus talis habet cííe 
ab alio , Se ex confequenci finitum í mide i n iis 
pradicacis cííentialicer exccditur h. Deo Cum 
autem fupernaturalitas creicurae conveniat ipi l 
per imitationem , feu participationem fuperna* 
turalitatis divina: , cui in príedicatis entis a fe 
& infiniti adasquari minime poteft 5 confequens 
eft , ut non conftituatur formaiiter per illa pra-
dicata , fed per habitudinem mediacam, vel im* 
mediatam ad Deum tanquam ad principiuin , de 
objedum illam excellentiamimporca.ns,utmagis 
dcclarabitur ex dicendis. 
4 1 . v lc imo prafnpponendura eft gradam 
fandificantera eífe formam fupeinaturalcmí 
Quod patet ex didis duobus dubiis preceden-
tibus , & infnper poteft oftendü Tum quia v i -
íio beatifica eft íimpliciter fupernaturalis , uc 
communicei: docent Theologi i , pan cju&ji. ivZi 
fed gratia fandiíicans eíl connaturak princi-
pium viíionis beatas , ut conilatex i l l o l o a n . 4 . 
Fiet in eo fons ciqu& [aluntií in yitam aternam i 
crgo gratia eft forma fiipernaturalis. Tum 
etiam quia peccatum morrale , cum oppona-
tur Deo fupernaturali finí , deber ex peí Ü per 
aliquod ordinis fapernaturalis : expellitur au* 
tcm per gratiara fandificantcm , uc ftatuit T r i -
dentin. J'ejf. 6. can, i'i* & 19. ergo. Tura 
praecerea quia forma terminans amorem fuper-
naturalera , Se habilitaos , ac dignificans ho-
minem in ordine ad kipernaturalem finem de-
bet eífe fupernaturalis ; fed gratia fandificans 
prasftat haec munia , ut oftendimus duobus du-
biis ancecedentibus : ergo eft fupernaturalis, 
Tum deniquequia aiias gradas, qualesfunt fi-
des , charitas , Se lumen glorias , funt fuper-
naturales • ergo idem de gratia fandificante 
dicendum eft. Quod fignificatUr in Scriptu-
ra , cum hxc gratia fpecialiter appellatur do--
num Dei , ut ad Ephef z. Se i* loann. 3 . Se 
alibi faspe. Sed quia fupernaturalitas creara eft 
tabs per imitationem , Se participationem fu-
pernaturalitatis divina , uc nuper dicebamusj 
videndum eft, quem conceptum divinum gra-
tia pardeipet , an videlicet nacuram divinam 
fub concepta natura ? Se rurfus utrum eam i m i -
tetur, quatenus divina eft s nempe quatenus 
excedit omnem naturam creatam , Se creabi* 
lem , & eft ens k fe per eflentiam, atque impor^ 
tatinfinitatem in genereentisíSedclari tat is gra-
da primum determinabimus in hoc dubio , Se 
fecundum in fequend. 
I i. 
Statuitur v e r a fententia , ¿ - mtiorita-*-
te frobatur* 
Cmlufio. 4 3 , | ^ \ I c c n d u m eft gratiara fandifícantem 
£ ^e l fe participationem formalem na-
^ tura divina fub conceptu natura. Hanc con-
•Aug^ft. ciu^onem jocet; Divus Augn&inm plurthus in 
locis 3 Se p rac ipué lib. 4- ^ confenfu Evangelio 
fiarum , cap. 3. Se Ub. de Tnnitate, & unita* 
te Dei y cap. 11. & epjft^Sl* circa médium, 
& Pfal. 4 9 . in principio ubi explicans i l la 
verba , Deus Deoram , inquic : Manifeílum 
eft ergo , quia homines dixit Déos , 0* gratia 
Curf. Salm. Thcolog, Tom. F . 
StatM con-
[na deificatos 3 non de f M n m í a fuá natos Ilíé 
emm wHiftéat qui per femetipfurn iuñus efl 3 & 
detficat , qui perfeipfmn , non alterius panieipá^ 
tione Deus eft. Qui autem tuBificm á quia iitjtU 
ficando ¡filies Dei facit. Dedit eis potefiatem fil 
(ios Det fieri. Si filij Dei fattt fumns 3 & Dij 
faeli fumus. Sed hac gratia eft adóptantis i non 
natura eft generantis. ídem docec Divus T h o . D . Thom* 
inas in hac t¡¡u<eft. artic. 3. in corp. ubi tradie 
gradam eífe natutam divinam participatam» 
Se artic. 4 . inquit 1 Sicut per potemiam intelle-
íiivarn homo participat cognitionem divinam ptf 
virtutem fidei , & fecundum potentiam volunta* 
tis amorem divinum per virtutem charitatis t itd 
etiam per naturam anm<z participat fecundum 
quandam ftmilitudinem naturam divinam per quan* 
dam generationem , five recreationem. Quod fre-* 
quenter repetir aliis locis. Unde ílc docenE 
éomrouniter Thomifta Caietan. tentáculo 2» Caietan, 
qmft. i . Arauxo diffut. 1. praamhula /¿¿í. j . Ahuió. 
eonduf.i. & in prafentis artic.^. dnb.í. Grego- Greg Ma«0 
ñ u s Martínez arttc.%. duh. 3 . Vincentius tnjuci Lg^eftiba 
releíiione 5 pag. 1 $. Ledefma de divina perfe-
Eiione > qudfl.^. artic. 6. & alijó Quibus etiam 
confentiunc Aureol. in i^dift. z6, qmft. mlcaé Áuí.'olusé 
Curiel inprsfentisartic.z.dHb,i. Suarez/í^ 6. de Curicí. 
gratia , capi ix. Se communiter Theologi huius Su3í:ez• 
temporis. 
Probatur primó conduí io audocicate defum tundmm* 
ptaex fecunda canónica D . Petri cap. 1. ubi d i - tum ab 
citur : Per quem máxima , & pr&tiofa nobis pro* fi0"tate', 
?&jja donavit, ut per hac ejpciarmm atvma con-
fortes natura. Quibus verbis fígnificat donum 
gratia habitualis , ut docent Divus A chana- a A c h a n a í ; 
fíus orat* %. contra Arianos , Se in lib.ad Serapio-
nem , Ambroííus l i L é . epift. Auguftinus D.Arabrof. 
epijl. ioz.cap.4. Cydllus Alexandr./¿¿. 5. The- Auguftin. 
Jaurt y cap, 5. oe iw.y. contra iultanum , parum 
á principio, Divus Thomas in hac qmft. artic.%. 
i n corpore, Se ali) Patees. Conftac aucem idem 
elfe fieri conforces nacuca divina , ae fíeri par^ 
ticipes illius : ergo gracia habicualis veré con-
ftituit nos participes natura divina : fed ad hoc 
requiritur , quod ipfa gracia ííc i n fe forma-
lis participatio p r a d i d a natura ; cum qua« 
libet forma cauíec per exhibitionem ejus, 
quod in fe habet : ergo gratia eft formalis 
participatio natura divina fub- concepta na-
tura. 
4 4 . Refpondebis primo pradidum ceftimo- Ejfugkmé 
nium inteüigendum eífe vel de cónfortio natu-
ra divina , quod habemus cura Chrifto D o -
mino per Euchadftias fumptionem, ut inter-
pretacur DionyC lib. de Ecclejiaft. Hierarchia9 Dionyf. 
cap. 5. Cyrillus Hierofolymican. Catechefi 3 . Cynliw Hi 
Se alij : vel de cónfortio , quod media un ió - roíolymt** 
ne nacura humana ad Verbum divinum om-
nes cenfemur habere cum Deo , uc Oecume-
nius irtterprctatur. LJndenon colligitur effica-
citer, Se determinare ex pradido teftimonios 
quod grada fandificans fie parcicipatio formalis 
natura divina . Prasfertim cum D.Petrusnon lo-
quatur fpecialiter de aliquo dono , fed de pluri-
bus beneñciis, qua appellat máxima. Se pretiofa 
promifta, 
Sed contra eft primo í quia Sacra Scripcura PrAduditur. 
frequenter fub eadem lictera continet plures fen-
fus litteralesj uc exprefsé docenc D . Aug . l i b . n . D.Auguft, 
cenf ff.c.^o cumfequent^D.Thom.qmdl.i art. 14. D . T h o m . 
Se communiter Dodores , quos rétenme N . a ^ ^ { ^ ' 
Jefa María difp, i , defenfibus Sacra Scriptura, 
I i 5 dub'i" 
Ira atus X I V . Quxíl. C X. 
Koftct^ An- dukz. & N . Antonius a marre Dei frdud. f> 
íteDci!"13' ^ - 8 . § . i . e r g o quod aliqni Patreslocumfupra 
relaiumintelligant de confottio, quodcum Deo 
habemns ratione Incarnationis3vel Euchariftiaej 
miniméevincit quod in eo fermo non fit de con-
foi t io habito per gratiam , ut alij Patres inter-
pretantur : fed ad fummum fuader in utroque 
fenfu, utique vero s & inter fe non contrario, 
intelligendum eífe. Secundo: quia. verba Scri-
pturas Sacras intelligenda funt quantum fieri 
poteft , cumproprietate : nequeunt autem prs -
d ida verba intell igi cum próptietate de aliis 
cum Deo confortiis , fi forra.de , & verum , ac 
phyíiGum confortium racione gratia; rau£liíican-
tis non amitcaraus. Nam licét airumpiio huma-
nitatis ad perfonara divinan» rnagnam tot i ge-
neri humano contulerit dignitatem exteinfe-
cam : nihilominus non reddidit fingulos homi-
nes formaliter , & proprié confortes divinas na-
turas : fed hoc confortium proprié didbum folum 
reperitur in juílis , feu habentibus gratiam ha-
bicualem. Similicer coniundio hominis cum 
Deo racione Euchariftiíe, íí fucric folum Sacra-
mencalis,non confticuic hominem Deo gracum, 
& illius naturas confortem ; fed communis eft 
peccacoribus. Quando autem eft fpiricualis, &: 
pr^eftar il lum cffedum j ineludie giaciam fanóti-
' íicancem , & racione illius dicitur prsebere diví-
nura conforcium. Quod íi D.Pecrus loquicui? in 
, plurali de eo , per quod reddimur confortes na-
tura; divinas ; non ideo eft , quia gratis fanótifi-
canti fpecialicer non competit exhibere prardi-
¿í:um confortium ; fed quia huiufmodi forma 
alia dona fecum aíFerc : ex quibus quasdam fe ha-
benc difpoíicivé, quasdam vero confequemer ad 
i l lud conforciumjquod per graciam canquamper 
formam communica tur. 
45. Refpondebisfecundo ex p rxd ido cefti-
monio n o n c o l l i g i , quod gracia tribuat confor-
tium phyfícum natura; d iv ins , de quo loquimur 
in prasfenci : fed magis in fe r r i , quod prasbeac 
conforcium morale coníifíens in conforraitace 
aftl-clus , quacenus videlicec per graciam volu-
iTius , quíc Deus vulr. Qiiod videtur Apoftolus 
íignificare per verba , quas imraediaté fequun-
t u r , & quibus explicar qualkatem illius confor-
t i j , Fugientes ejm ¡qua in mundo eft, concupifeentia 
corrufttonem: hsec enim folum defígnant volun-
ta tcm, qua peccata devitamus , & adhasremus 
Deo. Quas refponfio poteft firmari ex eo , quod 
D.Petrus (ut inquic Orígenes hom.4. in L c v i t i -
cum) loquitur de eo confortio , quod joannes 
in fuá prima Canónica 3 cap. \ . appellat focietatem 
cum Deo, ut &vos) inquit 3 focietatem haheatü m~ 
bifcim , & focietMfit cum Patre, & Filio ejus 
Jefu Chrifio , huiufmodi vero fociecas non i m -
portat partidpationem phyíicam natura: corum 
quibus aíTociari diciraur , fed tan cum voluncatis 
conformiratem : alias focietas cum Chrifto , & 
Apoftolis afferunt participationem phyíicam 
naturs Chr i f t i , & Apoftolorumjquod eft abfur-
dum. Pariter igicur confortium naturas divinas, 
de quo loquitur D.Petrus , non íígn.ficat phy-
íicam participationem , &convenientiam noftri 
cum Deo , fed confeníionera afFedus quae dun-
taxateft participado moralis 
Sed nec ifta refponíio eft alicuius momenti: 
quia licet gratia fandificans fecum afFerat i l lud 
morale confortium , per quod tanquam per ef-
fedum, explicat D.Petrus gratias naturam ; fal-
fum tamen eft 3 quod nonprsftec eciam confor-
Al'm tvafio. 
Orígenes. 
Joannes in 1. 
Canon.c.i. 
CcnfutAtur. 
dum phyfícum , & quod id Apoftolus non es^ 
pcimat per i l la verba, divina: confortes natunT 
Namquemadmodum in Deo redicudo moralis4 
S>c efFedus voluncatis ad bonum fupponic nacu* 
ram divinara cánquam fui radicem • ita fi femel 
partidpamus redicudinem moralem confiften-
tem in conforraitace affeduscura Deo, debemus 
prius per fe loquendo participare divinara natu-
ram, qua: fit in nobis radix prasdidas reditudi». 
nis :uc ficut Deificamur in aftedu , ita Deifice-
mu r i n natura, ü ^ d e Apoftolus utramque par-
ticipationem fignificavit j fed uñara ut princi-
piura alteríusjvidelicet participationem in natiu 
ra per gratiam , & participationem in redicudi-
ne morali per vhtutes , & adus ab eis proceden-
tes : primara illis verbis divinae confortes natu-
ras ^ fecundam vero per fubfequentia, fugientes 
eius, &c . 
Confirmacur í quia D . Pecrus loquitur de eo imp^k, 
natuiíe confortio ; per quod conftituimur Filij ampífa. 
Dei adoptivi : hanc enim affiliationem dedu-
cunccommunitcr ex hoc loco Patres, & Theo-
logi conformiterad alia Scripturastcftimoniajn 
quibus regeneran in Filios Dei per gratiam dici-
mur , ut Pfal .81. Ego dixi. Di} eflu, & Filij E x - Pfalm.gi. 
ceífiomnes 3¡k.]o2Ln. i . Dedit eü potefiatem fiUos J^na. 
Dei fieri, c¡ui non exfangu'wibm 5 ñeque ex volún-
tate carms, ñeque ex volúntate viri , fed ex Deo na-
ti funt, ut acute interpretatur Caietanus loco fu- Caieran. 
pra citato : 8c iáco , Concilium Trident. /íj/'.ó'. Ccmc.Tnd. 
cap. 4.. declarar iuftifícadonera eífe cranílacionem 
ab eo ílacu, in quo homo nafeicur filius primi 
Adas, in ftacum gracias, & adoptionis filiorum 
Dei. Adoptio autem vel fupponit naturam ge-
nerantisin adoptato , ut contingit inter horaí-
nes , & tune folum addit aliquem refpedum ra-
tionis ad adoptantem, vel eam non fupponic, uc 
accidit in adoptione hominis i n filium Dei 3 & 
tune debet per fe primo conftituere naturam gc-
ncrantis in adoptato : quippe cum non confiiUc 
vera affiliatio abfque fimilitudine in natura.Gra-
da ergo fandificans tribuir homini non folum 
confortium morale in natura divina, five con-
feníionera cum Deo in affedujfed p r i u s ^ pr in-
cipalius comraunicat veram, & formalem parti-
cipationem ipfius naturas. 
Nec oppoíi tum coliigitur ex teftiraonio D . 
Joan, fupra relato : quia ibidem per focietatem 
vel inteilexit conveníentiam phyficam , & for-
malem , quam horaines iuíli habenc tam incer 
íe , quam cum Deo ratione gratis fandificantis. 
Ad quod non deíideratur , quod participent na-
turam Apoí lo lorum, & Chrif t i ut hominis ; fed 
quod omnes five Chriftus, five Apoftoli , íivé^ 
alij iufti habeanr confortium naturíE divinas per 
gratiara,iuxtaillud Chrifti Domini Joan.zo./^- Joan.zo. 
de ad fratres meos , & dic eü: Afeen do ad patrem 
rneum & patrem vefirum. ( Chriftus taraen ne-
quit dici filius Dei adoptivus propter confub-
ftantialitatem cum parre; de quo alias,) vel ello, 
joannes nomine focietatis intellexeric confor-
tium morale ^ iftud tamen fupponit per fe gra-
tiam ut regeneranrem nos in filios D e i , & ad eam 
fequitur tanquara ad formam,qua: mediis v i r t u -
tibus concurrir ad confeníionem affedus noftri 
cum volúntate divina. 
46- Dices , quod eciam per fidem regenera- ohieBío-
tur homo in filium Dei, uc conftac ex Scripcura: 
mmad G ^ í . j . dicicur , Fes eftu filij ' eiperfi- ad Galat 3» 
dem,§c Joan. i . Dedit eis potefiatem filios Det fie- loan.i-
n h ¿ s i quieredmt, &Q' taraen íides naneft 
participado 
e necemtxjratK 
participatioformalis natur* divife i eirgo ex co, 
quod gratia fanaificans dicatar coníti tuere fi-
lias D e i , non rede coll igi t iu j quod participet 
formalicer naturam divinam. Prcxíertim cum 
pisdif ta íil iatiproleatattvibui rebus , in quibus 
reperiLÍ non valet proprium¿ & fórmale naturas 
Tob 38- d iv iné confortinm^ ut non dieitur Job.38. Quis 
eft pluvU pater s & ¿jui gemút fltilas roris , & gelü 
de cosió quis gemit* feilicet, praeter Deum ? Ergo 
exeo , quoddicamur íilij D e i , non evincitur, 
quod habeamüs phyíicam j & formalem parti-
cipationem divinse naturse. 
soluúOi Refpondetur generationem íilij eíTe propriam 
viventium í atque ideo folam fidem vivam poíTe 
ad illam defervire. Fides autem viva & affert 
gratiam fandificantem tanquam formam , pet 
quam formaliter renovamur, &iuftificamur j de 
dicit femetipfara tanquam difpoíi t ionemad prse-
di6i:amformamé ü n d e íicut quaiido in Scriptü-
ra dieitur hominem iuílificari per fidem , fermo 
eü de fide viva,qu2E ad iuftiíicationemdifponit: 
ita cum aílerkur per fidem regenerari,intelligen-
dura etiam efl:de fide v i v a , quae di fpoí invéad 
prasdidam regenerationem concurrit. Difpoíitio 
autem non habet naturam forma: , ad quam di-
íponic : & ideo non oportet , quod fides parti-
cipet formaliter naturam divinam. Oppofimm 
aucem contingit in gratia : quia eft forma con-
ftituens filium Dei , ut conftat ex didis. Ad i d , 
qaod additur}refpondetur verba Sacrae Scriptu-
rae intelligenda eíTe i n fenfü proprio , nifi ex 
hoc fequamr inconveniens. Sequitur autem eje 
eo , quod res inanimat íe , & irrarionales diean-
tur formaliter participes natura divinaíjnon au-
tem ex eo quod hax perfedio attribuatur crea-
iuris rationalibus. Et ideo quando filiatio , vel 
generatio a t t r ibu i t iú i l l i s , f e rmo eft metaphoii-
jcus , de improprias , quatenus precisé íignificac 
principium efíiciens : cum vero applicatur ratio-
nalibus, debet intelligi de participatione natnrae 
Dei fo rmal i , & phyí íca j l icé t a n á l o g a , & de-
íicienti. 
Altetumful' A l - - Tándem rcfpondebis, quod licéc ex yer-
urfugi»m. bis D . l-etri colligatur gratiam eífe participa-
tionem natura divina: ; non tamen evincitur 
participare naturam Dei fub formali s 6c pro-
príiílimo conceptu natura: : fufíicitenim , quod 
eam fub alio conceptu imitetur , vel faltera i d 
non infertur ex p r ^ d i d o teftimonio. Pi-sefertini 
cum gratia producatur per voluntatem , iuxta 
íacob.i . iílud Jacob. 1. Volmtarie enim genuit nos> & ideo 
CThom. D .Thom. in hac qmfl. art, 1. docet gratiam elfe 
effedum diledionis Dei . Voluntas autem licét 
in Deo fit identicé natura j nihilominus non ex-
primir , nec i n propria linea importat fpecialem 
conceptum natura:, fed habet rationem attribu-
t i , u td iximus, traH-.^. d i j p . i ¿ d u b . A t q u e ideo 
quamvis gratia participet i d , quod identicé efl: 
natura divinaj nihilominus non il lam imitabi-
tur fub propni í l imo , §£ expreífo conceptu na-
tura:, 
tefeSituri Sed ha:c evafio príeclufa manet ex nuper d i -
dis : quoniam ad veram generationem in filium, 
requir i tur , quod i l l i communicetur natura ge-
nerantis, non uteumque , fed fub conceptu pro-
prio naturac:qua ratione Spiritus fandus non eft 
filius, nec eius proceííio eft generantis , quia v i -
delicet licét ei communicetur realiter natura d i -
vina , taraen non communlcatur fub conceptu 
nacurae, fed fub expreílione amoris, ut docee 
^«Thom. D . T h o m . i.part. ¿¡uaft.z:. art.4. Atque horai-
^es recipiendo gratiam fandificaiuem regene-
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rantur in filios Dei , ut proximé diecbamus t et-
go gratia participat conceptum natura d i v i n é 
non uteumque, fed fub formal i , & ptopriiffimd 
conceptu natune. Adde verba Sc r ip tu^ s ^ 
intelligenda eñe m fenfil proprio , & formalÍ¿ 
quando hinc non fequitur aliquod inconve* 
niens : fed i j termini natura divina ptoprié , éé 
formaliter fumpti fignificant fpecialcm conce^ 
ptura naturíE j, ut ex fel iquer: ergo cum D.Pe-
tras aíferat nos per gratiam fieri divina: natung 
confortes, intelligendus de confortio, & conve-
nientia in fpeciali naturáe divinse conceptu. M á -
xime cum natura divina fub aliis coneeptibus-
utputa cognitionis , vel amoris participetur pee 
alias qualitates fupernaturales, v¿g. per charita-
tem aut lumen gloria: 1 & ideo fub expreí l ioni 
natura: participanda eft per aliam fpecialem for -
mam i quam gratiam fandificantem voEaraus¿ 
Dieitur autem gratia produci per voluntatem,&: 
cftc effedusillius, quiaproducitur libere,5c gra-
tui tó , & quia regenerar i n filios non nacuralesj 
fed adoptivos^ Nihilominus non prodocitur 
immediaté per voluntatem ; fed per fcíentiani 
De i , quae habet rationem virtutis próxima: , peí: 
quam natura d iv ina , &: principium r a d i c a l e s 
generandi influit , & fe diffundit ad extra, ut ex-
plicuimus traíl.^. dijp.^. dtib. 5. Vnde ex v i hu -
ius non excluditur, quod gratia fit parricipativl 
natuta divina fub proprio conceptu naturas» 
§. I I L 
Pulcitür efidem concluso ráüoñe. 
48* T ^ V É i n d e probatur aífertio fundaménttí Réíóáfihrh 
JL/defumpto ex D.Thom. in prafenti art. 5. 
quod poteft ad hanc formam reduci: quoniam 
i n Deo prima radix videndi s tk. amandi Deurri 
i n fe ipfo habet propriam , 6c fpecialem ratio-
nem natura: divinae 1 féd gratia fandificans par- , 
ticipat formaliter conceptum propriam radiéis 
videndi , &: amandi Deum i n fe ipfo : ergo eft 
participatio formalis naturae divinae fub conce-
ptu naturce. Maior conftat ex didis »w/;?.4o. 6£ 
infuper probatur : quia i n quacumque fubftan-
tia creara i l lud habet rationem natura^quod ha-
ber rationem primae radiéis operationum , & af-
fedionum ipfi fubf tant i íE connaturalium, ut pa-
tet ex communi modo concipiendi , & defini-
tione naturae tradita á Philofopho i.Fhyfic.c, 1. 
ergo pariter i n Deo il lud propriiíTime exprirah 
rationem naturx , quod eft prima radix opera-
tionum Deo connaturalium 1 atqui n i h i l eft 
Deo connaturalius , quam videre,& amare fe i n 
feipfo : ergo prima radix v idendi , & amandi 
Deum in fe ipfo habet propriam , & fpecialem 
rationem naturae divina:. Minor autem proba-
tur ; quoniam in iuíiis reperiuntur adus viden-
d i , ¿ a m a n d i Deum i n feipfo, ut i n propriis 
tradatibus de vifione, 6¿ chán ta te folet oftendi¿ 
& fupponitur in praefenti 5 ergo in eis reperitur 
aliqua forma fupernaturalis3 quae fit prima radixi 
pr^didarum operationum. Cum enim ex una 
parte procedendum non fit in infinitum , SÍ ex 
alia nequeat hic proceíTus terminan, vel ad for-
mam naturalera, vel ad formam increatam unn 
tam animae per modum formae, ut faris oftendi-
mus dubioprimo 5 neceífario aílignandacft aliqná 
forma creara fupernaturalis , qaae fit radix pra:-
didarumoperationum.Hancappellamusgrariaoi 
fandificanrem.Ergo huiufmodi gratia eft prim^ 
radix videndi,, 6c amandi Deum in feipfo-
I i 4 4S?.RefpoB 
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Refionfío. 49. Refpondebisj quod licct i l l i aólus fuper-
naturales videndi, & amandi Deum in feipfo 
debeanc reduci ad aliquam radicem íupcrnauv-
lalem , áqua procedant ; tanien fuíficientcr re-
ducnntur ad virtuces luminis glorise, Se charita-
V t i s , cum in eisadaequate comineantur. Sicut 
eciam adus fidei 3 & fpei fnpernatiualis pecunc 
principium fupernaturalc : quod tamen unicGj 
&adcEquaté falvatuu in ipí is fidei , & fpei habi-
l i b u s , & liquet in peccatoribus. Lumen autem 
gloiice, &eharitas non funt participationes for-
males naturas divinas , fed quorumdam attribu-
torumjvidelicet feientias , & amoris. ü n d e non 
infertur daii in nobis formam fupernamralem, 
qus patticipet formalicer naturam divinam fub 
conceptn proprio naturas. 
Impugnatur. Sed contia eft : quia abftrahendo nunc a dif-
ficultate^^.5. difeutienda , videlicet, an gratia 
diftinguatur realiter ab habitibus p rox iméope-
rativis , neceífarió admittenda eft i n iuftis aliqi a 
prima radix operadomnn fupernaturaliuro, quae 
participet formaliter conceptom radiéis prout 
in Deo , atque ideo propriam forraalitatem na-
tura; divinas, id autem oftendicur. Tutn quia in 
> ordine naturali pr^ter operationes , Scvirtutes 
proxime operativasjdatur prima r dix operandi, 
quam naturam vocamus quidquid í¡t an base ra-
dix differat realiter a virtute proxime operativa, 
vel non : ergo pariter in ordine fupematurali 
prasteroperationes, & virtutes proxime ©perati-
' vas defignanda eft qnaedam prima radix operan-
di in praedióto ordine,quam appcllamus gratiam 
fandificantem ; five fu idem cum virtutibusjfive 
non. Tum etiam qnia fi non repugnar partici-
parlo formalis operauonis divinas,& virtutis d i -
vinas i nulla poteft defignari ratio, cur repugnet 
pardeipatio formalis naturas divinaEjquas eft p r i -
ma radix operandi in Deo, ut late oílendic Sua-
itzloco cnato. T u m prsterea quia fi non datur 
praedida radix fupeinaturalis , vel operationes 
fupernaturales, fe habebunt difparate imer fe, 
vel fatis difficile erit defignare veram aliquam 
eorum fubocdinationem : quod etiam continge-
ret in naturalibus, fi nulla daretur comrnunis 
radix omniumnaturalium operationum. 
Confutatur 5 o' Confirmatur primo & d i i e d é rcfellitur 
amplim. praedida folutio : quia repugnat virtutem fupci--
naturalem operari cónnaturaliter in proprio or-
dine , nifi fupponat in fuo fubiedo aliquam na-
turam eiufdem ordinis d i v i n i : fed dantur v i r tu-
tes fupernaturales , & aliquando cónnaturaliter 
intra prasdidum ordinem operantur : ergo fup. 
ponunt naturam divinam in proprio fubjedo, 
non quidem habitam fubftantialitei>6¿ adsqua-
téj & per formam accidentalera, quae eft gratia. 
Confcquentia conftat. Minor etiam quoad p r i -
mampartem fupponitur certa. Quoad fecundara 
vero eft fatis manifefta , &: p r sc ipué in beatis, 
qui vifionem, Se amorem Dei connaturalifíime 
eliciunt. Major autem probatur: tum quia ope-
rari cónnaturaliter n ih i l aliud eft, quam operari 
iuxt-a inclinationem naturas: ergo virtutes fu-
pernaturales cónnaturaliter operantes fuppo-
nunt naturam ordinis divini . Tum etiam quia 
i n quocumque ordine operari , falcem cónna tu-
raliter , fupponit elle eiufdem ordinis : ergo fi 
virtutesfupernaturalei, operantur cónnaturali ter 
j n ordine divino , fupponunt fubjedum in eo-
dem ordine conftituuim : fed daré efle , & con-
ftituere in ordine rerum eft proprium naturae: 
ergo fupponunt naturam divinara. Quo fenfu 
O.Cyrlllus, D , Cyrillus liip.^. Thefauri infine s d ix ic : ean-
dem operationem •> nempe Dei , cónnaturaliter ha-* 
hentes necejfe eft illim natura ejfe. Tum denique, 
nam virtus. quando cónnaturaliter operatur,ha-
bet proprium ftatum virtutis : fed virtus in cííe 
talis eft difpofitio perfedi ad optimum ex A r i -
ftot. 7. Phy/ic. teft. i 7. & perfedum non dici -
tur , nec intelligitur abfque conceptu naturae; 
cum importet ea quae naturaeuniufcujufque de-
bentur : ergo virtutes fupernaturales , quando 
cónnaturaliter operantur , neceflario fupponunc 
naturam ordinis divini . 
Confirmatur fecundo : quia inclinatio per- R%feif/í«P 
feda ad bonum proprium alicujus natura fup- «^ »?Í>V 
ponitipfam naturam , ut patet in naturalibus: 
inclinatio enim adlocum furfum fupponit natu-
ram 1 vis , &¿ inclinatio ad locura deorfum fup-
ponit naturam gravis,idemque eft de aliis inc l i -
nationibus : fediuftus inclinatur perfedé ad bo-
num proprium naturae divinas • ergo pi áster v i r -
tutes proxime operantes habet in feipfo naturam 
divinara , non quidera fubftantialiter, fed parti-
cipativé , &c per forraam accidentalem, Minor 
l iquet: nam iuftus inclinatur per chariratemad 
fumraum bonum, prout eft in fediligendo ipfum 
fuper omnia : fed haec eft perfeda inclinado ad 
bonum proprium naturas divina:, ut liquet ex 
terminis : ergo, &c . 
Fides autem, & fpes ( uc fie exemplis in con- Motivu nf-
trariura addudis ocenrramus) Iicéc queant fepa- ^j*™" *' 
rari adu a gratia fandificante, quae habet ratio-
nera naturae in ordine divino •, femper tamen 
dicunt ordinemexigentias ad ipfara tanquamad 
fibi connaturale principium: ficuc Iicéc calor fe-
parecur ab igne, femper importar refpedum ad 
naturam ignis, velut ad radicera fibi connatura-. 
Icm. Quandiu vero fides, & fpes raanent fepara-
tíE a gratia, non habent ftatum virtutis , ñeque 
inelinane perfedé ad bonum divinum:fiquideni 
non refpiciünt ipfum tanquara ultimum fínem: 
huncquippc ordinem tribuir gratia fandificans 
media charitate. Et ideo D-Thom. 2. 2. cjuáfi^ ,^ D. Thom, 
art. y ad $ . dixic , quod fides formata, & inforrm 
non dijferunt Jpecie , ficut in dtverfis fpeciebus exi-
fiemes ; diffemnt autem ficut perfe^lwn,& imperfe-
tiurn in eadern fpecie : unde fides informis , eum fit 
imp- rfeUa3 non pertingit adperfettam rationem vir-
íutiá: nam virtus efi -perfeStio quídam , ut dicitur, 
in j . Phyfic- Idemque de fpe informi in t e l l i -
gendum eft. Ad efficaciam vero rationis noftnc 
fufficit, quod virtus fupernaturalis, quando ha-
bet ftatum vir tut is , & attingit adu fupernacura-
lem finem ad cumque perfedé inclinar, fuppo-
nat adu tanquara fui radicem naturam ordinis 
d i v i n i , 5c quod per fuam entitatem illam c ó n -
naturaliter exigat etiam qwándo ab ea feparatur. 
An autem ficut habitus fidei , & ipfi qucunt fe-
parad á gratia,valcant etiam divinitus chantas, 
& lumen glorias, vel fahcm eorum operationes 
ab eadem gracia prasfeindi jquasftio eft alibi cra-
danda, nempe in materia de Charitate , ubi ne-
gativam partem eligemus: ex quo magis firma-
bitut praefens conclufio. 
§. I V . 
Occurritur cuidam ohjeB'toni. 
5l- "T^T^c refert, fi noftríe rationi,&:einscon 
X ^1 firmationibus opponas: quoniam na-
tura divina prout eft in fe , non confticuitur per 
intelledivum praecisé radicale,fedeft formali 
me ipfum incelhgere aduale , ut laté oftendimus 
traff. j o 
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Replica, 
ir.aft , difp.*. dub-u fed gratia habitualís non 
participar fonnalíter inteiligere divihura adua-
[e ; cura non fie operado , led quídam habitus, 
m.dtfku ftatn.iinus rcrgo gratia habitualís non 
eíl participado fonnalisnaturíe divinas fub con. 
ceptu proprio divina naturae. 
Hocj inqnam, non refert: rerpondetuc enim, 
quod natura divina dicituc eíTe ipfura inteilige-
re aótuale , non quia excludat k Tuo concepta 
formali munus radiéis omnium , quaeinveniun-
tur in Deo; fed qnia "eft radix adeó adualis j & 
perfeda ut identificct fibi abfque virtuali díftin-
dione ultimara adualitatem fuñe linese. Unde ra-
no adíequata naturas divinseut talis^Sc quatenüs 
diftinguicur ab attributis , & relationibus con-
dnet eminenter rationes pnncipij radícalis , 8c 
proximi , & operatiohis , quae in creatis realiter 
dií l inguntur t ita quód omnes CÍE radones petr-
tineanc ad conceptum proprium divina naturaej 
fecundura qnod eft in fe, A d participationem 
autem formalera non requiritur, quod partici-
pans imiterur ÍLium exemplar conveniendo cum 
eo in ómnibus conceptibus propriis illius : i d 
quippenon eíTet participare , feu partem caperej 
fed foret ipfura adasquarc 4 & repraefentativé 
exhaurire, ut fupra obfervavimus mm. j 5. Qua-
re cum gratia habitualís imicetur naturara d i -
vinam in muñere radicis v idendi , & amandi 
Deum in feipfo ; fequitur 3 quod fit participado 
formalis praedidacnaturíe fub conceptu proprio 
naturas,quaravis deficienters& inadsequaté. 
5 2. Dices hinc fcqui , qnod noii magis gra-
tia habitualís íit participatio formalis naturas 
divina fub conceptu naturac, quam cognitio fu-
pernaturalis , v. g. vil io beatifica : confequens 
adverfatardodrinae hadenus traditaejquas pecu-
liariter attdbuit gratlíE fandificanti pardcípiums 
fórmale natura; divinas, &per ipfura aííerit re-
generad homines in filios D é i , non vero per 
aliquam operationem fupernatiiralera:ergo, & c . 
Sequela oítendítur : nam ad naturara divinam, 
prout eft in fe5pertinetconGeptus radicis & con-
ceptus intelledionís adualis 3 ut nuper diximnsí 
fed quia gratia fandificansparticipat conceptum 
radicis, eft participatio formalis naturas divinas; 
ergo quia viíio beatifica participat conceptum 
intel ledionís divinas, eric participatio formalis 
eiufdem naturas.Imo infercur,quod prasdida v i -
íio fit paiticipatio formalis natiuse divinas perfe-
dior3quara gratia habitualis:nara ex parte nata-
rae divinas, prout eft i n fe,majorera petfedionem 
exprimit munus intel ledionís adualis , quam 
raunus radicis j cum i l lud addat infinitara adua-
litatem fupra iftud : ergo vifio beata pattici-
pans primum i l lud munus eft perfedior partici-
patio naturas divinas, quam gratia, quas partici-
par fecundura. 
Refpondetur ex didis tratt, citato , num.j^. 
negando fcquelam : quia licét utraque ratio & 
radicis , & intel ledionís perdneat ad unicum, 
& adíequatura conceptum naturas divinas prouc 
eft in fe ; nihilorainus propriíífii-nnm munus na-
turas reperitur i n conceptu expreífo radicis om-
nium , quíE funt i n Deo j licét produda radix, 
nepote exiftens i n fummo adualí tat is gradu, 
identificet fibi operationem proprias lineas , v i -
delicet intelledionera primordialem. Id quíp-
pe commune eft ómnibus in Deo repertis, n i -
mirum quod quaslibet linea compledatur abf-
que díft indione vinuali omnía ad ipfam perti-
nentía íi prima potentia ufque ad ultiraüra 
4dumt Vnde munus intclledionis adualis fup-
ponitemmenrer, aut ^quívalenter aírinám na^ 
turara , non quidem adxquaté conftitutara fe-
cundum quod poftúlat íumma adualitas d i v i -
na 3 féd inadíEquatamJ& complendam per ipfum 
intei l igereadualé : &: ideo utrumquemunus u t -
potc indift índnm fpedat ad conftítutíonem'na-
turas divinas prout in fe. Si autem prasdida mu-
ñera diftinguerentur virtualiter , conceptus na* 
tutíe in folo muñere radicis falvaretur adasqua* 
té , ut aíferunt , qui docent naturam dívínam 
conftitui per inteiligere radicale. Quaproptef 
cum raunus radicis j & munus intel ledionís 
participaretur per formas réaliter diftindas, v i -
delicetper gradara habitualem, & per vifioneni 
beatiheam 5 fequitur , quod gratia participans 
munus radicis , fit participativé formaliter na* 
tura divina j licét non pertingat ad participan^ 
dum formaliter raunus intclledionis : vifio au-
tem , cum non particípet raunus radicis , nequk 
dici participatio formalis naturas Dei fub con-
ceptu proprio naturas j fed feam participat fub 
conceptu operationis , vel ultimas adualitaps 
naturas i ut fatis expreÜit D.Thom, in hac qmft, D t^hostSs 
art.$. in fine corporis. 
Per quod patct ad diíficultatis aügraentum: 
quiaetfi admitteremus munus intelledíonis ex-
prímele máiorem peufedíonem , quara munus 
radicis; adhuc tamen munus radicis exprimit, 
conceptum magis proprium naturas, üt patetex 
communimodo concípiendi. Imo exprimit mu-
nus adeo propdura illiusjUt casteri alij conceptué ' 
fi ab eo muñere feparentur, nequeant conceptum 
naturae adhuc participativé importare. Et ideoi 
climínfeitur viííonem beatara eíTe perfedíorem 
participationera naturas d i v i n a , negandura eft 
fuppofitum :nam cum non particípet munus ra-
dicis , quod eft primum in natura , neqüit alia 
muñera fub conceptu naturx participare. D i x i -
mus , Efto admitteremus , &C6 proptér dicenda 
dub. 7 . ubi oftenderaus gratiam habitualem cíT© 
fimpliciter perfedíorem vifione beatifica. 
53. Sed replicabis: nam fi vifio beata non dUan^lim 
pai ticípat formaliter naturam divinam fub con-
ceptu naturíe quia non participat eam fub ex-
preffione radicis , qui eft de conceptu eftentiali, 
& comrauni omnis naturas j pariter gratia ha-
bitualís non partícipabit formaliter naturam d i -
vinara fub proprio conceptu naturas divinas. 
Probatur fequela : quia natura divina , uttalis, 
nondici t eflé radicem uteumque , fed radicem 
qnas identificat fibi divinum inteiligere : atqui 
gratia habitualís folum participat conceptum 
radicis videndi Deum ; minime autem identifi-
cat fibi vifionem adualem Í ergo non participaÉ 
naturam divinam fub conceptu proprio naturas 
divinas. 
Explicatur hoc amplius: etenim conceptus 
radicis videndi, &: amandi Deum in feipfoab-
ftrahendo ab identificatione cum ultima ope-
randi adualitate, eft quasdara rátio communís 
natura divinas, gratías fandificantis ; cum 
utdque eftentialiter, & formaliter conveniat: 
fed gratia folum participat conceptum radicis 
prascifas ab aduali operatione ; ergo folúm par-
ticípantconceptura f i b i , & Deo communem s 
atqui ad participationem formalera requinturá 
quod participaná pardeipet aliquid proprium 
exemplarís, quod imitatur : ergo gratia non eft 
participado formalis naturas divinas. Sicut 
qnia fubftantía creata 4 participat conceptum 
fibij& fubftantias increatas communera, non 
vero propdam rationem ift ius, propterea non 
didtvss 
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dicitur participatio formalis ejus , fed ad fnm-
imim vircualis. 
Solvimr. Huic rcplicas5quíE tangic difficnlcatem dub.feq-
ex puofcílb difcutiendamjnunc brevitet refpon-
derur negando fequelara. Adcnjns piobacionem 
dicen lum eft naturam divinara quatenus taiera, 
nonconfticui adaequaté per conceptum id .n t i f i -
candi íibi puopriam opcrationem i fed importare 
etiam alios concepeus^qui peculiaricer pernnenc 
ad fuara lineam:inter quos prascipue compntatur 
munusraciieandi omnia, qua; funtin Deosmaxi-
me vero adus viclcndi)& amandi Deum in feipfo. 
Quera conceptum cura gracia Ofndiíicans for-
inaliter participet i nequit non elFe participatio 
formalis divina naturíe fuh conceptu proprio 
natura: diyin«. Ad qnod non dcíideracur , quod 
íibi identificec operationeSj quarumeñ radix : i d 
quippe íi haberet,non eífet participatio acciden-
talis natura: Dei 5 fed potius ipfamec natura i n -
creata fubílantialiter foret: q^od eíl abÍLirdum. 
Imo vero , uc fupra iníinuavimus , hoc quod eft 
identificare ulcimam aólualitatem , non eft pe-
culiare confticutivum natura divince fub for-
tnalitate natura: : fed eft qusedam racio genera-
lis ómnibus lineis divinis , uepuca voluntari, 
feientiíc , de aliis attributis : ortumque t rali i ; 
ex generali ratione aótus puri , quasin ómnibus 
lineis reperitur. ü " d e íicuc voluntas divina 
identificat í ibiult imam aítualitatera fuíe lineas: 
charicas antera creata non identificat íibi pro-
priam operationem ; licét fíe participatio for-
malis voluntatis di vina: : ica de natura Dci , &c 
gratia eara participante proportionabiliter d i -
cendum eft. Et quanvis conceptus radiéis v i -
dendi Deura.in feipfo fít coramunis natura: i n -
creatas 3 8c gratiae fandifícanti ; nihilominus 
p i andida con venientia folura eft analógica r i ta 
quod radicare prcedidam viíionera convenir per 
eilentiam natura: increatas, & independénter ab 
alio exemplari; gratiíe vero folum convenir per 
participationem , ¿<:quandam deficientem i m i -
tationem incrfatfE naturac. Vnde natura Dei in 
feipfo eft en.inenter principium connaturaliíí i-
mum príediutic viíionis : gratia vero non eft 
principium i i l i omnino connaturale, ut obfer-
vavimus traü:.i. difp.i. dub - j . mm.\-]o. D i f -
fert amera plurimum ha:c analogía ab ea , qua 
fubftantiacreataj & increata analogantur : quia 
fubftantia creara non participar aliquid pro-
prium fubftantiae Dei in feipfa -, folura imiratur 
. eam iuxea raodum exadum ab ipíís creacuris: 
quocirca non eft participatio formalis ejus , fed 
tancum virtualis. Cujus oppoíítum ob oppoíí-
tam rationem. invenitur in grada 3 ut conftat 
ex didis. 
Dilmmtur fundamenta contraria. 
Opimo con- 54- 1^1 Omínales num. 54. relati confequenter 
traria. L \ ad ibidem didanegant gradara fánd i -
Nominaks. ficantera eíle phyficain , & formalera participa-
tionem natura: divina:. Huic opinioni accedunc 
etiam aliqui Thomiftx 3 quos fuppreííb nomine 
icfert Arauxo ubi fupra 9. afterentes gra-
dara non habere aliquam convenientiam For-
malera cum natura divina^fed eara precisé imi -
tari inaliquibusconditionibus. Idem expreffius 
^ . , docent Coninchus ^/Y&.i 1 c. Leílius 
Lfílius. lé.i.dejtímmo bono, cap.i. ubi ablurdara latís, 8c 
fingularem epinionera tuetur , nempe homines 
ficri filios Dei adoptivos per ipfam naturam Dci 
increatam communicatara per gratiam taraquam 
per vinculura,&:unionera. Qux; fententia poteft 
fuaderi primo ab audoritate : quoniam gratia in Prim.lm 
Sacra Scriptura appellatur femen Dei ut i J P ^ fuMmtna 
tú l . Renm non ex femine corruptibiü, fed incor. l'^i.x. 
ruptibiliper verburn Dei vivi , & fermanemü in 
átvrnum , & 1. Joan. 3. Omnü , qm nuttió efi ex 1 loan 3 
Deo , peccatum r,on freit, quoniam femen ipfim m 
eo rnanet: a.t(\m femen non participat fotmaliter 
naturam generarais, nec convenir formaliter 
cum eo in concepru proprio natura:: ergo gra-
t ia n o n eft part icipatio fo r raa l i sna tu r íE Dei, nec 
convenir formaliter cum Deo in proprio natu-
ra: conceptu. 
Confirraatur : quia tribuere veram participa- Confimmp. 
tionem divinas natura: eft proprium Sacramenti 
Euchanftiae , ut conftat ex i l la oratione > quam 
dicunt facerdotes , dura mifeent aquam vino 
confecrando , Trihue nobu, qH&ftimm 3 per huju* 
aqtu, dr vini myftenum , ejitt dwinitatií effe con-
fortes , &c fed gratia poteft tribuí , & n o n per ^ 
Euchariftiam j utpatet , antequam hoc Sacra-
mentum inftitucretur: ergo gratia per feipfara 
nonconfert veram , 6e formalera participatio-
nem natura: divina:. 
Refpondetur gratiam fandificantem ideo ap- ^ » ^ n f á 
pelian temen Dci , qiua a Deo denvarur, & quia 
per eam regeneramur in Dei filios , & quia par-
ticipat imperfedé naturam fui principi): in qu i -
bus ómnibus convenir cura vero feraine viven-
tiuro. Difiere autem ab i i lo in eo, quod gratia eíl 
prima radix operationum divinarum in proprio 
fuppofito : in qua ratione convenir formaliter 
ánalogice cum natura divina prout eftin fe ; Se 
differt a vero femine, Iftud quippe non inft i tui-
tur, u t i m m e d i a t é per f e i ^ | i i conftiruat fílium, 
& ílt r ac t ix in t r in féca operationum vitalium :fed 
fe habec ut inftiumentura ad peiíiciendam ge-
ncrationem. Gratia autem immediaté & per 
propriara informationem regenerar nos in filios 
D e i , ut conftat ex didis : quodpraeftaré n o n 
poíTet, fi non eíTet natura Dei participatio for-
maliter, Vnde íicut ex eo , quod fpecies in te l l i -
gibilis foleat vocari femen objedi, non tollicur, 
quod habeat formaliter ejus naruram in eíTc re-
prasfentativo : ita ex eo, quod gratia dícatur fe-
raen Dei , non excluditur , quod habeat Dei na-
turam in quodameíTe impeifedo , & diminuto. 
Pi^fertim cum in ufu feriptura: feminis voca-
bulura fol«at attribui fiiiis , & his , qui habent 
naturam alterius , ut z. ad Corinth . 1 r. femen i.Co'M-
Abraha fura , Et Ifaias loquens de habenti- I f ^ i -
bus gratiam , cap. 61. inquit : Omnes , qui 
vidennt illas. cognofeent Utos i quia iftifunt femen, 
CHÍ benedixit Domitm. 
Ad confirraationem dicendum Sacramentara Cwfirmat'" 
Euchariííia: non tribuere immediaté , & forma- folvitur?. 
liter per feipfum confortiura divinae natura:, fed 
tantnm eífedivé : quia videlicct producir gra-
tiam fandificantem , quibus conftituimur d i v i -
nitatis coníortes. C^ LIO fenfu dixit Damafce- Damafccn. 
ñus lib. 4. de fide , cap. 14. Participatio etiam hoe 
Sacramentum dicitur, quia per illud divinitatü lefn 
Tarticipes effeimur. Per i l lud , utique ut inftru-
mentum efficiens in nobis divinitatis partici-
pationem. Et hoc petunt facerdotes in oratio-
ne citata. Ex quo non fequitur , quod hujuf-
modi pardeipatio eífentialitev fumpta non pro-
ducatur per alia Sacramenta,vel fine i l l is . 
5 5- Secundo arguitur ratione : quia í i gra- secundüm 
tia fandificans eífet participatio formalis narura: « r | « ^ ^ 
¿ivinís 
Confimatur 
pimo. 
áivinse fubcónceptüproprio í iarul^ • ^offibilis 
foret. forma créacá participans formalner d i v i -
efiTeniiam fub conceptu eilenciit ; imb ralis 
forma eilfteret de fado/icuc & ipfa gratia:con-
feqaens eft abíiirdum : eigOj&c. Sequelaqaoad 
ucramquc partem oftenditut: nam in quocura-
qae ordine conceptas natiíiríC fnpponit cónce-
ptam eíTeritiae ? ficutviitus operativa, & operá-
tio fnppQiiunc naturara : ergo fi ex pofíibilicatCi 
& exiftentía vircutum , & operationum ordinis 
divini infcrtur poílibilitas 5 & exiftenria form^j 
qa£E parcicipet fórraaliter naturarn, divinam fub 
conceptu natura j paiicer ex poffibilítate, & 
exiílencia fbrmae participantis naturam Dei fub 
conceptu natura colligetur poíTibilitas , & exi-
ílentia formíE, quae patticipet eífentiam Dei fub 
conceptu eíTemiíe. Falíitas autern confeiquentis 
oftenditut rquia príBdiíla forma vel diftingue-
íetut k gratia}vel non "i Primum dici non poteft, 
cnm graciadicatur eífe prima radix tot iusordi-
riis fupernacuralis in nobiSjSí; conftitucre ños fi-
lios D e i : quod non haberer, íi fupponeret aliam 
formam patticipancera eífentiam Dei,utvidetut 
ex fe noturcu Secundum etiarn eft falfum : nam 
giatia impOrtat per fe primo contepturn radicis 
operacionumdivinátLlm : qui conceptuseí l p ro -
prius natura, ut condiftindíE ab eíTentia. Praefeir-
t im cum gracia dicatut communicer participatio 
natura diyincé non autcro eífentisE. % 
Confirmatur primo j nam repugnar fpccies 
creara reprcefentans forraalicer nacuram div i -
nam,ut docent communicer Thomif t^ i p. ^  1 2¿ 
& oftendimus traff.i. difp.x. dak.^ ergo repu-
gnat forma creata^ua: praedidam naturam for-
maliter participec. Probatur confequentia • tura 
quia plus eft participare phyficé aliquam natu-
rara, quam illara intelligibiliter reprefentareier^-
go íi hoc repugnar 3 magis repugnabit primura. 
T u m etiara quia ideo implicar príedifta fpccies^ 
quia deberet conyenire formaliter cum natura 
divina inaliquo grada iramaterialitatisifed etianl 
ad participationem formalem phyficam requi-
ricur conveniencia formaiis 3 uc conftat ex prae-
notis : ergo}&c. 
Confirmatur fecundo :quia fi eífec poílibiiis 
participatio formaiis naturee divinas fub-conce-
ptu naturxjetiam eífet poílibiiis participatio for-
maiis cjufdem nacuríe fubconcepcu fubíiftenciíg, 
Vel exiftentíae, Siquidem cae formalicates fe ha-
bent uc modi nacurae fubftantialis, ejufque con-
ditionem fequuntur : atqui repugnat, quod a l i -
quid crcatum participet formaliter naturam d i -
vinara fub conceptu fubftanti^ , & exiftenciael 
ergo & quod participet i l lam íub conceptu for-
mali naturse. 
A d arguraetltum refpondetnr admictendo fe-
quelam, quara fatis probabiliter fuadec induda 
probatio. Ad illíus autem impugnationem c l i -
genda eft fecunda dilemmatis pars : nam gracia 
fanótificans ica habet eflTe radicem operacionum 
divinarum , in quo explicar eonceptum naturaej 
quod prius , Se iramediatius conftituac homi-
nera in eífe divino^in quo exprimir munus eífen-
t i s , ut fatis aperte docet D . T h o m . in prafenti^ 
art.$,Cr 4. & ^.17- de vertíate, art.í . iíi fine cor-
poris ubi concludit i Quod h<ec comparado fit re-
éie acceptapatet per Vionyfan i.cap.Coeleflú Hie~ 
rareb. ubi dicits^«o^ »ow potefl aliquü habere jpiri-
tmlern operationem , nijiprius effe fpirituale aeci-
fiat&e. Unde íive conceptas e í r en t i ae^ naturíe 
differanc virtualiter in divinis , uc vult Cornexoj 
five non diftinguantur, ut eft commuíiior Ifho» 
Wiftarura Opimo j l n gracia támeh hetíüeüht hptt 
VirtUaliter diíferre i n aliis creaturis docent M 
Com^m.inltb.Phyficdtfp.y. t j , . ^ , * & ideo* 
per primum conceprum cohftiruicur ih oirdine 
icntiüm j & per fecimdum in 'ordine operativos 
irum 1 íta ut prior eonveniac ipfi per fe primo ab-
folute i pofterior vero noi i eft abfoluté p r i -
taarius , n i f i tribuatur ei fub formalicace na-
tura; s qust eft expreílio propria radicis , 6g 
ireduplicae quemdam conceptura fecundariam 
hempe oíficium ptincipij.Per quod patet ád p r i -
mara probacionem in concrarium. A d fecundam 
dicendum,qnod licéc grada habicualis participen 
eífentiam divinara fub conceptu eífentiíE j con-
veniéns tamen eft , quód coraraunius explicacuí 
il l ius rátio per he)c3quod eft participare naturam 
divinara fub conceptu naturae,quara fub conce-
pta eífcntiae: quia natura dicitur per ordinem ad 
operationéra3&ha£G nocior eft3 quara efle,qui eft 
aóbus eífentiaei 
A d primam eünfírmátíonfei^ ñégaitiUs confe- ¿dfrimM 
quenciara. Et raciodifparitaciseft : quoniara fpe- confimdttí* 
cies reprefencans formaliter aliquod obiedaro t& nem 
ejufdcra, vel majoris adualitacis ác ipfura obje-
dura : alias íion poífec reddereillud incelligibi-
le in adUi Cum ergo repugnet fpecies creara 
habens cantara adualitatem , &c puricaíem 5 ac 
habet natura Dei in feipfa j fequicur , quod n u l -
la fpccies creara valeat quiddicative naturam 
divinara reprasferttare , ut late oftendimus loco 
cicaco.. Gracia autem eft forma fe cenens ex pareé 
fub jed i , quod elevar i confertque ipfi élevaíio-
nem ad ordinem divinum ipfi creacurae , & Décí 
analogicc communem. A d quod non defidera-
tut adsequatio cum puricace j & adualitate d i -
vina fed fufficitdeficiens qu£cdam,&imperfedá 
expreífio ejus ¿ quod in De© habet racionera na-
turas. Ec ideó ex repugnancia praedidíe fpecieii 
non colligitur , quod gracia repugnet. Maxi ra i 
cura ad reprefentationem quiddicativam Dei re-
quiracur,quod omnia príedicata D e i , ipfaeciara 
immenfitasi& independencia inveniacuradaequa-' 
te in rpecie fub eífe repraefeníativo, quod eft a l i -
quod verana eífe rcale:pr£édida aucem eontinen-
tia aperce repugnac forrace crearas. Ad participa-
tionem vero formalem nacurje divinse fub cbn-^ 
cepcu nacurs , fufficit quod parcieipecur conce-
ptus radicis videndi Deam fub hoc prasciséma-
nere,& cura praecifione ab aliis praedicacis, quas 
repugnahe creacura5,ac magis conftabic ex dicen» 
dis dub. feejuenti. ücraque vero eonfequencise 
probacio fatis djluicurex d id i s . 
A d / ^ ^ ^ w ? confirmationem negaiida eft fe- p g ^ ^ , 
quela:qaia fubíiftencia3& exiftencia uc fubfiften-
tiae correfpondensfuncmodi excludencesin híe-
íenciara ad fubjedura, &c exprimunt fiftenciam 
rei in feipfa. Nacura autem divina nequic parci-
cipari formaliter niíi per formam accidentalem¿ 
qua: hocipfo non fiftitin fe, fed coraraunicatui: 
fubjedo.Unde Ücéc naturam divinara per eíTen^ 
tiam comicencar fubfiftencia , &c exiftencia pro-
pria fubftancias ieandem tamen nacuram d i v i -
nara per parcitíipacionem , vel parcicipataro peE 
formam accidcntalem non fequuntur fubfiften-
tia,(S¿: exiftencia, quae forraalicer parcicipent fub-
ííftenciara , &exiftentiara Dci:fed confequuntuÉ 
alij modi accidentales nempe inherencia, & exi -
ftencia ei correfponderis. Q u i modi licec fupeí-
nacurales fine , non participant forraalicer prae^ 
dicaca Dei j fed refpiciunt mediace Deum audo-
rem fupernacuralem , &c de vircucibus morali-
bus , & quibufdara aliis entibus fupernatura-
l i t a 
l ibusdici folet.Videantuu quse diximus tratt. i 
difp.$. mrn. j 5. Diximus: Exijiemia , ut frkji-
fientk correfpondet 3 &c. propter ea , quas infta 
dicemus mmí 124. ^w/e^.exquibus poteric de-
. fumialia refponíio. 
Tertium ar~ 5 6. Arguitur ter t io: quoniara id,quod produ-
gumentum. cuur per attern, non parcicipat fonnalicer natu-
ram ipfius artificis4ut in ómnibus anefaólis often-
di poieíU doraus quippe , vei cathedíafunc na-
tafae iongé diverge ab arcifice^uo puoducuntiui 
fed Dens Gomparatur ad granam íicut arcifex 
ad arceflidum ; cum Deas omnia qua: ÍIUID ad 
D.Thom. extra, per artem producnc, ur tcádit D.Thora. is 
pan. an. i . & & rpecialiter opr-ifc. 60. 
cap. 1. circa finera ubi docec grariam procederé 
a Deo s i k u t imaginem ab airificc , ergo gracia, 
fandifkans non eíl participatio fomiiMis nacurae 
divina;. 
Refronfio. Refpondetur, quod licét artefadum non de-
bear aflimilari arci, deber camen aílimilan ideacj 
per quam piodnciair , éc quam agens refpiciCj 
imitamrque , dum artefadum producit. Artifex 
ergo creacum femper operatur per ideara acci-
dentalem k fuá natura diftmótam : &; propterea 
artefadum noñ evadir fimiiein natura., quamvis 
conveniat fomialiter cum idea. Si aiuem agens 
operetur per ideam , qua; ííit fuá natura i hoc 
ipfo artefadum;, íicut aífimilatur ides, aííimiia-
bitur etiam naturse artificis. Porro hsc efl: ex* 
cellentia gratiíe fandificantis, quod refpicic tan-
' quam ideam , á qua immediace exemp]atur3 
ipfam naturamDeifub fpeciali conceptunaturíE: 
quemadmodum alia entia tam naturalia 3 quam 
fupernaturalia j imitantur aliasperfediones vel 
formaliter, vel eminenterin Deo repertas. Unde 
licét gracia procedat á Deo íicut artefadum ab 
artífice j adhnc tamen participat naturam d i v i -
narri fub conceptu natura j ac proindc hoc no-
biiiííimum artefadum convenir formaliter cum 
fuo artífice i n natura, licct deficknter, & analo-
Gaietan, gice. Obfervat etiam Gaietanus loco fitpra citdo', 
hocrepenri diferimcn inter entia ordinis natu-
ráíis , & fupernaturalis , quod eiuia primi ord i -
nis fe habent ut artificiara ad artificem3qu£e func 
prorfus aliena ánatura artifícis:gratia vero, cha-
ncas, lumen oloriae, & alia entiafeeundi ordinis 
fe habent ad Deum ficut connaturaiia ad id , cui 
funtconnacuralia , & ficut ea , quaifunr fecun-
duna naturam , ad naturam , quemadmodum ca-
Jefaccread iVnem, & moveti deorfumad grave. 
Unde concludít Deum fehabere ad entia porte-
tioris ordinisXt ad cognata,ut ad connaturaliaj, 
Ut ad fecundum naturam ípfiüs Dei. Etpropterea, 
i n q u i t , reliqm cr^itm&faüa. dtcimtur j filij autern 
Deinatidimntnr.Iure fiquidemnati dicumm^qm ad 
connatuYaliaproducuntur , quiadea> qua junt fe-
cundum De 't naturam , elevantnr. Nauvitatis fi-, 
quidern tam rattú', quam nornen ad naturam [pe. 
fíat. Si i taque ex termino conjíderes prodiiíiionem 
filtorum Dei, natos ex Deo inrüíiges , quia fiunt co-
gnati ipfijurnwo Deo. Harc pie, & fubtiliter Gaie-
tanus : qux licct aliqui tanquam metaphorica, 
& á Theologia? rigore aliena calumnicntiir3fper-
nenda tamen non íliht : nam optíme declaranc 
excellentiam hujus artefadi fuper alia , qu^ á 
Deo procedunr, 
Vltimum ar- ' ^ V ú l t i m o arguitur : quoniam fi gracia 
gutnenmm. íandificans eífet formalis panicipatio naturas: 
divinae, jam natura divina praídicarecur forma-
liter de gracia ; unde ex piae di cationes eítenc 
formales , & verae , Gratta efi dívinitas , horno 
hakens g m i a m efi Veta : confequm efi (¡bfardum; 
ergo , he. P roba tu rminor t tUmexD. Thói-n. b t b 
qmal. z, an. ?, ubi docet dupliciter polfe aliquid ' ^ 
participan ab aliosiino modo ficut fuperius in i n , 
fei ior i , quo pado participatur animal ab h o m i -
ne; alio modo ficut exiftens extxa círentiam, qua 
ratione exiílentia participatur a crearura-.aírerit-
que id > quod participatur priori modo prsedi-
cari formaliter de participante ; feciis Vero^uod 
pofteriori modo participatur : arque natura divi-
na eft extraelfentiam cujufeumque cíeacuraeter-
go uequit de ulla cteatura formaliter prxdicari. 
Tum aiam ratione , quia DeuSj & creatura ha-
bent rationes típpofitas, ut ex fe liquet 5 ergo id , 
quod eft propriumDei, nequk príedicari forma-
liter de creatura, aeproinde nec de grada fandi -
ficante. 
Confirraacur piimo , &: explicatur vis hujus ^ f i ^ - w 
argumenti: nam id per quod Deus dil t inguitur 
eílentialiter a creatura , nequit in creatura for-
maliter reperiri : eftenim manifefta implicatíb^ 
quod ea rat io , per quam dúo extrema formali-
ter , 8c eirentialiter diftingun'tur, fit utrique ex-
tremo formaliter;, & eíTentiaíícer coramunis: at-
qui Dens per fuam naturam diftinguicur eífen-
lialicer k quofcumque ente creato : elrgo natura 
divina ñulli cnti creato poteft foiinaliter conve-
nire, aut de co formaliter predicad 1 & confe-
quenter gratia non crit paríicipatio formalis 
natura divinaz.Minoroftenditur: quoniam Deus 
conftituitur elTentiaHtcr per fuam naturam 3 fi-
cut quodlibet aliud ens í fed idem eft conftitit-
tivum , & dif t indivum eíTentialc ': ergo Deus 
per fpam naturam diífert eílentialiter á quocum-1 
que ente creato. 
Gonfirmatur fecundo : nam quia duáí fpe- Secmm 
cies creara; utputa homo Se leo , difFerunt 
eíFentialiter ; repugnar quod una veré par-
ticipet fubfbnnalicer , vel accidentaliíer oatti» 
ram alterius i fed non minus diftinguuntur 
Deus, & creatura: ergo repugnar, quod creatu-* 
ra veré participet vel fubftantialicer , vel acci-
dentaliter naturam Dei¿ 
Confirraatur ultimo : nam participans for- Tm'éi 
maliier aliquam naturam, parcicipat confequen-
terea , qux ad prxdidam naturam velut pro-
prierates , aut perfediones intrinfeese , confe-
quuntui", & cid repugnar hoc pofterius , repu-
gnar etiam i l lud prirnum : fed implicar creatu-
rara participare formaliter proprietates , & per-
fediones naturas divinas: aliáv diceretnr o m n i -
potens, íeterna, invariabilis , & producens ver-
bu m di vi num , arque Spiritum fandum , quod 
eft oranino falfum, §¿ abfurdum : ergo nec gra-
tia, necalia creatura poteft elle vera^hyfica, 6¿ 
formalis participado natura; divinas fub conce-
ptu proprio natura;. 
• 58. Huic argumento funt , qui refpondeanC Pnr'w/» 
negando fequelam : exiftimanc enjm ad partici- mmi ení' 
pacionem formalem non defiderári vel conven ^ 
nienciam formalem , vel quod forma participara 
pra;ciicetur formaliter de participante 5 fed fuffi-
cere , quod eam imitetur in aliqua condidone. 
Quod íibi videntur exemplis convincere : nam 
feientia; fpeculativae funt parricipationes forma- D.Thom. 
lesbeaticudinis ut tradi t D . T h o m . ^ 1. 2 .^ .5. 
an.6. & tamen praedidae feientiíc non func for-
maliter beatitudo. Similiter charader facerdo-
talis eft participado formalis facerdotij Ghri f t i 
Dominitefte eodem D.Thom. 5 . part. qutt.ft.6 j *• 
articulo 3. Se nihilominus nequit dici forma-
liter ipfum facerdutium C hrift i . Parirer i g i -
tur ut gratia fie formalis panicip atio natura 
d iv ina . 
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árvín^ , aoii requiritur 3 quod fit formaliter 
CiEterum h^cdoannaeft irtíuíhcieils ^ Se ta.U 
Vifplicet, ^ j ^a4 p¿ qllá2 non diftinguit inter participatio-
nem foimalem. Se virtualera, nec plus i l l i i qüam 
¡uñe at tdbuit: cum támen habeanc rationes lon-
diverfas3 ut §. i» príenotavimus, Deinde e^ 
ea doctrina fequitur , quod omnis crcatnra fiÉ 
participatio formalis Dei j íiquidem ipfum i m i -
tatur i n alíqua conditione 3 utputa Angelus i n 
fpirítualitaté } homo in intGiledualitate 3 8€ fid 
de aliis. Exempla autem in contranum addu-
da nihil probant :"nam feientise fpeculativas fu-
pernaturales funt formaliter divina 3 Se quate-
nüs verfantur circa Deum, iunt formaliter bea-
dtudo participativé. Sirailitcr charader facerdo-
taiiseft formaliter Sacerdotium Chdf t i per par-
ticipationem. 
Udierrefpoñ' Ünde ad árgumentüm ádmittendo fequelam 
p. negamus minorem : quia íicut natura divina ^  
& gratia conveniunt formaliter analogicé i n 
conceptu radicis videndi , Se amandi Deüm in 
feipto 3 qux eft propria ratio divínitatis i ita 
divinicas poceft de utraque formaliter predi-
car! : Se ka. natura divina eft formaliter D e l -
tas , Se gratia eft formaliter Dei tas : fed na-
tura divina eft Deltas per- eírentiam 5 Se i l l i -
micato modo , grada vero' eft Deltas per par-
ticipationem j &c inadajquaté , ut conftat ex d i -
dis? Et idem dicendura eft de illa predica-
done 3 homo exiftens in gratia eft Deus. Cu i 
dodr in^ favet communis ufus Scripturarum, 
i n quibus jufti vocantur Di ) > uc vidimus nu-
mero 4^ . & 45. Nec oppoíitum probat au-
doritas D i v i TJiomíe nam Sandus Dodor s 
folum intendit , quod ea 3 quas participan-
tur fecundo modo , non príedicentur ellentiali-
ter s minimé autem negat , quod predicen-
tur formaliter, ut conftat ex ipío exemplo3 quo 
«titur : exiftentia enim predicatur formaliter de 
fubftantía exiftente , licet i l l i eííentialis non 
íit. Et eodem modo natura divina participata 
per gratiam praedicatur formaliter de homine; 
Se ideo h^c : Homo conftitutus i n gratia eft: 
participativé divinus , Se Deus eft vera, & for-
rnalLs , licet accidencalis. A d rationem etiam 
conftat ex didis : quia Deus 3 & creatura ha-
be nx rationes oppoíitas fimpliciter 3 convenien-
tes autem fecundum quid , videlicet analogi-
cé : & hoc pofterius íufficit a ut id , quod eft 
proprium P e í prasdiGetur formaliter de creatu-
ra : non 'quidem fub eo modo , quo conveniat 
Deo per eírentiam j fed qnatenus deficiente^ 
& analogicé á creatura participatur , ut docec 
Divus Thomas jí?n>^ j t ? ^ ^ , quaflione 1 $. artü 
culo 
foljfitur f. 59. Per quod patet ad primam confirmado-
'onfimwio. nem: nam cum analogía importct convenientiam 
fecundum quid , Se diverfitacem fimpliciter j op-
timé cohíeret , ut unum analogatum conveniat 
cum alio in ea ratione 5 per quam ab eo fim-
pliciter > 6c eíTentialiter diífert. Et hoc pado 
quamvis Deus 3 Se analogentur in conceptu na-
"ture divinas , feu i n muñere radicis videndi, & 
amandi Deum in feipfo j adhuc tamen Deus 
per fuam naturam diífert fimpliciter á gratia. 
Prasfertim quia conceptus naturas divina inve-
nitur primario i n Deo , & ab eo per quamdam 
deficientem participationem dedvatur, 5c fecuft-
o^  dado extenditur ad creaturam. 
fJcundT' A^ fecundam refpondemus non ideo precisé 
repugnare imam fpeciem creatam participan fo2~ 
Curf. Salm. Theol. Tom.V. 
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maliterab aíia per accidentaíem participatioliem' 
quia eflentiahter diftinguantur 5 fed qma 
bet fpecies creata Í ficut habet perfeétionem l i -
mitatam 5 ita etiam habet determinatum j l i l 
mitatum modum communicandi propriam natu^ 
ram I linde folum per generatíbnehi fubftanEía-
lem , éc produdionem alterius individui intrá 
propriam fpeciem poteft fuam naturam formali-
ter communicarei Deus autem ,c i im fit infinitei 
Se illimitatas perfedionis , poteft fuam naturam 
dupliciter coinraunieare : uno modo ad intrá re-
duendo fummam identitatem cum genito^ qui eíí 
filius naturaiis i altero modo ad extra conferens 
folam convenientiam analogam genito} qui eft 
filius adoptivuSi 
A d ultimam reíptíndetüi: negando majoréni '^Amtüf fifí 
univerfalitér ilitelledam » nam cum participare 
fit partem capere i Se partem reliilquere, non rc-a 
quiritur ad participationem formalem alicujus 
nature, qnod omnes ejus proprietates j Se perfe-
diones 3 ut fie dicamus 3 capiantur : fed íufíiciE 
eam imitad i n áliquo muñere proprio» illms¿ EE 
ubi daretur convenientia in ómnibus muneribusj 
propiietatibusj Se perfedionibuSjeo jpfo deftrue-i 
fcétur participatio formalis, Se indiiceretur con-
venientia univoca, & rigorofa adequatio¿ Quare 
ad participationem naturas divine fufficit ¿ quod 
alique participationes attributorum ditinorum 
eam Confequantui-j quales funt charitaSj Se lumen 
glorie : alia Veto attributa important pro expref-
ío modum repugnantem ereatutó : Se ideirco ne-
queunt participan formaliter á creatura 3 ut ma-
gis conftabit ex dub. fequenti* Idemque dicen-
dum eft de virtute produdiva Verbis Se Spiritus 
fandi. Prasfertim cum gratia fit formalis part id-
patio nature divine , fecundum eífentialia s noii 
vero qudadnotienalia \ íive cum. Se idem redditji 
particípet naturam Dei ut unius, non ut trini^ Ec 
bene obferva omnia feré argumenta 3 que con-
tendunt oftendere repugnantiam gratie partici-
pantis formaliter naturam divinam fub conceptd 
nature, e q n é urgere i n charitate, lumine glorie^ 
vifione beatifica , Se aliis formis fupernaturali-
bus , particípantibus formaliter alias perfedio-
nes divinas , ut confideranti conftabit. Quare 
vel univerfalitér periuadebunt repugnanfiam ho-
rum endura, quod eft abfurdura j vel non impu-
gnant efficaciter noftram aírerdonema 
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V t r u m Grat 'm f m t t i f i c m s p a r t i c i p a t i o f o f ~ 
mal i s n a t u r a d i v i n a , u t e j i ens per 
ejfent iam i n f i n i t u m , indefendens , i r r e -
c e p t u m , & e . 
DIfficultas hec eft appendix prscedent í s , ií^' lique proínde eam iramediaté annedimuSo 
Tangit autem rem { ut mérito dixit Joannes á 
Sanólo Thoma) intelledu diííiciUimam: cui non 
aptius quam diftindione , lucera eonciliare va-
le mus : oppofitus enim procedendi modus, dunl 
indifereté aftirmat, aut negat, pludmum obfeu-1 
ricatis rei ex fe diííidli attulit. Et ideo fit. 
s 8 6 T r a d a t u s X I V. Q u x ñ . C X. 
§ . i . 
P r i m a conclujto ex f a r t e reffondens 
qujif i ionu 
Trimaccn-
tlupo. 
6 O; 
Curie!. 
Rattofmda-
mentalu ex 
'D.Thom* 
ícéndum eft primo gratiam fándificaú-
tem non participare formaliter naturam 
divinam, ut eft ens per eílentiam, iníinitiim s i n -
dependens, irreceptum , &c . participatione con-
venienti^ formaiis i n his praedicatis^ íive eo per-
fedionis modo nt rationes entis per eífentiam in¿ 
finiti5 & fimiles, qns prsdicantur formaliter de 
natura divina j prasdicentur etiam formaliter dé 
gratia fandiíicance. Hanc conclufionem latiífimé 
probat Curie l in pr^fenti, duh.i. §. i . Nec oppo-
íitum^utipre falfo credit3docentThomift^ifedpo-
tius commtmiter hanc concluíionem exprefsc íup-
D.Tliomí ponunt. £ t mérito : nam eam docet D . Thom. i * 
tomra Gentesc¿ipc$o<Víhiút : Nomina, qmper. 
feüiones exprimunt cum fupereminentiort modoj, 
quo converitunt j de folo Deo dicuntur, Jicut fum~ 
mmn honum , primum ens & alta humfmodi, 8c 
in i . dift.4j4 quasft.i.art. 2. ad 1. inquic:-ÍJwW-
quid perfeítionis rft in creatura, totum eft exem-
platum a perfe'Hione divina : tamen perftñius eji-
in Deo 3 quam in creatura : nec [ecundurn illum 
modum in creatura ejfe potefi, quo in Deo efi: Ó' 
ideo omne nomen s quod dejignat perfeftionem di-
vinam abfoluté 9 non concernendo aliquem modum, 
communicafeile eft creatura ¿ ut potentia ¿ fapien-
t ia , bonitas > & humfmodi. Omne autem nomen 
concernens modum > quo illa ^erfeStio efi in Deo, 
creaturá. incommunicabile efi , ut efi fummurn bo~ 
num, ejfe omnipotentem > & huiufmodi. Idemqne 
reperic aliis locis. 
Probatnr ratione defumptaex verbis D.Thom. 
quoniam licet natura fuperioris poílit i n infe-
r ior i participari 3 nt oftendimus duhio praceden-
t í , nihilominus debet in fuperiori habere mo-
dum longc diverfum ab eo 5 quem habet in i u -
feriori 1 ergo quamvis poffimus per gratiam par-
ticipare naturam Dei •, tamen non poífumus eam 
habere cum eo modo perfectionis, quem in Deo 
habet j atqni praidídus modus confíftit i n eo, 
quod in Deo íit ens per eífentiam , inecepcum¿ 
iníinitum , Scc. ergo natura divina 3 nt exprimit 
illas perfediones , non participatur per gratiam 
participatione convenientia; formaliSi ita ut prae-
did:^ perfecciones poílint tam de gratia , quam 
de natura divina verc 3 3c formaliter prasdicarii 
Cartera conftant : & antecedens probatur tum ex 
DsThomi, D.Uhom.in ^.difl^y.qmfi.iiart.^.qudífiiunc.^, 
ad 5. ubi ai t : Inferiora participant ferfeíiionem 
fuperiorum fecundum modum fuum t & ideo par-
ticipationes dctermi?iantur in participantihvu ex 
capitei& natura participantium, Tum etiam,quia 
forma participata Ut i n fuperiori exiftens gaudet 
modo eífendi omnino connaturali ^ & habet om-
iiem perfeétionem, quam ex propria ratione i m -
portat • i n inferiori autem dicit modum eífendi 
íibi quodammodo extraneum, &í fuam perfedio-
nem deprimentem: ergo forma participata habet 
i n fuperiori modum longc diverfum ab eojquem 
habet i n inferiori. Tum denique, nam íi fupe-
rius , & inferius haberent eandem naturam , de 
eodem modo 5 eo ipfo non comparentur ut fupe-
rius, & inferius, fed fe adsquarent, de confe-
quenter deftrueretur conceptus proprius partici-
pationis • quamvis ergo fuperioris natura partici-
petur i n inferiori j nihilominus debet ab eis ha-
bed diverfo modo. 
CmfimmK Confirmatur explicatur amplius : nam ex 
eo i quod gratia fanctificans fit participatio fot 
malis natuiíE diviníE fub conceptu natura, ut ¿«I 
bio pracedenti, ftatuimus , folum fgquitur , qi.l0¿ 
Deus 3 8c creatura conveniant formaliter analo-
gicc in conceptu natura , feu radicis videndi , ^ 
amandi Deum in feipío , ut ibidem oftendimus^ 
íed quamvis analogum praedicetur formaliter dé 
utroque anaiogato i unum tamen analogatum ne= 
quit de alio formaliter prasdicari; fed habent mo-
dos longé diverfos, & ad invicem incommnnica-
biles , ut indudivé poteft oftendi i n omni ana-
logia : hac quippé ratione licet ens per fe , & ens 
in alio conveniant analogicé i n conceptu entis, 
& ratio eriíis de utroque praedicetur 5 tamen ens 
in alio non eft formaliter ens per fe , ut ex ipfís 
termims liquet; ergo quamvis ratio natura , feu 
radicis videndi, de amandi Deum íh feipfo pra»-
dicetur formaliter analogicé de natura^ Dei i n 
fe , & de eadem natura participata per gra-
tiam nihilominus natura participata per gra-
tiam non eft formaliter natura Dei in feipío 1 
ergo nec eft natura Dei ut eft ens per eífen-
t i am, iníinitum , independens , & c . ea quip-
pé modificationes exprimunt decerminaté nacu-
ram Dei i n feipfa. 
A d hac : implicat gratiam fandificanteiti con- VrgMh 
veniie formaliter eum natura divina i n eis 
pradicacis , qua ipfi gratia eífentialiter repug-
nant : atqui rationes entis per eífentiam, i n l i -
nici , independentis , irrecepti , &; fimiles re-
pugnant eífentialiter gracia : ergo implicat, quod 
111 lilis conveniat formaliter cum natura divina» 
Minor liquet : q¿na gratia habet accidentalicer 
exiftere , Se dicit perfedioncm determinatam^ 
3e dependec á Deo , & recipitur i n anima : eas 
quippé rationes funt iníeparabiles á forma acci-
dencali^qualis eft gratia * ergo repugnat i l l i eífen-
tialiter eífe ens per eífentiam , infinitum , inde-
pendens , irreceptum, de alia hujufmodL , 
6 1 . Nec refert, íi refpondeas ex dodrina Ca- K^mfÁ 
preoli m i . dift. 26. qmfl.i. quod íicut non re-
pugnar fpeciem entitativé accidentalem eííe re-
prafentacivé fubftantiam : ita non implicatíquod 
forma entitativé creata , de accidentalis qualis eft 
gracia, íit fub quodam eífe diminuco ipfe Deus¿ 
de ens per eífentiam, infinitum3independens,&c» 
Nam hoc ipfo , quod dicatur pradidam formam 
habere hujufmodi pradicataper parcicipationems 
fatis exprimitur , quod habet ea modo longé d i -
verfo ab eó s quo funt i n Deo, Et ideo licet 
non poílit concedí gratiam eífe abfoluté ens per 
eífentiam, de infinitum , nihilominus non eft 
abfurdum , quod dicatur ens per eílentiam parti-
cipativé,ens infinitum modo finito, & fie de aliis. 
Quod videtur docerc D.Thom. inprafenti art.t, DÍfhoW 
ad 2. ubi a i t : Quia gratia efi fuprá naturam hu-
manam, non potefi efie , quod fit fubftamia., aut 
forma fubfiantialü : fed efi forma accidentalis 
ipfiitó anima. ldenim,quod ¡ubfiantialiter efiin 
Deo , accidentaliter fit in anima participante 
divinam bonitatem, ut de feientia patet. Ergo 
quemadmodum ex eo , quod rationes naturali-
ter inventa i n objedo communicantur inten-
tionaliter fpeciei, fequicur fpeciem eífe repra-
fentativé, quidquid objeclum eft in eífe naturali: 
ita fi id , quod eft in Deo fubftantialiter, commu-
nicatur accidentaliter per gratiam; r e d é inferenr 
graciam eífe ipíum Deum, ens per eífentiam, in-
finitum , & c . accidentaliter Camen de fub quo-
dam eífe diminuto. 
Non3inquam,hoc fatisfacit, fed poteft eííícaci- EvertlW-
ter refeili. Tum quia vel pradida folutio n ih i l -
dicit; 
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xlicitrvel concedíc eamdem numero naturam, qua» 
eft i i i Deo fiibftantialiter,eirc in gratia accidenta-
Ü t e r A íub quodam eíTe diminuto,vero tamen, 8c 
reali , ut exemplum fpeciei intelligibilis declarat: 
atqui implicar eamdem numero naturam divinaró, 
q u x eft i n Deo,eire veré ,& realiter in aliqua for-
ma creara : alias praedida forma in aliquo modo 
eífendi vero,&: reali foret fuum elfe, 8c aótus pu-
rus, Se adxquaret immaterialitatem divinam , uc 
communiter oftendunt Thomiftas i.p-q. i x.art.z, 
8c ftatuimus tratt. z .difp, i.duh.^.exgo gracia faiv 
dificans nequit eífe ens per eírentiam, infinitum, 
8c independens,adhuc participativé,& accidenta-
liter. Tum etiam quia grada non poteft habere 
hujufmodi praedicata fub eífe magis deb i l i , ut íic 
dicamus 8c d imúiu to , quam íic eífe intenciónale 
proprium fpecierum inteiligibilium :ergo fi repu* 
gnac fpecies incelligibilis quiddicativé repi-sfen-
tans praedidas perfedionesjá foi t ior i repugnabic, 
quod gracia illas habeac in aliquo eíTe reali,quan-
tumvis diminuto.Tum pr^cerea,nam ideo fpecies 
encicacive accidencalis poceft eífe reprxfentadvé 
fubftantia, quia ab ordine phyííco Cransfertur ad 
ordínem intencionalem > 8c ica non repugnat eífe 
i n i l lo accidens,&: i n hocfubílanciamiquod etiam 
diceretur , íi eílet poflibilis fpecies incelligibilis 
Deum quiddicacivé repr^fencans : acqui gracia eft 
adasquacé íno id ine phyíico,& non fubeft illis co-
fideracionibus, 8c diveríis ordinibus:ergo cum ve-
ré íic forma creaca,íinica,inhsrens, & c . implicar, 
quod veré íic ens per eirenciam,infinitum,ii recep-
tiim,8c alia hujulmodi. Tum denique,nam quan-
tumcumque dicacur Deum, & De i predicara for-
malicer in gratiafandiíícanee parciciparijadhucCa-
men debet Deus reciñere aliquam perfedionem, 
i n qua graciam eífentialicer excedac: 6c ideo non 
poceft Deus illam ica evehere,quod íiac ipfe Deus 
íubftancialicer, & per eííencianviC ex ipíis cermi-
nis liquec: ergo praedida perfedio non invenicur 
forraalicer in gracia, nec de illa formalicer prasdi-
cacur:eadem aucem racio eft de aliisprasdicacis,qu<£ 
i n titulo recenfencur: ergo,&c, Praefertira,quia íí 
abfque parcicipacione formali modi habédi natura 
divinam per eírenciá,poCeft gratia eífe parcicipatio 
formalis praedidas nacuríejid ipfum habere pocerit 
abfque aiiorum modorum íormali parcicipacione. 
V-Thomjx. A d audoritacem D.Tho. refpondecur mencem 
{onitHr. S.Dodoris eíTe facis manifeftam:folum enim i n -
cendie, quod anima mediance gracia parcicipet ac-
cidencalicer naturam divinam in Deo fubftantia-
liter exiftentem ; minimé vero,quod eam partici-
pet cum conveniencia formali i n modis perfedio-
nis,cum qua repericur in Deo. Ec ideo fubdit:/p-
fa panicipatio divwce. bonitatis^us, efl gratia, im-
perfeíiiori modo hahet ejfe in anima 3 quam anima 
in feipfa fubjtfiat.Qnp¿ falfum eífec,!! gracia fan-
dificans forec ens per eífenciam, iiiíinicum, & i r -
recepeum-.fiquidem h i perfedionis modi excedúc 
profedomodum perfedionis, quo animafubíiftic 
in fe. Ec quod oppoficum nondoceac D.Thom. l i -
quec manifefté i n exemplo, quoucicur, V t , i n -
quic, de feientia patet: nam licec feiencia creata 
fupernacuralisfic formalis partici pació feiencias di -
vinas •, illa camen non eft infinica adhuc per par-
ticipacionem, quamvis hsc infinita íic per eííen-
dam,uc frequenter cradic S.Dod. s.pan.qmft.y, 
Q^, agens de feiencia animas Chrif t i . 
,FFL'E* 62. Sed oppones : quoniam hoc nomen Vem 
maximé fignificac perfedionem propriam Dei ,&: 
«t propriam i l l i i i s :& tamen quia gracia parcicipat 
formaliter nacuram divinam j concedicur , quod 
gracia eft Deicas per parcicipacionem , 8c quod 
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homines i n gracia exiftentes funt D i j per partí-
cipacionem , uc non femel admiíimus dubio p r ^ I 
cedenci: ergo paricer poceft concedí, quod o^xiz 
íic paiticipacivé formaliter ens per eífentiam, i n -
finitum , &c . 
Refpondetur negando confequentiam. Ec racio muitur. 
difparicacis eft,quod nomen Dem cum actribuitur 
homini grato,decerminacur ad parcicularem racio-
nen! in Deo repercam , videlicec ad concepeura 
naturíE divinas fub muñere inadasquaco radicandi 
vifionem,!^ amorem De i in feipfo: in qua racio-
ne homo exiftens aífimilaCur Deo • 8c ideo po-
teft dici Deus parcicipacivé. Cascerum haec nomi-
na ens per ejfentiam , infinitum, independens, 8c 
alia hujufmodi afferunt exprefsé modos proprios 
D e i , in quibus ipfe eft imparticipabilis á crea-
tura : cum hasc nequeat i n illis cum Deo forma-
liter convenire. Quod íi praedida nomina decer* 
minencur per alias modificaciones , uc íi dicacur 
gracia ens per eífenciam parcicipacivé , ens in f i -
nitum finiré , 8c ens independens dependenterj 
adducitur manifefta implicado i n terminis , 8c 
iinus deftruitur per alium. Unde nequic concedí, ' 
quod gracia fit participado formalis natura; d i v i -
nas,uc eft ens per eílénciam, infinitum, &c . íi per 
hoc íignificamus conveniendam formalem in pr^-
didis perfedionibus. Quam dodrinam cradic D . 
Thom,i.parc.qLia;ft.i5. arc.9. ubi inquirit : ^ ím»^-Thoro» 
hoc nomen Dem ^fit communicablle , 8c poft alia 
refolvit: £fl nihilorninm hoc nomenem3commu~ 
mcabile^non fecundum totam fuam fignificationem, 
fed fecundum aliquid eius per quandam fimilitu-
dinem3ut Dij dicantur,qm participant aliquid di~ 
vinumper Jimilitudinem , fecundum tllud Pfal.% \ , 
Ego dixi, Dij efiü. Ec ad 1. argumentum , quod 
erat hujufmodi: Cuicumque communicatur res f g -
nificata per nomen,communicatur & nomenipfum: 
fed hoc nomen Dem fignifcat naturam divinam,, 
qua efl communicahilü aliis^fecundum illud z*Pe~ 
tri 1. Magna,& pret'wfa nobts promíjfa do'^avit, 
ut per hoc ejficiamur divina confortes natura: ergo 
hoc^nomen,Deus, efl communicabile: refpondec i n 
hunc modum : Dicendum,quod natura divina non 
efl communicab'úisin'tft fecundum firnilitudinis par-
ticipationem. U b i uc videsjadmiccitjquod Deicas, 
& Deus dicantur de creacura.non fecundum fuam 
adsequacam perfedionem fecundum quam inve-
niuncur in Deo, fed fecundum parcialem,& inad-
sequacam íiraiíitudinem. E contra vero in art.x 1. 
ejufdem quasftionis probac hoc nommsqui efl^íís 
• máxime proprium nomen Dei : quia quanto alí-
qua nomina funt mintu determinatai&magis com-
munia, & abfoluta, tanto magis proprié dicuntur 
de Deo k nobis. Vade & Damafcenus dicit, quod 
principalius ómnibus, qua de Deo dicuntur nomi* 
nibuss efi3qm efl; totum enim in feipfo comprehen-
dens velut quoddam pelagus fubftantia infinitumf 
& indeternünatum. Cum ergo raciones ends per 
eífenciam, infinici, independentis, 8c firailes ean-
dem prasfeferanc amplitudinem i fequitur , quod 
non poíTinc ul l i creacurs fecundum veram,&: for-
malem conveniendam accribui. Ec hoc ipfo,quod 
per alias modificaciones decerminencur ; cadunc á 
fuo concepcu formal i , 8c incurrunc manifeftam 
contradidionem. 
5. I L 
A l i a eonclufio p r o p e r f e t i a dubij r e f o l u ñ ó n e . 
6 j . Icendum eft fecundo graciam fandifícan- A l U conclu* 
*tem participare formalicer naturam di-fio. 
K K , 1 vinam; 
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vinam ut eft ens per eírentiamjinfinitumjindepé-
densa&c.participatione imitationis formalis ana-
logieae. Explicatur concluíio : etenim participatio 
bifariam accipi poteft : primo pro convenientia 
cum alterorfecundo pro imitatione iliius.Quamyis 
enim ad imitationem requiratur aliqua convenié-
tia3 &: propterea conveníre 3 ac imitari vidcantur 
inter fe convertí^re tamen differunt: nam conve-
nientia folum fít i n eo^n quo extrema forraaliter 
conveniunt, & quod de extremis formaliter prx-
dicatur-.imitatio autem tendit per fe etiam in id^in 
quo exemplar excedit exemplatura.Nam inferius 
imítatur per fe non folum rationem 3 in qua cum 
exemplari convenit/ed etiam totum exemplar fu-
periusjlicet non conveniat cum eo in ipfa íuperio.-
ritate, fed i n aiiqua ratione utrique analogicé co- ' 
rauni.ünde imitan conílftit i n eo3quod exempla-
tum i-efpicíendo totum exemplar exprimat ipfums 
non'quidemadíEqnat¿J& cu convenientia i n m o -
dis,fed inad^quatc^ cum convenientia in aiiqua 
particularí rationej propña tamen exemplaris. 
Aíferimus ergo3quod quávis gratia fanótificans 
non participet naturam divinara 3 ut eft ens per 
círentiaraJ&: infínitura^participatione convenien-
tiae formalis in his prsedicatis, uc concluíione pr i -
ma ftatuimiis:participat tamen formaliter naturam 
divinamut eft ens per efsétiamJ& ififinitum3par-
ticipationc imitadonis formalis analógica eorum-
dem praedicatorura. Qiiapropter ly natura divina!, 
ut efl ens per eJfentiam}infinitum,8>cc.non defignát 
gradum convenientias : fed exprimunt proprium 
exemplar, quod gratia per fe reípicit, & imítatur, 
eíTe ípfum elfe per eírentiarajinfínirumiiHimitatu, 
quod eft pelagus omniura perfeótionumiitaquod 
omnes iftse radones fe teneant per fe ex parte exé-
plarisjiit imí tabi les per gradara fanótificantem.Ex 
qua imitatione confequitur praedióba grada cove-
nientiam formalera iramediatamin conceptu pro-
prio natura: Dei^jiixta dióla ^^.^r^c^.confequi-
tur etiam convenientiam forraalem mediatam ali-
quorura attribiitorum divinorum mediis vi r tud-
bus, qua ipfa grada radicatjUt volútatis media cha-
rkaiCiintelleótus medio lumine g lo r i a , & íic de 
aliis rationibus dicentibus perfe¿tionem abfolu-
taiTi9&: non explicatibus raodum proprium eílen-
di i n Deo: &: tándem confequitur convenientiam 
aliquam virtualera, & valdc deficientem aliorurh 
prsdicatorum , qus exprefsé afferunt conditiones 
formaliter incommunicabiles, ut independentis, 
í l l imitat ioniSi&c. Concluíionem ergo fie intelie-
á;ara,licet non adeo explicatam docent coramuni-
ter Thomiftar.Caiet .^wra/o i .q .z . Vincentius 
releBione de gratia ChriJ}ii p. i ^cum fec¡, Ledef-
vcade perfeüiom divina ^ í e / ^ . ^ . ó . C a b r e r a 5. 
p.q.6i.art.i,difp,i.§.$.lS¡azzÚus $.p.(J.t i.art.$, 
eontroverf.3.Arauxo in hac 12.difp.i. pr¡zambuía 
fe6t.$.anum%x^. Gregor.Mart. wpmfentidub.^. 
. Joan.áS,Tiiom.¿¿¿/^.22-art. 1 .Labatdifp,z.dub.i. 
§.2. Gonet difp. 2.art.^. conclnf 5. & alij. 
(Í4. Probatur primo ex D . T l i o . i n f r a ^ y ? . i i 2 . 
an. i.in corpore^uhi zitiDonum¡iratU excedit orn-
nem facultatem natura creata, cum nihil aliud ftts 
c¡ua7n qmdamparticipatio diviné natura, qua ex-
cedit omnem naturam. Natura autem divina i m -
portat pr^didtum exceirum, quatenus eft ens per 
eirentiam,infinitura, & independens: ergo gratia 
eft formalis participatio naturas divina:, quatenus 
dicit pra:didas perfediones:fediion eft participa-
tio per convenientiam forraalem in ipfis pnedi-
catis, ut §./?ríeí,^.declaravimus : ergo eft partici-
pado perimitationem formalem anaiogicam:quia 
videíicet id^ quod fubftantiditcr eft in Peo, acei-
dentaliter fit in anima participante divinam bo~ 
nitatem, ut ioquitur SanCtus Dodor m ^ ^ / e ^ i 
art . i , ad 1. 
Coníirmatur primo : quia quotiefeumque D . Confirm 
Thom. explicat in quo confiftat ITEEC participado primo?**'** 
natura: divina: per gradara, feré femper eam ex-
ponic expreffionem, & íimilitudinera divina na^ . 
tur^ : & ideo loc0 nuper cit.ex quaft. 1 1 2.inquit; 
Detió deificat commumeando canfortiurn divina na-
tura per quandam fímilitudinH participationem, 
Et }.part.qu£Íí.i.art,io.ad r. a i t : Gratia, qUa D.Thom. 
efl accidens, eft quadarn fimilitudo divinitatü par*, 
ticipata in homine, & quaft.6 i .arr .z . in corpore, 
inquit i Gratia perfiát effentiam anima •> in qtian-
tum participat fimiíitudtnem dwini eJfe.Aí fie eft, 
quod ad imitatioiiem,& íimilitudinera forraalem 
ímper fedara , 5c analogicam alicujus exemplaris 
non requiritur convenientia formalis in Omnibus 
praídicatis, fed fuíficit refpicere totum exemplar 
conveniendo cum ipfo inadasquaté in aiiqua no-
tione,ut docet S. Dod,. i,pm:qúaft. j 8. srt,^. ad 
1. ubi ait : Exemplata oportet conformar i. exem-
plari fecundum rationem forma, non autem fecun-
dum modum effendt : nam alterim r/iodi effe habet 
forma quandoque in exemplato , & exemplari, 
Ergo gratia poteft refpicere tanquam exemplar 
fuá: perfedionis divinam naturam ut eft ens per 
círentiam,& iníinitura j licet non conveniat for-
maliter cura ea in his praedicatis, 
Gonfirraatur fecundo ex codera S. Dodore 1. Secunde, 
part. qmft.93* art. 1. ubi ait : íAiqualitas non eft D-T.ívoín4 
de ratione imaginü : quia ut Auguft.dtcit, ubi eft 
imago¡¡nunc contifjuo eft Áqualitaíiut patet in ima-
gine alicuius in fpeculo retucente, ¿ í i tamen de 
ratione perfetlaimagtnis : nam in perfeBa imagi-
ne non deeft aliquid imagini, quod tnfit iili, de quo 
eft expreffa. .Mamfeftum eft autem, quod tn ho-
mine invemtur aiiqua Det fimilitudo , qua dedu-
citur^a Deo ficut ab exemplari: non tamen eft fi~ 
militudo fecundum aqualitatem: qma m infinitum 
excedit exemplar hoc tale exempíatum. Et ideo in 
homine dicitur ejfe imago Det , notz tamen perfé-
d:a3fed imperfeta. £ t ad 2. Quia fimilitudo 3m-
qu i t , perfeBa Dei non poteft ejfe mft in identita-
te natura, imago Dei eft m filio f í o primogénito, 
ficut imago regís in filio fibi connaturali: in horni^  
ne autem ficut in aliena natura: ficut imago regis 
in nummo argénteo. Qua? intelligenda edam fuñe 
de homine gratia affedo • nunquam enim pertin-
git ad rationem perfeds imaginis Dei . Ergo ex 
mente D-Thom. optimé coha:rerc poteft, quod 
gratia participet,,hoc eft, imitetur, totum eííe per 
eCeiitiam, & infinitum, licet non conveniat adíE-
quaté cura i l lo in ómnibus pr^dicatis, fed ex pai-
te ,& in aiiqua peculiari ratione : & coniequentei 
corruit praeci puum fundaraentuna Adverfanorura, 
qui ideo negant abfoluté gratiam elfe participa-
tionem formalem naturse diviníE,ut eft ens per ef-
fentiara,& infínitura,quia hinc inferri exiftiraant 
convenientiam formalem grada: cum Deo in prs-
didis praedicatis. 
^ 5 . Secundo probatur, & declaratur con el i.'fio mw**®' 
ratione defumpta ex teftiraomis D i v i Thomae 
nuper relatis , per quam deftruitur prscipuurn 
fundamentum opinionis adverfe : quoniam ut 
exempíatum imitetur formaliter totum exemplar 
imitatione participationis formalis , non requi-
ritur , quod capiat omnes rationes formales i n 
exemplari repertas , & quod conveniat forma-
liter cura eo in ómnibus prsedicads > fed iuííi-
cit , quod capiat aliquam rationem formalem 
propriam exemplaris, & quod in ea conveniat 
formaliter 
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foumaliter curtí i l lo : atqni gratia fandificans par-
ticipac aliquam rationem formalem propriam en-
tis, per eíFenciai-nj infini t i , independencis, &c. 8c 
convenit formaiicer cum il lo i n pr íedida raticme: 
¿rgo gratia fanótificans imitatur tanquam exem-
plar ens per efíentiam., infinitum, & independens 
imitatione participationis formaIis:&: c o n í e q u e n -
ter eít participado formalis natura divin^uc hxc 
eft ens per elíenciam , infinitumj atque indcpen-
denSj &:c. participacione imitationis formalis, &c 
quatenus ly nt eft ens per eírenciam,, &c. redupli-
cat exemplar imitabile per gratiam. Hxc ultima 
confequentia rede infercur ex prima3&: ex decla-
racione noftr^ airertionis. Prima etiam pacct ex 
prsmiíTis.Miribr autem conftat ex diótis dub.pr^-
ced. ubi oftendimus radicem videndi , 8c amandi 
Deum in feipfo elle propriam 3 8c omnino conna-
turalementi per eírentiam^infinito^ac independé-
t i j 8c participari formaliter per gratiam fanótiíi-
cantem.Major vero}in quapoterat eíTe diíEcultas, 
oftenditur,tum quoniá eo ipíb^quod imitado for-
malis non fiat per adsqnationem, fed per partici-
pationemirepugnat quod exemplatum capiat onv 
nes rationes propiias cxemplaris, 8c quod conve-
nia tad^quaté cum illo i n ómnibus pr^dicatismam 
participare formaliter coníiftit i neo jquodexexé -
plari per fe infpeóto quaedam perfeétio eapiatiir3 
&qu£edamrelinqnatur:ergo ut exemplatum^quod 
eft tale per participationen^imitetur totum exem-
plaiyion requiritnr3quod capiat omnes ejus rado-
nes 5 fed fiiíHcit,quod conveniat cum eo in aliqua 
ratione formali,6¿: propria illins. T u m etiam quia 
aliqua diíFerentia conftituéda eft ínter imaginem 
perfed;iíliraam>& exemplatum imperfeólum: fed 
hxc diíferentia nequit coníiftere i n eojquod-imai-
go perfe¿tiílima iraiteturfíí ita loqui licet) totum 
exemplar ; exemplatum vero imperfeótum non 
imitetur i l lud j ' í i quidem de ratione clijufcunque 
imaginiSjóc exéplati eft habitudo ad fuum exem-
plar adasqnaté fumptümj (cum hoc ita36¿: non ali-. 
ter acceptum habeat rationem caufejvel principi) 
refpeóhi exemplatijergo pr^di^a diíferentia lita 
eft in eo^quod imago perfeótiffima imitatur exem^ 
piar totum, 8c totaliter^íive per ad£Equationem>& 
convenientiam in perfe¿lione j exemplatum vero 
imperfeólum imitatur totum exemplar partiaiiter, 
íive per convenientiam in aliqua ratione inada^ 
quata. Tum denique nam exemplatum imperfe-
¿tum non imitatur praecisé rationem 3 quam ab 
exemplari participat; alias fola í j s c r ado haberet 
rationem exemplarisJ& principi) refpedu exem-
plati, quod eft abfurdum: ( jiam prster rationem 
analogicé comunem.in qua exercetur eonvenien-. 
tia 3 diftinguend^ funt rationes propria; exempla-
. ús38c exemplati) ergo exemplatum imperfedtum 
imitatur totum exemplar imitatione patticipatio^ 
nis formalis : & tamen non convenic formaliter 
cum eo i n ómnibus pragdicatis, ut liquet ex diótis 
§. praced. ergo ad imitationem totius exemplaris 
per formalem partidpation^ non requiritui-jquod 
exemplatum habeat formaliter omnes perfeétio-
nes exemplarisjfed fufficit^quod conveniat forma-
liter cum eo in aliqua ratione propria ipíius. 
Confimattir Confirmatur primo & declaratur amplius: nara 
ifí3e' exemplar caufat non folum illam rationem i n qua 
convenit cum exemplato, fed etiam totum exem-
platum, ipfumque per fe.refpidt uteffedumsaliás 
tota gratia non caufaretur á Deo i n genere caufe 
. exemplaris3quod eft abíiirdum:ergo pariter exem-
platum caufatur non á fola illa rationeain qua cum 
exemplari convenit, fed etiam a toto exemplari, 
iUudque refpicit per fe tanquam propriam cauíkn: 
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atqui exemplatum caufad ab exemplari eft ej 
platum imitad exemplarrergo exemplatum imita-
tur totum exemplar,licet non conveniat formali-
ter cum eo in ómnibus prsedicatis : ergo ut gracia 
per participationem formalis imitationis parcici-
pet ipfümeíle per eírentiam,infinitumJ3¿: indepé-
dens, non requiritur, ut falfo exiftimant Adverfa-
rij jquod habet formaliter hxc pr^dicata^qu^ de-
notant convenientiam formalem adsequatam cum 
Deo j fedfuííicit, quod conveniat formaliter gura 
eo in coneeptu inadsequato naturse. 
Confirmatur fecundo 5 nam id , quod participa- Secmdq, 
tur,determinatur in pai-ticipante-&: ideo perfedio 
fuperioris ab inferiori imitabilis eo i p í o , quod 
participetur, limitatur in inferiori , ut fatis liquet 
ex teftimoniis D.Thom.& rationibus,quasexpen-
dimus ^ .pracedemtr&go licet ens per eííentiam, 
infini tum,& independens participetur formaliter 
i n gratia fandificantejtamen i n ipía gratia deter-
minatur, & contrahitur, habetque proinde in ea 
effe participativéjíinite, 8c dependenter • ergo ex 
eo, quod gratia formaliter participet, 8c imitetu^ 
en^per eflentiam,infinitumJS£ independens , m i -
nimé infertur, quod ipfa fubjediyé & in fe^con-
íiderata íit formaliter ens per eílentiam , inf in i -
tum,& independens: 8c confequeiiter ex pr^dida 
participatione per formalem imitationem perpe-
ram colligunt Adverfarij convenientiam forma-
lem gratiae cum Deoin pr^didis;corr,Liitque pro-
inde prscipuum eorum argumentum. 
Quod amplius explicari , 8c urgeri poteft ex xert'm 
principiis ab eis conceílismam ipíi docenc gratiam 
fandificantem elle participationem formalem na-
tui'íE divina fub coneeptu proprio natura2:& tamé 
natura divina in fu© coneeptu formali compledi- \ 
tur plures rationes,qu^e nequeunt formaliter gra-
das c5venire,&: de ea formaliter praEdicari,quales 
funt elle ipfam exiftentiam , 8c ipfum intelligere 
aduale:ergo ut grada íic formalis participado na-
tura; divina; nt eft ens per eírendam,&: infinitum, 
non requitiir,quod conveniat formaliter cum ente 
per eílentiam , 8c infinito in prasdicatis eífendi á 
le, &; infínicatis j fed íufíícit,quod conveniat cum 
eo in prasdieatis naturas divinas inadaequate acce-
ptae: íicut hoc fufficit, ut dicatur partieipatio na-
turae divinx fub coneeptu naturíe. 
66. Sed objiciesmam valde diverfura eft,qLiod obt^ Bf^  
gratia fandiíicans íit partieipatio formalis entis 
per eírentiam,& infiniti ut eft natura; & quod íit 
partieipatio formalis naturas divinas,ut eft ens per 
eÁentiam,& iníinitum.Quoniam in prima propo-
fitione denotatur ens per eífendam efte propriura 
exemplar gratiae,& convenientiam formalem cum 
illa exerceri in coneeptu particulari naturas, quod 
eft vcriíTimum, ut conftat ex didis tam in hoc, 
quam in prascedenti dubio.Secunda vero denotar, 
naturam divinam eífe proprium exemplar gratis, • 
8c habere convenientiam formalem cum ea i n 
ipfa racione entis á fes 8c in ímid,hanc enini v im 
habenc illae reduplicationes, ut eft ens per eííen- -. 
ti,am,& infinitum3quod eiFc falfum conftat ex iis, 
quas §. praced, (trnúmus. Ergo quamvis prima ^ 
propoílcio admittatur, non debet concedí íecun-
da, ñec inferri valet ex prima, 
Reípondetur hanc objedionem eyincere id , Sdv'tWi 
quod negare non valemus , videli.cet pr^íentera 
difíicultacem plurimum confiftere in vocibus , 8c 
i n diverfa rerminorum acceptione : ad quam 
quia aiiqui ijon attenderunt, coiivincuntur do-
ciiíírs falfum. Igitur concediinus hanc propoíír 
tionein, Gratia, eft formalis partieipatio entvs in-
finiti 3 nt eji m i a r a , eíTe príeferendam NlS» 
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ferth. 
Confirmutut 
primo. 
Gratia efi formalis farticipatio natura, divina , ut 
efi ens per effemiam, infinitum , &c . nam prior 
ex rigore verborum, tk ex communi modo con-
cipiendi explicar i d , quod reipfa participatur i n 
grada s & íignifícar racionem conveniencia , i n 
qua praediéta parcicipatio exercerur: & ideo ab-
íoluté deber concedi. Poílerior aurem , fi eodem 
rigore accipiatur, videtur idemíignificare:& ideo 
nequit abfoluté adraitti. ü n d e diftinguenda eft: 
nam ly ut eft ens per ejfentiam vel reduplicar ra-
tionem 3 in qua grada conveniat formalicer cum 
Deo : & í iccondnet fenfum falíum^meritoque i i -
lam in prima concluíione negavimus. Vel fpeciíi-
cat formalicer proprium exemplar grada fanctifi-
cantis, & denocac ii lud efle ipíum primum ens per 
eíTenciamjinfinicumj&c. quo paólo reddic fenfum 
verum s eamque jure admifímus in hac fecunda 
concluíione. Thomi í l a autem folum eam docent 
i n hac pofteriori accepcione 3 ut videre eft apud 
Joannem y incen t ium, & Ledefmam : non enira 
doccnc graciam efTe parcicipacionem formalem na-
tnrse divinas uCeft ens per eflenciámjfed pro aílcr-
tione ftacuunt graciam fandificancem paiticipare 
formalicer ipfum eííe per eírendami& infinicüm; 
• & fuis argumends id incendunc j & convincurit, 
quod nimirum gracia parcicipec il lud eíle partici-
pacione formalis imicationis uC cxemplatum exé-
plar j non vero parcicipadone conveniencia for-
malis i n prasdicacis independencia, & infinicatis. 
Qupd immerico renuunc Adveríarij concederé 
caufances ex qualibec parcicipacione formali i n -
ferri convenienciam formalem in eifdem prad.i-
Catis : oppoíitum enim fatis conílac ex diólis. 
5. I I I . 
R o h o m t u r a m p l i m eadem ajfertio. 
67. A Rgumenco pracedend pocius adver-
J i X fa opinionis piacipuum fundamencum 
eveiterej quam propriam á priori muñiré curavi-
mus. Supereí t , uc id praftemus fequenci racione: 
quoniá nacura divina eft fupernacuralis, quacenus 
eft ipfum eífe per eífentiaiTij independens, &" ple-
nicudo omnium perfcdionuin: fed gracia íanólifí-
cans parcicipac formalicer nacuram dívinamjuceft 
fupernacuraíis:ergo grada fanólificans eft partici-
pado formalis nacura divina3uc eft ens per eften-
tiam independens , tk. plenicudo omnium perfe-
¿bionum, modo camen in §.ancecedend deferipco. 
Confequenda conftac ex pramiflis. Majoretiara 
liquec ex iisjqtia ^^ r í e f .g . i . ob fe rvav imusmam 
fupernacuralitas divina nequicapplícari perexcef-
fum fupra ipfum Deu3íed per exceftum íupra om-
,ne ens creatum3& creabile : pradiólus aucem ex-
ceírus coníifticin eo3quodDeus íic ens per eílen-
dam,independens36ciníini! úmam creacurajquace-
nus calis 3 habeC eífe per parcicipadone á Deo, & 
cum depédenda:& limicacionerergo nacura divina 
eft iupiernacuralis3quatenus eftipsú eífe pereiren-
damjindependens^ infinicüm Minor aucé quoad 
primam parcem conftac ex coto dub.prac.ubi eam 
ex profeífo probavimus.Quoad fecüdam vero fua-
decur-.nam grada fandiíicans eft forma fupernacu-
raiisrergo iraitacur3& parcicipac nacuram divinam, 
non uceumque, fed quacenus eft fupernacuralis: íí 
enim refpicerec eam vel quacenus naturaíem, vel 
quacenus á nacurali 3 & fupernacurali prafeindit, 
non poflec evadere fupernacuralis in encicace , fed 
fe haberec uc alia forma ordinis nacuralis. 
Confírmacur primo : nam fi guacia fan(5tiiícans 
non eífec parcicipacio formalis nacura divina 3 ut 
eft ens per eírentiam5& inünitura j non poflet de 
grada pradicari id3quod convenic natura divinse 
quacenus eft ens per eflenciam^ infiniturfed ali! 
quid Deo conveniens, quatenus eft ens per eílen-
tiara, &c infinicüm, pradicacur formalicer pardei-
pativé de gracia : hac igicnr parcicipac formalicer 
nacuram divinam3ut eft ens per eflendam5&: inf i . 
ni tum. Minor probatur: quia ex eo,quodDeus fie 
ipfum eífe per eírentiam3&: infinicum,cóícquitur, 
quod femetipfumincelligac canquam obj tc tü pr i -
marium cognicione quiddicaciva, i i iu i i t iva ,& có-
prehenfiva:fed gratia cendic i n Deum prout eft 
fe tanquam in objedum primarium per cognicio-
nem quidditacivam3& intuicivam3licec non com-
prehenírvam: (namcompreheníio,í ive adaquatio 
deftruit conceptum parcicipationis/) ergoid3quod 
convenic Deo,quia eft ens per eírendam3& infini-
tum3pradicacur formalicer parcicipativede grada. 
Coníirmacur fecundo:quoma fi gratia non par- CorfmatHt 
ticiparec formalicer nacuram divinara ut infínitái-'ec,H,<ía* 
minimé poífet radicare charicacem parcicipancem 
amorem Dei ut iilfinitum:id quippé poftulat pro-
porcio fervanda inter naturam, &e)Lis proprieta-
tera:atqiii chauicas radicara i n gratia parcicipac for-
malicer araorem Dei uC infinitum:ergo gratia par-
ticipat formaliter divinara nacuram infínitam.Pró. 
bacur minor: nam ideo chancas poceft ex parce fui 
augeri in infimi:íí,quiaeft parcicipatio amoris D c i 
in f ín i t i3u tD.Th .2 . i . ^ . z4 .^ .7 .a rgu ic l i i s verbisf 
Charitas f ?cundum rationemproprta fpeciei termi-
num augrnentinon habet:eft emmparticipatio cjua-
dam infinita charitatis)qu<& eft Spiritpu far/thw.Qui 
diícurfusnihil evinceretafi charitas creata partici-
paret charitatem D e i , qua alias eft infinita, non, 
vero ut infinitaramasn primum i l lud edam c ó v e ^ 
ni t ómnibus illis formis,qüa ex parte fuá nequeúc 
ufque in infinicüm augeri:ergo charitati convenic 
etiam fecundü:acque ideo parcicipac amoré Deiu t 
infinii:ú,raodotamé innoftraaí l l r t ione declarato, 
68. Confirmatur tertiornam in facra ScripCura Cenfimmt 
tribuuncur gratia fanc^tifícand pradicata denotan- ,íríí*' 
tia plenitudinem eftendi, & illimitacioné:fed hac 
nequeunt íignificare^quod gracia fie in feipfa ple-
nicudo eírendi,&: infinica uc §.i.oftendimus : ergo 
defignant, quod parcicipec formalicer inadaquaré 
ipfum eíFe per eírenciam,& infinicum.Pacet cofe- * 
quentia-.quia verba Scriptura incerpretanda funt, 
quantum fieri poteftiin fenfu magis proprio,&: r i -
gorofo,nifi ex hoc íequatur abfurdum:exeo aucem 
quod gracia dicacur parcicipare efle per eírenciá36¿: 
infinitum parcicipacione imitacionis formalis3nul-
lum féquitur inconveniens,utfacis liquec ex d i íd s 
§. piaced. ergo ceftimonia Scdpcura incelligenda " 
funt i n hoc fenfu: prafertim cum hoc cedat in re-
coramendacionem3acque excellenciam divin^ gra-
da3cui dedecet nos ingratos eíle. Major auté pro-
batur. Tura quia eífe abfolnté3& fine reftr idíone 
actribuicur Deoin Scripcura ad fignifícandum ejus 
amplitudinem, &: plenitndinem in eflendo, juxta 
illud Exod.5. Sgo fumtfuifmn. Et hoc eciam no- Exoá.?' 
menateribuitur grada fan¿tificanci,ut i . ad Cor. 
1 5. Gratia Dei fum id, quod fum. Be ad Ephef.i. 
juxta lecdonem antiquam, qua uticur BafilJib. 2. 
contra ^imova.Sanüis^qni fmt:ficut oh oppofícam 
rationem, qni carene gratia, dicuntur non efle, ut 
Efther c.i^.iVi; tradas Domine[ceftrumtumnhis* E^"61, 
qni non funt, Tum etiam quia gloria in ufu Scri-
ptura» defignat amplitudinem , (5c iramenfícacem 
divini efle, nc Pfalra. 1(3. Satiabor, cum apparue- pfaltn.i^ 
rit gloria tua, tk Pfalm.57. Super omnem terram jTalm.y/' 
gloria tua , Se alibi fapé : Ideraque nomen t r i -
buitur grada ad Roman.s.Omnespecca'vermt,& Ad Romi-
egent gloria Dei3id gratia, qtiafanat hominem 
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Ad Colof. 1 
Píalm.Si. 
Objeftw, 
ntur. 
a peccata: Tum pr^erea nam Deus ob fum-
mam plenitudinem eífencli dicitur ipía lux , 6c 
immateriaiicas, ut i.Joan. Dem lux efi, & ten». 
br& ra eo non funt ulU : Gratia autem etiam d i -
citur lux adEphef. 5. Eratü aliqumdo tenebra, 
nunc autem lux in 'Domino 3 ad ThelFal,;. Omnes 
vos fity lucis efiis 3 & filij D e i , & Jacob. 1. Deus 
Yocatur/74í^ luminumy i de í l , filiorum adopcivo-
rum per gratiam. Deinde regnum gloriíe , cujus 
peus dicitur rex Pf . i -h deíignatomne eífe 3 cui 
préeeniinet Deus. Gracia autem eft hoc regnum,, 
uc conftat ex i l lo Luc. 17. Regnum Dei intra voss 
efi, Se cap. 1 1 . Pervenit in vos regnum Dei 3 ad 
Theííal. j . Qui vos vocavit in fmm regnum ad 
CololF. 1. Qui nos tranflulit in regnum fili]dile-
ftionis fm . Tándem ipfum nomen Deus 3 quo 
fummam perfedionem primi entis íigniíicamus, 
attribuitur in Scriptura iis , qui dignifícantur per 
gratiam> ut Pf .81 , Jigo dtxi , Dij efti*, & Mii i 
Excelfi omnes. Ergo facra Scriptura ateribuit gra¿ 
t i ^ fanótificanti nomina denocantia plenitudinem 
eíTendi j «Se illimitatíonem. Scimus Suarium, (Se 
Cunelem aliter hsec teftimonia interprecari, & 
ad fingula refpondere. Confulto tamen eorum 
expoíiciones non impugnaraus: quia ex una par-
te libenter admittimus unumquodque ex reiatis 
teftimoniis íingillatim fumptum poíle alicer ex-
pon! : & ex alia negari non poteft a quod fenfum 
á nobis intentum admitcanc 6c quod íímul 
fumpta deíignent id , pro quo ea adduximusj 
deferviantque noftrae opinioni cum magna 
probabílitate. Máxime cum abfque abíurdo 
queant ita interpretata commendare divina gra-
t i s excellentiam. 
69, Sed oppones : nam argumentum no-
ftrura, 6c ejus confirmationes vel n ih i l evin-
cunt , vel fuadenc gratiam eífe forma liter a 6c 
fubje^ive i n fe ipfa ens per eífentiam^iníinicum, 
independens , 6cc. cumque hoc pofterius non 
admittamus , fequitur prsdidam racionem , 6c 
illius confirmationes nullius roboris eífe. Sua-
detur antecedens : Primo quia íi íemel gracia non 
eft formaliter i n fe ipfa ens per eífenciam 3 6c 
infinicum 3 n ih i l coníequitur ex imitatione D e i , 
ut eft ens per eirentiara, 6c infinicum j fed perin-
de fe habebunt iftíe raciones ad Deum , ut eft 
exemplar gratis, ac íi in ipfo non eífent. Secun-
do : nam quia gracia eft participado formalis na-
tur^ divina ílib conceptu naturas , propterea fub-
jedive 6c in fe ipfa eft natura divina per pard-
cioacionem : ergo íi gracia eft participado for-
malis naturas divinas ut eft ens infinicum, 6: per 
eífentiam, erit fubjeótive, 6c in fe ens per elfen-
tiam , 6c iníinitum , faltem participad ve. Temo 
nam plura entia nacuralia funt exemplaricer a 6c 
eíFeótive á Deo , ut ente per eííenciam , 6c inf i -
nito , ut patet i n Angelo , qui ad fui productio-
nem, ( u t pote qua; eft creatio) pecic infinicam 
virtutem ex parce principi) : 8c tamen quia in fe 
fubjedive , 6c formalicer non funt encía inf ini -
ta, 6c per e í íen t iam, nequcunt dici participa-
tiones formales Dei ut eft ens per eííenciam , 6c 
infinitum : ergo vel grada dicenda eft ens per 
eífentiam, 6c infinitum faltem parcicipative ^ vel 
non participat formaliter Deum, ut eft ens per 
eífentiam, & infinitum. 
Rcfpondetur ex di&is §. anteced. negando an-
tecedens : nam cum participare fie ab exemplari 
per fe infpedo aliquam partem , feu perfeótiq-
nem caperc , 6c alias relinquere s nequit ex par-
ticipatione formali alicujus exemplaris deduci 
convenientia ad^^uatg cum iüo^ vel cp)d qra^ 
maliter pr^dicari: fed magis inf^c^opbofitm-^ 
Et coritranus imaginandi modus ita abeft \ verá 
conceptu participationis formalis, uc potius iprum 
deftruat, 6c adasquacionein , acque univocatio-
nem inducac. Quod magis conftabic diluendo 
íinguias probaciones. 
A d pnmam ergo refpondecur gratiam fanótifí- frimít p ^ 
cantem ex imitatione formali encis per eífen- tio diltátur. 
tiam , 6c infinit i confequi i n primis convenien-
tiam formalem analogicam in conceptu nacur^ 
divinas : cjuod fatis erat ad explicandam prsdi-
¿lam participacionem. Confequitur etiam v i r -
tualiter, radicaliter, vel aliquo modo omnes per-
feóliones divinas: ex quo eíficaciter evincitur 
ipfam imitad D e u m , ut explicat plenitudinem 
omniuraperfeól ionum.Nam in primis formalicer, 
radicaliter, feü mediis virtutibus, quas radicar, 
participat plnra actdbuta, uc intelleótum per l u -
men gloriíe , voluntatem per charitatem , mife-
ricordiam, juftitiam , fapientiam , prudentiam, 
6¿:c. per virtutes his attributis formaliter correí-
poudences. Parcicipac eciam quodammodo vi r - Máxima gtéí 
tualicer ipfamec actribuca, qu^ in fuo concepcu tuperfeSio, 
formali exprimunc modum propriúm De i , 6c ne-
queunc formalicer communicari creaturas. Nam 
immutabilicacem, 6c ascernitatem participat, qua-
tenus radicar vifionem Dei in fe ipfo, quas ex na-
tura fuá eft invariabilis , 6c íecerna, 6c ideo C h r i -
ftus Dominus fpiritum graciíe promittens Joan.4. ioan.40 
Aqua , i n q u i t , quam ego dabo ei 3 fit in eo fons 
aquét falientií in vitam aternam.liLt ad R o m . í . d i -
citur: Gratia Dei vita Aterna. De quo D. Thom. 
in 4. ^ .49. f . 1. art, 2. quaftiunc. 5, ad $. O m -
nipotentiam etiam quodammodo participat vide-
licet i n ordine ad ea quas ad falutem hominis con-
ducunt, juxta illud Apoft. ad Philip, 4. Omma Ad Phüip .4. 
pojfum in eo, qui me confórtate Ec ad Rom.8. Ad Rom.l. 
Quis nos feparahit a chántate Chnfli ? 6c poft 
pauca: Sed in hü ómnibus fuperamus propter eum^ 
qni dilexit nos. Participat etiam immutabilita-
tem D e i : unde provenit quod gratia ex natura 
fuá íit perpetua, 6c inamiffibilis , uc probac D i -
vas Thom. i . z.^.24. art. 1 1. agens de charicate, 
quíE i n gratia velut i n radice prashabetur. Prs-
terea participat aliquomodo infinicacem divinam, 
quatenus eft principium menti fyncategorema-
tice i n f i n i t i , 6c in ordine ad prasmium objeótive 
infinicum: 6c ideo Sapientias 7. dicitur de gra- . 
tia : Infinitus Thefaurm eji hommibus. Deinde aPiertt' 7» 
participat omne bonum divinum non quidem 
fubjedive, 6c phyfíce, fed objedive 6c inten-
tionaliter videndo, feilicet, 6c poffidendo i m -
mediateDeum in fe ipfo juxta i l lud Exod. 55. Exodo^j; 
Eao oftendam tibi omne bonum : quo paóto trans-
fot-mat hominem , ut fiat intelligibiliter ipfe 
Deus. Infuper participat ipfam independentiam, 
6c uc fie dicamus , Dei aífeicatem, non quia exuat 
omnem dependentiam , cum hoc repugnec 
creatune > fed quia á nullo agente creato poteft 
produci; imo ñeque ab ipfo Deo ut agente natu-
r a l l , fed quatenus eft agens fupernaturale , 6c fe-
cundum pcimam hujus ordinis rationera , juxta 
i l lud Pfal. 8 j . Gratiam 3 &gloñamdabit Domi-
nus. Tándem adeo magna eft perfeábio gratia^ 
fandificantis , ut excedat perfedionem totius 
hujus un ive r í í , ut docent D . Auguft. tra&. 72. 
in lean. 6c D.Thom. infra quaft. 1 5. art. 9. in 
corpor. ubi loquens de juftificatione impij 3 feu 
renovadone per gratiam inqui t : Potefi dici mágr 
num opHS prepter magnitudinem eius > qued fit? 
D.Augüfl, 
9-*n D.Theav 
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& fecundum hocmaius opus efl iupificatio impij, 
' qm termimtur ad bonnrn Mtrnum divina partí-
ctpationis , quarn creatio Cceli, & térra, qu<& ter-
rninatur ad bonum natura mutabilis. Imó & exce-
dit guada perfeótionem omniura aliarum forma-
m m fupernaturalium 3 ut pote quae cunetas radi-
caliter s aut alio modo pishabet per modnm na-
tura, nt ex profeílb oftendemus dHh.6.& 7. O m -
nia igitur hxc confequitur grada ex eo , quod 
participet ipíum eííe per eíTendam, arque iníini-
tum participatione imitationis formalis. ü n d e 
objeótio debet in oppoíítum recorqueri : quia 
non poíTet gracia perfediones. alias magnas par-
ricipare, niíi imitarecur divinam naturam , ut 
eft ens per eíTentiam, & pelagus omnium per-
feótionum. 
¿efpcnde'ur A d fecundam probationem dicendum eft illam 
ad t. propoíldonem 3 Gj i^a gratia efi participatio for~ 
malis divina natura3 ut natura eft 3 tdeo gratia eft 
divina natura per participatwnem 3 non veriíieari 
ex terminis, & ratione f o r m ^ , fed racione mate-
ri£e : quia nimirum concepeus naturas divinas par-
ticipatur uc quod 3 & ut quo in grada fanótiíican-
te : hxc enira &: imicatur naturam divinam 3 de 
exercet praediclam imitacionem capiendo con-
cepeum nacuiíe, &c per convenientiam formaíem 
i n i l lo . Id autem 3 quod habetur ut quo > 8>c tan-
quam conceptus capeus, uc íic dicanius, ab exem-
plari 3 poceít de parcicipance formaiiter pr^dica-
r i : 8c ideo de gracia verifícacur, & quod parcici-
pet formaiiter naturam divinam, Se quod íit for-
maiiter ipfa natura per participadonem. Ca;terum 
i d 3 quod folum parcicipacur ut quod tanquam 
exemplar per fe á parcicipance inípeótum, nequit 
formalicer , Se in re¿to piíedicari de participante: 
quia ad verítatem prasdicationis requiritur, quod 
fubjeótum contineac pr^dicatura : exemplar au-
tem habet plures radones, qiiíe non inveniuhtar 
i n participante 3 feu exemplaco , cum participans 
non capiat omnes ejus perfeótiones 3 fed quaídara 
relinquac. Uude nequit exemplar formaiiter , & 
i n reólo prasdicari de participante 3 etiam cura 
addito participationis. Qi x do^brina poteít ex-
plican exemplo Verbi d i v i n i , quod eft fubftan-
tialis imago Patas 3 habens ab eo fuam naturam, 
-Ad ColoCi. & perfeólioiiem , juxtaillud Apoft. ad Cololí. 1, 
§¡m eft imago Deiinvlftbilis , primogenitPtó crea-
tura : quod licet imitetur formaiiter Patrem , ut 
Patrem ( ra iones enimimaginis 3 Se exemplaris 
dicuntur perfonaliter i n divinis 3 ut refolvit D i -
vus Thom, 1 .p. qu. 3 5. art. i . in corp.) n ih i lomi-
nus Verbum non eft Pater : quia nimirum Patcr 
eft exemplar quod. Se nequit i n redo de fuá ima-
gine, cui opponitur, praedicari. Praedicatur tamen 
Deitas formaiiter de Verbo : nam habetur ut 
quo, & eft i d , in quo exercetur fimilitudo Ver-
b i ad fuum exemplar. Idem ergo proportiona-
biiiter de natura divina per participationem3 
Se de filiis adoptivis per eam conftitutis dicen-
.dura eft-
Terth diiui- ^ u^imam probationem admittimus entia 
tú^ creata petere, faltem fecundum conceptum en-
tis, procederé a principio, quod íit ens per eífen-
tiam , 6c iníinitum ; negamus tamen 5 quod ideo 
non íint participationes formales entis per eííen-
tiam. Se infiniti.quia nequeunt dici ens per eíTen-
piam 8e iníinitum : oppoíítum enim fatis conftat 
ex hautenus didis. Sed ratio eft ; quoniam ad 
partkipationem formaíem alicujus exemplaris, 
requintur, quod participatio , feu exemplatum 
conveniat formalicer cura eo i n aliqua ratione 
iiiius propria, uc obfervayiimis dub. prtced. $. 1, 
Entia antera naturalia non- participant perfeftio-
nera propriam D e i , ut propriam D e i , fecj 
exígent iam, & connaturaiem difpoíitionem ipfo-
mm. ü n d e nequeunt dici participationes for-
males entis per eilentiam. Se infinit i 5 fed tantum 
virtuales. Se fecundum generalera rationem , qUa 
omne ens per participationem derivatur,&: exem-
platur ab ente per eíTentiam. Videantúr qua; 
diximus trati.z. difp.y dub..z,num.$i,& 55, 
R e f e r t u r opimo f e c u n d a Conclufioni 
c o n t r a r i a , 
70. \ Dverfus primara afTertionera non i n - n . . . 
j M ^ venimus,qui lentiat: nam aliqm I ho- traria. 
m'úlx 3 qui contra illam folent referr i , eam non 
negant; fed docent nobifeum fecundam. Hanc 
autem impugnant Suarius Ub.y.de gratia , cap> i . Suarez. 
d nmn. 24. Ripalda Itb. 6. difp. uh. fed 8. Se Ripalda, 
Curiel in prajenti art,$. dub. 1. §.5. Pono eorura Cutiel. 
argumenta tantum fuadent noftram primara con-
ckiíionera , quara iibenter illis damus : íi quas 
vero videntur fecundará impi guare , manent 
majori ex parte foluta ex iis, qu^ inter dilputan-
dum objeciraus, & diluimus: unde pauca,aut nul-
la fuperlunt, qui bus oceurramus. 
Arguicur tamen primo : "quia ad participatio- vr'mtm ar-
nem formalera requiritur convenientia ío ímúis g»mmmm> 
inter partieipatum, & participans. Se quod ratio 
participata prasdicecur formaiiter de participante, 
ut obfervavimus d/jp. praced. ^. >. fed natura d i -
vina , Se grada non conveniunt formaiiter in 
praedicatis entis per eíTentiam', «Se infíniti, ñeque 
ifts radones poííunt de gratia formaiiter prxdi-
carijiit in hoc dub §. i . ftatuimus : ergo gratia non 
eft participatio formalis naturas divinas, ut eíi ens 
per eíTentiam, Se in | ini tum. 
Relpondetur ex dióbis diftinguendo raajorem: Refpo/ifo. 
Se íi intelligatur de participato ut quo,&: per mq-
dum ratioms , in qua exercetur imitat io, conce--
denda eft : íi vero intelligatur de eo, quod parti-
cipatur ut quod. Se per modum exemplaris, fub-
diftinguenda eft : Se concedatur de conveniencia 
i n aliqua ratione propria exemplaris j negetur 
vero de convenientia i n ómnibus rationibus pro-
priis exemplaris , quod participan dicitur. Nam 
cum participare formaiiter coníiftat i n eo , quod 
ex exemplari per fe infpeóto participans capiat 
aliquam rationem , Se alias radones relinquat; 
non requiritur ad participationem formaíem 
exemplaris, quod participans conveniat forma-
iiter cum iplo in ómnibus ejus pr^dicatis , Se 
quod hxc prsedieetur formaiiter de i l lo : fed fatis 
eft , quod participans imitando totum exemplar 
capiat formaiiter quandam ejus perfedionem, 
Unde ut gratia dicatur formalis participado entis 
per eíTentiam , Se infiniti j fufficit, quod partici-
pet ab eo conceptum aliquem proprium illius, 
nempe rationem naturje. Hasc autem pr¿dicacur 
formaiiter de gratia : quia participatur non uc-
cumque, fed ut quo, Se ut i d , quod ab exemplari 
derivatur i n exemplatum. 
7 1 . Arguitur fecundo : nam ut gratia íit for- Secundutn 
malis participatio naturae divina íub conceptu ^ É ? 2 Í ^ ' 
natura, non requiritur , quod eam participet ut 
eft ens per eíTentiam independens, Se iníinitum: 
ergo abfque fundamento id aíTeritur, augendo 
difficultatem non neceíTariam, Suadetur antece-
de ns : nam infinitas ( & idem proportionabiliter 
eft de alus pr^dicatis) non conftituic peculiaricer 
conceptum 
D i f p . I V . D e n e c e í T i t . G r a t i í e . D u b . I . g 9 ? 
Soluti*' 
, fed vel eft attnbutum, vel conceptum nacuiíE, ^ 
uadam racio divina tranícendens per nacuram, 
&Uatcribiica:ergo uc gracia parcicipec formalicer 
nacuram divinam fub conccpcu propno tiiiüt&i 
non requiricur quod parcicipec nacuram divinám 
uc infinitam. 
Refpondecur negando antecedens : tum quia 
grada eft forma fupernacuralis, acque ideo debec 
exemplari á Deo , quacenus excedic omnem na-
curam creacam , & creabilem • quem exceííum 
imporcac, ut eft ens per eirenciam , tk inlinicum> 
ut fupi'a diximus. T u m etiam quia non poílec 
gratia capere á Deo tantas ^ 8c tam univerfales 
perfeótiones i quales defcripíímus 'numero 69. 
nift imitarecur Deum , ut eft pelagus omnium 
perfeótionum, & confequenter ut eft ens per 
eífenciam , & infinicüm. ü n d e pacet ad proba-
tionem in contrarium : nam efto , infinitas non 
fie pradicacum peculiare natura d i v i n a , fed quid 
commune ómnibus 'divinis perfe¿Hon¡bus ( in 
quo fuadendo oceupacur Curiél ubi fupra) n ih i -
' lominus fe cenec ex parte exemplaris gracia i n 
eífe exemplaris illius. Ad quod non requiricur, 
quod ipfa grada fie fubjeóbive , 8c in fe infinicaj 
fedfuíficic , quod ex Deo infinito , quem imita-
tu rcap iac pradicacum nacura , licet ipfam iníi-
nicacem formalicer non parcicipec. Diximus/br-
rnaliter : nam vircualiter , auc alio modo defi-
cienci confequicur eciam quandam infinicacem, 
vel quia radicar mericum fyncacegoremadce i n -
finicüm , vel quia poceft i n infinicüm connacu-
ralicer in tendi , vel quia bonum infinitum aíTe-
quitur , ut diximus numero mato. Quod profe-
¿to non haberet, fi non exemplarecur > de par-
ticiparetur á Deo , ut eft ens per eftendam , 8c 
infinitum. 
ten'mmar- 72- Arguitur teitio \ nam íi grada eífet fbr-
gumentum, malis participado divina natura $ ut eft ens per 
eirenciam , 8c inf in i tum, 8c plenicudo omnium 
perfeótionum ^ etiam parciciparec nacuram d iv i -
nam ¿ uc fubíiftic i n cribus perfonis : confequens 
eft abfurdum : ergo 8c ancecedens. Sequela eft 
manifefta : nam ad perfeótionem, & infinicacem 
divina nacura percinet fubíiftere in tribus per-
fonis, 8c efle principium proceííionis ad incra: 
ergo fi gratia participat nacuram divinam uc eft 
infinita, 8c plenitudo omnium perfedionum, par-
ticipabit utique illam , quacenus i n tribus perfo-
nis fubfiftiu Falíitas aucem confequentis often-
dicur : nám eciam fi Deus non eííec tdnus 3 adliuc 
tamen poííec formalicer parcicipari per graciam, 
8c ita foret e)ufdem prorfus rationis % ac modo eft, 
ut diximus traB.z. difp,}. dub.i- nurn. ^5. hoc 
aucem poíTec verificari , fi grada de fado parci-
ciparet formalicer nacuram divinara,uc fubfíften-
tem in tribus fuppofieis : ergo non parcicipac i l -
lam fecundum iftam racionera. 
S w ^ . WvXc difficulcaci non eodem modo occurrnnt 
T h o m i f t á , ut videri poteft apud Greg. Marcinez 
In frAfenti art.i.dub. $ • & Arauxo difp. 1. pr&am-
bula feB.$. concl.'é. Nos tamen confequenter ad 
haótenus dida refpondemus diftinguendo feque-
l am: eamque negamus , fi denotec, quod gratia 
pargicipet naturam div inam, ut fubfiftentem in 
tribus fuppofitis , parcicipadone convenientia 
formalis i n hoc pradicato : concedimus aucem 
illam intelleólam de participatione imitacionis 
formalis , & quatenus defignat conditionem pro-
pdam exemplaris gratia i n eífe exemplaris illius. 
Itaque cum divinum ¿fle a quod eft pelagus 
omnium perfedionum , iricludat ínter alias fe-
«uudieaeem ad in t t a , 8c proceflionem diviñarum 
pe fonaium 5 nequit nonhanc perfedíonera ir 
portare in eífe exemplaris imieabilis per C1.ati'": 
Ad quod camen non defideraeur, q¿od ipfa a ™ 
tía 111 tribus períoms fubfiftat j fed fatis eft, quod 
imitando nátüram divinam uc fubfiftencem in 
tribus perfonis capiac formaliter concepeum na-
tura i alios vero conceptus formaliter non capia^ 
fed ad fummum virtualiter, autalio modo parí 
ticipec, ut de aliis perfedrionibus incoramunica-
bilibus didrum eft. Prafertim cum gracia inclinet 
connaturaliter ad videndum Deum infe ipfo , at-
que ideo non folum ut unum , fed etiam ut t r i -
nura: ex quo etiam radicaiiter habet quendam 
extenfionis , 8c perfedionis modum , ut attin-
gac incuicive non folam eftendam divinam, quae 
eit objedum fórmale quo vííionis beata , fed 
eciam divinas perfonas, qua pereinenc ad racio-
nem formalem qu<z adaquacam pradida vifioniSb 
Hujnfmodi aucem inclinado, &: perfeótio non 
corapeceret gracia fandificanci, fi non parcicipa-
recur, 8c excmpkretur á natura divina ut fubfi-
ftcnte in tribus perfonis 3 ly ut fubftíiente , & c . 
íignifícanteut miñus modum proprium exempla-
ris gratia ; nam inclinado ad aliquod objeduraj 
ejufque accingenda debec orcum ducere ex aliquá 
parcicipacione ipfius objeóli. 
A d improbacionem vero fequelá hoc modo 
incelleda refpondemus hypochefim eífe abfoluté 
impoffibilem. Ea tamen admiíla , dicendum eft, 
quod íicut eo eventu raaneret ídem Deus quoad 
fpeciera , uc ííc dicamus , non vero quancum ad 
hunc numero modum perfedionis , quam adu 
explicar i n foecundicace ad incra ^ 8c proceflione 
diviñarum perfonarum ; fiquidem fie fuppoficio, 
quod non e í le t trinus. Ita eciam in eo evendi 
mañeree eadem grada quoad eftentiam , non ta-
men perfifteret cum eodem modo perfedionis^ 
carerec enim inclinatione ad videndum Trini ta-
t c m , 8c non concineret radicaiiter eura modum 
extenfionis i quo adu gaudet, cum divinas per-
fonas at t ingí t .Nam quemadmodura divina nacura 
in grada participata eíTet eadem eíTentialiter , 8c 
non quoad modum : ita gratia eam participans 
eílet eadem feculidum pradicata eftentialia, ca-
rerec camen quodam modo perfedionis. Nec op* 
poíitum "aíreruimus loco cicaco : folura enim i n -
tendebamus quod etiam fi Deus non eííec T r í -
nus,adhuc forenc abfoluce poílibilia encíafuper-
naturalia , qua modo fuñe : quod non negatur á 
nobis, uc conftac ex didis* 
D U B I Ü M Q J J I N T U M . 
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i char i tate* 
Cv Üidditas gratiíé habicualis i quam inanife-/ ftare ftudemus i plurimum illucefcec ex 
coraparacione ad vircutes, 8c dona fupernacuralias 
híec aucem non r e d é fiet, i i if i piamiíraqualicace 
diftindionis inter ea , quam dubium inveftigaCá 
Sed pro i l l ius , & cituli intelligentí.a4 
%. í. 
p r & m i t t i m t m M i q ú d o b f e f v M i o n e $ ¿ 
75. " K T E i n dubi) progrefiu hareamns voc'- *•> 
J L H bus ;animadverterepriusoporcecquid 
nomine grada habicualis, 8c nomine chántacis 
accipiatu^ 
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accipiatur in prsefenti. Gratia enim vel fumitur 
pro qualibet perfedione fupernaturali 3 vel pro 
habitu fupernaturali, vel pro forma participante 
fpecialiter naturam divinam s & regenerante nos 
i n filios Dei . Et quidem in duabus prioribus ac-
ceptionibus eft quaedam ratio communis 3 3c fe 
habens ut genus vel remotum, vel proximum ad 
gratiam 3 Se esteras virtutes : quamobrem non 
diftinguetur rcaliter ab eis fed fola ratione. ü n d e 
quaeftio procedit de gratia pofteriori modo con-
fiderata 3 fecundum quod eft particularis habicus 
i n fpecie atoma conftitutus 3 qui ob iníignem 
excellentiam folet per antlionomaíiam gratia 
abfolute vocari. Similiter chantas, (quodvoca-
bulum derivatur á graco Charis , 8c gratiam vel 
pulchritudinem fignificat, ) aliquando ufurpatur 
pro gratia fandificantc , qua regeneramur i n fi-
Ioan.3. libs Dei , juxta illud 1. Joan. 5. Videte qudem 
charitatem dedit nobis Pater, ut filij Dei nomi-
nemur 3 & fmm. Aliquaudo autem accipitnr pro 
virtute fpeciali elevante voluntatem ad diligen-
dum Deum fuper omnia : quas acceptio pluri-
mum jam invaluit apud Theologos latinos. Et 
de charitate hoc pofteriori modo coníiderata pro-
cedit hoc dubium : nam priori modo acceptam ' 
coincidere cum gratia fandificante extra eontro-
verfiam eft. 
Nota 2. U b i obiter animadverte charitatis vocabulum 
commune cíTe & gratia fandificantia qua eífici-
mur diligibiles Deo , & virtud fuperaddita vo-
luntad , qua diledores Dei conftituimur \ atque 
litramque acceptionem frequentem eífe tam i n 
facra feriptura , quam i n SS. Patribus eandem 
feripturara edodis: 8c hinc fieri 3 quod neutra 
pars in hac diffieultate valeat ex Scriptura , & 
Patribus manifefte evinci , ut rede obfervavit 
Suarez. Suarez lib.6. cap,iz, num.6. Nam poterit quivis 
vocabulum chantas diveríímodé interpretari, pro 
diveríis qualitatibus, ut fuá magis refert j nifi 
oppoíítum conftet ex contextu, quod haud faci-
ié continget. Poirunt tamen plurima teftimonia 
ad íuadendam utramque partem probabiliter 
Cuñe!. expendí. Unde Curiel in prafenti concl.z. i m -
meritó aíferuit fententiam á nobis ftatuendam 
( quam 8c tuetur ipfe , ) nullum habere funda-
mentum in Scriptura 3 8c Patribus : oppoíítum 
fatis ex dicendis conftabit. 
Gmtladiprt 74- Confuitp autem ínquirimns a an gratia 
a virtuhbiu. fpecialiter diftinguatur á charitate : quia commu-
nis Theologorum opinio jam docet contra Enr i -
cum quodl.jf. quafi. 10. gratiam non eííe idem 
cum ómnibus virtutibus. Et mérito quidem : tum 
quia gratia fanólificans eft unus peculiaris habitus 
i n fpecie atoma conftitutus, ut modo fupponimus 
ex hadenus i n hac difputatione d i d i s : implicat 
autem unam fpeciem identifican fpeciebus inter 
fe d i f t ind is , quaíes funt virtutes 3 ut puta fídes,' 
&c charitas : ergo non eft idem rcaliter cum óm-
nibus ill is. Tum etiam quia fides, 8c fpes fepa-
rantur realiter á gratia, ut patet i n peccatoribusj 
8c fimiliter gratia feparatur á lumine glorias, ut 
modo contingit in juftis viatoribus : nequeunt 
autem realiter feparari, nifi qua differunt reali-
ter : ergo gratia diftinguitur realiter á pluribus 
virtutibus. Tum denique quia virtutes funt 
i n diveríis fubjedis quo , ut puta i n intelle-
d u , 8c volúntate: gratia ve ro , cum fit quadam 
íimplex qualitas , nequit eífe niíi i n único fub-
jedo quo ergo non identificatur cum ómnibus 
virtutibus. 
Motivum Nec refert,íi objicias cum Enrico : nam ita fe 
Hemici difm kabet gratia ad animaiUjíicut pulchritudo ad cor-
pus : atqui pulchritudo non eft fímplex qualitas 
diftinda á colore, figura, 8c proportione menú 
brorum, fed confiftit in horum omnium aggre-
gatione : ergo gratia n ih i l aliud eft, quam colle-
d i o , feu aggregatum virtutum : atque ideo non 
diftinguitur ab i l l is . 
Hac, inquarq, objedio nihi l refert, fed labo-
la t i n aquivoco : nam íi gratia ufurpetur pro onv 
n i e o , quod animam uteumque exornar •, fate-
mur gratiam compledi omnia charifmata fuper-
naturalia. Hic autem, ut jam fupra obfervavi-
mus , non conííderamus gratiam i n acceptione 
adeo communi, fed loquimur de gratia fpeciali-
ter dida , -qua videlicet i n fupernaturali ordine 
habet rationem natura , per quam regeneramur 
i n filios Dei . Et ficaecepta non identificatur óm-
nibus virtutibus :íicut ñeque in naturalibus for-
ma identificatur qualitatibus , 8c accidentibus, 
quibus pulchra fit. ü n d e folum manetdifficul-
tascirca virtutem charitatis-, cui ob ejus maxi-
mam excellentiam plures Theologi attribuunt 
munus grada fandificantis, quin agnpfcant ne- • 
ceífitatem altcrius qualitatis realiter d i f t inda. 
Et in hoc fenfu 3 8c cum hac limitatione proce-
dit dubium. 
j 6 . I n quo etiam prafupponendum eft cum Gmia diflk* 
eifdem Theologis contra Durandum in i .d . z6 . ¿ ^ ¿ I ' í ' 
quafi. i . gratiam fandificantem, 8c charitatem rm(e^ c ^ 
diftingui aliquo modo, faltem íécundum ratio-
nem, ¿k: quoad muñera. Nam Scriptura, Gon-
cilia, 8c Patres hac diftindis vocibus íígnificanta 
ut 2. ad Corinth. 13. Gratia Domini lefuChri- z .adCor . i j . 
fii, & charitas Dei . Trident. feCí?. can. 1 u E x - Trident. 
clnfa gratia 3 & charitate. Auguft. l ibro de bono Auguftín. 
perfeverantia cap. 16. Gratiapravenit charita-
tem. Hac autem indicant ut mínimum diverfa 
munia ejufdem forma: 5 nc dicamus verba fyno-
nyma, éc impertinentia i n re bus graviíiimis , & 
dogmaticis induci: ergo gratia, 8c Charitas dif-
ferunt faltem fecuadum rationem , & penes d i -
verfa muñera. A d hac : gratia eft participatio 
naturas divina fub conceptu natura: charitas ve-
ro eft participatio [voluntatis divina fub con-
cpptu voluntatis, feu virtutis ad amandum : atqui 
ex parte De i natura , 8c voluntas diftinguuntur 
virtualiter, 8c quoad muñera : ergo multo magia 
ex parte forma, qua dicitur gratia , & charitas: 
nequit enim reperiri major identitas inter per-
fediones crearas participantes rationes divinas, 
quam inter ipfas rationes increatas , qua? parti-
cipantnr. 
Sed opponit Durandus : quoniam eíFedus ^«r's,J¿'/,!m" 
proprius gratis eft eííe Deo gratum , 8c effedus ^menmm 
proprius charitatis eft efíe Deo charum : atqui dtmm' 
efte gratum, 8c eífe char um a l icu i , íiint voces 
fynonyma eandem piorfus rationem objedivam 
fígnificantes : ergo gratia, & charitas funt omni-
no idem re, 8c ratione. 
Hoc tamen n ih i l eft : nam licet gramraatica-
liter videatur idem íignificari per eííe gratum, & 
eíTe charum j píurimum tamen diíFeriinc in pra-
fenti. Gratia quippe effedus eft eíFe Deo gra-
tum , hoc eft, conftituere objedum in eíTe ama-
bilis : charitas autem effedus eft eííe , ut fíe d i -
camus , amativum , hoc eft conftituere volunta-
tem proxime potentem ad amandum Deum, Con-
ftat autem quod eííe amabile , 8c eííe amativum 
important rationes diverfas , & fatis differentes 
habitudines ; ííquidem primum fignificat con-
ceptum objedi terminantis amorem Dei ¡ & fc-
cundum exprimít conceptum principij m Deum 
tendentis : ex quibus i l lud fupponicur ad hoc, 
juxta 
D i f p . I V . D e n e c e í f i c G r a t i ^ . D u b . V , 
iuxta illud Auguf t in i , Gratia pmvenh charita-
tem. ÜnáQ gracia, & charitas nequeunt non fal-
temfecundum rationem, &C quoad muñera dií l in-
cnii. A n autem diftinguantur etiam realiter, qnse-
i l io príEÍens eft, quam jam decidimus. 
§. i r . 
¡Pr&ferturr & auc tor i ta te roboratur T h o -
man S e n t e n t m . 
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770 Icendum eft gratiam ^ & charitatem 
ÍXAuguí!;. 
D diftingui realiter. Hanc aftertionem 
docet, de ex profeftb probat Divus Tilomas in 
frdfenti an. 5. & in 1. difi, 16. art. 4. & 6* 
& qu<s.fil.%j. de veritate, art. 2. l ik $. contra gen-
tes cap. 150. & alibi fepé. S. Dodor i fubferi-
bunt ejus diícipuli Cajete Conradus ¿ Medina, 
Z u m e l , Arauxo, Gregorius M a r t í n e z , Curie!, 
&: Montefinos i n prsefenti. Capreolus,& Hifpalo 
in 1. d.16 .qmfiti. Ferrara , 5. contra gentes ca~ 
pite 1 50. Soto Hi?. 1. de natura^ & gratia cap. I8Í 
8>c alij TliomiftíE, Quibus etiam confentiunt 
B. A l b . in x . d . i é * art. y, & in $, d . i j . a r t . y , 
D . Bonavent. ibidem arti 1. iquajl, j . & 4. D i ^ 
vus Antonin. ^.part. tit. y. cap.x. ^Egidíus in 2.. 
d. 2 6.qu<x,fl. 1 .art. 2. ubi Argentinos art. 1. Suarez 
lih.6. de ejfentiagratia, cap. i 2. 'Valentía in pras-
fenti, Ripalda lih.6.de ente fHpérnaturaii,difp.ult. 
feft.^. Becamis torn.i. fumrmtrafl;.^. cap. it 6c 
alij plures, 
Probatur primo conclufio audoritate Conci-
i i j Vienneníis relati in Clementina 1. de Sum-
ma Trinitati & fide catholica, ubi ftatuitur in 
Bapttfmo infundí parvulis gratiam 3 & virtutes^ 
3c Tridentini fejf.6.cap.j. ubi á ickm juBificari 
homines per voluntariam fufeeptionem gratiA , 
donorum* Conftat autem charitatem eííe quan-
dam vircutem,& peculiare donum : ergo ex men-
te Conciliorum diftinguitur á gratia, quemadmo-
dum alias virtutes, & dona differuntab ea : atqui 
dif t indio inter •gratiam* & alias virtutes eftrea-
iis , ut oftendimus nmn. 74. ergo eadem diftin-
d i o invenicur inter gratiam , & charitatem, 
Eodem modo, ác Concilla , loquuntur Auguft, 
Uh. 1. de gratia Chrifti cap. 5 o. ubi inquit in tufli-
ficatione infundí nobisgratiam , & charitatem, & 
libró de fpiritu, & Utter. capí $%• i nqu i t : chari-
tas Dei dijfmdttur in cordibus noftris , non qua 
nos diligits fed qua nos facit dileEloresfuos : Jicut 
iuflitia Dei , qua eius muñere iufii ejfcimur j & 
fdes qudifideles nos facit. U b i eodém modo com-
parat charitatem cum juftitia ( qua; eft gratia fan-
dificans ) ficat cum í ide, á qua certum eft reali-
ter diftingui. Et Catechifmus Romanus parte 2.. 
nurn.^i, cui titulus eft, Gratis divina * qu<e Bap-
tifmo-infunditur, addumur veluti pedijfequa vir-
tutes, & ftatim fubdit- Huic autem additur nobL 
lijfimus virtutum comitatus , qua in anima cum 
gratia divinitm 'mfunditur. 
78. Nec íatisfacit aliquotum interj3retatió 
aírerentium Concilla non diftinguere gratiam ab 
ómnibus virtutibus, & donis infufis : fed nomi-
ne gratis fignificare prascipuum habitum fuper-
naturalem, qui eft charitas, eumque fecerneíe 
a Fide, Spe, & cíeteris virtatibus. 
H « . c s i n q u a m , expofitio non fatisfacit t tum 
quia eft voluntaria , & coi non prasbeiit funda-
mentum ipfa Concilla. Tum etiam quia jam fa-
tetur virtutes diftingui á gratia : ergo vel charitas 
non eft virtus , quod eft abfurdum j vel debet á 
gtatia, fícllt alias virtutes , differre : ridiculu¿n 
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emm eft , quod precipua virtus non compre-
hendatur lub voce virtutum. Tum etiam quia 
p e d i d a interpretarlo nequic congruere audori 
tati Auguf t im, qui expreífe loquitur de chad 
tate. Tum denique, quia non eft veriíimile" 
quod Concilla, & Parres i n re dogmática ean-
dem rem diveríís nominibus fignifícent cum inu-
t i l i repetitione. Tum denique quia Concilium 
Moguntinum cap. 7. de juftificatione deftruit Conc'^0S' 
praedidam evafionem dum expreíTe diftinguit 
gratiam á chántate, ficut á fide, & fpe : ita enim 
habet , Cum venia peccatormn homo etiam Dei 
gratiam , & per fptritum fanñum una. cum fide 
Jimul charitatem in corde diffufam, ac fpem ac~ 
cipit. Et quamvis libenter fateamur Concilla 
non intendiíle aííertionem noftram diííínire j 
fatis tamen eft , quod in fuis locutionibus magis 
i l l i faveant, dum eam fupponunt, eique confor-
mantur: hoc quippe magnam probabilitatem ipíi 
conciliat. Sed quia teftimonia evidenter non 
foadent , ideo, 
%. I I í . 
í r o h a t ü r C m c l u j i o rat ione D.1thom&. 
79- TjUndamentum prscipuuiti noftrs aírer- ^ ¿ ^ 
X tionis proponitur á Divo Thoma in pr^- D.Thonts. 
fen t i , poteftque ad hanc formam reduci : quo-
niam virtus fupernaturalis fupponit realiter natu-
ram ejufdem ordinis • fed charitas eft virtus fu-
pernaturalis j . de gratia fe habet ut natura i i i 
eodem ordine s ergo charitas fupponit realiter 1 
gratiam : ergo diífert realiter ab il la. Prima con* 
ieqnentia liquet ex prasmiílis: fecunda vero legi-
time infertur ex prima 1 nam prioritas, & ordo 
realis petit diftindionem rcalem inter extremai 
Minor vero quoad primam partem conceditur ab 
Adverfariis , & quoad fecundam manet probata 
ex didis dub.%. cum feq. Major autem probatur 
tum audoritate Philoíbphi 7. Phyfia text. 17. Anftoteíefe 
Virtus eft qtudam dilfofitio perfeEli :tdico autem 
perfeEinm^ quod eft dií^ofitum fecundurn nmuramí 
ergo virtus fupernacoralis perficit , & dliíponic 
fubjedum eónforniiter ad naturam ejufdem ordi-
nis , quam proinde íupponere debet, Tum indu-
dione fada i n virtutibus humanis , vel Ange-
licis : omnes enira fupponunt realiter naturam 
hominis, vel Angelí \ ergo pariter virtutes ordi-
nis divini fupponunt realicer naturam divinam 
partíciparara i n nobis. Tum etiam ratione , quia 
virtus difponit fubjedum in ordine ad operatio-
nes ipíi convenientes, & proportionatas : fed haec 
proportio & conveniencia actenditur per refpe-
ótum ad naturam ipíius fubjedi : hac quippe 
habitudine feclnfa, nequit uila porportio, & con-, 
venientia fubfiftere : ergo virtus fupernaturalis 
debet fupponere aliquam naturam, cui operado-
nes fupernaturalesi ad quas difponit, fint propor-
tionats , & convenientes : atqui hujufmodi natiP 
ra non eft fola natura humana fecundum fe'; huic 
enim non funt connaturales operatidnes divinad 
ergo eft aliqua altior natura elevans hominem 
ad confortium natnrae Dei j atque ideo virtus fu-
pernaturalis debet hanc naturam ordinis d iv in i 
realiter fupponere^ 
Confirmatur primó : quiá quilibet appetitus Confirmim 
confeqaicur aliquam formam, feu naturam ut pime* 
docet D . Thomas i.pi qmft.\^. nrt. U fed virtus D^Hoinj 
affediva fupernaturalis , qualis eft charitas , eft 
quídam appetitus : ergo confequitur aliquam 
formam 5 hujufmodi autem forma ad quam eonfe-
quiturs 
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qui tur , non eft-natura humana fecunduiti fe , f i -
quidem charitas non appctit bonum coníonum 
humaníc naturae fecundum fe furaptíe: eigo píae-
dióla forma eft gratia fandiíicans eievans homi-
nem ad confortium natuice divina : atque ideo 
charitas fupponit realiter gratiam. Qu,am rat:10" 
Idem. nem proponit eleganter D . Thom. in i - ^ 
*ámbald. d.z6. qmft.i. art.z. i n corpore his ver-
bis : Cum ¡charitas quamdam incltnationem ap-
petituíin bonum fupernaturale imponet, qua c¡ui~ 
dem inclinatio non proportionatur ad efe natura; 
oportet , quod aliquod fpiritnale efe praintelli-
gatur in anima ante charitatem , per qu.od homo 
f t divinitatü particeps : f e emm appeútut ejús 
poterit per charitatem tendere in divina 3 & per 
alias virtutes ea quo, Dei f*nt9 operari j unde ficut 
efe naturale pracedit inclinationem naturalü 
appetitus ex viribus naturalibuí: ita gratia cha-
ritatem» & alias virtutes 
Confimatur Confírmatur fecundo: &:c» nam i n ordine na-
iecundo. turali diftinguuntur hasc t r ia , nempe s natura, i n -
clinatio, & mótus, ut docet D . Thom, qutfl.z?. 
de verit. art. i . íicut in lapide aliud eft natura, 
aliud gravitas feu inclinatio ad centrum, & aliud 
motus ad ipfum : ergo pariter i n ordine fuperna-
turali diftinguenda eft gratia, qua habet ratio-
nem natura;, & charitas, quas inclinat ad bonum 
D e i , & amor quo movemur i n ipfum. Conftat 
autem quod in naturalibus inclinatio, & motus 
fupponunt naturam: ergo pariter in ordine d i v i -
no per participacionem. Quas ratio, & confirma-
D.Dionyf. tiones defumuntur ex D.Dionyf . z.cap.cale-
ftü Hierar. ubi dici t , quod non potefi aliquü ha-
bere fpiritualem operationem , nifi prius efe fpiri-
tuale accipiat : ficut ñeque operationem alicuius 
natura, nifi prius habeat efe in natura illa , ut 
refert. D . Thom. loco proxime cit. 
EffugtHtn, ^ Nec hujus argumenti robur infringes, íi 
reipondeas primo virtutes naturales (idemque eft 
de appeticu, & inclinatione) ideo fupponere natu-
ram, quia cum íint accidencia, debenc pra-íuppo-
nere fubjeótum, acque ideo naturam illud confti-
tuens. V ir tus áutem fupernaturalis jam prsfup-
ponit fubjtctnm , nempe fubftantiam creatarn: 
& ideo non praerequirit aliam naturam piíeter 
naturam ipíius fubjeóli , quam ornat, & ad cujus 
pulchritudinem per operaciones fupernacurales 
difponic. I d quod facis apparec i n jfide , & fpe, 
quíe poirunc homini communicari, licec niillam 
aliam naturam , quam hominis, piíefupponant, ut 
Durandas. pacec i n peccatore íideli. Ita Dwrandus , Eftius, 
& alij . 
Frulnditur. Hoc, inejuara, non fatisfacit, fed facile refel-
litur. T u m quia virtus debet piíefupponere na-
turam non ob folam conditionem general em ac-
cidencis ^ fed etiam ob fpecialem racionem ipfíus 
vircucis, videlicet quia difponit ad operaciones 
proprias 5 & confonas ipíi natiirae : & propterea 
diverfarum naturarum diverfa? funt virtutes : ac-
qui operaciones fupernacurales , ad quasfnperna-
turales vircuCes difponunc, non funt p ropn^ , & 
connaturales natura; humana fecundum fe : ergo 
debenc fupponere aliquam naturam fuperiorem, 
quas humanam naturam elevet ad ordinem d i v i -
num. T u m etiam quia cum virtus íit difpoíitio 
pe r fed i , Se quodammodo habeat rationera u l t i -
m i ; debet fupponere fubjettum non uteumque, 
fed conftitutum in eífe , & ftatu ejufdem ordinis 
cum vir tute , ut vidimusex D . Dionyíio : atqui 
fubftantia creara non habet ex fe eífe , & ftatum 
ejufdem ordinis cum virtute fupernaturali: ergo 
debet ÜU adjungi aliqua forma fuperior ipfam 
eievans ad ordinem divinum : quje forma eft gra, 
tia iamStihcans. Cujus óppoíitum non evincitur 
exemplo h d c i , & fpei exillentium in peccatore: 
quoniam licet praedidi habitus queant; per acci-
dens ob indifpoíicionera fubjed:! leparari a gra-
da ( quo paólo non habentí tatum vircucis) n ih i -
lominus femper ex le poftulant naturam ordinis 
d i v i n i , videlicet graci^m fandificancera a i l lam. 
que, quancum eft de fe , connaturalicer prasíiip. 
ponunt, tanquam primam radicem fui ordinis 3 & 
abfque illa quaíi manci, & defeduoíi manent, 
ut oprime obfervavic Ferrara 5. contra gent. ca~ Fcrraca, 
pne 5 5. Qiiod facis eft ad robur noftra rátionís, 
Sicut etiam virtutes naturales, & alia accidencia, 
uc puta qnancitas, & color, fupponunc per fe ali-
quam naturam realiter á fe diftindam j licet d ivv 
; icus ab ea feparari pofíint. 
8 1 . Nec refert, f i cumaliis audoribus ref- AlUevafo, 
pondeas príedidam rationera folum evincere, 
quod virtus lupernaturalis fupponat uatiiram ejuf-
dem ordinis ^minime vero quod realiter difterat 
ab i l l a , fed folum virtnalicer, & quoadmuñera, 
Poteft enim una, & eadem qualitas ütrumqiie 
munus obire; cum utrumqnc íic accidéntale, & 
valeat i n forma eminenti , quali« eft charitas, 
adunari. I n naturalibus vero ideo natura diffcrt 
realiter á virtute, quia illa eft fubftantia, & híEG 
accidens : cujus óppoíitum hic contingit. 
Hoc, inquam, non refert: quia forma , qnas Confmatuu 
i n ordine fupernaturali habet racionem natura?, 
licet fit accidens ; debet tamen eífe communis 
radix corum , quiE fpedant ad talem ordinem, 
& tendere mediis virtutibus i n omnia illarum 
objeda , atque ideo debet ad omnes praefuppo-
n i : íicut in naturalibus natura comparatur ad po-
tencias : quod facis liquec ex d id is dub. 3. -ubi id 
ex profeflb oftendimus. Atqu i nuila vircuspoceft 
íic comparad ad caceras alias vircuces íiquidem 
nulla eft communis earura radix , nec verfatur 
circa omnia objeda , fed decerminatur ad obje-
d u m fpeciale, ut patet in ipfa charitate, de qua 
agimus: ergo forma, quas habet rationera natura: 
i n ordine fupernacurali, ita fupponitur ad virtutes 
hujus ordinis, ut cum nulla identificetur. Id quod 
poteft i n ómnibus aliis virtutibus praecer chari- . 
tatem oftendi: nulla quippe eft, qu^ á gracia non 
diftinguacur , ut ipíi adverfarij concedunt. Unde 
inconfequenter loquuntur , cum id denegant 
chari tati. 
Pi'íEterea, i n quocunque ordine , in quo repe-
ricur virtus cognofeiciva, & virtus appetitiva, i n -
tiraior eft illa natura , quam hxc : eo quod vis 
cognofeitiva fupponicur ad affedivam, íicut cog-
nitio ad amorem : fed virtus cognofeitiva ordinis 
fupernaturalis ita fupponit naturam hujus ordinis 
participatam per gratiam fandiíicantem, quod ab 
ea realicer diftinguitur : ergo^idem á fortiod de 
virtute aífediva, qualis eft charitas, dicendum eft. 
Cutera conftant, & mi ñor conftat tam in-fide, 
quíe eft virtus cognofeitiva vía?, quam in luraine 
gloria;, quod eft virtus cognofeitiva patria; : & 
utraque virtus diftinguitur á natura, feu gratia 
fandificante ,^quam fupponit. 
Ad ha;c: virtus appeciciva neqüit conjungi, ant 
identifican cum natura, nifi media virtute cognof-
eitiva i ficut nec amor poteft dici,niíi previa cog-
nicione ; fed chancas diftinguitur realiter á víren-
te cognofeitiva, quam fupponit 5 de hxc ulterius 
diífert realiter á gratia fandificante , quíE habet 
rationeni natura: ergo de primo ad ultimum cha-
ntas fupponit realiter gratiam, de ab ea reali, 
ter differt. 
§. I V . Robe 
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Roboratur eadem doc tr ina a l io a r -
gumento. 
S2. C1 Ecmido probatur concluíío alia vationé 
p Thm. ^de lumpta ex D . 1 noma loco citato, quaí 
poteft ííc formari: quoniam forma cjuas ordina-
tur per fe primo ad eífe , diftinguitur realitsr á 
yirtutcquae ordinatur per fe primo ad operari 5 fed 
gracia fandificans ordinatur per fe primo ad eííej 
charitas vero ordinatur per fe primo ad operari: 
ergo gratia diftinguitur reaiiter á charicate. Con-
fequentia eft legitima. Majorem late oftendunt 
N . Compluc. in lib. Phyfic. dtjp.io* qu&fl. 4. uc 
probent nullam fubftantiam creatam eíle imme-
diate operativam ; quod mine á nobis eitracon-
troveríiam fupponítur. Minor quoad utramque 
parcem fuadetur : tum quia ita fe habent eííe 3 3c 
operari i n ordiiie fupernaturali, íicut eíre3¿5c ope-
rari i n ordine natural!: ergo íicut eíre5 &c operari 
i n ordine naturali fuilt áctus per fe primo intenti 
i n hoc ordine j & ideó unus refpicitur per fe pr i -
mo á fubílantia, &c alius á virtute immediate ope-
rativa : ita effe, & operari ordiliis fupernaturalis 
debenc intendi per fe primo i n hoc ordine 3 ita 
quod unüra refpíciatur per fe primo á grada , 3c 
aliud á chantate5& csteris virtucibus, 
tonfimmr» Confirmatur, 3c expenditur amplius hxc ra-
t io ; quia aliqua forma fupernacuralis debet i m -
mediate aflicere fubliantiam animíe in fe ipfa i 
eam fupernaturalizando j 3c conftituendo i n 
eíTe , atque ordine divino j quam formam ap-
peliamus gratiam ífanótificantem , ut conftat ex 
diótis dub. $. Deinde alia forma debet imme-
diate afficere voluntatem , ipfam elevando 5 3c 
Gonfticuendo proxime potentem ad eliciendum 
amouemDeifuper omnia:quam formam vocamus 
charitatemijUt ipíi adverfarij facencur.In hoc quip-
pe nulla repugnancia apparet, fed pocius ordo, 3c 
máxima congruencia: nam participatio immediata 
natura d i v i n a qualis eft gratiajdebec imraediace 
afficere naturam creatam 3 quam per fe primo ele-
var : 3c parcicipacio immediata voluntatis d i v i n a 
qualis eft charleas 3 debet immediate afficere vo-
luntatem creatam , quam per fe primo confórtate 
Atqui animaj&c voluntas reaiiter difFeruntiUt mo-
do fupponimus ex veraPhilofophia-ergo g.ratia>& 
charicas reaiiter diftinguntur. Patet confequencias 
nam eadeni indiviíibiiis perfe¿tio nequit imme-
diate afficere fubjeóta reaiiter diverfa. 
^fanfteex %h Refpondebis eum Durando in 1, d.16. 
brando, q . i.«.54 rationem noftram reóte probare i n natu-
ra}quíE eft fubftantia 4 3c proinde nequit fpeciem 
capere ab operatione j qu£c eft accidens; fed ad-
«quate fpecificatur intra fuum genus. Min ime 
vero fuadere i n natura accidentali • h^c quippe 
optime valet tam eíre3aGcidcntale3quam operatio-
nem immediace3&: per fe primo refpicerejUt patet 
i n calore j qui conftituitfubjedum in elfe cali-
di , 3c i n racione calefaótivi , dat enim&: eííe a l i -
quod accidéntale , 3c virtutem ad calefacien-
dum. Qaare cum gratia íit forma 3 3c natura acci-
dentalis j poterit fimul pr^ftare fubjeóto 3c eífe 
fupernáturaie , 3c v im proximam ad agendum in 
hoc ordine. 
ve//iV«y, Sed contra eft primo: nam h^c evafíb non eneír-
vat v im coníirmationis nuper faól^ , ut confide-
ranti conftabit. Secundo : quoniam licsc eíle^ 
^ operari poílint ab eadem forma accidentali 
fefpici , qnando unum refpicitur per fe primo,, 
f v r f Salm.Theolog. Tom. V* 
^ aliud per fe fecundo > & cum fubordinationé 
ad ahud > ut contingit i n calore • qui per fe pr i -
mo refpicit operationem j inexiftentiam vero ref-
pieit fecundarlo, quatenus videlicet defervic & 
ílibordinatur operationi - nihilominus fi effe ¡ de 
operari refpiciantur per fe primó3nequeunt refpici 
ab eadem formayíive fubftantialis3íive accidentalis 
fit.Etracio difFerentiae eft:quoniam eíle^Óc operari. 
inipedra cum fubordinationé unius ad aliud non 
fuñe plura fpecificaciva3fed unum:& ideo fuíficien-
ter accinguntur per eandem formamifeu virtutem* 
Quando vero reipiciuntur per fe primojconftituunc 
plura fpecifícativa adaiquata j 3c propterea transa 
fundunt diverfas fpecies3& diveríificant formas, g 
qui bus infpiciuntur. Unde íicut i n creatis efte s & 
operari reaiiter differunt: ita oportet, quod forma 
reipiciens per fe primo effe diftinguatur reaiiter á r >. , 
forma, q ú s refpicit per fe primo operationenio 
Gratia autem, & charicas ita comparantur inter fes 
quod gratia ordinatur per fe primo ad effe fu per-
naturalejcum íit participatio e íknt ix Dei fub con-
ceptu natura : eharitas autem ordinatur per fe 
primo ad operationem fupernaturálem j cum íit 
participatio voluntatis Dei fub conceptu virtutis. 
QLiamobrem opus eft 3 ut gracia á charicate reaii-
ter diftinguaturc 
84. Dices h s c f i quid probante evincere^quod ó^túté-
neeper refpeótura ad divinam potentiam , valeat 
dari qualicas 3 ^ use fimul eminenter habeat ratio-
^em gratis fanótificantis5& charitatis: hoc autem 
non eft denegandum divinse v i r t u t i : ergo prsdi-
¿tíe raciones utpote probantes plus quam opor-
tet 3 parvi faciendae funt. 
Refpondent Gurie l i& Ripalda locis c/í.negando solv'áuh 
fequelam : quia exiftimant hattenus diótafolum 
procederé juxta fuavem rerum providentiam exi-
gentem diverfas qualitates , ut effedus grat is , 3t 
charitatis connaturalins prasbeantur. Nos autem 
concedimus fequelam 3 & negamus minorem: 
quia rationibus fuperius fad:is adeoconvincimur^ 
ut exiftimemus eas concludere implicantiam prs-
diólas forms per refpeótum ad quamcumque po-
tencianii Quibus accedic praediélam formam vel 
recipiendam eíle in fola e í fenaa , vel in fola vo-
luncateuitruraque enim eft impoílibilejíieut quod 
eflentia , 3c voluntas, íint idem. Si primum^ non 
eíTet virtus immediate operativa, nec gereret offi-
cium charitatis¿ cujus eft álleviare voluntatem ad 
amorem. Si fecundum j non communicaret eííe fu-
pernaturale , nec eíFet radix virtutum exiftentium 
tamin intelleólu, quam i n volúntate j&eonfequenj 
ternon exerceret officiüm naturs3& gratis lanóti-
ficantiSjád^uamfpeótat hsec munia prsftare, Prs-
fertim quia íi forma habens rationem naturs pof-
fet íibi identificare rationem virtutis appetitivsi 
pariter , imo á forciori poíiet identificare muniis 
virtutis cognofeitivs : 3c confequenter fimul eíTet 
cognofeiciva 3 3c appeciciva. Quod licef Ripaldá 
non réhuátjadmittens poíribilicatem virtutis, qué 
fimul foret eharitas, fidésj prudencia, lumen glo-
xix38cc. adeo ramen falfum apparet¿ ut apud Phi-
lofophos fine impugnatione corruat. 
85. Ex diótis manent decife alias diffiailtates, I t i í d M 
quas folent ali) fingillatim hic pertraétare; Pr i - qw/tiMe* 
rm ef t , quodriam fit fubjedum gratis habitualis? decíd(ini^ 
Gonftat enim eííe ipfam fubftantiam anims , ut 
ex profeílb docetD.Thom.í'w hac quafi.art.q.Op^ p.Thom. 
poíitum docuit D.Bónavent. lóco fuperim c/>. qui D.BoriatcnCí 
licet nobifeum gratiam á charicate diftinguar, 
nihlominus docet utramque immediate inhasrere 
voluntati. I n quo tamen ut inquit Suar. mw. 1 p Suarca,-
minus eonfequencer loquitur : nám fi gratia íe 
L 1 fiabet-
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habet ut natura diftinóta á viitutibus , debet i n 
natura fubftantiali recipi, íícut ÍIIÍE recipiuntur i n 
Greg.Marc. potentiis. Videatur G r e g o r . M a r t . ^ . 4 A ^ . i . ubi 
piuribus Kane partem confirmat. Secunda eft, 
utrum dif t indio realis inter gratiam 3 & charita-
tem íit entitativa) vel formalis ? Rationes eil im 
íiiperius fadffl fatis perfuadent eííe entitativam; 
cura inveniatur inter entia completa,&; exiftcntia 
i n fubjedis realiter diveríis. Et ita docent com-
muniter Auóbores num. 77. relati contra Alber-
tunijác quofdam alios, qui oppoíitum affirmant. 
§. v . 
S e n t e n t i a n e g a t i v a proponitur. 
Gpmo con ' 
trxrta, 
Magifter. 
Akxander. 
Scotus. 
Durandus. 
Richardas. 
Gabriel. 
Macor. 
Eftius. 
Marfc!. 
Ballolis. 
Nominales. 
Bellarminus. 
Vega. 
Garp^rdCaf. 
Comnchus. 
'Brimum mo-
tivan}. 
%6 
1,loan,3. 
Matth. f. 
j&UCi 7. 
1, Joan. 4. 
Sap. 8. 
Ad Ephef. 1. 
Ad Rom.r j , 
i.ad Cor . 
Auguftin. 
A d Colof.3. 
i.ad Cor.13, 
Ppoíitam nobis opinionem tnentur 
Magiíter fent, in 1. d.i6. Aiexandcr 
3 f . q . ú i . ' v e l 69. memh.z. art.4., Scotus diftivtt. 
fit.umca, Durandus qmft. i . Richard, art . i . ^ .4 . 
Gabriel art. 2. concl.^. MzcoY.qmfi. 1. Eíluis ^.4. 
Marfel. q. 1 j . art. i . Baííbiisdijhx%. q u . i . í k alij 
Nominales. Quibus ex recentioribus adh^reiu 
Bellarm. lib. 1. de gratia Vega Ub. 7 . in 
Trident. cap.z^. Gafpar C a í í a l i u s 1 . de qua-
dripartita jufiitia. Coninchus dijp.n. de charit. 
dub.i. Leííius lib. 2. deperfeít. divina num.jG. 
& ali j . 
Probatur audoritate íimul , & ratione fub 
hac forma conjunólis : quoniam gratia, & chan-
tas habent eofdem realiter effeélns : ergo ílint 
eadem realicer forma. Coniequentia patee. Ante-
cedens autem fuadetur : nam Scriptura, Concilia, 
& Patres attribuunt charitati, quidquid nos attri-
buiraus gratiae fandiíicanci : h^c igitur , de i l la 
habent eofdem realiter efFeóbus. Quod fie ex pro-
feííb oftendicur : primó gratiíe fanótificanti attri-
buitur regenerare nos in filios D e i : &" idem de 
chántate dicitur 1. Joan. 3. Videte qualem chari-
tatem dedit nobis fater y ut filij Dei norninemur^ 
& fimus. Et Matth. 5. diltgite inimicos veftros, 
nt fitis filij patris veftris qm in ccelis efi. Secundo 
gratis attribuitur remitterc peccata: & idem di-
citur de Charitate Luc. 7. Remittmtur eipecca-
ta. multa y quoniam dilexit multum* Tertio gratise 
attribuitur conjungere nos fpecialiter cum Deo: 
& id ipfum de charitate dicitur 1. Joan. 4. G¡ui 
manet in charitate, in Deo rnanet s & Dem in eo, 
Quarto gratis attribuitur faceré nos diligibiles 
Deo : quodetiam charitati convenir, Sap.S. Ego 
diligentes me diligo. Qi-iinto gratis attribuitur 
fanótific^re homines ; & id ipfum prasftat chari-
taSjad Ephef. i.Elegit nos in ipfotUt effemm fanSii9 
& eíetti in conífeftu e]m in charitate. Sexto gra-
t i ^ attribuitur eífe principium s &: radicem omnis 
j u f t i t i s ; &: hoc etiam convenit charitati , ad 
Rom. 15. Plenitudo legü efi dileclio. & 1. ad 
Corinth. Charitas paúens efl 9 benigna efi 3 Om-
nia fujfert, omnia credit3 omnia fperat. Et prop-
terea charitas dicitur á Theologis forma om-
nium virtutnm , & Auguft. tom. 10. ferm. 1. in 
Domin. 2- poft Epiph. inqui t : Sicut radix om-
nium malorum efi cupiditas : ita radix omnium 
bonortm efi charitas,. Tándem gradas attribuitur 
efíe perfeótiíTimum De i donum : & hsec excel-
lentia eft propria Charitatis , ad Cololf. 3. Su-
per omnia charitatem habete , quod efi vincu-
lum perfeüionis, Et 1. ad Corinthios 13. ita 
anteponitur aliis donis , ut afferat Apoftolus 
ea nihil ejfe s nifi adfit charitas. Omnia ergo, 
quar nos at tnbiümus g ra t i s , attribuit facra pagi-
na charitati. 
Confírmatur primo audoritate Concilij T r i - Cí»firm^ 
dentini fejf.6. capite 7. ubi poftquam contra Prit»o.. ** 
Lutheranos determinavit jiiftificationem no- Conc.Trid. 
ftram iieri per aliquid intrint'ecum, ftatim decla-
rat id fieri, cum per Spiritum charitas difunde-
re tur in cordibui eorurn } qtti iufitficantur , nul-
lam mentionem faciens alterius forrase á chán-
tate diverfa:: ergo vel Concilium diminute pro-
ceffit, quod dici nequit ; vel gratia fandificans, 
& charitas funt eadem forma.Quod fatis exprimic 
Concilium can, 11 . his verbis : Si quis dixerit 
homines iufttficari , vel fola imputatione iufiitia 
Chrifii 9 vel fola peccatorum remijfione, exclufa 
gratia , & charitate , quA in cordibus eorum per 
Spiritmn fanttum díffundatur 3 atque illis inha-
reat, 3cc. N o n enim d i x i t , exclufis gratia, &: 
charitate, qua; difFundantiir , & inhíereant b fed 
dixit i n f ingular i , exclufa gratia , & charitate^ 
qux difRindatnr, 8c inhsereat: qua loquendi phra-
íi fatis indicat fe minime loqui de grada, & cha-
ritate , ut de habitibus realiter diver í is , fed tan-
quam dérmica íimplici qualitate, qua: obdiverfa 
muñera diveríis nominibus infignitur. Et tándem 
cap. 10. explicansjqualiter noftra juftitia, feu gra-
tia augeatur , inquit : Hoc vero ittfiitiáí incre-
mentum petit fantta Ecclefia, cum orat. D a nobis 
Domine fidei, & charitatis augmentum. U b i cum 
nullam aliam tertiam formara adducat, fatis ex-
primir juílitiam feu gratiam i n tribus adsequace 
confiftere, videlicet in charitate per f e , &: in aliís 
ut informatis per charitatem, 
Confírmatur fecundo audoritate D , Augwftini Confinmuf 
lib, de natura , & gratia, capite ultimo 3 ubi ait: fecundo. 
Charitas inchoata 3 inchoataiufiitia efi j charitas ^ « ^ " S ^ * 
•provc&a } proveEha iuftitia efi ; chantas magna3 
magna iufiitia efi j charitas perfefta > perfefta 
iuflitia efi. Et paulo poft fu bdit 1 Ipfa efi gra-
tia Dei per lefum ChrtfiumDominum nofirum. 
Et capite 42 . dixerat : Charitas efi verijfima3 
plenijfima, perfettijfimaque iufiitia. Et traff. f, 
in epifiola 1. loann. Chantas, i nqu i t , eft qua 
feparat inter filios Det, & filias perditionis. Et 
traftatu 3 2. in loann. circa í inem ait : His óm-
nibus tam magms febus prapofuit charitatem 8c 
libro 1$. de Trinitate capite 1 8. aíTerit, Nullum 
ejfe ifio Dei dono excellentim ^ nerapé charitate, 
Ec condone 1. in Pfalrn, i 13 . inqui t : Nihil emi-
nentius in Scriptura facra invemri potefi 3 quam 
charitas. Si autem gratia efíet forma dift i^da 
realiter á charitate, ipfam perfedione antecel-
ieret , ut ex fe liquet. QtTas teftimonia adeo 
efíicacia vifafunt Benedido Pereira capite^. ad 
Román, dijp. 2. ut iicet magis probet fententiam 
D . Thoms aíTerat taraen oppoíitum opinionem 
eííe Anguftini. Videantur íalia teftimonia SS. Pa~ 
trum apud Suarez ubi fupra num. & Arauxo 
num. 16. 
87. A d . argumentum refpondetwr negando Occurritur 
antecedens. A d cujus probationem, ut refpon- ^iumnte'' 
dearaus, recolenda funt ea, qnse fupra m m . y j i 
pr^mifimus, videlicet nomen charitatis in níii 
Scriptnr^ commune eííe 3 8c indifFerenter attri-
bui tam i l l i quali tat i , qua2; habet rationem n*-
tur^ , & vocatur gratia fandificans , qnam alteri 
qualitati, qus eft virtus voluntatis , & charleas 
appeilatur. IJnde quoties Scriptura depraedicaC 
excellentias charitatis , interpretanda eft juxta 
fubje¿tam materiam : nara excellentias proprias 
virtutis operativas attribuit charitad , qua» eft 
habitus voluntatis • alias vero proprias natura 
ut puta regenerare, & cfte radicem vírciitum, 
attribuit charitati ^ quap eft qnalicas afiieiens i m 
medíate 
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Argumento ni* 
lata expli-
m*tio dilft^  
tur, 
medíate fubftantiam animíE : qnamvis utraque 
perfeAio eadem voce figrúficetur. Et hoc íatis 
íbperque erat ad diluendum robui- omnium au-
aodta tnm, quin obligaremur illas figillacim ex-
ponere. Adde Scripcuram attribuere charitaci 
exceilentias proprias gratis fanótiíicands ^ non 
quidem in fenfu fbrmali ^ fed folum concomican-
ter oh naturalem nexum ínter utramque. A l i -
tertamen, & aliter hujiifmodi excellenti^ gra-
t i s 3 &c charitati conveníun t : nam gratis attrí-
bu^ntur ut naturíe } charitati vero principio pró-
ximo , per quod grada fe máxime explicac i n 
a¿tus excellentiflimos vía? i Se per quos homo 
dirponitur ad eíFeélus proprios gratiae. 
Ex quibus haud arduum eft íingulas airátorU 
tates exponere j Nam prima vel (quod veriííimi-
lius apparec ) interpretanda eft de gratia fanóti-
iieante a quae i l lo loco iníignitur nomine chari-
tatis : vel folum íignificat ckaritatem ¿ qux eft 
virtus , difponere , ut íilij Dei éfficiamnr per 
gratiam : ficut proprietates difponunt, ut homo 
conftituatur in eíTe naturali per formam. Et hoe 
paóto eíl á fortiori intellígendum i l lud teftimo-
nium Matthsei; procedit enim de charitace, feu 
amorc a d u a l i , qui i n omnium fententia diíFeii 
á gratia fanítifícante. Serurrda etiam auótoritas 
loquitur de dileótione aótuali 3 qux folum remit-
t i t peccatum difpofitive , piseparando feilicet ad 
gratiam 3 qu^ i l lud deftruic formalicer. Tenia de 
quarta íeddunt prxcife feñfum concomitantem 
ob infeparabilitatem inter charitatem, & gra-
tiam : nam qui habet charitatem, & manet i n 
Deo , & diligitur ab i l l o : fed hoc non exeludie 
confoit-ium alte:niis forman 9 quam gratiam appd-
lamus. G^mtá íimilitcr exponi debet: nam cha-
ritas fan^ificac folum difpoíitive j gratia vero 
formalker : hsc ut natura 3 illa ut proprietas. 
A l i a teftiraonia fexto loco relata minime docent 
charitatem eííe commiinem radicem omnium 
virtutum : ptófertim cum primum teftimonium, 
au-uloritas Auguftini loquantur de chántate 
aótuali i fed folum tradunt charitatem cííe cora-
plementum 3 8c perfeclionem virtutum > vide-
íicet per dire¿bionem proximam i n ordine ad 
ukimum finem-. Ex quo tamen minime evinci-
tur quod íit natura} vel gratia fed magis infer-
tur oppoíitum. Denique Paulus locis ultimo re-
latis nunquam fecit comparationem inter chari^ 
tatem 5 8c gratiam 5 fed comparavit ópera eharita-
tis operibus aliarum vi r tu tum, ut eorum excel-
icntiam oftertderet 5 ad illaquc magis alliceretj 
afferens n ih i l prodeíTc 3 niíi ex imperio r 8c dire-
iüione charitatis ordinentur in ultimum fínem. 
Qi^od, 6c non aliud i b i prsedieat, ut ex ipfo eon-
textu liquet. 
A d primam confirmationérri rcfpoñdemus Con-
t i l i u m Tridentinum nihi-l eirca hanc diííiculta-
tem determinare , fed ha lequi voluijfe (quod 
ex adverfariis ültroneus fatetur Bellarminus 
capiy^^í indefinitam relinqueret cjuafiionem fche~ 
lafticam de dift-inñione gratia a chántate j & fo. 
lum definiret, quod ab hetreticis negahatur , nos 
jufiificari per aliquid re ipfa in anima inharens: 
ea fiejuidem caufafmt, ut Tridentinum Conciliurn 
ñunc gratiam, & charkatetn , nuncfolam charita-
tem nominaret> Ñ e q u e ex allatisteftimoniiscolli-
giturj (ut Adverfarij intendunt) quod Conciliurn 
inmodo loquendi magis faveat eorum fententia: 
contrariumenimfatis oftendimus nmnq-j. Unde 
ad primum refpondetur in ipfo fatis exprimí for-
mam unicam juftificatiónis condiftinótam á vir -
íutibus íic enim habet ante verba nobis oppo-
curf. Salm, Theolog. Tom. V. 
í í ta i V h m f é r f a l u caufa nofir* iuflificaüonis 
eft tujtma Det, non qua tpfe inflas efl • 
ms mftos factt *• & ita non diminucé pioceflic 
Gum ycr6 docet hanc juftificationem herí dum 
chantas) & c . illa partícula dum i n rigore non 
identitatem, fed folam concomitantiam, 8c conne-
xionera íignifícat \ 8c ita folum exprimunt caufa-
iicatem diipoíitivam. Secundum teftimonium m i -
nus adhuc premit s quia licet i n eo gratia, 8c cha-
ritas nominentLir in íingulari j tamen in aliis no^ 
minantur i n plurali > & tanquam diverfa extrema 
ejufdem copulative j ut fupra vídimus nmn. J J „ 
Quod caute fecit Concilium ob rationem proxi-
me taétam.ünde n i h i l poteft ex v i hujus efíicaci-
ter evinci. Ult imum íi quid probarct, fuaderec 
gratiam fanótiíicántem non diílíngui á fide 3 8c 
ípe, íicut ñeque á charitatc: eodem quippe modo 
loquitur de ómnibus his habitibusi. Quod cum 
falíum lít, certum debet elle folum faceré fenfum. 
concomítantémi abftrahendo á quaéftione fchoia-
ftica de diftinólione gradas áv i r tu te . 
A d fecundam coníirmationem refpondemus séc'und'^ M-
Pereiram immeríto annumeraííe D . Auguft. opi - mstün 
nioni nobis adverfs: n ih i l enim continent relata 
teftimonia b quo obligemur ad id airerendum. 
Nam S, Doélor phrafim Scriptura edoélus folet 
gratiam fanófciíicantem eharicatís voce infignire; 
vel ob naturalem nexum inter utramque ; vel 
quia charitas ex primeva inftitutione gratiam fo-
liar > licet Theologorum uíus prsedidam vocem 
habitüs elevanti voluntatém peculiariter arroga-
ver i t . Et hoc pa¿to poííent omnes relatse audor i -
tates interpretari de gratia fanétificantcSed veró-
íimiliusefts& tejetui magis inhaerensiquod S.Dó-
¿tor non loquatur de aliquo dono habituali j fed 
de amore aótuali charitatis $ quem certum eft á 
gratia fanótiíicante diftinguú Gomparat autem 
Auguft.prsdiálrum amorem , non cum gratia , 8c 
aliis donis habicualibus j fed cum aliis operibus 
virtutum, quibus ipfum longiflime prsponit , . uc 
fupra interpretabamur audoritates Apoftoli. U n -
de non oportet ad íingulas refpondereo Videatur 
Suarius l ib.j , cap.S.num.sj. 
i V í . 
k e i i q í t á ejufderh óp'mhhvs a r g u m e n t a 
M l u u n t u r , 
Écundo arguitur: quia fruftra fiu'nt per síeua'fá,... 
plura, qus: polfunt áer i per pauciora: fed guinentünr, 
eíFedus gratia?, 8c chaiitatis poílunt pr i f tar i per 
eandera formam: ergo fmftramultiplicantur qua-
litates reaiitcr diverls.Probatur minor:quia ídem 
calor verbi gratia poteíi tribuere eíTe calidum 5 8c 
eííe ca le fad ívum: ergo pariter eadem forma fu- -
pernaturalis poteft conftituere hominem Deo 
gratLim,qui eft effectus proprius .grada:, & confti-
tuere Dei di leótorem, qui eft eífedus charitatis. 
Pr^fertira quia ea , quas i n inférioribus r funt dif-
jperfa,funt i n fuperioribus unita: ergo íi forma pr-
dinis inferiorisjqualis eft calor, prjeftat illos efFe-
¿bus, aptius illos prxftabit forma ordihis d iv in i , 
qualis eft gratia i vel charitas. 
Confiimatur primo: quia tota ratio aíTerendi éonfimAiér 
heceíiicatam gradas fandificantis fumitur ab ope- prime. 
ratione: fi enim non darentur operationes fu-
pernaturales , nobifque inñotefcerent *, nuilum 
motivum haberemus ad excogitandam , 8c pix-
dicandam hujufmodi gratiam : fed ad eliciendas 
operationes fupernaturales fuíficiunt v.iftutes: 
ergo nulla eft iad<? > vel neceffitas ponendi 
t i ¿ gratiam. 
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Secunde, 
D . T h o m . 
tum. 
A d primam 
confirmAtk" 
nem. 
A i fecm' 
gratiam á virtutibus , & prjEcipue á charitate 
realiter difl:in¿tam. 
Confírmatur fecundo, 6c íimul príBcluditiir 
refponíio, qiiíe poílet prxcedenti coníirmationi 
adhiberi : nam l i ob ali(jiiam rationem requi-
reretur gracia fanótiíicans , máxime ad confti-
tuendum hominem Deo gratum 3 3c acceptum, 
& ítrapliciter bonum : ied ad h z c omnia fuffi-
cit charitas : ergo non requiritur grada fanótifi-
cans á charitate realiter diverfa. Suadetur m i -
nor : nam de ratione virtutis eft faceré bonura 
.habentem : fed charitas eft íimpiiciter perfe-
¿biílima inter virtuces : ergo facic hominem 
íímpliciter bonum , perindeque Deo gratum, 
& ' acceptum. Aliunde etiam eííentialiter haber 
cííe mucuam amicitiam inter Deum , Se homi-
n e m , utfatis aperte docet DivusThomas 2. 2. 
quaft-.t}. artic, i . ergofecluíis aiiis formis, 6c 
donis , íi homo rctineret charitatem , maneret 
adhuc i n amicitia divina , & confequenter Deo 
gratus, & acceptus: fuperíluit igitnr alia forma á 
charitate d i íHnda . 
Refpbndetur argumento negando minorcm: 
nam fatis fuperque á nobis oftenfum eft effe-
¿tus proprios gratis fanótiíicantis, & charitatis 
non poífe ab única indiviííbili forma com-
municari : nec oppoíitum fuaderi exemplo ca-
lo r i s , quod jamdiiuimus numero 83 . Ratio au-
tem natura ordinatar per fe primo ad eíTe , & ra-
t io virtutis immediate operativa, quas i n infe-
rioribus diftinguntur, nequcunt identificad niíl 
i n forma fuperiori, i n qua efle , & operari íint 
idem: cujufmodi eft fola fubftantia divina, de non 
aliqna forma creata. 
A d primara confirmationem dicendum, quod 
licet fecluíis operationibus fupernaturalibus non 
poíTeraus venire i n notitiam gratiaí fanótifican-
tis j id tamen minime contingeret ex eo, quod 
gratia ordinetur per fe primo ad operandumj 
íed quia eíle folet communiter per operationem 
expücari , & innbtefcere , ut indudive conftat 
i n aliis naturis. Hinc tamen minime infertur 
nullam formara fupernaturalem requiri prxter 
virtutes proxime operativas 3 íed magis col l igi-
tur oppoíitum : nam íicut i n quocumque ordine 
creato operatio fupponit cile , & ab eo dif t in-
guitur : ita requiritur quod virtus ordinata ad 
operari fupponac formara ordinatam ad eíle , & 
ab illa realiter differat. Et hoc padto compa-
rantur gracia fandiíicans , & qn^libet virtus 
operativa i n ordine fupernacurali. Prafertim cura 
i n hoc ordine prceter principia próxima refpi-
cientia particulares operationes debeat affignari 
aliquod principium radicale, 6c commune, quod 
gratiam fanótiíicantem vocamus. 
Per quod patet ad fecundam confirmationem: 
nam gratia fandlificans conftituit hominem Deo 
gratum, acceptum , <Sc fimpliciter bonum non 
uteumque, fed per modum natura , & radiéis 
omnium virtutum fupernaturalium. I d antera 
non competit charitaci per fe , & racione fui, 
fed praefuppolitive , & concomitanter , nerape 
ratione gracia: , quam femper prafupponit , 6c 
eomitatur. Unde formaliter folura perficit vo-
luntatem cui immediate inh^ret j alias vero po-
tentias, & virtutes reóliíicac tantunl imperati-
, quatenus carum operaciones didgi t i n u l -
t imum fincra , quera refpícit tauquam proprium 
objeótum. Nec eft de ratione virtutis faceré 
bonum habentem per modum natura:, & i n or-
dine cntis ; fed folum per modum difpofitionis, 
& i n genere operativortim ¿ ut colíigitur ex 
ejus deíinicione , quod eft difrofitio perfefti, 
nempe confiituti in fuo ejfe , ad optimum j v i -
delicec ad operationem perfeftam , &. natura 
congruarn > ut explicuimus $ .5 . Quod optime 
tradit Divus Thomas in 1. difi. 16^ qtufi. i4 
articulo 4 . ad 3. his verbis : 'Dicendum) c¡uod ' ^ 
bonitai , quam virtus habenti confert, eji boni-
tas perfetlionis in comparatione ad opus : fed 
gratia confert anima perfeftionem in quodam du 
ejfe 9 & non folum reífeílu operis : fe„ vino 
cundurn quod quodamrnodo gratiam habentes Dei 
formes conftituit. 
Porro charitas ( ut ita difficultatis augmento 
oceurramus ) eatenus habet rationem amicitia: 
hominis ad Deum , quatenus fupponit eonfor-
t i u m , 6c participationem divina: per gratiam; 
eft enim de ratione amicitia , quod íit mutuus 
benevolentia amor fuper alicujus boni com-
municatione fundatus , ut definit Ariftotcles 
8. ey£thíop, Et ideo data hypothe í i , quod cha-
ritas maneret íeparata á gratia , non eiYct veré , 
de complete amicitia, ut cui defíceret fundamen-
tum hujus amoris : fed tantum foret principium 
proximmn illius diledlionis , qua: fi connotarec 
gratiam,eíret amicitiae amor. De fa^lo autem cha-
ritas eft vera amicitia inter Deum , 6c hominem^ 
6c connotat gratiam : quod pracife intendit D i -
vus Thom. loco citato. 
85). Arguitur fecundo : quoniam gratia fan- ^^'«w» «f-
dificans recipitur immediate i n volúntate : ergo íHmmm* 
eft virtus immediate operativa : ergo eft idem 
realiter cura charitate. Ha:c fecunda confequen-
tia conftat : quia non apparer > quanara aptior 
virtus poílit eífe idem cura gratia. Prima vero 
rcóté infertur ex antecedenti: nam virtus debes 
proportionari fuo perfeí t ibi l i : fed voluntas eft 
potencia immediate operativa : ergo qualitas i n 
volúntate recepta debet immediate operari. A n -
tecedens autem probatur, tum quia oppoíica funt 
circa idem : atqui gratia , 6c peccacum oppo-
nuntur , iftudque recipitur i n volúntate : ergo 
& gratia. Tum etiam quia gratia eft juftitia ho-
minis : juftitia autem recipitur i h volúntate , ut 
docet Divus Thomas z, 2. qmfl. 58. anic. 4. 6c. V. Thom. 
D , Anfelmus capite 5. de conesptu virgindi, D. Anfelía. 
Tum pmerea quia omnis habitns eft perfeéfcio 
propria potentia; : fed gratia eft quidara habi-
tns , ut lupra ftatuimus numero 1 6. ergo debet 
i n aliqua potentia r e c i p i , nempe in volunta-
te. Tum deinde quia i d , quod recipitur imme-
diate i n fubftantia , non fnfeipit magis , 6c 
minus : gratia autem fufeipit magis ," 6c mi^ 
ñus : ergo non eft immediate i n anima, fed 
in volúntate. Tum denique quia Auguf t . / fm . i z . 
de verbis Apoftol. capite 18. docet gratiam com-
parari ad iiberum arbitrium íicut feíforem ad 
equura : ergo eft fubjedivé i n libero arbitrio 
feu volúntate. 
Confirmatur quia gratia facramentalis eft Confr*0*' 
eadem fecundum fpeciem cura gratia fanáriíi-
cante, ut tradit Divus Thom. parte qudft^z. D . 
art. 2. fed gratia facramentalis eft virtus imme-
diate operativa , ut patet i n gratia verbi gratia 
facramenti Confírmationis , qua: prasftat fpeciale 
robnr ad coníitendam fidem : ergo idem de gracia 
fanótificance aíTerendum eft. 
Huic argumenco fun t , qui refpondeant ad-
mittendo antecedens, & negando utramque con-
fequentiam : exiftimant enim ex identitace fub-
je¿ti minime c o l l i g i , quod gratia, & charicas 
fint realiter eadem forma. Sed confequenter ad 
fuperius dióta refpondemns cura Divo Thoma 
art, 4 . 
D.Augi uft. 
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articulo 4. negando abíblute antecedens. Et 
ad primam probacionem dicimus gratiam non 
opponi ñ-nmediate peccato a¿tuali , quod reci-
pitur in volúntate s fed peccato ñabi tual i , quod 
eft macula relida ex adua l i , & fubjcdatur i m -
mediate i n efíentia anima , ut tradit D.Thom. 
D.Tboni. j lt qmfl;,%¿, articulo i . ü n d e potius infertur 
oppoíitum. 
A d fecundam refpondetur ex Divo Thoma 
i . 2. quaft.f'é. articulo z. ad 1. duplicem efle 
iuftitiam , alteram fpecialem j & proprie di^ 
dara , qua eft virtus ad alterum : Se hac fub-
jedatur i n volúntate > & de ea loquitur D i -
vus Thomas loco citato. Altera vero eft juftitia, 
qua importat reditudinem univerfalem tocius 
hominis , & coincidit cum forma fandificantej 
AdRom.j. ^e <lua loquitur Apoftolus ad Romanos 5. Ju-
ftitia Dei per fidem le fu Chrifti. Et hujufmo-
di juftitia , non vero prima coincidit cum gra-
tia fandificante^ Sicut enim juftitia partieula-
ris conftituit debitam ordinationera unios ad al-
terum : ita gratia , feu juftitia univerfalis con-
ftituit debitam ordinationem potentiarum ani-
ma ad Deunu Sed hac non recipitur i n aliqua 
potentia, fed i n anima , quas eft comraunis 
radix earum. 
Ad'tert iam negamus majorem : quia datut 
aliquis habitus ordinatus ad eífe , qui proin-
de non potentias , fed fubftantiam debet imme-
diate afticere : & hujufmodi eft gratia fandi í i -
cans , Ut hadenus oftenfum eft, Nec oppoíi-
tum perfuadec indudio i n aliis habitibus , quos 
libenter concedimus ordinari immediate ad opé-
D.Thom,, rationem. Et defumitur hac folutio ex D . Tho-
ma qmft.t-j.deverit^ art. 2. ad-j . ubi inquí t : 
Dicendum , quod gratia eft in prima fpecie qua-
litatü , quamvk non proprie poffit dici habitus,. 
quia non immediate ordinatur ad aüum i fed ad 
quoddam ejfe fpirituale, quod in anima facit j 
& eft ficut diífofitio , qua eft refpeffu glo-
ria , qua eft gratia confummata. Nihd tamen 
firnile in accidentibus anima , qu& Philofophi 
fetvefunt i invenitur i quia Philofephi non 
cognoverunt nifi illa anima, accidentia , qua 
ordinantur ad atlm natura humané propor-
titm tionatos. Et in hac i . i.quaft. fo. artic. 1. in 
corp, ait : Sed fí loquarnur de aliqua fuperiori 
natura, cuius homo poteft ejfe particeps (fecun-
dum illud 2. Petri 1. U t firnus confortes natura 
divina ) fie nihil prohibét {n anima Je cundurn 
fuam effentiam ejfe aliquern hahiturn^fcilicet gra-
tiam, ut infra dicetur , nempe in hac quaft. art.^i 
videacur etiam S. Dbdor , q. unic. de virtutibus 
art. z. ad 2 1 . 
^Augnft. A d quartam negatur májor : quia nulla eft 
ratio , cur accidentia immediate recepta i n ani* 
ma (prafertim íi non íint proprietates naturales 
i l l ius ) néqueant inteníionem fubire. Imo vero 
ipfas proprietates , utputa intelledum , & vo-
luntatem poíTe per divinam virtutem intendi do-^  
cent communiter Philofophi. 
A d ultimam refpondemus Augnftinum non 
aíferere j quod gratia fandificans íedeat i n libe-
ro arbitrio 5 fed quod Spiritus fandus fedeat in 
homine , fíe enim habet : Sentü te habere fejfo-
rem ? Sentts te habere reñorem ?• Sentio inquist. 
l i l i 'erqo dic: greffus meos dirige fecundum ver-
bum tuum. Porro Spiritus fandus refidens in 
anima per gratiam fandifícantem poteft regere 
voluntatem , caterafque potentias per virtutes, 
& gratiam anxiliantem ipíis imprefta , qua vel 
a grada habituali fluunt , vel ipfi debentur. 
Curf salm. Theohg. Tom. V . 
Et eft comparatio mbventis ad motum & 
non íicut accidentis ad fubjedum , ut ^ ¿ i t 
Divus Thomas in hac qmfitone^ articulo qmrto 
ad primum. 
A d confirmationem refpondetur o-iatiam n . . 
cramencalem addere íupra gratiam fandifican- wtirm*. 
tem'quemdam modum ihtrinfecum , ratione 
cojos dicit fpecialem ordinem exigencia ad pe-
culiaria auxilia juxta uniüfcujufque facramenti 
virtutem : & ideo gratia daca i n Sacramento 
Confírmationis poftulat auxilia reqoiíita ad 
coñíitendam fidem coram tyranno. Hujufmodi 
autem modus non folum afficit gratiam fand i -
fícantem , fed etiam virtutes proximé operati-
vas i qoa íimul cum gratia vel producuntur 
per Sacramentum , vel augentur. Si ergo lo-
quamur de gratia Sacramentali fecundum enti-
tatem , & fpeciem accepta , ejufdem rationis 
eft cum gratia íandificante : fed ita coníiderata 
non ordinatur immediate ad operationem j fed 
ad eífe. Si vero loquamur de illa fecundum i í-
ium modum , quem gratia fandificanti fuper-
addit , refpicit quidem operationem , alicer ta-
men , & aliter : nam modus aíSciens gratiam 
refpicit operationem radicalicer qui vero affi-
cit virtutes , refpicit illara proxime : attem-
perant enim fe qualitatibus , quas modifícant. 
Videatur N . á Jefa Maria tra&am i . capite 5. A J c f u M a 
pun£h Ha. 
90. Arguitur quarto : quia fi gratia > & cha- an 
ritas diftinguerentur realiter, poífent ad i n v i - Yummtam. 
cem feparari j cum ex duobus cntibus realiter 
diveríis valeat Deus confervare tinum fine alio: 
confequens eft abfurdum : ergo & antecedens. 
Probatur minor : nam íi homo haberet gratiam 
abfqué charitate , eífet Deo acceptus ád vitam 
acernam, contra illud Apoftoli í . ad Gbrinth. 15. i.ad COTÁ%{ 
Si charitatem non hahuero j nihil rnihi prodeft-, 
Similiter íi haberet charitatem abfque gratia, 
eílet Deo acceptus de gratus , utpote qui d i l i -
geretur á Deo juxta illud Sapientia. Egó dili- Sapient-, 
gentes me diligo atque ideo haberet eífedum 
proprium gracise fme gratia 3 quod eft manifefta 
implicacio. Tándem pradidus homo & falva-
retiir> quia non haberet peccatum , Se non falVa-
retur , quia nemo confequitur falutem abfque 
gratia 3 de charitate. 
GonfirmatUr : quia íi gratia , de charitas dif- Cbnjirmtun 
ferrent i uña effet perfedior al ia , ut contingit 
in aliis fpeciebus : fed de neutra poteft id aílir-
mari \ cufti ex uña parte videatur gracia perfe-
d io r , utpote fe habens ficut natura ; de ex 
alia dicac Apoftolus , Majar autem horum eft 
chantas i¿ ad Corinth. 1 5. ergo non diftinguun-
tur realiter; 
Refpondecúr ad argumentum concedendo pof- TUluiturar 
fe gratiam á charitate realiter feparari , de pef- gutnentum. 
mictendo, quod charitas'valeat feparari á gra-
cia : ex quo tamen non fequitur olla implicatio; 
Nam in primo cafu homo foret fimpliciter Deo 
gratus , haberet enim formam , qua praftac 
hunc e í f e d u m , licet feparatam á quadam 110-
biliífima proprietate : in íecundo autem non 
eífet gratus fimpliciter , fed tantum difpoficio-
ne 5 cum non haberet formam , fed íolam difpo-
fitionem ad hujufmodi affedum • de ideo non 
terminarec amorem Dei fimpliciter , fed folum 
quandam benevolentiara. Nec oppoficoffl foa-
deñt áudoritates induda : procedunt enim fe-
cundum piafentem providentiam , qua ñun-
quam feparac iftas formas : de confequencer qui 
de fado non habet charitatem , earee etiam 
L 1 3 Srati^ 
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gratia, & pro nihi lo habetur i n ordine ad ster-
nam beatitudinem : íicut é converío qui chari-
tatem habec 3 & dil igi t Deum , habet etiam 
gratiam , & á Deo diligitur. Si autem homo 
decederet cum gratia abíque chántate , falva-
retur : quia haberet naturam divinam regene-
rantem nos i n íilios Dei 3 quibus eo ipíb debe-
tur hsreditas , nempe beatitudo 3 qux i n fuá 
eílentia non dependet ab amorc charitatis 3 fed 
falvatur i n viíione De i i n feipfo. Si vero de-
cederet cum charitate abfque gratia ; tune di-
ftinguendum eft : nam vel Deus habet decre-
tum confervandi charitatem i n perpetuum á gra-
tia fejunótam j 8c profedto i n eo eventu homo 
non poíiet falvari : quia falus seterna 3 leu bea-
titudo coníiftit eííentiaiiter i n viíione D e i , 8c 
hxc non fubíiftit abfque gratia 3 ut oftendimus 
tra&atu 9. difp. 1. dubio 2. a numero 17. Ubi 
autem non conftat de tali decreto ^ veroíimiiius 
eft Deum habitumm decretum conferendi prae-
d ido homini gratiam 3 Se gloriam : tum quia 
ille homo nulium haberet peccatum : tum quia 
haberet difpofítionem exigentem connaturaliter 
gratiam. 
Conjirmattom ^ d conftrmationem conftat ex fupra didis 
jattspt. gratiam efte íimpliciter perfediorem charitate. 
Audoritas vero oppoíita 3 8c alias fimiles non 
comparant charitatem cum gratia j fed vel cum 
aliis virtutibus 3 vel cum aliis operibus 3 ut con-
ftat ex ipfo contextu. 
vlrimtm ctr- 9 1 . Ultimo arguitur : nam fundamentum ad 
gítmemum. diftinguendum gratiam á charitate, v i r tu t i -
bus eft , quia gratia comparatur ad illas íicut na-
tura , & radix ad fuas proprietates : fed hoc 
fundamentum eft falfum : ergo corruit noftra 
concluíio. Suadetur minor : nam íi gratia , & 
vircutes ita compararentur j virtutes dimana-
rent phyíice á gracia , íicut proprietates fluunt 
ab eííehtia : confequens eft abiurdum , ut pa-
tet tura in íide peccatoris , qus confervatur 
fme emanatione á gratia , cum in lumine glo-
r i í e , quod de fado á gratia viae non diraanat: 
eroo 8cc. Hoc arsumentum tangit gravera , 8c 
.luptilem difhcultatem, quam opus e í t , i n diver-
fo dubio difeurrere. 
D U B I U M S E X T U M . 
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r T ^ R o t i tul i inCelligentia prasmittendum eft d i -
¡h: dimana- 1 manátionem phyíicam unius ab alio íicam 
tts phyfim efte in eo, quod dúo aliqua, vel plura ordine 
umus ab alts, qUodam per u ñ a r a , 8c eandem ád ionem pro-
ducantur j ita quod primura ita determinet agens, 
ut abfque interventu novs adionis feíe excen-
dat ad fecundum, A d quod oportet, ut i l iud a i i -
quomodo iftud contineat, 8c cauíalitatem agen-
tis ufque ad ipfura deferat , ut ex profcíTo do-
, cent Complutenfes ¿« libro Phyfic. difbutat.i o. 
Complut. n. r \ • r i- - i i i 
cjímjtiorie j . h t nujulmodi emanado habet lo-
cura non íolum in accidentibus , qna? funt r i -
gorofe proprietates , fed etiam i n i l l i s , quae for-
mara 3 feu eíFentiam piodudam in eodem pro-
dudionis inftanti comitantur, 8c ipíi connatu-
raliter debetur, ut obfervanc praedidi PP. loco 
citato numero \ 10. Per quod hquet ( ut id obi-
ter dicamus) non rede fe" gerere, qui aífertio-
nem ftatina ftabiliendam ex eo unice propugnant,4 
vel oppugnant, quod virtutes fupernaturales af-
ferunc, vel negant eííe rigorofas gratis proprie-
tates : poteft quippe prsefens diííicultas indepen-
denter ab hac fuppofitione refolvi. Quod ut prs-
ftemus 3 obfervandum etiam eft ex virtutibus 
quafdam eíle morales , ut juf t i t ia , temperan-
t í a , 8cc. quafdam vero Theologicas , ut fidem, 
fpem, charitatem. Ex quibus fupponimus fidem, 
8c fpem poíTe produci antecedenter ad gratiam, ut 
contingit in adulto , qui baptizatur cum affedu 
ad aliquod peccatum mortale : i n quo cafu eer-
tum eft íidera non dimanare a gratia fandifican-
tc. Sed qnsftio procedit tam de íide , & fpe, , 
quam de virtutibus, qus fimul cum grada i n uno, 
8c eodem inftanti producuntur , ut contingit in 
parvulis baptizatis. 
Refolutio difficidtatis j u x t a mentem 
D . Thomtt. 
5)2. y x i c e n d u m eft omnes virtutes ílipernai condufues 
cúrales , qi:s fimul cum gratia in D.Thon,,' 
eodem inftanti producuntur, dimanare phyíice 
ab illa. Hanc conclufionem aperte docet D . T h o - D.Thom. 
mas tn prafenrt art. 4 . in refp. ad, 1. ubi ait : 
Dicendum , quod ficut ab ejfenña anlm& cjfluMnt 
ejus potenüa , qu<& funt, operum principia : ita 
etiam ah ipfa gratia efflunht virtutes in poten-
tiaí anima , per quas potentU moventur ad aÜPtt, 
Et 5. parte qüasft. 62 . artic. 2. i n corp. i nqu i t : 
Gratia fecundum fe conjiderata perfictt ejfentiam 
anima 3 in quantum partiápat quandam fimili-
tudinem dtvini efe. E t ficut ab ejfentia anima 
fluunt eim potemta ^ ita d gratia fluunt qtudam 
perfettiones ad potentias anima , qua d.icuntur 
virtutes , & dona , quibm potemia perficluntur 
in ordine ad fuos añm. Sed eíFuílo potentiarum 
ab anima eft emanado phyíica , ut docet idem 
S. Dodor 1.parte qusft.77. ar"c- ^ ^ admitti-
tur communker ab Adveríariis • ergo virtutes 
íimul cum gratia produds dimanant phyfice 
ab ea. 
95. Nec fatisfacit refponílo Averfs , Cu- j n ^ m t 
rielis , & aliorum dicencium comparationera intsr^rme, 
D . Thoms non eííe ita rigorofe inteiligen-
dam ; fed prscife ftare in eo , quod íicut po-
tencia: naturales fupponunt naturam, 8c i l l i de-
bentur, ita virtutes p r sd ids cura gratia eam 
fnpponant, & íint ipíi connaturales. Cum quo 
tamen cohsret , quod dimanado i n primo cafu 
íit phyíica, 8c per verum influxnm eífencis i n 
fuas propriecaces j in fecundo vero íit folum rao-
ralis , quatenus gratia pede virtutes 3 licet non 
influac i n eas. 
. Nam contra eft: tum quia hsc folutio eft pror- RefeUíwí-
fus voluntaria , & nulium habet fundamentum 
i n verbis D . Thoms. Tum etiam , quia direde 
i l l i adverfatúr : nam S. Dodor non folum tradit 
virtutes fluere á gratia, fed etiam aíleric hanc in- , 
fíuere i n i l las, 8c earum adus : quod falfum fo-
ret , fi-virtutes non dimanarent afftdive phyíice 
ab illa . Et ideo poft verba relata in primo tefti-
monio ftatim fubjungit : E t Jecundum hoc gra-
tia comparatur ad voluntatein ficut movens ad 
motmn. Et immediate in refponf ad 2. a i t : Gra-
tia eft principium meritorij operis mediantibns 
virtutibtu : ficut efentia anima efi princifium 
operum vita medianttbus potentiis. Non poftet au-
tem gratia influere in adus virtutum, íi pnus non 
influeret faltem per dimanationem in ipfas v i r -
tutesj 
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tutes 5 cum gratia non fit immediatc operativa 
ficuc ob hanc rationem eííencia non mfluere 
Hiípalenf, 
Capreolus. 
Greg.Mait. 
Cabrera. 
Labat. 
Granados. 
Rípalda. 
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in actas potentiarum > íi ex 'non íiuerent aóti-
vé per dimanationem ab illa í ergo dimanatio 
virtutum á gracia juxta mentem D i v i T h o m ^ 
non eíl duntaxac moralis } fed phyíica. Quam 
fimilicudinem evidentius adhuc expreíTit idem 
Sandus Doótor m 1* dift^e. c jmí l . i , art-^. i n 
ííne corporis 5 ubi a i t : Gratia elfentialiter a vir* 
tute dtffert: oportet enim -perfeíliones ferfeñihi-
libns proportionatas ejfe : unde ficut ab ejfentia 
anima fiunnt potentu ab ipfa ejfentialiter dife-
rentes y ficut accidens a fubieüo: & tamen om~ 
nes uniuntur in effentia a7Úm& ut in radice : ita 
etiam k gratia efl perfefáio ejfentu , nt dittum 
eft s & ab ea flmnt virtmes j C¡¡UÍZ funt perfe-
Biones potentiarum , ab ipfa gratia effentialitef 
diferentes , in gratia tamen coniunüa ficut in 
fuá origine per modum •, quo diverfi radij ab ee¿. 
dem corpore lúceme procedum,, QLiid expreílius 
pro noltra aílertione ? Cui etiam fubícribunc 
Pliípalenf. in 2 . dift. x6>qmft>.i. art.^, notab.i* 
(ubi etiam i n eam inclinat Capreoi. in refponf 
ad argumenta Aureoli contra í i concluflonem) 
Gregor. Mart» art .^ dub.i, in corolUrio^ Cabrera 
3. parte , qutfl.z. art. i 3. difp.í. §. & c¡u&fl>6it 
art. 1. dijp. I Í . § . ¡ 6 & difp. i 1. § .4 . Labat dif-
ptit.z. de gratia dub.i. concl.i. Granad, contro-
verf.%, de gratia á traít.^. diíf.^. Ripaida lib.G, 
de ente fupernaturali díf¡?t 1 2 i . fett. 5, licet aííe-
rat oppoíiram opinionem eíTe communem inter 
iscenciores, 
§. I L 
P r o b a t u f eadcTii conclufto r a ú m e . 
ex D. 9 A* " C ü n d a m e n t u m noí t r^ aíTertioiiis contine* 
£ tur i n Verbis D . Thom. proximé relacis, 
& valet ita formari: quoniam omnia , qus per-
fuadent accidentia connaturalia natura, eamque 
comirantia i n inftanti fuas produdionis, fieri per 
dimanationem ab illa j militant etiam in gracia 
fanótificante „ de in virtutibus fupernaturalibus, 
q u ^ fimul cum ipfa producuntur Í ergo íicut ema-
nado il lorum accidencium á natura eft phyíica; 
ita emanatio virtutum á gracia. Coníequenda 
videtur manifefta. Antecedens autem fuadetur 
fequenti difeurfu : nam i n naturali bus nacura fe 
habec ut radix , 8¿ accidentia ut vires p róx ima; 
ita i n fupernaturalibus gratia fe habet per mo-
dum radiéis, &: reliqui habitus funt virtutes pro-
ximé operativas. Prasterea íicut natura petit a l i -
qua accidentia ad fui perfedionem tam in eífen-
d o , quam operando j &" hac ratione determinat 
agens ad eorum produdionem : ita gratia , cum fe 
liabeac per modum natura;, poftülat aliqua acci-
dentia ad fui complemencum requifica , qu^ non 
funt alia, niíi habitus fupernaturalis 3 & hoc pa-
¿to determinat Dcum , utea producat. Tándem 
íicut nacura comparatur ad accidencia íimul cum 
ipfa produda per modum termini priman] tam 
in intencione , quam in execucione j & ob hanc 
caufam poceft deferre caufalicacem agentis ufque 
ad illa ; ita gratia comparata ad virtutes íimul 
cum illa infufas procedit eas íimpliciter cum i n 
incendone,cum i n executionejvaleatque proinde 
deferre caufalicacem Dei ufque ad ipfas. Conftac 
aurem nacuram ideo e í íe principium , a quo acci-
dencia íimul cum ea producta phyficé dimananc, 
quia comparatur ad ea per modum radicis i l la 
exigentis, & decerminantis agens ad eorum pro-
dudionem , & deFerentis hujus caufalitatem uC 
que ad ipla. Cum igicur l iax omnia convenianc 
grairiíB refpedu virtutum fimul cum ea infufa-
rum y fequítur omnia , quas perfuadent illa acci-
dentia dimanare phyílcé á natura , militare in. 
virtutibus fupernaturalibus refpedu gratis, 
Goníirmacur primo i nam quando plura per Conpmtm 
eandem adionem ordine quodam caufantur,qiiod P^0-
primo producicur , defert caufalitatem agentis 
ad alia , ac proinde eft principium phyíicum 
eorum faltem per dimanationem 3 & relultan-
tiam 3 ut tradic Divus Thomas prima parte3 ^th&m:. 
qmflione 77. articulo 6. Sed grada, & virtutes, 
quando íimul infunduncur , producuntur á Deo 
per eandem a d i o ñ e m , & ordine quodam , ica 
videlicet quod gratia fe habet ut cerminus p r i -
marius , & reiiqua ut fecundan) \ ergo gratia 
comparatur ad virtutes íimul cum ea Ínfulas ut 
principium phyíicum faltem per dimanationemi 
& refulcanciam. Minor , i n qua fola poteft effe 
diííiculiias , fuadecur quoad ucramque parcem. 
Prima quidem \ nam juftificatio non eft niíi úni-
ca a d i ó Dei , uc facis liquefc ex Concilio Tridcn- Coñc f rU--. 
t ino feff. 6. cap. 7, fed i n juftifícacione produ-
cuncur gracia, & virtutes infufae, ut tradit idem 
Concilium loco nuper citato t ergo omnia h^c 
producuntur á Deo per eandem adionemé Prae-
lertim quia íi in generatione naturali poteft 
agens crearum producere única adione natu-
ram , & accidentia ipfam comitantia j pariter 
Deus in hac fpirituali regeneratione per ean-
dem adionem efficiet naturam hujus ordinis, v i -
delicet gratiam , & accidentia ipíí connatura-
lia , nempé virtutes infufas. Nec enim reperi-
tur minor efíicaciaex parte adionis divinje , nee 
minor proporcio ex parte termini attadi» Se-¿ 
cunda etiam minoris pars eft fatis manifefta s 
quia virtutes nequeunt connaturaliter prodiici¿ 
niíi aliquam nacuram fupponant j íi quidem con-
naturaliras accidentium tam in fieri, quam i n 
eífe attenditur per conformitatem ad nacuram ? 
id quippé dicitur colmaturale , quod eft natu-
ra conforme : ergo cum gratia fe habeat per 
modum natune , debet pr^fupponi íimpliciter 
ad virtutes , acque ideo fe habet ut terminus p r i -
marius, & iWx ut fecundarius* 
Coníirmatur fecundo : nam i n divinis attri- Kohomm 
buta , feu virtutes fupponunt virtualiter n a t u - ^ ^ ' ^ 
ram, & ab ea virtualiter dimanant : fed grada 
eft participado forraalis natura; divinse , & v i r -
tutes infufae funt participationes formales attri-
bucorum : ergo vircuces íimul cum grada in fu-
fas eam realiter praefupponunt, & dimanant phy-
ficé ab i l la . Major , & minor funt certe. Con-
fequentia vero probatur quia non ob aliam ra-
tionem attributa non dimanant realiter aduali-
ter ab eíTentia divina nifi ob defedum diftin^. 
dionis realis inter illa s fí enim realiter diíFer-
rent , n ih i l defiderari poflet adveram, & phy-
ficam dimanationem attributorum á natura : fed 
gratia , &: virtutes in aliis comparantur naturaá 
divina: , & attributis j & infuper realicer diíFe-
runt ínter fe , ut conftac ex didis dubio pr&cedé 
ergo virtutes íimul infufa; cum grada dimanant 
phyficé ab illa. 
9 c. Huic argumento quídam oceurrunt ne- ¿¿verfam-
gando antecedens : quia rano precipua , ob 
quam in nacuralibus accidencia dimanent phy-
ficé á nacura, eft quia hxc habet rationem fub-
ftand^ , de cujus concepcu eft radicare aliquas 
propriecates, & in eas influere : gracia autem eíl 
veré accidens * & ideo neqnit eífe principium; 
L l 4 phyfic© 
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phyíícE dimanationis. Idque vel ex co confiare 
videtur , quod natura in naturalibus non folum 
cíficit , fed etiam recipit fuá accidentia : alicer 
enim non polfet cum eis per raodum radiéis phy-
^cé conjungí. Conílat vero gratiam non reci-
pere vircutes infufas j cum il la fit immediaté i n 
anima , &: ex inhasreant immediaté potentiis. 
Unde falíum eft íic fe habere gratiam „ &c v i r tu-
tes infufas, íicut naturam , & accidentia ipfi con-
nacuralia. Per quod etiam videtur oceurri p r i -
na^ coníirmationi: nam quod Deus ordine quo-
dam producat gratiam , de virtutes } folum fuadet 
gratiam primario , 8c virtutes fecundario á Deo 
produci j minimé vero quod eae dimanent á 
gratia. 
A d fecundam refpondent ex ea ad fummum 
evinci , quod i l l ^ virtutes dimanent phyíicé á 
gratia, qua: funt participaciones formales d i v i -
norum attributorum , quales funt fides , fpes-3n6£ 
charitas. Virtutes autem morales non participant 
formaliter attributa Dei , cum in eo non repe-
riatur, verbi gratia, temperantia. Et ideo potius 
infertur has virtutes non comparari ad gratiam 
íicut ad radicem ex qua phyíicé refultent. 
Confumur. 9^. Sed i f t ^ refponíiones facile refelluntur: 
quia i n primis falíum eft dimanationem phyft-
cam folum reperiri in accidentibus comparativé 
ad fubftantiam : nam etiam poteft convenire uní 
accidenti reípeótu alterius : valet quippé unum 
eííe pr incipium, 8c radix , feu ratio próxima 3 
ex qua alterum refultet. Qria ratione docenc 
communiter Philofophi fecundas qualitatcs d i -
manare á primis , 8c calorcm á luce j 8c vo-
luíitatejm ab intelleótu , & fie de aliis. Unde 
ex eo , quod gratia fie accidens, minimé exclu-
ditur , quod íit radix , ex qua aíiqua accidencia 
eífiuant per phyfícam refultantiam. Deinde efto, 
quod alia accidentia ob fuam imperfeótionem 
non poftent elle principium dimanationis phy-
ü c x ; gratia tamen tantiE perfeótionis eft , ut id 
neccirario poftulet : nam in ordine fu per natural i 
habet efte fimpliciter primum , & quaíi fub-
ftantiale : partid"pat enim i d , quod in Deo ha-
bet rationem naturas. Et i n hoc ftat vis noftra: 
rationis : asquipaxat enim gratiam naturas in mu-
ñere formaliílimo naturas, 6c radicis ; quod íatis 
eft ad veriíicandam aílercionem , qu idqu idü t de 
aliis differentiis in eííe entis , quas iibenter ad-
mictimus ut impertinentes ad punótum prxfen-
tis diííicukatis. Hujufmodi vero eft conceptus 
recipiendi accidentia : is quippé non defidera-
tur ex proprio conceptu dimanationis phyficas, 
fed ex generali ratione accidentis , quod debet 
inefte fubftantias. Unde omnes aíTerunt poten-
cias fenfídvas dimanare ab anima j cum tamen 
plures probabiliter defendant eas non recipi i n 
anima , fed aííicere immediaté materiam: 8c vo-
luntas dimanat ab inte l leólu , licet ipfi non i n -
híereat, fed anims. Prasterqnam quod gratia quo-
dammodo recipit omnes virtutes infufas,in quan-
tum perfícit ellentiam anims , ut íit congruum 
íubjeótum potenciarum i n tpibus recipiuntur 
D.Thom. virtutes ; 8c propterea D i v . T h o m . quaji:, i , de 
v irmibw art. ad 19. d i x i t , quod gratia Dei 
dicitur ejfe forma vinutum , in quanttm dat ejfe 
fpirituale anim<z, ut fu fufeeptiva wirtHtum. Et 
quaft. 1. art.2. ad ¿ i . aíferuit gratiam exiften-
tem in ejfentia anima per modurn cuiufdam hahil'u 
tatis effe principium virtutis infufz. Et prima 
parte, quceft. 77. artic. 7. ad 2. docuerat , quod 
ttnum accidens dicitur effe fubieClum alterim 3 ut 
%. fuperfiáes calorts, in quantum fHhfiantiauno ac-
cidente mediante , recipit aliud > & fimiliter du 
citur de potentiis anima. Unde fit, quod non fo-
lum Deus concurrat efteólivé ad attingendum 
primario gratiam , 8c fecundario virtutes j fed 
quod has attingat media gratia ut principio in 
ipfas influente per dimanationem phyficam. 
I d etiam , quo occurritur fecundas confirma- so'utlo fec 
t ioni , nullius momenti eft : nam íi femel gra- ^confirma-' 
tía habet , quidquid requiritur , ut fit princi- ^«««w;»-
pium phyíicum per dimanationem virtutum íwr, 
Theologaíiura nulia eft ratio , cur id ipfum non 
habeat refpeclu moraiium: ex quippé etiam funt 
connaturales gratiíe noftras , 8c ipfi debita i n 
primo generatíonis inftanti : 8c ad dimanatio-
nem non requiritur idem genus connexionis 
eorum, quas dimanant, cum iuo principio. U n -
de licet gratia non refpicerec virtutes morales 
tanquam pafliones, vel naturse divinas partici-
patat, vel naturas divina in feipfa •, adhuc tamen 
in eas per dimanationem inflneret: ficut á natu-
ra dimanant non lolum illius proprietates , fed 
etiam accidentia communia, qua ipfum ind iv i -
dué comitantur , ut in dubij limine prasnotavi-
mus. Videantur , qua d i x i m u s / ^ / ^ ^ d í ^ -
§. Í I L 
D i l u u n t u r objec iones contra f u n d a m e n t u m 
D i v i i h o m a . 
97. ^ P E d adverfus rationem hadenus expen- Trw*eh¡i~ 
O í a m oppones primo : nam in CÍirifto do- ^ 
mino gratia habitualis > 8c virtutes infuía com-
parantur ad gratiam unionis íicut accidens con-
nacurale , 8c ipfi debiti m in primo Incariíatio-
nis inftanci: imo vero compaiancur ad ipfam fi-
cut propriecas quadam eam confequens, ut aífe-
r i t Divus Thomas 3. qu&Jt. 7. art. i^.ad 2. his D.Thonv 
verbis : Gratia halettualió non inteliignur , ut 
pracedens unionern 3fed ut confequens eam , Jicut 
proprietas qmdam naturalis, Vnde & Auguft, 
dicit 3 quod gratia eji quodammodo Chrijto ho-
mini natnraii. Et nihilominus gratia habi túa-
lis non dimanavit phyficé á gracia unionis fed 
tancum moraliter , ut tenet communior opinio 
Thomiftarum. Ex eo igitur quod virtutes infufa 
comparentux ad gratiam habitualem tanquam 
proprietates ipfi connaturalicer debita , non 
evincitur , quod dimanent phyficé ab ea. U n -
da etiam eliditur robur audoricatum , quas fu-
pra ex D ivoThoma adduximus : nam eodem 
modo loquitur de gratia unionis , & gratia ha-
bitual i inter fe comparatis ^ ac de ifta , & de 
virtutibus infuí i s , ut illius teftimonia conferens 
deprehendet: ergo ubique vel neutrobi adftruet 
folam emanationem moralem. 
Confírmatur primo : quia fpecies rerum na- Conpm&w 
turalium funt Angelo connaturaliter debits in $nm' 
primo fuá creationis inftanti , ut ipfa perfe-
d i o intellediva natura Angélica perfuadet, 
8c fatis exprimir Divus Thomas prima pane i D .Tho^ 
qu&¡iione ^4. articulo 4. ubi a i t , feientiam in 
-dngelis non generari , fed natural'tter adejft: 
8c tamen pradida fpecies non dimanant ajb 
Angelo per rcrultantiam phyficam , ut cum 
piuribus docuimus trattatn 7 . dlfputatione 5. 
dubio 4. ergo dimanado phyfica virtutum agra-
cia non r e d é probatur ex ea , quod i l l a huíc 
debeantur. 
Confírmatur fecundo: nam moens círli eft ei 5 ^ » ^ 
naturaliter debitus , ipfumque cbiiCeguitur : & 
nihilominus 
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tyrtto, 
Complur. 
Notanda pro 
enodatione 
nihilominus non emanat á cedo; fed eíl ab ex-
trinfeco,uttraclic Divus Thomas qníeftione quin-
ta , de potencia arciculo quinto , ergo Idem, quod 
piriiis 
ex hac parte quidquid defideratur , ut per phyfi-
ca.m dimanationem effluanc ab illa* r ^ ; 
5_9 N e c h i n c ¿ y ^ r ^ . a u Q ¿ r i ¿ m / « ^ ^ 
D . T h o m . quasproaí ler t ioneadduximus \ nzmielimml* 
Confírmatur tertio; quoniam quaaititas e'ft ac- Sandus Dodtor modo longc diverfo loquitur de folvimr* 
cidens connaturaliter debitum fubíhmiíe corpo- confecutione gratis liabitualis ad gratiam unio^ 
res, ipfamque comitatur vel tanquam paflio, vel nis , ac de confecutione virtutum ad gratiam ha-
tanquam accidens infeparabile , &c tamen quan- bitualem. í l l aen im prascisé appelíat confecutio-
do fubftantia per nutritionem producitur s quan- nem 9 non vero dimanationem , vel cfíliixiims 
titas i l lam confequens non dimanat ab ea , fed Kanc vero 6c dimanationem , & effluxum abfo-
fic per d i í l in¿hm aólionem j ut tradunt N . Cora- lute vocac, ut teítimonia legenti conftabit* Con-
plutenf. in Ub, Phyfic. difput .n. quajhi, ergo fectitio vero poteft cum proprietate faivari, etiara 
quod virtutes ínfulas fint connaturales Se debits ubi diverfe ad iones interveniunt , 3c piEecisé 
gratis fandif ícant i , ipfamque i n prima fui pro- denotat ordinem unius terraini poft alium(quem 
dudione comitentur j min imé adílmit phyficam intendebat Divus Thomas falvare inter gratiam 
emanationem earum á gratia. unionis, & gratiam habitualem : ) diraanatio au-
9S. L7c huic objedioni a de i l l ius confirma- tem, de effluxio abfoluté & cum proprietate d i -
tionibus liquido fatisfiat 3 obferva primo s quod d s non foium ordinem , fed veram caufalita-
cum influere per dimanationem íit quoddam tem íignif ícant , ut conftat ex communi modo 
agere j agere confequatur ad eífe non quidem concipiendi. Ec propterea quamvis confecutio ^ 
exiftcntis , aut fubíiftentis 3 fed ad eífe fpecifi- gratis liabitualis ad gratiam unionis, quam fta-
cum, &c fomiale j propterea primum principium tuit Sandus Dodor i n teftimonio nobis oppo-
cujufeumque dimanationis phyí ícs debet elle íito 3 non íít emanatio phyíica : dimanatio tamen 
natura , vel aliquid fe habens ad inftar illius: & effluxio virtutum á gratia fandificante, quam 
ad hanc quippé fpedat communicare primum in teftimoniis pro noftra aíTértione relatis í labi -
eíTe fórmale. l i v i t 3 eft vera , &c phyíica refultantia. Prsfertira 
Pisterea nota dimanationem phyíícam reduci cum Divus Thomas id aperté explicet in aliis te-
ad genus caufs eflicientis principalis : eo quod ftimoniis3 quswwz . 92. dedimu§: & é contra-
primi-m illius principium per feipfum , &c ahC- rio ineo3 quod nobis objicitur a loquatur addi-
que extrinfeca elevatione decerminat agens ad to diminuente ^ Gratia, i n q u i t , eíl quodammodo 
produdionem aliorum , defertque illius caufa- Chrifto homini connaturalis. 
litatem ad ipfa : quod de n i h ü aliud importat A d primam confirmationem refpondemus ex Prim» confie* 
hsc emanatio. Porro de ratione principi) effi- d id is loco i b i citato naturam Angeli non con- míittó 
cientis principalis eft prsconcinere fuum eífe- tinere adhuc virtualiter , & per modum ordinis íwr' 
d u m ; &" ideo primum principium, á quo este- fpecies omnium intell igibil ium j alias Angelus 
ra dimanant,debet ipfa prscontinere. Diximus feipfum coraprehendens eo ipfo omnia intelli* 
gibilia cognofeeret , quod eft abfurdum. Unde 
cum ad dimanationem phyíícam requiratur con-
tinentia eorum, qns dimanant, in primo p r in -
cipio dimanationis i fequitur íjpecies in te l l ig ib i -
ies non effluere per dimanationem phyíícam ab 
eíTcntia Angel i , licet fint ipfi valde connatura-
les , utpote perficientes ipfum juxta exigentiam 
faltem paííivam fui intelledus. Gracia autem 
habitualis continet per modum radiéis virtutes 
ipfas , ficut eíTentia divina continet attributa, 
ipfum non intenderetur primario 3 ut fatis ex fe juxta fuperius dida : unde non repugnat i l l i ex 
liquec. hoc capite influere i n eas per dimanationem 
Ex iis ad objedionem refpondemus gratiam phyíícam. 
unionis fumptam five pro unione media ne^ten- 1 0 0 . Ad fecundam dicendum eft motnm coe- Snhiturfé* 
te humanitatem cum Verbo , íive pro ipfa Ver- lorum non efle a d i v é ab il l is y cum non ha-
bi perfonalitate , non habere rationem forms, beant formam , á qua moveancur; fed tancum 
vel naturs i fed gerere munia vel cujufdam modi reddi ipfis connacuralem ratione principij paíli-
íubftaHtialis , vel puri termini fuppofitantis hu- v i , videlicet materis priras. Infuper ille mo-
manitatem. Unde- n i h i l poteft ab illis immedia- tus íit per adionem proiius diverfam ab ea, per 
té effluere per dimanationem phyíicam j fed tan- quam cceli p iodudi funt : hsc enim eft veré 
tnm medía humanitate, vel natura. A b huma- creatio , ac perinde a d i ó folius D e i , ut opt i-
mé tradunt N . Complutenf. ih Ub. 3. Phyfic* Complut, 
difiputatione 4. quttftione illa autem eft imrae-
diaté a d i ó intelligentis motricis , ut docet D i -
vus Thomas prima parte , quaftione m . arti-
culo i . Quamobrem nequit prsdidus motus 
effluere á coelo per refultanciam phyíícam • ad 
hanc enim requiritúr , te influius aliquomodo 
adivus unius termini in alium j de quod mer-
que fíat per eandem adionem , ut in gra-
tia , & virtutibus fimul cum ea produdis con-
tingit. 
Ad ultimam refpondetur id , quod per fe O c m m m 
primo intenditur i n augmentatione viventipmj 
non elíe fubftantiam , fed quantitatem : ideo 
licet utraque fimul producatur , tamen quanticas 
non, 
primum principium : quia alia principia interme-
dia forte j ion poftulant tantam perfedionem fed 
poííunt influere cum fubordinatione ad primum, 
qus eft quoddam genus elevationis. 
Tándem animadverte id 3 quod eft primum 
principium dimanationis , deberé per fe intendi 
i n adione , per quam attingitur : nam , ut fu-
pra diximus 3 determinar agens ad produdionem 
aliorum j atque ideo eft ratio , ob quam agens 
estera attingat : quod minimé contingeret, íi 
nitate vero nequit dimanare gratia fandificans, 
& quia altioris ordinis eft , & quia i n huma-
nitate ut i n principio ad ivo non continetur, 
wt fatis ex fe conftat. Prsfertim cum humani-
zas fada fucrit per adionem diverfam ab ea, 
per quam Deus i l l i gratiam infudic : quod de-
ftruit rationem dimanationis phyíícs. Quaprop-
ter licet perfonalitas Verbi poftultt pro í'ua dig-
nitate , quod humanitas illa gratia exornetur ; 
& hac ratione gratia íit ipfi connaturalis: hoc 
tamen folum evincit dari ibidem dimanationem 
moralem , leu jus ad habendam gratiam ; neuti-
quam vero effluxum per vcrarti refultantiam phy-
ficam. Gratia autem comparatur ad virtutes íimul 
cum ea produdas per modum naturs \ habetque 
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non fie ratione fubftantiíe j fed é converfo fub-
ftantia producitur racione cjuantitatis 3 breque 
) determinac ad pi-oduclionem illius. Unde fi a l i -
qua dimanatio ibidem intervenirec a non flue-
rec qnantitas á fubftantia , fed é concia fub-
ftancia refuitarec á quanckace. Nequit tamen 
ita concingere : quia Tubílancia non valet i n 
quancicace pr^concíneri í quod ad phyficam d i -
manacioncm requiríciir. Ec propcerea milla ad* 
eft ibidem diraanacio : fed fubílancia , & quan-
titas producuncur per diverfas adiones , qua-
rnm una s nerapé actingens fubílandam , ílib-
ordinatur alceri , qux quantitacem producic, 
Complut. ut rearé docent N . Complucenies m lib. Fhy~ 
fie. diífutatione i i . qmftione i . Grada autem 
comparatnr ut terminus primarius ad virtutes 
íimul cum ea producías tanquam ad terminum 
íeciindarium , qui propter ipfam gratiam inten-
dicur j unde n ih i l eft ibidem > quod phyíicara 
dimanaciónem impediat. 
Alteraohie- i ó í * Secundó adverfiis camdem rationem 
#0.. oppones: nam fides 9 & fpes funt virtutes gra-
da; hujus ftatus connaturales , & quas ipfa gra-
da non minus intime exigit , quam alias v i r -
tutes infufas : & tamen fides a Se fpes non ef-
fluunc per dimanacionem á gracia : ergo nec 
alia Virtutes. Major , de confequentia conftant. 
Minor eciam liquet : nam fides > & fpes í i p é 
producuncur ancecedencer ad graciam 3 & per 
adionem particulaiem j ut concingit i n eo jqu i 
ante infuíionem gratiíe fanólificantis credic my-
fteria fidei» 
Refponfo, Huic objedioni reipondetur non conclude-
re vel concia aírercionem noftram , vel concia 
racionem fuperius fa¿tam t i l la enim folum fe 
excendic ad virtutes i qua* íimul cum gracia i n 
eodem inltanci producuncur 3 quales non funt 
fides , & fpes anee juíliíicacionem infufe : h x c 
vero non innicicur i n eo > quod omnes vir tu-
tes íinC 3 vel non íint propriecates gratiíe ab 
jpfa infeparabiles 5 fed independencer ab utra-
que fnppoíitionc procedit. Unde íicut in natu-
ralibus poceft calor per propriam aébionem pro-
duci 3 & anCeverccre formam ignis : quo non 
obftante 3 quando íimul cum ipfa per eandem 
adionem accingicur s ( uc contingic in ignis ge-
neracione) relultat ab ea per veram, & phyficam 
dimanacionem : ita quod fides terminet aliquan-
do propriam aótionem y 8c fíat ancecedencer ad 
gratiam 3 minimé fuadét 3 quod quando íimuí 
cum ea producitur ( ut in parvuiornm juftifíca-
tione contingit ) non eííluac ab ea per dima-
nacionem pliyíicam. Prafercim quia íicuc calor 
pecit y quantum eft de fe conjungi cum igne 
tanquam cum principio á quo tamen per ac-
cidens ob fubjeóti indifpoíicionem disjungitur: 
ita fides fupernaturalis poftulac s quancum eft 
de fe conjnndionem cum gracia velut ctim 
principio , 6c radicali principio fupernacuralis 
ordinis 5 á quo nihilominus per accidens fe-
paratur , quia nimirum fubjeóhim habet fuffi-
ciencem decerminacionem ad fidem, 8c caree dif-
poíicione ad graciam requiíica. 
fieplica. 101 . Sed replicabis : quia non folum fi-
des anee graciam infufa non dimanac ab ea a 
fed ñeque illa , qu^ fimill cum ipfa gracia i n 
eodem inftanti producitur : eadem aucem eft 
racio de aliis vireucibus fimul cum gracia i n -
fufis : ergo nulla cííluit ab ea per dimanacio-
nem phyficam : de confequenter corrnic ref-
ponfio proximé tradita, Probacur minor : nam 
qux diveifis aótionibus confervantur , per d i -
verfas eciam aftiones producuncur j cum ton» 
fervacio n ih i l aliud fie, quam continuata produ-^ . 
¿tio : acqui fides íimul cum gracia produ&a &c 
ipfa gracia confervaneur á Deo per aciones di-
verfas , íiquidem deílruóta gracia , perfeverac 
adhnc fides , ue pacet i n peccatore Catholico! 
quod minimé contingeret , íi fides conferva-
retur ad confervacionem gracix : ergo gracia, & 
fides cum i l la fimul infufa producuncur per di -
verfas aétiones. 
Refpondecur negando majorem i ad cujus Simig, 
probationem dicendum eft fidem cum gratia fi-
mul produétam confervari > per fe loquendo» 
ex v i ejufdem adionis divina , per quam utra-
que á principio produóta eft : quod fatis arguit 
emanationem fidei k gracia. Poceft n ih i lomi-
nus deftruóla gracia adhuc confervari fides : cum 
quia omnia peccaca mortalia habent oppoficio-
ncm cum gratia j nepote qu¿e avertunt homi-
nem á Deo ultimo fine 3 ad quem per gratiam 
convercitur : 6c non omnia habenc oppoíicio-
nem cum fide , fed optimé cum ipfa coharenCj, 
permiecune enim i n fubjeófco racionem illius ob-
jedivam : 6c ideirco 3 gracia deftruda , manee 
fides. Tum quia eciamíi deftruacur gracia j ad^ -
huc eamen ftacus horainis viacoris pecie confer-
vacionem fidei j uc homo icerum pofíir difponi, 
6c exhortari ad converíionem in Deum , juxea 
i l lud Ifai. 1. Nifi Domlr/us reliqmjfet r/obüfe- t k i , u 
men ^nempe fidem, quafi Sodorna fuifemiu. Ma-
nee tamen pradióta fides i n ftatu non omnino 
connaturali 3 quia ex fe femper propender ad 
conjundionem cum gracia tanquam cum p r i -
mo VÍCÍE fupernaturalis principio 3 á quo fepa-
racur ob indifpoíicionem fubjeéli. An aucem con-
fervecur in i l io ftatu ex v i ejufdem adionis 3 per 
quam primo produ¿ta eft > an vero per aliam> 
quse loco illius fubrogecur j parum aut n i h i l 
intereft noftra : nam opeimé coharec, quod a l i -
quid producacur per unam aftionem , 6c con-
fervetur per aliam 5 ue videra eft tum i n ma-
teria prima s qua primo producía fuit per crea-
tionem alicujus eiementi 3 6c nunc conferva- . 
tur per aótionem producentem 3 6c confervan-* 
tem aliquod raixtum : tum in accidentibus Eu-
charifticis , qua produóta funt per adionem fa-
ctivam pañis , 6c modo confervantur per aliam, 
Unde íicut i n hoc excmplo confervatio acci-
dencinm independenter a fubftantia pañ i s , m i -
nimé evíncit quod non fuerint á principio pro-
duda per eandem aétionem , 6c per dimanatio-
nem phyficam fubftantia quam poftea fuppiec 
Deus: ica i n noftro cafu dicendum eft. 
103; Urgebis hinc fieri , quod confervacio fi- inftmtí^ 
dei feparaca á gracia fandificance non fie minus 
miraculofa, quam confervatio accidentis feparaci 
á proprio fubjedo : confequens eft falfum j 6c 
contrarium communi Theologorum feneentia : 
ergo gracia > & fides producuncur per diverfas 
adiones. Sequela oftendicur : quia juxta 110-
fteam feneenciam ica comparaeur gracia ad v i r -
tutes cum ea Ínfulas > íicut natura fubftaneiaiis 
ad accidencia cum ea fimul produda : 6c eam 
Inc , quam i b i incervenit vera 3 6c phyfica di-
manatio á principio : e^o feparado eric utrobi-
que miraculofa. 
Refpondecur negando fequeíam : quia pra- Dí>wV«r. 
cipuum miraculum ^ quod incervenit i n confer-
vatione accidencium Euchariftía non coníiftic 
in eo, quod Deus fuppleaeinfluxumeíFedivum 
fubftancia: ( quem plures negant: ; fed in co, 
quod conferventur independencer á fubjedo 
cura 
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cum eífe connaturaíe accidentis Út 1II1 meíie . 
B z c ancem ratió nonnrget iií fíde íepaiata a gra-
da fandificante : quia adhuc iiieft fubjeao, quo, 
cui antea inhsrebat , nempé i n t e l i e d u i , & ha-
bec ídem fubjechun quod , videlicec animara. 
Verum quidem eíl p i íed idum fubjedium non 
iTianere ita piopoitionatum , íicut antea erac: fed 
hic proportionis defeóhis non inducit miracu-
l u m , fed folmn arguit minorem connaturalita-
tem , uc i n calore exiftcnte i n aqua concingit, 
Quo magis perfpicuura fiet obfervando , quod fi-
des dupliciter conííderari poteft $ uno modo quo-
ad fubftantiam , 6¿ i n eíle entis i alio modo fe-
cundum ítatum , &: perfectionem virtutis s qu^ 
ratio Cupra priorem addit aliquam modiíicatio-
nem intrinfecam feparabilem ab ipía fide 5 itt fa-
pThoro. ^s aPert:e docet D.Tl iom . z . 2 . quaft.^ art.^. Pi-
des igitui: ut formata 3 & perfeda petit per fe 
conjungi cum gratia fanótificante, dimanatque 
per fe ab i l l a : til informis vel quoad fubftan-
tiam accepta non petit per fe efíluere determina-
té á gratia, fed poteft aiiter produci 3 ut contin-
git , quando infunditur ante gratiam. Nonnun-
quam tamen etiam fecundum fubftantiam con-
íiderata dimanac á gratia 3 videiicet quando íímul 
cum ipfa producitur : fed hxc dimanado eft quafi 
per accidens a & refpicit gratiam , ut habec mu-
nus auxili). Licet er.go ík miraculum confer-
vare aliquod accidens feparatum ab i l i o princi-
pio a quod per fe retpicit , & á quo dimanat per 
fe } citra miraculum tamen contingic > quod con-
fervecur indcpcndeñter ab eo j quod non refpi-
cit per fe 3 iicei ab eo per accidens fluxerit. U n -
de confervaao iidei lecundum fübftantiam ac-
copeas &c ut precisé ab ftacu virtutis non eft m i -
raculofa 5 fed juxta commanem providentiam or-
dinis gratíae'contingit} iicec fiac modo íidei m i -
nus connatürali. 
l&vñreflicit. 104. Sed adhuc dices • nam vel gratia fan-
¿fcificans habec rationem natiírae 3 vel non ? Si 
cligatur hoc uí t imum ^ corruunt 3 qu£E haótenus 
diximus í fuadebanc enim ideo omnes virtutes 
infufas cum gracia dimanare ab ea 3 quia ad eam 
comparantur íicut ad naturam. Si aucem dicatur 
primura i ergo cura omnis natura ínteliectivai 
( quaiis debet eííe gracia ) vendicet íibi tanquanv 
proprietatcm aliquam potentiani , feu virtucém 
proximé iiiteliigentem > & h^c rdpeótu gratis 
írujus ftatus nequeac eífe alia } quam fides ; fe-
quitur fidem comparari ad g rádam ut ejus pro-
priétatem j a qua proinde non poteric citra m i -
raculum feparari: ergo doótrina proximé tradita 
non cohsi et cúm haótenfís dictis, 
V&ttftun Refpondctur gratiam habere quidem ratio-
nem naturas at non omnia , qu^ natura de-
bentur 3 eíTe illius proprietates •> cum etiam po-
ftulet q u í d a m accidentia communia. Fatemur 
Camen libenter gratiam pecere ex fe aliquam fa-
cultatem proximé incelle(S;ivam tanquam pro-
priecatem. Hoc autem taíitum fnadet s quod ipfa 
guada hequeat citra miraculum ab il la feparari j 
minime vero quod prasdióta virtus nequeat fe-
cundum aliquam racionera 3 juxta quam non eft 
grada; proprietas, feparata ab illa confiftere. Si-
cnt natura ignis nequit naturalicer exuere om-
nem calorem : & tamen calor fecundara fub-
ftantiam valet feparari ab igne , ut patet in ca-
lore aqnae ; licet ut prasdicus quodam perfe-
¿tionis modo > utputa inteníionis ut oéto 3 eon-
jungatur per fe cum igne 3 8c nequeat ab eo 
^ne miraculo feparari. Quod proportionabiliter 
3n noftro cajTu contingit » ut conjftat ex diélis. 
Verum quidem eft gratiam non refpicere ut pro-
pnetacera ngorofom fidem infufam ¡ fed aliara 
virtutem inteileótivam á fíde longé diverfam ia 
cuj us locura prasdióta fides per accidens nunefub-
rocracur í de quo alias. 
§. 1 v . 
R e f e r í u r cpfof i ta f e n t e n t m , ¿ r i l l u i s mo~ 
t i v i s o c c u r r k u K 
105. 1^1 Egativam opinionem tuentur Aureo- opinh con?-
JLN ius apud Capreol. tíbi fupra. Curiei 'm'¿«-
in prafenti duh.i. §.5. Averfa fett^. Suarez U~ ^ ^ x s ' ' 
bro 6. cap.i num.2.0. & alij plnres. Quae po- Averfa. 
teft fuaderi primo : nam fi aliqua virtus efílueret Suarez. 
per dimanationera phyílcam á grada fandií ican- Prtmumar^  
te , máxime lumen gloriíE : fed lumen glot is non g'Mwmm-* 
dimanat á gratia: ergo nec alias virtutes. Majoí 
fuadetur : quia nullá virtus eft excellentior iu -
mine gloria , i n quod proinde gracia máxima 
inclinadone propendit , &: petit ipíi conjungi: 
tmo íi aliqua virtus efflueret á gratia per dima-
nadonera phyíicam ^ id prascipué «congruerec 
pi'íeditbo l u m i n i : nam emanado fundatur in con-
junódone 3 & connaturalitate virtutis ad futirii 
principium. Minor etiam conftat: quia de fat lo 
producitur gracia in viatoribus, & tamen lumen 
.glorias non dimanac ab i l la . 
Nec fatisfacic , íi refpondeas ideo lumen trio- frschídí!^ 
r i s de fado á gratia non dimanare 3 quia gracia^ V ^ ^ m -
qus pradeña datur , eít propna ítacui viacorum, 
cura quo prsd idum lumen nequit conjungi , f a l -
tem de lege ordinaria*. Dimanabic tamen prasdi-
dura lumen á gratia patrias 3 cujus eft proprie-
tas, ü n d e argumencum faótum non evertic no-
ftrara aírercionem , quippé qua? folum procedit 
de virtutibus infuíis^ qus i n hoc ftacu íimul cum 
gracia infunduntur. 
Hoc 3 inquam , non fatisfacit > fed raanifefté 
petit principium ; nam ftatus v i ^ confticuitur 
proprié per cárbntiam lurainis glorias , feu v i -
íionis Dei i n feipío ; unde refpondere ideo l u -
men gloria de faóto non dimanare á gracia*, 
quia eft grada vias ¿ eft idem ¿ ac dicere ideo 
lumen glorias non dimanare á grada 3 quia gra-
tia non habec lumen glodas. Si enim gratia pe-
tic , quod lumen glorias ab ipfa dimanet , eo 
ipfo poftulabit deftrudionem ftatus vise , qu i 
praedido lumini opponitur : ficut quia ignis pe-
t i t quod calor in furamo ab eo diraanet , petit 
edam d.ftruofeionem frigiditatis ¿ qu^ cum i l lo 
calore conjungi nequir. P rá te r quam quod nec 
a grada coníummaca dimanat luraen g lo r ia : nam 
gratia i l la non diífert encicacivé á gracia hujus 
ftatus ¿ qiiíE fupponitur faóta per unam aclio-
nera 3 & lumen gloria; communicatur per aliaras 
ad emanationem vero unius termini ab alio de-
íideratur , quod ucerque eadem aótione íiac. 
106. Huic argumenco refpondent Grana- Alidmwfh* 
dos, & Rjpalda ubi fupra negando majorera: l*tio, 
quia exiftimant aliter philofophandum eíFe de ^j3"^050 
lumine g lo i ia , ac de aliis virtutibus fimul cum 1 ^  tao 
gracia produebis. Nam lumen gloriíEj inquiunc¿ 
non tara eft virtus 3 &c propriecas gracia 3 quam 
prasmium ad quod pervenitur per merica ; &c 
eft h¿feditas danda íiliis. Pramium vero non 
flírít eíFeódvé ab eo 3 qui i l lo honorandus eft, 
fed il lud prsemians puré ab extrinfeco dat. Ec 
íimiliter h^redicas non dimanac ab herede , fed 
confertnr ab eo 3 qui liEeredem inftituit 1 pr^e-
fertim cura adhuc v i v i t 8 ut contingit i n noftio 
caíu. 
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cafu.^  autem raciones- non militant in aliis 
virtutibus : unde nequit eis applicari argumen-
tum á pi'ícdido lumine acceptum. 
isien fatufñ' C^terum hxc foiutio 3 iicet non fit impro-
Clt- babiíis , eft minus íufficiens 3 & motiva ejus 
non urgent : nam redte cohserec alicpiid de-
ben per modum pra^mij 3 aut híereditatis 3 de 
quod nihilominus per dimanacionem fíat , nt 
conftat in gloria corporis Chrif t i Domini , qnag 
ómnibus iis titulis debebatur ; &c nihilominus 
dimanavit á gloria anima; ^ ut fatisaperté tradit 
D.Thom. Divus Thomas tenia parte, qmftione 45, arti-
culo & qmftione 54. articulo j . ubi ait : Sfl 
autem di$j)en[aúve faÜum 3 ut ab anima gloria 
non redundaret in corpm > ad hoc , quod my~ 
fierium noftra redemptionü fuá pajfione imple-
ret : & ideo peratto hoc myfterio pajfionis, & 
mortü Chrtfti , flatirn anima in corpm in refur-
rettione refumptum fuam gloriam derivavit. Prs-
fertim cum in noftro cafu lumen gloriíe non d i -
manet ab eodem omnino pr incipio, cui per mo-
dum prsmij 3 & híeredkatis debetur 3 ut ftatira 
ampiius conitabit. 
Legi tmanf - io7* Refpondetur ergo ad argumentum fu-
ponfio. ftinendo folutionem inter arguendum datam» 
A d cujus impugnationem ut perfpicué oceur-
ramus 9 obíerva piura elle accidentia , feu v i r -
tutes alicui Formas connaturaiia > quas non con-
veniunt ip i l 3 nif i dependenter á quodam per-
feótionis modo s quo proinde poííto 3 & non 
antea 5 ftatira ab ipfa per dimanationem phy-
íícam effluunt. Quod exemplis íiet manifeftum: 
etenim anima rationaiis eft primuin principium 
quo riíibilitatis , virtutis admirativae , & i n -
teile¿lus ut attingencis objeda cum difeurfu 3 
feu converíione ad phantaímata : & tamen prje-
di¿la accidentia non dimanant ab anima fe-
cundum fe 3 fed ut habet modum 3 feu fta-
tum conjunótionis ad corpus. Siraiiiter gratia 
fanótiíícans eft primum principium dotum cor-
poris glorioíi ; & nihilominus liujufmodi do-
tes non effluunt á gratia precisé fumpta , fed 
ab illa quatenus habet fpecialcm modum do-
mini j fupra ipfum corpus. Pariter á juítitia o r i -
ginali primorum parencum pullularunt per d i -
manationem phyficam plures perfeót iones, de 
habitus s qui modo á noftra juftitia non d i -
manant : quia licet e^ juf t i t ia non difFerant 
fubftantialitcr , fed lint idera habitus gratia; j 
tamen i n primis parentibus habuit fpccialem 
perfedionis modum s quo in nobis careta ut 
explicuimus traüatn 13, difpmatione 16. nu-
mero 7. & numero 54. Sic ergo licet lumen 
glot is íít accidens connaturale gratiae , & i n 
quod ipfa valde propendet ; petit tamen in fuá 
radice a nempe i n gratia , quemdam fpecia-
lem modum perfedionis , & domini) fupra 
ipfam aniraam : quem quia de faóto gratia 
non habet ^ cum primo producitur 3 propterea 
l ab ipfa de praefenci lumen gloria non effluit. 
Congruum tamen fuit , ut Deus nobis gra-
dara abfque pr^dido modo conferret, Ut íic pof-
femus gloriara per propria opera promereri. 
Ex quo fit refponíionem i b i traditam non 
Keftenfioin- petere principium , fed reddere racionem á 
terarguen- pr iori : nam ftatus v i ^ non conftituitur p r i -
¿uwdataap* mai:i0 per abfentiam Inminis gloria , fed 
poetar . abfenEiam iUius medí perfedionis, quem 
ipfum lumen fupponic. Unde íícut poíi-
tio modi infert lumen ; ita carentia m o d i , 
( quera circumloquimur per ftatum v i s 3 ar-
guit carentiam dimsnacignis illius luminis a 
gratia : ea plañe ratione 3 qua carentia illius 
raodi 3 quam gratia habuit i n Adamo 3 infert 
carentiam aliquarum perfedionum , qllíe 
Adamo fluxerunt ab illa 3 quin in hoc detiiu 
petitio principij . Si autem lumen gloria; de-
ítruit ftatum v i s 3 ideo eft "quia prsfi)pponit 
illura perfedionis modura i n gracia 3 per quem 
ftatus viatorum excluditur : & ufque dum p r ^ 
didus raodus adfit 3 non datur fufficiens de-
terminatio gratis 3 ut lumen gloris dimanet 
ab i l la , ut explicad poteft exemplis proxi-
me addudis. A d i d , quod additur 3 conce-
dendum eft lumen gloris fieri per adionem 
diverfam ab ea 3 per quara gratia nunc enti-
tativé producitur quod folum evincit non 
dimanare á gratia fie fumpta , efficitur tamen 
per eandem adionem 3 per quam gratia fit per-
í e d a , feu ( &: i n idera redit ) recipit i l lum 
perfeótionis modum' : quod fatis fuadet dima-
nare phyficé ab i l la ut prsdido, modo, perfe-
da. Sicut rifibilitas non íit per adionem pro-
ducentem animara fecundura fe ; fed per eam 
adionem , pet quam anima corpori unitur -
& ita non diraanat ab aniraa fecundura fe 5 fed 
ab ea ut habet modum unionis. 
108b Sed objicies : nam ea ^ qus d i m a - o M e . 
nant á natura, comparantur ut pioprietates ad 
iilam , proindeque debent eam in omni fta-
tu comitari: ergo íí lumen gloris non íic fe ha-
bet ad gratiam 3 fequirur quod nec íit proprie* 
tas ejus , nec refultec ab i l la . 
Refpondetur antecedens eífe abfolute M-vt/fellim, 
fum : nara plura accidencia communia dima-
nant á fubftantia i n prima fui produdione 3 qus 
de curfu temporis amittuntur : 8c aliqus pro-
prietates non efíluunt á natura ex v i a d i ó -
nis primo eam producentis 3 qus poftea ab 
ilia aíFeda quodam modo dimanavit , ut con-
ftat i n potentia ridendi. Efto autem 3 antece-
dens verura eífet i n natura 3 qus eft fubftan-
tia 5 nequit tamen verificad univerfaliter i n 
natura entitativé accidentali 3 qualis eft gratia 
fandificans. I l la enim utpote per fe fubíi-
ftens majorera uniformicatem tara i n raodis 
quara i n proprietatibus habet :hscvero3 quia 
inhsret fubjedo , poteftque ipíi diverfo mo»-
do communicari j raagns variación! i n radi-
cando fuá accidentia , & virtutes fubjeda eft. 
Ünde videmus gratiam pro diveríicate fubje-
d i diverfas virtutes , & effedus formales com-
raunicare : nara in nobis radicat quafdam vir-
tutes , quas non radicat i n Angelis , utpuca 
temperantiam , & poenitenciam ; Se nobis com-
municat filiationem adoptivam , quam non 
prsftat Chrifto Domino. Idera ergo de ea-
dem gratia , per rcfpedum ad idera fubjedum 
dicendum eft : nara valet eidera diverfis raodis 
unir i , de confequenter fundare proprietates 
Iongé diftindas 3 qux hoc , aut i l lo tempore 
ab eadimanent. Videatnr Arauxp difp.i. prooem, Arauxo, 
fett. 4. a num. 47. ubi aliara adhibet refpon-
íionera. 
1 0 9 . Secundo arguitur : quoniam virtutes s?fW;z^ 
fupernaturales funt per fe in fu f s : fed id 3 quod wgumeni^ 
infunditur 3 non diraanat ab aliquo principio 
intrinfeco 3 fed unicé fit a Deo : ergo vir tu-
tes fupernaturalcs non refulcant phyficé á gra-
na. Et confirmatur : quia intenfio virtutum i " -
fufarum non diraanat á gratia : ergo nec ipfs 
virtutes. Confequentia l iquet : quia vircus , & 
ejus intenfio funt ejufdem rationis. Ec ante-
cedens fuadetur : nara fieri poteft > ut gratia 
fit 
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fíe valác remiíTa, Se virtus fit valde imenfa , ut 
contingit fti 5 qwi exiftens i n peccato elicuic -
adns intenfiflimos fidei : hic enim fi converca-
tnr enm a£ln charicatisremiííojhabebit gratiam 
remiflam, & fidem fatis intenfam3eigo intenfio 
virtutum non commenfuratur cum gra t ia , & 
confequenter non cffluer per diraanationem ab 
i l la . 
Refpondetur ad argumentum negando majó-
Selm"' renl:qU¡a non eft contra rationem vii tutis per fe 
infufa , quod dimanet ab aliquo principio i n -
trinfeco , fi iftud etiam producatnr perinfufio-
ncm,ut in noftro cafu contingic, Sicut non ad-
verfatur rationi creationis, quod aliquid fluat h. 
natura, fi tam ipfa, quam i d , quod eííluit, fianc 
per eandem rem é nihi lo producentem 3 ut con* 
ítat in intelledu , & volúntate refpedn animae, 
& in quantitate , & aliis accidentibus refpcdu 
coelir 
A d confirmationem refpondemus in tení io-
nem virtutum, quas fimul infunduncur cum gra-
cia , eidem in fuá intenfione commenfurari j & 
etiam fecundum ipfam intenfionem a gratia ef-
flaere. lllre autem vircute^ , qua: per accidens 
p aecedunt giatiamjficut per accidens fecundum 
entiratem non dimanant ab eajea nec fecundum 
intenfionem: unde non oporcec, quod gratiae in 
fuá incenfionc commenfurenrur , fed valcnt i l -
lam excederé. Ec ica accidic in cafu, qui nobis 
objicitur. 
vltimum 11 o- Ul t imo argnitur 5 quia íi virtutes dimá-
gammim* narenc a gracia fanótificance, prius & intimius 
cfíluerec ab ea fides, quam charitas : confequens 
eft abfurdnm : ergo non dimanant ab ea. Seque-
la oftendicur * nam in quacumque natura incelle-
d i v a , quaiis eft gracia , prius j 6c incimius d i -
manat virtus proxime in t e l l ed íva , quam v i r -
tus a í í e d i v a , uc conftac in inte l ledu, & vo-
luncate comparacis ad animam noftram : ergo 
íi fides , & charicas dimananc a gracia íicut á na-
tura , fequicur, quod prius 8c incimius eííluac 
í ides, quam charitas. Falfítasvcro confequentis 
oftenditur : cum quia major connexio invenicur 
ínter gratiam, & charicatem , quam ínter gra-
tiam , & fidem i íiquidem i l l a nequeunt de lege 
ordinaria feparari j ifta vero feparantur • dacur 
enim fides fine gracia in peccacore, & gracia fi-
ne fide in beatis. Tum etiam quia fi fides inci-
mius , & prius fíuerec á gracia , quam charitas, 
perfediori modo influerec, de viverec gracia per 
fidem , quam per charicatem , &: adus fidei elíec 
perfedior adu charitacis : eo quod nacura fe 
- pracipue explicar in operatione potencias, qua 
prius , & incimius ab ipfa dimanac : qua racione 
probanc Thomif ta intel lcdum , &: ejus opera-
tionem excederé voluntacem , & illius adunn 
^.Thom. Confequens autem eft contrarium D. Thom. in -
fra cjmft. 1 1 4. art.4. ubi ftatuic graciam princi'-
paliusmereri per charicatem, quam per alias vir-
tutes : concrariacur eriam Apoftoio dicenci: Ma-
jor autem horum eft charitat: ergo fides non d i -
manac a gratia prius , 6c intimius , quam cha-
. ricas. 
*mfio* Hll jc argUmento , quod propriam fedem ba-
bee in cradacu de Mérito , ubi i l lnd ex profeífo 
diluemus , nunc brevíter refpondetur eandem 
difficulcatem importare apud Adverfarios, 6c 
abil l is diífolvendum eíTe 5 Sive enim fides, 6c 
charitas dimanepc phyficé á gracia , ut nos af-
íerimus , ílve folum moralicer uc i l l i autumanc, 
tamen prior eft fides , quam charicas , 6c prius 
gtacia influic pei: fídem, quam per charicacera, 
c^f. Sdrn. The&log. Tom. Vf 
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cum hxc dirigatur per iUam , fian quítlibet 
yis aftediva dirigicur per virtutem cognofeid-
vam. Dicimus ergo ex hoc principio folum c o i ' 
Ügi exceCum fecundum quid fidei fupia chari-
catem ; cum quo cohírret , uc chavicas excedat 
fimpliciter fidem. Et racio eft • quoniam perfe-
d i o gratia atcenditur fimpliciter penes conjuno 
dionem hominis cum Deo tanquam cura u l t i -
mo fine fupernaturali, Hanc antera conjnndio-
nem aífequitur gracia fimpliciter per charica-
tem , qua per fnos aótus convertic hominem 
ad Deum canquam ad finem fuper omnia d ü c -
d u m , utpote cura refpiciat proprium objedura,, 
nempe Deum ipfum audorem fupernacuralem 
fub ratione formali finis. Fides vero non ira 
ateingie Deum, fed fub racione fummi veri • qui 
modus accingentia non conjungit hominem 
cum Deo tanquam cum fine fuper omnia dile-
d o , fed coharet cum averíione ab i l lo , ut con-
ftac in fideli exiftente i n peccato monali . Et 
propcerea licéc adus fidei prascedac adum cha-
ritacis v nihilominus non inteiligitur pro i i lo 
priori meritorius v i ta aterna : hanc enim ra-
cionera participar fides a chánta te referente i l -
lius adum ad Deum ultimum finem: qua rela-
cio 6c requiritnr ad prazdidum meritura , 6c non 
convenir adui fidei ante imperium charitatis, uc 
ex fe liquet. 
Unde fie , quod licec fides prius ordine ge- 5 ^ 
neracionis oriatur k gratia, quam charitas: hac fi.lem,&ch'A< 
camen fie prior illa ordine ineenfionis , & i n - ritmm* 
timius conjungitur cum gratia3ardentiufque ap-
petatur ab ipfa. Imo adhuc in ordine generatio-
nis fides non eft per fe prior charieate , fed ta i l -
tum per accidens ^ 6c per fubrogatidnem in de-
fedum luminis glor ia . Hoc quippe eft virtus, 
cui magis per fe convenir racio potentia cognof-
ci t iva fupematnralís dirigentis charitatem : 6c 
propterea inclinatio gratia non fe explicar 
principaliter in adu fidei , fed in adu luminis 
g lor ia , nimirum i n viíione clara Dei in fe-
ipfo : qui adus eft perfedior fimpliciter adu 
cliaritatisjiit tradunc N.Complur. in lib.de Ani-
ma , dlff. & qmft. ult. Unde exemplum i l lud 
• intelledus , 6c voluntatis refpedu anima non 
eft accommodandum fidei, & charitaci refpedüs 
gracia-, fed charitaci & lumini gloria:. 
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Qn^mtfi fit perfcBio grfi,tl& f a n B í -
í í c m t i s . 
Üjus diííícultatis refolutio nequit con-
gruencius haberi , quam per comparado-
nem gratia ad alia entia creaca. Sed ut á facilio-
ribusnos breyirer explicemus, viamque fterna-
mus ad rbagis obfcura;opotret aliqua pra:libarei 
Prdfti¡>£onmtt4r Mi'qUiZ ad dubij refo-
mttóñem-. 
i 11, f ^ R i m o igitur obfervanduin eft d.típíict- w 
1 ter poííe aliquid dici perfedius alio: ^ 
uno modo inaftimatione móra l i , quo pado a«*'*e^,*r •v''-'*'" 
rum eft perf d ius fórmica : alio modo in eífe 
phyí ico , 6c quoad fpeciem, qua ratione fórmica 
eft pi'íeftantior auro, Similiter poteft pérfódio 
M m r d 
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rei bifauiam coní iderar i : primo ab fo lmé . Se in 
fejfecando rerpe6Uvé?& per comparationem ad 
aliud : plura enim funt in fe minus perfeda3qux 
refpedivé ad aliud funt perfediora feu magis 
congruencia : ficut eífe Angelura perfedius eft 
abfolute, & ia fe quam eífe hominem j &¿ tamen 
refpedu Pecri melius eft eífe hominem 3 quam 
Angelum. Tándem duobus modis poteft aliquid 
atlhucin elfe phy fico, & confideiatum in fe dici 
pecfediusj quam aliud3nimirum vei fimpliciter, 
vel fecundumquid. Tune autem aliquid excedic 
íimplicicer, quando habec nobilioremfpeciem, 
feu ífenciarnteune vero excedit fecundum quid, 
quando excedic in hoc , aut i l l o conceptu quaíí 
accidentali.Priori modo fubftantia eft perfedior 
fuis accidemibus naturalibus , utpote fupc¡ ans 
i l la in fpecie : poftedori autem modo accidentia 
funt perfediora fubftantia , coramunicant quip« 
pe i l i i aliquam majorem adualitacem. Diííiculcas 
ergo p r s í e n s principalicer non proeedit de ex-
ceífa gratis fuper alia encia folum in sftimacio-
ne mora l i , & fecundum quid, & relaceaccepcaj 
fed de perfedionc phyíica, coníiderata infejgc 
íimplicicer cali. 
Gram eft H z , Secundo fupponendum eft graciam fan-
^ilinnbJ1*' &iftCíimQm elfe pbyfieé, & fimplicitei' perfedio-
'nmr»libtH, lQm ómnibus accidencibus ordinis nacuralis. 
Hancfuppofitionem, bcéc Ripalda ¿¿í^. izy. d i -
cac eíredubiam,& folo arbicrio aeftimandamado-
cent facis communicer Theologi , & quidern mé-
ri to ,Tum quiaaccidccia nacuralia,& gratia con-
veniunt in racione accidcncis5& in modo haben-
di imperfedé exirtenciam : & aliunde gracia eft 
forma ordinis fimplicicer f¡iperioris,& pei fedio-
risjcum fie ordinis d i v i n i ; ergo gracia eft fimpli-
cicer perfedior accidencibus nacuralibus. T u m 
etiam quia fuppofita conveniencia in racione 
coramnni, exceílus fimplicicer calis defumendus 
eft ex diferencia fpecificauniufcujufque i ei:at fíe 
eítsquod nullura accidens nacarale gaudet diffe-
rentia fpeeifica icaperfeda, ficuc gracia fandif i -
cansmara diferencia accidentis nacuralis f^amicur 
per habitiidinem ad fpecificacivum naturale 5 
gracis vero difíerencia confiftic in parcicipacione 
formali nacurs d iv ins , uc vidimus dub.^. qus 
racio longiffimé prxftacalceri-.ergo gracis perfe-
d i o excedic fimplicicer perfedioné accidendum 
nacnralium. Quod major, confirmacionenon i n -
digec,& a forciori conftabic ex diceudis a n, 117, 
Excedit alia 115, Tercio p i smí t cendum eft gratiam habi-
acctdentia tnalem eífe fimplicicer peifediorem ómnibus ha-
Mermsitira bicibus,& yirtucibus ordinis fupernacuralis. R á -
elo ftimicur ex didis : quoniam i n quocamque 
ordine nacuraeft perfedior fimplicicer iis , qns 
ab ea dimananc vel canquam propriecaces s vel 
tanquam accidenciacommunia:hsc quippe com-
parancurad illám ficuc ad communem radicem, 
in qaa perfedio , quae in ipfis divifa invenicur, 
cum majori unicate , ac fimplicicace concinecur: 
fed gracia fandificans fe habet in ordine fuper-
nacurali ficuc qusdam natura, a qtia omnes v i r -
tutes , & habitus fupcrnacnrales dimanant , ut 
oftendimas dub.pr^cedxiigo eft fimpliciter perfe-
dior,quam il la . Adde primo3quod nullius v i r tu -
tis perfedionem magis excollunc fandi Pacres, 
quam charicacis:acqui gracia eft fimplicicer per-
fedior chadeace, ut diximus,,>7.87. ergo excedic 
In peí fedione omnes virtutes.Lumen etiam g lo -
i i s dimanar k gracia, Se tantum habec quandam 
parcem iUius perfedionis,quas concinecur in gra-
tiarhsc quippe eft radix generalis omnisredicu-
dinis j&indrdinead omnia objeda-.at lumen fo-
lum perficic animam in ordine ad inedlicrendum 
Deum fub racione veri. Adde fecundo , quod in 
Deo concepeus cífencis, feu nacurs praeltac fim, 
plicicer aliis cócepcibus in perfedionetgrada au-
tem parcicipac formalicer conceptum natura du 
vins}&; al is vircuecs parcicipanc aliós conceptas; 
ergo perfedio gracis excedic fimpliciter alio-
rum habicuum fupernaturalium pcifedionera, 
114. Quarco fupponendum eft graciam fan- Ert pe.^ ak 
dificancem eífe fimpliciter perfediorem vifíone v i f m e ^ 
beacifica,&confequcncer Omnibus al isoperibus 
fupernacuralis ordinis. Haec fecuhda fuppoficio-
nispars legicimé infercur ex prima : quia milla 
operario adsquac perfedionem vifionisbeacifi-
cse. Prima vero non admictitur ab ómnibus 
Theologiseciam incra fcholam D . T h o m . M o -
do vero i l lam fupponimus ut probabilioi em, de 
S.Dodori magis conformem. Tum quia in mi l -
lo ordine operario eft perfedius íimplicicer , 
quam primum eífe, fed é conveifo : atqui gratia 
in ordine fupernaturali dat primum cíTe , & v i -
fio beatifica eft qusdam operario , uc ex fe , & 
ex didis facis conftac : ergo gratia eft perfedioÉ 
fimplicicer , quam vifio. T u m etiam quia. nal -
la operario parrícularis quancumvis perfeda 
concinec adsqua té perfedionem contentara i n 
natura, qus eft principium illius : cum hsc 
poílic eíficere plures alias operatiahes rergo cum 
vifio fie parriculads operado , de gracia fe ha-
beac uc natura , qus eft ejus principiuiii , fequi-
rur graciam excederé fimplicicer vifionem. T u m 
prscerea quia per graciam commnnicauir no-
bis coca Dei nacura fub conceptu cadicis eífen-
d i , operandii& accnbucoium j per vifionem au-
tem folum pardeipamus nacuram divinara fub 
particulari concepcu operacionis i fed perfedior 
eft i l la commUnicacio , quam hsc : ergo perfe-
d i o r eft gracia quara vifio. Tum denique , 8c 
prscipue, (uc obicerdeftruamusprcEcipuuni fun« 
da.men.cum opiníonís ad erfs , ) quia licet finís 
qui, five objedivus, íit fimpliciter perfe-dior eo, 
quod eft ad fii era 5 non tamen finís 'am, feu aíle-
cucio forraalis finís mi : nam hscaí lecucio finís 
ordínacur per fe ad perfedionem finís cui, de e í l 
propter ipfum 5 ac fie eft , quod vifio.non eft fi-
nís qui gratis fandificands , fed follí n finís quo, 
five aífecutio finís objedivi , nirairum Dei i n 
feipfo : ipfa vero gracia , vel fuppoficum gia-
cum fe habec uc finís cui : ergo vifio non eft 
fimplicicer perfedior s quam gratia, fed é con-
verfo. 
115. Quinto fupponendum eft nnionem hy- Efr vinM 
poftáticam , ( f i eft aliquisraodus creacus,) eífe perfefta,^ * 
perfediorem fimplicicer gracia fandificance. unio 
Hanc fnppoficíonem negar Cabrera $ f . q m f i í m Caterj. 
art.y.dtjp. 2. fed eciam r e d é probar Suarez ikijltm Suarez. 
feB. 1. Quoniam perfedíori modo conjungic 
nmo hypoftacica humanitatem cum D e o , quara 
gratia : i i laenim conjungit fubftantia'icer, & i n 
unítate perfons , híEC vero folum accidentali-
ter ; fed perfedio éntitacuro fupernacuraliura at-
tendicur penes majorem conjundionem , de ac-
ceftlim ad Deum ; ergo perfedior fimpliciter eft 
i l la unió , quam gratia. Quod faqs cxprcííic 
D . Th ,Gm. locoatato 3 art. 10. ad 1. his vea:bis: D,Tho0' 
Gratia , qua efl accidens > efl qu&dam fimUitudo 
divinitatü participara in homine. Per hcarna-
ttonem autem humana natura non dicitur partid-
pajje Jimilitudinem alic¡uam divinf natura , fed di-
citur efe conjunta ipfi divina natura in per-
fona filij ; rmjus aHtem eJl ipfa ríes 3 quam fi-
rnilitudo ejus panicipata- Et fimilia habec ira 
eadem 
C3ietaQ. 
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eádem ? f .q .7 . ¿rf>it.¿d } . ü n á e C z k t . ¡ .pan. pliciter perfedior , quam fubftancia.: ídem tra 
excdlentius > perfiílhéfque efi umri Deo in ferjma, juftificmio imfy fit rnaximuth ¿pus D a , & reí 
qmmfergratiam>&gíoriam confummatam. In quo poildct in lumc modum : Dtcendmn , quod 0p¿ 
amplias roborando non immoramur in praefenci, aliquod poteft dtci indgmm dupliciter. Vm expar-
ne diíficukatem 3. part. cradandam nunc prs 
veniamus 
y0$m dif- 116. Suppoüto i g i t u r , quod grana exce-
dat íimpliciter omnes formas accidentales tam 
naturales, quam fupernaturales , & quod non 
adaequet perfedionem unionis hypoftaticas j v i -
dcndum precisé fupercft , qualiter fe habeac 
comparata ad formas , & naturas fubftantiales. 
Circa quod ctiam fupponimus cum D . Thomi 
q.uo . art. 1. ad i . grat iam, 6c fubftantiam fe 
mutuo excederé exceííu fecundum quid : nam íi 
gratia coníideratur ut adualitas qusdam clevans 
naturam ad ordinem fuperiorem, nequit non i l -
ts modi agendi : & Jic máximum opus eft creatio-^  
nis, i» quo ex nihilo ftt aliquid. Alio modo poteft 
dici opus magrmm propter magnitudimfn ejus , quod 
fit i & fecundum hoc majus opus eft iuftificatió 
mpij , qua. terminatur ad bdnum Atemum divine, 
participationü , quam creatio cceli 3 & térra , qui& 
terminatur ad bonum mturá mutabilü. Si autem 
coslum > 6c térra , / & ídem eft de aiiis fubftan-
tiis taroetfí fpirítualibus : nam D . Thom. n u l -
Jam excludit , ut ex contextu liquet , ) cíTent 
íimpliciter perfediora, quam gratia ; jara crea-
tio ccel i , & terrse excederent jufíificationeni 
i m p í j , non fclum ex parte modi agendi ve-
lara faltera fecundura quid antecellcrc s íi vero rura etiam ek paute reí1 fadae : cujus'oppoiitum 
fubftantiaconíideretur ut ens per fe , cui gratia, ftatuit, &c probat D.Thora» ergo ex ejus men- Utnfk 
nt exiftat, innit i tur profedo explicar exceífum te gratia eft íimpliciter perfedior, qíiam fub-
aliquem fupra gratiam. Diíficultas autem eft, ftantia creara. Quod adhuc magis expreííit 
¿«4 . d t i j . qmtft.i, art,j . quaftiunc.i, a d i . ubi 
hxc habet í Dicendum , quod verburn Auguñi-
ni , de quo ftatilti , ) inteüigendwn 'eft quan-
tum ad id s quod fie i quia in creatione fit res fe-
cundum ejfe natura i quod eft mirms , quam ejfe 
gratia 3 fP'n 
Coníirmatur éx aliis S.Patribus, & praeci- Covfirsn'&ttk 
pué ex D . Auguí l ino qui pluribus in locis tra- exalití P«-
utrum attentís ómnibus , 6<: librara hinc, 6cinde 
perfedione fubftantiae creatas 3 6c gratis fandif i-
cantis , hsc íit í implici ter , 6c abfoluté perfe-
d i o r , quam i l l a . V b i rejiciendus oceurric R i -
palda torn. 1. difput. ±1. fefí. z. ubi tradit hoc 
dubium non poíle folidis fundamentis , fed 
t?ntum conjeduris, 6c quadam aibitraria s f t i -
matione refolvi t oppoíitam enim fatis liquet ex 
communi Theolqgorum praxi , qui i l lud t ra-
dant , 6c amplius conftabit ex i i s , qus ftatim 
dicemus. Fatemur tamen cum Ledefma infra 
dit noftram aííertionem í nam lib.i. ad Boniñí- ^ 
aum, cap. 6, circa finem ait ; Gratia Dei non 
folum omnia fjdera % & omnes cálos , vermñ 
referendo qusftionem hanc ^ licet optimam eífe mam omnes Angelósfupergrtditur. E t ; traU.jt 
difficillimam. 
^ligtttiY v e r a fententrn , & m B o r i i M e 
m m i t u r » 
tmdufib. Wy* l ^ v i c e n d u m eft gradara fandificanteiti 
l - J^e l í e íimpliciter perfediorem omni 
Forma fubftamiali. Hanc concluí icnem docent 
hcdtCmz dftperfe£l. divinis , qmfl.4.. art.6. fub 
art. unicé i cmcluf.$. Mart ínez in prafenti, art.i. 
dub. 2. Cabrera $.pArt. qmft,6q. art' 1. difp.i. 
§. i . Cüriel infra qmfl. 112. art. i . dub.í. §. i . 
Arauxo Ub, 7. Metafh. quaft. i . art.4.. &in pr<z-
fenti , qmfl* 115 » art. 91 dub* tmico , & difp.$ t 
praambula> f eñ . $. concluf.i. dicens íic fehdre 
plureif-modernos dúdi í l imos difcipulos D-Tho-
ms j Aragón z . i . qmft.t $. 'art.$. dub. ult. Gra-
nad, cemrov, 8- diff. j * Valentía quaft.^ ., 
punci.i. Scú \ ] . 
Probatur ex D. Thom. qu f^t. r 1 i . art* 1. ubi 
probans nullam crcaturam poíTe per modum 
. caufs principalisfproducere gratiam habitualcm, 
(quod nos ex profeíTo ib i oftendemus : ) inquit? 
Nulla res poteft agere ultra fiuam fpeciem:qma fem-
peroportet 3 quod caufa potiot fit efteólu, Donüm 
autem gratia excedit úmnem facultatem natura gratiam juftificantem máximum & pretiófuifi 
créate j cum nihil aliad fit , qúam quadam parti- donum Dei antonomafticé vocat ; Maxmas 
cipatio divina natura , (fuá excedit omnern na- inquic i & pretiofa nobis prúmifia dmavit 3 ut per 
Mattincz. 
Cabreras 
Cutiel. 
Arauxo. 
Aragón. 
Granados. 
Valentía. 
hohuttiy éx 
in loann. inquit i Prorfus majus hoc effe dixerim, 
videlicet juftificare impiura , ) qmm eft caelum, 
& térra , d" qmcumque cemuntnr in coelo, in 
térra. Et 5 ferm. 15. de vefbü Apoñoli ^ alte-
ñ t : Melms efi juñum ejfe, quam hominem effe, 
ídemque tradit in aliis locis loquens de gra-
tia fub nomine charitatis. Quod etiam do-
cent alij Parres 3 Orígenes Ub. 6. in Ifaiarn, O r í g e n e s 
Gregórius lih. 3. Dialogi , cap. i ? . AnfclmnS Giegor. 
lib. de iíberv arbitrio 3 cap, 10. Bernai'd. ferm. Anfelmus'. 
29. in 'Cántica , í«Iazianzenus orat. 40. ubi !lernard." . 
hsc naDet 1 ^uemadrmdmn creavit nos Domí-
mis , ita creatos inftmraijit, ac refinxit, & 
d'sm figmento dívínrqr'i, primurnque figmentum fu-
perante-, Q u i exccffus debet efte íimpliciter ta- ' 
l i s : alias ídem poffit dici de quolíbet acciden-
te naturali, 
Ad hsc accedit andoritas faers paginíE 5 
qus non obfeuré noftram aifertionem tradit, 
dura fapientiam , hoc eft 5 divinara gratiam, 
ómnibus rebus creatis anteponit , ut Pro- P r o k r b . ^ 
Verb. 8. Melior eftfapientia cun&ü opibus pra-
tiofifirnvs, & orme defiderábile ei non poteft com-
farnri. Et Sapient. 7. Prapofm illam regnis 3 & SS^KIU.J. 
fedihus 3 & üivítiaó nihil ejfe duxi in comparó-
tione iíltus: Et ]ob. 28. Nefcit homo pretium J o b . i S . 
tjus. Ac denique Divus Petnls ih 2. cap. i . z.Petr. c.r. 
turam. E t ideo impoffibile eft , quod aliqua crea-
tura gratiam caufet. N i h i l autem concíuderet 
S. D o d o r , íi gratia excederet naturarh , 6c 
fubftantiam exceííu prscisé fecundum quid • 
^am oprime cohsret effedum eífe perfediorem 
^ " ^ d u r a quid fuá caufa p r inc ípa l i , íi femel ií-
ia ipfum excedit íimpliciter , & indud ivé po-
teft oftendi : ergo juxta D . T h o m . gracia eft f im-
G»rf-Sdm.rheolog. T o m . V . 
hac effciamini divina confortes natura. Et l i inc 
pro ve hi t j qudd "gratia fahdihcans appella-
tui1 abfoluté participado divins naturs , 6c 
confortíum ejus : quoád de nulla fubftantia dici 
conftícvit. Recolantur fupra dida humero 0 i 
& 69-
118. LJude excluís raanentevaíiones.quiBds t i ^ U h e f d -
Ripalda cont^ndit robur hó rum teftimonium %ia¿ 
M m % elcvare3 
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tur. 
elévate , vel quia loquantur in fola seftimatione 
morali ; vel quia in eis folum fiac comparatio 
gratia: ad alia dona , quae poíTunt communicari 
natutae , non \ ero ad ipfam naturam ; vel dem-
que quia interpretari debent de gratia in con-
cretOjquo paólo includunt ipfam fubftantiam, 8c 
addunt perfedionem fupra iliam confideratam 
fecundum fe. 
Has inquam , evafíones praecluduntiir ex cif-
dem teftimoniis Prima quidem : nam D .Thom. 
hanc comparacionem mecaphyficé tcadat , &C 
conditionem cum naturas, cum gradas hinc , 8c 
inde perpenditj uc ipfatcftimoniafatis evincunt» 
Et fi loqucretur de fola asftimatione m o r a l i , 
sdem poífet aíTeícre de qnolibec adu bono vir-
tutis acquiíitx , hec ha gratiam efferret. Secun-
da etiam excludicur : nam D Auguft. comparac 
gratiam non cum donis accidcntalibus,fed cum 
ipfis rerum fubftantiis , ut cum ccelo , 8c térra, 
¿c Angclis. Et D . Nazianz. exprefsé ioqnirur 
de gracia refpedivé ad primum figmentLim3 
quod fuit homo ipfe , vel anima. Tertia t á n -
dem feipfa corrnit : quia relaca teftimoma non 
Joquuntur de grada in concreto , fed in abftra-
d o : non enim dicunt , quod eíTe gratum fít 
perfedius , fed quod ipfa gratia íic excellentior 
tum aliis rebus , turo ipfo fubjedo , cui ineft. 
Et plañe oppofitus fenfus , quem Ripalda illis 
a t t r ibu i t , indisnus eíl Patrum gravitare : nam 
eodem modo polfcnt dicere , quod quantitas eíl 
pevfedior ccelo -. quantum enim corapledendo 
íubftanciam coeli majorera perfedionem expri-
m i t , quam fola fubftancia, &c fie de aliis : quod 
eft ridiculura. 
§ . I I L 
EadeM ajprtio YMione grobMur. 
Uath funda 
mentalis ex 
D . T h m . 
119- " r U n d a m e í i t u m prscipuuranoftras aífet-
i t i o n i s continetur in relatis teftimoniisi 
& poteft in hunc modnm formari t quoniam 
perfedio cujufeumque creatnras fumitur per ma-
jorera ac» eífum : 6c conjundionem ad increa-
tam peifedionem Dei : fed gratia fandificans 
rnagis firapliciter accedit ad increatam Dei 
perfedionem , quam qua libe t fubftantsa crea-
ra : ergo gratia fandificans excedit fimplidtcr 
©ronera fubfta.ntiam creatam. Confcquentia eft 
legitima. Major videtur maiiifefta : nam ficut 
i l lud eft magis calidnm fímpliciter, quod ma-
gis accedit ad máxime calidum : ita i l lud de-
bet eíTe íimplicirer magis perfedum, quod ma-
gis accedit ad máxime perfedum , quod eft 
D, O . M . ]uxza. illüá ) primum in tmoquoque ge-
nere efi caufa 3 & menfura e$terorum. Minor 
autem oftenditur : quia gratia fandificans ac-
cedit ad perfedionem divinara participando 
formaliter id , quod in Deo eft máxime perfe-
d u m , nimirura conceptum naturas divina : 
milla aucem fubftantia creata, vel crcabilis par-
ticipar conceptum adeo perfedum •,cum íit par-
ticipatio Dei non iuxta modum propriura De i , 
fed iuxta exigentiaro connaturalem ipfarum re-
rum : ergo gratia fandificans magis firoplicicer 
accedit ad perfedionem D e i , quam omnis fub-
ftancia creata. 
Rohormr* Conhrma'rir : nam ideo Suarez m m . i i f . 
relatus , & O ' nes feré adverfarij docent unio-
nem hypoftaticam eíTe fimplicirer perfediorem 
gratia fandificante quia natura creata in t i -
roius, 8Í imraediacius «nitur Deo pee unio-
nem hypoftaticam , quam per gratiam fandi -
ficantem , ut arguit Suarius loco cnato .• atqui 
int imius, &imm£diat ius unimur Deo per gra-
tiam , quam per naturam , íive fubftantiam: 
ergo gracia praftat fimplicitcr omni natura, 
& fubftantia creara.. Probatur minor : quia 
unió fundar conformitatem , & íimilitudinem: 
fed magis conformamuí: | & aííimilamur Deo 
per gratiam , quam per naturam : 8c ideo gra-
tia conftituit nos Déos per participatioiiem, 
8c facit nos filiós adoptivos D e i , aliaque mu-
nia divina praftat qua mil lo modo per na= 
turam confequi poflumus : ergointimius ac per-
fedius unimur Deo per gratiam , quam per na-
turam» 
n o . Huic argumento oceurrh Ripaldadu- ^ A t t f ^ 
plicter Primo refpondet hominem perfedius^"4 
Deo coniungi per gratiam, quam per naturam: 
eo e]uod coniundio per gratiam compleditui: " 
perfediones tara naturales, quanri fupernatura-
les | coniundio vero per naturam folum expl i -
car perfediones naturalis ordinis: unde mirum 
non eft , quod illa.coniundio i ftamexcedac , l i -
cet gratia non excedat íimpliciter naturam. Si? 
¿nido refpondet coniundionem , & acceíTura ad 
Deum ,qu i fie per gratiam , folum efte intentio-
nalem , videiicet per cognition-em } 8c amoremi 
non vero phyficam, 6¿ entitativam:quoad amu-
lationem, i nqu i t , &im;tat iohem perftdionum: 
nam gratia feoríím á fubftantia non eft vivens, 
libera , 8c intcllediva , atque ideo non adaquat 
perfedionem entitativam fubftantia, cui anima 
hasepradicata conginupt. 
Sed prima folutio vel non penetrar viro au-pr'w<l 
gmenti, veldeftruit ftatum qua í t ion i s effugiens t"fir' 
tius difíicuítatcm : naro aliud eft , quod coniun-
d i o fada per gratiam fupponat coniundionem 
fadam per naturam 5 aliud vero , quod eam i n -
cludat. Primum quidem verum eft s fed hoc po-
drís eft falfum : quoniam íícuc gratia fupponic 
realiter naturam , & tamen ab ea eiTéntialiter 
differt , 8c eam eftentialiter non includat: un-
de praftat locum , ut unam cum altera confe-
ramus : ita licet coniundio cum Deo per gra-
dara fupponat coniundionem cum ipfo per na-
turam ,. nihiloroinus ab ea diftinguitur eífen-
tialiter , ^ ¿ i l l a ro in fuo conceptu formali non 
compleditur , fed permittic , quod una cura 
altera comparetur. Quamobrcm licet ca con-
iundiones non feparentur realiter mutuo j pof-
funt tamen per intelledura abinvicera abftrahi, 
& inter fe conferri. Et hoc pado procedit no-
ftrum argumentum , quod proinde non diluítui* 
hacfolutione, fed in fuo robore perfeverat, ut 
iam videbimus. 
: Secunda refponíio pluracontinet faifa, & n o - . ^ " ^ ^ 
bisimprobabilia. Tum quia homo per g r a t i a m ^ 
coniungicur Deo,accedicque ad illius, perfedio-
nem non folum intentionaliter media cognitio-
ne, 8c amore, fed etiam phyfscé, & aotecedenter 
ad omnem operácionero. Quod fatis liquet i n 
parvulisbaptizatis, qui fecundum illam difpoíi-
tionera nequeunt Deum cognofeere, 8c ama-
re : de nihilominus funt vere filij Dei , par-
ticipes natura divina , Deo grati , 8c mo-
do fpecialiífimo ei (imiles t id qüod fine te-
nieritate , 8c errore negad non valer. Gratia 
igitur coniungit hominem cum Deo non fo-
lum intentionaliter , fed etiam phyficé. Tum 
etiam qUia maior coniundio , fe" acceííus 
phyficus creaturarum ad Deum confiftit m 
s quod per fuas entitates imírentur , & 
esprímantj. 
Qhjtftiv. 
D i í p . l V . D e n e c é í i i t 
&ut si-nuienlLU > tic ille Aiíélor ló-
^evíeótiontm : at fie eft quod 
enritatera imita-
Aá Rom 8. 
exprimant 
¿rada fanaifícans per fuam 
t u r , & exprimit peífeótionem divinam >, i d -
¿jae'exccllentiori modo piieftat, ^quam omnis 
fubftantia creara i eo quod gtatia , per fuam 
éntitát'ertJ eft participatio foimalis nacnrae Dci 
fub concepta proprio natura; : qux ratio mvl-
l i fubílanciíE crearas poreft convenire ( íi eniri^, 
compeieret , jam il la fubftantia eílet íuperna-
turalis : quod eífe írapoffibilera fupponimus i n 
prícrenti ) ergo gratia phyficé 3 & perfcóHus 
áccedit ad perfedioncm D e i , qnam omnis fub-
ftantia creara. Tnm prasterea quia falfum eft 
gratiara fecundum fuam entitatem non eire v i -
ventem 3 íntclledtivam, & liberam : nanr op-
poíitum evidenter fuadent aétus íupernatura-
ies vitales, intelligentes, & liberi ? qui ab ipfa 
gratia tanqaam \ natura , & prima hujus ordi -
riis radice procedunt , uc fatis liquet ex dióti's 
dnb. 5. Tura denique quia li praediótus AutStor 
reducir totam perfeótíonera phyficam animSj, 
vel Angeli ad hujufmodi prxdicata , eo ipíb 
, quippe quae cohfiáelrata fectedum fuafe l ¿ 
titatem non affimilarur i l l i , n e q u é e l i c i t p h y t ó 
ejus operationes : fed tahtum dicitur habefé 
ipíius naturará in quodam eíTe diminuto & if t -
tentionali s qüamobrem ex práedido acceirua 3¿ 
conjnníStionead fuperiorem Angelüm , non a'r-
guitur habere phyficé exceíTum íímpliciter tale'rú 
fupra Angelum infei iorem. Gratia autem imitá--
tur perfeólionem Dei non praecisé ihrentionaU= 
ter, aut in ordine ad cognitioiiem j fed phyíicéi, 
& entitative : íicut ehim natura Dei i n fe coní i -
derata eft principium radicale videndi, & aman-
di Deum in feipfo : ita gratia eft phyficum prin-
cipiumin nobis 5 ut eliciaraus fimiles operados, 
nes & circa ídem objedum. Per quod. liquet ad 
id , quod in objedione adhibetur : nam falfum 
eft , quod fpecies participet haturam objedi ed' 
modo, quo gratia participat naturam Deia^t pa-
tet ex módo didis. 
n z . Replicabís : quia abfolüte l'o^üehdd t^tcm. 
Iion minas gratia diftat a Deo3 quam fpecies Áh-
geli fuperioris diftat ab illó : fed prúpter hanc 
diftantiam licét Angelus fuperior excedat fím-
fequicur gratia: excelfas fupra illa : nam gratia |)liciter Angelum inferiorem j fpecies tamen i l -
eft participatio formalis vitas per effentiam , de 
ideo ad Rom. dicitúr 5 Gratia t)ei vita ater-
va : eft principium nobiliffima; intellcdionis, 
videlicet viíionis Dei in feipfo : gaudet perfe-
diffima libertare , íiquidem ita attingit bonumj, 
üt nequeat declinare ac! malunrí : quae omnia fu-
perant vitam , intellednalicatem, & libertatera 
ordinis natnraiis, ut ex fe liquer, 
I Í I . Sed oppones : quoniam fpecies A n -
lius bunc fímpliciter non excedit: ergo gratiá, 
non excedet fímpliciter fubftantiara, quaravis 
Deus, cujuseft participatiOjipfam excedat. 
Refpondetur negando cohfequenriam : qbiá sUkmím 
licét habens gratiam multumdiftet á Deo,tamen, 
fubftantia creara mulcum ctiam diftat ab i l lo ; 8t 
fada comparacione inter utramque 9 major eft 
h;sc d i í tant ia ,quam i l l a : quod fatis evincitur ex 
ipfa elevatiohe n a t a t ó per gratiairu Angelus áü -
geli fuperioris exífteñs in Angelo inferiori eft tem inferior magis accedit phyíicé ad AngelutH 
participatio formalis natura Angeli fuperioris, fuperioréni^uam fpeciesiilum reprasfentans ; fi-
quidem funt fímpliciter ejufdem generis. Ulidé 
replica peccat in eo^quod praecisé comparat grá¿ 
t iara,^ fpeciemjiion vero fubftantiam creatami 
& Angelum inferiorerrt, Et ideo fie debet for -
mar i : ita fe habent erratiá , Se fubftantia creatá 
íívé i & in idem redic 3 eft ipfa natura per par 
deipatiónem : íed Angelus fuperior eft fimplici-
íer perfedior Angelo infer ior i , tu ex fe liquet: 
erao fi ratio á nobis fada aliquid probar 3 fua-
de t , quod pr^dida fpecies eft fímpliciter per-
fedior , quam Ángelus inferior , cui inhxret: 
confequens eft abfurdum , ergo prxdida ratio 
i i i h i l convincit. Declaratur vis hujus objedio-
nis : nam magis accedit ad Angelum fuperio-
rem fpecies i i lum quidditativé reprxfentans, 
quam fubftantiaf Angeli inferioris : eo quod 
piíedida fpecies habec paítiéipativé formaiiter 
ad Deum, íicut refpedu Angeli fuperioris fe ha* 
bent fpecies eum reprasfentan$J&: Angelus infe-
rior. Sed tum negatur antecedens i nam qáania 
vis gratia magis diftet á Deo 3 quam fpecies ab 
Angelo fuperiori j nihHomínus Angelus infe-
rior minus diftat a fuperiori Angelo,, quam fub-
ftantia creata diftat a Deo. Et propterea attentis 
naturam, quam reprasfentat ; non minus quam omnibus,pr2edida fpecies non excedit A n g e l u s 
gratia habet participativé naturam D e i , quam Se gratia fuperat fubftantiam ereatam 
írriitatuÉ í Se tamen quia prsedida fpecies eft ac 
cidens, & Angelus inferior fubftantia ; hiceft 
fímpliciter perfedior , quam i l l a , magifqueac-
cedit abfoluté ad perfedioncm Angeli fuperio-
ris : ergo cum gratia fit accidens , fequitnr quod 
non excedat fímpliciter fubftantias crearas , l i -
cét aliquomodo videatur magis accederé ad d i -
vinara perfedioncm. 
J l i u d fmdamentufk nojird fenienUdi 
Q E c u n d o p r o b a t u r n o f t r a é o n c l u í i o r a t i d - Álluifuni 
\ v3ac fatis eííicaci: quoniam illaíiatiiira eft dameniti 
fímpliciter perfedior 3 quafe haber operationes r&fmtttiím 
Refpondetur objedioni negando confequen- fímpliciter perfediores : atqui operationes pro-
tiam. Et ratio difparitatis eft : quoniam fub-
ftantia Angeli inferioris , & fpecies fuperio-
ris in inferiori exiftens pertinent phvfícé l o -
quendo , ád eundem ordinem naturalem , Se 
funt , ut plures volunt ¿ ejufdem immateriali 
tatis i conftat autem , quod intra eundem ordi 
prias gratiae fandificantis excedunt fimpíiciter 
operationes cujufeumque fubítantiae creat¿:erga» 
illa eft fímpliciter perfedior , quam haec. Majoc 
videtur per fe nota : nam cum bperari fequatuc 
ad efl^fpecificura, feu naturas; illa proeuldubio 
erit perfedior natura , quas fuerit principium 
nem fubftaütia prseftat fímpliciter accidentibus: nobiliorum opeiationum. Et hoc pa¿to vena-
se propterea Angelus inferior eft fímpliciter mur perfediones naturarum , & colligimus ex^ 
perfedior , quam fpecies reprsfentativa Ange- ceífuni unius fupra aliam 3 utputa fénfítivae fu -
l i fuperioris. Hsec autem ratio non militar iit p ía vegetativam , & rationalis fupra fenfítivam? 
gratia fandificante , quee , ut fnpponimus, eft quia videlicet feñtireeft perfedius quam nntriri¿ 
ordinis divini , Se habet fpecialem cognitionem aut augeri, &difcurrereeftnobilius, quamfént i -
cum Deo , uz duh. 4. explicuimus. Accedit re. Minor etiam conftat t quiai vifío, & amor p e i 
quod fpecies non eft participatio phyfíca obje» iiileipfo funt operationes propdae gratiae fandifi-^ 
Curf.Salm.Theolog. T o m . V , " M r a 
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cantis : fed prícdidae operaciones cxcedunt fim-
pliciter omnes operaciones ordims nacmalis, 
íiquidem accingunc exceíleniiffimum objeftum, 
6i nobiliílimo modo ; ica ut nec perfedius ob-
jeftam, ncc excellencior attingenci^ modus pof-
íinc excogitan in creacis : crgo operaciones gra-
tjae fanótificancis praeftam fimplicícer operacio-
nibus cujafcumquefubílancia; creatíE. 
Confitmatur Confíimacur primo : nam i i l a natura eft íirá-
pm,o. plicícer perfe¿lior3a qua dimananc3& cni corref-
pondenc perfeótiores virtaces,& potencia;: at fie 
eft,qtiod potentÍ£E,aG vircuces dimanantes a gra-
t i a , ^ qu^ correfpondét i l l i / u n t íin.pliciter per-
fediores quara pocenciae5& vircuces pioprix íub-> 
fíantias creacae: ergo gracia excedic íimpliciter 
omnem creacnm fobrtantiam. Major coní lac ; 
quia nobiliori principio debencur nobilíora i n -
ftrumenta, cujufmodi funt vircutes pocenti^e 
refpeótu nacen as. JMinor etiam oítenditur: quia 
charicas ( uc alias pocencias, 8c vircuces íuperna-
turales omitcamus ) eft peifcdior íimplicirer, 
quam voluntas , & omnis alia virens acquifíca; 
íiquidem actingit nobili í l imum objedum, & fub 
^perfediílima racione, videlicec íinnranm bonum 
fupernaturalc fub racione ul t imi finis : & dein-
de fubjicic íibi voluntatem 3 5c omnes eius i n -
clinaciones. 
Rehratur Confirraatur fecundo ex dodrina D . T h o m . 
awphttí, qudifi. t - .de verit, art. ad quía principium, 
cui correfpondec finis nobil ior , eft perfedins 
alio principio , cni coirefpondec finis inferior: 
nam cum principium, & finis mutuo íibi corref-
pondeanc; calis eft: ordo agencium , qealis eft 
ordo finium ipfis correfpondemium : fed finís 
proprius gracias fandificancis excedit íimplicicer 
omnes fines proprio.s naturarurn fcibftantíalium: 
ergo gracias perfedio fuperac íimplicicer aliarum 
iiacurarnm perfedionem. Minor Üquet : q u o -
niam filius p í o p r i u S j &c peculiaris giatias fandi-
ficancis eft ipfc Deus fub ratione fummi b o n i 
tara naturalis, quam fupeinaturalis : finis aucem 
parcicnlaris aliarum rerum vc l eft aliquid crea-
tum , veleftipfe Deus fub aliqua racione parci-
culari boni nacuralis: fed Deus fub racione fum-
mj boni tam nacuralis, quam íupernacuralis ex-
cedic íimplicicer & alia bona creaca , & feipfum 
fub racione .parciculari boni nacuralis : ergo fi-
nes proprios naturarurn fubftancialium. 
Fukiíurul" Ex quibus confirmacur certio : quia itafe ha-
terms. \ )£t fubliancia creaca ad gratiam . ficut fe habent 
operaciones, vircuces, & finis fubftanda; ad ope-
raciones , vircutes de finera gracias : íiquidem 
peifedio cuinfci^raque rei nequit cqngruentius, 
falcem a pofteriori , explicari, quam per opera-
tiones, vircutes, & finem i l l íus : atqui operacio-
nes, vircutes, & finis gracias fandificancis cxce-
dunt íimplicicer operaciones , vircuces 38c finera 
omnis fubftancias creaca; , ut conílac ex d i d i s : 
ergo gracia hanc íimplicicer éxeedie in perfe-
dione. 
Trim* ref- 124* Huic argumenco i & confirmationibus 
fenjie. poteft refpondcri primo col l ig i potius ex eis, 
quod fubftancia cieacafit fimplicicer perfedior, 
quam gracia fandificans : nam prima adualitas 
D.Thom. uniurcujufque rei eft etíe , uc cradic D.Thora. j , 
fart,c¡mjt.^. art.i, ad 5. & fecundum dodrinam 
D Dionyf. 5. de dtvinii nommiht't* ejfe eft f impli-
cicer perfedius ómnibus , quas ad ipfum confe-
qupncur, cujuímodi funt vircutes, & operacio-
nes 1 quamobrem perfedio cujufvis naturíe non 
ex opetacionibus, fed ex ejus eíTe primo invefti-
' ganda eft. Conílac autem, quod fubftancia crea-
ca habee nobiliuseífe, quam gratia fandiíicansi 
íiquidem illa lubec eííe per fe , & abfolucé cale' 
iia:c vero ucpdre accidens folum habec efle 
alio , & fecundum quid, ü n d e exceilus gracia 
fupra nacuram tam in operationibus , quam in 
virtucibus , & fine , folum atceíiantur exceíTum 
fecundum quid , &í compenfatur per exceflum 
nacuca; fupra gratiam in exiftendo,qui eft excef-
fus funpliciter. Cui dodiince fuífragari videcur 
D .Thom. hacqMft.i í-dd ^ ^ ' Ipfapar- Idetíi, 
ticipatio homtatü , qua efi gratta3 imperfeEiiori 
modo habetefe in animan qmrn ammaftipjafuhji^ 
fíat : efi tamen nobiltor 3 quam natura ¿WÍWA x in 
quantum eft exprejfio > veíparticipaíio divindí bonL 
tatú ¿non vero quantum ad modum ejfendi. Idem, 
que apéete tradic in aliis locis, uc num. 13 i . v i -
debimus. Vnde argumencura fupenus faóluia 
poceftin nos recorqueri. 
Sed concra eft : quoniam licét verum ÍÍt5quod Evertitur. 
eíTe reí fíe pociííimaejus perfedio , faifum tamen 
eft , quod perf idio tam eftentiíe , quam exiften-
tias uniufeujufque rei non redé colligacur ex vir-
tutibus ,operationibus , Se fine, qua; ipíi cor-
réfpondent : oppoíicum enim fatis manifeftatur 
ex didis. Vnde licúe operaciones gracia (ut alia 
prascermiceamus) excedunt fimplicicer operacio-
nes naturas ita eíTe gratiíe fuperac íimplicicer 
clíe naturas: nam operari confequitur círeJ& ex-
plicar illius perfedionem. Quamobrem quicon-
eedít operaciones gracia; príeftare íimpiicicei: 
operationibus naturas, uc admiteit lurc refpon-
íio , inconfequemer negat exiftentiam gradas 
excederé íimplicicer fubílanciae exiftenciam. Nos 
autem ucrumque aííirmamus : quia licét in eo-
dem ordinc nacurali , vel fupernacurali eífe per 
fe íit perfedius íimplicicer , quam cíle i n alio; 
tamen eífe in alio ordinis divini , cujufmodi eft 
eííe gracia;, excedit fimplicicer eííe per fe ordiniá^ 
nacuralis. Vnde pariter Theologizamur de ef-
fencia , & exiílencia gracise fandificancis : cum 
quia nobi l ior i eífencias correfpondec nobilior 
adualicas exiftencia;: tum quia ficut eííentia gra-
tias participar formalitei conceptum naturse 
Dei , qua; antefereur omni nacura;; ita exiftencia 
gracias formalicer participar concepeum exiften-
tia; divinas , quae anteccllic omnes exiftencias 
crearas. Imoexiftimamus exiftenciam gratis eífe 
perfediorem íimplicicer éííéntia feu quiddirace 
ipfius gracice , uc in nacuralibus cradunc Cocn-
pluc. abbreviati in lib.de Generat.diff .ult.quoífl |* 
num.6. 
110. Nec iftam refponíionem impugnant, ^ ^ " f " ^ 
q u ^ i n fui favocem pr^dida refponíio adduce-
at , quoniam aliud eft effe . & aliud modus ef-
fendi. Quamvis ergo modus eííéndi per fe ex-
plicec majorem perfedionem , quam modus ef-
fendi in alio 5 nihilominus eífe , five exiftentia 
aduans quidditatem akeri inhasrentem poteft 
eífe perfedior, quam cxiítencia aduans elfen-
tiam fubíiftenccm in fe, uc in prsfenti contin-
git. Q^iod evidencius fiet, fi animadvertamus 
exiftenciam accideneis non e(fe ipfam inhseren-
tiam , five unioncm eius ad fubjedum, uc aliqui 
falfo apprehendunt, fed efle aliam aduali cacera, 
qus quidditarem accideneis jam inhasrencem 
fupponic : ficut exiftentia fubftanciae non eft 
fubíifténeia , fed alia adualicas , quas ad elfen-
tiam fubftanciae terrainacam per fubíiftenciam 
fubfequitur. Vnde fien poreft , quod modus ef-
fendi per fe a nempe fubíifténeia, fíe perfedior, 
quam modus eííéndi in alio , videlicec , q ^ m 
inherencia quod nihilominus exiftentia,five 
adualicas 
Ínter accUtn-
^fupernutu-
D.Thortí. 
Mud efftt-
gmm. 
Confitíatur, 
D i í p . i V . D e n e c e í T i t . 
^ a a l i r a s rei mh^rent í s í u p ^ e t fimpiiciceirexi-
fteutiam, & adualitatem reí fubfiftenns. Perfe-
aio ítaqoe cujufcumque reí per ejus eílentiam, 
Be exiítenciara , arque opetationcui íimplicicet 
venanda e í l , in q u i t e gracia excedk nacurami 
non aucem penes modum exiftfndi , in qUo na-
tura fuperac gratiam. Etconlulco D . Thora. in 
ceftímoniosquod nobis objfcitur.non dixicquod 
gracia haber imperfeftius eííe > fed quod haber 
elle imperfeéliori modo j nec dixir, quodnarura 
haber nobiíius eire, fed quod eft nobilior quan-
tum ad modum cíTendi. Primum autem deíide-
rabarurjiu natura excederec íimplicirer grariam; 
Ratio autem quare accidentia naturaiia hoc 
ipío , quod habent eíFe in alio a íint fímpliciter 
rahius perfeóla, qaamfubjeótumjcui ínfunCj non 
fumicui" príecisé ex eorum depehdentia k fubje-
¿to , fed ex qualitate dependentix: quia videli-
cec rotum eorum eíí'e 4 & perfeítio i cduciturad 
fubftanciam : nullum quippe eft accidens naru*-
rale, quod non caufetur ex principiis íubftaníiíEj, 
vei cui ineft^vel cui poftular naruraliter inhsrerej 
ut itz^it O.Thom.i^-p.q.jj.art.G.in corp.lk^o* 
pterea fubftantia excedit fímpliciter accidentia 
ordinis natüralis. ElTe awtem 3 S¿ peifeótio ac-
cidentium ordinis fLipernacuralis non redlicitur 
ad í l ibftantiam ( hujus quippe vires, & exigen-' 
t iamíupcranceo i p í o , quod fint fupcrnaturalia:) 
fed revocatur ad ipfam fubítamiam increataai 
D e i , á qua derivantur j & cujus participationes 
funt. ünde l i ihil prohibet ex hoc capite , quod 
gracia fandificans íiraplicicer excedat fubílan-
liara. Dependencia vero , qilam babee á fubje-
¿lo^ tanquam a fola caufa , ex quaeducitur , & 
in qua recipicur ^ folum argüir exceírum fecun-
dumquid : íicuc hoc pado forma fubftancialis 
snaterialis dependet a materia prima , quam ta-
men excedic hmpliciter. Quam vis autem gracia 
íic íimpliciter perfeólior fubílantiis tam in e í len-
t ia, quam in exiftcilcia • petit nihilominus mo-
dum eíFen di minus perfeélum : quia easqua: func 
i u Deo fubftantialicer , nequeunc nobis fubftan-
tialiter communicari, fed tantum participan' 
tur per gratiam accidentalitcr , & fub modo 
eírendi imperfeóto. Dequo iterum in hoc dub. 
dicemus. 
1 2 6 . Secundo refpondcbis noftrse raíioni 
perfedionera alicujus pdncipij non tam invefti-
gandameíTe ex operationibus, quam ex modo 
operandi, ficur videre eft iíi potentiis proxirae 
operativis , & i n ipfis operationibus,quíE potius 
mucuantur fpeciem , & peifeófcionem ex modo 
attingendi objedum, quam ex ipíís motibus, & 
objedis. Subftantia aurem creara operarur uc 
quod, & fine dependenria ab alio fubjedo : gra-
da vero folum influir ut quo , & ut innixa fub-
ftantias.Vndecura operari ur quod íit perfeélius, 
quam operari ut quo s feqnitur quod fubftantia 
perfediusoperetur , quam gratis,& confequen-
ter , quod ülam excedar in peifedione. 
HÍEC ramen refponfio facile ex didis refell i-
tur. Tum quia jnxta illam jam habetur 3 quod 
gracia éxeedat formas , & naturas crearas : nam 
iftíe íolum agunt ut quo f'influere enim ut c¡uod 
eftproprium fuppofici) & abunde gratiaelicit 
perfediores operationes : hoc autem eft , quod 
potiíTime intendimus, quidquid fu de excelíli 
gratis fuprafuppoíicum :ergo hxc folutio non 
evacuatvim noilrse rationis. Tura praerereaquia 
Hcéc fubftantia agat ut quod, & gratia folum ut 
quo ; nihilominus gratia pee fe , & racione fui 
continet operationes fupernacurales, fubftantia 
yero folum tont inét per íe , & tatione U hatü^ 
Ízales operationes : fed perfedio operationuró 
deber pr^concinen m fuo principio , & ilHus 
excellenriam explicare : ergo íícut operationes 
fupernarurales excedunt fímpliciter 1 naturales 
operationes ? ica gratia excedir fubftantiam 4 Ha 
cér hasc agat m quod, & illa m qm-. Tura denis 
que nam ideo fada compararione ínter pr inci-
pium quod , & qm ejufdem ordinis natüralis ü* 
ludeft íimpliciter perfedius, quam iftud : quiá 
tuneprincipium ^ « h a b e t fuam virturem & v i r -
tutem proximam derivatam á principio qttod , UE 
indud ivé poteftoftendi in ómnibus potenti is ,^ 
virtutibus :^atqui fadacollatione inter princi-
pium quod narurale , & principiura quo fuperna-
turale , oppoíirum invenitur : nam gratia , quas 
eft puncipiutíi quo per fe 3 Se ratione fui habeÉ 
virtucem ad eliciendas operationes fupernarura-
les 5 fabftantiá vero , quáé eft principium quo eas 
non conriner, nec elicir per fe 3 & ratione fui¿ 
fed racione gracia fandificantis 3 quas eft calis 
adíequaca ratio radicalis eliciendi hujufmodi 
opera : ergo gratia eft íimpliciter perfodior^ 
quam fubftantia j quamvis ab,ea excedatut fe-
cuiidum quid in modo operandi , ficut exce» 
ditur ctiam in modo habendieire, quod nort 
Dífficilis objeBio enodatuir. 
i 17, SEd contra hadenuis dida opponesuiaúl ex illis videtur inferri npn folum gra-
tiara efte íimpliciter perfediorem fubftantia, fed 
etiam quamenraque entiracem fupernaturalemj 
quantumvis minimam 3 & imperfedara : hxc 
enim eft etiam ejufdem ordinis cura gratia , 5c 
rendir in eumdem hnera t confequens aurem eft 
incredibile s Se apene falfum : ergo &c ancece-
dens. Minoc videtur perfpicua i quis enim dicec 
iraperfediííimám enticatem fupernaturalera 3 uc-
pucamotumtimoris3 auc qualicacem fluidam.qua 
eliciancur Sacramenta, elfe íiraplicicerj écatcen-
tis ómnibus perfediorem nobiliffimis fubftan-
t i i s , quales func Angelus, & anima rationalis ? 
Nam praedidum accidens folum poííer excederé 
rationem fupernaturalicatis : haec autem aífacini 
corapenfatur per plures perfediones naturales, 
quas Angelo , & anima: rarionali conveniunr. 
Huic objedioni varié oceurrunr Audores no- ^uorunim 
ftrae fenrenrias i quidam enim neganr fequelam, ™fpwfie» 
quia radones , quibnscvincitur cxceffus grarise 
fuper aliaenria naturaiia, non í i c e l u e e n r i n m i -
iiuriííimis entitatibus íupernaruralis ordinis 9 
quales funr v. g. morus36¿: rejariones. Nam gra-
tia,, 6c conjnhgir per modum naturíe hominera 
cura Dco, 6¿ eft tadix aliarum perfedionum f u -
pernarüraliura : quorum nihi í imperfediíTirais 
entitatibus fupernacuralibus congenie. V n d e l i -
cet hujufmodi entitates eX parte ordinis, feu ge-
neris fubftantiam cteatam excedant,nihilominus 
attentis ómnibus cedunt abfoluté fubftantias¿ 
Sicut virtus intelleduali seft ex parte generis 
perfedior,quam vinus moralis i com illa fpedeé 
ad genus intelledivum , & JISEC ad appetitivumi 
8c camen abfoluce virtiis moralis antecellic intel-
ledivam. Conceiro igitur exceílu gvatiae , veí 
etiam chatitatis , auc ajiis valde perfedis habi-
tibus fupra fubftantiam creatam , non fequitur 
ídem atrribuendum fore aliis entitatibus iroper-
fedis fupernaturalis ordinis. Sic refpondene 
M m 4 Ledefraa^ 
4x6 u 
d a ñ a d o s , 
Arauxo. 
Non placeta 
Greg.Marc. 
Melior folu-
tio. 
D .Thom. 
u^d'thet en-
tita-i ftipernu-
tUYCtlis ejl 
fimpiiciter 
perfeciior , 
quam natu-
rain fubfim-
tin. 
Ledefmaj Granados, -Arauxo loeü citam, & alij 
Doí lo res communiter. 
ra8. Sed licét hsc dodrina fu fatis proba-
i>ilis, & fufficicnter occarrat objeáioui fuperius 
fad íE ; nobis lamen non omninoarridetjCUin ex 
ea haud levis confníío fuboriatur in ftarnendo 
cxceífu entium fupernaturaliura fnpra fubftan-
tianis& non tradat regulam univerídem ad per-
pendendum, quibus entitatibus co¥iveniat prae-
di£tus exceírus , & quibus non. Undead obje-
¿bionem refpondemus cum .Gregorio Martínez, 
& aliis Thomií l is egregia didis, quorum fupref-
fo nomine meminic Araüxoj concedendo feque-
lam , & negando m i n o m n : veriu^quippe exi-
ftiraamns,quod omnis realiras enc¡tativé5& fpe-
cificé ílipernatüíalis quamvis mínimafit aLicmo-= 
dalis , excedit íimpliciter quancumque«fubfll:an-
ciam creacam. Quod poteft fuaderi : tum ex 
D . Thom. qui liece hanc femeniiam exprefsé 
non doceat, í l l i tamen plurimum favetj i u vidic 
Suarez lih.6. cap.i $. num.ro- "Mam ¿«•4. ¿¿.451. 
quaft.i- éirt.i. qu<xflÍHnc- 1. ad mc^ix.: Aliquod 
accidevs poteft ejje fubftaNtia mbilins 3 in quantum 
per ipfurn fuhfiantia aliqua c npngitur alicui nobU 
Itari fe } & hoc modo bearitudo creata , & grana, & 
hujufmodt funt aliquid aobtlmi natura amma , cui 
inharet. QLioniam per ly hujufmodt comprehen-
dere videtur reliquas omnes realitates fuperna-
turalis ordínís \ cuín ifias gtiam aíFerant nobis 
aÜquam conjunótionem cum Deo. Ec Augufti-
nus , ut Suarius nuper relatus wim.ii. concedit, 
nonTolum gratiara fanólificancem , & charica-
tem , verum etiam quodeumque íupernaturale 
opus vitas narurali príeponir. Praefenim quia 
SS. Patres cum tradunt exceífum gratiíe fupra 
naturam , gratia; vocabulo non folam fandif i-
cantem formaliter , fed etiam omnia charifinaca 
fopernatiiralía ad iila o rd ina ia comprehenduiUj 
atque fignificant : ergo ficut gratia f a n d i í i c a n s , 
excedit íimpliciter naturam , ita etiam propor-
tionabilirer excedunt eam alia; entitates fuper-
naturales, 
Tum etiam quia ratio precipua in favorem 
pratia; fandificantis ruperius fada militat etiam 
i n aliis entítatibus fupernatucalis ordinis^ut jam 
oftendimus. Nam perfedio cujufeumque entis 
creati conhíli t in accelíu , & conjundionc ad 
Deum per expreííionem ¿k; imitationem perfe-
dionis divinae : fed quaslibet enticas fpecifíce 
ftipernaturalis 5 quantumvis minima , raagis ex-
primir , & imitatur perfedionem propriam Dei, 
quam quaelibet rubliantia creata : ergo excedit 
íimpliciter iHam. Major relinquitur probata ex 
didis (.5. Minor autem probatur : quia magis 
exprimit 3 & imitatur perfedionem Dei id^quod 
participat elfe a Deo juxta modum proprium 
ipf iusDei , quam il lud , quod elíe participat jux-
ta modum proprium creaturas, uc ex ipíis termi-
nis l iquet: atqui omnis entitas fupernaturalis-j 
hoc ipfo quod ralis fit, participat fuum eíTe jux-
ta modum proprium ipfius Dei i fubftantia vero 
creata habet elíe juxta modum , 6c exigentiam 
propriam : ergo omnis entitas fupernaturalis 
magis imitatur perfedionem Dei , quam quídi -
bet fubftantia creata. Minor liquet ex ipfa difFe-
rentia elíentiali ínter enría naturalia, &: fuperna-
turalia : qua fublata , non eíT t ratio, cur q u í -
dam naturalía , q u í d a m vero fupernaturalia di-
cerentur, 
Turapr^terea, qnia i l lud eft íimpliciter per-
fedius, quod haber perfediorem fpeciem , feu 
eílenciainj quidquid íit de modo illam habendí: 
refolutimis 
confirmaúí* 
fed quíecumque entitas fupcrnatnralis habet fpéí. 
•ciem, & eíTcntiarn nobilioren^quam omnis fub-
ftantia creata : ergo eíl: íimpliciter peífedior 
Suadetur minor : primo quidep nam efiféntiá 
cujufcnmque entitatis fupernaturalis participat 
aliquod piaedicaaim proprium Dei audorís fu-
pernaturalis : milla amero fubftantia creata per-
tíngic fecundum fuam ellentiam ad hanepart íci-
patíonem , fed participat aliquid inferius: ergo 
qus l bet entitas fupernaturalis habet nobi.io-
rem ellentiam 3 quam omnis fubftantia creata. 
Secundo , quia illaeííentia eft íimpliciter perfe. 
d i o r , qnae ordinatur ex naturafua ad perfedio-
rem fíncm, íiquidera nobilitas cujufeumque me-
dijeoníti tuitur per refpedum ad finermfed qu#l. 
libet entitas fupernaturalis ordinatur ex fe ad 
finem excellentiorem fine cujufcumqne fubftan-
tia: crearas : hac quippe folum tendk in finem 
naturalem ; iila vero ordinatur ad finem íiiper-
naturalem, qui excellentior eft5ut ex ipíis termi-
nis liquet : ergo quxlibet entitas fupernaturalis 
cft perfedior fecundum eirentíam 3 quam quaeli-
bet fubftantia creata. 
Confirmatur : quia fi quselibet entitas fuper-
naturalis non eífet íimpliciter perfedior quam 
fubftantia crpata, vel efíet quia eft accidens, veL 
quia habet minimara entitatem, fed haec non 
impediunt prsedidura exceíTum : ergo5&c. Sua-
detur minor : tum quia gratia fandificans etiam 
eft accidens, & quodlibet accidens comparativa 
ad fubftantíam habet minimam entitatem : & ta-
men gratia eft íimpliciter perfedior, quam fub-
ftantia creata , ut jam probatum reiinquimiv: 
ergo ex i l lo capite nonimpediturexceíí 'us.queni 
intendímus. Tum etiam quia unió hypoftatica 
excedit íimpliciter omnem entitatem creatam:uc 
conftat ex didis num. 115. & nihilominus prae-
dida unió habet minimam entitatem , cum fo-
lum fit quídam modus : vel refpeóhis tranfeen-
dentalis : ergo ídem proportionabiliterdemp-
dis , & real.itatibus fnpernalüralibus dicendüin 
eft. Refpondere enim quod ille modus uníonis 
eft excellentioris ordinis , non fatisfacit : nam 
ííeut ordo hypoftaticus excedit ordinemnatuíaej 
& gratice , ita proportionabiliter ordo fupeina-
turalis excedit ordinerr natui ée. ü n d e concedí-
mus motum timoris fupernaturalis, & modosj, 
ac relatíones fupcrnatnralis ordinis eíTe íimpli-
citer perfediores quacumque fubftantia creata. 
Nec hoc incredibile vidcbiuir , qui excellén-
tíam prcedidi ordinis penetraverit, ¿kde digni-
tate divina; grat is pro raeritis judicium fe-
cerit. 
129. Dices : implicar quod i l l ud , quod non 0b'ie^ 6> 
eft perfedum íimpliciter 3 fit perfedius íimplici-
teijquam id , quod eft íimpliciter perfedum , ut 
ex folis terraínis conftat : fed fubftantia creata 
utputa Angelus eft íimpliciter quid perfedum', 
entitates vero fupernaturales modales, ant rela-
tiva: non funt quid perfedum íimpliciter s fed 
tantum fecundum quid ; ergo implicat.quod íint 
perfediores fimpiiciter , quam fubftantia creata. 
Minor oftenditur : quia bonum , & perfedum 
convertuntur cum ente^ed Angelus eft ens íim-
pliciter; entitates vero fupernaturales, modales,, 
vel relativae non funt entia í impliciter, fed fo-
lum fecundum quidjfiquídcm fupponimus, quod 
tiabent entitatem diminutam : ergo, &c . 
Refpondetur , quod objed ío haec non folum DilmtW' 
impugnatexceírum harum entítatum fupernatu-
ralium fupra fubftantíam creaum, fed etiam ex-
ceíftim gratix fandiíicantis , & unionis creatae 
fupra 
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íhpra natciram : mm e m W t j t i a eft ens fecuó-
dun-, quid comparanvé ad fubftan nam , cum fíe 
accidens, & unió hypoftadca , cum fu modus. 
Unde ficut hoc non obftante 3 gratia , & un ió 
funt perfediores íimpliciter , quam fubftantia 
creata , ica de entitatibus dirainutis fnpernatu-
ralis ordinis dlcendum eft.Licet ergo fada com-
paratione ínter ens fimjpliciter, ik ens fecunduni 
quid eiufdem ordinis , i l lud huic prseítat i n per-
fedione : tamen ens feenndum quid fupernam-
ralis ordinis excedit abfoluté ens íimpliciter or-
dinis natüralis, ÍSIam ea, quíe fünt formaliter i n 
Peo , nequeunc participan in creatnns niíi acci-
dentaliter , uc fupra vidimus ex D . Thom* quá 
de cáufa habent i n nobis imperfedum modum 
eCendi i videlicet ín alio, quo in ordine hacuca-
lis eft proprius entium fecundura quid. A t ex 
parce fu¿e fpeciei, feu jquiddicatis pertinent ad 
ó id inem entis í impliciter, nempe Dei i n feipfo^ 
cuius funt formales participationes j faltem me-
diatíE. Perfedio autem íimpliciter calis debet 
efte eírencialis , feu quidditaciva : 8c propterea 
magis regulanda eft penes eirenrias rerum^quam 
penes modos-eíTendi. Unde cum entía fuperná-
turalía excedant fubftantiam ex parce eflencice, 
iicccexcedantiuin modo eflenciam habendi > fe-
quitur, quod fint íimpliciter perfediores , quam 
fubftancia,&: imperfediores illa íecundum quidi 
ííve, 8c in idem coincidic. quod habeanc maio-
rem perfedionem licec modo minus perfedo, 
Quod licéc evidentius apparcac in gratia fand i -
fícante , de qua promde Patres,& Dodores/ex-
preftlim fermónein facinnt, mi l i car ramen pro-
porrionabiliter in motibusjauxiliis^ 8c quibufvis 
aliis eiufdem ordinis entitaubus, ad quae propte-
xea i l lam dodrmam mérito exrendimus, 
150. Porro , íi inquiras, an intelligenda íit 
non folum per compararionem ad fubftancias 
crea cas feorfim fumpeas, fed etiam ad eas colle-
í t ivé accepcas , íive ad torum hoc univerfum ? 
Ilefpondecúi* affirmativé , ut fatis exprcQic 
D.Aoguft hcünumfX 17. ckaiú, Quod nonnulli 
p róbanr ex eo, quod potius debet homo eligere 
deíltuébionem fui , 8c tocius roundi •, quam de-
ftrudionem gracia : ergo haec perfedior eft uni-
verfo.Hoc camen arguraentú nullius e í t robor is : 
siam íi graria poffec abfque peccato amitti , ut íi 
Deus fufpenderec, nulla p r i v i a culpa, conferva-
tionem illius i eligibilior profedo eflet deftru-
d ) o gratiáe , quam deftrudio prppria : nata de-
ftrudo í u b i e d o nullam bonum aur harurse , auc 
graciíE in eo remane'ret j deftruda vero gracia, 
pe efe v erare c faltem bonum naturae : 6c melius 
eft habere aliquod efte licec non orhatum gratia, 
quam aullo elle gaudere , uc ex fe liquec. De 
fado autem ideo debet pocius eligí deftrudio 
univeríi quam gracias, quia gratia non deftrui-
tnr de fado niíi per peccarum , quod propter 
nullum bonum poteft prudenter el igí . Rado 
igi tur legirima noílrae refolutionis habetur ex 
fupra didis í quia exceftus mecaphyfícus rennn 
fumitur penes eorum eftentias : quare fi fjbftan-
tiae crcatíe •diVifina » vel col ledivé fumptae noh 
habent eftentiam ica perfedam íicur gracia , uc 
probatum a nobis eft j íequicur quod ha;c exce-
dac fímpliciter , &metaphyf icé omnes fubftan-
cias crearas quoquomodo acceptas, ac proinde 
totumhiac univerfum, i.too 8í omnia^uae á Deo 
Audore natura funt fadibilia, Sicuc Angelus 
fuperioc fuperar metaphyí icé omnes inferióles 
tam divifim, quam íimül fumptos : quiajn p i « -
^icatis fpecificis unumquemque il lprum excedic. 
Dixumis^ & prohavimus gratiam excederé rr 
taph-yíke. &G. quia exceílum eius morale1T1 fa 
per ommanacuralia omnes fere Advetrarij cirra' 
conrroverfiam concedunc : 6.: ideo non imm0a. 
íamur in prsedido excciru fuadendo0 
% v i . o7 - - . ' : , 
BJefertur^foji ta fententm , & i l l i m m o . 
t i v í s oceurritur. 
15 i . ..^"^Ontraiiam hobís opiníohem tüentur opinio cm-
^ ^ S c o t u s ? » 4. d.io. R i - ÍMr¿«-
chardus in i . d. . art . i: qmft. i-,- Philipus Fá-, R J^^  
bcr in 5. difi.^%. Cép-t. Lqtc&inhac 1.1.^. 1 j 3 . philip.Fabc 
ari.y. tonfecá 7, Áíetaph. difp.í %. f eñ . 4 . con- torca . 
cl í i f . i .Ki^úáziom,iJi fp , 11 .fett.i. Sfortia Pal- Fonfcca^ 
lavicinus difp,6.deáüibm.h!manü3qHaí}.i.art.i z. 
Suarez in Metapk tom.i. difp.$ 1. fefá.l. n, 5 i \ SUSE.Z. 
{ licec hanc fentendam videárciralíquoiinodota-
cite recradare m /VI?. 6. de gratia,, dum aííeric no-
ftram aftercionem eífe piam,& valde credibilem, 
& non pofle argumentó firmo impugnari,) E i -
dem opinioni fuífragari videncur ex Thomiftis, 
Capreolus in 1 • d.%6. qu&ft. vínica, ad Aureol. CapreoInVc 
contra Lam. Cáiec. 1. iíqi&fiX$:¿ttft.$% Con- Caieran, 
radas in prdífenú * 'artá: m refponfonsad i . 8c Contad' 
al i j . . <' 
Probatur primo ex D .Thom, in i . ^ 1 7. q. r . fr\n>um mf-
m't. t. ad j . ubi ai t ; Dicendumefiigimriqmd Jim-, 'tivum ¿se 
f liciter anima eft melior cbaritate] & qmdLihet fub- VXbm* 
je&um fuo accidente 'i fed fecundmn quid eft e con-, 
verfa* Et póf tpaücá : Quia anima/m^nh s habet 
mhilipit efte , quam accidens 3 ideo ftmpliciter nobi-
líor eft. Et qmft . iy . de verit, art. j . a d 6. compá-
rans gratiam Glirif t i , l& eius aiiimam aif: Nullá 
ere atura fímpliciter eft anima Chrifti nobilior :fed 
fecundim quid ofnne accidens mim& eft ea nobilior3 
ín quantum compardtur ad ipfam nt forma eim. Et 
eandem fenrentiam repetir aliis pluribus locisj 
quK videri poírunc in Tabula amea)mima$$.& 3 m 
licéc non omniaica exprefsé loquantur dcacci-
dencalibus fupernacHraiibus, fed de accidencibus 
ín communi. 
Refpondecurciím Ledefmá , & 'Granados fu- ÉifpeUitah 
pra citatis ea ceftimonía.quaí nobis ex D.Thom'. Lcdefma; 
1 •• • , 1 1 • • r r i - Granados; obnciuntur 3 non haben in furaraa, ied in alus 
Operibus » quo iuvenis fcdpfic. Unde illam fe l i -
ten ciam videcur cacíce revocaíre in ill is fumm^ 
teftimoniis , quse pro noftra airercióne adduxi-
mus , & qua: aperce i l i i fuffragantur ut oftendí-
vúusmm. 1 / 7 . 
131. Melius póftet nobis objici íicrepli- Replica ex 
ca refponíionera áatara ) ceftimonium alíud D.Thomr 
D . T h o m . 15 í. quaft.i i . art-i. ad 3. quod ab 
Audoribus noftrís fencentis folet ín eius favó-
rem adducí, & poteft in eam rctorqueri: & p r o - . 
pterea illuánum. átato, non propofuimus 3 fed 
huic loco refervavitTius. Sic ergo haber S. D d - D. l'hdnis 
d e r : Dicendum , quod ornne accidens fecmdum 
fuftm efte eft wfrim fubftantia-: quia fubftantia eft 
ins per ft , accidens autem in alio. Sed fecundum 
rationem fm fpecki aceidens qmdcm, qmd eaufa-
tur ex prinápiu fm fubicüi, eft indigntHi fub¡ebó> 
ficur efteüm cauféi Accidens autem 3 quod caufatur 
ex' partiefatione alicmui fitperiom mtur* eft di~ 
gnim fib 'jetio, in quantum eft ftmilitudo [uperiorts 
nnturú , ftcut lux diaphano. £ t húc modo charitas 
(cadem eft ratio d e gratia ) eft dignior anima , »« 
quantum eft panicipatio quadam Spirittts fánüi. 
L b i , ut vides, eodem modo aíferit gratiam fe 
habere ad fabieélam , ficuc fe batee lux ad 
éisrpui 
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corpas diaplianam , & eundem exceíTum feu fu- m e n í a hoc genere datar quxdam fpecies, n e # 
perioritatem utriquc actribuit ; arqui lux non pe homo , quas omnes fpecies alíerius generis 
eft perfedior fímpliciter , quam corpus diapha- fupergreditur. Et quamvis fubftantia completa 
num, fed é converfo : ergo gratia non eft per- ut fíe exprimat maiorem perfedioncm, quam 
fedior fímpliciter fuo fubjedo, fed é contra. modus fubftantialis ut fíe; niHilominus quidam 
Reftonfm Refpondetur pnedidum teftimonium mérito particularis modus , videlicet unió hypoftatica 
adduci pro opinionc noftra: nam D.Thom. af- excedit fímpliciter omnes fubftantias completas, 
ferit charitatem fecundum fpeciem excederé &c fie de aliis. 
ílium fubjedum , quamvis fecundum modum 134. Sed contra hanc dodrinam replicatur R e ^ , 
eflendi excedatur ab i l lo : unde cum exeeífus i n mgenter : quia ómnibus analogatis principale 
fpecie, feu eíTentia fit ralis fímpliciter ; exceirus analogatura excedit fímpliciter aiiaiogata minus 
vero i n modo eflendi compararus priori fit tan- pdneipalia : fed ens in eommuni eft analogum 
tum exeeífus fecundum quid j fequitur , quod ex ad fubftantiam, 6¿ accidens 9 & príneipalius d i -
mente D .Thom. chantas ( & idem íi fort iori eft citur de fubftantia , ut ctiin eommuni fententiá 
de grada) excedat fímpliciter fubftantiam'íti Dodorum docent C o m p l u r e n f . ^ / ^ ' ^ , ^ . ! i . CoirpiaSl 
perftdionc» Exemplum autem iuc i s , ^ dia- ^ ^ . 3 . ergo fubftantia creara eft fimpíiciter no-
phan í non indueiturk D . T h o m . ut probetin bilior ómnibus accidentibus tam i n communij, 
ó m n i b u s , fed tanturaut explicet, qualiter a l i - quam in particulari : arque ideo quam gratia 
qua accidentianon dimanent k principiis fubje- fandifieans. Prasfertim quoniam ideo gratia fe-
d i / c d fiant per influxum caufas fupedoris. Cum cundum conceptum génedeum eft minus perfe-
quó ramen r e d é cohasret , quod caufa fuperior da , quia fecundum iilum conceptum eftaeci-
íit aliquando ordinis naturalis, & tune aceiden- dens : fed etiam fecundum ultimam differen-
tiaab ea derivara non excedunt fímpliciter fuum dam eft accidens : ergo adhne ad^qua té acce-
fubicdnm : quia fada comparatione inter fub- pta eft fímpliciter minus perfeda , quam ac» 
ftantiam 3 & aceidentia intra eundem ordinem, cidens. 
femper fubftantia praeftat accidentibus; & hoc Confirmaturprimo; quia tota perfedio pras- VTgetm., 
pado fe habent lux , & diaphanura. Gratia ve- dicamenti qualitatis non adasquat perfedioncm 
ro non folum eft participatio cauííe fuperioris» prasdicamenti fubftantias : fedgratia non tranf-
fed etiam perdnet ad ordinem divinum, ¿¿ imi . cendit genus qualitatis, cum veré contineatur in 
taturformaliter Deum fecundum modum perfe- i l lo :ergo gratia noa adasquat fubftantias perfe-
dionis,quem habet i n fe, Vnde excedit fubftan- dionem. h at f 
tiam ereatam ex parte eííentiae, feu quidditatis, tüonfirmatur fécunáo :nam licet fpecies al i - Rí l]**** 
atque adeo íimplieiter. qua generis mfenons valcat excederé auquam 
Secmdum Secundo arguitur : quia nullum ens ípeciem generis fuperiorisj íieri tamen non po-
argun.sntiim ' fecundum quid eft abfoluté perfedius,quam ens teft , quod fpecies generis inferioris omnes fpe-
fimpiieiter : fed gratia eft ens fecundum quid, cies generis fuperioris excedat: fed genus fub-
enm fít verum accidens : ergo nequit abfolu- ftantias eft fuperius ad genus qualitatis, i n quo 
té excederé fubftantiam 5 quas eft ens fímpli- collocatnr grada : ergo licét hasc poffit exce-
citer. dere hanc, aut illam fpeciem fubftantias. nequk 
Soluúo. Refpondetur maiorem eífeveram in his , qu se tamen omnes excederé , & prascipuc perfedio-
funt eiufdera ordinis , & casteris padbus : falíi- res, uti funt Angeli. Major probatur : tum quia 
ficari autem in rebus, quae ad ordines differentes fpecies continentur i n genere, SÍ oriuntur ex i l -
fpedant j ut i n noftro cafu contingit, Et ratio lo : ergo implicar , quod in genere inferiorede-
difparitatis habetur ex d id i s : nam licét graria tur fpecies fuperans omnes fpecies generis fupe-
«x parte modieífendi fie ens fecundum quid 5 fi- rioris. Tura etiam quia omnis potentia habet 
ve ens in alio : nihilominus ex parte quidditatis ípeciem , & perfedioncm per ordinem ad pro-
pertinet ad ordinem entium per fe, cura fit for- prium adura: fed genus fe habet ut potentia ad 
malis participatio divinas naturas, fuperatque ex differentias tanquam ad adum : ergo genus per-
hac parte , atque adeo fímpliciter fabftantiam fedius habet aliquam faltera difFerentiam , quas 
ereatam , licét hsee perfedior! modo exiftat. excedat fímpliciter omnes differentias generis 
Quod magis perfpicuum fiet, fi obferveraus gra. inferioris : eum quo non cohasret dari aliquam 
tiam , & Angelum , v . g. poííe bifadam compa- fpeciem inferioris generis , quas fpecies omnes 
rari ; primum fecundum coneeptus genéricos nobilioris generis excedat in perfedione. 
praecisé aceeptos: fecundo adasquate fecundum 135. A d replicara refpondetur.conceífa ma- Repte* fe* 
totam fpeciem. Et quidem priori modo majo- jo r i , diftinguendo minorem : qux fi intclhVa^ 
rem perfedioncm exprimir Angelus , quam gra- tur de accidentibus naturalibus, concedenda eft; 
da : eo quod ille exprimir folam rarioncm fub- fi autem extendatur ad fupernaíuralia , negatur. 
ftantias, & haec folam rationem acGidentis, Se Pro quo aniraadvertendumeft, quod enssutpote 
n i h i l aliud : nobilior aurem eft coneeptus fub- tranfeendens, & imbibitum in ultirais difteren-
ftantias, quamaecidentis , dura aliundc inasqua- t i i s , nunquam poteft ab inferioribus perfedé 
litas non apparet. Pofteriori aurem modo ficri p r^fe indi , & confequenter non pnedicatur de 
valetjUt accidens excedat fubftantiam : quia po- illis univocCj & per modum coneeptus generida 
mitur differentia fpeciBca, uípote quas habet evinci : nam prsedida dependentia non caufaru& 
rationem formas, & adus ; non vero k genere, per dependentiam unius analogati ab alio , fed 
quod exercet munus potentix, & materia. Et oh per proportionum aqualiratem}ut cum dícimus3 
hanc can faro res ex fuo genere inferior excedie ira fe habet cor ad vitam ficut fundamenrum ad 
rationc difterenda; res alias generis fuperioris, domura. Si vero loquamur de ana log íaa t t r ibu-
Sieut licet genus corporis interruptibilis fit per- tionis,quas per dependentiam cauracur,aliter ad-
feditis^ quam genus corporis cprruptibilis j ta- mittenda eft in accidentibus fupernaturalibus 
refpedu,. 
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refpeétu fubftanciae , ac i n nacucalibus accidic. 
Eccnim cum accidencia ordinis nacmalis depeii-
dcanc i n venere caufae macerialis, efíicientis, 5c 
íinalis á fubftancia creaca , idcirco in Omnibus 
his generibus refpiciunt fubftanciam ut pr in-
eipale analogaruro , cui proinde cedunt f impl i -
cicer in peí feólione Gracia vero , & alia acci-
dencia ordinis divini licét dependeant á fubftaii-
t i a c eata in genere caufae roaterialis receptiva:, 
non tamen in aliis generibus j fed potius é con-
verfo con t ing i t , tit infra dicemus. Et propcerea 
ens diótum de fubftancia, & pr^d id i s accidenci-
bus príedicatur de fubftantia ut de principaliori 
analogato folum in genere caufas materialis, & 
minus principali in aliis generibus. Quod po-
tius declarar perfedionem homm accidemium 
fupra fubftanciam creatam Et poífunt haec om-
nia inftari exemplo modi uníonis hypoftacics: 
nam eciam lubftancia ut íic dicicur analogicé de 
fubftantia completa , &: modis fubftantialibus: 
quo non obftanteprsedidus modus eft excellen-
tior fubftancia. 
A d id , quod additur, dicendnm eft non ideo 
prec isé gratiam fecundum conceptum generi-
cum eífe iroperfediorem fubftancia, quia fecun-
dum i l lum conceptum eft accidens, fed quia eft 
precisé accidens, & non exprimir majorem per-
fedionem. Differentia aucem fpecificaita tranf-
cendenraliter eft accidens , quod addit ulterio-
lem perfedionem , &c confequenter adaequate 
accepra concedit genus fubftaucix. Quod eciam 
iiquec exemplo umonis nuper addudo. 
I)limtur fñ- A d primam con firmar ioneni refpondemüs,, 
anfirma quod fi femel datur modus crescus unionis hy-
poftacicasj(quod uc pcobabiliüs (upronimas:) l i -
bencer concedimus cocum gen as c]ualiracis íimnl 
acceptum non a d s q ü a r e perfedionem generis 
fubftanciae: nam gratia , quas eft fupcema quali-* 
tas,illum modum non ad? quat.Ec hoc facis erat 
ad enei vandám confirmacionera Adhuc "amen 
refpondemüs quod de praedicamentis dupliciter 
ioqui pt ífumus uno modo l o g i c é , quo pado 
oncepciis genéricos, & un i -
hibiles per fuá inferiora : a l -
non exprimum 
verfalímme 
i auc eciam Theologice, qna 
illps conccpcus genéricos uc 
nñnatos per fpecies,.,¿k fados, 
. r i calicafem earum. Et hinc 
0"« 
ftc*¡ni& 
yritUf 
tero mo 
ía t ione in 
contrados, ' : 
ut fie loqu.i 
provenicquod l'icéí • alica io'gice accepca non 
íic nacuralis , vel íupí rnácumlís;^ támen phyficé 
fu rapta íit femper nacuralis ñi fpeciebus natura^ 
libus , & fupeniacuraüs íii ripcinacnralibas. 
Fatemur igicur prsfedicamentBm i|nálítatÍ9 l o -
gicé acceptum nonad^equare fublbnciae genus: 
quod folum probar qualitarem ex pai te generis 
praeciíivé fumpti eíTe imperfediotem fubftancia. 
Negamus caníen , quod qüali tas phyií'cc kun-
pca íic minus perfeda, auc fub .. ene! c icbfti- rjíJÜ 
contineacur : nam hoc pado complediu.-.- fpe-
cies fupernaturáles , qus i l lud genus Cin^ i- v^ v 
.excedunt, uc conftac ex d id i s . Ar iüo i . au.ceri?s 
eura defticuerecur lumine fidei , hanc philofo*. 
phiam non eft aífecutus : unde commum < x 
ponic fubftanciam ómnibus accidencibus. 1-
nuavic nihilominus hanc dodrinam ^ -¿ 
textu i §.dicens plures aequivocaciones lace' b 
genere , quia non habec eamdem perfedic . m 
in ómnibus fpeciebus. 
A d fecundara confirmationem conftat ex iño-
d id i s : nam íi femel in genere fubftanciíe on-
tinetur modus unionis hypoftacicas •, jam f va-
íur quod hoc genus habeat aliquam fpecien;3aut 
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quaíi ípeciem excedencem omnia , m ^ 
genere qua uatis. Abfolucé carné negamus maio-
remiquia dlius oppoficum facis conftac ex exem-
plis íupva relacis. Ad probaciones vero illius uc 
oceurramus , aniraadvercendum eft , quod ge-
mís non eft pócenria proprie ad íva 9 vel re-
cepciva refpedu fuarum differenciarum, aut fpe-
cierum : quia non diftinguitur realicer ab eis^ 
fed tanrum per noftros conceptus. Habec ta-
men racionen) p'ocentiás receptivas, vel materiíej, 
in quantum decerminatur, & perficitur perillas; 
Q u o fuppoíico ad primara probationem dicen-
dum eft poífe in materia » aut potentia recepcivá 
minus peefeda concineri forma perfedior,quam 
íic i l la , que coüciiiecur i n potentia ínagis perfe-
d a : & ita forma equi, quas eft perfedior, quani 
forma cae!i,concinetur in materia fublunai'Vquae 
eft imperfedior célefti.Ec é converfo forma ac-
eidencalisconcinetur in potencia fubjedh, quod 
eft ens i n adu, & perfedius quam materia p r i -
ma, in qua concinccur forma íubftantialis , q u ¿ 
eft perfedior accidétalijUC ex fe liquet.Ad fecun-
dara refpondemüs majorera verificari in poten-
tia adiva , de eiijus ratione eft continere in a d ú 
fuum effedura , & ideo juxta qualicacem efte-
duum.quos cohtinec,eft magis;aut minus perfe-
da. In poceiiciis ancerá recepcivis non fie conci-
gic : quia fieri poceft uc poceiiciaminus perfedá 
recipiar formara perfediorem , & é converfo* 
nam prasdida recepcionon exigic asqualitatemi 
íed proporcionem,qua;frequenrer repericu'r inter 
extrema fatis diverfa,ut r e d é obfervarunt Cora- Compiu?; 
plut. in lib. de Anima* difp, ult, ¿¡.ult, Nec genué 
qualitatis, vel fubftantiae phyficé loquendo ha-
bet fpeciem per refpcdura ad inferiora s fed eft 
quaedam rario abfolutaj licét iraperfeda ex fe:& 
ultimo conftituca per adus diífcrcntiarum. 
13 é. Tercio arguiteir: quia fada coraparacio- Terttiun ¿tr'¿ 
ne inter excrema i l lud eft fimplicicer magis per- gum'sntwéi 
fedum.quod minus dependet abalio3cum inde-
pendencia quasdam perfedio fic:acqui fubftanciá 
minus dependec á gracia;quam hasc ab i l l a : ergó 
fubftantia eft fimplicicer perfediorsquam gracia. 
Probacur minoncum quia gracia dependec abfo-
lucé, & in fuoeíTc afubftanria , hasc. vero folum 
dependec in quedara eilé cali,nerape in elle gra-
ci:plus aucem cíl dependeré abfolucé in fúo eífe, 
quam dependeré folum in tali eífe. Tum eciani 
quia gracia , nequit nacuralicer exiftere fine fub-
ftantia : & hasc poceft naturalicer exiftere fine 
gracia : ergo fubftantia minus dependet á gratia^ 
quam é converfo. 
C.onfírraat.unnam quod eft permanentius, eft fagakrfiMh 
íimpliciter perfedius : fed fubftantia eft perraa-
nentior, quara, gratia:ergo eft perfedior fimpli-
rcr quara illa.Major probatur-.quia major perma-
nentia rei oricur ex majori,6¿: incimiori conjun-
dione cum efferergo cum elíé fie máxima adua-
l | tas,& perfedio rci/equitur i l lud fore íimplici-
ter peí f ¿lins3quod fuent abfolucé magis perma-
nens.Minor aucem Iiquec experiencia": nam faci-
íius con umpicur gracia, iquara fubftancia : ergd 
hasc eft permanencior, quam i l la . 
A d argumencura refpondecui: perfedionem Re/^^ /^á 
rrrum non caro regulandá eííe pe.íies dependen- ágámwMfol 
ciara, quam penes qualitatem, & modura depen-
dencia.Gracia áiicg non dependec ÍÍ íubjedo^i i í i 
in genere caufíEmaterialisreceptivíe quod nuliás 
vel facis levem perfedionem areuit in ilío. Snb-
itantia verb dependec ^ gracia i n genere caulce 
finalis^ formalisicum recipiac ab ea nobiüífimu 
eftedum s videlicet eííe gracum , & P U ^ De» 
adopcivam^-
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adoptivum:& melius eft eíTe Deum per participa-
tionem^quam hominem pereftcmiam, linde ac-
tentis ómnibus plus gratia coníert fubftantiíB3 
' quam recipic ab ea : quod fatis árguit excejram 
fimpiiciter fupra illam:Et in hoc fenfu magis de-
pender fubftanriak gratia, quam éconverfo. A d 
primam vero probationem in contrarium con-
ftat ex didis gratiam in fuo efte non dependeré 
abfolutc a fubftantia, nifí in genere caufae mate-
rialis:in aliis vero generibus perfedio gratiae re-
ducitur in Deumtanquá in proprium principia. 
A d fecundara dicendum eft,quod ficut haec forma 
v.g.equ non poteft eíTe natura fine hac portione 
materia,& h í E c portio materia: valeteflenatura-
liter fine hac forma:ex quo tamen non coll igitur, 
quod materia fit fimpiiciter perfedior,quam il la . 
Et ficut genus poteft abftrahi abfpeciebus , hxc 
vero nequeunt prsfcindere a genere : 8c n ih i lo -
minus genus non eft fimpiiciter perfedius fpe-
ciebus. Ita quod gratia ob generalera condit io-
nem accidentis nequeat eíte naturaliter finefub-
ftantiatnonarguit hanc eífc fimpiiciter perfedio-
rem.Et ratio eft eadem utrobique:quia ficut for-
ma fubftantialis&fpecies fupponunt materiam, 
& genus in genere caufaj materialis, ex quo ge-
nere non defumitur perfedio fimplicitcr:ita& i n 
eodem genere gratia fupponit naturam. 
Solvitur con- Ad confirmationera refpondetur majorera non 
firmutto. eíleuniverfaliter veram, ut patet in horaine, qui 
eft fimpiiciter perfedior o lc ,& aliis corporibus 
incorrupribilibus. Imo vero quo aliquid eft per 
fedius, eofolerelTe corruptioni magis obnoxiú: 
quia depender in fuo efte a pluribus difpofitioni-
bus,quaE poífunt de facili aherarLaut diífipari,ut 
i n homine liquet.Et hac de caufa gratia de fado 
facile corrumpitur , quia obfuam perfedionem 
nequit confiftere fimnl'cum peccatis, in qux ho-
mo plerumqneh bitur.Nec tune proprie loquen-
do corrumpitur per adionero creatmas: haec enim 
. nec eam produxi^nec illam confervabat:fed de-
licitad deftrudionem converfionisin Deum u l -
timum finem, quaé nequit ciim peccato gravi ab 
eo fine averíente componi. Subftantia vero con-
jungitur naturaliter cum fuo efte, & ideo h <bec 
majorera connexionera cum i l lo , & difíicilius 
poteft ab eo feparari. Addiraus etiam gratiam ex 
natura fuá eífe multo permanentiorem fub í l an -
tia : quia eft de ordine rerura asternarum, & p e -
t i t i n íEternummanere,firmatqueipfam naturam, 
D .Thon?. m tra-dii D.Thom.q.? .de verit .art .6 .ad y . De fa-
d o tamen infundimr fubjedo raodoimperfedo, 
& non plene dominatur i l l i : unde corruptioni 
fubjeda eft. Sed hoc folum argüir imperfedio-
nem , aur exceífum fecundum quid. Prasfertim 
- quia perfediones,de quibus in argr.mento,quam 
in confirmatione íit mentio pertineant potius ad 
modum eíTendi quam ad eírentias rerum,ad quas 
potiííimc attenditur ad inveftigandum exceífum 
íimpliciter , ut fupra vidimus. 
Vlt'mum ar i $7- Arguitur ultimo:quia fi gratia fandif i -
gummtutn. cans eft forma excel; entior omni alia forma fub-
ftantiali, & accidentali inexiftenti quam poí í i -
b i l i utnos afteveramus j fequitur divinara orani-
potcntiam exhauriri per hunc cffedum ; fiqui-
dem non valer aliara perfediorem prodúcete: 
confequens eft contra commu;iem Theologo-
rum, & Philofophorum fententiam, quam refe-
Complur. runt,6¿:fequuntur ^ o m p l u t . í ^ / ^ . ^ y ^ d i f p . i S . 
<7.}. ubi alíerunt, quod data quacumque fpecie, 
quantumvis perfeda, valet Deusaliam, & aliara 
fpeciem perfediorem fine termino producere: 
ergo dodrinak nobis tradita faifa eíl. 
Hoc argumentura nequit convenienter diííoi-
v i , nif i excitando. 
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Vtrum fit foffihilvs a l i a grat ia f m t í ' t j i c m s \ 
•perfeciior, ¿r fpecie dijlin-tta. 
D hujus dubij decifionem oporret aliqua 
^praefupponere, quas tninoris diífícultatis 
funt , & frequentius admittuntur á Doóloribus, 
ut difficultatis pundum magis expediré va-
learaus actingere, 
í r & l i h m d a pro refolutione c^Udflionis, 
138. p R i m o igitur fupponendura eft poffibi- emia foufi 
I lea; efte gratiam fandifícantem per fe- in infinitum 
diorem inintentione , quam fir gratia de fado intendi* 
exiftens five in hominibus, five in Angelis, five 
in ipfo C hrifto Domino. Hanc fuppofitionem, 
quam nunc iévi manu attingimus , admittunc 
communiter, & lateprobant Dodores x.i.q.x^, 
art.-j. ubiagunt de augmento charitatis, & j .p . 
e¡.i. AYt.y. O¡.\Q¡. art.4' ubi tradant de augmento 
gratiaí Chrifti.Katio eft : quia gratis nulluster-
minus praefigitur, nec ex parte formas, cujus eft 
participatio, nec ex parte fubjedi, cui ineft, nec 
tandera ex parte propris fpeciíicationis, aut na-
tura : ergo data quacumque gratia 3 Se in quo* 
curaque gradu , poílibile eft dad aliara gratiam 
magis inténfam :8c confequenter non repugnaC 
gratia perfedior,quam gratia nuncexiftens.ütra-
que confequentia liquet.Et ante^eder.s fuadetur: 
nam forma quáe par icipatur per gratiam eft Har-
tura Dei infihtta,cüi nunquam poref; gratia no -
ftra adaequarijed femper reftat diftantia per raa-
Íórem,& majorem acceírum,& imitationem per-
tranfibilis : ergo nullus terminus prafigitur gra-
tiíe ex parte formae,cujus ft participatio. Rurfus 
fHbjedum .jus eft crcatura fecundum poten iam 
obedientialem,qu£e infinita fyncathegorematice 
eft,utpote fubordinata agenti infinito : ergo nec 
ex hac parte determinatur ejusaugmentum,Tan-
dera gratia per íui int.-nfionem non variar p re -
dicara fpecifica eo modo,quo color fufcus,íi i n -
rendatur.tranfit in nigrum i fed femper tendit in 
objedum ídem , & fub eodem medio fpecifico; 
ergo ex parte propriíE fpeciei nullnm íibi vendi-
cat terminum. Q^oá amplius roborare & obje-
d ionibus in oppoíitum obviara ire,non eíi p r s -
fentis mater{£e,fed fpedat ad loca citata.Suppo-
fita igitur poííibilitate gratisperfedioiis quoad 
inteníioncm,dií]iidium eft,an admitti debeat pof-
fibilitas alterius gratis perfedioris fecundum 
fpeciem, & qus noftram eftentialiter excedat. 
139. Pro quo fupponendum eft fecundo om- o m í s 
nem gratiam fandificantem , quam Deus hade- habiimli* d^  
nus produxit ,.fuiíle , &C efte ejufdem fpeciei in- ^ / ^ ^ 
íima; in Chrifto Domino, in Angelis , in prirois 
parentibus antepeccatum , & in ómnibus juftis 
tara veteris teftámenti, quam legis gratis. H s c 
etiam íiippofitio fecundum omnes fuas partes eft 
communis inrer Dodores, admittiturque vel ab 
ilÜs.quos in hoc dubio habebimus Adverfuios. 
Probatur : qu'oniam operationes propris gratia^ 
fandiíicantis funt ejufdem fpeciei ni omn bus 
fubjedis. qus recenfuimustergo gratia illorQ eft 
ejufdem rationis.Confequentia conftatrnam ficut 
diverfsfpecie naturs habet diyerfas operationes 
fpecificas. 
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loan, a 
toftiio. 
Apocal.21. 
íperifícas, ita conveniencia eirendalis operado-
num iníinuat convenientiam efíentialem naturas. 
Ántecedens vero probatur : nam aótus chantatis, 
ut alios prsEtermictaitius, i n omni-bus iliis fubje-
d i s attingit idem objedum, & fub eodem moti-
v o , hempé fumraum bonum fub ratione finís íu -
pernaturalis fuper omnia d i l eó l i , ut re¿lé probat 
Joan, á S. Thom. 2. 2. difp. 14. art<$. Idemque 
de identítate fpecííica vifionis beatifica oftendi-
mus TraB.í . dijp.^.dub.i.. ergo operatíones pro-
pris; gratis fanctiíicantís funt ejufdem rationis 
ípecííics in ómnibus fubjedis nuper relatis. 
Confirmatur : quia ex ómnibus i n grada exi-
ftentibus componitur una fpiritLialis refpublica3íi-
ve única Ecclelia, eique prsí idet Chri í lus Domi -
GoIoíT.i. nus^quijUt dicitur ad Col. z. efi caput omnis frin~ 
ctpatHí,& foi eflatü.^t ideo tota illa coeleftis mul -
titudo Angelorum, & hominum beatorum dicitur 
única fponla Chrif t i juxta i l lud Apocal. 21. Fidi 
Hierufalem novam defeendentem de ccelo ejuafi 
fponfam ornátam viro fm3nempe Chrifio^axi Pau-
T.adCor.y^ u^s í . £ld Cor,7. ut m i viro virginem caftani def-
pondebat omnes tuflos, Conftat autem lianc única-
cem prscipué coníiftere i n gracia fand:ifícante¿ 
qua regeneramur in cives fan¿]:oiura3& praeveni-
mur adíponfalia coeleftia: ergopr^dióta grada eíl 
ejufdem fpeciei i n ómnibus, qui gratiam habenti. 
Patee coníequentia : quia íi differret fpecie 3 non 
inducerec unicacemi &: conformkacem fpiricuaüs 
vicie, fed magis diveríicatem, qua? unius reipubii-
cxy &c únicas íponías vinculum refeinderet* 
A d hasc : omnes jufti i n Scriptura facía vo-
cantur fiíij Dei , & fratres fpirituales, imo de fra-
tres C h r i f t i , ut quilibet facile deprehendet: fed 
í i l iat io s & fraternicas fundatur íliper unicacem 
nacurae, q u ^ ab uno pacre inplures filios diffun-
dicur : ergo omnes juftí habentípiripuari^er ean-
dem naturam: haecaucem convenit ju í t i s^er gra-
tiam : ergo omnes habent gradara fanófciíicantem 
ejufdem ipeciei. Sicut e converfo íi homines, tk. 
Angel í , & Chiiftus haberent diverfas ípecie gra-
tias,neceírent filij e juídem patris, nec veré eífent 
fratres ínter fe : fed omnes diíFerrent fpiricuaiicer 
inter fpecie: quod cum vera fpirituaU confangui-
nítate , ut íic ioquamur , minimé cohasret. 
140Í Nec refert , íi contra hanc doCirínam 
objicias: nam gracias fanótiíicantes exiftences i n 
pr^ediólis fubjeclis habent eíFeótus , proprie-
taces , & operatíones fpecie diííindias : ergo 
hiijufmodi gracise diíFerunc eííentialiter. Coníe-
quentia conftat cam ex fe, quam ex deftrudione 
prscipui fundamenti noílras d o d r í n ^ . Ancece^-
dens aucem fuadetur : nam i n primis gracia colia^-
ta primis parencibus erat vera juílicia originalis 
omnes animas pocentias mira confeníione fubji-
ciens , & corpus immortale, atque incorruptibi-
ie reddens: fed gracia communícata aliis homíni -
fcus hdtc munia non conferc: ergo piaedióbae gra-
t i s praeftant efíeólus fpecie díveríos. Praterea, 
quia gratia data poft adventum Chrif t i commu-
iiicat ípiritum filíoruin:gracia vero coilaca in ve-
teri teftamento non príeftabac hunc fpirícum, fed 
fpiritum ferVÍtutis , qui cum vera filiatione non 
cohasret 5 fiquídem fervus eft expers domini) , fí-
lius autem eft h^res, ac dominus omnium : ergo 
iftae gratis conferunt eífeólus diftindos in fpe-
cie. Qua» diveríitas videtur habere fundamen-
tum in epiftolis Pau l i , nam ad Rom. 8. inquit-
Non accepifiü fpiritum fervitutu iterum i^iimo^ 
re >fed accepiflü fpiritum adoptionü filiorum. Et 
ad Galat.4. docet Deum mififte filium, ut adop-
ttonem filiorum reciperemm : ergo ante adventum 
CurC.Salm,Theolf Tom.K 
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Chr i f t i gratia non communicabat hujufmodi ef-
fedum. Detnds, quia homínes per gratiam veré 
fiunt filij Dei, fatis oftendimus dub.^, fed Angelí 
non fiunt Dei filij per gratiam 3 quam habent3 ut 
teftatur DiChryfoft.hom.z 2 . i n Genefinijdoeens D rhr foft-
Angelos in Scriptura nunquam fuiííe appellatos 
hiios Dei , repreliendicque ilios, qui cap. 6. Ge-
pe f per filíos Dei intelligunc Angelos. Et Chry-
foft. favere videtur Paulus ad Hebr, 1. illis ver- AdHebr. i , , 
bis. Cui aliquando Angelorum dixit Deus,, Filim 
rnetu es tu f ergo ídem quod prius» Infuper quo-
niam gracia Chrif t i Domin í conftituit ípfum in 
eíle capitis casterorum juftorum , ínflLiitque mo-
ral i ter ín omhes.ut tradit D.Tho.3. part. quaft.S. D.Thomv 
art. ¿. atqui gratia data aliis hominibus huncef-
feólum non prsftat, nec prsftare poteft: ergo, 
ikc. Tándem quia gratia v i s eft radix íidei , de 
fpei : gratia vero beatorum eft radix luminis glo-
r i s , & compreheníionis eliciuntque operaciones 
eílencialicer diverfas, quales func aótus í ide i , & 
aótus viííonis , ergo prsdidts gratis habenc ef-
fe¿tus eílencialicer diverfos. Omiccimus funda-
menea , qus fuadent vifiones beacificas homi-
num , & Angelorum diftingui eírendalíter íncer 
fe : nam víderi pollunt loco fuprá cicato. 
141. Hsc objeótio manetmajori ex parte ener- obieSHófflt 
vata ex d i d í s ^ ^ . ^ . u b i declaravimus á tnde ínha-pfafo 
tuxam accidentalem poíFe in diveríis ftatibus , Se 
fubjeóds radicare proprietates i & elicere opera-
tíones eíFentialitér diftínólas. Semper tamen de-
bet comraunicare eundem effeclum formalem, ab 
hoc quippé nequíc fejparari quandíu exiftic in fub-
jedo . Et hoc pado gratia fandiíicans ob conno-
tacionem diverforum ftatuum ¿ vel ob varias mo-
dificationes, quas habet ex parte fub jed i , valec 
diverfas denomiiiaciüneSiproprietateSiaut efFedus 
etiam formales fecundarios impertid j retenta ta-
men unitate fpecifica ejufdem effedus formalis 
primarij.Et i n hoc fenfti h ih i i obeft objeclio pro-
pofica, uc diluendo íinguias ejus partes conftabit. 
Ad primam diciraus gratiam nobis, & primis pa-
rencibus communicatam habuiííe eundem efFe-. 
dura formalem primariuminempé faceré partici-- r 
pes naturs dívins,feu Déos per participationeni. 
H.ibuit edam eafdem operatíones 3 videiicet ere-
dere, fperare, diligere, & c . Prsbuit camen quof-
dam effedus primis parencibus , quos nobis non 
communicat } quia m ill is aíiiciebatur quodam 
modo intrinfeco per i idionis , quo caret i n nobis. 
Ad fecundara refporidemus cum Medina 5./?. Mcdittáj 
¿¡uafit, 2.5. art. 5. negando minorem : nam oppoíi-
tum fatis conftat ex piuribus Scripturs locis , i n 
quibus Pacres antiqui vocantur filij Dei,ut Exodi Exod .4. 
^.Ftíim mempnmogenitm ifrael. i f a i s i . FilioS 
enmúvK Macth» i 5. Non efl honum fumerepa- Matthti rj» 
nemfiLionirn, ideft, Judsorum, & mittere camhm 
nempe Gencilibus & alibi fspé. Máxime , quiá 
cían hsc adoptio confiftac i n jure ad hsreditacem 
sternam ex grada Dei adoptantisj & conftat plu-
res ex Patribus habuifte jus ad hsreditatem ster-
nam ex grada , cum plures fuerint prsdeítinatr: 
neo-ari nequ íc , quod veré fuerunc filij Dei adop-
t i v i . Quod fatis expreíík Paulus ad Rom. 8. dum Acj ^ oxrugs 
omnes- prsdeftinatos , de quorum numero fue-
runc antiqui Patres , voczi fratres Chrifti: Quos 
prddeftindvit > i nqu i t , conformes fieri irnaginis 
filij fu i , ut ¡It ipfe frimogemtm in multis fra~ 
tribus. Vt-rum quidem eft adoptionem filiorum 
in lege gratis excederé aliquomodo adoptio-
nem filiorum in lege antiqua: non quia unuf-
quífque juílus habeac nunc excellenciorem , Se 
inteníiorera gratiam , quam fuerit i n alíquibus 
N n pardbus, 
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Patribusjfed ob aliquas perfcdiones accidentales. 
Quia noftra gratia non folum conferí jus ad hx-
reditatem , íed etiam poííeflionem 3 five ingref-
fum ad regnum : qn^ illa non pradlabac , doñee 
veníret Cemporis plenitudo. Gracia infuper hu -
Jus ftatus affert íecum explicitam notitiara fecre-
torum coeleftinm i i n illa vero non ómnibus re-
velavit Deus explicité facratiora myftcria , u t d i -
vinitatem MeíTi^ , 8c Dei Trinitatem : & fie de 
aliis. Propter qux gratia hujus ftatus conttituic 
magis abfoluté homines íilios De i : quod illa non 
ita excellenter prsftabat 3 fed cum minori perfe-
dione s ob quara videbantur Pacres illius ftatus 
cuidam fervicuti obnoxij. Et hoc precisé evin-
cunc teftimonia, quas nobis objiciuntur: nam lo-
quuntur de adoptione perfetSta. 
IOKC.I. A d tertiam negamus minoremxontrar iü enim 
liabemus ex lib.Job.in quo non íemei Angeli ap-
pellantur íilij Dei3ut cap. 2. Cum qmdam die ve~ 
Cap.3S. mffentfilij Dei, ideft Angelice cap.5 8. Vhi eras, 
cum me lavdarent aftra matutina 3 & iubilarent 
omnes filij Dei ? nempé Angeli . Verum quidem 
eft quod i n iis locis íeptnaginta Interpretes non 
vertunt filios 3 fed Angéios Dei . Qi-iod in caufa 
D. Clnyfoík f u i t , ut Chryfoíromus 3 cui il la veríio erat fami-
liaris , negaret Angelos appellari Dei íilios i n 
Scriptura.Undc non irrationabiliter arguebat eos, 
Genef^, S,1^ verba Gen. 6. Videntes filij Dei filiad horni-
77um3dcc. interpretabantur de fanólis Angelis: 
nam incredibile videtLir3 quod feptuaginta Inter-
pretes eo loco Angelos vocaverint íilios D e i , 
cum tamen i n nullo alio hunc titulum eis affin-
xerint. Paulus autem i n i l l o teíl imonio ioquitur 
de filiatione D e i non adoptiva^ fed naturalijquara 
méri to Angelis negat. 
Ad quarcam dicimus , quod ut gratia fanótiíi-
cans conftituat rationem^capitis fpiritualis, de-
bet connotare i n fubjedbo qnafdam excellentias; 
quse quia fuerunt i n Chrifto , de non funt i n 
nobis 3 propterea ipíi foli convenit ratio capitis. 
Sed hoc nullatenus arguit diveríítatem ípeciíi-
cam inter gratiam illam 3 & noftrara 3 uc fatis 
D.TLom¿ expreílit D . Thom. loco citato 3in rejponf. ad 2 . 
ub i a i t : Dicendurn , quod diverji a Ü m , quorum 
unm efi caufa altenm^ non diverfificant habítum: 
a£lus autem perfonalü gratis, 3 c¡m eíl fanBum 
faceré formaliter habentem } eft ratto iuftifica-
tionis aliorum, qm pertinet ad gratiam capitis. 
E t inde eft , quod per hu'mfmodi dijferentiam 
non diverjifteatur eftentia habitm, A d ultimam 
conftat ex diót. dnb.<í. nam eadem gratia infpe-
cie poteíl eífe radix diverfarura virtutum , & 
operationum ; máxime quando habet diverfos 
modos , ut concingit i n gratia viatorum 3 & 
patiiae. 
142. Suppoííto igitur a quod de fadto om-
nis gratia fanclifícans íit ejufdem fpeciei, ub i -
cumque í i t , videndum reftac, utrum íit poffibi-
lis alia gratia fanótificans , quae diverfam 3 & ex-
statmeonm- cellentiorem fpeciem babeac Nomine gratis 
verfi*. fandiíicantis (ne quíeftio íiac de nomine 3 ) i n -
telligimus formam fupernaturalem, qualem def-
cripfimus dub. 4. eam videlicet, qus ad minus 
íit participatio formalis natura; di vina; íub con-
ceptu naturas, & ííc radix , 6c primum princi-
pium quaíi intrinfecum earum 3 qnas ad ordinem 
fupernaturalem fpcdtant. Et procedit qu^ftio non 
íolum fecundum legem ordinariam,, fed etiam per 
íeípeótum ad quancumque potentiam. 
§. I I . 
PY&fertur n e g M w a fententm i & ratione 
pobatur . 
145. p U c e n d u m eft repugna^ aliam gra. z 
J L y t i a m fandiíiGintem ellentiahcer dü 
verfam á gratia íanóti íkante , qux nunc da^  
tur. H x e conclufio eft omnino confoimis men-
tí D i v i Thoraae tam i n prsfenti , quam in- D.Thotti. 
f ra qmftiane u x . articulo 1. Cu i proinde com-
muniter fubícribunt Thomiftae. Aíluriceníis in Añu. 
relift. qmfiione 5. folio 2 3 0 . Arauxo dijputa- Arauxor^ ' 
tione 1. prAambula 3 ¡eVtione 4 . & difpmatio-
ne $,feftione 1. Joannes á Sanólo Thoma3 loar.a S/jt, 
ftione 1 1 2 . difputatione 2 4 . articulo 1. ubi Cvmei. 
Guriel dubio 2 . § . 2 . Zumel dubio 4. Monte- ?:liniel; 
finos articulo 2 . Suarez limo 8. de grana, cap. s Jale^  • 
num.io. & a l i j . 
Probatur ratione defumpta ex D . Thom. lo- Dt 
cis nuper citatis : quoniam gratiafanctificans eft jkm, 
formalis participatio naturas divinas fub concep-
tu natura : fed non eft poffibilis alia partici-
patio formalis natura divina; diverfa i n fpecie 
ab i l l a , quam nunc habemus per gratiam : er-
go repugnat gratia fancliíicans diverfa i n fpecie 
ab ea , qua modo datur. Major, & confequentia 
conftant. Minor autem fuadetur: quia vel pras-
di¿la diveríitas fpecifica defumeretur ex parte 
natura;, qus parciciparetur i vel ex parte modi 
illam participandi : ñeque enim apparet 3 unde 
poílic prxdi¿ta d i f t ind io fpteifiea defumi , nift 
ex diótis capitibus : atqui participatio formalis 
natura; divina; neutro ex iis capitibus valet d i -
veríifícaii i n fpecie : ergo impoiribilis eft alia 
participatio formalis natura divina diverfa i n 
fpecie ab ea , quam nunc habemus per gratiam. 
Probatur minor : nam in primis impoílibilis eft 
natura divina fuperior 3 vel diverfa i n fpecie ab 
ea , qua; nunc participatur per gradara 3 ut fatis 
ex fe l iquet: deinde modus , fub quo nunc par-
ticipatur 3 eft fupremus omnium excogitabiliumj 
íiquidem gratia participat naturam divinara i m -
mediaré , formaliter 3 Se prout eft in fe : ergo 
parcicipatio formalis natura; divina;, quam nunc 
habemus per gratiam 3 neutro ex prsediótis capi-
tibus valet diverfiíicari in fpecie. 
Confirmatur : quia cuilibet natura; finis de- Cmftffl^ ' 
terminatus correfpondet: fed repngnac dari íinem 
altiorem , vel perfeétiori modo fpecifico attin-
gibilera , quam íinem 3 qni nunc correfpondet 
gratia; fandiíicanti 3 ergo impoflibilis eft gratia 
fandificans perfeótior in fpecie 3 quam gratia 
fandiíicans , qus nunc datur. Probatur minor: 
quia finis gratia; nunc fandiíicantis eft Deus fub 
ratione fummi boni3tam i n ordine naturali^quára 
i n ordine fupernaturali : modus vero ipfum at-
tingendi eft per immediatam poíTeíIionem ipfius, 
qua; coníiftit in viíione beata : fed licet conce' 
damus liceintiam í ingendi j nequit excogitan vel 
altior fiáis a vel altior modus fpecificus ipfuni 
confequendi: ergo 3 6cc. •muin1^  
144. Nec refert, íi refpondeas pr imo, quod í"/^ 
licet gratia nequeat diverfiíicari i n fpecie, vel ex é 
parte natura, quam participat, vel ex parte finis 
i n quem tendit j valet nihilominus prasdidam 
diverfitat-em fortiri ex parte modi participan-
di naturám divinam , ¿c confequendi fuum fí-
iiem.Etenim praedidrus modus participandi natu-
ram divinara formaliter, & prout eft in fe 5 non 
confiftidn indivifibihínex: conftituicur i n fpecie 
acoiuaj 
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i ; fed eft quaíi genencus3fub quo pia-
res di] ípecie diíliníH valent excogitan. Nam 
ciim eílentia divina i n íeipfa coníideraca habeac 
modurn eHendilongé perfediorem 3 & i n infí-
nicum diftancem á modo i l lo quo |3articipatuL-
per gratiam , relinquit fpatium , ut íic dicamus, 
uc iiSnitos aiios modos fpecie di f t ín í tos , Se per-
feóliores excogiteimis. 
N o n t inquam, fatisfacit hxc reíponfio: quo-
jrtdíthW' ^ m moc}uS rpecificus , quo gracia íanótiíicans 
participat de faólo naturam div inam, percingit 
ad máximum quod fíe perfedtionis 3 qu^ inter 
modos fpecifícos eam participandi excogitari po-
teft : ergo non eít excogitabilis alius perfeítior. 
Antecedens probatur ex dióHs : quoniam piíedi-
¿lus modus imitacur modum formaiem y quera 
natura divina habet i n fe j licet ipíius pcrfeélio-
nem non adsequet: atqui hujuímodi imitado per-
tingit ad máximum quod fie perfedionis excogi-
tabilis inter modos í'pecificos participandi natu-
ram divinam ; eo quod nullus modus ereatus po-
teíl naturam divinam participare per identka-
t e m , vel adasquationem , vei conveniencíam 
fpeciíicam 3 fed folum per iraitationem for-
maiem : ergo modus , quo gratia noftra partici-
pat naturam divinam , percingit ad máximum 
quod ííc perfedionis, qua; inter modos cara par-
ticipandi excogicari poteft. Unde faifum e í^quod 
modus participandi naturam divinam prouc ei l i n 
f e , fie íolum unus i n genere 3 ík. habeat lacicu-
dinem fpecificam : oppofítum enim convincit no-
ftra ratio. Nam veí prsdiótus modus imitatur 
formaliter modum , quo natura divina eíl in fe; 
& fie coincidit cum modo, quemgratia habet de 
fado : vel ad id non pertingic; & fie non eíl: 
modus proprius g m ú x : vel tándem imitatur ai-
tiorem modum ; & hoc repugnat, ut conftac ex 
didis . 
miorefftgij A d hxc: fieííet poílibiiis alius modus perfe-
t<mfntmo. d i o r parcicipandi naturam divinam 3 non pofifet 
non coníiítere in majori acceííuad Deum & in 
aduaiiori , ac immaterialiori imitatione iiiius 
m o d i , quem natura divina habet i n í e ; retenca 
jiihilominus femper in squa l i , ac deficienti con-
ditione gratise 3 quíE i n infinitum diftaret á per-
' f e d í o n e increata : fed hoe non fuíficit ad dift in-
¿ t ionem fpeciíicam : ergo non eíi: poílibiiis mo-
dus participandi formaliter naturam divinara d i -
ftindam in fpecie ab eo , qui tune convenit gra-
t i s fandificanti. Major videtur evidens : quia 
impoílibile e í t , quod aliquis modus ereatus ad-
« q u e t perfedionem modi ill ius , quem natura 
divina habet in fe : fed'major, vel minor per-
fedio modi ereati confiftit i n ma)ori, &c adua-
i io r i aeceífu ad modum proprium perfedionis 
increatas. Minor etiam oftenditur : nam de fado 
gratia fandificans magis 5 ac magis imitatur mo-
dum proprium perfedionis increata , recipitque 
novos , &r adualiores modos perfedionis : eíl 
enim capax intenfíonis y feu augmenci 3 ut om-
nes Theologi docent: feá hoc non obftante pra:-
d i d i non inducunt diveríkatem fpeciíicam i n 
fubftantia gratiíE , fed eam retinent, & magis 
perficiunt , ut communiter tradunt Thomif t^ , 
quos referunt, 6c fequuntur Complutenf . i« 
de generat. di¡fut.¿., qmfl-y. & 9. ergo iile mo-
dus .participandi perfediüs naturam divinam non 
fufficit ad diílinóíionem fpeciíicam gracia:. (Jn-
obiter manet exclufum , qnod hsc refponfio 
íangebat -. nam infinita diftantia inter naciiram 
divinam 3 & gratiam fandificantem folum evin-
c i t , quod gratia poffit magis ac magis intendi-, 
SértK Theolog, Tom.V. 
non vero , quod inter i l l a m , & naturam d i v i -
nara valeanc dan ahae formx peifediores 8c 
fpecie á gratia di í lmdaí . Sicuc etiam i n t e / i n -
telledaalitacem divinam3 & gradum inteliectual 
litatis "ereatse datur diftantia infinica : & nihi lo-
minus nequit excogitari alius gradus medius ef* 
fentialiter perfedior. 
145. Dices: quia fubftantia creara 3 qus cft ohuaio. 
virtualis parcicipatio fubftantia divina 3 diftac 
in infinitum ab ea , propcerea data qualibet 
fpecie fubftantiaii , poteft dari alia , & alia fpe-
cies perfedior ufque i n infinitum fyncategore-
maticé , ut arguunt Complutenfes in libro phy- Com|>lac. 
fie. difpHtatione 1%. quafttone 3. ergo eadem d i -
ftantia inter graciam &c naturam D e i evincit 
poílibilitat^m alterius gratia; perfedióris , <Sc 
ípecie d i f t indx , vel prsdidus difeurfus nullius 
eht efficacis. 
P.eipondetur poíTibilitatem fpcciernm fub- Vfaü'uw. 
ftancialium i n perfedione fpeciíica abfque ter-
mino fe excedencium non fundad i n íoia d i -
ftantia a fubftantia di vina y íed raagis in qua-
iitate 3 feu modo diftantia:. Nam fubftantia crea-
ra ica diftat á Deo , quod hon imitatur for-
maliter aliquem modum proprium ipfius j fed 
ideas , quas Deus de creacuris formac juxta 
uniufcujufque condítionem j-óc naturam. ü n d e 
quia ex parce ipfarum nullus cercus terminus 
fpecificus valet prsfigi j 6c aliunde nunquam 
pertingunt adhuc analogicé ad iraitandimi for-
maliter aliquem modum proprium De i i n fe-
ipfo : propcerea data qualibet fpecie fubftan-
tiaii , poteft excogitari alia , & alia perfedior 
fine termino. Gratia vero ita diftat á Deo, quod 
nihilominus imitecur formaliter modum pro-
prium , quem natura divina habet i n feipfa, 
ut oftendimus áubio 3. ^ 4 , & quia prasdi-
dus modus ex fuá communi ratione importat 
cercara determinadonem , & percingit ad má-
ximum c¡uod fie in imitando perfedionem di-
vinara j ideirco impoflibilis eft alia gracia fan-
dificans , qua noftram fuperet i n perfedione 
fpeciíica : poteft camen ob infinitara diftan-
tiam ad ejus adualitatem 3 8c immateriaiica-
tera per incenfionem fyncategoreraaticé inf ini -
tara magis , ac raaeis accederé. Adde fubftan-
tiam cíle incapacem inceníionis , & ideo ma-
jorera , & minorem ejus acceílum ad perfedio-
nem divinara inducere fpecificam diftindionem. 
Quod non ita contingit i n gracia , 8c aliis qua-
licacibus ob oppofitam rationem. 
14(3. Nec refeit íecundo , fi hadenus d i -refponn 
dis oceurras iterum cum Ripalda dicendo e x - ^ . 
cogitabiles effe innumerabiles aiios modos , quo Rlpalda. 
gratia imitecur nacuram divinam : nara fieri po-
teft , inquit i He 3 quod quedara fie determi-
nata ad folam fpeciem huraanam, alia ad folam 
naturam Angeiicam, & alia fít utrique commu-
nis. Rurfus ficri poteft , quod q u í d a m gra-
tia diífbrat reaiiter á chántate ; alia quse cha-
ritatem íibi identificet 5 alia etiam , quse non 
diftinguatür á luraine gloria: 8c alia denique, 
quar nativa vírente queat graciam fandificanr 
tem , 8c habicus íupernacurales in aliis fuppo-
fitis efíicere. Qua: tam diverfa munia fatis íua-
dent diverfícacem fpecificam inter prsdidas 
gracias. 
H^c, inquain5 non refert, 8c corruit facile ex E U a w f a , 
didis) Nara in prirais diverficas fpeciíica gratix 
fandificantis nequic defumi ex fubjedo, feu po-
tentia bbedientiali eum hsec fe teneat ex pari::e 
cAufe i'níitenaiis t ¿c ómnibus habitihus fit com-
N n % jnums^ 
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Aliud ajfer-
úonis funda, 
mentum ex 
U.Thom, 
munis : fed defumenda cft vel ex parte fomiíE, 
qiiíe paiticipatuu, vel ex parte modi participán-
di illara : Angelí autem, Se homines eandem 
naturam divinam , &c eodem modo rpecifico 
i n qualibet liypothefi per habitualem gratiam 
participarent,ut conftat ex didis. Deinde prinf-
quam dicamus imam gratiam eííe determinatam 
ad naturam Angelicam , &c aliam ad humanam3 
dcíignanda eft diftindio ípecifica ínter illas 3 8c 
radix exigendí divería Tubjeda ; alias incurritur 
evidens petitio principij. Pr^terea gratíara ían-
¿tificantem non poíl'e elle charítatem 3 lumen 
g l o r i a , vel aliam immediaté operativam fatis 
oftendimus dub.^. ubi de hac re egiraus etiam 
per refpedum ad potentiam abrolutam. Nam 
ficut impoflibile eít eandem formam efle Cub-
ftantiam 3 8c potentiam immediaté operativam: 
ita repugnat eamdem formam afíicere immedia-
té fubilantiam animas , i n qua eft gratia 
potentiam a in qua eíl: virtus. porro illa iní ig-
nis eíficacia , quam prasdiótus auótor arrogat 
gratis fandifícanti poffibili i n ordine ad produ-
cendum gratiam in alieno ílippoíito 3 refelletuc 
ex profeílb dlífut, %* dub. i . Unde non oportec 
horum impugnationi amplius iníiílere. 
Madem veritas alio fundamento commu-
.. / , nitur. 
147. Ecundo probatur noftra concluíio: quia 
Cjíi daretur gratia fanctifiGans fpecie d i -
fíinda á gratia, quae modo datur, eííet prin-
cipium operationum fpecie diverfarum ab l is , 
quarum gratia modo eft principium : fed hoc 
repugnat : ergo & quod detur alia gratia fpe-
cie diftinóta. Major eft certa : quia natura , ut 
communiter dicunt Philofophi, eft propter ope-
ratíonem 3 ad eam quippé mediis virtutibus pro-
ximis concurrit , & in ea explicat propriam 
virtutem , & perfeótionem , ergoad naturas ef-
fentialiter diverfas nequeunt non confequi ope-
rationes efletn;tialiter diftindae : atqui gratia ían-
¿tificans habet rationem naturse i n ordine fu-
pernaturaii , ut faspius i n liac difputatione d i -
XÍmus : ergo gratia fanótilicans fpecie diftincla 
á gratia s quas ni.ncdatur 3 eífet radix operatio-
num fpecie differentiumab iis^qua: modo ad gra-
tiam fequuntur. Minor probatur : quia príecipuae 
operationes cujufeumque gradas fanótifícantis 
confiftunt in viíione 3 5c araore Dei in feipfoj 
cum per eas confequatur , atque attingat u l t i -
mum íinem fupernaturalem , in quem ipía gra-
tia peculiariter inclinat : at íic eft 3 quod omnes 
viíiones beatifica funt tam de fado , quam de 
poíTibili unius fpeciei atomíE , ut oftendimus 
/ trattat. 2. di¡¡!utatione y dubio x. Qtiod etiam 
Joan.áS.Th. de adu cliaricatis aílerit Joannes á Sando T i l o -
ma 2. 2. dijpuratione 14. articulo 3. & ratio 
eft fatis manifefta ,• fiquidem oranes vifíones 
totum Deum in feipfo 3 de fub eodem medio feu 
Inmine, & omnes adu^ charitatis attingunt eun-
dem ultimum finem fupernaturalem, & fub mo-
tivo ejufdera bonitatis divinae : ergo repugnat 
dari operationes eííentialiter diverlas, quarum 
diftindas gradas fmt radices. 
ewfirmmr. Confirmatur : quia repugnat naturas fpeci-
ficé diftindas prasftare eundem efFedum forma-
lem etiam fecundarium : fed ad duas gradas ían-
diíicantes , quantumvis fingantur d i f t i nd^ , 
equitui: ídem eíFedus fórmali* fecundarius: 
ergo repugnat , quod prasdidas gratiíe diftin, 
guantur i n fpecie. Major eft fatis manifefta • 
quoniam eíFedus formalis fecundarius corref* 
pondet primario effedui, 8c ipfi commenfuratur-
ergo íicut- repugnar naturas eílentialicer dif t inl 
das pr^ftare eundem eftldum formalem prima-
rium , ut omnes Philofophi docent: ita repug, 
nat > quod communicent eundem effedum fe-
cundarium. Minor autem oftenditur: nam con-
ftítuere hominem filium Dei adoptiyum eft eíFe-
dus formalis fecundarius gradas íandificantis, 
ut fatis conftat ex didis 1. & i . atqui duas 
gratiae fandificantes , quantumvis fingantur di -
verfas , communicarent hominibus eandem filia-
tionem Dei adoptivam : ergo pr^ftarent eundem 
efFedum formalem. Suadetur minor : quia in 
príedido cafu homines i l l i diftindis gratiis eíFe- • 
d i eííent veré fratres fpiritualiter ; íiquidem 
haberent eundem patrem , Deum videlicet adop-
tantem ; 8c acceptarentur ad eandem hasredita-
tem3 aeternam fcilicet beatitudinem : conftat au-
tem ad veram fraternitatera defiderari 3 quod 
fratres íínt fiiij ejufdem fpeciei, de rationis i eo 
quod diveríitas filiationis non fraternitatem, 8c 
aíTunilationem, fed potins difí-brmitatem, & elon-
gationem inducit 3 ut ex terminis l iquet : ergo 
gratíse ülae príeftarent eundem eífedum forma-
lem fecundarium. 
A d hsec : eífedus formalis primarius gradas R é o r a m 
fandiíicantis eft conftituere Deum per partid- P^lÍHS» 
pationem : nam íicut natura divina per eífen-
tiam conftituit Deum per eííendam : ita gratia, 
quas eft natura divina participativé , Deum peí 
participationem conftituit: ergo du^ gratis fan-
dificantes fpecie diftindie conftituerent plures 
Déos per participationem fpecie diverfos: con-
fequens eft impoííibile , ergo 8c quod illas gra-
das eíTentialiter diftinguantur. Castera conflant, 
de minor fubfurapta probatur : tum quia Deus 
per participationem habet fupremam excellen-
tiam participabilem: ficut Deus eííentialiter fum-
ptus habet per eíTentiara excellentiam omnium 
íupremam : ergo impoííibile eft dari plures Déos 
per participationem fpecie diftindos. Patet con-
íequentia : quia ex pr íedido cafu jam Deus i n -
ferioris fpeciei careret fuprema excellentia 3 8c 
non compararetur ut Deus ad alterum Deum fu-
periorem , fed'magis ut creatura. Tum etiara 
quia ut dentur plures D i j per participationem 
fpecie diveríi , requiritur , quod plures natu-
ras divinas fpecie diverfas participentur, & non 
fuííicit diverfus modus eandem naturam parti-
cipandi : quia ubi eadem eft natura licet modo 
diverfo , pra'ftat eundem efFedum formalem 
quamvis modaliter dif t indum : atqui natura 
divina participata eft eadem i n fpecie ; tametíi 
gradas illas , qu£E finguntur , diveríimodc i l -
lam participarent : ergo impoííibile eft dari plu-
res Déos per participationem fpecie diftindos. 
Unde in prasdido ^cafu fequeretur manifefta 
contradidio • nam ex 'qua parte illas gradas d i -
ftinguerentur i n fpecie , tribuerent efífedus for-
males ípecie diftindos , atque ideo conftitue-
rent plures Déos per participationem fpecie d i -
verfos. Et qua parte tribuerent confortium ejuf-
dem naturas licet .diverfo modo , non pcííent 
conftituere Déos eíTentialiter diverfos, fed tan-
tum modaliter. 
148. Dices í ficut natura divina per eírentiam o^'"' 
eft una in fpecie 5 aut quafi fpecie , ita eft etiam 
una numero : Se hoc non obftante poílunt dari 
plures natura divina per parcicipadonem numero 
diverfas: 
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diverfe : ergo etiam poííunt dari plures naturíE 
divina per participationem ípccie diílinótae. U n -
de fícut non eft inconveniens á quod plures ho-
mines habentes gratias numero diverfas, fmt plu-
res D i j per participationem nunleró diftinóti: ita 
non repugnabíc , quod habentes plures gratias 
difference^ in fpecie Cmt plures D i j per participa-
tionem fpecie diver í i .Namíi diverius modus par-
ticipandi naturam i n fe í implicií l imam, 6c \.m\-
cara fuíHcit ad diftindionem numericam gratice, 
& ad conftituendos Déos per participationem nu-
mero diverfos j cur non fuíííciet ad diftinótionem 
fpecificam gratis i & ad conftituendos Déos per 
participationem fpecie difFerentes ? 
Reípondetur unitatem fpecificam 3 8c nnme-
íicam gratiíe fanólifícantis habere rationes lon-
gé diverfas : nam gratia, cum íic participatio for-
malis natura; divina; fumit fuam unitatem fpecifi-
cam ab eadem divina natuira, vel á modo formali 
i l lam participandi. Unde cum natura divina fit 
i n fe; una , & firapliciíliraa , aliunde modus eam 
participandi imponer certam 4 & determinacani 
rat iomm ipecifícam ; quippé cum coníiftat i n 
hoo, quod eft participare naturam divinam pro-
ut eft in fe , & quatenus radicar operationes or-
dims d iy in i : propcerea repugnat dari plures na-
turas divinas per pardeipacionem fpecie difteren-
t e s ^ qua; conftituant piures Déos per participa-
tionem fpecie diftinótos. C á t e r u m prxdiéka. par-
ticipatio nequk fied per ipfas fubftancias s auc 
eífentias horainum 3 vel Angelorum ; fed tantuni 
íit per communicationem cujufdam forms acci-
dentalis ipíis fubitantiis rerum fnperaddita;, qua; 
imitatur formaliter naturam divinam quantum 
ad conceptum natura;, á quo fumitur rei ipecies^, 
Se eíTentia. Porro quíelibet forma accidentalis 
individuatur á fubieólo * cui inhíeret , ab eoque 
defumie fuara unitatem numericam , ut ofteiidi-
mus TraB, i » difp, 2. duh. 1. Unde cum gratiá 
infit fubjectis numero diverfis •, nequit non ex 
hoc capice indíviduaiiter dividi . Ec propterea 
gratia; exiftentes i n Angelis , Se hominibus d i -
ftinguuntur numero , licet eandem numero natu-
ram increátam imitentur i quia videlicet non i n -
divíduantur á natura j quam participantjfed á fub-
je6tis3 quibus inlisrent;, Sieut viíiones, qua Pe-
táis 3 Se Paulus vident idem numero obieóhimi 
diftinguuntur numero j eo quod imitas materia-
lis 3 quaiis eft numér ica , non ab obje¿lo 9 quod 
fe habet ut forma extrinfeea 3 fed á fubjedo, 
cjuod comparatur per modum materias , defu-
menda eftj Repugnat igitur dari plures Déos per 
participationem ipecie diverfos j fed non repug-
nat 5 quod folo numero diftinguatur. Et quam-
vis unus eílet individualiter perfe¿tior akero^hie 
tamen exceífus folum coníifteret i r i majori i n -
tenfione ejufdcra formíE , retcata femper eadem 
ratione fpecifica : 5c confequenter uterque ab-
foluté haberet eandem exceilentiam j Se digni-
tatem. Per quod manet exclufa tacita qua;dam re-
plica j qua; fieri poterat contra fuperius di£ta0 
1 4 9 . Confulto omittimus evaíiones 3 qu i -
bus Ripalda conatur diluere v i m rationis fu-
perius f ads , quatenus aííerit poffibiles eííe 
vifiones beatificas fpecie diftinótas : nam pof-
^et , inquit i l lc 3 una vifio attingere eflentiam 
fine attributis , Se perfonis 3 Se alia unum attri-. 
^ucum abfque a l io , utputa mifericordiam fine 
^pientia : qua; vifiones non poífent non fpecie 
diftingui tam inter fe 3 quam á vifione : quíg 
uiodo datur. Idemque dicendum eífet de aótu 
charitatis 9 qUi per hujufraodi vifionera regula-
Curf. salm. Theol. Tom,V» 
retur. Et confequenter non repugnar ex hoc ta 
pite dan gracias ipecie diferente^ qu£ rmc íadi_ 
ees praediclarum operacionum. 
RTC, inquami omittimus confutare :tum quia 
óppoficam dodrinam late tradidimus loco ftigrá 
cicat.ubi Adveríariorum argumentis oceurrimus. 
Unde ne adum agamus , ab hoc inftituto nunc 
fuperfedemus , eo remktentes ledorem. Tum 
etiam, & pra;cipué, quoniam gratis admiífo poíle 
per divinam potentiam dari vifiones D e i , qua-
rum una attingat eífentiam fine attributis 3 vel 
unum attributum fine alio j nihilominus negari 
nequit, quod vifio intuitiva Dei videat connatu-
ralicer, Se per fe loquendo omnía , q u á funt for-
maliteif in ip fo , Se confequenter i, quod fit ejuf. 
dein fpeciei cum his vifionibuSiqua: de fado dan-
tur. Quadibetautem natura fundati & radicar per 
fe primo operaciones connaturali modo elicieil-
das , Se juxta exigentiam ipííus natura ; & fe-
cundum has operationes venamur á pofteriori 
ilaturs conditionem , Se fpeciem j non autem fe-
cundum operationes , qua; eliciuiitur pr^ternatu-
raliter , & de potentia abfoluta. Unde íi omnes 
gratia; fandificantes poffibiles debent radicare 
viíionem Dei in feipfo, ut fupra num. 1 4 7 , pro-
bavimus; & rurius omnis vifio intuitiva Deiat-
tingit per fe loquendo idem omnino objedumi 
Se habec eandem eífentiam,legitime infertur om-
nera gratiam poíTibiiem eífe ejufdem fpeciei: & 
confequenter repugnare , quod detur alia gratia 
fpecie á noftra diftmda. Ec in hoc fenfu proce-
dit ratio fuperius fada ; quidquid íit de poííibí-
litate alicujns vifionis piíeternaturalis , quant 
aliunde fupponimus repugnare. 
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150. / ^ O n t r a r i a m fententiam tuefttur Gra-OfthVo "eeñ£ 
V ;/nados controverf. 8, trañm. 4 . dif- £^>>'ta-
putatione 4. Ripalda tom.\a difpmatiene 23. fe- R-a"fj°S' 
Bione 14.. & tom.%. difputatione ultima ,feB\^^. Saavedrá. 
Saavedra de Virgine Detpara vefiig. 2. difp, n primum ate 
fett. 5. & alij Júniores* Qiis poceft fuaderi j p r i - i " » » / ^ ^ 
mo : quoniam ex noftra aílercione fequitur Deum 
non poífe producere entitacem perfediorem gra-
tia fandiíicante , qus modo datur : confequens " 
eft abfurdum: ergo Se antecedens.Sequela oílen-
ditur : nam in primis nulla encicas naturalis 
creata , vel creabüis adsqnac perfedionem gra-
tiáe fandificantis i utftatuimus dubio prxcedenti: 
infuper nulla forma fupernaturalis ¿ q u é fe ba-
bear per modum virtutis próxima; s iplam exce-
dit i n perfedione , ut ibidem declaravimus: 
tándem nunc affirmamus non eífe poílibilem 
formam fupernaturalem fe habentem ad inftar 
n a t u r ¿ , qua: fpecie diftinguatur á gracia i crgd 
ex noftra íehtentia manifelté fequitur Deum non 
poífe producere entitatem perfediorem grada 
fanótificante. Falfitas autem confequentis proba-
tur i nam inde fieret Dei oraniptícentiam de fa-
d o exhauriri per produdionem gratias ianófcifi-
cantis , íiquidem non valcrec perfediorem ef-
fedum producere : atqui implicac divinam om-
nipotenciam exhauriri per produdionem alien-
jus entis inereati i nullum quippé ejus perfedio-
nem adícquar, vel terminumin producendopra:-
figit 5 fed in infinitum diftat ab ea , íicut f i n i -
tum ab infinito : ergo abfurdum eft dicere, quod 
Deus nequeat producere entitatem perfediorem 
grada habitua.li > quae inodo datur. 
N n Refpon 
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Kefanfw. Refpondetur conccdendo fcquelam intelle-
¿lam de perfedione fpeciíica , de abftrahendo 
á modo unionis hypoftatics : nam hoc pado op-
timé evincitur ex induda probatione, cui fa-
vent plurima, qus in tota hac diíputatióne lla-
tuimus. Unde concedendum eít divinam omni-
potentiam exhauriri per produdionem gratis ha-
bitualis , in hoc videiicet fenfu , quod nequit 
producere entitatem qus illam excedat imperfe-
dione fpecifica. Hoc autem non oritur ex l i m i -
tatione divinze omnipoecntis , fed ex máxima 
excellentia gratis fandificantis , qus pertingit 
ad imitandum nacuram divinam fecundum mo-
dum , quem habet i n fe. Qiú modus cum ex una 
parte fit excelienciílimus, de ex alia importet cer-
tam detcrminationem3 fubterfügit multiplicatio-
n c m ^ divifionem fpecificam: & locum pisclu-
d i t , ut excogitemus aliam formara fpecie perfe-
diorem 3 quam gratia fandificans. Sed quia di-
vina natura ita eíl una^ S>c fimpliciííima i n feipfa, 
quod nihilominus habet infinitos quafi gradus 
adualitatisi propterea gratia illam formaliter par-
ticipans poteft magis, ac magis ad ejus adualita-
tem accederé, & fundar intenfionem fyncatego-
rematicé infinitam. Quamobrcm non eft conce-
dendum abfoluté, quod divina oranipotentia ex-
hauriatur per produdionem gratis íandificantis, 
qus de fado datur: nam poteft adhuc producere 
aliam gratiam intenfivé , éc individualitej: perfe-
d i o r e m : & nunquam producet gratiam adeo in-
t e n ü m , ut nequeat aliam ^ aliam inteníiorem 
ufque in infinitum producere. Dicere autem di-
vinam omnipotentiam eífe quodamraodo exhau-
ftam, quia nimirum non valet fpeciem perfedio-
rem producere , non eft i l lum inconveniens : fed 
potius atteftatur excellentiam divins gratis , 8c 
virtutem maximam Dei ,qus potuit formam adeo 
perfedam producere. Unde Ecclefia in quadam 
colleda canit:I>é'/« qni omnipotentiam tuam par~ 
cendo máxime , & miferando manifefta*: parcit 
autem, 8c miferetur, cum communicat nobis gra-
tiam , per quam péceata dimittit . 
llluflmur fe- QLIS illuftrari polfunt ex dodrina D .Thom. i . 
lutto ex D, part.qmft. z 5. art.6. ubi licet in corpore ftatuat, 
T^m' quod Jirnpliciter loquendo) qualibet re a fe fatta 
potefl Dem faceré aliam meliorem \ nihilominus 
in refponfíonead 4. i nqu i t : Dicendum, quod hu-
mani^aó Chrifii ex hoc3 quod eft unita Deo,& bea-
titudo creata ex hoc3 quod eft frukio Dei, & beata 
Virgo ex hoc , quod eft mater Dei habent quan* 
dam dignitatern infinitam ex bono infinito, quod 
eft Deus : & ex haeparte nonpotefi aliquid fieri 
melim eis :ficut non poteft aliquid rnelius ejfe Deo, 
Sicut ergo non eft inconveniens aíTerere , quod 
nequit dari vifio beata fpecie perfedior , quam 
vifio , qus modo datur, 8c quod repugnat mater-
nitas majoris excellentis , quam ea, qus conve-
ni t beats V i r g i n i : ita non eft abfurdum affirma-
re, quod implicar alia participado naturs d ivins , 
qus excedat gratiam noftram in perfedione fpe-
D.Thom. cifica. I d , quod fads expreffit D . T h o m . fWew 
qmft, art.$. ubi i nqu i r i r , utrum Deus fit omni-
potens , 8c cum eílet hoc argumentum , De Deo 
dicitur , quod omnipotentiam fuam parcendo má-
xime , & miferando manifeftat: Zlltimum igitur, 
'quod poteft emnipotetia divina^ft parcere^Ó1 mi-
fererLNon refpondet D . T h negando confequen-
dam,-fed in hunc modum • pkendum3 quod Dei 
omnipotentia oftenditur máxime in parcendo , & 
miferando: quia per hoc oftenditur Deum habere 
fummeon poteftatem , quod^  libere peccata dimit-
tit ; eius enim } qui fiiperiorü legi aftringitur > 
non eft libere peccata condonare. Vel quia par 
cendo homimbu* , & miferando ( pende verba) 
perducit eos ad particip>ationcm ivfiniti honi y qui 
eft ultimus.ejfeáptó divina virtutis. Hsc autem 
participatio fit fímpliciter , 8c principalii* pCu 
gratiam fandificantem, qus eft radix cscerorum 
bonorum , 8c pardeipationum fiipernaturalium. 
ü n d e fine prsjudicio divins virtutis aireritur ' 
non poífe produci aliam formam ípecie perfe-
diorem : hoc emm ( ut loquitur D.Thom. artic. 
nuper citatoin corpore,) omnipotente non fnbdL 
tur , non propter defettum divina pot entio. j fid 
quta non poteft habere rationem faUibtlis , ñeque 
poffibtlu, 
Díximus ad argumentum fuperius fadum con-
cedendam eífe fequelam abftrahendo a modo unió* 
nü hj/pofiattca.-quia. íi femel datur prsdidus mo-
dus , íupeiat fimpliciter perfedionem fpecificam 
gratis fandificantis , ut obfervavimus dub.pra-
ced. num. 115. 
151 . Arguitur fecundo^ quia poííibiles funt Secmdum 
uniones hypoftatics fpecie d i f t inds : ergo re- ^gwnmum* 
pugnant gratis fandificantes fpecie d iver í s .An-
tecedens luadetur : quia poteft dari uniohypofta-
tica puré fpiritualis , ut fi Deus aífumeret natu-
ram Angelicam : 8c poteft dari unió hypoftatics 
puré corpórea , ut fi aífumeret naturam lapidis: 
conftat autem fpirituale, 8c corporeum diftingui 
pluíquam fpecie : ergo pcflibiles (unt uniones 
hypoftatics ípecie diftinds.Confequentiam pro-
bar Granados : quia gratia fandificans eft tífe- Otanadq?. 
dus phyíicé dimanans ab unione hypoftatica • 
ergo pro diverfis ípecie unionibus conftituends 
funt diverfs in fpecie gratis. 
Refpondetur admiííb, antecedenti negando Svlviiur. 
coníequentiam : quoniam grada fandificans non 
coniequicur uniontm hypoftacicam per verara 
dimanationem phyficam , fed tantum per feque-
lam iogicam fundatam infola exigentia, 8c con-
decentia morali. Porro unió hypoftatica non fun-
dat hanc exigentiam in quacumque natura aífum-
pta , fed folum i n ea , qus poteft fufeipere gra-
tiam fandificantem , 8c elicere operationes fu-
pernaturales , quibus tendat i n ultimum fínem 
hujus ordinis, cujuGnodi funt vifio beatifica, & 
amor charitatis. Hsc autem capacitas non inve-
nitur in naturis puré corporeis , ut ex fe liquet, 
fed folum in natura intellediva. Unde non infer-
tqr , quod diverfs gratis i n fpecie debeant con- • 
fequi illas diverfas unionesj fed unionera ad na-
turam fpiritualem confequitur gratia fandificans, 
unionem vero ad naturam puré corpoream milla 
confequitur gratia. 
152. Nec refert , fi repliees cum Ripalda: R f ^ 
nam inter ipfas uniones hypoftaticas Dei ad na- RiPalda' 
turas fpirituales poteft dari di f t indio fpeciíica: 
fi enim Deus aflumeret naturam Ángeiicam3pro-
fedo illa unió diíFerret in fpecie ab unione , qus 
aífumpíit animam rationalem : eo quod prsdida 
unió eft quidam modus fubftantialis, qui proinde 
debet eífe talis juxta conditionem r e i , quam mo-
dificar. Idemque argumentum fierec , fi perfona 
divina terminaret diverfis naturas Angélicas : 
tune quippé diftinguerentur fpecie modi unio-
nisjficut ipfa: naturs terminats. Q^ s omnes,cum 
eífentcapaces gratis fandificantis, 8c hsc debe-? 
ret habere fpeciem juxta modos unionis hypofta-
tica , a quibus exigeretur , 8c ad quos confequi-
tur ; plané infertur admittendas eífe in prsdidis 
cafibus gradas fanóliíicantes fpecie diftindas. 
Hoc , inquam , non refert: negandura enim Di/«^rt 
eft, quod uniones hypoftatics perfons divins ád 
animam 
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aiiimam rationalem A naturam Angelicam,vel ad 
diverfas naturas Angélicas diftinguantur i n fpe-
cie. Nam príedicta; natura non fubLunt prasdia-íe 
iini'oni ratione potenti^ naturalis, i n qua eííen-
tialiter diíFeamt fed ratione potencia; obedien-
tialisjin qua univoce conveniunt: refpiciunt enim 
ídem agens , &c eundum terminum) 8c eandem 
conditionem, ut fíe dicamuSiUnionis: hasc quippe 
non valec i n his caíibus diveríificari ex concepta 
genérico corporeitatis , vel fpiritualitatis , ut i n 
modis unionis ad naturam coipoream, 8c fpiritua-
lem contingit. Unde ex hoccapite nequit colligi 
diftindiofpecifíca ínter gratias íanótiíicantes.Eito 
verOjgiatis concedamus pra;di¿tos modos unionis 
diftingui fpecie j adhuc tamen non fequituc eam-
dem diveríitatem i n gratiis habitualibus admit-
tendam fore. Et ratio eft : quoniam gratia fanóti-
íicans non confequitur naturaiiter ad unionem 
per modum proprietatis illius ; fed tantum mora-
liter, ut perfeótio ipíi valde conveniens. N o n eft 
autem inconveniens , quod eadem perfeólio t r i -
buatur fuppoíitis, & unionibus valde dift indis; 
quemadmodum de fado eadem fpecie gratia 
communicatur Chrifto Domino, 8c puris ereatu-
risjlicet unió fuppofiti creati ad naturam, 8c unió 
Verb i divini ad humanitatem difFcrant plus quam 
uniones, quae in replica recenfentur. Cum enim 
gratis? fpecies non defumatur á fuppoíidsj vel na-
turis, in quibus eft, fed per refpi'dum ad naturam 
divinam , quam formalicer participat quantum-
vis fit in fuppoíitis diverfis , vel confeq .afur d i -
ftindas uniones, femper tamen rednet eandem 
unitatem fpecificam : quippe qu^é femper parti-
cipar eandem naturam, fub eodem modo formali» 
Quod fatis atceftantur operationes ab ea proce-
dentes : nam quantumcumque fingantur uniones 
hypoftadcae fpecie d i f t i n d ^ ; nihilominus vifio 
beatifica , 8c amor charitatis retiñerent eandem 
fpeciem, fiquidem tenderenc in idem objedum 
fórmale, quod modo attingunt.Idem ergo de gra-
tia aífiimandum eft. 
15 3» Argukur tertio : quoniam poííibilcs 
funt altó virtutes fpecie d i f t indx ab iis;, qua; mo-
do dantur 1 ergo poílibilis eft alia gratia fpecie 
diverfa ab ea , qua; modo exiftit. Confequentia 
eft legitima : nam virtutes comparantui: ad gra-
tiam, ficut propriecates ad naturam : fed ex diver-
íitate fpeciíiGa proprietatum rede colligitur fpe-
cifica variado natuiíe : ergo fi funt poíSbiles v i r -
tutes fpecie diverfse á virtutibus nunc exiftenti-
bus, poíEbilis erit gratia fpecie diftinda ab ea, 
qua; modo eft. Antecedens probatur fpecialiter i n 
fide Theologica : nam fides nunc exiftens i n n i -
titur audoritate De i obfeura revelantis í fed pof-
fibilis eít alius habitus inniteils audoritati Dei 
clare loquentis j feu evidentias in atteftanti: qui 
non poífet non fpecie diftingui á fide nunc exi-
ftenti, fiquidem haberec motivum adeo diver-
fum: ergo, 8cc* 
Confirmatur primó : quia ficut naturá eft ún i -
ca , 8c infinita , 8c participatur per gratiam , ita 
lumen increacum eft unicumi& infinicum^ 8c par-
ticipatur per lumen fupernaturale creatum 5 fed 
lumen increatum eft participabile per diverfa l u -
mina fpecie, ut puta per lumen propheticum, per 
iumen fidei, per lumen gloria;, & a ergo natura 
divina poterit párticipari per gratias fpecie d i -
verfas. 
Confirmatur fecundo : ftarrt perfedio infinita 
eft infinitis modis participabilis: fed natura d i v i -
da eft infinita : ergo poteft participad infinitis 
modis: participatur autem per gratiam: h^c i g i -
tur valet , fpecifice i n infinitum multiplican. 
- Refpondetur argumento negando antecedens 
intelledum de his habmbus , q u i funt pracipu^ 
virtutes próxima gratiíé íandif icantis , 8c poftu. 
lant confequi naturam divinam habitam in nobis 
per participationem : quidquid íit, an poíTmcdari 
aliqui habitus, qui nullam naturam ordinis d i v i -
n i per fe fupponant. A d probationem autem in 
contrarium dicendum eft fidem innitentem tefti-
monio Dei clare loquentisJ&' teftimbnio Dei ob-
feure revelantis eíle abfolute ejufdem fpeciei: 
quia habent idem fimpliciter motivum, videlicet 
teftimonium Dei non manifeftantis objedum i n 
fe ip ío : claritas eninii vel oblcuritas, quibus te-
ftimonium divinum nobis innocefeit, íolum ha-
bet radonem conditionis. Imo eft cbnditio per 
aceidens re ípedu fidei •: nam conditio per fe pe-
tita confiftit in obfeuritate o b j e d í , five in illius 
non manifeftatione : five divina revelado fit in 
fe evidens , five non. Unde D . Thom. 2. 2. 
qU(z(i.ij u art ic .y & lih. 5. contra gentes capi-
re 154. aílerit Prophetas, Apodólos , &: Evan-
geliftas habuiire hanc evidentiam in atteftanteí 
q u i tamen nec illorum fidem evacuavit, nec in-
duxit aliam fidem fpecie diverfam á noftra, 
A d primam confirmationém refpondetur ne-
gando confequentiam. Et ratio difparitatis eft: 
quia foluní lumen gloriae attingit Deum prout 
eft i n fe : cantera vero lumina attingunt ipfum 
modo longe diverfo, atque inferiod , videlicet 
per fpecies creatas , 8c connotando alias imper-
fediones. Unde licet omnia luinina creaca fiiper-
naturalia fint participationes ejufdem luminis in-
creati, queunt tamen ob diverfumi 8c inadaqua-
tum modum t quo ii lud imitantur diverfifícari i n 
fpecie. Hoc autem non habet locum in gratia 
fandificante : quia ex proprio conceptu partici-
pat naturam divinam fecundúm modum , quem 
habet i n f e ¿ 8c quatenus eft radix aliarum per-
fedionum, quae funt i n Deo. Unde aditum pra;-
c ludi t , ut excogitetur alia grada excellentior i n 
fpecie. Qiiicumque vero habitus hanc perfedio-
hem non attingens déficit eo ipfo á proprio con-
ceptu gratiae fandíficantis. 
Per quod etiam conftat ad fecundam confirma-
t ioném t nam licet perfedio infinita natura d i v i -
nse poffit participari infinitis modis inada;quatis, 
& inferioris ordinis j nequit tamen fecundum i l -
lum modum , quem habet in fe , participari <, nifi 
Unico modo fpecifico quo de fado invenitur in 
gratia fandificante , ut fupra diximus-. 
13 4. Arguitur quarto : ñam fi gratia fahdifi-
cans eft adeo perfeda, quod ex una parte excedit 
omnes fpecies fubftantiales poffibiles , & ex alia 
nequit excedí ab aliqua fpecie accidentali poííi-
b i l i ; fequitur perfedionem gratis fandifieands 
eíle fimpliciter infinitam í cDnfequens eft falfumi 
& contra D.Thora. \> parte cjmfi.j , « n . i . u b i 
refolvit omnem eílentiam creatam efTe fimplici-
ter finitam : ergo gratia fahdificahs non habet 
fpeciem perfediorem omni eírentia poffibili. Se-
quela probatur: tum quia i d , quod excedit per-
fedionem fimpliciter infinitam hequit ñon ha-
bere infinitam fimpliciter perfedionem , ut ex 
ipfis terminis liquet s atqui colledio ómnium 
ípecierum poüibilium importat perfedionem 
fimpliciter infinitam 5 fiquidem eft terminus ad-
iquatus virtutis adivá; fimpliciter infinitae n i -
mirum omnipoteht i i : ergo fi gratia fandificans 
excedit omnes fpecies poffibiles i nequit non ha-
bere perfedionem fimpliciter infinitam. Tum 
etiam ¿ nam ilía perfedio 3 qua nequit excogitari 
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raajou i nequit non eífe infinita: íi enim aliqno 
termino finiretur, eo ipfo pis í tare t locum ad ex-
cogitandum aliam majoiem perfeótionem : ergo 
fi gratia eft ita perfeda , quod nequit excogitan 
alia perfedior fpecies s iequitur habere perfe-
dionem íímplicitér infinitam. Tum denique 
nam ex eo , quod Deus íit íimpliciter perfedior 
omni eo, quod non eft Deus f rede concluditur 
Deum eífe infinite perfedum: ergo ex eo quod 
gratia fit íimpliciter perfedior omni eo ) quod 
non eft gratia 5 optimé evincimus 3 quod fit per-
feda infinite. 
Sitisfit Mgw Refpondetur negando fequelam : quia licet 
mnto. perfedio gratis fandifícantis fit fatis magna, ut 
omniajqus in hac difputatione diximus, liquido 
oftendunt: adhuc tamen clauditur terminis eííen-
tialibus, ncmpe genere , & differentia j ííquidem 
convenit univoce cum aliis qualitatibus tam na* 
turalibus, quam fupernacuralibus , ab eifque per 
determinatam differentiam diftinguitur : quid-
quid autem terminis clauditur , nequit eíle íim-
pliciter infinitum. Prsfertim quia quslibet gra-
tia data poteft magis, & magis perfici intra pro-
\ } m fpeciem fuicipiendo novos modos adua-
ii tat is , ut in limine dubi) p r smi í imus : quod fa-
tis oftendit nullam gratiam habere adu, & cathe-
gorematice infinitam perfedionem. A d primam 
autem fequels probationem reípondemus negan-
do minorem : quia coiiedio omnium creatura-
rum poflibilium non importar aliquam imam 
perfedtionem íimpliciter infinitam, fed muititu-
dinem infinitam fínitarum perfcdionum: ficut 
nec dicit aliquam eíTentiam , fed infinitas eíFen-
tias , quarum quslibet fit finita. Undc ut gratia 
dicatur excederé eífentialiter, &: quoad fpeciem 
omnes creaturas , & eííentias poíl lbi les, fatis eft, 
quod habeat fpeciem nobiliorem quacumque 
ípecie creara feoríim, &c íingillatim accepta: id 
vero minime fnadet ineífe gratis perfedionem 
infinitara íimpliciter : nam ad excedendum per-
fedionem finitam fuíficit alia perfedio finita 
melior. Quare ficut ex eo, quod numems bina-
rius verbi gratia fie perfedior ómnibus numeris 
poflibilibns, non arguitur , quod binarius íit in f i -
nitus in linea numeri: &c quemadmodum ex eo, 
quod homo íit animal perfedlüs ómnibus ani-
/ malibus poílibilibus, nequáquam infertur, quod 
homo fit infinitus in genere animalis • ita ex eo, 
quod gratia íit perfedior quoad fpeciem ómni-
bus eííentiis polEbilibus , non colligitur , quod 
íit infinita íimpliciter quoad fpeciem. 
1 f f. Et racio generalis huius dodr ins ', ex 
huins dottri- ttl2Lm conítabit ad alias lequels probatio-
nA mtio. nes 3 eft : quoniam dupliciter poteft aliquid ex-
cederé aliud. Uno modo continendo formaliter, 
vel eminenter ejus perfedionem adsquatam tam 
genericam, quam ípecificara, &: infuper addendo 
aliara difterentiam^aut quaíi differentiam nobilio-
rem. Et quidem quod hoc modo excedit perfe-
dionem omnium creaturarum poíTibilium , ne-
quit non eíTe adu, &-íimplicicer infinitura :nam 
eo ipfo tranfgreditur omne genus 3 8c ad nullam 
particularem perfedionem determinatiir. Sed hic 
modus excedendi eflentías poííibiles eft proprius 
folius D e i , qui oranera perfedionem creatam 
adsquate eminenter continet ; cum illa'm poííit 
producere. Nequit antera convenire gratis fan-
d i f ican t i , vel alij creaturs : hsc quippe licet 
adu formaliter contineat- , vel potius participet 
genus, i n quo convenit cum aliis fpeciebus; n ih i -
lominus eorum proprias difFerentias fpecificas 
( pepes quas prscipuc attenditur rerum perfe-
d i o ) nec formaliter , nec eminenter importat, 
fed raagis remover á fuo concéptu : eo qU d fpe-
cies fub eodem genere contents fe propdis dif-
ferentiis excludLiiit & quodammodo mutuo fibi 
opponunt. QLIS eft doótnna D.Thora. f ^ ^ 5 5 , D. Thom, 
a n . ] . & «J'.S^ arr . i . in corp. & ad A l io modo 
dicitur uiium excederé a l iud, non quia illud con-
tineat, fed quia licet mutuo fe excludant j tínurts 
tamen eft melius alio j quod optime abique i n -
clufione , ve! continentia unius i n alio cohsret. 
Angelus enim excedit eílentialiter hominem; 
non quia importat formaliier, vel eminenter per-
fedionem propriam horainis, & addat aliara:fed 
quia perfedio ejus propria, licet non includar, & 
addat, fed íiraplex í i t ; eft tamen melior , quam 
quidditas horainis. Et hoc pado gracia excedit 
orahes creaturas poííibiles: non quidem includen-
do earum perfedionesjfed quia perfedio íimplex, 
quam d ic i t , eft melior quacumque alia cílcntia 
fíngiílatim accepta: & confequencer excedit e ílen-
tialiter omnes colledive fumptas í nam coll^dio 
nonadditaliquod prsdicatum fpecificum,& eílen-
tiale fupraíingulas fpecies.Videatur D.Thom.locis 
c i i t i s ubi tradit Angeium, & animara racionaiem 
non continere íimpliciter perfedionem fpecierura 
inferiorura, quas íimpliciter excedunt. 
A d fecundara fequels probadonera conftat ex. 
modo didis : nam in primis licet nequeant exco-
gitari prsdicata fpecifica creata perfedíora i l l i s , 
qus gratis fandificanti conveniunti nihilominus 
prsdida prsdicata important genus determina-^ 
tura, & differentiam determinatam • unde confti-
tuunt fpeciem finitam , .& non peá ingunt ad per-
fedionem eífentis infinits , qus eíl fuum eíTe 
abfque omni determinativo. Deinde cum dici-
tvir nullam eflentiam creatam poífe excogitari 
perfediorem gratia fandificante j idem eft ac 
dicere nullara ex eíTentiis finitis elle gratia fan-
dificante prsftantiorera : nara creatura, Se fíni-
tura convertuntur : unde totus exceííus gratis 
fuper alia cntia continecur incra lacicudinem encis 
finid 3 eamque finitam relinquit. Quod autem 
non poííit excogitari alia eíTentia perfedior, non 
provenir ex eo , quodeífentia gratis infinita íit¿ 
ied quia importat nobiliílimum modura , quo 
poirumus divinara perfedionem participare, & 
iraitari , & qui fubinde quaíi in indivi f ib i l i 
coníiftit. Sicut nulla forma incompleta poteft ex-
cogitari perfeólior, quam anima radonaus : & ta-
men hoc non arguit infinitatera in illa. 
A d ultimara refpondetur infinitam Dei perfe-
dionem non colligi ex eo, quod excedat eílen-
tialiter uteumque perfedionem rerum poílibi-
l iu ra , fed quia illam excedit, & íimul continet 
abfque determinatione ad ullum genus, & fpe-
ciem. Gratia antera excedit eí íendali tcr alia 
entianon continendo carura perfedionem, nec 
adsquando modura proprium fubftantis creats, 
ut conftat ex hadenus didis. Unde ex prsdido 
exceífu non infertur infinitas fmiplicicer , fed adt 
fumraum fecundumquid. Hanc vero non nega-
rnus, fed potius i l l i attribuimus, utqus decet ma-
ximam gratis perfedionem juxta dida dub. 4. 
ubi ex feriptura oftendimus gratiam iníigniri 
quadaminfinitudine, & plenitudine elíen i ;. 
15(3. Dices: omne comparativum fupponit objefoO' 
abfolutum : ergo non cohsret, quod gratia íic 
eífentialiter melior aliis rebus , & quod non ha-
beat earum bonitatem, & in fuper addat aliquam 
perfedionem: ergo perperam attribuimus i l l i ex-
ceífum eífentialera fuper alia encía creata, &c ne- > 
gamus, quod earum perfedionem contineat. 
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Refoondetur negando utiamque confequen-
tiam • ñam oppofítum evidenter conítaí 111 ómni-
bus fpeciebus: Angelus erüm eft melior homi-
ne , ipíumque eirendalicer excedit •, Se camen ñec 
forraaliter, nec eminenter habet perfeclionem 
propriam homiñis 3 & íimiliter homo eft fpecie 
melior ómnibus animalibus poíTibilibus j 6c ni h i -
lo mi ñus non includit formaíite'r , auc eminenter 
eorum perfediones. Nec id probatur ex i i lo pro-
loquio : nam,quod ünufn íit melius alio, 8c corn-
parativum fupponat poíicivum ,minime infertur, 
quod unüm habeac decemiinate perfeótionem 
propriam akerius, & aliquid aliud: fed fuííicit3 
quod i d , q io¿í dicitlir melius , fie ita bonum3 ac 
aliud, íecühdüm quandam ¡Equmlendam, & i n -
fupermagis bonum: quodabíque ínclüíioñe fíerí 
ópcíme valet. Qiianquam enim dua; radones l int 
valde difpkrátas, ntillamque ínter fe fubordinacio-
nemjvel incluíionem obfervent: nihilominus po-
teft una eíTe ita bonajac aiia3(licet non non eadem 
bonitace ) 8c infuper illám excederé i n perfeótío-
ne. Abíolutum enim i n his comparationibus eft 
bonum, non quidem akerius 'extremi, fed pro-
pnum , alteri tamen aequivalens i n ¿ftimationc 
ejus, qui ponderat rerum elícntias, 
§u'mtum ay 157. Arguitur quinto: quoniam forma ían-
gummtum, • ¿tilfcans corporea,(k forma fandliíicans fpiriCuális 
nequeunt non fpecie diftinguijiit fupra de unione 
hypoftatica ípirituali , 8c corpórea dicebamus: 
fed prster forraain , fen gratiam fainStifícantém 
fpiritualem, qua: de fado datur 3 eft poftibilis for-
ma fandificans corporca-.ergo procer gratiam fan-
¿tiíicancem, qúab de fado exiftit, poteft dari a. a 
grada, feu forma iandiheans fpecie diverfa. Can-
tera conftant, 8c minorem , in qua eft difficnltas, 
Saavedra. late probat Saavcdra loco fupra átato s ubi ftatuit 
elFc poffibilem fandítatem corpoream. Robur 
autem íuarum probationum, ad fequentia motiva 
reducitur. Prmo^niz. corpas eft immediate capax 
fanditads liqnidem humanitas Chrif t i Domini 
fandificata eft per hypoftalim divinam,^ qua ter-
minatur : ergo poílibilis eft aliqua forma creata, 
qua? corpus immediate fandificet : forma autem, 
quas immediate afficit corpus, eft corpórea: ergo 
fanditas corpórea eft poílibilis. ^ É-fíí^Ojquia fan-
¿htas eji ab omni irmnundiúíi libera, & perfetla, 
Dionyf. & incontaminata mundities , ut deíinit Dionyf. 
cap. 1 2.de divinis nominibus : fed non repugnat 
forma corpórea, qu^ corpus ab omni imraundü 
da, 8c de ordinatione expurget: ergo non tepug-
nat fanditas corpórea. Tertto^ñz poíTibiles íunt 
yirtutes, & perfediones corporeíe ordinis.fuper-
náturalis , ut funt habitus laudabiles reíidentes i n 
appetitu, 8c dotes corporis glorioíi, Scalia hujuf-
m o d i : ergo poflibilis eft aliqua forma corpórea, 
quae hujufmodi perfediones radicet: íiaec autem 
forma eíl: vera fanditas: ergo dabilis eft fanditas 
corpórea. Quarto^uiz poílibilis eft fanótitas fpi-
ritualisjqux animam fandificet-.ergo íimiliter erit 
poílibilis fanditas corpórea, qua; corpas fandifi-
cet : i d quippe expofeit paritatis ratio. 
o^nfi'fnatnr. Confirmatur : quía de fado B. Virgo Maria 
habuit fandiratem corpoream: haec igitur eft póf-
fibilis. Antecedens probatur ex pluribus teftimo-
niis SS.Patrum, qui depríedicant Virginerrt fan-
d a m corpore, & Spiritu : idque pra-Tertim aífe-
runt elnddantes illud Luc.17. Beatm venter,- qui 
te portavit, & ubera , quafuxifti, príE ómnibus 
Koc apertius fignificat Eccleíia i n quadam colle-
d a dicens, Órnmfotens [empiterne Detui quiglo~ 
riofa Firpnú Matrk M*rtóí CorpíM3&anima7h3 ut 
¿ignmn filq tui habitamhm effici msreretHrtSptri-
tu fatt* cooperante p r x p a r a f l i ^ ? &mm 
SpuMíus iai ídi operatioeft fandifícare id" quod 
pecuhariter difpomt, 8c praparac ad finem fuper-
naturalem. ^ 
Ad argumentum poífét refponderi minime 
evincere oppofitiim ejus, quod in noftra aflertio SolviturctF~ 
ne ptcECipue intendimus, mmirumnon eífe pof-
ílbilem aliam gratiam íandifícantemfpiritualem, 
quaí á noftra eíTéntialiter d i í t inguatur , eamque 
excedat i n perfedione : quidquid íit de poffibi-
lí cace gratia; fandificantis corporeae8c iraperfe-
d i o r i s , qu^ refpedive ad fpiritualem eífec ¿cqui-
voce gracia. Abiolute autem conceífa majori, ne-
gamns minorem. Ad cujus probationem ut perfpi-
cue oceurramus, 8c íimul excricemusplura fatis 
obfeura, dubiajíSc indigefta, qua; coacervavit cita-
tus A u d o r , animadvercendum eft ex D . Thom. Qs Thonu 
z.2.. ^ . 8 1 . an.%. quod nomen faníiitatü dúo vi-
detur importare. Uno quidem modo 7nunditiam: 
& huic figníficationi competit nomen Gr&cum: 
dicitur enim agios, quafí fine térra. Alio modo im- NOÍA cirm 
portat firmitatemunde & dicitur aliquid ejfe fmü'amev?* 
Jancitum, quia eft lege firmaturn. Potcfi etiarn Je-
cundum Latinos hoc nomen) SanlUm 3 ad mundu 
tiam pertinere, ut intelligatur fan$m3 quají fan-
guiñe tiri&fu : eo quod antiquitiu üli3qui purifica-
ri volebant3fiangmne hofiidt, tingebantur , ut dicit 
Ifidorm in lih, \ o. Ethymol. cap. 18. E t ut raque i g ^ ^ 
fignificatio competit, ut fantlitas attribuatur hii3 
qudí divino cultui applicantur: ita quod non fiolurn 
homines, fied etiam templum, & vafia, & alia hu- , 
jufimodi fianñificari dicantur ex hoc , quod cultui 
divino applicantur. Munditia enim neceffaria efi 
ad hoc,quod mens Deo applicetur : quia rnens hu-
mana inquinatur ex hoc 3 quod inferiorihus rebm 
sonjungitur , ficut qmlibet res ex permixjione 
pejoris fiordefeit , ut argentum¡ ex commixtione 
plumbi. Ex quibus liabetur nomen fanditads ia-
tiílime divagari , extehdique non folura ad fp i r i -
tum, fed etiam ad corpora , nedum vivencia, fed 
etiam iñánimatá. Cum enim fanditas íignificet 
munditiam,& receílum a rebus profanis, perquas 
mens indifponitur, ut Deo poííit facrari, 8c uniri j 
ambit quidquid ab uíibus iilicitisablegatiir,Deo-
que fpecialiter defervit: íive concurrat phyíice^ 
ííve moralicer j & íive importet formam extrin-
fecarnjíive extrinfecam precise denominadonem} 
ác tándem ííve munus fandificandi obeat íimpli-
citer íive tantum fecundum quid , ut iatis iiquet 
exemplis, quae D.Thom. adducic. 
1 5 8. Sed quía omnia, quee funt i n aliquo or-
diñe , debent ad aliquam radicem primam reduci» 
neceífum eft, quod detur aliqua fanditas facrans,, 
8c fandificans hominem per modum forma;, & 
fiatura; \ alia vero fandificabunt diipofitive , ve l 
antecedencer,vel coniequenter,uti le habent om-
nes virtutes ftipernaturales, qua; proinde funt 
quírdam fandi tá tes : fpecialiter caraen id compe-
t i t Rel igioiü , cujus adus eft hominem Deo cura 
quadam firmicace facrare, ut tradit D . T h o m . loca SjH¡dfufan-
citato.iPono fanditas facrans, 8c fandificans per i?^^ peyuto-
modum forma;, & radicis debeteíle i l l a , qua; i m - dimfom*. 
mediate,& per fe ipfam exeludie p.raecipuam anima? 
ímmunditiam, nimirum peccatum mórcale habw 
tuale,per quod homo á Deo recedit, & fit i l l i exo-
fm, acque abominabilis. Hujufmodi autem pecca-
tum non recipicur immediate in corpore , vel ' ia 
ál'iqua potencia operativa, fed afficit immediate 
fabftanciam anima:, ut tradidimus zr. 13. dt/p. 16. 
M$¿\.)¡yéJitoti;m3& pra;cipue mm.i 20. Unde f m -
ctitas per modum forma?, & radicis , atque ideo 
fanditas fimpliciter \ debet' immediate tangere 
praedidum 
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pi-^didum fubjedum. Quod cum non conveniat 
alteri f o r m ^ , quam gratiíe fanótiíicanti, q i m de 
faéto datur j fequitur praedidam gratiam cífe fan-
í t i ta tem per modum forms3&: radiéis. Pi^feutim, 
quia cum fanditas importet quandam Tubjedi 
facrationem,, de adDei cnitum dedicationem } ea 
erit rigorofa fanótitas , qua? per modum f o i m ^ 
íubjicit totum hominem Deo , & radicat omnem 
reditudinem, qux tam i n potentiis fpiritualibus, 
quam i n corpore reperitur , & aptat hominem ad 
D e i cultum i qualem eífe gratiam fanótificantem 
fatis conftat ex didis dtib.6. ubi oftendimus om-
nia hxc dimanare phyííce á gracia tanquam á 
prima radice ordinis fupernaturalis. A l i a autem 
qua^cumque forma i n corpore reperta , íive íit 
íiipernaturalis^ íive n o n , nequit prsEdióta munia 
exercere: quamobrem non eft fanótitas fbrmalis, 
feu per modum nacuríe, fed tantum difpoíicivé. 
Repugnat I ^ t Ex quibus ad iliius minoris probatio-
faníUta* cor- nem fatis ü q u e c : nam gratis admifía fanditate 
^ ¡ i m f o r m ! ' corpórea per modum cu juidam difpofitionis, m i -
nime infeitnr poílibilitas fanótitatis corpórea per 
modum forma;: nam ut nuper vidimus, íancticas 
per modum formae eft quae immediate expellit 
immunditiam peccati habitualis, 6c facrat Deo to-
tum hominem: quod nequit ulla forma corpórea 
per fe iplam praeftare, quamvis ad prsdidos effe-
étus diíponat. A d primum autem motivum i n 
contrarium dicendum eft corpus efte quidem ca-
pax fanótitatis diípoíitiv^ aut etiam moralis, per 
deputationem ad aiiquem ufum f a c r u m n o n ca-
rne n fanditacis formaiis. Nec oppoíicum fuade-
íur exemplo humanicacis Chr i f t i Domin i : nam 
licet fubíiftentia divina tam animam s quam cor-
pus teiminaverit, munus tamen fanótitacis forma-
lis folura exercuit refpe<5tu anima;. Corpus vero 
eacenus dicicur fanít incaire, quatenus communi-
cavit ipíi aíiquos eíFeótus, qui ad fanótitatcm for-
maiem difponunt, eique vaide congruunt, utputa 
quod nulium haberec motum inordinatum ^ 8c 
quod fuerit inftrumentum conjundum ad pluri-
ma opera fupernaturalia. 
A d fecundum conftat ex di¿tis immunditiam, 
q u ^ per fanóticacem expurgatur s non eíFe i m -
munditiam corporum j alias Sol, qui mundiíliraus 
naturaiieer eft , haberet fandritatem corpoream, 
quod eft ridiculum : fed eífe immunditiam anima: 
per peccata : quod fatis exprcílit quíedam trans-
lacio definitionis ibidem addud:^ : dicicur enim 
fanditas ab omni federe libera mundities : fcelus 
enim peccatum eft. Quare cum expeliere imme-
diate , de formaliter peccatum non competat i l l i 
formíE corpórea ; nequit hujufmodi forma eííe 
fanótitas formaiis, fed ad fumimim dirpoíítiva. 
A d tertium dicendum omnes illas qualitates 
fupernaturales (efto, omnes fupernaturales íint,) 
radicari i n gratia fandificante tanqmra in prima 
radice hujus ordinis,ut explicuimus dub>6. & ne-
queunt ad formam corpoream reduci. 
A d quartum negatur confequentia i & difpari-
tas conftac ex ipíis terminis : nam immunditia 
peccaci, qus per fanditatem abjiciendaeft, reíi-
det immediate in anima : & ideirco debet expelli 
per formam fpiritualem , non autem per formam 
corpoream : mide non haec, fed illa queit elíe for-
maiis fanditas, 
Confrmtio A d coníirmationem refpondetur ex nuper di -
d i s admittendo antecedens inceiledum de Tandil 
tate difpoíitiva,aut etiam morali per deputationem 
ad facrum ufum j & i l lud negando, íi intelligatur 
de fanditate per modum forma:. Nec oppolitum 
probad au^oritates, quse nebistíbjiciuncm-; 
temur enim B.Virginem eííe fandam corpore, 
fpiritu, & utrumque effe facratifíimum , atque ab 
Spiritu fando piseparatum 5 aliter tamen, & a ü , 
ter. Nam erat í a n d a i n anima per fanditatem for-
malem immediate,ac direde repugnantem pecca-
to.Erat etiam fanda i n corpore : moraliter qui.. 
dem, quia fuit tcmplnm D e i , phyfice vero, quia 
habuit appetitum feníitivum exornatum vir tud-
bus fupernaturalibus, & fomitem perfede liga-
tum, aut etiam extindum. Quibus charifmatibus 
eam abundantiffime refperíit Spiritus fandus juxta 
i l lud Pfal.44. Omnis gloria eius filk regis ab in~ 
tus, in fimbriü mreis circum amicia varietatibuí. 
Precipua e n i m , & quaí iomnis erat intus i n ejus 
anima: quamquam etiam corpus variis charifma-
tibus feu íimbriis ab anima redundantibus orna-
retur, ut optime tradit Angelicus Dodor }.-pan. D.TKonu 
^ . 1 7 . ^ . 2 . A l i a vero,qu£e Saavedra adducit,nem* 
pe dignitatem Matris De i eífe formam fandifi-
cantem corpoream , & pofle appellari naturamj 
B.Virginem habuiííe potentiam generativam fu-
pernacuralem j Se non potuiíTe adhuc de potencia 
abfoluta maculari peccato or ig ina l i , aliaque fex-
centa, concitant quidem admirationemvulgi j fed 
majorem gravium Theologorura indignationem. 
Qiiod noftra ^ero refert, admonitum deíideramus 
ledorem inter^lures approbationes, qua; l imina. 
operis Saavedra£exornant,repenri etiam ledorum 
hujus Collegij Syngraphas Iaudatorias,in quibus 
R.P.F.Dominicus á S.Thereíia fubfcribit.Sed v i -
rum hunc dodi í l imum feimus faspé de hac impo-
ftura conqueftum fulíTe^um ingenué aíTerebacfe 
nunquam tale judicinm vel tuliíle , vel probafle. 
Quod vel infinuarefufíiciat, ut videat prudens le-
d o r quanti faceré oporteat approbationes, quibus» 
Júniores quídam exopticas opiniones fuíFulciunt. 
Ec hase de quidditate gratis fandificantis. 
• m f ? • m i 
Q ^ U ^ S T Í O C X I . 
De divijtone Gratis > in quinqué 
Arúculos divifa. 
E i N D E confiderandum eft de divifione 
Siatiae. 
A R T 1 C Ü L U S I . 
V t m m grat ia convenknter dtvidatur f t r 
grat iam gratum facientem, ¿ r grat iam 
gratis datam. 
D primum fíe proceditur. Videtiir,qiiod gra^ 
.danonconvcnicncer diyidatur per gratiam 
gracum facientem, & gratiam gratis datara, Gra-
tia enim eft quoddam donum Dei , ut ex fupra d i -
d i s patet. Homo autem ideo non eft Deo gratus^ 
quia aliquid eft ei datum á Deo,fed potius é con-
verfo: ideo enim aliquid datur alicui gratis á D e o , 
quia eft homo gratus ei : ergo nulia eft gratia 
gratum faciéns. 
PtEEterea, Qii^cumque non dantur ex mcrit if 
pr£cedentibus,dantur gratis : fed etiam ipfum bo-
num natura datur homini abfque mérito pra?ce-
clenti3quia natura praefuf^ponitur ad meritum.-ergo 
ipfa natura eft etiam gratis data á Deo : natura 
autem dividitur contra gratiam, Incontenienter 
igicur J^QC , quod eft gratis datum, ponicur uc 
gracia? 
Á r t i c u l u s I I 
gratis M c t é n ú á : q u k invenitur ctiam extm 
^ P i í t o r e a , Omnis tliviílo debet eíTe per oppoíí-
Ca : fed etiam ipfe gratia giatum faciens per quam 
iuítificamur, gl'acls ^0^s * Deo conceditur , fe-
cundum illud R0™' )* Juliificad gratis pergratiam 
ipí íus : ergo gratia gratum faciens non debet d i v i -
dí contra gratiam gratis datara. 
Sed contra e íkquod Apoílolus utrumque attri-
buit g ra t i s fcilicet & gratum faceré, 6c eíTe gra-
tis dacum. Dic i t enim quantum ad primum ad 
Ephef. i . Gratificavit nos i n dileóto filio fuo. 
Quantum vero ad fecundum dic itur ítd ¡ÍOTn, z. 
Si autem gratia , jam non ex operibus, alioquin 
gratia jam non eít gratia. Poteft ergo dií l ingui 
gratia , qua: vel habet unum tantum , vei 
utrumque. 
Refpondeo dicendum , quod íicut Apoftolus 
ad Rom. i j.QiiíE á DcofuntiOrdinata funt. I n hoc 
autem rerum ordo coní i f t i t , quod qusEdam per-
alia i n Deum reducuntur, ut Dionyf.dicit in Lib. 
coelefi.Hiéranlo. Cum igitur gratia ad hoc ordine-
tur, ut homo reducatur i n Deum, ordine quodam, 
hoc agitur, ut fcilicet quidamper alios i n Deum 
reducuntur. Secundum hoc igitur dúplex eft gra-
tía. Una quidem per quam ipfe homo Deo con-
jungitur, qus vocatur gratia gratum faciens^ A l i a 
vero per quam unus homo cooperatur alteri ad 
hoc, quod ad Deum reducatur. Hujufmodi autem 
donum vocatur gratia gratis data : quia fupra fa-
cultatem natura, 6c fupra meritum perfonas ho-
ín in i conceditur. Sed quia non datur ad hoc , ut 
homo ipfe per eam juftifícetur , fed potius ut ad 
juftificationem alterius cooperetur : ideo non 
yocatur gratum faciens. Et de hac dicit Apoílol . 
i . a d Cor'mth. n . ü n i c u i q u e datur manifeftatio 
fpiritus ad utilitatem, fcilicet aliorum. 
A d primum ergo dicendum, quod gratia non 
dicitur faceré gratum efTeótive , fed formaiiter, 
fcilicet quia per hanc homo juftificatur , 6c 
dignus eíficitur vocari Deo gratus , fecundum 
quod dicitur ad Col. i . Dignos nos fecit i n par-
tem fortis fandtorum i n lumine. 
A d fecundum dicendum , quod gratia fecun-
dum quod gratis datur, excludit rationem d^biti . 
Poteft autem inte l l ig i dúplex debitum. Unum 
quidem ex mérito proveniens , quod refertur ad 
perfonam, cujus eft agere meritoria opera, fecun-
dum ii lud ad Rom.^. Et qui operatur, merces i m -
putatur fecundum debitum, non fecundum gra-
tiam. A l i u d eft debitum fecundum conditionem 
natura, puta, íi dicamus debitum eífe homini , 
quod habeat rationem, & al ia , quas ad humanam 
pertinent naturam. Neutro autem modo dicitur 
debitum propter hoc, quod Deus creatuiíe obl i -
getur, fed potius inquantum creatura debet fubj i -
ci Deo , ut i n ea divina ordinatio impleatur : qus 
quidem eft, ut talis natura tales conditiones, vel 
proprietates habeat, 6c quod talia operans talia 
confequatur. Dona igitur naturalia carent primo 
debito, non autem carent fecundo debito: fed do-
na fu pernaturalia ntroque debitó carent, 6c ideo 
fpecialius íibi nomen gratis vendicant. 
A d tertium dicendum, quod gratia gratum fa-
ciens addit aliquid fupra rationem gratis gratis 
dat2e,quod etiam ad rationem gratis pertinet, quia 
fcilicethominemgratumfacit Deo: & ideo gra-
tia gratis data, qns hoc non facit, retinetfíbi no-
men commune,íicut in pluribus aliis contingit. Et 
ficopponuntur dus partes diviíionis>iiait gratum 
faciens, 6c non faciens gratum. 
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CONCLUSIO EST AFFIRMATIVA. 
QU s D.Thom in hoc, & quarto articulo tra-d i t , ex pioíeílo exphcuimus ro^. 5, in 4 ^ 
bore Pradicament. vinutum $t i 7 . per'totum" 
un de non oportet circa eorum expoíitionem i m -
morari. 
A R T I G U L U S í t 
Vtrum grat ia convenienter d iv idatur per 
opermtem , ^ cooperantem. 
A D fecundumíícproceditur . Videtur , quod gratia inconvenienter dividatur per opcran-
tem , 6c cooperantem. Gratia enim accidens 
quoddam ef t , ut fupra diétum eft : fed accidens 
non poteft agere i n fubje<5l;um : ergo nulla de-
bet dici operans. 
Prsterea. Si gratia aliquid operetur i n nobis^ 
máxime operatur i n nobis juftificationem : fed 
hoc non fola gratia operatur i n nobis. Dici t enim 
Auguft. fuper il lud loan.i^. Opera, qus ego fa-
ció, 6c ipfe facict. Qui creavit te fine t e , non j u -
ftificabit te fine te : ergo nulla gratia debet dici 
fimpliciter operans. 
Prsterea, Cooperan a l icu i , videtur pertine-
re ad inferius agens , non autem ad principa-
lius : fed gratia principalius operatur in no-
bis , quam liberum arbitrium , fecundum i l -
lud Rom. 8. N o n eft currentis ñeque voíentis, 
fed miferends D e i : ergo guatia non debet dici 
cooperans. 
Prsterea, Divif io debet dari per cppofita: 
fed operari , 6c cooperar! non lunt oppoíica, 
idem enim poteft operari , 6c cooperan : ergo 
inconvenienter dividitur gratia per operantem, 
6c cooperantem. 
Refpondeo dicendum , quod ficut fupra d í -
¿tum eft , gratia diipliciter poteft intel l igi . JJno 
modo divinum auxil ium, quo nos movet ad be-
ne volendum, 6c agendum. A l i o modo habi-
túale donum nobis divinitus inditum. Utroque 
autem modo gratia dióta convenienter dividí-
tur per operantem, 6c cooperantem. Operario 
enim alicujus efFedus non attribuítnr mobiíi4 
fed moventi. I n i l lo ergo effedu , i n quo mens 
noftra eft mota 6c non movens , folus autem 
DeusmovenS' , operatio Deo a t t r ibuí tur , 6c fe-
cundum hoc dicitur gratia operans. I n i l lo au-
tem efFedu , in quo mens noftra 6c movet , 6c 
movetur, operatio non folum attribuítur Deo, 
fed etiam a n i m s , 6c fecundum hoc dicitur gra-
tia cooperans. Eft autem i n nobis dúplex aóbus, 
Primus quidem interior voluntatís : 6c quan-
tum ad iftum adbum voluntas fe habet ut mota, 
Deus autem ut movens, 6c prsfertim cum vo-
luntas incipit bonum velle , quse prius malum 
volebat. Et ideo fecundum quod Deus movet 
humanam mentem ad hunc adum, dicitur gratia 
gratia operans. 
Alius autem aétus eft exterior, qui cum á vo-
lúntate imperetur , ut fupra habitum eft , confe-
quens eft , quod ad hunc adum operatio attri-
buatur voluntati. Et quia ctiam ad hunc aéhim 
Deus nos adjuvat 8c interius confirmando vo-
luntatem, ut ad aótum perveniat, 6c exterius fa-
cultatem operandi prsbendo , refpedtu hujufmo-
di a¿tus dicitur gratia cooperans, Ünde poft prs-
452, QuíEÍlCXl.Pr imse fecunda D . T h o m . 
miíTa verba fubdit Augiift. XJt autem velimns, 
operacur : cum autem volumus, ut perficiamus, 
nobis cooperatur. Si igitur grada accipiatur pro 
gratuita Dei aiotione, qua movec nos ad bonum 
meíátprinm 4 convenienter dividitur gratia per 
opeiantem, & cooperantem. Si vero /aGcipiacur 
gratia pro habituali dono, fíe eft dúplex grada: 
eíFedus, ficut 8c enjuílibet akerius form^ : quo-
rum primus eft efle, feeundus eft operado : ficut 
ealoris operatio eft faceré caiidum, 8c exterior 
calefadio. Sic igitur habitualis gratia 3 i n quan-
tum animamfanata vel juftiíicat3live gratiam Deo 
facit5 dicitur gratia operans: i n quantum vero eft 
principium operis meritorij, quod ex libero arbi-
tr io procedit 3 dicitur cooperans. 
A d primum ergo dicendum a quod fecundum 
quod gratia eft qu ídam quaiitasaccidentalisj non 
agit i n animam efFeófcive , fed formaliter : íicut 
albedo dicitur faceré albara fuperficiem. 
Ad fecundum dicendum 3 quod Deus non fine 
nobis nos juftificat: quia per motum liberi arbi-
t r i j dum juftificamur , De i juf t i t ix confenti-
mus. l i l e tamen motus non eft caufa gratis , 
fed eííe¿his : unde toca operatio percinet ad 
gratiam. 
A d tertium dicendum, quod cooperan dicitur 
aliquis alicui non folum íicut fecundarium agens 
principali agenti, fed íicut adjuvans ad pradup-
poíitum í inem: homo autem per gratiam operan-
tem adjuvatur á Deo , ut bonum velit. Et ideo 
pr^fuppoíito jam fine 3 confequens eft , ut gratia 
nobis cooperetur. 
A d quartum dicendum , quod gratia operans, 
de cooperans eft eadem gratia , fed diftinguitur 
fecundum diverfos eífeítus , ut ex fupra diótis 
patet. 
CONCLUSIO ES T AFFIRMATIVA-
DOólrinam D . T h o m ^ in hoc articulo quan-tum attinet ad divifionem gratis auxiliantis 
exponemus diffmatíonefequemi, dub. j .§ . i .& i . 
quantum vero pertinet ad divifionem gratiae ha-
bitualis, fecundum quod juftificat hominem , 8c 
dicitur operans , fufe explicabimus toto Trattat. 
de juftificat, 8c fecundum quod eft principium 
operis meri tor i ) , 8c cooperans vocatur , elucida-
bimus in Traüatu de Mérito, 8c pr^cipué dijp,^. 
per totam. Refponfio ad 4. refertur ad gratiam 
habitualem , ut fatis conftat ex corpore articuli, 
8c ex i i s , qiiíE docet Divus Thom. art,[eq. & 
prafertim in refp. ad 2. 
A R T I C U L U S I I I . 
Dtrum grat ia convenienter dwicÍMur in 
pravementem > & fubfequentem. 
D tertium fie proceditur. Videtur,quod gra-
cia inconvenienter dividatur in pi'aevenicn-
tem , 8c fubfequentem. Gratia enim eft divina 
diledionis effedus : fed Dei diledio nnnquam 
eft fubfequens, fed femper prsveniens, fecundum 
i l lud i . I o a ñ . 4. N o n quafi nos dilexerimus 
Deum , fed quia ipfe prior dilexit nos: ergo gra-
tia non debet poni praeveniens, 8c fubfequens. 
PríEterea , Gratia gratum faciens eft una tan-
tum in homine, cum fit fuíficiens, fecundum i l -
lud z.ad Corimhios Í 2 . Sufficit t ib i gratia mea: 
íed idem uon poteft eíTeprius, 8c pofterius: ergo 
grada inconvenienter dividitur i n praevenientem 
8c fubfequentem. 
Praterea , Gratia eognofeitur per effeftus: fed 
inf ini t i funt effeótus gra t i s , quorum unus proce-
dit alium : ergo fi penes hos gratia deberet dividí 
i n prsvenientera, 8c fubfequentem , videtur, 
quod infinita eílent fpecies grat is : infinita autem 
relinquuntur á qualibet arte : non ergo gratia 
convenienter dividitur i n prsvenientem , 8c 
fubfequentem. 
Sed contra eft , quod gratia D e i ex e]us mife-
ricordiá prsvei i i t ; fed utrumque in Pfal. le -
gitur, Mifericordia ejus prsveniet me, 8c iterura 
Mifericordia ejus fubfequetur me : ergo gratia 
convenienter dividitur in pVsvenientem, 8c fub* 
fequentem. 
Refpondeo dicendum , quod ficut gratia d iv i -
ditur in operantem, 8c cooperantem fecundum 
diverfos efíedus , ita etiam in praevenientem, & 
fubfequentem, qualitercumque gratia accipiatur. 
Sunt autem quinqué efFedus gratis i n nobis, 
quorum primus eft 3 ut anima fanetur: feeundus^ 
ut bonum vel i t : tertius eft, ut bonum, quod vult 
efíicaciter cooperetur : quartus eft , ut i n bono 
perfeveret: quintus eft, ut adgloriamperveniat. 
Et ideo gratia fecundum quod caufat i n nobis 
primum efFedum , vocatur prsveniens refpeótu 
fecundi eíFedus; 8c prout caufat in nobis fecun-
dum, vocatur fubfequens relpectu primi efFedus. 
Et ficut unus efFedus eft pofterior uno effeduj, 
8c prior alio , ita gratia poteft dici prsveniens, 
8c fubfequens fecundum eundem eíFedum refpe-
d u diverforum : 8c hoc eft.quod Auguft. dicit i n 
l ibro de natura 8c gratia. P r s v t n i t , ut fanemiir3 
fubfequitur, ut fanaci vegetemur : prsveni t , ut 
vocemur, fubfequitur, ut glorificemur. 
A d primum ergo dicendum^ quod d i l ed ioDe i 
nomiiiat al iquidsternum, 8c ideo nunquam po-
teft dici nifi prsveniens : fed gratia íigniíicat ef-
fedum temporaiem > qui poteft prscedere a l i -
q u i d , & ad aliquid í ub í equ i : 8c ideo gratia po-
teft dici prsveniens, & iubfequens. 
A d fecundum dicendum , quod gratia non d i -
verfifícatur per hoc, quod eft prsveniens, 8c fub-
fequens lecundum efíéntiam, fed/ folum fecun-
dum eíFedum, ficut 8c de operante, & cooperante 
di dum eft. Quia etiam fecundum quod gratia 
fubfequens ad gloriam pertinet, non eft alia nu-
mero á gratia prsveniente, per quam nunc juf t i -
ficamur. Sicut enim charitas v i s non evacuatur3 
fed perficitur i n patria : ita etiam 8c de lumine 
gratis eft dicendum, quia neutrum i n fui ratione 
imperfedionem importar. 
A d tertium dicendum ^ quod quamvis efíedns 
gratis poflint eíTe infiniti numero, ficut funt in f i -
n i t i adus humani , taraen omnes reducuntur ad 
aliqua determinata in fpecie : 8c prsterea omnes 
conveniunt in hoc, quod unus alium prscedit. 
CONCLUSIO EST AFFIRMATIVA^ 
I ^ U s hic tradit D.Thom. licet fatis perfpicua 
V ^ í i n t , magis explicabimus difp.feq.duh.-j. $.4. 
ubi etiam exponemiis, a n h s c d i v i f í o coijicidat 
cum prscedenti. 
A R X í 
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A R T I C U L U S I V . 
V t r u m grat ia gratv data convenienter ab 
A f ojiólo dividatur. 
AD quartum íic proceditur. Videtur 3 quod gratia gratis data inconvenienter ab Apo-
ñoio diftinguatur. Omne enira donum, quod no-
bis á Deo gratis datur, poteft dici gratia gratis 
data : fed infinita funt dona , q u s nobis gratis á 
Deo conceduntur tamin bonis animáe > quam i n 
bonis corporis , qiiíe tamen hos D e ó gratos non 
faciunt: ergo gratis gratis dats non poílunt cóm-
prehendi fub aiiqua certa diviíione. 
Prsterea, Gratia gratis data diftingüitur contra 
gratiam gratum facientem, fed fides pertinet ad 
gratiam gratum Facientem , quia per ipfam jnf t i -
ficamur, fecundum iilud kom. Jufti£cati i g i -
tur ex nde , & c . ergo inconvenienter ponitur 
fides ínter gratias gratis datas, prsfertim cum 
al is virtútes i b i non ponantur ^ ut fpes, & cha-
titas. 
Prsterea, operatio fanítatura, &c loqui diver-
Ta genera linguarum, miracula qusdam funt. In r 
terprctatio etiam fermonum ad fapientiam, vel 
feientiam pertinet, fecundum il lud Dan. i . Pue-
i i s dedit Deus feientiam ¿ & difciplinam in om-
ni l ibro , &c fapientia: ergo inconvenienter d i -
viditur gratia fankatum , & genera linguarum 
contra operacionem v i r tu tum, &: interpretatio 
fermonum contra fermonem fapientis , & 
feientis. 
P r s té rea , ficut fapientia, & feientia funt qus-
dam doria Spiritus fan&i , ita etiam intelle&us, 
confilium, pietas, & fortitudo, & timor, ut fupra 
dictum eft : ergo hsc etiam debent ^oni inter 
gracias ¿látis datas. 
Sed contra e í t , quod Apoftolus dicit i . ad 
Corimh. 12. Alt]per Spiritum datur fermo fa. 
pientia , altj autem fermo feientia fecundum eün-
'dem Spiritum , alteri fides in eodem jpiritu , ali] 
gratia fanitatum, ah] operatio virmtumy ali] pro-
'phetia , ali] difcretio Spirituum , alij genera lin-
guarum , álij interpretatio fermonum), 
Refpondeo dicendum, quod ficut fupra d idum 
ef t , Gratia gratis data ordinatur ad hoc , quod 
homo álteri cooperetur, ut reducatur ad Deum: 
homo autem ad hoc operári non poteft interius 
movendo, hoc enim foiius Dei eft, fed folum ex-
terius docendo vel perfuadendo. Et ideo gratia 
gratis datá illa fub fe continet, quibus homo i n -
diget ad hoc, qüod alterum inftruat i n rebus di-
Vinís , qus funt fupra rationem. A d hoc autem 
tria requiruntur. Primo quidem, quod homo fit 
fortitus plenitudinem cógnitionis divinorum , ut 
ex hoc inftruere alios poílit. Secundo , ut poílit 
confirliiare, vel probare fea, qu¿e dic i t , alias non 
elTet eííicax ejus doótrina. Tertio,ut ea, qus con-
c i p i t , poílit convenienter auditóribus proferre. 
C¿iantum igitur ad p r imum, tria funt neceífaria, 
licut etiam apparet i n magifterio humano. Opor-
tet enim, quod il le, qui debet alium inftruere in 
aiiqua feieritia , prinio quidem ut principia ilíms 
feientis fmt ei certiflima : & quantum ad koc 
ponitur fides, qus eft certitudo de rebus inv i f i -
bilibus 3 qus fupponuntur ut principia in catho-
lica dodrii lá; Secundo oportet, quod dodtor rede 
fe habeat circa principales conclufiones feientis, 
^ fie ponitur fermo í a p i e n t i s , qus eft cognitio 
¿ivinorum. Tertio oportet , ut etiam abundet 
Cnrf, Salm. Theolog. Tom, Vá 
exemplis, & cognitione effearuum s per quos in« 
terdum oportet mamfeítare caufas \ & dtiantum 
ad hoc ponitur fermo feientis , qux eft coanítió 
rerum humanarum : quia inviíibilia De i s ea 
qus fada funt intelleda, cónfpíciuhtür. Gonfii:! 
matio autem in his i quae fubduntur rátioni 3 eft 
per argumenta. I n his autem, qus funt fupra ra-
tionem divinitus revelara, confirmatio eft per eaj 
qu^ funt d ivins virtutipropria: & hoc duplicíter., 
Vno quidem modo, ut dodor faers dodr ins fa-
eiat 5 qus folus Deus faceré poteft i n operíbué 
miracuiofis , five fint ad faluteni corpórum , 8c 
quantum ad hoc ponitur gratia fanítatura : five 
ordinentur ad folam divins póteftatis manifefta-
tionera/icut quod foi ftet, aut tenebrefcat i quod 
mare dividatur: & quantum ad hoc ponitur ope-
ratio virtutum. Secundo^ ut poílit manífeftare ca, 
qus folius De i eft feire, & hsc funt coritingentía 
futura : & quantum ad hoc ponítiír prophetia : 8c 
etiam oceulta cordium: 8c quantum ad hoc pon í -
tur diferetio ípirituum. Facultas autem pronun-
tíandi poteft attendi vel quantum ad idioma, i á 
quo aiiquis poflit intell igi , & fecundum hoc po-
nuntur genera linguarum: vel quantum ad fen-
fum eorum ^ qus funt proferenda; 8c quántum 
ad hoc ponitur interpretatio fermonum. 
A d primum ergo dicendum i quod ficut fupra 
d i d u m eft , non bmnia beneficia Í qus nobis d i -
vinitus conceduntur, gratis gratis dats dícuntur, 
fed folum i l l a , qus excedunt facultatem naturss 
ficut quod prsdícator abundet fermone fapientis, 
8c feientis ,& aliis hujufmodi : 8c talia ponuntur 
fub gratia gratis data, . 
A d fecundum dicendum , quod fides non nu-
raeratur liíe ínter gratias gratis datas, fecunduni 
quod eft qusdam virtus juftifícans hominem i á 
fe i p fo , fed fecundum hoc, quod importat quan-
dam fuperemínentem certitüdinem fidei i ex quá 
homo fit idoneus ad inftmeiidum alios de hisi 
qus ad fidem pertinent. Spes autem, 8c charitaé 
pertinent ad v im appetitivami fecunduril qubd pet 
eam homo in Deum ordinárur. 
A d tertium di'cendum , quod grátiáfanitatum 
diftingüitur á generali operatíone virtutum l quia 
habet fpecialem rationem inducendí ád fideml» 
ad quam aiiquis magis promptus redditur per 
benefícium corporalis lanitatís , quam per fidei 
yirtutem aftequitun Similiter etiam loqui varíís 
l inguís,& ínterpretari fermones, habent fpecialeS 
quafdam rationes movendi ad fidem : 8c ideo po-
nuntur fpeciales gratis gratis dats. 
Ád quartum dieendiim,quodfapíentia,&: feien-
tia non computantur inter gratias gratis datas, fe-
cundum quod enumerancur ínter dona Spiritus 
fandi , prout fcilicet mens homíriis eft bene mo-
bilís per Spiritum fahdüra ad ea , qus funt fa-
p íen t i s i 8c feientis : fie enim funt dona Spiritus 
fandi , ut fupra didum eft^  Sed computantur ínter 
gratias gratis datas , fecundum quod important 
quandam abundaíitiam feientis , Se fapientís ; 
ut homo poílit non folum in fe ipfo rede fapere 
dedívinis , fed etiam alios inftruere , Se contra-
dicentes revíilcere. Et ideo inter gratias gratiá 
datas fignificantür primo fermo fap ien t í s , 8c fer-
mo feientis, quiaut Auguft.dicít i ^.Je 7rtmtates 
aliud eft feire tancummodo quid homo ctedere 
debeat propter adjieiendam vitam beatam, aliud 
eft feire quemadmodura hoc ipfum & piis opitu-
le tur , 8c contra impíos defeiidatur;, 
4 S 4 Ouse í lCXI .Pr imas fecunda D.Thom. 
Suarez. 
Vafquez. 
Lorca. 
C O N C L U S I O EST A F F I R M A T I V A -
T ^ R o majori notitia hujus diviííonis vicleantur, 
X qus diximus in Tratt, de virtuúhttíi in arbore 
fr&dicñtn, §. 7. ub i uniufcujurque gratis gratis 
dats propria muñera cxplicuímus. Hic vero fo-
Bellanmnus. lum oportet adnotare Beiiarminum lib, 1. de gra-
tia & libero arbitrio cap. 10, exiftimaíTe dari 
alias gratias gratis datas prster iílaSjquas ex Apo-
rtólo recenfet D . Thom. Quod etiam aífirmat 
Suarius, Vafquez, Lorca , & alij : moventurque 
ex eo, quod Apoftolatus, charaóter facerdotalis, 
jurifdiótio in foro interno , afliftentia De i fpe-
cialis promilfa Pontifici 5 3c fímilia habent quid-
quid requiritur ad rationem gratis gratis dats: 
¿c tamen non continentur in earum numero^quas 
Apoflrolus , Se D . T h o m . expendunt. Sed horum 
Audorum opinio, & fundamentum ex fola squi-
vocatione proceílit 3 dum non advertit diftinólio-
nem inter gratias gratis datas 3 8c miniftrationes, 
8c operationes , quas tamen diftinxit Apoft. í . ad 
i.adCor.n, Corinth. 1 2 . Dwifonesgratiarumfunt> idem au-
tem SpiritPti : & divijiones miniftrationum funt, 
idem autem Dorninm & divijiones operationum 
funt, idem vero Bem. Diífernnt autem miniílra-
t io , feu minifterium á gratia gratis data i n eo3 
quod ifta folum importar vim ad initruendum 
alios in fide, non quidem interius movendo , fed 
folum exterius dicendo : & a d hocfufíiciunt no-
vem i l l s fpecies, quas ex Paulo refert D . T h o m . 
in prsfenti3ut eju sdifeurfus eñicaciter convincit. 
Minil t rat io vero importat aucloritatem exercendi 
aliquos a¿tus in alios: & ad hoc munus, non au-
tem ad conceptum gratis gratis dais pertinent 
Apoftolatus, charaíler , 8c íimilia. Unde non fe-
quitnr, quod di viíío gratis gratis dats fit diminu-
ta. Quod adhuc magis illuftrat idem Angelicus 
Doótor fuper iocumeit. Pauli leÜ, 1 .& 2. 
A R T 1 G U L U S V . 
Vtrum grat ia gratis data fit dignior, quam 
gra t ia gratum faciens. 
D quintum fie proceditur. Videtur , quod 
gratia gratis data fit dignior , quam gratia 
gratum faciens. Bonum enim gentis eft melius, 
quam bonum unius s ut Philoíophus dicit in 1. 
Ethic, fed gratia gratum faciens ordinatur folum 
ad bonum unius hominis, gratia autem gratis da-
ta ordinatur ad bonum commune totius Ecclefis, 
ut fupra di¿tum eft : ergo gratia gratis data eft 
dignior, quam gratia gratum faciens. 
Prsterea , majoris virtutis eft , quod aliquid 
poíTit agere in a l iud, quam quod folum i n fe ipfo 
peí fíciatur • ficut major eft claritas corporis, quod 
poteft etiam alia corpora il luminare, quam ejus 
quod ita in fe lucet, quod alia illuminare 1^ 011 po-
teft. Propter quod etiam Philofoph. dicit m j . 
Ethic. quodjuftitia eft prsclarií í ima, virtutum, 
per quam homo rede fe habet etiam ad alios: fed 
per gratiam gratum facientem homo perficitur i n 
fe ipío , per gratiam autem gratis datam homo 
operatur ad perfedionem aliorum : ergo gratia 
gratis data eft dignior , quam gratia gratum 
faciens. 
Prsterea, id , quod eft proprium meliorum 
dignius eft^quam id , quod eft commune omnium' 
ficut ratiocinare , quod eft proprium hominis* 
dignius e f t , quam fentire , quod eft commune 
ómnibus animalibus: fed gratia gratum faciens 
eft communis ómnibus membris Ecclefis» Eroo 
gratia gratis data eft dignior , quam gratia gra-
tum faciens. 
Sed contra eft , quod Apoftolus 1. ad Cor, 12. 
enumeratis gratiis gratis datis,fubdit, Adhuc ex-
cellentiorcm viam vobis demonftro. Et ficut per 
fubfequentia patet, loquitur de charitate , qus 
pertinet ad gratiam gratum facientem : ergo gra-
tia gratum faciens excellentior eft , quam gratia 
gratis data. 
Refpondeo dicendum, quod unaqusque yirtiis 
tanto excellentior eft , quanto ad altius bonum 
ordinatur. Semper autem finú potior eft his, qus 
funtadfinem: gratia enim gratum faciens ordi-
nat hominem immediate ad conjunéHonem ul t i -
m i finis : gratis autem gratis dats ordinant ho-
minem ad qusdam prsparatoria finis u l t i m i : ficut 
per prophetiam, 6c miracula , 8c alia hujufmodis 
homines indneuntur ad hoc,quod ultimo fini con-
jungantur. Et ideo gratia gratum faciens eft mul-
to excellentior, quam gratia gratis data. 
A d primum ergo dicendum, quod ficut Philof. 
in i x . Met. Bonum multitudinis, ficut exercitus 
eft dúplex, ü n u m quidem, quod eft in ipfa mul-
t i tudine, puta , ordo exercitus : alíud autem efta 
quod eft feparatum á multitudine , ficut bonum 
ducis. Et hoc melius eft : quia ad hoc etiam i l lud 
aliud ordinatur. Gratia autem gratis data ordina-
tur ad bonum commune E c c l e í i s , quod eft ordo 
Ecclefiafticus : fed gratia gratum faciens ordina-
tur ad bonum commune ieparatum , quod eft ipfe 
Deus.Et ideo gratia gratum faciens eft nobilior. 
A d fecundum, quod fi gratia gratis data poíTet 
hoc agere i n altero, quod homo per gratiam gra-
, tum facientem confequitur ; fcqueretur, quod 
gratia gratis data effet nobilior : ficut excellen-
tior eft claritas folis illuminantis , quam corporis 
illuminatri. Sed per gratiam gratis datam homo 
non poteft caufare i n alium conjunétionem ad 
D e u m , quam ipfe habet per gratiam gratum fa-
cientem , fed caufat quafdam difpofitiones ad hoc, 
Et ideo non oportet, quod gratia gratis data fie. 
excellentior : ficut nec i n igne calor manifefta-
tivus fpeciei ejus, per quam agit ad inducendum 
calorem i n alia eft nobilior, quam forma fubftan^ 
tialis ipfius, 
A d tertium dicendum, quod fentire ordinatur 
ad ratiocinari ficut ad finem , 8c ideo ratiocinari 
eft nobilius. H ic autem é converfo • quia id3qiiod 
eft proprium, ordinatur ad i d , quod eft commune 
ficut ad finem: unde non eft fimile. 
C O N C L U S I O EST N E G A T I V A . 
QUam vera fit refolutio D . Thom. fufius oftendi poteft ex d id is difp. 4. fere per to-
tam, 6c prscipue duh ubi oftendimus , quan-
ta fit perfedio gratis fandif ícamis , 8c quomodo 
excedat non folum gratias gratis datas , quaz non 
multum eminent comparative ad alia dona, ve-
rum etiam cunda alia charifmata fupernaturalias 
8c omne creatum, quod ab ipfa gratia fandifi-
cante dift inguitur, excepto modo unionis hypo^ 
D I S P Ü 
D I S P U T A T Í O Q U I N T A . 
D E G R A T I A A C T U A L L 
S I V E A I L I A N T E. 
O s T QJJ A M oftendimus , quantum indigeat homo gratia fpeciá-
l i D e i a d a d u s t a t n naturales, quam fupematurales, & expl icu i -
mus naturam , &: perfedionera gra t ix habitualis : fuccedic j-am , ut 
de gratia adua l i , quae incomplexa vóce a u x i í m m dicicur > dlíTera-
mus. Cujus coní ldera t io pr incipem i n hac materia vcndicat l o -
cum : eoquod celebrior ínter A u g u í l i n u m , 6c Pelagianosdifcepta-
t io gratiam adualem refpexit , qu^e e í l totius faiutís in i t ium. Acce- vtffieulm 
dic etiam hujus materia máx ima difficnltas: nam dum gratiam extol l imus, videmur hu^ mm-
h o m i n i s l i b é r t a c e m deprimere 5 cum arbiirio favemus, grat is neceíTicas , atque'7*' 
efíicacia non itapalam elucet , nz dí fy . i , ¿ap.^. m m . 6 i . e x p e n d í m u s , 8c exaggerat 
D . A u g u í l . ¿f i f í . 46 . ¿ r 4.J. s d Valentinum ^ &c Ub. 4,. co?Hrá lu l tmum í e U g m m m ^ ' ^ ^ * 
Quamobrem eifdem locis monet orare , ut íapienter in te l l igamus, q u x pie 
c redimus, nempe neceíTitatem 5 ac efficaciam d i v i n a gratise cum l ibér ta te arbitrij 
coh^rere. Q u o d ut p r ^ í l e m u s , ( po í l ejufdem grat is adjutorium , ) i p f e A u g u f t i -
nus nobís í i nce r e c o n í u l e n d u s eft , qu i in haccaufa feliciter laboravit. Unde cun-
c t á , q u ^ i n hac difpucacione ftatuemus. ejus fírmabímus teftimoniis : tuneque ve* 
mads bravium gloriabimur comprchend i í r e , c u m i p í i u s mencem fídeliter tenneri-
mus. I n quam profeso recflo tramite deducemur, pr^eunte Angel ic i Dodor i s face, 
quonemo melius Augüf t . fententias imb ib i t , uc conftac ex d id i s difp.u c&p,j, § . u 
& i . Sed ut expedit ior mechodus íucem materise concil iet , prius univerfaliora-j 
Se faeiliora i n pr^fenci d i fp . fubjiciemus, & exinceps i n fequentibus de fpecialio-
ribus , atque obfeurioribus d i ípu tab imus . £ t ideo íit. 
fr&fentem 
tonfíderntío-
ntnfpeñítns. 
Í D U B I U M P R I M U M . 
Ijtrum detur Grat ia f u f e r m t u r a l k aBM&lis 
ex terna , & mterna. 
í • Via quseftio , án fit objedum , ptóccclit 
V ^ q u a s í t i o n e m quid fit; propcerea oportet 
ante alia firmare exiftentiara gracias auxiliantis, 
& deinde ad éjus quidditatem elucidandam pro-
cederé. Pro terminomm autem intelligencia, 
quos pnefefert titulns dubij ^ animadvertendum 
eft ex didis ¿¿/'/jb.í. c . i . § ( r . g t ádam dic iquodl i -
bet beneficinm natúrae collatum ftipra ejus fa-
cultatem , 6c exigentiam. Quod íi conferatur 
i n ordine ad finem , & adus naturales , dicitur 
gratia naturalis : íí autem communicetuu i n or-
dine ad ea , quas funt ordinis d i v i n i , gratia fu-
pernaturalis vocatur.Ec quia praccipua difeepta-
t io tam vetus inter Auguíl inum , & Pelagianos, 
qaara recens ínter Thomiftas,&alios Theologos 
modernos, verfatur circa ea, qua: ad fupernacu-
ralem ordinem pertinent: ideirco gratiam na-
turalem \ prsefenti difputatione amandamus, & 
áefapernatural i fpecialiter agemus. Plura tamen 
fpedantia ad gratiam naturalem obiter explica-
bimus : quia multa fütlt utrique gracias commu-
nia. Porro gratia fnpernaturalis dividitur i n ha-
b i tua lem,& adualem : i l la eft, quac permanen-
t e communicatur homini in ordine ad plureí 
«perationes 5 h^c vero confertur tra»fQiinter,ac 
quaíi vialicer i n Ordine videlicet ad i l r ium, áut 
alterum adum. Quam diyiüonem freqnentec 
tradit D . T h o m . ut ^w^/?. 109. ^ . 9 . 10. & 
qu&ft. 110. art.x. Sed quia de gratia habitualí Multiplex 
egimus dispat. pr^ced. fola graciS adualis fpe- gratia [uper-
dat )am ad pra:fentem difputationcm, Rurfus n*turíilt* 
gratia fupernaturalis adualis alia cíi interna, & c t^tff° 
alia externa : interna dic i tur , qux intrinfecé 
adjuvat potentiam : excrinfeca vocacur , quas 
ab extrinfeco conducit, ut potentia eliciat pro-
priam operationem : quia nimirúm vel propo-
nit objedum, vel amover impedimenta, vel a l i -
qua fuafione ad exercitium follicitac. Prima fo« 
let gratia phyfica appellari, quiá phyficé i n -
fiuit: pofterior vero vocatur moralis, quia mo-
táliter concurrir: quamvis aliqua etiam gratia 
extrinfeca iníluat etiam phyficé in cfFedura, 
ut ex dicendis conftabit. Titulus ergó dubiji» 
(feclníis aliis gratias acceptionibus, } omnem & 
folam gratiam fupernaturalem adualem tam in-"" 
ternam, quamexternam cómpledi tur . Sed claci-
tatis gratia i l lud pee partes determinabimus. 
§. U N I C U S . 
I'ribm cvntlufíombm Jlatuitur fent'entiá 
Cathollca. 
í'. Icendum eft primo dan gratiam fuperná-
curalena aaualem, Hancaffcrtionem do» 
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Ratio funda 
cent unanimiter omnes catholici adverfus Pela-
CTÍura,qui in primo fui erroris ftatu omnem pror-
íus gratiam negavit folas naturae vires admittens, 
ut vidimus dtfp. i . cap. 4. §.z. & 4. 8c refert 
D.Auguft. D . Auguft. lib.de harefibíu ad quod vult Deum 
h<zreji^%/\\s vecbis : lllam vero gratiam Dei3fine 
qua nihil boni pojftmus faceré , non ejfe dicmt (Pe-
lagiam) nifiin libero arbitrio s quod nulliifnü pra-
cedentibw meritis ab illo accepit nofira natura. Eft 
tamen hic error Sacra: Scripturae5& rationi adeo 
manifefté contrarius , ut vel Pelagius ipfe poft 
longas cum D. Auguftino difputationes, neceífi-
tatem & exiftentiam alicujus gratiaefupernatu-
ralis adualis tándem admiferit ,'ut infra videbi-
m u s ^ conftat ex didis locoproximé citato. 
Probatur único fundamento ex ómnibus his, 
qus difp.$. ftatuimus : quoniam plurcs dantur 
operationes, quas homo clicere nequit per folas 
vires naturales, cuiufmodi funt adus fidei, fpei, 
charitatis, alij, quiatt ingunt objedumfub mo-
tivo fupernat(U-ali,& qui difponunt ad gratiam: 
ergo pro huiufmodi opetibus requir i tur i&con-
fertur á ' p e o aliquod gtatis adjutorinm : aliter 
enim femper homo maneret fub eadem í m p o -
t e n t i a ^ nunquam fe ad gratiam difponerec,nec 
Dei praecepta de il l is adibus adimplcret ; atqui 
gratia pro prsdidis operibus requiíita, &c com-
municata non femper eft gratia fupernaturalis 
babitualis-.ergoeft gratia fupernaturalis adualiss 
haec igitur neceífario admittenda eft. Cstera 
conftant,& minor fubfumpta probatur:tnm quia 
multoties homo eliciens operationes fupernatu-
raies caret gracia habituali , ut patet i n peccato-
re.Tum etiam quia licet ad operandnra fuperna-
turaliter permanenter3prompte, 8c deledabiliter 
requiratur aliqua forma habitualis,cui operatio-
nes divinas fiant connaturales:tamen ad elicien-
dam unam.aut alteram fupernaturalemoperatio-
nem non apparet neccífitas forma: petmanentis. 
Sicut licet adus fcientiíici nequeanc fieri prom-
pre,& deledabiliter abfque habitu fcientiaejnihi-
lo mi ñus poíTunt abfolute utCLU-nque,6¿ cum dif-
ficultate exerced abfque prasdido habitu , ex v i 
alicujus motionis fluidas de linea feientiae 8c ab 
intelledu agente ad poffibilem determinaté , ut 
explicuimus TraÜ:. de virtutihui, difp.i.dub- $ . 
$. Nec refert , fi dicas hoc difeurfu folum 
evinci neceílitatem gratiae adualis pro illis ho-
minibus,qiji gratia,& habitibusfupernaturalibns 
deíl i tuunturj roiniraé vero pro eis,qui praedidis 
qualitatibus exornantur:ij enim fufficienter pof-
funt opera fupernaturalia exerecre abfque i n d i -
gentia ulterioris auxilij . Auguftinus autem , 8c 
alij Parres adftruunt abfolute neceílitatem , 6c 
exifíentiam gracias adualis pro ómnibus homi -
nibus,five careant gratia,6c virtutibr.s, five illas 
habeant. 
Hoc,inquam,parum refert. Primo^ma nos i n 
praeíenti non intendimus determinare i n com-
nitini neceffitatemgratiae adualis, fed tantum 
ftatuereindefinite exiítentiam ipfius, five requi-
ratur pro ómnibus fubjedÍ6,(Íve nomhoc autem 
fuííicienter probatur ratione proxiire fada..5(r-
í W ^ q u i a c o n c l n í i o k nobis ftabilita admittitur, 
prout jacet.ab ómnibus catholicisjramo ab hae-
reticis ( expedit quippe in hac materia ab uni-
verfalioribus, 8c/ omnino certis ad fpecialia, 6c 
difputationi obnoxia defeendere ) gratiam vero 
auxiliantem fuperadditam virtutibus habi tual í -
bus permanentibus non omnes etiam ex catho-
iicis concedunt jfed aliqui eam negant,inter quos 
Yalemla» videtur elfe Gregonus de Valentía i n f a d . 2 . 
Ejfugiurr, 
Auguñin . 
ConfacitHr, 
difp.Z. qtutft.3. puntio i . propofit.^. Unde Ücét 
cum D . Auguftino fentiamus requiri prxdiófcam 
gratiam ad opera fupernaturalia in his etiam 
hominibus,qui fupernaturalibus habitibusexor-
nantur,nihilominus non oportuit id noftra af-
fertione,6c ejus fundamento coraprehendere: ne 
á minus certis,6ccomraunibus rem hanc ordire-. 
mur, Tertio , quia licet p rsd ida ratio folam ne-
ceílitatem gratis adualis pro iis , q i t i habitibus 
fupernaturalibus deftituuntur,videatur fpecie tfe-
ñus evincere} nihilominus. altius penetrara pro^ 
bat neceílitatem gratiae adualis univerfaliter > g¿ 
pro il l is etiam fubjedis,qus habitibus fuperna-
turalibus exornantur. Nam ficut cxceííus fpecio 
ficus operationis fupernaturalis fupra potentiatn 
naturalcm exigir aliquod adjutorinm gratiae, ÍU 
ve aduale,five habituale,quod prsd idum excef-
fumfpecificum CGntineat,6c cOeíficiat:ita excef-
fus adualis operationis fupernaturalis tam in i n -
tenfione,quam in exiftentiapoftulat aliquod au-
x i l i u m , quod concufrat ad efficiendum prsd i -
dam adualitatem : huiufmodi vero auxilium 
non confiftk in folis habitibus fupernaturali-
bus , quippe qui adualitatem operationis non 
adsquant:ergo quantumvis homo habeat habi-
tus fupematurales,adhuc tamen indlget ulterio-
r i auxiliojfen gratia adua lúut adualitatem ope-
rationis attingat.Scd hoc difeurfu, quamvis no-
bis efHcaciííimo , confulto in prs íen t i non u t i -
mur:quiapendet ex aliquibusPhilofophisprin-
GÍpiis,qus non oñmes concedunaeftque proin-
de minus aptus ad firmandam affertionem com-
munera. Se quam nemonon admit í i t . l l l u m ta-» 
men operofius expendemus infra dub. 5, 
4. Dicendum eft fecundo dan gratiam fuper- Secm4¿ 
naturalcm adualem extrinfecam.Hsc conciuíio w^fi0' 
eft communis incer catholicos, eamqueadraific 
ipfius gratis inimicus Pelagius in fecundo fui 
dogmatis ftatu. Nam cum audoritatibus,5c ra-
tionibus urgeretur ad defignandum aliquani 
gratiam, aíleruit gratiam Dei, qua adiuvatur l i -
berumarbitrium , confiftere in lege,6c dodrinas 
qus quid extrinfecnm funt,6¿: plerumque propo-
nuntur folum adualiter,6¿; per modum tranfeun-
tis. Unde D.Auguft. lib. de gratia Chrifit contra D.Augaíí. 
Pelagium3c.j> eum introducit d i c e n C e m ^ ^ t w í 
enim nos Dené per do£lrinam3 & revelationem fuam,, 
dumeordis noftri oculos aperit:dum nobü3 ne pr<tfen-
tibm ocenpemur , futura demonftrat j dum Diaboli 
fandit infídiaí : dum multiformi, & inejfabili do-
no gratU e&leflü illumivat. Cumque omnia híec 
frequenter fiant media concionatorum prsdica-
tione,mediis miraculis, 6c Sandorum exeraplis, 
atqueimpiorum punitione , qus non imporcant 
quid permanens , fed contingunt per modum 
tranfeuntis : plañe evincitur Pelagium confenfiC 
fecatholicis in afterendo neceílitatem,& exiften-^ 
tiara gratis adualis extrinfecs. Videantur, qua; 
diximus dlfp.i. c.4.. §.4. 
Et quamvis poítet hsc aíTertio probad plurí- Prohmc ^ 
bus teftimoniis^quia tamen eam communiter ad- a»¿lortt'i(e' 
mittunt tam ca thol ic i , quam hsret ici , breyiter -
probatur audoritate Goncilij Milevitani cap.^. Coac.U^-
ubi decernit: Qui dixerit gratiam Dei per lefnm 
Chrifium Dominmn noftrurn propter hoc tantum nos 
adjuvare , quia per ipfam nobis revetatur3 quid age-
re debeamus , & aperitur intelligentia mandatorum 
Dei j ^ mn etiamy quia nos adiuvat, &c. anathe-
ma fit. Vtrumque enimdomm Dei efi •> & fcir& 
qtiid agere debeamm) & diligere)ut faciam^. Ubi 
aparte fupponit revelationem mandatorum Dei , 
&:myftenorum fidcinoftrs eíTe fpecialePeido-
nums 
Difp.V- D e Grada? a d i H * 
D.profp. 
luc í . 
Ali* ex ra-
tme. 
i.Paral.KÍ, 
Píalni.iio, 
AdRom.8 
nnra : praedida antem revclatio ñx communitcr 
media prxdicatione exteina, de miraGulomm 
manifeftatione : & hxc non important aliquod 
donnra ílabilc , ícd benefícium extrinfecum 
aótuale , & per modiim tranfeuntis : ergo necef-
fario admircenda eft gratia. adualis externa. 
Quod apené fignificavit D.Greg.Magn./^ow.i i . 
m £z.echíd. his verbis : Magna Ormipoten-
íis Dei efi gratia , cum inique agentibus durus in-
crepationisjermoproferfur.ld etiam tradic D.Pro-
fper m duohids lihris de vocatione gentmm, & prac-
cipué lib. i . cap.^. ubi loquendo de gentilibus 
inquic : Qui qmdem comparatione eleUormn abie-
¿ií,fed nunqmrn funt mamfefiü 3 occultifque benefi-
ciis abdicati, hoc eft, externa,atqae interna gra-
tia pcenitus deftituti. Et lib.i. cap. 19. fatis ap-
pofíié introduxit verba Zachari^ Luc. 1. Et tu 
puer Propheta Altijfmi vecaberis-.práibis enim an-
te facim Dominiparare viat ems,ad dandamfeien-
tiatnpopnloems 3 (ita legit, ) inrermjfionem pecca-
tormn ipforum,lucere his, qui in tenebris fedent, &c. 
Quae praedicatio , 8¿; lucis manifeftatiofuit pro-
feso iníignis gratia aótualis externa. Idem re-
petir D.Auguft. innumeris in locis, qnas conge-
ri t Ripalda tom. t. dtfp.101. fctt.i,. nurn. 15. 
Ünde inconfequenter , & fui oblicus prasdi&as 
Audor alferir in eodem tomo , difp. 1 1 o. fetl. 1. 
mm.j . nul i ibi de auxilio extrinfeco fieri men-
tionem. 
5. Ex quibus auétoritatibus defumitur prac-
cipuum fundamenmm noíliae aííertionis : quo-
niamcertum eft ad falutem deíideraii fidem:hasc 
autem , communicer loquendo non habetur abf-i 
que externa propoíi t ione, & revelationc myfte-
riorum credendornm : quas revclatio habet ra-
tionem gratiae; cum fit indebitae natura fecun-
da m fe : & aliunde non importar beneficium 
permanens>&: ftabile.fed aliquod donum aótua-
le 5 fícutipfa operario 3 tk prxdicatio , media, 
qua fit : ergo requiritur , ¿¿exiftit gratia adua-
lis, faltem externa? prasdicationís. Sed quia hoc 
fnndaraentum expendirnus ex profeíTo d:fp. 2.. 
dub. 1. probatur iterum noftra conclufio alio 
univerfaliorí motivo ; quoniam ut homo eliciat 
opera fupernaturalia indiget concurfu Dei , fal-
tem íimultaneo : hunc enim ad minus expofeic 
Scriptura in illis locis 3 in quibus aííerit Deurn 
nos adiuvare, ut x. Paralip. 1 6 , Adiuvít eum Do-
minus. Et Pfal. 45. Ad'mvabit eam Deus. Et 
P f a L i z o . Auxiliurn weum a Domino. Et ad 
1 Rom. 8,. Spiritus adiuvat infirmitatem nefiram, 
& alibi fdpe. Atqui conciitfus fimultaneus D t i 
ad opera fupernaturalia eft gratia fupernaturalis 
adualis extrinfeca. Ergo huiufmodi gratia re-
quiritui: , & exiftit. Suadetur rainor : nam qua 
parte ille concurfus eft homini indebitus, habet 
rationem gratiae : & qua parte adiuvat ad opera 
fupernaturalia,eft fupernatnralis : & quia exhi-
betuc in ordine ad unicamoperationcm eft adua-
l i s :& denique cum non fíe formaliter in homine, 
íed in Deo , eft quid extrinfecum : ergo praedi-
. dus concurfus eft gratia fupernaturalis adualis 
extrinfeca. Quam gratiam concurfus fímultanei 
admifit Pclagius, ut conftat ex didis difp. 1. 
6- Dices: concurfus íimultanens Dei cum 
creatura n ih i l aliud eft, quam ipfa a d i ó creatu-
i'az ut dependens á Deo3& ptaecedens aliqtsalitcr 
feipfam , ut depender a creatur^ : fed praedida 
a d i ó ut dependens a Deo3eft formaliter, & i n -
triwfece in creaturajeum ipíí i n h ^ r e a t ^ ex eius 
. pocectia educatur : ergo concurfus Dei fimultív-
Curf, Salm. Theolog* Tom. Vo 
neus ad opera fupernaturalia/efto fie gratia adua-
lis ,non eft grana extrinfeca/cd intrinfeca 
Rcfponderur negando maiorémam cum Deus Reftonfa 
non agat ad e'xtra per adionem fúrtoaliter tran-
feuntem,fed per aélus intelledus1& volmitatisin 
ipfo formaliter immancntes,& virtualiter tanta, 
fivecaufaliter tranfeuntesificri nequit^quod con-
curfus fimultaneus Dei cum creatura coníidera-
tns aólivé , & in reBlo recipiatur formaliter i n 
creatura5vel fit adiocreata ut dependens k Deoj 
fed confiftit formaliter in adu aliquo increato, 
atque in Deo manente , quo fimul cum creatura 
coefficit adionem creatam.Hasc vero folum queic 
appellad concurfus Dei paflivus , feu terminas 
adionis d i v i n a . ü n d e feqaitar,quod l icéteadem 
a d i ó cieata, v .g . intelledio dependeat aDeo3&: 
ab homine; nihilominus diverfo modo compa-
raturad utrumque principiummam refpeda ho-
minis habet rationécaafalicatis,& fimul efFedus: 
eft enim fieri,&: f adú eíre,ut explicant N . C o m - Complut. 
plut. inlib.de Animai dtfp.z 1. c¡.i. Sed refpedu 
Dei non habet rationem caufalitatisJ&: exercitij: 
quafi Deus fuam potentiam ad adum fecundum 
per adionem creatam reducat : fed eft merus 
effedus,& terminus adionis diyinae.Unde gratis 
admiíTó , quod a d i ó creara ut dependens a Deo 
prascedar feipfain,ut procedit a creatura,6c quod 
p i io r i modo confiderata habeat uteumque mo-. 
dum auxilij ad feipfam pofteriori modo acce-
ptam , quod infra ex profelío examinabimus: 
nihilominus primaria ratio auxilij reperta i n 
concurfu íimultaneo Dei cum creatura non con-
fiftit formaliter in ipfa adione creara, ad quam 
eliciendam Deus adiuvat/edin adione increata, 
qua adiuvat, & per quam creatura; operationem 
producir. Cumque praedida a d i ó increata non 
fit formaliter in creatura,fed in Deo:liquid6 ha-
betur dari aliquara gratiam fupernaturalcra 
adualem extrinfecam , ut in conclufione ftatui-
mus. QUÍC amplius confirman poteft ex didis 
difp.i. cap. 1. § .3 . ubi explicuimus difionem 
gratiae in creatam, & increatara. 
7. Dicendum eft tertio dari gratiam fuper- Tertin con~ 
naturalem adualem intriníecam , feu internara, dufio, 
Haec conclufio non eft minus vera,& communis 
inter Catholicos3quam prsecedentes.Sed ut eam 
r a t i o n e ^ audoritate firmeraus, animadverten-
dum eft nos íblum afferere in prxfenti,quod da-
tur gratia interna abfolute abftrahendo a modo 
intraneitatis , an feilicet fit per inhasrentiam, Nora, 
vel informationera , aüt alio genere unionis: 
nam circa hocfpecialia dubia infra ex profeffo 
excitabiraus. Conclufio ergo fie intel íeda pro-
batur breviter ab audoritate : nam Apoftolus 1. 
ad Corinth.3. inqu i t : Ege plantavi. Apollo ti- i .adCor .3 . 
gavitifed Deus incrernentum dedit. Itaque ñeque qui 
píantat eft aliqmd , ñeque qui rigat, fed qui incre-
rnentum dat Deus. üb i prseter gratiam externíE 
prxdicationis, & dodrinae3quam Deus per Pau-
jum, 5^  alios Evangeli) miniftros obtulerat, a f -
figriatur alia ulterior gratia , utique adualis , Se 
fpiritum fubminiftrans. ü n d e Auguft. Hb. de D .At igu í i 
gratia Chrifii, cap. 19. H&cgratia s i nqu i t , j í 
doÜrina dicenda eft ^ certe fie dicatur, ut altius, 
& tmerius eam Deus cum inejfabdi fuavitate ere-
datur infundere, non f ilumper eos, qui plantante 
& rigant extrinfecm, f?d etiam per feipfam, qui 
incrernentum tmm miniftrat occult.im. Et codera 
modo interpretatur i l lud teftimonium D . Ful- o.Vdgtat, 
gentius Auguftini difcipulus in lib, de Fide ad 
Petrum , cap.$ 2. his verbis : Firmijfrne teñe, & 
nutldtwm dubjtes poffe qmdem hominem ( quem ne-
O o 3 ^ 
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que ignorantia Uiterayum, ñeque diqua prohihet 
imbecillkat, vei adwrfitaó , ) verba fanÚA legü, 
Jhe Evmgdi j , /¡ve legere , five ex ore dicujus 
pradicatorú audtre : fed divinü mandatis obedire 
nermnem pojfe > mfi quem átvím gratia praveve-
ñt ; utquod audit torpore , corde etiam percipiat) 
"& accepta divinttus volúntate .3¡atquevinute rnan-
áata Del fatere & vüit 3 & p*ffi** Ñeque enim 
qmplantat , efl aliqpd , é*c, Siinilia proferunt 
D G ^ M " ' D.Profper epifi.ad DemeniademVirginern.Diws 
D.Anícjm.1' Greg. Magmís W^.S. inEz.ech. D . Anfelmus 
Uh. de concordia pradeftin. & grada cum libero ar~ 
kmo,cap.$, & paffiai alij Do<5torcs.Qiios5& alia 
S^riptur^ teíl imonia confulroin praefenti omitr 
tiiuus, quia eis frequenter per totam difpucatio-
.^jaemutemiir. 
8 Probarul* ratione clefumpta ex relads a«-
é lo r iu t ibns : qwia íuppoíi ta rcvelacione credi-
biiiura , nequic homo cis aíTentire ex motivo 
prop) io fidei TheologicáE i niíi eliciendo a€tum 
furernaturaícnijiu late probavimns difp. 5 .dpib.$, 
fcd ut homo prsd idam adum eliciat, indigec 
faítem de lege ordinaiia aliqua virtute interna 
fupernacurali,quaéjus incelleéfcus pi'oportionemr 
ad talem adum : pocentia enim nacuialisjqualis 
eftinLellcólus creatus , non iiabet omnimodam 
proportioncm , 6¿; efficacitatem proximam ad 
adum fupernatuialem > uc ex ipfis cerminis l i -
quet3& loco citato latius ofl:endimus:ergo príe-
ter gratiam aítualem excernam a admittenda eíl 
aliqua interior graiia : quas enm non íemper 
communicetor permanenterjfed plerumque con-
feratur aétuahter, & per raodum tranfeuntis;fe-
quitur dari gratiam fupernaturalem aduaiem i n -
ternam. Et hanc rationem iníinuac Concilium 
CGnc Ai'auf- Arauíicanum, can.-j. noftram adertiouem deter-
minans his verbis. H&retico félitur fpiritu ¿ qui 
confcrmat nos Bvangeliz.anti ptadicationi confentire 
pcjfe abj'que tUumwatione, & infpiratione Spiritm 
fanfl:t3 qui dat ómnibus fuavitatem in confentiendo3 
& credendoveritati. E l íimil a tradit Concilium 
Conc'Tncl, 'Trident. / t / ;( í , can.i. & i . Idem etiam de aliis 
aóbibus virtutura ex motivo fuperuatnrali faótis 
tk conducentibus ad falutem dicendum eíl 3 uc 
oílendimus difp.citataper totam, 
9. Argumentajqua; adverfus hanc , & pras-
cedentes concluíiones formari poterant, diluí-
mus loco próximo cicato i & ampliusjfi quid ro-
boris hubent,, eá enodabimus in pr^fenti difp. 
Nam quae in hoc dnbio ftatuimusjfunt fatis per-
via: foltim enim aflñrmamus adrnittendam elfe 
gratiam fupernaturalem aduaiem extrinfecamí 
^ in t t infecam, abftcahendo ab aliis gravioribus 
difficukatibus : an nirairum praedióla gratia fíe 
ubique,& pro ómnibus hominibns3atque ad íin-
gulos adus necciraria ;an confíftac formaliter 
i n adibus vitalibus , vel i n Deo intimé poten-
tiis unito, vel in aliqua qualitate fluida^ & deni^ 
que an grada (it ex fe efBcaxJ&: in qno confíftac 
ejus eíficacia. l is énim decídendis, quíe profedo 
funt diíficiilima, fequentia dubia, 6^  difputatio-
nes dicaraus, Hic vero folum dubitari poteft, 
utrum Pelagius admiferit gratiam internam? 
Quod enim alíquam gratiam confeíTus fuei-ic 
faltem extrinfecam fatis liquet ex didis in fecun-
da conclufione. I n quare Suaíezprologom. 
autumac Pelagiutn nullam gratiam internam 
adjuvantem , vel dantem poíle admifilTe,fed fo-
lam gratiam externam , quae confíftit in l e g e ^ 
dodrina Verumoppofí ta refolutio certiffima eft, 
ut oftendimus difp. i . cap.4. a rntrn,,., ünde 
non oportet circa hoc immorari. 
Argtmenia 
S-uarcz. 
D ü B I ü M I I . 
Utrumpr'mum a u x i l i u m g r a t i é i fupernatu^ 
ralis aBual is intrinfecdi confiftat forma-
liter in dliqtM operMione fupernaturMi. 
l o ' \ A Ovemus fpecktlicer dubium circa pn_ 
x V i m u m auxilium : tum quia dé illo fuic 
praEcipuacomroverfia ínter AiiguftinumJ& hse-
reticos , eftque adhuc major difeepíatio inter 
Theologos modernos. Tum quia licet confide-
ratio noftra ad omnia auxiliaínterna fe extendat; 
multitudo tamenreruraconfufionem nonlevem 
gignit:quam}ut viiemns5expedit3 ut de peculiari 
auxilio dilTeramusiprimumautem auxilium non 
pafum eminet inter alia;cum praeftec initium fa-
lutis. Quldquid autem deiílo d idum fueritjpo-
terit aliis áuxíliis propottionaliter applicari. 
Confultoautem inquirimus,an príedidum auxi-
l ium confíftat formaliter non inquacumque ope-
ratione,fcd determinatéin adionéfiiperriaturali: 
quia licet prolixam conctoverfíam poiremus hic 
texerc contra Vazquium aíTcrentem primum au„ 
xiliüm internum elíe cogitationem í a n d a m entí-
íativé naturalem datara per Chriftum j eam ta-
men in praefenti non verfamus:quiaejus difficul-
tas devida,ut credimus,raanet tamdifp.í.díib.z; 
ubi oftendimus praedidam cogitationem non 
eííe fpecialem gratiam ; quara dtJp.^ J u k ^ . ubi 
declaravimus hujufmodi cogicationem0eíío gra-
cia fitjineptam ta me 11 eífe, uc initium praeftet ía-
luúidc tocifupernaturali aedifício.Quod cum aliis 
Dodoribus docent etiam communiter fuá; So-
cietacis Theologi , ut videri potefí: apud Rípald, Ripaida, 
tom.2. difp. 105. per totam. Vndé folium reílac 
difficultas circa fupernaturales operationes 3 cu-
jufmodí funt illuftrationes ín te l ledus , atque a.f-
fedns voluntatis:in quíbus pluresauturaant con*, 
fiftereomnem gratíaju anxiiiancem internam, 
§ . t 
El ig i t í i r jpars negativa. 
1 i * Icendnm eft primum auxilium inctin-
,1. ./fecum gracirs adualis non confiftere 
formaliter in aliqua operatione íupernaturali. 
Hancconclufionera docct D.Thom.fupra ^.ioc;¿ 
íírr.^.nbi hsec hahcv.Sic igiiur intilleíim humanm 
habet aliquarn formarn-fcihcet ip/unt inteíUgihile lu-
men^ quod efl de fe fujjiciens ad quadarn intelligibilia 
cognofcenda3 ad eafciiicet s in quorum notitiam per 
fenfibilia pojfumus devenire. Alúcravero intelkqi-
bilia tntclkcius htmanus cognofeere non poteft 3 nifi 
fortiorilumine pcrficiatnr, ficut lamine fidci3velpro-
phetiéiiqmd dicitur lumengratmjn quantum efi na-
turát, fuperadditum. Sic igitur dicendum eft > quedad 
cognitionem cujufcurnque veri homo indiget auxilio 
divino,ut inteüehus a Deomoveamr (tdfmmafímn. 
Non mtem indiget ad cognofeendam veritatsm in 
ómnibus nova ilhiftratwne fuperaddita naturaUilÍH-
firatiom : fe din qmbttfdam3qu& excedunt naturalem 
cognitionem* Et eadero tradit in refponfíone ad 
recunduni. Quibus verbis aperté ftatuit Dodoc 
fandus hominem indigere duplici auxilio ad 
eliciendum cognitionem fupernaturalem3nempe 
pmnotiQne divinasqna geneíaliter creaturaap-
plicatur ad propriam epetationem 3 & lamine 
lupernatural! fídei,vel prophed^.quod fít pr in-
cipiumeognitionis fupernaturalis. C onfíat an-
tera primara operationem Tapernacuralem eííe 
aliquam cognitionemyfivc inteliedus iiluftratio» 
íiera» 
Cmdvfls, 
D.Thm. 
Difp. V . D e Gratia A d u a l i . Dub. I I . 4^9 
H « c igitur jnxta mentem D.Thomae non 
cima gratia iatrinfeca aótualis $ fcd neccíTa-cft prima g 
rio fupponic aliquod lumen fiipcrnaturale in^ 
trinfecum influens inpraediótam operationem. 
j Idem Golligitur ex D . Augu l l . Uh.de gratia>& 
1 0 lihero arburto, a 7 q u o loco dcfumunc com* 
' muniter Theoíogi divifíonem gratiae adualis in 
operancem 3 & coope ían tem, íive i n eam , quíe 
dcíideratur ad adus indeliberatoSjad quos homo 
non fe mover36c propterea dicitur gratia ^ r / ^ / j j 
in illam , quae concurrit ad aéttvs delibcratoss 
ad quos homo fe i n proprio ordineapplicat, & 
ideo vocamr gratia cooperáis:áe quibus infradi-
cemus duh.f. Ig i tur Augnftinus loquens de gra-
tia operante/eu concurrente ad primas-operatio-
Kies ÍLipernaturales, apené diftingnit prsdictam 
gratiam ab hniufmodi ©perationibus , &aí le r i t 
eííc principium earum.CLn'n quo minime cohas-
ret3quod prima gratiaadualis coníiílat formali-
terin aliqua operatione fupernaturaii;qiiantum-
vis prima,, 5c indeliberara íit. Verba Sanéli D o -
étoris fünt : Ipfe Dem, ht velimus , operatur inci-
piens > qui volentihus cooperatur perficiens : propter 
¿¡uod ait yifoJioliiSiCertusfum}qmmam qm operatur 
in nobu bpus bonum 3 perficiet ufque in diem Chrifií 
lefu. Vt ergo velimus,jine nohü operatur: eum autem 
volnmus^  & Jt volumus3 mfaciarmíS¡nobifcttm coope* 
ratur. Quo teftimonio utitur D . Thom. in bac 
q. 11 r.art. i, in argumeto:5c¿ contra^ &c ex eo col-
l ig i t in corpore art.gratiam aólualem eíTe auxi-
iiam^qao Deus nos movet ad bene volendum,& 
agendum. Et deinde fubdit : EJi autem in mbü 
dúplex atlusy f rimas quidern interior voluntam. Bt 
quantum ad ifium aíiurn •voluntas fe habst ut rnota^  
Deus autem m movens : & práfenim curn veluntds 
incipn bonum velle¡quAprins malnm volebat.Et ideo 
fecmdum qmd Deus movet humanam mentem ad 
hunc añum , dicitur gratia operans. V b i manifefté 
di íbnguit S. Do¿ to r primuiti afilum voluntatis 
ab auxilio , quo Deus raovct ipfam volúntateme 
& dicitur gracia adtualis operans , íive efficicns 
vohintatis aétura ' ergo prima gratia aótuaiis 
pertinens ad voluntatem non coníiftit formali-
ter in operatione ipfius voluntatis ;ted in aliqud 
previo ; eadera autem eftratiode gratia operan-
itygc movente ad primum adum intelledus , $c 
cujufcumqne akerius potentia:: in nullo igitur 
adía fupernaturali coníiftit formaliter prima gra-
tia aüXiíians adualiá. 
i 1, Nec í ib i , & draditae doddnse contrariüs 
éft D .Thom. ineodem art.in re/p.ad i .ub i aniDi-
cendum 3 quód [ecundum qmd gratia ejt quddam 
qualitoi aceidentalis , non agit inanimam ejfet'iivei 
fed formaliter :ficiit albedü dicitur faceré albam fu-
perficiem. Si autem prima gratia adualis non ef-
fet formaliter operario fupernaturalisjfed aliquíd 
prsfevium infiuens i n praedidám operationem; 
jaraageretin animam non folüm formaliter, fed 
etiamefFcólivé j ü quidem efficeret adus animx. 
I n ÜSj inquatn , non fibi, au£ nobis contradicit 
S. D o d o r : nam iicét gratia adualis cbmparata 
ad fubjedum non agat in ipfum eíFedivé , fed 
formaliter: nihilorainus habet rationera p i i n -
cipij refpedu adus eliciendi : nam informando 
fubjedum confticuit i l l ud proximé potcí is ad 
agendunl. Sicut etiam habitus comparatur ad 
fubjedum per modum forraas i 8c tameh occür-
r i t adadus i n genere caufe efficientis: idemqué 
<3e albedine, (cujus exemplo utitiirS. D o d o r , ) 
íi foret forma adiva , dicendtim eííct. Et plañe 
ipfi Adverfari) s qui eonftituunc gratiam auxi-
Hantem i n opeiationibus fupernacuralibas inde-. 
O'amftw 
citidam di~ 
ftioni ex 
Jj.Thcm, 
iiberatis, adftmuntvprsdidas operationes íbrtiri 
r ^ o n e m auxinj qnatenus concarrunt ad ivé ad 
adus dehberacos fublevando s & determinando 
potennas: atque ideo-concedunt adus indelibe-
ratos comparari ad animam formaliter ,} effi 
eienter Vero ad fubfequentes adus deliberatos 
Maneat igitur primam gratiam adualem i n u i n l 
fecamjuxta mentem D.Áuguft.Sc D.Thomrnon 
coníiíierc formaliter in aliqua operarionejfed i n 
aliquo previo quodeumque i l lud íit. Vnde íic 
docenc comrauniter utriufquc Dodoris difeipu-
l i . Ledefmadeaiixiliií}art.$. ^« Í / . i . J oann .Gon- Ledefma' 
zalez ipdíJp.$$.feci.$.concL¿.Zumúde auxiíiüs Jban.Goná; 
difp.i. concluf.^. corrigens alibi fGriptaaA&auxo •Zume1' 
1.2. ^<Í/?.I 1 1 . ^ . 2 - Joann .á S.Thom. difp,i$. Arauxo• 
art.i. §'NíhilomwHS. Labath. tom.4. tmffi.t. dif- r ^ c -r-t. 
n 1 /• • _ . Jo.a 5.1 n, 
put.i. §.1. & dijp.$. § . } . Navarret. tam.i. con- L ,barh. 
troverfia $ /Cshtei:. i.part.queefi.6i.art.i.difp.y, Navarr. 
6¿ difp. 16, 8c alij plures» Quibus ex extrañéis Cabrera, 
confeniiunt Pennotus lib.9. de auxiliis, c.z. Va- n 
ientia 1. i.di]p.%. q^.puncio 5. §.2. Salasz^í- Valentía. 
dem3q.$. traEl.i . difp.^. n.70. & al i j . Salas. 
15. Prbbatur concluíio ratione D.Thora.lo-
cis proxirae relatis^quas poteft íic formari : nam ^'i0 ^P** 
pmnis operatio fupernaturalis fupponit realitec t'on ,^ tx 
aliquíd auxiuum intrmlecum giatiíe aduahsicr-
go primum auxilium gratiíE adualis non coníi-
itít formaliter i n aliqua operatione füpernatara-
l i . Confequentia eft evidens : quia íi praídidá 
operatio prxfupponit realiter auxilium adualej 
ipfum auxilium praefuppoíitum erit prima gratia 
adualis : & cum il lud auxilium differat reálitet 
ab operatione, ucexigit realis ordo , & prá;fup-
poíitio j liquido infertur piimum auxilium gra-
nas adualis non conííftere Formáliter i n aliquá 
Operatione , fed diftingui formaliter ab ea. A n -
tecedens autem probatur : quóniam operatio fu-
pernáturalis,quatenus vitalis eft, petic Heri k p ó -
tentia vitali¿in qua recipitur ^ & quatenus eft fu-
pernaruralis,,ncquit fieri a potentianaturali, niíi 
prius elevetur per aliquíd fupern^i^ale intrinfe-
cum,quod príecontineat fupernacuralitatem ope» 
rationis : hoc autem intrinfeeum eft auidliuni 
gradiE adualis, falcem cum abfunc virtutes , 8C 
aiiie qualitaces: ergo omnis operatio fupernatu-. 
ralis fupponit lealitei: aliquod auxilium in t r in -
feeum grarias adualis. Declaratur magis haec ra -
tio : etenira adus fecundus fupponit adum pr i -
mum ejufdem ordinis • ergo adus fecundus fü-
pernataralis fupponit adum primum-fuperna-
turalem ; fed Operario eft adus fecundus: ergé 
operatio fupernaturalis fupponit aliquod princi-
pium fupernáturalé, cui correfpondeat tanquam 
adui primo : hoc autem principium fupernátu-
ralé non eft folusí, v. g. intelledus, üt ex fe l i * 
quet : ergo eft aliquod auxilium elevans intelle-
dum : & confequenter antecedenter ad omnem 
operationem fupernaturalcm adraittendum eft 
aíiauod auxilium intrinfeeum gratis adualis. 
QUÍC ratío poteft latías expendí ex didis TraU.io 
di.jp.4* dub.^ * §.3. 
t I T . 
Dúo Ad/uerfariorum efftigiá pulud .untur . 
14. | ^ OburprKcedentis rationis ampliuscon-
1 1 firmabitur confutando folutic)nes,qiíii~ 
büs opp®ÍÍt£E opinionis Audbres i l l i oceurrunt, 
Qu i communiter diftinguiit adus fupernatura-
les in deliberatos, & indelibetatos , aíferuntqué 
adas deliberatos indigere auxilio incrinfeco^ne-
pe adibas indeliberaiis ,per quos po tcn t í s decer^ 
O a A. íninantsi!: 
4 4 ° Tradatus X I V . Q u x f l . C X I . 
frlnia Ad 
verfariorum 
re [ponfio. 
Vega. 
minantui' ad operan dura ex propria eledione: 
aólusaucem indeliberatos dícunt nulloindigerc 
auxilio intrinfeco íife diftindo j cum potius ipfi 
habeanc i-ationcm primi auxilij. Quo íuppoíico 
adrationcm fupenüs fadá refpoder primo Vega 
negando antccedens-.exiftirnat enim adusfuper-
nacuralesindeliberacoSjCujuimodi funt fubita iL 
luftratio intelleétusi& aíFedus primus volüratis, 
non ficriabiis potentiis/eduniceaDeoproducí, 
intelleélu, & volúntate puré pafíivé fe habchtu 
bus.Unde ntillú requiritur atíxilíüírl iritrinfécurn 
elevas, 6¿ proportionans pra^didas potemias:fed 
fufficit ipferDeus immediaté exfe ipfo hujuímodi 
adus producens.Quod fibi perfuadetduplici rao-
bjnc.Arauí". tivo.^ r<W(?;quia in Con^Atóclfic;i.**».zb.ílid-
Multain homine ber;afimt>e}Ma nonfacitimitlá 
verofacit horno bona,<jm non Dempr^Jiet3ut faciat 
homo. Ergo íicut infecunda hujus canonis parte 
nomine bonorura, quae facit homo, intelligíítuc 
operationes:ita in prima parte nomine bonoiiim, 
íjuas Dtus finé homine facit , intelligend^ funt 
aliquas operationes : hujufmodi operationes nc-
queut ellealij adus}niíi indeliberati3qui inclioát 
negotium falutisiergo'prasdidi adus fíunt á folo 
Deo^potentiis puré paííivc fe habentibus. Seeun-
dtfyquia Deus per hos adus indeliberatos dicitur 
•pulfare oftiura anira^,juxta illud K^oc.i.Egoflo 
adoftiü&pulfo.-Ccá pulfatio folü habet eíTe effedi-
vé á p-ulfante,non autem ab eo^qui pulfaturjalias 
hic vocaiet feipfum,quod eílabfurdCí.Ergo adus 
fubid, &¿ indeliberati á folo Deo produenntur. 
IntpHgnatur. ^tá haec refponíio difplicec communiter aliis 
TheoiogiSipoteftque eíficaciter refeili.Tum quia 
de ratione adus vitalis eft procederé effedivé ab 
aliquo principio intrinfeco , cui infit: confiftic 
enim vitalitas in refpedu cranfcendentali ad hn-
jufmodi pdncipiumtfed omnis intelledio,& vo-
litiorquantumvis fubito,& indeliberate habean-
tur,funradus vitales-.ergo procedunt efFedivc ab 
intelledu,& volúntate. Tumetiá quia efto adas 
poffet de potentia abfolutas& fecundfi providen-
tiam extraordinariam fieri unice á folo Deo, i n -
dependenter a potentiis vitalibus creatís;id tamé 
fícri nequit fecundum providenciara ordinariam, 
qnas ad exigencias rerü attendit: eft quippe con-
naturale aduivitali creato procederé adivé , Se 
immediateá potentia vitali creata:atqui Deus in 
comum hominum juftificatione ©peratur fecim-
dura providentiam coramunem ordinis gratiíE: 
ñeque adeft aliqnod/undaracntnm}Vf 1 neceílitas 
ad alferendum oppoíitum : ergo pr^dióli adus 
indeliberati producuntur de fado k potentiis 
animíE. Tura denique3quia gratis adraiflo, quod 
intelledus, v.g. poffic recipere intelledioné á fe 
non produdájfieii tamen nequit,ut intelligac per 
intelledionem a fe non elicitara:eoquod intelli-
gcreeft vivere inada fecúdo^ viverc eft fe rao-
vere^tqi ideo aliquo modo agere:fed intelledus 
habés adus indeliberatos intelligitobjedaeifdc 
adibuscorrefpondétia:aliasfrnftia haberet príE-
didos adusjneqj magis ipfi defervirent, quam íí 
GonfHtuei-eturinIapide5ergo intelledus no fe ha-
bet puré pafíivé ad príedidos.adus/ed eos efficic. 
Motiva cm- lS' ^ec motiva hi contrariura urgent-Ad quo-
trarU elidü Tura primum refpondent primo C t i r k l , & ali'j ver-
ba Cbncilij intelligédaeífede vimuibus infuíis, 
qnas Deus in nobis fine nobis agencibus opera-
tur. Sed haec refponfio eft infufficiens: quia i l la 
deterrainatio, ficut & totius Concilij proceíTus, 
praecipué intelligenda eft de bonis adualibus, 
qux inchoant, & difponunt ad juftificationcJ& 
de qüibuscrat príccipuacoiitroverfia cum h^re-
Curiel . 
ticis : ij enim non negarunt gradara habi túale^ 
(quam Pelagium advnifiífe oítédimus difp.\.c 
§.4.^.145.) afolo Deo pioducijfed negabá tnc-
ceflitatem gratiae graevenientis quáDeus fine no-
bis efíiceret5& qua nominé p^moveret S e ^ ^ 
refpondent Suarius,8c alij cañonera illimi intel-
ligendum quidem effe de adibus indeliberatis, 
quos Deus fine nobis libere operantibus efHcit,, 
non tamen abfque nobis phyficé , &c neceíraiiD 
agentibus : quodfatis ellsut dicatur Deusagere 
fine nobis:quiaadus neceíTarij non funt human!, 
nccfolent horaini attribui.Sed hxc etiam inter-
pretatiojqnávis dodrinamaliunde veram cond-
neat non fatisfacicraammens Concili) co tende-
bat, ut decerneret procedendum efte 111 negotio 
falutisufquead vires,&: principia omnino fu per-
naturalia,qu2e funt bona afolo Deo produdamc 
fíe deraeteret errorem h^recicorura aííerentium 
initium falutis eífe in riobis,& ex nobis^hoc eft, 
exviribus propriis natLU"S£3fuppoíÍ[o dono crea-
t ionis : id vero minirae evacuatur aíferendo pr i -
mos adus fupernaturales non elle ex nobis libere 
agentibus/ifemel admittitur eífe effedivé ex no-
bis nuilo auxilio intrinfeco adjutisjicét necefta-
rio operantibus : tune quippe necclíario conce-
dendum eft naturara fuíe nuditati relidam efte 
primum principium intrinfecum phyficum inf t i -
fícationis. Q^iod eft omnino falfum, & adyerfa-
tur raen t i Conci l i^ut irífra latius eonftabit. 
Unde his5& aliis folutionibus ielidisprcfpoh-
deraus Concilium non loquide primis operario-
nibus fupermturalibusjfed de auxiliis adualibus, 
qu^funt principia didarura operationu, & quse 
Deus fe folo eíficit abfque nobis phyficé , aut l i -
bere agentibus. Jn quoaucera huiulraodi auxilia 
formaliterconíiflant.infraexplicabiraus dub.fe-
¿¡mnti.'Hec oportetjquod quemadmodú pofterior 
canonis pars^íca & prima de operatioiiibus pro-
cedat,fed potius requiritur oppoíirummam íicut 
non pofíumus delibérate operari3niíi Deus ad eá-
dcraoperacionem concurrat:ita nec Deuspo tc í t 
efficere operationes noftrasindeliberatasjnifi & 
nos eafdc producaraus. Vnde bonajquae Conci-
lium determinar Deum agere fine nobis5non funt 
adus vitales fupernaturales; fed auxilia adoalia 
elevantia hominera, uc prsedidos adus efSciac, 
16. Aliud etiá raotivum non urget:quia licéc 
pulfatio non vitalisXeu quam pulfatum non per-
cipit,debeat fieri unice a pulfante5& puré ab ex-
trinfecojut contingit in oftio materiali: n ih i lo-
minus pulfatio vitalis, & qua: ápulfato fentkur, 
debetelTeaólioabeodera pulfaco procedens : & 
itaaccidit i n fubitis illuftrationibus intelledus, 
quibus homo excitatur, Se vocatur ad iufticiam. 
Nec hinefequitur, qnod homo vocet , &c pulfet 
feipfura:quia quávis a d i ó , quae dicitur pulfatio, 
procedat ab hominejnihilominus denominacio-
né pulfantis non tr ibuitfubiedo/ed Deo agenti 
extrinfecosqui hominera per illam adionem ex-
citar : fubiedo antera confert denominationem 
pulfatij aut cognofeentis divinum irnpulfum. I n 
quo fervatur analogia ad pulfationera oftij ma-
terialis. Sicut ctiam revelado, quaDeus illuftrac 
mentem Prophera2,eft a d i v é , de vitalitei- a Pro-
pheta:& tamen hic non dicitur reveiaie fibi, fed 
illuftrari,&; percipere revelationem. 
Addi etiara poteft pulfationera ad ivé furaptá 
confiftere fornaaliter , & in redo in adionein-
ereata D e i , quain homine tara auxilium, quam 
operationera producir: ha:c vero folum funt ter-
rainusadionis pulfantis,íive pulfatio pafliva. Et 
proptereafobs Deusdiciturpulfans 3 quippe cui 
foli 
Legitima ín-
teüigentia 
canonis Á-
rauflí. 
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foli ineft pulfandi 3 Se vocandi adió : homo au 
tem dicicur pulfari 3 & vocan. 
• d Ad- I7* Secund0 oceurricrationi noftríE Zumel in 
frrimm trtfenti q . m . art.z.dlfp.i. cum aliis conceden-
2 / ^ . do heceflicacem auxilij fupematuralis, uc intelle-
Sumel- ¿{-^ eliciat primum adum fupernaturalem3negant 
tamen^quod hoc auxilium diíferac realiter forma-
liter ab ipfa operatione. Autumat enim eundem 
actum^qui fie á Deo3&: ab intelle¿tu creatOi prius 
terminare infíuxum Dei, quam influxum incelie-
¿tus>& quod priori modo coníideracus prsecedic fe 
ipfum pofteriori modo acceptum. Pro illo igitur 
íigno, inquiunt, in quo procedit á Deo}habec ra-
tionem auxilij elevaucis 5 & fupernaEuralizantis 
potentiamiUt femoveat,&eumdem;,i]c á fe depen-
dentem eliciat. QLiam doótrinam poírumus exem-
plo declarare : ecenim ídem adus amoris eft &: á 
fine, & á volúntate : & qnatenus eft eaüfalitas fi-
nís, procedit feipfum, ut eft caufalitas voluncatis; 
unde priori modo confideratus excitar, & appiicac 
voluncatem,uc femetipfum pofteriori modo fump-
tum efííciac \ quin his muniis adeo diverfis obíit 
indiftindio reaiis,ut cradunt N.Corapluc.^ Phy-
fic.difp.iár.quzfi.}. Idem ergo proportionabiliter 
ín noftro caíu dicendum erit:& confequenter non 
oportebit recurrere ad auxilium aduaie, quod ab 
ipfís motibus lupernaturalibus diftinguatur. Pr^-
fertim cum vitare debeamus fuperflua. 
fucltititur. 1 g. Hasc tamen refp&nfio fuftineri nequit.Tum 
quiaauxilium,utiumiturex kugwft.lib.de correff. 
& gratia cap. i z. eft id, quo fit, propter quod da~ 
tur-y atque ideo comparatur per modum principijj 
6¿ eaufas ad adum, cui defervit: fed intelleótio ut 
dependens a Deo non habet rationem principij, 
& caufe reípedu fui ipfius ut procedentis ab in-
Eelledu creato • fiquidem hi dúo conceptiis non 
diftinguntur realicer ínter fei& hujufmodi diftin-
d i o intervenic ínter principium , & principia-
tum , & mulco magis incer caufam , & efFsdum: 
fergp operado fupernaCuralis millo modo habet 
rationem auxilij ad fui produdionera defiderati. 
Tum etiam quia intelledus creacus egec aliquo 
auxilio incrínfeco ad eliciendum operationem fu-
"pernaturaíem : ergo antequam illam eliciac, & 
tupernacin-aliter vivat,debet conftitui in adu pri-
mo lupernacurali, & didas operacioni correfpon-
¿ent i , ut IIÍEC refponfio videtur admitiere : acqui 
operacio fapernaturalis millo modo eft,anCeqiiam 
eliciatur ab intelledu creato, á quo accipit fuam 
Vitalitatemrergo pr^dida operado non valet exer-
, tere munus auxilij requifiti, ut ab intelledu eli-
ciatur. Tum pr^terea, quia intelledio nequic ha-
Bere racionera auxilij elevantís intelledum ante-
quañi ipfa exiíbt: fed non valet exiftere, nifí ab 
intelleólu dependeac,& fluat.eum fíe adió vitalis: 
ergo fi haberet rationem auxilij ad feipfam , eífec 
poftquam intelledus iñ eara influxit: quod eft 
implicatorinm, & abfurdum 5 fíquidem ad hoc re-
quiritur auxilium elevans intelledumiUt hic con-
fticuatur in adu primo próximo ad eliciendum fu-
pernaturalera operationem; 
befeflitur iifn- Confírmatur primo: quia ex oppofito fieretj, 
í **í• quod cum Concilia diffiniunt neceílariura efíe 
auxilium divinum ad operandum fupernacuraliter, 
nihil aliud decernerent, quam neceííariam eífe 
operationem ad operandum I confequehs eil: ab-
furdum , & índignum Gonciliorura gravitáte , fi-
quidem ex ipfis terminis liquet non poffe horai-
nem fine operatione operari. Iramooppoíitum non 
aíferuerunc haeretici,fed liquido concedebant ho-
minem non operari abfque operatione j admitte-
tantque omnes operaciones noftras efife aDeo cá-
quam a primo pnncipio extrinreGo,& uniyerfalí 
Ergp Concilla ítatuentia neccíTuacé auxili j intrin-
feci ad opera fupernaturalia loquücur de aliquo ve-
re previo ad ipias operationesi& ab eis realiter di-
ftindo.Alias eorum in hac parte'decreta fuperflua 
eirent,nec ulium damnarem h^reticorum errorem, 
Confírmatur íecundo: quia auxilium intrinfe-
cura communicans intelledui vires, & poíle pro-
íciraura ad operationes fupernaturales veré confti-
tuit intelledum ín adu primo fupernaturali fepa-
rabili ab adu fecLindo,falcem per divinam pocen-
tiam-prane quippe auxilium ft íficiens jeujuíinodi 
eft i l lud, quod communicat poíle , eft ieparabile 
íaltem divinitus, ab auxilio eíficaci, quod pr^ftac 
agere : fed intelledio creatá ut dependens á Deo 
eft omnino iníeparabilis á feipfa ut dependec á 
creacura : implicac enim ^ quod intelledio íiiiens 
ab intelledu creato dependeat áDeOi& quodre-
ipfa non dependeat ab ipfo intelleótu, ut ex ipfis 
terminis liquet: ergo auxilium intrinfecum, quo 
intelledus fie proximé pocens ad priraam opera-
tionem fupernacuralem, nullo modo valet forma-
Ütcr ín eadem operatione confiftere. 
19. Ea Vero,quibus refponfio hadenus impu- Moúvttmprs* 
^nata nitebatur; nihil probant: quialicet eadem 'e^nt'^rtí-
indiviíibilis actio creata prius,hoe ele magis, in- ,V(llfi, 
cimius, & immediacíus dependeac á Deo, quara á 
creacura: nihilominus i n nullo íigno a quo^éi in 
quo reali, vel racibnis procedic á Deo, in quo fi-
mul non procedic á creacura : & confequencer ut 
procedens áDeó non habec fuíficiehcem priorita-
tem , uteomparetur per raodum principij ad feip-
íam , quacenus á creatura procedit. Nam ad illud 
prius lufficit,qLiodcerminet influxum Dei fub ra-
cione communi entis,qusE eft realiter, acrebus in-
cimior, quam racio encis parcicularis, fub qua ac-
cingicur á creacura. Sed ad hoc pofterius requiri-
tur diftindio realis iilter id,quod habet rationem 
auxilij, illud pro quo auxilium defideratur, 8c 
quod unum prascedac realiter aliud,& queat ab eo 
feparari : quorum neucrurti falvatur in eadem in-
divifibili operatione, uccohftac ex nuper didis. 
Per quod eciam liquéc ad exemplum caufalica-
tis íinis : nam amor non dicicur moveré volunta-
tem per raodum elevaiicis,& ciahencis ad bonum; 
Ec quia h^c cradio eft vicaiisjexérceri ilcceírarió 
debec per adura ipíius voluñcácisi Unde per eun-
dem intranficivé adum,quo voluncas elicicur á fi-
ne,movec feipfam in eundem finem : 6c per con-
fequens coincidunt in eadem indivifibili enticaté 
motio finís, & voluntacis caufalicasi nec una va-
let ab alcera feparari. Comparacut enira non per 
raodura caufe, & eífedus, fed ut duorefpedus ad 
diftinda principia: quar optimé poflunt in eadem 
entitate adunad. Sicut eadem adío refpicit cau-
fam efficientem, & objedura, & eadem unió ma-
tenam,&: formara, & eadem relado dúo extrema. 
Ñeceft inconveniens,quo4 intimius refpiciat unu 
terminura,quaraaliumjac proinde quod piius,hoc 
eft magis, & intimius dependeat ab uno iliorum¿ 
Operado autem,&: auxilium non fie comparantur-j 
fed ut caufa,& eífedus realicer feparabilis: ac pro-
inde opus eft, c¡uod realiter diftinguantur. ' 
§. in. 
i^Jliorum refponfio confiitatur, 
¿0. r ipEr t io oceurruht lioftras ratiohiaíij Au- TerúA Ad-
1 dores opinionis adverfe concedendo ^ r ;o rw^ 
adus fupernaturales indeliberatos eíie active a 
pocenciis noftris > & non íiabere racionera auxih] 
ad feraetipfos^ fed defiderari aliud auxilium ab eis 
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d i í l i ndum} aíTerunt tamen hoc auxilium eífe ip-
fura Deum , qui íimul cum potentiis creatis ad 
adus rupematurales concui r i t , &c fuppletinflu-
'xum auxilij inhasrencis. Unde confequentei- a lk -
runt primum auxilium intrinfeGuni aóluale coníl-
fteuc formaliter i i i operationibus fupernaturall-
bus indeliberacis^quacenus influunt in aótus l ibe-
ros fubfequenccs. C^idquidenim per modum au-
x i l i j adualis ad adus indeliberatos prxfuppom-
tiir , vel non eft aliquid incrinfecum 3 vel fahem 
non inhíerer. 
Refeli:tur. 2 i . Sed contra hanc refponfionem perftat i n 
fuo robore argumentum fuperius fadum : quia 
cum dicitur intel lédum^v.g. adjuvari per concur-
fum Dei fupplentis vires auxilij creati; vel í ígn i -
ficatur Deum pecnliari modounir i intelledui per 
modum principij dantis illud pofte, 3c i l lam cííi. 
cacitatem proximam^qus pofler aliunde ab auxi-
l io creaeomutuari ? Ve l folum denotatur Deum 
conciurere puré íimultaneé per modum agentis 
fupematuralis attingéntis immediaté fupernatura-
litatem i n t e l k d i o n i s ; & relinquendo intelledui 
creato , ut attingat ejufdem operationis yitalita-
teWfBÍ alia pracdicatajqu^ fupernaturalitatem non 
explicant ? Sreligatur primum cum Suario infra 
refc rendoj adlu:c falvatur veritás noftras aílercio-
nis: nam gratis admiííb 3 8c non conceiro, qii®d 
Deus queat uniri intelledui noítro per modum 
princip j , de auxilij in ordine ad efíiciendum fu-
pernaturales operationes i tune ipíe Deus íe ha-
bebit per modum auxilij ihtr infeci : ad rationem 
quippé gratis intrinfeca non eft necéííariiím^ 
quod donum gratuitum inh^reat 3 ant informetj 
fed fuíficit intime unir i alia uniorie , quíecumque 
illa fit. Et propterea perfonalitas divina imita hu-
manitati, ¿c fpecies increata imita in te l l edu i , 8c 
Spiritus faudus unitus voluntati per modum pon-
deris , hraberit veram rationem gratiae intrinfecae, 
quamvis nonuniantur per informaiionem,vel i n -
h^ientiam,ut fatis conftac ex didis dtfp.i. cap. i . 
§. 3. Si ergo Deus feiplo unitur imelledui creato 
i n ratione piincipij eíevantis ipfum ad operatio-
nes fi. pernaturales , ptxftatque, feduíis imperfe-
dionibus, quidquid auxilium inhasrens commu-
ilicaré pol lc t : plañe infertur primum aüxiíium 
aduale grada; intrinfeca; non confiiterc formali-
ter in aliqua operatione crcata,nec ab illa proceí-
fum íntririfecura totius faluiis primitus mchoari, 
fed ab alió auxilio intrinfeco , quodeumque il lud 
íir. Diximíis gratü adm jfis, & non conccjfo , 6cc. 
quia dubio fequénti oftendemus ex profeífo 
Deum non uniri per modum auxilij intrinfecí 
dantis intelledui pofte , &: efficacitatem proxi-
mam ad adus fupernaturales : per quod falfitas 
refponfionis nuper dats amplius apparebit. 
Centinucuuf 2. i . Si autem cum Ripalda , &c aliis eligatur 
immgnsaio. fecunda dilemmatis pars,eam poirumus eííicaciter 
Ripaida. confutare tam ex Theoiogix , quam ex Philofo-
phise principiis. Primo ; quiajeftojadus fuperna-
turalés neri p-ilfcnt abfolute per illud auxilium ex-
trinfecum,^ puré concomitans,quale ifte Audor 
delcribit : nihilominus fervata communi, & fuavi 
providencia ordinis gratia;,petunt aliquod princi-
pium intriiifecum creatum e jufdem ordinis, ut fie 
obfervetur debita proportio inter adum primum, 
& fecundum : qua ratione probant communiter 
Theologi exiftere de fado i n potentiis anima; 
habitas operativos rupernaturales, qui funt pr in-
cipia fupernaturalium operationum : fed Deusia 
communi adultorum juftifícatidn'é procedit fecun-/ 
dum communem, & fuavem providentiam ordj^ 
#is aratlíe i nsc adeft urgens^yel apparens ratioád 
oppofitum airerendum: ergo de fado adus füpcr 
naturales indeliberati fiuní ab intelledu creato 
adjuto aliquo auxilio intrinfeco, & non per u 
ram fubordinationem ad auxilium extrinfecum 
concurfus íimultanei. Praefertim quia nullatenus 
repugnat dari auxilium aduale intrinfecumjquocj 
fuapte natura íit qualicas fluida,&: facile tranfiens 
ut dub.$. oftendemus. 
Secundo : quia ficut intelledus nequit vivere 
per adum, nif i influat i n adum, ut ^«w. i4 .d ix i -
musjita nequit vivere fupernaturaliter per adum 
fu per natura lé,nifi influat i n ipfam adus fuperna-
turalitatem:fed intelledus creatus fibi reliótus ne-
quit i n fupernaturalitatem influcre : ergo intelle-
dus creatús fibi relidus nequit fupernaturaliter 
vivere: atqui intelledus eliciens adus fupernatu-
rales indeliberatos vivitfupernaturaliterjficut el i-
ciens adus naturales indeliberatos, naturaliter vi* 
vit:ergo intelledus prsedidosadnsfupernatiiraics 
eliciens non relinquitur fibi ipfijfed eievatur i n -
trinfecé per aliquod fu per natural e auxilium. Nec 
fatis eft dicere -y quod intelledus non relinquitur 
fibi ipfi , fed adjuvatur auxilio extrinfeco concur-
fus íimultanei fupernaturalis > five attingéntis fu-
pernaturalitatem adus. Hoc enim n ih i l eft : quia 
connotatio illius extrinfeci concurfus non immu-
tat intcl ledum/ed ipfum i n fuanuditate reli i iqnit; 
atque ideo non praftat i l l i , ut pr^contineat in fe 
adum fupernaturalem , quem antea non contine-
batrergo il la fupernaturalitas adus eft puré ab ex-
trinfeco , atque ideo erit fupernaturalitas mortua; 
íicut communiter Adverfarij afterunt fpecies i n -
tel l igibi l is , & habitus infufos elle qualitates non 
vitales,quia non fluunt á natura y ivent i , fed pro-
veniunt ab agente extrinfeco:^ conlequenter in* 
telledus non vivet fupernaturaliter per adus fu-
pernaturales indeliberatos áfe elicitos.Qiiod quam 
abfurdum fit, liquet ex ipfis terminismam intelle-
d:io,v.g.indeliberata fupernaturalis unit vitaliter, 
Se lupernaturaliter intelledum cum cbjedo fu-
pernaturaiirquemadmodum univeifaliter loquen-
do, intelieótio unit vitaliter intel ledum cum ob-
jedo cognito. Ünde intelledus v iv i t fupernatura-
liter per cognitionem füpernaturalem,íicut natU'« 
raliter per naturalem. 
Teriio refellitur pra;dida refponfio: quiafí i n -
telledus propriíe nuditati relidus poíTet influere 
inadus fu pernaturales indeliberatos , fcqueretur 
intelledum poífe propriis vinbus eíficere adus 
fupemacura)es:confequens eft omnino abfurduma 
utpote deftruens fopernaturalitatc ipfoium adufí , 
qu^ confiiiit i n excellu fnpra omnes vires riattu^: 
ergo antecedens eft falfum. Sequela oftenditur: 
quia id poteft intelledus per proprias vires,qiiod 
poteft peLJ femetipfum propri^ nuditati rel idum. 
¿5- Necre fe i t , f i refpondeas intelledum non ineUevW 
relinqui propris nuditati, fed adjuvari gratia ex- i»"con^ 
triníeca concurfus íimultanei fupernaturalis, qui m ' 
eft fupra oranem exigentiam natura. 
Hocinquamjnon referttquia refponfio híecpc-
tit principium: hoc enim eft inconveniens,¿k; ab-
furdum, quod deducitur ex oppoííta fententia, n i -
mirum concurfum fimultaneum Dei cum intelle-
d u ad adus fu pernaturales non elle fpedalem gra-
tiamjfcd concedendum eííeabfolutéjquod intelle-
dus queat propriis viribus, quas ex v i crcationis 
accepit pra;didos adus elicere. Id autem oílendi- itfonv^ 
tRí: quia concurfus fimultaneus De i cum creatura t**e* * 
/ad adus, ad quos illa habeat potentiam,& effica- /* ^ 
citatem proxímam i n fuo ordine, non eft fpecialis ^ 
gratia, fedfpedatad proyidentiamcommimem: 
atqui intelledus juxta dicendí modmn,quem im-
pugparnus, 
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puanamns, habet potentiam,& efficacitatem pro-
ximam in fuo ordine ad fnpematui-ales operatio-
nes : ero-o concurfus íimultaneus Dei cum intelle-
a u ad hujufmodi opera non habet rationem gra-
t is fpecialis.Major conílat ex diótis ^ .a . fere per 
totamJ&: infuper probatur:nam ideo concurfus íi-
multaneus Dei cum homine ad adus naturales no 
habet rationem gracias fpecialis, quia homo habet 
in fuo ordine poífe, &c efficacitatem proximam ad 
didros adiiSjhoc eft^habet vires fuíficientes ad at-
tingendum adum lecundum easrationes^quas cau-
{x particuiaxi proximíe correfpondent: quamvis 
nequeat attingere illum fecundum alios concep-
£us , qui funt propri) effcdus Dei /utputa fecun-
dum univerfalem rationem entis, vel quoad ulti-
mam exiftentias adualitatem. Minor etiam liquet 
ad hominem:quia íi intelledui creato deficeretin 
fuo ordine potentia3&: eíficacitas próxima ad adus 
fupernaturalesjnon poífet eos elicere3niíi prius in 
ordine compleretur:<Sc elevareturrquod taraen re-
nuit Adverfarius admittere.Inde enimvidetur íibi 
falvare intelledum poífe fieri potétem ad adus fu-
pernaturales fine mucacione intrinfeca:quiaexifti-
. mat intelledú non dici impotente defedu alicnjus 
intrinfecisCed quia non connotat extrinfecum Dei 
concurÍLimteo vero connotato^potens abfoluté ap-
pellatur^ traníit de impotente ad potente abfque 
intrinfeca mutatione3ut ipfe difcurrit 1.1 .difp, 5 4, 
Confirmíít.i. Confirmatur primo:quia concuríus Dei3qui eft 
juxta exigentiam nattira2,nequit eífe gratia fpecia-
lis : fed íi intelledus creatus haberet efficacitatem 
proximam ad adus fupernaturales, exigeret con-
curfum Dei íimultaneum ad praedidos adus: ergo 
prasdidus concurfus non haberet rationem gratis 
fpecialis : ac per confequens poífet natura abfque 
fpeciali gratia concurrere ad adus fupernaturaies: 
quod eft hsreíisdamnatain Conc.Arauíic.z.f^^. 
§ . & 6.Se m TÚ¿éc.feJf.6.caf7.^.ubi diífinitur ho-
minera indigere gratia Dei ad attus conducentes 
ad falutem,qualesfunt omnes fupernaturales ope-
rationes,ut fuíius diximus difp. ^.a num.% 3.Cace-
ra conftant,-5c minor oftendituriquianaturam exi-
gere concurfum Dei ad aliquam operationem ni-
hi l aliud eft3quam natur^  m fñpfa appetito innato 
propenderé in praedidam operationem: nam hu-
jufmodi appetitus fecum affert exigentiam aliorum 
comprincipiorú, íive intrinfeca íintjíive extrinfe-
c a ^ mhii aliud eft illa exigere3quam operatione 
appetere : atqui intelledus habens in fuo ordine 
poífeJ& efficacitatem proximam ad aliquem adúj 
eo ipfo propendit in ipfum appetitu innato; cum 
quslibet virtus próxima naturaliter appetat fuum 
exercitium: ergo íi intelledus creatus haberet 
poífe, & efficacitatem proximam in fuo ordine ad 
adus fiipernaturales , eo ipfo exigeret concurfum 
íimultaneum Dei ad prsedidos adus. 
Gonfirmatur fecundorquia íi natura nullo dono 
fupernaturali aíFeda,connotando extrinfecum Dei 
concurfum efficeret adus indeliberatos fupernatu-
rales, qui poft;ea,iit Adverfarij admittunt,iníluerét 
in adus fupernaturales liberes, quibus homodif-
ponitur ad faluté; fequeretur naturara millo fuper-
naturali dono afFedam eífe primum principium 
intrinfeeum falutis,ac proinde falutem eífe in no-
b i s ^ ex nobis,íicut íi á natura nullo dono fuper-
naturali afFeda,fed connotante concurfum Dei íi-
multaneum, fluerent potentise, aut habitus fuper-
naturales , qui in fubfequentes adus fupernatura-
les influerent, non poífet non dici naturani eífe 
primam falutisradicem.Nec enim minus fubordi-
nantur naturas adus vitales ab ea elicitiiquam po-
e^ntiae ab ea dimanantes:nec magis conferí natu-
tx concurfus Dei íimultaneus inadus , ac con-
curíus íimultaneus in potentias : nam utrobnque 
relinquit natura ? ut infiuat fecundum fibi pro-
pria, & intrinfeca. ' 
2 4 . Confirmatur tertio ; quia Pelagius cum Terthy&ar-
fuis aífeclis non negavit concurfum Dei íimulta- genter. 
neum ad adiones creatas, fed illum tándem aífe-
ruit concedens attemperandum eífe ipforum ope-
rum qualicati s ut oftendimus difpm, 1. cap. 4. 
§ . 4 . & fatis conftat ex Juliano Pelagij difcipulo, 
quem Auguftin. introducir ita loquentem t V t 
igitur prima fidei nojira fundamenta cognofeas, 
nofter Dem fa6lor eft o?nnium, qu& non eram3 & 
difpenfator omnium, qm funt. ünde minimé dif-
fiterentur admittere neceífitatem concurfus divi-
m ad primos adus indeliberatos conducentes ad 
falutemj quos Adverfari) appellant prima auxilia; 
hunc quippé concurfum non folum Fides fancit, fehgimnm 
fed ratio etiam naturalis evincit. Et tamen Con- ^ í e r ntíA-
cilia , & Patres damnant Pelagianos tanquam ^ ^ " ¿ " ^ 
gratis adualis ( de hac quippé erant prscipus mnltrneum* 
controveríise ) defertores, 6c inimicos. Ergo íig-
num manifeftum eft Concilla , & Patres praster 
concurfum Dei íimultaneum deíiderare aliam gra-
tiam adualem ad omnes adus falutares, íive in-
deliberati , íive liberi exiftant. Prsfertim quia 
adus liberi íupernaturales non ideo indigent gra-
tia intrinfeca, quia liberi funt, fed quia funt fu-
pernaturales , & conducunt ad falutem ; qua? ra-
tio urgencius militat in primis adibus indelibe-
ratis j íiquidem fupernaturales funt , ut fupponi-
tur j & infuper determinant ad adus fupernatu-
rales fubfequentes , comparanturqué ad eos per 
modum principij. Prima igitur gratia intrinfecaj, 
quam Concilia ftatuunt, non coníiftit in adibus 
vitalibus a natura immediaté procedentibus j fed 
in aliquo alio prsvio , quod Deus antecedenter 
ad omnem naturaj influxum producit. Et hoc eft, 
quod decernit Arauficanum 2. can. 2 0 . his ver- ConcAmf, 
bis : Adulta in homine bona f u n t , quA non facit 
horno : nulla vero facit homo bona , ¿¡ua Dem non 
pr¡zftetsut faciat homo. QLIO etiam fenfu accipien-
dum eft illud Píalm. 1 2 0 . Auxdtum meurn a Do-
mino 3 qui fecit coelmn , & terram. Non enim di-
xit Propheta , Auxilium meurn á Domino , &: á 
me, fed a Domino , quifectt coelum , terram-) 
ut indicaret non minus auxilium Dei eífe unice 
effedivé á folo Deo, ac efíedus i l l i , qui per crea-
tionem fuere produdi. Qiiod difertis verbis tra-
dic D. Bernardus lih. de gratia •, & Uhero arbitrio^ D.Bernard* 
aíferens Deura folum operari in nobis exordium 
falutis, non per nos, ñeque nobifeum. 
2 5. Denique poífet rationi noftrs tándem oc- vhima ref-
curri dicendo hominem folum concurrere inftru- ponfi0>& eíM 
italiter ad iiios primos motus fupernaturales. ta}t!i£mmb ment 
Sed hsc folutio facile refellitur tum ex his , qus 
adveríus Vegam num. 14. ftatuimus : tum ex do-
drinatraditaTr^. i . difp.^. dub.^ .6 . ubi ean-
dem evaíionem impugnavimus: ad quem locura 
remittimus Ledorem, ne adum agere videamuri 
Prsfertim, quod licet gratis concederemus homi-
nem concurrere inftrumentaliter ad primas ope-
rationes fupernaturales indeliberatas 3 adhuc fun-
damentum noftrs aífercionis in fuo robore períi-
ftit: quia inftruraentum phyíicum debet elevari 
per aliquid intrinfeeum, & ejufdem ordinis cum 
e í f e d U j U t modo fupponimus ex veraPhilofophiai 
quam docent N.Complut. in Itb. Fhyfic* difp. 1 2 , 
qmfi. 1. Quocirca potius in eo intrinfeco homi'-
nem elevante, quam in prima operatione indeli-
berata, qus illud intrinfeeum fupponit, ratio pn-
miauxilij intdnfeciconftitueada eft. 
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Refertur contrm'mfententia & p r d d g m w 
i l l i m fmdamentum dimitur. 
16. f \ P p o f i c a m nihiloniinus opinionem tuen-
K J tur Curiel i n pixfenti dhb.i. §.6. M o n -
tefinos ^ . 3 1. §. 1. M a f c a r e ñ a s ^ ^ i . 
l iüpart.4. y ü z ^ z d i f p u t . i ^ S ' c a p . i , Suarez 
lib.h de auxíliü cap,}. Arrubal. i.part. difp.7o. 
cap.}. Tzwnzmstom.z-difpá. qu<ifi.$. Ripaida 
tom.i. difp.54. & tom. 1. difp. 104. ubi alios re-
centiores adducit. £c probatur primo : quia pri* 
mura auxilium incriníecum gratis aótualis for-
maliter fumptum confíftit i n vocatione, f i ve iU 
iuminatione , qua homo excitatur ad fuam con-
verfionem : fed vocatio , & illurainatio formali'-
cer fumptae coníiftunt formaliter i n aliqua ope^ -
racione vital i : ergo primum auxilium intrinfe-
cum giatiae aóhialis coníiftit foitnaliter in prce-
dióta operatione. Confequentia eft legitima. M i -
nor etiam coiiftat ; quia vocatio, & illurainatio 
funt adus , quibus horao quaíi forano prius de-
ditus incipit attendere ad divina juxta i l lud A p o -
&o{\ad Ephef.j. Exurge¡qui ¿ o m ¿ ; atqui adus, 
quo homo atcendit, & advertit ad aliquod obje-
duma eft operatio vitalis ab ipfo homine elicita, 
ut eft per fe notum , & fatis liquet ex iis , quae 
¿mw. 14 . contra Vegam ftatuimus: ergo vocatio» 
& illuminatio formaliter íumptae coníiftunt for-
maliter in aliqua operatione vitali . Praefcrtim 
quia íi vocatio non coníifteret i n pr^dida opera-
tione , homo á Deo vocatus ad divina non ma-= 
gis ea adverteret3 quam fi non vocaretur j & con-
fequenter deobligaretur ip i l obedire j & minimé 
peccaret non coníentiendo a quod eft abfürdura. 
Major autem videtur expreífa determmatio Con-
cili) Tridentini fejf. 6. cap.j. ubi haec habentur: 
Declarat praterea ipfím tuflificattonis exordium 
in adultis a Del per Chriftum lefum preveniente 
gratta fumendumeffe i hoc eft, ab eius vocatione, 
qua nullis exiftentibuí eorummeritis 3 vocantur^ ut 
qui per peccata a Deoaverfierant3per eimexcitan-
tem } atque adiuvantem gratiam ad convertendum 
fe ad fuam tpforum iaftíficationem eidern gratia l i -
bere ajfentiendo, & cooperando difponantur} & c . 
Corfm.x, Confirmatur primo : quia illa eft prima gratia 
auxilians intrinfeca ad quam Concilia, ut devi-
tenc gratiam dari ex meritis 3 reducunt totam fe-
riera auxiliorum internorum : fed i n hac redu-
dione riftimt ultimo , nempé i n divina excita-
tione fada-per iiluminacionem Spiritus fandi: 
h^c igitur illuminatio eft primum auxilium i n -
ternum gratis adualis : &: confequenter cura i l -
luminatio íit formaliter a d i ó vitalis j fequitur 
p r^d idum auxilium in hujufmodi operatione 
confiftere. Caetera conftant 3 8c minor fuadetur 
tum ex Concilio Tridentino tam loco nnper cita-
to , quám can,}. & 4 . ejufdem feífionis, quibus 
primum gratiae auxilium Yocszinfpirationem 3 &c 
excitationem. Tum etiam ex Concilio Arauííca-
no 1. can, 6. ubi diffinit dari nobis auxilium ad 
credendum 3 Se ut velimus credere per infpiratio-
nem Spiritm faníli 3 de can. 7. deciarat auxilium 
gratia effe illuminatio nem Spiritttí fanEli, Tura 
denique ex Conciliis Milevítano can,^. Mogun-
tino in decretis fidei 3 & Colonienfi de Sacramen-
to Pmitenm pag. 2 8 9 . quse eodem modo natu-
ram prirai auxilij exponunt, íiftuntque feraper in 
aliqua illüftratione intelledus. 
Stemdo, Confirmatur fecundo • nam SS. Patres^ qui ad-
ConcTrid. 
verfus Pelagiunv, & ejus fcquaces difputarunt to 
tura negotium > & feriem auxiliorum interno^uní 
reduxerunt, tanquam ad primum auxilium fup™ 
•omnem exigentiam naturx 3 vel meriti collatum 
ad vocationem, & illuftrationem intelledus • e / 
go i n hac confíftit formaliter primum auxilium, 
alias Parres, 6c Concilla dirainute i n hocnec»otio 
procederent, Anteccdens, re l id is aliis pluribus 
teftimoniis , probatur tum ex D . Augufti iib.de D,Aueuñ 
Spiritn & litera cap.} 4 .ubi i n q u i t : Viforumfm* ' ' 
Jionibus xgit Deus, ut velimus3 & credamus •: 
forum autem fmfio qmdam illuminatio eft, Et de 
verbis Apoftolicap.i5. poft mediura aic: Spiritn 
Dei agmtur Filij Dei , fed Spirim iüuminantet 
exhortante 3 Stc. Tura ex D. Profpero Auguftini D^rofgcí 
difcipulo in lib. 1. de vocat. gerntum cap, 9 . ubi 
haec habet: Gratia principaliter pr&emtnet fua~ 
dendo exhortationibuSf movendo exemplis^ terren~ 
do periculis 3 incitando miramlis > dando intelle. 
ü u m , infpirando Concilium 3 cbrqtte ipfum illumi^ 
nando3 & fidei affeStionibus imbuendo, Í J b i u t v i -
des , príEcipuam eminentiam gratiae (quae in pr i -
mo auxilio máxime lucet) collocavit i n mfpira-
tionibus 9 fuafíonibus 3 aliiíque vitalibus opera-
tionibuSi 
Confirmatur tértio ex Ripaída:quia fi Pelagius Tenm. 
admiíiífet neceííitatem cogitationis fupernaturalis RlPal<Já» 
á Deo produdae^óc requifitae ad adus liberes con-
ducentes ad falutem , neutiquam damnaretur a 
Conciliis;, & Patdbus tanquara gratis auxilian-
tis everfonergo fatisfacit Conciliorura3& Patrum 
intent ioni , falvatque eorum decreta ¿ & illorura 
damnationcm devitat,qui fatetur neceirariam eííe 
cogitationem aliquam fupematuralem á Deo i m -
raiíEmad adus conducentes ad falutems quamvis 
negec neceííitatem alterius auxili) intrinfeci i n -
fluentis i n has operationes: ergo juxta Conciliai 
& Parres non oportet admitiere aliud auxilium 
intrinfecum gratiae adualis,praeter adus fuperna-
turales indeliberatos, quibus homo ad fubfequen-
tes adus liberos excitetun 
2 7 . Huic argumenco,&: coníirmationibus ref- Pro&' 
pondetur prirao animadvertendo vocationem pof- £'Afnem J"1"" 
fe bifariam accipiíiiempé formaliter,& Gaufáliter¿ 
Et quidem priori modo accepta confíftit formali-
ter in aliquo adu intelledus , quo homo incipit 
ad divina attendere:pofteriori autem modo fump-
ta confíftit formaliter i n aliquo praevio,6í in t r in -
feco, quod prxdidam attentionem GaufátJ&; iridu-
cit. Cujus diftindionis ratio fatis conftat ex fupra 
traditis : nam cum vocatio formaliter fumpta fíe 
adus vitalis fupernaturalis,nequit nonfupponers 
i n intelledu aliquod principium fupernatucale ip -
fara inferens : quod quia aduale eft , &c vocatio-
nem formalem caufat,raerito poteft appcllari vo-
catio , faltem caufaliter. Frequenter enim nomen 
termini , vel adionis tribuitur principio , &: é 
converfo : íícut D.Thom. qmft.4. de Ferit.art.u D.Thotn. 
ad i . & opufci 5.notitiam adualem/eu confíde-
rationem objedi appellat verbum, non quia ver-
bum formaliter fít, fed quia illud caufat, & fíbi 
annexam habet. Et eadem ratione dicitur Pfal. 2 6, 
Dominus illuminatio mea 9 & falus mea: quia l i -
cet Deus non fít formaliter i l luminat io, vel falus 
noftra;nos tamen i l luminat , & falvos facit. I m -
mo ob earadem caufam Baptifmus folet illumina-
tio dici : quoniam prirai luminis confortium tra-
dit , & divinarum illuftrationura principium eft» 
ut dicit D.Dionyf. Ecclef.Hierarch.c.3. Sic ergo D.Di^r 
in ufu Conciliorum , & Patrum utraque vocatio 
confundí folet , & incomplexa voce plerumque 
exprimitur: tum quia fe mutuo cómitantur: tum 
quia 
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quia vocatio formalis, qux notior efta neceíTarío 
fupponit vocationem caufalem 3 á qua procedit. 
Qua. etiam de eaufa yocationis nomen formali po-
tius^quam caüfali frequentius atcribuitur. 
Quo fuppoíico ad argumentum refpondetur di-
^umní^ fti^guendo majorem : Primum auxiltum gratix 
*r* afínalts fermaliter fumpwn confiftit in vocaúone 
f o r m a l i m a j o r e m ; ¿TZ vocatione cmfali, con-i 
cedimiis:& conceíía minori, negamus confequen^ 
tiam.-quas üt legitime inferretur ex pra;miíiisa de-
berec major verifican de vocatione formali. Ad 
probationem autem in contrarium deíumptam ex 
Concilio Tridentino dicendum eft Concilium no-
mine vocationis comprehendere tam vocationem 
caufalcm,qua; conííftit formaliter in auxilio intel-
leótui ante omnem operationem fiipernaturalem 
impreííb , quam vocationem formalem 3 qua: eíl 
formaliter intelleítus operatio.Ucraque enim pro 
eodem auxilio moraliter i eputatui :tum quia fe mu-
tuo comitantur : tum quia utraque requiritur ad 
aótus liberos íubfequentes, quibus homo fe difpo-
nirad faUitem.Quod íi inter utraraque vocationem 
fiat metaphyíica comparatiojexordium falutis á vo-
catione cauiali (qua homines, nullis eorum meritis 
exiftentibus, á Deo vocantur) defumendum eft3ut 
conftat ex iis3qux fupra tradidimus : & oppoíitum 
millo modo colligitur ex Concilio. 
Tiiúmm pr'f 2 § . Ex quibus liquet ad primam confirmatio^ 
m canfim. nemmam gratia auxilianSjad quara rcducunt Con-
cilla feriera omnium auxiliorum intemorum,& in 
qua ultimo íiílunt^cft quidem divina excicatio^feu 
iliuminatio.Sed hxc moraliter accepta compleéH-
tuf tam primam intelledionem fupernaturalem, 
quam auxiliumei prasvium^á quo intelleélio pro-
ceditvi metaphyíice autem. Se primitus coníidcrata 
non coníiftit formaliter in operatione, fed in auxi-
lio antecedenti, quo intelleótus elevatur ad ope-
randum. Et deexcitationei íive illuminatione hoc 
poíieriori modo fumpta loquuntur communiter 
Concilla agentia contra Pelagianosmam licet i l lu-
miiiatio ex v i vocabuli frequentius ufurpetur pro 
operatione ; ad intentionem tamen Conciliorum 
magis referebat cotraria ufurpatio. Conceíí'o enim 
dari aliquod auxilium unice á Deo produótum, & 
pr^vuim ad omnem operationemjíiquido ftatuitur 
neceílicas divina gratix 3 quam Concilia contra 
Pelagianos firaianu, Quod non ita falvant,qiii ad-
mittunt primas operationes conducentes ad falu* 
tem procederé immediate á natura nullo auxilió 
intrinfeco adjutái 
fmd^^' ^ t eo^em mo^0 rerpondendum eft fecundac 
coníirmationi:quamvis enim Patres aííerant nego-
tiüm falutis inchoari k fanóta illuminatione ^  aut 
cogitatione j nihilominus non excludunt prínci-
pium intrinfecum ejufdem cogitationis : feiebant 
enim,quodfuíficientes non fumus aliquid cogita-* 
re ex nobis, quaíi ex nobiSi fed fuííicientia noftrá 
ex Deo.eft : quod pr^fertim intelligendum eft in 
iis^Udi ad Religionem, pietatem fpetiant, ut lo-
quitur Auguft. UbM Pr&deji.Sanft:. cap.z. (Jnde 
pro hiijufmodi cogitationibuSjííve deliberatas íint^ 
íive indeliberatae, neceirario admittendum eft ali* 
quod principium intrinfecum dans fuííicientiam, 
& poííe proximum. E t hoc,inc[uk D.Thjad lócum 
citatum Apoftoli led. 1. efi contra Pelagianos di-
centes^ cjuad inchoano boni oftfis eft exmbis.Qn^ 
fi aliquádo Patres videantur primicatemin negotio 
falutis attribuere fanétíé cogitationi}minime tamen 
excludunt ejus pL-incipium,nempe auxilium adua-
E^ J fed loquuntur de primatu comparative ad alias 
operationes conducentes adfalutem: inter quas l i -
©enter cócedimus prima eífe fandá cogitatiomem, 
P^ T^. Salm, Theolog. Toiru V. 
A d ultimara confirmationemdicendiimeft.quod Vltték fc-
íi Peiagius aíleruilTct neceírariam elle aliquam i l - f ^ -
luminationem fupernaturalem ad adus conducen-
tes ad falutem,& VoluilFe confequenter piocederé-
neceííario debuilíet admitiere aliquod auxilium 
pr£evium,6<: intrinfecum ab eadem cogitatione di-
verfum-.íicuté converfó ex eo^quod negaveritiie-
ceílitatem piíedióti auxili), convincitur negairé 
pifedidlam fupernaturalem cogítationem. Noii 
enim cohxret operationem vitalem elFe fuperna-
turalem , & quod á natura omni auxilio nuda im-
mediate procedat; f ive,& in idem íedittquod noii 
procedat á principio intrinfeco fupernaturali. Si 
autem Peiagius, negato illo auxilio, cogitationem 
fupernatuíaiem admitteret ¿ minime latisfaeeret 
Patribiis,& Conciliisjfed ahfam novam praeberet, 
ut de ejus'ambigua,& lubrica mente fufpicarentur. 
Nam licet concedendo cogitationem efíe fuperna-
turalem,red:íe íidei connivere videretur3& verbis 
sequivocis, quod (stipe fecit, frangeret invidiam: 
nihilominus negando neceflitatem auxili) interni 
ad eandem cogitationem, larvam tándem depone-
ret,& verum fe proderet auxiliantis gratise everfo-
rem,negans faótis, quod verbo conceííérat. QLiás 
inconfequentiae notas isepe incurrunt Peiagius, 6c 
ejus difcipuli,ut pluribus políemus oftendere. V i -
deatur D.Auguft. epifi. i^^.ad Anaftaflumcontra 
quofdam,qui nimium arrogant humaníE voluntati: 
ubi eum dixilFet hujufmodi homines excludere 
neceflitatem orandi,ftatim advertit, Sí fubjunxit: 
Non quia hocaudem apene diceré) fed eorum fen~ 
tentiam>velint>mlini) hoc mi'c¡ue feqmtur. Reco-
lántur,quae de vaferrima Pelagianomm, ne palani 
deprehenderentut s óblcuritate > obfervavimus 
difp. 1. cap.4 .^ $.5. 
2,91 Secundo poííemiis eiáem argumento cum froprfout 
fuis confírmationibus aliter refpoñdere , vel am- <ílta ^Z"' 
plius explicare dodrinam haótenus tradítám , ób- H*"** ve^n^ 
íerVando vocationem, íive illuminationem fuper-
naturalem i quaDeushominem ad fuam conver-
íionem excitat5 poíFe dupliciter conííderari,adive 
ícilicet,&: paflive.Priori modo conííderata eft for-
maliter,&: 111 redo adío increata Dei aliquod db-
jedum nobis proponentis, nobifque lumen com-
raunicantis > iníimulque vel novas fpecies infuñ-
dentis b vel antiquas diveríimode coordinanti^ 
Qiiamvis enim vocatio,íicut & locutioex geherali iiiuminnú^ 
tatione locutiónis folum impórtet meram piropoír- dUitu* aüi^t 
tibnemíive manifeftationem objedi» ut patet in & pajfivh 
AngeliSiSc hominibus3 qui lumen iiitelledivurai 
áü't fpecies eis, quibus loquuntuL4, non communi-
cant:locutio tamen,& vocatio Dei fimul cum coli-
ceptu manifeftationis habet concepeum infuííoiiis 
lümihisi &fpecierum, quibuís iñdigemus ad eli-
ciendum cogitationem fupernaturalem. Pofterióri 
áutem modo conííderata conííftit formaliter in lu-
mine, & fpeciebus vel de novo produdis > vel de 
novo cOordinads,qu¿ terminant immediate voca-
t ionem^ locutiónem adivam Dei* Nam genera-
liter loquehdo,adio divina paílive fumpta fuppo-
nit formaliter pro termino adionis Dei j lumert 
autem,&: fpecies fupernaturales, aut fupematura-
liter coordinatíe funt termiñus vocationis, & lo-
cutiónis divinas•: quocircapoirunt vocatio, locu-
tiojdc illurñiriatio Dei paffive fumpta denomina-
ri. Adus vero intelledus , quos homo pr^dido 
lumine)& fpeciebus adjutus elicit,&quibus ind-
pit ád divina attendere ^ non habant proprié lo?-
quendo ratioiiem vocationis adivse, vél paíliv^^ 
fed magis important contéptum difci^iinaE,5c efu' 
ditionis,atque auditionis Deo vocánti adhibits, 
3 0 . Quue oiDnia arapUiis éxplicari v4ent eéc illujirmf 
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pv&cdens 4o- iis^qua: contingnntinloait ioneDei adProphetas. 
Mtina. ]síam Cicüt Deus homines , i n quibus nu l l i habi-
tus füpernaturales príeexiflunt , vocat communi-
cando ipfis aliquas fubitaneas illuftrationes ad 
inflar conifcationum: ita loquicur Prophetis, con-
ferendo eifdcm repentinas quafdam illuílrationes, 
non quidem permanenterjfedad modum tranfeun-
t ) . Thom, Wyyit exprefíetradit D.jk z. z . q. I J 1 - U ^ AIT: 
Lumm dupliciter alicui inejfe fotefi : uno modo 
per modum forma fermanentis y ficut lumen corpo-
rale efi in [ole y & in igne : alio modo per modum 
cu]u[dampci¡Jionk 3 five impreffionü trmfeuntiss 
ficut lumen efi in aere. Lumen autem propheticum 
non inefi menti propheta per modum forma perma~ 
nemis • alim eporteret^ quodfemper Propheta ad~ 
ejfet facultasprophetandi y qmdpatet ejfe falfum. 
Et poft pauca concludit > Relinquitur ergo % quod 
lumen propheticum infit anima Propheta per mo-
dum cujufdampafiionií3vel impreffionis tranfeun-
tis. Et nihilominus non obftante a quod cognitio 
piophetica fíat fubitanee , & ad inftar primorum 
motiium fupernatiiralium indeliberatorum3qiubus 
homines ad fuam falutem voeantur : tamen pra;ter 
aótum increatüm locucionisiDei ad Prophetam,, & 
prseter aótmn creatuniiquo Propheta attingit obje-
ctum revelatnm3 adeíl lumen aliquod creatumJ& 
inhíerens^quod efl: termínus d iv ina locutionis ( & 
ideirco locutio páíTiva vocatiu}& íimul eft pr inci -
pium auditionis 3 five eruditionis i qua Propheta 
objednm revclatum cognoíci t iUt tradit D . Th* 
tum loco nuper eitato,tum qu, i-j^.fequentiart.z. 
ad 3. ubi inquit 3 quod homo naturali uirtute ne* 
e¡uit formare fpeciess ut fin t or din ata ad reprafen* 
tandai intelligihiles •verkates, qua horninis intelle-
ctum excedunt.fed ad hoc necejfarium efiauxilium 
fttpernaturalis horninis. T u m etiam in quafi. 1 2, 
de verit^art, i.ad 4.ex argumentisy>í5¿co^ír^ubi 
ait. Sic ergo locutio , qua Dem Prophetis locutm 
ejfe dicitur in Scripturü $ non folum attenditur 
quantum ad fpecies rerum imprejfas, fed etiam 
quantum ad lumen inditurn J quo mens Propheta 
de aíiq-uo certificatur, Pariter ergo i n inteliedip^ 
nibus indeliberatis íupematuralibus 3 quibus ho -^
mo inci.pit ad divinaatcendere^pr^ter vocationem 
aóbive íumptam 3 qua eít a d i ó De i inetcata v Se 
praeter intelledionem creatam ^ qna; fe habet, ut 
auditio^ attentio ; neceírario eíl conftitúendum 
aliquod lumen rupematuraie homini impreíllim, 
quod íimul fit terminus vocationis divinas, St 
principium auditionis creata?: & hoc lumen ap-
pellamus vocadouem Dei paílive coníideratam. 
Et plañe neceílitacem fpeciei íupernaturalis ad 
fupematuralem cognitionem admittit ^ & docet 
Suarius ^.p. difp. ly.fett.f . qui loco Tupra citato 
tradit (nefeiraus, an confequenter} nuiium auxi-
l ium intonfécum > &: inheerens requiri ad primos 
actus füpernaturales indeliberatos.Videanturjquas 
diximus difp.$. dnb.^. num.¿ 
5 1. Ex his ergo ad argumentnm ruperius fa-
¿bum^Sc omnes confirmationes facilcj & breviter 
refpondetur : concediraus enim primum auxilium 
gratiíe aátuaíis confiftere formaliter in vocatione, 
qua homines, ut loquitur Tridentinum, á Deoad 
propriam falutem vocantur.-concedimus etiam to-
tum proceílum auxiliorum internorum ad hanc 
Dei vocadonem tanquam ad primum auxilium i n 
hocordine revocandum eífe 3 & in eo ultimo f i -
ftendum fore.Negamus tamen^quod vocatio con-
ííftat formaliter i n aliqna operatione ab homine 
elicita: hxc quippe non vocatio } aut illuminatio 
ef t , fed magis habet rationem auditionis 3 erudi-
lioni.Sj ac diíciplixi^ . Vocatio ergoa i^ye Cumpta 
Suarea. 
Tmdita do. 
élñnít appli 
catur. 
eft adusincreatus,& in Deo manens, paílive ai^ 
tem accepta confiíHt i n lumine a & fpeciebus vel 
denuo produd:is3 vel denuo coordinatis j ut nuper 
explicuimus.Ex quibus prior vocatio habet ratio-
nem auxilij extrinfeci; pofterior vero eft primmn 
auxilium intrinfecum aótuale. Nec adverfus hanc 
dodxinam urget aliqua ex auétoritatibus3qu£e no-
bis objiciuntur; fed potius ex ómnibus illis col l i -
gitur arguraentum contra nos fadum i n Advería-
rios retorquendum eífe. Quoniam primum auxi-
lium gratis aótnaiis intriníec^ confiftit formaliter 
i n vocatione fupernaturali, utConcilia3 & Patres 
decernunt: atqui vocatio non coníiftit formaliter 
in prima operatione fupematurali, fed i n aliquo 
talera operationem antecedenti, ut nuper declara-
vimus:ergo primum auxilia gratiae adualis in t r in -
fecs non coníiftit formaliter i n aliqna operatione. 
3 2 . Dices:íi vocatio Dei fakem paílive accepta, Kefteé 
non coníifteret formaliter i n aliqua operatione i n -
tellectus3íieri poílet hominem aótu á Deo vocari, 
& aóbu n i l cognofeere a vel advertere : quidquid 
enim diftinguitur ab intelledione a eamque ante-
cedit^eft ab earealiter feparabile: confequens i m -
plicat contradidionem, de reddit prorfus inutilem 
príedidam vocationem j í iquidem nullam novam 
horninis advertentiam importatjfedeumrelinquit 
i n ftatu, i n quo prxexiftebat: ergo vocatio, faltem 
paífive fiimptaa confiftit formaliter i n aliqua ope-
ratione» 
Refpondetur negando fequeíammunquam enim Solum, 
homo á Deo vocatur i n adu fecundo, quin íimul 
at tendat í& aliquid de novo cognofeat. Quod non 
accidit 5 quia vocatio etiam paffive fumpta jfit for-
maliter intel lediojvel advertentiaj fed quia Deus 
non dicitur vocare i n adu fecundo j niíi quatenus 
infert re ipfa adualem cognitionem 3 de f acit ho-
minem adu attendere 1 ob quam etiam rationem 
caufa aducaufans eft infeparabilis ab effedu^licet 
ab eo diftinguatur j ipfumque realiter antecedat* 
Poteft itaque i l lud intrinfecum, quod Deus com-
niunicat in te l ledui ,& ih quo afrerimus coníiftere 
primum auxilium intrinfecum,dupliciter coníide* 
rari-uno modo quoad folam fuam entitatem:& hae 
ratione non implicat) quodfepareturab aófcu cog-
nitionis creat íe:quia folnm habet daré poíle pro-
ximumad príedidam cogiiidoiiem,diciturque vo-
catio in adu primo» Altero modo, ut habet ííbi 
annexum auxilium eíficax, d&fcenditque , ex vo-
luntate De i intendentis efficaciter cognitionem 
creatam , feu primam attentionera : & hoc pado 
conneditur infallibiliter cum i l l a , & dicitur vo-
catio, adiialis.Communiter vero3&: per fe loquen-
do , prandida vocatio paílive fumpta peti.t auxi-
liui-ñ eíEcax,& infert re ipfa attentionem , fubin-. 
deque abfolute appeílanda eft vocatio adnalis. 
Nam ex parte objedi impoitat fpecies fufíicien-
ter repr^fentantes j & ex parte principij affert 
poíre3& virtutem proximam , ut fupra v í d m u s : 
cumque intelledus íit potentia natiu'aiis3qu^ po« 
íitis ómnibus requiíitis ad agendüm neceííaria 
operatur , fequitur príedidam vocationem i n -
ferre neceífario, naturaliter, Se per fe loquendo 
attentionem adualem : quamvis metaphyfice non 
i'epugnct, quod ab ea realiter feparetur. 
§. v. 
Cutera ejufdem opimonis (tfgtmenta 
di lumtur. 
AB aliis hujus fententi^ motivis facilíus Secm nos explicabúmís, quia mináis mométí - - - - ~ íunt, 
máutn 
tvthm ar-
gumentum. 
Difp. V . D e Gratia aduali . Dub . í 
fnnt Arsuitur ergo fecunáo : nam hoc ipfo, quod 
Deus uc auótorfupeínaturalisGoncurratíinjul cum 
homine ad aliquam operationem^nequitnon prae-
dicta cíperado fupernaturahs evadere : operatio 
qmppe nacuralis íupcrnacuralern D e i coucurium 
minimé expofeic: acqui concarfus De i cum crea-
tura ad operandum non eft influxus in ipfam ci'ea-
tu rám, íed attingit immediate ejus óperationerp: 
ergo iícec Oeus non communicet creatlirse aliquid 
fupernamrale pr^vium>& inh^rensjpoceft opera-
tio evadere ÍLipernaturalís : &• coníequencer ad 
primos aótus llipernacurales indeliberatos non 
erit neceírarium aliquod auxilinm ihtrinfecúm 
ab eifdem aótibus reaíicer diverfum. 
Refpondetur omiíra majorüdiíl inguendo mino-
rcm:<S<: íi intelligatur deconcurfu Dei pLire,&: príe-
cife íimalLaneo3concedaturi íi vero de cóeurfu Dei 
adaequacOjnegetur.Etenimíicut in ordine naturali 
priuíquá Deasí imultanee concurrac cum creacuris 
ad earum operationem,c6municat eis eireí&: v i rm-
tes opt;iacivas3 quibus cóftituuntur in aótu primoj 
& códnencfLias operationes:ita in ordine fuperna-
turah antequam Deus íimnl cum homine ad aétus 
fuperñafuraies concurrac j impertitür ei per alium 
concurfura, quem prasvium appeilámus) aliquam 
viruice'm operativam vel ad modum habicuSjVel ad 
modum diipófitionis fe^habentem, per quam con-
ftituitur inaótu primo ad eliciendum fupernatura-
ies operationes. Unde Ucee verum fie, quod hoc 
ipfo , quod Deus ut auótor fuptmaturalis ad al i-
quam operacionem cOncurrat, prsdióta operátio 
fupernacuralis evadet:hoc tamennon contingic ex 
eo^quod Deus íimultanee prsEcife influatiíed quia 
prius influxiepr^cife communicando fupernatura-
lem vircutem. Qua feclufa nequit Deus lupernatu- etiam ab objecto media fpecie intel l igibi l i y juxea 
ralera concurfum íimultaneum exhiberemam íicuc commune il lud proioquiú. objetto^ & fotentm 
nequit influere íimultanee in operacionem vita- fantur notitia : acqui fpecies naturalis poceft i n -
lem abfque conforcio alienjus principij creaci v i - íluere immediace in aótum fupernaturalem abíque 
vencis : ita non poccil concurrere fimuicanee ad aliquo incrinfeco fibi fuperaddito-.eigo paricer i n -
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pnmum polTe ad aarüsfupernaturalesjátqiie ideoin 
auxiliorum lene non collit ejus primatum Nec fe 
cundura : quia auxiiium dans poí lenon eget alió 
auxilio dance vircucem-jíed in eo ulcimo íiftitur.Ati 
aucem íieri poíric,quód racio auxilij fníficiencis feii 
dancis p o í r c ^ racio auxilij efficacis/eu piíedetér-
minantis ebeane fimul i n eade cncicate } vel femper 
fine encitate'5 diverla^parü noftra refere ad decilio-
nem prsfencis dubij.Sedhujus diííicukacis deciíio 
ex dicendis per cocam dilpucacioné magis coftabit. 
A d confirmacionemrerpondemus majorem non püuitw éit* 
eífe univerfaliccr veram • nam auxiiium efficax,feu firmáiii, 
prasmocio phyfica diftinguicur realicer ab opera-
tione3íine qua tamen non valec coníifterCjUt infra 
dicemus dub. 6. Auxii ium autem dans poíTe ad 
aótum queit ab ipfo feparari, & de faólo aliquaái-
do ieparacur} ut conftat in pluribus auxiliis fuííí-
ciendbus ad aólus fupernacurales liberes 3 quibu$ 
mukocies non ucimur , fed propria operacione 
fraudamus c ex quo potius convincicur ecrum ab 
operacione diftinótio. Sunc camen hujufmodi auxi-
lia geneLalicer loquendojbrevis duracioniSiCandiu-
que ¿OníiftunCjquandiu d u i ^ v e l duraret operacioi, 
ad quameliciendam homini conferunCuraUC magis 
declarabimus dub^. Auxilia vero coliaca ad primos 
aétus indeliberacos iiicelleótus eos per fe ioquendo¿ 
& connacuralicer inferunt: quia homo eis adjucus 
fe babee per modum agencis nacuralis, & neceíla-
rijjexigieque decerminate auxiiium eííicaxad aótu 
operandum 3 ut fupra diximus. 
5 5. Arguieur quarto : quia cognitio fuperná- QuarfuU Jéz 
turaiis indeiiberaca(pro qua adftruimus neceííica- gumamm0 
tem auxilij incrinfecí dancis poíle proximum ad 
illam)procedieefFe¿tive non á folo inteileótu, fed 
operacionem fupernacuralem vicalem creacam, 
quin connocecaliquod principium creacum fuper-
naturale vicale: quod in noílro cafo eít incelleélus 
creácus aliquo fupernacurali lumine adiucus. 
54. Árguicur cercio; quia íi priraura auxiiium 
aótuale non eífet reaíicer aliquaoperaciojindigeret 
alio auxilio3 perquod determinarecur, & applica-
retur ad operandum : cónfequens eít fallum, tum 
quia inde foret i l lud auxiiium non eífe primumi 
telleétus poceft immedi ate^ác abfque aliquo fuper-
nacurali auxilio fibi impreílb influere in eundem 
aétum:& confequencer priraumdonumfupernacu-
rale gracise aótualis confiítere formalicer in príedi-
¿ta operacione. Cutera conftanc3 8c minorem lace 
probac Ripalda dtfp.^.de entejupernaturali ¡effi* 
16. Reducicurque probacionum pondus ad hunc 
difeurfum: na in piirais pro cognicione encicacive 
fupernacurali non requiricur indifpenfabilicer fu-
Ripáldaj 
Solvitur ar-
gumentum. 
üc fupponicur: cum quia hoc inducic proceííum in pernacuralis fpecies3fed fufficic fpecies naturaliSjUt 
infinicum : ergo primum auxiiium gracia adualis nos ipíi docuimus i n hoc. Tr.dijp. $. dab, y.nu.$ ^ 
cofiílit formalicer in aliqua operationeihaxquip- deinde non apparec quid poíTic fpeciei naturali fu-
pe fe ipfam determinat formalicer adagendum. peraddi, quod fie de linea Ipeciei, & percineac ad 
Confirmatur : nam quidquid diftinguicur ab geilus reprxrencacivumtqüidquidenim incellectui 
operacione, queic perfiítere , quando homo non infundicur piaster fpecies s eft lumen incelle-
operatur s fed primum auxiiium guacia: actualis 
tandiu durac, quandiu homo operacur 3 5c non c i -
tius 3 ñeque amplius • alias non eííeC auxiiium 
aétuale/edvircus habicualis ¡ ergo hujufmodi au-
xi i ium non diftinguicur realiter ab operacione. 
A d argumencum refpondecur admiccendo fe-
q ü e l a m , ^ negando minorem : nam cum primum 
auxiiium aduale fie q u í d a m vircus dans poíTe;, & 
divum^Sc fe cenec ex parce ipfius incelledus^noii 
aucem ex parce objedi i ergo ípecics nacuralis po-
ceft immediace Se abfque aliquo fibi iñerinfece 
íuperaddico i n fupernaturalc cognitione inflúeres 
Hoc argumencum poceft in Adverfarios retor-
queriaquorumpluresnegancpoífe dari fuperfíacu-
raiem cognicionera abfque fpecie fLipemacurali^ut 
vidimus loco cicaco : paricer ergo non poterit dari 
adum primum ad operacionem fupernaturalem, abfque principio próximo íupernacuraM : acque 
non repugnat ipfijquod ab operacione abfoluce fe-
parecur: de ideo,ut operacionem aótu caufeedebee 
connotare aliud auxiiium dans agere, feu reduccils 
ejus virtutem adivam ad adum agendi j quod au-
xiiium vocant Thomiftae fhyjicam fr&rnotionem: 
de quo ex profeílb dicemus difp.j. per totam 3 Sí-
ideo primum donum incrinfecum gratis "adualis 
ilon cóníiftic formalicer in pr^díóta operacione. 
Refpondecur canlen coheeífa majorij negando m i l 
norem.Adcujus probacióné dicendü eft objedum 
non influere in fupernacuralem cagnicionem per 
fpecies nacuraies, ut naturales (lint j fed quacenus 
prscipue dub.¡ . Nec indefequicur aliquod ex i n - habenc aliquidfupernacurale de linea objedi.Hoc 
conveniencibus minori infercisrnon primumiquia aucem corififtic i n peculiari quadam eárum difpo-
pr^mocio phyfica fupponit auxiiium communicá« fi,cione3&: eoordinatione, racione cu jus habenc ÍÜ~ 
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.pernaturale objeótum repríefentare.Ná licet qua:-
libet fpecies nacuralis reprasfentet fe ipfa aliquod 
objedum naturale íimpliciterJ6¿: ad hoc nonegeat 
aliquo íibi íuperaádito : nihilominns ut fpecies re-
praefentent aliquod objeótum coiTiplexum3five a l i -
quam veritatem fnpernaturaiemjdebentpeciiiiari--
ter coordinar^ & tínirí : &c hoc ñt per aliquid íibi 
fuperadditum de linea ob jed i , de ordine fuperna-
turali. Sicut licet moias reprasfentetiir fufficienter 
per fpecié m o n t i s ^ aurum per fpeciem auri:mons 
tamcn aureus non repi^fentacur per illas fpecies 
diviíive acceptas/ed per eafdem peculiari difpoíi-
tione coordinatas: quas coordinatio non eíi; lumen 
fe tenens ex parte objeóli i n eíTe cognofcibilís. 
D.Tíioííí. <Jiiam dodr iná cradit D - T I i . 2 . 2 . f 17 5 .an.i.ad 5. 
ub i aíferit hominé non poffe virtute propria coor-
dinare fpecies inteliigibiles,quatenus repisefentát 
objeótum fupernaturale 3 fedad hocegere auxilio 
fupernaturalis luminis. Cum ergo ípecies non de-
ferviant fupernaturali cognitioni 3 nifí quatenus 
fupernaturaliter coordinantur, fequitur3qiíod non 
inííuant i n fupernaturalem cognitionem imme-
diate per id,quod habent de linea naturali, fed ut 
lumine fuperiori perfufe. Idemque proindc de 
potentia intelleótiva dicendum eft. 
Ali(ire[pori~ Adde poíle fatis probabiliter dici 3 quod lumen 
fi9* aduale uipernaturale de novo intelieóbui infufum, 
conferat tam intel ledui , quá fpeciei naturali v i m 
proxime eíFedivam fupernaturalis inteileétionis, 
' & ex parte utriufque fe terieat quin iritelledus, 
vel fpecies liabeant immediate in prasdidam ope-
rationé influcre. Pro cujus intelligentia recoíenda 
Cofnplu .^ funt, qus tradunt N . Compl. in lib,de Anima difp, 
iS.q.$.8c expendimus 7>.2.¿///^.2.¿^.5.videlicet 
quod quamvis fpecies ihtelligi b i l i s , qir« eft acci-
dens influat immediate i n cognitionem ; tamen^ 
quando eít fubftantia^non influit niíi medio intel-
l edu c ut contihgit i n intelle6tione3 qua Angelus 
fe per propriani eílentiam cognofcit. Confequitur 
enim intelleólus Angeli ad ejus eírentiam , ut eft 
radicaliter aí l iva tam per modum piincipij , quam 
per modum o b j e d i : & ideo pracdida eílehtiafub 
neutro muñere influit immediate i n intel ledio-
nemjfed utrumque influxum prxftat medio íntcl-
leéiu tanquam virtute immediate adiva tam in 
genere intelledivo5qLiam inte l l ig ibi l i . Siai t ergo 
efíentia Angeli 3 quia eíl fubftantia, nulíó modo 
effecitimmediace inteileóbionem^fed media aliqua 
virtute proxime ad iva : ita quia res naturalis ne-
qui t elicere immediate acium fupernaturaléjprop-
terea tamintelledus, quam fpecies naturalis non 
influunt immediate in fupernaturalem intelle¿lio-
nem j fedegent alia virtute fupernaturali íibi i m -
preífa.Et quemadmodu intelledusnnicus exiftens 
tenet fetam ex parteprincipij intelligendi s quam 
ex parte objeóti cogniti, 8c utrumque reddit pro-
xime adivum : ita auxilium fupernaturale denuo 
intelleótui communicatum tenet fe non folum ex 
parte intelle¿tus3fed etiam ex parte fpeciei natura-
lis, & comunicat utrique v im proxime effediivam 
fupernaturalis intelledionis.Unde licet fpecies na-
turales faltem ut fupernaturaliter coordinata; exe'r-
ceant imniediate per fe ipfas munus reprasfentandi 
intelledui objedumjiminus tamen influendi eíFe-
é t ive i n intelleétionem fupernaturalem non prje-
ítat immediate per fe ipfam, fed medio auxilio 
aduali fupernaturalis luminis. Nec diíficultas a l i -
íu jus momenti adverfus hanc dodrinam occurrit, 
cui non íit facile relpondere ex i is , qu e^ traduntur 
iocis fuperius citatis. 
rlttmm#' 36' Ultimo arguitur: qu i ap r imumaux i l i umín -
gmmtHm, tcijnfecum gratis adualis non eft ipfe Deus, ut i n -
time aífiftens potentiis 3 eafque per femetipfum 
adjuvansinec coriíiftit formaliter i n aliqua qualita-
te fluida^ tranfeunti: ergo folum reftat3 quod fit 
formaliter aliqua operario indeliberata füpernatu^ 
ralisíhaecquippejqua parte influit inlubfequentes 
aótus deliberatos 3 habet rationem auxilij ^ & qUa 
parte non fupponit aliam gratiam intrinfecam, 
nequit non eífc prímum auxilium. Huic argu-
mento conftabit ex iis , qu^ dicemus i n duobus 
dubiis fequentibus. 
D U B I U M T E R T l U M . 
Vtrum primum auxil ium intrinfecum g r a t U 
a f h a l ü / t t formaliter ipfe £>em ut intime 
affiftens intelkttui 5 a n vero quddam 
qmli tas fluida ipfi inh&rens ? 
EX díít is dubio pr¿ccdenti conftat i n t e l t ó n m noftrum ;( & i d e m proportionabiliter intel l i -
gendum eft de volütate)non polle elicere primam 
operationem fupernatuialem abique aliquo prin-
cipio fuperiorisper quod fublevetur ad ftípernatü-
raliter agendum:& quod vocamus primum gratis 
¿¿tualisauxil iü.Nuncvidendum eft,quid fie illud, 
i nquo prasdiébi auxilij ratio formalis confiftit. 
§• i -
Friór ajfertio primo fundamento fulcitur. 
88. "pvlcendura eft primo auxilium internuni, fima te^ 
X J ^ q u o intelledus fubiévatur ad eljciendum ílti£13-
primam fupernaturalem operationem, no eífe for-
maliter Deum, u te idé intel ledui intime aíllften-
temavei uni tum.H¿ccócluí io eft oinnino cohfona 
dodrinie D . T h . -pluribus in locü, &préc ipuc i.p. D. Thoisl 
q.\ i.art.^ . & l . i . q . i j j . á r t . 1 .ubi ftatuit neceffi-
tatein luminis glorias crea|i, & inhasrentis ad c l i -
ciendam viíionem beatifícamj& in cade I .I .C] ,Í$ , 
m . i . u b i docet acta charitatis non poífe elici i m -
mediate ab Spiritu fando nobis intime unito3 8c 
defedumcharitatisfupplentejSí: 5 . 9 . ^ . 1 . u b i 
tradit Cliriftum Dóminú no potmífe elicere adus 
feiencise fupernaturalis per feientiá increatam íibi 
nnitaratac denique i.contragetes r . j 9 .ubi óften-
dit animam non poííe intelligere per intelledum 
feparatum intime fibi aíliftentem. Nam ratiohes^ 
quibus S.Dodor práedidaaírerta confirmatjsqua-
liter evincuntnoftramconclufionem.Qiuam proin-
de cómmuniter tuentur omnes Thomifta^quos de-
diínus duh.prac. n*i z. Fundamentum pr ic ip imi i i 
hoftiíe airertionis eft Deum non poífe elevare po-
tentianijeique vires intrinfecas comunicare, quin 
ipíi uiiiatur per modum virtutis ? 8c formse : qu^e 
unió utpote fubordinationem,& incompletionem 
importans,fiimmsE Dei perfedioni repugnat. Cée-
terura quia hocmotivum late expendimus 7r. 2 . 
difp.^.dtib.y. eoque rurfusutemur in tr.de Chari~ 
tate , ut oftendamns Spiritum fandum non políe 
voluntati loco charitatis uniri i ideo 
5 8' Probatur alio fundamento magis fpeciali^ F , ,»^/^ 
quod poteft ad fequentem formara reduci : quo- tum* 
niam repugnat Deum uniri per modum luminis 
cum intel ledu creato i n ordine ad eliciendum 
eam intelledionem, ad quam ipfe Deus non con-
currat etiam per modum fpeciei intelligibilis:atqui 
refpedu prims intelledionis fupernaturalis inde-
liberatx, quam i n negotiofalutis elicimus, Deus 
non habet rationem fpeciei intclligibiHsrergo nec 
unitur in racione luminis cumintelledujnec.ilium 
devat per femetipfum i n ordine ad eliciendum 
pra: 
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prsdidam inte l ledíóhem. Confequcntia eft legi-
tüna .Minor vero^pr^terquam quod admiccitur ab 
Adverfariis^facile oftendicunquoniam nequic fpe-
^ cies incelligibilis u n i i i i n t e l l edu i , quin eidem 
repi-xíentec ob jedum, quod i n pr^dicla ípecic 
immediate, d i r e d e ^ primario reiucet: fed obje-
d u m quod primarioJdireóleí& immediate reiucet 
i n Deo,ut habet rationem ípeciei intelligibilis,eft 
ipfe Deus, prout eft ihfe¿ uttradunt communiter 
Theologi i.p.q.12., ergo nonpoteft Deus uniri 
intel ledui creato per modumfpeciei intell igibil is , 
quin eidem reprasíentet femetipíum , prout eft in 
íe:atqui intelledui noftro i n prima illa indelibe-
rata,atque imperfeda intclledione s quse inchoat 
falutis negotium, non reprxfentatur Deus 3 prout 
eft in fe j fed alio modo longe imperfedior i , ut 
fatis ex fe l iquet : ergo Deus non habet rationem 
fpeciei intelhgibilis i n ordine ad hujufmodi intel-
ledionem.Major autem probatur: quia lumen i n -
tel ledivum di í t indumreal i te r ab fpecie inte l l igi -
b i l i comparatur ad eam,& ad totum ordinem intel-
l igibi lem per modüm pura potentiar jííquidem nul-
iam formam príedidi ordinis adu includit , fed eft 
i n potentia,ut per omnes determinetunatqui Deus 
i n nullo ordine poteft comparari per modum pui íe 
potentiíEjcumin omni ordine íit adus purus: ergo 
Deus nequit habere rationem luminis in te l lediv i 
inordine ad illam intelledionem , ad quam non 
concurrit per modum fpeciei intell igibil is. 
Confimatic, Confirmatur3& declaratur: quia lumen intelle-
d i v u m , feu tenens fe ex parte intelledus comple-
tti£3 &c determinatnr per ipeciem intelligibilem fe 
tenentem ex parte o b j e d i , utrede declarant. N . 
Complucenf» Complut. in UbM Anima difp. 1 S.^.j. alias nulla 
eífetratio admittendi fpecies intelligibiles ; quod 
eft contra communem Theologorum, &; Philofo-
phorum fententiam : atqui repugnat Deum in a l i -
quo ordine compleri j & determinaui per aliquid 
creatum j cum hujufmodi denominationes eílen-
tialiter fupponant imperfeótionem i n re , qua: 
compleri, & determinan dicitur : ergo repugnat 
Deum habere ofHcium luminis in te l lediv i ad 
illam intelledionem > pro qua deíideratur fpecies 
intell igibil is creata» 
5 8. Nec refertjíi refpondeas primo nullam i n -
volvi imperfedionem in eo , quod Deus gerens 
vires luminis in te l lediv i dicatur determinari, & 
compleri per fpeciem inte l l ig ibi lem, aut etiam 
eíTe i n pocentia ad i l l am: quia per hujufmodi lo-
cutiones (quae metaphoricas funt) non íignificatur 
Deum in fe ipfo compleri i determinari, aut ul^ 
lum potentialitatis veftigiumhabere, fed tantum 
deberé connotare concurfum alterius principij ad 
intelledionem deíiderati, nempe fpeciei in te l l i -
gibilis. Id autem non magis dedecet divinam per-
fedionem, quam connotare concurfum principij 
creati viventis, utadionem vitalem valeat effice-
re : quod communiter Theologi admittunt. Prae-
fertim quia cum fpecies impreíla non pertineat 
formaliter ad ordinem in te l led ivum, fed ad i n -
telligibilem j optime cohíeret Deum per fe ipfura 
fuppiere munus luminis in te l ledivi , 6c quod of-
ficium fpeciei intelligibilis forras crearas de-
mandet, quin ullam imperfedionem incurrat. 
H^c inquam, refponíio non fatisfacit^ fed pro-
cedit ex non iutelligentia noftras rationis: quó-
niam licet ordointelledivus,& ordo intelligibilis 
diftingiiantur,&: habeant munia fatis diverfatnihi-
iominus ita inter fe comparantur, ut ordo intelle-
divus diftindus ab ordine inte l l igibi l i neceííario 
fe habeat ad illum per modum potentia: ulterius 
complebilis , & determinabilis: 6c confequcnter 
JSalm, Theolog. Tora. V* 
Trímum ejfa 
¡tur* 
e^plicat imperfedionem Deo repugriahtem Sicul 
licet conceptuse í len t i s , & lubíiftcntí^ rmt facis 
diverfi i tamen eífentia realiter diftinóta á fubfi-
ftencia neceírario completur, 8C determinatnr pee 
i l l a m : quia fubíiftentia ex genere fuo neceíTanc) 
fupponit eirentiam, 6c eam ultimo corapletJ& de-
terminat in linea fubftanciac.Ergo quemadmoduní 
non eft in te l i ig ibi le , quod Deus comparetur per 
modum eírentise ad aliquam fubfiftentiaiü crea-
tara , 6c quod per illara in aliquo vero fenfu non 
determinetur:ita explican neqiiit,qiiod Deus com-
paretur per modum luminis in te l led iv i in Ordiné 
ad aliquam fpeciem intell igibilem creatam , 6t 
quod per illam aliquomodo non compleátur. Et í i -
cut i l lud priusob imperfedionem íibi indifpenfa-
biliter annexam Déo repugnat,ita '8c hoc poft erius. 
Unde apparet manifefta difparitas inter cafura ár-
gumenti ,& exemplum in ejusrefponíiotieallatum* 
nam quod Deus nequeatefficereaótioncm vitalem 
abíque eonnotatione alicujus principij creati íimul 
influentis, non provenit ex eo, quod influxus, 6c 
cóncurfus Dei aliquomodo in íuo genere com-
pleátur per concurfum creaturs:fed quia a d i ó v i -
talis eííentialiter depender á principió conjundoi 
cui inhasret: eft enim egreflus nonutenmque, fed 
per modura dimanatioms i 6c conjundionis. L u -
men autem intel ledivum dift indum realiter ab 
fpecie inte l l igibi l i manet in potentia , ut per i p -
fam fpeciem intra proprium genus compleátur, 6c 
deterrainetur: nam prasdida fpecies fe habet ut 
femen objedi complehs, 6c fcecundans feminam 
intentionalem, nempe intelledum y 6c qu^e fe te-
nent ex parte ejus3cujufmodi quodlibet lumenin-
tel ledivumi 
Urgetur hoc amplius":etenim ex luñiine intelle- Matonm f^^  
d i v o , Se fpecie intel l igibi l i conftituitur unicum natié, 
principium adasquatum inteiledionis , juxta i l lud 
Commune próloquium, Ab objeBoy&p'otentia pa-
ritnr notitiartigQ neceííarium eft,quod lumen i n -
te l ledivumi 6c fpecies inter fe uniantur , 6c quod 
comparentur tit extrema conftituentia aliquod 
unum, nempe principium adsquatum in te l l ed ió-
nis : fed in hac comparatione fpecies fe habet ut 
forma ultimo complens,iit determinans alia pr in-
cipia, quse fupponit;, nimirum intelledum, 6c l u -
men intelledivuimergo hujufmodi lumen compa-
ratur ad fpeciem intelligibilem ut quid potentiale], 
Se ulterius complebilc , & determinabile per fpe-
ciem. Et quidem non metaphoricé, fed intra ordi-
nem intentionalem t qui licet non íit phyficuSiCÍl 
tamertrealis, 6c diftindus ab ente rationis. Defu-
miturque haec dodrina ex D . T h i in 1 . difi. 5 j.gr- DiThqiífe 
art.i .ad 5.ubi inqu i t : Oportet3 quod hac fpecie*, 
qua eft imelleBa in aíUpífíerficiat intelledum inp'ú-
tentiaiex quommconiunElione efticitur untim perfe~ 
ñum,qHod efl intellettm in attú.Cum ergo furrimé 
Deiperfedioni repugnet comparari i n aliquo or-
dine ut quid potentialej&: ulterius complebile,a¿ 
determinabile per aliudjfequitur Deum non poíTé 
habere rationem luminis in te l lediv i i n ordiné 
ad illam intelledionem ad quam non concurrit 
per modum ípeciei intelligibilis. 
40 . Nec iterum refert¿ fi fecundo refportdea^ j t ldmm* 
lumen in te l l ed ivum, 6c fpeciem intelligibiienl fio. 
non comparari ínter fe per modum adus & pd-
tentiasj fed ut extrema puré identificabilia : non 
enim uniuntur intra proprium genus per inhas-
rentianij autinfornlationem 5 fed per íimplicem 
identitatem , ut diximus Traft.$. di-ft. ±. dub. a 
Unde íieut ob íianc rátiohem non repugn3t:,quod 
Deus ut habet rationem fpeciei intelligibilis^, 
uniatur cumlumine intelledus creato3 licet ipfutñ 
Pp i 
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iionadhiet, vel informet, ut explicuimus traB.x. 
dijp.í.dub.i. fíe etiam ut habens rationem lumi -
nis intellectivi poterit un i r i cum ípecie in te l l ig i -
b i l i acata, quamvis per ipfam non aóbuetur, vel 
informetur. Utrumque enim Deo repugnat , &c 
aduare, & aduari : 6c fi poteft unir i in ratione 
fpeciei a quin aduet pariter poterit uniri i n 
ratione luminis, quin aduetur: id quippe parita-
tis ratio convincit. c 
Cmfumut* H^Ciinquam^evafio facile prscluditur. Primo; 
quia identitaSjquam lumen intel ledivum, Se fjpe-
cies intelligibilis habent i n elle reprsfentativo 
non exciudit quidem diftindionem virtualem, 
immo nec diftindionem rcalem potentialem, fed 
eamneceííario permictit,&: confervet, ut diximus 
loco citato ex Trafl. 5. mm. 95. N o n enim ita 
Uniuntui", ut príedicata elfentialia luminis fiant 
pr^dicata quidditativa fpeciei, aut é converfo: fed 
retinent impermixtas, & inconfufas fuas rationes 
formales. Et confequenter ita uniunturper identi-
tatem , ut nihilominns lumen intelleólivum íit ex 
fe quid potentiale. Se determinabile per fpeciem, 
8c non pertingat ad ultimam adualitatem generis 
in te l lediv i adasquate fumpti , proutnimirum am-
bi t ea,qua2 fe tenent tam ex parte principijj quam 
ex parte objedhfpecies autem intelligibilis é con-
verfo fupponit lumen intel ledivum , Se ultimo 
il lud complet, ac determinat in ratione principij . 
Quamobrem licet identitas inter lumen,& fpeciem 
i n eííe reprsefentativo excludat ab fpecie, quod íít 
iiitra huncordinem forma adu realiter informans 
(qua de caufa per unionem ad lumen non limita-, 
tur) nihilominns eft forma virtualiter informans, 
quatenus per conjundionem identicam cum l u -
mine ipfum complet, aduat , Se determinat tar-
quam extremum ex fe potentiale, & determinabi^ 
l e , & per fpeciem aduatum,&: determinatum.Deo 
autem non folum repugnat determinari,vel adua-
r i in ordine phyí ico . Se peradualem, feu forma-
lem informationem ; fed etiam in ordine repra»-
fentativo , Se per informationem aequivalentem. 
Se virtualem : nam i n utroque eft adus punís 
per n i h i l á fe d i f t indum cornplebilis , aut de-
terminabilis. 
tvurtituy Secundo s &principali tcr : quia quamvis fpe-
swplms. cies intelligibilis ex genere fuo non petat uniri 
per inhasrentiam, aut infiormationem, fed poílit, 
de debet intra ordinem reprsfentativum cum 
pr^cifíoneacceptum uni r i intel ledu i per identi-
tatem: nihilominus fpecies intel l igibi l is , qu^eft 
accidens, antequam intelligatur uni r i i n eífe re-
praefentativo. Se exercere muñera propria fpeciei, 
debet indiipenfabiliter uniri lumini intelledivo 
in effe naturali, ipfumque aliquomodo eíhcere, ut 
explicuimus loco bitato num.yy. fpecies autem i n -
telligibilis prima; cognitioni fupernaturali defer-
viens eft veré accidens , ut fatis ex fe l i que t , Sz 
Adverfarij admittunr. Unde non poteft uniri l u -
mini intel ledivo , quin ipfum indifpenfabiliter, 
quin de mater ia í i , aó tue t , Se afficiat in eífe phy-
fico: Se confequenter , quin prcEdidum lumen 
comparetur ad eam tanquam quid potentiale > Se 
ulterius determinabile. Ex quibus liquido conftat 
ad excmplum contra hanc dodrinam addudum: 
nam cum fpecies ex genere fuo dicat perfedio-
nem. Se f i fuerit adus puras per fe fubfiftens , cu-
jufmodi eft eífentia divina , queat intel ledui per 
identitatem uniri abfque ulla phyíica informatio-
ne , vel inherencia : propterea poteft Deus unir i 
iumini intel ledivo creato per modum fpeciei i n -
te l l ig ib i l i s , quin ullam imperfedionem incur-
a t : aduare cni ra , aut etiam informare puré i n -
telligibilicer milla imperfedio eft^ fej potiusar 
guit iníinitam adualitatem. E converfo vero cum 
lumen intel ledivum dif t indum realiter ab fpe-
cie inte l l ig ibi l i debeat aduar i , Se complei i per 
illam , ut conftat ex didis : quas indigentia ( iu 
quocumque ordine ht ) praelefert non leveili ÍIT¡-
perfedionem : Se rurfus cum fpecies, quíe eft ac-
cidens, debeat neceífario lumen intel ledivum 
phyfice aíficere : ideirco repugnat Deum uniri 
cura fpecie accidentali per modum luminis incel-
l e d i v i , f ive , Se i n idem redit , implicar , quod 
Deus per modum luminis iiiftaat i n illam fal, 
tem intelledionem ad quam concurrit fpecies 
creata. 
4 1 . Nec tándem re fert^ fi ultimo refpondeas, Voftem 
quod licet fpseies debeat complére lumen inceU-^"' 
l ed ivum, ipfumque determinare,aut aliquo modo 
etiam informare i nihilominus hujufmodi imper-
fediones non debenc refundí i n Deum unitum 
per modum luminis , fed folum in intelledum 
creacum ; fuíKcit enim fpeciem inteiligibiiera 
exercere fuam caufalitatem íive inhe ien t i í e , five 
determinationis erga intelledum j nec opus eft, 
quod illam explicct refpedu cujulcumque lumi-
n i s , aut comprincipij. Sicut etiam intelleólio eft 
ultima adualitas tam i n linea in te l led iva , quam 
in t e l l i g ib i l i : comparatur enim ad utramque pee 
modum exiftentiae, ut diximus TratL, 4. dtfp. 1, 
duh.i. mm. 11. Se tamen quando fpecies intel-
l igibi l is eft ipfa eftentia divina unita intel ledui , 
ut contingit i n vifione beatifica j cune intelledio 
non exercet munus exiftentiae re ípedu fpeciei, 
fed tantum refpedu incelledus creati, ut expli-
cuimus Tract.j. difp.i. dub.i. rmm.io$. Pariter 
ergo fieri poteft , quod licet fpecies intell igibilis 
ex genere fuo aduet lumen intelledivum : n i h i -
lominus quando pars luminis, ut í iedicamus, eft 
ipfe Deus, íicut i n cafu dubij contingeret j tune 
fpecies non aduat utrumque lumen,fed dumtaxac 
lumen creatum, videlicet intelledum. Sic etiam, 
ut alio exemplo utamur, quamvis i n probabili 
aliquorura opinione fubíiftentia creata non folum 
complcat nacuram , ut fit principium operandi, 
fed etiam recipiat ipfas operationes: tamen cura 
fubíiftentia eft divina , ut aecidit in Chr i í lo D o -
mino j tune quidem complet naturam, munusta-
men recipiendi non exercet ; fed operario ad-
^quate in natura recipitur ^  quin ulla imperfedio 
i n fubíiftentiam refundacur. 
H x c , inquam , refponíionon fatisfacit; fed Refelltt**» 
refellitur ex didis : tura quia tocus ordo intelle-
divus adasquate fumptus , cum diftinguitur reali-
ter ab ordine in te l l ig ib i l i , eft impotencia ad 
huncordinem, debetque per ipfum ultimo cem-
p l e r i , & detenninari : ergo fpecies intelligibilis 
exercet munus adus. Se foniiíe non folum refpe-
d u hujus , aut alterius luminis parcialis ; fed 
etiam refpedu luminis adsequate accepti: & con-
fequenter íi Deus unitur intelledui noftro in or-
dine ad intelledionem , ad quam concurrit fpe-
cies creata, nequit nonaduacioni, Se informa-
tioni prasdidíe fpeciei, faltem in ordine intentio^-
nali fubftenoi. T u m etiam quia fpecies intel l igi-
bilis illud pr^cipue lumen determipac, & com-
plet, quod pra:ftat potenfiam proxiraam ad attin-
gendum objedum in proedida fpecie rcpiíeíen* 
tatum : in hoc quippe confiftit determimtio , & 
complementum fpeciei , epod Mimirum aliquod 
objedum lumini proxime intelledivo ofFerat, Se 
pr^fentet: fed f i Deus uniretur per modum lumi-
n i s , praftaret potcntiam proxímam i n c t l k d u i 
ad attingendum objedum fupernaauale , quoá 
in 
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i n fpeciebus relucet ( fuppleret enim muims hii« 
jus potcftacis proximíe , caree intelleclus) 
ergo fpecies creara pracipué compleret 3 3c de-
terminaret Deum unitum i n racione luminis. 
T u m eciam quia íi ex lumine incelledivo , Se 
fpecie incelligibili deberet fieri unicum princi-
pium adícquacum incelledionis 3 ut fupra v i d i -
mus j illud prascipué lumen debet comparan per 
modum excremi i n prasdióta principij confticu-
tione 3 quod habet principalius i n intelleetionem 
influere : fed íi Deus unirecur in racione luminis 
incelleólivi , haberet príccipiiain luminis racio-
nem : ergo Deus compararecur cum fpecie per 
modum excremi ipíi unibilis. Conftac aucem i n 
hac comparacione, 8c conílitucione principij fpe-
ciem fe habere per modum aótus } 8c forma;, ut 
íatis evincit communis modus concipiendi: ergo 
Deus non poílet fubterfugere rationem potencia 
complebilis , 8c decerminabilis, falcem in ordi-
ne repr^fencacivo. 
txemph ad' 4 5 . Exempla aucem i n contrarium adduda 
¿«Santw/ro. u i h i l probanc. N o n quidem primum : quia pri* 
marius efFeótus incelleólionis creaCce non eíi: exi-
ftere3 fed uniré vicalicer aétualiccr incelligencem 
cum objedo: confequencer autem cribuic exiílen-
ciam iis 3 qua fupponuncur non exiftere in ordi-
ne repuasfencacivo , quacenus ea perducit ad u l t i -
mam liujus ordinis aótualitatem • &c hac racione 
intei ledio dicitur exiftentia cum in t eüedus , 8c 
luminis in te i l ed iv i 3 cüm eciam fpeciei incelli-
gibil is crearas. Quando vero fpecies in te l l ig ib i -
lis eft d iv ina , fupponitur exiftens non folum i n 
eífe phyfico , fed etiam in ordine intentionali 
( quia videlicet exiftit formaliter in ordine d iv i -
no y 8c continet eminenter quamcumque exi-
ftentiam creatam) tune nullo modo habet ab i n -
telledione creara exiftere \ fed tancum compara-
tur ad cam per modum principij puré effedivi , 
aut eciam per modum caufas formalis fpeciíicaci-
va; excrinlec£e. Haec quippé muniapercinenc i n -
difpenfabilicer ad fpeciem, non vero aduaii , vel 
exiftere per incelledionem alienam : príglercim 
cum exercec munus formaliffimum fpeciei s fe-
cluíis imperfedionibus , ut explicuimus Trafl.z. 
difp, z. dub. 2 . num. 5 9. CasteriuxTeiít'dus , aut 
quaíi effedus formalis primarius fpeciei intel i i -
g ib i l í s , á quo feparari non valec , eft complere, 
aduare , &c decerminare lumen incelledivum 
proximum a 8c fubinde habere rationem aduss 
&c formas refpedu ii l ius. Unde nequic Deus uni-
r i per modum luminis cum fpecie creara , quin 
per ipfam aduetur , 8c determinecur Glcem i n 
eíFe reprasfenjtacivo , ut conftac ex didis . Nec 
eciam fecundum exemplum urget: tum quia mul -
10 probabilius eít fubfiítentiam creatam non re-
cipere immediace operacionem a fed íolum com-
plere nacuram , uc íit fubjedum, i n quo adaequa-
té operacio recipiacur. T u m quia efto fubíiftencia 
creara concurreret immediate ad recipienduínj 
puimarius camen ejus effedus non eft recipere, 
léd complere , 8c ulcimo terminare naturara incra 
genus fubftanciasnominalicer fnmpCas. Unde fub-
fiftencia d iv ina , íi creatam fuppleac 3 optimé vá-
iet prseftare hoc pofterius munus, q'uamvis il lud 
prius non communicec ob annexara imperfedio-
nem. Species autem creata nullo modo poteft un í -
i? lumini increato, niíi ipfum aliquoraodo adue;, 
^ determinet i ut hadenus oftenfum eft. 
4 3- Objicies primo:nzm fpecies non c ó p l e t , ^ 
. ¿eteiminat habitum } fiquidem multoties habitus 
f '"sií, acquiñtuj : , vel infunditur poft fpecies ^ eafque 
íuppouit t 8c tanaeii habitus iiabet racione^ ki» 
mims ince l l ed iv i , & fe tenet ex parte Ínfeeile= 
dus : ergo falfum eft 9 quod fpecies debeac comí 
plere, 8c aótuare lumen incelledivum. Secmdói 
quando fpecies intelligibilis eft nacuralis i & luL 
men incelledivum eft fupernacurale , lumen ele-
var fpeciem * 8c influit immediace in incelledio-
nem , ut diximus dub. praced, num. 55. fed idi 
quod aliud elevac per modum virtutis immediaté 
operacivas j fe habec ut forma , complemerttum 
alterius, & non é contra, ut fatis ex fe l ique t : er-
go fpecies nacuralis non c ó m p l e t , aduac, vel de-
terminat-lumen fupernacurale: cum ergo Deus 
uniacur incelledui loco fnpcrnaturaiis luminis; 
fequicur , quod nullo modo compleacur 3 8c de-
terminecur per fpeciem naturalem: qualem eífe 
fpeciem , qua; p r im^ intel ledioni fupernaíuraii 
defervit, admiíimus loco citato, 
Refpondetur primee objedioni negando ma- OceurnM 
joiem. Adcujus primam probationem dicendum/"'''3?'ei 
e í t , n ih i l referre ad hoc j quod fpecies compleati 
8c decerminec habicum , quod fupponacur ad i p -
fum , íi femel ex genere fuo fe habet ut forma i n 
ordine incentionaii , ut hadenus diximus. Sem-
per enim habitus ^ 8c quodlibet lumen incelle-
d i v u m eít excremum ulcerius complebile, 8c de-
terminabile per fpeciem, 8c hoc pado ingredi-
tur conítitutionem principij adsquati intelligen-
di . Unde íicut materia prima acquiíica per nu -
cricionem fupponic formam ejus, qui nuCricur • 8t 
nihilominus , quia ex genere fuo eít potencia 
aduabilis per formam , adnatur reipfa per for-
mam , quam in executione fupponic : itapropor-
tionabiliter habitus intelledivus coraplecur, 8c 
decerminacur per fpecies, licec ad eafdem in exer-
cicio confequacur. Qivod licet verificecur i n om-
n i habicu, mulco magis cernicur in habicu fuper-
nacurali 1 hic enim habet indolem pocencias, cum 
communicet incelledui poíFe proximum ad e l i -
ciendum fupernacuralem incelledionem, 8c con-
fticuat ipfum in racione proxiraé decerminabilis 
vel per ípecies fupernacurales j vel per fpecies 
nacuraies uc fupernacuralicer coordinatas , uc i n 
noftro cafu concingic : quamobrem opus e í t , uc 
prasdidus habitus per eaídem fpecies aliquomo-
do compleacim 
A d íeeundam refpondemus ex didis m m . j f . SolvU&fa 
fpeciem incelligíbilem dúo muñera exercere , ai- cmdáí 
cerum principij effedivi refpedu incelledionis^ 
akerum vero canias formalis complencis , 8c de-
erminancis lumen incelledivum. Ex quibus i l -
clud primum non exercec indifpenfabilicer imme-
diaté per feipfam , fed poceft illud prasftare me-
dia alia vir tute í ibi fuperaddica. Pofterius aucem 
nequic non per femecipfam immediace exercerej 
fiquidem per feraeciplam unic objedum cum i n -
Celledu , 8c lunline incelledivo : 8c hoc padt í 
príedidum lumen determinar, 8c intencionalicer 
aduat. QuamviS ergo fpecies intelligibilis nacu-
ralis i n racione principij eífedivi aduecura& ele» 
vecur per lumen fupernacurale t nihilominus i r i 
racione formíS intelligibilis aduat, 8c decerminat 
lumen incelledivum. Ec confequencer íi Deus 
fub muñere luminis in te i l ed iv i uniretur cum 
fpecie incelligibili creacajita elevarec, & aduaret 
ipfam in racione principij efficiencis , quod fi-
mul complcretur, & aduaretur per eam , uc ha-
bec racionera formse incelligibilis. Cumque hoc 
pofterius nequeat Deo convenire ideo abfolutái 
repugnat Deum per modum luminis unir i fw^í 
aliqua ípecie cíeaca. 
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Eadem conclufio a l i a ratione munitur. 
Secundum 44. T I T fecundum vers fententiíe fundai-n^n-
motivum ve cum proponamus > recolenda funt 3 qus 
rtfennntu. prd.ced, ftatuimus , nempé auxi l ium, quo 
intelleótus adjuvatur 3 Se elevatur adeheiendam 
primam rupernacuralem operationem , non con-
íiftere i n íblo concurfu Dei íimultaneo fed i m -
portare aliquid prasvium , & fe tenens ex parte 
principij creati. Quibus fuppofitis,probatur con* 
cluíio : quoniam intelledus medio auxi l io , quo 
adjuvatur , 5¿ elevatur ad fupernaturaliter ope-
randum , traníit de non «eífe proximé potentera 
ad elle proximé potentem elicere operationem 
fupematuralem: fed hic tranfítus nequit íieri per 
folam fubordinationem ad Deumaut intimé aíli-
ftentem intelledui : ergo prasdidum auxilium 
non coníiftit formaliter i n Deo ut afliftente i n -
tel ledui , eumque íibi fubordinate. Probatur m i -
nor: quia intelleéfeus cum traníit de non eífe pro-
ximé potentem ad efle proximé potentem } i n -
trinfecé mutatur j íiquidem aliter fe habet nunc, 
ac antea fe habebat: fed fubordinatio ad Deum 
eft quid extrinfecum, Se n i h i l de novo ponit i n 
intelledu ; ergo hujufmodi traníitus herí nequit 
per prsdidam fubordinationem, 
Frimírefpon- 45 . Refpondent primo Adverfarij negando 
/w. minorem. Ad cujus probationem dicunt intel-
iedum traníire de non eífe potentem proximé ad 
eífe proximé potentem elicere intelledionem 
fupsrnaturalem abfque intrinfeca mutatione , aut 
alicLijus novx realitatis receptione j fed per folam 
connotacionem Dei íibi intrinfecé aíliftentis , Se 
fpecialiter uni t i i n ratione principij. Frequenter 
enim ad novam denominationem non requiritur 
nova forma denominans, fed fufficit forma an-
tiqua connotando de novo aliquid extrinfecuma 
Sic enim in communi Thomiftarum opinione 
pater traníit de non eífe relatum ad fecundum fi-
l ium ad eífe relatum abfque intrinfeca mutatio-
ne , vel additione relationis novx , fed per fo-
lam connotatione ra noy i t e r m i n i , videlicet f i l i j 
fecundi. Et íimiliter fpecies Angél ica, qux ante 
non repríefeiltibat adu aliquod individuum, 
queit íieri adu reprasfentans abfque additione, 
vel mutatione intrinfeca , fed per folam conno-
tationem p r sd id i individui ut adu exiftentis i n 
rerum natura. Idemque aliis pluribiis exemplis 
explicari poífet. Sic ergo intelledus prius i m -
potens elicere operationem fit adu potens abf-
que mutatione intrinfeca, per hoc , quod conno-
tat Deum fibi de novo aíhftentem , & íibi fpe-
cialiter unitum in ratione principij. 
Sed contra arguitur explicando v i m rationis 
impúgnate. fadx : quoniam licet aliquod extremum 
valeat fubire novam denominationem intrinfe-
cam abfque intrinfeca fui mutatione j implicat 
tamen, quod detur denominatio reaiis nova abf-
que mutatione alicujus extremi, vel connotati: 
rebus enim eodem prorfus modo fe habentibus 
nunc , ac antea fe habebant , non adeft ullum 
fundamentum ad novam denominationem , ut 
conííderanti conftabit 3 Se fatis liquet ex ipíis 
exemplis, quas nobis objiciuntur : quamvis enim 
non detur mutatio intnnleca ex parte patris , aut 
fpeciei Angélicas adeft tamen ex parte termini, 
vel objedi. A t fie eft , quod in cafu noftro m i l -
la adeft mutatio ex parte Dei,ut ex fe liquet j nec 
ex parte intelledus, ut hxc folutio adraittit. Ergo 
impoíTibile eft, quod intelledus ex v i hujus eje-
trinfecae fubordinationis tranfeat de non elfe po-
tens ad eífe potentem elicere fupematuralem ope-
rationem. Defumiturque hasc ratio ex D . Thom D Thom 
in i . díft,2.6. (¡tíaft.i. art . i . ubihxc hzhet. Si l ' 
militer fi accif iatur gratia donum gratis datum 
vportet , qmd aliquid creatum intelligatur : eji 
enim quoddam donum gratü datum;, quod quidem 
increatüm efi yfcilicet Spifitus fanttus. Sed quod 
hoc donum nunc habeatur > cum prius non hahere. 
tur j hoc non ex fui mutatione contingit , fed ex 
mutatione eius y cui datnr. Vnde oportet, quod ex 
hocipfo , quod Spiritus fanttus alicui datar, ali~ 
quid ipfi creatura accrefcat > quod prius hon ¡¡¡a-
bebat, fecundum cuius adeptionem Spiritum fan-
ftum haber e dicitur i Vnde gratia qualitercumque 
fignificetur , ofiendit diquid creatum in anima 
ejfe 3 quod gratis datur, 
46, Confirmatur primo aperiendo diferimert Vrgttut 
inter exempla, quee nobis opponuntur. Se cafum M^'»»* 
noftri argumenti Í etcnim licet forma antiqua 
queat , connotando aliquid extrinfecum , com-
municare novam intriníecam denominationem^ 
nihilominus prasdida denominatio debet eífe 
juxta conditionem ipíius formae. Se ejus natura?* 
ac vir tut i fefe accommodare. Unde forma abfo-
luta nequit communicare denominationem for-
maliter relativam j nec relatio valct prasftare de* 
nominationem formaliter abfolutam j nec acci-
dens poteft conferre denominationem formaliter 
fubftantialeim Et ratio generalis eft : quia deno-
minatio intrinfeca fe habet ut effedus formalis 
forma:: effedus autem formalis y íi íit primariuSi 
eft ipfa forma communicata fubjedoi íi vero fue-
r i t íecundarius , debet primario commnnicari; 
quamobrem opus eft , quod denominatio in t r in -
feca íit juxta conditionem formae, á qua commu-
nicatur. Ex quibus fit, quod ad denominationem 
formaliter fupematuralem requiritur forma, quaí 
formaliter. Se i n redo íit fupernaturalis, 8e quod 
non fufficiat forma naturalis fupernaturalem ter-
minum conotans.Atqui intelleólus nofter,fecIufa 
omni realitate intrinfeca informante , vel i n h « -
rente,noneft forma formaliter fupernaturalis. Er-
go rcpugnat,quod intelledus conferat hujufmodi 
denominationem j í ive , quod ita denominetur á 
femetipfo •, quantumvis connotet Deum fpeciali-
ter íibi aíliftentem in ratione principij. 
Confirmatur fecundo evertendo hujus refpon- MaiorrefpM' 
íionis motivum: nam, efto poífet intelledus ele- fmíf sv"''u' 
vari per fubordinationem ad Deum fibi unitum 
i n ratione principij j repugnar tamen intelledura 
íic fubordinari abfque intrinfeca mutatione: er-
go primum auxilium elevans intelledum ad fu-
pernaturaliter operandum importac aliquid intel-
ledui intrinfecum per modum informantis , vel 
inhsrentis. Confequentia conftat. Antecedens 
autem fuadetur : quia intelledum fpecialiter fub-
ordinari Deo importat fpecialcm relationem i n -
telledus ad ipfum Deum, qus non convenir ge-
neraliter ómnibus rebus, in quibus exiftit Deus 
per eífentiam , pr^fentiam , Se potentiam: fed 
omnis relatio nova confurgit ex mutatione fun-
damenti, vel termini ; Se in prxfenti non adeft 
nlla mutatio ex parte permini, qui eft Deus, ut 
fatis ex fe l iquet : ergo datur prasdida mutatio ex 
parte fundamenti , nempé ex parte intelledus, 
Quas mutatio non confiftit formaliter in recep-
tione ipftus relationis; fed i n receptione alicujus 
abfoluti , quod eft ratio formalis fundandi pro-
ximé relationem Se quod appellamus auxilium i n -
tdnfecum.Et confequenter complicatorié aireritur 
i ^ t e l k 
Di íp .V . D e Gratia aduali, Dub.111. 45 
¿Mí»' 
intelkcanm fine níla intrinfeca mutatione • fed 
per folam fiibordinacionem ad Deum herí pocen-
¿em ad fupernatufaliter operandum : nam ipfa 
fpccialis ílíbordinatio importat etTentialiter mü-
tationera. ; , ^ • . 
4 7 . Secundo relpondent aii] Goncedendo ne-
celTariam eífe mutacionem alicujus excremi 3 feu 
poíícionem novi connotati, ut inrelleótus de no-
vo dicatui: potens ÍLipemacuraliter operari: hoc 
autem connotatum dicunt coníiftere i n ipfa ope-
ratione rupernaturali, qua: fubfequitur : nam per 
refpeótum ad ipfara poceft dici , quod Deus fpe-
cialiter aÓiftic in te l l eó lu i , &c quod hic fpcciali-
ter Deo fubordinamr.i quamvis ncuter incrinfece 
mutetur. 
fricludhur Sed hoc facile refellitur : Primo quia intel íe-
áultifüeifer. ¿tus antecedenter ad omnem operationem fie pro-
ximé potens i n adu primo ad rupernaturaliteL' 
operandum : fed hxc denominatio nova íupponic 
neceflarió mutationem alicujus extremi 9 ut ha-
¿benus oílenfum eft : ergo pr^dida denominatio 
petic mutationem diftinóiam ab operatione. Se-
cundo quia antecedenter ad operationem dantuu 
omnia requiíita , ut intelleótus ílt potens in aótu 
primo pr£edi¿tam operationem eiieere ,• í íquidem 
ad:iis primus adasquaté acceptus pr^fupponicur 
ad adtum fecundum: ergo connotatum vei muta-
tio requiíita ad pr^diótam denominationem ne-
quic i n ipfa operatione coníiftere : alias operatio 
jprscederet realiter feipfam 3 quod eft impoíHbi-
le. Tertio y de urgentius , quia fieri poteft, ut i n -
telleófcus fíe potens i n a6tii primo eiieere fuperna-
tiíralem operationem s &c quod nulla operatio fe-
quatur; í iquidem omnis a á u s primus eft fepara-
bilis a faltem per divinam potentiam ab aótu fe-
cundo : ergo. connotatum, vel mutatio requiíita, 
ut intelleótus dicatur de novo potens ad fuperna-
turaliter operandum , non coníiftit formaliter iií 
pr¿did:a operatione. Quarto quia id s quod vel 
i n re&o , vel i n obliquo intrat conftitutionem 
auxilij requiílti ád aliquam operationem , ne-
quit in ipfa operatione coníiftere 3 ut fatis liquet 
ex di¿lis dub. fraced. ergo connotatum deíideia-
tum 3 ut Deus dicatur unitus intel leí tui i n ratio-
he p r inc ip i j , & auxilij non poteíl cÜe operatio, 
pro qua eft néceirarium prsdiótum auxilium. 
ü^mureffon" . , 48 . Denique oceurrunt ali) rationi no í t r s d i -
cendo mutationem deííderatam , ut intelleótus 
fubeat illam novam denominationem vel fubor-
dinati, vel adjuti, vel potentis i n aótu primo^ef-
fe mutationem terappris. Nam fí Deusj inquiunt, 
ftatuit ab ¿cerno communicare fe intelícétui per 
modum pr inc ip i j , vel auxilij ad fupernaturaliter 
operandum pro Hac determinara duratione 
hoc ipfo, quod adveniat príedióta duratio A ; ad-
€ft fuíficiens mutatio , & connotatum extrinfe-
cum l ut Deus denominetur unitus intelleclui, &c 
hic dicaturDeo fpecialiter fubordinatusquam-
vis liuilam patiaritur intrinfecam mutationem. 
MtÜitHr, Sed nec híec refponfio fatisfacit , fed facile 
confutatur ex diclis. T u m quia fieri poteft , ut 
intelledus adjuvetur , & elevetur ad fupernatii-
ralem operationem, & quod nulla adíít muta-
tio ex parte temporis : idque contingeret ca-
fu a quo Deus n i h ü aliud produxiífet nifi un í -
ciun Angelum, vel animara rationalem: ergo va-
ne recurritur ad mutationem temporis , ut expli-
cetur , qualiter intellediis fiat de novo potens 
fupernaturaliter operari abfque intrinfeca fui mü-
catione. Quod argumentum urgentius debet pre-
mcre Adverfarios, qui communiter aíferunt tem» 
P«s noii diftingui íeal i tcí a íebus durancibus ¿ ut 
videre eft apud N . Complot, in til?. Phvñc díC í r-
put. 2 1. qutfi. 3, atque ideo nequeant í f l i ána r ¡ * 
vanationem realem ex parte temporis , niíi eam 
prius affignáverint ex parte rerum , qu^ durant-
rupponimus antera hujufmodi res effe folam ani-
mam rationalem cumfuis jpotentiis, & elevan ad 
primum aólum íimpliciter. Tum etiam quia fieri 
poteft , quod intra eamdem prorfus durationem 
inteileótus unius hominis elevetur [ & inteile-
éirus alterius non elevetur : ergo aííignanda eft 
aliqua fpecialis mutatio 3 ratione cujus dicatur 
iinus homo fpecialiter elevari : fed hasc non eít 
mutatio temporis j í iquidem tempus, ut fupponi-
mus, sequaliter fe habet ad utrumque : ergo va-
ne fitrecurfus ad príedidam variationem. Nec 
fatis eft dicereaqLiod unus ex his hominibus con-
notat fpeciale decretum Dei íiatuentis ipfum pro 
tali duratione adjuvare: nam divinum decretum, 
feu aólus liber De i importat i n obliquo aliquod 
connotatum fe tenens ex parte crcaturas : atqui 
omnia , q u ¿ ex parte il lorum hominum concurr 
run t , tam intrinfeca , quam extrinfeca , fuppo» 
nuntur ^qualia : ergo non adeft fundamentum, 
ut dicamus Deum habere decretum circa unum 
hominem, & non circa alium, vel quoduni com-
municatur 5 i n ratione principij , ¡k. non alterij 
niíi dicamus , quod uni conferí auxilium aliquod 
intrinfecum, ut inhíerens quod alteri non com-
municat, n t i.feq, dicemns. 
A d h^c : mutatio requiíita , ut intelledus de R^omm.., 
fe impotens eiieere operationem fupernaturalevn imFuinm®° 
íiacaótu potens, debet aliquid conferre ad prje-
dii tam denominationem, 8c efFeótnm : alias per-
inde fe haberet , ac fi nulio modo effet, ut fatis 
ex fe conftat: atqui mutatio temporis eíi prorfus 
impotens ad hujufmodi denominationem : ergo 
mutatio requiíita, ut irítelleélus fubeat prscliótam 
denominationem , nequit coníiftere i n íola tem-
poris variatione. Probatur minor : quia per lioc? 
quod dicimus intelUtimn fieri de novo pótenteme 
tkc. íignificamus ^quod iutelic étus ineipit conti-
nere pnyíicc formaliter, virtnaiiter , aut erainen-
ter operationem, quam antea aólu proximé non 
concinebat : fed ad hiijus pliyíicam continentiam 
impertinens prorfus eft ,quod adíit ÍIÍBC , vel il la 
duratio j cum continencia phyíica non fundetur 
i n circunftantiis extrinfecc oceurrentibus, fed i n 
aliquo eífe, ¡k perfedione intrinfeca: nam quan-
to unumquodque nobilius eífe l iabet, tanto plu-
ra, & perfediora continet: ergo variado tempo-
ris irapertinentíer prorfus fe habet ad pra^diólas 
denominationes. Per quod obiter excluía manen; 
aliqua exempla , q u s nobis objici poí íent : pro-
cedunt enim in legum duratione , abrogacione, 
Hifpeniatione, ant aliis prsdicatis moralibus, qu^ 
dependeré valent ex circunftantiis extrinfecis, i i v 
ter quas tempus mérito computatur. De quo l a -
dus dicemus in Tratiat. de lufiificat» difj>Htatto~ 
ne i[nurn.i^y, . . ;: . . ; o. 
, 49 . Sed oppones • nam in opinione probabi- 0 ^ ' ^ 
l i , qu£E pluribus .Thomiftis arridet > huraanicas 
Chri í t i Domini unitur Verbo divino abfque rao-
do unionis , vel alia realitate intrinfeca ipíi hu-
manitad intriníecé íuperaddita: 6c tamen huma-
nitatem e ífe unicam Verbo eft denominatio rea-
lis nova, & . intrinfeca : ergo dicendum eft vel 
non requiri aliquam mutationem realem, ut de-
tur nova denominatio reaiis intrinfeca, vel fuffi-
cere mutacionem temporis. , - v 
Et confíumatur : nam inteíleóbum lumine ¿ l& Cenpmumc 
rÍ£E perfufum uniri eífentiíe divina; tanqua;n í p e -
¿iei cíi nQva deuQraiiiaüo ¿eaíis ü ^ c r i n í ^ }\ % 
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Ohieftisnifa-
tufit. 
Compluc. 
Qodoy. 
Diluieur con 
nihilominus non expofcic mutationem rcalem ex 
p i t e intelleótus j fiquidem abfque modo unionis 
l i b i fupcraddito fie idem intelligibiliter cum ipfa 
fpecic i nec ex parte p e d i ó t e ípeciei s ut ex fe 
l iquet: eirgo idem, quod prius. 
A d obje<5tionem refpondemus multó proba-
bilius eíFe , quod humanitas Chrif t i unitur Ver-
bo divino per modum quendam unionis íubftan-
tialis fibi intriníecé ruperadditum,ut iníinuant N . 
Complut. in lib^Phyfic.dijp.é^udífi.t.nurn.^ 5. de 
ex profeílb oftendemus in tratt. de Incarnatione* 
Videatur interim Godoy tom.i.in }.pan.traft.i>. 
dijp.it. ubi hanc partem egregié propugnar» Et 
fundamentura ad ita aírerendum eft idemraet, 
uod i n prsefenti expendimus, nimirum non pof-
e dan novam denominationem realem intrinfe* 
cam abfque mutatione reaii 3 faltem aliciijiis ex-
tremi , vel connotati fe habentis per fe ad prae-
di¿lam denominationem. Undeobjcdio facía i n 
Adverfarios retorquenda eft: confirmatcnim do-
¿trinam liaótenus traditam. Thomiftas vero, qui-
bus oppofitus dicendi modus magis probatur, 
haud obfeuram tradunt rationem difparitatis: 
nam licet humanitatem efle a¿tu unitam íit nova 
denominado real is 3 & luimanitas non immute-
tur per modum fubftantialera íibi de novo fuper-
additum ) immutatur tamen fuííícienter pro qua-
litate príédióbs denominationis. Etenim huma-
nitatem efle verbo'unitam non denotat, quod 
verbum uniatur humanitad per modum forran, 
fed folum per modum termini : ad immutandum 
autem prasdicto modo humanitatemfufficit ipfum 
verbum humanitatem per femetipíüm intrinfecé, 
& fubftantialiter terminans : nam eo ipfo huma-
nitas intrinfecam patitur alietatem 3 &; tranfit de 
non eííe aótu imitara ad eífe unitam i n adtu : non 
quidem mutatione rigorofa , qu^ eft adus po-
tent i^ receptiva , fed mutatione denominationi 
proportionata, ratione terminabilitatis paílivav 
I d yero minimé contingit in noftro cafu : nam 
ratio auxilij eievantis3& adjuvantis non fe habec 
per modum termini fubftantiaiis j fedmagís í ig-
nificat unionem per modum forma i n eííe phy-
fico. Qiiare cum Deus non poflit hoc pofteriori 
modo uníri inteiledrui, ut ipíi Adverfarij admit-
tnnt í immutatio illa realis, qua ad novam deno-
minationem deíideratur , nequit i n communica-
tione divina eílentiíe per modum forma coníi-
ftere. U n i d autem Deo3 vel porius ipíi fubordi-
nari tanquam agenti, non importat ullam intel-
ledus mutationem, qua ab ipfoDeo immediaté, 
formaliter proveniat; fiquidem Deus fub mu-
ñere principij eífíciends fe habet extrinfecé. Ü n -
de obligamur diftinótam mutationem in intelle-
étu admitiere , illamqne conftituere in irapreC-
fione alicujus forma,vel realitatis creata, ut poft-
ca dicemus. 
Per quod poftet confirmationi oceurri • nam 
in te í ledum efle uñi tum aótu divina eíFentia i n 
ratione forma intelligibilis eft denominatio no-
va de ordine in te l l ig ib i l i , pro qua fufficit imrau-
tatio intra pradiótum ordinem : ad hanc autem 
immutationem fufficit, quod ipfa eíTentia divina 
uniatur per modum forma intelligi bilis , non 
quidem inharendo , vel informando, fed. trans-
formando intelledlum , in femetipiamper aótua-
lem identitatem , ut explicuiraüs Traüat .} . dif. 
put.i- dub.z. 
Abfoluté tamen refpondendura eft intelle£lnm 
denominari intrinfeeé unitum divina eflentia i n 
ratione fpeciei intelligibilis , media mutatione 
phyíica , & intdnfeca ejufdem intelleólus per 
receptionem luminis gloria : nam eadem a¿tic% 
qua communicat intel ledui pradidum lumen 
anneótit ipíi abfque nova adione fpeciem intei l 
l igibi lem increatam , quin requiratur diftinda 
a d i ó , vel unió. Et ratio eft : quoniam divina ef-
fentia femper, quantum eft de fe, communicatur 
intelledui i n ratione fpeciei intelligibilis j fiqui-
dem reprafentat fuum objedum per modum adus 
punflirai. Nequit autem adu communicári i n -
telledui non elevato per lumen gloria ob ejus 
improportionem. Et ideo hoc ipfo, quod intclle-
dus pradido lumine elevetur, manet adu , & 
abfque nova mutatione unitus divina eflentia 
i n ratione fpeciei intelligibilis : ita quidem , ut 
licet pófito hujufmodi lumine , fieri poflit d iv i -
n i tus , ut non fubfequatur vifio j unió tamen ad 
fpeciem in adu per nullam potentiam impedir! 
queat. Videantur, qua diximus Traft. 2. dtfp.z, 
dub. num.6$. 
§, l í í . 
StMuitur fecunda conclufio , ¿ r auBoritate 
ñ tyue ratione frobatur, 
j o . |~XÍcendi im eft fecundo primum auxüium 
L / i n t r i n f e c u m gratiíe adualis elevantis 
intelledum ad eliciendum primara operationem 
fupernaturalem confiftere formaliter in quali-
tate quadam fupernaturali fluida, & communica-
ta ad inftar raotus, & per raodum tranfeuntis. 
Hanc conclufionem docent corarauniter oranef 
T h o m i í l a : quaravis enim nonnullum reperia-
tur diflidium Ínter illos in explicando , quid íit 
illud intrinfecura accidentales & inharens, quod 
fnperadditur i n t e l l e d u i , ut fíat proximé potens 
ad fupematuraliter operandum ( quibufdam afle-
rentibus eíTe motum, quibufdam vero efle quali-
tatem ) diíferentia autem potius conliftit in voci-
bus, quam in re : & argumenta utriufque partís, 
fi recté perpendantur , concludunt eífe qualita-
tem fe habentera per modura motus, & tranfeun-
tis. I d autem, quod pracipuc i n aftertione inten-
dimus, nempe divinum auxilium eífe formara ac-
cidentalem intel ledui denuo impreftam , &: i n -
harentem, eft adeo comraune inter ThomiftaSj 
ut fuperfluum fit aliquem in particulari referre. 
Videantur tamen Joan. González i.part.difp.$%. 
feft.}. §. Dtcotertio, Navarrete i.fdrt.qmft.i^. 
controverf. 1 5. cum fequentibus , Arauxo fupra 
qmft.i 1 o. art.z.incomment.& in hac quafi. 111. 
artt 5. dub. z. num. 25. ubietiam refeit Alber-
tum , Bonaventuram , Antoninum , Durandum, 
& alios. 
51. Et i n hoc fenfu probatur concluíío a u d ó -
ricate D. Thoma : nam S.Dodor frequenter tra-
dit ad eliciendum adum fupernaturalem neceíla-
rium eííe aliquod lumen creatum elevans intelle-
d u m : fed hoc lumen fecundum eumdem Ange-
licum Praceptorem , cum abfunt habitus , com-
municatur per modum cujufdam raotus, vel paf-
fionis tranfeuntis : ergo cum in cafu praífentis du-
bij homo non fupponatur piaditus habitibns fu-
pernaturalibus,& debeat i n pradidumadum fu-
pernaturalem prorurapere, fequicur , quod juxta 
D . Thoma dodnnam elevandns íit aliquo l u m i -
ne collato per modum tranfeuntis. Confequentia 
eft legitima,&: utraque pramifta habetur exprefsé 
apud D.Thom.pluribíí* in locis,& pracipué 2 2. 
qmfl, i y x . a r t . i M i i hac habet: Dicendam.quod 
fiem Apoflolpu dicitad Sphef.^.Omnc.quod mmi~ 
fefiatm, lumen eft.-quia 'videlicet fint manifefiatiú 
coftiWflM 
Secunducen* 
loan.Goní. 
Navarrete 
Arauxo. 
Albertus . 
Bonavent. 
An.onin. 
Durandus. 
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corporal* vifioni* fit per lumen Corp órale j im 
etiam manifeftatto vijionts tnul leüudu fit per lu-
7nen intelleüvde. Oportet tgimr> ut manifefiatto 
froponlonstur lum'mi , per quod fit 3pcm effettm 
propmiommr fa* caufz. Cum ergo Prophetia 
pertineat ad cognitionem , qua fupra rationem 
exifiit j confiequens eft , quod ad Prophetiam re* 
qmratttr quoddam lumen imellelluale exceden* 
lumen naturalü rationis. Lumen autem duplici-
ter alícui inejfie potefi: uno modo per modumfior-
mal, permanente fiicut lumen corporale efi in fióle, 
& in igne : alio modo per modum culufidam pafifiio-
nis , five imprejfiionü tranfieuntis. Lumen autem 
•propheticum non inefit ProphetA per modum fiorma 
permanentis. Quod i b i probat, & poft pauca con-
ciudit : Reíinqmtur ergo , quod lumen prophetia 
cum infit anima Prophet<& per modum cumfdam 
paffionis,vel imprejjionis tranfieuntisa Quod etiam 
ex profeífo probat 5. contra gentes cap. 154. & 
quaft.i i . de veritate3 art. 1. Qum ergo intelle-
sStus ejus s qui caret habitibus fupernacuralibus^ 
illuftL-atur fubitoJ& indeiibeiaté in primis fiiper-
nacuraiibus operationibus ad eum modum , quo 
iiluminantur Prophete 5 plañe habetur, quod ex 
mente D , Thom. debeac elevan per aliquod lu -
men fluidum ad inftar paílionis tranfeuncis : ea-
dem quippé ratio miiitat utrobique 3 uc conííde-
ranti conftabic, 
Cmjrmtur, Confirmatur ex eodem S. Dcé le re z. 2. qm-
Jiione i-j$.artic.$. ad 2,ubi docet vií íonem bea-
tificara y cum non adeft liabitus luminis gloriaos 
ficri per lumen fluidum ad inftar cu jufdam paílio-
nis j íic enim habet : Divina efifientia videri ab 
inteüeclu creato non potefi > nifilper lumengloru* 
de quo dicitur in Pfiilmo : In lurnine tuo vide-
himm lumen. Quod tamen dupliciter participan 
potefi: uno modo per modum fiorm<& immanentisx, 
& fiic beatos fiacit fianStos in patria, ¿Alio modo 
per modum cuiufidampafilmis tranfieuntis : & hoc 
modo lumen illud fiuit in Paulo , quando raptm 
fuit* Eadera autem ratio miiitat i n alus intelle-
«Stionibus fupernatuialibus s & in virtute , íive 
auxilio elevante intelleclum 3 ut eas eiieiat. Er-
go virtus elevans intelieótum ad primam inteile-
é t ionem fupernaturalem i n abíentia habitus eft 
quoddam lumen fluidum per modum paí lonis 
tranfeuntiSi Qiiod amplius roborari poteft ex eo-
dem D . Thom. ^ parto qu£fi. 6-ií feré per totamj, 
ubi docet Sacramenta nova; legis eievari ad «ajii 
fandum eíFeótum fupernaturalem per qiianclanl 
y'mmeitiy qua filuens ( inqui t art.5.^ & incomple^ 
ta iv. ejfie naturdí: 8c neceílitacem hujus vircucis 
probat ex fupernaturalitate 3 Se exceílli eSectus 
producendi V q i í s ratio miiitat etiam in noftro 
cafu 3 ut ex fe liquet. < 
52. Probatur deinde ratione deíumpta ex re-
iatis teftiraoniis : quoniam auxilium requiíituma 
ut intelleótus poflit eiieere primas operationes 
fupernaturales 3 non coníiftit fomialiter i n folo 
Dei concurfu ííraultaneo , nec in eiidem opera-
tionibus y quatenus á Deo procedunt; fed in álii 
quo intrinieco príevio, elevante intel leduri i , S¿ 
fetenente ex parte illius , ut duk praced. probar. 
vimus : atqui hoc praívium , & intriníecum- non 
eft formaliter ipfe Deus^mitus incelleól;ui in ra-
tione principija u t i n prasfenti dubio oftendimuí: 
ei'go coníiftit formaliter i n aliquo auxilio creato 
intelieótui inhaerente. Porro hoc intrinfecum 
non eft quantitas a relatio, aut aliud pr^dicamen-
tum praeter qualitatem : eo quod alia genera vel 
funt corpórea , proindeque inepta , ut inhasreant 
^ E r á * í^ituali í vel no» íimt sétivaj coa^  
fequenter nequeunt vires ad agendum commum-
care : ergo reíinqmtur , quod il lud auxilium i „ . 
trinfecum, íit q u í d a m qualitas. Cumque non íic 
qualitas permanens j fiquidem iuppoinmus, quod 
intelleólus elicit illas operationes íupernacurales 
antequam aiiquis habitus ip i l infundatur ; fe-
quitnr , quod íit qualitas fluida habens eífe pee 
modum tranfeuntis, & quale in aftertione def-
cripíimus* 
Confirmatur ; quia connaturaliter 3 & per fe Confirmatur: 
loquendo aólus feciindusfupponit adum primum 
ejufdem ordinis, ut i ndud ivé poteft oftendi: er-
go adus fecundus fupernaturalis fupponit adum 
pr imum, feu virtutera fupernaturalem : fed hu-
jufmodi virtus nequit eífe qualitas , vei forma 
permanens i n iis , qui ante infuíionem alicujus 
habitus incipaint mediis adibus fupernaturalibus 
indeiiberatis ad jiiftifícationem difponi 1 ergo eft 
aiiqua qualitas fluida s & per modum tranfeuntis. 
55. Huic argumento 3 & confirmationi du- Dúplex Ad¿ 
püeiter oceurrunt Suarezj & Ripalda infrá re fe- verfariomm 
rendí. Primo refpondent hujufmodi adus inde- r ^ n ^ 
liberatos ¿qu i ante infuíionem habituum fuper- ^ip^yá» 
naturalium eliciuntur 3 non fleri naturaliter, fed 
príEternaturaliter: eo quod omnis adus fuperna-
turalis fuaí natura? relidus petit procederé á gra-
da fanedificante 3 tanquam á natura j & ab aliis 
'habitibus tanquam á virtutibus proximé operati-
vis y ut explicuimus difput* praced. dub, & 6. 
Quamobrem p r s d i d i adus non poftulant íieri 
per illam qualitatem fluidam 3 & inh'srentem á 
nobis explicatam \ fed íiunt unice ab intel ledu 
connotante Deum íibi unitum in ratione princi-
p i j . Dicunt fiecundo prasdiclam qualitatem flui-
dam j, feu quáe ab intrinfeco petat cito deficere^ 
eíle chimericam ^ & impóílibilem; quamobrem 
vane recurreretur ad illam j fed oportet diceres 
quod i n habituum fnpernaturalium abfentia fo-
lus Deus intimé aíTiñens poteft habere rationem 
auxilij eievaiitiSj atqne adjuvanris potentiam. 
Cxterum utraque íolutio continet plura abfur- yefperu 
-da , & refeüitur ex didis. Prima qui dem : nam $0nti ^%rfia' 
iicct adus fupernaturales connaturalius íiant me-
diis habitibus fupernaturaiibus 3 quara abfque 
il l is : nihilominus etiam cum eliciunrur in ab-
fentia habituum 3 debet affignari principium ip» 
•íis magis connaturales & qiiod providentiam m i -
nus extraordinariam expoícat: non enim oportet 
recurrere ad miracula 3 vel ad providentiam om-
nino praeternaturalem., quando abfque il l is pof-
fumus principium non adéo piaeteruaturale affig-
nare. Gonítac autem multo connaturalius elici 
adus fupetTiatnrales medio aliquo principio fu-
pernaturali intrinfeco , & inhaerente, quod inte l -
l e d u i conferat vires próximas ad fupernaturaii-
ter operandum 3 quam íi inteliedus omni prin-
cipio intrinfeco deftituatur 3 & folum adjuvetur 
per concLufum Dei extrinrecum:inimo hoc pofte-
rius genj-is concurrendi oranino repygnat, ut con-
rftat ex diótis. Ergo qiiamvis adus fupernaturales 
i n habituum fupematuralium abfentia non e l i -
ciantur omni con natural i tate fibi debita petunt 
tamen in prísdida hypotheíi íieri media aiiqua 
virtute inmnfeca tranfeunti : & hoc in tali hy-
potheíi eft hujufmodi adibus magis connatiirale4 
quam concuríus Dei puré extrinfécüs y quamvis 
ifte ñon repugnaret. Quod vel i n natural!bus 
poteft oftendi : etenim adus feientifici y & adus 
virtutis moralis petunt naturalíter fieri ab intelle-
d u perfedo per habitum feienti^ 5 & á volún-
tate perfedraper habitura virtutis : & nihi lomi-
xm in abfentia p r^d idgmm habituum , hunt ab 
- - — " " intelleda 
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intelle^tu non mide fumpto , fed illuftrato per aere ,&virmartisininftrumentoartificis, Sicat 
aliquod lumen traníiens de linea habitus fcienti- ergo fecuri per artem ádri potuit acumen, ut ejfet 
í ic i , 6c derivatum ab intelleótu agente 5 & á vo- forma in ea fermanens, non autem ei dari potuit, 
luntate non ííbi relida 3 fed adjura per aliquam qmd vis anís ejfet in ea quafi qu&dam forma per-
difpofitionem eííluxam ab intelledu > qua; ík de manens; nifi haberet imeUe&um : ita rei naturali 
M h o m . iinea virtutis j UE cra£iit D.Thom. qmfi.i. de Vir~ potuit conferri v inm propria , m forma in ipfa 
tutihm artic.<), ubi poftquam generaliter ftatuit fermanens: non autem vis , qua agit ad efe ut 
virtutes acquiíitas fieri per impreí l ionem, & i n - infirmnentum prima caufa \ nifi daretur ei > qmd 
fluxum potentiai fuperioris i n inferiorem, adje- effet univerfale ejfendi pnncipium : nec iterum 
c i t : Hoc autem contingit dupliciter : uno modo^  ut virtuti naturali conferri potuit j ut moveret feip-
recipiatur per modum paffionis _3 ficut in hoc ipfo, fam, nec ut confervaret fe in effe , Videatur Fer-
quod regulata potentia a regulante movetur. Sed rara 5. contra gentes cap, j o . in principio, ubi re-
c¡uia in hoc s quod aliquid patiatur , & nihil ad ¿te expendit pr^didam auótoritatera , & ex ea 
aüurn conferat, violemu diffinitio conjifiit: vio- concludic rebm creatis, dum agunt, communicari 
lemia autem & difficultatem 3 & triftitiam habet) quamdam vim 3 qm éft intentio fola virtutis di~ 
ut dicitur in 5. Metaphyfic, ideo pr&diEla receptio vina hahens effe incompletnm per modum^ quo ca~ 
reftitudinis non fuffctt ad perfeñam reñitudi- lores funt in aere , & virtus artis in infirumen" 
nern potentia. regulata. Oportet ergo , quod alio toi qm vis non convenit rebtíét nifi quando atlua-
modo recipiatur fcilicet per modum qualitatis in- üter vperantnr, 
harentis ^ hoc ejl permanentis , ^ habitualis ) ut K 
rettitvdo regula ejfciatur forma potentia regula- 5- I V» 
t a : fie enirn faciUter , & delettabiliter, quod re- 5 . . 
Bum eft, operabitur 3 ficut id, quod ejí conveniens PropomtUr Opimo c o n t m / í á > é" ñUtfMft ejm 
fuá forma. E t hac quidem qualitaí , five forma, motiva dí luuntur. 
dumadhucefl imperfeEla s dijpofitio dicitur: cum 
autem iam confummata eft, quafi in naturam ver- $ 5. /^"X Ppoíitam nibilominus opinionem tuen- Sententtam" 
f a , habitus nominatur. \ J ? tur omnes feré Áu¿lores num,i6. reía-trítrUt-
Impugnatio 54. Caufare autem ( quod fecundo loco r e t t i 3 qui nullum aiiud auxilium intrinfecum pro 
fecundg. pondent Adverfarij) hujus qualitatis fluida repu- prima cogitatione fupernaturali recognofGunt^niíI 
gnantiam, ut negetur inteileólum pcífe per eam ad fummüm ipfam increatam D c i virtutem un i -
elevari; abfurdum eft 3 de prorfus voluntarium. tam fpecialiter intelleótui in ratione principi) 
T u m quia oppoíitum conftat ex exemplis fupra aótivi. QuOd ínter alios latius profequumur Sua- Suarez. 
ex D.Thom. reiatis luminis prophetici, luminis rez lib. ¡.de auxilits c.^. & Ripalda dtfp. lo^.de Ripalda. 
gloria collati Paulo i n ftatu vise , virtutis inftru- ente fupernaturali, Probatur primo ex D.Thom. 
mentarías, &c virtutis acquiíitíE3 cum eft i n fieri, inprafent'ty quafi. 11 o. ar t . i . ubi inqu i t : Dtcen-
& ftatu imperfedto. T u m etiam quia juxta com- darn, quod, ficut tamdiñum efi tn eo, qui dicitur 
munem Ariftocelis , & Phiiofophorum fenten- gratiam Dei habere $ figmficatur ejfe quídam effe-
tíam prima fpecies qualitatis dividitur in hab í - Bm gratuita Dt i voluntatis, D i ñ u m efi autem 
cunij & difpoíicionem j & diípoíitio defínitur eíle fupra 9 quod dupliciter ex gratuita Dei volúntate 
quaiitas traníiens , 6¿ facile mobiiis á íubjed:o. homo adiuvatur. Vno modo in quantum anima 
Tum prasterea quia nuíla eft ratio s ob quam ne- hominis inovetur a Deo ad aliquid cognofeen-
queanc perfeótiones divina participari per for- dum , vel volendum, vel agendmn, E t hoc moda 
mam fluidam, & habentem modum difpoiitionis, ipfe gratuitas ejfeBus in homine nen efi qmlitas, 
íi femel participari valent per formas permanen- fed motus quídam anima : atttu enim moventis in 
tes s & habentes rationem habitus. T u m dein- moto efi motta , ut dicitur in tertio Phyficorum. 
de quia non eft denegandum divina: omnípoten- Alio modo adiuvatur homo ex gratuita JDei volun~ 
tiae pcífe producere pr^diótam qualitatem , dum tate^ecundum quod aliquod habitúale donum a Deo 
non addueitur urgens, & manifefta ratioad id anima infundítar, E t fie donum grana ( i n q u i t 
aírerendum : radones autem , qui bus Adverfarij in fine corporis ) quaiitas quadam efi, Ergo ex 
utuntur, funt fatis infirmas,ut cum eas §.fequenti mente Sandi Dodoris gratia adualis , fecundum 
diluerimus, fatis conftabit. quam movetur homo ad agen dum, non eft qualir-
Tum denique quia eodem propoitionali modo tas : alias differentia inter i l l am, & gratiara iiabi--
difeurrendum eft de auxiliis ordinis fupernatura- tualem adduda nulla foret. Et conlequenter d i -
lis conferentibus poíTe vel ad fnbftantiam , vel cendum eft vel gratiam adualem confíftere for-
ad modum adus , ac de auxiliis naturalibus com- maliter i n motibus indeliberatis , quod dubio 
municantibus fimilem virtutem : atqui hujufmo- pracedenti, exclufimus veí confíftere formali-
di auxilia confiftunt i n aliqua forma fluida per ter i n ipfo Deo intime unito potentiis per mo-
modum impreílionis ti-anfeuntis : ergo idem de i l - dum auxilij, ^ 
lis dicendum eft. Minor probatur ex D . Thom. Refpondetur Sand. Dodorem eam rationem ^ f / ' 
quafi. 3. de potentia an.-j. ubi poftquam docuit qualitatis denegare gratis aduali 3 quam in ha- ^ ' 
neceífanum d í e aliquod auxilium D e i , ut caufe bituali concedit, ut fíe falvetur diverfitas , quam 
naturales attingant ultimam adualitatem opera- intendit conftituere inter utramqúe, Gratia au-
tioms , & producant exiftentiam efFedus , ftatim tem habitualis eft quaiitas , non uteumque , fed 
m relponhone ad fecundum exphcat, in quo con- fixa, parmanens, & ftabilis. Unde cum dene-
fiftatprsdidum auxilium , & tacite refellit A d - gat gratis aduali rationem qualitatis , folum 
verianorum dodnnam his verbis : Dicendum, intendit , quod non fit quaiitas permanens fiCut 
quodvirmnaturalis , qua eft rebm naturalibm habitus. Qualitatcs enim fluids non folent ab-
infua tnfittutione collata , ineñ ei m quadam foluté appellari qualitates , fed raagis paffiones, 
forma habens efe ratum. , & firmum in natura, & mobiles'impreffiones. Et hac ratione Arif to- A r i f t ^ 
Sed id3 qmd a Deo fit in re naturali s qHo attua- tel. 1. Ethicor, cap. 5. d ix i t : Non enim virtutis 
liter agat, eft ut intentio fola habens efe quod- operationes qualitates funt, ñeque facilitas: non 
dam mompletum per modum, qno colores f u m í n quia v e u qualitates non fint, fid quia habent 
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efife Huidum , 5c tranfíens. Et fimiliter 111 p í a -
dicamentis cap. de qmhtate dicitur 3 quod elle 
pallídum ex timore, vel rubicundum ex verecun-
dia , non funt qualitates : quia videlicet quam-
vis pallor, & rubor, ficut & alij colores , vera 
qualitates í i n t ; tamen cum oriuntur ex pradidis 
paílionibus , non habent eííe permanens, fed 
íluidum ad inftar ipfarum paffionum. I n hoc ergo 
fenfu negat D i v . Thom. quod-gratia adualis íit 
qualitas. 
5 6. Nec refert > quod Sanót. Dodor non fo-
lum neget gratiam adualem efte qualitatem , fed 
ctiam aíferat eííe motum anima í motus autem 
anima n ih i l aliud eft , quam operatio ab anima 
elicita, utpatet ex communi modo concipiendi. 
Prafertim qu iaD . Thom. probar pradidam gra-
tiam efle motum anima , quia adus moventis 
i n moto eft motus : fed adus moventis in mo-
to ita eft motus , quod non eft qualitas: ergo 
juxta D* Thom. gratia adualis non habet veram 
rationem alicujus qualitatis. 
Hoc , inquam , non refeit : quia Angelicus 
Praceptor non aíTerit.gratiam adualem efle mo-
tum ab anima ejicitura , fed elle motum ani-
ma , nempé i n anima receptum : eft enim id , 
quo anima movetur ad propriam operationem, 
ut conftat evidenter ex ipío textu : Uvomodo, 
i n q u i t , in quantum anima hommü movetur a D e o 
ad aliquid cogmfeendum : implicat autem , qtiod 
agens moveatur ad agendum per ipfam operatio-
nem , ad quam eliciendam movetur, & appli-
catur : & confequencer Divus Thomas non ap-. 
pellavit gratiam adualem motum anima , quia eft 
anima operatio, fed quia animac imprimitur peí 
modum motus.* I d antera, quod movens imme-
diatc imprimit mobil i ( ut alteri parti objedio-
nis oceurramus ) non eft feraper raotus ; fed eft 
etiam impulfus , feu qualitas fluida 9 ad quam 
confequitur motus» Unde prorfus ex pradido 
teftimonio , & ex difeurfu D . Thom. roboratur 
noftra fententia, 
Sscundumm- 57. Arguitur fecundo : nam quidquíd E)eus 
gmmmn. eííicit per caufam fecundara eflScientera , poteft 
immediaté per fe foiura producere: eoquod Deus 
continet erainenter perfedionem 5 &: adivi ta-
tera caufarum fecundarum j & aliunde influxus i n 
genere caufa efficientis nullam importat imper-
fedionem: fed forma fupematuralis inharens i n -
tel ledui , íive per modum habitus > ííve per mo-
dum auxilij , concurrir eíScienter ad produdio-
nera fupernaturalis operationis: ergo poteft Deus 
independenter á tali forma pradidam operatio-
nem eíHcere : & confequenter ad primara intel-
ledionem íupeinaturalem non erit neceiraria i l -
la qualitas inharens , fed fuííiciet ipfe Deus uni -
tus intelledui in ratione auxilij. Prafertim quia 
nulla apparet repugnantia, vel imperfedio , ob 
quam Deo denegemr ralis influxus, 
^'rfrwittttr Coníirmatur primo : quia Deus non mi ñus i n -
ír"n0' time unitur intel ledui , quam qualibet forma 
creara; cum per intimum illapfum pervadat, <Sc 
tranfeendat entitatem omnis creatura •> & aliun-
de non mi ñus per fe d é pracontinet perfedio-
nem operati'onis producenda , quam habitus, 
vel auxilium creatum intelledui íuperadditum: 
ergo intelledus abfque omni forma inherente, 
. ünitus tamen Deo ut gerenti vices auxilij , po-
teft producere primara fupernaturalem opera-
tionem. 
'!li^ o. Coníirmatur fecundo: quia auxilium inhxrens 
no^ eft tota rati6"agendi operationem fupeína-
Uiralem, fed etiara intelledus influit imraediaté 
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i n ipfara : ahoqum pradida operado non eílet 
vitahs i fiquidem á principio viventi immediaté 
non eftlueret : ergo íicut auxilium inhíeiens i n -
fluit immediaté in adum fupernaturalem tan" 
quam cauía partialis , íic Deus intime affiftens 
poterit eodem pardal i influxu concurrere : arque 
ideo intelledus ejSiciat vitalitatem operationis. 
Se Deus ejus fupernaturalitatera producet j quin. 
opus íit ad aliud principiura , vel forraam in t r in -
fecam recurrere. 
Coníirmatur tertio excludeiido refponfíonem, r rf/o-
qua poííet huic argumento, tk confirmationibus 
ad'hibed : nam Deus poteft fupplere eoncurfum 
agentís cread, faltem quando non eft vi ta l is , ut 
"communiter docent Philofophi : atqui influxus 
auxilij fupernaturalis inharends i n fupeniatura-
lera operationem non eft concurfus vitalis j í iqui-
dem pradidum auxilium eft quadam qualitas 
raortua , &: ab extrinfeco puré proveniens : ergo 
Deus poteft per feipíum fupplere eoncurfum hu-
jufmodi auxilij inharends. 
' 5 8. Antequam huic argumento, ejufque con- Ofienditur 
fiimadonibus íingillacim oceurramus, animad-mfirmt{ts aí>' 
veftendum eft dupüci vitio laborare. Primo^quia '^*™™** 
íi quid probant,excludunt non íoluranecefíitatem 
auxilij ad eliciendum primara operationem iiiper-
naturalem , fed etiam evertunt exiftentiam ora-
•nium habituum , & auxiliorum fupernaturalium 
inharentium: poíTunt enim tara ratio5quam con-
nrmationes fub eadem forma cuicuraque fuperna-
turali operationi applicari: atque ideo vel perfua-
dent non eífe admittendos habitus fupe,rnaturalesa 
& auxilia inharentia , quod eft plufquam erro-
ne.uin, vel n ih i l adverfus noftrara airertionem 
evincunt. Secundo^uia procedunt per refpeófcura 
ad potentiam Dei abfolutam, Se ad providentiam 
extraordinariam: cum quo tamen ftat,quod de fa-
d o intelledus elevetur ad primara operationem 
per aliquod auxilium inharens» Unde íicut i n 
Adverfariorum fententia, fieri poteft, quod* Deus 
fuppleat oranem rationem habitus fupernaturalis, 
8c cujuílibet inharends auxilij : & tamen de fa-
d o concedunt dari habitus , ¿c auxilia inharen-
tia ; quia hic pofterior elevationis modus eft re-
bus magis connaturalis; ita & ob éandem ratio-
nem admittendum eft auxilium Míharens ad e l i -
ciendum primara fupernaturaléra operationemi 
quidquid fit, an oppofíturafieri queat per poten-
tiara Dei abrolutam. 
59. Secundo refpondetur abfoluté ad ^gu-Refponp a i 
nientum 3 quod licet Deus poílit feipfo eíficere, ^gumernttítf^ 
quidquid agit media caufa eíficiente -3 nequit 
tamen eíficere , quod caufa fecunda influat i n 
operationem , ñifi habeat virtuteit^, per qu-am 
pradidam operationem in adu primo conti-
neat. Intelledus antera fibi relidus non habet 
virtutem continentem i n adu primo operatio- { 
n a n fupernacuraleni í & ideo quantumcumque 
connotet Deum fibi afliftentera , aut etiam uni-
tum in ratione principij > nequit fupernaturaliteí 
operad, niíi per aliquod lumen intrinfecura , & 
informans elevetur, ut íatis conftat ex didis. 
Adde dari aliquos fpeciales modos concurrendi 
caufa fecunda 5 quos Deus fupplere perfcipfum 
nequit ob annexam eifdera iraperfedioiiem: hu-
jufmodi autem eft modus influendi luminis intel-
l e d i v i ; petit enim aduari,compleri,6¿; determi-
nad per fpeciem intelligi bilem : qua oninia re-
pugnant Deo , ut §. 1. vidiraus. 
Ad primara confiiraationem refpondemus De" A d p r ' m ^ . 
elle intiraiorcm intelledui quacuque forma crea- onf im, 
ta.i feclufis tamefii imperfedionibus tara inforraa-
f 
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tionis refpeóhi intelledtus , qnam actualitatis per 
fpecies incclligibiies. Unde cum lumen elevans 
intelledum debeat eíTe talis conditionis, quod &c 
informec incelledum 3 3c determinetur per fpe-
cies j fequitur^quod ipfa fumma Dei perfeótio ex-
pofcat3ut non uniacur intelleótui per modum au-
xilij.Prsfertim quod illaintimitas per illaplum eft 
qusdam uniogeneralis^qua Deus ñt praeiens óm-
nibus rebus : incimicas autem per modum auxilij 
poftulat fpecialiorem modum conjundlionis 3 qui 
expiicari nequic abfque novo r t í p c d u inter intel-
há:ü38c Deumicumque praídióta relatio non oria-
tur ex mutatione Dei neceííálio expofcit aliquam 
mutationem ex parte i n t e l l c d ü s , & confequenter 
quod hic recipiat aliquid fundans novum refpe-
d u m , ut magis expendimi.s.§ 2. 
M fm-n*. Adfecundam confirmationem refpondetur ne-
dm, gandoanteCedéns:qüia intelledus nullam a d i v i -
tatem proximam habet ex fé ad eliciendum adus 
fupernaturaleSjfed eam proximam adivitatemad-
asquaté mutuatur á lumine fupernatuiali íibi fu-
peraddito, ut latius oftendimus Traft. 1. di fput.4. 
dub.^.a ^.55. Et ratio eft : nam ex parte eífedus 
nulla datur ra t íó , quae ílt entitatívé naturalis , &c 
queat vir tut i propds intelledus correíponderej 
fed omnia ejus prasdicata funt reipfa fupernatura-
lia , debentque proinde tam principium a quam 
objcdum adsquaté fupernaturalc reípicere. Ipfa 
quippé vitalicas, qiíam Adverfarij autumant pof-
fe immédiaté á foio intelledu producijnon íit per 
fe, fed eft quidam refpedus tranlcendéntalis, quo 
adus per modum cujufdamemanationis compara-
tur ad íuura principium. Unde íí adus eft(u't fup-
poninuíí'JíecundjnTi fpeciem fiiperhaturalitatis5de-
bct ad principium fupernaturale3& habitudine fu-
pernaturali referri. Nec probatio i n contrariam 
aliquid concludit, ut ex ftatim dicendis conftabic, 
Adtmim, ^ ultimara confirmationem omiíTa majori, 
negamus minorem : nam auxilium fupemaa.rale 
intelledui impreífum eft principium vitale quo 
operatibnum vitaiium fupernaturalium. A d quod 
non requiritur , ut efíluat á principio conji-ndo; 
fed facis eft , quod ab inti ihfeco, & ex propriis, 
pi'sdicatis fit determinatio , ¿k: compleiiiehtum 
potentis vitalis , eamqueadnet in ordine ad v i -
talera operationem 3 íícut de fpecicbus in te l l ig i -
bilibus , & do babitibus infuíis docent commu-
niter Thomifta;. Namlicet de ratione operatio-
nis vitalis > quae abfoluté folet appellari vita , íit 
orir i á principio intrinfeco conjundo j i d tamen 
emanationis genus non expoílulant quscumque 
principia vicaiia ; (ed fufficit , quod determinent 
agens , & concurrant ad operationem in eodem 
fuppoíito^á quo eíicitur , recipiendanic Videan-
tuc, qus diximus TfaEl.í. difp.i. dub.$. a nmn* 
& difp>\ dub.$. num.6, 
Terúum tiv- 60.. Arguitur tertio : quia plures caufs infe-
gumentum. riores ex fola fubordinatione extrinfeca ad caufam 
fuperiorem redduntur potentes ad eliciendum 
operationem , vel producendum efFediim , qus 
ex fe non potetóntíergo pariter intelledus ex fola 
fubordinatione ad Deum fibi fpecialiter aífiften-
tem jn ratione principi) , íiet potens elicere intel-
k d i o n e m fupernaturalem , quam fe folo nt quit 
elicere. Confequentia videtur manifefta , & an-
iec-dens probatur pluribi s exemplis. /V/wzo.-nam 
calor animalis ex fubordinatione ad animal valet 
producere carnem.quam ex fe non poteft ; Secun-
do : qyía phantafmata ex fola íi bordinatione ad 
intelledum agentem confequiintur v im ad immu-
tandum intelltóHim pofí ibi lem, & producendum 
fpecies intclligibiles. Tertio: quoniam membra 
corporis per folam fiibordinationem ad potentiam 
cognofcitivamjVelappctitumAfeduiaomni foj-, 
ma intrinfecajfiunt potencia admotum localem & 
alias operationes. £¿uarto: nam color néqüit abíl 
que luce prodúcete ipecies vifibiles , quas tamen 
effiqit ex hoc prsEcisé , quod luci extrinfecce fub-
ordinetur. Quinto : quia humanitas Chrifti Dv^ 
mini ex fola (ubordinatione ad Verbum divini m 
fibi i n ratione ílippoíxti unitum íic potens ad pa-
trandum miracuia 3 ut infmuat D . Thom. ¿.part, 
quafi. 13. ^ Í . I . Idemque aliis exemplis,qus con-
fulto omittimus, oftendi poífet. 
ConíiL-matur, & deciaratur vis hujus argumen- Confirmé 
t i : quia non mini s íubordinátur intelledus Deo, 
quam calor fubftantis, vel fémen generanti : fed 
calor ita ii'bordinatur fubftancis, ut per ícraetip-
fum , & abfque forma íibi fuperaddita , íit virtus 
illius , vaieaeque cfficere fubftantiam , quam ex 
propriis prsdicatis ipecificis producere non valet: 
idtmque proportionabiliter i n femine femel de-
cifo contingit:ergo intelledus ita per femécipfum 
íubordinátur Deo, ut feipío íit virtus ejus, poífít-
que ateingere per hanc fubordinationem eftedus, 
quos ex fe non poterat, quin opus íit ilíi fuperad-
dere novam virtutem incrinfecam. Per quod taci-
ta refponíio , qua argumento poífet oceurri , raa-
net exclufa. 
61. |Jt hule argumento refpondeamus, prs- ohísr-tmi» f 
notandum eft primo , plures virtutes inferiores Pr.i»rfimentt 
lubordinan per íe aiicui principio 111 ordine ad Jf 4 
operationes eidem naturaliter refpondentes, íí-
b i proportionatas-atque ideo comparan ad prsdi* 
d u m pi incipiumnon tam per modum iní t rumen-
t i elevabilis,quam per modum virtutis inftmmen¿. 
taris. Id autem, quod eft per feipfum formal i ter 
tale, & ratio eievandi alia,non íit tale per aliquid 
íibi fuperadditum j fedad fummum indiget aliqua 
modiíicadone , vel radicatione , qua tnihatur ad 
fuum principium : quam modifícadunem confe-
quitur in piima fuiprodudione ex hocipfo,quoá 
á determinato principio emanat.Et hujufmodi v i r -
tus dicitur vis inftmmentaria intran/itive.-quh v i -
deiicet per íemeupfam eft virtus caufs , quin re-
quiratur tranfitus , vel iníluxus ülterioris virtutis 
realiter á fe diftindssfed ad fummum virtualitei: 
qualicer fe habent refpedu animalis potentia nu-
t r i t iva ,& generativa. A l i s autem funt virtutes i n -
feriores, quas non fubordinantur ex natura fuá fu-
per i ori agenti in ordine ad íibi proportionatas 
operationesj fed promoventur adattingendum ef-
fedum, quem ex fe nullo modo refpiciunt: qiaa 
nimirum,non funt produds , vel infti tuts ad ip^-
fum attingendum , fed prorfus eis accidit ordinad 
ad illius produéb'onem. Et hujufmodi agentia i n -
feriora non funt virtus alterius, fed magis habent 
rationem inftrümentielevabilis per virtutem íibi 
ab extriníeco'conferendam: quopado comparan-
tur res naturales ad artificem,cum eam applicat ad 
eífedum artis. Unde nequeunt attingere eífedura 
principalis agentis , nifi eidem fpecialiter fubor-
dinentur j nec fubordinari valent,niíi i n ipfa fub-
ordinatione aliquam virtutem novam,& intrinfe-
cam cdnfequanmr. Quam dodr inam, de virtutis 
inftrumentadas ab inílrumentis diíFcrentiam ttó-
dunt N.Complut .¿» Phjfjicjtfp.io.qiiafi.^.n.^^. Q ^ W ' 
Secundo obferva, quod licet in inftrumentis, 
& virtutibus inftrumentariis detur hsc vaderas, 
tamen in cauíis principalibus generalirer requi-
dtur virtus intrinfeca , qua eff-dum in adu pr i -
mo formaliter , vel eminenter c'ontineant : to 
qi^od caufa principalis communicat ex fe entita-
tem é í fedü í ; de nenio producit ex fe, quod in fe 
aüquo 
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Alvares 
Occumtur 
1triumento,& 
flufuexempla. 
in lontrartHm 
fldduSá ex-
pjhom. 
6jpreoIuSi 
ferrara. 
1^; ?tanus. 
aliquo moao non habet. Intelledus autem com-
paiaciu- ad quamcumque intelledionem a íe e l i -
citam ( íaltem quantum ad lubí tant iann & ípe-
dera , per modum caufa? principalis: tendit enim 
per prsdidam intelledionem i n fuum objedum 
fpeciíicativum, i n quod adsquaté acceptum col-
limat per modum caufe principalis ob eOmmen-
furationem eífentialem cum ipió; Ú n d e opuseft, 
quod intelledus habeat intrinfecam virtutemjper 
quam intelledionem á fe eliciendam formaliter, 
vel eminenter condneat. Videatur Alvarez dtf~ 
ubi oppoíitae Suarij opinioni notamim-
probabiiitatis impingit. His fuppoíitisi. 
61. Refpondetur ad argumentum negando añ-
tecedens, quod millo ex addudis exemplis pro-
batur. Ad primum enim dicendum eíl calorem non 
elfe rigorofum inftrumentum animalis , vel alte-
rius fubftantiaíifed elle virtutem inítrumencariam 
gcneralem fubftanciíEj cui adjungitur. Unde non 
indiget alia vircute íibi realiter fuperaddita ad 
producendura carnem , vel alium effedum fub-
ftantialera : fed ad fummum eíTet aliqua modiíica-
t ione, per quam determinatur, 6c trahitur, ut ÍX 
virtus peculiaris fubftanti^,utpuEa animalistquam 
modificationem confequitur ex eo, quod á deter-
minata radice emanaverit. Itaque licct icalor fe^ 
cundum fe nequeat producere carnem , calor tra-
men confequens formam animalis poteft eam pro-
ducere.Quse folutio fumitur ex D . T h o m j » qn<jíft. 
de fpirituaLibm creaturü art, 11. ad i o. ubi ait: 
Dicendum, quod forma accidentalü, qua efi prin-
cipium a&ionü , ipfamet eft potentia ¡ v d virtus 
fabftantia agentü : non autem proceditur in infi-
nitum, ut cuiuflibet virtutü fit alia. virtuSí 
Ex qui bus poflet ad fecundum exemplum ref-
ponderi phantafma ex hoc ipíb , quod oritur ab 
anima intellediva s orir i cum fufíicienti eíficacia 
ad immutandum intelledum j non quidem per 
puramfubordinatio'nem extrinfecam , fed per i n -
crinfeeam virtutem4quam in fui produdione foi-
t i tum eft: ficut diximus de calore i & accidit i n 
cogitativa hominis, qua: quia radicatur in anima 
rationali confequitur fpecialem vmi,ut queat cir-
ca íingularia difeurrere , quam virtutem non ha-
bet ex folis práedicatis fpecificis.Quam dodrinam 
tradunt Capreolus in i.d'tft.$. qmft.i.ad i . D u -
randi poft refponííonem feptimi argumenti, 6c 
Ferrara z. contra gentes cap.y-fí 
Sed melius refpondetur phantafma eleVarí de 
novo per virtutem fpiritualem traníenntem fibi 
impreirap ex illnminatioiie intelledus agentis: 
nequitenim efFedum fpiritualem , cujufmodi eft 
fpecies inte l l igibi l is , producere , niíi per aliquod 
lumen fpirituale in adu primo conftituatur: quod 
lumen non potuit á propria radice, utpote corpó-
rea mutuar i , fed i l lud accipit ab intelledu agen-
te, cui tanquam agenti principali fubordinacur,ut 
tradit D.Thomi qua.fi.iOi de <verit.art.6. ad-j. de 
aliis pluribus locis, quas referunt N . Complut.*« 
líb. de anima difp. z o. quafi, z • num. 3 o. Videan-
tur pr^d id i Patres in ¡ib. Phyfic. difp.i z.quxft. i . 
n u m . z i . & feq* ubi objedionibns, qusE adverfus 
hanc dodrinam opponi polfent, oceurrunt, Quod 
íi phantafma non eomparatur per modum prin-
cipij ad iv i ad fpeciem intelligibilem i fed pmé 
minifterialiter, <Scquaíi ob)edivc,ut tradit Caie-
tanus í i parti qu^fi.S^.art.6. & quafi.S^. a r t . i , 
nihi l poteft ex pr^didoexemplo adverfus dodr i -
nam coneludi ob evidentem rationem difparitatis. 
A d tertium exemplum dicendum eft membra 
externa non concurrere a d i v é ad motus locales; 
ted folum habere paíTivam habilitatem , ut moj. 
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veantur á potentia loco motiva ¿ qu^ Vel eft fen-
fus, autintelledus¿vei appetitus¿uc aperté fí¿nifr-
cat D.Tho.i.part.qu£ft>7S.art.ad 5. & quJft-jS, D Thóm. 
an . í.ad 4. Unde mirum non eft, quod membrá " 
externa moveantur abfque principio intrinfeco 
adivo fibi inhíerente : hujufmodi enim vis non 
debet exiftere i n mobi l i , fed in movente. Intel-
ledus autem coneurrit a d i v é ad eliciendam fu-
pernaturalem intelledionem : quamobrem petic 
aduari per aliquam virtutem intrinfeca ejufdem 
ordinis. 
Ad quartum refpondent N i Gbmplut. inltb.de Complaé; 
anima diíf. 1 ot qmfi. 5. colorem j cum íit per fe 
objedum vifibile, poífe, quantum eft ex fe, pro-
ducere fpeciem vifibilem. Omnis quippé forma, 
inquit D .Thom. 5. de anima lefl.io.in quantum 
hmufmodi efi principium agendi Jibi Jimile. Vnde 
cum color fit qmdam forma ( videlicet objedum 
per fe detenninativum alicujus fchfus) ex fe ha-
bet, quod habeat fimilitudinsm in medio. Petit ta-
men color, ut adu videatur, quod médium, per 
quod diffufurus eft fpecies,íit diaphanum in adu, 
ac perinde perfufum luce,ut tradit Ariftot. lib.z. 
de anima textil $-¡ * Gum ergo color ad fui actua-
Itm viíiónem egéat lumine , non quidem nt for-
ma intrinfeca, fed ut extrinfeco complemento,veI 
connotatujideirco ex fola extrinfeca iubordinatio-
ne,vel potius eonjundione ad lucem iramutat fen-
fura in adu fecundo, iicet per lucem intrinfecé 
non mutetur. Intelledus autein eft ab intrinfeco 
infuííiciens ad eliciendum fupernaturalem intel-
ledionem : quamobrem nequit pr^dióbam impo-
tentiam exuere, niíi per intrinfecam aliquam v i r -
tutem in fe compleatur, ut conftat ex didis. 
Adult imum refpondemus humanitatem C h r i -
fti Domini ex hoc ipfo j quod eft unita verbo d i -
vino , manere aptam, ut alíumatur i n inftrumen-
tum ad patrandum cunda miracula, qus Chriftus 
voluerit. Nunquam tamen illa in adu fecundo 
exequitur, niíi prius elevetur per aliquam motio-
nem tranfeuntem intrinfecam proportionatam m i -
ráculo parrando : quia praedida humanitas quan-
quam Verbo unita, caree potentia , eíEeaeitate 
próxima ad opera miraculofa,, & fupernaturalia. 
Nec D . Thom. qui nobis objicitur, iníinuat op-
pofitum,fed potius docet noftram fententiam: af-
lerit en im, quod Chriftus Dominus operabatur 
praedida miracula ut inftrumentum Verbi Dei fibi 
perfonaliter uniti: inftrumentaautem ex fenten-
tia S Dodoris elevantur per aliquid fluidum, Se 
incompletum, ut atdngant efFedum principalis 
agentis , ut videre eft in eadem part. qn<efi.6z; 
feré per totam 3 8c apud N . Complutenf. in Hk 
Phyfic. dtfput. 11. quaft. r. l inde prxdidum 
exemplum noftram fententiam confirmat, 6c i n 
Adverfarios retorquendum eft. 
63. A d confirraationem refpondetur , quod ^ÍPonfio a i 
licet intelledus, abfoluté loquendo, magis fubor- ^ f i ^ n t . 
dinetur Deo, quam calor fubftanti^, & quamfe-
men generantijnihilominus non fubordinatur eo-
dem raodo¿ Nam calor fubordinatur fubíhnt is uc 
virtus cjuítlem ordinis , 8c refpedivé ad efFedus 
fibi ut in tali fubftantia radieato proportionatos: 
unde mirum non eft i quod poffit abfque nova 
elevatione príediótos eífeótus attingere, Ét íimili-
ter femen eft virtualis participado generands ad 
attingendum íibi íimile 5 quoeirca femei decifum 
manet cum fuffieienti proportione, & eííicacitatc 
ad producendum praedidum eífedum; Intelledus 
autein nude fumptusnon eft virtualis párdeipatid 
Dei Audoris fnpernaturalisjfed tantú fortitur 
res naturales próximas á Deo natural! A u d o r e ^ 
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i n ordine ad effeétns naturales: habetque proinde 
proximam impotentiam ad operandum in ordi-
ne altiori. Alias íicuteft connaturale calori pro-
ducere fubftantiam , Se femini attingere pro-
iemútaeíTet connaturale intelledui femel produ-
elo elicere fupernaturales operationes.Et quemad-
modum concurfus De i cura calore , & femine ad 
attingendura prsdiótos eíFeótus non eft fpecialis 
gratia5fed generaiis providentiaúta concurfus Dei 
cura intelledu creato ad operandum fupernatura-
liter non haberet rationem gratiofi, & fupernatu-
ralis beneficij, fed ad providentiam rebus conna-
turalem reduceretur. Qux concederé eft incidere 
i n h^reí im Pelagij.CJnde confirmatiofetorquen-
da eft i n Adveríariosmam magis impotcns eft i n -
teliedus ad operandum fu per naturaliter, quam ca-
lor ád producendum fubftantiam, & femen ad at-
tingendura fcetum:ergo licet calor, & femen non 
indigeant nova vir tu te , ut prasdidos effedus va-
kant producere ; inteliedus tamen eam expofeit, 
ut queat fupernaturaliter operari» 
Vdtem ejufdem Qpnionis fundamenta el i -
ctuntur. 
^uartum 64. / ^ | U a r t o probatur haec fententia argumen-
gimmtHtf). to,quo convincitur Ripalda adaíferen-
dum qualitatem illam fluidam, i n qua aíferuiraus 
coníiftere primum auxilium intrinfeGLim,nec dari 
de fado,nec eífe poffibilem etiam per refpedum 
ad divinara potentiam. Nara impugnandi dodl ' i -
nam Thomifticara ardor compulit i l lum A u d o -
re ra j ut i n re fatis pervia videret repugnantiamj 
cui alias plura impoílibilia nullum afferunt feru-
pulum,aut apparentera diftipultatem. Sed qui ad-
mitt i t poffibilitatem unius fimplicis quaiitatis, 
quse íimul íit fides > &c lumen glorias, liabitus i n -
telledivus,(3c affedivus,tendens arqualiter in ob-
jedura naturale , & fupernaturale j i n re profedo 
leviflima cefpitavit. Adeat doraefticura Suarium 
loco fupra citato^hi poftibilitatem quaiitatis flui-
da non prorfus ejurat. Arguit ergo in hunc mo-
dum : quia non eft poffibilís qualitas, quas fuapte 
natura poftulat cito deficere:fed qualitas fluida, 8c 
collata per modum tranfeuntis ex fuapte natura 
poftulat cito deíicere : ergo prardida qualitas non 
eft poílibilis, Probatur major: quia quadUbet res 
D^Augaft» f ib i relióla appetit e í f e ^ u t inquit AuguíL/ i^ .u . 
de civit. Dei3cap, z 7. fatis apparet, quantum refu-
git natura non ejfe : ergo nuila qualitas ex fuapte 
petit natura cito deíicere. Minor etiam liquet: 
quia qualitas fluida, &c collata per modum trans-
enntis ex fuá natura eft parum ftabilis: ergo petit 
cito deíicere : alias non eí le t , cur fluida, Se tran-
fiens appellaretur* 
Solvtiw Refpondetur primo hoc argumentum procede-
ré ex non intelligentia natura quaiitatis fluid^cSc 
tranfeuntis: haje enim non ita appellatur , quia 
petat, aut non petat brevi deíicere -Jed quia ha-
bet eífe viale,&: quaíi intentionale,&r promovens 
aduaiiter fubjedum ad ulteriorem te rminum.ün-
de poííunt dari qualitates fluida , quas íimul íint 
^terna:,ut patet cura in qualitate,qua ignis infer-
id elevatur ad torquendura i n asternum damnatos, 
tura i n auxilio aduali, quo inteliedus, & volun-
tas beatorum ultimo determinatur ad eliciendum 
viíionem beatificam , & amorem i l l i correfpon-
dentem : durant enim perpetuo, ficut effedus, 
pro quibus communicantur. 
Sed quidqnid de hoc ftt, refpondetur fecundo 
majorera folum verificari i n hoc fenfti ,'quod vi 
delicet milla res, aut qualitas tendat d i redé ¿ 
per fe primo i n non ejje : cura quo tamen r e d é 
cohasret, ut il lud non ejfe refpiciat indiredé ; v ^ i 
ipfum,ut proprius loquamurjadmittat: ita quidem 
utappetat ejje pro duratione fibi conveniente 6c 
ea tranfada admittat juxta propriam naturam non 
ejfe, quamvis ipfumpoíitivé non appetat. 
6 5. Pro cujus intelligentia obíervandum eft rhtrí* „ 
appetitum rerura ad ejfe partiri i n elicitum}&in^ ^ i t i f f ^ 
natura. Appetitus elicitus eft aótus regulatus co~ 
gitatione proponente convenientiam eí íendi , 
deíiderans ipfum eífe. Et quideín fecundüm hunc 
appetitum poírentres,quantumlibetcorruptibiles 
appetere eífe i n perpetuum/altem conditionaté,& 
ineíficaciter-jrefugiuntque quantum eft de k.non 
ejfe .-atque illis fecundüm hunc appetitum appli„ 
canda picecipué eft fententia Auguf t in i , quaí no-
bis i n argumento opponitur. Appetitum antera in-
natus n ih i l aliud eft,quam propenlio,proportio,& 
coaptatio rei ad bonü íibi correfponderis:quocirca 
non magis extcnditur,quá ipfa proportio. Undeíi 
res non habet proportioné ad eírendújiiiíi pro de-
terminata diiratione,nó appetit elle séper,fj?d pro 
tali durationé» Nec tamenfequitur, quod appetat 
poíitivé non ejfe ¿alté iUt habet ratione pri vationiss 
& mali-,fed folü irífertur,quodnó appetat ulterius 
eífe,fíve(& i i i idé reditjquod non habeat propor-
tioné ad ultra durandü.Longiííimé enim dilferunt 
hxc áiio3appetere non ejfe pofi talern durattone3& 
non appetere ejfe poji1 illam: primum enim íigniíi-
catappetitura tendenterain non ^ j fecundum ve-
ro folum denotat carentiam appetitus ad eíTe fem-
per. I l lud prius null i rei convenit , cum non ejfe^  
quatenus tale,non habeat rationem boni refpedu 
naturas particulans,ac proinde nequeat terminare 
appetitum:hoc vero pofterius pluribus rebus com-
mune eftjnulla quippé appetit innate boiuim íibi 
non conveniens, & perfedioaera íibi impropor-
tionatara. Qys quia non diftinxit Adveriarius,ex 
carentia appetitus ad femper effendura poíitivum 
mi ñus r e d é intuli t appetitum adnon eíléndum. 
Unde ad ejus argumentum refpondetur dad no Abpl'mtU 
ioium qualitatem fluidam, de qua i n prsfenti,fed v f$wím%' 
etiam plura alia entia,quibus non d^betur eífe n i -
íi pro deterrainata, & brevi duration,e:qua tranfa-
da , naturaliter deficiunt, non qaia eorum natura 
appetat non eííé, fed quia fibi non vendicat vires 
ad ulterius eftendum : & ideo eomm appetitus fa-
tis oceurritur per hoc, quod habeant eílé pro du-
ratione íibi proportionata. Hujus autem generis 
funt pliira,quas ex D.Thora.§.5.adduximus. Qui^ 
bus addimus qualitatem illam, quas generatur per 
primum adum virtutis,eíre fluidam, citoque defi-
cere,nifi per repetitionem admira ultra conferve-
tur. Motus etiam, tempus, 8c alia entia fucceííiva 
funt fatis fluida, continuoqne fecundüm partes 
faltem dilabuncur j quin huic defedibilitati op-
ponatur appetitus innatus , quera habent cunóte 
res ad eílenduim Sicut AdverfariuS nequit uni -
veríaliter denegare poffibilitatem aliquorum en-
tium tranfeuntium, 8c brevi deficientium:ita,ni(i 
voluntarié , nequit aíTerere repugnantiam quaii-
tatis fluidas', in qua diximus primum auxilium 
aduale intrinfecum coníiftere. 
G6. Sed replicabis : nam licet dentnr plura en-
tia parura durantia,(S£: cito defedibilia •, id tamea 
non provenit ex eo, quod ex natura fuá petant ci-
to deficere : fed quia vel recipiuntur in fubjedo 
corruptibili,ad cujus deftrudionem deíiciuncjqua 
ratione pereunt accidentia mixtorum ; vei fübja-
cent contrariis , qua de caufa corrumpuntur ipfa 
mixta ; 
Mia replica. 
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mixta • vel ob defedmu caufae confervantis ; quo quidem ad hunc rcnfum5quod ea pofita^neceírario 
pado 'deficic impuirus i n abíencia impellenns. íequattit aa:us,vei quod ea per fe íolam aótum in 
A qui qualicas 3 de qualoqmmur,ncqmtob ah- fallibiliter mferac. Fienenim poteft,& frequen' 
quod ex relatis capitibus defícerej íiquidem red-
pitur in íubjedro ihcprriiptíbili s nempé in i n t e t 
l edu ; Se caree omni concrario j & connotan cau-
íam prafentem, videlieec Deumagentem inf in i -
te virtutis. Nulla igitur eft raciojob quam prasdi-
da qualitas dicatur fluida, & cito deficiens. 
Kefpondetur , quod Ücet plura entia deíiciant 
i n adu ob defeólum vel caulx confervantis, vei 
fubjedi recipientis, vel ob adionem contrarij, & 
ita eorum corruptio proximé oriatur ex aliquo i l -
lorum defedruum : nihilominus ipfa entia ex na-
tura fuá habent defeóbibilitatem radicalem , quia 
nimirum poftulant dependeré á pi^diótis princi-
piis3atque ideo non petunt, nec appetunt exiftere, 
niíi pro determinata , &c brevi duratione. Quod 
mamfeftccernitur in impulfu eoruniiqu^ vioien-
ter projiciunturípoílulat enim pr^edidusimpulfus 
procederé á caula extriníeca, & non continuo i n -
fluente. Et iioc paóto fe habet qualitas^de qualo-
qnimur : quamqnam enim recipiatur i n fubjecio 
incorrupt ib i l i , 8c careat contrario j petittaraen3 
quod caufa á q u a producitLir3 nempé Deus O. M . 
non comraunicct ipíi perpetuara , aut longam du-
rationem.fedfatis brevem : unde fufpeníio divini 
concurfiiSjper quem proximé corrumpiturjeft )ux-
ta condicionem praedidrs qualitatis.Etratio á prio-
r i hujus doótrinas eft:quoniam quxlibet res poílu-
lac confervari á Deo juxta conditionem finis 3 ad 
quem ex natura fuá ordinatur : finis autem prasdi-
¿IÍB qualitatis non eft , uc íit} vel ut permanen-
ter, 8c habitualiter plures operationes eliciat ^ fed 
folum ut elevet intelleótum ad determinatam 
operationem : unde hoc ípfojquod prsdiótum f i -
ne m aíreqiiatur,non poftulat confervari á Deo: & 
confequenter juxta ejus naturamj 3c conditionem 
ceírat divinus concurfusjeoque fuipenío evanefeit 
prícdióta qualitas. 
6y. Sed adhuc urgebis-.quia vel prasdida qua-
litas connectitur neccífario cum operatione) vel 
non?Piimum dici non poteítialias piíedióta quali-
tas deftrueret libertatem. Sicut enim Thomifta: 
íficant prxmotionem phyíicam relinquere liber-
tatem illasfam quia licet neceírario conneólatur 
cum aóliiitamen non conneótitur per modum vir -
tutis dantis poffe a fed folum per modum ápplica-
t ionis , vei reduótionis ad exercitium: ita á con-
trario fenfu 3 íi hxc qualitas, quae juxta noftram 
fententiam, dat poífe proximum ad actum3 necef-
fario cum eo conneditur; fequitur, quod deílruat 
libertatem. Si autem dicatur fecundum j nuiia eíl 
rat io, qoare ceííante actu debeat evanefeere dida 
qualitas : nam pereunte uno aliquo extremo, non 
eft neceírarium perire aliud extreraum, quod cum 
eo non conneótitur neceííario. 
Et confírraatur : nam etiam potentis, 8c habi-
tus proximé operativi ordinantur ad operationem: 
& tamen ex co, quod cefTet operatio^, vel repug-
net ejus exercitium, non propterea ftatim evancf-
cunt potentis3&: habitus-.confervantnr qu ippé in 
beacis potentia generat iva^ habitus5v.g. pceni-
Éentia^ quavis exercitia hujufmodi principiis cor-
refponderttia perfedioni prasdiebi ftatus repug-
^ent; ergo ex eo,qiiod operatio,ad quam elicicn-
damqualitas illa oidinatur}ceíret,vel deficiat^non 
fequitur , quod prsedida qúalitas evanefcat: & 
confequence,- nequit hoc pado falvari, quod fit 
qualitas fluida, 8c per modum cranfeuntis. 
• A-d replicara refpondetur prasdidam qualitatem 
jieceíTario eonnedi cura adu determinato , non 
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ter íit ,quod ea poílta non iubfequacur reipfaadus' 
idque íaspé accidit, cum communicatur ad aétu¡ 
deiiberatos, íi ad ipios íimul nonconferatur auxi-
l ium eííicax. Unde fatis liquet prasdidam quali-
tatem millo modo definiere libertatem. Sed dici^ 
tur conedi neceííario cum achí determinatorquia 
nimirum non habet vires,niíi ad eliciendum pr^-
d idum adum,nec defeendit á Deo, niíi ut inten-
dente determinatc ejus exercitiuminec producitui: ^ 
ad eííendum, led unicé ad operandum. Unde hoc 
ipio, quod vel coníequatur príedidum finem, vel 
ab eo fruftretur, ftatim perit: ceífat enim ipfuis fi-
nis proximus adajquatus. 
Ex quibus conftat ad coníirmationemmam po- oceurtituf 
tent i^ naturales non producuntur, necconfervan- confirmntk* 
tur per adionera propriam;fed ad produdionem, m' 
¿k confervationem natunetquajadio, &;confer-
vatio non intendit per fe primo operationem, fed 
naturas exiftentiam,& perfedionermunde hoc ip -
foiquod confervetur natura, debent ejus potendaj 
íimul conlervari:& ita accidit in beatis.Prasíertim 
quia finis proximus potent iaium,nempé operari, 
nó repugnat beatis abioluté,licetaIiqiiorum exer-
citium dedeceat eorum ftatura,& ideocellat ibideb 
Qimlitas auté flLiida,de qua loquimur,defcendit á > 
Deo cu tanta determinatione non iolum ad opera-
tionem,fedetiamad ejus circunftátias intenfionis, 
exteníionis,& durationis,uteis tranfadis non pof-
íit abfoluté prsedidam operatione eliceremó enim 
producitur á Deo utcúque,fedut movente ad opus 
determinatum, &:'cum iis circunftantiis determí-
nacis.Et quod de potétiis naturalibus diximus,ap-
plicádum etiam eft habitibus infuíismullus enim 
eft,qui per fe loquendo non producatur ad produ-
dionem gratis: hxc quippé le habet per modum 
naairae in ordine divino,iit explicuimus dijptpr<e~ 
ced.dfih.6. Nullus etiam habitus manet in patria, 
cui repugnet attingentia fui objedi primarij, 
quamvis ab exercitio hujiis,vel akerius aduspaiv 
ticularis deficiat, ut fuis locis oftendi folet. 
6 ¿>. Quinto arguit Suarez : quia haec qualitas O*'1»*»*** 
fluida, quam adftruÍHftiis,vel eft ídem realicer cum £WIW*SÍ^ « 
prsmotione phyíica,quaThomifta; docét omnem 
cauíam fecundara generaliter applicari ad operan-
dum, vel diftinguitur realiter ab eameucrum dici 
poteft:ergo non datur hujuímodi qualitas. Proba-
tur minonnara íi prsdida qualitas eft eadem rea^ -
licer cum piícmotione, deftruet libertatem : nam 
qua parte eft virtiis,dat poíle proximum ad opera-
tionem,&qua parte^eft prsmotio,conneditur ne-
ceífariocum ilta-.adus auté primus neceííario con-
nexus cum aiiqua operatione,non relinquit liber-
tatem ad illara, ut patet i n lumine gloria. Si au-
tem diftinguatur realiter á prasmocione ; abfque 
fundamento in Patribus, & Concüiis adftruimus 
tot auxilia adualia,&: eadem faciiitate,&; volun-
tauietate poterimus inducere alia innúmera, 
Refpondetur eligendopro nuncfecundam dile- tSHaimh 
matis partera, loquendo de auxilio date poíle pro-
ximü ad íinguios adus.Id auté non aílérimus abf-
cine fundaméco rationis,& audoritatismam quod 
debeat poni aliquod auxiliú dans poire3&- fuíiicié-
tiara adadus fupernaturales,fatis cóft^t ex didist 
quod auté debeat cocedi aliud auxilifi praemovens 
das a d ú ^ efficaciájconftabit ex dicendis dub.^ 
denique quod hxc dúo auxilia realiter diftinguS-
tur,eft valde probabilejíiquide habet muñera fatis 
diverfa,& primú eft realiter feparabile,6¿ frequé-* 
tes fepatatur áíecundo. Nec hinc fequitur, quod 
Q^q j poüimus. 
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|7oírimusJ&: multo minus,qnod debearous alia i n -
mimera auxilia mLikiplicare:quia ad unicam ope-
racionem fufficit unum auxilium das pofleA aliud 
auxilium infercns agere. Diximus, eligendo pro 
nunc fecundam dilematis partem : qnia non pau-
cis Thomiftis arridet, quod quocies féquitur ope-
rado s toties auxilium fulfficiens 3 & efíicax in ea-
dem entkate qualitatis fluidas coincidunt, qu« fe-
cundtím imam rationem elevat potentiam 5 & fe-
cundum aliara eam prsBinovet ad agendum, uc i n -
íinuavimus Tratt. 1 }.difp.$J»b.2..a nurn. $6. Sed 
modo non vacat id examinarcneGoporte^ut no-
ftram aírerdonem huic dicendi modo ailigemus: 
& ideo pro nunc ampled:imur parcem düemat i s 
faciliorem. Diximus etiam a loque-áda de auxi-
lio dantepoffe ad fingulos aólus : quia licet p i i -
mus a¿tus fupematuralis intelie¿l:us de quo ío-
quimur in hoc dubio íit cómmuniter faltem lo-
queado neceíTarius, cui proinde n ih i i obeft,quod 
ejus principium neceírauio influat; & confequen-
ter non repugncc ex hac parte, fed fatis veroíimi-
le , quod auxilium rujEíiciens , &: auxilium efíicax 
pro eo requilita in eadem entitaté coincida'nt: 
nihilominus alij aótus fubrequentes libere e l i -
ciuntur , & pro iis aólibus facilins adftmitur au-
x i l ium fuííiciens diftinótum realicer ab eíficaci^óc 
feparabile quantum efl; de re,ab operatione.Qiiam-
obrem hanc partem modo ampíeótimur 3 ne af-
fertioni veri í l im^ adjiciamus novara diííiculta-
tem non neceírariam. 
Vltimum ar- 69. Ultimo arguitur: quia donum peifeveran-. 
gmemum. i\x eft ípeciali í l imumj& nobiliflimum auxilium: 
& tamen donum perfeverantis non imporcat ali-
quam qualitatem fluidam aniraze inhíerentemj fed 
íolum Deum i l l i intime aííiftentem , & unitum: 
ergo idem de aliis auxiliis 3 & confequenter de 
e o , quod ad pdmam operationem fupernatura-
ícm requiritur} dicendum eft. 
Solvimrpri- Refpondetur/'^wiÉ'^ omittendo prasmiíTas ^ &" 
mo. negando coniequentiam : quia nos non piobamus 
neceííitatera auxilij inh^rentis ad primara íuper-
naturalem operationem ex generaÜ auxilij con-
ditione^vel ex raajori ejus nobiiitate j fed ex qua-
litate fubjeiSla; materias: quia videlicet pr^diclura 
auxilium requiritur ad conftituendum inteiíeólura 
in ad:u primo próximo , ut rupernaturaliter ope-
retur: quod fieri non poteft abfqne aliqua forma 
inhasrente 3 ut baótenus declaravimus. A n autera 
dentur auxilia extrinfeca , 8c quod inter illa ipfe 
AliaJhlmic, Deus computetur, noílra non refert j fed libenter 
id admittimus juxta ea3 qnas duh. 1. ftatuimus. 
cundo refpondetur ex diélis di¡j}. .^duh. n , dpnum 
perfeverantiíE neceííario importare aliquam for-
mara intrinfecam , videlicet gradam fanólifícan-
tem : eft enim conjunótio ejuíHem gratis cura u l -
t imo fine. Quandoqne vero addit fupra prasdiólam 
gratiam auxilium lótuale intrinfecura, cum vide-
licet homo aíléquitur gloriara per proprios aólus 
fupernaturales : pro iis enim requiri aliquam gra-
tiam aólualera inhsrentera fatis conftat ex haóte -
nus diótis : nec ex dono perfeverantix fícacceptíE 
arguraentum in oppofitura formari valet. Quan-
doque vero perfeverantia nullum auxilium aólua-
le internum expofek : quia nimirum falvatur ho-
1 moabfque propia operadone , utaccidit infan-
tibus, (Se amentibus,juxta il lud Sapient.4. Rapms 
éfl 3 ne malitia m&taret intelkftum eius i 8c tune 
folum iraportat auxilium fpecialiffimsE protedlio-
nis gratiara conjungentis cum morte. Ex quo ta-
men ad auxilium requifitum pro operatione fu-
pcrnaturali nequit ficri argumentum ob eviden-
tem rationera difparitatis. 
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¿íft ad a £ t m f u p e r n ñ t m a l e s voluntatis re-
qu ira tm m x i í i u ' m affuale ipfi <voltmta-
t i inh&Yens 3 v e l fujjiciat auxil ium im-
frtffum intcllecÍM. 
: Eciíío hujus dubij haud obfenre colligicur ex 
'pr^cedentibus: quod proinde brevicer ab-
folvcmus. Pro cujus luce obfervandum eft 3 quod 
polita illa fupemacurali illuftratione ex paite in-
tellevaus, quam dubiis prascedentibus explicui-
mus^ac quara ConciliaJ& Patres vocaüonemSwo. 
excitaúomm appellantjftatim per fe ioquendo fé-
quitur i n volúntate aliquis effedus , quo in bo-
num fupernaturalitei- cognitnm inclinat: ( hunc 
quippé ordincm poftnlat naturalis inter has po-
tentias corenfus)&: hic fubitus affeótus infp 'vmtio,, 
feu dwinus tmpulfns dici confuevit. Prasdid:us an-
tera afFeduSiCiim primo excitatur, eft motus inde-
liberatusrquia non íit ex prscedenti aliqua conful-
tationerpoteft tamen eífe l ibermimirum íi per co~ 
gnitionem indifferentem reguletur 3 ut in Ange-
iis acciditiutplurimiim vero eft adus neceflariu,s, 
quia cognitionem ©ranino determinatam etiam 
in regulando confeqiiitur,ut in nobis frequenter 
experimur. Poft hunc vero affedum folenc fequi 
alij aótus íimpliciter deliberad :fupponunt enim 
horainem conftitutum in adu primo lufficienti3uc 
per proprium confilium ad utramlibet partem fe 
determineLDubium igiturprocedit circaauxilium 
aduale ad omnes hos actus , cura fupernatiiL'ales 
íint, requifitum. Sed claritatis gratia prius dead i -
bus indeliberatis 3 poftea vero de deliberatis age-
mus. Verfarurque difíícultas circa hominem3 qui 
non habec habitus fiipernaturales a í i ibus elicien-
dis correfpondente$ : quid enim i n homine p rx -
diólis habidbus exornato dicendum íit3 dubio fe-
quenti conftabit. 
| I . 
Bccifio dubij quoad aMiM fupermturales 
njoluntatis indel íberatos. 
70. f^Vlcendum eft primo auxilium aduale re- CornH*0' 
1^/quificura ad p r í m u m a d u m fupernatura-
iem voluntatis indeliberatum non coníiftere for-
maliter in gratia aduali intelledui inhasrente jfed 
importare novura gratise auxilium in volútate ift-
trinfecc receptum.Hsc conclufio eít D.Aug.Sc D . 
Tho.locis ftatirareferendisjquosfequuncur com-
inuniter Thomiíl^.Fundamentura pr^cipuura eft: pimf^k 
quoníam Pelagiusadmiíit neceííitatera gratis i n - fmdm^' 
tsrm illuminantis hominem circaea.quae facien- t m ' 
da vel crededa funt:& tamen quia negavit neceffi-
tatem ulterioris gradas receptas in voluntate3eáque 
roborantis in ordine ad adus pertinentes ad falu-
tem,impugnatur3& damnatur á PatribustanqnaiT» 
finiftrea&r diminuté de gratia fentiens:ergo praster 
auxilia vocationisí& excitationis recepta in in te l -
iedujiieceílario admittendum novum gradas auxi-
l ium receptü i n voluntateieamque elevans i n or-
dine ad fupernaturales operationes.Confequentia 
patec:&: utraque pr^mlíFa probatur ex teftimoniis 
D-Aug.in quibus exprefsé habetur.Major quidem 
i» lib.de gratia Ghrifti3cap, 1 o.ubiintroducic Pela-
gium dicentem-.Operaturm nobis JDeus velle,quod 
bonum efi.vcUeyfuodfanttum eft j d m ms terrenis 
cupiditatihHs deditos>é' mmornm mcréanimalium 
tantwnmodo pmfenm diligente > futura gloria 
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reíponfio e-
mamitudive; & prmíorum folmtmone fuccen 
d;*. dum revelatione [apientia m Det dejidenum 
¿ftlentem fufcim voluntatem $ dum nobu •> qmd 
'¡u alibi negare non andes, fuadet, quod honum e(h 
Oaibus verbis ita gratiam 3 quae intelleótum tam 
pradice, qnám fpeculative illuminatj complexus 
eft , nt n ih i l ulterius i n hac paite deíideranti v i -
deatur. Minor étiam habetur in eodem loco: nam 
immcdiate fubjungic Auguftinus: Quod mmife-
flius nih'd aliud eum dicere gratiam , qua Dem 
dicitur operari in nobis velle^  3 qmd honum eft, 
qnrnn legem atcjue doUrinam l Ec poft pauca : Sed 
nosy inquit 3 eamgratiam nolumm, Et cap. 1 x, i n 
i ine: H&c gratias j i dotirina dicenda efi i cene fie 
dicat'dr, ut altim 3 & interim eam Dem cum inef^ 
fabili fuavitate credatur infundere 3 non folum 
per eos, qui plantante & rigant extrinfecm 3 fed 
etiam per fe ipfum, cjm incremenmm minifirat cc~ 
cultm, ita ut non ofiendat tanttmmodo veritatem^ 
vertm etiam impertiat charitatem. u b i charitatis 
yocabulo non folum fpecialem virtutem fíe d i -
clamjfed fetiam quamlibet giatiam promoventem 
ad bonum a í í s d u m , juxta confuetam S. Doótoris 
phraíim5Gomplexiis eftB Recolantur, qu^e diximus 
di/j'.i.cap.^. ^.4. 
Confirmatur ex Concilio Milevitano fub I n -
nocentio 1. can, 4, ubi ex fenptis S. Auguftini 
lioc decretui^i adveiTus Peiagianos deceptum eft. 
Item qmfqii'is dixerit eandem gratiam per lefum 
Chrijhtm Dormnmn nofirum propter hoc tanturn 
nos adpvare ad non pe ce an dum , quia per ipfim 
mbis revelatur, Ó" aperitur inte'lligenúa manda-
torum j ut per ipfarn inteliigarnm 3 quid appetere3 
quid vitare debearnw s non autem per illam nobis 
•pmjiari, ut quid, factendum cognoverirnm s etiam 
faceré diligamm , atque valeamm y anathema flt. 
Cum enhn dkat Apofiolm : Scientia inflat ¡, cha-
ritas vero ctdificat. 1 .ad Corinth. 8 • valde impium 
efl 3 ut credarnus ad eam 3 qm injiat 3 nos habere 
gratiam Chrifli 's ad. eam, quA adijicat, non haber et 
cum fit utrumque dornmi Dei, & feire, quid faceré 
debeamus, & diligere , ut faciarnus, ut nidificante 
chántate 3 feientia non pofjit inflare. I n quibus 
verbis apeite fupponitiu' Pelagium admiíilfe gra-
tiam illuilrationis3vocacionis, & excicationis per-
tinentem ad incelleílum : & tramen anathemaci-
¡zatur ut impius; quia negavit ulteriorem gratiam 
peutinentem ad voluntatem : ergo prxtcr i l lam 
primara 5 hxc pofteriot gratia neceílario admic-
cenda eft. Recolantur, qnse diximus difi. \ . cap.^. 
a num* 15 1 .ex quibus hoc noílrum fundamentum 
níajLIS robur accipit. 
7 1 . Nec j:efert3íi cum Vafquio infra inferen-
do , & ejus íequacibus refpondeas primo erraííe 
Peíagium ^ quia non admiíít ullam veram gratiam 
intecnam 5 íed íolam éxternam manifeftationemj, 
íiye prsdicationera myfteriorum fidei: & i n hoc 
<Jamnatur a Pacribus, & Conciliis. 
Hoc, inquam, non fatisfacit^ fed facile tefel l i -
tur. Tum quia licet Pelagius i n primo 3 aut etiam 
fecundo fui dograatis ftam omnem gratiam inter-
nam negaverit, eam tándem Catholicorum argu-
mentis conviótus admi í i t , explicans coníiftere i n 
intelleótus illuminationibus , utoftendimus loco 
fupra c'nato.Twca. etiam quia i d manifefte conftat 
ex verbis D.Auguf t . nuper relatis, in quibus 
S. Doétor fupponit Pelagium admiíilíe gratiam 
internam coníiitentem i n notitia legis, &: doétri-
HÍE s fíve i n iñ té l ledus illuftrationibus j & totam 
controvtríiam revocat ad ukeriorem gratiam, 
quam pro volúntate deíiderat. Tumpraeterea quia 
•^ Pe^gins- i n hoc pofteriori ftam peififteret. i n 
negando gratiam intenorem pei t ineñtem ad 
telleaum ; Auguftinus ipfum etiam in hac parte 
impngnaret oftendens prasdióta» gratis neceffita 
tem: quod tamen non faci t / fed fuppofKa neCeC 
íitate pra^dids gra t i^}& quod Pelagius eam con-
cedebat, pergit ulterius, ut eum compellac admití 
tere aliara gratiam pertinentem ad voluntatem* 
T u m denique quia eodem lih. cap*. 11» confutac 
Pelagium ex eo5 quod D.Paulus poft infignes re-
velationes indiguit ulteriori gratia adfuperandura 
carnis ftiraulum )nxta i l lud i .ad Corinth. 1 2. Ne 
magnitudo revelationum extollat me, &:c» & tamen 
praedióte revelationes non importabant extrinfe-
cam príEcife pr^dicationem 3 fed etiam internara 
iiluftrationem 3 ut ex fe liquet • ergo nec recedi-
tur ab errore Peiagij, nec Auguftini menti fatislit 
concedendo neceílkatera interioris gratiíe con-
fiftentis i n fandtis cogicationibus, niíi ulterius 
concedatur nectífitas alterius auxilij pertinentis 
ad voluntatem. 
Qtiod eyidentius conftat ex eodem S. Doddre De, Auguft» 
in eodem Itb. cap* 24. ubi adverfus Peiagianos 
concíudit : Legant ergos& intelligmt}intueamur 
atque fateantnr, non Lege, atque doctrina infonan-
te forinfecussfed interna¡ atque occulta ^ mirabili^ 
ac infallibili pateflate operar i Deum in cordihus 
homlnurn non folum veras revelationes, fed etiam 
bonos vohmtates. U b i fupponit exiftentiam tura 
gratia: extrinfecae coníiftends i n doctrina for in-
íecus infonante ? tum gratis intrinfec^ mirabil i 
v i operantis veras revelationes , & nihilominus 
ulterius expoícit gratiam, qu^ operetur bonas vo-
hmtates. Ergo juxta Áuguftimim pnetergradara 
fanólíE cogitationis intel lcdui inhaerentem , ad-
mittenda eft alia gratia, q u ^ voluntatem aíhciat» 
Ifiam ergo Dei gratiam ( profequitur Augufté 
cap. 16.) in divinis eloquiis manifefiatam etiarfc 
Pelagius manifefiefateatur , feque tandiu contra, 
fenfiffe non operiat impudentiffmopudore 3 fed do~ 
lore faluberrimo aperiat 3 ut fanEia Ecclefia non 
turbetur pertinaci eius objiinationesfed veraci cor* 
reBione Utettir. Cogitationems & eleflioném (per-
pendat prudens leótor IIÍEC verbíi)ficut funt dtfcer* 
rienda, difeernat: quia feientia infiat3charitas <edi~ 
ficat. E t tune feientia non infiat, quando chantas 
adificat. E t cum fit utrumejue donum Dei , fed 
unum mnus, alterum maius: non hic iuflitiam no~ 
firam fuper laudem iuftifieatoris nofiri extollat-, 
ut horum duorum, quod minus efi 3 divine tribuat 
adiutorio , qmd autem maius efi, humano ufurpet 
arbitrio. U b i S.Doótor apertiffime diftinguit Ín -
ter gratiam pertinentem ad cogitationem, íive in,« 
tellectum, & fpedantera ad eledionem, feu vo-
luntatem : &c fupponit Pelagium concefíiífe p r i -
mara, & negaífe fecundara, perperamque proinde 
de gratia fenfiíTe ergo qui omnem gratiam 
aótualem incernam revocant ad fanótam cogita-
t ionem, & non concedunt ulteriorera gratiam 
pro voluntatis operibus, non videntur recedere á 
praedido errore Pelagij. 
72. Nec deinde refere,íí cura eodem Vafqnez M u d efa-
refpondeas fecundo Pelagium aliquantulum á fra- ginm praclu* 
tribus correótura admiíiífe tándem gratiam inter- dit"!'' 
nara conííftentem i n intelledus illuítratione, non Va u^e!6* 
quidem ut íimpliciter neceífariam, fed tantum ut 
utilera ad opera conducentia ad falutem : i n q u o 
profeóto erravit,¿k: impugnatur á Patribus. 
Hasc, inquam, evaíio nulla eft , fed evidentef 
confutatur ex teftimoniis Auguftini nuper relatis-
Primo quia S. Doótor i n relatis audoritatibus 
non curat, ntrum pia cogitado, > feu dodrina in^e'' 
dor admittatur á Pelagio tanquam' íimpliciter 
Q^q 4 neceíTa 
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n e c e í T a r i a , v e l t a n q u a m prascife ut'ilis ad r e d e 
o p e r a n d u m : fed abfolute i p í u m i m p u g n a t 111 eo , 
q u o d fuppo í i ca gracia intemae i l l u m i ñ á t i o n i s per -
t inente ad i n c c i l c c t u m , n o n a d m i c t a t ú l c e r i ó r c m 
graciam perc inentem ad voluntacem : quod v e l 
tola l e d i o n e p r a e d i ó t o r u m t e f t i m o n i o r u m l i q u i d o 
conftat t ergo í i v e g r a d a recepta i n i n t e l l e d u af . 
feratur í i m p l i c i c e r n e c e í T a r i a 3 í i v e t a n t ú m u t i l i s i 
q u a n d i u u l t r a i i l a m gra t iam n o n admitr i tur a l i a 
gracia in ter ior ad v o l u n t a t e m fpe<5tans3 n o n r e c e -
d í t u r ab e r r ó t e P e l a g i j . Secundo n a m h.xc d ú o 
a í í e r t a valde d iverfa fine : San fia cognauo non 
efl fimplictter necejfaria , fed tantum milis ad 
faimem: 6c Gratia acínalis interna confiftit unice^ 
& adaquate in fanEia cogitaúone. E r g o A u g u f t . 
potui t ( idque re i p f a l o c i s citatis prasftitit) e x a m i -
n a r e ver i ta tem f e c u n d a p r o p o í i t i o n i s , a b f t r a h e n -
do ab examine pr ior i s . E r g o í i v e p ia c o g i t a d o d i -
catur e í f e í i m p l i c i t e r n e c e í í a r i a , uf i n q u i t V a f -
q u e z ; í i v e t a n t u m ut i l i s ad í a l u c e m , ut a'íe bac P e -
lagius j j u x t a A u g u f t i n i fentent iam nece f lar io 
concedenda eft a l i q u a u l ter ior grat ia per t inens 
a d v o l u n t a t e m j & d i í H n ó t a á T a n d a c o g i t a t i o n e . E t 
confequenter v a n e r e c u r r i t V a f q u e z ad p r i o r e m 
d i f í i c u i t a t e m j q u a n d o e x a m i n a m u s í e c u n d a m : n a m 
v e l i l l u d prius concedat3vel n e g e t , h o c pofterius 
jux ta A u g u f t i n i f en ten t iam tenecur admittere j n e 
fnb e i fdem a r e u m e n t i s i n v o l v a t u r c u m P e l a s i o . 
Alta evnfio 75. N e c pr^terea r e f e r t , í i c u m eodem V a í -
íonfatatar. q u i o terc io refpondeas p i a m cog i ta t ionem á P e -
l a g i o a d m i í r a m f u i í l e c o g n i t i o n e m fpecu la t ivam, 
q u ^ i n m e r a o b j e c l i not ic ia í i f t e b a t ; n o n v e r o 
p i ' a ¿ H c a m 3 & quce i a u d a b i l e m voluntat is m o t u m 
i n d u c e r e t , fe v e r o adftruere f a n d a m cogitat io* 
n e m p r a d i c a m ^ q u í e det v i r e s fufficientes ad a d u s 
Suarez. v o l u n t a t i s . C u i r e í p o n í i o n i addit Suatezprolog.f. 
cap. | . q u o d l i ce t P e l a g i u s a d m i í e r i t r e v e l a t i o n e s 
t a m internas , quara externas 3 n i h i l o m i n u s n u n -
q u a m c ó f e í r u s e f t j q u o d h a b e r e n c racionera g r a t i s 
a d j u v a n t i s : q u i a n o n j u v a b a n t i n c e l l e d u m 3 nt 
d o d r i n a m r e v e l a t a m c o n v e n i e n t i m o d o v o l u n t a t i 
proponeret . C i í | u s 3 i n q u i t , í i g n u m e f t , q u o d A u -
g u í l i n u s perpetuo. P e l a g i o o b j i c i t e n m n o n r e c e -
dere á c o m m e n d a t i o n e l eg i s & d o d r i n í E . 
H ^ c , i n q u a m , refponl io facisfacit. T u m q u i a 
c o g m c i o , quae praemiorum folicicatione fuccend i t i 
quae ih pencem luici tat v o l ú n t a t e m e fuadet ,quod 
b o n u m eft , neo c n o n c í f e v e r é nocit ia p r a d i c a , 
c u m plures eft" deis habeac extra i n t e l l e d u m • at -
q u i p ia cog i tadoj q u a m a d m i í i c Pe lagius e r a t h u -
j u í m o d i y iú e v i d c n c e r conftat ex •éjüs v e r b i s 
num.-jo. relatis : ergo Pe lag ius c o n c e í l i t p i a m c o -
g i t a t i o n e m , nec d u m f p e c u l a d v a m / e d eciam p r a -
d i c a m . T u m e t iam q u i a eatenns V a f q u e z faivat 
p i a m cog i ta t ionem a i n q u o conft i tmt o m n e m 
g r a t i a m a d u a l e m i n t e r n a m , d f e n o t i t i a m pradi-^ 
c a m , quatenus a í f e r i t conducere ad a f F e d u m v o -
luntat is :• fed eandem conducenc iam admictebat 
P e l a g i u s , ut ex ejus v e r b i s fatis l i q u e t : ergo n u l -
l u m adeft f u n d a m e n t u m , ut p i a m c o g i t a t i o n e m 
P e l a g i j d icamus f u i í r e n o t i t i a m p u r é fpeculac i -
v a m , & a í í e r a m u s f a n d a m coaicacionera V a f q u i j 
e í l e cogi tacionem p r a d i c a m : fed merico p o í l ü m u s 
( q u a n c u m eft ex parce v e r b o r u r a ) e u n d e m u t i q u e 
í e n í u m attr ibuere . T u m d e n i q u e q u i a P e l a g i u s 
l oquebatur de cogicacione boni-, ac l o q u u n t u r a l i j 
P h i i o f o p h i .: fed apud o m n e s P l u l o f o p h o s 3 q u i 
v e l n u l l o tidei radio refperguntur 3 b o n u m c o g n i -
t u m fol icitat ad l u i a m o r e m , & habet q u a n d a m 
•efficaciam fu.pra vo lunta tem : ergo n o n e f t c r e d i -
b i l e P e l a g i u m d e n e g a í F e h a n c c o n d i t i o n e m f a n -
eogicadQii i , q u a r a concedebat . 
Per quod evanefcit id , quod ex Suario adde- ' 
batur : quoniam nocitia boni. eatenus adjuvat vo-
luntatem , quatenus prcedidum bonum attino-ic 
& voluntati proponit: nec alium influxum atcri-
buit Vafquez fuae piíe cogicacioni : fed Pelagius 
admifit piam cogitacionem, quae bonum actinae-
ret, & ipfum voluntati proponeret, ut conftat ex 
ejus verbis fupra relacis : ergo Pelagius conceflic 
gradara internara adjuvantem eo adjucorij gene-
re 5 quod & non majus agnofcit Vaíquez : 6c 
confequenter dicendum eft vel Pelagium concef-
fifle eam gratiam adjuvantem, quara tenemur ad-
mittere, eifdemque fubinde impugnationibus cum 
Pelagio fubjacere. Prasfertim quia Auguft.eatenus 
infere Pelagium non receílifte á commendatione 
legis, & dodrinaí , & confequenter non admicce-
re veram gradara adjuvantem'j quatenus omnem 
gradara adualem internam reducebat ad, noticiara 
intelledus, quaveritas credendorum, &agendo-
rura horaini revelatur : fed Vafquez nullara 
aólualem gratiam admittit pneter eandem noci-
tiamialtem pro primis , & indeliberads adibus 
voluntatis: ergo non ftatuit veram gratiam adju-
vancera diftindam á iege, & dodrina. Per quod 
illud raotivura , quod Suarez infinuat, refeliitur. 
Videantur dida loco fupra citato. 
74. Tandera non refert / i ultimo proVafquio 
Vltma ref-
refpondeas errorem, quem Auguftinus i n Pelagio refeir,. 
reprehendi^confiftere i n eo, quod folam fandam tur. 
cogitationem eííe Deidonum concedebat j chari-
tatem vero , hoc eft , redum voluntatis a í í edum 
eííe De i donuranegabat exiftimans ad eumfufíi-
cere naturales vires liberiarbicrij. A quafententia 
piurimum abeft Vafquez : afterit enira eííe do-
num Dei fpeciale non folum piam cogitacionem, 
fed eciam ipfam piam afFcdionem,&: l3ei gradara 
adualem non íifterein inceliedu, fedfefe exten-
dere ad voluntatem. 
Hoc, inquam, n ih i l refert: quoniam Augufti-
nus non ex alio principio convincit Pelagium 
aíleruifle redara voluntatis aífedionem eíle ex 
naturalibus viribus voluntatis 9 niíi quia Pelagius 
aílerebat auxilium gratis coníiftere i n fanda co-
gicacione ininteüeólru recepta , & negabat necef-
íicatem ulteriorisauxilij roborancis , 6c elevantis 
voluntatem ad proprios adus : fed Vafquez con-
cedit etiam i l lud p i imum,& negathocíecundumj 
íiquidera aflerit, quoduc voluntas cliciat primara 
operationemtupernacuralem, non indigereaiiquo 
íibi intrinfece íuperaddito , fed quod fufíicienter 
determinatur per fandam cogitationem in intel-
ledu receptara: ergo ex ejus fententia colligicur* 
quod voluncas per proprias vires eliciat praedi-
dam operationem. Refpondere quippe volunca, 
tem non elicere propriis viribus prasdidam ope-
racioncra, quia indigetfanda cogitatione pra£via3 
qi-íE eft donum Dei ; minime facisfacit : nam 
etiam Pelagius concedebat cura ómnibus Pi l i lo-
íopliis ad adum honeftura voluntatis requiri 
cognitionera , qu íeob jedum voluncati proponatj 
& pi^didara cognitionem efte Deidonum face-
batur , ut vidimus n u m . 70.. & niliilominus quia 
nullas vires intrinfecas fuperaddendas eíFe volun-. 
tati credebat ; ideo afferuit, vel eonvincicur aífe-
ruiíle voluntatem per proprias vires phyíicas e l i -
cere operadonera conducentem ad talutem. I n 
quo (licet erraveric} majori tamen confequentia 
proceífte, quara Vafquez: nam cognicio objeóli, 
quancumcuraque perfeda fie, non pr^ftac vires 
pbyíicas voluntad. IJt ergo errorem Pelagij de-
clinemus , neceíTario debemus concederé , quod 
fuppoíita fanda cogitatione adhuc voluntas i n -
diget 
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diaet aliquo auxilio fíbi inti-infeco fuperaddito, 
uc queac % P"mam í"upci'natui-alem operacioiiem 
prorumpere. 1 • r 
75. Dices iiinc fien , quod opimo Valqui) 
non diftinguatur ab errore Pelagij: id áutem i n -
credibile eft i n Dodorecatholico, & qui p rov i -
ribus ftuduit gratis neceílitatem óftendere. 
Refpondetur noftra non referre Vafquium á 
humana corrupta per peccamn quantum ad aV~ 
pmtum bom , quam quantum ad cognitionem veri 
Státuerat autem in corpore arciculi 3 hotllo 
quantum ad cognitionem v e r i , & amorem boni, 
quando funt operationes fupernatiiraies s indiget 
non folum auxilio Dei moventis (hoc quippe 
etiam pro natutalibus operibus eft neceírarium) 
fed etiam auxilio adjuvante, & conferente vires. 
txpeniituf 
ritió f ro con' 
'clufioñe. 
Pelagii erroribus vindicare : nec tamen ipfum Si ergo intelledus ob vulnus ignoranti¿ indigec 
ulla cenfura ferimus : fed folum intendimus ab gratia intrinfeca adattingendum vcrum fuperná-
inconvenientibus 3 qux ex eius opinione colli- turale, ut Vafquez admittit; multo magis Volun-
gunturjfalíitatem fuae opinionis oftenderCíiit con- luntas , quse majus infirmitatis viilrtus perpeíFa 
fequentis abfurditas íit deftrudio antccedentis. eft, indigebit gratia eam intrinfecé fulciente, de 
Videant, quorum intereft, diferimen, quo Vaf- roborante ^ utelicere queat fupematuralem ope-
quez á Pelagio longe diftare probetur. PoíTemuá rationem, 
etiam poíitionem p r s d i d i A ú d o r i s aliis argu-
mentis evertere: quia nimirum ipfe non adftruit 
neceílitatem fandlae cogitationis entitative fuper-
naturalis, fed fuffícere exiftimat cogitationem en-
titative naturalem datam per Chriftum. Conful-
to tamen ea i n pr i fent i fubticemus. Tum quia 
e i su í i fuinlus difputatione 2. dub, z, & difp. 3. 
dub. 9. turñ quia plures ex Auótoribus , contra 
quós agimus neceífitatem fanda: cogitationis fu-
pernaturalis agnofeunt. 
76 . Secundo probatur nóftra concluíio ratió-
jie defumpta ex didis in duobus dubiis pr^ce-
dencibus; quonianfpótentia nacuralis nequit fu-
pematuralem operationem elicere, niíi prius con-
ftituatur i n adu primo per aliquid intrinfecum, 
quod eidem fupernaturales vires communicet 
s . 1 1 . 
Refolvitur dijfícüítas q ü m t u m kd a t fm 
voltmtatu fupernatumles 
delibemtos. 
77 Dice eli* I cndum eft fecundo voluiitatem ad Ali* ccMá. ciendum operationes fupernaturales fio. 
deliberatas indigere auxilio iritriníeco dif t i i ldo 
tam á fanda cogitat ióne, quam ab adibus fuper-
naturalibus indeliberatis j coníiftereque pr^edi-
d u m auS;ilium in qualitate fluida per modum 
tranfeuntis. Hasc cbncluíió tradítur conimuniter 
á T h o m i f t i s , inter quos Videri poílunt Alvarez Alvárez; 
difputatione 74 . Ledefma qmf.unic, art. i 6. Ledtfmao 
íed hoc intrinfecuni nequit eííe vel fanda cogi- folio 51-9. Cabrera parte qmfiione 61. ar- Cabrera. 
tatio , vel aliud aukilium iñ intelledu receptifluj 
íiquidem hxc omnia funt extrinfeca voluntati, ut-
póte recepta i n potentia realiter diftinda : ergo 
prseter fañdam cogitationem , & auxilium ipíi 
refpondens, debet fuperaddi voluntati aliud 110-
vum, & diftindumadjutorium : hoc autem auxi-
l ium non coníiftit i n opetationibus voluntatis j ut 
procedunt á Deo, vel in concurfu D e i íimultaneo, 
wtdub.t. probavimus •, nec coníiftit in ipfoDeo, 
Ut imito voluntati i n ratione principii i ut dub. 5 . 
expofuimus: nec tándem coníiftit in aiiqua for-
ma permanenti j íiquidem loquimur de operatio-
nibus, quás ante infufíonem habituum infundun-
tui" : reftat ergo, quod coníiftat formaliter in al i-
iquá qualitate fluida per modum tranfeuntisi 
Evaíiones autem , quibus poffet huic argumen-
tic'ítlo primo '3 difpmatione y. §. 4; Et fecunda i l -
lijHS pars, nempe prasdidum auxilium eíFe quali- > 
tatem fluidánij liquet tum ex prima ejufdemaíTer-
tionis parte, turneé ii\Stis dub.praced. §. 5. unde P r ^ « » ' ^ 
in ea probanda non imiilorabiraur. Prior autem ftoñtate. 
pars probatur primo ex Concilio Tridentino ^ónc j ^ y , 
jtff.6. cap. 5. ubi docet exordium juftificatioriis 
noftrs defumi á voc^ibne j uc qui per peccatum 
averíi eramus á Deo ^)er ejus excitationem , & 
adtuvantem gratiarn difponamur ad converílo-
nem. Et can, 5. decernit : Si quis dixerit fine 
frAveniente Spiritm fantii injptrdtione , atque 
adjutorio hominem credere, fperare , dec pojfe'9 
matherna fit. Quibus i n locis pneter gratiarn ex-
citantem, & vocantem, quae pertinet ad piam co-
gitationem , íive illuminationem intelleótus , & 
Vwfirtnkiur, 
to oceurri, jsrascluíimus ex profeíFo locis proximé praster gratiani inípirationis , quÉ fpedat ad | r i 
citatis. mos motus indeiiberatos voluntatis ftatuít dari 
Confirmatur: quia ubi eft rióvus, & diftindus gratiarn adjnvantem utique ad adus deiiberatos^ 
virtutis defedus , i b i n o v á , & diftinda virtuS quibus homo difponitur ad falutem : ergo gratia 
cohftituenda eft j qua; praedidum defedum fup- adualis requifita ad-adus fupernaturales deiibe-
pleat: fed prseter defedum, feu vulnus ignoran- ratos non coníiftit unice i n 
tJaéi qui i n intel ledu reperitur , reperitur iri vo-
lúntate defedus , & vulnus infirmitatis, ut tradic 
D.Thom. 1. ¿. qmfl.%$. art. $. ergo prxter gra-
tiam intrinfecara receptam in in te l ledu, & repa-
rantem ejus defedum per nótitiam credendo-
r u m , & agendorum admittenda eft nova 5 & d i -
fánda cógitatio-
ne , vel i n motibus voluntatis indeliberatis 5 
fed u.lterius importat novum , de dif t indum au-
xi l ium. 
Confirniatur ex Divo Auguftino qui eándem tonfimam. 
dodrinam tradit pluribus in locis, & pr^cipue D.Aiigaít. 
l i b . 1. ad Simplicianum , qtúfl. 1. & lib.de ¿ratia 
ftinda gratia in volúntate intrinfecé recepta3quíE Chrifii cap.^. ubi refert j & comniendat fequen-
om. 
ejus vires f u l c i a t c o r r o b o r e t i ipfiufque infiir-
mitati fuecurrat. Qiiam rationem , & dodrinam 
tradit D.Thom. fupra qmft. \ 05. art. t. ubi cum 
pofuiífet hoc argumentum : IntelieÜm poteft 
cognofeere verum per fe ipfum , ficut & qu&libet 
alia res potefi fuarn naturalem operationem per 
fe faceré : ergo multo magü potefi homo per fe 
ipfum faceré , & veíle bonum y refpondet á. Da-
¿tor ; Ad tertiúrn dicendum 5 qmd etiam verum 
non potefi homo cognofeere fine auxilió divino i 
ficut fupra diftum eft; & tamen mdgis eft natura 
tem fentcntiam D i v i Ambrofi] Uh. 6. ih Lucam ¿.Ainérofi 
cap. Cf 6. E t ideo ejHod ibi feriptúrn efi , Refpexit 
emn ( videlicet Petrum} Dommus | imus acbum 
efi , in mente aüurn efi 3 in volúntate aclum efi. 
Mifericordiá Dei latenter fubvenit ^ cor tetigit, 
memorial revócavit, interiora gratia fuá vifi-
tAvit Petrum s interioris iurninis ufque ad exte-
riores lachrymai móvk, & produxit affeftum. E c -
ce qüemadmodmn T)eus adjuvando adefi vólun-
tdtibus , & atlionibus noft-ris. In quibus verbis 
pr^ter motus indeiiberatos revocandi memoi'iami 
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Ratio funda 
mem/tlit. 
de tarrgendi cor > ponit S.Dddlor interiorem gra-
dara moventera, & producentem alium aífeótum, 
m í que deliberatum. 
7 8. Secundo probatm: ratione: quia auxilium 
ultimo coraplens voluntatera , ut cliciat aótus 
fupernaturales deliberatos 3 debet cam intrinfece 
conftituere in a¿tu prirao ad producendum per 
modum caufae principalis prajdidos adtus : fed 
adus indeliberati cam fanóte cogitationis, quam 
fubiti affedus ad id non fuíficiunt : ergo ultra 
prsedidos adus conftituendum eft novum, 8c d i -
ftindura auxilium, ut voluntas queac adus fuper-
naturales deliberatos elicere. Confequentia eft 
legitima ; nam eo ufque gratia eft admittenda, 
quoufque defedus naturae fuppleatur. Major 
ctiara eft certa : quia voluntas concurrit per mo-
dum cauGe principalis ad fuas operaciones, faltem 
quoad fpecies confideratas , uc dub.praccd. expli-
cuimus : fed caufa principalis conftituitui" i n adu 
primo per aliquam vircutera intrinfecam ; ergo 
auxilium ultimo complens voluntatem „ ut adus 
fupernaturales eliciat, debet eam intrinfece con-
ftituere i n adu primo ad producendum per mo-
dum caufa: principalis prasdidos adus. Minor an-
tera probatur: nam in prirais fanda cogitatio re-
cipitur intrinfece in i n t e l l edu , & non aííicit i n -
trinfece voluntatem: ergo nequit eífe virtus i n -
trinfece conftituens voluntatem i n adu primo 
ad eliciendum adus deliberatos. Prafertira quod 
fanda cogitatio non influit in adus deliberatos, 
niíi mediis adibus indeliberatis, adquos excitat 
immediate: fed ad adus indeliberatos requiritur 
auxilium dift indum á fanda cogitatione , ut 
§. praced. vidimus : ergo multo minus pradida 
cogitatio fufficit ad adus deliberatos. Deinde v i r -
tus intrinfece conftituens voluntatem i n adu pr i -
mo ad producendum per modum cauíse principa-
lis adus deliberatos, debet eííe ejufdem, vel má-
joris perfedionis, ac ipfe adus : caufa quippe 
principalis continet formalicer . vel eminenter 
e í íedum producendum : atqui adus voluntatis i n -
deliberatus multoties eft minus perfedus , quam 
adus deliberatus, ut contingit,cum quis exfubita 
íimplici erga Deum affedione tranfit ad amorem 
charitatis perfedum, & eflicacem : ergo mo-
tus indeliberatus nequit efíe virtus conftituens 
voluntatem i n aóhi primo ad eliciendum adus 
deliberatos. 
Cenfimatw, Coníirmatur : quoniam auxilium conftituens 
voluntatem in adu prirao ad eliciendum adus fu-
pernaturales indeliberatos, debet realiter diftingui 
ab eifdem adibus : auxilium quippe communi-
catum ad aliquam operationem influit realiter i n 
i l l a m , quod abfque reali di l i indione íieri non 
poteft : atqui adus indeliberatus multoties non 
diftinguiturab adu delibérate : ergo adus inde-
liberatus non habet rationem auxili) ad adum 
deliberatum. Minor liquet : nam íaepc faepius 
adus, qui cum incepit , fit indeliberatus > cum 
continuatur deliberatus fit : eo quod i n fui primo 
egreíTu non connotavit propriam confultationem, 
& coníilium ex parte in te i íedus ,qu2 poftea queic 
in fui confervatione importare* 
75). Sed adverfus hanc rationem, & coníirma-
tionem oppones primo : nam qualitas fluida, 
quam nos allerimus eíle auxilium ad eliciendum 
adus deliberatos, eft minus perfeda, quam ipfe 
adus ; íiquidem hictf t qualitas completa, de d i -
reóbe collocabilisin príedicamemo $ qualitas au-
tem illa fluida eft quid incompletura, &c per'mo-
dum tranfeuntis : ergo vel voluntas nonconfticui-
t«r per piaedidara qualitatem i n adu primo fuffi-
Mukipkx 
vhieftio con. 
tr» rationem 
proximefa. 
cienti ad producendum per modum cauQe princi-
palis prsedidam operationem j vel poteft conftitui 
per adus indeliberatos, licet i j f in t minus per fe* 
d i , quam deliberati: de confequenter corruic fun-
daraentum> ut id ne^emus. 
Secundo : quia falfum eft, quod virtus ultimo, 
& proxime complens aliquod principium ad agen-
dura per modum caufe principalis , debeat eífe 
seque perfeda, ac eftedus producendus: poten-
tia enira generativa hominis verbi gratia, ultimo 
Se proxime complet i l lum j ut alterum horainem 
per modum caufe principalis producat: & tamen 
prxdida virtus eft minus perfeda , quam homo 
generandus: ergo ex eo, quod motus indelibera-
tus íit minus perfedus , quara deliberatus , non 
Collitur, quod fit virtus u l t imo, & proxime com^ 
plens voluiltatemi ut adum deliberatum per mo-
diíra caufe principalis producat. 
Tertio: quoniam motus indeliberatus concur-
r i t i n genere caufs eíficientis ad adus delibera-
tos j ficut aílenfus prxmiflarum influit eíFedivc 
in aíFenfum conclufionis i juxta dodrinam 
N.Complutenf in Lógica difp, i 7. atqui Complat* 
non concurrit per modum viitutis inftrumenta-
; íiquidem pr^didus motus multoties eft 
qualitas completa, &e i n fuó genere peimanens, 
quod eft contra rationem inftrumencaris v i r tu-
tis : ergo influit i n adus deliEeratos per modum 
yirtutis principalis. 
Quarto : quia aliquandó motus indeliberatus 
eft íimpliciter perfedior,quam adus deliberatus, 
& ftmul diftinguitur realiter ab eo, ut contingit, 
cum homo ex fubito aftedu fpei TheoU g x ^ 
movetur ab adus deliberatos mifericoidia , vel 
alterius virtutis moralis : ergo in hoc caíu n i h ü 
déficit adui indeliberato , ut queat efle auxi-
lium ada:quatum , & fuíficiens ad adum delibe* 
ratum. 
80. HÍEC confulto rationi noftrs oppoíiiimus, yrctunáApfó 
ut ex eorum enodatione illius robur magis ap- ohleñiomm 
parear. Pro cujus luce animadvertendumeft, quod emdattone. 
cura aflerimus adadus deliberatos requiri auxi-
lium á motibus indeliberatis diverfum , minime 
intendimus excludere á pisedidis adibus omnem 
prorfus rationem auxilij. Libenter quippe conce-
dimus hu jufmodi motus difponere , Se in fuo ge-
nere determinare voluntateiTij ut fubfequentes, & 
deliberatos adus eliciat : quia pi íedidi motus 
habent ordinem caufalitatis ad adus íubfequen-
tes, eaque intentione imprimuntur homini á 
Deo , utukerius procedatin fua?falutis negotios 
ñeque homo intelligitur conftitutus i n adu p r i -
m o , faltem morali ad fe movendum, ufque dum 
habeat aliquam cogitationem ex parte intelledus, 
de aliquem afFedum ex parte voluntatis: fpedat-
que ad Deum fupernaturalem Audorem in p e -
dido adu primo agentia libera conftituere. Quod 
aperte fupponit Concilium Tridentinum locis concT»^ 
fupra relatis, traduntque communiter SS. Patres, 
&e piascipué D.Thom. fupra, ejmft, 109» ¿irt.'L. D.Thom. 
ad \ . di ita docent inter alios Thomiftas Alva - Alvares 
rez di[p. cit> concLz. de Zumel f a?». 1. variarum 2- ^ 
difp. 1, concluf. 5. Cum ergo aflerimus requiri 
novunii de dift indum auxil ium, tanturá denota-
mus motus indeliberatos non habere rationem 
auxilij ad£equad,& omnino fufficiends, uc volun-
tas adus deliberatos eliciat* 
Deinde obferva qualitatem fluidam,quani aííe-
riraus eíFe auxilium ultimo complens, ^ confti-
tuens voluntatem in adu primo ad eliciendum 
prasdidas operationes, pofle bifadam confídera-, 
r i : uno modo quantum ad tendentiam fpecificam 
i n 
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in objedum ; altero modo quantum ad conditio-
nemeírendi . £c qiudcm prion modo coníidcraca 
eft ejurdemranonisinadíEquaCíEcumhabitu , i n 
cujus locum fubrogatur i participat enim v im ad 
elicíendurá a¿him aliquem ex ns.quas córreípon-
dent habi tu i , quamvis fub ratione magis, reftri-
da : non enim condnec omnes operaciones ab 
Jiabim eiiciendas a fed unam tantum 3 aun aiiam. 
pofteriori autem modo accepta imporcat mino-
rem permanentiam , non quia motus veré íit, aut 
ens íimpliciter incompietum 3 fed quia determi-
natur adnnam operationema qua ceííánce3vel non 
fubfequuta, ceílát íinis piasdids qualitatis , 8c 
confequenter ipfa evaneícit ^ uidub. pr<zced. 
explicuimus. 
Tándem nota operationem diípliciter etiam 
confiderari poífc primo quantum ad adualitatem, 
fecundum quam exccdit potencias 3 8ci habitus. 
Secundo quantum ad tendentiam fpeciíiram i n 
objeótum 3 quantum ad hoc poteft i n potencia^ 
vel habicu adaequace contineri. Quam d i f t i n d i o -
nem late explicuimus T r ^ , . i ¿ . d t j p . ^ dMb.vmico^ 
ad quem locum ledo.rem remictimus. 
oecunkur His fuppoíltis 3 ad primam objedionem 
pímuobie- refpondetur negando ancecedens imelledum de 
ümi. qualicate fluida, &: de operatione coníiderads fe-
cundum tendentiam fpeciíicam in objeótum., 
Nam ficuc habitus, &c operado ipil adíEquaca(qi]aE 
re ipia multiplex eft) important tendentiam ad 
idem objedum, & fub eadem fpecifica ratione: 
ita qualitas fluida, quas inadsquate participat 
ratioilem habitus , importat eandem fpeciíicam 
rationem , quara dicit operario prcedid^ habitus 
rationi inadaíquate refpondens. Et íicut major 
adualitasj, in qua operatio habitum excedit, non 
tol l i t , quominus abfolute producatur ab eo , tan-
quam á virtute agendi principali ( ad id quippe 
fuííicit, quod coníideraca fecundum fuara fpeciem 
i n codera habitu contineatur ) ita & ob eandem 
proportionabilicer racionera exceírus aliquis ope-
rationis fupra auxilium non impedir, quominus 
ab eo tanquam á virtute principali procedat. D i -
ximus ex cejfpís al iquis: quia revera operatio non 
exccdit auxilium in eo, quodobjedio pr^etendic: 
non enim operatio eft magis permanens , quara 
auxilium , ied potius ab eodem in fuá duratione 
dependet. Et ficut operatio coiiftituitur diredej 
i n genere qualitatis , &c fub ípecie difpoíitionisj 
íic auxilium in codera genere, atqueipecie col-
locatun Dicitnr tamen qualitas fluida , Se per 
modum tranfeuntis : quia operationi diciendo i n 
fuá duratione commenfuratur : quocirca fe habet 
ad inftar motus. ü n d e exceífus , íi quis eft, ope-
racionis fupra auxilium non in racione entis com-
placi, vel incorapleti, permaneritis, aut tranfeuií-
t i s , fed in alia perfedione conftituendus eft , ut 
dub.fe^ticnti magis declarabimus. 
^Knda ^ fecundara objedioUera dicendum eft, quod 
ÍH"Hn quando agens fupponicur pr^concinere perfcólio-
nem efFedus producendi, optime poceft agere 
principaliter per virtutem ipíb efFedu imperfeí. 
d iorem : quse i n eo eventu non fe habet tan-
quam virtus elevans i aut vires conferens; fed 
potius tanquam virtus agenti nacuralicer fubor-
dinata , ab eoque vires recipiéíis. Et ita accidit 
i n exemplo horamis generantis , :& i t i ómnibus 
agentibus naturalibus. Quando autera agens non 
pi'íecondnet efFedum, vel nullo modo agit per 
rnodum caufe principalis , vel íí principalicer 
adurum eft ; deb-et prius elevari- per vircu-
q u ¿ eífedum formaliteri aut eminenter 
contineat 3 - ipfumque adíequet i n perfedione: 
quia i n eo evencu non folum fe habet uc virtus 
agendi próxima, ied ut racio agendi cocalis & 
adaguara. Cum ergo voluntas ex fe non pr^con-
tineat m adu perfedionem operationis delib--
racae fupernacuralis ; & aliundefupponimus3quod 
adeam concurrat per modum caufíe principalis-
neceífario concedendum e í t , quod auxilium vo-
luncacera elevans íic ¿eque perfedum filcem 
quoad ípec iem, ac operado eiieienda. Ec con-
fequenter íi aótus indeliberatus non adsquac 
perfedionem adus deliberad 3 merico excludi-
tur á racione auxilij omnino fiift^cientis adeum 
eliciendum. 
8 2. A d tertiam, rel ido Granados comrover- Solviturtsr*-
fia 80 de gratia t ra í i . 8. difp. z, f e t t . ó . ubi cura t'** 
aliis propugnac motus indeliberatos non influere G"^^6 
efFedive phyíice in adus deliberaros, fed tantum 
formaliter. Refpondetur primo concedendo pras-
mi í ías , & negando conlequcnciam : quia licet 
caula eíEeiens rigorofa dividacur i n caufam puin-
cipalera , 8c inftruraencalem nihilominus idj 
quod concurric eífedive per quandam redudio-
nem , non oportet quod íic determínate virtus 
principalis, vel inftrumencalis, fedfácis eft, quod 
virtucera agentis principalis complcat, 8c deter-
rainec. Sic enim fpecies incelligibilis concurric 
in genere caufse efticientis ad intelledionem3 
non quidem per modum vircutis principalis , vel 
inftrumencalis , fed uc complens caufam efFedi-
vam incelledionis. Et hoc pado dicuntur mocus 
indeliberaci concurrere aótive ad adus delibera-
ros : quia videlicec licec non habeanc racioñem 
vircucis rigorofe adivas erga illos > complent ta-
men voluncatem , u t í ia t proxime potens ad eos 
eliciendos. Et confequencer ex eo, quod mocus; 
indeliberaci non concurranc per modum caufe 
inftrumencalis ad adus deliberacos , minime i n -
fercur 3 quod iníluanc per modum caufas princi-
palis : ica quippe influunc adive , quod tamen 
nec principalicer, nec inftrumentaliter agenc, fed 
cancura complendo , 8c decerminando caufam , 
prmcipalem. Etidem proportionabilicer accidit 
i n aífenfu prasmillarum comparato ad aírenfunt 
conclufionis : nec araplius intendunc Compiu-
teníes loco citato. 
Refpondetur lecundo, oraittendo pr^miiras. Se 
diftinguendo confequens t & íi intelligatur de 
caufa principali in fuo genere, admictacur j íi au-
tem intelligatur de cauía principali abfolute , 8c 
omnino fufticienci, negecur. Ecenira íicuc cselum 
verbi gracia concurric per modum cauíá pr inci-
palis ad gencrationem mixeorum : & caraen u l -
tra c^liun requiruncur alia; caufe principalesj, 
particulares, & proxiinse , quíE (imul cum cxlo ad 
prsedidam generacionem concurranc : ita licec 
mocus indeliberatus concurrat per modum caufe 
principalis ad motumdeliberatum , non exdudit 
concurfum ulterioris virtutis próximas, 8c par» 
ticularis, per quam inñuxus motus indeliberati, 
qui frequenter indiíferens eft ad plures adus 
deliberacos, decerminetur ad unum. Quod etiam , 
eernitur i n exemplo, quod nobis objicicur : nam 
licec aíícnlus prasmiífarum concurrat adive prin-
cipalicer ad aííenfum concluíionis 3 nihilominus 
ultra i l lum aílenfum ponicur alia viitus adiva 
•próxima, utputa habicus feientis , 8c fpecies 
intclligibiles , qu^ ad aíTenfum concíuíionis ira-
mediace concurrat. 
A d ultimam refpondemus itiotum indelibera- ^Inm^Ñílm 
tura, á quo inchoatur falucis l í egodum, elfe com- fi*-
muriiter, 8c per fe Ioquendo minus peladura , 
quam motus deliberad > quibus homo proximius. 
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& immediatius ad fuam juftifieationem difponi'-
tur, Sicutenim natura piocedit ab imperfeótis ad 
pcrfeótiora: ííc Deus íccundum communem pro-
videntiam ordinis gratise incipit ab auxüi i s , & 
motibus rainus perfeót is , & íiftit i n perfedtiori-
bus: quamvis i n cafu aliquo extraordinario id 
non obfervet, fed fubito pauperem ditet. A d ro-
bur autem rationis noftiíe , Se impugnationem 
opinionis adverfe fatis eft, quod mocus indelibe-
racus communiter ioquendo , íit minus perfedus^ 
quamadus deliberatus: hinc enim legitime i r i -
fertur voluntatem per motum indeliberatum non 
conftitui i n adu primo omnino fuííicienti ad 
adum deliberatum 3 fed expofeere ulterius auxi-
l ium. Sicut etiam ex eo , quod motus indelibera-
tus quandoque non diftingiiatur á deliberato, le-
gitime colligitur admittendam eífe qualitatem 
tinidam^quíE á motu tam indeliberato, quam deli-
berato diíftrat, 8c conftituat voluntatem in adu 
primo proxime ad utrumque : quod Adverfarij 
univerialíter aegant. Immo vero licet motus i n -
deliberatus diftinguatur realiter á deliberato, 
ipfumque íimpliciter excedat in perfedione j ad-
hnc ulterius auxilium admittendum eft : quoniam 
prasdidus motus indeliberatus ex una parte non 
continet formaliter , vel eminenter perfedio-
nem fpecificam adus deliberati ; & ex alia par-
te folum fe habet per modum principi j , & com-
plementi generalis , Se indifterentis ad píures 
adus deliberatos , ut numero pracedemi expli-
cuimus. 
§. I Í Í . 
Satisfit argumentis opinionis adverfa. 
8 5. / 10ntraria fentemia nullum auxilium i n -
X^t r in fecum aduale agnofeic s niíi motus 
intelledus, Se voluntatis : & confequenter aífe-
r i t auxilium ad adus voluntatis indeliberatos 
coníiftere in fanda cogitatione , & ipfos motus 
indeliberatos, eífe auxilium ad adus deliberatos. 
Ita Vafquez i.p. di.Jp.%%. d cap.6. & in hac i . 2. 
dijp. 185. per multa capica, Suarez Itb.}, de au-
xiliis cap.5. & alij plures Júniores , quos refert, 
Se fequitur Ripalda difp,\o\* de ente¡upernatu-
rali fett, <, 
Trimum fun- Probatui' primo ab audoritate: nam fandi Pa-
damentumab tres commun xer docent piám cogitacionem elfe 
aucloriíme. auxilium ad adus voluntatis, &: priores motus vo-
luntatis eífe auxilium ad fuMequentes , nec alte-
rius auxilij recordantur : ergo opus non eft ad-
mitiere aliud auxilium á fanda cogitatione , & 
motibus indeliberatis diverfum. Anteeedens pro-
batur ex Auguftino aliorum in hac parte ance-
íignano : nam l ib . de peccatorum meritis Se re-
miílione cap, i 9. i nqu i t : Cum autem ah illo illius 
íid)utormm deprecurnur ad faciendam , perficien-
damque jufiitiam , qmd aliud deprecamur 3 quam 
ut aperiat, quod latebat , & fuave faciat * quod 
non delettabat i Et l ib . 2. de bono períeverantis 
cap. 8.inquit: Non itaque m hominum 3fed in Dei 
efi potefiate 3 ut habeant homines potefiatem filios 
J}ei fien t ab ipfo quippe aecipiunt eam , qmdat 
cordt humano cogitationes pl^. Et l ib . de fpiritu, 
& littera cap. 34. ait : Viforum fiuaftonibus agit 
Deus3 ut velmus , & credarnus; five extrinfiecus 
per evangélicas exhortationes , five intrinfiecus, 
ubi nemo habet in poteftate , quid ei veniat in men~ 
tem. Sedconfentire , vel difienüre propria volun-
tatis efi. E t i n lib.ad Simplicianumqu;Eft.2.afte-
| k faiidaoi cogitationem efe ¿ fe f tr iem h n * 
OpMo con-
traria 
Vafquez, 
SuaicZ. 
Ripaldí 
í), Auguí l . 
voluntatis. Et fimilia repetit aliis pluribus in lo-
éis. Quem imitantur alij Patres Proíper induo~ 
bus librps devocat. gentium per multa capita. Ful- Q^í'pct-
gentius in lib. de Incarnat. & gratia a cap, j g Ulgcnf. 
ufque ad j i . N . Cyrillus Alexandrinus Ub. 4. in 
Joan.cap.j. Chryfoft. hom.^^.in Ioan,&firm^^ ^;c)*% 
in Pentecofiem, Bernardus lib. de gratia , & D^cEyfófj 
libero arbitrio non longe á fine , Se alij Com_ D. Bctnard. 
muniter. 
Confirmatur primo ex D . Thom. qui eandem ^ r 
fententiam docet tn 2. d t f i . i ü . qmjt. 1. m . 4 . l n e ¿ "matuf 
corpore, ubi docet,quod gratia poteft accipi pro D, The 
quocumqwe excitativo voluntatis exhibito homi- y 
ni ab i pía divina providentia, íive fit admonido 
hominis, five sgritudo corporis, vel aliquid hu-
jufmodi , Se hoc airerit eífe auxilium fuííiciens, 
ut homo poíTit in Deum convertí. Vnde quidquid 
illud fiuertt (inquit) quodhominem excitaverit ad 
convertendum fe , ut gratiam graturn facientem 
accipiat, gratia gratis data dici potefi : & fie fine 
gratia gratis data homo fe ad gratiam non pra-
parat. Quod magis declaratin refponíione ad 2. 
ubi a i t : Dicendum > quod homo non potefi fe ad 
gratiam preparare, nec aliquod bonum faceré fine 
Dei auxilio : & ideo rogandus efi , ut nos ad fe 
convertat, & etiam alios. Nec tamen opo'rtet, ut 
illud auxilium femper fit per aliquem habttum 
infufum : fed potefi ejfe per multa, qu& exterius 
funt falutis occafio,&per ipfum aEium interiorem, 
quem cDeus in nobis caufat. Similia habet in 4 . 
difi. 17. q . i . art. !• quafiiunc.i. & quafiiunc. 2. 
ad z. in quibus locis nullum auxilium aduale 
confti tuit , niíi vel occafiones , Se admonitiones 
externas, vel aliquem motum interiorem. 
Confirmatur fecundo ex Concilio Colonicníí Rohoraturex 
in Enchirid, tradatu de facramento Pcenitenti^, CmeiLCal. 
ubi declarat gratiam pi^yenientem, qua; eft au- ^onc' ' 
xi l ium fufíiciens, ut homo incipiat fe ad juftifiea-
tionem diíponere , ejfe cognitionern Dei, & nofiri 
peccati. Et Epilcopi Afr ica apud Sardiniam exil-
ies i n epiftola Synodi, qu^ eft inter opera Ful-
gentij column. 2. inquiunt : A Deo itaqne efi 
nobis omnis gratia boni fermonis, & §perü , k quo 
nobis etiam ipfius cogitationis bonsL manifefium 
efi fufficientiam tribuí : divina quippe gratis 
bonam cogitationem Beatus affignavit Apofiolus, 
quando dicebat: Ncn quod jufficientes jumus co-
gitare aliquid ex nobis , quafi ex nobis. U b i nul-
lius gratice adualis mentio habetur, qus dift in-
guatur á fanda cogitatione , vel ab indeliberatQ 
voluntatis affedu. 
84. A d argnmentum refpondetur gratiam i$imm& 
adualem requiiitam ad adus fupernaturalés aliam Vn»m ex-
eífe moralem,&: aliam phyficam: moralis dicitur, í ^ ^ ' 
quíe morali modo concurrit ad operationem , ut-
puta fuadendo, terrendo , Se alliciendo ex parte 
o b j e d i : phyfica autem vocatur, quaephyfico mo-
do infiuit y videlicet prebendo vives , Se efficaci-
tatem proximam ad agendum, Se fublevando po-
tentiam. Prima folet dici gratia excitans, fecun-
da adjuyans : & utriufque concurfum dcfidemnt 
Concilium Trident. loets n. 16, relatis , alia 
Concilla, Se Patres,ut aífedus fuperñaturalis con-
íequatur. (guando ergo airerunt Patres piara co-
gitationem eífe auxilium De i (quod tantum do-
cent in locis, qua; nobis objiciuntur) minime i n -
tendunt prasdidam cogitationem eífe auxilium 
nndequaque fuíficiens ad fupernaturalem effe-
¿tum j fed tantum intendunt ( quod non nega-
mus) eífe auxilium morale requifitum ad pra-
didam operationem. Quod inter alios perfpicue 
docec Ausujft. locis fupra relatis mtmero 7 1 . ut 
PelagHifi 
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Pelacrium compellat admittere nlteriorem gm-
tianCqua; voluncatis infimiitatem corroboreciunde 
non oporcet.quodaucboritatibus, qux modo ob j i -
ciuncurífingillatim reípondeamusscontinenc emm 
fenfum nnper expoíitum.Eteodem modo interpre^ 
candi func alíj Patres3uC conftatjaliis interim piaer 
termiílis ex S. P. N . Cyri l lo Alexandiino, qui tn 
lib. 1 .de adorar. & culta , noftram , & AugDÍli-
nianam íencentiam eleganter coníirmat ex cap. 1 y . 
Genef. ubi refertur Angelos , cum vellenc Loch, 
& ejus uxorem , ac filias a civitate , ne perirent-, 
educere j appuehendiíre eorum manus , &: quaíi 
compnlilie ad egreírum. Mmifefto argumento 
(inquit S-Dodor) tibi hoc effepoteft nos non ver-
bis folum incitari , & adhonatiombm menti irn~ 
mijjis} ut a peccato recedamus , fed tanta benígni-
tate erga nos uti fervatorem totms mundi Deum^ 
m atin ipfo , ejjicaciterque nohis auxilia praftet, 
fecundan cjuod[criptum efi , Apprehendiíii ma-
num dexteram meam , & in conjilio tuo deduxifti 
me. Cum enim humana natura non facis valida 
eft, ñeque per fe fufficit > ut malum fugere queac, 
una nobifcum quodammodo contendic Deus, du-
plicique beneficio afficere cognofcitur 3 admoni-
tionibus nimirum períuadens , & fubíidium pías-
ftans fortius i quam ut ab impediente , aut impe-
rante malo íuperan poffit. N i h i l evidentius pro 
utriurqueauxilij phyfici videlicec^ <Sc moraiisne-
ceffitace dici potuiti, 
SíBjW A d primam eonfirmatioiiem reíporideri poífeti 
yhm.tfm- D.Th.eis locis docuiííe opinion'emj quam deinde 
i n pofterioribus fcnptis retradaviCjiit docent plu^ 
res Au¿toresaquos dedimus difp.$. d k b . S e d 
quia oppoíkum eft multo probabilius, ut ibidem 
©ílendimussideo refpondetur fecundo S. D oótorera 
ineis locis agere de auxilio morali , quod conftir 
tuit tam in motibus internisjquáin i n externis oc* 
eaí ionibus, prout á fiipernaturali providentia dif-
ponuntur ad Jkominum faiütem. Mininle autem 
negat ncceflitatem auxilij adualis, quod comrau-* 
nicet voluntati vires próximas ad fupernaturaliter 
opcrandum. Pr^fertim quia mens S. Doótons i n 
his locis eo tendebát , ut neceííitatem doni habi-
tuaiis pro operibiiSiquibus homoad juftitiam dif-
ponitur,removeretjíicutraanifefte conftat loc&cit-. 
ex fecundo fententiarum.Gum quo tamen cohíereE 
neceílitas auxili) phyíici aótnaliSiquodpiaeílet v i -
res phyficas voluntad. Et i taíigniíicat S.Doólor 
tum in hac i . z , q. 1 0 9 . fere per totanii cum in loco 
cit, ex 4. fentemiarum in refponjione illaad 1. ubi 
ait : Dicendumrfuod voluntai nojira efi omnino pe* 
dijfeqna reífeñu divina gratia, & nullo modo prót,-* 
v ía : quia ipfa voluntas bona) qmgratiam gratum 
facientem pr<zcedit3ex Deo nobisprovenit3quigra-
tuita f u á volúntate nos ad hocpYovocat vel flagel* 
iís,vel aliquo auxilio intetiori^aut exterior i X]\y\ ly 
provocat mocionem moralem íignificat: & illa 
verba , aliquo auxilio interiori 3 aut ex/eriori 
utrnmque auxilium complcótuntur , licec S. Do-
ctor neutrum determinec, quiaad deciíionem i i * 
lius diflicLiltatis non referebac. 
Ad fecundam confirmacionem diceñdum efl: 
piamcognitionem effh utique gratiam pr^venien-
tem , non quidem nndequaque fuíficientem, fed 
tantum in ratione vocationiSj6¿: mocionis moralis: 
ultra quam requiritur adjutorium phyíicum } ut 
voluntas eliciat quodlibet opus fupernaturale ^ uc 
conílat ex dictis. Et hoc tantum intendunt illa dúo 
Concilla: nec ullum fundamentum pr^ftant 3 ut 
oppofitum aíTeramns : loquuntur enim omnino 
confoné ad Augnftinum * & alios Patres, quos i n 
hoc fenfu interpretad fumus. 
Curf. Salm. Thtolog. Tom, V . 
.expo-
85. Arguitur fecundo: quia illud auxilium eft Seefmdum 
abtoiuce^&orainbusmodisfuffiripn.c^ í • betHnRum 
deliberacura lupernacuralen^quoporito^atim ne-
ceílanofequicur calis motus:fi enim pr^diótum au- -
xi l iumnoneí fe tundequaque fufficiens jadhuc eo 
poíitOjmotus indeliberatus poírec fufpendi: fed po- A 
íita íanóla cogicatione 3 ftatim neceílario fequitur 
mptus indeliberatus , quo voluntas fertur i n bo^ 
num illa cogitatione propoíitum:voluntas quippe 
inclinat per modum naturíE in proprium obje-
Qímw , quod efl: bonum íibi fufficienter propoíi-
tum • ergo fanóta cogitatio eft auxilium nnde-
quaque fufficiens ad primum motum indelibera*. 
tum voluntatis* 
Coníirmatur primo: quia non minus potens eft Confimam? 
bonum honcftum ad excitandumappeticumratio- fnm' 
nalenr, quam bonum feníibile ad excitandum ap-
petitum feníit ivum: fed bonum feníibile fubito 
cognitum excitat neceírario ad fui profecutionem; 
& ideo tradunt communiter Theologi hominem 
non peccare in motibus primo primis j quibus i n 
bona feníibiliajtametíi rationi contraria^ inclinat, 
)uxta i l lud Apoftoli ad Rom.p, Si autem3quod no-
to, illud fació i j a m non ego operor illud , fed quod 
habitat in me peccatmn •: quod Tridentinum /?Jf-S> 
can. 5. exponit de primis aífeótionibus prorfus i n -
deliberatis : ergo poíita fubita cpgitatione de a l i -
quo bono fupernaturali neceílario voluntas fer-
tur i n i l lud faltem aífeótu íimplicis compla-
centisé. 
Confírmatur fecundo excludencío tacitam rcf- Conpmamv 
poníioiiem: quia íi ob aliquam rationenl admit- * c n ' 
tendum eftet auxilium diftinótum á fanóta cogita-
tione, per quod voluntas fierec proxime potens ad 
fupernaturalem operadonem j máxime quia cogi-
tacio non influit effe^ive 111 eífeótum voiuntatis, 
fed tantum formaliter & in genere objeót i : at íic 
e í^quod cogitado, feu bonum ut cognitum influit 
efFe^tive phyíice in a¿tus voluntatis,ut cum Gre-
gorioj Herbseo, & aliis doceht Cajet» ^.80. Cajetan. 
art. 1. 5c eft fatis probabile in via D . T h . ut idem ^rbseus, 
Cajetanus oftendit: ergo fuppoííta fantíta cogica-
tione non requiricurnovum auxilium,uc voluntas 
feratur i n bonum cognitum, faltem afFeólu inde-
iiberato íimpiicis complacencia. 
Huic argumento ( oraiífa plurium Juriiomm Solvimv ár*-
doólrina , qui vel univerfaliter aífirmant, poíita ¿«ww^w.-
cogitatione boni hol ie í l i , neceílario fequi amo-
rem íllius , vel univerfaliter negant. pr^edidam 
confecutionem ) refpondetur, quod licet prima 
fanóta cogitatio fit neceílaria in eíTendo : non 
enim íubjacet coníilio noftro , ut talis, veltalis 
cogitatio nobis occui"rat,uc optime docet ex Ar i f t , 
V>*T\\om.fupra quaft^iOy* a r t . z . a d j . n i h i l o -
minus prjfediíta cogitatio aliquando i ta eft ne-
ceíTaria in eíícndo, quod fimul íit libera in agen-
do , quandoque vero habet utramque neceífita-
' tem. Si enim homo bonum ita apprehendac a ut 
n i h i l niíi rado boni in objedo appareat , malum 
vero , vel honitatis defedus non reluceat : tum 
cogitatio eft prorfus neceííaria tam i n eíTendo, 
quam in regulando : non enim proponit ob-
ieólum cum indilferentia, fed cum determiiiació-
ne ad unum. Et in eo eveiitu neceíürium om-
nino eft , quod prasfuppoíita tali cogitatione, fe-
quatur aftedus voluncatis in bónum cognitumi 
fertur enim per modüm naturcE in proprium 
obiedum vel adájquatum i vel quod ex modo 
proponendi ^ ut ad^quatum obiicitun Qiias eft 
dodrina D i v i Thoma; in hac i * 2.. qmft. 9¿ 
artic, 4. & quafl, 10. artic. í . & quaft. i i i * 
mic> i . & alibi faepe. Si autem bpom11 
R r «eceífari* 
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Secunda di-
luimr. 
neceííario apprehenclatiu" s uc ejus inadíEquatio3 
& defedus percipiatur ; tune eogitatio eft neceí-
faria irí e í lendo , & indifFerens, íeu libera i n re-
gulando : quoniam affert extrema oppofita faltem 
contradiótorie 3 qnas voluntas indiíferenter poílit 
ampledi.Et i n hoc cafu non eft neccírariiuT),quod 
fequatur aífedus voluntatis ad bonum cognitum j 
íed abíolute fieri valet , ut voluntas fe fuípendat, 
iufperjíione faltem negativa, 
8 .^ Argumentum igitur, ut robur habeat i de* 
bet in prima fuppoíltione procederé- Uben-
ter concefla 3 refpond mus prasfuppoíita prima 
cogitatione boni honefti , neceflario fequi aíFe-
€tum voluntatis erga i l lum ; pro qualitate tamen 
vir ium ipfius voluntatis: ita ut íi vires íint natu-
rales, fequatur afFeíShis naturalis ; íi vero fupei:-
naturales fuerint, aífeótus fupernaturalis fequa-
tur. Fieri enim non potcftjUt quantumcumque, de 
necedário bonum cognitum voluntatem ad fui 
amorem folicitet > hasc pocentia i n ipfum feratur 
fupra fuas vires j vel quod eliciat adumfecundum 
fupernaturalem, niíi i n a¿bu primo ejufdem ordi-
nis fupponatur conftituta.Et ideirco i n hypotheíi , 
quod intel leí tus cogitatione fupernaturali attin-
geret bonum honeftum a & voluntas nullo auxi-
l io fupernaturali fibi inherente ad eliciendum 
amorem fupernaturalem roboraretur j quamvis 
bonum ut cognitum fupernaturalem fui amorem 
expofeeretj &objedl ive ad ipíum determinaretj 
nullus tamen fupernaturalis afíeótus ad pr^didam 
cogitationem eonfequeretur , nimirum ob de í e -
¿tum principij effeólivi proxirai. Cognitio enini 
boni honefti non neceirario inferí amorem s niíí 
fuppoíicis fnpponendis, nimirum ómnibus priñei-
piis , qua undequaque ad amorem deíiderantiir. 
Quod vel Adverfari) admitcere tenentur : nam 
fuppoíita p-£edi£ta cogitatione, adliuc ad amorem 
requiritur novus , & fpecialis concurfus Dei fal-
tem íimultaneus. 
Ex quibus liquido conftat ad primam confir-
mationem: concedimus eniin bonum tam hone-
íi^um, quam feníibile fubito cognitum necellitare, 
quantum eft de f e , voluntatem ad fui amorem: 
neutrum tamen re ipfa pr^diótum aifi 'dum i n -
fert ¿ niíi voluntas fupponatur cum poceftate pró-
xima ad eliciendum hujufmodi aífeótionem. Eft 
tamen diferimen in eo , quod poteftas voluntatis 
ad ampleótendum bonum fenfibile rationi diíFo-
num conven t i l l i ex fe , íive ex propria defeóti-
bilitate ; virtus autem ad profequendum bonum 
fupernaturale non convenit i l l i ex propriis pnedi-
catis, fed per auxilium Dei íibi ab extrinfeco i m -
prefílim. ündeda ta hypocheíijquod voluntas pne-
dióto auxilio non elevetur, manet proxime impo-
tens ad eliciendum amorem3 quantumcumque fan-
étam^Sc fupernaturalem cogitationem fupponat, 
A d fecundam confirmaciohem refpondemus 
fatis probabile etiam efte i n via D . Thom. quod 
bonum ut cognitum non influit effedive iñ fui 
amorem, fed tantum finaliter, vel formaliter} nt 
tuenenr CapreolusA alij apud eundem Ca)etanum 
loco cttato. Gratis tamen admilíofuf á difeuffione 
pr^did-íE difficultatis nuncabftiahamus)qiiod bo-
num ut cognitum habeat aliquam eíficaciam fupra 
adus f oluntatis; dicendum eft pradidum obje-
d u m non cífe principium effedivum phyfíce 3 & 
iigorofe¿fed magis moraliterJ& quoad adus deter-
minationem. Ultra quod requiritur aliud princi-
pium proxiitlum elicitivum 3 & rigorofe efficiens 
pro qualitate operationis^vel efílétus producendi, 
i?.empe voluntas cum viribus naturalibus ad natu-
rales a d u s ^ voluntas elevata füpernaturali viren-
te^vel auxilio ad fupernaturales operationes. Quod 
rede vidit ipfe Cajetanus lococit. .^ §iuoadfecHn~ 
dum^hilixc hzhzv. Appetibile non concurrit cum 
appenm ex acjtioad cau[andnm añum:fed afpethpx 
tft caufa aílivaprincipaUs) objcUum vero fecunda-
ría. Immo firefite loquendum efi, appetitus efi vere 
caufa aüiva.) & objetlum non eft proprie alia caufa 
attiva ¡fed ipfi appetitui ratio caufandi ejfettive 
fpeciern ipfius a¿lus0 Quod ib i latius declarat. V i -
deantur , qu^ diximus traft.6. difp. 13. dub, 1. 
§ . 2. ^ 3 . 
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D U B I U M Q O J í N t U M . 
Vtrum in hahentihm virtutes fupernatttra-
les re^mr^tm aliud m x i l i u m Aans poffe 
a d a f l m qui f r a d i f á i s njirtutibm cor-* 
rejjtondent l 
Dlíficultatemíianc fólent ali) aliter propone re^ nempe: utrumpríeter habitus fupernaturales 
requiratur auxilium gratiíe excitantis. Sed dtulus 
á nobis praíixus univerfalior eft, & amplius quid 
inveftigat: inquirimus eñim , utrum ad íingulos 
adus fupernaturales requiratur auxilium aduale 
gratis ad) 11 vantis , ¿S dantis polfe proximnm, d i -
ftinduro ab ómnibus habitibus íiipernaturalibuSi 
tametfi eis homo prfeditus fupponatur. Qua: diífi-
cultas univerfalius patet 3 & ad píura fe extendit, 
eiufque deeiíio prioris refolutionem á fortiori 
coníirmat. Unde i n pr^íenti fupponimus, quod 
quamvis homo habeat habitus infufos,adhuc indi -
get gratia excitante, íive congrua cogitatione, qua 
i-pfemet habitus ad proprias operationes applice-
tur, & velut evigilarecogatur. Quod praster unum 
Andream Vegam lib.6, m Tridem. eap.j. docent 
communiter aliiTheologi^ut videreeft apudSna-
nuin lib.$. deauxiliiscap.y, Alvarez difp. S8. & 
Mónteílnos difp. 31 .^.4. Et mérito quidem : tum 
quia id ad minus intendunt Concilium Araufic. 
can.*). & i^.ScTúóítnúnvimfeJf.G.cap^. T u m 
etiam quia habitus, cum non operatur, eft quaíi 
confopitus: unde indiget aliqua modone, íive ap-
plicatione , qua incitetur ad operandum : ' & haic 
dicitur gratia excitans, Quod expreílit Auguft. in d . Aaguñ» 
cjmft.i. ad Smplicianum> his verbis i Qutspoteji 
credereirtifi aliqua vocaüone}hoc efi, aliqua rerum 
tefiificatione tangatur ? Quis habet in poteítate 
talt vifo attingi rnentem fueim , quo eius voluntas 
moveamr ad fidem ? Idemque de aliamm vir tu-
tum adibus , &: de íingulis negotiis intelligen-
dum eft. Suppoíita igitur hac gratia auxilii exci-
tantis, & quod voluntas v. g. habeat habitum fu-
pernaturalem , utputa charitatem , inquirimus an 
requiratur ultcrius auxilium phyííce adiuvans3 ul£ 
adum habitui eorrefpondentem elieiat. 
$ . 1. 
Bligi tur pars ñff.Ymutiva , ¿ r mtéor i tAte , 
atofiic YñtíQñe prohatur. 
87. l ^ í c c n d u m eft , quod etiam íi i n homine ConcW' 
X_/fupponantur habitus fupernaturales, 
adhuc requiritur novum auxilium adjuvans^ Se 
dans pofíe omnino completumadadus, qui pnc-
didis virtutibus correfpondent.Ha:c aftertio habec 
non leve fundamentum in facra Scriptura: nam 
Ecclefiaftes 5). dicitur : Non efi velocmm curfus, 
UCG fonium prdmm, Quibus verbis íígnifícatur 
notí 
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non fuíficere velocitatem, & fomifiidmeiTi ad car-
(úm,3c viaoriam, cfui funt a & á p i ^ d i d i s v inbüs 
habitualibus naturaliter reí^onáentes j fed defide-
rari majus auxüiiuti,utéxpoiait D.Hieron.ibidem, 
¿C fiiper Ezechiel. cap,^. ad illa verba 3 £ t fatla 
efí) ubi docet Prophetam indiguiíre virtiite Deia 
ut progredcretur in campnín j iiccthabiieric virtü-
tem progreflivam in fuo genere fuíficientem.Qiiod 
amplius piofequitur Hieremi^ cap. 2 5 .aflerens nos 
íemper indigere D e i a u x i l i o , necpojfefufjicere, 
qmd femel colUtum efi. Eandem alfertionem dó-
ccnt Innocentius I . in rcfcripto ad Conc.Cartliag. 
ubi ait : Omnes fantti fine adiutorio JDéi nihil fe 
ñgere pojfe teftanturJEx. in refcripto ad Concilium 
Milev . inqni t : Necejfe efi&t refiitntanobispriftihi 
fiatus libértate per gratiam^nmgratmm qmra?nHs: 
ftiippe qui ñeque alias diaboli tentationes s & ma-
chinan ¡ni fi gratia adiuvantepojfumüs evitare.Uhi 
procer omnes habitus infufos, qui ad juftificatió-
nem , íive reiBtutionera primi ftatus conairnínc, 
expofcic novum auxilium g r a t i ^ nc dum excitan-
tis>aut concomitantisjfed etiam adjuvantis^ ut ho-
mo quéat aótus prasdiétis virtutibus refpondentes 
elicere. Quod expreíTius adhuc tradit D . AnguíL 
pluribus in lecis ¿ & praccipue lib. de natura , & 
gratia c^ . ió . e i r ea í inem^ub ia i c^íV^ í ochlu's cor-
poris etiam plenijfmé fanus , ni/i candare lucis ad-
iutus^non fot efi cernerty fie homo etiam perfeüiffi-
rné iuflificatm , nifi ¿terna titee iüfíiHa divinitus 
adiuijetur3reíle nonpotefivivere.Unáe í icdocelít 
D . Thom. locis iñfra referendis, & commnicer 
S. Doétoris difeipulié Capreoli.»» 2. dift. 1. ^ « . 2 . 
concl,$. Ferrara 5. coutragentes cap. j v . §. Circa 
illam propofitionem. NavalTetej tom. 2; contr. 19, 
concl.t* Alvarez dijp.§$. num.it. Cabrera 5./?. 
t¡.6iiart.í* difp.$.§iS. Arauxbinprxfinti q . n í . 
ar t ,^ dftb.$. in fine, & lib.j.Metafh.q.^.art.^. 
concL liratione § , & lib.$. q.y.an.y. indubiú ap-
pendice num. 36. Se denique M . loan.Vincentius, 
& alij graviííimi Au6fcores¿quos fiippreíro nomine 
refert Ledefma infra laudanduSi Et idem fatis ex-
preíTe ílatuimus tra&i ly* difp. y¿ dúb. nnké 
num. 8. 
88. Ratio fuñdameñtális e í l : quóniám Hcet 
vbluntas verbi gratia elevetur 3 ac perficiatur peí* 
habitum charitatis ( idem proportionabiiiter 111-
tellige de aliis potentiis 3 6c habitibus eís ¡ n h ¿ -
rentibus) adliuc taiiicn ñon habeí; vires fuífi-
dentes ad producendum áófcum charitatis : ergo 
indiget novo auxilio aétuali 3 quod í ibi praedidas 
vires communicecConlequentialiquetlnam íi fe-
mel habitus^aut aliaqualitas permanens non con-
fert vires omnino fumeientes ad cliciendü a£tunij 
vel homo millo modo prasdi^um aéfcum produeeti 
qnod eíl abílirdum \ vel elevandus, & adjuvandnS 
eft per novum auxilium aótuale. Antecedens au-
tem probatur-.quia in aótu charitatis triainter aliá 
coníiderari poílunt^videlieet tendentia fpecifica i n 
obje^tum virtutis charitatis, & aótualitas per mo-
dum exerciti)3& deniqlieexillentiasatqui iicet ha-
bitus habeat vires fufficientes ad producendum 
a¿him fectmdum tendentiam fpecificam in obje-
¿tum:eo quod aétus íic confíderatus eft ejiifdem ra-
tionis cum habitu ; carettaraen pr^diftis viribus 
i n ordine ad attingendum aélualicatem aóbus 3 ut 
oftendimus loco fupra citato.dcih órdihe ád produ-
cendum exiftentiam^utprobántN.CompL abbre-
v k ú i n Ub.degenerat.difp.ultima q.i. §. jv^s q . j . 
§.z. ergo homo elevatus pervirtutem charitatis 
non . habet vires fufficientes ad producendum 
a¿tum hujufmodi virtuti correfpondentem. 
Confiirmatur primo declarando amplius róbiir 
f n r f Salm. Tbeohg. Tom. Vé 
radóhis f a ^ : nam caufa habens Vires omnind 
luíhcientes ad producendum aliquem effedumad 
^quat llhus perfeótionem: ubi enim inadxquatioi 
& exceííus invenitur, nequit virtus, & proportio 
undequaque fufficiens reperiri a uc ex ¡termims 
"conllare videtur : atqui habitus charitatis nonad-
^quat perfeí t ionem exiftentiae , & aátualitatis, 
qus in charitatis aólu inveniuntur : ergo habitus 
charitatis non habet vires fufficientes ad elicien-
düm charitatis a¿tum:& confequenter indiget no-
vo auxilio ad;ualí ,utpr^di6lum eíFecbum áttingat. 
Probatur mihor in primis quoad exiftentiammanl 
habitus fecundum fuaiti eflentiam canííderatus 
non ad^^uat aótualitatem j & perfe^ionem exi-
í t en t i^ propr i¿ j í iqüidem comparatur ad eam per 
modum perfedibi l is , & pbtentiáe ad fuam perfe-
€tionémJ& adum : fie enim eírentiaj&: exiílentia 
cujuílibet rei i n quolibet ordine comparantur: 
atqui exiftchtia habitus non excedit aétualitatemj, 
&: pei-fe¿tionem exiftehtise adus^ut ex Fe liquet: 
ergo habitus fecundum fuam eíTentiam confíde-
ratus non adásquát exiíiehtiaiti aébus eliciendi-
aliunde autem exíftentia habitus non eft virtus 
operativa, fed mera conditio adagendum j ntpro-
bant N.Cornplut. ubi fupra q.é. § . i . n i h i l ergó 
habet habitus per quod adÉquet perfeólionem 
ex'ifteíitiáe a¿tus producendi. Deinde probatur 
eadem minor quantum ad aóhiaiitatem cffeduss 
quia iicet eadem tendentia fpecifica in objedum 
conveniat tám aótui, qnam habitui j nihilommus 
prsdida tendentia convenit aífcui per modum 
a&uaiis exercitii s & ünioriis potcntia* cum obie-
é t o : arque ideo eft multó magis adualior , quani 
prout in habitu repetitnr: alias non magisconfti-
tueretur potentia i h áí tu per bperátionemi quani 
per habitum , quod eft abfurdum : habitus ergo 
non adsquat pcrfe&iohern áétus fecundum 
aólualítatem ¿onfíderati, 
85). QLiam doólrinanl tirádit D . T h o m . t\p. Rol'bvcim 
f .8 . art, i . & q.^y. art. j . & lib. contra gentes D.Thom. 
cap.66. ubi eam probar fex acutiílimis rationibusj, 
quarum duas tantuiti ireferemuSj quia multum ex-
plieant;& cotroborant haélehus diéta. /^ ómnibus, 
inquit ¿ taufis agentibu$ ordinatis , qmd eft nlti-
rnum in generationé s & prrmumin intentione ¡eft 
proprius ejfeñus primi agentjs r ficut forma do~ 
mus i tfiíb efi proprius cffeffius iídificatoris s pofie~ 
rius provenit ¿ quani pr£paratio elementi , & ía~ 
pidum 3 & lignorum, qm fiunt per artífices in-
feriores ; qni fubfunt ádificatbri: in ornni au-
ttm aBions ejfe in añu éfi principaliter intentm/z, 
& ultimiim in generatiéne:: nam eo habito quiefL 
cit agent'is aBio, & mbtm : efi igitur efe pro~ 
prins effeEtus p n m agentis j '& omnia 3 qm dañe 
ejfe, hoc agunt, in quantum agúnt in virtuté 
Béh j4mplms'{£ub]itk á l iámrát ionem) ultimam 
in bmitatei & perfeñione ínter ea ¿ in qua pótejf 
dgenf fecundum | efi illüd , in quod porefi ex vir-
tuté agentis primi i nam cofáplementuhvirtutík 
agentis fecmdi efiex •virtuie agentis primi; quod 
autem efi in ^rñnibus agemibus perfeñifilmiim 3 efi 
ejfe : qmlibet enim natura, vel forma pé^fettur 
ptr hoc , quod efi aBu ; CiT cómpara'tür ad efie 
in aBuficut potentia ad aBünt ipfum i igitur ejfe 
efi i quod agentia fecunda agunt in iJirtute primi 
aventis. Quod amplius detlarafc ¿Vz qtktfi. 3. de 
potentia articulo 7. in corpére, ubi poftquani 
piaeilotavit agehtia fecunda dependeré á Deo¿ 
<|uatenus ácceperunt ab virtutein adtivam, 
& ab i l lo confervantür , & applicantui: ad 
agendum , adjicit quartum ^enus dependen-
tiae, himirumquia nequeüñt attingere e í&dbs 
47^ T r a a X l V . . Q u ^ l C X l 
cxiftentiam , niíí quatenus agunt i n vktute De i . 
Quod íic oí lendi t : (¡¡uantum aliqua caufa eft ai-
ñor , tAnto eft commumor, & efficacior : & quan-
to eft ejpeacior, tanto frofundius ingreditur in 
tffe&um y & de remotiori fotentia iffum reducit 
in aftum, Iffum autem ejfe eft commumftimus 
effeftm 3 f r m m , & intimior ómnibus alus ejfe-
ttibus. E t ideo foli Deo competit fecmdum virtu-
tem propriam talis ejfeElm, Vnde etiam^ut dicitur 
in iib.de caufis , inteliigentia non dat ejfe 3 nifi 
prout eft in ea virtm divina. Sic ergo Dem eft 
caufa omnis añionis , prout quodlibet agens eft in-
ftrumentum divina virtutis operantis. Sirailiter 
idem S. Doótor tuadic exceírum perfeótionis five 
aóhialitatis adus fupra habitum > autaliam quam-
libet vircutem permanentem pluribus i n locis3& 
pi'íecipue i.p. qu. 48. art. 6. i n corpore, ubi ait: 
Bonum fimpliciter confiftit in aftu 3 & non in po-
tentia : ultimm autem a ñ m eft operatio , vel 
'ufm3&c. Se i.i.cf.y i.art.$.incorpore, ubi inquití 
ÍPotior eft aclm in bomtate, vel malitia , quam ha~ 
bitus. Et in refponf. ad 5. In bonitate^ ait, & ma-
iitiaatius pr&eminet habitui. Videantur, qusdi*. 
ximus loco citato , ubi alias audoritates expen-
dí mus. 
Confimatur 5)0* Ex quibus confírmatur fecundo ratio fu-
«mj>íim, perius fadta • nam ideo potencia naturalis indiget 
virtute íibi fuperaddita ad eliciendum fupernatu-
ralem operationcm j quia pr^dicla operado fe-
cundura fuam fpeciem coníidcrata excedit vires 
proprias pocentiae: acqui eadem operatio fecun-
dum fuam exiftentiam > & aótualitatcm accepta 
excedit vires, &perfe¿Honemcujufeumque fu-
pernaturalis virtutis habitualis: ergo quamvis ho-
mo íupponatur adjutus , de elevatus per virtutes 
fupernacurales , adhuc indiget novo auxilio^ ut 
queat proxime elicere operationes hujufmodi vir-
tuti'bus refpondentes: id quippe evincit eadem 
proporcionis, & paricatis ratio. 
Confirmacur certio : quia ínftrumenta diviníe 
Virtutis, cum aótu agunt, recipiunt aliqumn yir tu-
tem fluidam , per quam elevantur, &: proportio-
nantur ad agendum : fed homo in quaiibet ope-
rationeie habetut iuftrumentum divina? virtutis: 
ei'go quamvis homo Iupponatur elevatus per vir -
, tuces & qualitates permanentes ^ adhuc indiget 
nova aliqua virtLice fluida, quam vocamuí: aóluale 
auxilium, Co ueqí encía conftat. Major autem eil: 
communis d)(Strina Thomiftarum defumpta ex 
D . T h o m . DivoThoma 5. p. q. 61. art. 4. in corp. ubi ait: 
Pariendo, quod facramenturn eft caufa inftrurnen-
talis gratia , necejfe eft jimulponeré , quod in fa-
cr amento fit quídam v ir tus inftrumentaUs ad in-
duce ndmn facramentale?n ejfeólurn. Et búc quidem 
virtus proportionatur inftrumento. V'nde compa-
fatur ad virtutem abfelutam, & perfectam 3 Jicut 
c-omparatur inftrurnentum ad agens principalel 
InftrumentHm enim non operatur, nifiin quantum 
eft moturn a principali agente, quod p'er Je opera-
tur. Et ideo virtus principali/ agentis habet per* 
manens, & completum ejfe in natura : virtm au-
tern inftrurnentalis habet ejfe tyanfiens ex igio in 
aíiud y & incompletum : Jicuí & ?notus eft affus 
imperfeElus ab agente in patiens. Qiiod late de-
clarant N . GomplutenC in lib. Phyfic. dijp. 11% 
qmft. 1. Majorem etiam tradit idem S. Dodor 
ideo citato ex qmfi, 3. de potentia^ i l l is verbis: 
Sic ergo Deus eft caufa omnis attionis , prout 
quodlibet agens eft inftrumentum divina virtutis 
operativa, Etin hac 1.2. qmft.6. art. i . ad z. u b i 
: a i t : Deus movet hominem ad agendum non folum 
fmtfropmmfenfui appetibUe 9 velJicm imma* 
tans corpns 5 fed etiam ficut movens ipfam volun 
tatsm : quia omnis rnotus tam voluntatis , quam 
natura ab eo proceda , ficut a primo movente in 
quantum natura eft quoddam inftrumentum Dei 
7noventis : ita non eft contra rationem aEiys DO. 
luntarij, quod fit a Deo , in quantum voluntas a 
J)eo movetur, &c. 
91. Dices rationem, quam ha&cnus ponde- Q^^-
ravimus, non urgere fpecialicer i n adtibus , & I H * ^ 
auxiliis ordinis fupernaturalis, pro quibus ipfam 
conftruximus, fed generaliter procederé in omni 
ordiñe tam natura;, quamgrat ías: atque ideo v i , 
deri minus aptam adprobandam fpecialem aífer-
tionem ^ cu i conguuentius foret ípeciale funda-
mentum aptare. 
Refpondetur pr^didam rationem ideo potius 
aptiílimam, & efíicaciífimam eífe , quia procedit 
in principiis univerfalibus, & qus ubique evin-
cunt neceíTicatem novi auxilij fuíficientis fupra 
habitus, & qualitates permanentes, juxta illud 
D.Hieronymi : Non poteftfujfcere , quod, femel 
collatum eft. Et quamvis aífercio noftra fit fpe-
cialis; fíeri tamen pocuit, & debuit, ut principiis 
generalibus, atque adeo certioribus, ejus verita-
tem oftenderemus, imitad D . T h . hac 1.2 .qu. \ 09* 
aru 1. ubi eodem modo fe geri t , 8c a l ibi fepe. 
§ . I L 
OhjeSíío contra pracedens fundamentum^ ¿ t 
illius enodatio. 
92* C Ed adverfus noílram aífertionem j & ad- p/mit ohk* 
0> verfus ejus fundamentum oppones pr i - c?to conm 
m o : quoniam nulla virtus operativa, quantumyis p¿*"f™™ 
actualis í ingatur , ad^quat adualitacem operado- 0 m m ' 
nis ,& perfeótionem exiílenci^ : ergo vel dicen-
dum eít, quod pofico quoiibet auxil io, requiricur 
aliud,&: fie ufque i n infinitumj vel dicendumeíl 
nonrequfñ hujulmodiadíequationemut potenti^ 
& habitus queanc operationem elicere. Si enim 
potencia elevata per auxilium poteft fuum adum 
producere, quamvis ejus adualícatem, & exiften-
tiam non adaquet j quare elevata per habitum non 
pocerit eandem operationem eflicere ? prxfertim 
cum habitus non minoris perfedionis í í t , ac 
auxilium. 
Huic objedioni oceurrit perdodns quídam pñmareffW' 
Júnior diícipulus D-Thom. negando antecedens: fio, 
exiftimat enim auxiRum Dei aduale continere 
eraínenter perfedionem-cujuí l ibet operacionis 
eliciendíe, atque ideo non indígere novo auxilio, 
ut eam eliciac. Pro quo obfervac omnipotentiam, 
quam habitus fupernaturales,auxilia, & operacio-
nes díveríímode partícipant , dícere tres quaíi 
conceptus objedivos ratione noftra diftindos, 
nímirum concepeum prineípij operativi , munus 
operacionis, & racionem prineípij adualis, quod 
eft fuá operado. Ex quibus h íc pofterior concep-
tus eft alíís duobus pr^ftantior: ñeque enim prin-
cipium potens operar i ; nec adualis operatio, íi 
feoríim accípíantur,ad^quant perfeótionem pr in-
eípij adualis, íive ejus, quod ica eft potens opera-
i i , ut fimul fit fuaoperatio:quippe quod unit emi-
nenter alias duas illas radones.Hoc autem,inquitJ> 
diferimen incereft ínter habitum infufum, auxí-
ü u m , & operationem , quod habitus folum i m i -
tatur divinam omnípotenriam quantum ad con-
cepeum prineípij operativi j operatio autem 
quantum ad rationem exerciti j j auxilium autem 
quantum ad eíficaciam principi) adualis 3 quod 
wmimque mimusui» pdwcipij 0Perativi ' íluam 
opera 
íeJefma. 
Cabrera-. 
Zumel. 
Phiüpp.a 
Trinir. 
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operationis cüm quadam eminentia compledi-
S . TSUI-PI- pnim confert potencia vires ad ope-tur Tal i tcreni  contert poccnuíe vucs aa ope 
randum, quod rumil eardem<:um operationc re 
«jfa^con-jungit. Unde auxilium excedit perfedio-
nem tam habitus , quam operationis. Et confe-
quenter non infertur 5 vel quod potentia 'aótuata 
per hoc auxilium alio auxilio communicante v i -
res indigeat, vel quod aótuata per habitum poílit 
j o n reftndione. Poftedori autem modo fumpta 
nequit non excederé habitum 3 & quamlibet v i r -
tutcm operativam, ut fatis liquec ex didtis $ pra-
ceder. ti. Unde cum de racione caufa principalís 
á t continere eminenter, vel formaliter eíFeítum-
fequitur^quod habitus producat per modum caufe 
principalis operationcm fecundum fuam fpeciem 
coníideratam : quod prascife intendunt Thomif t^ 
abfque novo auxilio operationem elicere. Qiiam c i t a t i ^ nos íkzimvmsdué. pr^cedenü ^ . j . . in ref. 
doólrinam tueri videntur plures Thomiílae , qui po??fione ad primam objeBionem. Alias autem ra-
abfolute docent potentiam aótuatam per auxilium 
eífe caufam principalem operationis • nam ad cau-
fam principalem fpedrat continere formaliter, vel 
eminenter perfedionem effedus. Videantur Le -
defma qmfi.mic. de anxiliüarh 5. ante quartam 
concluíionenij Cabrera fupra num. Zumel 
dijp.$. de auxiliis foL 145. Ni. Philipp. dijp.j, 
dub.j. &ra l i j . 
9 5. Hasc tamen rcfponíio non fatisfacit, fed 
déficit i n pluribus. Tum quia fundamentum, cui 
innit i tur , falfum e í l , nempe auxilium aóluale, de 
quoloquimur, participare divinam oima i poten-
tiam , nedum quoad conceptum principi) opera-
t i v i , fed etiam quantum ad munus operationis. 
Huiuímodi enim auxilium ñeque eft formaliter 
operado,neceam infallibiliter infert3fed eft prin-
cipiunl ab ca íimpiicicer feparabile , & quod 
multocies adu feparatur : unde milla eft ratio, 
cur dicatur participare divinam omnipotentiam 
i n ratione pr ínc ip i i , fecundum quod eft forma-
liter fuá operatio. Tum etiam quia ideo habi-
tus non adasquat perfeótionera operationis , quia 
haec eft adualior, quam ille , & importat exiften-
tiam , quae i n nulla virtute aóliva creata princi-
paiiter continetur, ut fupra vidiraus ex D . T i l o -
ma j atqui IIÍEC ratio etiam militat i n auxiiio,quod 
eft minus actúale , quam operatio j íiquidem ad 
eam ordinatur tanquam ad ultimaiii aótualitacem 
pocentia;, eiufque exiftentiam non condnet: ergo 
auxilium non adaquat perfedionem operationis. 
T u m praeterea , quoniam l i potentia elevata per 
auxilium contineret eminenter perfe¿tionem ope-
rationis, non poftet hane formaliter recipere, vel 
faltem fruftra a&uaretur per i l lam : nam quod eft 
eminenter tale, prasftat feclufis imperfedionibiiSi 
quod poífet communicari ab eo'i quod eft forma'-
liter tale : & ideo íol nequit recipere calorem 
formalem , quia videlicet eft calidus eminenter 
tiones nequit niíi inftrumentaliter prodiícere, ut 
diximus loco fuper 'im citato. 
Secundo obferva ex D.Thom, q. 3. de potentia D.Tfeomi 
art.S,, ad 1 $ . & 14. quod licet de ratione cujuf-
Gumque caufe eííicientis fit continere aliquomo-
do i n adu fuum effeótura (implicat enim efficere 
i n aelu fecundo, quod aliquomodo non contine-* 
tur in aólu primo ) aliter tamen & aliter conve-
ni t hsc continentia caufa principali , ac inftru-
mentali. Principalis enim continet perfede for-
maliter ^ quod eminenter rationem i l l a m , quam 
per fe r e f p i c i t & principaliter producir 3 ut po-
teft inductive oftendi > & docent communiter 
Philoíophi . Caufa autem inftrumentalis-;, quate-
nus talis , non continet pcrfette i & adaquate ra-
tionem, quam attingit, fed delicienter tantum, 6¿ 
imperfede • aliter enim exueret rationem inftru-
m e n d , & eo ipfo caufa principalis coiiftitueretur, 
Quod iatis liquet in ómnibus inftrumentis : po-
tencia enim nutritiva non adaquat perfeótionem 
fubftantise , nec virtus facraraentalis perfeótio-
nem gradas fandificands ^ quas inftrumentaliter 
attingunt. Sublevanda tamen , & promovenda 
eft caufa inftrumentalis per aliquid intrinfe-
cum : nam hoc fublato nec póterit agenti pr in-
cipali fubordinari , nec effedum aliquomodo 
pracontinere, ut latius explicant N . Gomplu-
tenfes in libro Phyfcorum diíjtutatione^ 1 Í Í qua" 
fiione prima. 
Ex quo fit, & nota tertio, quod licet íepugnet 
caufam recipere i n fe i l lum efteétnm , quem fub 
omni ratione principaliter producit , utfuprd 
numero pracedenti diximus 1 fieri tamen pocefti 
ut i n fe recipiat effeótum , quem fecundum a l i -
quam , aut aliquas rationes i & prsecipue fecun* 
dum ultimam adualitatem, inftrumentaliter tan-
tum attingit. Et ratio diíferentia eft : quoniam 
unumquodqüe recipit fecundum quod eft i n po-
per iucem: confequens eft falfum j íiquidem au- tentia paíTiva : cania antera i qua fecundum oro-
xi l ium ordinatur ád operationem formalem ; ergo 
non continet illam eminenter. Tum denique quia 
íi auxilium ita adaquat perfeótionem operationis, 
ut omnes ejus rationes formaliter, vel eminenter 
continet j fequiturquod per femetipfum , & ante-
cedente!" ad operationem conftituet hominem in 
aótu formaliter, vel eminenter operantem. Sicut 
quia Deus per fuam virtutem operativam continet 
formaliter eminenter aótum fecundum, confticui-
nem rationem producir principaliter aliquem ef~ 
feóbum, non eft i n potentia paíliva ad i l l u m , fed 
eum continet i n aótu formali ¿ vel eminentil 
unde impoíTibile eft , quod eum i n fe recipiat» 
E converfo autem caufa inftrumentalis non con-
tinet formaliteri vel eminenter effeófeumí fed tan-
tum fecundum quid i Se valde defieienter j atque 
ideo opdme coharet , quod maneat íimplicitef 
i n potentia paífiva ad i l l u m : unde fieri poteftj 
tur operans i n aótu fecundo per eandem virtutem, quod recipiat in fe effeótum, quem inftrumenta-
quin opus íit operationem realiter,vel formaliter, 
vel virtualiter diverfam elicere. Videantur N . 
Complut. in Itb.Phyfic. di/p,iS. q.i. 
^ndafro 94- Aliter ergo objectioni occurrendum eft^ 
faimaob* pranotando primo operationem poífe bifariara 
tknTÍSf0lu~ confiderari;, nempe quoad fpeciem , feu tenden-
tiam fpecificam in objedum, deinde quoad a¿tua-
l i tatem, & exiftentiam. Et quidem primo modo 
coníiderata non excedit perfedionem habitusi 
immo plerumque ipi l i n hac parte cedit : nam 
liter attingit. Et quamvis i n pradiéto efFe¿tu¿ 
utputa in operatione v i t a l i , attingat principali-
ter aliquam rationem, verbi grada tendentiara 
fpecificam in objedum : quam proinde feor-
íim , & fecundum fe confideratam non poífet i i i 
fe recipere s nihilominus íi eodem effedu produ-
cat inftrumentaliter alias rationes ¿ verbi grati* 
adualitatem, & exiftentiam optime valet aduari 
per pradidum efFedum ut hujufmodi rationibus' 
veftitum : has quippe , & efFedum nt eis circun-
tendentia fpecifica habitus univerfalior eft , & ad datum,non continet i n adu perfedo^ Ñ e q u e iiatu* 
plura objeda fe extendit: operado autem partí- ra intendit producere j vel recipere opetátionem 
eipat illam tendentiam inadaquate , & cum ma- fumptamprseeife quoad tendentiara fpeeificam:hac 
Curf Salm, Theolog. Tom. V . I , luiPF® 
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•vquippe fufficienter prxhabetur in potentia, vel 
virtute operativa : fed intendit efíicere, & reci-
pere eundem refpedum ut aóluamm per exiften-
tiani 3 Se uitimum fui exercitium j quae prout 
fie non continetur adu perfede in potentia , vel 
i rtute, ut conftat ex didis. N 
jípplicnúo 95. Ex his ad objedionem refpondetur con-
pricedentis ^cédendo antecedens, & negando confequentiam 
obfemo,'f>r utramque partera. Namlicetauxilium non 
"luL*™" contineat perfede adualitatem , Sí exiftentiam 
operationis , eam tamen continet per modum 
virtutiSiaut elevationis inftrumentarias.Unde non 
fequitur , quod indigeat ulteriori auxilio dante 
majorera virtutem elevantem : nam licet inftru-
mentum egeat virtute íibi fuperaddita ; ipfa ta-
men elevatio illam non expofeit, fed potius per 
femetipfam elevat, Se proportionat caufam infe-
riorem 3 & de fe impocentem ad operandum , ut 
indudive poteft oftendi. Nec fequitur, quod po-
tentia , vel habitus, aut alia qualitas permanens 
queant íine nova elevatione , aut virtute fuper-
addita attingere exiftentiam , Se adualitatem 
operationis: quia hujufmodi virtutes permanen-
tes non funt ipfa elevatio ad attingendum tales 
radones ; fed tantum funt inftrumenta elevabiliaé 
Quamobrcra indigent adualiori virtute collata 
per raodum auxilij tranfeunds , ut ad produdio-
nem perfediílim^ adualitatis, qiiíe in operatio-
ne reperitur, proportionetur. Nec tándem fequú 
tur, quod potentia nequeat in fe recipere opera-
tionem , quam elicit, ut contra Juniorem fupra 
citatum inferebamus : nam licet caufa principalis 
contineat perfede fuum effedum, quera proinde 
recipere in fe non valet: caufa tamen inftrurnen-
talis, cujufmodi eft potentia elevata per auxilium 
refpedu exiftentiíE, Se adualitatis operationis, 
eum non continet perfedo : atque ideo ipfum 
recipere poteft. Ünde magis liquet, quam mérito 
aííeruerit D. Thomas omnem caufam creatam eli-
cere inftrumentaliter fuam operationem , faltem 
fecundum aliquem conceptum acceptam. Si enim 
ad ipfam adÉequate fumptam concurreret prascife 
per modum caufas principalis, eo ipfo condneret 
adxquate in adu ejus perfedionem, proindeque 
non effet in potentia paflivaad eam recipiendam: 
ergo á contrario fenfu ft omnis caufa creata vita-
lis repipic fuam operationem ; íignum eft:, quod 
eam perfede non continet, &:qiiod nonattingit 
per modum canias principalis omnes conceptus 
in ea repertos, fed tamen inftrumentaliter. 
Ad id quod ultimo in hac objedione diceba-
tur > nempe habitum efte prsftantiorem auxilio, 
refpondetur admitiendo, quod auxilium íit minus 
perfedum, quam habitus , íi comparentnr quan-
6um ad univerfalitatem tendentia; fpecificae in 
objedum, ut fupra iníinuavimus num. 88. vel 
quantum ad modum eíTendi, vel denique in efte 
entis, Nihilominus íí quantum ad adualitatem 
conferantur , auxilium prseminet habitui: nam 
auxilium eft magis aduale , defeenditque á Deo, 
quatenus fpecialiter pr^continet exiftentiam, Se 
ultimara adualitatem cujufvis adionis créate. 
Unde aptius eft ad prodneendum inftrumenta-
iiter hujufmodi formalitates. Idque frequenter 
accidit in áliis inftruraentis , Se virtutibus inftru-
mentariis : nam virtus elevans multoties habet 
minorem perfedionem in eíTeentis, ac inftru-
mentum , quod elevatur : ut accideret 3 íi Deus 
uteretur Angelo tanquam inftrumento ad produ-
cendam formicam. 
9 ^ Nec referti íí opponas, qnod gratis con-
ceflb caufam fecuíidam attingere inftrumentaliter 
fuam operationem quantum ad adualitatem , g¿ 
exiftentiam j minime infertur , quod habitus 
infufus debeat denuo elevari per aiiquod auxi-
lium aduale ipfi fuperadditnm , Se ab ea realicer 
diverfum : fufiieit enira ipfemet habitus, quate-
nus per fe , Se intraníicive habet ration^n vir-
tutis inftrumentari^ in ordíne ad aliquem con-
ceptum operationis. Qtiod declarari poteft exem-
plo caloris • hic enim elicit fuam calefadionem 
Se principaliter , Se inftrumentaliter : principali-
ter quidem,quatenus calefadio producit calurem 
fecundum fe , fíftendo ibi : inftrumentalicer ve-
ro, quatenus calefadio attingit eundem calorem, 
ut eft difpoíitio ad formara fubftantialem : fub 
hac quippe ratione calefadio excedit virtutem 
propriam caloris agentis , folumque procedit ab 
illo , quatenus agit inftrumentaliter in virtute 
fübftantiíE. Et nihilominus calor pi^ eftat hoc po-
fterius munus abfque nova elevatione fibi reali-
ter fuperaddita, ut tradunt Complutenf. in libró 
Phyfic. difput. i o. qmfi. 5. Idem igitur in no-
ftro cafu dicendum erit , Se confequeníer fuper-
flue adjiciraus novum auxilium. Prasfertira cum 
fuperfluum íít fien per plura y qus fieri poírunt 
per pauciorai 
Hoc, inquami non refert, fedfacile diluitur D í t ó h 
ex didis. Nam licet virtus inftrumentalis non 
debeat ad^quare perfedionem eíFedus principa-
lis agentis j ad eam tamen, quantum fieri poteft, 
debet accederé, eidemque proportionari. Efíedus 
autem, ad quam innoftro cafu creatura concurrit 
inftrumentaliter , excedit ejus virtutem ratione 
máximas adualitatis, in qua creaturas agenti pras-
eminet. Unde virtus inftrumtmtaria ad hanc 
adualitatem attingendam requifita debet eíle 
valde adualis , Se máxime imitári adualitatem 
Dei principalis agentis. Hoc autem convenic au-
xilio aduali , non autem habitui, aut alteri qua-
litati permanenti : eo quod habitus commenfu-
ratur per fe cum adu coníiderato fecundum fpe-
ciem , Se tendentiam in objedum j non vero cum 
ejus exiftentia , Se adualitate , Se fub illa priori 
ratione participat increatam Dei virtutem. Auxi-
lium vero, quod de novo adjiciraus, ordinatur per 
fe primo ad adualitatem , Se exiftentiam opera-
tionis, eafque faltem imperfede, Se vialiter pía;-
continet • atque ideo non imitatur Dei virtutem 
piíecipiic quantum ad tendentiam fpecificanj in 
objedum, qu^ fufficienter proehabetur in habituj 
fed magis quantum ad contineñeiam exiftentise. 
Se ultimas a¿tualitads,quas in habitu non pr^con-
tinetur. Unde non fruftra, fed necefiTario fuper-
additur hujufmodi auxilium. 
Per quod fatis liquet ad exemplum in contra-
rium addudum: nain edam calor indiget novo 
auxilio aduali, ut queat elicere calefadionem fe^ -
cundum exiftentiam y &c aóhiatitatem eoníídera-
tam : quod nunquam negarent N . Complutenf* 
Ad eandem vero calefadionem , ut inftrumenta-
liter eft indudiva fubftantÍ2e,non expofeit novam 
elevationem adualem : quia pro hujufmodi eíFe-
d u nihil intereft,quod virtus elevans fit, vel noii 
fit adeo adualis •, fed tantum defideratur, quod 
calor influat per fubordinationem ad fubftantianl 
principaliter agentem. Et quia calor habet pra> 
didam fubordinationem ex eo, quod dimanaveric 
a fubftantia, ipfique ex natura fuá adjundus fue-
rit per modum virtutis próximas illius: propterea 
hac dimanatione fuppofíta , non indiget elevari 
per novam virtutem, aut motionem inftrumenta-
riam. Oppofitum autem contingit in noftro cafu, 
ut conftat ex didis. 
Difp.V. De Gratia a&üaü. Dub.V. 47 f 
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Adde íubibntiaHi crcatam non eíTe immediaté 
operativam per aóbionem, fed tantum dimanatio-
jiem. Unde pro illo inftanti , in quo paífiones aü 
ea dimanant, comimmicac ipíis omnem virtuteili 
cievantem, quam communicare valet: poftea ve-
ro nullam immediaté exerit aótioiieni elevati-
vam, vel confortantem. Quamobrem obliganiur 
dicere , quod calor accepit in fuá dimanatione 
virtutem inítrumentariam ad producendum fub-
ftantiam : iiec polfumus admittere 3 quod denuo 
elevetur per novuiti fubítantis influxum, 5c per 
ftovam receptionem virtutis ^ ut optimé declarant 
N.Coraplut. in lih. Phypc* dijp.io. quafi.G. Deus 
autem, poftquam produxit babitus infufos, queic 
ipíis novam virtutem adjicere : idquereipfa prse-
ftat communicando novunl auxilium aótuale , ut 
in aíTertione ftatuimus. Addi etiam valet non po-
tuilfe communicari creaturs virtutem permanen-
tem ad producendum ejfe , nifi conftitueretur in 
ratione principij univerfalis eífendi: quod repug-
Álrárcz:. nat, Videacur Alvarez difp. 1 p. de auxiliis iium.j. 
§. I I I . 
Alter i ohjecíiom emergenti ex ¿icí'vs 
occurritur. 
Smnda ohk~ 97' T^^11^6 noft^ aíTertioni, & illiüs funda-
tfio pincip*- i^yraelito oppones fecundo , quod iicet ad-
mittatur habitus infufos , & generaiiter omnem 
virtutem creatam non producere principaliter 
exiílentiam, &; aóbualitatem fuarum operationum; 
perperam tamen ex hoc infertur , quod debeant 
concurrere inftrumentaliter, atque ideo quod pe-
tantelevari per aliquam motionem , vel auxi-
lium. Fieri enim poteft , quod nullo modo aóbi-
vé , vel principaliter, vel inftrumentaliter ad hu-
jufmodi rationes concurrant j fed tantum materiá-
liter, & quaíi difpoficivé , eííiciendo videlicet 
fubjeótum receptivum , &C determinativum tá-
iiura formalicatum. Quod quantum ad exiften-
tiam docet fiaíiez i . pan. quafi. .^ art.^. dub.^. 
ubi modicus defendit ^ quod juxta fententiam 
D- Thom. ejfe iiullo modo producitur ab agente 
creato 'j reprehenditque S. Doótoris difcipiilos, 
qui oppoíitLim opinántur, Idque íibi perfuadet: 
tuiti quia S. Doftor ubique aíferit exiil entiam 
efíe eífeóturrl folius D e i u t i . pdrt. ¿¡Htefi. 5 . ar-
tic.i. incorpore , ¿c Ub. %. contra gentes, cap.i 1. 
^ lib. | . cap.&6. & qu&Ji.j. de potentia dn, i . & 
alibi faspé : quod verificari ñon valet, íi admitta-
mus creaturas eífe caufam eífeófcivám \ faltem in-
ítruraentalem exiftenti^. Tum etiam quia idem 
S. Doótor 1. part. qudtf.^, krt\ f. próbat, quod 
'creare eft folius Dei, quia ejfe, quod eft terminus 
proprius creat'ionis ^ producitur á folo Üeó : ergo 
á contrario feñfu Ci creatura poteft eííe inftru, 
mfehtum ad prodncenduníi ejfe3 pariter poterit eííe 
inftrumentum ad creandum , quod reprobar D i -
vus Thpmas ibidem. Tum denique quia abfur-
dum eft , quod eadem caufa comparetur ád eum-
dem efteétum totalem per modum caufe princi-
palis, & inftrumentalis ^ cum hujufmodi cauGé 
habeant rationes fatis oppoíitas • ergo cum crea-
turas concurrant principaliter ad fuas operátiónes j 
negandum eft 3 quod in eafdem influant inftru-
mentaliter, quatenus important exiftentiam • fed 
hujufmodi eftedus ratio toli Deo , único agend 
attribuenda eft. 
98- ü t huic objedioni oceurráraus, & rnagis 
demonftremus robur rationis fuperius ¿ d s , ob-
fex va primo, quod Iicet Deus poíTit noa uti crea» 
^ proel. 
tuns vel tanquam caufis principalibus ; ve! tan-
quam inftrumencis in ordine ad produdionem piu-
num efteduum : mhilominus eis de fado utitur 
quoties vel ex parte eftedus , vel ex paite modi 
eum attingendi non adeft repugnancia in eo 
quod mediis treaturis fiat, ut fconcingit, guando 
eífedus per folam creationem producitur. Et hac 
ratione j qnamvis poífet Deus hxc inferiora per 
fe folum cfficere , admittit tamen ad eorum pro-
dudionem influxum ccclorum , ut ofteñdunt N . 
Com'plut. abbreviati traBat. de Cáelo , difyut,^, 
qmft. i . & 4. & Iicet poífet per femetipfum mo-
veré immediaté cdelum, illud tamen de fado mo-
vet mediante Angelo, ut declarant príedidi Au-
dores in eodem tratt. difp. 5. q m j l . ^ cüjüs ratio 
traditur á D.Thom,. i.part. qmji . ió jo art.á. his D.thoml 
verbis: Cum per gubernationem res , qu£ guber* 
nantur , ¡int ad perfeBionem perdncendét, \ tant» 
erit melior gubernatio ¿ qüanto maior perfeílio a 
gubernante rebits gubernatü communicatur, Aía-
ior autem perfeBio ejl', quod aliquid in fe fit bo* 
fíum i & etiam fit aíiis caufa bonitatís , quam fi 
ejfet fulummodo in fe bonum. E t ideo fie Depts gu~ 
hernat res , ut quafdam aliarum in gubemando 
caufts confiituat. Sicut fi aliquü Migifier difei-
puíos fuos non folum feientes facer et 3 fed etiam 
aliorum DoBores, 
Deinde obferva nullam inveñiri repugnan--
tiam iñ eo , quod e/fe , 8c adualitas operationis 
producatur inftrumentaliter ab eadem cáuía crea-
ra , quíE hujufraódi opetationem fecundum fpe-
ciem acceptam principaliter producic. iQiioñiani 
i d , quod fít per edudióhem i eft attingibilé per 
adionem creatura 3 faltem inftrumehtalitér ^ 8C 
cum fubordinatione ad Deum printipalitei' agen-
tem, ut indudivé poteft ofteñdi : fed exiftentia 
cujuflibet operationis fit per edudionem , non 
minus ac ipfa' operacio J íiquidem exiftentia non 
fit perfe , fed ad produdionem ejus , quod exi-
ftit: nuila eft ergo repugnañtia in eo , quod exi-
ftentia operationis producatur inftrumentaiitcr ab 
eadem creatura, quas eandem operationem prin-
cipaliter producit. Videátur Caietanus í. part. Caietafcafe 
qu&fi.%. art. 1. 
$9. Ex iis refpondetur ad objeáionem retor- ¡ ^ ^ ^ 1 ^ 
quendo illam in ejus Audorcm : mam creatura ¿e#.(£le 
concLirHt de Fado , falterá inftrumentaliter , ad 
illas raciones quibus non repugnar, quod attin-
gantur inftrumentaliter á creatura : Fed nulla eft 
repugnancia in eo, quod creatura producat inftru-
mencaliter exiftentiam (ux operationis: ergo crea-
tura illam inftrumentaliter producit. Major con-
ftat ex primo notabili,&: minor ex Fecundo : con-
Fequentia autem eft legitima. Üade liquet, quod! 
fuppoíita prasdida non repugnañtia , & quod ha-
bitus infuFus non producat principaliter exiften-
tiam Fu^ operationis j nierito intulimus 3 quod 
eam attingat inftrumentaliter. Cumque de ratio-
ne inftrumenci íit aduari, & elevari per aliquarÁ 
motionem derivatam ab agente principali \ necef-
Fario Fequitur príeter habitus infuFos requíri hu-, 
juFmodi motionem ad cliciendum adus, qui jírÉ-
didis habitibus correfpoñdent. Ét hañe motio-
nem nierito vocamus novum , 8c diftirtduni au-
xilium: . T - - . .. 
ico. Nec refert » íi cum quodam Thomiílá 
. Juniore, cui Bañez fententia arridet, dicas exi-
ftentiam nec de fado, nec de poílibili poífe pró-
duci per adionem creatam : exiftimat enim pio^ 
duci per adionem creativam, quam liulla creatu-
ra adhuc inftrumentaliter elicere válet , uc docent 
corarauñiter Thomiftae ex Div.Thqm. Í- p*rte* 
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qu*fi'áf$. art .^ Moveturque ad ita fentiendum 
ex eo 3 quod ultimus , 8c univerfaliflimus adus, 
cujufmodi eft cxiftentia, debet ita proportionabi-
liter á Deo dependeré , ac dependet prima 9 de 
liniverfalií3ima potentia 3 videlicet materia p r i -
ma : fed hxc ita dependet á Deo , ut petat ab ipío 
creari 3 8c per nullam adionem creatam vaieat 
principaíiter , aut inftrumentalicer attingi : idem 
ergo de exiftentia dicendum eft. 
Hoc, inquam,non refert, fed falíitatis convin-
citur. T u m quia exiftentia non fíe per fe, ad pro-
dudionem ejus, quod fit, 8c fubfiftit ut quod , ut 
docet D . Thom. s .qmjt . iy .an . i . 8c alibifajpé: 
at equus , verbi gratia , | non producitur de fado 
per creationem, íed per generationem, ut docent 
communiter Philofophi, 8c quaíi ad fenfum ex-
perimur : ergo exiftentia equi non fie per crea-
tionem. Idemque proportionabiliter de exiften-
tia operationiscreatíe dicendum eftíoperatio enim 
veré educitur ex fubjedo. Tum pr^terea quia 
cum equus corrumpitur , ejus exiftentia non an-
niliilatur , fed relolvitur i n materiam primam, 
qua; poft corruptionem equi períiftit : ergo cum 
equus generatur, illius exiftentia non creatur, fed 
educitur ex materia, quse ante generationem fup-
ponitur : id enim convincit paritatis ratio. Tum 
deinde quia íi in omni generatione crearetur exi-
ftentia , jam creatio admifeeretur operibus crea-
tur^ : quod tamen exprefsé negat D iv . Thom, 
quaft. de potentia art.S.ad i . & i.part.qu<x.fi.^ ,^ 
art.2. ubi concludit: Jn operibus natura non ad~ 
mifeetur creatio , fed pr&fupponitur aliquid ad 
eperationem natura. T u m denique , 8c prascipuéa 
quiaD.Thom. quem pro fe extarc exiftimat A d -
verfarius exprefsé docet noftram fententiam locü 
§. i . chatis3 8c infuper i .part. quafi. 104. art.z, 
ad z, 8c loco proxime citato ex quaft.}. de poten-
tia3 ubi ad argumentum 19. quod erat hujufmodi; 
In lib. de caujis dicitur , quod ejfe efl per creatio-
77em : hoc autem non ejfet, nifi forma crearentuf: 
nam forma efl effendi principium: ergo forma funt 
per creationem 3 8cc. refpondet in hunc modum: 
Dicendum , quod ejfe per creationem dicitur , in 
quantum omnis caufa fecunda dans ejfe hoc habet y 
in quantum agit in virtute prima caufa creantis, 
cum ejfe fit primus effeñus nihil aliud prafuppo-
nens. Videatur Caietanus i.part.quaft.^^.art.^. 
§. Á d Durandurn , ubi explicans illam S.Dodo-
ris propofitioncm , Omnis caufa fecunda eft i n -
ftrumentum D e i , inquit • Dicitur fecundo, quod 
ctiam illa propoíitio eft vera , ut patet de poten-
tia , quaft.$. art . j . ubi Angelus , 8c omnis caufa 
fecunda non agit, niíi agatur á Deo mukipliciter. 
Nec inconvenit, immo oportec oranem adionem 
creatuíae attingere ad effedum D e i : quia femper 
attingit ad e ü e , quod nulla caufa da t , niíi i n 
virtute primas caufa? >uthic,dc in 5, contra gen-
tes , ^ . (34 .65 . oftenditur. 
tóoüvtedn- \ 1OI- Per ^t is licluet a(1 motiva contra-
trarii elidun. ría 517. relata. Ad primum enim dicendum 
tur. eft mérito D.Thom. afterere , quod exiftentia eft 
efFedus folius Dei: non quia folus Deus eam effi-
ciat j fed quia folus Deus ipfam perfedé pnecon-
tinet,6¿; per modum caufas principalis producir: 
creatura vero tantum illam eí í ic i t , quatenus eft 
inftrumentum divina virtutis tradit S. Dodor lo-
coproxirné relato. 
Ad fecundum refpondetur D . Thom. eo loco 
minime probare , quod creatura nequeat creare, 
quia non poffit uteumque attingere ejfe fed quia 
non poteft attingere efe abfoiuté , quod eft ter-
minus formalis creationis. Cwm hoc tamen rede 
Ca«Cinus, 
Compltittnfts 
abbreviati 
cohasret , quod poílit efíicere inftrumentaliter 
ejfe ut determinatum , 8c educibiie ex determina-
ta potentia j quin hinc inferatur, quod eodem 
modo creare vaieat. Nam ad creationem requiri-
tur , quod a d i ó refpiciat ejfe abfoiuté, 8c abftra-
hens á fubjedo praefuppoíito : i d autem repugnat 
adioni créate , cui cflentiale eft aliquod paííiiiTiií 
íive fubjeótum príefuppoíltum attingere, ut i b i -
dem tradit S. Dodor . 
A d tertium negatur antecedens: nam oppoíi_ 
tum liquido conftat i n calore , qui elicit princi-
paíiter calefadionem, quatenus hxc terminatur 
praecisé ad alium calorem fecundum fe confide-
ratum, 8c eamdem adionem inftrumentaliter e l i -
cit , quatenus terminatur ad calorem , ut hie eft 
difpoficio ad fubftantiam. 
Ád quartum , (quod eft fundamentum Junio-
ris nurn.praced. relaturcO conceffis prasmiííis, ne-
ganda eft confequentia : nam licet tam materia, 
quam exiftentia á folo Deo principaíiter produ-
cantur: nihilominus exiftentia poteft attingi i n -
ftrumentaliter á creatura per veram edudionem, 
fecus autem materia. Et ratio diflferentias eft facis 
manifefta : quoniam materia eft primum fubje-
dum i cui repugnat ex alio educi i atque ideo ne-
ceflario fit per creationem, ad quam creatura ne-
quit vel inftrumentaliter concurrere. Exiftentia 
autem fupponit ordine executionis materiam p r i -
mam 3 vel aliud fubjedum 5 ex quibus proirwte 
educi valet. Et de fado ita producitur , quoties 
eftentia , aut fuppoíitum , cui per fe primo i m -
mediaté convenir , per generationem fit: atque 
ideo non repugnat ipíi , quod per adionem crea-
tam inftrumentaliter attingatur. Videantur N . 
Complutenfes abbreviati m lib. de generatione, 
dijput, ultima quafl. §. j . ub i aliis objedioai-
bus oceurrunt. 
§. I V . 
Argumenta ofinionis adverfd convelluntur. 
102. Ontrariam fententiam p m e r Vegam 
V - v n u m . . . relatum tuentur Valencia 1. 2. 
difp.%. qmft.3. punño propofitione 3. Suareiz 
Ufa i , opufcul. cap.6. k num.i lib.$. cap.11. 
num.^. éc ali) plures Júniores : quibus ex Tho-
miftis adhíeret Ledefma difput. de auxiliis art.$. 
concl.$. & art icé , concl. 2. Quae poteft probari 
primo ex 'D.Thom. fupra quafl.109. a r t t c i . in 
corpore , ubi ad adiones creatas n i h i l aliud pro-
cer vircutes permanences expofeic, niíi motionem 
Dei , íive applicationem ad aclu agendiun. Sic 
igitur , inquit , a&io intellettm , & cumfeumque 
entis creati dependet a Deo quantum ad dúo. Vno 
modo, in quantum ab ipfo habet perfettionem, J i -
ve formarn , per quam agit : alio modo in quan-
tum ab ipfo movetur ad agendum, 
Confirmatur ex eodem D . Thom. infra quafl, cmf>i^ m 
1 15. art.6, ub i ai t : Quatmr enumerantur , qua 
requiruntur ad iuflificationem impij 3 feilicet gra~ 
tia infufio , motu¿ Itberi arbitrij in Deum per fi-
dem, & motus liheri arbitrij in peccatum, & re-
mijfio culpa. Et ftatim fubjungit: E x parte ighip 
motionis divina accipnur gratia infufio. Et artic. 
fequenti , inqui t : 'tota iuflificatio impij origma-
liter confiflit in gratia infufione ; per eam emm 
& liherum arbitrium movetur , & culpa rermfti-
tur. Eademque repetit^ííV.S./ff^»*?»^- Quibus 
verbis compleditur D . Thom. cunda principia, 
qua; ad juílificationem impij extra Sacramentura 
fadam conc^rruntenull^mque aliud immediatum 
auxilium 
Opima (on* 
trarict. 
Vega. 
Valencia. 
Suatez. 
Ledefma. 
VThem' 
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anxiliumintrinfecumexpofcit, hífi gratiam ha-
bicualem, & viitutes ipíi annexas : ergo ex ejus 
fententia non requirítur auxllium aótuaíe dif t in-
¿ tum á virtucibus infuíis 3 qaoties ea: inluncfub-
jeóto. 
A d primam auótoritatem refpondemus <, quod 
^éimZZx Ücet D.Thom. ib i non explicet adeo exprefsé ne-
-pjhm* ceílicatcm Jiujus auxili] íuperadditi virtutibus 
permanentibus, illud tamen ftatuit fatis aperré i i l 
íocis pro noftra concluíione relatis. I n pr^diólo 
autem loco illud compreliendit vel fub nomine 
perfedtionis, vel íub nomine motionis: nam hu-
jiaílnodi auxiliura ex una parte complet perfeólio-
nem formarum permanentiumi ad eaíque reduci-
tur5&" ex alia parce fe habet per modum motionisi 
cum fie q u í d a m virtus inftrumentaria. Necopor-
tui tyut D.Thorn. i n i l io articulo^ qui eft piimusj 
& quaíi l imen tradatus de gracia^ omnia auxilia 
íingillatira recenferecjfed facís fuic cunda fub no-
mine form^ j vel motionis compre henderé, Po-
ftea vero in eadem qudífi.art. 9. íacis expreffic né~ 
ceíTiCacem hujus motionis 3 & quod de illa i n pr i -
mo articulo iocucus fueri t : fie enim habet: Hü-
mo in gratia exiñens non indiget al LO auxilio gra-
tia 3 quaji aliquo alio hahitu in fufo : indiget tamen 
auxilio gratia feenndum aliummoditm , ttt fcWéh 
•a Deo moveatur ad reUé agendum: & hoeprofter 
dúo. Prirno quidem ratione generaíi propter hoc, 
quod fimt fupra diÜum eft art. 1. nulU res creata 
fot eft in quamenmque a&ionem prodtre, nifi v ir-
tute motionis divina. U b i non dicit S. Dodor 
hominem indigerc precisé motione puré áppl i -
cante a Teu movente , Se nuüam conférente vir^-
tutem ( quaravis hanc eciara ftatuac, uc dtibio fe-
quenti videbimus i fed quod homo nequitagere 
niíi vircuce diviníé mocionis.quam ab omni habi-
tu infufo diftinguit. Non poílet aucem homo age-
re-vircuce divinse motionis3iii£ h^c conferret ip i l 
aliquara virtutem , & adivi tatem, & poffe om-
nino cómplecum : nnde piístcr habitus in fufos1 
praífuppoficos admittendum eft auxilium aduale 
conferens hu jufmodi virtutem. Quod D.Thom. 
íicut in artic.9. ita &• in primo articulo 3 nominé 
motionis comprehendit, 
ü n d e eciamconftat ad te í l imoniain confirma-
t ioñe re la taqu ia D. Thora. nomine tnfüftonk 
gratia compleditur cum gratiam habituaíem 3 & 
virtutes infufasj tuni etiam auxilium pr^movéns , 
quod príedidam gratiam iai aduki jaftifícatione 
indivulsé comitatiUitum dénique auxilium aduale 
complens gratiam, & virtutes habituales0 Nam 
licet gratia fañdifícans contineac radicalicer adus 
charitatis , vel contritioiiis ^ quibus adultus ad 
íuam juíHíicationem diíponitur, íi p r^d id i adus 
fecundum fpeciem con í ide ren tu reos tamei l non 
continet quoad adualicatem , & exiílentiam ob 
ea 3 qua? fupedus diximus. ü n d e indiget novo 
auxilio dante Virtutem ad eliciendum príedidos 
adus, Et ficut D . T h o m . cum aílerit hujiifraodi. 
• aótus provetiire á gratia fandiíicante 3 non exclu^-
dit auxilium gratiam praímovens, & óperationi 
conjungeils \ ita ñeque exeludie auxilium earadem 
gratiam complens, & adjuVans. 
*ecti*dutn i® 5- Arguitur fecundo : quia caufa fecunda 
^ M m u m , conílituca in adu primo próximo ) & omnino 
compleco i^on indiget nova virtute , íed ad fum-
mum motione Dei eam ad agendum applicante: 
fed plures funt caufe feGinid^ permanentes cón-
ftitucae in adu primo próximo , & omnino com-
pleto ad operandum : ergo hujuímodi caufas ñoii 
indigent nova virtute aduali fibi fuperaddita-.red 
hoz pado fe ha^e í yoluutíiVverbi gratia^ ^levau 
per habitum charitatis in oídine ad eliciendurá 
charitatis a d u s : ergo voluntas fie elevata non in-
diget novo auxilio conferenté vires y poíle 
proximum. Caetera conítant. Et miaor prími fy l -
logifmi videtur itianifeftatum in Sole^ qui fuffi-
cientiííime eft conftitutus in adu primo próximo 
ad illurainandum : cum in beatis i qui fuppofico 
iumine glotis j de eílentia divina fibi imita pec 
modum fpeciei intell igibilis , habenc quidquid 
requiritur ad videndum Deum : tumdenique i n 
ómnibus caufis principalibus^quge hoc ipfo.,qiiod 
tales fint * habent fuíficiences vires ad prodticen-
dum eíFcdum. 
Confirmatur : quia fi voluhtas elevata per há . Confim/itm 
bitum charitatis non eft.omnino fufficiens ad e l i -
ciendum adum amoris D e i , fed indiget mocio-
ne 3 3c vircuce inftrumentaria, ut producat praedi-
d u m adum j fequitur y quód ipílim eliciat non 
per modum caufe principalis3 fed inftrumencalis' 
confequens eft abfurdum : ergo3&:c. Seqüela con-
ftat I nam mocio 3 & vircus inftrumehtaria noii 
conftituit caufam principalem¿fed inftriimencum-
Falfitas aucem confequencis oftenditur : quia 
a d i ó inftrumcnCaliter produda nequit eífe l ibe-
ra 5 & meritoria; eo quod ad libertattem 9 & me-
ricum requiricur doniinium fupra operationem: 
quod cum ratione inltrumenti non coh¿Eret j fi-
quidem inlh-umentum non movet fe 5 fed agic 
motum ab alio • atqui adus charitatis élicitus ab 
iicrmine.Viatore3 eft líber s & mericorius ^ ut do-
cent omnes Catholici : ergo homo non producit 
adum charitatis inftrumencaliter„ 
A d arguraentum refpondecur, quod licet plu- oceurmié 
res caufas fecundae íínt conftituc¿K permanenter m argutnsnt% 
adu primó completo ad producendum fuam a d i ó -
nem, de efFedum3 fi ptíecisé confiderentur quan-
tum ad fpeciem ; nulia tamen eft caufa fecunda, 
quíE per folam virtutem.permanentera conftitua-
tur in adu primo próximo , & omnino completo 
ád aítingendum adionem \ & eífedum3 fi loman-
tur adasquaréVtam quoad fpeciem , quani quoad 
adualitatera j, & exiftenciam, ut conftac ex lupra 
d i d i s ¿ & tradit D . T h o m . qmft. 3. de potentía\ 
a r t . j . a d 1. ubiidem feré argumentumdiírolvic. 
Et in hoc fenfu conceífa majori , negamiis mino-
rem: quara milla ex i n d u d i s probaciombus eVin-
cic. N o n prima j quia licet Sol per fuam vircu-
tem permanentera concineat pe r fedé iihímihá-
tionem 3 & lucem fecundum fpeciem confidera-
tas j non 'tainen fumptas fecundum adualitatem^ 
S-c exiftenciam : nulla quippé virtus permanens 
refidet in Solé 3 q u i adasquet perfedionem 3 & 
adualitatem ex i í t en t i íE , quara producit: & ideo 
indiget nova vircuce. Videatur D . Hierony ra. o.Kierofe 
l ik i . cmtra Pelagianos , ubi iuefert, quod eorura 
Dux irridebat Cacholicos áfCerentes hominem 
habehtem fuas pú ten t í a s operativas indigere ad-
hnc novo ádfüéodó Dei ad ambuJandum , eurvan-
dura digicumjdifcurrendum.&c. Qi iod S-Dodot 
non difficecur adraiccere : fed potius Pelagium, 
quod id detredarets vocat facrilcgurmNec etiam 
/¿C^TZ^ probatío urgec: nam beaci 3 quantumvis 
fupponantur conftituci in adu primo per lumen 
gloria , 6c habeanc éjfentiam divinara fibi imi-
tara in ratione fpéciei intel l igibi l is , adhuc indi.-
gene nova, mocione elevante ad eliciendum vi f io-
nem beatifícam. (^iiod tradit D i v . Thom. fupra 
quaft. 109. artic,^. in refponf ad 1. ubi ait \ Ét-
ideo ¡ i poft acceptam gratiam humo adhuc ipdiget 
divino auxilio 3 nonpotéft concludi, quód gratis 
fit in vanum data, vel quod fit imperfeEla. Xluis 
(tifim inftam gloria ? m a í d o gratia erit omniné 
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ferfeBa, homo divino auxilio indigehit. Loquitur 
autem de illo auxilio ^ de quo in corpore articuli 
dixerat: NHIU res creata poteft in quemcurnque 
attwnprodire} nifi v'mute mmonü divina. De-
nique nzctertia probatio fuadet intentum : nam 
ad rationem caufa: principalis cieats folum deíl-
deratur, quod condneat perfedc fuum aótum, &c 
eíFednm fecundum fpcciem coníideratos : in hoc 
quippé fatis difcernicur ab inftrumentó: cum quo 
tamen reóté cohsret,quod eundem aólum, & ef-
fedum producat inftrumencalitef 3 quatenus im-
poitant adualitatem , & cxiftentiam , ut Tupra 
vidimus. 
Refpendttur ^ *¿ confirmationem : nam ut 
eenfimatmi. voluiltas clevata per liabitnm cíiantads libercjác 
meritoné eliciac amorem D e i , fads ell , quod 
principaiiter, atque ideo meritoné, & liberé in-
fluat in piaídidtum aótum fecundum fpeciem ac-
ceptumi licéc inftrumentalitcr, vcl cum quadam 
neceiIicace(oita videlicet ex fuppoíítione influen-
. di liberé s Se principaliter in fubílandam adus) 
concurrat ad exiftendam , &c adualitatem illius. 
Minimé quippé obftat mérito operadonis id,quod 
eft de ratione cujufvis adionis créate, nimirum 
produci á creatura inftrumentaliter quantum ad 
adualitatem s & cxiftentiam , & dependenter á 
modone Dei elevante 3 ut íignificavit D.Thom, 
in i . ad Anmbal.dift.i%' qiidíft.única art.^. ad 
his verbis : Dicendmn, qmd poteíla* noflra nihil 
operari poteft fine Veo s cjm operatnr in omni na~ 
tura}& volúntate. Vnde cum dicimpi» ¿tliquid ejfe 
innobiss non excludimm Dei auxilium. E t i.parto 
qmft.iof. art.^. ad inquit: Dkendum, quod 
fi voluntas ita moveretur ab alio ? quod ex Je nul-
latenm moveretur '„ opera volmtatis non imputa-
rentur ad meritum svel demerhum. Sed quiaper 
hoc , quod movemr ab alio ( nempé Deo , de quo 
procedebat difficultas ) non excluditur, quin rno-
veatur a[e3ut diftumeft ¡ ideo per confequens non 
to/litur ratio meriti, vel demeriti: Se íirailia tra-
dit eadem i . part. qmfi.Z 5.art. 1. ad & lib. 
contragentestC.i^cj.Vozeílque hasc refponíío con-
firmari exemplis, túra Sacerdotis abíolventis, vel 
confecrands, qui iilam adionem fecundum fub-
ftantiam elicit principaliterj &eamdem quatenus 
eft Saciamentaíis a inftrumentaliter producit: &c 
tamen ipfam elicit cum merito,8¿: libértate. Tum 
etiam Chiifti Domini , cujus charitatis amor, 
quatenus terminabatnr ad Dcum ut bonum fe-
cundum fe 3 fuit neceífarius, 6cvnon meritorius^ 
& quatenus terminábatur ad Deum , fecundum 
quod ín ad;u exercito eft ratio diligendi creatu-
ias , fuit liber , &" meritorius : meruitque fimpli-
citer per ipfum fibi gloriam corporis , & nobis 
D.Thcrm. gloriam anims, de alia premia, ut tradit D.Tho. 
in s.dift . iS. quaft-i. art , \ . in refponf. ad i . & 
Alvarez. ad $.dc latius explicant A-ivarez 5.part.diff.4.5. 
Bañez. & Banez z . i . qMefi.z^. artic.}. Dequorurfum 
dicemus difp. 7. mrn. 505. 
Tevmm etr- 104. Arguitur tertio: quia chantas nobis in-
gumentum. fufa eft participado formalis voluntatis D e i : fed 
voluntas Dei 3 utvivat in-aótu fecundo, Se quaíi 
eliciat fuam operationem , non indiget auxilio, 
vel virtute á le diftinda j ííquidem Deus nullum 
habet adjutórem , utdicitur lob. 16. 8c ifai. 40. 
crgo charitas nobis infufa poteft per femetipfam. 
Se abfque novo auxilio operationem íibi corref-
pondentem elicere : idemque de aliis virtutibus, 
& earum adibus dicendum eft. Et explicatur vis 
Kujus argumenti: nam voluntas divina^ quatenus 
diftingidair virtuaíitér , vel eminenter áfuaope-
ratione , non explicat tantam aduálitatem 3 ac 
ipfa operatio : & nihilominus non indiget auxi-
lio , ut praedidam operationem quafi eliciat * ne" 
que enim tale auxilium deíígnari poteft : ei-CT0 ^ 
eo , quod virtus operativa creata íit minus fetua-
lis ,ac ejus operatio, minimé infertur , quod in-
digeat novo auxilio ad eam eliciendam. 
Refpondetur huic argumento , conceflis pi^_ R r 
miíIis3negando confequentiam.Et ratio difparita-
tis conftat ex didis : nam voluntas Dei non eft in 
potentia paüíiva ad fuam operationeln j fed abf-
que omni diftindione formali, vel virtuali eft 
ipfamet operatio: omnis quippé linea divina per-
tingit á prima quafi potentialitate ufque ad ulti-
mum adura , ut diximus Traft.$. dtjp.^. duh.z, 
§.2. ünde virtus increata nullum expofeit auxi-
lium , quod íibi conferat majorera adualitatem^ 
fed eft ipfa pudílima adualitas in abftrado. Cha-
ritas autem creata participat inad^quaté volunta-
tem D e i , videlicet quantum ad conceptum prin-
cipij , ñon vero quoad munus operationis, & ul-
tima adualitatis : unde eft minus adualis, quam 
operado, Sí ejus exiftentia ^ relinquitque voiun-
tatem in potentia pafliva ad earum recepdontm. 
Quamobrem indiget novo auxilio aduali confe-
rente vires ad producendum exiftendam,& adua-
litatem operationis. ü n d e argumentuiti in Ad-
verfarios retorquendum eft : nam ideo voluntas 
divina non indiget auxilio ad operandum , quia 
eft ita adualis, ac ipfa operatio, vel, ut pfoprius 
loquamur , quia eft ipfa operatio in adu fecun-
do : íi enira ab ea formaliter , vel virtualiter dif-
ferret) eo ipfo raaneiet in potentia faltem virtuali 
ad illam , nec poífet fe per femetipfam ad exerci-
dum reducere : atqui nulla vktus creata eft ope-
ratio , vel ita adualis , ac adus fecundus : crgo 
nulla virtus creata habet adualitatem fufficien-
tem ad operandum , fed indiget novo auxilio. 
Per quod patet ad illam argumenti explicado* 
nem: negandum enim eft fuppoíitum majoris i 
non enim voluntas divina, 6c ejus operatio diíFe-
runt virtualiter : nec etiam difterunt eminenter 
in hoc , quod habeant majorem, vel minorem 
adualitatem. Sed diftindio eminentialis ibidem 
reperta coníiftit in eo, quod falyctur in Deo pro<>-
pri j , & veri conceptus pdncipij operadvi, Se 
operationis, feclufis tamen imperfedionibus, cu-
jufmodi eft major ^ vel minor adualitas. 
105. Arguitur quarto : nam caufa matedaliSj Quintutn M* 
foimalis,& íinalisjutcaufent inadu fecundo,non g^'mtm' 
indigent novo auxilio ^ aut quafi auxilio íibi fu-
peraddito, fed fuíficienter caufam per id , quod 
habent in adu primo : ergo idem dicendum eft 
de caufa eífícienti , ut paritatis ratio convincit* 
Confiimatur primo : nam multoties íinis eft cmfirmatuf 
minus perfedus, quam adus voluntatis, in quem Prff"0' 
influit, ut contingit, cum voluntas appetit, ver-
bi grada, dividas : 8e tamen ut pr^didus finis 
influat in proprio genere non indiget novo auxi-
lio : ergo licet virtus peimanens fit minus adua-
lis , quam operado poteft ineam abíque novo 
auxilio iníluere. 
Coníirmatur fecundo: quia cum paíliones di- Se anh' 
manant ab eífentia, explicatur aliquomodo ma-
jor adualitas, quam illa , quíe pi'íeexiílebat in 
adu primo : Se nihilominus non requiritur no- i 
vum auxilium , ut paíliones efíluant ab effentiaj 
fed fuíficit i l lud, quod ad produdionem eífentia 
concurrit ; ergo quamvis operatio íit adualior, 
quam virtus adiva íibi coiTefpondens , nullum 
tamen expofeit auxilium elevans ab ea viitute di-
ftindum. Se¡UM arí** 
Ad argumentura refpo i^det quídam perdodus mn(i. 
Xunioc 
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Lmior diícipulus D . Thonl. negando majorem: 
exiftimat enim quamcumque cauiam creatara , ut 
ad:u cauíet inpropdo genere, indigere novo, & 
fpeciali ejurdem generis auxilio i & confequen-
teu docet materia addendum d í e aliquid de linea 
matetis > & fonn'a? aliquid de linea í o n n ^ , & fi-
ní aliquid de linea finís. Quod prascipne íibi per-
fuadet ex eoJquod aliter falvari non póteft a í l u a -
lis ílibordinado , & dependentia, quam omnis 
cauTa ci'eatá debet habere á Deo , cum a d ü i ík 
prout adu i n proprio genere caufac, Qi-iodut: de-
fendat, &c qualitatem prxdidorum auxiliorumi 
plura comminifcitur íatis diíficilia 9 6c incerta,. 
Qnamobrem ejus opinio íic Liniverfaliter acCepcá 
nobis non árr idet ; nec illius fundamentum pío-
batur. : Nam íicut ad hoc¿i i t ma!:eria3 verbi gra-
cia ¿ caufec i n proprio genere non requíritur* 
quod Deus íníluat i n genere cáuías materíalis : ita 
nec oporcet, quod matetia recipiat auxilíum alí~ 
iquod hujus ordinis : fed íatis e i lv quod ne=. 
queac cauíare , nifi connotando aófeionera Dei 
produíSlívara totius compofiti, & concurfum^ quó 
adjuvat eaufas íecundas. Idemque de caufa for-
mali dicendum eft. Ü n d e concedimus materiama 
& formam cauíare i í i aéiu fecundo abíque novo 
auxilio in proprio 0rdineí6¿: negamus confequen-
Tbuhhm inci- tiara.Ratio autem difpantatis fundatur in earum-
á w nfolvi- dera caufarum natura : nám materia 5 Se f o n n á 
tur. caufant compoíitum communieando ipíi proprias 
éntitates : ad quod casdem enticatcs fufficiunt con<. 
notando adfcioiiem agencis, ut ex fe liqueti. Caufa 
Vero efííciens impertitnr eidem compoíító 3 Se 
adioni > qua ag i t , aélual i ta tem, de exiftentiainj, 
quas proinde debet i n adu primo praecOntinere: 
cumque ad iioc non fufficiant virtutes operativx 
permanentes^ ut fupra oítertdimus; fequitur^quod 
pr^ter hujuímodi virtutes debeat recipere a l i -
quod aiiud aduale auxilíum* 
l o S í Si autem loquamur de caufa fínali fe-
cunda , íive intermedia ( qu£ fe ílabet in ordiné 
ad íinem ultimum , íicut agens íecundum in or-
dine ad prímum ) fatís verofimile eft 3 quod de-
beat i i i fuo genere compleri 5 & quafi ad javarí 
per aliquod velut a u x i l i a n ^ u t in adu fecundo 
Ü.thom. voluntatem alíicíát , nt cóliigitur ex D.Thom,, iri 
hac i . 2. qu&ft.í. art.6. incorporé ] ubi inquit: 
Uhimuí finü hoc modo fe hahet in movendo appe-
titurn s Jicut fe habet in aliis motiombtf* prirnum 
móvení. Manifeflum efl amem , quod caufa fe-
sunda movenies non mé^vént % nifi fecundum^ quod 
fíioventur a primo móvénte. Vnde fecunda appe-
tibilia nóu iñovent appetituín, ntfim ordine ad' 
frlmum appétibile \ e¡md eji ulúmm f n ü . Quibns 
Verbis fatís etiam expreflit naturam, & condi-
cionem auxílij i vel quaíi auxi l i ) , quo elevantur 
fines intermedij. Nam íícut auxilíum de genere 
caufe efficientis eít aliqua vírtuá efFediva , ita 
auxilíum de genere caufas íinalis debet dle al i -
qua bonitas aliediva : íícut ením agens movet 
efficiendo per ví r tu tem) ita finis movet alliciendo 
per bonitatem. Potro bonitas finís íntermedi) 
eonííftit non folum i n ea perfedione , q ú á ipi l 
fecundum fe ineft; fed etíam in ordine s Se coh-
ducentia ad eorifequeíidum ukimum fínem^nem-
pe bonum ut fit fadativum appetitus , ut fígnifí-
eavic D.Thom. loco citato llis verbís : Quod non 
rtppetiturut bonum peyfeEtUm i quód eft ultirnm 
finís 3 necejfe eft, ut appetatur ut tendens in bo-
ñtím perfeÜmn : qü'ta femper inchóatio alicmm or-
dinatur ad confummationem ipfim. "Qiiamvís au-
Eem ^ o d l í b e t borium particulare queat quafi i i i 
a^u primo moveré voluntatem a eam tamen in 
/ 
adu íceundo non álliciec , nifi prias compleat:ur 
per relauonem m hnem ulcimum • qUíC ¿ o i n d e 
le habet in iioc genere per modum auxili). Nec 
oportet hanc rt íktionem íuperaddi á parte 
reí pi-a:dido finí paiticularí , fed fufficit fuperaddi m 
apprehenííone 3 fíve, & ídem i:eddit3 quod bo-
num parciculare apprehendatur cum talí ordine ' 
ad finem uitimuin. Nam ficut finís , ut moveat¿ 
ñon expoícit adu i n re exiftere: ita nec auxiiiuma 
íive complementum finís petlt adualem exiften-
tiam , niíi i n appreheníione', I n hpc ergo fenfu 
ádmittimus cauiam finalem fecundara , ut aidü 
caufet in,digei'e auxilio^ íicut eo proporciónabiii-
ter indiget cauíá eíiaciens, 
107. Ex hi¿ ^tíaiii conftat ád primara confír- Reípondetur 
macionem 3 quibíis addimus , quod quotíes vo- prima.confir-
luntas r e d é appctit fíheiii in terraédium 3 toties 
prxdidus finis eft perfedíoi" voíitióne ^ quam fi-
nalizat. Na i i l voluntas r e d é áppetens non appe-
ti t i i lud bonum fecuiidum fe 5 fed appetit mediuni 
per prtidenciam práeftitum \ ut íiábens bónítateni 
moraiem'objedivam : noñ enim Voluntas r e d é 
áppetens cupit dividas fecundum fe) fed quod dí=> 
v i t i s améntur tonfbiiey Se conformiter ad ratio-
riemb Qiiamvis autem bonum appetitum fecurí-
duin íc coníideratum fit mihus perfe¿tuma quani 
volido : rllam taraeñ "éxcedit; q'uacenus eft quod-
dara bonum inórale : nam prout fíe tranfcendic 
ordinem phyíicum % & fpedat ad ordiném fupe-
rioreni j ut declaravimus TraÚ-.}.. dijp. i . dub.ia 
num. 5 2 o Prsefertim cum i n adibus voluntatís re-
d é ordinatis nonííatproceírus , &:ordó ab extre-
mo i n extremum j¡ hoc eft á volúntate in obje-
duni j fed ab extrerais in médium \ nempé á vo-
iuntáte j & ó b j e d o i n operatíonem : quia rede 
áppetens non intendit \ quod oBjedum fit 3 fed 
qu, d íít volitum juxta regulas rátíonís:atque ideo 
ipíemetefFedusincludítur inf ine próximo, que ra 
volens ámat. Ünde finis r e d é appetenfis non eft 
bonum particulare fecundum íe : fed potius ípfa 
volido 3 üt mdtaiíter bona 9 eft finís tum volun-
tatís , tum objed i amatí j tunl ipfius voiit íonis 
phyíícé furapta; 3 ut fufius expofuimns 7ra&. 1 
diíp. 1 3. dub* único | . 11 , Qi^od íi voluntas alitek 
appetat 3 non eft inconveníens admitiere | quod 
finis mterraediús 'íit minus perfedus ¿ quain vo-
l ido ; fed ín Iioc pervertitur ordo rerum 3 & com-
mictitur peccatúmo 
Ád fecundara canfirmatíonera dicendum eft^ bllumr fe* 
quod fi dimanatio paííionum cifet a d í ó d i f t i n d a CMnda. 
ab adione produdiva eífentise i ü t plures autu-
inant) neceííario deberet admitti novum , atque 
dif t indum auxilíum 3 ut ratio á riobis faób. fatis • 
evincit. Sed quia oppoíitum eft vetum, Se tra-
ditur frequenter á D.Tl iom. ut probant N .Com- Ccunplat¿ 
pfut.¿« lib.Phyfic. difp, 1 o. qmft.j. ideo cohceílis 
prSmiíHs a negandaeft confequentiaob manife-
ftam difparitatem. Nam cífentia i n dimanatione 
paífionura non agit per adionem 5 atque ideó 
fupervaeanee expoifeere novum auxiliumad agen-
dura : fed tantum dicitur agere 3 quátenus poftu-
lat paífioaes , Se eft terminus ínterjacens , per 
quem caufaiitas agentis ufque ad paífiones pro-
d'ucitúr í úndé fatis eft j quod' conndtet auxiíiiim 
pro piiedida caufalitate eómmunicaturri. Cujus 
bppoíítum accidit: cum agens íncipit agere per 
novam 3 Se rigorofain adioneni 3 ut fupra often-
dimus. Nec probatio in majorí inferta contra-
rium probat : nam major illa adualitas 3 qu^e i n 
dimanatione paffiomim expíicari videdir 3 hoú 
eft explicado novíe acl-ionis 3 vel termini fflf&t 
r i j jTedexpiicatio cermiíii fecundad) a &:produd?. 
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ex vi adionis praecedentis pro qua fupporxic au-
xüiiim jam fuiífe cpmmunicatnro. Sicut autem 
unica aótio utrumque cei-minum attingic pi'ima-
rium videlicet, & íecundarium : ita unicum au-
xilium fnfíicit ad utrumque producendum : nam 
auxilium influit per adionem. 
Vlt imumar- 108. Qiiinto , & ultimo arguitur: quia fi 
gumentum. praster omnem habicualium princnpiorum viitu-
cem , requireretur novum auxilium aótuale com-
niuñicaiis poíTe completura \ fequeretur tolli de 
medio libeitatem : confequens eft contra lidera: 
ergo tale auxilium non eft neceífarium. Proba-
sur fequela : tum quia íi hujuímodi auxilium dans 
poíFe requirítur •, plañe ínfertur 3 quod qui illo 
carent, non poflint operari : & coníequenter non 
omittunt operationem l ibe ié /ed neceíTario. Tum 
etiam quia virtus operativa neceirario connexa 
cüm operatione 3 nequit liberé eam elicere , ut 
ex terminis conñare videtur : atque ideo hujuí-
modi auxilium, quod aírerimus , exima parte 
eft virtus operativa , cum det pode proximuraj 
Se ex alia nécefíario conneditur cum operatio-
ne ; ílquidem commnnicacur per modum motio-
nis ad unicam tantum operationem determina-
x.x : ergo hujuímodi auxilium non influit liberé 
in operationem 3 nec relinquit locum ^ ut ifta 
libera evadat. Per quod pr^clufa; manent omnes 
refponíionesjquibus Tbomift^ explicantjqualiter 
pr^motio phyíica non oíKciat libertad: nam prae-
raotio non dat paire, fed tantum applicat ad agen-
dum: linde nec íllius carentia infert impotentiam 
ad adum , nec illius príerentia deftruit potentiam 
ad adum oppoíitum i fed fíve adfit, five negetur,. 
relinquitur poteftas indifforens de indemnis. C u -
jus'oppofitum accidit in hpc auxilio : nam dat 
poflfe , & poíre adunum determinatum. 
Confímmo. Confírmatur: quia vel hoc auxilium diíFert á 
prsemotione phyííca, vel non ? Primum dici non 
poteft: quoniam multiplicarentnr auxilia adualia 
abfque neceííitate. Secundum autem deftruit li--
bertatem : nam ponit poíTe omnino determina-
tum ad unum, íicut praemotio determinatur. Prae-
didum ergo auxilium admittendum non eft. 
acmnituYAu Refpondetur argumento negando fequelam. 
gummtg. Ad cujus primam probationem dicendum eft hu-
juímodi auxilium completivum pia:exiftentis vir-
tutis habitualis communicari á Deo toties , quo-
ties inftat obligatio, aut neceílicas operandi : un-
de ex ejus negatione nequit homo illam íibi ex-
cufatioriem pretendere. Quaüter autem hoc au-
xilium ómnibus adíitjhaudarduumeftinteíledu, 
11 loquamur de auxiliis, 6c operationibus ordinis 
naturalis : pro iis autem , que ad íupernaturalem 
ordincm ípedanc, confulantur, que diximus dif*. 
put.i.duh.Ü.Sc qux latius dicemus dlfp.feq.dub.^. 
Qiíod íi Deus, ut abíoluté poteft, denegaret hu-
juímodi auxilia, eo ipío deobiigaietur homo eli-
cere operationem íibi preceptam : quippé cum 
careret virtute fuííicienti ad operandum. Nec hoc 
niajorem diíEcultatem habet in homine predito 
habitibus infuíis, ac in illo, qui hujuímodi habi-
tibus deftituitur; quera tamen certum eft non eli-
citurum operationem (upernaturalem niíi adjuve-
tur aliquo auxilio aduali, & danre virtutem , ut 
diximus ^ ¿ , 3 . Unde quod nobis hicobjicitur 
ab ómnibus dilFolvendum eft , & urget in omni 
fententia; Ad •fecundam probationem negamus 
minorem , quia auxilium , de quo in prefenti, 
noneft ex fe eííicax , fed tantum fufííciens, & 
quod multoties operationem , pro qua datur, non 
conrequitur-.unde dat poííé proximum omnino fe-
pairabile ab operatione j atque ideo ex nullo ca-
pite libertatem ledit. Dicitur eíTe modo deter-
minara ad unam operationem, non quia cum illa 
neceftario , aut infallibiliter connedatur s fed 
quia communicatur per modum tranfeuntis 6c 
non habet vira niíi ad eliciendum unicum adum. 
Caeterum ex una parte eft, feparabilis ab opera-
tione fibi correfpondenti, & ex alia relinquit iu 
volúntate poteftatém ipíi innatam ad eliciendum 
adum oppoíitum : quo & nihil amplius deííde-
rari poteft , ut voluntas tali auxilio adjuta liberé 
agat. Unde in prasfenti non indigemus dodrina 
illa alias veriííiraa Thomiftarum. 
Ad coníirmationem refpondemus hoc auxi- ^ilultur ce^ 
lium multoties feparari á preraotione phyíica, f i - fimutio» 
ve auxilio efficaci,ut nuper diximus : in quo cafu 
evidens eft praedida auxilia realiter diftingui. An 
autem fieri poíTit, quod eadem qnalitas fluida íit 
íimul virtus fufficiens , &c auxilium eííicax , & 
hoc aliquando contingat , conftabit ex dicendis 
dubio fequenti. 
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t)trum fr&ter omnm auxHíá dantia •virtu-
tem , requiratur altud auxilium prd-
vium applicms ad agendmn. 
Oftquam^xplicuimus neceflltatem , & coa-
ditionera auxilij conftituentis potentias in 
adu primo próximo ad fupernaturaliter operan-
dum, fuccedit, ut inveftigemus, an praeter hujuí-
modi auxilium requiratur aliud , quo potentia a4 
agendum applicetur. Sed pro majpri difficulta-
tis luce, . . 
§. L / 
Aperitur Jiatm quajlionUé 
10^ . /^OnveniuntcommunitetTheoIogi con- Suppenm 
V ^ t r a Durandum^ Dolam3quod hcet ho- nufmcon-
mp habeat virtutem operativam íupernacuralem 
omnino proximam & íuíEcientem ad eliciendum 
fupernaturales operationes } adhuc tamen egec 
conenrfu Del fíraultanee 3 & immediaté eafdem 
operationes attingentetatque ideo non totura ne-
gotium in eo peragi,quod Deus cieaturas,earum<-
que virtutes operativas produxerit j fed infiipec 
exigi 3 quod ad opera ipíis correfpondentia adu3 
& immediaté concurrat. Quod efhcaciter perfua-
detur tum ex facris litteris , que hanc veritatem 
fepiííimé inculcant, ut Joan. 5. Pater memufque loan.f" 
modo operatur , quaft diceretur : Pater non tan-
tum operatns eft in mundi exordio, quando crea-
vit rerum principiaj fed modo etiam agitj&r ope-
rari deftitit, juxta illud Ifaie xG, Onmia opera 
nofira opéralas es in nobis Domine. Tum etiam 
quia non minus fe extendit influxus Dei in ge-
nere caufas eííicientis, ac in genere caufe exem-
plaris j fiquidem agens , & idea debent mutuo 
ptoportionari: fed omñis ad ió , &c eftedus crea-
ais depender immediaté a Deo in genere caufas 
exemplaris tanquam ens per partieipationem ab 
ente per eífentiam : ergo parirer dependet imme-
diaté á Deo in genere caufe eííicientis : ergo 
Deus influit immediaté , faltem fíraultanee , m 
omnem adionem , & eftedus creature. Tum 
pi'íEterea quia licet Deus produxerit, &" confer-
vet virtutes operativas caufarnm fecundarum j po-
teft adhuc earum' adiones impediré . ut patet in 
iene 
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fornacis Baby lonicae a qui pueros fíbi appli- morali modo concunat; & quod ab intrinfeco, 6c 
cfws non comMBt' : hoc autem non contingeret 
Deus non aliter influeret,qiiam communican-
do viitutem operativam i contingit vero ex eo, 
quod fuppoíita p e d i d a virtute , ulteriorem i n -
fluxum in operationem fufpendit: ergo creatura;, 
ut adu operentur , indigent concurfu íimulta-
neo, & aduali Dei immediaté attingentis earum 
operationes. J u m deinde nam ex oppoíito fieret 
creaturam efíe primum agens: íi enim Sol femel 
produdus nullo indiget concurfu Dei ad i l lumi -
nandum : ergo Sol eít primum illuminans: pr i -
mitas quippé in quocumque genere coníiftit i n 
influxu excíudeiite dependentiam, &fubordina-
tionem ad aliud adu concurrens, T u m denique 
quia íi Deus poftquam virtutes operativas pro- phyíicé per modum ponderis , 8c inclinationis ad 
duxit,non praeftat novum influxum i n earum ope- unum, relinquendo tamen potentiam ad oppoíi-
rationes ; fruftra j u f t i , qui habitibus fupernatu- tum in fenfu divifo. Nam certius eft, quod Deus 
ralibus exornantur , poftulant JDei adjutorium, ante omnem ufum fcientis mediae habeat decreta 
juxta i l lud Píalm. 6 9 . Det i s i n ad iu tor ium rnemn abfoluta de adibus humanis, illaque i n tempore 
intende, 8c Píalm. 3 4. exurge i n ad iutor ium m i h i , per auxilia previa exequátur vquam quod hujuf-
8c alibi fepé : conlequens eft impium: ergo prs- modi auxilia dicenda íint pijemotiones phyíicx, 
ter omnes virtutes,6¿: auxilia pertinentia ad adum vel morales : nam illud primum fandum eft apud 
primum , requiritur concuiius Dei íimultaneus omnes Thomiftas j at circa pofterius verfátur i n -
innaco pondere, & non fólum ex aliqua acciden-
tali fiippoíicior a pariat effedum. Neque enim 
qui prxdiffinitiOnes eternas, & omnino abfolutas 
admittunt, 8c ícientiara mediam , ejufque ufum 
i n negotio praecleftinationis procul averlantur, ac 
proinde concedunt neceííarium eífe auxilium prae-
vium, quo liberum arbitrium ad operandum mo-
véktüfj compelluntur ftatim admitiere praedidum 
auxilium phyí icé , & eífícaciter ex fe concurrere: 
locus quippé adhuc reftat difcutiendi, an hujuf-
modi auxilium moveat liberum arbitrium folum 
moralitcr, alliciendo videlicet cum quadam la-
tenti energia, q u « aífenfum infallibiliter con-
fequ^tur; an vero determinet etiam voluntatem 
Suatei. 
Nora. 
attingóns immediaté operationes creatura. 
•Dlfficulm 110. Quamvis autem Theologi in hacfuppo-
wcamxiimm fitione facüe conveniant , haud leve tamen dif-
pwfum. íidium habent in ftatuendo neceílitatcm ulterio-
í is concurfus d i v i n i , quem p r a v i u m appellant: 
pr^fertim pro adionibus liberis , 6c fupernatu-
ralibus,de quibus agimus in prsfenti.Pro quo,ut 
r e d é o h f e v v a t S ü w M b . ^ . d e a u x i l i i s c . f i . ^ . j . a n i -
madvertendura eft longé diíferre h x c d ú o , n i m i -
rum a u x i l i u m p r £ v e n i e n s 3 6c concurfum pravium' , 
licet voce tenus videantur coincidere.Quia nomi-
ne auxilij príEvenientis juxta communem Theolo-
gorum acceptionem intelliguntur principia, quse 
íupernaturalem operationem prsccdunt : inter 
qiiíe prxcipué computatur aliqua interior i l lumi -
nat io , qu£E g r a t i a exc i tans dici folet. Et qiña 
hujufmodi auxilium praeveniens fpedat ad adum 
primum adarqnatum , abfque quo non intel l igi-
tur homo proximé potens ad operationes liberas 
fupernaturales : propterea omnes Catholici ad-
mittunt neceílitatem pra?venientis auxi l i j , quod 
poftulat Eccleíia in oratione , j i ñ i o n e s noflrais 
ejmfumus D o m i n e , a jpirando p r a v e n i : 8c i n alia 
oratione , Pota n o f t r a , c¡u& pr&veniendo afpirass 
8 c c . Sed dubium pr^fens de hoc auxilio non agit: 
fupponit quippé omnia auxilia pertinentia ad 
adum pr imum, íive phyíicé, íive moraliter tan-
tum concurrant: inter quae auxilium prsveniens, 
ut vidimus, recenfetur. Nomine igitur concurfus 
p r a v i j intelligitur novum auxilium diverfumtam 
ab habitibus , 8c auxiliis conftituentibus homi-
nem in adu pr imo, quam á concurfu Dei íimul-
taneo , mediatque quodammodo inter illa. Quod 
ter eos aliquod tametíi leve diílidium , ut infra 
difp. j . per totam, 8c piascipné dub.$. videbimus. 
Quod notatum voluimus : primo ut obiter anfam 
cujufdam gloriolíe recentioribns illis prsefcinde-
remus, qui cum videantunum, autalterum Tho-
miftam non admittere pr«!motiones phyficas, fed 
folum moralesj íibi de triumpho applauduntrquaíi 
qui piíemotiones phyficas non admittat, eo ipfo 
fcientias mediae , ejufque ufui conniveat, & ma-
nus porrigat Adverfariis.In quo tamen vehemen-
ter decipiuntur : nam íive prasmotio previa íit 
phyíica, íive moralis -, aíferitur tamen omnino i n -
dependens á diredione fcientiíe media: , infcrt-
que infallibiliter operationem, pro qua datur,an-
teceditque prioritate caufalitatis determinationem 
creaturae : quo nih i l amplius videtur deíiderari 
ad evertendum Mol ina aífcrta. Secundo id ad-
notavimus, i^ e majori perfpicuitate , & faciiiori 
methodo procedamus , defcendendo videlicet ab 
univerfalibus ad magis fpecialia. ü n d e i n pra-
fenti folum inveftigamus , utrum requiratur pra;-
d idum auxilium applicans ad agendum ; quid-
quid íit de modo , quo applicat: hunc enim i n -
fra loco citato operoíius declarabimus. 
§. I I . 
F e r a & c o m m m i o r f e n t e n t m e l i c i t u r 
& p r o h í i t u r , . 
11 2. T ' X Icendum eft praster omnia auxilia tam CMclup, 
U i habitualia , quam adualia communi-
irtutem , 8c conftituentia potentias i n 
fatis ab eífedu , pro quo inducitur, fuadetur : nec adu primo próximo , ut poífint elicere operatio-
nes fupernaturales, requirialiud auxilium adua-
le prxvium applicans potentias , ut adu agant. 
HÍEC conclüfio colligitur ex facris lit teris, de tra-
ditur fatis aperté á D . Auguftino, 8c D . Thomaj 
quorum íicut 8c Scripturse plura teftimonia pof-
femus ftatim proferre : ea tamen congruentius ar-
tenti. Nof t r i autem erit i n prasfenti illius necef- gumentis infra faciendis inferemus, ut urgentius 
^ íitatem examinare. opprimant Adverfarios. Modo vero fufficiat au- Prehtturtx 
hn¡i!!'tmiHr 1 l l ' Pro quo tamen, 8c ne alibi difeutienda doritas Catechifmi Romani p r i m a p a r t e S y m - ^ ^ m 
«¿í/e ^ hic praeveniamus, obferva longé diverfum eííe bo l i de pr imo F i d e i art iculo numero z o . ubi híec om 
enim eft vis operativa, nec adualis operado, fed 
eft modo v im operativam operationi conjungens: 
applicat quippé vires adivas ad exercitium. Ne-
ceílitatem autem hujufmodi auxilij non omnes 
agnofeunt: unde plurimi illud excludunt , fola 
virtute operativa , 8c concurfu íimultaneo con-
ftatuere neceíEtatem auxilij praevij applicantis habent.ur : N o n folum autem D e u s u n i v e r f a , 
virtutem operativam ad operationem •, ac decer- (}tí<t' funt > p r o v i d e n t i a f u á t u e t u r , atque a d m i -
nere, quod pradidum auxilium phyí icé , & n o n n i f i r a t 3 v e r u m etiarn e¡u¿moventHr 3 & a í H n t 
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aliquid y intima virtute ad motum 3 atque aftio-
nem ita imf>elUt}ut quamvis caufarum fecmdarnm 
ejficientiam non impediat, praaveniat tamen : cum 
eius occidtiffma v ü ad Jingula pertineat , & 
qnemadmodum Sapiens teftatur, attingat a fine 
ítfqne ad finern fort iter, & d i í f o n a t omnia fua-
viter. Quibus verbis praster produdionem , & 
confervationcm rerum , quae collationem vir tu-
tum 5 & auxiliorum fpedantium ad aólum pr i -
mum corapledicur, attribuicur Dto^quod omnia, 
que agunt, ad agendum .* qui impulfus 
coníiftcre nequit in concurfu íimultaneojcum hic 
non precedatadum agendi; atque ideo prasdidus 
impulfus importat concurfum diverfum tam ab 
auxiliis operatiyis , quam á íimultaneo concurfu: 
eritque proinde concurfus prasvius applicans ad 
agendum. Porro kujus Catechifrai audoritas, l i -
cct canónica non í i t , eft valde magna apud om-
nes Catholieos : editus cnim fuit julíii Concili) 
T r iden t in i ; compoíitus a vir isdodií l imis , ante-
quam diftidium in haccaufa ellet inter D . Tho-
mas, & Molinae difcipulos ; approbatur poft exa-
men á Pió V . & Gregorio X I I I . ac denique re-
ceptus i n ómnibus feré Conciliis Provincialibus, 
que poft Tridentinum congregara funt : ut méri-
to aííeruerit Poftevinus h b . j , Bibliot.cap. 12,om-
nia , que i n p r e d i d o Catechifmo continentur, 
audore Spiritu fando dida fuilíe. 
Unde noftram afíercionem docentiinanimiter 
Capreolus. onmes Thomifte , Capreolus in i .dtft. iS.ejmft.i , 
Caietanus. ar t . $ , a d i 2. Caietan. i . p a r t . qmfi-.^y artic.f . 
Ferrara. 0- q m f i . i o ó . art.6. VZU&ÍZ. lib.$. contra gentes> 
Frfavila caP'70' Solo l ib . i . de rfatura., & g r a t i a cap, i6 . 
Francifcus Davila in totofere opere 3 3c precipué 
Conradus. cap. i z . & 17. Conradus 1 . i .^uafi . S.art. 
Baít'z3* qatefi.y, arf.6. Medina ibidsm c¡mft. 109. 
art .x . Bañez 1 p a n . qmfi^i^. art, 1 j . d u b . i , cum 
Ñ u ñ o íequent. & c j m f l . i y . a r r . 4 . ( fr^t iaf i , ¿ i . 
Cabera. art' ¿ - ^ S ' & & i ' i . q m f t . 1 o.art. 1. Ñ u ñ o Ca-
bezudo 5 . ^ r / . ^ / . ó 2. ^rr^ . j , qtiafi.x. Cabrera 
ibidem q m / t . Ü . a r t . ^ . per plures diíput. & quaft, 
Zumel. 6 \ . a r t . u difp.%. cum íequentibus. Zumel i .part. 
qudf i . i^ .art . i^ . & qmft . iy .art ,? , , & qudji.x^. 
art .$ . & 1. 1. cjujífi. \ 1 1. ar t .^ . d i fp .^ .& l i b . i . 
Nazano. epufe. difp.$. Nazarius 1. parr .cjHítf t . i j . art .$. 
Auaxo ' c o n t r w r f a i ' G o n z á l e z tbt-dem d í fp . fü . Ata.ux.0 
1.2. q m f í . l i l i . art.$. dub.6. j j . & in Me~ 
Ledefma. taph. torn. 2. ^uaft.c). art.4.. Ledeíma de auxiliis 
Alvarez. in principio untcA quafi. a r t . i . & 5. Alvarez de 
auxiliis dijpHt.%$. cum feqnent. &fuper Ifaiam 
Navarrete. caf . io . Navarrete tom.i . controverf.x 1. Joan, á 
loan.áS.Th. S.Thoma 1.2. difp. x ¿ c . a r t . i . & ^.Labat tom.^. 
Lahai:. d i f p . z . dub.}. Gonet m tratt. deaftibm hmnanü 
G•nc^• difp.6. art.x. & ali) plurimi. Q^iibus edara con-
D.Bonavenr. fenuunt ex extrañéis D . Bonaveut. 2^ i .d i f l .xG. 
Adrimis. quaft.c). verfíc. Rej¡>ondeo. T ú g o í u s in comment. 
Tngqfcis, a ¿ Bonavent. \.part.qu&ft.\ ^ a r t . s . & 6. dub . i . 
qudí f i . i $ .ar t . z . A á ú a n u s in traft. de Sacra-
mento Ppeniientia , qu&fl.$. §. E x h i s rtfpondeo. 
Eítius. Efti"s m 2.. d i f i i n t t , i 6 . § . 2 2. Gardinalis Sfortia 
Caid.Sfortia Pallavicinus 1. 1. dijp.6. de afínbtu hurnanü qua-
, ftione i . art ic . i t . ubi aperté recedit á fententia 
recentiorum fue Societatis : inquirit e n i m , A n 
voluntas pramoveatur per a l iqmm motionem in-
trinfecam 3 &c quibufdam prenotatis refpondet: 
M a i o r dificultas eft , an ifia moño D e l fieri pojfit 
per folum decretum mere extrinfecum j a n ne-
c e s a r i o fiat per a l iqmd intrinfecum receptum in 
ip fa caufa creata. Hoc fecundum affirmant omnes 
fere Thomifta i. primum vero agerunt communi-
ter alij recentiores. Sed ego fententiamThomi-
fiarumjwto veram^ c u i S a n t i h i T h o m a í , & ^ r i -
ftoteUs mani feñe adharent. Idemque reipfa tue 
bantur antiquiores lefuite 3 Bellarminus , Sal. 
meron, Henricus , Henriquez , Michacl Mar- SaiIarniin* 
cus , & alij , qu i feientiam mediana in fui exor- Hcu^05, 
tu ejurarunt. Et quod pluris eft , i l l iTheoloa^ ^ i c h ^ c 
qui coram Clemente V I H . pro dodrina MoU, 
ne 3 6c Societatis rationem reddere coadi funt 
eamquc aliquibus aftertionibus expreííerunt, no-
ftram concluíionera convincuntur tune adraifif. 
fe: nam prima corum propoíitio erat kujuüno-
d i : Fatemur , quod ad pietatu opera , quibm ho-
rno ad iuílificattonem dtfponitur , neceffarium efl 
auxilium pr&veniens gratis efficacis , per qHqd 
Detu f a c i t , ut homo p i é operetur. Q u o d qmdem 
auxilium eft internum ¡[upernaturale , imelUñui^ 
& ziolmtati. intrinfecum , & donttm peculiare 
dftinftum ab auxilio fufficienti: nec fe tenet fo„ 
•lurn ex parte abielU , fed etiam ex parte poten-
tis.. Sic refert Ripaldá difp. 113. de ente fuper- Rjp^^ 
nat. fefl.i 1 . nmn. 8 j . Sed quidquid íit de hoc, 
qnod parum noftra refert. 
115. Probatur conclufio ratione : quoniam vñmumafr. 
hoc ipfo , quod Deus faciat voluntatcm faceré íírafc f*»fa 
adus fupernaturales, applicat voluntatem ad fu- mmítm* 
pernaturaliter operandum : fed Deus facit vo-
luntatem faceré adus fupernaturales : ergo Deus 
applicat voluntatem ad luperuaturaliter operan-
dura : ergo preter oranía auxilia coramunican-
tia virtutem , admittendum eft aliud auxilium 
applicans ad agendum, Hec fecunda confequen-
tia r e d é infertur ex prima: nam auxilia commu-
nicantia virtutem non faciunt } quod voluntas 
faciat, fed tantum quod íit fadiva , íive opera-
tiva. Prima vero manifefté, 6c legitimé dedu-
eiturex premií í is , Major autem videtur per íe 
noca ex ipíis terminis, quia inintelligibile eft, 
quod Deus faciat 3 ut faciamus, 6c quod nos non 
applicetad agendum : íicut impoííibile eft, quod 
ego faciara cultellum, verbi gratia, feindere, 6c 
quod cultellum non applicem ad feiffionem. M i -
nea: denique exprcfsé habetur in faaa Scriptu-
ra ^ nam Ezechiel. j 6 , dicitur : Faciam , ut in 
pratceptis meis ambuletis , & iudicia mea cufio-
diat is , & operemini. Quo teftimonio fepiííimé 
utitur Auguftinus adverfus Pelagianos, 6c eo-
rum reliquias , 6c prefertim in libro de gratia» 
6c libero arbitrio cap. i G. ubi i nqu i t : Certum efi 
nos "je/le , cum volumus : fed Ule f a c i t , ut velí-* 
rntts bonum , de quo diSturn eft , quod paulo ante 
pofui, quod pr&paratur veluntas a Domino, Cer-
tum efi nos faceré , cum fac imm: fed Ule facit> u£ 
faciamm prebendo vires ejftcactjfimas voluntati» 
qut dixit , Faciarn , ut in iufiificationibm m á s 
ambuletis , & indicia mea ehfervetis 3 & facia-
tis, Et poft pauca : Ule facit 3 ut faciamus , cm 
dicit homo , Pone D-omine cuftodiam ori meo : hoc 
eft enim dicere , F a e , ut ponam^ cufiodiam ori 
meo. Quam dodrinam diífinit Conci í ium Arau- concÁra"^ 
íicanum can.9. his verbis: Quoties bonum agi-
mtts , Deus in nobis , atque nobifeum , ut opere-
mur , operatur. 
114. Refpondent primo Advcrfarij fatis eífe^ 0cfuj^v^ 
ut verifícentur hujuímodi locutiones i quod Deus í,rtrne 
nobis preftiterit omnia principia requifita sd ^ 
operandum , eaque in illa occaíione excitet, i n 
qua per feientiam mediara prefeit eíFedura con-
fecutura; nam eo ipfo facit moraliter 3 quod fa-
ciamus. 
Sed contra eft : tum quod hanc dodrinam rs- t e f A ^ 
i f l M l D . f ^ o m . l i b .5 . contra gentes, cap. 8 9. ubi t v é ' -
ait : JQiidakz vero non intelligentes , qualiter mv-
tum l i b m a t i s . D m m nohk cmfare fojftt ahfque 
prAmdki» 
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pmudicio l íbertatá voluntath , conati funt hai 
atíhoritates (q ius San¿tus Dodor i b i expendic. 
Se idem , ac teffinioniürtí Ezechielisdocent) rna-
le exponere : ut feilicet dicertnt 3 quod D e m cau~ 
fat tn nobis velle a & perficere , m quantum dat 
nobis virtutem volendi ; non antem fie 3 quodfa-
ciat nos velle hoc , ve l illud 3 f i m t Orígenes ex-
•ponit in libro Periarchon liberuiñ arh'nrium de-
fendens contra au6loritates pr<sdifta¿. T n m etiam 
quia id , quo Deus facit nos faceré 3 determinat 
voluntatcm noftram ad faciendum 3 falva tamen 
ejus libértate : atqni omnia priiKipia dantia v i r -
tutem. Se pertinentia ad adum primum (Uve per 
íciemiam mediam regnlentur , íive non ) nullo 
modo determinant voluntatem ad agendum y fed 
potius funt decerminabilia per voluntatis coníen-
fum : ergo auxilium , quo Deus facit 3 ut facia-
mus 5 diftinguitur ab ómnibus auxiliis fuíficien-
tibus. T u m prasterea 3 nam quod Deus prasvide-
ric auxilia fuííícientia , íi i n hite 3 vel iilá occa-
íione conferantur , fortitüra fore effedum 5 fo-
lum evincit > quod Deus praíviderit hujufmodi 
auxilia determinanda elle per voluntatem crea-
tam ad exercitium : fíquidem certitudo illius 
prafeientias non fundatur in natura ipforum au-
x i l io rum, quippe qui in pluribus aliis occaíioni-
bus 3 Se fubjedis non fortiuntur effedum j fed 
fundatur in determinatione voluntatis creata^quíe 
fuo arbitrio ptíedidis anxilüs ucetur : ergo non 
íalvatur 3 quod Deus per i l la auxilia faciat vo-
luntatem faceré fed magis infertur 3 quod vo-
luntas creata faciat p e d i ó l a auxilia ad exerci-
t i u m reduci, T u m denique quia cum Deus ab 
iEtemo praevidit per feientiam mediam , quod 
voluntas pofita i n tali occafione , Se adjuta tali 
auxilio fnfScienti confentiet i vel prsevidit tale 
auxilium facera a quod voluntas confentiat , vel 
non praevidit? Hoc ultimum dici non poteft:alias 
voluntas praívideretur confenf^ra abfque auxilio, 
quo Deus illam facerec cóníentirc : quod adver-
fatur audoi-itatibus Scriptur¡Es& Sandorum mo-
do relatis. Si autem pr^videtur : ergo tale auxi-
l ium facit voluntatem confentire independenter 
á directione per feientiam mediam •, íiquidem 
eam non fupponit 3 fed potius fupponicur ad ip -
fam tanquam partem hypotheíis , cui certitu-
do illa conditionalis inniti tur. Itaque vel pra '^-
videtur voluntas conditionaté confentiens depen-
denter ab auxilio faciente ípfam confentire ? Et 
íic habemus intenaim: nam tale auxilium ex una 
parte non regulatur per feientiam mediam, Se ex 
alia diftinguitur ab auxilio fufficienti 3 quod non 
facit voluntatem faceré 3 fed tantum, quod fit fa-
d iva . Vel pr^-videtur voluntas conditionaté con-
fentiens independenter ab auxilio faciente i l l i m 
confentire ? Et fi hoc dicatur 3 fequitur , quod i n 
executione confentit independenter á tali auxi-
lio : fiquidem cura illis , vel íine illis auxiliis i n 
executione coníent i t , cum vel fine quibus Deus 
eam pramdit confenfuram. Hoc autem eft om-
nino: falfum 3 Se adverfum Scriptur^ : ergo d i -
cendum eft illud prius. Qua: impugnationes pro-
cedunt gratis admittendo il lam mediam 3 quam 
aliunde impoíTibiiem eíle 3 Se inutilcra ex didis 
traUatu 5. fupponimus. Sed hoc motivüm la-
^ tiusexpendemus ¿ ^ . 7 . . a num.^S, 
p o f r ^ ' í'á 5« Confirmatur primo ad hominem ex 
hl™1*Conm principiis apud Adverfarios in hac materia com-
munibus : nam auxilium 3 quo Deus facit 3 ut 
faciamus juxta refponfionem proximé datam non 
diftingUiUir ^ aUxilio fufficienti , quo poten-
tia fie proximé potens ad agendum : atqui fecun-
Curf, saimt j - f o g i T o m . v , — -
dum eofdem Audores %}uírnodi á ¿ i l i u m íiif. 
íiciens m potentiis, qúa: hp.bicibus non exornan 
tur i n ih i l intrmfecum 3 Se inh^rens importar 
fed íolum Deum ipfis potentiis intime aífifteu* 
tem , ut vidimus ^ . 5, ergo i n iliorum opinio-
ne nequit verifican , quod Deus faciat nos £i„ 
cere ex eo 3 quod tribuac nobis vires ad agen-
dum. Patet confeqnentia : quia ut verificetur^ 
quod Deus nos facit faceré jopus eft, quod Deus 
faciat, ancequamJUOS faciamus ; atque ideo quod 
operatio divina pracedat operationem nx)ftram¿ 
illamque inferat : fed Deus i n hypothefi fada 
n ih i l faci t , antequam nos operemur j fiquideni 
n i h i l intrinfecum, inha:rens imprimit poten-
tiis , fed cantum eis aíliftit : quod habet inde-
pendenter ab omni operatione : ergo in fenten-
tia Adverfariorum falvari non poteít, quod Deus 
faciat, ut faciamus. Quod tamen aperté docent 
Scriptura, Se Auguilinus locis citads. Admit -
tendum i gitur eft auxilium applicans nos ad agen-
dum, diveifum ab auxiliis, qus v im agendi com-
municant. 
Confirmatur fecundo prascludendo VLCÍtzm. te.í- Confirn¡iitm 
poníionem : quoniam licet ad adus fupernatura- ampiim. 
les iiberos ( de quibus príecipiié loqui videntur 
audoritaces fupra relatíE ) pra?fupponantur aliqua 
auxilia intriníeca j & inhíerentia ; nihilominus 
h x c > prout ab Adverlariis explicantuí s inepta 
fun t , ut per il la dicatur Deus faceré , quod vo-
luntas íacia t : ergo ultra pnedida auxilia requiri-
tur aliud auxilium applicans voluntatem ad agen-
dum. Confequentia patet. Et antecedens proba-
tur : quia auxilium, quo Deus facit , ut homo fa-
ciat, conjnngitur infallibiliter cum hominis ope-
ratione, íicut enim implicat me faceré, quod cul-
tellus feindat > & cultellum non feindere: fie re-
pugnat Deum faceré , quod homo operetur, Se 
hominem non operad : atqui illa auxilia , quas 
Adverfarij dicunt ad adus liberes pr^fupponij, 
non conneduntur infallibiliter cum illis , fed 
queunt etiam in fenfu compofito ab eis feperari: 
confiftunt enim príedida auxilia in intel ledio-
nibus , aut bonis aífedionibüs , qtiíe folum i n -
clinant in adu primo ad r edé operandum, S i 
funt uiterius deteimínabiiia per aíieníum , Se d ip 
fenfum voluntatis 1 ergo auxilia fufficientia, qu^ 
Adverfarij admittunt, inepta íünt , i ic perea di*-
catur Deus faceré, quod voluntas faciat. 
116. Dices j in prasfenti non determinamns, QhieSi^ 
quod auxilium applicans ad agendum applicec 
phyficé voluntatem fed perraittimus , quod 
applicet tantum moraliter , vel falcem ab utro-
que applicandi modo prasicindimus , m fupra 
numero i n . obfeivavimus • íed hoc ipfo , quod 
auxilium moraliter applicet > confiftít in i i i i i ^ 
ftrationibus , Se aftedionibus internis , qu^ e non 
omnino determinant voluntatem , fed eam príe-
cisé in adu primo conltitunnt: ergo non majusa 
aut diverfum auxilium applicativum vúluiitatis 
adftruimus, quam Adverfarij. 
Refpondetur negando minorem ; i |übiÍiátt í^Di^/W 
ThomiftíE i l l i , qui docent Deum non appli-
care phyficé voluntatem ad agendum , fed tan-
tum moraliter conítmumt {niíi Hiconfequentea' 
procedant) rationem pfáedidi aiíxilij appiicacivi 
in intelledionibus., aut nfedionibus , non qu i -
dem út importanc íimplicem , & fpecificam ten-
dentiam in objedum, vel quacenus habent praf-
cisé illud voluntati proponere : hoc enim pa-
d o pertinent ad adum primum , nec racionen^ 
anxilij fufticientis excedunt 3 cum quo conjungi 
Valet adus oppofitusP Sed dicunt prasdidos adus 
•sf á Maquea 
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internos habere rationem auxilij appUcantis de-
terminaté ad ulteriorem adum liberum , quate-
nus important latentcm quemdam modum ener-
giae, Se eííicacitatis 3 quam ab eííicaci Dei decre-
to pardeipant ^ ita quod hujufmodi vis antever-
tat confenfum creaturs. Se per feiendam mediara 
non reguletur, ut infra videbimus di.fp.y. dub,^. 
§.5. Uude licet voluntas pra?determinetur,&: ap-
plicetur cognitione 3 Se amore : h i tamen adus 
habent, prout defeendunt á D e o , modum quem-
dam intnnfecum,radone4cujus inferunt determi-
nacé confenfum. Et quamvis, ut meram rationem 
cognitíonis , Se amoris fortiuntur , fpedent ad 
adum primum : nihilominus, quatenus i l lum la-
1 tentem eíficacíae modum important, pertinent ad 
adum fccundum,non quidem forraaliter,fcd cau-
faliterjad inftar videlicet applicationis, Se redu-
dionis. LJude hic difeurrendi modus falvat ( fa l -
tem majori ex parte) omnia Thomiftarum aííerta 
«irca divinara pr^feientiaraj certitudinera prsde-
ílinationis,& gratis efficaciara.- A n autem íit un-
dequaque verus, debeatque oppoíito dicendi mo-
do praeferri, non polfumus hic conveniente!" de-
terminare , fed loco citato , ex profeífo declara-
bimus. 
J l m i Ad~ l l 7 ' Refpoiídent fecundo Adverfarij admit-
verjariorum tendura quidem eífe auxilium , quo Deus faciat 
fffugium. voluntatem faceré, Se hoc auxilium diftingui ab 
ómnibus auxiliis, qux v i m agendi comraunicant. 
Hujufraodi tamen adjutorium dicunt coníiftere 
i n concurfu Dei í imul taneo, quo Deus influit i n 
voluntatis operationem. Naracum dicitur Deum 
faceré , quod voluntas faciat, non eft, inquiunt, 
fenfus t raní i t ivus, quaíi aliud íit faceré D e i , Se 
faceré voluntatis: fed eft conftrudio intraníidva: 
dicitur quippé Deum faceré, ut faciamus, quia i n 
omne noftrura faceré influit. 
Vndudimr. Ha!c tamen refponíio v im argumenti f ad i non 
evacuat, fed verbis tantum coníiftit. Pro quo ob-
ferva , quod ut lupra dub. , , . . explicuimus ^con-
curfus Dei íimultaneus bifariara coníiderari po-
teft : uno modo a d i v é , Se formaliter j quo pa-
d o eft adus increatus Dei attingens immediaté 
adionem acatune : altero modo terminat ivé , Se 
paílivé > qua ratione eft a d í o creaturse ut á Deo 
dependens tanquam eftedus. Et quidem fi priori 
modo acci'piacur , non videtur repugnare , quod 
per eaiídem increatam Dei adionem Se applice-
tur voluntas ad agendum , Se quod volido crea-
ta immediaté producatur. Nam cum ex una par-
te a d i ó Dei íit adeo eminens j Se ex alia parte 
applicatio p^íliva voluntatis , Se voluntatis ope-
ratio íint termini inter fe fubordinati j una , Se 
eadem a d i ó De i valeat utruraque munus & ap-
plicandi , Se concurrendi íimul pra^ftare : qua» 
proinde, quatenus voluntatem applicat, dicetur 
concurfus adivus pramus ; Se quatenus íimul 
cum volúntate in f lu i t , vocabitur concurfus a d i -
vus íimultaneus. Sed in hoc fenfu nec procedit 
argumentura á nobis fadum , nec i l l i accom-
modari poteft Adverfariorum folutio. Procedit 
igitur ratio noftra de auxilio creato , & in t r in-
fecé inherente voluntad , per quod ipfa dicatur 
ad agendum applicata , Se per quod Deus fa-
ciat ipfam faceré : & hujufmodi auxilium con-
fiftere nequit in concurfu De i fimultaneo, í i-
ve in ipfo v o l u n t a t i s / ^ ™ , prouC ^ Deode-
pendet : atque ideo corruit Adverfariorum ref-
poníio. 
folUtctí crea 11 g. Quod íic oftendemus. Primo s quia au-
^ í T a f ' a T ' X^^um ' ^eus ^acit: 9 ut v^1111^8 faciat, i m -
ígendtim }er caufalicacem fupra voluntatis adura: ficiit 
impulfus, quo ego fació , ut cultelkis feindat, 
importar caufaiitatem fupra cultelli adum , nem- ^W*^ j i -
pe fciííionem : atqui concurfus Dei fimultaneus " I^ efcto-
paíHvé iumptus nullam importat caufaiitatem fu-
pra adum voluntatis rergo concurfus Dei fimul-
taneus nequit eífe auxilium , pe* quod Deus d i -
catur faceré , ut voluntas faciat. Probatur minor: 
quia ad verara caufaiitatem requiritur realis d i -
ftindio, eo quod vera caufalitas importat: rfealem 
dependentiam unius ab alio, quas abíque reali d i -
ftindione non fubfiftit : atqui concurfus Dei f i - ' 
multaneus paífivé fumptus non diftinguitur realis 
ter ab operatione voluntatis 3 fed eft ipfa volido 
ut á Deo dependens : ergo praídidus concurfus 
nullam importat veram caufaiitatem fupra adus 
voluntatis: Secundo : nam i d , quo Deus realiter 
facit , ut faciamus , procedit realiter voluntatis 
operationem: hunc quippé ordinera importat ly 
faceré , quod faciamus yUt ex ipfis terminis liquet: 
fed concurfus Dei fimultaneus paíTivé fumptus 
non procedit realiter voluntatis operationem i í i -
quidem identificatur cura i l l a : ergo hujufmodi 
concurfus ineptus eft , ut Deus per i l lum dicatur 
faceré, ut faciamus. 
Confirmatur evertendo fundamentum Adver- Mverfms-
fariorura in hac refponfione M n ú a t u m : nam fi ^ / f ^ 
Deus ideo dicitur faceré , quod voluntas hiciat, 
quia facit ipfum faceré voluntatis , íive quia i n -
fluit íimultaneé in concurfum illius : ergo pari-
ter dicetur voluntas creata faceré , quod Deus fa-
ciat j í iquidem etiam facit ipfum faceré D e i 
(quod i n Adverfariorum opinione eft a d í o creata 
traníiens ) & influit fimultancé i n ejus concur-
fum : id quippé convincit eadem paritatis ratio: 
confequens eft abfurdum : ergo Deus facit, quod 
voluntas faciat, non quia precisé íimul cum ilT 
la ad iAzm faceré concurrat , fed quia i p í i , ut 
faciat imprimit auxilium prsvium , Se appli-
cans. Mmor , immo Se totus difeurfus eft D i -
v i Auguftini in lib. Enchyr id . ad Laurent . ca- D.Auguft. 
pite $ 1 . ubi ait : Quomodo ergo non volentis, 
ñeque currentis , fed miferentis ejf D ñ .3 nifi quwt 
& ipfa volunta* , [icut feriptum efl a Deo prt&-
paratur f Alioquin fi propterea diilmm efi 3 Non 
voientis 3 nec currentis , fed miferentis efi Dei» 
quia ex utroque fit ( pende verba ) td efi ex vo~ 
Imtate horninis , & rmfericordia D e i , ut fie di" 
íhurn accipiamus : Non voientis 3 nec currentis, 
fed miferentis efi De i j tanquam diceretursnon fu f* 
fícit voluntas horninis , fi non fit etiam mifericor-
dia De i . Non ergo fufficit mifericordia De i , f i 
non fit etiam voluntas horninis, A c p e r hoc,fi re-
cié ditlum efi. Non voientis hornims , fed mife-
rentis efi D e i : quia id voluntas hominis fola non 
implet: cur non e contrario refle dicitur , I S ^ n 
•miferentis efi D e i , fed voientis horninis : quia id 
mifericordia D e i fola non implet ? Porro ¡ i nul~ 
lus Chrifiianus dkere audebit , Non miferentis 
efl D e i ) fed voientis efi horninis , ne Apofioh 
apertijfime contradicat: refiat 3 ut propterea reEie 
diclurn intelligatur, Non voientis , ñeque.curren-
tis 3 fed miferentis efi D e i , ut toturn Deo detur, 
qm horninis voluntatem honam , & pr<£parat «td-
iuvandam, & adiuvat prAparatam. Eadem fere 
repedt S.Dod . í» quafi. i .adSimplicianum dicens: 
Deus efisqui operaturin nobis & velle, & operan 
pro bona vo lúntate . U b i fatis oftendit ipfam bo-
nam voluntatem in nobis operante D"0 fieri. 
Nam fi propterea folum d idum eft , Non voien-
tis 3n€ que currentis, fed miferentis efi D e i : qmA 
voluntas horninis fola non fifficit ,ut infle) reftt-
que mvamus , nifi admvemr mifericordia P^-
• Potsfi 
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Potefi & hoc modo dici. Jgitur non rniferentis efl 
Dei jedvolemis eB hominucqma mlferlcordia Dei 
f e U non fufficit , ntfi cmfenfm noftm vo lunta tú 
addatur: Quod tamen S. Doólor refugie admic-
tere , & ubique cenfet impium eíFe concederé. 
Sicut igitur propoíitio Apoftol i , Non efi volen-
tis i ñeque currentis , fed rniferentis efi D e i , rie-
quic in eo tantum fenfu verifícari , quod íola 
voluntas hominis non fuíficiat 3 fed requiratur 
etiara Dei mifericordia : alias ctiam poííec dici¿ 
^ o n efi D e i rniferentis 3 fed hominis volentis; 
íiquidem non fuíHcit fola mifericordia Dei , fed 
etiam requiritur voluntas iiominis : Se ideo con-
cedendum efl;} quod mifericordia Dei non con-
currit precisé íimuitaneéi fed etiam prav íé , p ix -
parando hominis voluntatem. lea propoíitio illa 
apud Ezechiclem , Faciam t m in praceptis meis 
ambuletts 3 nequit eo tantum fenfu verifícari i 
quod voluntas hominis non fufficiat ad facien-
táurn , fed requiratur concurfus D e i : alias etiam 
poffet dicere voluntas creaca 3 taciam , ut Dem 
faciat • íiquidem non fufficit concurfus íimiilca-
neus Dei 3 ut fequatur a d i ó vitalis; fed etiam re-
quiritur concurfus voluntatis crearas. Quod i n -
conveniens vitan' non poteít , hiíi prsfcer concur-
fum Dei íimultaneum admittamus alium concur-
fum p r sv ium, quo Deus voluntatem creatam ap^ 
plicet ad agendum. 
Ewjk ' 119' Refpondebis non poíTe dici i, quod VOÍ-
luncas hominis faciat Deum faceré 3 quia Ücet 
infiuat i n conairfum Dei íimultaneura ; n ihi lo-
minus prasdicla locutio denotat aliquam fuperio-
ritatem creaturas fupra Dcum i quod fumm^ i i -
lius perfeelioni atque dominio repugnar, 
ftmMitUY. Sed hoc níhil eíl 3 Se firmat argumentum ha-
¿tenus faólum 1 nam ideo nequit d i c i , quod vo-
luntas creata faciat Deum faceré ¿ quia licet i n -
fluat activé i n concurfum Dei j nihiiominus non 
mover 3 nec applicat Deum ad agendum, nec ipíi 
impertitur auxilíum pr^edeterminans : atqui licet 
Deus influat immediaté íimultaneé in operario, 
ncm voluntatis créate j nihiiominus i n Adverfa-
riorum opinione non applicat ¿ movet 3 aut p i s -
vié determinar volúntatem ad agendum : ergo 
prsediáfca cooperado Dei non fufficit, ut Deus di-
catur faceré, c[nod voluntas faciat. Etconfequen-
ter ficut i n pr^dido modo concurrendi non adeft 
aliqua inferioritas ¡, vel fubordinatio Dei ad vo-
luntatem creatam j fed tantum íimultas influxusj 
ita nec explicatur ulla inferioritas, vel fubordi-
natio voluntatis creatae ad Deum , fed íolum co-
efficiendi íimultas. Uhde non majori rigore ve-
rificabitur 3 quod Deus facít hominem faceré^ 
quara quod homo facit Deum operario Qiiodeft 
omnino abfurdum s nara voluntas creata debet 
explicare inferioritatem ad Deum non folum in 
aótu primo , Se quantum ad vires acceptas ; ve-
rumetiam in a6lu fecundo , Se quantum ad mo-
dum adualiter operandi , ut ex D i v . Auguílin. 
pioxiraé vidimus 3 Se amplius conftabit ex imme-
diaté dicendis; 
Éadem veritds iterum comnímitár, 
htif ^0ít^ 110* Q Ecundo probatur noftra eoncluíio: quo-
»3n iam omne , quod movetur, ab alio mo-
vetur , ut docet Ariftot. UÍj.-j . Phyfic. cap, i0 ^ 
^ . 8 . cap.^. fed voluntas adjuta a & elevata ó m -
nibus auxiliis fufficientibus movetur per voli t io-
nem , quam in fe recipit : ergo voluntas adjuta 
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p r a d í d i s auxiliis debet ab al io, nempé Deo mo-
v e r i : ergo procer omnia auxilia fuíficienua per-
tinentia ad adum primum , neceíTánum ei\ aliud 
auxiiium movens, Se applicans voluntatem ad 
agendum. 
Confiimatur : quia abeo , quod eft indifferens Conftmatuk 
ad utruralibet i nequit a d i ó determinata proce-
deré 3 niíi moveattir, Se applicetur ab alio mo-
vente, quod ejus indifferentiam , & fufpeníio-
nem veluti exfufcitet 3 Se fubmoveat i ut tradit 
D . Thom. 1. part . qmfiione i j . articulo 1 D.Thosrí, 
ad & 1.2. qmflione 9. articulo 4. Sed vo-
luntas creata adjuta ómnibus auxiliis pertinen-
tibus ad adum primum adhuc eft indifterens ad 
i i t rumlibet . Se poteft cum quolibet indiíFeren-
tm extremo conjungi : ergó voluntas prajdidis 
auxiliis adjuta nequit determinatam adionem el i -
cere 3 niíi prius ab alio , nempé á Deo, applice-
tur , & moveatur ad determinatam operationemí 
& confequenter ultra omnia auxilia dantia vir tu-
tem requiritur aliud auxiiium applicans ¿ & ptas-
raovens ad agendum. 
121 . Huic argumentó refponderit commnni- Cwmuhk 
ter Adverfarij fufficienter falvari , ac veriíicarii W?0"!'0 
quod voluntas creata moveatur á Deo ex eo^quod 
áb i l lo acceperit virtutem 3 Se adum primum ad 
íe movendum : ñeque aliud intendiííe Philofo-, 
pílum , cum aíTeruit omne 3 quod movetur 3 ab 
alio mover i , quam quod omnia agentia mota 
habent ab alio virtutem movendi : in quo fatis 
diíferunt á piimo moventei quod ánemine mo-
vendi virtutem accepit. Et íimiliter confirmácio-
tii refpondent voluntatem creatam fuíficientei-
excitar!, Se velut determmari per auxiiium gra-
t i s pi'flevenientis , íive per internam illiiminatio-
nem, Se a í f edum, quae ipfam incitant ad bene 
operandum. Necoportet pro iílo efFedu novuni 
auxiiium applicans comminifei i fed fufficit ipíius 
voluntatis fupra proprios adus dorainium. 
122. Csecernm heec refponíio procedit ex non Nothnia 'pré 
reda intelligentiá propoílcionis P h ü o f o p h i , de rejpdñfiottis 
racionis k nobis fadsEi Pro quo nota primo/quod everílone' 
ut dubio prscedenti vidimus, nullum agens reci-
piens in fe operationem á fe diftindam continet 
perfede prasdidam operationem j fed debet adu 
adjuvari ab exteriori principio, quod nullo mo-
do íit in potentia ad recipiendum, Et rationem 
tradit D . Thom. Itb.i , contra gentes , cap.13. his D.ThoiA 
verbis : Isfi-htl efi idem fimul iñ a ñ u i & in po-
tentia refpeciu eiufdem :Jed omne ^ quod movetur3 
in quantum huiufmodi, efl in potentia .* q i r a fno. 
tm efi affus exifientis in potentia, fecundum quod 
huiufmodi : ornne autem 3 quod movet , efi in 
a í l u j in quantum huiúfmodi: quia nihii agit3 ni~ 
¡ i in quantum efi in a B u t e'rgé nihil efi refpeílts 
eiufdem attu movens, & motum: & fie nihil mo-
vet feipfum - hoc eft per fe primo \ Se indepen-
denter ab alio priori movente. 
Secundo obferva voluntatem adjutam ómni-
bus auxiliis pertinentibus 3 ad adum primtim ad-
huc eííé in poteiitia,ut in fe recipiat operationem 
íealiter á fe. Se ab aiiis auxiliis diftindam- Et raí-
tio eft:quia líulluiii agens creatumjquanturaeum-
que perfedum íit , identificat íibi propuiam ope-
rationem,ut docent conimuniter Philofoi3hi. Nec 
v im facimus in eo, quod auxilia elevantia volun-
tatem debeant recipere vel non operationem , ad 
quam conciirrunt:hoc enim impertinOis eft ad no-
ftrum intentum. Sed folum intendimus prxdida 
auxilia non eífe ita perfeda. Se aduália3ut per fé" 
metipfa couftituant voluntatem j h adu ^cun-j 
do j fed quod eam relinquunt in potentia formal*. 
S f | 
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ad recipiendum , propriam operationem. Q-iod 
eft fatis evidcns 3 Óc aperté conllac ex á i d i s dnh. 
fr&cedenti. 
Confumur 115* E-x his ergo principiis refellitur ref-
refponfio ra- ponfío argumento daca, inllaurando robur illius 
tioni adhtb'i- íub hac forma : quoniam agens recipiens in fe 
^ operationem realiter á fe diftinótara debet ab alio 
adualicer moverij fiquidem ex füis principiis ha-
bicualibus non concinec z&u perfedé pr^didam 
operationem, ut conftat ex primo nocabili: atqui 
voluntas elevata ómnibus auxiliis percinentibus 
ad adum primum adhuc eft i n potentia ad reci-
piendum operationem realiter á fe d i f t indam, ut 
ex fecundo notabili patet : ergo voluntas prsdi-
clis auxiliis adjnta debet adhuc ulterius moveri 
ab a l io , nempé á Deo s ad eliciendam operatio-
nem : Se confequenter debet moveri á Deo non 
ex eo tantum j quod ab eo acceperit vim raoci-
vam, fed ex eo etiam 3 quod ab i lio rurfus appii-
cetur ad motum. Qiiam rationem , asqné i n vo-
iuncate, ac i n aliis caufis fecundis urgentem, pro-
D.Thom. ponit elegancer D . T h o m . i . part. qmfi.z. a n . ^. 
his verbis: N i h i l movetttr 3 mfi [ecundum quod, 
efl in •potentia ad illud 5 ad qmd movetur: movet 
autem aliqmd3[ecmdum quod efi in a B u . Aíovere 
enim nihil atmd efl) qtiam educere altquid de po-
tentia in affium. D e potentia autemnon potefi a l i -
qtiid reduci in acium^niji per aliquod ens in aUu: 
ficut calidum in aEtu , ut i g n ü ifdcit lignumyqtiod 
efl calidum in potentia , ejfe a $ u calidum ; & per 
hoc movet, & alterat ipfum. Non autern efl pof-
fibile , ut idem fit fimul in attu , & potentia fecmi-
durn idern , fed fecundum dlverfa : quod enim efl 
cajidum in a&u non potefi ejfe flmul calidum in po-
tentia, fed efl fimul frigidtim m potentia. Jmpofli-
bile efl ergo3 quod f '.cundum idem, Cv" eodern mo-
do aliquid fit movens , (ir motum, z>tl quod mo~ 
veat fetpfum. Omne ergo , quod rnovsiur , opor-
tet ab alio moveri. S i ergo id s a quo movetur^ 
moveatur ; oportet & ípfutrí ab alio moveri ; & 
illud ab alio. Hoc autem non efl procederé in in-
fi'nitum : quia fie non e(fet aliqtiod primum mo-
vens j er per confequens nec aliud movens : quia 
moventia fecunda non rnovent, nifl per hoc, quod 
funt mota aprimo movente: ficut bacnlm non mo-
vet , nifiper hoc 3 quod efl motuó a manu, Ergo 
necejfe efl d,€ventre ad aliqtiod primum movens, 
quod a nullo moveatur : & hoc emnes intelligunt 
Deum. Qttt difeurfus defumptus eft ex Añí le te-
le loco chato in 8. Phyfic, & eoncludit fatis ma-
nifefté non folum omne-m virtutem motivara de-
rivan á Deo; fed etiamomnem vimagendi crea-
tam debeti ulterius adu moveri , & applicari á 
Deoa ut ipfa adu moveat: i n quo confiílit robur 
argumenti fuperius fad i 3! 8c reda intelligentia 
propoíitionis Pliiiolophi. 
•B.efponfioccn~ Per quod etiam confutatur refponíio adhibi-
firmutiom dn. ta confírmationi: nam propoíicio illa D . Thom. 
ta refellitur, omne , quod eft indifferens ad utrumlibet, de-
bet deteiminari ab aliquó éxtrinfeco , innititur 
alteri propofitioni Philofophi badenus explica-
tx , & ex ea per evidentem confequentiam i n -
. fertur fub hac forma : Ofnne 3 qttod movetur 3 ab 
alio movetur: fed omne 3 quod efl indijferens ad 
utrumlibet, movetur 3 quando a B u operamr ; fl-
quidem recipit operationem realiter a fe díf l in- i 
Üam : ergo omne , quod efl indifferens ad utrum-
libet , debet ab alto moveri , feu prddetermina-
r i , ut adu operetur. A d hujufmodi vero mo-
tionem , k determinationem non fufficit auxi-
liura gratis praevenientis i n illuftratione 3 vei 
aliquo affedu confiftens : tiam hoc auxiliura 
fpedat príecise ad adum primum , & ¿ g ¡ ^ 
quit voiuntatem prorfus indiíferentem ad utcuml 
libec. Unde videmus voiuntatem liante piíedil 
d o auxilio elicere aliquando aólum oppofitum-
quod non contingeret íi tale auxilium lufficienl 
ter determinaret ad imam parcem. Ergo pro-
cer hujufmodi auxilium 3 8c omnia alia 3 qus as¡ 
adum primum fpedant ^ requintur aliud auxi-
lium applicans exercité / & detetminaté voiunta-
tem ad operandum. 
114. QUÍE dodrina poteíl amplius roborar! : vhemrpf^ 
quoniam de ratione inftrumenti eft applicari, 8c ceimth ^ 
moveri ab agente princ'pali ad operandum : fed a tnsí aTtfr* 
voluntas quantumcumque adjuvetur auxiliisicon-
curric inftrumentaliter ad fuam volitionem con-
íideratam quantum ad adualicatcm 3 ^ ^ x i f t e n -
tiam 3 ut conftat ex diólis dpthto pr&cedenti3 quod 
pra:ter D i v u m Thomara 8c Auólores i b i citatos 
docuerunt communiter Platonici , quorum íen-
tentiam refert , 8c fequitur Divus Damaícenus 
in f u á Phyfica capite 9. 8c Simplicius 2. Fhy~ 
fie, capite 5. ergo licet voluntas fupponatur ad^ 
juta 3 8c elevata per auxilia 3 adhuc tamen de-
bet á Deo agente principali applicari, 8c mo^ 
veri ad operandum. Major 3 i n qua fola poteft 
eííe dificultas , fatis liquet : tum indudione, 
calamus enim, quantumvis apte dilpofitus 3 non 
feribie , niíi moveatur ab alio ad feriptionera: 
& íimiliter ierra , licet fupponatur congruen-
ter artefada , non feindit artificióse , niíi ap* 
plicetur ab artífice. Tum etiam ratione : quia 
agens inferius non tendit i n finem agentis fu-
perioris , nifi ab i l l o applicetur , 8c promovea-
tur ad talem finem ^ ut fuadit Divus Thomas 
qmftione 24. de Veritate , articulo 14. in cor-
pore : eo quod agens , 8c finís mutuo ííbi cor-
refpondent : fed finis attadus per adionem i n -
fti-umentariam eft altior ipfo inftrumento : hoc 
igitur non tendit in pnEdiólum finem 3 nifi appli-
cetur , 8c promoveatur ab agente principali; Et 
hoc difcuiiu ucitur ad intentum D . Thom. quá.-* 
ftione $. de. potentia 3 articulo 7, in corpore, 
ubiai t : Hoc ergo individuum ( utputa Petius j " 
agenda non potefi conflitmre aliud in f imút fpe-
c í e 3 nifiprom efi inflrumentum illim caufe, qu& 
rejpicit totarn fpeciem, & ulterim totum efe natu-
ra inferiórü. E t propter hoc nihil agit ad fpeciem 
in hu inferlonhm , nifi per virtutem corporü 
cceleflis : ñeque aliquid ad ejfe , nifi per virtu* ~ 
tem Dei , Ipfum enim efe efl communifiimui efie-
Elus , primm , & intimior ómnibus aliis ejfeBi-
bus. E t ideo foli Deo convenit fecundum v'xrtti-
tem propriam talis ejfe Bus. Unde etiam , ut di -
citur in libro de caufls, intelligentia non dat ejfe, 
nifi prout efi in ea virtus divina. Sic ergo Den* 
efl caujk omnis aBionis , prout quodlihet agens 
efi infirumentmn divina virtutis operantis. Idem 
docet 5. contra gentes 3 cap.c)^. 
125. Sed objicies : nam in príefenti dubio o& 
intendimus oftendere necefficatem auxilij adua-
lis d i f t ind i ab eo quod dubio prsecedenti fta-
tuimus : illud enim requiritur ad conftitueudum 
virtutem creatam in adu primo próximo ad 
attingendum adualitatem , 8c exiftentiam ope.-
rationis hoc autem defideratur , ut vinus, 
quas pertinet ad adura primum , reducatur ad 
exercitium : & ita illud vel eft virtus, vefeom-
plet virtutem ; hoc vero nullo modo eft vi r -
tus , fed mera redudio , feu applicatio vircutis. 
A'-qyi inftrumenta non indigent duphci mo-
tione adual i : incredibile eft enim , quod ierra, 
verbi gratia , duplici entitate fluida ab agente 
principali 
e u r a t i a 
nrincipali moveatur. Ergo ex ratione inftrumena 
minus rede concludimus 3 quod vutus creaca iñ -
digeat motione, de qua egiltius dubio prarce-
denti} & infiiper alio auxilio} de quo i n piíeíen-
t i trat5tamus. 
r r Rerpondecui- primo negando mihorem : riam 
KrfonpO' veroíimile eíl quodlibet iiiftrumenciuTi r i -
oorofum indigere dupiici motione realicer diítiii-
í l a ad agendura : una qúidem , ut conílituatur i i i 
adu primo 3 qua: proinde liabet rationem vircucis 
operativae j alia vero 3 ut applicecur ad adum fe-
cundum, qu^Tubinde non habet racionem virtu-
cis, ifed moms : qui conceptus fatis intér fe d i -
ílinguuntur. Unde ex v i hujus potius concluditur 
voluntacem indigere dupiici motione realiter 
diverfa ad adualiter agendum. Nam ex una paite 
debet conítitui i n acta primo ad áctingendum 
inftrumentaiiter aótualitatem^ & exiftentiampro-
pon operationis , & ííc indiget auxilio ad inftar 
quaiitatis flnid^ vir tuofe, &c operativí¿3 ut dub. 
pr&cedenti declaravimus ; & ex alia parce debet 
applicari per módum inftrumenci á D c o prineipa-
i i agente ad attualiter operandum j & ita poftulat 
moved per aliquod auxiiiiím pare appi icansSe 
non comniunicans virtucem, ut nuper explicui-
mus. Cumque hnjuíinodi auxilia liabeant rá-
dones fatis diíFerentes, vftide veroíimile eft, quod 
realiter diftinguantur. Nechoc eft inconveniensj 
íiquidem eas entitates non multiplicantur abfque 
neceílicate 3 & aliunde earum aííertio manifeftat 
maximam voluntatis creat£edebiiitatem , Scíum-
mam' dependénciam á Deoj ut nullus in fe, fed in ' 
x Domino glorieturb 
Jlkfolm'w, .Refpondetur fecundo eidem objedioni^ ómit-
tendo pr£Bmiiras,6í negando confequendam: nam 
i n pr^fenci dubio folum oftendere intendimus, 
quod pr^ter auxilia pertinenda ad adum pri-
mum, íive permanentia íint s íive fluidaj requid-
tur auxilium appiicans ad aótum fecundüm : quod 
fatis aperce ex propda inftrumend racione con-
cluditur. A n autem hoc poíterius auxilium diííin-
guacur reaiieer ab i l lo auxilio fluido ^ quo volun-
tas fíe potens ad producendum ad-ualicacem 3 & 
exiftenciam operationis , nec ne ? minime deter-
•minavimusj nec adveritacem noftríe aíferdonis 
intereft refolvere. Pro cujus taraen luce obferva 
Deum ab eterno, & independeiiter á piá:Viíío-
üe confenfus condicionace fucuri habita per feien* 
tiam mediara, decrevijGTe efíícaciter communicare 
quibufdam hominibus verbigracia Divo Petro 
ai¡xilium,quo poílit converti, & adu convertaturj 
aliis autem hominibus , utpnta ludse, auxilium, 
i^opoffet convert i , non camen auxilium 3 quo 
convercerecur : acque ideo determinavit, commu-
nicare Petro auxilium fuííiciens3 & eíiicax j Jud^ 
vero auxilium taiuum íuíííciens : quorum auxi-
^n Uem au- xil iorum rationes latius infra declarabimus. Si 
^t^t e¡llie'it er?0 ^0<ll)amui: ^e e x i l i o cOmmunicaco Jiids, 
fic*e^U¿^¿ evidens eft3quod auxilio movence j & applicance 
Í«.V) 5 W realicer diftinguatur : íiquidem Judas non habuit 
auxilium , quo ad converíionem fuerit adu ap-
plicatus , fed auxilium tantura , quo potuit con-
verti : realis autem feparatio cll" íignuta evi-
dens realis diftindionis. Cáetcrura ioquendo 
de auxilio 3 quod Deus decrevic Divo Petro 
conferre s quo fcilicet poíFet proxime converti, 
&: adu ad converíionem appiicarettir, fatis ¿te-
dibile eft, quod uiium 3 & idem realiter fie, cum 
fola diftindione eminentiali 3 & quoad muñera. 
Nam licet radones virtutis elevativas, & appli-
cacionis adualis íliit haud parum djíFcreiites , & 
nequeanc i n emitace infeiioris íatioíiis 
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uniri ^quet nctamen conjungi k qUalitate emi-
nena, ^ ü i p e r i o n s ordmis, cujuñnbdiéft auxi-
num actúale. Hüjuimódi quippe qualitas eft par-
tiapatio vüiuntacis divinse adu efficacicer iníen-
dentis converíionem : unde qua parte dt-rivatur 
á volúntate pocence j dac vircutem 3 &c com. 
plet adura primum : 5c qua parte defeendit k 
volúntate adu eífieaciter intendente j movec ,^ 
& eíiicacicer appücat ad converíionem intentam., 
QLiamobrem licet ad aduaiem converfíonem re-
quiratur & auxilium coraplens virtutem adivam> 
ac fe tenens ex parte adus primi 3 üt dubio -prwe-
ÍÍ/ÉÍ»Í¿ oílendimus , & in íimui auxilium appiicans 
ad agendum , quod prout fie adadum primum 
non pertiriet, ut in pi£Efenti ftatuimus : mi i i lo -
rainus híec auxilia poil i int , & folent eíle realiter 
eadem entitas : quíe proinde á Thomiíl is quan-
doque appeilacur qualitas fluida 3 quandoque vero 
motio v i n u o j a : ucriufque ériim & quaiitatis s de 
motionis raciones implicar eminenter. Qi;am ref-
poníionem ampleditur Álvarez de aux'íliiz Alvaieic, 
di jp i j ¿.num.^. & alii plures Thorniíte> ut dixi-
inus í r ^ S . i j . ^ ^ . 5 . ^.57. ubi eicií probabiiitá-
tem defendimus. 
1 1 6 . Replicabis : quoñiani de racione po- Replica-e 
tenciíe libera; eft, quod virtus3 qua conílitificür in 
adu primo, íitindiífersns ad utrumque libertaus 
excremum, 2c ab ucroque divifim feparabiiis ; fed 
fi auxilium , quo voluntas conidtuitur i ñ a d u 
primo ad converíionem , eíFec idem realiter c u n i 
auxilio prsemovente ; iam virtus Voluntatis non 
nianeret indifFerens ad utrumque libertatis ex-
tremumj nec eirec ab a d u converfionis fepara-
biiis : ergo vel voluntas illo auxilio a f f e d a h o á 
eíi: potentia libera , quod eft ajblurdum ; vel i l -
lud auxilium non eft realiter unum, fed mui t i -
plex. Minor eft certa : nam auxilium pr^movens 
non eft indifFerens ad utrumlibet, íed p rorfuS 
decerminatur ad unum adum 3 k quo nequit rea-
liter le parar i . 
Refpondecur auxilium dans virtutem identi-
ficacum cuni auxilio applicante ad adum deteí-
minacum non magis príeiudicare libertad 3 quam 
ipfiim auxilium prxmoveris 5 fiquid.feni ab h o c 
provehit uitimáta determinado. (Jnde í i c u t i n 
communi fencentia Thomiftarum rede cohíEretj 
quod voluntas pKtmoveatur auxilio applicante, 
& infalíibilicer conferente adum decerminatumj 
& quod nihiloininus Valeac eiieere adum oppo-
íitum in fenfu d iv i ío , ut infra dijp.yx dukq. ex 
profcíío declarabimus : ica cohíeret 3 quod auxi-
l ium dans pcífe adunura adum identifícetur cum 
auxilio ad pnedidum adum applicante j 3c quod 
nihilominus relinquat poceftacem , ae perinde í i -
bercatem ad oppofitum. Nec contraria probatio 
urget, fed laborat iri aequivoco : quia licet poten-
tia libera debeat eíle i n d i í t e n s ad utrumiibeta 6c 
coniungibilis c u m quolibet exercitio : vircus te-
men elevans potentiam ad unum adum verb.i 
gracia contritionis, non pradlac ex fe indiffefen-
ciám pofitivam ad aólum 3 auc extremum o p p o f i -
t u m , nec opus eft} u t cum il lo valeat coniurigii 
Sed fuíficit ad libercacem, quid quod ptíediífcá v i r -
cus ica elevet, & pr.tftet v im ad linlira a d u m , u t 
íimui reMiquat á 3c perraitcat íecuin in voluncatc 
potentiam proximam á 3c expeditam ad adum 
Oppofitum: quam poteftatein voluntas habet n o n 
quidem ab auxilio , fed ex fe 3 prout f a d a eft e£ 
nihiio. Ñ a m h o c i pío voluntas taliter elicit aduni 
correfpondentem virtud per auxilium conimri-
ñicate , u t nihil»minus habeat ex fe potentiam 
ad oppofituni s d ú o n ih i l amplius defideran p o -
S í 4 t m t 
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Teriia per 
cjfmime r/í-
tio. 
Aiverfario* 
rumtfugium. 
Suarcz. 
Ccnfmatur. 
D. Thora, 
teft , ut fimul libere , & infallibiliter c o n v e r -
tatur. Nec circa hoc maior difBcultas militat m 
auxilio dame virtutem identificato cum auxilio 
p r £ E m o v e n t e 3 ac i n ipfa prsemotione s ut nupcr 
dicebamus, 
§. I V . 
E x p e n M t u r M i u i f m d a m e n t t m p r o v e r a 
f e n t e n t i a . 
127. ^TpErt io probatur noílra concluíio alia 
X ratione : quoniam íi fnppofitis auxi-
lüs pertinendbus ad aétum pr imum, voluntas 
abfque novo auxilio applicance fe determinaret 
i n aáfcu fecundo ; voluntas cífet primum princi-
pium fu« decerminacionis : confequens ef t abfur-
dum, & fapic hasreíim Manichsorum aírerentium 
dan plura prima principia: ergo procer auxilia 
requiíita ad a¿tum prímumTequiritur aliud auxi-
i ium applicans voluntatem ad agendum. Sequela 
oftenditur : nam íicut primum principium abfo-
lute, & in omrii genere eft i l l u d , quod ab alio 
i n nullo genere dependet i ita primum princi-
pium alicujus determinationis eft i l lud , quod ab 
alio non determinatur : fed íi fnppoíitis auxiliis 
pertinentibus ad aótum primum, voluntas abfque 
alio auxilio applicante {e determinaret j voluntas 
non detexminaretur ab alio, ut liquet ex ipíis ter-
minis : ergo voluntas eífet primum principium 
fu£E decerminacionis. 
1 z 8. Refpondent Adverfarij negando feque-
lam : quia de ratione primi princípi} eft, quod ab 
alio non habeat eífe, & virtutem operadvam, & 
quod ab alio i n fuaoperacione non dependeac: 
voluntas autem , eciam feclufo auxilio prsdeter-
mihante, & habet virtutem operativam á Deo, 5c 
dependet i n fuá operatione ab i l lo j íiquidem 
nullam operationem elicere po te í t , ad quam nhn 
íic neceífarius concur fus D e i : unde eciam feclufo 
praedióto auxilio applicance , faívacur inferioricas 
voluncacis, & quod fe habeac per modum feain-
di principij. Addunc eciam , quod íi loquamur 
de primo principio c u m addito, & in deterraina-
to genere, non ef t inconveniens, quod voluntas 
íit primum principium fuse determinacionis libe-
ra : hanc enim nacuram á Deo accepic, uc poíitis 
ómnibus requifitis ex parce aófcus primi ad ope-
rándum, ipfa femecipfam decerminec; acque ideo 
habec quodammodo racionem primi principij 
refpe^tu calis decerminacionis. Unde Suarez/z'^.j. 
de auxiUa cap. 10. num. 4. non dubitac uci iiac 
comparatione : Sicut divina voluntas elégit hunc 
horninem ad gloriam , potius quam illum , ve l 
creationem huius mundi , potius quam alterim, 
non ex pr&áeterminanone aliqua phyjtca, ve l 
moral i , fed ex fuá libértate : fie etiam poteft vo-
luntas noftra operari per participatam libtrtatem 
fuam , quantum eft de fe. 
Hasc camen refponíio i i o n facisfacit argumen-
to , fed implicac in cerminis: quoniam id , quod 
non eft primum principíumabioluce, nequic eífe 
primum principium fuá: determinacionis, íive, & 
i n idem redic, nequic i ta fe determinare , quod 
prius ab alio primo principio non decerminetur: 
fed voluntas cieaca n o n eít primum principium 
abfolucc , uc h í e c folutio admiccit; ergo non e l i 
primum principium fuae decerminacionis, fed de-
ber ab alio principio dccerminaii. Probacur major 
tum ex Divo Thoma in 2. .^/r.57. q.y. a r t . i . ubi 
quorundam opinionem refellit his verbis: Primo 
quia ex ed' videtur f equ i , quod fint p lura prima, 
principia : hoc enim eft de ratione primi principij, 
ut agere poftit fine auxilio priorps agentis % & tn-
ftuentia eius. Unde fi voluntas humana a^íionem 
aliquam pojfet producere , cuim auclor Deus non 
effet, voluntas humana raúonem primi principij 
haberet. Quflmvis hoc nitañtur folvere dicentes, 
quod voluntas etfi per fe poftit aüionem prodé-
cere fine influentia pr iorü agentis , m n tamen ha-
bet ejfe a f e , fed ab alio : quod etiam exigeretur 
ad raúonem primi principii. Sed hoc videtur in*. 
conveniens} ut quod a fe ejfe non habets a fe agere 
poftit: cum etiam per fe durare non poftit > qyod 
a fe non eft» Tum eciam mot ivo , quod tangit 
D.Thom.fe vtrhis proxime relatis : quia racioiaes 
movencis, & decerminancis i n quocuraque ge-
ne re imbibunc racionem entis, &c cum i l lo con-
vertnntur: ergo implicat , quod íit primum mo-> 
vens, & determinans, niíi quod fueric primum 
ens y í ive, 5c idem recidic, implicac, quod habeat 
determinari primo á fe, quod non habet eífe á ie, 
fed ab alio : acqui volimcas creara , quantum v i s 
auxiliis adjuca nec eft primum e n s , nec habet 
eífe a fe : ergo nequic eífe primum principium 
fuá determinationis j fed ab alio debet príedeter-
minari. Ü n d c n e c i n proprio genere dicenda eft 
primum principium (ux determinationis, n i í i 
impropriiífime , quatenus videlicet non pra?de-
cerminacur ab alio agence crtaco. Per q u o d eva-6 
nefeit i l l u d , q u o d addunc Adverfarij : voluntas 
e n i m non accipit á Deo calera nacuram, uc poíitis 
ómnibus requiíicis ex parce adus p r i m i » ipfa per 
fe 3 & abfque anfeeriori determinante , femecip-
fam decerminarec : hujufmodi quippe facultas 
repugnat &: inferioritaci agencis creaci, & fupre-
mo De i dominio. Sed Cancum accepic vires ad 
fe ckcerminandum fub decermimeione pr imas 
caufx, & fuppoíica e jus applicacione ad agendum. 
A d hice : quodlibet ens per parcidpanonem 
reducendum eft canquam in primum principium 
in ens per eífenciam , non v e r o i n aliud ens per 
parcicipacionem : íed decerminacio aílualis volun-
caciseft ens per participacipnem: e r g o reducenda 
eft canqHam i n primum principium non in vo-
luntatem , qux eciam eft ens per parcicipacionem, 
fedin Deum, qui cíi ens per eífentiam : e r g o ut 
voluncas fe decerminec ^ iñdigec auxilio Dei pias-
decerminanciSi & applicancis ad agendurm 
125). Nec r e f e r t , íi cum Suario dicas i n d e -
pendencer ab auxilio prsdecerminance revocan 
o m n e r a decerminacionem in Deum canquam ia 
primum principium. Nam vel fermo, inquit i l le, 
eft de decerminatione i n a¿tu primo, quee non d i -
ftinguicur á voluncace, & auxiliis adjuvancibusj 
vel de decerminacione in a ó t u fecundo, qux nilHl 
aliud eft q u a m volicio ? Prima decerminacio ma-
ní f eft e revocatur i n Deum canquam in primum 
principium j íiquidem & voluntas, & omnia au-
xilia eam adjuvantia prodacuntur á folo Deo. Se-
cunda eciam in Deum reducicur \ quandoquidem 
volicio dependec á concurfu Dei íimulcaneo. Ec 
quainvis dependeac eciam á voluncate,hanc camen 
non refpicic niíi uc adjucam auxiliis ; acque ideo i n 
Deum candem eciam ex hac parte reducicur. A d 
q u i d e r g o majorem, auc novam decerminacionem 
diftinótam cam á vircuce,quam ab operatione con-
fingimus ? 
150. H o c , i n q u a m , non refert, fed f a c i í e 
impugnacur ex diólis. Pro quo brevicer obferva 
V o l i c i o n e m fupernacuralem bifariam coníiderari 
poífe : tino modo quantum ad fupernacuraUtatem, 
alio modo quantum ad libercacem.Et q u i d e m p r i o -
l i modo accepta j u x t a coramunem Cacholicorum 
fea 
smrio. 
•pro eifií 
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fententiam revocanda eft in voluntatem ut adju-
tam auxilio. Po í l enon autem modo coníideraca 
i-educicur, juxta Adveriaiiorum opinionem i m -
medíate in proprias vires voluncatis : autumant 
enim auxilium non, elle rationem totalem agen-
d í ; fed voluntatem partialiter, & immedíate pro-
priis vijibus influere in omnes volitionis coi?-
ceptus, qui fupernaturalitatem non explicant: 
cujufmodi eft libertas, feu libera determinado, 
Quam dodrinam frequentiííime' inculcant , ut 
libertatem tueantur , quam alicer tueri non 
credunte 
1 Secundo animadverte eandem volítionem eífe 
& concurfum íiraultaneum De i , & concurfum íi-
multaneum voluntacis. Ec quidem volítionem, 
prout eft concurfus De i 3 in ipfum canquam i n 
principium primum reduci, nemo eft, qui ambi-
gac. Qiiod autem , prouc eft concurfus voluncacisj 
debeac rcvocari eciam i n D e u m canquam in pr i -
mum principium , probat argumencum. fuperius 
faótum : nam fecundum hanc pofteriorem racio-
nem eft eciam ens per parcicipacionem , quod 
proinde in ens per eífentiam oportec reduci* 
Cmfiftatur H inc ergo refellicur il la Suaríj evaí io: quo-
tfigwm* niam v o l i d o , íive determinado a¿bualis volunta-
cís debec reduci i n Deum canquam in primum 
principium, non foium fecundum quod eft con-
curius íimulcaneus De i j fed etiam fecundum 
quod eft concurfus íimultaneus voluncacis : acqui 
fecundum hanc pofteriorem racionera nequic in 
Deum canquara in primum principium revocari, 
niíi Deus applicec^-^c praedeterminec voluncatem 
ad calera concurfura:ergo vel dicendumeft Deum 
non eífe primum principium . decerminacionis 
crcaCíE, quod Suarez refugie admiccere j vel pro-
cer omnia auxilia percinencia ad aótum primum, 
admitcendum eft aliud auxilium applicans ad 
aólum fecundum. Major conftat ex fecundo no» 
tabíli. Minor ancem liquec ex pr imo: cura quia 
volicio , uc eft libera decerminacio , reducicur i n 
fententia Adverfariorum ad vires voluntatis, non 
vero ad auxilia dancia poífe , 6c virtutem : ergo 
niíi voluntas pramoveatur, &: applicecur ulterio-
r i auxilio, non poteft volicio, uc eft concurfus vo-
luncacis revocari i n Deum canquam in primum 
principium. Tum eciam quia auxilia , quibus 
Deus confticuic voluncaCera i n a¿hi pr imo, prse-
benc quidem vires ad fpeciem volitionis ,11011 
t a m e n decerminanc voluncacem ad ejus elicien-
tiam : ergo infuíficientia funt , uc Deus racione 
il lorum denominecur pririium principium liberas 
decerminationis : ergo vel Deus non eft primum 
y principium libera volitionis, in quantum eft con-
curfus íimultaneus voluncacis , vel aliud auxilium 
prasdeterminans adraictendum eft. 
Vrgmm ¡m- 1 5 1 . Quod a r g u m e n C u m evidendus urgebic 
frgniiHi. Adverfarios in fequenci coníideracione, Demus,, 
quod Pecro, & Paulo cjufdera indolis hominíbus, 
eodem cempore , & fub eifdem circunftantiis 
Deus conferat eadem auxilia tam infpecie, quam 
i n incencione , per quas conftituantur in aótu pr i -
mo ad elíciendum verbi g r a d a aétum attritionis. 
Tune fiéri poteft , quod Petrus adu coníentiat, 
Paulo d i í f e n C í e n t e : nam concurfus ille circun-
ftanciarum, & auxilíorum non neceflicac eos vel 
ad firaill confenciendum, vel ad íimul diífentien-
dum , fed relinquic in eis poteftatem ad utrurali-
bec. I n hac ergo hypotheíi invenicur ex parte Pe-
t r i determinatio aótualis conducens ad juftifica-
j o n e m , & difeernens ipfum á Paulo i n negocio 
falutis. Ergo vel dicendum eft , quod ex parce 
Petri adfuic fpeciale auxilium applicans 3 8c pra;-
movens ejus.voluncacem ad actricionem , quo au-
xi l io carme Paulus v & íic habemus imentumr 
vel adraittenduraeft, quod voluncas Peed, & non 
gratia fuerit primum principium prsdict^ deter-
rainationis ; quod non poteft admiccí. Patet eon-
fequencia : quia ex parte auxilíorum graci® con-
fticuentiíi illos homines i n aóbu primo nulia erac 
diveríitas , milla determinado pro uno potius, 
quam pro alio , uc cafus fupponit : ergo mfi ad-
miccacur ulcerior gracia applicans unum, & non 
alium, nequic diveríicas y 8c determinatio aótua-
iis ad gradara canquam ad primum principium 
reduci , íed i n voluntatem creatara revocanda 
erít : acque ideo hac habebit racionem pr imi 
principij in agendo fuam determinacionem. 
1 3 z. Dices falfo fupponi in praedida hypo- RtfponfioAL 
t h e í i , quod gracia jpecro, 8c Paulo collaca fueric verfafitrum 
aqualis': nam licec eadem gracia quoad ípeciem, 
6c inceníionera i l l is communicaca íit j fuic camen 
inaqualis i n racione gracia, & beneficij. Deus 
enim pravidic ab aceoio per feiendam mediara 
Pecrum cura cali grada 3 8c i n tali occaíione con-
feniurum j Paulum vero cum eadem gracia, 8c i n 
eadem occaíione dilfenfurum efte. Unde hoc ipfoj 
quod voluic iplos in cali occaíione confticueres 
eifque calera gradara communicare} majus bene-
ficium Petro contulit -3 quara Paulo t ÍÍCUC qui vas 
a q ú a íidenci propínac, majus beneíicium ei con-
ferc, quara íi ipíi non íicienci eandera aquara of* 
ferrec. Decerrainacio ergo Pecri ad a¿tum attri-
tionis revocanda eft i n graciam ínaqualera , i n 
illara videlicet, qua per ícieiitiam mediara pra-
via eft forticura effedura 3 nam prouc íic •> differt 
a gracia communicaca Paulo ^ liece alias in fpecie> 
acque intentione convenianC 
Sed hoc Adverfariorum eftligiiím 5 ut velut Ejum emfa 
iinícum afylura muidplici'er pracludicur. T u m 
quia innicicur falla fuppoíicioni exiftentia feien-
t i a m e d i a : quam impoffibilem, 8c inutiiem fatis 
fuperque conftat ex díctís Traft. 5. difp.io. cum 
fequenti, 8c magis conftabic ex dicendis dijp., f. 
fere per cocam , 8c pracipue dub, 5. T u m eciam 
quiaea gracis admifta, nequivicDeus praviderej, 
quod in hypocheíi daca Petrus ex v i gracia i p i l 
communicaca confenciec, 8c Paulus diífenciec : 
duMíum quippe incelleclui divino offerebacur ex 
parce gracia principium decerminans ad cognof-
cendumeonfenfum Petr i , pocius quam Pauh • eo 
qiiod i n hypotheíi data omnia principia , qua 
adum feientia media antecedunti pra íupponun-
cur aqualia. Tum pracerea quia licet collado gra-
cia in adu exercico íupponac feiendam mediami 
nihilomínu-s gracia i l l a , qua anee decerminacum 
adura feientia media offerebacur inxelledui d i -
vino , 8c fub qua Deus pravidebac fucurum eífe 
confenfum^ non fnpponebac feienciam mediam5 
uc ex fe liquec: alias procederemus i n infínicum: 
& camen fub eadem gracia videbadirPecrus con*, 
fenfurus, 8c Paulus diííenfurus • ergo diveríicas 
illa adualis decentiinacionis condiciónate fucuraa 
quam Deus per feienciam mediara pr^feivie, non 
piavidebacur uedependens á gracia ficuc á primo 
principio : 8c confequencer in folam in nácara vo-
luncacis libertatem revocanda erit. Tum deindCi 
quia quod Deus per feienciam mediara pravider í t 
graciam communicandara Pecro i n Cali occaíione 
habicuram eífe eífedum, & eandera graciam, & 
in eadem occaíione Paulo conferendam i l lum non 
fore fortiturnm jñiiriime variat graciam in fe ipfa» 
necullara ei majorera cnergiara incrinfecam, ve l 
cíKcaciCacera conferc \ fed ad fumraum eft alíqua 
determinatio. em'infeca, Sicut quod Deus pravr-
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der i t , quod Paulús 3 íi ei pr^íentetur tale obje-
¿ lum , peccabit, nullas vires , aut cíficacitatem 
communicat objedo ad incitandum ad peccatum: 
alias Deus cali fcientia utens a íl objedum Paulo 
offerretj ad peccandum incitarec 3 quod eft abfur-
dum. I d autem, quo grada conftituitur i n ratio-
ne principij libera determinationis, debet «fte 
aliqua perfedio intrinfeca :ergo piíeícientia me-
dia n ih i l confert, ut Deus conferens pisecife 
íBqualem gradam dicatur pi-imum principium l i -
beras determinationis. T u m denique , &c pr^ci -
pue, quia determinado illa adualis, quas in v o l i -
tione Petri reperitur, eft aliquod pr^dicatum 
phyficum , per quod Pecrus phylicc diífcrt á Pau-
lo : fed grada Petri in príedida hypotheíi ( efto 
fie majar, & diverfa moraliter in ratione bcnefi-
c i j ) eft tamen prorfus xqualis i n perfedione 
phyfica, ut fupponitur : ergo ex v i hujus non 
evitatur, quod determinado adualis reducatur ad 
voluntatem Pecri tanquam ad primum princi-
pium phyficum : quod eft omnino falfum •, cum 
folus Deus íit primum principium phyfícum cu-
jufcumque perfedionis. Sed hoc w f r a dijp. 7 . 
dub, s . & 5 . lacius conftabit a ubi ex profeííb 
oftendemus hanc voluntatis applicationem, íive 
praemocionem eífe determínate phyíicam : quod 
in pr^fcnti principaliter non intendimus, fed fo-
lum , quod detur vera applicatio, íive phyfica 
í i t , íive moralis. 
§. V . 
V l t í m u m a r g u m e n t u m -pro f e n t e n ú a 
D i v i T h o m j í r 
flt'm» pro 
fijferime ra» 
tte. 
15 5. T | l L t i m u m fundamentum noftra aífer-
L - / t i o n i s , aíiis pluribus omiílis, poteft fub 
hac forma proponi ; quoniam Deus concurritad 
operationem voluntatis créate omni i l lo influen-
di modo, qui poííibiiis eft, &: divinam non de-
decet perfedionem : fed edneurrere applicando 
voluntatem creatam ad fuum exercitium , medio 
auxilio pi íemovente , eft modus influendi poííi-
bii is , & diviiiíe perfedioni non repugnans: ergo 
Deus concurrit applicando voluntatem ad exer-
c i t ium, medio auxilio pifemovente : ergo datur 
hujufmodi auxiiium prster omnia alia , quíE ad 
adum primimi fpedant. Utraque confequentia 
liquet. Major autem eíl certa: quia tam infinita 
adualitas, de univerfaíitas influxus D e i , quam 
fumma voluntatis crearas á Deo dependentia po-
ftulant, quod Deus concurrat ad operationem vo-
luntatis omni eo influendi modo , qui poííibiiis 
eft,&: Dei perfedioni non opponitur. Minor au-
tem eft exprelía dodrina D . T h . q . } . de potentia 
art. 7. i n corporc , ubi hasc habet : Sciendum 
namque efi , * quod affiionís alicuius rei res alia 
potefi dici caufa multipliciter. V n o modo quia 
i r i h m t ei virtutem operandi : ficut dicitur in § . 
Phyfic. quod generans movet grave , & leve , in 
quantum dat virtutem , per quam confequitur 
talis rnotus. E t hoc modo 'Dem agit omnes ac io -
nes naturái.: quia dedit rehm naturalihm virtmes3 
per quas agere pojfent : non folum ficut generans 
virtutem tnbuit g r a v i , & levi3 & eam ulterim 
non confervat 3fed ficut continué tenens virtutem 
in effe : quia efi caufa virtutis collat(t3 non folum 
quantum ad fier i. 3 ficut generans ¡ fed etiam quan-
tum ad ejfe : ut fie Detu pofllt dici caufa attionis, 
in quantum caufat , & confervat virtutem natu-
ralem in ejfe. N a m etiam alio modo confervans 
v i n m m d t c i t í i r f a c e r é a t t m e r t ^ : fim d k i m ^ 
quod medicina confervantes vifurn faciunt vide~ 
re. Sed quia nulla res potefi fe ipfam moveré vel 
a g i , nifi fit movens non motum tertio rnodo di 
citur una res ejfe caufa aí t ionis alterim, in quan-
tum movet eam ad agendum: in quo non intel-
ligitur collatio 3 aut confervatio virtutts a ñ i v a 
fed applicatio virtutis ad attionem : fiemt homo 
efi caufa inclfionis cultetli ex hoc ipfo , quod api 
flicat acumen mltel l i ad incidendum movendo 
ipfum. E t quia natura inferior non agit nifimota^ 
eo quod huiufmodi corpora inferiora fum alteran-
tia alterata 3 coelum autem efi alterans nonalte* 
ratum , & tamen non efi movens , nifi motum;, 
& hoc non ceffat, ufque dum pervematur ad 
Deum : fequitur de neceffitate 3 quod J)eu¿ fit 
caufa att ionís cuiufiibet rei naturalis, ut movens3 
& applicans virtutem ad agendum.Et in fine con-
cludit: Sic ergo D e a s efi caufa a&tonü cmuflihet, 
i n quantum dat virtutem agendi (fub hac cont.i-
nentur auxilia pertinentia ad adum pr imum) 0-
i n quantum confervat eam3 & in quantum ap-
plicat aftioni. Et ne pntaremus ipílim tantum 
loqui de adionibus agentis naturalis , &c neceíla-
r i j i tándem adjecit: Sequitur 3 quod ipfé 3 mm~ 
p e Deas , in quolifat operante immediaté ope-
retur , non exclufa operatione vduntatis 3 & 
natura, 
154. Hoc teftimomiim eftadeo imuifeftum^ ufponfto 
ut eo convidus Suarez aííeruerit D.Thomam i i i s .^ir ,^ > 
prioribus feriptis docuiífe noftram aílertionemí 
i l lam tamen retradaííe i n feriptis pofteriqpbus3 
quibus praecipue ftandum eft: nam 1. p . q. 105. 
recenfet cundos modos dependentia - caufíe fe-
cunda á prima j &: tamen non meminit hujus 
applicationis, feu praemodonis : quod eft fig-
num , ait» Suarez, v i r tuaüs , & latentis retrada-
tionis. 
Csterum hasc refponíio eft prorfus volunta- ^ fdfiW) 
r i a , & videtur procederé ex minus attenta le- ^ í?2^" 
dione. Nam i n primis non ideo dicendus eft ^ ' 
Divus Thomas revocare aliquam fententiam in 
aliis feriptis expreílam , quia ejus explicite non 
meminerit i n Summa Theologias: fumma quip-
pe , qus brevis elle debet, non iemper explicat 
particulares veritates, fed folum ftatuit generales 
radices : unde ex eo, quod Divus Thom. in fum-
ma exprelíe non egeric de auxilio applicante vo-
luntatem , quod i n quasftionibus diíputads aper-
tc ftatuerat, minime ínfertur, quod i l lud in íum-
ma negaverit. Secundo, &: pracipue, quia tantum 
abeft ^ ut fandus Doólor i n fumma retradaverit D.Tliom. 
hanc fententiam,quod potius illam apertis verbis 
explicuit, ut cuilibet ipfum non ofeitanter legen-
t i conftabit. Nam in eodem loco , quem nobis 
opponit Suarez, inquitarticulo 5. Deus movet 
non folum res ad operandum , quafi applicando 
formas, & vinutes , verum ad operationem : ficut 
etiam arufex Applicat fecurim ad fcindendum3 
qm tamen interdurn formam fecujri non triiu.it^ 
fed etiam dat formam creaturis agentibus. \ J hi 
aperte fupponit Deum iníluere in adiones crea-
ríe , non folum producendo formas operativas, 
verum etiam quafi applicando : 8c i l la d id io 
quafi non di ra inui t , fed explicat modum agendij 
ficut cura i n feriptura dicitur , Vidimus gloriara 
e'tus} gloriam quafi unigeniti a patre. Deinde in-
eodem articulo in refponfione ad 3. i n q u i t : 
cendum, quod 'Deus non folum dat formas rebus, 
fed etiam confervat eos in e f e , & í'pplicat ad 
agendum. Et in qtwfc, 8 j . a n . i . ad 5 . dixemt: 
Liherum arbitrium non efi fujfciens ad aliquid 
'Volendnm)nifimaveatur30' jnvf tura D e o : quia 
éfk 
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efi prima caufa movens naturales caufas, & vo-
luntaria*, in hac i . i * 1 . 1 0 9 . art. i . inquits 
Sic igitur aclio intellettw > & cuiufcumque entis 
creatt.dependet d Deo in quantum ad dúo. Vno 
modo , in quantum ab ipfo habet perfettionem, 
five formam, per quam agit : alio modoi in quan-
tum ab ipfo movetur ad agendurn. Et in eadem 
q. art. 9 . addit: Homo in gratia exifiens non in-
diget alio auxilio gratia , quafi alio habitu infu-
fo. Indiget tamen auxilio g r a t u fecundum alium 
modum, ut fcilicet a Deo moveatur ad r e ñ e agen-
durn : & hoc propter dúo. Primo quidem ratione 
generali propter hoc , quod ficut fupra d i Ü t m efi, 
nulla res creata potefi in quemcumque atlum pro-
dire n i f i v i r t u t ü motionis divindí. Et fuper i . a d 
Corinth. cap. 1 5. lett. 1. i n fine inqui t : Deus non 
folum infundit gratiam 3 qua nafira opera grata 
fiunt y & meritoria , fed etiam movet ad bene 
utendurn gratia infufa. QUÍE teftimonia funt 
adeo manifeíla 3 ut evidenter evincant D.Thom« 
nec infumma, ncc i n poftcrioiibus fctiptis re-
traótalfe allcrtionem noftramjqiiam in qusftioni-
bus difputatis docuerafi fed eam ubique fumma 
confequentia tenuifle. Evincant etiam injuíte 
Suarium fiiixilfe hanc i n Sando Dodore pali-
nodiam. 
figettir im- 155, Sed demus huic A u d o r i s quod Ange-
fHgnms. Ücus Dodor non perftiterit i n ea fententia ; per-
íiftamus tamen nos in ratione, qua utitur 3 & fa-
tis urgenti. • Quoniam in modo s quo Deus con-
currit ad operationes caufarura fecundarum s dc-
bent reperiri , fecluíis imperfedionibus s omnes 
i l i i influendi m o d i , qui i n cauíis fecundis repe-
íiuntur : id quippe expofcit fumma Deiperfedio 
i n agendo • atqui in i^r modos , quibus agentia 
creata concnrrunt, invenitur modus agendi per 
motum , appiicationem j ut patet i n eo , qui 
feindit , applicando cultelium ad fciílionem, & in 
..ómnibus artificibus, qui aguntmovendo , & ap-
plicando inftrumenta artis ad eífedum intemum: 
ergo Deus agit adiones cteaturarum applicandos 
& prasmovendo ereaturas ad agendunii 
Aliáeiufdem i } 6 . Occurrit pradidus Audor admitiendo, 
Anaons ref qll0(| p0flit ¡)cus (lc infiuere in adiones caufi-
», xum nat:uralilim ^ quamvis nec i d judicat necef-
farium} & quod valeat eodem modo influere in 
adiones liominis non liberas \ negat tamen, 
quod poílit lioc pado ad volitionem liberam 
concurrere : nam pr^dida motio determinaret 
hominem ad uilam partem ^ & íic non maneret 
cuni fuíficienti indiííerentia , & poteíiate ad op-
poíitum. 
Svertituh Hoc iilconveniens (cujus meminimns di/¡>. í l 
^ a cap.4. §.5. & cap.$. §.x. ) fepe fepius diluit Au-
uguft. gnftinus oftendens optime coha^rere s quod homo 
á Deo moveatur, & tamen ipfe ftans fub illa ap-
plicatione fe libere moveat, Unde in libro d é 
correptione , cap. 2. verfans il lud Apoftoli ad 
Romanos %.Spiritu D ñ a g n m u r , i nqu i t : I n -
telligant, ¡ i filii De i f u n t , fpiritu De i fe a g í , ut 
quod agendurn efi ¡ agant. Et ferm. 1 5. de ver-
bis Apoftoli poft médium : a i t : 77/ te vis agere t 
JÍ te ipfo vis agi? Non qui fpiritu fuo avuntur, 
fed quotqmt fpiritu Dei agvmtur , hi filii funt 
Dei . Dicet mihi a l iquis: ergo agimur , non agi~ 
mus. Redondeo , imo & agis3 & ageris , & tune 
bene agís ^fi ab eo agaris. Spintus enim Dei 3 qui 
te agit, agentibus adiutor efi, Jpfum mmen adm-
toris p m f c ñ b i t t i b i , quia & tu ipfe aliquid ajtoft 
D.Thom ^ü1111 ^o í t nnam edodus Angelicüs Prscept&í 
cam frequgn,-^ inculcat diluens unicura hoc rao-
depotmtia in reffo.fione ad deamum tertmn. 
i n q u i t : Dicenaurn s quod vo la tas dteitur habere 
dominmmjm a ü u s > non per exclufonem 
prima :fed quia caufa prima non k a agh in tfág 
luntatem i U t eam dé necejfitate ad m a m determU 
net* Et loco citato ex 1. p . art , 4. in refp. ad 3o 
Dicenaum, inquit , quod fi voluntas h a moveatur 
db alio t qmd ex fe nullatenus moveatur , opera 
voltrntatis non imputarentur ad meritum , ve l de* 
meriturn.,Sedquia per hoc > qmd movetur ab a l ié 
non excluditur , quin moveatur ex f e : ideo per 
confequens non excluditur ratio meritiy vel déme-
ri t i , Et 1. i .q iuf i .c) . arto 4. in refponfione ad 'i\ 
i nqu i t : Dicendum, quod de ratione voluntarii 
efi3 qtidd princip 'mm eius fit intra : fed non opor-
tet , quod hoc principium intrinfemm fit prlmuni 
principium non motum ab alio, Vnde rnotus vo-
luhtatis etfi habeat principium proxmum intr'm-
fecum i tamen principium primum efi ab extra: 
ficut & primum principium rnotus naturalis efi ab 
extra, quod fcilicet rmvst naturam. Et idem tra^ 
dit in refponf. ad 2. 
157. Ex i i s refellitur il la Suarij refpoufío: ¡^pu^nataf 
¡quoniam Deo concurrenti ad adum voluntátis Amplius^ 
créate attribuendus omnis modus influendi pof-
í i bilis 3 qui voluntátis libertad non repugnat: fed 
modus influendi per auxilium prasmovens > 6c ap-
plicans voiuntatem ad agendurn eft poíTibilis , ut 
liquet i n agentibus creatis , quas inílaunt appli-
cando inftrumenta ; & infuper praedidus modu* 
non repugnat libertad voluntátis : ergo Deus 
hanc appiicat ad agendum. Gaitera conftant ex 
didis . Et minor quoad fecundam partem, in qua 
fola eft diíficultas 3 aíTeritur á D . Auguftino, <Se 
Divo Thoma locis nuper relatis : nam ideo re-
pugnaret voluntati libere agenti applicari, & 
prasmoven á D e o ad agendum, quia voluntas l i -
bere agens fe ipfam movet, & ad agendum ap-
plicat: fed optime cohsret , quod voluntas aga-
tur á Deo, Se quod ipla agat j quod proinoveatur^ 
& quod ipfa moveaCj ut loquuntur S> Dodores: 
ergo applicari, & promoveri voiuntatem ad agen-
dum non repugnat libertad. 
137. Goníimiatur , & declaratur : quiaadus 'Kohbfáíurim*' 
Verbi gratia amoiris elicitus á volúntate potente p^g^at'w. 
elicere adum odij , de connotance judicium i n -
differens ad utrumlibet, nequit non eífe adns i i -
b c r i t a m e t í i nequeat conjungi fírftiíl cum adu 
odi) : libertas quippe adus non coníiftit in p e -
d ida conjundione, qua; prorfus impoffibilis eit, 
3c chimerica 5 fed coníiftit in refpedu tranfecn-
dentali ad principium potens formare contraríum 
d idamen, de elicere adum oppoíitum» A t íic 
e f t , quod auxiliumDei pr^movens, & applicans 
• voiuntatem ad adum amoris 3 licet excludat 
adum odi) , fflinime tamen excludit judicium in-" 
diíferens, vel poteítatem voluntátis ad elicien-
dum odium : ergo amor elicitus á volúntate íic 
pnemota, &: applicata eft adus liber 1 & confe-
quenter non eft contra rationem voluntátis l ibe-
re agentis 5 quód á Deo applicetur ad agenduiTU 
Probatur minor * t u m quia illa applicatio3 & pr^-
motio Dei ad amorem non magis determinat, 6c 
coardat indiíferentiam jud ic i j , 6c voluntátis po-
teftatem , quam ipfe amor adu elicitus ; í iqui-
dem hic eft uítimata 3 & adualifíima voluntads 
determinatio | fed amor á volúntate elicitus, licec 
c u m odio n e q u e a t conjungi ; reliquit n ih i lomi -
n u s j u d i c i u i H iiidiíFerens 3 & poteftatem v o l u n -
t á t i s fuíficientem ad eliciendum o d i u m j a^as 
exercitium libertátis libertatem d e f t r u e r e t j q u o d 
e f t abíurdum r e m o f t m i i i E e c a p p l i c a t i o ^ & p l ' f " 
- • - moup,. 
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motio} qua Deus voluntatem cum amore con-
jungit , relinquic indifFerentiam rationis , 3c po-
teftatcm voluntatis ad cliciendum adum oppoíi-
tum 5 licet praemotio nequeat cum adu contrario 
conjungi, Tum etiam quia illa prasmotio ad amo-
lem nuTlum pra?dicatum importat contrarié , aut 
contradidoric oppofitum vei potentiíE voluntatis 
ad eliciendum odíum a vel indifFerentia: judici j i 
í iquidem nec dat , nec aufert ullam potentiam; 
fed tantum reducit potentiam ( quam prjefuppo-
n i t , & non deftruit) ad exercicium compoflibile 
cum poteftate ad oppofitum : ergo praedida ap-
plicatio i u infert amorcm, & excludit odium, 
quod nihilominus non deftruic indiíFerentiam ra-
tionis 8c poteftatem arbitrij . kecolantiir3 qua d i -
ximus T r a ó í . 4. di /p. 10. dubio 5. & t r a ü . 10. 
di fp . 2. dub. 1. ubi hanc dodrinam fufe ex^íB* 
fuimus 3 quam latius profequemur i n f r a di fp . 7 . 
per totam oftendentes , in quo coníiííat efficacia 
gratias adualis 3 3c qualiter cum libértate con-
cilianda fie. 
§. V I . 
^ R e f e r t u r o p n i o c o n t r a r i a ¿ r a l i q m h u s e j m 
a r g u m e n t i s o c e u r r i t u r . 
158. \ JJ" Olina i . p . e ¡ m f l . 14. a r t . i $ . d i fp .y , 
XVJLSuarez i n opufcnl . l ib . j . cap. 
t o m . z . de g r a t i a l i h . $ , fere per totum. Leffius i n 
di fp , a p o l o g é t i c a de g r a t i a efficacia 3c communiter 
omnes Júniores Mol ina difeipuli mentur volun-
tatem fuppofids auxiliis eam conftituentibus in 
adu p r imo , non indigere ulteriori auxilio 3 quo 
ad agendum prsmoveatur ; fed ipfa poíTe tam fe, 
quam auxilia fuffieienter determinare: unde nul -
lum admittunt concurfum Dei praevium , fed 
tajitum fimuitaneum. Quod probant primo : quia 
Conci l la , 3c Parres, cum dilieentiílime adveríus 
Pelagianos gratis impugnatores egerint , nun-
quam hujus auxili) applicantis, 3c praemoven-
tis meminerunt : ergo non requiricur tale au-
xi l ium : incredibile enim eft Concilla, 3c Pa-
tres i l lud oraifiííe, fi foret ad adus fiipernatura-
ics neceirarium. 
Confirmatur ex DivoThoma 1. 2. 9. fere 
per totam, ubi cum proprius locus eílet explican-
d i , qualiter voluntas á Deo moveatur, minime 
docuit hanc applicationem, feu prarmotionem; 
fed tantum docuit voluntatem moveri á Deo 
quantum ad primum adum, quo i n finem con-
vertitur : 3c hoc fuppofico alferit voluntatem fe 
ad canteros adus determinare. Sic enim habec 
arcic.4. A í m i f s f t n m eft a u t e m , q m d v o l u n t a i i n -
c ipit velle a l i c ju id , cura hoc p r i t a non ve l l e t , N e ~ 
ceffe eft e r g o , quod ab a l iquo moveatur a d v o l e n -
dum. E t quidem ficut d i t l u m eft y ip f t rnovet f e 
ipfam3 i n quantum p e r hoc , quod v u l t finem 3 r e -
duc i t f e ipfam a d vo lendum ea , qu& f u n t a d f i -
nem. Ec i n fine corporis articuli concludit: N e -
ceffe eft p o n e r é 3 quod i n p r i m u m motum v o l u n -
tat is v o l u n t a í prodeat ex in f l in t lu a l t c u i w e x -
ter ior i s m o v e n t i s , hoc eft e x eiur appl icat ione, 
atque motione. U b i aperte indicat irí eseteris 
adibus liberis , q u i intentionem finis fupponunt, 
non eífe necelíárium talem i n f t i n d u m , five mo-
tionem.Quodadhuc magis aperte fignificat a r t , 6 . 
i n re jponf a d 5. ubi a i t : D i c e n d u m , quod D e u s 
rnovet vo luntatem h*minis a ficut u n i v e r f a l i s rno" 
tor a d un iver fa l e objeftum voluntat i s , quod eft 
b o n u m : & fine hac u n i v e r f a l i nmione homo non 
poteft a l iqHid velle, S í d h m o ftr rat ionem d e . 
itftK 
terminat f e a d volendum hoc 3 v e l i l l u d , qutd eft 
v e r é bonum , v e l apparens bonum. Ergo fuppo-
fitagenerali inclinatione ad bonum ut fie, quod 
eft objedum adaequatum voluntatis, & a x)eo 
prafigitur j ipfa voluntas, abíq^p nova agentis 
extrinfeci applicatione, fe determinat ad (peda-
les adus. 
155. A d argumentum negatur antecedens: v 
nam oppofitum liquido conftat ex didis in hoc thmdt^ 
dubio , ubi audoritates Catechifmi Romani, 
D . Anguf t in i , exterorum Dodorum in hac caufa 
principis, 3c D .Thomx faepe fepius expendinjus. 
Quibus adde, p r i m o Concilium Müevitanura Conc.Mile 
( Quod Auguftinus fuá praefentia ornavit , & I n -
nocentius Primus fuá approbatione munivit) 
csteraque Concilla Cartjiagineníia adverfus Pe-
lagium, 3c e)us reliquias congregaros , dum diffi-
niunt neceílitatem divina gratiae adualis , ut vo-
luntas rede fe gerat i n negotio falutis j loqui de 
gratia prjemovente, & applicante, atque eflicaci. 
i i l am enim gratiam fuis decretis ftatuerunt, quam 
Pelagius negábat j alias ejus in tent ioni , 3c menti 
obviara non irent. Pelagius autem, faltem in u l -
timo fui dogmatis ftatu , non negavit gratiam ad-
juvaneem, nec concurfum D e i fimuitaneum, fed 
folam gratiam efficacem , five efficacicer volun-
tatem praemoventem : hanc quippe concillare 
cum libértate vel nefeivit, vel noluit, ut oftendi-
mus difputatione 1. cap. 4. 5. & c a p . 4 . §.2. 
& infra latius oftendemus agentes de auxilio 
efficaci. Adde fecundo Concilium Tridentinum, Gonc.Tád. 
quod omnia praccedentia Concilla circa artículos 
gratiae exaólifíime explicuit , fatis aperte ftatuere 
gratiam efficaci ter applicantem , 3c moventem: 
nam f e j f . 6 . c a n . 4 . difíinit: S t quts d i x e r i t l i b e -
r u m hominis a r b t t r i u m a fDeo motum , & e x c i t a -
t u m n i h i l cooperan affentiendo D e o exc i tant i^ ñ e -
que poffe d i j f ent i re , fi v e l i t , A n a t h e m a fit. U b i 
ex una parte fupponit hominis voluntatem mo-
veri á Deo ad aílenfum 5 3c ex alia parte decernic 
prasdidam motionem cum libercaee coharere. 
Porro motio de qua loquitur Concilium , non 
confiftit in auxiliis dantibus praecife/'o/tf, ñeque 
i n concurfu Dei fimultanco, fed in motione D e i 
eíficaciter prasmovente voluntatem ad agendum. 
Alias nullatenus profligaret errorem Calvini , 
quem i b i cvertere fatagebat. Nam hseredeus i l le 
minime aíferebat libertatem deftrui per auxilia 
adjuvantia , vel per auxilium mere operans, quíe 
fuaviter, 3c facile valent cum libercaee componi, 
fed aííírmabat deftrui per auxilium eíficaciter ap-
piicans , quod in Conciliis antiquis, i n Augu-
ftino, 3c aliis Patribus neceíTarium eíTe legebac. 
Uc ergo Tridentinum Calvini errorem damna-
re t , convenir cum ipfo i n admittendo neccíTica-
tem auxili) voluneatem ad agendum pramoveii ' 
tis , 3c aliunde deífinivic pradidum auxilium nul-
lum voluntad praejudicium inferre. Si enim Con-
cilium' auxilium appiicans, 3c pramovens necef-
farium e í í enon judicant, magis direde, 3c ira-
mediate damnaret Calvinum declarando auxi--
l ium prsmovens , 3c appiicans neceífarium non 
eífe ad agendum : ficut Molinas difeipuli i n hac 
difficultate difeurrunt. Quod tamen non fecit: fed 
aíferuit auxilium movens a i m libértate coh^tere. 
Maneat igitnr Concilla, & Patres mentionem au-
xi l i ) pmnoventis , 3c applicantis fiepenumero fe-
clífe , eiufque neceílitatem fatis liquido decla-
raíTe. Quod magis declarabimus loco c i t a t o , 3c 
prscipue »^w.2o8 . 
A d confirmationem refpondetur D . Thomam P ^ S * 
adeo aperte doccre noftram alfertionem in locis 
- 1 pro 
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pro illa cicatis, ut infruílnofum fie de ejus mente 
dubicare , aut ipfum nobis objicere. Teftimonia 
autem ab Adverfariis n ih i l habent n o í h s do-
¿ t r in^ contrarium : ineis quippe non incendie 
Sand:us Doctor 3 quod aliquis áótus voluntatis 
fíat independenter á inotione applicante : fed 
folum ftatuit diíFerentiam Ínter primum volun-
tatis adum , &; alios adus fupernaturates. Con-
ftituitque diferimen i n hoc, quod licet uterque 
adlus dependeat á Deo praemo vente ; &: uterepe 
valeat elle liber : nihiiominns primus adus eft 
liber, & non deliberatus, fecundus vero íiraul eíl 
deiiberatus ¿ & liber. Üc enim adus liber íic, 
fuíiicit , quod connotet indifFerentiam ji idici) , 
quod utrique aótui convenire poteft. CíEterum 
ut adus íit deliberatus, requiritur , quod fíat ex 
pr^cedenti confilio 3 de dciiberatione \ qua: quia 
primus voluntatis adus non íupponit 3 ideirco 
non eíl deliberatus s iqiiamvis íit iibei\ Supplet 
tamen Deus i n i l lo priori adu deiiberationem 
proprij ííoníili) s imprimendo didamen pradi -
x:nm 3 per quem fubfequens voluntatis adus d i -
rigatur, & reguletur. Et hac ratione prjedidiis 
aótus, quamvis íit á volúntate libere, phyfice, <3¿ 
Vitaiicer j non elicitur ab i l la ut moraliter fe mo-
Vente ; fed i n Deum phyí ice , 5c moraliter pra?-, 
moventem ipecialiter revocatur. Qua racione 
repugnac Angelum in primo inftant i , feu in pr i -
mo voluntatis adu peccare¿ ut tradit ipíe D . T k 
\ f i q -ó f ' art .$ . Quia ergo fubfequentes volun-
tacis adus íunt á volúntate ut operante ex prs-
fupponco coníi i ió, & deliberatione 5 ideirco d i -
c i tu r , quod voluntas ad iios adus fe determinat. 
Sed per iioc minime excludicur , quod á Deo ad 
eundem adum pr^applicéturj &: prasmove.iturjUt 
^.pracedenti explicuimus. Et quod D . Thom. hoe 
tantum ih praédidis locis intendat > ex fola eorum 
iedione conílabitc 
140. Arguitur fecundo: quia íi pra^ter auxi-
lia conftituencia vóluntatera i n adu primo , re-
quireretur aliud auxilium applieans voluntateni 
ad agendum j deftraeretiír voluntatis libertas: 
confequens eíl contra fidem \ ergo non requiricur 
íiujufmodi auxilium. Probatur fequela s tum quia 
pocentia libera habet dominium fui adus ; atque 
ideofuppoíltis ómnibus requiíltis ex parce adus 
pr imi , poteíl fe determinare ad fecundum : fed íi 
requireretur auxilium applieans i voluntas coníli-
tuta i n adu primo, non poíFet abfque tali auxilió 
fe determinare ad adum fecundum: ergo deftrui-
tur libertas, íi hujufmodi auxilium requiritun 
T u m étiam quia libertas coníiftit i n indifterentia 
vel contrarictatis s vel contradidionis , hoc eíl , 
i n eo, quod voluntas maneat indifFerens vel ad 
dúos adus contrarios ¿ vel ad unum adum , <k 
omiíTionem illius • fed auxilium pr<Eraovens vo-
luntatem deílruit utramque indifFerentiam : nam 
pr^motio ad amorem eíl inconjungibilis cum 
odio , & cum carencia amoris 5 íiquidem amorem 
infal l ibi l i ter , atque eíficaciter infert t ergo Hu-
jufmodi auxilium deílruit libertátem; Tum prse-. 
terea quia fuppoíitio omnino anteeedens deílruit: 
libertatem : fed auxilium applieans eíl fuppoíitio 
omnino anteeedens j fiquidem anteeedit adum 
voluntatis, & caufatur á íblo Deo , volunCate paf-
íive fe habente, &c non potente i l lud á fe abjice-
re: ergo hujufmodi auxilium nequit cum libér-
tate componi. Tum denique quia cum duoaliqua 
extrema lunt neceífario inter fe eonnexa j volun-^ 
tas i qua: neceíTario habet unum extremum , ne-
cesario etiam habet aliud: fed príemotio ad amo-
ipfe amor neceírario connedLintur j ¿k Kem 
Voluntas nequit non habere prsmoEronem fibi a 
Deo impreílam : ergo necéífarió babee amorem-
& conlequenter tali auxilio afteda non manee 
cum libértate, 
Confirmatur primo: quia omnis determinatio cmírmátrn 
voluntatis libere agentis debet efíe libera, 6c op- eñms. 
poíicum implicat i n terminis 5 fed íi voluntas m -
digeret auxilio .determinante ; determinatio iiia 
applieans non eílet l ibera, í iquidem antecederet 
adum voluntatis: ergo neccílltas auxilij prsde-
terminantis non cohíeret cum libértate. 
Confirmatur fecundo: quia omne auxilium re- Secund$e 
quiíicum ad adum liberum debet fubordinari v6-
luntati quoad ufum 1 alias voluntas non poífet 
libere uti tali auxilio,fed ageret neGeírario: atqui 
auxilium applieans non fubordinatur voluncati 
quoad ufum , íiquidem voluntas nequit i l lud á fe 
expeliere, vel eo femel poíico non u t i : ergo tale 
auxilium nequit pro adu libero defiderari. 
Coníirniácur tercio : nam poíito tali auxilio, terth* 
voluntas vel poteíl ei diííencire, vel non ? íi p r i -
mum : ergo cale auxilium non applicat volunta-
teni ad unam-partem, fed eric neeeírarium uiterius 
•auxilium de novoappl icáns , & fie ulque in i n -
fínitum.Si fecundum : ergo tale auxilium deñruic 
libertatem.Nuiium igitur novum auxilium requi-
ritur d i í l indum ab i i s , per q i ^ voiuncas confti-
tuicur in a¿lu primo, 
1 4 1 . Refpondetiír argumentó negando k~ VÍIHUÍÍ? 
quelanr: nam ut voluntas libere agat, non requi- 'W^muh 
r i t u r , quod pofíit conjungere auxilium verbi gra-
tia ad amorem cum adu o d i j , vel cum amoris 
omiílione , fed fuíficit3quod valeat elicerc 'odium, 
vel habere omiílionem amoris diviíim, 8c fecun-
dum fe : auxilium áutem applieans non deílruit 
iiúiufmodi poteí latem, ut §.pr¡ecedent¿ explicui-
mus : atque ideo ñeque libertatem deílruit. Pro 
quo reeoleilda funt, qusede fenfu compofito , & 
divifo diximus Tratt ,^ , dijp. 1 o. agentes de pra> 
motione extrinfeca, fen decreto Dei effieaci, ubi 
eaedem difficultaces milicaiit ac in auxilio. Nam 
quia de íiác re fátis copiofe difputavimus , de-
obligamur in príefenci aliquid ádiicere, neaduni 
¿gere videamur: quamvis infra non pocerimitó 
non iliam dodrinam ád incudem iterum revoca-
r e , uc ex profeífo expiieemus , ín quo coníiílat 
cfficacia divini auxili i , quamhie obiter, & extre-
inis , ut a íu i i t , digicis attingimus, Reeolantur 
€CÍamsquae de fenfu divifoi & eompoíico Calvini -
ílico obfervavimus ^ / j ^ . 1. c¿íp.$, $.3. Ad primam ÓgkUfei' 
igitur fequel¿e probacionem dieendum eíl voliíki*- í t in í ( t íh^^ 
tacem habere dominium probrii adus , & fe ad ^J^-í "®"4 
ilíum determinare 3 íuppoüta tamen prion aeter-
minatione primee cauiíE appiieantis , ut tradit 
D.Thom. 1 .p\,c¡.% 3 .art. i .ad j .h is verbis: Dicen- D.ThoEnfc 
« W j quod Uherurn arhtrmm efi ¿dufa fui motus: 
ijuia homo per liher'um arbitrium fe ipfmn movet 
ad agendum. N o n taWe^ n hoc eft de íncejfitate* 
quod Jif prima caítfafúi id^uod Ubcrum eft: ficut 
ñeque ad hoc \ quód atiqma f t caufa alrerim , re-
quiritur , quod 0 t prima emifa t-pu?, TSem igitur 
eft prima canfa movens Í & natúraies caufa* , & 
voluntaríais E t ficnt rmtíiralwm caufij movende 
eos 3 non a ú f e r t , quin a ñ u s e)m fint naturales: s 
ita movendo cavfaí voluntaria*> non aufert , quin 
pMiones earum ftnt voluntaria s fedpotiui hoc in 
e ü f ñ t i t i" operatur enim in nmquoqm fecundum 
eius proprietatem. 
Ad fecundam probationem refpondemus i n fo* 
•volúntate ereata eífe duplieem ihdiiFerent¡am>í¿í^rifBíí^ 
fufpeníionis feilicet, & dominii, í?rima coníiílic i11 
eo, quod voluntas maneat abfque omni íuse liber-
T t » w 
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tatis exeicitio: 8c Koc nequit eííe de ratione liber-
tacis; cum libertas nullam oppoíitionphabeat cura 
exercitio fibi correrpondcnte. Secunda vero fita 
eft ineojquód voluntas ita fe exerceat per aliquod 
fiice iibcitatis extremum} ut nihilominus habeac 
poteftatem ad oppoíi tum: & h^c eft de racione 
libertatis. Auxi l ium igitnr pr^movens excludit 
priorem indifFerenciam : quia voluntatem quaíi 
dormienceai excitat 3 & ad exercitium applicar. 
Secundam vero indifterentiam non excludit: nam 
ita prsmovet voluntatem ad eliciendum adum 
detcrminatum, quod nihilominus fecum permit-
t i t indifFerentiam judicijJ&; voluntatis poteftatem 
ad eliciendum adum oppoíitum ín feníu divifo, 
vel ad omittendum adun^quem elici t : atque ideo 
relinquit indemnem indifFerentiam tam contra-
rietatis,quam contradi¿tionis, ut fy.pracedenti tx 
D.Auguft. & D.Thom. explicuimus. 
Non omnis A d tertiam refpondetur ex diófcis fuppoíitionem 
fuppofitio an- an^ecedentem eílé diipliceraialiaraneceíTitantem, 
fert Ubertm a^am Pure determinantem. Prima excludit pote-
tew» ftacem ad Oppoíitum; atque ideo infere adum 
neceílario 3 neceííitate tam confequencis, quara 
confequenti^, & tam phyíice , quam logice : at-
que ideo deíltuit libertatem. Secunda vero ita 
applicat ad unum adum 3 quod nihilominus ré -
linquac poteftatem ad oppoíítum in feníu divifo: 
<k fubinde infert adum neceífario , neceflitate 
praecife confequentis \og\cx : quia videlicet adus 
infallibiliter erit. Minime vero conneditur ne-
ceirario cum adu neceftario confequentis 3 & i n -
fluxus phyííci3 ííve per modum piincipij exclu-
dentis indifFerentiamJ& potentiam ad oppoíitum. 
Suppoíitio ergo «ntecedens, quam iraportat auxi-
l ium applicans, non eft neceíiitans j fed pure de-
terminans : quia ita applicat ad unum adum 3 ut 
íimul cohaereat cum poteftate ad oppoíicura. Et 
ratio eft3 quam D.Thom. tradit loco proxime alie-
gato : cjuia videlicet auxilium á Deo defcendens 
habet cfficaciam non folum ad íubfbndam 3 ted 
etiam adomnes ejus modos^ac perinde refpedum 
ad principium libere 3 <k indifferenter agens. 
Quamobrem hujus auxilij fuppoíitio non deftruit, 
íed aedificat libertatem creatam. 
N'ecf fitas A d quartam probationem refpondetur majorem 
eonfequemii folum verií icari , quando extrema conneduntu í 
Ubemtem* liecc^ltate abroluta3& tam phyíice, quam logicej 
fecus vero quando folum conneduntur neceííita-
te confequentis logice, &infa l l ib i l icer : nam 
hoc ipío , quod ntceílitas íit hujus praecife con-
dit ionis , permittit poteftatem ad oppoíitum i n 
fenfu divifo. Pisemocio autem ad amorem verbi 
gratia & ipfe amor hoc pofteriori tantummodo 
conneduntur ; quia licec infallibile fit , quod 
ftante tali prasmotione, non erit odium , vel ca-
rentía amóris j nihilominus infallibile etiam eft, 
quod cum hac determinatione aduali coexiftit 
fímul pocentia ad oppoíitum, Unde licet voluntas 
auxilio prasmovente afícda nequeat ipfum auxi* 
l ium abjicere, faltem immediate , & direde: po-
teft nihilominus amorera, ad quem piíemovetur, 
non elicere , vel exercerc adum. Atque ideo 
majori neceííitate conjungitur cum prasmotione 
ad amoremjquam. cum ipfo amore : ad illara enim 
pure paflive fe habet, nullumque dominium ha-
bet fupra ipfam : ad hanc vero comparatur per 
modum potentise a d i v s , & cum vero dominio, 
Quamobrem licet femel pr^mota ad amorem 
pecelfario neceííitate coiifequentis38c infa l l ib i l i -
tatis prsdidum adum eliciat; libere tamen abfo-
lute i l lum e l i c i t : quiaretinet potentiam ad op-
poíiti^Ti i n fenfu divifo. 
142. A d primam confírmationem dicendum 
eft duplicem eíle determinadonem voluntatis • B¡s^ 6r¡^ 0 
aliam caufalem, & inchoatam , quse confiftit i n 'cm'lm' 
principiis moventibus voluntatem ad determina-
tionem formalem,íive ad hoc, ut fe per proprium 
exercitium determinet : aliam formalem, 8c ul tu 
matam, quse confiftit i n ipfa libera volidone, aijt 
voluntatis exercitio. Porro pro modo determina* 
tionis eft etiam qualitas libertatis: nam determi-
natio formalis potentiíe liberae eft formaliter l i -
bera , utpote quíE á libera potentia procedit: fed 
determinatio cauíalis folum poteft elle libera 
caufaliter,quia videlicet influit i n adum liberum. 
Fat mur ergo auxilium praemovens non eífe de-
terminationem voluntatis formaliter liberam ;fed 
tantum caufaliter: quia videlicet parit determina-
tionem formalem,& formaliter liberam: ita enim 
determinar ad unum adum , quod relinquit i n -
demnem poteftatem ad oppoíitum. Hinc vero nul-
lum prsiudicium libertad infertur, ut ex fe liquet. 
Ad fecundam confírmationem refpondemüs A¿ fe[m^ 
non omnia auxilia fubiici immediate3 &c i n fe ip - aam* 
íis voluntati; cum potius ad hoc conferantur, ut 
voluntatem Deo, 5c gradas fubiieiant* Subduntur 
tamen voluíitati i n íuo efFedu : quia nimirum 
adus ad quos auxilia concurrunt, caduntfub l i -
b é r t a t e , ^ dominio voluntatis, poiruntque ab ea 
adiuta, pr&mota exerceri, vel impediri. Unde l i -
cet voluntas non fibi fubiiciát auxilia, nec ea va-
leat propriis viribus confequi, vel íibi mifericor-
diter impreíTa poffit immediate, ac direde fub-
iicere : gaudet tamen libero illorum ufu : quia 
operationes praedidis auxiliis correfpondentes 
elicit cum indiíferentia iud ic i i : valetque i n fenfu 
divifo, atque ideo abfolute exercere adum oppo-
íitum. Quod íi faceret, auxilium prxmovens i n -
direde excluderec, vel ut verius loquamur, fup-
poneret datum non finíFe. 
A d ultimam confírmationem conftat ex didis M terúm* 
voluntatem auxilio prasmovente affedam po0e 
in uno fenfu diíTentire, & i n alio fenfu non pofíe. 
Nequit enim diílentire i n fenfu compoíi to , con-
iungendo odium verbi gratia cum auxilio praí-
movente ad amorem : neceíTarium enim eft ne-
ceííitate infallibilitatis , & confequentias,, quod 
ftante auxilio prasmovente ad amorem, ftet etiam 
amor, &c non ftet odium. Et hoc pado falvatur 
certitudo feientias divinas, infallibilis ordo pras-
deftinationis, & dignitas , atque efíicacia g r a t i ^ 
quae aliter congruenter explicari non poííunt. Po-, 
teft tamen voluntas dilfentirein fenfu divifo-.quia 
etiam íi adíit auxilium prasmovens ad amorera, 
adhuc períiftit indiíferentia iudicii reprasfentantis 
viam adutrumlibec, permanet illasfa potentia 
voluntatis ad eliciendum adum oppoíitum iecun-
dum fe. EthacratioHe falvatur libertas volunta-
tis requiíita ad m e r i t u m A demeritum, qnas aliter 
cum certitudine feientiae De i , & cum gratis eífí-
cacia concillan nequit. 
§. V I L 
A l M p r o e a d e m o p n i o n e a r g u m e n t r n t f r o -
f o n i t u r c r d i j f o l v i t u r . 
145. A Rguituir tert io: quia íi adhoc, quod Tert'"*^ 
X J L voluntas eliciat operationem fuper-
naturalem, praster omnia auxilia fuíficiendíi, Se 
conftituentia voluntatem i n adu primo , requi-
dtur aliud auxilium applicans, Se prsmovens 
voluntatem ad agendum > fequitur, quod vo-
luntas , dum non príemovetur, nm poffit fí^-
plicicer 
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pliciter agere : confequenseft falfum, & impl i -
catorium : ergo non requiritur auxiimm appli-
cans ad agendura. Minor eíl cerca: tum quia vo-
luntas conftitata in adu primo undequaque fuf-
ficienci ad agendum eft fimpliciter potens agere3 
- uc ex i p f i s terminis liquen: íed auxilia íuíHcien-
t i a ^ & pertinentia ad aótum primum habenc pro 
cíFe(5lu confticuere voluncatem in aétu primo un-
dequaque fufficienti ad agendum : ergo abfui-
d u m ef t dicere, quod voluntas habens omnia 
a u x i l i a fuíficientia ad agendum íi careat auxilio 
praemovente non poffit íimpliciter agere. T u m 
etiam quia ex fuppoíito íieret 3 quod cum volun-
tas caree auxilio pra?movente ad adum cadentem 
fub precepto 9 non peccaret in ejus omiílionej 
íiquidem nullus peccat omittendo adum 3 quem 
íimpliciter e l i c e r e nequi t : hoc autem nenio Ca-
thoiicorum concedet: ergo, ¿kc. Sequela vero 
videtur nota ; quoniam voluntas nequit í impli-
citer agere abfque eo, quod eft indifpenfabiliter 
neceílarium ad agendum : fed auxilium applicans, 
& prsmovens eft indifpeníabiliter requiíítum ad 
agendum : ergo voluntas tali auxilio carens ne-
quit íimpliciter agere ; tametíí habeat cunóta 
auxilia fuíficientia pertinentia ad adum primum. 
Cmmums 144. Huíc argumento refpondent comrau-
Thmijiarum niter Thomiftíe auxilium applicans 3 8c príemo-
rtfanfío. vens non feqL1iri a¿ pofte, fed ad agere j fiquidem 
fupponic poíle proximumJ& illudreducicad exer-
cicium. Unde ex ejus carentia folum infertur, 
quod voluntas non aget j minime vero , quod 
non íit potens ad agendum» 
Sí/íiw. Sed contra hanc refponííonem eíl;, quod petit 
principium, 8c relinquic infolutum argumentum. 
Nam implicatio i n eo intenta confiftit in liocj 
quod ex ima parte voluntas adjuCa ómnibus au-
xüiis fuíficientibus poffic íimpliciter elicere 
aócum. j 6c quod ex alia parte íimpliciter non 
poíÍit5 quando caret auxilio eam appli cante 3 8c 
prajmovente , íi femel ad adionem requiritur 
liujülmodi auxilium. Unde refpondere 3 quod 
prsd idum auxilium applicans non requiritur ad 
pojfe, eft manifefta petitio principij. Quod íic 
oftenditur: nam quod pertinet ad ordinem opera-
C i v u m , 8c non fe habet 3 ut aótio , ñeque uc mera 
conditio, debeteífe virtus operativa, 8c commu-
nicare aliquod pojfe : fed auxilium pramiovens 
percinetad ordinem operacivurn^ut ex le liquetiSc 
aliunde non ef t a d i ó 3 ñeque pura conditio: ergo 
^ft virtus communicans aliquod pojfe : ergo vo-
luntas cauens pr^edido auxilio non poteft íimpli-
c i t e r agere. 
ConfirffMtfir Coníirmatur, 8c declaratur primo: quia idjíiné 
prime. quo voluntas non ef t íimpliciter fuíficiens ad 
agendum 3 requiritur ad pojfe voluntatis ; íiqui* 
dem pojfe íimpliciter compleditur omnia fuífi-
cientia a d agendum : fed voluntas carens auxilio 
pr^movente non eft íimpliciter fuíficiens ad agen* 
dum: ergo fine tali auxilio non poteft íimpliciter 
agere. Probatur minor: quia i l lud eft íimpliciter 
íiiíficiensj ultra quod non requiritur íimpliciter 
a l iud: fed ultra voluntatem, &c omnia auxilia 
pertinentia ad adum primum , requiritur íimpli-
citer auxilium prsmovens: ergo íine hoc auxilio 
voluntas, quamquam aliis auxiliis adjuta ^ non eft 
fimpliciter fuíficiens. 
Stt1*nd0. Coníirmatur fecundo : nam e x fuppofitione, 
quod voluntas careat auxilio pmnovente ad amo-
rem, amor non eft fimpliciter poífibilis volunta^ 
t i : ergo data tali fuppoficione 3 voluntas non po-
teft elicere fimpliciter amorem. Confequentia 
ef t evidens: nam eodem fenfu, quo potencia po-
fvrf* Salm. Tüeolog. Tom. V . 
teft ahquem adum elicere s ipfe adus eft p o ñ i b u 
l i s : ergo fí adusnon eft fimpliciter poífibilis. 
potentia non poteft elicere adum. Ancecedens-
aucem probatur: quoniam ex.pofidone ejus^quod 
eft fimpliciter poífibile , nuilum fequicur impof^ 
fibile.: fed fada fiippoíitiqné 3 quod voluntas 
careat auxilio pramiovente ad amorem a fi pone-
retur amor, fequeretur aliquod impoífibile : er-
go fada tali fuppoíitione 3 amor non eft fimpli-
citer poífibilisi Probatur minor : quia fequere^ 
tur voluntatem efíe primum principium [ u x de-
terminationis, fequerentur etiam alia inconve^ 
nientia 3 quíe fupra adduximus, ut oftenderemus 
neceífitatem prasdidi auxilij. 
Gonfirraatur tercio : quia impoífibile eft vo- j.t,m^ 
luntatem carentem auxilio praemovente ad amo-
rem amare s ut communiter docent Thomiftas: 
ergo carentia prasdidi auxilij aufert á volúntate 
pojfe íimpliciter amare : ergo voluntas carens 
pradido auxilio non poteft íimpliciter amorem 
elicere.Secunda conlequentia manifefte infertur 
ex prima. Haec autem legitime ex antecedenti 
eolligitur : nam íi, carentia auxilij praímoventis 
ad amorem non aufert pojfe fimpliciter amarej 
non eífet ratio aíleíendi impoífibiie elfe^quod vo-
luntas carens auxilio piorno vente ad amorem 
amet. 
145. Refpondetur nifiilomiilus. fuftinendo 
refponfionem inter arguendum datanijqux óptima pre defmftme 
eft. Pro cujus intelligentia obferva primo princi- (^ponfioms 
pium operationis eífe dúplex, five, 6c i n idem re- f p r i u s d A í ^ 
dit , dnpliciter coníiderari. Al iud enira eft princi-
pium habituale,leu potentiale,quod videliece ma-
nee i n potencia ad operandum : 8c hu jufmodi pr in-
cipium eft leparabile ab operacione : ut i fe habet 
voluntas potens amare , «Scnon amans. Al iud eft 
principium aduale, nempe quod adu influir : 8c 
tale principium, i n quantum tale, nequit feparari 
ab adione • implicar enim caufam adu agentem 
non agere t 8c hoc pado fe habet voluntas , cum 
adu amat. Inter hujufmodi vero principiajfive Ín-
ter principium ita diverfimode confideratum h o c 
intereft diferimen^uod principium habitúale ref~ 
picit fuum excrcitium fecundum fe, 8c prascifum 
á circunftantiis ei accidentalibus : eo quod pr inci -
pium habitúale folum importar tendentiam fpeci-
fícam in fuum terrainum, cum eatantum expedí-
tione3quam adus fecundum fe (prout ly / z c u n d u m 
fe compleditur incrinfeca tam ípeciei3quam indi-
viduationis)requiiit. Vnde quia carentia,vel pr£B-
íentia prícmouonis pro tali aótu non pertinet ad inté¥pr\ncU 
eius prsdicata incrinfeca fpeciíica, vel numericaj fmm haht-
fed folum reducir hujufmodi predicara ad exercU tf-ál*» # 
t ium elfendi pro'pterca principium habitúale ref- ^ 1 ^ , 
picit fuum adum praefeindendo tam á carentia 
prasmotionis ad ipíum, quam á prasfencia prxmo-
tionis ad adum oppofitum,ut fubiedive, 6c excr-
citehabitis. Principium autem aduale non refpi-
cit exercitium ita prascifive, 8c fecundum fe coníi-
deratum,ícd magis ut concernit circunftantias hic, 
6c núncoecurrentes: eo quod refpicic cale exerci-
tmm non pnecife fecundum fe , fed etiam prout 
adu oceurrit: 6c adu femper oceurric cum pluri-
bus circunftantiis íibi accidentalibus. Vnde cum 
carencia pmiiotionis ad adum verbi gratia amo-
ris fie incorapoíTibilis cum araore t propterea vo* 
luntas ut ftans fub illa carentia nequit eífe prin* 
cipium aduale araoris.Ex iis aucem principiis h a -
bitúale folec appellari á Theologis pocencia ame-
cede-as afánale vero pecentia confequens, 
14^. Obferva fecundo , quod cum carentia Nota ,*, 
auxilij prasmoventis ad amorem inferaí u}^}}1' 
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biliter carentiam ipfius amorisjeodem propoi-
tionali modo philoropHandum eft de prcedidi 
anxili) carencia , ac de carencia amoris. £a;dem 
quippe diíficultates militant i n eo3 quod íuppo-
fita3 & exercita carencia amoris pro inftanci 
dicacur amor i n eodem inllanci poflibilis j ac i n 
eo i quod fuppoíita carencia auxilij appücancis ad 
amorem , amor poflibilis pcrfeverec : nara mulco 
magis immediace, & direde opponuncur amor, 
de carencia amoris ac amor 3 8c carencia auxili) 
applicancis ad amorem , uc ex ipíls cerminis facis 
liquec. Porro voiimcas , qníE i n inftanci caree 
amore s poCeft in eodem inftanci elicere amorem, 
non quidem in fenfu compoííco , fed i n fenfu 
lefritimítm- divifo. Cujus diftinólionis racio non coníiftic i n 
ulügentiA eo, quod voluncas ftance carencia amoris nequeat 
fenjttiwmpc* ^¿¿jejQ elicere; 8c quod ea carencia fublaca pof-
jut > & di- ^ . foc eninl fenfus, fi vericacem concineret, i n , 
ferrec diftindionem libercacis pro i l lo inftanci, 
fuaderecqne voluncaCem non libere fe gerere, 
qnando omiccic amorem j íiqüidem juxea hunc 
feníum nequic cune oppoíitum excremum accin-
gere : Se íic difcLurebac , aliofque accipiebaC 
Caivinus, uc vidirans d i í fu t . r. cap. §.5. Sed 
fenfus eft voluncacem non poíle conjungere amo-
rem cum amoris carencia , quam eo inítanci ba-
bee : pofte caraen elicere amorem fecundum fe^ 
hoc eft non conjunótum cum carencia : qui amor 
íi e í í ec , vel carenciam deftruerec, vel non prx-
fticiíFe fupponerec : Nam carencia amoris nul-
lam habec oppoíicionem cum pocencia ad mo-
rem, fed cum amore : iilam quippe fupponic, Can-
quam proprium fui fufeepcivum , hunc vero ex-
eludie, veluc excremum íibi oppoíicum. Unde 
voluncas amore carens nequic amorem elicere i n 
feníu compoííco, videlicec conjungendo amorem 
dum ejus carencia, valec camen ipfum elicere i n 
lenfu divifo, nempe conjungendo amorem , non 
cum amoris carencia , fed cum pocencia ejufdem^ 
mee voluncacis, quas cune adu in pia^fencia ipííus 
carencias perfiftic. 
Nota 3. I47• Tertio obferva j quod ut voluncas d i -
cacur abfoluce, de íillipliciter poíle elicere amo-
rem , fufíicic, quod il ium valeac elicere i n fen-
fu divilo , quamvis nequeat in fenfu compoíl* 
to. Ec racio eft facis manifefta \ quoniam uc vo-
luncas dicacur abfoluce , & íímplicicer polfe e l i -
cere aliquem adum , non expofeic habere po-
Ceftacem chimericam, & repugnancem , fed fo-
lum faculcacem veram, & qn^ fibi apea eft inelíe. 
Quid requi' Poceftas aucem ad eliciendum amorem in fenfu 
ratutt & faf- compofico carencia ejufdem amoris eft prorfus 
ficiat ad pojfe chimerica , íiqüidem amor , 8c carencia amoris 
abjclme. £lml excrema omnino inconiungibilia : faculcas 
vero ad eliciendum amorem in fenfu diviíb eft 
v e r é , 8c apta ineííe voluntati j cum carencia 
amoris relinquac i n voluncaCe eandem poten-
ciam habicualem ad amorem , qiiíE anee ipfam 
carentiam inerac voluntati. Alias carencia amo-
ris non reciperetur i n voluncaCe tanquam in fub-
ieóto apeo ad amorem : ac fubinde non eííec 
privado, íed mera negacio, ficut <\ux lapidi i n -
, " eft : quod eft adeo falfum, nc id nemo Pil i lo-
iophorum admiecat. Suíficie ergo, ut voluncas 
ablolute , & íímplicicer dicacur polTe elicere 
amorem , quod ipfum valeac elicere in fenfti 
divifo , quamvis nequeac i n fenfu compoíico» 
Qtis d i f t ind io , & dodrina cenet non folum i n 
pocentiis liberis s fed i n vircucibus neceííariis, 
& naturalibus : nam vifus verbi gracia bruci ha-
bencis pocenciam expedieam ad videndum , cum 
aábu iipn videt > poíeft abfolute ¿ etfi non libere 
videre : 8c equus , cum non comedie, poceft ab-
foluce etíi non libere comedere : i l l i enim a d u s 
Cam viíionis, quam comeftionis fuñe abfolute c o n -
cingentcs , 8c poflibiles , eciam quando adfunt 
eorum carenciíe, cum quibus nequeunc ullo pado 
conjuhgi. 
148. Ex iis facile conftac ad argumencum Solvuww. 
numero 145. f a d u m , refpondecur enim nt^nn-g^mum, 
do fequclam : nam carencia auxilij applicancis 
ad amorem non magis aufere á voluncaee po-
eeftaeem ad amorem, ac eiufdem amoris caren-
cia. Vnde cum carencia amoris relinquac in v o -
luntace poceftaeem ad amorem i n fenfu d i v i f o , , 
acque ideo poceftaeem abfoluce j , & íímplicicer 
calem, uc conítae ex tercia obfervacione : f e q u i -
tur , quod voluncas carens auxilio applicante 
ad amorem, poflic cune abfoluce praedidum amo-
rem elicere. Pradercim quia poceftas adasquate 
C a l i s , eft cfFedus formalis auxiliorum adarqua-
Ce fuíficientium, 8c conftituencium voluncacem 
i n adu primé • unde huiufmodi poceftas n o n 
confeitur per auxilium puré applicans , auc per 
eius carentiam aufercur. Ñ e q u e oppoíicum evin-
cic fequeke probado : nam licet voluncas ne-
queac íímplicicer agere abfque eo , quod eft ne-
ceífarium íímplicicer ad agendum per m o d u m 
vireucis j bene camen poceft íímplicicer age-
re abfque eo , G[uod eft neceflarium per mo*. 
dum applicacionis, feu redudioiiis ad exerci-
C i u m , uc conftac ex exemplis nuper addudis: 
vifus enim bruti nunquam videe , niíi ad vi~ 
dendum applicécur : 8c camen ¡cum non appli-
cacur , 8c cum non videe, valec abfoluce vide-
rei, Auxi l ium aucem applicans á nobis incen» 
tum , nullam dac vircueera y fed vircuccm, q u a m 
adasquace pr^fuppbnit reducic ad exerciciuim 
Vnde ex carencia auxiüi applicancis ad a m o -
rem minime infercur, quod voluncas n o n pof-
íit íímplicicer amare j íell folum , q u o d non 
amabic. Qiiamobrem legidma eft refponfio 
mirnero 1 44. daca , quam cradunc c o m m u n i t e L * 
Thomiftae. 
Nec refere impugnado contradorum : ^i^^pliudiM' 
niam c i n n áüxilium applicans n o l i deferviac ad m ' 
communicandüm novam pocenciam , f e d ad in* 
ferendum adionem , minime incurrimus peci-
tionem principii , quo dicamus voluncacem 
carencem auxilio ad amorem non efte amacu-
ram , efte camen potencem amare : ííve ^ & i n 
idem redic , quod voluntas prasdido auxilio 
carens manee pocens i n fenfu divifo , & pet 
modum principii habitualis , non Camen i n 
fenfu compoííco , & per modum principi i 
adualis. Sedhocpofteriusnon requiricur, uc vo-
luncas dicacur abfoluce , 8c fimplicicer pocens, 
uc conftac ex didis . Ec falfum eft omne , quod 
fpedac ad ordinemoperadvum , &:non ef t a d i ó , 
eífe vircucem operativam : nam incer hasc dacuc 
médium , q u o d cam operadonem , quam vircu-
cem operacivam fuo modo accingic : auxilium 
quippe applicans connedic virtucem operacivam 
óperacioni; quamvis formalicer nec vircus , nec 
operado fie, uC fupra diximus. A n aucem mera 
condicio debeat appellari, nec ne ? parum no-
ftra incereft , dummodo aíferadir condicio i n -
difpenfabilicer requifica ob raciones fuperius af-
íignacas. 
149. A d prímam confirmadonem refponde- 0ccurTit*nfr 
Cur negando minoremt quoniam voluncas confti-
tuca in adu primo per auxilia adasquate fufficien^ 
tia eft íímplicicer, & adaiquace fufficiens, ííye ha-
beat aiixiluim applicaíjs, íiye nop» A d pxobatio-
" " ' ^ nen? 
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áiitem in contrarium diftinguendaeft maior: imn daca illa fuppoíicione > fi peccatum re ipfa 
S princtpwm ji fmf t f"* juffif e,u . ultra ponereci.r, mu^murn ^^ '^bLurdum, ncm. 
S«(K^  [ectin-
quod non re^utntHr a l ú a per modum pnncipn, 
& v ir tüt i s , concediíhus maiort m : r l t r a quod 
non rec¡mritw almd per modum app 'icattoms, vel 
redutt oms ad exer'tnum , neg imus maiorem. 
Optime quippé c o h í e i u , quod princpium ope-
racivum íitadcequau l .fiicicns, & pocens ad agen-
dum j qaod nihilosDiiúis rcquiratuf ahquíd 
aliud , utadus y vel terminus prasdido principio 
correfpondcns ponatur in exercitio : nam hoc, 
quod ultenus défíderatur 5 non fe tenec ex parte 
yirtutis, .& fufficiencis, kdmagisex parte exer-
c i t i i . Qiiod fatis liqiiet ín concurfu Dei íimulta-
neo, íme quo creaCura nunquam operabiti r , & 
quod eft neceííarium í impl ic i te r , ut a d i ó crea-
turs i n exercitio ebeiatur : & nihilominus íine 
praedido concuríii ftac principium operativum 
cicatum adsquate fv íficicns ad agendum. Sicut 
ergo virtus ¿reata, cum qua Deus aólu íimul non 
concurric, poceft eíle íimplicicer fufficiens ad ope-
randumj iic c pisdiólus concurfus íit indifpen-
fabiliter reqi iíitüs ad agendum: ita eadem virtus 
joreft eíle fimpliciter l i fficiens , quamvis auxi-
ium piseraovuii íit n. c í lariumad agendum , 6¿ 
adu non conferatur.Et ratio eft eadem utrobique: 
quia videlicet neuter conciírfus deíideratur ad 
cónftituendumxViitutem cicatam in ad.. primo, 
fed tantum ad reduccndum prsdidam vircutem 
ad exercitiumi 
Adde hanc confírmationem ád fumitium evin-
cere, quod voluntas caréns auxilio prasmovente 
ad amorem non lie fumeiens per moduni priñei-
p i i adualis, & cum potencia confequehei, atque 
i n fenfu compoíi o : minime Ve ro quod non íit 
fuífíciens per modum pdncipi i habicuális, & cum 
potencia ánteeedeii t i , atque in íenfu divii'o. Et 
locpofterius deíideiabatur, ut. voluntas abfolutei 
Scí í inpi i t i ternon dicefetur principium fufficiens: 
i l lud autem prímuna non obeft , ut conftat ex fu-
pra didis i 
A d fecundam confírmationem refpondetur 
negando maiorem : nrm ficut licet fiac fuppoíi-
tio,quod in inftanti A decur carenda amoris , ad-
huc amor eft limplicicer i n eodem inftanti poííi-
büis : ita & á fortiori fadafi ppofirione , quod in 
prásdido inftanti decur carentia auxilij applican-
tis ad amorem , adhuc amor pro eodem inftaríci 
poflibilis fímplicicer perfeverac: majorem quip-
pe oppoíitionem habet amor cum amoris carena 
t í a , quam cum carencia auxilij applicantis ad 
ameírem, Et ratio eft, quoniam poílib i litas amoris 
fumitur abfolute , & íimphciter per refpedum ad 
principia , quas per fe reípicit \ non autem per 
coimotationem círcu nítantiarum accidentaliter 
Occurrentiumt cunda autem principia per fe i n -
fpeda ab amore perfeverant in eodem inftanti, 
i n q u o adeft carentia auxilij applicantis ad amo-
rem : quamobrem amor permanet fimpliciter pof-
íibilis. Ád probationem autem i n contranum 
dicendum eft, quod licet ex pófitione rei poflibi-
lis prsci í ive coníiderac* 3 & abftrahendo á cir-
cunftantiis accidentaliter oceurrentibus, nullum 
per fe fequatur impoilibiie , vel inconveniens: 
plerumque tamen accidit, ut fada aliqua fup-
póíitione accidental!, plurima abfurda feqiiántur 
ex poíidone Cjus,quc)d eft abfolute, & íimpliciter 
poílibile. I d , quod fatis conftat exemplis fepe-
, numero in hoc dubio repetitis í nam in primiá 
i n eodem inftanti A , i n quoPetrus habet gra-
Jiam, p0teft committere peccatum mortale , ¿á 
Kgc eft abfolute , & fimpliciter poílibile & ta* 
Cnrf, Salm, Theglog, Tomo V , 
pe conjunótiopcccati mortalis c u m gracia i qua 
eft proríus impoíiibihs. Similiter in i n f t a n t i , i n 
quo Dei s non concurric íimulranee cum creatu-
ra ad ag'. n d t m , poceft hasc fimpliciter agere i alias 
creacura folum poííec agere , quando adu agic¿ 
quod eft ridiculura : & nihilominus íi fada íup-
pc.íicione s quod Deus íimulcanee rion concurrat, 
creacura adu agerec; manifeftum fequerecur i h -
conveniens , videlicec creacuram habere á Deo 
u ü a m dependentiam in agendo. Tándem in i n -
ftanti, i n quo cquus non comedit ; poteft abfolu-
te coñiedeie , & comeftio eft i l l i fimpliciter pof* 
í ib i l i s : & taftón íi Fada fuppoíitione , quod i n 
i l io inftanti n o n comedit, i n eodem inftahti co-
mederec, infécrecur evidens implicado concradi-
dionis , ut e x ipfis cerminis liquec. Q L X exempla 
facis aperce fuadenc poffibilicatem adus defumenf 
d a m e l l e per habitudinemad principia per fe re-
quifita,5¿: non per refpedum ad eircunftantias ac-
cidentaliter oceurrences: acque ideo adi:m mane-
re fímplicicer poííibilem , quoties perfiftiint pr in-
c i p i a per fe i i l i u s , quamvis accídentáliter occu'r-
r a n t a l i ^ circunftantiS, cum quibiis,vel cum pro-
p r i i s principiis, üc fubfunc hujufmodi circunítan-
ciis, conjungi non valeac, ut incafu confirmácio-
n i s concingic. 
i 5 o. A d ulcimam confírmationem , conceftb Vertí» liftit* 
antecedenci , negamus ucramque conlequenciam: tHfm 
nam ancecedens, nempe Impojfibtle eft volunta-
ttm carentem auxilio applicante ad amorem ameí^ 
re , ex v i fuas dilpoíicionis collacionis cermi-
iíorum facit ícnfum compoficum j í i q u i d e m m o -
dus cadit fuper excrema d i d i íimul lumpea , & 
p e r modum unius • atque ideo íignificác volunta-
tem non poíL cohjungere carenciam auxilij p i s -
'movencis a d amorem cum ipfo amore: quod quia 
V e r i í i i n í u m e f t , m é r i t o prsdidampropolicionem 
íibioiute concedimus. Piopoílcioncs vero primac, 
& Lecundife coníl-qucnciae r e d d u n c c x v i fi íe d i f p o -
íitionis fenlum diviium i cum diíiunganc extrema 
d i d i , vel í a l t e m compolitionemnon expnmanc: 
& confequencer íignincahe vokmcacem carentem 
auxilio prasmóvente ad amorem cárere etiam po-
; e n t i a , & f a c ú l t a t e ad i p i u m amorem fecundum 
fe : quod quia f a l f u m e f t , ut conftác ex didis^ 
á:quo jure ucramque confequennam negamus0 
Unde piaedidum enthymema eodem vicio labo-
rae, ac iftud s ImpoffibiU eft vo lüntatem carentem 
¿more amare •: e fgó vohmtai carens atnore non po-
teft amare •: 5c iftud \ Impoftibile eft hominem 
non deambklarítem deambulare •} ergo homo j qui 
non deambuUt , non h^bet potentiam ad ambu~ 
landum. Vdiufque autem defedus eft facis ev i -
dens : nam in anceeedend faciunc fenfum cora-
poíicum jíignificant enim fien n'on poire,quod 
amor, & carentia dmoris , deambulado, &: caren-
cia deambuladonis íimul coexiftlinc: qL;od eft ve-
r i f f i m u m . A t i n conlcquenci reddunc fenfum d i - * 
vifum ; exprimí nc e n i m , quod d u m abeft adus 
amandi, & deambulandi j non adíit potentia ad 
exercendum hujufmodi operatidnes \ quod eft 
omnino fatfumi Idem igiair adenrhymema,quod 
nobis objicitur, & ad alios páralogiMos, quibus 
velut technis, & cavillis frequenter nos ütecire 
concendunc Adverfarijidicendum d i i 
T i I 
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§ . v i n . 
R e l i q u f b e j u f d e m o p i m o n i s a r g u m e n t a 
d i l m n t u r . 
§iu*rtum J^J. A Rguitur quaito: nam quodlibet au-
ngumntHm, X \ x i l ium voluntati impreífura manet 
adhuc indiíferens, ut inferacvel non inferatope-
rationem : ergo vel radones á nobis faéte n ih i l 
evincunt} vel íi quid íuaden t , probant, quod 
dato quolibet auxilio, requiritur aliud , & aliud 
prscedentia auxilia determinans , & fie uíque i n 
iníinitum,quod eft abfurdum: ergo uthoc incon-
veniens vitetur , dicendum eft , quod fuppoíitis 
auxiliis conftituentibus voluntatem in adu p r i -
mo , ipfa voluntas fine novo auxilio le determi-
net ad adum fecundum. Ucraque confequencia 
conftat. Et antecedens probatur : tum quia poíico 
quocumque auxil io, poteft adhuc Deus impediré 
omnem operationem creaturs j alias auxilium 
neceílitaret Deum ad agendum : ergo quodlibet 
auxilium voluntatis impreíTum efl; adhuc indiffe-
rens, ut inferat , vel non inferat operationem. 
T u m etiam quia quodlibet auxilium voluntati 
impreírum diftinguitur realiter á concurfu íimul-
taneo j cum hujuimodi concurfus íit formaliter 
vel a d i ó De i increata , vel a d i ó elicita á creatu-
ra : ergo quodlibet auxilium leparari valet á con-
curfu Dei fimultaneo: fed nequit d a r i a d i ó crea-
ta abfque fimultaneo Dei concurfu : ergo auxi-
l ium voluntad impreftlim manet indiíferens, i n -
^ r . ferat, vel non inferat operationem. 
Connrmatur : nam íi ob auquam rationem re-
• quirerctur hujufmodi auxilium applicans,maxime 
ad determinandum creaturam : atqüi concurfus 
D e i non determinat creaturam , fed potius oíFer-
tur indifFerens, ut ab ipfa determinetur: ergo non 
requiritur auxilium applicans. Probatur minor: 
quiaconcuifus Dei eft concurius caufx univerfalis: 
fed concurfus caufs univerfalis progreditur ab ea 
indiíferens, utper caufas particulares ad fpeciales 
effedus determinetur : ergo concurfus De i non 
determinat creaturam, fed magis á creatura decer-
minatur. Quod fatis aperte íignificat fcdptura: 
ac ^ I • nam Zachan^ i . dicitur: Convertim'mi ad me, 
& ego convertar ad vos : quod fruftra expofee-
ret Deus , fi ipfius concurfus voluntatem creatam 
ad converfionem determinaren 
Refpondetur argumento negando antecedens: 
nam cum auxilium applicans voluntatem ad agen-
dum fit ratio formalis reducendi voluntatem ad 
exercitium, nequit indigere ulteriod auxilio, per 
quod ad agendum determinetur : atque ideo non 
eft indifferens , fed per femetipfum determinat 
voluntatem adunampartem , relinquendo tamen 
poteftatem ad oppoíitum. Vnde iicut telado non 
indiget alia relatione , ut referacur, nec exiften-
tia poftulata-liam exiftentiam , ut exiftat : quia 
funt rationes formales conferendi hujufmodi ef-
fedus : ita & ob eandem rationem auxilium vo-
luntatem applicans non eget alio auxilio prede-
terminante , ut maneat in fe determinatum , at-
que voluntatem determinet. A d primam autem 
probationem in contrarium dicendum eft, quod 
licet Deus poífit impediré adionem cujufeumque 
virtutis créate conftitute folum i n adu primo, 
nequit tamen impediré adionem virtutis creatse 
applicatas, &: redada: ab ipfo D e o , faltem caufa-
liter, 8c inchoate ad adum fecundum. Vnde cum 
auxilium applicans rcducat,caufaliter, & in i t ia t i -
ye, voliijatíitem ad exercidiina j nequit Deus ope-
argumento. 
rationem voluntatis premote fufpencjere. Nec eft 
inconveniens hanc neceílitatem admittere : quia 
non provenir onginaliter ab auxilio , fed potius 
ab ipfo Deo , qui efíicaciam próprííe voluntatis 
per Jaiijurmodi auxilium exequitur, íibique ne-
ceílitatem agendi imponi t , que proinde non eft 
neceíTitas abfoluta , fed confequens liberam Dei 
determinationem: atque ideo non prejudicat fu, -
premo ejus dominio , & libertad. Per quod l i -
quet ad tecundam probationem : nam licet con-
curfus previus, & íimultaneus paífive fumpti rea-
liter diftinguantur j cum prior conliftat formaliter 
i n auxilio piemovente, pofterior vero inadione 
creata , prout á D e o dependet: nihilominus ob 
rationem nuper traditam nequeunt realiter fepa-
rar i : eo quod propnus effedus auxilij premo-
ventis eft reducere caufalíter voluntatem ad 
adum fecundum , i n quo concurfus cieature 3 & 
concurfus De i íimultaneus paílive acceptus iden-
tifícantur : quamobrem implicar Deum prerno-
vere eíficaciter voluntatem ad agendum , 6c fimul 
cum volúntate ad agendum non concurrere. 
A d confirmadonem refpondemus negando Sohltur «»* 
minorem : nam fi omne auxilium Dei defeende- finMí^ 
ret ab eo cum omnímoda indifferentia , ut per 
voluntatis arbitrium determinaretur, & tiahe-
retur ad imam partem 5 non poifet non voluntas 
creata eífe primum principium predide determi-
nationis; nec fubderetur i n tali deteuminatione 
fupremo Dei dominio j nec Deus poílet cerro, & 
infall ibil i ter hujufmodi determinstionem pre-
feire ; aliaque abfurda inferreritur, ut liquctpar-
t imexhoc dubio, partim ex alibi didis 3 qne i n -
convenientia fufius expendemus d í jp . ' j . que eft 
de auxilio efticaci. A d probationem autem in 
contrarium dicimus , quod licet influxiis caufa-
rum univerfalium fecundarum, qiiales fünt ceeli, 
fit ex fe indii íerens, &c determinetur per concur-
fum caufarum pardcularium : 8c quamvis aliqua 
auxilia , nempe íúfficientia , que defeéndunt á 
prima caufa , offerantur etiam cum indifFerenria, 
íintque ulterius determinabilia: nihilominus ne-
cefíario admittendum eft aliquod auxilium D e i 
determinans ulcimate omnem virtutem operati-
vam creatam, eamque exfufeitans, atque ad exer-
citium reducens : quod proinde non eft i n fe ín-
diíferens , fed omnino determinatum , & ratio 
formalis determinandi caufaliter , 8c inchoadve 
voluntatem creatam. Nec oppoíitum probat tefti-
monium Zacharie, quo potiífimum loco Pela-
giani fundabant fuam blafphemiam, nempe quod 
á nobis fit ini t ium falutis noftre, uc loquitur Soto Soro. 
lib. 1. de natura, & gratia cap.16. Nara predida 
verba cancum nos edocenc, quod libere conver-
tamur,ut exponit Concilium T n ^ n X . . feJf. cap. 5. Co;ic.Tí«d. 
minime tamen excludunt neceífitacem auxilij 
preveniencis , 8c predecerminantis motum con-
vcrfionis, juxCa i l lud Joan . í . Nemo poteft ad me JoanX 
venire , nifi Pater rneus traxerit eurn. Sed quia 
hoc auxilium ita crahic, movec, applicac, 8c de-
terminat ad converfionem , quod fimul relinquit 
i n volúntate facultatem ad diífenfum j propcerea 
nos monee Deus, quod convercamur de fe, ut ipfe 
tándem per infufionem grade fandificands fe 
conrertat ad nos. 
15 2. Arguitur quinto • nam fi datur auxilium Glttinfm **' 
infall ibil i ter applicans voluntatem ad agendum, gurnmm" 
fuperfluuntomnia auxilia moraba, cuiufmodi funt 
funt predicado, admonitio, corredio, 8c noticia 
divina? i u f t i t i e , aliaque eiufmodi ^confequens 
eft omnino abfurdum j fiquidem iu'xta commu-
nera Dei proyidentiam príedida auxilia adum 
conver 
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converfionis pi^currunt: ergo non datur auxilium 
applicans diílinóhun ab alus auxilns íufficienci-
bus , & confticuentibus voluntatem 111 adu pr i -
mo. Sequela videtur manifefta : quia auxiliura 
• - infallibili ter applicans voluntatem ad agendum 
infere infallibiliter operationem : ergo etiam fí 
nulla príeccíTiírent auxilia moralia^pr^didam ope-
rationem inferrec : ergo hujufmodi auxilia fuper-
fluunt : fruftra quippé fit per plura 3 quod fien 
poceft per pauciora. 
(^ponfio. Refpondetur negando fequelam : quia Ücec 
Deus poftet fubito, & independeneer ab auxiliis 
externa pr^dicationis y vel corredionis homi-
nem ad fe convertere medio auxilio e'fíicaciter 
applicante ad converfionem : idque non femel 
prseftiterit i n extraordinariis quorundam conver-
fionibus: nihilominus communiter loquendo ex-
pedit , ut prscedant auxiliamoraliai & ícaregu-
lariter contingit.Nam hoc pado &: fuaviusemol-
litur cor 3 Se libertas humana magis elucet} dum 
vel auxiliis moralibus refif t i t , vel eifdem auxilio 
applicante prsemota 5 tándem aífencitur: procedic 
quippc Deus íicuc i n naturalibus ita i n fuperna-
turalibus á minus perfedo ad magis perfcdumJ6¿: 
ab auxiliis minus eíficacibus ad efíicaciora.Unde 
prior eft motio moralis ex parte o b j e d i , quam 
motio phyfica , &c applicativa ex parte fubjedi . 
Et illa debec communiter loquendo augeri 3 uc 
converfionem magnorum prascepcorum inducat: 
nam requiruncur urgencíora mociva } ut refipif-
cant á malo. Pofica autem illa mocione ob jed i -
v a , fuocedic mocio applicativa ex parte fubjedi, 
D.Auguft. quando36c prout Deus decrevit. Videatnr D. A u -
guftin. i n hb. de correíltone & grada , ubi toco 
fere libro hoc argumentui# , ex profeílb diluit j 
refellens eorum opinionem , qui corredionem 
non admittebant ex eo , quod Deus ^ etfi nulla 
praeeat corredio , poílic hominem fuá gratia con-
vertere j de corredio , fi Deus fubtrahac fuam 
gL'acÍáfti3nihil proficiac. Unde cap.5. eorum ine-
ptas querimonias fie incroducic : Cnr ergo corri-
•pirnur , arguimur , reprehendirnur ? acenfamur} 
Q u i d fac imm , qui non accepnnm f Q u i hac di~ 
c u n t , extra culpam fe videri volunt in hoc, quod 
non obediunt Dea : quia utique ipfa obedientia 
munus eius eft 3 qua necejfe e l í , ut infit e i , cui 
churu as inefi: qua fine dubio eft y & dat eam pa-
ter filiü fuis. Hanc , inquiunt 3 non accepimus^ 
quid itaque corripirmr , q m j i nos eam nobü daré 
pojfimus , & noftro arbitrio daré nolhnus } Eo-
rum aucem errorem dilpellic S.Dodor his verbis: 
jQuod enim vult pro fe fieriJ qui corriptmn vult3 
& dicit: O r a pot 'ms pro me, ideo corripiendus eft, 
ut faciat etiam ipfe pro fe. Dolor qutppé ille3quo 
ftbi difplicet, quando fentit correftionis aculeum, 
excitat eumin maiorcm oratíonis affe&um 3 ut Deo 
'mifemnte 3 incremento charitatis adiutus definat 
agere pudenda , & dolenda , & agat laudanda, 
atque gratanda. H&C eft correclionis utilitas > qttix, 
nunc maior , nunc minor pro peccatorum diverfi-
tate ftlubriter adhibetur s & tme eft falubris3 
quando fupernus medicus refpicit. Non enim a l i -
quidproficit , n i f i c u m f a c i t , utpeccatifni quern-
que poeniteat. E t quis hoc dat 3 mfi quirefpexit 
Ayoftolum Petrum negantem 3 & fecit flentern } 
Idem erg» de prasdicacione 0 Se nocida divina 
jufticiae, alíifquc auxiliis excernis, auc eciam i n -
ternis movencibus ex parte objedi^dicendum eft. 
^17""' Arv 155, Ul t imo arguitur : quia plures raciones 
enttUn. exhis,c[uas in hoc dubio conftruximus, ut often-
^erei-alls neceflitatem auxilij applicantis ad adus 
ílíf»ernaturales,probant aequaliter neceflitatem d i -
v i n i concurfus applicantis ad aduspeccaminofos 
íaltem íecundum e í l e materiale cófideratos idque 
plures Thomiftarum admictunc : confequens eft 
ablurdum:ergo p r ^ d i d a e raciones n ih i l evincunc. 
Probacur minor : tum quia nequic Deus appiicaI 
re voluncacem ad maceriale peccaci, quin appli_ 
ceí. ad fórmale : eo quod concurfus efficax infere 
adum fecundum omnes circunftancias, quae hic, 
6c nunc oceurrune: & adus veftitus cum ómni -
bus circunftantiis h i c , & nunc oceurrentibus eft 
formaliter peccaminoíustfed Deus nequit caufarc 
fórmale peccati, ut omnes Catholici docent:ergo 
abfurdum eft , quod applicet ad materiale illius. 
Tum etiaiT^quia in aduodij Dei nodiftinguitur 
materiale á formali j íiquidem odium De i fecun*-
dum fuam entitatera , & fpecificam diíFerentiam 
importat libeuam averíionem á Deo : ergo Deus 
nequic fue concurfu applicare ad materiale odi) 
De i , quin applicet ad fórmale : h o c autem pofte-
rius eft omnino abfurdum : ergo & illud prius. 
T u m piíEterea quia fi Deus caufarec maceriale 
peccaci influxu morali , videlicee fuadendo , & 
alliciendo, non poffec non caufare fórmale illius: 
e r g o fi caufac phyíice , & eíficacicer macerialej, 
nequic non eodem m o d o caufare fórmale : eífica-
cior quippé caufa eft , qux movet phyíicé, quam 
qu£E movet moraiiter. T u m denique quia Calvi- Calvinus, 
ñ u s , Zuinglius, Bcza , & eorum fetpjaces nun- Zainglius^ 
quam docucrunt Deum incendere , vel caufare Beza° 
peccacum, quacenus peccatum eft 3 fiquidem pec-
catum , quatcnus tale , eft quoddam malum , & 
nerno intendens ad m a h m operatur, uc inquie D» 
Dionyfius cap. 4, de divinis nominibus • & tamen 
príedidi hserecici damnancur in Concilio Tr iden-
ún.fejf . 6. can. i o. & 17. q u a f i aíferuerinc Deum 
eíle cauíam peccaci : ergo ut Deus dicatur caufa 
peccaci (quod eft prorfus falfum , 6c abfurdum, 
firfticit, quod caufet peccatum fecundum eíle ma-
teriale, Patet confequentia : quia ex oppoíito íie-
ret vel Conciiium injufté damnaíle ilios homi-
nes , vel eorum aíferta n o n calluiíle, vel tándem 
n i h i l contra eorum mentem determinaííe. 
Hoc argumentum tangit fa t i s gravem & pro- Refponfio r*. 
Üxam difficultatera : e a m tamen nec libec , nec wijfivh 
oporcet in prcefenci difeucere : quia i l l i laciífimam 
d e d i m u s o p e r a m Traffi. 4. difput. 1 0 . dub* 7. ubi 
oftendimus Deum abfoluto , de poíitivo decreto 
prsdií í inire materiale peccati, & Trat l . 13. dift 
put.6. dub,^. u b i ftátuimus dari in peccatiscom-
miflionis aliquam maiieiam poíicivam , de eodem 
Tracl. diff .xi . dub. i , u b i declaravimus qualiter 
potentia p e c c a n d i , quatenus talis non producatur 
á Deo quamvis fit aliquid poficivum. Quibus lo-
éis facis perfpicué o c c u r r i m u S diííicultatibus,qiias 
argumentum proximé fadum attingit , d>e aliis 
pluribus, q u í e ex eodem principio fcaturiunt. Si 
quid aucera novum adhuc fcrupulum injicie, d>C 
pnecipué circa Calvinifmum , aut eciam lanfe-
n i u m , quas frequencer íequé , ac infruduosé Ad* 
verfarij n o b i s objiciunt , illud difp.\. cap. 3. §. ^ . 
(¿y 4 . fatis difpunximus, de deinde difp.-j. radici-
cus demeCemus , oftendences concordiam, qua 
D . Auguftinus.i de D.Thomas componunc gracia: 
eííicaciam c u m libercate prsferendam omnino 
eíle concordiíe , quam Mol ina difcipuli profe-
quuntur. Unde i n pr^fenti ad argumentum pro-
poíitum breviter refpondemus concedendo ma-
jorem incelledam de eífe maceriali peccati puré 
materialiter : & fpecifícativé fumptoj de negando 
minorem eodem fenfu intelledam : caufac quip-
pé Deus fue auxilio previo omnes raciones entis 
imbibitas i n adu peeaminofo, quatenus cxpli-
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cant ratibnem entis y^  non yero quatenus expri-
munc maliciam peccati. Nam fub priori ratione 
continetur fub o b j e ó b ad^quato divina omni-
potentiíe 5 fub pofteriori autem iliam continen-
tiam fubterfugit, & duntaxat continetur intra 
objedum potentis dcfeólivs. Nec i n hac parte 
aliqua difficirltas urget i n concurf/prsmovente, 
quas eodem fere modo non militet i n concurfu 
fimultaneo; quam tamen attingere materiale pec-
cati materialiter acceptum omnes fere Adverfarij 
adraittunt. Imo urgentius premunt ( f i veré pun-
gerent , ) i n potentiaad peccandum, quas quate-
nus talis, non eft á Deo ; &c tamen fecundum to-
tam fuam entitatem á Deo producitur : nullum 
quippé ens invenitur 3 quod fub ratione entis á 
primo ente non íiat, ut argumentabamur loco fu-
pra citato. 
hiluítui- fñ- 154. A d primam autem probationem in con-
maprohamin xxAÚum dieendum eft Deum fuo auxilio a»ppli-
contrdrmtn. caiiíare adum peccaminofum fecundum 
omnes circunftantias hic 6c nunc occurrentes, 
q i !^ concinentur intra latitudinem divina v i r tu-
tis j fecus vero íi intra hanc latitudinem non 
comprehendantur. Unde quia ultima difterentia 
moralis adus peccarninoíi 5 prout explicat mali-
tiam , ¡k fundamentum pr^diÓl^ differenti^ i n 
eíle fundamenti coníideratum non continetur i n -
tra latitudinem virtutis divina a fed folum intra 
objeclum potenticE adpeccandum:proptereaprs-
didas raciones non revocantur in Deum praerao-
vencem 3 fed i n potentiam eréaturae dcfed ib i l i -
ter ©perantis : quamquam rationes entis, & maii-
tias non diftinguantur formaliter, vel virtualiter, 
fed tantum quoad muñera, & exprefílones.Mali-
tia enim,quatenus talis eft ens non utcumque,fed 
ens fub cxpreííione eífendi á potentia defediva: 
fub qua ratione non procedit á Deo , íiquidem 
ipfa potentia defediva fub hac expreílione non 
fit á Deo ; fed convenit creaturíE racionali ex fe-
ipfa , ut declaravimus loco citato. Quod poteíl 
explican tum exeraplo concurfus íimuitanei pro-
ducentis entitatem adus peccarninoíi fecundum 
omnes circumllantias , qiiíe h i c , & nunc occur-
runt j & tamen non producentis malitiam. T u m 
excmplo voluntatis, qua; non actingit verum fub 
ratione veri , licet attingat bonum , cum quo 
verum abfque diftindione virtuali identificatur; 
quia verum , quatenus tale addit bono quandam 
expreííioncm , nempé cognofcibilitatem , fub 
qua á volúntate nequit a t t ingi , cum cognofciti-
va non íit. Idem ergo de entitate * &: malitia 
identiíicatis in adu peccaminofo dieendum e í l : 
il la enim nullam exprelfionem d i c i t , qua: Deo 
• ' repugnet j hasc vero expreílionem importat fub 
qua folum dicit ordinem ad creaturam, & mi l -
lo modo refpieit Deum. Quam dodrinam tra-
dit D i v . Irhom. hac 1.1. qu&ft. 7 9 . artte. z . & 
in t. diftintt.tf, q m f t . i . art te. i . a d f . &: alibi 
Secmda» fazpe. 
Per quod etiam liquet ad fecundam probatio-
nem i nam ultima differentia odij De i , tametíi 
rationem entis importet, & íie aecepta fit á Deo 
prsvié , &c íimükaneé influente; tamen fecun-
dum conceptum malitia: importat iliam entitatem 
fub exprelfo refpedu ad potentiam defedivam: 
& hoc pado eíl extra latitudinem divina: v i r tu-
tis , 5¿ reducitur unicé in creaturam tanquam in 
Tmia. primum principium. 
A d tertiam probationem conceíTo antecedenti 
negamus confequentiam. Et ratio difparitatis eft; 
quoniam applicatio phyíica eft magis prazcifíva, 
quam applicatio roottlis» qu^ per coníilium yel 
fuafioncm fit : illa enim ( pra:eipué cum applicat 
ad elle materiale adus malí ) folum refpidr bo 
nitatem , entitatem , vel adualitacem , aut eciam 
moralitatem generieam , qua: funt rationes uní-
verfaliíTimo influxui priraíe caufe refpondentes-
ha:e autem compleditur omnes circunílantias 
quoquomodo oceurrentes j íiquidem omnis pru-
denter coníilians, vel fuadens cunda profpicere 
tenetur, ne peccatum fuceedat. Deinde influxus 
phyficus Dei circa materiale peccati convenit 
Deo ut caufa: univerfali , fecundum quam ra-
tionem folum tenetur con ferré creatur£e media 
neceífaria ad agendum , non obligatur ei fpecia-
liter fuecurrere , aut illius defeólus vitare. A t 
influxus moralis convenit Deo ut provifori fpe-
c ia l i , qui eo ipfo debet ereatura: profedui con-
fulere , atque illius defedus vitare, Quod íi de 
judicio pradico , quo pravus efFedus volunta-
tis dirigitui , & quod habet rationem didami-
nis , 6c fuaíionis íiat idem argumentum ; eadem 
folutione diluendum e r i t : nam etiam Deus ap-
plicat phyíicé ad prasdidum judieium fecundum 
eífe materiale coníideratum;& nonad eífe forma-
le,aiit falíicatem pravi didaminisi moraliter vero 
neutrum atdngit. Ex quo í i t , quod licet refpe-
d u aduum íupematuralium ftatuerimus auxi» 
Hura infallibiliter applieans , abílrahendo ab 
hoe , quod prsdidum auxilium applieet phyfí-
cé , vel moraliter , ut nurn.i 11. obfervavimus: 
nihilominus refpedu entitatis aólus peccarninoíi 
nequit admitti in concurfu praemovente talis 
praeciíio i fed hujufmodi eoncuríus ad talem eífe-^ 
d u m applicat phyíicé determinaté, &: nullo mo* 
do moraliter. • , f hitiíñ* 
A d ultimam probationem refpondetiír Cal* 
v i n u m , & afleclas docuiííe Deum eífe A u d o -
rem peccati non folum quantum ad eífe mate-
riale , fed etiam quantum ad formaliíTimum ma-
litia: : quod ablque externis teftibus , latis l i -
quet ex bbro i . fuarum mfiitut. capte 1, nume-
ro libro capite 2 j , . §. 8. & $. ut 
oftendimus diffutatione 3. cap/te 3. §.3. Et qui~ 
dem id confeq^uenter afferuit ad errorem alium, 
quem pra:dicabac, nempé homines non agere l i -
beré, fed folum fpontaneé:quo fuppofico vel pee-
cata non funt , vel fiimt á Deo. Et ha:e faifa 
dogmata damnat Concilium Tridentinum locis 
citads. Quod íi incredibile alicui videatur homi-
nes illos exiftimaífe Deum intendere malum, 
ipfumque efíicere , quatenus malum eft ; adver-
tat non eífe minus incredibile , quod homo íi-
ne libértate agat , Se nihilominus peccet: quod 
tamen dubio procul haeretici i l l i docuerunt. Prse-
fertim cum ipíi dicerent Deum intendere , Se 
producere malitiam , ut induit fpeciem ciijuf> 
dam b o n i , nempé medi) neceílaiij ad oftenfío-
nem fiiíe juílitia: : íicut i l le , qui eligit dicere 
mendacium ad confequendum aliquod bonum 
temporale. I n quo licet erraverint ; falvarunt 
tamen fpecie tcnus , didamen i l lud naturali 
lumine notum , quod nerno rejpiciens ad malum 
operetur. Sed l\anc calumniam , quam Adverfa-
íiorum plures intentant , jam fatis excuífam ite-
rum propulfabimns infra difrumione 7. du-
bio 4 . §, 11, 
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De variis divífiombíts gratia aSíualis. 
*S 5' A Ctualis gfatia, cujuseírentiam, & exi-
j r \ f t e n t i a m iiaótenus explicuiimiSj muici-
pliciter dividitur á Doólor ibus : partiuntur quip-
pé illam i n operantem 3 ¿k cooperantem 3 i n ex-
cicantem, pulíancem j vocanten? ^ ad)uvantem, 
i n prasvenientem, 8c comitantem, 6c Cubfequen-
tem} 8c denique in fuflScientem , 8c eíficacem. 
I n quibus diviíionibus exponendis plurimum i n -
fumunc laboris, 8c varios dicendi modos profe-
quiinmr. Nos autem preffius procedemus : túm 
qiiia difficLikates hic oceurrentes ut plurimum ex 
^quivocatione vocum prúcedunt : turn quia fup-
poíitis his , qux hucufqiie tradidimus, haud ar-
duum eft verkacem in prasfenti paucioiibus ex-
plicare. Sed ut major diltinótió claritaci defer-
v ia t , íingillatim dé his gratis merabiis ferraó-
nem infticuemus. 
§ . t 
ExponitUr) \md Jit grmia operM's. 
i j í í . p R i m u S s qui invenitut guatiam aduá» 
\ lem divififíe i n operantem, 8c cooperan-
tem, fuit D . Augiíftin. in íibro de gratia, & liberó 
arbitrio c. i y . ubi hfee ícripfic: ipfe3 nernpe D e ú í , 
ttt velimm opératur incipiens , qiií vú lent thm co~ 
operatur perficiens * proptér quod ait Apoftolm), 
'Certm fnrn'» qmniam operatür in nbbis opi¿¿ 
bonum , perficiet ufque in diem Chrifii le fu . 
$rgo velimiis^ fine nobis operatür : cum autern v&-
lümus \ &. fie volurnus \ m faciamus \ nobificum 
cooperatur.Piugníkmum fequuci poítea funt Scho-
iaftici cum Magifti-ó in i . dift. 2.6. 8c Tíleologi 
cum D.Thom. in hac i . ú quaft.l 1 1 . a r t . x t Ec 
quidem graci^ operantis frequencer tóemiñic Scri-
ptura, ut Ifaiae x6 , Ornnia opefa nofira operatus 
. eft nobis Dominm, 8c ad Phiiipp. i , Deus efl qui 
operatür in nobis velle, & perficere ^ & alibi {x -
pe. Uade Cóncilium Arauíic. canon. 1. di í l imt . 
Abulta in homine bona fimt > qüx. non facit homo: 
nulla vero bona facit homo, qua non pr&ftet Deus i 
ut faciat horno. Porro gratis operantis nomine 
non intelligitur gratia quoquomodó iníluens i i i 
operationes noftras; nam in hac acceptione qu^é-
libet gratia aótualis operans dicitur \ cura aliquo-
modo influat: nec gratia operans fpeciale meiti-
b rüm conftituet, Gratia vero opetaus particula-
riter funlpta pertinet ad alíquem motmn , quem 
Deus i n nobis fine nobis operatür , jüxta verbé, 
relata Augnftini 3Vtvetimusfine nobis operatun 
QLieui imitatur D i v . Gregorius lib. 16. M o r a l i 
cap. 1 1 . ubi i r iqui t : Superna pie tas prius agit in 
nóbis al iqmd fine ntbis , ttt fubfequente quoque 
nofiro libero aribitrio , bonum 3 quod iam appeti-
7ms , agdt nobifeum: I n his conveniuiit Audo-
res 3 adeo tameh diílident i n expiieand® 3 quod fit 
gratia operans¡wx. mérito dixerit Alvarez di¡p,$1<, 
i n principio tot eííe in hae parte fententias^ quot 
capita. 
Pro cüjus refolutióne obfervandum eíl ex D , 
Thom. loco fuperius citato duplicem a í tum d i -
ftinguendum eífe in volúntate (idemque projiór-
tionabiliter dicendum eíl de intellcdu ) quorum 
primus fertur in bonum non ex praecedenti con-
fiho 4 yel determinatione ^ fed fubito j 8c indeli-
berate , ut cum primo indpimus velle boñum¿ 
qui pnus malirm amabamus. Secundus vero fer-
tur 111 bonum íuppoíica prióri determmacione3&-
confilio. Primus veifatur circa íinem, vel bonum 
i n communi ; fecundus circa media , vel bona 
particularia. l i le appeliatur interior •, hic autem 
dicitur exterior : non quia ilie á volúntate , de 
hic á pocentiis extemis eliciatur : íed quia il ie 
in t imius, prius, 8c immediatius á volúntate pro-
cedit j hic vero fit á volúntate medio alio adfcu 
priori;, 8c fibi magis intimo. Hoc íuppoíito. 
157. Dicendum eít primo gratiam adtualem ^ i d fit ¿rá-
operantem refpeótu voluntáti§ ( 8c idem propor- ha oferdw* 
tionabiliter intellige de gratia operante refpedu 
inteIleótus)confiíl:ere formaiiter in qualitate flui-
da v qua Deus caufat adura priraum voluntatis, 
íive aétum indeliberatum y & interiorem. Hanc 
conclufionem doceht inter alios Arauxo in hac Arauro. 
qmft. art.$. dub.j . n ü m . i y . 8c Joan. á S. Thom. Joan.» S.Tfc 
íbidem a r t . t . §. N ih i lóminus rejolutio. Probatur 
audoritate íimul 3 & ratione D . T h o m . loco c i -
tato art. Í , in corpore 3 ubi inqui t : Grat ia dupli~ 
citerpoteft intelligh Uno modo divmum auxilium, 
quo nos movet ad 'bene volendum , & agendum. 
J i l io modo habitúale donum nobis divinitus indi-
turn. ZJ tro que autem modo gratia d i ñ a convenien-
ter dividitur per operantem,& cooperantem. Ope-
Uatio enim alicuius efifeÜus non atmbuitur mobi~ 
l i y fed moventi 3 in tilo ergo effeüu \ in quo mens 
nofira eft mbta, & non movens3 falus autem Deus 
eft movens \ operatió Dto atmbuitur & fecun~ 
dum hoc d.icitur gratia operans. Et poft pauca. Efifc 
"autem, inquit \ in nobis dúplex aclus. Primus 
quidem interior voluntát i s . E t quantum ad iflum 
'aftum voluntas fe habet ut m ó t á , Deus autem ut 
movens : & prafertirn cum voluntad incipit velle 
bonum', qua prius malurn volebato E t ideo f ecu»" 
'dum quod Deus movet humanam rnentem ad hunc 
'Gffeümn % dicitur grdtia operans. Gratia autem 
adrualis qua Deus nos adjuvat, 8c facit faceré, 
élf cjujedam qualitas fluida potent i¿ operativa 
i tópreí la , ut juxtadodrinam ejuídem D.Thom. 
ÍÍXZIÚIVÍUS dub.jinurn.^ ó . Ú ' dub. pr&ced, a num. , 
i z o . ergo gratia operans refpeda vdluiltacis eft 
qualitas fluida ipíi impreíTa, & caufails aótum iñ-
deliberatum ¿ quó primo afficitur ad boiium. 
. 15 8. Id i quod aiagis perí'picuum íict referen- C<whw|it~ 
do | 8c refeliehdó breviter precipuos dicendi 
niodos 3 quibus alii Audores gratiam operan- ll"^ uínAMil^  
tem deélarahtt Nam in primis gratia operans ne-
quit formaliter cOnfiflere i n ipío a&ú indelibe-
rato \ quatenus á Deo depender, l i t Moateíinos3 ^ontcíln, , 
& Ripalda exponunt: cum enim piaedidus adus ^'P3^3* 
fit vitalis 3 & ruperñatüi:alis j nequit non effluere 
á pótentia confticuta i n adu primo fupernaturali 
dif t indo ab ipfa dperatione elicieilda , ut Mié 
btl-cndimus dub. i . Deinde nequit coníiílere i n 
ipío Deo intime aílifteilte 3 8c uriito potentis per 
módum auxili) 3 ut Suarez3 Guriel , & aíij aflir- Smrez. 
maiiC: quiá Deus nequit nobis uniri per modum Curicí. 
virtutis operativa) tic dub.$. ílatuimus. Pr^terea 
non vaíec confifteré in foja.fanda cogitátionejaá 
quam lequitui" áñedus indeliberátus \ ut aucuniat 
Vázquez : turn quia illa cogitado non príeftac v i - V á z q u e z 
res phyíicas voluntad ad pnecontiiiendum , ¡Se 
eiiciendümíupermturalein e í f rdum : tdra-quia 
eamdem , ot non minorem gratiam ádniiíit Pe-
lagius J ut fatis liquet ex didis d u k 4. Infupeí 
nequit coníiftere i n motione ad quemcumque 
adum interiorem | üt volunt Medina ^r/.z- 8C Media:» 
Ricardus Taper^rr .y . contra Luthenun i quo- Ricaídus, 
xú&m plures fuhe aélus intenores | m qu^us 
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voluntas fe movet: gratia autem operans fpecia-
li tcr dida pertinct ad adus a in quibus voluntas 
fe habet non ut movens , fed ut mota. Tándem 
confiftere non poteft i n qualitate fluida, quatenus 
precisé conftrt efFcdum formalem applicandi, ut 
Gonet. tradunt Gonet difp. 3. art , i .concluf . 5. & Alvarez 
Alvarcz. loco fuperiw cttato : qui fubinde infcrunt praedi-
¿tam qualitacem, quatenus infeft operacionems 
& íimul cum volúntate influit , cíTe gratiam co-
operantem. Nam grada operans fie accepta pei-
tinet ad omnes opeiaciones voluntatis tam inde-
libeiatas, quam deliberatas , ut praedidi A u d o -
res admittunt: &: tamen D. Thom. gratiam ope-
rantem Ipeciahter didam aí rer i tumeé pertinere 
ad primam , ac indeiiberatam voluntatis opera-
tionem , quaraadum interiorcm appellat ob ma-
ximam ad potentiam intimitatem s & quiaaliura 
adum non pra^ fi pponit. Dicere autem ciím Go-
net , quod D.Thom. nomine adus intcrioiis i n -
teiligat folam voluntatis applicationem abfurdum 
eíl 3 8c contra mentem S.Dodoris : tum quia ap-
plicatio , ut piseintelligitur ad adum , non eft 
adus, ut ex fe l iquet: tum quia D i v . Thom. per 
adum interiorem exprefsé íignificavit operatio-
nem á volúntate eiicuam: Prúfertím, inquit, cum 
voluntad incipit velle honum , «^<c prius malum 
volebat. Maneat igitur gratiam adualem operan-
tem fpecialiter didam confiftere formaliter i n 
qualitate fluida inferente , & caufante primam, 
Ec indeliberatam voluntatis operationem , per 
quam incipit ad bonum convertí. 
Frim/iohie' 1 j cj. Sed objicies primo:quoniam gratia ope-
ti'0' rans pertinet ad i l lum e í í e d u m , i n quo voluntas 
fe habec non ut movens , fed ut mota , ut tradunt 
D. Auguít . 6c D.Thom. atqui voluntas i n primo 
adu fe habet ut movens : cum enim pr^didus 
adus íic vitaíis , & voluntacis nequit non á vo-
lúntate ut fe movente procederé :,ergo gratia ope-
rans non confiíb'c in qualitate fluida , ut inferí 
p rsd idum a d ü m fed i n eadem, quatenus i n ge-
nere caulas formalis reddit potentiam applicatam: 
ad hunc quippé effeduKi voluntas puré palTivé 
fe habet. 
Nec fatisfacies refpondendo, quod iicet p r i -
ma voluntatis operatio íit ab eadem fe movente 
phyííce. Se vitaliter ; non tamen fe movente mo-
ralice r , 8c appiicativé > cum praedidus adus fup-
ponatur eífe ucceí íanus, 8c indeliberatus, Hoc, 
inquam , UOÍI fadsfacit : quoniam omnis volido 
libera debet procederé á volúntate fe movente 
l i be r é , 8c appiicativé} íiquidem de ratione agen-
ds l iberi e í t , quod fuppolítis ómnibus requiíitis 
ex parte adus primi fe applicet ad agendumratqui 
primus voluntatis adus poteft e íTel iber , u tpa-
tet i n Angelis, &: Chrifto Domino : ergo primus 
voluntatis adus eft á volúntate fe movente non 
folum phyí icé , 8c vitaliter , fed etiam moraliter, 
8c appiicativé. , 
Diluitur, Refpondetur fuftinendo traditam refponfío-
nem 3 qu e^ óptima eft 8c ad mentem D . Thomse. 
Necevertiturinfertaimpugnatione : nam longé 
diverfa funt adum elfe l iberum, & elfe delibe-
ratumj procederé á volúntate agente cum indif-
ferentia, &c procederé ab eadem fe moraliter ap-
pilcante. Ut enim adus liber evadat, fatis eft, 
quod reguletur per cognitionemindifferentemJ& 
quod eliciatur á principio potenti non operare 
faltem in fenfu divifo : ut autem íit adus delibe-
ratus , requiritur , quod fttex aliopr^fuppofito, 
ex quo voluntas fe movea^quodque piíefupponat 
propriam deliberationem , 8c confilium. Primus 
ergo voluntatis adus poteft efíe l i b e r , ü cogni-
tione indifferenti in proponendo reguletur, ut m 
Angelis , 8c Chrifto Domino contingit: nequit 
tamen eíTe deliberatus i íiquidem non pr^fuppo, 
nit alium a d u m , nec regulatur per didamen or-
tum ex proprio confilio , fed per cogitationem 
fpecialiter á Deo impreflam. Et ideo concedimns, 
quod primus adus fit á volúntate fe movente 
phyíicé , vitaliter , 8c l iberé : negamus tamen, 
quod fit á volúntate abfoluté fe movente j nanj 
hoc pofterius denotat deliberationem , &c appli-
cationem ortam moraliter á proprio fuppoíuo: 
quod nunquam i n prima voluntatis operatione 
invenitur , ut latius expofuimus i n Iraft , de A n -
gelis difp,i udHb. umeo feré per totum , prje-
cipué a nmn. z j . Ex quibus fit omnem primum 
voluntatis adum fupernacuralem elfe eftldum 
proprium gratis operantis five talis adus íic 
omnino neceífarius, íive liber. Fit etiam primam 
Angel i volitionem non potuiífe t i le pcccanmio-
fam: quia f l i i t fpecialiter á Deo dcteiminante vo-
luntatem per didamen unicé moraliter á Deo 
caufatum. At t ingi t tamen Angelus per illam íi-
n e m í í m u l j 6¿'media : id quippé expofeit cjus 
natura;ficut 8c quod fine difcurlu cognofcat pnn -
cipium , & conciuíionem. Qi-iod i n nobis ob i n -
feriorem modum operandinon accidit: fed quem-
admodum diftindis intelledionibus píaemi^Tas, 
8c concluíiones cognofeimus, ita diveríis vol i t io-
nibus íinem , 8c media appetimus. Qgamobrem 
primus a¿T:us in nobis eft effedus gratis operan-
tis ; fecundus vero gratis cooperantis, ut g./é"-
quenti dicemus. 
160. Objicies fecundo : nam voluntas, natu» 
raliter, 8c neceífario movetur ad bonum íibi pro-
poíitum abfque indifferentia: fed pruna cognitio 
nobis á Deo immilía proponit voiuntati bonum 
abfque indifferentia , faltem contrarietatis , ut 
modo fupponimus : ergo poíita tali cogitatione3 
voluntas neceífario, 8c naturaliter fertur i n pxs-
dictum bonum : ergo fuperfluit qualitas fluida vo-
iuntati fuperaddita: 8c confequenter gratia ope-
rans , non i n qualitate fluida, fed in lola cogita-
tione formaliter confiftit. 
Refpondetiu: majorera ad fummum verificari Sílvhm^ 
fuppoíitis ómnibus requi í i t i s , qus ex parte vo-
luntatis ad eliciendum adum deíiderantur j inter 
quae(cum adus eliciendus eft fupernaturalis)prs-
cipué rencenfentur qualitas fluida fupernaturalis 
voluntatem elevans , ut duk 2. & 4 , expHcui-
mus, 8c íimul qualitas fluida, vel alia modo vo-
luntatem ad operandum reducens, utduh.6 , de-
ciaravimus. Quapropter licet fanda cogitatiofo-
licitet ad amorem boni apprehení i ; nunquam ta-
men voluntas i l lum eliciet, niíi prius hujufraodi 
qualitatibus fluidis afíiciatur.Sicut etiam rif io bea-
tifica excitat ad amorem charitatis ; quem tamen 
voluntas abfque charitate non eliciet. Cumque 
prsdida? qualitates ultimo compleant, 8c deter-
minent voluntatem, potius in eis, quam i n fanda 
cogitatione ratio gratis operantis conftituenda 
eft. Prsfertim cum ipfa fanda eogitatio neqvieac 
eífe primum auxilium intrinfecum j fed gratiam 
aliqnam operantem pro fui elicientia poftulet, ut 
ex didis dub. i . liquet. 
161. Ul t imo poífent nobis opponi aliqua te- rltif»* 
ftimonia D.Thom.in quibus videtur docere gra- £it0' 
tiam adualem non cííe qualitatem , fed anima: 
motumjfive operationerajiitdocet i . z ^ ^ f i - 1 1 0 " 
¿ r t . z , & qudfi. i i i T a r t . x , in corpore, ^ ir/ ref' 
ponf. ad 1, Sed hsc jam expofuimus dub- 3' §• 4* 
ubi declaravimus legitimam Sandi Dodoris 
fententiam, 
§. u r . 
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I<JZ. Í ~ \ ^ X ^* p^c^^611" trac^^mus s viam 
facilem aperuere ad exponcndum gra-
t i s cooperantis jaaturarm Cujus haud obícuié 
mei»inic Sacra Pagina f lmibiis in l o c ü , 6¿: piae-
cipué Marci ukira. Domino cooperante , 8 c i . ad 
Corinth. 1 j " . Non ego , fedgratia D e i mecum. Ex 
quibus gradas cooperantis notionem deíumpíit 
D . Auguít. locií fupra chatis, ubi a i t : Cooperan-
do Deta in 7iohis perficit 3 quod operando incoeplt: 
quia ipfe, ut velimm , operatur invif iens 3 qut vo~ 
lentibpn cooperaturperficiens* Dubium autem eft, 
i n quo gratia coopérans formaiicer coníiílat?Cir-
ca quod innúmera: funt Áudlotum fententix,qui-
bus praecermiffis. 
16 $. Dicendura efl fecundo gratiam aóbualem 
cooperátem refpeótu voiuntatis (ídem proportio-
nabüi ter incellige refpeótu intelieíStus) confiftere 
« formaliter in qualicate fluida voluntad impreira, 
& caufante aótum , qui cum deliberatione fenur 
Árauxo. in bonum. Hanc aflercionem docenc Aranxo 
loan.aS.Tb. ^ ^ joaní 4 s . Thoma a r t . i . Probatur ra-
cione : quia gracia aóluaiis percinens ad i i iuni 
a d u m , in quo voluntas non fe movet ex propda 
deliberatione 5 fed ex inftinétu D e i , dicitur ope-
rans : eoquod folus Deus cura deliberatione ope-
ratur o. ergo gracia aófcualis fpeófcans ad iilam ope-
racionem , in qua voluntas cum proprij fuppoíici 
deliberatione fe movet , dicitur gratia coopérans^ 
ílquidem i n ea tara Deus , quara voluntas appli-
cativé , & cum deliberatione operantur i ergo íi-
cut gcatia operans coníiftit formaliter i n qualica-
te fluida inference aótum indeliberatum, íive vo-
iitionem erga finem 9 ant bonum in commnni i 
ita gratia coopérans coníiílit formaliter i n qualí-
tate fluida inferente adrnm deliberacum3 íive ele-
iftionem mediorum , & aífedum erga bona par-
ticulada. Ec hoc cradit D . T h o m . art. z . citatO;, 
ubi poft verba fupedus relata inquic : jtf/iHs au-
tem eji atius exterior , qui cum a -volúntate im-
feretur , confequens efi, quod ad hunc aíturn ope-
ratio attribuatur voluntati. E t quia etiam ad hunc 
a í i u m Dem nos adiuvat & interim confirmando 
njoluntatem , ut ad a ftum Perveniat a & exterim 
facultatem operandi prebendo 3 r e í f e ñ u hmufmó-
di añt is dicitur gratia coopérans. Nomine enini 
aófcus imperatij & cxtcdodsintelligit voiitionem 
r deliberatam, qus exterior dicitur , quia fupponic 
alium imimiorem aólura , nempé amorera finisi 
& imperata vocatur , quia ex prasdióto amore i n -
deliberato ortum ducit. Adeam autem elicien-
dam aflerit Deura nos adjuvare'&: per fubmini-
ftracionem gratis interioris , quam cooperantem 
abfoluté vocamus3&: per externam proteólionem. 
Se remotionem impedimemorum , quam gratiam 
cooperantem cura addito dicimus , nempé coope-
rantem extrinfece. 
I(J4. Roboratur amplins noftra cond.uíio i m -
pugnando breviter modo* , quibus ali) Auófcores 
gratiam cooperantem expommt. Quidam enim 
exiftimant confiftere vel i n ipfis aólibus delibe-
ratis a quatenns funt a Deo3 vel in ipío Deo i n -
time imito voluntati i n ratione aux i l i j , vei deni-
que i n fola fanda cogitatione , quatenns motum 
indeliberatum inducit. Sed hos omnes dicendi 
modos late exclufímus locis §. praeeed. citacis. Et 
prgeferdm difplicet poílerior., quem valde perfpi-
cuc rejicere folet D.ATignftin. nam lib. de gratia 
txpltcnndi 
gruúam ce-
impitgnantur 
Vázquez. 
Í U u g u f t , 
C h ifit cap* 1 o. Pelagium introducit fíe loquen-
tem : Operatur m nobts velle , quod bonum efi> 
dum revJatione fapienti* in deftdertum D e ¡ Jfu-
pentem fufcmt voluntatem. Auguft. autem ccon-
verfo in lib. de Spiritu , & littera cap.y, inquic-
V t bonum ddtgatur 3 charita* Dei d-ffunditHr in 
cordibus nofins : perfpicué docens ad bonum af_ 
feélum aliudauxilium prster cogitationem, vo-
luntaci fupeiaddendnm eífe. 
A l i j folius vocis fono duóti putanc gratiam co-
operantem n ih i l aliud eífe, quam concurfum Dei 
limultaneum. Sed falluntur : nam licec gracia co-
opérans concurfum Dei limultaneum vel com-
pleíSlacur^vel connotct •, nihilominus praeter hunc 
concurfum importat aliqwid prsvium voluntatem 
roborans 3 8c ufque ad operacionem deliberatam 
perducens : tum quia id fatis expi'effit D .Thom. D.Thom; 
verbis fupra citatis • Deus, inquit3»oj adiuvat & 
interius confirmando voluntatem, ut ad a ü u m per-
veniat 9 & exterius facultatem operandi preben-
do & refpeBu hutufmodi attus dicitur gratia co~ 
operans. Prsfercim quia ut voluntas fu pernacu-
ralem operacionem deliberatam eliciat, non fuífi-
c i t , quod adjuvetur concurfu fupernaturaii Dei 
í imukaneo j fed debet prius elevan per4iquam 
fupcrnaturalem virtutem, racione cujus attum iu-
pernatnralem prasconcineat 3 ut latius oftendinuis 
dub.x. 
A l i j deindeut Cnrici in pr^fenti dub. 2. §. ^ . Curiel. 
& Joannes González 1. parte 8 / ^ . 3 . aífe- Gonzalt*. 
runt gratiam cooperantem eífe aótum indelibera-
tum voiuntatis, medio , quo trahitur ad confen-
fura liberura. Sed nec hic dicendi modus poteíl 
fuíbneri-.cum quia gracia coopérans habet infa l l i -
bilem connexionem cum operadone deliberataj 
liquidem Deus per talem gratiam íooperatur , & 
influit in pi^diót i aótus elicientiam : aífedus au-
tem indeliberatus iüfei reliólus non habet necellá-
riam connexionem cum aífenfu deliberano , í l -
quidem mukocies reíiftimus fubitcE infpirationii 
& affcdui: ergo gratia coopérans nequit in afFe-
Cfcu indeliberato confiftere j fed necéflürio fupéí-
addenda eft raocio , vel qualitas fluida , quaj mo-
tum indeliberatum cura deliberato conjungat» 
Tura edam quia aífedus indeliberatus nequit i n -
ferre aí'fenfumdelibei-atum niíi media cOgnitione 
indifFerenti j cum h^c í i t regula immediata libexaÉ 
volidonis : fed cognido indifrerens non prasftat 
vires fufliciences, &c eíHcaces ad aíTenfum deli-
BSrátüte fupernacuralem , ut contra Vázquez fta-
tuimus dptb.^. ergo gratia coopérans non coníiftit 
i n afíeólu irwieliberaco. 
Tándem ali) aíierunt gratiai-n cooperantem A^are^ 
confiftere i n qualicate fluida, quatenns eíFcódvé Goneí:' 
concurrit ad omnem noftram operacionem \ quod 
tuentur Alvarcz Gonet locis §. praced. c i ta tú , 
CíEterum hic dicendi modus eft contra D.Thom. 
art.fepe cítalo »• nam juxta hos Dodores gratia 
coopérans influit i n omnem operacionem tam de-
liberatam , quam indeliberacam i & tam interio-
rem s quam exteríorem s cum tamen D.Thoim 
doceat gratiam operancem habere pro ípeciali ef-
fedu aótum indeliberácum , & incedorem j gra-
dara vero cooperantem reípicere aótum delibe-
racum , & exteriorem , ut fola articuli leótione 
Conftabit, & liquet ex dictis §. pmcedentt, Re-
linquitur ergo gratiam cooperantem Confiftere 
formaliter inqualitace fluida inferente non quam. 
libet voiuntatis operacionem , fed determinante 
confenfum deliberacum , quem D . Thom. ob ra-
tionemfupeíius aíTignatam aótum exceriorem ap^ 
pellat. 
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Confeéíarim. i ^  5. Ex quibus infertiu: contra pliires ex Au-. 
¿totibus nuper relatis gratiam aduaiem operan-
tem , 6c cooperantem non eíTe eamdem realiter 
gratiam , vel (jnaiitatem cum Tola diverfa conno-
tatione, vel refpeótu i fed eíTe duas qualicates 
fluidas realiter diftinétas. Et ratio liquet ex di« 
étis : nam pro qualibet operatione fupernaturaii 
datur qualicas fluida tura ad elevandum poten-
tiam 3 ut oílendimus duh.^. tum ad praeconcinen-
dum Likimam a<5tualitatem operationis > ut d ix i -
tum ad tollendum rurpeníioncm po-
tentiae cr¿ata£ ) S€ fubordinandum eam Deo , ut 
ílatuimus duh,6, conftat autem , quod motus i n -
deliberatus s Se deliberatus funt frequenter ope^ -
íationes realiter diftindtíe : ergo gratia requi^ 
íita ad raotum indeliberatum , quíc dicitur 
vperans , diftinguitur realiter á giatia requiíita 
pro motu deliberato s qu^ cooperans appellatur* 
PiíEÍertim cum D . A u g u í i &c ali) Patres commu-
niter doceant contra Pelagium gratiam ad ímgiu 
los aólus dad, ut f uíius oílendimus duobus dubils 
praced. 
ohienk ex 166' Gui dodtriníe non oppOhitür D.Thom* 
D.Them.diJ* in hoc art. in refponf. ad 4, ubi a i t : Dtcendum, 
pellmr, quod gratia operans , & cooperans efl eadem gra~ 
tia 3 fed diflinguitur fecundum dwerfos ejfelitié, 
ut ex fñpra difl-x patet , nempé ex corpore arti-
culi. Nam liase verba referenda funt ad gratiam 
habituaiem , de qua dixerat S. Doótor : S i vero 
accipiatur gratia pro habitmli dono , fie efi du* 
plex gratia eJfeSlus , ficut & cuipijlibet d t e r i m 
forma : quorum pnmus efi ejfe 3 fecundas efl ope~ 
ratio, Sicut caloris operatío eft faceré caUdumi& 
exterior cale f a l l i ó , Sic igitur habitualís gratias 
in quantum animam fanat% vel iufiificatsjive gra~ 
iam Deo facit 3 dicitur gratia operans : in c¡uan~ 
tum vero efi princtpmm operis meritorjj s quod ex 
libero arbitrio procedit , dicitur cooperans. De 
hac ergo gratia habituali intelligendus eft D i v . 
T l iom. cum alíerit gratiam operantem, tk coope-
rantem efle eandem gratiam cum diveríis eíF-cli-
bus : éadem quippé grada habitualis praílac eífe-
d:um formalera, qui abuíivé dicitur operario j 8c 
influit deinde in genere caufas eíEcientis coope-
rando libero arbitrio , ut in notis ad prasdiótura 
arcicuium obfervavimus. At eíFeótus proprij 
gratia* opsrantis , 6c cooperantis aótualis lunt 
diver í^ operationes , nempé volido indelibe-
rata 3 8c deliberata, ut S. Doólor ante pr^raif-
fa verba aíTeruerat. A d quamlibet autem ope-
rationem requiritur gratia, vel motio adualis , 
ut tradit ideui D . T l iom. quaflione 109. a r t i c . i , 
i n corpore , his verbis : Quantumcumque natura 
aliqua corporalis vel fpiritualis ponatur per~ 
feEia 3 non potefl in fuum a ñ u m p r o c e d e r é , nifi 
moveatur a Deo. Et infra : Sic igitur aUio intel-
l e í lus , (ir cumfeumque entis creati dependet a 
Deo quantum ad dúo. Uno modo in quantum ab 
ipfo habet perfetiwnem , five formam a per q m m 
agit : alio modo in quantum ab ipfo movetur ad 
agendum. Unde íicut volido indeüberata, & de-
liberara diíHnguntur realiter, ita grada aólualis 
operans 3 & cooperans 3 quas ipfis deferviunt, 8c 
cum eildem traníeunt 3 debent realiter diíiingui. 
jiliaohiefiio. 167- Sed oppones: nam adjutorium pro a d i -
bas deliberatis s quod gratiam cooperantem ap-
pellamus, deíervit ad faciendam, períiciendara-
D Aueiift ^ue ju^it:iam » ut D-Auguft. lib. de gratia^ 
^ ' & libero arbitrio cap. i y . fed adjutorium colla-
tum ad faciendam 3 perliciendamqiie juftitiam 
confiftit in notitia b o n i , 8c in viótrice deleda-
t ione, ut docet idem S. Dodor in Ub. de pecca-
tor. meritis 3 & remijfione cap . iy , his verbis » 
Cum ab illo itlms adtutoriurn deprecamur ad fa" 
ciendam 3 perficiendamque iufiitiam 3 quid aliud 
deprecamur , quam ut aperiat , quod latebat, & 
fnave faciat3 quod non delettabat ? Et eodem loco 
aírerit Deum permittere peccatum , quandonon 
tr ibuit vel certam fcient'mm , vel vittricem dele-
Battonem. Cum ergo boni notitia 9 6c viótrix 
delectado íint aólus hominis •, fequitur^quod )ux-
ta raentem De Auguílini grada cooperans non 
coníiftit formaliter in qualitate fluida operatio-
nes antecedente , fed i n pradidlis operationibus. ' 
Refpondetur vidricem deleítationem eíFc qui- DiUtltur. 
dem adjutorium ad perficiendam juftitiam mediis 
adibus deliberatis. A t viótrix dele dado non im-
poitat prxcisé fimplicem, & indeliberatam de-
ledationem ih bono: hsc quippé non eft infaí-
libiliter vi¿lrix3aim folum moveat i n a d x q u a t é ^ 
frequenter e í íedum deliberad confenfus nonaííe-
quatur3ut fuprá vidimus. LJt ergo dicaturwSnA-, § u U f i t ^ H i 
expofeit íibi adjungi novuiH adjutorium grada* D.Au£tift Vi. 
adualis 3 8c efEcacis, quod D . Auguft. chantatem ñrU delt¡i^ 
appellat 3 8c praeter iilam delettacionem expofeit 
in lib. de Spiritu j & littera cap. 8^ his verbis : 
Cum id y quod agendum y & quod nitendurn efi3 
cceperit non latere 3 nifi ettarn deleEíet j & ame* 
t u r , non agitur 3 non fufeipitur, non bene vivitur, 
V t autem ddtgaiur $ chsritas dijfunditur in cor-
dibus noflrü 3 non per líberum arbitrium ¿ quod 
furgtt ex nobis , fed per Spiritum fan&um $ qui 
datus efi nobis. U b i charitatis nomine non í ig-
iiificari liberum , vel neceílarii m amorem ; fed 
auxiliumaduale ab Spiritu fando diíEifumiquod 
Auguftinus frequenter chantatem appellat 3 fatis 
liquet cum ex ipfo contextu , cuiii ex aiiis S.Do-
doris teftimoniis. ü n d e quando i n loco, quod 
nobis objicitur , docet n ih i l aliud nos petere 
perficiendam juftitiam 3 quam vtEtricem d e l e ñ a -
tionem 3 minimé excludit gratiam adualem ab 
omni operatione tam deliberaras quam índelibe-
rata diftindam : fed magis illam fub i l lo com-
plexo fubintelligit. Ratio autem quare rationem 
gratise cooperantis potius conftituamus in quali-
tate fluida, quam i n deledatione , fatis liquet ex 
didis , nam illa qualitas babet ex fe eíficaciam 
ad inferendum infailibiliter aífedum delibera-
tum i qua energía deftituitur deledatio fibi re l i -
d a ; cum folum Cit.viclrix} quatenus fubftat prs-
didas motioni. Et ideo Ücet v i d r i x deledatio va-
leatdíci gratia cooperans: nihiiominus tribuen-
do íingula fingulis, prascipua ratio gratis coope-
rantis non i n deledatione , fed i n auxilio , vel 
qualitate fluida formaliter j 6c i n redo coníiftiu 
§. I I L 
E x p l í e a t u r d i v t f i o g r a t i a a B u a l i s m e x e t -
t m t e m & a d j u v m t e m . 
i^S- Q Ü c c e d i t , ut declaremusdivifionem gra- Gntúeiexd' 
O t i í E adualis in excitmtem , & adiuvan- t*ns i&^' 
tem , quam tradunt inter alios D i v . Auguft. l i b . í j S f ó 
de peccator. meritis dicens: Banam > & piam va- ^ 
luntatem , nifi Deo excitante , & adiuvante há -
bere non pojfumus. Et D. Bernard. Ub. de gratia, D Bernaij, 
& libero arbitrio his verbis : Conatus neflri caffl 
f u n t , fi non adiuventur , & nulli , J i non exci~ 
tsntur. Eamque aperté fupponit Concilium T r i - ConcT»^ 
dent.feJJ.ó, cap.f. ubi a i t : Dtfponuntur, inquit» 
ad iufiitiam , dum excitati divina gratia , & a"-
iuti fidem ex auditu concipientes libere moventur 
i n Deum. Habetque hujufmodi divifio funda-
m e n t u m 
D i f p . V . D e G r a t i a a d u a l j . D u b . V 1 1 . 5 , 
mentum in facra Scriptura i nam in quibuídam 
locis docet nos excitan i & vocan a Dfo mte-
. 2 rius pulfante^ut Apocal. j . Ecce ego fio ad oftmrn, 
pralro.^- aliis vero divimim adjutonum expofeit, ut Pfal. 
69. D e t a i n adiutormmmeum mtende: Domine 
ad adiuvandum me fefiina , ík alibi fepé. Diífi-
cultas autem eft circa legitimam hujus diyiíionis 
intelligentiam. 
Pro cujus luce obferva primo gratiam excL 
^oli U tantem pofte ufurpari pro quocumque dono nos 
folicitante, de trábente ad perfeótam converíio-
nem : hac ratione innúmera beneficia tam i n -
terna 3 quam externa compleditur 3 quibus ad 
profper. Deum aíficimur, ut eleganter D i v . Prpípet libro 
adverfm Collator, capite 14. his verbis : Trahit 
igitur ad Deum contemplatio elementorum 3 & 
omnium , qua in eis funt , ornatijfima pulchri* 
tudo. l'rivijibdia enim eim •k creatura mundi per 
ea y qu£ f a í i a funt 5 tnte/leffia confficiuntur. Tra* 
hit rerum gefiarum cognitio i & divinorum ope* 
rum relaturs, amrnum audientis injiammant, nar-
rantes laudes D omini , & virtutes tins , & mi-
rabilia eim , qua facit . Trahit tirnor : princi-
pium enim fapientia, timor Domini. TrahitI IA~ 
titia : quoniam l&tatHí furn in his > qum. d i ñ a 
funt mthi , in domurn Domini ibimm, Trahit 
dejidermm : quoniam concupifeit, & déficit ani-
ma in atria Domini, Trahit deleclatio leti ionisí 
Qptam dulcia enim faucibus meis eloquia tua f u -
per 7nel , & favnm eri meo, Quis perfpicere* 
aut enarrare pojfit 3 per quot affe&us vtjitatio Dei 
animum ducat hurnanum 3 ut qua fugiebat , fe-
quamr i qu<e oderat y diligat j q m fafiidiebat^ 
efunat ac fubito commutatione mirabili , qua 
claufa ei fuerant 3 fínt aperta } qu<z onerofa3 f n t 
levia ; qu& amara > fint dulc ia , qudi obfcura3 j int 
lucida ? Hoc autem modo fi gratia excitans 
accipiatur i nequit fpeciale membrum gracia; 
aótualis confticuere > cum toe objeda 3 noci-
tias, & atífedus complectatur. Preífius ergo con-
fideranda eft , pro eo videlicet auxilio 3 quo 
Deus primo bominem interius pulfat, & vocat: 
koc quippé inter cunóta alia nomen gratis ex^ -
. citantis 9 pulfantis 3 de vocantis ( qus idem re-
ipfa funt ) titulo peculiari merecur 3 ut ex fe l i -
quet 3 & admiecunt communiter Dodtores^ 
Nota i . Secundo obferva gratiam adiuvantem bifa-
riam etiam ufurpari ; uno modo generali , Se 
lata acceptione 3 pro omni auxilio , quo Deus 
nos adjuvat i n negotio falutis 3 five intrinfecéi 
five extrinfecé , five antecedenter, five confe-
quenter : qua ratione cunóla auxilia 3 8e ipfam 
gratiam excitancem compleditur , nec peculia-
rem fpeciem gratis aótualis importar. Altero 
modo, accipitur ftriólé 3 Se fpecialiter pro eo au-
xil io 3 quo jam excitad de vocati adjuvamur, & 
promovemur ad perfeétam concurfionem : quo 
paóto gratiam excitantem fupponit , &: ab ca d i -
ftinguitur 3 ut colligitur ex Trrdentino fejf. 6. 
cap.$. His fuppofitis. 
Rrfolutia dif. 16"i. Dicendum eft tertio gratiam excitan-
^ m i i . tem ej;fc Í^ TJ realiter auxilium cura gratia ope-
rante j Se gratiam adiuvantem eíle idem reali-
ter auxilium cura gratia cooperante : Se confe-
quenter gratiam excitantem confiftere formali-
ter i n qualitate fluida caufante primum motum 
indeliberatura 3 Se gradara adiuvantem confi-
ftere formaliter in qualitate fluida caufante fub-
fequentes motus deliberaros. Hsc fecunda aífer-
tionis pars fatis liquet ex diótis duplici §. pnx.-
€urf. Salm, T h e o l Tom.V. 
c dent i , ubi eam firmavimus. Prior autem col-
h icur manifefté ex Div.Thoma : nam cum San-
ebus Doótor in hac quafiione í i j . varias d i v i -
fiones gratis adualis adduxeric 5 hujus divifio-
nis non meminit: quod miniraé facic, quia ip -
fam fpreverit, quam feiebae fuiífe traditam ab 
Auguftino : fed quia nomine gratis operantis , 
Se cooperantis excitantem etiam 3 Sí adiuvan-
tem comprehendit : quam proinde non oportuic 
di verlo articulo declarare. Et hsc pars proba-
tur facile ex diólis : quoniam gratia excitans fpe-
cialiter dióla eft primum auxilium 3 quo Deus 
inchoat noft.ram converfionem , Se nos revocat 
á forano peccati, vel etiam infenfibilicatis : at-
qui primum auxilium intrinfecum eft reipfá 
gratia operans , fiquidem habec pro effeótu mo-
tus indeliberatos, quos prsdida gratia excitat; 
ergo gratia excitans peculiariter dida eft idem 
realiter cum gratia operante. Similiter gracia 
fpecialiter admvans eft i l lud auxilium 3 quo 
Deus hominem jam vocatum adjuvat , Se pro-
mover ad perfeótum confenfum , íive ad con-
íuramacionem fus converfíonis i fed hujuírao-
di auxilium eft reipfa gratia cooperans 5 íiqui-
dem fpicit taíiquam proprium efFeclum motura 
deliberacum > i n quo perficitur 3 Se conlurama^ 
tur converlio, Se cui gracia cooperans defervit: 
ergo gracia adjuvans eft idem realiter cum gracia 
cooperante. 
Coi^rmácur , Se declaratur araplius , tacice Confirmmi'b 
oceurrendo aiiquibus objedionibus : quoniam 
licet omnis intelledio iupernaturalis fit q u í -
dam vocatio paífiva. Se attentio ad Deum ; n i -
hilominus propric loquendo fola prima intelle-
d i o poteft appellari excitatio : non enim excita-
r i , arque evigilare dicitur homo jam expergefa-
dus j fed ille folura , qui prius dorraiebat, juxta 
i l lud Apoftoli > Surge , qm dormís ¿ & illurni-
nabit te Chrífius : conftat antera 3 quod primus 
adus incelledus eft omnino indeliberacus cum 
non proveniar ex applicacione voluntacis proprij 
fuppofici , fed ex motione Dei fpeciali : ergo 
gracia fpecialiter i Se proprié excitans haber pro 
eífeótu primum 3 Se indeliberatura adum incel-
ledus • acqui gracia operans relpicic per fe eiin-
dera efFedum 3 ut §. u explicuimus ; ergo gra-
da operans ^ & excitans funt idem realiter auxi-» 
Üura : quod dicitur operans 3 quia per iljud folus 
Deus moraliter operacur 5 Se ^«Í^^J appellacurj 
quia per ipfura trahit horainem ad primara at-
teritionemj 
Similiter quanivis Deus adjuvet hominem i i i 
Operacione conducence ad falutem ab ipfo quo-
quo modo elicienda ; nihilominns cune proprié 
eura adjuvare dicitur , quando homo agic ut 
homo3 hoc eft, cum propria deliberacione, Se 
confilio 3 atcjue ideo cum elicic adus delibera-
tos : nam adjutorium unius fupponit , vel co-
mitatur operationem alcerius. Cum ergo homo 
i n primo adu non agac delibérate 3 íed folus 
Deus dicatur tune operan ; lequitur 3 quod gra-
tia fpecialiter adjuvans non relpiciat per fe adus 
indeliberatos 3 íed folum deliberatos } i n quibus 
homo moraliter operacur 3 Se moralicer adjuva-^ 
tür. Eundera autem eífeduiii habet grada coope-
rans 4 ut §. i . ftatnimrs. Ergo gracia adjuvans. Se 
gracia cooperans fpecialiter didsfunc idem reali-
ter auxilium. Qus incelligendafunc tum de gracia 
operante Se excitante , tura de gratia cooperante^ 
&e adjuvante refpedu ejufdem pocentis : fi enim 
ad diverfas fpedenc > realiter diftinguncur , ficut 
y u ípfe 
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Difpelluníur 
míiqtu obis-
¿ii oses. 
Gr&tk prive-
niens, & fub* 
fequens-, 
Pralm.58. 
Pfalín.io. 
P f a l m . n . 
D . Auguft, 
Conc.Trid 
Ordo inter 
añtto ad ÍW 
ftificrtíonem 
Mnsftntntes, 
ipfe operationes, quibus deferviunt : atquc ideo 
gratia operans, & excitans ad primum a&um i n -
tclledus diífert realiter á gratia operante, & ex-
citante ad primum voluntatis aífedum. 
!(> j . Adverfus noftram aíTertionem poíTet op-
poni gratiam excitantcm, & vocantem eíTe for-
maliter excitationem 3 & vocationem, quas non 
funt qualitates fluida;, &: emortus, fed operatio-
nes vitales. Sed hocargumentum diluimus dub.i, 
§. 4. ubi de hac re egimus ex profeíío. PoíTet 
etiam opponi gratiam adjuvantem non praíveni-
i e , f e d coraitari a ífedum deliberatum .u t ip fum 
nomen adjutori) figniíicare videtur : atque ideo 
non confiftere i n qualitate fluida pravia 3 fed i n 
concurfu Dei íimultaneo. Casterum h^c difíi-
cultas , íi qu£E e í l , militat etiam i n gratia coope-
rante , de qua egimus §. pr&cedenti, & ex d id i s 
i n hac difputatione fere per totam facile exclu-
ditur : nam cum infírmitas potentiíe naturalis ad 
eliciendum fupernaturales operationes proveniat 
tam ex defedu virtutis prxcontentivx , quam 
ex indifferentia potendaii agentis creati : ne-
quit gratia adiuvans adaequaté confiftere i n folo 
concurfu Dei íimultaneo , fed et iam, ac prin-
cipalius compleditur qualitatem fluidam ele-
vantem potentiam a <Sc reducentem potentiam 
ad adum. 
§ . I V . 
Declaratur divifio g m t í # affimlis ín p ó t -
venientem ¿r fpibfe^uentem. 
iGáf, n p E r t i o dividitur gratia adualis i n praj-
l venientem, & fubfequentem. Quae d i -
vifio ficut & piíecedentes defumitur ex facris í i -
teris : nam de pr&vememe dicitur Pfalm. 5 8. 
Adíferícordia eitti praveniet me } de Pfalm. 20. 
Quoniarn pr&vemfii eum in benedlWvonibm dul-
cedinis. De [ubfequeme vero dicitur Pfálm. 2 2. 
Et mifericordia eim fubfecjnetur me. Ex quibus 
locis defumpfit hanc diviíioncm D i v . Auguft. in 
lib. de natura , & gratia cap.} 2. ubi ait : Fra-
venit j ut fanemur 'y fubfequitur, ut fanati vegete-
mur : pravenit 3 ut vocemur[ubfequitury ut glo-
rificemur. ü u d e illam communiter docent alij 
Patres, &: Theologi cum Magiftro in z. df í . iú . 
&*D.Thom. in prxfenti artíc.j. Et quod ploris 
eft , eam firmar Concilium Trídent innm fef. 6. 
cap.16. his verbis : Chrifttis ; efus tanquam 
caput in membra , & tanquam vitü in palmi-
tes in ipfos iuftificatos iugiter virtutem infiuit. 
Qu<z virtus bona eorum opera antecedtt femper, 
& comitatur , & fubfeqmtur j & fine qua nullo 
paño Deo grata , & meritoria ejfe pojfunf. Quas 
verba licet explicite procedant de gratia habitua-
l i , i n aduali etiam fuum locum habent, nt com-
muniter obfervant interpretes D . Thom. ad lo-
cum fupra citatum , ubi Sandus Doótor de fola 
gratia habituali videcur l o q u i , fed reipfa adua-
lem etiam comprehendir. His fuppofitis , quje 
oranes admittunt, explicandum fuperefl; v i n quo 
utraque gratia confiftat, & qualiter hse particio 
intelligenda fir. 
165. Pro quo animadvertentlum eft plures 
adus in negotio folutis intervenire. Primo enim 
reperiuntur aliqüi motus indeliberati , quibus 
incipimus attendere ad « t e r n a , & afficimur ad 
íálutem : deinde fubrequuntur alij motus delibei 
r a t i , imperfedi tamen, ut draor gehenn^ : port-
ea adCunt ali) moms deliBerad perfediores, qui 
juftifieationem comitantur , ut contritio : tán-
dem fequuntur omnes adus , qui ju f t i t i^ ftatum 
fupponunt. Ex iis autem primus adus omnes 
praecedit, & ad nullum fequitur i fecundus vero 
fequitur primum , &c antecedit tertium ; tertius 
autem fequitur ad fecundum , & procedit quar-
tum , & íic de aliis. Cum ergo p ío fingulis a d i -
bus fupernaturalibus requiratur aliquod auxiliuni 
gratis adualis intrinfecé , ut fepefaspiusin hac 
difputat. explicuimus $ fequitur , quod eumdem 
ordincm , &: denominationes obfervent gratis 
aduales prardidis acbibus defervientes, Et i n 
hoc fenfu facile in te l l ig i tur , quid fit gratia / ' ^ -
veniens , quid fubfequens , & quomodo ead*m 
gratia valeat prsvenienSí & fubfequens per ref-
pedum ad diverfa connotara appellari. Gratia 
enira , quas fccundsc operationi defervit, eft fub-
fequens refpedu primas gratis , 6c operationis 
6c pneveniens r e í p e d u fecundas operationis, & 
terdíE , & fie de aliis. Nam íicut unus efredus, 
inquit D .Thom. in hoc art, eft pofterior uno cf-
f e d u , 6c prior alio j ita gratia poteft dici príeve-
niens, 6¿: fubfequens fecundum eumdem eífedum 
refpedu diveríorura. Et íic accepta divifio diífi-
cultate caret. Sed videndum ulterius eft , quas 
gratia dieatur fpeciali titulo pmveniens 3 6c qus 
fubfequens. 
166. Dicendum eft qnarto gratiam ípecialiter Bxplicmr, 
prxvenientem elfe idem realiter cum gratia ope- qüd fu ¡ra-
íante : omnem autem gratiam cooperantem eíTe t*¿lrfJm!:Sti 
realiter gratum íubíequentem. Hzc conclu- J 
fio defumitur ex Divo Thoma in 2 . dtjiinñiü- D.Thom. 
ne 1. quaflione y ad 5. ubi inquit : Quod qmm* 
vis quantum ad illum modum acceptionis gratia 
pr&venientis , & fubfequemis ( nempe pro gratia 
viz de gratis patria; ) operans & cooperans pra* 
venienti > & fuhfequenti non refpondeant : ta-
men fecundum alias acceptiones penitus- idem 
funt : & hoc modo magifter in littera fumit : & 
ad jinnibal. difttnñ, z6. articule 4. ad 4 . ubi 
ait : Dicendum , quod dtfiinñiones gratia ope-
rantis , & cooperantis omnes funt prAvenientiss 
& fubfequentis. Quid autem íít gratia operans^ 
6c cooperans jam explicuimus §. i . & 1, Qug 
fuppofito probatur conclnfio racione : quoniam 
gratia íimplicicer, 6c realiter praveniens eft illa5 
quas omnem operationem noftram conducentem . 
ad vitam asternam praecedit : ficut é contra gratia 
fubfequens eft illa , quas aliam gratiam anterio-
rem , vel operationem noftram fupponit : fed 
operans praecedit omnem operationem conducen-
tem ad vitam asternam ^ grada vero cooperans 
fupponit gratiam operantem j 6c motus indel i -
beratos , qu i ad vitam sternam i n fuo genere 
conducunt : ergo gratia fpecialiter praevenieiis 
eft idem realiter cum gratia operante , Se gra-
t ia fubfequens clim cooperante. Major ex ip -
íis terminis , 6c notabili proximé fado fatis 
conftat. Minor etiam liquet • nam enm gratia 
operans íit motio ad primum adum indelibe-
ratum \ prascedit omnem operationem condu-
centem ad vitam asternam : 8c cum gratia co-
operans íit motio ad adus deliberatos, fuppo-
ni t tam motum indeliberatum 9 quam gratiam 
pro ejus elicientia requifitum 
167. Ex didis excluditur primo interpre-RÍ/^ 
tatio Vázquez difputatione 185. capite 6. & 1 o. ¡ í ¿ í ^ 
ubi aíTerit divifum hnjus divifíonis eífe fán--* 
¿ tam cogitadonem 3 qus ut prseyenit liberum 
confenfum , dicitur pracveoiens, 6¿: ut coope-
ratur libero arbitrio , appellatur fubfequens. 
Nam 
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Nain cum cogitado aingens pr^didum affe-
¿tum debeat eífe fopemacuralis , vel falcem mo-
dum aliquem fupernaturalem habere j nequit 
elici 3 niíi á pocentia elevata per ali quam mo-
tionem fupernaturalem : i n qua proinde po^ 
tius , quam in ipfa cogitatione ratio gracias 
pra^enientis conítituenda eft s uc facis conftat 
ex di<5tis dubio qmrto. Excluditur fecundo opi-
nio omnium conftituentium gratiam prasve-
nientem i n aliquo aótu vital i , vel i ñ © e o 
intime imito potentiis : nam contra hos om-
nes ui'get argumencum adverfus Vázquez fa-
¿tum : videantur , quas diximus dubio fecun-
do & tertio. Excluditur tenio fententia M o -
lina: aíferentis i n aótibus bonis naturalibus re-
periri aliquam rationem vel merici , vel dif-
poíitiónis > vel conducenti^ faltem ex lege 
Dei i n ordine ad primum eíFeótum) aut aótum 
fupernatutalcm. Nam cóntradicit Apoítolo ad 
iid Rom. n . Román, i i . Quis prior dedit illi } & retribue-
i.idCor.4. tur ei ? EC !• ad Codnthios 4 . Quid habes, 
Co/icTiid quod non accepifii ? Et Concilio Tridentino 
feíEone 6". capite 5. ubi ait : Dedarat pr<í-
terea ipftus iu/lificationis exordium in adultis a 
Deo per lefum Chriftmn preveniente gratia fu-
menditm ejfc0 Unde vel conatus naturalis, quem 
adítruit Molinaj eric prxveniens gracia, quod eft 
prorfus abfurdum • vel aliquid procer pr^eve-
nientem gratiam erit falutis exordium ; fiqui-
dem ad falutem vel difponic , vel conducic: 
quod eít concra Apoítolum ^ & Concil ium, uc 
late oftendimus difputatione tenia, dubio feptimo* 
Excluditur denique error Caíliani docentis non 
o m n e s f e d quofdam tantum De i gratia pra-
venire j alios vero praevenire potius ipfam gra-
)mm$% tiam 3 aííumens i n fui patrocinium illud Pfaim. 
87. M.am oratio mea, pr&veniet te. Sed Col-
latorem late impugnat Div . Profper in libro con-
tra illum cap, 58. Ejus etiam aírertionem dam-
Cídeítin.I. nat Gxleftinus I . in epiftola ad Epifcopos Gal-
lia cap. 12.. his verbis : JSÍqn duhitemm ab ip^ 
flus gratia omnia hominis merita pr avenir i , per 
quem fit 3 Mt aliquid ( ucique quoquo modo 
conducens ad vitarn xternam ) & vede iniipia-
mm a & faceré. í l lius denique motivo per-
^.Bernard, belle óceurrit Divus Bernardus in libro de di. 
ligendo Demn ^  his verbis : Poteñ quidem inve-
niri , non tame'a prdveniri z nam etfi dicimm. 
Ibíane oratio mea prayeniet te ; non dabmm ta-
men , quod tepida fít orhñis oratw. ; quam non 
prdvenerit infpiratio 3 feu gratia affualis 3 qua 
fanftam cogitationem 3 & affetlum inducin V i -
deancur 3 qua: difputatione tenia 3 dubio quin-
to , fexto & feptime 3 diximus cóntra Mol í -
linam , Caííianum , ' & Semipelagianos : ubi 
etiam objeótiones s qux hic poífent occurrere5 
príEoecupavimus, 
Exponitur , quid fit gratia a^ualtí gene-
ralis , & fpec 'mlis. 
^ J í e g r ^ 16S. ' p x E i n d e dividunt Theologi gratiam 
In^XT*' JL?aó tua l em i n generalera , & fpecia-
cií*¿m% ^em' Cu^as divifionis ratio non in eo precisé 
fita eíl ( ut quidam minus redté exponunt ) 
quod grada generalis dicacur omne auxilium 
ad ordinem naturalem j gratia vero fpecialis fie 
omne auxilium ad fupernaturalem ordinem per-
dnens. Nam i n utroque ordine auxilia gene-
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ralia , 8c fpecialia iaveniimcm- , % neceífa-
rio diftinguenda f.mt: auxilium quippé colla-
tum homini ad eliciendas operationes natura-
les fibi debitas auxilium genérale ] & uacura-
le eft ; auxilium autem eidem couimunícacum 
ad eliciendum operaciones encitacive nacurales 
poíleírivé vero gratuitas ( cujufmodi funt oml 
nes > quas nacurara puram excedunt , uti i n -
teiiigere colleótivé omnes veritaces naturales 
abfque ferróte 3 8c obfervare colleótivé om-
nia naturalia piíccepta ) auxilium quidem na-
turale eft j fed profeóto nequit non rationem 
auxilij fpecialis intra ordinem naturalem ha-
bere, Idemque incra ordinem fupernaturalera 
coiidncrit , uc ex dicendis conftabic. A l i i m -
• 1 • 1 de ergo diítinólio ínter auxilium genérale s 8c 
fpeciaie venanda eít. Et rei ido auxilio na-
tural i . 
1(5 5?. Dicendum eft quinto gradara adua^ Explieatü^  
lem , íive aiixiliantem ordinis fupernaturaiis huuivifidi, 
dividí i n generalera , & fpecialera : gratiam 
áutem generalera elle 3 quie communicatur ad 
operandum fecundura communem modum agen-
di prsdiól i ordinis , ípecialem vero elle 3 qu^ e 
confertur ad operandum praster ^ vel fupra prsÉ-
diótura modum. Sic docent coramuniter Tho-
mifta; Caietaíius in prafenti articulo 9. Medí- Caiecanu^ 
na articulo So. ^Zumel áifpmdtione 1. comlu-^ 'm*' 
[tone u & alij. Prima aífertioms pars . i n qua " ' " - V " 
poterat eíle dimcuitas , probatur : quoniara au- prigri r^íei¡ 
xi i ium collacum ad effeótum miraculofum ne-
quit non efife fpeciaie : miracuium quippé non 
eít 3 quod fie per auxilia generada , 8c com-
munia alicujus ordinis ) acqui converíio D i v i 
Pauli j verbi gratia , fuit miraculofa!, ut do-
cet Divus Thomas inha quaftione 115. arti-D.Tho^ 
culo i . ergo auxilium pro illa coüatum fuit fpe-
ciaie : auxilia autem córamunicata ad commu-
nes 3 8t ordinarias tonverfiones funt ob oppo-
íicara rationem generada : ergo i n ordine fuper-
naturaii gracia aótualis ¿ five auxilians reóte d i -
vidiair i n generalera, Se fpeciáiera. 
i Coníirmafur primo : quia auxilia commu-^P*^*^ 
nicata jufto ad vincendás communes.tentatio-
nes '3 funt generada in ordine fupernaturaii, 
íicut ipfe ejfeótus vincendi : fed aiiquando da-
tur etiam auxilium ad fuperandum extraordina-
riam ¿ 8c graviííiraam tentationem '3 cui juíti 
folis communibus auxiliis pr^venti cerco fuc-
cumberenc : ergo auxilium fupernaturale recté 
dividitnr in genérale , Se fpeciaie. Qax con-
firniacio defumicur ex il lo Pfaim. 70. Tknquam 
prodigium faUus fum multis , & tu adiutér 
fortis : íigniíicatut enim forciílimura , & fpe-
ciaie auxilium tollatum fuiííe D a v i d i , ut á pro- ~ 
digioíis tentationibus eriperetur , quibus cum 
generaii auxilio non refiíleret, ut colligitur ex 
í>, Ambrofio ad illud Píál:m.4 5. Adjucor i n t r i -
bu lationi bus, 
Coníirmátur fecundo : nara auxilium ad fe- Secunkk, 
rael ¿ vel cum interruptione coníidqrandum, 
& amandura eft ómnibus juíds genérale : fed 
Beate V i r g i n i coüatum fuit auxilium0 uc con-
tinuo elfet 111 aótuali contcmplatione , & amore 
Dei , ut tradit Divus Aibertus ijt Lbro de Beata DaAlbertusi 
Vtrgme capite i jéh cum fequentibus: quod au-
xil ium excedit modum operandi ordinis gratis: 
ergo intra hpnc ordinem admittenda íunt auxilia 
generalia s, & ípeciaiia. Idemque deLprivilegió» 
vitandi omnia percata venialia colleótivé per to-
tam vitara dicendum eft. 
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Katio pop. i j o . Ex quibus probata etiam manet fe-
rmupmit. ¿unda pars aSertionis : nam dif t indio reperta 
inter auxilia communia ómnibus juílis , & Ín-
ter auxilia fpecialiter communicata D i v o Pau-
lo ad miraculoíam converíionem , Davidi ad 
prodigiofam tentationum vidoriam,, be B- V i r -
gini ad continuum , & adualem amorem D e i , 
íita cít i n eo , quod auxilia communia fervant 
communem modum agendi ordinis gratis; alia 
vero auxilia prsdidum ordincm príctergrediun-
tur , & fuperant: i n hoc igitur diíFerentia ín -
ter auxilium genérale íupernaturalis ordinis 
conftituenda eft. ' Et declaratur exemplo í nam 
fluxus , & refluxus Oceani , licet ejus prin-
cipia lateant 3 eft providentia communis 3 quia 
obfervat communem, & naturalem modum cau-
fatum naturaliura : motus vero maris rubri ad 
traníitum filiorum ifrael fuit providentia fpe-
cialis 3 quas prasdidum modum transgreflus eft: 
ergo pariter i n ordine fupernaturali concurfus 
Dei juxta communes leges p r sd id i ordinis eft 
auxilium genérale 5 concurfus vero praeter , vel 
fupra hujufmodi leges eft auxilium fpeciale. 
171. Sed obferva primo , quod licet ab-
foluté h x c íta fine ^ poteft nihilominus quod-
libet auxilium fupernaturalc 3 dici fpeciale com-
parativé ad auxilia naturalia : non quia i n utro-
que ordine prxdida auxilia non diftinguantnr: 
fed quia auxilium fupernaturale'exeedit cunda 
auxilia íive generalia , íive fpecialia 3 quas i n -
tra naturalem ordinem continentur , & prove-
nit ex altiori providentia. Obferva fecundo , 
quod quamvis omnia auxilia fupernaturaliaj quje 
modum agendi prasdidi ordinis non excedunr, 
íint generalia ; valent nihilominus aliqua ex 
his non incongrua ratione dici fpecialia : quia 
videlicet non ómnibus , fed fpecialibus fubje-
d i s .conferuntur. Hujufmodi eft auxilium ad f i -
naliter perfeverandum : quod non ex volunta-
Ce antecedenti reprobis 3 &c eledis communi de-
nvatur 3 fed ex volúntate confequente circa fo-
los prsdeftinatos 'procedit. Et hac ratione auxi-
l ium ad perfeverandum fpecialiter communiter 
appeliatur. Unde aliquas objediones qus con-
tra noftram aílertionem fieri poífent manent ex-
clufe. 
172. Si autem inquiras , an auxilium fpe-
ciale fit perfedius 3 quam commune ? Aííir-
mativé refpondet perdodus quidam difcipulus 
D i v i Thoma?. C^cerum ejus refolutio nequit 
eífe univerfaliter vera : nam auxilium genérale 
datiím ad eliciendum adum charitatis perfe* 
dius eft auxilio fpeciali collato ad eliciendum, 
verbi gratia , adum timoris 3 vel ad vincen-
dum tentationem 3 eo proportionali modo 3 quo 
adus charitatis excedit adum timoris: cum enim 
auxilium fit q u í d a m vis operativa 3 fpeciem, & 
perftdionem capit per habitudinem adadum, 
& objedum : quocirca fie proportionabiliter fe 
excedunt 3 ac operationes ipfx. Unde melius 
refpondetur 3 quod fi loquamur i n communi de 
auxilio generali , fpeciali , determinan ne* 
quit , quodnam ex illis perfedius fit ob ea, 
quíe nuper diximus. Sí autem loquamur de au-
xi l io geneiali, & fpeciali per refpedum ad eam-
dem operationcm tune auxilium fpeciale per-
fedius eft , quam commune : nam ex una par-
te continet v im operativam illius , & aliunde 
importat vel majorem adualitatem , vel laten-
tem energiamad vincendum difíícuitares. Et i n -
de provenit, quod multoties non íuíEciat auxi-
Incidintis 
áivifio, 
l ium genérale 3 fed fpeciale defideretnr : ubi au-
tem Ipeciale adeft , fuperfluic commune. Et in 
hoc fenfu admittimus fementiam d i d i Junioris. 
Proponitur divtjio gratis aSíualis m fuffi^ 
cientem, & efficacem. 
X 7 5 . T "TLtima , & omnium celebérrima gra- Div\rl0 
UtÍ£E adualis divifio eft in gratiam luíE. x ^ i n ^ x 
cientem, 6c eíficacem. Suííiciens eft , quae prav ^ / ^ « e m ' 
ftat poíFe agere •, cíficax eft > quíe aífert in fa l l i . tx D-^Hu^ 
bili ter ipfum agere. Illa eft fine qua non pof-
fumus agere 3 hsc eft 3 cum qua infallibiliter 
agimus. Defumpferunt Theologi hanc diviíio-
nem ex Magno Auguftino i n libro de correptione D w u n 
& g r a t i a , capite n . ubi docct Adamo in ftatu 
innocentiíe collaturri fuiíTe auxilium fufficiens, 
quo poíTet perfeverare i n bono 3 non vero auxi-
l ium efficax, quo infallibiliter perfeveraret: prx-
deftinatis vero utrumque adjutorium conferri, 
quo videlicet poílint perfeverare 3 de adu i n -
fallibiliter perleverent. Verba Sandi D o d o -
ris funt haec : Tale quippé erat adiutorium 3 
quod defereret 3 nempe Adamus ¡ c u m vellet 3 & 
in quo permaneret , f i vellet: non quo fieret ¡ u t 
vellet. H<£C eft prima g r a t i a , qua data eft pri*. 
rno A d a m : fed h<ec potentior eft in fecundo 
Adam. Pr ima eft enim , qua fit, ut habeat ho~ 
rno iufiitiam 3 fi velit .'fecunda ergo plus poteft* 
qua etiam fit 3 ut v e l i t ; ^ tantum velit 3 tan» 
toque ardore dtligat , ut carnis voíuntatem con-
traria concupifeentem volúntate fpiritus vincat. 
^S[ec illa quidem parva erat , qua demonfirata 
eft potentia hberi arbitrij : quoniam fie adiu." 
vabatur „ ut fine hoc adiutorio in bono non ma-
neret $ fed hoc adiutorium 3 fi vellet 3 defereret^ 
H&c autern tanto rnator eft s ut parum fit homi~ 
ni per illam reparare perditam líbertatem j parum 
Jit denique non pojfe fine illa vel apprehendere 
bonum3 ve l permanere in bono s f i velit , nifi efti-
ciatur i ut velit. E t poft pauca: S i hoc adiuto-
rium ( nempé fufficiens , & fine quo non ) ve l 
Angelo , vel homini , quarn primo f a U i funt, 
defuijfet j quoniam non talis natura f a ü a eft, 
ut fine divino adiutorio pojfet permanere 3fi v e l -
let : non utique fuá culpa cecidijfent. Adiutorium 
quippe defufjfet3 quo manere non poftent. N u n c 
autern quibus deeft tale adiutorium 3 iam poerta 
peccati eft j quibus autem datur 3 fecundum gra-* 
tiam datur 9 non fecundum debitum .* & tanto 
amplius datur per lefum Chriftum Dominum no-
ñ r u m y quibus i d daré Deo placuit , ut non fo-
lurn adfit 3 fine quo permanere non poffumus 3 
etiamji velimus j verum etiam tantum , ac ta~ 
le fit y ut velimus. £ f i quippe in nobis per 
hanc D e i gratiam in bono recipiendo y & per" 
feveranter tenendo 3 non folurn pojfe , quod vo-
lurnus j verum etiam velle , quod poffumus. Quod 
non fuit in homine primo : unum enim horurn in 
illo f u i t , alterum non fuit, 
Eandem divifionemgratiíe adualis tradit idem 
S. Dodor in a l iü locis : nam lib. 1. ad Simplicia* 
num qmft. z. diftinguit duplicem vocationem^ 
aliam congruam 3 qua i n q u i t , vocatus eft Jacob5 
& hasceft efficax ; alteram non congruam , qua 
vocatus eft Efa l i , & hasc prsecisé fuffici^s, E t 
libro de prjedeftinatione Sandorum ? c«Plte * 
dividit fimiliter vocationem: nam alia^ inquit , 
eft fecundum propofitum 3 qua vocati venerunt 
ad 
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nuptias 5 altera eft non femnáim propofitum, 
qua vocati r t °rant venire, Primam vocat 
, & fecretam i fecundam' non ita appeilac. 
Ec deinde in eodem libro capite 6. vocationem 
illam Cecundum propoíítum Dei , nempé effica-
ctm diciteíTe vocationem , qua uoluntás prafa" 
ratur a Domino ; vocationem vero non fecun-
dum propoíítum 3 viddicet fujficientetn , dicit eí-
fe vocationem , qtaz volmtoí nofira non pmpa-
ratur. 
*um ing?*- . Mi rum e&¿ ^ a n t u m h ^ Auguftini 
dif t indio a licet vedffima, & Catholica íic, quo-
rumdam ftoraachum moverit} de quot , ác quam 
variis temporibus reclamaverinc contrá, iliam, 
V i x eíiim Pelagianornm reliquia s v i r i alias Ca-
thoiici j eam audierunt 3 cum adverfus ipfam ob-
Hilanus* murmuíaiunt , ut feribie Hiiarius i n epiftola ad 
DiVoAuguftinum his verbis : Deinde molefie fe-
rnnt tra dwidi vratiam i (juez vel tune primo ho~ 
mmi'data efi , vel nunc ómnibus datur i ut Ule 
acceperit perfeverantiam , non qua fíeret, ut per~ 
fe-veraret 3 fed fine qua per Hherufn drbitrium 
perseverare non pojfet : nmc vero fanSiis in reg* 
num pradeflinatis non tale adiutorium -perfeve* 
rantia detur} fed tale , ut eü perfeverantia tpfh 
donetur : non jolumut fine ifid dono perfeveran-
tes efe non pofint , verum etiam ut per hoc do-
num non nifi per[everantes fint* Htsverhü fan~ 
Uitatis tm ita moventur , ut dicant quandam 
dejperatiónem hominibus exhiberk N o n abíimiíes 
Molin^ querimonias repra^íentat Moliñá in Concordia 
Vlyffipone imprejfa anno 1588. qu^íl:, 23. dif-
pu t . i . membro ultinio fol.487. ubi relata Augu-
ftini fencentia addit : Qudt, dottrina p.lurirnos ex 
fidelibus , prafertim ex üs qui in Galíia mora-
hantur, non folum tndoffos 3 fid etiam dofiijfi-
mos 'VITOS 5 atenué in E f ifcopali dignitate vonfti-
tutos mirum in múdum turhavit ^ ne dicam iL 
lim Qccáfione falutém eorum fuijfe perditam. Et 
fol . 485). cum ipfe contrariam Anguftini fen-
tentis viam ( fcieiitias nicnirum media: princi-
piis innicentem ) fternát ¿ adjecit: Nos pro no-
fira tenuitate rationnm totam rationem conci-
liandi Ubertatem arbkrij cim divina gratia, praf 
cientia , & proidefiinatione , c^ uam toto articu-
lo 1 5. quafiióne 14. & articulo 6. qmfiione 19, 
& quafiione n . & tota hac qudíftione tradidi-
muí } fequentibus principiis 3 ex qúibm earn de-
duximus , qmque variis locis tradidimus j inniti 
iudicamus. G^w, fl d^ ata 9 explanataque femper 
fuijfent , forte ñeque Pelagiana hdrefis fuijfet 
exorta, ( O virum eo tempore neceirarium i Ñe-
que Lutherani tam irnpudenter arbitrij nofiri li-
hertatem fuijfent aufi -negare , obtenientes cum 
divina gratia, pr<zfcientia , & pradefiinatione co-
' h&rere nonpojfe ( O reraedium validiílimum j & 
tantas ccecitati opportunum ! ) Ñeque ex Attgu-
fiini opinione concertationibufque cmn Pelagia-
nis i tot fideles fuijfent turbati ( O qualem ho-
minem , & fupra Anguftinum doiífcum fumino 
turbationi fatum invidít ! ) ad Pelagianofqne de-
fecijfent , facileque reliquidí UU Felagianorum 
in Gallia ) quarum in epifiolis Profperi, & Hi-
larij fit mentio , fuijfent extintta. QUSLG Deus 
«ni Molinas tandera revelaveriCj quidquid Au-
gnftino , & fandis Patribus 3 SLC fapientiíTimis 
Theologis per innúmera fácula ad illud iifque 
tempus rainimé aperuit. Sed de hoc iterum 
infra difputatione 7. per totam a & pr^cipué 
'10 1. 
dub 
Curf. Salm. Theolog. Tom.V. 
175- Argumenta , qua; prsdi¿tam divifío-
nem gratia; aiixihantis in íuíHciencem s & effi 
cacem , atque piopriam AugLíftini íententiam 
impugnant , innúmera fuñ í , & fatis diíKcilia 
ü n d e pro eorum enodationc , & pro dignita^' P r ^ a d L 
te materiae duas difputationes íequentes iníluue- i^frofund^  
imís j I r i qnarum priori agemüs de auxilio fu'fl tur inScriP*' 
fícienti 5 S¿ in pofteriori tradabimus de effi-
caci. Nunc autem folum opoitet oílendere D i -
yum Auguftinum non pro fuo arbitrio dif t in-
tlionera illam e x c o g i t a í f e f e d illam ex evi-
dehti'bus lacras pagina audoritatibus eruiííe. 
Nam Apoftol. 2. ad Corinth, 5. inquic ; Omnia ^ad Cor.f, 
poffum m eo ^ quiMe confortat > & iterum , Suf-
-ficientia nofira ex Deo 3 & cap. 12. Sujfcit tibí 
gratia mea, Q u s teftimonia evidentia funt pro 
gmíia. fujficlenti , feu dante poíTe , & virtutem. 
Et ifa'ísE 5. dicitur : Habitat ores Hierufalem, & ííai.'^^ 
v i r i l u d a , mdiedre inter fne 3 & vineam rneam, 
jQuid efi , quod ultra debui faceré vinca rne^^ 
'& nonfeci ? &:c. Qi-iíe repreheníío juila non fo-
ret a n i f i Judíei habinífent gratiam fufíicientera 
ad converíionem, Gratiam etiam eifHcacem ma-
nifefté evincuht alia teftimonia, ut Joan.6. Orn- í•oan•6' 
nis , qui audivit a Pa ire 3 & didicit , venit ad, 
me. Et cap. i o. rapiet qulfiquam de ma-
nu mea, & non peribunt in dtemum. Et Eze -^ Ezechiehjé;, 
chielis $6. Spíritum meum pónam in medio ve-
flri 5 & faciam 5 ut in praceftis meis amhvile-
tis , & indicia mea cufiodiatis , & opereminia 
QLIO teílimonio freepentiffime Augnáinus ur-
get Pelagianós , ut gratiam efficacem agnof-
cant. 
Qucd etiam fuadetur breviter ratione latius p™ 
expendenda in fequentibus difputationibus : quo- ^fi0^-
niam muid funt , qui non habeht gratiam effi-
cacem ad converíionem •, alias omnes conver-
terentuf i Be tamen iidera habent gratiam fuf-
íicientem 3 ut reílpifcant; í iquldem fe non con-
vertendo peccant \ Be nullus omittendo peccat, 
iiiíl hábeat vires íufíicientes ad faciendum 3 
quod omi t t i t : ergo datur gratia fufficiens. De-
inde íi non daretur auxilium efíícax , tollere-
tur de medio certitudo divinas pi'íEdeftinatio-
nis : hísc quippé innititur efficacias divina vó-
luntatis a & auxiliorum gratiíe : ergo datur gra-
tia efficax. Gratia igitur aótualis 3 íive auxi-
üans r e d é dividitur in fuíficientem 3 & effi-
cacem. 
Conlirmatur , 8c declaratur i nam eodem 
proportionaii modo loquendum eft de fatisfa-
. dione pafíionis ch r i f t i Domini , ac de auxi-
l i is gratise ; íiquidem haic funt efFedus illiuSí 
fed paílio Chnf t i prodeft ómnibus hominibus 
quantum ad íuííícientiam ; 6c aliquibus > nem-
pé eledis qnoad efficaciam : ergo íimiliter dan-
tüi- auxilia fuíficientia , 8c eííicacia 4 qu^ pr^-
didx paíTioni i de modo quo nobis prodeft 
correfpondeant. Minor aíferitur á Divo Tho- D - f ^ 0 ^ 
ma pluribus in locü , 8e pr^cipué in tenia d i . 
fiinUiene i j . qmfiione 2. articulo 2. qu&Hiun-
cula u ad ubi i n q u i t , Chrtjfus fatüfevi t pr& 
tota humana natura fufficienter , non tamen ejfi-
cienter : quia non omnes illius fatisfaEiionispar-
ticipes fiunt : quod ex eorum importunitate efi, 
non ex infuf ic ier i t ia fatUfaüioms, Et ter t ia par-
te 3 qiufiioné jy , articulo 7, ad 7. ait : Pajfio 
Chrifii prodefi qnidem ómnibus quantum ad fuf-
ficientiam; & ad remijfionem culp£3 & adeptionerti 
gratis i & g í o r k „• fed efiettum non habú > wf i 
V u ^ 
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in iUis • qui p a f m d Chriflt comunguntur f e r fi~ 
dmi > & charitatem, 
Quorundam 176* Scrupulus autem, qui Páulum Benniiima 
fcrupulu d i . Se Anconium Delptónum j , aliofque movet, ne 
pettur. fanc diviíionem , lakeit quoad voces, admic-
tmt j nempé nomina.gratia fuffictentis, & ejjica'-
cis non repériri i n vtteribus Conciliís > immo 
nec i n Trideii t i í jo, quod accuiatius t gic de gra-
cia , & libero arbitrio 3 ut Lutheranorum errori 
oceurrerec. 
Hic,inquam fcrnpulus facüe difpeílitur» Nani 
iicec i n Conciiiis non inveniantur illa: easdem 
voces, ihvéñiuntlir nihiloiTiinus proifus equ i -
valentes , & eandem rem omnino íigniíicances. 
Gonc.Ataiíf. I n Concilio enim Arauíicano 2. caf. 19. dicitur: 
Cum fine gratia pet failpítem non fojjit homo cu-
fiodire , quamaccefit \ guando fine D e i gratia 
paterit reparare s quod perdidit ? Gratia autem, 
qvx clac polfe cultodife , 6c poífe perfeverare eft 
reipfa gracia fuííiciens. Ec i n eodem Concil io 
dicicur : D h i n u m eft muneris 3 cum recle cogita-
mm , & pedes nojtros k f d f i t ñ t e > & inmfittia 
tenernm: quoties enim bona agifnus , T>eus in no-
bis , ut operernur , operatur. Hsec vero gratiaa 
qua Deus facic a,nt operernur , eft guacia e í ¿ 
cax > uc ex fe liquet. Ec fimiliter i n Triden-
tino feffione 6. captte 11. dicitur : Deus tn<pof. 
fibilia non prxcipit , fed fracipiendo movet & 
faceré , quod pejfis , & petere , quod non pof, 
fis y & adiwvM , ut pojjis. U b i clare conftat 
fermoncm eíTe de gratia fuííicienti ad pr^eep-
torum adimpletionem. EflScacem autem gratiam 
fatis aperté fupponit idem Concilium emone 4» 
dum definit liberum aibitrium á Deo mocum, ¿c 
excicatum aliquid cooperari aflentiendo Deo ex-
citand , atque vocanti. Motio enim 3 qua Deus 
cooperatur aí lenfuni, eíficax eft 3 fiquidem efFe-
¿tum fortitur. Conveniens autem fu i t , ut Theo-
logi profuis difputacionibus aflignarent términos 
non ita complexos gratia fuffiaentis > & gratia 
efficacis ad expheandum id ipíum , quod Conci-
lla pluribus voc bus íigniíicant. Et hec de gratia 
fupernaturali aítuali i n communi» ejuíque d iv i -
fionibus di&a fuíticiant. 
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O S T noticiam auxilioruni grmx In commüni, reílus ordo poílulat, ut 
de prascipuis ejus fpeciebus, gracia videlicet fuffieientí 3 & efficaei fer-
raonem inílmamus. Ec quaiíivis poíTemus eas fub eadem dirputationé 
comprehendcrc, iilafque adinvicem in íiiigulis dubiis comparare, quó 
mutuo fefe cxponerent: majorem tanlen , utcredimus, chantatem con-
ciliabimus, íi feorfím unamquamque coníideremus. Et ideo in hac difpucacione age-
mus de gratia fufíicienti, 6c in feqüenti de efficaei. Omnia aucem, qux dequidditate 
gracias fufficiencis poterantin pixíentidirquiri , jnm in prxccdenti diípu.taWoiie dif-
cuíía funt: nam in ea late oílendimus gratiam acíuakni ad aíbus ílipernatúrales deíi-
deratani non eonfifteré in adibus indeliberatis , nec in Dco intime unito potentiis5 
nec in concurfu íimultaneo , nec in folis habicibus , fed in qualitate Huida elevante 
potencias, eafque conftituente in aclu primo próximo ad produceñdum adus fuper-
nacurales tam fecundum tendentiam fpecificam in objeótum , quam fecundum uki-
mam aélualitatem coníideratos. Onde qu^ híc dicendafuperfunt , tanturn refpiciunfe 
exiílentiam prsedida^ gratise, 6¿modum quo prseparacyr, & diílribuitur: quamvis ex 
liis non parum ejus quidditas ha^enus explicata innoteícet. 
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de f a B o d e t u r g m i i - ü ñ B w & l l s , ¿úefe 
fu j j i c i ens f e f m & t í í a h e j f í c M i . 
[ T omiies termini clubi) r e d é intelligantur, 
lie a p e r i a m u s i n quo confíftat hujus diííi-
cukatis pun¿tum3 opus eft nonnuiia brevitei- pra> 
r iibarei, 
Tr&mitttmtnr ñlic^ud ohfervMioneí 
Dúplex effe-
Sus gratia 
fftjfickatk. 
Úxil ium fufficiens fupernaturale, u t v i -
á i m u s dijp. p r a c e d . n u m . 175. e í la quod 
áatpoíre ad aliquem fnpemacuralem effe£lum, & 
ílne quo non poteft pi£edidiis eífTeótus haberii 
Hujufmodi autem effeólus vei poteft eíle tota 
íalns hominis a ut compleólitur juíliíicationem, 
perfeverantiam , & gloriíe confecutionem ; vel 
poteft eíTe aliquis peculiaris aótus fupernaturalis^ 
nt puta aíTenfus íidei Theologicae. Ec quia eíFe-
¿tus priori modo coníideratus quamplura auxilia 
comple¿Htui", quie non poííent non hic aliquara 
confufiohem inducere ; ideirco coníiderationcm 
nofteam ad anxilium fufficiens pro hoc , auc ü lo 
aótu reftringemus : quamvis dubij rerdutio óm-
nibus auxiliis (ufficientibus proportionabiliter 
'*mt dubl' aPP^can^a % V o n o gratia dupliciter poteft diéi 
cite, po^ji1 veré fufficiens ad aliquem adtum : uno módó pro-
^ifrjfictens. xime, & immediate, quia videlicet piasíht vires 
ad^quatas ad i l lum 5 & ip i l immediate coramen-
furacur: akero modo remote, & mediate, quia n i -
,tnkum communicando vires ad^quatas ad unum 
a¿tiim3 habili tat , & difponit ad alium 3 quamvis 
ex fe non prjeí'tec vires omnino fufficientes aá 
i l i um. Ec hoq paito auxiiium immediate fufEU 
ciens adadum inferiorem verbi gracia ad attri-
tionem 3 eft mediace s & remoce fufficiens ai! 
a£tum inferiorem verbi gracia ad actritionem, eft 
medíate, & remoce fufficiens ad a&um perfeí t io-
rem, utputa ad contritionem t quia íi quis prasdi-
¿bo auxilio ucens aólum actricionis eliciat, eo ipfó 
diíponitur ad confequendum, fakeln impetracive¿ 
auxiiium proxime fufficiens, quod pro concritio-
ne deííderacun. In quo fenfu folenc dicere Tho-
mif t^ i quod auxiiium fufficiens ad unum aóbLini 
eft efficax refpedu alcerius : quia videlicet auxi-
i ium efficax ad a¿tum imperfedíorem praftat 
fufficíenciam fakem mediacam ad perfedioiem; 
I n prsfenti ergo íufficientiam veram, abftrahen^ 
do camen á modo i quo adeft, coníideramus. 
2 , i n quo íupponimus dad aliquod auxiiium Auxiiium -
fufficiens i quod de fado nünquam feparecur ab aliqmd fufi-
efficaei. Hujiilniodi eft auxiiium fufficiens ad pr i - »«»-
mum aólum fupernacurale indeliberatum , quo 
Deus nos exíutcitac, & evigilare hcic : nam cum Cítcic 
Deus per pra^didum auxiiium incipiac homiiiem 
moveré ad aóhim deÜBeracum, opus eft, quodad 
tale auxiiium aiiqua atcencio indeliberaca fucce-
dat: alias periiide fe baberec, ac fi homini i m -
preíllun non fuilíec : mañeree quippe homo ita 
dormiens, & inatcendens lieuc ancea. Auxi i ium 
aucenij ad quem fequicur operado, pro qua exhi-
becur, vel efficax eft , vel ad junáum íibi habet 
auxiiium efficax. Qiiamobrem auxiiiumfufficieíiSs 
íive eonftituens pocentiarn i n aéhi primo ad e l i -
cíendum a¿tum indeiiberacum nnnqnam dé fado 
feparatur ab auxilio efficaei Wl eundem adum; 
quamquam abfolute non repugnec ¿ quod flanee 
prsedida fuffieientia 3 Deus denegec t t o i o r e r a 
Y u 4 £orl 
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concurfum efficacem , & nn lk fequatur opeiatio. 
Similiter plnres Thomifta:, qnibus fUbfaibemur 
in Tratl , de luflificat. dijp. 2. dub. 6. & tratt. de 
C h á m a t e , non agnofcunt aliud auxilium proxi-
me fufficiens ad eliciendumaótum charitatis, vel 
contricionis , nifi gráciam fandifícantem i n -
fuíam per modum auxílij : adultus vcroj cui 
gratia fandificans iñfunditúr, re ipfa convertitur: 
acque ideo i n piíédióto cafu, & re ípedu perfeótíE 
convérfionis gratia proxime fuíficiens femper 
coincidit cum efficaci» Dubium ergo eft, an idcm 
concingat in omni gratia fufíicienti. 
Bubtam pr*- $. Confulto autem in dubij titulo inquiri*. 
fens refpfct mus , an defamo detur 3 8cc. quia praííens diífi-
f Z v , 7 e m cllltas 11011 l"eíPici,: POÍIiblil!:atem abfollltam > íed ' 
tkm. m~ Í o h m pr^fentem providentiam. Tum quia i l l i , 
quos Adveríarios in ejus decifíone habebimus, 
admittunt poííibilcm eííe gratiam internam puré 
fuíEcientem : imo vero ficut dicunt omncm gra-
tiam in ftatu naturas lapfe eíTe efficacem s de non 
puré ílíficientem j ita alTerunt omnem gratiam 
in ftatu naturas integiíe fuiire fuíficientem 3 8¿ 
millo modo efficacem. Tum etiam quia evi-
dens eft poííe Deum conftituere voluntatem in 
adu primo omnino fuífícienti ad eliciendum íu-
pernaturaiem operationem j quo cafu volnn* 
tas haberet auxilium íjuíííciens : & deinde pof-
fe Deum fuípcnderG fuum concurfum, ne opera-
tio fequaturiquo cafu voluntas careret auxilio ef-
íicaci : ergo i i lud eft ab hac abfolute feparabile. 
Et íic proportionabiliter accidit in igne fornacis 
Babilonis : nam cum kabuillet virtutem fuíE-
cientem, & fatis prjefeiltem ad comburendos pue-
ros,j eos tamen non combuffit: quia Deus fub-
ftraxit concurfum efficacem. Suppoíita igitur 
poffibilitate auxilij fufficientis diftinóli , & íepa-
íati ab efficaci ; inveftigaraus ; an de fado íic 
quandoque conferatur. 
Cmhhíthi- 4* Confulto etiam titulus dubij loquitui' de 
tucilis -veré gratia a t íua l i : tum quia hanc per fe refpicit 
fufficiens m pngfens difputatio. Tum etiam quia gratiam ka-
^ ™ t m < $ ' bitualem, feu juftiíicantem eíTe veré fuíficien-
tem, licet aliquando íeparetur ab eíficaci, admit-
tunt plures ex iis, cum quibus difputamus, ut ob-
Gonet. {ezvzt Gonet difp. 4. de vo lúntate D e i artte. <¡, 
numero 153. quamvis Ripaldaoppoíi tam aífer-
tionera Bajanis ut eis communem attribuat tom. 5. 
difp.15. fefl. i . Tum denique quia gratiam fan-
dificanrem comitantur virtutes fupernaturaies: 
fed quaelibet virtus fupernaturalis eft in fuo ge-
nere iufficiens ad producendum adum ííbi cor-
refpondentem, non minus qnam liabitus natura-
les funt virtutes proxime fufficientes ad adus, 
qui íibi correfpondent : ergo gratia fandificans 
praeftat veram fufficientiam ad plures adus fuper-
naturaies j quamvis multoties non adfít auxilium 
eíficax ad eofdem eliciendos. Quod ut per fe no-
tum relinquimus , quamvis poílet latiííime con-
firman teftimoniis faerse Scriptur^ , i n qua n ih i l 
frequentius edocemur, quam Deum ut piiUimum 
patiem providere ómnibus juílis auxilia, 8c vires, 
qux ad confequendam falutem deíiderantur, Cu-
Pfaim.ji, jufmodi eft i l lud Pfal. 5 5, Tímete Dorhmum om-
nes fanfti eius : quoniam non eft inopia ^fen nihil 
deeft timentihm eurn : quod faltera de auxiliis 
fuíficientibus neceíFario eft intelligendum. Tota 
ergo diíficultas reduciturad gratiam adualem. 
Gratia efflcax Denique meditato in ciaüo adjecimus , fepa-
non fefmra- rafa ab ejficaci : quia cum adeft gratia eíficax, 
tur a fuffi- ac|e(fe e!:iam fufficientem omnes citra controver-
a m i , admittunt. Sicut enim ex adu ad potentiam 
eft legitima confequencia: ita ex prsfentia auxi-
l i j eíficacis, quo agimus , rede evincitur pr^fen.. 
tia auxilij íuíficientis,quo poíTumus agere. A t OD" 
pofitum non ita elucet: imo omnes fere Adver 
íarij ex feparatione, de negatione auxilij eíficacis 
contendunt probare,qLiodnon detur de fado aliud 
auxilium veré fuíficiens^ I n quo ( & eft pr^femis 
difficultatis piandum)aircrrent,YÍdendum eft. His 
fuppoíitis. ! 
§. I L 
Comlufiü Mjfirmativa ¿r cathoJica 
JlMuitur. 
j . T ^ v ícendum eft dari de fado gratiam adua- cm\u[i<s. 
X-^lem interiorem veré fuíficientem ad 
adus fupernaturaies , quas multoties .feparacur ab 
eífieaci. Hanc airertionem , ut omnino certam 
potius fupponunt communiter Theologi , prze-
fertim antiquiores, quam revoceiit ád examen. Ex 
modernis autem eam late propugnat Gonet, &c Goner, 
Kipaláa locü fitpracitatü, & Joannes Nicolai i h j ^ ' " ^3:' 
fpeciali de hac re controverfía , quam inferuit K(i* 
Pantheologi¿ Raynerij r<?»?. 2. verbo Gratia 
fol . 288. Probantautem praídidi Audores com-
munem aífertionem innumeris Scriptuias, Conci-
iiorura,&: Patrum audoritatibus, & diveríis argu-
mentis h ratione defumptis. Nos autem i i l iré 
Theologis eommuni preílius procedemus : undé 
imicam tantum rationem eíforraabimus , eamque 
variis, & feledioribus teftimoniis,prout oportue- , 
ric muniemus : íic enim ab eis íigilladm expen-
dendis deobligamur. Confulat, qui plura defide* 
rat, Joannem Nicolai , & Ripaldam, 
Probatur único fundamento : quoniam gracia a^t'10 fwh* 
adualis fupernaturalis veré fuíficiens eft , qua mmaífS' 
homo poteft fupernaturaliter operad ; gratia vero 
eíficax eft , qua a d u , & infailibili ter operatur: 
atqni de fado multoties homo poteft fupernatu- " 
raliter operari, & adu non operatur : ergo de 
fado datur gratia adualis íupernatnralis yere fuf-
ficiens feparata ab efficaci. Coníequentia eft le-
gitima. Major liquet ex terminis. Minor autem, 
quam Adverfarij negant, oftenditur: nam qui de 
fado peccac omittendo adum fupernaturalem 
fibi prxccptum , poteft fupernaturalem operatio-
nem elicere : & tamen adu non elide íiquidem 
omittendo peccat: ergo de fado multoties homo 
poteft fupernaturaliter operan , de adu non ope-
ratur Minor , &c confequentia hujus fecundi fyllo-
gifmi conftant. Major autem pifobatur: quoniam 
nemo peccat omittendo adum, quem elicere non 
poteft: ubi enim ftat impotencia adadum, caren-
tia adus non eft libera; fed omnino neceííaria: & 
confequenter nequit eífe peccaminofa : ergo á 
contrario fenfu omnis, qui de fado peccat omit-
tendo adum fupernaturalem fibi prsceptum, po-
teft abfolute eundem adum elicere. Quae ratio 
defumitur ex D . A i r g u ñ . f e r m . 191 . de tempore^ D.Auguft* 
ííve ferm.t,, infefto Trinitatü , ubi inqui t : E x e -
cramur eorum blaffhemiam , qui dicunt impojjibi-
le aliqmd homini effe praceptum 3 & mandata Dei 
non a fingulü , fed ab omnibm iu eommuni pojfe 
fervar i .Et fimilem fententiam repetir ex D . Hie -
ronymo D . Thom. in z . difl. 2.. qmfl. i . a r t . $ . 
& 1. 2. quafi. 109. art. 4 . ad 2. & qmft. 24. 
de veritate articulo 14. ad 1. & quodlib.j ' 
artic. i y . 
6. Confírmatur : quia gratia adualis inte- Confirmé 
rior,cui homo reíiftir, non eft eíficax , fed folnm 
fuíficiens : atqui de ÍFado i n ftatu naturas lapfas 
multoties homo refiliit gratiée aduali interiori: 
í > 1 ereo 
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Pfalm 54. 
vtrfaritrum 
Zeiiéitw tan-
htreti 
erao de faa:o datur gratis adruaris interior fepa^ 
ra?a ab efficaci. Cutera conftant 3 minor antera 
probatur : nam Ador .7 . dicitur , nempe l u -
dan ,femper Spiritui f a n ü o re.fiflms : ubi íermo-
nem eífe non rolum de Spiritu fanóto exterius 
admonente per Prophetas > fed etiam interius vo-
cante per gratiam tradit D . Tbom.quem fumnio-
pere pro Te ftare contendunt Adverfarij : nam 
i . a d Jhejfalomc, cap. 5. Ie8;t j . inquit : AUquis 
dicitur extingmre fpifitum in fe y vel in a l io , cum 
aliquis aliquid ht/ii ex fervore Spiritm f a n í l i 
vnlt f a c e r é y vel etiam cum aliquis bonm motus 
in ipfo furgif 3 & ipfe impedir. AElor . - j . Vos fem-
per Spiritui f a n Ü o refiftitü> gratia afitems q m ex-
fufcitat honum moturn, interior efi. Et quod l ib . i . 
art, -é. poftquam prasnotavit, quod tripliciter 
quis adjuvatur á Deo ad credendum 3 primo per 
interiorem vocationem fecundo per dodrinam^ 
Se pi'íedicationem exteriorera, tertio per exterio-
ra miracuia 3 concludit . : S i Chriftué v i f ib i í iami -
racmla non feciffet $ adhuc remanebant alij modi 
attrahendi ad f inem, quibtu homlnts acquiefcere 
tenentur. "Tenebanmr enim homines credere au-
í lor i ta t i legPSy & prophetarum. Tenebantur etiam 
in ter ioñ vocationi ndn refiflere, f lcút Ifdias de fe 
dicit cap.^o. Dominu* D e m aperuit fñihi aureth: 
€go autem non contradice 3 retrorfum n(rn abij. S 
cut de quibafdam dicitur yíEíorum 7, fos femper 
Spiritui fanclo refifiitis, Et profeófco íí Judei 
caruiírent omni adjutorio in te r io r i , quamvis ex-
terius admonercntur a carencia Édei i n eis non 
appellaretur reíiftentia , fed mera negado: quo-
modo enim de non credendo arguetur , qui cre-
dere abíolute non poteft ? Potentia autem ad cre-
dendum non eft á natura , nec á fola propoíitione 
externa credibilium 5 fed á virtute interna per 
quam intelleótus elevatur , &; fulcitur, uc fuppoi-
nimus ex á i&is difp. i . 
Similes increpaciones réperiuntnr paíTim i n 
vScripcura ¿ uc Proverb. . ..Focavis & renmftü, Se 
Pial, c) 4. Hodie J i vocern eitu audieritiss nolite ob~ 
durare corda veftra , f iem in exacerbatione fe~ 
cundtim diemtentationis s & c . Videacur D . Tho -
mas l eB. 6. fnper cap. 8. epífíolie ad Romanos, 
ubi expreífe afíefit dari vocacionem interio-
rem ex gracia fupernaturali, cui homo aliquan-
do reíiftit. 
7. Hoc árgumentum eíl adeo efficax j uc fé 
folo profternac plures foluciones , quibus i l l i oc-
currunt Adverfarij 5 ex quibus principaliores tan-
tum referemus 3 6¿: impugnabimus» íi enim cuna. 
6tas eorum evaíiones expenderemus , i n immen-
fum , & i n re non adeo neceííaria eífet protra-
here ópus. Primo ergo refpondent ad árgumen-
tum negando minoremi, Ad cujus probationem 
negant majorem : quia ut fuum dogma defen-
dant, non verentur concederé Kominem peccare 
omittendo aótum , quem elicere non poteft. U t 
enim omiíiio, inquiunc 3 íit voluntaria 3 ac perin-
de peccaminofa, fufíicit, quod á volúntate non 
coada procedat 3 quamvis voluntas oppoíitum 
aótura nequeat elicere. Nec aliud genuS liberta-
tis expofeunt, nifi illam , que eximit volunta-
tem á coadione^«S¿: violcntia j non'vero que con-
ferat poceftatem ad oppoíita. 
Ssdiiec refponíio, & dodrina eft herét ica , 
ut tradit D . Thom. queft. 8. de malo art. único 
his verbis : Opinio , qua quídam diemt volunta-
tem hominis ex neceffitate rnoveri ad eli$endurns 
nec tamen cogt, efi h<tretica : tollit enimrationem 
meritiy ac demeriti, fubvenit omnia principia Phi -
hfephw moralisB S i enim ex necejjitate movetur 
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ad volendvm, tolthm deliheratio , exhortatio 3 & 
prteeptum, & laust&vimperium. Unde Summi 
Pontífices PuisV. Gregorius X I I í . & Vrba- Pius V. 
hus V H I . & Innocencius X . danmant inter Greg.Xííí. 
propofitionesMichaelis Bai) 3 propofídonem 39. Ytb&a.YÍlh 
que crat hujufmodi : Quod voluntarte fit s etiam 
/ / neceffario fiat 3 libere tamen fit, Et 66 . Sola 
violentia repugnat i ihertaú hominis naturalih 
Et 6-j . Horno peccat etiamdamnabiliter eoiquod 
neceffario facit, Eandemque damiiationem jam 
pridem incurreiant Vviclephus , Lutherus , & 
Calvinus i n Conciiiis T r i d e n t i ñ o , & Conftan-* 
tieníi. Recolantur, que diximus dtfp. 1. cap. y, 
innúmera autem 3 eaque efficaciííinia fuppetunt 
motiva Theologica ad refellendum hujufmodi 
errorem, que D.ThorrKin diveríis locis proponit: 
ex quibus nnicum precife, quia verfamur in re 
notiflima proponemus. Nam ut homini poílit i n -
jungi aliquis adus ab eo exequendus j ¿c ut talis 
adus precepti omiffio íit peccaminofa, neceífa-
r ium eft, quod adus cadat fub hominis dominio: 
aliter irrationabiliter exigerétur adus ab homi-
ne: poífet quippe juftiílime íícut veriílime ref-
pondere, quod nequit talem adum elicere. A t q u i 
dominium adus non ftat íme vera l ibér ta te , ut 
tradit D . Thomás 3. contra gentes cap. 1 1 2 . his TKótó,, 
verbis : Quod dominium fui atlus habet, liber efi 
in agendo: liber enim eft, quod fui caufa efi: quod 
autem quadam neceffitate ab alio agitur ad ope-
randum 3 fervituti JubieBum eft. Repugnat ergOi 
quod homini precipiantur adus fupematuraj.esj, 
& quod eos omittendo peccet , niíi habeat po-
teftatem fufHcientem ad eliciendum predidos 
adus. Videantur, que infra dicemus Tra í l . de 
Jlíerito dijp,, 1. dub. t. ubi ex profelíb oftendemus 
non coñíiitere meritum abfque libértate : eadem 
enim ratio militat i n demerito, & peceato. V i -
deantur etiam, que diximus Tra&at. 11 . dífp. iv 
dub.i.whx ftatuimus ad moralitatem adus necef-
fariam eífe l ibértateme Se poteftátem ad utrum-
i ibe t , ibique oceurrimus objedionibus , quibus 
poífemus hic prepediri. 
8. Refpondent fecundo non femper impoten- ^ t u ^ ' 0 ^ 
tiara exculare á peceato , fed folum quando eft "mm' 
omnino antecedens, &" cognofeitur ab homine: 
ü enim ignoretUr , & puré concomitanter íe ha-
beat, minime excufat: quia non influit in omif-
fionem , ñeque eft cauía illius, Vnde qui defti-
tutus omiii auxilio fuíhcienti omittit adum pre-
ceptum, peccat ; &c non excufatur ex impotentia: 
quippe qui non omi t t i t , quia non poílit agere, 
fed quia non vult ágere. Cujus fignum eft, quod 
ipfe ignorat, ntrum habeat, vel non habeat poa 
teftatem ad agenduiu } & támeh non vult ageres 
quod fatis evincit illam impotentiam puré con-
comitanter fe habere ; & n o n influerein omiííio-
nem. Poteftque id declaran exemplo : nam qui 
non habec breviarium , veré non poteft recitare, 
8c mánet fub impotentia ad adum íibi precep-
Cum, : Se nihilominus íi dum ignorat fe carere • 
breviario, omittatofficium divinum, peccat: quia 
illa impotentia puré concomitanter fe habet, Se 
non eft caufa omií í ionis ; íiquidem non ideo i l le 
homo omittit recitare, quia non poteft * fed quia 
non vu l t : idem ergo dicendum eft de impotencia, 
quam caufat fubftrádio auxiliorum fuíficientium 
á d a d u s fupernaturales. Et confeqnenter ex eo» 
quod homo peccet omittendo predidos adus,mi-
nime infertur , quod habeat gratiam fuíficiert^ 
tem ad eos eliciendos. 
9. Ceterum hec refponfío verbis tantum f m l u d i t ^ 
confift i t , poteftque i n ejus Audores retorquent 
quoniam 
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quoniam ipfi , ut inquiunt, non íblum opinantur3 
fcd firmiííime crcdunc omn. m gratiam internam, 
quíe de fado datur, & fine qua adus fupernatu-
rales iieri non valenc, eíle reipfa non folum fuf-
ficientem,led etiameíKcacem., infeneque infa l l i -
bilicer fuum eífedum : ergo Adverfarij, quando 
non eliciunt adus fibi injundos 3 certo cognof-
cuntíe nullamhabere gratiam intemam , &: eíle 
íunpliciter, & antecedenter impotentes ad adim-
plendum praecepta : fed impóteritia antecedens, 
& cognica excufat á peccato : ergo non peccant 
omittendo adus, cum inftat pifeceptum. Q u o 
' quid abfurdius ? Deinde licet facile admittamus3 
quod per accidens poílit homo peccare omitten-
do adum , quem defedu alienjLIS r e q u i ü t i , vei 
comprincipi) elicere non poteíl j & quam impo-
tenciam íi cognofeeret, eo ipfo maneret pro tune 
deobligacus ab adimpietione praecepti s ut accidit 
in cafu, qui nobis objicitur : nihilominus per íe 
loquendo , Se feclufa ignorancia non peccat ho-
mo omitiendo a d u m , íi adum abfolute elicere 
non poteíl. Etratio á priori eíl : quoniam pr^-
ceptum^ 8c lex non refpiciunt n i í i a d u s , qui fub 
hominis poteílate, & dominio funt , acque adeo 
adus} pro quibus habet fufKcientes vires vel na-
tura i vel gradas. Regula quippe applicari non 
po te í l , niíi materias regulationis capaci: homo 
autein 3 qui per millas vires poteft elicere adum, 
fed manet omninó determinatus ad omittendum, 
incapax eft regulacionis per legem : íive enim 
ab excrinfeco duigatur, íive non,uniformicer,& 
neceílariofe habebic i n omiccendo-, eodem fere 
modo ac lapis, vel equus, quibus Deus prascipe-
ret incelligere. Cum ergo peccata 3 q u ^ de fado 
/ committuntur per omiííionem adiium fupernatu-
raliura, non fiantpure per accidens, 8c íüppoíita 
ignorancia abfentias gratix fuííicientis } fed etiam 
illa ignorantja fecluía, fíant qnaíl per fe i n ordine 
moraí i : fequicur, quod homo poílit abfolute non 
omitiere adus fupernaturales ; & confequen-
Cer quod habeac vires fuíficientes ad eos e l i -
ciendos. 
Impugnmr Coníirmacur , 8c dedaraCur primo : nam qui 
ampliM. fubdico imperat aliquem, debet vel íupponere i n 
eo poteftacem ad exequendum pra;cepCum, vel 
eam ipíi communicare : alias iniuíte pr^ciperec, 
8c fubditus ab obedieudo deobligarecur : fed 
Deus de fado iraperac homini adus fupernacu-
rales, quos elicere nequic per vires nacurs , nec 
per vires gracia excrinfeco : ergo Deus ipfo pre-
cepto neceíTitacem íibi imponic communicandi 
homini vires intrinfecas gracia fufíiciencis ad 
adimplecionem picedidi pr^cepei , & anceceden-
ter ad iilam : ergo íive homo adimpleat prascep-
tum de adibus fupernaturalibus, íive non, habet 
vires fuíficientes ad illud adimplendum. Et hoc 
per fe loquendo concingit : quamvis per acci-
dens , non ftante gracia fufficienti, peccet homo 
ob pravam voluntacem, qua fuppoíita ignorancia 
abfencio predido gradas, vulc non adimplere 
praxepta. Hoc enim neuciquam noftras rationis 
robur diminuit,qu£e non innititur fuppoíitionibus 
accidentalibus ^ fed naturali, 8c per fe legum, 8c 
vir i i im difpoficioni. Nam ubi lex adeft, adfunc 
eciam per fe vires ad eius adimpletionem : & ubi 
tse, deficiunc, non urgec lex i ñeque cemera illam 
peccacui-,niíi fuppofita ignorancia. Imo ipia igno-
rancia non acciderec, nifi gracia intrinfeca com-
municer conferrpeur. 
Mmreffugii Couíirmatur fecundo, 8c declaratur amplius, 
cmfumto, fupponcndo dúo fatis certa. Primum eft legem 
divinam obligare non folum per accidens, 8c 
fuppofita ignorantia confeientiae erroneíe fed 
mulco magis per fe , 8c fuppofica vera noticia 
eorum , (]i x ad adimpletionem eius concurrunt 
8c deíiderantur. Secundum eft non femper requU 
ii ,quod pro tempore, quo inílac prasceptum , ad-
fic pocencia ad eius adimplecionem j fed fuíficere 
quod homo habueric pr^didam pocenciam , 8c 
quod prasvidens obligacionem, prascepci illam ^ fe 
excluferit, vel impedimencum ipíi oppofuerit: 
tum enim omiílio adus procepci eft voluntaria 
in caufa : quodfuíficic, ut ííc peccaminofa in fe 
ipfa,ut diximus 7 r a B . 13. difp.$.dub.6. Si autem 
homo íic íimplicicer impotens Cam antecedencer, 
quam confequencer ad adimplendum príEcepcum^ 
eo ipfo non cenecur ad adimplecionem , uc fupra 
oílendimus. Quibus fuppoíicis roboratur rado 110-
í l ra , & evercicurfolucio ipíi adhibica : quoniam 
mulcocies homo non folum ex ignorancia, led ve-
ra nocida fuppoííca cenetur ex lege divina elicere 
adus fiipcrnacuraleSj quo^camen non ciicic raequi 
multodes non pnus exeluíit á fe pocenciam , leu 
vires ád eius adimplecionem deíideratas, ñeque, 
iil is impedimencum appofuic : praEfcrtim cuni 
peccatcm mórcale , in quod forte prius meidie,, 
non íit impedumnn.m incompoílibile cum v i -
ribus fuíficiendbus ad unum, vel alterura adum 
fupernaturalem, ut ex fe i ique t : ergo mulcocies 
homo habet adu vires, 8c gratiam íi íficientem 
ad adus fupernaturales, quos tamen inflante pras-
cepco nonelicir. Dacur ergo de fado aiiqua gra-
tia interior fufficiens feparata ab efficaei: quid-
quid í ic , an non femper urgence prascepto , 8c 
peccance homine per omiííionem , cune adra 
detur , uc Adverfarij i n hac refponílone pras-
tendunt. 
1 o, Refpondent t er t ió , 8c quidem magis ap- SVA~ 
parenter, & confequencer adea, c p x proxime d i - fie, 
cebamus, omnes homines habuiíTe i n Adamo v i -
res gratis fufficiences ad praecepCorum fupernatu-
ralium adimplecionem i quas tamen per peccacum 
Adarai á fe exclufemnC, incurrendo voluncariam 
impocenciam ad praedidam adimplecionem. ü n d e 
impocentia prafens non eft íimpliciter tal is , íive 
antecedens,fed ell íimpliciter confequens. Impo-
tentia autem coníequens non excuíat ab imple-
tione praecepti , necreddic ejus omiííionem 111-
voluncariam abfoluce, uc patee in eo,qui cum ha-
berec breviadum, illud projecit i n mare : nam 
quamvis fada hac fuppoíicione nequeat recitare} 
peccac camen non recicando: quia illa impocen-
tia eft confequens. Quamobrem ex fe, quod ho-
mo de fado teneatur elicere adus íupernatura-
les , 8c eos non eliciendo peccat j minime infer-
tur, quod de fado habeat vires intrinfecas gratiíE 
fuííicientis j fed folum, quod eas aliquando habuc-
ri t . Qiiam dodrinam cradic expreífe D . Thom. ^ Thpm< 
2. i . quafi. z . art. $ . a d 1. h isvexhis: ú x i l i u m 
quibHfctimque daturjnifericorditer datur : quibus 
autem non datur , & jujiitia non datur in jJcenam 
pr&cedentis peccat i , faltem o r i g i n a l i s , ut dicit 
udugufi. in lib. de c o r r e t í . & gratia. Locus au-
tem ille Auguftini clariííime eciam fíat pro hac Augttfti»í 
opinione, nam cap. 1 1 . . inquic: S i hoc adjuto-
rtum vel Angelo, vel h o m i n i , quamprimurn f a ñ i 
f u n t , defuijfet : quoniam non talis natura faffid 
.erat, ut f ine d i v i n o adjutorio manere pojf t t f ive l -
l e t , non utique f u á culpa cecidijfent: Adjutoríum 
quippe dffuijfet , nifi quo manere non pofent. 
Jslunc autern quibus deefl tale adjutorhrn, jam 
poena peccati eft. U b i fermonem eíle de gratia 
fufficienti liquido conftat: quia loquicur Augu-
guílimis de adjutorio fine q*o non, quod juxea 
ejus 
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cíns phrafim eft auxilium fníEciens , ut vidimus loquatui- expLeífe de tómíhe jufto-, eadem l iU 
Jijp.proíced. dub.ult. Idem adhucexpreí- hilominus ratio militat in quocumque homine 
fius doccc i n Hh. i . operis imperfedi contra Ju- viatore : nam hoc ipfo , quod viator fu , poteft 
lianum aírercns peccandi neceflitatem illius pee- adiinplere per vires gratis pr^cepta, quibus d i -
cati eífe pecnam, quod nulla neceíiitate commif- r ig i tu r , & per quorum adimplctionem in beati-
fum eft. tudinem tendit: alias non eílet viator, fed ad i n -
iiultiplex 1 I ' Sed ñeque ifta refponfío fatisfacit 3 & ílar damnatorum fe haberes 
tv»fi0nü'tm- poteft efíicaciter refell i . Tum quia ad culpam 12. Nec Adverfariorura refponfioni & do- rindicatur 
^ativc perfonalem requiritur poteftas , &c libertas per- ¿brinae favet D . Thom. nam eo loco folum docet r> ^hom'^s^ 
fonalis : fed quia de^faólo peccat omittendo adus negationem auxiliorum ad eliciendum adus fu- fmenm-
fupernaturaies íibi praeceptos , incurrit culpam pernaturales eífe quandoque paMiam praÉcedentis 
perfonalem, ut ex fe liquet : ergo debet habere peccati, faltem originalis : minime vero doceti 
poteftatera perfonalem ad non omittendum j & quod homo omni auxilio deftitutus peccet i n non 
non fufíicit, quod habuerit potentiam i n Adamo. adimpletione prasceptorum fupernaEii£aUum> príe-
D. Thom. Quod argumentum eleganter proponit D .Thom. fertim quando nullam culpam commiíit , qua fe 
¿« 2. ^ . 5 0 . ^««e / . i . rfrí.2. incorpore, his ver- reddiderit ímpotentem. Imo oppoíicum tradit 
bis : Oponet f quod fecundum hoc > quod aliquid tum loco nnper citato ex i.fententiarum , tum D.Thoiíh 
rationem culpa, hahet > fecundum hoc ratio vo~ 2 .2 . qudfi.io. art. i . ubi inquit í Qupd fi fofi* 
luntarij in ipfe reperiatur. Sicut autem tft quod- dditas accipiatur fecundum negationem puram^ 
dam bonurn , qmd r e í f i c i t naturam , & quod* ficut inillis 3 qui nihil audterunt dé fide , non ha-
dam 3 quod r e í f i c i t perfonam : ita etiam efi qua- bet rationem peccati > fed magis poena > quia talis 
dan) culpa natura , & qmdam perfona* U n d e ad tgnoramia divínorum ex peccato primi parentis 
culpam perfonalem requiritur voluntas perfona, con fe cuta eft. Et eadem tradit in refponf ad 2. 
ficut patet in culpa a&uali í ad culpam vero na* Itaque aliud eft, quod ex peccato conlecutafue-
tur£ 9 nempe ad peccatum origínale y nonrequi- r i t caientia auxiliorum fuílicicntium ad adim-
ritur nifi "voluntas in natura i l la . Tum etiam plendum prazcepta fupernaturalia , aliud veroj, 
nam ex contraria fententia fequitur motus primo quod ftante omnimoda carentia príedidorum au-
primos fenfualitatisj iníidelitatem negativam, & xi l iorum , non adimpletio praeceptorum fuper-
ignorantiam invincibi lem eííe peccata perfona- nattiralium fit peccaminofa.. Primum quidem 
l i a ; íiquidem fuerunt voluntaria in capite ; & verumeft , & aíí'eritur á Divo Thoma quia pec-
impotentia ea vitandi provenit ex peccato o r ig i - catum originale , quantum eft de fe demeruic 
n a l i : confequens eft omnino falfiim > & erro- omnem gratiam in pofterum conferendam : ¿c 
neum : ergo ad rationem peccati adualis requi- ideo quibufeumque negatur omnis gratia, pra;-
xitur voluntas, & poteftas perfonalis,, Tum deni- dida negado habec rationem pceníe. Quod forte 
que quia ut aliquis effedus íit voluntarius i n non accidit niíi in pueris decedentibus íine bap-
caufa ,nonfuf í íc i t , quod in illa ptíecontineatür; tifmo : nam quod Deus hanepcenam in adultis 
fed requiritur , quod i n ea prasvideatur j vel pru^- non exequátur, fed mifericorditer ómnibus con-
denter provideri potuerit: ubi enim deeft omnis cedac^aliquam gratiam fufficientem incernam, 
cognitio, toUitur ratio voluntan), de enjus eífen- eft fatis p ium, ic veroíimile , ut dub, 3. vi debi-
da eft eííe ab intrinfeco cum cognitione, uteom- mus. Secundum autem eft falfum > & negatur á 
muniter definiunt omnes Theologi , & Philofo- D i v o Thoma / o w a nobis citatis : quoniam 
phi : atqui plura funt de fado pijecepta fu per- omne peccatum perfonale ftipponit poteftatera 
naturalia, qiiíe Adamus non praevidit , nec fecun- perfonalem ad il lud evitandum, Quse poteftas i n 
dura difpoíitionem illius ílatus prasvidere pocuit: ordine ad prsécepta fiípernacuíalia falvari non po-
ergo príedidorum pr^ceptorum tranfgreffio non teft abfque gratia fuífícienti imerna • non enim 
fuit voluntaria Adamo , aut nobis, prout i n i l lo poirumus elicere adus fupernaturaies pe,r folas 
moraliter peccavimus : & confequenter pras- vires naturae. Unde etiam conftat ad primum 
íer poteftatera, & voluntarietatem, quam in Ada- teftimonium D i v i Auguílini : nam fandus Do-
mo habuimus, requiritur alia voluntas , & pote- dor Idem aíTerit > eodemque modo exponendus 
ftas perfonalis. Minor conftat: quia in lege no- eft, acD.Thom. I n fecundo autem folum ihten-
va dantur aliqua pra^cepta fupernaturalia propria dic , cjuod homo lapfus habet quamdam necelli-
prsdidíE legis , utputá de difpoíltionibus requi- tacera peccandi : non c|uia fmgula prscepta d w i -
íitis ad debitara facramentorum receptionem : hrafumpta, & prout adu ocenrrunt, & obligante 
hujufmodi autem pr^cepra nec prsevia fuere ab obfervari ñon pofrint > fed quia illa nequit obfer-
Adamo, nec ex v i difpofitionis, & auxiliorum i l - vare colledive íuropta ^ & per longum tempus0 
lius ftatus prasvideri potuerunr. Qus impotencia optime cohíEi'et enm libertates 
Vrgttitr, A d híec: quamvis gratis tóncederemus, quod de poteftate ad íingulos adus fibi preceptos, ut 
hac Adverfariorura refponíionc falvetur , faltem late declaravimus difp, 2. dub.x. Et quod . 
apparenter > inexcufabilitas á peccato i n abfen- D . Auguftinus amplias nOn intendat, conftat ex 
tia gradas fufficientis minime tamen falvat h.xc eodem í a n d o Dodore TraEt, iy , in í o a n m m , & 
refponíío , quod poílit homo adiraplere divina ^ ¿ ^ . 1 0 5 . ubi exprefsé docet, quod in i l l i s ¿ q u i 
prxcepta : atqui utrumque ñeceíTario falvandum ¡non audierunt , ñeque potuerunc poena pecca-
eft, videlicet inexcufabilitas a peccato, & poffi- t i (nempe originalis) eft non credece, non autem 
bilitas adimpletionis prasceptorum fupernatura- peccatum. 
lium : ergo pr£Edida refponfio nequit admitti. 1 5. Vl t imo poífet noftríé rationi oceurri d i - m m á fih-
Miuor eft omnino certa; nam inter quinqué pro- cendo, quod licet homo non poífit adimplere príe- ^ 
pofitiones Corneli) Janfenij Epifcopi Iprenfis, cepta fupernaturaiia per auxilia intrinfece recep-
quas Innocentius X . fpeciali decreto damnavit; ta 5 poteil tamen per auxilia fibi ab^extrinfeco 
hasc erat prima : A l i q u a D e i pr<&cepta hominibm oblata : qnie íí peteret, ut oportet,reipfa confeque-
juflis, volentibus conantibus > femndim pr£ - recur. Vnde ejus vitiovertendum eft, quodpríE^ 
[entes, quaí habem vires , funtimpojftbilia: deeft cepta fupernaturalia non adimpleat. Deus cmm 
^oque illis gmiítiqmpoffibilia fum. Et quamvis paratus eíl pr¿di¿ta auxilia petenti éonferre, 
S§!íl 
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Refellitur, Sed h x c evaíio facillime praecluditur : quo-
niam uc homo petat auxilia ííbi á Deo prasparata, 
eft neceílariumaliquod auxilium gratiíe fumcien-
tis : alias nonpetec j ficut oportet ad íalutem ; í i-
quidem vires naturales non ftifticiunt ad oran-
dum, íicut oportet, ut modo íupponimus ex d i -
dis dijp. | . duh. 2. ergo verifican nequit > quod 
homo poüit adimplere p i íEcepta íupernaturalia 
per auxilia oblata á D e o , quatenus valet illa pe-
tere ; njíi habeat aliquam gradara fuíficientem, 
qua petere pofík. Admittenda igitur eft ialiqua 
gratia intdnfeca fufficiens faltem ad petendum. 
Si enim h x c negetur , h o m o non habebit auxilia 
requiíica ad prasceptorum obíervationem , nec 
gratiam fuíficientem ad ea confequenda : atque 
ideo erit íimpliciter impotens. Q u i d enim pro-
deft offerre homini auxilia fub cdndirione 3 quod 
ea p o í t u l e t , íi negetur i l l i gratia fufficiens ad po-
ftuiandum , ¿k ita íit íimpliciter impotens ad ip-
fam conditionem. 
JDifficííü objecíío, ¿r ejus enodatto. 
ob¡tB¡0> 14* C adverfus rationem3 & doótrinam, qui-
O bus noftram, & communem allertionera 
fírmavimus objieies: quoniam homo lapfus tene-
tur aliquando elicere aótum vel contritionis 3 vel 
ámoris charitatis, quoad Deum fupernaturalem 
iíinem convertatur j praefertim quando nequit ad 
facramencum pcenitentiae accederé : fed homo 
lapfus nunquam habet gratiam fufíicientera ad 
praediétum adum : ergo ex obiigatione a qua ho-
mo lapíus tenetur obfervare pr^cepta fupernatu-
ralia ; minime infertur , quod aliquando habeat 
gratiam iufficientem. Probatur minor : quia juxta 
piobabiliorem íententiam , quara^ ampledemur 
Traft . feqmnti dijp. i . dub. 6 . adus perfedas con-
veríionisj q u o h o m o ad gratiam fandificantem 
ultimo difponicur 3 nón ontur ab a l i o auxilio fuf-
fieienti 3 q u a m ab i p i a gratia fandiíicante : liase 
igitur, & non alia inferior eft auxilium fufficiens 
ad eliciendum prasdidum adum : fed homo lap-
fus non habet gratiam fandificantem \ alias lap-
fus non eííet.: ergo homo lapfus non habet auxi-
lium fufficiens ad adum perfedas converíionis. 
Quormdum 15. A b ifta pbjedione facile explicantur, 
njponfio. q U i fentii-nt aótus ultimo diíponentes ad gratiam 
habituaiem non oriri ab ipfa gratia, fed ab auxi-
l io a d a a í i : refpondent enim negando minorem 
p r i m i iyilogifmi , & majorera íecundi. Pungit 
tamen haud parum haec difficnltas eos, qui op-
politara opinionem ampleduntur. Et rel idis aliis 
i o l u t i o n i b u S j , quidam Thomiftae refpondent,quod 
licetde fado adus ultimo difponentes ad gra-
tiam fanófciíicantem ab eadem oriantur , queunt 
tamen a b í o l u t e fíeri medio auxilio tranfeunti. 
Nam q u i a g r a t i a fandiíicans continet eminenter 
r a t i o n e m a u x i l i j dan t i s póíle ad pr^didtos adusj 
i d e i r c o i n ejus prasfentk fuipeiüuit d idum auxi-
l ium , & .gi-atia habitualis fupplct vices illius. 
Casterum c u m abef t gratia habitnalis, & urget 
praeceptnm c o n v e r f i o n i s ; adeft auxilium tran-
fiens ad i l l a m fufficiens. Itaque vel Deus ab 
asterno decrevitconverfionem verbi gratia Petri 
in inílanti A ; & tune tribuir i l l i gratiam habi-
tuaiem , quaf prout eft in infundí /movet homi-
nem, & geritmunus auxili) • vel i d ab eterno 
non decrevit , fed potius permiflionem peccati-, 
& tune quidem non tribuic gratiam habituaiem: 
conferc tamen auxilium tranfiens a quo homo 
poífet abfolute adum converíionis elicere. Quod 
etiam accidit i n aliis adibus íupernaturalibus, 
qui gratiam fandificantem i n juftificatione co-
mitantur : omnes enim ab cadera gratia mediis 
habitibus fupernaturalibus procedunt : & tamen 
ccrturaeft, quod prsedidi adus fieri valent me-
diis auxiliis tranfeuntibus. Idem ergo de adu 
charitatis , vel contritionis dicendura eft. Unde 
nunquam fequitur , quod homo teneatur ad a l i -
quera adnm, eumque omittendo peccet, & quod 
non habeat vires fuíficientes ad i l lum. 
16. Refponíio ifta eft valde probabilis, & KonanUtt, 
expedita : illam tamen non amplcdimur , quia 
probabilius, & mentí D .Thom. magis confonura 
exiftimamus, quod adus charitatis, & contritio-
nis funt adeo perfedi , ut nec de fado , nec de 
poffibili valeat or ir i á folo auxilio adua l i , fed 
gratiam habituaiem neceífario expofeant tan-
quani principium. Quod obiter iníinuavimns j ^ m \hiirU 
TráSl. de ultimo fine difp.4. dub. 5 . num. 5. nof- tnus depgndn 
que ex profeífo firmabimus infrá in Tratt . de ¿ 
Juftificat. difp.z. dub. 6. Qua dodrina fuppofita, ^ béi-
vires reaífumit argumentum fuperius fadum: 
quoniam homo lapíus tenetur elicere aliquando 
adum contritionis , vel charitatis; quem elicere 
non poteft , niíi elevetur, &c adjuvetur per gra-
tiam fandificantem : atqui homo lapfus nec ha- if^tmiur 
bet, nec in fenfu compofito pra^dióli ftatus habe- 0heñi9' 
re poteft gratiam fandificantem: ergo ut homo 
teneatur ad aiiquera adum, eumque non elieien-
do peccet i, opus non eft, quod habeat vires fuífi-
cientes ad i l lum Í & confequenter ex eo, quod 
homo de fado peccet contra prascepta fupernatu-
raiia, perperam coiligimus, quod habeat gratiam 
fuíficientem feparatam ab effícaci. 
17. Hujus objedionis , quaá fíc ip communi Entrvur.tuj 
propoíita eft fatis diíficilis, non parum dehifeunt em v"1** 
vires, íi ad ííngulos homines iapfos 3 6c eorum 
ftatum applicetur. Nam vel fermo eft de homine 
iapfo, cui nunquam eft remiftlim peccatum or i -
gínale ; vel de eo, qui poftquam exuit peccatum 
originale, & habuit gratiam fandificantem , i n -
cidit in peccatum perlonale ? Si de hoc pofteriori 
ioquimur , certum eft eum aliquando habuiíle 
principium intrinfecum fufficiens ad adum con-
tritionis , & charitatis: ipfe vero per propriam 
culpara deftruxit , &: a le allegavit p i sd idum 
principium , &: fe fecit impotentem ad elicien-
dum pr^didos adus. Quare illa impotentia eft 
confequens, 8c volita in caufa, nempe in pecca-
to aduali. Vnde mirum non eft, íi omiffio adira-
pletionis ipíi imputetur, quaravis adu fecundum 
ftatum, inquo jacet, non habeat vires fuíficientes 
ad il lam. Si autem fermo fíat de homine adhuc 
exiftenti in peccato originali j vel prasdidus ho-
mo habet notitiam De i Audoris fupernaturalis, 
vel caret prasdida notitia ? Si dicatur hoc u ld -
mum : eo ipfó non tenetur homo ille elicere 
adus fupernaturales contritionis, vel charitatis: i j 
enim neceífario prsefupponunt fupernaturalem 
Dei notitiam : & ideo negatur fuppoíitum obje-
dionis. Si vero dicatur priraum, verura quidem 
eft teneri illura hominem ad converíionem fü-
pernaturalem : fed tamen per prius tenetur ad 
converíionem naturalem, íive in Deumnaturalem 
finem3quara converíionem ppteft abfolute viribus 
naturalibus exequi. Cum autem omittit conver-
íionem naturalem , irapedit communicadonem 
gratis habitualis , 8c fe voluntarie facit impoten-
tem ad fupernaturalem converfionem: quapropter 
non excufaturá culpa j licet non habuerit princi-
pium proxime fufficiens ad eam evitandam. 
18. Pro 
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d i j p . i o . dub, t . liominem legc nacuráli teneri ad 
converííonem in Deum Audorem , & finemna-
turalem : q*f£ obligatio praecipue urget i n p r i -
mo inltanti ufus ratioiiis > íive cum piimura ho-
mo cocmofcíc funm ultimum í i n e m , fakem i n 
communi. Similicer homo elevatus ad ordinem 
íiipernacuralem cenetur in eodcm inftanci fe 
convercere i n Deum fupernaturalem í i n e m , íi 
ipfum tune cognofcac: qui enim nulia fuperna-
turali cognitio perfundicur, dcobligacur ab ad-
impletione propcer ignorantiam. l i l e autem» 
qui elicic converííonem fupernaturalem, utram-
que obligacionem adimplet 5 quamvis conver-
ííonem naturalem non elicit : nam converfio 
fupernaturalis naturalem converííonem emi-
nenter continet, & utrique l e g i , & obligatio-
n i fuííicienter occurrit. Q u i vero nullo modo 
Converdturdupl icem legem Isedere intel l igi -
t u r , videlicet naturalem , q u x di¿tac conver-
ííonem naturalem j , & fupernaturalem , quaj fu-
pernatm-alem converííonem imperat. (Jnde Vel 
i b i dantur dna? omifliones > & peccata aóhialiaj 
vel faltem in eodem peccato datur dúplex vio-
lado utriufque legis. Et qiiia lex naturalis i n -
timius , de perprius urget 5 quam fupernatu-
ralis ( i l la enim neceífario comitatur crcatiiram 
rationalem , l \&c vero fundatur i n elevatione ac-
cidentalí ad fuperiorem ordinem ) ideirco ho-
mo fe non convertens i n primo inftanti ufus ra-
tionis perprius oífendit Deum fub ratioíie íinis 
naturalis, quam fub rationc fupernaturalis finisi 
Quodlibet autem peccatum mortale contra le-
gem naturalem eíl impedimentum incompoííi-
bile cum gratia fanéfcificante, ut dicemus í r a f t a -
t u f e q u e n n dijp. 1. dub* 4 . Vndc qui cognof-
cens fe teneri ad converííonem fupernaturalem, 
cujus principium eft gratia fanaifícans , p^ccat 
contra legem naturalem , omittendo converíío-
nem ab hac lege prxfciiptam, & pro qua ipfe 
habec fuÓicientcs vires > ut modo fapponimu's 
ex fupra di(5tis dijp, z. dub. 4. eo ipío coiivin-
citur excludere i quantum eft de fe a principium 
fuíficiehs ad adimplendum príeceptum conver-
ííonis fupernaturalis: atque ideo non excufatur 
á culpa. N o n enim minus facit contra legem d i -
¿tantem conveiñonem fuperhaturalera > cjui vo-
luntarie ;mpedit, & excludit principia íuftícieri-
tia ad pr^diótam éonveríionera } quam qui ha-
bens natiiralia principia non converdtur. A d ob-
|e¿tioneln ergo dicenduni eít nullum homihem 
iapfum peccare omittendo converíionem fuper-
naturalem j qui vel non habuerit adu gratiam 
faildtificantem > quám á fe voluntarie éxcluíírj 
vel faltem voluntarie non ajppofuerit impédinien-
tum iheonjungibile cum príedida gratia. Vnde 
mirnninorteft , í i ob impotentiam non excufetun 
quia eít impotentia confequens voluntaíia per-
fonaÜter. 
15?. G^terum quamvis háíc refponíio fuffi-
cienter objedioni oceurrat, óc fatis perfpicue 
explicet 3 qualiter homo lapfus non excufetur á 
culpa, dum omittit converíionem ííbi pr^eep-
tam, licet adu non habeat principium ad illam 
fufficiens : adíiuc tamen animum non quiétate 
fed relinquit dúos fcrupulos fatis urgentes. Nani 
in priniis ut omiílio confeeuta ad aliquam operan 
íionem peceamihofara i fit voluntaria ; non íi,iíE-
ci^quod quis per bra;didam operationeni exclu-
ferit principium fufficiens ad poíiea rioh omit» 
íendum, vel appofuerit^ quantum eft de fe, impe-
dimentuin inconjungibile cum d ido principio: 
Gnrf, SAlrn* Theolog, Tom,V4 
fed requiritur quod prxviderit, Sc certo ftatuerit 
ábfutúrum eífe tempore obligacionis íiujufmodi 
principium. Si e i l i m fperet fe^llud tunchabitu-
rum e l l e j non dicetur voliuífe omiíTionem adus 
piíecepti i pro quo- tale principium reqiriritur. 
Vnde íi quis hodie projiceret in m a r e jbrevia-
r ium, fperans tamen , quod eras amicus a l m d bre-
viarium ííbi mutuabit j minime cenfebitur voluif-
fe omiílionem xecitationis pro die fequendmeque 
etiam íí poftea ob defedum breviarij non reci-
tet, omiíTio erit voluntaria 9 & culpabilis j fed po^ 
tius mera negatio non voli ta: quia nec de fado 
habet potentiam , nec antea impotentiam voluic. 
Gonftat autem, quod nonomnis^ qui peccat mor- irifufficunm 
taliter, judicat fibi in pofterum, & in perpetuum frvedíhtís 
abfuturum elle auxiüum fupernaturale ad con- refionfonisc 
verííbnem i fed rauitoties fperat oppoíítum non 
quidemhabendum ex propriis vinbus, fed éx tíii-
íericordia divina. Q u x fpes n o n eft omnino va-
na , & incerta: tum quia fundatur i n experientia 
eorum, quas communiter contingunt; nam licec 
homo peccaverit > folet tamen Deus ei conferre . 
gratiam necellariam, & fufficientem ad conver-
íionem : unde videmus multos "peccatores eon-
vertK T u m quia innititur m i f e r i c o r d i í E D e i , Se 
auxiliis ab eo prasparatis , & inclinationi Spei 
Theologics , q u x non amittitur per quodlibet 
peccatum mortale 5 niíí homo elieiat adum defpe-
rationis ipíí d i redé oppoíítum. N o n adeít ergó 
fuííicicns fundamentum , ut ditamus impoten-
tiam proximam > quam homo lapfus habet ad 
fuain converííonem o b defedum gradae fandi í í -
cantis, eífe volitam in adu pricedentis peccati| 
atque ideó non excufare á culpa fequentem omif-
ííonem.Alia igitur firmior, 6¿ certior via fternen-
da eft, ut objedioni oceurtamus. 
Dt inde quamvis hac refponíioné falvetur i h - Rohovdttíf 
excuiabilitas á peccato in omiílíone cOnveríionií^ rfÍP°nJí¡9n*s 
&expl ice tur , qualitet i l l a omiílio íít voluntaria-; mtM£ 4r, 0 
m i n i m e tamen falvatnr, aut explicatur poíflbilitas 
adimpletionis prasdida praecepd in hominé lapfoi 
cum tamen utrumque ialvandum l í t , ut contra 
Adverfarios m r / i . 5). dicebamus* Gonííderemus 
enim puerum non baptizatum, educatum intei 
í í d e l e S j o m i t t e m e m adum coiiverííonis fupernatu-
ralis in primo inftánti ufusrationis. H i c profedó 
tenetur ad converííonem in Deum fupernatura-
lem , quem, ut fupponimus , cognofeit. Deinde 
non habet principium fufficiens ad príédidam 
converííonem ; ííquidem tun¿ non habet gratiam 
fandiííeantem : alias tune non peccaret. Deftitui-
tur ergo principio fuificiehti ad conVerííonenii 
ad quam tune adu cenetur : atque ideo eft abio-
Inte impotens vitare bmiíTionem, & tranígreílio-
hem prscepti. Diccre áütemi quod poteft eliceré 
adum converííonis naturalis j quem íí eliceret¿ 
confequeretur gratiam fandiííeantem : niKil eft": 
quia cdnveríío naturalis fecundum fe fumpta he-
quit proximé, vel remóte condúcete ad confecu-
tionern gratis fandifi Jaht iá , ut conftat ex didis 
d¡Jp. i . dub. 4. atque ideo ex eo j quod puer 
pof l i t in Deum finem naturalem converti, m i n i -
me faívatur, quod habeat aliquod principium i n -
trinfecum fufficiens ad converííonem in Deuni 
fupcrnaturalein finetii. Scabit itaque obligado 
períonalis abfque poteftace intrinfeea ad eani 
exequendam: quód deftruit dodrinam §t pr&cedi 
ftatutaim. 
ÍOÍ . R e l i á i s ergo iis diceñdí medís ¿ ut o b j é - h ' m & e U k 
¿tioni fuperius f a d ¿ perfpicue occurramiis > ¿Ii- r^,0 leJ>lUm* 
qua breviter praeiupponenda lunt, Pnmum »cí é m f h t m s i 
quod licet homo adultus ad fuam converííonem 
X x ¿eneatuíj». 
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teneatur, eamqne excqui abfolute pof l i t ; n i h i l o -
minus ad eam communiter n o n accedit 3 niíi per 
aliosaótus inferiorescu)ufmodi íunt adus fidei, 
f p e i , timoris, & attritionis: gracia c n i m , í i c u t 8c 
natura) > procedit ab ímperfe€bis ad perfediora. 
ífota !: . , Quam fuppofitionemclariffime docet Conciiium 
^onc.lud. 1 ñ á e n t . f e f 6 .de jufiificat.cap.6. cujus titulus 
eft , Modm praparat ionü : ubi i n q u i t : Dijpo-
nuntur autern ad ipfam juftitiam 3 durn excitati 
divina grana, fidem ex auditu concipientes, libere 
moventnr i n Deum, credentes vera ejfe, q m d i v i -
nitus revelata & promijfa funt 3 atque illud in 
primiá k Deo jiiftificari impium per gratiam e ]m 
per redsmptiomm, c¡u& efi in Chrifto lefu : & 
dum peccatores f e ejfe intdltgentes a divina jufti-
t í í í timare 3 qmutil i ter concutiuntur t a d conjidé-
randam D ñ mifericordiam fe convertendo 3 in 
fpe7n eriguntur) f ¿entes Dettm[ihipropter C h r i -
finm propitium fore 3 Ulutnque tanquarn jufiitia 
fontem ddigere tncipiunt: ac propterea moventur 
adverfus peccatd per odium a l i q m d , & detefta-
tionem3 hoc efi 3per eampoenitentiam , quam ante 
Baptifmum agi oportet3 & c . Et deinde cap. fe-
quehcí concludit: H a n c diffofitionemyfeu prapa-
rativnem juftificatto ipfa confequitur. U b i s ut v i -
des j plores adus íupernaturales minus perfedi 
prajcedunt communiter juftiíicationan^atque ideo 
adum perfcds converíionis, qu^ in noftra fen-
tentia ab eadem gratia juítiíicante procedit. Idem 
autem ordo^qui reperitur inter adus 3 confideran-
dus etiam e i í inter auxilia, á quibus adus oriun-
turjUt ex fe conftat. Unde antcquam Deus i m ^ r -
tiatur auxilium proxime fuííiciens ad perfedam 
converíionenijcommunicac plura auxilia inferiora 
defervientia adibus 3 quibus homo ad eam c o n -
veríionem difponicur. 
Nota a. ' Deinde noca Deum^jiixta commune Theclogo-
rum axioma3non denegare gratiam facienti, quod 
eft in fe ex viribus g r a t i í E . Unde homini utenti 
priori auxilio impeufediori conferc fecundú auxi-
l ium perfedius: <k e i^qui utkurfecundojcommu-
nicat tertÍLím3& í icde aiiisufque ad ultimum3quo 
potell perfede converti j quodcumque illud íír. 
QLiapropter h o m o , q u i elicit operationem corref-
pondencem primo auxil io, fíe potcns faltem me-
díate ad aliam operationem perfediorem : n a m 
infallibiliter confequetur auxilium fufficiens 
eidem perfediori operationi proxime correfpon-
dentem: idemque contingit in aliis operationibus 
fiibfequetibusmiíi h o m o per auxiliorú abufum/ed 
non uíum .proceirum juftiíicationis^ad quá tendit, 
interrumpat. Sicut embrio eft difpoíítio fuííiciens 
ad homine formácliim3mediace tamenJ&: remote: 
quia indiget ulterioribus, & perfeótioribus difpo-
íitionibus:qua; íi fuccedant j hominis perfeda í o r -
matio fubfequetur:íi autem intenumpantur, abor-
tivum loco verae forraationis eveniet. Ita per p r i -
mum auxilium internnm incipit fuíficientia ad 
falutem : Se íi tam hujus, quam fequentium auxi-
liorum redus ordo continueturjipfa perfeda falus 
fuccedet. N o n quod base connexio phyíica íit , 
di ex natura r e i neceíraria : fed quia eft moraiíter 
infallibilis : nam Deus ita decr'eicit, & h o c pado 
confticuit i n manu hominis falutem mediante gra-
t ia . Ad quod non oportet, quod Deus fíngulis mo-
mentis tribual gradara adualem : ftíficit enim, ' 
quod illam tribuat i n aliquibus 3 & pr^fertim, 
quando pracepta fupernaturalia obfervanda oc-
currunt}ut dnb^.mzgis declarabimus. Nullus au-
tem eft adultus^ui Deus aliqua prima auxilia fuf-
íicientia fiipernaturalia non tribuat3maxime vero 
in primo inftanti ufus rationis, u ieodem loco dice-
m u s . I n hac q u i p p e commun;catione e x p l i c a t u r 
v o l u n t a s i l l a g e n e r a l i s , q u a v u l t o m n e s h e m i n e s 
fa lvos fieri, & ad c o g n i t i o n e m v e r i t a t i s v e n i r e . 
z i . Ex q u i b u s dúo n e c e f í a r i o c o n f e q u u n t u r : r 
p r i r a u m eft n u l l u m h o m i n e m o b l i g a r ! e l i ce re i t i p n c l f ^ 
a l i q u o i n f t a n t i a d u m i u p e r n a t u r a i e m , q u i non h a - ^ r i s * . ! I 
bea t a u x i l i u m fu f f i c i ens a d e j u s a d i m p l e t i o n e m a 
v e l i m m e d i a t e i n íe i p f o i v e i m e d i a t e in a l i o au-
x i l i o ^ q u o p o f l i t p e r f e d i u s a u x i l i u m c o n f e q u i . Se-
c u n d u m eft o m n e m h o m i n e m a d u l t u m h a b e r e 
a u x i l i u m f u f f i c i e n s a d f u a m c o n v e r í i o n e m ^ v e l im-
m e d i a t e i n fe i p f o j v e l m e d i a t e i n a l i o a u x i l i o , quo 
fi u t e r e t u r , a l i u d p e r f e ó t i u s , & p r o x i m e fuf f ic iens 
c o n f e q u e r e t u r . Auxilia e n i m i n f e r i o r a d i f p o n u n t , 
& h a b i l i t a n t h o m i n e s ad c b n f e q u e n d u m 3 f a l t e m 
i m p e t r a t i v e , & : m e d i a o r a t i o n e , a u x i l i a m a g i s p e r -
f e ó b a , u t í i g n i f i c a t Auguft./«i'. 4-co///^ lu l ianúm 
cap.Ü, u b i a i t : f t videlicet intelligamus, doce .t i- U§UÍH 
bus vobts 3 ideo non omnes falvos fieri 3 qma tpfi 
nolunt petere, curn Deus v d h daré :nolunt qu&re-
re3cum Deus velit oflendere: noluntpuljare, cum 
Deus velit aperire. Quam d o d r i n a m ut v e r a m 
f u p p o f u i m u s in Tratt. r j . dtfput. 2 0 . dub. 1. 
num. z j . e a m q u e ex p r o f e í f o firmabimus i'nfra 
dubio 3. 
Hinc ad o b j e d i o n e m f a c i l e c o n f t a t : c o n c e d i - 4. 
m u s e n i m h o m i n e m l a p í u m i n fenfu c o m p o í i t o jecimisplu-
p r s d i d i ftatus non h a b e r e a u x i l i u m p r o x i m e tíC' 
fu f f i c iens ad f u a m c ó n v e í f i ó n é m , n e m p e g r a t i a m 
h a b i t u a l e m : n e g a m u s r a m e n a quod non p o í í i t 
a b f o l u t e e l i c e r e a d u s , quibus c o n v e r t a t u i : . C^ o-
n i a m h a b e t p l i u i m a a u x i l i a a d u a l i a c u m p; asa d o 
ftatu compoír ibi l ia ,qmbus f i r e d e u t a t u r , c r e d e n -
do, f p e r a n d o , pecendo , p u l f a n d o , ac d e n i q u e f a -
c i e n d o t o t u m , q u o d eft i n fe ex vinbus p r s d i -
d o r u m a u x i l i o r u m j c e d i ó . , & i n f á í l i b í l i t e r c o n -
f e q u e t u r á Deo g r a t i a m h a b i t u a l e m , p e r q u a m 
& í l a t u m lapfus d e f t r u e t , & a d u m c o n v e r í i o - , , 
n i s í i b i p r ^ c e p t u m e l i c i e t . od f i Deus h a n c 
g r a t i a m , u r g e n t e prsed ic lo p r e c e p t o , n e g a t i i d e o 
eft : q u i a h o m o p i i u s d e f e c i t i n u f u p v s c e d e n -
t i u m a u x i l i o r u m . ( Quamvis e t i a m m u l t o t i e s , l i -
cet homo abüfus f u e n t p r s e d i d i s a u x ü i i s s Se p e r 
r e p e t i t a pecca ta i n d i g n u m g r a t i a f a n d i f i c a h t e 
fe f e c e r i t ; Deus o m n i n o m i f e r i c o r d i t e r h u j u f -
modi g r a t i a m i p í i c o m m u n i c e t ) Conftat e t i a m 
h o m i n e m l a p f u m non f o l u m elle i n e x c u l a b i l e r a 
ab o m i í l i o n e c o n v e r f i o n i s , q u a n d o ü r g é t p i í c -
c e p t u m j f e d e t i a m p o d e p e r a l i q u i d i n t i i n f e c u r a 
ad Deum c o n v e r c i 3 & d i d u m p r s c e p t u m a d i m p l e -
re : q u o d r e f p o n í i o f u p r a t r a d i t a m i n i m e compo-
nebat ,u t f u p r a num.y, v i d i m u s . Nam l i c e t h o m o 
lapfus n o n habeat a u x i l i u m p r o x i m e fu f f i c i ens ad 
f u a m c o n v e r í i o n e m } h a b e t n i h i l o m i n u s p l u i a 
auxilia remota , q u i b u s fi rede utatur g r a t i a m 
h a b i t u a l e m i n f a l l i b i l i t e r i m p e t r a b i t . Qaomo-
do a u t e m c u m h a c d o d r i n a c o h s r e a t d a n p i a -
res h o m i n e s , i m o p o p u l o s Í n t e g r o s , q u i l i n t 
i n f i d e l e s negative, dub, 5. c o n f t a b i t . 
2 i . Dices : í í h o m o , q u i f a c i t t o t u m , q u o d eft R-efilcli' 
in fe ex v i p r a s c e d e n t i u m a u x i l i o r u m , c o n f e q u i -
t u r u l t e r i n s a u x i l i u m jfequitur , q u o d o r n n i s , qui 
e l i c i t a d u m a t t r i t i o n i s f u p e r n a t u r a l i s , i n f a l l i b i -
l i t e r c o n f e q u a t u r g r a t i a m f a n d ' i f i c a n t e m : c o n i e -
quens eft a b f u r d u m : e r g o Se an tecedens . Scquela 
o f t e n d i t u r : n a m i n t e r a d u s p r e c e d e n t e s g r a t i a m 
h a b i t u a l e m a t t r i t i o e f t , qu je m a g i s , f e u p r o x i m i u s 
ad j u f t i f i c a t i o n e m d i f p o n i t : e r g o q u i e l i c i t a t t t i -
t i o n e m 3 fac i t t o t u m , q u o d eft in fe ex v i a u x i l i o -
rum p r ^ c e d e n t i u m g r a t i a m f a n d i f k a n t e m : e r g o 
f i f a c i e n t i t o tum, q u o d eft in fe ex v i auxilio-
rum p r j E c e d c n t i u m , Deus i n f a l l i b i l i t e r con fe rc 
• * 1 u l t e r i u s 
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ulterius auxiliiim ; fequitur, quod omnis, qui eli-
cit atcdcionem, gradam ílinótihcantem infa l l ib i -
liter confequatiu". Falfítas autem confequencis 
etiam l iquet : nam plures habent v e r a i t ó íupei-
naturalem attricionem : & camen adlmc non con-
iequuntur gratiam fandificantem : alias qui eum 
actritione accedit ad facramentum p-cemcentia^ 
antequam abfolveretur, habercc guatiam fanótifí-
cantem : quod eft omnino falfura. 
f > Reípondetur negando íequelam» Quoniani 
WtfmiO' ¿uplici^j; poííumus inteliigere 3 quod peccacor 
eliciat actxirioneiTL Primo in eo ítacu ^ ih quo 
poílic eam conjungere cura faeraraenco , quod 
attritis conferat gratiam ^ ut fecundum pixlen-
tem providenciam ^ & inftitutioiiem Chdf t i 
D o m i n í condngit. £ t i n hoc fenfu non dicitur 
homo faceré , quod eft in fe ex v i auxiliomm 
pr^cedentinra juftificadonem, niíi re ipfa , ral-
cera cura poceft 3 recipiat facramentum. Vndé 
non fequitur inconveniens a quod fcquels i m -
probatio eyincere intendit. V b i autem quis cura 
attritione facramentum recipitjinfallibiiiter con-
fequitur juíiifícationis gratiam - non quia attn-. 
tio fecundum fe íive ex propriis i l lam neceíía-
i"io phy í ice , aut moralitér inferat ; vel quia ho-
mo eiiciens attritionem (faciat omne quod ex 
v i auxiliorum juftiíicationem anteGedentium ab-
folute poteft : íed quia Deus ob merita Chrif t i 
Domin i íic müericorditer i n lege gratia; difpo-
fuit. Per quod obiter düuitur fequelaá probado. 
$ecund® poteft coníiderari i n ftatu 3 i n quo vel 
attntioni cuni facramento non íit promiíla gia-
t í a , ut in legé yeteri co i i t iügebat , vel homo 
non poffit attritionem cura facramento conjun-
gere s ut fecundum praífentem providentiam per 
accidens aliquando contingit. Et i n hoc fenfu 
negaraus , quod homo faciat omne , quod ex v i 
auxiliorum juftifícationem prxcedentum valet3 
eliciendo prscife attritionem : unde non fequi-
tur > quod infallibiii ter , & imraediate juftitiam 
€onfequatur. Poteft eiiim plures alios aótus e l i -
cere , i n eorumque elioientia, aut repetitioné 
perfeverarc, ut credere, íperare, orare , &: pulía-
í e ad-oftia divinas mifedeOrdisE. Quod n 3 ut 
debet, faciat j dubitandum non eft , quod con-
fequecur gratiam jiiftificantem 3 quse eft pr in-
\ cipiura perfecta converíionis. Non quia prsedi-
éti aótus illam gratiam phyíice inferant , vel 
quia eam. mereantur j fed quia ex D e l mife-
ricordia, ex. cujus auliliis procedunt , habent 
vira impetrandi. Quam doótrinam haud obf-
cure tradic. Divus Thomas 2. 1, qmftione Sj* 
articulo 16, ubi inquiri t t Vtrum peccatores 
erando mpetrent aliquid a Deo f refpondet 
aífirmative.; non quafi ex jttftitia s inquit 3 quia 
peccator hoc non. meretur3 fed ex pur4 mifericor-
,dia qhfer'vatis tamen, quatuor prámilfis condi-
tionihm, utfcilicet pro fe petate necesaria, ad 
. f a l u i e m p i é 3. & perfeveranter. De oratione aii-
tem habente hujufmodi conditiones dixerat art i-
culo pr^cedend. B t ideo ponunmr quatuor con-
ditiones j Cjmbiis concurrentihus femper aliquis 
impetrat , quod petit , tit [cilicet pro fe petats 
neceffaña ad fa íufem , pie 3 & perfeveranter. 
Vnde attdtioiiem huic orationi 3 aliifque pietatis 
operibus conjundam non dubitamus confequi 
impetrative Dei gratiam vel dandam in facra^ 
. m e n t ó , ut i np r^ íen t i ftatu per fe loquen do con-
tingit ^ ve l extra facramentum, ut olim contin-^ 
- .. gebat, & nunc etiam per accidens , ubi quis ne-
quicad facramentum accederé. De qua aurido-
ító 3 ut a contritione diftinguitur ^ inqnic Coa-
C u r f Salm> Theolog. Tom. V". 
cilmm Tndentinum fejf. i ^ . c a p , ^ Hoc enim 
tmore unliter concujfi Nimvi ta ad Joña p r a d t c ^ 
tíonem > plenarn terroribus poemtentiam eaerunr 
& mtfericordiam k Domino impetrarumi V i -
deantur a qua; infra dicemus Tra¿l, 1 ^ ^, 
m m i j 6 . Quanca vero debeat eífe horum aétuura 1 
conunuatio , aut perreverantia, aut rauldpliGa-
do 3 ut gratiam juftificadonis intra 3 vel exerá 
facramenia infaliibilitcr( injpetient , nequit á 
nobis metaphyíice detérminad 1 fed ad D e i 
difpoíitionfeili fpeófcat. gu^d^rn, enim. s inquic. 
Divus Thomas quaftione cjtata articulo t ^ non. 
negantur s fed Mt congruo den tur tempore} dif~ 
feruTitur , ut Jtuguftinus dtcü fufer loannemi, 
Quod tamen pótefi m p e d i r i i fi in petendo non. 
perj'everet. V i deantur) qux diximus loco fupra 
citato ex TraÜatu 1 5. a numero 28, quibus ma-
jor lux accedet ex infra dicendis dubio 3. pey 
15 
Adverfariorúm mótivis o'cmrrituf. 
C\ P p o í i t a m fentcntiam aflerentem m i l - c é n m * f lam de fado dari gratiam, interiorem r'm° 
puré iufficientemj fed omnem veram gratiam. 
interipreni elle efficacem videtur tenuüie Mi-Michacf 
chaei Ba'ius, ut evincit Ripalda locp citato. i | _ Bams^  
lam etiam dpcuit Cornelius Janrenius í ib. 3. de Cornel.Iaíi-
gratia S^lvatorps cap. 13. 6c Antonius Arnaldus feiiius. 
Dodor Sorbonicus i n l ibro, quem Conftitutionis Ancon.Ac-
innocenn] X , defenfionem appeilat?í ^Sed praecipui naidas• 
hujus aífertionís fautores funt híeretici noftri 
temporis: quorum dida citatus Ripalda lato ca-^ -
lamo t r a n f c r i p í i t 2 . fufficiat audire Calvinum Calvinus, ' 
i n antidoto ad Tridcntinum feff.6* PorrQ,xkt\ 
ai t : M o t m Spmtm fdnUi fie efl effcax , ut jidem 
femper g ígnat > qua fola autumat horninem juftifi-
cari . Et Petrus Molinéus ejufdem furfuris homo Fetr.Moliriá 
fcdpíic: Pefftmum, quod in epiniombm ifltS nu-
pcris repeno 3 eft gratia ifta fufficiens 3 quam dici-
tur Dem daré ómnibus homimbus y ut refert Mal - Malderus, 
derus Epifcopus AntLierpienfis 12./0/.485, 
24. Probanchanc fententiarn ciiati Audo.res V ñ m u m f u n -
innumeris teftimoniis Scdpturx, ScSS, Patrum, iamentumak 
& príecipue D.Auguf t in i , &D.Thom£e : ex qui -
bus tamen , ut proiixitatem vitemus , felediora 
tantum , <5¿ brgentiora ponderabimus 5 eaque ut 
magis premant, íi premunt, fub forma argmnenti 
proponemus. Avguitur ergo primo: nam auxi-
liura fufíicieiis eft', quod príeíbt poteftatem a4 
ágendum : íed de fadio poteftas ad agendum pro-
vénit ab auxilio cfficaci : ergo de fado nuiluni 
datur auxilium fiíficiens s quód eííicax fíraul 
non íiti Min'or 3. i n qua fola eft diftícultaí, 
probatur/^/wf ex Scdptura Joan; 22, Nemo po- joan|la. 
teji venire ad me , ni / i Pater , qui mifit me9 
traxerit eum : auxilium autemV quo homo tra-
hitur ad Chri l lum eft eífícax : ergo neino ha-
ber .pptenaairj',ut ad Chdftum yeniat, niíi ab 
auxilio efficaci. Seundo ex D ivo Auguftino in 
libro de gefi/s P d a g i j ' u^'i rítí¿uii; • Sine g r a -
tía p e i nema retit i ñ v i t s finé' 'grada D e i id , 
ad duod adjuvat' > fierinon poteft : grada autem, 
qua rede v iv ¡mus , eft efílcax j íine qua tamen 
"aíTeríc Auguft. ñeri non poífe id ^ adquod adju-
.vat:poteftÁ^ ergo ad agendum provenir a grada 
efficaci. ffirfió nam Y^.^hom. inprafentiquAoy* 
fe're per totam nihí l frequentius inGulcaÉ 9 
quam honiinem. nqn poire ad Deum córiver'd, niíi 
á Deo coavei-tente : fed ecmvemt llorainem adfe 
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per auxilium efficax: ergo potencia hominis, ut i n 
Deum convertatLir ,eft ab auxilio efficaci. 
frofiemitHK Reípondetuv negando minorem: quoniam au-
xi l ium efficax eft pura reduóbio virtutis operacívae 
prxexiftentisad adum agendi: unde n o n piseftat 
pocentiam, fcdaliunde 5 & per alia auxilia confti-
tiuam fupponit3 ut difp. praced. dub. 6- iníinuavi-
mus , & magis conftabit ex i n f r a dicendis difp, 
f e q . per totam. Nunquam tamen reducetur p o -
tcntia a vel virtus operativa ad adum agendi, niíi 
applicetur per auxilium efficax. Et ideo auxilium 
íuíficiens fe Tolo pneftat poteftatem antecedentem, 
& i n fenfudivifo, q u ^ eft potencia íimpliciter: 
auxilium autem efficax dat poteftatem conlequen-
t e m , íive adui infallibilicer conjunélam. Vnde 
ex denegatione a u x i l i j efíicacis folum fequitur 
impotencia confeqnens , &: i n fenfu c o m p o í í t o , 
qua: eft pocentia fecundum quid. Et i n hoc fenfu 
procedunt teftimonia , quas ad probationem m i -
noris adducu ntur : cum enim aííerunt neminem 
pofle venire niíi á Patre t r á b e n t e 5 neminem 
poííe convertí niíi á Deo convertente 6cc. l o -
quuntur de poteftate confequenti, & cum efFcdu 
infallibiliter conjunóla : h x c enim prout talis, 
eft eftedus gratis efíicacis. Cum hoc autem 
rc<5te cohasret, quod homo auxilio efficaci carens 
habeat poteftatem antecedentem, & i n fenfu d i -
vifo, qu£E eft eíTeótus giatias fufficientis. Quse i n -
terpretatio fatis apeite colligitur ex D . Thom. 
nam ficut aíferít n o n poííe hominem convert í , 
niíi Deo convertente : ita frequenter tota illa 
qusftio Se pr^cipue ^r/-. i . docetnullam creatu-
rara poíre operari, n i í i á Deo moveatur: & tamen 
cértum eíLplures caufas fecundas naturales, priuf-
quam moveantur á Deo habere potentiam fi ffí-
c i e n c e m ad operaciones íibi correipondences. L o -
quicur ergo S.Doótor de ímpotentía confequenti, 
i n fenfu compóíico , & fecundum quid : cum qua 
reóte cohsrec antecedens , i n fenfu divifo , & 
íimplicicer. 
Secmdurn 1 5 . Arguicur fecundo : quia illa gracia, ad 
gumemum. quam infallibilicer fequicur operado , éli efficax: 
íed nulia eft gracia interior, ad quam de fado n o n 
fequacur intaílibilicer effedus : ergó milla eft 
gracia incerior , quae non íic efficax : ergo milla eft 
Augü-ílin puré fiiffidensJ5ióbacurminor:Cümquia Áügüfti-
nus ex prsfentia gracias incerioris coiligic effe-
ótum operis infallibilicer íeaicurum: íic enimaic 
ferm.4 j . A g í s 3 fi ageris, & bene agis , fi a bono 
agans, & epift. i 07 . ad Vitalem, Grat ia dat me-
n t a ipfa 3 cum datnr y Se l i b . 1. ad Simplicianum 
1 q u ^ f t . 2. J/lúd avttem nefcio , cjmmodo dicatnr3 
fruf lra Deum mifereri ¡ n i j i n o s v e l i m u s . S i enim 
Deus rniferetur, jarn vólumus. A d eandern quippe 
rntfsricordiam pertinet, ut velirnus. U b i ut vides, 
connexionera , feu coníecucionem infall ibilem 
adftruit inter gráciam inceriorem,5¿ éjus effedum. 
T u m eclam quia idem S.Dodor ex negatione cf-
feótus coiligic gratiam interioremnon fuilfe com-
municatám : ica enim habet i n l ib . de prsdeftina-
tione Sand. cap.8 . Q u i credunt ~ pradicatore fo~ 
ñ n j e c u s infonante} intus a Patre audiunt, atcjne 
dícunt i qui autem non credunt 3 foris ñud inm, 
intus non audium, ñeque dteum, Et l i b . de gratia 
Chrif t i cap. 1 j . i n q u i t : 'nov'n , quid fit, quod 
fieri debeat, & non f a c i t , nondurn a Deo didicit 
fecundum gratiam , fed fecundum legem. Hsec au-
tem Aiiguftini confecutio n u l l a foret , íi omnis 
! gracia interior infallibilitbr fuum efFedum , pro 
quo datur, n o n confequerecur. 
AUquorum Refpondecur negando minorera: quia plurima 
wfpsnjig. (unt, auxilia, quibus homo reí if t i t , t k qnas propria 
operacione defraudacut fupra vidimus num.6. Ad 
probaciones aucem in concrarium refpondent R i -
palda loco citato fett. 2.6. Se alij Mol ina difeipuli 
illam confecucionem incer graciam , & coopera-
tionem noftram , quam tanta energia ponderat 
Auguftinus, non fundad inentitate ipforum aq-
xiliorum , fed in ipfa cooperatione arbitrij vel 
exercita, vel per feientiam mediam praevifa: unde 
cum nos poííimus cuilibet auxilio dilfentirej i l lud-
que inefíicax reddcre , falvare fibi videntur om_ 
nia auxilia ex fe tantum effie fufficientia. 
1 6 . Sedhaec refponfio petit pr incipium, & EJÍ ¡nf„* 
non fatisfacit Adverfariorum argumenco,neccon- citns, ^ 
fonac menci D.Auguftini . Si enim illa confecutio 
toties ab Augufti.no intenta, & inculcata fuildatur 
i n gratia ; & libero arbitrio }am íimul cooperan-
tibus ; n ih i l aliuddicet Auguftinus, quam gratiam 
operari,fi operecur, & liberum ai bitrium operari, 
íi operecur: Se ica ex operacione eandern opera-
cionem colligec. Quo quid ab íu rd ius , Se magis 
puerile ? Id vero non incendie Auguftinus , fed 
modo longe diverfo procedic,uC ipfa ejus ceftimo-
nia elamane: naní comparando graciam D e i , 6c 
operacionemarbicrij, ex gracia infere arbitrij ope-
racionem. N o n quia fola gracia operationem cau-
facjfed quia gracia facic, uc arbicrium infallibilicer 
operecur.Quae mocio apud Auguft.eft adeo efficax, 
& infallibiiis.uc dicac m ltb.de gefiis PeUgi] c , ^ 
Proculdubio plus t[i agiy quam regi. Q t ú enim re-
gitur3 aliquid agit: qui vero agitar, agere aliquid 
tn fe v i x intelligitur, Tamen tantum pr&fiat volun-
tatibus noflris gratia Sdlvatoris , ut non dubitet 
Apoftolus dicere: ^uotquot Spiritu Deiaguntur9 
i j funt filij Dei . 
Alicer ergo, & facis perfpicue ad prsdida teíH- Lezttim» ft* 
monia refpondetur duplicem fecundum Augufti- ^Mí'('1 
num eíle graciam interiorem , ut y i á i m u s dtfp, 
prdced.dub.ult.^.ult, nempeefficacem,quam vocat 
congruarn , & fecundum propojitum ^ Se puré fuffi-* 
cientem,quam appellac non congruam , Se non fe*, 
cundum propojitum. Quando ergo S. Dodor ex 
pra?fenda gracia; coiligic cffedum infal l ibi l i ter 
raox futurum,& quando ex hujus negatione infert 
abfendam illlus j loquitur de gratia efficaci. Haec 
qiñppe habet pr^didam connexionem -, non vero 
gratia puré fufficiens , ut ipíimet Adverfari) ad-
mittunt in gratia Adamo collata, quas perféverare 
potui t ,& caraen non perfeveravit, Et quodhíecí i t 
legitima, D.Auguft ini fentenda conftat fA; ltb.de D.Augu , 
gratia Chrifti cap. 15 . ubi v i m , & fundamentum 
illationum , quas locis citatis proponit, explicat 
his verbis: Stc enim dócet Deus eos, qui fecundum 
propojitum(^enúe ycthajvocati [unt,Jimul donans, 
& quid agant fcire, & quod fciunt agere. Vnde ad 
Thejfaíenicenfes Jic Apoftelus loquitur: D e c h a r i ' 
tate autern fraternitatis non opus habetis vobis 
f e r i b i : n a m ip j i vos a Deo didieiflis 3 u t diligatis 
invicem.Atque utprobareteos a D e o didicijfe3fub~ 
junxit : Etenim facitis iHud in omnes fratres in 
nniverfa Aíacedonia. Tanquamhoc Jit certijftrmm 
indicium, quod a Deo d i d i c e r i t i s ^ idy quod didi~ 
ceritis , feceritis. Ifto modo funt omnes fecundum 
propojitum vocati. • ¿r-
27. Arguitur tertio: quia nemo petit id,qu0d Tert,0uni-
j a m habet: fed homo petit á Deo auxilia, q u i - ¿urn 
bus pofíit adimplere divina prascepta : ergo homo 
non habet auxilia , quibus poflit prasdida prac-
cepta obfervare : atqui gratia fufficiens praeftat 
poteftatem ad obfervandum divina pr^ceptaí 
ergo homo non habet gratiam fnfficientera. M i -
ñor primi fyllogifmi , i n qua íola eft dificultas, 
probatur ex D.Auguftino i n l i h . d e g r a t i a ^ - libero D.Auga 
arhitrie 
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arbitrio cap. 16 . ubi inquit : Magnum diquid 
- Pelagiam fe [are putant > qmndo dtcmt : Non 
juberet Dem, quodfciret nonpojfe ab hominefie-
ri. QLiibus ípíe refpondet ; jQuü hoc nefciat f 
fed jubet aliqua, qu* non poffumw, ut noverirms^  
quid ab illo petere debeamw. Ipfa eft enim fidesi 
qu<& orando impetrat, quod lex imperat. Sentit er-
go S.Doótor liominem non habeie auxilia iliífi-
ciencia ad plura prxcepta, ad quíe cenetur. 
anfiftnW0* Confirmatur urgencer deftruendo fundamen-
timi no í t r s aílertionis : nam íi daretur gratia fuf-
ficiens feparata ab efficaci 3 máxime ut per eam 
poílit homo adimplere prscepta fupernaturalia, 
ad quas tenetur: ícd multoties homo non poteíl 
adimplere divina prascepta, ad quíe tenetur: ergo 
nullum eft fundamentum ad aííerendum dari gra-
tiam luíficientern feparatam , vel diftinclam ab 
jíem efficaci. Probatur minor ex D . Auguftino , qui 
Áuguíh pluribus i n locis íigniíicat homines cognoícen-
ces , volentes, & conantes adimplere divina pise-
cepta, non poífe ea obfervare , & tamen illa nou 
obiervando peccare, Nam m libro de perfeciio-
ne juftiti<s cap. }. relpondens ad 5). objectionem 
Cíeleftij inqui t : J3^ arbitrij ItbertAtem fañum 
eft, ut ejfet homo cum peccato. Sed jam poenalis 
'uitiofitas fubfecuta ex libértate fecit necejfita-
tem. Vnde ad. Deum fides clamat : De necejfita-
tlbm mets educ me. Sub qmbus vel non poffmnm 
intelligere , vel cum quod tnteLlexertmm, voímmts, 
non valemus adimplere. Et ferm.^ .de verbk Apo~ 
ftoli docec 3 quod cum Chnftus dixit Paulo, fuf-
ficit tibi gratia mea) fignificavit 3/^/o , ut velü: 
fed non fujficit, ut velis : quaíi indicans homi-
nem etiam volentem 5 & deíiderantem non poíTe 
adimplere legem Dei . Quo etiam lenfu traEla-
tu 54. in loannem aílerit; Forte conaris , <& non 
potes. Et Pfalm. 106. loquens de peccatore vo-
lente vincere vitia i n q u i t : Conatur , & non po-
teft. Et i'falm. 55. ait : Homo plerumque fibi 
ignotus eft: quid ferat, & quid nonferat, ignorat: 
& aliquando pr&furnit fe ferré 3 quod non poteft3 
Scc. Proinde Petrus pr&fumpfiiy nefeio quid, quod 
in illo nondurn erat 3 ufque ad mortem fe cum 
lefu Chnfio perfeveraturnm. Vires fuastgnorabat. 
V b i apertiílime íigniíicat D.Petrum non habuiíle 
vires fufficientes ad perfeverandum , & non po-
tuiífe vitare peccatum negationis. 
Confirmatur fecundo : quoniam Judad tene-
bantur legem obfervare 3 eamque non obfervan-
do peccabant: & tamen Juda:i non habuerunt au-
xilia fufficientia adfuíc legis obiervationem : er-
go ex obligacione obfervandi príecepta füperna-
curalia minime infertur , quod habeamus auxilia 
fufficientia diftinda ab efficacibus. Probatur m i -
j) ^ „ ñor ex D.Auguft. Lib.de Spiritu & littera cap. 1 y* 
ubi ai t : Lex, data eft, ut gratia qu&reretur : gra-
tia, data eft, ut lex impícretur. V b i contraponii 
beneficium collatum Judsis, quod eft lex, bene-
ficio communi cato Chriftianis, quod eft gratiaj 
Judañ ergo habuerunt legenii qua queererene, non 
gratiam, qua legem obfervarent. Unde ferm.é.ds 
ijerbis Apoftoli c ^ . 7 . inqui t : Lex jubebat^non 
irnplebat •' quia caro, ubi non erat gratia;, inviftif-
Wenio fime refiftehat. Qtiod cxpreíTuis adhuc tradit 
D.Thom. 1 . 2 . ^ . 9 8 . ^ ^ . ubi diftinguit bonos, 
& malos Judasos veteres • afteritque pnoribus col-
latam fuilfe legem in auxiliú}pofterioribus vero ad 
fuperhiam convincendam: ergo quibufdam faltem 
Judañs nulla gratia intrinfeea fufficiens commu-
nicatafuit jfedfolalex extrinfeca* Et eadem i. i* 
ywft. 1 0 6 . artic.t. ad 1. docet leoem n0vam 
iram Dei non operari,quia quantum eft de fe, das 
Curf S a l m . Tbeolog. Tom. Y . 
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auxilium fufficiens ad non peccandum : atqui lex 
vetus iram Dei operabatur , ut expreífe tradic 
Apoftol. ad Ror». 4 fentit ergo D .Thom. qUod D Thora 
111 veten lege non dabantur auxilia intrinfeea fuf-
ficientia ad non peccandum. Et in reífonf ad 2 
addit ex Auguft. veterem legem in tabulis lapiJ 
deis feriptam dici ab Apollólo mtniftrationem 
monis ; legem vero novam feriptam i n tabulis 
cordis camalibus appellari miniftrationem Spiri-
tvu, quia per donum Spiritus operamur reóbe, & 
á mortis damnatione liberamur. Qiias diíferentia 
non fubfifteret, íi i n lege veteri collata fuiífent 
auxilia fufficientia ad legis obfervationem. 
Confirmatur tertio: quia funt quidem homi- Terth* 
nes adeo mali j ut eos vocet Scriptura obduratos, 
de exc&catos , quos tamen obligari divinis prae-^  
ceptis, certius eft, ut dubitari nequeat: fed ob-
durati, ¿krexc^cati nullam gratiam interiorem re-
cipiunt: hasc ergo ineíficacuer colligicur ex ob l i -
gacione fervandi divina mandaca.Probatur minor 
ex Auguftino pluribus in locis: nam aífcrit i n AacmíHn 
l i b . i . ad íimpiicianum quasft. 2* Deum nolle iU 
lorum mfereri, Se t rad . 5 5. i n Joan, eos deferere 
non adjuvando , & Pial. 147. eos non vocare , nee 
eis aperné fenfum , nec infundere gratiam, & Ubi, 
de perfeStijuftitia, cap.i y.eos deftituere ornni lurni^  
ne veritatis) & divino admtorio. Quas faifa tífent, 
íi Deus induratis , & excascaris giaciam fufficien-
tem interiorem impertirecur. 
28. Hoc arguraencum, &: ejus coníirmationes Réfpnfioaá 
tangunt difficultatem infra^w^.j.ex profeífo exa- íírgummmm° 
minandam , an videlicet Deus ómnibus , & íin-
gulis hominibus conferat reipfa auxilia fufficiens 
tía ad falutem : & profeclo non impugnant no-
ftram conclufionem , quaj folum indéfinite aíferiS 
dari de fado aliquam gratiam íuííiciencem fepa-
ratam ab efficacia quidquid íitjanomnes homines, 
&: in omni ilacu, & íub omni diípoíicione pise-
diólam graciam recipiant. Sed nihilominus opor-
tec illis breviter oceurrere : quia impugnan^ 
faltem ex parte, fundamentumnoftríe aflercionis* 
A d argumentum igitur dicendum eft potius ex 
ipla oratione convinci dari aliquam gratiam fuffi-
cientem diftindtam ab efficaci. Nam íi Augufti-
nus aílerit poífe homines fervare divina pr^cep-
ta, quiapoílunt orare, & orando confequi auxilia^ 
qus ad prsediótam obfervationem requirunturj 
proferto fupponit dari de faóto auxilium ad oran-
dum neceífarium : alias eodem modo , & aeque 
immediate , eífemus impotentes ad orandum , ac 
ad obfervandum prácepta: 6¿: confequenter orado 
non eífec médium ad príediáram obíervationenió 
Fatemur ergo liominem non petere i d , quod evi-
denter cognofeit fe habere:íed nihilominus ad pe- ' 
tendum, íicut oportet, debet aliquam gradara ha-
bere. Et quia frequenter hac gratia non utitur, fed 
multoties ab orando deíiftit3cum orare poífit j fey 
quitur habere aliquam gratiam fufficientem d i -
í t i n d a m , & feparatam ab efficaci. Quam doctri^ 
nam aperte tradit D.Auguft. in teftimonio, quod D. Auguí!. 
nobis objicitur , ait enim : Ipfa fides orando irn-
petratyquod lex imperat. Cum autem aílerit, quod 
non poífumus fervaie aliqua pr^cepta, vel loqui* 
tur de poteftate per vires naturajj quas infufficien-
tes funt ad prascepta fupernaturalia -, vel de pote-
ftate fupernaturali omnino próxima, quag opus 
non eit > ut femper nobis adíic, ut fupra expo-
fuimus á nurn. 1 8. 
A d primam eonjflrmationsm refpondetur ne- M i . C m f i f * 
gando minorem, quam minime docec D. Auguft. m a ü m m , 
i n teftimoniis , quibus eam fuádere contendunt 
Adverfarij* Nam cum in primo teftimonio aífe-
$ m T r a d . X l V . Q u ^ f Í : . C X I , 
r i t hominem non poíTe impiere príeceptum, cum 
vuic3 & quod illa neceílitas provenit ex peccato 
prascedénti, ioquitur ad mencem Cceleftij, cujus 
objedioni occurrit. Porro Pelagianus ille aííe-
. rebac hominem poire per vires natura orania 
D.Augtifl. Uel Pl^ccpca a^iimplere j íiquidem ea oblervaic 
expiicaníur. tenetur : cui refpondet Auguftinus negando, 
quod poílic, etiam fi ve l l e t , volúntate utique, 
& volitione puré naturalibus , de quibus loque-
batur haereticus: íimul docet, quod ad hanc 
impotentiam fe reduxit natura humana exclu-
dendo per Adami peccatum juftitiam originalém, 
qua poterat. Minime tamen aíferit Auguftinus, 
quod íimus piórfus impotentes ad piíEceptorum 
obfeivationem : fed potius defignat giatiam fuf-
ficientem orationis,qua faltem mediate poííimus: 
quia videlicet orando confequimur auxilia i m -
mediate concurrcntia ad hujufmodi orationem: 
Unde, inqui t , ad Deum fides clarnat , de necejfi-
tatibui rneis educ me. pides autem , & plurima, 
que illam coanitantur \ gratiam fupernaturalem, 
& frfficientem important. 
Epndem fenfum continet fecundum teftimo-
nium : nam folum intendit non í\iíEcere velle 
naturale , imo nec velle fupernaturale imperfe-
d u m ad obfervantiam divine legis. Et ideo poft-
quamdixit : Non fufficit 3 ut <velú , fubjunxit: 
Ad}uvAndu6 ess u t p i e n é vcl is , & implea í , quod 
v e l ü :$c poftea : fi v is tvadere legern minantem, 
fuge ad Spiritum adjuvantem. Clama ad Deum 
tuum, ut adjuvet te. U b i aperte fupponit auxi-
l ium fuííiciens immediate ad orandum , quod eíl: 
fufficiens mediate ad obfervandum precepta. 
In aliis duobus teftimoniis , i n quibus alferit 
Conaris , & non potes ^ Conatur , & non potefl3 
Ioquitur etiam vel de conatu naturali , qui i n -
fufficiens eft ad fervandum fupernaturalia pre-
cepta, vel de conatu fupernaturali imperfedo, 
cui opus eft adjicere novas , & majores vires ad 
vincenda vi t ia , & ad perfedam legis obferva-
tionem. Et ideó in libro de natura, & gratia 
cap. \6.monet hominem orare ut habeat tantam 
voluntatem, quanta fujjicit ad mplendarnandata. 
S i c quippe adjuvatur 3 ut faciat , quod juvetur3 
& 17.inquit: Q u i ergo vult faceré D e i man-, 
datum 3 & non poteft, jam quidem habet volunta-
tem bonarn (ecce aliquod auxilium gratise faciens 
voluntatem bonam ) [ed adhuc p a r v a m , & inva-
lidam \ pOÍerit autern , cum rnagnam habuern & 
robuflam. 
Vlt imum teftimonium eodem modo interpre-
tandum eft : nam licet D.Petrus, & alij putave-
rint habere gratiam omnino adasquatam ad adus 
excellentes, cujufmodi eíPet v idor ia illius gra-
vi í l ime tentationis circa negationem C h r i f t i ; i \ -
lam tamen aliqnando non habuerunt. Sed n ih i lo-
minus ex vi gratia?, quam habebant, potuerunt 
orare , & orando confequi prasdidam gratiam. 
Quod aperte íignificat Auguft. loco proxime c i -
tato cap. 17. dicens : Jpfam charitatem [ nempe 
robuftam) Petrm nondum habuit , quando timare 
Domimm ter negavit. E t tamen quamvis p a r v a 
& imperfeta non deerat, quando dicebat, A n i -
rnam meam pro te ponam.Qva gratia íi Petrus ute-
retur orando, auxilium omnino , & immediate 
confequeretur pro tentationis vidoria. Ad quod 
remedium il lum exhortans Chriftus in horto, 
cum jam tentado eflet in p róximo, dixit : Simón 
* dormís ? adjiciens v ig iUte , & orate , ne intretis 
in tentationem. Spiritus quidem promptus efl3caro 
autem í n f i m a . Qüse verba etíi ad filios Zebedei 
fimul dormientes etiam dixerit 5 fpecialiter ta-
men Petro dida obfervat Evangelium j nemps 
ut peculiari ratione premoneretur de periculo, 
ac r e m e d i O é 
29. Adde p r imo , quod cum D . Aiiíniftinus K* • 
toties repetit homines non poíie iervare legem caúo teji ,^ 
divinam, vel vincere tentationes , non Ioquitur niomm D. 
de potentia abíoluta fed folum de quadam im- ^gtftim, 
potentia mora l i , que coníiftit i n magna difficul-
tatc : cum qua optime cohaeret dari. gratiam fuf-
ficientem ad eam abfolute fuperandam. Quam 
refponfionem tradit D.Anfelmus tnllb. deconcor. D.Anfelm. 
dia g r a t i a , & Itberi arbitrij cap. his verbis: 
¿¿uod aunrn quídam experimento extftimant pro. 
bare, mhií valere liherurn arbitrium r quia muíti 
immenfo conatunítuntur3 ut benevivant: & qua-
dam {ut aiunt) impojfíbilitate obfiante , nihil pro-
ficiunt j aut poft profetiurn irrecuperabilner de-
fictunt : non deftruunt, quod rationabiliter mon-
firatumefi , hberum fciUcet arbitrium cum gratia 
valere. V t autem nítentes non proficiant, aut pofi 
profefium deficiant, non impojjibilitate, fed a l i -
quando grav t , aliquando facile fuperabili diff cuí-
tate fien exifiimo.Sápijftrne namque ajferere Jolemus 
impojfibile nobis ejfe, quod fine dijficultate perficere 
non valemus. Eandemque dodrinam prius tradi-
derat D . Gregor. Nazianzenus er^í. $6. quas eft DGregor. 
de Theologia, Nazianzee,, 
Adde fecundo impotentiam illam to;ies alfer-
t a m ab Auguftino folum importare carentiam 
potentie confequcntis , five eftedui indi l lblubi-
iiter conjunde : & hxc potentia in quantum 
talis non provenit á folo auxilio fufficienti, fed 
importat auxilium efficax : quod licet non fem-
per adíit, poteft tamen media oratione impert id. 
Quam interpretationem colligimus ex eodem 
S. Dodore tn Ubr de gratia , & libero arbitrio Auguñin, 
cap.16. ubi inqui t : Certum efi enim nos manda-
ta fervafe fi volumus : fed quia pr^paratur vo-
luntas a Domino , ab tilo petendum efi:, ut tantum 
velirnus , quantum fuffiat , ut volendo faciainus, 
Certum efi: nos velle^ cum volumus: fed iüé facit , 
ut velimus bonurn , de quo diEium efi , quod paulo 
ante p o f u í , quod praparatttr voluntm a Domino. 
D e quo d i í lum efi, a Domino grejfux hominis di -
rigentur , & viarn ejus volet. De quo d i í lum efi3 
Deus efi 3 qui operatur in nobis & velle , &.opc-
rar i , Certum tf i nos faceré , cum fachnus: fed tile 
fecit, ut fac iamusprábendo vires ejficacifftmaivo-
l u n t a r í , qui d ix i t : Faciam , ut in praceptis meis 
ambuletis, & judicia mea obfervetis, & faciatis. 
E t paulo pofi. Cui dlcit homo. Pone Domine cu-
j í o diam orí meo: hoc efi enim dicere3Fac,utponam 
cuflodiarn ori meo. 
¿ o . Ad fecundam confírmationem refponde- D'.IH'W 
tur negando minorem : q u a m tot teftimonia cun • fin' 
D . Auguf t in i , & D . Thome minime evincunt. firm 
Nam imperfediones illíe, & ut fíe dicamus, i n -
fuííicientie , quibus fandi Dodores legem anti-
q u a m deprimere videntur , non eo tendunt, uc 
negent auxilia fuíficientia intrinfeca coilata tem-
pore legis j fed tantum ut aííerant predi d a au-
xilia n o n dari per legem, aut ex v i legis. Cum quo i^peif'cH' 
tamen rede coheret, u t Patres antiqüi habuerint veter'uty*1' 
prasdida auxilia ex raeritis C h r i f t i , & per íidem 
in Mefliam. I n q u o plurimum excedit lex Evan-
gélica , q u e ipfum Chriftum prefentem haber. 
Se affert ex fe gratiam, eaque mediante feribitur 
i n tabulis cordis , n o n intabulis lapidéis , ut lex 
Mofaica. Defumiturque hec refponíio ex D i - D.Thom. 
voThomafupra quaf t .^ü . art. i . a d 4 . ubi ait: 
Dicendum , quod quamví s lex vetus non fuffus-
ret ad falvandnm homines ¿ tamen aderat aliud 
auxilium 
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auxilium a Deo hominibus ftmul cum lege í per 
mod fa lvdr i poterara , fcdicet fide Medtatons, 
per quam falvatifunt anuquifatres : ficut etiam 
nos piftificamíin E t fie Deus non deficiebat homi* 
nibusy quin daret eisfdutis auxil ia, Quibus Ver-
bis adeo elucec á qua: íit mens D . Auguftini 3 & 
D i v i T l i o m í E in te í l imoni is , quaj nobis o b j i -
ciuntur , ut fLipervacaneum íit ea lingillatim i n -
terpretan. 
Áu ukimanl cónfínnationem neeamus mino-
ter'ii. rern : n a m potius oppolicum indicat lacra Scnp-
tura pluribus irt locis } 8c praecipuecv*/?, 12. Sa-
pienti fE, ubi f u m m e exaggerat obdurationem , & 
cscitatem Pal^ít inorum his verbis • Non igno-
rans s qaoniam nequam efi ratio eorurn, & natu~ 
ralis malitia ipforum } & quoniam non poterat 
mutare cogkatio illum in perpetuum : femen enim 
ohiurxtim erat m a l e d i ü u m ab initio. Et nihilominus alíerit 
recipí*nt au~ Deum pr^dictis hominibus adftitiífe, ut ad ip -
XÍM ¡:jp' { m n , utique per gratiam, converterentur j nam 
fubdit: Dabat locum posnit€nti&. Et rurfus Veniam 
dabas peccatis iLlorurnJEt tándem: S i enim inimU 
eos fervorftm tuorum cum tama cruciafli atteft~ 
tioneydans tempuSy & lúcum , per qua pojfent 
mutari a mal i t ia , Scc. Qua; nequeunt intel l igi de 
gratia puré exteriorejíive de admonitionibus, fía-
gellationibus, & miraculis: nam cunda hsec ne-
queunt hominem emolí i re , niíi Deus ejus cor 
aliqua interior! gratia refpergat : qua prorfus ne-
gata, non eíTent o m n i n o inexcufabilcs Palaelti-
n i : reípondent quippe fe non potuilTe conver-
cere. Vnde pr íedidum teftimoniura nos edocet 
m o d u m expendendi audoritates D i v i Auguftini, 
quíE i n contrarium adducuntur. Nam ex una 
- parte aíferit Scriptura , quod non poterat mutari 
cogitatio i l lorurn in ptrpetuum. Et ex alia parte 
ai t : Deurn eis cornmunicajfe fubfidia , per qua 
pojfent mutari a malitia. Qiias videntur inter fe 
contraria, re tamen non funt : quoniam pofte-
r i o r a verba intellignntur de poteftate anteceden."-
t i , in fenfu divifo , & quoad fuííicientiam. JLi-
cet enim Deus dederit Palsftinis auxilia fuffi-
cientia , quibus faltem medíate poífent co j iverc i ; 
fubftraxit tamen auxilium efficax, q u o re ipfa 
converterentur : atque ideo habuerunc i m p o -
tentiam confequentem • non enim conjungi va-
lee adualis converíio cum carentia auxilij efíica-
cis . Ipíi vero per innúmera , & repetirá peccata, 
quibus reíiftebant, re bel les fe exhibuerunc l u m i -
n i , obfirmando voluntatera inmalo 3 8c demeren* 
do, a tque fpernendo auxilia, per qu^ e converte-
rentur. Qnaí pelUma difpoíitio conítituit ftatum 
obdurationis, & excsEcacionis. 
Cum ergo Auguftinus aíferit Deum deferere 
obduratos , nolle eorurn rnifereri , non eos vaca-
re , deftituere itios omni adjutorio , 8cc. In te i -
ligendus eft de volúntate conlequente , ¿k; de 
gracia efficaci ; non autem de volúntate ante-
cedenti, 8c de gratia fufficiente, , Et fenfus eft 
Deum ita veile -volúntate antecedenti falvare 
obduratos } 8c eis auxilia diftribuere; quod n i -
hilominus volúntate confequenti nolit eos ad 
regnum admittere , fubtrahatque auxilium effi-
cax , quo converterentur. Hoc autem licet g e -
n é r a l e videatur i n ómnibus reprobis 5 fpecialiter 
tamen procedit i n obduratis : tum q u i a ob ma-
jora peccata fefe magis indignos auxilio efficaci 
faciunt : t u m q u i a propter reíiftentiam a d u a -
lem funt incapaces plurium auxiliorum fuífi-
A cientium moralium, ut puta pi^dicationis, i n -
•'guft. fpirationis, &c . Quod autem D.Auguft. non ne~ 
get obduratis omnem prorfus gratiam , fatis fí-
q u e t ^ / ^ s ^ . ^ i o n u m quafiione 6$ . ubi 
loquens dePharaone , quem Scriptura Cwníñ-
cat fuiífe valde obduratum, inquk : Nmtquid 
ergo latebat Fharaonem , quantum boni confecutd 
fuerunt térra H U per adventum lofeph f i l l iUs 
ergo rei gejtts cógnitio vocatio ejm fu i t 3 ut po-
pulum Ifrae l mifericorditer traUans 3 non ejfet 
ingratus. Quod autem huic vocatióni obtempe-
rare noluit 3 fed exercuit clrudelitatem in eü i 
quibm humanitas , & mifericordia debebatur, 
meruit poenam. U b i , ut vides , concedit Do-
dor fuiííe in Pharaonc gratiam interiorem Voca-
tionis , nempe cognitionem , qu^ potuit ipfum 
trahere ad poenitentiam. 
j i * Arguitur quarto; quia gratia veré fufE- § u m u m 
ciens includit eíficacem 3 ergo nulla datur gratia wi*™*1*1*®* 
interior vete fufficiens , ejus non íit efficax. Pro-
batur antecedens : nam fufficiens eft , quod ha-
ber omnia requiíita ad agendum: fed ad agendum 
requiritur auxilium efficax : ergo grada veré 
fufficiens includit efficacem. 
Coníirmatur; quia neceíTarium eft, fine quo 
ünis habed non poteft : fed auxilium efficax eft 
neceííarium ad falutem: ergo falus non poceft 
confequi abfque auxilio efficaci : ergo fola illa 
gratia prasftat verüm pofíe, 8c fufficientiam ad i'a-
iutem, quíE includit auxilium efficax. 
Hoc argumentum, 8c coníirmationem jam di- sdviíim 
luimus dtjp. praced. dub. 6. §«7. ubi dedaravi-
mus, , qualiter ex eo , quod requiratur at x i -
i ium efficaciter applicans , minime coiligacur, 
quod alia auxilia dantia virtutem non íint veré 
fufficientia. Ünde i n eo nunc dilfolvendo parum 
immorabimur. I n primis ergo in Adverfarios re* 
torquendum eft : ipíi enim docent Adamum 
Kabuiífe gratiam fufficientem ad perfeverandurm 
8c tamen certum eft camifíe auxilio efficacij 
alias non defeciííet. Similiter quilibet juftus Rstorquetm 
poteft falvari per veram graciam habitiíalem i n -
teriorem fufficientem, quam adu habent : 8c 
nihilominus plures j u f t i , nempe omnes repro-
bi , non habent auxilium efficax, quo faiventim 
Quas evidenter fuadent gratiam fufficientem non 
includere omnia quoquo modo ad agendum ne-
ceífaria. Per quod obiter rejicitur Molinifta-
rum refponíio, qui eatenus argumentum apercé 
dlífolvere íibi videncur, quaCenus aírenme, quod 
poíica femel gratia fufficienti, ipfum liberum ar~ 
bitrium eam facit efficacem, ipíi videlicet coo-
perando3quin aliud auxilium deíideretur , ut do-* 
cet Leflius in opufeulo de grada efficaci 10, r 
aíferens abfurdum non eíTe concederé, quod libe* A/**''4fis? 
rum arbitrium reddat gratiam Dei efficacem.Hoc, "MÍO* * 
inquamjomnino explodendum eft: quoniam veré 
non fatisfacit Adverfariis, qui in feriptis Augu-
ftini haud parum verfati fciunt abfardiíTimum 
eífe apud Auguftinum, quod Deus eonferac do*, 
num quaíi imperfedum , 8c indilferens j 8c quod 
creatura faciat, quod dona Dei íint peifcda , 8c 
determinara: í imil i ter , quod gratia non faciat 
arbitrium operari} fed potius arbicrium faciac gra-
tiam influcre, Subventmn efi (inquic S.Dodor in Au(níí| 
Lb.de correll. & gratia cap. 11. in ñne)infirrmtatí ü 
vo ínntat i s humané!s ut divina gratia indeclinabili-
ter , & infeparabiliter ageretur : & ideo quamvis 
infirma nos deficeret/neque adverJit ate aliqua v in -
csretur. Et poft pauca: Fortijfimo, nempe Adamo, 
dimiftt^tque permijit facere,quod vel let: inf irmé 
f e r v a i ú t j i t i p f o donante inviílijfirne 3 quod bonum 
efi vsllene , nec hoc deferere invittijfime nollent. 
Sed h^:c operoíius difp.fequenti tradabimus, 
A d argumentum ergo breviter refpondemus 
X x 4 neganá© 
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negando antecedens. A d cujus piobationem d í -
cendum eft principium fufficiens includereom-
nia requiíita ex paite adus primi i non vero quae 
fpedant ad fecundum. Unde cum auxilium effi-
cax pertineat ad aólum fecundum per modum re-
dudionis, vel applicationis i minime ex eo,quod 
non detur auxilium efficax , fequitur carentia au-
xi l i j veré fufficientis, feu dantis poíle. 
A d confírmationem dicendum auxilium effi-
cax requiri ad falutem non per modum principij 
dantis pofte/ed per modum applicationis: & ideo 
quamvis negetur auxilium efficax , adhuc poteft 
perfiftere vera fufficientia ex parte principij . I n 
quo cafu dabitur i.mpotentia confequens 3 fimul 
cum poteftate antecedenti, 3c íüíficienti abfolute. 
Recolantur , que diximus loco citato. Videatur 
Ledeíma. etiai» Ledefraa de auxilüs qmf i .ún ica , a n . 16. 
§. V . 
C o n f e t í a r i u m p r & c e d e n t ü d o t t r i m * 
Difcrlmena i 2 - "C X didis infertur falfum eíTe diferimen, 
lanfenío af- C q u o d Comeí ius Janfenius, & ejus dif-
fenutn inter cipuli ftatimnt inter gratiam auxiliantem i n fta-
grattam na- tu m t m x integre, & i n ftatu nature lapfe: nem-
&Vap/*re''i onlnem g^t iam auxiliantem i n ítatu nature 
eitur. *re^ integre fuiífe fufficientem , & nuliam efficacemi 
omnem vero gratiam auxiliantem in ftatu nature 
lapfe efte efficacem,6c nuliam eífe puré fufficien-
t em. ín defenbendo autem conditionem grati^ ef-
íicacis hujus ftatus convenit lanfemus in pluri-
bus cum Thomiftis:alferitenim gratiam ex le ha-
bere efficaciam , fubjicere íibi voluntatem , i n -
ferre ex fe infallibiliter confenfum , & eífe i n -
, conjungibilem cum diííenfu. A t in explicando 
conditionem auxiliorum , que Deus communica-
v k in ftatu innocencie , omnino fere convenit 
Unfenlm cum Moline dilcipulis : autumat enim predióla 
qmndoque auxilia elle ex fe indifferentia , íubjici ufui vo-
mohmzjtí. luntatis, non denominari efficacia niíi ab effedu, 
feilicet á confenfu ad nutum arbitrij fubfecuto. 
Ex quo principio plures Janíenifte confequenter 
infe iunt , & docent diferetionem unius ab alio 
i n ftatu innocentie revocandam non elle in gra-
tiam , fed in arbitrium : pottiifle tune unum ho-
minem gloriari adverfus alium ; potuiífe etiam 
hominem in co ftatu reddere gratiam pro benefi-
ciis acceptis , fed non indiguilfe oratione ad per-
feverandum; hominem in eo ftatu , íi perfevera-
re t ,non accepturum majus donum , quam non 
perfeverantera : & denique omnia abfurda , que 
adverfus Molinam opponi folent,oppreíTi necefíi-
tace confequentie ( quam vel nequeunt, vel nef-
ciunt declinare ) non renuunt pro ftatu innocen-
t ie admittere. Hanc difterentiam inter auxilia 
pro ftatu innocentie , que Janfcnius vocat gra-
n a m fatñiiatü Se auxilia pie prsfenti ftatu , que 
zppcWaz gratiam medicinalem , propofuitin lib.%. 
de gratia Salvatoris cap. z. aflerens eífe baíim 
docbrine á D.Auguft. tradite , Se véram clavim, 
que adítum ad ejus feripta referat: nec dubitat 
Thomiftas,qui gratiam per fe eíficacem ad utrum-
que ftatum extendunr,magis Ariftotelicos, quam 
Auguftinianos dicere. 
§i»rm ahfitr Cecerum predida differentia non folum D i -
dxí i t diffete- y [ Thome fed etiam Mol ine difcipulis inarata 
tiaalmfenip ^ . racruitque omnium impugnationes. fnter 
ttffiff^ aífertores autem gratie per fe in omni ftatu effi-
cacis, qui ante. Se poft Janfenium dodrinam ejus 
proxime relatam impugnamnt , pr^cipiü funt 
Iftiiis, Eftius i n i . d i j l . ^ i . § . 14. ubi preclara D. Tho-
me teftimonia refert, Thomas Angelus in opuf 
culo, cui titulus eft. Merjs J ^ u g u j h n i de qratm ThGm-Ang. 
Adami. Thomas Bravardiñus Archiepifcopus c ? ^ 1 1 , ' 
Cantuarieníis. Lconardus Coqueus, Yfamber- Y ^ ^ ' 
tus Dodor Parifmus, Labat 2. parte t r a í l . z , dif, U h ^ ^ ' 
p u t . ^ d H b . 4 . §.5. Nofter P h i l i p p u s ^ . ' ^ ^ . 
tiadub.%. Se G o n e t difpHt.$. de volúntate Dei3Gonet 
art.-j . & d í fp .* ) . d,e fiatu natura lapfe a r t . E x 
Moliniftis vero late agit contra Janfenium R i - Ripalda. 
palda l i b . i . de ftatu natura lapfa difp.z^. A t hic 
Audor poft prolixum laborem nih i l contra Jan-
fenium i n hac parte concludit: non enim impug-
nat difterentiam ab i l lo aífertam , nempe gra-
tiam ftatus innocentie elle ex fe indifFeréntem, 
gratiam vero hujus ftatus eíTe ex fe efficacem: 
ied alio prorfus divert i t , totos ñervos intendens3 
ut gratiam per fe efficacem demetat.In quo quam-
vis fatis callide fe gerit impugnans fub Baiano-
rum larua Thomiftas j egit tamen inutiliter , ne 
dicamus infeliciter : nam Janfenius non erravit 
admittendo gratiam per fe efficacem in hoc fta-
tu ; fed erravit negando i n aliquo ftatu gratiam 
efficacem , Se pro hoc ftatu gratiam íufficientem 
ab efficaci diftindam : íententia quippe, que au-
xilia per fe , & ex fe efficacia depredicat, certif-
íima eft , &: communis inter D i v . Auguftin, & 
D i v . Thom. difcipulos utpote que Auguftinum 
habet patronum j S t Pelagianos 3 Se Semipela- v 
glanos , Se eorum reliquias profternit, ut liquet 
ex didis d t f p . i . c a p . 4 . § ' $ . & cap.5. §,2. magif-
que conllabit ex dicendis tota diíp... Unde I n - hw^n'.X. 
nocentius X . poft editam adverfus quinqué Jan-
fenij propoíiciones conftitutioncm, femel, Se ke-, 
rum declaravit fe minime intendilTe dodrinam 
de gratia per feipram efficaci d i r edé , vel indire-
d é attingere. Ediditque circa hoc fpeciale decre-
tum in Cóngregatione generali S. Inquiíitionis 
habita die 25. Aprilis auno 1654. 
35. Difcrimcn ergo utriufque gratie á Janfe- R e f á ' 
nio aííignacum ('fuppofitanotitia auxilij fufficien-^'***' 
tis , Se efficacis , quam hadenus expofuiinus. Se 
amplius.infra lubjiciemus)facileexdidis refell i-
tur. Nam in primis,quod pro hoc ftatu datur gra-
tia ex le efficax, ipfe Janfenius admittit: quod au-
tem etiam in hoc ftatu adíit gratia fufficiens , fatis 
liquet ex diólis in hoc dubio : datur igitur inhoc 
ftatu utraque gratia. Similiter quod in ftatu i n -
nocentie fuerit auxilium fufficiens , tradit ipfe 
Janfenius: quod vero etiam adfuerit aliqua gratia 
efficax , liquido convincitur. Nam gracia efficax 
eft , que conjungitur cum effedu , abftrahendo 
á modo connexionis : Adamus autem habuit au-
xilia cum operationibus fupernaturalibus conjun-
da : elicuit enim nonnullas operationes fuper-
naturales, antequam ab kinocentias ftatu decidif-
fet que operationes abfque auxilio applicante, í i-
ve efficaci fieri non polfunt, ut di/p... praced, 
dptb.6. declaravimus : ergo Adaraus habuit utra-
que auxilia Se fufficientia. Se efficacia ad fuper-
naturaliter operandum. Unde conftat diferimen 
á Janfenio aílignatum , prout omnem gratiam ad 
íingulos adus,& eífedus requiíitam comprehen-
dit verifican non poílcifedad fummum reipedivé 
ad perfeverantiam. Quamvis cnim Adamus non 
habuerit auxilium efficax ad perfeveran^ura, fed-
tantum fufficiens é contra vero omnes predefti-
nati habeant auxilium efficax ad perfeverandum. 
Se non precisé fufficiens : nihilom\nus Adamus 
habuit auxilium non folum fufficiens , fed etiam 
efficax ad aliquem adum , utputa ad amandura 
Deum fupernaturalem audorem, cum il lum bre-
v i faltem temporc dilexerit: & c conyerfo i n hoe 
ftatu 
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ftatu plures habent auxilinm pnre fuíficiens ad 
prsdiótum amorem, Óc dcfticuuncur auxilio eííi-
caci i fiquidem nnnquam diligunt. 
54- QLIOCI amplii-is roborad , & declaran po-
. teft fequenci dircurfu : etenim homo in prafenci 
ílacu nztmx lapfa: ex tr iplici capite indigecadju-
torio divino tam ruíficienti, quam eíficaci : p r i ' 
mo ob generalem dependenciam , quam agens 
fecundum habec á primo agente : fecundo ob ex-
celllun operacionum fupernaturalium fupra vires 
naturales : tertio ob iníirmitatem , & debilitatem 
naturae , qu^ quamvis fupponatur fuíEciens i n 
adbu primo 9 déficit tamen i n aólu fecundo > niíi 
á Deo eíHcaciter 3 8c indeclinabiliter ad bonum 
agatur. Conítat autem, quod licet homo in í i m i 
innocentiae , non indiguiífet auxilio gratiíe eífica-
éis ob tertium titulum 5 erat enim integer 3 8c fa* 
ñ u s : i l l o , tamen opus liabebat ob dúo priora ca-
pica fiquidem erat agens fecundum, 8c elicitu-
íi|s fuerat fupcrnaturales operationes. Ergo ficut 
homo in praefenci ftatu indiget duplici auxilio 
D e i , nerapé fufficientá, quo fiat proximé potens, 
8c proportionatus ad fupernaturaliter operandum, 
8c infuper alio auxilio eíficaci, quo applicatur ad 
agendum per modum agcntis fecundi: ita ob eaf-
dem raciones primus homo utroque auxilio ind i -
gebat; quamvis ei neceíTarium non efTet auxi-
ü u m fanans naturam 3 8c corroborans ipfam fuf-
ficientiam fupernaturalem, qua pollebat. QLiem-
admodum 3 verbi gratia , homo infírmus dúo po-
ftulat ad pugnandum , nempé fanitatem3 & arma: 
robuftus vero quamvis remediis ad fanitatemnon 
iaidigeac, eget tamen armis. Et fí uterque clavum 
i n alto fíxurus eíTet^ necefiario adjuvandus eifec 
adjutorio3 five adminiculo fcalas infírmus autem 
ulcerius cxigeret fanitatem In utroque igitur íla-
tu 8c integritatis, 8c natura: lapfas requiruntur 
auxilia tam fuíficientia , quam eíficacias^ fed i n 
hoc ftatu ob plures titules 3 quam i n i l l o . 
Quam doótrinam perfpicué , 8c optimé tradit 
D .Thom. fupra qusft. 109. art.z, i n corp. ubi i n -
quit : N a t u r a hominte potefl dupliciter confidera-
r i : uno modo in fui integritate y ficut fuit in f r i -
mo f árente ante peccatum : alio modo fecundum 
quod efl corrupta in nob 'ts pofl peccatum primi 
parentis. Secundum autem utrumque flaturn na-
tura humana indiget auxilio divino ad faciendum9 
v e l volendurn qnodeumque bonum 3 ficut primo 
ntoventey ut d iÜum efl (nempé art . 1. ubi aíTemit 
auxilium efficaciter applicans) fed m ftatu natura 
integra 3 quantum ad fuffiaentiam operativa v i r -
tutts poterat homo per f u á naturalia velle3 & ope-
r a r i bonum fuá natw& proportionatum , qmle eft 
bonum virtutis acquifita :non autem bonum fuper-
excedens , quale efí bonum virtutis infufe. Sedin 
fiatu natura corrupta etiam déficit homo ab hoc, 
quod fecundum fuam naturampotefi 3 ut non poffit 
totum hujufmodí bonum implere per f u á naturalia. 
Q u i a tamen natura humana non eft totaliter per 
peccatum corrupta , ut fcilicet toto bono natura 
privetur : potefl quidem etiam in ftatu natura, cor-
rupta altquod bonum particulare agere (ficut adi-
ficare domos, plantare vine as 3 & alia hajufrnodi) 
non tamen totum bonum fibi connaturale, ita quod 
in nullo deficiat: ficut hsmo infirrnm potefl per fe~ 
ipfum aliquem motum habere , non tamen potefl 
perfeEié moveri motn horninis fani 3 nifi fanetur 
auxilio medicina. Sic igitur virtute gratia fuper^ 
addita v ir tut i natura, indiget homo in fiatu natura 
integra quantum ad m u m 3 fcilicet ad operandum» 
& volendurn bonum fupernamrale. Sed in fiatu 
Matura corrupta quantum ad dúo ¿fc i l icet ut fane-
tur 3 & ulterim ut bonum fupernaturale virtutis 
operetur , quod eft merirorium. V l t e r i u mtem 
in utroque fiatu indiget homo auxtlio divino , ut 
ab ipfo moveatur ad bene agendum. U b i in fum-
ma cria docet D . Thom. primo in omni ftatu tam 
integritatis, quam natuiíe lapfíg necefladam eífe 
virtucem fupernaturalem , ut homo poffic fuper-
nacuraliter operad : atqUc ideo adftruic grariam 
fuíficientem utrique ftatui communenii Secundo 
i n omni ftatu neceííarium ede auxilium divinurn, 
quo homo moveatur ad agendum i 8c confequen-
ter docet auxilium eííicax , five applicans ad 
agendum, in utroque ftatu requiri . lertio ponit 
differentiam Ínter unum , 8c alterura ftatum, d i -
cens hominem integrum poífe pr^cepta fuperna-
turalia fervare abíque addicione novaí virtutisj 
hominem vero lapíum indigere gratia fanante, 
ut ipía piascepca nacuraliaobfervetéPer quaspror-
fus evertit opinionem Janfenij 3 8c fundamentum 
iiiius. Quam doótrinam iterum tradit i n eadem 
quáft. arc.9. ubi docet hominem íanum 3 8c re-
paratum per gratiam fanótificantem adhuc egere 
motioneDei eíficaci propter á u o t primo quidern 
ratione generali propter hoc , quod ficut fupra d U 
ü u m efi , nempé art . \. & i . nnlla res creata po-
tefl m quemcumque atium prodire nifi virtute mo-* 
tionis divina: fecundo rationefpecialiproptercon-
ditionem humana natura , qua quidern Uctt per 
gratiam fanetur quantum ad rnentern j remanet 
tamen in ea corruptio 3 & infettio quantum a<t 
carnem 3 per quam fervit legi peccati. Cum ergo 
prima ratio militet etiam in ftatu innocencias, fe-
quicur neceííarium fuiílb in eo auxilium eííicax 
praedecerminativum libed arbitrij . 
5 y. Sed quia Janfenius exiftimat hanc doftr i - CalumnU 
nam non ex Auguftinoafed ex Adftotele hauriri r8e 
( fie enim habec loco fuperius citatOj Q u i medici-
nalern C h r i ñ t gratiam fie defenderé conamur, nt 
eam tn pradeterminationem phyficñm transfor-
ment 3 omni flatui horninum lapforum , & innocen-
tium 3 ex v i caufa p r i m a , & indifferentia volun* 
tatis necejfariam , magis p r o f e ü o uírtf iotel ici3 
quam Auguftiniam fnnt ) audiamus non folum 
Thomam i fed Aiigiiftinum, Ergo S. Do6tor re- Auguft* 
vocat pluribus neceíFuatem 3 8c exiftenciam au- contrarí^ 
xi l i ) efíicacis ad omnipocenciam Dei 3 qui cum líinfente' 
habeat fupremum dominium fupra volimtates no-
ftras, illas j prout vult , 8c quo vult 3 infa l l ib i l i -
ter 3 8c inviófciílimé inflectit: qux ratio procedit 
independenter ab infirmitate per culpam A 8c 
quemcumque ftatum comprehendit. Sic habet in D.Augafti, 
Énchiddio cap. 96. Dem non ob aliud veraciter 
vocatur omnipotens 3 nifi quia qmdquid vult 3 po-
tefl, nec vo lúntate cujufpiam creatur*., voltmtatis 
omnipotentis impeditur effeftus. Etcap. 102. i n -
qu i t : Quantalibet fint voluntates Angelorum3& 
horninum 3 vel bonorum , vel malorum : vel quod 
Deus 3 vel aliud volentes , quam Deus 3 omnipo-
tentis voluntas femper invi&a efl.Ét lib.de corre¿}t 
& gratia cap. ait : Sine dubio habet hmianorum 
cordium j quocumque voluerit indinandorttm om-
ni pote ntijfmam potefiatem. Et cap. 20. doceE 
Demii dominar i v o lunt atibas horninum. Et deifi-
que lib. de gratia 3 & libero arbitrio cap. 11 * 
i nqu i t : Agit omnipotens Deus in corde horninurñ 
etiam motum voluntatis earum t ntper eos agatt 
quod per eos agere ipfe voluerit. QIIÍC. veriíicanda 
funt in quocumque horninis ftatu , cum ubique 
Deus fie oranipocens , 8c habeat fupremum do-* 
minium fupia horninis voluntatem. Quamobrem 
ex hoc general! principio coneludie in epift* 10^6 
N a t u r a humana eúamf i in illa intsgritate * in qua, 
cPttditó 
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condita efi ptrmaneret, rmllo modo f ñpfam. Crea-
tote fuo non ad.uvante ¡ fervaret . Et tamen íi om-
nis guada i n ftatu integritatis eiretpuré fuíficiens, 
& indiíFerens 3 ac ciecerminabilis per liberum ar-
bitrium independencer ab ulteriori auxilio cjffica-
c i j jam homo leipfum poíTet fervare > quamvis 
Deus i i lum denuo non adjuvarct per ulteíioris 
auxilij fubminiftrationem. Sicut Moliniftas do-
cent , quod i n hoc ftatu homo facit efíicacem 
gratiam ex fe indifFerentem ( quam tantum abf-
que diftindlo i n re auxilio admittuntjacque ideo, 
quod í ine ulteriori adjutoriofeipfum feivet.Qiiod 
/ tamen Janfenius crcdit eñe D i v . Auguftino pror-
fus contrarium a nec fatis Semipelagianifmum 
exuere. 
jmonfeqmn- $6. A d h^c : cunda abfurda , & inconve-
tu Imjenij, nientia , qnx inferuntur ex opinione negante 
gratiam ex fe eíficacem i n ftatu natura? lapla^, tk 
quorum non pauca collegit ipfe Janfenius m l i -
bro de gratia Chrifti s ut eam opinionem i m -
pugnaret i militant asquaiiter, íi negetur grada 
ex fe efíicax i n ftatu integritatis : ergo pradióta 
gratia i n utroque ftatu admittenda e í l : Janfe-
nius inconfequenter proceílit i l lam admittens pro 
hoc ftatu contra Molina; fequaces s &r negans pro 
il lo contra D . Auguftinum 3 &: D . Thomam 3 & 
utriufque Doólons difcipulos. Probatur anrece-
déns : haíri ex Molina; opinione fequitur in p r i -
mis Deum non eíle primam caufam determina-
tionis creatur^, ñeque habere fupremam3 & om-
nipotentiílimam poteftatem fupra voluntatem 
cueatam : & idem inconveniens urget in integri-
tatis ftatu 3 íi Molinae doótrina ad iilum transfe-
ratur. Deinde ex Mol ina opinione fequitur dif-
cretionem unius ab alio non eífe revocandam i n 
gratiam a prout á Deo defcendit j fed in faculta-
tem arbitrij determinantis gratiam ad nnum & 
idem prorfus fequitur 3 íi gratia in ftatu innocen-
t i£ fuit prorfus indiíFerens a fubjeda libero 
arbitrio. Pr&tereá ex opinione Molina; fequitur 
eum , qui confentit vocationi, non magis o b l i -
gan ad agendas gratias Deo s quam qui diíTendti 
íiquidem uterque idem , &: non diverfum auxi-
l ium accepit : quod inconveniens etiam ínfertur 
ex grat ia prorfus indifferenti i n ftatu integritatis. 
Jnfuper ex Moliníe opinione fequitur hominem 
folum accipere á Deo auxilium p o f f i b i l i t a t i S í íive 
poteftatem ad agendum , non vero auxilium ope-
rationis3íive hoc, quod eft adualiter age re^ de-
terminan : ex quo ulterius fitjminus bonum at t r i -
bui Deo, & majus bonum creatiira;3 ut Janfenius 
ex Auguftino nervosé argnit contra Molinam : 
hoc autem abfurdum etiam urget i n ftatu integri-
tatis , íi eadem , Se non major gratia aireratur, 
Deinde ex Molina: opinione fequitur hominem 
habentem auxilium fuííiciens ftulte recurrere ad 
Deum , ut tentationes v i te t , & praecepta obfer-
vet i íiquidem habet jam auxilium fuífíciens, & 
non requiritur aliud auxilium cfficax , & Augu-
D.Auguft, ftino teftante in l i b . de natura , & gratia cap. 18. 
^uid ftdtim , quam orare , ut fac ía s 3 quod mpo-
teftate habeos ? Idem autém inconveniens militat 
i n integritatis ftatu , íi non major, quam gratia 
ex fe fufficiens concedatur. Denique , ut i n n ú -
mera alia abfurda non inculcemus, nullum ab-
furdum , vel inconveniens éít excogitabile , cui 
Mol ina opinio fit expoííta, cui etiam non íit ob-
noxia fententia lanfeni) : fiquidem qua; Molina 
pro prsfenti ftatu naturíe corrupta docet, Jan-
fenius tranícribit , 5c transfert ad ftatum inte-
gritatis. 
jtAeipuum i7* Supereft , ut motiva lanfenij diluamus. 
Sed quia plura ex illis §. prascedenti convnlfa 
fun t , & alia facillime expltóantur $ ideirco dun- t i v u ^ * 0 ' 
taxatfubjiciemus praecipuum fúndamentum^quo^ 
lanfeni) fententiam firmare , & é converfo do-
d d n a m tam aílertionis num.$. propoíitíe , quam 
hujus corollarij impugnare videciir. Arguit erao 
in hunc modum : quoniam juxta D . Auguftinuin 
auxilium fine quo non eft grada purc íufficiens, 
& auxilium cum quo eft gratia ex fe eíficax , ut 
dtfp.praced. dub, ultimo §. ultim, declaravimusj 
fed juxta eundera Auguftinum Deus folum con-
tuli t Adamo auxilium fine quo non j nunc autem 
confert hujufmodi auxilium cum quo : ergo gra-
tia in ftatu integritatis fuit mere fuííiciens j gra-
tia vero hujus ftatus non eft purc fuífíciens, fed 
etiam eíficax, Minor eft expreíTa D.Auguft ini in. 
l ib, de c o r r e ü . & gratia cap. \ i . & n . ü n d e 
concludit lanfenius hanc diíferentiam gratia pro 
utroque ftatu elTe baíim, & clavim totius Augu-
ftiniana; doítrinae. 
Refpondetur, quod quamvis pradidum tefti- Blmttir, 
monium , utpote D . Auguf t in i , íit máxima au-
¿tor i ta t is , nequit tamen eíFe unicum fandamen-
tum ad re¿lam hujus S. Dodoris intelligentiam. 
Nara pradiótus liber feriptus eft poft v igint i an-
norum certamina, i n quibus Auguftinus contra 
Pelagianos e g i t , eorum hareíim debellavit: 
ñeque diredlus fuit contra Pelagianos,feduc quaf-
dam eorum reliquias penitus demeteret, & radi-
citus extirparet, ut vidimus difput. i . cap.4. § 6. 
n u m . i y i . Unde alia fundamenta pramiferat Au-
guftinus j ne dicamus ( quod abí i t ) ipfum abfque 
fundamento tot praclara contra Pelagianos opera 
exaraíle. Qiiod obiter dicimus, non quia mino-
ris hunc librum , quam alios Auguftini aftime-
mus : eft en im, utloco citato obfervavimus, má-
xima auótoritatis : fed ut falfam, lanfeni) propul-
femus exáftimationem. Et hoc fuppoíito ad argu-
mentum ^icendum eft Auguftinum eo loco de-
tetminaté loqui de auxilio requiíito ad perfeve-
randum : & quia Adamus potuit perfeverarc, 8>c 
aótu non períeveravit j cle6ti vero hujus ftatu« 
non iolum poílunt perfeverare , fed adu perfe-
verant: mérito afterit Auguftinus Adamum ha-
buiíFe auxilium fine quo non 3 fecus vero auxi-
lium cum quo ; eledos vero habere auxilium cum 
quo. Per hoc tamen miniraé diífinit univerfaliter, 
quod omne auxilium hujus ftatus íit cum ^«o, í i -
ve eífícax j cum certum fit plures homines hujus 
ftatus, videlicet omnes juftos reprobos , habere 
auxilium fuííiciens, ut poílint perfeverare , non 
vero auxilium eíficax, quo perfeverent. Nec de-
terminar omnem gratiam Adamo collatam fuilFe 
auxilium fine quo y feu puré fuífíciens : licet enim 
non habuerit auxilium eífícax ad perfeverandumj 
habuit tamen illud ad eliciendum aliqua opera 
fupernaturalia, qua in eo ftatu elicuitj íiquidem 
nunqmm homo fupernaturaliter operatur abfque 
pradido auxilio, ut conftat ex didis. Quod au- * 
tem Auguftinus loquatur de gratia ad perfeveran-
dum , liquet ex toto contextu, & pracipué ex i l -
lis verbis: E f l quippé in nobisper hanc Dei gra~ D./V^gi^ * 
tiam in bono recipiendo , & perfieveranter teñen-
do , non[olum pojfe y quod volurnm^ yerum etiam 
velle > quod pojfumm. 
38. Sed feplicabisprimo: nam D . Auguftinus RefUc<*«rU 
eo loco aíTerit Adamum potuifte perfeverare , fi 
vellet: ergo denotat gratiam collatam Adamo, & 
propriam illius ftatus eífe ex fe omnina indiíFe-
rentem, a¿ determinabüem per confenfum arbi-
t r i j . Secundo, S.Dodlor aíTerit, quod Adamopus 
a©n habebat adjutorij , quod implorant juf t i , 
nerapc 
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nempé pr^deftinati hujus ftatus : fed auxiliura, 
quod juíti pi-Eedeftinaci impiorant 3 eft auxiluira 
eíficax : ercro hujurmodi auxilmm non erat ne-
ceirarium i n ftatii integritatis. Tertio S. Augu-
ftinus revoeat eo loco neceílitatem auxili) eííica-
cis ad iníirmitatem natui'íe 3 6c rebellionem appe-
ticus : fed in ílatu integiitatis aberac haec inf irmi-
tas, & rebeliio , ut ex fe iiquec : ergo auxilium 
nunc requiíitum non erac tune neceírarium. ü n -
de concludit Auguftinus. Fortijfmo demifít 3 at-
que permtfit faceré , quod vellu : infirmü ferva-
vit s ut ipfo fervante , invi&ijfime, quod bo-aum 
efi , Vilhnt. Quarto D.Auguftinus fscpiíHmé dU 
ftingait gratiam fanitatis s Se gratiam medicina-
lem \ , & quidem redtiíTimc : nam diveríis indi-
gentiis , mi l i s 3 & alterius ftatus debent diverfas 
gratiae íuecurrere : fed nos has granas confiindi-
mus j íiquidem in utuoque ítatu adftruimus g r a -
tiam tam fufficientemjquam cíficacem:ergo exor-
bitamus á propria Auguftini fententia. 
Krfponfa ad H^c tamen parum preraunt ¿ & diluuntnr ex 
i^ repluam, eodem S. Doótore. Ad primam ergo replicara d i -
cendum eíl 3 quod cum Auguftinus dicit piiranm 
hominem potuilfe perfeverare , f i veílet 3 minime 
excludit neceílitatem auxilij efficacis ad volen-
dum , 6c a¿hi perfeverandum. Unde inquit in 
D.Auguft. l ib . retra¿L c í o . Quando dixi in libro de Gcneji 
divinum lumen pafeit pura corda eorum 5 qui ab 
amore uijíbilium fe ad ejus implenda pr&cepta con-
verttmt , quod omnespojfunt 3 f i ve l int: non exi-
fiiment Pelagiani fecundum eos effe ditium. Ve~ 
rum efl enlm hoc pojfe 3 f i vdint :fed prizparatur 
voluiitas a Domino. Et l i b . 14. de Civkate 
Dei cap. i y . z&úty quod Adamm meritum ho¿. 
num habebat inadiuta divinitm volúntate retia) 
malum vero in deferente Deum volúntate perver-
f a : quia Ó" ipfum confidere de adjutorio D e i } non 
quidem poffet fine adyutorio D e i , Cui confonat 
D . T h o i n . h a c i . i . q u a f i . i o c ) . art .6 . ad i* Spe-
cialiter aíTediit Auguftinus Adamumpotuiíre p e r -
feverare3 fivellet : quia minoribus aut nullis dif-
ácuitatibus preraebatur , ac homines juíH in n a -
tura corrupta 5 quamvis oranes perfeverare p o f -
í i n t , f i velint cum divino auxilio s ut ftatim de-
clarabimus. 
Ad fecundara refpondetur 3 quod licet Adamo 
necefTaria fuerit gratia tam fufíiciens 3 quam effi,-
cax ad períeverandum ob rationes utrique ftatui 
6c integritatis 6c natura lapfse communes j ne-
ceífaria tamen i l l i non erat ea fpecialis gratiaA 
qua fancfci hujus ftatus tentationes v incunt , 6c 
rebeilionem appetitus : 6c in hoc fenfu Auguft. 
aírerit Adamum non indigmjje adjutorio ¡quod im-
piorant ifli > ut conftat ex ipfo textu. llle^ inquit^ 
non opuó habebat eo adjutorio a quod impiorant 
fanft i , cum-dicunt: f ideo aliam iegern in membrii 
meis repugnantem legi mentis meA , 6cc. 6c poft 
pauca addit: I / l e , nuüa tali r ixa afeipfo adverfus 
feipfum tentatm in iílo beatitudinü loco f u á fecurn 
pace frnebatur.lJnáQ Adamus ex v i gratis habita 
poílet diutius in amore De i perfeverare, qua jufti 
hujus ftatus ex v i gratis fuíficientis communis: 
quia nullam in oblervanda Dei lege difficuka-
t em, aut contradiótionem internam experieba-
tnr. A d u tamen non perfeveraret finaliter abfque 
fpeciali, 6c efficaci De i adjutorio. Et primum 
tantum fuiíTeab Auguftino intentum dicit Div . 
Thom. 2. z. quaft. 157. art. 4 . ad 2. his verbis; 
Dicit Augufiinm in libro de correííione ^ & gra-
tia. , quod primo homini datum eft , ^on ut perfe* 
veraret , fed ut perfeverare poffet per liberumar-
kitriumquia nulla corruptio tune erat, qua per* 
A A fecun 
darn. 
D.Aoguft. 
D.Th 
feverandi difficultatem praberet. Ünde in hac 
1. x . q u A ñ . 109. artice,, docet hominem gratia 
fancbificante prsdicum adhuc egere aítuali De i 
auxilio^ Primo ratione gentralipropter hocy qqod 
nulla res creata potefi in quemcurnque aóium pro-
diré $ nifivirmte motionis divina. Secundo ratio-
ne fpeciali propter coaditionem ftatus natura ¿»J 
mana:pia quidem licet per gratiam fanetur quan-
tum ad menttm j manet tamen in ea corruptiosl& 
infettio quantum ad carnem 3 per quam fervit le~ 
gt peccati , ut dicitur ad R o m . j . Hoc ergo pofte^ 
r ior i adjutorio, quod modo fanóH implorant3non 
indigebat Adamus : egebat tamen priori auxilio 
ob generalera conditionem creatura?. 
3p. A d tertiam conftat ex didis Auguftinum ¿diertiafó* 
eo loco non defignare radicem ada:quaí.am necef-
fitatis auxilij efficacis 5 fed folum inadsquatam 
ortam ex iiifirraitate naturíe. Ratio generalis, 6c 
ubique probans eft fubordinatio , qua voluntas 
creata manet fub volúntate Dei tan quam primaí 
caufe 3 potentiflime moventis^ 6c eííicaeiter ope-
rationes creaturs prasdecerminantis 3 ut fupra nu-
mero 3 ^ . vidimus ex eodem S. Dodore. Con-
grúe tamen in teftimonio 3 quod nobis objicitur, 
aíreruit auxilium eíficax fuiíTe infirmo conceíílimj 
6c potentiffirao fubftradum : fíe enim oftendit 
vires creaturas, quantumvis validiííimas } praídi-
d o auxilio indigerej & ipfum auxilium naturam 
noftram 3 quamvis languidam , 6c debiliílimam 
confirmare, ü n d e Deus negando auxilium eíficax 
permiíít 3 ut Adam deficeret, 6c imbecillítatem 
arbitrij proderet: coramunicando autem iilud elc-
d i s facit 3 ut divinse eíficaciae virtus oftendaturj 
quse vel infirmes ftabilit : ut qui gloriatur 3 i n 
Domino glorietnr. Et hucaciem intendebat A u -
guftinus diíFerentiam utriufque ftatus , 6c auxilij 
dderibens, ut ipfum legenti conftabit. 
A d ultimara negamus minorem: quia licet i n Adqummm, 
utroque ftatu gratiam fufficientem 3 6c eíficacem 
admittamus, non ideo confundimus gratiam fani-
t a t i s ^ medicinalenv.libentcr quippe concedimus 
quaídam dlíFerécias inter utramqueinveniri.Nam 
ut alias omittamus , nunc datur gratia adualis ad 
po^nitendum 3 quae in i l lo ftatu, uti fuperílua m i -
nime adeftetb Similiter i n hoc ftatu datur gratia 
Sacraraentalis 3 illa vero lion conferretur i n i l lo 
ftatu^ utpote cui non forent communia , aut ne-
ceíTaria noftra Sacramenta. HÍE funt difFerentiaí 
nobis notiores : videantur alia diferimina acci-
dentalia apud Gonet loco citato ex i * tomo 77*20 n 
D U B I U M S E C U N D Ü M -
Vtfum Deus omn 'thm homtnihm prApara-
ver i t , <¿r ojfeyat auxilia fufficientia 
ad falutem. 
EX didis dubio prscedenti conftat dad aliqua auxilia fufficienda diftinda ab efficacibuSi 
caque adeíFe hominibus 3 quedes inexcufabiliter 
obügantur ad adimpletionem alicujus prsecepti 
fu per natu ralis affirraativié Nunc examinandum 
reftat, an Deus det ómnibus liominibus auxilia 
fufficienda 3 non folum pro prseceptorum adim-
pletione 3 á qua plures per ignorantiam excufatos 
íupponimns j verum etiam ut falutem ¿eternam 
confequi valeant. Sed pro intelligentia eoium^ 
qus tam in prsfend , quam in fequend dubio 
dicemus, aliqna breviter obferyabimu^ 
§.1 
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F r & m m u n t u r d i q u a n o t a h i l i a . 
®tu%h*t mo- 40» T ) R i m o obferva, quod verbum d a r é du-
d ü ñuxtím J pliciter ufurpatur: uno modo prout idem 
¿ATÍ dicanm yalet, ac prscparalre. Se offerre : altero modo pro-
iur' ut idem importat , ac reipfa con ferré , & eft cor-
relativum ad recipere. Sicut rex dicitur utroque 
modo d a r é praemia praliantibus : nam ante p i ¿ -
l ium d a t i hoc eft , ofFert, & pr^parat pra:mia, 
ad ea^ue invitat j poft praelium vero dat^  hoc eft, 
reipfa premia confert , iliífquc milites honorat. 
Ü n d e Cum inquir i tur , a n D e u s ommhus h o m m i -
bus det a u x i l t a fitgktentia a d f a l u t e m , bifaciam 
poteft dubinm i n t e l l i g i A duas diíficultates com-
pleótitur : primo enira inquirí poteft , an Deus 
ómnibus hominibus praiparaverit auxilia fnífi-
cientia ad falutem , iliaque quantum eft de fe» 
ofFerat j quamvis non omnes homines illa reci-
loan. 3» piant: íícut etiam loan. 5. fie D e u s d i l ex i t m u n -
dum , u t filtum f m m untgenitum daret cum ta-
loan. 2. raen loan. 1. dicatur, E t f u i eum non rec tpernnt . 
Secundo 3 an Deus reipfa , & de fado praedióta 
auxilia hominibus conferat , nullufque proinde 
íit homo , faltem adultus , qui aliquod auxilium 
non recipiat, quo poíTit ad juftificacioncm difpo-
n i . Et quia reíolutio pdoris diíficultatis facilior 
eft) & preparare eft prius 3 quam con ferré j i d -
circo illam in hoc dubio traólabimus , & fecun-
dam verfabimus i n fequenti. 
Miiltiplexin 4 i . Secundo nota auxilia fufficientia ad falu-
auxiltis fu$ . tem multifariam accipi polfe.Nam ut dubio pr£B-
cienm* cedenti vidimus , q u í d a m dicuntur fufficientia 
f r o x i m é , illa videliceCjqua habent v im immedia-
camadadtus perfediores, quibus homoad ju f t i -
ficadonem diíponitur;alia vero vocantur fufficien-
t i a remote , ea nim^rum 9 qu^ fimt principium 
immedíatum operuni fupernaturalium imperfe-
¿liorum ; quas tamen fi homo eliciat, EXeus ulte-
riora , & perfediora auxilia fufficientia fubmi-
niftrabit. 
Rurfus auxilium poteft dici dupliciter 
ciens, nempé adíequaté, & inadaequate: auxilium 
fuíficiens adjequaté compleditur omnia coraprin-
cipia defiderata ad aliquam operationem : íicut é 
converfo inadsq ia té fufficiens folum importat 
unum t aut alterum comprincipium. ü n d e cum 
operatio fupernaturalis expofcat dúo comprinci-
pia , nempé virtutem phyíicam eievativam po-
tentiíe , & auxilium quaíi inórale confíftens in 
objedi piopoíitione ; auxilium adsquaté fuffi-
ciens er i t , quod utruraque compleditur j & prae-
ftat j inadazquaté vero fufficiens e r i t , quod eo-
rum alterum tantum importat. 
Dcinde auxilij fufficientis oblado dupliciter 
lieri valet: uno modo in communi, altero rao-
do in particulari. Sicut íi rex Academiam aperi-
ret pro educatione omnium juvenum fui regni, 
ex hoc ipfo dicerctur oíferre i l l is . auxilium fuffi-
ciens ad ftudendum : fi autem aliquibus offerrec 
fubíidia necelTaria ad ftudia,illis diccretur auxilia 
ad ftudendum fufficientia praeparaííe non folum 
in communi , fed etiam in particulari. 
Tándem praedida auxilia fufficientia poíTunt 
conftderari vel ut proximé applicabilia a vel ut 
applicabilia remote. Quemadmodum medicina, 
quíe de fe habet virtutem fufficientem ad fanita-
t e m , nequit aliquando applicari ob aliqua obfta-
cu la , aut impedimenta incidemiai quamvis M e -
dicas eam difpofuerit, & veilet quantum eft de 
fe applicare. Dubinm igitur pr^fens omnia auxi-
lia fufficientia compleditur tam próxima, quam 
remota , &: tam inadxquata, quam adxquata, & 
tmn in communi , quam in particulari; abftrahit 
tamen ab eorum applicabilitate próxima, vel re* 
mota. Nam optime c o í m ' e t , quod Deus inf t i -
tuerit auxilia uifficientia pro omnium hominum 
falute, eaque intentione ordinaverit, ut ómni-
bus proficua forent: & quod nihilominus prjedi-
d a raedia , & auxilia non fint proximé ómnibus 
applicabilia. 
4 1 . Pro quo ulterius obferva , quod ficut D ^ t ^ ^ 
Deus voluit volúntate antecedenti omnes homú pufarmdo 
nes falvare : quia falus hominis fecundum fe,qn£e fujfi. 
eft objedum praedids voluntatis, habet ratio* íímíl*' 
nem b o n i , in quo , prout íic prajeisé coníidera-
t o , non apparet ratio m a l i , vel impedimentum 
raajoris boni : & nihilominus volúntate confe-
quenti , Se efficaci non vult omnes homines fal-
vare : quia pra^dida voluntas refpicit objedum 
cum ómnibus circunftantiis ; quibus attentis ex 
falute omnium hominum fequeretur exclufio raa-
joris boni , quod rcfplendct i n manifeftatione 
raifericordiíE circa ©ledos , & juf t i t ia í circa re-
probos , ut ex D.Thom. vidimus T r a ü , ^ d i f p . y , 
d h b ^ . & docent communiter aii) Theologi. Ita 
r e d é coha^ret , quod Deus dudus illa volúntate 
antecedenti voluerit preparare auxilia fufficientia 
pro omnium hominum falute , iliaque ad nunc 
effedura ordinaverit : & quod nihilominus non 
difpofuerit caufas, quibus femper fierent ómni -
bus proximé applicabilia : eo quod próxima ap-
plicabilitas fieri non poteft abfque confuííone, 
vel perturbatione caufarum naturaíium , quas 
Deus volúntate tam antecedenti, quam confe-
quenti invertere noluitr Sic inftituit fufficiens 
médium pro párvulo i n éa áltate morienti, nerape 
Baptirmuniíqui tamen ipíí, íi intra uterum matris 
raoriatur , applicari proximé non poteft , quin 
i b i vel miraculum, vel extraordinaria providen-
tia intciveniat, utlatius « « ^ . 5 5 . declarabimns. 
4 1 . Tandera i n hoc dubio fupponiraus Deum cofrmunijft-
ómnibus hominibus , prout i n Adamo exiften- w* w x i í u * 
dbus, prsparavifle, & obtulifte auxilia fufficien- tttm t1*?*'^ 
tia ad íalutem. Quod adraittunt vel i l l i , contra U0' 
quos difputabimus , & probat reda fides : nam 
Adamus accepit juftitiam originalem eo pado, ut 
eam , íi i n ipfa períeveraret , ad pofteros trans-
funderet: omnes ergo homines, prout in Adamo 
exiftentes , habuerunt auxilia fufficientia ad fa-
lutem, nedum oblata, verumetiam aliquomodo 
recepta, ü n d e dubium ad pr^fens ftatum revoca- punsfumd}f-
tur : 8c ita inquirimus , an adhuc fuppoílto Ada- ficulmk, ' 
mi peccato Deus de fado ofFerat , & prxparet, 
quantum eft de fe , auxilia fufficientia ad falutem. 
Porro homines hujus ftatus alij funt adul t i , & 
rationis compotesjali) autem parvuli,vel perpetuo 
amceesomnes praefens dificultas compleditur. 
$. I I . 
fara f e n t e n t m p r i m o f u n d a m e n t o m u n i t n r , 
DIcendum eft Deum fecundum prsfen- contlufáf 4?. "'tem providentiam,& ftatum prasparaie 
& offerre ómnibus hominibus auxilia fufficientia 
ad falutem. H^c «orlcluíio eft communis ínter 
Theologos, quos proinde opus non eft recenfere: 
poteftque probari innuraeris teítimoniis Scriptu-
nc ,& SS.Patrum,& pluribusargumentis,qus paf-
íím congerunt Audores. Nos tamen brevitatis 
grada duas untura radones formabimus, quibus 
Cele^kiora 
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Zachar.ij . 
R.om 8. 
a.ad C o r . j . 
Leo Papa. 
D.Auguíí-i. 
D .H i'cron. 
D . T h o m . 
Primtm efti-
Alia evafío. 
Kefeüuntut, 
felcdiora teftimonia inferemus. Probacnrérgo 
primo : quohianá mors Chrift i Domini eftcaufa 
meriroria fufficiens ad noftrám falutem , & fe 
habet tanquam generalis qaaedam apoiheca con • 
tinens omnia auxilia , & remedia ad noftram 
falutem neceífaria, juxta í l lud Zachar, 1 3. / « i l -
la die erit fons patens domui David , & habitami-
bu* Hierufalem in ahlmienem feciaroris 3 dcc. Sed 
Chriftus Dominus raortuus efl: pro ómnibus 
hominibus : ergo Deus difponens , & praíci-
piens mortem Chri f t i príeparavic j & obculic 
ómnibus hominibus auxilia fufficientia ad falu-
tem. Minor fiequenter occurrit in facris litce-
ris s uc ad Rom. 8. Proprio filio f m nen p^er-
cit 3 fed pro nobü omnihm traáídtt illum i . ad Co-
r in th . 5, Vnm pro omnibm mortms efl Chrifini, 
& alibi fope j Et frpi í l imé inculcatur a Saní t . 
Patribus, Sandus Leo Papa , Dominpu nofter > 
inquit , peccati monif^ue defirutior » ficut nullmn 
a, reatu íiberwm reperit: ita Itberandü omnibui ve-
nit. D . Auguftin. lib, 4 . contra lulianum cap, 9. 
Apojioím mum dixit fu i j je , in q$io omnes pecca-
v e r m t : in illo mo mortui funt omnes 3 ut rnore-
retur alim unm pro omnibiu. Divus Hie iony-
tous in epiftola ad Occean de Bigamiaj inquit: 
Mentitur loannes Baptifa 3 & dígito Chnj ium, 
& vóce demenfirans : Ecce agnmN De i 3 ecce qui 
tollit feceata mundi; fi funt adhuc in fóculo ¿ quo-
rum Chrifim peecata non tulerit. Et de ñique A n-
gelicus Preceptor i . ad Timoth.x. leÜ^i . Chri-
fius lefus efi mediator D e i , & hominum , non qm-
rnmdam , fed inter Deum , & omnes homines : & 
hoc non ejjlet , nifí vellet qmnes falvare. 
44 Refpondent primo Adverfarij Chriftum 
Dominnm mortuum eífe pro ómnibus a ly óm-
nibus non fumpto i n diftiibutione completa 
pro fingulis generum ; fed pro generibus fin-
gulorum , íicut dicitur , quod omne animal 
fuic in arca Noe , quia ex ómnibus fpeciebus 
fucrunt aliqua. Unde non fequitur , quod Deus 
íingulis hominibus oíferat ex meritis Chnf t i 
auxilia fufficientia ad falutem ^ fed praecisé , 
quod nullum fit geilus hominum , nulins fe-
xus a nullaque conditio 3 ex quibus Deus al i -
quos non elegerit , eifque impertiacur auxilia 
ad falutem neceííaria. Secundo refpondent mor-
tem Chrift i elfe ex fe fufficiens ad remedium 
pro ómnibus hominibus : nihilominus C h r i -
ftum illam non ordinaíTe 3 nec Deum eam ac-
ceptaíTe pro omnium hominum falute , fed 
folum pro eledis. Quocirca ex fummo valo-
re moitis Chrif t i non infertur , quod Deus 
ómnibus hominibus preparaverit auxilia fuffi-
cientia ad falutem : plus enim eft prepara-
re , vel offerre precium fufficiens ad aliquem 
efFedum , quam praecisé habere pretium ex fe 
fufficiens. 
Sed utraque refponíio facüe confutatur. Pri-
ma quidem quia ut argüir Divus Auguftirms 
l i b . 6. contra Julianum cap4 4. f^nus, inquit, 
¿ipofiolus pro ómnibus rnortuus efi 3 ergo omnes 
mortui funt 3 oftendens fieri non pojfe 3 ut moreretut 
nifipro mortuis* E x hoc enim probavit omnes mor-
tuos ejfe, quia pro ómnibus rmrtms efi unta. Impin-
go , inculco s infarcio rectifantii P^nus pro omnibm 
rnortum efi: ergo omnes mortui funt. U b i ut vides 
ex univerfali redemptione per mortem Chrift i 
probat univerfalera, & originalem maculam per 
Adae peccatum: fed peccatum Adas omnes infe-
« t , una Beata Virgine excepta , ly ornms fumpto 
Curf. Sdm. TheoL Thom.V. 
diftiibntivé complete pro fingulis generum , uc 
Adverlanj concedunt : ergo Chriftus mortuus 
eft pro ómnibus , ly ómnibus fumpto fub eadem 
diftributionc : alias Auguftinus 3 imo3 quod pluá 
eft Apoftolus , n ihi l concluderet. 
Coníirmatur primo ; quoniam finguli ho . 
mines in particulari tenemur credere^fide ¿i_f'!boriitur>M~ 
vina Chriftum Dommum eiienoftrum redemp-
torem > idque confitemur i n fymbolo dicentes i 
Q u i propter nos homines 3 & propter nojlram f a -
lutem defeendit de coslü 3 &G6 Sed fidei divinse 
nequit fubeífe falfum : ergo Chriftus redemit 
íingulos in particulari , & meruit auxilia ad fa-
lutem neceííaria non folum generibus fingu-
lorum , fed etiam íingulis generum. Et hinc 
refcllitur alia evaíio Adverfariorum dicentium 
ea verba fymboli appiicanda elfe prsdeftinatis: 
quoniam omnes in particulari tenemur i l la ver-
ba dicere, & credere : & tamen nullus in par-
ticulari tenetur credere fe efle príedeftinatum: 
remedium ergo paffionis Chr i f t i prasftat veram 
fufficicntiam ad falutem non folum eledis, fed 
etiam ómnibus hominibus, Ut confitando aliam 
refponfionem magis explicabimus. 
Coníirmatur fecundo deftruendo modvum EverthWrfii-
Adverfariorum : nam ideo diceretur Chriftum ¿*f*n*u™ 
Dominnm non fuiííe mortuum pro íingulis cont^rsum' 
hominibus in particulari , quia funt aliqui ho-
mines 3 quibus paffio Chrift i non prodeft cum 
effedu asternse falutis » uc patet in innumeris 
reprobis : atqui certum eft Chriftum ü o m i -
num mortuum eííc pro aliquibus reprobis: er-
go mortuus pro ómnibus , de fmgulis homi-
nibus i n particulari. Minor praeterquam quod 
fatis liquet in pluribns reprobis , qui de fado 
habent ex morte Chnft i gratiam habitnaiem, 
& omnia alia media fufficientia ad íalutem, 
infuper probatur j quia Chriftus o rav i t , ac 
perinde obtolit paffionem fuam pro fuis cri i-
cifixoribus i ut patet LuC. 2,5. f a í e r dímitté L a e í p 
iJlü 3 quia nefciunt quid f a c i m t : & tamen a l i -
qui ex cruciíixoribus erant reprobi : ergo C h r i -
ftus pro aliquibus reprobis raortuus eft. ü n d e 
eieganter Divus Cyprianus ferm. de paflione D.Cypriaüi 
Domin i poft médium : Mediator inter nos, ^* 
Patrem eras pro hü 3 quia ad dolorem vulnerum 
tmrum opprobria addidermt i & pro inirniets 
impetras veniarn , fupplicas & obfecraí , ut h<zc 
eü iniquitas dimittatur s & a mprte tua babean-
tur innoxij ip f í , qui fanguinem fuper fe 3 & fu -
per filias fuos mdnere precantur , ufque adeo ex-
cacati 3 tit fcelus f mm non inteliigant j nec odium 
Chrifti ipfa mors crueifixi extinguat. Et D i v . A u - tí.Augüíli 
guft. ferro. 4. de Sandis $ inquit : Quando Chri -
fius tn cruce pendens orabat 3 videbat 3 & pra-
videbat omnes inimicos 3 fed multas ex illis f w 
tmos amicos pravidsbat > & ideo ómnibus veniarn 
púftulabat. l i l i ftviebant 3 & Ule orabat :i'¡li di-
cebant Pilato > crucifige ; ille clamahát, Paíer ig-
nofee. Et Divus Thomas toan. 19, ktt . 5, a i t : D.Thonli 
Per hoc , quod dicit 3 ftio 3 oflenditur ejus ardens 
defiderium de falute genéris hmnani 1. ad T i m o r h ; , 
2 . fádt omnes homines falvos fieri. Fehemens au-
tem defiderium coufuevimus exprimere per fitbn, 
45. Ex quibiis etiam refellkur fecunda ref-
poní io : turo quia ut nuper vidimus , C h r í - jyhuKttr fe-
ftus Dorninus oravit pro falute omnium cundarefaon* 
roinnm : fed orado ad aliquid impecranduro eft/'f. 
q u í d a m ordinario ad i l lad ¿onfequendum • er-
go mois Chrift i Dpmki i fait non folum pretium 
s -y y 
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ex fe fufficiens ad omnium hominum falutem, 
fed etiam pretium ad hiijufmodi eíFeótum dire-
^5í:um , & pro eo confequendo oblatum. Tura 
etiam quia didiones pro , & propter denotant 
finem laltem materiaiem} de effeótum 3 ad quem 
aliquid ordinatur 3 ut cum dicitur hominem fu-
raeré pharmaemn pro faiute , vel propter fa-
lutera confequendam : fed i n locis fupra rela-
tis dicitur , qnod Chri j lm mortuus eft pro ¡ a l n t e 
hominum : quod vividius adhuc exprimit A u -
guílin, Ub. 2. de fymbolo ad Catechum. cap.%. 
D.Aüguft. his verbis: Videtis vulnera , q m infiixiftis9 
agmfckis id latus } quod p u p u g i í i i s : quoniam 
& per vos , & propter vos apertum eft ; nec 
tamen intrare veluiftis : ergo raors Chrif t i ref-
picit tanquam fínem cífeóhun omnium homi-
num falutem : atque ideo eft pretium non fo-
lum ad il lam fuífíciens , fed ad ipfam aóbu or-
dinatum. Tura denique quia Chdftus Domi -
nus frequenter expreílit deíi-itrium falvandi ho-
mines , ut cura diecbat Matth. 25. Hterufa-
lem 3 Hierufa lem, quoties v o í u i congregare fi-
lias tuos , & noluifti : ergo vel dicendum eft 
expreflionem p r a d i á i deíiderij elFe í imultam, 
&c hypocriíi plenam , quod eft horribilis bíaf-
, phemia ; vel credere oportet Chriftum D o m i -
num veré deíideraffe omnium hominum falu-
tem : deíiderium autem eft quaedam ordinatio, 
be direótio : a-go Chriftus Dominus obtulit 
' opera , paííionera , & mortem pro omnium ho-
rainum falute. 
Vtgeturmpu- A d hac : de fumma Chr i f t i Domini chari-
gnxtií. tatc i l lud prasfumendum eft , quod eandem cha-
ritatem magis decet 3 ipfamque magis exaggerat: 
atqui magis deeet. Se exaggerat charítatem C h r i -
fti Domin i dicere 3 quod obtulit mortem fuam 
tanquam pretium fuífíciens non folum pro falu-
te pradeftinatorum , fed etiam omnium homi-
num 3 modo tamen di verlo infra dieendo : ergo 
ita aílerendum. Qj^io difeurfu utitur D . Auguft. 
ad illud Píalm. 1 0 8 . Ego autem orabam, ubi i " -
D.Anguft. qUi t : JVan qieiidem dixit 3 quid orabat : fed quid 
rnelius intelligere debemia, quam pro ipfís , nem~ 
pe i n d a ü crucifigentibm ? Crucipxo enim maxi-
m¿ detrahebant , qnem velttt hominem , quem 
quafi vicerant , ilíudeheint. D e qua cruce Ule 
dixit : Pater ignofee iílis , quia nefeiunt , quid 
faciunt. E t quoniam , in profundo mahgmtatis 
reddebant ipf in ió la pro bo-iú , Ule, in furnmo be-
nignitatis reddcbat bona pro malis. Quid magis 
piura ? quid veroíirailius ? quid dulcius ? Q u i d 
ergo renuimt Adverfarij ' á o d ú n x fírmiflima, ¿ir 
puíTunae colla cederé ? Praferrím cum inter quiit-
que propofitiones Cornelij Janfenij y quas I n -
nocentíüs damnavit , hxc fuit quinta: Semipe-
iagianum eft dicere Chriftum pro omnibui om-
niño hominibui tmrtuum eftt, s aut fanguinem 
fudijfe. 
§. I Í I . 
o b j e c i o n e s c o n t r a p r s c e d e n t e m r a t i o n e m , 
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frimu obje 
¿iio. 
46. Q E d licet pracedens fundamentum íit adeo 
C5forte , aliqua nihilominus poílunt i l l i 
opponi. Primo objicitur: quoniam fanguis C h r i -
fti non eft effufus pro ó m n i b u s , fed pro al iqui-
bus rantum > ut conftat ex verbis Chrif t i Domi-
n i Matth. 2.6. H i c eft fangHis novi tefiamenti, 
qui pro m n l t ü effundem : ergo pafíio Chrif t i 
quamvis ex fe fufticientillima ad omnium ho- • 
minum remedium , non eft oblata pro om-
nibus. 
Coníirmatur primo : quia paífío Chr i f t i pro C o n f i a 
i l l is eft oblata } pro quibus, vel propter quos 
Deus miíit Chriftum i n mundum : íed Chi i -
ftus folus eft miííus pro ele<5tis > ut tradit D iv . 
Auguft. ferró. 6. de verbis Apoftoli cap. 8. ubi 
inquit : E r g o mifit D e m filium fuum propter D.Auglift( 
Pradeslinatos , vocandos > juftíficandos ¡g loñf i* 
candos : ergo paffio Chr i f t i folum fuit oblata pro 
eledis. 
Cpnfirraátur fecundo : quia non perit n n u s . ^ ^ ^ 
ex illis a pro quibus mortuus eft Chriftus , ut 
aftianat Divus Auguftinus eptftola 102,. ad 
Evodium : ergo Chriftus non eft mortuus pro 
i l l is , qui pereunt : atque ideo per paílionein 
fuam non meruit reprobis auxilia fuíficientia ad 
falutem. 
Ad objedionem refpondetur negando raino-R^O»^^ 
rera. Ad cujus incertam probationem dicendum bj-diomm. 
eft primo ly pro multts idem valere , ac pro óm-
nibus ^ut conftat ex ufu Scripturae. Sicenimad 
Rom.5. dicitur, Sictitper inobedientum umm ho. A(iRom.yi 
mims peccatores conftituti f u m m n l t í , Sec. quod 
tamen ipfi Adverfarij interpretantur de ómnibus 
hominibus. Secundo dicendam eft cum Divo 
Thoma ad locura Matthaei 3 Smguinem Cht.tfti 
effufum fmffe & pro mul&ís 3 & pro ómnibus 2 
quia ficonfideretur fufficientia , ipfe eft fufficiev-
t ía pro peccatis noftris , & non pro noftris tan-
tum y fed totms mundi. Sed fi coüfideremus ejfi-
caciam 3 ejfeílum non habet 3 nifiin his , qw j a l -
vantur i & hoc ex culpa homimm. Itaque l i -
cet Chriftus obtulerit volúntate antecedenti a Se 
Deus etiam volúntate antecedente acceptave-
r i t illam paffionem pro ómnibus hominibus, ex 
qua oblatione , Se acceptadone proveniunt no-
bis ómnibus auxilia fufficientia ad falutem: 
noluerunt tamen volúntate coniequenti > quod 
ómnibus cum eífedu jiiftiíicationis , vel per fe-
verantiae proficeret. ü n d e f i t , quod licet i n -
tuitu pradidas paíTjpnis Deus praparaverit, 
& quantum eft de fe , ofterat etiam auxilia fuffi-
cientia ad falutem : nihilominus non ómnibus 
conferantur auxilia cíficacia , quibus aótu fal-
ventnr. 
Ex qua D. Thom. doctrina conftat ad ntram- occurrUt* 
que confirmationem : nam cum Auguftinus tam utpq»^con' 
i n iñis locis , quam i n aliis pluribus aírerit- '^'Wííní'?*! 
Chriftum folum pro prasdeftinatis ven i í í e , Se 
mortuum fuiíle nuliumque ex his , pro quibus 
Chriftus mortuus ef t , perire , loquitur de vo-
lúntate confequenti, & de eíficaci applrtatione 
paííionis Chr i f t i pro folis c le¿Hs: rainimé vero 
excludit voluntatem antecedentem falvandi om-
nes , ñeque auxilia eíficacia ex p iadió to affe-
ctu , Se pafíione ómnibus hominibus praspa- , 
rata. Quae di f t indio , Se interpretado necef-
fario admittenda eft : tura quia ea non admif-
fa , Auguftinus f ib i aperté contradiceret , íi-
quidem m locis ^. pr&cedenti aüegat is expref-
sé docet Chriftum pro falute omnium homi-
num oraíTe , Se pro ómnibus mortuum fuif-
fe. T u m quia certum omnino eft Chriftum 
Dominum ordinaíTe Sacramenta Baptifmi , Se 
Pcenitenti^ ad falutem omnium hominum, 
ut conftat ex i l l is verbis : Euntes in univtr-
fum mundum pr&dicute Evangellum ornni crea-
tura. Q u i crediderit 3 & baptizatuj fag* 
r i t , falvus e r i t , & ccetera , &: ex illis» jQuo^ 
r n m " 
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rum remiferitis peccata , &c . valor autem om 
nium Sacramentorum , & gratia s quam caufanti 
Í)roveniunt ex meritis Chnft i D o m m i : quo íen-b docent communiter omncs Patres Sacramen-
ta fluxilfe ex latcre Chnf t i pendentis in crüce: 
Chriftüs ergo mortuus a & oblatus eít pro ía-
lute omnium hominum j ita quidern ut ómni-
bus profíceret quoad fulíicientiam, aliquibus au. 
tem nempé eleótis quantum ad futficientiam, &: 
eíficaciam. 
secunda e^ je- 47- Sed replicabis ( & fit fecunda objedtio) 
¿lie, nam Chriftüs pro eis tantum fe obtulit3 pro qui-
bus oravit Patrem: atqui non oravit pro ómni-
bus hominibus , fed íolum pro eleótis : ergo 
non fe obtulit pro omnium remedio , & falute. 
Joan.17. Probatur minor verbis ipíius Chrif t i Joan. 17. 
JVon pro munda^rogo í fed pro his , quos dedifii 
mihi , adjunóta ex pofttione Auguftini traítat. 
D.Auguft, 107. i n Joan, ubi ait : Ainndum vult modo in-
te lligi , qui v i v m t fecundum concupifcentiam 
mundi y & non funt in ea forte gratia , ut ab 
tilo eligantur ex mundo. Non itaque p r o m u n -
do s fed pro his , quos dedit ei P a t e r ) rogare fe 
dicit. 
Coníirmatur : nam fí Eccleíia fciiet , quinam 
eífent reprobi , non oraret pro il l is , ut exprefsé 
docet Auguft. lib. 1 1 . de Civitate Dei cap, 2 4 . 
his verbis : S i de aliqmbus ita certa Ecclefia 
ejfet 3 ut qui funt i l l i , etiam noffet 3 qui licet in 
hac vita funt conflituti 3 tamtn pradefiinati funt 
i n aternum ignem iré cum diabolo , tam pro eis 
non oraret , qmrn pro ipfo. Sed quia de nullo 
certa efi , orat pro ómnibus. Chrií lus autem 
cert6 fciebat, qui crant reprobi : ergo pro eis 
non oravit. 
Solmh, Refpondetur huíc replica negando minorera. 
A d cujus probationem dicendum eft , quod l i -
cet Chriftüs Dominus oraverit aliquando pro 
ómnibus hominibus, nihilominus fpeciafes quaf-
dam orationes fudic non pro ó m n i b u s , fed pro 
eledis. Bt hujuíinodi fuit i l la orado , quam pro 
Apoftolis fecit poft coenam : fundebac quippé i-1-
lara ex affedu eíficaci, & volúntate confequeh-
t i , ut media eíficacia pro ipfis a Patre obtinc-i. 
ret. Quo orationis genere fatcmur Chriftum 
non oraífe proreprobis , feu mundi amatoribus. 
Oravit tamen ex aíFed:u ineííicaci j , &: defide-
rio anteccdenti > cui correfpondent auxilia fuf-
ficientia s ipfaque pro illts confecutus. Et eo-
dem modo exponendus DivusThomas partes 
q u A f t . i i t a r t . ^ . ad 2 . ubi docet Chriltuni non 
oralfe pro ómnibus crucifíxoribus, nempc ex afi 
feétu abfoluto > & eíficaci s quod Páter peccatum 
ill is dimitteret. 
A d confirmacionem refpondetur ex di¿Hs Ec-
cleíiam non fore oracuram pro iis , quos eertó 
íciret damnandos infallibilitér eíl'e , orationes 
cui confecutio auxiliorum efficacium refponde-
ret : & hoc tantum intendit Auguftinus. N i h i l 
tamen prohiberet , quod pro eildém oraret ex 
afFedu charitads, uc fcilicet auxilia füfíidentia 
confequerentur : hxc enim & cum futura darii-
natióne compoíFibilia fnn t , de defervir-eút , ift 
reprobi pauciora peccata commkterent, ík Deus 
minus offenderetur» 
*tn'i* ahjesiio. 48. Objicitur tertio : quoniam illis tantum 
Chriftüs meruit media , five auxilia fufHcientu 
ad falutem , qui per Chriftum redempti funt: 
fed plures homines non funt redempti per C h r i -
ftum : ergo Chriftüs non merui t , vel non ordi-
nayit merita fuá , ut Deus ómnibus hominibus 
pr^pára re t , & ofterret auxilia fufÜdemii adfa» 
iatem. Minor probatur ex D. Profpcro fideíiffi-
' mo D. Auguftini difcipulo, qui eam docet in r ¿ ¿ D'ProrPeÍ9 
poníione ad ptimam objectioncm Vincentianam 
liis verbis c Qkod ad ma'gnit'udinem 3 & p0fen^ 
tiarn pretij > '& quod ad m a m pértinet caufam 
genens hurnanl, fanguis ChnfH redemptio efi to-
tms mundi. Sed qúi hoc faculmn fine fide Chri-* 
fit 3 & fine regeneratibnis Sacramento pertran-
feunt y redemptionis alieni funt. Conftat autem 
innúmeros eííe barbaros infideles, qui abfque fi-
de , & baptifmo pértranfeunt fíeculum if tud: er-
go oranes i j alieni funtá redemptione Chri f t i . 
Reípondetur negando minorem abfolutc. Cu- Bilufmrf 
jus probationi 3 ut occiírramus , animadverten-
dum e í \ 3 <qi\oá redimere bifariam accipi poteft : 
uno modo prout idem Valet l ac offerre pretiutó 
fuíficicns pro liberatione captivi altero modó 
p^out idem importat , ac captivum a¿jtu de fei~ 
vi tu te liberare. Si ergo in materia prsfenti r e -
¿iímere dupliciter accipiatur : primo pro oblatió-
ne meritorum fuflicientium , ut Deus intui t l i 
eorum prsparet , de ofterat hominibus auxilia 
fuíficientia , quibus á fervitute peccati eruantün 
fecundo pro applicacione a¿tual i , &c eíficaci me» 
ritorum ad afFcéhim redemptioiiis. Nam onines 
homines in Adamo peccantes duplicem fervitu-
tem , 8>c miferiam contraxerunt, nempé caren-
liara falutis , & impotentiam comfequendi i l lam. 
Unde dupliciter poífunt redimi: uno modo acci-
piendo poceftatcm confequendi falutem mediiS 
auxiliis fuíficientibus : altero modo accipiendó 
aóhialiter ipfam falutem medio auxilio eíficacú 
Et quia Chriftüs Dominus meruit , quod Deus 
ómnibus hominibus oíferret auxilia iuíficienda 
ad falutem , obtulitque pro hoc efFedu prelium 
condignura proprerea dicitur , Se eft univerfa-
lis omnium horninum redemptor. Sed quia ípe-
cialiter ordinavit merita fuá , ut Deus praede-
itinatis conferret auxilia eíficacia j ideirco d i -
citur peciiliariter redemptor prsedeñinatorum, 
non autem omnium reproborum , & infideliums 
hos enim redemit dando tantum pot^tfitiam con-
fequendi falutem i, illos vero dando potentiám f i -
iutem confequendi, &c ipfam falutem a í tua lenv 
Cum igitur D iv . Profper docet infideles alienos 
eíle á redemptione Chrif t i , loquitur de hac po-
fteriori redemptione ; fed priorem hon denegar^ 
ñeque excludit. Quod fatis liquet ex verbis, quas 
immediaté fnbjimgit s Cum ñ a q u e , ait i propter 
unam ornnium naturam , & unam omnium cau-
fam a Domino nojho in veritáte fufeeptam, refte 
ornnes dicmttir hdemptiy & tamen non ornnes 
a captivitate funt eruti 3 redemptionis próprie^ 
tas haud dubie penes Ulos eft 3 de quibus p r i n -
ceps mundi rniffus efi foros 3 & jam non vafa 
diabdi i fed Ghrifii funt mernbra. U b i , ut v i -
cies , aperté fatetur ttdct dici j quod homines 
funt redempti per Chriftum propter fuíficien-
tiam , & oblationem preti) : &: folum inten-
dit , quod e íed i raajori proprietate áícántuíf 
redempti , eo quod funt adualiter eruti á D ^ 
boli fervitute. 
I I V . 
Aliud árgítmentum expenditur prú cóm-
mUni fententia, 
45>. C¿CU11^0 Pl'0t>atnr noRraconclufioalidra- Aüñrml^ 
\ 3 " 0 n e delumpta ex verbis Apoftoh i . ad 
y y x Timoth, 
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t.ad Tim.i« T imoth . 2. v u l í omnes homines [alvos j ier i , 
qu£B potcft fie formari: nam qui vult alicui al i-
quem finem , vuit etiam i l l i media necelfaria, nt 
poífit confequi talem finem : eo quod finis non 
eí l confequibilis niíí per media: fed medís ne-
ceíTaria , ut homo poflit confequi falutem , funt 
auxilia fuíficientia ; ergo íl Deus vult falutem 
ómnibus hominibus, ut teftatur Apoftolus i fe-
qui tur , quod etiam ipíis velit auxilia fuffieientia 
ad falutem . & confequenter quod prasdióta au-
xil ia prasparet , & offerat * quantum eft ex fe, 
ómnibus hominibus. Defumiturque hic difeur-
D.Thom. íusex D . Thom. 5. contra gentes cap. 159. ubi 
a i t : Deus, quantum in fe efl 3 paratus efi ómnibus 
daré gratiam : vult enim omnes homines [alvos 
fieri, Et fuper epift. ad Hebrxos cap. 12. l e d . 3. 
i nqu i t : Deus vult omnes homines [alvos f ieri : & 
ideo gratia nulli deeft j fed ómnibus 3 quantum in 
[e eft i fe communicat. 
Efugium. 5 0- Nee refert primo, fi refpondeas cum A d -
verfariis vevba Apoftoli referenda efíe ad omnes 
homines i n ftatu naturas integra 3 non yero i n 
ftatu natura; lapfas: quia nunc privaraur auxiliis 
fuíficientibus in pcenam praccedentis píeceati o r i -
ginalis. 
íw/W/ívr. N o n , inquam, hoc refert , fed facile confu- ' 
tatur tum ex ipfo contextu : nam poftquam Apo-
ftolus dixi t : Q u i omnes homines vult ¡ a l v o s fieriy 
& ad agnitionem veritatis venire 3 ftatim adjecit 
xationem : V n u s enim Deus , m u s & medtator 
D e i 3 & horninupi homo Chriflus Je fus , qui de-
dit redemptionem femetipfum pro ómnibus. Quaíl 
dieeret Deura velle omnes falvos fieri,quia C h r i -
ftus pro ómnibus raortuus eft. Conftat autem 
Chr i í tum Dominum venilfe poft lapfum Adami, 
ut homines á peccati fervitute redimeret : ergo 
íicut nullus eft hominum pro quo , fuppofíto 
Adami peceato Chriftus mortuus non fueri t : ita 
nullus eft , quem Deus non v e l i t , adhuc fup-
pofíto praidido peceato , falvum faceré. T u m 
etiam quia feopus D i v i Pauli eo loco eft mo-
v e r é , ut oremus pro ómnibus hominibus, quia 
Deus vult omnes falvos fieri: fed nos non ora-
mus pro hominibus , quatenus pertinebant ad 
ftatum innocentiíe , fed quatenus fpeótant ad 
prxfcntem difpoficionem natura lapfe: ergo ad-
huc fuppofíto p rsd ido ftatu Deus vult omnes 
homines falvos fieri: alias Apoftolus nobis pro» 
poneret orationem impertinentem. Qua enim 
confecutione inferretur orandum efie pro ho-
minibus lapfís , quia Deus voluit falvos face-
Macc.ultim. re innocentes ? Tum etiam quia Marc. ultimo 
Chriftus Dominus praecepit difeipulis : Pradi -
cate Evangelium omni creatura 3 hoc eft , óm-
nibus hominibus : fed praedicatio Evangelij or-
dinatur ad falutem eorum, quibus prasdicatun 
ergo Deus vult omnes homines poft Adami lap-
fum falvos fieri : iis enim , & non hominibus 
i n ftatu innoecntias praedicandum eft Evange-
l ium , ut ex fe liquet. 
Aliíievajio. '.t J 1. Nec refert fecundo , fi cum Adverfa-
füsj dicas verba Apoftoli intelligenda eíTe fe-
cundum diftributionem incompletam non pro 
fingulis generum , fed pro generibus finguio-
rum , aut interpretanda in hoc fenfu , quod 
Deus vult falvare omnes homines , qui falvan-
tur ; fícut preceptor dicitur docere omnes pile-
ros civitatis j non quia fmgulos doceat , fed 
quia nullus edocetur , quem preceptor non 
doceat. 
Confuwur. N o n a inquam , hoc fatisfacit , fed refel-
li tur ex didis §. 2. quoniam Apoftolus mo-
net orandum effe pro ómnibus , & quja £)eii$ 
vult omnes falvos fieri , & quia Chriftus de-
dit femetipfum redemptionem pro ómnibus : 
ubi aperte fignificat eofdem proifus Deum vel-
le falvos fieri, quos Chriftus redemit , & pío 
<quibus Chriftus raortuus eft i led ut loco ci-
tato vidimus , Chriftus mortuus eft pro ómni-
bus , Sí fingulis hominibus : ergo Deus vult 
omnes , & íingulos homines falvos fieri. Quod 
intelligendum elt non de volúntate confequen-
t i , efficaci, & inferente infallibiliter falutemj 
fed de volúntate antecedenti, ineííicaci, 6c dan-
te auxilia fuíficientia ad falutem. Haec quip-
pe omnes homines , nullo excepto compledi-
tur , ut tradit Divus Profper infígnis D i v i A u -
guftini difeipulus , quem imitari deberent Ad-
verfarij , cum adeo affedent fequi Anguíli-
num. Inquit ergo Profper ad objediones Y i n -
centianas , objed. 2. Sinceriffime credendum efl l^Píofper. 
( cavillos , ¿c fophifticas interpretationes ex-
pungit ) atque profitendum Deum velle , ut 
omnes homines [ a l v i fiant j Jiquidem Á p o l l o -
lus , cu]tu ifta e í i fententia , [olicite prac i -
pit , quod in ommbus Ecclefits piiffime cufio-
ditur 5 nt Deo pro ommbus homimbus fuppli-
cetur, Et ad capnt tertium 3 Gallorum addit: Q u i 
dicit , quod omnes homines vult Deus falvos 
fieri 3 fed certum numerum pr&dsfHnatorum3 du-
ñ u s loquitur , quam loquendmn efl de a l ü t u d i -
ne inferutabilis gra tU D e i y qui & Q?nn£S homi-
nes vult [alvos fieri, & m agnitionem veritatis 
venire, 
Confirmatur : quia nemo poteft falvari , nifi Cenfitmmt, 
per auxilia fibi collata, vel faltera oblata : pote-
ftas quippe confequen'di íálutcm non eft á natu-
ra , fed á gratia data, vel promiíTa : atqui om-
nes , 6c finguli homines poílimt falvari : ergo 
ómnibus confenmtur , vel oíFeruntur auxilia: 
atque ideo Deus vult falutem omnium non fo-
lum i n communi ? fed edam i n partieuiari. Pro-
batur minor ex cap. p i n m e r ás. Summa T r i n i -
tate , & fide Carból ica , ubi fie diífinitur j & ex 
D.Thom. 5. p a n . qmft.%6. artic. u ubi refolvii 
erroneum cíTe affiimare , quod aliquis non poflit 
per pcenitentiam convertí. Idemque communi-
ter docent aiij Sandi Pacres, ¿c fpeeialiter A u -
guftinus lib. retratt. cap. iy . 
$ 1 . Sed opponunt Adverfarij : quoniam cum Oh'ptí*-
Divus Auguftinus praedidum teírimonium Apo-
ftoli innumeris i n loéis interpretatus fuerit, nuf-
quam illud exponit i n fenfu á nobis intento, 
nempe pro fin gal is generum -. fed tribus tanturo 
modis i l lud declarat -.primo diftributione accom-
moda, ut dicatur Deus velle falvare omnes, qui 
falvantur : qua interpretatione utitur libro quar-
to contra lulianum , capite oBavo , & libro de 
Pradeftinatione San&orum, capite octavo. Secun-
do diftributione incompleta pro generibus fíii' 
gulorum , ut dicatiir Deus velle omnium falu-
tem , quia ex omni hominum conditíone aliquos 
ía lvat : fie exponit libro de correñione 3 & gra-
tia cap. 15. & in Enchir id. cap. 105. lertio in 
fenfu caufali, ut dicatur Deus velle omnes falvos 
faceré , quia facit nos velle falutem omnium W»c 
explicat lib. eit.de corregí, cap. 15, & ¿ib* 22. de 
Civitate cap. 1. I n quibus loéis, 6c al'-í3 plunmis 
fie interpietatnr praedidum teftimonium, ut fem-
per i l lud reftringatad eiedos . , vei íaltern non 
extendat indifecimimtim a i onmes. Ergo cn«i 
oppofitam, 6c: univei-faliorem interpretationem 
intendamus. 
D i f p . V I . D e G r a t i a e f f i c a c i . D u b . I T . 5 ^ 
intendamus , procedamus contra menKm Sandi 
Dodoris . 
r Refpondetiir admitcendo , quod praídida ex-
pftmto. p0^tio noll inyeniatur formaliccr , & explicícé 
apud Auguftinum , UC Baíilius Legionenfií i n 
ejus fcripcis haud pamm verfatus tenet parte 1. 
qmft.6. Scholafiica. Qao fuppoíito conGedimus 
Auguftinum communiter reftríngcre verba Apo-
ftoli ad eledos : negamus tamen 3 quod iriter-
pretado ht ipíi contraria» Qiiia Sandus Dodor 
ioquitur de volúntate confequenti 3 qua Deus 
fubminiftiat auxilia eíEcacia j nos autem de vo-
lúntate antecedenti, qua pra^parat fufficientia. Et 
quidem loquendo de volúntate confequenti l i -
benter concedimus Deum non velle falutem íin-
gulorum homínum , cuín non omnes falvencur : 
at loquendo de volúntate antecedenti, minimé 
renueret AuguíHiuis concederé 3 quod Deus vei-
lec omnes faivare; íiquidem expreísé docet Chr i -
ftura morcuum fuiíre pro ómnibus hominibus^ 
ut vidimus §. 1. Se mots Chrif t i Domini s qua 
pro ómnibus íatisfecit quoad fufíicientiam , fuit 
etiam praeordinata ex volúntate De i anteceden-
t i , qua vuk omnes homines falvos faceré. Q110 
D.Thom. Paí^:a Angelicus Dodor in i . di f i inñione 4.6. 
(¡¡uafiione i , articulo 1. componit Damafceriumj 
cujus eft noílra interpretatio 3 cum Auguftino 
his verbis: Secundmn Damafcenum verbum Apo~ 
Jioli intelligitnr.de volúntate antecedente 3 & non 
de confequente: fed fecundum Augufiinum intel-
Ugi'tur de confequente. Quibus verbis breviter^ 
& facillimé oftendit nullam eíFe i n hac parte 
contrarietatem Ínter utrumque Dodorem : nam 
bptimé cohsret Deum velle volúntate antece-
denti falutem ííngulorum hominum , preparan-
do auxilia fuífieientia ; & quod eam non velit 
volúntate confequenti > communicando auxilia 
efficacia. Ec plañe , quod hsc interpretado non 
íit Auguftini dodrina? adverfa liquido fuadot 
communis interpretatio difcipulorum Sandi Do-
doris j inter quos eminent Divus Thomas, D i -
vus Anfelmus 3 & Divus Profper 3 qui teftirao-
nium Apoftoli i n fenfu á nobis intento decía-
rant. Quibus etiam accedunt Athanaí ius , Hie-
ronymus, Ambroíius , Gregorius Oecumeniusj 
Theophilaótus 3 Innocentius I I I . quos dedimus 
T r a d . 4. difji.p. dub. 5. 
Nota. 55. Mérito autem Auguftinus interpretatio^-
nera iftam ^ etíl non rejecerit, i n feriptis fup-
preílit j vel faltem non ita expreílit, utpote tune 
minifs neceíTariam , Se forte non adeo opportu-
ham. Agebat enim contra Pelagianos , & Se-
mipelagianos j qui communiter abutebantur i l -
l o teftimonio Apoftoli ad perfuadendum, quod 
Deus communi precisé * Se indifereta provi-
dentia volebat omnes falvare , quih in ipfo alia 
fpecialis y 3c eííicax voluntas circa piedeíl ina-
tos reperiretur. Ex quo ulterius inferebanc au-
xilia giade ( qua; tándem admiferunt } eííe pror-
fus communia, de folum pertinere ad poílibili-
tatem milla vero eíle fpecialia ¿ efficacia 3 & 
inferentia ipfum agere. Unde tándem conclu-
debant 3 quod fuppoíita illa volúntate Dei óm-
nibus communi , ¿c auxiliis prorfus indiíFeren-
ti bus 3 & pertinentibus taritum ad poífe j dif-
cretio unius hominis ab alio revocanda erat in 
ufu liberi arbitrij 3 qui pro fuo nutu tam fe , 
quam auxilia íibi communicata ad exercitium 
perducebat. Quibus principiis fpeciaiem prse-
deftinationis providentiam , oc beneíicium i m -
pugn^bant. His ergo erroribus ut obviara k é t 
Curf. Sdm. ThsoL Tom.V. 
Divus Auguftmus s & ne popula videretnr cum 
illorum adiombus communicare in exponendo 
D i v i Pauh teftimomum ^ríterprecátionem con-
traxit ad negotium pia-defíihationis , & arati^ 
efficacis : quo fuppoíito non potuic , nec debuic 
Apoílolum communiter inteipretari in univec-
faii face á nobis intenta 3 fed cum limitat ionil 
bus fupra relatis. Unde elucet differeiltia caufe, 
i n qua verfabatut Auguftinus , & i n qiia V^rfa-
mur : i l le enim agebac contra Pelagianos / q u i 
providentiam Dei omnino comíijuneiiS , &: ex 
le uniformem faciebant: nos autém agimüs con-
tra illos3 qui á Pelagianifmo defledentés ad Ma-
nicheifmum, aut Calvinifmum declinani.i& pro-
videntiamjatque mifericordiam Dei ad foloá pi-^-
deftinatos anguftant, Quamobrem Auguílinus 
fenfum Apoftoli contraxit, nos extendimus j f i -
ne lilla tamen ctíntradione 3 vel falíitatc, 
§. V . 
Convelluntur motiva coñlrmíá fententia* 
54" Ppofitam nobis fententiam 't^ñuérunt $*ntitot\» 
Gondefcalcus damnatus i n Concilio ^^^q . 
Moguntino I I . 8c Janfenius fagrátiq Chri~ j ^ ^ t j ^ * 
fii cap. i i . & lib.(). & JÓ. quibus locis afíirniac 
Chriftum Dominura mortuum fui í íe , 8c óraífe 
pro folis eledis , pro aliorum vero faiute non 
magis deprecatum fuiífe , quam pro diaboli l i -
beratione : 8c confequenter folos eledos eííe 3 
quibus Deus velit falutem 3 &c preparec auxiíiá 
fufficientia ad ejus coñfecutionem. pro qua dp-
dr ina ftant aliquomodo Gregorius de Ar imino Gregor. dé 
in 1. dtft, 4 6 . qmfl. í . & Gabriel Vázquez 1. Ariniino-
parte dijp. 9 6 . & 9 7 . 8c Alarcon t r a í l ^ . difp.^. N^icon' 
cap. 9. quatenus fub illa volúntate generali D e i 
ergaomnium falutem non comprehcndtmt párvu-
los i n útero materno morientes, pro quibus i i u l -
lum agnofeunt rcmedium 3 ut á peccato origina-
l i mundentur. Fundamenta piíecipua hnjus fen-
tentise funt illa 3 qi¡íe contra noftras radones ob-
jecimus , & diluimus : unde pauca fuperfunc¿ 
quibus oceurraraus. Arguitur ergo primo • q u é - ^rimum 
iiiam Deus nullum prseparavit retnedium pros?<wmf 
parvulis 3 qui in uterO materno moriuntur : er-
go Deus noh offert Omnibus ^ & ímgulis l lo -
minibus auxilia fufficientia ad íalutera. Confe^. 
quentia liquet. Et antecederis probatur: quia re-
medium neceírarium , ut parvuli á peccaco o r i -
ginali expiéntur ¿ eft baptifmus: fed parvuli, qu i 
i n útero materno moriuntur 3 non funt capaces 
baptifmi t ergo Deus nullum inftitüitremedium 
pro parvulis in útero decedentibus, 
55. Refpondet Labac in práfenti di í fut .$„ Kefpohfio* 
dubio 5. negando ailtecedens : quiá p r ed id i ^abar» 
parvuli nón omni remedio deftituuntur : pdf-
funt enim falvari, íi íimul cum matre pro C h r í -
fto interficiantur s poífunc etiam divifo matdá 
útero baptizan. 
Sed hec refponíio difficultati non fatis oceur- ufufaieni* 
r i t : t i i m quia multotics parvuli moriuntur matre 
fuperftite : ergo nón poteft remedio párvulo-
rum oecüni per matris mortem 3 aut per uteri 
materni abfciííionem. Tum etiam quia faspius 
moriuntur parvuli 3 antequam póílit eorum mors 
naturaliter praevideri 3 vel praeveniri: nam pa-
rum poft animationem ob aliquod feiüinis v i -
tinra , aut maximam debilitatem 3 inatre etiam 
infeia , deficiunt: ergo nequic eorum Talud con-
fuli abfeindendo uter«m matris. Tum deniquá 
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qnia prxdidus cafus fepe contingit apud i n f i -
deles negative tales s qui nullam notitiam ha-
b e n t remedij baptiími á Deo.proviíi } & con-
fequenter n ih i i minus cogitanc , quam uterum 
inatris abfcindere. Per quod etiam á fort ioii re-
fellicur i d , quod dicitur de remedio parvulonmi 
per morcem matris i n odium Chrif t i : quoniam 
frequenter matres funt i n i l l i s regionibus, ubi 
regnat íumma ignorantia myfteriorum fidei ? 
luiilnfque adverfus illam defsvit j vel in i l l is 
provinciis 3 ubi omnino regnat príediíla fides, 
atque ideo neme contra illam armatur , nul-
lumque raatribus imminet martyrium : ergo i n 
bis j & aliis pluribus cafibiis, qui excogitan pof-
funt , nullatenus parvujis fubveniri poteft per 
matrum maxtytiata-. ü n d e Áuguítinus n o n femel 
aíTerit de his parvulis , quod n o n potuerint íal-
vari, ut Üb. de natura, 8c gracia cap.8. ubi inquit* 
D.Auguíl. Rcffe ergo ea damnationey qtídper univerfam maf-
fam curr i t , non í í d m h t i t u r , nempe parvulm , in 
regno coslorum , quainvis Chrifiianus non folum 
D.Thom. non f m r i t 3 f °.¿L nec ejfe potuerit* Et D . Tl iom. i n 
4¿ diíltó. quarft. i . arr. i .abíbluté dicit párvulos i n 
utero molientes eíle incapaces remedí) his ver-^  
bis: Dicendum , quod non efi defeclu divina rnife-
r icordU, quod in muernis uteris exl f lenúhm non 
exhibeamr remed'mm \ fed qnia non funt capaces 
remedij f e r quod fecundurn legem cornmunem par-
ticipes paffionü Chrifli eff.ciantur, a q m efi remif-
Jio peccatormn : qnia non pojfnnt fubjicioperationi 
minifirorum Ecclejldí 5 per quos talla remedia mi-
nifirantur. 
Mellor ref- RefpondeEiu' ergo ad argumenttim 3 quod licet 
pnf* . Peus pr^viderit de falute omnium hominum, & 
ad remedium peccati originaiis inílituerit Sacra-
mentum Baptiími 3 quod quantum eft de f e , p o -
teft ómnibus parvulis applican": nihiíominus n o n 
voluit3 quod hujufmodi remedium exifteret fem-
per fub próxima applicabilitate 3 nec id intendi-
raus i n concluííone íupra poíita, QLioniam íicut 
Deus voluit volúntate antecedenti falutera o m -
nium adulrorum : cujus voluntatis eííedtus funt 
auxilia fufficientia ómnibus oblata 3 ut falutem 
confequi poíl int : de nihiíominus volúntate cOn-
fequente n o n voluit falutem omnium adultorumj 
fed folum prsdeftinatorum i cujus voluntatis e f -
fedus i n reprobis eft carentia anxili) eíHcacis, 
quo falutem reipfa confequerentur.Ita etiam Dens 
Voluit volúntate antecedenti falutem omnium 
- parvulorum , & pro ea inftituit genérale reme-
dium Baptifmi 3 quod quantum eft de fe 3 poteft 
ómnibus applicari:& nihiíominus volúntate con-
fequenti n o n voluit 5 quod ómnibus parvulis a p -
plicaretur baptifmus j imo nec quod cíFet ómni -
bus proximé applicabili?. 
iHlcitm. Et rar io eft eadem ntrobique : quia nimirum 
ficut falus adultomm fecundurn fe eft quoddam 
bonum, ita etiam íalus omnium parvulorum fe-
cundurn fe : unde utraque terminat voluntatem 
De i antecedentem 3 & pro utroqne funt inftituta 
remedia 3 Se a u x i l i a de fe fufficientia. Et quem-
admodum falus omnium adultorum , attentis óm-
nibus circumftantiis , eft impeditiva majoris bo-
n i , quod fplendet in efFedibus juft i t i íE erga re-
probos , & mifericordiae erga praedeftinatos, a t -
que i n varietate providentiie diviné intra o r d i -
nem gratiaí : quamobrem {alus o m n i u m adulto-
rum non eft volita volúntate confequenti s nec 
per ea fuere inftituta auxilia ómnibus coramu-
n i a . Ita etiam falus omnium parvulorum , de 
applicatio a^luaUs 3 fiye próxima applicabilitas 
baptifmi refpedu omnium eíTet j attentis ómni -
bus circúnftantiis, impeditiva majoris boni ; tum 
quia non daretur varietas in parvulis , ficut i n 
adultis : tum quia próxima applicabilitas baptiC. 
mi ad párvulos morientes intra uterum maternum 
fieri non poteft niíi perturbando ordinem natu-
xx , &c introducendo miracula a vel providentiam 
extraordinariam. Qua de catúfa prsedióla falus, vel 
próxima remedij applicabilitas non eft volita vo-
lúntate confequenti pro ómnibus parvulis, fed 
folum pro aliquibus. Cum tamen reóté cohétret^ 
quod pra^didi parvuli, antequam moriantur, pof-
íint abfolute baptizari s tk falvari, & quod non 
íint i n ftatu damnationis, íicut d^mones ; qnia 
ex una parte baptifmus inftitutus eft pro ómni-
bus viatoribus exiftentibus in peccato originali, 
non pro damnatis j 8c ex alia parte paivuli 9 
antequam moriantur , poííunt abfolute vivere, 
nafci , 8c lavacro baptifmi regenerari: atque ideo 
oífertur illis 3 faltem remote auxilium ad eorura 
remedium fuíiiciens. 
jó". Arguitur fecundo : quia operatio Dei ad Sí!í»»^»«r« 
extra non correfpondet voluntati antecedenti, 2Í<WW"WOT' 
fed confequenti, tu tradit DivusTilomas in 1, 
difiintíióne 4.7. qmji'tone i , articulo 2. fed ope-
ratio piíeparañ? media , 8c auxilia fufficientia 
eft operatio Dei ad extra : ergo non correfpon-
det voluntati antecedenti, fed confequenti: at-
qui Deus non '(rule volúntate confequenti falu-
tem omnium líominum : ergo Deus non praspa-
rat,necoffert ómnibus hominibus auxilia fuffi-
cientia ad falutem, 
Coníirmatur : quoniam ita fe habet Deus vo- Conffrmiuf^ 
lens volúntate antecedenti falutem hominis fe-
cundurn fe , ficut judex volens vitam homici-
da; fecundurn fe : & fie fe habet Deus volená 
voluntats confequenti damnationem reprobo-
rum , ficut judex volens volúntate confequenti 
fufpendium homicidae : atqui judex habens pras-
diólam voluntatem confequentem non pr^parat, 
nec oífert homicida media fufficientia , quibus 
il le poííit fufpendi) pcenam evadere : ergo Deus 
volens volúntate confequenti damnationem re-
proborum non oífert , nec prajparat reprobis au* 
xilia fufficientia , per auje vaieant damnationem 
vitare , & falutem confequi, 
Refpondetur argumento, quod operatio Dei O m m m 
ad extra poteft comparari ad pdncipale voli-^W1WÍ*'íi,' 
tum ad extra ; 8c hoc pado non correfpondet 
voluotati antecedenti, fed confequenti: vel po-
teft comparari ad volitum minus principale j 6¿ 
hac ratione bene poteft voluntati antecedenti 
correfpondere. Principale autem volitum ad ex-
tra i n ordine auxiliorum eft ipfa falus, 8c per-
feverantia , aut auxilium efficax, quae cum illa 
indifpenfabiliter conneétitur: volitum autem m i -
nus principale funt auxilia fufficientia , qusc 
folum prjeftant poífe confequi falutem, ü n d e 
licetv ex volúntate antecedenti, qua Deu-s vuk 
falutem omnium hominum , non fequatur ía-
lutis confequutio , vel auxilij efficacis colla-
do , quia h&c refpondent voluntati confequen-
t i , quod prascisé docet Divus Thomas loco 
citato Í nihiíominus á volúntate illa antecedenti 
caufantur auxilia fufficientia tanqu4m efFedus 
príedida; voluntatis, ut exprefsé tradit Sandus 
Do¿tor ibidem his verbis : Hujus vo luntatú , ^ j h o W 
nempé antecedentis , e f feñm efi ipfe ordo in 
finern f a l u t ü , & promoventia in finem omm~ 
bm communiter propofita tñm n a t u r d i a , quam 
gratuita, 
M 
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A d coníii-mationem omiííis pr^miífis 3 nega* 
f T J t r * . mus confequentiam. Ec ratio difparitatis eíl: 
quoniam judex non eft provifor generalis : ac 
proinde licet íimplici voluntacis antecedentis 
afí-eda velir homicidam v i veré 3 i i i quantum ho-
mo eíl j nihilominns obligatus eft abfolute dif-
poncre , & ofFerre media , quibus homicida 
poffic pcenam evadere. Imo tenetur ad oppoíi-
Cum , ex eo quod ex officio ip i l tantum incum-
bit pcenas pro delictis infligere. Deus antem eft 
provilor generaiis i n ordine gratis ; atque ideo 
taliter vuit reprobis pcenam 3 quod nihilominns 
eadem volúntate antecedenti, qua vult ómnibus 
hominibus faltitem 3 veiit etiam 9 prajparet, & 
ofFerat auxilia fuííicientia, per quas faltem con-
fequi valeant. ' 
vhlmm 57. Arguitur ultimo : qnia fí Deus ómnibus 
¿rgHmentHm. hominibus offerret auxilia fuííicientia ad falu-
tem, eadem auxilia ómnibus hominibus re ipía 
conferret alias prasdióta oblatio íimultas eííetj 
& ad nihi lum deíerviret ; cura homines abfque 
auxilio íuííicienti recepto nequeunt auxilia íibi 
oblata impetrare, aut alio modo confequi: atqui 
Deus non confcrt reipfa ómnibus hominibus au-
xilia fuííicientia ad falutcm 3 ut patet in pluribus 
barbaris, & iníidelibus negative, qui nullura au-
xi l ium fupernaturale unquam receperunt : ergo 
Deus non ofFert ómnibus hominibus auxilia fuf-
íicientia ad falutem» 
Hoc argnmentum tangit graviílimam, & diffi-
cillimam quasítionem a pro qua opus eft íequcns 
dubium examinare. 
D U B I U M T E R T I U A I 
Dtrum Deus conferat reipfa omnihm , ¿r 
Jlngulis adultis auxilia grMid fufenm-
turalií fufficientia ad falut em. 
Nota í. 58. Ro hnjus dubij decifione recolendarunti 
qua: in limine príecedentis obfcrvavi-
mus circa diíFerentiam inter daré 9 prout idem 
eft ac oíferre 3 8c prout eft correlativum ad reci-
pere. Unde i n prsfenti fupponimus Deum óm-
nibus i & íingulis hominibus daue auxilia fuper-
naturalia fufticieiltia ad falutem 3 prout daré í igni-
ficat ofFerre. Inquirimus autem utrum ita dee 
príedióh auxilia 3 ut i n íingulis hominibus a l i -
qua recipiantut: quod íignificamus per ly confe-
r a í retpja &c . reftringimusquc in hoc fenfu du-
bium ad folos adultos : nam quod i n íingulis 
prasdicta auxilia iion recipiantur 3 eft adeo evi -
dens, ut examine non indigeat, prasfertim fuppo-
fitis . quas diximus á num,^ i . Qua etiam ratione 
excludimus ab hoc dnbio eos^ui perpetua amen-
tia iaborant: de quibus eadem ratio habendaeftá 
ac de parvulis quantum ad auxilia intrinfece 1% 
cepta , ut confideranti conftabit. 
59. Deinde recolendafunt, <\U2tnumt 4 1 . d i -
ximus de difFerentia inter auxilia proxime fuf-^  
ficientia ad fidetti, vel falutem, & auxilia re-
mote fuffícientia. Qi-ia diverfitate fuppoíita j fup-
ponimus etiam 3 quod non omnes 3 & íino-uli 
homines recipiunt auxilia proxime fuffícientia ad 
üon omnes íidem, vel juftiíicationem. C ü m enim nemo pof-
t u m Z t v ^ P10^ime credGre abfque aliqua propofitione 
poxlme%Z exPlicit:a myfteriorum uipernaturalium , & h^c 
"entu ad non ómnibus fíat; fequitur non omnes homines 
favem, habere auxilia proxime fuffícientia ad aéhim 
Nota 
íidei 3 ac perinde ñeque ad converílonem fuper-
naturalem, ñeque ad juftiíicationem : h^c quip-
pe fidem neceíFario praíupponunt. Quod aperte 
tradit D . Thom. z. z. q w j t i o . art . iAoczns plu-
res homines laborare infidclitate puré negativ ^ 
ob defcótum videlicet eorum^qua: ad credendum 
requiruntur. Quam doótrinam ampleótuntur jam 
communiter Theologi apud Godoi ÍO^ O i , i n 1, 
partem qu&ft. 25 . trait. g. difp.ultim. nnm^-ji 
Vnde mérito titulus non i n q u i r i t , an omnes re-
cipiant auxilia proxime fuffícientia ad falutemi 
fed folum auxilia fuffícientia, abftrahendo á mo-
do 3 quo fuffícientia funt. Idque fatis eft ad refo-
lutionem prasfentis difficultatis : nam qui i n ea 
partemnegativam ampleduntur, negant 3 quod 
generaliter i n ómnibus adultis aliquod auxilium 
lupernaturale recipiatur , íive remota í i n t , íive 
fuffícientia proxime j íicut é converfo 3 qui affir-
mativam propugnant 3 fatis eam evincere íibi v i -
dentur oftendendo íingulos homines recipere al i-
quod auxilium fupernaturale fuííiciens 3 quamvis 
non príeftet fufficientiam proximam ad fidem, 
vel falutem. Et in hoc fenfu pr.xfens difficultas 
procedit. 
6 0 . Tándem praerupponendum eftquemlibet Nota j 
hominem 3 qui inexculabiliter obligatur ad e l i -
fiendum aliquem a¿tum fupernaturalem, habere3 
vel habuiíFe in fe auxilium fupernaturale fuííi-
ciens proxime 3 vel remóte ad prsdicti aólus 
cÜcientiam. Quod fatis liquet ex fupra dictis du-
bio 1 . & admictitur communiter á Theologis in 
prsfenti. His fuppoíitis circa prazfentem difficul-
tacem funt dua? opiniones contraria adeo pro-
babiles non folum fecundum fe 3 fed etiam i n 
Schola D i v i T h o m í E j & quíE muniuntur tanta 
rationum v i / & Doétorum auótoritatei ut facilius 
eíFet utramque problematice defenderé, quam 
imam pía; altera propugnare. Sed quia prior i l le 
proeedendi modus eft parum u t i Ü S j 
§. I. 
Eligitur pars ajfrmMiva , & SS. Fatrmn 
3" 
£ 1 
aucioritate fulcitur. 
Icendum eft Denm ómnibus ^ & ím-Dl  it ü e  i s   fín- r * , gulis hominibus conferre auxilia fu-
pernaturalia fuííicientia ad falutem } atque ideo 
nullum eíFe hominem rationis compotera , i n 
quo aliquod auxilium fupernaturale non recipia-
tur. HÍEC conclufio eft magis conformis menti 
D.Auguft . & D . T h o m . <5c aliorum SSe Patnimá 
ut ftatim videbimuSi Illamque ex Thbmiftis 
tuentur Ferrara 5. contra gentes c a p n ^ . ^ . A d Ferrar3^ 
hujus evidentiami Medina n 1 . qmft. 1 0 9 . 
art. l ú . i n commemario 3 8c prscipue in resfon- MedinaJ 
fione ad 4 . & Nazarius 1. parte qmfi. 1 $ . 
articulo i . controverf, 5. eoncluf, 1. & 4. Joan- •<Iaí3tIUS;7. 
T, t . . r 1 • r « , , . Joannes N i ' 
nes Nicolai ttt opujcuL mjerto Pantheologi^, cojaií 
Raynerij, verbo ¡Gratia cap. 7. ferc per totaín s tk. 
fpecialiter §. 4. Arauxo 1. i . quafl, 85, artic.6. Ataulo. 
& qudíflione 112. artic. 3. dubi$. in filutione 
argumenta quamvis in aliis lacü iubricé , & 
non ita confequenter ioquatun Idem Arauxo 
2. i i quéft. l i artic. ^ dubio 2. in í . & 2* 
r e f f o n f a d z . Alvarez diSf#t. m . concluf. n ¿ y ^ - ^ 
& in expl icaüone 5, conclujionü ]omta. S.Tho- jomncs a 
ma 1, parte qu&fiione 25. d i í fu ta t . 10. artic. 3 . s.Thomai 
wíwm» 40. & 41 . Zumel i¿ i . ejútiíftione 112 - „ . 
artic. 5. atjpíit. 5. conclufione 4. Cabrera 5.^ 0 GAÍ31:AM 
qmfiions 18. artifa 4. diJput, 6, dub. $• v^} 
Y. 4 aíTerié 
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D.Bonavent 
Carthuf. 
JEgíd. 
Alexander. 
Bellarminus 
Valencia. 
Granados. 
Avería. 
Ripalda.' 
Conc. Col. 
Trohatur ex 
alTerit oppofitam fententiam eíTe falfam, i m -
piobabilem, minus tutam , & á divina miferi-
cordia alienam. I n quo tamen ipfe graviceí ex-
ceíEt : nam prasdióta opinio piobabiiiflima eft^ 
& fatis comimmis inter graves Theoiogos , uc 
num. yo. videbimus 3 habecque pro fe fatis diífi-
cilia argumenta, ut ex dicendis conftabit. Ex-
ceílit ctiam per oppoí i tum, quamvis non adeo 
graviter 3 Gonet difp. 5. de reprobat. artic, 6 . 
nnrn.z jfS. aíferens paucos eífe ex Schola D .Tho-
ma2 s qui noftrse aífertióni adhaereant: nam pro-
fedo non totThomiftasrefert,, nec referre po-
teft pro fuá opinione, quot pro noílra adduximus. 
Et perperam pro fe retalie Alvarez > Se loannem 
á S, Thoma, atque Zumeium: nam priores i l l i 
dúo expreíTe docent noftram aífertionem l ocü 
fuperius chatis. Zumel autem licet oppofitam 
docuerit 1. parte c¡u&ftione 15. illam tamen 
aperte retradavitubi fupra s &c fpeciaiiter § . f e d 
profeEto , ubi ait : Quamvis ea 3 cjua oltm dix i -
miis ) f m m habeant probabilitatem > re tamen 
nielius infpeffia fanciendurn efi juxta ea , quA di-
xirnus concluf. 5 . & 4 . Quod potius confirmat 
noltram fententiam. Immo aliqui Thomirtse, 
qui pro contraria referuntur j folura negant re-
ceptionem auxilij proxime fufficientis ad fidemj 
minime vero negant univerfaliter receptionem 
alieajus auxilij fuflScientis fupernaturalis in íin-
gulis hominibus : atque ideo nobis non refra-
gantur. Ex extrañéis etiam confentiunt D . Bo-
naventura in x. difl.. 28. artic. z . ¿jmfiione 1. 
Carthuf. ibi quaft. t . ^g id ius quafi. 1, art .$ . 
Alexander ¿.parte qu&ft. 6 i . memb.$, articulo 5. 
Bellarminus de gratia , & libero arbitrio cap. j . 
Valentía tom.x. difp. 8. qmflsone 5. puntto 3. 
concluf. z. Granados controverfia 8. de gratia 
t r a t t . 6 . difp, 1 • fe¿í. 5. Averfa 1. parte c}u. i$ . 
f e ü , 5. concl. 5. Ripalda tom, i . de ente fuper-
naturali difput. zo. f e ñ . 1 2. cum fequent. & alij 
plures. Immo eandem aífertionem docet Conci-
l ium Colonienfe in Enchir . de facram. pceni-
tentiA cap. 16 . quod licet adhuc ab Apoítolica 
fede approbatum non fuerit , habee tamen apud 
omneS non levem auótoritatem. 
6 z . Probatur primo audtoritate D i v i Augu-
ftini in libro 85. quaBionum qmjiione 61. ubi 
ait : Hule vocatio, cjua fíve in Jingulis homini-
bus , fíve in popults , fíve in ipfo genere humano 
per temporum opportunitates operatur} alta , & 
profunda ordinationis efi. Vocatio autem , qnas 
altas 3 & profundan ordinationis eft, nequit non 
eííe gratia fupernaturalis : ergo cum D . Augu-
ílinus docet hanc recipi (operari enim non po-
teft; niíi adu conferatur ) i n lingulis populis, 
& hominibus j aperte fequitur ex fententia A u -
guftini omnes , 8c íingulos homines recipere 
aliquod auxiliiim gradsc lupernaturalis fufficien-
tis ialtem remote ad falutem. Et libro de Spiritu, 
& Itttera cap. x-j, loqnens de gentilibus , qui -
bus nullus adhuc fidei radius illuxerat, a i t : Sieut 
tpfa tmag» Oei renovatur in mente credentium 
per teñamentum novum , quam non foenitm im-
pietas aboleverat : ita ibi ( nempe i n mente i n -
ndelium ) lex Dei non ex omni parte deletaper 
injufiitiam , profefto infcrtbitptr renovata per 
gratiam s utique fupernaturalem , licet imper-
fedam. Sentit ergo, quod infídelibus , atque 
ideo ómnibus , & fingulis 'hominibus ratione 
utentibus communicantur adu auxilia aliqua 
fiipernaturalia fufficientia ad falutem. Quod etiam 
tradit pluribus alüs in iocis, qu« toti dubi® in-
Ipet, 
feremus. Alia ejufdem S.Dodoris teftimonia i n -
fra dabimus. ex 
Confirmatur teftimoniis aliorum Sandorum '"í"**. 
Patrum, & praefertim eorum a qui fuerunt D i - D pro(-
v i Auguftini difeipuli 3 tk aífertionem noftram 
fatis aperte docerít Divus Profper libro 1. de vo. 
catione gentium cap.^. inquit : Sed nec pr<eteri~ 
t ü quidem facuÍM hac eadem gratia , qm pofi 
Domini nofiri lefu Chrifli refurreíl ionem ubique 
dtjfufa e f i , defuit mundo. Quamvis enim fpe. 
ciali cura ) atque indulgentia D e i populum 
Jfraeliticum conjlet eleftum , non ita fe tamen 
aterna creatorü honeftas ab aliis horninibpu aver~ 
t i t ; ut ad ¡cognofeendum fe 3 atque metuend'im 
nutlis fígnificationibus admoneret. Quod latiíli-
me eo libro confirmat, Se tándem cap. 5 1, con-
cludi t : Elaboratum efi , quantum 'Dorninm ad-
j u v i t , ut non folum in noviffirnis diebm } fed 
etiam in cunftis retro f u u l i s probaretw gratiam 
D e i omntbm hominibm adfuijfe 3 providentia 
quidem p a r i , & bonitate generalt j fed multL 
modo opere 3 diverfaque menfurA : q u o m a m f í v e 
oceulte 3 fíve mamfefle ipfe eji , ut uúpofiolus 
ait 1. ad Timoth. 4. Salvator omnium hominmn3 
máxime fidelium. Dona autem, in quorum col-
latione Deus ofienditur falvator , nequeunt ejfe 
beneficia puré naturalia , fed debet importare 
aliquam fupernaturalem gratiam fujfclentem 
faltern remote ad falutem. Unde ipfe Divus Prof-
per ponderans audoritatem Apoíloli d ix i t : T>Í-
cendo enim 3 qui efi Salvator omnium horninum, 
confirmavit bonitatem D e i fuper univerfos ho-
mines ejfe generalern. Adjiciendo autem , m á x i -
me fidelium , oftendit effe partem generis huma-
ni 3 qua mérito fidei divinitus inff>irat<& ad fum-
mam atque aternam falutem fpecialtbus benefi-
ciis provehatur j nempe aux'diis proxime fuffi-
ciehtibus ad eandem falutem , & auxil i is ejfi-
cacibus. Al ia ergo auxilia inefficacia , & remote 
fufficientia ómnibus hominibus íive íidelibus five 
infídelibus conferuntur. pailit 
ClarifTime etiam noftras fuffiragantur fenten-
tise Paulus Orofius D i v i Auguftini propugnator 
ftrcnuus in Apolog ía de libértate 3 ubi inquit: 
A í e a femper hac efi fidelis , atque indubitata 
fententia Deum adjutorium fuurn non folum in 
corpore fuo ^ quod efi Ecclefia 3 cui fpecialia 
ob credentium fidem donatur j verum nniverfis 
in modo gentibus propter longanimem f u i , áter~ 
namque clementiam fubminffirare : non ut tu 
ajferis cum difcipulo tuo Cáleflio ( cui jam apud 
s í fr icanam Synodum oceulta illa impiorum dog~ 
rnatum natura contufa efi) in foto naturali bono, 
& in libero arbitrio generaliter nniverfis m a m 
gratiam attnbutam •, fed fpeciatim quotidie per 
témpora 3 per dks , per momenra 3 per átomos 
cun¿lis 3 & fingulis minifirare. Ubi perfpicue 
docet gratiam diftindam á Dono creationis, ac 
perinde fupernaturalem ( quam Cceleftius in 
quodamfui dogmatis ftatu negabat) fdbminiftra- p .Gregoí-
, r i ómnibus gentibus 3 tametíi ob defedum fidei KylVcñ. 
fínt extra Ecclefiam. Similia tradit Divus Gre-
gorius Nyííenus in oratione Catech. capite $ o. 
ubi objedionem Gentilium proponit liis ver-
bis : S i ergo aliquod bonum efi fides 3 cur3in-
quiunt 3 non ad omnes venit gratia í Et refpon-f 
det : Atque fí h&c quidem in his 3 qu& dicmus3 
a nobis adfirueretur , quod a divina volunta-
te hominibus abdicaretur fides , mpote ut alif 
quidem vocarentur i cétteri autem effent exper-
iprn vomionis - opportuns hujufmodi repre-
henf ío 
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henfio ohpcereiur myfierio. S i autem a d ó m n e s 
p a n t e r proced i t vocatio > nec author i ta tem , nec 
atatern, nec gent ium difcernetis d i f f eren t iam , 8cc. 
V b i aperte concedit omnes homines vocari ad 
fidem : quod licet non intelligatur de vocation" 
m t i n íupernaturalem falucís finem. i n ^ ¿ 
n o n vero loquitur de gratia 3 qualex D e i pet 
culpam velut excuíFa in cordé hominmn p e í e -
¿ t e , vel imperfeóte iterum fcribitur • huHir-
modi vero lex per peccatum obiiterata fuperna-
fupernaturali proxime fufficienti ad credendum turalis erat: unde giatia illam reparans nequic 
)uxta dida nurn. ¿y* intelligendum necelFario eft non elfc fupernaturalis. Pariter intentio Profpe-
de vocatione fupernaturali faltem remote fuífi 
cienti : cunda enim dona naturaiia infuíficien-
t i a , 6c inepta funt j ut per ea dicamur vocari 
ad fidem : atque ideo relinqueret Nyftenus i n -
folutam objedionem Gentii íum a fi ad fola natu-
raiia beneficia recurreret. 
ffim* A Í ' 6 $ . Qtias teítimonia funt adeo perfpicua, ut tur de gratia conducente 3 & neceífaria ad falu-
verfarierum fincere intelleda non admittant expofitiones, t em, quam Peiagiani negabant 3 atque ideo agit 
re/ponfo. quibus Adverfari) eorum robur conantur elide- de gratia fupernaturali. Tándem Divus NyAe-
re. Refpondent enim primo has &c fimiies audo- ñus difputat de vocatione nd fidem s ad qualu 
litates inteliigendas efte de gratia fupernaturali, profedo non naturali , fed aitiori vocatione 
t i toto i l lo opere eo collimat ¿ ut oftendat óm-
nibus , & fingulis hominibus adfuiííe gratiam 
fufíicientem ad falutem : gratia autem mere na-
turalis tam proxime , quam remóte eft iaepta 
ad praedidum finem , ut contra Vafquez often-
á i m u s d i f p , dubio 9. Similiter Orofiusloqui-
non quidem in fingulis hominibus recepta , fed 
ó m n i b u s , & fingulis oblata, & qu^ reipfa conr 
ferretur , nifi homines fe impedirent peccando 
contra legem naturalem. Secundo intelligenda 
eííe de gratia entitative naturali , quam fatentur 
AUarifpon- ómnibus eííe cornmunem, atque i n fingulis re-
fo-, cipi indifferenter. Ita Godoi ubi í u p r a n u m . 6 7 . 
Trim* evnfia ('4« neutra interpretatio fatisfacit. N o n 
refeüitur. prima : quia Auguftinus i n priori teftimonio 
loquitur de gratia , ¿¡na operatur , & in pofte-
r ior i de gratia, per quam in corde hominum 
legem f c r i b t t Dei lex inferibitur : gratia autem> 
quae operatur , 8c qua lex Dei tnfer ibi tur eft 
gratia non folum oblata , fed adu collata í i-
quidem habet aliquem aíFedum. Similiter Prof-
per loquitur de gratia, quas a l i q u i b u s fignifica* 
ñ o n i b u s nos admonct ad Deum agnofeendum; 
haec autem munia non exequitur gratia prscife 
oblata, fed adu oblata , ut ex fe liquet. Pras-
fertim quia gratia fuíficiens prascife oblata ¿equa-
liter refpicit omnes ; cum Chriftus pro ómni-
bus mortuus fuerit quoad fuíficientiam : gratia 
autem á Profpero aíferta datur multimodo ope-
re , diverfaque menfura, 8c l ibro 2. cap. 8. i n -
quit : A d c o n f i d e r a ú o n e r h r e v e r t a m u r differen-
t i a r u m , quibus d i v i n a g r a t i a opera > ac dona 
v a r i a f u n t . C u r fecretijftma v o l u e r i t i n ó m n i b u s 
temporibus , f u p e r omnes generationes , ac ftiper 
omnes homines inaquales donorum ejfe menfuras, 
Er'go gratia á Profpero aíferta datur , non folum 
ut daré idem eft , ac offerre, fed prout eft corre-
lativum ad recipere. Pariter f u b m i n i f i r a r e > quo 
utitur Or'ofiiis, non folum oblationem fignificat, 
fed adualem, 8c exercitam communicationem. 
Et tándem Divus NyíTenüs non aliter oceurrit 
Gentilium querimonia; de fide fíbi negara, ni f i 
afl'erendo eos ad fidem vocatos fui l íe , 8c praj-
diótam vocationem fingulis adfuiile. Quod de 
vocatione non tantumN oblata, fed adu fadane 
D.Profper0 
excitamur. Ergo relata Patrum teftimonia gra 
tiam non mere naturalem , fed fupernaturalem 
ómnibus , 8c fingulis hominibus communica-
tam evincunt. 
Adde pro legitima , Scmagis perfpicua i n - Notacitca 
telligentia mentis D i v i Auguftini, Profperi, 8c ^ m í m ^ 
Orofij i n relatis teftimoniis, quod quamvis be- ^ fííi<>rm 
beneficia naturaiia queant gratia d i c i , n ih i ío -
minus i n ufu facraí Scriptur^ praídida voce , 8c 
titulo non infigniuntur : unde raro, nunquam 
praedidum vocabulura i l l is accommodatur , ut 
obfervavit Divus Auguftinus epí/?. 195. his ver- Aaguftin, 
bis : I l l a m vero g r a t i a m s q u a crea t i f u m u s ho -
mines 3 et iam J i i t a a p p e l l a n d a m m n immerito 
i m e l l i g a m u s : rnirum efi tamen , fi i t a a p p e l l a -
t a m i n ull is legit imis , p r o p h e t i c i s , evangel ic iss 
apofiolicifque l i t t e r i s legimus. Imrap vero cum 
Peiagiani teftimoniis Scripturíe urgebentur, ut 
divina; gratis neceffitatem admitterent 3 8c ad 
folum donum creationis , vel ad fola beneficia 
entitative naturaiia recurrerent j Auguftinus 
aperte profeíTus eft fe nomine gcatise folam i l -
lam inteiligere , quas ad falutem ^ternam con-
ducit , ac perinde quac ad ordinem fupernatu-
ralem fpedat. Sic enim habet l ibro 4 . contra 
l u l i a n u m cap. 5. Q u o n i a m f a l t e m concedis ope~ 
r a inf ide l ium 3 q u a t i b i v i d e n t u r b o n a , non t a -
men a d f a l u t e m a t e r n a m , magnumque perdu-* 
cere : fe i to nos i l lud bonum dicere i l l a m v o -
luntatem bonam , i l l u d opus bonum fine D e é 
g r a t i a , qua d a t u r p e r unum rnediatorem D e i » 
& h o m i n u m , nemlni poffe conferr i , p e r quod, 
f o l u m homo potefi a d ¡z ternum D e i donum s r e g -
numque p e r d u c i . Cum ergo Auguftinus , Prof-
per , 8c Orofius cjus aífeclas fateantur i n ómni-
bus , 8c fingulis hominibus aliquam Dei gra-
tiam recipi , qua poílint vel ad fidem, vel ad 
falutem perduci 5 aperte colligitur, quod non 
íoquantur de dono creationis , aut de gratiisj, 
8c beneficüs mere naturalibus , fed de gratia 
ceífario intelligendum eft: alias Gentilium que- íüpcmatura l i , qua; fola nomen gratíai abfolute 
rimonise minime fatisfaceret. Vnde concedit nul - meretur. 
luin hominem vecationts a d f inem , utique mé-
chate , 8c remote, expertem ejfe. Relata igitur 
Sandorum Patrum teftimonia de gratia non 
folum oblata, fed adu recepta loquuntur: nec 
oppofita interpretatio poteft il l is niíi violenter 
accommodari. 
6 $ . Et eodem modo fecunda expofitio icfc l -
§. 11 
Expendí tur fecundurn árgumentum 
facm Seriptura defumptum. 
ex 
Secundar ef-
í í CC"fH' ^ t l K 1 nam i n Pr^n^s^ivus —ugufthuis inpr io-
Q Ecundo prebatur noftra concluíio ratio- ^ ^ fr0 ¿/i 
t 3 n e ¿elunipu ex didis mbio pi&ced. femommit* 
r i teftimonio loquitur de vocatione alta;, ^ pro- ^ 4. Quoniam Deus vuk omnes homines faU 
fundx ordinationis, quibus verbis c-xpreíEfíime ves fieri, & adagnitionera veiitatis veniíe > ut 
fignificavit grátiam fupenumía lem, qua ordina- dicicut- | , M TmQtfr. tíffiit - Sf&t ^óluntas re ípi-
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ú t omnes, & fingulos homines, ut loco citato 
óftendimus : fed auxilia fupernaturalia fufíi-
cienria próxima a vel remote ad Ctlutem funt ef-
fedus praedids voluntatis , ut ibidem declara-
vimus : ergo Deus ex v i praedid^ voluntatis 
confert ómnibus , & íingulis hominibus auxilia 
aliqua fupernaturalia fufficientia ad falutem, 
ita quod i n fingulis aliqua recipiantur. Probatur 
confequentia : quoniam qui fincere vult alicui 
aliquem finem i confert ipíi media neceíTaria, & 
fufficientia ad ejus coñfecutionem : fed auxilia 
fupernaturalia funt media fufficientia, 8c necef-
faria ad falutem : ergo fi Deus finccre vult falu-
tem ómnibus hominibus, cundis praeftat reipfa 
aliqua auxilia fupernaturalia: alias non veré , 8c 
í íncere , fed íimulta quadam ratione dicerctur 
velle omnes homines falvari : quod eft ab-
íurdum. 
Effügíum. ¿7- Refpon^t Godoi numero 51 . volunta-
tena illam rNqua Deus vult omnes homines fal-
vos fieri , eífe folum antecedentem , cui non 
femper correfpondet aliquis eífedus adu com-
municatus > fed tantum oblatus, vel praeparacus. 
Vnde ex v i prsedid^ voluntatis non infertur, 
quod auxilia fupernaturalia in íingulis homini-
bus recipiantur j fed folum, quod íingulis offe-
rantur, 8c pr^parentur» 
Fmifidiííir. Sed h^c refponíio non íatisfacit j & refelli^ 
tur inftaurando argumentum t quoniam non co-
h^ re t , quod Deus velit veré , 8c ííncere om-
nes homines falvos fíeri , 8c eis conferre auxi-
l ia ad falutem j 8c quod príedida auxilia folum 
offeratnegando tamen ómnibus hominibus 3 
vel eorum alicui auxilium adu receptum. Id 
autem íic oftenditur : nam vel Deus oífert p e -
dida auxilia independenter ab omni difpoíitio^ 
ne f u b j e d i , in quo recipienda funt , vel de-
pendente!" ab illa ? Si dicatur primum : ergo non 
cohaeret , quod Deus veré , & ííncere offerat, 
& quod reipfa non conferat d ida auxilia j íi-
quidem n ih i l deíideratnr ex parte hominis , nt 
rem íibi oblatam recipiat. Si autem eligatur 
iecundum : ergo íimulta , 8c irriforia eft illa 
auxiliorum obiatio, niíl aliquod intrinfece i n 
homine recipiatur : homo enim ad confequen-
dum auxilia íibi oblata non difponitur per vires 
natutíE , vel per folam gratiam íibi praeparatam, 
quam penitus igaorat j fed folum per gratiam 
adu recepram. Minime ergo coharret , quod 
Deus íingulis adaltis offerat auxilia fufficientia 
ad falutem , 8c quod ipíis non imprimar re ipfa 
aliquod auxilium intrinfecum. Sicut etiam in -
ter homines , qui aliquid veré oífert indepen-
denter a conditione j i l lud re ipfa confert. Si 
autem fub conditione promittit , vel fupponit 
poííibilitatem eonditionis i vel irriforie promit-
t i t , pradertim quando conditio expoícit , & 
impiicat ipfam rem oblatam : ut íi quis diceret 
CcEco, dabo t ib i oculos, íi rae videris. Vnde ex 
v i audoritatis Apoftoli fupra. relata: non folum 
evinciturpra;parado auxiliorum fufficientium pro 
íingulis hominibus , uc dubio príceedenti aífe-
ruimus ; fed^ etiam concluditur adualis receptió 
ilioruia i n íingulis hominibus adukis , ut inten-
dimus i n pralenti. 
'Urgentior Gonfirraatur primo : quia ex praedido tefti-
impugmtio. monio colligunt communiter SS. Patres non lia-
re per Deum, quod omnes , &í ingu l i homines 
falutem fupernaturalem non confequantur, fed 
per ipfos homines, qui Deo prasdidum finem 
intendenti non cooperaatur; hoc autem faifum 
elfet, íi Deus fingulis hominibus aliquod auxi-
lium fupernaturale intrinfecum non conferret-
ergo il lud re ipfa comrnunicat íingulis adultis* 
Minor conftat : quia data hypotheíi , quod 
nullum auxilium recipiatur in homine , non ftat 
i n manu , aut volúntate hominis tendere ulio 
modo in beatitudinem fupernaturalem : quam-
vis enim"poffit homo viribus propriis operando 
bene moraliter tendere i n naturalem beatitudi-
nem, 8c á fupernaturali di verteré peccandoj 
nullatenus tamen valet 'propriis viribus non 
adjutis aliquo fnperñaturali auxilio intrinfece 
recepto ad finem fupernaturalem proxime s vel 
remote converti: atque ideo in ordine ad pra-
d idum finem non magis profunt auxilia i l l i 
oblata , 8c non recepta, ac íi nullatenus obla-
ta, vel preparara fuilfent: unde non i n homi-
nefra, fed i n Deum carentia tendentia; in príe-
d idum finem reducenda foret. Major autem 
probatur ex D ivo Auguftino libro 4. contra l u - D.Auguft 
Uanum capite %. ubi aic : f^t videlicet intellU 
gamm > docentibm v o b ü s ideo n m omnes [ a l -
vos fieri, quia ipfi nolmt petere i curn Deus ve-
lit daré : nolmt qu&nre, cum D e m velit ofien-
dere : nolunt pulfare s cum Dem uelit aperire, 
V b i aperte docet , tum quod non ftat per 
Deum , fed per hominem , quod non falvetun 
tum quod homines omnes poíTunt pu l f a requs -
rere , 8c petere: quee potcntia non ineft homi-
n i per naturam , fed per gratiam adu recep-
tam. Et Chrifoftomus hom. 9 , de Imdibus P a u - D.Chiyfcft 
h y inquit '. Ipfe quidem vult omnes falvos fie-
r i , atque non omnium voluntas voluntan ejus 
obfeqmtur , ñeque ab eo aliquis cogitur, Vnde 
ad Hierufalem dícit i Hierufalem , qúoties vo~ 
¡MÍ congregare filias tuos 3 Ó" noluifii f Q u i d 
ergo ? Ecce relinquetur vobis domus vefira 
defería. Vides > quod Dominus fa lvate nús vu l t : 
nes autem quia nos non ei adjungimus > rnanemus 
in interitu. Deus enim paratus efi ad fa lvan~ 
dum hominem , non involnntarium, ñeque nolen-
tern. V b i , ut vides , reducir Chryfoftomus ca-
rendam adimpletionis voluntatis De i antece-
dentis ad hominem nolentem, 8c Deo non coo^ -
perantem : quod falfum eííet , íi omni auxilio 
intrinfeco deftitucretur 3 quo Deo falutem vo-
lenti cooperari valeret , tametíi omnia auxilia 
ipíi ofteirentur. Sicut falfo dicereraus Deum ne-4 
gare c^co aliquod beneficium, quia non videc 
per pocentiam viíivam íibi prsparatarn j fi esecus 
ñeque habebat pra^didam potentiam, ut fuppo-
nitur , ñeque aliquod pdneipium intrinfecum 
fuffíciens ¿id illam confequendam. 
68. Gonfirmatur fecundo : nam fuppoíito 5 Confut.ttur 
quod Deus velit volúntate antecedenti conferre mpuM., 
fingulis hominibus auxilia fufficientia ad falu-
tem 5 nulla eft ratio ñeque ex parte D e i , ñe-
que ex parte h o m i n k , quare Deus non con-
ferat re ipía ó m n i b u s , 8c íingulis hominibus 
aliqua auxilia fufficientia faltem remote ad falu-
tem ; vel quare habeat voluntatera confequen-
tena negandi aliquibus adultis omne prorfus au-
xilium Tupernaturale : ergo qui admittit prio-
rem illam voluntatem, abíque fundamento ne-
gat in ó m n i b u s , 8c fiagulis adulds recipi ali-
quod fupernaturale auxilium fuffíciens faltem 
remote ad falutem. Probatur antcc¿dens : nam 
in primis ex parte D e i non impeditur major 
manifeftacio fuorum attributorum per hoc, quod 
conferat praedida auxilia ; fícut impeditur fi om-
i^bus, 8c íingulis hominibus non íolum oífert, 
fed 
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fed etiam confert auxilia cíficácia : qua ratione 
Theologi communiter docent 3 quod licet Deus 
volúntate antecedenti voluerit omnium homi-
hura falutem , nihilominns volúntate confe-
quenti voluit eam aliquibus denegare, íicut & 
auxilia efíicacia ad eam confequendam, fcilicet 
ut fplenderet attributum ju f t i t i ^ i n punitione 
peccatórum. Hxc , iüquam 3 major divina per-
feólionis manifeftatio non impeditur ex com-
m u n i , de univerfali collatione auxiliorun) fu-
pernaturalium fufficientium remote ad falutem c 
quia eum ea optime cohasret negado auxiliorum 
eíficacium ': qua fuppoíita homines certifíime 
peccabunt 3 apparebitque tam defeótibilitas l i -
ben a rb i t r i j , quam excellentia divina juftitias 
i n peccatorum vindicatione. Abunde autem haec 
auxiliorum fufíicientium collatio máxime decet 
d ivina mifericordis vifeera , quás adeo large fe 
ejfFundunt, ut neminem adultorum abfque fu-
pernaturali aliquo auxilio relinquant. Q^od au-
tem ex parte hominum non detur ratio , vel 
difpoíitio obftans pr^diólorum auxiliorum com-
municationi, etiam iiquaí : nam íi quod obfta-
culum eíFet, máxime peccatüm, quod prasdióta 
auxilia demeretur : atqui licet Deus poílet jufte 
i n peccati pcenam fuam gratiam á peccatore fub-
ílrahere s íicut & ipfum annihilare ; n ih i lomi-
nns de faóto non ita fe ger i t : immo potius fup-
pofito originali peccato , & innumerabilibus, 
ac graviílimis peccatis perfonalibus adhuc fuam 
gratiam communicat peccatoribus : ergo ex par-
te hominum non datur ratio , vel difpoíitio, quas 
auxiliorum fupernaturalium fuíficientium com-
ipunicationem impediat. 
Si autem dicatur impedinientum hoc confi-
ftere i n ignorantia invincib i l i myfteriorum no-
ñ x x fidei, qua barbari plures Iaborant j n ih i l re-
fert í quoniam licet pr^dicla ignorantia íit i n -
conjungibilis cum auxiliis , qua? proxime ad cre-
dendum fuíficiunt ; conjungi tamen poteft cum 
auxiliis remote fuíficientibus t hscquippe prae-
di(5lam ignorantiam minime excludunt, ut ex d i -
cendis magis conftabit. 
Frimít H'/JÍ" ¿ y ü n d e obiter mancñt exclufE du± obje--
¿tiones , quibus Adverfarij argumentiun lupe-
rius fadum labefaótare íibi videntur. Pr ima efb 
quoniam Deus volúntate antecedenti vera , & 
íincera voluit falutem omnium hominum non 
íblum adultorum, fed etiam parvulorum,ut con-
ftat ex diótis duhtfrmced. 8c nihilominns ex p r ¿ -
dióla volúntate minime colligitnr, quod piíedióti 
parvuli recipiant aliquod auxilium fupernatiiiale 
iuííiciens 5 í iquidem iñnumeri abfque baptifmo 
decedunt : ergo idem de adultis dicendum eft. 
Stcunda. Secunda fie fe habet t quia Deus volúntate ante-
cedenti vera , 8c íincera voluit ómnibus i 8c íin-
gulis hominibus auxilia fupernatüralia fuííicien-
tia ad faíutem non folum remote j fed etiam pro^ 
xime : inde vero non fequitur , quod omnes , & 
ílnguli homines recipiant auxilia proxime fuffí-
cientia ad falutem : ergo nec tede coiligitLír¿ 
üfltütH ^U0^ rec^P^añc auxi^a fuffícientia remóte. 
primt ? HÍÉ, inquam, objeótiones diluuntur ex didis. 
A d primam enim dicendum eft, quod licet Deus 
Voluerit volúntate anteGedenti falutem omnium 
hominum > tamen nec antecedenter j hec confe-
quenter voluit invertere ordinera , & provi-
dentiam caufarum náturalium j fed potius táiil 
antecedenter, quam confequenter vo lu i t , quod 
per fe loquendo obfervaretur prasdiótus ordo* 
Porro hoc dif^imeninitereediH: inter parvulpSi U 
adultos , quodi l l i nequeunt prceparari proxime^ 
vel remote ad falutem per operationem pro-
priam , cum íint illius pro rali ftam incapaces: 
íed debent confequi falutem dependenter ab 
operatione aliorum , qui ipíis applicent facra-
mentum baprifmi. Adul t i autem poíTunt difponí 
ad falutem media operatione propria elicita de-
pendenter ab aliquo auxilio fupematurali íibi 
impreíTo : quod auxiliuin poteft Deus largiri i & 
connaturaliter fkpe largitur independenter ab 
operatione extrinieca aliorum hominum. Licet 
enim auxilia proxime fuffícientia ad lidem, com-
muniter loquendo > non diftribuantur > niíi fup-
pofita praídicatione externa myfteriorum fidei: 
nihilominus alia auxilia iraperfeóliora^ 8c remo-
tiora á prasdiéta pi^dicatione non dependent, fed 
faspe referuntur á Deo independenter ab i l l a , ut 
dicendis conftabit. Quia ergo applicatio auxilij 
fufficiehtis pro parvulis , nempe baptifmi mediis 
miniftris conferendi, fieri non poterat , quin 
ordo naturalis providenti^ inverteretur, tam i i i 
eo i quod nemo parvulorum intra uterum mater-
num moreretur, quam in eo , quod ubique eíTent 
homines , qui formam baptifmi feirent, & ve l -
lent párvulos baptizare : propterea licet Deus 
Volúntate antecedenti vera, 8c íincera voluerit 
falutem omnium parvulorum fecundum f e , & 
eis piasparaverit remedinm genérale ad falutems, 
nihilominus attentis ómnibus circunftantiis, no-
luit volúntate confequenti, quod ómnibus par-
vulis applicaretur baptifmus, vel eis íieret proxi-
me applicabilis , ut dubio p r A c e d e n ú explicui-
mus. E contra vero quia in eo , quod ómnibus , 
8c íingulis adultis communicentur aliqua auxilia 
fupernatüralia remote fuffícientia ad falutem m i l -
la providentia invertitur \ íiquidem naturalis fal-» 
vatur indemnis, 8c fupernaturalis magis fplendet: 
mérito arguitur, quod íi Deus volúntate ante-
cedenti voluit piasdiéta auxilia conferre i ut A d -
verfarij admittunt \ per nullam voluntatem con-
fequentem voluerit oppoíitum : 8c fubinde, quod 
de fado praedida auxilia communicet. 
Ex quibus liquet ad fecundam objedionem: Solvfruf 
nam cum auxilia proxime fufficientia ad falutem fecuntí& 
Vel inclndant fidem , vel íint ad eandem fidem 
proxime fuffícientia , 8c íides communiter lo -
quendo non habeatur, niíi media pra:dicatione, 
8c propoíitione externa credibil ium, quam cer-
tum eft , & experientia conftat non adelTe plu-
ribus barbaris: mérito afferitur, quod Dít is ita 
volúntate antecedenti voluerit íingulis homini-
bus auxilia proxime fuffícientia ad íalurem, quod 
volúntate confequenti , 8c attentis ómnibus ea 
impertiré nolüeriti Auxilia autem remote fuffi~ 
cientia foium importantaliquas illuftrationes, vel 
affediones fupernaturales valcie imperfedas^quas 
Deus per fe ipfum j 8c independenter ápnedica-
t ioñe .externa poteft homini communicare , 8t 
quafum communicationem nihi l eft ex parte ho-
minis , quod impediat. Quamobrem, qui afferit 
Deum volúntate antecedenti voluiííe prásdidá 
auxilia remota íingulis adultis conferre inconfe-
quenter, & ablque urgenti fundamento negat 
de fado recipi in ómnibus adultisi 
|0 U t Prop® 
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Frofonitm d i a ratio defumpa ex doctrina 
D i v i Thoma. 
Ttrüa rath 70. ^ p E r t i o probatur noftra concluíio ex do-
(tJfmmU. X ¿ t r ina , quam tradit D . Thora. fupra 
¿jrnfi, 8 9. artic, 6. in corpore s ubi probat non 
poífe peccatum veniale cum foio originali con-
jungi : quoniam homini pervenienti ad ufurn r a -
tiontí} primum a quod tune cogitandum oceurnt, 
eji deliberare de[e ipfo. E t fi quidem fe ipfum 
ordinaverit ad debitum finem , per gratiam con-
fequetur remiffionem originálü peccati. Si vero 
n m ordinet fe ad debitum finem 3 fecundum quod 
in illa Mate efi capax diferetionis 3 peccabitmor-
taliter non faciens , quod in fe efi 3 & c . U b i 
Sandus Doótor loquitur non folum de pueris 
baptizatis 3 vel inter fideles nutritis 3 fed gene-
raliter de ómnibus 3 & íingulis hominibus tam 
íidelibus 3 quam infídelibus : alias fuo difeuriu 
intentam á fe aífertionem minime evinceret. 
Hoc fuppoíito fie arguitur : omnis perveniens 
ad ufum rationis ita fe habet, quod poíí i t , me-
dia ordinatione fui in debitum finem , conie-
qui gratiam fanótificantem : ergo omnis per-
veniens ad ufum rationis habet, vel recipit i n 
fe ipfo aliquod auxilium gratis fupernaturalis 
fufficientis : ergo hujufmodi giatia non folum 
offertur , fed etiam re ipfa confertur ómni -
bus , & fingulis hominibus, faltem in primo 
inftanti ufus rationis. Hxc fecunda confequen-
tia patet ex prima. Prima neceífario coil igi-
tur ex antecedenti : quoniam homo per vires 
naturíe nulium actum elicere poteft , quo gra-
tiam fandificantem confequatur , ut oftendi-
mus dijputat. 5. dubio 6. & 9. ergo íi omnis 
homo perveniens ad ufum rationis media or-
dinatione fui i n debitum finem poteft confe-
qui gratiam habitualem •, fequitur, quod reci-
piat iri fe aliquod auxilium gratias fupernatura-
lis fufficientis 3 quo prsdiótam ordinationem eli-
ciat. Antecedens autem eft expreííe D . Thom. 
loco citato 3 Se aliis pluribus 3 qus ftatim ex-
pendemus. 
•pnm/trefyon- 71* Refpondcnt primo Adverfari) puerum 
fio. pervenientem ad ufum rationis poífe quidem 
fe i n 0 . debitum finem convertere , non 
quidem per potentiam ihtrinfceam mediis auxi-
liis adu receptis 3 fed per potentiam extrinfecam 
mediis auxiliis á Deo oblatis : quas, fí non fe i m -
pediret peccando, adu coníequeretur. 
Evemiur. ^xc refponfio nullius momanti eft: 
nam ut aliquis dicatur poífe elicere aliquam 
operationem 3 vel producere aliquem effedum 
mediis auxiliis fibi oblatis 3 opus eft , quod 
pr^dida auxilia 3 Se eorum oblationem 3 ac prs-
parationem cognofcat , infimul 3 Se quod ha-
beat aliquam facultatem , per quam valeat con-
fequi prsdida auxilia : ei quippe, cui auxilia. 
Se eorum oblado minime innotefeunt 3 non 
magis profunt pr^dida auxilia pra:parata 3 & 
oblata, ac fi piíeparata 3 Se oblata non fuif-
fent : atqui i n Adverfariorum opinione plures 
homines pervenientes ad ufum rationis defti-
tuuntur omni auxilio intrinfeco fupernaturalij 
fine quo nequit homo auxilia fibi pneparata 
ullo modo cognofeere 3 vel ad ea confequenda 
fe movgre : ergo in prsdida opinione falvari 
nequi t , quod omnis homo perveniens ad ufum 
rationis poííit 3 media converfione fui in debi-
tum finem , confequi gratiam fandificantem • 
quod tamen expreífc docet D.Thom. loco citato. 
I n qua evafione amplius refutanda non immora-
mur , quia eam fatis praeclufimus ¿«i'. 1. hujits 
dijputationis cum adverfus Janfeniftas illa urentes 
ageremus, 
74 Refpondent fecundo intentionem D i - ¿i-tHci 
v i ThomíE eo loco folum eííe adftmere i n - gizm. 
conjungibilitatem peccati originalis cum folo 
veniali : hanc autem fatis fuperque falvari i n -
dependenter á potentia intrinfeca ad conver-
fionem fupernaturalem , enm íbla potentia i n -
trinfeca ad naturalem converfioncm. Cum enim 
certum fin plurimos pueros ad ufum rationis 
pervenientes ignorare invincibil i ter Deum 
finem , Se audorem fupernaturalem fequitur, 
quod ad converfioncm fupernaturalem non obl i -
gentur inexcufabiliter , fed tantum ad natu-
ralem. Porro omnes homines quamtumvis lap-
fi, poífiint potentia antecedenti fe i n Deum ut 
naturalem finem convertere, ut diximus <¿f/^«-
tatione 2. dubio 4. numero 129. Unde urgente 
precepto , ficut urget in primo ufus rationis 
inf tant i , praedidam converfionem non eliciant, 
peccant. Aliunde autem peccatum originale , i n 
quo homines fupponuntur exiftere , nequit vel 
cum converfione illa naturali conjungi a vel 
per eam folam expelli. Sed ad hunc expulfio-
nis effedum neceílaria eft giatia í a n d ficins, 
ut diximus loco citato 3 numero 14 5.. Unde fi 
fit eonverfio , adeft prsdida gratia : Se finon 
fie eonverfio j adjungitur peccato originali 
novum peccatum mortale perionale : Se ita fie-
r i non valet , quod peccatum veníale con-
jungatur cum folo originali. V t ergo falvetur 
prasdida inconjungibilitas peccati venialis cum 
íolo or ig ina l i , Se inexcufabilitas á converfio-
ne, five ordinatione in debitum finem, (quas iuf-
ficiunt ad intentionem D i v i Thomae) opus non 
eft concederé aliquod auxilium fupernaturale 
intrinfecum. 
HÍEC refponfio plura continet vera, nempe ímlu^tur> 
inconjungibilitatcm peccati venialis cum folo 
originali falvari independenter ab auxilio fu-
pernaturali faltem in i l l i s , qui Deum fuper-
naturalem invincibiliter ignorant : Se fimili-
cer homines fola facúltate voluntatis príeditos 
effe inexcufabiliter obligaros ad converfionem 
i n Deum ultimum finem naturalem j quam ta-
men nunquam elicient , niíi prius expellatur 
peccatura originale per gratiam fandificantem. 
Vnde fatemur pro prasdida conjungibilitate 
falvanda opus non eííe ad auxilia fupernatura-
lia recurrere j ut conftat ex didis loco citato, 
& t r a ñ a t u de peccatis difiutatione zo. dub. 1. 
$.5. Ca:terum prsdida folutio argumentum 
fupra fadum non enervat, fed i n íuo robore 
reíinquit : quippe quod non innititur i n eo, 
quod Divus Thomas tradit de incompoífibi-
litate venialis cum folo originali ; fed i n eo. 
quod docet d^e poteftate , quam quilibet per-
veniens ad ufum rationis , ut fe i n Deum or-
dinet , Se ut media tali ordinatione gratiam fan-
dificantem confequatur. Nam occafione illius 
difficultads dúo ftatuit Sandus Dodor : primo 
hominem pervenientem ad ufum rationis i n -
excufabiliter obligan ad converfionem in de-
bitum finem : fecundo poífe homineru media 
tali converfione , confequi gratiam fandifican-
tem. Et hoc pofterius fu^cicadrobur ratjonis 
á nobis 
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á nobis fadsE , qux peiinde fie inftauratur: quo-
niam homo per vires naturales , & indepen-
denter ab omni auxilio intrinfece recepto ne-
quit elicere adum , medio quo gratiara fanóti-
ficantem confequatur :- fed omnis homo perve-
niens ad ufum rationis poteft elicere adum 3 
medio quo aííequatur gratiam fanctificantem, 
ut. cradit D.Thom. loco citato : ergo omnis homo 
perveniens ad ufum rationis habet aiiquod auxi-
iium Tupernaturale intrinfece receptum. 
obiettio ex 75 ' Nec refert, íi dicas £) . Thomam non af-
V.Thom. ferere 3 quod homo poííit media converíiohe i n 
debitum fínem gratiam fanctificantem confequij 
fed folum , quod íl fe ita ordinaverit} prasdictam 
gratiam confequetur. Hoc autem ideo eíl : quia 
nunquam homo convertitur 3 quin prius ip i l 
grada fanótificans infundatur 3 per quam expelli-
tur peccatum ipíi converfíoni repugnans. Ex hoc 
vero minime íequitur 3 quod omnis homo perve-
niens ad ufum rationis habeat aliquam gratiam 
fupernaturalem j fed tantum quod omnis 3 qui 
perveniens adufum rationis .convertitur in Deum 
ultimum finem > habeat gratiam fanótificantem. 
Refpcnjtoape- Hoc , inquam a non refert : quia D . T h o m . 
nms hgiti- apej-te fUpponit prius eífe í implici ter , quodho-
¡mfum. mo al1(lua conver í ione, íaltem imperfeta , fe 
convertat i n debitum íinem 3 quam quod gra-
tiam fanótificantem confequatur : & aliimde do-
ce t ad prasdiótam converíionem infallibiliter fub-
fequi gratiam fanctificantem ; fed hsec nequcunt 
verificari nec de fola converíione viribus natura 
fa¿ta; ííquidem ad hanc non fequitur gratia fancíri-
fícans : nec de converíione, quar fupponat gratiam 
fandificantem infufam , & peccatum expulfumj 
íiquidem h.xc eft íimpliciter poílerior infuíione * 
gratiíE5& expulíione peccatirergo loquitur de al i-
qua alia converíione fada, vel f ad ib i i i peraliud 
auxilium á giatia fandificante dift indum, óm-
nibus pervenientíbusadufum rationis communi-
cato.Minoi^&r confequentia iiquent.Major autem 
D.Tkom. conftat tum ex relato D . T h . teftimonio 3 tura ex 
aliis locis s ubi eandem materiam tradat • nam 
qmfi. 5. de Malo articulo 2. 8. inquit: 
Pofiqmm vero ufum rat ionü hahent , tenentur 
f a l u t ü fuA curam agere. Q u o d fi fecerint > jam 
abfque peccato origmali erunt , gratia fuperve*. 
niente. En gratia fupervenit ad converfionem3 
atque ideo iiiam abfolute fupponit. Et cjuafl.j, 
articulo 10. ad ai t : Pofiquam habet ufum r a -
tionis 3 peccat mortaliter 3 fi non faciat 3 quod in 
fe eft ad qu&rendum fuarn falutem: f i autem f a -
ciat , gratiam confequetur , per quam immunis 
erit ab originaiipeccato. L y confequetur, de ly 
erit eíFedum fimpliciter pofteriorem íignificant, 
Et qudíjlione 24. de Veritate articulo 12. ad 2. 
i nqu i t : Statim cum ufum Uberi arbltrij accepc-
rit j fi fe ad gratiam pr&paraverit, gratiam ha-
Idctn. bebit. Prius eft ergo íimpliciter ad gratiam fan-
di í icantem in primo inftanti ufus rationis fe 
príeparare, quam gratiam illam habere. Et qu<z-
(lione ¿8 . articulo 3 . ^ 4 . a i t : Cum enim adul-
t m effe incipit , f i quod in fe eft 3 f a c i a t , gratia 
ei dabitur , per quam a peccato originaii erit 
immmis. Ergo prius eft i n i l lo inftanti faceré, 
& poíle 1 faceré , quod in fe eft , quam gratiam 
fandificantem recipere. Et íimilia docet uni-
verfaliter Sandus Dodor de lilis , qui inviñ-
Idem. cibi l i íídei ignorantia laborant: nam ad Rorn. 1 o. 
i nqu i t : S i qui tamen eorurn fecijfem s quod in f e 
eft , Dom'mus eis fecundum fuarn mifericor-
diarn profuiffet. Et in 4. d i f i . io . qu.umc, m . i , 
Curf. Salín. Theolog. Torn. y . 
quaftíunc. 1. i n corpore a i t : Deus > qui dat om~ 
mbia abundanter, nulli gratiam denegat 3 qui 
quod in fe eft , f ae i t , ut Je ad gratiam praparet, 
74. Ex quibus ómnibus teftimonüs evidens 
nobis apparet propter rationem fepius inculca- Ref0'uti*>»<>-
tara s quod D . Thom. fentiat i n ómnibus ¿ rohratur 
ímguiis hominibus ad ulum rationis pervenien-
tibus recipi aliqua auxilia fupernaturalia fuffi-
cientia faltem remote ad falutem: quoniam ne* 
quit homo abfquc aliquo auxilio intrinfece re-
cepto elicere opus 3 ad quod infallibiliter fe-
quatur gratia fandificans, ut ex eodem D.Thom. 
oftendimus locis fupra citatis : fed D.Thom.do-
cet omnes, & íingulos homines ad uíum ratio-
nis pervenientes poíle aliquid faceré, ad quod 
infallibiliter conlequatur gratia fandificans • hoc 
enim important i l lx locutiones > gratiam confs. 
¿¡itetur, gratiam habebtt¡gratia ei áabimr36cc. Er-
go fecundum D.Thona. omnis homo ad ufum ra-
tionis perveniens habet aiiquod auxilium fuper-
naturale inh^rens s quo poííit fe ad gratiam dilpo-
nt ie faciendo quod eft m fe3 curam f m falutis 
agen do , & preparando fe ad gratiam s ut loqui-
tur Sandus Dodor. 
Explicatur hoc amplius : etenim ad nuUam 
prsparationem 3 vel difpoficionem poíitam íolis 
natura viribus fequitur infallibiliter gratia fan-
dificans 3 nec ex natura rei 3 nec ex aliqua lege, 
vel promiílionc divina, ut fufe oftendimus difpu-
tatione citata. Ergo illa conditio fi f a c i a t , qmd 
in fe eft 3 implicat aliquam gratiam fupernatura-
lem , non quidem habitualem , 5c fandifican-
tem j cum hasc fit ipfa res fub conditione pro-
miíra j fed adualem, & auxiliantem. Cum igitur 
D .Thom. aflerat, quod omnes, & íinguli homi-
nes pervenientes ad ufum rationis faciendo, quod 
eft in fe , confequantur gratiam j plañe infertur, 
quod juxta mentem D.Thomce ornees, & íinguli 
homines pervenientes ad prasdidum inftans reci-
piant aiiquod auxilium fupernaturaie. 
75. QIIÍE D . Thoraa; dodrina confírmati po- Fui,itm¡ ^ 
teft ex illo Joan. 1. l l lummat omnem homtnem pHiMexScri^ 
'venientem in hunc mundum , adjunda aliorum twa, 
SS.Patrum expoíitione. Nam mundi nomine, 
in quem dicitur homo venire , figniíicatur ra- yoan< It . 
tionis ufus , ut interpretatur S. P. N . Cyrillus 
Alexandrinus: prius enim , quamvis homo fit Cjc i l l .Ala-
phyfice in mundo , non tamen moraliter : quia 
non »ft capax rationis , & meriti. Porro i l iurai-
nationis voce íignifícari irradiationem aliquam 
fupernaturalem docent communiter ali) Patres 
Auguftinus, Ambroílus ftatim referendi, Cypria- Auguílícs,, 
ñus lib. 1. contra lud&os. Maximus horn. 4. de Ambrof. 
Pafcha, Chryfoft. Theopylad.Euthymius, Beda, ^y.^nu* 
D.Thom. & alij ad prsdidum locum. Ergoom- pafch™i"S° 
nes , qui ad ufum rationis perveniunt, aliquam Ghryfoftom. 
illuminationem fupernaturalem recipiunt. Undc Theopy lad . 
Auguftinus lib. 1 . de Genefi contra Manich&os E^thymius. 
cap. 5. inqu i t : Intelligamm aliam lucem efe , in QS xhora 
qua Deus habitat. Vnde eft i l lud lumen , de quo ' ~ 
dicitur in Evangelio : E r a t lumen verm/i 3 quod 
i l lumnat omnem hominem venientem in hunc 
mundum. Et poft pauca ; l l l u d autem lumen non 
irrationabilium animalium oculos pafeit , fed 
pura corda eorurn , qui Deo credunt , & ab 
amare vifihtlium rerum , & ternporalntm fe ad 
ejus pracepta fervanda convenunt. Qtiod om-
nes homines pojfunt 3 fi velint -: quia tllud lu-
men omnem hominem illuminat venientem in 
hunc mundum. V b i , ut vides , tradit S* Do-
dor , quod omnes homines poííunt credere^ 
Z z & 
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Óc ad Deum fe convertere : quia Deus illuminat 
omnem hominem venientem in kunc mundum. 
Ipfa ergo illuminatio prsftaü potenciam íalcem 
mediatam ómnibus hominibus , ut poffint crede-
r e , & ad Deum convertí. Quod inceíligi non 
poteft de illuminatione uC pr^ciíe prsparata, 
& oblata : nam prout fíe iiluminatio non ma-
gis prasftat ómnibus hominibus potenciam, 
quarri ipfa fides 3 & charitas 3 queé ómnibus 
eciam offeaintur , & pr^pai-antur. Deinde d i -
cendo : Quod omnes homines poíTunt 3 íi ve-
linc3 8c cuipae iiorninum attribuit 3 quod non i l -
luminen turá luce, qu^ omnem hominem i l l u -
minat : íi autem nullum prorfus auxilium reci-
perent 3 per homines non ftaret non i l luminan, 
liquidem non poíílint velle eam illuminatio-
nem abfque omni prorfus fnpematurali auxilio. 
Supponit ergo Anguftinus ómnibus in hunc 
mundum venientibus conferri aliquod auxilium 
fupernatiirale, per quod poííint fakem medíate 
credere ; 8c ad Deum fe convertere. Eodem 
fere modo ioquitur Divus Ambroíius ferm. 8. 
in Pfal . i 18. 
obietiio. 7^' e^c^  objicies ; nam Divus Auguílinus fo-
lum aííerit lucem illam fupernaturaíem i l lumi-
nare pura corda eorum 3 qui credunc 3 ut ad 
Deum convertantLir : fed plures 3 qui ad ufum 
rationis perveniunty nec credunc, nec conver-
tuntur 3 uc ex fe liquec: ergo plures, qui ad ufum 
rationis perveniunt, non illuminantur luce al i-
qua fupernaturali; atque ideo ex relato ceftimo-
nio adjunda interpretatione Auguftini potius i n -
fertur oppofícum. 
T>irpsllitnr Refpondetur negando utramque confequen-
tiam : quia licet íoli i i l i , qui credunc , & con-
vercuncur , illuminentur peifede j per unionem 
ad ipfam lucem mediante gracia íandiíicance j 
omnes tamen 3 qui ad ufum racionis perveniunt, 
aliquomodo illuminantur , five fubfequatur con-
ver í ío , íive non. Proquo obferva, quod primum 
inftans rationis ita eft unum moraliter , quod 
nihilominus ineludie ad rainus dúo inftantia 
phyíica : quorum primum eft iniciativum ufus 
rationis , aliud vero complecivum. Nam prius 
eft , quod homo confticuatur i n aóhi primo om-
nino próximo, uc poffic de feipfo deliberare , Se 
le ordinare in debicum fínem i deinde homo fe 
ordinat, prout v u k , fíe deliberacionis inftans 
eonfummat. Homo aucenx non eft in potencia ad 
agendum moraliter , &c ex propria deliberatione, 
antequam fíat cognofeens in adu per aliquain 
cognicionem indeliberatam , qua Deus inde-
pendenter á volúntate creara applicac inceile-
D.Thoítu c tum, uc cradic D . Thom. in hac C z. cjmfi ,? , 
íírt. 4. Ec hsc prima cognicio , cum ad ordinem 
fupernacuralem fpeótac, iolet vocari á Sanólis Pa-
tñbi \ s gratia ex-€itans3 &c divina vdcatio 3 uc con-
ftat ex d i / p ^ J u h . i . ^ dub.y.§-. $. Porro perfeda 
i i luminatio, quje in hac vica habecur per fídem, 
& charitacem, nequic confummari abfque aétu 
dehberaco : eo quod íides neceirario dependet á 
> pia aftedione , qua homo libere fe applicac ad 
credendum. Meas ergo Auguftini , 8c aliorum 
Pacrum non eft , quod omnes ad ufum racionis 
pervemences illuminencur perfede luce fuper-
nacurah : hanc enim folis i i s , qui credunc , 8c 
convercuncur, concedunc: fed folum eo tendit, 
ut doceanc omnes ad ufum racionis pervenien-
te? illuminari i n primo inftanci phyfico , 8c 
inchoativo deliberacionis , aliqua irradiatione 
indeliberata, 8c imperfeda ordinis fupematu^ 
ralis , per quam fíant medíate 3 8c remote po-
tentes ad itluminatiohém perfedam ejufdem or-
dinis , in inftanci complecivo delibeiacionis ha-
bendam. Nam qui i l l i priori illuminationi fe 
fubraiecune, 8c cooperantur, ulceriorem, & per-
fediorem graciam conlequunCur, juxea iliud Sa-
piencia: (í. Fraocctípat, ejui fe concupifcunt 3 ut Sipientg 
illts fe prior ofiendat. Ec hic eft legitimus fenfus 
illius fententise Auguftini. Quod omnes homines 
poíTunt credere, 8c conver t í , fi ve l in t : quia i l -
iud lumen omnem hominem illuminat venien-
tem in hunc mundunuVbi aliud fupponicursnenu 
pe omnem hominem illuminari j 8c aliud ofFer-
tur , nempe fides , 8c charleas , fí homo luce 
accepta rede operetur. Videantur, qu^ diximus 
duh. i , §. 5. 
§ . V i . 
Aliud argumentum pro vera Sententiá^ 
77. /"""VÜarto fuadetur noftra conclufío alia Sjumumprn 
congruentiae racione í quoniam om- tjfaíimtm* 
nes, 8c finguli adulcí tentancur á Ipiabolo * ergo ttvum: 
omnes , & íinguli homines recipiunt aliquod au-
xil ium fupernacurale. Antecedens eft certum, 8c 
traditur á D.Thom. i .p . quaft. 114. art, 3. ad 3. D .Thof iu 
& c¡uá,ft.$, de M d o art, 4. & Confequentia 
vero probatur: quia vires 3 8c artes Diaboli fu-
perant, faltem moraliter, vires , 8c refíftentiam 
hominis deftituti omni auxilio gratise fupernatu-
ralis: ergo congruum eft, quod fí Deus permit-
t i t omnes, 8c íingulos homines centari á Día-
bolo , fubminiftrec illis aliquod auxilium gratis 
fupernaturalis , quo valeant tam phyí ice , quam 
moraliter ipfi refiftere. Quae ratio defumitur tura 
ex D ivo Auguftino Ty^ / . é - ! . circa fnern3 ubiai t ; Auguft, 
D e m , qui dat Diabolo Ucemiam tentandi , dat 
t en ta tü rmfencordiam , id eft gratiam. Tum ex 
D.Thom. loco citato ex i . p . art. \ . ubi propo-
nic fecundum argumentum fub hac forma : Ñ o n 
eft aqua conditio pugna , ut infirmas contra for-
tem 3 ignanu contra afiutum exponatur ad bel-
lum : Jed homines funt inf irmi, & ignari j d<£-
mones autem potentes, & aftuti: non efl ergo per-
mittendum a Deo , ¿jui eft ornnis juftttiaí auttor, 
ut homines a Damonihus impugnentur. Cui ref-
pondet i n hunc modura : A d fecundum dicen-
durn , quod ad hoc, quod non Jit in&qualts pugna 
conditio , fit ex parte hominis reco?npenfatio3 
principaliter quidem per auxilium divina gratta; 
fecundario autem per cuftodiam Angelorum. V b i Q xhotn. 
concedit utramque argumenti príemiíram , 8c ea 
racione negac confequenciam : quia fupponic 
ómnibus á Diabolo tencatis conferri aliquod 
gratise fupernaturalis auxilium. T u m prnerea 
ex Paulo Oroíio in Apología de libeitace , ubi Paul. Oto1, 
aic : Itaque cum videos hominibus ignaris tan-
iarn Diaboli incubuijfe nequiúam in differden-
dum j nullum hinc credis D e i in cufiodl&ndo 
gratiam prafuijfe ? Tum denique ex Divo Cy- D ,Cy^s ' 
ril lo Hierofolymicano cathechefi 16. ubi inquic : 
A í a g n u m igitur commilitonem 3 & auxiliatorem 
apud Deum habemus 3 magnum doñorern , mag-
num protettorem noftrum. Non metmmns ergo 
damonem, 
78. Nec refere, fi refpondeas relatos Pa- Evaf10* 
tres vel loqui de hominibus íidelibus , quibus 
lit á Diabolo refiftant, communicantur fuper-
naturalia auxilia : vel fermonem inftituere de 
auxilio gradas mere naturalis, quod Deus óm-
nibus;, 
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nibus , 6c íingulis homihibiís tam íidelibuSi 
quam iníidelibus prsftat, ut reííftant Biabólo 
tencanti ad violacionem' legrs n^turaliy. Et h x c 
pofterior interpretado a vel ex eo imiveríalis 
apparet: quoniam Diaboius non tentat baiba-
ros , 6c infideles , ut agant contra príecepta í'u-
pernaturalia , quíe invindbil i ter ignorant j ae 
proinde violare nequeunt j , fed íbíiim ut pee-
cent contra legem naturalem : nam iiuie cehta-
t ioni repeliendo fuíficiunt ordihis iiaturalis atp 
xilia. 
íW/^r. Neutra, inquam3 i-erponfio j ííve expoíi'tio fa-
* tisfacit. Non p r i m a : quoniam Patres lóqunntui* 
abfolute de ómnibus faominibiis * inimoOroí ius 
i'oquitur expreire de barbaris ; deinde neceffi-
tatem, & praeíentiam gratiíE fundant i r i imbecil-
iitate naturas gratis deítitute 3 óc i n alhitia 3 & 
fiiggeílionibus diaboli : qua; rationes sequaliter, 
immo magis urgent i i i infidelibus i quam in fi^-
delibus 3 ut ex Te liquet : ergo gratia ^ quam 
ad reíiftendum Diabolo dicimtneceíTariam 3 i loi i 
limitatur ad Tolos íideles j , fed ad cunótos homi-i 
nes extenditur. Nec etiam/<rí:«W^ quoniam 
gratiam i l l a m , de qua loquuntur, appellaht ¿ws. 
xi l ium divina gratidt ^ '& De i mtjerícordiam: 
quibus elogiis non concurfLim ^ vel auxiliura 
mere naturalem ^ fed rupernatmalem gratíám 
íigniíicarc folent. Máxime quia Deus piígdi 
átam gratiam impertitur, ut homines Diaboli 
intentionem retundant: Diab>^us autem homi-
nes tentat ex invidia 5 fcie*^ iiomines ordinatos 
eíTe ad fupernaturalem beatitudinem 3 quam 
ipfe amiíit 3 intendenpeos a pr^dió to í ine diver-
tere \ ergo Deus v & u ú liomíniblis piiEdiótam 
gratiam, ne Di?30^ tentatíonibus íuecumben-
do fe faciant mgis * ac magis indignos pr^di -
¿ba beatitudi»^ > moveturque illa intentionei 
quá vult o^nes homines faivos fieri s atque 
ideo ptíedéta gratia eft talis conditiónis ^ ut jho-
mines utentes valeant ad candem beatitudi-
nem ^cederé, & ad il lam faltcm remote fe difpo-
neir • gratis naturali non convenit a fed 
taxcura fupernaturali. Vnde ficut intentio diabo-, 
j / j dum barbaros contra legem naturalem tentat, 
¿c eos magis , ac magis avertere á fupernaturali 
fine 5 ita intentio D e i ; dum gratiam hominibus 
ad refiftendum DiaBoló fubminiftrat j eft homi-
iies ad prasdidum íinem tráhere faltem ícmote¿ 
& quoad fuíficientiam mediataini&: imperfedam, 
Í?er quodraanetexclufum id , quod addebatur i n 
favorem did:a: evaíionis¿ 
Fundamtn- 79; Gonfírmatuí : quia inter alia fubíidiái 
tumprepofi- qUa2 hominibus eonferuntur, ut rcfiílant D x -
*tí7.robor<i' monum tentationibus i recenfetur Sanótoruni 
Angclomm cuftodia 3 ut tradit D . Tíiom, locó 
fupra citato : quoS íingalis barbaris ^ tk iníideli-
Bañcí, bus deftinatos elle eft adeo certum , ut Bañez 
1 .parte qH<x,fi. i i a r h i . aflerat vix poíFe á te-
meritáte eXeufari á qui óppoíitüm aííereret • fíe 
enim docent communiter Patres j & Theologi^ 
Dionyí¡us. ü ^ d e Divus Dionyíius Áueopagita de coeleíii 
H k r a r c h i a cap. 4 . inquit i Theologia, H i e r a r -
chiam noflram ( i d eft liominum gubernationem) 
¿ i n g e l ü attribuit j cum populi Judácrum p r i n -
cipetn Micha'élem appellet, aliofcjm atiármn. na-
tionum. Statuit én'm Altijfirátíé tertfíinos ^entium 
fecundmn mmerum Angelorurn Dei, Átcjui Aíi-
gelorum proteótio 3 5c magifterium pL^ei|)iie 
coníiftit i n illuminationibus , quibus hominum 
íibi commendatorum mentes illuftrant, diftipan-
do fuggeftiones á Diabolo immillas , & ye, 
Curf . Salm* T M o g . Tom. V . 
Tam Dei notitiam ánimos peraucendo 3 ü t 'tra-
dit idem Dionyfius loco cnato concludens , om~ 
nes Angelas < fingtdu gentibm p r & f L t ad 
TÜtid tpjum pñncip ium i nefnpe ^Deum ebs a MÍ 
nitro, ac fpome'jequantur , dedacere. Erao quem-
admódlim Diaboli intehtio éó prsEcipLie col l i -
mat , ut homines á íliperhacurali beátitudine 
avertat, 6L clonget : ita: Angelorurn cura id prx_ 
ferrím agicur \ üt homines ad íinem füpernatu-
ráíém íaitem mediate , & remore actedant; 
quod a'bfque auxiliis gradas fupernaturalis íieri 
non poteft, vel faltem liori ita congrue fít. Quod 
ÍJgnificare videtur Eccleíia i i i hymno SS. A n -
.gelorumi 
N a m quod córruerit prodiíor Angelus„ 
Concejfis mérito píi ljks honoribüó > 
Ardens invidia peñere 'n'mtur^ 
Q ü o s cáelo cI)em advocat. 
H u c cuftbsigitur pervigil advola3 & c . 
«Quibus verbis íatis aperte íigniíicatur Deum 
Angelos fandos mittentem i Se Angelos ipfos 
ex una parte Diábolum vero ex alia oppoíitiS 
direde intentionibu^ agere : Diabolum, ut ho-
mines á fupernaturali beátitudine arceat j Deum 
autem, & Airgelos 9 lit iiomines ad illam per-
ducaht. Cumque ád hunc finem congruentiora 
íint auxilia fupernaturalia, utpote ejufdcm ordi-
his cum il lo ' j fatis verofimiliter aííirmatur non-
nulla fupernatuialia auxilia intervenirej atque 
immifeeri i n cuftodia,quam SS.Angeli circa l i n -
gulos homines etiam infideles obeuht. 
80. Confirmatür fecundo prEecludehdcl taci- Cch^tmiiilk 
tam evafíonem: quoniam fi videremus a l i q u e m ampíiüf* 
Virum catholicum frequenter agere cum infide-
l i de negotio faiutis i prudenter judicaremus 
Deum mediante homihe catholicO communij-
care infideli i l l i aliquais i n f p i r a t i o n e s , & illuftra-
tiones fu pernatu rales, quibuis poíTec, faltem me-
díate y 8c remote conveiti : fed idem funda-
mentum prsftat nobis c o h v i d u s S á n d o r u m A n -
gelorurn cum infidelibuis íibi commiflis : ergo 
éidem prudenter p o í l ü m u s affirmare. Probatur 
rainor ex Divo Auguftiiio lib. J, dt peeca tón 
rneritis , & yemijjione cap. x y , ubi de Angelo^ ^ ^ g ^ 
& homine hominem docentibus eodem modo 
difeurrit his verbis : l l lud , quod in Evangelio 
pojitum efi: E r a t lumen verum3 quod iMuminat 
omnem hoWiinem venientem in hunc murídumi ideo 
diñurít eft ; quia nnHpii hominum illuminatur^ 
nifi illú lumím , quod D e n s eft t ne quifqmm 
putaret ab eo fe i l luminar i , a quo atiquid au-* 
d i t , nt dicat. N o n dico i fi qmmquam magnum 
hominem , [ed ñeque fi Angelum ei contingat 
habtre doftorem. Adhibetur enim fermo v e r i -
t a t ü extrinfecus v o c ü mimfterio corporalu. Ve~ 
funta'men nequé qui piantat 3 eft aliqmd , nequs 
<qui rigai , fed qui incrementum dat Depu. A . H ~ 
dit quippe homo dieshtem i ve l homnem^el A n -
gelum i fed utfentiaty & cügnofcat verúm eftes 
quod dicitur , Ulo lumint intus mens ejus a í f e r -
gitur ¿ quod in ÜtWñúm manet 1 quod etiam i n 
teneb'rú lúc'et. Ex hac tameri hominum per A n -
geléis inftrudione non ihfertur ^ quod íinguli 
homines illumihentüt immediate circa credeñda; 
quia licet id fieri poffet , & extraordinarie 
quandocjüe contingat : nihilominus commuñi -
t e f , & juxta ordinariam provideildam ord in i i 
gratis á Deo de fado príEfcriptara , homines 
non fiimt proxime potentes ad credendum, riiíi 
media praedicatione externa miniílrorumEvange-= 
l i j , ut ipía expeiientia liquet. 
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ohjeíih. 81. Sed oppones cum Godoi adverfus hanc 
DbThom. doótrinam teftimonium D i v i Thomae i . par-
te 3 qmfiione articulo 4 . ^ 3 . ubi ait: 
Sicut prafciti > & infideles fíonprivantur inte-
riori auxilio naturaUs ratiónis J ña etiam non. 
privantur exteriori auxilio toti natura humanA 
divmitm concejfo , fcihicet cuftodia Angelorum: 
fcr quam etfi non juventur qmntwn ad hoCi 
quod vitam aternam bonis operibta mereantur 3 
juvantur tamen quantum ad hoc, quod ab ali-
• qnibus malis retrahuntur} quibus & fíbi ipfis, 
& aliis nocere pojfmt : nam ipfi damones ar~ 
centur per bonos Angelas 3 rie noceant , quan-
tum volmt. Erso ex mente D i v i Thamae A n -
geii non juvanc infideles inordine ad ea, q u i -
bus homo difponicur ad vitam sternam s qua-
les funt omnes fupernatiu-ales illuminationes: 
fed folüm uc retrahantur á plurrbus pecca-; 
tis , quae committerent contra legem natu-
raiem. 
D'úmiar, Rerpondetür negando confequentiam : quo-
niam Divus Thomas non negat univerfali-
ter , quod infideles aliqua auxilia fupematura-
lia minifteno Angelorum confequantur 3 fed 
potius infinuat oppoíicum. -Nam eodem modo 
loquitur de infidelibus, ac de fidelibus piíerd-
ds , ut conftat ex il l is verbis 3 Sicut prafeiti, 
& infideles , & ex argumento 3 cui occurfit3 
i n quo hxc iiabentur : Homines pr&fciú ad 
damnadonem , nunqmm perveniunt ad vitam 
mernam •: infideles etiam s &c. Non ergo óm-
nibus hominibus Angelí ad cufiodiam deputan-
tm. Et tamen cercuin eft 3 quod fideles prsfci-
t i aliquod auxilium íupernaturale intrinfecum 
recipiunt j alias fideles non eflent. A d quod 
auxilium cQncurrunt Angeli cuílodes, ut tradit 
D.Thom, DÍVÜS Thomas 1. pan. quaftione 1 i \ . articu-
lo 1. ad 1. his verbis : Secundo requiritur ad 
fidern , quod credibilia preponantur creúenti : & 
hoc quidem fit per hominem, fecundum quod fi-
des efl tx atiditu , ut dicitur ad Romanos 10. ¡ed 
per Angelas principaliter 3 per qms hominibus 
revelantur divina : unde Angeli operantur ali~ 
quid ad illumlnatiancm fidei. Sicut ergo D i -
vus Thoraas verbis 3 qux nobis objiciuntur, 
non exeludit á fidelibus prarfeitis omne pror-
íus auxilium fupernaturale ; ita nee á prsfcitig 
infidelibas. ~ Vnde íolum intendit docere , ut 
ipfa verba fatis indicant , quod non juvantur 
i n ordine ad rpn'icum vita; asternas , íive ad 
efficacem confecutioiiem iilius : eíficaciam ta-
men explicant in fubílraótiónc plurium imp'e-
dimentorum , quae príediótam confecutionem 
poííent diíiiciliorem efficere. Defuraiturque h^c 
interpretado ex eodem Sando Do¿lore articulo 
immediate fequenti in reífonfione ad 1. ubi ait: 
J)icendHm 3 quod Angeli mittuntur in mini-
fierium , ejficaciter propter eos folos , qui htere-
ditatem capiunt falutis , fi confideretur ultimus 
effettus cufiadla , qui efl perceptio hareditatis. 
JSÍihilomnus tamen & aliis miniflerium Ange-
lorum non fubfirahitur ; quamvis in eis hanc 
efficaciam non habeat, quod perducatur ad falu-
tem : efficax tamen eft circa eos Angelorum mi-
nifterium , in quantum d multis malis retra-
huntur. 
v . 
RohorMur ultimo nojlra Conchfio, 
EniqUfe probatur aíí^rdo noftra de-
^ f t r u e n d o praecipua fundamenta Q V U ' Í J Ü T ^ 
monis adveifa; fequeaiti difeurfu : quoniam de ' " " ' ^ 
diví i ta miíericordia illud pr^fumendum eft 
quod magis decet, & manifeílat eandem c i rca 
homines mifericordiam j niíi oppoíitum conftet 
ex facra Scriptura , Conciliis 3 Patribus , & 
communibus Theologias principiis : atqui Deum 
conferre de fado ó m n i b u s . Se íingulis homi-
nibus aliqua auxilia fupernaturalia 3 quibus 
poílint ad fuam juftificationem faitem remete 
moveri , magis decet , 8c manifeílat d iv i -
nam mifericordiam , q u a m eorum denegado * 
de oppoíitum non conftat ex Scriptura 3 auc 
Conciliis 3 aut Patribus 3 aut communibus 
ThcoiogiíE principiis : ergo prasfumendum eft5 
quod Deus ómnibus , & íingulis adultis non 
folum offerat , fed etiam de faóto conferat 
prjedida auxilia. Confequeiuia eíl legitima. 
Major etiam videtur perípicua 3 praecipue i n 
controverfia morali 3 & de faóto cujus veri-
tas nequit nobis innotefeere p s r p r i n c i p i a evi-
dentia metaphyíice. Minor autem probatur: 
nam íí obligaremur airercre nuilum prorfus 
gratis auxilium t^cipi in aliquibus adulds, vel 
eífet , quia fides eft m i t i u m , ¿k radix o m n i s 
juftificationis , ut Scriptura, Concilla s & Pa-
rres determinant j & conCcqucnter nullum au-
xi l ium g r a t i í E antecedit fi6em : quam tamen 
ctrtum eíl in pluribus barUris non exiftere 
nec i n fe ipfa 3 nec i n aliquo auxilio ad eara 
proxime fufíicienti : vel ideo «ífet, quia íi 
omnes homines haberent aliquod ^ x i l i u m fuf-
ficiens faitem remote adcredemlum , nulkis ex-
cufaretur ab infidelitatis peccato , a t q ^ adeo 
omnes forent infideles contrarié : cujus cppofi-
tum docent jam communiter Theoíogi Cum 
D.Thom. z. 2. quaft. 10. art. 1. & ponderat Go-
d o i ubifupranum. 37. atqui nautrum ex relatis 
motivis obligat, ut aíferamus nullum prorfus fu-
pernaturalis gratis auxilium recipi i n aliquibus 
adultis 3 ergo, &:c. 
Minor hujus fecundi Syllogifmi quoad p r i -
mam partem , ra qua eft precipua difíicultas, u^m fá* 
fuadetur ; quoniam necellario admittendi funt ^f^/xk 
aliqui aótus fuperaaturales antecedentes„a¿tiim l ^ " ^ | ^ { r , 
fidei ftride dióts , qui eft aííenfus ad ere- namális* 
dibilia ex motivo diviu». revelationis : erga 
qüando Scriptura , Concilla , & Patres docent 
fidem elle init ium 3 8c radicem omnis juf t i f i -
cationis vel nomine fidei intelligunt fidem 
large didam , nempe quamlibet illuminationem 
fupernaturalem , difponentem faitem remote 
ad fidem j vel fi nomine fidei intelligunt fi-
dem ftrióte didam 3 folum eam appellaat i n i -
t ium 3 8c radiceai juftificationis o b excellen-
t iam, qua ad illam difponit, & concurrit: ergo 
minime exeludunt, quod alia auxilia fupernatu-
ralia imperfediora conferantur antecedente!- a d 
fidem. Utraque. confequentia conftat. Et antece-
dens oftenditur : tum ex Concilio Tñdent . f e f .6 . Conc.t 
de jufiificat. cap. 6. ( quod teftimonium urgent 
adverfus Adverfarij ) ubi dicitur : Diffonmtttr 
autem ad ipfam jufiitiam 3 dum excitati divina 
gratia3& adjuti fidem ex auditu concipientes3 líbe~ 
re movemur in Deum, credentes vera ejfe, 
divinitus 
Godoi, 
Anttfrmatíi 
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divinitus revelata 3 & promijfa funt. Qiiibus 
verbis aperce fignificacur , quod ad primum 
adrum fidei prscedit grada divina excicans : 
ii£EC enim coníiftic i n aliquo auxilio ad adum 
fupernaturalem indeliberatum ab homine elici-
tum } ut conílat ex d id is dlfp. praced. dnb. 1. 
& dub. ultim. §. 3. & rurfus prsdidus adus fu-
pernaturalis eft realiter feparabilis ab adu fidei} 
íiquidem 3 ut inquit Concilium 3 homines exci-
tati divina gratia libere movemur in- Deum cre-
centes , <5CG. atque ideo adum fidei fufpendere 
poírunt : ergo antecedenter ad adum fidei ífri?' 
d e d i d s datur aliquis aólus fupernaturalis. Ü a -
de ita abeft, ut Concilium declaret oppoíitum, 
quod potius noftram dodrinam fupponit % de 
confirraat. 
Jliquaitffe- S^. . T u m etiam quia adus fidei ftride d i -
aiofupma- d s fupponit i n volúntate adum pis afFedio-
^fúnmnü ^ > ^ ^omo vu^ ctedQtQ • cum enim ob-
dTapnftm. je<aum pí-'íedids fidei non appareat eviden-
ter , nec neciflitet intelledum j opus eft , quod 
voluntas, fuppleat indeterminationem libere 
fe appiicans ad credendum : quem adum 
eíTe entitativé fupernaturalem oftendimus dif. 
put. 3 . dub. 4. ergo aliquis aótus fupernaturális 
antecedit adum fidei. Tum prsterea quia pras-
didus volimtatis adus regulatur 3 de dirigitur 
per aliquem adum intelieclus proponentem coii-
venientíam credendi i 3e imperantem affedum 
credehdi: qui adus etiam eft fujpernatniralis , & 
d i í l i ndus ab adu fidei > ut probavimus loco 
citato, §. 4. ergo idem, quod prius. Tuin infu-
per , quia Concilla , Se Paires communiter fta-
tuunt gratiam vocationis. Se infpirationis p r s -
viam ad fidem : fed vocatio s & infpiratio i i t i -
portant neceífario aliquas operationes fupernatu-
rales > quibus homo incipiac attendere , Se úñici 
. • ad falutem : ^tscedunt igitur adum fidei aliqus 
operationes fupernaturalesi T u m denique , 8e 
urgentius 3 quia in quocumque ordine adus de-
liberatus neceífario fupponit aliqueni adum i n -
deliberatum ejufdem oidinis : eo quod homo 
non eft proxime potens ad agendum ex coníi-
l io , 8c deiiberatione, niíi prius conftituatur á 
Deo i n aliquo adu fecundo indeliberáto : qui 
licet fit phyíicé , 8c elicitivé ab homine , mo-
raliter tamen eft á folo Deo , ut cum D . Thom. 
in i . 2. quaft. y. artic. 4. docent communiter 
Theoíogi , 8e fatis conftat ex didis difput. 5. 
dub. 1. & dub. ultim. §. 1. fed adus fidei, fai-
tem communiter , 8c pet loquendo eft adus 
deliberatus 5 fiquidem petit procederé ex libera 
Voluntatis applicatione ad credendum , ut nuper 
dicehamus : ergo adus fidei fupernaturalis ftri-
d e d i d s neceííario fupponit aliquem adum fu-
pernaturalem indeliberatum. Quando ergo Con-
cilia , 8c Patres determinant , quod aótus fidei 
eft initium , 8e radíx juftificationis, minimé ex-
eludunt i quod alij adus fupernaturales ipfam 
prascedant 5 fed líos adus-fidei nomine compre-
hendunt, 
Confimíttié 84. Gonfirmatur primo • quia fi fides ftri-
prtcedgntts de dida ita eífet ini t ium juftificationis,quod ante 
0ürnn¡. ipfam nulla pra:cederet illuminatio fupernatura-
lis i nullus eífet infídelis privativé , & contra-
rié , nifi i l le i qui prius habuiífet adum fidei: 
confequeils eft abfurdmn ; íiquiderii ille , cui 
fufficienter proponuritur myfteria fidei hoftrs 3 
& non credit , eo ipfo fit infídelis contrar ié , & 
privative , ut docent communiter T h e o í o g i : er-
go fides ftride dida non ka eft ini t ium > 8c ra-
dix juftificationis , quod alios adus interiores^ 
atque auxilia ordinis íupernaturalis excludat. Pro-
batur fe quela : quoniam nullus peccat omitien-
do adimpletionem prsceptorum íupernaturalium, 
niíi qui habet , vel in le recipit aliquod auxi-
l ium fupernaturale , quo poílit faitem remóte d i -
d a práecepta adimplere , ut oftendimus in hae 
difput. dub. i . iranio vero niíi prius habeat a l i -
quam cognitionem fupernaturalem , qua ad p r é -
cepta fupernaturalia, & ad eorum obligationem 
ádvertat , ut fatis liquet ex didis loco citatd • 
ergo íi fides ftride dida ita eft radix , 8e i n i -
tium juftificationis , quod íit primum auxiliurti 
abfolute , 8c nullum aliud auxilium fupernatu-
rale fupponat j liquido convincitur, quod nullus 
íit infidelis privativé, 8e contrarié, niíi qui prius 
elicuit adum fidei. 
85. Gonfirmatur fecundo : quia ficiit fides 3»° fenfu fi' 
dicitur init ium juftificationis i ita primum auxi- d^ / ^ ' ^ 
hum ad voluntatem Ipedans communiteft ap- tUi¡ 
pelhzm charitaf cum ab aliis Patribus, cumfpe-
cialiter ab Auguftino : 8c nihilominus charita-
tis vocabulo non intelligunt charitatem ftride 
didam ^ fiquidem certum eft , quod ad amorem 
perfeds charitatis prscedunt alij aífedus imper-
fediores : ergo pariter nomine fidei non intel-
ligunt fidem ftride fumptam. Unde íicut cha-
ritas dicitur primum auxilium voluntatis , vel 
quia nomine charitatis intelligitur quilibet fu-
pernaturalis aftedus 3 vel quia nomine pr imi 
auxilij pertinentis ad voluntatem non intel-
ligunt primum abfolute, 8e ordine generatio-
nis , fed primum refpedivé , 8e ordine per-
fedionis : ita fimiliter nomine fidei , quse 
dicitur primum intelledus auxilium , vel i n -
telligitur fides large dida , quá; compleditur 
omnem illuftrationem i 8e cognitionem fuper-
naturalem difponentem ad fidem ftride d i -
dam ^vel nomine primi auxilij intelligunt non 
primum abfolute , fed primum per excellentiam 
ex i i s , quas pertinent ad intelledum. Ucraque 
confequentia conftat á páritate. Major autem 
probatur ex D i v o Auguft ino, qui auxilium per-
tinens ad voluncátem communiter vocat d^n-.o.Augtift; 
tatern 3 ut lib. de gratia Chrifiri cáp. io . loquens 
de gratia auxiliante a i t : V t non oflendat ( nem-
pe Deus ) tamurñmódo veritatem , verum etiam 
impertiat charítátem. Et lib. c'itat. cap. 55. i l lud 
áppellat Infpiratiónem fiagrdntijfima charitatis. 
QLIO feñfu i n l ib . de gratia , & libero arbitrio 
aíferuit;: Quod non fit ex charitate3 non bene fit: 
Cum tamen certum fit plura ^ utputa difpofitio-
nes , quibus peccator pra^paratur ad fulcipien-
dum ipfam charitatem , bene fieri i alias noii 
conducerent ad falutem. Ét kac interpretatione 
utuntur communiter Theoíogi contra Michae-
lem Bajuni i qui teftimoniis Auguftini niteban-
tur probare nullum opus fien bene itibráliter] 
t e l ad falutem conducere , nifi i l lud ; quod ex 
charitate procedió 
S6. Ex quibus fit ( & bene ilota ¡ ut árgu- vupiex 
mentis infra proponendis perfpicué oceun^curjí jupermwM 
fidem fupernaturalem bifariam accipi poífe v uno ^ í ^ " 
modo ftride , & hac ratione importat adum, 
quo objedo non apparenti aífentimus propter 
teftimonium Dei revelantis : alio modo large, 
8c hoc pado coitípleótitur omnem illuminatio-
nena, <3¿ cognitionem fupernaturalem, per quám 
difponitur ad fidem ftride didam , 8c teíidimús 
i n ejus ob jedum, licet diverfo modo , & fub" 
diverfo motivo» Ex quibus fides ftride didaí 
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necelTana eft; ad confequendam cam primámji i-
ftificationera per gratiam 9 quam fecundara per 
gloriara : unde nuilus juftificatur abfque praedi-
¿U fíde: quamvis circa objeóta , quse neceírario 
explicite credenda funt , non parum diflideant 
Bañcz. Auófcores , ut videri poteft apud Bañez i . 2* 
quaft. 1. art. 8. duh- i . N o n eft tamen adeo ne-
ceílaria ad inchoandnm negotium juft i f icat ioniSi 
ut omnes adus fupernaturaies antecedat: al iqui 
enim a d u s fupernaturaies 3 8c auxilia fuperna-
turalia ipíis correfpondentia dantur ante fidem 
ftride didam , ut nuper oftendimus. Cíeterum 
fides fupernaturalis large accepta eft adeo i n 
adultis requifita ad inchoandnm negotium falutis, 
ut omnes adus fupernaturaies ab ea diftindos 
antecedat: nuilus quippc repcritur, qui aliquam 
illuminationem fupernaturalem non príefuppo-
nat i fiquidem fupponit gratiam excitantem, 
q u ^ i n auxilio ad prxdidam illuminationem 
coníiftit , ut n u m . ü x . oftendimus ex Concilio 
Tridentmo. Unde quando Concilla , 6¿ Patres 
diífiniunt fidem eífe ini t ium , ¿c radicem om-
nis juftificationis , fidem utroque modo coníí-
deratam fignificant: ita ut fides large accepta, 
quatenus importat cognidonem fupernaturalem, 
íit juftificationis ini t ium abfolute ordinc gene-
rationis } fiquidem fupponitur ad aliquos adus 
falutares : íidcs vero ftride coníiderata , ut i m -
portat adum credendi íit in i t ium refpedivé , & 
ordine perfedionis i fiquidem piíeeminet Ín-
ter cognitiones , quíe ad juftificationera con-
currunt. 
Quomedo to- Scmel vero oftenía illa prima parte dif-
hareat y qued cux.í\.\s n u m t % í . propoíiti , nempé fidem ftri* 
recipiensau- ¿te didam non ita dici ini t ium , de radicem 
x,llumluíer- omnis iuftificationis , quin ad i l lam aliqui adus 
muneat infi. íupernaturales, & auxilia ipíis correlpondentia 
delis negad- prsefupponantur : faciie apparet veritas fecundíe 
partis ejufdem difeurfus , videlicet optime co-
, ri^rere , quod aliquis recipiat aliqua auxilia fu-
pernaturalia , &c nihilominus maneat iníidelis 
negativé. Nam cura plures adus fupernaturaies, 
quos polfe antecederé fidem ftride d idam often-
dimus , non attingant objeda ut á Deo reve-
lata , nec refpiciant divinara revelationem, 
qlieuiit relinquere objedura proprium fidei ftri-
d e dida;, quatenus tale , invincibil i ter incog-
K n i tum , five ignoratum : fed infidelitas nega-
- dva coníiftit i n hac invinc ib i l i ignorantia, ut 
cura DivoThoma i . z . q m f l . i o . a r t . i . docent 
coramuniter Theologi : ergo optime cohaeret, 
quod aliquis recipiat aiiquod auxilium fuperna-
turaie intrinfecura , & quod nihilominus ma-
neat iníidelis negative 
Explieatur A d haec : ut quis excufetur á peccato inf i -
amplia. delitatis , atque ideo maneat iníidelis puré ne-
gativé , fufficit , vel quod careat omni princi-
pio phyíico , & morali tara próximo , quam 
remoto fuíficienti ad credendum j vel quod l i -
cet i l lud habeat , ignoret tamen invincibiliter 
divinara revelationem 3 & obligationem creden-
d i , ut i n non adimpletione inculpabili alio-
tura pr^ceptorum contingit : ergo fieri poteft, 
quod aliquis habeat i n fe. aiiquod auxilium phy-
íicum remote fufficiens ad credendum , & quod 
nihilominus non credendo , nullam infidelita-
tera contrariara , vel privativam incurrat , íi 
ignorantia invincib i l i circa objedum fidei ftri-
d e dida; lajboret : atqui nulla eft repngnantia 
i n co , quod aliquis habeat aliqua auxilia re-
móte fuíficientia ad credendum , ac <juod n i h i -
lominus patiatur invincibilem ignorantiam circa 
objedura propriura fidei ftride d i d x : habent 
quippc praídida auxilia objedum longc diver-
fura ab objedo fidei : tk confequenter liCet 
manifeftent fuum objedura , relinquunt obje-
dura fidei invincibiliter ignoratum : ergo ex 
eó , quod omnes barbari habeánt i n fe aiiquod 
auxilium remote fufficiens ad credendum , Sc-
non credant, minimé evincitur , quod omnes 
fint infideles contrarié , vel privativé i fed op-
time inteíligitur , quomodo adhuc ftante prasdi-
d o auxilio , non teneantur excufabiliter crede-
re j & qualiter i n non credendo non peccent 
fpecialiter contra fidera. 
88. Qua dodrina magis perfpicua fieret, íi Majorpnre. 
poiremus explicare in particulari propriam condi- dentk dociri. 
tionem íingulorura auxiliorum fupernatutaliumi n&e*p<>[iíwh 
quae fidem ftride didam antecedeilt. Sed quia 
hoc expofeit longiorem difcuííionera ( funt enim 
prasdida plurima, &c valde diverfa ) fatis erit 
exponere , i n quo confiftat auxi l ium, quod per-
venientíbus ád ufum rationis comraunicamr. 
Hoc quippé fufficit ad aíTertionis noftra: intel-
ligentiam ; pr^fertim cum il lud auxilium al i -
quoties tribuatur i n vita , & per ipfum con-
ftituantur homines i n potentia fufficiend , fal-
tem remote , ad falutem. Igitur i n declarando 
naturam p r ^ d i d i auxilij dúo oceurrunt modi 
dicendi fatis probabiles. Primura propofuiraus in 
Tratlat,, d e p e c c a t ü difputatione io,dfibio i.§.^, 
ñ num. 35. ub i diximus praídidura auxilium i 
quatenus pertinet ad intelledum efle quoddaiii 
lumen incompletum } 8t raodale corroborans i n -
telledum , sion ut prorumpat i n cognidonem 
entitativé fupernaturalem , vel circa objedum 
formaliter fupernaturaie 5 fed ut cognitionera 
naturalem circa bonnm honeftum majori firmi-
tate i 8c certitudine eliciat, Frequentet quippé 
potentia inferior coadjuvatur j 5c roboratur i n 
propriis adibus ex participatione aliqua poten-
tiíe fuperioris, Sic enim cogitativa participat ab 
intelledu perfedionem qnandam , non quidem 
ut adus intelledus eliciat , vel ut objedum 
proprium intelledus attingat 5 fed ut intra fuum 
ordinem nobiliori modo cognofcat s nelíipé cum 
quodam judicio , & difeuriu. Et juxta hunc d i -
cendi modura facile componuntur dúo i l l a , qujg 
conciliare w W §. ftuduimus , 8c difficultatem 
ingerunt in h^c materia, Explicatur enim qua-
liter homo antecedenter ad fidem ftride didam 
habeat aiiquod auxilium intrinfecura fupernatu-
raie , moveaturque non precisé ex viribus na-
tura , fed ex gratia 5 poífitque proinde tender^ 
faltem imperfede , 8c remóte ad fuam juftifica-
tionem. Deinde exponitur , qualiter non ob-
ftante collatione p r s d i d i auxilij , queat homo 
perfeverare iníidelis negativé : nam praedidum 
auxilium non defervit proxime ad cognofecn-
dum objeda propria fidei ftride didas j fed ad 
eliciendura cognidonem naturalem , 8c circa ob-
jeótum naturale , fupernaturali tamen modo ve-* 
ftitara, Unde relinquit objedum fidei invinci-
biliter ignoratum. Et quod de auxilio fuperna--
turali recepto i n intelledu diximus , applican-
dum proportionabiliter eft auxilio imprelíb vo-
luntad. '' 
85). Secundum dicendi modum , & nobis ^l'ter eel^ 
probabiliíilimum tradit petdodus M» Joannes á 
S. Thema ubi fupra aííerens auxilííim collatum 
puero pervenienti ad ufum rationis defervire ad 
elkiendum cognitioncm 3 8c aífedus non precisé 
naturales 
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naturales entitativé 3 Se fupernaturales modali-
ter , fed entitativé etiarn ílipernaturales : attin-
gunc enim aótus ptediBis auxiliis correíponden-
tes bonum honeftum } & legera naturaiem fub 
motivo p í x m i ] excedentis toiam natura dignita-
tem , & exigentiam : non quia piíedróluni raoti-
vum cognoícanc in adu íignato ex motivo divinse 
revéiationisj fed folum pradice cognitione implí-
cita. Se imperfeda. £ x qmbm, inquit prasdidus 
Á u d o r , pmet nec in ¿ M i s D , Thorn, ejje contra-
rietatem 3 nec ejfe infallibde iUummare eos infalli-
hiluer 3 qui ex foits v i r ibHi naturx operantur* 
N o n efi m d i ü ü D . Thom* contrarietas : quia 
in p r m o inftanú ufm rationis omnes acciptunt 
pijjiciens auxilium ad adimplendum legern 3 & 
ad res fidei ¿mplicite tune propofitas 3 & per 
rnodum pramij fupernaturalis pro obfervantibus 
legem : fed non omnibm proponuntur res fidei in 
far t icu lar i t & determínate. E t fie non omnes 
accípíunt auxilium fufficiens ( faltem proxime) 
ad explicite 3 & particulariter credendum 3 nec 
fub motivo fidei divina, E t hoc ex f u á culpa.: quia 
refifium priori auxilio 3 nec volimt a^ceptare 
legem 3 nec convertí ad Deum : & fie reddunt 
¡e indignos propofitione rerurn fidei fub motivo 
explicito fidei. Sed tarnen ifii non incurrunt in-
fidelitatem pr'wativam , qud¡ efi culpa fpecialis 
contra fidem j Ucet ex culpa non acceptandi 3feu 
non obediendilegi, fidei propojitio negetur : qma 
ad hanc infideUtatem requiritar refiftentia 3 feu 
non acceptkth fidei divina fufiieienter propofita 
in parr icu lar i , & explicite 3 a m faltem fub mo-
tivo Dei dicentis , & tefiificantis : ita quod te-
fiimonium De i non acceptetur ab iflo. S i enim 
nihil fibi proponitur in partteulari ut tefiifica-
tum 3 & d i í í u m a Deo j non utique refiftit ifte 
Deo t eflificanti: & fie non insurrit culpam infi-
delitatis , qua confiflit in hoc 3 quod aliquis non' 
acqaiefcat teftirnonio De i , ficut proporntur a 
Deo. Et poíl pauca íubdit : E t fie ex non accep-
tatione talis motivi ( nempé magni cujufdam pra-
?nij ) & implícita propofitionis fdei 3 non fub 
motivo teftificationis divina , fed fub ratione cu-
jufdam magni pramíj 3 aut alterins fimilis ratio-
nis , non incurritur íufidelitatis , culpa. Stml-
liter s qui illumina'tur a Deo 3 & juftificatur 3 non 
eft ex eo y quod operatur ex viribus natura tan-
tum : fed quia utitur auxilio fupernaturali requi-
fito ( ad mimis coñfequenter ) ad acceptatíonern 
totius le gis 3'faltem Í7ñplicite : quod fie accepte-
tur fproponentur ei explicite rnyferia ad f d u -
temneceffaria 3 & juftificabitur. Híéc citatus A u -
d o r omnino confone ad dodrinam hadenus tra-
ditam 3 Sí ad mentem Divus Thomas' quafiio-
ne 14. de Veritate articulo i . ad io* & art í -
culo n , ad i6 & 2 . 
Ex quibus ómnibus fatis apparet veritas i l -
lius rainoris num. 82 . propofitít , nempé de-
negandum non eífe , quod Deus ómnibus 3 Se 
fingulis hominiisus conferát auxilia fupernatura-
lia fufficiencia ad falucem 3 vel ex eo 3 quod fides 
fit iniciüm juftiíicationis 3 vel ex eo , quod om-
nes infideles eífent cales concrarié , & privativé. 
Sed hoc amplius conftabic oecurrendo argumen-
tis opinionis adverfei 
ÍV. 
R e f e r í u r f e n t e n t i a c o n t r a r m 
t t v a e l iduntur . 
f ld ^ Onmr iam nobis opinionem ^tuemur C í w W ^ ^ 
^ ^ L e d e r m a qmfi. única de auxiliis arti-n;0. 
culo 16. ditlo 4, Godoy tratlatu de prade- L^ádma. 
fimatione difpmatione 7 5. §,4. González é M e m > G o ^ ^ 
di.Jputatione 77. fettione 5. Bahez primaparte3 B 
quaftione 13. articulo 5 . dubio Gonet dijpu-Qontt. 
tatione 5. de reprobatione articulo qui pro 
eadem fententia referunc Henricum 3- Adria- Henríc, 
num 1 Gregorium , Abulenfenl 3 Catharinum, Adrianu^ 
Richardum 3 RoíFenfem,. Se aüos. Sed hi facile 
explicari poffunt de auxilio proxime fuííicienti Cal:liar-1ñ> 
ad juílifícationem 3 vel fidem : acque ideo nobis Richátdus; 
non adverfantur i qui tantum docemus ómnibus, Rofenf. 
& ííngulis hominibus communicari aliquod au-
xil ium fupematurale remote folum fufficiens ad 
fídem , Sí proxime fufficiens ad alios adus fuper-
naturales imperfediores , ut fupra ««TTZ, 4 1 . ob-
fervavimus. 
Probat primo hanc fententiam Godoy a n d o - p , . ^ ^ ^ 
rítate Concili j Trídentini fejfione 6. capite 1 i .üvum. 
ubi dicitur • Deus fuá grat ía femel juftificatos Conc.Triá. 
non deferit 3 nifi ab eis prms deferatur* Sed h x c 
defertio íncellígenda non eft de fola fubftradio-
ne gratis efficacis : cum muí cocí es \ \xc ablque 
prasluppofica hominis culpa denegecur : nec í n -
cellígenda eft de fubftradione habicualis , ut 
Adver íar i j , inquic , admictunc : ergo incelligeii-
da eft de gracia auxilianci fuíficíenci: ergo Deus 
non conferc ómnibus , Se fingulis hominibus 
auxilia fufficíentia ad falucem 3 prouc conferre 
eft reiativum ad recipere. 
Sed hoc teftimonium parum premie t tum 
quia Trident ínum exprefsé ioquitur de homi-
nibus juftificacís , quos habere i n fe auxilium 
fufficiens ad falucem cercius eft , quam difpu-
tari queat. Tum quia fubftradio gracia 3 de qua 
loquimr , fupponit culpam perlonalem ejus ¿ 
cui calis gratía negatur : unde applicari nequic 
parvulis pervenientíbus ad ufum rationis ¿ an-
tequam culpam coramittant : n i h i l enim fece-
runc, quo fe indignos reddiderint ad recipienda 
auxilia fupernacuralia, q u » adhuc fuppofíco Ada-
mi peccaco , vulc Deus ómnibus hominibus i m -
pertiri. Ünde relatum teftimonium nec apparen-
ter huic opinioni favec. Quod recognovifte v i -
decur Gonet ubi fupra : nam cum omnia fere Goiiet; 
argumenta Godoy tranferibat j l iftud pr^termi-
fie. Refpondetur ergo negando fecundam mino-
ris partem: nam coramuniter omnes Theologi 
in te l l igunt , quod Tridehtinum loquacur de fub-
ftradione gracia; habitualis 3 Se fandificantis, 
quam Deus nnriquam fubftraíiit 3 nifi prius ab 
homine peccante deferacur. Nec feimus , qui 
Thomif t^ Audores noftr¿ fententia oppofícani 
incerprecationem de gracia auxiliante íuíficierici 
admictunc i quod aucem Vázquez illud fíe expo» 
nat s noftra n ih i l intereft; 
9 i . Secundo Probatur ex D . Aug. í í b . d e e o r - ^ ^ 
reÉi, & grat ía cap. 11= ubi a i t : S i hoc adjutorium motivum. 
u d Angelo 3 vel hominí • quam primim fa&iD'&úgx&í 
funt i defuiffet 0 qUoniam non talis natura faEla 
erat , ut fine divino adfmorio manere pojfit 3 fi-
•otilet j non utique f u á culpa cecidiffent, Ad]u~ 
toriuWi quippe defuijfet, fine quo manere nonp0f-
íent, T^unc amm ? quibus deeft taje adjutomm 
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Idem. 
Confimatur. 
D .Thom, 
Occwritur 
motivo. 
jam poend peccati efi. \Jhi fermonem eíTe de 
auxilio ruíficieiiti liquido conftat ex textu : tum 
quia loquitur Auguftimis de auxilio fine quo 
non, quod juxta ejus phraíim eft auxiiium fuf-
ficiens, ut declaravimus dijppttatione j . dubio ul-
timo §. ulttm. tum quia loquitur de gratia a qua 
deficiente , non imputaretur Adamo , vel A n -
gelo defedus operationis : ksc autem non eft 
grana efficax j fiquidem ornnis, qui peccat, illa 
deftituitur. Et tamen íuppomt Auguftinus prs-
didam gratiam aliquibus denegad. A l i q u i er-
go dantur, qui nullum fupernaturale auxiiium 
intrinfecum recipiunt. Qttód adhuc expreflius 
tradit idem Sandus Dodor epfi. l o j . a d Vttík-
lern , ubi ait : Scmm gratiam Dei non ommbus 
hominibus dari. Scirnus eu » quibus datur , rni-
fericordia Dei gratuita dan. Sctmus eis a qui-
bus non datur , jufio Dei ¡udicio non dari. 
Confirmatür ex Divo Thoma 2. z.quaBio-
ne 1 . articulo y ad 1. ubi prasdidara D i v i A u -
giilhni dodrinam repetit, & ampledhur. Sic 
enim habet : Dicendum > quod fi in poteftate 
hominis ejfe dicatur aliquid exclufo auxilio gra-
tia 3 fie ad multa tenetur homo 3 ad qua non 
potefi fine gratia preparante , ficut ad diligen-
durn Deum , & proximum, & fimiliter ad cre-
dendum articulas fide't. Quod quidem auxiiium 
qmbufeumque divinitus datur, mifericorditer da-
tur 3 quibus autem non datur, ex juftitia non da-
tur , in poenam pracedentis peccati faltem origi-
nal is , ut dicit Augujiinus. 
Rcfpondetur ad primum teftimonium D i v i 
Auguftini fermonem in eo cíí'e de gratia , non 
uteumque , fed proxime fuííiciente perfeveran-
dum , & adimplenda praecepta fupernaturaiia, 
qualis fuit in Adamo , & Angelis , ut facis evi-
denter conftat ex ipfo textu , &; ex intentione 
Auguftini. Hanc autem gratiam minime aííeri-
mus , i n ómnibus » &: íingulis hominibus i n -
difíferenter recipi j Ücet ómnibus offeratur : i m -
mo pocius adftruimus , quod plures funt homi-
nes , qui auxilio proxime fufíicienti ad creden-
dum deftituuntur , ut hac racione plures mane-
re fub iníidelitate negativa faivemus. De illa 
ergo gratia proxime íuíficienti ad falutem mé-
rito afleruit Auguftinus s quod non ómnibus da-
tur , & quod iilis 3 quibus non t r ibui tur , ne-
gatur in pcenam peccati , faltem originalis. Pec-
cando quippe in Adamo gratiam habitualem 
exuimus 3 ¿c confequenter omnia auxilia, qus 
prsftant proxiraam fufficientiam ad falutem, & 
perfeverantiam. Videantur , quae diximus du-
bio 1. §. 5. ubi pienius hoc teftimonium expo-
fuimus. 
A d fecundum refpondetur Divum Auguft i-
num co loco agere non de quacumque gratiaj 
fed de gratia fufíicienti 3 immo efficaci ad cre-
dendum , & perfeverandum. Nam ante prsmif-
fa verba, qua: nobis objiciuntur, i n q u i t : Non 
trgo gratiam dicamus ejje do&rinam , fed ag-
nofeamus gratiam , qua facit prodejfe doffri-
nam : qua gratia fi defit , videmus obejfe do-
ñrinam. E t fubdit: Plerumque pro eis oramuss 
qui cum audtant , vel legam , nolunt credere: 
fed oramus, ut volunta* corrigatnr 3 doctrina con-
fentiatur , natura fanetur. Hanc ergo gratiam 
fatemur cum Auguftino non ómnibus , tk í in-
gulis hominibus dari. Sed hinc minime convin-
citur , quod íingulis hominibus non communi-
cetur aliqua gratia fupernaturalis imperfedior, 
& folum ícmote fuíficiens ad falutem „ quam 
aplica. 
Gonet, 
Auguft. fatis aperte concedit locis pro noftra 
fentcntia relatis. 
Teftimonium D i v i Thomx i n confirraatio-
ne relatum eodem modo, ac audoritas Augu-
ftini exponendum eft : nam continet candem 
fententiam , 8c folum exeludit auxilia proxinje 
fuíficientia ad fidera, 8c amorem chadtatis. 
5)2. Sed inftat Gonet: quoniam Divus A n -
guftinus ferm. 11.de verbis Apofi. cap.4. inquit: 
Commums efi ómnibus natura , non gratia, Et 
Divus Thomas quafttone z^. de Veritate artteu-
lo 1 y a i t : In nullo videntur omnes homuies con-
venir e » nifi in aliquo naturali. Sed falfum fo-
re t , fi omnes , & finguli homines reciperent 
aliquod auxiiium intriníecum fupernaturale: tune 
quippe in eo conveniret, illudque omnibiis eífet 
commune : ergo a í fe iere , quod omn.bus, 8c 
íingulis hominibus conferatur aliqua gratia i n -
trinfeca eit contra D i v u m Anguftinum & D i -
vum Thomam. 
Refpondetur negando confequentiam inteíle- s&iífcMio. 
dam de hominibus adultis : quam minime evin-
cunt audoritates relatas. Immo vero ab ipfo Go-
net interpretari debtnt : tum quia omnes , 8c 
íinguli homines redempti funt per Chr i f tum; 
atque ideo conveniunt in aliquo príedicato non 
naturali , fed gratuito , 8c ómnibus communi. 
Tum quia omnes contrahunt peccatum orginale, 
oc eo adhuc fuppofíto manent elevati ad fuper-
naturalem finem , 8c poííunt falvari per íacra* 
menta3 8c auxilia íibi oblata, ut pra^didus A u -
do r concedit: qux tamen rationes naturales non 
funt , ut ex fe liejuet. Dicendum ergo eft pri* 
rno diferimen inter gratiam, 8c naturam quan-
tum ad communitatem fuíficienter falvari ta-
metíi ómnibus adultis conferantur auxilia fuper-
naturalia : nam natura, & ea, quas naturam con-
fequuntur , ita funt ómnibus communia, uc íem-
per , & i n ómnibus tam parvulis, quam adultis 
inveniatur : auxilia vero non i n parvulis reci-
piuntur , fed folum in adultis : nec ü s eodem 
tempore , 8c eadem uniformitate conveniunt j 
fed pro modo, 8c tempore , qua; divina provi- 1 
dentia difponit. Secundo dicendum eft Anguft i -
num loqui vel de gratia fidei, vel de gratia j u -
ftifícante , quas libenter fatemur non recipi i n 
íingulis adultis. Sic enim habet: Eccefecit nos 
poptiltm fuurn , nos fecit. Non enim creati 
homines jam populus ejus eramus. Hiñe dixitj, 
Fecit nos , & non ipfi nos , ut fimus populus 
ejus , & oves pafcua ejus, Nam & pagani naf-
cuntur , & omnes impij 3 omnes Adverfari) E c ~ 
ele fia ejus : & non funt populus ejus 3 nec oves 
pafcua ejus. Communis efi ommbus natura , no» 
gratia, Et tamen certum eft plures paganos, eos 
videlicet, qui audierunt Evangelium 3 8c tenen-
tur inexcufabilitet credere, habuiííe aliquod au-
xii ium fupernaturale intrinfecum. Eodem mo-
do exponendus eft Divus Thomas : nam expref-
sé loquitur de quadam gratia habi tual i , quam 
nonnulli Audores dicebant neceílanam eí íe , ut 
homo fe pr^pararet ad fuam juftificationem , 8c 
ómnibus squaliter , 8c fernper communicari: 
quam mérito rejicit Divus Thomas quia prasdi-
á:a gratia potius elfet natura , quam gratia : I n 
nullo enim videntur omnes homines conveni-
re , niíi i n aliquo naturali. Per quod minime ex-
eludit , quod gratia auxilians ommbus homini-
bus adultis , quamvis non femper , nec unifor-
miter conferatur , ut docent Paues §. 1. ^ §• 5» 
íelgti. 
p j . T c r t i o 
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Vrmmtrgu. 9 } . Ter t ío argmt citaos Auaor : quoniam 
mintum. ubi non ell jus ad hnem , non elt jus ad media: 
fed peccatum mórcale excludit jus ad beatitudi-
nem fupematuralem fiquidem avercic ab illa-: 
ergo exciudic jus ad media , quae pro illius tón¿ 
fecutione requíruncur ; ínter qu^ potiflimum 
computantur auxilia : ergo millum adeft funda-
mencum , uc dicamus auxilia fnpernaturaiia í im 
gulis adukis conferri. 
Confirmatur : quia peccatum mbrtale caufat 
mortem fpiritualem aniiTs^ a & deftruit princi-
pium vitíE rupernaturalis , ut tradit Auguftinus 
^ fermon, 6. de ver bis Domir/i cap. i . fed homini 
mortuo non debetur principium motuum v i t a -
l ium , cfuibus vicam recuperet, ut iiquet ek ter-
minis : ergo nec homini peccatori debentur au-
xilia grati íE j per qu^ poííic ad vitam fpiritualem 
aírurgere. 
Refpohdetui: 3 qüod ú. hoc argumehtum, ¿k 
ejus confírmatio convincerentj probarent utiqué 
auxilia fupernaturaiia nul l i peccatori 3 etiam fi-
tleli conferri j immo nec ómnibus offerri 3 nec 
Chri í tum mortuum eíle pro ómnibus , n e c cun-
d í s piseparari Sacramenta: qnodlibet e n i m pec-
catum mortale h s c , quantum eít de fe , demere-
tur j ab omnibufque his mediis liomihem a v e r ¿ 
t i t , dum ab ultimo fine averdt. Qtiod aderéré 
eíl adeo abfurdum y ut coñfutari non indigeat. 
Concedimus igitur peccatum mórtale mereri i 
quantum ad íuííicientiam denegationem ií lo-
mm bencfíciorum , immo 6c annihilacionem 
Dif hom. fuppoíiti 3 ut inquit Divus Thomais in 4 . difiin-
Eiione 46. quafitone 1. articulo z. illam tamen 
non meretur de faéto, & quoad eííicáciam: quia 
Deus non decrevit , nec taxavit íimilem pceham 
pro pcccato rhortali t fed h a n c pcena'm dene -
gationis omnium bencñciorum fupernacuraiium 
pro altera vita , & ftatu obftinationis refervar, 
Unde íicut fuppoíito Adami peccató > & condig-
nitate fufíicienti , ut Dens ómnibus hominibus 
denegaret omnia prorfus auxilia j adhuc nihilo-
minus Deus vulc ómnes hominés falvos fieri^ 
& pro omnium remedio miíic Cbriftum Do-
m i n u m , inftituit Sacramenta > piíecepit , ut 
cunótis praedicaretur £vangel iüm , ut argueiis 
negare non potéíl: : fie nos airerimus , q u o d 
t)eus ómnibus 3 Se íingulis adukis 2 tametíi 
peccatoribus , auxilia fupernaturaiia impertitur. 
Fundamufque banc aííertionem non in exigeil-
tia peccatoris \ fed in providentia 5 &c milbri» 
cordia D e i , quffi nobis innotefeit tam per Scrip-
luram , quam per Sandorum Patrum tellimonia¿ 
&• congruehtia motiva , <\ux fupra expendimus. 
Ec quamvis hasc auxiliorum eommunicatio, fí 
attendiñlus ad exigentiara j ¿c difpoíitioncm pec-
catoris 3 fit prseíer s veí contra ordihem rerum3 
uc fígnificare videtur Divus Thomas 3. contra 
gentes cap. 161. nihilorainus noil eft miraculo^ 
fa : quia fuppoíica elevatione Koniinum ad ordi-
hem fupernacuralem , <S¿ quod Deus velit om-
hes homines falvos fíeri j prxfens providentia 
pdftulac , quod piíeJicta auxilia ómnibus , & 
íingulis hominibus adukis ctiníerancur 3 & hu-
jufmodi eommunicatio efl: juxcá ordinem piíg-
fentis providentias , ut fatis apene tradit idem 
Sariótus Doótor mfra qmftione 1 1 ¿t articulo io<. 
i n eorporei 
Qw'tum «r- 946 Qiiarto argnítür: quia píures funtparvü-
IwisnttiM, \\ ^ i n qUibus nullum auxilium fupernaturale re-
Gipitur: ergo píures íunt .adíi l t i , quibus de fado 
^ullura auxiliuni fu^erriaturale corrimuw^tv»^ 
Curf. Salm. T h e a L Tdmet , 
Antecedens eft certum, Confequentia vero pro-
batur : tum quia Divus Auguftinus M.4. contra n Aaanft 
luUammi. cap. 8 , m q u i c : Dem nm eft benevo- " ^ ' 
í emior fccUpfmü, & tmptijjlrnis hominibia pro-
fr ía volantate refH.g.ianubm , cjmm innocentif. 
ftmis purvul.s 3 íjui prQpria volúntate non re-
pugnant fah íú , etfi^ortgtndli culpa Jtnt coinqui" 
nan •: atqui íi Deus conferret adultis peccatori-
bus aux i l i a fupernaturaiia , q u « parvulís negar, 
bcnevolcntior eíFet impi i f f imis hominibussquam 
innocendíTimis parvul í s , ut ex fe conftare v i -
detiir : ergo plures funt adulci 3 quibuis Deus 
iiulla fupeL'naturalia auxilia communicat. Turn 
etiam quia ficut Deus volúntate antecedenti vult 
adultos falvos fieri ita etiam vult falutem parvu-
lorum \ ergo í i c n t cum hac volúntate coharetj, 
quod nolit > ut i n íingulis parvulis recipiantur 
auxilia fiipernatirralia 5 ita cum illa componitura 
ut nolit prasdida auxilia adultis Gommunicare . 
T u m etiam quia magis demeritoriiim eft pecca-
tum perfonale , quam originale ; ergo íi Deus i n 
poenam jpeccati originaiis denegat parvulis om-
n e auxilium fupernaturale j veroíimilius efti quod 
i l lud etiam deneget pluribus adultis. Quo argu-
mento videtur uti Divus Auguftinus loco fupra IdaÁ 
chato dura inquit * Si d'rxeris mihi , cúr ergo non 
convertit ornnitm n&lemium voiumates ? Refpon* 
deo cur non ornnts rnorituros adoptat lavacro re'" 
generationis infantes ? 
Confirmatur % quia non magis peccatum inot- k%nfom¡ií$i 
tale meretur privacionemufus radonis3quam pr i -
V a t i o n e m omnium auxiliorum fufticientium : fed 
Deus interdum in poenam praecedentium pecca-
torum privat hominem uíu racioms 3 ut patee 
i n Nabuehodonofor 5 in q u p ftatu eft incapax 
recipiendi auxilia fupernaturaiia : ergo interdum 
etiam privac adultum fui compotem pr^didis 
auxiliis, 
Huic argumentó relidis variis fo lut ion ibuiSá oemp/tiar 
qus refere, & impugnat Godoy 1 refpondetu'r «gttkénü, 
negando confequenciam. Et ratió diíparitatis 
conílac ex fupra diólis : quoniam Deus illa vo-
lúntate antecedenti , qua vuk omnes homines 
tam párvulos , quam adultos falvos fieri , oífertj, 
immo confert eifdem media fuííicientia faitem 
remote ad falutem.. Alicer tamen , & alicer pro 
uniufcujufque capacítate , & commujai 3> a c u á -
til ralis providentiíe ordine i quem Deus abfoluiie 
vult obfervare. Ñ a m c u m parvuli nequeaht e l i - Míev/kf*^ 
cere adus fupernaturales 3 noh eis prasparat aü- ^ « ¿« 
xil ia picédiltis adibus correfpondentia ; fed fo- a ^ * h Z ^ 
lum offert remedíum Baptifmi, Et quia hoc Sa- l*^ 0*¡™*' 
cramentum applicahdum eft rainifterio aliorum 
hominum , & fub príeferipta verbomm forma3 
be cum aiiis circunftantiis : q U « omilia nequeunt 
fervatr. communi caufarum naturalium providen-
tia fervari i propterea plures parvuli deftituutv 
tur remedio fufficienti ad falutem j tam ut appli-
cato , quam uc proxime applicabili j u t dubió 
prácedenti nurn, 55. cum Divo í h o m a expli-
cuimus. Cseterum aduki poíTunt difponi ad j u -
ftificationem per a d u S á fe elicítos virtute fupér-
laacuralium auxiliorum : valentquc hujufmodl au-
xilia , iakem imperfediora i cundís adukis á 
Deo, fervata communi rerum providentia, 'cota-
municari , ut ^.^praced, declaraivimus. QLiamob-
rem nihií obligar , ut negemus ádúkis eoruna 
paíticipncionem. f r^fer t im cum refolutio prae-
fehtis diílícuícatis non in.naturam , & condic io -
nem peccatorum revocanda í íc , ut numero pr<z~ 
(edentii dicebaraus i fed i n voluntatem Dei,* qps 
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nobis vel per Scripturam , vel per experien- remóte fuíficientia ad íalutem , nt conftat ex 
tiam innocefciu Ec quidem quod omnes paivuli didis . 
recipiant auxilium intriníecum gracias faiiiítifi- Ad uldmam , conceííis.praemiflis } negamus Aátm'wm 
cancis ( hoc tantum polfunc iñ eo ftacu recipe- confequeHtiam : q u i a quamyis Deus poflet j u -
re ) aperte contradicic cam Scripturs aííerenti ll iflime in pcenam ptccaci mortalis peifonaiis 
plures eonim damnari , qnam experientiíe de- denegare omniá auxilia fupernaturalia fuílicien-
prehendenti , quod non omnes baptizantur. tía ad falutem , íi.cut & hominem annihilare : id 
A t quod adulti recipiant aliqua auxilia fuper- tamen rupfjlicium de fa¿to , & pro omni tem-" 
naturalia impe r f e t a , rainime Scriptura negat, pore mifericorditer non exequitur , uc aperte 
tiec oppoíitum probari queic evidenti aliqua ex- conílat in peccatore fidclí s q u i , adhuc fuppo-
perientia 3 vel ratione, Unde hoc ipfum pr£e- íito peccato mortaii , confervat auxilium íidei, 
l iat fufficiens fundamentum 3 ut de divina mife- quo cutera valet impetrare. Nec enim hac au-
ricordia valde probabiliter pra:fumamus , quod xüiorum collatio menfuranda el l penes peceato-
omnibus3& fingulis adultis aliquod fupernatu- rum gravitatem, fed penes alias regulas , quas 
rale auxilium impertitur. proxime iníinuaviraus. 
Ttiruitur pr¡~ 95- A d pr imam, aucem probationem i n con- CJÓ. Unde etiam patet ad confirmationem : c^rBjaíjtf 
mu probtítio trarium refpondemus negari non poíle 3 quod m m vel Deus peccatorem , qui aiíquando u f u m / « ^ « n 
i n m r m m . Deus impiiílimis 3 & fceleratiílimis liominibus, racionis habuit , punit amencia continua uCque 
quos non femel facit fanótos , plura auxilia con- ad m o i t e m incluílvé : Se tune íi eíl: incapax r e -
ferac, quam innocendífimis parvuiis , quos in- c i p i e n d i aliquod Sacramencum ob defcdunidif-
peccato or iginal i : arque ideo volúntate abfolu- poíicionum antecedentium j ceníetur moraliter 
ta , eíiicaci 3 Se confequenti benevolentior fo- mortuus fuiíre , quando amentiam i n c u n i L : e a -
let eífe Deus quiburdam maximis peccatori- dem quippé ratio de i l l o , ac de aliis damnatis, 
bus , quam paivulis : quin ex hoc poílit inju- quos Deus rediflime puni t , h a b e n d a eft. Nec 
ftiti^ argui 3 ofl:en4ens yuftitiam i n his 3 Se i n inde ulla paritatis ratio ad hoinines adultos 3 & 
li l is mifericordiam. Nec oppoíitum intendit D i - rationis compotes áfferri poteft ob manifeftam 
vus Auguftinus , fed confutat Julianum ad ho- difpadtatem. Vel i l la amencia folum eft tempo-
rainem s qui ideo dicebat párvulos damnari, quia ralis ufque ad difíinitum tempus: ék cune homoA 
Deus prasviderac peccata, quae íi viverent, com- ceíFante amencia 3 aliqua auxilia recipic , ut i n 
milFtíri erant: nec enim admitcebat h^reticus ele- i p í b Nabuchodonofor, qui nobis objicitur 3 ac~ 
¿t ionem 3 vel repiobatiqnem abíolutam inde- cidit. Denique omnes amentes , íi uíum racio- , 
pendentem ab operibus bonis , Se malis futuris nis aliquando habuerunt 3 receperunt aliquod 
per feientiam mediam prasviíis. Qnod mérito auxilium rupernaturale i n primo inftanti ufus ra-
rejicit Auguílinus • nara parvuli innocenciores tionis 3 quod facis eíl ad veritatem n o í l i í E aííer-
funt peccatoribus fceleílis: atque ideo íecundum tionis j quidquid íit de aliis temporibus : ve-
aííerca Juliani Deus benevolentior debec eífe i l - rificatur enim omnes , & íingulos adultos reci-
ü s , quam iftis. Unde Auguílinus fuam , & no- pere aliquod auxilium fupernaturale a quo poí-
ftrara fentenciam declarans adjecic; Sed cum feia- íint 3 falcem remoce, difponi ad juftificationem. 
D«Auguft. WMS ab eo , cui mifericordiam, & judkium fideli De adulcid aucem 3 qui perpetua amencia ufque 
voce camamas , tflum fecundum judicium d.arn- ad mortem laboraa'unt 3 eadem fere ratio haben-
n a r i , illum fecundum mifericordiam Ubzrari : cur da eft 3 ac de parvuiis. 
i f tumpotim, quam illum damnet, aut liberet, 97 , Arguitur quinto : quoniam fides fuper-g«!Kf«»"«f', 
nos qui fumpu , qui re í fondeamm Deo ? N m - naturalis eft neceílaria ad falutem : fed non om- iumwum* 
quid dicit figmentum et , qui fe finxit % qmre nes adulti recipiunt auxilium fufficiens ad fidem: 
rne fíe feciftt ? A n non habet -potefiatem figtílm cura n o n ómnibus praedicentur ejufdem fidei m y -
luti ex eadem majfa or ig inü vitiata , atque dam- fteria : ergo non omnes habenc auxilium fuper-
natót. f aceré a l ind vas in honorern fecundum mife- naturale neceíTarium ad falutem. 
ricordiam 9 & aliud in contumetiam fecundum Confirmatur : quia íl omnes adulti recipereiit 
judicium ? Ideo non utrumque in honorem} nec aliquod auxilium fufficiens ad credendum , om-
hos meruilfefe exiftimet 3 tanquam inculpata na- nes 3 qui iion ccedunt , cíFcnt infideles con-
tura. Ideo non utrumque in contumetiam y m j u - trarié 3 Se privative : confequens eft contra 
dicio fuperexultet mifericordia : ac per hoc nec coramunem Theologorum fententiam aíleren-
damnatus ex debito , de fupplicio jufie queri- tem plures barbaros eíTe infideles puré negati-
tur : nec liberdtm gratis 3 de mente fuperbe glo- vé : ergo non omnés adulti recipiunt auxilium 
r m u r . fufficiens ad credendum 3 Se confequenter nec 
fatet ad fe- Ex quibus facile conftat ad reliquas proba- ad falutem. 
cundam. tiones : ad fecundam enim dicendum eft 3 quod Ad hoc argumentum , quód potifllmum pro Reíponfa 
ücet Deus volúntate antecedenti voluerit omnes hac opinione mérito appellat Godoy , conftat Go^ 03r* ' 
tam párvulos 3 quam adultos falvos íieri 3 Se pío ex diólis §. pracedenti, Juxta quae refpondemus 
ómnibus remedia fufficientia praeparaverit : n i - diftinguendo minorem : Se intelleótam de au-
hiiominus volúntate confequenti voluit pr^di í la x i l io proxime fufficienti ad credendum 3 eam 
auxilia communiter loquendo , non alicer dií^- concedimus i incelle<5tam vero de auxilio fufti-
penlare 3 quam fervaca communi providencia. cienti , faltem remote , illam negamus 3 Se ft-
Et quia ea fervata íieri non poteft 3 quod om- muí confequentiam. Et ad incertam minoris 
nibus parvuiis applicetur remedium fn f f i c i enS í probationem dicendum eft praedicationem fidei 
nempe Baptifmus : ideirco plures parvuli de fa- computan inter ea auxilia , qua; funt proxime 
¿ko deftituuntur omni remedio tam ut appli- fufficientia ad credendum : unde ex eo 3 quod 
cato , quam ut proxime applicabili. Cujus non ómnibus proponantnr myftería credendaj 
oppofitum accedit i n adulcís : quibus ferva- folum evincitur , quod non omnes valeant pto-
ta communi providencia poíTunt commnnicari xime credere. Cum quo tamen r e á e coh^rct, 
aliqua auxilia fupematLiralia imperfe^iora 3 Se quod omnes recipiant aliquod auxilium fuperna-
turalej 
Difp.Vl. DeGratia 
íu ra le , quo pofllnt fakem rnediSte 3 & temóte 
tendere tam i n í idem, quam in juftificacipnem. 
Unde ad confírmacionem negamus feque-
lam : quoniam, ut aliqnis noii peccet fpeciali" 
ter contra fidem , maneatque infidclis negati-
vé , fatis eíí:, quod myfteria credenda , k d i -
vina revelatió i qnx eft motivum credendi s 
ipíi non proponantur. Fieri enim optime pd-
teft 3 iqiiod qiüs rccipiát auxilium aliquod íü-
pernatuiaíe quo poflic remóte ad íidem dirpo-
h i 5 &• quod nihilomínus nuliam habeat noci-
tia'm myfteriorum eredehdorum ¿ 8c revelado-
nis diviné. Qiiamobrem ek eo ¿ quód omnes 
barbari rccipianC aliquod auxilium fupernatura-
le , & quod non credant, neutiquam coliigitui¿ 
quod omnesmaneant infideles contrarié , ut ia-
tíus explicuimus loco citato 3 de docuit ipfe Go-
doy 1,2. difp.^. 2. m m . é i . 
mmvtpítm,. . 9^ ' Sec} contra hanc do&niiam píura óppo-
n i t fapientiíTimus hic Au¿tor : Primo quoniam 
iiabenti potentiam remotam ad aliquem aótum 
ííbi pr&eeptum ¿ licet careat auxilio proxirae 
fufficienti s imputatur ad eulpam omiíTio pr£e-
d i d i aétus : qua ratione 'fuprd dub . i . §. 2. do-
"cuimus omiflionem converííonis , inftanti pre-
cepto , imputari peécatori ad eulpam 5 licet non 
babeat auxilium proxime fuííiciens ad illam^quod 
i n noEra fententia noai diíFcrt á gratia fandiíi-
cante : ergo íi omnes adulti habent auxilium re-
móte fufficiens ad credendum , licet careant au-
xi l io próximo á omnes i qui non credunt, pec-
cabuntfpecialiter contra fidem Í eruntque proin-
de infideles contraríe. 
éecüniia. Secundo : quia fídes fupernaíuraíis ita eft ne-
ceíTaria ad falutem ^ ut primus aárus fupernatu-
ralis 3 8c conducens ad juftificationem fit a á u s 
fidei > five affenfus ad myfteria revelara: atqui 
non omnes recipiunt auxilium fufficiens ad p r ¿ -
diótum adum j fiquidem plurcs funt infideles 
negativé : ergo non omnes recipiunt auxilium 
aliquod fufficiens ad falutem. Patet confequen-
tia : quiajam prádiSbiim auxilium^eiret proxime 
fufficiens ád aliquem adium fupernaturalem3 qui 
proinde prxcederet a¿tüm fidei. Major autem 
SóDc.trid, probátur ex Cdrtcilió Tridentino fejjione 6. ca~ 
pite 8. ubi exponens Paulum ad R o m á n ^ . é1 5. 
afferentem homihem juáificari ex fide 3 inquit: 
Pr&difta verba intelligenda eje in eo fenfu i 
quem perpetum ÍLcclefis. Catholicá fenfas expref-
fit i ut feilicet per fidem i4eo jujíificari dica-
mur 3 qúia fides efi hmHank f a l u m imtium, fnn-
damenmm 3 & radix omnü juí i i f icat ionü. Q iod 
étiam exprefse docuerat Auguftinus 105. 
& libro de Pradeftinatione San&orum, eapite 
& - j . & libré de perfeftione jupitia 'l capite 1 cj. 
& alibi fepé. Hoc autem verifieari rion poteft, 
íi aliquis adlus fupematiiralis prascedat a¿tum fi-
dei : ergo fides ita efe neceítaria ad juftificatio-
liem , quód primus aótus fupernaturaiis condu-
cens ad falutem fit adus fidei 3 ííve aíTenfus ad 
myfteria revelata. 
TertU. Tertio quia íi aliquis adus fupernaturaiis, 8c 
áuxiÜuni ei éorrefpondens pixeederent adum 6-
d e i , atque auxilium pro ipfo defideratura, jam 
fides poílet cadere fub aliquo raeritó 3 vel i m -
petratione :' quándoquidem homo rede ütens 
i l l o priori auxilió fidem msreretur i vel ímpe-
D.Auguft. trai:et: confequehs eft ápérte contra Divum A u -
guftinum epiftola 105. ubi a í t : Remiffio pecca-
torurn efi ex meritis ; fides autem fine ullü me-
fitis, Et libro de pradtftinatione Sar iñomm s 
Curf. Salm.Theol, Tora, 
D u b í l í , 5:^ 1 
capite 7 . a i f : Sicut prima gratia non 'efi ex me* 
r u i s , ita nec fides. Ünde fubinííert Gornciium, 
cujus eleemofynGE \ 8c orationes erant I)eo ac-
ceptíe 3 babuiire fidemo Nec tarnen3 ait, fine ali~ 
qua fide donabat , C^ 1 orabat: nam qjiomado in-
vocahat \ in qmm fien crediderat : ergo nullum 
auxilium , 8c nullus adus fupematmalis prásce-
dunr auxilium 3 8c adum fidei, 
5)9. Hsec tamen non labefadant traditam do- RefpnM^ 
'drinam. Á d p r i m a m e n i m objedionem refpon- «d^ 
detür majorem folum verifican a quando fimul 
cum potentia próxima 3 vei remota ad adum 
praeceptum adeft aliqua advertentia praecepti 
cune obligantis 3 ubi "enim omnis advertentia 
deeft , omilSio adus neqnit eíTe voluntaria ol>' 
defedum cognitionis , 8c confequenter nec pee-' 
camihófa. Q.iod etiam verificatur 3 licet igno-
rantia confequatur aliquam omiflionem culpa-
bilem 3 dummodo omittens nullo modo pras-
cognoverit futuram ignorantiam , & non ad-
impletionem precepti. ^ l u r i m i autem funt bar-
bari , qui licet habuerint aliqua auxilia remo-
te fufficientia ad credendum a 8c eorüm ufum 
'cnlpabiiiter omiferint 5 nihilominus nuliam ha= 
buerunt advertehtiam ad diviñam revelatio-
nem 3 vel ad obligatiónem credendi : quia hsc 
non ómnibus explicite proponuntur : undehul-
ló modo peccant fpecialker contra fidem , fed 
manent fub infidelitate negativa 3 8c inculpa-
b i l i j ut cum coinmuni Theológorum fenten-
tia ftatuimus trattatu 15. difputatione 1$. du-
bio 1. numero 16. contra aliquós ántiquos ? qu i 
hoc Qoáoy motivo utebantur. Nec oppofítuni 
fuádetur exemplo i l lo peecatoris fídeiis : h i t 
enim quamvis non habeat auxilium proxime 
fufficiens ad converí ionem, habet finlul cum au-
xi l io remoto cognitionem 3 qua adverdt 3 8c i n -
itahtiam precepti, 8c poflibilitatem au i i l i j pro-
x imi : unde omiílio p ied id íe éonveríiónis eft ei 
voluntaria 3 ut dub. 1. explicuimus. 
Ád fecuridam negamus majoreni ir í tel ledam ftem^ 
de adu fidei ftride didas : nam ut jfupra nu- ¡im* 
rhero 82. óftehdimus ex Concilio Tridentiho¿ 
6¿ communi Tíieologorum fententia 3 antece-
dénter ad p r i d i d u m adum dantur adus fupér-
naturales, quibus excitatur , 8c vocatur ad fi-
dem 3 8c fimiliter adus pise afFedionis 3 8c j u -
d i ó } pradici regulantis. Inter quos adus m é -
rito computamus illos , quibus infideles vocan-
I tür , faltem mediare , 8c remtíte ad fuam con-
! veríiortem, 8c falutem, ut loco citato explicui-
mus. A d ptobationem autem ir i contrarium de-
fu mp tam ex Concilio Trideiitino dicendum eft^ 
quod i b i noniihe fidei intelligicur tam illa , qus 
eft formaliter fides, quam illa , q u é eft fides 
difpofitivc : atque ideo fidei nomine fignifíca-
tür rioii folum il lud auxilium , quo proxime 
eiredimus ¿ fed il lud etíam , quo dlíponimur a4 
credendubi íde^ue declarari poteft exenríplo ¿ 
quód eádeiTimet audoritas infinuat : éteriim ra-
t ío propria , 8c formalis forme juftificantis f o l i 
gratie habituali convenit, üt t r a í t a m fequenti, 
dicemus : & nihildmirius fides didtur jüftifícare» 
quiaj ut inquit Concilium, eíi juftificacióriis i n i -
t ium , difponendo feilicet, & traheiido homi-
nem aá juftitiam. Sic ergo ratio formalis , 8c 
propria fidei folum convenit fidei ftride didíe* 
que pracftát aírenfum credendis : quia tameii alia 
auxilia Hanc fidem afitecedentia ad illam difpo-
nunt , mérito etiám appellantur fides ¿ ñ o n q u i -
dem fotmaliter i fed difpofitivé 'i átqüe iaeofub^ 
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fidei vocabulo comprchenduntur. Fides ergo pro-
m ambir íeipfam tam í l r idc,c¡uam largc di<5tam, 
meruo appcllatur i n i t i u m , radix , & fündamcn-
tumomnis juftificacionis : quia ance iliam n i h i l 
repericur , quod ad íaíutem conducat cum h x c 
incipiat ab aliqua íupernatutali iiluftratione , ut 
dijp. praced.dub. i . & 2. declaravimus. Si au-
tem hdes fuinacur ftrióte , Se ut condiílinéta ab 
auxiliis amecedentibus, dicitur juftificationis i n i -
t ium 3 & fundamencum ob excellcnciam , qua 
caeteris auxiliis pra^eminct, & quia ad juílifica-
tionem propius accedit, & ihtimius hominem 
apcac, ut iignificavit Concilium verbis imme-
diate fequcncibus : Stne q u a , inquit 3 mpojfibtíe 
efi placeré Oeo 3 & ad confortium ejm perveni-
re. De qua etiara fide loquitur Apoftol. ad He-
AdHebr.n. ^r^os 11 . dum ait : Credtre autem oportet ac-
cede ntem ad Deum : accederé enirá non quem-
l ibct mocum fignificat 3 fed eum , quo proxime 
ad juftitíam appropinquamus : & hic eft efFe-
¿lus íidei non large , fed fttóe fumpte. ü n d e 
etiam liquet ad teftiraonium D . Auguf í in i : lo-
quitur enim in eodem fenfu, ac Tridentinum. 
iflflmm. . l 0 0 ' Nec refere 3 Ci cum prasdióto Audlore 
inftts : nam quando Concilla determinant i n i -
t ium juftiíicadoins fumendum tí íe ex gracia, non 
políumus illa intei^pretari de grada large dicla, 
cuj'fmodi eft natura 3 & quod naturales vires 
conlequitur : ergo quando determinant ini t ium 
juíhficationis fumendum eííe ex fide 3 neceírario 
inttlligenda íunt de fide ftrióte dióla , nec i n -
terpretari valent de fide large confiderata. 
'D'máiur. Hoc, inquam , n ih i l refert: nam conceííb an-
tecedenti negamus confequentiam ob evidentem 
difparitatem, Juftificationis enim ini t ium debet 
elle ejuldem ordinis cum illa 3 ut ftatuiraus dtf-
put.$. dub.,. naturaautem, & quod naturam con-
lequitur , non eft ejufdem ordinis cum jL,ílifíca-
/ tione : liase quippé íi pernaturalis eft. Fides vero 
de qua loqiumur > licec large íumatur 3 eft tamen 
fupernaturaliSj <k e jufdem ordinis cum grada fan-
¿lificante 3 & cum fide ftnde dióta. {Jnde licec 
nomine gratis , quse dicitur ini t ium juftificatio-
nis , nequeat deíignari natura j at nomine fidei, 
qua: dicitur juftificationis ini t ium , mérito com-
pféh'cnditiu" fides large accepta 3 nempé auxilium 
lüpernaturale illuminans intelkétufn. Prasfertim 
quia Concilla ftatuentia gratiam eífe initium j u -
ftificationis , folent exprefsé exciudere naturam: 
unde nullam admittunt in hac parte interpreta-
tionem. A t Concilium Trident. aíFerens fídem 
elfe ini t ium falutis íimul docet bomines indigere 
gratia excitante, & vocante, ut eliciant adum fi-
dei : & confequenter aperte fupponit alia auxilia, 
& alios aólus fupernaturales , íaltem indelibera-
tos s precederé auxilium, & aólum fidei, ut fupra 
nwrn.Zz. ponderaviraus* Oijamobrem hic nulla 
fere interpretatione indigemus j cum fatis evi-
denter ftet pro nobis Concilium. 
\ád tmiatn. 101 • quibus etiam conftat ad ultimam ob-
jeótionem : nam íi fidei nomine intclligatur fi-
des , prout ambit tam large, quam ftride didam, 
acque ideo comp!ectitur primum auxilium i l l u -
minans intelledum j millo modo cadit fub mé-
r i t o , vel impetratione : quia ante primum auxi-
l ium fupernaturále folum dantur naturalia, quse 
inepta func, ut fupernaturalia dona impetrent, 
vel promereantur ob extraneitatem ordinis. Et 
An fides cu de fide fie accepta loquitur Auguftinus, cum af-
áatfHb meri feric ^ quidem veriflirae , quod fícut prima 
gracia non cadit fub m é r i t o , ita nee fides j aun 
ipfa prima gratia illuminans intelledum fit fides 
large di»5í:a. At íi loquamur de fide ftrióle accep-
ta , quas importat reveíationcm myfteriorum, & 
aírentum ad credenda i nullum eft inconveniens, 
quod cadat fub aliquo mérito , vel impetratione 
imperfcdáflimis , fundatis i n prioribus auxiliis 
fupernaturalibus , fk i n mifericordia divina, quae 
facienti , quod eft i n fe ex prioribus auxiliis, 
conFerc ulteriorem gratiam, ut ex Divo Tho -
ma fufe oftendimus § . 5 . Q j o d amplius illuftrari 
poteft ex eodem Sand. Doctore 2. 2. qmfi, 8 5. 
art.$. ubi ad 5. argumentum , quod fie fe habe-
bat : Oratio practpue fidei i n m t i t u r , f Kundum D.Thom, 
illud lacob. 1. Pofiulet autem in fide nihil h&Ji~ 
tans : fides autem non fujficit ad merendurthut pa~ 
tet tn his3 qui habent fidern inforrnem: ergo oratia 
non e i i a ü u s meritonus: refpondet in hunc mo-
dum : Dtcendum , quod orado inmtiturprwcipa~ 
liter fidei , non quantum ad ejficaciaw meren-
d t : qma fie inmtitur princ p a i t e r charttati: fed 
quantum ad efficactam nnpetrandi : quia per fi-
dern habet hom& notitiarn amnipotentia divtnd. Ó" 
rniferícordide, > ex qmbus oratto impetrat , quod 
pettt. U b i , ut vides , attribuit fidei, ut condi-
ftinóta a c h á n t a t e , v i m impetiandi , in quam 
fides confert notitiam fupernaturalem divince m i -
fericordias , & omnipotentias. Hanc autem no-
titiam pneftat etiam fuo modo fides large dióta, 
five auxilium illiiminans imperfede intelledi.m 
circa Deum finem fnpematnralem: ad hoc qiup-
pc confercur, ut homo faltem imperftde , & 
remóte convertatur ad d idum finem , ut conftat 
ex hadenus didis . Unde nullum tft inconve-
niens , quod poedidae fidd á t tnbuamus v im a l i -
quam imperfedam ad confequendum cutera au-
xil ia . Nunquam autem nec per iftam fidem, nec 
per fídem ftride acceptam mtretur homo mei i -
to rigoroío fuam j i ftificationem : nam ut inquit 
Concilium Trident inüm ubi iupra : Gratts ««- Conc. Tnd. 
tern jufiifican ideo dtemur : quta ruhú eorurn^ 
qua jufhficatior/tm pracedunt , five. fides , five 
opera ipfarn jufiificattonis gratiam promeraur: 
fi enim gratia efi , jarn non ex openbus : alioqum 
ut idern Apofiolus , i n q u i t , grana ¿am non efi 
gratia. 
102. Ult imo arguitur : quia obdurati, & ex- rt;tfr,umAf' 
oecati nullum rccípiunt auxilium intrinfecuiii &wntntHm 
fufficiens , quo poílirit convertí : ergo falíum 
eft , quod Deus ómnibus , & íingulis homi-
nibus conferac auxilia fuíficientia ad falutem, 
Probatur antecedens : tum ex Sacra Scriptura, 
nam lofue n . dicitur , Sententia Domtm fue- lofuen^ 
rat , ut indurarentur corda eorum , nec mere-
rentur ullam clementiam, Et Hierera. 6. Ecce lerem.íí 
incircuncifiéí aures eorum , & audtre non pof-
funt. Et Joannis 12. Propterea non poterant Joaon.i»» 
credere. T u m etiam ex Sandis Patnbus: nam 
Divus Ifidorus Ubro 2. de furnrno bono cap. 1 $ . 
ait : Nonnulli ita de í f ic iuntur a Deo , ut de-
plorare mala non pojfint , etiam ¡ i ve lint. Et 
Divus Gregorius libro undécimo Adorali , ca~ D.Greg06, 
pite décimo quinto , inquit ; H inc efi enim , 
quod Cain & divina voce admoneri potuit , & 
mutari non potuit : quia exigente culpa, malitia 
jarn intus Deus cor reliquerat , foris ad tefii* 
monium verba faciebat. Tum denique ratione; 
quoniam ex oppofito fieret nullum reperiri diA 
crimen inter peccatores obduratos , &" non ob-
duratos : confequens eft contra relaca teftimo-
n i a , qua; fpecialiter de obduratis loquuntur: er-
go, &:c. Sequela probatur: quia djí&rentia inter 
obduratos»-
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obduratos, & noli obduratos non eonííftit in eo, 
quod obduratis denegentur auxiliaeííicacia j cum 
hxc etiara non obduratis, & multoties abfque 
prsfuppoíita culpa negentur : ergo folum confia 
ílit i n eo, quod obduratis non conferantur auxi-
lia fuíficientia, Se íi ipfís communicentur 3 nul-
lum diferimen inter obduratos, Se non obduratos 
relinquetur. 
'plluiim Hoc argumentum , quod quidam pluribus au* 
¿toritatibus ktiíTime profequuntur 3 non i m -
pugnat noñram aííertionem 3 qux tantum deter-
minatomnes, & fingulos bomines adultos ved* 
pere aliquod auxilium fupernaturále j minime 
vero , quod ea i n ómnibus momentis , aut etiam 
temporibus confequacur, ut infra magis declara-
biraus. Homines autem obdurati i n malo rece-
perunt pr^diótum auxilium faltem in primo i n -
ftanti ufus rationis a immo 8c pluries i n vita , fal-
tem antequam obdurationem ¿ & exc^cationem 
incurriíTent 5 cum ipfa obduratio ortum duxerit 
•x frequentia peccandi, 8c refutandi, ac fru-
ftrandr divina auxilia. Et hoc non impugnatur 
argumento nuper fado , quod folum refpicit 
tempus , Se ftatum obdurationis : Se aliunde 
D.Auguft. falvat veritatem noftr^ aírertionis. Unde D . A u -
guftinus ferm. de verbis D o m i m , loquéns de pec-
catore obdurato , i n q u i t : Curnvul t non poteft : 
qma quando potuit 3 non voluit: ideo per malum 
v é l l e perdidit bonum pojfe. Quibus verbis aper-
te íignifícat peccatorem, qui modo obduratus eft, 
habuilíe prius auxilium fuíficiens ad fuam falu-
tem. Quod auxilium collatum eí fuerat non fo-
lum refpedive ad i l lud tempus, in quo ftetit 5 fed 
etiam ad tempus fubfequens futurum : nam íi 
homo rede uteretur prasdido auxilio , alia dein-
ceps confequeretnr , vitaretque obdurationis fta-
tum , i n quo refutans continuo divina auxilia fe 
mifére conftituit. Vnde impocentia peccatoris 
obdurati , ut confervetur, eft confequens. Se vo-
li ta in caufa. Quod, ut diximus , falvat fufficien-
ler veritatem noftrx aírertionis. 
Addimus tamen ipfos obduratos recipere ali-
quando {l ice t rarius, quam ah) peccatores) au-
xilia fupernaturalia , quibus ftimulantur. Se fe-
creto confeientis morfu punguntur. Necoppof í -
tum probant teftimonia Scriptura:, Se Sandorum 
Patrum, qua: in argumento referuntur : quia cum 
videntur attribuere obduratis impotentiam ad 
converfionem , non loquuntur de impocentia 
phyíica, fed folum de impotencia mora i i , qu^ 
importat maximam diííicultatem ob vehemen-
tem adhasfionem ad malum. Nec etiam convin-
cit ratio induda ; quoniam differentia inter ob-
duratos. Se non obduratos fufficiencer falvacur 
per hoc, quod i l l i pauciora , Se rarius auxilia 
recipiunt, eaque ob pravum, 6c obfirmacum ani-
mum femper refucant: if t i vero plura , Se fre-
quentius confequuntur, nec omnia fruftrant, fed 
aliquibus cedunt , vel faltem facilius cederé pof-
^•Thom funt. Q i i ^ dodrina defumitur ex D.Thom. 3.^, 
qu.%6. a r t . i . a d i , ubi prasdido modo Augu-
ftinum-interpretatur his verbis: Dicendum,quoti 
i l lud verbum Auguftini fie intelligendum eft : 
Tanta efi labes illms peccatiy ut deprecandi hu-
militatem fubire non pojfit , feilicet de facili : fe~ 
cundurn quod dicitur i l íum non pojfe fanari > qui 
non potefi de faci l i fanari. "Videantur, quíg d ix i -
mus dub, i .§ .4 . ubi idem argumentum diiuimus. 
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Corollaria prdeedentis DoEtrina. 
105. 
íciens. 
X didis infertur primo omnes fideles Omms adaU 
,tam juftos , quam peccatores recipere, t»* fidelu re. 
Se habere auxilium fupernaturále intrinfeeum "P* 
fuíficiens ad falutem. Hoc corollarium colligi 
tur á fortiori ex didis : nam íi Deus ómnibus ^ 
infídelibus, Se barbaris impertitur auxilia fuper-
naturalia intrinfeca, quibus poffint faltem remo-
te , ad falutem tendere j multo magis illa com^ 
municabit eis , quibus fidem, aut gratiam fan-
dificantem contulit : pifefertim cum ipfa difpo-
íitio hominis fidelis, vel juf t i poftulet connatu-
raliter auxilia De i adualia, ut adus fidei , Se 
cíEterarum virtutum eliciat. Deinde probatur ve-
ritas hujus corollarij quantum ad homines juftos 
tum ex Conc Araufic. cap . t^ .xh i hxc habentur: ^oncÁcauf» 
Hoc autem fecundum fidem Qatholicam credimm3 
quod acceptum pofi Baptifmum gratia , omnes 
baptizati Chriflo auxiliante , & cooperante3 om-
nia 3 qua ad falutem pertinent 3poffunt 3 & de-
he nt , fi fide liter laborare ve lint , adimplere. Et 
fimilia tradit Concilium Tr ident inüm fejf. 6. 
cap.11. & can. 18. & z x¿ Tum etiara quia ipfa 
gracia juftificans cum aliis donis infuíis , & íibi 
annexis eft principium de fe fuíficiens ad obfer-
vanda prcecepca : per haec aucem tendimus i n 
aeternam falucem, juxea il lud fi vis ad vitara 
ingredi ferva mandata : omnes ergo jufti ha-
bent auxilium intrinfeeum fuíficiens ad falucem, 
Pr^cerea fuadecur eadem veritas quantum ad fi-
deles peccatores : nam ipfa fides eft principium 
fuíficiens ad impetrandum alia dona fupernatu-
ralia , ut fupra numero 101. vidimus ex D i -
vo Thoma , Se colligitur ex i l lo Joan. 14. S i loao. 14, 
quidpetieritis Patrem in nomine meo , Scc. ergo 
omnes fideles quamquam peccatores íint , ha-
bent auxilium fuíficiens, faltem medía te , Se re-
moce ad falucem. I n quo oftendendo fuperva-
caneum eft immorari : nam fi ex voluncace ge-
neral i , qua vulc Deus omnes homines falvos 
fíeri, fi ex occurrcncia tentationum •, íi ex An* 
gelorum cuftodia convincitur , quod vel i n f i -
deles homines auxilium aliquod fupernaturále 
recipiant: id á fortiori verificabitur in homin í -
bus fidelibus. 
¡ 0 4 . Infertur fecundo j, quod auxilia divina ^uAlim 
non ita fingulis hominibus oíferuntur, quod fem- Se«í 
per, id eft i n ómnibus momentis , aut tempori* htiát mxtl'M 
bus i n cifdem recipiantur. Hoc confedarium l i -
quet ex rationibus á nobis fadis , qua: fi rede 
perpendantur , folum probant infuíionem gradas 
auxiliantis pro determinatis temporibus. Etaliun.. 
de habet fundamentum in facra Scriptura • nam 
Pfal.49. dicitur : Hodie fi vocem ejus audieritis^ p f ^ ; ^ , 
nolite obdurare corda vef ira: i l lo enim loquen-
di modo fub conditione infinuatur vocem D o -
mini media gratia auxiliante non femper infona-
re , fed quibufdam temporibus. Probatur deinde 
ratione : quoniam prima gratia auxilians eft gra-
tia excitans, qua: lecum femper aftert aliquam 
mentis illuílracionem, cognitionem , íive atcen-
tionem circa ea, qua: percinenc ad falutem 3 ut 
conftat ex didis dijp. praced* dub. i . & u l t ^ t -
qui non femper homines cognofeunt, vel at^ -
tendunt ad ea , quse ad illorum falucem con^ 
ducunt, ut experientia l ique t : ergo gratia au-
xilians non communjeatur i n íingulis giomentis* 
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vel temporibns. Dicere autem { quod aliqui ref-
pondent) Deum feraper vocare interius homi-
nes •, ipfos autem non femper ad vocationem at-
iéndete , fatis falfum eft : quoniam votado i l la 
íit mediante cognitione á nobis el ici ta, «t loco 
citato contra "V egam oftendimus : ergo non co-
haeret , quod homines íingulis momentis vo*-
centur interius > & quod vocationem non perci-
Suatez. piant , vel ádvertant. Videantur Suarez hb, 4, 
Gonct. 4e auxilits cap* i o. a num. 5. & Gonet di¡¡>. 5. de 
reprobau art.4. §.6. ubi hanc veritatenii quae fa-
tis ex fe liquet, fuíius confirmant. Porro, quod 
Deus hanc gratie interioris;influentiam fubtrahatj 
fuá utilitate non carct: nam ut optime inquit 
Auguft. D . Anguft. lib. 1. de peccatarum meritis cap. 17. 
Jded quifque nofirm bonum opus fufeipere s agerei 
implere, nunc ¡hit , rntnc nefeit, nunc deletlatur) 
nunc non deleBatur 5 ut noverit non fuá facul-
tatis i fed divini muneris effe 3 vel quod feit a vel 
quod delettaturé Et cap. 19. Intelligamus, inquit^ 
Deum ideo etiam fantlis fuis alicujus operis ju~ 
flitiam aliquande non tribnere y V e l certam fcien~ 
tiam 3 vel viftricem deleftationem ^ ut cegnofeant 
mn a fe ipfis, fed ab illo fibi effe lucerna 
§ñí índoiñí t rq-^. Sed iilquires, quibus teriiporibus, qua^ * 
tvnferat. libusve occaííonibus Dens h^c auxilia interna 
coramunicet ? Refpondetur rem hanc ( utpote 
dependentem ex divina vo lún ta te , que non ple-
ne nobis innotefeit.* ) non polle rationibus me-
taphyíicis definid j fed folum prudentialiter, lk 
per refpeótum ad occafiones , i n quibus urget 
neceííitas d iv in i adjutori). Nihilominus tenen-
dum eft Deum impertiri predié tum auxilium 
ómnibus adultis in primo inftanti ufus rationis, ' 
ut poííint inchoare negotium falutis , & nec 
apparenter poííint Deo opponere, quod per ip -
fum fteterit , quod falutem non obdnuerintj 
Ecclcf í"xta i l lud Ecclcfiaft. 15* Ne dixeris: Per Detm 
c t'l'>^ abeft, Deinde confertur homini prediélum au*-
xi l ium , quoties inexcufabiliter obligatur ad 
adimpletionem alicujus prxcepti fupernaturaiis; 
& prius nullum accepit auxilium conferens v i -
res i n ordine ad prediótum tempus , & occaíio-
nem. Nemo enim inexcufabiliter tenetur ad 
• adimpletionem precepti , niíi habeat vires fuífi-
cientes ad illam : piecepta autem fupcrnaturalia 
excedunt naturales hominis vires : &c ideo nemo 
inexcufabiliter tenetur exequi precepta fuperna-
turalia a nifi qui aliquo fupernaturali auxilio 
adjüvatur , ut ex pfofeftb oftendimus á dubt 1. 
Diximus , 6 t prius nullum accepit $ & c . quia ut 
citato loco declaravimus, multoties homo recipic 
auxilium non tantum 3 üt tune exequátur opuSi 
íed etiam ut fe difponat ad adimpletionem pre-
cepti mox futuri : quamobrem haje feiens > vel 
advertens recepto auxilio non u t i tu r , voluntarle 
fe reddit indilpoíitum ad precepti adimpletio-
nem : atque ideo ipfi imputatur omifl io , quam* 
vis tempore futuro non habeat auxilium in* 
ternum. 
Preterea fatis credibile eft Deum commitni-
care prediólum auxilium , quoties homo urge-
tur aliqua gravi tentatione , ut fie excelfus ten-
tationis fupra debilitatem naturas recompenfetur 
per additionem alicujus grade interioris, ut fu-
pra §. 5. declaravimus. Et hac ratione piecredi 
poteft Deum articulo iñortis a vel paulo ante i m -
pertiri ómnibus hominibus aliqua auxilia inte* 
riora fupernaturalia ut tentationes s íive angu-
ftias , quas occáíio illa ex fe afFert 3 fuperare 
«jueaat; 8c fimul yaUaiit, quam^uaiíi peccato-
res, & infideles fuerint, de peccatis compun-
g i , & fe convertere, faltem imperfede , i n 
D e u m , qui femper eft paratus ulteriora auxilia 
communicare. 
Denique hujufmodi auxilia difpenfaatur s vel 
fubtrahuntur, quomodo, quando, & ubi Deus 
decreviti 8c novit3 quodexpediens eft ealaigir i , 
vel non conferre ad manifeftationem fue mife-
ricordie, 8c ad hominum remedium, juxta il lud 
P fa l , . . Adjutor in opormnitaiibns 5 in tribuía* 
tione. Unde Auguft. Ubro contra epift, fundam. Auauft 
cap. 57. naturam humanam alloquens inqui t : 
Ñeque tamen fine mifericordia dereli&a efi , qua 
cenis rerum , temporumque menfitris v a g a r u t 
redtáí, 
106. ÍGetel'um adverfus dodrinam hujus fe- Pñma chp 
cundi confedarij oppones/?n/»a quoniam sipo- 810. 
calipf 5. dici tDeus: Ego fio ád oftiím3 & pulfo,, APoeal. 3. 
nullum tempus determinando i fed hace pulfatió 
fit per auxilium interne infpirationis : ergo Deus 
continuo fubminiftrat homini prediétuin auxi-
l ium ; quamvis non femper homo il lud perci-
cipiati Secundo quia Concilium Senonenfe cum éecuhúk. 
in decreto fidei cap, 15. ftatuiííet gratiam auxi- ^nc^enoft. 
liantem eíl'e homini neceirariam ad operandum 
i n negotio falutis, adjecit : Hac tanta gratia ne-
ceffitas libeytati non repugnat : quia Deús fempef 
inpromptu efi j & nec tnomenium praterit 3 in 
quo non fiet ad ofiium3 & pulf v. Quibus Verbis 
aperte fignificat Deum continuo impert i r i ho1 
m i n i auxilium internum. Tertio: nam i n qua- T<rtiá* 
cumque hora , 8c momento poteft peccator ad 
Deum converti , ut conftat ex £z.echiel, 55. & 
Ecclefiafi. 5. fed nequit converti abfque auxilio 
fupernaturali interno: ergo i n quacumque hora, 
8c momento i l lud habet. Quarto: nam ex oppd- Q*&rt&, 
íito fieret hominem i n hac vita eííe quandoque 
extra ftatnm confequendi falutem : confequens 
eft abfurdum 3 Se damnatura i n Concilio Late-
ranenfi capite Brmiter de fnmma Trinitate: er-
go, 8cc. Sequela oftenditur: nam juxta dodrinami 
precedentis corollarij neceíTario dicendum eft 
excitationes hujus v i t e eíTe numero finitas ¿ 8c 
determinatas: demus ergo 3 quod ultima confe-
ratur aliquo tempore ante mortem : tune homo 
i n tempore fequenti auxilium nec habebit, nee 
habere poterit: ergo erit extra ftatura falutis^ 
Hec tamen facile diluuntun A d primam enim Ke&np 
objedionem dicendum eft ill is verbis tantum I ' 
í igniíicari , quod Deus fit ad januam anime j 8c 
quod non femper , fed temporibus opportunis 
pulfet 3 ad inftar hominis prudentis 3 qui ita fe 
gerere folet. A d fecundam refpondetur fenfum AÁ IS 
illius Concili) eíTe eundem, quem tribuimus ver-
bis Scripture, quibus predidum decretum i n n i -
titur. Per quod fufficienter falvatur neceffitas 
gratiss 8c poffibilitas falutis, quem Concilium 
componeré ftudebat : nam licet non pulfet fem-
per „ pulfat tamen temporibus opportunis, ut 
homo valeat ad fuam juftificationem promoved^ 
8c incitari. A d tertiam dieimus , quod licet ho- Ad 
mo poffit íingulis momentis ad Deum converti, 
poteftate defumpta á potentia D e i , 8c ab auxiliis 
íibi preparatis, 8c oblatis, quod tantum probanc 
indude Scripture audoritates: nihilominus opus 
non ef t , quod i n íingulis momentis poffit con-
verti per poteftatem fupernaturalem intrinfecam 
ex v i auxiliorum remote, & multo minus pro-
xime fufficientium. Nec oppoíítum fignificac 
feriptura: cum certumomnino fit innúmeros pee-
TO^S w e r ? | ide, fine qua flon polfimt proxime 
convertí* 
Difp. V LDeGratia efficaci. Dub.III. 557 
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convertí. Ad ultimam negamus fequelam : nam 
ut homo non íit extra ítatum faliiÉis , latís 
eftj quod poffit ad falutem tendere tam per auxi-
lia íibi*oblata, quam per auxilia aliquando re-
cepta : hice enim nec praeparantur j nec confe-
runtur damnatis: ac proinde fufficienter diftin-
gunt hominem viatorem , íive exiftentem in fta-
tu falutis á damnatis 3 qui extra pra»di¿tum íta-
tum exiftunt. A d fequelas vero probationem, 
admilfo cafu i l lo , dicendum eft hominem i n 
jpraedióta hypotheíi adhuc eíTe i n ftatu falutis: 
quoniam ¿¿ falvari poteft pet auxilia á Deo om-
n i viatori oblata 3 & falvari valet per auxilia 
interna 3 non quae tune habeatj fed quas prius 
recepit in ordine ad pisdiótum tempus j non ve^ -
i'o ad tempus poft mortem 3 ex quo incipit dam-
nationis ftatus. Quod íi praedidia auxilia refuta-
V i t , ipfe fe reddit impotentem in fenfu compofi-
t o , & per impotentiam volitam i n caufa a quam 
práénovit 3 & vitare valuit. 
Ófíjnh adal' 107. Ex quibus tándem colligitur omnera 
mreápu al l hominem adultum peccatorem íi ve fidelem3 íive 
f . ' r T r J u t infidelem , fíve obduratum, five non obduratumá 
fduttm* Poííe ^ peccatis pcenitere, & falutem eonfequi. 
Q^iod fatis liquet ex didis s nam pofte pcenitere^ 
.vel convertí eft habere auxilium fufficiens 3 fal-
tem r e m ó t e , ad pcenitentiam a & converííonem: 
atqui omnes adul t i , quicumque í i n t , recipiunt 
pr^didumauxilium^ut hactenus oftendimus • er-
go omnes quánquam maximi peccatores ííínt, pce-
nitere , & convertí vaient. Unde D.Thom.^ /? . DoThók. 
art. i . i n corp. ait : Dicendum > quod 
hoc, quod aliquodpeccatum perpcenkenttam tolli 
non pojjit , poteft contingere dupLiciter. •p'no mo-
do , quia Miquis de peccato pcenitere non pojfet i 
alio modo 'quia paenitentia, non poffet delere pec-
catum. Primo quidem modo non pojfunt per pce-
nitentiam deleri peccata dmionum , & ettam ho-
fninum damHatorum i quia affetlm eorum funt 
tonfirmati in malo: ita quod non poteft eisdifpli* 
cerepeccatmn , in quantum eft culpa j fed folum 
difpíicet eis poena, quam patiuntur. Ratione cujus 
aliquam pcenitentiam 3 fed falfam habent 3 fecun-
dum illud Sap. j i . Pcenitentiam agentes, ^ pr® 
anguftia Spiritus gementes, Unde talis poeniten* 
tia non eft cum fpe veniá, 3 fed cum dejperatio-
ne. Tale autem fion poteft effe aliquod peccatum 
hominis viatoris 3 cujus liberum arbitrium flexi-
hile eft ad bonum s & ad malum. Unde díceres, 
quod aliquod peccatum fit in hac v i t a , de quto 
quis pcenitere non pofftt 3 erroneum eft. Primo 
quidem quia per hoc tolletur libertas arbitrij* 
Secundo quia per hoc derogatur virtuti gratia^ 
per quam rnoveri poteft cor cujufeumque peccato-
ris ad pcemtendum3 & c . Videatut Medina fuprA Medin^ 
q m f t . i o y . art . IO» qmft. 1. con el. 1. ubi hanc 
dodrinam erudite confirmat 3 Se objeítiones^ 
qux poíTent hic oceurrere i diluid 
Finís T^ omi Qmntii 
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